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NEDERLAND 
Ausführliche Ergebnisse 
Résultats détaillés 
Risultati dettagliati 
Gedetailleerde uitkomsten 
Detailed results 
Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Angabe nicht verfügber, fällt unter Geheimhaltung, 
Besetzung in der Stichprobe zu gering (unter 10 Ar-
beitnehmern) oder Standardfehler gegenüber ge-
schätztem Durchschnitt höher als oder gleich 10% 
Standardfehler gegenüber geschätztem Durchschnitt 
zwischen 5 und 10% 
Kleinerals.. . 
Größer als oder gleich . . . 
Variationskoeffizient 
Gulden 
LEISTUNGSGRUPPEN 
Arbeiter 
Qualifizierte Arbeiter 
Halbqualifizierte Arbeiter 
Nichtqualifizierte Arbeiter 
Angestellte 
Leitende Führungskräfte 
davon : 
Personen mit Monatsverdienst über 6 000 Fl 
Personen mit Monatsverdienst unter oder gleich 
6 000 Fl 
Hochqualifizierte Planungskräfte 
Personal mit durchschnittlicher Qualifikation 
Ausführende Kräfte 
Handwerksmeister (Werkmeister, Vorarbeiter usw.) 
davon : 
Arbeitskräfte mit umfangreichen Zuständigkeiten 
und Verantwortungen 
Arbeitskräfte mit weniger Zuständigkeiten und 
Verantwortungen 
For English version see violet pages (p. XV to X V I I ) . 
II 
# 
< 
> 
cv 
Fl 
1 
2 
3 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Signes et abréviations 
Néant 
Donnée non disponible, ou couverte par le secret 
statistique, ou concernant un échantillon trop faible 
(inférieur à 10 salariés) ou pour laquelle l'erreur type 
de l'estimation de la moyenne est supérieure ou égale 
à 10% 
Donnée pour laquelle l'erreur type de l'estimation de 
la moyenne est comprise entre 5 et 10 % 
Inférieur à . . . 
Supérieur ou égal à . . . 
Coefficient de variation 
Florin 
GROUPES DE QUALIFICATION 
Ouvriers 
Ouvriers qualifiés 
Ouvriers semi-qualifiés 
Ouvriers non qualifiés 
Employés 
Cadres supérieurs 
dont : 
Cadres dont la rémunération mensuelle est supérieure 
à 6 000 FI 
Cadres dont la rémunération mensuelle est inférieure 
ou égale à 6 000 FI 
Personnel ayant une qualification très élevée 
Personnel ayant une qualification moyenne 
Personnel d'exécution 
Personnel de maîtrise (contremaftres, chefs d'équipe) 
dont : 
Agents ayant une compétence et une responsabilité 
élevées 
Agents ayant une compétence et une responsabilité 
moyennes 
For English version see violet pages (p. XV to X V I I ) . 
Simboli e abbreviazioni 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile, o coperto dal segreto statistico, 
o concernente un campione troppo esiguo (inferiore a 
10 lavoratori) o valor medio per il quale l'errore tipo 
di stima è superiore o uguale al 10 % 
Valor medio per il quale l'errore tipo di stima è com-
preso tra il 5 e 10% 
Inferiore a . . . 
Superiore o uguale a . . . 
Coefficiente di variazione 
Fiorino 
GRUPPI DI QUALIFICHE 
Operai 
Operai qualificati 
Operai semiqualificati 
Operai non qualificati 
Impiegati 
Dirigenti di alto livello 
di cui : 
Dirigenti la cui retribuzione mensile eccede 6 000 FI 
Dirigenti la cui retribuzione mensile è inferiore o 
uguale a 6 000 FI 
Personale altamente qualificato 
Personale mediamente qualificato 
Personale d'esecuzione 
Personale intermedio 
dì cui : 
Intermedi aventi ampie competenze e responsabilità 
Intermedi aventi competenze e responsabilità di livel-
lo medio 
For English version see violet pages (p. XV to X V I I ) . 
# 
< 
cv 
Fl 
1 
2 
3 
1 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Tekens en afkortingen 
Nul 
Geen gegevens beschikbaar of gedekt door het 
statistisch geheim of betrekking hebbende op een te 
kleine steekproef (minder dan 10 werknemers) of 
waarvoor de standaardfout tegenover het geschatte 
gemiddelde hoger of gelijk aan 10 % is 
Gegevens waarvoor de standaardfout tegenover het ge-
schatte gemiddelde tussen 5 en 10 % is 
minder dan . . . 
meer dan of gelijk aan . . . 
Variatie-coëfficiënten 
Gulden 
VAKBEKWAAMHEIDSG ROEPEN 
Arbeiders 
Geschoolde arbeiders 
Halfgeschoolde arbeiders 
Niet gekwalificeerde arbeiders 
Beambten 
Hoger leidinggevend personeel 
waarvan : 
Personeel met een maandsalaris boven 6 000 Fl 
Personeel met een maandsalaris lager dan of gelijk aan 
6 000 Fl 
Personeel met zeer grote vakbekwaamheid 
Personeel met een gemiddelde vakbekwaamheid 
Uitvoerend personeel 
Toezichthoudend personeel (opzichters, ploegbazen, 
enz.) 
waarvan : 
Personeel met grote bevoegheden en verantwoorde-
lijkheden 
Personeel met minder grote bevoegheden en verant-
woordelijkheden 
For English version see violet pages (p. XV to X V I I ) . 
HI 
Ausführliche Ergebnisse Résultats détaillés 
Für jede der unten aufgeführten Industrien werden die 
folgenden acht Tabellen gegeben; 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Bruttostun-
denverdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, 
nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach Be-
triebsgrößenklasse Tab. l/(a) 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Bruttostun-
denverdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, 
nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach Alters-
klasse Tab. Il/(a) 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Brutto-
stundenverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien-
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Unternehmenszugehörigkeit: (alle Altersgruppen) 
Tab. Ill/(a) 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Brutto-
stundenverdienste, Variationskoeffizienten der Ver-
dienste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und 
nach Unternehmenszugehörigkeit (Arbeiter 30 bis 
< 45 Jahre) Tab. IV/(a) 
— Verteilung der Angestellten, durchschnittliche Brutto-
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien-
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Betriebgrößenklasse Tab. V/(a) 
— Verteilung der Angestellten, durchschnittliche Brutto-
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien-
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Altersklasse Tab. Vl/(a) 
— Verteilung der Angestellten, durchschnittliche Brutto-
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien-
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Unternehmenszugehörigkeit (alle Altersgruppen) 
Tab. Vll/(a) 
— Verteilung der Angestellten, durchschnittliche Brutto-
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien-
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Unternehmenszugehörigkeit (Angestellte 30 bis < 45 
Jahre) Tab. Vlll/(a) 
Pour chacune des industries indiquées ci-après, on trouvera 
les huit tableaux suivants : 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifi-
cation et par taille de l'établissement 
Tab. l/(a) 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifi-
cation et par classe d'âge 
Tab. Il/(a) 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifi-
cation et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (tous 
âges réunis) 
Tab. Ill/(a) 
— Répartition des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifi-
cation et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (ou-
vriers âgés de 30 à moins de 45 ans) 
Tab. IV/(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifi-
cation et par taille de l'établissement. 
Tab. V/(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifi-
cation et par classe d'âge 
Tab. Vl/(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifi-
cation et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (tous 
âges réunis) 
Tab. Vll/(a) 
— Répartition des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualifi-
cation et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (em-
ployés âgés de 30 à moins de 45 ans) 
Tab. Vlll/(a) 
(a) Kode-Nummer der Industrie (a)Numéro de code de l'industrie 
Industriezweige 
Kohlenbergbau (einschließlich Herstellung von Bri-
ketts) Tab. Ibis VII 1/11 
Steinkohlenbergbau — unter Tage 
Tab. Ibis VII 1/111.A 
Steinkohlenbergbau — über Tage 
Tab. I bis VIII/111 .B 
Kokerei Tab. Ibis VIII/12 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Tab. I bis Vi l l /13 
Seite/page 
/ 
Industries 
Extraction et agglomération de combustibles solides 
Tab. I à VIII/11 
Extraction de la houille — fond 
Extraction de la houille — jour 
Cokeries 
Tab. là VIII/111.A 
Tab. là VIII/111.B 
Tab. là VIII/12 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Tab. làVI I I /13 
IV 
Risultati dettagliati Gedetailleerde uitkomsten 
Per ciascuna delle industrie sotto elencate, sono pubblicate 
le otto tabelle seguenti : 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda media, 
coefficienti di variazione della retribuzione, per sesso, 
per qualifica e per classe di ampiezza dello stabilimento 
Tab. l/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di età 
Tab. M/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di anzianità nell' 
impresa (senza distinzione di età) 
Tab. Ill/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, 
per sesso, per qualifica e per classe di anzianità nell' 
impresa (operai di età da 30 a meno di 45 anni) 
Tab. IV/(a) 
— Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retribu­
zione, per sesso, per qualifica e per classe di ampiezza 
dello stabilimento Tab. V/(a) 
Voor ¡edere bedrijfstak (hierna volgend aangeduid) worden 
de 8 volgende tabellen aangegeven : 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
variatie­coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en grootte van de vestiging 
Tab. l/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
variatie­coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en leeftijd 
Tab. Il/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
variatie­coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en anciënniteit in de onderneming (alle 
leeftijden) 
Tab. Ill/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
variatie­coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en anciënniteit in de onderneming (arbeiders 
van 30 tot minder als 45 jaar) 
Tab. IV/(a) 
— Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­maand­
loon, variatie­coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en grootte van de vestiginq 
Tab. V/(a) 
Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retribu­
zione, per sesso, per qualifica e per classe di età 
Tab. Vl/(a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­maand­
loon, variatie­coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en leeftijd 
Tab. Vl/(a) 
Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retribu­
zione, per sesso, per qualifica e per classe di anzianità 
nell'impresa (senza distinzione di età) 
Tab. Vll/(a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­maand­
loon, variatie­coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en anciënniteit in de onderneming (alle 
leeftijden) 
Tab. Vll/(a) 
Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile 
lorda media, coefficienti di variazione della retribu­
zione, per sesso, per qualifica o per classe di anzianità 
nell'impresa (impiegati di età da 30 a meno di 45 anni) 
Tab. Vlll/(a) 
Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­maand­
loon, variatie­coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vakbe­
kwaamheid en anciënniteit in de onderneming (beamb­
ten van 30 tot minder als 45 jaar) 
Tab. Vlll/(a) 
(a) Numero di codice dell'industria (a) Codenummer van de bedrijfstak 
Industrie 
Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
Tab. la VIII/11 
Estrazione del carbon fossile — interno 
Tab. I a VIH/111.A 
Estrazione del carbone fossile — esterno 
Tab. 1 a VIII/111 .Β 
Cokerie Tab. la VIII/12 
Estrazione di petrolio e di gas naturale 
Tab. laV I I I /13 
pag/blz Industriële bedrijfstakken 
Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
Tab. I tot VIII/11 
Steenkolenmijnen — ondergronds 
Tab. I tot VIII/111.A 
Steenkolenmijnen — bovengronds 
Tab. I tot VIII/111.B 
Cokesovenbedrijven Tab. I tot VIH/12 
Aardolie­ en aardgaswinning 
Tab. I tot VI11/13 
Mineralölverarbeitung 
Kernbrennstoff industrie 
Tab. lb isVII I /14 
Tab. I bis Vl l l /15 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 
Dampf und Warmwasser Tab. I bis VI 11/16 
Wassergewinnung, ­reinigung und ­Verteilung 
Tab. Ibis VII 1/17 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Tab. I bis VIII/21 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
­ un te r Tage Tab. I bis VII 1/211.A 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
­ ü b e r Tage Tab. I bis VII I /211. Β 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Tab. I bis VMl/22 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Eisen und Stahl 
Tab. I bis VIII/22 A 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß EGKS­Vertrag 
Tab. 1 bis VIM/221 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE­Metallen 
Tab. Ibis VII 1/224 
Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne 
Erze); Torfgewinnung Tab. I bis VII1/23 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten und kera­
mischen Erden Tab. I bis VIII/231 
Gewinnung von a.n.g. Mineralien; Torfgewinnung 
Tab. I bis Vl l l /23 A 
Be­ und Verarbeitung von Steinen und Erden; Her­
stellung und Verarbeitung von Glas 
Tab. I bis VIII/24 
Herstellung von Zement Tab. I bis VMI/2421 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Tab. I bis VMl/247 
Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne 
Ziegelei) Tab. I bis VMl/248 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
Tab. I bis VIM/25 
Herstellung chemischer Grundstoffe 
Tab. I bis VIII/25 A 
Chemiefaserindustrie Tab. I bis VIII/26 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen­
und Fahrzeugbau) Tab. I bis VIII/31 
Gießerei Tab. I bis VMI/311 
Herstellung von Stahl­ und Leichtmetallkonstruk­
tionen Tab. Ibis VIII/314 
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Raffinage de pétrole Tab. là VI M/14 
Industrie des combustibles nucléaires 
Tab. là VIII/15 
Production et distribution d'énergie électrique, de 
gaz, de vapeur, d'eau chaude Tab. I à V111/16 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Tab. I àVIII/17 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Tab. là VIII/21 
Extraction et préparation de minerai de fer — fond 
Tab. I à VIII/211.A 
Extraction et préparation de minerai de fer — jour 
Tab. là VIII/211.Β 
Production et première transformation des métaux 
Tab. I à VI M/22 
Production et première transformation des métaux 
ferreux Tab. I à VII 1/22 A 
Sidérurgie selon le Traité CECA 
Tab. là VIM/221 
Production et première transformation des métaux 
non ferreux Tab. I à VIII/224 
Extraction de minéraux autres que métalliques et 
énergétiques; tourbières Tab. I à Vl l l /23 
Extraction de matériaux de construction et terre à 
feu Tab. là VI 11/231 
Extraction d'autres minéraux n.d.a.; tourbières 
Tab. I à Vl l l /23 A 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Tab. I à VIM/24 
Fabrication de ciment 
Industrie du verre 
Tab.I à VIM/2421 
Tab. I à VIM/247 
Fabrication de produits céramiques 
Tab. là VIM/248 
Industrie chimique 
Tab. I àVIM/25 
Fabrication de produits chimiques de base 
Tab. là VIII/25 A 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Tab. là VI M/26 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Tab. I à VIM/31 
Fonderies 
Construction métallique 
Tab. I à VIM/311 
Tab. I à VIII/314 
VI 
Industria petrolifera Tab. I a VIII/14 
Industria dei combustibili nucleari 
Tab. la VIII/15 
Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e 
acqua calda Tab. I a VIII/16 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
Tab. la VIII/17 
Estrazione e preparazione di minerali metallici 
Tab. la VIII/21 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro 
­ in terno Tab. I a VII 1/211.A 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro 
­esterno Tab. I a VMI/211.B 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Tab. la V MI/22 
Produzione e prima trasformazione dei metalli fer­
rosi Tab. la VIM/22 A 
Siderurgia secondo il trattato CECA 
Tab. la VIII/221 
Produzione e prima trasformazione dei metalli non 
ferrosi Tab. I a VMI/224 
Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e 
energetici; torbiere Tab. I a Vl l l /23 
Estrazione di materiali da costruzione e di terre 
refrattarie e per ceramica Tab. I a VMI/231 
Estrazione di altri minerali n.d.a.; torbiere 
Tab. la Vl l l /23 A 
Industria dei prodotti minerali non metallici 
Tab. laVIM/24 
Fabbricazione di cemento Tab. I a VIM/2421 
Industria del vetro Tab. I a VMI/247 
Fabbricazione di prodotti in ceramica 
Tab. la VIII/248 
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Industria chimica Tab. laVMI/25 
Fabbricazione di prodotti chimici di base 
Tab. laVMI/25 A 
Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
Tab. laVMI/26 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione 
delle macchine e dei materiali da trasporto) 
Tab. la VIII/31 
Fonderie 
Costruzioni metalliche 
Tab. la VII 1/311 
Tab. la VIII/314 
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Aardolie­industrie Tab. I tot VIII/14 
Winning en vervaardiging van splijt­ en kweekstoffen 
Tab. I tot VIII/15 
Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom 
en warmwater Tab. I tot VIII/16 
Waterleidingsbedrijven (winning, reiniging en distribu­
tievanwater) Tab. I tot VI11/17 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Tab. I tot VI M/21 
Winning en voorbewerking van ijzererts — onder­
gronds Tab. I tot VI11/211.A 
Winning en voorbewerking van ijzererts — boven­
gronds Tab. I tot VI11/211.Β 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
Tab. I tot VI M/22 
Vervaardiging en eerste verwerking van ferro­metalen 
Tab. I tot VIII/22 A 
IJzer­ en staalindustrie volgens EGKS­Verdrag 
Tab. I tot VI11/221 
Produktie en eerste verwerking van non­ferro­metalen 
Tab. I tot VIII/224 
Winning van niet­energetische mineralen; veenderijen 
Tab. I tot Vl l l /23 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste en 
keramische klei Tab. I tot VIM/231 
Winning van andere mineralen n.e.g.; veenderijen 
Tab. I tot Vl l l /23 A 
Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aarde­
werk, glas e.d. Tab. I tot VI11/24 
Cementfabrieken Tab. I tot V111/2421 
Glas­ en glaswarenfabrieken Tab. I tot VI11/247 
Aardewerkfabrieken; vuurvast­materiaalfabri eken 
Tab. I tot VI II/248 
Chemische industrie 
Chemische basisindustrieën 
Tab. I tot VII 1/25 
Tab. I tot VI11/25 A 
Kunstmatige en synthetische continugaren­ en vezel­
fabrieken Tab. I tot VI11/26 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met uit­
zondering van machines en transportmiddelen) 
Tab. I tot VI11/31 
Gieterijen 
Constructiewerkplaatsen 
Tab. I tot VI11/311 
Tab. I tot VI11/314 
VII 
Herstellung von EBM­Waren Tab. I bis V I I 1/316 
Maschinenbau Tab. Ib is V I I 1/32 
Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und 
Ackerschleppern Tab. I bis VIM/321 
Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, Ma­
schinenwerkzeugen und Vorrichtungen für Maschinen 
Tab. Ib is V I M/322 
Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverar­
beitungsgeräten und ­einrichtungen 
Tab. I bis V I I I / 33 
Elektrotechnik Tab. I bis V I I I / 34 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Tab. Ib is V I M/35 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
(einschl. Straßenzugmaschinen) 
Tab. I bis V l l l / 3 5 1 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Tab. I bis V I I I / 36 
Schiffbau Tab. Ib is V I I 1/361 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Tab. Ib is V I I I/364 
Feinmechanik und Optik Tab. I bis V I I I / 37 
Nahrungs­ und Genußmittelgewerbe 
Tab. I bis V I I I /41 /42 
Sonstige Nahrungsmittelgewerbe 
Tab. I bis VIM/41 A 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch (ohne 
Fleischerei) Tab. I bis V I I I / 412 
Be­ und Verarbeitung von Milch 
Back­ und Süßwarenindustrie 
Getränkeindustrie 
Tabakverarbeitung 
Textilgewerbe 
T a b . l b i s V M I / 4 1 3 
Tab. Ib is V I I I / 41 Β 
Tab. I bis V I I I / 42 A 
Tab. I bis VMI/429 
Tab. I bis VIM/43 
Wollaufbereitung, ­Spinnerei, ­Weberei u.a. 
T a b . l b i s V M I / 4 3 1 
Baumwollspinnerei, ­Weberei u.a. 
Tab. I bis VMl /432 
Wirkerei und Strickerei 
Ledergewerbe 
Tab. Ib is V I M/436 
Tab. I bis VIM/44 
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Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
Tab. I à V I M/316 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Tab. l à V I Π/32 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Tab. I à VIM/321 
Construction de machines­outils pour le travail des 
métaux, d'outillaae et d'outi ls pour machines 
Tab. l à V I I I /322 
Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l ' information 
Tab. I à V I H/33 
Construction électrique et électronique 
Tab. l à V I I I / 3 4 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Tab. I à V I H/35 
Construction et assemblage de véhicules automobiles 
et construction de moteurs pour ceux­ci 
Tab. I à V l l l / 3 5 1 
Construction d'autre matériel de transport 
Tab. l à V I H/36 
Construction navale, réparation et entretien des 
navires Tab. I à VI11/361 
Construction et préparation d'aéronefs 
Tab. l à V I I I /364 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et 
similaires Tab. I à V I I I / 37 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et 
du tabac Tab. I à V I 11/41/42 
Industrie des produits alimentaires (sauf le sucre) 
Tab. l à V I I I / 4 1 A 
Abattage de bétail, préparation et mise en conserve de 
lavlande Tab. I à V I I I /412 
Industrie du lait 
Tab. I à V I I I / 4 1 3 
Industrie du pain et des produits sucrés 
Tab. l à V I I I / 4 1 Β 
Industrie des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie text i le 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tab. l à VI11/42 A 
Tab. l à V I I I /429 
Tab. I à V I I I / 43 
Tab. I à V I I I / 431 
Tab. I à V I I I /432 
Tab. I à V I I I / 436 
Tab. I à V I I I / 44 
VIII 
Fabbricazione di utensili e articoli f in i t i in metallo, 
ad esclusione del materiale elettrico 
Tab. l a V IH/316 
Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
Tab. l a V I H / 3 2 
Costruzione di macchine e trat tor i agricoli 
Tab. l a V I I I /321 
Costruzione di macchine e di loro accessori; fabbrica­
zione di macchine per cucire 
Tab. l a V I I I /322 
Costruzione di macchine per uff ic io e macchine e 
impianti per l'elaborazione dei dati 
T a b . l a V I I I / 3 3 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Tab. I a V I I I / 34 
Costruzione di automobil i e pezzi staccati 
Tab. l a V M I / 3 5 
Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi compresi i 
t rat tor i stradali) e costruzione dei relativi motori 
Tab. l a V l l l / 3 5 1 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
Tab. l a V M I / 3 6 
Costruzione navale, riparazione e manutenzione di 
navi Tab. l a VMI/361 
Costruzione e riparazione di aeronavi 
Tab. l a V I I I /364 
Fabbricazione di strumenti o t t ic i , di precisione e 
affini Tab. l a V I I 1/37 
Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
Tab. l a V M I / 4 1 / 4 2 
Industrie alimentari, tranne l'industria dello zucchero 
T a b . l a V M I / 4 1 A 
Macellazione del bestiame, preparazione e conserva­
zione della carne 
Tab. l a V I I I /412 
Industria casearia 
Tab. I a V I I I /413 
Industria dolciaria e della panificazione 
Tab. l a V I I I / 41 Β 
Industria delle bevande Tab. I a V II 1/42 A 
Industria del tabacco 
Industria tessile 
Industria laniera 
Industria cotoniera 
Tab. l a V I I 1/429 
Tab. l a V I I I / 4 3 
Tab. l a V I I 1/431 
Tab. l a V I I I / 432 
Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
Tab. l a V I I I / 436 
Industria delle pelli e del cuoio 
Tab. l a V I I I / 4 4 
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Gereedschappen-, ijzer-, staal- en andere metaal-
warenfabrieken 
Tab. I to t V I I I / 316 
Machinebouw 
Tab. I to t V I I I / 32 
Landbouwmachine- en -tractorenfabrieken 
Tab. I to t V I I I / 321 
Fabrieken van metaalbewerkingsmachines en van me­
chanische machinegereedschappen 
Tab. I to t V I I I /322 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines 
voor informatieverwerking 
Tab. I to t V I I I / 33 
Elektrotechnische industrie 
Tab. I to t V I H/34 
Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
Tab. I t o t V I I I /35 
Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven; fa­
brieken van trekauto's; fabrieken van automobiel-
motoren Tab. I to t V l l l / 3 5 1 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Tab. I to t V I H/36 
Scheepswerven, scheepsreparatie- en -onderhouds­
bedrijven Tab. I to t VI11/361 
Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 
Tab. I to t V I I I /364 
Fijnmechanische en optische industrie 
Tab. I to t VI H/37 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Tab. I to t V I I I / 41 /42 
Overige voedingsmiddelenindustrie 
Tab. I t o t V l l l / 4 1 A 
Slachterijen; vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 
Tab. I t o t V I I I /412 
Zuivel- en meikproduktenfabrieken 
Tab. I to t VI11/413 
Bakwaren- chocolade- en suikerwerkfabrieken 
Tab. I to t V I I I / 41 Β 
Vervaardiging van dranken Tab. I to t VIM/42 A 
Tabaksnijverheid 
Textielnijverheid 
Wolindustrie 
Katoenindustrie 
Tricot- en kousenindustrie 
Ledernijverheid 
Tab. I to t VIM/429 
Tab. I to t V IH /43 
Tab. I to t VI11/431 
Tab. I to t V I I I /432 
Tab. I to t V I H/436 
Tab. I to t V IH/44 
IX 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tab. Ibis VII 1/441 
Herstellung von Lederwaren 
Tab. I bis VMl/442 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
Tab. I bis VMl/45 
Schuhgewerbe Tab. Ibis VI H/45 A 
Kleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
Tab. Ibis VI Π/45 Β 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
Tab. I bis VIII/46 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
Herstellung von Holzmöbeln 
Tab. Ibis VIII/46 A 
Tab. I bis VMl/467 
Papier­ und Pappenerzeugung und ­Verarbeitung; 
Druckerei­ und Verlagsgewerbe 
Tab. Ibis VI H/47 
Papier­ und Pappenerzeugung und ­Verarbeitung 
Tab. I bis VIM/47 A 
Druckerei­ und Verlagsgewerbe 
Tab. I bis VIM/47 Β 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Tab. I bis VMl/48 
Verarbeitung von Gummi 
Tab. I bis VIII/481 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Tab. Ibis VII 1/483 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Tab. I bis VIII/49 
Baugewerbe Tab. I bis VIII/50 
Allgemeines Baugewerbe (ohne Bauinstallation und 
Ausbaugewerbe) Tab. I bis VIII/50 A 
Bauinstallation Tab. I bis V1II/503 
Bergbau insgesamt (Zusammenfassung der Kenn­
ziffern 11, 13, 21 , 23 und 15 teilweise) 
Tab. lb isVI I I /A 
Verarbeitende Industrie insgesamt (Zusammenfassung 
der Kennziffern 12, 14, 15 teilweise, 22, 24, 25, 26, 
31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41/42,43, 44, 45, 46,47, 
48 und 49) Tab. I bis Vl l l /B 
Insgesamt (A + Β + 50) Tab. I bis Vl l l /C 
Inhaltswiedergabe nur mi t Quellennachweis gestattet 
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Tannerie­mégisserie et industries connexes 
Tab. là VIII/441 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
Tab. là VIII/442 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Tab. là VI H/45 
Industrie des chaussures Tab. I à VIH/45 A 
Industrie de l'habillement (à l'exclusion des four­
rures) Tab. là VI M/45 Β 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Tab. I à VI M/46 
Industrie du bois 
Industrie du meuble en bois 
Tab. là VIII/46 A 
Tab. I à VIII/467 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
Tab. là VI M/47 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier 
Tab. là VI H/47 A 
Imprimerie et édition 
Tab. I à VIM/47 Β 
Industrie du caoutchouc, transformation des matières 
plastiques Tab. I à VI H/48 
Industrie du caoutchouc 
Tab. I à VIII/481 
Transformation des matières plastiques 
Tab. là VIII/483 
Autres industries manufacturières 
Tab. là VI H/49 
Bâtiment et génie civil Tab. là VIII/50 
Bâtiment et génie civil, à l'exclusion de l'installation 
Tab. là VIII/50 A 
Installation Tab. là VIII/503 
Ensemble des industries extractives (codes 11, 13, 21, 
23 et partie du 15) 
Tab. I à V I I I /A 
Ensemble des industries manufacturières (codes 12, 
14, partie du 15, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 41/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49) 
Tab. là Vl l l /B 
Ensemble des industries (A + Β + 50) 
Tab. là Vl l l /C 
La reproduction des données est subordonnée à l' indication 
de la source. 
Concia delle pelli e del cuoio 
Tab. la VIII/441 
Fabbricazione di articoli in cuoio e affini 
Tab. la VII 1/442 
Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento 
e di biancheria per la casa Tab. I a VII 1/45 
Fabbricazione di calzature Tab. I a VII 1/45 A 
Industria dell'abbigliamento (esclusa la pellicceria) 
Tab. I a VIII/45 Β 
Industria del legno e del mobile in legno 
Tab. la VIII/46 
Industria del legno 
Industria del mobile in legno 
Tab. la VIII/46 A 
Tab. la VII 1/467 
Industria della carta degli articoli in carta; stampa e 
edizione Tab. I a VIII/47 
Industria della carta e degli articoli in carta 
Tab. la VII 1/47 A 
Stampa e edizione 
Tab. I a VIII/47 Β 
Industria della gomma, trasformazione delle materie 
plastiche Tab. I a VII 1/48 
Industria della gomma Tab. la VII 1/481 
Trasformazione delle materie plastiche 
Tab. la VIII/483 
Industrie manifatturiere diverse 
Edilizia e genio civile 
Tab. la VII 1/49 
Tab. I a VIII/50 
Edilizia e genio civile, tranne l'installazione e l'attivi­
tà di finitura dell'edilizia Tab. I a VIII/50 A 
Installazione Tab. la VII 1/503 
Totale industrie estrattive (comprendente i codici 
11, 13,21, 23 e parte del 15) 
Tab. la VII I /A 
Totale industrie manifatturiere (comprendente i co­
dici 12, 14, parte del 15, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37,41/42,43, 44,45,46, 47,48,49) 
Tab. l aV I I I /B 
Totale industria (A + Β + 50) 
Tab. I a VIII/C 
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione 
della fonte 
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Leerlooierijen en verwante bedrijven 
Tab. I tot VIII/441 
Lederwarenfabrieken 
Schoen­ en kledingnijverheid 
Schoennijverheid 
Tab. I tot VIII/442 
Tab. I tot VIII/45 
Tab. I tot VIII/45 A 
Kledingnijverheid (met uitzondering van hout) 
Tab. I tot VIII/45 Β 
Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
Tab. I tot VIII/46 
Houtindustrie Tab. I to t VIII/46 A 
Meubelnijverheid (m.u.v. fabrieken van stalen meu­
belen) Tab. I to t VI II/467 
Papier­ en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; 
uitgeverijen Tab. I tot VI11/47 
Papier­ en papierwarenindustrie 
Tab. I to t VI Π/47 A 
Grafische nijverheid en uitgeverijen 
Tab. I to t VI Π/47 Β 
Rubber­ en plasticverwerkende industrie 
Tab. I to t VI H/48 
Rubberverwerkende industrie Tab. I tot VI11/481 
Plasticverwerkende industrie 
Tab. I to t VI II/483 
Overige be­ en verwerkende industrie 
Tab. I to t VI II/49 
Bouwnijverheid Tab. I tot VI H/50 
Burgerlijke en utiliteitsbouw 
Installatie 
Tab. I to t VI Π/50 A 
Tab. I to t VIII/503 
Gezamenlijke extractieve industrieën (code 11,13,21, 
23,151) 
Tab. I to t VI Il/A 
Gezamenlijke be­ en verwerkende industrieën (code 
12, 14, 1511, 22, 24, 25, 26, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 41/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) 
Tab. I to t VI Il/B 
Gezamenlijke industrieën (A + Β + 50) 
Tab. I to t VI Il/C 
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met duidelijke 
bronvermelding 
XI 

Signs and abbreviations 
Nil 
Data not available, or secret, or relating to an un-
dersize sample (less than 10 employees) or for 
which the standard average estimation error 
equals or exceeds 10 % 
Data for which the standard average estimation 
error lies between 5 % and 10 % 
Less than 
Exceeding or equal to 
Variation coefficient 
Guilder 
QUALIFICATION GROUPS 
Manual workers 
Qualified 
Semi-qualified 
Unqualified 
Non-manual workers 
Higher management 
of which : 
Earnings more than Fl 6 000 monthly 
Earnings not more than Fl 6 000 monthly 
Very highly qualified 
Less highly qualified 
Executives 
Supervisors 
of which : 
With higher proficiency and responsibilities 
With lower proficiency and responsibilities 
XI 
Detailed results Industries 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Tab. I to VIII/11 
For each of the industries indicated below the following 
eight tables are given : 
— Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and size of establishment 
Tab. l/(a) 
— Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and age group Tab. M/(a) 
— Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and group of seniority in the enterprise 
(all ages together) Tab. Hl/(a) 
— Distribution of manual workers, average gross hourly 
earnings, coefficient of variation of earnings, by sex, 
qualification and group of seniority in the enterprise 
(manual workers aged 30 to < 45 years) 
Tab. IV/(a) 
Distribution of non-manuai workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, 
by sex, qualification and size of establishment 
Tab. V/(a) 
Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, 
by sex, qualification and age group 
Tab. Vl/(a) 
Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, 
by sex, qualification and group of seniority in the enter­
prise (all ages together) Tab. VI l/(a) 
Distribution of non-manual workers, average gross 
monthly earnings, coefficient of variation of earnings, 
by sex, qualification and group of seniority in the enter­
prise (non-manual workers aged 30 to < 45 years) 
Tab. Vlll/(a) 
(a) Industry code No· 
XIV 
Hard coal mines — underground 
Hard coal mines — surface 
Coke ovens 
Tab. I to VMI/111.A 
Tab. I to VIII/111.Β 
Tab. I to VIII/12 
Extraction of petroleum and natural gas 
Tab. I to VIM/13 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Tab. i to VIM/14 
Tab. I to VIII/15 
Production and distribution of electricity., gas, steam 
and hot water Tab. I to VIII/16 
Water supply : collection, purification and distribu-
tionofwater Tab. I to V If 1/17 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Tab. I to VIII/21 
Extraction and preparation of iron ore — under­
ground Tab. I to VIII/211.A 
Extraction and preparation of iron ore — surface 
Tab. I to VIII/211.B 
Production and preliminay processing of metals 
Tab. I to VIM/22 
Production and preliminary processing of ferrous 
metals Tab. I to VMl/22 A 
Iron and steel industry as defined in the ECSC Treaty 
Tab. I to VII 1/221 
Production and preliminary processing of non-
ferrous metals Tab. I to VI11/224 
Extraction of minerals other than metalliferous and 
energy producing minerals; peat extraction 
Tab. I to Vl l l /23 
Extraction of building materials and refractory clays 
Tab. I to VIM/231 
Extraction of minerals not elsewhere specified or 
included; peat extraction Tab. I to Vl l l /23 A 
14 
26 
38 
50 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Tab. I t o V I I 1/24 
Manufacture of cement Tab. 1 to VI11/2421 
Manufacture of glass and glassware 
Tab. l t o V I I I / 2 4 7 
Manufacture of ceramic products 
Tab. I t o V I I 1/248 
Chemical industry Tab. 1 to VIM/25 
Manufacture of basic industrial chemicals 
Tab. I t o VI11/25 A 
Production of man-made fibres 
Tab. I t o V I I 1/26 
Manufacture of metal articles 
Tab. I t o V I I 1/31 
Foundry Tab . I to VIM/311 
Manufacture of structural metal products 
Tab. I to VIM/314 
Manufacture of tools and finished metal goods 
except electrical equipment Tab. I to VIM/316 
Mechanical engineering Tab. I to V I I I / 32 
Manufacture of agr icul tural machinery and tractors 
Tab. 1 to VIM/321 
Manufacture of machine-tools for working metal, anc 
of other tools and equipment for use w i th machines 
Tab. I t o V I I 1/322 
Manufacture of office machinery and data processing 
machinery Tab. 1 to VIM/33 
Electrical engineering Tab. 1 to V I I 1/34 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle 
parts and accessories Tab. 1 to V I I 1/35 
Manufacture and assembly of motor vehicles anc 
manufacture of motor vehicle engines 
Tab. I t o VI11/351 
Manufacture of other means of transport 
Tab. I to VIM/36 
Shipbuilding and marine engineering 
Tab! I to V I I 1/361 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Tab. I to VIM/364 
Instrument engineering Tab. I to VMl /37 
Food, drink and tobacco industry 
Tab. I to V I I I /41 /42 
Food industry, except sugar Tab. I to V I I 1/41 A 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Tab. I to VIM/412 
Manufacture of dairy products 
T a b . I t o V IH/413 
The ie reproduced wi thout indication of the 
62 
74 
86 
98 
110 
— 
122 
134 
146 
158 
170 
182 
194 
206 
218 
230 
242 
254 
266 
— 
278 
290 
302 
314 
326 
Confectionery of bread and sugared products 
Tab. I t o V I I I / 41 Β 
Drink industry Tab. I to VIM/42 A 
Tobacco industry Tab. I to VMl /429 
Texti le industry Tab. I to V I I I / 43 
Wool industry Tab. I to VIM/431 
Cotton industry Tab. 1 to V I I 1/432 
Knit t ing mills Tab. 1 to V I I 1/436 
Manufacture of leather and of leather goods 
Tab. I t o V I I I / 44 
Tanning and dressing of leather 
Tab. 1 to VIM/441 
Manufacture of leather goods Tab. I to VMI/442 
Manufacture of clothing and footwear 
Tab. l t o V H I / 4 5 
Manufacture of footwear Tab. I to V I I I / 45 A 
Manufacture of clothing Tab. I to VI11/45 Β 
Timber and wooden furniture industries 
Tab. I to V I I I / 46 
Wood industry (wi thout wooden furniture) 
Tab. I to V I I I / 4 6 A 
Manufacture of furni ture other than metal furni ture 
Tab. I t o V I I I /467 
Manufacture of paper and paper products; printing 
and publishing Tab. I to V I I I / 47 
Manufacture or paper and paper products 
Tab. I to V I I I / 47 A 
Printing and publishing Tab. I to V I I I / 47 Β 
Processing of rubber and plastics 
Tab. I to VIM/48 
Manufacture of rubber products 
Tab. I to V I I 1/481 
Processing of plastics Tab. I to V I I I / 483 
Other manufacturing industries 
Tab. 1 to VIM/49 
Building and civil engineering Tab. 1 to V I I I / 50 
Building and civil engineering, wi thout installation 
Tab. I t o V I I I / 50 A 
Installation Tab. 1 to V I I 1/503 
Mining and quarrying (codes 1 1 , 13, 2 1 , 23, part 15) 
Tab. I to V I I l / A 
Total manufacturing industries (codes 12, 14, part 15, 
2 2 , 2 4 , 2 5 , 26, 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 4 1 / 4 2 , 4 3 , 
44, 45, 46 , 47 , 48, 49) 
Tab. I t o V I I I / B 
Al l industries (A + Β + 50) Tab. I t o V l l l / C 
338 
350 
362 
374 
386 
398 
410 
422 
434 
446 
458 
470 
482 
494 
506 
518 
530 
542 
554 
566 
578 
590 
602 
614 
626 
368 
650 
662 
674 
X V 

Ausführliche Ergebnisse 
Résultats détaillés 
Risultati dettagliati 
Gedetailleerde uitkomsten 
Detailed results 
HINERALOELVERARB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
RAFFINAGE nu P f T S n L E 
O U V M F R Ç 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
NEDERLAND 
TAB. I / I A 
G E S C H E C K T : M , F , Τ 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
GPOESSE ( B E S C H E F T I G T E N Z A H L ) CEO BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
1 0 ­ 1 9 I 2 0 ­ 4 9 I ( 1 0 ­ 4 9 ) | 5 0 ­ 9 9 I 1 0 0 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 C ­ 9 9 9 I >= 10CO I 
I I I I I I I I 
SEXE: H , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , ' , 3 , τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Î . 4 7 5 
108 
5 . 5 8 2 
6 C 6 
3 1 , 6 
7 , 8 
1 0 C C 
2 2 , 3 
3 4 , 4 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
3 1 , 7 
6, 5 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 loco loco 
100 ,0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 τ 
1 F 
2 
3 
τ 
ι τ 
2 
3 
Μ i 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
9 , 5 1 
7 , 7 4 
6 , 9 3 
8 , 7 5 
6 , 4 0 
5 , 2 7 
4 , 19 
5 , 0 5 
9 , 4 9 
7 , 6 9 
6 , 6 6 
8 , 6 8 
2 3 , 6 
2 C 5 
2 4 , 0 
2 5 , 5 
2 1 . 1 
3 4 , 5 
3 0 , 8 
3 4 , 6 
2 ? , β 
2 1 , 3 
2 7 , 0 
2 6 , 3 
1 0 8 , 7 
8 8 , 5 
7 Ç , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 0 4 , 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
8 8 , 6 
7 ί , 7 
1 0 0 , 0 
1 O C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
«INFPAI OH VFPARH. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEDERLAND 
TAE. I I /14 
RAFFINAGE CU PETROLE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 <5ESCHt.fr H T : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
I 0 
Ι Ε I 
I Ν 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι ο ι 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
I 1 , 
IANZAHL 
1 — 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
__·-V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
Π 
6 
F 
F I 
I 
ζ ι 
ι 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D I 
ι ι 
ζ I 
Ε I 
s I 
M , F , Τ 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
-_ . I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
t Η 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
t F 1 
2 
I 3 
Τ 
ι τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
τ ι 
* 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 t 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 t 
Τ Ι 
Τ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
! < 18 Ι 
Ι Ι 
Ι 2 1 
Ι Π 
Ι 32 
————__._-Ι 3 4 , 7 
Ι 4 0 , 6 
Ι 2 4 , 2 
Ι 3 5 , 3 
ι ιοο,ο 
Ι 
9 , 1 
Ι 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι 2 6 , 5 
1 8 , 9 
Ι 5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
Ι 1 , 7 
0 , 4 
-
2 , 7 
2 1 , 5 
1 0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 7 
0 , 6 
, . • 3 , 9 2 
_ 
, , . 
, • 3 , 6 8 
3 , 7 0 
, . • 3 1 , 8 
-• . . 
, . 2 3 , 4 
3 1 , 4 
. . • 1 0 0 , 0 
. 
. . • 
, 
. 9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
# 
. . • 4 4 , 8 
_ 
• 
• 
. 
, 5 5 , 3 
4 2 , C 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
141 
37 
178 
—————— 2 0 , 8 
4 8 , 2 
3 3 , 4 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
4 8 , 6 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
3 6 , 6 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 , 7 
6 , 1 
2 , ί 
2 0 , 8 
4 8 , 6 
3 0 , 0 
3 4 , 4 
2 , 2 
3 , 7 
8 , 4 
3 , 2 
4 , 6 8 
5 , 19 
5 , 6 5 
5 , C3 
, 
4 , 0 1 
3 , 2 3 
3, es 
4 , 6 9 
4 , 86 
4 , 8 0 
4 , 7 8 
2 7 , 8 
2 6 , 7 
1 8 , 8 
2 6 , 1 
. 1 6 , 4 
1 7 , 6 
2 1 , 7 
2 8 , 0 
2 6 , 2 
2 8 , 8 
2 7 , 6 
9 3 , 0 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 4 , 7 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 9 . 2 
6 7 , 1 
8 1 , 5 
5 7 , 5 
. 
7 6 , 1 
7 7 , 1 
7 5 , 8 
4 9 , 4 
6 3 , 2 
7 2 , 1 
« 5 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
Κ 2 1 ) I 
I 
161 
48 
2 0 9 
— —-2 2 , 9 
4 7 , 2 
3 2 , 2 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
3 9 , 6 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
3 3 , 9 
2 7 , 3 
1 0 0 , C 
2 , 3 
3 , 0 
7 , 8 
2 , 9 
2 0 , 8 
5 1 , 4 
5 1 , 5 
4 4 , 6 
2 , 4 
4 , 0 
1 2 , 1 
3 . 7 
4 , 5 0 
5 , 17 
5 , 3 3 
4 , 8 9 
β 
3 , 9 6 
3 , 2 7 
3 , 7 1 
4 , 5 2 
4 , 85 
4 , 4 6 
4 , 6 2 
2 8 , 1 
2 6 , 0 
1 9 , 6 
2 6 , 7 
. 1 6 , 9 
1 5 , 4 
2 3 , 5 
2 8 , 3 
2 5 , 9 
3 1 , 2 
2 8 , 5 
9 2 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 7 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
10 5 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
6 6 , 8 
7 6 , 9 
5 5 , 9 
. 
7 5 , 1 
7 8 , 0 
7 3 , 5 
4 7 , 6 
6 3 , 1 
6 7 , 0 
5 3 , 2 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
(NOMBRE 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
1 . 2 2 1 
34 
1 . 2 5 5 
— 2 , 7 
5 8 , 5 
3 4 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
3 5 , 3 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
3 4 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
2 4 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 3 
7 5 , 0 
3 2 , 4 
8 , 6 
31 , 6 
2 1 , 9 
2 4 , 5 
1 8 , 8 
2 2 , 5 
8 , 6 9 
7 , 4 6 
6 , 7 0 
8 , 1 2 
6 , 7 3 
6 , CE 
. 6 , 3 7 
8 , 6 4 
7 , 4 2 
6 , 6 5 
a, ce 
1 9 , 0 
1 6 , 5 
3 0 , 3 
2 0 , 9 
1 7 , 0 
2 0 , 2 
, 1 9 , 8 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
3 0 , 3 
2 1 , 2 
1 0 7 , 0 
9 1 , 9 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 1 , 8 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
9 2 , 8 
1 0 5 , 2 
1 1 5 , 4 
1 2 6 , 1 
9 1 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 8 
9 3 , 1 
D ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 
2 . 1 8 4 
1 1 
2 . 1 9 5 
——·__ 0 , 5 
6 4 , 3 
3 0 , 1 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
2 7 , 3 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 4 , 0 
3 0 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
3 7 , 9 
2 8 , 9 
3 9 , 9 
4 , 2 
8 , 1 
1 5 , 0 
1 0 , 2 
4 2 , 1 
3 7 , 3 
2 7 , 5 
3 9 , 3 
1 0 , 0 3 
8 , 1 6 
7 , 4 3 
9 , 3 2 
# 
. . . 
1 0 , 0 3 
8 , 1 6 
7 , 3 1 
9 , 3 1 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
, . , . 
2 0 , 8 
2 1 , 5 
2 7 , 7 
2 3 , 9 
1 0 7 , 6 
8 7 , 6 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. , • 
1 0 7 , 7 
8 7 , 6 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 5 
. 
• 
• 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 7 , 3 
REVCLUES) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 2 8 5 
8 
1 . 2 9 3 
0 , 6 
6 7 , 7 
2 5 , 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 6 , 1 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 7 , 3 
2 5 , 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
1 8 , 7 
2 1 , 3 
2 3 , 5 
-
8 , 1 
1 1 , 4 
7 , 7 
2 6 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 2 
9 , 8 8 
8 , 0 7 
7 , 12 
9 , 2 3 
_ 
. . , 
9 , 8 8 
8 , 0 7 
7 , 0 0 
9 , 2 1 
2 2 , 7 
1 7 , 9 
1 4 , 4 
2 4 , 0 
-. . . 
2 2 , 7 
1 7 , 9 
1 4 , 8 
2 4 , 1 
1 0 7 , 0 
8 7 , 4 
7 7 , 1 
1 C O . 0 
_ 
. . • 
1 0 7 , 3 
8 7 , 6 
7 6 , 0 
I C O , C 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 5 
_ 
• 
• 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 1 
— , 
> « 55 1 
1 
6 2 3 
6 
6 3 0 
1 . 0 
4 0 , 3 
4 4 , 6 
1 5 , 1 
l c c o 
-
-1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
4 4 , 2 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 6 , 1 
2 2 , 1 
1 1 , 4 
_ 
-1 3 , 5 
5 , 9 
7 , 5 
1 5 , 7 
2 1 , 2 
1 1 , 3 
9 , 14 
7 , 2 6 
6 , 8 7 
7 , 9 6 
. 
-. . 
9 , 1 4 
7 , 2 6 
6 , 7 6 
7 , 9 3 
2 3 , 6 
1 5 , 8 
1 2 , 9 
2 3 , 7 
--. . 
2 3 , 6 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
2 4 , 2 
1 1 4 , 8 
9 1 , 2 
8 6 , 3 
1 C 0 . 0 
-
-. • 
1 1 5 , 3 
9 1 , 6 
8 5 , 2 
1 C 0 . 0 
9 6 , 1 
9 3 , 8 
9 9 , 1 
9 1 , 0 
_ 
-
• 
9 6 , 3 
5 4 , 4 
I C I , 5 
9 1 , 4 
1 
> - 2 1 1 
1 
5 . 3 1 3 
6 0 
5 . 3 7 3 
———_ 1 , 1 
6 1 , 0 
3 1 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
3 0 , 2 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 0 , 7 
3 1 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 0 
9 2 , 2 
9 7 , 1 
7 9 , 2 
4 8 , 6 
4 8 , 5 
5 5 , 4 
9 7 , 6 
9 6 , 0 
8 7 , 9 
9 6 , 3 
9 , 6 3 
7 , 8 2 
7 , 0 7 
8 , 8 7 
6 , 8 1 
6 , 6 5 
5 , 1 7 
6 , 1 4 
9 , 6 1 
7 , 8 1 
6 , 9 6 
8 , 8 4 
2 2 , 1 
1 9 , 6 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
1 8 , 7 
2 3 , 9 
2 0 , 2 
2 4 , 9 
2 2 , 2 
1 9 , 7 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
1 0 8 , 6 
8 8 , 2 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 3 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
8 8 , 3 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 4 
1 2 6 , 2 
1 2 3 , 4 
1 2 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 8 
TOTAL 
5 . 4 7 5 
1 0 8 
5 . 5 8 2 
—·_— 1 . 9 
6 0 , 6 
3 1 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
3 4 , 4 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
3 1 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
9 , 5 1 
7 , 7 4 
6 , 9 3 
8 , 7 5 
6 , 4 0 
5 , 2 7 
4 , 1 9 
5 , 0 5 
9 , 4 9 
7 , 6 9 
6 , 6 6 
8 , 6 8 
2 3 , 6 1 
2 0 , 5 
2 4 , 0 
2 5 , 5 
2 1 , 1 
3 4 , 5 
3 C . 8 
3 4 , 6 
2 3 , 8 ! 
2 1 , 3 1 
2 7 , 0 
2 6 , 3 1 
1 0 8 , 7 
8 E , 5 1 
7 9 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 1 
1 0 4 , 4 
8 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 3 1 
8 8 , 6 
7 6 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
ι οο ,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 C 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 O U A L I 
1 CAT I 
-— 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 
1 2 
1 3 
I τ 
ι ι 
1 2 
1 3 
τ 
ι ι 
1 2 
1 3 
τ 
1 
2 
I 3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ Ι 
Η Ι 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
,τ 
1 , 2 
INOM. BRF 
-_—· 
ι ο 
Ι Ι 
ι s 
Ι Τ 
t R 
I 
Ι B 
ι υ 
Τ 
I 
0 
Ι Ν 
» 
M 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
η 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
η 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
ι ι 
Α 
Τ 
ι ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε t 
Ι F | 
1 F i 
Ε I 
ι c ι 
Τ 1 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ci ι 
R 1 
A t 
ι ι 
R 1 
F 1 
$ ι 
HINERALOELVERARB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNT ERNEHMENSZUGEI­OERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
RAFFINAGE DU PETROLE 
CUVOTFRS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
NEDERLAND 
TAB. Π Ι / 1 4 
Ι GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE 
I 
Ι Ρ 
1 E 
1 R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
ι υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
ι ν 
1 E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι Ι < 2 Ι 
Ι 
1 . 0 1 1 
46 
Ι 1 . 0 5 7 
4 , 4 
4 7 , 9 
3 8 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
2 8 , 3 
5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
3 8 , 3 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
2 2 , 6 
3 1 , 7 
1 8 , 5 
2 5 , 0 
3 5 , 1 
5 7 , 5 
4 2 , 8 
1 4 , 7 
2 2 , 9 
3 4 , 3 
1 8 , 9 
8 , 0 0 
7 , 2 6 
6 , 5 3 
7 , 5 2 
β 
5 , 1 4 
4 , 07 
4 , 5 7 
7 , 9 7 
7 , 1 9 
6 , 12 
7 , 3 9 
2 4 , 7 
2 0 , 4 
2 6 , 7 
2 4 , 3 
. 3 3 , 5 
2 7 , 4 
3 4 , 3 
2 4 , 9 
2 1 , 4 
3 1 , 2 
2 5 , 9 
1 C 6 . 4 
9 6 , 5 
8 6 , 8 
I C O , C 
1 1 2 . 5 
8 9 , 1 
I C O , C 
1 0 7 , 8 
9 7 , 3 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
9 3 , 8 
9 4 , 2 
8 5 , 9 
. 
9 7 , 5 
9 7 , 1 
9 0 , 5 
8 4 , 0 
9 3 , 5 
9 1 , 9 
85 , 1 
CAUEP DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 . 2 0 4 
38 
1 . 2 4 2 
3 , 1 
5 8 , 5 
3 2 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
:o,c 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
3 3 , 0 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
2 5 , 4 
2 2 , 0 
2 3 , 3 
5 1 , 4 
2 3 , 6 
3 5 , 3 
2 1 , 3 
2 3 , 2 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
9 , 3 4 
7 , 7 3 
7 , 12 
8 , 6 2 
β 
4 , 7 7 
3 ,BO 
4 , 7 0 
9 , 30 
7 , 5 9 
6 , 8 2 
8 , 5 0 
1 9 , 0 
1 8 , 8 
3 1 , 3 
2 2 , 4 
. 2 7 , 2 
3 2 , 7 
2 9 , 1 
1 9 , 4 
2 0 , 8 
3 4 , 6 
2 3 , 9 
1 C 8 . 4 
6 9 , 7 
8 2 , 6 
I C O , C 
I C I , 5 
8 0 , 9 
I C O , C 
1 0 9 , 4 
8 9 , 3 
8 0 , 2 
Κ Ο , Ο 
9 8 , 2 
9 9 , 9 
1 0 2 , 7 
9 8 , 5 
β 
Ç O , 5 
9 0 , 7 
9 3 , 1 
9 8 , 0 
9 8 , 7 
1 0 2 , 4 
9 7 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOEP I G K E I T I N JAHOEN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 0 6 1 
10 
1 . 0 7 1 
1 , 0 
5 7 , 5 
3 6 , 2 
6 , 3 
1 C O , 0 
5 8 , 3 
1 9 , 4 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
3 6 , 0 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
2 2 , 2 
1 5 , 7 
1 9 , 4 
2 5 , 0 
5 , 4 
4 , 9 
9 , 6 
1 8 , 4 
2 1 , 8 
1 4 , 6 
1 9 , 2 
1 0 , 2 7 
8 , 4 2 
7 , 2 6 
9 , 4 1 
, 
. • 
1 0 , 2 3 
8 , 4 1 
7 , 1 9 
9 , 3 8 
2 5 , 3 
2 4 , 9 
1 4 , 1 
2 7 , 3 
. . . . 
2 5 , 5 
2 4 , 9 
1 2 , 9 
2 7 , 4 
1 C 9 . 1 
8 9 , 5 
7 7 , 2 
I C O . O 
• 
,u / 1 0 9 , 1 
8 9 , 7 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 5 
. 
• 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 0 
1 C 8 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 2 9 7 
11 
1 . 3 0 9 
C , 9 
6 9 , 2 
2 5 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
2 6 , 5 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
6 8 , 9 
2 5 , 3 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
1 8 , 9 
1 6 , 8 
2 3 , 7 
1 6 , 7 
8 , 1 
9 , 2 
1 0 , 5 
2 7 , 0 
1 8 , 7 
1 6 , 1 
2 3 , 4 
1 C 0 9 
7 , 7 4 
7 , 1 1 
9 , 3 3 
# . • 
I C , 0 8 
7 , 7 4 
6 , 9 8 
9 , 3 1 
2 2 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
2 4 , 8 
. . . . 
2 2 , 6 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
2 5 , 1 
1 0 8 , 1 
8 3 , 0 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 8 , 3 
8 3 , 1 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 6 
. 
• 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 3 
! 
>= 2 0 1 
1 
9 0 1 
2 
9 0 3 
C , 2 
6 8 , 6 
2 6 , 5 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , 5 
2 6 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
1 3 , 8 
1 0 , 4 
1 6 , 5 
­­4 , 3 
1 , 9 
1 8 , 5 
1 3 , 5 
9 , 8 
1 6 , 2 
9 , 3 0 
7 , 4 6 
6 , 9 1 
8 , 6 9 
­
­• 
9 , 3 0 
7 , 4 6 
6 , 8 5 
8 , 6 9 
1 9 , 4 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
2 1 , 1 
­­. . 
1 9 , 4 
1 1 , 9 
1 3 , 8 
2 1 , 1 
1 0 7 , 0 
8 5 , 8 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 7 , 0 
8 5 , 8 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
_ 
• 
9 8 , 0 
9 7 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 1 
TOTAL 
5 . 4 7 5 
1 0 8 . 
5 . 5 8 2 
1 , 9 
6 0 , 6 
3 1 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
3 4 , 4 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
3 1 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 5 1 
7 , 74 
6 , 9 3 
8 , 7 5 
6 , 4 0 
5 , 2 7 
4 , 19 
5 , 0 5 
9 , 4 9 
7 , 69 
6 , 66 
8 , 6 8 
2 3 , 6 
2 0 , 5 
2 4 , 0 
2 5 , 5 
21 , 1 
3 4 , 5 
30 , 8 
3 4 , f 
2 3 , 8 
2 1 , 3 
27 , 0 
2 6 , 3 
I O S , 7 
88 , 5 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 0 4 , 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
8 8 , 6 I 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
lOO , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
SE KF: Η , F 
OUAL I F I ­
C A T I P N : 
i 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOM 
η 
Ι 
s 
Τ 
c 
Ι 
Β 
n 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ρ 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
η 
! 
C 
Ε 
S 
Τ 
1,2 
»RE 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
Λ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 . Τ Ι 
| 
Ε Ι 
F 1 
F I 
C I 
T ι 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
F | 
S I 
HINERALOELVERARB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UHTERNEHMENSZUGEKIERIGKE IT 
(ARBEITEP 30 BIS <45 JAHRE! 
RAFFINAGE DU PCTROLE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
NECERLAND 
TAB. IV /14 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I V 
Ι E 1 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
I τ I 
: 1 , 
I ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I I 
ζ ι 
Ε I 
s ι 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Η 
1 F 
Ι Τ 
1 F / T 
1 M 1 
I 2 
I 3 
I Τ 
1 F 1 
I 2 
I 3 
I Τ 
Ι τ 1 
I 2 
1 3 
I Τ 
Η 1 
I 2 
I 3 
Τ 
F 1 
I 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
•F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι 3 2 3 
Ι 7 
Ι 3 3 0 
Ι 2 , 1 
Ι 4 4 , 6 
Ι 4 1 , 8 
Ι 1 3 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 
­1 0 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 4 3 , 6 
4 0 , 9 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
2 0 , 6 
3 5 , 7 
1 4 , 8 
_ 
­1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
1 0 , 2 
2 0 , 5 
3 9 , 2 
1 5 , 0 
9 , 0 8 
7 , 7 5 
• 7 , 2 8 
8 , 2 5 
_ 
­• . 
9 , 0 8 
7 , 7 9 
• 6 , 9 8 
8 , 2 2 
1 3 , 9 
2 1 , 6 
• 3 5 , 0 
2 1 , 9 
­­. . 
1 3 , 9 
2 1 , 6 
• 3 5 , 4 
2 2 , 5 
1 0 9 , 5 
9 4 , 0 
• 8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
­­, • 
1 1 0 , 5 
9 4 , 8 
• 8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 5 , 5 
• 9 8 , 0 
8 8 , 9 
­
­. , 
9 0 , 5 
9 5 , 5 
• 9 5 , 5 
8 8 , 3 
CAUFR DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
5 4 4 
­ 5 4 4 
­
6 4 , 9 
2 7 , 3 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 4 , 9 
2 7 , 3 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
2 2 , 6 
3 4 , 6 
2 4 , 9 
_ 
­­­
2 5 , 1 
2 2 , 5 
3 2 , Ρ 
2 4 , 8 
9 , 9 2 
8 , C 4 
7 , 6 8 
9 , 2 3 
­
­­­
9 , 9 2 
8 , C 4 
7 , 6 8 
9 , 2 3 
1 5 , 1 
1 8 , 0 
2 7 , 9 
1 9 , 2 
­­­­
1 5 , 1 
1 8 , 0 
2 7 , 5 
1 9 , 2 
1 0 7 , 5 
Í 7 . 1 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 7 , 5 
8 7 , 1 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 5 
1 0 3 , 4 
9 9 , 0 
­
­­­
5 8 , 9 
9 8 , 5 
1 C 5 . 1 
9 9 , 1 
UNTERNEHHENSZUGEHOER I C K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
5 78 
­ 5 7 8 
­
6 1 , 0 
3 4 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 1 , 0 
3 4 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
3 0 , 0 
2 3 , 2 
2 6 , 5 
_ 
­­­
2 5 , 1 
2 9 , 9 
2 1 , 9 
2 6 , 3 
1 0 , 9 1 
8 , 7 6 
7 , 5 2 
1 0 , 0 1 
­
­­­
1 0 , 9 1 
8 , 7 6 
7 , 5 2 
1 0 , 0 1 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
1 9 , 9 
2 5 , 9 
­­­­
2 3 , 3 
2 4 , 1 
1 9 , 9 
2 5 , 9 
1 0 9 , 0 
8 7 , 5 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 9 , 0 
8 7 , 5 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 4 
_ 
­­­
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 0 7 
4 
6 1 1 
C , 7 
7 6 , 2 
2 2 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
7 5 , 9 
2 3 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
2 1 , 1 
4 , 9 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­3 6 , 4 
3 3 , 0 
2 1 , 4 
4 , 6 
2 7 , 8 
9 , 9 3 
8 , 0 0 
. 9 , 4 6 
β 
• ­. 
9 , 9 2 
8 , 0 1 
. 9 , 4 6 
2 2 , 2 
1 7 , 8 
. 2 3 , 3 
, . ­. 
2 2 , 2 
1 8 , 1 
. 2 3 , 3 
1 0 5 , 0 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. . ­• 
1 0 4 , 9 
8 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 0 
. 1 0 1 , 5 
β 
. ­. 
9 8 , 9 
9 8 , 2 
• 1 0 1 , 6 
I 
>= 20 I 
I 
1 3 2 
­ 1 3 2 
­
6 9 , 9 
2 8 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­­
6 9 , 9 
2 8 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
5 , 7 
1 , 6 
6 , 0 
­
­­­
6 , 5 
5 , 7 
1 , 5 
6 , 0 
9 , 1 2 
7 , 4 3 
. 8 , 5 8 
­
­­­
9 , 1 2 
7 , 4 3 
. 8 , 5 8 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
. 1 9 , 8 
­­­­
1 7 , 3 
1 4 , 0 
. 1 9 , 8 
1 0 6 , 3 
8 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 6 , 3 
8 6 , 6 
. 1 0 C 0 
9 0 , 9 
9 1 , 1 
. 9 2 , 1 
_ 
­­­
9 0 , 9 
9 1 , 1 
. 9 2 , 2 
TOTAL 
2 . 1 8 4 
11 
2 . 1 9 5 
0 , 5 
6 4 , 3 
3 0 , 1 
5 , 6 
1 0 0 , C 
9 , 1 
2 7 , 3 
63 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
6 4 , 0 
3 3 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 3 
B, 16 
7 , 4 3 
9 , 3 2 
, 
. • . 
1 0 , 0 3 
8 , 16 
7 , 3 1 
9 , 3 1 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
. . . . 
2 0 , 8 
2 1 , 5 
2 7 , 7 
2 3 , 9 
1 0 7 , 6 
8 7 , 6 1 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. I 
. • 
1 0 7 , 7 
8 7 , 6 
78 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 
. 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
S E X E : 
O J A L ! 
ι : A T I 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η, F 
F Ι ­
Ο Ν : 
,τ 
1 ,2 
INOMBRE 
Ι Π 
I I 
1 S 
Ι Τ 
1 R 
ι ι 
I Β 
1 U 
Ι τ 
I 
ι o 
I Ν 
1 . 
Τ 
I » 
0 
Ν 
Τ 
I A 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , τ 1 
F I 
1 F J 
F I 
Ε I 
e ι 
T I 
I ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
π I 
Q t 
A 1 
I 1 
R 1 
F 1 
s ι 
HINERALOELVERARB. OAcFINAr-F PU PFTROLE 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE OFS FTABL! S SCMF NTS 
A. EFFECTIFS 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I OFR BETRIEBE 
1 1 T A I L L E (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 f 1 f f 1 t 
ι ι ι ι ι I I I 
I LE ISTUNGSGRUPPEI 1 0 - 1 9 1 2 0 - 4 9 1 ( 1 0 - 4 9 ) 1 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Ι Ι Η | 
lANZAHL 1 F I 
Ι Ι Τ 1 
1 V 1 F/T 1 
I ! Μ ΙΑ 1 
Ι E 1 IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 R 1 5 1 
1 I 5A 1 
I I 5B I 
1 I T I 
I T I I 
1 1 F ΙΑ I 
ι ι IB ι 1 1 2 1 
I E 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T I 
ι ι ι ι 
I Ι Τ ΙΑ I 
ι ι IB ι 
1 1 2 1 
I L I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
I U I 5B I 
ι I T I 
I Ι Η ΙΑ I 
I N I IB I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 . 
1 G I 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
I 1 F ΙΑ I 
I 1 IB 1 
I I I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I N I T I 
ι ι τ ΊΑ ι 
I * 1 IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 X 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
ι I T I 
I t 
I I 
- 9 9 9 1 > = 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
2 . 5 0 7 
3 9 1 
2 . 8 9 9 
1 3 , 5 
0 , 8 
1 , 8 
1 4 , o 
3 5 , 8 
2 6 , 4 
2 0 , 3 
1 4 , 1 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
. , 1 , 0 
5 , 7 
9 2 , 3 
1 , 0 
1 3 0 , 0 
0 , 7 
1 , 6 
1 3 , 0 
3 1 , 7 
3 5 , 3 
1 7 , 7 
1 2 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF ! 
OUAL I F I C Α Τ Ι Π Ν 1 
Η 1 1 
F 1 NOMBREI 
τ I I 
Ε / τ | ρ | 
ΙΑ Η 1 | 
IB I I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A | 1 
5B 1 t 
T 1 I 
Ι τ ι 
IA F | 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ I 1 
ι ι ι 
ΙΑ τ r ι IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 | 
5 1 1 
5A 1 1 
5 Β I U I 
T · I 
ΙΑ Η I I 
i e I T I 
2 I 1 
3 I 1 
4 I 1 
5 I I I 
5A I I 
5B 1 I 
Τ I 1 
1 0 1 
IA F 1 | 
I B 1 1 
2 1 1 
3 Ι Ν 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ I 1 
14 Τ I | 
I B 1 1 
2 1 f 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V /14 
β. TRAITEMENTS 
I 1 GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLl DER BETRIEBE I I 
1 | TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS I I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
llEISTUNGSGRURPEl 10-19 1 20-49 1 (10-491 1 50-99 I 100-199 1 200-499 1 500-999 1 > « 1000 1 TOTAL 1 QUALIFICATION 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 
1 1 H IB 1 . . . . . . . . 3.9421 IB H 1 1 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 «A 1 
Ι ε ι se ι 
1 I T I 
I 1 F IB 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R 1 T I 
Ι Ι Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 SA 1 
1 G 1 5B I 
1 I T I 
Ι Ι M IB 1 
I V K l 2 1 
I 1 3 1 
Ι Α O l 4 1 
I 1 5 1 
1 R Ε Ι 5Α I 
I I 5B I 
I l F I T | 
Ι Α F 1 F IB I 
I 1 2 1 
I T I I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 Ζ 1 5 1 
1 I T I 
t o i l ι 
ι ι τ I B ι 
I N E l 2 1 
1 1 3 1 
I S Ν 1 4 1 
1 1 5 1 
1 T l 5A I 
I I 5B 1 
ι I T I 
Ι Ι M IB 1 
1 1 2 1 . 
1 1 3 1 . 
I l l 4 1 
1 1 5 1 . 
1 1 5A 1 
1 1 58 1 
ι I T I . 
1 1 F IB 1 
I N I 2 1 
1 1 3 1 . 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T I . 
I I Τ IB 1 
I D I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 . 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
ι I T I 
I I I 1 
Ι Ι M IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 . 
1 1 4 1 . 
1 1 5 1 
1 1 5A | 
Ι Ζ I 5B 1 
ι I T I 
I 1 F IB 1 
1 1 2 1 . 
1 1 3 1 . 
1 1 4 1 
ι ε ι s i 
ι I T I 
Ι Ι Τ IB 1 
1 1 2 1 . 
1 1 3 1 . 
1 1 4 1 
1 S 1 5 1 
I 1 5A I 
I I 5B 1 
ι I T I . 
*" 
3.2401 2 1 1 
2 .5001 3 Ι Μ I 
1.5751 4 1 1 
2 .1421 5 1 1 
2.0941 5A I Ρ 1 
2.2511 5R I 1 
2 .3171 τ 1 | 
1 I N I 
1 IB F I 1 
1 2 1 I 
• 1 .8501 3 Ι τ | 
1.0161 4 1 1 
1 5 1 1 
1.0981 Τ I A I 
3.9421 IB Τ | 1 
3.2331 2 I N I 
2.4841 3 1 1 
1.4181 4 1 1 
2.1401 5 I T I 
2.0911 5A | 1 
2.248 1 5B 1 1 
2. 1911 Τ I I 
26,8 1 IB Η I 1 
29,3 1 2 1 C D t 
2 3 , 0 1 3 I 1 
29 ,8 1 4 t o ε ι 
24 ,0 1 5 1 1 
21,8 1 5A ι ε I 
26 ,2 I 5B 1 1 
36 ,6 I T | F V I 
1 IB F | F A l 
1 2 t 1 
• 2 2 , 8 1 3 I I R l 
39 ,2 I 4 I 1 
1 5 I C I I 
43 ,3 I T I 1 
1 1 I A | 
26 ,8 1 IB T | | 
29 ,4 1 2 1 F T I 
23 ,3 1 3 1 I 
36 ,4 | 4 I N I I 
24 ,0 1 5 1 1 
21,8 1 5A I T 0 1 
26,0 1 5B 1 1 
41 ,0 I T 1 N I 
170 ,1 1 IB H 1 1 
139,8 1 2 1 1 
107,9 1 3 1 1 
68 ,0 1 4 I I I 
92 ,4 1 5 1 1 
° 0 , 4 1 5A 1 1 
97 ,2 1 5B 1 1 
100,0 | T | 1 
1 IB F | 1 
1 2 I N I 
•168 ,5 1 3 1 1 
92 ,5 1 4 1 1 
1 5 1 1 
100 ,0 I T I 1 
179 ,9 | IB T | 1 
147,6 1 2 i n i 
113,4 1 3 1 I 
64 ,7 | 4 | I 
97 ,7 | 5 1 1 
9 5 , 4 1 5A | | 
102 ,6 I 5B 1 1 
100,0 I T | 1 
ι I I I 
100,0 1 IB H 1 1 100,0 1 2 1 1 
100,0 1 3 1 I 
100 ,0 | 4 I 1 
100,0 1 5 1 1 
100 ,0 1 5A 1 1 
100,0 1 5P I C I 
100 ,0 I τ | ι 
1 IB F I 1 
1 2 1 1 
• 130 ,0 1 3 1 1 
100,0 1 4 1 1 
1 5 Ι ε ι 
100,0 I T I I 
100 ,0 1 IB Τ I I 
100 ,0 1 2 1 1 
100,0 1 3 1 1 
100,0 1 4 1 1 
100,0 1 5 i s t 
100,0 Ι 5A I 1 
100,0 I 5B 1 1 
100,0 I T | 1 
ΜΙΝεΡΑίΟΕίνεΡΑΡΒ. RAFFINAGF DU ΡΕΤΟΟίε 
Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε 
TAB. VI / 14 
V8RTEILUNG NACH A L Τ ε R REPARTITION PAR Α Γ, ε 
A. P8RSONAL Α . ε ε Ε Ε ^ ΐ Ρ 5 
GE S C HL c ν* η ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Η 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
Ι 
2 1 
8 9 
1 1 1 
8 0 , 7 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
« 
---3 , 2 
--' 0 , 9 
_ 
---2 4 . 7 
-2 2 , 6 
_ 
---1 0 , β 
---3 , 8 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
8 5 
9 4 
1 7 9 
5 2 , 6 
_ 
-2 , 4 
3 , 5 
8 8 , 2 
5 , 9 
5 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 5 
9 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 1 
3 , 0 
9 3 , 1 
2 , 8 
2 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 5 
0 , 3 
1 1 . 3 
1 , 0 
1 , 4 
-3 , 4 
-
--1 0 , 8 
2 5 , 4 
-2 4 , 1 
_ 
-0 , 5 
0 , 6 
1 6 , 3 
1 , 0 
1 , 4 
-6 , 2 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
3 C 0 
9 7 
3 9 7 
24 , 4 
_ 
-1 0 , 2 
4 1 , 2 
3 9 , 2 
9 , 5 
6 , 7 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--4 , 7 
9 4 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 7 
3 2 , 2 
5 2 , 6 
7 , 4 
5 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-8 , 2 
13 , 8 
1 7 , 8 
5 , 6 
5 , 7 
5 , 3 
12 , 0 
-
--2 0 , 3 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
2 4 , 7 
_ 
-8 , 1 
1 3 , 9 
2 0 , 4 
5 , 7 
5 , 9 
5 , 3 
13 , 7 
R (ZAHL DER 
Ε (NOHBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
385 
191 
5 7 6 
3 3 , 2 
_ 
-8 , 4 
3 2 , 8 
5 0 , 0 
8 , 7 
6 , 5 
2 , 2 
1 0 3 , 0 
-
--3 , 6 
. 9 5 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 6 
2 3 , 2 
6 5 , 2 
6 , 0 
4 , 5 
l i 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-8 , 7 
1 4 , 1 
2 9 , 1 
6 , 6 
7 , 1 
5 , 3 
1 5 , 3 
-
--3 1 , 1 
5 0 , 7 
2 5 , 0 
4 8 , 8 
_ 
-8 , 6 
1 4 , 5 
3 6 , 7 
6 , 7 
7 , 3 
5 , 3 
1 9 , 9 
VOLLENDETEN LEBεNSJ ΑΙ-Ρε I 
ΑΝΝεεε ρενοίυεει 
ι 
1 
3 0 - 4 4 Ι 
Ι 
1 . 0 9 3 
64 
1 . 1 5 7 
5 , 5 
0 , 5 
1 , 1 
1 5 , 1 
3 9 , 9 
2 3 , 0 
2 0 , 5 
1 3 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 1 
9 , 6 
8 2 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 0 
1 4 , 4 
3 8 , 2 
2 6 , 3 
1 9 , 6 
1 3 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
2 6 , 4 
4 4 , 1 
4 8 , 6 
3 8 , 0 
4 4 , 0 
4 3 , 2 
4 5 , 9 
4 3 , 6 
_ 
-5 0 , 0 
2 7 , 5 
1 4 , 6 
7 5 , 0 
1 6 , 3 
2 5 , 1 
2 6 , 4 
4 4 , 2 
4 8 , 1 
2 9 , 7 
4 4 , 3 
4 3 , 2 
4 6 , 6 
3 9 , 9 
ι 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
7 2 3 
4 1 
7 6 4 
5 , 4 
1 , 8 
2 , 4 
1 5 , 8 
3 4 , 6 
1 7 , 8 
2 7 , 6 
2 0 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 8 
2 2 , 2 
7 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 , 2 
1 5 , 2 
3 3 , 9 
2 0 , 8 
2 6 , 1 
1 9 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 4 , 8 
3 7 , 6 
3 0 , 6 
2 7 , 9 
1 9 , 5 
3 9 , 1 
4 2 , 2 
3 2 , 2 
2 8 , 8 
_ 
-5 0 , 0 
4 1 , 4 
8 , 4 
-1 0 , 6 
6 4 , 8 
3 7 , 6 
3 0 , 9 
2 8 , 2 
1 5 , 5 
3 8 , 8 
4 2 , 0 
3 1 , 8 
2 6 , 4 
>= 55 Ι 
Ι 
2 8 5 
6 
2 9 1 
2 , 1 
0 , 7 
5 , 8 
2 1 , 7 
2 9 , 6 
2 3 , 9 
1 8 , 4 
9 , 3 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 6 
2 1 . 2 
2 8 , 9 
2 5 , 5 
1 8 , 0 
9 , 1 
8 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 , 1 
3 6 , 0 
1 6 , 5 
9 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
7 , 5 
1 6 , 5 
1 1 , 4 
_ 
---1 , 7 
-1 , 6 
1 0 , 1 
3 6 , 0 
1 6 , 4 
9 , 2 
7 , 2 
1 0 , 2 
7 , 5 
1 6 , 3 
1 0 , 0 
>= 2 1 
Ι 
2 . 4 8 6 
302 
2 . 7 8 8 
1 0 , 8 
3 , 8 
1 , 8 
1 5 , 0 
3 6 , 1 
2 5 , 8 
2 0 , 5 
1 4 , 2 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
7 , 3 
9 0 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 6 
1 3 , 5 
3 3 , 0 
3 2 , 7 
1 8 , 4 
1 2 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
TOTAL 
2 . 5 0 7 
3 9 1 
2 . 8 9 9 
1 3 , 5 
0 , 8 
1 , 8 
1 4 , 9 
3 5 , β 
2 6 , 4 
2 0 , 3 
1 4 , 1 
6 , 3 
ηο,ο 
-
-1 , 0 
5 , 7 
9 2 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 6 
1 3 , 0 
3 1 , 7 
3 5 , 3 
1 7 , 7 
1 2 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
SEXE 
C U A L I F I C A 
Η Ι 
F 
τ 
T I O N Ι 
I NOMBRFI 
F / T Ι 
ΙΑ Η Ι 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F Ι 
Τ | 
Η Ι 
F | 
τ ι 
η Ι 
Ι ι 
S Ι 
Ρ Ι 
ρ ι 
U Ι 
τ ι 
Ι Ι 
0 ! 
Ν Ι 
Τ Ι 
ΝεοεΡίΑΝο 
(FORTSETZUNG) 
β . GEHAELTER 
TAB. VI / 1 4 
Β. TRAITEMENTS 
. r i . entr 
1 ' i r ' ) i , r iL ι ; ι , π ι 
IL EISTUNSSGRUPPE 
I -
I Β 
I E 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I 
Ι ζ 
I E 
i s 
Ι M 18 
t 2 
I 3 
I 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
1 T 
1 F I B 
1 2 
1 3 
1 4 
I ; 
1 T 
I Τ IB 
t 2 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
t 5B 
1 T 
Ι M I B 
Κ I 2 
1. 3 
0 1 4 
1 5 
E 1 SA 
1 5B 
F I T 
F I F I B 
I 2 
I 1 3 
1 4 
Ζ 1 5 
I Τ 
I 1 
I Τ I B 
Ε I 2 
1 3 
Ν I 4 
1 5 
Τ I 5A 
I 5B 
ι τ 
Ι M I B 
I 2 I 
1 3 
1 4 1 
1 5 1 
I 5A 1 
I 5B 1 
I Τ 
l F i e 
I 2 
I 3 1 
1 4 
1 5 1 
Ι τ ] 
I T I B 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
I 5A 1 
I 5B 1 
ι τ ι 
Ι M I B 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
I 5A 1 
I 5B 1 
ι τ ι 
1 F I B 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
Ι τ I 
I Τ I B 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
I 5A 1 
I 5B 1 
Ι Τ I 
1 1 
1 < 2 1 1 
1 1 
— —-——— 
1 
I -
1 « 6 3 6 
1 
1 
1 
1 «6 36 
| 
I 
I 
6 2 6 
1 -
1 6 26 
| 
-I 
6 2 8 
I 
I 
-1 6 2 8 
_ 
I 
-• 3 2 . 0 
-
-
-• 3 2 , 0 
-
--2 5 , 0 
-2 5 , 0 
-
-
-2 8 , 4 
-
-
-2 8 , 4 
_ 
-
-• 1 0 0 , 0 
-
-
-• 1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
-
-1 0 0 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
-
-• 4 0 , 4 
-
-
-• 2 7 , 4 
-
--6 1 , 6 
-5 7 , 0 
_ 
-
-4 4 , 3 
-
-
-2 8 , 7 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
——— 
. 
. 1 . 0 5 0 
• 
• 
-1 . 0 8 1 
-
-
. 1 . 0 5 4 
-1 . 0 5 2 
-
• 
• 1 . 0 5 2 
. 
. 
-1 . 0 6 8 
-
. 
• 2 7 , 9 
. 
. 
-2 7 , 0 
-
-. 1 8 , 0 
-1 6 , 0 
-
. 
. 2 3 , 6 
. 
. 
-2 2 , 8 
_ 
. 
• 9 7 , 1 
. 
. 
-1 0 0 , 0 
-
-
. 1 0 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
. 
. 9 8 , 5 
. 
. 
-1 0 0 , 0 
-
. 
. 6 6 , 7 
. 
. 
-4 6 , 7 
-
-. 1 0 3 , 7 
-9 5 . 8 
_ 
. 
. 7 4 , 2 
. 
. 
-4 8 , 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
——-———_ 
2 . 0 2 3 
1 . 9 4 5 
1 . 3 8 8 
1 . 6 6 2 
1 . 6 8 6 
• 1 . 7 0 6 
-
-
. 1 . 1 5 6 
• 1 . 1 8 7 
-
2 . 0 2 3 
1 . 9 2 8 
1 . 3 1 4 
1 . 6 5 7 
1 . 6 7 8 
. I . 6 1 9 
-
2 0 , 8 
2 4 , 0 
1 8 , 1 
9 , 9 
1 4 , 0 
. 2 6 , 8 
-
-. 2 3 , 2 
. 21 , 3 
-2 0 , 8 
2 5 , 1 
1 9 , 7 
9 , 9 
1 3 , 9 
, 2 9 , 1 
_ 
1 1 8 , 6 
1 1 4 , 0 
8 1 , 4 
97 , 4 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
-
• 9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 2 5 , 0 
1 1 9 , 1 
8 1 , 2 
1 0 2 , 3 
103 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
6 2 , 4 
7 7 , 8 
8 8 , 1 
7 7 , 6 
8 0 , 5 
. 7 3 , 6 
-
-. 1 1 3 , 8 
. 1 0 8 , 1 
_ 
6 2 , 6 
7 7 , 6 
92 , 7 
7 7 , 4 
8 0 , 2 
. 7 3 , 9 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEB8NSJAMR8) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
_ 
1 . 9 8 3 
1 . 9 3 0 
1 . 2 5 9 
1 . 6 0 3 
1 . 6 0 3 
• 1 . 5 7 0 
-
-
. 1 . C 9 9 
• 1 . 1 1 4 
_ 
1 . 9 8 3 
1 . 8 9 7 
1 . 1 9 6 
1 . 6 0 1 
1 . 6 0 0 
. 1 . 4 5 4 
-
2 1 , 9 
2 4 , 5 
2 3 , 7 
1 3 , 3 
1 6 , 9 
. 3 1 , 8 
-
-. 1 9 , 1 
• 1 9 , 9 
-2 1 , 9 
2 5 , 7 
2 4 , 0 
1 3 , 2 
1 6 , 6 
. 3 3 , 4 
_ 
1 2 6 , 3 
1 2 2 , 9 
8 0 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-
. 9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 3 6 , 4 
1 3 0 , 5 
8 2 , 3 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
6 1 , 2 
7 7 , 2 
7 9 , 9 
7 4 , 8 
7 6 , 6 
. 6 7 , 8 
-
-. 1 0 8 , 2 
. 1 0 1 , 5 
-
6 1 , 3 
7 6 , 4 
8 4 , 3 
7 4 , 8 
7 6 , 5 
. 6 6 , 4 
0 ANNE8S P 8 V 0 L U 8 S ) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 7 3 7 
3 . 1 9 6 
2 . 5 6 0 
1 . 6 9 5 
2 . 2 4 6 
2 . 1 5 2 
2 . 4 4 4 
2 . 4 0 5 
-
. 
. • 1 . 3 9 0 
. 1 . 5 6 5 
3 . 7 3 7 
3 . 1 8 2 
2 . 5 5 4 
1 . 6 6 2 
2 . 2 4 1 
2 . 1 4 8 
2 . 4 3 3 
2 . 3 7 4 
2 4 , 6 
2 7 , 8 
1 9 , 4 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
2 0 , 3 
2 4 , 6 
3 1 , 1 
-
. • • 3 2 , 2 
. 3 1 , 1 
2 4 , 6 
2 8 . 0 
1 9 , 4 
2 4 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 3 
2 4 , 5 
3 1 , 9 
1 5 5 , 4 
1 3 2 , 9 
1 0 6 , 4 
7 0 , 5 
9 3 , 4 
8 9 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 . 0 
-
. 
, • 8 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 5 7 , 4 
1 3 4 , 0 
1 0 7 , 6 
7 0 , 0 
9 4 , 4 
9 0 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 8 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 8 
-
. , « 1 3 6 , 8 
. 1 4 2 , 5 
9 4 , 8 
9 8 , 4 
1 0 2 , 8 
1 1 7 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 4 
4 5 - 5 4 
.-————-
3 . 7 1 5 
2 . 6 4 2 
1 . 8 3 7 
2 . 1 8 6 
2 . 1 5 7 
2 . 2 7 0 
2 . 5 7 9 
-
-
. 
. 
— 1 . 8 5 8 
# 
3 . 7 1 5 
2 . 6 2 1 
1 . 8 2 5 
2 . 1 8 6 
2 . 1 5 7 
2 . 2 7 0 
2 . 5 5 8 
# 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
2 2 , 6 
2 1 , 2 
2 1 . 3 
2 4 , 7 
3 3 , 0 
-
-• 
. 
-1 6 , 9 
. 2 1 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 4 , 7 
3 3 , 2 
# 
1 4 4 , 0 
1 0 2 , 4 
7 1 , 2 
8 4 , 8 
8 3 , 6 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
. 
. 
-1 0 0 , 0 
β 
1 4 5 , 2 
1 0 2 , 5 
7 1 , 3 
8 5 , 5 
8 4 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
m 
1 1 4 , 7 
1 0 5 , 7 
1 1 6 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 8 
1 1 1 , 3 
-
-. 
. 
-1 6 9 , 2 
1 1 4 , 9 
1 0 5 , 5 
1 2 8 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 0 
1 1 6 , 8 
> - 55 
-————-— 
• 3 . 1 5 0 
2 . 6 1 2 
1 . 8 1 4 
1 . 8 8 0 
1 . 8 7 3 
1 . 8 8 6 
2 . 4 5 7 
-
-
-
. 
-• 
m 
« 3 . 1 5 0 
2 . 6 1 2 
1 . 8 0 3 
1 . 8 8 0 
1 . 8 7 3 
1 . 8 8 6 
2 . 4 4 0 
β 
• 3 1 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
2 6 , 8 
2 1 , 3 
3 7 , 1 
-
--
. 
-
. 
. • 3 1 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , 0 
2 4 , 2 
2 6 , 8 
2 1 , 3 
3 7 , 2 
β 
• 1 2 8 , 2 
1 0 6 . 3 
7 3 , 8 
7 6 , 5 
7 6 , 2 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
-
. 
-■ 
, 
• 1 2 9 , 1 
1 0 7 , 0 
7 3 , 9 
7 7 , 0 
7 6 , 8 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
• 9 7 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 5 , 2 
8 7 , 8 
8 9 , 4 
8 3 , 8 
1 0 6 , 0 
­
­­. ­• 
. 
« 9 7 , 4 
1 0 5 , 2 
1 2 7 , 2 
8 7 , 9 
8 9 , 6 
8 3 , 9 
1 1 1 , 4 
I 
I > » 2 1 
I 
3 . 9 4 2 
3 . 2 4 0 
2 . 5 0 0 
1 . 6 0 6 
2 . 1 4 2 
2 . 0 9 4 
2 . 2 5 1 
2 . 3 3 2 
­
. • 1 . 8 5 0 
1 . 2 1 4 
. 1 . 3 0 5 
3 . 9 4 2 
3 . 2 3 3 
2 . 4 8 4 
1 . 5 2 3 
2 . 1 4 0 
2 . 0 9 1 
2 . 2 4 8 
2 . 2 5 5 
2 6 , 8 
2 9 , 3 
2 3 , 0 
2 7 , 7 
2 4 , 0 
2 1 , 8 
2 6 , 2 
3 5 , 9 
­
. « 2 2 , 8 
2 7 , 2 
« 3 1 , 3 
2 6 , 8 
2 9 , 4 
2 3 , 3 
2 9 , 7 
2 4 , 0 
2 1 , 8 
2 6 , 0 
3 8 , 0 
1 6 9 , 0 
1 3 8 , 9 
1 C 7 . 2 
6 8 , 9 
9 1 , 9 
8 9 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
• • 1 4 1 , 8 
9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 7 4 , 8 
1 4 3 , 4 
1 1 0 , 2 
6 7 , 5 
9 4 , 9 
9 2 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
­
. • 1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
. 1 1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 C 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 9 4 2 
3 . 2 4 0 
2 . 5 0 0 
1 . 5 7 5 
2 . 1 4 2 
2 . 0 9 4 
2 . 2 5 1 
2 . 3 1 7 
_ 
. • 1 . 8 5 0 
1 . 0 1 6 
. 1 . 0 9 8 
3 . 9 4 2 
3 . 2 3 3 
2 . 4 8 4 
1 . 4 1 8 
2 . 1 4 0 
2 . 0 9 1 
2 . 2 4 8 
2 . 1 9 1 
2 6 , 8 
2 9 , 3 
2 3 , 0 
2 9 , 8 
2 4 , 0 
2 1 . 8 
2 6 . 2 
3 6 , 6 
_ 
. • 2 2 , 8 
3 9 , 2 
. 4 3 , 3 
2 6 , 8 
2 9 , 4 
2 3 , 3 
3 6 , 4 
2 4 , 0 
2 1 , 8 
2 6 , 0 
4 1 , 0 
j · 
1 7 0 , 1 
1 3 9 , e 
1 0 7 , 9 
6 8 , 0 
9 2 , 4 
9 0 , 4 
9 7 , 2 1 
1 0 0 , 0 
| 
. • 1 6 8 , 5 1 
9 2 , 5 1 
. | ιοο,ο ι 
1 7 9 , 9 1 
1 4 7 , 6 1 
1 1 3 , 4 1 
6 4 , 7 1 
9 7 , 7 ι 
9 5 , 4 1 
1 0 2 , 6 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο t 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
I 
• | • 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι . i 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 3 C . C > 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
F Ι 
Τ Ι 
1 
Ι Μ Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Ι NI | 
Τ Ι 
Ι c n i 
ρ ε Ι 
ε ι 
F V I 
F A l 
I P ι 
c I I 
I A I 
F Τ I 
Ν I 1 
τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ο ι 
I 1 
c 1 
Ε I 
s ι 
HINERALOELVERARB. R4FFIN4GF DU PETROLE 
ΑΝΟΕεΤΕίίΤε NEDERLAND 
TAB. VI 1/14 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH D A Æ R οεο υΝτεΡΝΈΗΜΕΝεζυοΕΗοεΡίοκειτ 
(ALLε ΑίΤΕΡ5ίΡυΡΡεΝ) 
Α. PεRSONAL 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP ANC^NNETE DANS L FNTPFPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LE I S T U N G 5 β Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
l 
E 
j 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
H 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B Ι 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
Ι 3 1 8 
175 
4 9 3 
3 5 , 5 
3 , 1 
0 , 6 
1 8 , 8 
4 0 , 2 
3 2 , 1 
5 , 0 
4 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
--1 , 1 
1 , 2 
9 7 , 7 
-1 0 0 , 0 
2 , 0 
0 , 4 
1 2 , 6 
2 6 , 4 
5 5 , 4 
3 , 2 
2 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
4 , 4 
1 6 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
3 , 1 
4 , 0 
1 , 3 
1 2 , 7 
-
-5 0 , 0 
9 , 5 
4 7 , 4 
-4 4 , e 
4 9 , 7 
4 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 1 
2 6 , 7 
3 , 1 
4 , 0 
1 , 3 
1 7 , 0 
DAUFF DEP 
ANNEES 
t 
2 - 4 I 
I 
3 7 5 
1 0 1 
4 7 6 
2 1 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
1 8 , 6 
3 1 , 2 
4 1 , 0 
8 , 4 
4 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
---8 , 7 
9 0 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
1 4 , 6 
2 6 , 4 
5 1 , 5 
6 , 8 
3 , 8 
3 , 0 
l o co 
1 0 , 1 
2 , 2 
1 8 , 6 
1 3 , 0 
2 3 , 2 
6 , 2 
4 , 8 
9 , 2 
1 4 , 9 
-
--3 9 , 6 
2 5 , 2 
2 5 , 0 
2 5 , 8 
1 0 , 1 
2 , 2 
1 8 , 4 
1 3 , 7 
2 3 , 9 
6 , 3 
5 , 1 
9 , 1 
1 6 , 4 
υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΟ I G K E I T I N 
D Α Ν Ο Ε Ν Ν Ε Τ ε 
ι 
5 - 9 I 
I 
4 7 8 
6 3 
5 4 0 
1 1 , 6 
0 , 4 
1 , 0 
1 5 , 6 
4 1 , 3 
2 3 , 7 
1 7 , 9 
1 1 , 2 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 9 
1 3 , 8 
3 6 , 5 
3 2 , 5 
1 5 , 8 
9 , 9 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
1 1 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
1 5 , 1 
2 C 5 
1 9 , 1 
-
---1 7 , 3 
-1 6 , 0 
1 0 , 1 
1 1 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
2 0 , 2 
1 8 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 1 0 
4 2 
7 5 2 
5 , 6 
0 , 6 
1 , 6 
1 5 , 8 
3 4 , 9 
2 0 , 4 
2 6 , 7 
1 9 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
--4 , 7 
1 2 , 0 
7 6 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 5 
1 5 , 1 
3 3 , 6 
2 3 , 6 
2 5 , 6 
1 8 , 1 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
3 0 , 0 
2 7 , 6 
2 1 , 9 
3 7 , 2 
3 8 , 3 
3 4 , 7 
2 Θ , 3 
-
-5 0 , 0 
2 3 , 0 
8 , 9 
7 5 , 0 
1 0 , 8 
2 C 1 
2 5 , 1 
3 C , 2 
2 7 , 5 
1 7 , 3 
3 7 , 5 
3 8 , 3 
3 5 , 5 
2 5 , 9 
> <= 2 0 
6 2 7 
10 
6 3 7 
1 , 6 
0 . 3 
4 , 2 
9 , 2 
3 2 , 9 
2 3 , 6 
2 9 , 9 
2 1 , 2 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
---6 0 , 8 
3 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 1 
9 , 0 
3 3 , 4 
2 3 , 8 
2 9 , 4 
2 0 , 9 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
5 7 , 4 
1 5 , 4 
2 3 , 0 
2 2 , 3 
3 6 , 7 
3 7 , 8 
3 4 , 4 
2 5 , 0 
-
--2 7 , 9 
1 , 1 
-2 , 6 
1 0 , 1 
5 7 , 4 
1 5 , 3 
2 3 , 1 
1 4 , 8 
3 6 , 5 
3 7 , 6 
3 3 , 9 
2 2 , 0 
ι 
1 TCTAL 
2 . 5 0 7 
3 9 1 
2 . 8 9 9 
1 3 , 5 
0 , 8 
1 , 8 
1 4 , 9 
3 5 , 8 
2 6 , 4 
2 C 3 
1 4 , 1 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
--1 , 0 
5 , 7 
9 2 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
C , 7 
1 , 6 
1 3 , 0 
3 1 , 7 
3 5 , 3 
1 7 , 7 
1 2 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
-
-ιοο,ο 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o co 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE <Ε I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
IA Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ I 
I 1 
S I 
Τ I 
R 1 
τ 1 
Β I 
U 1 
τ I 
! 1 
ρ ι 
Ν I 
Ύ | 
10 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NED8RLANP 
TAB. VI 1/14 (SUITE) 
B. TRAITEM8NTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPP 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEΙ Τ I N JAHREN 
ANNE8S O A N C I ε N N ε τ ε OANS L ENTREPRISE 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
3 . 0 5 0 
2 . 1 4 2 
1 . 2 2 8 
1 . 7 9 7 
1 . 7 7 9 
2.009 
870 
8Β1 
3 . 0 5 0 
2 . 1 3 3 
1 . 0 2 8 
1 . 7 9 7 
1 . 7 7 9 
i . 673 
3 5 , 7 
2 7 , 1 
3 9 , 8 
2 1 , 5 
2 3 , 0 
4 7 , 0 
4 0 
41 
35 
27 
44 
21 
23 
β 
1 
7 
0 
3 
5 
0 
2 . 9 5 7 
2 . 2 8 5 
1 . 3 8 7 
1 . 8 1 3 
1 . 7 6 7 
2.005 
981 
1 . 0 6 9 
2 . 9 5 7 
2 . 2 4 1 
1 . 2 6 9 
1 . 8 0 4 
1 . 7 5 4 
1 . 8 5 2 
3 . 1 9 0 
2 . 4 8 3 
1 . 5 7 2 
2 . 2 1 6 
2 . 2 4 e 
2 . 1 6 1 
2 . 3 3 6 
• 1 .2D9 
• 1 . 2 0 9 
3 . 1 9 0 
2 . 4 8 3 
1 .47 3 
2 . 2 1 6 
2 . 2 4 8 
2 . 1 6 1 
2 . 2 4 4 
3 . 5 4 4 
2 . 6 5 9 
1 . 6 0 7 
2 . 1 5 8 
2 . 1 0 0 
2 . 3 0 0 
2 . 4 5 8 
4 . 3 5 8 
3 . 2 4 8 
2 . 6 6 5 
1 . 9 7 5 
2 . 1 7 8 
2 . 1 0 1 
2 . 3 6 9 
2 . 4 7 8 
3 . 9 4 2 
3 . 2 4 0 
2 . 5 0 0 
1 . 5 7 5 
2 . 1 4 2 
2 . 0 9 4 
2 . 2 5 1 
3 8 , 6 
2 3 , 4 
2 9 , 8 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
4 4 , 1 
2 9 , 1 
3 7 , 1 
3 8 , 6 
2 5 , 2 
3 3 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 9 
4 8 , 0 
3 4 , 1 
2 2 , 7 
2 0 , 5 
2 5 , 4 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
3 5 , 0 
• 28 ,8 
• 28 ,8 
3 4 , 1 
2 2 , 7 
2 6 , 2 
2 5 , 4 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
3 7 , 7 
• 1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
16 
19 
22 
24 
21 
32 
33 
. 4 6 8 
. 6 5 8 
. 5 1 7 
. 6 5 1 
. 5 8 7 
. 1 5 4 
097 
. 2 9 0 
4 2 1 
.9 
5 
.9 
6 
3 
.3 
1 
4 . 3 5 8 
3 . 2 4 8 
2 . 6 4 2 
1 . 9 7 4 
2 . 1 7 8 
2 . 1 0 1 
2 . 3 6 9 
2 . 4 7 0 
2 . 3 1 7 
« 1 . 8 5 0 
1 . 0 1 6 
1 . 0 9 8 
3 . 9 4 2 
2 . 2 3 3 
2 . 4 8 4 
1 . 4 1 8 
2 . 1 4 0 
2 . 0 9 1 
2 . 2 4 8 
2 . 1 9 1 
« 2 7 , 1 
2 7 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
2 3 , 7 
2 4 , 5 
2 1 , 4 
3 2 , 0 
3 3 , 8 
1 4 , 8 
2 5 , 5 
1 9 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
3 0 , 1 
1 4 , 8 
2 5 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
3 0 , 1 
2 6 , 8 
2 9 , 3 
2 3 , 0 
2 9 , 8 
2 4 , 0 
2 1 , 8 
2 6 , 2 
3 6 , 6 
« 2 2 , 8 
3 5 , 2 
4 3 , 3 
2 6 , 8 
2 9 , 4 
2 3 , 3 
3 6 , 4 
2 4 , 0 
2 1 , 8 
2 6 , 0 
4 1 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
M IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Μ IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 5 1 , 8 
106 ,6 
6 1 , 1 
8 9 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
98 
100 
182 
127 
61 
107 
106 
8 
0 
3 
5 
4 
4 
3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
8 5 , 7 
7 8 , 0 
8 3 , 9 
8 5 , 0 
8 6 , 7 
8 5 , 6 
80 , 2 
9 4 , 3 
8 5 , 9 
7 2 , 5 
8 4 , 0 
8 5 , 1 
7 6 , 4 
1 4 7 , 5 
1 1 4 , 0 
69 ,2 
9 0 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 6 
1 0 6 , 3 
6 7 , 3 
9 4 , 9 
9 6 , 2 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
100 ,0 
159,7 
121 ,0 
6 8 , 5 
9 7 , 4 
9 4 , 7 
. 100,0 
. 
91,3 
9 1 , 4 
8 8 , 1 
84 ,6 
84 ,4 
. 86 ,5 
• loco 
• 1 0 0 , 0 
142,2 
110,7 
6 5 , 6 
9 8 , 8 
100,2 
96 ,3 
100,0 
. 
9 8 , 5 
99 ,3 
9 9 , 8 
103,5 
107,4 
9 6 , 0 
100,8 
1 4 4 , 2 
1 0 8 , 2 
6 5 , 4 
8 7 , 8 
8 5 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 3 
1 0 9 , 5 
6 5 , 6 
8 9 , 0 
8 6 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 1 
9 6 , 6 
9 7 , 4 
9 1 , 5 
9 0 , 2 
8 9 , 5 
8 4 , 3 
8 3 , 9 
. 8 4 . 5 
» 1 1 9 , 0 
• 1 1 0 , 1 
9 8 , 7 
loco 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 5 
9 6 , 1 
1 0 2 , 4 
« 1 4 4 , 5 
1 5 1 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 1 0 , 5 
1 7 5 , 9 
1 3 1 , 1 
1 0 7 , 5 
7 9 , 7 
87,9 
84,8 
95 ,6 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 4 
1 3 1 , 5 
1 0 7 , 0 
79,9 
88 ,2 
8 5 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 6 
1 2 5 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 4 
1 3 9 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 7 
1 7 C 1 
1 3 9 , 8 
1 0 7 , 9 
6e,O 
9 2 , 4 
9 0 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 6 8 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 9 
1 4 7 , 6 
1 1 3 , 4 
6 4 , 7 
9 7 , 7 
9 5 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
toco 
1 0 0 , 0 
• t o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
M 
HINERALOELVERARB. RAFFINAGE ΓΧΙ PETROLE 
ANGEST8LLT8 ΝεοεΡίΑΝο 
TAB. V I I I / 1 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΗε^ΖυβεΗΟΕΡΙβΚΕΙ Τ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNετE Of.NS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES OE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 Τ 
1 E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
1 Ν 
1 t 
M 
F 
Τ 
F / T 
H Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
132 
12 
Ι 1 4 4 
8 , 6 
2 , 3 
1 , 5 
3 0 , 3 
4 2 , 5 
1 8 , 8 
4 , 6 
3 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 , 4 
2 7 , 7 
3 8 , β 
2 5 , 8 
4 , 2 
2 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
1 6 , 7 
2 4 , 2 
1 2 , 8 
9 . 8 
2 , 7 
2 , 6 
2 , 8 
1 2 , 0 
_ 
---2 3 , 5 
-1 9 , 4 
6 0 , 0 
1 6 , 7 
2 3 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
2 , 6 
2 , 6 
2 , 7 
1 2 . 4 
DAUER 08R 
ΔΝΝεΕ5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 4 2 
2 1 
1 6 4 
1 2 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
2 6 , 6 
3 8 , 9 
2 6 , 1 
7 , 0 
2 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
---1 9 , 0 
8 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
2 3 , 2 
3 6 , 4 
3 3 , 1 
6 , 1 
2 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
8 , 3 
2 3 , 1 
1 2 , 8 
1 4 , 8 
4 , 5 
2 , 6 
8 , 3 
1 3 , 1 
-
--6 5 , 6 
3 2 , 3 
-3 2 , 9 
2 0 , 0 
8 , 3 
2 2 , 8 
1 3 , 5 
1 7 , 9 
4 , 4 
2 , 6 
8 , 1 
1 4 , 2 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν ε ζ υ Ο Ε Η Ο ε Ρ ί α κ Ε Ι Τ I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
I 
3 0 2 
7 
3 1 0 
2 , 4 
-
1 , 7 
1 2 , 4 
4 7 , 6 
1 9 , 5 
1 8 , 9 
1 1 , 6 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
1 2 , 1 
4 6 , 4 
2 1 , 4 
1 8 , 5 
1 1 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 1 , 7 
2 2 , 7 
3 3 , 0 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
2 3 , 1 
3 0 , 7 
2 7 , 6 
_ 
---1 3 , 9 
-1 1 , 4 
_ 
4 1 , 7 
2 2 , 4 
3 2 , 5 
2 1 , 8 
2 5 , 2 
2 2 , 9 
2 9 , 8 
2 6 , 8 
J4HREN 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 
1 0 - 1 9 1 
4 0 8 
2 1 
4 2 9 
4 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
1 1 , 1 
3 4 , 5 
2 5 , 0 
2 8 , 4 
2 0 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
--9 , 5 
1 0 , 0 
6 6 , 4 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 7 
1 1 , 0 
3 3 , 3 
2 7 , 0 
2 7 , 7 
1 9 , 4 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
2 7 , 5 
3 2 , 3 
4 0 , 6 
5 1 , 8 
5 3 , 9 
4 7 , 2 
3 7 , 3 
_ 
-1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 4 
3 2 , 3 
3 8 , 2 
5 2 , 4 
5 4 , 2 
4 8 , 6 
3 7 , 1 
> = 20 
1 0 8 
2 
1 1 0 
1 , 8 
-
0 , 9 
3 . 8 
3 6 , 9 
2 6 , 1 
3 2 , 3 
2 4 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
3 , 7 
3 6 , 2 
2 7 , 4 
3 1 , 7 
2 4 , 5 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
2 . 5 
9 , 2 
1 1 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 1 , 1 
9 , 9 
-
---3 , 8 
-3 , 1 
_ 
8 , 3 
2 , 5 
9 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
1 0 , 8 
9 , 5 
I 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 0 9 3 
64 
1 . 1 5 7 
5 , 5 
0 , 5 
1 , 1 
1 5 , 1 
3 9 , 9 
2 3 , 0 
2 0 , 5 
1 3 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
--3 , 1 
9 , 6 
8 2 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 0 
1 4 , 4 
3 8 , 2 
2 6 , 3 
1 9 , 6 
1 3 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
îoco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 
OUALIE 
H 
F 
τ 
F / T 
14 H 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F 
T 
H 
F 
T 
C A T I O N 1 
NOMBREI 
Ρ ι 
Ι Ι 
S ι 
τ 1 
Ρ ι 
ι ι 
Β ! 
U Ι 
τ | 
ι ι 
ρ ι 
Ν Ι 
» ι 
12 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLANO 
TAB. V I I 1/14 (SUITE! 
B. TRAITEM8NTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES O ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
2 - 4 IO 19 20 TOTAL 
SEXF 
QUALIFICATION 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
3 . 4 5 7 
2 . 5 0 9 
• 1 . 7 2 5 
3.457 
2.509 
• 1 . 5 9 6 
2 8 , 9 
1 9 , 5 
• 3 0 , 0 
2 8 , 9 
1 9 . 5 
• 3 3 . 3 
37 ,0 
2 .850 
2 .383 
1.671 
2.96 5 
2 . 5 3 1 
1.677 
2 .385 
2 .358 
2 .429 
2.405 
3.386 
2 .730 
1.626 
2 .229 
2 .127 
• 2 . 4 7 4 
2.398 
1.6 24 
2 .378 
1.986 
2 .119 
1.963 
2 .248 
2 . 8 5 0 
2 . 3 7 1 
1 . 6 2 1 
2.285 
3 4 , 9 
1 8 , 1 
1 8 , 5 
2.96 5 
2 .531 
1.678 
2.385 
2 .358 
2 .429 
2 .388 
30 ,0 
21 ,4 
21 ,7 
19 ,4 
2 1 , 4 
15 ,8 
28 ,7 
3 .329 
2 .719 
1.605 
2 .220 
2 .121 
«2.449 
2 .360 
2 ,0 
18,8 
23 ,7 
25 ,4 
19,8 
« 3 0 , 9 
31 ,5 
2 .378 
1.986 
2 .119 
1.963 
2 .248 
3 4 , 9 
17 ,7 
2 1 , 7 
34 ,4 
3 0 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
2 1 , 4 
1 5 , 8 
2 9 , 5 
1 2 3 , 3 
1 0 5 , 2 
6 9 , 7 
9 9 , 2 
9 8 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
1 8 , 8 
2 4 , 1 
2 5 , 3 
1 9 , 9 
• 3 0 , 6 
3 2 , 1 
1 4 1 , 2 
1 1 3 , 8 
6 7 , 8 
9 3 , 0 
8 8 , 7 
» 1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 9 , 7 
1 3 , 9 
21 ,6 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 9 , 7 
1 3 , 9 
21,6 
3 .737 
3.196 
2 .560 
1.695 
2.246 
2.152 
2.444 
2.405 
1.565 
3 .737 
3 .182 
2.554 
1.662 
2 .241 
2.148 
2.433 
2.374 
2 4 , 6 
2 7 , 8 
19 ,4 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
2 0 , 3 
2 4 , 6 
3 1 , 1 
• 3 2 , 2 
3 1 , 1 
2 4 , 6 
2 8 , 0 
19 ,4 
2 4 , 7 
22 ,9 
20 ,3 
24 ,5 
3 1 , 9 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 3 0 , 7 
9 4 , 8 
• 6 5 , 2 
133 ,6 
9 6 , 9 
• 6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 8 , 0 
« 1 0 1 , 8 
1 1 0 , 0 
108 ,6 
9 8 , 2 
• 9 6 , 0 
1 0 9 , 0 
122 ,6 
102,5 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 7 
103,8 
7 0 , 9 
100 ,0 
89 ,2 
9 3 , 1 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
124,2 
106,0 
70 ,3 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
101 ,7 
100 ,0 
9 2 , 8 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
106,2 
109,6 
9 9 , 4 
100,0 
1 4 1 , 1 
115 ,2 
68 ,0 
9 4 , 1 
89 ,9 
• 103,8 
100 ,0 
105 ,9 
106,6 
9 5 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 8 
«101 ,2 
9 9 , 7 
1 0 3 , 8 
8 9 , 6 
92 ,8 
9 7 , 5 
9 3 , 2 
9 9 , 1 
101 ,0 
106,4 
109 ,8 
9 9 , 8 
100,6 
104 ,6 
106,5 
96 ,6 
9 9 , 1 
9 8 , 7 
« 1 0 0 , 7 
9 9 , 4 
105,8 
88 ,3 
94 ,3 
87,3 
1 0 0 , 0 
105,8 
8 8 , 3 
94 ,3 
87 ,3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
1 1 7 , 2 
94 ,3 
91 ,2 
9 3 , 5 
9 3 , 1 
1 1 9 , 5 
94 ,6 
91 ,4 
9 4 , 7 
1 5 5 , 4 
132 ,9 
106 ,4 
70 ,5 
9 3 , 4 
8 9 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
• 88 ,8 
1 0 C 0 
1 5 7 , 4 
1 3 4 , 0 
107 ,6 
7 0 , 0 
9 4 , 4 
90 ,5 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
13 
ε ί ε κ τ ρ . , β Α ε , DAMPF 
ARBFITER 
ELECTR. C.4Z VAPEUR 
OUV R I FR S 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
NEDERLAND 
TAe. I / 1 6 
REPARTITION Ρ 4P TAILLF DES ETABLISSEMENTS 
Ι β Ε 5 0 Η ί ε ΰ Η Τ : 
1 L 8 I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
1 S 
ι c 
I Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
ι υ 
I Ν 
ι ο 
ι ε 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
Ι ε 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
: 1 . 
ANZAHL 
ν 
A 
R 
I 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
s 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, T 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι ι 
1 0 - 1 5 Ι 
ι ι 
Ι 7 5 1 
6 
7 5 7 
0 , 8 
4 9 , 5 
3 2 , 9 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 1 
3 2 , 6 
! 1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
3 , 9 
6 , 0 
4 , 2 
_ 
-1 , 5 
1 , 4 
4 , C 
3 , 8 
5 , 3 
4 , 1 
7 , 8 4 
7 , 2 2 
6 , 8 5 
7 , 4 6 
_ 
-. . 
7 , 8 4 
7 , 2 2 
6 , 81 
7 , 4 5 
1 1 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
-
. . 
1 1 , 3 
1 3 , 3 
1 2 , 1 
1 3 , 8 
1 0 5 , 1 
9 6 , 8 
9 1 , β 
1 3 0 , 0 
-
• 
1 0 5 , 2 
9 6 . 9 
9 1 , 4 
1 0 0 , C 
9 6 , 9 
9 7 , 7 
1 0 2 , 1 
9 7 , 3 
_ 
• 
9 6 , 9 
9 7 , 8 
1 0 3 , 8 
9 7 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
1 . 8 2 1 
69 
1 . 8 9 1 
3 , 7 
5 3 , 7 
3 2 , 8 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 2 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 1 , 8 
3 2 , 0 
1 6 , 2 
I C O , 0 
1 0 , 5 
9 , 3 
11 , 0 
1 0 , 1 
-
2 0 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 2 
1 0 , 5 
9 , 4 
1 1 . 8 
1 0 , 3 
7 . 5 5 
7 , 1 0 
6 , 84 
7 , 3 1 
_ 
. 5 , 8 3 
5 , 9 2 
7 , 55 
7 , 1 0 
6 , 6 4 
7 , 2 6 
1 4 , 5 
12 , 4 
1 1 , 6 
1 3 , 9 
-
7 , 6 
1 0 , 4 
1 4 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
1 4 , 4 
1 0 3 , 3 
9 7 , 1 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 7 , 8 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 6 , 1 
1 0 1 , 9 
9 5 , 3 
_ 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
9 3 , 3 
9 6 , 2 
1 0 1 , 2 
9 5 , 2 
ΠνΟΐϊϊΈ (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE SALARIES) 0 ε 5 ET AELI SS EMEN'TS 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
2 . 5 7 2 
75 
2 . 6 4 7 
2 , 8 
5 2 , 5 
3 2 , 9 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , C 
5 1 , 0 
3 2 , 2 
1 6 , 8 
l O C O 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
1 4 , 3 
_ 
2 0 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
1 4 , 4 
7 , 6 3 
7 , 1 4 
6 , 85 
7 , 3 5 
-
. 5 , 84 
5 , 9 2 
7 , 6 3 
7 , 1 3 
6 , 6 9 
7 , 3 1 
1 3 , 7 
1 2 , 7 
1 1 , 9 
1 3 , e 
-
1 0 , 8 
i c e 
1 3 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 4 , 1 
1 0 3 , 8 
9 7 , 1 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , C 
1 0 4 , 4 
9 7 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 6 , 6 
1 0 2 , 1 
9 5 , 8 
_ 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
9 4 , 3 
9 6 , 6 
1 0 2 , 0 
9 5 , 8 
1 1 1 
5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
1 1 1 
1 . 5 5 5 
57 
1 . 6 1 3 
3 , 6 . 
6 0 , 1 
1 8 , 3 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
" . . . 
8 , 9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 8 , 0 
1 7 , 5 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
4 , 4 
1 5 , 2 
8 , 7 
-
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 0 , 0 
4 , 5 
1 4 , 9 
8 , 8 
7 , 7 4 
7 , 2 1 
5 , 8 0 
7 , 2 2 
-
. . . . 5 , 5 2 . 
5 , 6 5 . 
7 , 7 4 
7 , 2 1 
5 , 7 6 
7 , 17 
1 5 , 0 
1 4 , 1 
3 3 , 4 
2 1 , 5 . 
-
2 2 , 2 
2 1 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , e 
3 2 , 3 
2 2 , 0 
1 0 7 , 2 
9 9 , 9 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
107,4 
1 0 0 , 6 
8 0 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
9 5 , 7 
9 7 , 6 
8 6 , 4 
9 4 , 1 
-
9 6 , 2 
9 7 , 9 
9 5 , 7 
9 7 , 7 
8 7 , 8 
9 4 , 0 
I 
>= 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 7 . 9 7 4 
4 2 9 
1 8 . 4 0 2 
2 , 3 
5 2 , 0 
3 5 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
8 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 8 
3 5 , 0 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
8 , 0 9 
7 , 3 9 
6 , 7 1 
7 , 6 7 
. 
. 5 , 7 4 
5 , 7 7 
8 , 0 9 
7 , 3 8 
6 , 5 6 
7 , 6 3 
I f , C 
1 5 , 2 
ι e, 2 
1 7 , 2 
« -
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 θ , 7 
1 7 , 6 
1 0 5 , 5 
9 6 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
l O C O 
1 0 6 , 0 
9 6 , 7 I 
8 6 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
l O C O 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο 
5Εχε: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
■i 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
1,2 
NOMBRF 
D 
I 
c 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
Ρ 
! 
C 
Ε 
S 
η 
Ε 
ν 
4 
Ρ 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
Τ | 
Ι ι 
F 1 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
! Ι 
Ν | 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
4 Ι 
Ι ι 
Ρ Ι 
Ε Ι 
s Ι 
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EIEKTR.,GAS. DAMPF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ELECTR. GAZ VAP8UR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G ε 
NEPFRL4NO 
TAe. I I / 16 
1 GESCHLI I . l l l : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 C 
I Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V i 
I E 
1 R 1 
1 D 
1 ' 1 
Ι Ε I 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
: 1 , 
IANZAHI 
V 
4 
R » 
4 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
ι ι 
Ν 
D 
I I 
ζ ι 
Ε I 
S I 
M , F , Τ 
2 , 3 . Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
Ι F / T 
Ι M 1 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
Τ 
ι τ ι 
I 2 
I 3 
Τ 
M 1 
2 
I 3 
t T 
F 1 
2 
I 3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 1 
3 
T 
M 1 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 1 
3 
T 1 
T 1 
2 1 
3 
T 1 
M 1 1 
2 
3 
T 1 
F 1 1 
2 
3 
T 
T 1 1 
2 1 
3 1 
T 1 
H 1 1 
2 1 
3 1 
T ! 
F 1 1 
2 1 
3 1 
T 1 
T 1 1 
2 1 
3 1 
T 1 
1 
1 < 18 1 
1 1 
1 2 6 
1 2 2 
1 4 2 
1 3 5 
1 1 0 0 
| 
[ 4 8 
1 5 1 
1 0 0 
1 16 
4 4 
1 3 9 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
t 
1 4 
ι i 
2 
0 
0 , 
0 , 
0 
. . • 
_ 
• • . 
. . . • 3 , 
. . • 
_ 
. • • 
. . • « 1 9 . 
, . • 
-
. . • 
. 
. . • 1 0 0 . 
. 
. . • 
-
. . • 
t 
. . • 4 0 . 
2 8 
1 0 
39 
. 7 
3 
8 
. 0 
0 
5 
. 5 
0 
3 
3 
4 
0 
1 
2 
4 
2 
4 
3 
4 
1 
Ί 
6 
2 
C8 
9 
0 
4 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
3 4 3 
28 
3 7 0 
7 , 5 
2 2 , 6 
4 3 , 2 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
4 0 , 0 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 3 
5 , 3 
1 , 9 
-
-7 , 0 
6 , 4 
0 , 8 
2 , 3 
5 , 5 
2 , 0 
4 , 5 2 
4 . 34 
• 2 , 8 2 
3 , 86 
-
-. . 
4 , 5 2 
4 , 34 
2 . 9 7 
3 , 84 
2 0 , 9 
1 4 , 3 
• 1 8 , 7 
2 5 , 9 
-
-. . 
2 0 , 5 
1 4 . 3 
2 0 , 9 
2 5 , 3 
1 1 7 , 1 
1 1 2 , 4 
• 7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-, • 
1 1 7 , 7 
1 1 3 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 5 , 5 
5 8 , 7 
«42 , 0 
5 0 , 3 
-
-. • 
5 5 , 9 
5 8 , B 
4 5 , 3 
5 0 , 3 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
3 7 1 
39 
4 0 9 
9 , 3 
2 2 , 6 
4 3 , 2 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 2 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
4 0 , 4 
3 9 , 1 
1 0 C C 
0 , 9 
2 , 5 
5 , 7 
2 , 1 
_ 
1 4 , 4 
8 , 4 
8 , 8 
0 , 9 
2 , 6 
6 , 1 
2 , 2 
4 , 4 5 
4 , 2 2 
2 , 8 1 
3 , 7 9 
-
. 
4 , 4 5 
4 , 2 3 
2 , 9 6 
3 , 7 7 
1 5 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
2 6 , 2 
-
. . • 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
2 0 , 6 
2 5 , 8 
1 1 7 , 4 
1 1 1 , 3 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. . • 
1 1 8 , 0 
1 1 1 , 4 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 5 , C 
5 7 , 1 
4 1 , 9 
4 5 , 4 
-
. . • 
5 5 , 0 
5 6 , 5 
4 5 , 1 
4 5 , 4 
(ZAHL DER ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν LεBεNSJAHRε> 
(ΝΟΗΒΡε 
I 
2 1 - 2 5 
I 
3 . 5 4 2 
101 
3 . 6 4 3 
2 , 8 
5 0 , 1 
4 1 , β 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
5 , C 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
4 0 , 8 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 3 , 1 
1 2 , 9 
1 9 , 7 
-
1 4 , 7 
2 4 , 4 
2 3 , 6 
1 9 , 0 
2 3 , 1 
1 4 , 6 
1 9 , 8 
7 , 3 9 
6 , e e 
6 , 3 6 
7 , 1 0 
-
. 5 , 6 3 
5 , 7 1 
7 , 3 9 
6 , 8 9 
6 , 18 
7 , 0 6 
1 7 , 6 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 7 , 0 
-
• 1 1 , 3 
1 1 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 1 
1 3 , 6 
1 7 , 3 
1 0 4 , 1 
9 6 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
• 9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 7 , 6 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
9 3 , 1 
9 4 , 8 
9 2 , 6 
-
. 9 8 , 1 
9 9 , 0 
9 1 , 3 
9 3 , 4 
9 4 , 2 
9 2 , 5 
0 ANNFFS 
1 
3 0 - 4 4 
7 . 1 2 C 
1 0 0 
7 . 2 2 0 
1 , 4 
5 8 , 4 
3 0 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
2 9 , 6 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
3 3 , 3 
3 7 , 3 
3 9 , 6 
-
-2 5 , 3 
2 3 , 3 
4 4 , 5 
3 3 , 1 
3 5 , 5 
3 9 , 2 
8 , 2 1 
7 , 6 0 
6 , 9 1 
7 , 8 8 
. 
-5 , 8 7 
5 , 8 7 
8 , 2 1 
7 , 6 0 
6 , 8 0 
7 , 8 5 
1 4 , 2 
1 2 , 3 
9 , 5 
1 4 , 5 
-
-9 , 8 
9 , 8 
1 4 , 2 
1 2 , 3 
1 0 , 7 
1 4 , 8 
1 0 4 , 2 
9 6 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 6 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
_ 
-1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 9 
RFVCLUES) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
4 . 151 
105 
4 . 2 9 6 
2 , 4 
5 3 , 2 
3 5 , 3 
1 1 , 5 
1 0 3 , 0 
-
5 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
3 4 , 5 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
2 1 , B 
2 3 , 3 
-
1 7 , 2 
2 5 , 1 
2 4 , 5 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
2 3 , 3 
8 , 4 4 
7 , 6 7 
7 , 0 8 
8 , 0 1 
. 
. 6 , 13 
6 , 1 4 
8 , 44 
7 , 6 7 
6 , 5 2 
7 , 9 7 
1 4 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 4 
1 4 , 3 
_ 
, 1 0 , 4 
9 , 8 
1 4 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 4 , 8 
1 0 5 , 4 
9 5 , 8 
8 8 , 4 
1 C 0 . 0 
-
. 9 9 , 8 
1 C 0 . 0 
1 0 5 , 9 
9 6 , 2 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 4 
_ 
. 1 0 6 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 5 
1 
> « 55 1 
1 
2 . 7 5 0 
85 
2 . 8 3 5 
3 , 0 
4 0 , 2 
4 1 , 8 
1 8 , 0 
1 C C 0 
-
2 1 , 9 
7 β , i 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
4 1 , 2 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
1 8 , 0 
2 2 , 3 
1 5 , 3 
-
5 3 , 7 
1 6 , 9 
1 9 , 9 
1 1 , 8 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
1 5 , 4 
8 , 3 6 
7 , 7 2 
7 , 2 1 
7 , 8 8 
-
. 6 , 2 3 
6 , 2 7 
8 , 3 6 
7 , 7 0 
7 , 0 9 
7 , 8 3 
1 4 , 1 
1 1 , 9 
1 0 , 8 
1 3 , 9 
_ 
. 1 6 , 1 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
1 2 , 2 
1 2 . 3 
1 4 , 3 
1 0 6 , 1 
se.o 
9 1 , 5 
1 C C 0 
-
. 9 9 , 4 
1 C 0 . 0 
1 0 6 , 8 
s e , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 5 
1 C 7 . 5 
1 0 2 , 7 
-
. i c e , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 3 
i c e , i 
1 0 2 , 6 
! 
>= 2 1 1 
1 
1 7 . 6 0 3 
3 9 1 
1 7 . 9 9 3 
2 , 2 
5 2 , 7 
3 5 , 5 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
7 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 5 
3 4 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 5 
9 4 , 3 
9 7 , 9 
-
8 5 , 6 
9 1 , 6 
9 1 , 2 
9 9 , 1 
9 7 , 4 
9 3 , 9 
9 7 , 8 
8 , 13 
7 , 4 7 
6 , 9 5 
7 , 7 5 
_ 
. 5 , 9 4 
5 , 9 9 
θ , 13 
7 , 4 6 
6 , 8 0 
7 , 7 1 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 1 , 0 
1 5 , 4 
_ 
. 1 1 , 2 
1 1 , 1 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
1 2 , 1 
1 5 , 7 
1 0 4 , 9 
9 6 , 4 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 6 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
. 
. 1 0 3 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
1 7 . 9 7 4 
4 2 9 
1 8 . 4 0 2 
2 , 3 
5 2 , 0 
3 5 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
8 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
see 
3 5 , 0 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
6 , 0 9 
7 , 3 9 
6 , 7 1 
7 , 6 7 
_ 
. 5 , 7 4 
5 , 7 7 
6 , 0 9 
7 , 3 8 
6 , 5 6 
7 , 6 3 
1 6 , 0 
1 5 , 2 
1 8 , 2 
1 7 , 2 
_ 
. l f , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 0 5 , 5 
9 6 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. 9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 6 , 7 1 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 
1 0 0 , 0 1 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 síxe: 
1 OUAL! 
C A T I 
Ι H 
1 F 
I τ 
Ι F /τ 
1 H 
2 
I 3 
τ 
I 1 F 
I 2 
I 3 
τ 
1 τ 
2 
I 3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
Ι 3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
Ι Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
,τ 
1 ,2 
INOMBRF 
Ι D 
ι ι 
ι s 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
I U 
Ι τ 
ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Τ 
C 
Ι Π 
ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
4 
Ρ 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
. 3 , Τ Ι 
Ι ε ι 
F ι 
Ι F ! 
ε Ι 
Ι c ι 
ι ι 
F Ι 
ς | 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η 1 
3 Ι 
ρ ι 
Α Ι 
ι ι 
ρ ι 
Ε | 
S Ι 
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ELEKTR.,GAS, DAMPF 
ARBEITER 
νεΡτε ΐ ίυΝβ NACH ΟΑυε 
( 
ΝεοεΡίΑΝΟ 
TAB. H I / 1 6 
R DER υΝτεΡΝεΗΜεΝεζυβΕΐ-οεΡίοκειτ 
Α ί ί ε ΑίτερεορυρρεΝ) 
ε ί ε ^ . GAZ vAPεJo 
O U V R I E R S 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ' PAR ΑΜΜεΝΝΕΤε DANS L ENTREPR ISE 
(TOUS AGES REUS IS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
1 Ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι Ι 
ι ε 
Ι Ν 
! S ' 
1 Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
-
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
Η , 
2 . 3 
F , T 
, T 
H 
F 
Τ 
t F / T 
M 
1 F 
ι T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 ! 
2 
3 
Τ Ι 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 0 2 3 
89 
Ι 2 . 1 2 2 
Ι 4 , 2 
4 0 , 3 
3 1 , 6 
2 8 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 
1 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
3 0 , 3 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
1 0 , 0 
2 5 , 9 
f 1 1 , 3 
-2 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
8 , 8 
1 0 , 0 
2 5 , 3 
1 1 , 5 
7 , 4 5 
6 , 3 4 
5 , 7 6 
6 , 6 4 
_ 
. 5 , 1 7 
5 , 1 7 
7 , 4 9 
6 , 3 < 
5 , 6 8 
6 , 5 8 
2 2 , 3 
1 8 , 6 
2 8 , 7 
2 5 , 4 
-. 1 8 , 2 
1 8 , 9 
2 2 , 3 
1 8 , 7 
2 8 , 0 
2 5 , 7 
1 1 2 , 8 
9 5 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 6 , 4 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
8 5 , 8 
8 5 , 8 
8 6 , 6 
_ 
. 9 0 , 1 
8 9 , 6 
9 2 , 6 
85 , 9 
8 6 , 6 
8 6 , 2 
CAUER DER UNTERNEHHENSZUGÊHOERIGKEIT I N JAFFEN 
ΑΝΝΕε5 D ANCIENNETε 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
2 . 2 3 2 
1 4 6 
2 . 3 7 8 
6 , 1 
4 4 , 4 
3 9 , 7 
1 5 , 9 
1 C 0 . C 
­
3 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
2 7 , 5 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
1 2 , 4 
­1 4 , 4 
3 5 , 8 
3 4 , 1 
1 0 , 6 
1 3 , 9 
1 9 , 0 
1 2 , 9 
7 , 7 9 
6 , 7 3 
6 , 5 9 
7 , 1 8 
_ 
. 5 , 7 0 
5 , 6 3 
7 , 7 9 
6 , 7 1 
6 , 3 4 
7 , 0 9 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
1 1 , 7 
2 0 , 3 
­• 1 7 , 6 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
1 8 , 5 
1 4 , 7 
2 1 , 0 
1 0 8 , 5 
9 3 , 7 
5 1 , 8 
1 C O . 0 
­
I C I , 2 
1 0 0 , 0 
1 C 9 . 9 
9 4 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 1 , 1 
5 8 , 2 
9 3 , 6 
_ 
. 5 9 , 3 
5 7 , 6 
5 6 , 3 
9 0 , 9 
5 6 , 6 
5 2 , 5 
5 ­ 9 
4 . 8 1 2 
117 
4 . 9 2 9 
2 , 4 
5 1 , 6 
3 6 , 9 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 4 
3 6 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
2 4 , 8 
2 6 , 8 
­4 3 , 7 
2 5 , 7 
2 7 , 2 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
2 5 , 0 
2 6 , 8 
7 , 8 1 
7 , 3 5 
7 , 0 2 
7 , 5 5 
_ 
. 5 , 9 4 
6 , 0 7 
7 , 8 1 
7 , 3 5 
6 , 8 6 
7 , 5 2 
1 5 , 7 
1 3 , 0 
1 0 , 3 
1 4 , 8 
­. 7 , 7 
1 1 , 4 
1 5 , 7 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
1 5 , 1 
1 0 3 , 4 
9 7 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
9 7 , 9 
Î C O . O 
1 * 3 , 9 
9 7 , 7 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 5 
1 0 4 , 8 
9 8 , 4 
_ 
. 1 0 3 , 5 
1 0 5 , 2 
9 6 , 5 
9 9 , 6 
1 0 4 , 6 
5 8 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
5 . 2 7 6 
6 3 
5 . 3 4 0 
1 , 2 
5 5 , 3 
3 4 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
­
2 1 , 5 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 4 , 7 
3 4 , 8 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
2 8 , 8 
2 3 , 2 
2 9 , 4 
­3 9 , 1 
1 2 , 6 
1 4 , 8 
3 1 , 2 
2 8 , 8 
2 1 . 6 
2 9 , 0 
8 , 2 7 
7 , 8 1 
7 , 2 3 
8 , 0 1 
_ 
. 6 , 2 5 
6 , 2 4 
8 , 2 7 
7 , 8 0 
7 , 1 5 
7 , 9 9 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 0 , 4 
1 3 , 5 
­. 1 4 , 3 
4 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 1 , 2 
1 3 , 7 
1 0 3 , 2 
9 7 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 2 
l O C O 
1 0 3 , 5 
9 7 , 6 
β 9 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 4 
­
. 1 0 8 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 7 
I 
>= 20 I 
1 
3 . 6 2 0 
14 
3 . 6 3 4 
C , 4 
5 9 , 2 
3 4 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 9 
3 4 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
1 9 , 6 
1 0 , 1 
2 0 , 1 
­­3 , 5 
3 . 2 
2 2 , 9 
1 9 , 5 
9 , 1 
1 9 , 7 
8 , 5 4 
7 , 8 1 
7 , 3 4 
8 , 2 1 
­
­. . 
e , 5 4 
7 , 8 1 
7 , 3 0 
8 , 2 1 
1 2 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
13 , 0 
­­. . 
1 2 , 6 
1 0 , 4 
1 1 , 3 
1 3 , 1 
1 0 4 , 0 
9 5 , 1 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 
1 0 4 , 0 
9 5 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , 0 
­
­. • 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 8 
1 1 1 , 3 
1 0 7 , 6 
TOTAL 
1 7 . 9 7 4 
4 2 9 
1 8 . 4 0 2 
2 . 3 
5 2 , 0 
3 5 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , C 
­
8 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 8 
3 5 , 0 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , C 9 
7 , 39 
6 , 7 1 
7 , 6 7 
­
. 5 , 7 4 
5 , 7 7 
8 , 0 9 
7 , 3 8 
6 , 5 6 
7 , 6 3 
1 6 , C 
15 , 2 
1 8 , 2 
1 7 , 2 
­. 1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , C 
1 5 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
1 0 5 , 5 
9 6 , 3 
8 7 , 5 
100 , 0 
: 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 6 , 7 
8 6 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
OU A L I 
Η, F 
F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
r 
1 F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
I 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
τ 
κ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
,2 
ΝΡΗΒΡε 
Ρ 
Ι 
s 
τ 
R 
! 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
* 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
c 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
(E 
S 
D 
E 
V 
4 
Ρ 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ 1 
Ε I 
F I 
F I 
F I 
C 1 
τ I 
ι ι 
F I 
S I 
G I 
Α I 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 1 
R 1 
4 1 
I ' 
R 1 
E 1 
s ι 
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ELEKTR..GAS, DAMPF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN^HMENSZUGEt­OERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <43 JAHRE) 
NEDERLAND 
TAB. IV /16 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4 5 ANSI 
1 G E S C H l r u f f : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
ι υ 
Ι Ν 
I 0 
1 E 
Ι Ν 
1 V 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
í ' ! 
1 Ε I 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ I 
t 1 , 
IANZAHI 
| — 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
____ v 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 Ι 
Ε 
F 
F 
I 
ζ ι 
ι ι 
Ε I 
Ν I 
Τ 
I 1 
Ν I 
0 1 
ι ι 
ζ ι 
Ε I 
S I 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
..__» — I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
t Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
2 
3 ! 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
2 t 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι 7 C Ï 
Ι 3 9 
Ι 7 4 2 
____—_______ — — Ι 5 , 2 
Ι 3 6 , 2 
Ι 2 7 , 7 
Ι 3 6 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
­ι ιοο,ο 
Ι ιοο,ο 
Ι 3 4 , 3 
2 6 , 2 
Ι 3 9 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 6 , 1 
9 , 1 
Ι 3 0 , 7 
Ι 9 , 9 
­
| 3 8 , 7 
t 3 8 , 7 
6 , 1 
9 , 1 
3 1 , 6 
Ι 1 0 , 3 
7 , 7 2 
6 , 9 3 
6 , 6 7 
7 , 1 2 
. 
­5 . 7 C 
5 . 7 C 
7 , 7 2 
6 , 9 3 
6 , 5 4 
7 , 0 5 
1 8 , 5 
1 1 , 6 
6 , 8 
1 4 , 9 
­­1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 8 , 5 
1 1 . 6 
9 . 0 
1 5 . 5 
1 0 8 , 4 
9 7 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 8 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 1 , 2 
9 6 , 5 
9 0 , 4 
_ 
­9 7 , 1 
9 7 , 1 
9 4 , 0 
9 1 , 2 
9 6 , 2 
8 9 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
8 7 5 
3 9 
9 1 8 
_ _ — . _ _ _ ­ . _ . „ — _ _ . . 
4 , 3 
5 3 , 9 
2 7 , 5 
1 8 , 6 
I C O , C 
­
­1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
5 1 , 6 
2 6 , 3 
2 2 , 1 
1 C 0 . 0 
11 , 4 
1 1 , 3 
1 9 , 8 
1 2 , 3 
­
­3 9 , 4 
3 9 , 4 
1 1 . 4 
1 1 . 3 
2 1 , 9 
1 2 . 7 
8 , 1 3 
7 , 2 8 
6 , 6 8 
7 , 6 2 
­
­5 , 8 8 
5 , 8 8 
8 , 1 3 
7 , 2 8 
6 , 5 2 
7 , 5 5 
1 7 , 0 
1 1 , 2 
5 , 9 
1 6 , 5 
­­0 , 0 
0 , 0 
1 7 , 0 
11 , 2 
6 , 5 
1 6 , 9 
1 0 6 , 7 
9 5 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 7 . 7 
9 6 , 4 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 9 , 0 
9 5 , 8 
9 6 , 7 
5 6 , 7 
_ 
­I C O , 2 
I C O , 2 
5 9 , 0 
5 5 , e 
9 5 , 9 
5 6 , 2 
UNTERKEHMENSZUG8H0ERIGKEIT I N JAFREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 . 3 6 6 
15 
2 . 3 8 0 
— — — — ■ ­
0 , 6 
5 8 , 5 
3 2 , 2 
9 , 4 
Î C O . O 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 1 
3 2 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 5 , 6 
2 6 , 8 
3 3 , 2 
_ 
­1 4 , 5 
1 4 , 5 
3 3 , 3 
3 5 , 6 
2 5 , 5 
3 3 , 0 
8 , 1 2 
7 , 5 5 
7 , 0 5 
7 , 8 4 
_ 
­. . 
8 , 1 2 
7 , 5 5 
6 , 9 8 
7 , 8 3 
1 4 , 5 
1 2 , 6 
1 1 , 9 
1 4 , 6 
­­. . 
1 4 , 5 
1 2 , 6 
1 1 , 3 
1 4 , 6 
1 0 3 , 6 
9 6 , 3 
β 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­­. . 
1 0 3 , 7 
9 6 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 8 , 9 
9 9 , 3 
1 0 2 , 0 
9 9 , 5 
­
­. . 
5 8 , 9 
5 9 , 3 
1 0 2 , 6 
9 9 , 7 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 7 3 3 
7 
2 . 7 4 1 
_ — _ _ _ _ _ _ _ « . — — _ ™ _ — 
0 , 3 
6 4 , 6 
2 9 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 4 
2 9 , 1 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
3 7 , 4 
2 0 , 6 
3 8 , 4 
_ 
­7 , 3 
7 , 3 
4 2 , 4 
3 7 , 4 
1 9 , 2 
3 8 , 0 
8 , 3 3 
7 , 8 2 
7 , 3 0 
8 , 1 2 
_ 
­. . 
8 , 3 3 
7 , 8 2 
7 , 2 7 
8 , 1 2 
1 2 , 7 
1 1 , 8 
9 , 4 
1 2 , 8 
­• . . 
1 2 , 7 
1 1 , 8 
9 , 3 
1 2 , 9 
1 0 2 , 6 
9 6 , 3 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­­. . 
1 0 2 , 6 
9 6 , 3 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 ,5 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 0 
_ 
­. . 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 4 
1 
> ­ 20 1 
1 
4 3 9 
­ 4 3 9 
• _ ­
6 4 , 3 
3 1 , 9 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­­­
6 4 , 3 
3 1 , 9 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
6 , 6 
2 , 0 
6 , 2 
­
­­­
6 , 8 
6 , 6 
1 , 8 
6 , 1 
8 , 5 0 
8 , 0 1 
• 8 , 2 9 
_ 
­­­
8 , 5 0 
8 , 0 1 
. 8 , 2 9 
8 , 5 
1 0 , 5 
. 1 0 , 2 
­­­­
8 , 5 
1 0 , 5 
. 1 0 , 2 
1 0 2 , 5 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 2 , 5 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 4 
. 1 0 5 , 2 
­
­­­
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 4 
. 1 0 5 , 6 
TOTAL 
7 . 1 2 0 
1 0 0 
7 . 2 2 0 
——— — —————— 1 , 4 
5 8 , 4 
3 0 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
2 9 , 6 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
r · 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
îoo,e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 1 
7 , 6 0 
6 , 9 1 
7 , 8 8 
_ 
­5 , 8 7 
5 , 8 7 
8 , 2 1 
7 , 6 0 
6 , 8 0 
7 , 8 5 
1 4 , 2 
1 2 , 3 
9 , 5 1 
1 4 , 5 
­­9 , 8 1 
9 , 8 
1 4 , 2 1 
1 2 , 3 
1 0 , 7 1 
1 4 , 8 1 
1 0 4 , 2 1 
9 6 , 4 
8 7 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 ­ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 4 , 6 1 
9 6 , 8 1 
8 6 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
| 
­ | ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , c I 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I 
­__— 
H 
F 
Τ 
•— 1 F / T 
Ι ι 2 
1 3 
I T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I ­
ONS 
,τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
M » _ 
Ι η 
ι ι 
l s 
Ι τ 
Ι R 
ι ι 
I Β 
1 U 
1 τ 
I 
ι o 
I Ν 
1 * 
M 
0 
Ι Ν 
t T 
A 
Ν 
t T 
C 
0 
ε F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
ο ι 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F | 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
C t 
Τ ι 
Ι Ι Ι 
F | 
Ι S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι t 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
Ρ ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
F | 
S Ι 
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EL8KTR.,GAS, DAMPF είε^ρ. GAZ νΑΡευρ 
ΑΝβε5τείίτε 
TAB. V / 16 
νεΡΤΕΚυΝβ NACH ΟΡθε55Ε DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
Α. PERSONAL FFFECTIFS 
1 GESCHLεCHT 
Ι ί ε ISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
U N Z A H L 1 F 
Ι Ι Τ 
I V I F / T 
Ι Ι Η Ι Α 
ι ε ι IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
I R 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
Ι Τ I 
1 I F 1ft 
1 1 I B 
1 1 2 
ι ε ι 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
ι ι ι 
I Ι Τ 1A 
1 1 I B 
1 I 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I U I 5B 
Ι Ι τ 
t Ι Η Ι Α 
I N I I B 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 G I 5 
1 | 5Δ 
I I 5B 
! Ι Τ 
1 1 F Ι Α 
I 1 I B 
I I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I N I τ 
1 Ι Τ Ι Α 
I 1 I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 « 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 3 6 
12 
2 4 9 
4 , 9 
_ 
3 , 9 
5 , 4 
7 , 0 
5 1 , 8 
3 2 , 0 
2 4 , 3 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
5, 1 
6 , 7 
5 4 , 1 
3 0 , 4 
2 3 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
2 , 1 
0 , 6 
1 , 2 
1 , 9 
2 , 5 
1 , 1 
1 , 3 
„ 
---0 , 6 
-0 , 5 
_ 
3 , 3 
2 , 1 
0 , 6 
1 , 1 
1 , 9 
2 , 5 
1 , 1 
1 , 2 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
1 . 2 8 6 
20 8 
1 . 4 9 4 
1 3 , 9 
0 , 2 
4 , 1 
3 , 7 
1 6 , 4 
5 4 , 0 
2 1 , 6 
1 6 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
---2 , 4 
9 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 5 
3 , 2 
1 4 , 5 
6 0 , 0 
1 8 , 6 
1 3 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 8 , 8 
7 , 8 
7 , 2 
6 , 6 
7 , 0 
8 , 9 
4 , 2 
7 , 0 
_ 
--1 3 , 0 
9 , 4 
-9 , 2 
3 , 8 
1 8 , 8 
7 , 8 
7 , 3 
7 , 0 
6 , 9 
8 , 9 
4 , 2 
7 , 2 
ο ρ ο ε ς ε ε ( β ε ε ^ Α Ε Ρ τ ι ο τ ε Ν Ζ Α Η ί ΐ η ε ο β ε τ ρ ι ε β ε 
Τ Α Ι ί ί ε (NOHBRB DE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSEMENTS 
I I I I I I 
I I I I I I 
( 1 0 - 4 9 ) 1 5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > = 1000 1 TOTAL 
I I I I I I 
1 . 5 2 3 1 . 4 0 5 . . . . 1 8 . 4 6 3 
2 2 0 2 0 3 . . . . 2 . 2 4 7 
1 . 7 4 2 1 . 6 0 8 . . . . 2 0 . 7 0 7 
1 2 , 6 1 2 , 6 . . . . 1 0 , 9 
0 , 1 0 , 1 . . . 0 , 3 
4 , 1 8 , 1 
4 , 0 2 , 0 
1 4 , 9 1 5 , 0 
5 3 , 6 6 4 , 9 
2 3 , 3 9 , 9 
1 7 , 4 6 , 0 
5 , 8 3 , 9 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
---2 , 3 
9 7 , 7 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
0 , 1 0 , 1 
3 , 5 7 , 1 
3 , 5 1 , 7 
1 3 , 3 1 3 , 1 
5 9 , 2 6 9 , 4 
2 0 , 3 8 , 7 
1 5 , 2 5 , 2 
5 , 1 3 , 4 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
3 , 8 1 , 9 
2 2 , 1 4 0 , e 
9 , 9 4 , 6 
7 , 7 7 , 2 
7 , 7 8 , 6 
8 , 9 3 , 5 
1 1 , 4 3 , 6 
5 , 3 3 , 3 
8 , 2 7 , 6 
_ 
--1 3 , 0 
9 , 9 9 , 4 
-9 , 8 9 , 0 
3 , 8 1 , 9 
2 2 , 1 4 0 , 8 
9 , 8 4 , 6 
7 , 8 7 , 1 
8 , 1 8 , 7 
8 , 8 3 , 5 
1 1 , 3 3 , 6 
5 , 2 3 , 3 
8 , 4 7 , 8 
1 , 5 
3 , 3 
1 5 , 9 
5 7 , 3 
2 1 , 6 
1 2 , 6 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
--0 , 1 
1 , 7 
9 6 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 4 
3 , 0 
1 4 , 4 
6 1 , 6 
1 9 , 5 
1 1 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
SEXC 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 1 
F 1 NOMBRE 
τ ι 
F / T Ι ρ 
14 Η I 
I B I ! 
2 1 
3 1 
4 1 
5 I S 
54 | 
5B 1 
τ I 
I T 
14 F I 
I B 1 
2 1 
3 Ι o 
4 1 
5 1 
Τ I 
| ] 
14 T | 
I B 1 
2 1 
3 I Ρ 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 U 
Τ | 
ΙΑ Η I 
I B I τ 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 I 
54 | 
5B 1 
Τ | 
14 F I 
I B 1 
2 1 
3 Ι Ν 
* I 5 1 
τ | 
14 Τ I 
I B 1 
2 1 » 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
Τ | 
18 
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Β. r­.FHAELTFP 
NEDERLAND 
TAB. V / 1 6 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Ι M IB 
1 1 2 
Ι β 1 3 
I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
ι ε 1 5B 
Ι Ι τ 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
Ι Ι Τ IB 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
Ι Ι Τ 
t Ι M IB 
I V K l 2 
1 I 3 
1 A 0 I 4 
1 1 5 
ι R ε ι SA 
I I 5B 
I I F | Τ 
1 A F 1 F IB 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
ι ι τ 
l o I I 
Ι Ι Τ IB 
I N ε ι 2 
I 1 3 
I S N I 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
Ι Ι 5B 
Ι ι τ 
Ι Ι M 18 
I 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 1 
1 1 SB 
Ι Ι Τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ι Τ 
I I Τ IB 
I D I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 SB 1 
Ι Ι τ I 
Ι Ι M IB 1 
1 1 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
Ι Ζ I 5B 1 
ι I T I 
I 1 F IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
1 I T I 
Ι Ι Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 S 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
I 1 
1 10­19 1 
1 1 
| . 
I « 
t · 1 1.585 
1 1.785 
1 1.836 
I 
1 1.823 
| 
1 
1 
I . 
1 1 
| m | a j . 
1 1.526 
1 1.785 
1 1.836 
I . 
1 1.779 
1 , 
. 1 20 ,0 
16,4 
1 17,5 
. 26,5 
. 
! ­• ­. 
» . . 25 ,0 
16,4 
17,5 
. 29,3 
. 
. . 86,9 
9 7 , 9 
100,7 
. 100 ,0 
_ 
­­. ­' 
# . . 85,8 
100,3 
103,2 
. 100,0 
, 
. . 98.6 
97,5 
94 ,5 
. 95 ,6 
_ 
­­. ­
■ 
. 
. . 100,5 
97,5 
94,4 
. 97 ,6 
1 
20­49 1 
1 
3 .560 
3 .121 
2 .459 
1.554 
1.804 
1.844 
1.685 
1.898 
­
­• 1.033 
­1.053 
3 .560 
3 .121 
2 .452 
1.439 
1.804 
1.844 
1.68 5 
1.785 
16 ,9 
18,7 
15,2 
20 ,9 
14,1 
14 .1 
17 ,2 
33 ,5 
­
­• 4 1 , 9 
­4 3 , 0 
16 ,9 
18 ,7 
15,3 
2 8 , 7 
14,1 
14 ,1 
17,2 
3 8 , 1 
187 ,6 
164,4 
129 ,6 
81 ,9 
9 5 , 0 
97 ,2 
88 ,8 
100,0 
­
­. 9 8 , 1 
­100,0 
199,4 
174,8 
137,4 
8 0 , 6 
101,1 
103,3 
94 ,4 
100 ,0 
85 ,9 
89 ,2 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
9 8 , 5 
9 4 , 9 
100,5 
9 9 , 6 
_ 
­. 9 9 , 1 
­9 7 , 1 
85 ,9 
89 ,2 
96 ,4 
94 ,8 
98 ,5 
9 4 , 8 
100,7 
9 7 , 9 
GPOESSE (BESCHA8FTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
1 
3 .428 
3 .055 
2 .464 
1.559 
1.800 
1 .843 
1.672 
1 .887 
_ 
­. 1.027 
­1.046 
3 . 4 2 8 
3 .055 
2 . 4 5 7 
1.451 
1 .800 
1.843 
1.672 
1.784 
18 ,3 
19 ,9 
1 5 , 4 
2 1 , 1 
14 ,7 
1 3 , 6 
15 ,6 
3 2 , 7 
_ 
­. 4 1 , 1 
­42 ,2 
18 ,3 
1 9 , 9 
15 ,5 
2 8 , 1 
14 ,7 
1 3 , 6 
15 ,6 
3 6 , 9 
181,7 
161,9 
130,6 
82 ,6 
95 ,4 
9 7 , 7 
8 8 , 6 
100 ,0 
_ 
­. 9 8 , 2 
­100 ,0 
192,2 
171,2 
137 ,7 
8 1 , 3 
100,9 
103,3 
93 ,7 
100 ,0 
82 ,7 
8 7 , 3 
9 6 , 9 
9 7 , 0 
9 8 , 3 
9 4 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 0 
_ 
­. 9 8 , 6 
­9 6 , 5 
8 2 , 7 
8 7 , 3 
9 6 , 6 
9 5 , 6 
98 ,3 
9 4 , 8 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
(NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEM8NTS 
I I I I I 
50­99 I 100­199 1 200­499 1 500­999 I > ­ 1000 1 TOTAL 
1 1 1 1 1 
3 .931 . . . . 4 .146 
3 .425 
2 .521 
1.537 
2.030 
2.0Θ3 
1.950 
1.966 
_ 
­­ ess 
­ 885 
3 .931 
3.425 
2 .521 
1.422 
2.030 
2 .083 
1.950 
1.834 
9 , 5 
14 ,4 
11 ,8 
2 3 , 0 
13 ,2 
11 ,9 
14 ,2 
4 0 , 8 
_ 
­­34 ,3 
­34 ,3 
9 ,5 
14 ,4 
11,8 
2 9 , 9 
13 ,2 
11 ,9 
14 ,2 
4 5 , 6 
199 ,9 
174 ,2 
128 ,2 
7 8 , 2 
103 ,3 
106 ,0 
9 9 , 2 
100 ,0 
_ 
­­100 ,0 
­100 ,0 
2 1 4 , 3 
186,8 
137 ,5 
7 7 , 5 
110 ,7 
113 ,6 
106 ,3 
100 ,0 
9 4 , 8 
9 7 , 9 
9 9 , 1 
95 ,6 
110 ,9 
107 ,2 
116 ,3 
1 0 3 , 1 
_ 
­­8 4 , 9 
­81,6 
9 4 , 8 
9 7 , 9 
9 9 , 1 
9 3 , 7 
110 ,9 
107 ,1 
116 ,6 
100 ,6 
3.499 
2.543 
1.608 
1.831 
1.943 
1.676 
1.906 
. 
, «2.577 
1.042 
. . 1.084 
4 .146 
3 .500 
2 . 544 
1.518 
1.831 
1.945 
1.673 
1.823 
19 ,5 
21 ,4 
18 ,0 
23 ,1 
18 ,8 
17 ,0 
18 ,0 
34 ,9 
, 
, . «22,5 
37 ,4 
. 42 ,8 
19 ,5 
2 1 , 4 
18 ,1 
28 ,2 
18 ,9 
17 ,0 
1 8 , 1 
3 8 , 1 
217,5 
183 ,6 
133,4 
8 4 , 4 
9 6 , 1 
101,9 
87 ,9 
100,0 
_ 
. «237,7 
9 6 , 1 
. 100 ,0 
227 ,4 
192,0 
139 ,6 1 
83 ,3 
100,4 
106,7 1 
91 ,8 
100,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 1 
100 ,0 
100,0 
100,0 1 
100 ,0 
| 
. «ιοο,ο ι 
100 ,0 
. 1 
ιοο,ο ι 
100,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
100,0 1 
1 ou/ 
1 IB 
1 2 
1 3 
t 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
I T. 
IB 
1 2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
I T 
IB 
2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
SEXE I 
LIFICATION 1 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 .* 1 
Τ I 1 
L Ν 1 
Ι Τ I 
Η I 1 
I C D I 
l o ε ι 
Ι ε ι 
I F v i 
F 1 F A l 
I I R I 
l e i l 
l i A l 
Τ I 1 
Ι ε τ ι 
I N I I 
I T o i 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I I 
F I 1 
Ι Ν t 
T I I 
Ι η ι 
1 I 1 Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
τ ι ι 
1 s I 
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ANGESTELLTE NEDERLAND EMPLOYES 
TAB. VI / 16 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A . PERSONAL Α. EFFFCTIFS 
Ι GESCHLECHT 
Ι ί Ε Π Τ υ Ν 6 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε 
lANZAHL 
1 V 
I ε 
1 R 
ι τ 
Ι ε 
Ι Ι 
I L 
I U 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
1 Ν 
ι t 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Η Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α | 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
2 6 5 
7 8 2 
1 . 0 4 7 
7 4 , 7 
_ 
---9 8 , 1 
1 , 9 
-1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
---9 9 , 5 
0 , 5 
-0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
---2 , 5 
0 , 1 
-0 , 3 
1 , 4 
_ 
--_ 3 6 , 1 
-
3 4 , 8 
_. 
_ 
--
8 , 2 
0 , 1 
-0 , 3 
5 , 1 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
9 8 9 
5 7 2 
1 . 5 6 1 
3 6 , 6 
_ 
--0 , 5 
9 3 , 2 
6 , 3 
3 , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
---9 9 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 3 
9 5 , 3 
4 , 3 
2 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 2 
8 , 7 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 6 
5 , 4 
_ 
---2 6 , 2 
1 2 , 8 
2 5 , 4 
_ 
-
-
0 , 2 
1 1 , 7 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 9 
7 , 5 
A L T E 
4 G 
I 
2 5 - 2 9 1 
I 
2 . 0 7 1 
2 9 1 
2 . 3 6 2 
1 2 , 3 
_ 
-1 , 0 
3 , 1 
7 9 , 0 
1 7 , 0 
9 , 0 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
---9 7 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
2 , 7 
8 1 , 3 
15 , 1 
7 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 3 
2 , 2 
1 5 , 5 
8 , 8 
8 , 0 
9 , 9 
1 1 , 2 
_ 
---1 3 , 1 
1 5 , 5 
1 2 , 9 
• 
-3 , 3 
2 , 1 
1 5 , 1 
8 , 9 
8 , 0 
1 0 , 1 
1 1 , 4 
Ρ (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
1 2 1 - 2 9 ) I 
I 
3 . 0 6 1 
8 6 3 
3 . 9 2 3 
2 2 , 0 
_ 
-0 , 7 
2 , 2 
8 3 , 6 
1 3 , 5 
7 , 2 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
---9 8 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
i .e 
8 6 , 9 
1 0 , 8 
5 , 6 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 3 
2 , 3 
2 4 , 2 
1 0 , 4 
9 , 5 
1 1 , 5 
1 6 , 6 
-
---3 9 , 3 
2 8 , 3 
3 8 , 4 
_ 
-3 , 3 
2 , 3 
2 6 , 7 
1 0 , 5 
9 , 5 
1 2 , 0 
1 8 , 9 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν L E B 8 N S J A I ^ ) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
6 . 9 5 2 
3 6 7 
7 . 3 1 9 
5 , 0 
φ 
0 , 7 
2 , 3 
1 7 , 4 
5 8 , 0 
2 1 , 6 
1 2 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
4 , 0 
9 1 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
1 6 , 7 
5 9 , 7 
2 0 , 7 
1 2 , 3 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 7 , 0 
2 6 , 4 
4 1 , 2 
3 8 , 1 
3 7 , 5 
3 8 , 7 
3 5 , 9 
3 7 , 7 
-
-3 3 , 3 
3 7 , 9 
1 5 , 5 
4 1 , 3 
1 6 , 3 
3 , 8 
1 7 , 0 
2 6 , 5 
4 1 , 1 
3 4 , 3 
3 7 , 5 
3 8 , 5 
3 6 , 3 
3 5 , 3 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
4 . 9 8 3 
1 6 4 
5 . 1 4 7 
3 , 2 
0 , 5 
3 , 7 
5 , 4 
2 0 , 5 
4 4 , 6 
2 5 , 3 
1 4 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 2 
4 , 9 
9 0 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
5 , 3 
2 0 , 0 
4 6 , 0 
2 4 , 6 
1 4 , 2 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 2 
6 5 , 4 
4 3 , 9 
3 4 , 8 
2 1 , 0 
3 1 , 6 
3 1 ,1 
3 2 , 2 
2 7 , 0 
-
-6 6 , 7 
2 1 , 0 
6 , 8 
1 5 , 2 
7 , 3 
5 1 , 2 
6 5 , 4 
4 4 , 0 
3 4 , 6 
1 8 , 6 
3 1 , 4 
3 1 , 2 
3 1 , 6 
2 4 , 9 
> = 5 5 l' 
1 
3 . 1 9 9 
7 2 
3 . 2 7 1 
2 , 2 
0 , 7 
1 , 5 
5 , 1 
1 9 , 9 
4 7 , 2 
2 5 , 5 
1 5 , 0 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--2 2 , 1 
6 9 , 2 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 5 
4 , 9 
1 9 , 9 
4 7 , 7 
2 5 , 2 
1 4 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 9 
1 7 , 6 
2 6 , 4 
2 1 , 7 
1 4 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
1 7 , 3 
_ 
--4 1 , 0 
2 , 3 
1 5 , 2 
3 , 2 
4 4 , 9 
1 7 , 6 
2 6 , 3 
2 1 , 9 
1 2 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 8 
1 5 , 8 
1 
>= 21 1 
1 
1 8 . 1 9 5 
1 . 4 6 5 
1 9 . 6 6 0 
7 , 5 
0 , 3 
1 , 5 
3 , 4 
1 6 , 1 
5 6 , 7 
21 , 9 
1 2 , 8 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
2 , 6 
9 4 , 4 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 , 4 
3 , 1 
1 5 , 1 
5 9 , 5 
2 0 , 5 
11 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
91 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 9 
TOTAL 
1 8 . 4 6 0 
2 . 2 4 7 
2 0 . 7 0 7 
1 0 , 9 
0 , 3 
1 , 5 
3 , 3 
1 5 , 9 
5 7 , 3 
2 1 , 6 
1 2 , 6 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 1 
1 , 7 
9 6 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 , 4 
3 , 0 
1 4 , 4 
6 1 , 6 
1 9 , 5 
1 1 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEy r ' 
Q U 4 L I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
: 4 Τ Ι Ο Ν ι 
ΝΟΜΒΡει 
Ρ Ι 
ι ι 
s | 
τ | 
R Ι 
Β Ι 
U ! 
τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
y ι 
20 
(FORTSETZUNG) 
Β. r.FHAFLTFO 
NEDERLAND 
TAB. VI / 16 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 r e ■ cr ­ I T 1 I.E >'. ' . ­ Cl»ri ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
t G 
Ι v 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
ι τ 
ι ι 
I η 
Ι Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 0 
| J 
Ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
Ι M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 I 
4 1 
5 
5A 
5B 
T 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 f 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 
5B 1 
T 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 1 
1 1 
| 
I 
1 
1 7 0 6 
1 
1 ­
1 
1 7 0 3 
| 
1 
1 
1 7 0 3 
1 
1 7 0 3 
| 
­I 
7 0 4 
I 
1 
• 1 7 0 3 
I ­
­1 3 2 , 3 
. 1 
1 
3 2 , 2 
. 
­­1 8 , 0 
­1 8 , 0 
­
­­2 2 . 5 
• ­• 2 2 , 5 
­
­­1 0 0 , 4 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 1 
• ­
1 0 0 , 0 
­
­­4 3 , 9 
. ­• 3 6 , 9 
­
­­6 7 , 5 
­6 4 , 9 
­
­­4 6 , 4 
. ­• 3 8 , 6 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
­
­. 1 . 1 5 5 
« 1 . 3 7 3 
. . 1 . 1 6 8 
­
­­ 9 9 7 
. 9 9 8 
­
­. 1 . 0 9 6 
« 1 . 3 4 9 
• . 1 . 1 0 7 
­. 1 3 , 4 
• 1 8 , 3 
. . 1 4 , 6 
­
­­1 7 , 1 
. 1 6 , 9 
­
­. 1 6 , 0 
• 1 8 , 1 
. • 1 7 , 0 
­
­, 9 8 , 9 
• 1 1 7 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
­
­­9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­• 9 9 , 0 
• 1 2 1 , 9 
• . 1 0 0 , 0 
­
­. 7 1 , 8 
« 7 5 , 0 
• • 6 1 , 3 
­
­­9 5 , 7 
• 9 2 , 1 
­
­. 7 2 , 2 
• 7 3 , 7 
• • 6 0 , 7 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
_ 
2 . 2 5 5 
1 . 9 6 3 
1 . 4 3 0 
1 . 5 2 0 
1 . 6 6 5 
1 . 3 5 7 
I . 4 7 0 
_ 
­­1 . 1 9 2 
­1 . 1 9 2 
_ 
2 . 2 5 5 
1 . 9 6 3 
1 . 3 9 9 
1 . 5 2 0 
1 . 6 6 5 
1 . 3 5 7 
1 . 4 4 1 
1 5 , 8 
2 5 , 4 
1 4 , 7 
1 7 , 8 
1 5 , 6 
9 , 4 
1 8 , 0 
­
­­1 1 , 3 
­11 , 3 
­
1 5 , 8 
2 5 , 4 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
1 5 , 6 
9 , 4 
1 8 , 6 
­
1 5 3 , 4 
1 3 3 , 5 
9 7 , 3 
1 0 3 , 4 
1 1 3 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 5 6 , 5 
1 3 6 , 2 
9 7 , 1 
1 0 5 , 5 
1 1 5 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
­
6 4 , 4 
7 7 , 2 
8 8 , 9 
8 3 , 0 
8 5 , 7 
8 1 , 0 
7 7 , 1 
­
­­1 1 4 , 4 
­1 1 0 , 0 
­
6 4 , 4 
7 7 , 2 
9 2 , 2 
8 3 , 0 
8 5 , 6 
8 1 , 1 
7 9 , 0 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEB8NSJAHR81 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
_ 
2 . 2 5 5 
• 1 . 8 9 1 
1 . 3 3 1 
1 . 4 9 8 
1 . 6 4 6 
1 . 3 2 8 
1 . 3 7 3 
_ 
­­1 . C 5 7 
, 1 . 0 5 7 
_ 
2 . 2 5 5 
• 1 . 8 9 1 
1 . 2 6 7 
1 . 4 9 2 
1 . 6 4 6 
1 . 3 2 1 
1 . 3 0 8 
1 5 , 8 
« 2 8 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
1 5 , 7 
1 2 , 6 
2 0 , 2 
­
­­1 7 , 4 
. 1 7 , 3 
­
1 5 , 8 
• 2 8 , 1 
1 9 , 7 
1 8 , 3 
1 5 , 7 
1 2 , 4 
2 2 , 2 
­
1 6 4 , 2 
« 1 3 7 , 7 
9 6 , 9 
1 0 9 , 1 
1 1 9 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
­
1 7 2 , 4 
« 1 4 4 , 6 
9 6 , 9 
1 1 4 , 1 
1 2 5 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
6 4 , 4 
« 7 4 , 4 
8 2 , 8 
8 1 , 8 
8 4 , 7 
7 9 , 2 
7 2 , 0 
­
­­1 0 1 , 4 
• 9 7 , 5 
­
6 4 , 4 
« 7 4 , 3 
8 3 , 5 
8 1 , 5 
8 4 , 6 
7 9 , 0 
7 1 , 7 
D ANNEES REVOLUES! 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
3 . 6 4 9 
3 . 3 1 6 
2 . 4 1 3 
1 . 7 1 1 
1 . 8 4 5 
1 . 9 0 9 
1 . 7 4 9 
1 . 9 1 3 
_ 
. . 1 . 5 4 0 
. 1 . 6 0 0 
3 . 6 4 9 
3 . 3 1 7 
2 . 4 1 7 
1 . 7 0 0 
1 . 8 4 2 
1 . 9 0 9 
1 . 7 4 5 
1 . 9 0 0 
2 4 , 5 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
1 7 , 5 
2 6 , 2 
_ 
. . 1 5 , 0 
. 2 2 , 3 
2 4 , 5 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
1 7 , 7 
2 6 , 3 
1 9 0 , 7 
1 7 3 , 3 
1 2 6 , 1 
8 9 , 4 
9 6 , 4 
9 9 , 8 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 1 
1 7 4 , 6 
1 2 7 , 2 
8 9 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 5 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 8 , 0 
9 4 , 8 
9 4 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 8 
9 8 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 4 
­
. . 1 4 7 , 8 
. 1 4 7 , 6 
8 8 , 0 
9 4 , 8 
9 5 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 6 
9 8 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 2 
4 5 ­ 5 4 
4 . 1 8 0 
3 . 5 4 1 
2 . 6 3 7 
1 . 7 8 6 
1 . 8 9 4 
2 . 0 3 0 
1 . 7 1 1 
2 . 1 7 2 
_ 
. . 1 . 6 9 9 
. 1 . 7 8 8 
4 . 1 8 0 
3 . 5 4 4 
2 . 6 37 
1 . 7 8 1 
1 . 8 9 4 
2 . 0 2 9 
1 . 7 1 1 
2 . 1 6 1 
1 6 , 0 
2 1 , 6 
1 6 , 3 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
1 7 , 3 
1 4 , 6 
3 4 , 3 
_ 
. • 2 3 , 5 
. 2 9 , 4 
1 6 , 0 
2 1 , 5 
1 6 , 4 
2 0 , 5 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
1 4 , 6 
3 4 . 3 
1 9 2 . 4 
1 6 3 . 0 
1 2 1 . 4 
8 2 , 2 
8 7 , 2 
9 3 , 5 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
• . 9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 4 
1 6 4 , 0 
1 2 2 , 0 
8 2 , 4 
8 7 , 6 
9 3 , 9 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 1 
1 1 4 , 0 
­
. . 1 6 3 , 1 
. 1 6 4 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 
1 1 7 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 3 
1 1 8 , 5 
1 
1 > ­ 5 5 
4 . 5 0 7 
3 . 7 7 9 
2 . 7 0 9 
1 . 6 9 4 
1 . 8 8 6 
2 . 0 1 3 
1 . 7 0 6 
2 . 0 9 3 
­
­. « 1 . 6 7 4 
. « 1 . 9 3 6 
4 . 5 0 7 
3 . 7 7 9 
2 . 7 0 4 
1 . 6 9 3 
1 . 8 9 2 
2 . 0 2 1 
1 . 7 0 6 
2 . 0 9 C 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
1 4 , 8 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 2 
3 5 , 1 
_ 
­• « 1 9 , 2 
. • 2 6 , 1 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
1 4 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
1 5 , 2 
3 4 , 9 
2 1 5 , 3 
1 8 0 , 6 
1 2 9 , 4 
8 0 , 9 
9 0 , 1 
9 6 , 2 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 8 6 , 5 
« 1 0 0 , 0 
2 1 5 , 6 
1 8 0 , 8 
1 2 9 , 4 
8 1 , 0 
9 0 , 5 
9 6 , 7 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 9 , 8 
­
­« « 1 6 0 , 7 
. • 1 7 8 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 0 
1 1 4 , 6 
1 
1 > » 2 1 
4 . 1 4 6 
3 . 4 9 9 
2 . 5 4 3 
1 . 6 3 1 
1 . 8 3 3 
1 . 9 4 3 
1 . 6 7 9 
1 . 9 2 4 
­
. • 2 . 5 7 7 
1 . 2 5 4 
• 1 . 3 1 0 
4 . 1 4 6 
3 . 5 0 0 
2 . 5 4 4 
1 . 5 9 0 
1 . 8 3 2 
1 . 9 4 5 
1 . 6 7 6 
1 . 8 8 3 
1 9 , 5 
2 1 , 4 
1 8 , 0 
2 1 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
3 4 , 0 
_ 
. « 2 2 , 5 
2 7 , 7 
. 3 3 , 8 
1 9 , 5 
2 1 . 4 
1 8 , 1 
2 2 , 9 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
3 5 , 1 
2 1 5 , 5 
1 8 1 , 9 
1 3 2 , 2 
8 4 , 8 
5 5 , 3 
1 0 1 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
• ♦ 1 9 6 , 7 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 0 , 2 
1 8 5 , 9 
1 3 5 , 1 
8 4 , 4 
9 7 , 3 
1 0 3 , 3 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
_ 
. « 1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
. 1 2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
4 . 1 4 6 
3 . 4 9 9 
2 . 5 4 3 
1 . 6 0 8 
1 . 8 3 1 
1 . 9 4 3 
1 . 6 7 6 
1 . 9 0 6 
­
. « 2 . 5 7 7 
1 . 0 4 2 
. 1 . 0 8 4 
4 . 1 4 6 
3 . 5 0 0 
2 . 5 4 4 
1 . 5 1 8 
1 . 8 3 1 
1 . 9 4 5 
1 . 6 7 3 
1 . 8 2 3 
1 9 , 5 
2 1 , 4 
1 8 , 0 
2 3 , 1 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
3 4 , 9 
_ 
. « 2 2 , 5 
3 7 , 4 
. 4 2 , B 
1 9 , 5 
2 1 , 4 
1 8 , 1 
2 8 , 2 
1 8 , 9 
1 7 , 0 
1 8 , 1 
3 8 , 1 
2 1 7 , 5 
1 8 3 , 6 
1 3 3 , 4 
8 4 , 4 
9 6 , 1 
1 0 1 , 9 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. » 2 3 7 , 7 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 7 , 4 
1 9 2 , 0 
1 3 9 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 7 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 
| 
. •ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
. | ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
too, ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 OUÍ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
τ 
I B 
I 2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
β ε χ ε ι 
L I F I C A T 1 0 N Ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ί Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Ι C D I 
io ε ι 
F V I 
F A l 
I R l 
C I I 
I A I 
ε τ ι 
Ν Ι t 
T 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
I 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
21 
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ANGESTELLT8 NE08RLAND 
TAB. V I I / 1 6 
νεΡΤεΐ ίυΝΰ NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυθεΗΟΕΡΙ6ΚΕΙΤ 
( Α ί ί ε ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΰΙΕΝΝεΤΕ DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(TOUS &GÎS HÎVHÏS) 
Α. εFFεCTIFS 
I GFS CHL c i .n i 
^ I S T U N G S G R U P P E 
lANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
I E 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
1 Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι ! 
1 . 6 0 5 
8 0 8 
2 . 4 1 2 
3 3 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
1 , 9 
7 , 9 
7 4 , 7 
1 4 , 6 
7 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­­9 7 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
β 
0 , 5 
1 , 3 
5 , 2 
8 2 , 3 
1 0 , 7 
4 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 , 3 
5 , 1 
4 . 3 
1 1 . 3 
5 , 9 
4 , 8 
7 , 4 
8 , 7 
­
­­­3 6 , 3 
5 4 , 1 
3 5 , 9 
1 , 9 
4 , 3 
5 , 1 
4 , 3 
1 5 , 6 
6 , 4 
4 , 8 
8 , 5 
1 1 , 6 
DAUER ΟεΡ 
ΑΝΝεεε 
ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
2 . 0 7 9 
7 1 4 
2 . 7 9 3 
2 5 , 6 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 4 
1 2 , 6 
6 8 , 7 
1 5 , 3 
9 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
­­0 , 1 
0 , 1 
9 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 8 
9 , 4 
7 6 , 6 
1 1 , 4 
7 , 1 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
5 , 8 
8 , 1 
8 , 9 
1 3 , 5 
7 , 9 
8 , 6 
7 , 1 
1 1 , 3 
­
­3 3 , 3 
2 , 6 
3 2 , 9 
­3 1 , 8 
1 1 , 5 
5 , 8 
8 , 2 
8 , 8 
1 6 , 8 
7 , 9 
8 , 5 
7 , 0 
1 3 , 5 
υ Ν τ ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ε ζ υ β Ε Η ο ε Ρ ί β κ ε ι τ I N 
D ANCIENNFT8 
ι 
5 - 9 I 
I 
3 . 5 8 2 
3 7 4 
3 . 9 5 6 
9 , 4 
0 , 2 
1 , 7 
3 , 4 
1 5 , 6 
5 9 , 4 
1 9 , 6 
1 2 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
--0 , 3 
3 , 4 
9 4 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 ,2 
1 , 6 
3 , 1 
1 4 , 5 
6 2 , 7 
1 7 , 9 
1 1 , 4 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
2 2 , 1 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
1 7 , 6 
1 9 , 4 
1 5 , 1 
1 9 , 4 
-
-3 3 , 3 
3 2 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 3 
2 2 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
1 7 , 6 
1 9 , 3 
1 5 , 2 
1 9 , 1 
J 4 H R ε N 
DANS L εΝΤΡΕΡΡ15Ε 
ι 
1 0 - 1 9 I 
5 . 3 9 6 
2 04 
5 . 6 0 1 
3 , 6 
0 , 3 
2 , 6 
4 , 0 
1 3 , 7 
5 9 , 2 
2 0 , 2 
1 2 , 1 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
---0 , 5 
9 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 5 
3 , 8 
1 3 , 2 
6 0 , 7 
1 9 , 5 
11 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
5 0 , 1 
3 5 , 1 
2 5 , 2 
3 0 , 2 
2 7 , 3 
2 8 , 2 
2 6 , 2 
2 9 , 2 
-
--2 , 6 
9 , 4 
-9 , 1 
2 7 , 0 
5 0 , 1 
3 4 , 9 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
2 7 , 1 
2 8 , 0 
2 5 , 8 
2 7 , 0 
> = 20 
5 . 7 9 7 
1 4 8 
5 . 9 4 5 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
3 , 4 
2 1 , 6 
4 5 , 4 
2 8 , 4 
1 5 , 6 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
--0 , 7 
1 6 , 2 
7 4 , 7 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 8 
3 , 3 
2 1 , 4 
4 6 , 2 
2 7 , 9 
1 5 , 5 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
1 7 , 7 
3 1 , 8 
4 2 , 6 
2 4 , 9 
4 1 , 2 
3 9 , 0 
4 4 , 3 
3 1 , 4 
_ 
-3 3 , 3 
6 2 , 1 
5 , 1 
3 0 , 5 
6 , 6 
4 3 , 4 
1 7 , 7 
3 1 , 8 
4 2 , 8 
2 1 , 5 
4 1 , 1 
3 9 , 3 
4 3 , 5 
2 8 , 7 
TOTAL 
1 
1 8 . 4 6 0 
2 . 2 4 7 
2 0 . 7 3 7 
1 0 , 9 
0 , 3 
1 , 5 
3 , 3 
1 5 , 9 
5 7 , 3 
2 1 , 6 
1 2 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
--0 , 1 
1 , 7 
9 6 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 4 
3 , 0 
1 4 , 4 
6 1 , 6 
1 9 , 5 
1 1 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXc ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
IA Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBRF1 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ ! 
R Ι 
Ι 1 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
! Ι 
0 ι 
Ν Ι 
Τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NFOERLÍND 
TAB. V I I / 1 6 (SUITE) 
Β. TRAIT8MENTS 
1 GE j u m . Ε Ι , Π ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
1 T 
ι ι 
Ι o 
I Ν 
ι s 
1 I 
t Ν 
ι o 
I I 
ι ζ 
Ι E 
Ι s 
κ 
C 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
Ι M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 I 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| m 
1 3 . 0 2 1 
1 2 . 3 7 3 
I 1 . 2 8 5 
1 1 . 4 9 1 
1 1 . 6 8 1 
I 1 . 3 1 8 
1 1 . 4 5 5 
| 
I I 
1 8 1 3 
| . 1 8 2 2 
| 
1 3 . 0 2 1 
1 2 . 3 7 3 
1 1 . 1 0 8 
I 1 . 4 8 7 
1 1 . 6 8 1 
1 1 . 3 2 5 
1 1 . 2 5 8 
| 
1 2 1 , 8 
1 2 5 , 3 
1 2 9 , 8 
1 2 4 , 7 
1 9 , 4 
1 2 4 , 2 
1 4 1 , 2 
t 
­­3 1 , 8 
. 3 2 . 9 
. 2 1 . 8 
2 5 . 3 
3 7 . 1 
2 5 , 2 
1 9 , 4 
2 5 , 1 
4 7 , 4 
. 
2 0 7 , 6 
1 6 3 , 1 
8 8 , 3 
1 0 2 , 5 
1 1 5 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
2 4 0 , 1 
1 8 8 , 6 
8 8 , 1 
1 1 8 , 2 
1 3 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
β 
8 6 , 3 
9 3 , 3 
7 9 , 9 
8 1 , 4 
8 6 , 5 
7 8 , 6 
7 6 , 3 
­
­­7 8 , 0 
. 7 5 , e 
. 
8 6 , 3 
9 3 , 3 
7 3 . 0 
8 1 . 2 
8 6 . 4 
7 9 . 2 
6 9 , 0 
DAUER D8P 
ANNFES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 . 9 8 8 
3 . 0 4 4 
2 . 4 7 6 
1 . 3 7 2 
1 . 6 9 7 
1 . 8 0 2 
1 . 5 2 1 
1 . 6 2 2 
­
. . 9 1 2 
­ 9 1 9 
3 . 9 8 8 
3 . 0 5 3 
2 . 4 7 9 
1 . 2 2 5 
1 . 6 9 7 
1 . 8 0 2 
1 . 5 2 1 
1 . 4 5 0 
1 4 , 4 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
2 2 , 7 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
1 9 , 8 
3 6 , 6 
. 
. . 2 4 , 0 
­2 7 , 8 
1 4 , 4 
1 9 , 8 
1 9 , 4 
2 9 , 0 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
1 9 , 8 
4 2 , 1 
2 4 5 , 9 
1 8 7 , 7 
1 5 2 , 7 
8 4 , 6 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 1 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
2 7 5 , 0 
2 1 0 , 6 
1 7 1 , 0 
8 4 , 5 
1 1 7 , 0 
1 2 4 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
8 7 , 0 
9 7 , 4 
8 5 , 3 
9 2 . 7 
9 2 , 7 
9 0 , 8 
8 5 , 1 
­
. . 8 7 , 5 
­8 4 , 8 
9 6 , 2 
8 7 , 2 
9 7 , 4 
8 0 . 7 
9 2 , 7 
9 2 , 6 
9 0 , 9 
7 9 , 5 
UNTEPNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 1 
1 
3 . 7 8 7 
3 . 6 0 8 
2 . 4 4 4 
1 . 5 3 9 
1 . 7 9 8 
1 . 8 9 8 
1 . 6 2 2 
1 . 8 4 2 
­
. . 1 . 2 2 5 
. 1 . 2 8 9 
3 . 7 8 7 
3 . 6 1 1 
2 . 4 5 0 
1 . 4 9 8 
1 . 7 9 4 
1 . 8 9 8 
1 . 6 1 6 
1 . 7 9 4 
2 3 , 5 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
1 8 , 9 
1 7 , 8 
1 7 , 9 
3 5 , 0 
­
. . 1 7 , 9 
. 2 9 , 8 
2 3 , 5 
1 9 , 7 
1 8 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
3 6 , 0 
2 0 5 , 6 
1 9 5 , 9 
1 3 2 , 7 
8 3 , 6 
9 7 , 6 
1 0 3 , 0 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 1 1 , 1 
2 0 1 , 3 
1 3 6 , 6 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
1 0 3 , 1 
9 6 , 1 
9 5 , 7 
9 8 , 2 
9 7 , 7 
9 6 , 8 
9 6 , 6 
­
. . 1 1 7 , 6 
. 1 1 8 , 9 
9 1 , 3 
1 0 3 , 2 
9 6 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
9 8 , 4 
JAHREN 
OANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
10 ­ 19 
4 . 1 7 2 
3 . 4 9 0 
2 . 5 4 9 
1 . 7 1 3 
1 . 8 6 9 
1 . 9 6 4 
1 . 7 2 5 
1 . 9 9 3 
­
­. 1 . 5 7 6 
­1 . 5 7 7 
4 . 1 7 2 
3 . 4 9 0 
2 . 5 4 8 
1 . 7 0 5 
1 . 8 6 9 
1 . 9 6 4 
1 . 7 2 5 
1 . 9 7 7 
1 4 , 1 
2 1 , 6 
1 6 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 3 
3 3 , 2 
­
­. 1 3 , 2 
­1 3 , 2 
1 4 , 1 
2 1 , 6 
1 6 , 6 
i e , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 3 
3 3 , 2 
2 0 9 , 3 
1 7 5 , 1 
1 2 7 , 9 
8 6 , 0 
9 3 , 8 
9 8 , 5 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
2 1 1 , 0 
1 7 6 , 5 
1 2 8 , 9 
8 6 , 2 
9 4 , 5 
9 9 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 6 
­
­. 1 5 1 , 2 
­1 4 5 , 5 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 4 
> ­ 2 0 
4 . 5 4 1 
3 . 6 3 4 
2 . 6 1 5 
1 . 8 1 1 
1 . 8 9 5 
2 . 0 1 4 
1 . 7 5 0 
2 . 0 9 3 
­
• . 1 . 8 5 5 
. 2 . 0 1 7 
4 . 5 4 1 
3 . 6 3 5 
2 . 6 1 3 
1 . 8 1 2 
1 . 8 9 8 
2 . 0 1 7 
1 . 7 5 0 
2 . 0 9 1 
2 4 , 4 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
2 9 , 9 
­
. . 2 0 , 2 
. 2 4 , 6 
2 4 , 4 
2 0 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
2 9 , 8 
2 1 7 , 0 
1 7 3 , 6 
1 2 4 , 9 
8 6 , 5 
9 0 , 5 
9 6 , 2 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 1 7 , 2 
1 7 3 , 8 
1 2 5 , 0 
8 6 , 7 
9 0 , 8 
9 6 , 5 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 8 
1 1 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 8 
­
. . 1 7 8 , 0 
. 1 8 6 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 7 
1 1 9 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 7 
1 
1 TPTAL 1 
4 . 1 4 6 
3 . 4 9 9 
2 . 5 4 3 
1 . 6 0 8 
1 . 8 3 1 
1 . 9 4 3 
1 . 6 7 6 
1 . 9 0 6 
­
. » 2 . 5 7 7 
1 . 0 4 2 
• 1 . 0 8 4 
4 . 1 4 6 
3 . 5 0 0 
2 . 5 4 4 
1 . 5 1 8 
1 . 8 3 1 
1 . 9 4 5 
1 . 6 7 3 
1 . 8 2 3 
1 9 , 5 
2 1 , 4 
1 8 , 0 
2 3 , 1 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
3 4 , 9 
. 
• • 2 2 , 5 
3 7 , 4 
. 4 2 , 8 
1 9 , 5 
2 1 , 4 
1 8 , 1 
2 8 , 2 
1 8 , 9 
1 7 , 0 
1 8 , 1 
3 8 , 1 
2 1 7 , 5 
1 8 3 , 6 
1 3 3 , 4 
8 4 , 4 
9 6 , 1 
1 0 1 , 9 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 2 3 7 , 7 
9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 2 7 , 4 
1 9 2 , 0 
1 3 9 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 7 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
loco 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
OUA 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
5B 
τ 
I B 
2 
I 3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE 
L I F I C A 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
τ 
T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν ! 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
D Ι 
ε ι 
ν ι 
Α Ι 
Ρ ι 
ι ι 
Α Ι 
τ ι 
ι ι 
0 ! 
Ν Ι 
I ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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ELEKTR..GAS, DAMPF ELECTR. GAZ VAPFUR 
ANG8ST8LLTE NEDεRLAND 
TAB. V I I I / 1 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5Ζυ0ΕΗ0ΕΡΐα<εΐΤ 
(ΑΝβε5Τε ί ίΤε 30 BIS <45 JAHRε) 
A. PERSONAL 
REPARTITION· PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L εΝΤΡΕΡΡίςε 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A . ε ρ ρ ε ο τ ^ 
Ι β ε 5 ΰ Η ί Ε 0 Η Τ 
α ε ΐ 5 τ υ Ν β 5 6 Ρ υ ρ ρ ε 
1 ANZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
ι τ 
Ι ε 
ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 * 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
τ 
M 
F 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Ι 
< 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 3 7 6 
6 7 
4 4 3 
1 5 , 1 
_ 
0 , 8 
4 , 0 
1 9 , 9 
5 7 , 7 
1 7 , 6 
8 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
---8 4 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
3 , 4 
1 6 , 9 
6 1 , 7 
1 7 , 3 
7 , 5 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
6 , 3 
9 , 4 
6 , 2 
5 , 4 
4 , 4 
3 , 7 
5 , 5 
5 , 4 
_ 
---1 6 , 8 
6 2 , 5 
1 8 , 2 
-
6 , 3 
9 , 3 
6 , 1 
6 , 3 
5 , 1 
3 , 7 
7 , 1 
6 , 1 
DAUFR ΟεΡ 
Α Ν Ν ε ε ε 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
7 1 6 
4 9 
7 6 5 
6 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
4 , 6 
2 7 , 8 
4 5 , 0 
2 1 , 8 
1 4 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 0 
2 , 0 
9 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
4 , 4 
2 6 , 1 
4 8 , 2 
2 0 , 4 
1 4 , 0 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 , 5 
2 0 , 3 
1 6 , 4 
8 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 9 
8 , 2 
1 0 , 3 
-
-1 0 C 0 
6 , 8 
1 4 , 0 
-1 3 , 3 
5 0 , 0 
1 0 , 5 
2 0 , 8 
1 6 , 3 
8 , 4 
1 0 , 3 
1 1 , 9 
β ,Ο 
1 0 , 4 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ε ζ υ β Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
2 . 1 3 6 
8 7 
2 . 2 2 3 
3 , 9 
_ 
1 , 4 
2 . 4 
2 0 , 9 
5 2 , 9 
2 2 , 5 
1 4 , 4 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--1 4 , 5 
7 8 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
2 , 3 
2 0 , 6 
5 3 , 9 
2 1 , 9 
1 3 , 8 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 3 , 4 
3 1 , 6 
3 6 , 8 
2 8 , 0 
3 2 , 0 
3 4 , 2 
2 8 , 8 
3 0 , 7 
-
--8 6 , 3 
2 0 , 3 
3 7 , 5 
2 3 , 6 
-
6 3 , 4 
3 1 , 4 
3 7 , 4 
2 7 , 4 
3 2 , 1 
3 4 , 2 
2 9 , 0 
3 0 , 4 
DANS L ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 9 7 3 
1 2 8 
3 . 1 0 1 
4 , 1 
β 
0 , 3 
2 , 1 
1 2 , 6 
6 6 , 4 
1 8 , 6 
1 1 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 8 
9 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
2 , 0 
1 2 , 1 
6 7 , 8 
1 7 , 8 
1 0 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 9 , 8 
3 8 , 0 
3 1 , 0 
4 9 , 0 
3 6 , 8 
3 6 , 3 
3 7 , 5 
4 2 , 8 
-
--6 , 8 
3 8 , 1 
-3 5 , 0 
5 0 , 0 
1 9 , 8 
3 7 , 8 
3 0 , 7 
4 8 , 1 
3 6 , 4 
3 6 , 3 
3 6 , 5 
4 2 , 4 
> = 2 0 
7 5 2 
26 
7 8 8 
4 , 6 
-
-0 , 1 
1 5 , 5 
5 1 , 8 
3 2 , 5 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
-0 , 1 
1 4 , 8 
5 4 , 0 
3 1 , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
9 , 6 
9 , 7 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
1 9 , 9 
1 0 , 8 
-
---1 0 , 8 
-9 , 9 
-
-0 , 6 
9 , 5 
9 , 7 
1 6 , 1 
1 3 , 9 
1 9 , 4 
1 0 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
6 . 9 5 2 
3 6 7 
7 . 3 1 9 
5 , 0 
m 
0 , 7 
2 , 3 
1 7 , 4 
5 8 , 0 
2 1 , 6 
1 2 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
4 , 0 
9 1 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
# 
0 , 6 
2 , 2 
1 6 , 7 
5 9 , 7 
2 0 , 7 
1 2 , 3 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU A 
H 
F 
τ 
F/ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
SFXE I 
- I F I C A T I O N I 
τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ I 
I I 
S 1 
R I 
j | 
Ρ I 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν' 1 
τ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELT ER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 1 6 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 r r 1 l i L ) i . r i L ( i , n i 
H E ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
Ι Ρ 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
ι ï 
1 0 
I Ν 
ι s 
ι ι 
Ι Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
! 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
5Β Ι 
τ ι 
IR Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
τ ι 
1 8 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι ι ι 
Ι , 
Ι 3 . 4 7 5 
Ι 2 . 3 3 6 
Ι 1 . 6 2 8 
Ι « 1 . 6 8 1 
Ι · 
Ι · 
Ι 1 . 8 7 1 
| 
Ι 
Ι 
Ι , 
Ι · 1 
Ι # 
Ι 3 . 4 7 5 
2 . 3 3 6 
Ι 1 . 6 0 4 
Ι « 1 . 6 8 5 
Ι 
Ι · 
Ι 1 . 8 4 4 
| # Ι 1 7 , 2 
Ι 1 6 , 3 
1 4 , 9 
• 2 2 , 8 
Ι . 
. Ι 3 0 , 8 
­
­­• • . 
• 1 7 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
• 2 4 , 1 
. . 3 1 , 2 
β 
1 8 5 , 7 
1 2 4 , 9 
8 7 , 0 
• 8 9 , 8 
. • 1 0 0 , 0 
­
­­• • • 
. 
1 8 8 , 4 
1 2 6 , 7 
8 7 , 0 
• 9 1 , 4 
• . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 8 
9 6 , 8 
9 5 , 1 
• 9 1 , 1 
. • 9 7 , 8 
­
­­• . • 
. 
1 0 4 , 8 
9 6 , 6 
9 4 , 4 
• 9 1 , 5 
. • 9 7 , 1 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
ANNEES D ANCIENNETE 
I 
2 ­ 4 I 
1 
β 3 . 1 9 4 
2 . 4 8 7 
1 . 6 2 2 
1 . 7 9 3 
1 . 8 6 6 
• 1 . 6 3 5 
1 . 9 8 5 
­
. . . ­■ 
. 
3 . 2 0 2 
2 . 4 9 1 
1 . 6 0 8 
1 . 7 9 3 
1 . 8 6 6 
• 1 . 6 3 5 
1 . 9 6 5 
. 
1 5 , 4 
1 8 , 3 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
1 1 , 2 
• 1 7 , 5 
2 9 , 1 
_ 
. . . ­. 
. 1 5 , 2 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
1 1 , 2 
« 1 7 , 5 
2 9 , 5 
1 6 0 , 9 
1 2 5 , 3 
8 1 , 7 
9 0 , 3 
9 4 , 0 
• 8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. . . ­• 
. 
1 6 2 , 6 
1 2 6 , 5 
8 1 , 7 
9 1 , 1 
9 4 , 8 
• 8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
9 6 , 3 
1 0 3 , 1 
9 4 , 8 
9 7 , 2 
9 7 , 7 
• 9 3 , 5 
1 0 3 , 8 
­
. . . ­• 
. 
9 6 , 5 
1 0 3 , 1 
9 4 , 6 
9 7 , 3 
9 7 , 7 
« 9 3 , 7 
1 0 3 , 6 
1 
5 ­ 9 1 
1 
3 . 6 0 7 
3 . 2 9 5 
2 . 4 0 7 
1 . 6 4 5 
1 . 8 3 2 
1 . 8 9 9 
1 . 7 1 3 
1 . 9 1 3 
­
­. 1 . 4 5 3 
• « 1 . 6 3 4 
3 . 6 0 7 
3 . 2 9 5 
2 . 4 1 6 
1 . 6 3 5 
1 . 8 2 5 
1 . 8 9 9 
1 . 7 0 0 
1 . 9 0 3 
2 3 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
2 8 , 3 
­
­. 1 5 , 1 
. • 2 9 , 6 
2 3 , 7 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
2 8 , 5 
1 8 8 , 6 
1 7 2 , 2 
1 2 5 , 8 
8 6 , 0 
9 5 , 8 
9 9 , 3 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­. 8 8 , 9 
. • 1 0 0 , 0 
1 8 9 , 5 
1 7 3 , 1 
1 2 7 , 0 
8 5 , 9 
9 5 , 9 
9 9 , 8 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
9 6 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 4 , 4 
. • 1 0 2 , 1 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
9 7 , 4 
1 0 0 , 2 
JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
10 ­ 19 
p 
3 . 3 6 2 
2 . 4 1 2 
1 . 7 3 9 
1 . 8 5 9 
1 . 9 0 0 
1 . 8 0 0 
1 . 8 8 7 
­
­• 1 . 5 5 2 
­1 . 5 5 4 
, 
3 . 3 6 2 
2 . 4 1 1 
1 . 7 2 8 
1 . 8 5 9 
1 . 9 0 0 
1 . 8 0 0 
1 . 8 7 3 
m 
2 2 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
2 4 , 6 
. 
­. 9 , 2 
­9 , 3 
. 2 2 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
2 4 , 5 
1 7 8 , 2 
1 2 7 , 8 
9 2 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
β 
1 7 9 , 5 
1 2 8 , 7 
9 2 , 3 
9 9 , 3 
1 0 1 , 4 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
β 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
9 9 , 5 
1 0 2 , 9 
9 8 , 6 
_ 
­. I O C , θ 
­9 7 , 1 
φ 
1 0 1 , 4 
9 9 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
1 0 3 , 2 
9 8 , 6 
I 
> ­ 20 
I 
­
. 2 . 3 6 6 
1 . B 7 3 
1 . 9 1 4 
2 . 0 0 5 
1 . 8 1 8 
1 . 9 6 5 
_ 
­­. ­• 
_ 
. 2 . 3 6 6 
1 . 8 7 1 
1 . 9 1 4 
2 . 0 0 5 
1 . 8 1 8 
1 . 9 5 9 
­
. 2 2 , 0 
1 4 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
1 9 , 2 
_ 
­­. ­. 
­. 2 2 , 0 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
1 8 , 9 
_ 
. 1 2 0 , 4 
9 5 , 3 
9 7 , 4 
1 0 2 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
_ 
. 1 2 0 , 8 
9 5 , 5 
9 7 , 7 
1 0 2 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 8 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 7 
_ 
-­. ­• 
_ 
, 9 7 , 9 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 1 
I 
1 TOTAL 
1 
3 . 6 4 9 
3 . 3 1 6 
2 . 4 1 3 
1 . 7 1 1 
1 . 8 4 5 
1 . 9 0 9 
1 . 7 4 9 
1 . 9 1 3 
­
. . 1 . 5 4 0 
, 1 . 6 0 0 
3 . 6 4 9 
3 . 3 1 7 
2 . 4 1 7 
1 . 7 0 0 
1 . 8 4 2 
1 . 9 0 9 
1 . 7 4 5 
1 . 9 0 0 
2 4 , 5 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
1 7 , 5 
2 6 , 2 
_ 
. . 1 5 , 0 
. 2 2 . 3 
2 4 , 5 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
1 7 , 7 
2 6 , 3 
1 9 0 , 7 
1 7 3 , 3 
1 2 6 , 1 1 
8 9 , 4 
9 6 , 4 
9 9 , 8 1 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. , | 9 6 , 3 
, I 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 1 | 
1 7 4 , 6 1 
1 2 7 , 2 1 
8 9 , 5 1 
9 6 , 9 1 
1 0 0 , 5 1 
9 1 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
| 
. 1 
, | ιοο,ο ι 
# | ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 3 Γ . Ε 1 
1 0 U A L I F I C A T I 3 N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I B 
1 2 
3 
t 4 
1 5 
5A 
I 5B 
T 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
Η I 1 
I M J 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
Ι A 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D I 
I P F l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I l R I 
I C I I 
I I A l 
τ 1 1 
I E T | 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 I 
ι c ι 
F I 1 
1 F I 
Τ I 1 
ι s ι 
25 
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DISTRIBUTION D FAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE OÎS ETABLISSEMENTS 
ΝΕΟεΡίΑΝϋ 
TAB. I / 17 
I G ε S C H L ε C H T : 
ι ι ε η ι ruN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
ι s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
1 D 
ι ι 
Ι ε 
I Ν 
I s 
Ι Τ 
3 S -
: ι .; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
» 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
: , T 
Τ 
4 
F 
r 
F /T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
3 5 4 
6 
3 6 0 
1 , 7 
4 3 , 9 
4 0 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
3 9 , 6 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
8 , 6 
8 , 7 
7 , 7 
--6 , 8 
5 , 3 
6 , 7 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 6 
8 , 0 7 
7 , 21 
6 , 1 1 
7 , 4 2 
_ 
-• 
8 , 0 7 
7 , 2 1 
6 , 1 5 
7 , 4 0 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
-
. . 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
18 , 4 
1 6 , 9 
1 0 8 , 8 
9 7 , 2 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
■ 
1 0 9 , 1 
9 7 , 4 
83 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 7 , 4 
9 4 , 1 
9 6 . 4 
_ 
• 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
9 5 , 2 
9 6 , 6 
1 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 0 2 6 
29 
1 . 0 5 5 
2 , 7 
3 8 , 0 
3 6 , 0 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
3 5 , 0 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 2 , 4 
4 1 , 7 
2 2 , 2 
--3 2 , 4 
2 5 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 0 
4 0 , 6 
2 2 , 3 
8 , 3 0 
7 , 4 5 
6 , 7 6 
7 , 5 9 
_ 
-6 , 2 6 
6 , 2 6 
8 , 3 0 
7 , 4 5 
6 , 7 1 
7 , 5 6 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
1 6 , 0 
-
2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
1 3 , 7 
1 6 , 4 
1 0 9 , 4 
9 8 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 8 , 5 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 2 
9 8 , 6 
_ 
9 9 , 8 
101 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 9 
9 8 , 7 
ΟΟΟΕ35ε ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) D8R Β Β Τ Ρ ί ε β ε 
Τ Α Ι ί ί ε (ΝΟΜΒΡε θ ε S A L A R A S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
1 . 3 8 0 
35 
1 . 4 1 5 
2 , 5 
3 9 , 5 
3 7 , 1 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
-. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
3 6 , 2 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
3 1 , 0 
5 C 4 
2 9 , 5 
--3 9 , 2 
3 0 , 4 
2 3 , 4 
3 0 , 5 
4 9 , 1 
2 9 , 9 
8 , 2 4 
7 , 3 8 
6 , 6 5 
7 , 5 5 
_ 
-6 , 3 1 
6 , 3 1 
8 , 2 4 
7 , 3 8 
6 , 6 2 
7 , 5 2 
1 4 , 4 
1 3 , 1 
1 4 , 4 
1 6 , 2 
_ 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 4 , 4 
1 3 , 1 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
1 0 9 , 1 
9 7 , 7 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 8 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 5 
9 e , l 
_ 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
l o c i 
1 0 2 , 5 
9 8 , 2 
I . I 1 
5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 5 9 1 5 0 C - 9 9 9 
1 1 1 
3 0 4 . 
7 . 
3 1 1 
2 , 2 
3 8 , 3 
3 9 , 7 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
- . . . 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
3 8 , 9 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 0 . 
7 , 3 
1 0 , 5 
6 , 6 
--7 , 7 . 
6 , 0 . 
5 , 0 . 
7 , 2 
1 0 , 1 
6 , 6 
8 , 0 9 
7 , 1 6 
6 , 5 7 
7 , 3 9 
- . . . 
-• 
8 . 0 9 . 
7 , 1 6 
6 , 3 7 
7 , 3 2 
1 3 , 1 
1 0 , 9 
6 , 7 . 
1 4 , 1 
_ 
. . . . . . . . 
1 3 , 1 
1 0 , 9 
1 3 , 6 
1 5 , 6 
1 0 9 , 5 
9 6 , 9 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
no,s7 
9 7 , 8 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 6 , 8 
1 0 1 , 2 
9 6 , 0 
- . . . 
• 
9 8 , 2 
9 7 , 2 
9 8 , 6 
9 5 , 6 
I 
> ■ 1 0 0 0 1 T 0 T 4 L 
1 
4 . 6 2 0 
115 
4 . 7 3 5 
2 , 4 
5 0 , 4 
3 5 , 7 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
2 2 , 6 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 9 , 2 
3 5 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
8 , 2 4 
7 , 4 0 
6 , 4 9 
7 , 7 0 
. 
. 6 , 2 7 
6 , 2 0 
8 , 2 4 
7 , 3 7 
6 , 4 6 
7 , 6 6 
1 5 , C 
1 2 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
• 
3 8 , 6 
3 4 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 7 
2 0 , 1 
1 7 , 2 
1 0 7 , C 
9 6 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 2 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ε ε χ ε : Η , F 
OU AL I F I -
C A T I 
H 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
PN: 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
s 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
τ | 
Ι Ι 
F ! 
S I 
Γ. I 
4 1 
I I 
Ν I 
s ι 
H I 
0 I 
R 1 
A 1 
1 1 
E 1 
S I 
26 
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DISTRIBUTION 0 EAU 
OUVRIFRS 
REPARTITION PA» A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE! 1 . 
1 lANZAHL 
Ι Ρ 1 
1 E I 
1 R I 
1 S I 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
Ι ι 1 
1 S 1 
ι τ I 
Ι υ I 
Ι Ν I 
1 0 1 V 
1 1 A 
1 1 R 
1 1 t 
Ι E 1 A 
ι ι τ 
I 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι ο ι 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
I 
Β 
E 
T 
R 
4 
G 
K 
0 
E 
F 
F 1 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν I 
Τ 
I 
Ν I 
ο ι 
ι ι 
ζ 1 
Ε I 
S I 
M , F , Τ 
2 . 3 . Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
Ι F / T 
I M 1 
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3 Ι 
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Τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
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2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
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2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
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Ι 5 
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Ι 3 5 , 6 
Ι 3 , 6 
Ι 6 0 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
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Ι 
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! 1 0 0 , 0 
Ι 3 0 , 4 
Ι 3 , 0 
Ι 6 6 , 6 
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Ι 0 , 4 
Ι 0 , 1 
Ι 2 , 6 
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­5 , 6 
4 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
3 , 0 
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­
­. . 
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. • 1 6 , 3 
­­. • 
• • • 1 4 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
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. . 4 2 , 1 
­
­. • 
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. . 4 3 , 3 
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­
1 1 , 2 
4 9 , 8 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
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­­­
1 1 , 2 
4 9 , 8 
3 9 , 0 
1 0 0 , C 
0 , 2 
1 . 3 
2 , 7 
1 . 0 
­
­­­
0 , 2 
1 , 3 
2 , 4 
0 , 9 
• 4 , 7 2 
. • 4 , 3 3 
­
­­­
. « 4 , 72 
. « 4 , 3 3 
« 3 5 , 5 
. • 3 3 , 3 
­­­­
. • 3 5 , 5 
• • 3 3 , 3 
• 1 0 9 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
­­­­
• 1 0 9 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
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« 6 3 , 8 
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­
­­­
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­1 0 0 , 0 
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1 9 , 4 
2 9 , 9 
5 0 , 7 
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0 . 6 
1 . 4 
5 . 4 
1 . 6 
_ 
­5 , 6 
4 , 3 
0 , 6 
1 , 4 
5 , 4 
1 , 6 
• 4 , 6 6 
3 , 5 3 
3 . 9 1 
­
­. . 
. « 4 , 6 6 
3 , 5 6 
3 , 9 0 
• 3 6 , 5 
1 3 , 7 
3 3 , 0 
­­. . 
. • 3 6 , 5 
1 1 , 9 
3 1 , 8 
» 1 1 9 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
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« 1 1 9 , 5 
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• 6 3 , 0 
5 4 , 4 
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4 1 , 5 
3 8 , 3 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
3 7 , 5 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
1 5 , 8 
2 1 , 5 
1 4 , 7 
­
­1 4 , 6 
1 1 , 3 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
2 0 , 7 
1 4 , 6 
7 , 3 1 
6 , E4 
6 , 2 4 
6 , 9 1 
­
­. . 
7 , 3 1 
6 , 8 4 
6 , 2 0 
6 , 8 9 
1 3 , 3 
1 2 , 0 
1 6 , 2 
1 4 , 6 
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1 3 , 3 
1 2 , 0 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
1 0 5 , 8 
9 9 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
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1 0 6 , 1 
9 9 , 3 
9 0 , 0 
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9 6 , 1 
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­
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9 6 , 0 
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5 2 , 5 
3 6 , 0 
1 1 . 5 
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2 5 , 5 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
3 5 , 7 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 9 , 7 
3 2 , 9 
3 9 , 5 
­
4 2 , 3 
3 6 , 1 
3 7 , 5 
4 1 , 1 
3 9 , 8 
3 3 , 3 
3 9 , 4 
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7 , 5 5 
6 , 7 8 
7 , 9 0 
­
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6 , 1 4 
8 , 3 8 
7 , 5 3 
6 , 7 0 
7 , 8 6 
1 4 , 0 
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1 1 , 3 
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­. 1 8 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
1 1 , 0 
1 2 , 6 
1 5 , 0 
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­. 1 0 1 , 1 
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1 0 6 , 6 
9 5 , 8 
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1 0 0 , 0 
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­
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1 0 0 , 0 
5 0 , 5 
3 5 , 8 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
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2 4 , 3 
2 6 , 2 
­
5 7 , 7 
1 6 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 9 
2 6 , 5 
2 3 , 4 
2 6 , 2 
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7 , 4 6 
6 , 89 
7 , 9 2 
­
. . . 
8 , 4 8 
7 , 4 1 
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1 3 , 1 
8 , 7 
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1 4 , 1 
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1 3 , 1 
9 , 3 
2 3 , 8 
1 6 , 0 
1 0 7 , 1 
9 4 , 2 
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1 0 0 , 0 
­. . • 
1 0 7 , 5 
9 3 , 9 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 8 
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­
. . • 
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1 0 0 , 5 
1 0 8 , 0 
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I 
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24 
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2 , 8 
5 3 , 9 
3 3 , 9 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
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­l O C O 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
3 2 , 9 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
1 8 , 0 
. 
­2 7 , 0 
2 0 , 9 
1 5 , 2 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
8 , 3 6 
7 , 6 6 
6 , 6 1 
7 , 9 1 
­
­. . 
8 , 3 6 
7 , 6 6 
6 , 5 3 
7 , 8 6 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
9 , 4 
1 4 , 0 
­­. . 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
8 , 3 
1 4 , 7 
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9 6 , 8 
8 3 , 6 
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9 7 , 5 
8 3 , 1 
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1 0 3 , 5 
1 0 1 , 8 
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1 0 1 , 5 
1 C 3 . 9 
1 0 1 , 1 
1 C 2 . 6 
1 
>* 2 1 1 
1 
4 . 5 4 8 
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4 . 6 5 8 
2 , 4 
5 0 , 9 
3 5 , 8 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 6 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
3 5 , 5 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
9 4 , 6 
9 8 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 5 , 7 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
9 4 , 6 
9 8 , 4 
8 , 27 
7 , 4 3 
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7 , 7 6 
­
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7 , 4 1 
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1 4 , 2 
1 1 , 2 
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­. 3 7 , 1 
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1 4 , 2 
1 1 , 4 
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1 5 , 9 
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9 5 , 7 
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1 0 7 , 1 
9 6 , 0 
8 5 , 9 
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1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 6 
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_ 
. 1 0 2 , 4 
1 0 1 , 8 
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1 0 2 , 6 
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1 0 0 , 0 
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3 5 , 4 
1 5 , 4 
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. 6 , 2 7 
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7 , 3 7 
6 , 4 6 
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1 5 , 0 
1 2 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
­. 3 8 , 6 
3 4 , 6 
1 5 , 0 I 
1 2 , 7 
2 0 , 1 
1 7 , 2 I 
1 0 7 , 0 
9 6 , 1 1 
8 4 , 3 1 
1 0 0 , 0 
­ I 
ι ο ι , ι ι 
ιοο,ο ι 
1 0 7 , 6 1 
9 6 , 2 1 
8 4 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
| 
. I 
ιοο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
Ι 5 ε χ ε : H . F . T 
1 O U A L I F I ­
1 C A T I O N : 1 , 2 
I Η 
1 F 
Ι Τ 
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I 3 
Ι Τ 
I 1 F 
2 
t 3 
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2 
I 3 
Τ 
1 Η 
2 
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Τ 
t 1 F 
2 
3 
Τ 
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2 
3 
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Τ 
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Τ 
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3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 Ι 
Τ 
Ι Τ 
2 
3 
Τ | 
1 Η 
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3 Ι 
Τ 
1 F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Ι Τ 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
1 Η Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ΙΝΟΜΒΡε 
Ι 0 
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Ι S 
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Ι 
Ι Β 
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Ι Ν 
Ι Τ 
Μ 
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Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
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I I 
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Ν 0 
Τ Ν 
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Ι Ι 
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Ε Ι 
s ι 
. 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
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Ι F Ι 
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Ι c ι 
τ ι 
ι ι ι 
F ι 
s ι 
G Ι 
Α 1 
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Ν ! 
s ι 
Η Ι 
η ι 
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Α 1 
Ι ! 
Ρ Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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5 2 8 
4 , 6 
2 8 , 1 
3 7 , 4 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
3 5 , 7 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 1 , 4 
2 7 , 2 
1 0 , 9 
--2 7 , 0 
2 0 , 9 
6 , 1 
1 1 , 2 
2 7 , 1 
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1 6 , 3 
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1 7 , 3 
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• 
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8 9 , 4 
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1 . 5 2 4 
1 , 8 
4 8 , 7 
3 8 , 1 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 5 , 6 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
3 8 , 4 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
3 4 , 5 
3 0 , 9 
3 2 , 4 
-5 7 , 7 
1 3 , 5 
2 3 , 4 
3 1 ,3 
3 4 , 9 
2 8 , 8 
3 2 , 2 
8 , 3 3 
7 , 3 9 
6 , 7 2 
7 , 7 6 
_ 
. • 
e , 3 3 
7 , 3 5 
6 , 6 6 
7 , 7 3 
1 5 , 5 
1 0 , 7 
8 , 3 
1 5 , 3 
-. . . 
1 5 , 5 
1 1 , 0 
8 , 6 
1 5 , 5 
1 0 7 , 3 
9 5 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
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1 0 7 , 8 
9 5 , 1 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
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5 5 , 7 
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3 5 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
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-l O C O 
1 0 0 , 0 
5 5 , 4 
3 4 , 6 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C 0 
2 6 , 4 
1 5 , 9 
2 6 , 8 
--2 6 , 9 
2 0 , 8 
3 0 , 0 
2 6 , 0 
1 7 , 3 
2 6 , 6 
8 , 3 2 
7 , 7 0 
6 , 9 7 
7 , 9 9 
. 
-• 
8 , 3 2 
7 , 7 0 
7 , 0 9 
7 , 9 8 
1 2 , 3 
1 0 , 0 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
--. . 
1 2 , 3 
1 0 , 0 
2 7 , 7 
1 4 , 5 
1 0 4 , 1 
9 6 , 4 
8 7 , 2 
1 3 0 , 0 
-
• 
1 0 4 , 3 
9 6 , 5 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
10 1 ,0 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 8 
-
-
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1 0 1 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 4 , 2 
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8 1 4 
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8 2 5 
1 , 8 
7 1 , 2 
2 6 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
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3 9 , 7 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
6 9 , 9 
2 7 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
1 3 , 2 
2 , 6 
1 7 , 6 
-2 3 , 1 
1 0 , 2 
1 3 , 1 
2 4 , 9 
1 3 , 4 
3 , 5 
1 7 , 5 
8 , 5 5 
7 , 7 7 
. 8 , 3 1 
-
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8 , 5 5 
7 , 7 3 
6 , 6 8 
8 , 2 7 
1 3 , 7 
8 , 5 
, 1 3 , 6 
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1 3 , 7 
θ , 8 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
1 0 2 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 3 , 4 
9 3 , 5 
8 0 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 0 
. 1 0 7 , 9 
_ 
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1 0 3 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 0 
TOTAL 
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3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
,? 
NOMBRE 
0 
! 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
Ν 
r 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
0 
E 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
t 
3 
Ν 
, 3 , T I 
c f 
F I 
F I 
F I 
C I 
T ι 
I I 
F I 
S I 
G I 
4 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
» 1 
0 1 
R 1 
4 1 
R 1 
F 1 
S I 
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WASSERGEW. VERTEIL. DISTRIBUTION O EAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTERNEHMENSZUGEH08RIGKEIΤ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
NEDERLAND 
TAE. IV / I T 
REPARTITION' PAR ANCIENNETE OANS L ENTRFP»IS8 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C H L I f H T : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 . 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
ι τ 
1 U 
1 Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
ι o 
ι ι ι 
I E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
IANZAII I 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D I 
I 
Ζ 1 
E 
S I 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
1 F /T 
Ι M 1 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
ι τ 
Τ 1 
I 2 
3 
I Τ 
M 1 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 1 7 3 
Ι 12 
Ι 1 8 6 
Ι 6 , 6 
3 5 , 2 
Ι 3 5 , 4 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
Ι 
ι ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
3 3 , 1 
Ι 3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
9 , 4 
2 4 , 3 
9 , 5 
_ 
-3 7 , 9 
2 8 , 2 
6 , 4 
9 , 2 
2 6 , 1 
9 , 9 
7 , 7 9 
7 , 2 ί 
6 , 6 9 
7 , 2 7 
-
-. . 
7 , 7 9 
7 , 2 5 
6 , 7 4 
7 , 2 5 
8 , 7 
7 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 2 
--
. • 
8 , 7 
7 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 6 
1 0 7 , 2 
9 9 , 7 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
--
. . 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 6 , 0 
9 8 . 7 
5 2 , 0 
_ 
-
• . 
9 3 , 0 
9 6 . 3 
1 0 0 . 6 
9 2 , 2 
CAUER OER 
Α Ν Ν ε ε ε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 4 0 
13 
2 5 3 
5 , 1 
3 1 , 3 
4 6 , 6 
2 2 . 2 
1 0 0 , 0 
-
3 8 , 5 
6 1 , 5 
1 C 0 . 0 
2 9 , 6 
4 6 , 2 
2 4 , 2 
I C O , 0 
7 , 8 
1 7 , 0 
2 5 , 3 
1 3 , 2 
-
4 5 , 5 
2 4 , 9 
3 0 , 1 
7 , 8 
1 7 , 5 
2 5 , 2 
1 3 , 6 
7 , 7 5 
7 , 3 7 
6 , 6 9 
7 , 3 4 
_ 
. . . 
7 , 7 5 
7 , 2 9 
6 , 4 7 
7 , 2 3 
1 3 , 5 
1 0 , 4 
5 , 1 
1 2 , C 
-. 
. . 
1 3 , 5 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
1 3 , 5 
1 C 5 . 6 
1 0 0 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-. 
. . 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 8 
8 9 , 5 
I C O , 0 
9 2 , 5 
5 7 , 6 
9 β , 7 
5 2 , 5 
_ 
. 
. . 
9 2 , 5 
5 6 , 8 
5 6 , 6 
92 , 0 
UNT8RNEHMENSZUGEH0ERIGKE!T I N JAHREN 
0 ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 - 9 
7 6 6 
9 
7 7 5 
1 . 2 
5 1 , 7 
3 8 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
5 5 , 6 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 1 
3 8 , 9 
1 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
4 1 , 4 
4 5 , 2 
3 4 , 8 
4 2 , 0 
-
4 5 , 5 
1 2 , 4 
2 0 , 8 
4 1 , 4 
4 5 , 2 
3 1 , 8 
4 1 , 5 
8 , 5 8 
7 , 5 3 
6 , 8 3 
8 , 0 1 
-
. . . 
8 , 5 6 
7 , 5 1 
6 , 7 6 
7 , 9 8 
1 5 , 5 
9 , 1 
2 , 7 
1 5 , 5 
-. 
. . 
1 5 , 5 
9 , 0 
1 , 8 
1 5 , 7 
1 0 7 , 1 
9 4 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-. 
. . 
1 0 7 , 5 
5 4 , 1 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
5 5 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
_ 
. 
. . 
1 0 2 , 4 
9 9 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
D A N S L ε Ν τ ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
5 4 3 
8 
5 5 1 
1 , 5 
6 3 , 9 
3 0 , 4 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
3 0 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
2 5 , 2 
1 4 , 7 
2 9 , 8 
-
-2 4 , 9 
1 8 , 5 
3 6 , 3 
2 4 , 8 
1 6 , 0 
2 9 , 5 
8 , 3 9 
7 , 8 4 
6 , 9 3 
8 , 1 4 
-
-. . 
8 , 3 9 
7 , 8 4 
6 , 8 3 
8 , 1 2 
1 2 , 5 
1 0 , 6 
1 5 , 8 
1 3 , 1 
--
. . 
1 2 , 5 
1 0 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
1 0 3 , 1 
9 6 , 3 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
--
. . 
1 0 3 , 3 
9 6 , 6 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 0 
, 
-
. . 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 3 
1 
> - 2 0 1 
1 
1 0 1 
1 
1 0 2 
1 , 0 
7 7 , 0 
2 0 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
7 6 , 3 
2 1 . 7 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
3 , 2 
1 , 0 
5 , 5 
-
9 , 1 
-2 , 3 
8 , 1 
3 , 3 
0 , 9 
5 , 4 
8 , 3 8 
7 , 4 4 
. 8 , 1 6 
_ 
. -• 
8 , 3 8 
7 , 3 9 
. 8 , 1 5 
1 1 , 9 
1 2 , 7 
. 1 2 , 2 
-. 
-, 
1 1 , 9 
9 , 2 
. 1 1 , 7 
1 0 2 , 7 
9 1 , 2 
, 1 0 0 , 0 
-. 
-, 
1 0 2 , 8 
9 0 , 7 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
. 1 0 3 , 3 
. 
. 
-. 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
. 1 0 3 , 7 
TOTAL 
1 . 8 2 3 
4 3 
1 . 8 6 7 
2 . 3 
5 2 , 5 
3 6 , 0 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 5 
7 4 , 5 
100 , 0 
5 1 , 3 
3 5 , 7 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 8 
7 , 5 5 
6 , 7 8 
7 , 5 0 
_ 
. 6 , 2 1 
6 , 1 4 
8 , 3 8 
7 , 5 3 
6 , 7 0 
7 , 8 6 
1 4 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 3 
1 4 , 4 
-. 1 8 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
1 1 , 0 
1 2 , 6 
1 5 , C 
1 0 6 , 1 
9 5 , 6 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-. 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 5 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
_ 
. I 
100 ,0 
100,c 
100 ,0 
103 ,0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S8 χε : 
OU AL I 
C A T ! 
I H 
I Ρ 
r 
F / Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
ΟΝ: 
, τ 
1 ,2 
INOMBPF 
Ι C 
Ι Ι 
Ι s 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
ι υ 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
τ 
Ι Α 
Ν 
τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
c 
ι ι 
F 
Ι Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
— 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
Ρ 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
F I 
1 F I 
Ε I 
ι c ι 
Ι Τ ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R 1 
Α Ι 
ι ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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wAssεRGεw. ν ε ρ τ ε ΐ ί . DISTRIBUTION D FAU 
Α Ν σ ε ε τ ε ί ί τ ε NEDERLAND 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETPIEBB ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
Ι M 
ANZAHL 1 F 
! Τ 
V 1 F/T 
Ι Μ ΙΑ 
E 1 IB 
I 2 
I 3 
1 4 
R 1 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
I Τ 
Τ I 
1 F ΙΑ 
1 IB 
I 2 
Ε I 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I 1 
Ι Τ ΙΑ 
1 IB 
1 2 
L 1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
U I 5B 
I Τ 
Ι Μ ΙΑ 
Ν I IB 
I 2 
1 3 
1 4 
G I 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
ι 1 T 
1 F 1Δ 
1 IB 
I 1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ν I Τ 
Ι Τ ΙΑ 
1 IB 
1 2 
1 3 
* 1 4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
| 
10-19 1 
1 
1 157 
9 
166 
5,4 
_ 
3,2 
3 ,8 
11 ,1 
43 ,4 
38 ,6 
20,3 
18,3 
100,0 
_ 
---100,0 
-100,0 
_ 
3 ,0 
3 ,6 
10,5 
46 ,4 
36,5 
19, 2 
17,3 
100 ,0 
_ 
7,0 
1,9 
2,3 
2,3 
7 ,9 
6 ,8 
9 ,7 
3,2 
_ 
---1,2 
-1,2 
_ 
7 ,0 
1,9 
2,3 
2, 1 
7 ,9 
6,8 
9 ,6 
2 ,9 
t 
I 
20-49 1 
I 
591 
99 
690 
14,4 
„ 
1,5 
6 ,2 
16 ,4 
52 ,7 
23,2 
16 ,4 
6 ,8 
100,0 
_ 
---100,3 
-100,0 
_ 
1,3 
5,3 
14 ,1 
59 ,5 
19,8 
14 ,0 
5 ,8 
100,0 
_ 
12 ,1 
11,8 
12,8 
10,5 
17,9 
20 ,6 
13,5 
12 ,1 
-
---13,3 
-13 ,0 
_ 
12 ,1 
11,8 
12,6 
11 ,1 
17,8 
20 ,5 
13 ,5 
12,2 
GROESSE (Βε50ΗΑεΡΤΙ0ΤεΝΖΑΗί ) σεΡ B8TRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES εTΔBLI SSEMENTS 
I I I I I I 
I I I I I I 
( 1 0 - 4 9 1 I 50-99 I 100-199 1 200-499 1 500-999 1 > = 1000 1 TOTAL 
I I I I I I 
748 409 . . . . 4 .868 
108 74 . . . 766 
856 483 . . . . 5 .634 
12 .7 15,2 . . . . 13 ,6 
- - . . . . 0 ,1 
1,8 2 ,2 
5 ,7 9 , 1 
15 ,3 14 ,9 
50 ,7 62 ,8 
2 6 , 4 1 1 , 1 
17,2 6 , 9 
9 ,2 4 , 2 
100 ,0 100 ,0 
_ 
-- 2,7 
100 ,0 9 7 , 3 
-100,0 100 ,0 
.. 
1,6 1,9 
5 ,0 7 ,7 
13 ,4 13 ,0 
5 7 , 0 6 8 , 0 
2 3 , 1 9 , 4 
15 ,0 5 ,8 
8 , 0 3 ,6 
100,0 100 ,0 
_ 
1 9 , 1 12 ,5 
13,7 12 ,0 
1 5 , 1 8 ,0 
12 ,8 8 ,7 
25 ,8 5 ,9 
2 7 , 4 6 ,0 
23 ,2 5 ,8 
15 ,4 8 ,4 
_ 
-- 15,4 
14 ,5 9 , 6 
-1 4 , 1 9 , 6 
_ 
1 9 , 1 12,5 
1 3 , 7 11 ,9 
14 ,8 8 , 1 
13 ,2 8 ,9 
25 ,7 5 ,9 
2 7 , 3 6 ,0 
2 3 , 1 5 ,8 
15,2 8,6 
1,5 
6 ,4 
15,6 
60 ,7 
15 ,7 
9 ,6 
6 , 1 
100,0 
-
. 0 ,1 
1,7 
97 ,7 
0 ,5 
100,0 
0 ,1 
1,3 
5 ,5 
13,7 
65 ,7 
13,7 
8 ,4 
5,3 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
_ 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
SEXC 1 
QUALIFICATION 1 
H 1 1 
F 1 NnMBREl 
Τ 1 1 
F/T | D 1 
ΙΑ Η 1 1 
IB I I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι τ ι 
IA F 1 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 | R 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ Τ | 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
54 1 1 
5B l i l i 
Τ 1 I 
ΙΑ Η 1 1 
IB Ι Τ | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A | 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
IA F | 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ Τ 1 1 
IB 1 1 
2 1 * 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
τ 1 1 
30 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / 17 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPRE 
I I M IB 
1 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 S 
I 1 5A 
Ι E 1 SB 
1 1 T 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
Ι Ι Τ IB 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
I V K l 2 
I 1 3 
1 A O l 4 
1 1 5 
I R E l SA 
I 1 5B 
I I F l Τ 
Ι Α F Ι F IB 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι τ l o I I Ι Ι Τ IB 
Ι Ν Ε I 2 
I I 3 
I S N I 4 
I 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 
1 1 SB 1 
Ι Ι Τ 
1 1 F IB 1 
I N I 2 
1 1 3 1 
1 1 4 
1 1 S 
ι I T I 
Ι Ι Τ IB 
l o l 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 
I I 5B 1 
1 I T I 
i i i ι 
Ι Ι M IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
Ι Ζ I 5B I 
ι I T I 
I 1 F IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
1 I T I 
Ι Ι Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 S 1 5 1 
I 1 SA 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
I 1 
I 10­19 1 
1 1 
| 
1 
1 2 .417 
1 1.484 
1 1.751 
1 1.976 
1 1.501 
1 1.808 
| 
1 
I 
• I 
¡ | # I 1 2 .417 
1 1.433 
1 1.751 
1 1.976 
1 1 .501 
1 1.769 
# • 0 , 0 
26,3 
21,8 
14,8 
19,6 
3 4 , 0 
­
­­. ­. 
• . 0 , 0 
29 ,4 
21,8 
14,8 
19 ,6 
35 ,7 
# . 133,7 
82, 1 
96 ,8 
109,3 
83 ,0 
100,0 
­
­­. ­• 
. 
. 136,6 
81 ,0 
99 ,0 
111,7 
84 ,9 
100 ,0 
. 
. 96 ,3 
95 ,1 
93 ,9 
98, 1 
92,1 
95 ,2 
­
­­. ­• 
. 
. 96 ,4 
97 ,7 
9 3 , 8 
98 ,1 
92 ,1 
98 ,4 
1 
20­49 1 
1 
. 
3.149 
2 .476 
1.585 
1.857 
1.942 
1.652 
1.915 
_ 
­­ 8 8 6 
­ 8 8 6 
# 3 .149 
2 .476 
1.433 
1.857 
1.942 
1.652 
1.783 
. 
16,9 
13 ,1 
2 1 , 4 
14 ,0 
13 ,0 
8 , 9 
30 ,7 
­
­­32 ,7 
­3 2 , 7 
. 16,9 
13 ,1 
30 ,6 
14 ,0 
13,0 
8 , 9 
3 6 , 8 
. 
164,4 
129,3 
82 ,8 
9 7 , 0 
101,4 
86 ,3 
100,0 
­
­­100,0 
­100,0 
, 
176.6 
138.9 
80.4 
104,2 
108,9 
9 2 , 7 
100,0 
. 
98 ,9 
9 8 , 6 
101,6 
99 ,6 
96 ,4 
101 ,4 
100,8 
­
­­84 ,7 
­82,3 
. 
9 9 , 0 
9 8 , 8 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
101,3 
9 9 , 2 
GR0ESS8 (BESCHAEFTIGTENZAHL1 ΟεΡ βεΤΡΙΕΒΕ 
TAILLE 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ! I 
1 
3 .083 
2 .467 
1.567 
1 .825 
1 .951 
1.589 
1.892 
­
­­ 8 9 6 
­ 8 9 6 
a 3.083 
2 .467 
I .433 
1.825 
1.951 
1.589 
1 .780 
. 
17,7 
11 ,4 
2 3 , 0 
15 ,2 
13 ,5 
14 ,9 
31 ,5 
­
­­3 3 , 8 
­3 3 , 8 
. 17,7 
11 ,4 
3 0 , 4 
15 ,2 
13 ,5 
14 ,9 
3 6 , 6 
, 
162,9 
130,4 
8 2 , 8 
9 6 , 5 
103 ,1 
84 ,0 
100,0 
­
­­100,0 
­100,0 
, 
173,2 
138,6 
80 ,5 
102,5 
109,6 
8 9 , 3 
100,0 
. 
9 6 , 8 
9 8 , 3 
100,4 
9 7 , 9 
9 6 , 9 
9 7 , 5 
9 9 , 6 
­
­­85 ,7 
­8 3 , 3 
. 
9 6 , 9 
9 8 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
9 6 , 8 
97 ,5 
9 9 , 0 
(NOMBRE DE SALARAS) 0ε5 εΤΑΒί Ι55εΜεΝΤ5 
Ι Ι Ι Ι Ι 
50-99 Ι 100-199 Ι 200-499 Ι 500-999 Ι > = 1000 I TOTAL 
I I I I I 
4 .332 
3.188 
2.570 
1.401 
1.685 
1.768 
. · 1.836 
. 
-. 9 4 7 
- 9 7 0 
β # 
3.188 
2.545 
1.304 
1.685 
1.768 
. 1.706 
. . 
9, ε 
15 ,6 
2 8 , 5 
11 ,4 
1 0 , 1 
. . 4 4 , 6 
-
-. 36 ,2 
-37 ,7 
• 9 , 8 
1 6 , 4 
32 ,5 
11 ,4 
1 0 , 1 
• . 4 8 , 6 
# φ 
173,6 
140,0 
7 6 , 3 
9 1 , 8 
9 6 , 3 
. . 100 ,0 
. 
-. 97 ,6 
-100 ,0 
. # 
186,9 
149 ,2 
7 6 , 4 
9 8 , 8 
103 ,6 
. . . 100 ,0 
. . . 
1 0 0 , 1 
102,4 
8 9 , 8 
9 0 , 3 
8 7 , 8 
• 9 6 , 7 
_ 
-. . . 9 0 , 5 
. 90 , 1 
. . . 
100 ,2 
101 ,6 
8 8 , 9 
9 0 , 3 
87 ,7 
. . . 9 4 , 9 
3.185 
2.510 
1.560 
1.865 
2.014 
1.629 
1.899 
. 
. . . . 1.046 
. . 1.076 
4.332 
3.182 
2 .506 
1.466 
1.866 
2.015 
1.630 
1.798 
19,4 
14,5 
16 ,7 
23 ,7 
18,6 
15,4 
16,0 
3 6 , 1 
, 
, . , . 33,7 
, . 37 ,0 
19 ,4 
14,5 
16,7 
28 ,5 
18,6 
15 ,4 
16 ,1 
39,5 
228 ,1 
167,7 
132,2 
82, 1 
98 ,2 
106,1 
85,8 
100,0 
_ 
. . 97 ,2 
. 100,0 
240 ,9 
177,0 
139,4 
81 ,5 
103,8 
112,1 
90 ,7 
ιοο,ο ι 
100,0 ι 
100 ,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
. 
. , Ι 
ιοο,ο ι 
. Ι 
100,0 
100,0 ι 
ιοο,ο ι 
100,0 Ι 
100 ,0 ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
Ι 3 C.C ' 
I QUALIFICATION Ι 
I IB 
Ι 2 
Ι 3 
4 
Ι 5 
5Α 
I 5Β 
τ 
I IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
Ι 2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ | 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Η Ι Ι 
I C D I 
l o ε ι 
Ι ε ι 
Ι F v i 
F I F A l 
1 1 R I 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T l 
I N I I 
I T o i 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η 1 I 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
ι s ι 
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TAB. VI / 1 7 
V B R T 8 I L U N G NACH A L T E R REPARTI T I O N PAR A G E 
Α . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
1 0 Ε 5 0 Η ί ε 0 Η Τ 
Ι LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
! E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
| t 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι ι 
9 2 
2 3 9 
3 3 1 
7 2 , 1 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---3 , 1 
---1 , 9 
_ 
---3 1 , 9 
-3 1 , 2 
_ 
---8 , 9 
---5 , 9 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
3 2 2 
2 1 0 
5 3 2 
3 9 , 5 
_ 
---9 6 , 1 
3 , 9 
-3 , 9 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
---9 7 , 6 
2 , 4 
-2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 , 5 
1 , 6 
-4 , 2 
6 , 6 
_ 
---2 8 , 1 
-2 7 , 5 
_ 
---1 4 , 0 
1 , 6 
·. 4 , 2 
9 , 4 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
6 3 0 
93 
7 2 3 
12 , 8 
_ 
-η , β 
3 , 0 
8 8 , 1 
8 , 1 
2 , 0 
6 , 1 
100 , 0 
--1 , 1 
-9 8 , 9 
-100 , 0 
_ 
-0 , 8 
2 , 6 
8 9 , 5 
7 , 1 
1 , 8 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 6 
2 , 5 
1 8 , 8 
6 , 7 
2 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
-12 , 2 
-12 , 1 
_ 
-1 , 9 
2 , 4 
17 , 5 
6 , 7 
2 , 7 
12 , 9 
1 2 , 8 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
9 5 2 
3 0 3 
1 . 2 5 5 
2 4 , 1 
_ 
-0 , 5 
2 , 0 
9 0 , 8 
6 , 7 
1 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
--0 , 3 
-9 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
1 , 5 
9 2 , 9 
5 , 1 
1 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 6 
2 , 5 
2 9 , 2 
8 , 3 
2 , 7 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
_ 
-1 0 0 , 0 
-4 0 , 4 
-3 9 , 5 
_ 
-1 , 9 
2 , 4 
3 1 , 5 
8 , 3 
2 , 7 
1 7 , 1 
2 2 , 3 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν L ε B ε N S J A H R ε l 
ΔΝΝεεε RÉVOLUES! 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
1 . 7 5 6 
1 1 6 
1 . 8 7 2 
6 , 2 
_ 
0 , 9 
5 , 1 
1 7 , 9 
6 0 , 6 
1 5 , 5 
7 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
---2 , 6 
9 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
4 , 8 
1 7 , 0 
6 2 , 9 
1 4 , 5 
7 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 3 
2 8 , 7 
4 1 , 5 
3 6 , 3 
3 5 , 5 
2 8 , 6 
4 6 , 3 
3 6 , 1 
_ 
--2 3 , 1 
1 5 , 1 
-1 5 , 1 
_ 
2 2 , 3 
2 8 , 6 
4 1 , 2 
3 1 , 8 
3 5 , 3 
2 8 , 5 
4 6 , 0 
3 3 , 2 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 2 2 8 
8 1 
1 . 3 0 9 
6 , 2 
0 , 2 
2 , 5 
1 0 , 9 
1 7 , 2 
4 7 , 3 
2 1 , 9 
1 6 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
---6 , 2 
9 1 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
1 0 , 2 
1 6 , 6 
5 0 , 0 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
4 3 , 0 
4 3 , 0 
2 7 , 9 
1 9 , 7 
3 5 , 1 
4 3 , 4 
21 , 8 
2 5 . 2 
-
--3 8 , 5 
9 , 9 
4 8 , 7 
1 0 , 6 
6 0 , 0 
4 3 , 0 
4 2 , 8 
2 8 , 1 
1 7 , 7 
3 5 , 1 
4 3 , 2 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
1 
> = 55 1 
1 
8 3 9 
27 
8 6 6 
3 , 2 
0 , 2 
3 , 3 
9 , 9 
2 5 , 5 
4 2 , 2 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
---1 8 , 3 
7 4 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 9 
9 ,6 
2 5 , 2 
4 3 , 2 
1 8 , 9 
1 3 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 4 , 7 
2 6 , 7 
2 8 , 1 
1 2 , 0 
2 1 , 1 
2 5 , 2 
1 4 , 7 
1 7 , 2 
-
--3 8 , 5 
2 , 7 
5 1 , 3 
3 , 6 
4 0 , 0 
3 4 , 7 
2 6 , 6 
2 8 , 3 
1 0 , 1 
2 1 , 3 
2 5 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 4 
1 
>= 21 1 
4 . 7 7 5 
5 2 7 
5 . 3 02 
9 , 9 
0 , 1 
1 , 5 
6 , 5 
1 5 , 9 
6 0 , 0 
1 6 , 0 
9 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
--0 , 2 
2 , 5 
9 6 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
5 , 9 
1 4 , 6 
6 3 , 6 
1 4 , 5 
8 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C O . 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
TOTAL 
4 . 8 6 8 
7 6 6 
5 . 6 3 4 
1 3 , 6 
0 , 1 
1 , 5 
6 , 4 
1 5 , 6 
6 0 , 7 
1 5 , 7 
9 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
--0 , 1 
1 , 7 
9 7 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
5 , 5 
1 3 , 7 
6 5 , 7 
1 3 , 7 
8 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
I A Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Γ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
ρ ι 
Ν Ι 
τ ι 
32 
(ροΡτβετζυΝβ) 
Β. GEHAELTER 
NE08RLANO 
TAB. VI / I T (5υιτε ι 
Β. ΤΡΑΙΤεΜΕΝΤ5 
Ι GESCHLECHT 
Ι LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
ι ι 
Ι o 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
ι o 
1 1 
Ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
1 
I 
E 
Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 Ι 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 1 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 21 Ι 
Ι Ι 
J 
Ι 
Ι 
Ι 6 9 2 
Ι 
Ι -
Ι 
Ι 6 9 2 
| 
Ι 
Ι 
Ι 7 0 6 
Ι 
Ι 7 0 6 
| 
-- 7 0 2 
-Ι 
-Ι 7 0 2 
-
Ι 
-1 6 , 4 
---1 6 , 4 
-
--1 9 , 0 
-1 9 , 0 
---1 8 , 3 
---1 8 , 3 
-
--1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
---ico. ο 
_ 
--4 4 , 4 
---3 6 , 4 
-
-
-6 7 , 5 
-6 5 , 6 
-
--4 7 , 9 
---3 9 , 0 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
_ 
--1 . 1 2 0 
• -. 1 . 1 2 2 
-
--1 . 0 4 0 
-1 . 0 4 0 
-
--1 . 0 8 9 
, -• 1 . 0 9 2 
-
--1 3 , 7 
• -. 1 4 , 1 
-
--1 4 , 5 
-1 4 , 5 
---1 4 , 5 
. -. 1 4 , 0 
-
--9 9 , 8 
• -. 1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--9 9 , 7 
. -• 1 0 0 , 0 
-
--7 1 , 8 
. -. 5 9 , 1 
-
-
-9 9 , 4 
-9 6 , 7 
-
--7 4 , 3 
. -. 6 0 , 7 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
_ 
• • 1 . 3 7 4 
1 . 4 1 9 
, 1 . 4 1 0 
1 . 4 0 2 
-
. -1 . 2 1 7 
-1 . 2 3 3 
-
. . 1 . 3 5 5 
1 . 4 1 9 
• 1 . 4 1 0 
1 . 3 8 3 
. 
. . 1 2 , 2 
6 , 2 
. 1 5 , 8 
1 5 , 5 
-
. -1 4 , 0 
-1 8 , 0 
-. • 1 3 , 1 
6 , 2 
. 1 5 , 8 
1 6 , 3 
-
. . 9 8 , 0 
101 , 2 
. 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. -9 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
. . 9 8 , 0 
1 0 2 , 6 
. 102 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. • 88 , 1 
7 6 , 1 
. 8 6 , 6 
7 3 , 8 
. 
. 
-1 1 6 , 3 
-1 1 4 , 6 
-
. . 9 2 , 4 
7 6 , 0 
. 8 6 , 5 
7 6 , 9 
R (ZAHL DER V 0 L L E N 0 8 T 8 N L ε B ε N S J A I - R ε ) 
ε (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
_ 
. • 1 . 2 8 5 
1 . 3 7 0 
. 1 . 3 5 1 
1 . 3 0 9 
_ 
• -1 . 0 9 2 
-1 . 0 9 7 
-
. . 1 . 2 3 9 
1 . 3 7 0 
• 1 . 3 5 1 
1 . 2 6 2 
_ 
. . 1 5 , 8 
1 3 , 1 
• 1 2 , 7 
1 8 , 4 
-
. -1 4 , 8 
-1 6 , 7 
-• • 1 7 , 0 
1 3 , 1 
, 1 2 , 7 
1 9 , 4 
-
. . 9 6 , 2 
1 0 4 , 7 
. 1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
• -9 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
. . 9 8 , 2 
1 0 8 , 6 
. 1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 2 , 4 
7 3 , 5 
. 8 2 , 9 
6 8 , 9 
-
. 
-1 0 4 , 4 
-1 0 2 , 0 
-
. . 8 4 , 5 
7 3 , 4 
. 8 2 , 9 
7 0 , 2 
0 ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
4 . 0 0 8 
3 . 1 0 9 
2 . 4 4 4 
1 . 6 9 6 
1 . 7 8 9 
1 . 9 4 8 
1 . 6 3 4 
1 . 9 3 8 
_ 
-, 1 . 4 7 9 
-1 . 5 0 2 
4 . 0 0 8 
3 . 1 0 9 
2 . 4 4 1 
1 . 6 8 1 
1 . 7 8 9 
1 . 9 4 8 
1 . 6 3 4 
1 . 9 1 8 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
1 1 , 7 
2 9 , 0 
-
-. 1 8 , 9 
-1 9 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
1 1 , 7 
2 9 , 2 
2 0 6 , 8 
1 6 0 , 4 
1 2 6 , 1 
8 7 , 5 
9 2 , 3 
1 0 0 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
2 0 9 , 0 
1 6 2 , 1 
1 2 7 , 3 
8 7 , 6 
9 3 , 3 
1 0 1 , 6 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
1 0 8 , 7 
9 5 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
-
-
. 1 4 1 , 4 
-1 3 9 , 6 
9 2 , 5 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
1 1 4 , 7 
9 5 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 7 
4 5 - 5 4 
4 . 4 4 0 
3 . 1 8 7 
2 . 5 4 0 
1 . 7 7 2 
2 . 0 0 1 
2 . 0 8 1 
1 . 7 52 
2 . 1 7 2 
-
-. 1 . 5 4 0 
. 1 . 6 0 4 
4 . 4 4 0 
3 . 1 8 7 
2 . 5 3 2 
1 . 7 5 3 
2 . 0 0 0 
2 . 0 8 1 
1 . 7 5 4 
2 . 1 4 6 
2 0 , 6 
1 2 , 5 
1 4 , 5 
1 7 , 5 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
3 1 , 4 
-
-. 1 6 , 4 
. 2 0 , 5 
2 0 , 6 
1 2 , 5 
1 4 , 8 
1 7 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
1 3 , 9 
3 1 , 7 
2 0 4 , 4 
1 4 6 , 7 
1 1 6 , 9 
8 1 , 6 
9 2 , 1 
9 5 , 8 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 0 6 , 9 
1 4 8 , 5 
1 1 8 , 0 
8 1 , 7 
9 3 , 2 
9 7 , 0 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 1 3 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 6 
1 1 4 , 4 
-
-
. 1 4 7 , 2 
. 1 4 9 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 6 
1 1 9 , 4 
1 
>= 55 1 
1 
4 . 4 1 9 
3 . 3 1 4 
2 . 6 3 5 
1 . 6 9 7 
1 . 9 6 2 
2 . 0 3 7 
1 . 7 5 8 
2 . 2 2 5 
-
-. • . • 
4 . 4 1 9 
3 . 3 1 4 
2 . 6 2 9 
1 . 6 8 6 
1 . 9 6 4 
2 . 0 3 5 
1 . 7 5 8 
2 . 2 1 0 
1 6 , 5 
1 2 . 4 
1 3 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 4 , 5 
1 8 , 8 
3 3 , 5 
-
-. . . - , 
1 6 , 5 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 4 , 4 
1 8 , 8 
3 3 , 6 
1 9 8 , 6 
1 4 8 , 9 
1 1 8 , 4 
7 6 , 3 
6 8 , 2 
9 1 , 6 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-. . . • 
2 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 1 9 , 0 
7 6 , 3 
8 8 , 9 
9 2 , 3 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 9 
1 1 7 , 2 
_ 
-
. . . • 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 9 
1 1 5 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 9 
1 2 2 , 9 
>« 2 1 
4 . 3 3 2 
3 . 1 8 5 
2 . 5 1 0 
1 . 5 8 6 
1 . 8 6 5 
2 . 0 1 4 
1 . 6 2 9 
1 . 9 2 3 
-
. . 1 . 2 4 0 
. 1 . 2 7 9 
4 . 3 3 2 
3 . 1 8 2 
2 . 5 0 6 
1 . 5 4 3 
1 . 8 66 
2 . 0 1 5 
1 . 6 3 0 
1 . 8 6 9 
1 9 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
2 1 , 4 
1 8 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
3 4 , 9 
_ 
. . 2 3 , 0 
, 2 6 , 9 
1 9 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
2 2 , 9 
1 8 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 1 
3 6 , 1 
2 2 5 , 3 
1 6 5 , 6 
1 3 0 , 5 
8 2 , 6 
9 7 , 0 
1 0 4 , 7 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 3 1 , 8 
1 7 0 , 3 
1 3 4 , 1 
8 2 , 6 
9 9 , 8 
1 0 7 , 8 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
101 , 3 
_ 
. 
. 1 1 8 , 5 
. 1 1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 
TOTAL 
4 . 3 3 2 
3 . 1 8 5 
2 . 5 1 0 
1 . 5 6 0 
1 . 8 6 5 
2 . 0 1 4 
1 . 6 2 9 
1 . 8 9 9 
_ 
. . 1 . 0 4 6 
, 1 . 0 7 6 
4 . 3 3 2 
3 . 1 8 2 
2 . 5 0 6 
1 . 4 6 6 
1 . 8 6 6 
2 . 0 1 5 
1 . 6 3 0 
1 . 7 9 8 
1 9 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
2 3 , 7 
1 8 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
3 6 , 1 
-
. . 3 3 , 7 
. 3 7 , 0 
1 9 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
2 8 , 5 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 1 
3 9 , 5 
2 2 8 , 1 
1 6 7 , 7 
1 3 2 , 2 
8 2 , 1 
9 8 , 2 
1 0 6 , 1 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 4 0 , 9 1 
1 7 7 , 0 
1 3 9 , 4 1 
8 1 , 5 
1 0 3 , 8 
1 1 2 , 1 1 
9 0 , 7 | 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
ιοο,ο ι 
| 
. j 
. | ιοο,ο ι 
. 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
F | 
τ ι 
Ι Μ Ι 
Ι Ρ ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Ι C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I 1 
Τ Ρ 1 
Ν Ι 
ι ι 
Ν 1 
η ι 
Ι Ι 
r ι 
F ι 
s ι 
33 
wAssεRGεw. V E R T E I L . DISTRIBUTION D EAU 
ANGεsτεLLτε 
T A B . V I I / 1 7 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν β NACH OWÏR nw υΝτεοΝεΗΜεΝςζυοεκιεΡίοκΕΐτ 
(ALLE 4ίΤΕΡ50ΡυΡΡεΝ) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE PANS L E N T R F P P I S E 
(TOUS AGES REUNISl 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι Ι 
5 5 5 
2 7 0 
8 2 5 
3 2 , 8 
_ 
0 , 6 
3 , 2 
7 , 2 
8 2 , 3 
6 , 6 
3 , 8 
2,e 
1 0 0 , 0 
--0 , 4 
-9 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
2 , 3 
4 , 9 
8 8 , 0 
4 , 4 
2 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
5 , 8 
5 , 3 
1 5 , 5 
4 , 8 
4 , 5 
5 , 3 
1 1 , 4 
-
-1 0 0 , 0 
-3 6 , 0 
-3 5 , 3 
-
4 , 3 
6 , 1 
5 , 2 
1 9 , 6 
4 , 8 
4 , 4 
5 , 3 
1 4 , 6 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
ι 
2 - 4 1 
Ι 
5 8 8 
2 4 3 
8 3 1 
2 9 , 2 
-
1 ,5 
4 , 3 
7 , 4 
7 7 , 1 
9 , 7 
5 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
3 , 0 
5 , 3 
8 3 , 8 
6 , 9 
3 , 6 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 5 
β , Ι 
5 , θ 
1 5 , 3 
7 , 5 
6 , 3 
9 , 3 
1 2 , 1 
_ 
---3 2 , 4 
-3 1 , 7 
-
1 2 , 5 
8 , 0 
5 , 7 
1 8 , 6 
7 , 4 
6 , 3 
9 , 2 
1 4 , 7 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο Ε Η ο ε ο ι ο κ ε ι τ I N j í i - ρ ε Ν 
D ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ 
I 
5 - 9 I 
I 
93 5 
1 4 5 
1 . 0 8 3 
1 3 , 4 
0 , 1 
1 , 4 
S.O 
1 4 , 5 
6 5 , 9 
1 3 , 1 
5 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
4 , 4 
1 2 , 5 
7 0 , 5 
1 1 , 3 
4 , 8 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
ie,o 
1 5 , 2 
1 7 , 8 
2 0 , 9 
1 6 , 0 
1 1 , 1 
2 3 , 7 
1 9 , 2 
, 
---1 9 , 4 
-1 8 , 9 
2 0 , 0 
1 8 , 0 
1 5 , 2 
1 7 , 5 
2 0 , 6 
1 5 , 9 
1 1 , 1 
2 3 , 5 
1 9 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 4 0 3 
67 
1 . 4 7 0 
4 , 6 
0 , 1 
2 , 4 
4 , 7 
1 3 , 9 
6 1 , 7 
1 7 , 2 
1 0 , 5 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
---4 , 5 
9 2 , 7 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 3 
4 , 5 
1 3 , 4 
6 3 , 2 
1 6 , 6 
I C I 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
4 6 , 9 
2 1 , 2 
2 5 , 6 
2 9 , 3 
31 , 5 
3 1 , 5 
3 1 , 6 
2 8 , 8 
_ 
--2 3 , 1 
8 , 3 
4 8 , 7 
8 , 7 
2 0 , 0 
4 6 , 9 
2 1 , 2 
2 5 , 6 
2 5 , 1 
3 1 , 6 
3 1 , 4 
3 2 , 0 
2 6 , 1 
> = 20 
1 . 3 8 6 
4 1 
1 . 4 2 7 
2 , 9 
0 , 2 
0 , 9 
1 1 , 1 
2 4 , 9 
4 0 , 6 
2 2 , 2 
1 5 , 8 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
---2 4 , 3 
7 0 , 8 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
0 , 9 
1 0 , 8 
2 4 , 9 
4 1 , 4 
2 1 , 7 
1 5 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
1 8 , 2 
4 9 , 7 
4 5 , 5 
1 9 , 0 
4 0 , 2 
4 6 , 6 
3 0 , 2 
2 8 , 5 
_ 
--7 6 , 9 
3 , 9 
5 1 , 3 
5 , 4 
6 0 , 0 
1 8 , 2 
4 9 , 5 
4 6 , 0 
1 6 , 0 
4 0 , 3 
4 6 , 8 
3 0 , 0 
2 5 , 3 
| 
1 TOTAL 
1 
4 . 8 6 8 
7 6 6 
5 . 6 3 4 
1 3 , 6 
0 , 1 
1 , 5 
6 , 4 
1 5 , 6 
6 C 7 
1 5 , 7 
9 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
--0 , 1 
1 , 7 
9 7 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
5 , 5 
1 3 , 7 
6 5 , 7 
1 3 , 7 
8 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) Ε I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
τ 
F / T 
IA Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ I 
I 1 
s ι 
Τ I 
R 1 
Τ 1 
Β ι 
υ 1 
τ I 
I 1 
ρ I 
Ν I 
t 1 
ΊΑ 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NE08RLAND 
TAB. VII/17 (SUITF) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE SC Κ. ι c r 
ILE ISTUNGSGRUPP8 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
ι ο ι 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 1 
ι ζ ι 
ι ε ι 
ι s ι 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
18 
2 I 
3 I 
4 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| # 
1 2 . 8 8 3 
1 « 2 . 5 4 0 
1 1 . 2 9 3 
1 1 . 6 8 0 
1 1 . 8 6 9 
1 
1 1 . 4 7 2 
| 
1 , 
1 
1 6 1 6 
1 
1 6 2 3 
| β 
1 2 . 8 6 2 
1 « 2 . 5 4 0 
I 1 . 1 2 9 
1 1 . 6 8 0 
1 1 . 8 6 9 
1 . 
1 1 . 2 7 6 
1 1 2 , 8 
• 3 5 , 1 
1 3 0 , 2 
2 4 , 2 
1 8 , 3 
. 4 2 , e 
­
. ­3 2 , 2 
­3 4 , 5 
# 1 2 , 9 
• 3 5 , 1 
3 7 , 0 
2 4 , 2 
1 8 , 3 
. 4 8 , 9 
# 1 9 5 , 9 
« 1 7 2 , 6 
8 7 , 8 
1 1 4 , 1 
1 2 7 , 0 
• 1 0 0 , 0 
­
. ­9 9 , 1 
­1 0 0 , 0 
. 
2 2 4 , 3 
• 1 9 9 , 1 
8 6 , 5 
1 3 1 , 7 
1 4 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 5 
• 1 0 1 , 2 
6 2 , 5 
9 0 , 1 
9 2 , 8 
• 7 7 , 5 
­
. ­7 8 , 0 
­7 6 , 5 
. 
8 9 , 9 
• 1 0 1 , 4 
7 7 , 0 
9 0 , 0 
9 2 , 8 
. 71 , 0 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
, 
2 . 9 4 4 
2 . 2 7 0 
1 . 2 8 3 
1 . 5 8 0 
1 . 7 5 3 
1 . 3 9 4 
1 . 4 9 5 
­
­­ 9 8 2 
­ 9 8 2 
# 
2 . 9 4 4 
2 . 2 7 0 
1 . 1 8 4 
1 . 5 8 0 
1 . 7 5 3 
1 . 3 9 4 
1 . 3 5 6 
1 7 , 3 
1 8 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
2 1 , 9 
2 4 , 7 
3 9 , 7 
­
­­2 3 , 3 
­2 3 , 3 
. 
1 7 , 3 
1 8 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 9 
2 4 , 7 
4 2 , 0 
, 
1 9 6 , 9 
1 5 1 , 8 
8 5 , 8 
1 0 5 , 7 
1 1 7 , 3 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
2 1 7 , 1 
1 6 7 , 4 
8 7 , 3 
1 1 6 , 5 
1 2 9 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
# 
9 2 , 4 
9 0 , 4 
8 2 , 2 
8 4 , 7 
8 7 , 0 
8 5 , 6 
7 8 , 7 
­
­­9 3 , 9 
­9 1 , 3 
É 
9 2 , 5 
9 0 , 6 
8 0 , 8 
8 4 , 7 
8 7 , 0 
8 5 , 5 
7 5 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ β ε Η ο ε ρ ι σ κ ε ι τ I N 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
4 . 3 5 3 
3 . 3 3 2 
2 . 4 0 4 
1 . 5 0 9 
1 . 7 0 5 
1 . 9 0 2 
1 . 5 5 9 
1 . 7 9 6 
­
­­1 . 2 7 1 
­1 . 2 7 1 
4 . 3 5 3 
3 . 3 3 2 
2 . 4 0 4 
1 . 4 7 0 
1 . 7 0 5 
1 . 9 0 2 
1 . 5 5 9 
1 . 7 3 5 
1 6 . 6 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
1 9 , 5 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 1 , 0 
3 6 , 2 
­
­­2 3 , 1 
­2 3 , 1 
1 6 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
2 0 , 9 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 1 , 0 
3 7 , 0 
2 4 2 , 4 
1 8 5 , 5 
1 3 3 , 9 
8 4 , 0 
9 4 , 9 
1 0 5 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 5 0 , 9 
1 9 2 , 0 
1 3 8 , 6 
8 4 , 7 
9 8 , 3 
1 0 9 , 6 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 6 
9 5 , 8 
9 6 , 7 
9 1 , 4 
9 4 , 4 
9 5 , 7 
9 4 , 6 
. 
­­1 2 1 , 5 
­1 1 8 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 3 
9 1 , 4 
9 4 , 4 
9 5 , 6 
9 6 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
4 . 6 1 5 
3 . 2 3 8 
2 . 5 0 2 
1 . 7 1 9 
1 . 8 9 4 
2 . 0 4 8 
1 . 6 5 3 
1 . 9 9 4 
­
­. 1 . 4 8 6 
• 1 . 5 4 9 
4 . 6 1 5 
3 . 2 3 8 
2 . 5 0 2 
1 . 7 0 6 
1 . 6 9 4 
2 . 0 4 8 
1 . 6 5 6 
1 . 9 7 6 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
1 4 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 8 
1 5 , 3 
1 2 , 6 
3 2 , 9 
­
­. 1 5 , 3 
. 2 1 , 0 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
1 4 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 3 
1 3 , 0 
3 3 , 0 
2 3 1 , 4 
1 6 2 , 4 
1 2 5 , 5 
8 6 , 2 
9 5 , 0 
1 0 2 , 7 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
­. 9 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 3 3 , 6 
1 6 3 , 9 
1 2 6 , 6 
8 6 , 3 
9 5 , 9 
1 0 3 , 6 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 7 
9 9 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 0 
. 
­. 1 4 2 , 1 
. 1 4 4 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 8 
9 9 , 8 
1 1 6 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 9 
I 
> ■= 2 0 
. 
3 . 1 8 9 
2 . 5 8 5 
1 . 8 0 3 
1 . 9 8 1 
2 . 0 6 8 
1 . 7 6 7 
2 . 2 1 4 
­
­. 1 . 6 1 2 
. 1 . 7 7 8 
# 
3 . 1 8 9 
2 . 5 7 3 
1 . 7 9 3 
1 . 9 8 2 
2 . 0 6 9 
1 . 7 6 7 
2 . 2 0 1 
1 1 , 9 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
1 6 , 2 
2 7 , 2 
­
­. 1 4 , 4 
. ­ 1 9 , 3 
. 
1 1 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
1 6 , 2 
2 7 , 3 
, 
1 4 4 , 0 
1 1 6 , 8 
8 1 , 4 
8 9 , 5 
9 3 , 4 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
m 
1 4 4 , 9 
1 1 6 , 9 
8 1 , 5 
9 0 , 0 
9 4 , 0 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 5 
1 1 6 , 6 
­
­, 1 5 4 , 1 
. 1 6 5 , 2 
, 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 7 
1 2 2 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 4 
1 2 2 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
4 . 3 3 2 
3 . 1 8 5 
2 . 5 1 0 
1 . 5 6 0 
1 . 8 6 5 
2 . 0 1 4 
1 . 6 2 9 
1 . 8 9 9 
_ 
, . 1 . 0 4 6 
• 1 . 0 7 6 
4 . 3 3 2 
3 . 1 8 2 
2 . 5 0 6 
1 . 4 6 6 
1 . 8 6 6 
2 . 0 1 5 
1 . 6 3 0 
1 . 7 9 8 
1 9 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
2 3 , 7 
I B , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
3 6 , 1 
_ 
. , 3 3 , 7 
. 3 7 , 0 
1 9 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
2 8 , 5 
1 8 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 1 
3 9 , 5 
2 2 8 , 1 
1 6 7 , 7 
1 3 2 , 2 
8 2 , 1 
9 8 , 2 
1 0 6 , 1 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 ! 
2 4 0 , 9 1 
1 7 7 , 0 
1 3 9 , 4 1 
8 1 , 5 1 
1 0 3 , 8 1 
1 1 2 , 1 1 
9 C 7 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
| 
. | . | 1 0 0 , 0 1 
. | ιοο,ο ι 
l o c o ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
Η I 1 
1 M I 
ι Ρ ι 
Ι Ν I 
F I 1 
1 T I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C n i 
I O E l 
1 E I 
I F V I 
F I F A l 
I l R I 
I C I I 
I I A l 
τ I 1 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
1 Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
1 F 1 
τ I I 
1 s 1 
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wAssεPGεw. V E R T E I L . DISTRIBUTION O FAU 
ANGεsτειLτε 
T4B. V i l 1 /17 
νεΡΤεΚυΝβ NACH DAUER OER U N T E R N E F ^ N S Z U G 8 H 0 E P I G K E I T 
( Δ Ν β ε 5 τ ε ί ί τ ε 30 B I S <45 J A H R E I 
A. PεRSONAL 
REPARTITION' PAR ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES PE 30 Δ <45 ANS) 
4. EFFECTIFS 
I GESCHL8CHT 
1L8ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
I Τ 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 1 
Ι 
152 
2 2 
1 7 4 
1 2 , 6 
_ 
-5 , 3 
1 6 , 6 
6 7 , 0 
1 1 , 2 
8 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 6 
1 4 , 5 
7 1 , 2 
9 , 8 
7 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-9 , 0 
8 , 0 
9 , 6 
6 , 3 
9 , 8 
2 , 8 
8 , 7 
_ 
---1 9 , 5 
1 9 , 0 
-
-9 , 0 
7 , 9 
1 0 , 5 
6 , 3 
9 , 8 
2 , 8 
9 , 3 
D4UFR DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 8 1 
18 
1 9 5 
9 , 0 
_ 
3 , 9 
9 , 9 
2 0 , 3 
4 9 , 0 
1 6 , 9 
1 0 , 4 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 , 5 
9 , 0 
1 8 , 5 
5 3 , 6 
1 5 , 4 
9 , 5 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
4 3 , 8 
2 0 , 1 
1 1 , 7 
8 , 4 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
8 , 6 
1 0 , 3 
_ 
---1 5 , 9 
1 5 , 5 
-
4 3 , 8 
2 0 , 1 
1 1 , 6 
9 , 1 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
8 , 6 
1 0 , 6 
U N T E R N 8 H M E N S Z U G E H 0 E R I G « I T I N 
0 Α Ν Χ ί ε Ν Ν Ε Τ Ε 
1 
5 - 9 1 
1 
5 2 7 
3 7 
5 6 4 
6 , 5 
_ 
0 , 9 
5 , 3 
1 9 , 9 
5 7 , 8 
1 6 , 0 
6 , 4 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
5 , 0 
1 8 , 6 
6 0 , 6 
1 4 , 9 
6 , 0 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 1 , 3 
3 1 , 5 
3 3 , 4 
2 8 , 6 
3 1 , 0 
2 5 , 3 
3 6 , 7 
3 0 , 0 
_ 
---3 2 , 7 
3 1 , 8 
-
3 1 , 3 
3 1 ,5 
3 3 , 1 
2 9 , 0 
3 1 , 0 
2 5 , 3 
3 6 , 7 
3 0 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 6 9 
35 
8 0 4 
4 , 4 
_ 
0 , 5 
4 , 0 
1 4 , 1 
6 5 , 5 
1 5 , 8 
8 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
--
2 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
3 , 9 
1 3 , 6 
6 6 , 9 
1 5 , 1 
7 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
3 4 , 9 
3 4 , 5 
4 7 , 3 
4 4 , 8 
4 6 , 5 
4 3 , 2 
4 3 , 8 
_ 
--3 3 , 3 
3 0 , 2 
3 0 , 3 
-
2 5 , 0 
3 4 , 9 
3 4 , 5 
4 5 , 7 
4 4 , 8 
4 6 , 5 
4 3 , 2 
4 3 , 0 
> = 2 0 
1 2 6 
4 
1 3 0 
3 , 1 
_ 
-3 , 2 
3 1 , 1 
5 1 , 6 
1 4 , 1 
4 , 7 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
--
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 1 
3 1 , 7 
5 1 , 6 
1 3 , 7 
4 , 5 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 5 
1 2 , 4 
6 , 1 
6 , 6 
4 , 4 
8 , 7 
7 , 2 
_ 
--6 6 , 7 
1 , 8 
3 , 4 
-
-4 , 5 
1 3 , 0 
5 , 7 
6 , 6 
4 , 4 
8 , 7 
7 , 0 
I 
1 TOTAL 
1 
1 . 7 5 6 
1 1 6 
1 . 8 7 2 
6 , 2 
-
0 , 9 
5 , 1 
1 7 , 9 
6 0 , 6 
1 5 , 5 
7 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
--
2 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
4 , 8 
1 7 , 0 
6 2 , 9 
1 4 , 5 
7 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
I A Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
1 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D Ι 
ι ι 
S Ι 
τ ι 
Ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
τ | 
! Ι 
C Ι 
Ν Ι 
τ | 
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(FORTSETZUNG) 
β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 1 7 (SUI TF) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
I l E l S T U N G S G R U P R E 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
Ι Π 
I Ν 
ι s 
ι I 
Ι Ν 
Ι D 
ι » 
Ι ζ 
Ι E 
i s 
κ 
η 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ Ι 
IB 
2 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 1 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
SA Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
1 8 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 
ι « 
| a Ι 1 . 6 3 3 
t , 
| . Ι . 
Ι 1 . 9 1 6 
| 
Ι 
Ι 
ι · ι — 
• 
. 
| . Ι . 
1 . 6 1 7 
| , , Ι „ 
Ι 1 . 8 9 2 
Ι 
. . 2 0 , 7 
. 1 . . 3 7 , 7 
­
­­. ­• 
­• « 2 0 , 6 
• . . 3 7 , 7 
_ 
. . 8 5 , 2 
. „ . 1 0 0 , 0 
_ 
­­. — • 
_ 
. , 8 5 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. . 9 6 , 3 
. • • 9 8 , 9 
­
­­• ­• 
­
• . 9 6 , 2 
. . . 9 8 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 ­ 4 I 
1 
. 
2 . 6 3 5 
2 . 3 1 7 
1 . 5 5 2 
1 . 7 1 9 
. . 1 . 9 4 3 
­
­­. — ■ 
, 
2 . 8 3 5 
2 . 3 1 7 
1 . 5 3 2 
1 . 7 1 9 
• . 1 . 9 1 0 
. 
1 8 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 8 
2 3 , 1 
. , 3 1 , 5 
­
­­. ­. 
• 1 8 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 9 
2 3 , 1 
. . 31 , 9 
. 
1 4 5 , 9 
1 1 9 , 2 
7 9 , 9 
8 8 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
­
­­. — • 
. 
1 4 8 , 4 
1 2 1 , 3 
8 0 , 2 
9 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
9 4 , 8 
9 1 , 5 
9 6 , 1 
. . 1 0 0 , 3 
­
­­. ­■ 
. 
9 1 , 2 
9 4 , 9 
9 1 , 1 
9 6 , 1 
. . 9 9 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 1 
1 
. 
3 . 4 0 7 
2 . 4 2 4 
1 . 6 1 7 
1 . 7 1 4 
1 . 8 8 7 
1 . 5 9 9 
1 . 9 1 4 
_ 
­­« 1 . 5 7 0 
— « 1 . 5 7 0 
# 
3 . 4 0 7 
2 . 4 2 4 
1 . 6 1 3 
1 . 7 1 4 
1 . 8 8 7 
1 . 5 9 5 
1 . 8 9 4 
. 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
7 , 0 
3 1 , 3 
­
­­« 2 3 , 0 
­« 2 3 , 0 
. 1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
7 , 0 
3 1 , 3 
1 7 8 , 0 
1 2 6 , 6 
8 4 , 5 
6 9 , 6 
9 8 , 6 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­• 1 0 0 , 0 
— • 1 0 0 , 0 
β 
1 7 9 , 9 
1 2 8 , 0 
8 5 , 2 
9 0 , 5 
9 9 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
β 
1 0 9 , 6 
9 9 , 2 
9 5 , 3 
9 5 , 8 
9 6 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , 8 
­
­­• 1 0 6 , 2 
­• 1 0 4 , 5 
m 
1 0 9 , 6 
9 9 , 3 
9 6 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 9 
9 7 , 9 
9 8 , 7 
I N JAHREN 
DANS L ENTPEPRISE 
10 ­ 19 
, 
3 . 0 8 9 
2 . 3 9 7 
1 . 7 6 1 
1 . 8 3 2 
2 . 0 1 1 
1 . 6 4 5 
1 . 9 3 1 
­
­. 1 . 4 3 3 
­1 . 4 5 5 
β 3 . 0 8 9 
2 . 3 9 5 
1 . 7 4 3 
1 . 8 3 2 
2 . 0 1 1 
1 . 6 4 5 
1 . 9 1 3 
. 
1 5 , 2 
1 2 , 6 
1 6 , 9 
1 7 , 9 
1 4 , 3 
5 , 3 
2 5 , 6 
­
­. 1 5 , 8 
­1 7 , 3 
. 1 5 , 2 
1 2 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 3 
5 , 3 
2 5 , 9 
. 
1 6 C 0 
1 2 4 , 1 
9 1 , 2 
9 4 , 9 
1 0 4 , 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 8 , 5 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 6 1 , 5 
1 2 5 , 2 
9 1 , 1 
9 5 , 8 
1 0 5 , 1 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
m 
9 9 , 4 
9 8 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
­
­. 9 6 , 9 
­9 6 , 9 
β 
9 9 , 4 
9 8 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
ι 
1 > ­ 20 
I 
­
. 2 . 5 β 6 
1 . 8 5 6 
. . , 2 . 1 1 0 
­
­. . — ­
_ 
. 2 . 5 6 4 
1 . 6 4 6 
. . . 2 . 1 0 1 
_ 
. 1 0 , 0 
1 1 , 6 
• „ 
. 2 0 , 2 
­
­. . ­, 
­. 1 0 , 6 
1 1 , 9 
. . . 2 0 , 3 
_ 
, 1 2 2 , 6 
8 8 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­. . — • 
_ 
. 1 2 2 . 0 
8 7 , 9 
. . • 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 5 , 8 
1 0 9 , 4 
. . . 1 0 6 , 9 
­
­. . ­• 
­
. 1 0 5 , 0 
1 0 9 , 8 
. . . 1 0 9 , 5 
ι 
I TOTAL Ι 
4 . 0 0 8 
3 . 1 0 9 
2 . 4 4 4 
1 . 6 9 6 
1 . 7 8 9 
1 . 9 4 8 
1 . 6 3 4 
1 . 9 3 8 
­
­. 1 . 4 7 9 
— 1 . 5 0 2 
4 . 0 0 8 
3 . 1 0 9 
2 . 4 4 1 
1 . 6 8 1 
1 . 7 8 9 
1 . 9 4 8 
1 . 6 3 4 
1 . 9 1 6 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
1 1 , 7 
2 9 , 0 
­
­. 1 8 , 9 
­1 9 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
1 1 , 7 
2 9 , 2 
2 0 6 , 6 
1 6 0 , 4 
1 2 6 , 1 
8 7 , 5 
9 2 , 3 
1 0 0 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 6 , 5 
— 1 0 0 , 0 
2 0 9 , 0 
1 6 2 , 1 Ι 
1 2 7 , 3 Ι 
6 7 , 6 
9 3 , 3 
1 0 1 , 6 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
­
­. ιοο,ο ­1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE I 
I Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
I 2 
I 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
H 1 t 
I Μ I 
I 0 I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
1 0 E l 
I F V I 
F I F A l 
I I R l 
I r I I 
I I A l 
Τ 1 I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν 1 
τ 1 I 
I η 1 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 F I 
Τ I 1 
1 s I 
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METALL 
ARBE 
^ ζ ε υ β υ Ν β 
ITER 
νεΡτεΐίυΝσ NACH 
I GεSCHLECHT: 
1 L E I S ! ruN 
I GRUPP ε 
ι ρ 
1 E 
1 R 
1 s 
ι o 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
1 Τ 
ι υ 
I Ν 
ι o 
I E 
1 Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
1 D 
ι ι 
Ι ε 
1 Ν 
1 S 
Ι τ 
; s -
l . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
M, 
> , 3 
^ροεεεε DER BETRIEBE 
F,τ ι 
ι ι 
, Τ Ι 1 0 - 1 9 Ι 2 0 - 4 9 
Ι Ι 
Η Ι . 
F l . 
T l . 
F / T 1 . 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 1 . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
1 1 . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
I I . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
i i . 
3 1 . 
T l . 
1 1 . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
1 1 . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
1 1 . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
1 1 . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
i l . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
1 1 . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
1 1 . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
I I . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
i l . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
i i . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
1 1 . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
i i . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
1 1 . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
i i . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
NEDERLANO 
T A B . 1 / 2 2 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
T 4 I L L E (NCMBRE CE S A L A R I E S ) DES εΤΑΒί Ι SSEM εΜΤ5 
Ι Ι Ι Ι Ι 
Ι ( 1 0 - 4 9 ) Ι 5 0 - 9 9 Ι 1 0 0 - 1 9 9 Ι 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
Ι Ι Ι Ι Ι 
: 
R E P A R T I T I O N PAP T A I L 
I I 
1 >= 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
2 5 . 0 6 4 
6 9 8 
2 5 . 7 6 2 
2 . 7 
3 5 , 8 
4 9 , 6 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
2 9 , 2 
6 6 , 1 
l O C O 
3 4 , 9 
4 9 , 1 
1 6 , 0 
l O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 8 
7 , 2 8 
6 , 6 2 
7 , 4 7 
5 , 3 2 
5 , 1 6 
. 3 , 5 5 
4 , 1 1 
8 , 0 7 
7 , 2 4 
6 , 2 7 
7 , 3 8 
1 6 , 4 
1 4 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
2 2 , 6 
1 7 , 8 
3 7 , 2 
3 5 , 1 
1 6 , 6 
1 4 , 9 
2 4 , 2 
1 8 , 9 
1 0 8 , 2 
9 7 , 5 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 4 
1 2 5 , 5 
8 6 , 4 
1 0 C C 
1 0 9 , 3 
9 8 , 1 
8 5 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
l O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
PROD. 
. e P E S 
SEXE: 
3ES 'ET 
1UV 
" T A B L I S 
Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / Τ 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Ι τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 Ι 
τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
Τ 
1,2 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
s 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
t 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
Γ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
4 
R 
Ι 
4 
τ 
Ι 
0 
Ν 
*υχ 
M E » S 
SEME NTS 
. 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
Ε I 
C 1 
τ ι 
I 1 
F I 
S 1 
r, ι 
4 ι 
ι ι 
Ί ι 
s ι 
Η ι 
Ρ ι 
α | 
4 t 
1 ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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MET ALLERZEUGUNG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
PROO. PES METAUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G E 
NE08RLAND 
TAB. I I / 22 
1 C8SCHLf CHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GR UPPE : 1 , 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
I s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
ι ο 
ι ε 
I Ν 
I V 1 
ι ε 
1 R 1 
1 0 1 
I ' ! 
Ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
1 ANZAHL 
V 
4 
R 
I 
4 
τ I 
0 
Ν 
s 
ν 
E 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
4 
G 
Κ Ι 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
ι ι E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D Ι 
Ι Ι 
Ζ Ι 
Ε Ι 
S ι 
M . F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
1 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
τ ι 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
Ι 175 
Ι 18 
Ι 193 
Ι 9 , 3 
Ι 2 7 , 6 
Ι 2 3 , 7 
Ι 4 8 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 8 8 , 9 
Ι 1 1 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 5 , 0 
Ι 2 9 , 8 
Ι 4 5 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
0 , 5 
Ι 0 , 3 
2 . 3 
Ι 0 , 7 
­
Ι 7 , 8 
0 , 4 
2 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
2 , 1 
0 , 7 
3 , 0 3 
3 , 13 
2 , 9 9 
3 , 0 3 
_ 
. . • 
3 , 0 3 
3 , 2 2 
2 , 9 7 
3 , 0 6 
2 3 , 2 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
1 7 , 7 
­• • . 
2 3 , 2 
1 0 , 7 
1 3 , 2 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
9 9 , 0 
1 0 5 , 2 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
4 3 , 0 
4 5 , 2 
4 0 , 6 
­
. . • 
3 7 , 5 
4 4 , 5 
4 7 , 4 
4 1 , 5 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι Ι 
7 2 6 
114 
8 40 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
5 9 , 4 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
5 5 , 1 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
5 8 , 8 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 5 
5 , 4 
2 , 9 
4 1 , 0 
3 0 , 9 
8 , 2 
1 6 , 4 
1 , 2 
3 , 9 
5 , 7 
3 , 3 
4 , 4 3 
4 , 4 5 
4 , 3 9 
4 , 4 6 
β 
4 , 3 5 
« 3 , 04 
4 , 0 1 
4 , 5 3 
4 , 4 7 
4 , 17 
4 , 4 0 
2 7 , 0 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
. 8 , 9 
« 3 7 , 8 
2 7 , 4 
2 9 , 0 
1 7 , 3 
2 3 , 8 
2 1 , 1 
5 9 , 3 
1 0 0 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 5 
» 7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 6 
9 4 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
5 4 , 6 
6 1 , 7 
6 6 , 3 
5 9 , 7 
. 
β 4 , 3 
• 8 5 , 6 
9 7 , 6 
5 6 , 1 
6 1 , 7 
6 6 , 5 
5 9 , 6 
A L T E R 
A G F 
I 
( < 2 1 1 I I 
9 0 0 
132 
1 . 0 3 3 
1 2 , 8 
1 6 , 2 
5 2 , 5 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
5 9 , 7 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
5 3 , 4 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 , 8 
7 , 7 
3 , 6 
4 1 , 0 
3 8 , 7 
8 , 7 
1 9 , 0 
1 , 8 
4 , 4 
7 , 8 
4 , 0 
3 , 9 7 
4 , 3 7 
3 , 9 7 
4 , 1 8 
m 
4 , 1 6 
• 2 , 9 9 
3 , 9 1 
4 , 0 7 
4 , 3 4 
3 , 8 5 
4 , 1 5 
3 2 , 6 
2 0 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 8 
. 1 2 , 2 
• 3 6 , 0 
2 7 , 4 
3 3 , 0 
1 5 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 5 
9 5 , C 
1 0 4 , 5 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 4 
• 7 6 , 5 
1 0 0 , C 
9 8 , 1 
1 0 4 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , C 
4 9 , 1 
6 0 , 0 
6 0 , 0 
5 6 , 0 
. 
8 C 6 
• 8 4 , 2 
9 5 , 1 
5 0 , 4 
5 9 , 9 
6 1 , 4 
5 6 , 2 
(ZAHL οε 
(ΝΟΗβΑε 
ι 
2 1 ­ 2 9 Ι 
Ι 
6 . 1 8 0 
2 7 4 
6 . 4 5 3 
4 , 2 
3 2 , 9 
5 1 , 4 
1 5 , e 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
3 9 , 1 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
5 0 , 8 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
2 4 , 7 
4 7 , 2 
5 2 , 5 
3 2 , 7 
3 9 , 2 
2 2 , 7 
2 5 , 9 
2 7 , 4 
2 5 , 1 
7 , 5 4 
7 , 0 8 
6 , 72 
7 , 1 8 
β 
5 , 6 8 
3 , 4 9 
4 , 4 5 
7 , 5 2 
7 , 0 4 
6 , 2 5 
7 , 0 6 
1 6 , 1 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 4 , 5 
. 5 , 9 
3 3 , 9 
32 , 7 
1 6 , 5 
1 2 , 8 
2 2 , 8 
1 6 , 9 
1 0 5 , 0 
9 8 , 6 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 7 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 9 , 7 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 7 , 3 
1 0 1 , 5 
9 6 , 1 
β 
1 1 0 , 1 
9 8 , 3 
1 0 6 , 3 
9 3 , 2 
9 7 , 2 
1 0 0 , 3 
9 5 , 7 
Ρ VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
D ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
9 . 7 2 9 
2 1 8 
9 . 9 4 7 
2 , 2 
3 7 , 3 
4 7 , 2 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
4 6 , 2 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
3 6 , 9 
4 1 , 3 
3 8 , 8 
5 , 9 
3 , 9 
4 5 , 1 
3 1 , 3 
4 0 , 4 
3 6 , 3 
4 1 , 7 
3 8 , 6 
8 , 4 3 
7 , 5 0 
6 , 8 8 
7 , 7 5 
t . 3 , 4 1 
3 , 5 6 
8 , 4 2 
7 , 5 0 
6 , 4 6 
7 , 6 6 
1 3 , 7 
1 1 , 3 
1 1 , 4 
1 4 , 4 
. . 3 5 , 6 
3 8 , 0 
1 3 , 7 
1 1 , 3 
2 1 , 9 
1 6 , 7 
1 0 8 , 8 
9 6 , 8 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 7 , 9 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
10 4 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 7 
. 
. 9 6 , 1 
8 6 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 8 
P E V 0 L U 8 S I 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
5 . 2 4 0 
56 
5 . 2 9 8 
1 , 1 
4 1 , 7 
4 9 , 4 
9 , 0 
1 0 0 , α 
­
1 0 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
4 8 , 9 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 8 
1 2 , 9 
2 0 , 9 
­
2 , 9 
1 1 . 3 
8 , 3 
2 4 , 3 
2 0 , 5 
1 2 , 7 
2 0 , 6 
8 , 35 
7 , 5 6 
7 , 0 4 
7 , 8 6 
_ 
. • 4 , 2 0 
• 4 , 4 0 
8 , 3 9 
7 , 5 5 
6 , 7 5 
7 , 8 2 
1 2 , 8 
11 , 0 
1 2 , 2 
1 3 , 4 
­. • 2 7 , 3 
• 2 7 , 6 
1 2 , 8 
1 1 , 0 
1 8 , 9 
1 4 , 3 
1 0 6 , 7 
9 6 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. • 9 5 , 5 
• 100 , 0 
1 0 7 , 3 
9 6 , 5 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 2 
. 
. • 1 1 8 , 3 
• 1 0 7 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 0 
1 
> ­ 5 5 1 
1 
3 . 0 1 5 
16 
3 . 0 3 1 
C , 5 
3 2 , 3 
5 3 , 8 
1 3 , 9 
1 C C 0 
1 1 . 9 
2 5 , 0 
6 3 , 1 
1 C C 0 
3 2 , 2 
5 3 , 7 
1 4 , 1 
î c c o 
1 C 9 
1 3 , 0 
1 1 . 4 
1 2 , 0 
5 , 9 
2 , 0 
2 , 2 
2 , 3 
1 0 , 8 
1 2 , 9 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
7 , 8 8 
7 , 4 1 
6 , 7 2 
7 , 4 7 
. 
. . • 
7 , 8 8 
7 , 4 1 
6 , 7 2 
7 , 4 6 
1 6 , 1 
1 1 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
. . . . 
1 6 , 2 
1 1 , 5 
1 4 , 8 
1 4 , 6 
1 0 5 , 5 
9 9 , 2 
S C O 
1 0 0 , 0 
m . . • 
1 0 5 , 6 
9 9 , 3 
SC, 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
m . . • 
5 7 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 2 
I C I , l 
1 
>■= 2 1 1 
1 
2 4 . 1 6 3 
5 6 6 
2 4 . 7 2 9 
2 , 3 
3 6 , 5 
4 9 , 5 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 2 , 1 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
4 8 , 9 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 6 , 2 
9 2 , 3 
9 6 , 4 
5 9 , 0 
6 1 , 3 
9 1 , 3 
8 1 , 0 
9 8 , 2 
9 5 , 6 
9 2 , 2 
9 6 , 0 
e , 1 5 
7 , 3 9 
6 , 8 4 
7 , 5 9 
5 , 4 C 
5 , 8 0 
3 , 6 1 
4 , 15 
8 , 1 5 
7 , 37 
6 , 4 8 
7 , 5 1 
1 5 , 0 
1 1 , 8 
1 2 , 3 
1 4 , 6 
2 1 , 3 
7 , 5 
3 6 , 7 
3 6 , 4 
1 5 , 1 
1 2 , 0 
2 1 , 0 
1 6 , 4 
1 0 7 , 4 
9 7 , 4 
9 C 1 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 1 
1 3 9 , 8 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 8 , 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 8 
TOTAL 
2 5 . 0 6 4 
6 9 8 
2 5 . 7 6 2 
2 . 7 
3 5 , 8 
4 5 , 6 
1 4 , 6 
l O C O 
4 , 6 
2 5 , 2 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
4 9 , 1 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o co 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
e, os 
7 , 2 6 
6 , 6 2 
7 , 4 7 
5 , 3 2 
5 , 1 6 
3 , 5 5 
4 , 1 1 
8 , 0 7 
7 , 2 4 
6 , 2 7 
7 , 3 8 
I f . 4 
1 4 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
2 2 , 6 
1 7 , 8 
3 7 , 2 
3 5 , 1 
1 6 , 6 
1 4 , 9 I 
2 4 , 2 
i e , 9 
l o e , 2 
9 7 , 5 
8 6 , 6 
ιοο,ο ι 
1 2 5 , 4 
1 2 5 , 5 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 I 
1 0 9 , 3 
9 8 , 1 1 
8 5 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
l oco ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
I 5 ε χ ε : 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
I Η 
I F 
Ι Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 Τ 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
I 2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 Ι 
3 
Τ 
1 τ 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
ι τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η , F 
F Ι ­
Ο Ν : 
, τ 
1 , 2 
INOMBRI 
Ι η 
ι ι 
1 s 
Ι τ 
1 R 
1 I 
I Β 
ι υ 
ι τ 
1 I 
Ρ 
Ν 
* 
M 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
s 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , T I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
1 F ­ I 
1 c I 
Ι τ ι 
I 1 
F 1 
s I 
G I 
A t 
I 1 
Ν ί 
s ι 
Η I 
ο ι 
ρ ι 
A 1 
I 1 
R 1 
ε ι 
s ι 
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ΗετΔί ίεΡζευουΝΰ PROD. PES MÉTAUX 
NECεRLAND 
TAB. H I / 2 2 
vεRτεILUNG NACH ΰΑυερ οερ υΝτερΝεΗΜΕΝ5ζυοει-θΕΡΐ6ΚΕΐτ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
Ι οεεοκεοκτ: 
ι ίεΐ5ΐ 
1 GRUI 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
ι s 
Ι τ 
I U 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
ι ε 
I R 
Ι C 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
rUNGS-
>ΡΕ : 1 , 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
Γ, 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
F 
S 
M, 
! , 3 
F . Τ 
, T 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 1 5 3 
268 
5 . 4 8 1 
5 , 2 
1 2 , 9 
51 , 3 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 1 , 7 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
5 0 , 2 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
21 , 4 
5 0 , 9 
2 0 , 7 
2 9 , 3 
4 4 , 6 
4 0 , 5 
4 1 , 2 
7 , 5 
2 1 , 8 
4 9 , 8 
2 1 , 3 
7 , 0 7 
6 , 9 4 
6 , 5 2 
6 , 8 1 
. 
4 , 5 1 
2 , 7 9 
3 , 4 2 
7 , 0 5 
6 , 8 < 
6 , 1 8 
6 , 6 3 
2 4 , 8 
1 4 , 2 
1 6 , 8 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
3 9 , 0 
4 0 , 3 
2 4 , 9 
1 5 , 7 
2 4 , 8 
2 1 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 9 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 9 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 5 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
9 5 , 3 
9 8 , 5 
9 1 , 2 
. 
8 7 , 4 
7 8 , 6 
8 3 , 2 
8 7 , 4 
9 4 , 8 
9 8 , 6 
8 9 , 8 
CAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
6 . 0 3 8 
2 7 1 
6 . 3 0 9 
4 , 3 
2 7 , 7 
5 7 , 0 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
3 2 , 5 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , e 
5 5 , 9 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
2 7 , 7 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
5 2 , 8 
4 3 , 1 
3 5 , 8 
3 8 , 7 
1 8 , 8 
2 7 , 9 
2 6 , 5 
2 4 , 5 
7 , 7 7 
7 , 03 
6 , 5 3 
7 , 1 6 
. 
5, 52 
4 , 14 
4 , 6 7 
7 , 7 5 
6 , 9 9 
6 , 17 
7 , 0 5 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
2 0 , 0 
1 8 , 6 
1 0 , 5 
2 5 , 2 
2 4 , 6 
1 7 , e 
1 7 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 1 
1 0 8 , 5 
Ç 8 , 2 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 9 , 1 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 6 
5 6 , 6 
9 5 , 9 
. 
1 0 7 , 0 
1 1 6 , 6 
1 1 3 , 6 
5 6 , 0 
9 6 , 5 
S 8 , 4 
9 5 , 5 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Η Ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 ­ 9 
4 . 8 5 1 
1 1 0 
4 . 9 6 1 
2 , 2 
4 3 , 6 
4 8 , 8 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 3 , 6 
β 2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
4 6 , 0 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
1 9 , 0 
1 0 , 1 
1 9 , 4 
1 2 , 0 
7 , 4 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
2 3 , 6 
1 8 , 8 
U , 2 
1 9 , 3 
8 , 1 1 
7 , 5 8 
6 , 9 5 
7 , 7 7 
. 
. 3 , 8 0 
4 , 1 5 
8 , 1 0 
7 , 5 6 
6 , 3 3 
7 , 6 8 
1 4 , 5 
1 1 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 9 
• 
2 9 , 2 
3 1 , 3 
1 4 , 5 
1 1 , 8 
2 4 , 8 
1 5 , 8 
1 0 4 , 4 
9 7 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
I Ç O . O 
/ 
1 0 5 , 5 
9 8 , 7 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 0 
1 C 4 . 0 
. 
1 C 7 . 0 
1 0 1 , 0 
I C O , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 1 
D4NS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 . 3 2 3 
2 0 
5 . 3 4 3 
C , 4 
5 1 , 4 
4 3 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
2 9 , 9 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 2 
4 3 , 4 
5 , 4 
l O C O 
3 0 , 5 
1 8 , 6 
7 , 5 
2 1 , 2 
­2 , 9 
3 , 1 
2 , 9 
3 0 , 4 
1 8 , 3 
7 , 0 
2 0 , 7 
8 , 5 0 
7 , 6 0 
7 , 0 3 
8 , 0 3 
_ 
. . . 
β , 5 0 
7 , 6 0 
6 , 9 4 
8 , 0 2 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
­
. . 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 9 
1 0 5 , 9 
9 4 , 6 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
■ 
1 0 6 , 0 
9 4 , 8 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 5 
_ 
• 
• 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 8 , 7 
I 
>= 2 0 I 
I 
3 . 6 5 5 
10 
3 . 6 6 5 
0 , 3 
4 8 , 4 
4 5 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 3 
4 5 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
1 3 , 4 
6 , 1 
1 4 , 6 
5 , 9 
2 , 0 
0 , 9 
1 ,4 
1 9 , 7 
1 3 , 2 
5 , 6 
1 4 , 2 
8 , 0 9 
7 , 4 3 
6 , 7 4 
7 , 7 1 
. 
. . . 
8 , 0 9 
7 , 4 3 
6 , 6 9 
7 , 7 0 
1 4 , 9 
1 1 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
• 
. . 
1 5 , 0 
1 1 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
1 0 4 , 9 
9 6 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 5 , 1 
9 6 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
. 
• 
• 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 3 
TOTAL 
2 5 . C 6 4 
6 9 8 
2 5 . 7 6 2 
2 , 7 
3 5 , 8 
4 9 , e 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
2 9 , 2 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
34 , 9 
4 9 , 1 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 8 
7 ,2Θ 
6 , ( 2 
7 , 4 7 
5 , 3 2 
5 , 1 6 
3 , 5 5 
4 , 11 
8 , C 7 
Τ , 24 
6 , 2 7 
7 , 3 8 
1 6 , 4 
14 , 4 
1 7 , 3 
17 , 1 
22 , 6 
1 7 , 8 
3 7 , 2 
3 5 , 1 
1 6 , 6 
1 4 , 9 
2 4 , 2 
18 , 9 
1 0 8 , 2 
9 7 , 5 
88 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 4 
1 2 5 , 5 
86 , 4 
1 0 0 , 0 
109 , 3 
9 β , 1 
Θ 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , C 
100 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
SE XE : Η , F 
OJAL I F I ­
C A T I 
Η 
1 r 
F / T 
l 
1 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I N : 
T 
1,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
4 
Ρ 
1 
4 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
C Ι 
F 1 
F ( 
Ε I 
r ι 
τ I 
I I 
E 1 
s ι 
Γ, I 
4 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
Π I 
0 1 
4 1 
1 | 
R 1 
E 1 
s ι 
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METALIERZEUGUNG 
ARBEITER 
VERTEILUNG MACH OAUE 
(ARBEITER 
NED8RLAND 
TAB. IV /22 
R DF» LNTEPNEHMENSZUGEHnEPIGKEIl 
30 BIS <45 JAHRE! 
PROD. DES METAUX 
OUVR1ER S 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C H I E H T : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
t Ν 
I A 
ι ι 
ι s 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
ι o 
1 E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
ι o 
1 I 1 
Ι E 1 
! Ν 1 
ι s ι 
Ι τ I 
IANZAHL 
V 
A 
R 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ν 
τ 
ι ι 
Ν 
0 Ι 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M . F . T 
2 . 3 ,Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Η 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
Μ I Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
| | 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 2 . 0 1 5 
Ι 8 0 
I 2 . C 5 5 
Ι 3 . 8 
Ι 1 1 , 6 
Ι 4 6 , 7 
Ι 41 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 
Ι 1 0 0 , 0 
I C O , 0 
ι I L I 
4 4 , 9 
Ι 4 4 , 0 
Ι 1 C 0 . 0 
Ι 6 , 4 
2 0 , 5 
5 5 , 7 
Ι 2 0 , 7 
| _ 
­Ι 3 8 , 4 
3 6 , 7 
6 , 4 
2 0 , 5 
Ι 5 3 , 6 
2 1 , 1 
7 , 9 1 
7 , 2 2 
6 , 8 0 
7 , 12 
_ 
­• 2 , 7 7 
• 2 , 7 7 
7 , 9 1 
7 , 2 2 
6 , 4 5 
6 , 9 t 
1 4 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
­­• 3 7 , 8 
• 3 7 , 8 
1 4 , 3 
1 0 , 5 
2 0 , 9 
1 7 , 4 
1 ) 1 , 1 
1 0 1 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­­• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
9 6 , 3 
98 , 8 
5 1 , 9 
­
­• 8 1 , 2 
• 7 7 , 8 
9 3 , 9 
9 6 , 3 
9 9 , 8 
9 0 , 9 
DAUFR OER 
ANNEE 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 . 4 5 1 
7 0 
2 . 5 2 1 
2 . 8 
2 5 , 6 
5 5 , 8 
1 8 , 7 
I C O , C 
2 , 7 
­9 7 , 3 
1 C 0 . 0 
2 5 , 0 
5 4 , 2 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
2 9 , e 
3 0 , 3 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­3 2 , 8 
3 2 , 2 
1 7 , 3 
2 9 , 7 
3 0 , 6 
2 5 , 3 
8 , 2 1 
7 , 4 7 
6 , 9 8 
7 , 5 7 
. 
­• 4 , 13 
« 4 , 1 8 
8 , 2 0 
7 , 4 7 
6 , 6 1 
7 , 4 7 
1 2 . 2 
9 , 4 
1 1 , 8 
1 2 , 1 
. ­• 2 9 , 6 
« 2 9 , C 
1 2 . 4 
9 , 4 
2 0 , 2 
1 4 , 4 
i c e , 5 
9 8 , 7 
5 2 , 2 
κο,ο 
. ­• 9 8 , 8 
• Κ Ο , Ο 
1 0 9 , e 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
I C O , C 
9 7 , 4 
5 9 , 6 
101 , 5 
5 7 , 7 
β ­• 1 2 1 , 1 
« 1 1 7 , 4 
9 7 , 4 
5 9 , 6 
1 0 2 , 3 
9 7 , 5 
UNTERNÎHMENSZUGEHOERIGKEIT I 
• D Α Ν Π Ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 ­ 9 
2 . 4 6 0 
56 
2 . 5 1 6 
2 , 2 
4 3 , 8 
5 0 , 4 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
7 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 8 
4 9 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
2 7 , 0 
9 , 5 
2 5 , 3 
_ 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 7 
2 9 , 6 
2 7 , 0 
1 1 , 4 
2 5 , 3 
8 , 4 7 
7 , 7 6 
7 , 0 6 
8 , 0 4 
_ 
. « 3 , 4 4 
« 3 , 6 5 
8 , 4 7 
7 , 7 8 
6 , 1 0 
7 , 9 4 
11 ,8 
1 0 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
­. « 2 7 , 9 
• 3 3 , 4 
1 1 , 8 
1 0 , 6 
3 0 , 0 
1 5 , 0 
1 C 5 . 3 
9 6 , 8 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-, • 9 4 , 2 
• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
5 8 , 0 
7 6 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
_ 
. • 1 0 0 , 9 
• 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 7 
9 4 , 4 
1 0 3 , 7 
Ν J4FPEH 
DANS L E N T R 8 P P m 
10 ­ 1 9 
2 . 3 4 9 
8 
2 . 3 5 7 
0 , 3 
6 0 , 1 
3 7 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
3 7 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
1 9 , 2 
3 , 7 
2 4 , 1 
_ 
5 0 , 0 
1 , 9 
3 , 7 
3 8 , 9 
1 9 , 3 
3 , 5 
2 3 , 7 
8 , 5 7 
7 , 5 3 
7 , 0 2 
8 , 1 4 
_ 
. . . 
8 , 5 7 
7 , 5 2 
6 , 7 8 
8 , 13 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
­. . . 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
2 1 , 4 
1 5 , 9 
1 0 5 , 3 
9 2 , 5 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­. . . 
1 0 5 , 4 
9 2 , 5 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 3 0 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 0 
_ 
. . . 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 1 
1 I 1 >» 20 1 1 1 
4 5 3 
4 
4 5 7 
0 , 9 
6 2 , 0 
3 5 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
3 5 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
3 , 5 
0 , 8 
4 , 7 
_ 
­1 , 9 
1 , 8 
7 , 7 
3 , 5 
0 , 9 
4 , 6 
. 8 , 4 3 
7 , 2 6 
. 7 , 9 5 
_ 
­. . 
8 , 4 3 
7 , 2 6 
. 7 , 9 1 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
. 1 6 , 7 
­­. . 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
. 1 7 , 4 
1 0 6 , 0 
9 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­­. . 
1 0 6 , 6 
9 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
. 1 0 2 , 6 
_ 
­. , 
1 0 0 , 1 
9 6 , 8 
. 1 0 3 , 3 
TOTAL 
9 . 7 2 9 
2 1 8 
9 . 9 4 7 
2 , 2 
3 7 , 3 
4 7 , 2 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , S 
3 , 7 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
4 6 , 2 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 3 
7 , 5 0 
6 , 8 8 
7 , 7 5 
. 3 , 4 1 
3 , 56 
8 , 4 2 
7 , 5 0 
6 , 4 6 
7 , 6 6 
1 3 , 7 
11 , 3 
1 1 . 4 
1 4 , 4 
. . 3 5 , 6 
3 8 , 0 
1 3 , 7 
1 1 , 3 1 
2 1 . 9 
1 6 , 7 
1 0 8 , 8 1 
9 6 , 6 1 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. . | 9 5 , 8 
1 0 3 , 0 1 
1 0 9 , 9 
97 , 9 1 
8 4 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
100 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
. 
, I ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , c 1 
1 S E X E : 
1 OUALI 
1 C A T I 
I H 
I F 
1 T 
1 F / T 
I 1 H 
I 2 I 3 1 T 
I 1 F 
2 
I 3 
T 
t 1 τ 
2 
I 3 
Ι T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
I 3 
T 
1 τ 
2 
3 
T 
1 Η 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 Ι 
3 
Τ 
1 τ 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 
τ 
1 F 
2 i 
3 I 
Τ 
1 Τ 
2 ! 
3 Ι 
τ 
Η , F 
Ε Ι ­
Ο Ν : 
,τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
! D 
I I 
1 S 
I Τ 
1 R 
1 I 
I Β 
1 U 
Ι τ 
[ I 
1 0 
I Ν 
I % 
I M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
η 
E 
ν 
A 
R 
I 
A 
Τ 
ι ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ 1 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
ε ι 
1 c I 
τ ι 
ι 1 
F I 
s I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
ε ι 
s ι 
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H8T4LL8RZ8UGUNG PR3D. DES METAUX 
ANGεsτεLLτε ΝεσεΡίΔΝϋ FMPLPYFS 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH GRO8SSE PER βετρ ιεβε REPARTITION PAR TAILLE OES ET4BL1S SEMENTS 
A. EFFECTIFS 
GPOESSE ^SCHA8FTIGTENZAHL) DER BETRÜBE 
1 TAILLE (NOMBRE DE SALARAS) DES ETABL Ι 55εΜεΝΤ5 
l i l i l í I 
LEISTUNGSGRUPPEI 10­19 I 20­49 I ( 1 0 ­ 4 9 ) 1 50­99 1 100­199 1 200­499 1 500­
l i l i l í I 
I M I . 
ANZAHL 1 F I 
I T I . 
V 1 F/T I . 
I Η ΙΑ I 
ε ι IB ι I 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
R I 5 1 
I 5A 1 
I 5B 1 
Ι Τ I 
Τ I 1 
I F ΙΑ 1 
1 IB 1 
1 2 1 
ε ι 3 1 1 4 1 
1 5 1 ι τ ι ι ι ι 
Ι Τ ΙΑ 1 
1 IB 1 
1 2 1 
L I 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
1 54 I 
U 1 SB 1 
Ι τ 1 
I M ΙΑ I 
N I IB I 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
G l 5 1 
I 5A 1 
I 5B 1 
Ι Τ I 
1 F ΙΑ I 
1 IB 1 
I I 2 1 
1 ­ 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
Ν 1 T I 
Ι Τ 14 I 
1 IB 1 
1 2 1 
1 3 1 
t 1 4 1 
1 5 1 
1 5A | 
1 56 1 
1 T I 
ι ι 
I I 
­999 I > = 1000 1 TOTAL 
1 1 
11.015 
1.664 
12.699 
13,3 
0,3 
0,9 
12,7 
20 ,7 
51,0 
14,5 
6,4 
8,1 
100,0 
. . 0,7 
4 ,3 
94 ,3 
0,7 
100,0 
0,2 
0 ,8 
11,1 
18, 5 
56 ,7 
12,7 
5,6 
7 ,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. , 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
130,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
SEXE 1 
QUALIFICATION 1 
H 1 1 
F 1 NOMBPEl 
Τ 1 1 
F/T I Ρ 1 
ΙΑ Η 1 1 
IB 1 I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A | 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι Τ I 
IA F I 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 R I 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
1ft τ ι I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
54 | | 
5B I U I 
Τ 1 I 
14 Η I I 
IB I T I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
54 | 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
14 F 1 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I 1 
14 Τ I I 
IB 1 I 
2 | * | 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
54 | 1 
5B 1 I 
Τ 1 1 
Λ-> 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAEITER 
NEDERLAND 
TAB. V /22 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
lEISTUNGSGRUPP 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISS8H8NTS 
I 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 
I 
I ( I C - 4 9 I 
I 
I I I I ! 50-99 | 100-199 I 200-499 I 500-999 I > ■ 1000 | TOTAL 
I I I I I 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
4 . 1 9 1 
3 . 2 1 4 
2 . 3 3 7 
1 . 5 6 9 
2 . 0 0 0 
2 . 1 3 6 
1 . 8 9 2 
2 . 0 1 1 
2.036 
996 
Ί.055 
4 . 1 9 1 
3 . 2 1 2 
2 . 3 2 8 
1 . 4 5 3 
1 . 9 9 6 
2 . 1 3 6 
1 . 8 6 9 
1 . 8 9 5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
27 ,6 
24 ,9 
19 ,0 
22 ,4 
17,6 
19,2 
13 ,8 
36 ,8 
24 ,4 
35 ,2 
4 1 , 8 
27,6 
24 ,9 
19 ,3 
28 ,9 
17 ,7 
19,2 
14 ,0 
40 ,9 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
208,4 
159,8 
116,2 
78 ,0 
99 ,5 
106,2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
193 ,0 
94 ,4 
1 0 0 , 0 
2 2 1 , 2 
1 6 9 , 5 
1 2 2 , 8 
7 6 , 7 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 7 
9 9 , 7 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
43 
METALL8RZFUGUNG PROD. DES METAUX 
4NGεsτεLLτε 
T46 . VI / 2 2 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν β NACH A L Τ ε R REPARTITION PAR A G E 
EFFECTIFS 
1 GESCHL8CHT 
Κ ε ^ τ υ Ν β ε β Ρ υ ρ ρ ε 
U N Z A H L 
1 V 
ι ε 
1 R 
ι τ 
Ι ε 
1 ι 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I » 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 14 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
14 
1 8 
2 
3 I 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
t 
< 21 ! 
1 1 
1 2 8 
5 7 2 
7 0 0 
8 1 , 7 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 3 
-
---2 , 3 
---1 , 2 
-
---3 6 , 0 
-3 3 , 9 
_ 
---9 , 7 
---5 , 5 
1 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
5 0 6 
5 2 0 
1 . 0 2 6 
5 0 , 7 
-
-1 , 8 
7 , 6 
9 0 , 6 
---1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 6 
9 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
4 , 1 
9 5 , 1 
---1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 6 
1 , 7 
8 , 2 
---4 , 6 
-
--4 , 2 
3 2 , 5 
-3 0 , 9 
_ 
-0 , 6 
1 , 8 
1 3 , 5 
---8 , 1 
4 L τ ε 
4 G 
ι 
2 5 - 2 9 I 
I 
1 . 4 3 3 
2 5 0 
1 . 6 8 3 
1 4 , 9 
-
-8 , 0 
1 0 , 1 
7 9 , 3 
2 , 6 
0 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 4 
4 , 7 
93 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 9 
9 , 3 
8 1 , 4 
2 , 4 
0 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-8 ,2 
6 , 4 
2 0 , 2 
2 , 3 
1 , 3 
3 , 1 
1 3 , 0 
-
-8 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 7 
33 , 3 
1 4 , 9 
-
-8 , 2 
6 , 7 
1 9 , 0 
2 ,5 
1 , 3 
3 ,5 
13 , 3 
R ( Z 4 H L σερ 
Ε (NOMERE C 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 9 3 9 
7 7 0 
2 . 7 0 9 
2 8 , 4 
_ 
-6 , 4 
9 , 5 
8 2 , 2 
1 , 9 
0 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
1 , 9 
9 7 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 6 
7 , 3 
8 6 , 6 
1 , 5 
0 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-8 , 8 
8 , 1 
2 8 , 4 
2 , 3 
1 , 3 
3 , 1 
1 7 , 6 
_ 
-8 , 3 
2 0 , 6 
4 7 , 2 
3 3 , 3 
4 5 , 7 
-
-8 , 8 
8 , 4 
3 2 , 6 
2 , 5 
1 , 3 
3 , 5 
2 1 , 3 
v o L L E N D ε τ F ^ L ε B e N S J 4 ^ p ε ι 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
4 . 5 8 2 
2 1 0 
4 . 7 9 2 
4 , 4 
0 , 6 
1 2 , 4 
2 5 , 8 
4 5 , 9 
1 5 , 3 
6 , 3 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
1 2 , 0 
8 3 , e 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
1 1 , 9 
2 5 , 2 
4 7 , 6 
1 4 , 8 
6 , 0 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
2 7 , 5 
4 0 , 6 
5 1 , 9 
3 7 , 5 
4 3 , 7 
4 0 , 6 
4 6 , 0 
4 1 , 6 
_ 
-8 , 3 
3 4 , 9 
U , 1 
6 6 , 7 
1 2 , 5 
7 , 1 
2 7 , 5 
4 0 , 3 
5 1 , 4 
3 1 , 7 
4 3 , 8 
4 0 , 6 
4 6 , 3 
3 7 , 7 
ι 
4 5 - 5 4 I 
I 
2 . 9 7 9 
1 0 7 
3 . 0 8 7 
3 , 5 
0 , 2 
1 , 2 
1 8 , 2 
2 3 , 0 
3 9 , 4 
1 7 , 9 
8 , 7 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 4 
2 9 , 8 
6 0 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
1 7 , 9 
2 3 , 2 
4 0 , 1 
1 7 , 3 
8 , 4 
8 , 9 
l O C O 
2 4 , 6 
3 7 , 1 
3 8 , 8 
3 0 , 1 
2 0 , 9 
3 3 , 3 
3 6 , 6 
3 0 , 8 
2 7 , 0 
_ 
-8 3 , 5 
4 4 , 5 
4 , 1 
-6 , 4 
2 4 , 6 
3 7 , 1 
3 9 , 2 
3 0 , 5 
1 7 , 2 
3 3 , 1 
3 6 , 6 
3 0 , 4 
2 4 , 3 
ι 
>= 55 1 
1 
1 . 3 8 8 
2 5 
1 . 4 1 3 
1 . 8 
1 . 4 
2 , 5 
1 1 , 8 
1 6 , 3 
4 4 , 2 
2 3 , 9 
1 0 , 9 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 , 4 
1 1 , 6 
1 6 , 0 
4 5 , 1 
2 3 , 4 
1 0 , 7 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
6 8 , 2 
3 5 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 9 
2 0 , 7 
2 1 , 5 
2 0 , 1 
1 2 , 6 
_ 
---1 , 6 
-1 ,5 
6 8 , 2 
3 5 , 4 
1 1 , 6 
9 , 7 
8 , 9 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 8 
1 1 , 1 
>= 2 1 1 
1 0 . 8 8 7 
1 . 1 1 2 
1 2 . 0 0 0 
9 , 3 
0 , 3 
0 , 9 
1 2 , 9 
2 0 , 9 
5 0 , 4 
1 4 , 7 
6 , 5 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
6 , 5 
9 1 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 8 
1 1 , 8 
1 9 , 6 
5 4 , 2 
1 3 , 4 
5 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
_ 
-1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
T0T4L 
1 1 . 0 1 5 
1 . 6 84 
1 2 . 6 9 9 
1 3 , 3 
0 , 3 
0 , 9 
1 2 , 7 
2 0 , 7 
5 1 , 0 
1 4 , 5 
6 , 4 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
4 , 3 
9 4 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 8 
1 1 , 1 
1 8 , 5 
5 6 , 7 
1 2 , 7 
5 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
SE) 
0 U 4 L I F 
H 
F 
τ 
F / T 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
;4τ ιοΝ ι 
NOMBREI 
Ρ I 
I 1 
S I 
Τ I 
Ρ i 
I I 
Β I 
U 1 
Τ 1 
I 1 
ο ι 
Ν | 
τ I 
44 
(FORTSETZUNG) 
Β. r.FHAFI Tro 
NEDERLAND 
TAB. VI / 2 2 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
^ I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
ι ι 
1 A 
Ι Τ 
1 1 
1 o 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 
5A 1 
SB 1 
Τ 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 5A 1 
SB 1 
Τ 1 
| 1 
1 < 2 1 1 
1 1 
| 
1 
I 
1 6 4 3 
1 
1 
1 
1 6 4 3 
| 
­I 6 8 7 
­1 6 8 7 
_ 
­­1 6 7 9 
­­­ 6 7 9 
_ 
­­2 5 , 2 
­­­2 5 , 2 
­
­­1 8 , 8 
­1 8 , 8 
­­­2 0 , 2 
­­­2 0 , 2 
­
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­4 1 , 0 
­­­3 2 , 0 
­
­­6 9 , 0 
­« 5 , 1 
­
­­4 6 , 7 
­­­3 5 , 8 
1 
2 1 ­ 2 4 1 1 
­
. • 1 . 3 3 9 
1 . 1 3 6 
­­­1 . 1 6 6 
­
­. 1 . 0 3 8 
­1 . 0 3 8 
­
. « 1 . 3 2 4 
1 . 0 8 7 
­­­1 . 1 0 6 
_ 
. » 2 3 , 3 
1 6 , 9 
­­­2 0 , 3 
­
­• 1 4 , 6 
­1 4 , 5 
­. • 2 3 , 0 
1 6 , 9 
­­­1 9 , 0 
^ 
. • 1 1 4 , 8 
9 7 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
. « 1 1 9 , 7 
9 6 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
• « 5 7 , 3 
7 2 , 4 
­­­5 8 , 0 
­
­. 1 0 4 , 2 
­9 8 , 4 
­
. • 5 6 , 9 
7 4 , 8 
­­­5 8 . 4 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
­
2 . 2 3 3 
1 . 8 0 7 
1 . 4 4 7 
1 . 6 5 1 
• 1 . 8 9 2 
1 . 5 5 5 
­
. . 1 . 2 3 5 
­1 . 2 4 4 
­
2 . 2 3 0 
1 . 7 9 3 
1 . 4 1 8 
1 . 8 5 1 
. 1 . 8 9 2 
1 . 5 1 9 
_ 
8 , 7 
2 1 , 8 
1 5 , 7 
8 , 4 
. 7 , 7 
2 1 . 9 
­
. . 1 7 , 6 
­1 7 , 2 
­8 , 8 
2 2 , 7 
1 6 , 8 
8 , 4 
• 7 , 7 
2 2 , 6 
­
1 4 3 , 6 
1 1 6 , 2 
9 3 , 1 
1 1 9 , 0 
. 1 2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
1 4 6 , 8 
1 1 8 , 0 
9 3 , 4 
121 , 9 
. 1 2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
6 9 , 5 
7 7 , 3 
9 2 , 2 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
7 7 , 3 
_ 
. . 1 2 4 , 0 
­1 1 7 , 9 
­
6 9 , 4 
7 7 , 0 
9 7 , 6 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 2 
6 0 , 2 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE I 
E (NOHBRE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
­
2 . 2 1 5 
1 . 7 0 9 
1 . 3 5 7 
1 . 6 5 1 
. 1 . 8 9 2 
1 . 4 5 3 
_ 
. . 1 . 0 9 5 
­1 . 0 9 9 
_ 
2 . 2 1 2 
1 . 6 9 1 
1 . 2 6 3 
1 . 8 5 1 
. 1 . 8 9 2 
1 . 3 6 5 
­
9 , 0 
2 4 , 9 
1 9 , 3 
8 , 4 
. 7 , 7 
2 4 , 8 
­
. • 1 7 , 7 
­1 7 , 8 
­9 , 1 
2 4 , 6 
2 1 , 1 
8 , 4 
. 7 , 7 
2 6 , 5 
­
1 5 2 , 4 
1 1 7 , 6 
9 3 , 4 
1 2 7 , 4 
. 1 3 0 . 2 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 9 , t 
-1 0 0 , 0 
­
1 6 2 , 1 
1 2 3 , 9 
9 4 , 0 
1 3 5 , 6 
. 1 3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
6 8 , 9 
7 3 , 1 
8 6 , 5 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
7 2 , 3 
_ 
. . 1 0 9 . 9 
­1 0 4 , 2 
­
6 8 , 9 
7 2 , 6 
8 8 , 3 
9 2 , 6 
• 1 0 0 , 2 
7 2 , 0 
D ANNE8S Ρε V O L A S I 
ι 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
• 3 . 5 1 4 
3 . 0 4 5 
2 . 2 81 
1 . 6 7 2 
1 . 9 8 4 
2 . 1 6 3 
1 . 8 6 0 
2 . 0 5 4 
­
• 1 . 7 6 6 
1 . 4 2 6 
• 1 . 4 9 0 
• 3 . 5 1 4 
3 . 0 4 6 
2 . 2 7 0 
1 . 6 5 7 
1 . 9 7 9 
2 . 1 6 3 
1 . 8 5 3 
2 . 0 3 3 
• 2 9 . 8 
2 1 . 5 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 1 
1 9 , 6 
1 2 , 7 
2 9 , 4 
­
. 9 , 9 
2 2 , 9 
. 2 3 , 9 
• 2 9 , 8 
2 1 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 6 
1 3 , 0 
2 9 , 7 
• 1 7 1 , 1 
1 4 8 , 2 
1 1 1 , 1 
8 1 , 4 
9 6 , 6 
1 0 5 , 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
• 1 1 8 , 5 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 2 , 8 
1 4 9 , 8 
1 1 1 , 7 
8 1 , 5 
9 7 , 3 
1 0 6 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
« 8 3 , 8 
9 4 , 7 
9 7 , 6 
1 0 6 , 6 
9 9 , 2 
1 0 1 , 3 
9 8 , 3 
1 0 2 , 1 
_ 
. 8 6 , 7 
1 4 3 , 2 
. 1 4 1 , 2 
• 8 3 , 8 
9 4 , 8 
9 7 , 5 
1 1 4 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 3 
9 8 , 1 
1 0 7 , 3 
4 5 ­ 5 4 
• 4 . 1 4 4 
3 . 4 7 0 
2 . 5 1 5 
1 . 7 3 2 
2 . 0 4 8 
2 . 1 2 7 
1 . 9 7 4 
2 . 2 9 6 
­
. . 1 . 6 2 1 
­1 . 9 6 8 
• 4 . 1 4 4 
3 . 4 6 6 
2 . 5 1 2 
1 . 7 2 6 
2 . 0 4 8 
2 . 1 2 7 
1 . 9 7 4 
2 . 2 6 5 
« 2 8 . 8 
2 0 , 5 
1 3 , 8 
1 9 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
3 4 , 3 
­
. . 2 1 , 2 
­2 9 , 4 
• 2 8 , 8 
2 0 , 5 
1 3 , 6 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
3 4 , 3 
• 1 8 0 , 5 
1 5 1 , 1 
1 0 9 , 5 
7 5 , 4 
8 9 , 2 
9 2 , 6 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. . 6 2 , 4 
­1 0 0 , 0 
• 1 8 1 , 4 
1 5 1 , 7 
1 0 9 , 9 
7 5 , 5 
6 9 , 6 
9 3 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 9 8 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 4 
9 9 , 6 
1 0 4 , 3 
1 1 4 , 2 
_ 
. , 1 6 2 , 8 
­1 8 6 , 5 
• 9 8 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 9 
1 1 8 , 8 
1 0 2 , 5 
9 9 , 6 
1 0 4 , 5 
1 2 0 , 6 
| 
>■= 5 5 
4 . 7 4 6 
3 . 9 1 2 
2 . 5 9 7 
1 . 6 4 5 
1 . 9 7 3 
2 . 1 2 7 
1 . 8 4 2 
2 . 1 7 9 
­
­­. ­• 
4 . 7 4 6 
3 . 9 1 2 
2 . 5 9 7 
1 . 6 4 1 
1 . 9 7 3 
2 . 1 2 7 
1 . 8 4 2 
2 . 1 6 8 
1 9 , 2 
2 2 , 7 
1 7 , 5 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
2 0 , 5 
1 4 , 3 
4 1 , 9 
_ 
­­. ­. 
1 9 , 2 
2 2 , 7 
1 7 , 5 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 5 
1 4 , 3 
4 1 , 9 
2 1 7 , 8 
1 7 9 , 5 
1 1 9 , 2 
7 5 , 5 
9 0 , 5 
9 7 , 6 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
2 1 8 , 9 
1 8 0 , 4 
1 1 9 , 8 
7 5 , 7 
9 1 , 0 
9 8 , 1 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 2 1 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 8 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
9 7 , 4 
1 0 8 , 4 
_ 
­­. ­• 
1 1 3 , 2 
1 2 1 , 8 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 9 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
9 7 , 5 
1 1 4 , 4 
>' 2 1 
4 . 1 9 1 
3 . 2 1 4 
2 . 3 3 7 
1 . 5 9 0 
2 . 0 0 0 
2 . 1 3 6 
1 . 8 9 2 
2 . 0 2 7 
. 
. 2 . 0 3 6 
1 . 1 9 9 
. 1 . 2 7 6 
4 . 1 9 1 
3 . 2 1 2 
2 . 3 2 8 
1 . 5 3 8 
1 . 9 9 8 
2 . 1 3 6 
1 . 8 8 9 
1 . 9 6 7 
2 7 , 6 
2 4 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
1 3 , 8 
3 6 , 0 
_ 
. 2 4 , 4 
2 4 , 7 
. 3 2 , 6 
2 7 , 6 
2 4 , 9 
1 9 , 3 
2 2 , 6 
1 7 , 7 
1 9 , 2 
1 4 , 0 
3 7 , 5 
2 0 6 , 8 
1 5 8 , 6 
1 1 5 , 3 
7 8 , 4 
9 8 , 7 
1 C 5 . 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 5 9 , 6 
9 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 1 3 , 1 
1 6 3 , 3 
1 1 8 , 4 
7 8 , 2 
I C I , 6 
1 0 8 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 2 0 , 4 
. 1 2 0 , 9 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
TOTAL 
4 . 1 9 1 
3 . 2 1 4 
2 . 3 3 7 
1 . 5 6 9 
2 . 0 0 0 
2 . 1 3 6 
1 . 8 9 2 
2 . 0 1 1 
_ 
. 2 . 0 3 6 
9 9 6 
. 1 . 0 5 5 
4 . 1 9 1 
3 . 2 1 2 
2 . 3 2 8 
1 . 4 5 3 
1 . 9 9 6 
2 . 1 3 6 
1 . 8 8 9 
1 . 8 9 5 
2 7 , 6 
2 4 , o 
1 9 , 0 
2 2 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
1 3 , 8 
3 6 , 8 
_ 
. 2 4 , 4 
3 5 , 2 
. 4 1 , 8 
2 7 , 6 
2 4 , 9 
1 9 , 3 
2 8 , 9 
1 7 , 7 
1 9 , 2 
1 4 , 0 
4 0 , 9 
2 0 8 , 4 
1 5 9 , 8 
1 1 6 , 2 
7 8 , 0 
9 9 , 5 
1 0 6 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 9 3 , 0 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 2 1 , 2 
1 6 9 , 5 1 
1 2 2 , 8 
7 6 , 7 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 7 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
| 
. 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι . | ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Τ 
1 IB 
1 2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
c 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Η Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ ι 
Α ­ 1 
Ν Ι 
Τ | 
0 Ι 
Ε Ι 
V Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι Ι 
4 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
Ι ι 
c ι 
Ε 1 
S Ι 
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METALL8RZ8UGUNG PROD. Οεε METAUX 
ANGEST8LLT6 NED8RLAND 
TAB. V I I / 2 2 
νεΡΤΕΚυΝΰ NACH DAUER DER UNT ΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΡ IGKE IT 
(ALLE ΑίΤΕΡ5βΡυΡΡεΝ) 
Α. PεRSONAL 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ P4P 4Ν0ΙΕΝΝετε DANS L εΝΤΡεΡΟΠε 
(TOUS HGÎS REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHL c^ri ι 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
L 
U 
Ν 
. G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
-Π 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ Ι 
5Β 
Τ 
Ι ι 
1 < 2 Ι 
ι ι 
8 3 0 
Ι 5 3 8 
Ι 1 . 3 6 8 
3 9 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
Ι 6 2 , 8 
2 , 7 
1 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
--0 , 2 
0 , 7 
9 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
7 7 , 1 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
5 , 3 
1 0 , 2 
6 , 1 
9 , 3 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 4 
7 , 5 
-
-8 , 3 
5 , 6 
3 3 , 5 
-3 1 , 9 
3 , 6 
5 , 3 
1 0 , 1 
6 , 0 
1 4 , 6 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 3 
i o , e 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 I 
I 
1 . 7 9 8 
6 2 4 
2 . 4 2 2 
2 5 , e 
0 , 1 
0 , 4 
1 6 , 5 
1 4 , 2 
6 0 , 0 
6 , 8 
4 , 1 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
---2 , 7 
9 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
6 9 , 6 
6 , 6 
3 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
7 , 9 
2 1 , 2 
1 1 , 2 
1 9 , 2 
9 , 9 
1 0 , 3 
9 , 6 
1 6 , 3 
-
--2 3 , 6 
3 8 , 2 
-3 7 , 1 
7 , 1 
7 , 9 
2 1 , 0 
1 1 , 6 
2 3 , 4 
9 , 8 
1 0 , 3 
9 , 5 
1 9 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι β κ ε ι τ I N J Í F R E N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
1 
1 . 8 4 4 
3 1 6 
2 . 1 6 0 
1 4 , 6 
0 , 1 
0 , 9 
1 2 , 0 
2 2 , 0 
5 1 , 3 
1 3 , 7 
6 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
­­­3 , 1 
9 5 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
1 0 , 3 
1 9 , 2 
5 7 , 8 
1 1 , 9 
5 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 9 
1 7 , 8 
1 6 , 9 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 5 
1 6 , 7 
_ 
­­1 3 , 8 
1 5 , 0 
3 3 , 3 
1 8 , 8 
7 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 9 
1 6 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 5 6 8 
1 7 0 
3 . 7 3 8 
4 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
1 0 , 3 
2 2 , 2 
5 3 , 9 
1 2 , 9 
4 , 5 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­­2 , 4 
1 9 , 4 
7 3 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
9 , 9 
2 2 , 1 
5 4 , 8 
1 2 , 6 
4 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
2 3 , 4 
2 6 , 2 
3 4 , 8 
3 4 , 2 
2 8 , 8 
2 2 , 6 
3 3 , 8 
3 2 , 4 
­
­3 3 , 1 
4 5 , 9 
7 , 9 
6 6 , 7 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
2 3 , 4 
2 6 , 2 
3 5 , 2 
2 8 , 4 
2 9 , 1 
2 2 , 6 
3 4 , 2 
2 9 , 4 
> = 20 
2 . 9 7 5 
37 
3 . 0 1 2 
1 , 2 
0 , 7 
1 , 5 
1 2 , 5 
2 3 , 0 
3 8 , 5 
2 3 , 7 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 9 , 3 
2 1 , 8 
5 8 , 9 
­1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 5 
1 2 , 6 
2 3 , 0 
3 8 , 8 
2 3 , 4 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
4 6 , 9 
2 6 , 7 
3 0 , 1 
2 0 , 4 
4 4 , 1 
4 9 , 6 
3 9 , 8 
2 7 , 0 
­
­5 8 , 7 
1 1 , 1 
1 , 4 
­2 , 2 
7 1 , 4 
4 6 , 9 
2 6 , 9 
2 9 , 5 
1 6 , 2 
4 3 , 8 
4 9 , 6 
3 9 , 3 
2 3 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
1 1 . 0 1 5 
1 . 6 8 4 
1 2 . 6 9 9 
1 3 , 3 
0 , 3 
C 9 
1 2 , 7 
2 0 , 7 
5 1 , 0 
1 4 , 5 
6 , 4 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
­­0 , 7 
4 , 3 
9 4 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 8 
1 1 , 1 
1 8 , 5 
5 6 , 7 
1 2 , 7 
5 , 6 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J TAC 1 
Q U 4 L I F I C 4 T I 0 N I 
H 
F 
τ 
F / T 
IA Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I 1 
S I 
τ 1 
R I 
Β I 
U I 
τ I 
I 1 
0 1 
Ν I 
τ I 
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(FORTSETZUNG) 
β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VII/22 (SUITE! 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤε 
—_—— 
ι GE 
ILE I S 
I Β 
ι ε 
Ι τ 
t R 
1 A 
1 G 
1 V 
I 4 
1 R 
1 I 
1 4 
I T 
1 I 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 J 
ι z 
Ι E 
ι s 
SC H 
TUN 
Κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
_____ 
L ECFi, 
GSGRUPPE 
1 M I B 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 I 
5 
54 
58 I 
Τ 
18 
2 
3 I 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 1 
5 
5A 1 
5B 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B I 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
—________________ 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 2 . 6 3 4 
1 1 . 9 4 4 
1 1 . 2 0 9 
I . 
1 . 
I . 
1 1 . 6 1 1 
| 
| , . 1 8 0 5 
I 
1 8 1 5 
| 
1 2 . 6 2 9 
1 1 . 9 3 7 
1 1 . 0 1 7 
. | . . 1 1 . 3 1 9 
. 
1 3 0 . 2 
2 5 , 2 
3 0 , 6 
. a 
, 4 7 , 5 
. 
. . 3 5 , 0 
­3 6 , 3 
a 
3 0 , 2 
2 5 , 0 
3 8 , 1 
. . . 5 6 , 1 
a 
1 6 3 , 5 
1 2 0 , 7 
7 5 , 0 
. a 
. 1 0 0 , 0 
­
. a 
9 8 , 8 
­1 0 0 , 0 
, 
1 9 9 , 3 
1 4 6 , 9 
7 7 , 1 
. . a 
1 0 0 , 0 
a 
8 2 , 0 
8 3 , 2 
7 7 , 1 
. . . 8 0 , 1 
­
a 
a 
8 0 , 8 
­7 7 , 3 
. 
8 1 , 8 
8 3 , 2 
7 0 , 0 
. . . 6 9 , 6 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l . 
OAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 
1 
. 
2 . 9 3 8 
2 . 1 5 9 
1 . 3 9 2 
2 . 0 1 4 
2 . 2 1 9 
1 . 8 3 9 
1 . 8 2 0 
_ 
­. 9 3 3 
­ 9 4 3 
. 
2 . 9 3 8 
2 . 1 3 0 
1 . 2 3 3 
2 . 0 1 4 
2 . 2 1 9 
1 . 8 3 9 
1 . 6 0 4 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
2 3 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
1 2 , 3 
4 1 , 5 
_ 
­. 2 5 , 5 
­2 6 , 1 
. 2 4 , 3 
2 5 , 0 
2 9 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
1 2 , 3 
4 7 , 8 
a 
1 6 1 , 4 
1 1 8 , 6 
7 6 , 5 
1 1 0 , 7 
1 2 1 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­a 
9 8 , 9 
­1 0 0 , 0 
. 
1 8 3 , 2 
1 3 2 , 8 
7 6 , 9 
1 2 5 , 6 
1 3 8 , 3 
1 1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 4 
9 2 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 9 
9 7 , 2 
9 0 , 5 
­
­a 
9 3 , 7 
­6 9 , 4 
. 
9 1 , 5 
9 1 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 9 
9 7 , 4 
8 4 , 6 
_____ .—___. ——— ——_______. —_— ______ UflTEPNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
a 
3 . 3 5 0 
2 . 2 1 8 
1 . 5 4 0 
1 . 9 3 0 
2 . 1 0 6 
1 . 7 8 7 
1 . 9 6 C 
_ 
_ . 1 . 1 8 7 
_ 1 . 2 1 3 
. 
3 . 3 5 0 
2 . 2 0 8 
1 . 4 6 8 
1 . 9 3 C 
2 . 1 0 6 
1 . 7 6 7 
1 . 8 6 9 
2 1 . 3 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
2 0 , 5 
1 1 , 1 
3 6 , 0 
. 
­. 2 2 , 4 
­2 4 , 8 
. 2 1 , 3 
2 0 , 4 
2 1 , 4 
1 8 , 6 
2 0 , 5 
1 1 , 1 
3 8 , 1 
. 
1 7 0 , 9 
1 1 3 , 2 
7 8 , 6 
9 8 , 5 
1 0 7 , 4 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 7 , 9 
­1 0 0 , 0 
a 
1 T 9 . 2 
1 1 8 , 1 
7 6 , 5 
1 0 3 , 3 
1 1 2 , 7 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 4 , 2 
9 4 , 9 
9 8 , 2 
9 6 , 5 
9 8 , 6 
9 4 , 5 
9 7 , 5 
­
­. 1 1 9 , 2 
­1 1 5 , 0 
a 
1 0 4 , 3 
9 4 , 8 
1 0 1 , 0 
9 6 , 6 
9 8 , 6 
9 4 , 6 
9 8 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 4 3 1 
2 . 3 8 1 
1 . 6 8 0 
2 . 0 1 9 
2 . 1 6 8 
1 . 9 4 0 
2 . 0 5 9 
­
. 2 . 1 5 3 
1 . 5 7 9 
. 1 . 7 2 7 
. 
3 . 4 2 4 
2 . 3 7 2 
1 . 6 7 4 
2 . 0 0 9 
2 . 1 6 8 
1 . 9 2 8 
2 . 0 4 5 
. 
2 2 . 2 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 1 
1 7 , 0 
1 3 , 8 
3 2 , 7 
­
a 
1 4 , 7 
1 8 , 7 
. 2 4 , 6 
. 2 2 . 3 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
1 4 , 2 
3 2 , 6 
a 
1 6 6 , 6 
1 1 5 , 6 
8 1 , 6 
9 8 , 1 
1 0 5 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 4 , 7 
9 1 , 4 
« 1 0 0 , 0 
. 
1 6 7 , 4 
1 1 6 , 0 
8 1 , 9 
9 8 , 2 
1 0 6 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 4 
­
. 1 0 5 , 7 
1 5 8 , 5 
. 1 6 3 , 7 
. 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 9 
1 1 5 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 9 
1 
> « 2 0 1 
1 
4 . 6 7 8 
3 . 3 9 3 
2 . 5 0 2 
1 . 7 3 6 
2 . 0 0 8 
2 . 1C5 
1 . 9 1 3 
2 . 2 1 4 
­
. . . ­• 2 . 1 1 4 
4 . 6 7 8 
3 . 3 9 4 
2 . 5 0 5 
1 . 7 3 5 
2 . 0 0 8 
2 . 1 0 5 
1 . 9 1 3 
2 . 2 1 3 
2 0 , 1 
2 2 , 9 
1 4 , 5 
1 9 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
1 4 , 4 
3 3 , 7 
_ 
. . . ­• 3 5 , 6 
2 0 , 1 
2 2 , 8 
1 4 , 5 
1 9 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
1 4 , 4 
3 3 , 7 
2 1 1 , 3 
1 5 3 , 3 
1 1 3 , 0 
7 8 , 4 
9 0 , 7 
9 5 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. . . ­• 1 0 0 , 0 
2 1 1 , 4 
1 5 3 , 4 
1 1 3 , 2 
7 8 , 4 
9 0 , 7 
9 5 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
1 0 1 , 1 
1 1 0 , 1 
­
. . . ­• 2 0 0 , 4 
1 1 1 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 6 
1 1 9 , 4 
1 0 0 , 5 
9 8 , 5 
1 0 1 , 3 
1 1 6 , 8 
___ .—__ 
TOTAL 
4 . 1 9 1 
3 . 2 1 4 
2 . 3 3 7 
1 . 5 6 9 
2 . 0 0 0 
2 . 1 3 6 
1 . 8 9 2 
2 . 0 1 1 
­
. 2 . 0 3 6 
9 9 6 
, 1 . 0 5 5 
4 . 1 9 1 
3 . 2 1 2 
2 . 3 2 8 
1 . 4 5 3 
1 . 9 9 8 
2 . 1 3 6 
1 . 8 8 9 
1 . 8 9 5 
2 7 , 6 
2 4 , 9 
1 9 , 0 
2 2 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
1 3 , 8 
3 6 , 8 
_ 
a 
2 4 , 4 
3 5 , 2 
, 4 1 , 8 
2 7 , 6 
2 4 , 9 
1 9 , 3 
2 8 , 9 
1 7 , 7 
1 9 , 2 
1 4 , 0 
4 0 , 9 
2 0 8 , 4 
1 5 9 , 8 
1 1 6 , 2 
7 8 , 0 
9 9 , 5 
1 0 6 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 9 3 , 0 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 2 1 , 2 
1 6 9 , 5 
1 2 2 , 8 
7 6 , 7 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
— " 
I ou< 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
_——_—_ 
SEXE 
L I F I C A 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
1 C 
Ι o 
I E 
F 1 F 
Τ I 
I E 
Ι Ν 
Ι Τ 
Η I 
F I 
τ ι 
I 
Η I 
F I 
Τ I 
______ 
T I O N I 
Μ I 
ο ι 
Ν I 
τ I 
A | 
Ν 1 
τ ι 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
ι ι 
A 1 
Τ | 
ι ï 
0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
D I 
ι ι 
C 1 
ε ι 
s ι 
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METALLεΡζευβυΝβ PROD. PES METAUX 
ΑΝβε5ΤείίΤΕ NEOERLAND 
T A B . V I I I / 2 2 
ν ε ρ τ ε η υ Ν β NACH D A ^ R ϋεο υΝτεΡΝΕΗΜΕΝ5ζυοΕΗοεΡΐοκειτ 
(ΑΝ6ε5Τε ί ίΤε 30 BIS <45 JAHRE) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOIS DE 30 4 <45,ANS) 
A. EFFECTIFS 
! β Ε 5 0 Η ί ε 0 Η Τ 
^ I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
ι 
ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι 2 0 5 
4 2 
Ι 2 4 7 
Ι 1 7 , 1 
_ 
1 , 5 
2 5 , 0 
3 0 , 0 
3 4 , 7 
6 , 9 
4 , 9 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--9 , 5 
9 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
2 0 , 7 
2 6 , 5 
4 4 , 2 
7 , 4 
4 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 3 
9 , 0 
5 , 2 
3 , 4 
2 , 6 
3 , 5 
2 , 0 
4 , 5 
-
--1 5 , 9 
2 1 , e 
-2 0 , 2 
-
1 1 , 3 
9 , 0 
5 , 4 
4 , 6 
2 , 6 
3 , 5 
1 , 9 
5 , 2 
DAueR οερ 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
I 
75 8 
5 2 
8 1 0 
6 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
2 5 , 0 
1 9 , 9 
3 7 , 8 
1 6 , 7 
7 , 6 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--7 , 8 
9 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
2 3 , 4 
1 9 , 1 
4 1 , 3 
1 5 , 7 
7 , 1 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 3 , 2 
3 3 , 3 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
1 8 , 2 
2 C 0 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
-
--1 5 , 9 
2 7 , 1 
-2 4 , 6 
5 0 , 0 
1 3 , 2 
3 3 , 3 
12 , 8 
1 4 , 7 
1 7 , 9 
2 0 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ς Ζ υ Ο Ε Η Ο Ε Ρ Ι β Κ Ε Ι Τ I N 
D ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ 
ι 
5 - 9 I 
I 
1 . 0 0 3 
3 0 
1 . 0 3 3 
2 , 9 
_ 
0 , 7 
1 4 , 1 
2 8 , 1 
3 9 , 2 
1 8 , 0 
8 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--2 0 , 2 
7 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
1 3 , 7 
2 7 , 8 
4 0 , 3 
1 7 , 4 
8 , 3 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 8 , 4 
2 4 , 8 
2 3 , 8 
1 8 , 7 
2 5 , 8 
2 9 , 8 
2 2 , 9 
2 1 , 9 
-
--2 4 , 3 
1 3 , 7 
-1 4 , 4 
_ 
2 8 , 4 
2 4 , 8 
2 3 , 8 
1 8 , 3 
2 5 , 5 
2 9 , 8 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε Ε 
ι 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 . 1 1 6 
7 6 
2 . 1 9 2 
3 , 5 
a 
0 , 6 
7 , 3 
2 5 , 9 
5 4 , 1 
1 2 , 0 
3 , 7 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
1 4 , 5 
7 3 , 6 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 6 
7 , 1 
2 5 , 5 
5 4 , 7 
1 2 , 0 
3 , 5 
e,5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 7 , 1 
2 7 , 3 
4 6 , 5 
5 4 , 4 
3 6 , 4 
2 6 , 9 
4 3 , 1 
4 6 , 2 
-
-1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
31 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
5 0 , 0 
4 7 , 1 
2 7 , 4 
4 6 , 4 
5 2 , 6 
3 7 , 2 
2 6 , 9 
4 4 , 1 
4 5 , 7 
> = 2 0 
5C0 
10 
5 1 0 
1 , 9 
_ 
-6 , 3 
2 7 , 8 
4 2 , 0 
2 3 , 8 
1 1 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-6 , 2 
2 7 , 3 
4 3 , 2 
2 3 , 3 
1 1 , 1 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 6 
1 1 , 8 
1 0 , 0 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
1 5 , 2 
1 0 , 9 
-
---5 , 6 
-4 , 7 
-
-5 , 6 
1 1 , 5 
9 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 7 
1 4 , 9 
1 0 , 6 
1 TOTAL 
1 
4 . 5 8 2 
210 
4 . 7 9 2 
4 , 4 
a 
0 , 6 
1 2 , 4 
2 5 , 8 
4 5 , 9 
1 5 , 3 
6 , 3 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 5 
1 2 , 0 
8 3 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
1 1 , 9 
2 5 , 2 
4 7 , 6 
1 4 , e 
6 , 0 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
14 Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
NOMBREI 
Γ I 
1 I 
S I 
τ I 
Ρ I 
Β I 
U 1 
τ | 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
τ ι 
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(FORTSETZUNG) 
β . GEHAELTER 
NEPERLANO 
TAB. V I I I / 2 2 (SUITE) 
Β. ΤΟΑΙΤΕΜεΝΤβ 
1 r,F ii.rn ι i.n ι 
I LE ISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
ι ρ 
ι I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 O 
I Ν 
1 s 
ι ι 
1 Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
! 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
Τ Ι 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 1 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
5Α Ι 
SB ! 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
Τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι 1 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 
Ι 2 . 9 7 6 
Ι 2 . 2 0 7 
Ι 1 . 5 1 1 
. 
| a 
| a 
Ι 2 . 1 7 3 
| 
-
Ι · 
a 
-• 
2 . 9 7 6 
2 . 1 7 6 
Ι 1 . 4 3 9 
. 
a 
Ι . 
2 . 0 8 3 
. 
2 4 , 6 
1 9 , 5 
1 5 , 0 
. • , 3 6 , 3 
-
-• 
-• 
. 2 4 . 6 
2 0 , 1 
1 8 , 8 
. • • 3 8 , 6 
a 
1 3 7 , 0 
1 0 1 , 6 
6 9 , 5 
. , 
β 1 0 0 , 0 
_ 
~ 
. -• 
β 
1 4 3 , 0 
1 0 4 , 5 
6 9 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 8 
9 6 , 8 
9 0 , 4 
. . . 1 0 5 , 8 
_ 
-. . -• 
a 
9 7 , e 
9 5 , 9 
8 6 , 8 
. . . 1 0 2 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
I 
a 
2 . 8 6 1 
2 . 2 2 1 
1 . 5 6 2 
2 . 0 2 3 
2 . 2 4 2 
1 . 8 4 2 
2 . 1 0 5 
-
-. 1 . 3 2 5 
-1 . 3 5 3 
a 
2 . 8 6 1 
2 . 2 0 6 
1 . 5 3 2 
2 . 0 2 3 
2 . 2 4 2 
1 . 6 4 2 
2 . 0 6 2 
a 
2 1 . 7 
1 9 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
1 8 , 3 
1 3 , 8 
3 1 , 9 
-
-
1 5 , 7 
-1 6 , 5 
. 2 1 , 7 
1 9 , 7 
1 7 , 4 
1 9 , 5 
1 8 , 3 
1 3 , 8 
3 2 , 9 
a 
1 3 5 , 9 
1 0 5 , 5 
7 4 , 2 
9 6 , 1 
1 0 6 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
9 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
a 
1 3 8 , 7 
1 0 7 , 0 
7 4 , 3 
9 8 , 1 
1 0 8 , 7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 0 
9 7 , 4 
93 ,4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 7 
9 9 , 0 
1 0 2 , 5 
_ 
-. 9 2 , 9 
-9 0 , 8 
. 
9 3 , 9 
9 7 , 2 
9 2 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
9 5 , 4 
1 0 1 , 4 
UNTERNEHMENSZUG8H08RIGK8 IT I N JAHRεN 
Ρ Α Ν Ο ί ε Ν Ν Ε Τ ε 
ι 
5 - 9 1 
1 
, 
3 . 2 1 5 
2 . 2 3 6 
1 . 6 4 7 
1 . 9 6 8 
2 . 1 7 7 
1 . 7 7 9 
2 . 1 0 3 
-
-a 
. -• 
a 
3 . 2 1 5 
2 . 2 3 0 
1 . 6 3 1 
1 . 9 6 8 
2 . 1 7 7 
1 . 7 7 9 
2 . 0 9 0 
, 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
1 4 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 1 
8 , 2 
3 0 , 9 
-
-" 
-. 
. 1 8 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 8 , 3 
1 9 , 1 
8 , 2 
3 1 , 3 
, 
1 5 2 , 9 
1 0 6 , 3 
7 8 , 3 
9 3 , 6 
1 0 3 , 5 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. -' 
a 
1 5 3 , 8 
1 0 6 , 7 
7 8 , 0 
9 4 , 2 
1 0 4 , 2 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 , 6 
9 8 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
9 5 , 6 
1 0 2 , 4 
_ 
-. . -• 
. 
1 0 5 , 5 
9 8 , 2 
° 8 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 6 
9 6 , 0 
1 0 2 , 8 
OANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ^ ε 
t 
1 0 - 1 9 1 
1 
, 
3 . 2 2 7 
2 . 3 1 7 
1 . 7 0 4 
1 . 9 9 1 
2 . 1 7 7 
1 . 9 1 0 
2 . 0 1 1 
-
a 
a 
1 . 5 9 0 
. 1 . 6 2 5 
a 
3 . 2 2 8 
2 . 3 0 5 
1 . 6 9 9 
1 . 9 7 5 
2 . 1 7 7 
1 . 8 9 1 
1 . 9 9 8 
a 
2 1 . 5 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
1 8 , 5 
2 1 , 2 
1 2 , 4 
2 7 , 9 
-
. 
1 7 , 0 
. 1 9 , 9 
a 
2 1 , 4 
1 7 , 1 
1 4 , 8 
i e , 9 
2 1 , 2 
1 3 , 1 
2 8 , 0 
a 
1 6 0 , 5 
1 1 5 , 2 
8 4 , 7 
9 5 , 0 
1 0 8 , 3 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 1 , 6 
1 1 5 , 4 
8 5 , 0 
9 8 , 8 
1 0 9 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 7 
9 7 , 9 
_ 
. . 1 1 1 , 5 
. 1 0 9 , 1 
a 
1 3 6 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
9 8 , 3 
> - 2 0 
-
2 . 6 7 0 
2 . 3 2 7 
1 . 7 4 7 
1 . 9 3 1 
1 . 9 6 3 
1 . 8 6 3 
2 . 0 0 8 
-
--
a 
-• 
-
2 . 6 7 0 
2 . 3 2 7 
1 . 7 4 9 
1 . 9 3 1 
1 . 9 β 3 
1 . 8 8 3 
2 . 0 0 4 
-
1 8 , 9 
1 0 , 8 
1 9 , 8 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
9 , 6 
2 1 , 3 
-
--
-. 
-1 8 , 9 
1 0 , 8 
1 9 , 5 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
9 , 6 
2 1 , 2 
_ 
1 3 3 , 0 
1 1 5 , 9 
8 7 , 0 
9 6 , 2 
9 8 , 8 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. -• 
-
1 3 3 , 2 
1 1 6 , 1 
8 7 , 3 
9 6 , 4 
9 9 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
8 7 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 5 
9 7 , 3 
9 1 , 7 
1 0 1 , 2 
9 7 , 8 
-
--. -• 
-
8 7 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 6 
9 7 , 6 
9 1 , 7 
1 0 1 , 6 
9 8 . 6 
| 
1 TOTAL 
1 
« 3 . 5 1 4 
3 . 0 4 5 
2 . 2 8 1 
1 . 6 7 2 
1 . 9 8 4 
2 . 1 6 3 
1 . 8 6 0 . 
2 . 0 5 4 
-
, 1 . 7 6 6 
1 . 4 2 6 
, 1 . 4 9 0 
« 3 . 5 1 4 
3 . 0 4 6 
2 . 2 7 0 
1 . 6 5 7 
1 . 9 7 9 
2 . 1 6 3 
1 . 8 5 3 
2 . 0 3 3 
• 2 9 . 8 
2 1 , 5 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 9 , 6 
1 2 , 7 
2 9 , 4 
-
. 9 , 9 
2 2 , 9 
a 
2 3 , 9 
• 2 9 , 8 
2 1 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 6 
1 3 , 0 
2 9 , 7 
• 1 7 1 , 1 
1 4 8 , 2 
1 1 1 , 1 
8 1 , 4 
9 6 , 6 
1 0 5 , 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 6 , 5 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 1 7 2 , 8 
1 4 9 , 8 
1 1 1 , 7 
8 1 , 5 
9 7 , 3 
1 0 6 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
5 ε ι τ 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 IB 
2 
1 3 
1 4 
5 
I Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
I SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
■; 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
μ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 1 
M | 
Ρ | 
M 1 
Τ 1 
1 A ι 
Ι Ν 1 
τ I 
c Ρ ι 
ο ε ι 
F I 
F V i 
F A I 
I R I 
•c i i 
Ι Δ 1 
ε τ ι 
Ν Ι 1 
Τ Ρ ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
C Ι 
Ε 1 
s 1 
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N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
ARBEIT εΡ 
νεΡτεαυΝβ NACH GROESSE DER BETPIEBB 
AUTRES M I N . ­ T p u P B . 
OUVRIE» S 
R E P 4 R T I T I 0 N »AR T 4 I L L F PES ÉTABLISSEMENTS 
NEDERL4NP 
T 4 B . I / 2 3 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
Ι L 
1 S 
1 Τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
1 Ν 
ι ν 
1 Ε 
I R 
Ι D 
ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ | 
, Τ 1 1 0 ­ 1 
H 1 
F 1 
Τ 1 
F / T I 
M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
l 1 
2 1 
3 1 
Τ 1 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 I 
2 I 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ 1 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
ι ι 2 1 
3 1 
τ ι 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ I 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ I 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ I 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ I 
GPOESSE (BESCFAEFT IGTENZAHL) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE CE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 1 1 
9 1 2 0 ­ 4 9 1 ( 1 0 ­ 4 9 ) | 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 C ­ 9 9 9 1 >= 
1 1 1 1 1 1 1 
­ ­ ­­ ­ ­­ ­ ­. 
­­ ­ ­a a a ­ ­ ~ 
a a a ­ ­ ­
­ ­ ­­ ­ ­
a' a" 'a ­ ­ ­
­ ­ ­
a" a' i ­ ­ ­
I a ! ­ ­ ­
­ ­ ­a . a ­ ­ ~ 
­ ­ ­
a 
a" 
a a 
a a a 
­
­
­­­
a ­ ­ ~ 
­ ­ ­ a 
a 
­ ­ ­­
­ ­ ­
I ' . ' . - - -
. . . - - - , 
r 
! a" a' ­ ­ ­
­ ­ ­
J J 
­ ­ ­ a 
a . . " ­ ­ . 
. ■ . ' a ' ­ ­ ­ ' 
­ ­ ­
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 . 7 1 4 
β 
1 . 7 2 2 
C 4 
4 7 , 9 
4 5 , 6 
6 , 6 
l O C O 
2 7 , 3 
2 3 , 4 
4 9 , 4 
l O C O 
4 7 , 8 
4 5 , 5 
6 , 7 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C C 
1 0 0 , 0 
I O C , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 7 
6 , 8 5 
5 , 9 4 
7 , 0 9 
• 
7 , 4 7 
6 , 8 5 
5 , 9 1 
7 , 0 8 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
• 
. . 
1 6 , 6 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 0 5 , 4 
9 6 , 6 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 Î , 5 
9 6 , 8 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
l O C C 
a 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
SE <Ε: Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
1 F / τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Τ 
1,2 
NOMBRE 
1 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
* 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
τ 
Γ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
1 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
F 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
4 
Τ 
1 
ρ 
Ν 
, 7 » τ Ι 
Ε Ι 
Ε | 
Ε Ι 
Γ 1 
τ | 
1 1 
F Ι 
S ι 
Γ. | 
4 Ι 
1 ι 
Ν Ι 
ς | 
Η Ι 
0 Ι 
ο Ι 
4 Ι 
ι ι 
Ρ Ι 
Ε | 
s | 
ς η 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
AUTRES M I N . - TPUPB. 
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REPARTITION PAR A G E 
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TAB. I I / 2 3 
1 GES CHI rr: I T : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
1 D 1 
ι ι ι 
ι ε ι 
1 Ν 1 
ι s ι 
Ι τ ι 
: 1 . 
ΙΑΝΖΑΗΙ 
ν 
4 
R 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
F 
0 
Τ 
F 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
t 
Β 
Ε 
Τ 
R 
4 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ Ι 
ι ι 
Ν 
0 ι 
Ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
1 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
τ ι 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
F Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 < 18 
Ι 
Ι 
ι 
Ι 2 7 
Ι 4 6 
Ι 2 3 
Ι 1 0 0 
Ι 
--Ι 
Ι 2 7 
4 6 
Ι 2 3 
Ι 1 0 0 
0 
ι ι 
4 
1 
_ 
---
0 , 
1 
4 , 
1 
. . • 
-
--
. 
a 
. • 
. . " 
----
. • . • 
. . . 
-
---
-
---
. . . . 
22 
22 
• e 
4 
8 
0 
β 
4 
8 
0 
7 
3 
6 
3 
7 
3 
4 
3 
Ι 
1 6 - 2 0 
48 
2 
50 
4 , 2 
1 7 , 0 
6 3 , 4 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
6 0 , 7 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 9 
8 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
--2 7 , 3 
1 , 2 
3 , 9 
8 , 0 
2 , 9 
« 5 , 56 
. 5 , 7 3 
. 
--
. • 5 , 5« 
. 5 , 7 3 
• 2 5 , 6 
. 2 7 , 3 
. --. 
a 
• 2 5 , 6 
. 2 6 , 1 
• 1 0 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
--• 
. 
• 1 0 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 8 7 , 0 
. 8 0 , 8 
a 
--
a 
. • 8 7 , 0 
. 8 0 , 9 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
6 9 
2 
7 1 
2 , 9 
2 0 , 4 
5 8 , 7 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
5 7 , 0 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 , 2 
1 2 , e 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
--2 7 , 3 
2 , 0 
5 , 2 
1 2 , 4 
4 , 1 
« 5 , 7 7 
. 5 , 2 1 
a 
--
a 
« 5 , 7 7 
. 5 , 2 2 
» 3 1 , 5 
. 3 2 , 7 
a 
--, 
, » 3 1 , 5 
. 3 1 , 8 
• 1 1 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
--• 
. 
• 1 1 0 , 5 
« l O C C 
a 
• 8 4 , 2 
. 7 3 , 5 
a 
--
a 
. • 8 4 , 2 
a 
7 3 , 7 
(ZAHL DER VOLLENC8T8N L ε B ε N S J A H R ε ) 
(NOM BR ε 
I 
2 1 - 2 9 I 
4C7 
4 
4 1 1 
0 , 9 
4 0 , 1 
5 2 , 2 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 7 , 4 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
5 2 , 1 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 7 , 2 
2 8 , 2 
2 3 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
5 2 , 6 
4 9 , 4 
1 9 , 8 
2 7 , 4 
2 9 , 0 
2 3 , 9 
7 , 4 7 
6 , 6 2 
6 , 0 3 
6 , 9 1 
-
. • 
7 , 4 7 
6 , 6 1 
5 , 9 7 
6 , 9 0 
1 5 , 8 
1 4 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 9 
-. . . 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 2 
1 0 8 , 1 
9 5 , 8 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. . -
1 0 8 , 3 
9 5 , ε 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 1 , 5 
9 7 , 5 
-
. . . 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 1 , 0 
9 7 , 5 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
6 5 1 
- 6 5 1 
- ' 
4 8 , 9 
4 6 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
4 6 , 9 
4 6 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
3 8 , 4 
2 8 , 8 
3 8 , 0 
-
---
3 8 , 7 
3 8 , 3 
2 7 , 9 
3 7 , 8 
7 , 3 6 
7 , 0 5 
6 , 2 7 
7 , 1 6 
_ 
-
_ 
7 , 3 6 
7 , 0 5 
6 , 2 7 
7 , 1 6 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 0 , 5 
1 5 , 7 
----
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 0 , 5 
1 5 , 7 
1 0 2 , 8 
9 8 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 2 , 8 
9 8 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
101 , 0 
-
---
9 8 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 1 
R 8 V 0 L U E S ) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 7 5 
- 3 7 5 
-
5 3 . 6 
4 3 , 9 
2 . 5 
1 0 0 , 0 
-
---
5 3 , 6 
4 3 , 9 
2 , 5 
10O, 0 
2 4 , 5 
2 1 , 0 
8 , 4 
2 1 , 9 
-
---
2 4 , 4 
2 1 , 0 
8 , 1 
2 1 , β 
7 , 7 2 
7 , 0 5 
. 7 , 4 0 
_ 
-
: 
7 , 7 2 
7 , 0 5 
. 7 . 4 0 
1 4 , 0 
1 1 , 2 
. 1 4 , 5 
----
1 4 , 0 
1 1 , 2 
. 1 4 , 5 
1 0 4 , 3 
5 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
---
1 0 4 , 3 
5 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
. 1 3 4 , 4 
_ 
---
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
a 
1 0 4 , 5 
1 
> « 55 1 
1 
2 1 3 
2 
2 1 4 
C , 8 
e e , 7 
2 9 , 8 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-l c c o 
1 0 0 , 0 
5 8 , 2 
2 9 , 6 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
P, 1 
2 1 , 8 
1 2 , 4 
-
-4 7 , 4 
2 3 , 4 
1 5 , 2 
e , i 
2 2 , 6 
1 2 , 4 
7 , 7 1 
6 , 8 3 
6 , 0 7 
7 , 2 6 
-
-. • 
7 , 7 1 
6 , 8 3 
6 , 0 1 
7 , 2 4 
1 6 , 8 
9 , 4 
C O 
1 7 , 1 
--. . 
1 6 , 8 
9 , 4 
0 , 0 
1 6 , 3 
1 0 6 , 2 
5 4 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
1 0 6 , 5 
5 4 , 3 
e 2 , o 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
5 9 , 7 
1 C 2 . 2 
1 0 2 , 4 
-
-. . 
1 C 3 . 2 
9 9 , 7 
I C I , 7 
1 0 2 , 3 
1 
> - 2 1 | 
1 
1 . 6 4 5 
6 
1 . 6 5 1 
0 , 3 
4 5 , 0 
4 5 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 2 , 1 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 9 
4 5 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 4 , 8 
8 7 , 2 
9 6 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
9 8 , 0 
9 4 , 8 
8 7 , 6 
9 5 , 9 
7 , 5 3 
6 , 9 1 
6 , 1 6 
7 , 17 
-
, • 
7 , 5 3 
6 , 9 0 
6 , 1 2 
7 , I t 
1 5 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
-. . . 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 0 5 , 0 
9 6 , 4 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
a 
. • 
1 0 5 , 2 
9 6 , 4 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 1 
-
. . . 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 1 
TOTAL 
1 . 7 1 4 
8 
1 . 7 2 2 
C .4 
4 7 , 9 
4 5 , 6 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 3 , 4 
4 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
4 5 , 5 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 7 
6 , 8 5 
5 , 9 4 
7 , 0 9 
a 
. " 
7 , 4 7 
6 , 8 5 
5 , 9 1 
7 , 0 8 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
. . . . 
1 6 , 6 
1 5 , 6 1 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 0 5 , 4 | 
9 6 , 6 1 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 1 
1 
. I 
. ] 
1 0 5 , 5 1 
9 6 , 8 1 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 1 
l oco ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 
. | . | I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο 1 
1 3 ε χ Ε : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I Η 
I F 
Ι Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
| τ 
1 I F 
1 2 
1 3 
I Τ 
I 1 τ 
2 
3 
I Τ 
I 1 Η 
1 2 
3 
Τ 
1 F 
1 2 
3 
Ι Τ 
1 τ 
2 
3 
Ι Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Η Ι 
2 
3 
Τ Ι 
1 F | 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 τ 
2 Ι 
3 
Τ | 
1 Η 
2 ! 
3 Ι 
Τ ι 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η, F ,T 
F I -
Ο Ν : 1 ,2 
I N 0 H 6 P F 
1 D 
Ι Ι 
ι s 
Ι τ 
ι R 
ι ι 
Ι Β 
υ 
Τ 
Ι ! 
Ι 0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C F 
Ρ 
ε ν 
F Α Ι 
F Ρ 
ι ι ι 
C Δ Ι 
Ι τ 
ε ι ι 
Ν 0 
τ Ν 
ι · 
Ν Ι 
ρ Ι 
ι ι 
c ι 
F Ι 
s ι 
, 3 , Τ 1 
ι ε ι 
Ι F | 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
4 t 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
Ρ ! 
R Ι 
4 Ι 
I ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
c | 
51 
Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ ΰ . H I N . T O R F 
4 Ρ β ε ι τ ε ρ 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOEP I G K E I Τ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
AUTRES H I N . - TPURB. 
PUVRIFO S 
R E P A R T I T I O N P4P 4NCIENNETE P4NS L E N T R E P P I S E 
(TOUS 4GES R E U N I S ) 
NÈ0ERL4ND 
T 4 B . H I / 2 3 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPP ε 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
I Ν 
1 V 
ι ε 
1 R 
! D 
ι ι 
Ι ε 
! Ν 
ι s 
Ι Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
, Μ , 
> , 3 
F , Τ 
,T 
1 
r 
F / Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
< 2 1 
Ι 
3 1 8 
2 
3ΣΟ 
0 , 7 
3 4 , 7 
5 2 , 6 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
5 2 , 2 
12 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
2 1 , 4 
3 6 , 1 
1 8 , 6 
I C O , C 
­­2 7 , 3 
1 3 , 7 
2 1 , 4 
3 4 , 9 
1 8 , 6 
7 , 2 2 
6 , 3 5 
• 5 , 5 0 
6 , 5 7 
a 
­­
7 , 1 9 
6 , 3 5 
« 5 , 5 0 
6 , 5 6 
2 5 , 9 
1 8 , 8 
« 2 8 , 3 
2 4 , f 
­­. 
2 5 , 7 
1 8 , 8 
• 2 8 , 3 
2 4 , 5 
1 0 9 , 9 
9 7 , 3 
« 8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
: 
a 
1 0 9 , 6 
9 7 , 4 
• 8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 3 , 3 
« 9 2 , 6 
9 2 , 7 
. 
­
9 6 , 3 
5 3 , 3 
« 9 3 , 1 
5 2 , 7 
DAUER DER 
ANNEE 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 3 4 
4 
3 3 6 
1 , 1 
4 5 , 2 
4 8 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
4 7 , 4 
5 2 , 6 
I C O , 0 
4 4 , 7 
4 8 , 3 
7 , 1 
I C O , C 
1 8 , 4 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
­I C O , 0 
5 2 , 6 
4 9 , 4 
1 8 , 3 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
7 , 2 9 
6 , 8 1 
6 , 0 8 
6 , 9 8 
_ 
. * 
7 , 2 9 
6 , 7 8 
5 , 5 5 
6 , 9 5 
1 3 , 8 
1 2 , 8 
1 8 , 4 
1 4 , 4 
­. . . 
1 3 , 8 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
1 4 , 8 
1C4, 4 
9 7 , 6 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
a 
1 C 4 . 5 
9 7 , 6 
8 6 , 2 
I C O , 0 
5 7 , 6 
5 9 , 4 
1 0 2 , 4 
S B , 4 
_ 
• 
9 7 , 6 
Ç 9 , C 
1 0 1 , 4 
9 8 , 2 
UNTERNEHHENSZ 
: D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 2 7 
­ 3 27 
­
4 1 , 5 
5 2 , 9 
5 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
­
­­­
4 1 , 5 
5 2 , 9 
5 , 6 
Î C O . O 
1 6 , 5 
2 2 , 1 
1 6 , 4 
1 9 , 1 
­­­­
1 6 , 5 
2 2 , 1 
1 5 , 9 
1 9 , 0 
7 , 3 5 
6 , 9 6 
,. 7 , 0 8 
_ 
­" 
7 , 3 5 
6 , 9 6 
. 7 , 0 8 
1 7 , 1 
1 3 , 9 
. 1 5 , 5 , 
­­­­
1 7 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
1 0 3 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­/ ' l C S . B 
5 6 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
5 8 , 4 
1 0 1 , 6 
. 9 9 , 9 
. 
­
9 8 , 4 
1 0 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
UGEHC8RIGKEIT I N JAFFEN 
DANS L ENTREPRISE 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 1 
5 1 1 
2 
5 1 3 
0 , 4 
5 0 , 6 
4 5 , 9 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 5 
4 5 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
3 0 , 1 
1 5 , 6 
2 9 , 8 
­­4 7 , 4 
2 3 , 4 
3 1 , 4 
3 0 , 0 
1 6 , 7 
2 9 , 8 
7 , 6 6 
7 , 0 7 
. 7 , 3 3 
­
­• 
7 , 6 6 
7 , 0 7 
. 7 , 3 3 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
. 1 5 , 2 
­­. . 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 3 
1 0 4 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 0 4 , 5 
9 6 , 5 
. 1 3 0 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 2 
. 1 0 3 , 4 
_ 
• 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 2 
. 1 0 3 , 5 
1 
> = 20 ! 
1 
2 2 4 
­ 2 2 4 
­
7 3 , 8 
2 0 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 3 
­
­­­
7 3 , 8 
2 0 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
5 , 7 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
­­­­
2 0 , 1 
5 , 7 
1 2 , 0 
1 3 , 0 
7 , 6 1 
7 , 1 7 
. 7 , 4 5 
­
­_ 
7 , 6 1 
7 , 1 7 
. 7 , 4 5 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
­­­­
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
102 ,1 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 2 , 1 
9 6 , 2 
. 1 0 3 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 7 
. 1 3 5 , 1 
_ 
­
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 7 
. 1 0 5 , 2 
TOTAL 
1 . 7 1 4 
8 
1 . 7 2 2 
0 , 4 
4 7 , ς 
45 , 6 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 3 , 4 
4 9 , 4 
1 0 3 , 0 
4 7 , 6 
45 , 5 
6 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 4 7 
6 , 8 5 
5 , 9 4 
7 , C 9 
. 
. • 
7 , 4 7 
6 , 65 
5 , 9 1 
τ ,ce 
1 6 , 7 
15 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
. . . . 
1 6 , 6 
15 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
105 , 4 
0 6 , t 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 5 , 5 
9 6 , 8 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
SÎXÎ: H , F 
0 U A L 1 F I ­
C 4 ' i r N : 
H 
F 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
E 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NPMBPE 
0 
I 
S 
Τ 
0 
1 
6 
L' 
τ 
I 
0 
Ν 
t 
M 
Π 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
c 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
F 
V 
4 
D 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε 1 
Ε | 
F t 
Ε I 
C I 
T I 
ι ι 
F I 
s ι 
3 1 
4 1 
ι ι 
M | 
s ι 
Η I 
π I 
o 1 
4 1 
! 1 
Ρ I 
Ε I 
s ι 
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NKHTFNFPr,. MIN. TOPF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER L'NTEPNEHMENSZlK^H08RIG«n 
(ARRFITFR 30 BIS <45 JAHPri 
4UTR8S M I N . - TPUPP. 
OUVPIPPS 
REP4RTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(0UVRI8PS DP 30 A <45 ANS) 
ΝΐΟεΡίΑΝΟ 
TAB. IV /23 
1 GESCHLt o < r ; 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
Ι Ν I 
ι s ι 
ι τ ι 
ΙΑΝΖΑΙΙ Ι 
V 
Α 
Ρ 
! 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
— 
ν 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ε 
Ν 
r 
, 
Ν 
ο ι 
! 
Ζ Ι 
ε 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 1 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 1 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ! 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 86 
Ι 
! 66 
Ι 
Ι 4 8 , 0 
4 4 , 0 
Ι 8 , 0 
K O , 0 
| 
--
-
4 8 , 0 
4 4 , 0 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
2 1 , 2 
1 3 . 2 
_ 
_ --
1 3 , 0 
1 2 , 6 
2 1 , 2 
1 3 , 2 
7 , 3 3 
6 , 64 
. 7,ce 
-
_ -
_ 
7 , 3 3 
6 , 6 4 
. 7 , O C 
2 0 , 3 
1 7 , 2 
. 1 9 , 2 
--_ -
2 0 , 3 
1 7 , 2 
. 1 9 , 2 
1 C 4 . 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
_ 
I C A , 7 
9 7 . 7 
a 
I C O . 0 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
a 
9 7 , 6 
_ 
-
-
9 9 , 6 
9 7 , 0 
. 9 7 , e 
DAUFR OFR 
ANNEE· 
I 
2 - 4 I 
I 
1 2 8 
- 1 2 6 
-
4 9 , 7 
4 0 , 2 
1 0 , 1 
I C O , C 
-
--
-
4 9 , 7 
4 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
1 7 , 2 
4 0 , 1 
1 9 , 7 
-
---
2 0 , 1 
1 7 , 2 
4 0 , 1 
1 9 , 7 
7 , 2 6 
7 , 0 8 
. 7 , 1 1 
_ 
--
-
7 , 2 6 
7 , C 8 
. 7 , 1 1 
1 5 , 2 
1 4 , e 
. 1 3 , 4 
-_ --
1 5 , 2 
1 4 , 8 
. 1 3 , 4 
1 C 2 . 1 
9 9 , 6 
1 C 0 . 0 
: 
_ 
1 0 2 , 1 
5 9 , 6 
. 1 C O . 0 
9 6 , 6 
I C O , 4 
a 
5 9 , 3 
_ 
-
-
9 8 , 6 
1 0 0 , 4 
. 5 9 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N J Δ ^ F ε N 
ο Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 6 1 
- 1 6 1 
-
4 2 , 1 
5 2 , 7 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--
-
4 2 , 1 
5 2 , 7 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
2 8 , 2 
2 5 , 7 
2 4 , 7 
_ 
---
2 1 , 3 
2 8 , 2 
2 5 , 7 
2 4 , 7 
7 , 2 8 
6 , 9 4 
. 7 , 0 5 
_ 
--
-
7 , 2 6 
6 , 9 4 
. 7 , 0 5 
1 7 , 0 
1 3 , 9 
. 1 5 , 2 
---_ 
1 7 , 0 
1 3 , 9 
. 1 5 , 2 
1 0 3 , 3 
5 8 , 4 
1 0 0 , 0 
: 
-
1 0 3 , 3 
5 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
5 8 , 4 
. 9 8 , 5 
_ 
-
-
5 8 , 9 
9 6 , 4 
. 5 8 , 5 
CANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 0 - 1 9 
2 4 1 
- 2 4 1 
-
5 0 , 6 
4 7 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--
-
5 0 , 6 
4 7 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
3 8 , 3 
1 3 , 0 
3 7 , 1 
-
---
3 e , 4 
3 8 , 3 
1 3 , 0 
3 7 , 1 
7 , 5 3 
7 , 1 6 
. 7 , 3 4 
. 
--
-
7 , 5 3 
7 , 1 6 
. 7 , 3 4 
1 4 , 4 
1 6 , 0 
. 1 5 , 2 
----
1 4 , 4 
1 6 , 0 
. 1 5 , 2 
1 0 2 , 6 
9 7 , 5 
1 0 9 , 0 
-
: 
1 0 2 , 6 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 6 
. 1 0 2 , 5 
_ 
-
-
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 6 
a 
1 0 2 , 5 
1 1 
1 > = 2 0 1 
1 1 
34 
- 3 4 
-
6 7 , e 
3 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
--
-
6 7 , 8 
3 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 , 7 
-5 , 3 
-
---
7 , 3 
3 , 7 
-5 , 3 
7 , 0 3 
. -7 , 1 2 
. 
--
-
7 , 0 3 
. -7 , 1 2 
2 , 6 
. -4 , 2 
----
2 , 6 
, _ 4 , 2 
9 8 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
-
-
9 6 , 7 
a 
-1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
. -9 9 , 4 
_ 
-
-
9 5 , 5 
. -9 9 , 4 
TOTAL 
6 5 1 
- 6 5 1 
-
4 8 , 5 
46 , 1 
5 , 0 
1 0 3 , 0 
-
-_ 
-
4 6 , 9 
4 6 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
-
---
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 6 
7 , 3 5 
6 , 2 7 
7 , 16 
-
--
-
7 , 3 6 
7 . C 5 
6 , 2 7 
7 , 1 6 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 0 , 5 
1 5 , 7 
----
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 0 , 5 
1 5 , 7 
1 0 2 , 8 
9 8 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 2 , e 
0 8 , 5 
8 7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 3 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , C 
_ 
1 
-
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 I 
1 0 3 , 0 1 
ι 5εχε : Η , F 
1 Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
1 
•Η 
: Γ 
1 F / Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
D 
ι ι 
s 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
« 
Μ 
Γ 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
, ''.Τ ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
ε | 
' 1 
C Ι 
τ ι 
ι ι ι 
F Ι 
S | 
Γ, ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν ! 
s ι 
Η Ι 
Ρ Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
ρ ι 
F Ι 
s ι 
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NICHT ÊNERG.H IN .TORF AUTOES M I N . 
ΑΝ6Ε5ΤΕίίΤε 
νεοτεκυΝΰ NACH βΡοε55ε οερ BETRIEBE REPARTITION PAP T4ILLF PES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL 4. FFFECTIFS 
GE SC HL εθ HT 
ί ε ISTUNGSGRUPPE 
GPOESSE (BESCHAEFTIOTENZAHL ) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
10-19 I 20-49 
I 
I I 
I ( 1 0 - 4 9 ) | 50-99 
I I 
I I I I I 
I 100-199 I 200-499 I 500-999 I > = 1000 | TOTAL 
I I I I I 
SFX-
0U4LIFIC4T10N 
719 
160 
H 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 . 5 
4 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , e 
4 1 , 6 
1 8 , 9 
5 , 4 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 , o 
5 , 4 
1 , 3 
0 0 , 3 
l i 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
1 , 3 
4 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
5 0 , 4 
1 5 , 4 
4 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
-
1 0 0 , 0 
ì o o , η 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5« 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
14 
IR 
2 
3 
4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
54 
(FORTSETZUNG) 
β . GFHAFLTFR 
NE08RLAND 
TAB. V / 2 3 (SUITE! 
8 . TRAITEMENTS 
6ε5εΗ-Ε^<Τ 
L8ISTUNGSGRUPP8 
GRCESSE (B8SCHA8FTIGT8NZAHL) ΟεΡ ΒεΤΡίεβε 
TAILL8 ΙΝΟΜΒΡε Οε SALARIES! OES ÇTABLISSEHENTS 
10­19 I 20­49 
I 
I I 
I ( 1 0 ­ 4 9 ) I 50­99 
I I 
I I I I I 
I 100­199 I 200­499 I 500­999 I > _ 1000 I TOTAL 
I I I I I 
SEX= 
QUALIFICATION 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
•3 .047 
3.064 
2.514 
1.594 
1.630 
1.992 
1.766 
2.108 
984 
« 1 . 1 4 8 
• 2 . 9 9 1 
3.035 
2.494 
1.415 
1. 630 
1.992 
1.766 
1.950 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
V κ 
A 0 
R ε 
I F 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
• 40 .7 
26 ,7 
30,5 
25,2 
16,9 
20,5 
13,3 
39 ,9 
31 ,6 
«58,9 
«36 ,3 
29 ,6 
31 ,0 
32 ,8 
16 ,9 
20,5 
13,3 
45 ,7 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 Β 
Τ 
C D 
Ρ F 
ε 
F V 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
« 1 4 4 , 5 
1 4 5 , 4 
119,3 
75,6 
86,8 
94 ,5 
83 ,8 
1 0 0 , 0 
85,7 
« 1 0 0 , 0 
« 1 5 3 , 4 
155,6 
127,9 
72 ,6 
93 ,8 
1 0 2 , 2 
90,6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IE 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
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Ν Κ Η Τ Ε Ν ε Ρ Ο . Μ Ι Ν . Τ Ο Ρ Ρ AUTRES M I N . - T P J P P . 
ANGESTELLTE 
T A B . VI / 2 3 
νεΡτεΐίυΝβ NACH 4 L Τ ε R Ρ ε Ρ 4 Ρ Τ ! Τ Ι Ο Ν P4P 4 G E 
A . PERSONAL 4 . E F F E C T I F S 
GESCHL cv.ni 
ί Ε ί ε τ υ Ν β ε β Ρ υ ρ ρ ε 
ANZAHL 
V 
F 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι 
4 
36 
4C 
8 9 , 7 
-
---1 0 0 , 0 
---
ιοο,ο 
-
---I C O , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 , 4 
---0 , 6 
_ 
---2 4 , 7 
2 2 , 3 
_ 
---9 , 0 
---4 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 1 
Ι 
4 4 
6 0 
1 0 4 
5 7 , 4 
-
--4 , 1 
9 5 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 3 
-9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 9 
1 , 7 
9 6 , 4 
---1 0 0 . 0 
_ 
--1 , 5 
1 4 , 3 
---6 , 2 
_ 
-2 3 , 0 
-4 0 , 1 
3 7 , 4 
-
-1 , 6 
1 , 5 
2 2 , 7 
---1 1 , 9 
A L T E 
4 G 
! 
2 5 - 2 9 I 
I 
98 
33 
131 
2 5 , 2 
-
-9 , 6 
7 , 7 
8 2 , 7 
---1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 1 
6 , 4 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-8 , 7 
7 , 3 
8 3 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 9 
6 , 2 
27 , 1 
---1 3 , 6 
_ 
-2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
-
-8 , 9 
7 , 8 
2 4 , 8 
---14 , 9 
R ( Z 4 H L DEP 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) 1 
I 
142 
93 
235 
3 9 , 5 
-
-6 , 6 
6 , 5 
8 6 , 8 
---1 0 0 , 0 
-
-4 , 3 
2 , 3 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 7 
4 , 9 
8 9 , 4 
---1 0 3 , 0 
_ 
-7 , 9 
7 , 7 
4 1 , 3 
---1 9 , B 
_ 
-4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 1 
5 8 , 0 
-
-1 0 , 5 
9 , 3 
4 7 , 4 
---2 6 , 7 
VOLLENDETEN L E B E N S J 4 I ^ I 
4 Ν Ν ε Ε 5 REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
3 2 3 
19 
3 42 
5 , 6 
_ 
5 , 8 
2 6 , 8 
1 6 , 0 
3 8 , 6 
1 2 , 7 
3 , 7 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-2 4 , 6 
-7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 5 
2 6 , 7 
1 5 , 1 
4 0 , 7 
1 2 , 0 
3 , 5 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
5 6 , 3 
7 3 , 0 
4 2 , 7 
4 1 , 7 
3 0 , 3 
3 1 , 3 
2 9 , 9 
4 4 , 9 
_ 
-5 4 , 0 
-1 0 , 0 
1 2 , 0 
-
4 9 , 3 
7 1 , 7 
4 2 , 0 
3 1 , 4 
3 0 , 3 
31 , 3 
2 9 , 9 
3 8 , 9 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 5 4 
8 
1 6 2 
4 , 8 
6 , 5 
4 , 7 
1 0 , 8 
3 1 , 2 
1 4 , 6 
3 2 , 1 
7 , 5 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 6 
--7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
5 , 7 
1 0 , 3 
2 9 , 7 
1 7 , 5 
3 0 , 6 
7 , 1 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
2 1 , 6 
1 4 , 0 
3 9 , 8 
7 , 5 
3 6 , 4 
2 9 , 7 
3 9 , 1 
2 1 , 4 
_ 
4 2 , 6 
--4 , 0 
4 , 9 
9 0 , 9 
2 4 , 1 
1 3 , 0 
3 9 , 1 
6 , 4 
3 6 , 4 
2 9 , 7 
3 o , l 
1 8 , 4 
1 
>= 55 1 
1 
9 6 
5 
1 0 0 
4 , 5 
1 , 0 
7 , 8 
6 , 4 
1 2 , 5 
2 5 , 1 
4 7 , 2 
1 5 , 8 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
6 C 0 
--4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 0 , 1 
6 , 1 
1 1 , 9 
2 5 , 8 
4 5 , 1 
1 5 , 1 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
2 2 , 2 
5 , 1 
9 , 8 
6 , 0 
3 3 , 3 
3 9 , 0 
3 1 , 0 
1 3 , 3 
_ 
5 7 , 4 
--1 , 2 
2 , 8 
9 , 1 
2 6 , 5 
4 , 8 
9 , 7 
5 , 8 
3 3 , 3 
3 9 , 0 
3 1 , 0 
1 1 , 4 
1 
>= 2 1 1 
1 
7 1 4 
124 
8 39 
1 4 , 6 
1 , 5 
4 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
4 1 , 3 
1 9 , 0 
5 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 , 8 
7 , 0 
1 , 7 
8 7 , 5 
1 C 0 . 0 
1 , 3 
4 . 6 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
4 8 , 1 
1 6 , 2 
4 , 6 
11 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
_ 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
7 5 , 3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
91 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
T0T4L 
7 1 9 
160 
8 7 8 
1 8 , 2 
1 , 5 
4 , 7 
! 6 , 5 
1 6 , 8 
4 1 , 6 
1 8 , 9 
5 , 4 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
5 , 4 
1 , 3 
9 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 , 3 
4 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
5 0 , 4 
1 5 , 4 
4 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i r . 
Q U 4 L I F 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ε | 
C 4 T I P N | 
NPMBREI 
Ρ Ι 
! ' 
s ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ | 
! Ι 
Ρ Ι 
Μ | 
τ | 
56 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
TAB. VI / 23 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GE Λ. ru cur, I 
ILEISTUNGSGRUPPS 
I Β 
ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
Ι ν 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I Τ 
1 I 
Ι Ρ 
I Ν 
1 S 
i I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 1 
I B 
2 
3 
4 I 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 I 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
| 1 
1 < 21 1 
t I 
t 
I 
I ­
1 . 
1 
I 
I 
1 
| 
I 
1 
1 6 8 3 
| ­t 6 8 3 
1 
I 
I 
6 9 4 
1 1 
­1 6 9 4 
| 
­­• ­­­• 
­
­­2 2 , 9 
­2 2 , 9 
­­­2 1 , 4 
­­­2 1 , 4 
­
­­• ­­­• 
­
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­. ­­­• 
­
­­6 9 , 4 
­5 9 , 5 
­
­­4 9 , 0 
­­­3 5 , 6 
1 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
. 
­. t . l l i 
­­­1 . 1 2 1 
­
. ­ 9 6 6 
­ 9 9 8 
­
• . 1 . 0 3 4 
­­­1 . 0 5 6 
­
­. 1 5 , 8 
­­­8 , 4 
_ 
. ­1 3 , 9 
­2 0 , 7 
­. . 1 2 , 5 
­­­1 6 , 8 
­
­. 9 9 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
­
. ­9 6 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
. . 9 7 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
­
­, 6 9 , 7 
­­­5 3 , 2 
­
. ­9 8 , 2 
­8 6 , 9 
­
. . 7 3 , 1 
­­­5 4 , 2 
A L T E 
A G 
| 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
_ 
. . 1 . 3 9 8 
­­­' 1 . 4 8 3 
­
. . 1 . 1 Í 3 
­1 . 2 5 6 
­
. . 1 . 3 5 2 
­­­1 . 4 3 8 
­
. . 1 3 , 0 
­­­2 0 , 6 
­
. . 6 , 6 
­2 0 , 7 
­. . 1 4 , 1 
­­­2 1 , 5 
­
. , 9 4 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
­
. . 92 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
. . 9 4 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
. , 8 7 , 7 
­­­7 0 , 4 
­
. . 1 1 8 , 2 
­1 0 9 , 4 
­
. . 9 5 , 5 
­­­7 3 , 7 
Ρ (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E l NOMBRE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
_ 
. . 1 . 2 9 9 
­­­1 . 3 7 0 
­
. . 1 . C 2 4 
­1 . 0 8 2 
_ 
. • 1 . 2 0 2 
­­­1 . 2 7 2 
­
. . 1 7 , 6 
­­­2 2 , 2 
­
. . 1 4 , 6 
­2 3 , 8 
­. . 1 8 , 8 
­­­2 5 , 2 
_ 
. . 9 4 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 4 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
. . 9 4 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 1 , 5 
­­­6 5 , 0 
_ 
. . 1 0 4 , 1 
­9 4 , 3 
­
. . 8 4 , 9 
­­­6 5 , 2 
D ANNEES REVOLUES) 
ι 
ι 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
a 
3 . 0 8 2 
2 . 4 1 9 
1 . 7 7 9 
1 . 8 9 0 
. 1 . 8 7 4 
2 . 3 4 3 
­
. ­. ­• 
a 
3 . 0 9 1 
2 . 4 1 9 
1 . 7 2 9 
1 . 8 9 0 
. 1 . 8 7 4 
2 . 3 1 2 
# 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
1 7 , 0 
1 0 , 4 
a 
1 1 , 3 
3 5 , 7 
­
. ­a 
­. 
. 2 6 , 3 
2 2 , 3 
1 8 , 4 
1 0 , 4 
. 1 1 , 3 
3 7 , 8 
. 
1 3 1 , 5 
1 0 3 , 2 
7 5 , 9 
8 0 , 7 
. 8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
a 
­a 
­• 
. 
1 3 3 , 7 
1 0 4 , 6 
7 4 , 8 
6 1 , 7 
. 8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 6 
9 6 , 2 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 3 
. 1 0 6 , 1 
1 1 1 , 1 
­
a 
­. ­• 
a 
1 0 1 , 8 
9 7 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 3 , 3 
a 
1 0 6 , 1 
1 1 8 , 6 
4 5 ­ 5 4 
a 
« 3 . 2 4 2 
2 . 7 3 3 
« 2 . 0 3 6 
1 . 8 3 7 
. 1 . 7 9 7 
2 . 3 3 3 
. 
­­. ­• 
. 
« 3 . 2 4 2 
2 . 7 3 3 
1 . 9 4 3 
1 . 8 3 7 
. 1 . 7 9 7 
2 . 3 0 5 
. 
• 3 3 , 8 
2 9 , 1 
• 2 8 , 2 
1 1 , 9 
. 1 4 , 6 
3 4 , 4 
a 
­­a 
­. 
. • 3 3 , 8 
2 9 , 1 
2 5 , 2 
1 1 , 9 
. 1 4 , 6 
3 5 , 0 
β 
• 1 3 9 , 0 
1 1 7 , 1 
« 8 7 , 4 
7 8 , 7 
. 7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
­­. ­• 
a 
« 1 4 0 , 7 
1 1 8 , 6 
8 4 , 3 
7 9 , 7 
. 7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 0 5 , 8 
1 0 8 , 7 
« 1 2 7 , 9 
1 0 0 , 4 
. 1 0 1 ,8 
1 1 0 , 7 
a 
­­. ­• 
# 
« 1 0 6 , 6 
1 0 9 , 6 
1 3 7 , 3 
1 0 0 , 4 
. 1 0 1 , 8 
1 1 8 , 2 
> = 55 
_ 
• . 1 . 6 6 5 
1 . 7 6 8 
. 1 . 6 2 1 
2 . 1 3 8 
, 
­­­­■ 
_ 
. . 1 . 8 6 5 
1 . 7 6 8 
• 1 . 6 2 1 
2 . 1 5 3 
m . . 1 7 , 6 
1 9 , 4 
, 7 , 3 
3 7 , 5 
­­­­. 
. . . 1 7 , 6 
1 9 , 4 
. 7 , 3 
3 5 , 8 
_ 
, . 8 7 , 2 
8 2 , 7 
. 7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
­­­­• 
# . . 8 6 , 6 
8 2 , 1 
. 7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 1 1 7 , 0 
9 6 , 6 
. 9 1 ,8 
1 0 1 , 4 
a ­­­­* 
. 
. . 1 3 1 , 8 
9 6 , 6 
• 9 1 , 8 
1 1 0 , 4 
1 
1 >­ 21 
1 
« 3 . 0 4 7 
3 . 0 6 4 
2 . 5 1 4 
1 . 6 0 5 
1 . 8 3 0 
1 . 9 9 2 
1 . 7 6 6 
2 . 1 1 6 
a 
. a 
1 . 1 0 5 
­• 1 . 3 0 7 
« 2 . 9 9 1 
3 . 0 3 5 
2 . 4 9 4 
1 . 4 9 0 
1 . 8 3 0 
1 . 9 9 2 
1 . 7 6 6 
2 . 0 1 2 
« 4 0 . 7 
2 6 , 7 
3 0 , 5 
2 4 , 6 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
1 3 , 3 
3 9 , 6 
. . 2 4 , 2 
­• 5 5 , 1 
• 3 6 , 3 
2 9 , 6 
3 1 , 0 
2 6 , 5 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
1 3 , 3 
4 3 , 0 
• 1 4 4 , 0 
1 4 4 , 8 
1 1 8 , 6 
7 5 , 9 
8 6 , 5 
9 4 , 1 
8 3 , 5 
1CO.0 
a 
. . 8 4 , 5 
­• 1 0 0 , 0 
• 1 4 8 , 7 
1 5 0 , 8 
1 2 4 , 0 
7 4 , 1 
9 1 , 0 
9 9 , 0 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , 4 
a 
a 
. 1 1 2 , 3 
­• 1 1 3 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 C 0 . O 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
• 3 . 0 4 7 
3 . 0 6 4 
2 . 5 1 4 
1 . 5 9 4 
1 . 8 3 0 
1 . 9 9 2 
1 . 7 6 6 
2 . 1 0 8 
a 
. . 9 8 4 
­• 1 . 1 4 8 
« 2 . 9 9 1 
3 . 0 3 5 
2 . 4 9 4 
1 . 4 1 5 
1 . 8 3 0 
1 . 9 9 2 
1 . 7 6 6 
1 . 9 5 0 
« 4 0 , 7 
2 6 , 7 
3 0 , 5 
2 5 , 2 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
1 3 , 3 
3 9 , 9 
. 
, . 3 1 , 6 
­« 5 8 , 9 
• 3 6 , 3 
2 9 , 6 
3 1 , 0 
3 2 , 8 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
1 3 , 3 
4 5 , 7 
• 1 4 4 , 5 
1 4 5 , 4 
1 1 9 , 3 
7 5 , 6 
0 6 , 8 
9 4 , 5 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. . 8 5 , 7 
— • 1 9 0 , 0 
• 1 5 3 , 4 
1 5 5 , 6 
1 2 7 , 9 1 
7 2 , 6 
9 3 , 8 
1 0 2 , 2 1 
9 0 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 3 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
| 
. | I 
1 0 0 , 0 1 
I 
«ιοο,ο ι 
«ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
S F Ä T I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
f 4 
5 
5A 
I 5B 
Ι Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F | 
Τ | 
Ι Μ f 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α | 
1 ! 
Ι Ν ! 
Ι τ | 
l e ο ι 
l o ε ι 
ι ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
Ι R l 
C I I 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I I 
τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
Ρ I 
I 1 
C 1 
F I 
s ι 
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Ν Ι Ο Η Τ Ε Ν ε Ρ Ο . M I N . T O R F AUTRES M I N . - T n j P R . 
A N G E S T 8 L r ^ 
T A B . V I I / 2 3 
V ε R T E I L U N G NACH D4UEP DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ς ζ υ ο ε Η Ρ Ε Ρ Ι Ο Κ Ε I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
4 . PERSON4L 
P E P 4 R T I T I C N P4P ANCIENNETE o j u s L ENTREPRISE 
(TOUS 4G C S RF UNI S) 
4 . E F F E C T I F S 
GE SC HL c o n i 
LEISTUNGSGRUPPE 
4NZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 1 
Ι 
83 
5 0 
133 
3 7 , 5 
-
1 , 2 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
6 9 , 5 
---1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
9 , 3 
9 , 0 
8 1 , 0 
---1 3 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 0 , 4 
9 , 9 
1 9 , 3 
---1 1 , 6 
_ 
---3 4 , 6 
3 1 , 2 
_ 
2 , 6 
9 , 7 
9 , 8 
2 4 , 3 
---1 5 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
1 3 3 
4 7 
1 8 0 
2 6 , 2 
_ 
1 . 4 
3 4 , 3 
1 2 , 6 
4 8 , 8 
3 . 0 
-3 , 0 
1 0 0 , 0 
--8 , 5 
4 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
2 7 , 5 
1 0 , 5 
5 8 , 8 
2 , 2 
-2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
5 , 4 
3 8 , 3 
1 3 , 8 
2 1 , 6 
2 , 9 
-4 , 1 
1 8 , 5 
-
-4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
2 9 , 4 
-
4 , 7 
3 8 , 8 
1 5 , 3 
2 3 , 8 
2 , 9 
-4 , 1 
2 0 , 5 
υΝΤΕΒΝΕΗΜεΝςΖυΟΕΗΟΕΡΙΟΚΡΙΤ I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
1 5 6 
4 4 
2 3 0 
2 1 , 8 
-
4 , 7 
?1 , 8 
1 C 7 
5 1 , 6 
1 1 , 3 
3 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
1 7 , 0 
8 , 4 
6 2 , 1 
8 , 8 
2 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 1 
2 8 , 7 
1 3 , 8 
2 7 , 0 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
1 2 , 2 
2 1 , 8 
_ 
---3 0 , 2 
2 7 , 3 
-
1 9 , 4 
2 6 , 7 
1 3 , 6 
2 8 , 0 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
1 2 , 2 
2 2 , 8 
J AKREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 8 6 
13 
1 9 9 
6 , 6 
3 , 2 
5 , 9 
9 , f t 
2 6 , 0 
3 4 , 4 
2 3 , 8 
6 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-2 0 , 5 
3 5 , 6 
-4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
6 , 9 
1 1 , 4 
2 4 , 3 
3 5 , 0 
1 9 , 5 
5 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 4 , 5 
3 2 , 9 
1 5 , 1 
4 0 , 3 
2 1 , 3 
2 8 , 5 
3 0 , 0 
2 8 , 0 
2 5 , 8 
-
5 7 , 4 
5 4 , 0 
-4 , 0 
8 , 3 
5 4 , 5 
3 5 , 9 
1 7 , 7 
3 9 , 3 
1 5 , 7 
2 8 , 5 
3 3 , 3 
2 8 , 0 
2 2 , 7 
> = 23 
1 6 1 
6 
1 6 7 
3 , 6 
3 , 1 
7 , 6 
5 , 6 
1 6 , 9 
1 9 , 9 
4 6 , 9 
1 3 , 3 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-3 3 , 3 
--6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
8 , 6 
5 , 4 
1 6 , 3 
2 1 , 6 
4 5 , 2 
1 2 , 8 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
3 6 , 7 
7 , 6 
2 2 , 5 
1 0 , 7 
5 5 , 5 
5 5 , 0 
5 5 , 7 
2 2 , 4 
_ 
4 2 , 6 
--2 , 8 
3 , θ 
4 5 , 5 
3 7 , 4 
7 , 1 
2 2 , 1 
8 , 1 
5 5 , 5 
5 5 , 0 
5 5 , 7 
1 9 , 0 
ι 
I 
TOTAL 
I 
7 1 9 
1 6 0 
8 7 8 
1 8 , 2 
1 , 5 
4 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
4 1 , 6 
1 8 , 9 
5 , 4 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-2 , 0 
5 , 4 
1 , 3 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
5 C 4 
1 5 , 4 
4 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
SF« 
DUAL I F l 
Η 
F 
τ 
F / 
14 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
! 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IR 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
s 
54 
5B 
Τ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
: 4 Τ Ι Ο Ν ι 
ΚΓΜΒΡΕΙ 
Ρ ι 
! 1 
S Ι 
τ | 
ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
τ Ι 
1 Ι 
ρ \ 
Μ | 
τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTEP 
NE08RLAND 
TAB. V I I / 2 3 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
ι GE __r—­c_n ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 
Ι Β 
ι ε 
ι τ 
Ι R 
Ι Α 
Ι G 
Ι V 
Ι Α 
Ι Ρ 
Ι ! 
Ι Α 
Ι τ 
ι ι 
Ι ο 
Ι Ν 
ι s 
ι ι 
Ι Ν 
Ι D 
1 Ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
IB 
2 I 
3 
4 
5 I 
54 
5B 1 
T 
I B 1 
2 
3 1 4 
5 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| m 
1 2 . 9 3 0 
| . 1 1 . 3 5 5 
I I 1 
1 « 1 . 7 0 3 
( 
1 I * 8 4 5 
| ­ 8 4 5 
| β 
2 . 9 3 0 
. 1 . 1 2 8 
­1 
­1 . 3 9 6 
β 
2 4 , 8 
. 2 5 , 4 
­­­« 4 9 , 5 
­
­­2 2 , 4 
­2 2 , 4 
. 2 4 , 8 
. 3 3 , 5 
­­­5 7 . 1 
. 
1 7 2 , 0 
. 7 9 , 6 
­­­« 1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
. 
2 0 9 , 9 
. 6 0 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
9 5 , 6 
. 8 5 * 0 
­­­« 8 0 , 8 
_ 
­­8 5 , 9 
­7 3 , 6 
, 
9 6 , 5 
. 7 9 , 7 
­­­7 1 , 6 
DAU! 
2 ­ 4 
. 
2 . 7 6 8 
a 1 . 5 2 9 
• ­• 2 . 0 5 f 
­
• • 9 0 3 
­« 1 . 0 1 5 
# 
2 . 7 2 0 
. 1 . 2 9 4 
. ­• 1 . 7 9 2 
. 
2 0 , 9 
• 2 5 , 6 
. ­• 3 5 , 5 
­
. . 2 4 , 9 
­«3 6 , 4 
. 2 2 , 2 
. 3 5 , 1 
. ­. 4 4 , 5 
, 
1 3 5 , 7 
. 7 4 , 4 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 9 , 0 
— « 1 0 0 , 0 
, 
1 5 1 , 8 
. 7 2 , 2 
• ­. 1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 0 
. 9 5 , 9 
. ­. 9 7 , 5 
­
. . 9 1 , 8 
­« 8 8 , 4 
_ 
8 9 , 6 
. 9 1 , 4 
. ­. 9 1 , 9 
R DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N 
ANNEES D ANCIENNETE 
1 I 
I 5 ­ 9 ) 
1 1 
# 
3 . 2 7 9 
• 1 . 5 3 4 
• . • 2 . 0 6 7 
. 
­­« 1 . 1 9 0 
­« 1 . 1 9 0 
_ 
3 . 2 7 9 
. 1 . 4 4 4 
. • . 1 . 9 2 9 
, 
2 4 , 4 
. 2 2 , 2 
. . « 4 3 , 8 
_ 
­­« 3 0 , 8 
­« 3 0 , 8 
, 2 4 , 4 
• 2 4 , 5 
# . . 4 6 , 2 
m 
1 5 8 , 6 
* 7 4 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­« 1 0 C . 0 
— « 1 0 0 , 0 
m 
1 7 C , 0 
. 7 4 , 9 
, . . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 0 
. 9 6 , 2 
. , , 9 8 , 1 
_ 
­­« 1 2 0 , 9 
­« 1 0 3 , 7 
_ 
1 0 8 , 0 
. 1 0 2 , 0 
. . . 9 8 , 9 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
_ 
« 3 . 4 0 6 
2 . 7 3 4 
1 . 7 5 4 
1 . 8 2 9 
, 1 . 8 2 6 
2 . 3 2 4 
, 
. ­. ­• 
« 3 . 3 7 5 
2 . 7 3 4 
1 . 7 1 0 
1 . 8 2 9 
a 
1 . 8 2 6 
2 . 3 1 9 
a 
« 3 4 , 3 
2 2 , 7 
1 9 , 3 
1 5 , 5 
. 1 1 , 2 
3 9 , 9 
. 
. ­. ­. 
. « 4 1 , 2 
2 2 , 7 
2 1 , 9 
1 5 , 5 
. 1 1 , 2 
4 1 , 7 
_. 
« 1 4 6 , 6 
1 1 7 , 6 
7 5 , 5 
7 8 , 7 
. 7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
m . ­. — • 
. 
« 1 4 5 , 5 
1 1 7 , 9 
7 3 , 7 
7 8 , 9 
. 7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 1 1 , 2 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 0 
9 9 , 9 
. 1 0 3 , 4 
1 1 0 , 2 
a 
. ­a 
­■ 
a 
• 1 1 1 , 2 
1 0 9 , 6 
1 2 0 , 8 
9 9 , 9 
. 1 0 3 , 4 
1 1 8 , 9 
1 
1 > ­ 2 0 
1 
, « 2 . 6 6 0 
1 . 9 8 4 
1 . 8 1 5 
2 . 0 4 2 
1 . 7 2 5 
2 . 1 6 1 
_ 
­­. ­• 
. 
. • 2 . 6 6 0 
1 . 9 3 7 
1 . 8 1 5 
2 . 0 4 2 
1 . 7 2 5 
2 . 1 5 0 
a 
. • 2 9 , 2 
2 3 , 5 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
1 3 , 0 
3 1 , 4 
. 
­­. ­. 
. . « 2 9 , 2 
2 4 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
1 3 , 0 
3 1 , 4 
a 
a 
• 1 2 3 , 1 
9 1 , 8 
8 4 , 0 
9 4 , 5 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
­­a 
— • 
a 
. • 1 2 3 , 7 
9 0 , 1 
8 4 , 4 
9 5 , 0 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
. « 1 0 5 , 6 
1 2 4 , 5 
9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
9 7 , 7 
1 0 2 , 5 
. 
­­. ­• 
a 
. « 1 0 6 , 7 
1 3 6 , 9 
9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
9 7 , 7 
1 1 0 , 3 
1 
1 TOTAL 1 
« 3 . 0 4 7 
3 . 0 6 4 
2 . 5 1 4 
1 . 5 9 4 
1 . 6 3 0 
1 . 9 9 2 
1 . 7 6 6 
2 . 1 0 8 
. . 9 8 4 
­« 1 . 1 4 8 
« 2 . 9 9 1 
3 . 0 3 5 
2 . 4 9 4 
1 . 4 1 5 
1 . 8 3 0 
1 . 9 9 2 
1 . 7 6 6 
1 . 9 5 0 
• 4 0 , 7 
2 6 , 7 
3 0 , 5 
2 5 , 2 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
1 3 , 3 
3 9 , 9 
. 
, a 
3 1 , 6 
­« 5 8 , 9 
« 3 6 , 3 
2 5 , 6 
3 1 , 0 
3 2 , 8 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
1 3 , 3 
4 5 , 7 
« 1 4 4 , 5 
1 4 5 , 4 
1 1 9 , 3 
7 5 , 6 
8 6 , 8 
9 4 , 5 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. . 8 5 , 7 
— « 1 0 0 , 0 
« 1 5 3 , 4 
1 5 5 , 6 
1 2 7 , 9 
7 2 , 6 
9 3 , 8 1 
1 0 2 , 2 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
a 
, | , | ιοο,ο ι ­ | • 1 0 0 , 0 1 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
l O C O 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
l o c o ι 
1 3 E A C 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
1 5B 
| τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
Ι 5Δ 
I 5B 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
I 5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
Ε 1 
Τ ι 
ί Μ 1 
ι ο ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α | 
ί Ν | 
τ | 
ι c ο ι 
Ρ Ε Ι 
Ε Ι 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A l 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
Ρ I 
I 1 
c ι 
F I 
S I 
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N I C H T εΝεΡβ-ΜίΝ-τορε AUTRES M I N . 
ANGESTELLTE ΝΕυεΡίΔΝΟ 
TAB. VI I1/23 
νεΡΤΕΙίυΝβ NACH DAUER DER UNTFPNEHMENSZUGEK^P IGKEIT 
(ΑΝβε5Τε ί ίΤε 30 BIS <45 JAHRB) 
A. P8RSONAL 
REPARTITION PAO 4NCIENNFTF DANS l ENTRcpojsF 
(EMPLOYES DE 39 4 <45 AUS) 
4. EFFECTIFS 
I GESCHLct.ni 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 2 
Ι 2 
34 
5 . 9 
-
3 . 2 
22. 1 
2 0 , 9 
53 ,e 
-
-
-100 ,0 
-
-
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
20 ,e 
19 ,6 
5 6 , 6 
-
-
-100 ,0 
_ 
5 , 3 
8 , 1 
12 ,8 
13 ,7 
-
-
-
9 , 8 
_ 
-
-
-1 3 , 9 
1 0 , 5 
_ 
5 , 3 
7 , 7 
12,8 
13 ,7 
-
-
-9, e 
0 4 U F P σ ε ρ 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
83 
6 
9 0 
7 , 2 
-
2 , 2 
4 8 , 7 
1 3 , 0 
3 1 , 3 
4 , 8 
-
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
4 5 , 3 
1 2 , 1 
3 6 , 2 
4 , 5 
-
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
9 , 5 
4 6 , β 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
5 , 7 
-
1 3 , 8 
2 5 , 7 
_ 
-
-
-4 4 , 4 
3 3 , 5 
-
5 , 5 
4 4 , 3 
2 0 , 9 
2 3 , 3 
9 , 7 
-
1 3 , 8 
2 6 , 2 
UNTEPNEHMENSZUG8H0ERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 I 
I 
9 7 
2 
9 9 
2 , 0 
-
4 , 9 
2 9 , 2 
1 2 , 4 
3 9 , 2 
1 4 , 3 
4 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 8 
2 8 , 6 
1 2 , 2 
4 0 , 5 
1 4 , 0 
4 , 1 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 4 , 9 
3 2 , 6 
2 3 , 3 
3 0 , 4 
3 3 , 6 
3 3 , 1 
3 3 , 6 
2 9 , 9 
_ 
-
-
-
1 3 , 9 
1 0 , 5 
-
2 4 , 9 
3 0 , 9 
2 3 , 3 
2 8 , 7 
3 3 , 6 
3 3 , 1 
3 3 , 8 
2 8 , e 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Β ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 0 3 
7 
1 1 0 
6 , 1 
-
8 , 7 
1 0 , 6 
2 1 , 5 
4 0 , 5 
ie,8 
4 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
7 0 , 1 
-2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 1 
1 4 , 2 
2 0 , 2 
3 9 , β 
1 7 , 6 
3 , 8 
1 3 , Β 
1 0 0 , 0 
-
4 7 , 3 
1 2 , 6 
4 3 , 0 
3 3 , 5 
4 7 , 2 
3 4 , 7 
5 2 , 4 
3 2 , 0 
_ 
-
Ι Ο Ο , Ο 
-
1 3 , 9 
3 5 , 1 
-
4 7 , 3 
1 7 , 1 
4 3 , 0 
3 1 , 5 
4 7 , 2 
3 4 , 7 
5 2 , 4 
3 2 , 1 
> = 29 
8 
2 
19 
1 9 , 4 
-
2 9 , 2 
-
-
2 4 , 9 
4 6 , 8 
4 6 , 8 
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 5 
-
-3 Β , 7 
3 7 , 8 
3 7 , 8 
-
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 9 
-
-
1 , 6 
9 , 5 
3 2 , 2 
-
2 , 6 
_ 
-
-
-
1 3 , 9 
1 0 , 5 
-
1 2 , 9 
-
-
2 , 9 
9 , 5 
3 2 , 2 
-
3 , 0 
Ι 
TOTAL 
Ι 
3 2 3 
10 
34 2 
5 , 6 
_ 
5 , 8 
2 6 , 8 
1 6 , 0 
3 8 , 6 
1 2 , 7 
3 , 7 
9 , 0 
1 0 0 , 9 
-
-
2 4 , 6 
-
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 5 
2 6 , 7 
1 5 , 1 
4 0 , 7 
1 2 , 0 
3 , 5 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C A C 
QUAL I F I C 
Η 
F 
τ 
F / T I 
14 Η I 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5P 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
*Α 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5P 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
F I 
Τ ι 
Η I 
Ε I 
τ ι 
4 M 0 N | 
NOMBRE' 
Ρ I 
! t 
S 1 
T 1 
F I 
I I 
ρ ι 
1' 1 
τ I 
1 1 
Ρ I 
Ν I 
y 1 
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(FORTSSTZUNGI 
Β. GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB. V I I I / 2 3 (SUITF) 
B. TRAITEMENTS 
I GE ■... r­i r i . Μ ι 
U E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
I Τ 
1 I 
ι o 
1 Ν 
ι s 
I 1 
I Ν 
I 0 
| J 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
Ι 5Θ 
Ι Τ 
Ι F IB 
I 2 
I 3 
I 4 
5 
Τ 
I Τ I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
5 
5A I 
SB 
Τ 
F I B 
2 1 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 1 
2 
3 I 
4 
5 
5A 1 
5B 
τ ι 
M I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
5B 1 
τ ι 
F I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S I 
τ ι 
Τ IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
SB 1 
Τ 1 
ι | 
1 < 2 1 
| # | . , | · 1 
I 
I 
1 « 2 . 1 9 2 
I 
­­1 , 
­• 
# I . 
• 1 , 
­­­• 2 . 1 2 4 
ψ . • • ­­­« 4 4 , 6 
. 
­­• ­• 
. • . . ­­­« 4 6 , 3 
_ 
. . . ­­­« 1 0 0 , 0 
­
­­. ­• 
_ 
. • . ­­­« 1 0 0 , 0 
. 
• . • ­­­« 9 3 , 6 
­
­­. ­• 
. 
. . . ­­­« 9 1 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
. 
2 . 8 5 5 
. 1 . 6 2 5 
. ­. 2 . 4 0 3 
­­­
2 . 8 5 5 
1 . 7 0 2 
2 . 3 1 7 
2 0 , 4 
1 7 , 9 
2 6 , 5 
_ 
­­. ­. 
. 2 0 , 4 
. 2 0 , 0 
. ­. 3 1 , 0 
a 
1 1 8 , 8 
. 7 5 , 9 
. ­. 1 0 0 , 0 
­
­­
1 2 3 , 2 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
1 0 2 , 6 
­
1 0 2 , 6 
_ 
­­
9 2 , 4 
9 8 , 4 
1 0 0 , 2 
UNTFRN8HMENSZUGEH0ER I G K E I T I N JAHPEN 
0 ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
| 
5 ­ 9 1 
1 
β 
3 . 3 7 9 
. 1 . 7 5 1 
• . . 2 . 3 3 6 
­­­. ­• 
β 3 . 3 7 9 
• 1 . 7 2 1 
. . . 2 . 3 1 2 
, 
2 3 , 6 
• 1 4 , 7 
. . • 3 6 , 0 
_ 
­­. ­. 
. 2 3 , 8 
. 1 6 , 4 
. . • 3 8 , 7 
. 
1 4 4 , 6 
. 7 5 , 0 
• . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
φ 
1 4 6 , 2 
, 7 4 , 4 
. . • 1 0 0 , 0 
, 
1 0 9 , 6 
. 9 8 , 4 
. . . 9 9 , 7 
_ 
­­. ­■ 
. 
1 0 9 , 3 
. 9 9 , 5 
. • . 1 0 0 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
. 
. 2 . 6 4 1 
1 . 8 5 1 
1 . 9 0 2 
» , 2 . 3 6 4 
­. ­. ­■ 
_ 
. 2 . 6 4 1 
1 . 8 3 8 
1 . 9 0 2 
. . 2 . 3 8 7 
# . 1 8 , 9 
1 7 , 5 
C O 
. . 3 8 , 1 
­
. ­. ­. 
. . 1 8 , 9 
1 7 , 5 
0 , 0 
, . 4 1 , 1 
_, 
. 1 1 1 , 7 
7 8 , 3 
8 0 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
­
. ­. ­• 
_ 
, 1 1 0 , 6 
7 7 , 0 
7 9 , 7 
. , 1 0 0 , 0 
. 1 0 9 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 6 
. . 1 0 0 , 9 
_ 
• ­. ­• 
. 1 0 9 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 6 
. . 1 0 3 , 2 
> » 2 0 
, 
­­. . . ­• 
­­­. ­• 
# ­­. , . ­• 
_ 
­­, . . ­• 
_ 
­­. ­. 
. ­­. . . ­• 
# ­­. . . ­­
_ 
­­, ­­
­­. . . ­­
­­. , . ­• 
_ 
­­. ­• 
­­. . , ­. 
| 
1 TPTAL 
1 
a 
3 . 0 8 2 
2 . 4 1 9 
1 . 7 7 9 
1 . 8 9 0 
. 1 . 8 7 4 
2 . 3 4 3 
­. ­. ­• 
. 
3 ­ 0 9 1 
2 . 4 1 9 
1 . 7 2 9 
1 . 8 9 9 
, 1 . 8 7 4 
2 . 3 1 2 
2 5 . 2 
2 2 , 3 
1 7 , 0 
1 0 , 4 
. 1 1 , 3 
3 5 , 7 
_ 
. ­. ­. 
. 2 6 , 3 
2 2 , 3 
1 8 , 4 
1 0 , 4 
. 1 1 . 3 
3 7 , 8 
. 
1 3 1 , 5 
1 0 3 , 2 
7 5 , 9 
8 C 7 
, 8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. ­, ­• 
. 
1 3 3 , 7 
1 0 4 , 6 
7 4 , 6 
6 1 , 7 
. 8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι . 100 ,0 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
­a 
­ 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
. 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
1 5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ | 
ί ρ ι 
Ν | 
Τ 1 
4 | 
Ι Ν 1 
Τ | 
c Ρ ι 
0 F Ι 
ε ι 
F ν ι 
F 4 | 
ι Ρ ι 
C Ι 1 
Ι 4 Ι 
ε τ ι 
Ν ! 1 
Τ Ρ ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν 1 
D Ι 
Ι 1 
c ι 
F 1 
s ι 
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B E A R B . S T 8 I N . E R 0 . G L A S 
Α Ρ Β Ε Ι Τ ε Ρ 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
OUVRIERS 
V E R T E I L U N G MACH GROESSE DER BETRIEBE 
NE3ERLANO 
T A B . I / 2 4 
R E P 4 R T I T ! p r , P A R T A ! L L C PES ETABL ISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNG S-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 E 
Ι R 
1 S 
I 0 
I Ν 
I 4 
1 L 
ι s 
1 τ 
1 U 
1 Ν 
I D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
1 D 
1 I 
ι ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
S 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ ι 
E 
S I 
M, 
2 . 3 
F , Τ 
. Τ 
M 
F 
Τ 
F/T 
1 M 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ Ι 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Ι ι 
10-19 Ι 
ι ι 
1 . 5 0 6 
Ι 52 
Ι 1 . 5 5 8 
3 . 3 
4 7 . 6 
4 5 . 8 
6 . 6 
Ι 1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
Ι 2 1 , 2 
Ι 3 8 , 8 
1 3 0 , 0 
4 7 , 3 
Ι 4 5 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
4 , 2 
1 , 7 
4 , 9 
1 3 , 5 
4 , 1 
2 , 6 
4 , 3 
8 , 9 
4 , 2 
1 , 8 
4 , 9 
6 , 5 9 
6 , 4 8 
5 , 4 4 
6 , 4 6 
. 
. . 4 , 0 0 
6 , 5 1 
6 , 4 3 
5 . 27 
6 , 3 8 
1 5 , 0 
6 8 , 6 
1 6 , 5 
4 8 , 1 
. . . 2 0 , 7 
1 7 , 0 
6 8 , 9 
1 9 , 2 
4 8 , 5 
1 0 2 , C 
1 3 3 , 3 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 2 , C 
1 0 0 , 8 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
9 3 , 8 
8 5 , 4 
9 3 , 9 
. 
. . 8 9 , 1 
9 1 , 3 
9 3 , 5 
8 6 , 0 
9 4 , 0 
I 
2 C - 4 5 I 
1 
6 . 6 5 1 
144 
6 . 7 94 
2 , 1 
2 6 , 1 
5 6 , 2 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
4 5 , 4 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
5 6 , 0 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
2 2 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 8 
1 5 , 3 
2 4 , 5 
7 , 1 
1 2 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 6 
1 8 , 9 
2 1 , 5 
6 , 7 5 
6 , 7 7 
6 , 28 
6 , 6 β 
« 4 , 5 1 
4 , 6 9 
« 4 , 32 
4 , 5 2 
6 , 7 2 
6 , 7 3 
6 , 19 
6 , 6 3 
1 4 , 6 
2 7 , 0 
2 1 , 1 
2 3 , 6 
« 2 9 , 8 
2 7 , 2 
« 2 5 , 1 
2 6 , 6 
1 5 , 3 
2 7 , 3 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
« 9 9 . 8 
1 0 3 , 8 
• 9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 3 1 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , C 
9 4 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 6 
5 7 , 1 
• 9 7 , 8 
9 8 , 5 
« 9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
9 4 , 2 
9 7 , 6 
1 0 1 , 0 
9 7 , 6 
0 Ρ 0 Β 5 5 ε ( Β ε 5 0 Η Α ε Ρ Τ Ι Ο Τ Ε Ν Ζ Α Η ί ) CER B E T R I E B E 
T A I L L E (NCMBRB Cε 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
8 . 1 5 7 
1 9 6 
8 . 3 5 3 
2 , 3 
3 0 , 1 
5 4 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
3 8 , 9 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
5 3 , 9 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
2 6 , 7 
2 2 , 2 
2 6 , 8 
2 e , 7 
2 β , 6 
9 , 7 
1 6 , 3 
3 C 1 
2 6 , 7 
2 0 , 7 
2 6 , 4 
6 , 7 1 
6 , 7 2 
6 , 2 2 
6 , 6 4 
4 , 12 
4 , 5 6 
4 , 3 5 
4 , 3 8 
6 , 66 
6 , 6 8 
6 , 1 1 
6 , 5 8 
1 4 , 9 
3 6 , 2 
2 1 , 1 
2 9 , 4 
2 4 , 4 
2 6 , 4 
2 1 , 0 
2 6 , 0 
1 5 , 8 
3 6 , 4 
2 2 , 3 
2 9 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
93 , 7 
l O C C 
9 4 , 1 
1 0 4 , 1 
9 9 , 3 
l O C C 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
9 2 , 9 
l O C O 
9 3 , 5 
9 7 , 3 
9 7 , 6 
9 6 , 5 
8 9 , 4 
9 5 , 8 
9 9 , 5 
9 7 , 6 
9 3 , 4 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
9 6 , 9 
5 0 - 9 9 
6 . 5 4 8 
2 2 4 
6 . 7 7 2 
3 , 3 
2 4 , 2 
5 6 , 6 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 2 , 1 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
5 5 , 2 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 9 
2 1 , 5 
3 6 , 3 
1 0 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
1 9 , 8 
2 2 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
7 , 16 
6 , 89 
6 , 4 2 
6 , 8 6 
4 , 2 3 
« 5 , 12 
4 , 5 0 
4 , 51 
7 , 0 6 
6 , 8 7 
6 , 2 3 
6 , 79 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
2 9 , 8 
« 2 0 , 7 
2 7 , 4 
2 7 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 7 
2 2 , 5 
1 8 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
« 1 1 3 , 5 
9 9 , 8 
ιορ,ο 
/ 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 2 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
9 9 , 7 
9 1 , 8 
« 1 0 7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 - 1 9 9 
4 . 3 9 6 
1 3 1 
4 . 5 2 7 
2 , 9 
2 5 , 1 
5 8 , 1 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 9 , 5 
5 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
5 7 , 8 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 4 
9 , 8 
1 4 , 4 
_ 
2 4 , 3 
8 , 5 
1 0 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
9 , 6 
1 4 , 3 
7 , 2 7 
6 , 7 5 
6 , 4 0 
6 , 8 6 
_ 
4 , 4 1 
4 , 5 7 
4 , 4 9 
7 , 2 7 
6 , 6 9 
6 , 2 1 
6 , 7 9 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
2 4 , 2 
1 9 , 4 
-2 5 , 1 
2 9 , 7 
2 8 , 3 
1 8 , 4 
18 ,9 
2 6 , 2 
2 0 , 5 
1 0 6 , 0 
9 8 , 4 
9 3 , 3 
1 9 0 , 9 
-
9 8 , 2 
1 0 1 , 8 
1 9 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 8 , 5 
9 1 , 5 
1 3 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 7 , 7 
1 3 0 , 5 
9 9 , 7 
. 
9 2 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 7 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 3 0 - 9 9 9 
1 
5 . 1 1 2 
186 
5 . 2 9 8 
3 , 5 
2 7 , 1 
5 8 , 2 
1 4 , 7 
1 C 0 . 0 
2 9 , 0 
2 6 , 8 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
5 7 , 1 
1 5 , 7 
1 C 0 . 0 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
1 3 , 0 
1 6 , 8 
3 5 , 0 
1 8 , 7 
1 0 , 6 
1 5 , 6 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
12 , 6 
1 6 , 7 
7 , 7 5 
7 , 2 2 
6 , 2 0 
7 , 2 2 
« 5 , 4 0 
« 4 , 9 4 
5 , 1 0 
5 , 14 
7 , 6 7 
7 , 18 
6 , 0 9 
7 , 14 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
« 3 7 , 2 
« 3 3 , 8 
2 8 , 0 
3 1 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 8 
2 1 , 1 
1 0 7 , 3 
1 C 0 . 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 1 
« 9 6 , 1 
9 0 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 6 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 5 
9 7 , 3 
1 0 4 , 9 
« 1 1 7 , I 
« 1 03 , 8 
1 1 6 , 7 
1 1 4 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 4 
9 9 , 3 
1 0 5 , 2 
1 
>= 1 3 0 0 1 TOTAL 
1 
3 0 . 4 5 6 
1 . 1 9 8 
3 1 . 6 5 4 
3 , 8 
2 6 , 7 
5 4 , 4 
1 8 , 9 
l O C O 
1 2 , 9 
2 2 , 2 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
5 3 , 2 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C C 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
7 , 1 8 
6 , 9 1 
6 , 3 7 
6 , 8 8 
4 , 6 1 
4 , 7 6 
4 , 37 
4 , 4 9 
7 , 1 3 
6 , 8 8 
6 , 1 3 
6 , 7 9 
1 8 , 0 
2 3 , 6 
2 1 , 4 
2 2 , 1 
3 5 , 0 
2 6 , 5 
2 9 , 8 
3 C C 
1 8 , 9 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 0 
9 7 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 3 
0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : H , F , T 
0 U 4 L I F I -
C A T I P N : 1 ,2 
1 
Η 
r 
F /T 
1 H 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
■ * 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
INOMBRS 
0 
! 
S 
ι τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Ι 
Ρ 
Ν 
t 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
0 
Γ F 
0 
F V 
F 4 
F R 
! I 
C 4 
! T 
Ε I 
Ν Ρ 
Τ Ν 
! 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
■ 3 , τ | 
Ι Ε | 
Ε | 
Ε | 
C Ι 
Τ ι 
Ι Ι 
Ε | 
Ε | 
Γ. ι 
4 ! 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η t 
0 Ι 
ο Ι 
4 Ι 
¡ ι 
ο Ι 
Ε Ι 
S ι 
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BEARB.STEIN.ERO.GLAS 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
PR. M I N . NON METALL. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G F 
NEDERLAND 
TAB. I I / 2 4 
1 6 6 S C H L r r . n r : 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
1 Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
I Τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
Ι ε 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 1 
1 1 
Ι Ε I 
Ι Ν I 
ι s ι 
ι τ I 
: 1 . 
Ι Α Ν Ζ Α Η Ι 
V 
4 
R 
I 
4 τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
ι ι 
ζ ι 
Ε I 
s ι 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Η Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 1 
Τ 
τ 1 Ι 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 1 
Τ | 
Τ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι 
Ι < 18 Ι 
ι 
Ι 5 8 3 
Ι 191 
Ι 7 7 4 
Ι 2 4 , 7 
Ι 1 2 , 2 
Ι 4 8 , 5 
Ι 3 9 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι β , β 
Ι 1 5 , 8 
Ι 7 5 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 1 , 3 
4 0 , 4 
Ι 4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 . 7 
4 , 0 
1 , 5 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
1 8 , 5 
1 5 , 5 
1 , 1 
1 , 5 
5 , 7 
2 , 4 
3 , 15 
3 , 6 7 
3 , 3 6 
3 , 4 9 
a 
« 3 , 1 1 
2 , 4 5 
2 , 5 7 
3 , C 6 
3 , 6 2 
3 , 0 1 
3 , 26 
1 8 , 7 
3 2 , 5 
3 4 , 2 
3 2 , 4 
. 
« 3 1 , 4 
2 4 , 3 
2 7 , 9 
2 2 , 4 
3 3 , 0 
3 5 , 5 
3 4 , 2 
9 0 , 3 
1 0 5 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 1 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
1 1 1 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
5 3 , 1 
5 2 , 7 
5 0 , 7 
. 
• 6 5 , 3 
5 6 , 1 
5 7 , 2 
4 2 , 5 
5 2 , 6 
4 9 , 1 
4 8 , 0 
I 
1 8 ­ 2 0 I 
I 
1 . 5 1 9 
1 9 0 
1 . 7 1 0 
1 1 , 1 
1 3 , 7 
5 6 , 8 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 9 , 4 
6 4 , 9 
1 0 0 , c 
1 4 , 0 
5 2 , 6 
3 3 , 4 
I C O , C 
2 , 6 
5. 2 
7 , 8 
5 , C 
1 9 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 5 
2 . 9 
5 , 3 
8 , 6 
5 , 4 
4 , 7 4 
5 , 4 7 
4 , 9 6 
5 , 22 
< 4 , 3 e 
« 3 , 8C 
3 , 6 9 
3 , 62 
4 , 7 C 
5 , 4 0 
4 , 6 9 
5 , C7 
2 0 , 0 
2 3 , 7 
2 7 , 8 
2 5 , 2 
« 3 2 , 3 
• 2 6 , 0 
2 4 , 7 
2 6 , 5 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
2 9 , 8 
2 6 , 9 
9 0 , 8 
1 0 4 , 8 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 1 4 , 7 
• 9 9 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
1 0 6 , 5 
9 2 , Î 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
7 9 , 2 
7 7 , 5 
7 5 , 9 
• 9 5 , C 
« 7 9 , 8 
e 4 , 4 
8 5 , 1 
6 5 , 5 
7 8 , 5 
7 6 , 5 
7 4 , 7 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 l 1 
1 
2 . 1 0 2 
3 8 1 
2 . 4 8 4 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
5 4 , 5 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
1 7 , 6 
7 0 , 2 
l O C C 
1 3 , 1 
4 8 , 6 
3 8 , 1 
l O C C 
3 , 4 
6 , 9 
1 1 , 8 
6 , 5 
3 0 , 2 
2 5 , 2 
3 4 , 4 
3 1 , 8 
3 , 9 
7 , 2 
1 4 , 5 
7 , 8 
4 , 3 4 
5 , 0 3 
4 , 4 2 
4 , 7 4 
« 3 , 7 6 
3 , 4 9 
3 , 0 2 
3 , 1 9 
4 , 2 6 
4 , 9 4 
4 , 0 3 
4 , 5 C 
2 5 , 6 
2 9 , 7 
3 4 , C 
3 1 , 3 
« 4 C 3 
2 9 , 6 
3 2 , 2 
3 3 , 5 
2 7 , 5 
3 0 , 6 
3 7 , 6 
3 4 , 1 
9 1 , 6 
1 0 6 , 1 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 9 
1 0 9 , 4 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 9 , 8 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
7 2 , 8 
6 9 , 4 
6 8 , 5 
• 8 1 , 6 
7 3 , 3 
6 9 , 1 
7 1 , C 
5 9 , 7 
7 1 , 6 
6 5 , 7 
6 6 , 3 
(ZAHL Ο ε ρ V O L L ε N O ε T E ^ L E 6 8 N S J A H m 
(NOMBRE 
I 
2 1 ­ 2 9 
I 
7 . 4 6 1 
3 4 5 
7. eos 
4 , 4 
2 8 , 4 
5 2 , 3 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 3 , 6 
5 6 , 2 
1 0 3 , 0 
2 8 , 0 
5 1 , 1 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
2 3 , 5 
2 5 , 0 
2 4 , 5 
4 4 , 7 
3 0 , 8 
2 4 , 9 
2 8 , 8 
2 6 , 4 
2 3 , 7 
2 5 , 0 
2 4 , 7 
7 , 0 6 
6 , 5 4 
6 , 6 2 
6 , 9 1 
5 , 0 9 
5 , 2 3 
4 , 8 7 
5 , O C 
7 , C O 
6 , 9 0 
6 , 4 1 
6 , 8 2 
1 6 , 3 
2 9 , 8 
1 8 , 5 
2 4 , 8 
3 2 , 1 
2 3 , 5 
1 3 , 9 
2 1 , 4 
1 7 , 5 
3 0 , 0 
2 0 , 1 
2 5 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
ι ο ί , e 
1 0 4 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , t 
1 0 1 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 4 
9 8 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 4 
D ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 
1 1 . 3 2 1 
2 6 0 
1 1 . 5 8 1 
2 , 2 
2 8 , 8 
5 4 , 0 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 2 , 7 
7 1 , 0 
1 0 0 , 9 
2 6 , 3 
5 3 , 3 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 6 , 9 
3 4 , 0 
3 7 , 2 
1 0 , 6 
2 2 , 1 
2 3 , 7 
2 1 , 7 
3 9 , 5 
3 6 , 6 
3 2 , 8 
3 6 , 6 
7 , 4 7 
7 , 1 7 
6 , 7 7 
7 , 1 9 
. 
5 , 0 8 
5 , 2 0 
5 , 1 6 
7 , 4 6 
7 , 1 5 
6 , 6 3 
7 , 1 4 
1 6 , 2 
2 1 , 8 
1 7 , 4 
1 9 , 8 
. 
1 7 , 3 
1 0 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
2 1 , 9 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
1 0 3 , 9 
9 9 , 7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 5 
a 
1 0 6 , 7 
1 1 9 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 2 
R8VCLUES) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
5 . 5 7 7 
139 
5 . 7 1 6 
2 , 4 
2 6 , 8 
5 8 , 0 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
2 1 , 9 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
5 7 , 1 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
1 9 , 5 
1 4 , 8 
1 8 , 3 
9 , 8 
1 1 , 4 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
1 4 , 5 
1 8 , 1 
7 , 2 9 
7 , 0 7 
6 , 55 
7 , 0 6 
. 
5 , 3 3 
5 , 16 
5 , 1 6 
7 , 2 6 
7 , 0 6 
6 , 45 
7 , 0 1 
1 6 , 2 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 5 , 4 
. 
6 , 4 
2 5 , 7 
2 1 , 9 
1 6 . 5 
1 4 , 9 
1 7 , 1 
1 6 . 1 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . C 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 7 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 6 
. 
1 1 2 , 0 
u e , i 
1 1 4 , 9 
101 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 5 . 2 
1 0 3 , 2 
1 
> - 55 1 
1 
3 . 9 9 4 
73 
4 . 0 6 8 
1 . 8 
2 4 , 7 
5 4 , 6 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
3 7 , 8 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
5 4 , 3 
2 1 , 3 
1 0 0 , 3 
1 2 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 4 
1 3 , 1 
4 , 8 
1 0 , 4 
4 , 9 
6 , 1 
1 2 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
7 , 1 1 
6 , 8 8 
6 , 3 9 
6 , 8 4 
. 
« 5 , 1 8 
5 , 2 5 
r , n 
7 , 0 8 
6 , 6 6 
i , 3 4 
6 , 8 1 
1 4 , 4 
1 3 , 8 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
« 2 3 , 9 
6 , 1 
1 4 , 4 
1 5 , 0 
1 4 , 1 
1 2 , 7 
1 4 , 6 
1 C 3 . 9 
1 0 0 , 6 
9 3 , 4 
1 C C 0 
. 
« I C I , 4 
1 0 2 , 7 
1 C C 0 
1 0 4 , 0 
I O C 7 
9 3 , 1 
1 C C 0 
9 9 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
5 9 , 4 
. 
• i c e , 8 
1 2 0 , 1 
1 1 3 , 8 
9 9 , 3 
5 9 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 3 
1 
> - 2 1 1 
1 
2 8 . 3 5 4 
617 
2 9 . 1 7 1 
2 . 8 
2 7 , 7 
5 4 , 4 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
2 4 , 4 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
5 3 , 6 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 3 , 1 
8 8 , 2 
9 3 , 1 
6 9 , 8 
7 4 , 8 
6 5 , 6 
6 8 , 2 
9 6 , 1 
9 2 , 8 
8 5 , 5 
9 2 , 2 
7 , 26 
7 , 0 5 
6 , 6 3 
7 , 0 4 
4 , 9 7 
5 , 1 9 
5 , 0 7 
5 , 0 9 
7 , 2 5 
7 , 0 3 
6 , 4 9 
6 , 9 9 
1 6 , 2 
2 2 , 0 
1 6 , 7 
1 9 , 9 
3 1 , 7 
1 9 , 6 
1 5 , 6 
1 9 , 3 
1 6 , 8 
2 2 , 2 
1 8 , 1 
2 0 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 1 
9 4 , 2 
l O C O 
9 7 , 6 
1 0 2 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 0 
1 1 6 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 9 
TOTAL 
3 0 . 4 5 6 
1 . 1 9 8 
3 1 . 6 5 4 
3 , 8 
2 6 , 7 
5 4 , 4 
i e , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 2 , 2 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
5 3 , 2 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
7 , 1 8 
6 , 9 1 
6 , 3 7 
6 , 8 8 
4 , 6 1 
4 , 7 6 
4 , 3 7 
4 , 4 9 
7 , 1 3 
6 , 8 8 
6 , 1 3 
6 , 7 9 
1 8 , 0 
2 3 , 6 
2 1 , 4 
2 2 , 1 
3 5 , 0 
2 6 , 5 
2 5 , 8 
3 0 , 0 
1 8 , 9 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 4 
9 2 , 6 I 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 0 
9 7 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 3 
9 0 , 3 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
ιοο ,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι οο ,ο ι 
l o c o ι 
1 0 0 , 0 1 
Ι ε ε χ ε ; 
1 OUALI 
1 C A T I 
ι 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 Η 
1 2 
1 3 
τ 
I 1 
1 2 
1 3 
τ 
ι ι 
2 
1 3 
τ 
1 
2 
I 3 
τ 
1 
2 
I 3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, τ 
1 ,2 
INOMBPF 
Ι 0 
Ι Ι 
1 S 
Ι τ 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
τ 
Ι ! 
Ι 0 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
ι ο 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
C 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
" 
D 
Ε 
V 
4 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
. 3 , Τ | 
Ι r ι 
Ι F ι 
F ι 
ι c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
c Ι 
Η Ι 
ο ι 
ρ ι 
Α ι 
ι ι 
Ρ 1 
F | 
s ι 
63 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ΑΡβειτερ 
VERTEILUNG NACH D4UER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ εζυβεΗΟεΡ IGKE IT 
(ALLε ALTεRSCRUPPεNI 
MIN. NON METALL. 
OUVR IERS 
REPARTITION PAR ANCIENNFTE DANS L E N T R E P R I S E 
(TOUS AGES REUNIS) 
ΝΕ9εΗί4Ν0 
T4B. Π Ι / 2 4 
I G E S C H L B C H T : 
ι ί ε ΐ 5 rUNGS-
ι β Β υ ρ ρ ε 
ι Ρ 
Ι Ε 
I R 
Ι s 
Ι 0 
Ι Ν 
1 Α 
I L 
ι s 
ι τ 
I U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι 0 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
* 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
,Τ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι Ι 
7 . 9 7 0 
4 6 0 
8 . 4 5 1 
5 , 7 
1 9 , 7 
5 4 , 0 
2 6 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
Ι 2 1 , 8 
6 6 , 1 
! 1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
Ι 5 2 , 2 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 6 , 0 
3 6 , 5 
2 6 , 2 
3 7 , 6 
3 9 , 3 
4 0 , 8 
4 0 , 1 
1 9 , 6 
2 6 , 2 
3 7 , 0 
2 6 , 7 
6 , 6 8 
6 , 5 9 
6 , 1 0 
6 , 4 8 
• 3 , 6 3 
4 , 1 5 
3 , 6 9 
3 , 7 8 
6 , 5 7 
6 , 5 3 
5 , 7 6 
6 , 3 3 
2 2 , 0 
3 4 , 1 
2 6 , 3 
3 0 , 4 
• 4 1 , 4 
3 0 , 1 
3 6 , 9 
3 5 , 9 
2 4 , 0 
3 4 , 6 
3 0 , 7 
3 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 0 
1 0 9 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 C 3 . 8 
1 0 3 , 2 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
5 5 , 4 
9 5 , 8 
9 4 , 2 
« 7 8 , 7 
8 7 , 2 
8 4 , 4 
6 4 , 2 
9 2 , 1 
9 4 , 9 
9 4 , 3 
9 3 , 2 
CAUER 0εR 
ANNEE 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
7 . 0 8 5 
3 9 0 
7 . 4 7 5 
5 , 2 
2 5 , 7 
5 4 , 6 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
2 0 , 3 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
5 2 , 8 
2 2 . 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
2 9 , 9 
2 9 , 7 
3 4 , 1 
3 2 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
2 3 , 6 
7 , 2 4 
6 , 8 9 
6 , 4 3 
6 , 8 9 
5 , 0 4 
4 , 9 9 
4 , 57 
4 , 7 1 
7 , 19 
6 , 8 5 
6 , 14 
6 , 7 6 
1 8 , 5 
1 6 , 6 
2 1 , 4 
1 8 , 5 
2 8 , 6 
1 9 , 9 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
2 4 , 4 
2 0 , 0 
I C S , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
1 C C C 
1 C 7 . 0 
1 C 5 . 9 
9 7 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 C 6 . 0 
1 0 1 , 0 
9 0 , 6 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 8 
5 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 9 , 3 
1 C 4 . 8 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 8 
5 9 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ I G K E I T I N JAHREN 
S D 4 Ν 0 Ι Ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 - 9 
5 . 7 1 4 
1 9 3 
5 . 9 C 7 
3 , 3 
3 2 , 9 
5 2 , 7 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
2 3 , 2 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
5 1 , 8 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 8 , 2 
1 4 , 3 
1 8 , 8 
2 2 , 9 
1 6 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 1 
2 3 , 1 
1 8 , 2 
1 4 , 3 
1 8 , 7 
7 , 3 7 
7 , 1 3 
6 , 7 C 
7 , 1 5 
5, 55 
5 , 1 7 
5 , 2 7 
5 , 2 5 
7 , 3 4 
7 , 1 0 
6 , 5 3 
7 , 0 5 
1 7 , 8 
1 4 , 9 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
1 1 , 5 
1 3 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 6 
1 8 , 0 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 1 
1 0 3 , 1 
9 9 , 7 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
5 7 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
' 1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 9 
1 2 0 , 4 
1 C 8 . 6 
1 2 0 , 6 
1 1 7 , 8 
1 C 2 . 9 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 4 
DANS L Β Ν · Τ Β ε Ρ 0 Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 I 
I 
5 . 6 7 7 
1 0 9 
5 . 7 8 6 
1 , 9 
3 0 , 5 
5 7 , 2 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
3 2 , 8 
5 5 , 8 
1 0 0 , 9 
3 0 , 2 
5 6 , 7 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
1 9 , 6 
1 2 , 1 
1 6 , 6 
8 , 1 
1 3 , 4 
7 , 8 
Ç , l 
2 1 ,1 
1 9 , 5 
I l , 6 
1 8 , 3 
7 , 2 2 
7 , 0 6 
6 , 5 3 
7 , 0 4 
« 5 , 5 5 
5 , 3 6 
5 , 2 0 
7 , 2 0 
7 , 0 4 
6 , 4 1 
7 , 0 1 
1 4 , 0 
2 5 , 3 
1 7 , 4 
2 1 , 7 
. « 3 2 , 6 
2 3 , 4 
2 8 , 7 
1 4 , 5 
2 5 , 5 
1 8 , 0 
22, 1 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 3 6 , 7 
9 7 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 2 , 7 
1 3 0 , 4 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 C 6 
1 3 2 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
. 
• 1 1 6 , 6 
1 1 5 , 8 
1 1 5 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 2 
I 
> = 2 0 I 
1 
4 . 0 1 C 
25 
4 . 0 3 5 
0 , 6 
2 8 , 3 
5 3 , 6 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
7 , 9 
83 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
5 3 , 3 
1 8 , 5 
l O C O 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 ,5 
C I 
2 , 7 
2 ,1 
1 3 , 7 
1 2 , 8 
1 1 , 5 
1 2 , 7 
7 , 3 7 
7 , 0 7 
6 , 5 3 
7 , 0 6 
. 
. . 5 , 0 4 
7 , 3 7 
7 , 0 6 
6 , 4 9 
7 , 0 4 
1 5 , 4 
1 6 , 6 
11 , 8 
1 6 , 1 
. . . 1 2 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 6 
12 , 3 
1 6 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 1 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
100 ,3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
102 ,3 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 6 
. 
. . 1 1 2 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 7 
TOTAL 
3 0 . 4 5 6 
1 . 1 9 8 
3 1 . 6 5 4 
3 , 8 
26 , 7 
5 4 , 4 
IB , 9 
1 0 0 , 0 
12 , 9 
2 2 , 2 
64 , 9 
1 0 0 , C 
26 , 2 
5 3 , 2 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
7 , 1 8 
6 , 9 1 
6 , 3 7 
6 , β 8 
4 , 6 1 
4 , 76 
4 , 37 
4 , 4 9 
7 , 1 3 
6 , 8 8 
6 , 13 
6 , 7 9 
1 8 , C 
2 3 , 6 
21 , 4 
2 2 , 1 
3 5 , 0 
2 6 , ; 
29 , β 
3 0 , C 
1 8 , 0 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , ? 
1 0 4 , 4 
103 , 4 
9 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 0 
9 7 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
101 , 3 
9 9 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , C 
109 , 0 
1 0 9 , 0 
1 SE XE : Η , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
I 
Η 
Γ 
F / T 
1 
1 2 
3 
Ι Τ 
1 
1 2 
3 
| τ 
1 
I 2 
3 
τ 
1 
ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
INOMBRF 
0 
Ι 
S 
τ 
I R 
! 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
τ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C F 
0 
E V 
E 4 
F D 
I I 
C 4 
Ι τ 
F I 
Ν Ρ 
Τ Ν 
1 
Ν 
Ρ 
Ι 
r 
Ε 
S 
, 3 , τ ! 
F Ι 
F Ι 
F | 
Ι Ε Ι 
Γ Ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
4 t 
t I 
Ν i 
S I 
H I 
0 I 
R I 
A 1 
J | 
o 1 
E 1 
S I 
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HFAPB. ' .TF i n . F P n . G I A', 
ARBFITER 
ν ε ρ τ ε ι ι υ Ν β N A C H O A U 8 R οερ U N T E P N E H H E N S Z U G E H O E R I G K E I T 
( Α Ρ Β Ε Ι Τ ε Ρ 3 0 B I S < 4 5 JAHPε ! 
PR. M I N . NON METALL. 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L ΕΝΓΡεΡΡ ISF 
( O U V R E S Οε 3 9 A < 4 5 ANS! 
NEDERLAND 
T A F . IV / 2 4 
1 GESCHLICKT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE : 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
1 D 
1 I 1 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
1 s I 
Ι Τ I 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
α 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ Ι 
ι ι 
Ν 
D Ι 
t Ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M , F , T 
2 . 3 . Τ 
1 Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
I Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
ί F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
I 2 . 5 C 6 
Ι 70 
Ι 2 . 5 7 5 
Ι 2 , 7 
Ι 1 8 , 6 
Ι 5 2 , 9 
Ι 2 8 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 , 9 
4 0 , 9 
5 5 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
Ι 5 2 , 6 
2 9 , 0 
1 C 0 . 0 
1 4 , 5 
2 1 , 7 
3 6 , 3 
2 2 , 1 
1 6 , 8 
4 8 , 4 
2 0 , 9 
2 6 , 9 
1 4 , 5 
2 1 , 9 
3 4 , 9 
2 2 , 2 
7 , 2 6 
7 , 1 2 
6 , 7 1 
7 , 0 3 
a 
• 5 , i e 
5 , 0 2 
5 , 0 1 
7 , 2 3 
7 , 0 8 
6 , 6 2 
6 , 9 7 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
. • 1 8 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 2 
1 C 3 . 3 
101 , 3 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
« • 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 6 
9 5 . 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 8 
. 
• 1 0 2 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 1 
9 6 , 9 
9 9 , 0 
9 9 , 8 
5 7 , 6 
CAUFR ο ε ρ 
ΑΝΗΐΐί 
I 
2 - 4 I 
1 
2 . 6 8 7 
1 0 5 
2 . 7 9 2 
3 , 8 
2 6 , 1 
5 6 , 8 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
i o , e 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
5 5 , 1 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
2 5 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 7 
5 6 , 8 
1 9 , 3 
4 5 , e 
4 0 , 5 
2 1 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
2 4 , 1 
7 , 6 4 
7 , 1 7 
6 , 9 0 
7 , 2 4 
a 
. 5 , 2 6 
5 , 1 4 
7 , 6 0 
7 , 1 5 
6 , 6 5 
7 , 1 7 
1 7 , 4 
1 4 , 5 
1 7 , 8 
1 6 , 2 
. . 1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 7 , 8 
1 4 , 8 
1 9 , 2 
1 7 , 1 
1 0 5 , 5 
9 9 , 0 
9 5 , 3 
Κ Ο , Ο 
. . 1 0 2 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 C 6 . C 
9 9 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 C 2 . 3 
1 0 0 , 0 
101 , 9 
I C O , 7 
. 
. 101 , 2 
5 9 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
K O , 4 
U N T ε R N E H H E N S Z U G ε H O ε P ! G K ε I T I N JAI -ΡεΝ 
D Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 . 6 0 1 
5 0 
2 . 6 5 1 
1 , 9 
3 3 , 6 
5 3 , 7 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 4 , 1 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
5 3 , 0 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
2 2 , 9 
1 6 , 9 
2 3 , 0 
1 4 , 2 
1 1 , 9 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
2 6 , 6 
2 2 , 7 
1 7 , 3 
2 2 , 9 
7 , 5 8 
7 , 2 7 
6 , 8 3 
7 , 3 2 
. 
a 
5 , 3 2 
5 , 2 9 
7 , 5 8 
7 , 2 6 
6 , 6 7 
7 , 2 8 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
. . 5 , 9 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
1 4 , 5 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
1 0 3 , 6 
5 9 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 0 0 , 6 
1 C 0 . 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 7 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
. 
. 1 0 2 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 0 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 7 6 2 
2 9 
2 . 7 9 1 
1 , 0 
3 4 , 7 
5 3 , 7 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
3 4 , 8 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
5 3 , 5 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 3 
1 6 , 3 
2 4 , 4 
1 2 , 3 
1 7 , 0 
9 , 1 
1 1 , 1 
2 9 , 4 
2 4 , 2 
1 5 , 7 
2 4 , 1 
7 , 3 6 
7 , 1 2 
6 , 7 6 
7 , 1 6 
. 
, . • 5 , 2 8 
7 , 3 6 
7 , 1 1 
6 , 6 6 
7 , 1 4 
1 4 , 8 
3 3 , 7 
2 0 , 8 
2 7 , 0 
, . . • 2 1 . 9 
1 4 , 9 
3 3 , 7 
2 1 , 6 
2 7 , 1 
1 0 2 , 8 
9 9 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. . . • 1 0 0 , 3 
1 0 3 , 1 
9 5 , 6 
9 3 , 3 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
9 5 , 3 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
. 
. . • 1 0 2 , 3 
9 6 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
I 
> = 2 0 1 
1 
7 6 6 
6 
7 7 2 
0 , 8 
3 2 , 6 
4 9 , 7 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 1 , 3 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
4 9 , 5 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
6 , 2 
7 , 0 
6 , 8 
_ 
3 , 4 
2 , 4 
2 , 5 
7 , 6 
6 , 2 
6 , 6 
6 , 7 
7 , 4 0 
7 , 2 7 
6 , 4 6 
7 , 1 7 
-
a 
a 
. 
7 , 4 0 
7 , 2 6 
6 , 4 4 
7 , 1 6 
1 3 , 8 
2 6 , 8 
8 , 1 
2 1 , 8 
-
a 
. . 
1 3 , 8 
2 6 , 8 
1 1 , 2 
2 1 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
a 
a 
. 
1 0 3 , 4 
101 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 4 
9 5 , 4 
9 9 , 7 
_ 
. . . 
9 9 , 2 
1 3 1 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 3 
TOTAL 
1 1 . 3 2 1 
2 6 0 
1 1 . 5 8 1 
2 , 2 
28 , 8 
5 4 , C 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 2 , 7 
71 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
5 3 , 3 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 3 , 0 
7 , 4 7 
7 , 1 7 
6 , 7 7 
7 , 19 
. 
5 , 0 8 
5 , 2 0 
5 , 16 
7 , 4 6 
7 , 15 
6 , 6 3 
7 , 1 4 
1 6 , 2 
21 , 8 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
. 1 7 , 3 I 
1 0 , 0 
1 5 , 2 1 
1 6 , 4 
21 , 9 1 
1 8 , 5 
2 3 , 2 1 
1 9 3 , 9 1 
9 9 , 7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 1 
. | 9 8 , 4 1 
l o o , e 1 
ιοο,ο ι 
1 0 4 , 5 1 
1 0 3 , 1 1 
9 2 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
| 
1 0 0 , 0 1 
loo,c ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , C I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 , 0 1 
1 S6 χε : 
1 QUALI 
1 CAT I 
| Η 
F 
Τ 
1 F / T 
Ι ι 
1 2 
3 
I Τ 
Ι ι 
2 
1 3 
Ι Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 1 
F Ι 
Τ | 
Η Ι 
F 
Τ | 
Η , F 
F I -
ΟΝ: 
, Τ 
1 ,2 
INOMBRI 
Ι 0 
ι ι 
s 
ι τ 
Ρ 
ι ι 
Β 
υ 
τ 
ι ι 
c 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
F 
s 
Ρ 
ε 
ν 
Δ 
Ρ 
! Ι 
Α Ι 
Τ 
ι ι 
0 
Ν Ι 
, 3 , Τ | 
ι ε ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
Τ | 
! Ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α ! 
! Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
η Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
ρ ι 
F Ι 
s Ι 
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ΒεΑΡΒ.5ΤεΐΝ.εΡ0.6ίΑ5 PR. MIN. NON M E T A L L . 
ΑΜίΕεΤΕίίΤε NEDERLAND 
VERTEILUNG NACH 6ΡΟΕ55ε ΟζΚ ΒεΤΡΚΒΒ ΡεΡΑΡΤΙτιΟΝ PAP TAILLE ι ε 5 ETABLISSEMENTS 
I GESCHL t i n i 
ΐ ί ε ^ τ υ Ν β ε β Ρ υ ρ ρ ε 
Ι ANZAHL 
I V 
ι ε 
Ι R 
Ι τ 
1 E 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
1 
3 08 
6 8 
3 7 5 
1 6 , 0 
_ 
2 1 , 5 
2 0 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 2 
1 0 , 6 
9 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--3 3 , 3 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
1 7 , 6 
1 6 , 9 
2 5 , 8 
31 , 0 
8 , 7 
7 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 8 
6 , 7 
4 , 9 
2 , 9 
2 , 3 
2 , 9 
1 , 0 
4 , 5 
_ 
--2 6 , 8 
3 , 5 
-4 , 8 
_ 
1 3 , 8 
6 , 5 
6 , 0 
3 , 1 
2 , 3 
2 , 9 
1 , 0 
4 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 2 2 0 
2 6 6 
1 . 4 8 6 
1 7 , 9 
0 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
2 1 . 5 
2 9 , 8 
1 5 , 8 
1 2 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 9 
3 , 5 
8 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 3 , 1 
1 4 , 9 
1 8 , 3 
4 0 , 5 
1 3 , 0 
1 0 , 2 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
4 0 , 8 
21 , 5 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 5 
9 , 5 
1 7 , 8 
_ 
-6 6 , 5 
1 1 . 1 
1 8 , 5 
-1 8 , 9 
9 , 6 
4 9 , 8 
2 2 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 4 
9 , 4 
1 8 , 0 
ΟΒΟΒ55ε (Βε50ΗΑεΡΤΙΟΤΕΝΖΔΗίΙ 
TAILLE 
( 1 0 - 4 9 ) Ι 
1 . 5 2 8 
3 3 4 
1 . 8 6 2 
1 7 , 9 
0 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 4 
2 2 , 0 
2 8 , 4 
14 ,8 
1 1 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 5 
9 , 5 
8 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 4 , 0 
15 ,3 
1 9 , 8 
3 8 , 6 
1 2 , 1 
9 , 7 
2 ,5 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
5 4 , 6 
2 8 , 2 
2 2 , 2 
1 7 , 7 
1 5 , 9 
1 8 , 4 
1 0 , 4 
2 2 , 3 
-
-6 6 , 5 
3 7 , 9 
2 2 , 0 
-2 3 , 8 
9 , 6 
5 4 , 6 
2 9 , 3 
2 3 , 0 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
1 8 , 3 
1 0 , 4 
2 2 , 6 
(N0HBRE DE 
5 0 - 9 9 | 
1 .374 
2 9 9 
1 . 6 7 3 
1 7 , 8 
0 , 3 
8 , 5 
1 5 , 3 
1 9 , 2 
2 8 , 3 
2 8 , 5 
1 9 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--4 , 7 
9 4 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
7 , 0 
1 2 , 6 
1 6 , 6 
4 0 , 1 
2 3 , 5 
16 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
2 4 , 4 
2 2 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , e 
2 7 , 6 
2 7 , e 
2 7 , 3 
2 0 , 1 
_ 
--1 6 , 6 
2 2 , 0 
3 4 , 5 
2 1 , 3 
1 0 , 7 
2 4 , 4 
2 1 , 7 
1 7 , 3 
1 7 , 9 
2 7 , 6 
2 7 , 8 
2 7 , 2 
2 0 , 3 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
1 . 0 6 3 
2 5 6 
1 . 3 1 9 
1 9 , 4 
0 , 4 
3 , 4 
1 3 , 9 
2 4 , 3 
3 5 , 9 
2 2 , 1 
1 6 , 7 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--3 , 6 
9 6 , 4 
-1 0 0 , 3 
0 , 3 
2 , 8 
1 1 . 2 
2 0 , 3 
4 7 , 6 
1 7 , 8 
1 3 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
7 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 5 
-
--11 ,0 
1 9 , 2 
-1 8 , 2 
1 1 , 2 
7 , 6 
1 5 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
1 2 , 8 
1 6 , 0 
DER BBTRIEBE 
ET4BLISSEPENTS 
1 1 
2 0 0 - 4 9 0 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > = 
1 1 
1 . 2 2 8 
2 1 7 
1 .445 
1 5 , 0 
0 , 7 
2 , 1 
1 1 , 1 
2 6 , 1 
3 8 , 2 
2 1 , 7 
1 6 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
6 , 4 
9 2 , 3 
- . 1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 8 
9 , 7 
2 3 , 2 
4 6 , 4 
1 8 , 5 
1 4 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
5 , 4 
1 4 , 5 
21 ,1 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
2 0 , 8 
1 4 , 3 
1 7 , 9 
-
-1 0 , 5 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
-1 5 , 4 
2 1 , 4 
5 , 4 
1 4 , 4 
2 0 , 9 
1 7 , 9 
1 8 , 7 
2 0 , 8 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
6 . 8 5 0 
1 .404 
8 . 2 5 4 
1 7 , Ρ 
9 , 5 
7 , 0 
1 3 , 8 
2 2 , 2 
3 5 , 8 
2 0 , 7 
1 4 , 3 
6 , 4 
1 9 0 , 0 
-
-2 , 0 
6, 0 
0 1 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0, 5 
5 , 8 
1 1 , 7 
1 9 , 4 
4 5 , 3 
1 7 , 3 
1 1 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 0 , 0 
190 , 9 
1 3 9 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
199 , 0 
1 9 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
OU4LIF1C4TION 1 
Η 
F 
Τ 
F/T 
14 Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 E 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S 1 
τ ι 
Ώ | 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
η ι 
Ν Ι 
- | 
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(FORTSETZUNG) 
NEDERLANO 
TAB. V / 2 4 
B. GEHAεLTεR 
(SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
GeSCHLÏCHJ 
ίεΐ5ΤΙΙΝ053ΡυΡΡε 
GR08SS8 (B8SCHA8FTIGTFNZAHL ) DER ΒΕΤΡΙΕΒε 
Τ Α Ι ί ί ε (NOHBR8 ϋε SALARAS) σε* εΤΑΒίΙ55εΜΕΝΤ5 
I I 
- 19 1 
1 
• 2 .206 
• 2 . 2 1 1 
1.607 
«1.368 
a 
. a 
1.795 
20-49 1 
1 
2.861 
2 .034 
1.775 
1.290 
1.647 
1.699 
• 1 . 4 6 0 
1.829 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
2.695 
2 .076 
1.737 
1.302 
1.622 
1 .661 
• 1 . 4 7 3 
1.822 
50-99 | 
1 
3.460 
2.346 
1.652 
1.332 
1.566 
1.586 
1.520 
1.808 
100 -199 
• 3 . 5 7 2 
2 .385 
1.854 
1.348 
1.663 
1.714 
1.504 
1.766 
I I I 
I 200-499 I 500-999 I > 
I I I 
1000 I TOTAL 
I 
SE>r= 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
• 2 . 2 0 6 
• 2 . 2 1 1 
1 . 5 7 9 
• 1 . 1 2 9 
• 898 
2 . 8 6 1 
1 . 9 7 6 
1 . 7 7 9 
1 . 1 3 8 
1 . 6 4 7 
1 . 6 9 9 
• 1 . 4 6 0 
1 . 7 0 2 
897 
2.695 2.028 1.729 1.137 1.622 1.661 «1.473 1 .695 
847 
3.460 2.346 1.667 1. 149 1.565 1.585 1.520 1.671 
829 
« 3 . 5 7 2 
2 . 3 8 5 
1 . 8 3 8 
1 . 1 5 8 
1 . 6 6 3 
1 . 7 1 4 
1 . 5 0 4 
1 . 6 1 0 
4 . 0 1 0 
2 . 6 9 7 
2 . 0 0 6 
1 . 4 6 0 
1 . 7 1 2 
1 . 7 5 8 
1 . 5 6 3 
1 . 8 4 8 
938 
4 . 0 10 
2 . 6 7 5 
1 . 9 9 5 
1 . 3 2 0 
1 . 7 1 2 
1 . 7 5 8 
1 . 5 6 3 
1 . 7 4 3 
3 . 1 1 0 
2 . 4 6 7 
1 . 8 9 0 
1 . 4 1 8 
1 . 6 5 3 
1 . 7 0 4 
1 . 5 4 2 
1 .838 
1 . 4 3 3 
8 33 
8 90 
3 . 1 1 0 
2 . 4 3 9 
1 . 8 7 0 
1 . 2 4 9 
1 . 6 5 2 
1 . 7 0 2 
1 . 5 4 3 
1 . 7 0 7 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
V κ 
o 
O 
N F 
S Ν 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
« 2 1 , 7 
« 4 3 , 0 
1 9 , 3 
« 3 7 , 1 
3 7 , 6 
« 2 1 , 7 
« 4 3 , 0 
1 8 , 9 
• 4 8 , 5 
43,2 
3 4 , 4 
2 7 , 7 
2 5 , 9 
2 7 , 2 
2 1 , 2 
1 8 , 2 
« 3 3 , 6 
4 1 , 9 
• 4 2 , 6 
34 ,4 
29 ,6 
25 ,8 
3 5 , 4 
21 ,2 
18,2 
• 33 ,6 
46 ,6 
3 4 , 5 
3 3 , 4 
2 5 , 7 
2 9 , 3 
2 1 , 0 
1 7 , 3 
• 31 , 6 
4 1 , 1 
36 ,9 
4 3 , 2 
3 4 , 5 
3 4 , 1 
2 5 , 6 
3 7 , 5 
2 1 . 0 
1 7 , 3 
• 3 1 , 6 
4 5 , 9 
2 5 , 5 
2 6 , 0 
2 3 , 5 
3 1 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
4 2 , 0 
• 3 3 , 2 
2 2 , 0 
2 5 , 8 
3 1 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
3 8 , 2 
4 0 , 0 
4 1 , 3 
2 5 , 5 
2 6 , 0 
24 ,6 
3 8 , 6 
14 ,3 
14 ,4 
1 3 , 7 
4 7 , 2 
191,4 
129, e 
9 3 , 6 
73 ,7 
8 6 , 6 
8 7 , 7 
84, 1 
1 0 0 , 0 
• 33,2 
22 ,0 
26 ,1 
4 0 , 2 
18 ,6 
17,7 
18,6 
44 ,9 
• 2 0 2 , 3 
135 ,1 
105 ,0 
76,3 
94 ,2 
97,1 
85,2 
100 ,0 
1 6 , 4 
2 4 , 5 
1 8 , 8 
2 3 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 2 , 4 
3 4 , 4 
34 ,8 
4 0 , 2 
1 6 , 4 
2 5 , 2 
1 8 , 6 
3 1 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 2 , 4 
3 8 , 9 
3 3 , 5 
3 0 , 2 
2 4 , 9 
2 7 , 9 
1 8 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
3 9 , 3 
2 7 , 6 
3 5 , 5 
39,2 
3 3 , 5 
3 1 , 0 
2 5 , 5 
3 6 , 4 
1 8 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
4 4 , 3 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
C Ρ 
ο ε 
E 
F V 
I 
c 
I 
E 
Ν 
τ 
Ρ 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
« 1 2 2 , 9 
• 1 2 3 , 2 
89,5 
• 7 6 , 2 
1 5 6 , 4 
1 1 1 , 2 
9 7 , 0 
7 0 , 5 
90 ,0 
9 2 , 9 
•79 ,8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 3 2 , 2 
• 1 3 2 , 5 
94,6 
« 6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
«70,9 
• 8 9 , 6 
6 5 , 0 
• 96,5 
168 
116 
104 
6 6 
96 
9 9 
• 85 
100 
9 2 
8 2 
93 
9 1 
9 9 
9 9 
• 94 
9 9 
1 
, 1 
, 5 
, 9 
• 8 
8 
,Β 
0 
0 
4 
9 
0 
6 
7 
7 
5 
• 70,9 
• 90,7 
84,4 
• 90,4 
97 ,2 
• 1 0 0 , 9 
9 2 . 0 
8 1 . 0 
9 5 , 1 
9 1 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
• 9 4 , 6 
9 9 , 7 
1 4 7 , 9 
1 1 3 , 9 
9 5 , 3 
7 1 , 5 
8 9 , 0 
9 1 , 2 
• 8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 2 , 0 
6 7 , 1 
9 5 , 7 
9 8 , 0 
« 8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 6 , 7 
8 4 , 2 
91 ,9 
91 , 8 
9 8 , 1 
9 7 , 5 
« 9 5 , 5 
9 9 , 1 
100,8 
8 6 , 7 
8 3 , 1 
9 2 , 5 
9 1 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 6 
• 9 5 , 6 
9 9 , 3 
2 1 7 , 0 
1 4 5 , 9 
1 0 8 , 5 
79 ,0 
9 2 , 6 
9 5 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
96 ,9 
100,0 
207, 1 
140,4 
9 9 , 8 
68, e 
9 3 , 7 
94 ,9 
9 1 , 0 
100 ,0 
111 ,3 
95, 1 
8 9 , 5 
9 3 , 9 
9 4 , 7 
9 3 , 1 
9 8 , 6 
9 8 , 4 
«221,9 
148 ,1 
114,2 
71 ,9 
103,3 
106,5 
93 ,4 
1 0 0 , 0 
«114,9 
96 ,7 
98, 1 
95 ,1 
100,6 
100,6 
97,5 
9 6 , 1 
2 3 0 
153 
114 
75 
9 8 
100 
89 
130 
128 
109 
106 
103 
103 
103 
101 
100 , 
1 
5 
5 
,7 
2 
9 
7 
0 
9 
3 
1 
0 
6 
2 
4 
5 
95 ,2 
111 ,3 
9 6 , 2 
8 9 , 1 
9 2 , 0 
9 4 , 7 
9 3 , 1 
9 8 , 7 
9 7 , 9 
«114,9 
97 ,8 
98,3 
92 ,7 
100,7 
190 ,7 
97 ,7 
94 ,3 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 4 
1 2 8 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
169 , 2 
1 3 4 , 2 
1 0 2 , 8 
7 7 , 1 
89,9 
9 2 , 7 
83,9 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 2 , 2 
1 4 2 , 9 
1 9 9 , 5 
7 3 , 2 
96 ,8 
99 ,7 
90 ,2 
1 3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Ρ 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
67 
ΒεΑΡΒ.5ΤεΐΝ.εΡΟ.ΟίΑ5 PR. MIN. NON METALL. 
Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε NEDERLAND 
TAB. VI /24 
νερτεηυΝβ NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL 4. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ΐ ί Ε η τ υ Ν ΰ ε β Ρ υ ρ ρ ε 
Ι ANZAHL 
I V 
ι ε 
Ι R 
Ι τ 
Ι Ε 
ι ι 
I L 
I U 
! Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
ι χ 
Η 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
1 2 8 
4 5 1 
5 7 9 
7 7 , 9 
_ 
--2 , 4 
9 2 , 9 
4 , 7 
-4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--1 , 6 
9 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 9 
5 7 , 0 
1 , 0 
-1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 2 
4 , 8 
0 , 4 
-1 . 4 
1 . 9 
_ 
--9 , 7 
3 4 , 4 
-3 2 , 1 
_ 
--0 , 7 
1 5 , 0 
0 , 4 
-1 , 4 
7 , 0 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
4 1 2 
3 7 9 
79 1 
4 7 , 9 
_ 
-0 , 8 
1 7 , 8 
7 7 , 0 
4 , 5 
2 , 3 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--3 , 9 
9 6 , 1 
-1 0 0 . 0 
_ 
-0 , 4 
1 1 , 1 
8 6 , 2 
2 , 4 
1 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
4 , 8 
1 2 , 9 
1 , 3 
1 , 0 
2 . 0 
6 , 0 
-
--1 7 , 4 
2 8 , 3 
-2 7 , 0 
_ 
-0 , 3 
5 , 5 
1 8 , 2 
1 , 3 
1 , 0 
2 , 0 
9 , 6 
A L T E 
Δ G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
9 6 4 
2 6 7 
1 . 2 3 1 
2 1 , 7 
_ 
1 , 6 
6 , 7 
2 4 , 3 
5 8 , 8 
8 , 5 
4 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--5 , 4 
93 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
5 , 3 
2 0 , 2 
6 6 , 4 
6 , 8 
3 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
6 , 9 
1 5 , 4 
2 3 , 1 
5 , 8 
4 , 3 
9 , 2 
1 4 , 1 
-
--1 7 , 3 
1 9 , 5 
32 , 8 
1 9 , 0 
_ 
3 , 3 
6 , 7 
1 5 , 5 
21 , ο 
5 , 9 
4 , 3 
9 , 6 
1 4 , 9 
Ρ (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
t 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
1 . 3 7 7 
6 4 6 
2 . 0 2 3 
3 1 , 9 
_ 
1 , 1 
4 , 9 
2 2 , 3 
6 4 , 3 
7 , 3 
3 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 , 5 
9 5 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
3 , 4 
1 6 , 6 
7 4 , 1 
5 , 1 
2 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
7 , 2 
2 0 , 2 
3 6 , 0 
7 , 1 
5 , 3 
1 1 , 2 
2 0 , 1 
-
--3 4 , 7 
4 7 , 8 
3 2 , 8 
4 6 , 0 
_ 
3 , 3 
7 , 0 
2 1 , 0 
4 0 , 1 
7 , 2 
5 , 3 
11 , 6 
2 4 , 5 
VOLLENDETEN L E B ε N S J A H P ε ) 
ANNEES REVCLUCS) 
3 0 - 4 4 
2 . 9 0 3 
2 07 
3 . 1 1 0 
6 , 7 
0 , 1 
7 , 2 
1 7 , 3 
2 5 , 4 
2 9 , 0 
2 1 , 0 
1 5 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 1 
1 4 , 4 
7 5 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 7 
1 6 , 6 
2 4 , 7 
3 2 , 1 
1 9 , 7 
1 4 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
4 3 , 8 
5 3 , 2 
4 8 , 6 
3 4 , 3 
4 3 , 0 
4 6 , 2 
3 5 , 9 
4 2 , 4 
_ 
-6 1 , 1 
3 5 , 6 
1 2 , 2 
6 7 , 2 
1 4 , 8 
8 , 3 
4 3 , 8 
5 3 , 4 
4 7 , 9 
2 6 , 7 
4 3 , 1 
4 6 , 4 
3 5 , 7 
3 7 , 7 
ι 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 5 6 2 
65 
1 . 6 4 7 
3 , 9 
1 , 8 
1 1 , 3 
1 6 , 3 
2 0 , 5 
2 2 , 9 
2 7 , 2 
1 8 , 2 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 6 , 4 
8 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 0 , 9 
1 5 , 7 
2 0 , 3 
2 5 , 2 
2 6 , 2 
1 7 , 5 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 8 , 1 
3 7 , 4 
2 7 , 4 
2 1 , 3 
1 4 , 7 
3 0 , 4 
2 9 , 5 
3 2 , 4 
2 3 , 1 
-
--1 2 , 7 
4 , 2 
-4 , 6 
7 8 , 1 
3 7 , 4 
2 6 , 6 
2 0 , 9 
1 1 , 1 
3 0 , 3 
2 9 , 3 
3 2 , 3 
2 0 , 0 
I 
>= 55 1 
1 
86C 
3 5 
8 9 5 
3 , 9 
0 , 6 
8 , 6 
1 3 , 4 
1 7 , 1 
2 8 , 8 
3 1 , 5 
2 1 , 7 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-3 0 , 4 
1 7 , 6 
5 2 , 0 
.-100 ,0 
0 , 6 
8 , 3 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
2 9 , 7 
3 0 , 2 
2 0 , 8 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
1 2 , 2 
9 , 7 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 2 , 6 
_ 
-3 B , 9 
7 , 4 
1 , 4 
-2 , 5 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
1 3 , 0 
9 , 6 
7 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 0 , 8 
1 
>= 2 1 1 
1 
6 . 7 2 2 
9 5 3 
7 . 6 7 5 
1 2 , 4 
0 , 6 
7 , 1 
1 4 , 0 
2 2 , 6 
3 4 , 8 
2 1 , 0 
1 4 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 9 
7 , 9 
8 8 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 2 
1 2 , 6 
2 9 , 7 
4 1 , 4 
1 8 , 5 
1 2 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 9 , 8 
9 5 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
9 B , 1 
-
-Κ Ο , Ο 
9 0 , 3 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
8 5 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
S B , 6 
9 3 , 0 
TOTAL 
6 . 8 5 0 
1 . 4 0 4 
8 . 2 54 
1 7 , 0 
9 , 5 
7 , 9 
1 3 , 8 
2 2 , 2 
3 5 , 8 
2 9 , 7 
1 4 , 3 
6 , 4 
1 9 9 , 9 
-
-2 , 9 
6 , 0 
9 1 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , Β 
1 1 , 7 
1 0 , 4 
4 5 , 3 
1 7 , 3 
1 1 , o 
5 , 4 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
SF 
OUAL I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Ρ 
τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
Ν Ι 
Τ ι 
ή 8 
(ΡΠΡΤβεΤΖυΝβ) 
β · βεπΑειτερ 
ΝεοερίΑΝο 
TAB. VI / 2 4 (SU! TF) 
β . τοΑίτεπεΝΤΕ 
5 l ECHT 
I L 8 ISTUNG SGRUPPS 
Ι Β 
Ι ε 
ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 ν κ 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
ι τ I 
ι ι ζ 
ι ο ι 
I N F 
1 S Ν 
ι τ 
I I 
I Ν 
1 D 1 
) ι 
ι ζ 1 
ι ε ι 
1 s I 
I M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ I 
IB 
2 
3 
4 1 
5 1 
Τ 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 
5 8 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ 1 
| 1 
1 < 2 1 I 
1 1 
| 
1 
I , 
1 5 5 0 
1 . 
I 
I . 
1 5 6 5 
1 
1 
. 1 5 9 3 
| 
1 5 9 8 
-
I 
, 1 5 8 4 
| , -1 , 
5 9 0 
_ 
-. 3 1 , 0 
. -. 3 1 , 5 
_ 
-
. 2 7 , 1 
-2 7 , 3 
. 
-. 2 8 , 1 
. -. 2 8 , 4 
_ 
-
. 9 7 , 3 
. 
-, 1 0 0 , 0 
-
-
. 9 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 0 
. 
-. 1 0 0 , 0 
-
-. 3 8 , 8 
. -
• 3 0 , 7 
-
-■ 
7 1 , 2 
-6 7 , 2 
-
-. 4 6 , 6 
. -. 3 4 , 6 
. 
2 1 - 2 4 I 
1 
_ 
. 1 . 1 4 8 
1 . 0 5 4 
. , . 1 . 0 8 2 
_ 
-. 8 6 6 
- 8 7 2 
-
. 1 . 1 4 2 
9 6 4 
. » , 9 9 3 
_ 
# 1 7 , 1 
1 6 , 0 
• . . 1 9 , 0 
_ 
-. 1 7 , 9 
-1 8 , 6 
-
. 1 8 , 6 
2 0 , 9 
. . • 2 1 , 7 
-
. 1 0 6 , 1 
9 7 , 4 
• . . 1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 0 
9 7 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. 6 0 , 7 
7 4 , 3 
. . • 5 8 , 9 
-
-• 1 0 4 , 0 
-9 8 , 0 
-
. 6 1 , 1 
7 7 , 2 
. . . 5 8 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
a 
1 . 6 4 7 
1 . 5 6 0 
1 . 3 6 8 
1 . 4 7 8 
» 1 . 5 3 7 
1 . 4 1 6 
1 . 4 6 1 
_ 
-« 1 . 0 6 2 
a 
1 . 0 8 8 
a 
1 . 6 4 7 
1 . 5 4 9 
1 . 2 9 5 
1 . 4 7 2 
« 1 . 5 3 7 
1 . 4 0 9 
1 . 4 0 0 
. 
1 6 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
• 2 3 , 0 
7 , 5 
2 0 , 9 
-
-a 
1 4 , 5 
. 1 5 , 5 
_ 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 5 
« 2 3 . 0 
9 , 3 
2 2 , 8 
. 
1 1 2 , 7 
1 0 6 , 8 
9 3 , 6 
1 0 1 , 2 
« 1 0 5 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 7 , 6 
1 1 0 , 6 
9 2 , 5 
1 0 5 , 1 
• 1 0 9 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
6 6 , 8 
8 2 , 5 
9 6 , 5 
8 9 , 4 
• 9 0 , 2 
9 1 , 8 
7 9 , 5 
-
-a 
1 2 7 , 5 
. 1 2 2 , 2 
a 
6 7 , 5 
6 2 , 8 
1 0 3 , 7 
6 9 , 1 
« 9 0 , 3 
9 1 , 5 
8 2 , 0 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN l ε B ε N S J A ^ P ε ! 
ε (ΝΟΜΒΡε 
( 2 1 - 2 9 1 Ι 
Ι 
a 
1 . 6 1 7 
1 . 4 6 2 
1 . 2 5 3 
1 . 4 4 6 
« 1 . 5 2 7 
1 . 3 6 1 
1 . 3 4 6 
-
-. 9 3 8 
• 9 5 5 
. 
1 . 6 1 7 
1 . 4 4 8 
1 . 1 4 4 
1 . 4 4 2 
f l . 5 2 7 
1 . 3 5 7 
1 . 2 4 3 
. 
1 8 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 1 
• 2 3 , 5 
1 2 , 4 
2 4 , 4 
-
-. 1 9 , 3 
a 
2 0 , 5 
. 
1 8 , 3 
2 1 , 7 
2 4 , e 
2 0 , 3 
« 2 3 , 5 
1 3 . 1 
2 7 , 8 
. 
1 2 0 , 1 
1 0 8 , 6 
9 3 , 1 
1 0 7 , 4 
» 1 1 3 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 0 , 1 
1 1 6 , 5 
9 2 , 0 
1 1 6 , 0 
• 1 2 2 , 8 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
6 5 , 5 
7 7 , 4 
8 8 , 4 
8 7 , 5 
• 8 9 , 6 
6 8 , 3 
7 3 , 2 
_ 
-a 
1 1 2 , 6 
a 
1 0 7 , 3 
a 
6 6 , 3 
7 7 , 4 
9 1 , 6 
8 7 , 3 
• 6 9 , 7 
8 8 , 1 
7 2 , 8 
0 ANN8ES REVOLUES! 
1 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 1 3 6 
2 . 3 4 7 
1 . 9 4 7 
1 . 5 9 7 
1 . 6 8 5 
1 . 7 2 6 
1 . 5 6 7 
1 . 9 4 4 
-
. , 1 . 2 1 2 
, 1 . 3 4 5 
3 . 1 0 6 
2 . 3 2 3 
1 . 9 3 5 
1 . 5 6 1 
1 . 6 8 3 
1 . 7 2 3 
1 . 5 6 7 
1 . 9 1 8 
3 6 , 3 
2 5 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
1 2 , 7 
3 3 , 0 
-
. . 2 6 , 6 
. 2 6 , 5 
3 6 , 3 
2 5 , 6 
2 0 , 2 
2 1 , 4 
1 7 , 6 
1 8 , 2 
1 2 , 7 
3 3 , 6 
1 5 9 , 8 
1 2 0 , 7 
1 0 0 , 2 
8 2 , 2 
8 6 , 7 
8 8 , 8 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 9 
1 2 1 , 1 
1 0 0 , 9 
8 1 , 4 
8 7 , 7 
8 9 , 8 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 5 , 1 
1 0 3 , 9 
1 1 2 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 9 5 , 8 
. 
a 
a 
1 4 5 , 5 
. 1 5 1 , 1 
9 9 , 9 
9 5 , 2 
1 0 3 , 5 
1 2 5 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 8 
1 1 2 , 4 
4 5 - 5 4 
3 . 2 3 4 
2 . 7 5 7 
2 . 1 1 5 
1 . 6 1 2 
1 . 7 0 5 
1 . 7 4 1 
1 . 6 3 2 
2 . 1 2 1 
_ 
-. • 1 . 2 4 9 
-• 1 . 3 1 3 
3 . 2 3 4 
2 . 7 5 7 
2 . 1 0 6 
1 . 5 8 6 
1 . 7 0 5 
1 . 7 4 1 
1 . 6 3 2 
2 . 1 0 3 
3 1 , 8 
3 1 , 0 
2 4 , 7 
2 0 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
3 8 , 5 
-
-. • 3 1 , 2 
-• 2 9 , 1 
3 1 , 8 
3 1 , 0 
2 4 , 8 
2 1 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
3 8 , 9 
1 5 2 , 5 
1 3 0 , 0 
9 9 , 7 
7 6 , 0 
8 0 , 4 
8 2 , 1 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-. • 9 5 , 1 
-« 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 8 
1 3 1 , 1 
1 0 0 , 1 
7 5 , 4 
8 1 , 1 
8 2 , 8 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 1 1 . 8 
1 1 1 , 9 
1 1 3 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 8 
1 1 5 , 4 
_ 
-. « 1 4 9 , 9 
-« 1 4 7 , 5 
1 0 4 , 0 
1 1 3 , 0 
1 1 2 , 6 
1 2 7 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 0 
1 2 3 , 2 
> = 5 5 1 
1 
« 2 . 9 7 0 
2 . 8 4 5 
2 . 0 2 7 
1 . 5 2 0 
1 . 6 0 1 
1 . 6 4 1 
1 . 5 1 1 
1 . 9 3 β 
-
. . . -
■ 
« 2 . 9 7 0 
2 . 7 1 C 
2 . 0 2 1 
1 . 5 0 5 
1 . 6 0 1 
1 . 6 4 1 
1 . 5 1 1 
1 . 9 2 2 
« 2 9 , 6 
2 5 , 8 
2 1 , 4 
2 7 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
1 2 , 7 
3 8 , 0 
_ 
. . . -• 
« 2 9 , 6 
3 1 , 1 
2 1 , 6 
2 7 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
1 2 , 7 
3 8 , 2 
• 1 5 3 , 3 
1 4 6 , 8 
1 0 4 , 6 
7 6 , 4 
8 2 , 6 
8 4 , 7 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . . -• 
• 1 5 4 , 5 
1 4 1 , 0 
1 0 5 , 2 
7 8 , 5 
6 3 , 3 
8 5 , 4 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 9 5 , 5 
1 1 5 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 3 
9 8 , 0 
1 0 5 , 4 
_ 
a 
. . -• 
• 9 5 , 5 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 1 
1 2 0 , 8 
9 6 , 9 
9 6 , 4 
9 8 , 1 
1 1 2 , 6 
>_ 2 1 
3 . 1 1 0 
2 . 4 6 7 
1 . 8 9 2 
1 . 4 6 2 
1 . 6 5 7 
1 . 7 0 4 
1 . 5 5 4 
1 . 6 6 2 
_ 
a 
1 . 5 1 0 
9 9 6 
. 1 . 0 6 5 
3 . 1 1 0 
2 . 4 3 9 
1 . 8 7 7 
1 . 3 6 8 
1 . 6 5 6 
1 . 7 0 2 
1 . 5 5 3 
1 . 7 8 8 
3 3 , 5 
3 0 , 2 
2 4 , 9 
2 4 , 0 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
3 7 , 9 
_ 
. 2 3 , 9 
2 5 , 2 
. 2 9 , 4 
3 3 , 5 
31 , 0 
2 5 , 2 
2 7 , 9 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 6 , 4 
4 0 , 1 
1 6 7 , 0 
1 3 2 , 5 
1 0 1 , 6 
7 8 , 5 
8 9 , 0 
9 1 , 5 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 4 1 , 8 
9 3 , 5 
. 1 9 9 , 9 
1 7 3 , 9 
1 3 6 , 4 
1 0 5 , 0 
7 6 , 5 
9 2 , 6 
9 5 , 2 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 1 
I C O , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
_ 
. 1 0 5 , 4 
1 1 9 , 6 
. 1 1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 7 
TOTAL 
3 . 1 1 9 
2 . 4 6 7 
1 . 8 9 0 
1 . 4 1 8 
1 . 6 5 3 
1 . 7 9 4 
1 . 5 4 2 
1 . 8 3 8 
_ 
. 1 . 4 3 3 
8 3 3 
a 
8 9 0 
3 . 1 1 0 
2 . 4 3 9 
1 . R 7 9 
1 . 2 4 9 
1 . 6 5 2 
1 . 7 0 2 
1 . 5 4 0 
1 . 7 9 7 
3 3 , 5 
3 0 , 2 
2 4 , 9 
2 7 , 9 
1 8 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
3 ° , 3 
_ 
. 2 7 , 8 
3 5 , 5 
. 3 9 , 2 
3 3 , 5 
3 1 , 0 
2 5 , 5 
3 6 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
1 7 , 8 
4 4 , 3 
1 6 9 , 2 
1 3 4 , 2 
1 0 2 , 5 
7 7 , 1 
8 9 , 9 
9 2 , 7 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 6 1 , 0 
9 3 , 6 
, 1 9 0 , 0 
1 8 2 , 2 
1 4 2 , 9 
1 9 9 , 5 
7 3 , 2 
9 6 , 8 1 
9 9 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
_ 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 1 
SEXE 
1 O U A L I F I C A 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5Δ 
1 5 6 
Ι τ 
I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
Τ 
IB 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
S B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 6 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
Ι c 
I 0 
F Ι F 
Τ j 
Ι E 
Ι Ν 
Ι τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
τ ι 
T ! 0 N I 
Μ I 
Ρ I 
Ν I 
Τ ι 
A I 
Ν I 
τ I 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
Ρ 1 
ι 1 
A 1 
τ I 
I 1 
0 1 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
c 1 
F I 
C I 
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βEARB.STεIN.ERD.GLAS PR. MIN. NON METALL. 
4ΝβΕ5ΤΕΙίΤε ΝεθΕΡί4ΝΟ 
TAB. V I I / 2 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEI-θεΡ IGKEIT 
( Α ί ί ε ΑίΤεΡ50ΡυΡΡΕΝ) 
Α. ΡεΡ50ΝΔί 
REPARTITION »AR ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
4. EFFECTIFS 
1 GESCHL8CHT 
κε^τυΝβεβΗυρρε 
lANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
1 Τ 
Ι ε 
ι I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
1 * 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι ι 
8 9 3 
5 4 7 
1.439 
3 8 , 0 
0 , 4 
3 , 6 
7 , 4 
2 3 , 3 
5 6 , 1 
9 , 2 
5 , 9 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 8 
9 8 , 2 
-1 0 9 , 0 
0 , 3 
2 , 2 
4 , 6 
15 ,2 
7 2 , 1 
5 , 7 
3 , 7 
2 , 0 
100 ,0 
9 , 6 
6 , 8 
7 , 0 
13,7 
2 0 , 4 
5 , 8 
5 , 4 
6 , 6 
13 ,0 
_ 
--11,6 
41 ,7 
-3 8 , 9 
9 , 6 
6 , 8 
6 , 8 
13 ,6 
2 7 , 7 
5 , 7 
5 , 4 
6 , 5 
17 ,4 
D4UBR ΌΐΚ 
4NNEES 
ι 
2 - 4 | 
Ι 
1.32 0 
5 2 2 
1.842 
28 ,3 
_ 
2 , 7 
13,1 
25 ,5 
4 5 , 9 
12,8 
8 , 8 
4 , 0 
100 ,0 
_ 
-0 , 6 
6 , 7 
92 ,4 
0 , 4 
100 ,0 
_ 
1 , 9 
9 , 5 
20,2 
5 9 , 1 
9 , 3 
6 , 3 
3 , 0 
100 ,0 
_ 
7 , 3 
18,3 
22 ,2 
24 ,7 
12 ,0 
11 ,9 
12 ,1 
19,3 
_ 
-10,5 
41 ,5 
37 ,5 
32 ,8 
37 ,2 
_ 
7 , 3 
18 ,1 
23 ,2 
2 0 , 1 
12 ,0 
11,8 
12 ,5 
22,3 
υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυοεΗΟΕΡΙΟΚΕΙΤ IN 
ο 4ΝοιεΝΝετε 
ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
1.475 
2 1 2 
1.687 
12,6 
0 , 1 
8 , 9 
i e , i 
22 ,6 
30 ,6 
19,8 
13,8 
6 , 0 
100,0 
_ 
-3 , 0 
4 , 7 
92 ,3 
-100,0 
0 , 1 
7 , 7 
16,2 
20 ,4 
38 ,3 
17,3 
12 ,1 
5 , 2 
100,0 
2 , 7 
27,3 
28,3 
22 ,0 
18 ,4 
20 ,6 
20,8 
20 ,0 
21 ,5 
_ 
-22,9 
11,9 
15,2 
-15 ,1 
2 , 7 
27,3 
28 ,1 
21 ,5 
17,3 
20 ,5 
20 ,8 
19,9 
20 ,4 
J4HPEN 
D4NS L BNTPEPPISE 
ι 
1 0 - 1 9 I 
I 
1.723 
9 1 
1.814 
5 , 0 
0 , 5 
10,0 
14,4 
20 ,6 
31,3 
23 ,2 
17,3 
5 , 9 
100,0 
-
-19,1 
23 ,7 
55 ,9 
2 , 2 
190 ,0 
0 , 5 
9 , 5 
14,6 
2 C 8 
32,5 
22 ,1 
16,5 
5 , 6 
100,0 
24 ,0 
35 ,9 
26 ,3 
23 ,4 
22,0 
28 ,2 
30 ,4 
23 ,1 
25 ,1 
_ 
-63 ,3 
25 ,8 
3 , 9 
34,5 
6 , 5 
24 ,9 
35,9 
27 ,3 
23 ,5 
15,8 
28 ,2 
3 C 5 
23,0 
22 ,0 
> = 20 
1.440 
33 
1.472 
2 , 2 
1 , 6 
7 , 6 
13,2 
19,8 
24 ,8 
33 ,1 
21,4 
11,7 
100,0 
-
-2 , 8 
23,6 
67 ,8 
5 , 8 
ΚΟ,Ο 
1 ,6 
7 , 4 
13,0 
19 ,9 
25 ,7 
32 ,4 
21,0 
11,4 
100 ,0 
62 ,θ 
22,7 
20,2 
18,8 
14, 5 
33 ,6 
31,5 
38,2 
21,0 
-
-3 , 3 
0 , 2 
1 , 7 
32,8 
2 , 3 
62,8 
22 ,7 
19 ,7 
18,3 
10, 1 
33 ,5 
31 ,5 
38 ,0 
17,8 
1 T0T4L 
1 
6.850 
1.404 
8.254 
17 ,0 
0 , 5 
7 , 0 
13,8 
22 ,2 
35 ,8 
2 0 , 7 
14,3 
6 , 4 
100 ,0 
-
-2 , 0 
6 , 0 
9 1 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
» , e 
11,7 
19,4 
45 ,3 
17,3 
11 ,9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
190 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
190 ,0 
100 ,9 
100 ,0 
-
-100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
130 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
SF) 
0U4L IFIC4TI0N I 
Η 
F 
Τ 
F/ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Ε.4 
SB 
τ 
14 
I P 
2 
3 
4 
5 
54 
5R 
τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NPMRRFI 
Ρ ι 
Ι Ι 
S Ι 
R Ι 
J | 
Β Ι 
II Ι 
τ | 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν ! 
Τ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTEP 
UFOERLAND 
TAB. V I I / 2 4 (sui τει 
Β. TRAITEMENTS 
ι r r c r L 1 l»C 3 «-r*. . ι , π ι 
118 ISTUNG SGRUPP8 
I 8 
ι ε 
I Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
ι ι 
I A 
ι τ 
1 I 
Ι Ρ 
I Ν 
I S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 1 
16 
2 
3 
4 Ι 
5 
τ ι 
1Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA 1 
5Β 1 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
3 Ι 
3Α Ι 
SB Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 ! 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
Τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
SA Ι 
SB Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 2 1 
Ι ι 
1 « 3 . 1 4 2 
Ι 2 . 2 3 6 
Ι 1 . 8 0 1 
Ι 1 . 1 6 6 
Ι « 1 . 5 2 5 
Ι « 1 . 6 6 9 
. Ι 1 . 5 0 2 
| 
-Ι 
Ι 6 7 6 
Ι 
Ι 6 8 4 
« 3 . 1 4 2 
Ι 2 . 2 3 6 
1 . 7 6 6 
Ι 9 5 4 
Ι « 1 . 5 2 5 
• 1 . 6 6 9 
. 1 . 2 5 3 
Ι « 2 5 , 6 
2 3 , 8 
Ι 2 5 , 7 
3 7 , 1 
• 2 7 , 4 
• 2 4 , 2 
• 4 4 , 3 
-
-. 3 5 , 7 
-3 5 , 9 
« 2 5 , 6 
2 3 , 8 
2 7 , 5 
4 5 , 7 
« 2 7 , 4 
« 2 4 , 2 
. 5 4 , 7 
« 2 0 9 , 2 
1 4 8 , 9 
1 1 9 , 9 
7 7 , 6 
« 1 0 1 , 5 
• 1 1 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-
9 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
• 2 5 0 , 8 
1 7 8 , 5 
1 4 0 , 9 
7 6 , 1 
• 1 2 1 , 7 
• 1 3 3 , 2 
• 1 0 0 , 0 
• ιο ι ,ο 
9 0 , 6 
9 3 , 3 
8 2 , 2 
• 9 2 , 3 
• 9 Τ . 9 
. 8 1 , 7 
_ 
-• 8 1 , 2 
-7 6 , 9 
« 1 0 1 , 0 
9 1 . 7 
9 4 , 4 
7 6 . 4 
• 9 2 . 3 
• 9 8 . 1 
• 7 3 . 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
• 3 . 0 8 4 
2 . 2 6 6 
1 . 7 8 5 
1 . 3 8 1 
1 . 5 8 2 
1 . 6 6 2 
1 . 4 1 1 
1 . 6 7 2 
-
a 
• 1 . 4 0 8 
8 3 0 
. 6 7 4 
• 3 . 0 8 4 
2 . 2 5 6 
1 . 7 5 5 
1 . 1 5 6 
1 . 5 7 8 
1 . 6 6 2 
1 . 4 0 5 
1 . 4 6 9 
« 3 6 , 9 
3 3 , 1 
2 4 , 6 
2 9 , 2 
1 8 , 2 
1 3 , 3 
1 8 , 1 
3 7 , 3 
-
. • 2 2 , 3 
2 9 , 4 
a 
3 3 , 1 
• 3 6 , 9 
3 3 , 2 
2 4 , 8 
3 e , i 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
1 8 , 5 
4 4 , 8 
• 1 8 4 , 4 
1 3 5 , 5 
1 0 6 , 8 
8 2 , 6 
9 4 , 6 
9 9 , 4 
8 4 , 4 
1 0 0 , 9 
_ 
• 1 6 1 , 1 
9 5 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
« 2 0 9 , 9 
1 5 3 , 6 
1 1 9 , 5 
7 8 , 7 
1 0 7 , 4 
1 1 3 , 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 2 
9 1 , 9 
9 4 , 4 
9 7 , 4 
9 3 , 7 
9 7 , 5 
9 1 , 5 
9 1 , 0 
. 
a 
• 9 8 , 3 
9 9 , 6 
a 
9 8 , 2 
« 9 9 , 2 
9 2 , 3 
9 3 , 9 
9 2 , 6 
9 3 , 5 
9 7 , 6 
9 1 , 2 
8 6 , 1 
υ Ν τ Ε Ρ ΐ . ε Η κ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε Ρ ΐ α < ε ι τ I N j A t - ρ ε Ν 
D Α Ν ο ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
« 3 . 0 0 5 
2 . 4 6 4 
1 . 8 0 0 
1 . 4 6 3 
1 . 6 1 5 
1 . 6 4 7 
1 . 5 3 5 
1 . 8 9 0 
-
a 
a 
1 . 0 7 6 
-1 . 1 3 0 
« 3 . 0 0 9 
2 . 4 4 8 
1 . 7 9 6 
1 . 3 7 2 
1 . 6 1 5 
1 . 6 4 7 
1 . 5 3 9 
1 . 8 2 0 
« 4 0 , 0 
3 0 , 6 
2 6 , 0 
2 2 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
4 0 , 0 
-
. . 1 7 , 2 
-2 6 , 7 
« 4 0 , 0 
3 0 , 6 
2 6 , 7 
2 4 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
4 1 , 6 
« 1 5 9 , 2 
1 3 0 , 4 
9 5 , 2 
7 7 , 4 
8 5 , 4 
8 7 , 1 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 5 , 2 
_ 1 0 0 , 0 
« 1 6 5 , 3 
1 3 4 , 5 
9 6 , 7 
7 5 , 4 
6 6 , 7 
9 0 . 5 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 6 
9 9 , 9 
9 5 , 2 
1 0 3 , 2 
9 7 , 7 
9 6 , 7 
9 9 , 8 
1 0 2 , 8 
. 
. 
a 
1 2 9 , 2 
_ 1 2 7 , 0 
• 9 6 , 8 
1 0 0 , 4 
9 6 , 0 
1 0 9 , 8 
9 7 , 8 
9 6 , 8 
9 9 , 9 
1 0 6 , 6 
DANS L ENTPEPRIS8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 2 1 3 
2 . 3 2 8 
1 . 9 7 7 
1 . 5 1 5 
1 . 7 3 2 
1 . 7 7 6 
1 . 6 0 4 
1 . 9 5 Ρ 
-
a 
. • 1 . 1 9 7 
« 1 . 3 1 6 
3 . 2 1 3 
2 . 2 6 3 
1 . 9 5 3 
1 . 4 9 0 
1 . 7 3 1 
1 . 7 7 4 
1 . 6 0 4 
1 . 9 2 0 
3 2 , 2 
2 8 , 3 
2 2 , 4 
1 7 , 4 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
2 1 , 6 
3 6 , 6 
-
. . • 2 7 , 2 
. 2 4 , 2 
3 2 , 2 
2 9 , 9 
2 3 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
2 1 , 6 
3 7 , 1 
1 6 4 , e 
1 1 9 , 4 
1 0 1 , 4 
7 7 , 7 
8 8 , 8 
9 1 , 1 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
• 
• 9 1 , 0 
a 
1 0 0 , 9 
1 6 7 , 3 
1 1 7 , 9 
1 0 1 , 7 
7 7 , 6 
9 0 , 2 
9 2 , 4 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 4 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , β 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 1 
_ 
. 
a 
• 1 4 3 , 7 
a 
1 4 7 , 9 
1 0 3 , 3 
9 2 , 8 
1 0 4 , 4 
1 1 9 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 2 
1 1 2 , 5 
> - 20 
3 . 0 6 7 
2 . 9 2 2 
2 . 0 7 7 
1 . 6 2 9 
1 . 6 5 6 
1 . 6 9 2 
1 . 5 9 2 
2 . 0 1 0 
_ 
. . , 
a 
• 
3 . 0 6 7 
2 . 9 1 4 
2 . 0 7 3 
1 . 6 2 2 
1 . 6 5 5 
1 . 6 8 9 
1 . 5 9 2 
2 . 0 0 2 
2 9 , 4 
2 3 , 8 
2 2 , 9 
2 3 , 5 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
1 2 , 2 
3 5 , 6 
-
, . , . • 
2 9 , 4 
2 4 , 2 
2 2 , 7 
2 3 , 0 
1 6 , 4 
1 7 , 8 
1 2 , 2 
3 5 , 6 
1 5 2 , 6 
1 4 5 , 4 
1 0 3 , 3 
8 1 , 0 
8 2 , 4 
8 4 , 2 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
■ 
. . 
■ 
1 5 3 , 2 
1 4 5 , 6 
1 0 3 , 5 
8 1 , 0 
8 2 , 7 
8 4 , 4 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 1 6 , 4 
1 0 9 , 9 
1 1 4 , 9 
1 0 0 , 2 
9 9 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 4 
_ 
, , , , • 
9 8 , 6 
1 1 9 , 3 
1 1 0 , 9 
1 2 9 , 9 
1 0 0 , 2 
9 9 , 2 
1 0 3 . 4 
1 1 7 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 1 1 3 
2 . 4 6 7 
1 . 8 9 0 
1 . 4 1 8 
1 . 6 5 3 
1 . 7 3 4 
1 . 5 4 2 
1 . 8 3 B 
-
a 
1 . 4 3 3 
83 3 
, 8 9 0 
3 . 1 1 0 
2 . 4 3 9 
1 . 8 7 3 
1 . 2 4 9 
1 . 6 5 2 
1 . 7 0 2 
1 . 5 4 9 
1 . 7 0 7 
3 3 , 5 
3 0 , 2 
2 4 , 9 
2 7 , 9 
1 8 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
3 9 , 3 
-
. 2 7 , 8 
3 5 , 5 
. 3 9 , 2 
3 3 , 5 
3 1 , 0 
2 5 , 5 
3 6 , 4 
1 8 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
4 4 , 3 
1 6 9 , 2 
1 3 4 , 2 
1 0 2 , 8 
7 7 , 1 
8 9 , 9 
9 2 , 7 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 1 , 0 
9 3 , 6 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 2 , 2 
1 4 2 , 9 1 
1 0 9 , 5 
7 3 , 2 
9 6 , 8 1 
9 9 , 7 
9 0 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
a . 
a | 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
a | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 C 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
C E V E 1 
1 O U A L I F 
r IR 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
I P 
1 2 
3 
1 4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
3 
5A 
5B 
T 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ | 
R A T I O N 1 
1 M 1 
I o | 
Ι Ν 1 
Ι τ I 
A I 
Ι Ν I 
τ 1 
C D I 
ο ε ι 
F ν ι 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I I 
τ 0 I 
Ν I 
I ! 
Ν 1 
Ρ I 
I ι 
C 1 
Ε I 
s I 
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BEARB.STEIN.εRO.GLAS PR. M I N . NON METALL. 
ΑΝΰΕ5ΤείίΤε 
T A B . V I I I / 2 4 
ν ε ρ τ ε ΐ ί υ Ν β NACH ΰΑυεΡ οερ υΝτεΡΝεΗΜε^ζυοεΗΟΕΡΚκΕΐτ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRε) 
Δ. PERSONAL 
ΡεΡΔΡΤΙΤΙΟΝ Ρ4Ρ 4NCIεNNετE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 4 <45 4NS) 
4 . EFFECTIFS 
GESCtf l^CHT 
ί ε ΐ 5 τ υ Ν ΰ 5 0 Ρ υ ρ ρ ε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 7 7 
3 8 
3 1 5 
1 2 , 1 
-
8 , 2 
1 8 , 6 
3 2 , 4 
3 2 , 7 
8 , 1 
4 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
7 , 2 
1 6 , 3 
2 8 , 5 
4 0 , 9 
7 , 1 
4 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 6 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
1 0 , 8 
3 , 7 
2 , 8 
6 , 3 
9 , 5 
_ 
---2 4 , 3 
-1 8 , 4 
_ 
io, e 
1 0 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 9 
3 , 7 
2 , ε 
6 , 3 
1 0 , 1 
DAUER ΟΐΛ 
ΑΝΝεΕ5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
5 7 7 
6 8 
6 4 4 
1 0 , 5 
-
2 , 5 
1 7 , 4 
2 7 , 6 
3 2 , 7 
1 9 , 7 
1 5 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 3 
2 7 , 8 
6 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
1 6 , 0 
2 7 , 7 
3 6 , 4 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 9 
2 0 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 3 
1 6 , 8 
1 9 , 9 
_ 
-1 7 , 3 
6 3 , 1 
2 9 , 3 
-3 2 , 7 
_ 
6 , 9 
1 9 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 5 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
1 6 , 8 
2 0 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν ς ζ υ ο ε π ο ε Ρ ί ο κ ε ι τ I N 
D ANCIENNETE 
t 
5 - 9 I 
I 
7 5 9 
5 5 
8 1 4 
6 , 7 
0 , 1 
9 , 6 
2 2 , 1 
2 4 , 5 
2 1 , 1 
2 2 , 6 
1 6 , 8 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 , 5 
3 , 7 
8 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
8 , 9 
2 1 , 4 
2 3 , 1 
2 5 , 4 
2 1 , 1 
1 5 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 4 , 6 
3 3 , 5 
2 5 , 2 
1 9 , 1 
2 8 , 2 
2 8 , 2 
2 8 , 2 
2 6 , 2 
_ 
-3 7 , 5 
6 , 7 
2 9 , 5 
-2 6 , 4 
3 3 , 3 
3 4 , 6 
3 3 , 6 
2 4 , 4 
2 0 , 7 
2 8 , 0 
2 7 , 9 
2 8 , 2 
2 6 , 2 
JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
ι 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 0 4 2 
38 
1 . 0 8 0 
3 , 5 
0 , 2 
8 , 9 
1 5 , 1 
2 4 , 6 
3 0 , 9 
2 0 , 4 
1 5 , 1 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 0 , 0 
2 3 , Β 
5 0 , 9 
5 , 3 
1 9 0 , 0 
0 , 2 
8 , 6 
1 5 , 3 
2 4 , 6 
3 1 , 6 
1 9 , 8 
1 4 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
4 4 , 1 
3 1 , 5 
3 4 , 7 
3 8 , 2 
3 4 , 8 
3 4 , 9 
3 4 , 6 
3 5 , 9 
_ 
-4 5 , 2 
3 0 , 2 
1 2 , 3 
5 1 , 3 
1 8 , 3 
6 6 , 7 
4 4 , 1 
3 2 , 0 
3 4 , 5 
3 4 , 1 
3 4 , 9 
3 5 , 0 
3 4 , 6 
3 4 , 7 
> = 20 
2 4 8 
9 
2 57 
3 , 5 
_ 
3 , 1 
0 , 6 
ie,9 
3 2 , 5 
3 6 , 0 
2 7 , 0 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---7 8 , 7 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
9 , 2 
1 8 , 2 
3 4 , 1 
3 5 , 5 
2 6 , 8 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 6 
4 , 7 
6 , 3 
0 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 1 
8 , 5 
_ 
---4 , 5 
4 8 , 7 
4 , 3 
-
3 , 6 
4 , 6 
6 , 1 
8 , 8 
1 4 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
β, 3 
ι 
I 
I TOTAL 
1 
2 . 9 0 3 
2 0 7 
3 . 1 1 9 
6 , 7 
9 , 1 
7 , 2 
1 7 , 3 
2 5 , 4 
2 9 , 0 
2 1 , 0 
1 5 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 1 
1 4 , 4 
7 5 , 6 
1 , 0 
1 0 9 , 9 
0 , 1 
6 , 7 
1 6 , 6 
2 4 , 7 
3 2 , 1 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
O U A L I F I ; 
Η 
F 
τ 
F / T I 
IA H 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
14 
IR 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
F | 
τ I 
H I 
F I 
Τ i 
4 Τ Ι Ρ Ν I 
NOMRREI 
Ρ I 
! 1 
s ι 
ρ ι 
Ι ι 
ρ ι 
II Ι 
Τ | 
ι ι 
ρ ι 
Ν t 
Τ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β . r.FHAELTFR 
NEDERLAND 
T A B . V I 1 1 / 2 4 ( S U I T E ) 
Β. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
I F ISTUNGSGRUPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5β 
Τ 
DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNE8S Ο ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 
< 2 10 19 > - 20 
2 .299 
2.094 
1.640 
2 .036 
. 2.286 
1.94 0 
1.687 
1.644 
1.693 
• 1.883 
«3.174 
2 .439 
1.696 
1.574 
1.612 
1.635 
1.545 
2.006 
2 . 2 9 9 
2 . 0 9 4 
1 . 5 2 5 
1 5 . 7 
1 8 , 1 
2 0 , 8 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
2 6 , 6 
2 . 2 6 9 
1 . 9 0 8 
1 . 6 4 9 
1 . 6 4 4 
1 . 6 9 3 
1 . 8 5 4 
2 6 , 1 
1 8 , 2 
2 3 , 1 
1 5 , 6 
1 2 , 2 
27,4 
20 ,8 
• 1 
«3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
«43 
27 
21 
16 
14 
14 
14 
38 
. 3 5 0 
. 1 7 4 
. 4 1 5 
. 8 9 2 
. 5 2 8 
6 1 2 
63 5 
. 5 4 5 
9 8 0 
.2 
5 
4 
,9 
7 
3 
8 
3 
3 . 0 9 9 
2 . 2 8 3 
1 . 9 5 6 
1 . 5 4 5 
1 . 7 8 6 
1 . 8 4 4 
1 . 6 2 0 
1 . 9 4 6 
• 1 . 4 4 8 
3 . 0 9 9 
2 . 2 4 4 
1 . 9 4 5 
1 . 5 3 6 
1 . 7 8 2 
1 . 8 3 8 
1 . 6 2 0 
1 . 9 3 0 
1 . 8 4 2 
1 . 5 9 3 
1 . 6 4 8 
1 . 6 5 6 
1 . 7 8 6 
1 . 8 4 2 
1 . 5 6 5 
1 . 6 3 9 
1 . 6 4 5 
1 . 7 6 7 
«24,3 
33 ,2 
25 ,7 
20 ,4 
16,7 
20 ,3 
20 ,5 
14,4 
33,7 
« 2 1 , 0 
1 4 , 2 
2 0 , 5 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
2 4 , 0 
. 2 6 , 5 
19 ,0 
24 ,0 
15 ,6 
12 ,2 
« 2 7 , 9 
. 
121,4 
103 ,0 
89 ,6 
8 7 , 3 
89 ,9 
, 100 ,0 
• 43 ,2 
2 7 , 4 
21 ,4 
18 ,1 
14,7 
14,3 
14,8 
38 ,7 
• 1 5 8 , 2 
121,6 
9 4 , 5 
7 8 , 5 
60 ,4 
81 ,5 
7 7 , 0 
100,0 
33 
26 
20 
17 
20 
20 
14 
33 
159 
117 
100 
79 
91 
94 
83 
100 
,2 
,0 
,8 
,5 
3 
,6 
,4 
8 
,2 
,3 
5 
4 
,6 
8 
2 
0 
1 4 , 2 
2 0 , 8 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
24 ,6 
3 . 1 0 6 
2 . 3 4 7 
1 . 9 4 7 
1 . 5 9 7 
1 . 6 8 5 
1 . 7 2 6 
1 . 5 6 7 
1 . 9 4 4 
1 . 2 1 2 
1 . 3 4 5 
3 . 1 0 6 
2 . 3 2 3 
1 . 9 3 5 
1 . 5 6 1 
1 . 6 6 3 
1 . 7 2 3 
1 . 5 6 7 
1 . 9 1 8 
3 6 , 3 
2 5 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
i e , i 
1 2 , 7 
3 3 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , 5 
3 6 , 3 
2 5 , 6 
2 0 , 2 
2 1 , 4 
1 7 , 6 
1 8 , 2 
1 2 , 7 
3 3 , 6 
5εχε 
QUALIFICATION 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5R 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 1 2 , 5 
1 0 2 , 8 
8 0 , 6 
100 ,0 
1 1 6 , 5 
1 0 6 , 1 
7 7 , 3 
9 8 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 7 
104 ,7 
9 9 , 0 
1 0 8 , 2 
9 7 , 7 
1 0 3 , 1 
8 9 , 2 
9 2 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
. 
122,4 
102 ,9 
8 8 , 9 
88 ,7 
91 ,3 
. 100 ,0 
a 
9 7 , 4 
99 ,6 
195 ,6 
97 ,6 
9 6 , 1 
a 
9 6 , 9 
• 100 ,0 
• 1 6 0 , 3 
122 ,0 
9 5 , 6 
77 ,2 
8 1 , 4 
8 2 , 6 
7 8 , 0 
100,0 
• 1 0 2 , 2 
103,9 
97 ,4 
9 8 , 6 
9 5 , 7 
9 4 , 7 
9 8 , 6 
103,2 
• 100,0 
160,6 
116,3 
100,8 
79 ,6 
92 ,3 
9 5 , 2 
83 ,9 
100 ,0 
99 ,8 
97 ,3 
100,5 
96 ,7 
106 ,0 
106 ,8 
103,4 
100 ,1 
1 0 4 , 2 
8 6 , 6 
9 2 , 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
94 ,6 
99,7 
97,8 
95 ,9 
9 1 , 9 
1 0 8 , 3 • 1 0 7 , 7 
. 9 7 , 7 
98 ,6 
105,6 
9 7 , 7 
9 8 , 3 
. 9 6 , 7 
• 1 0 2 , 2 
104,0 
9 7 , 8 
9 7 , 9 
95 ,8 
9 4 , 9 
9 8 , 6 
103,2 
99 ,8 
9 6 , 6 
100,5 
98 ,4 
1 0 5 , 9 . 
106 ,7 
103,4 
100 ,6 
. 
. 95 ,2 
100,3 
97 ,4 
95 ,5 
. 9 2 , 1 
1 5 9 , 8 
1 2 0 , 7 
1 0 0 , 2 
8 2 , 2 
8 6 , 7 
8 8 , 8 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 9 
1 2 1 , 1 
1 0 0 , 9 
6 1 , 4 
6 7 , 7 
89 ,8 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
73 
GLAS 
Δ Ρ Β ε ι τ ε ρ 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν β N A C H GROEssr D E R B E T R I E B B 
NEDERLAND 
TAB. I / 2 4 7 
R E P A R T I T I O N RAR TA ILLE PES ETABLISSEMENTS 
Ο Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : M , F , Τ 
L ε I S T U N G S -
β Ρ υ Ρ Ρ ε : 1 , 2 , 3 , Τ 
GFOESSE [ B ε S C H A E F T I G T ε N Z A H L ) CEP E E T P I F B E 
T A I L L E (NOMBRE CE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
1 0 - 1 9 1 2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 I 1 3 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I >= 1 0 0 C I TOTAL 
I I I I I I I I 
SEXE: H , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , - " , τ 
H 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ 1 
2 
3 
Τ 
H 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
68 
6 8 
130 
130 
198 
198 
6 6 , 7 
13 ,3 
2 0 , 0 
100,0 
7 0 , 8 
2 6 , 9 
2 , 3 
100, 0 
6 9 , 4 
22 , 3 
8 ,4 
IOC,C 
6 6 , 7 
1 3 , 3 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
0 , 6 
1 , 8 
2 , 0 
3 , 7 
0 , 6 
1 , 6 
1 , 9 
7 0 , 8 
2 6 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 , 3 
O, 4 
3 , 8 
7 , 6 
2 , 3 
0 , 4 
3 , 6 
6 9 , 4 
2 2 , 3 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
2 , 9 
2 , 2 
5 , 7 
1 1 , 4 
2 , 9 
1 ,5 
3 . 4 5 5 
132 
3 . 5 8 7 
3 4 , 9 
4 3 , 9 
2 1 , 3 
1 0 9 , 0 
1 2 , 6 
8 7 , 4 
1 9 C C 
3 3 , 6 
4 2 , 7 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
l O C O 
l O C C 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 F 
2 
3 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
7 , 4 3 7 , 15 
5 , 6 8 
7 , 2 4 
5 , 6 6 
7 , 15 
5 , 6 8 
6 , 6 7 
7 , 2 4 
5 , 6 6 
6 , 6 7 
7 , 7 8 
7 , 5 6 
6 , 64 
7 , 4 4 
5 ,24 
5 ,29 
7 , 7 8 
7 , 5 4 
6 , 4 5 
7 , 3 6 
8 , 1 
2 0 , 4 
8 , 1 
2 0 , 4 
1 1 , 2 
13 , 7 
9 , 4 
1 5 , 7 
1 1 , 2 
1 3 , 7 
9 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , Β 
1 7 , 0 
I B , 6 
1 9 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
8 5 , Ο 
1 0 8 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 7 , 0 
8 5 , Ο 
9 1 , 9 
7 5 , 1 
1 0 8 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
7 4 , 5 
9 1 , 9 
7 5 , 3 
9 0 , 8 
9 3 , 1 
7 5 , 1 
1 0 4 , t 
1 0 1 , 6 
Β 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 4 
8 7 , 6 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 Η 
2 
3 
1 F 
2 
3 
τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
1 Η 
2 
1 Τ 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
74 
GLAS 
ARBErnR 
νερτε H U N G NACH A L T E R 
NEDERLAND 
TAB. I I / 247 
VERRE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 LE ISTUN GS-
1 GRUPPE: 1 , 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
1 E I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι Τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
ι ο ι ν 
1 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
ι ι τ 
1 1 I 
ι ι o Ι Ν I Ν 
ι ι s 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι c ι 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 ! 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
, ' 
Ν I 
D I 
I I 
ζ I 
Ε I 
S I 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
Ι 3 1 
Ι 4 
Ι 3 5 
Ι 1 2 , 5 
Ι 6 , 2 
Ι 3 2 , 5 
Ι 6 1 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 
Ι 1 0 0 , 0 
ι ιοο,ο 
Ι 5 , 4 
Ι 2 8 , 4 
Ι 6 6 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 7 
2 , 6 
0 , 9 
_ 
-3 , 8 
3 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
Ι 2 . 7 
1 . 0 
. . 3 . 16 
_ 
-. . 
. . 3 . 1 3 
3 , 1 5 
. • 1 4 , 4 
--• . 
• , 0 , 0 
0 , 0 
• . 1 0 0 , 0 
-
-. • 
. 
. 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. . 4 2 , 5 
-
-. • 
, 
. 4 8 , 5 
4 2 , 8 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι Ι 
112 
17 
130 
1 3 , 4 
2 3 , 5 
4 5 , 5 
3 1 , C 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
3 9 , 4 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 , 4 
4 , 7 
3 , 2 
-
-1 5 , 0 
1 3 , 1 
2 , 2 
3 , 3 
6 , 1 
3 , e 
4 , 2 8 
5 , 0 7 
4 . 6 C 
4 , 74 
-
-. . 
4 , 26 
5 , 0 7 
4 , 3 2 
4 , 6 1 
0 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 7 
1 9 , 8 
--a 
. 
0 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
9 0 , 3 
1 0 7 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
9 2 , 8 
1 1 0 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
6 7 , 1 
6 9 , 3 
6 3 , 7 
-
-. • 
5 5 , 0 
6 7 , 2 
6 7 , 0 
6 2 , 6 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
1 4 3 
22 
1 6 5 
1 3 , 2 
1 9 , 8 
4 2 , 7 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
3 7 , 0 
4 5 , e 
1 0 0 , C 
2 , 3 
4 , 0 
7 , 3 
4 , 1 
-
-1 8 , 8 
1 6 , 4 
2 , 3 
4 , 0 
8 , 9 
4 , 6 
4 , 2 3 
4 , 7 6 
4 , C 9 
4 , 4 0 
_ 
_ 3 , 6 2 
3 , 62 
4 , 2 3 
4 , 7 6 
3 , 9 5 
4 , 3 0 
0 , 0 
2 5 , 5 
2 6 , 0 
2 4 , 7 
--1 6 , 3 
1 6 , 3 
0 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 9 
9 6 , 1 
1 0 8 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 1 0 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
6 3 , 0 
6 1 , 6 
5 9 , 1 
-
-6 5 , 1 
6 8 , 4 
5 4 , 4 
6 3 , 1 
6 1 , 2 
5 6 , 4 
(ZAHL DER V0LLEND8TEN LEB8NSJAHR8) 
(NOMBRE 
2 1 - 2 9 I 
I 
8 6 6 
27 
8 9 6 
3 , 0 
3 9 , 2 
4 4 , 3 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
4 3 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
2 5 , 4 
1 9 , 4 
2 5 , 1 
-
-2 3 , 5 
2 0 , 5 
2 8 , 3 
2 5 , 1 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
7 , 4 8 
7 , 4 3 
6 , 7 1 
7 , 3 3 
_ 
-5 , 1 9 
5 , I S 
7 , 4 8 
7 , 43 
6 , 4 6 
7 , 2 7 
1 7 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
--0 , 0 
0 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 2 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 3 
1 0 1 , 1 
9 8 , 5 
-
-9 9 , 0 
9 8 , 1 
9 6 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 2 
9 8 , e 
0 ANNEES 
3 0 - 4 4 
I 
1 . 4 5 7 
3 3 
1 . 4 9 0 
2 , 2 
3 3 , 8 
4 3 , 1 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
4 2 , 4 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
4 1 , 5 
4 5 , 8 
4 2 , 2 
_ 
2 5 , 1 
2 5 , 1 
2 5 , 1 
4 0 , 8 
4 1 , 3 
4 3 , 0 
4 1 , 5 
8 , 1 0 
7 , 9 0 
7 , 0 7 
7 , 7 7 
_ 
, 5 , 8 5 
5 , 8 2 
8 , 1 0 
7 , 8 8 
6 , 9 7 
7 , 7 3 
1 6 , 0 
1 3 , 4 
1 1 , 2 
1 5 , 0 
-. 1 , 8 
4 , 4 
1 6 , 0 
1 3 , 4 
1 1 , 9 
1 5 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 9 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 4 
-
a 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 0 
REVCLUESI 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
6 2 4 
34 
6 5 7 
5 , 1 
3 7 , 3 
4 5 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 4 , 8 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
4 4 , 3 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
1 4 , 7 
1 8 , 0 
-
4 9 , 7 
2 1 , 6 
2 5 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
7 , 8 8 
7 , 7 1 
6 , 7 5 
7 , 6 1 
_ 
. 5 , 6 8 
5 , 7 C 
7 , 8 8 
7 , 6 5 
6 , 5 5 
7 , 5 1 
1 4 , 4 
1 3 , 9 
1 0 , 7 
1 5 , 2 
-, 5 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
14 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 9 
8 7 , 2 
Κ Ο , Ο 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 3 
-
. 1 0 8 , 4 
1 0 7 , 8 
101 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
1 
> · 55 1 
1 
3 6 3 
17 
3 8 0 
4 , 4 
3 C 8 
4 3 , 5 
2 5 , 7 
1 C C 0 
. 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
4 2 , 7 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 0 , 4 
1 2 , 7 
1 0 , 5 
. 
2 5 , 1 
1 0 , 9 
1 2 , 7 
9 , 3 
1 C 6 
1 2 , 5 
1 0 , 6 
7 , 9 5 
7 , 3 2 
6 , 3 5 
7 , 2 7 
_ 
. . . 
7 , 9 5 
7 , 2 8 
6 , 2 9 
7 , 2 0 
1 6 , 9 
1 3 , 8 
9 , 7 
1 6 , 3 
-. . . 
1 6 , 9 
1 3 , 4 
1 1 , 8 
1 7 , 0 
I C S , 4 
1 0 0 , 7 
6 7 , 3 
1 C C 0 
-
. . ' 
1 1 0 , 4 
I C I , 1 
8 7 , 4 
Κ Ο , Ο 
1 0 2 , 2 
S í , 8 
9 5 , 6 
5 7 , 7 
_ 
. . • 
1 0 2 , 2 
S 6 , 6 
9 7 , 5 
S 7 . 8 
I 
> ■ 2 1 1 
1 
3 . 3 1 2 
111 
3 . 4 2 3 
3 , 2 
3 5 , 5 
4 3 , 9 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 1 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
4 3 , 0 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 0 
9 2 , 7 
9 5 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
8 1 , 2 
8 3 , 6 
9 7 , 7 
9 6 , 0 
9 1 , 1 
9 5 , 4 
7 , 8 6 
7 , 6 7 
6 , 8 4 
7 , 5 7 
_ 
. 5 , 6 1 
5 , 6 2 
7 , 8 6 
7 , 6 5 
6 , 6 9 
7 , 5 1 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
1 2 , 8 
1 5 , 9 
-. 9 , 0 
9 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 9 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 7 
. 
a 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 0 
TOTAL 
3 . 4 5 5 
1 3 2 
3 . 5 6 7 
3 , 7 
3 4 , 9 
4 3 , 9 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 6 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
4 2 , 7 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
7 , 7 6 
7 , 5 6 
6 , 6 4 
7 , 4 4 
_ 
. 5 , 2 4 
5 , 2 9 
7 , 7 6 
7 , 5 4 
6 , 4 5 
7 , 3 6 
1 7 , 8 
1 6 , 8 
1 7 , 3 1 
1 8 , 2 
-. 1 8 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 8 , 6 1 
1 9 , 0 1 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 6 
8 9 , 2 
ιοο,ο ι 
| 
. 9 9 , 1 1 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 5 , 7 1 
1 0 2 , 4 1 
8 7 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
| 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 S E X 8 : 
1 Q U A L I 
1 CAT I 
I Η 
I F 
ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
ι T 
I 1 τ 
I 2 
1 3 
Τ 
1 Η 
2 
I 3 
Τ 
1 F 
2 
I 3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 Ι 
Τ 
1 τ 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Η 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 F Ι 
2 1 
3 Ι Τ Ι 
ι τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Ι Η Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
• τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
ι s 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Β 
ι υ 
Ι Τ 
ι ι 
0 
Ν 
ι χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
c 
D 
F 
V 
A 
R 1 
I 
A 
T 
I 
0 1 
Ν 
, 3 , Τ I 
1 E I 
1 F t 
1 F I 
1 E I 
1 c I 
ι τ I 
I 1 
1 F 1 
s ι 
r. 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
H 1 
0 I 
R I 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
75 
GLAS 
ARBEITER 
νΕΡΤεαυΝΟ NACH D A ^ R ΟεΡ LNTERNεHMεNSZUGεHOεR!GKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPP8N) 
NEOERL4ND 
TAB. I I I / 247 
REPARTITION PAR ANCIENNETE PANS L ENTPEPPJCE 
(TOUS AGES RFU>J IS) 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S ruN 
1 GRUPPE 
1 Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
Ι Ρ 
1 D 
ι ι 
ι ε 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
; s -
: 1 . 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
,Τ 
M 
F 
r 
F / Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 ! 
Ι 
9 6 8 
2 1 
5 6 8 
2 , 1 
2 4 , 2 
4 6 , 8 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
4 5 , 8 
3 0 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 9 , 4 
2 9 , 9 
3 8 , 2 
2 8 , C 
_ 
-1 7 , 9 
1 5 , 6 
1 9 , 4 
2 9 , 6 
3 5 , 4 
2 7 , 5 
7 , 4 2 
7 , 2 2 
6 , 5 1 
7 , 0 6 
-
-• 4 , 9 4 
• 4 , 9 4 
7 , 4 2 
7 , 2 ; 
6 , 4 0 
7 , 0 2 
2 0 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 1 
--• 2 8 , 2 
• 2 8 , 2 
2 0 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 5 , 4 
9 5 , 5 
9 8 , 0 
9 4 , 9 
_ 
-• 9 4 , 3 
« 5 3 , 4 
9 5 , 4 
9 5 , 8 
9 9 , 2 
5 5 , 4 
DAUER OER 
Α Ν Ν ε ε ί 
I 
2 - 4 I 
I 
5 1 6 
4 4 
56C 
4 , 6 
2 6 , 6 
4 6 , 4 
2 3 , 0 
Κ Ο , Ο 
_ 
4 , 8 
9 5 , 2 
I C O , C 
2 7 , 3 
4 6 , 4 
2 6 , 3 
Κ Ο , Ο 
21 . 7 
2 9 , 3 
2 8 , 7 
2 6 , 5 
_ 
1 2 , 6 
3 6 , 4 
3 3 , 4 
2 1 , 7 
2 9 , 1 
2 9 , 7 
2 6 , 8 
7 , 8 5 
7 , e 7 
6 , 9 6 
7 , 6 6 
_ 
. 4 , 9 5 
4 , 9 8 
7 , 8 5 
7 , 8 6 
6 , 6 3 
7 , 5 3 
2 0 , 3 
1 6 , 8 
1 8 , 0 
1 8 , 5 
-. 1 8 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 3 
1 6 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
S C S 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 C 4 . 2 
1 0 4 , 4 
8 8 , 0 
K O , 0 
K O , 5 
1 0 4 , 1 
1 C 4 . 8 
1 C 3 . 0 
_ 
. 9 4 , 5 
5 4 , 1 
1 0 0 , 9 
1 C 4 . 2 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 3 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
7 5 3 
27 
7 8 1 
3 , 5 
3 9 , 7 
4 9 , 2 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 3 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
4 8 , 0 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
1 1 , 4 
2 1 , 8 
_ 
2 5 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
2 4 , 8 
2 4 , 5 
1 2 , 5 
2 1 , 8 
8 , 0 4 
7 , 7 1 
6 , 5 5 
7 , 7 1 
_ 
. 5 , 4 1 
5 , 4 0 
8 , 0 4 
7 , 6 8 
6 , 3 C 
7 , 6 3 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
_ 
a 
0 , 0 
0 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
1 6 , 5 
1 7 , 9 
1 0 4 , 3 
Κ Ο , Ο 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
, Κ Ο , Ο 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 7 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 0 
9 8 , 6 
1 0 3 , 6 
, 
a 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 9 
9 7 , 7 
1 0 3 , 7 
CANS L ENTPEPR ISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
4 6 9 
3 4 
5 0 3 
6 , 7 
4 6 , 5 
3 7 , 4 
1 6 , 1 
1 0 0 , 9 
_ 
3 0 , 8 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 6 , 9 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 1 , 6 
1 0 , 2 
1 3 , 6 
_ 
6 2 , 3 
2 0 , 2 
2 5 , 5 
1 8 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 6 
1 4 , 0 
7 , 7 7 
7 , 4 0 
6 , 3 7 
7 , 4 1 
_ 
. 5 , 6 7 
5 , 7 2 
7 , 7 7 
7 , 3 1 
6 , 2 0 
7 , 2 9 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
1 1 , 0 
1 5 , 6 
-
a 
0 , 0 
1 1 , 6 
1 4 , 1 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
1 6 , 6 
1 0 4 , 9 
9 9 , 0 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 3 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
9 5 , 9 
9 9 , 6 
_ 
. 1 0 8 , 2 
1 0 8 , 1 
9 9 , 9 
9 6 , 9 
9 6 , 1 
9 9 , 0 
1 
> = 2 0 1 
1 
3 4 9 
6 
3 5 6 
1 . 8 
5 5 , 0 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-l O C O 
1 0 0 , 0 
5 4 , 0 
2 0 , 4 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
4 , 8 
1 1 , 5 
1 0 , 1 
-
-5 , 4 
4 , 8 
1 5 , 9 
4 , 7 
1 0 , 7 
9 , 9 
7 , 7 2 
7 , 3 9 
6 , 6 1 
7 , 3 8 
-
-. . 
7 , 7 2 
7 , 3 9 
6 , 5 6 
7 , 3 5 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
1 5 , 0 
--. . 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 2 , 9 
1 5 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 5 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 7 , 8 
9 5 , 5 
9 9 , 2 
-
-
. . 
9 9 , 2 
9 8 , 0 
1 0 1 , 7 
9 9 , 9 
TOTAL 
3 . 4 5 5 
132 
3 . 5 8 7 
3 , 7 
3 4 , 9 
4 3 , 9 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 6 
8 7 , 4 
1 0 9 , 0 
3 3 , 6 
4 2 , 7 
2 3 , 7 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 8 
7 , 56 
6 , 6 4 
7 , 44 
-
. 5 , 2 4 
5 , 29 
7 . 7 B 
7 , 5 4 
6 , 4 5 
7 , 3 6 
1 7 , 6 
16 , 8 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
-. 1 8 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , e 
1 7 , 0 
I B , 6 
1 9 , 0 
1 0 4 , 6 
101 , 6 
8 0 , 2 
100 , 0 
0 0 , 1 
100 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 4 
8 7 , r 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
-
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
Ε Π 
1 H 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 Ε 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
NOM 
D 
I 
S 
Τ 
Q 
I 
B 
'J 
T 
I 
0 
Ν 
τ 
M 
0 
M 
Τ 
A 
Ν 
τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
C 
E 
S 
τ 
1,2 
¡ p r 
Ρ 
E 
ν 
A 
R 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
■».Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
F I 
C I 
I I 
F I 
S I 
0 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
η I 
R 1 
4 1 
J | 
R 1 
E 1 
S I 
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GLAS 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMEN 5ΖΙΓ.εΗ0εΡ IGKE I 1 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
ΝεσεΡίΔΝο 
TAB. IV / 247 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP ΑΝΟίεΝΝετε DANS L εΝτρΡρρ^Ε 
(OUVRIERS CE 30 A <45 ANS) 
I G E S C H I E H T : 
I L E I S TUNGS-
I GRUPPE) 1 . 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
1 Ν 
I A 
1 L 
I S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
ι o 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
ι s ι 
ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
t 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Η 1 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 
3 Ι 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 3 8 9 
Ι 4 
Ι 3 9 3 
1 , 0 
Ι 1 8 , 6 
Ι 4 3 , 7 
Ι 3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
4 3 , 2 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 7 , 0 
4 3 , 6 
2 6 , 7 
_ 
-1 4 , 1 
1 2 , 3 
1 4 , 7 
2 6 , 8 
4 1 , 2 
2 6 , 4 
7 , 9 ; 
7 , 8 4 
6 , 9 4 
7 , 5 2 
-
-• • 
7 , 9 3 
7 , 8 4 
6 , 9 1 
7 . 5 C 
1 1 , 6 
1 2 , 9 
1 1 , 1 
1 3 , 6 
--. • 
1 1 , 6 
1 2 , 9 
1 0 , 8 
1 3 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
, . 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 9 
9 9 . 2 
9 8 , 2 
9 6 , 8 
_ 
-. . 
9 7 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 0 
CAUER οερ 
ANNEE 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 6 2 
19 
4 8 1 
3 , 5 
2 2 . 2 
5 0 , 2 
2 7 , 5 
I C O , 0 
_ 
1 1 . 2 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
4 8 , 7 
2 9 , 9 
Κ Ο , Ο 
2 0 , 9 
2 6 , 9 
3 7 , 8 
3 1 , 7 
_ 
5 0 , 0 
5 7 , 6 
5 6 , 6 
2 0 , 9 
3 7 , 0 
3 9 , 4 
3 2 , 3 
8 , 4 5 
8 , 1 0 
7 , 2 7 
7 , 5 5 
-
. . . 
8 , 4 9 
8 , 0 7 
7 , 0 9 
7 , 6 7 
1 6 , 7 
1 3 , 4 
8 , 4 
1 4 , 5 
-. . . 
1 6 , 7 
1 3 , 8 
1 2 , 0 
1 5 , 5 
1 C 6 , 6 
101 , 9 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
" 
. . 
1 C 7 . 5 
1 0 2 . 5 
5 0 . 1 
Κ Ο , Ο 
1 C 4 . 8 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 8 
1 C 2 . 3 
_ 
. . . 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 7 
Κ Ι , 8 
U N T F R N E H H E N S Z U G E H 0 8 P I G « ! T I N J A I ^ N 
! D ΑΝΟΙΕΝΝΈτε 
5 - 9 
3 3 6 
6 
3 4 2 
1 . 8 
4 8 . 1 
4 3 . 9 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
« 3 , 1 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
2 3 , 5 
8 , 0 
2 3 , 1 
_ 
-2 0 , 7 
1 8 , 1 
3 2 , 9 
2 3 , 4 
9 , 0 
2 3 , 0 
8 , 3 0 
7 , 9 3 
7 , 4 9 
β , 0 7 
-
-
a 
a 
8 , 3 0 
7 , 9 3 
7 , 2 0 
8 , 0 3 
1 6 , 6 
1 3 , 4 
9 , 5 
1 4 , 5 
--. . 
1 6 , 6 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
1 0 2 , 9 
9 8 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
a 
1 0 3 , 4 
5 8 , 8 
8 9 , 7 
Κ Ο , Ο 
1 0 2 , 5 
I C O , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 9 
-
-. 
a 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 9 
OANS L eNTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 0 5 
2 
2 0 7 
1 , 0 
5 3 , 6 
3 3 , 6 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 3 , 1 
3 4 , 3 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
1 C 9 
7 , 8 
1 4 , 0 
_ 
5 0 , 0 
-6 , 3 
2 2 , 3 
1 1 , 2 
7 , 1 
1 3 , 9 
7 , 8 2 
7 , 3 0 
6 , 3 2 
7 , 4 5 
-
a 
-. 
7 , 8 2 
7 , 2 6 
6 , 3 2 
7 , 4 4 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
1 2 , 9 
1 7 , 6 
-. -. 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 2 , 9 
1 7 , 2 
1 0 5 , 0 
9 8 , 0 
8 4 , 8 
l O C O 
-
-. 
1 0 5 , 1 
9 7 , 6 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 2 , 4 
8 9 , 4 
9 5 , 9 
_ 
. -. 
9 6 , 5 
9 2 , 1 
9 0 , 7 
9 6 , 2 
1 
> » 2 0 1 
1 
6 5 
2 
6 7 
3 , 3 
6 9 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 3 
1 4 , 9 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 ,6 
2 , 9 
4 , 5 
_ 
-7 , 6 
6 , 6 
9 , 2 
1 , 6 
3 , 3 
4 , 5 
7 , 4 2 
. . 7 , 4 9 
-
-. . 
7 , 4 2 
. . 7 , 4 5 
1 0 , 9 
. . 1 0 , 1 
-_ . . 
1 0 , 9 
• 
8 , 9 
9 5 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 
9 9 , 6 
% 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
. . 9 6 . 4 
_ 
_ . . 
9 1 , 6 
. . 9 6 , 4 
TOTAL 
1 . 4 5 7 
33 
1 . 4 9 0 
2 , 2 
3 3 , 8 
4 3 , 1 
2 3 , 1 
100 , 0 
_ 
1 2 , 7 
8 7 , 3 
100 , 0 
3 3 , 0 
4 2 , 4 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , C 
8 , 10 
7 , 9 0 
7 , C 7 
7 , 7 7 
_ 
a 
5 , 8 5 
5 , 8 2 
8 , 10 
7 , 6 8 
6 , 9 7 
7 , 7 3 
1 6 , 0 
1 3 , 4 
1 1 , 2 
15 , 0 
-. 1 , 8 
4 , 4 
1 6 , 0 
1 3 , 4 
1 1 , 5 
1 5 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
101 , 9 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
_ 
a | 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
100,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo, ο ι 
1 S E X E : 
1 OUALI 
C A T I 
1 
Η 
= Γ 
F / T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
Η 
F 
τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H , F 
F I -
ON: 
, Τ 
1 ,2 
INOHBRF 
1 0 
1 I 
ι s 
Ι Τ 
1 R 
ι ι 
Β 
1 L 
Ι τ 
I 
Ι η 
Ι Ν 
Ι τ 
Ι M 
ι ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Τ 
C 
Ι 0 
Ε 
F 
F 
I 
ι c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
c 
E 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ï ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
Ρ i 
Ρ ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ΔΝβΕ5ΤείίΤε 
νεΡ TEILUNG NACH β Ρ 0 ε 5 5 ε ΟΐΚ ΒΒΤΡΙΕΒΕ R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
IANZAHL 1 F 
1 Ι Τ 
1 V 1 F / T 
1 1 H 1A 
1 E | 1B 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 R 1 5 
Ι Ι 5Δ 
Ι Ι 5B 
Ι Ι Τ 
! Τ 1 
I 1 F Ι Α 
I I IB 
1 1 2 
Ι E 1 3 
I 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
ι ι ι 
I Ι Τ 1Δ 
1 1 I B 
1 1 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I U I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 M 14 
I N I I B 
I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 G 1 5 
1 1 54 
1 I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 F 14 
I 1 I B 
I I ! 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 1 
I N ! Τ 
I Ι Τ Ι Α 
I 1 I B 
1 1 2 1 
1 1 3 
I X 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
1 I T 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 1 
9 
1 5 
14 
3 3 , 3 
_ 
-
-
7 7 , 8 
-
2 2 , 2 
2 2 , 2 
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
8 5 , 2 
-
1 4 , 8 
1 4 , 8 
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
3 , 3 
-
1 , 4 
2 , 2 
-
0 , 9 
_ 
-
-
2 2 , 3 
-
-
2 , 2 
-
-
-
4 , 9 
-
1 , 4 
2 , 2 
-
1 , 1 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
5 9 
16 
7 5 
2 0 , 9 
-
1 8 , 7 
2 0 , 2 
3 6 , 7 
2 4 , 4 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 2 , 2 
8 7 , 8 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 8 
1 6 , 0 
3 1 , 5 
3 7 , 7 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
6 4 , 7 
2 0 , 6 
1 0 , 2 
2 , 7 
-
-
-
6 , 1 
_ 
-
-
9 , 4 
7 , 4 
-
7 , 5 
_ 
6 4 , 7 
2 0 , 6 
1 0 , 1 
3 , 9 
-
-
-
6 , 3 
GROBSSE ( Β Ε 5 0 Η Α ε Ρ Τ Κ Τ Ε Ν Ζ Α Η ί ) DER Β Ε Τ Ρ ί ε Β Ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S 4 L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I 
( 1 0 - 4 9 ) 1 5 0 - 9 9 | 1 0 3 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > = 1003 
I I I I I 
68 -
2 0 -
68 -
2 2 , 8 - . . . -
- - a a a -
1 6 , 2 
1 7 , 5 
4 2 , 1 
2 1 , 2 
2 , 9 
2 , 9 
-
1 0 0 , 0 
-
-
3 1 , 8 
6 8 , 2 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
3 9 , 8 
31 , 9 
2 , 3 
2 , 3 
-
1 0 0 , 0 
-
6 4 , 7 
2 0 , 6 
1 3 , 5 
2 , 7 
1 , 4 
2 , 2 
-
7 , 0 
_ 
-
-
3 1 , 7 
7 , 4 
-
9 , 7 
-
6 4 , 7 
2 0 , 6 
1 5 , 0 
3 , 9 
1 , 4 
2 , 2 
-
7 , 5 
. 
. 
-
. 
-
-
. 
-
-
-
-
. 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 
9 6 8 
2 0 8 
1 . 1 7 6 
1 7 , 7 
0 , 1 
1 , 8 
6 , 0 
2 1 , 9 
5 5 , 7 
1 4 , 6 
9 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
9 , 7 
8 8 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
4 , 9 
1 9 , 8 
6 1 , 5 
1 2 , 3 
7 , R 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
SE> 
QUAL K l 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 1 
1Δ F 1 
IB 
2 
3 
4 
5 1 
τ 
ΙΑ Τ | 
IB 
2 I 
3 
4 I 
5 I 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
ΙΑ Η | 
IB 1 
2 I 
3 1 
4 1 
S | 
5A 1 
56 1 
Τ I 
IA F 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
14 Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 | 
5B 1 
Τ 1 
C A T I Ü N I 
NOMBRFI 
Ρ 1 
Τ I 
S I 
τ ι 
R 1 
Τ 1 
R 1 
U 1 
τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
­ | 
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Β. βΕΗΑείΤεΡ 
NEDERLAND 
TAB. V / 247 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I I M I B 
1 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
ι ε 1 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ρ ι τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G 1 SB 
Ι Ι Τ 
Ι Ι M I B 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 
I A p | 4 
1 1 5 
I P E l 5A 
1 1 5B 
I I F | Τ 
Ι Α F 1 F I B 
I I 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I l Z I 5 
1 ! Τ 
I P I I 
I I Τ IB 
I N F l 2 
1 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
Ι Τ | 5A 
I I 5B 
ι ι τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
1 1 SA 1 
I I 5B 
1 I T 
1 1 F I B 
I N I 2 1 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 1 
Ι Ι Τ 
Ι Ι Τ I B 1 
I D I 2 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
I I M IB 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
Ι Ζ I 5 8 1 
1 I T I 
I 1 F I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
1 I T I 
Ι Ι Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
ι s ι s i 
I I 5A 1 
1 I 5B 1 
1 I T I 
1 1 0 - 1 9 
| 
I 
I , 
I 
| , I , 
I 
¡ 
I 
1 
1 
I 
I 
1 
_ 
| ­. I 
| . . ­• 
| 
­. _ a 
. _ ■ 
­
— _ ­­­
­­. ­. . _ • 
_ 
­. ­. a 
­• 
. 
­­­­­
_ 
­. ­a 
a 
­• 
_ 
­. ­a 
a 
­• 
­
— ­­­­
­
­a 
_ a 
a 
­a 
| 1 
1 2 C ­ 4 9 1 
1 1 
, 
. . . ­­­2 . 0 8 4 
­­. . ­• 
, 
. « 2 . 4 2 3 
« 1 . 3 8 9 
­­­# 1 . 9 7 4 
_ 
. . . ­­­2 8 , 2 
­
— . . ­. 
. . « 2 9 . 8 
« 3 6 , 1 
­­­« 3 5 , 6 
_ 
. • . ­­­1 0 0 , 0 
­
­
­
f 1 2 2 , 7 
« 7 0 , 4 
­­­« 1 0 0 , 0 
_ 
, . • ­­­1 1 5 , 9 
­
­. . ­• 
a 
. • 1 1 6 , 3 
» 9 7 , 9 
­­­• 1 1 7 , 6 
0 Ρ 0 Ε 5 < ε ( Β ε 5 0 Η Α ε ε τ ι ο τ ε Ν Ζ Α Η ί ) ο ε ρ β ε τ ρ ι ε ε ε 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
I 
m 
. « 2 . 1 7 2 
. • . -2 . 0 0 9 
--. . -• 
# 
. • 2 . 2 1 2 
« 1 . 3 8 9 
. • -1 . 9 2 0 
. 
. « 3 3 , 4 
. . . -2 8 , 9 
-
-
« 3 3 , 1 
« 3 6 , 1 
-3 5 , 2 
. 
. • 1 0 6 , 1 
• . . -1 0 0 , 0 
-
-
• 1 1 5 , 2 
« 7 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
. • 1 0 2 , 3 
. . • . -1 1 1 , 7 
-
-
« 1 0 6 , 1 
• 9 7 , 9 
-1 1 4 , 4 
(M3MBRE CE S A L A R I E S ) DES ^TABLISSEHENTS 
1 1 I t 
5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > - 1000 
1 1 1 1 
-
-------
------
_ 
-------
-
-------
-
— -
---
--------
-
-- , -- , -
-
- , - • -
-
- , . - , . -
• 
« . . . -
# -
-
- , . 
- , -
-
------ „ . 
. • . . . . . -
. . , . . . 
, 
, , , . , , 
, -. --, -
-
--
, -. 
--------
_ 
-------
. 
-----
. 
-------
_ 
-------
-
--
---
_ 
-------
TOTAL 
a 
2 . 7 1 6 
2 . 1 2 4 
1 . 5 5 2 
1 . 7 7 1 
1 . 8 2 6 
1 . 6 7 5 
1 . 7 9 8 
--. 9 4 7 
« l .OOB 
a 
2 . 7 1 8 
2 . 9 8 4 
1 . 4 1 9 
1 . 7 5 7 
1 . 8 1 4 
1 . 6 6 0 
1 . 6 7 9 
2 9 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 7 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
1 3 , 4 
3 0 , 2 
-
-, 
2 8 , 6 
. 3 4 , 8 
. 2 9 , 1 
2 4 , 2 
2 9 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
1 4 , 9 
3 5 , 1 
. 
1 5 1 , 2 
1 1 8 , 1 
8 6 , 3 
9 8 , 5 
1 0 1 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 1 , 9 
1 2 4 , 1 
B 4 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
I 
-. | 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
| 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
IB 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
58 
Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
I P F | 
1 E J 
I F v i 
F I F A l 
I I R I 
i e i i 
1 1 A l 
Τ I ! 
I F T | 
I N I | 
Ι τ O l 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι ρ ι 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 F I 
τ 1 I 
ι s ι 
79 
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TAB. VI / 247 
ν ε Ρ τ ε ΐ ί υ Ν β N A C H A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
4 . E F F E C T I F S 
GESCHL t . π ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
: / Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
ι 
8 
55 
64 
8 6 , 8 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
. 
-
3 , 6 
9 6 , 4 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
3 , 1 
9 6 , 9 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
1 , 6 
-
-
-
0 , 9 
_ 
-
— 9 , 9 
2 8 , 9 
-
2 6 , 5 
_ 
-
-
0 , 9 
6 , 5 
-
-
-
5 , 4 
t 
2 1 - 2 4 Ι 
! 
55 
57 
1 1 2 
5 0 , 8 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
3 , 3 
9 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
1 , 7 
9 8 , 3 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
1 0 , 2 
-
-
-
5 , 7 
_ 
-
-9 , 4 
3 0 , 9 
-
2 7 , 4 
_ 
-
-
0 , 8 
1 5 , 2 
-
-
-
9 , 5 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 4 8 
3 9 
1 8 7 
20 , 7 
-
0 , 7 
1 , 4 
1 9 , 3 
7 5 , 9 
2 , 8 
1 , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
5 , 2 
8 9 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 , 1 
1 6 , 3 
7 8 , 8 
3 , 3 
1 , 1 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 9 
3 , 5 
1 3 , 4 
2 0 , 8 
3 , 0 
2 , 2 
4 , 3 
1 5 , 3 
_ 
-
-9 , 9 
1 8 , 9 
5 0 , 0 
18 , 6 
_ 
5 , 9 
3 , 5 
1 3 , 1 
2 0 , 4 
4 , 2 
2 , 2 
7 , 7 
15 , 9 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) Ι 
Ι 
203 
96 
299 
3 2 , 0 
-
0 , 5 
1 , 0 
1 4 , 0 
8 2 , 4 
2 , 1 
1 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
4 , 1 
9 3 , 9 
2 , 0 
1 0 9 , 0 
_ 
9 , 3 
0 , 7 
1 9 , 8 
8 6 , 1 
2 , 9 
9 , 7 
1 , 4 
1 9 9 , 9 
_ 
5 , 9 
3 , 5 
1 3 , 4 
3 1 , 1 
3 , 0 
2 , 2 
4 , 3 
2 1 , 0 
_ 
-
-1 0 , 3 
4 8 , 9 
5 0 , 0 
4 6 , 0 
_ 
5 , 9 
3 , 5 
1 3 , 9 
3 5 , 6 
4 , 2 
2 , 2 
7 , 7 
2 5 , 4 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν LEBENSJAHRE) 
Α Ν Ν ε ε ε ρ ε ν ο ί υ ε ε ) 
ι 
3 0 - 4 4 Ι 
Ι 
4 1 7 
34 
4 5 1 
7 , 6 
-
2 , 2 
9 , 1 
3 0 , 6 
4 1 , 7 
1 6 , 4 
1 0 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 7 , 6 
7 6 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 9 
_ 
2 , 9 
8 , 4 
2 9 , 6 
4 4 , 4 
1 5 , 6 
1 0 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 9 
_ 
5 2 , 9 
6 5 , 4 
6 0 , 0 
3 2 , 3 
4 8 , 6 
4 9 , 5 
4 7 , 0 
4 3 , 0 
_ 
-
-2 9 , 7 
1 4 , 2 
5 0 , 0 
1 6 , 4 
-
5 2 , 9 
6 5 , 4 
5 7 , 4 
2 7 , 7 
4 8 , 6 
5 0 , 5 
4 5 , 3 
3 8 , 3 
ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
2 1 9 
1 5 
2 3 4 
6 , 4 
0 , 5 
3 , 2 
6 , 3 
1 7 , 2 
5 0 , 2 
2 2 , 6 
1 5 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
3 0 , 2 
6 9 , 8 
-
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
5 , 9 
1 8 , 0 
5 1 , 5 
2 1 , 2 
1 4 , 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
2 3 , 9 
1 7 , 7 
2 0 , 4 
3 5 , 2 
3 6 , 9 
3 2 , 1 
2 2 , 6 
_ 
-
— 2 2 , 3 
5 , 7 
-
7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
2 3 , 9 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
3 4 , 3 
3 6 , 2 
3 0 , 9 
1 9 , 9 
ι 
>= 55 Ι 
Ι 
1 2 1 
8 
1 2 9 
6 , 3 
-
3 , 5 
1 5 , 5 
6 5 , 5 
1 5 , 5 
8 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 9 
_ 
-
4 6 , 9 
5 3 , 1 
-
1 9 0 , 0 
-
-
3 , 3 
1 7 , 5 
6 4 , 8 
1 4 , 5 
7 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
7 , 3 
8 , 8 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
1 6 , 6 
1 2 , 5 
_ 
-
-1 8 , 8 
2 , 3 
-
3 , 9 
_ 
-
7 , 3 
9 , 7 
1 1 , 5 
1 2 , 9 
1 1 , 1 
1 6 , 0 
1 1 , 0 
>= 2 1 
1 
9 6 9 
153 
1 . 1 1 2 
1 3 , 7 
0 , 1 
1 , 8 
6 , 0 
2 2 , 1 
5 5 , 3 
1 4 , 7 
9 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 1 , 9 
8 5 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
5 , 2 
2 9 , 7 
5 9 , 4 
1 3 , 9 
8 , 3 
4 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
-
-
-9 0 , 1 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
TOTAL 
9 6 8 
2 08 
1 . 1 7 6 
1 7 , 7 
0 , 1 
1 , 8 
6 , 0 
2 1 , 9 
5 5 , 7 
1 4 , 6 
9 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
9 , 7 
8 8 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 , 4 
4 , 0 
1 9 , β 
6 1 , 5 
1 2 , 3 
7 , 8 
4 , 5 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
S E A - ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE Ι 
Ρ 1 
Ι Ι 
S Ι 
Τ 1 
R Ι 
» | 
Β Ι 
U 1 
Τ | 
Ι 1 
Ρ 1 
Ν 1 
τ ι 
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β. GEHAELTER 
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TAB. VI / 247 (SUITE) 
β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
Ι 0 ε ς ι " ί " Ε r u τ 
IL ΕΤ­
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
Ι Α 
Ι G 
ι ν 
Ι Α 
ι ρ 
ι ι 
Ι Α 
ι τ 
Ι ! 
1 0 
Ι Ν 
Ι S 
ι ι 
Ι Ν 
Ι D 
I J 
Ι ζ 
ι ε 
ι s 
TUN 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
GSGRUPPE 
Ι M I B 
1 F 
Ι Τ 
I M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 1 
5Α 
5 8 Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 1 Ι 
Ι Ι 
Ι 
Ι 
ι . 
ι 
ι 
Ι 1 
Ι 
Ι -
I a 
Ι 6 7 4 
Ι 
Ι 6 7 5 
| 
Ι 
Ι 
Ι 6 9 0 
Ι 
ι 
Ι 
Ι 6 8 9 
Ι 
Ι 
• ---• 
-
-• 1 5 , 3 
-1 5 , 0 
--. 2 0 , 6 
---2 0 , 3 
_ 
--. --_ • 
-
-. 9 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-. 1 0 0 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
--. ---• 
-
-. 7 1 , 2 
-6 7 , 0 
-
-. 4 8 , 6 
---4 1 , 0 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
--1 . 1 4 2 
--_ 1 . 1 4 2 
-
-a 
9 9 3 
-1 . 0 0 4 
-
-. 1 . 0 7 8 
---1 . 0 6 1 
-
--1 6 , 2 
---1 6 , 2 
_ 
-. 1 4 , 3 
-1 5 , 7 
--. 1 7 , 2 
---1 7 , 4 
_ 
--1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-. 9 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-, 9 9 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
--7 3 , 6 
---6 3 , 5 
-
-. 1 0 4 , 9 
-9 9 , 6 
-
-. 7 6 , 0 
---6 4 , 4 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 5 Ι 
Ι 
. 
a 
4 1 . 8 6 3 
1 . 4 8 2 
. • . 1 . 5 6 8 
-
-, 1 . 1 2 0 
. 1 . 1 2 3 
. 
. • 1 . 8 1 0 
1 . 4 0 4 
• . . 1 . 4 9 9 
, 
• «25 , 7 
1 6 , 7 
. . . 2 2 , 4 
-
-• 1 7 , 9 
. 1 7 , 9 
. . « 2 7 , 7 
2 0 , 3 
. . • 2 4 , 4 
a 
, » 1 1 7 , 3 
93 ,3 
. . . 1 0 0 , 0 
-
-, 9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 2 0 , 7 
9 3 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. « 6 7 , 7 
9 5 , 5 
. . . 8 8 , 3 
-
-. 118 , 3 
• 111 , 4 
. 
, « 8 6 , 9 
9 8 , 9 
. . . 8 9 , 3 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ε (NOMBRF 
1 
( 2 1 - 2 9 ) | 
1 
. . 
. « 1 . 8 6 3 
1 . 3 6 9 
• . . 1 . 4 6 6 
-
-. 1 . 0 4 6 
, 1 . 0 5 6 
. 
. 1 . 7 7 7 
1 . 2 7 1 
. • . 1 . 3 5 1 
, 
. « 2 5 , 7 
2 0 , 4 
. . • 2 5 , 5 
-
-. 1 2 , 4 
. 1 3 , 5 
, . 2 2 , 4 
2 3 , 3 
. . . 2 7 , 7 
β 
. « 1 2 7 , 1 
9 3 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
# 
• 1 3 1 , 5 
9 4 , 1 
. . , 1 0 0 , 0 
_ 
. « 8 7 , 7 
8 6 * 2 
. . . 6 1 , 5 
-
-. 1 1 0 , 5 
. 1 0 4 , 6 
. 
. 6 5 , 3 
8 9 , 6 
. . . 8 0 , 5 
D ANNEES REVCLUES) 
1 
3 0 - 4 4 I 
I 
, 
2 . 7 2 7 
2 . 1 4 5 
1 . 6 9 5 
1 . 7 8 2 
1 . 8 3 1 
1 . 6 9 1 
1 . 9 5 8 
-
-, 
a 
. 1 . 3 1 4 
a 
2 . 7 2 7 
2 . 1 2 3 
1 . 6 4 9 
1 . 7 6 7 
1 . 8 0 7 
1 . 6 9 1 
1 . 9 2 1 
. 
2 9 , 5 
2 2 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
1 3 , 2 
2 7 , 9 
-
-. 
. , 1 9 , 7 
. 2 9 , 5 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 3 , 2 
2 8 , 9 
. 
1 3 9 , 3 
1 0 9 , 6 
8 6 , 6 
9 1 , 0 
9 3 , 5 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-. . . 1 0 0 , 0 
a 
1 4 2 , 0 
1 1 0 , 5 
8 5 , 8 
9 2 , 0 
9 4 , 1 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 9 
-
— 
a 
« . 1 3 0 , 4 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
1 1 4 , 4 
4 5 - 5 4 
, 
. 2 . 1 8 2 
1 . 6 4 1 
1 . 7 8 7 
1 . 8 6 2 
. 1 . 8 5 2 
-
--
a 
-• 
a 
. 2 . 1 8 2 
1 . 6 2 7 
1 . 7 8 7 
1 . 8 6 2 
a 
1 . 8 3 8 
. 
. 2 5 , 9 
1 7 , 4 
2 0 , 3 
1 5 , 8 
a 
2 6 , 0 
-
--
. -. 
. . 2 5 , 9 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
1 5 , 8 
a 
2 6 , 2 
. 
. 1 1 7 , 8 
8 8 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
--. -• 
_ 
. 1 1 8 , 7 
8 6 , 5 
9 7 , 2 
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 2 , 7 
1 0 5 , 7 
. 1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
. 1 0 3 , 0 
-
--
. -• 
. 
. 1 0 4 , 7 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
• 1 0 9 , 5 
1 
1 > - 5 5 
1 
-
. . 1 . 5 7 9 
. . . 1 . 7 6 9 
-
-. 
. -• 
-
. « 2 . 2 5 2 
1 . 5 6 1 
. . . 1 . 7 6 8 
_ 
. . 2 1 , 9 
. . . 3 2 , 2 
-
-, 
. -. 
-, « 2 7 , 1 
2 2 , 7 
. . . 3 3 , 1 
_ 
• τ 
. 8 9 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
-. . --
-
. « 1 2 7 , 4 
8 6 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 1 0 1 , 7 
. . , 9 8 , 4 
-
-. 
, -• 
_ 
, « 1 0 8 , 1 
1 1 0 , 0 
. . . 1 0 5 , 3 
> - 2 1 
. 
2 . 7 1 8 
2 . 1 2 4 
1 . 5 6 4 
1 . 7 7 1 
1 . 8 2 6 
1 . 6 7 5 
1 . 8 0 7 
-
-, 1 . 0 9 3 
a 
1 . 1 6 6 
. 
2 . 7 1 8 
2 . 0 9 6 
1 . 4 9 0 
1 . 7 5 7 
1 . 8 1 4 
1 . 6 6 0 
1 . 7 3 7 
a 
2 9 , 1 
2 2 . 0 
2 1 . 5 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
1 3 , 4 
2 9 , 7 
-
-. 
1 9 , 7 
a 
2 7 , 0 
. 2 9 , 1 
2 3 , 3 
2 4 , 4 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
1 4 , 9 
3 1 , 9 
. 
1 5 0 , 4 
1 1 7 , 5 
8 6 , 6 
9 8 , 0 
I C I , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 6 , 5 
1 2 0 , 7 
8 5 , 8 
101 , 2 
1 0 4 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
l cco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
-
-. 1 1 5 , 4 
. 1 1 5 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 
TOTAL 
1 
. 
2 . 7 1 8 
2 . 1 2 4 
1 . 5 5 2 
1 . 7 7 1 
1 . 8 2 6 
1 . 6 7 5 
1 . 7 9 8 
-
-. 9 4 7 
. 1 . 0 0 8 
2 . 7 1 8 
2 . 0 8 4 
1 . 4 1 9 
1 . 7 5 7 
1 . 8 1 4 
1 . 6 6 0 
1 . 6 7 9 
a 
2 9 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 7 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
1 3 , 4 
3 0 , 2 
-
-. 
2 8 , 6 
a 
3 4 , 8 
. 2 9 , 1 
2 4 , 2 
2 9 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
1 4 , 9 
3 5 , 1 
. 
1 5 1 , 2 
1 1 8 , 1 
8 6 , 3 
9 8 , 5 
1 0 1 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 9 
_ 
-. 9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 9 1 
1 2 4 , 1 
8 4 , 5 1 
1 0 4 , 6 1 
1 0 8 , 0 1 
9 8 , 9 1 
1 0 0 , 0 
| 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
I 
- | . I 
ιοο,ο ι 
. | 1 0 0 , 0 1 
1 9 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
C CVE ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
I 3 
4 
5 
Ι Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2. 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ | 
Ι Μ ¡ 
Ι Ρ Ι 
Ι κ Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
C D I 
I O E l 
1 F I 
I F V I 
F A l 
I R I 
c ι ι 
I A l 
Ε τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
Ρ I 
I 1 
c ι 
E 1 
s ι 
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ANGESTELLTE 
TAB. V I I / 2 4 7 
vERT8iLUNG NACH ΟΑυερ DER υΝτεΡΝεΗΜε1 ,εζυοεποερισκειτ 
(ΔLLε ΔίΤεΡ50βυΡΡΕΝ1 
Δ. ΡεΡ50ΝΑί 
REPARTITION Ρ4Ρ ANCIENNETE DANS L E N T R E P R I S E 
(TOUS AGES REUNIS) 
4. EFFECTIFS 
GESC HL α π t 
LE I S T U N G 5 β Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Η ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
t 
< 2 Ι 
Ι 
97 
8 0 
178 
4 5 , 2 
_ 
1 , 0 
2 , 1 
2 5 , 4 
6 9 , 5 
2 , 1 
2 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 , 1 
1 3 , 9 
8 3 , 3 
1 . 1 
1 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 9 
3 , 5 
1 1 , 6 
1 2 , 6 
1 , 4 
2 , 2 
-1 0 , 1 
_ 
---4 3 , 6 
-3 8 , 6 
_ 
5 , 9 
3 , 5 
1 0 , 6 
2 0 , 5 
1 , 4 
2 , 2 
-1 5 , 1 
DAUER DER 
4ΝΓ,εε3 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 3 5 
6 e 
3 0 3 
2 2 , 5 
_ 
2 , 1 
3 , 8 
2 5 , 7 
6 0 , 6 
7 , 8 
6 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
1 4 , 6 
8 2 , 6 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
2 , 9 
2 3 , 2 
6 5 , 6 
6 , 6 
5 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 9 , 4 
1 5 , 2 
2 8 , 4 
2 6 , 4 
1 2 , 9 
1 7 , 8 
4 , 3 
2 4 , 2 
_ 
--4 9 , 0 
3 0 , 6 
5 0 , 0 
3 2 , 7 
_ 
2 9 , 4 
1 5 , 2 
3 0 , 2 
2 7 , 5 
1 3 , 9 
1 7 , 4 
7 , 7 
2 5 , 7 
UNTERNEHMENS ZUGEHOER IGKE IT IN 
D 4 N C I E N N 8 T E 
ι 
5 - 9 I 
I 
2 0 7 
3 5 
2 4 2 
1 4 , 5 
_ 
2 , 9 
1 0 , 1 
2 1 , 6 
5 2 , 9 
1 2 , 5 
5 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 1 , 1 
8 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
8 , 6 
2 0 , 1 
5 8 , 1 
1 0 , 7 
5 , 0 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 5 , 3 
3 6 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
1 3 , 5 
2 7 , 0 
2 1 , 4 
_ 
--1 9 , 3 
1 7 , 0 
-1 6 , 9 
_ 
3 5 , 3 
3 6 , 2 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
1 3 , 2 
2 6 , 0 
2 0 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 2 2 
14 
2 3 6 
5 , 9 
0 , 5 
2 , 3 
6 , 5 
2 0 , 6 
4 2 , 7 
2 5 , 5 
1 3 , 6 
11 ,8 
1 0 0 , 0 
-
-
1 3 , 6 
8 6 , 4 
-1 0 0 , 9 
0 , 4 
2 , 1 
β,Ο 
2 0 , 2 
4 5 , 3 
2 4 , 0 
1 2 , 8 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
2 9 , 4 
3 2 , 7 
2 1 ,5 
1 7 , 6 
4 0 , 1 
3 3 , 7 
5 1 , 5 
2 2 , 9 
-
--9 , 4 
6 , 6 
-6 , 7 
1 0 0 , 9 
2 9 , 4 
3 2 , 7 
2 9 , 5 
1 4 , 8 
3 9 , 1 
3 3 , 9 
4 9 , 6 
2 9 , 1 
> = 20 
2C7 
11 
2 1 8 
4 , 9 
_ 
-3 , 5 
1 7 , 6 
6 0 , 2 
1 8 , 5 
1 4 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
4 2 , 5 
3 9 , 6 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 3 
1 9 , 0 
5 9 , 2 
1 8 , 5 
1 4 , 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 2 , 5 
1 7 , 4 
2 3 , 1 
2 7 , 2 
3 2 , 8 
1 7 , 2 
2 1 , 4 
_ 
--2 2 , 3 
2 , 3 
5 0 , 0 
5 , 1 
-
-1 2 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
2 7 , 8 
3 4 , 2 
1 6 , 6 
1 8 , 5 
ι 
1 TOTAL 
96B 
2 0 8 
1 . 1 7 6 
1 7 , 7 
0 , 1 
1 , 8 
6 , 0 
2 1 , 9 
5 5 , 7 
1 4 , 6 
9 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
9 , 7 
B 8 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
4 , 9 
1 0 , 8 
6 1 , 5 
1 2 , 3 
7 , 8 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
" 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
14 Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IR 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
NP«BREI 
Ρ I 
I I 
S I 
Ρ I 
] | 
Β I 
U 1 
Τ | 
1 1 
ρ I 
Ν I 
Τ 1 
82 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 247 (SUITE) 
TRAITEMENTS 
1 OF ' . ι . m π, η ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 Ε 
Ι Τ 
I R 
Ι Α 
Ι G 
Ι V 
Ι Α 
I R 
Ι Ι 
Ι Α 
Ι Τ 
ι ι 
1 0 
Ι Ν 
ι s 
! Ι 
Ι Ν 
ι ο 
Ι Ι 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
3 
Τ Ι 
IB 
2 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
18 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
' . 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
| m | . Ι 2 . 1 2 9 
1 1 . 3 3 6 
| . | , Ι 
Ι 1 . 6 2 4 
Ι 
Ι 
| Ι 8 2 5 
| 1 8 2 5 
| 
Ι · 
Ι 2 . 1 2 9 
Ι 1 . 0 8 0 
φ | . 1 
Ι 1 . 2 9 6 
. 
| , 2 0 , 3 
Ι 3 1 , 1 
Ι 
, 1 
3 9 , 0 
ι 
­­2 6 , 1 
­2 8 , 1 
# . 2 0 , 3 
3 7 , 9 
. . ­4 9 , 6 
. 1 3 1 , 1 
6 2 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
φ . 1 6 4 , 0 
8 3 , 2 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 2 
8 6 , 1 
. , ­9 0 , 3 
­
­­8 7 , 1 
­8 1 , 6 
. 
. 1 0 2 , 2 
7 6 , 1 
. . ­7 7 , 3 
DAUER OER 
ANNEE! 
ι 
2 ­ 4 I 
1 
, 
. 2 . 0 2 7 
1 . 4 9 1 
, . . 1 . 7 4 4 
­
­. 9 4 1 
, 1 . 0 0 6 
_ 
. 1 . 9 2 0 
1 . 3 5 4 
1 . 7 8 3 
. . 1 . 5 9 6 
_. 
, 2 0 , 7 
2 2 , 4 
. . . 3 1 , 8 
­
­. 2 4 , 0 
, 2 9 , 2 
. . 2 5 , 9 
2 8 , 9 
1 2 , 7 
. . 3 6 , 6 
. 1 1 6 , 2 
8 5 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­• 9 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 0 . 3 
8 4 . 8 
1 1 1 . 7 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 4 
9 6 , 1 
. . . 9 7 , 0 
­
­a 
9 9 , 4 
a 
9 9 , 8 
. 
. 9 2 , 1 
9 5 , 4 
1 0 1 , 5 
. . 9 5 , 1 
UNTEPN8HM8NSZUGEHOEPTGKEIT I N JAHREN 
D ANC!ENN8TE 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
. 
2 . 9 4 1 
2 . 1 8 5 
1 . 6 0 6 
1 . 7 3 8 
. . 1 . 9 1 0 
­
­. 1 . 1 4 5 
­• 1 . 2 8 8 
a 
2 . 9 4 1 
2 . 1 8 4 
1 . 5 2 3 
1 . 7 3 8 
. . 1 . 8 3 3 
, 
2 5 , 0 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
1 8 , 0 
a 
a 
3 0 , 3 
­
­a 
2 1 , 6 
­« 3 7 , 7 
. 2 5 , 0 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
1 8 , 0 
. . 3 2 , 9 
1 5 4 , 0 
1 1 4 , 4 
8 4 , 2 
9 1 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
_ 
­a 
8 9 , 2 
­« 1 0 0 , 0 
. 
1 6 0 , 4 
1 1 9 , 1 
8 3 , 1 
9 4 , 8 
. a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 6 
9 8 , 1 
. . 1 0 6 , 2 
­
­. 1 2 1 , 3 
­« 1 2 7 , 8 
. 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 3 
9 8 , 9 
. . 1 0 9 , 2 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
. 
. 2 . 1 6 3 
1 . 6 6 1 
1 . 8 0 5 
1 . 9 2 0 
1 . 6 7 3 
1 . 8 7 7 
_ 
­. . ­• 
a 
. 2 . 1 4 2 
1 . 6 0 S 
1 . 8 0 5 
1 . 9 2 0 
1 . 6 7 3 
1 . 8 3 8 
. 
a 
2 7 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
1 8 , 3 
7 , 3 
2 7 , 2 
­
­. . ­. 
. . 2 7 , 8 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
1 8 , 3 
7 , 3 
2 8 , 4 
. 
. 1 1 5 , 2 
8 8 , 5 
9 6 , 2 
1 0 2 , 3 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­
■ 
. 1 1 6 , 5 
8 7 , 3 
9 8 , 2 
1 0 4 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 1 
9 9 , 9 
1 0 4 , 4 
­
­. . ­• 
. 
. 1 0 2 , 8 
1 1 3 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 8 
1 9 0 , 8 
1 0 9 , 5 
> ­ 2 0 
a 
2 . 1 5 5 
1 . 6 0 4 
1 . 7 1 7 
1 . 7 1 8 
a 
1 . 7 4 3 
­
­­a 
. ■ 
­
, 2 . 1 5 5 
1 . 5 9 8 
1 . 6 9 4 
1 . 6 6 9 
. 1 . 7 3 4 
_ 
. 2 5 , 7 
2 0 , 0 
1 2 , 7 
2 1 , 4 
. 2 4 , 6 
­
­_ . . . 
_ . 2 5 , 7 
2 0 , 1 
1 4 , 9 
1 3 , 7 
. 2 5 , 1 
_ 
a 
1 2 3 , 6 
9 2 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­. . • 
­
. 1 2 4 , 3 
9 2 , 2 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 1 , 5 
1 0 3 , 4 
9 7 , 0 
9 4 , 1 
. 9 6 , 9 
­
­­. . • 
­
. 1 0 3 , 4 
1 1 2 , 6 
9 6 , 4 
9 3 , 1 
. 1 0 3 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 7 1 8 
2 . 1 2 4 
1 . 5 5 2 
1 . 7 7 1 
1 . 8 2 6 
1 . 6 7 5 
1 . 7 9 8 
­
_ . 9 4 7 
a 
1 . 0 0 8 
a 
2 . 7 1 8 
2 . 0 8 4 
1 . 4 1 9 
1 . 7 5 7 
1 . 8 1 4 
1 . 6 6 0 
1 . 6 7 9 
a 
2 9 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 7 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
1 3 , 4 
3 0 , 2 
­
_ . 2 8 , 6 
. 3 4 , 8 
. 2 5 , 1 
2 4 , 2 
2 9 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
1 4 , 9 
3 5 , 1 
a 
1 5 1 , 2 . 
1 1 8 , 1 
8 6 , 3 
9 8 , 5 
1 0 1 , 6 
9 3 , 2 1 
1 0 0 , 0 
| 
_ 1 
9 3 , 9 
a 
ιοο,ο ι 
. 
1 6 1 , 9 1 
1 2 4 , 1 1 
8 4 , 5 1 
1 0 4 , 6 1 
ioe,o ι 
9 8 , 9 1 
ιοο,ο ι 
a | 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
I 
­ 1 
1 
1 0 0 , 0 1 
. | 1 0 0 , 0 1 
a | 
1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 ou. 
1 I B 
2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
5B 
τ 
IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
SFXF | 
L I F I C A T I P N 1 
Η 1 1 
1 M j 
Ι Ρ 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 ' 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C C I 
1 0 6 1 
Ι ε ι 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
l e I I 
I l A l 
τ I 1 
I F T l 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
ι s ι 
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ANGEST8LLTE ΝΕΟεΡίΑΝΟ 
TAB. V I I I / 247 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5Ζυ0ΕΗΟΕΡΚΚΕΙΤ 
(ANGεSTεLLTε 30 BIS <45 JAHRS) 
Α . ρερεοΝΑί 
REPARTITION PAP ANCIFNN8TE DANS L ENTREPRISE 
(εΜΡίΟΥεε DS 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCH. e v n ι 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I % 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
¿5 
8 
3 3 
2 4 , 5 
­
­­4 4 , 3 
4 7 , 6 
8 , 1 
8 , 1 
­1 0 0 , 0 
­­— ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­_ 3 3 , 4 
6 0 , 4 
6 , 1 
6 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­6 , 5 
6 , 7 
2 , 9 
4 , 5 
­5 , 5 
_ 
­­­3 0 , 5 
­2 3 , 5 
­, 
­­8 , 2 
9 , 8 
2 , 8 
4 , 3 
­7 , 2 
DAUER σ ε ρ 
Α Ν Ν ε ε ε 
2 ­ 4 
1 1 3 
6 
1 2 1 
6 , 6 
_ 
3 , 5 
5 , 2 
4 0 , 4 
3 8 , 5 
1 2 . 4 
1 2 . 4 
­1 0 0 . 0 
­­— 5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
3 , 3 
4 , 9 
4 1 , 0 
3 9 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
4 4 , 4 
1 5 , 6 
3 5 , 8 
2 5 , 0 
2 0 , 4 
3 1 , 5 
­2 7 , 1 
_ 
­­6 6 , 7 
1 5 , 3 
­2 3 , 5 
_ 
4 4 , 4 
1 5 , 6 
3 7 , 2 
2 3 , 7 
1 9 , 9 
3 0 , 2 
­2 6 , 8 
Ι 
Ι 
Ι 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο κ ε ΐ Τ I N 
D Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
ι 
1 0 7 
1 0 
1 1 7 
8 , 8 
_ 
-1 2 , 2 
3 0 , 5 
4 6 , 0 
1 1 , 3 
5 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
--
— 1 9 , 4 
8 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
-
1 1 , 1 
2 9 , 5 
4 9 , 0 
1 0 , 3 
5 , 2 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-3 4 , 4 
2 5 , 6 
2 8 , 2 
1 7 , 7 
1 3 , 7 
2 5 , 0 
2 5 , 6 
_ 
--3 3 , 3 
3 1 , 7 
-3 0 , 2 
_ 
-3 4 , 4 
2 5 , 9 
2 8 , 7 
1 7 , 2 
1 3 , 1 
2 5 , 0 
2 6 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 4 1 
4 
1 4 5 
2 , 7 
_ 
3 , 5 
1 3 , 4 
2 2 , 6 
3 6 , 2 
2 4 , 3 
1 1 , 5 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ -
— -
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
1 3 , 0 
2 1 , 9 
3 8 , 0 
2 3 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 4 
1 0 9 , 0 
-
5 5 , 6 
5 0 , 0 
2 4 , 9 
2 9 , 4 
4 9 , 9 
3 6 , 4 
7 5 , 0 
3 3 , 8 
_ 
---1 4 , 9 
-1 1 , 4 
. 
5 5 , 6 
5 0 , 0 
2 3 , 8 
2 7 , 5 
4 8 , 6 
3 4 , 9 
7 5 , 0 
3 2 , 1 
> = 2 0 
3 1 
4 
35 
1 1 , 1 
_ 
--
2 1 , 1 
5 9 , 1 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
--
— -
5 1 , 3 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--1 8 , 8 
5 8 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
-1 0 9 , 9 
-
--5 , 2 
1 0 , 6 
9 , 1 
1 3 , 9 
-7 , 5 
. 
---7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
-
--4 , 9 
1 0 , 2 
1 1 , 5 
1 7 , 5 
-7 , 8 
I 
1 TOTAL 
1 
4 1 7 
3 4 
4 5 1 
7 , 6 
_ 
2 , 2 
9 , 1 
30 ,6 
41 ,7 
16 ,4 
10 ,7 
5 , 8 
100 ,0 
--
— 17 ,6 
7 6 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
8 , 4 
29 ,6 
4 4 , 4 
15,6 
10 ,3 
5 , 3 
199 ,9 
-
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
-
--100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
-
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
j r Λ - τ 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBRFI 
Ρ Ι 
1 Ι 
ε ι 
Τ ι 
ρ ι 
Ι ι 
R 1 
U ! 
τ ι 
ι ι 
Ρ 1 
Ν Ι 
Τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
Ν E OER LANO 
TAB. V I I I / 247 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
t B 
I E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
ι τ 
ι ι 
1 O 
I Ν 
ι s 
ι ι 
I Ν 
1 0 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
Ν 
τ 
Ι Μ 
F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 I 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 1 
3 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
3 1 
5A I 
5B 1 
Τ 1 
| 
1 < 2 
| 
1 
1 
a 
| · I 
1 « 2 
| 
1 
I 
1 
1 ­• 
| 
­. | . 
a 
| . _ 1 »1 
­
I 
a 
. 
a 
, _ • 2 7 
_ 
— _ 
a 
­a 
­­. a 
a 
a 
­• 3 1 , 
­
­« • 
. _ « 1 0 0 , 
_ 
­­a 
­• 
_ 
_ . a 
a 
• ­» 1 0 0 , 
­­a 
a 
a 
a 
­• 1 0 4 , 
_ 
_ ­
a 
­• 
­
­a 
a 
a 
a 
­« 9 9 , 
1 
1 
1 
. 0 5 0 
. 9 1 9 
3 
6 
0 
0 
7 
9 
OAU ER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
2 ­ 4 
. 2 . 0 8 5 
1 . 7 2 6 
a 
a 
_ 1 . 9 9 2 
_ 
­. . ­• 
. 
a 
2 . 0 5 3 
1 . 6 9 7 
. . ­1 . 9 6 2 
a 
. 2 0 , 8 
2 0 , 4 
. . ­2 5 , 0 
­
— . . ­a 
. . 2 0 , 9 
2 0 , 6 
• a 
­2 5 , 3 
. 
a 
1 0 4 , 7 
8 6 , 6 
a 
­1 0 0 , 0 
­
­. a 
­■ 
, 
a 
1 0 4 , 6 
8 6 , 5 
a 
. ­1 0 0 . 0 
. . 9 7 , 2 
1 0 1 , 8 
. a 
­1 0 1 , 7 
­
_ a 
a 
­• 
_ 
. 9 6 , 7 
1 0 2 , 9 
. . ­1 0 2 , 1 
* ———— 1 1 
1 5 ­ 9 I 
t 1 
. 2 . 1 3 1 
1 . 6 7 7 
, . . 2 . 0 0 7 
­
­. . ­­
_ 
. 2 . 0 9 9 
1 . 6 5 0 
. . . 1 . 9 7 5 
_ 
. 1 7 , 2 
1 9 , 8 
« • . 3 0 , 8 
­
— . . ­. 
­. 1 7 , 9 
1 9 , 5 
• . , 3 1 , 0 
­
. 1 0 6 , 2 
8 3 , 6 
• a 
1 0 0 , 0 
­
­• . ­* 
­
. 1 0 6 , 3 
8 3 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
­a 
9 9 , 3 
9 8 , 9 
. , . 1 0 2 , 5 
­
­. . ­­
_ 
. 9 8 , 9 
1 0 0 , 1 
, . , 1 0 2 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
— 1 
1 0 ­ 1 9 ) 
1 
. 4 2 . 2 1 2 
1 . 7 2 0 
1 . 7 9 0 
, , 1 . 9 5 5 
_ 
­­. ­­
. 
. « 2 . 2 1 2 
1 . 6 6 8 
1 . 7 9 0 
« . 1 . 9 2 9 
_ 
. « 3 0 , 5 
1 8 , 0 
1 4 , 8 
. . 2 8 , 3 
­
­­. ­. 
. . « 3 0 , 5 
2 1 , 8 
1 4 , 6 
. . 2 9 , 6 
. 
. • 1 1 3 , 1 
8 8 , 0 
9 1 , 6 
. , 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
m . « 1 1 4 , 7 
8 6 , 5 
9 2 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
. . « 1 0 3 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 4 
. . 9 9 , 8 
­
­­. ­­
. 
. « 1 0 4 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
. . 1 0 0 , 4 
——._­> 
­* 
. , ­1 
_ 
­­. . " 
_ 
­. « 1 
. a 
­1 
_ 
­• . . . ­12 
­
­­. . . 
­­. « 2 1 , 
. . ­1 5 , 
_ 
­. • 
. ­1 0 0 , 
_ 
­­. . • 
. 
­, « 9 5 , 
. . ­1 0 0 , 
­­. . . . ­8 2 , 
­
­­. . • 
_ 
­. « 9 0 , 
. . ­8 1 , 
. 20 
. 6 1 4 
4 9 6 
5 7 2 
6 
0 
4 
0 
2 
0 
4 
7 
8 
— 1 
1 TOTAL 
1 
a 
2 . 7 2 7 
2 . 1 4 5 
1 . 6 9 5 
1 . 7 8 2 
1 . 8 3 1 
1 . 6 9 1 
1 . 9 5 8 
_ 
­a 
a 
a 
1 . 3 1 4 
. 
2 . 7 2 7 
2 . 1 2 3 
1 . 6 4 9 
1 . 7 6 7 
1 . 8 0 7 
1 . 6 9 1 
1 . 9 2 1 
a 
2 9 , 5 
2 2 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
1 3 , 2 
2 7 . 9 
_ 
— a 
a 
. 1 9 , 7 
. 2 9 , 5 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 3 , 2 
2 8 , 9 
a 
1 3 9 , 3 
1 0 9 , 6 
8 6 , 6 
9 1 , 0 
9 3 , 5 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . . 1 0 0 , 0 
φ 
1 4 2 , 0 
1 1 0 , 5 
8 5 , 8 
9 2 , 0 1 
9 4 , 1 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
l O C O 
| 
­a 
. . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
SEXF I 
1 Q U A L I F I C A T I O N ! 
I IB 
2 
3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
Τ 
IB 
I 2 
I 3 
4 
I 5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ί Μ | 
ί Ρ ι 
Ι Μ Ι 
Ι τ i 
4 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
c ο ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V 1 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
ρ ι 
Ι ι 
c ι 
ε 1 
s ι 
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KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ ΰ Ν . 
Α Ρ β ε ι τ ε ρ 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
PROD. CεRAMIQUFS 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E PES ETABLISSEMFNTS 
ΝΕΟεΡίΑΝΟ 
TAB. I / 2 4 8 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
1 E 
Ι Ν 
I V 
Ι ε 
Ι Ρ 
Ι D 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
Ε I 
S 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 Ι 
Τ 
1 1 
2 
3 
Τ 
1 ' 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
196 
38 
Ι 2 3 4 
1 6 , 2 
3 6 , 6 
5 3 , 4 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 9 
1 1 , 6 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
4 6 , 6 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 , 1 
2 , 3 
4 , 4 
1 4 , 1 
2 , 2 
2 , 7 
4 , 7 
7 , 9 
3 , 9 
2 , 4 
4 , 4 
6 , 1 2 
5 , 4 7 
. 5 , 6 2 
. 
a 
. 3 , 9 5 
5 , 5 7 
5 , 4 0 
4 , 5 6 
5 , 3 5 
1 7 , 3 
2 5 , 1 
. 2 3 , 0 
-
. 2 0 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 5 
2 3 , 8 
2 6 , 0 
1 0 8 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
" 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 9 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
8 5 , 7 
9 0 , 4 
9 2 , 3 
8 7 , 9 
8 6 , 3 
9 4 , C 
9 0 , 4 
I 
2 0 - 4 9 I 
I 
3 71 
76 
4 4 7 
1 7 , 0 
3 8 , 6 
5 2 , 2 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
4 8 , 9 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
5 1 , 6 
1 1 . 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
7 , 6 
4 , 0 
8 , 3 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
3 , 3 
9 , 4 
1 4 , 2 
8 , 4 
3 , 7 
8 , 5 
5 , 9 6 
6 , 25 
4 , 7 6 
6 , OC 
« 4 , 51 
• 4 , 5 7 
. 4 , 34 
5 , 7 5 
5 , 9 8 
« 4 , 3 7 
5 , 72 
2 0 , 5 
2 1 , 8 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
« 2 9 , 8 
• 2 6 , 7 
. 2 9 , 5 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
• 3 1 , 3 
2 5 , 6 
9 9 , 3 
1 0 4 , 2 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 9 
« 1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 5 
« 7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 8 , 0 
8 9 , 5 
9 6 , 5 
» 9 5 , 3 
« 9 9 , 1 
1 0 1 , 4 
9 0 , 7 
9 5 , 5 
« 9 0 , 1 
9 6 , 6 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BBTR!8BE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSBHENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
5 6 7 
114 
6 8 1 
1 6 , 8 
3 7 , 9 
5 2 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
3 6 , 5 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
4 9 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
U , 6 
6 , 2 
1 2 , 7 
3 0 , 0 
2 0 , 7 
6 , 1 
1 4 , 1 
2 2 , 1 
1 2 , 3 
6 , 2 
1 2 , 9 
6 , 0 1 
5 , 9 8 
4 , 7 9 
5 , 8 7 
4 , 1 2 
« 4 , 4 7 
« 3 , 9 5 
4 , 2 1 
5 , 6 9 
5 , 7 9 
4 , 4 4 
5 , 5 9 
1 9 , 5 
2 2 , 9 
2 6 , 5 
2 2 , 5 
2 4 , 4 
« 3 0 , 1 
« 2 5 , 8 
2 7 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 0 
2 7 , 5 
2 6 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 9 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
• 1 0 6 , 2 
• 9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 6 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
9 3 , 7 
8 8 , 3 
9 4 , 4 
8 7 , 1 
« 9 7 , 0 
« 9 9 , 0 
9 8 , 4 
8 5 , 7 
9 2 , 5 
9 1 , 5 
9 4 , 4 
I I I I 
5 0 - 9 9 1 1 3 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 >= 
I I I I 
549 
1 0 6 
655 . 
1 6 , 2 
3 4 , 1 
5 9 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
1 8 , 5 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
5 3 , 1 
1 0 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
1 8 , 3 
1 2 , 8 
3 , 9 . 
1 2 , 3 
3 3 , 4 
9 , 7 
β , Ο 
1 3 , 1 
2 0 , 2 
1 2 , 6 
5 , 3 . 
1 2 , 4 
6 , 4 4 
6 , 1 3 
4 , 9 0 
6 , 1 6 
4 , 5 4 
. 4 , 1 5 
4 , 4 4 
6 , 0 4 
6 , 0 6 a 
4 , 5 0 . 
5 , 8 8 
1 1 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
2 6 , 9 
2 4 , 1 
1 9 , 1 
2 2 , 6 
2 6 , 2 
2 3 , 0 
1 0 4 , 5 a a - . 
9 9 , 5 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 . . - . 
' 1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 . 
9 8 , 0 
9 6 , 1 a 
9 2 , 1 
9 9 , 0 
9 6 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 7 
9 5 , 3 
9 6 , 8 a 
9 2 , 8 . . - . 
9 9 , 3 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
4 . 4 5 4 
812 
5 . 2 6 6 
1 5 , 4 
2 3 , 0 
5 7 , 5 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 4 , 6 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
5 2 , 5 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Í . 5 7 
6 , 3 8 
5 , 3 2 
6 , 2 2 
4 , 7 3 
4 , 6 1 
3 , 9 9 
4 , 2 8 
6 , 3 4 
6 , 2 6 
4 , 8 5 
5 , 9 2 
1 8 , 3 
2 3 , 7 
2 1 , 5 
2 3 , 3 
3 3 , 0 
2 7 , 1 
3 1 , 9 
3 2 , 0 
2 1 , 8 
2 5 , 0 
2 7 , 8 
2 7 , 0 
1 9 5 , 6 
1 0 2 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 7 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 7 
8 1 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
1 C A T I O N : 
H 
1 
F 
r 
F / T 
1 
1 2 
3 
Τ 
l 
1 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOM 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
6 
F 
F ! 
C 
I 
E 
K 
τ 
I 
Ν 
C 
I 
C 
E 
S 
τ 
L,2 
3RF 
0 
E 
V 
4 
Ρ 
I 
4 
Τ 
1 
0 
Ν 
, 3 , τ ί 
Ε Ι 
F 1 
F I 
Ε I 
C I 
τ 1 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
4 I 
I 1 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
ρ ι 
4 1 
J | 
R 1 
E 1 
S I 
86 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
PROD. CFRAMIQUFS 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAP A G E 
NEDERLAND 
TAB. I I / 24e 
1 C E S C H L F O l : 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
t A 
ι ι 
1 s 
ι τ 
1 U 
Ι Ν 
ι o 
ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι ε 
ι R ι 
ι ο 
Ι ι ι 
Ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 
ι τ ι 
TUNGS-
ΡΡε : 1 . 
Ι ANZAHL 
ν 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
τ 
! 0 
Ν 
S 
V 
ε 
ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
t 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
Ε I 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D Ι 
! 
Ζ Ι 
Ε 
s ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
1 Μ 
Ι F 
I Τ 
1 F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
1 F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 1 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι 
Ι < 18 
Ι 
Ι 172 
Ι 170 
Ι 3 4 2 
Ι 4 9 . 8 
Ι 6 . 4 
Ι 5 4 , 6 
Ι 3 7 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 , 8 
Ι 1 7 , 7 
Ι 7 2 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
9 , 1 
Ι 3 6 , 2 
5 4 , 7 
Ι ιοο,ο 
1 , 4 
Ι 3 , 7 
7 , 2 
Ι 3 , 9 
1 1 , 3 
Ι 1 5 , 0 
2 6 , 7 
2 1 , 0 
2 , 7 
4 , 5 
1 4 , 1 
6 , 5 
3 , 3 3 
2 , 8 1 
3 , 0 8 
. 
• 3 , 1 1 
2 , 3 9 
2 , 5 4 
2 , 6 6 
3 , 2 8 
2 , 5 3 
2 , 8 1 
3 5 . 2 
2 5 . 0 
3 2 . 2 
. • 3 1 . 4 
2 4 , 8 
2 8 , 8 
2 0 , 0 
3 5 , 3 
2 5 , 0 
3 2 , 4 
1 0 8 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , C 
a 
• 1 2 2 , 4 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 1 6 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
5 2 , 2 
5 2 , 8 
4 9 , 5 
. 
• 6 7 , 5 
5 9 , 9 
5 9 , 3 
4 2 , 0 
5 2 , 4 
5 2 , 2 
4 7 , 5 
I 
1 8 - 2 0 I 
I 
3 0 3 
1 3 7 
4 4 0 
3 1 , 1 
1 1 , 8 
5 2 , 1 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
2 7 , 0 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
4 4 , 3 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
6 , 2 
1 2 , 6 
6 , 8 
2 0 , 2 
1 8 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 9 
5 , 6 
7 , 1 
1 3 , 5 
8 , 4 
4 , 0 1 
4 , 7 9 
3 , 9 5 
4 , 3 9 
• 4 , 3 6 
« 3 , 8 0 
3 , 38 
3 , 7 1 
4 , 17 
4 , 6 0 
3 , 7 3 
4 , 18 
2 3 , 9 
2 9 , 6 
2 2 , 5 
2 8 , 6 
• 3 2 , 3 
• 2 6 , C 
2 5 , 3 
2 9 , 8 
2 8 , 8 
3 0 , 1 
2 4 , 0 
3 0 , 0 
9 1 , 3 
1 0 9 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , C 
• 1 1 8 , 1 
» 1 0 2 , 4 
91 , 1 
I C O , C 
9 9 , 8 
1 1 0 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
61 , 0 
7 5 , 1 
7 4 , 2 
7 0 . 6 
« 9 2 , 6 
« 8 2 , 4 
8 4 , 7 
8 6 , 7 
6 5 . 6 
7 3 . 5 
7 6 , 9 
7 0 , 6 
A L T 6 R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
4 7 5 
3 0 7 
7 8 3 
3 9 , 3 
1 0 , 6 
5 3 , 0 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
2 1 , 9 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
4 0 , 8 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
9 , 8 
1 9 , 5 
1 0 , 7 
3 1 , 5 
3 3 , 3 
4 1 , 9 
3 7 , 9 
8 , 3 
1 1 , 6 
2 7 , 6 
1 4 , 9 
3 , 6 2 
4 , 2 5 
3 , 5 3 
3 , 9 2 
« 3 , 7 6 
3 , 4 9 
2 , 7 5 
3 , 0 6 
3 , 6 9 
4 , 0 9 
3 , 1 1 
3 , 5 8 
2 5 , 8 
3 5 , 5 
2 7 , 7 
3 3 , 9 
• 4 0 , 3 
2 9 , 6 
3 1 , 0 
3 5 , 4 
3 3 , 7 
3 5 , 5 
3 1 , 9 
3 6 , 7 
9 2 , 3 
1 0 6 , 4 
9 0 , 1 
I O C , C 
• 1 2 2 , 9 
1 1 4 , 1 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 1 4 , 2 
8 6 , 9 
1 0 C 0 
5 5 . 1 
6 6 , 6 
6 6 , 4 
6 3 , 0 
« 7 9 , 5 
7 5 , 7 
6 8 , 9 
7 1 , 5 
5 8 , 2 
6 5 , 3 
6 4 , 1 
6 0 , 5 
(ZAHL DER V0LLENCET8N L 8 B 8 N S J A H R S ) 
(NOMBRE 
2 1 - 2 9 | 
1 . 0 5 9 
242 
1 . 3 0 1 
1 6 , 6 
1 8 , 5 
5 8 , 2 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
2 7 , 0 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
5 2 , 4 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
2 4 , 1 
2 7 , 9 
2 3 , 8 
4 2 , 2 
3 2 , 5 
2 4 , 8 
2 9 , 9 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
2 6 , 8 
2 4 , 7 
6 , 3 7 
6 , 3 4 
5 , 6 4 
6 , 19 
5 , 4 3 
5 , 1 7 
4 , 7 9 
5 , 0 6 
6 , 1 5 
6 , 2 3 
5 , 3 7 
5 , 9 8 
1 7 , 9 
1 5 , 3 
1 0 , 8 
1 5 , 8 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
1 4 , 9 
2 0 , 8 
1 9 , 8 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 2 
9 4 , 7 
1 0 0 , C 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 2 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 9 , 4 
1 0 6 , 0 
9 9 , 5 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 1 
1 2 0 , 1 
1 1 8 , 2 
9 7 , 0 
9 9 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 1 , 0 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 . 5 3 4 
1 5 4 
1 . 6 8 8 
9 , 1 
2 4 , 8 
6 0 , 2 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
2 7 , 4 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
5 7 , 2 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
3 6 , 1 
- 2 6 , 5 
3 4 , 4 
1 1 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
3 3 , 7 
3 5 , 0 
2 4 , 5 
3 2 , 1 
6 , 7 9 
6 , 7 4 
5 , 9 1 
6 , 6 3 
. 
5 , 1 0 
4 , 9 0 
4 , 9 7 
6 , 7 1 
6 , 6 7 
5 , 6 1 
6 , 4 8 
1 4 , 7 
2 2 , 9 
9 , 6 
2 0 , 3 
a 
5 , 5 
9 , 1 
1 2 , 6 
1 5 , 6 
2 3 , 2 
1 2 , 6 
2 1 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 7 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 6 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 9 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 6 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 6 
. 
1 1 0 , 6 
1 2 2 , 8 
1 1 6 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 5 
1 1 5 , 7 
1 0 9 , 5 
ρενοιυεει 
I 
4 5 - 5 4 I 
ι 
8 7 5 
64 
9 39 
6 , 8 
2 8 , 5 
5 4 , 6 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 4 
5 6 , 1 
1 0 0 . 0 
2 8 . 1 
5 2 , 3 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 1 
1 9 , 6 
1 0 , 2 
6 , 5 
7 , 8 
7 , 9 
2 2 , 5 
1 7 , 8 
1 3 , 9 
1 7 , 8 
6 , 7 5 
6 , 7 8 
5 , 6 9 
6 , 6 0 
. 
. 5 , 1 2 
5 , 12 
6 , 6 8 
6 , 75 
5 , 5 8 
6 , 5 0 
1 2 , 1 
1 9 , 7 
1 0 , 3 
1 7 , 9 
. . 1 5 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 9 , 8 
1 2 , 1 
1 8 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 8 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 3 
1 C 7 . 0 
1 0 6 , 1 
a 
. 1 2 8 , 3 
1 1 9 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 8 
1 1 5 , 1 
1 0 9 , 6 
1 
> » 55 1 
1 
5 1 2 
43 
5 5 5 
7 , 8 
2 6 , 7 
5 6 , 8 
1 4 , 5 
1 C C 0 
1 7 , 1 
3 1 , 0 
5 1 . 9 
1 C C 0 
2 7 , 8 
5 4 , 8 
1 7 , 4 
1 C C 0 
1 4 , 3 
1 1 , 4 
8 , 5 
1 1 , 5 
5 , 0 
6 , 7 
4 , 9 
5 , 3 
1 3 , 1 
1 1 , 0 
7 , 3 
1 0 , 5 
6 , 9 1 
6 , 5 4 
5 , 8 2 
6 , 5 4 
. 
. . 4 , 8 2 
6 , 7 7 
6 , 4 8 
5 , 6 0 
6 , 4 1 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
. . . 1 1 , 5 
1 7 , 1 
1 5 , 8 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 0 5 , 7 
1 C 0 . 0 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 1 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 C 5 . 2 
1 0 2 , 5 
I C S , 4 
1 0 5 , 1 
. 
. . 1 1 2 , 6 
K t , 8 
1 0 3 , 5 
1 1 5 , 5 
1 0 8 , 3 
I 
> - 2 1 1 
1 
3 . 9 7 9 
5 0 4 
4 . 4 8 3 
1 1 . 2 
2 4 , 5 
5 8 , 0 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 6 , 6 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
5 4 , 5 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 0 , 2 
8 0 , 1 
8 9 , 3 
6 8 , 5 
6 6 , 7 
5 8 , 1 
6 2 , 1 
9 1 , 7 
8 8 , 4 
7 2 , 4 
8 5 , 1 
6 , 7 2 
6 , 6 2 
5 , 7 6 
6 , 4 5 
5 , 1 7 
5 , 1 7 
4 , 8 8 
5 , 0 2 
6 , 5 8 
6 , 5 4 
5 , 5 2 
6 , 3 3 
1 4 , 6 
1 9 , 9 
1 0 , 9 
1 8 , 4 
2 6 , 2 
1 7 , 8 
1 2 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 0 
2 0 , 5 
1 3 , 3 
1 9 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 0 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 9 , 3 
1 1 2 , 1 
1 2 2 , 3 
1 1 7 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 8 
1 0 6 , 9 
TOTAL 
4 . 4 5 4 
8 1 2 
5 . 2 6 6 
1 5 , 4 
2 3 , 0 
5 7 , 5 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 4 , 6 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
5 2 , 5 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 7 
6 , 3 8 
5 , 3 2 
6 , 2 2 
4 , 7 3 
4 , 6 1 
3 , 9 9 
4 , 2 8 
6 , 3 4 
6 , 2 6 
4 , 8 5 
5 , 9 2 
1 8 , 3 
2 3 , 7 
2 1 , 5 
2 3 , 3 
3 3 , 0 
2 7 , 1 
3 1 , 9 
3 2 , 0 
2 1 , 8 
2 5 , 0 
2 7 , 8 
2 7 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 6 1 
8 5 , 5 
1 9 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 7 1 
9 3 , 2 
ιοο,ο ι 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 7 1 
8 1 , 9 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
1 
ι 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
Ι τ 
1 
I 2 
3 
Ι τ 
1 
I 2 
3 
Ι τ 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H . F . T 
F I -
Ο Ν : 1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
ι ι 
ι ο 
Ν 
Ύ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
ε ν 
F Α 
F Ρ 
Ι I 
C Α 
Ι Τ 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
ε Ι 
s ι 
, 3 , Τ | 
1 ε ι 
Ι F Ι 
I c ! 
C I 
ι. τ ι 
I 1 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
1 I 
R 1 
ε ι 
s ι 
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KERAMISCHE ΕΡΖευβΝ. 
ARBεITεR 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER υΝτερΝεΗΗεΝ ε ζ υ ο ε π ο ε ρ ι β κ ε η 
(ALL8 ΑίΤεΡ50ΡυΡΡεΝΙ 
ΝεοεΡίΑΝΟ 
TAB. I I I / 248 
P R O D . οεΡΑΜίουεε 
O U V R E S 
ΡεΡΔΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIENNETE OANS L FNTRFPRISF 
(TOUS AGES REUNIS) 
Ι β ε ε ο Η ί ε ο π τ : 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
1 Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
I 0 
t Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
ι υ 
1 Ν 
ι D 
1 E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
1 E 
Ι Ν 
1 S 
Ι Τ 
1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
I 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 1 
Ι 
1 . 0 6 2 
3 7 1 
1 . 4 3 3 
2 5 , 9 
1 4 , 7 
6 0 , 3 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
2 5 , 7 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
5 1 , 4 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
2 5 , 0 
3 0 , 5 
2 3 , 8 
3 4 , 8 
4 7 , 4 
4 8 , 5 
4 5 , 7 
1 7 , 7 
2 6 , 7 
3 6 , 8 
2 7 , 2 
5 , 5 2 
5 , 7 4 
4 , 51 
5 , 4 0 
• 3 , 8 5 
4 , 0 6 
3 , 3 3 
3 , 5 9 
5 , 1 0 
5 , 5 2 
3 , 9 7 
4 , 9 3 
2 8 , 5 
2 9 , 5 
3 0 , 5 
3 1 , 1 
• 3 5 , 9 
2 9 , 3 
3 5 , 8 
3 5 , 4 
3 3 , 8 
3 1 , 2 
3 5 , e 
3 6 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 3 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 2 
1 1 3 , 1 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 1 2 , 0 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
9 0 , 0 
8 4 , 8 
8 6 , 8 
• 8 1 , 4 
8 8 , 1 
8 3 , 5 
8 3 , 9 
8 0 , 4 
8 8 , 2 
8 1 , 9 
8 3 , 3 
DAUER DER 
ANNEE 
I 
2 - 4 I 
I 
5 2 3 
2 4 1 
1 . 1 6 4 
2 0 . 7 
1 1 , 8 
6 4 , 7 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 5 , 0 
5 5 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 3 , 3 
5 6 , 5 
3 0 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 , 6 
2 3 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 7 
3 1 , 2 
3 0 , 0 
2 9 , 2 
2 9 , 7 
1 3 , 2 
2 3 , e 
2 6 , 5 
2 2 , 1 
6 , 4 6 
6 , 3 0 
5 , 3 6 
6 , 10 
5, 04 
4 , 6 7 
4 , 2 5 
4 , 56 , 
6 , 04 
6 , 1 7 
4 , 5 3 
5 , 7 8 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
2 8 , 6 
1 6 , 9 
2 5 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
2 4 , 1 
1 0 5 , 9 
1 C 3 . 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 C 6 . 7 
e s , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 8 
9 8 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 5 
5 5 , 3 
9 8 , 6 
K l , 6 
5 7 , 6 
υ Ν Τ ε Β Ν Ε Η Μ Ε Ν ε Ζ υ Ο Ρ Η Ο ε Ρ Κ Κ ε ΐ Τ I N JAI-PEN 
; ο Α Ν Ο Ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
6 4 5 
1 2 5 
7 7 0 
1 6 , 2 
2 5 , 1 
5 8 , 8 
1 6 , 1 
Κ Ο , Ο 
2 8 , 3 
2 4 , 9 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
5 3 , 3 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 8 
1 1 , 9 
1 4 , 5 
2 3 , 9 
1 5 , 5 
1 2 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 4 , 9 
1 2 , 2 
1 4 , 6 
6 , 4 7 
6 , 7 3 
5 , 9 0 
6 , 5 3 
5 , 5 5 
5 , I C 
5 , 0 7 
5 , 2 1 
6 , 3 1 
6 , 6 0 
5 , 6 0 
6 , 3 2 
1 4 , 6 
1 8 , 5 
1 2 , 7 
1 7 , 1 
1 1 , 5 
7 , 1 
1 4 , 8 
1 3 , 2 
1 5 , 2 
1 9 , 3 
1 3 , 1 
1 8 , 4 
9 9 , 1 
1 0 3 , 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 4 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 5 , 0 
1 1 7 , 3 
1 1 0 , 6 
1 2 7 , 1 
1 2 1 , 7 
5 9 , 5 
1 0 5 , 4 
1 1 5 , 5 
1 0 6 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 I 
I 
9 0 1 
58 
9 5 9 
6 , 1 
3 0 , 7 
5 6 , 3 
1 3 , 0 
1 9 0 , 9 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
5 7 , 3 
1 0 0 , 9 
3 9 , 2 
5 4 , 2 
1 5 , 7 
1 9 9 , 9 
2 7 , 9 
1 5 , 8 
1 3 , 5 
2 9 , 2 
8 , 5 
6 , 2 
7 , 2 
7 , 2 
2 4 , 7 
1 8 , 8 
1 1 , 3 
1 8 , 2 
6 , 8 3 
6 , 6 2 
5 , 7 5 
6 , 5 7 
. 
. 5 , 1 1 
5 , 3 2 
6 , 7 4 
6 , 6 1 
5 , 6 1 
6 , 4 9 
1 2 , 7 
1 5 , 5 
9 , 0 
1 5 , 0 
. . 0 , 0 
2 7 , 6 
1 5 , 8 
1 6 , 4 
8 , 5 
1 6 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. , 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 8 
8 6 , 4 
1 9 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 6 
a 
. 1 2 8 , 1 
1 2 4 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 6 
1 1 5 , 7 
1 0 5 , 6 
1 
>= 2 0 1 
I 
9 2 3 
16 
9 3 9 
1 , 7 
3 4 , 9 
4 7 , 2 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
12 , 7 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
4 6 , 6 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
1 7 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 7 
1 , 6 
1 , 0 
2 , 5 
1 , 9 
2 7 , 7 
1 5 , 9 
1 3 , 2 
1 7 , 8 
6 , 9 5 
6 , 8 8 
5 , 8 7 
6 , 7 2 
. 
. . . 
6 , 9 3 
6 , 8 7 
5 , 8 1 
6 , 6 9 
1 3 , 4 
2 7 , 4 
1 2 , 3 
2 2 , 1 
. . . 
a 
1 3 , 5 
2 7 , 6 
1 1 , 7 
2 2 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. . . • 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 0 
. 
. . . 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 7 
1 1 9 , 8 
1 1 3 , 0 
TOTAL 
4 . 4 5 4 
8 1 2 
5 . 2 6 6 
1 5 , 4 
2 3 , 0 
5 7 , 5 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 4 , 8 
5 7 , 0 
1 0 3 , 0 
2 2 , 2 
5 2 , 5 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , C 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 57 
6 , 3 6 
5 , 3 2 
6 , 2 2 
4 , 7 3 
4 , 6 1 
3 , 9 9 
4 , 2 8 
6 , 3 4 
6 , 2 6 
4 , 85 
5 , 9 2 
18 , 3 
2 3 , 7 
2 1 , 5 
2 3 , 3 
33 , 0 
2 7 , 1 
3 1 , 9 
3 2 , 0 
21 , 8 
2 5 , C 
2 7 , 8 
2 7 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 9 7 , 7 
93 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 7 
81 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
I 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
Τ 
1 ,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
! 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
1 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
ε ι 
F ι 
F Ι 
F Ι 
C 1 
Τ Ι 
! Ι 
F | 
S Ι 
G ! 
4 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
4 Ι 
J f 
R I 
Ε I 
s ι 
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KERAMISCHE ERZEUGN. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTrPNFHMF'l SZUOFHOEP ICKE Ι Τ 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE) 
NE0ERL4N0 
TAB. IV / 24e 
RROO. CERAMI OUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝετε OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
1 GESCHL8CHr : 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE: 1 , 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
Ι E I 
I R I 
1 S I 
1 C I 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
Ι ο ι ν 
1 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
Ι Ι Τ 
1 1 I 
1 1 0 
t Ν I Ν 
ι ι s 
I V 1 
1 E I 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
1 
Ν 
χ 
Β 
ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 1 
Τ 
I 
Ν 
0 
I I 
ζ ι 
ε ι 
s I 
M , F , τ 
2 . 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
1 Τ 
I F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
I 2 
1 3 
ι τ 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
Τ 
1 F 1 
2 
I 3 
Ι Τ 
Ι τ 1 
2 
I 3 
Τ 
M 1 
2 
I 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 ι 
2 
3 
Τ Ι 
Μ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι 2 4 2 
Ι 33 
Ι 2 9 5 
Ι 1 7 , 9 
Ι 1 7 , 0 
Ι 6 3 , 9 
Ι 1 9 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 5 , 2 
Ι 4 8 , 2 
Ι 4 6 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 4 , 9 
6 1 , 1 
Ι 2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 1 0 , 8 
Ι 1 6 , 7 
Ι 2 0 , 1 
1 5 , 6 
1 6 , 8 
6 0 , 0 
Ι 2 5 , 7 
3 4 , 2 
1 1 , 1 
1 8 , 6 
2 1 . 7 
1 7 , 4 
6 . 4 C 
6 , 5 0 
5 , 6 5 
6 , 3 2 
. 
. 4 , 6 1 
4 , 65 
6 , 1 8 
6 , 2 8 
5 , 2 9 
6 , 0 3 
1 5 , 2 
2 1 , 5 
5 , 2 
1 9 . 5 
« . 1 6 , 2 
1 5 , 1 
2 2 , 0 
2 1 . 9 
1 4 , 1 
2 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
• • 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 6 , 4 
9 5 , 6 
9 5 , 3 
. 
. 9 4 , 1 
9 4 , 4 
9 2 , 1 
9 4 , 2 
9 4 , 3 
9 3 , 1 
CAJ FR DER 
ANNEE 
Ί 
2 - 4 I 
I 
2 5 3 
46 
2 9 5 
1 5 , 4 
1 3 , 2 
6 9 , 4 
1 7 , 4 
I C O , 0 
2 0 , 1 
1 3 , 9 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
CO, 8 
2 4 , 9 
Κ Ο , Ο 
8 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
5 6 , 8 
1 5 , 1 
3 1 , 7 
2 9 , 8 
1 0 , 8 
1 8 , 8 
2 2 . 8 
1 7 , 7 
7 , 1 3 
6 , 6 1 
5 , 9 2 
6 , 5 6 
. 
. 4 , 9 8 
4 , 5 4 
6 , 6 1 
6 , 5 6 
5 , 5 4 
6 , 3 1 
4 , 9 
1 6 , 7 
6 , 3 
1 5 , 7 
. . 2 , 0 
4 , 5 
2 2 , 4 
1 6 , 1 
9 , 5 
1 7 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 8 
SO, 2 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 0 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 C 5 . 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 2 
9 8 , 9 
a 
. I C I , 6 
9 9 , 4 
9 8 , 5 
9 8 , 4 
5 6 , 6 
9 7 , 4 
U N T E R N 8 H M E N S Z U G E H 0 E R I G « I T I N JAHPεN 
s ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
3 1 0 
28 
3 3 9 
8 . 3 
1 9 , 4 
6 6 , 9 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
1 4 , 5 
7 7 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 8 , 4 
6 4 , 4 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
2 3 , 2 
1 5 , 8 
2 0 , 2 
1 4 , 2 
9 , 7 
2 2 , 8 
1 8 , 3 
1 5 , 8 
2 2 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
6 , 4 2 
6 , 9 2 
6 , 2 2 
6 , 7 4 
. 
. 5 , 1 1 
5 , 1 8 
6 , 3 7 
6 , 8 9 
5 , 8 0 
6 , 6 1 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
9 , 8 
1 5 , 9 
. . 1 5 , 6 
5 , 2 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
9 5 , 3 
1 0 2 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
a 
5 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 4 , 2 
e 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 7 
. 
. 1 0 4 , 3 
1 0 4 , 2 
9 4 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
DANS ι εΝτρερριβε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 9 3 
23 
5 1 6 
4 , 5 
3 3 , 8 
5 4 , 7 
1 1 , 5 
l O C O 
8 , 6 
1 9 , 0 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
5 3 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
2 9 , 2 
2 4 , 7 
3 2 , 2 
1 2 , 3 
1 0 , 4 
1 7 , 5 
1 5 , 0 
4 2 , 6 
2 8 , 4 
2 2 , 6 
3 0 , 6 
6 , 6 4 
6 , 6 1 
5 , 8 4 
6 , 6 0 
a 
. . . 
6 , 8 7 
6 , 5 9 
5 , 6 1 
6 , 5 4 
1 2 , 9 
1 2 , 1 
9 , 6 
1 2 , 2 
. . . . 
1 2 , 9 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 2 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. . . • 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 8 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 8 , 1 
9 8 , 8 
9 9 , 5 
. 
. , . 
1 0 2 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
> - 2 0 
2 3 5 
4 
2 3 9 
1 , 8 
3 3 , 3 
4 6 , 9 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
4 7 , 6 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
4 6 , 9 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 1 , 9 
2 0 , 3 
1 5 , 3 
_ 
4 , 7 
2 , 3 
2 , 7 
1 9 , 8 
1 1 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 2 
7 , 0 2 
« 7 , 2 6 
6 , 0 0 
6 , 9 3 
-
. , . 
7 , 0 2 
« 7 , 2 2 
5 , 9 9 
6 , 9 0 
1 2 , 2 
« 4 5 , 8 
1 2 , 3 
3 4 , 7 
-, . . 
1 2 , 2 
• 4 6 , 1 
8 , 9 
3 4 , 7 
1 0 1 , 3 
• 1 0 4 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-. . • 
1 0 1 , 7 
• 1 0 4 , 6 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
• 1 0 7 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 5 
_ 
. . . 
1 0 4 , 6 
• 1 0 6 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 5 
1 TOTAL 
1 
1 . 5 3 4 
1 5 4 
1 . 6 8 8 
9 , 1 
2 4 , 8 
6 0 , 2 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
2 7 , 4 
6 2 , 1 
100 , 0 
2 3 , 5 
5 7 , 2 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
6 , 7 5 
6 , 7 4 
5 , 5 1 
6 , 6 3 
a 
5 , 1 0 
4 , 9 0 
4 , 9 7 
6 , 7 1 
6 , 6 7 
5 , 6 1 
6 , 4 8 1 
1 4 , 7 
2 2 , 9 
9 , 6 
2 0 , 3 
. 5 , 5 
9 , 1 
1 2 , 6 
1 5 , 6 1 
2 3 , 2 
1 2 , ( 1 
2 1 , 3 1 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 7 1 
6 9 , 1 1 
1 0 0 , C 
. | 1 0 2 , 6 
9 8 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 1 
1 0 2 , 9 1 
8 6 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , C 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
loo,c ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 OUALI 
1 C AT I 
I H 
1 F 
Ι τ 
1 F / T 
I I Η 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
1 F 
I 2 
I 3 
Ι τ 
I 1 τ 
2 
I 3 
Τ 
I 1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 ! 
3 
Τ Ι 
1 Η Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
1 F Ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
ι τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 Η Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 τ ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ ι 
Η , F 
F I -
Ρ Ν : 
,τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
ι ο 
Ι Ι 
Ι s 
ι τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
ι υ 
Ι τ 
! 
0 
Ι Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι F Ι 
I F Ι 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
Ι c ι 
Ι Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ί Ι 
s ι 
Η Ι 
Ρ ι 
Ρ ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
F Ι 
s ι 
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KERAMISCHE ΕΡΖευβΝ. PROD. 0εΡΑΜΙθυε5 
ΑΝσε5τείίτε ΝεοεΡίΑΝϋ 
TAB. V / 248 
νεΡΤΕΙίυΝ& NACH 0Ρ0Ε55ε οε* βετΡίεβΕ REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSSMENTS 
Α. PERSONAL 
ΐ ί ε ΐ 5 τ υ Ν 0 5 β Ρ υ ρ ρ ε ΐ ι ο ­
ί I M I 
lANZAHL 1 F I 
1 I T I 
I V I F / T I 
1 I Η I A I 
ι ε ι I B ι 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 R 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 5 8 1 
1 I T I 
I T I I 
Ι Ι F Ι Α I 
! I I B Ι 
Ι 1 2 1 
Ι Ε Ι 3 1 
Ι 1 4 1 
Ι 1 5 1 
1 I T I 
Ι Ι Τ Ι Α ι 
ι ι IB ι Ι 1 2 1 
I L I 3 1 
1 ! 4 Ι 
Ι 1 5 1 
Ι Ι 5Α Ι 
I U I 5Β Ι 
Ι I T I 
Ι Ι Μ Ι Α Ι 
I N I I B Ι 
Ι 1 2 1 
Ι 1 3 1 
Ι Ι 4 ι 
Ι G Ι 5 1 
Ι Ι 5Α Ι 
Ι Ι 5Β Ι 
ι ι τ ι 
Ι Ι F Ι Α Ι 
I I I B Ι 
i i i 2 1 
Ι 1 3 1 
Ι Ι 4 ι 
Ι 1 5 1 
I N I Τ Ι 
! 1 Τ Ι Α Ι 
ι ι IB ι 1 1 2 1 
Ι 1 3 1 
I t i 4 1 
Ι 1 5 1 
Ι Ι 5Α Ι 
I I 5Β 1 
Ι I T I 
ι ι 
19 Ι 2 0 - 4 9 Ι 
ι ι 
7 9 
3 2 
1 1 1 
2 9 , 0 
. 
1 9 , 7 
5 , 3 
2 9 , 9 
2 1 , 6 
2 3 , 5 
1 1 , 6 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 3 , 6 
8 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
, 
1 3 , 9 
3 , 8 
2 5 , 2 
4 0 , 4 
1 6 , 7 
8 , 2 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4 4 , 1 
3 , 5 
1 1 , 5 
4 , 1 
6 , 4 
5 , 8 
7 , 0 
7 , 3 
-
--3 9 , 3 
1 3 , 0 
-1 4 , 2 
_ 
4 4 , 1 
3 , 5 
1 3 , 0 
7 , 1 
6 , 3 
5 , 8 
7 , 0 
8 , 5 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL) ϋ ε Ρ B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE SALARIES) DES ET ABLISSBMENTS 
I I I I I 
1 1 . I I 1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 5 0 - 9 9 1 1 9 9 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > = 
I I I I I 
9 9 1 1 9 
3 9 39 . 
1 3 7 158 . 
2 8 , 1 2 4 , 6 
- - a a -
1 8 , 1 7 , 1 
6 , 6 1 6 , 8 
2 8 , 4 1 9 , 7 
2 8 , 0 2 9 , 0 
1 8 , 8 2 7 , 5 
9 , 3 1 9 , 9 
9 , 6 7 , 6 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
---1 1 , 4 5 , 2 
8 8 , 6 8 9 , 7 
5 , 2 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
-
1 3 , 0 5 , 3 
4 , 7 1 2 , 7 
2 3 , 6 1 6 , 1 
4 5 , 1 4 3 , 9 
1 3 , 5 2 2 , 0 
6 , 7 1 6 , 3 
6 , 9 5 , 7 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
-
5 0 , 6 2 3 , 9 
5 , 4 1 6 , 5 
1 3 , 7 1 1 , 4 
6 , 6 8 , 3 
6 , 4 1 1 , 2 
5 , 8 1 5 , 1 
7 , 0 6 , 7 
9 , 1 1 1 , 0 
-
--3 9 , 3 1 7 , 9 
1 6 , 0 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 1 7 , 1 
-
5 0 , 6 2 3 , 9 
5 , 4 1 6 , 5 
1 5 , 0 1 1 , 8 
9 , 8 1 1 , 0 
6 , 3 1 1 , 6 
5 , 8 1 6 , 2 
7 , 0 6 , 7 
1 0 , 5 1 2 , 1 
---. ----
-, -----
-
--------
-
--------
-
------
-
--------
1 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
1 . 0 7 9 
2 2 8 
1 . 3 0 7 
1 7 , 4 
0 , 7 
3 , 3 
1 1 , 3 
1 9 , 0 
3 8 , 8 
2 7 , 0 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
---4 , 9 
9 4 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 7 
9 , 3 
1 6 , 5 
4 8 , 4 
2 2 , 5 
1 2 , 1 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε 1 
QUAI I F I C A T I 9 N | 
H 1 1 
F ! NOMBRB! 
τ 1 1 
F / T | D 1 
I A H | 1 
IB 1 1 1 
2 I 1 
3 I 1 
4 I 1 
5 1 S 1 
5A | 1 
5B I 1 
Τ I ! 
Ι τ I 
ΙΑ F I I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 R I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ Τ 1 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I Β I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I U I 
Τ I 1 
ΙΑ Η | 1 
IB Ι τ | 
2 1 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 I I I 
54 1 I 
5B 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
ΙΑ F | | 
I B 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
ΙΑ Τ 1 1 
IB 1 1 
2 I » 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
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NEDERLAND 
TAB. V / 248 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 r e c r u ) c r u : 1—_ 
1 U!: bLrlLCLMl I —— 
I I E I S T U N G S G R U P P E I 
1 1 M I B 1 
1 1 2 1 
1 8 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
ι ε ι se ι 
1 I T I 
I 1 F I B I 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R 1 T I 
Ι Ι Τ I B 1 
1 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 G 1 SB 1 
1 I T I 
I Ι M I B 1 
I V Κ 1 2 1 
1 1 3 1 
1 A 0 1 4 1 
1 1 5 1 
I R ε ι S A ι 
1 1 5 8 1 
ι ι F I τ ι 
I A F I F I B I 
I 1 2 1 
I T I I 3 1 
1 1 4 1 
l i z i s i 
1 I T I 
l o l l 1 
Ι Ι Τ I B 1 
I N E l 2 1 
1 1 3 1 
I S N I 4 1 
I 1 5 1 
1 T I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
I I Η IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
I I I 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
ι I T I 
1 1 F I B 1 
I N I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 I 
1 I T I 
I I Τ IB 1 
I D I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 SB 1 
I Ι τ | 
I I I ι 
I Ι M I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
I Ζ 1 58 1 
1 I T I 
I 1 F IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
ι I T I 
Ι Ι Τ I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
ι s ι 5 i 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
I 1 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 1 
1 1 
_ # 
, « 1 . 5 6 2 
a 
. . , , . a 
• 1 . 7 1 8 
, 
. , , « 6 7 3 
. • 
# a 
. . 1 . 5 8 1 
« 9 1 3 
a a 
. , a a 
« 1 . 4 8 6 
. . • 1 9 , 9 
, . . , . , 
a 
« 3 9 , 4 
. 
. . « 3 3 , 2 
. , . 
a . 
. 1 4 , 0 
« 3 9 , 4 
a . 
a . 
. « 4 8 , 7 
. 
, « 
« 9 2 , 1 
. . . 
a 
, « 1 0 0 , 0 
. 
. . « 8 2 , 3 
. • 
# 
. 1 0 6 , 4 
« 6 1 , 4 
. . . , a « 
« 1 0 0 , 0 
m , 
. « 7 7 , 4 
. . . , , . . , « 9 2 , 9 
. 
. . « 8 8 , 9 
. * 
. 7 8 , 2 
« 7 1 , 7 
. a , 
. . « 8 7 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DEP ΒΕΤΡΙΕΘΕ 
T A U L E 
I 
1 1 0 - 4 9 ) I 
1 
# 
a 
1 . 5 4 6 
1 . 1 9 5 
. . . 1 . 6 5 2 
_ 
-. « 6 6 8 
- « 7 8 7 
_ 
, 1 . 5 5 2 
« 9 2 4 
a 
a 
. 1 . 4 3 1 
. 
. 1 7 , 2 
2 0 , 7 
a 
. . 3 9 , 9 
-
-. • 3 2 , 5 
-« 4 8 , 8 
. . 1 1 , 6 
«37 , 1 
. . . 4 8 , 7 
. 
. 9 3 , 7 
7 2 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
-
-. « 8 4 , 9 
-« 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 8 , 5 
« 6 4 , 6 
. , . 1 0 0 , 0 
_ 
. 7 5 , 7 
8 0 , 0 
. . . 8 9 , 3 
_ 
-. « 6 6 , 2 
-«96 , 6 
. 
. 7 6 , 6 
« 7 2 , 5 
. . . 8 4 , 6 
(NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 1 > = 
I I I I 
. 
. 1 * 6 0 6 
1 . 4 0 3 
1 . 5 4 3 
« 1 . 5 7 6 
, 1 . 7 4 6 
_ 
-. « 7 5 3 
. « 8 2 0 
. 
a 
1 . 570 
• 1 . 1 1 1 
1 . 5 3 4 
1 . S 6 0 
, 1 . 5 5 5 
a 
a 
5 , 2 
1 0 , 8 
1 9 , 8 
• 2 1 , 5 
. 3 3 , 1 
_ 
_ . • 2 7 , 1 
. • 3 1 , 2 
a 
a 
9 , 7 
• 3 5 , 8 
1 9 , 5 
2 1 , 1 
. 4 1 , 3 
a 
, 9 2 , 0 
8 0 , 4 
8 8 , 4 
• 9 0 , 3 
, 1 0 0 , 0 
-
-a , 
• 9 1 , 8 
, • 1 0 0 , 0 
a . 
. 1 0 1 , 0 
« 7 1 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 3 
. , 1 0 0 , 0 
a , 
. 7 8 , 6 
9 3 , 9 
9 3 , 0 
« 8 9 , 7 
, 9 4 , 4 
. 
, , « 
« 9 9 , 5 
« . 
« 1 0 0 , 6 
. 
. 7 7 , 6 
« 8 7 , 2 
9 2 , 6 
8 9 , 1 
. . 9 1 , 9 
. . . 
a 
. . . 
. 
. . . . • 
. 
a 
. . . . . • 
a 
. . . . . . • 
, 
. , . . , 
, . , . . , --
_ 
. -, ----
_ 
--- , -
. 
, ---_ --
, 
, - , . ----
_ 
a 
- . --
. 
-- a 
-- . . -
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
« 3 . 2 1 2 
2 . 8 3 3 
2 . 0 4 4 
1 . 4 9 4 
1 . 6 5 9 
1 . 7 5 6 
1 . 5 4 7 
1 . 8 4 9 
, 
. . , 7 5 7 
. 8 1 5 
• 3 . 2 1 2 
2 . 8 3 3 
2 . 0 2 2 
1 . 2 7 4 
1 . 6 5 7 
1 . 7 5 1 
1 . 5 4 7 
1 . 6 9 2 
4 3 5 , 6 
3 1 , 6 
2 8 , 4 
2 6 , 5 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
1 2 , 3 
3 9 , 2 
_ 
. , 3 6 , 3 
, . 4 3 , 3 
• 3 5 , 6 
3 1 , 6 
2 8 , 5 
3 9 , 0 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
1 2 , 3 
4 5 , 9 
• 1 7 3 , 7 
1 5 3 , 2 
1 1 0 , 5 
8 3 , 8 
8 9 , 7 
9 5 , 0 
8 3 , 7 
1 9 9 , 0 
-
-. 9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 9 , 8 
1 6 7 , 4 
1 1 9 , 5 
7 5 , 3 
9 7 , 9 
1 9 3 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 9 , 0 1 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
| 
I 
. ιοο,ο ι 
1 
1 9 3 , 9 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 9 9 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 QUA 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
3 
1 4 
I 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I 3 N I 
Η I 1 
Ι Η I 
Ι o 1 
Ι Ν t 
F I I 
Ι τ I 
1 A I 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
l e ο ι 
l o ε ι 
ι ε ι 
I F v i 
F 1 F A l 
I I R I 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I F T I 
I N I I 
I T o l 
1 N' 1 
Η 1 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
ι ι t 
Η 1 1 
1 r ι 
F 1 1 
1 r ι 
Τ 1 1 
ι s ι 
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ANGESTεLLTε ιεοεΡίΑΝΟ 
TAB. VI / 248 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
GES C HL cv,π ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
* 
Η 
F 
Τ 
F/T 
Η ΙΑ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
4 
81 
Ι 85 
9 5 , 4 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---0 , 9 
---0 , 4 
_ 
-
_ 
3 8 . 0 
-35 , 8 
_ 
---1 3 , 5 
---6 , 5 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
57 
59 
116 
5 1 , 1 
-
--2 3 , 2 
7 6 , 8 
---1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--1 1 , 4 
8 8 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
--6 , 4 
1 0 , 4 
---5 , 3 
-
-
-
2 7 , 7 
-2 6 , 1 
_ 
--6 , 1 
1 6 , 3 
---8 , 9 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
106 
42 
148 
2 8 , 5 
-
1 , 9 
Ί , 0 
1 4 , 1 
6 9 , 6 
1 0 , 4 
6 , 2 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
---1 0 , 0 
9 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
2 , 8 
1 2 , 9 
7 5 , 5 
7 , 4 
4 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
5 , 7 
3 , 5 
7 , 3 
1 7 , 6 
3 , 8 
4 , 2 
3 ,3 
9 ,8 
_ 
-
3 7 , 5 
1 7 , 7 
-1 8 , 5 
_ 
5 , 7 
3 ,5 
8 , 8 
1 7 , 6 
3 , 7 
4 , 2 
3 , 3 
11 ,3 
Ρ (ZAHL DBR 
ε (NOMBRB D 
( 2 1 - 2 9 ) | 
Ι 
163 
102 
264 
3 8 , 5 
-
1 , 2 
2 , 6 
1 7 , 3 
7 2 , 1 
6 , 8 
4 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 9 
---4 , 1 
9 5 , 9 
-1 0 0 , 9 
_ 
0, 8 
1 , 6 
1 2 , 2 
8 1 , 3 
4 , 2 
2 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 9 
-
5 , 7 
3 , 5 
1 3 , 7 
2 8 , 9 
3 , 8 
4 , 2 
3 , 3 
1 5 , 1 
_ 
-
3 7 , 5 
4 5 , 4 
-4 4 , 6 
-
5 , 7 
3 , 5 
1 5 , 0 
3 3 , 9 
3 , 7 
4 , 2 
3 , 3 
2 0 , 2 
VOLLENDETEN LEBεNSJA^Pε) 
ΑΝΝεε5 ρ ε ν ο ί υ ε $ ι 
ι 
ι 
3 0 - 4 4 Ι 
ι 
411 
40 
4 5 1 
8 , 9 
0 , 7 
3 , 1 
1 1 , 6 
1 7 , 1 
4 7 , 4 
2 0 , 1 
1 3 , 6 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
---1 1 , 4 
8 3 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 8 
1 0 , 5 
1 6 , 6 
5 0 , 6 
1 8 , 8 
1 2 , 8 
5 , 9 
1 0 9 , 9 
4 1 , 7 
3 5 , 7 
39 , 1 
3 4 , 4 
4 6 , 6 
2 8 , 3 
3 5 , 6 
1 9 , 9 
3 8 , 1 
_ 
-
4 1 , 1 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
4 1 , 7 
3 5 , 7 
39 , 1 
3 4 , 7 
3 6 , 1 
2 8 , 8 
3 6 , 4 
19, 9 
3 4 , 5 
I 
4 5 - 5 4 ! 
Ι 
303 
- 303 
-
0 , 3 
2 , 4 
1 3 , 6 
2 1 , 8 
2 3 , 0 
3 9 , 0 
1 7 , 6 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-------
0 , 3 
2 , 4 
1 3 , 6 
2 1 , 8 
2 3 , 0 
3 9 , 0 
1 7 , 6 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
2 0 , 4 
3 3 , 9 
3 2 , 2 
1 6 , 7 
4 0 , 5 
3 4 , 0 
4 8 , 0 
2 8 , 1 
_ 
-
. 
---
1 3 , 9 
2 0 , 4 
3 3 , 9 
3 0 , 5 
11 ,0 
4 0 , 2 
3 3 , 6 
4 8 , 0 
2 3 , 2 
>= 55 Ι 
Ι 
198 
4 
202 
2 , 2 
1 , 6 
6 , 8 
1 4 , 4 
2 0 , 4 
1 6 , 4 
4 0 , 4 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
---5 4 , 5 
4 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 ,6 
6 , 6 
1 4 , 1 
2 1 , 1 
1 7 , 1 
3 9 , 5 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
3 8 , 2 
2 3 , 5 
1 9 , 7 
7 ,8 
2 7 , 4 
2 6 , 1 
2 8 , 9 
1 8 , 4 
_ 
-
2 1 , 4 
0 , 9 
-1 ,9 
4 4 , 4 
3 8 , 2 
2 3 , 5 
1 9 , 8 
5 ,5 
2 7 , 2 
2 5 , 8 
2 6 , 9 
1 5 , 5 
>= 21 
1 . 0 7 5 
146 
1 .221 
1 2 , 9 
9 , 7 
3 , 3 
1 1 , 3 
1 9 , 1 
3 8 , 6 
2 7 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
---7 , 7 
91 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
2 , 9 
1 0 , 0 
1 7 , 7 
4 4 , 8 
2 4 , 1 
1 3 , 0 
11 ,1 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
_ 
-
ΙΟΟ,Ο 
6 2 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
TOTAL 
1 . 0 7 9 
228 
1 .3 07 
1 7 , 4 
3 , 7 
3 , 3 
1 1 . 3 
1 9 , 0 
3 8 , 8 
2 7 , 0 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
---4 , 9 
9 4 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 7 
9 , 3 
1 6 , 5 
4 8 , 4 
2 2 , 5 
12 , 1 
1 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
SEXt ι 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 F 
IB 
2 I 
3 
4 
5 
Τ 
14 * 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S ι 
τ ι 
ρ ι 
Β Ι 
υ 1 
Τ Ι 
Ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ 1 
92 
(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
NFΟΕΡLAND 
TAB. V ! / 2 4 8 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
A L T E R (ZAHL OER VOLLEND8TEN LEBENSJAHRF) 
A G ε (NOMBR8 Ο Α Ν Ν ε ε 5 REVOLUES) 
I I I I 
< 21 I 2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 ) I 
I I I I 
30­44 I 45 ­54 I 
I I 
55 I >■ 21 I TOTAL 
I I 
5εχε 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
58 
Τ 
1 . 0 4 0 1.397 
1 . 4 0 1 
1 . 2 6 4 
2 . 3 7 7 
2 . 1 4 7 
1 . 5 2 8 
1 . 7 7 3 
1 . 8 7 1 
1 . 5 6 9 
1 . 8 3 3 
• 3 . 4 4 9 
2 . 2 2 2 
1 . 7 0 1 
1 . 6 9 5 
1 . 6 3 3 
1 . 5 8 2 
2 . 0 8 9 
2 .828 
2 .023 
1 . 5 3 2 
1 . 5 6 Í 
1 . 4 9 6 
1 . 9 7 9 
571 
571 
76 9 
769 
950 
1 . 0 3 5 
846 
871 
1 . 3 9 0 
1 . 1 0 2 
1 . 3 4 9 
• 1 . 0 3 3 
« 1 . 1 9 0 
2 . 3 7 7 
2 . 1 4 0 
1 . 4 6 7 
1 . 7 6 4 
1 . 6 5 4 
1 . 5 6 9 
1 . 7 8 3 
« 3 . 4 4 9 
2 . 2 2 2 
1 . 7 0 1 
1 . 6 9 5 
1 . 8 3 3 
1 . 5 8 2 
2 . 0 8 9 
2 . 8 2 8 
« 1 . 9 8 7 
ï . 5 3 2 
1 . 5 6 6 
1 . 4 9 6 
1 . 9 7 2 
« 3 . 2 1 2 
2 . 8 33 
2 . 0 4 4 
1 . 5 0 3 
1 . 6 5 9 
1 . 7 5 6 
1 . 5 4 7 
1 . 8 5 4 
896 
975 
« 3 . 2 1 2 
2 . 8 3 3 
2 . 0 2 2 
1 . 3 8 3 
1 . 6 5 7 
1 . 7 5 1 
1 . 5 4 7 
1 . 7 6 8 
« 3 . 2 1 2 
2 . 8 3 3 
2 . 0 4 4 
1 . 4 9 4 
1 .6 59 
1 . 7 5 6 
1 . 5 4 7 
1 . 8 4 9 
815 
« 3 . 2 1 2 
2 . 8 3 3 
2 . 0 2 2 
1 . 2 7 4 
1 . 6 5 7 
1 . 7 5 1 
1 . 5 4 7 
1 . 6 9 2 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
20,2 
20,2 
20,5 
22 ,3 
22 ,3 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
1 1 , 8 
1 9 , 3 
2 2 , 1 
2 4 , 8 
26 ,2 
9 , 1 
2 8 , 2 
2 0 , 1 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
1 3 , 1 
3 2 , 4 
« 3 7 , 3 
« 4 3 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
1 3 , 1 
3 4 , 1 
• 3 0 , 3 
2 9 , 3 
2 3 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 3 
1 3 , 1 
4 0 , 8 
26 ,6 
25 ,8 
1 6 , 1 
1 8 , 6 
1 2 , 4 
3 9 , 0 
« 3 0 , 3 
2 9 , 3 
2 3 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 3 
1 3 , 1 
4 0 , 8 
26 ,6 
«29,4 
1 6 , 1 
1 8 , 6 
1 2 , 4 
3 8 , 7 
« 3 5 , 6 
3 1 , 6 
2 8 , 4 
2 5 , 6 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
1 2 , 3 
3 9 , 0 
37,6 
« 3 5 , 6 
3 1 , 6 
2 8 , 5 
3 1 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
1 2 , 3 
4 2 , 0 
« 3 5 , 6 
3 1 , 6 
2 8 , 4 
2 6 , 5 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
1 2 , 3 
3 9 , 2 
36,3 
43 ,3 
« 3 5 , 6 
3 1 , * 
2 8 , 5 
3 9 , 0 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
1 2 , 3 
4 5 , 9 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
C D 
o ε 
ε 
F V 
Μ IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F IB 
2 
3 
4 
5 
T 
T I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F IB 
2 
3 
4 
5 
T 
T IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 7 
1 1 7 , 1 
8 3 , 4 
9 6 , 7 
1 0 2 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 6 5 , 1 
1 0 6 , 4 
8 1 , 4 
8 1 , 1 
B 7 , 7 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 9 
1 0 2 , 2 
7 7 , 4 
7 9 , 1 
75 ,6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
97 
109 
, . 118 
93 
. . . 100 
• 
68 
84 
. a 
. 71 
1 
, 0 
4 
9 
0 
5 
t 
4 
• 8 6 , 8 
• 1 0 0 , 0 
. 1 3 3 , 3 
1 2 0 , 0 
8 2 , 3 
9 8 , 9 
1 0 4 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 4 
9 9 , 1 
« 1 6 5 , 1 
1 0 6 , 4 
6 1 , 4 
8 1 , 1 
8 7 , 7 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 2 1 , 7 
1 0 8 , 7 
1 1 3 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 3 
1 1 3 , 0 
1 4 3 , 4 
• 1 0 0 , 8 
77,7 
79 ,4 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 2 , 3 
6 9 , 2 
9 6 , 7 
1 0 7 , 0 
75 ,4 
70,1 
1 0 1 , 6 
9 4 , 4 
1 3 0 , 8 
1 2 7 , 0 
5 6 , 1 7 9 , 7 
111 
106 
. . 68 
86 
. . . 69 
8 
9 
7 
5 
4 
• 1 3 6 , 5 
• 1 4 6 , 0 
. 8 3 , 9 
1 0 5 , 8 
1 1 5 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 4 
• 1 2 1 , 7 
1 0 9 , 9 
1 3 3 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 3 
1 2 3 , 5 
9 9 , 8 
«96,3 
92 ,5 
89 ,4 
9 6 , 7 
1 1 6 , 5 
« 1 7 3 , 2 
1 5 2 , 8 
1 1 0 , 2 
8 1 , 1 
89 ,5 
94 ,7 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 8 1 , 7 
1 6 0 , 2 
1 1 4 , 4 
7 8 , 2 
9 3 , 7 
99 ,0 
87 ,5 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 3 
1 1 8 , 4 
1 1 9 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
• 1 7 3 , 7 
1 5 3 , 2 
1 1 0 , 5 
80,8 
89,7 
9 5 , 0 
83 ,7 
1 0 0 , 0 
92 ,9 
1 9 0 , 0 
• 1 8 9 , 8 
167,4 
1 1 9 , 5 
7 5 , 3 
97 ,9 
1 0 3 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
93 
κ ε ρ Α Η ^ Η ε ερζευοΝ. P R O D . εεΡΑΜίουεε 
ANG8STELLTE 
T A B . V I I / 2 4 β 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH DAUER σερ υΝτεΡΝεΗΜΕΝ5ζυοΕΗθΕΡΐοκΕΐτ 
(ALLE ΑίΤΕΡ50ΡυΡΡεΝ) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
4 . EFFECTIFS 
GESCHL c t n i 
ί ε ΐ 5 τ υ Ν β 5 0 Ρ υ ρ ρ ε 
ANZAHL 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
χ 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
78 
9 3 
1 7 0 
5 4 , 4 
_ 
3 , 9 
5 , 3 
1 9 , 7 
6 3 , 7 
7 , 5 
2 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
--
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
2 , 4 
9 , 0 
8 3 , 4 
3 , 4 
1 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 5 
3 , 4 
7 , 5 
1 1 , 8 
2 , 0 
1 , 3 
2 , 8 
7 , 2 
_ 
-
--
4 3 , 2 
-4 0 , 7 
_ 
8 , 5 
3 , 4 
7 , 1 
2 2 , 5 
2 , 0 
1 , 3 
2 , 8 
1 3 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 0 5 
9 4 
2 0 3 
4 6 , 3 
_ 
-6 , 7 
3 7 , 8 
3 9 , 8 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-
-6 , 8 
9 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 6 
2 3 , 5 
6 4 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 0 
2 0 , 2 
1 0 , 4 
5 , 9 
1 1 , 0 
-1 0 , 1 
_ 
-
-5 7 , 1 
4 0 , 9 
-4 1 , 4 
-
-6 , 0 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
5 , 9 
1 0 , 8 
-1 5 , 6 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 4 N C I E N N F T F 
1 
5 - 9 I 
1 
1 2 9 
2 2 
1 5 1 
1 4 , 4 
0 , 8 
1 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
5 2 , 8 
1 4 , 9 
8 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 . 5 
1 2 . 8 
1 2 . 7 
5 9 , 6 
1 2 , 7 
7 , 2 
5 , 5 
1 9 0 , 0 
1 3 , 9 
6 , 2 
1 5 , 9 
9 , 4 
1 6 , 3 
6 , 6 
7 , 0 
6 , 1 
1 2 , 0 
_ 
-
_ -1 0 , 1 
-9 , 5 
1 3 , 9 
6 , 2 
1 5 , 9 
8 , 9 
1 4 , 2 
6 , 5 
6 , 9 
6 , 1 
1 1 , 5 
DANS L BNTPEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 6 6 
17 
3 8 3 
4 , 5 
0 , 5 
4 , 1 
1 2 , 8 
1 6 , 5 
4 5 , 1 
2 C 9 
1 5 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 9 
-
-
-2 7 , 9 
6 0 , 5 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 0 
1 2 , 2 
1 7 , 0 
4 5 , 8 
2 0 , 5 
1 5 , 2 
5 , 4 
1 9 0 , 0 
2 7 , 8 
4 2 , 9 
3 8 , 4 
2 9 , 5 
3 9 , 4 
2 6 , 2 
3 5 , 8 
1 5 , 2 
3 3 , 9 
_ 
-
-42 , 9 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 7 , 8 
4 2 , 9 
3 8 , 4 
3 0 , 2 
2 7 , 7 
2 6 , 7 
3 6 , 6 
1 5 , 2 
2 9 , 3 
> = 20 
3 9 7 
2 
3 9 9 
9 , 5 
1 , 1 
3 , 8 
1 1 , 1 
1 7 , 3 
2 3 , 2 
4 3 , 5 
1 7 , 8 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 7 
1 1 , 1 
1 7 , 2 
2 3 , 6 
4 3 , 3 
1 7 , 7 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
4 2 , 3 
3 6 , 4 
3 3 , 5 
2 2 , 1 
5 9 , 3 
4 5 , 0 
7 5 , 9 
3 6 , 8 
-
-
--0 , 9 
-0 , 9 
5 8 , 3 
4 2 , 3 
3 6 , 4 
3 1 , 8 
1 4 , 9 
5 8 , 9 
4 4 , 5 
7 5 , 9 
3 9 , 6 
1 
TOTAL 
1 . 9 7 9 
2 2 8 
1 . 3 9 7 
1 7 . 4 
0 , 7 
3 , 3 
1 1 , 3 
1 9 , 0 
3 8 , θ 
2 7 , 0 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
-4 , 9 
9 4 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 7 
9 , 3 
1 6 , 5 
4 8 , 4 
2 2 , 5 
1 2 , 1 
1 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F i : 
Η 
F 
τ 
F / T I 
ΙΑ Η 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
14 
IR 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
T I 
4 T I 0 N I 
NOMBREI 
Ρ I 
I I 
S I 
τ I 
R 1 
Β 1 
U 1 
τ I 
ι ι 
Ρ 1 
M 1 
▼ 1 
Q4 
(FORTSETZUNG) 
Β. βΕΗΑΕίΤεΡ 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 248 (SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
ι βεβοπίεοΗτ 
I l E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
ι τ 
1 -R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 I 
5 
T 
IB 
2 1 
3 
4 i 
5 I 
5A 
5B 1 
T 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
5B 1 
T I 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
' 
| a 
1 1 . 3 1 2 
1 , 
| a 
I a 
1 « 1 . 6 0 3 
| 
I _ 
1 
1 6 4 5 
I 
6 4 5 
. . 1 9 0 2 
. 
a 
| , 1 « 1 . 1 2 1 
. 
1 
2 9 , 6 
• 
« 4 7 , 0 
-
-
3 3 , 4 
3 3 , 4 
4 9 , 2 
• 6 4 , 6 
8 1 , 8 
• 1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
a 
• 
8 0 , 5 
a 
. a 
• 1 0 0 , 0 
. 
. 
a 
8 7 , 8 
a 
. . • 8 6 , 7 
-
--8 5 , 2 
-7 9 , 1 
• 
7 0 , 8 
a 
a 
a 
• 6 6 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
2 - 4 
-
1 . 8 0 6 
1 . 3 7 9 
a 
. -1 . 7 4 4 
_ 
-, 7 4 0 
- 7 9 5 
_ 
. 1 . 7 5 7 
9 7 5 
a 
a 
-1 . 3 4 0 
_ 
2 2 , 6 
2 6 , 7 
_ 
3 9 , 0 
-
-
2 7 , 0 
3 4 , 1 
-
2 6 , 0 
4 0 , 9 
_ 
5 3 , 7 
1 0 3 , 6 
7 9 , 1 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
1 3 1 , 1 
7 2 , 8 
a 
a 
-1 0 0 , 0 
-
. 8 8 , 4 
9 2 , 3 
. . -9 4 , 3 
-
-. 9 7 , 8 
-9 7 , 5 
6 6 , 9 
7 6 , 5 
a 
a 
_ 7 9 , 2 
1 
1 
1 
UNTEPN8HM8NSZUG8H08R I G K E I T I N 
0 Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ Ε 
1 
5 - 9 1 
1 
• 
. 1 . 3 8 5 
. , . 1 . 6 2 1 
_ 
--
1 . 3 3 8 
1 . 5 6 7 
2 7 , 3 
3 3 , 1 
-
--
2*8 ,2 
3 3 , 2 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
8 7 , 7 
_ 
--
. -• 
• 
1 0 5 , 0 
. . . 9 2 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
2 . 4 1 2 
2 . 1 9 0 
1 . 4 8 1 
1 . 7 5 2 
1 . 8 3 7 
. 1 . 8 6 2 
-
-. 
. , • 
. 
2 . 4 1 2 
2 . 1 6 6 
1 . 4 7 5 
1 . 7 4 3 
1 . 8 2 1 
a 
1 . 8 5 1 
. 
3 2 , 0 
2 6 , 5 
1 6 , 6 
2 6 , 8 
2 6 , 4 
3 8 , 3 
-
-• 
• 
. 3 2 , 0 
2 7 , 5 
1 7 , 3 
2 6 , 8 
2 6 , 6 
3 8 , 4 
1 2 9 , 5 
1 1 7 , 6 
7 9 , 5 
9 4 , 1 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-
a 
. . • 
. 
1 3 0 , 3 
1 1 7 , 0 
7 9 , 7 
9 4 , 2 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 5 , 1 
1 0 7 , 1 
9 9 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 7 
-
-. 
. . • 
8 5 , 1 
1 0 7 , 1 
1 1 5 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 0 
. 1 0 9 , 4 
1 
I > » 2 0 
1 
• 3 . 3 4 3 
2 . 1 8 7 
1 . 7 4 7 
1 . 6 1 3 
1 . 6 8 4 
1 . 5 6 5 
1 . 9 8 7 
_ 
--
. -
■ 
. 
• 3 . 3 4 3 
2 . 1 8 7 
1 . 7 3 6 
1 . 6 1 3 
1 . 6 8 4 
1 . 5 6 5 
1 . 9 8 4 
. 
• 2 6 , 0 
2 6 , 5 
2 8 , 6 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
1 0 , 4 
3 8 , 2 
­
­­
" 
. « 2 6 , 0 
2 6 , 5 
2 8 , 8 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
1 0 , 4 
3 e , 3 
• 1 6 8 , 2 
1 1 0 , 1 
8 7 , 9 
8 1 , 2 
8 4 , β 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
. 
« 1 6 8 , 5 
1 1 0 , 2 
8 7 , 5 
8 1 , 3 
8 4 , 9 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 8 , 0 
1 0 7 , 0 
1 1 6 , 9 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 5 
­
­­. ­• 
« 1 1 8 , 0 
1 0 8 , 2 
1 3 6 , 3 
9 7 , 3 
9 6 , 2 
1 0 1 , 2 
1 1 7 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
« 3 . 2 1 2 
2 . β 3 3 
2 . 0 4 4 
1 . 4 9 4 
1 . 6 5 9 
1 . 7 5 6 
1 . 5 4 7 
1 . 8 4 9 
. 
­. 7 5 7 
, 8 1 5 
« 3 . 2 1 2 
2 . 8 3 3 
2 . 0 2 2 
1 . 2 7 4 
1 . 6 5 7 
1 . 7 5 1 
1 . 5 4 7 
1 . 6 9 2 
• 3 5 , 6 
3 1 , 6 
2 8 , 4 
2 6 , 5 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
1 2 , 3 
3 9 , 2 
­
— 
3 6 , 3 
4 3 , 3 
• 3 5 , 6 
3 1 , 6 
2 6 , 5 
3 9 , 0 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
1 2 , 3 
4 5 , 9 
« 1 7 3 , 7 
1 5 3 , 2 
1 1 0 , 5 
8 0 , 8 
8 9 , 7 
9 5 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 2 , 9 
, 1 0 0 , 0 
• 1 8 5 , 8 
1 6 7 , 4 
1 1 9 , 5 
7 5 , 3 
9 7 , 9 
1 0 3 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
l o c o ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
l o c o 
1 0 0 , 0 
­
­ | a 1 
1 0 0 , 0 
. | 1 0 0 , 0 
•ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 QUA 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
I 3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE 
L I F I C A 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
c 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
T I O N 1 
Μ I 
Γ I 
Ν I 
τ ι 
A I 
Ν I 
τ ι 
0 1 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
ι ι 
A 1 
Τ 1 
ι ι 
η ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
Ρ I 
I 1 
C I 
E 1 
s ι 
95 
K E R A H I S C H 8 ε Ρ ζ ε υ β Ν . PRPP. CERAMI QUrS 
Α Ν 6 ε 5 Τ Ε ί ί Τ Ε Ν ε ο ε Ρ ί Α Ν ο 
T A B . V I I I / 2 4 8 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν β N A C H D A I Æ R οερ U N T 8 R N 8 H M E N S Z U G E K ^ P I G ^ I T 
(ANG8STELLTE 3 0 B I S < 4 5 J A H R S ) 
Α . ρερεοΝΑί 
ρ ε Ρ Α Ρ Τ Ι Τ Ι Ο Ν PAR ANCIENNETE PANS L r N T R E P R I S E 
(FMFLCYES Οε 3 0 A < 4 5 ANS) 
A. εερεοτκ5 
GESCHL ι_ν,π ι 
Lε ISTL» lGSGRUPPε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 1 
5 
36 
1 5 , 1 
_ 
3 , 2 
6 , 5 
2 1 , 1 
5 6 , 8 
1 2 , 3 
-1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
--
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
5 , 5 
1 7 , 9 
6 3 , 3 
1 0 , 5 
-1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
7 , 9 
4 , 2 
9 , 2 
9 , 0 
4 , 6 
-1 4 , 2 
7 , 5 
_ 
---1 6 , 2 
-1 3 , 6 
_ 
7 , 9 
4 , 2 
8 , 7 
1 9 , 0 
4 , 5 
-1 4 , 2 
8 , 0 
DAUBP ο ε ρ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 β 
13 
5 1 
2 5 , 4 
_ 
-2 , 6 
4 6 , 9 
2 7 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
--
-1 7 , 0 
8 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 0 
3 5 , 3 
4 1 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 1 
2 5 , 3 
5 , 3 
1 0 , 6 
1 5 , 8 
-9 , 2 
_ 
--4 7 , 6 
3 1 , 8 
-3 2 , 1 
_ 
-2 , 1 
2 6 , 7 
9 , 2 
1 0 , 4 
1 5 , 2 
-1 1 ,3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν ε ζ υ β Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 - 9 I 
I 
4 9 
5 
58 
1 5 , 6 
2 , 0 
4 , 5 
3 0 , 8 
9 , 0 
3 2 , 4 
2 1 , 4 
9 , 0 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
--
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 , 8 
2 6 , 0 
7 , 6 
4 2 , 9 
1 8 , 0 
7 , 6 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 7 , 5 
3 1 , 6 
6 , 2 
8 , 2 
1 2 , 7 
7 , 9 
2 2 , 7 
1 1 , 9 
_ 
---2 7 , 0 
-2 2 , 6 
3 3 , 3 
1 7 , 5 
3 1 , 8 
5 , 9 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
7 , 6 
2 2 , 7 
1 2 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 4 5 
1 1 
2 5 6 
4 , 2 
0 , 8 
3 , 8 
9 , 9 
1 5 , 4 
5 2 , 4 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
2 , 9 
1 0 0 , 9 
--
-2 2 , 2 
5 9 , 3 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 7 
9 , 5 
1 5 , 7 
5 2 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , 9 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
7 4 , 6 
5 0 , 9 
5 3 , 6 
6 5 , 9 
5 2 , 2 
6 4 , 7 
2 6 , 1 
5 9 , 6 
_ 
--5 2 , 2 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
6 6 , 7 
7 4 , 6 
5 0 , 9 
5 3 , 5 
5 9 , 0 
5 3 , 3 
6 5 , 9 
2 6 , 1 
5 6 , 6 
> = 20 
48 
2 
50 
4 , 0 
-
-1 0 , 8 
8 , 3 
4 7 , 0 
3 4 , 0 
1 3 , 4 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
--
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 3 
7 , 9 
4 9 , 1 
3 2 , 6 
1 2 , 9 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 9 
5 , 7 
11 , 6 
1 9 , 9 
1 1 , 6 
3 7 , 0 
1 1 , 8 
_ 
---5 , 9 
-5 , 0 
-
-1 0 , 9 
5 , 3 
1 0 , 8 
1 9 , 4 
1 1 , 2 
3 7 , 0 
1 1 , 2 
1 
TOTAL 
4 1 1 
4 0 
4 5 1 
e,9 
9 , 7 
3 , 1 
1 1 , 6 
1 7 , 1 
4 7 , 4 
2 9 , 1 
1 3 , 6 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
--
-1 1 , 4 
8 3 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 8 
1 0 , 5 
1 6 , 6 
5 0 , 6 
1 8 , 8 
1 2 , 8 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
Η 
F 
τ 
SE 
. I F 
F / T 
14 Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
SB 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
S 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
I 
<E 1 
: A T I P N ι 
NPMRREI 
Ρ I 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R 1 
J I 
Β 1 
11 1 
τ ι 
I 1 
Ρ 1 
Ν I 
t I 
96 
(FORTSETZUNG! 
Β . GEHAELTER 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
M 18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NEDERLANO 
TAB. V I I I / 246 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKE! Τ IN JAHREN 
ΑΝΝΕεβ D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRIS8 
(SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
< 2 I 5 - 9 10 19 TOTAL 
« 1 . 9 7 4 
2 . 2 4 4 
2 . 1 6 4 
1 . 4 8 7 
• 1 . 8 7 9 
« 1 . 9 2 7 
1.806 
2 . 2 4 4 
2 . 1 7 5 
1 .48 5 
« 1 . 8 5 7 
«1.898 
1 . 8 0 1 
2 . 3 7 7 
2 . 1 4 7 
1 . 5 2 8 
1 . 7 7 3 
1 . 8 7 1 
1 . 5 6 9 
1 . 6 3 3 
« 1 . 0 3 3 
« 1 . 1 9 9 
2 . 3 7 7 
2 . 1 4 0 
1 . 4 6 7 
1 . 7 6 4 
1 . 8 5 4 
1 . 5 6 9 
1 . 7 8 3 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
29 ,2 
• 4 9 , 7 • 3 2 , 6 ,5 
• 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 1 0 2 , 1 
9 1 , 5 
1 5 , 0 
2 1 , 5 
1 5 , 0 
• 26 ,7 
«27,4 
34 ,3 
1 5 , 0 
1 8 , 2 
1 5 , 9 
• 2 7 , 0 
• 2 7 , 8 
3 4 , 0 
1 2 4 , 3 
1 1 9 , 8 
8 2 , 3 
• 1 0 4 , 0 
• 106,7 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 6 
1 2 0 , 8 
8 2 , 5 
« 1 0 3 , 1 
« 1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 8 
9 7 , 3 
• 1 0 6 , 0 
• 1 0 3 , 0 
9 8 , 5 
9 4 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
• 1 0 5 , 3 
« 1 0 2 , 4 
1 0 1 , 0 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
2 0 , 1 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
1 3 , 1 
3 2 , 4 
« 3 7 , 3 
« 4 3 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
1 3 , 1 
3 4 , 1 
129 ,7 
1 1 7 , 1 
8 3 , 4 
9 6 , 7 
1 0 2 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
«86 
«100 
133 
120 
82 
9e 104 
86 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
e 
0 
3 
0 
3 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 5 , 7 
«100 
«100 
100 
100 
109 
100 
IOC 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
97 
0Ηεπΐ50Ηε I N D U S T R I E 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH βΡΟΕεεε σεΡ BBTPIEBE 
INDUSTRIE CH! MI OUF 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
NEDERLAND 
TAB. I /25 
Ι β Ε 5 0 Η ί ε 0 Η Τ : 
1 l i ì S rUNGS­
Ι β ρ υ ρ ρ ε 
ι Ρ 
1 E 
1 R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
I Τ 
1 U 
I Ν 
I D 
I E 
I Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
1 0 
ι ι 
ι ε 
I Ν 
ι s 
I Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι ι 
Ι 5 9 6 
8 1 
6 7 6 
1 1 , 9 
2 9 , 4 
3 3 , 9 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
2 9 , 9 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 , 6 
4 , 3 
1 , 9 
­
­2 , 6 
1 , 7 
1 , 2 
1 , 4 
3 , 7 
1 , 9 
6 , 8 2 
6 , 2 0 
5 , 43 
6 , 1 0 
­
­« 4 , 8 9 
• 4 , 8 9 
6 , 8 2 
6 , 2 0 
5 , 2 8 
5 , 9 6 
1 0 , 2 
1 6 , 4 
2 3 , 5 
1 9 , 5 
­­• 3 2 , 5 
• 3 2 , 5 
1 0 , 2 
1 6 , 4 
2 5 , 6 
2 1 , 6 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 6 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 4 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
8 7 , 6 
8 4 , 3 
8 2 , 5 
­
­« 1 0 5 , 8 
« 1 0 1 , 9 
8 5 , 6 
9 0 , 4 
9 1 , 7 
8 4 , 5 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
2 . 1 0 4 
2 54 
2 . 3 9 8 
1 2 , 3 
3 0 , 7 
4 7 , 9 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 3 , 0 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
4 3 , 6 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
8 , 1 
8 , 9 
6 , 7 
1 4 , 6 
2 , 4 
7 , 3 
6 , 0 
4 , 7 
7 , 5 
8 , 3 
6 , 6 
6 , 83 
6 , 6 4 
5 , 9 9 
6 , 5 6 
. 
. « 3 , 99 
4 , 13 
6 , 72 
6 , 5 7 
5 , 3 3 
6 , 2 6 
2 2 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
1 8 , 4 
. . « 3 6 , 2 
3 7 , 0 
2 3 , 5 
1 7 , 1 
2 7 , 7 
2 3 , 7 
1C4 , 1 
1 0 1 , 2 
9 1 , 3 
1 0 9 , 0 
. 
. « 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 9 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
9 3 , 8 
9 3 , 0 
8 8 , 8 
. « 8 6 , 4 
8 6 , 0 
8 4 , 3 
5 5 , e 
9 2 , 5 
8 8 , 8 
0 Ρ 0 Β 5 5 ε ( B B S C H 4 8 F T I G T F N Z A H L ) 
Τ Α ΐ ί ί ε (NOMBRε ϋ ε 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) Ι 
Ι 
2 . 7 0 0 
3 7 5 
3 . 0 7 5 
1 2 , 2 
3 0 , 4 
4 4 , 8 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 0 , 2 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
4 0 , 6 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
Ε , Ρ 
9 , 7 
1 3 , 2 
8 , 5 
1 4 , t 
2 , 4 
9 , 9 
7 , 7 
6 , 0 
8 , 9 
1 1 , 9 
8 , 4 
6 , 8 3 
6 , 5 7 
5 , 8 0 
6 , 4 6 
a 
. 4 , 2 3 
4 , 2 9 
6 , 7 4 
6 , 5 1 
5 , 3 1 
6 , 1 9 
2 0 , 4 
1 5 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
. 
a 
3 5 , 8 
3 6 , 6 
2 1 , 4 
1 7 , 2 
2 7 , 0 
2 3 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 7 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 6 
l O C C 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 2 
8 5 , 8 
l O C O 
8 5 , 3 
9 2 , 8 
9 0 , 1 
8 7 , 4 
. 
. 9 1 , 6 
8 9 , 4 
84 , 6 
9 4 , 9 
9 2 , 2 
8 7 , 8 
5 0 - 9 9 
2 . 6 4 6 
876 
3 . 5 2 2 
2 4 , 9 
3 3 , 1 
4 4 , 2 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 2 , 4 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 8 , 8 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
9 , 4 
11 , 8 
8 , 4 
2 , 6 
1 2 , 4 
2 1 , 9 
1 8 , 0 
6 , 2 
9 , 7 
1 5 , 6 
9 , 7 
7 , 5 0 
6 , 7 7 
5 , 8 9 
6 , 8 1 
. 
4 , 2 8 
4 , 4 3 
4 , 4 1 
7 , 4 9 
6 , 4 1 
5 , 1 2 
6 , 2 1 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
. 2 7 , 6 
2 6 , 8 
2 7 , 1 
1 6 , 0 
2 1 , 3 
2 5 , 8 
2 5 , 8 
1 1 0 , 1 
9 9 , 4 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
/ 
1 2 0 , 6 
1 0 3 , 2 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 5 , 6 
9 1 , 5 
9 2 , 2 
. 
8 4 , 1 
9 5 , 9 
91 , 9 
9 4 , 0 
9 3 , 4 
8 8 , 9 
8 8 , 1 
DER BETRIEBE 
S A L A R I E S ) D E S E T A B L I S 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
4 . 4 5 8 
1 . 1 6 0 
5 . 6 1 8 
2 0 , 6 
3 5 , 3 
4 4 , 0 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 4 , 3 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
4 2 , 0 
2 9 , 3 
1 0 0 , 9 
1 1 , 2 
1 5 , 7 
1 8 , 2 
1 4 , 1 
1 7 , 7 
2 5 , 1 
2 3 , 6 
2 3 , 8 
1 1 , 3 
1 6 , 8 
2 0 , 2 
1 5 , 4 
7 , 8 3 
6 , 9 0 
5 , 9 7 
7 , 0 3 
. 
4 , 9 0 
4 , 5 8 
4 , 6 8 
7 , 7 4 
6 , 5 6 
5 , 3 6 
6 , 5 5 
2 2 , 5 
1 9 , 2 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
. 1 9 , 7 
4 4 , 2 
3 6 , 7 
2 3 , 7 
2 2 , 4 
3 3 , 9 
2 9 , 3 
1 1 1 , 4 
9 8 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
I I B , 2 
1 0 0 , 2 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 7 , 5 
9 2 , 7 
9 5 , 1 
. 
9 6 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , 1 
9 5 , 6 
9 3 , 1 
9 2 , 9 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
8 . 5 3 6 
1 . 4 7 6 
1 0 . 012 
1 4 , 7 
4 5 , 0 
3 7 , 1 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
5 0 , 6 
4 2 , 0 
Κ Ο , Ο 
3 9 , 4 
3 9 , 1 
2 1 , 5 
Κ Ο , Ο 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
3 0 , 1 
2 7 , 0 
4 9 , 4 
4 7 , 2 
2 0 , 2 
3 0 , 3 
2 7 , 6 
2 7 , 9 
2 6 , 3 
2 7 , 4 
8 , 3 2 
7 , 08 
6 , 7 4 
7 , 5 7 
5 , 3 7 
5 , 3 1 
4 , 8 0 
5 , 10 
8 , 2 4 
6 , 7 4 
6 , 1 8 
7 , 2 1 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 1 
2 1 , 7 
2 5 , 5 
1 6 , 8 
2 4 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
21 , 9 
2 2 , 9 
2 5 , 0 
1 0 9 , 9 
9 3 , 5 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 1 
9 4 , 1 
1 0 9 , 9 
1 1 4 , 3 
9 3 , 5 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 4 
9 8 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 3 
SEMENTS 
I 
5 0 C - 9 9 9 1 
1 
e . 0 6 1 
3 7 5 
6 . 4 3 6 
5 , 8 
4 4 , 1 
4 2 , 1 
1 3 , 8 
Ì C C O 
1 , 3 
2 8 , 7 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
4 1 , 3 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 C 5 
1 6 , 5 
1 9 , 2 
2 , 3 
6 , 8 
8 , 6 
7 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 9 
1 3 , 5 
1 7 , 6 
e , 02 
7 , 3 4 
7 , 1 1 
7 , 6 1 
. 
5 , 4 0 
5 , 2 9 
5 , 3 4 
8 , 0 2 
7 , 2 6 
6 , 6 8 
7 , 4 8 
1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
, 1 7 , 0 
2 5 , 6 
2 2 , 8 
1 4 , 6 
1 7 , 1 
2 3 , 4 
1 8 , 4 
1 0 5 , 4 
5 6 , 5 
9 3 , 4 
1 0 9 , 0 
. 
1 0 1 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
Ç 7 , l 
e s , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 7 
Í K , 4 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 6 , 1 
1 1 4 , 5 
1 1 1 , 3 
I C O , 6 
1 0 5 , 8 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 1 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
7 . 1 6 1 
6 1 3 
7 . 7 7 4 
7 , 9 
5 9 , 7 
3 3 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 5 , 7 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 4 
3 1 , 7 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
1 9 , 0 
1 0 , 2 
2 2 , 7 
1 3 , 5 
6 , 1 
1 5 , e 
1 2 , 6 
3 0 , 1 
1 7 , 5 
1 2 , 4 
2 1 , 3 
β , 1 3 
7 , 3 8 
6 , 8 3 
7 , 7 9 
5 , 6 9 
4 , 6 2 
4 , 8 6 
8 , 12 
7 , 31 
5 , 7 6 
7 , 5 6 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
1 4 , e 
1 6 , 5 
, 1 2 , 1 
2 9 , 2 
2 7 , 0 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
2 8 , 1 
2 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 4 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 7 , 1 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 7 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 4 
. 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
TOTAL 
3 1 . 6 1 3 
4 . 8 7 5 
3 6 . 4 8 8 
1 3 , 4 
4 4 , 6 
3 9 , 4 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 2 , 5 
6 3 , 0 
1 9 9 , 0 
3 9 , 2 
3 8 , 5 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 9 
8 , 0 1 
7 , 0 8 
6 , 4 4 
7 , 3 9 
5 , 1 9 
5 , 0 9 
4 , 6 2 
4 , 8 0 
7 , 9 7 
6 , 8 6 
5 , 7 6 
7 , 0 5 
i e , 9 
1 7 , 4 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
2 4 , 9 
2 0 , 8 
3 2 , 7 
2 9 , 0 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
2 B , 3 
2 4 , 4 
1 0 Θ . 4 
9 5 , 8 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 7 , 3 
81 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η ,F , Τ 
Q U A L I F I ­
C 1 T I P N : 1 ,2 
H 
Τ 
F /T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
NOMBPF 
0 
! 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
1 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Λ 
Ν 
Τ 
0 
C F 
0 
E V 
F 4 
F Ρ 
I 1 
r A 
Ι τ 
E 1 
Ν Ρ 
τ Ν 
t 
Ν 
3 
Ι 
ι ­
Ε 
S 
, 3 , τ ! 
F Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
: | 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
Γ. Ι 
4 t 
ι ι 
Ν | 
s ι 
Η 1 
Π 1 
R Ι 
4 Ι 
R Ι 
F Ι 
S Ι 
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CHEMISCHE INDUSTRIE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEOERLANO 
TAB. I I /25 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
OUVRIEP S 
REPARTITION PAR A G E 
1 6 E S C H i r r . H r : 
1 1 F I < TUNGS-
1 GRUPP8: 1 , 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
1 s 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
I Τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I V 
ι ε 
1 R 1 
ι o 
1 I 1 
Ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
lANZAI I I 
V 
A 
R 
I 
A 
τ 
1 
0 
Ν 
s 
ν 
ε 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Τ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
ι ι 
Ν 
D Ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Η 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Η 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Γ 1 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ! 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
ι ι 
Ι < 16 Ι 
ι ι 
Ι 2 7 5 
Ι 4 5 9 
Ι 7 3 4 
Ι 6 2 , 5 
Ι 1 5 , 9 
Ι 4 0 , 7 
Ι 4 3 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι 3 , 4 
1 9 , 2 
Ι 7 7 , 4 
I too,c 
Ι 8 , 1 
2 7 . 3 
Ι 6 4 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
0 , 3 
Ι 0 , 9 
2 , 3 
0 , 9 
7 , 0 
5 , 6 
1 1 , 6 
9 , 4 
0 , 4 
1 , 4 
5 , 6 
2 , 0 
2 , 7 2 
2 , 6 9 
« 2 , 9 4 
. 
2 , 5 9 
2 , 6 1 
2 , 6 2 
. 2 , 6 6 
2 , 6 3 
2 , 7 4 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
• 4 9 , 4 
. 1 1 , 1 
2 3 , 0 
2 1 , 0 
• 1 3 , 5 
2 1 , 2 
3 6 , 6 
9 2 , 5 
9 1 , 5 
• Ι Ο Ο , Ο 
a 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
3 8 , 4 
4 1 , 8 
• 3 9 , 8 
. 
5 0 , 9 
5 6 , 5 
5 4 , 6 
. 
3 8 , e 
4 5 , 7 
3 8 , 5 
I 
1 8 - 2 0 
I 
8 1 8 
9 8 9 
1 . 8 0 7 
5 4 , 7 
3 2 , 8 
4 3 , 7 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
2 3 , 1 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
3 2 , 4 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 , 9 
3 , 8 
2 , 6 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
2 3 , 5 
2 0 , 3 
2 , 1 
4 , 2 
1 1 , 2 
5 , 0 
4 , 7 7 
4 , 76 
4 , 5 6 
4 , 7 1 
, 
4 , 02 
3 , 76 
3 , 8 3 
4 , 6 6 
4 , 4 7 
3 , 9 3 
4 , 2 3 
2 1 , 4 
2 3 , 4 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
. 1 6 , 0 
3 4 , 8 
3 0 , 7 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
3 2 , 9 
2 8 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , C 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 7 
9 2 , 9 
1 0 0 , C 
5 9 , 6 
6 7 , 2 
7 0 , 8 
6 3 , 7 
. 
7 9 , 0 
8 1 , 4 
7 9 , 6 
5 8 , 5 
6 5 , 2 
6 8 , 2 
6 0 , 0 
A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 ! 1 
1 
1 . C 9 3 
1 . 4 4 8 
2 . 5 4 1 
5 7 , 0 
2 8 , 5 
4 2 , 9 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 1 , 8 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
3 C 5 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 , 8 
6 , 1 
3 , 5 
2 4 , 5 
2 0 , 0 
3 5 , 1 
2 9 , 7 
2 , 6 
5 , 6 
1 7 , 0 
7 , 0 
4 , 6 8 
4 , 2 7 
3 , 8 5 
4 , 2 7 
• 3 , 6 5 
3 , 6 2 
3 , 3 8 
3 , 4 4 
4 , 5 3 
4 , 0 1 
3 , 4 9 
3 , 8 0 
3 3 , 2 
3 1 , 0 
3 2 , 0 
3 2 , 5 
• 2 6 , 3 
2 3 , 2 
3 6 , 9 
3 3 , 8 
3 3 , 7 
2 S , 8 
3 6 , 1 
3 5 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 1 
1 0 5 , 2 
9 8 , 3 
l O C C 
1 1 9 , 2 
1 0 5 , 5 
9 1 , 8 
l O C O 
5 8 , 4 
6 0 , 3 
5 9 , 8 
5 7 , 8 
• 7 0 , 3 
7 1 , 1 
7 3 , 2 
7 1 , 7 
5 6 , 8 
5 8 , 5 
6 0 , 6 
5 3 , 9 
(ZAHL DER ν Ο Ι ί Ε Ν ε ε Τ Ε Ν L E e 6 N S J A H R F I 
(ΝΟΗβΡε 
2 1 - 2 9 I 
7 . 3 0 7 
1 . 5 9 6 
6 . 9 0 2 
1 7 , 9 
5 0 , 9 
3 3 , 5 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
4 0 , 6 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 8 
3 4 , 8 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
1 9 , 7 
2 2 , 4 
2 3 , 1 
4 1 , 8 
4 0 , 9 
2 7 , 8 
3 2 , 7 
2 6 , 6 
2 2 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
7 , 6 6 
6 , 6 7 
6 , 20 
7 , 1 7 
5 , 6 8 
5 , 2 4 
5 , 0 6 
5 , 1 7 
7 , 6 2 
6 , 5 3 
5 , 7 1 
6 , 8 1 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
1 9 , 2 
1 7 , 6 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
1 3 , 6 
1 8 , 6 
1 9 , 3 
1 7 , 5 
2 1 , 9 
1 0 6 , 8 
9 5 , e 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
111 , 9 
9 5 , 5 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 7 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 7 
9 5 , 6 
9 5 , 2 
9 9 , 1 
9 6 , 6 
c ANNE8S 
3 0 - 4 4 
1 2 . 0 1 5 
9 4 5 
1 2 . 9 6 1 
7 , 3 
4 8 , 5 
3 7 , 2 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 8 , 5 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
3 6 , 6 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
3 5 , 9 
3 3 , 7 
3 8 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
2 0 , 8 
1 9 , 4 
4 1 , 0 
3 3 , 8 
2 8 , 8 
3 5 , 5 
8 , 3 6 
7 , 3 0 
6 , 7 5 
7 , 7 3 
. 
5 , 6 7 
5 , 3 9 
5 , 4 8 
8 , 3 4 
7 , 2 0 
6 , 3 8 
7 , 5 7 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
. 1 3 , 5 
2 0 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 8 
1 5 , 5 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
1 0 8 , 2 
9 4 , 4 
8 7 , 3 
1 0 9 , 9 
. 
1 0 3 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 5 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 6 
. 
1 1 1 , 4 
1 1 6 , 7 
1 1 4 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 4 
R6VC!LU8S! 
4 5 - 5 4 1 
6 . 8 7 7 
6 7 8 
7 . 5 5 4 
9 , 0 
4 2 , 8 
4 3 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
3 7 , 2 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
4 2 , 4 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
2 3 , 7 
1 9 , 3 
2 1 , 8 
1 3 , 4 
1 5 , 9 
1 2 , 5 
1 3 , 9 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
1 6 , 9 
2 0 , 7 
8 , 15 
7 , 3 4 
6 , 7 8 
7 , 6 2 
. 
5 , 6 5 
5 , 6 2 
5 , 6 4 
8 , 1 6 
7 , 2 1 
6 , 4 4 
7 , 4 4 
1 5 , 6 
1 5 , 2 
1 5 , 9 
1 7 , 0 
. 7 , 5 
3 5 , 2 
2 7 , 7 
1 5 , 9 
1 6 , 3 
2 3 , 2 
1 9 , 3 
1 0 7 , 5 
9 6 , 3 
8 9 , 0 
1 0 9 , 0 
. 
1 0 3 , 2 
9 9 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 7 
9 6 , 9 
8 6 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 1 
. 
H I , 0 
1 2 1 , 6 
1 1 7 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 5 , 5 
1 
> « 55 1 
1 
4 . 3 2 1 
2 0 9 
4 . 5 3 0 
4 , 6 
2 9 , 6 
4 8 , 6 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 6 , 7 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
4 8 , 5 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 6 , 9 
1 8 , 5 
1 3 , 7 
3 , 2 
6 , 2 
3 , 4 
4 , 3 
9 , 0 
1 5 , 7 
1 2 , 8 
1 2 . 4 
7 . 8 5 
7 , 1 3 
6 , 7 1 
7 , 2 5 
. 
« 5 , 8 5 
5 , 4 2 
5 , 6 2 
7 , 8 3 
7 , 0 7 
6 , 5 8 
7 , 1 7 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
. « 1 9 , 1 
1 5 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 9 
1 4 , 8 
1 6 , 0 
1 0 8 , 3 
9 8 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 4 , 1 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 8 , 6 
S I , 8 
1 0 0 , 0 
se.o 
1 0 0 , 7 
1 C 4 . 2 
9 8 , 1 
. 
« 1 1 4 , 9 
1 1 7 , 3 
1 1 7 , 1 
se,2 
1 0 3 , 1 
1 1 4 , 2 
I C I , 7 
ι 
> - 2 1 1 
1 
3 0 . 5 2 0 
3 . 4 2 7 
3 3 . 9 4 7 
1 0 , 1 
4 5 , 1 
3 9 , 2 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
3 7 , 0 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 9 , 0 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 2 
9 3 , 9 
9 6 , 5 
7 5 , 5 
8 0 , 0 
6 4 , 9 
7 0 , 3 
9 7 , 4 
9 4 , 4 
8 3 , 0 
9 3 , 0 
6 , 0 5 
7 , 1 9 
6 , 6 1 
7 , 5C 
5 , 6 5 
5 , 4 6 
5 , 3 0 
5 , 3 e 
8 , 0 6 
7 , 0 3 
6 , 2 3 
7 , 2 9 
1 7 , 6 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
2 2 , 4 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 6 , Β 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
1 0 7 , 9 
9 5 , 9 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 6 , 4 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 6 
1 9 7 , 3 
1 1 4 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 4 
TOTAL 
3 1 . 6 1 3 
4 . 8 7 5 
3 6 . 4 8 Θ 
1 3 , 4 
4 4 , 6 
3 9 , 4 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 2 , 5 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
3 8 , 5 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 1 
7 , 0 8 
6 , 4 4 
7 , 3 9 
5 , 1 9 
5 , 0 9 
4 , 6 2 
4 , 8 0 
7 , 9 7 
6 , 8 6 
5 , 7 6 
7 , 0 5 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
2 4 , 9 
2 0 , 8 
3 2 , 7 
2 9 , 0 
1 9 , 4 
2 0 , 0 1 
2 8 , 3 
2 4 , 4 
1 0 6 , 4 
9 5 , 8 
6 7 , 1 
ιοο,ο ι 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 0 
9 6 , 3 
ιοο,ο ι 
1 1 3 , 0 
9 7 , 3 1 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ι 5 ε χ ε : 
1 QUALI 
1 C A T I 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
τ 
ι ι 
2 
3 
I Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
ι 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H , F , T 
F I -
Ο Ν : 1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
ι ι 
ι s 
Ι τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ι 0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
ε ν 
F Α 
F Ρ 
Ι Ι 
C Α 
Ι Τ 
ε ι Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
, 3 , τ | 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι ε Ι 
Ι C ι 
τ ■ ι 
ι ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
0 Ι 
ρ ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
99 
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TAB. Π Ι / 2 5 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν β NACH οΑυερ οεκ υΝτεΡΝεΗΜΕΝεζυοεποεΡΚκΕΐτ 
(ALLE ALTERSGRUPP8N) 
ΡεΡΑΡΤΙΤΚΝ PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES RFUNISI 
GESCHLECHT: 
L E I S T U N G S -
σρυρρε 
Ρ 
ε 
R 
s 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
u 
Ν 
D 
ε 
Ν 
ν 
ε 
R 
D 
I 
ε 
Ν 
ι 
S 
τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
* 
Β 
Ε 
Τ 
R 
4 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F /T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
! 
5 . 9 7 0 
1 . β Σ 6 
7 . 7 9 6 
2 3 , 4 
3 1 , 4 
3 7 , 0 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 3 , 1 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
3 3 , 7 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 7 
3 7 , 2 
1 8 , 9 
3 8 , 7 
2 6 , 7 
4 2 , 9 
3 7 , 5 
1 3 , 7 
1 8 , 7 
3 9 , 3 
2 1 , 4 
7 , 3 8 
6 , 6 3 
6 , 0 8 
6 , 6 9 
« 4 , 7 6 
4 , 46 
4 , 2 4 
4 , 3 2 
7 , 2 6 
6 , 2 6 
5 , 3 2 
6 , 1 3 
2 1 , 1 
2 1 , 7 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
« 2 7 , 8 
2 6 , 8 
3 7 , 6 
3 5 , 0 
2 2 , 6 
2 5 , 5 
3 3 , 5 
3 0 , 3 
1 1 0 , 3 
9 9 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 2 
1 0 3 , 7 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 2 , 4 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
9 3 , 6 
9 4 , 4 
9 0 , 5 
« 9 1 , 7 
8 8 , 0 
9 1 , 8 
5 0 , 0 
9 1 , 1 
9 1 , 5 
9 2 , 4 
8 7 , 0 
CAUFR οερ 
ΑΝΝεΕ5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
7 . 7 5 9 
1 . 8 7 2 
9 . 6 3 1 
1 9 , 4 
4 4 , 7 
3 9 , 9 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 3 , 7 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 8 , 7 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 9 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
2 9 , 4 
3 9 , 8 
3 8 , 3 
3 8 , 4 
2 4 , 7 
2 6 , 5 
2 9 , 1 
2 6 , 4 
8 , 0 4 
6 , 5 4 
6 , 4 7 
7 , 3 6 
« 4 , 8 0 
5 , 2 1 
4 , 6 9 
4 , 8 7 
7 , 9 8 
6 , 6 5 
5 , 59 
6 , 8 8 
2 1 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
2 1 , e 
«21 , 3 
1 7 , 6 
3 1 , 2 
2 7 , C 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
2 8 , 2 
2 6 , 8 
Κ 9 , 2 
9 4 , 3 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
« 5 8 , 6 
1 0 7 , 0 
9 6 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 1 6 , 0 
5 6 , 7 
81 , 3 
K O , C 
1 0 0 , 4 
5 8 , 0 
1 0 0 , 5 
5 9 , 6 
« 9 2 , 5 
I C 2 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
5 6 , 5 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
6 . 1 3 3 
7 44 
6 . 8 7 6 
1 0 , 8 
4 8 , 7 
4 0 , 3 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
4 4 , 6 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
4 0 , 8 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
1 9 , 9 
1 3 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 9 
1 2 , 0 
1 5 , 3 
2 1 , 2 
2 0 . 0 
1 2 . 8 
1 8 , β 
8 , 2 5 
7 , 1 4 
6 , 7 6 
7 , 6 4 
5 , 6 6 
5 , 2 8 
5 , 2 1 
5 , 2 7 
8 , 2 2 
6 , 9 2 
6 , 2 1 
7 , 3 8 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
1 9 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 9 
1 4 , 7 
1 6 , 8 
1 8 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 2 
2 1 , 7 
1 0 8 , 0 
9 3 , 5 
8 8 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 0 7 , 4 
I C O , 2 
9 8 , 9 
,, 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 3 , 8 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 7 
1 1 2 , 8 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 7 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I I 
I 1 0 - 1 9 I 
1 1 
6 . 7 8 8 
3 4 6 
7 . 1 3 3 
4 , 8 
4 6 , 7 
3 8 , 8 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
4 2 , 7 
4 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 9 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
2 1 , 2 
1 6 , 6 
2 1 , 5 
1 2 , 4 
9 , 3 
5 , 6 
7 , 1 
2 3 , 3 
1 9 , 8 
1 2 , 5 
1 9 , 5 
8 , 15 
7 , 4 3 
6 , 7 8 
7 , 7 0 
. 
5 , 6 4 
5 , 8 2 
5 , B 1 
8 , 14 
7 , 3 3 
6 , 6 2 
7 , 6 1 
1 6 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 3 
1 6 , 7 
. 1 1 , 6 
2 2 , 5 
1 8 , 3 
1 6 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
1 7 , 6 
1 0 5 , 8 
9 6 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
. 9 7 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 6 , 3 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 2 
. 
1 1 0 , 8 
1 2 6 , 0 
1 2 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 9 
1 1 4 , 9 
1 0 7 , 9 
1 
>= 2 0 1 
1 
4 . 9 6 2 
8 8 
5 . 0 5 1 
1 , 7 
4 9 , 3 
4 1 , 0 
9 , 6 
l O C O 
_ 
5 9 , 2 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
4 1 , 4 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
9 , 4 
1 5 , 7 
_ 
3 , 3 
1 , 2 
1 , 8 
1 7 , 1 
1 4 , 9 
6 , 3 
1 3 , 8 
7 , 9 7 
7 , 2 6 
6 , 8 0 
7 , 5 7 
_ 
. . « 5 , 5 4 
7 , 9 7 
7 , 2 3 
6 , 6 8 
7 , 5 3 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
1 7 , 8 
1 5 , 6 
-. 
« 1 9 , 4 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
1 9 , 2 
1 6 , 0 
1 0 5 , 3 
9 5 , 9 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
-. , » 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 6 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 5 
1 9 5 , 6 
1 9 2 , 4 
_ 
• 
• 1 1 5 , 4 
1 9 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 8 
TOTAL 
3 1 . 6 1 2 
4 . e 7 5 
3 6 . 4 8 8 
13 , 4 
4 4 , 6 
3 9 , 4 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 2 , 5 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
3 8 , 5 
2 2 , 3 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 1 
7 , 0 8 
6 , 4 4 
7 , 39 
5 , 1 9 
5 , 0 9 
4 , 6 2 
4 , eo 
7 , 9 7 
6 , 86 
5 , 7 6 
7 , C 5 
1 8 , 9 
1 7 , 4 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
2 4 , 5 
29 , 8 
3 2 , 7 
2 9 , 9 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
2 8 , 3 
2 4 , 4 
1 0 8 , 4 
9 5 , 8 
6 7 , 1 
109 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 0 
9 6 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , C 
9 7 , 3 
81 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : Η , F 
QUAL I F I -
C A T I P N : 
Η 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
τ 
,2 
NPM6RE 
D 
r 
S 
R 
I 
Β 
U 
I 
0 
Ν 
ï 
M 
0 
Ν' 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
c 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
D 
F 
V 
4 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε Ι 
E I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I I 
F I 
s ι 
Γ. I 
4 1 
1 1 
Ν 1 
s I 
H 1 
0 I 
R 1 
4 1 
o 1 
F 1 
s I 
100 
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TAB. IV / 25 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHKENSZUGEt-OER IGKEIT 
(4PBFITFR 30 BIS <45 J4HBFI 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLrr .HT: 
1 L E I S 
1 GRU 
1 R 
Ι E 
1 R 
I S 
1 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S I 
Ι τ I 
TUNGS-
P P E : 1 , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
M , F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ | 
Η 1 Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
2 . C79 
Ι 3 9 3 
Ι 2 . 4 7 2 
Ι 1 5 , 9 
2 6 , 4 
3 6 , 9 
Ι 3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
2 3 , 7 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
3 4 , 8 
4 0 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 0 , 1 
1 7 , 2 
4 2 , 2 
1 7 , 3 
5 3 , 3 
3 4 , 5 
4 3 , 9 
4 1 , 6 
1 0 , 4 
1 8 , 1 
4 2 , 6 
1 9 , 1 
7 , 8 3 
7 , 0 7 
6 , 6 6 
7 , 1 5 
. 
5 , 3C 
5 , 3 6 
5 , 3 4 
7 , 7 5 
6 , 8 6 
6 , 3 1 
6 , 8 6 
1 9 , 2 
1 4 , 7 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
, 7 , 9 
2 4 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
1 6 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 7 
1 C 9 . 5 
9 8 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 3 
K O , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 6 , 8 
9 9 , 0 
9 2 , 5 
φ 
9 3 , 5 
9 9 , 4 
9 7 , 4 
9 2 , 9 
9 5 , 6 
9 6 . 9 
9 0 . 6 
DAUER 08R 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
3 . 2 3 9 
3 6 2 
3 . 6 0 1 
1 0 , 0 
4 5 , 1 
4 0 , 2 
1 4 , 7 
Κ Ο , Ο 
3 , 2 
2 7 , 7 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
3 8 , 9 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 9 , 1 
2 7 , 8 
2 7 , 0 
3 0 , 7 
3 7 , 2 
3 9 , 2 
3 8 , 3 
2 5 , 1 
2 9 , 6 
3 0 , 9 
2 7 , 8 
8 , 6 3 
7 , 2 8 
6 , 7 9 
7 , 8 2 
. 
5 , 8 3 
5 , 3 9 
5 , 5 2 
8 , 6 1 
7 , 1 8 
6 , 3 1 
7 , 5 9 
1 8 , 3 
15 , 1 
1 4 , 9 
1 9 , 5 
. 9 , 2 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
1 8 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 5 
1 1 0 , 4 
9 3 , 1 
tb, Β 
Κ Ο , Ο 
. 1 0 5 , 6 
5 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 4 , 6 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 3 . 2 
S 9 , 7 
1 0 0 , 6 
I C I , 2 
. 
1C2 , e 
1 0 0 , 0 
K O , 7 
1 0 3 , 2 
S 9 . 7 
9 8 , 9 
I C O , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Η Ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η θ ε Ρ Ι 0 κ ε ΐ Τ I N JAHP8N 
D Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 . 8 1 0 
82 
2 . 8 9 2 
2 . 8 
5 3 , 0 
3 9 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
2 1 , 6 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 1 , 7 
3 8 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
2 4 , 7 
1 2 , 7 
2 3 , 4 
1 3 , 3 
6 , 6 
9 , 3 
8 , 7 
2 5 , 5 
2 3 , 6 
1 1 , 8 
2 2 , 3 
8 , 7 0 
7 , 4 3 
6 , 8 7 
8 , 0 6 
. 
. 5 , 2 C 
5 , 4 6 
8 , 7 C 
7 , 4 0 
6 , 5 1 
7 , 9 9 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 3 
. . 1 1 , 4 
1 2 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
1 0 7 , 9 
9 2 , 2 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. . 9 5 , 2 
1 C 0 . 0 
1 0 8 , 9 
9 2 , 6 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
I C I , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 3 
. 
. 9 6 , 5 
9 9 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 5 
DANS L 8 N T P 8 P R I S S 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 0 2 3 
5 0 
3 . 0 7 3 
1 , 6 
5 8 , 4 
3 2 , 9 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
3 2 , 9 
6 5 , 1 
1 9 0 , 0 
5 7 , 5 
3 2 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
2 2 , 2 
1 5 , 4 
2 5 , 2 
2 , 7 
6 , 2 
5 , 1 
5 , 3 
3 0 , 1 
2 1 . 3 
1 2 . 6 
2 3 , 7 
e , l e 
7 , 3 9 
6 , 7 6 
7 , 7 9 
. 
. . 6 , 0 7 
8 , 1 8 
7 , 3 6 
6 , 6 9 
7 , 7 7 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
. . . 1 0 , 3 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 9 
1 6 , 9 
1 0 5 , 0 
9 4 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 4 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
. 
. . 1 1 0 , 8 
9 8 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 6 
1 
>- 20 1 
1 
86 5 
5 7 
9 2 2 
6 , 2 
i c e 
3 5 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
7 2 , 5 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 0 
3 7 , 7 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
6 , 8 
1 , 9 
7 , 2 
-
1 5 , 4 
2 , 5 
6 , 1 
9 , 0 
7 , 3 
2 , 1 
7 , 1 
7 , 8 C 
7 , 1 6 
. 7 , 5 3 
_ 
. . . 
7 , 8 0 
7 , 0 1 
« 6 , 1 9 
7 , 4 2 
1 3 , 9 
1 3 , 8 
. 1 5 , 0 
-
a 
. . 
1 3 , 9 
1 4 , 8 
« 1 9 , 7 
1 5 , 7 
1 0 3 , 6 
9 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-. . . 
1 0 5 , 1 
9 4 , 5 
« 8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 8 , 1 
. 9 7 , 4 
_ 
. . . 
9 3 , 5 
9 7 , 4 
« 9 7 , 0 
9 8 , 0 
TOTAL 
1 2 . 0 1 5 
9 4 5 
1 2 . 9 6 1 
T , 3 
4 6 , 5 
3 7 , 2 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , C 
2 8 , 5 
6 7 , 5 
1 0 0 , C 
4 5 , 3 
3 6 , 6 
13 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 6 
7 , 3 0 
6 , 7 5 
7 , 7 3 
. 
5 , 6 7 
5 , 3 9 
5 , 4 6 
8 , 3 4 
7 , 2 0 
6 , 3 8 
7 , 5 7 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
a 
1 0 , 5 
2 0 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , e 
1 5 , 5 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
1 0 6 , 2 
9 4 , 4 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 5 
9 8 , 4 
100 , 0 
1 1 0 , 2 
9 5 , 1 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
103 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
S E X E : 
1 QUAL I 
1 C A T I 
■Ι 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η, F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
INOHBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι τ 
ι ι 
! 0 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
ι ο 
Ν 
τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Τ 
! C 
ι ο 
F 
Ι F 
| F 
ι ι ι c 
Ι 
Ε 
Ι Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C ! 
Τ | 
Ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
Ό Ι 
Ρ Ι 
Α ί 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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CHEMISCH INDUSTRIE INDUSTRIS ΟΗΙΜΙουε 
Α Ν β ε 5 τ ε ί ί τ ε NEDERLAND 
TAB. V /25 
νΕΡτεαυΝβ NACH GRoεssE DER βετρ ιεβε RBPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
β Ε 5 0 Η ί ε 0 Η Τ 
LE ISTUNGSSRUPPF 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
ι 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
1! 
Ι M 
F 
Τ 
1 F / T 
Η Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Η Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
IB 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
Ι Ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
Ι ι 
Ι 4 7 4 
1 9 1 
Ι 6 6 5 
2 6 , 8 
1 , 2 
1 2 , 1 
2 0 , 6 
2 4 , 3 
4 1 , 2 
0 , 6 
-0 , 6 
Κ Ο , Ο 
-
-5 , 8 
2 , 9 
9 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
8 , 7 
1 6 , 3 
1 8 , 1 
5 5 , 6 
0 , 5 
-0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 1 , 3 
2 , 1 
1 , 9 
2 , 0 
0 , 1 
-0 , 2 
2 , 0 
-
-1 0 , 8 
0 , 9 
3 , 3 
-3 , 2 
2 , 5 
1 1 , 0 
2 , 3 
1 , 8 
2 , 5 
0 , 1 
-0 , 2 
2 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
! 
1 . 3 7 6 
3 5 0 
1 . 7 2 5 
2 0 , 3 
0 , 1 
4 , 5 
1 5 , 7 
2 2 , 0 
4 6 , 3 
11 , 4 
8 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 0 
5 , 1 
9 1 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 6 
1 2 , 9 
1 8 , 6 
5 5 , 5 
9 , 4 
6 , 9 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 2 , 1 
4 , 7 
5 , 0 
6 , 6 
5 , 1 
6 , 8 
3 , 1 
5 , 7 
-
-6 , 7 
3 , 0 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 8 
0 , 5 
11 , 8 
4 , 8 
4 , 8 
6 , 4 
5 , 1 
7 , 0 
3 , 0 
5 , 7 
GP0ESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) 
ΤΑ ILL ε 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 . 8 5 0 
5 4 1 
2 . 3 9 1 
22 , 6 
0 , 4 
6 , 4 
1 6 , 9 
22 , 6 
4 5 , 0 
8 , 6 
6 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 3 
4 , 3 
9 1 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 0 
13 , 9 
1 8 , 5 
5 5 , 5 
6 , 9 
5 , 0 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
23 , 4 
6 , 9 
6 , 9 
8 , 7 
5 , 2 
6 , 8 
3 , 3 
7 , 7 
-
-1 7 , 4 
3 , 9 
9 , 4 
6 , 1 
8 , 9 
2 , 9 
22 , 9 
7 , 1 
6 , 6 
8 , 9 
5 , 2 
7 , 0 
3 , 2 
7 , 9 
(ΝΟΜΒΡε DE 
5 0 - 9 9 Ι 
1 . 8 6 1 
583 
2 . 4 4 4 
2 3 , 8 
0 , 9 
3 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 4 
4 7 , 0 
1 1 , 0 
6 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 0 
9 , 8 
8 4 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 3 
1 4 , 4 
1 7 , 9 
5 5 , 9 
β , 8 
5 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 1 , 2 
7 , 2 
6 , 3 
9 , 1 
6 , 7 
7 , 8 
5 , 4 
7 , 7 
-
-2 2 , 9 
9 , 7 
9 , 3 
1 1 , 6 
9 , 6 
7 , 1 
1 1 , 0 
7 , 5 
6 , 6 
9 , 2 
6 , 8 
7 , 9 
5 , 5 
8 , 1 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
I 
3 . 6 4 7 
1 . 3 3 1 
4 . 9 7 8 
2 6 , 7 
0 , 6 
1 , 9 
1 5 , 8 
2 8 , 3 
4 3 , 3 
1 0 , 0 
5 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 4 
1 2 , 0 
8 4 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 4 
1 2 , 0 
2 3 , 9 
5 4 , 4 
7 , 8 
4 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 3 , 5 
1 2 , 7 . 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
1 1 , 9 
1 2 , 8 
1 0 , 9 
1 5 , 2 
_ 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
2 6 , 9 
2 1 , 4 
2 6 , 1 
2 1 , 9 
9 , 5 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 2 
1 2 , 3 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
1 6 , 5 
DEP Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
εTABL ISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
5 . 3 0 1 
1 . 2 9 7 
6 . 5 9 8 
1 9 , 7 
0 , 6 
1 , 4 
1 6 , 4 
2 3 , 9 
4 4 , 7 
1 3 , 0 
8 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 1 
9 , 6 
8 8 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
1 3 , 4 
2 1 , 1 
5 3 , 4 
1 0 , 5 
6 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
1 9 , 1 
2 0 , 8 
2 4 , 7 
2 2 , 4 
2 5 , 8 
1 8 , 6 
2 2 , 1 
-
-1 3 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 9 
6 , 2 
2 1 , 4 
1 5 , 2 
1 3 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 8 
2 3 , 7 
2 2 , 0 
2 5 , 4 
1 8 , 0 
2 1 , 9 
5 0 0 - 9 9 9 
5 . 7 8 2 
1 . 3 2 3 
7 . 1 0 5 
1 8 , 6 
1 , 3 
0 , 6 
1 8 , 4 
2 5 , 2 
4 1 , 6 
1 2 , 9 
6 , 2 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 4 
8 , 7 
9 0 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
0 , 5 
1 5 , 0 
2 2 , 2 
5 0 , 8 
1 0 , 5 
5 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
6 , 6 
23 , 3 
2 4 , 0 
2 5 , 1 
2 4 , 2 
2 1 , 6 
2 7 , 3 
2 4 , 1 
_ 
-5 , 4 
1 9 , 4 
2 2 , 8 
-2 1 , 8 
3 4 , 4 
6 , 5 
2 2 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
2 6 , 4 
2 3 , 6 
> - 1 0 0 0 
5 . 4 8 5 
9 6 0 
6 . 4 4 4 
1 4 , 9 
1 , 2 
2 , 6 
2 5 , 3 
2 7 , 6 
2 7 , 0 
1 6 , 2 
7 , 5 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
2 , 4 
1 1 , 7 
8 0 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 4 
21 , 9 
2 5 , 3 
3 4 , 9 
1 4 , 5 
6 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
2 7 , 9 
3 0 , 5 
2 4 , 9 
1 5 , 4 
2 9 , 0 
2 4 , 9 
3 3 , 8 
2 2 , 8 
-
8 2 , 6 
2 2 , 8 
1 9 , 0 
1 4 , 6 
5 0 , 1 
1 5 , 6 
2 9 , 8 
2 9 , 1 
3 0 , 3 
2 4 , 4 
1 5 , 2 
2 9 , 6 
2 5 , 5 
3 4 , 4 
2 1 , 4 
TOTAL 
2 4 . 0 3 0 
6 . 0 6 3 
3 0 . 0 9 3 
2 0 , 1 
0 , 9 
2 , 1 
1 9 , 0 
2 5 , 3 
3 9 , 9 
1 2 , Β 
6 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 7 
9 , 8 
8 6 , 9 
1 , 5 
1 3 3 , 0 
0 , 7 
1 , 7 
1 5 , 5 
2 2 , 2 
4 9 , 4 
1 0 , 5 
5 , 6 
4 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
IR 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
Ρ ! 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Ι ι 
Β 1 
U Ι 
τ | 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
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(FORTSFTZUNG) 
NEOERLANO 
TAB. V / 2 5 
B . GFHAFLTFR Τ Ρ Α Ι Τ ε Μ ε Ν Τ 5 
GESCHLECHT 
Ι Ε Ι β Τ υ Ν β β Ο Ρ υ Ρ Ρ ε 
GR08SS8 ( Β ε ε Ο Η Α ε ε Τ Ι Ο Τ Ε Ν Ζ Α Η ί ) OER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE OE SALARIES) DES E T A B L Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
- 1 9 I 
I 
« 3 . 1 2 7 
2 . 4 7 7 
« 1 . 9 4 2 
1 . 4 0 5 
a 
-
2 0 - 4 9 1 
1 
• 3 . 4 8 2 
2 . 3 6 1 
1 . 8 3 8 
1 . 3 6 9 
1 . 7 0 6 
1 . 7 5 5 
( 1 0 - 4 9 ) 
3 . 3 1 1 
2 . 3 9 6 
1 . 8 6 7 
1 . 3 7 7 
1 . 7 0 2 
1 .7 55 
99 1 
1 
4 . 3 5 4 
2 . 6 7 5 
1 . 9 5 0 
1 . 3 6 3 
1 . 6 5 6 
1 . 7 1 4 
1 . 5 5 8 
1 . 8 4 9 
1 0 0 - 1 9 9 1 
I 
4 . 5 0 8 
2 . 7 0 8 
1 . 9 3 4 
1 . 4 0 0 
1 . 7 2 1 
1 . 8 9 4 
1 . 4 7 5 
1 . 8 5 1 
2 0 0 - 4 9 9 
4 . 2 9 6 
3 . 1 1 7 
2 . 1 4 6 
1 . 4 8 6 
1 . 9 3 1 
2 . 0 3 7 
1 . 7 6 0 
2 . 0 1 2 
5 0 0 - 9 9 9 
4 . 7 6 2 
3 . 3 5 8 
2 . 1 9 5 
1 . 4 6 3 
1 . 8 0 3 
1 . 9 0 1 
1 . 7 1 1 
2 . 0 6 4 
I > 1 0 0 0 I TOTAL 
I 
SEX8 
QUALIFICATI™ 
18 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
• 890 
»938 
3 .127 
2 .368 
1.692 
1.221 
a 
-
•884 
• 1 . 0 0 6 
«3 .482 
2 .352 
1.841 
1.246 
1.704 
1.750 
8 8 6 
9 8 4 
3 . 3 1 1 
2 . 3 5 7 
1 . 8 5 5 
1 . 2 4 0 
1 . 7 0 1 
1 . 7 5 0 
ΐ . 6 7 5 
9 3 9 
1 . 0 4 4 
4 . 3 5 4 
2 . 6 6 9 
1 . 8 6 4 
1 . 2 3 5 
1 . 6 4 9 
1 . 7 1 4 
1 . 5 4 7 
1 . 6 7 4 
« 1 . 4 1 9 
8 8 8 
1 . 0 0 0 
4 . 4 5 6 
2 . 7 2 1 
1 . 8 6 9 
1 . 2 0 5 
1 . 6 9 9 
1 . 8 7 9 
1 . 4 5 5 
1 . 6 4 5 
• 1 . 6 0 2 
9 9 1 
1 . 0 8 2 
4 . 2 9 6 
3 . 1 0 7 
2 . 0 9 7 
1 . 3 4 6 
1 . 9 2 6 
2 . 0 2 8 
1 . 7 6 0 
1 . 8 5 5 
1 · 7 1 6 
9 6 0 
1 . 0 4 9 
4 . 7 8 2 
3 . 3 5 6 
2 . 1 7 0 
1 . 3 2 6 
1 . 8 0 3 
1 . 9 0 1 
1 . 7 1 1 
1 . 9 0 7 
3 . 7 2 4 
3 . 2 5 9 
2 . 0 5 9 
1 . 5 3 2 
1 . 7 5 4 
1 . 8 2 0 
1 . 6 9 8 
2 . 2 1 5 
•1.644 969 
1.096 
3 . 6 5 7 
3 . 2 5 0 
2 . 0 3 2 
1 . 3 5 6 
1 . 7 3 2 
1 . 8 0 4 
1 . 6 7 1 
2 . 0 6 6 
3 . 9 20 
3 . 0 8 2 
2 . 0 6 8 
1 . 4 5 3 
1 . 7 9 1 
1 . 8 B 9 
1 . 6 7 6 
2 . 0 1 8 
• 2 . 5 4 1 
1 . 5 5 6 
9 5 0 
1 . 2 7 6 
1 . 0 4 8 
3 . 8 9 2 
3 . 0 7 3 
2 . 0 2 7 
1 . 2 9 7 
1 . 7 7 9 
1 . 8 8 0 
1 . 6 6 2 
1 . 6 4 9 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
• 2 8 . 0 
3 0 , 7 
« 3 8 , 9 
1 7 , 8 
• 3 9 , 7 
« 3 8 , 7 
« 2 8 , 0 
3 3 , 2 
• 4 1 , 4 
3 1 , 4 
5 0 , 4 
• 2 2 , 4 
2 0 , 9 
2 6 , 2 
2 4 , 5 
1 8 , 8 
2 0 , 7 
3 7 , 7 
• 4 7 , 4 
• 2 2 , 4 
2 0 , 9 
2 6 , 0 
3 2 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
4 2 , 2 
2 3 , 8 
2 4 , 5 
3 0 , 7 
2 3 , 0 
1 8 , 8 
2 0 , 7 
3 9 , 8 
4 5 ,4 
2 3 , 8 
2 5 , 5 
31 ,2 
31 , 8 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
4 4 , 8 
1 5 , 2 
3 2 , 0 
2 5 , 6 
2 8 , 8 
2 0 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 6 
4 5 , 5 
4 2 , 6 
1 5 , 2 
3 0 , 9 
2 7 , 3 
3 4 , 5 
2 0 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
5 0 , 2 
2 0 , 0 
2 8 , 3 
2 6 , 4 
2 7 , 1 
2 2 , 8 
2 1 , 4 
1 3 , 1 
4 1 , 9 
« 3 2 , 2 
3 2 , 0 
4 5 , 9 
2 1 , 0 
2 8 , 1 
2 8 , 5 
3 5 , 3 
2 3 , 2 
2 1 , 2 
1 4 , 8 
4 8 , 6 
2 4 , 9 
2 7 , 8 
2 5 , 7 
2 7 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
1 8 , 4 
4 2 , 0 
« 2 8 , 0 
3 5 , 5 
4 1 , 2 
2 4 , 9 
2 7 , 9 
2 7 , 0 
3 3 , 8 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
1 8 , 4 
4 6 , 6 
1 4 , 2 
2 6 , 8 
2 3 , 4 
2 6 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 8 
4 3 , 5 
2 1 , 0 
3 1 , 1 
3 7 , 7 
1 4 , 2 
2 6 , 8 
2 3 , 8 
3 2 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 8 
4 8 , 1 
2 7 , 7 
2 6 , 3 
2 2 , 7 
2 6 , 3 
2 1 , 1 
1 6 , 9 
2 4 , 1 
4 1 , 7 
« 3 2 , 8 
3 5 , 6 
4 6 , 4 
2 9 , 6 
2 6 , 3 
2 3 , 8 
3 4 , 3 
2 1 , 9 
1 7 , 5 
2 4 , 9 
4 6 , 4 
2 6 , 4 
2 9 , 0 
2 5 , 4 
2 7 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
4 3 , 1 
« 3 1 , 2 
3 0 , 4 
3 4 , 1 
1 1 , 4 
4 3 , 1 
2 7 , 2 
2 9 , 2 
2 6 , 6 
3 4 , 0 
2 1 , 1 
1 9 , 8 
2 0 , 7 
4 8 , 2 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
c η 
o ε 
F 
F ν 
F A 
Ι Ρ 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
« 1 5 9 , 1 
1 2 6 , 0 
• 9 8 , 6 
7 1 , 5 
• 9 4 , 9 
« 1 0 0 , 0 
• 1 7 9 , 0 
1 3 5 , 5 
• 1 0 8 , 3 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
• 7 9 , 8 
8 0 , 4 
• 9 3 , 9 
9 6 , 7 
• 9 3 , 7 
• 8 9 , 5 
• 8 0 , 3 
7 7 , 1 
• 9 3 , 3 
9 4 , 1 
• 1 9 7 , 5 
1 3 3 , 9 
1 0 4 , 3 
7 7 , 7 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 211 , 2 
1 4 2 , 6 
1 1 1 , 6 
7 5 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
• 8 8 , 8 
7 6 , 6 
8 8 , 9 
9 4 , 2 
9 5 , 3 
9 2 , 9 
8 7 , 4 
« 9 3 , 1 
• 9 6 , 2 
• 8 9 , 5 
7 6 , 5 
9 0 , 6 
9 6 , 1 
9 5 , 6 
9 3 , 1 
6 9 , 2 
1 6 2 , 5 
1 3 2 , 1 
1 0 2 , 9 
7 5 , 9 
93 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 7 , 7 
1 4 0 , 7 
1 1 0 , 7 
7 4 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 4 , 5 
7 7 , 7 
9 0 , 3 
9 4 , 8 
9 5 , 0 
9 2 , 9 
6 9 , 9 
9 3 , 3 
9 3 , 9 
8 5 , 1 
7 6 , 7 
9 1 , 5 
9 5 , 6 
9 5 , 6 
9 3 , 1 
9 0 , 6 
2 3 5 , 5 
1 4 4 , 7 
1 0 5 , 5 
7 4 , 8 
8 9 , 6 
9 2 , 7 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 3 , 5 
1 4 6 , 3 
1 0 4 , 5 
7 5 , 6 
9 3 , 0 
1 0 2 , 3 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 8 9 , 9 
100 ,0 
2 6 0 , 1 
159,4 
112 ,5 
7 3 , 8 
9 8 , 5 
102,4 
9 2 , 4 
100 ,0 
1 1 1 , 1 
86 , 8 
9 4 , 3 
9 5 , 2 
9 2 , 5 
9 0 , 7 
9 3 , 0 
9 1 , 6 
• 141 ,9 
88,6 
100 ,0 
270 ,9 
165,4 
113 ,6 
73 ,3 
103 ,3 
114,2 
88 ,4 
100 ,0 
115 ,0 
87 ,9 
93 ,5 
96 ,4 
96, 1 
100 ,3 
88 ,0 
91 ,7 
2 1 3 , 5 
1 5 4 , 9 
1 0 6 , 7 
7 3 , 9 
9 6 , 0 
1 0 1 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 4 8 , 1 
9 1 , 6 
231 
167 
113 
7 2 
1 0 3 
109 
9 4 
1 0 0 
109 
101 
103 
102 
107 
107 
105 
99 
6 
5 
,0 
6 
8 
3 
9 
0 
6 
1 
8 
3 
β 
8 
0 
7 
9 9 , 6 
1 1 1 , 9 
6 6 , 9 
9 2 , 9 
9 5 , 2 
9 2 , 7 
9 1 , 2 
9 3 , 1 
9 0 , 5 
• 9 1 , 1 
9 3 , 5 
9 5 , 4 
1 1 4 , 5 
8 6 , 5 
9 2 , 2 
9 2 , 9 
9 5 , 5 
9 9 , 9 
8 7 , 5 
8 9 , 0 
• 1 0 2 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 9 
1 9 0 , 3 
2 3 1 , 7 
1 6 2 , 7 
1 0 6 , 3 
7 0 , 9 
8 7 , 4 
9 2 , 1 
8 2 , 9 
1 0 9 , 0 
1 6 3 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 0 , 8 
1 7 6 , 0 
1 1 3 , 8 
6 9 , 5 
9 4 , 5 
9 9 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 1 
1 2 2 , 9 
1 0 9 , 2 
1 9 7 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
1 6 6 , 1 
1 4 7 , 1 
9 3 , 0 
6 9 , 2 
7 9 , 2 
8 2 , 2 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 5 0 , 0 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 0 
1 5 7 , 7 
9 8 , 4 
6 5 , 6 
8 3 , 8 
8 7 , 3 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
1 0 5 , 7 
9 9 , 6 
1 0 5 , 4 
9 7 , 9 
9 6 , 3 
101 , 3 
1 0 9 , 8 
« 1 0 5 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 6 
9 4 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 5 
9 7 , 4 
9 6 , 0 
1 0 0 , 5 
1 1 1 , 7 
1 9 4 , 3 
1 5 2 , 7 
1 0 2 , 5 
7 2 , 0 
8 8 , 6 
9 3 , 6 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
« 2 4 2 , 5 
1 4 8 , 7 
9 0 , 6 
1 2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 5 
1 6 6 , 2 
1 0 9 , 6 
7 0 , 1 
9 6 , 2 
1 0 1 , 7 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
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G8SCHLECHT 
ίΕΙ5ΤυΝ056ΡυΡΡε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
i e 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι ι 
< 21 Ι 
ι 
4 7 9 
1.757 
2 .236 
78,6 
_ 
-1 , 1 
2 , 2 
95 ,7 
1 , 9 
1 , 0 
-100,0 
-
--2 , 5 
97, 1 
0 , 4 
100,0 
_ 
-0 , 2 
2 , 4 
96 ,8 
0 , 5 
0 , 2 
0, 3 
100,0 
-
-0 , 1 
0 , 2 
4 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
-2 , 0 
-
--7 , 4 
32 ,4 
7 , 2 
29 ,0 
_ 
-0 , 1 
0 , 8 
14,6 
0 , 4 
0 , 3 
0, 4 
7 , 4 
Ι 
21-24 Ι 
! 
1 . 4 5 9 
1 . 5 6 9 
3 . 0 2 8 
5 1 , 8 
_ 
-0 , 8 
9 , 0 
8 6 , 0 
4 , 2 
0 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--6 , 6 
9 1 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 4 
7 , β 
8 9 , 0 
2 , 9 
9 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
2 , 2 
1 3 , 1 
2 , 0 
0 , 8 
3 , 4 
6 , 1 
-
--1 7 , 6 
2 7 , 3 
2 8 , 7 
2 5 , 9 
_ 
-0 , 3 
3 , 5 
1 8 , 1 
2 , 8 
1 ,2 
4 , 6 
1 0 , 1 
A L τ ε 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
3 . 2 5 4 
1 . 0 6 6 
4 . 3 2 1 
2 4 , 7 
-
0 , 5 
7 , 7 
2 5 , 4 
5 9 , 1 
7 , 3 
3 , 2 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 3 
1 0 , 5 
86 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
6 , 1 
2 1 , 7 
6 5 , 8 
6 , 0 
2 , 7 
3 , 2 
100 , 0 
_ 
3 , 3 
5 , 5 
13 , 6 
2 0 , 0 
7 , 8 
6 , 3 
9 , 4 
1 3 , 5 
-
-1 3 , 1 
1 8 , 9 
1 7 , 5 
2 1 , 5 
1 7 , 6 
_ 
3 , 3 
5 , 7 
1 4 , 1 
1 9 , 1 
8 , 2 
6 , 9 
9 , 6 
1 4 , 4 
R (ZAHL DeR 
Ε (ΝΟΜΒΡε 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
4 . 7 1 4 
2 . 6 3 5 
7 . 3 4 9 
3 5 , 9 
_ 
0 , 4 
5 , 6 
2 0 , 3 
6 7 , 4 
6 , 3 
2 , 5 
3 , e 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
8 , 2 
8 9 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
3 , 8 
1 6 , 0 
7 5 , 3 
4 , 7 
1 , 9 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
5 , 8 
1 5 , 7 
3 3 , 1 
9 , e 
7 , 1 
1 2 , 8 
1 9 , 6 
_ 
-1 3 , 1 
3 6 , 5 
4 4 , 8 
5 0 , 2 
4 3 , 5 
_ 
3 , 3 
5 , 9 
1 7 , 6 
3 7 , 3 
1 0 , 9 
8 , 1 
1 4 , 2 
2 4 , 4 
V 0 L L 8 N 0 E T E N LEBENSJAFRE) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 0 . 6 2 5 
1 . 0 4 1 
1 1 . 6 6 6 
8 , 9 
0 , 3 
2 , 4 
2 2 , 3 
2 8 , 9 
3 3 , 3 
1 2 , 9 
7 , 1 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
4 , 6 
1 9 , 6 
7 3 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 2 
2 0 , 7 
2 8 , 1 
3 6 , 9 
1 1 , 8 
6 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
4 9 , 2 
5 1 , 9 
5 0 , 6 
3 6 , 8 
4 4 , 5 
4 5 , 3 
4 3 , 6 
4 4 , 2 
_ 
8 2 , 6 
4 7 , 1 
3 4 , 6 
1 4 , 6 
1 3 , 1 
1 7 , 2 
1 5 , 8 
5 0 , 0 
5 1 , 8 
4 9 , 1 
2 8 , 9 
4 3 , 6 
4 4 , 5 
4 2 , 6 
3 8 , 8 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
5 . 6 6 7 
4 4 9 
6 . 1 1 6 
7 , 3 
2 , 0 
2 , 3 
2 6 , 8 
2 6 , 2 
2 5 , 4 
1 7 , 3 
9 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 8 
1 6 , 6 
7 7 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 , 1 
2 5 , 1 
2 5 , 5 
2 9 , 2 
1 6 , 2 
9 , 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 8 
2 5 , 2 
3 3 , 3 
2 4 , 4 
1 5 , 0 
3 1 , 9 
3 3 , 6 
2 9 , 6 
2 3 , 6 
_ 
8 , 7 
1 6 , 8 
1 2 , 6 
6 , 6 
1 1 , 6 
7 , 4 
5 0 , 8 
2 4 , 8 
3 2 , 9 
2 3 , 4 
1 2 , 0 
3 1 , 4 
3 3 , 3 
2 9 , 1 
2 0 , 3 
1 
> = 55 1 
1 
2 . 5 4 6 
1 8 1 
2 . 7 2 6 
6 , 6 
2 , 9 
4 , 4 
1 5 , 9 
2 1 , 8 
3 8 , 6 
1 6 , 4 
8 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 3 , 0 
2 9 , 2 
4 8 , 2 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
4 , 2 
15 , 7 
2 2 , 2 
3 9 , 2 
1 5 , 9 
8 , 6 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
2 2 , 2 
8 , 9 
9 , 1 
1 0 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 8 
1 0 , 6 
-
6 , 7 
2 3 , 0 
β , 9 
1 , 7 
1 7 , 9 
3 , 0 
3 3 , 4 
2 1 , 9 
9 , 2 
9 , 1 
7 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
9 , 1 
>= 2 1 I 
2 3 . 5 5 1 
4 . 3 0 6 
2 7 . 8 5 7 
1 5 , 5 
1 , 0 
2 , 2 
1 9 , 3 
2 5 , 8 
3 8 , 8 
1 3 , 0 
7 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
2 , 4 
1 2 , 7 
8 2 , 7 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 , 9 
1 6 , 7 
2 3 , 8 
4 5 , 6 
1 1 , 3 
6 , 1 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 5 , 2 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 2 , 6 
6 7 , 6 
9 2 , 8 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
6 5 , 4 
9 9 , 6 
5 9 , 7 
9 9 , 6 
9 2 , 6 
TOTAL 
2 4 . 0 3 0 
6 . 0 6 3 
3 0 . 9 9 3 
2 9 , 1 
0 , 9 
2 , 1 
1 9 , 0 
2 5 , 3 
3 9 , 9 
1 2 , 6 
6 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 , 7 
9 , 8 
8 6 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 7 
1 5 , 5 
2 2 , 2 
4 9 , 4 
1 0 , 5 
5 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
Q U A L I F i ; Α Τ Ι Ο Ν I 
Η 1 I 
F 1 NOMPPEI 
Τ 1 1 
F / T I Ρ 1 
ΙΑ Η | | 
I B 1 I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
SA I 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι τ I 
IA F 1 | 
I B 1 1 
2 I 1 
3 I R 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ι ι ι 
1A Τ | 1 IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 I 1 
5Δ 1 | 
SB I U I 
Τ I 1 
Ι Α Η 1 1 
IB I T ! 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
54 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
ι ο ι 
1A F | | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 ! N | 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
ΙΑ Τ I I 
IB 1 1 
2 1 * 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
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B. TRAITEMENTS 
—·—>> — 
1 u t 
___ ___ .———— 
SCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
1 T 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
7 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
Τ 1 
IB I 
2 
3 
4 I 
5 
5A 1 
SB 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 ! 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
Τ 1 
_____________ 
1 | 
1 < 21 1 
1 1 
| 
| , I . 
1 6 7 1 
t 
I « 
1 
1 7 0 8 
1 
1 
1 8 6 6 
1 6 6 6 
1 
1 6 7 4 
| 
. « 9 2 2 
1 6 6 9 
. I a 
I 
6 6 2 
. 
| « 1 
2 2 , 3 
. , ­1 4 0 , 5 
­
­1 4 , 7 
2 3 , 2 
. 2 3 , 4 
_ 
, • 3 2 , 9 
2 3 , 0 
. a 
, 2 8 , 4 
_ 
. . 9 4 , 8 
. a 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 2 8 , 5 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
a 
« 1 3 5 , 2 
9 6 , 1 
. a 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 4 6 , 2 
, . ­3 5 , 1 
_ 
­5 5 , 6 
7 0 , 3 
, 6 4 , 3 
_ 
. « 4 5 , 5 
5 1 , 6 
. 
. 3 6 , 9 
­.— ■— — — ­ — » — 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
_ 
. 1 . 2 7 3 
1 . 0 5 9 
1 . 2 4 4 
a 
. 1 . 0 9 0 
_ 
_ 1 . 0 8 6 
9 7 9 
, 9 8 9 
­
. 1 . 1 9 5 
1 . 0 1 9 
1 . 2 2 8 
. 1 . 2 0 9 
1 . 0 4 2 
_ 
. 2 0 , 8 
1 5 , 8 
9 , 7 
a 
. 1 7 , 7 
­
­1 3 , 3 
1 4 , 6 
. 1 5 , 0 
­
. 2 0 , 1 
1 5 , 8 
1 2 , 2 
. 11 . 4 
1 7 , 3 
_ 
. 1 1 6 , 8 
9 7 , 2 
1 1 4 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 0 9 , 8 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 4 , 7 
9 7 , 8 
1 1 7 , 9 
. 1 1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 6 1 , 6 
7 2 , 9 
6 9 , 5 
a 
. 5 4 , 0 
_ 
_ 6 9 , 7 
1 0 3 , 1 
. 9 4 , 4 
_ 
. 5 9 , 0 
7 6 , 6 
6 9 , 0 
. 7 2 , 7 
5 6 . 4 
__________ A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
2 . 6 5 5 
2 . 2 2 4 
1 . 5 5 4 
1 . 3 4 8 
1 . 5 2 1 
1 . 6 2 4 
1 . 4 4 0 
1 . 4 9 7 
_ 
. 1 . 3 6 4 
1 . 1 3 4 
. 1 . 1 8 2 
2 . 6 5 5 
2 . 2 3 7 
1 . 5 6 9 
1 . 2 9 4 
1 . 5 0 9 
1 . 6 0 8 
1 . 4 3 1 
1 . 4 3 8 
2 3 , 3 
2 3 , 4 
1 9 , 2 
1 7 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
1 8 , 1 
2 6 , 1 
_ 
. 1 7 , 0 
1 7 , 4 
. 2 2 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
2 1 , 3 
2 3 , 4 
1 7 , 0 
2 7 , 1 
1 7 7 , 4 
1 4 8 , 6 
1 0 6 , 5 
9 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 4 
9 5 , 9 
. 1 0 9 , 0 
1 8 4 , 6 
1 5 5 , 6 
1 0 9 , 1 
9 0 , 0 
1 0 4 , 9 
111 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
67 ,7 
72 , 2 
7 7 , 1 
9 2 , 8 
8 4 , 9 
8 6 , 0 
8 5 , 9 
7 4 , 2 
_ 
. 87 ,5 
1 1 9 , 4 
. 112 , 8 
68 , 2 
7 2 , 6 
77 , 4 
9 9 ,8 
8 4 , 8 
8 5 , 5 
8 6 , 1 
7 7 , 8 
___________ ___________ ____________ ___________ R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
■ 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
2 . 6 5 5 
2 . 1 9 2 
1 . 5 5 0 
1 . 2 3 4 
1 . 4 6 5 
1 . 5 8 8 
1 . 3 8 5 
1 . 3 7 2 
­
. 1 . 2 2 8 
1 . 0 3 2 
. 1 . 0 5 9 
2 . 6 5 5 
2 . 2 0 5 
1 . 4 9 6 
1 . 1 5 9 
1 . 4 4 1 
1 ­ 5 6 0 
1 . 3 6 4 
1 . 2 7 5 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
2 4 , 2 
1 6 , 7 
2 8 , 5 
_ 
. 1 9 , 4 
1 7 , 4 
. 2 0 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 4 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
2 1 , 9 
2 4 , 0 
1 7 , 6 
2 9 , 4 
1 9 3 , 5 
1 5 9 , 6 
1 1 3 , 0 
8 9 , 9 
1 0 6 , 8 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 0 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 0 6 , 2 
1 7 2 , 9 
1 1 7 , 3 
9 0 , 9 
1 1 3 , 0 
1 2 2 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
7 1 , 1 
7 5 , 0 
8 4 , 9 
8 1 , 8 
8 4 , 1 
8 2 , 6 
6 8 , 0 
_ 
. 7 8 , 8 
1 0 8 , 6 
. 101 , 0 
6 8 , 2 
7 1 , 8 
7 3 , 8 
8 9 , 4 
8 1 , 0 
8 3 , 0 
8 2 , 1 
6 9 , 0 
D ANNEES R E V O I S ) 
■ 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
3 . 7 9 3 
2 . 9 7 9 
2 . 0 8 3 
1 . 6 3 2 
1 . 8 5 2 
1 . 9 4 8 
1 . 7 3 4 
2 . 1 4 4 
a 
· 2 . 6 β 7 
1 . 8 3 8 
1 . 3 5 0 
. 1 . 5 6 9 
3 . 7 3 7 
2 . 9 7 5 
2 . 0 7 0 
1 . 6 0 1 
1 . 8 4 9 
1 . 9 4 8 
1 . 7 3 0 
2 . 1 0 9 
2 4 , 6 
2 6 , 9 
2 2 , 2 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 4 
3 6 , 0 
. 
« 2 7 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
. 3 1 , 4 
2 5 , 3 
2 6 , 9 
2 2 , 2 
1 9 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
3 6 , 5 
1 7 6 , 9 
1 3 8 , 9 
9 7 , 2 
7 6 , 1 
8 6 , 4 
9 0 , 9 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 7 1 , 3 
1 1 7 , 1 
8 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 2 
1 4 1 , 1 
9 8 , 2 
7 5 , 9 
8 7 , 7 
9 2 , 4 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 7 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 2 
. 
« 1 0 5 , 7 
1 1 8 , 0 
1 4 2 , 1 
. 1 4 9 , 7 
9 6 , 0 
9 6 , 8 
1 0 2 , 1 
1 2 3 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 1 
1 1 4 , 1 
4 5 ­ 5 4 
4 . 0 9 2 
3 . 3 3 5 
2 . 2 6 5 
1 . 6 5 7 
1 . 8 2 9 
1 . 8 9 0 
1 . 7 4 7 
2 . 3 6 7 
. 
. 1 . 9 5 4 
1 . 4 2 2 
a 
1 . 5 8 5 
4 . 0 9 2 
3 . 3 3 1 
2 . 2 7 0 
1 . 6 2 2 
1 . 8 2 6 
1 . 8 8 8 
1 . 7 4 3 
2 . 3 2 0 
2 8 , 0 
2 7 , 8 
2 0 , 8 
2 1 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
3 9 , 7 
. 
. 1 9 , 8 
2 3 , 3 
. 3 0 , 6 
2 7 , 9 
2 7 , 7 
2 0 , 8 
2 2 , 6 
1 8 , 8 
1 8 , 5 
1 8 , 3 
4 0 , 4 
1 7 2 , 9 
1 4 0 , 9 
9 6 , 5 
7 0 , 0 
7 7 , 3 
7 9 , 8 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 3 , 3 
8 9 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 4 
1 4 3 , 6 
9 7 , 8 
6 9 , 9 
7 8 , 7 
6 1 , 4 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 5 
1 1 4 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 2 
1 1 7 , 3 
. 
. 1 2 5 , 4 
1 4 9 , 7 
• 1 5 1 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 4 
1 1 2 , 0 
1 2 5 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 9 
1 2 5 , 5 
> · 5 5 
4 . 2 0 8 
3 . 3 2 5 
2 . 3 2 4 
1 . 5 8 4 
1 . 7 4 6 
1 . 8 6 3 
1 . 6 0 9 
2 . 1 8 0 
. 
. « 1 . 8 8 7 
. . « 1 . 6 1 7 
4 . 2 1 5 
3 . 2 6 5 
2 . 2 8 5 
1 . 5 6 5 
1 . 7 3 0 
1 . 8 3 7 
1 . 6 0 0 
2 . 1 4 9 
2 3 , 5 
3 0 , 5 
2 7 , 0 
2 3 , 1 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 5 
4 4 , 7 
. « 1 7 , 4 
. . « 3 9 , 6 
2 3 , 4 
3 2 , 3 
2 7 , 1 
2 4 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
1 4 , 8 
4 5 , 0 
1 9 3 , 0 
1 5 2 , 5 
1 0 6 , 6 
7 2 , 7 
8 0 , 1 
8 5 , 5 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 1 6 , 7 
. . 4 1 0 0 , 0 
1 9 6 , 1 
1 5 1 , 9 
1 0 6 , 3 
7 3 , 0 
8 0 , 5 
8 5 , 5 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 9 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 0 
9 7 , 5 
9 8 , 6 
9 6 , 0 
1 0 8 , 0 
. 
. » 1 2 1 , 1 
. . « 1 5 4 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 2 
1 1 2 , 7 
1 2 1 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
1 1 6 , 2 
_____—_—— 
1 
> ­ 2 1 
1 
3 . 9 20 
3 . 0 8 2 
2 . 0 7 0 
1 . 4 9 3 
1 . 7 9 2 
1 . 6 9 1 
1 . 6 7 6 
2 . 0 4 5 
. 
• 2 . 5 4 1 
1 . 6 2 0 
1 . 1 3 0 
1 . 3 0 4 
1 . 2 4 6 
3 . 8 9 2 
3 . 0 7 3 
2 . 0 3 6 
1 . 4 1 2 
1 . 7 8 2 
1 . 8 8 2 
1 . 6 6 5 
1 . 9 4 6 
2 6 , 4 
2 9 , 1 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
4 1 , 9 
. 
« 3 1 , 2 
2 7 , 3 
2 4 , 0 
1 2 , 8 
3 4 , 5 
2 7 , 2 
2 9 , 2 
2 6 , 1 
2 6 , 5 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
4 4 , 0 
1 9 1 , 7 
1 5 0 , 7 
1 0 1 , 2 
7 3 , 0 
8 7 , 6 
9 2 , 5 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 2 0 3 , 9 
1 3 0 , 0 
9 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 5 7 , 9 
1 0 4 , 6 
7 2 , 6 
9 1 , 6 
9 6 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 1 8 , 9 
1 0 2 , 2 
1 1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 2 
——_— 
I 
I TOTAL 
1 
3 . 9 2 0 
3 . 0 8 2 
2 . 0 6 8 
1 . 4 5 3 
1 . 7 9 1 
1 . 8 6 9 
1 . 6 7 6 
2 . 0 1 6 
. 
« 2 . 5 4 1 
1 . 5 5 8 
9 5 0 
1 . 2 7 6 
1 . 0 4 8 
3 . 8 9 2 
3 . 0 7 3 
2 . 0 2 7 
1 . 2 9 7 
1 . 7 7 9 
1 . 8 8 0 
1 . 6 6 2 
1 . 8 4 9 
2 6 , 4 
2 9 , 0 
2 5 , 4 
2 7 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
4 3 , 1 
. 
• 3 1 , 2 
3 0 , 4 
3 4 , 1 
1 1 , 4 
4 3 , 1 
2 7 , 2 
2 9 , 2 
2 6 , 6 
3 4 , 0 
2 1 , 1 
1 9 , 8 
2 0 , 7 
4 8 , 2 
1 9 4 , 3 
1 5 2 , 7 
1 0 2 , 5 
7 2 , 0 
8 8 , 9 
9 3 , 6 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
• 2 4 2 , 5 
1 4 8 , 7 
9 0 , 6 
1 2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 5 
1 6 6 , 2 
1 0 9 , 6 
7 0 , 1 1 
9 6 , 2 I 
1 0 1 , 7 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
, | 
• 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 9 1 
1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
—— ____________ 
SEXE I 
1 Q U A L I E I C A T I 3 N ί 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν 1 
| τ j 
Η I 1 
I C D I 
I P E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F 1 F A l 
I t R I 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T l 
I N I I 
I T P I 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν 1 
τ I I 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
ι s ι 
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CHEMISCH INDUSTRIE INDUSTRIE CHIMIQUE 
ΑΝβΕ5τεΐ ίτε ΝεΟΕΡίΑΝϋ 
TAB. V I I / 2 5 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΗΕΝSZUGEHOEPIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΔΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
I L E I S T L N G S G R U P P 8 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
I R 
Ι τ 
ι ε 
Ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
ι ι 
Ι , Ν 
Ι χ 
Η 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B Ι 
2 
3 
4 ! 
5 
5Δ I 
5Β 
Τ 
1 
< 2 Ι 
Ι 
2 . β 8 2 
2 . 2 7 7 
5 . 1 5 9 
4 4 , 1 
0 , 3 
1 , 2 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
6 1 , 4 
5 , 1 
2 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-' -0 , 9 
5 , 7 
9 2 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
9 , 0 
1 1 , 7 
7 5 , 3 
3 , 1 
1 , 5 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
6 , 8 
9 , 8 
7 , 6 
1 8 , 5 
4 , 8 
4 , 6 
5 , 0 
1 2 , 0 
_ 
-1 9 , 5 
2 1 , 9 
4 0 , 1 
1 4 , 3 
3 7 , 6 
3 , 3 
6 , 6 
1 0 , 0 
9 , 1 
2 6 , 1 
5 , 1 
4 , 5 
5 , 7 
1 7 , 1 
DAUFR DEP 
ANNEES 
, 
2 - 4 I 
1 
5 . 1 7 0 
2 . 0 1 2 
7 . 1 8 3 
2 8 , 0 
0 , 3 
1 , 8 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
5 3 , 3 
6 , 3 
3 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
1 , 0 
8 , 1 
9 0 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
1 3 , 2 
1 6 , 9 
6 3 , 7 
4 , 7 
2 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
1 8 , 1 
2 0 , 4 
1 7 , 3 
2 8 , 7 
1 0 , 6 
9 , 9 
1 1 . 5 
2 1 . 5 
_ 
1 7 , 4 
1 9 , 5 
2 7 , 7 
3 4 , 5 
1 3 , 2 
3 3 , 2 
7 , 3 
1 8 , 1 
2 0 , 4 
1 8 , 2 
3 0 , 8 
1 0 , 7 
9 , 9 
1 1 , 5 
2 3 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η θ ε ρ Ι 0 κ ε ΐ Τ I N 
D A N C K N N E T E 
ι 
5 - 9 I 
1 
4 . 5 4 5 
1 . 0 2 5 
5 . 5 7 1 
1 8 , 4 
0 , 5 
2 , 2 
1 5 , 9 
2 7 , 5 
3 9 , 8 
1 4 , 1 
7 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
1 , 6 
1 1 , 3 
8 2 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 9 
1 3 , 3 
2 4 , 5 
4 7 , 7 
1 2 , 2 
6 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 9 , 7 
1 5 , 9 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
2 0 , 4 
1 8 , 9 
_ 
6 5 , 2 
1 6 , 1 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
4 1 , 9 
1 6 , 9 
1 0 , 0 
2 0 , 7 
1 5 , 9 
2 0 , 5 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 6 
1 8 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 . 9 1 3 
5 1 5 
6 . 4 2 8 
8 , 9 
1 , 1 
2 , 7 
2 9 , 6 
2 B , 5 
3 0 , 4 
1 6 , 7 
9 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 9 
-0 , 2 
3 , 9 
1 9 , 6 
7 4 , 1 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 5 
1 5 , 3 
2 7 , 8 
3 3 , 9 
1 5 , 6 
8 , 6 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
3 1 , 4 
2 6 , 7 
2 7 , 7 
1 8 , 7 
3 2 , 2 
3 3 , 6 
3 0 , 7 
2 4 , 6 
_ 
8 , 7 
1 9 , 7 
1 7 , 0 
7 , 2 
1 2 , 6 
8 , 5 
2 8 , 4 
3 9 , 9 
2 6 , 6 
2 6 , 8 
1 4 , 7 
3 1 , 7 
3 2 , 7 
3 0 , 4 
2 1 , 4 
> = 20 
5 . 5 1 8 
2 3 4 
5 . 7 5 3 
4 , 1 
2 , 1 
2 , 2 
2 2 , 5 
2 9 , 3 
2 6 , 4 
1 7 , 5 
9 , 2 
8 , 3 
1 0 9 , 0 
-0 , 4 
1 1 , 0 
3 5 , 1 
4 6 , 6 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 , 1 
2 2 , 0 
2 9 , 6 
2 7 , 3 
1 7 , 0 
9 , 0 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
2 4 , 1 
2 7 , 2 
2 6 , 6 
1 5 , 2 
3 1 , 4 
3 0 , 6 
3 2 , 5 
2 3 , 0 
_ 
8 , 7 
2 5 , 2 
1 3 , 9 
2 , 1 
1 7 , 9 
3 , 9 
5 1 , 0 
2 3 , 7 
2 7 , 1 
2 5 , 5 
1 0 , 6 
3 1 , 1 
3 0 , 5 
3 1 , 7 
1 9 , 1 
1 
1 TOTAL 
2 4 . 0 3 0 
6 . 0 6 3 
3 0 . 0 9 3 
2 0 , 1 
0 , 9 
2 , 1 
1 9 , 0 
2 5 , 3 
3 9 , 9 
1 2 , 8 
6 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
1 , 7 
9 , 8 
8 6 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 7 
1 5 , 5 
2 2 , 2 
4 9 , 4 
1 0 , 5 
5 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
τ 1 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VI 1/25 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
I Ρ E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
ι ι ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
I Ν 
I D 
ι ι ι 
Ι ζ 1 
Ι Ε I 
ι s ι 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B I 
Τ 
1 8 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5 4 1 
5B 1 
Τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5 4 1 
5 8 I 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 3 . 6 8 5 
1 2 . 8 6 5 
1 1 . 8 4 3 
1 1 . 2 0 2 
1 1 . 7 5 4 
1 1 . 8 6 3 
1 « 1 . 6 2 7 
1 1 . 6 2 3 
| 
1 
1 1 . 1 3 6 
1 7 9 5 
1 
1 8 2 8 
1 3 . 6 8 5 
Ι 2 . β 6 4 
1 1 . 6 9 6 
1 9 9 8 
1 1 . 6 9 5 
1 1 . 8 6 3 
1 « 1 . 5 3 2 
1 1 . 3 0 4 
2 2 . 7 
2 9 . 4 
1 3 0 , 9 
3 4 , 1 
1 9 , 5 
1 6 , 3 
1 « 2 4 , 9 
1 5 1 , 2 
­
2 3 , 2 
3 3 , 6 
. 3 7 , 2 
2 2 , 7 
2 8 , 9 
3 5 , 2 
4 0 , 2 
2 2 , 4 
1 6 , 3 
« 2 7 , 7 
5 9 , 6 
2 2 7 , 0 
1 7 6 , 5 
1 1 3 , 6 
7 4 , 1 
1 0 8 , 1 
1 1 4 , 8 
• 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 3 7 , 2 
9 6 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
2 8 2 , 6 
2 1 9 , 6 
1 3 0 , 1 
7 6 , 5 
1 3 0 , 0 
1 4 2 , 9 
• 1 1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 3 , 0 
8 9 , 1 
8 2 , 7 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
• 9 7 , 1 
6 0 , 4 
­
a 
7 2 , 9 
8 3 , 7 
. 7 9 , 0 
9 4 , 7 
9 3 , 2 
6 3 , 7 
7 6 , 5 
9 5 , 3 
9 9 , 1 
• 9 2 , 2 
7 0 , 5 
OAU ER OER U N T E R N E H M E N S Z I K ^ H 0 8 R I G « I T I N 
ANNFES 0 ANCIENNETE 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 . 5 3 7 
2 . 6 8 6 
1 . 8 0 1 
1 . 3 3 7 
1 . 7 1 1 
1 . 7 4 0 
1 . 6 8 3 
1 . 7 7 4 
. 
. 1 . 4 2 6 
9 2 0 
. 9 8 6 
3 . 5 1 4 
2 . 8 9 4 
1 . 7 5 7 
1 . 1 9 4 
1 . 7 0 0 
1 . 7 4 0 
1 . 6 6 2 
1 . 5 8 6 
2 6 , 3 
2 7 , 7 
2 6 , 8 
2 6 , 1 
2 7 , 2 
2 6 , 2 
2 8 , 1 
4 5 , 1 
• 
2 7 , 3 
2 7 , 1 
. 3 7 , 8 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
2 7 , 9 
3 1 , 4 
2 7 , 8 
2 6 , 2 
2 9 , 1 
5 0 , 1 
1 9 9 , 4 
1 6 2 , 8 
1 0 1 , 5 
7 5 , 4 
9 6 , 4 
9 8 , 1 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 4 4 , 6 
9 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
2 2 1 , 3 
1 8 2 , 2 
1 1 0 , 6 
7 5 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
9 3 , 7 
8 7 , 1 
9 2 , 0 
9 5 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 4 
8 7 , 9 
. 
. 9 1 , 5 
9 6 , 8 
. 9 4 , 1 
9 0 , 3 
9 4 , 2 
8 6 , 7 
9 2 , 1 
9 5 , 6 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 
1 
5 ­ 9 1 
1 
3 . 9 5 7 
3 . 1 4 9 
2 . 0 0 5 
1 . 5 2 0 
1 . 9 3 3 
2 . 0 2 5 
1 . 8 2 0 
2 . 0 2 8 
, 
. • 1 . 7 0 9 
1 . 1 1 1 
a 
1 . 2 2 6 
3 . 8 3 6 
3 . 1 4 5 
1 . 9 8 2 
1 . 4 0 9 
1 . 9 1 2 
1 . 9 9 5 
1 . 8 0 7 
1 . 9 0 5 
2 3 . 0 
2 8 . 0 
2 3 , 1 
2 2 , 0 
2 3 , 5 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
4 0 , 2 
• 
• 2 7 , 1 
2 1 , 8 
. 3 2 , 7 
2 6 , 7 
2 7 , 9 
2 3 , 7 
2 5 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , 0 
2 3 , 5 
4 3 , 0 
1 9 5 , 1 
1 5 5 , 3 
9 8 , 9 
7 5 , 0 
9 5 , 3 
9 9 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
a 
• 1 3 9 , 4 
9 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 0 1 , 4 
1 6 5 , 1 
1 0 4 , 0 
7 4 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 7 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
9 7 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 5 
. 
. « 1 0 9 , 7 
1 1 6 , 9 
. 1 1 7 , 0 
9 8 , 6 
1 0 2 , 3 
9 7 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 0 
JAHREN 
DANS L εΝτρερρ^ε 
10 ­ 1 9 
4 . 0 1 3 
3 . 2 0 4 
2 . 1 7 1 
1 . 6 0 8 
1 . 7 7 0 
1 . 8 8 9 
1 . 6 1 6 
2 . 1 9 3 
a 
, 1 . 8 2 1 
1 . 3 8 1 
. 1 . 5 2 0 
4 . 0 1 4 
3 . 1 9 1 
2 . 1 5 3 
1 . 5 7 2 
1 . 7 6 5 
1 . 8 8 9 
1 . 6 0 9 
2 . 1 4 4 
2 7 , 3 
3 0 , 1 
2 3 , 9 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
4 0 , 5 
■ 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
. 3 0 , 2 
2 7 , 2 
3 0 , 4 
2 4 , 1 
2 0 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 2 
4 1 , 1 
1 8 3 , 0 
1 4 6 , 1 
9 9 , 0 
7 3 , 3 
8 0 , 7 
8 6 , 1 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 6 
9 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 8 7 , 2 
1 4 8 , 8 
1 0 0 , 4 
7 3 , 3 
8 2 , 3 
8 8 , 1 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 7 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 8 , 7 
a 
. 1 1 6 , 9 
1 4 5 , 4 
. 1 4 5 , 0 
1 0 3 , 1 
1 9 3 , 6 
1 0 6 , 2 
1 2 1 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 5 
9 6 , e 
1 1 6 , 0 
> » 20 
4 . 1 2 6 
3 . 1 4 4 
2 . 2 5 0 
1 . 7 04 
1 . 7 5 1 
1 . 8 4 6 
1 . 6 4 6 
2 . 2 6 0 
. 
. 1 . 9 6 2 
1 . 5 3 2 
, 1 . 7 4 0 
4 . 1 3 5 
3 . 1 2 1 
2 . 2 3 7 
1 . 6 9 3 
1 . 7 4 3 
1 . 8 3 4 
1 . 6 4 2 
2 . 2 3 9 
2 6 , 6 
2 7 , 9 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 0 
3 7 , 2 
• 
1 9 , 0 
2 0 , 6 
. 2 8 , 2 
2 6 , 7 
2 8 , 4 
2 1 , 6 
2 0 , 9 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 1 
3 7 , 4 
1 8 2 , 7 
1 3 9 , 1 
9 9 , 6 
7 5 , 4 
7 7 , 5 
8 1 , 7 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 , 8 
8 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 8 4 , 7 
1 3 9 , 4 
9 9 , 9 
7 5 , 6 
7 7 , 8 
8 1 , 9 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , β 
1 1 7 , 3 
9 7 , 8 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
1 1 2 , 0 
. 1 2 5 , 9 
1 6 1 , 3 
. 1 6 6 , 0 
1 0 6 , 2 
1 9 1 , 6 
1 1 0 , 4 
1 3 0 , 5 
9 8 , 0 
9 7 , 6 
9 8 , θ 
1 2 1 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 9 2 9 
3 . 0 8 2 
2 . 0 6 8 
1 . 4 5 3 
1 . 7 9 1 
1 . 8 6 9 
1 . 6 7 6 
2 . 0 1 8 
. 
« 2 . 5 4 1 
1 . 5 5 8 
9 5 9 
1 . 2 7 6 
1 . 0 4 8 
3 . 8 9 2 
3 . 0 7 3 
2 . 0 2 7 
1 . 2 9 7 
1 . 7 7 9 
1 . 8 6 0 
1 . 6 6 2 
1 . 8 4 9 
2 6 , 4 
2 9 , 0 
2 5 , 4 
2 7 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
4 3 , 1 
« 3 1 , 2 
3 0 , 4 
3 4 , 1 
1 1 , 4 
4 3 , 1 
2 7 , 2 
2 9 , 2 
2 6 , 6 
3 4 , 0 
2 1 , 1 
1 9 , 8 
2 0 , 7 
4 8 , 2 
1 9 4 , 3 
1 5 2 , 7 
1 0 2 , 5 
7 2 , 0 
8 8 , 8 
9 3 , 6 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 2 4 2 , 5 
1 4 8 , 7 1 
9 0 , 6 1 
1 2 1 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
2 1 0 , 5 1 
1 6 6 , 2 1 
1 0 9 , 6 1 
7 0 , 1 1 
9 6 , 2 1 
1 0 1 , 7 1 
8 9 , 9 1 
ιοο ,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
| 
«ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
1 QU. 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
!R 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
SEXE I 
I L I F I C A T I O N I 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 1 
F | 
τ 1 
1 M 1 
ι ο ι 
Ι Ν I 
Ι τ I 
1 A | 
I Ν 1 
Ι τ I 
C D I 
Ρ E l 
E I 
F V I 
F A I 
I R I 
C I I 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
ο ι 
I I 
c ι 
F I 
S I 
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CHFMISCHE INDUSTRIE INDUSTRIE CHIMIOUF 
ANGESTELLT ε NεDERLAND 
TAE. V I I I / 2 5 
V E R T 8 I L U N G NACH οΑυερ οερ υΝτεΡΝεΗΜΕΝ5ζυοεΗοερκκειτ 
(ΑΝΟΕ5ΤείίΤε 30 BIS <45 JAHRBI 
Α. ΡεΡβΟΝΑί 
RSPARTITICN PAR ΔΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 39 A <45 ANSI 
4. EFFECTIFS 
1 GESCH E r u T 
ILE ISTUNC 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
I J 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
1 Ν 
1 X 
SGRUPPE 
M 
F 
Τ 
F / T 
Η Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 0 5 4 
2 2 8 
1 . 2 8 3 
1 7 , 8 
0 , 1 
0 , 6 
2 9 , 3 
1 7 , 6 
4 5 , 1 
7 , 3 
3 , 1 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
--3 , 3 
5 , 2 
9 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
2 4 , 7 
1 5 , 4 
5 3 , 4 
6 , 0 
2 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
2 , 5 
1 3 , 1 
6 , 0 
1 3 , 5 
5 , 6 
4 , 3 
7 , 2 
9 , 9 
_ 
-1 5 , 6 
5 , 8 
2 7 , 2 
-2 1 , 9 
2 , 8 
2 , 4 
1 3 , 1 
6 , 0 
1 5 , 5 
5 , 6 
4 , 3 
7 , 2 
1 1 , 0 
DAUEP ϋ ε ρ 
ΔΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 . 3 1 1 
3 1 5 
2 . 6 2 6 
1 2 , 0 
0 , 5 
3 , 1 
2 9 , 5 
2 3 , 3 
3 7 , 0 
6 , 6 
3 , 6 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
4 , 0 
2 2 , 1 
7 1 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 8 
2 6 , 5 
2 3 , 2 
4 1 , 2 
6 , 0 
3 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 8 , 3 
2 8 , 8 
1 7 , 5 
2 4 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , Β 
1 0 , 4 
2 1 ,7 
_ 
2 1 , 1 
2 6 , 0 
3 4 , 0 
2 9 , 4 
4 6 , 2 
3 0 , 2 
2 9 , 4 
2 8 , 0 
2 8 , 8 
1 8 , 6 
2 5 , 1 
1 1 , 5 
1 2 , 5 
1 0 , 2 
2 2 , 5 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε Ρ ΐ ο κ ε η I N 
D A N C K N N E T E 
I 
5 - 9 I 
1 
2 . 7 5 1 
1 8 1 
2 . 9 3 2 
6 , 2 
0 , 3 
2 , 7 
1 9 , 0 
3 1 , 6 
3 2 , 4 
1 4 , 0 
8 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-4 , 2 
5 , 5 
2 3 , 6 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 8 
1 8 , 2 
3 1 , 1 
3 4 , 5 
1 3 , 1 
7 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 9 , 2 
2 2 , 1 
2 8 , 3 
2 5 , 2 
2 8 , 1 
3 0 , 9 
2 4 , 7 
2 5 , 9 
_ 
7 8 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
1 5 , 7 
-1 7 , 3 
2 4 , 0 
3 1 , 0 
2 2 , 1 
2 7 , 8 
2 3 , 5 
2 7 , 9 
3 0 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 7 3 
2 4 5 
3 . 6 1 9 
6 , 8 
0 , 5 
2 , 8 
2 0 , 5 
3 2 , 5 
2 8 , 5 
1 5 , 2 
8 , 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
--5 , 4 
2 6 , 5 
6 5 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
1 9 , 5 
3 2 , 1 
3 1 , 1 
1 4 , 3 
7 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
3 7 , 5 
2 9 , 2 
3 5 , 7 
2 7 , 3 
3 7 , 5 
3 6 , 7 
3 8 , 5 
3 1 , 8 
_ 
-2 7 , 3 
3 1 , 8 
2 1 , 0 
5 3 , 8 
2 3 , 6 
4 3 , 8 
3 6 , 1 
2 9 , 2 
3 5 , 4 
2 6 , 1 
3 7 , 7 
3 6 , 4 
3 9 , 2 
3 1 , 0 
> = 20 
1 . 1 3 5 
72 
1 . 2 0 7 
6 , 0 
-
9 , 6 
1 4 , 9 
3 3 , 8 
3 0 , 6 
2 1 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
--6 , 9 
2 1 , 4 
7 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 3 , 5 
3 3 , 0 
3 3 , 0 
1 9 , 9 
1 0 , 1 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 , 7 
6 , 7 
1 2 , 5 
9 , 8 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
1 9 , 1 
1 0 , 7 
_ 
-1 0 , 4 
7 , 5 
6 , 7 
-6 , 9 
_ 
2 , 6 
6 , 8 
1 2 , 2 
9 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 9 
1 0 , 3 
I 
1 TOTAL 
1 
1 0 . 6 2 5 
1 . 0 4 1 
1 1 . 6 6 6 
8 , 9 
0 , 3 
2 , 4 
2 2 , 3 
2 8 , 9 
3 3 , 3 
1 2 , 9 
7 , 1 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-0 , 9 
4 , 6 
1 5 , 6 
7 3 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 2 
2 0 , 7 
2 8 , 1 
3 6 , 9 
1 1 , 8 
6 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C EVE 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
I 
s 
Τ 
ρ 
ι 
Β 
U 
τ 
1 
0 
Ν 
ψ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I 1/25 ( SUI TE ) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
U E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
t A 
1 G 
! V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 0 
I I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 1 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
SA 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
3 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
| 
Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
| 
Ι 3 . 0 0 Θ 
2 . 114 
1 . 5 4 4 
Ι « 1 . 7 8 3 
. Ι . 
Ι 2 . 1 0 9 
| 
• . 1 . 2 0 5 
-« 1 . 2 8 2 
. 
3 . 0 1 1 
2 . 0 6 5 
1 . 4 6 9 
« 1 . 7 6 3 
. . 2 . 0 3 5 
a 
2 6 . 3 
2 8 , 4 
1 6 . 7 
« 2 0 , 7 
. . 3 9 , 9 
. 
, . 2 1 , 7 
-» 2 9 , 7 
a 
2 6 , 2 
2 8 , 6 
1 9 , 4 
« 2 0 . 7 
. . 4 1 , 5 
a 
1 4 2 , 6 
1 0 0 , 2 
7 3 , 2 
• 8 4 , 5 
. 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
a 
9 4 , 0 
-• 1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 0 
1 0 2 , 5 
7 3 , 2 
« 6 7 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
9 4 , 6 
« 9 6 , 3 
. . 9 8 , 4 
_ 
a 
. 8 9 , 3 
-« 8 1 , 7 
, 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
9 3 , 0 
• 9 6 , 4 
. . 9 6 , 5 
ΟΑυερ DεR 
» Ν Ν ε ε $ 
I 
2 - 4 1 
1 
3 . 6 1 6 
2 . 9 4 8 
1 . 9 9 1 
1 . 6 2 8 
1 . 9 0 2 
1 . 8 7 2 
« 1 . 9 4 2 
2 . 1 8 6 
. 1 . 7 6 1 
1 . 3 9 6 
-« 1 . 6 8 5 
3 . 5 6 5 
2 . 9 5 5 
1 . 9 7 0 
1 . 6 0 7 
1 . 9 0 2 
1 . 8 7 2 
« 1 . 9 4 2 
2 . 1 5 4 
2 5 , 5 
2 5 , 2 
2 2 , 9 
1 8 , 0 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
« 1 9 , 1 
3 6 , 7 
a 
. 8 , 7 
1 8 , 2 
-« 3 4 , 4 
2 6 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 8 
1 6 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
« 1 9 , 1 
3 7 , 1 
1 6 5 , 5 
1 3 4 , 9 
9 1 , 1 
7 4 , 5 
8 7 , 0 
6 5 , 6 
• 8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 5 
8 2 , 8 
-• 1 0 0 , 0 
1 6 6 . 4 
1 3 7 , 2 
9 1 , 5 
7 4 , 6 
6 8 , 3 
8 6 , 9 
• 9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 9 , 0 
9 5 , 6 
9 9 , 8 
1 0 2 , 7 
9 6 , 1 
• 1 1 2 , 0 
1 0 2 , 0 
. 
. 9 5 , 8 
1 0 3 , 4 
_ • 1 0 7 , 4 
9 5 , 9 
9 9 . 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 9 
9 6 , 1 
• 1 1 2 , 3 
1 0 2 , 1 
UNTERNFHMFNSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 7 i e 
3 . 1 2 5 
2 . 0 7 5 
1 . 6 5 5 
2 . 0 6 7 
2 . 1 1 1 
1 . 9 9 9 
2 . 1 7 9 
. 
a 
. 1 . 3 8 9 
_ • 1 . 7 0 5 
3 . 5 7 8 
3 . 1 2 1 
2 . 0 7 0 
1 . 6 3 4 
2 . 0 6 7 
2 . 1 1 1 
1 . 9 9 9 
2 . 1 5 8 
1 9 , 0 
2 4 , 6 
2 1 , 1 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
3 4 , 7 
a 
. . 1 7 , 7 
-• 3 3 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 5 
2 1 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
3 5 , 0 
1 7 0 , 6 
1 4 3 , 4 
9 5 , 2 
7 6 , 0 
9 4 , 9 
9 6 , 9 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 
a 
8 1 , 5 
-• 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 8 
1 4 4 , 6 
9 5 , 9 
7 5 , 7 
9 5 , 8 
9 7 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 4 , 9 
9 9 , 6 
1 0 1 , 4 
1 1 1 , 6 
1 0 8 , 4 
1 1 5 , 3 
1 0 1 , 6 
. . 1 0 2 , 9 
-• 1 0 8 , 7 
9 5 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
10 2 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 8 , 4 
1 1 5 , 5 
1 0 2 , 3 
DANS L E f n ^ P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 9 1 9 
2 . 9 8 5 
2 . 1 3 7 
1 . 6 4 5 
1 . T 7 0 
1 . 9 1 4 
1 . 6 0 3 
2 . 1 6 5 
_ 
. 1 . 8 8 8 
1 . 3 8 4 
a 
1 . 5 6 8 
3 . 9 1 9 
2 . 9 6 9 
2 . 1 2 3 
1 . 6 1 1 
1 . 7 6 5 
1 . 9 1 4 
1 . 5 9 6 
2 . 1 2 7 
2 7 , 4 
3 0 , 3 
2 3 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
3 7 , 2 
-
. 1 9 , 0 
1 8 , 2 
a 
2 4 , 7 
2 7 , 4 
3 0 , 4 
2 3 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
3 7 , 6 
1 8 1 , 0 
1 3 7 , 9 
9 8 , 7 
7 6 , 0 
8 1 , 8 
8 8 , 4 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 2 0 , 4 
6 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 8 4 , 3 
1 3 9 , 6 
9 9 , 8 
7 5 , 7 
8 3 , 0 
9 0 , 9 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 8 
9 5 , 6 
9 6 , 3 
9 2 , 4 
1 0 1 , 0 
_ 
. 1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
. 9 9 , 9 
1 0 4 , 9 
9 9 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 6 
9 5 , 5 
9 8 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 9 
> _ 20 
a 
2 . 5 5 9 
2 . 0 58 
1 . 6 7 0 
1 . 6 7 2 
1 . 7 7 5 
1 . 5 6 5 
1 . 9 4 2 
_ 
a 
. « 1 . 3 6 2 
-« 1 . 4 9 9 
2 . 5 4 4 
2 . 0 5 1 
1 . 6 3 3 
1 . 6 7 2 
1 . 7 7 5 
1 . 5 6 5 
1 . 9 1 7 
. 
1 9 , 0 
1 3 , 1 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 8 
2 4 , 7 
_ 
. . « 2 2 , 6 
-« 2 2 , 3 
1 9 , 1 
1 3 , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 8 
2 5 , 4 
a 
1 3 1 , 8 
1 0 6 , 0 
8 6 , 0 
8 6 , 1 
9 1 , 4 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . « 9 2 , 2 
-• 1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 7 
1 0 7 , 0 
8 5 , 2 
8 7 , 2 
9 2 , 6 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
6 5 , 9 
9 8 , 8 
1 0 2 , 3 
9 0 , 3 
9 1 , 1 
9 0 , 3 
9 0 , 6 
_ 
. . • 1 0 2 , 4 
-« 9 5 , 5 
. 
8 5 , 5 
9 9 , 1 
1 0 2 , 0 
9 0 , 4 
9 1 , 1 
9 0 , 5 
9 0 , 9 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 7 9 3 
2 . 9 7 9 
2 . 0 8 3 
1 . 6 3 2 
1 . 8 5 2 
1 . 9 4 8 
1 . 7 3 4 
2 . 1 4 4 
a 
« 2 . 6 6 7 
1 . 8 3 8 
1 . 3 5 0 
a 
1 . 5 6 9 
3 . 7 3 7 
2 . 9 7 5 
2 . 0 7 9 
1 . 6 0 1 
1 . 8 4 9 
1 . 9 4 8 
1 . 7 3 0 
2 . 1 0 9 
2 4 , 6 
2 6 , 9 
2 2 , 2 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
1 5 , 0 
2 0 , 4 
3 6 , 0 
. 
« 2 7 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
, 3 1 , 4 
2 5 , 3 
2 6 , 9 
2 2 , 2 
1 9 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
3 6 , 5 
1 7 6 , 9 
1 3 8 , 9 
9 7 , 2 
7 6 , 1 
8 6 , 4 
9 0 , 9 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 7 1 , 3 
1 1 7 , 1 
8 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 2 
1 4 1 , 1 
9 8 , 2 
7 5 , 9 
8 7 , 7 
9 2 , 4 
8 2 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
a 
«100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I P 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η I I 
1 M I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
ι τ I 
Η I 1 
I C Ρ I 
1 0 F l 
I F V I 
F I F A | 
l i p j 
l e i l 
I l A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T P I 
I Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 I 
Ι Ν 1 
Τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
Ι ε I 
τ I 1 
1 s I 
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CHEM. GRUNDSTOFFE 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
V E R T 8 I L U N G NACH βΡοε55Ε DER βετριεΒε 
ΝεοεΡίΑΝο 
TAB. Ι / 25Α 
PROD. C H I M . DE BASE 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPP ε 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I 4 
1 L 
ι s 
ι τ 
1 U 
1 Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
ι ε 
Ι R 
Ι D 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
ι. 
ANZAHL 
-
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
ν 
ε 
R 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
ι 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
1 F / T 
H 
F 
Ι Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
t 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
ι ι 
2 
3 
T 1 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 1 
1 1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
1 1 1 
- 111 
ι 
2 0 , 7 
3 8 , 3 
1 4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
---
2 0 , 7 
3 8 , 3 
4 1 , 0 
1 0 0 , C 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 8 
0 , 6 
_ 
---
0 , 2 
0 , 7 
1 , 6 
0 , 6 
« 6 , 4 9 
. 6 , 2 9 
-
-
_ 
. « 6 , 4 9 
. 6 , 29 
« 2 6 , 2 
. 1 7 , 5 
_ 
--
. « 2 6 , 2 
1 7 , 5 
« 1 0 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
-
. 
« 1 0 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
• 8 6 , 1 
. 8 0 , 5 
_ 
: 
-
« 8 6 , 6 
. 8 1 , 3 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
8 4 7 
39 
886 
4 , 4 
2 8 , 7 
5 1 , 8 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
1 3 , 5 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
5 0 , 2 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
7 , 5 
6 , 4 
4 , 7 
9 , 1 
4 , 0 
1 0 , 1 
8 , 2 
2 , 6 
7 , 4 
6 , 8 
4 , 8 
7 , 5 9 
6 , 9 6 
6 , 63 
7 , 9 e 
a 
. • 
7 , 4 3 
6 , 9 5 
6 , 5 5 
7 , OC 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
8 , 8 
1 5 , 7 
• 
. . 
2 1 , 7 
1 4 , 2 
9 , 8 
1 7 , 3 
1 0 7 , 2 
9 8 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 6 , 1 
9 9 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 2 , 3 
9 5 , 9 
9 0 , 7 
• 
• 
9 0 , 7 
9 2 , 8 
9 6 , 8 
9 0 , 4 
ΰΡοεεεε ( B ε S C H Δ ε F T I G T ε N Z A H L ) DSR ε ε τ Ρ Ι Ε Β Ε 
Τ Α Ι ί ί ε (ΝΟΜΒΡε CE S A L A R I E S ) DES ETABL ISSBH 8NTS 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
9 5 8 
39 
9 9 7 
3 , 9 
2 7 , 8 
5 0 , 3 
2 2 , 0 
l O C O 
2 3 , 3 
1 3 , 5 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 8 , 9 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
8 , 2 
8 , 2 
5 , 3 
9 , 1 
4 , 0 
1 0 , 1 
8 , 2 
2 , β 
8 , 2 
6 , 4 
5 , 4 
7 , 5 3 
6 , 9 2 
6 , 4 5 
6 , 5 9 
a 
. • 
7 , 3 8 
6 , 9 1 
6 , 4 0 
6 , 9 2 
1 7 , 7 
1 5 , 7 
8 , 9 
1 6 , 4 
• 
. . 
2 1 , 1 
1 5 , 6 
1 1 , 6 
1 7 , 6 
1 0 7 , 7 
9 9 , 0 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
" 
• 
1 0 6 , 6 
9 9 , 9 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
9 1 , 6 
9 3 , 3 
8 5 , 5 
. 
-
• 
9 0 , 1 
9 2 , 3 
9 4 , 5 
8 5 , 4 
5 0 - 9 9 
S 63 
68 
1 . 0 5 1 
6 , 4 
3 1 , 8 
4 5 , 5 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
5 5 , 4 
4 4 , 6 
1 0 9 , 0 
2 9 , 8 
4 6 , 2 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
7 , 7 
8 , 7 
5 , 5 
-
2 8 , 8 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
3 , 2 
8 , 1 
9 , 0 
5 , 7 
7 , 8 1 
7 , 2 3 
6 , 4 4 
7 , 2 3 
_ 
. • 
7,ei 
6 , 97 
6 , 4 6 
7 , 1 0 
1 5 , 5 
1 6 , 9 
1 2 , 3 
1 7 , 2 
-
. . 
1 5 , 9 
2 0 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
1 0 0 , C 
• 
, · 
1 1 0 , 0 
9 8 , 2 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 5 , 5 
9 3 , 2 
9 2 , 6 
_ 
• 
• 
9 5 , 4 
9 3 , 1 
9 5 , 4 
9 1 , 7 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
1 . 7 9 5 
58 
1 . 8 5 3 
3 . 1 
4 3 , 3 
4 0 , 3 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 6 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
3 9 , 3 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
1 2 , 4 
1 1 , 5 
1 0 , 0 
-
3 , 9 
2 1 , 9 
1 2 , 3 
8 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 0 , 0 
8 , 4 1 
7 , 4 8 
6 , 4 5 
7 , 7 1 
_ 
. « 4 , 3 1 
4 , 3 5 
8 , 4 1 
7 , 4 6 
6 , 1 2 
7 , 6 1 
2 4 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 6 
2 3 , 7 
-
• 1 8 , 1 
ie,2 
2 4 , 2 
1 8 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 9 
1 0 9 , 1 
9 7 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 8 , 0 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 2 
9 3 , 3 
9 8 , 7 
_ 
«81 , 2 
Θ 4 . 0 
1 0 2 , 7 
9 9 , 6 
9 0 , 4 
9 8 , 3 
1 1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 
1 1 
4 . 9 4 8 
194 
5 . 1 4 2 
3 , 8 
5 6 , 8 
2 4 , 0 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
1 6 , 5 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
2 0 , 3 
3 7 , 2 
2 7 , 5 
6 5 , 5 
2 4 , 6 
3 2 , 0 
4 1 , 2 
2 9 , 9 
2 0 , 4 
3 6 , 8 
2 7 , 9 
8 , 4 6 
7 , 8 8 
7 , 0 2 
8 , 0 4 
5 , 2 2 
« 5 , 5 3 
5 , 1 4 
5 , 2 4 
8 , 3 6 
7 , 8 2 
6 , 86 
7 , 9 4 
21 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
2 0 , 5 
2 7 , 6 
• 2 7 , 2 
1 7 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
21 , 7 
1 0 5 , 2 
9 8 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
« 1 0 5 , 5 
9 8 , 1 
Κ Ο , Ο 
1 0 5 , 3 
9 6 , 5 
8 6 , 6 
Κ Ο , Ο 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
« 1 1 0 , 2 
9 6 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
I 
>= 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 7 . 9 8 1 
4 7 0 
1 8 . 4 5 2 
2 , 5 
5 3 , 3 
3 2 , 5 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 7 , 6 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 2 , 4 
3 2 , 4 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 2 
7 , 5 4 
6 , 9 1 
7 , 8 1 
5 , 0 5 
5 , 0 2 
5 , 3 1 
5 , 1 8 
6 , 19 
7 , 4 9 
6 , 7 7 
7 , 7 4 
1 8 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 8 , 6 
2 8 , 6 
2 2 , 9 
3 1 , 9 
2 9 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 8 , 4 
1 9 , 5 
1 0 5 , 2 
9 6 , 5 
8 8 , 5 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 6 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
S E X E : Η , F 
1 Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ι ι 
2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
1 ,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ç 
Ε 
Ε 
Ι 
c 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
0 
! 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
4 
Ρ 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
. 3 , Τ | 
Ε ! 
F | 
Ε | 
F | 
C Ι 
Τ | 
! ! 
Ε | 
S ! 
Γ, Ι 
4 1 
Ι Ι 
Ν Ι 
ς | 
Η Ι 
0 Ι 
Ρ 1 
4 1 
Ρ | 
Ε | 
S Ι 
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ARBEITER 
VERT8 RUNG NACH A L Τ ε R 
NEDERLAND 
TAB. I I / 25A 
PROD. CHIM. DF BASE 
OUVRIER S 
REPARTITION PAP A G E 
1 G E S C H l r r . l ' T : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 . 
Ι Ρ 
I E 
Ι Ρ 
Ι S 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
1 Τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε Ι 
I R 
Ι c ι 
Ι ι Ι 
ι ε ι 
Ι Ν | 
Ι s Ι 
! Τ Ι 
I ANZAHL 
V 
Α 
R 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 Ι 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ I 
I 
E 
Ν I 
Τ 
I 
Ν 
D 
ι ι 
ζ 
Ε I 
s ι 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
ι τ 
I F / T 
Ι M 1 
I 2 
I 3 
Ι τ 
1 F 1 
2 
I 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 ι 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι 
Ι < 18 
ι ι 
Ι 68 
Ι 12 
Ι 8 0 
Ι 1 5 , 1 
Ι 3 1 , 8 
3 9 , 5 
Ι 2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
­1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
3 3 , 6 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 4 
1 0 , 1 
­0 , 8 
2 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 4 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι Ι 
3 6 7 
108 
4 7 5 
2 2 , 8 
4 6 , 6 
3 9 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
3 3 , 7 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
3 8 , 4 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 , 5 
1 , 9 
2 , 0 
2 2 , 2 
2 8 , 1 
2 0 , 6 
2 3 , 0 
2 , 0 
3 , 1 
3 , 6 
2 . 6 
5 , 0 0 
5 , 0 3 
« 5 , 4 4 
5 , 07 
a 
4 , 2 3 
3 , 6 3 
3 , 9 6 
4 , 9 2 
4 , 87 
• 4 , 5 3 
4 , 8 2 
2 1 , 5 
2 6 , 3 
• 2 2 , 5 
2 3 , 9 
. 1 4 , 4 
7 , 6 
1 8 , 5 
2 2 , 6 
2 6 , 4 
• 2 9 , 0 
2 5 , 1 
9 8 , 6 
9 9 , 2 
« 1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
101 , 0 
« 9 4 , C 
1 0 0 , 0 
6 0 , 6 
6 6 , 7 
« 7 8 , 7 
6 4 , 9 
, 
8 4 , 3 
6 8 , 4 
7 6 , 4 
6 0 , 1 
6 5 . 0 
• 6 6 , 9 
6 2 , 3 
A L T E R 
A G ε 
I 
« 2 1 ! I 
I 
4 3 5 
1 2 0 
5 5 5 
2 1 . 7 
4 4 , 3 
3 9 , 8 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
3 0 , 3 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
3 7 , 7 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 , 0 
2 , 7 
2 , 4 
3 2 , 3 
2 6 , 1 
2 1 , 4 
2 5 , 6 
2 , 3 
3 , 5 
4 , 3 
3 , 0 
5 , 0 3 
4 , 7 4 
• 4 , 7 3 
4 , 6 7 
. 
4 , 2 3 
3 , 6 1 
3 , 8 4 
4 , 6 6 
4 , 6 5 
• 4 , 2 5 
4 , 6 5 
3 5 , 7 
2 9 , 6 
• 3 2 , 6 
3 3 , 1 
a 
1 4 , 4 
1 0 , 5 
2 0 , 9 
3 6 , 7 
2 8 , 2 
• 3 1 , 2 
3 2 , 9 
1 0 3 , 3 
9 7 , 3 
• 9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 1 , 2 
6 2 , 9 
• 6 8 , 5 
6 2 , 4 
. 
8 4 , 3 
6 8 , 0 
7 4 , 1 
5 5 , 3 
6 2 , 1 
« 6 2 , 8 
6 0 , 1 
(ZAHL OER VOLLENCETEN L E E 8 N S J A H P E I 
(NOHePE 
1 
2 1 ­ 2 9 
4 . 1 6 7 
148 
4 . 3 1 5 
3 , 4 
6 3 , 3 
2 4 , 9 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 4 , 3 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 1 , 9 
2 4 , 9 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
2 3 , 2 
3 4 , 8 
2 7 , 7 
3 2 , 0 
3 1 , 4 
2 7 , 6 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
7 , 64 
7 , 3 8 
6 , 6 4 
7 , 55 
• 5 , 6 5 
. 5 , 3 4 
5 , 3 1 
7 , 8 1 
7 , 2 9 
6 , 4 7 
7 , 5 1 
1 8 , C 
1 5 , 4 
1 4 , 0 
1 7 , 9 
» 2 7 , 8 
. 6 , 1 
2 0 , 4 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
1 5 , 1 
1 8 , 8 
1 0 3 , 3 
9 7 , 2 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 4 
a 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 7 , 1 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 9 
9 6 , 1 
9 7 , 2 
• 1 1 1 , 9 
. 1 0 0 , 6 
1 0 2 , 5 
9 5 , 4 
9 7 , 3 
9 5 , 6 
9 7 , 0 
C ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
6 . 8 7 9 
1 3 6 
7 . 0 1 4 
1 . 9 
5 7 , 2 
3 0 , 6 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
3 0 , 4 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 6 , 0 
3 2 , 7 
3 8 , 3 
3 1 , 3 
2 4 , 8 
2 9 , 9 
2 8 , 8 
4 1 , 0 
3 5 , 8 
3 2 , 5 
3 8 , 0 
8 , 5 8 
7 , 7 1 
7 , 1 1 
8 , 1 3 
. 
. • 5 , 5 5 
5 , 5 8 
8 , 5 6 
7 , 6 8 
6 , 9 9 
8 , 0 8 
1 7 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
1 7 , 9 
. . « 2 8 , 8 
2 4 , 5 
1 7 , 9 
1 4 , 8 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
1 0 5 , 5 
9 4 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. « 9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 5 , 0 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
a 
. « 1 0 4 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 4 
R E V 0 L U 8 S ) 
1 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
4 . 1 8 4 
59 
4 . 2 4 3 
1 , 4 
4 8 , 2 
3 8 , 2 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 3 , 1 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
3 8 , 3 
1 4 , 2 
1 0 0 , 3 
2 1 , 1 
2 7 , 4 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
_ 
1 9 , 4 
1 3 , 8 
1 2 , 4 
2 0 , 9 
2 7 , 2 
2 1 , 5 
2 3 , 0 
8 , 3 7 
7 , 7 2 
7 , 0 3 
7 , 9 4 
­
. . « 6 , 5 9 
8 , 3 7 
7 , 6 5 
7 , 0 5 
7 , 9 2 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
­. . « 3 1 , 5 
1 5 , 2 
14 , 4 
1 8 , 2 
1 6 , 5 
1 0 5 , 4 
9 7 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. a 
• Κ Ο , Ο 
1 0 5 , 7 
9 7 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
101 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
­
a 
. « 1 2 7 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 3 
1 
> ­ 5 5 1 
I 
2 . 3 1 6 
9 
2 . 3 2 5 
C , 4 
2 4 , 2 
4 0 , 1 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
_ e 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 9 , 9 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
1 5 , 9 
2 3 , 2 
1 2 , 9 
1 , 5 
­2,° 
1 , 8 
8 , 2 
1 5 , 6 
2 1 , 5 
1 2 , 6 
8 , 0 4 
7 , 5 7 
6 , 9 9 
7 , 5 8 
a 
­. , 
6 , 0 4 
7 , 5 7 
6 , 9 7 
7 , 5 7 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 6 
. ­. . 
1 4 , 5 
1 2 , 2 
1 3 , 1 
1 4 , 7 
1 C 6 . 1 
9 9 , 9 
9 2 , 2 
1 C C 0 
, 
­. • 
1 0 6 , 2 
Κ Ο , Ο 
9 2 , 1 
1 C C 0 
9 7 , 6 
I C C , 4 
1 0 1 , 2 
9 7 , 1 
. 
­. • 
9 e , 2 
1 0 1 , 1 
1 C 3 . 0 
9 7 , 8 
1 
>■ 2 1 1 
1 
1 7 . 5 4 6 
3 50 
1 7 . 8 9 6 
2 . 0 
5 3 , 5 
3 2 , 3 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 6 , 7 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 2 , 8 
3 2 , 2 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 6 
6 7 , 7 
7 1 , 9 
7 8 , 6 
7 4 , 4 
9 7 , 7 
9 6 , 5 
9 5 , 7 
9 7 , 0 
6 , 2 8 
7 , 6 3 
6 , 9 7 
7 , 8 9 
5 , 6 6 
5 , 3 3 
5 , 7e 
5 , 6 4 
8 , 2 6 
7 , 5 9 
6 , 8 5 
7 , 8 4 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
2 7 , 9 
2 5 , 1 
1 7 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 2 
1 7 , 9 
1 0 4 , 9 
9 6 , 7 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 4 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 6 , 8 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
1 7 . 9 8 ! 
4 7 0 
i e . 4 5 2 
2 , 5 
5 3 , 3 
3 2 , 5 
1 4 , 2 
loco 
2 1 , 0 
2 7 , 6 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 2 , 4 
3 2 , 4 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 2 2 
7 , 5 4 
6 , 9 1 
7 , 8 1 
5 , 0 5 
5 , 0 2 
5 , 3 1 
5 , 1 6 
8 , 1 9 
7 , 4 9 
6 , 7 7 
7 , 7 4 
1 8 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 8 , 6 
2 8 , 6 
2 2 , 9 
3 1 , 9 
2 9 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 8 , 4 
1 9 , 5 
1 0 5 , 2 
9 6 , 5 
8 8 , 5 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 9 
1 0 2 , 5 I 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 6 , 8 
8 7 , 5 
ιοο,ο ι 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 OUALI 
1 C A T I 
1 F 
1 1 
2 
1 3 
I Τ 
ι ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
/ Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η, F 
F I ­
Ο Ν : 
,Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι Ρ 
Ι Ι 
ι s 
Ι Τ 
Ι Ρ 
ι ι 
Ι Β 
ι υ 
τ 
ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
χ 
Μ 
ι ο 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ν 
1 Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
C 
I 
c 
E 
S 
D 
E 
V 
4 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , T I 
Ι E I 
F 1 
F I 
Ε I 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
4 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
Ρ I 
A 1 
I 1 
Ρ 1 
F J 
s ι 
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CHEM. GRUNDSTOFFE 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
vεRτεILUNG NACH DAUER οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝεζικΕΗΟΕΡΚΚΕΐτ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
NE08RLAND 
TAB. I I I / 25A 
PROD. CHIM. DS BAS8 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L FNTRFPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
1 E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
»PE : 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
» 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
M. 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 ! 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 ! 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
< 2 
2 . 7 0 6 
Ι 1 8 1 
2 . 8 6 7 
Ι 6 , 3 
4 2 , 6 
3 0 , 9 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
1 3 , 3 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
2 9 , e 
2 8 , 8 
Κ Ο , Ο 
1 2 , 0 
1 4 , 3 
2 8 , 1 
1 5 , 0 
4 6 , 0 
1 8 , 5 
4 6 , 1 
3 8 , 5 
1 2 , 4 
1 4 , 4 
2 9 , 6 
1 5 , 6 
7 , 6 9 
7 , 2 2 
6 , 6 6 
7 , 2 7 
4 4 , 6 6 
. » 4 , S S 
4 , 9 9 
7 , 5 7 
7 , 1 7 
6 , 4 3 
7 , 1 3 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
1 7 , 2 
1 9 , 5 
« 3 0 , 1 
. « 3 3 , 0 
3 1 , 4 
2 1 , 2 
1 8 , 6 
2 0 , 9 
2 1 , 5 
ic5,e 
9 9 , 3 
91 , 6 
1 0 0 , 0 
« 5 3 , 8 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 6 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 5 , 8 
9 6 , 4 
9 3 , 1 
• 9 2 , 7 
« 9 4 , 0 
9 6 , 3 
9 2 , 4 
5 5 , 7 
9 5 , 0 
9 2 , 1 
DAUER Οι* 
ANNEE 
I I 
I 2 - 4 I 
1 I 
4 . 0 0 7 
1 7 0 
4 . 1 7 7 
4 , 1 
5 5 , 7 
3 0 , 5 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
3 8 , 5 
4 0 , 8 
i co .c 
5 4 , 3 
3 0 , 8 
1 4 , 9 
K O , C 
2 3 , 3 
2 0 , 5 
21 , 5 
2 2 , 3 
3 5 , 5 
5 0 , 4 
2 8 , 7 
3 6 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
8 , 2 9 
7 , 2 4 
6 , 9 1 
7 , 7 8 
« 4 , 6 3 
4 , 5 2 
5 , 0 1 
4 , 7 4 
8 , 2 3 
7 , 1 0 
6 , 7 0 
7 , 6 6 
21 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
2 1 , 6 
« 2 4 , 9 
2 0 , 6 
1 1 , 0 
2 0 , 9 
2 1 , 9 
2 1 , 2 
1 8 , 4 
2 3 , 0 
1 C 6 . 6 
5 3 , 1 
8 8 , 8 
Κ Ο , Ο 
« 9 7 , 7 
5 5 , 4 
1 0 5 , 7 
Κ Ο , Ο 
1 0 7 , 4 
9 2 , 7 
8 7 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 9 
S 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
• 9 1 , 7 
SO,C 
9 4 , 4 
91 , 5 
1 0 0 , 5 
5 4 , 8 
S 9 , 0 
9 9 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Η Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η 0 ε Ρ Ι Ο κ ε ΐ Τ I N J A ^ F ε N 
S D Δ Ν Ο ί ε Ν Ν ε Τ Ε 
5 - 9 
3 . 5 3 9 
64 
3 . 6 2 3 
2 . 3 
5 9 , 6 
2 9 , 6 
1 0 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
1 6 , 5 
3 6 , 2 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
2 5 , 7 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 9 
1 9 , 7 
1 4 , 0 
2 3 , 4 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
2 2 , 0 
1 8 , 0 
1 5 , 0 
1 9 , 6 
8 , 4 9 
7 , 8 1 
7 , 1 7 
8 , 1 5 
. 
. . 5 , 7 5 
8 , 4 6 
7 , 7 5 
7 , 0 3 
8 , 0 9 
1 8 , 1 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 7 , 8 
. . . 1 8 , 5 
1 8 , 2 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
1 8 , 3 
1 0 4 , 2 
5 5 , 8 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 5 , 8 
e 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 4 
. 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 3 3 2 
3 1 
4 . 3 6 3 
0 , 7 
5 2 , 2 
3 5 , 3 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 1 , 8 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
3 5 , 3 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 6 , 2 
2 1 , 0 
2 4 , 1 
4 , 5 
7 , 7 
' , 0 
6 , 7 
2 3 , 4 
2 5 , 8 
1 5 , 8 
2 3 , 6 
6 , 2 6 
7 , 7 7 
7 , 0 0 
7 , 9 3 
. 
. . . 
8 , 2 5 
7 , 7 5 
7 , 0 1 
7 , 9 2 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 6 , 8 
. . . . 
1 7 , 5 
1 3 , 9 
1 5 , 4 
1 7 , 9 
1 0 4 , 2 
9 8 , 0 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. . . • 
1 0 4 , 2 
9 7 , 9 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
. 
• 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 3 
1 
> = 2 0 1 
1 
3 . 3 9 7 
4 
3 . 4 0 1 
0 , 1 
5 3 , 6 
3 5 , 5 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
3 5 , 5 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 7 
1 4 , 5 
1 8 , 9 
_ 
-1 , 7 
0 , 9 
1 8 , 8 
2 0 , 2 
1 3 , 4 
1 6 , 4 
8 , 1 0 
7 , 5 6 
7 , 0 1 
7 , 7 9 
-
-a 
a 
B , 1 0 
7 , 5 6 
7 , 0 1 
7 , 7 9 
1 4 , 3 
1 3 , 5 
1 8 , 2 
1 5 , 2 
--
a 
. 
1 4 , 3 
1 3 , 5 
1 8 , 1 
1 5 , 2 
1 0 4 , 0 
9 7 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--. • 
1 0 4 , 0 
9 7 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 3 
101 , 4 
9 9 , 7 
-
• 
9 8 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 C 6 
TOTAL 
1 7 . 9 8 1 
4 7 0 
1 8 . 4 5 2 
2 , 5 
5 3 , 3 
3 2 , 5 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 7 , 6 
5 1 , 4 
1 0 0 , 9 
5 2 , 4 
3 2 , 4 
1 5 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 2 
7 , 54 
6 , 9 1 
7 , 8 1 
5 , 0 5 
5 , C 2 
5 , 3 1 
5 , 1 8 
8 , 19 
7 , 49 
6 , 7 7 
7 . 7 4 
1 8 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 8 , 6 
2 8 , 6 
2 2 , 9 
31 , 9 
2 9 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , S 
18 , 4 
1 9 , 5 
1 0 5 , 2 
96 , 5 
8 8 , 5 
1 0 3 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 6 
9 6 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
1 
F 
1 
2 
1 3 
Τ 
1 
2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
j 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
Γ 
Π 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
" 
, Τ 
1 ,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
I 
0 
Ν 
r 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
4 
R 
Ι 
4 
Τ 
1 
0 
Ν 
_______ 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F ! 
F I 
C I 
τ ι 
I I 
F I 
s I 
s I 
4 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
4 1 
I I 
R 1 
E t 
s ι 
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CHEM. GRUNDSTOFFE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAU8R OER UNTER NEHHF1 SZUCFHOFP IGKE IT 
(ARBEITER 30 BIS '45 JAHRE! 
TAB. IV / 25A 
PROD. CHIM. OE BASE 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
1 G E S C H L t X i i r : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
t R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
t A 
1 L 
1 S 
1 T 
1 U 
Ι Ν 
I D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
I 0 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
: 1 . 
lANZAHt 
V 
A 
R 
! A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
D Ι 
! 
Ζ Ι 
ε 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
2 . 3 , Τ 
1 Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
τ ι 
Η 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι < 2 
Ι 9 7 5 
Ι 72 
1 . 0 4 7 
Ι 6 , 9 
2 8 , 1 
Ι 3 1 , 4 
Ι 3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 0 , 9 
Ι 5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
3 0 , 7 
Ι 3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 4 , 6 
3 5 , 4 
1 4 , 2 
6 4 , 5 
4 6 , 5 
5 1 , 0 
5 3 . 0 
9 , 9 
1 5 , 0 
3 6 , 7 
1 4 , 9 
8 , 10 
7 , 6 5 
6 , 9 « 
7 , 6 1 
. a 
• 5 , 7 3 
7 , 9 6 
7 , 5 3 
6 , 8 t 
7 , 4 8 
1 6 , 4 
1 2 , 8 
1 3 , 2 
1 6 , 8 
• 
a 
• 2 7 , 0 
1 9 , 8 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 5 
91 , 3 
Κ Ο , Ο 
• 
. • 1 0 0 , 0 
Κ 6 , 4 
1 0 0 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 9 , 2 
9 7 , 7 
9 3 , 6 
. 
. 
a 
• 1 C 2 . 7 
9 3 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 1 
9 2 , 6 
CAUER DER 
ANNEE 
1 I 
I 2 - 4 1 
1 1 
1 . 6 3 9 
3 0 
1 . 6 6 9 
1 , 8 
5 6 , 2 
2 9 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
3 3 , 8 
4 9 , 8 
Κ Ο , Ο 
3 5 , 5 
2 9 , 3 
1 5 , 2 
I C O , C 
2 3 , 4 
2 2 , 7 
2 8 , 5 
2 3 , e 
1 6 , 1 
3 1 , 8 
2 0 , 9 
2 2 , 4 
2 3 , 4 
2 2 , 9 
2 7 , 9 
2 3 , e 
8 , 9 7 
7 , 6 2 
7 , 2 0 
8 , 3 2 
. . . 
6 , 9 5 
7 , 5 8 
7 , 0 6 
6 , 2 6 
1 7 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
1 9 , 2 
• 
a 
. 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
1 C 7 . 8 
9 1 , 6 
8 6 , 5 
K O , C 
• 
. . 
1 0 8 , 4 
5 1 , 8 
8 5 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 0 4 , 5 
se,e 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
. 
. . . 
1 0 4 , 6 
s e , 7 
1 0 1 , 0 
102 , 2 
UNTERNEHMFHSZUGEHOERIGKFIT I N JAHREN 
: D ANC!ENNET8 
5 - 9 
1 . 7 C 2 
27 
1 . 7 2 9 
1 , 6 
5 9 , 6 
3 2 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
i e , 6 
2 6 , 0 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
3 2 , 6 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
2 6 , 6 
1 4 , 9 
2 4 , 7 
1 6 , 1 
2 1 , 7 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
2 5 , 8 
2 6 , 6 
1 5 , 3 
2 4 , 7 
8 , 9 6 
7 , 9 4 
7 , 3 1 
8 , 5 2 
. , . 
8 , 9 7 
7 , 9 3 
7 , 0 2 
8 , 4 7 
1 6 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 4 
1 7 , 0 
• 
a 
, 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
1 0 5 , 4 
9 3 , 2 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
. . 
1 0 5 , 9 
9 3 , 6 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 8 
. 
. . . 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 8 
DANS L ENTREPPISS 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 9 5 2 
6 
1 . 9 5 8 
0 , 3 
6 1 , 6 
3 0 , 3 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
_ 8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
3 0 , 2 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
2 8 , 1 
1 8 , 8 
2 8 , 4 
3 , 2 
-7 , 5 
4 , 7 
3 0 , 3 
2 7 , 7 
1 7 , 9 
2 7 , 9 
6 , 3 4 
7 , 6 7 
7 , 0 8 
8 , 0 4 
. 
-. . 
6 , 3 4 
7 , 6 7 
7 , 0 3 
8 , 0 3 
1 7 , 7 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
_ 
. . 
1 7 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 7 , 3 
1 0 3 , 7 
9 5 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 
1 0 3 , 9 
9 5 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 5 
9 5 , 6 
9 6 , 9 
. 
-. . 
9 7 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
> » 2 0 
6 1 1 
- 6 1 1 
_ 
6 9 , 2 
2 7 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
---
6 9 , 2 
2 7 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
8 , 0 
2 , 4 
8 , 9 
-
---
1 0 , 7 
7 , 9 
2 , 2 
6 , 7 
7 , 8 6 
7 , 4 1 
. 7 , 7 3 
_ 
---
7 , 8 6 
7 , 4 1 
. 7 , 7 3 
1 3 , 8 
1 4 , 9 
. 1 4 , 2 
-
--
1 3 , 8 
1 4 , 9 
. 1 4 , 2 
1 0 1 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
--
1 0 1 , 7 
9 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
9 6 , 1 
a 
9 5 , 1 
-
---
9 1 , 8 
9 6 , 5 
a 
9 5 , 7 
TOTAL 
6 . 8 7 9 
136 
7 . 0 1 4 
1 , 9 
5 7 , 2 
3 0 , 6 
1 2 , 2 
100 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
3 0 , 4 
1 3 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 5 8 
7 , 7 1 
7 , 1 1 
8 , 1 3 
. 
. • 5 , 5 5 
5 , SB 
8 , 5 6 
7 , 6 8 
6 , 9 9 
8 , 0 8 
1 7 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
1 7 , 5 
• 
• 28 , 8 
2 4 , 3 
1 7 , 9 
1 4 , 8 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
1 0 5 , « 
9 4 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
« 9 9 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 9 
9 5 , 0 1 
6 6 , 5 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
, 
a 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X 8 : Η , F 
1 Q U A L I F I -
ι c 
I 
I 
AT Ι Ο Ν : 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 
1 2 
1 3 
Ι τ 
1 
2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
, Τ 
1 , 2 
INOMBRE 
Ι D 
ι ι 
ι s 
Ι τ 
R 
I 
I Β 
1 u 
τ 
I 
0 
Ν 
* 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
— 
C 
η 
Ε 
F 
F 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
t 
Α 
Τ 
1 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι F Ι 
F Ι 
Ι F J 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
I 1 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
- ι 
s ι 
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CHEM. GRUNDSTOFFS PROP. CHIM. DE BASE 
ΑΝβεετε ΐ ί τ ε 
TAB. V / 25Α 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH βΡοε$5ε DεR B E T R I E B E REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSSMFNTS 
GESCWECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
! 
87 
6 3 
1 5 0 
4 2 , 1 
_ 
1 5 , 5 
8 , 6 
4 9 , 4 
2 3 , 0 
3 , 5 
-3 , 5 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
9 , 0 
5 , 0 
2 8 , 6 
5 5 , 4 
2 , 0 
-2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 4 
0 , 3 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , 8 
_ 
---3 , 7 
3 , 3 
_ 
1 3 , 4 
0 , 3 
1 , 3 
1 , 7 
0 , 2 
-0 , 3 
1 , 2 
ι 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 0 5 
4 0 
3 4 4 
11 , 5 
_ 
3 , 3 
I R , 9 
3 0 , 0 
1 9 , 2 
2 8 , 6 
1 7 , 9 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 , 9 
1 6 , 8 
2 6 , 5 
2 8 , 5 
2 5 , 4 
1 5 , 9 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 0 
2 , 4 
2 , 9 
1 , 8 
4 , 6 
5 , 3 
3 , 7 
2 , 8 
_ 
---2 , 3 
2 , 1 
_ 
1 0 , 0 
2 , 4 
2 , 7 
1 . 9 
4 , 6 
5 , 3 
3 , 7 
2 , 7 
GR0eSS8 (BESCHAEFTIGTFNZAHL I 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
3 9 2 
1 0 3 
4 9 4 
2 0 , 7 
_ 
6 , 0 
1 6 , 6 
3 4 , 3 
2 0 , 0 
2 3 , 1 
1 3 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 , 8 
1 3 , 2 
2 7 , 2 
3 6 , 6 
1 8 , 3 
11 , 0 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
23 , 4 
2 , β 
4 , 3 
2 , 4 
4 , 7 
5 , 3 
4 , 1 
3 , 6 
_ 
---6 , 0 
5 , 4 
_ 
2 3 , 4 
2 . 7 
4 , 0 
3 , 6 
4 , 7 
5 , 3 
4 , 1 
3 , β 
(NOHBRe οε 
5 0 - 9 9 
Ι 
5 1 2 
147 
6 59 
2 2 , 3 
2 , 1 
3 , 4 
1 5 , 3 
2 1 , 6 
4 4 , 6 
1 3 , 0 
6 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
--4 , 1 
4 , 1 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 , 7 
1 2 , e 
1 7 , 7 
5 5 , 1 
1 0 , 1 
5 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
1 7 , 6 
3 , 3 
3 , 5 
6 , 9 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 7 
4 , 7 
_ 
-4 3 , 3 
3 , 2 
7 . 9 
7 , 7 
7 , 7 
1 7 , 6 
3 , 6 
3 , 5 
7 , 2 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 7 
5 , 1 
S 4 L 4 R K S ) ο ε ε 
1 
1 0 0 - 1 9 9 Ι 
Ι 
1 . 2 8 1 
3 06 
1 . 5 8 7 
1 9 , 3 
0 , 8 
1 , 1 
1 7 , 8 
2 9 , 6 
3 9 , 1 
1 1 , 6 
9 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
--1 , 0 
1 2 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 9 
1 4 , 6 
2 6 , 2 
4 6 , 3 
9 , 4 
7 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
1 4 , 3 
9 , 7 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
7 , 8 
1 1 , 3 
3 , 5 
1 1 , 7 
_ 
-21 , 3 
1 9 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
7 , 3 
1 4 , 3 
9 , 7 
1 2 , 5 
1 5 , 3 
7 , 8 
1 1 , 3 
3 , 5 
1 2 , 3 
DSR β ε τ ρ ι ε β ε 
ETABLISSEMENTS 
ι ι 
Ι Ι 
2 0 0 - 4 9 9 ! 5 0 0 - 9 9 9 Ι > -
Ι Ι 
2 . 4 0 4 
49 3 
2 . 8 9 7 
1 7 , 0 
1 , 3 
1 , 6 
? ? , ? 
2 5 , 8 
3 0 , 8 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 , 0 
9 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , 3 
1 8 , 6 
2 3 , 0 
4 0 , 8 
1 5 , 1 
1 0 , 9 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
3 8 , 7 
2 2 , 6 
1 9 , 8 
2 2 , 3 
2 2 , 8 
3 0 , 3 
1 3 , 8 
2 1 , 9 
_ 
-3 5 , 5 
2 4 , 3 
2 5 , 9 
2 5 , 8 
2 3 , 4 
3 8 , 7 
2 2 , 7 
2 0 , 0 
2 3 , 5 
2 2 , 8 
3 0 , 3 
1 3 , 8 
2 2 , 5 
ι 
Ι 
1000 I TOTAL 
Ι 
1 0 . 9 7 5 
1 . 9 1 0 
1 2 . 8 8 5 
1 4 , 8 
1 , 2 
0 , 9 
2 1 , 5 
2 8 , 6 
3 0 , 3 
1 7 , 4 
9 , 5 
6 , 0 
1 9 9 , 9 
-. 9 , 7 
9 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
0 , 8 
1 8 , 4 
2 5 , R 
3 9 , 0 
1 4 , 8 
θ , 1 
6 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
SE 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
Τ 
Ε /Τ 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R 1 
Ρ Ι 
υ 1 
Τ | 
Ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
▼ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAFLT8R 
NEDERLAND 
TAB. V / 25A νίπτει 
Β. TRAIT8MENTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPP 
GR0ESS8 (βεεΟΗΑεΡΤΚΤΕΝΖΑΗί) DER ΒΕΤΡίερε 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABL Ι55ΕΜεΝΤ5 
I I 
20-49 I ( 1 0 - 4 9 ) I 50-99 
I I 
I I I I I 
I 100-199 I 200-499 I 500-999 I > « 1000 I TOTAL 
I I I I I 
SEXE 
QUALIFICATI3N 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
2 .851 
1.876 
1.39 3 
1.769 
1.846 
2 .006 
2 . 7 7 0 
2 . 0 4 4 
1 . 3 3 3 
1 . 7 6 1 
1 . 8 4 6 
. 2 . 0 7 3 
• 2 . 8 1 4 
2 . 2 7 3 
1 . 3 4 0 
1 . 8 1 4 
a 
1 . 8 3 4 
1 . 9 4 0 
a 
2.973 
2 .009 
1.382 
1.882 
1.951 
. 1.957 
• 3 . 6 9 3 
3 .052 
2 .111 
1.567 
2 .057 
2 .150 
1.814 
2 .169 
• 2 . 0 2 2 
2 .851 
1.876 
• 1.149 
1.769 
1.846 
1.868 
• 916 
«916 
2 . 7 7 0 
2 .044 
1.143 
1 .761 
1.846 
1.906 
«1 .019 
«1.092 
«2.797 
2. 273 
1.226 
1.814 
1.834 
1.762 
• 1 . 4 1 5 
847 
2 .967 
1.956 
1.223 
1.882 
1.951 
1.790 
1 . 6 2 7 
1 . 0 1 3 
1.09 5 
• 3 . 6 9 3 
3 . 0 4 3 
2 . 0 7 8 
1 . 3 8 5 
2 . 0 5 7 
2 . 1 5 0 
1 . 8 1 4 
2 . 0 1 0 
4.173 
3.149 
2 .147 
1.515 
1.687 
1.989 
1.766 
2.143 
1.546 
968 
1 . 0 4 0 
4.173 
3.144 
2 .115 
1.346 
1.887 
1.989 
1.766 
1.995 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
17,3 
16 ,7 
24 ,4 
12 ,6 
15,5 
3 4 , 0 
1 9 , 9 
3 0 , 5 
2 3 , 4 
12 ,7 
1 5 , 5 
3 9 , 1 
• 37 ,7 
2 5 , 2 
32 ,0 
16 ,0 
13 ,9 
4 7 , 9 
• • 5 4 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 7 
• 4 0 , 0 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
4 0 , 6 
• 3 9 , 3 
• 39 ,3 
a 
1 9 , 9 
3 0 , 5 
3 3 , 3 
1 2 , 7 
15 ,5 
. 4 5 , 4 
133,6 
9 8 , 6 
64 ,3 
8 4 , 9 
8 9 , 0 
, 100,0 
«36 ,6 
• 4 5 , 0 
. 
«36 ,4 
25 ,2 
35 ,7 
1 6 , 0 
, 13,9 
52 ,5 
. 
«145 ,1 
117 ,2 
6 9 , 1 
9 3 , 5 
. 9 4 , 5 
100 ,0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 4 
4 2 , 4 
«19 ,1 
29 ,3 
24 ,9 
26,3 
32 ,9 
23 ,7 
23 ,4 
47 ,9 
«24,5 
27 ,5 
23 ,0 
3 1 , 6 
19 ,1 
18 ,0 
19,4 
37 ,7 
16 ,6 
3 2 , 5 
3 5 , 5 
«24 ,5 
2 7 , 6 
23 ,6 
37 ,5 
1 9 , 1 
18 ,0 
19 ,4 
4 2 , 7 
20 ,6 
27 ,8 
22 ,9 
28 ,0 
19,Β 
18,2 
19,9 
39,4 
23 ,9 
32 ,7 
37 ,2 
20 ,6 
27 ,8 
23 ,8 
34 ,8 
19 ,8 
18,2 
19,9 
44 ,2 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
• 1 0 0 , 0 
142,1 
9 3 , 5 
69 ,4 
68,2 
92 ,0 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 9 
1 0 2 , 7 
70,6 
96,2 
99 ,7 
ιοο,ο 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 7 
-• 
• 
. 
152,6 
100,4 
• 61 ,5 
94 ,7 
9 8 , 8 
a 
100,0 
. 
90 ,5 
8 7 , 4 
9 1 , 9 
9 3 , 7 
9 2 , 8 
. 9 3 , 6 
-4100,0 
• 1 0 0 , 0 
. 
145,3 
107,2 
6 0 , 0 
9 2 , 4 
9 6 , 9 
. 100 ,0 
. 
86 ,0 
95 ,2 
8 8 , 0 
9 3 , 3 
9 2 , 8 
. 9 6 , 7 
-• 9 3 , 3 
• 1 0 0 , 0 
. 
«158 ,7 
129,0 
6 9 , 6 
103 ,0 
. 104 ,1 
100,0 
. 
• 8 9 , 4 
105 ,9 
86 ,4 
9 6 , 1 
. 103 ,9 
9 0 , 5 
• 1 4 8 , 9 
69,2 
100 ,0 
, 
165,8 
109 ,3 
68 ,3 
105 ,1 
109,0 
. 100 ,0 
. 
94,4 
93 ,6 
91 ,2 
99 ,7 
98 ,1 
. 91,3 
90 ,7 
88 ,7 
• 85 ,4 
9 3 , 7 
9 2 , 8 
9 3 , 6 
«94 
«86 
88 
96 
8 4 
93 
92 
. 95 
,6 
1 
, 1 
6 
9 
3 
e 
5 
«105 
«105 
« 8 9 
1 0 7 
9 1 
9 6 
a 
1 0 3 
88 
3 
0 
0 
5 
1 
1 
9 
3 
«91,5 
87,5 
91 ,3 
94 ,4 
92 ,5 
9 0 , 9 
99 ,7 
98 ,1 
89 ,7 
»170,3 
140 ,7 
9 7 , 3 
72 ,2 
9 4 , 8 
9 9 , 1 
8 3 , 6 
100,0 
146,6 
92 ,5 
1 0 0 , 0 
« 1 8 3 , 7 
1 5 1 , 4 
1 0 3 , 4 
6 8 , 9 
102,3 
107,0 
90 ,2 
100 ,0 
«88 ,5 
9 6 , 9 
9 8 , 3 
103,4 
109,0 
108 ,1 
102,7 
101,2 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 3 
• 88 ,5 
9 6 , 8 
98 ,3 
102 ,9 
109,0 
108 ,1 
102,7 
100 ,8 
194,7 
146,9 
100,2 
70 ,7 
8 8 , 1 
92,8 
82 ,4 
100 ,0 
148,7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
209,2 
157 ,6 
1 0 6 , 0 
67 ,5 
9 4 , 6 
99 ,7 
86 ,5 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
115 
CHEM. GRUNDSTOFFE PROD. CHIM. PE BASE 
ΑΝβΕ5τε ί ί τε 
TAB. V I / 25A 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL ε ε ρ ε ο τ ΐ Ρ 5 
I G8SCHL8CHT 
ΗειετυΝβεβρυρρε 
lANZAHL 
I V 
Ι ε 
1 R 
ι τ 
ι ε 
ι I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 21 I 
I 
1 3 0 
5 66 
6 97 
8 1 , 3 
_ 
--4 , 2 
9 5 , 8 
---1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 5 
9 7 , 5 
---1 0 0 , 0 
_ 
-_ 0 , 2 
3 . 8 
---1 . 2 
_ 
--6 , 4 
3 2 , 4 
— 2 9 , 6 
_ 
--9 , 5 
1 3 , 5 
---5 , 4 
I 
1 
2 1 - 2 4 1 
I 
4 6 9 
5 9 7 
1 . 0 6 6 
5 6 , 0 
_ 
-1 , 3 
9 , 0 
8 8 , 5 
1 , 3 
0 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 9 
_ 
--7 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 6 
7 , 9 
9 0 , 9 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 3 
1 , 3 
1 2 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 3 
_ 
--2 2 , 5 
3 2 , 5 
-3 1 , 3 
_ 
-0 , 3 
2 , 5 
1 9 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
8 , 3 
A L T E 
4 G 
ι 
2 5 - 2 9 I 
I 
1 . 3 5 4 
3 6 5 
1 . 7 2 0 
2 1 , 2 
_ 
-11 , 4 
2 7 , 1 
52 , 8 
8 , 6 
4 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 3 , 2 
8 6 , β 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 0 
2 4 , 2 
6 0 , 1 
6 , 8 
3 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 5 
1 1 , 7 
2 1 , 5 
6 , 1 
5 , 3 
7 , 1 
1 2 , 3 
-
-_ 2 5 , 6 
1 8 , 6 
— 1 9 , 1 
_ 
-6 ,5 
1 2 , 5 
2 0 , 5 
6 , 1 
5 , 3 
7 , 1 
1 3 , 3 
Ρ (ZAHL OER 
E (NOMBRE C 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 8 2 3 
9 6 3 
2 . 7 8 5 
3 4 , 6 
-
-8 , 8 
2 2 , 5 
6 2 , 0 
6 , 7 
3 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--9 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 8 
1 8 , 0 
7 1 , 9 
4 , 4 
2 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 8 
1 3 , 0 
3 4 , 0 
6 , 4 
5 , 4 
7 , 6 
1 6 , 6 
-
--4 8 , 1 
5 1 , 1 
-5 0 , 4 
_ 
-6 , 8 
1 5 , 0 
3 9 , 8 
6 , 4 
5 , 4 
7 , 6 
2 1 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 ) 
ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
5 . 0 2 8 
2 4 3 
5 . 2 7 0 
4 , 6 
0 , 3 
1 , 2 
2 4 , 2 
3 2 , 0 
2 3 , 7 
1 8 , 7 
1 0 , 1 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 8 
2 1 , 7 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 1 
2 3 , 3 
3 1 , 5 
2 6 , 0 
1 7 , 8 
9 , 6 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
5 8 , 3 
5 1 , 5 
5 1 , 2 
3 5 , 8 
4 9 , 1 
4 8 , 7 
4 9 , 6 
4 5 , 8 
-
-6 6 , 0 
2 8 , 0 
1 0 , 6 
-1 2 , 7 
1 0 , 3 
5 8 , 3 
5 1 , 6 
4 9 , 9 
2 7 , 3 
4 9 , 1 
4 8 , 7 
4 9 , 6 
4 0 , 9 
| 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 8 4 9 
99 
2 . 9 4 8 
3 , 4 
2 , 1 
0 , 5 
2 7 , 4 
3 0 , 0 
1 8 , 6 
2 1 , 4 
1 2 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 6 
2 5 , 2 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
0 , 4 
2 6 , 7 
2 9 , 8 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
1 2 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
1 3 , 1 
3 3 , 1 
2 7 , 2 
1 6 , 0 
3 1 , 9 
3 4 , 2 
2 9 , 2 
2 6 , 0 
-
-3 4 , 0 
1 3 , 3 
4 , 1 
-5 , 2 
4 3 , 9 
1 3 , 1 
3 3 , 1 
2 6 , 4 
1 1 , 9 
31 , 9 
3 4 , 2 
2 9 , 2 
2 2 , 9 
I 
> - 55 1 
1 
1 . 1 4 5 
3 9 
1 . 1 8 5 
3 , 3 
5 , 4 
2 , 5 
1 7 , 7 
2 3 , 0 
3 0 , 3 
2 1 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--2 0 , 3 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 , 4 
1 7 , 1 
2 3 , 0 
3 1 , 9 
2 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 8 
2 8 , 6 
8 , 6 
8 , 4 
1 0 , 4 
1 2 , 6 
11 , 8 
1 3 , 5 
1 0 , 4 
-
--4 , 3 
1 , 8 
-2 , 1 
4 5 , 8 
2 8 , 6 
8 , 5 
8 , 2 
7 , 5 
1 2 , 6 
1 1 , 8 
1 3 , 5 
9 , 2 
] 
>= 21 1 
1 
1 0 . 8 4 5 
1 . 3 4 4 
1 2 . 1 8 9 
1 1 , 0 
1 , 3 
0 , 9 
2 1 , 8 
2 8 , 9 
2 9 , 5 
1 7 , 6 
9 , 6 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 0 
1 3 , 1 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
0 , 8 
1 9 , 5 
2 7 , 2 
2 5 , 7 
1 5 , 7 
8 , 5 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
-
-Κ Ο , Ο 
9 3 , 6 
6 7 , 6 
-7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 4 , 6 
TOTAL 
1 0 . 9 7 5 
1 . 9 1 0 
1 2 . 8 8 5 
1 4 , 8 
1 , 2 
0 , 9 
2 1 , 5 
2 8 , 6 
3 0 , 3 
1 7 , 4 
9 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
9 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
0 , 8 
1 8 , 4 
2 5 , 8 
3 9 , 0 
1 4 , 8 
8 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SBXE 
O U A L l F i ; 
Η 
F 
τ ι 
F / T I 
ΙΑ Η | 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
• Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F | 
Τ I 
Η I 
F I 
Τ ι 
A T l P N 1 
NPMBRFI 
Ρ 1 
I 1 
S 1 
Τ I 
R 1 
Β I 
U 1 
Τ | 
I 1 
Ρ 1 
Ν I 
Τ I 
16 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I / 25A (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I I E I S T U N G S G R U P P E 
| 
Ι Β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I ——-
I V 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
I Τ 
ι ι 
1 O 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 0 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
— 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
._— Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
-_—_ I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 Ι 
5 
τ ι 
1Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 21 Ι 
| ) 
Ι 
Ι 
Ι · 
Ι 7 0 3 
Ι 
Ι 
-Ι « 7 4 4 
| 
Ι 
. Ι 6 6 7 
| -Ι 6 9 4 
| 
Ι 
ι 
6 9 0 
Ι 
--Ι 7 0 3 
_____________ -
-
a 
2 0 . 4 
---• 3 1 . 8 
-
-• 2 2 . 1 
-2 2 , 6 
-
-. 2 1 , 8 
---2 5 , 3 
-
-• 9 4 , 5 
---• 1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-• 9 6 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
-. 4 6 , 4 
---• 3 4 , 7 
_ 
-• 7 1 , 0 
-6 6 , 7 
-
-• 5 1 , 3 
---3 5 , 2 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
| 
-
. « 1 . 3 9 1 
1 . 0 8 0 
• . • 1 . 1 1 7 
-
-1 . 1 8 6 
1 . 0 0 3 
-1 . 0 1 5 
-
. 1 . 2 9 5 
1 . 0 3 7 
• . . 1 . 0 6 2 
—— -
. « 1 7 , 2 
1 6 , 4 
. . . 1 9 , 2 
-
-3 , 3 
1 2 , 2 
-1 3 , 3 
-
. 1 9 , 3 
1 4 , 8 
. . . 1 7 , 3 
-
. « 1 2 4 , 5 
9 6 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
-
-1 1 6 , 8 
9 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
• 1 2 1 , 9 
9 7 , 6 
• . • 1 0 0 , 0 
-
. « 6 4 , 8 
7 1 , 3 
• . 
a 
5 2 , 1 
-
-7 6 , 7 
1 0 3 . 6 
-9 7 , 6 
-
• 6 1 , 2 
7 7 , 0 
• . . 5 3 , 2 
Α ι τ ε 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
| 
-2 . 3 0 7 
1 . 7 0 0 
1 . 3 6 7 
1 . 6 4 0 
« 1 . 7 3 6 
1 . 5 5 5 
1 . 5 8 9 
-
-1 . 4 9 0 
1 . 1 8 2 
-1 . 2 2 5 
-
2 . 3 0 7 
1 . 6 8 0 
1 . 3 2 0 
1 . 6 4 0 
« 1 . 7 3 6 
1 . 5 5 5 
1 . 5 2 6 
-
2 2 , 8 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
2 3 , 5 
«26 , 5 
1 7 , 7 
2 7 , 5 
-
-9 , 1 
1 6 , 3 
-1 7 , 5 
-
2 2 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
2 3 , 5 
• 2 6 , 5 
1 7 , 7 
2 8 , 2 
-
1 4 5 , 2 
1 0 7 , 0 
8 6 , 0 
103 , 2 ' 
• 1 0 9 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-121 , 6 
9 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
151 , 2 
1 1 0 , 1 
8 6 , 5 
1 0 7 , 5 
• 1 1 3 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
7 3 , 3 
7 9 , 2 
9 0 , 2 
6 6 , 9 
» 8 7 , 3 
8 8 , 1 
7 4 , 1 
-
-9 6 , 4 
1 2 2 , 1 
-1 1 7 , 8 
-
7 3 , 4 
7 9 , 4 
9 8 , 1 
86 , 9 
• 8 7 , 3 
8 8 , 1 
7 6 , 5 
Ρ (ZAHL D6R ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν LEBENSJAHRS! 
Ε (NOMBRE 
Ι 
( 2 1 - 2 9 1 | 
| 
-
2 . 2 8 3 
1 . 6 6 8 
1 . 2 6 1 
1 . 6 2 1 
« 1 . 7 3 0 
1 . 5 2 9 
1 . 4 6 6 
-
-1 . 3 4 1 
1 . 0 6 0 
-1 . 0 8 6 
-
2 . 2 8 3 
1 . 6 1 7 
1 . 1 8 1 
1 . 6 2 1 
« 1 . 7 3 0 
1 . 5 2 9 
1 . 3 4 8 
-2 3 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
2 3 , 8 
» 2 6 , 5 
1 8 , 3 
3 0 , 1 
-
-1 3 , 1 
1 6 , 0 
_ 1 7 , 4 
-
2 3 , 4 
1 9 , 7 
2 1 , 1 
2 3 , 8 
« 2 6 , 5 
1 8 , 3 
3 1 , 3 
-
1 5 5 , 5 
1 1 3 , 6 
8 5 , 9 
1 1 0 , 4 
» 1 1 7 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 2 3 , 5 
9 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 6 9 , 4 
1 2 0 , 0 
8 7 , 6 
1 2 0 , 3 
» 1 2 8 , 3 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
7 2 , 5 
7 7 , 7 
8 3 , 2 
8 5 , 9 
• 8 7 , 0 
8 6 , 6 
6 6 , 5 
_ 
-8 6 , 7 
1 0 9 , 5 
-1 0 4 , 4 
-
7 2 , 6 
7 6 , 5 
8 7 , 7 
6 5 , 9 
« 8 7 , 0 
6 6 , 6 
6 7 , 6 
D ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 - 4 4 I 
| 
4 . 0 6 2 
3 . 0 4 8 
2 . 1 1 7 
1 . 7 3 2 
1 . 9 3 0 
2 . 0 4 5 
1 . 7 9 5 
2 . 2 3 9 
-
a 
1 . 7 7 1 
1 . 3 7 9 
-1 . 5 5 0 
4 . 0 6 2 
3 . 0 4 2 
2 . 1 0 6 
1 . 7 0 3 
1 . 9 3 0 
2 . 0 4 5 
1 . 7 9 5 
2 . 2 1 7 
—___ 2 8 , 4 
2 4 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
3 3 , 0 
-
. 1 6 , 2 
2 4 , 1 
-2 5 , 5 
2 8 , 4 
2 4 , 8 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
3 3 , 4 
1 8 1 , 4 
1 3 6 , 1 
9 4 , 6 
7 7 , 4 
8 6 , 2 
9 1 , 3 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 4 , 3 
8 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 8 3 , 2 
1 3 7 , 2 
9 5 , 0 
7 6 , 8 
8 7 , 1 
9 2 , 2 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 8 
9 8 , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 5 
_ 
. 1 1 4 , 6 
1 4 2 , 5 
-1 4 9 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 8 
9 9 , 6 
1 2 6 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 6 
1 1 1 , 1 
1 
4 5 - 5 4 1 
| 
. 
3 . 4 0 5 
2 . 3 1 7 
1 . 7 1 0 
1 . 9 0 3 
1 . 9 6 3 
1 . 8 2 0 
2 . 4 2 2 
_ 
a 
a 
• 1 . 5 6 2 
-1 . 7 1 5 
a 
3 . 4 0 0 
2 . 3 0 4 
1 . 6 9 6 
1 . 9 0 3 
1 . 9 6 3 
1 . 8 2 0 
2 . 4 0 2 
. 
2 6 , 8 
1 8 , 7 
2 4 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 5 
3 6 , 9 
-
. 
a 
• 2 0 , 4 
-2 3 , 0 
. 
2 6 , 9 
1 9 , 0 
2 4 , 3 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 5 
3 7 , 1 
. 
1 4 0 , 6 
9 5 , 7 
7 0 , 6 
7 8 , 6 
8 1 , 0 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 9 1 ,1 
-1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 5 
9 5 , 9 
7 0 , 6 
7 9 , 2 
8 1 , 7 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 9 
1 1 2 , 9 
1 0 0 , 8 
9 8 , 7 
1 0 3 , 1 
1 1 3 , 0 
_ 
. . • 1 6 1 , 4 
-1 6 4 , 9 
. 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 9 
1 2 6 , 0 
1 0 0 , 8 
9 8 , 7 
1 0 3 , 1 
1 2 0 , 4 
1 
>- 55 1 
| 
. 
3 . 4 8 6 
2 . 5 3 1 
1 . 5 9 2 
1 . 8 1 8 
1 . 9 5 4 
1 . 6 7 8 
2 . 2 8 7 
_ 
-. 
a 
-• 
a 
3 . 4 8 6 
2 . 5 1 2 
1 . 5 6 9 
1 . 8 1 6 
1 . 9 5 4 
1 . 6 7 6 
2 . 2 5 7 
_____ . 
2 9 , 3 
2 6 , 1 
2 5 , 3 
1 6 , 5 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
4 2 , 6 
_ 
-. . -• 
. 
2 9 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 7 
1 6 , 5 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
4 3 , 3 
. 
1 5 2 , 4 
1 1 0 , 7 
6 9 , 6 
7 9 , 5 
8 5 , 4 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-. . 
-• 
. 
1 5 4 , 5 
1 1 1 , 3 
6 9 , 5 
8 0 , 5 
8 6 , 6 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 7 , 9 
1 0 5 , 1 
9 6 , 3 
9 8 , 2 
9 5 , 0 
1 0 6 , 7 
-
-. . -• 
1 1 0 , 9 
1 1 6 , 6 
1 1 6 , 6 
9 6 , 3 
9 8 , 2 
9 5 , 0 
1 1 3 , 1 
1 
> - 2 1 1 
1 
1 
4 . 1 7 3 
3 . 1 4 9 
2 . 1 4 7 
1 . 5 4 7 
1 . 8 8 7 
1 . 9 8 9 
1 . 7 6 6 
2 . 1 6 0 
_ 
. 1 . 5 8 6 
1 . 1 3 2 
-1 . 2 1 4 
4 . 1 7 3 
3 . 1 4 4 
2 . 1 2 0 
1 . 4 5 3 
1 . 8 6 7 
1 . 9 8 9 
1 . 7 6 6 
2 . 0 7 1 
_____ __ 2 0 . 6 
2 7 , 8 
2 2 . 9 
2 5 , 8 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
1 9 , 9 
3 8 , 6 
_ 
. 2 2 , 1 
2 3 , 6 
-2 8 , 8 
2 9 , 6 
2 7 , 8 
2 3 , 6 
2 8 , 4 
1 9 , β 
1 8 , 2 
1 9 , 9 
4 1 , 0 
1 9 3 , 2 
1 4 5 , 8 
9 9 , 4 
7 1 , 6 
8 7 , 4 
9 2 , 1 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 0 , 6 
9 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
2 0 1 , 5 
1 5 1 , 8 
1 0 2 , 4 
7 0 , 2 
9 1 , 1 
9 6 , 0 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
_ 
. 1 0 2 , 6 
1 1 6 , 9 
— 1 1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 3 , 8 
TOTAL 
4 . 1 7 3 
3 . 1 4 9 
2 . 1 4 7 
1 . 5 1 5 
1 . 8 8 7 
1 . 9 8 9 
1 . 7 6 6 
2 . 1 4 3 
_ 
« 1 . 5 4 6 
9 6 8 
-1 . 0 4 0 
4 . 1 7 3 
3 . 1 4 4 
2 . 1 1 5 
1 . 3 4 6 
1 . 8 8 7 
1 . 9 8 9 
1 . 7 6 6 
1 . 9 9 5 
______ 2 0 , 6 
2 7 . 8 
2 2 , 9 
2 8 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
1 9 , 9 
3 9 , 4 
_ 
. 2 3 , 9 
3 2 , 7 
_ 3 7 , 2 
2 0 , 6 
2 7 , 8 
2 3 , 8 
3 4 , 8 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
1 9 , 9 
4 4 , 2 
1 9 4 , 7 
1 4 6 , 9 
1 0 0 , 2 
7 0 , 7 
8 8 , 1 
9 2 , 8 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 4 6 , 7 
9 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
2 0 9 , 2 
1 5 7 , 6 
1 0 6 , 0 1 
6 7 , 5 
9 4 , 6 1 
9 9 , 7 
8 8 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 
. | ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
- | 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
I out 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
SB 
I τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
38 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXF 1 
L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
—_ Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
_-—__—_—| 
Ι Μ Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Ι τ Ι 
_— __ ι 
Ι C D I 
i o r ι 
E 1 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
C I 
Ε I 
S I 
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CH8H. GRUN0ST0FF8 PROD. CHIM. PE BASE 
ΔNGεSTELLTE 
TAB. V I I / 25A 
VERT8iLUNG NACH OWÏ* Όΐκ υΝτεΡΝεΗΗεΊ 5ζυΰεΗοερ κ κ ε Ι τ 
( Μ\.ζ ALTεRSGRUPPεN) 
Α. ΡεΒ50ΝΑί 
RSPARTITICN PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L «TRFPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
! V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
! U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
= /T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ Ι 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
8 3 9 
Ι 5 8 9 
1 . 4 2 8 
4 1 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
1 8 , 8 
2 6 , 5 
4 4 , 6 
9 , 3 
5 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
---4 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
1 1 , 0 
1 7 , 2 
6 5 , 8 
5 , 5 
3 , 2 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 4 
6 , 7 
7 , 1 
1 1 , 3 
4 , 1 
4 , 4 
3 , 7 
7 , 6 
-
--1 2 , 5 
3 3 , 1 
3 0 , 8 
0 , 7 
5 , 4 
6 , 6 
7 , 4 
1 8 , 7 
4 , 1 
4 , 4 
3 , 7 
1 1 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
2 . 0 4 0 
7 3 4 
2 . 7 7 4 
2 6 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
4 7 , 8 
6 , 3 
3 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
---8 , 2 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
1 8 , 0 
1 7 , 3 
5 9 , 4 
4 , 6 
2 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
9 , 4 
2 1 , 1 
1 3 , 4 
2 9 , 3 
6 , 7 
6 , 4 
7 , 1 
1 8 , 6 
-
--3 1 , 9 
3 9 , 5 
3 8 , 4 
6 , 6 
9 , 4 
2 1 , 0 
1 4 , 4 
3 2 , 8 
6 , 7 
6 , 4 
7 , 1 
2 1 , 5 
UNTERNεHMENSZUGEHOεRIGKε IT I N 
ο Δ Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 I 
I 
2 . 1 1 4 
3 8 8 
2 . 5 0 2 
1 5 , 5 
0 , 2 
1 , 4 
1 7 , 0 
2 7 , 4 
3 3 , 8 
2 0 , 2 
1 1 , 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
--Ο,β 
8 , 5 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
1 4 , 5 
2 4 , 5 
4 2 , 7 
1 7 , 1 
9 , 4 
7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 9 , 4 
1 5 , 2 
1 8 , 4 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 0 
1 9 , 3 
-
-2 1 , 3 
1 7 , 5 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
2 , 9 
2 9 , 4 
1 5 , 2 
1 8 , 4 
2 1 , 2 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 0 
1 9 , 4 
JAHRεN 
DANS L ε Ν Τ Β ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 . 9 5 1 
1 3 7 
3 . 0 6 9 
4 , 4 
1 , 3 
1 , 2 
2 1 , 1 
3 0 , 3 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
1 2 , 1 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
--0 , 9 
3 2 , 1 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 , 1 
2 0 , 2 
3 0 , 3 
2 5 , 6 
2 1 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
3 4 , 1 
2 6 , 4 
2 8 , 4 
2 1 , 0 
3 4 , 8 
3 4 , 5 
3 5 , 2 
2 6 , 9 
-
-9 , 2 
2 3 , 4 
5 , 4 
7 , 2 
2 7 , 1 
3 4 , 1 
2 6 , 3 
2 8 , 1 
1 5 , 7 
3 4 , 8 
3 4 , 5 
3 5 , 2 
2 4 , 0 
> - 20 
3 . 0 3 1 
62 
3 . 0 9 3 
2 , 0 
2 , 8 
0 , 7 
2 3 , 9 
3 3 , 9 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
1 1 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
--1 5 , 6 
4 4 , 2 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
0 , 7 
2 3 , 7 
3 4 , 1 
1 8 , 9 
1 9 , 8 
1 0 , 8 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
21 , 8 
3 0 , 6 
3 2 , 7 
1 6 , 9 
3 2 , 1 
3 2 , 1 
3 2 , 0 
2 7 , 6 
-
-6 9 , 5 
1 4 , 6 
1 , 5 
3 , 3 
6 2 , 6 
21 , 8 
3 0 , 9 
3 1 , 7 
1 1 , 6 
3 2 , 1 
3 2 , 1 
3 2 , 0 
2 4 , 0 
1 
1 
1 TOTAL 
1 
1 0 . 9 7 5 
1 . 9 1 9 
1 2 . 8 8 5 
1 4 , e 
1 , 2 
0 , 9 
2 1 , 5 
2 8 , 6 
3 C 3 
1 7 , 4 
9 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
--0 , 7 
9 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
0 , 8 
ie ,4 
2 5 , 8 
3 9 , 0 
1 4 , 8 
8 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
Q U A L l F i ; 
Η 
F 
τ 
F / 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
τ ι 
Η I 
F I 
Τ I 
Η I 
F I 
Τ I 
4 Τ Ι 0 Ν I 
NOMBREI 
0 I 
I 1 
S I 
τ I 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
ι ι 
0 I 
Ν 1 
τ I 
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(FORTSETZUNG) 
Β . G F H A F I T F P 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 25A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
———————— __· _____ 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPS 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
I T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ ι 
Ι Ε I 
t s ι 
I H 
1 F 
ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B I 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
3 
Τ 
16 
2 I 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
3A 1 
58 1 
Τ 1 
———————— 
| 1 
1 < 2 
1 1 
| , 
1 2 . 7 3 3 
1 1 . 8 6 5 
1 1 . 1 9 9 
1 1 . 9 0 1 
1 1 . 9 4 2 
1 
1 1 . 7 5 7 
| 
| 1 
1 7 8 4 
8 1 0 
| a 
2 . 7 3 3 
1 1 . 6 1 5 
9 6 1 
1 1 . 9 0 1 
1 1 . 9 4 2 
. 1 1 . 3 9 4 
a 
2 6 , 8 
2 4 , 2 
4 2 , 0 
1 6 , 1 
1 0 , 7 
. 4 6 , 2 
-
-. 3 1 , 8 
-3 3 , 6 
. 2 6 , 6 
2 4 , 6 
4 4 , 9 
1 6 , 1 
1 0 , 7 
a 
5 7 , 6 
. 
1 5 5 . 5 
1 0 6 . 1 
6 8 . 2 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
a 
1 9 6 , 1 
1 3 0 , 2 
6 8 , 9 
1 3 6 , 4 
1 3 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
, 
6 6 , 8 
8 6 , 9 
7 9 , 1 
1 0 0 , 7 
9 7 , 6 
a 
8 2 , 0 
-
-. 8 1 , 0 
_ 7 7 , 9 
. 
8 6 , 9 
8 3 , 8 
7 1 , 4 
1 0 0 , 7 
9 7 , 6 
a 
6 9 , 9 
DAUER DER 
ANNEE! 
ι 
2 - 4 I 
1 
, 
2 . 9 4 6 
1 . 9 5 5 
1 . 3 6 4 
2 . 0 2 4 
• 1 . 9 5 4 
• 2 . 0 9 9 
1 . 9 3 2 
-
-• 1 . 3 8 2 
9 2 9 
96 5 
. 
2 . 9 4 6 
1 . 8 8 8 
1 . 2 0 3 
2 . 0 2 4 
• 1 . 9 5 4 
« 2 . 0 9 5 
1 . 7 0 5 
a 
2 6 , 6 
2 4 , 9 
2 8 , 1 
2 1 , 9 
• 2 6 , 9 
« 1 9 , 5 
4 3 , 9 
_ 
-« 2 4 , 1 
2 4 , 5 
-2 8 , 0 
, 2 6 , 6 
2 6 , 6 
3 2 , 7 
2 1 , 9 
« 2 6 , 9 
« 1 9 , 5 
5 0 , 2 
. 
1 5 2 , 5 
1 0 1 , 2 
7 0 , 6 
1 0 4 , 8 
« 1 0 1 , 1 
« 1 0 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-« 1 4 2 , 6 
9 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
. 
1 7 2 , 8 
1 1 0 , 7 
7 0 , 6 
1 1 8 , 7 
• 1 1 4 , 6 
• 1 2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
t 
9 3 , 6 
9 1 , 1 
9 0 , 0 
1 0 7 , 3 
• 9 8 , 2 
• 1 1 8 , 9 
9 0 , 2 
_ 
-« 8 9 , 4 
9 6 , 0 
-9 3 , 2 
_ 
9 3 , 7 
8 9 , 3 
8 9 , 4 
1 0 7 , 3 
• 9 8 , 2 
• 1 1 8 , 9 
8 5 , 5 
— — —————— — ____ ______________ UNTERNEHMENSZUGEKJERTGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
« 3 . 8 7 3 
3 . 2 4 9 
2 . 1 2 8 
1 . 6 0 5 
2 . 0 8 5 
2 . 1 7 5 
1 . 9 8 4 
2 . 1 5 7 
-
. . 1 . 1 4 5 
1 . 1 7 8 
» 3 . 8 7 3 
3 . 2 4 3 
2 . 0 8 7 
1 . 4 6 5 
2 . 0 8 5 
2 . 1 7 5 
1 . 9 8 4 
2 . 0 1 8 
• 2 4 , 1 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
3 5 , 5 
_ 
. . 1 8 , 5 
-2 1 , 0 
• 2 4 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 9 
2 5 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
3 9 , 3 
» 1 7 9 , 6 
1 5 0 , 6 
9 8 , 7 
7 4 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 8 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
. 9 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
• 1 9 1 , 9 
1 6 0 , 7 
1 0 3 , 4 
7 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 8 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 9 2 , 6 
1 0 3 , 2 
9 9 , 1 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 7 
-
. . 1 1 8 , 3 
-1 1 3 , 3 
• 9 2 , 8 
1 0 3 , 1 
9 8 , 7 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 2 
DANS L ENTR8PRISE 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
« 4 . 1 9 5 
3 . 3 3 4 
2 . 1 7 9 
1 . 6 1 7 
1 . 8 0 5 
1 . 9 6 7 
1 . 6 1 7 
2 . 2 2 8 
-
, 1 . 7 7 1 
« 1 . 4 3 1 
1 . 5 3 3 
« 4 . 1 9 5 
3 . 3 3 1 
2 . 1 6 3 
1 . 5 9 6 
1 . 8 0 5 
1 . 9 6 7 
1 . 6 1 7 
2 . 1 9 9 
« 2 7 , 8 
3 0 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
4 0 , 0 
_ 
. 1 6 , 6 
• 2 6 , 8 
-2 6 , 8 
« 2 7 , 8 
3 0 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , 2 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
4 0 , 4 
« 1 8 8 , 3 
1 4 9 , 6 
9 7 , 6 
7 2 , 6 
8 1 , 0 
8 8 , 3 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 5 
« 9 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
• 1 9 0 , 8 
1 5 1 , 5 
9 8 , 4 
7 2 , 6 
8 2 , 1 
8 9 , 4 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 7 
9 5 , 7 
9 8 , 9 
9 1 , 6 
1 0 4 , 0 
_ 
. 1 1 4 , 6 
• 1 4 7 , 6 
-1 4 7 , 4 
« 1 0 0 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 3 
1 1 8 , 6 
9 5 , 7 
9 8 , 9 
9 1 , 6 
1 1 0 , 2 
> - 2 0 
1 
. 
3 . 1 7 2 
2 . 2 6 9 
1 . 7 4 3 
1 . 8 0 6 
1 . 8 9 6 
1 . 6 9 8 
2 . 3 0 5 
-
. . • 
1 . 9 6 5 
a 
3 . 1 6 1 
2 . 2 6 1 
1 . 7 4 4 
1 . 8 0 6 
1 . 8 9 6 
1 . 6 9 8 
2 . 2 9 8 
a 
2 6 , 8 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
3 4 , 4 
-
. . . -1 9 , 6 
. 2 7 , 0 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
3 4 , 3 
. 
1 3 7 , 6 
9 6 , 4 
7 5 , 6 
7 8 , 4 
8 2 , 3 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. . . 
— 1 0 0 . 0 
a 
1 3 7 , 6 
9 8 , 4 
7 5 , 9 
7 S , 6 
8 2 , 5 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 7 
1 1 5 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 3 
9 6 , 1 
1 0 7 , 6 
_ 
. . . -1 8 8 , 9 
. 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 9 
1 2 9 , 6 
9 5 , 7 
9 5 , 3 
9 6 , 1 
1 1 5 , 2 
____—___ 
TOTAL 
4 . 1 7 3 
3 . 1 4 9 
2 . 1 4 7 
1 . 5 1 5 
1 . 6 8 7 
1 . 9 8 9 
1 . 7 6 6 
2 . 1 4 3 
-
a 
1 . 5 4 6 
9 6 8 
1 . 0 4 0 
4 . 1 7 3 
3 . 1 4 4 
2 . 1 1 5 
1 . 3 4 6 
1 . 8 8 7 
1 . 9 8 9 
1 . 7 6 6 
1 . 9 9 5 
2 0 , 6 
2 7 , 8 
2 2 , 9 
2 8 , 0 
1 5 , 8 
1 8 , 2 
1 9 , 9 
3 9 , 4 
_ 
. 2 3 , 9 
3 2 , 7 
-3 7 , 2 
2 0 , 6 
2 7 , 8 
2 3 , 8 
3 4 , 8 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
1 9 , 9 
4 4 , 2 
1 9 4 , 7 
1 4 6 , 9 
1 0 0 , 2 
7 0 , 7 
8 8 , 1 
9 2 , 8 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 4 8 , 7 
9 3 , 1 
— 1 0 0 , 0 
2 0 9 , 2 
1 5 7 , 6 
1 0 6 , 0 
6 7 , 5 1 
9 4 , 6 
9 9 , 7 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
| 
. ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
_____ —__ 
SEXF 
____— 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
1 5A 
1 5B 
τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ I 
0 I 
Ν 1 
τ ι 
A 1 
Ν I 
Τ I 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
Ρ 1 
I I 
4 1 
Τ | 
ι ι 
Ρ 1 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ρ ι 
I 1 
c ι 
Ε I 
s I 
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CHEM. GRUNDSTOFFE PROD. CHIM. DF BASE 
ANGESTELLTε ΝεσεΒίΑΝο 
T A B . V I I I / 2 5 A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗθε PI GKEIT 
(ANGEST8LLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L SNTRFPRISE 
(ΕΚΡίΟΥε5 DS 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCH. __i_.ru 
lLE ISTUNGSGRUPPε 
U N Z A H L 
I V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
I E 
ι 1 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
307 
3 7 
3 4 4 
1 0 . 8 
_ 
0 , 3 
3 3 , 2 
3 1 , 9 
1 9 , 1 
1 5 , 5 
8 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
2 9 , 6 
2 8 , 5 
2 7 , 8 
1 3 , 8 
7 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
8 , 4 
6 , 1 
4 , 5 
5 , 1 
5 , 0 
5 , 1 
6 , 1 
_ 
---2 0 , 5 
-1 5 , 3 
. 
1 , 7 
8 , 3 
5 , 9 
7 , 0 
5 , 1 
5 , 0 
5 , 1 
6 , 5 
DAUER DER 
ΑΝΝεε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
9 0 0 
9 2 
9 9 3 
9 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
3 9 , 2 
2 5 , 1 
2 7 , 7 
7 , 3 
3 , 4 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
---1 5 , 3 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
3 5 , 5 
2 4 , 2 
3 3 , 0 
6 , 6 
3 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
5 , 1 
2 9 , 0 
1 4 , 0 
2 1 , 0 
7 , 0 
6 , 0 
8 , 2 
1 7 , 9 
_ 
--2 6 , 8 
4 3 , 3 
-3 8 , 1 
2 1 , 4 
5 , 1 
2 6 , 8 
1 4 , 4 
2 3 , 9 
7 , 0 
6 , 0 
8 , 2 
1 8 , 8 
U N T e P N 8 H M E N S Z U G E H 0 E R l G ^ I T I N 
D Δ Ν Ο ί ε Ν Ν Ε Τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 3 9 9 
4 5 
1 . 4 4 4 
3 , 1 
0 , 1 
2 , 0 
2 0 , 9 
3 0 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 0 
1 1 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
--6 , 7 
ie ,o 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 0 
2 0 , 4 
3 0 , 1 
2 7 , 1 
2 0 , 3 
1 1 , 1 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
4 8 , 8 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
3 0 , 0 
3 1 , 2 
3 1 , 8 
3 0 , 6 
2 7 , 8 
-
-3 2 , 3 
1 5 , 4 
1 8 , 7 
_ 1 8 , 5 
1 4 , 3 
4 8 , 8 
2 4 , 0 
2 6 , 1 
2 8 , 5 
3 1 , 2 
3 1 , 8 
3 0 , 6 
2 7 , 4 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 7 4 7 
54 
1 . 8 0 0 
3 , 0 
0 , 5 
1 , 4 
2 2 , 2 
3 3 , 2 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
1 1 , 0 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
--2 , 4 
4 6 , 1 
4 9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 4 
2 1 , 6 
3 3 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 1 
1 0 , 6 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
6 4 , 3 
4 2 , 2 
3 1 , 6 
3 6 , 1 
3 2 , 2 
3 8 , 5 
3 7 , 8 
3 9 , 3 
3 4 , 7 
-
-1 4 , 0 
4 9 , 2 
1 4 , 7 
-2 2 , 2 
6 4 , 3 
4 2 , 2 
3 1 , 7 
3 6 , 5 
2 9 , 9 
3 8 , 5 
3 7 , 8 
3 9 , 3 
3 4 , 2 
> = 20 
6 7 6 
15 
6 5 0 
2 , 1 
_ 
0 , 2 
1 2 , 4 
4 1 , 3 
2 0 , 9 
2 5 , 3 
1 4 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
--3 4 , 5 
3 1 , 0 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 2 , 8 
4 1 , 0 
2 1 , 2 
2 4 , 8 
1 4 , 2 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
6 , 9 
1 7 , 3 
1 1 , 9 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
1 6 , 8 
1 3 , 4 
-
-5 3 , 8 
6 , 6 
2 , 8 
-6 , 0 
-
2 , 2 
7 , 2 
1 7 , 0 
1 0 , 7 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
1 6 , 8 
1 3 , 1 
I 
1 TOTAL 
5 . 0 2 6 
2 4 3 
5 . 2 7 0 
4 , 6 
0 , 3 
1 , 2 
2 4 , 2 
3 2 , 0 
2 3 , 7 
1 8 , 7 
1 0 , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
--3 , 8 
2 1 , 7 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 1 
2 3 , 3 
3 1 , 5 
2 6 , 0 
1 7 , 8 
5 , 6 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ 1 
Ι ! 
s | 
τ 1 
R Ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ ι 
Ι ι 
0 ! 
Ν Ι 
Τ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. OEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 25A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 ftC 1 I l t . i , ' i L ( i , n i 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I β 
I ε 
ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
ι ι 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
ι o 
| 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
! M 
1 F 
Ι τ 
1 Η 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
3 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ I 
IB 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
SB 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
3A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
3 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
SA 1 
5B 1 
Τ I 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| , 
1 2 . 9 6 4 
1 2 . 0 3 2 
1 « 1 . 6 2 1 
1 « 1 . 9 8 9 
1 
I 1 2 . 2 7 1 
| 
I 
1 
1 . 
I _ 
¡ 
a 
1 2 . 9 6 4 
1 2 . 0 5 2 
1 » 1 . 3 2 6 
1 » 1 . 9 8 9 
. | a 
1 2 . 2 2 6 
| a 
2 2 , 9 
2 3 , 7 
« 2 7 , 7 
• 1 8 , 6 
a 
. 3 3 , 0 
­
­­a 
­a 
« 2 2 , 9 
2 3 , 7 
• 3 0 , 1 
• 1 8 , 6 
. a 
3 4 , 6 
a 
1 3 0 , 5 
9 0 , 4 
• 7 1 , 4 
» 8 7 , 6 
a 
a 
1 0 0 , 0 
­
­­a 
— ' 
. 
1 3 3 . 2 
9 2 , 2 
« 6 8 , 6 
• 8 9 , 4 
a 
a 
1 0 0 , 0 
, 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
• 9 3 , 6 
• 1 0 3 , 1 
. • 1 0 1 , 4 
­
­­a 
­• 
. 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
• 8 9 , 6 
• 1 0 3 , 1 
, a 
1 0 0 , 4 
DAUER OER 
ΑΝΝΕε$ 
I 
2 ­ 4 I 
1 
. 
3 . 0 2 6 
2 . 1 3 4 
1 . 7 9 8 
• 2 . 0 6 2 
. . 2 . 3 9 3 
­
­. . _ ■ 
. 
3 . 0 2 6 
2 . 1 0 8 
1 . 7 3 8 
• 2 . 0 6 2 
a 
. 2 . 3 4 5 
a 
2 1 , 7 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
• 1 9 , 3 
. . 3 1 , 3 
­
­a 
. ­a 
. 2 1 , 7 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
« 1 9 , 3 
. . 3 2 , 5 
. 
1 2 6 , 5 
8 9 , 2 
7 5 , 1 
« 8 6 , 2 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
. 
1 2 9 , 0 
6 9 , 9 
7 4 , 1 
« 8 7 , 9 
. . 1 0 0 . 0 
. 
9 9 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 3 , 8 
• 1 0 6 , 8 
. . 1 0 6 , 9 
­
_ . a 
_ • 
. 
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
• 1 0 6 , 8 
. . 1 0 5 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
« 3 . 6 2 3 
3 . 1 9 9 
2 . 1 8 4 
1 . 8 0 6 
2 . 1 6 3 
2 . 2 5 1 
2 . 0 5 4 
2 . 3 2 9 
_ 
a 
. a 
­• 
« 3 . 8 2 3 
3 . 1 9 2 
2 . 1 7 0 
1 . 7 8 4 
2 . 1 6 3 
2 . 2 5 1 
2 . 0 5 4 
2 . 3 0 7 
« 2 3 , 7 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 8 
1 8 , 0 
1 8 , 2 
3 0 , 5 
­
a 
. . ­a 
« 2 3 , 7 
2 0 , 8 
2 1 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 8 , 0 
1 8 , 2 
3 0 , 9 
» 1 6 4 , 1 
1 3 7 , 4 
9 3 , 8 
7 7 , 6 
9 2 , 9 
9 6 , 7 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. . a 
_ • 
« 1 6 5 , 7 
1 3 6 , 4 
9 4 , 1 
7 7 , 3 
9 3 , 8 
9 7 , 6 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
« 9 4 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 4 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 4 , 4 
1 0 4 , 0 
­
. a 
a 
_ • 
« 9 4 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 4 , 4 
1 0 4 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRIS8 
10 ­ 19 
. 
3 . 0 8 8 
2 . 1 1 0 
1 . 6 5 0 
1 . 8 0 5 
1 . 9 8 3 
1 . 6 0 4 
2 . 1 9 4 
­
a 
a 
a 
_ « 1 . 7 1 1 
. 
3 . 0 8 4 
2 . 0 9 9 
1 . 6 4 3 
1 . 8 0 5 
1 . 9 8 3 
1 . 6 0 4 
2 . 1 7 9 
_ 
2 9 , 7 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 9 
3 7 , 2 
­
. . a 
­• 2 4 , 0 
. 3 0 , 0 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
1 8 , e 
1 6 , 1 
1 4 , 9 
3 7 , 1 
. 
1 4 0 , 7 
9 6 , 2 
7 5 , 2 
6 2 , 3 
9 0 , 4 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. a 
a 
­• 1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 5 
9 6 , 3 
7 5 , 4 
8 2 , 6 
9 1 , 0 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 3 
9 9 , 7 
9 5 , 3 
9 3 , 5 
9 7 , 0 
8 9 , 4 
9 8 , 0 
­
. . . ­• 1 1 0 , 4 
. 
1 0 1 , 4 
9 9 , 7 
9 6 , 5 
9 3 , 5 
9 7 , 0 
8 9 , 4 
9 8 , 3 
> ­ 20 
. 
2 . 5 3 5 
2 . 0 3 9 
1 . 6 9 0 
1 . 7 2 7 
1 . 8 3 8 
1 . 5 7 6 
1 . 9 5 3 
­
a 
. . _ • 
, 
2 . 5 C 6 
2 . 0 4 0 
1 . 6 7 7 
1 . 7 2 7 
1 . 8 3 8 
1 . 5 7 8 
1 . 9 5 0 
a 
1 9 . 9 
1 3 , 1 
1 8 , 6 
1 4 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
2 1 , 4 
­
. a 
. ­. 
. 2 0 , 0 
1 2 . 4 
1 8 , 9 
1 4 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
2 1 , 3 
a 
1 2 9 , 6 
1 0 4 , 4 
6 6 , 5 
8 8 , 4 
9 4 , 1 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. . . ­• 
, 
1 2 6 , 6 
1 0 4 , 6 
8 6 , 0 
8 8 , 6 
9 4 , 3 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
8 3 , 2 
9 6 , 3 
9 7 , 6 
8 9 , 5 
8 9 , 9 
8 7 , 9 
8 7 , 2 
. 
. . . _ • 
. 
8 2 , 4 
9 6 , 9 
9 8 , 5 
8 9 , 5 
8 9 , 9 
8 7 , 9 
8 8 , 0 
1 
1 TOTAL 1 
4 . 0 6 2 
3 . 0 4 8 
2 . 1 1 7 
1 . 7 3 2 
1 . 9 3 0 
2 . 0 4 5 
1 . 7 9 5 
2 . 2 3 9 
_ 
. 1 . 7 7 1 
1 . 3 7 9 
_ 1 . 5 5 0 
4 . 0 6 2 
3 . 0 4 2 
2 . 1 0 6 
1 . 7 0 3 
1 . 9 3 0 
2 . 0 4 5 
1 . 7 9 5 
2 . 2 1 7 
2 8 , 4 
2 4 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
3 3 , 0 
­
a 
1 8 , 2 
2 4 , 1 
­2 5 , 5 
2 8 , 4 
2 4 , 8 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
3 3 , 4 
1 8 1 , 4 
1 3 6 , 1 
9 4 , 6 
7 7 , 4 
8 6 , 2 
9 1 , 3 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 4 , 3 
8 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 8 3 , 2 1 
1 3 7 , 2 
9 5 , 0 1 
7 6 , 8 1 
8 7 , 1 1 
9 2 , 2 1 
8 1 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
| 
a 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
I 
1 0 0 , 0 1 
l o c o ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι l oco ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
Ι _ Ε Λ Ε 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
1 3 
4 
I 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F | 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ι Ρ ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι . Α Ι 
Ν Ι 
Ι Τ Ι 
Ι C O l 
i o F I 
Ε I 
F V I 
F A j 
I R 1 
C I 1 
I A | 
ε τ ι 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
D I 
I 1 
r ι 
E ! 
s I 
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MεTALLεRZεUGNI sss 
ΑΡβείΤΕΡ 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν β NACH βΡοε53ε οερ βετρ ιεβε 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES FT4BL IS SENF NTS 
NEDERL4ND 
TAB. I / 3 1 
Ι Ο Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 
ι ί ε ΐ 5 rUNGS-
Ι β ρ υ ρ ρ ε 
ι Ρ 
Ι ε 
I R 
ι s 
ι ο 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
ι s 
1 Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
F , T 
, T 
M 
r 
F / T 
H 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
4 . 7 2 9 
2 5 8 
4 . 9 8 7 
5 , 2 
6 0 , 2 
2 9 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
2 8 , 8 
5 4 , 0 
1 0 9 , 9 
5 8 , 0 
2 9 , 2 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , C 
4 , 9 
4 , 7 
7 , 0 
2 9 , 1 
5 , 4 
8 , β 
8 , 3 
1 0 , 1 
4 , 9 
5 , 2 
7 , 1 
6 , 5 4 
5 , 4 2 
4 , 4 9 
6 , CO 
a 
. • 5 , 0 0 
• 4 , 8 1 
6 , 5 1 
5 , 3 8 
4 , 6 1 
5 , 5 4 
2 0 , 9 
2 7 , 4 
3 7 , 6 
2 6 , 6 
. . « 2 9 , 6 
• 2 8 , 5 
2 1 , 3 
2 7 , 5 
3 5 , 9 
2 7 , 2 
1 0 9 , 0 
9 0 , 3 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 4 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 0 , 6 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
8 6 , 4 
7 8 , 5 
9 2 , 4 
. 
. « 9 4 , 9 
« 9 4 , 3 
9 3 , 4 
8 6 , 6 
8 1 , 4 
9 2 , 5 
1 
2 0 - 4 9 I 
1 
1 5 . 8 9 9 
4 6 9 
1 6 . 3 8 7 
3 , 0 
4 8 , 3 
4 0 , 5 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
6 5 , 1 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 9 
4 1 , 2 
11 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
2 2 , e 
1 6 , 8 
2 3 , 7 
3 , 7 
2 3 , 2 
1 0 , 4 
1 5 , 7 
2 6 , 9 
2 2 , e 
1 5 , 9 
2 3 , 3 
6 , 6 0 
5 , 9 7 
4 , 8 5 
6 , 24 
a 
4 , 0 9 
• 5 , 0 4 
4 , 45 
6 , 8 0 
5 , 8 8 
4 , 8 7 
6 , I S 
2 2 , 4 
2 3 , 8 
3 4 , 1 
2 6 , 0 
. 2 5 , 0 
« 2 4 , 6 
2 7 , 6 
2 2 , 4 
2 4 , 8 
3 3 , 3 
2 6 , 5 
1 0 9 , 0 
9 5 , 7 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
91 , 9 
« 1 1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 5 , 0 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 5 , 2 
8 4 , ε 
9 6 , 1 
. 
8 4 , 7 
« 9 5 , 6 
8 7 , 3 
5 7 , 6 
9 4 , 7 
8 6 , C 
9 6 , 4 
GPOeSSE ( Β ε 5 0 Η Α ε Ρ Τ Κ Τ Ε Ν Ζ 4 Η ί OER BETRIEBE 
T A I L L E (NOHBRE DE SALARIES) DSS S T 4 E L I S i l · » E N T S 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
2 0 . 6 2 8 
7 4 7 
2 1 . 3 7 5 
3 , 5 
5 1 , 1 
3 7 , 9 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
5 2 , 5 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 9 , 5 
3 β , 4 
1 2 , 1 
l O C C 
3 7 , 0 
2 7 , 7 
2 1 , 5 
3 C 7 
3 2 , 8 
2 8 , 6 
1 9 , 2 
2 4 , 0 
3 7 , 0 
2 7 , 8 
2 1 , 2 
3 0 , 4 
6 , 7 3 
5 , 8 7 
4 , 7 7 
6 , 1 9 
. 
4 , 20 
5 , 0 2 
4 , 5 7 
6 , 7 2 
5 , 7 9 
4 , 8 0 
6 , 1 3 
2 2 , 1 
2 4 , 7 
3 4 , 9 
2 6 , 2 
. 2 4 , 9 
2 7 , 1 
2 8 , 2 
2 2 , 2 
2 5 , 5 
3 4 , 1 
2 6 , 7 
1 0 8 , 7 
9 4 , 8 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
9 1 , 9 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 4 , 5 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 3 , 6 
8 3 , 4 
9 5 , 4 
a 
8 7 , 0 
9 5 , 3 
8 9 , 6 
9 6 , 4 
9 3 , 2 
8 4 , 8 
9 5 , 5 
5 0 - 9 9 
1 0 . 7 9 2 
38 5 
1 1 . 1 7 7 
3 , 4 
4 4 , 4 
4 6 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
3 8 , 0 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
4 6 , 5 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
9 , 0 
1 6 , 1 
3 0 , 5 
1 0 , 7 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 6 
9 , 4 
1 5 , 9 
7 , 2 0 
6 , 19 
5 , 7 2 
6 , 5 9 
. 
« 4 , 9 6 
« 5 , 4 7 
5 , 5 5 
7 , 2 0 
6 , 15 
5 , 6 8 
6 , 5 6 
1 7 , 6 
2 1 , 6 
2 7 , 0 
2 1 , 8 . 
. « 3 3 , 2 
« 2 3 , 6 
2 9 , 0 
1 7 , 5 
2 2 , 3 
2 6 , 5 
2 2 , 2 
1 0 9 , 3 
9 3 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
« 8 9 , 7 
« 9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 3 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
. 
« 1 0 3 , 1 
« 1 0 3 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
I 
1 0 . 5 4 3 
4 7 7 
1 1 . 0 2 0 
4 , 3 
3 7 , 2 
4 1 , 6 
2 1 ,2 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 5 , 7 
8 2 , 5 
1 0 0 , 9 
3 5 , 6 
4 0 , 5 
2 3 , 9 
1 9 9 , 0 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
2 1 , 1 
1 5 , 7 
5 , 7 
5 , 5 
2 4 , 8 
1 5 , 3 
1 3 , 7 
1 5 , 1 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
7 , 1 5 
6 , 4 6 
5 , 7 5 
6 , 5 6 
. 
. 5 , 0 4 
5 , 0 7 
7 , 1 5 
6 , 4 3 
5 , 6 4 
6 , 5 0 
2 0 , 5 
2 7 , 0 
2 4 , 3 
2 5 , 3 
. . 2 7 , 6 
2 6 , 5 
2 0 , 5 
2 7 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 8 
1 0 9 , 0 
9 8 , 5 
8 7 , 7 
1 3 0 , 0 
. 
. 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 8 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
. 
. 9 5 , 6 
9 9 , 4 
1 3 2 , 6 
10 3 , 5 
9 9 , 6 
1 3 1 , 2 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
1 5 . 8 9 0 
9 1 5 
1 6 . 8 0 6 
5 , 4 
3 7 , 5 
4 4 , 3 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
3 7 , 6 
5 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
4 3 , 9 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
2 4 , 9 
2 7 , 4 
2 3 , 6 
3 1 , 0 
2 5 , 1 
3 3 , 0 
2 9 , 4 
2 1 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 2 
2 3 , 9 
6 , 9 1 
6 , 4 9 
5 , 9 1 
6 , 5 4 
. 
5 , 0 4 
. » 5 , 3 6 
6 , 8 9 
6 , 4 2 
5 , 87 
6 , 4 8 
1 8 , 5 
1 5 , 7 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
. 2 1 , 2 
. « 8 8 , 9 
1 8 , 8 
1 6 , 6 
4 5 , 4 
2 5 , 3 
1 0 5 , 7 
9 9 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 9 , 1 
9 0 , 6 
Κ Ο , Ο 
9 9 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 8 
. 
1 0 4 , 3 
. « 1 0 5 , 1 
9 8 , 9 
1 C 3 . 4 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 9 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 >= 
1 
6 . 6 2 1 
5 5 7 
7 . 1 7 8 
7 , 8 
3 0 , 4 
« 5 , 7 
2 3 , 9 
1 C C 0 
-
7 4 , 3 
2 5 , 7 
1 C 0 , 0 
2 8 , 0 
4 7 , 9 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 C 7 
1 5 , 0 
9 , 8 
-
3 0 , 2 
9 , 9 
1 7 , 9 
7 , 0 
11 , 6 
1 4 , 2 
1 0 , 2 
7 , 3 7 
6 , 6 1 
6 , 4 6 
6 , 8 0 
-
5 , 1 9 
4 , 7 5 
5 , 0 8 
7 , 37 
6 , 4 4 
6 , 3 1 
6 , 6 7 
1 6 , 9 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
-1 4 , 4 
1 9 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 0 8 , 4 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
I C O , 9 
-
1 0 2 , 2 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
5 6 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 9 
1 0 4 , 8 
-
1 0 7 , 5 
9 0 , 1 
5 5 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 
0 0 0 1 T 0 T 4 L 
1 
6 7 . 2 2 1 
3 . 1 1 3 
7 0 . 3 3 4 
4 , 4 
4 2 , 3 
4 2 , 0 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
4 4 , 1 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 C 6 
4 2 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ί , ί θ 
6 , 2 7 
5 , 7 2 
6 , 4 9 
« 5 , 7 5 
4 , 8 3 
5 , 2 7 
5 , 1 0 
f , 5 7 
6 , 2 1 
5 , 6 6 
6 , 4 2 
2 0 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , 1 
2 2 , 6 
« 3 2 , 5 
2 3 , 2 
7 C 9 
5 5 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 3 
3 3 , 7 
2 4 , 5 
1 0 7 , 6 
9 6 , 6 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 1 2 , 7 
9 4 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 6 , 7 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε χ ε : H , F , T 
0 U 4 L I F I -
C 4 T I 0 N : 1 ,2 
Η 
Τ 
F / Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
! 
s 
Τ 
R 
! 
Β 
U 
Τ 
1 
0 
Ν 
r 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
0 
Ε V 
F 4 
F Ρ 
! Ι 
C 4 
! Τ 
Ε Ι 
Ν 0 
τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
3 . Τ Ι 
Ε | 
F Ι 
Ε | 
Ε Ι 
C Ι 
Ι ! 
Ε | 
s ι 
Γ, ι 
4 Ι 
1 1 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
4 Ι 
R ι 
Ε Ι 
S ! 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
OUVRAGFS εΝ METAUX 
OUVRIERS 
RFPAPTITION PAP A G E 
NE08RLAND 
TAB. I I / 3 1 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I STUN IGS-
1 GRUPPE: I , 
I lANZAHL 
Ι Ρ I 
1 E I 
1 R 1 
1 S 1 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
t s ι 
Ι τ I 
I U I 
Ι Ν I 
ι ο ι ν 
1 1 A 
1 1 R 
ι ι ι 
1 E 1 A 
ι ι τ 
ι ι ι 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
ι ν ι 
ι ε ι 
1 R 1 
ι ο ι 
ι ι ι 
ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 I 
ι . I 
ζ I 
Ε I 
s ι 
M , F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Η 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι ι 
Ι 2 . 0 1 4 
Ι 2 8 5 
Ι 2 . 2 9 9 
Ι 1 2 . 4 
Ι 2 3 , S 
Ι 3 8 , 3 
Ι 3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
Ι 3 , 6 
4 β , 8 
Ι 4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
3 9 , 6 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 , 7 
7 , 2 
3 , 0 
6 , 7 
1 0 , 1 
8 , 5 
9 , 2 
1 , 7 
3 , 1 
7 , 4 
3 , 3 
2 . 5 3 
2 . 5 7 
2 , 5 8 
2 , 57 
a 
2 , 9 4 
2 , 9 0 
2 , 5 0 
2 , 5 3 
2 , 6 3 
2 , 6 3 
2 , 6 1 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
3 0 , 1 
2 5 , 2 
, 1 6 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 4 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
10 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
4 1 , 0 
4 5 , 1 
3 9 , 6 
a 
6 0 , 9 
5 5 , 0 
5 6 , 9 
3 6 , 3 
4 2 , 4 
4 6 , 5 
4 0 . 7 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
3 . 6 2 5 
4 4 6 
4 . 2 7 0 
1 0 , 4 
2 6 , 6 
4 6 , 5 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
5 7 , 1 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
4 7 , 6 
2 6 , 3 
1 0 0 , C 
3 , 6 
6 , 3 
9 , 0 
5 , 7 
1 2 , 4 
1 6 , 5 
1 0 , 8 
1 4 , 3 
3 , 9 
6 , 9 
9 , 2 
6 , 1 
3 , 9 5 
3 , 8 6 
3 , 7 0 
3 , 87 
. 
4 , 14 
3 , 6 0 
3 , ee 
3 , 9 β 
3 , 9 2 
3 , 6 9 
3 , 67 
2 4 , 8 
2 4 , 3 
2 8 , 5 
2 5 , 6 
. 1 6 , 5 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
2 5 , 0 
2 3 , 6 
2 7 , 0 
2 4 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 3 
9 5 , 6 
K O , C 
. 
1 0 6 , 7 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 3 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 2 
6 1 , 9 
6 4 , 7 
5 9 , 6 
. 
8 5 , 7 
6 8 , 3 
7 6 , 1 
5 7 , 1 
6 3 , 1 
6 5 , 2 
6 0 , 3 
A L T E R 
A G ε 
1 
( < 2 1 l 1 
1 
5 . 8 3 8 
7 3 1 
6 . 5 6 9 
1 1 , 1 
2 7 , C 
4 3 , 7 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
5 3 , 5 
4 2 , 1 
1 0 0 , C 
2 4 , 4 
4 4 , e 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
9 , 0 
1 6 , 2 
6 , 7 
1 9 , 1 
2 8 , 7 
1 9 , 4 
2 3 , 5 
5 , 6 
1 0 , 0 
1 6 , 6 
9 , 3 
3 , 5 5 
3 , 4 9 
3 , 2 0 
3 , 4 2 
a 
3 , 7 2 
3 , 2 9 
3 , 5 0 
3 , 5 3 
3 , 52 
3 , 2 2 
3 , 4 3 
3 1 , 1 
2 9 , 7 
3 4 , 2 
3 1 , 6 
. 2 3 , 4 
1 9 , 2 
2 2 , 9 
3 1 , 1 
2 9 , 0 
3 2 , 3 
3 0 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
5 5 , 7 
5 5 , 9 
5 2 , 7 
. 
7 7 , 0 
6 2 , 4 
6 8 , 6 
5 0 , 6 
5 6 , 7 
5 6 , 9 
5 3 , 4 
(ZAHL DSR VOLL8ND8TEN L F β ε N S J A H F ε l 
(NOMBRE 
I 
2 1 - 2 9 
1 6 . 8 7 2 
9 2 9 
1 7 . 801 
5 , 2 
4 6 , 1 
4 0 , 9 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
5 2 , 6 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
4 1 , 5 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 5 
2 0 , 6 
2 5 , 1 
3 4 , 6 
3 5 , 6 
2 4 , 4 
2 9 , 9 
2 7 , 4 
2 5 , 0 
2 1 , 1 
2 5 , 3 
6 , 7 1 
6 , 3 4 
5 , 9 5 
6 , 4 6 
. 
5 , 14 
5 , 2 5 
5 , 2 6 
6 , 7 1 
6 , 2 6 
5 , 8 4 
6 , 4 0 
1 5 , 7 
2 2 , 3 
1 6 , 9 
1 9 , 2 
. 1 2 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
2 2 , 5 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
1 0 3 , 9 
9 8 , 1 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 7 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 7 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 0 
9 9 , 5 
. 
1 0 6 , 4 
9 9 , 6 
1 0 3 , 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 2 
9 9 , 7 
C ANNEES 
1 
3 0 - 4 4 
2 4 . 4 8 5 
8 6 3 
2 5 . 3 4 8 
3 , 4 
4 5 , 8 
3 9 , 8 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
3 6 , 1 
5 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
3 9 , 6 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 4 
3 4 , 5 
3 3 , 5 
3 6 , 4 
3 0 , 0 
2 2 , 7 
3 1 , 8 
2 7 , 7 
3 9 , 4 
3 4 , 0 
3 3 , 2 
3 6 , 0 
7 , 4 3 
6 , 6 9 
6 , 4 0 
6 , 9 8 
. 
5 , 5 0 
5 , 4 7 
5 , 5 5 
7 , 4 2 
6 , 6 5 
6 , 2 8 
6 , 9 3 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
1 1 , 8 
1 4 , 9 
. 2 1 , 4 
2 2 , 7 
2 2 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 6 
1 0 6 , 4 
9 5 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 6 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 9 
1 0 7 , 6 
. 
1 1 3 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 9 
ΡΕνειυε$ι 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 2 . 3 5 6 
3 9 8 
1 2 . 7 9 4 
3 , 1 
4 3 , 8 
4 2 , 9 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
3 4 , 2 
5 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
4 2 , 6 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 2 
9 , 9 
1 4 , 9 
1 2 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 2 
7 , 4 3 
6 , 6 6 
6 , 25 
6 , 9 4 
. 
5 , 4 4 
. . 
7 , 4 2 
6 , 6 3 
6 , 37 
6 , 9 3 
1 5 , 3 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 5 , 7 
. 1 1 , 9 
. . 
1 5 , 4 
1 3 , 1 
5 1 , 5 
2 3 , 5 
1 0 7 , 1 
9 6 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
8 3 , 1 
. • 
1 0 7 , 1 
9 5 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 9 
. 
1 1 2 , 6 
. » 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 8 
1 1 2 , 5 
1 0 7 , 9 
1 
> · 55 
7 . 6 3 1 
1S1 
7 . 8 2 2 
2 . 4 
3 2 . 0 
4 8 . 5 
1 9 , 5 
l O C O 
-
2 1 , 7 
7 e , 3 
1 0 0 , 9 
3 1 , 2 
4 7 , 9 
2 C 9 
1 9 0 , 0 
8 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 4 
_ 
3 , 0 
9 , 4 
6 , 1 
e , 5 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
1 1 , 1 
7 , 0 2 
6 , 4 1 
6 , 0 5 
6 , 5 4 
_ 
. 5 , 6 2 
5 , 4 4 
7 , 0 2 
6 , 3 9 
6 , 0 5 
6 , 5 1 
1 3 , 9 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
-
a 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 3 , 9 
1 2 , Β 
1 3 , 7 
1 4 , 5 
1 0 7 , 3 
9 B , 0 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 7 . 8 
9 8 , 2 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
I C C , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 8 
_ 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 9 
I C I , 4 
> - 2 1 
6 1 . 3 8 3 
2 . 3 6 2 
6 3 . 7 6 5 
3 . 7 
4 3 . 8 
4 1 , 8 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
4 1 , 1 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
4 1 , 8 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 1 , 0 
8 3 , 8 
9 1 , 3 
8 0 , 9 
7 1 , 3 
8 0 , 6 
7 6 , 5 
9 4 , 4 
9 0 , 0 
8 3 , 4 
9 0 , 7 
7 , 18 
6 , 5 5 
6 , 2 1 
6 , 7 8 
6 , 46 
5 , 2 8 
« 5 , 7 5 
5 , 5 9 
7 , 16 
6 , 5 0 
6 , 1 5 
6 , 7 3 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
1 4 , 2 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
« 6 9 , 7 
5 4 , 0 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
2 6 , 9 
1 8 , 8 
1 0 5 , 9 
9 6 , 6 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 4 , 5 
« 1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 6 , 6 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 9 , 3 
« 1 0 9 , 1 
1 0 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 8 
TOTAL 
6 7 . 2 2 1 
2 . 1 1 3 
7 0 . 3 3 4 
4 , 4 
4 2 , 3 
4 2 , 0 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
4 4 , 1 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 C 6 
4 2 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 8 
6 , 2 7 
5 , 7 2 
6 , 4 9 
« 5 , 7 5 
4 , 8 3 
5 , 2 7 
5 , 10 
6 , 9 7 
6 , 2 1 
5 , 6 6 
6 , 4 2 
2 0 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , 1 
2 2 , 6 
• 3 2 , 5 
2 3 , 2 1 
7 0 , 9 
5 5 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 3 
3 3 , 7 1 
2 4 , 5 
1 0 7 , 6 
9 6 , 6 1 
8 8 , 1 
ιοο,ο ι 
• 1 1 2 , 7 
9 4 , 7 1 
1 0 3 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 6 , 7 1 
8 8 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ι 5 ε χ ε : 
1 OUALI 
1 C A T ! 
I H 
1 F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
Ι τ 
1 1 F 
1 2 
1 3 
τ 
I 1 τ 
I 2 
I 3 
Τ 
I I Η 
2 
I 3 
Τ 
I 1 F 
2 
I 3 
Ι Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Τ 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ Ι 
1 τ ι 
2 Ι 
3 1 
τ ι 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
,Τ 
1 ,2 
INPMBPF 
Ι 0 
Ι Ι 
ι s 
Ι τ 
Ι Ρ 
ι ι 
Ι Β 
ι υ 
Τ 
ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
c 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
c 
Ε 
Ρ 
Ε 
V 
Α 
ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F | 
Ι F ί 
Ι E ] 
1 c I 
ί Τ Ι 
Ι Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
I ι 
Ρ ι 
F Ι 
s ι 
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ΜΕΤΑίίΕΡΖευ0ΝΙ55ε 
ΑΡβειτερ 
V8RTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5ΖΙτ3ΕΗ0εΡΙ GKEIT 
(ALLE ALTERSCRUPPSN) 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVRIER S 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
ΝΕΟεΡίΔΝΟ 
TAB. H I / 3 1 
Ι β ε 5 0 Η ΐ ε θ Η Τ : 
Ι L E I S TUNG S-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι s 
ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 . 3 
F . T 
, Τ 
Η 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι ι 
< 2 ! 
Ι 
1 6 . 6 6 1 
1 . 3 7 9 
1 8 . 0 6 0 
Ι 7 , 6 
3 1 , 7 
4 2 , 2 
Ι 2 6 , 1 
Κ Ο , Ο 
4 , 2 
4 3 , 3 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
4 2 , 2 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 4 , 9 
4 1 , 2 
2 4 , 8 
3 7 , 7 
4 3 , 5 
4 5 , 6 
4 4 , 3 
1 8 , 7 
2 5 , 8 
4 1 , 8 
2 5 , 7 
6 , 4 1 
5 , 7 7 
5 , 2 5 
5 , 83 
. 
4 , 6 4 
4 , 6 8 
4 , 6 7 
6 , 3 9 
5 , 6 6 
5 , 1 7 
5 , 7 5 
2 8 , 8 
2 9 , 9 
3 2 , 0 
3 1 , 0 
. 2 9 , 2 
2 8 , 5 
2 9 , 6 
2 9 , 0 
3 0 , 3 
3 1 , 8 
3 1 , 4 
1 C 9 . S 
9 9 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 8 , 8 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
9 2 , 0 
9 1 , 8 
6 9 , 8 
. 
9 6 , 1 
8 8 , 8 
9 1 , 6 
9 1 , 7 
9 1 , 5 
9 1 , 3 
8 9 , 6 
DAUFR DSR 
Α Ν Ν ε ε 5 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
1 6 . 1 2 6 
1 . 1 1 6 
17 . 2 4 3 
6 , 5 
3 6 , 9 
4 3 , 9 
1 7 , 2 
Κ Ο Κ 
4 , 8 
4 5 , 7 
4 9 , 5 
Κ Ο , Ο 
3 6 , 7 
4 4 , 0 
1 9 , 3 
Κ Ο , Ο 
2 2 , 0 
2 5 , 1 
2 6 , 3 
2 4 , 0 
3 5 , 1 
3 7 , 2 
3 4 , 8 
3 5 , 9 
2 2 , 1 
2 5 , 7 
2 7 , 4 
2 4 , 5 
6 , 6 6 
6 , 13 
5 , 7 6 
6 , 2 7 
. 
4 , 9 1 
. • 5 , 4 5 
6 , 6 5 
6 . C 5 
5 , 7 9 
6 , 2 2 
2 2 , 5 
2 0 , e 
21 , 9 
2 2 , 4 
. 1 8 , 4 
. • 7 9 , 5 
2 2 , 6 
2 1 , 4 
4 7 , 0 
2 8 , 3 
Κ 6 , 2 
9 7 , 8 
9 1 , 9 
I C O , 0 
. 5 0 , 1 
. » Κ Ο , Ο 
1 0 6 , 9 
5 7 , 3 
9 3 , 1 
Κ Ο , Ο 
5 5 , 4 
S 7 , 8 
1 0 0 , 7 
5 6 , 6 
. 
I C I , 7 
. • 1 0 6 , 9 
9 5 , 4 
5 7 , 4 
1 0 2 , 3 
9 6 , 9 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Η ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 Ε Ρ Κ κ ε ΐ Τ TN JAHPEN 
0 Α Ν Ο Ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 - 9 
1 2 . 9 C 0 
4 0 2 
1 3 . 3 0 2 
3 , 0 
4 3 , 6 
4 5 , 3 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 5 , 7 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
4 5 , 4 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , β 
2 0 , 7 
1 3 , 6 
1 9 , 2 
3 , 8 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 4 
1 3 , 4 
1 8 , 9 
7 , 1 2 
6 , 5 3 
6 , 2 7 
6 , 7 6 
. 
5 , 1 4 
5 , 3 6 
5 , 2 8 
7 , 1 2 
6 , 4 8 
6 , 16 
6 , 7 1 
1 5 , 5 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
7 , 8 
1 3 , 8 
1 5 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 9 
1 0 5 , 3 
5 6 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 9 7 , 3 
1 0 1 , 5 
, 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
5 6 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 2 
. 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 5 
DANS L ENTREFRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 3 . 1 6 4 
1 9 0 
1 3 . 3 5 4 
1 , 4 
5 2 , 9 
3 7 , 5 
9 , 6 
1 0 0 , 9 
1 4 , 2 
3 4 , 1 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 2 , 4 
3 7 , 4 
1 0 , 2 
1 0 9 , 0 
2 4 , 5 
1 7 , 5 
1 1 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 6 
4 , 7 
6 , 2 
6 , 1 
2 4 , 5 
1 6 , 9 
1 1 , 2 
1 9 , 0 
7 , 3 9 
6 , 6 5 
6 , 3 5 
7 , 0 1 
. 
. « 5 , 5 6 
5 , 6 3 
7 , 3 8 
6 , 6 3 
6 , 3 0 
6 , 9 9 
1 4 , 1 
2 1 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 0 
. . « 2 2 , 6 
2 3 , 2 
1 4 , 2 
2 1 , 1 
i e , 2 
1 8 , 2 
1 0 5 , 4 
9 4 , 9 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. . « 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 4 , 8 
9 0 , I 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 1 
1 1 1 , 0 
108 ,0 
. 
. « 1 0 5 , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 8 
1 1 1 , 3 
1 0 8 , 9 
1 
> = 2 0 1 
1 
8 . 3 5 0 
2 5 
8 . 3 7 5 
0 , 3 
5 1 , 3 
3 9 , 8 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
-6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
3 9 , 6 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
11 , 8 
7 , 0 
1 2 , 4 
5 , 7 
-1 , 1 
0 , 8 
1 5 , 0 
1 1 , 2 
6 , 2 
1 1 , 9 
7 , 3 2 
6 , 6 4 
6 , 2 4 
6 , 9 6 
a 
-. . 
7 , 3 2 
6 , 6 4 
6 , 2 2 
6 , 9 5 
1 4 , 6 
1 1 , 4 
1 2 , 5 
1 4 , 5 
a 
-. . 
1 4 , 6 
11 ,4 
1 2 , 8 
1 4 , 5 
1 0 5 , 2 
9 5 , 4 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. -. • 
1 0 5 , 3 
9 5 , 5 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 2 
. 
_ . . 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 3 
TOTAL 
6 7 . 2 2 1 
3 . 1 1 3 
7 0 . 3 3 4 
4 , 4 
« 2 , 3 
42 , 0 
1 5 , 7 
1 0 9 , 0 
4 , 9 
44 , 1 
51 , 0 
1 0 3 , 0 
4 0 , 6 
4 2 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 8 
6 , 2 7 
5 , 7 2 
6 , 4 9 
« 5 , 7 5 
4 , 8 3 
5 , 2 7 
5 , 10 
6 , 9 7 
6 , 21 
5 , 6 6 
6 , 4 2 
2 0 , C 
21 , 7 
2 5 , 1 
2 2 , 6 
• 3 2 , 5 
2 3 , 2 
7 0 , 9 
5 5 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 3 
3 3 , 7 
2 4 , 3 
1 0 7 , 6 
9 6 , 6 
8 8 , 1 
1 0 0 , 9 
• 1 1 2 , 7 
94 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , ί 
9 6 , 7 
8 8 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε Χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
r 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
1 ,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
! 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
3 . Τ I 
Ε I 
E 1 
F I 
Ε I 
C I 
τ I 
ι ι 
F I 
S I 
G I 
4 1 
I I 
Ν I 
S 1 
Η I 
0 t 
R I 
4 I 
| | 
R 1 
F 1 
s I 
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METALLERZEUGNISSE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER l'NTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
NEDERLAND 
TAB. IV / 3 1 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVR IFR S 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <4 5 ANS! 
1 ceSCW.tr.nr: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
ι 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
._____. 
1 s 
Ι τ 
1 U 
t Ν 
Ι D 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
ι ε 
Ι R 
I 0 
I I 1 
ι ε 
Ι Ν I 
ι s I 
Ι τ ι 
____ 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
._--. 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D Ι 
! 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
Μ, 
2,1 
F . T 
, Τ 
_.__-
Μ 
F 
Τ 
I F /T 
Ι Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
.__ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
'2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 t 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
| | 
Ι 5 . 2 9 0 
I 3Ε4 
Ι 5 . 6 7 4 
6 , 8 
3 0 , 4 
4 3 , 1 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
Ι 3 7 , 2 
Ι 5 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
4 2 , 7 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 3 , 4 
3 9 , 7 
2 1 , 6 
3 5 , 1 
4 5 , 9 
4 4 , 5 
4 4 , 5 
1 4 , 4 
2 4 , 1 
4 0 , 3 
2 2 , 4 
7 , 4 0 
6 , 6 7 
6 , 3 6 
6 , 8 1 
a 
• 5 . 7 C 
5 , 2 8 
5 , 4 8 
7 , 3 9 
6 , 6 1 
6 , 2 3 
6 , 7 2 
1 5 , 3 
1 5 , 0 
1 0 , 6 
1 5 , 5 
. • 2 4 , 3 
2 1 , 9 
2 3 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
1 3 , 7 
1 6 , 7 
I C S , 7 
9 7 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 4 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
5 8 . 4 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
a 
» 1 0 3 , 6 
9 6 , 5 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
9 7 , 0 
CAUER OER UNT6RNEHMENSZUGEHOEPIGK8IT I N JAHREN 
ANNEES D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
2 - 4 I 
| 
5 . 8 7 2 
3 2 0 
6 . 1 9 2 
__—_——______ 5 , 2 
3 9 , 7 
4 1 , 1 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 8 , 8 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
4 1 , 0 
2 1 , 4 
1 0 0 . 0 
2 0 , 8 
2 4 , 8 
3 1 , 8 
2 4 , 0 
_ 
3 9 , 9 
3 8 , 8 
3 7 , 1 
2 0 , 7 
2 5 , 2 
3 2 , 7 
2 4 , 4 
7 , 3 4 
6 , 7 1 
6 , 2 9 
6 , 6 8 
-
5 , 1 9 
5 , 7 8 
5 , 5 5 
7 , 3 4 
6 , 6 4 
6 , 2 2 
6 , 8 1 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 4 
1 4 , 8 
-1 7 , 1 
2 3 , 6 
2 2 , 2 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 C 6 . 7 
5 7 , 5 
91 , 4 
K O , C 
_ S 3 , 5 
1 0 4 , 1 
Κ Ο , Ο 
1 0 7 , 8 
S 7 . 5 
9 1 , 3 
Κ Ο , Ο 
9 8 , 8 
I C O , 3 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
_ 
S 4 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 3 
5 - 9 
5 . 1 4 6 
9 8 
5 . 2 4 4 
_ ____—_ 1 , 9 
4 5 , 9 
4 4 , 6 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 7 , 8 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
4 4 , 2 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
2 3 , 5 
1 3 , 8 
2 1 , 0 
_ 
8 , 8 
1 4 , 0 
1 1 , 4 
2 1 , 0 
2 3 , 1 
1 3 , 9 
2 0 , 7 
7 , 4 4 
6 , 7 5 
6 , 5 4 
7 , 0 5 
-
. 5 , 5 5 
5 , 7 0 
7 , 4 4 
6 , 7 4 
6 , 4 1 
7 , 0 2 
1 4 , 3 
1 1 . 9 
1 2 . 2 
1 4 . 2 
_ . 1 0 , 8 
9 , 1 
1 4 , 3 
1 1 , 8 
1 2 , 9 
1 4 , 4 
1 0 5 , 5 
9 5 , 7 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ . 9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
5 6 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
I C O , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
_ 
. 1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 1 
1 1 0 - 1 9 1 | 
6 . 3 7 1 
5 2 
6 . 4 2 3 
_________ _______ 0 . 8 
5 9 , 6 
3 4 , 1 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
3 3 , 0 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 9 , 5 
3 4 , 0 
6 , 5 
l O C O 
3 3 , 9 
2 2 , 3 
1 1 , 3 
2 6 , 0 
4 6 , 0 
5 , 5 
2 , 7 
6 , 0 
3 4 , 0 
2 1 , 8 
1 0 , 3 
2 5 , 3 
7 , 4 8 
6 , 6 2 
6 , 5 β 
7 , 1 3 
. 
. . . 
7 , 4 7 
6 , 6 0 
6 , 4 6 
7 , 1 1 
1 4 , 2 
1 1 , 8 
1 3 , 6 
1 4 , 8 
. . . . 
1 4 , 3 
1 2 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 0 
1 0 4 , 9 
9 2 , 8 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. . . . 
1 0 5 , 1 
9 2 , 8 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 1 
. 
. . . 
1 0 C 7 
9 9 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 
> - 2 0 1 
| 
1 . 8 0 6 
5 
1 . 8 1 5 
_____________ 0 , 5 
6 1 , 4 
3 2 , 1 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
3 2 , 0 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
6 , 0 
3 , 3 
7 , 4 
1 8 , 9 
_ -1 , 0 
9 , 9 
5 , 8 
2 , 9 
7 , 2 
7 , 4 4 
6 , 6 8 
6 , 3 6 
7 , 1 2 
a 
--. 
7 , 4 4 
6 , 6 8 
6 , 3 6 
7 , 1 2 
1 3 , 7 
1 0 , 8 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
. --. 
1 3 , 7 
1 0 , 8 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
1 0 4 , 5 
9 3 , 8 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. --. 
1 0 4 , 5 
9 3 , 6 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
1 0 2 , 0 
. 
--. 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 7 
TOTAL 
2 4 . 4 8 5 
8 6 3 
2 5 . 3 4 8 
—___________— 3 , 4 
4 5 , 8 
3 9 , 8 
1 4 , 5 
100 , 0 
5 , 3 
3 6 , 1 
3 8 , 6 
100 , 0 
4 4 , 4 
3 9 , 6 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 3 
6 , 6 9 
6 , 4 0 
6 , 9 8 
a 
5 , 50 
5 , 4 7 
5 , 5 5 
7 , 4 2 
6 , 6 5 
6 , 2 8 
6 , 9 3 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
11 , 8 
1 4 , 9 
. 2 1 , 4 
2 2 , 7 
2 2 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 6 
1 0 6 , 4 
9 5 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 1 I 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 1 
1 0 7 , 1 
9 6 , 0 1 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , c 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 SE χε : 
QUALI 
C A T l 
Ι Η 
1 F 
Τ 
—— F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 . 
3 
Τ 
Η , F 
F I -
ΟΝ: 
, τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
__— 
ι ο 
ι Ι 
ι s 
Ι τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι Τ 
Ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
Ι χ 
_____ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
Ι F 
Ι 
C 
! Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
___ 
_-. 
D 
ε 
ν 
4 
Ρ 
Ι 
4 
τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
| 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
ι ε ι 
; | 
Ι τ Ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
._____! 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
Ρ ι 
Α ! 
! Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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METALLEPZrUGNISSE 0UVR4GES EN MET4UX 
4NGESTELLTε NE08RLAND 
TAB. V / 3 1 
V E - T E I L U N G NACH GROESSE PER B E T P K B B Ρ ε Ρ Δ Ρ τ Ι Τ Ι 0 Ν PAR T A I L L E OES ETABLISSEMENTS 
E F F E C T I F S 
GE S C H A C H T 
LEISTUNGSGRUPPE 
4NZ4HL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 14 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 0 6 4 
3 0 6 
Ι 1 . 3 7 0 
2 2 , 3 
4 , 5 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
3 7 , 0 
1 0 , 2 
8 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--6 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 1 . 6 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
4 9 , 6 
7 , 9 
6 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
1 7 , 0 
8 , 7 
3 , 8 
5 , 9 
3 , 4 
4 , 5 
1 , 3 
5 , 7 
_ 
--1 0 , 3 
7 , 9 
8 , 0 
4 0 , 3 
1 7 , 0 
8 , 7 
4 , 1 
5 , 9 
3 , 4 
4 , 5 
1 , 3 
6 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 . 3 5 7 
6 2 6 
3 . 9 8 3 
1 5 , 7 
0 , 2 
1 4 , 1 
1 1 , 7 
2 7 , 7 
2 9 , 2 
1 7 , 2 
1 1 , 2 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
--7 , 3 
9 2 . 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 1 , 8 
9 , 9 
2 4 , 5 
3 9 , 2 
1 4 , 5 
9 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 . 7 
5 0 , 5 
1 8 , 2 
2 1 , 2 
1 2 , 6 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
_ 
_ -2 4 , 7 
1 5 , 9 
1 6 , 3 
4 , 7 
5 0 , 5 
1 8 , 2 
2 1 . 3 
1 3 , 6 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
4 . 4 2 1 
9 3 2 
5 . 3 54 
1 7 , 4 
1 , 2 
1 4 , 3 
13 , 1 
2 4 , 8 
3 1 , 1 
1 5 , 5 
IO , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--6 , 9 
93 , 1 , 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
11 , 8 
1 0 , 8 
21 , 7 
4 1 , 9 
12 , 8 
8 , 8 
4 , 0 
100 , 0 
4 5 , 0 
67 , 5 
2 6 , 9 
2 5 , 0 
1 7 , 6 
21 , 6 
22 , 7 
1 9 , 4 
23 , 8 
_ 
--3 5 , 0 
23 , 8 
2 4 , 3 
4 5 , 0 
6 7 , 5 
2 6 , 9 
2 5 , 4 
1 9 , 6 
21 , 6 
2 2 , 7 
1 9 , 4 
2 3 , 9 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
2 . 9 6 9 
7 1 9 
3 . 6 8 B 
1 9 , 5 
-
4 , 6 
1 0 , 4 
2 6 , 1 
4 0 , 5 
1 8 , 4 
1 2 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--5 , 2 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
Β, 3 
2 2 , 0 
5 1 , 1 
1 4 , 8 
1 0 , 0 
4, e 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 5 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
_ 
--2 0 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
-
1 4 , 5 
1 4 , 3 
1 7 , 8 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
2 . 8 2 7 
7 2 9 
3 . 5 5 6 
2 0 , 5 
0 , 5 
3 , 0 
1 2 , 2 
2 5 , 5 
4 0 , 4 
1 8 , 4 
1 3 , 4 
5 , 0 
1 9 0 , 0 
-
-0 , 2 
2 , 7 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
9 , 8 
2 0 , 8 
5 2 , 0 
1 4 , 6 
1 0 , 7 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
9 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 3 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
1 0 , 7 
9 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
1 2 , 8 
1 5 , 9 
OER B E T R I EBE 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
5 . 1 4 8 
8 9 2 
6 . 0 4 1 
1 4 , 8 
0 , 3 
0 , 8 
1 2 , 4 
2 1 , 9 
4 6 , 3 
1 8 , 3 
9 , 5 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--4 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
1 0 , 6 
1 9 , 3 
5 3 , 5 
1 5 , 6 
8 , 1 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
4 , 7 
2 9 , 6 
2 5 , 7 
3 0 , 5 
2 9 , 6 
2 3 , 6 
4 1 , 0 
2 7 , 7 
_ 
--2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
1 4 , 1 
4 , 7 
2 9 , 6 
2 5 , 6 
2 8 , 2 
2 9 , 6 
2 3 , 6 
4 1 , 0 
2 6 , 9 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 > = 
1 
2 . 0 1 7 
4 0 1 
2 . 4 1 9 
1 6 , 6 
1 , 3 
0 , 9 
7 , 5 
2 2 , 9 
5 2 , 0 
1 5 , 4 
1 0 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--5 , 1 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
0 , 7 
6 , 3 
1 9 , 9 
5 9 , 2 
1 2 , 9 
9 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 , 9 
7 , 0 
1 0 , 5 
1 3 , 4 
9 , a 
1 0 , 6 
8 , 2 
1 0 , 9 
_ 
--11 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 5 
2 1 , 1 
1 , 9 
7 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
9 , 8 
1 0 , 6 
8 , 2 
1 0 , 8 
1 
1003 1 TOTAL 
1 
1 8 . 5 7 8 
3 . 8 3 8 
2 2 . 4 1 6 
1 7 , 1 
0 , 6 
5 , 0 
1 1 , 6 
2 3 , 6 
4 2 , 0 
1 7 , 1 
1 1 , 1 
5 , 9 
1 9 9 , 9 
, 
. . 4 , 8 
9 5 , 2 
1 9 9 , 9 
9 , 5 
4 , 2 
9 , 6 
2 9 , 4 
5 1 , 1 
1 4 , 2 
9 , 2 
4 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
-
-1 3 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , η 
1 9 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
SB 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5. 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
se 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NPMBREI 
η | 
! Ι 
S | 
τ ι 
Ρ Ι 
R Ι 
U Ι 
τ | 
! Ι 
ο Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V /31 ( SUT TE ) 
B. TRAITEMENTS 
1 GE SCHLECHT 
ILE ISTUNGSGPUPPE 
I B 
Ι E 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
J 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 I 
5Δ 
5B 
Τ 1 
I B 
2 
3 
4 1 
5 
τ ι 
I B 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 I 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
| 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 1 
1 » 2 . 8 0 4 
1 » 1 . 8 8 5 
1 1 . 6 1 1 
1 1 . 4 0 7 
1 1 . 7 2 9 
1 « 1 . 7 6 2 
1 
1 1 . 7 8 6 
| 
1 
1 
1 « 7 1 6 
­1 « 7 1 6 
1 « 2 . 8 0 4 
1 « 1 . 8 8 5 
1 . 6 1 1 
1 « 1 . 1 6 8 
1 1 . 7 2 9 
« 1 . 7 6 2 
1 
1 . 6 0 8 
1 « 3 1 . 6 
1 » 2 7 , 8 
1 1 9 , 9 
3 4 , 2 
1 9 , 7 
• 2 0 , 9 
a 
4 0 , 5 
­
­­« 3 6 , 3 
­• 3 8 , 3 
• 3 1 , 6 
• 2 7 , 8 
1 9 , 9 
• 4 5 , 7 
1 9 , 7 
« 2 0 , 9 
a 
4 8 , 4 
« 1 5 7 , 0 
« 1 0 5 , 5 
9 0 , 2 
7 8 , 6 
9 6 , 8 
« 9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
_ 
• 1 0 0 , 0 
_ • 1 0 0 , 0 
• 1 7 4 , 4 
• 1 1 7 , 2 
1 0 0 , 2 
• 7 2 , 6 
1 0 7 , 5 
• 1 0 9 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
• 8 8 , 6 
• 7 4 , 9 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
• 9 7 , 9 
a 
9 9 , 0 
­
­­• 8 7 , 2 
­• 8 5 , 1 
• 8 8 , 6 
• 7 4 , 9 
8 4 , 5 
• 9 4 , 4 
1 0 0 , 3 
• 9 7 , 9 
a 
9 7 , 1 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
3 . 0 1 9 
2 . 1 7 3 
1 . 7 5 5 
1 . 4 2 6 
1 . 6 3 9 
1 . 7 2 4 
• 1 . 4 6 2 
1 . 8 7 0 
­
­. 7 9 0 
­ 8 1 7 
3 . 0 1 9 
2 . 1 7 3 
1 . 7 3 0 
1 . 2 0 9 
1 . 6 3 9 
1 . 7 2 4 
• 1 . 4 6 2 
1 . 7 2 4 
2 4 , 5 
2 5 , 6 
2 0 , 7 
2 5 , 9 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
• 2 2 , 4 
3 7 , 1 
­
­a 
3 4 , 2 
­3 4 , 4 
2 4 , 5 
2 5 , 6 
2 1 , 8 
3 7 , 5 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
« 2 2 , 4 
4 3 , 3 
1 6 1 , 4 
1 1 6 , 2 
9 3 , 9 
7 6 , 3 
8 7 , 6 
9 2 , 2 
« 7 8 , 2 
1 0 0 , 9 
­
­
9 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 7 5 , 1 
1 2 6 , 0 
1 0 0 , 3 
7 0 . 1 
9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
« 8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
8 6 , 4 
9 1 , 0 
1 0 1 , 4 
9 5 , 1 
9 5 , 8 
• 9 2 , 8 
1 0 3 , 7 
­
­a 
9 6 , 2 
_ 9 7 , 1 
9 5 , 4 
8 6 , 4 
9 0 , 8 
9 7 , 7 
9 5 , 1 
9 5 , 8 
• 9 2 , 6 
1 0 4 , 1 
GR0ESS8 ^ S C H A S F T I G T E N Z A H L ) DER Β Ε Τ Ρ Ι Ε Β ε 
T A I L L E 
ι 
( 1 0 ­ 4 9 1 1 
I 
2 . 9 6 5 
2 . 0 7 9 
1 . 7 3 3 
1 . 4 2 0 
1 . 6 5 3 
1 . 7 3 1 
1 . 4 6 6 
1 . 8 5 1 
­
­. 7 6 8 
­ 7 69 
2 . 9 6 5 
2 . 0 7 9 
1 . 7 1 2 
1 . 1 9 7 
1 . 6 5 3 
1 . 7 3 1 
1 . 4 6 6 
1 . 6 9 6 
2 6 , 5 
2 7 , 1 
2 1 , 0 
2 8 , 4 
2 0 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 4 
3 7 , 9 
­
­a 
3 5 , 6 
­3 5 , 9 
2 6 , 5 
2 7 , 1 
2 1 , 7 
3 9 , 9 
2 0 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 4 
4 4 , 6 
1 6 0 , 2 
1 1 2 , 3 
9 3 , 6 
7 6 , 7 
8 9 , 3 
9 3 , 5 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­
9 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 7 4 , 8 
1 2 2 , 6 
1 0 0 , 9 
7 0 , 6 
9 7 , 5 
1 0 2 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
8 2 , 6 
8 9 , 8 
1 0 0 , 9 
9 5 , 9 
9 6 , 2 
9 3 , 0 
1 0 2 , 6 
­
­. 9 3 , 5 
­9 3 , 8 
9 3 , 7 
82 , 6 
8 9 , 8 
9 6 , 6 
9 5 , 9 
9 6 , 2 
9 3 , 0 
1 0 2 , 4 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 ­ 9 9 
1 
• 3 . 141 
2 . 1 5 0 
1 . 9 2 1 
1 . 2 9 7 
1 . 6 6 9 
1 . 7 3 7 
• 1 . 5 2 3 
1 . 6 9 9 
­
­. 8 3 1 
­ 857 
« 3 . 1 4 1 
2 . 1 5 0 
1 . 8 9 4 
1 . 1 3 6 
1 . 6 6 9 
1 . 7 3 7 
« 1 . 5 2 3 
1 . 5 4 4 
« 2 6 , 0 
2 8 , 4 
2 2 , 6 
2 6 , 2 
2 1 , 3 
1 6 , 1 
« 2 9 , 4 
3 6 , 3 
­
­. 3 2 , 5 
_ 3 3 , 9 
« 2 6 , 0 
2 8 , 4 
2 3 , 8 
3 4 , 0 
2 1 , 3 
1 6 , 1 
« 2 9 , 4 
4 2 , 5 
« 1 8 4 , 9 
1 2 6 , 5 
1 1 3 , 1 
7 6 , 3 
9 8 , 2 
1 0 2 , 2 
« 8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ ­
9 7 , 0 
­1 0 0 , 0 
• 2 0 3 , 4 
1 3 9 , 2 
1 2 2 , 7 
7 3 , 6 
1 0 8 , 1 
1 1 2 , 5 
• 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 2 
8 5 , 5 
9 9 , 6 
9 2 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
• 9 6 , 6 
9 4 , 2 
­
­. 1 0 1 , 2 
­1 0 1 , 9 
• 9 9 , 2 
8 5 , 5 
9 9 , 4 
9 1 , 8 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
• 9 6 , 6 
9 3 , 2 
S A L A R A S ) DES ÇTABL ISSEMENTS 
ι 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
• 3 . 3 0 3 
2 . 6 0 9 
1 . 9 0 1 
1 . 4 3 1 
1 . 7 2 6 
1 . 8 2 4 
1 . 4 6 9 
1 . 8 0 8 
­
. . 7 6 0 
­ 7 8 2 
• 3 . 3 0 3 
2 . 6 0 7 
1 . 8 8 7 
1 . 1 9 9 
1 . 7 2 6 
1 . 8 2 4 
1 . 4 6 9 
1 . 6 2 1 
• 3 6 , 2 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
2 8 , 2 
1 9 , 0 
1 7 , 0 
1 4 , 9 
3 5 , 7 
­
a 
. 3 5 , 0 
­3 8 , 0 
• 3 6 , 2 
2 2 , 0 
2 1 , 3 
4 0 , 2 
1 9 , 0 
1 7 , 0 
1 4 , 9 
4 4 , 2 
• 1 8 2 , 7 
1 4 4 , 3 
1 0 5 , 1 
7 9 , 1 
9 5 , 5 
1 0 0 , 9 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 7 , 2 
_ 1 0 0 , 0 
• 2 0 3 , 8 
1 6 0 , 8 
1 1 6 , 4 
7 4 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 3 
1 0 3 , 7 
9 8 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
9 3 , 2 
1 0 0 , 2 
­
. . 9 2 , 6 
­9 3 , 0 
• 1 0 4 , 3 
1 0 3 , 6 
9 9 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
9 3 , 2 
9 7 , 9 
2 0 0 ­ 4 9 9 
• 4 . 4 4 5 
2 . 7 7 3 
2 . 0 2 3 
1 . 3 7 4 
1 . 7 5 2 
1 . 8 1 9 
1 . 6 7 B 
1 . 7 8 5 
­
­. 8 6 7 
­ 8 8 3 
• 4 . 4 4 5 
2 . 7 7 3 
1 . 9 9 8 
1 . 2 5 0 
1 . 7 5 2 
1 . 8 1 9 
1 . 6 7 8 
1 . 6 6 2 
• 2 6 . 0 
2 4 , 3 
2 1 , 9 
2 6 , 7 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
2 2 , 7 
3 8 , 4 
­
­. 4 3 , 8 
­4 3 , 9 
• 2 6 , 0 
2 4 , 3 
2 3 , 0 
3 4 , 4 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
2 2 , 7 
4 3 , 5 
• 2 4 9 , 0 
1 5 5 , 4 
1 1 3 , 3 
7 7 , 0 
9 8 , 2 
1 0 1 , 9 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­
9 8 , 2 
_ 1 0 0 , 0 
• 2 6 7 , 4 
1 6 6 , 8 
1 2 0 , 2 
7 5 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 4 0 , 4 
1 1 0 , 2 
1 0 4 , 9 
9 7 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 5 
9 8 , 9 
­
_ . 1 0 5 , 6 
_ 1 0 5 , 0 
• 1 4 0 , 4 
1 1 0 , 2 
1 0 4 . 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 6 . 5 
1 0 0 . 4 
1 
5 0 9 ­ 9 9 9 1 > » 
1 
. 
2 . 6 8 5 
1 . 9 7 8 
1 . 4 8 3 
1 . 7 9 5 
1 . 6 6 6 
• 1 . 6 3 7 
1 . 7 8 0 
_ 
­. 8 1 3 
­ 8 4 0 
2 . 8 8 5 
1 . 9 4 8 
1 . 3 2 5 
1 . 7 9 9 
1 . 6 6 6 
« 1 . 6 3 7 
1 . 6 4 1 
. 
2 5 , 9 
1 7 , 8 
2 5 , 3 
1 8 , 9 
1 7 , 9 
« 1 7 , 6 
3 5 , 5 
_ 
­, 2 9 , 9 
­3 1 , 9 
. 
2 5 , 9 
1 9 , 1 
3 3 , 9 
1 8 , 9 
1 7 , 9 
« 1 7 , 6 
4 1 , 4 
. 
1 6 2 , 1 
1 1 1 , 1 
8 3 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 8 
« 9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 6 . 8 
­ , 100 ,0 
175,8 
118 ,7 
80 ,7 
109 ,6 
113,7 
«99 ,8 
100 ,0 
. 
114,7 
102,5 
105,4 
104,4 
103 ,7 
• 1 0 3 , 9 
98 ,7 
_ 
a 
. . 9 9 , 0 
_ . 9 9 , 9 
. 
1 1 4 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 7 
• 1 0 3 , 9 
9 9 , 1 . 
, 
1003 1 TOTAL 
1 
3 . 1 6 6 
2 . 5 1 6 
1 . 9 2 9 
1 . 4 0 7 
1 . 7 2 3 
1 . 7 9 9 
1 . 5 7 6 
1 . 8 0 4 
. 
. a 
1 . 2 4 8 
8 2 1 
, _ 841 
3 . 1 6 6 
2 . 5 1 6 
1 . 9 0 6 
1 . 2 3 7 
1 . 7 2 3 
1 . 7 9 9 
1 . 5 7 6 
1 . 6 5 6 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
2 2 , 3 
2 7 , 4 
2 0 , 4 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
3 8 , 2 
­
, . 2 4 , 6 
3 7 , 8 
­3 8 , 5 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
2 3 , 3 
3 6 , 5 
2 0 , 4 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
4 4 , 3 
1 7 5 , 5 
1 3 9 , 5 
1 0 6 , 9 
7 8 , 0 
9 5 , 5 
9 9 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 8 , 4 
9 7 , 6 
— 1 9 0 , 0 
1 9 1 , 2 
1 5 1 , 9 
1 1 5 , 1 
7 4 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 1 
_ 
a 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
­ | 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο t 
1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SE X t ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 16 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
Ι τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
I 56 
Τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ | 
Ι Ρ ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ | 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι Τ | 
Ι C D I 
I O E l 
Ι ε ι 
F V I 
F A 1 
I R ! 
C I 1 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I I 
τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
Ρ I 
I 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
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TAB. VI / 31 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν β NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL EFFECTIFS 
GE S C HL t _.π ι 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 ! 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 ! 
ι 
3 8 7 
1 . 5 1 2 
1 . 8 9 9 
7 9 , 6 
_ 
--3 , 7 
9 3 , 7 
2 , 7 
2 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
_ -0 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 3 
9 8 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
--0 , 3 
4 , 6 
0 , 3 
0 , 5 
-2 , 1 
-
--6 , 1 
4 1 , 1 
3 9 , 4 
_ 
--0 , 6 
1 6 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
-8 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 3 3 0 
1 . 1 4 0 
2 . 4 7 0 
4 6 , 1 
-
-2 , 7 
4 , 2 
9 0 , 4 
2 , 7 
0 , 4 
2 ,3 
1 0 0 , 0 
-
--5 , 5 ' 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 4 
4 , 8 
9 2 , 3 
1 , 5 
0 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 7 
1 , 3 
1 5 , 4 
1 , 2 
0 , 3 
2 , 8 
7 , 2 
-
--3 3 , 9 
2 9 , 5 
2 9 , 7 
_ 
-1 , 7 
2 , 6 
1 9 , 9 
1 , 2 
0 , 3 
2 , 8 
1 1 , 0 
Λ Ι Τ Ε 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
2 . 6 3 7 
5 3 3 
3 . 1 7 0 
1 6 , 8 
_ 
1 , 6 
4 , 3 
2 2 , 9 
6 3 , 8 
7 , 4 
3 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-_ 8 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
3 , 6 
2 0 , 4 
6 8 , 5 
6 , 2 
3 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 4 
5 , 3 
1 3 , 8 
2 1 , 6 
6 , 2 
4 , 6 
9 , 2 
1 4 , 2 
-
_ -2 3 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
_ 
4 , 4 
5 , 3 
1 4 , 2 
19 , 0 
6 , 2 
4 , 6 
9 , 2 
1 4 , 1 
R (ZAFL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
3 . 9 6 7 
1 . 672 
5 . 6 4 0 
2 9 , 7 
_ 
1 , 0 
3 , 8 
1 6 , 6 
7 2 , 7 
5 , 9 
2 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--6 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
2 , 6 
1 3 , 6 
7 8 , 9 
4 , 1 
1 , 8 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
6 , 9 
1 5 , 1 
3 6 , 9 
7 , 3 
4 , 8 
1 2 , 0 
2 1 , 4 
_ 
--5 7 , 1 
4 2 , 9 
4 3 , 6 
-
4 , 4 
6 , 9 
1 6 , 7 
3 8 , 8 
7 , 3 
4 , e 
1 2 , 0 
2 5 , 2 
ν ο ί ί ε Ν σ ε τ ε Ν L 8 B B N S J A F P S ) 
ΑΝΝΕε5 ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
3 0 - 4 4 
7 . 6 6 6 
4 5 5 
8 . 1 2 1 
5 , 6 
0 , 6 
4 , 6 
1 4 , 4 
2 8 , 8 
3 3 , 3 
1 8 , 2 
1 2 , 3 
5 , 9 
1 3 0 , 0 
_ 
--7 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 4 
1 3 , 6 
2 7 , 6 
3 6 , 6 
1 7 , 1 
1 1 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
3 8 , 0 
5 1 , 3 
5 0 , 4 
3 2 , 7 
4 3 , 9 
4 5 , 5 
4 0 , 7 
4 1 , 3 
-
--1 8 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 9 
4 1 , 4 
3 8 , 0 
5 1 , 3 
4 9 , 1 
2 6 , 0 
4 3 , 9 
4 5 , 5 
4 0 , 7 
3 6 , 2 
I 
4 5 - 5 4 I 
• I 
4 . 3 1 4 
1 2 0 
4 . 4 3 4 
2 , 7 
1 , 0 
6 , 7 
1 4 , 4 
2 3 , 8 
3 1 , 3 
2 2 , 8 
1 4 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
1 0 , 5 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
6 , 5 
1 4 , 1 
2 3 , 4 
3 2 , 9 
2 2 , 2 
1 4 , 3 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 0 , 7 
2 8 , 9 
2 3 , 4 
1 7 , 3 
3 1 , 0 
3 0 , 7 
3 1 , 6 
2 3 , 2 
-
-1 0 0 , 0 
6 , 8 
2 , 9 
3 , 1 
3 6 , 1 
3 0 , 7 
2 9 , 0 
2 2 , 7 
1 2 , 7 
3 1 , 0 
3 0 , 7 
3 1 , 6 
1 9 , 8 
1 
>= 55 1 
1 
2 . 2 4 4 
7 8 
2 . 3 2 2 
3 , 4 
1 , 2 
11 . 2 
1 2 , 3 
2 1 , 3 
2 9 , 2 
2 4 , 7 
1 7 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--2 7 , 6 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 9 
2 1 , 6 
3 0 , 6 
2 3 , 9 
1 6 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 6 , 9 
1 2 , 8 
1 0 , 9 
8 , 4 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
1 5 , 7 
1 2 , 1 
._ 
--1 1 , 7 
1 , 5 
2 , 0 
2 2 , 4 
2 6 , 9 
1 2 , 8 
1 0 , 9 
6 , 2 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
1 5 , 7 
1 0 , 4 
1 
>= 2 1 
1 
1 8 . 1 9 1 
2 . 3 2 6 
2 0 . 5 1 7 
1 1 , 3 
0 , 7 
5 , 1 
1 1 , 8 
2 4 , 0 
4 0 , 9 
1 7 , 4 
1 1 , 3 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-. 7 , 4 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 6 
1 0 , 5 
2 2 , 2 
4 6 , 8 
1 5 , 4 
1 0 , 0 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 5 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
_ 
-1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
5 6 , 9 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
6 3 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
TOTAL 
1 8 . 5 7 8 
3 . 8 3 8 
2 2 . 4 1 6 
1 7 , 1 
0 , 6 
5 , 0 
1 1 , 6 
2 3 , 6 
4 2 , 0 
1 7 , 1 
1 1 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-. 4 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 2 
9 , 6 
2 0 , 4 
5 1 , 1 
1 4 , 2 
9 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
OUA 
Η 
F 
Τ 
SE 
L I F 
F / T 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι 
¡Ε Ι 
I C 4 T 1 0 N Ι 
NOMBRE Ι 
Ρ Ι 
! Ι 
S | 
τ ! 
R Ι 
R Ι 
U Ι 
τ ! 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GFH4F1TFP 
NEDERLAND 
TAB. V I / 3 1 (SUTTE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
I l E I S T U N G S G R U P P E 
Ι β 
Ι ε 
ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
j ' 
I A 
Ι Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 0 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 I 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A | 
SB 
Τ 1 
I B 1 
2 
3 
4 1 
5 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B I 
Τ 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
3 1 
5A I 
SB 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ | 
1 < 21 1 
1 1 
| 
1 
| . 6 5 3 
1 . 
, 1 
1 6 5 8 
| 
1 
. 5 9 8 
— 6 0 0 
_ 
I 
, 6 0 9 
. 
a 
_ 6 1 2 
_ 
-. 2 8 , 8 
. 
a 
-2 9 , 3 
-
-a 
2 4 , 6 
-2 4 , 9 
--
a 
2 5 , 6 
. 
a 
-2 6 , 3 
_ 
-. 9 9 , 2 
. 
a 
-1 0 0 , 0 
-
-
a 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 5 
. . -1 0 0 , 0 
-
-
a 
4 6 , 4 
. . -3 6 , 5 
-
-. 7 2 , 8 
-7 1 , 3 
-
-. 4 9 , 2 
. . -3 7 , 0 
1 
2 1 - 2 4 I 
1 
_ 
. « 1 . 2 4 4 
1 . 0 3 0 
a 
. , 1 . 0 5 2 
_ 
-• 8 6 5 
— 8 7 3 
_ 
. 1 . 1 3 6 
9 5 5 
, 
a 
, 9 7 3 
-
, • 2 2 , 6 
2 0 , 8 
• . . 2 1 , 7 
-
-. 1 6 , 7 
-1 7 , 1 
-. 2 2 , 1 
2 1 , 3 
. 
a 
, 2 2 , 3 
_ 
. « 1 1 8 , 3 
9 7 , 9 
. 
a 
. 1 0 0 , 0 
-
-
a 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 8 
9 8 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. • 6 4 , 5 
7 3 , 2 
. . . 5 8 , 3 
-
-. 1 0 5 , 4 
-1 0 3 , 8 
. 
. 5 9 , 6 
7 7 , 2 
. . . 5 8 , 8 
A L T E 
A G 
| 
2 5 - 2 9 1 
1 
a 
1 . 7 4 6 
1 . 5 7 5 
1 . 3 1 6 
1 . 5 5 5 
1 . 6 4 5 
1 . 4 6 3 
1 . 4 2 6 
_ 
-. 1 . 1 1 6 
— 1 . 1 4 2 
. 
1 . 7 4 6 
1 . 5 6 0 
1 . 2 8 1 
1 . 5 5 5 
1 . 6 4 5 
I . 4 6 3 
1 . 3 8 8 
. 
1 6 , 4 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
2 1 , 1 
-
-a 
1 7 , 2 
-1 8 , 3 
. 1 6 , 4 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
2 2 , 1 
_ 
122 , 4 
1 1 0 , 4 
92 , 3 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
_ . 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 5 , 8 
1 1 2 , 4 
9 2 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 8 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
6 9 , 4 
8 1 , 6 
9 3 , 5 
9 0 , 2 
9 1 , 4 
9 2 , 8 
7 9 , 0 
-
-. 1 3 6 , 2 
-1 3 5 , 8 
. 
6 9 , 4 
8 1 , 8 
1 0 3 , 6 
9 0 , 2 
9 1 , 4 
9 2 , 6 
8 3 , 8 
R (ZAHL DER ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε τ ε Ν LEBENSJAHRE) 
ε ('lOMBRE 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
. 
1 . 6 4 6 
1 . 5 4 7 
1 . 197 
1 . 5 1 2 
1 . 6 3 7 
1 . 4 1 0 
1 . 3 0 1 
-
-• 1 . 1 6 4 
9 3 3 
_ 9 4 8 
. 
1 . 6 4 6 
1 . 4 9 7 
1 . 112 
1 . 5 1 2 
1 . 6 3 7 
1 . 4 1 0 
1 . 2 0 6 
. 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
2 1 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 9 
2 5 , 4 
-
_ • 2 3 , 6 
2 0 , e 
-2 2 , 0 
. 2 1 , 6 
2 2 , 2 
2 4 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 9 
2 8 , 2 
_ 
1 2 6 , 5 
1 1 8 , 9 
9 2 , 0 
1 1 6 , 2 
1 2 5 , e 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
_ • 1 2 2 , 8 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 5 
1 2 4 , 1 
9 2 , 2 
1 2 5 , 4 
1 3 5 , 7 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 5 , 4 
6 0 , 2 
8 5 , 1 
8 7 , 8 
9 1 , 0 
8 9 , 5 
7 2 , 1 
-
-• 9 3 , 3 
1 1 3 , 6 
-1 1 2 , 7 
. 
6 5 , 4 
7 8 , 5 
8 9 , 9 
8 7 , 8 
9 1 , 0 
8 9 , 5 
7 2 , 8 
D ANNEES REVOLUES) 
ι 
1 
3 0 - 4 4 I 
I 
2 . 9 5 7 
2 . 3 5 8 
1 . 9 3 6 
1 . 6 0 3 
1 . 7 4 6 
1 . 7 8 6 
1 . 6 6 1 
1 . 8 9 9 
-
_ . 1 . 3 0 1 
— 1 . 3 2 7 
2 . 9 5 7 
2 . 3 5 8 
1 . 9 3 3 
1 . 5 7 8 
1 . 7 4 6 
1 . 7 8 6 
1 . 6 6 1 
1 . 8 8 1 
3 0 , 7 
2 5 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
2 0 , 6 
1 6 , 4 
2 7 , 2 
2 9 , 3 
. 
_ . 2 1 , 0 
_ 2 1 , 3 
3 0 , 7 
2 5 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
1 6 , 4 
2 7 , 2 
2 9 , 7 
1 5 5 , 7 
1 2 4 , 2 
1 0 1 , 9 
8 4 , 4 
9 1 , 9 
9 4 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-. 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 2 
1 2 5 , 4 
1 0 2 , 8 
8 3 , 9 
9 2 , 8 
9 4 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 4 
1 1 3 , 9 
1 0 1 , 3 
9 9 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 3 
-
-. 1 5 8 , 5 
-1 5 7 , 8 
9 3 , 4 
9 3 , 7 
1 0 1 , 4 
1 2 7 , 6 
1 0 1 , 3 
9 9 , 3 
1 0 5 , 4 
1 1 3 , 6 
4 5 - 5 4 1 
3 . 4 3 1 
2 . 8 3 1 
2 . 0 9 6 
1 . 6 2 2 
1 . 7 7 9 
1 . 8 9 1 
1 . 5 6 6 
2 . 0 7 3 
-
a 
. 
a 
— « 1 . 5 8 4 
3 . 4 3 1 
2 . 8 2 9 
2 . 0 8 9 
1 . 6 2 1 
1 . 7 7 9 
1 . 8 9 1 
1 . 5 6 6 
2 . 0 6 5 
3 0 , 7 
2 9 , 2 
1 8 , 6 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
3 6 , 3 
-
. . , -« 2 5 , 5 
3 0 , 7 
2 9 , 2 
1 8 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
3 6 , 3 
1 6 5 , 5 
1 3 6 , 6 
1 0 1 , 1 
7 8 , 2 
8 5 , 6 
9 1 , 2 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
• 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 2 
1 3 7 , 0 
1 0 1 , 2 
7 6 , 5 
8 6 , 2 
9 1 , 6 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 7 
1 1 5 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 1 
9 9 , 4 
1 1 4 , 9 
-
. . . -• 1 6 8 , 3 
1 0 8 , 4 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 6 
1 3 1 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 1 
9 9 , 4 
1 2 4 , 7 
> ■ 55 
3 . 3 1 7 
2 . 9 1 5 
2 . 1 0 0 
1 . 5 5 2 
1 . 6 7 5 
1 . 7 5 7 
1 . 4 9 7 
2 . 0 7 2 
-
-a 
a 
— • 
3 . 3 1 7 
2 . 9 1 5 
2 . 0 9 0 
1 . 5 4 2 
1 . 6 7 5 
1 . 7 5 7 
1 . 4 9 7 
2 . 0 5 7 
2 8 , 0 
3 1 , 2 
2 3 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , 4 
1 4 , 2 
1 6 , 3 
3 9 , 8 
-
-. a 
-. 
2 8 , 0 
3 1 , 2 
2 4 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
1 4 , 2 
1 6 , 3 
3 9 , 9 
1 6 0 , 1 
1 4 0 , 7 
1 0 1 , 4 
7 4 , 9 
6 0 , 6 
6 4 , 8 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
• 
1 6 1 , 3 
1 4 1 , 7 
1 0 1 , 6 
7 5 , 0 
8 1 , 4 
6 5 , 4 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 5 , 9 
1 9 8 , 9 
1 1 0 , 3 
9 7 , 2 
9 7 , 7 
9 5 , 0 
1 1 4 , 9 
-
-. a 
-• 
1 0 4 , 8 
1 1 5 , 9 
1 0 9 , 7 
1 2 4 , 7 
9 7 , 2 
9 7 , 7 
9 5 , 0 
1 2 4 , 2 
> - 2 1 
3 . 1 6 6 
2 . 5 1 6 
1 . 9 3 2 
1 . 4 4 4 
1 . 7 2 7 
1 . 8 0 6 
1 . 5 7 6 
1 . 8 2 9 
-
. 1 . 2 7 6 
1 . 0 1 6 
— 1 . 0 3 7 
3 . 1 6 6 
2 . 5 1 6 
1 . 9 1 2 
1 . 3 6 4 
1 . 7 2 7 
1 . 8 0 6 
1 . 5 7 6 
1 . 7 5 6 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
2 2 , 1 
2 4 , 4 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
2 3 , 3 
3 6 , 9 
-
, 2 3 , 6 
2 7 , 8 
_ 2 8 , 3 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
2 3 , 0 
2 7 , 8 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
2 3 , 3 
3 9 , 2 
1 7 3 , 1 
1 3 7 , 6 
1 0 5 , 6 
7 9 , 0 
9 4 , 4 
9 8 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 3 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 3 
1 4 3 , 3 
1 0 6 , 9 
7 7 , 7 
9 6 , 3 
1 0 2 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
-
. 1 0 2 , 2 
1 2 3 , 8 
_ 1 2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 1 6 6 
2 . 5 1 6 
1 . 9 2 9 
1 . 4 0 7 
1 . 7 2 3 
1 . 7 9 9 
1 . 5 7 6 
1 . 8 0 4 
_ 
. 1 . 2 4 8 
8 2 1 
— 8 4 1 
3 . 1 6 6 
2 . 5 1 6 
1 . 9 0 6 
1 . 2 3 7 
1 . 7 2 3 
1 . 7 9 9 
1 . 5 7 6 
1 . 6 5 6 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
2 2 , 3 
2 7 , 4 
2 0 , 4 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
3 8 , 2 
-
. 2 4 , 6 
3 7 , 8 
_ 3 8 , 5 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
2 3 , 3 
3 6 , 5 
2 0 , 4 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
4 4 , 3 
1 7 5 , 5 
1 3 9 , 5 
1 0 6 , 9 
7 8 , 0 
9 5 , 5 
9 9 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 4 8 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 1 , 2 
1 5 1 , 9 1 
1 1 5 , 1 
7 4 , 7 1 
1 0 4 , 0 1 
1 0 8 , 6 
9 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
-
a | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι I 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 9 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Ι τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
I 2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η I 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I l A ! 
τ 1 1 
I E T l 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ 1 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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METALLERZ8UGNISS8 ουνΒΑοε5 εΝ METAUX 
ANGESTELLTE ΝΕϋεΡίΔΝΟ 
TAB. V I I / 3 1 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΡIGKEIT 
( Α ί ί ε ALTεRSGRUPPεN) 
Α . ΡεΡ50ΝΑί 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRεPRISε 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCW^CHT 
ILEtSTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 1! 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι ι 
< 2 Ι 
ι 
2 . 6 1 9 
1 . 6 6 9 
4 . 3 0 8 
3 9 , 2 
_ 
2 , 3 
9 , 3 
2 2 , 2 
5 6 , 4 
7 , 7 
4 , 2 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--4 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
5 , 7 
1 5 , 2 
7 3 , 0 
4 , 7 
2 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
1 1 , 3 
1 3 , 3 
1 9 , 6 
6 , 4 
5 , 4 
8 , 3 
1 4 , 1 
_ 
--3 9 , 9 
4 4 , 2 
4 4 , 0 
_ 
6 , 3 
1 1 , 3 
1 4 , 3 
2 7 , 5 
6 , 4 
5 , 4 
8 , 3 
1 9 , 2 
DAUER ΟΐΚ 
Δ Ν Ν ε ε ε 
ι 
2 - 4 Ι 
ι 
3 . 6 1 2 
1 . 4 0 7 
5 . 0 1 9 
2 8 , 0 
0 , 6 
3 , 4 
1 3 , 0 
2 1 , 0 
5 5 , 5 
6 , 4 
4 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
_ -3 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 4 
9 , 4 
1 6 , 1 
6 7 , 0 
4 , 6 
2 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
1 3 , 1 
2 1 , 8 
1 7 , 3 
2 5 , 7 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 8 
1 9 , 4 
_ 
--2 7 , 2 
3 7 , 1 
3 6 , 6 
1 8 , 9 
1 3 , 1 
2 1 ,6 
1 7 , 7 
2 9 , 3 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 8 
2 2 , 4 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η κ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η θ Ε Ρ ΐ ο κ ε ι τ I N JA^RεN 
D ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε 
ι 
5 - 9 Ι 
ι 
3 . 3 7 1 
5 1 7 
3 . 8 8 6 
1 3 , 3 
1 , 4 
5 , 5 
1 3 , 5 
2 2 , 2 
4 3 , 2 
1 4 , 2 
8 , 1 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ -8 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 8 
1 1 , 7 
2 0 , 5 
4 9 , 6 
1 2 , 3 
7 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
_ 
_ -2 4 , 8 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
3 8 , 8 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 8 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
0ANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
4 . 6 5 8 
1 6 4 
4 . 8 2 1 
3 , 4 
0 , 1 
5 , 7 
1 1 , 8 
2e,o 
3 3 , 3 
2 1 , 1 
1 2 , e 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
7 , 9 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 5 
1 1 , 4 
2 7 , 3 
3 5 , 3 
2 0 , 4 
1 2 , 4 
8 , 0 
1 9 0 , 0 
2 , 5 
2 8 , 5 
2 5 , 5 
2 9 , 7 
1 9 , 9 
3 1 , 9 
2 8 , 8 
3 5 , 2 
2 5 , 1 
-
-1 9 9 , 0 
7 , 0 
4 , 1 
4 , 3 
2 , 5 
2 8 , 5 
2 5 , 5 
2 β , β 
1 4 , 9 
3 1 , 0 
2 8 , β 
3 5 , 2 
2 1 , 5 
> - 20 
4 . 3 1 7 
6 2 
4 . 3 7 9 
1 , 4 
1 , 1 
7 , 0 
1 0 , 1 
2 3 , 0 
2 9 , 2 
2 9 , 5 
2 1 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--3 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
6 , 9 
1 0 , 0 
2 2 , 8 
3 0 , 2 
2 9 , 1 
2 1 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
3 2 , 2 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
1 6 , 2 
4 0 , 2 
4 5 , 5 
3 0 , 2 
2 3 , 2 
_ 
--1 , 2 
1 , 6 
1 , 6 
3 9 , 8 
3 2 , 2 
2 0 , 3 
2 1 , 8 
1 1 , 5 
4 0 , 2 
4 5 , 5 
3 0 , 2 
1 9 , 5 
I 
TOTAL 
1 
1 8 . 5 7 8 
3 . 8 3 8 
2 2 . 4 1 6 
1 7 , 1 
0 , 6 
5 , 0 
1 1 , 6 
2 3 , 6 
4 2 , 0 
1 7 , 1 
1 1 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-. 4 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 2 
9 , 6 
2 0 , 4 
5 1 , 1 
1 4 , 2 
9 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 3 1 ( SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
t B 
1 ε 
I T 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
1 A 
1 R 
1 I 
I A 
1 T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 I 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5B 
Τ I 
16 
2 
3 
4 1 
5 
Τ I 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 6 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
Τ 1 
| 1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 « 2 . 8 2 7 
1 2 . 6 5 5 
1 1 . 7 7 3 
1 1 . 1 9 3 
1 « 1 . 5 3 9 
1 » 1 . 6 8 7 
1 1 . 3 5 9 
1 1 . 5 2 2 
| 
­a 
1 6 6 9 
— 1 6 8 3 
« 2 . 6 2 7 
1 2 . 6 5 5 
1 . 7 3 4 
1 9 3 9 
1 « 1 . 5 3 9 
• 1 . 6 8 7 
1 . 3 5 9 
1 . 2 2 0 
• 1 7 , 5 
2 7 , 6 
2 4 , 5 
3 3 , 1 
• 2 7 , 5 
• 2 9 , 8 
1 2 , 2 
4 3 , 5 
_ 
_ a 
3 3 , 9 
_ 3 6 , 2 
• 1 7 , 5 
2 7 , 6 
2 5 , 9 
4 4 , 3 
• 2 7 , 5 
• 2 9 , 8 
1 2 , 2 
5 5 , 9 
• 1 8 5 , 7 
1 7 4 , 4 
1 1 6 , 5 
7 8 , 4 
• 1 0 1 , 1 
« 1 1 0 , 8 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
« 2 3 1 , 7 
2 1 7 , 6 
1 4 2 , 1 
7 7 , 0 
« 1 2 6 , 1 
• 1 3 8 , 3 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
• 8 9 , 3 
1 0 5 , 5 
9 1 , 9 
8 4 , 8 
• 8 9 , 3 
« 9 3 , 8 
8 6 , 2 
6 4 , 4 
_ 
­. 8 1 , 5 
­8 1 , 5 
• 8 9 , 3 
1 0 5 , 5 
9 1 , 0 
7 5 , 9 
• 8 9 , 3 
« 9 3 , 8 
8 6 . 2 
7 3 . 7 
DAUER DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν β Ζ υ Ο Ε Η Ο ε Ρ Ι β Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
I 
2 ­ 4 I 
1 
« 2 . 5 8 7 
2 . 5 4 1 
1 . 7 8 2 
1 . 3 1 9 
1 . 6 6 7 
1 . 6 0 0 
1 . 4 9 4 
1 . 6 4 3 
_ 
­. 6 2 6 
— 6 4 1 
« 2 . 5 8 7 
2 . 5 4 1 
1 . 7 4 6 
1 . 1 3 4 
1 . 6 8 7 
1 . 8 0 0 
1 . 4 9 4 
1 . 4 3 6 
« 3 2 , 7 
3 0 . 6 
2 4 , 9 
3 2 , 9 
1 8 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
4 0 , 9 
_ 
_ . 2 8 , 7 
­2 9 , 9 
« 3 2 , 7 
3 0 , 6 
2 6 , 3 
3 5 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
4 8 , 0 
« 1 5 7 , 5 
1 5 4 , 7 
1 0 8 , 5 
8 0 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 8 0 , 2 
1 7 6 , 9 
1 2 1 , 6 
7 9 , 0 
1 1 7 , 5 
1 2 5 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
« 8 1 , 7 
1 0 1 , 0 
9 2 , 4 
9 3 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 1 
9 4 , 8 
9 1 , 1 
_ 
­. 1 0 0 , 6 
­1 0 0 , 0 
« 8 1 , 7 
1 0 1 , 0 
9 1 , 6 
9 1 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 1 
9 4 , 8 
8 6 , 7 
1 
5 ­ 9 1 
1 
« 3 . 0 2 3 
2 . 2 6 7 
1 . 8 1 3 
1 . 4 0 8 
1 . 6 7 2 
1 . 7 0 9 
» 1 . 6 1 9 
1 . 7 4 5 
­
­a 
1 . 0 8 6 
— 1 . 1 0 3 
» 3 . 0 2 3 
2 . 2 6 7 
1 . 7 8 0 
1 . 3 4 2 
1 . 6 7 2 
1 . 7 0 9 
« 1 . 6 1 9 
1 . 6 7 2 
« 3 1 , 1 
3 2 , 4 
1 9 , 4 
2 1 , 9 
2 4 , 7 
2 2 , 2 
• 2 6 , 1 
3 6 , 2 
_ 
­a 
2 2 , 2 
_ 2 2 , 8 
• 3 1 , 1 
3 2 , 4 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
2 4 , 7 
2 2 , 2 
• 2 6 , 1 
3 7 , 9 
« 1 7 3 , 2 
1 2 9 , 9 
1 0 3 , 9 
6 0 , 7 
9 5 , 8 
9 7 , 9 
« 9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 8 0 , 8 
1 3 5 , 6 
1 0 6 , 5 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
• 9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
• 9 5 , 5 
9 0 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 1 
9 7 , 0 
9 5 , 0 
• 1 0 2 , 7 
9 6 , 7 
_ 
­. 1 3 2 , 3 
­1 3 1 , 2 
• 9 5 , 5 
9 0 , 1 
9 3 , 4 
1 0 B . 5 
9 7 , 0 
9 5 , 0 
• 1 0 2 , 7 
1 0 1 , 0 
DANS L ENTR8PRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 2 6 9 
2 . 4 2 1 
1 . 9 6 0 
1 . 5 6 5 
1 . 7 3 3 
1 . 6 2 2 
1 . 5 9 8 
1 . 9 1 7 
_ 
. a 
1 . 3 2 4 
_ 1 . 3 4 6 
3 . 2 8 9 
2 . 4 2 1 
1 . 9 7 6 
1 . 5 4 7 
1 . 7 3 3 
1 . 8 2 2 
1 . 5 9 8 
1 . 9 0 0 
3 1 , 6 
3 0 , 6 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
2 0 , 2 
1 4 , 8 
2 6 , 3 
3 3 , 2 
_ 
. . 1 4 , 6 
­1 5 , 6 
3 1 , 6 
3 0 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
2 0 , 2 
1 4 , 6 
2 6 , 3 
3 3 , 4 
1 7 1 , 6 
1 2 6 , 3 
1 0 3 , 3 
6 1 , 6 
9 0 , 4 
9 5 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 1 
1 2 7 , 4 
1 0 4 , 0 
8 1 , 4 
9 1 , 2 
9 5 , 9 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 6 , 2 
1 0 2 , 6 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 3 
_ 
. . 1 6 1 , 3 
­1 6 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 6 . 2 
1 0 3 , 7 
1 2 3 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 1 4 , 7 
> ­ 20 
3 . 4 6 1 
2 . 7 9 2 
2 . 1 5 2 
1 . 6 0 7 
1 . 7 7 0 
1 . 6 2 4 
1 . 6 1 0 
2 . 0 3 6 
_ 
­. a 
— • 
3 . 4 6 1 
2 . 7 9 2 
2 . 1 5 1 
1 . 6 1 0 
1 . 7 7 0 
1 . 8 2 4 
1 . 6 1 0 
2 . 0 3 1 
2 8 , 3 
2 9 , 5 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
3 5 , 1 
_ 
­. , ­. 
2 8 , 3 
2 9 , 5 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
3 5 , 0 
1 7 0 , 0 
1 3 7 , 1 
1 0 5 , 7 
7 8 , 9 
8 6 , 9 
8 9 , 6 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­. * 
■ 
1 7 0 , 4 
1 3 7 , 5 
1 0 5 , 9 
7 9 , 3 
8 7 , 1 
8 9 , 8 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 6 
1 1 4 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 1 2 , 9 
_ 
­. a 
­• 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 9 
1 3 0 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 2 2 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 1 6 6 
2 . 5 1 6 
1 . 9 2 9 
1 . 4 0 7 
1 . 7 2 3 
1 . 7 9 9 
1 . 5 7 6 
1 . 8 0 4 
_ 
. 1 . 2 4 8 
8 2 1 
— 8 4 1 
3 . 1 6 6 
2 . 5 1 6 
1 . 9 0 6 
1 . 2 3 7 
1 . 7 2 3 
1 . 7 9 9 
1 . 5 7 6 
1 . 6 5 6 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
2 2 , 3 
2 7 , 4 
2 0 , 4 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
3 8 , 2 
­
a 
2 4 , 6 
3 7 , 8 
­3 8 , 5 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
2 3 , 3 
3 6 , 5 
2 0 , 4 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
4 4 , 3 
1 7 5 , 5 
1 3 9 , 5 
1 0 6 , 9 
7 8 , 0 
9 5 , 5 
9 9 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 4 8 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 1 , 2 
1 5 1 , 9 1 
1 1 5 , 1 1 
7 4 , 7 1 
1 0 4 , 0 1 
1 0 8 , 6 
9 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
| 
a | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
­ I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο 1 
ιοο,ο ι 
SEXE 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 5 8 
Τ 
1 I B 
2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ | 
ι c 
Ι 0 
Ι Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
D Ι 
ε ι 
ν ι 
Δ 1 
R Ι 
ι ι 
Α ! 
Τ ! 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν ! 
Ι Ι 
Ν Ι 
ο ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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ΜΕΤΑίίεΡΖευβΝΙ55ε 0υνΡΑΰε5 EN METAUX 
ANGESTELLTE ΝΕϋεΒίΑΝΟ EMPLOYES 
Τ Α Θ . V I I I / 3 1 
VERTEILUNG NACH OAUER DEP υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5ZUGEHOEPIGKEIT 
(ANGESTεLLTε 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPAPTITICN PAR ANCI8NNETE DANS L ENTREPRISE 
(ΕΜΡίΟΥες Ρε 30 A <45 ANSI 
A. SFFFCTIFS 
Ι β ε 5 θ Η ί ε ο Η Τ 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
I T 
I E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 J 
Ι Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F /T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 2 8 
1 5 0 
1 . 0 7 7 
1 3 , 9 
_ 
2 , 8 
1 9 , 6 
3 3 , 5 
3 2 , 5 
1 1 , 6 
8 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
--
1 2 , 2 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
1 6 , 9 
3 0 , 5 
4 0 , 2 
1 0 , 0 
7 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
7 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 0 
1 1 , 8 
7 , 8 
8 , 3 
6 , 6 
1 2 , 1 
-
-
5 4 , 3 
3 1 , 2 
3 2 , 9 
_ 
7 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
7 , 8 
8 , 3 
6 , 6 
1 3 , 3 
DAUER ΟΐΚ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 . 2 4 3 
1 3 1 
1 . 3 7 5 
9 , 6 
0 , 9 
1 , 9 
2 2 , 2 
2 5 , 7 
4 2 , 2 
7 , 1 
5 , 5 
1 ,5 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
C S 
1 , 7 
2 0 , 1 
2 3 , 3 
4 7 , 7 
6 , 4 
5 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
6 , 6 
2 5 , 0 
1 4 , 5 
2 0 , 5 
6 , 3 
7 , 3 
4 , 3 
1 6 , 2 
_ 
-
-
3 1 , 2 
2 6 , 9 
2 2 , 7 
6 , 6 
2 5 , 0 
1 4 , 3 
2 2 , 0 
6 , 3 
7 , 3 
4 , 3 
1 6 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 3 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ I G K E I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
1 . 7 β 8 
6 7 
1 . 8 5 5 
3 , 6 
2 , 1 
7 , 1 
1 4 , 1 
2 8 , 9 
2 9 , 1 
1 8 , 6 
1 1 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
--
1 9 , 8 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
6 , 9 
1 3 , 6 
2 8 , 6 
3 0 , 9 
1 8 , 0 
1 0 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
3 5 , 9 
2 2 , 9 
2 3 , 4 
2 0 , 4 
2 3 , 9 
2 1 , 5 
2 9 , 1 
2 3 , 3 
_ 
-
3 9 , 2 
1 2 , 7 
1 4 , 6 
7 5 , 3 
3 5 , 9 
2 2 , 9 
2 3 , 6 
1 9 , 3 
2 3 , 9 
2 1 , 5 
2 9 , 1 
2 2 , 8 
J4HR6N 
DANS L SNTPEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
! 
2 . 7 4 0 
1 0 5 
2 . 8 4 5 
3 , 7 
# 
4 , 1 
1 2 , 8 
3 0 , 9 
3 3 , 6 
1 8 , 5 
1 1 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ -
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 2 , 3 
2 9 , 8 
3 6 , 0 
1 7 , 9 
1 1 , 0 
6 , 8 
1 0 9 , 9 
2 , 0 
3 1 , 9 
3 1 , 7 
3 8 , 4 
3 6 , 0 
3 6 , 5 
3 3 , 3 
4 3 , 3 
3 5 , 7 
_ 
-
-
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 , 0 
31 , 9 
3 1 , 7 
3 7 , 8 
3 4 , 4 
3 6 , 5 
3 3 , 3 
4 3 , 3 
3 5 , 0 
> - 20 
9 6 7 
2 
9 6 9 
0 , 2 
_ 
6 , 7 
4 , 6 
2 2 , 2 
2 9 , 8 
3 6 , 7 
2 8 , 9 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 7 
4 , 6 
2 2 , 4 
2 9 , 8 
3 6 , 6 
2 8 , 8 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 3 
4 , 0 
9 , 7 
11 , 3 
2 5 , 5 
2 9 , 6 
1 6 , 7 
1 2 , 6 
_ 
-
6 , 5 
-
0 , 5 
_ 
1 8 , 3 
4 , 0 
9 , 7 
9 , 7 
2 5 , 5 
2 9 , 6 
1 6 , 7 
1 1 , 9 
TOTAL 
1 
7 . 6 6 6 
4 5 5 
8 . 1 2 1 
5 , 6 
0 , 6 
4 , 6 
1 4 , 4 
2 8 , 8 
3 3 , 3 
1 8 , 2 
1 2 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 9 
--
7 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 4 
1 3 , 6 
2 7 , 6 
3 6 , 6 
1 7 , 1 
11 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I E I C A T I O N | 
H 
F 
τ 
F / T 
14 H 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
s 
54 
5B 
T 
ΙΔ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
F 
Τ 
H 
E 
Τ 
NOMBRF! 
Ρ I 
I I 
S ι 
Τ I 
R 1 
I 1 
ρ ι 
υ I 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν 1 
* 1 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 3 1 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE 9_Π_ ΕΙ.Π I 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
ι ε 
Ι τ 
1 R 
I A 
t G 
I V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
1 T 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
I ! 
I Ν 
ι o 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
3 
5A I 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 1 
SA | 
5B 
Τ I 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
3 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 a 
1 2 . 6 2 3 
1 1 . 9 1 6 
1 . 6 0 8 
1 « 1 . 7 5 4 
1 « 1 . 8 8 1 
. 1 1 . 9 6 3 
­
­. 
a 
— • 
. 
2 . 6 2 3 
1 . 9 0 8 
1 . 5 5 9 
• 1 . 7 5 4 
• 1 . 8 8 1 
. 1 . 9 3 4 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
2 0 , 8 
• 2 1 . 0 
« 1 7 , 6 
a 
3 1 , 0 
­
' 
a 
_ , 
. 2 5 , 3 
2 2 , 7 
2 4 , 0 
• 2 1 , 0 
« 1 7 , 6 
. 3 2 , 1 
a 
1 3 3 , 6 
9 7 , 6 
8 1 , 9 
« 8 9 , 4 
« 9 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
_ a 
'_ 
• 
. 
1 3 5 , 6 
9 8 , 7 
8 0 , 6 
• 9 0 , 7 
• 9 7 , 3 
• ■ 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 1 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 3 
• 1 0 0 , 5 
• 1 0 5 . 3 
a 
1 0 3 . 4 
­
­a 
a 
­• 
. 
1 1 1 , 2 
9 8 , 7 
9 8 , 8 
• 1 0 0 , 5 
• 1 0 5 , 3 
a 
1 0 2 . 6 
DAUER DER 
ANNEE! 
I 
2 ­ 4 I 
1 
. 
2 . 5 4 1 
1 . 8 8 9 
1 . 6 5 7 
1 . 7 5 8 
1 . 8 1 6 
. 1 . 9 3 4 
­
­­. — • 
. 
2 . 5 4 1 
1 . 8 6 9 
1 . 6 2 2 
1 . 7 5 6 
1 . 8 1 8 
a 
1 . 9 0 4 
. 
2 7 , 3 
2 1 , 0 
2 6 , 0 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
. 3 1 , 4 
­
_ 
. _ . 
. 2 7 , 3 
2 1 , 0 
2 6 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
. 3 1 , 9 
. 
1 3 1 , 4 
9 7 , 7 
8 5 , 7 
9 0 , 9 
9 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
­­• 
. 
_ 
1 3 3 , 5 
9 9 , 2 
6 5 , 2 
9 2 , 3 
9 5 , 5 
. 1 0 0 . 0 
. 
1 0 7 , 8 
9 7 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 ,6 
. 1 0 1 , 6 
­
­­. ­• 
, 
1 0 7 , 8 
9 7 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
. 1 0 1 ,2 
UNTERN8HM8NSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 I I 
• 2 . 9 5 6 
2 . 1 7 6 
1 . 8 4 8 
1 . 5 8 6 
1 . 6 6 6 
1 . 6 6 8 
• 1 . 6 6 4 
1 . 8 6 4 
­
_ . 
a 
­1 . 3 9 2 
« 2 . 9 5 6 
2 . 1 7 6 
1 . 8 4 1 
1 . 5 6 3 
1 . 6 6 6 
1 . 6 6 8 
• 1 . 6 6 4 
1 . 8 4 7 
• 2 7 , 6 
2 6 , 1 
1 8 , 6 
1 9 , 8 
2 5 , 0 
2 0 , 4 
« 3 1 , 3 
3 0 , 7 
­
a 
a 
­1 5 , 1 
« 2 7 , 6 
2 6 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
2 5 , 0 
2 0 , 4 
« 3 1 , 3 
3 0 , 9 
• 1 5 8 , 6 
1 1 6 , 7 
9 9 , 1 
8 5 , 1 
8 9 , 4 
8 9 , 5 
• 8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­a 
' 
1 0 0 , 0 
• 1 6 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 9 , 7 
6 4 , 6 
9 0 , 2 
9 0 , 3 
• 9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 5 , 5 
9 8 , 9 
9 5 , 4 
9 3 , 4 
• 1 0 0 , 2 
9 8 , 2 
­
­. . ­1 0 4 , 9 
• 1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 5 , 2 
9 9 , 0 
9 5 , 4 
9 3 , 4 
« 1 0 0 , 2 
9 8 , 2 
DANS L ENTR8PRISS 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
« 3 . 1 9 3 
2 . 2 2 6 
1 . 9 7 6 
1 . 5 8 3 
1 . 7 6 5 
1 . 8 1 3 
• 1 . 6 8 9 
1 . 8 8 8 
­
_ ­1 . 3 6 1 
— 1 . 3 6 1 
• 3 . 1 9 3 
2 . 2 2 6 
1 . 9 7 6 
1 . 5 6 4 
1 . 7 6 5 
1 . 8 1 3 
• 1 . 6 6 9 
1 . 8 7 1 
• 3 0 , 2 
2 0 , 5 
1 7 , 5 
1 5 , 7 
2 1 , 1 
1 2 , 0 
« 2 9 , 9 
2 7 , 7 
­
­
1 7 , 1 
­1 7 , 1 
• 3 0 , 2 
2 0 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
2 1 , 1 
1 2 , 0 
• 2 9 , 9 
2 7 , 9 
• 1 6 9 , 1 
1 1 7 , 9 
1 0 4 , 7 
6 3 , 8 
9 3 , 5 
9 6 , 0 
• 8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 7 0 , 7 
1 1 9 , 0 
1 0 5 , 6 
8 3 , 6 
9 4 , 3 
9 6 , 9 
• 9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 0 
9 4 , 4 
1 0 2 , 1 
9 8 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
• 1 0 1 , 7 
9 9 , 4 
­
­­1 0 4 , 6 
­1 0 2 , 6 
• 1 0 8 , 0 
9 4 , 4 
1 0 2 , 2 
9 9 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
• 1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
> ­ 20 
. 
2 . 2 3 4 
2 . 0 8 5 
1 . 5 9 0 
1 . 7 8 5 
1 . 8 0 6 
1 . 7 0 9 
1 . 8 8 8 
­
­. ­— • 
2 . 2 3 4 
2 . 0 8 2 
1 . 5 9 0 
1 . 7 8 5 
1 . 8 0 6 
1 . 7 0 9 
1 . 8 8 8 
a 
7 , 5 
1 9 , 9 
1 4 , 8 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
1 1 , 1 
2 6 , 1 
­
. 
­­. 
. 7 , 5 
1 9 , 6 
1 4 , 8 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
1 1 , 1 
2 6 , 3 
. 
1 1 8 , 3 
1 1 0 , 4 
8 4 , 2 
9 4 , 5 
9 5 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­. ­
. 
. 
1 1 8 , 3 
1 1 0 , 3 
8 4 , 2 
9 4 , 5 
9 5 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 7 
1 0 7 , 7 
9 9 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
9 9 , 4 
­
­. ­­• 
_ 
9 4 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 4 
1 
1 TOTAL I 
2 . 9 5 7 
2 . 3 5 8 
1 . 9 3 6 
1 . 6 0 3 
1 . 7 4 6 
1 . 7 8 6 
1 . 6 6 1 
1 . 8 9 9 
­
­a 
1 . 3 0 1 
— 1 . 3 2 7 
2 . 9 5 7 
2 . 3 5 8 
1 . 9 3 3 
1 . 5 7 8 
1 . 7 4 6 
1 . 7 8 6 
1 . 6 6 1 
1 . 8 8 1 
3 0 , 7 
2 5 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
2 0 , 6 
1 6 , 4 
2 7 , 2 
2 9 , 3 
­
m 
2 1 , 0 
­2 1 , 3 
3 0 , 7 
2 5 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
1 6 , 4 
2 7 , 2 
2 9 , 7 
1 5 5 , 7 
1 2 4 , 2 
1 0 1 , 9 
8 4 , 4 
9 1 , 9 
9 4 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
­. 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 2 
1 2 3 , 4 
1 0 2 , 8 I 
6 3 , 9 
9 2 , 8 
9 4 , 9 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 1 
l O C O 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
l o c o 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
I out 
1 18 
2 
1 3 
4 
5 
1 5A 
5B 
Τ 
18 
1 2 
3 
4 
1 5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
SFXF 1 
L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
ι ο ι 
Ν Ι 
τ ! 
Α Ι 
Ν 1 
τ | 
c n i 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
c ι ι 
I A | 
F T | 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν t 
Ρ I 
I I 
r ι 
E ι 
s ι 
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PUVRIBRS 
REPARTITION PAR T4ILLE DES ET4BLIS St*eHJS 
1 GESCHLSCHT: 
1 L E I S 1 rUNGS-
1 GRUPPS 
ι ρ 
ι ε 
I R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
ι s 
Ι Τ 
I U 
1 Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F /T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 ι 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 
2 
3 
Τ Ι 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι ι 
2 1 1 
11 
22 3 
5 , 0 
6 7 , 2 
Ι 1 5 , 5 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 8 
Ι 1 4 , 7 
Ι 2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
Ι 1 , 6 
Ι 3 , 4 
4 , 7 
-
-2 3 , 5 
2 0 , 3 
1 0 , 4 
1 , 6 
Ι 4 , 2 
4 . 9 
6 , 9 3 
• 6 , 1 1 
5 , 8 3 
6 , 6 1 
_ 
-• 
6 , 9 3 
• 6 , 1 1 
5 , 8 0 
6 , 5 6 
1 4 , 9 
« 2 5 , 8 
1 9 , 7 
1 7 , 2 
--. . 
1 4 , 9 
« 2 5 , 8 
1 6 , 5 
1 8 , 7 
1 0 4 , 8 
« 9 2 , 4 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
10 5, 6 
« 9 3 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
« 9 4 , 1 
9 7 , 0 
1 0 1 , 5 
_ 
• 
9 9 , 9 
• 9 4 , 1 
9 6 . 7 
1 0 0 . 5 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
432 
2 
4 3 4 
0 , 5 
3 6 , 1 
3 8 , 0 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
3 7 , 8 
2 6 . 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
7 , 9 
1 0 , 3 
9 , 5 
-
-4 , 5 
3 , 8 
1 1 , 4 
7 , 8 
1 0 , 1 
9 , 5 
7 , 2 9 
6 , 4 8 
5 , 2 1 
6 , 4« 
_ 
-• 
7 , 2 5 
6 , 48 
5 , 1 9 
6 , 43 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
2 7 , 0 
2 4 , 1 
--. . 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
2 6 , 8 
2 4 , 2 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 6 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , β 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 9 , 8 
8 6 , 7 
9 8 , 9 
_ 
-
1 0 5 , 0 
9 9 , 8 
6 6 , 5 
5 8 , 5 
GPOESSE ( Β ε ε ο Η Α ε ε τ ι ο τ ε Ν Ζ Α Η ΐ ι οερ β ε τ ρ ι ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A B A S ) Οζ S STABLI 55ΒΜεΝΤ5 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
6 4 3 
13 
6 5 7 
2 , 0 
4 6 , 3 
3 0 , 6 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
3 0 , 0 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
9 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
-
-2 8 , 3 
2 4 , 1 
2 1 , 8 
9 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
7 , 12 
6 , 4 2 
5 , 3 7 
6 , 5 0 
_ 
-• 
7 , 1 2 
6 , 4 2 
5 , 3 7 
6 , 4 8 
1 6 , 1 
1 8 , 8 
2 3 , 5 
2 2 , 0 
--. . 
1 8 , 1 
1 8 , 8 
2 4 , 4 
2 2 , 4 
1 0 5 , 5 
9 8 , 8 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
1 0 9 , 9 
9 9 , 1 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 8 , 9 
8 9 , 4 
9 5 , e 
. 
• 
1 0 2 , 6 
9 6 , 9 
8 9 , 5 
9 5 , 7 
5 0 - 9 9 
6 0 2 
2 
6 0 4 
0 , 3 
3 4 , 0 
5 2 , 9 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
5 3 , 0 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 5 , 2 
7 , 3 
1 3 , 2 
-
2 3 , 2 
-3 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
7 , 0 
1 3 , 2 
6 , 9 0 
6 , 15 
5 , 6 7 
6 , 3 4 
_ 
. -
6 , 9 0 
6 , 15 
5 , 6 7 
6 , 3 4 
1 3 , 6 
1 9 , 1 
1 6 , 8 
1 8 , 7 
-. -. 
1 3 , 6 
1 9 , 1 
1 6 , 8 
1 8 , 7 
1 0 8 , 6 
9 7 , 0 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. -• 
' 1 0 8 , 8 
9 7 , 0 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 4 , 8 
9 4 , 3 
9 7 , « 
_ 
: 
9 9 , 4 
9 4 , 8 
9 4 , 5 
9 7 , 5 
Ι Ι 
1 0 0 - 1 9 9 Ι 2 0 0 - 4 9 5 I 5 0 C - 9 9 9 
Ι Ι 
1 . 3 8 6 
1 2 
1 . 3 9 8 
0 , 9 
2 6 , 2 
4 8 , 0 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ . _ 
-1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
4 7 , 6 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
3 1 , 9 
3 3 , 0 
3 0 , 6 
-
-2 6 , 0 
2 2 , 1 
2 6 , 5 
3 1 , 8 
3 2 , 7 
3 0 , 5 
6 , 7 0 
6 , 3 5 
6 , 0 9 
6 , 3 β 
_ 
-
_ 
6 , 7 0 
6 , 3 5 
6 , 0 8 
6 , 3 7 
1 4 , 4 
1 6 , 6 
1 2 , 0 
1 5 , 3 
- . --. . . -
1 4 , 4 
1 6 , 6 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
1 0 5 , 0 
9 9 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
- . -. • 
1 0 5 , 2 
9 9 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 8 
1 0 1 , 3 
9 8 , 0 
_ 
. 
9 6 , 5 
9 7 , 8 
1 0 1 , 3 
9 8 , 0 
> - 1 0 0 0 
-
_ -
-
----
_ 
---
_ 
---
-
---
-
---
_ 
---
---
-
-" 
----
--" 
----
----
---
-
---
-
---
_ 
---
-
-
----
Ι 
I TOTAL 
Ι 
4 . 5 3 4 
55 
4 . 5 8 9 
1 , 2 
3 0 , 1 
4 6 , 0 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 0 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
4 5 , 6 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
6 , 9 4 
6 , 4 9 
6 , 9 1 
6 , 5 1 
-
. 5 , 7 2 
5 , 6 2 
6 , 9 4 
6 , 4 9 
6 , 0 0 
6 , 50 
1 6 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
_ . 2 0 , 2 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 0 6 , 6 
9 9 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 5 , 8 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
I SB χε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ON: 
, Τ 
, 2 
NOHRPF 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
F 
S 
0 
F 
V 
A 
Ρ 
! Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
F Ι 
F ! 
F I 
Ε I 
C I 
I I 
c I 
S I 
G I 
4 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
H I 
3 1 
R 1 
4 1 
R 1 
E 1 
S I 
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FONDERIES 
OUVRIERS 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR A G E 
1 G E S C H L I f l T : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
ι ν ι 
I E 
1 R 
1 D 1 
1 I 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι Τ I 
I AN 741 
V 
4 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F I 
I 
Ζ 
ι ι 
E 
Ν I 
Τ 
ι ι 
Ν 
0 I 
I 1 
ζ 
Ε I 
s 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
ι τ 
1 F 1 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
τ ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 1 
3 1 
τ ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 18 
ι 
Ι 4 6 
Ι 2 
Ι 4 8 
Ι 4 , 4 
Ι 8 , 7 
4 5 , 6 
Ι 4 5 , 6 
Ι ιοο,ο 
_ 
ι ιοο,ο 
-1 0 0 , 0 
8 , 4 
4 8 , 0 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
Ι 1 , 0 
1 , 9 
1 , 0 
_ 
2 5 , 6 
_ 3 , 8 
0 , 3 
1 , 1 
1 , 9 
1 , 0 
2 , 8 5 
• 3 , 1 4 
2 , 9 6 
_ 
. -. 
. 2 , 8 5 
• 3 , 1 4 
2 , 9 5 
1 2 , 3 
• 2 9 , 1 
2 8 , 8 
-• -. 
. 1 0 , 7 
• 2 9 , 1 
2 8 , 0 
9 6 , 3 
• 1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-. 
-. 
. 9 6 , 6 
• 1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
4 3 , 9 
• 5 2 , 2 
4 5 , 5 
-
_ 
. 
• 4 3 , 9 
• 5 2 , 3 
4 5 . 4 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
1 6 9 
2 
171 
1 . 2 
1 6 , 9 
4 8 . 1 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
4 7 , 5 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 , 9 
5 , 5 
3 , 7 
-
_ 4 , 5 
3 , β 
2 , 1 
3 , 9 
5 , 4 
3 , 7 
• 4 , 4 5 
4 , 23 
3 , 9 4 
4 , 17 
-
-• . 
• 4 , 4 5 
4 , 2 5 
3 , 9 3 
4 , 17 
• 2 3 , 5 
2 4 , 4 
2 5 , 9 
2 5 , 1 
--. . 
• 2 3 , 5 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
2 4 , 7 
• 1 0 6 , 7 
101 , 9 
9 4 , 5 
1 0 9 , 0 
--
. . 
• 1 0 6 , 7 
1 0 1 , 9 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
• 6 4 , 1 
6 5 , 5 
6 5 , 6 
6 4 , 1 
-
-
. 
« 6 4 , 1 
6 5 , 5 
6 5 , 5 
6 4 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
Κ 2 1 Ι I 
I 
2 1 5 
4 
2 1 9 
1 , 9 
1 5 , 1 
4 7 , 6 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 1 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
4 7 , 6 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
4 , 9 
7 , 4 
4 , 7 
_ 
2 5 , 6 
4 , 5 
7 , 6 
2 , 4 
5 , 0 
7 , 3 
4 , 8 
• 4 , 2 2 
3 , 9 7 
3 , 7 3 
3 , 5 1 
_ 
a 
. . 
• 4 , 2 2 
3 , 9 4 
3 , 7 3 
3 , 9 0 
• 2 9 , 1 
2 7 , 6 
2 9 , 5 
2 8 , 6 
-. 
a 
. 
• 2 9 , 1 
2 7 , 6 
2 8 , 7 
2 8 , 5 
• 1 0 7 , 9 
1 0 1 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-. 
. a 
• 1 0 8 , 2 
1 0 1 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
• 6 C 8 
6 1 , 2 
6 2 , 1 
6 0 , 1 
_ 
• 
. 
» 6 0 , 8 
6 0 , 7 
6 2 , 2 
6 C C 
(ZAHL DEP VOLLENDETEN LEBENSJ4HRF) 
(NOH BR ε 
2 1 - 2 9 I 
8 4 4 
8 
8 5 2 
1 , 0 
3 7 , 3 
4 4 , 1 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
4 3 , 7 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
1 7 , 8 
1 4 , 5 
1 8 , 6 
-
-1 8 , 0 
1 5 , 3 
2 3 , 0 
1 7 , 8 
1 4 , 6 
1 8 , 6 
6 , 7 1 
6 , 4 5 
5 , 9 9 
6 , 4 6 
-
-
a 
. 
6 , 7 1 
6 , 4 9 
5 , 5 7 
6 , 4 7 
1 1 , 6 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
--. . 
11 , 6 
1 3 , 7 
1 2 , 3 
1 3 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ -
. . 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
_ 
-
. 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 . 7 7 5 
1 7 
1 . 7 9 2 
1 . 0 
2 6 , 9 
4 6 , 7 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
4 6 , 4 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
3 9 , 8 
4 3 , 2 
3 9 , 1 
_ 
2 3 , 2 
3 2 , 7 
3 1 , 2 
3 5 , 0 
3 9 , 7 
4 2 , 8 
3 9 , 0 
7 , 1 5 
6 , 7 4 
6 , 2 4 
6 , 7 2 
-
a 
a 
. 
7 , 1 5 
6 , 7 3 
6 , 2 4 
6 , 7 1 
1 8 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 0 
1 4 , 5 
-. , . 
1 8 , 1 
1 1 , 3 
1 1 . 9 
1 4 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 3 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-. 
. . 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 3 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 2 
_ 
• 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 2 
REVOLUES! 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 0 2 7 
15 
1 . 0 4 2 
1 , 4 
3 2 , 5 
4 7 , 3 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
4 6 , 8 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
2 2 , 6 
. 
2 5 , 6 
2 7 , 5 
2 7 , 2 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 5 
2 2 , 7 
7 , 1 3 
6 , 6 6 
6 , 3 0 
6 , 7 4 
-
a 
. . 
7 , 13 
6 , 6 5 
6 , 2 6 
6 , 7 2 
1 2 , 4 
1 1 . 6 
1 1 . 1 
1 2 , 7 
-. . . 
1 2 , 4 
1 1 , 4 
1 0 , 9 
1 3 , 0 
1 C 5 . 8 
9 8 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 . 0 
_ . 
. . 
1 0 6 , 1 
9 9 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 C 2 . 6 
1 0 4 , 8 
1 C 3 . 5 
_ 
• 
, 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 4 
1 
> - 5 5 1 
1 
6 7 4 
1 0 
6 8 5 
1 , 5 
3 0 , 6 
4 4 , 0 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 6 
7 9 , 4 
I C O , 0 
3 0 , 4 
4 3 , 6 
2 6 , 0 
1 C C 0 
1 5 , 2 
1 4 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 9 
_ 
2 3 , 6 
1 7 , 4 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
1 5 , 8 
1 4 , 9 
6 , 9 3 
6 , 4 2 
6 , 10 
6 , 4 9 
-
a 
. . 
6 , 9 3 
6 , 4 1 
6 , 0 8 
6 , 4 8 
1 6 , 6 
1 1 , 7 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
-. . . 
1 6 , 6 
1 2 , 7 
1 C . 5 
1 4 , 6 
1 C 6 . 8 
9 6 , 9 
9 4 , 0 
1 C C 0 
-. 
. . 
1 0 6 , 9 
5 8 , 9 
9 3 , 8 
1 C C 0 
9 9 , 9 
s e , 9 
1 0 1 , 5 
5 5 , 7 
-
• 
. 
9 9 , 9 
5 6 , 6 
1 0 1 , 3 
9 9 , 7 
1 
> - 2 1 1 
1 
4 . 3 2 0 
5 1 
4 . 3 7 0 
1 , 2 
3 0 , 9 
4 5 , 9 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
4 5 , 5 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 5 , 1 
9 2 , 6 
9 5 , 3 
_ 
7 4 , 4 
9 5 , 5 
9 2 , 4 
9 7 , 6 
9 5 , 0 
9 2 , 7 
9 5 , 2 
7 , 0 1 
6 , 6 2 
6 , 15 
6 , 6 4 
-
. 5 , 8 1 
5 , 8 2 
7 , 0 1 
6 , 6 2 
6 , i e 
6 , 6 3 
1 5 , 3 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 4 , 0 
-. 1 7 , 8 
1 7 , 8 
1 5 , 3 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 4 , 0 
1 0 5 , 6 
9 9 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-. 9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 9 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 0 
_ 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 0 
TOTAL 
4 . 5 3 4 
55 
4 . 5 8 9 
1 . 2 
3 0 . 1 
4 6 . 0 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 0 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
4 3 , 6 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 4 
6 , 4 9 
6 , C l 
6 , 5 1 
_ 
. 5 , 7 2 
5 , 6 2 
6 , 9 4 
6 , 4 9 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
1 6 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
_ , 2 0 , 2 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 0 1 
1 0 6 , 6 
9 9 , 7 
9 2 , 3 1 
1 0 0 , 0 
_ . 1 0 1 , 8 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 1 
9 9 , 8 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
_ 
l O C C 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 S E X 8 : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I H 
' 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , ε , τ 
F I -
Ο Ν : 1 , 2 
INOMBFF 
Ι D 
Ι ι 
ι s 
Ι τ 
Ι R 
Ι Ι 
Ι Β 
ι υ 
Ι τ 
ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι 0 · 
Ν' 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Τ 
D 
Ι C Ε 
Ι 0 
F V 
F A 
F R 
I I 1 
1 C A 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ι F Ι 
F Ι 
F Ι 
C Ι 
Τ | 
ι ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α ! 
Ι Ι 
Ν ! 
S Ι 
Η 1 
3 Ι 
Ρ Ι 
Α Ι 
! Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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G I E S S E R E I 
Α Ρ β ε ί Τ Ε Ρ 
ν ε ρ τ ε ΐ ί υ Ν β N A C H ΟΔυερ οερ U N T E R N E H M E N S Z L X ^ H O E P I G K E I T 
( A L L E ALTERSGPUPP8N) 
Ν Ε ϋ ε Ρ ί Α Ν Β 
TAB. I I I / 3 1 1 
OUVR Ι ε Ρ ς 
Ρ ε Ρ Α Ρ Τ Ι Τ Ι Ο Ν PAP Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε Τ Ε DANS L SNTRFPPISE 
(TOUS AGES R E U N I S ! 
Ι β ε ε ο Η ΐ ε ο Η Τ : 
1 LE ISTUNG S-
1 GRUPP8 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
ι υ 
I Ν 
ι ο 
Ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι ε 
Ι Ρ 
ι ο 
ι ι 
1 Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
: 1 , 
IANZAHL 
— 
V 
4 
R 
I 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
4 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
Ε 
ι ι 
ζ 
Ι 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Η 
F 
Τ 
F / Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
Ι Ι 
< 2 Ι 
ι 
9 S 6 
Ι 16 
1 . 0 1 2 
Ι 1 , 6 
1 7 , 6 
4 9 , 2 
Ι 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
| 
2 4 , 4 
Ι 7 5 , 6 
Κ Ο , Ο 
Ι 1 7 , 3 
4 8 , 8 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
2 3 , 5 
3 0 , 6 
2 2 , 0 
-4 8 , 8 
2 6 , 6 
2 9 , 9 
1 2 , 8 
2 3 , 6 
3 0 , 5 
2 2 , 1 
6 , 7 9 
6 , 2 7 
5 , 8 2 
6 , 2 1 
_ 
. • 
6 , 7 9 
6 , 2 5 
5 , 8 3 
6 , 2 0 
2 7 , 8 
2 0 , 2 
2 1 , 1 
2 2 , 7 
-, . . 
2 7 , 8 
2 0 , 4 
21 , 0 
2 2 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
• • 
1 0 9 , 5 
K O , e 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 6 
9 6 , 8 
9 5 , 4 
_ 
a 
. . 
9 7 , 8 
9 6 , 3 
9 7 , 2 
9 5 , 4 
D4UER ΟεΒ 
Α Ν Ν ε ε : 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 1 1 7 
1 9 
1 . 1 3 6 
1 , 7 
2 1 , 6 
4 8 , 0 
3 0 , 4 
K O , C 
_ 
-1 0 0 , 0 
I C O , c 
2 1 , 2 
4 7 , 2 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 5 , 7 
3 1 , 3 
2 4 , 6 
--4 1 , 4 
3 5 , 2 
1 7 , 6 
2 5 , 6 
3 1 , 7 
2 4 , 8 
6 , 6 2 
6 , 4 2 
5 , 9 1 
6 , 3 5 
_ 
-• 
6 , 8 2 
6 , 4 2 
5 , 88 
6 , 3 3 
1 4 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
--. . 
1 4 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
K 7 , 4 
1 0 1 , 1 
9 3 , 1 
Κ Ο , Ο 
-
. • 
1 0 7 , 7 
I C I , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
se,S 
5 8 , 3 
9 7 , 5 
-
-. . 
S B , 3 
9 8 , 9 
5 8 , C 
9 7 , 4 
UNTSRNEHMENSZUGEH08RIGKEIT I N JAHP8N 
D ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 - 9 
8 4 3 
15 
8 5 8 
1 ,8 
3 4 , 1 
4 6 , 6 
1 9 , 3 
Κ Ο , Ο 
_ 
2 7 , 8 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
4 6 , 3 
2 0 , 2 
1 /00 ,0 
2 1 , 0 
1 8 , 9 
1 5 , 0 
1 8 , 6 
-5 1 , 2 
2 3 , 4 
2 7 , 6 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
1 5 , 4 
1 8 , 7 
6 , 8 6 
6 , 6 4 
6 , 2 2 
6 , 6 4 
_ 
. • 
6 , 8 6 
6 , 6 3 
6 , 1 e 
6 , 6 2 
1 4 , 0 
1 1 , 7 
9 , 3 
1 3 , 3 
-. . . 
1 4 , 0 
11 , 8 
1 0 , 3 
1 3 , 4 
1 0 3 , 3 
Κ Ο , Ο 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. • 
/ 1 0 3 , 6 
' 1 C C 2 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 0 
_ 
. . . 
9 8 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
DANS L ENTP6PRISS 
! 
1 0 - 1 9 | 
1 
8 1 2 
- 8 1 2 
-
3 7 , 0 
4 7 , 5 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
---
3 7 , 0 
4 7 , 5 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
1 8 , 5 
1 1 , 6 
1 7 , 9 
----
2 2 , 0 
1 8 , 4 
11 ,2 
1 7 , 7 
7 , 1 3 
6 , 6 1 
6 , 3 0 
6 , 7 6 
_ 
_ 
_ 
7 , 1 3 
6 , 6 1 
6 , 3 0 
6 , 7 6 
1 4 , 6 
1 2 , 2 
9 , 8 
1 3 , 6 
_ ---
1 4 , 6 
1 2 , 2 
5 , 8 
1 3 , 6 
1 0 5 , 5 
9 7 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--
1 0 5 , 5 
9 7 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 8 
-
---
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 0 
1 
> = 2 0 1 
1 
7 6 6 
4 
77 0 
0 , 5 
4 7 , 3 
3 6 , 6 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
3 6 , 4 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
1 3 , 5 
1 1 , 4 
1 6 , 9 
--8 , 6 
7 , 3 
2 6 , 5 
1 3 , 4 
1 1 ,3 
1 6 , 8 
7 , 0 0 
6 , 6 5 
6 , 2 2 
6 , 7 5 
_ 
-• 
7 , 0 0 
6 , 6 5 
6 , 2 0 
6 , 7 4 
1 4 , 4 
1 1 ,6 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
_ -. . 
1 4 , 4 
11 , 6 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
1 0 3 , 7 
9 8 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 
1 0 3 , 9 
9 8 , 7 
92 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
-
-. . 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 7 
TOTAL 
4 . 5 3 4 
55 
4 . 5 8 9 
1 , 2 
3 0 , 1 
4 6 , 0 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 0 
8 5 , 0 
1 0 3 , 0 
2 9 , 8 
4 5 , 6 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , c 
_ 1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 4 
6 , 49 
6 , 0 1 
6 , 31 
_ 
. 5 , 7 2 
5 , 6 2 
6 , 9 4 
6 , «9 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
1 6 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
_ . 2 0 , 2 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , C 
1 0 6 , 6 
9 9 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
101 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 8 
9 9 , e I 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο 
100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
Ι 5 ε χ ε : Η, F 
0 U 4 L I E I -
C 4 T I 0 N : 
F 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Λ 
r 
π 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
1 ,2 
N0M6RE 
Ρ 
Ι Ι 
s 
Τ 
R 
! 
Β 
υ 
Τ 
! 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
s 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
4 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ι F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
! Ι 
F | 
S ! 
G I 
A I 
I I 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
4 1 
I 1 
Ρ 1 
Ε I 
s ι 
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GIESSEREI FONDER IES 
NECERLANO OUVRIERS 
TAB. IV / 311 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENS ZUG EHOE Ρ I GKE IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTR8PRISF 
(OUVRIERS DE 30 A <4 5 ANSI 
1 G E S C H L r r . n r : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: I , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
t I 
1 S 
ι τ 
Ι υ 
I Ν 
I 0 
Ι E 
I Ν 
Ι ν ι 
I E 
1 R 1 
1 D 
1 I 1 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 
ι τ ι 
1 ANZAHL 
Ι V 
Ι Ε 
Ι R 
Ι Τ 
Ι Ε 
Ι Ι 
I L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
-_——. 
V Κ 
Α 0 
R Ε 
Ι Ζ 
0 Ι Ι 
Ν Ε 
S Ν Ι 
Τ 
ι ι 
Ν 
ο ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
τ ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι t 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 4 ( 9 
Ι 6 
I 4 S 5 
Ι 1 . 2 
Ι 1 0 . 5 
Ι 5 4 , 0 
Ι 3 5 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 3 1 , 7 
Ι 6 8 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 , 4 
Ι 5 3 , 7 
Ι 3 5 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 , 7 
Ι 3 1 , 8 
Ι 3 7 , 2 
Ι 2 7 , 5 
-
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 6 , 9 
3 5 , 0 
1 0 , 7 
3 2 , 0 
3 6 , 8 
2 7 , 6 
« 7 , 5 6 
6 , 6 3 
6 , 1 8 
6 , 5 7 
_ 
• , . 
« 7 , 5 6 
6 , 6 2 
6 , 1 8 
6 , 5 6 
» 3 5 , 0 
1 0 , 9 
1 4 , 2 
1 8 , 4 
-• . . 
• 3 5 , 0 
1 1 , 0 
1 4 , 3 
1 8 , 4 
« 1 1 5 , 1 
1 0 0 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-• • . 
• 1 1 5 , 2 
1 0 0 , 9 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 7 
9 8 , 4 
9 9 , 0 
9 7 , 8 
-
. . . 
• 1 C 5 . 7 
9 8 , 4 
9 9 , 0 
5 7 , 6 
CADER ΟεΡ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
5 0 8 
7 
5 1 5 
1 , 3 
1 2 , 8 
4 9 , 0 
3 8 , 2 
Κ Ο , Ο 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
4 8 , 4 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
3 0 , 0 
4 1 , 6 
2 8 , 7 
-
-4 2 , 7 
2 8 , 0 
1 3 , 6 
3 0 , 0 
4 1 , 6 
2 8 , 7 
7 , 1 2 
6 , 7 7 
6 , 2 2 
6 , 6 1 
-
_ . . 
7 , 1 2 
6 , 7 7 
6 , 2 1 
6 , 6 0 
1 2 . 4 
1 0 , 4 
8 , 3 
1 1 , 2 
--. . 
1 2 , 4 
1 0 , 4 
9 , 2 
1 1 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 4 
5 4 , 1 
Κ Ο , Ο 
--. . 
1 C 7 . 9 
1 0 2 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 9 , 6 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
5 8 , 4 
_ 
-. . 
9 9 , 6 
I C O , 6 
9 9 , 5 
5 8 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν β Ζ υ β ε Η Ο ε Ρ Κ Κ ε ΐ Τ I N JAFFEN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 3 9 
5 
3 4 3 
1 , 3 
3 5 , 1 
4 4 , 4 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
4 3 , 8 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
1 8 , 1 
1 4 , 6 
1 9 , 1 
-
-3 0 , 4 
2 7 , 0 
2 4 , 9 
1 8 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
7 , 1 0 
6 , 9 8 
6 , 3 9 
6 , 9 0 
_ 
-
a 
. 
7 , 1 0 
6 , 9 8 
6 , 3 6 
6 , 8 9 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
4 , 2 
1 1 , 6 
-_ . . 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
8 , 4 
1 0 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 2 
9 2 , 6 
Κ Ο , Ο 
_ -. . 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
-
-. . 
9 9 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 8 5 
- 2 8 5 
-
5 1 , 0 
4 3 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
_ --
5 1 , 0 
4 3 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 C 4 
1 5 , 0 
3 , 1 
1 6 , 0 
-
_ --
3 0 , 4 
1 5 , 0 
3 , 0 
1 5 , 9 
7 , 1 4 
6 , 6 0 
. 6 , 8 6 
_ 
--_ 
7 , 1 4 
6 , 6 0 
a 
6 , 6 6 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
a 
1 4 , 9 
----
1 3 , 7 
1 4 , 7 
. 1 4 , 9 
1 0 4 , 1 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
----
1 0 4 , 1 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
. 1 0 2 , 1 
_ 
--_ 
9 9 , 9 
9 8 , 1 
a 
1 0 2 , 2 
1 
> ■ 2 0 1 
1 
1 5 4 
­ 1 5 4 
­
6 3 , 2 
2 6 , 9 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­­­
6 3 , 2 
2 6 , 9 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
5 , 0 
3 , 3 
8 , 7 
­
­_ ­
2 0 , 4 
5 , 0 
3 , 1 
8 , 6 
7 , 0 4 
6 , 7 4 
. 6 , 9 1 
_ 
­­­
7 , 0 4 
6 , 7 4 
. 6 , 9 1 
1 4 , 1 
0 , 0 
. 1 3 , 8 
­­­­
1 4 , 1 
0 , 0 
a 
1 3 , 8 
1 0 1 , 9 
9 7 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 1 , 9 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 8 
_ 
­­­
9 8 , 5 
1 0 0 , 1 
. 1 0 3 , 0 
TOTAL 
1 . 7 7 5 
17 
1 . 7 9 2 
l . C 
2 6 . 5 
4 6 , 7 
2 6 , 3 
1 0 9 , 0 
_ 
1 1 . 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
4 6 , 4 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
î o r A o 
7 , 1 5 
6 , 7 4 
6 , 2 4 
6 , 7 2 
_ 
. , . 
7 , 1 5 
6 , 7 3 1 
6 , 2 4 
6 , 7 1 
1 8 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 0 
1 4 , 5 
_ . . . 1 
1 8 , 1 
1 1 , 3 1 
1 1 , 5 ! 
1 4 , 5 ! 
1 0 6 , 4 1 
1 0 0 , 3 
9 2 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
| . 1 
. a | 
1 0 6 , 6 ! 
1 0 3 , 3 1 
9 3 , C ! 
100 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι îoo, ο ι 
j 
. | . | . | 
1 0 0 , C 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
'\ Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 
1 2 
1 3 
T 
Ι ι 
2 
3 
1 T 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
. 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Η 
F 
Τ 
Η, F 
F Ι ­
Ο Ν : 
, Τ 
1 . 2 
INOMBRE 
I 0 
I I 
1 S 
Ι Τ 
1 R 
1 I 
I Β 
1 U 
Τ 
1 I 
0 
Ν 
Χ 
Ι M 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
.___. 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
ι ι 
A 
T 
I 
0 1 
Ν 
. 3 , Τ I 
1 E I 
1 F I 
1 F j 
Ι Ε I 
c ι 
τ i 
ι ι 
F 1 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
H 1 
3 I 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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GIESSEREI FONOEPIES 
ANGεsτεLLτε NEDERLAND 
TAB. V / 311 
VERTEILUNG NACH GPOESSE DER ΒΕΤΡίεβε REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSSMFNTS 
4. EFFECTIFS 
GE SCHI. c^ -Γΐ ι 
ί ε ΐ5ΤυΝ655ΡυΡΡε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
! 
Ι 6 3 
Ι 11 
Ι 74 
1 4 , 8 
_ 
1 7 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 0 
3 0 , 9 
1 7 , 5 
4 , 0 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
-
1 4 , 7 
1 8 , 1 
1 1 , 9 
4 0 , 3 
1 4 , 9 
3 , 4 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 8 , 4 
1 1 , 2 
3 , 2 
4 , 3 
4 , 4 
1 , 5 
1 0 , 2 
5 , 6 
_ 
-
_ 
5 , 7 
5 , 2 
_ 
2 8 , 4 
1 1 , 2 
3 , 1 
4 , 7 
4 , 4 
1 ,5 
1 0 , 2 
5 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
ρ-
76 
21 
9 7 
2 1 , 7 
_ 
1 9 , 5 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
1 4 , 3 
2 6 , 5 
1 3 , 9 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
--
9 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 3 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
3 0 , 9 
2 0 , 7 
1 0 , 9 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 8 , 8 
1 2 , 9 
5 , 5 
2 , 5 
8 , 0 
6 , 2 
1 1 , 5 
6 , 6 
_ 
-
1 2 , 3 
9 , 9 
1 0 , 1 
_ 
3 8 , 8 
1 2 , 9 
5 , 8 
4 , 8 
8 , 0 
6 , 2 
1 1 , 5 
7 , 3 
GROesss (ΒεεοΗΔεετιατεΝΖΑΗί ι σερ B B T R K B B 
TAILLE 
( 1 0 - 4 9 ) 
139 
32 
171 
1 8 , 7 
_ 
1 8 , 5 
2 0 , 7 
16 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 4 
9 , 4 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
--
6 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 9 
3 4 , 9 
1 8 , 2 
7 , 7 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
6 7 , 2 
2 4 , 1 
8 , 7 
6 ,8 
1 2 , 3 
7 , 7 
2 1 , 7 
1 2 , 4 
_ 
-
1 2 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
-
6 7 , 2 
2 4 , 1 
8 , 9 
9 , 5 
1 2 , 3 
7 , 7 
21 ,7 
1 2 , 9 
(NOHBRE Οε 
5 0 - 9 9 
I 
145 
40 
185 
2 1 , 6 
_ 
7 , 3 
1 4 , 9 
1 1 , 1 
4 0 , 3 
2 6 , 5 
2 3 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ -
19 , 5 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
5 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 9 
4 8 , 9 
2 0 , 8 
1 8 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 6 
1 6 , 0 
5 , 9 
1 3 , 3 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
5 , 2 
1 2 , 9 
_ 
-
4 7 , 9 
1 6 , 7 
19, 1 
-
2 7 , 6 
1 8 , 0 
6 , 3 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
5 , 2 
1 3 , 9 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 1 I 
1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 
1 ! 1 
320 
48 
366 
1 3 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
1 2 , 2 
2 8 , 7 
3 4 , 0 
2 4 , 2 
1 8 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
0 , 5 
0 , 3 
1 0 , 6 
2 4 , 9 
4 2 , 7 
2 1 , 0 
1 6 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 2 , 5 
3 3 , 9 
2 4 , 8 
3 0 , 6 
3 4 , 7 
2 2 , 2 
2 8 , 5 
_ 
-
_ 
2 5 , 1 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 2 , 5 
3 1 , 9 
2 4 , 9 
3 0 , 6 
3 4 , 7 
2 2 , 2 
2 7 , 6 
-----. --
-. 
_ 
-
-
_ 
--------
-
--------
_ 
-
_ 
-
-
-
-------~ 
> - 1000 
---
-
_ 
--------
--
_ 
-
-
_ 
--------
-
--------
_ 
-
_ 
-
-
-
--------
TOTAL 
1 . 1 2 4 
210 
1 . 3 3 3 
1 5 , 7 
0 , 2 
3 , 4 
1 0 , 7 
24 , 1 
3 9 , 1 
2 2 , 5 
1 5 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
--
7 , 8 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 9 
9 , 0 
2 1 , 6 
4 7 , 4 
1 9 , 0 
1 2 , 7 
6 , 3 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 0 , 0 
_ 
-
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 9 
QUALIFICATION I 
H 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
ρ ι 
Ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ | 
! Ι 
0 ! 
Ν Ι 
τ ι 
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(FDRTSFTZUNGI 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / 311 (SUI TE) 
B. TRAITEM8NTS 
GSSCHT^CHT 
LεISTUNGSGRJPPε 
GROESSE (BESCHASFTIGTFNZAHLI D8P ΒεΤΡίεβε 
Τ Α Ι Ι ί ε (ΝΟΜΒΡε Οε SALARKS) DES ΕΤΑ6ίΙ55ΕΜεΝΤ5 
I I 
2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 ) I 
I I 
I I I I I 
5 9 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > _ 1003 I 
I I I I I 
S-XF 
QUAI IFICATI3N 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
«2.822 
1 .696 
1.797 
« 1 . 1 5 0 
1 . 6 3 3 
«1.728 
«2.224 
ï . 3 5 4 
1 . 8 5 6 
1. εβ3 
1 . 7 9 4 
• 
. 
2 .622 
1.696 
1.740 
«883 
1.633 
. 
«776 
• 963 
a 
• 2 . 2 2 4 
a 
1.158 
1.β58 
1.εβ3 
2 . 7 3 2 
1 . 8 4 9 
1 . 4 6 8 
1 . 6 3 3 
1 . 6 3 0 
1.784 
«755 
«755 
2 . 7 3 2 
1 . 8 4 9 
1 . 2 7 2 
1 . 6 3 3 
1 . 6 3 0 
1 . 6 6 6 
2 . 7 7 0 
2 . 4 4 0 
1 . 9 6 1 
1 . 3 3 5 
1 . 6 6 8 
1 . 7 3 5 
1 . 5 3 4 
1 . 7 3 3 
837 
2 . 7 7 0 
2 . 4 4 0 
1 . 9 4 6 
1 . 1 7 6 
1 . 6 6 8 
1 . 7 3 5 
1 . 5 3 4 
1 . 6 0 8 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
5Δ 
5R 
Τ 
V κ 
A 0 
ρ e 
1 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
S Ν 
T 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
«29 ,0 
1 6 , 2 
0 , 0 
« 3 9 , 4 
1 2 , 8 
«29 ,0 
1 6 , 2 
7 , 9 
• 4 B , 5 
12 , 8 
2 5 , 7 
1 1 , 4 
1 3 , 3 
«39 ,0 
«46,6 
3 6 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 3 
37 ,7 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
2 9 , 9 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
30,9 
«34 ,0 
• 34,0 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
3 9 , 7 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
37 ,0 
2 6 , 8 
3 0 , 2 
2 0 , 4 
2 9 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
3 4 , 8 
3 5 , 9 
4 4 , 7 
2 6 , 8 
3 0 , 2 
2 9 , 2 
3 7 , 4 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
4 0 , 6 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
C D 
o ε 
ε 
F V 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
156 
94 
99 
«63 
90 
. 
,9 
,3 
9 
.9 
8 
. • 1 2 4 
. 75 
103 
1 0 5 , 
0 
5 
6 
0 
1 5 3 , 1 
1 9 3 , 6 
82,3 
91 ,5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 • 1 0 0 , 0 
• 
. 
• 175 
105 
108 
• 54 
101 
a 
,5 
5 
2 
9 
6 
« 8 0 , 6 
• 1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 6 , 4 
. 7 1 , 0 
1 1 4 , 0 
1 1 5 , 5 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. 
1 6 4 , 0 
1 1 1 , 0 
7 6 , 4 
9 8 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
• 101 , 9 
69 ,5 
91 ,6 
• 8 6 , 1 
9 7 , 9 
1 9 3 , 8 
1 0 1 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 5 
• 
. 
«101 
69 
89 
«75 
97 
9 
,5 
4 
1 
9 
«101 
«115 
. 
«91 
. 98 
111 
7 
1 
1 
5 
4 
« 1 0 9 , 6 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 4 , 3 
110,0 
97 ,9 
93 ,9 
1 0 2 , 9 
«99 ,0 
«90,2 
1 1 2 , 0 
9 5 , 0 
108,2 
97 ,9 
9 3 , 9 
1 0 3 , 6 
1 5 9 , 8 
1 4 0 , 6 
1 1 3 , 2 
7 7 , 0 
96 ,2 
1 0 0 , 1 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 
1 5 1 , 7 
1 2 1 , 0 
7 3 , 1 
1 0 3 , 7 
1 3 7 , 9 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 9 
1 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
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V ε R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N P40 4 G E 
4 . E F F E C T I F S 
G E S C H L c _ n ι 
L E I S T U N G S G R U P P E 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
, 
< 2 1 Ι 
Ι 
2 5 
9 0 
1 1 5 
7 8 , 2 
_ 
---
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--
-1 0 0 , 0 
---
1 0 0 , 0 
_ 
---
5 , 7 
---
2 , 2 
_ 
-
_ 
4 6 , 7 
4 3 , 1 
_ 
---
1 8 , 3 
---6 , 7 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
! 
7 3 
5 1 
1 2 4 
4 1 , 1 
_ 
-
3 . 2 
5 , 8 
9 1 , 1 
---1 0 0 , 0 
_ 
-
-
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
_ 
-1 , 9 
3 , 4 
9 4 , 7 
---
1 9 0 , 0 
_ 
-1 , 9 
1 , 5 
1 5 , 1 
---6 , 5 
-
-
_ 
2 6 . 3 
2 4 , 3 
_ 
-1 , 9 
1 , 5 
1 8 , 5 
---
9 , 3 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 3 5 
2 2 
1 5 7 
1 4 , 0 
_ 
-1 , 7 
2 6 , 3 
5 7 , 3 
1 4 , 6 
1 0 , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 7 , 7 
7 2 , 3 
1 0 3 , 9 
_ 
-1 , 5 
2 6 , 5 
5 9 , 4 
12 , 6 
9 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 9 
1 3 , 2 
1 7 , 7 
7 , 8 
8 , 7 
6 , 0 
1 2 , 1 
-
-
3 7 , 4 
8 , 2 
1 0 , 5 
-
-1 , 9 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
7 , 8 
8 , 7 
6 , 0 
1 1 , 8 
R (ZAHL DEP 
Ε (NOMBRE 0 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 0 8 
7 3 
2 8 1 
2 5 , 9 
_ 
-
2 , 2 
1 9 , 1 
6 9 , 1 
9 , 5 
7 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 9 
_ 
-
8 , 4 
9 1 , 6 
1 9 9 , 9 
_ 
-1 , 6 
1 6 , 3 
7 5 , 9 
7 , 0 
5 , 3 
1 . 8 
1 0 9 , 0 
_ 
-3 , 8 
1 4 , 7 
3 2 , 8 
7 , 8 
8 , 7 
6 , 0 
1 8 , 5 
-
-
3 7 , 4 
3 4 , 6 
3 4 , 8 
-
-3 , 8 
1 6 , 0 
3 3 , 3 
7 , 8 
8 , 7 
6 , 0 
2 1 , 1 
ν Ο ί ί Β Ν Ο ε Τ Ε Ν L E B 8 N S J A F R E ) 
Δ Ν Ν Ε ε 5 R E V O L U E S ) 
3 0 - 4 4 
4 2 2 
2 9 
4 5 2 
6 , 5 
0 , 5 
2 , 6 
1 1 , 5 
3 2 , 4 
3 4 , 3 
1 8 , 5 
1 2 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 9 
_ 
-
1 4 , 7 
8 5 , 3 
1 9 9 , 9 
0 , 4 
2 , 6 
1 0 , 8 
3 1 , 2 
3 7 , 6 
1 7 , 3 
1 1 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 9 , 7 
5 9 , 4 
3 2 , 9 
3 1 , 0 
3 0 , 8 
3 1 , 2 
3 7 , 6 
-
-
2 6 , 4 
1 2 . 9 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
4 0 , 7 
4 9 , 1 
2 6 , 8 
3 1 , 0 
3 0 , 8 
3 1 , 2 
3 3 , 9 
ι 
4 5 - 5 4 I 
I 
2 7 9 
1 1 
2 9 0 
3 , 8 
_ 
7 , 4 
1 4 , 6 
2 4 , 8 
2 6 , 0 
2 7 , 1 
2 0 , 1 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
3 6 , 4 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 1 
1 4 , 1 
2 5 , 3 
2 7 , 5 
2 6 , 1 
1 9 , 3 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 3 , 6 
3 4 , 1 
2 5 , 6 
1 6 , 5 
2 9 , 9 
3 3 , 1 
2 3 , 5 
2 4 , 8 
-
-
2 4 , 5 
3 , 6 
5 , 3 
-
5 3 , 6 
3 4 , 1 
2 5 , 5 
1 2 , 6 
2 9 , 9 
3 3 , 1 
2 3 , 5 
2 1 , 7 
1 
> - 5 5 1 
1 
1 8 9 
6 
1 9 5 
3 , 1 
_ 
3 , 1 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
2 7 , 9 
4 2 , 0 
2 4 , 6 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
3 1 , 2 
6 8 , e 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
2 9 , 2 
4 0 , 7 
2 3 , 9 
1 6 , 8 
1 0 0 , 9 
_ 
1 5 , 3 
2 1 , 4 
9 , 3 
1 2 , 9 
3 1 , 3 
2 7 , 4 
3 9 , 3 
1 6 , β 
_ 
-
1 1 , 7 
2 , 2 
2 , 9 
-
1 5 , 3 
2 1 , 4 
9 , 4 
9 , 0 
3 1 , 3 
2 7 , 4 
3 9 , 3 
1 4 , 6 
ι 
>= 2 1 
I 
1 . 0 9 9 
1 1 9 
1 . 2 1 8 
9 , 8 
0 , 2 
3 , 5 
1 0 , 9 
2 4 , 7 
3 7 , 7 
2 3 , 0 
1 5 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
1 3 , 7 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 2 
9 , 8 
2 3 , 6 
4 2 , 5 
2 0 , 8 
1 3 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
9 4 , 3 
K O , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
-
-
1 0 0 , 0 
5 3 , 3 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
TOTAL 
1 . 1 2 4 
2 1 0 
1 . 3 3 3 
1 5 , 7 
0 , 2 
3 , 4 
1 0 , 7 
2 4 , 1 
3 9 , 1 
2 2 , 5 
1 5 , 1 
7 , 4 
1 9 9 , 9 
-
-
7 , 8 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
2 , 9 
9 , 0 
2 1 , 6 
4 7 , 4 
1 9 , 0 
1 2 , 7 
6 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
-
-
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Ρ 
R 
υ 
Τ 
! 
Ρ 
Ν 
Τ 
140 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NED8RLANO 
TAB. VI / 311 (sui TEI 
8. TRAITEMENTS 
ΟΕβΟΗίεΟΗΤ 
LE ISTUNGSGRUPP 
A L T E R (ZAHL DEP νΟίΙΕΝΰΕΤεΝ LEBENSJAHRε) 
A G ε (NOMBRE Ρ ANNEES REVOLUES) 
I I I I 
< 21 I 2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 ) I 
I I I I 
4 5 - 5 4 I I TOTAL 
I 
βεχε 
QUAL IFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 . 6 2 8 
1 . 2 56 
1 . 5 5 5 
1 . 1 1 0 
2 . 2 8 2 
2 . 0 1 9 
1 . 5 2 0 
1 . 7 3 6 
1 . 7 6 3 
1 . 6 6 1 
1 . 8 3 9 
« 2 . 9 2 6 
2 . 5 7 1 
2 . 0 9 8 
1 . 5 9 1 
1 . 7 3 6 
1 . 8 1 8 
2 . 0 1 2 
« 2 . 7 1 2 
1 . 9 2 4 
1 . 4 7 7 
1 . 5 9 1 
1 . 6 8 0 
1 . 4 6 3 
1 . 8 0 3 
560 
560 
857 
857 
911 
963 
1 . 6 0 0 1 . 5 4 0 
1 . 2 2 7 1 . 0 5 4 
1 .360 1 . 1 7 3 
2 . 2 82 
2 . 0 1 7 
1 . 4 9 4 
1 . 7 3 6 
1 . 7 6 3 
1 . 6 8 1 
1 . 8 1 9 
« 2 . 9 2 6 
2 . 5 7 1 
2 . 0 7 7 
1 . 5 4 4 
1 . 7 3 6 
1 . 8 1 8 
1 . 9 8 5 
« 2 . 7 1 2 
1 . 9 2 4 
1 . 4 7 7 
1 . 5 9 1 
1 .68C 
1 . 4 6 3 
1 . 8 0 3 
2 . 7 7 0 
2 . 4 4 0 
1 .961 
1 .381 
1 . 6 6 8 
1 . 7 3 5 
1 . 5 3 4 
1 .760 
1 . 0 9 9 
2 . 7 7 0 
2 . 4 4 0 
1 . 9 4 6 
1 . 3 1 8 
1 .66B 
1 .735 
1 . 5 3 4 
1 . 7 0 7 
2 . 7 7 0 
2 . 4 4 0 
1 . 9 6 1 
1 . 3 3 5 
1 . 6 6 8 
1 . 7 3 5 
1 . 5 3 4 
1 . 7 3 3 
8 37 
2 . 7 7 0 
2 . 4 4 0 
1 . 9 4 6 
1 . 1 7 6 
1 . 6 6 8 
1 . 7 3 5 
1 . 5 3 4 
1 . 6 0 8 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
S 
5A 
5P 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 9 , 5 1 7 , 6 
2 3 , 6 
1 8 , 7 
2 5 , 9 
2 3 , 3 
2 7 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
1 4 , 2 
2 5 , 9 
« 3 2 , 3 
2 6 , 3 
1 2 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
1 5 , 7 
29,8 
« 3 4 , 7 
1 4 , 3 
2 5 , 3 
1 6 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 6 
3 4 , 2 
24,9 
24 ,9 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
2 2 , 9 
1 8 , 9 
2 3 , 0 
1 6 , 7 
2 3 , 5 
2 4 , 9 
2 3 , 7 
2 7 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
1 4 , 2 
2 6 , 2 
• 3 2 , 3 
2 6 , 3 
1 3 , 3 
2 1 , 4 
1 8 , 5 
1 5 , 7 
30,5 
« 3 4 , 7 
1 4 , 3 
2 5 , 3 
1 6 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 6 
3 4 , 2 
2 6 , 8 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
2 5 , 4 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
3 3 , 1 
20,5 
29 ,3 
2 6 , 8 
3 0 , 2 
2 0 , 2 
2 7 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
3 4 , 9 
2 6 , 8 
3 0 , 2 
2 9 , 4 
2 9 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
3 4 , 8 
35,9 
44 ,7 
2 6 , 8 
3 0 , 2 
2 0 , 2 
3 7 , 4 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
4 0 , 6 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
C Ρ 
Ο F 
ε 
F ν 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ρ 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
ρ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 3 , 0 
9 4 , 1 
35 ,0 
73,4 
66 ,9 
54,5 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 4 1 4 1 , 0 
8 2 , 2 
1 0 4 , 3 
1 2 5 , 9 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 3 
8 9 , 9 
7 9 , 3 
8 3 , 1 
71,3 
1 1 9 , 4 
1 1 5 , 1 
7 9 , 1 
8 9 , 6 
1 2 4 , 1 
1 0 9 , 8 
8 2 , 7 
9 4 , 4 
9 5 , 9 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
» 1 4 5 , 4 
1 2 7 , 6 
1 0 4 , 3 
7 9 , 1 
86,3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 5 0 , 4 
1 0 6 , 7 
8 1 , 9 
8 6 , 2 
9 3 , 2 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 5 , 5 
1 1 0 , 9 
6 2 , 1 
9 5 , 4 
9 6 , 9 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 1 
« 1 4 7 , 4 
1 2 9 , 5 
1 0 4 , 6 
7 7 , 8 
" 7 , 5 
9 1 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 0 
1 1 9 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 6 
. 
1 1 6 , 1 
, 
« 1 5 0 , 4 
1 0 6 , 7 
8 1 , 9 
8 8 , 2 
9 3 , 2 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 1 , 1 
9 8 , 1 
1 1 0 , 6 
9 5 , 4 
9 6 , 8 
9 5 , 4 
1 0 4 , 0 
56,8 
. 
9 3 , 5 
1 0 3 , 6 
1 2 7 , 0 
1 0 4 , 1 
101 , 6 
1 0 9 , 6 
1 1 3 , 1 
• 1 0 5 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 7 
1 3 1 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 8 
. 1 2 3 , 4 
. 
• 1 1 1 , 1 
9 8 , 9 
1 2 5 , 6 
9 5 , 4 
9 6 , 8 
9 5 , 4 
1 1 2 , 1 
1 5 7 , 4 
1 3 8 , 6 
1 1 1 , 4 
78,5 
94 ,8 
9 8 , 6 
6 7 , 2 
100,0 
90,3 
100,0 
1 6 2 , 3 
1 4 2 , 9 
1 1 4 , 0 
7 7 , 2 
97,7 
1 0 1 , 6 
β9,9 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 3 0 , 0 
1 3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 5 9 , 6 
140,8 
1 1 3 , 2 
7 7 , 0 
96,2 
1 0 0 , 1 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
91,2 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
1 7 2 , 3 
1 5 1 , 7 
1 2 1 , 0 
7 3 , 1 
1 9 3 , 7 
1 0 7 , 9 ι 
9 5 , 4 
1 0 9 , 9 Ι 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο ι 
ι οο ,ο ι 
Ι 
-
Ι 
ιοο ,ο ι 
-
1 0 0 , 0 ι 
1 9 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 ι 
ι οο ,ο ι 
1 9 0 , 9 1 
ι οο ,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Ρ 
Τ 
141 
G I E S S E R E I C ONOER^S 
ANGESTELLT8 
TAB. VI 1 / 3 1 1 
V E R T 8 I L U N G SACH DAUER DE* UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIΤ 
( A L L E ALTERSGRUPPSN) 
Δ . Ρ ε Ρ 5 0 Ν Α ί 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F F C T I F S 
GESCHLcwn ι 
LEISTUNGSGRUPPS 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
= /T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
, 
< 2 Ι 
Ι 1 
1 7 5 
Ι 95 
2 7 0 
3 5 , 2 
_ 
0 , 6 
1 3 , 4 
3 1 , 4 
4 7 , ε 
6 , 8 
4 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
--
4 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
8 , 7 
2 1 , 9 
6 4 , 6 
4 , 4 
2 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
4 , 7 
4 , 7 
4 , 9 
1 5 , 6 
-
_ -2 5 , 2 
4 7 , 1 
— 4 5 , 4 
_ 
2 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
2 7 , 6 
4 , 7 
4 , 7 
4 , 9 
2 0 , 3 
DAueP οεΒ 
ΔΝΝεεε 
ι 
2 - 4 Ι 
ι 
1 7 0 
6 2 
2 3 2 
2 6 , 8 
1 , 2 
3 , 8 
7 , 8 
2 1 , 3 
5 5 , 7 
1 0 , 3 
7 , 8 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 7 
5 , 7 
1 5 , 6 
6 7 , 6 
7 , 5 
5 , 7 
1 ,8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 1 , 0 
1 3 , 3 
21 ,6 
6 , 9 
7 , 8 
5 , 0 
1 5 , 1 
-
---3 2 , 2 
-2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 1 , 0 
1 2 , 6 
2 4 , 8 
6 , 9 
7 , 8 
5 , 0 
1 7 , 4 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ σ ε Η ο ε ρ ι β κ ε η I N J A H P E N 
D ΑΝΟΙΕΝΝεΤε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 7 « 
3 « 
2 0 7 
1 6 , 1 
_ 
5 , 2 
8 , 6 
1 6 , 2 
5 2 , 3 
1 7 , 7 
1 1 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
--
1 2 , 2 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 , 4 
7 , 2 
1 5 , 6 
5 8 , 0 
1 4 , 8 
9 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 8 
1 2 , 5 
1 0 , 4 
2 0 , 7 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
-
--2 5 , 2 
1 5 , 2 
— 1 6 , 0 
_ 
2 3 , 8 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 9 , 0 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
DANS L ENTPEPRISS 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 5 6 
1 5 
2 7 1 
5 , 4 
-
3 , 8 
6 , 9 
3 0 , 6 
3 6 , 5 
2 2 , 3 
1 1 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
--
4 0 , 7 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 6 
6 , 5 
3 1 , 2 
3 7 , 7 
2 1 , 1 
1 0 , 8 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 3 
1 4 , 7 
2 8 , 9 
2 1 , 3 
2 2 , 5 
1 7 , 1 
3 3 , 4 
2 2 , 8 
-
--3 6 , 2 
4 , 5 
_ 6 , 9 
_ 
2 5 , 3 
1 4 , 7 
2 9 , 3 
1 6 , 1 
2 2 , 5 
1 7 , 1 
3 3 , 4 
2 0 , 3 
> = 20 
3 4 9 
4 
3 5 3 
1 , 2 
_ 
3 , 5 
1 4 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 9 
3 9 , 0 
2 8 , 8 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
--
5 1 , 3 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 5 
1 4 , 3 
21 , 4 
2 2 , 3 
3 8 , 5 
2 8 , 5 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
3 1 , 7 
4 2 , 1 
2 7 , 1 
1 7 , 4 
5 3 , 7 
5 9 , 2 
4 2 , 7 
3 1 , 0 
-
--1 3 , 5 
1 , 1 
-2 , 0 
-
31 , 7 
4 2 , 1 
2 6 , 3 
1 2 , 4 
5 3 , 7 
5 9 , 2 
« 2 , 7 
2 6 , 5 
1 
1 TOTAL 
1 
1 .124 
2 1 0 
1 . 3 3 3 
1 5 , 7 
0 , 2 
3 , 4 
1 0 , 7 
2 4 , 1 
3 9 , 1 
2 2 , 5 
1 5 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
--
7 , 8 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 9 
9 , 0 
21 , 6 
4 7 , 4 
1 9 , 0 
1 2 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
Τ 
F/T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
H 
Ε 
Τ 
NOMBPFI 
η Ι 
! 1 
s ι 
Τ | 
R Ι 
Ι 1 
Β Ι 
U Ι 
τ | 
Ι Ι 
0 ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GFHAELTER 
NE08RLANO 
TAB. V I I / 311 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE 
ILE I S 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 ! 
1 A 
Ι Τ 
1 1 
1 0 
I Ν 
ι s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
SCr 
TUN 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
. EChi 
GSGRUPPS 
Ι M IB 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
54 I 
56 
Τ 
16 
2 I 
3 
4 I 
5 I 
Τ 
16 
2 
3 I 
4 
3 1 
5A 1 
58 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 1 1 
1 « 2 . 6 4 2 
1 1 . 9 0 5 
1 1 . 1 6 5 
| , j , 
. 1 1 . 6 5 8 
_ 
I 
| a 
1 6 1 0 
­ « 6 5 8 
a 
• 2 . 6 4 2 
1 1 . 6 8 2 
9 0 2 
, . . 1 . 3 3 1 
. 
• 3 3 . 6 
2 5 , 9 
3 7 , 8 
, . a 
4 4 , 5 
­
­. 3 5 , 7 
_ • 4 5 , 7 
. « 3 3 , 6 
2 5 , 4 
5 0 , 3 
a 
, a 
5 8 . 9 
« 1 5 9 , 3 
1 1 4 , 9 
7 1 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 2 , 7 
­« 1 0 0 , 0 
a 
« 1 9 8 , 5 
1 4 1 , 4 
6 7 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 6 , 3 
9 7 , 1 
6 8 , 6 
. . . 9 5 , 7 
­
­a 
7 9 , 9 
­• 7 8 , 6 
. 
• 1 0 8 , 3 
9 6 , 7 
7 6 , 7 
a 
. . 8 2 , 8 
DAUFP ο ε ρ 
ANNFES 
I 
2 ­ 4 1 
1 
. 
a 
• 1 . 9 0 9 
1 . 1 4 6 
. . . 1 . 4 8 4 
­
­­ 8 1 1 
­ 8 1 1 
a 
. « 1 . 9 0 9 
1 . 0 2 6 
. . . 1 . 3 2 2 
. 
. « 2 9 , 1 
3 8 , 3 
. . . 4 3 , 3 
­
­­2 6 , 6 
­2 6 , 6 
. . « 2 9 , 1 
3 9 , 0 
. . a 
4 6 , 4 
• 
« 1 2 8 , 6 
7 7 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 4 4 , 4 
7 7 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. • 9 7 , 3 
8 5 , 8 
. . . 8 5 , 6 
­
_ ­1 0 6 , 3 
_ 9 6 , 9 
. 
. • 9 8 , 1 
8 7 , 2 
. . . 8 2 , 2 
U N T 6 R N 8 H M E N S Z U G E H 0 8 R I G « ! T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
. 
. 1 . 8 5 3 
1 . 3 3 1 
1 . 6 6 6 
. , 1 . 5 8 8 
­
­. 1 . 0 0 3 
­« 1 . 0 8 3 
a 
. 1 . 8 2 1 
1 . 2 5 8 
1 . 6 6 6 
. . 1 . 5 1 4 
a 
. 1 9 , 2 
2 0 , 9 
2 1 , 2 
. . 3 2 , 6 
­
­. 1 7 , 8 
­« 2 8 , 6 
. . 2 0 , 1 
2 3 . 4 
2 1 , 2 
. , 3 4 , 6 
• 
1 1 6 , 7 
8 3 , 8 
1 0 4 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
­
­a 
9 2 , 4 
_ « 1 0 0 , 0 
. 
a 
1 2 0 , 3 
8 3 , 1 
1 1 0 , 0 
, . 1 0 0 , 0 
. 9 4 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
. . 9 1 , 6 
­
_ . 1 3 1 , 5 
_ « 1 2 9 , 6 
. 
. 9 3 , 6 
1 0 7 , 0 
9 9 , 9 
. a 
9 4 , 2 
JAHREN 
OANS L E N T R 8 P R I S 8 
10 ­ 19 
. 
, 2 . 0 2 2 
1 . 4 5 2 
1 . 6 7 8 
1 . 7 3 2 
1 . 6 2 2 
1 . 7 8 7 
­
­. . ­• 
. 
. 2 . 0 0 7 
1 . 4 4 2 
1 . 6 7 8 
1 . 7 3 2 
1 . 6 2 2 
1 . 7 7 4 
. 
. 1 5 , 2 
1 5 , 9 
1 2 , 6 
8 , 9 
1 4 , 9 
2 6 , 8 
­
­. . ­. 
. . 1 5 , 3 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
8 , 9 
1 4 , 9 
2 7 , 2 
• 
1 1 3 , 2 
8 1 , 3 
9 3 , 9 
9 6 , 9 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
. 
. 1 1 3 , 1 
8 1 , 3 
9 4 , 6 
9 7 , 6 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 1 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 6 
9 9 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 1 
­
­, . ­• 
. 
. 1 0 3 , 1 
1 2 2 , 6 
1 0 0 , 6 
9 9 , 8 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 3 
> ­ 20 
. 
2 . 6 2 6 
2 . 0 C 4 
1 . 6 1 8 
1 . 6 6 9 
1 . 7 5 5 
1 . 4 2 5 
1 . 9 3 0 
_ 
­. ­­• 
a 
2 . 6 2 6 
2 .OCO 
1 . 6 1 8 
1 . 6 6 9 
1 . 7 5 5 
1 . 4 2 5 
1 . 9 2 9 
. 
2 2 , 3 
1 0 , 5 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
1 3 , 3 
2 9 , 0 
­
­. _ ­. 
. 2 2 , 3 
1 4 , 8 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
1 3 , 3 
2 8 , 6 
1 3 6 , 1 
1 0 3 , 8 
8 3 , 6 
8 6 , 5 
9 0 , 9 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­. _ _ • 
. 
1 3 6 , 1 
1 0 3 , 7 
6 3 , 9 
8 6 , 5 
9 1 , 0 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 2 
1 2 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
9 2 , 9 
1 1 1 , 4 
­
­, _ ­
■ 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 8 
1 3 7 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
9 2 , 9 
1 2 0 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 7 7 0 
2 . 4 4 9 
1 . 9 6 1 
1 . 3 3 5 
1 . 6 6 8 
1 . 7 3 5 
1 . 5 3 4 
1 . 7 3 3 
­
­. 7 6 3 
­ 8 3 7 
2 . 7 7 9 
2 . 4 4 0 
1 . 9 4 6 
1 . 1 7 6 
1 . 6 6 8 
1 . 7 3 5 
1 . 5 3 4 
1 . 6 0 8 
2 6 , 8 
3 0 , 2 
2 0 , 4 
2 5 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
3 4 , 8 
­
_ . 3 5 , 9 
_ 4 4 , 7 
2 6 , 8 
3 0 , 2 
2 0 , 2 
3 7 , 4 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
4 0 , 6 
1 5 9 , 8 
1 4 C 8 
1 1 3 , 2 
7 7 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 1 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 9 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 
1 5 1 , 7 
1 2 1 , 0 1 
7 3 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 9 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 QUA 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
βεχε ι 
L 1 F I C A T I 0 N Ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
ι Ρ ι 
Ι Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Ι τ ι 
c P I 
0 E l 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
F τ I 
Ν I 1 
τ c ι 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
ρ ι 
ι ι 
c ι 
F I 
s ι 
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4ΝβΕ5ΤΕΙΙΤε NEDERLAND 
TAB. V I I I / 311 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν β NACH οΑυερ οε«. υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗθΕΡΐβκΕΐτ 
(ANGESTELLTε 30 BIS <45 JAHRE) 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΔΝΟΙΕΝΝετΕ pjMS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES PE 30 A <45 ANSI 
A. EFFFCTIFS 
GESCHLSCHT 
LEISTUNGSGRUPPS 
ANZAHL 
V 
r 
R 
τ 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Δ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ Ι 
5Β Ι 
Τ 
ι 
Ι Ι 
< 2 Ι 
Ι 
64 
4 
68 
5 , 5 
_ 
1 , 6 
1 7 , 1 
4 3 , 1 
2 8 , 8 
9 , 5 
6 , 2 
3 , 3 
1 0 9 , 9 
--
_ 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
1 6 , 1 
4 0 , 6 
3 3 , 0 
8 , 9 
5 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
8 , 4 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
1 2 , 8 
7 , 8 
7 , 6 
8 , 0 
1 5 , 2 
_ 
---1 6 , 0 
— 1 3 , 7 
-
8 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 6 
1 3 , 3 
7 , 8 
7 , 6 
8 , 0 
1 5 , 1 
DAUBR DER 
ΑΝΝΕε5 
ι 
2 - 4 ! 
Ι 
5 2 
10 
6 2 
1 6 , 5 
3 , 8 
8 , 2 
2 0 , 7 
2 3 , e 
2 6 , 7 
1 6 , 7 
β , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
6 , 9 
1 7 , 3 
1 9 , 9 
3 8 , 8 
1 4 , 0 
7 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
2 2 , 2 
9 , 1 
9 , 6 
1 1 , 1 
8 , 7 
1 6 , 1 
1 2 , 3 
_ 
---4 1 , 2 
-3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
2 2 , 2 
8 , 8 
1 4 , 3 
1 1 , 1 
8 , 7 
1 6 , 1 
1 3 , 8 
υ Ν τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν ε ζ υ ο ε Η ο ε Ρ ί ο κ ε ι τ I N 
0 A N C K N N E T E 
t 
5 - 9 I 
I 
7 8 
6 
8 5 
7 , 4 
-
6 , 2 
1 3 , 3 
2 5 , 1 
3 3 , 4 
2 2 , 0 
1 3 , 5 
Β,5 
1 0 0 , 0 
--
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 9 0 , 0 
_ 
5 , 7 
1 2 , 3 
2 5 , 8 
3 5 , 9 
2 0 , 3 
1 2 , 5 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 0 , 5 
2 1 , 4 
1 4 , 4 
1 8 , 1 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
1 8 , 6 
_ 
-_ 4 8 , 8 
1 6 , 8 
-2 1 ,5 
-
4 0 , 5 
2 1 , 4 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
1 8 , 7 
DANS L ENTREPRIS 
1 0 - 1 9 1 
1 4 9 
7 
1 5 5 
4 , 2 
-
1 , 2 
5 , 5 
3 6 , 1 
3 9 , 9 
1 7 , 3 
8 , 5 
8 , 8 
1 3 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
_ 
1 , 2 
5 . 2 
3 4 , 6 
4 2 , 4 
1 6 , 6 
8 , 1 
6 , 4 
1 0 9 , 9 
-
1 5 , 1 
1 6 , 6 
3 9 , 3 
4 1 , 9 
3 2 , Β 
2 4 , 1 
5 0 , 3 
3 5 , 2 
_ 
--_ 2 6 , 0 
— 2 2 , 2 
_ 
1 5 , 1 
1 6 , 6 
3 8 , 1 
3 8 , 8 
3 2 , 8 
2 4 , 1 
5 0 , 3 
3 4 , 3 
JAHREN 
E 
> = 20 
7 9 
2 
S ! 
2 , 7 
_ 
_ 1 0 , 6 
2 9 , 5 
3 3 , 9 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
_ 1 0 0 , 9 
--
1 9 9 , 0 
-
1 0 0 , 9 
-
-1 0 , 3 
3 1 , 4 
3 3 , 0 
2 5 , 3 
2 5 , 3 
-1 0 0 , 9 
_ 
-1 7 , 2 
1 7 , 0 
1 8 , 5 
2 6 , 3 
3 9 , 4 
-1 8 , 7 
-
_ -5 1 , 2 
-
-7 , 5 
-
-1 7 , 2 
1 8 , 1 
1 5 , 8 
2 6 , 3 
3 9 , 4 
-1 8 , 0 
ι 
I 
I T0T4L 
I 
4 2 2 
2 9 
4 5 2 
6 , 5 
0 , 5 
2 , 8 
1 1 , 5 
3 2 , 4 
3 4 , 3 
1 8 , 5 
1 2 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
--
1 4 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
1 0 , 8 
3 1 , 2 
3 7 , 6 
1 7 , 3 
1 1 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
-
--l O C O 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
0 U 4 L I E I C 4 T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
14 H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
ΙΔ E 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
14 F 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
NPMRRFI 
π I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
R 1 
U 1 
Τ | 
1 ' 
Ν I 
τ I 
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TRAITEMENTS 
1 GESCHLSCHT 
ILF ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
Ι Δ 
Ι R 
I I 
1 A 
I Τ 
1 I 
1 □ 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 0 
| Τ 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
r 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A I 
5B 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
3 1 
3A 1 
SB 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
56 1 
Τ | 
1 I 
1 < 2 1 
1 1 
| # 1 . 
1 « 2 . 1 3 5 
| . 1 a 
| a 
| , 1 2 . 0 5 4 
| 
I 
| I 
1 
1 « 2 . 1 3 5 
2 . 0 5 4 
« 2 4 , 6 
2 6 , 1 
­
­­­­­
. . « 2 4 , 6 
• 
• 
2 6 , 1 
a 
« 1 0 3 , 9 
. . . . 1 0 0 , 0 
­
­­­­­
. 
. « 1 0 3 , 9 
. . . . 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 5 , 7 
. . . . 1 1 1 , 7 
­
­­­­­
. 
. « 1 0 5 , 9 
. . . . 1 1 2 , 9 
DAUER DEP 
ANNEE. 
1 
2 ­ 4 1 
1 
1.969 
_ 
­­' 
. 
_ 
. . . . . . 1 . 9 0 9 
_ 
. . . . . , 3 0 , 9 
­
­­. ­. 
. • . • 
• 
3 1 , 6 
. . a 
« . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
. 
. . a 
, . . 1 0 0 , 0 
_ 
. . a 
a 
. . 1 0 7 , 1 
­
­­. ­• 
. 
. . . . . . 1 0 4 9 
UNTEPNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
, 
. , 1 . 4 7 5 
. . . 1 . 7 6 5 
_ 
­. • 
­
. ■ 1 . 8 3 4 
1 . 4 3 5 
, . , 1 . 7 4 3 
, 
. . 1 1 . 1 
. . . 2 5 , 5 
_ 
« 2 3 , 0 
1 0 , 0 
2 7 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­
« 1 0 5 , 2 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 6 , 0 
­
­. . ­• 
. 
. « 9 0 , 9 
9 6 , 1 
. a 
a 
9 5 , 8 
DANS L E N T R F P R I S F 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
a 
. 2 . 0 5 1 
1 . 4 4 5 
1 . 7 1 4 
. . 1 . 7 6 7 
_ 
­­• 
• 
. 
, 2 . 0 5 1 
1 . 4 3 0 
1 . 7 1 4 
. . 1 . 7 4 8 
„ 
a 
1 7 , 4 
1 1 , 5 
1 5 , 1 
. . 2 4 , 5 
. 
­­a 
­. 
. ' a 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
• 
2 4 , 1 
β . 1 1 6 , 1 
8 1 , 8 
9 7 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
­
­­. ­• 
, 
a 
1 1 7 , 3 
8 1 , 8 
9 8 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 1 , 6 
9 5 , 1 
9 8 , 7 
. . 9 6 , 1 
­
­­. ­­
. 
. 1 0 1 , 7 
9 1 , 7 
9 8 , 7 
. . 9 6 , 1 
> _ 2 0 
_ 
. 1 . 9 1 1 
1 . 6 C 2 
1 . 6 53 
1 . 6 5 3 
_ 1 . 7 9 6 
_ 
_ . ­
• 
_ 
. 1 . 9 0 7 
1 . 6 C 2 
1 . 6 5 3 
1 . 6 5 3 
_ 1 . 7 9 8 
a 
1 , 4 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
_ 1 9 , 3 
­
_ , ­_ a 
­. 1 7 , 9 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
I B , 4 
­
. 1 0 6 , 4 
8 9 , 2 
9 2 , 0 
9 2 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­. ­­• 
­
. 1 0 6 , 1 
8 9 , 1 
9 1 , 9 
9 1 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
. 9 4 , 7 
1 0 5 , 4 
9 5 , 2 
5 3 , 8 
­9 7 , 7 
­
­, ­­• 
­
. 9 4 , 5 
1 0 7 , 2 
9 5 , 2 
9 3 , 8 
­9 8 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
m 
2 . 2 8 2 
2 . 0 1 9 
1 . 5 2 9 
1 . 7 3 6 
1 . 7 6 3 
1 . 6 8 1 
1 . 8 3 9 
_ 
­. • 
• 
. 
2 . 2 8 2 
2 . 0 1 7 
1 . 4 9 4 
1 . 7 3 6 
1 . 7 6 3 
1 . 6 8 1 
1 . 8 1 9 
2 7 , 6 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
1 4 , 2 
2 5 , 9 
_ 
­. 
a 
­. 
. 2 7 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
1 4 , 2 
2 6 , 2 
a 
1 2 4 , 1 
1 0 9 , 6 
8 2 , 7 
9 4 , 4 
9 3 , 9 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
. 
1 2 5 , 5 
1 1 C , 9 
8 2 , 1 1 
9 5 , 4 
9 6 , 9 1 
9 2 , 4 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I 
­ | a | 
, | ­ | ι 
a | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
| Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5 4 
1 SB 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
I 5B 
Ι τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SR 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5R 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
F | 
Τ Ι 
Ι Μ | 
Ι Ρ ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν' Ι 
Ι τ ι 
Ι c η | 
io ε ι 
Ι ε I 
I F V I 
F A | 
l ì R ' 
c ι ι 
Τ Α ι 
ε τ ι 
Ν Ι ! 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
Ρ Ι 
! Ι 
r ι 
F Ι 
s ι 
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ν ε ρ τ ε κ υ Ν ο NACH οροε35ε οερ βετρ ιεβε 
CONSTR. MET4LLIOUE 
"UV Ρ ! ER S 
REP4RTITICN P4R TMLLE PES ETABLISSEMENTS 
NEDERLAND 
TAB. I / 31« 
GESCHLSCHT: 
L E I S TUNG S-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
α 
Ν 
A 
L 
S 
τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
— 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , T 
, T 
M 
= r 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
1 . 1 1 0 
Ι 18 
1 . 1 2 8 
1 , 6 
4 9 , 4 
4 3 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 
4 2 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
8 , 7 
5 , 3 
6 , 7 
--1 2 , 8 
8 , 7 
5 , 8 
8 , 7 
5 , 9 
6 , 7 
6 , 3 8 
6 , 0 2 
« 4 , 6 9 
6 , 10 
-
-. . 
6 , 3 8 
6 , 0 2 
« 4 , 6 9 
6 , 07 
1 8 , 5 
2 6 , 3 
« 3 6 , 3 
2 4 , 2 
_ 
. . 
1 8 , 5 
2 6 , 3 
« 3 2 , 6 
2 4 , 2 
1 0 4 , 6 
9 8 , 7 
« 7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 5 , 1 
9 9 , 2 
« 7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
9 8 . 5 
« 8 7 , 7 
9 2 , 8 
_ 
• 
9 0 , 5 
9 8 , 5 
• 8 6 , 2 
9 2 . 5 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
6 . 1 5 0 
7 0 
6 . 2 2 0 
1 . 1 
6 0 , 4 
3 0 , 6 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
8 , 1 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
3 0 , 4 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
3 4 , 2 
3 4 , 9 
3 7 , 2 
1 0 , 9 
3 5 , 0 
4 0 , 9 
3 3 , 1 
3 9 , 2 
3 4 , 2 
3 5 , 4 
3 7 , 2 
6 , 8 1 
5 , 6 4 
4 , 6 4 
6 , 26 
a 
. . « 5 , 17 
6 , 8 1 
5 , 6 5 
4 , 6 4 
6 , 2 5 
2 2 , 8 
2 Β . 0 
3 5 , 7 
2 7 , 7 
• 
. « 3 3 , 1 
2 2 , 8 
2 8 , 0 
3 5 , 4 
2 7 , β 
1 0 8 , 8 
9 0 , 1 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
" 
« 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 0 , 4 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 2 , 3 
8 6 , 7 
9 5 , 3 
. 
« 9 0 , 5 
9 6 , 6 
9 2 , 5 
8 7 . 2 
9 5 , 3 
ΰροεεεε (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
T A I L L 8 (NOMBRE DE 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
7 . 2 6 9 
ββ 
7 . 3 4 9 
1 , 2 
5 6 , 7 
3 2 , 5 
8 , 7 
1 9 0 , 0 
6 , 5 
6 , 5 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 8 , 1 
3 2 , 2 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
4 2 , 5 
4 0 , 2 
4 3 , 5 
1 0 , 9 
3 5 , 0 
5 3 , 8 
4 1 , 7 
4 5 , 0 
4 2 , 5 
4 1 , 4 
4 3 , 9 
6 , 7 6 
5 , 7 2 
4 , 6 4 
6 , 2 3 
. 
a 
« 4 , 7 1 
» 5 , 0 7 
6 , 7 6 
5 , 7 2 
4 , 6 5 
6 , 2 2 
2 2 , « 
2 7 , 8 
3 5 , 8 
2 7 , 2 
• 
« 2 8 , 3 
• 2 5 , 5 
2 2 , 4 
2 7 , 8 
3 5 , C 
2 7 , 3 
1 0 8 , 5 
9 1 , 8 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
» 9 2 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 2 , 0 
7 4 , e 
1 0 0 , 0 
9 6 , C 
9 3 , 6 
8 6 , 7 
9 4 , 8 
. 
• 9 4 , 0 
• 6 5 , 1 
9 5 , 9 
9 3 , 6 
87 , 4 
9 4 , 8 
5 0 - 9 9 
2 . 4 7 8 
6 3 
2 . 541 
2 , 5 
5 1 , 2 
4 2 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
1 6 , 8 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 8 
4 1 , 8 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 9 , 1 
9 , 9 
1 5 , 0 
8 9 , 1 
6 5 , 0 
4 , 0 
2 9 , 7 
1 3 , 9 
1 9 , 2 
9 , « 
1 5 , 2 
7 , 1 4 
6 , 3 2 
5 , 4 0 
6 , 6 8 
. 
. . • 6 , 7 2 
7 , 1 6 
6 , 3 0 
5 , 3 4 
6 , 6 8 
1 6 , 3 
2 3 , 5 
2 8 , 4 
2 1 , 5 
• 
. « 2 6 , 5 
1 5 , 9 
2 4 , 1 
2 9 , 2 
2 1 , 6 
1 0 6 , 5 
9 4 , 6 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
■ 
« 1 0 0 , 0 
107,2 
9 4 , 3 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
. 
« 1 1 8 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 8 
SALARIES) DES ETABL1SSSMENTS 
1 1 
109­199 1 299­499 1 590­999 
1 1 
2 . 3 2 4 
33 
2 . 3 5 7 
1 . 4 
6 2 , 8 
2 7 , 5 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
6 1 , 9 
2 7 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 1 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
­­2 2 , 7 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 1 , 6 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
7 , 1 7 
6 , 1 5 
5 , 3 8 
6 , 7 2 
_ 
­ a 
a 
7 , 1 7 
6 , 1 5 
5 , 4 6 
6 , 7 1 
2 0 , 3 
2 5 , 7 
3 3 , 8 
2 4 , 6 
­
a 
a 
s 2 0 , 3 
2 5 , 7 
3 1 , 7 
2 4 , 5 
1 0 6 , 7 
9 1 , 5 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 0 6 , 9 
9 1 , 7 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
­
a 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 
> ­ 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 6 . 5 2 7 
212 
1 6 . 7 3 8 
1 . ? 
5 7 , 1 
3 3 , 3 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
7 , 7 
6 7 , 6 
1 0 9 , 9 
5 6 , 7 
3 3 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , C 4 
6 , 1 1 
5 , 3 5 
6 , 5 7 
. . 
. . 5 , 0 1 
5 , 6 9 
7 , 0 5 
6 , 1 1 
5 , 3 2 
6 , 5 6 
1 9 , 8 
2 4 , 6 
3 1 , 0 
2 3 , 9 
• 
2 2 , 3 
2 7 , 9 
1 9 , 7 
2 4 , 6 
3 9 , 4 
2 4 , 0 
1 0 7 , 2 
9 3 , 0 
8 1 , 4 
1 9 0 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 3 , 1 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 9 
. . 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
­ι 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
1,2 
NOMBRE 
D 
I 
s 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
τ 
! 
0 
Ν 
t 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Γ 
Ρ 
F 
Ε 
Ε 
Ι 
Γ 
! F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
s 
Ρ 
Ε 
V 
4 
ρ 
1 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Τ Ι 
F 1 
F I 
Γ I 
Ε I 
C I 
τ ι 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
4 1 
1 1 
Ν I 
S I 
Η I 
n 1 
R 1 
4 1 
I 1 
E t 
F I 
s I 
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OUVRIERS 
REPARTITION PAR Α Γ, E 
1 G E S C H L I U i r : 
ι i s i s T U N 6 S -
1 GRUPPS: 1 , 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
ι s 
ι ο 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
! Τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
ι ε 
Ι R Ι 
Ι 0 
ι ι ι 
ι ε ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
ι τ ι 
IANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F I 
I 
Ζ 
ι ι 
E 
Ν 
Τ 
I I 
Ν 
ο ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε I 
S I 
M , F , Τ 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Η 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
Ι 5 6 4 
Ι U 
Ι 5 7 5 
Ι 1 , 5 
ι 2 7 , e 
Ι 4 5 , 6 
Ι 2 6 , 6 
ι ιοο,ο 
_ 
Ι 4 7 , 3 
Ι 5 2 , 7 
1 0 0 , 0 
Ι 2 7 , 2 
4 5 , 7 
! 2 7 , 1 
1 0 0 , C 
1 , 7 
4 , 7 
9 , 5 
3 , 4 
_ 
3 1 , 9 
4 , 1 
5 , 2 
1 . 7 
4 , e 
9 , 0 
3 , 4 
2 , 4 5 
2 , 5 4 
2 , 3 9 
2 , 4 8 
-
. . a 
2 , 4 5 
2 , 5 5 
2 , 3 8 
2 , 4 8 
2 6 , 6 
1 9 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
_ . . . 
2 6 , 8 
1 9 , 6 
2 1 , 8 
22, 5 
9 6 , 8 
1 0 2 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
• 
9 6 , 8 
1 0 2 , 8 
9 6 . 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , e 
4 1 , 6 
4 4 , 7 
3 7 , 7 
_ 
• 
• 
3 4 , e 
4 1 , 7 
4 4 , 7 
3 7 , 8 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
1 . 2 6 9 
17 
1 . 2 6 6 
1 . 3 
3 0 , 6 
4 5 , 6 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
4 5 , 0 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 0 , 5 
1 9 , 0 
7 , 7 
_ 
-1 1 , 7 
7 , 9 
4 , 1 
1 0 , 5 
1 8 . 4 
7 , 7 
4 , 0 6 
3 , 6 9 
3 , 7 7 
3 , 82 
-
-. a 
4 , 0 6 
3 , 6S 
3 , 7 5 
3 , 82 
2 4 , 4 
2 2 , 3 
3 3 , 2 
2 6 , 1 
--. . 
2 4 , 4 
2 2 , 3 
3 3 , 0 
2 6 , 1 
1 0 6 , 3 
9 6 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 9 
-
• 
1 9 6 , 3 
9 6 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
6 0 , 4 
7 0 , 5 
5 8 . 1 
_ 
-
• 
5 7 , 6 
6 9 , 4 
7 0 , 5 
5 8 , 2 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 1 
1 . 8 3 3 
28 
1 . 8 6 1 
1 , 5 
2 9 , 9 
4 5 , 6 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 8 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
4 5 , 2 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , e 
1 5 , 2 
2 8 , 5 
1 1 , 1 
_ 
3 1 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 1 
5 , 8 
1 5 , 2 
2 7 , 4 
1 1 , 1 
3 , 6 0 
3 , 3 4 
3 , 3 1 
3 , 4 1 
-
. . . 
3 , 6 0 
3 , 3 3 
3 , 3 0 
3 , 4 0 
3 2 , C 
2 7 , 2 
3 7 , 9 
3 1 , e 
-. . . 
3 2 , 0 
2 7 , 1 
3 7 , 1 
3 1 , 7 
1 0 5 , 6 
9 7 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 5 , 5 
9 7 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 1 
5 4 , 7 
6 1 , 9 
5 1 , 9 
_ 
• 
• 
5 1 , 1 
5 4 , 5 
6 2 , 0 
5 1 , e 
IZAHL DER VOLLENDETEN L E B ε N S J A H F ε ) 
(NOMBRE 
1 
2 1 - 2 9 
1 
4 . 7 9 4 
44 
4 . 6 3 6 
0 , 9 
5 4 , 6 
3 6 , 4 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
-3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 4 , 8 
3 6 , 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
3 1 , 7 
2 7 , 1 
2 9 , 0 
5 5 , 4 
-1 0 , 5 
2 0 , 8 
2 7 , 9 
3 1 , 6 
2 5 , 7 
2 8 , 9 
6 , 7 8 
6 , 3 2 
5 , 8 8 
6 , 5 3 
. 
-. a 
6 , 7 9 
6 , 3 2 
5 , 8 9 
6 , 5 4 
1 5 , 1 
1 6 , 2 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
. -. . 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 0 3 , 8 
9 6 , 8 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 3 , 8 
9 6 , 6 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 9 
9 9 , 4 
. 
-
• 
9 6 , 3 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 7 
9 9 , 7 
ο ΑΝΝεε5 
3 0 - 4 4 
1 
5 . 7 3 1 
8 7 
5 . 8 1 8 
1 , 5 
6 7 , 0 
2 7 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
1 2 , 7 
6 7 , 2 
1 9 9 , 9 
6 6 , 2 
2 7 , 3 
6 , 4 
1 9 0 , 0 
4 0 , 6 
2 8 , 7 
2 0 , 0 
3 4 , 7 
3 3 , 4 
6 8 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 2 
4 0 , 6 
2 8 , 8 
2 1 , 7 
3 4 , 8 
7 , 4 6 
6 , 8 4 
6 , 4 4 
7 , 2 3 
, 
. 5 , 6 9 
6 , 2 1 
7 , 4 6 
6 , 8 4 
6 , 3 2 
7 , 2 2 
1 3 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
1 4 , 1 
. . 1 6 , 6 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
1 2 , 9 
1 3 , 8 
1 4 , 3 
1 0 3 , 2 
9 4 , 6 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
9 4 , 7 
8 7 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 9 
1 2 0 , 4 
1 1 9 , 9 
. 
1 1 3 , 6 
1 9 9 , 1 
1 0 5 , 8 
1 1 1 , 9 
1 1 8 , 8 
1 1 0 , 1 
R E V C I U S S ) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 533 
25 
2 . 5 5 8 
1 . 0 
6 5 . 8 
2 6 , 2 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
-7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
6 5 , 4 
2 7 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 3 , 0 
9 , 7 
1 5 , 3 
1 1 , 1 
-1 3 , 5 
11 , 6 
1 7 , 6 
1 2 , 9 
1 0 , 0 
1 5 , 3 
7 , 5 7 
6 , 8 1 
6 , 25 
7 , 2 8 
a 
-. a 
7 , 5 6 
6 , 6 1 
6 , 0 6 
7 , 2 6 
1 6 , 0 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
. -. . 
1 6 , 0 
1 2 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 3 4 , 0 
9 3 , 5 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
: 
■ 
1 0 4 , 4 
9 3 , 8 
8 3 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 5 
1 1 6 , 8 
1 1 9 , 8 
. 
-
• 
1 9 7 , 5 
111 , 5 
1 1 3 , 9 
1 1 9 , 7 
1 
> - 55 | 
1 
1 . 6 3 6 
26 
1 . 6 6 4 
1 , 7 
4 7 , 2 
3 6 , 5 
1 4 , 3 
1 C C 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
3 7 , 8 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
1 1 , 4 
1 4 , 6 
9 , 9 
_ 
-1 5 , 4 
1 3 , 1 
e, ι 
11 , 4 
1 5 , 2 
9 , 9 
7 , 18 
6 , 5 7 
6 , 2 4 
6 , 8 1 
_ 
-. a 
7 , 18 
6 , 5 7 
6 , 1 0 
6 , 7 8 
1 2 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 3 , 0 
-_ . . 
1 2 , 9 
1 0 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 0 5 , 4 
5 6 , 5 
9 1 , 6 
1 C C 0 
-
• 
1 0 5 , 9 
5 6 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 5 
1 1 6 , 6 
1 0 3 , 7 
-
-
• 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 5 
1 1 4 , 7 
1 0 3 , 4 
1 
> - 2 1 1 
1 
1 4 . 6 9 3 
K 4 
1 4 . 6 7 8 
1 , 2 
6 0 , 5 
3 1 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
6 , 0 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 0 , 1 
3 1 , 5 
e , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
8 4 , 8 
7 1 , 5 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
8 4 , 3 
8 6 , 9 
9 4 , 2 
8 4 , 6 
7 2 , 6 
8 8 , 9 
7 , 26 
6 , 6 0 
6 , 16 
6 , 9 6 
. 
. 5 , 3 8 
6 , 0 9 
7 , 2 6 
6 , 6 0 
6 , 0 8 
6 , 9 5 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , β 
. . is, e 
2 0 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 0 4 , 3 
9 4 , 8 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 5 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 5 , 9 
. 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 5 , 9 
TOTAL 
1 6 . 5 2 7 
2 1 ? 
1 6 . 7 3 8 
1 . 3 
5 7 , 1 
3 3 , 3 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
7 , 7 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
3 3 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , C 4 
6 , 1 1 
5 , 3 5 
6 , 5 7 
a 
a 
5 , 0 1 
5 , 6 9 
7 , 0 5 
6 , 1 1 1 
5 , 3 2 
6 , 5 6 
1 9 , 8 
2 4 , 6 
3 1 , 0 
2 3 , 9 
a 
. 2 2 , 3 
2 7 , 9 1 
1 9 , 7 
2 4 , 6 1 
3 C 4 1 
2 4 , 0 1 
1 0 7 , 2 1 
9 3 , 0 1 
8 1 , 4 1 
1 0 0 , 0 1 
8 8 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 7 , 5 1 
9 3 , 1 1 
8 1 , 1 ! 
1 0 0 , 9 1 
l o co ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
. | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
Ι 5 ε χ ε : 
1 O U A L I 
CAT I 
Ι Η 
1 F 
ι τ 
I F / T 
1 Η 
I 2 
I 3 
τ 
1 F 
I 2 
I 3 
τ 
I 1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
Ι Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 Ι 
3 
τ 
1 Η 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 τ 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
H . F . T 
F I -
Ο Ν : 1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι Ρ 
Ι ! 
Ι Β 
Ι υ 
ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
| τ 
Ι Η 
Γ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
Ε Ρ 
I I 
C A 
I T 1 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
η Ι 
! 
C Ι 
Ε 
s ι 
, 3 , τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
ι c ι 
τ ι 
ι ι ι 
F j 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
ι ι 
Ν ' 
S Ι 
Η ! 
3 Ι 
R 1 
Α Ι 
Τ ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ! 
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HETALLKONSTRUKTION 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Κ Κ ε ΐ Τ 
( Α ί ί ε ΔLTεRSGRUPPEN) 
NECERLAND 
TAB. I I I / 3 1 4 
CONSTR. M F T 4 L L I 0 U E 
OUVRIEPS 
P E P 4 P T I T I O N P4R 4NCIENNETE P4NS L E N T R E P R I S E 
(TOJS 4GES R E U N I S ) 
1 G8SCHLECHT: 
1 L E I ST 
1 GRUI 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
I 0 
1 I 
ι ε 
I Ν 
i s 
Ι Τ 
rUNGS-
>ΡΕ : 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
< 2 Ι 
Ι 
4 . 4 4 5 
1 0 3 
4 . 5 4 6 
2 , 3 
4 0 , 2 
4 2 , 4 
1 7 , 4 
Κ Ο , Ο 
1 6 , 9 
5 , 1 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
4 1 , 5 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
3 4 , 2 
4 9 , 0 
2 6 , 9 
3 3 , 2 
31 , 9 
5 6 , 1 
4 8 , 6 
1 9 , 0 
3 4 , 2 
4 9 , 6 
2 7 , 2 
6 , 4 2 
5 , 6 4 
4 , 7 9 
5 , 8 0 
. 
. « 5 , 0 6 
• 5 , 3 9 
6 , 4 3 
5 , 6 3 
4 , 8 2 
5 , 8 0 
2 8 , 0 
3 2 . 9 
3 6 , 6 
3 2 , 8 
. . • 2 6 , 7 
• 3 1 , 9 
2 7 , 9 
3 2 , 5 
3 5 , 9 
3 2 , 9 
1 1 0 , 7 
9 7 , 2 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
• 9 3 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
5 7 , 1 
8 3 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
9 1 , 2 
9 2 , 3 
8 9 , 5 
8 8 , 3 
. 
. • 1 0 1 , 0 
• 9 4 , 7 
9 1 , 2 
9 2 , 1 
9 0 , 6 
Ι 8 8 , 4 
DAUER DER 
ΔΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 . C 6 C 
6 5 
4 . 1 2 5 
1 , 6 
5 2 , 6 
3 7 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 2 , 0 
3 7 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
2 7 , 8 
2 5 , 1 
2 4 , 6 
2 2 , 3 
6 8 , 1 
2 9 , 4 
3 0 , 6 
2 2 , 6 
2 7 , 9 
2 5 , 5 
2 4 , 6 
6 , 8 5 
5 , 9 9 
5 , 3 4 
6 , 3 8 
. 
. 
• 5 , 6 6 
6 , 66 
5 , 9 9 
5 , 3 0 
6 , 3 7 
2 2 , 5 
2 4 , 9 
2 9 , 0 
2 5 , 3 
. . . • 2 3 , 7 
2 2 , 5 
2 4 , 9 
2 8 , 2 
2 5 , 3 
1 C 7 . 4 
9 3 , 9 
83 , 7 
Κ Ο , Ο 
• 
« Κ Ο , Ο 
1 0 7 , 7 
5 4 , 0 
8 3 , 2 
Κ Ο , Ο 
9 7 , 3 
5 8 , C 
9 9 , 8 
5 7 , 1 
. 
. . « 5 9 , 8 
9 7 , 3 
9 8 , 0 
S 9 , 6 
9 7 , 1 
UNTEPNEHMENSZUGEHOER ICKE I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 . 1 3 4 
17 
3 . 1 5 0 
0 , 5 
5 9 , 3 
3 4 , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
-6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
3 3 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
1 3 , 1 
1 9 , 0 
1 1 , 1 
-7 , 5 
7 , 9 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 2 , 6 
1 6 , 8 
7 , 0 9 
6 , 4 9 
6 , 4 5 
6 , 8 4 
a 
-• 
7 , 0 9 
6 , 4 9 
6 , 3 8 
6 , 8 « 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 2 
. -. . 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
1 0 3 , 7 
5 4 , 9 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
• 
' 1 0 3 , 7 
9 4 , 9 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 2 
1 2 0 , 6 
1 0 4 , 1 
. 
-. . 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 2 
1 1 9 , 9 
1 0 4 , 3 
DANS L ENTPEPR ISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 ! 
3 . 1 2 8 
2 2 
3 . 1 5 0 
0 , 7 
7 6 , 3 
2 0 , 1 
3 , 6 
1 0 9 , 9 
7 7 , 8 
-2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 6 , 3 
2 0 , 9 
3 , 7 
1 9 0 , 0 
2 3 , 3 
1 1 , 4 
7 , 1 
1 8 , 9 
3 3 , 4 
-3 , 5 
1 0 , 6 
2 5 , 3 
1 1 , 4 
6 , 8 
1 6 , β 
7 , 4 2 
6 , 6 8 
6 , 3 9 
7 , 2 4 
. 
-• 
7 , 4 3 
6 , 6 8 
6 , 3 5 
7 , 2 4 
1 3 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 6 
. -. . 
1 2 , 9 
1 1 , 5 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
1 0 2 , 5 
9 2 , 3 
8 8 , 3 
1 0 0 , 9 
: 
• 
1 0 2 , 6 
9 2 , 3 
8 7 , 7 
1 0 9 , 9 
1 9 5 , 4 
1 9 9 , 3 
1 1 9 , 4 
1 1 9 , 2 
. 
-. . 
1 9 5 , 4 
1 9 9 , 3 
1 1 9 , 4 
1 1 0 , 4 
1 
> - 20 1 
1 
1 . 7 6 C 
5 
1 . 7 6 5 
0 , 3 
7 2 , 4 
2 2 , 4 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 2 , 2 
2 2 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
7 , 2 
5 , 7 
1 0 , 6 
--3 , 5 
2 , 4 
1 3 , 4 
7 , 1 
5 , 6 
1 0 , 5 
7 , 4 7 
6 , 8 9 
6 , 3 6 
7 , 2 8 
-
-• 
7 , 4 7 
6 , 8 9 
6 , 2 7 
7 , 2 7 
1 6 , 5 
9 , 6 
9 , 8 
1 5 , θ 
--. . 
1 6 , 5 
9 , 6 
11 , 0 
1 5 , 9 
1 9 2 , 6 
9 4 , 6 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 2 , 8 
9 4 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
i l 2,e 
1 1 8 , 9 
1 1 0 , 8 
_ 
-. . 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 8 
1 1 7 , 9 
1 1 0 , 8 
TOTAL 
1 6 . 5 2 7 
2 1 2 
1 6 . 7 3 8 
1 , 3 
5 7 , 1 
3 3 , 3 
9 , 5 
1 0 9 , 0 
2 4 , 7 
7 , 7 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
3 3 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
109 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 4 
6 , 11 
5 , 3 5 
6 , 5 7 
. 
. 5 , 0 1 
5 , 6 9 
7 , 0 5 
6 , 11 
5 , 32 
6 , 5 6 
1 9 , 8 
2 4 , 6 
31 , 0 
2 3 , 5 
. 2 2 , 3 
2 7 , 9 
1 9 , 7 
2 4 , 6 
30 , 4 
2 4 , C 
1 0 7 , 2 
9 3 , 0 
81 , 4 
1 0 3 , 9 
8 8 , 0 
103 , 0 
1 0 7 , 5 
9 3 , 1 
Bl , 1 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 100 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε χ ε : Η, F 
0 L I 4 L I F I -
C 4 T I 0 N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
1.2 
NOMBRE 
I 
S 
Τ 
Ρ 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
* 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
! 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
4 
R 
! 4 
T 
I 
Ρ 
Ν 
,"* ,Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ε Ι 
r Ι 
τ | 
τ ι 
F 1 
S I 
f. I 
4 I 
I 1 
Μ I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
4 1 
o | 
Ε I 
S I 
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METALLKONSTRUKTION 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHM8N SZUGSK^R IGK8I T 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
CONSTR. METALLIOUF 
OUVRIERS 
REPAPTITICN PAP ΑΝΟίεΝΝετε DANS L εΝΤΡΕρρISE 
(0UVRI8RS OS 30 A <45 ANS) 
NSOtRLANO 
TAB. IV / 314 
1 GESCHl l I I T : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
t D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
I 0 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
I ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ I 
I 
Ν 
0 I 
I 
ζ ι 
ε 
s ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
I M 
1 F 
I Τ 
1 F / T 
Ι M 1 
1 2 
1 3 
Ι τ 
F 1 
I 2 
I 3 
Ι τ 
Τ 1 
I 2 
I 3 
ι τ 
Ι M 1 
I 2 
I 3 
Τ 
F 1 
2 
I 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
1 1 . 1 5 5 
Ι 43 
Ι 1 . 1 5 6 
3 , 6 
Ι 4 9 , 1 
Ι 3 6 , 0 
Ι 1 2 , 9 
ι ιοο,ο 
1 3 . 6 
| -Ι 8 6 . 4 
1 0 0 . 0 
4 7 , 8 
3 6 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
2 7 , 8 
Ι 4 7 , 3 
2 0 , 2 
3 3 , 3 
-
6 3 , 3 
4 9 , 3 
1 4 , 9 
2 7 , 6 
4 9 , 8 
2 0 , 6 
7 , 4 2 
6 , 6 3 
6 , 1 9 
7 , 0 4 
a 
_ . . 
7 , 4 3 
6 , 8 3 
6 , U 
7 , 0 1 
1 1 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
1 2 , 9 
. -
a 
a 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
1 0 5 , 4 
9 7 , 0 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
-
a 
. 
1 0 6 , 0 
9 7 , 4 
8 7 , 2 
Κ Ο , Ο 
9 9 , 5 
5 9 , 9 
9 6 , 1 
9 7 , 4 
. 
-. . 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 6 , 7 
9 7 , 1 
CAUER DER 
ANNEF 
1 
2 - 4 | 
1 
1 . 4 2 6 
28 
1 . 4 5 2 
1 . 9 
5 9 , 3 
3 4 , 8 
5 , 5 
Κ Ο , Ο 
-
4 0 , 2 
5 9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 6 , 2 
3 4 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 6 , 8 
2 4 , S 
-
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
3 1 , 6 
21 , 9 
2 1 , 5 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
7 , 3 7 
6 , 83 
6 , 3 9 
7 , 1 2 
-
. 
a 
a 
7 , 3 7 
6 , 8 2 
6 , 2 5 
7 , 1 0 
1 5 , 4 
1 5 , e 
9 , 0 
1 6 , 1 
_ . 
a 
a 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
1 3 , 0 
1 6 , 2 
K 3 , 5 
S 5 . 9 
8 9 , 7 
K O , C 
-
a 
. 
a 
i c 3 , e 
9 6 , 1 
8 8 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 8 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 5 
-
a 
. 
a 
9 8 , 8 
5 9 , 7 
S 8 , 9 
9 8 , 3 
U N T S R N E H M E N S Z U G 8 H 0 8 R I G « I T I N JAHP8N 
! o Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 . 2 2 9 
5 
1 . 2 3 4 
0 , 4 
6 4 , 4 
3 1 , 5 
4 , 1 
Κ Ο , Ο 
-
-1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
6 4 , 2 
3 1 , 3 
4 , 5 
Κ Ο , Ο 
2 0 , 6 
2 4 , 5 
1 6 , 0 
2 1 , 4 
-
-8 , 5 
5 , 7 
2 0 , 6 
2 4 , 3 
1 4 , 8 
2 1 , 2 
7 , 4 4 
6 , 8 5 
7 , 0 2 
7 , 2 5 
-
-
a 
. 
7 , 4 « 
6 , 8 9 
6 , 8 7 
7 , 2 4 
1 3 , 6 
1 1 , 3 
9 , 6 
1 3 , 4 
--. . 
1 3 , 6 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 3 , 5 
1 0 2 , 6 
9 5 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
--. . 
1 0 2 , 6 
5 5 , 2 
9 4 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
_ . , 
S S , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 3 
OANS L ENTREPRISS 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 5 6 6 
1 2 
1 . 5 7 8 
0 , 7 
8 4 , 5 
1 3 , 8 
1 ,7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
1 3 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
1 3 , 7 
8 , 3 
2 7 , 3 
6 6 , 7 
--1 3 , 4 
3 4 , 6 
1 3 , 6 
7 , 0 
2 7 , 1 
7 , 4 9 
6 , 8 5 
. 7 , 4 0 
. 
--. 
7 , 4 9 
6 , 6 5 
. 7 , 4 0 
1 2 , 5 
n,e 
. 1 2 , 6 
. --. 
1 2 , 5 
1 1 , 6 
. 1 2 , 8 
1 0 1 , 2 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 9 
. --. 
1 0 1 , 2 
92 ,6 
. 1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
. 1 0 2 , 4 
. 
_ _ . 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
. 1 0 2 , 5 
1 
> = 2 0 1 
1 
3 5 5 
- 3 5 5 
-
6 7 , 0 
1 1 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
---
8 7 , 0 
1 1 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
e,o 
2 , 6 
1 , 7 
6 , 2 
. 
-_ -
8 , 0 
2 , 6 
1 , 4 
6 , 1 
7 , 6 7 
. 
a 
7 , 5 2 
-
---
7 , 6 7 
. 
a 
7 , 5 2 
1 4 , 6 
. . 1 4 , 9 
_ ---
1 4 , 6 
. . 1 4 , 9 
1 0 2 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
----
1 0 2 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
. . 1 0 4 , 0 
-
_ --
1 0 2 , 8 
. . 1 0 4 , 2 
TOTAL 
5 . 7 3 1 
87 
5 . 8 1 8 
1 . 5 
6 7 , 0 
2 7 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 2 , 7 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 6 , 2 
2 7 , 3 
6 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 3 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 6 
6 , 8 4 
6 , 4 4 
7 , 2 3 
. 
a 
5 , 6 9 
6 , 2 1 
7 , 4 6 
6 , 64 
6 , 3 2 
7 , 2 2 
1 3 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
1 4 , 1 
. . 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
1 2 , 9 
1 3 , 8 
1 4 , 3 
1 0 3 , 2 
9 4 , 6 
8 9 , 1 
1 0 3 , 0 
a 
. 9 1 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 3 
9 4 , 7 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
. 
. 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 O U A L I 
1 CAT I 
H 
I F 
T 
F / T 
l H 
1 2 
1 3 
T 
1 F 
1 2 
3 
T 
1 τ 
2 
3 
Τ 
\ 1 H 
2 
1 3 
Τ 
1 F 
2 
1 3 
Τ 
Ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
? 
Τ 
! F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
Ι Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Η , F 
F I -
Ρ Ν : 
, Τ 
1 ,2 
INOMBPF 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
ι R 
ι ι 
Ι Β 
I L' 
ι τ 
ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
ι ο 
Ν 
ι τ 
Ι Α 
Ι Ν 
τ 
c 
Ρ 
F 
F 
E 
I 
c 
1 I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
S 
— 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 . Τ | 
Ι Ε Ι 
F Ι 
Ι F | 
F j 
C Ι 
τ Ι 
Ι Ι Ι 
Ε | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
Ρ Ι 
Α Ι 
Ι ! 
ρ ι 
ε ι 
s ι 
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νερτεαυΝβ NACH σροεε^ε οερ BETRIEBE R E P A R T I T I O N RAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
4 . PERSON4L 
βε50Ηίε0Ητ 
ίε ΐ5ΤυΝδ55ΡυΡΡΕ 
Ι Η 
4NZAHL 1 F 
Ι Τ 
V I F/T 
Ι Η ΙΑ 
E 1 IB 
I 2 
1 3 
1 4 
R 1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Τ I 
1 F ΙΔ 
1 IB 
I 2 
Ε I 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
I 1 
! Τ 1A I I B 
1 2 
L 1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
U I 5B 
Ι Τ 
Ι Μ ΙΔ 
Ν I IB 
I 2 
1 3 
1 4 
G I 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
I Τ 
1 F ΙΔ 
1 IB 
I 1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
Ν I Τ 
Ι Τ ΙΑ 
1 IB 
I 2 
1 3 
X 1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I 
1 
10-19 1 
1 
250 
58 
308 
18,7 
_ 
6,9 
13,2 
21 ,9 
49 ,9 
9 ,1 
9, 1 
-100,9 
--
10,9 
89, 1 
100,0 
_ 
5,6 
10,7 
19,8 
56,5 
7,4 
7 ,4 
-100,0 
_ 
6,3 
7 ,9 
4 , 9 
6 ,4 
3,7 
5,2 
-5,7 
_ 
-
-11,1 
8,2 
— 6,4 
_ 
6,3 
7 ,9 
5,2 
6 ,8 
3,7 
5,2 
-6 , 1 
I 
1 
20-49 1 
1 
1.165 
210 
1.376 
15,3 
0 ,5 
15 ,1 
12,8 
31 ,5 
27 ,4 
12,7 
1 0 , 1 
2 ,6 
100,0 
--
14,2 
85 ,8 
100,0 
0 ,4 
12,8 
10,8 
2Θ,9 
36 ,3 
10 ,7 
8,5 
2 ,2 
100 ,0 
74 ,0 
64 ,5 
35 ,5 
32 ,7 
16,6 
2 4 , 1 
26 ,8 
17,3 
26 ,7 
_ 
-
-52,9 
28,8 
— 30 ,8 
74 ,0 
64 ,5 
35 ,5 
33 ,7 
19,6 
2 4 , 1 
26 ,8 
17,3 
27 ,3 
GPOESSE (ΒΕεΟΗΔεΡΤΚΤεΝΖΑΗί) OER ΒΕΤΡΙΕΒε 
T4ILLE 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 .416 
268 
1 .684 
1 5 . 9 
0 ,4 
13 ,7 
12 ,9 
29 ,8 
3 1 , 2 
1 2 , 1 
9 , 9 
2 , 1 
100,0 
--
13,5 
86 ,5 
100,0 
0 ,3 
11 ,5 
10 ,8 
27 ,2 
4 0 , 0 
1 0 , 1 
8 ,3 
1 ,8 
100 ,0 
7 4 , 0 
7 0 , 8 
4 3 , 4 
37 ,6 
23 ,0 
27 ,8 
3 2 , 0 
17 ,3 
32 ,5 
-
-
-6 4 , 0 
37 ,0 
— 3 9 , 2 
7 4 , 9 
70 ,8 
4 3 , 4 
3 8 , 8 
26 ,4 
2 7 , 8 
32 ,0 
17 ,3 
33 ,4 
(NOMBRE DE 
50-99 I 
I 
682 
134 
816 
16, 4 
-
5,2 
1 1 , 2 
24 ,2 
4 4 , 6 
14,9 
11,2 
3, 7 
100 ,0 
--
-
109,0 
199 ,0 
-
4 , 3 
9, 4 
29 ,2 
53, 7 
12 ,4 
9 ,4 
3, 1 
199 ,9 
-
12,9 
18, 3 
14 ,7 
15,8 
16, 5 
17 ,4 
14, 3 
15,7 
_ 
-
--21 ,3 
— 19,6 
-
12,9 
18, 3 
14 ,0 
17,2 
16, 5 
17 ,4 
14,3 
16,2 
S4LARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 I I I 1 I I I 
100-199 1 200-499 1 500-99° 1 > - 1000 1 TOTAL 
I I I I 
6 8 4 a a a 4 . 3 5 9 
61 a a 6 8 4 
7 6 5 a a a 5 . 0 4 3 
10,6 . . . 13 ,6 
- a . . 0 , 2 
3,3 
10,7 
2 9 , 1 
43 ,0 
14,0 
11,0 
3 ,9 
190,0 
--
12,3 
87,7 
100 ,0 
-
3 ,0 
9 ,6 
27,3 
47 ,7 
12,5 
9 ,8 
2 ,6 
100,0 
-
8,4 
17,4 
17,7 
15,3 
15,6 
17,2 
11,5 
15,7 
-
-
-17,6 
11 ,3 
— . 11,8 
-
8,4 
17,4 
17,7 
14,3 
15,6 
17,2 
11,5 
15,2 
6 ,3 
9 ,6 
25,8 
44, 1 
14,1 
10 ,0 
4 ,0 
100,0 
-■ 
8,3 
91,7 
100,0 
0,2 
5,4 
8,3 
23,4 
50 ,5 
12,2 
8,7 
3,5 
190,9 
190,0 
100,0 
109,9 
100, 0 
100,0 
109,9 
199,9 
199,0 
133,9 
-
-_ 199,9 
199,9 
— 199,9 
100,0 
100,0 
100,0 
190,9 
199,0 
100,9 
199,9 
109,0 
109,0 
SEXE | 
QUALIFICATION 1 
H 1 1 
F 1 NOMBREI 
Τ 1 I 
F/T | 0 1 
ΙΔ Η 1 I 
IB I I I 
2 I 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
SA ι | 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι τ I 
1Δ F I 1 
IB 1 1 
2 1 I 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
ΙΔ Τ 1 | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
54 | 1 
5B I U I 
Τ I I 
14 Η I I 
IB Ι τ | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
54 1 | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
Ι Ρ I 
14 F | I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
14 T 1 I 
IB 1 1 
2 Ι τ | 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
54 1 1 
5B 1 1 
T 1 1 
150 
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B. GEHAELTEP 
(SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSSRUPPS 
GPOESSS (BESCHAEFTICTENZAHL ) OFP ΒεΤΡίεβΕ 
TAILLE (NOMBRE DE SALARISS) OSS ETABLI55ΕΜεΝΤ5 
I 
10-19 I 20-49 
I 
I ( 1 0 - 4 9 1 
I 
I I 
50-99 | 100-199 I 200-499 
I I 
I I 
I 500-999 I > 
I I 
looo ι 
I 
SEXE 
QUALIFICATION 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
2 .919 
2 .138 
1.739 
1.336 
1.641 
1.728 
1.845 
• S U 
2 . 9 1 9 
2 .13Θ 
1 . 7 9 5 
1 . 1 5 3 
1 . 6 4 1 
1 . 7 2 8 
1.71 3 
2 . 9 1 . 
2 .123 
1.727 
1.366 
1.683 
1 .765 
1 . 8 2 1 
• 2 . 3 0 2 
1 . 9 1 9 
1 . 2 4 2 
1 . 6 6 7 
1 . 9 6 1 
1 . 7 1 2 
3 .749 
• 2 . 3 3 9 
1.990 
1.403 
1.845 
1.867 
ΐ . 8 1 4 
757 
• 814 
2 . 9 1 2 
2 . 1 2 0 
1 . 6 9 8 
1 . 2 0 3 
1 . 6 8 3 
1 . 7 6 5 
• 867 
« 8 6 7 
. 
• 2 . 3 0 2 
1 . 9 1 9 
1 . 1 3 8 
1 . 8 6 7 
1 . 9 8 1 
• 
• 842 
3 . 7 4 9 
• 2 . 3 3 9 
1 . 9 4 3 
1 . 3 2 1 
1 . 8 4 5 
1 . 8 6 7 
3.127 
2 .337 
1.909 
1.408 
1.869 
1.924 
1.733 
1.800 
843 
3.127 
2 .337 
1.678 
1.28β 
1.869 
1.924 
1.733 
1.696 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
V Κ 
A O 
R ε 
Ι F 
A F 
Τ I 
! Ζ 
0 I 
Ν ε 
S Ν 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ • 41 ,7 
26,7 
15 ,6 
23 ,3 
26 ,6 
20 ,0 
15,9 
37,4 
• 32 ,9 
26 ,7 
15,6 
24 ,4 
36 ,6 
20,0 
15 ,9 
4 3 , 1 
25 ,8 
15 ,8 
2 2 , 9 
3 5 , 0 
22 ,2 
19 ,0 
3 7 , 8 
• 3 1 , 2 
25 ,8 
1 5 , 8 
2 4 , 3 
41 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 0 
4 2 , 9 
« 3 0 , 6 
2 2 , 2 
3 0 , 2 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
3 6 , 6 
«35, Β 
« 3 5 , 8 
« 3 0 , 6 
2 2 , 2 
3 5 , 1 
15 , e 
1 4 , 6 
4 3 , 5 
2 0 , 7 
« 2 1 , 3 
2 2 , 4 
2 6 , 2 
1 5 , 5 
1 7 , 1 
35,2 
»34 ,0 
2 0 , 7 
« 2 1 , 3 
2 5 , 0 
3 1 , 2 
1 5 , 5 
1 7 , 1 
38,6 
2β,7 
23,3 
23 ,3 
30,0 
21 ,9 
17,6 
30,3 
37,0 
33,β 
33 ,4 
28 ,7 
23 ,3 
24 ,8 
35,6 
21,9 
17,6 
30,3 
41 ,4 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
• 1 0 0 , 0 
138,2 
115,9 
9 4 , 3 
72 ,4 
86 ,9 
9 3 , 7 
ιοό,ο 
1 5 9 , 9 
1 1 6 , 4 
9 4 , 8 
7 5 , 0 
92 , 4 
9 6 , 9 
. • 134 
112 
72 
110 
115 
5 
1 
5 
2 
7 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
206 ,7 
«128,9 
109,7 
77,3 
101 ,7 
102 ,9 
1 0 0 , 9 
170.4 
124,8 
99 ,5 
67 ,3 
9 5 , 6 
100,9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
91 ,5 
91 ,1 
94 ,9 
67,8 
89 ,6 
1 0 2 . 5 
«96 .2 
93 ,3 
91 ,5 
9 0 , 8 
89 ,5 
87 ,8 
89 ,8 
1 0 1 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
171 , 0 
1 2 4 , 5 
9 9 , 7 
7 0 , 6 
9 8 , e 
1 0 3 , 6 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 5 , 0 
1 2 0 , 8 
7 1 , 7 
1 1 6 , 8 
1 2 4 , 7 
• 
« 1 0 0 , 0 
2 1 5 , 6 
« 1 3 4 , 5 
1 1 1 , 7 
7 6 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 4 
100,0 
9 3 , 1 
9 0 , 7 
90 ,5 
9 7 , 0 
9 0 , 0 
91 ,7 
101 , 2 
. «98 
100 
86 
101 
103 
5 
5 
2 
0 
0 
119 ,9 
«100,1 
104,2 
99 ,6 
9 8 , 7 
97 ,0 
9 5 , 1 100,8 
9 2 , 4 
96 ,6 
9 3 , 1 
9 0 , 7 
9 0 , 4 
9 3 , 4 
9 0 , 0 
9 1 , 7 
«105 ,9 
• 1 0 2 , 8 
• 9 8 , 5 
102 ,2 
86 ,4 
101 ,0 
103 ,0 
• 
• 99 ,9 
119 ,9 
• 100 ,1 
103,5 
102 ,6 
98 ,7 
97 ,0 
1 0 0 , 4 1 0 2 , 5 
173,7 
129,8 
106 ,1 
7β,2 
193,8 
196,9 
96 ,3 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 8 4 , 4 
1 3 7 , 8 
1 1 0 , 7 
7 5 , 9 
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
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METALIKONSTRUKTION CPNSTRa METALLIQUE 
Α Ν 6 Ε 5 Τ ε ΐ Ι Τ ε ΝΕσεΡ ίΔΝΟ EMPLOYES 
Τ Α β . V I / 3 1 4 
VER Τ ι I LUNG NACH A L Τ ε R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL E F F E C T I F S 
1 GESCHL Ε_π ι 
ILS ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
1 R 
ι τ 
ι ε 
ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
ι ι 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
F 
τ 
F / T 
Μ Ι Δ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι ι 
< 21 ι 
ι 
1 1 0 
2 04 
3 1 3 
6 5 , 0 
_ 
--1 3 , 0 
8 7 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
-
2 . 4 
9 7 , 6 
Κ Ο , Ο 
_ 
--6 , 1 
9 3 , 9 
--_ 1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 3 
5 , 0 
---2 , 5 
_ 
-
8 , 7 
3 1 , 7 
2 9 , 8 
_ 
--1 , 6 
1 1 , 5 
---6 , 2 
Ι 
21-24 Ι 
Ι 
4 1 4 
2 2 9 
64 3 
3 5 , 6 
_ 
-2 , 8 
6 , 5 
8 9 , 4 
1 , 3 
1 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-
1 2 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 8 
Β , 5 
8 8 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 7 
2 , 4 
1 9 , 3 
0 , 9 
1 , 3 
-9 , 5 
_ 
-
4 9 , 0 
3 2 , 9 
3 3 , 4 
_ 
-2 , 7 
4 , 6 
22 , 4 
9 , 9 
1 , 3 
-1 2 , 7 
Δ L τ ε 
Δ G 
Ι 
2 5 - 29 Ι 
Ι 
7 2 7 
113 
8 4 1 
1 3 , 5 
_ 
2 , 3 
3 , 6 
2 6 , 8 
6 3 , 3 
3 , 9 
2 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
4 , 4 
95 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
3 , 1 
2 3 , β 
6 7 , 7 
3 , 4 
1 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 2 
6 , 3 
1 7 , 3 
2 4 , 0 
4 , 7 
3 , 7 
7 , 0 
1 6 , 7 
_ 
-
β , 8 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
_ 
6 , 2 
6 , 3 
1 6 , 9 
2 2 , 3 
4 , 7 
3 , 7 
7 , 0 
1 6 , 7 
Ρ (ZAHL DBR 
Ε (NOMBRE 0 
Ι 
( 2 1 - 2 9 ) Ι 
Ι 
1 . 142 
342 
1 . 4 8 3 
2 3 , 0 
-
1 , 5 
3 , 3 
1 9 , 4 
7 2 , 8 
3 , 0 
1 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
9 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
2 , 5 
1 7 , 2 
7 6 , 9 
2 , 3 
1 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 2 
9 , 0 
1 9 , 7 
4 3 , 2 
5 , 6 
5 , 0 
7 , 0 
2 6 , 2 
_ 
-
5 7 , β 
4 9 , 3 
5 0 , 0 
_ 
6 , 2 
9 , 0 
2 1 , 5 
4 4 , 7 
5 , 6 
5 , 0 
7 , 0 
2 9 , 4 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν LEBENSJAHRE) 
ΑΝΝΕε5 RSVCLUES) 
3 0 - 4 4 
1 . 7 6 0 
94 
1 . 8 5 4 
5 , 1 
_ 
6 , 0 
1 3 , 5 
2 8 , 4 
3 4 , 9 
1 7 , 2 
1 2 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
1 2 , 8 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
5 , 7 
1 2 , 8 
2 7 , 6 
3 7 , 5 
1 6 , 4 
1 1 , 5 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 8 , 5 
5 6 , 7 
4 4 , 5 
3 1 , 9 
4 9 , 5 
4 8 , 7 
5 1 , 5 
4 0 , 4 
_ 
-
2 1 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 7 
_ 
3 8 , 5 
5 6 , 7 
4 3 , 3 
2 7 , 3 
4 9 , 5 
4 8 , 7 
5 1 , 5 
3 6 , 6 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
9 2 3 
27 
9 5 1 
2 , 8 
0 , 7 
8 , 4 
1 2 , 0 
3 0 , 6 
2 7 , 4 
2 0 , 8 
1 4 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
8 , 1 
11 , 7 
2 9 , e 
2 9 , 5 
2 0 , 2 
1 4 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
2 8 , 3 
2 6 , 5 
2 5 , 2 
1 3 , 2 
3 1 , 4 
3 1 , 0 
3 2 , 4 
2 1 ,2 
_ 
-
_ 
4 , 3 
4 , 0 
8 7 , 0 
2 8 , 3 
2 6 . 5 
2 4 , 0 
1 1 , 0 
3 1 , 4 
3 1 , 0 
3 2 , 4 
1 8 , 8 
Ι 
> = 55 Ι 
Ι 
4 2 5 
18 
4 4 2 
4 , 0 
0 , 2 
1 7 , 4 
7 . 7 
2 4 , 9 
3 0 , 2 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
3 9 , 6 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 6 , 7 
7 , 4 
2 5 , 5 
3 1 , 4 
1 8 , Β 
1 5 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
2 7 , 0 
7 , 8 
9 , 4 
6 , 7 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
9 , 1 
9 , 7 
-
-
1 2 , 3 
1 , 7 
2 , 6 
1 3 , 0 
2 7 , 0 
7 , 8 
9 , 5 
5 , 4 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
9 , 1 
8 , 8 
> - 2 1 Ι 
4 . 2 50 
4 8 0 
4 . 7 3 0 
1 0 , 2 
0 , 2 
6 , 4 
9 , 9 
2 6 , 1 
4 3 , 0 
1 4 , 4 
1 0 , 3 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 , 7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 8 
β , 9 
2 4 , 6 
4 7 , 7 
1 3 , 0 
9 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
9 7 , 5 
-
-
9 1 , 3 
6 6 , 3 
7 9 , 2 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
ee,5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 3 , 8 
TOTAL 
4 . 3 5 9 
6 64 
5 . 0 4 3 
1 3 , 6 
0 , 2 
6 , 3 
9 , 6 
2 5 , 8 
4 4 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
8 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 4 
8 , 3 
2 3 , 4 
5 9 , 5 
1 2 , 2 
8 , 7 
3 , 5 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 9 
-
-
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
3 CAC Ι 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
Ρ ! 
! Ι 
S Ι 
τ ! 
Ρ 1 
» Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
! Ι 
C ! 
Ν Ι 
τ | 
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(FORTSETZUNG) 
β . GEHA8LT8R 
NEOFRLANO 
TAB. V I / 314 (SUITE) 
Β . τρΑΐτεΜεΝΤ5 
1 GSSCHLSCHT 
|L8 ISTUNGSGPUPPS 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I ν κ 
Ι Α 0 
Ι R ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι τ Ι 
ι ι ζ 
Ι 0 Ι 
ι Ν ε 
Ι S Ν 
ι τ 
ι ι 
Ι Ν 
Ι 0 ι 
1 Ι 
ι ζ ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ Ι 
I B 
2 
3 
4 Ι 
3 
Τ Ι 
IB 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
3 Ι 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ ! 
Ι ι 
Ι < 21 ι 
ι ι 
Ι 
Ι 
ι , 
Ι · 6 5 2 
Ι 
! Ι 
Ι « 6 9 1 
| 
| -Ι 
Ι 5 8 3 
| -Ι 5 9 4 
| 
Ι 
. Ι 6 0 5 
| -Ι 
Ι 6 2 β 
| 
-. • 4 2 . ? 
-Ι 
-• 4 1 , 3 
-
— . 2 7 , 1 
-2 9 , 2 
--. 3 4 , 1 
---3 5 , 1 
-
-. • 9 4 , 4 
---• 1 0 0 , 9 
-
-. 9 8 , 1 
— 1 0 0 , 0 
-
-. 9 6 , 3 
---Ι Ο Ο , Ο 
-
-. • 4 6 , 3 
---• 3 8 , 4 
-
. 
7 1 , 2 
-7 0 , 5 
-
-. 4 7 , 0 
--_ 3 7 , 0 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 0 5 6 
-1 . 0 8 6 
-
-. 8 9 5 
- 9 1 1 
-
. • 1 . 1 3 4 
1 . 0 0 3 
. . -1 . 0 2 6 
_ 
. . 2 4 , 5 
• • -2 5 , 9 
-
-. 1 6 , 5 
_ 1 6 , 7 
-. • 2 7 , 0 
2 3 , 6 
. . -2 5 , 2 
-
. • 9 7 , 2 
• . -1 0 0 , 0 
-
-• 9 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
. • 1 1 0 , 5 
9 7 , 8 
. • -1 0 0 , 0 
-
. . 7 5 , 0 
. . -6 0 , 3 
-
. 
1 0 9 , 3 
-1 0 8 , 1 
-
. • 6 0 , 4 
7 7 , 9 
. . -6 0 . 5 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
. 
. 1 . 6 2 8 
1 . 3 1 3 
• . . 1 . 4 6 6 
-
-. 1 . 1 3 9 
-1 . 1 4 2 
, 
. 1 . 6 1 7 
1 . 2 Θ 7 
, . . 1 . 4 3 2 
_ 
• 1 9 , 2 
1 7 , 2 
. . • 2 4 , 5 
-
-. 1 7 , 3 
-1 7 , 0 
. . 1 9 , 6 
1 8 , 4 
. . . 2 5 , 3 
. 
. 1 1 1 , 1 
8 9 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
, 
• 112 , 9 
8 9 , 9 
• . . 1 0 0 , 0 
. 
. 8 5 , 3 
9 3 , 3 
. . . 81 , 4 
-
" 
1 3 9 , 1 
-1 3 5 , 5 
. 
. 8 6 , 1 
9 9 , 9 
• . . 8 4 , 4 
Ρ (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAI-RE ) 
E INOMßPE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
. 
a 
1 . 5 8 3 
1 . 1 9 9 
a 
. . 1 . 3 2 9 
­
­, 9 6 9 
­ 9 7 7 
m 
a 
1 . 5 1 3 
1 . 1 4 3 
. . . 1 . 2 5 6 
. 
. 2 1 , 3 
2 2 , 8 
. . . 2 8 , 6 
­
­. 2 0 , 7 
­2 0 , 9 
a 
. 2 3 , 9 
2 4 , 1 
. . . 3 0 , 2 
_ 
a 
1 1 9 , 1 
9 0 , 2 
. . , 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
# . 1 2 0 , 5 
9 1 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. 6 2 , 9 
6 5 , 2 
. . . 7 3 , 8 
­
" 
1 1 8 , 3 
­1 1 5 , 9 
. 
. 8 0 , 6 
8 8 , 7 
. . . 7 4 , 1 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
! 
3 . 0 3 2 
2 . 2 2 2 
1 . 9 0 8 
1 . 6 4 6 
1 . 9 0 9 
1 . 9 4 4 
« 1 . 8 2 6 
1 . 9 2 7 
­
­­• ­■ 
3 . 0 3 2 
2 . 2 2 2 
1 . 9 0 8 
1 . 6 2 6 
1 . 9 0 9 
1 . 9 4 4 
« 1 . 8 2 8 
1 . 9 1 7 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
2 6 , 4 
1 8 , 9 
« 3 7 , 9 
2 8 , 2 
­
­­. ­a 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 2 , 9 
2 6 , 4 
1 8 , 9 
« 3 7 , 9 
2 8 , 7 
1 5 7 , 3 
1 1 5 , 3 
9 9 , 0 
8 5 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
• 9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
1 5 8 , 2 
1 1 5 , 9 
9 9 , 5 
8 4 , 8 
9 9 , 6 
1 0 1 , 4 
• 9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 5 , 1 
9 9 , 9 
1 1 6 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
• 1 0 5 , 5 
1 0 7 , 1 
­
_ 
. ­• 
9 7 , 0 
9 5 , 1 
1 0 1 , 6 
1 2 6 , 2 
1 3 2 , 1 
1 0 1 , 0 
« 1 0 5 , 5 
1 1 3 , 0 
4 5 ­ 5 4 
« 3 . 0 0 1 
2 . 5 4 9 
2 . 1 3 6 
1 . 6 6 2 
1 . 8 9 2 
1 . 9 7 1 
1 . 7 0 4 
2 . 0 7 7 
­
­­­­­
« 3 . 0 0 1 
2 . 5 4 9 
2 . 1 3 6 
1 . 6 6 2 
1 . 8 9 2 
1 . 9 7 1 
1 . 7 0 4 
2 . 0 7 7 
« 3 7 , 4 
1 9 , 0 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
1 4 , 5 
1 5 , 0 
1 4 , 1 
2 9 , β 
_ 
­­­­­
• 3 7 , 4 
1 9 , 0 
1 β , 5 
1 7 , 9 
1 4 , 5 
1 5 , 0 
1 4 , 1 
2 9 , S 
« 1 4 4 , 5 
1 2 2 , 7 
1 0 2 , β 
8 0 , 0 
9 1 , 1 
9 4 , 9 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­
« 1 4 4 , 5 
1 2 2 , 7 
1 0 2 , 8 
8 0 , 0 
9 1 , 1 
9 4 , 9 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 0 
1 0 9 , 1 
1 1 1 , 9 
1 1 8 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 4 
9 8 , 3 
1 1 5 , 4 
­
_ 
­­­
« 9 6 , 0 
1 0 9 , 1 
1 1 3 , 7 
1 2 9 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 4 
9 8 , 3 
1 2 2 , 5 
I 
I > · 5 5 
I 
« 3 . 4 8 4 
. 2 ­ 1 1 5 
1 . 7 1 2 
1 . 7 6 5 
1 . 8 4 3 
. 2 . 2 3 6 
­
­, ­­• 
« 3 . 4 6 4 
. « 2 . 0 7 4 
1 . 7 1 2 
1 . 7 6 9 
1 . 8 4 3 
. 2 . 2 2 4 
« 2 7 , 2 
. 2 3 , 3 
2 0 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
a 
3 8 , 8 
­
­. ­­. 
« 2 7 , 2 
. « 2 4 , 6 
2 0 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
. 3 9 , 0 
« 1 5 5 , 7 
. 9 4 , 7 
7 6 , 5 
7 9 , 0 
8 2 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
­. ­­• 
« 1 5 6 , 7 
. « 9 3 , 3 
7 7 , 0 
7 9 , 5 
8 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
« 1 1 1 , 4 
. 1 1 1 , 0 
1 2 1 , 6 
9 4 , 6 
9 5 , 8 
. 1 2 4 , 3 
­
' 
-­
■ 
• 1 1 1 , 4 
. « 1 1 0 , 4 
1 3 2 , 9 
9 4 , 6 
9 5 , 8 
. 1 3 1 , 1 
> · 2 1 
3 . 1 2 7 
2 . 3 3 7 
1 . 9 2 1 
1 . 4 4 7 
1 . 8 6 9 
1 . 9 2 4 
1 . 7 3 3 
1 . 8 2 9 
­
­, 9 8 3 
­ 9 9 7 
3 . 1 2 7 
2 . 3 3 7 
1 . 8 9 3 
1 . 3 8 4 
1 . 8 6 9 
1 . 9 2 4 
1 . 7 3 3 
1 . 7 6 9 
2 8 , 7 
2 3 , 3 
2 2 , 6 
2 6 , 8 
2 1 , 9 
1 7 , 6 
3 0 , 3 
3 5 , 4 
­
­. 2 1 , 9 
­2 2 , 3 
2 8 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
2 9 , 1 
2 1 , 9 
1 7 , 6 
3 0 , 3 
3 7 , 5 
1 7 1 , 0 
1 2 7 , 8 
1 0 5 , 0 
7 9 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 2 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 8 , 6 
_ 1 0 3 , 0 
1 7 6 , 8 
1 3 2 , 1 
1 0 7 , 0 
7 8 , 2 
1 0 5 , 7 
1 C 8 . 8 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
­
. 
1 2 0 , 0 
_ 1 1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 4 , 3 
TOTAL 
3 . 1 2 7 
2 . 3 3 7 
1 . 9 0 9 
1 . 4 0 8 
1 . 8 6 9 
1 . 9 2 4 
1 . 7 3 3 
1 . 8 0 0 
­
­, 8 1 9 
­ 8 43 
3 . 1 2 7 
2 . 3 3 7 
1 . 8 7 8 
1 . 2 8 8 
1 . 8 6 9 
1 . 9 2 4 
1 . 7 3 3 
1 . 6 9 6 
2 8 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
3 0 , 0 
2 1 , 9 
1 7 , 6 
3 0 , 3 
3 7 , 0 
­
­. 3 3 , 8 
­3 3 , 4 
2 8 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 8 
3 5 , 8 
2 1 , 9 
1 7 , 6 
3 0 , 3 
4 1 , 4 
1 7 3 , 7 
1 2 9 , 8 
1 0 6 , 1 
7 8 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 8 4 , 4 
1 3 7 , 6 1 
1 1 0 , 7 1 
7 5 , 9 1 
1 1 0 , 2 1 
1 1 3 , 4 
1 9 2 , 2 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 9 9 , 9 1 
1 
. | 
1 3 3 , 9 1 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 J C A r | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
I 4 
1 5 
I Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
I 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5P 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
ε 
τ Ι 
Ι Μ ί 
ι ρ ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν | 
Ι τ | 
Ι C O l 
I O E l 
1 F I 
F V 1 
F A 1 
I R 1 
C I ! 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
Ρ I 
I 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
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HETALLKONSTRUKTION CPNSTR. METALLIQUE 
ANGESTSLLTE NEDERLAND 
ΤΔΒ. V I I / 3 1 « 
ν Ε Β Τ ε ΐ ί υ Ν β NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5ZUGEHOEPIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N RAP ANCIENNETE PANS L E N T R E P R I S E 
(TOUS 4GES R E U N I S ) 
4 . E F F E C T I F S 
1 GESCHLSCHT 
^ I S T U N G S G R U P P 8 
1 ANZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
! 
< 2 Ι 
Ι 
7 6 6 
2 9 4 
1 . 0 6 0 
2 7 , 7 
-
2 . 3 
6 , 3 
2 5 , 6 
6 2 , 9 
2 , 9 
2 , 9 
-1 0 0 , 0 
--
7 , 7 ' 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
4 , 5 
2 0 , 7 
7 1 , 0 
2 , 1 
2 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
6 , 3 
1 1 . 5 
1 7 , 5 
2 5 , 1 
3 , 7 
5 , 2 
-1 7 , 6 
_ 
--4 0 , 3 
4 3 , 3 
4 3 , 0 
_ 
6 , 3 
1 1 , 5 
1 8 , 6 
2 9 , 6 
3 , 7 
5 . 2 
-2 1 . 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
83 6 
2 4 0 
1 . 0 7 6 
2 2 , 3 
-
7 , 2 
θ , 3 
2 5 , 3 
5 3 , 0 
6 , 3 
4 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
--
6 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
6 , 4 
2 1 , 2 
6 2 , 0 
4 , 9 
3 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 9 
1 6 , 5 
1 8 , 8 
2 3 , 1 
8 , 6 
6 , 2 
9 , 5 
1 9 , 2 
-
--2 8 , 9 
3 5 , 6 
3 5 , 0 
-
2 1 , 9 
1 6 , 5 
1 9 , 3 
2 6 , 2 
8 , 6 
8 , 2 
9 , 5 
2 1 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο κ ε ΐ Τ I N 
D A N C K N N E T E 
I 
5 - 9 I 
I 
8 5 8 
1 1 4 
9 7 2 
1 1 , 7 
0 , 1 
8 , 6 
1 1 , 4 
2 3 , 8 
4 3 , 2 
1 2 , 9 
8 , 3 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
--
9 , 2 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 , 6 
1 0 , 1 
2 2 , 1 
4 8 , 7 
1 1 , 4 
7 , 3 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
2 7 , 0 
2 3 , 4 
1 8 , 1 
1 9 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
2 2 , 5 
1 9 , 7 
-
--1 8 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
1 3 , 0 
2 7 , 0 
2 3 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 3 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
J4HREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 0 7 8 
31 
1 . 1 0 9 
2 . 8 
C l 
7 , 3 
1 1 , 7 
2 6 , 0 
3 4 , 9 
2 0 , 0 
1 4 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 9 
--
2 2 , 6 
7 7 , 4 
1 9 9 , 9 
0 , 1 
7 , 1 
1 1 , 4 
2 5 , 9 
3 6 , 9 
1 9 , 5 
1 3 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
2 8 , Β 
3 0 , 2 
2 4 , 9 
1 9 , 6 
3 5 , 2 
3 5 , 0 
3 5 , 9 
2 4 , 7 
-
--1 2 , 3 
3 , β 
4 , 5 
1 3 , 0 
2 8 , 8 
3 0 , 2 
2 4 , 3 
1 5 , 7 
3 5 , 2 
3 5 , 0 
3 5 , 9 
2 2 , 0 
> = 20 
8 2 0 
6 
8 2 6 
C , 7 
0 , 7 
5 , 3 
9 , 4 
2 8 , 3 
3 0 , 4 
2 5 , Β 
I B , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
--
-
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 3 
9 , 4 
2 8 , 2 
3 0 , 9 
2 5 , 6 
1 8 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 4 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 5 
2 0 , 7 
1 3 , 0 
3 4 , 5 
3 5 , 4 
3 2 , 1 
I B , 8 
-
---0 , 9 
Ο,Β 
7 4 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 5 
1 9 , 7 
1 0 , 0 
3 4 , 5 
3 5 , 4 
3 2 , 1 
1 6 , 4 
I 
1 T0T4L 
1 
4 . 3 5 9 
6 8 4 
5 . 0 4 3 
1 3 , 6 
0 , 2 
6 , 3 
9 , 6 
2 5 , 8 
4 4 , 1 
1 4 , 1 
1 0 , 9 
4 , 9 
1 9 0 , 0 
--
8 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 4 
8 , 3 
2 ? , 4 
5 0 , 5 
1 2 , 2 
6 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 £Λ - 1 
0U4L I F I C 4 T I 0 N I 
Η 
F 
τ 
F / 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5P 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
E. 
54 
5B 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
14 
IR 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMPREI 
Ρ ι 
τ | 
S Ι 
τ | 
F Ι 
Τ ι 
Ρ 1 
U Ι 
τ ι 
! Ι 
V ! 
Μ | 
Τ | 
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(FORTSETZUNG) 
β. GEHAεLTεR 
ΝεOERLAND 
TAB. V I I / 314 ( SUI TF ) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPP8 
I B 
I E 
ι T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
ι T 
ι ι 
I o 
I Ν 
I s 
ι ι 
Ι Ν 
Ι η 
ι Ι 
ι ζ 
Ι Ε 
Ι S 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A 
5B 
τ I 
I B 1 
2 
3 
4 1 
5 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5Δ | 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 6 1 
Τ 1 
16 1 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
Τ 1 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S I 
5Δ 1 
56 1 
Τ I 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| „ 
I 
1 1 . 7 4 7 
1 1 . 1 4 6 
1 
1 · 
1 
1 1 . 4 3 5 
| 
1 
1 
1 « 6 5 6 
1 « 6 7 3 
. 
1 
1 1 . 7 0 6 
1 9 9 7 
| » 
a 
1 
1 . 2 6 3 
| # 
, 2 4 , 9 
3 0 , 2 
. 
1 · 
-4 0 , 6 
-
-, « 3 7 , 5 
-« 3 6 , 6 
a 
a 
2 7 , 0 
3 9 , 0 
a 
a 
-4 6 , 7 
β 
a 
1 2 1 , 7 
7 9 , 9 
a 
. -1 0 0 , 0 
_ 
-. « 9 7 , 8 
« 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 5 , 1 
7 6 , 9 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
. 9 1 , 5 
8 1 , 4 
. . -7 9 , 7 
-
a 
• 6 0 , 3 
_ • 7 9 , 8 
. 
. 9 0 , 8 
7 7 , 4 
, . -7 4 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
• 3 . 0 2 9 
2 . 1 9 2 
1 . 7 5 9 
1 . 3 7 9 
. 
a 
a 
1 . 6 9 5 
-
_ , 8 5 9 
8 7 9 
« 3 . 0 2 9 
2 . 1 9 2 
1 . 7 1 2 
1 . 2 2 2 
. . 
a 
1 . 5 3 2 
« 2 7 , 9 
1 6 , 3 
2 5 , 2 
3 7 , 9 
a 
. 
a 
4 0 , 5 
_ 
_ . 2 3 , 7 
_ 2 5 , 1 
« 2 7 , 9 
1 8 , 3 
2 7 , 6 
4 2 , 0 
. 
a 
. 4 5 , 9 
« 1 7 8 , 7 
1 2 9 , 3 
1 0 3 , 8 
8 1 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
_ . 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 9 7 , 7 
1 4 3 , 1 
1 1 1 , 7 
7 9 , 8 
a 
. . 1 0 0 , 0 
« 9 6 , 9 
9 3 , 8 
9 2 , 1 
9 7 , 9 
. . . 9 4 , 2 
-
. 
1 0 4 , 9 
-1 0 4 , 3 
« 9 6 , 9 
9 3 , 8 
9 1 ,2 
9 4 , 9 
. . . 9 0 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHR8N 
ο Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
« 2 . 5 7 5 
• 2 . 1 8 0 
1 . 7 4 2 
1 . 3 8 4 
1 . 7 6 9 
1 . 8 9 9 
. 1 . 7 1 2 
-
-. 1 . 1 0 3 
1 . 0 9 2 
• 2 . 5 7 5 
• 2 . 1 8 0 
1 . 7 0 7 
1 . 3 3 S 
1 . 7 6 9 
1 . 8 9 9 
. 1 . 6 5 9 
• 2 2 , 7 
• 2 2 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 4 
2 3 , 5 
1 8 , 6 
. 3 1 , 5 
-
-. 1 1 , 3 
-9 , 5 
• 2 2 , 7 
• 2 2 , 8 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
1 8 , 6 
a 
3 3 , 0 
• 1 5 0 , 4 
» 1 2 7 , 3 
1 0 1 , 8 
6 0 , 8 
1 0 3 , 3 
I K . 9 
. 1 0 0 . 0 
_ 
-
a 
1 0 1 . 0 
l O C O 
» 1 5 5 , 2 
« 1 3 1 , 4 
1 0 2 , 9 
8 0 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
» 8 2 , 3 
« 9 3 , 3 
9 1 , 3 
9 6 , 3 
9 4 , 6 
9 8 , 7 
. 9 5 , 1 
-
" 
1 3 4 , 7 
-1 2 9 , 5 
• 8 2 , 3 
« 9 3 , 3 
9 0 , 9 
1 0 4 , 0 
9 4 , 6 
9 e , 7 
. 9 7 , 8 
OANs L ε Ν τ ρ ε ρ ρ ι ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
« 3 . 4 6 1 
2 . 2 9 2 
1 . 9 7 1 
1 . 6 0 2 
1 . 8 6 2 
1 . 6 4 2 
, 1 . 9 7 1 
-
-. • 
• 
« 3 . 4 6 1 
2 . 2 9 2 
1 . 9 5 7 
1 . 5 9 3 
1 . 8 8 2 
1 . 8 4 2 
• 1 . 9 6 0 
« 2 8 , 3 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 1 
2 4 , 9 
1 4 , 2 
. 3 2 , 6 
-
_ . 
. _ . 
« 2 8 , 3 
1 9 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 4 
2 4 , 9 
1 4 , 2 
. 3 2 , 8 
« 1 7 5 , 6 
1 1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 1 , 3 
9 5 , 5 
9 3 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
-. • 
• 
« 1 7 6 , 6 
1 1 6 , 9 
9 9 , 8 
8 1 , 3 
9 6 , 0 
9 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 7 
9 6 , 1 
1 0 3 , 2 
1 1 3 , 8 
1 0 0 , 7 
9 5 , 7 
. 1 0 9 , 5 
-
. 
. -• 
« 1 1 0 , 7 
9 8 , 1 
1 0 4 , 2 
1 2 3 . 7 
1 0 0 , 7 
9 5 , 7 
. 1 1 5 , 6 
> _ 20 
a 
« 2 . 7 1 8 
2 . 2 5 6 
1 . 7 2 6 
1 . 8 S 0 
1 . 9 8 0 
1 . 6 4 1 
2 . 1 2 3 
. 
-_ -
-
. 
« 2 . 7 1 8 
2 . 2 5 6 
1 . 7 2 6 
1 . 8 9 0 
1 . 9 8 0 
1 . 6 4 1 
2 . 1 2 3 
. 
« 2 4 , 7 
1 6 , 5 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
1 1 , 0 
3 0 , 7 
-
--
---
. « 2 4 , 7 
1 6 , 5 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
1 1 , 0 
3 0 , 7 
. 
• 1 2 8 , 0 
1 0 6 , 3 
8 1 , 3 
6 9 , 0 
9 3 , 3 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
---
-
a 
• 1 2 8 , 0 
1 0 6 , 3 
8 1 , 3 
8 9 , 0 
9 3 , 3 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 6 , 3 
1 1 6 , 2 
1 2 2 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
9 4 , 7 
1 1 7 , 9 
-
_ 
---
. 
« 1 1 6 , 3 
1 2 0 , 1 
1 3 4 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
9 4 , 7 
1 2 5 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 1 2 7 
2 . 3 3 7 
1 . 9 0 9 
1 . 4 0 8 
1 . 8 6 9 
1 . 9 2 4 
1 . 7 3 3 
1 . 8 0 0 
. 
-. 8 1 9 
8 4 3 
3 . 1 2 7 
2 . 3 3 7 
1 . 8 7 8 
1 . 2 8 8 
1 . 8 6 9 
1 . 9 2 4 
1 . 7 3 3 
1 . 6 9 6 
2 β , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
3 0 , 0 
2 1 , 9 
1 7 , 6 
3 0 , 3 
3 7 , 0 
-
-. 
3 3 , 8 
-3 3 , 4 
2 8 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 6 
3 5 , 8 
2 1 , 9 
1 7 , 6 
3 0 , 3 
4 1 , 4 
1 7 3 , 7 
1 2 9 , e 
1 0 6 , 1 
7 8 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 7 , 2 1 
1 0 0 , 0 I 
1 8 4 , 4 
1 3 7 , 8 1 
1 1 0 , 7 1 
7 5 , 9 1 
1 1 0 , 2 1 
1 1 3 , 4 I 
1 0 2 , 2 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
. | 
ιοο,ο ι 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
I 5B 
Ι Τ 
16 
I 2 
3 
1 4 
5 
τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
I I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
τ ι 
Ι Μ Ι 
ι ρ ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ | 
Ι Α Ι 
Ι Ν ! 
1 τ Ι 
Ι C P I 
I O E l 
1 F I 
F V I 
F Δ I 
Ι Ρ I 
C I I 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ρ ι 
ι ι 
C 1 
Ε I 
c I 
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METALLKONSTRUKTION CONSTP. MFT4LLIPUE 
ANGESTELLTE NEOERLANO 
ΤΔ6. V I I I / 31« 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤεΒΝΕΗΜΕΝ5ΖυθΕΗΟΕΡΙ6ΚεΐT 
(ANGESTSLLT8 30 BIS <45 JAHRB) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ΡεΡΔΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝΟίεΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES PE 30 A <45 AMSI 
Α. ΕΕΡε0ΤΚ5 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPS 
Ι Α Ν Ζ Α Η Ι 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
ι 1 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 2 Ι 
Ι 
2 4 4 
55 
2 9 8 
1 8 , 3 
-
4 , 8 
1 0 , 6 
4 2 , 1 
3 7 , 7 
4 , 6 
4 , 6 
-1 0 0 , 0 
--
2 1 , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
4 , 0 
8 , 7 
3 8 , 5 
4 5 , 1 
3 , 8 
3 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
2 0 , 6 
1 5 , 0 
3 , 7 
5 , 3 
-1 3 , 8 
-
--1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
5 8 , 2 
-
1 1 , 2 
1 0 , 9 
2 2 , 4 
1 9 , 4 
3 , 7 
5 , 3 
-1 6 , 1 
D4UFR ΟεΡ 
ΑΝΝεΕ5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 6 S 
2 0 
2 6 9 
7 , 0 
_ 
3 , 2 
1 4 , 5 
2 7 , 5 
4 4 , 3 
1 0 , 4 
8 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 3 , 5 
2 5 , 6 
4 8 , 2 
9 , 7 
8 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
β , 3 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
1 9 , 4 
9 , 2 
1 0 , 8 
5 , 5 
1 5 , 3 
-
_ --2 4 , 8 
2 1 , 6 
-
8 , 3 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
2 0 , 1 
9 , 2 
1 0 , 8 
5 , 5 
1 5 , 6 
UNTERNεHMENSZUGEHOεRIGKEIT I N 
D Α Ν Ο Κ Ν Ν Ε Τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
4 0 5 
5 
4 1 0 
1 , 2 
_ 
1 1 , 1 
1 6 , 6 
2 4 , 7 
3 3 , 7 
1 3 , 9 
8 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
--
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 0 
1 6 , 4 
2 4 , 4 
3 4 , 5 
1 3 , 7 
8 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 3 , 0 
2 8 , 2 
2 0 , 1 
2 2 , 2 
Κ , 5 
1 5 , 9 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
_ 
_ --6 , 2 
5 , 4 
-
4 3 , 0 
2 6 , 2 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
1 5 , 9 
2 4 , 6 
2 2 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTPEPRISS 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
6 1 4 
14 
6 2 8 
2 , 2 
_ 
5 , 5 
1 5 , 3 
2 7 , 3 
3 4 , 3 
1 7 , 6 
1 1 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
_ 
5 , 4 
1 5 , 0 
2 6 , 7 
3 5 , 8 
1 7 , 2 
1 1 , 2 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 2 , 0 
3 9 , 5 
3 3 , 5 
3 4 , 4 
3 5 , 6 
3 3 , 1 
4 1 , 6 
3 4 , 9 
_ 
---1 6 , 8 
1 4 , 7 
-
3 2 , 0 
3 9 , 5 
3 2 , 7 
3 2 , 3 
3 5 , 6 
3 3 , 1 
4 1 , 6 
3 3 , 9 
> - 20 
2 2 8 
- 2 2 8 
-
_ 
2 , 5 
5 , 2 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
4 3 , 8 
3 2 , 6 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ -
-
-
-
-
2 , 5 
5 , 2 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
4 3 , Β 
3 2 , 6 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 5 
5 , 0 
1 1 , 1 
9 , 0 
3 2 , 9 
3 4 , 8 
2 8 , 2 
1 2 , 9 
_ 
----
-
-
5 , 5 
5 , 0 
1 0 , 8 
7 , 9 
3 2 , 9 
3 4 , 8 
2 8 , 2 
1 2 , 3 
I 
1 TOTAL 
1 
1 . 7 6 0 
9 4 
1 . 6 5 4 
5 , 1 
-
6 , 0 
1 3 , 5 
2 6 , 4 
3 4 , 9 
1 7 , 2 
1 2 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
--
1 2 , 6 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
5 , 7 
1 2 , 6 
2 7 , 6 
3 7 , 5 
1 6 , 4 
1 1 , 5 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5P 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
« 5 
54 
5B 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ Ι 
Ρ Ι 
Β ! 
II Ι 
τ ι 
Ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEOERLAND 
TAB. V I I I / 314 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
r ri J T 
> GE ­l­riv. π , π ι 
I L E I S T U N G S GRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
| I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
J ' 
Ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
3Α 
5 6 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
18 Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι ! 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
| 
Ι · 
Ι 1 . 8 3 ? 
Ι 1 . 5 2 6 
. . Ι 
1 . 8 6 2 
| 
­Ι _ 
• ­Ι 
Ι 
a 
1 . 8 3 2 
Ι 1 . 4 7 9 
. . _ 1 . 8 3 6 
, 2 3 , 0 
1 0 , 7 
. • ­2 6 , 4 
­
_ 
. ­. 
a « 2 3 , 0 
1 6 , 9 
• . ­3 0 , 0 
. 
a 
9 8 , 4 
8 2 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
­­a 
— • 
, 
. 9 9 , 8 
8 0 , 6 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
. 9 6 , 0 
9 2 , 7 
. , ­9 6 , 6 
­
­­. ­• 
, 
. 9 6 . 0 
9 1 , 0 
. a 
_ 9 5 . 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
' 
. 1 . 8 1 0 
• 1 . 8 0 3 
. . . 1 . 8 6 7 
­
_ _ . ­• 
m . 1 . 8 1 0 
« 1 . 7 6 9 
. . . 1 . 8 7 0 
. 
a 
1 6 , 8 
• 3 3 , 3 
. « . 2 6 , 8 
­
­
1 6 , 8 
• 3 4 , 5 
2 7 , 6 
9 5 , 9 
• 9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­a 
— • 
m . 9 6 , Β 
• 9 4 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
m 
a 
9 4 , 9 
« 1 0 9 , 5 
, . . 9 7 , 9 
­
­­. ­• 
. 
. 9 4 , 9 
• 1 0 8 , 6 
. . . 9 7 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 ­ 9 1 
1 
2 . 6 9 6 
• 2 . 2 5 0 
1 . 7 2 1 
1 . 5 7 1 
• 1 . 7 1 0 
. . 1 . 8 6 6 
­
­_ a 
— • 
2 . 6 9 8 
• 2 . 2 5 0 
1 . 7 2 1 
1 . 5 5 7 
• 1 . 7 1 0 
. . 1 . 8 5 7 
1 6 , 3 
« 2 5 , 2 
2 1 , 2 
1 5 , 8 
« 2 9 , 8 
. « 3 0 , 0 
­
_ 
. ­a 
1 6 , 3 
« 2 5 , 2 
2 1 , 2 
1 6 , 2 
« 2 9 , 8 
. . 3 0 , 2 
1 4 4 , 6 
« 1 2 0 , 6 
9 2 , 2 
8 4 , 2 
« 9 1 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­­a 
_ • 
1 4 5 , 3 
« 1 2 1 , 2 
9 2 , 7 
8 3 , 8 
« 9 2 , 1 
. , 1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
• 1 0 1 , 3 
9 0 , 2 
9 5 , 4 
• 8 9 , 6 
. . 9 6 , 8 
­
­­. ­
■ 
8 9 , 0 
• 1 0 1 , 3 
9 0 , 2 
9 5 , 8 
• 8 9 , 6 
a 
. 9 6 , 9 
JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ! 5 ε 
10 ­ 19 
2 . 2 3 2 
1 . 9 7 7 
1 . 6 4 7 
• 1 . 9 1 0 
1 . 7 6 0 
a 
1 . 9 7 7 
­
­_ . _ ■ 
2 . 2 3 2 
1 . 9 7 7 
1 . 6 4 0 
« 1 . 9 1 0 
1 . 7 6 0 
. 1 . 9 7 0 
a 
2 0 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
« 3 1 , 1 
1 5 , 9 
. 2 9 , 9 
­
­
. ­. 
. 2 0 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 4 
« 3 1 , 1 
1 5 , 9 
. 3 0 , 0 
. 
1 1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
« 9 6 , 6 
8 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­a 
­• 
, 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 4 
8 3 , 2 
« 9 7 , 0 
8 9 , 3 
. l o c o 
a 
1 0 0 , 5 
1 9 3 , 6 
1 0 0 , 1 
« 1 0 0 , 1 
9 0 , 5 
. 1 0 2 , 6 
­
­­. ­• 
_ 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 9 
« 1 0 0 , 1 
9 0 , 5 
, 1 9 2 , 8 
1 
1 > ■ 2 0 
1 
a 
. 2 . 3 1 2 
« 1 . 6 9 3 
1 . 9 8 5 
2 . 0 7 1 
. 2 . 0 2 5 
­
­_ ­­­
a 
. 2 . 3 1 2 
« 1 . 6 9 3 
1 . 9 8 5 
2 . 0 7 1 
. 2 . 0 2 5 
a 
. 1 4 , 2 
• 1 8 , 2 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
. 1 8 , 5 
­
­
­­­
. a 
1 4 , 2 
• 1 8 , 2 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
. 1 6 , 5 
. 
. 1 1 4 , 2 
• 8 3 , 6 
9 6 , 0 
1 0 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
­­­— ­
. 
. 1 1 4 , 2 
• 8 3 , 6 
9 8 , 0 
1 0 2 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 1 , 2 
• 1 0 2 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 5 
. 1 0 5 , 1 
­
­­­­­
. 1 2 1 , 2 
• 1 0 4 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 5 
. 1 0 5 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 0 3 2 
2 . 2 2 2 
1 . 9 0 8 
1 . 6 4 6 
1 . 9 3 9 
1 . 9 4 4 
• 1 . 8 2 8 
1 . 9 2 7 
­
­_ . _ • 
3 . 0 3 2 
2 . 2 2 2 
1 . 9 0 1 
1 . 6 2 6 
1 . 9 0 9 
1 . 9 4 4 
• 1 . 8 2 8 
1 . 9 1 7 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
2 6 , 4 
1 8 , 9 
• 3 7 , 9 
2 8 , 2 
­
­
, _ a 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 2 , 9 
2 6 , 4 
1 8 , 9 
• 3 7 , 9 
2 8 , 7 
1 5 7 , 3 
1 1 3 , 3 
9 9 , 0 
8 5 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
» 9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­a 
— • 
1 5 8 , 2 
1 1 5 , 9 
9 9 , 5 
6 4 , 8 
9 9 , 6 
1 0 1 , 4 
• 9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
­
­­a 
­■ 
1 0 0 , 0 1 
l o c o ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
• l o c o ιοο,ο ι 
QUA 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
SFXE I 
L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
Ρ ι 
Ν Ι 
τ ! 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C Ρ Ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
! Ρ Ι 
C Ι Ι 
Ι 4 | 
Ε Τ Ι 
Ν ! Ι 
Τ Ρ Ι 
Ν Ι 
! Ι 
Ν Ι 
D Ι 
! Ι 
C Ι 
ε ι 
s ι 
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εβ H-WARB N 
Α Ρ β ε ι τ ε ρ 
ν ε Ρ τ ε ΐ ί υ Ν β N A C H G R O E S S E D E R β ε τ ρ ι ε β ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
OUVR IFRS 
R E P A R T I T I O N P4R T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
NEDERLAND 
T A B . I / 3 1 6 
1 GESCHLSCHT: 
1 L 8 I S rUNGS-
1 GRUPPS 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
| Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι ε 
Ι R 
ι ο 
ι Ι 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
F , T 
,Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ρ /Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι ι 
2 . 1 2 6 
2 0 2 
2 . 3 2 7 
8 . 7 
5 6 , 6 
2 7 , 0 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
3 6 , 9 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 3 , 0 
2 7 , 9 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
3 , 7 
6 , 2 
6 , 6 
3 5 , 5 
5 , 9 
7 , 6 
7 , 7 
1 1 , 2 
3 , 8 
6 , 5 
6 , 7 
6 , 4 0 
5 , 3 2 
• 4 , 2 0 
5 , 7 5 
. 
. . « 4 , 7 8 
6 , 3 4 
5 , 2 4 
• 4 , 4 1 
5 , 6 6 
2 0 , 5 
2 2 , 2 
» 3 9 , 4 
2 7 , 5 
• 
. « 3 1 , 2 
2 1 , 6 
2 3 , 0 
» 3 8 , 9 
2 6 , 1 
1 1 1 , 3 
9 2 , 5 
« 7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. . • 1 0 0 , 0 
1 1 2 , C 
9 2 , 6 
« 7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
8 5 , 9 
• 7 3 , 0 
9 1 , 1 
-
• 9 4 , 5 
93 , 8 
8 5 , 5 
« 7 7 , 9 
9 1 , 0 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
5 . 1 7 3 
3 4 5 
5 . 5 1 8 
6 , 3 
3 6 , 7 
5 2 , 7 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
8 0 , 8 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
5 4 , 5 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
9 , 7 
1 6 , 1 
_ 
2 2 , 2 
5 , 2 
1 3 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
8 , 9 
1 5 , S 
6 , 5 8 
5 , 9 4 
5 , 3 9 
6 , 1 2 
_ 
3 , 9 6 
. 4 , 16 
6 , 56 
5 , 7 6 
5, 34 
6 , 0 0 
2 6 , 7 
2 2 , 7 
2 7 , 0 
2 5 , 7 
2 3 , e 
. 2 4 , 9 
2 6 , 7 
2 5 , 0 
2 6 , 5 
2 7 , 0 
1 0 7 , 5 
9 7 , 1 
6 8 , 1 
1 0 0 , C 
_ 
9 5 , 2 
. K O , 0 
1 0 9 , 7 
9 6 , 0 
6 9 , 0 
K O , C 
9 7 , 2 
9 6 , 0 
9 3 , 7 
9 7 , 0 
_ 
6 1 , 1 
8 2 , 2 
9 7 , 3 
9 4 , 4 
9 4 , 3 
9 6 , 5 
GPOESSS (8ESCHAEFTIGTENZAHL DBR BETRIEBE 
Τ Α Η ί ε (NOMBRB Ρε S A L A R K S ) DSS S T A e i l SSSMENTS 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
7 . 2 9 8 
5 4 7 
7 . 8 4 5 
7 , 0 
4 2 , 5 
4 5 , 2 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
6 4 , 6 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
4 6 , 6 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
2 2 , 7 
3 5 , 5 
2 8 , 2 
1 2 , 9 
2 1 , 0 
2 8 , 5 
2 1 , 6 
1 5 , 3 
2 2 , 5 
6 , 5 1 
5 , 8 4 
4 , 9 2 
6 , 0 1 
. 
4 , 1 1 
» 5 , 0 9 
4 , 39 
6 , 4 9 
5 , 6 7 
4 , 9 5 
5 , 9 0 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
3 3 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
« 2 8 , 1 
2 B , 7 
25 , 0 
2 4 , 9 
3 2 , 7 
2 7 , 4 
1 0 8 , 3 
9 7 , 2 
8 1 , 9 
1 0 0 , C 
. 
9 3 , 6 
« 1 1 5 , 9 
l O C O 
1 1 0 , 0 
9 6 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 4 , 3 
8 5 , 6 
9 5 , 2 
8 4 , 2 
« 9 6 , 6 
8 6 , 8 
9 6 , 0 
9 3 , 0 
8 7 , 5 
9 4 , 9 
5 0 - 9 5 
4 . 9 5 4 
2 7 6 
5 . 2 3 0 
5 , 3 
3 9 , 0 
5 3 , 3 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 8 , 5 
51 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
5 3 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
6 , 8 
1 5 , 4 
-
1 0 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
7 , 6 
1 5 , C 
6 , 6 7 
5 , 9 3 
5 , 2e 
6 , 17 
_ 
« 5 , 9 3 
• 5 , 6 6 
« 5 , 3 6 
6 , 6 7 
5 , 8 9 
5 , 3 8 
6 , 13 
1 5 , 8 
2 0 , 3 
2 7 , 9 
2 0 , 2 
« 3 3 , 5 
« 2 4 , 8 
« 2 9 , 5 
1 5 , 8 
2 1 , 1 
2 7 , 2 
2 0 , 9 
1 0 8 , 1 
9 6 , 1 
8 5 , 6 
1 0 9 , 0 
_ 
« 9 3 , 8 
« 1 9 5 , 6 
« 1 9 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 6 , 1 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 5 , 8 
9 1 , 8 
9 7 , 8 
_ 
« 1 0 3 , 1 
« 1 0 7 , 4 
« 1 0 5 , 9 
9 8 , 7 
9 6 , 6 
9 5 , 1 
9 8 , 6 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
4 . 3 0 2 
4 2 1 
4 . 7 2 3 
8 , 9 
2 7 , 9 
4 9 , 5 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 . 1 
1 7 , 8 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
4 6 , 7 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
1 3 , 6 
1 7 , 3 
1 3 , 4 
1 0 , 0 
6 , 0 
2 6 , 7 
1 6 , 2 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
1 9 , 0 
1 3 , 6 
6 , 9 6 
6 , 2 6 
5 , 4 3 
6 , 2 7 
a 
. 4 , 9 2 
4 , 9 8 
6 , 9 6 
6 , 2 1 
5 , 3 9 
6 , 1 5 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
2 4 , 5 
2 1 , 8 
• 
2 9 , 2 
2 7 , 7 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
2 6 , 2 
2 3 , 9 
1 1 1 , 0 
9 9 , 8 
8 6 , 6 
1 0 9 , 9 
. 
. 9 8 , 8 
1 9 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 0 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 1 
9 4 , 4 
9 9 , 4 
. 
9 3 , 4 
9 8 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
9 3 , 6 
9 8 , 9 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 
1 
9 . 1 8 6 
8 0 6 
9 . 9 9 2 
8 , 1 
3 0 , 2 
5 0 , 1 
1 9 , 7 
Κ Ο , Ο 
5 , 9 
3 8 , 2 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
4 9 , 1 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
2 9 , 4 
3 2 , 1 
2 8 , 5 
5 4 , 5 
2 4 , 6 
3 5 , 7 
31 , 0 
2 5 , 7 
2 9 , 0 
3 2 , 8 
2 8 , 7 
6 , 7 2 
6 , 34 
5 , 8 9 
6 , 36 
5 , 21 
. « 5 , 4 0 
6 , 6 8 
6 , 26 
5 , 6 4 
6 , 2 5 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
. « 9 3 , 6 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
5 4 , 5 
2 8 , 3 
1 0 5 , 7 
9 9 , 7 
9 2 , 6 
1 0 9 , 9 
. 
9 6 , 5 
. « 1 0 0 , 9 
1 9 6 , 2 
9 9 , 5 
9 2 , 8 
1 0 9 , 0 
9 9 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 8 
. 
1 0 6 , 8 
• 1 0 6 , 7 
9 8 , β 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 1 
I I 
- 9 9 9 | > - 1 0 0 0 1 T O T A L 
1 1 
3 2 . 2 0 7 
2 . 6 0 3 
3 4 . 8 1 1 
7 , 5 
3 3 , 9 
4 6 , 7 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
- 3 , 3 
4 8 , 1 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
4 6 , 6 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 7 
6 , 19 
5 , 7 5 
6 , 3 1 
. . 
4 , 8B 
• 5 , 2 7 
5 , 0 6 
6 , 7 6 
6 , 1 0 
5 , 6 6 
6 , 2 2 
1 9 , 6 
1 8 , 2 
2 3 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 5 
« 7 B , 8 
5 9 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
3 8 , 3 
2 4 , 6 
1 0 7 , 3 
9 8 , 1 
9 1 , 1 
1 0 9 , 9 
. . 
9 6 , 4 
« 1 9 4 , 2 
1 9 0 , 9 
1 9 8 , 7 
9 8 , 1 
91 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C C 
SEXE: Η , F 
0 U 4 L I F I -
Ο Δ Τ I O N : 
H 
Τ 
E 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
/Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBPF 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
F 
V 
4 
R 
! 
S 
T 
1 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε | 
F Ι 
Ε | 
F Τ 
r ι 
ι ι 
Ε 1 
s ι 
s Ι 
4 Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
0 ι 
D Ι 
4 1 
J J 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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1 G E S C H L f r . n r : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 . 
I Ρ 
Ι ε 
Ι R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
I Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 1 
1 D 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 
IANZAHL 
V 
A 
R 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
4 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 Ι 
Ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M . F . T 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
1 F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
τ ι 
Η 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 ι 
2 1 
3 Ι 
Τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 3 Ι Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
Ι 9 7 2 
Ι 2 6 2 
Ι 1 . 2 3 4 
Ι 2 1 . 2 
Ι 
1 6 , 9 
Ι 4 3 , 7 
Ι 3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι 3 , 9 
Ι 4 6 , 5 
Ι 4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
Ι 1 4 , 2 
4 4 , 3 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 , 7 
6 , 8 
3 , 0 
1 1 , 8 
9 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
1 , 6 
3 , 2 
7 , 4 
3 , 5 
2 , 6 6 
2 , 5 6 
2 , 5 7 
2 , 5 8 
. 
3 , 0 1 
2 , 9 3 
2 , 9 4 
2 , 6 4 
2 , 6 6 
2 , 6 6 
2 , 6 6 
1 7 , 5 
2 0 , 7 
2 8 , 3 
2 3 , 6 
. 
1 6 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 0 
1 9 , 2 
2 1 , 0 
2 6 , 2 
2 3 , 1 
1 0 3 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
4 1 , 4 
4 4 , 7 
4 0 , 9 
. 
6 1 , 7 
5 5 , 6 
5 8 , 1 
3 9 , 1 
4 3 , 6 
4 7 , 0 
4 2 , 6 
Ι 
1 6 ­ 2 0 Ι 
Ι 
1 . 6 0 2 
4 07 
2 . 0 C 9 
2 0 , 2 
3 1 , 4 
4 6 , 3 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
5 7 , 6 
3 7 , 6 
Κ Ο , Ο 
2 6 , 0 
4 8 , 6 
2 5 , 4 
1 0 0 , C 
4 , 6 
4 , 7 
6 , 3 
5 , C 
2 1 , 8 
1 8 , 7 
1 2 , 2 
1 5 , 6 
4 , 8 
5 , 6 
7 , 4 
5 , 8 
3 , 9 2 
3 , 9 7 
3 , 74 
3 , 9 0 
a 
4 , 2 3 
3 , 63 
3 , 9 5 
3 , 8 8 
4 , 0 4 
3 , 7C 
3 , 9 1 
2 2 , 4 
2 1 , 1 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
. 
15 , 3 
1 4 , 6 
1 8 , 4 
2 2 , 5 
1 9 , 5 
2 4 , 3 
2 2 , 0 
I C O , 5 
1 0 1 , 6 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 7 , 1 
91 , 9 
1 0 0 , C 
9 9 , 2 
1 0 3 , 3 
9 4 , 6 
Î O O , 0 
5 7 , 9 
6 4 , 1 
6 5 , 0 
6 1 , 6 
. 
e 6 , 7 
6 8 , 9 
7 8 , 1 
5 7 , 4 
6 6 , 2 
6 5 , 4 
6 2 , 9 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 1 1 
1 
2 . 5 7 5 
6 6 9 
3 . 2 4 3 
2 0 , 6 
2 6 , C 
4 5 , 3 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
5 3 , 2 
4 2 , 4 
l O C O 
2 1 , 5 
4 6 , 5 
3 1 , 5 
l O C O 
6 , 1 
7 , 4 
1 3 , 1 
6 , C 
3 3 , 6 
2 8 , 4 
2 2 , 4 
2 5 , 7 
6 , 3 
5 , 0 
1 4 , 8 
9 , 3 
3 , 6 1 
3 , 4 6 
3 , 13 
3 , 4 0 
. 
3 , 8 1 
3 , 3 1 
3 , 5 5 
3 , 57 
3 , 5 4 
3 , 1 8 
3 , 4 3 
2 6 , 6 
2 5 , 2 
3 3 , 8 
3 0 , 2 
. 
2 2 , C 
1 8 , 6 
2 2 , 8 
2 7 , 0 
2 7 , 9 
3 0 , 2 
2 8 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 8 
9 2 , 1 
l O C C 
. 
1 0 7 , 3 
9 3 , 2 
l O C C 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 2 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
5 3 , 3 
5 5 , 5 
5 4 , 4 
5 3 , 9 
. 
7 e , i 
6 2 , 6 
7 0 , 2 
5 2 , 8 
5 6 , 0 
5 6 , 2 
5 5 , 1 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEB8NSJAHFS1 
(ΝΟΗΒΡε 
1 
2 1 ­ 2 5 
7 . 3 1 5 
7 9 7 
8 . 112 
9 , 8 
3 8 , 3 
4 6 , 4 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 5 , 6 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
4 7 , 3 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
2 2 , 7 
1 1 , 8 
3 5 , 4 
2 7 , 2 
3 0 , 6 
2 5 , 6 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
6 , 4 7 
6 , 2 1 
5 , 68 
6 , 2 6 
. 
5 , 1 9 
5 , 2 2 
5 , 19 
6 , 4 6 
6 , 0 9 
5 , 7 3 
6 , 15 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 9 
1 4 , 9 
. 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
1 0 3 , 4 
9 9 , 2 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 9 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
9 9 , 2 
. 
1 0 6 , 4 
9 9 , 1 
1 0 2 , 6 
9 5 , 6 
9 9 , 6 
1 0 1 , 2 
9 8 , 9 
D ANNEES 
I 
3 0 ­ 4 4 
1 1 . 6 1 6 
6 6 5 
1 2 . 2 8 2 
5 , 4 
3 5 , 4 
4 8 , 2 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 2 , 1 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
4 7 , 8 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 5 , 7 
3 3 , 9 
3 6 , 1 
3 2 , 7 
2 2 , 4 
2 8 , 2 
2 5 , 6 
3 7 , 7 
3 4 , 7 
3 2 , 8 
3 5 , 3 
7 , 2 2 
6 , 5 4 
6 , 3 4 
6 , 7 5 
. 
5 , 5 0 
5 , 4 0 
5 , 4 7 
7 , 2 1 
6 , 4 9 
6 , 1 9 
6 , 6 8 
1 3 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 4 
1 3 , 7 
. 
2 0 , 9 
2 4 , 7 
2 2 , 8 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 0 7 , 0 
9 6 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 7 , 2 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 0 
. 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 5 
i o n , ι 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , 4 
REVCLU8SI 
1 
4 5 ­ 5 4 1 1 
6 . 563 
3 3 4 
6 . 8 9 8 
4 , 8 
3 4 , 9 
4 9 , 0 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
4 0 , 1 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
4 8 , 5 
1 8 , 0 
1 0 9 , 0 
2 1 , 0 
2 9 , 5 
1 8 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 8 
1 0 , 7 
14 , 3 
1 2 , 8 
2 1 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
7 , 2 5 
6 , 5 1 
6 , 2 2 
6 , 7 2 
. 
5 , 4 3 
. . 
7 , 2 4 
6 , 4 6 
6 , 4 6 
6 , 7 2 
15 , 4 
11 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
. 
1 2 , 7 
. , 
1 5 , 5 
1 2 , 4 
6 1 , 9 
2 8 , 8 
1 0 7 , 9 
9 6 , 9 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
8 0 , 3 
. • 
1 0 7 , 7 
9 6 , 1 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 2 
K B , 2 
1 0 6 , 5 
. 
111 , 3 
. • 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 9 
1 1 4 , 1 
1 0 8 , 0 
1 
> ­ 55 1 
4 . 1 3 8 
1 3 β 
4 . 2 7 6 
2 , 2 
2 4 , 6 
3 5 , 8 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 8 , 5 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
5 4 , 9 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 2 
1 2 , 8 
_ 
3 , 1 
7 , 8 
5 , 3 
5 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
6 , 8 0 
6 , 2 9 
5 , 9 5 
6 , 3 5 
­
. 5 , 8 5 
5 , 5 2 
6 , 8 0 
6 , 2 6 
5 , 9 4 
6 , 3 2 
1 3 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
_ 
« 1 3 , 5 
1 8 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
1 0 7 , 1 
5 9 , 1 
S 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 C 6 . 0 
1 0 0 , 0 
1 C 7 . 6 
9 9 , 1 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
I C C , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 6 
­
. 1 1 1 , 0 
1 0 9 , 1 
I C C , 6 
1 0 2 , 6 
1 C 4 . 9 
1 0 1 , 6 
>« 2 1 1 
2 9 . 6 3 3 
1 . 9 3 5 
3 1 . 5 6 7 
6 , 1 
3 4 , 5 
4 9 , 0 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
4 6 , 4 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
4 8 , 8 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 2 , 6 
8 6 , 9 
9 2 , 0 
6 6 , 4 
7 1 , 6 
7 7 , 6 
7 4 , 3 
9 3 , 7 
9 1 , 0 
8 5 , 2 
9 0 , 7 
6 , 9 8 
6 , 4 ] 
6 , 1 4 
6 , 5 7 
. 
5 , 3 0 
« 5 , 8 4 
5 , 5 β 
6 , 9 7 
6 , 3 5 
6 , 0 9 
6 , 5 C 
1 5 , 2 
1 2 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
« 7 8 , 0 
5 9 , 3 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
3 3 , 2 
1 9 , 4 
1 0 6 , 2 
9 7 , 6 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 0 
« 1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 7 , 7 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 9 3 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 1 
. 
1 0 8 , 6 
• 1 1 0 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 5 
TOTAL 
3 2 . 2 0 7 
2 . 6 0 3 
3 4 . 8 1 1 
7 , 5 
3 3 , 9 
4 8 , 7 
1 7 , 5 
1 9 0 , 0 
3 , 3 
4 8 , 1 
4 e , s 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
4 8 , 6 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 7 
6 , 1 9 
5 , 7 5 
6 , 3 1 
. 
4 , 8 8 
• 5 , 2 7 
5 , 0 6 
6 , 7 6 
6 , 1 0 
5 , 6 6 
6 , 2 2 
1 9 , 6 
1 8 , 2 
2 3 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 5 
• 7 8 , 8 
5 5 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
3 8 , 3 1 
2 4 , 6 
1 0 7 , 3 
9 8 , 1 1 
9 1 , 1 
ιοο,ο ι 
. 
9 6 , 4 
• 1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 1 
1 0 6 , 7 
9 8 , 1 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
a 
ιοο,ο ι •ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S 6 X E : 
1 OUALI 
C A T I 
I 
I F 
1 
2 
1 3 
Τ 
I 1 
I 2 
I 3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
/ Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ρ Ν : 
, Τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
I U 
! Τ 
Ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
Ι Χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ν 
Ι Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , τ | 
ι ε ι 
F ι 
Ι F ι 
ε ι 
Ι c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
J ι 
Δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
Ρ Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
ρ ι 
ε ι 
s ι 
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Ι 0 ε 5 0 Η ΐ ε 0 Η Τ : 
ι LεIS rUNGS-
1 GRUPPS 
ι ρ 
ι ε 
1 R 
ι s 
ι o 
I Ν 
1 A 
1 L 
! S 
ι τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
1 Ν 
Ι ν 
Ι ε 
1 R 
1 D 
ι ι 
ι ε 
I Ν 
ι s 
ι τ 
I t 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
s 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
ζ 
ε 
s 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
Λ 
F 
Τ 
F / T 
H 
I F 
τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 ' 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
7 . 2 1 2 
1 . 1 8 1 
8 . 3 9 3 
1 4 , 1 
2 5 , 2 
4 4 , 7 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 4 , 8 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
4 4 , 7 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 6 
3 8 , 6 
2 2 , 4 
4 6 , 4 
4 2 , 2 
« 6 , 4 
4 5 , 4 
1 6 , 9 
2 2 , 2 
4 0 , 4 
2 4 , 1 
6 , 0 9 
5 , 5 9 
5 , 3 6 
5 , 6 5 
. 
4 , 7 5 
4 , 5 6 
4 , 6 3 
6 , 0 3 
5 , 4 7 
5 , Í S 
5 , 5 0 
2 9 , 4 
2 8 , 6 
2 9 , 9 
2 9 , 7 
. 2 8 , 2 
2 8 , 5 
2 8 , 7 
3 0 , 1 
2 9 , 1 
3 0 , 4 
3 0 , 3 
Κ 7 , 8 
9 β , 9 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 β , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 9 , 6 
5 9 , 5 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
9 0 , 3 
9 3 , 2 
8 9 , 5 
a 
9 7 , 3 
8 6 , 9 
9 1 , 5 
8 9 , 2 
8 9 , 7 
9 1 , 7 
8 8 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
7 . 8 4 6 
9 2 3 
8 . 7 6 9 
1 0 , 5 
3 9 , 2 
4 9 , 6 
2 9 , 2 
1 0 9 , 9 
3 , 1 
5 0 , 3 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
4 9 , 7 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 4 , 8 
2 8 , 2 
2 4 , 4 
3 2 , 7 
3 7 , 0 
2 4 , 1 
3 5 , 4 
2 1 , 6 
2 5 , 7 
2 9 , 3 
2 5 , 2 
6 , 3 8 
6 , 0 6 
5 , 83 
6 , 1 1 
. 
4 , 8 8 
. » 5 , 4 4 
6 , 36 
5 , 9 3 
5,ee 
6 , 0 4 
2 2 , 9 
1 6 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 7 
. 1 7 , 9 
. « 8 7 , 3 
2 3 , 1 
1 9 , 3 
5 6 , 7 
3 2 , 5 
1 0 4 , 4 
5 9 , 2 
9 5 , 4 
K O , C 
8 9 , 7 
« 1 0 0 , 0 / 
1 0 5 , 3 
5 8 , 2 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
5 7 , 9 
1 0 1 , 4 
9 6 , 8 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 0 7 , 5 
9 4 , 1 
9 7 , 2 
1 0 3 , 9 
9 7 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Η ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η Ο Ε Ρ Κ Κ Ε Ι Τ I N J A F P ε N 
ο Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
6 . 1 5 6 
3 6 0 
6 . 5 16 
5 , 5 
3 4 , 1 
5 3 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
5 4 , 2 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
5 3 , 7 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
2 1 , 1 
1 3 , 4 
1 9 , 1 
­1 5 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 8 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
1 3 , 4 
1 8 , 7 
6 , 9 3 
6 , 4 6 
6 , 0 0 
6 , 5 7 
­
5 , 1 3 
5 , 3 5 
5 , 2 5 
6 , 9 5 
6 , 3 9 
5 , 8 5 
6 , 5 0 
1 5 , 2 
1 3 , 5 
1 2 , 4 
1 4 , β 
­1 6 , 6 
9 , 4 
1 2 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
1 0 5 , 8 
S 8 , 3 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 1 
­
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 5 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 1 
6 . 5 3 7 
1 3 1 
6 . 6 6 8 
2 , 0 
4 2 , 8 
4 6 , 8 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
4 9 , 5 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
4 6 , 8 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
1 9 , 5 
1 2 , 1 
2 C 3 
1 C , 9 
5 , 2 
4 , 5 
3 , 0 
2 5 , 5 
1 8 , 4 
1 0 , 7 
1 5 , 2 
7 , 1 2 
6 , 4 6 
6 , 2 3 
6 , 7 2 
. 
. . « 5 , 6 6 
7 , 1 2 
6 , 4 3 
6 , 2 3 
6 , 7 0 
1 2 , 4 
9 , 9 
1 9 , 8 
1 3 , 4 
. . , « 2 1 , 0 
1 2 , 5 
1 0 , 5 
1 9 , 5 
1 3 , 7 
1 0 6 , 0 
9 6 , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
" 
« 1 0 0 , 9 
1 9 6 , 3 
9 6 , 9 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 5 
, 
• 
• 1 1 1 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 4 
1 1 0 , 1 
1 9 7 , 7 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
4 . 4 5 6 
5 
4 . 4 6 5 
0 , 2 
4 1 , 0 
4 9 , 4 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 9 
4 1 , 1 
4 9 , 3 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
7 , 7 
1 3 , 8 
1 0 , 0 
­­0 , 3 
1 6 , 7 
1 3 , 0 
6 , 3 
1 2 , e 
7 , 2 4 
6 , 5 5 
6 , 2 1 
6 ,BO 
. 
­­. 
7 , 2 4 
6 , 5 5 
6 , 2 1 
6 , 8 0 
1 3 , 7 
11 , 3 
11 ,2 
1 3 , 7 
. ­­. 
1 3 , 7 
1 1 , 3 
11 , 2 
1 3 , 7 
1 0 6 , 5 
9 6 , 3 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
: 
• 
1 0 6 , 5 
9 6 , 3 
91 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 8 
. 
_ 
• 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 4 
1 9 9 , 7 
1 9 5 , 3 
TOTAL 
3 2 . 2 9 7 
2 . 6 0 3 
3 4 . 8 1 1 
7 , 5 
3 3 , 9 
4 6 , 7 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
4 8 , 1 
48 , 5 
1 0 0 , 0 
31 , 6 
4 8 , 6 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
199 , 0 
6 , 7 7 
6 , 19 
5 , 7 5 
6 , 3 1 
. 
4 , e e 
• 5 , 27 
5 , 0 6 
6 , 7 6 
6 , 10 
5 , 6 6 
6 , 2 2 
1 9 , 6 
1 8 , 2 
23 , 5 
2 9 , 5 
a 
2 2 , 5 
• 78 , 8 
5 9 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
3B , 3 
2 4 , 6 
1 0 7 , ? 
9 8 , 1 
91 , 1 
1 0 3 , 9 
9 6 , 4 
• 1 9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 6 , 1 
91 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
109 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­
: A T I 
H 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
3 Ν : 
Τ 
,7 
NP»6RE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
U 
Τ 
! 
0 
Ν 
τ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
Ρ 
F 
V 
4 
Ρ 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε 1 
F Ι 
Ε ! 
c ι 
τ | 
! ! 
F Ι 
ς | 
G Ι 
4 Ι 
Ι ! 
Ν ! 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
4 Ι 
] ι 
ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
S Ι 
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EBM­WAREN 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH 0AU8R DER _ΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυβεΗ0ΕΡΙ0ΚΕΠ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
NEDERLAND 
TAB. IV / 316 
OUTILLAGE A. FINIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNE! 
(OUVRIERS DE 30 A 
E DANS L ENTREPRISE 
<45 ANS) 
1 G E S C H i r O i T : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 . 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
! S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
ι o 
I I I 
ι ε ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
Ι τ ι 
ΙΑΝΖΑΙΙ Ι 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
! 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Τ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
r 
I 
ζ 
ι ι ε 
Ν 
τ ι 
Ι Ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 , 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
ι τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ι F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ ' 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 2 . 2 8 7 
Ι 3 0 9 
Ι 2 . 5 S 6 
Ι 1 1 , 9 
Ι 2 1 , 6 
Ι 4 6 , 3 
Ι 31 , 8 
1 0 0 , 0 
Ι 3 , 3 
Ι 3 9 , 8 
Ι 5 6 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
Ι 1 9 , 4 
4 5 , 7 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
Ι 1 2 , 0 
1 9 , 0 
3 8 , 2 
1 9 , 7 
3 6 , 2 
Ι 4 3 , 8 
4 9 , 2 
4 6 , 4 
1 2 , 2 
2 0 , 2 
3 9 , 9 
Ι 2 1 , 1 
7 , 0 6 
6 , 5 2 
6 , 3 7 
6 , 5 9 
. 
• 5 , 64 
• 5 , 1 3 
5 , 4 1 
7 , 0 2 
6 , 4 5 
6 , 1 3 
6 , 4 5 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
9 , 6 
1 5 , 1 
. • 2 4 , β 
• 2 3 , 9 
2 4 , e 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
1 C 7 , 1 
9 8 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
• » 1 0 7 , 9 
• 9 4 , 8 
I C O , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
9 7 , 6 
. 
• 1 0 6 , 2 
• 9 5 , 0 
9 8 , 9 
9 7 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 0 
9 6 , 6 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε< 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 . 7 2 5 
2 4 3 
2 . 9 7 2 
8 , 2 
2 9 , 3 
4 6 , 5 
2 4 , 2 
K O , C 
_ 
4 6 , 6 
5 3 , 4 
Κ Ο , Ο 
2 6 , 9 
4 6 , 5 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
2 2 , 7 
3 4 , 6 
2 3 , 5 
­
4 0 , 4 
3 6 , 3 
3 6 , 5 
1 9 , 3 
2 3 , 5 
3 4 , 9 
2 4 , 2 
7 , 2 5 
6 , 5 2 
6 , 3 1 
6 , 6 8 
_ 
5 , C 6 
• 5 , 6 8 
5 , 3 9 
7 , 2 5 
6 , 4 0 
6 , 2 1 
6 , 5 8 
1 5 , 5 
1 0 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
­1 5 , 5 
« 2 7 , 3 
2 4 , 5 
1 5 , 5 
1 2 , 2 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
1 ( 8 , 5 
9 7 , 6 
9 4 , 5 
Κ Ο , Ο 
­5 3 , 9 
• 1 0 5 , 4 
Κ Ο , Ο 
1 1 0 , 2 
S 7 , 3 
9 4 , 4 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 0 
_ 
5 2 , 0 
• 1 0 5 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 6 
5 6 , 6 
ICO, 2 
9 6 , 5 
UNTSRNÊHHENSZUGEHCSRIC­K8IT I N J A r P E N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 . 3 3 7 
79 
2 . 4 1 6 
3 , 3 
3 5 , 9 
5 6 , 0 
8 , 1 
Κ Ο , Ο 
­
3 4 , 6 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
5 5 , 3 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
2 3 , 4 
9 , 9 
2 0 , 1 
_ 
9 , 8 
1 4 , 5 
1 1 . 9 
2 0 , 2 
2 2 , 8 
1 0 , 6 
1 9 , 7 
7 , 2 8 
6 , 6 0 
6 , 0 8 
6 , 8 0 
_ 
. . . 
7 , 2 e 
6 , 5 9 
5 , 9 6 
6 , 7 6 
1 3 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
­. . . 
1 3 , 2 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 6 
1 0 7 , 1 
9 7 , 1 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
­. . • 
1 0 7 , 7 
9 7 , 5 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
I C O , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 7 
_ 
. . . 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
5 6 , 6 
1 0 1 , 2 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 2 8 0 
2 7 
3 . 3 0 7 
0 , 8 
4 6 , 3 
4 6 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
6 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
4 6 , 6 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
2 7 , 2 
1 2 , 5 
2 8 , 2 
3 3 , 3 
6 , 1 
­4 , 0 
3 6 , 9 
2 6 , 2 
1 0 , 5 
2 6 , 9 
7 , 1 9 
6 , 4 9 
6 , 6 2 
6 , 8 3 
. 
a 
­a 
7 , 1 6 
6 , 4 8 
6 , 6 2 
6 , 8 1 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 3 . 4 
1 2 , 9 
. . ­a 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 0 5 , 3 
9 5 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. . ­• 
1 0 5 , 4 
9 5 , 2 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 2 
. 
. ­. 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 9 
1 
> « 2 0 1 
1 
9 8 3 
S 
9 9 2 
0 , 9 
4 7 , 1 
4 3 , 6 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
4 3 , 2 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
7 , 7 
4 , 8 
8 , 5 
3 0 , 5 
­­1 . 3 
1 1 , 4 
7 , 3 
4 , 0 
8 , 1 
7 , 3 1 
6 , 6 5 
6 , 1 4 
6 , 9 1 
. 
_ ­. 
7 , 3 2 
6 , 6 5 
6 , 1 4 
6 , 9 2 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
7 , 9 
1 2 , 3 
. ­­. 
1 0 , 9 
1 0 , 4 
7 , 9 
1 2 , 5 
1 0 5 , 8 
9 6 , 2 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. _ ­• 
1 0 5 , 8 
9 6 , 1 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 7 
9 6 , 8 
1 0 2 , 4 
. 
­­. 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
9 9 , 2 
1 0 3 , 6 
TOTAL 
1 1 . 6 1 6 
6 6 5 
1 2 . 2 8 2 
5 , 4 
3 5 , 4 
4 8 , 2 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 2 , 1 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
4 7 , 8 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 2 
6 , 54 
6 , 3 4 
6 , 7 5 
a 
5 , 5 0 
5 , 4 0 
5 , 4 7 
7 , 2 1 
6 , 4 9 
6 , 1 9 
6 . 6 6 
1 3 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 4 
1 3 , 7 
. 2 0 , 9 
2 4 , 7 
2 2 , 8 
1 3 , ε 
1 2 , 9 1 
1 4 , 8 
1 4 , e 
1 0 7 , 0 I 
9 6 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 7 , 2 I 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
Ι 5 Ε Χ ε : 
1 OUALI 
1 C A T I 
| 
| 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
ι ι 2 
1 3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
, Τ 
1 , 2 
INOMBRF 
Ι D 
! Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι Τ 
ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
ί Χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ν 
Τ 
Ι Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
S 
D 
ε 
ν 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
ι ε ι 
Ι F . | 
Ι F Ι 
ε ι 
ι c ι 
τ ι 
Ι Ι Ι 
F Ι 
Ι s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
0 Ι 
Ρ Ι 
Α Ι 
ι ι 
ρ ι 
ε ι 
s ι 
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0UTILL4GE Α. F INIS 
ANT^STELLTS NEDERLAND 
TAB. V / 316 
VERTEILUNG NACH ΟΡΟΕ55ε ΟΐΚ ΒΒΤΡίεβε R8PARTIT!ON PAR TAILLF PES FTAELI S SEME NTS 
1 GE SCH Ε Ι - U T 
I L E I S T U N 
1 ANZAHL 
1 V 
1 ε 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
I ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
1 X 
ÎSGRUPPS 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
! 
Ι 4 4 3 
1 7 4 
6 1 6 
2 6 , 2 
4 , 2 
2 0 , 3 
2 5 , 6 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
1 0 , 7 
9 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­7 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 4 , 6 
1 8 , 4 
1 5 , 5 
4 0 , 6 
7 , 7 
6 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
2 1 , 6 
9 , 6 
3 , 9 
2 , 1 
2 , 7 
3 , 6 
0 , 9 
4 , 5 
­
­­1 6 , 5 
7 , 6 
7 , 9 
2 6 , 6 
2 1 , 6 
9 , 6 
4 , 3 
3 , 9 
2 , 7 
3 , 6 
0 , 9 
5 , 1 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
1 . 1 5 1 
2 0 4 
1 . 3 5 6 
1 5 , 1 
­
1 5 , 2 
7 , 4 
2 0 , 9 
3 5 , 2 
2 1 , 3 
1 5 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 2 , 9 
6 , 3 
1 7 , 8 
4 4 , 9 
1 8 , 1 
1 3 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
4 2 , 1 
7 , 2 
1 1 , 2 
9 , 4 
1 3 , 9 
1 6 , 2 
9 , 7 
U , 6 
­
­­­9 , 7 
9 , 3 
­
4 2 , 1 
7 , 2 
1 0 , 8 
9 , 5 
1 3 , 9 
1 6 , 2 
9 , 7 
11 , 2 
GROSSSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
TA I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
1 . 5 9 4 
3 7 8 
1 . 9 7 2 
1 9 , 2 
1 , 2 
1 6 , 7 
12 , 4 
2 0 , 3 
3 1 , 1 
18 , 4 
1 4 , 1 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­­3 , 3 ' 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
4 3 , 6 
1 4 , 8 
11 , 4 
3 , 4 
100 , 0 
2 6 , 6 
6 3 , 7 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
11 , 5 
1 6 , 5 
19 , 8 
1 0 , 7 
1 6 , 1 
­
­­1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
2 6 , 6 
6 3 , 7 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
1 0 , 7 
1 6 , 3 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
1 
1 . 6 8 5 
4 0 3 
2 . 0 6 6 
1 9 , 3 
­
3 , 8 
8 , 6 
2 8 , 4 
3 8 , 6 
2 0 , 7 
1 3 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­7 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
6 , 9 
2 4 , 3 
4 9 , 0 
1 6 , 7 
1 0 , 5 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 5 , 2 
1 2 . 3 
. 2 2 , 3 
1 5 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
1 7 , 0 
­
­­3 8 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
­
1 5 , 2 
1 2 , 3 
2 2 , 8 
1 5 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
1 7 , 3 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 . 2 5 5 
4 1 2 
1 . 6 6 7 
2 4 , 7 
0 , 1 
2 , 1 
1 1 , 2 
2 2 , 7 
4 8 , 0 
1 5 , 8 
1 0 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 3 
­9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
8 , 5 
1 7 , 1 
6 0 , 8 
1 1 , 9 
7 , 7 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 , 4 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 3 
1 1 , 9 
1 2 , 7 
­
_ 1 0 0 , 0 
­1 9 , 4 
1 8 , 8 
1 , 6 
6 , 4 
1 2 , 0 
1 2 , 8 
1 5 , 8 
1 1 , 2 
11 , 3 
1 1 , 0 
1 3 , 8 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
1 1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 1 > ­
1 1 
3 . 0 3 1 
5 5 1 
3 . 5 8 2 
1 5 , 4 
0 , 5 
0 , 8 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
4 4 , 6 
1 9 , 8 
1 0 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­4 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 7 
1 2 , 6 
1 7 , 0 
5 2 , 4 
1 6 , 8 
8 , 8 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
6 , 1 
3 8 , 4 
2 7 , 2 
3 1 , 3 
3 4 , 0 
2 7 , 8 
4 5 , 1 
3 0 , 6 
­
_ ­3 2 , 9 
2 4 , 9 
2 5 , 1 
2 2 , 7 
6 , 1 
3 Θ , 4 
2 7 , 4 
2 9 , 2 
3 4 , 0 
2 7 , 8 
4 5 , 1 
2 9 , 6 
I 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
9 . 8 9 2 
2 . 1 9 2 
1 2 . 0 8 4 
1 6 , 1 
9 , 7 
4 , 2 
1 1 , 9 
2 1 , 7 
4 3 , 6 
1 7 , 9 
1 1 , 5 
6 , 4 
1 9 9 , 9 
_ 
. 0 , 1 
3 , 5 
° 6 , 5 
1 0 9 , 0 
0 , 6 
3 , 5 
9 , 7 
1 8 , 4 
5 3 , 2 
1 4 , 6 
9 , 4 
5 , 3 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 0 
3 Γ Α ­ I 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
Τ 
F / 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Δ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5R 
Τ 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMEREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ | 
ρ ι 
ι ι 
Β ! 
U Ι 
τ | 
1 ι 
ρ ι 
Ν Ι 
τ Ι 
(FORTSETZUNG) 
β. Γ,ΕΗΑείτερ 
NFD8RLANO 
TAB. V / 316 (SUITE) 
Β. TPAITEMSNTS 
GESCHLECHT 
lEISTUNGSGRUPP 
GROSSSS (8BSCHASFTIGT8NZAHL 1 ΟεΡ BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARISS) OSS ETABLI SSEP8NTS 
20-49 I (10-49) 
I 
I I I I I I 50-99 I 100-199 I 290-499 I 500-999 I > -
I I I ! I 
1000 I TOTAL 
I 
SSXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
3 .300 
1 . 9 6 2 
1 . 5 5 8 
1 . 6 2 6 
1 . 7 4 4 
2 . 0 1 4 
• 646 
• 846 
3 .300 
1 . 9 6 2 
1 . 3 4 6 
1 . 6 2 6 
1 . 7 4 4 
1 . 8 6 5 
• 3 . 1 8 7 
• 2 . 2 7 3 
1 . 8 7 5 
1 . 5 3 8 
1 . 6 4 3 
1 . 7 5 0 
2 .004 
• 769 
« 7 6 9 
« 3 . 1 6 7 
« 2 . 2 7 3 
1 · β 7 5 
1 . 2 4 5 
1 . 6 4 3 
1 . 7 5 0 
1 . 8 0 8 
« 2 . 0 3 6 
1 . 9 5 6 
1 . 2 9 7 
1 . 5 6 3 
1 . 6 4 1 
1 . 4 2 6 
1 . 6 7 3 
«832 
• 863 
« 2 . 9 3 6 
1 . 9 1 2 
1 . 1 3 7 
1 . 363 
1 . 6 4 1 
1 . 4 2 6 
1 . 5 2 7 
2 . 8 4 4 
1 . 8 8 « 
1 . 4 1 3 
1 . 7 4 8 
1 . 9 3 5 
Í . 7 8 2 
«748 
«753 
2 . 8 3 9 
1 . 8 8 4 
1 . 1 6 5 
1 . 7 4 8 
1 . 9 3 5 
1. 553 
2 . 8 1 2 
2 . 0 0 8 
1 . 3 6 6 
1 . 7 1 7 
1 . 7 9 3 
1 . 6 3 1 
1 . 8 0 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
2 2 
27 
18 
20 
14 
40 
«862 
«874 
. 8 1 2 
. 9 8 1 
. 2 3 2 
717 
. 7 9 3 
. 6 3 1 
6 6 7 
4 
Β 
2 
7 
,3 
4 
1 
3 . 4 6 1 
2 . 6 9 8 
2 . 0 0 9 
1 . 4 1 9 
1 . 6 8 4 
1 . 7 7 4 
1 . 5 1 9 
1 . 8 3 3 
838 
3 . 4 6 1 
2 . 6 9 8 
1 . 9 8 7 
1 . 2 4 0 
1 . 6 8 4 
1 . 7 7 4 
1 . 5 1 9 
1 . 6 6 9 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ «56,0 
1 9 , 2 
1 4 , 8 
2 4 , 5 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
38,8 
• 30 ,8 
• 30 ,8 
1 9 , 2 
1 4 , 8 
3 5 , 4 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
4 4 , 6 
« 2 6 , 8 
« 3 4 , 9 
1 7 , 5 
2 4 , 6 
21 , 4 
1 8 , 5 
3 9 , 9 
« 3 6 , 6 
• 2 6 , 8 
« 3 4 , 9 
1 7 , 5 
4 0 , 8 
2 1 , 4 
1 8 , 5 
4 8 , 0 
« 2 4 , 7 
2 3 , 7 
2 5 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
13 , 1 
3 5 , 4 
« 3 4 , 0 
«34 ,6 
» 2 4 , 7 
2 5 , 6 
3 3 , 8 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
4 1 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 1 
3 0 , 9 
2 1 . 4 
1 7 , 0 
40,4 
«33,8 
«35,2 
2 0 , 6 
2 1 . 1 
4 2 . 6 
21 . 4 
1 7 , 0 
50,0 
«47,4 
«46,9 
2 5 , 4 
2 4 , 1 
3 5 , 9 
1 8 , 7 
2 0 , 3 
1 4 , 4 
4 5 , 6 
3 2 , 1 
3 2 , 5 
2 1 , 9 
2 7 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
4 0 , 7 
39 ,3 
39 ,4 
3 2 , 1 
3 2 , 5 
2 3 , 3 
3 7 , 2 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
4 7 , 2 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
C D 
r ε 
ε 
F V 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 6 3 , 9 
97,4 
7 7 , 4 
80 ,7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
» 1 5 9 , 0 
« 1 1 3 , 4 
93 ,6 
7 6 , 7 
8 2 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 2 1 , 7 
1 1 6 , 9 
7 7 , 5 
9 3 , 4 
9 8 , 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 6 
1 0 5 , 7 
79,3 
9 8 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 1 
1 1 1 , 5 
7 5 , 8 
9 5 , 3 
9 9 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 7 1 , 0 
«100,0 
• 100,0 
176,9 
. 105,2 
72 ,3 
87,2 
93 ,5 
. 100,0 
95 ,3 
a 
97 ,7 
109,8 
9 6 , 6 
9 8 , 3 
. 109,9 
• 100,0 
«100,0 
«176,3 
»125,7 
103 ,7 
6 8 , 9 
9 0 , 9 
96 ,8 
. 100,9 
»92 ,1 
• 8 4 , 2 
9 3 , 3 
198 ,4 
9 7 , 6 
9 8 , 6 
• 199,3 
• 96 ,4 
• 1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 3 , 3 
125 ,2 
74 ,5 
102,4 
107,5 
9 3 , 4 
100 ,0 
. 
«75, 5 
9 7 , 4 
91 ,4 
92 , β 
9 2 , 5 
9 3 , 9 
9 1 , 3 
• 9 9 , 3 
• 1 0 0 , 0 
. 
182,8 
121 ,3 
75 ,0 
112,6 
124 ,6 
. 100 ,0 
. 
105,4 
93 ,8 
99 ,6 
103 ,8 
109 ,1 
. 97 ,2 
«98,6 
«100,0 
. 
166,7 
118 ,8 
7 3 , 9 
103,0 
107 ,6 
97 ,8 
100,9 
a 
104,2 
100,0 
96 ,3 
102,0 
101 ,1 
107,4 
9 6 , 3 
« 1 0 2 , 3 
« 1 0 1 , 9 
9 5 , 3 
9 8 , 7 
108,7 
9 6 , 6 
9 8 , 3 
1 1 1 , 7 
«93,0 
• 9 1 , 8 
«92 ,1 
• 84 ,2 
9 4 , 4 
100,4 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
. 108,3 
• 100 ,6 
«103 ,0 
η 
«75,5 
9 6 , 2 
9 1 , 7 
9 2 , 8 
9 2 , 5 
9 3 , 9 
9 1 , 5 
« 9 0 , 4 
« 6 9 , 9 
1 0 5 , 2 
9 4 , 8 
9 4 , 0 
1 0 3 , 8 
1 9 9 , 1 
. 9 3 , 9 
« 1 0 4 , 2 
« 1 0 4 , 3 
1 0 4 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 4 
9 9 , 9 
1 8 8 , 8 
1 4 7 , 2 
109,6 
77 ,4 
91 ,9 
96 ,8 
82 ,9 
1 0 0 , 0 
98,7 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 4 
1 6 1 , 7 
119 , 1 
7 4 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
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TAB. VI / 316 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPS 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 21 ι 
ι 
Ι 2 4 4 
9 0 8 
1 . 1 5 2 
7 8 , 8 
-
---9 5 , 8 
4 , 2 
4 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
--0 , 7 
9 9 , 3 
— 1 0 0 , 0 
-
--0 , 5 
9 8 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
---5 , 4 
0 , 6 
0 , 9 
-2 , 5 
_ 
--8 , 2 
4 2 , 7 
4 1 , 4 
-
--0 , 3 
1 7 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
-9 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
6 7 5 
5 9 3 
1 . 2 6 8 
4 6 , 8 
-
-3 , 2 
3 , 7 
8 8 , 5 
4 , 6 
-4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--3 , 5 
9 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 7 
3 , 6 
9 2 , 2 
2 , 4 
-2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 9 
1 , 2 
1 3 , 8 
1 , 8 
-4 , 9 
6 , 8 
_ 
--2 7 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
-
-1 , 9 
2 , 1 
1 8 , 2 
1 , 8 
-4 , 9 
1 0 , 5 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 . 2 8 5 
3 0 5 
Ι . 5 9 0 
1 9 , 2 
-
0 , 8 
5 , 4 
2 3 , 9 
6 5 , 0 
5 , 8 
2 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--7 , 2 
9 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
4 , 4 
2 0 , 0 
7 0 , 3 
4 , 7 
2 , 3 
2 , 4 
100 , 0 
-
2 , 5 
5 , 9 
1 3 , 8 
1 9 , 4 
4 , 2 
3 , 2 
6 , 0 
13 , 0 
_ 
--2 8 , 5 
1 3 , 4 
13 , 9 
-
2 , 5 
5 , 9 
1 4 , 3 
1 7 , 4 
4 , 2 
3 , 2 
6 , 0 
13 , 2 
Ρ (ZAHL DSR 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
1 . 9 6 0 
8 9 8 
2 . 6 5 9 
3 1 , 4 
-
0 , 5 
4 , 7 
1 6 , 4 
7 3 , 1 
5 , 4 
1 , 9 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--4 , 8 
9 5 , 2 
-1 0 9 , 0 
-
0 , 4 
3 , 2 
1 2 , 7 
8 0 , 0 
3 , 7 
1 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
7 , 8 
1 4 , 9 
3 3 , 2 
6 , 0 
3 , 2 
1 0 , 9 
1 9 , 8 , 
_ 
--5 5 , 9 
4 0 , 5 
4 1 , 0 
-
2 , 5 
7 , 8 
1 6 , 3 
3 5 , 6 
6 , 0 
3 , 2 
1 0 , 9 
2 3 , 7 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν LEBENSJΔHRε) 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 ! 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 9 9 1 
2 4 9 
4 . 2 4 0 
5 , 9 
0 , 5 
3 , 8 
1 3 , 5 
2 6 , 6 
3 5 , 3 
2 0 , 2 
1 3 , 4 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--2 , 5 
9 7 , 5 
-1 0 0 , 9 
0 , 4 
3 , 6 
1 2 , 7 
2 5 , 2 
3 9 , 0 
1 9 , 0 
1 2 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
3 6 , 7 
4 5 , 9 
4 9 , 5 
3 2 , 7 
4 5 , 6 
4 7 , 2 
4 2 , 9 
4 0 , 3 
_ 
--8 , 2 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
2 5 , 8 
3 6 , 7 
4 5 , 9 
4 8 , 1 
2 5 , 7 
4 5 , 6 
4 7 , 2 
4 2 , 9 
3 5 , 1 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 4 2 5 
82 
2 . 5 0 7 
3 , 3 
1 , 5 
5 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 0 
3 5 , 1 
2 2 , 4 
1 4 , 3 
8 , 1 
1 0 0 , 9 
-
-1 , 3 
1 9 , 4 
8 8 , 2 
-1 9 0 , 0 
1 , 4 
5 , 5 
1 4 , 9 
1 9 , 7 
3 6 , 8 
2 1 , 7 
1 3 , 9 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 1 , 1 
3 2 , 8 
3 1 , 7 
2 2 , 6 
1 9 , 7 
3 0 , 7 
3 0 , 7 
3 0 , 8 
2 4 , 5 
_ 
-Ι Ο Ο , Ο 
11 , 2 
3 , 4 
3 , 8 
5 1 , 1 
3 2 , 8 
3 1 , 8 
2 2 , 2 
1 4 , 4 
3 0 , 7 
3 0 , 7 
3 0 , 8 
2 0 , 7 
I 
> - 55 1 
1 
1 . 2 7 2 
5 4 
1 . 3 2 6 
4 , 1 
1 , 3 
9 , 2 
1 3 , 4 
2 1 , 8 
3 0 , 5 
2 3 , 8 
1 6 , 1 
7 , 7 
1 9 9 , 9 
-
--2 3 , 2 
7 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
8 , 8 
1 2 , 9 
2 1 , 9 
3 2 , 4 
2 2 , 8 
1 5 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 8 , 0 
1 4 , 5 
1 2 , 9 
9 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 4 
1 2 , 9 
_ 
-_ 1 6 , 5 
2 , 0 
2 , 5 
2 3 , 2 
28 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
6 , 7 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 5 , 4 
1 1 , 0 
> - 2 1 
9 . 6 4 8 
1 . 2 8 4 
1 0 . 9 3 2 
1 1 , 7 
0 , 7 
4 , 3 
1 2 , 2 
2 2 , 3 
4 2 , 3 
1 8 , 2 
11 , 6 
6 , 6 
1 0 0 , 9 
-
-9 , 1 
5 , 5 
9 4 , 4 
-1 9 0 , 0 
0 , 6 
3 , 8 
1 0 , 8 
2 0 , 3 
4 8 , 4 
1 6 , 1 
1 9 , 3 
5 , θ 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
S 9 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
_ 
-1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
5 7 , 3 
5 8 , 6 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
8 2 , 3 
5 9 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
TOTAL 
9 . 8 9 2 
2 . 1 9 2 
1 2 . 0 8 4 
1 8 , 1 
9 , 7 
4 , 2 
1 1 , 9 
2 1 , 7 
4 3 , 6 
1 7 , 9 
1 1 , 5 
6 , 4 
1 9 9 , 9 
-
-9 , 1 
3, 5 
9 6 , 5 
-1 9 9 , 9 
9 , 6 
3 , 5 
9 , 7 
1 8 , 4 
5 3 , 2 
1 4 , 6 
9 , 4 
5 , 3 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
-
-1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
S E A _ | 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ Ε 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NPMRRFI 
Ρ Ι 
! Ι 
S | 
τ ι 
R Ι 
τ ι 
ρ ι 
υ ι 
τ Ι 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAEITER 
NEOERLANO 
TAB. VI / 316 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
1 F 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
I Ρ E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
I ! Ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
Ι Ν I 
1 D I 
1 I 1 
ι ζ 1 
Ι Ε I 
1 s I 
I M 
1 F 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
16 
2 
3 I 
4 
5 
5A I 
5B 
Τ I 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
58 1 
Τ | 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
Τ 1 
1 1 1 < 21 1 1 1 
I 
1 
1 
1 6 5 9 
1 · 
I · 1 
1 6 5 0 
| 
1 
1 . 
1 6 0 0 
1 _ 
1 6 0 1 
| 
­1 
6 1 2 
• a 
­1 6 1 1 
­
1 
­1 2 1 , 7 
a 
a 
­2 2 , 2 
­
­. 2 4 , 3 
­2 4 , 2 
­­a 
2 3 , 8 
a 
a 
­2 4 , 0 
­
­­1 0 1 , 4 
a 
a 
­Κ Ο , Ο 
­
­a 
9 9 , 8 
— 1 0 0 , 0 
­
­a 
1 0 0 , 2 
a 
. ­1 0 0 , 0 
­
­­4 6 , 4 
. . ­3 5 , 5 
­
­a 
7 2 , 6 
­7 1 , 7 
­
­• 4 9 , 4 
a 
• ­3 6 , 6 
1 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
­
. . t.ou 
a 
­, 1 . 0 3 6 
­
­• 6 5 2 
­ 8 5 6 
_ 
. . 93 7 
• ­. 95 6 
­
. a 
1 6 , 0 
a 
­. 1 7 , 5 
­
­a 
1 6 , 4 
­1 6 , 7 
­. • 1 8 , 3 
a 
­. 1 9 , 6 
­
. a 
9 7 , 6 
. ­. 1 0 0 , 0 
­
­. 9 9 , 5 
— 1 0 0 , 0 
­
. . 9 6 , 0 
. ­. 1 0 0 , 0 
­
. . 7 1 , 2 
. ­. 5 6 , 5 
­
­. 1 0 3 , 0 
­1 0 2 , 1 
­
. • 7 5 , 6 
. ­. 5 7 , 3 
A I T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 I 
1 
. 
« 1 . 7 0 6 
1 . 5 3 8 
1 . 3 3 3 
a 
a 
a 
I . 4 1 6 
­
­. 1 . 0 7 4 
­1 . 0 P 3 
m « 1 . 7 C 6 
1 . 5 1 3 
1 . 2 8 2 
a 
. . 1 . 3 6 6 
# « 1 8 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
. . . 2 0 , 0 
­
­. 1 4 , 3 
­1 3 , 2 
. « 1 8 , 9 
2 0 , 5 
I B , 6 
. . . 2 1 , 3 
. 
• 1 2 0 , 5 
1 0 6 , 6 
9 4 , 1 
a 
a 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
­a 
9 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
, 
• 1 2 4 , 9 
1 1 0 , 8 
9 3 , 9 
a 
a 
a 
1 0 0 , 0 
. 
• 6 3 , 2 
7 6 , 6 
9 3 , 9 
a 
. . 7 7 , 3 
­
­a 
1 2 9 , 9 
­1 2 9 , 2 
. 
• 6 3 , 2 
7 6 , 1 
1 0 3 , 4 
a 
a 
a 
6 1 , 6 
R (ZAHL DER V 0 L L E N D 8 T E N LEB8NSJAHPS) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) 1 
1 
. 
• 1 . 5 6 6 
1 . 5 1 8 
1 . 2 0 0 
a 
a 
a 
1 . 2 6 6 
­
­• 5 1 5 
­ 9 2 4 
a 
« 1 . 5 6 6 
1 . 4 7 6 
1 . 1 0 4 
a 
a 
. 1 . 1 8 4 
a 
• 2 2 , 6 
2 0 , 2 
2 1 . 4 
a 
a 
a 
2 4 , 1 
­
­, 1 9 , 1 
­1 9 , 1 
. • 2 2 , 6 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
. a 
a 
2 7 , 3 
, 
• 1 2 1 , 8 
1 1 6 , 0 
9 3 , 3 
. a 
. 1 0 0 , 0 
­
­. 9 9 , 0 
— 1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 2 , 3 
1 2 4 , 7 
9 3 , 2 
a 
. . 1 0 0 , 0 
. 
« 5 8 , C 
7 5 , 6 
8 4 , 6 
. . . 7 0 , 2 
­
­. 1 1 0 , 6 
­1 1 0 , 3 
. 
« 5 8 , 0 
7 4 , 3 
8 9 , 0 
. a 
a 
7 0 , 9 
0 Α Ν Ν Ε ε « Ρε V O L A S I 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
« 3 . 0 3 0 
2 . 5 0 4 
2 . 0 3 7 
1 . 6 1 4 
1 . 6 9 4 
1 . 7 5 3 
1 . 5 7 5 
1 . 9 1 9 
­
­a 
1 . 2 9 4 
­1 . 3 0 3 
« 3 . 0 3 0 
2 . 5 0 4 
2 . 0 3 4 
1 . 5 83 
1 . 6 9 4 
1 . 7 5 3 
1 . 5 7 5 
1 . 8 9 5 
« 3 6 , 1 
2 7 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
1 2 , 4 
3 0 , 1 
­
­, 1 9 , 1 
­2 0 , 1 
« 3 6 , 1 
2 7 , 0 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
1 2 , 4 
3 0 , 6 
« 1 5 7 , 9 
1 3 0 , 5 
1 0 6 , 1 
6 4 , 1 
8 8 , 3 
9 1 , 3 
6 2 , 1 
1 0 0 , 3 
_ 
­, 9 9 , 3 
— 1 0 0 , 0 
« 1 5 9 , 9 
1 3 2 , 1 
1 0 7 , 3 
6 3 , 5 
8 9 , 4 
9 2 , 5 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
« 6 7 , 5 
9 2 , 8 
1 0 1 , 4 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , 6 
9 8 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 7 
_ 
­. 1 5 6 , 5 
— 1 5 5 , 5 
« 8 7 , 5 
9 2 , 8 
1 0 2 , 4 
1 2 7 , 7 
1 0 0 , 6 
9 8 , 8 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 5 
4 5 ­ 5 4 
« 3 . 9 3 8 
3 . 0 5 1 
2 . 1 7 8 
1 . 6 3 1 
1 . 7 5 2 
1 . 8 5 9 
1 . 5 6 0 
2 . 1 2 5 
­
a 
. a 
­• 
« 3 . 9 3 8 
3 . 0 4 8 
2 . 1 6 6 
1 . 6 3 2 
1 . 7 5 2 
1 . 6 5 9 
1 . 5 6 0 
2 . 1 1 2 
« 2 5 , 4 
2 9 , 1 
1 7 , 8 
2 0 , 2 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
4 0 , 1 
­
. . . ­. 
« 2 5 , 4 
2 9 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 4 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
4 0 , 1 
« 1 8 5 , 3 
1 4 3 , 6 
1 0 2 , 5 
7 6 , β 
6 2 , 4 
B 7 , 5 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
a 
. . — • 
• 1 6 6 , 5 
1 4 4 , 3 
1 0 2 , 6 
7 7 , 3 
8 3 , 0 
8 6 , 0 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 1 3 , 8 
1 1 3 , 1 
1 0 8 , 4 
1 1 4 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 7 
1 1 5 , 9 
­
. . a 
_ • 
• 1 1 3 , 8 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 3 1 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 7 
1 2 6 , 5 
1 1 >­ 55 
1 1 
• 3 . 6 3 3 
• 3 . 1 8 0 
2 . 1 6 6 
1 . 5 1 0 
1 . 6 5 0 
1 . 7 5 6 
1 . 4 3 8 
2 . 0 9 7 
­
­­. ­• 
« 3 . 6 3 3 
• 3 . 1 8 0 
2 . 1 8 6 
1 . 4 9 8 
1 . 6 5 0 
1 . 7 5 6 
1 . 4 3 8 
2 . 0 7 4 
« 2 6 , 2 
• 2 7 , 9 
2 3 , 5 
1 7 , 0 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
4 2 , 2 
­
­­. ­. 
• 2 6 , 2 
• 2 7 , 9 
2 3 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
4 2 , 4 
« 1 7 3 , 2 
« 1 5 1 , 6 
1 0 4 , 2 
7 2 , 0 
7 8 , 7 
8 3 , 7 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
­_ . — • 
• 1 7 5 , 2 
« 1 5 3 , 3 
1 0 5 , 4 
7 2 , 2 
7 9 , 6 
6 4 , 7 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 0 
« 1 1 7 , 9 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 4 
9 6 , 0 
9 9 , 0 
9 4 , 7 
1 1 4 , 4 
­
­­. ­■ 
« 1 0 5 , 0 
« 1 1 7 , 9 
1 1 0 , 0 
1 2 0 , 8 
9 8 , 0 
9 9 , 0 
9 4 , 7 
1 2 4 , 3 
> ­ 2 1 
3 . 4 6 1 
2 . 6 9 8 
2 . 0 0 9 
1 . 4 6 3 
1 . 6 9 1 
1 . 7 8 6 
1 . 5 1 9 
1 . 8 6 4 
_ 
. . 1 . 0 3 5 
­1 . 0 4 6 
3 . 4 6 1 
2 . 6 9 8 
1 . 9 9 1 
1 . 3 8 0 
1 . 6 9 1 
1 . 7 8 6 
1 . 5 1 9 
1 . 7 8 4 
3 2 , 1 
3 2 , 5 
2 1 , 9 
2 4 , 2 
1 8 , 5 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
3 9 , 2 
­
. . 2 9 , 3 
­2 9 , 2 
3 2 , 1 
3 2 , 5 
2 2 , 8 
2 7 , 8 
1 8 , 5 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
4 1 , 6 
1 8 5 , 7 
1 4 4 , 7 
1 0 7 , 8 
7 6 , 5 
9 0 , 7 
9 5 , 8 
6 1 , 5 
1 0 0 , 9 
_ 
, . 9 8 , 9 
— 1 9 0 , 0 
1 9 4 , 0 
1 5 1 , 2 
1 1 1 , 6 
7 7 , 4 
9 4 , 8 
1 0 0 , 1 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
­
. . 1 2 5 , 2 
­1 2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
TOTAL 
3 . 4 6 1 
2 . 6 9 8 
2 . 0 0 9 
1 . 4 1 9 
1 . 6 8 4 
1 . 7 7 4 
1 . 5 1 9 
1 . 8 3 3 
_ 
. . 8 2 7 
­ 8 3 8 
3 . 4 6 1 
2 . 6 9 8 
1 . 9 8 7 
1 . 2 4 0 
1 . 6 8 4 
1 . 7 7 4 
1 . 5 1 9 
1 . 6 6 9 
3 2 , 1 
3 2 , 5 
2 1 , 9 
2 7 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
4 0 , 7 
­
. a 
3 9 , 3 
­3 9 , 4 
3 2 , 1 
3 2 , 5 
2 3 , 0 
3 7 , 2 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
4 7 , 2 
1 8 8 , 8 
1 4 7 , 2 
1 9 9 , 6 
7 7 , 4 
9 1 , 9 
9 6 , 8 
8 2 , 9 
1 9 9 , 9 
_ 
. . 9 8 , 7 
— ι 
1 9 9 , 0 
2 0 7 , 4 
1 6 1 , 7 
1 1 9 , 1 | 
7 4 , 3 
1 0 0 , 9 1 
1 0 6 , 3 1 
9 1 , 9 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
| 
a j 
. | 1 0 0 , 0 1 
­ | ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 3 0 , 0 1 
1 QU/ 
1 I B 
1 2 
3 
4 
5 
1 SA 
5P 
τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 τ 
IB 
2 
I 3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
SF 
L I F 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ 
XF Ι 
I C A T 1 0 N Ι 
Ι Η | 
Ι Ρ ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
τ ι 
ι c ο ι 
I C E l 
Ε I 
F V I 
F A l 
I P I 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ρ ι 
ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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OUTILLAGE A. F I N I S 
ΑΝ0Ε5ΤΕίΙΤε NECERLANO 
TAB. V I I / 316 
VBRTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝΕΗΜΕΝ5ΖυίεΗΟΕΡΚ-ΚΕΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIFNNFTE DANS L ENTREPRISE 
(TCUS AGES ΡευΝ!5) 
A. EFFECTIFS 
GE SCHL c _ n ι 
LS ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΔ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
! 1 . 2 5 6 
9 7 0 
2 . 2 2 6 
4 3 , 6 
_ 
3 , 3 
1 1 , 1 
2 1 , 3 
5 4 , 6 
9 , 7 
5 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
-
4 , 8 
9 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
6 , 3 
1 4 , 1 
7 2 , 3 
5 , 5 
3 , 0 
2 , 5 
1 0 C C 
_ 
9 , θ 
1 1 , 9 
1 2 , 5 
1 5 , 9 
6 , 9 
5 , e 
6 , 9 
1 2 , 7 
_ 
-
-
6 0 , 6 
4 3 , 7 
-4 4 , 3 
_ 
9 , 8 
1 1 , 9 
1 4 , 1 
2 5 , 0 
6 , 9 
5 , e 
8 , 9 
1 8 , 4 
DAUER OER 
ΔΝΝΕεε 
I 
2 - 4 I 
1 
2 . 0 1 3 
8 0 4 
2 . 8 1 7 
2 8 , 6 
1 , 0 
1 , 1 
1 3 , 6 
1 9 , 2 
5 8 , 2 
6 , 9 
4 , 2 
2 , 7 
1 0 C O 
-
-
-
3 , 0 
9 7 , 0 
_ 1 3 0 , 0 
0 , 7 
0 , 8 
9 , 7 
1 4 , 6 
6 9 , 3 
4 , 9 
3 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
5 , 3 
2 3 , 2 
1 8 , 0 
2 7 , 2 
7 , 9 
7 , 4 
8 , 7 
2 0 , 3 
_ 
-
-
3 1 , 2 
3 6 , 9 
— 3 6 , 7 
2 8 , 2 
5 , 3 
2 3 , 2 
i e , 5 
3 0 , 4 
7 , 9 
7 , 4 
β , 7 
2 3 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 7 2 4 
2 8 4 
2 . 0 0 6 
1 4 , 1 
0 , 9 
5 , 1 
1 5 , 4 
1 8 , 0 
4 5 , 6 
1 5 , 0 
8 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
-
2 , 2 
9 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 4 
1 3 , 2 
1 5 , 8 
5 3 , 9 
1 2 , 9 
6 , 9 
6 , 0 
1 9 0 , 9 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
1 4 , S 
1 8 , 2 
1 4 , 6 
1 2 , 2 
1 8 , β 
1 7 , 4 
_ 
-
-
8 , 2 
1 3 , 1 
-1 3 , 0 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
2 2 , 5 
1 4 , 2 
1 6 , 6 
1 4 , 6 
1 2 , 2 
1 8 , 8 
1 6 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 4 7 8 
82 
2 . 5 5 9 
3 , 2 
0 , 1 
4 , 0 
1 1 , 8 
2 5 , 5 
3 6 , 0 
2 2 , 7 
1 4 , 1 
e , 7 
1 3 0 , 0 
-
-
1 , 3 
-9 8 , 7 
-1 9 9 , 0 
0 , 1 
3 , 9 
1 1 , 4 
2 4 , 6 
3 8 , 0 
2 2 , 0 
1 3 , 6 
8 , 4 
1 0 9 , 9 
2 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , Β 
2 9 , 4 
2 9 , 7 
3 1 , 8 
3 9 , 7 
3 3 , 8 
2 5 , 0 
_ 
_ 
1 0 0 , 0 
-
3 , 8 
-3 , 7 
2 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , 9 
2 8 , 4 
1 5 , 1 
3 1 , 8 
3 0 , 7 
3 3 , 8 
2 1 , 2 
> = 20 
2 . 4 2 2 
52 
2 . 4 7 4 
2 , 1 
1 , 3 
6 , 9 
8 , 5 
2 2 , 8 
3 2 , 1 
2 8 , 4 
2 0 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 9 
-
-
-
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
6 , 8 
Β , 3 
2 2 , 3 
3 3 , 5 
2 7 , 8 
2 0 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
4 0 , 2 
1 7 , 5 
2 5 , 7 
1 8 , 0 
3 8 , 8 
4 3 , 9 
2 9 , 8 
2 4 , 5 
_ 
_ 
-
-
2 , 5 
-
2 . 4 
4 6 , 4 
4 0 , 2 
1 7 , 5 
2 4 , 8 
1 2 , 9 
3 8 , 8 
4 3 , 9 
2 9 , Β 
2 0 , 5 
I 
I TOTAL 
I 
5 . B 9 2 
2 . 1 9 2 
1 2 . 0 6 4 
1 8 , 1 
0 , 7 
4 , 2 
1 1 , 9 
2 1 , 7 
4 3 , 6 
1 7 , 9 
1 1 , 5 
6 , 4 
1 0 9 , 0 
-
-
0 , 1 
3 , 5 
9 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 5 
9 , 7 
1 8 , 4 
5 3 , 2 
1 4 , 6 
9 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBPFI 
Ρ ! 
I I 
s ι 
τ ι 
R I 
1 1 
Β I 
U I 
τ I 
I 1 
0 1 
Ν I 
τ I 
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8. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
U E ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 I 
Ι Π 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
! Ζ 
Ι E 
1 S 
Κ 
0 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
18 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β ! 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ ! 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
I a 
Ι « 2 . 6 3 0 
1 . 6 3 3 
Ι 1 . 1 6 8 
Ι « 1 . 4 8 4 
| . Ι . 
Ι 1 . 5 7 5 
| 
| j a 
6 7 3 
6 9 2 
. 
• 2 . 6 3 0 
1 . 7 7 5 
Ι 9 0 0 
• 1 . 4 6 4 
. . 1 . 2 1 9 
a 
• 2 7 , 9 
Ι 2 1 , 7 
3 5 , 9 
• 3 0 , 9 
. • 4 7 , 5 
_ 
-. 3 2 , 9 
_ 3 5 , 8 
• • 2 7 , 9 
2 4 , 5 
4 5 , 6 
• 3 0 , 9 
. . 6 0 , 6 
a 
• 1 7 9 , 7 
1 1 6 , 4 
7 4 , 2 
• 9 4 , 2 
. . 1 0 0 . 0 
_ 
_ • 9 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
• 2 3 2 , 2 
1 4 5 , 6 
7 3 , 8 
• 1 2 1 , 7 
• . 1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 4 , 9 
9 1 , 2 
8 2 , 3 
« 6 6 , 1 
. • 6 5 , 9 
-
-• 6 1 , 4 
_ 6 2 , 6 
. 
• 1 0 4 , 9 
8 9 , 3 
7 2 , 6 
• 8 8 . 1 
. • 7 3 , 0 
OAU ER OER 
ANNEE« 
I 
2 - 4 I 
1 
a 
• 2 . 6 2 9 
1 . 6 7 2 
1 . 3 1 9 
1 . 6 1 9 
1 . 7 4 4 
. 1 . 6 3 C 
-
-. 8 0 3 
an 
. 
• 2 . 6 2 9 
1 . 8 2 4 
1 . 1 2 5 
1 . 6 1 5 
1 . 7 4 4 
. 1 . 4 1 1 
. 
• 3 3 , 7 
2 3 , 6 
3 2 , 0 
1 8 , 0 
1 5 , 2 
. 4 1 , 5 
_ 
-. 2 5 , 2 
_ 2 9 , 1 
. • 3 3 , 7 
2 5 , 9 
3 9 , 2 
1 8 , 0 
1 5 , 2 
. 4 9 , 2 
. 
• 1 6 1 , 3 
1 1 4 , 8 
8 0 , 9 
9 9 , 3 
1 0 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 0 
_ 1 0 0 . 0 
. 
« 1 8 6 . 3 
1 2 9 , 3 
7 9 , 7 
1 1 4 , 7 
1 2 3 , 6 
• 1 0 0 , 0 
. 
« 9 7 , 4 
9 3 , 2 
9 3 , 0 
9 6 , 1 
9 8 , 3 
a 
8 8 , 9 
-
-. 9 7 , 1 
_ 9 6 , 8 
a 
« 9 7 , 4 
9 1 , 8 
9 0 , 7 
9 6 , 1 
9 8 , 3 
, 8 4 , 3 
UNTERNEHMENSZIX^HOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
. 
« 2 . 4 0 6 
1 . 8 6 8 
1 . 4 4 1 
1 . 6 0 3 
• 1 . 6 3 4 
1 . 5 6 1 
1 . 7 9 9 
-
-
a 
1 . 0 7 7 
1 . 0 8 3 
« 2 . 4 0 6 
1 . 8 5 7 
1 . 3 5 7 
1 . 6 0 3 
• 1 . 6 3 4 
1 . 5 6 1 
1 . 7 0 9 
a 
• 3 4 , 5 
1 7 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
• 2 4 , 2 
1 4 , 0 
4 0 , 2 
_ 
-. 2 3 , 4 
-2 3 , 0 
. • 3 4 , 5 
1 7 , 4 
2 5 , 8 
2 1 , 8 
• 2 4 , 2 
1 4 , 0 
4 2 , 2 
. 
• 1 3 3 , 7 
1 0 3 , 6 
8 0 , 1 
8 9 , 1 
• 9 0 , 8 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
a 
9 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 0 , 8 
1 0 8 , 7 
7 5 , 4 
9 3 , 8 
• 9 5 , 6 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
• 6 9 , 2 
9 3 , 0 
1 0 1 , 6 
9 5 , 2 
« 9 2 , 1 
1 0 2 , 8 
9 8 , 1 
_ 
-. 1 3 0 , 2 
-1 2 9 , 2 
. 
« 8 9 , 2 
9 3 , 5 
1 0 9 , 4 
9 5 , 2 
» 9 2 , 1 
1 0 2 , 8 
10 2 , 4 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
a 
2 . 6 5 4 
2 . 0 7 5 
1 . S 7 2 
1 . 7 0 1 
1 . 8 1 4 
1 . 5 1 9 
1 . 9 3 1 
-
. _ • 
• 
. 
2 . 6 5 3 
2 . 0 7 5 
1 . 5 5 6 
1 . 7 0 1 
1 . 8 1 4 
1 . 5 1 9 
1 . 9 1 6 
. 
3 2 , 4 
2 0 , 4 
I B , 2 
1 7 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 6 
3 5 , 0 
_ 
. -. -. 
. 3 2 , 3 
2 0 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 6 
3 5 , 2 
. 
1 3 7 , 4 
1 0 7 , 5 
8 1 , 4 
8 8 , 1 
9 3 , 9 
7 8 , 7 
1 0 9 , 0 
_ 
a 
-
a 
-• 
. 
1 3 8 , 5 
1 9 8 , 3 
8 1 , 2 
8 8 , 8 
9 4 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 4 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
_ 
. -. -• 
. 
9 8 , 3 
1 0 4 , 4 
1 2 5 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 9 
1 1 4 , 8 
> - 20 
• 3 . 8 6 6 
• 3 . 1 3 1 
2 . 1 9 3 
1 . 5 6 7 
1 . 7 4 7 
1 . 8 1 1 
1 . 5 8 1 
2 . 0 5 8 
-
--• 
• 
• 3 . 8 8 6 
« 3 . 1 3 1 
2 . 1 9 3 
1 . 5 5 2 
1 . 7 4 7 
1 . 8 1 1 
1 . 5 8 1 
2 . 0 5 0 
« 2 3 , 7 
« 2 6 , 5 
2 0 , 6 
1 9 , 2 
1 7 , 0 
1 5 , 4 
1 7 , 7 
3 8 , 9 
_ 
-_ . -. 
« 2 3 , 7 
« 2 6 , 5 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
1 5 , 4 
1 7 , 7 
3 8 , 8 
• 1 8 6 , 8 
• 1 5 2 , 1 
1 0 6 , 6 
7 7 , 1 
8 4 , 9 
8 8 , 0 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--. -• 
• 1 8 9 , 6 
• 1 5 2 , 7 
1 0 7 , 9 
7 7 , 7 
6 5 , 2 
8 6 , 3 
7 7 , 1 
1 9 0 , 0 
« 1 1 2 , 3 
« 1 1 6 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 1 
1 1 2 , 3 
_ 
--. -• 
« 1 1 2 , 3 
« 1 1 6 , 0 
1 1 0 , 4 
1 2 8 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 1 
1 2 2 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 4 6 1 
2 . 6 9 8 
2 . 0 0 9 
1 . 4 1 9 
1 . 6 6 4 
1 . 7 7 4 
1 . 5 1 9 
1 . 8 3 3 
-
. . 8 2 7 
8 3 8 
3 . 4 6 1 
2 . 6 9 6 
1 . 9 8 7 
1 . 2 4 9 
1 . 6 8 4 
1 . 7 7 4 
1 . 5 1 9 
1 . 6 6 9 
3 2 , 1 
3 2 , 5 
2 1 , 9 
2 7 , 6 
1 5 , 3 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
4 0 , 7 
_ 
. 
a 
3 9 , 3 
-3 5 , 4 
3 2 , 1 
3 2 , 5 
2 3 , 0 
3 7 , 2 
1 9 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 8 
4 7 , 2 
1 8 6 , e 
1 4 7 , 2 
1 0 9 , 6 
7 7 , 4 
9 1 , 9 
9 6 , 8 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
, 
a 
9 e , 7 
_ 1 0 0 , 0 
2 0 7 , 4 
1 6 1 , 7 
1 1 9 , 1 1 
7 4 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 3 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
| 
. . | 1 0 0 , 0 1 
| ιοο,ο ι 
l O C O 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
QUA 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
IP 
2 
1 3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
SEXE 
L I F I C A 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
0 
0 
ε 
Ε 
F 
! 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
T I O N I 
Μ I 
o ι 
Ν I 
τ I 
A 1 
Ν I 
τ ι 
0 1 
Ε I 
V I 
A 1 
R 1 
I 1 
4 1 
τ | 
I 1 
Ρ 1 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
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ν ε Ρ τ ε α υ Ν ο NACH OAUER DER υΝτεΡΝεΗΜεΝ3ζυοεποεΡΚκειτ 
(ΑΝ0ε5Τεΐ ίΤε 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE PANS L E N T R E P R I S E 
(EMFLCYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCH_ci_.ni 
ILE ISTUNGSGRUPPS 
1 ANZAHL 
1 V 
1 E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 5 0 
7 8 
5 2 8 
1 4 , 7 
_ 
3 , 0 
2 4 , 6 
3 2 , 2 
2 5 , 4 
1 4 , 6 
1 0 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
--
-8 , 1 
9 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
2 1 , 1 
2 8 , 7 
3 5 , 2 
1 2 , 4 
9 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 7 
2 0 , 7 
1 3 , 6 
8 , Ι 
8 , 1 
9 , 0 
6 , 4 
1 1 , 3 
_ 
-
— 1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
-3 1 , 2 
_ 
8 , 7 
2 0 , 7 
1 4 , 2 
1 1 , 3 
8 , 1 
9 , 0 
6 , 4 
1 2 , 4 
DAUSP ο ε ρ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
67 2 
66 
73 8 
8 , 9 
1 , 4 
1 , 6 
1 8 , 2 
2 7 , 0 
4 4 , 3 
7 , 6 
6 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
--
-_ 
1 0 0 , 9 
-1 9 0 , 0 
1 ,3 
1 , 4 
1 6 , 6 
2 4 , 6 
4 9 , 2 
6 , 9 
5 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 1 , 7 
6 , 9 
2 2 , 7 
1 7 , 1 
2 1 , 1 
6 , 3 
7 , 7 
3 , 6 
1 6 , 8 
_ 
_ 
— -
2 7 , 1 
-2 6 , 5 
5 1 , 7 
6 , 9 
2 2 , 7 
17 , 0 
2 2 , 0 
6 , 3 
7 , 7 
3 , 6 
1 7 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε π ο ε Ρ ί ο κ ε ι τ I N J A H ^ N 
D ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ 
ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
9 3 9 
3 3 
9 7 2 
3 , 4 
0 , 8 
6 , 6 
1 3 , 0 
2 3 , 8 
3 3 , 7 
2 2 , 1 
1 2 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
--
-_ 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 3 
0 , 8 
6 , 4 
1 2 , 5 
2 3 , 3 
3 5 , 9 
2 1 , 4 
1 1 , 6 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 8 
4 0 , 5 
2 2 , 6 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
2 3 , 7 
2 1 , 1 
3 4 , 7 
2 3 , 5 
_ 
-
— -
1 3 , 5 
-1 3 , 2 
4 2 , 8 
4 0 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
2 1 , 1 
2 5 , 7 
2 1 ,1 
3 4 , 7 
2 2 , 9 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 4 2 1 
7 3 
1 . 4 9 4 
4 , 9 
0 , 1 
1 , 8 
1 1 , 8 
2 9 , 7 
3 5 , 4 
2 1 , 2 
1 4 , 1 
7 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
--
--1 0 9 , 9 
-1 9 9 , 9 
0 , 1 
1 ,7 
1 1 , 3 
2 8 , 3 
3 8 , 5 
2 9 , 2 
1 3 , 4 
6 , 8 
1 9 9 , 0 
5 , 6 
1 6 , 8 
3 1 , 1 
3 9 , 7 
3 5 , 7 
3 7 , 3 
3 7 , 4 
3 7 , 0 
3 5 , 6 
-
-
— -2 9 , 9 
-2 9 , 2 
5 , 6 
1 6 , 8 
3 1 , ! 
3 9 , 5 
3 4 , 9 
3 7 , 3 
3 7 , 4 
3 7 , 0 
3 5 , 2 
> - 20 
5 0 8 
- 5C8 
-
-
8 , 2 
3 , 2 
1 7 , 8 
3 5 , 0 
3 5 , 9 
2 6 , 1 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
--
--
-
--
_ 
8 , 2 
3 , 2 
1 7 , 8 
3 5 , 0 
3 5 , 9 
2 6 , 1 
9 , β 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 0 
3 , 0 
8 , 5 
1 2 , 6 
2 2 , 6 
2 4 , 8 
I B , 2 
1 2 , 7 
-
-
— -
-
--
-
2 7 , 0 
3 , 0 
8 , 5 
1 0 , 8 
2 2 , 6 
2 4 , 8 
1 8 , 2 
1 2 , 9 
Ι 
Ι Τ Γ Τ Δ ί 
3 . 9 9 1 
2 4 9 
4 . 2 4 0 
5 , 9 
0 , 5 
3 , 8 
1 3 , 5 
2 6 , 6 
3 5 , 3 
2 C 2 
Κ , 4 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
--
-2 , 5 
9 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
■>,6 
1 2 , 7 
2 5 , 2 
3 9 , 0 
1 9 , 0 
1 2 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
τ 
Ε / Τ 
ΙΔ Η 
IB 
? 
3 
4 
s 54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IR 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IR 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
T 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
1 
s 
τ 
Ρ 
Β 
11 
Τ 
! 
0 
Ν 
τ 
1r.R 
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Β. TRAITEMENTS 
e í­Lj U T 
V GE ι ι.nu r i.ri ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
1 T 
1 I 
1 0 
I Ν 
ι s 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ ! 
I B 
2 I 
3 I 
4 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
Τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 
1 < 2 
1 
| , 
1 « 2 . 7 9 1 
1 2 . 0 3 7 
1 « 1 . 6 8 2 
1 
| a 
1 
1 2 . 1 0 4 
| 
1 
1 · | 
ι 
1 m 
« 2 ­ 7 9 1 
2 . 0 1 3 
1 « 1 . 5 8 9 
1 · | . [ 
1 2 . 0 5 4 
« 2 8 , 5 
1 8 , 9 
« 2 2 , 8 
1 
a 
. 3 2 , 0 
­
­. 
a 
­. 
. « 2 8 , 5 
1 8 , 8 
« 2 7 , 7 
a 
a 
. 3 3 , 8 
a 
« 1 3 2 , 7 
9 6 , 8 
« 7 9 , 9 
, . . 1 0 0 , 0 
_ 
­. a 
­• 
. 
« 1 3 5 . 9 
9 8 . 0 
« 7 7 . 4 
. . . 1 0 0 . 0 
a 
« 1 1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 2 
. . , 1 0 9 , 6 
­
­a 
. _ ' 
. 
« 1 1 1 . 5 
9 9 , 0 
• 1 0 0 , 4 
• 
. 1 0 8 , 4 
DAUER DER 
ANNEE! 
I 
2 ­ 4 I 
1 
„ 
« 2 . 7 7 2 
2 . 0 4 9 
1 . 6 6 1 
a 
. . 1 . 9 6 5 
­
­­• 
• 
m 
•2.712 
2 . 0 4 9 
1 . 6 0 8 
. , a 
1 . 9 2 5 
« 2 8 . 3 
1 6 , 6 
2 2 , 5 
. . . 3 1 , 7 
­
­­. ­. 
. • 2 8 , 3 
1 6 , 6 
2 4 , 3 
. . . 3 2 , 7 
# 
• 1 4 0 , 8 
1 0 4 , 1 
6 4 , 4 
. . , 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
β 
• 1 4 4 , 0 
1 0 6 , 4 
8 3 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
« 1 1 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 9 
. . . 1 0 2 , 6 
­
­­. ­• 
m 
« 1 1 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 6 
• 
. 1 0 1 . 6 
U N T E R N E H M E N S Z U G E W ^ R I G K E I T I N JAHRεN 
ο Α Ν α ε Ν Ν Ε τ ε 
1 
5 ­ 9 1 
1 
. 
• 2 . 1 8 6 
1 . 9 5 0 
1 . 6 1 2 
1 . 5 8 8 
1 . 5 8 4 
1 . 5 9 3 
1 . 8 7 2 
­
­­• 
• 
» 2 . 1 8 6 
1 . 9 5 0 
1 . 5 6 5 
1 . 5 8 6 
1 . 5 8 4 
1 . 5 9 3 
1 . 8 5 4 
« 2 7 , 6 
1 3 , 6 
2 1 , 5 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
1 3 , 5 
3 2 , 4 
­
­­. ­. 
. « 2 7 , 6 
1 3 , 6 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
1 3 , 5 
3 2 , 5 
a 
« 1 1 6 , 8 
1 0 4 , 2 
8 6 , 1 
8 4 , 8 
8 4 , 6 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
_ ­. ­• 
a 
« 1 1 7 , 9 
1 0 5 , 2 
6 5 , 7 
6 5 , 7 
8 5 , 4 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
« 8 7 , 3 
9 5 , 7 
9 9 , 9 
9 3 , 7 
9 0 , 4 
1 0 1 , 1 
9 7 , 6 
­
­­. _ • 
a 
« 8 7 , 3 
9 5 , 9 
1 0 0 , 4 
9 3 , 7 
9 0 , 4 
1 0 1 , 1 
9 7 , 6 
D A N S L ε Ν τ ρ ε ρ ρ ι β ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 3 6 9 
2 . 0 6 1 
1 . 5 9 0 
1 . 7 2 4 
1 . 8 2 0 
1 . 5 3 5 
1 . 8 8 0 
­
­­• 
■ 
. 
2 . 3 6 9 
2 . 0 6 1 
1 . 5 6 8 
1 . 7 2 4 
1 . B 2 0 
1 . 5 3 5 
1 . 8 6 0 
. 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
1 9 , 4 
1 1 , 9 
2 5 , 5 
­
_ _ . ­. 
. 1 6 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 9 
2 6 , 0 
a 
1 2 6 , 0 
1 0 9 , 6 
8 4 , 6 
9 1 , 7 
9 6 , 8 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­_ a 
­• 
_ 
1 2 7 , 4 
1 1 9 , 8 
8 4 , 3 
9 2 , 7 
9 7 , 8 
8 2 , 5 
1 9 0 , 0 
. 
9 4 , 6 
1 0 1 , 2 
9 8 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , 0 
­
­_ . _ • 
. 
9 4 , 6 
1 0 1 . 3 
9 9 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , 2 
> ­ 2 0 
. 
. « 2 . 1 0 4 
1 . 5 6 8 
1 . 7 4 7 
1 . 7 6 7 
. 1 . 8 6 6 
­
­­­
­
a 
a 
« 2 . 1 0 4 
1 . 5 6 8 
1 . 7 4 7 
1 . 7 6 7 
a 
1 . 8 8 8 
. 
. « 2 3 , 9 
1 5 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 6 
. 3 0 , 9 
­
­­­­­
. . « 2 3 , 9 
1 5 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 6 
a 
3 0 , 9 
a 
. « 1 1 1 , 4 
8 3 , 1 
9 2 , 5 
9 3 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
­
­­­_ ­
. 
. « 1 1 1 , 4 
8 3 , 1 
9 2 , 5 
9 3 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 3 , 3 
9 7 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 8 
. 9 8 , 4 
­
­­­­­
. 
a 
« 1 0 3 , 4 
9 9 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 6 
a 
9 9 , 6 
1 
1 TTTAL 
1 
» 3 . 0 3 0 
2 . 5 0 4 
2 . 0 3 7 
1 . 6 1 4 
1 . 6 9 4 
1 . 7 5 3 
1 . 5 7 5 
1 . 9 1 9 
­
­. 1 . 2 9 4 
1 . 3 0 3 
« 3 . 0 3 0 
2 . 5 0 4 
2 . 0 3 4 
1 . 5 6 3 
1 . 6 9 4 
1 . 7 5 3 
1 . 5 7 5 
1 . 8 9 5 
» 3 6 . 1 
2 7 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
1 2 , 4 
3 0 , 1 
_ 
­. 1 9 , 1 
­2 0 , 1 
« 3 6 , 1 
2 7 , 0 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
1 2 , 4 
3 0 , 6 
« 1 5 7 , 9 
1 3 0 , 5 
1 0 6 , 1 
8 4 , 1 
8 6 , 3 
9 1 , 3 
8 2 , 1 
1 0 9 , 9 
­
­, 9 5 , 3 
­ | 1 0 0 , 0 
« 1 5 9 , 9 1 
1 3 2 , 1 
1 0 7 , 3 1 
8 3 , 5 1 
8 9 , 4 1 
9 2 , 5 1 
8 3 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I 
­ | a | 
1 0 0 , 0 I 
1 
1 0 0 , 0 1 
» 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 3 ­ Λ Γ 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
I SB 
Τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
Ι τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
·> 3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
τ ι 
Ι Μ | 
ι ρ ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
τ ι 
e P I 
I O F l 
F I 
ί F V I 
F A l 
I I R l 
C I 1 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ 0 ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
Ρ I 
ι ι 
r ι 
F | 
s I 
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MASCHINENBAU 
Δ Β β ε ι τ ε ρ 
M A C H I N E S , M 4 T . M f C Í N . 
OUVR IERS 
ν Ε Ρ Τ ε α υ Ν β N 4 C H GROESSE DER BETRIEBE 
NEDERL4ND 
TAB. I / 3 2 
R E P A R T I T I O N ΡΔΡ TAILLE DES E T J B L ! S S E M E N T ? 
1 GESCHLSCHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPS 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
1 τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
ι V 
Ι Ε 
ι R 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
! Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
H 1 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
Ι 1 0 ­ 1 9 Ι 
ι 
3 . 2 8 4 
6 7 
3 . 3 5 1 
Ι 2 , 0 
7 3 , 5 
2 4 , 0 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 2 , 2 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 2 , 0 
2 4 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
5 , 3 
2 , 1 
6 , 8 
­
6 , 1 
1 0 , 8 
8 , 9 
8 , 3 
5 , 3 
3 , 0 
6 , 9 
6 , 6 1 
5 , 35 
. 6 , 2 5 
_ 
. . 
6 , 6 1 
5 , 34 
. 6 , 2 1 
2 1 , 9 
3 3 , 0 
. 2 6 , 6 
" 
. . 
2 1 , 9 
3 2 , 7 
. 2 7 , 4 
1 0 5 , 8 
8 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. • • 
1 0 6 , 4 
8 6 , 0 
. 1 0 9 , 0 
9 5 , 7 
8 8 , 6 
. 9 5 . 9 
­
. . • 
9 5 . 7 
6 8 . 6 
. 9 5 , 4 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
6 . 4 5 4 
162 
6 . 6 1 7 
2 , 5 
6 9 , 3 
2 3 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 0 , 5 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
2 3 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 0 , 2 
1 1 , 7 
1 3 , 5 
1 0 , 3 
2 0 , 7 
2 2 . 6 
2 1 . 6 
1 5 , 4 
1 0 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
6 , 5 5 
5 , 79 
4 , 8 3 
6 , 25 
. 
. 5 , 2 4 
5 , 1 1 
6 , 5 5 
5 , 76 
4 , 9 0 
6 , 2 2 
2 3 , 1 
2 9 , β 
3 3 , 6 
2 6 , 5 
• 
1 0 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 1 
3 0 , 3 
3 9 , 2 
2 6 , 6 
1 9 4 , 6 
9 2 , 6 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 3 
9 2 , 6 
7 8 , β 
1 0 9 , 0 
9 4 , 8 
9 5 , 9 
8 7 , 0 
9 5 , 9 
. 9 4 , 8 
9 2 , 1 
9 4 , 8 
9 5 , 5 
6 8 , 3 
9 5 , 5 
GPOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I OER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE CE S A L A R I E S ) DES E T 4 B L I S S E M ENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
5 . 7 3 8 
2 29 
9 . 9 6 8 
2 , 3 
7 0 , 7 
2 3 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 8 , 4 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 9 , 1 
2 3 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
2 0 , 3 
1 0 , 3 
2 6 , 9 
3 3 , 3 
3 0 , 6 
2 3 , 7 
1.5,6 
1 5 , 8 
2 0 , 5 
6 , 5 7 
5 , 6 4 
4 , 7 3 
6 , 2 5 
. 
. « 4 , 8 3 
« 4 , 8 6 
6 , 5 7 
5 , 6 2 
4 , 7 6 
6 , 2 1 
2 2 , 7 
3 1 , 1 
3 4 , 7 
2 6 , 5 
• 
«3 6 , 1 
» 3 3 , 9 
2 2 , 7 
3 1 , 3 
3 5 , 1 
2 6 , S 
1 0 5 , 1 
9 0 , 2 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. « 9 9 , 4 
« 1 0 0 , 0 / 
/ 1 0 5 , e 
9 0 , 5 
7 6 , 7 
1 0 0 , C 
9 5 , 1 
9 3 , 4 
8 5 , 2 
9 5 , 9 
. 
. « 8 7 , 3 
« 8 7 , 6 
9 5 , 1 
9 3 , 2 
8 5 , 8 
9 3 , 4 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
I 
6 . 3 2 9 
106 
8 . 4 3 5 
1 , 3 
6 3 , 5 
2 7 , 8 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
6 2 , 7 
2 7 , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
1 5 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 4 
­
1 , 8 
2 0 , 8 
1 4 , 1 
1 8 , 2 
1 5 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
6 , 9 0 
5 , 1 4 
5 , 29 
6 , 2 7 
_ 
. « 5 , e9 
« 5 , 6 5 
6 , 9 0 
5 , 1 4 
5 , 37 
6 , 2 7 
2 5 , 6 
3 4 , C 
2 , 5 , 3 
3 0 , 5 
" 
« 3 7 , 5 
* 3 B , 1 
2 5 , 6 
3 3 , 9 
2 7 , 8 
3 0 , 6 
1 1 0 , 0 
8 2 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 0 0 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 1 0 , C 
8 2 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
8 5 , 1 
9 5 , 3 
9 6 , 2 
­
. « 1 0 6 , 5 
• 1 0 5 , 4 
9 9 , 9 
8 5 , 2 
9 6 , 8 
9 6 , 3 
1 
1 0 9 ­ 1 9 9 1 
1 
1 0 . 9 6 4 
1 5 5 
1 9 . 2 1 9 
1 , 5 
5 8 , 7 
3 3 , 3 
8 , 9 
1 0 9 , 9 
­
2 8 , 4 
7 1 , 6 
1 9 0 , 0 
5 7 , β 
3 3 , 2 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 2 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 0 
­
1 8 , 2 
2 2 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
6 , 8 8 
6 , 1 5 
5 , 4 5 
6 , 5 2 
_ 
5 , 7 7 
5 , 7 9 
5 , 7 8 
6 , 8 8 
6 , 1 5 
5 , 4 9 
6 , 5 1 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
2 9 , 5 
2 1 , 3 
8 , 6 
9 , 7 
9 , 4 
1 8 , 2 
2 1 , 4 
2 7 , 7 
2 1 , 2 
1 0 5 , 5 
9 4 , 3 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 9 , β 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 4 , 5 
8 4 , 3 
1 0 3 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 1 
9 9 , 6 
1 0 2 , 0 
9 6 , 9 
1 0 9 , 3 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
9 . 4 1 8 
182 
9 . 6 0 0 
1 , 9 
5 9 , 7 
31 , 5 
Β, 8 
! 99 , 9 
_ 
4 9 , 6 
5 9 , 4 
1 9 9 , 9 
5 8 , 6 
31 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
19 , 9 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
­
3 7 , 3 
1 8 , 9 
2 4 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 7 
6 , 78 
6 , 0 5 
5 , 8 8 
6 , 4 7 
_ 
. 6 , 0 1 
5 , 7 5 
6 , 7 8 
6 , 0 3 
5 , 8 9 
6 , 4 5 
2 2 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 9 
2 3 , 5 
­
1 5 , 4 
1 2 , 5 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
2 3 , 4 
1 0 4 , 8 
9 3 , 5 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 4 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 0 5 , 1 
9 3 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 9 
9 9 , 2 
_ 
. 1 0 8 , 7 
1 0 3 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 0 , 1 
I 
5 9 0 ­ 9 9 9 1 
I 
6 . 2 3 3 
26 
6 . 2 5 9 
C,4 
5 6 , 5 
3 9 , 8 
1 2 , 6 
1 9 9 , 0 
_ 
5 5 , 9 
4 5 , 9 
1 9 9 , 9 
5 6 , 3 
3 0 , 9 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
1 7 , 9 
1 9 , 6 
1 3 , 0 
­
5 , 9 
2 , 4 
3 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 8 
1 7 , 7 
1 2 , 8 
7 , 3 4 
6 , 7 0 
5 , 9 0 
6 , 9 6 
_ 
. . • 
7 , 3 4 
6 , 7 0 
5 , 9 0 
6 , 9 6 
1 5 , 5 
1 4 , 0 
2 C 0 
1 7 , 2 
­
. . 
1 5 , 5 
1 4 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
1 0 5 , 5 
5 6 , 3 
8 4 , 8 
1 C 0 . 0 
­
. 
• 
1 9 5 , 5 
5 6 , 3 
8 4 , β 
1 9 9 , 0 
1 0 6 , 2 
1 1 0 , 9 
K 6 , 3 
1 0 6 , 7 
­
. . • 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 9 
1 
>= 100C 1 
1 
4 . 1 8 3 
52 
4 . 2 3 5 
1 , 2 
4 3 , 8 
4 8 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
4 6 , 0 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
4 8 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 3 , 6 
8 , 0 
8 , 7 
8 9 , 7 
9 , 9 
1 , 6 
7 , 0 
6 . 4 
1 ? , 6 
7 , 4 
8 , 7 
7 , 6 « 
6 , 7 1 
6 , 0 5 
7 , 15 
. 
. 
6 , 23 
7 , 8 2 
6 , 7 1 
6 , 0 3 
7 , 14 
1 1 , 7 
1 9 , 0 
1 2 , Β 
1 7 , 6 
• 
1 1 , 2 
1 1 , 9 
1 8 , 9 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
1 0 9 , 7 
9 3 , 8 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 4 , 0 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 7 
. 
. 
1 1 2 , 3 
1 1 3 , 2 
1 1 1 , 3 
1 9 8 , 6 
1 9 9 , 7 
TOTAL 
4 7 . 9 7 8 
7 5 1 
4 6 . 7 2 9 
1 , 5 
6 C 6 
3 1 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 2 , 3 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
? ! , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 0 1 
6 , 04 
5 , 5 5 
6 , 5 2 
. 
5 , 5 4 
5 , 5 3 
5 , 55 
6 , 9 1 
6 , 0 3 
5 , 5 5 
6 , 5 1 
2 1 , 4 
2 5 , 4 
2 5 , 8 
2 4 , 1 
2 0 , 0 
2 6 , 8 
2 6 , 3 
2 1 , « 
2 5 , 4 
2 6 , 2 
2 4 , 2 
1 0 6 , 0 
9 2 , 6 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 2 , 6 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
. 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
S E X E : Η , Ε,Τ 
1 OU A L ΙΕ I ­
1 C A T I O N : 1 ,2 
1 
ι 
Η 
F 
Τ 
E / T 
1 Η 
2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 1 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Ρ 
C F 
Ρ 
Ε V 
F 4 
Ε Ρ 
Ι Ι 
r Α 
Ι τ 
r ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
s 
, "*« τ ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
1 ι 
F 1 
s ι 
G Ι 
4 ! 
! Ι 
Ν Ι 
S | 
H Ι 
9 Ι 
R 1 
4 Ι 
Ρ | 
Ε Ι 
s ι 
Ι 7 Π 
MASCHINENBAU 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH A L Τ ε R 
MACHIN8S,MAT. »SCAN. 
OUVR IFRS 
RFPARTITION PAR A G E 
NEDERLAND 
TAB. II /32 
1 G E S C H L t O i r : 
1 I S I S TUNGS­
| GRUPPE 
ι ρ 
ι ε 
1 R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
ι τ 
ι υ 
I Ν 
ι o 
ι ε ι 
Ι Ν 
Ι ν Ι 
ι ε ι 
ι R ι 
Ι 0 
ι ι ι 
ι ε ι 
Ι Ν 1 
ι s ι 
Ι Τ ι 
: 1 , 
1 AN ZAHL 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
0 Ι 
Ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
ι τ 
Ι F / Τ 
Ι Η 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 1 . 4 2 5 
Ι 3 6 
Ι 1 . 4 6 1 
Ι 2 , 4 
Ι 3 1 , 6 
Ι 4 9 , 8 
Ι 1 8 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
j 
Ι 7 , 6 
Ι 9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι 3 0 , 5 
4 8 , 8 
Ι 2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι 1 , 6 
4 , 8 
6 , 6 
3 , 0 
| 
Ι , 1 
6 , 8 
4 , 7 
1 , 5 
4 , 7 
6 , 6 
3 , 0 
2 , 3 7 
2 , 5 2 
2 , 4 4 
2 , 4 6 
_ 
, . « 2 . 6 9 
2 . 3 7 
2 . 5 2 
2 . 4 7 
2 . 4 6 
2 0 , 3 
2 4 , 7 
1 8 , 5 
2 2 , 7 
­• . • 2 5 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 0 
1 9 , 7 
2 2 , 6 
9 6 , 3 
1 0 2 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
, . • 1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
4 1 , 7 
4 4 , C 
3 7 , 7 
­
• 
• 4 6 , 5 
3 4 , 3 
4 1 , 8 
4 4 , 5 
3 7 , e 
I 
1 8 ­ 2 0 I I 
3 . 5 6 8 
34 
3 . 6C2 
0 , 9 
3 6 , 9 
4 8 , 6 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
4 1 , 5 
5 8 , 5 
1 0 0 , C 
3 6 , 5 
4 8 , 5 
1 4 , 9 
1 0 0 , C 
4 , 5 
1 1 . 6 
1 2 . 9 
7 , 4 
­
5 , 5 
4 , 1 
4 , 6 
4 , 5 
1 1 . 6 
1 1 . 9 
7 , 4 
3 , 7 6 
3 , 6 9 
3 , 5 6 
3 , 6S 
_ 
. . • 
3 , 7 6 
3 , 68 
3 , 5 2 
3 , 66 
2 3 , C 
2 4 , 7 
2 0 , 1 
2 3 , 6 
­a 
. . 
2 3 , 0 
2 4 , 7 
2 0 , 8 
2 3 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
6 1 , 1 
6 4 , 1 
5 6 , 6 
­
• 
• 
5 4 , 4 
6 1 , 0 
6 3 , 4 
5 6 , 5 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ! 1 1 
4 . 9 9 3 
7 0 
5 . C63 
1 , 4 
3 5 , 4 
4 8 , 9 
1 5 , 7 
l O C C 
­
2 4 , 2 
7 5 , 8 
l O C O 
3 4 , 9 
4 6 , 6 
1 6 , 5 
l O C O 
6 , 1 
1 6 , 4 
1 9 , 5 
1 0 , 4 
­
7 , C 
1 0 , 9 
9 , 3 
6 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
1 0 , 4 
3 , 4 0 
3 , 3 5 
3 , 1 8 
3 , 3 4 
_ 
. • 2 , 6 4 
« 2 , 7 3 
3 , 4 0 
3 , 3 4 
3 , 1 4 
3 , 3 3 
2 9 , 1 
2 9 , 7 
2 6 , 1 
2 9 , 1 
­. • 2 1 , 5 
• 2 1 , 8 
2 9 , 1 
2 9 , 6 
2 6 , 2 
2 9 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. • 9 6 , 7 
« 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 9 , 2 
5 5 , 5 
5 7 , 3 
5 1 , 2 
_ 
« 4 7 , 7 
« 4 5 , 2 
4 9 , 2 
5 5 . 4 
5 6 , 6 
5 1 , 2 
( Z A H L D6R VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
(NPMeRE 
1 
2 1 ­ 2 9 
1 
1 2 . 8 8 7 
127 
1 3 . 0 1 4 
1 . 0 
6 0 , 6 
3 3 , 9 
5 , 5 
1 0 9 , 0 
1 7 , 7 
2 6 , 7 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
6 0 , 1 
3 3 , e 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , e 
2 9 , 4 
1 7 , 8 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
1 6 , 9 
2 6 , 9 
2 9 , 1 
1 7 , 4 
2 6 , 7 
6 , 6 0 
6 , 1 2 
5 , 7 1 
6 , 3 5 
. 
« 4 , 6 e 
5 , 2 7 
5 , 2 6 
6 , 6 0 
6 , 1 1 
5 , 6 7 
6 , 3 6 
1 5 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 2 
1 5 , e 
. « 2 6 , 9 
1 1 , 0 
1 7 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
1 4 , 7 
1 5 , 9 
1 0 3 , 3 
9 5 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 8 6 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 5 , 8 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
9 8 , 0 
a 
• 8 4 , 5 
9 5 , 3 
9 5 , 1 
9 5 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
9 6 , 0 
C ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 5 . 7 8 8 
2 7 5 
1 6 . 0 6 3 
1 , 7 
6 9 , 1 
2 4 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 9 
. 
4 2 , 9 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
2 5 , 1 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 1 
3 2 , 9 
­
4 8 , 7 
3 2 , 3 
3 6 , 6 
3 7 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 0 
3 3 , 0 
7 , 3 8 
6 , 9 0 
6 , 3 5 
7 , 2 9 
_ 
6 , 1 9 
6 , 2 3 
6 , 2 1 
7 , 3 6 
6 , 8 8 
6 , 3 4 
7 , 1 8 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 1 
_ 1 1 , 1 
2 8 , 3 
2 2 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
1 0 2 , 5 
9 5 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 5 , 8 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 1 4 , 2 
1 1 4 , 4 
1 1 0 , 4 
_ 
1 1 1 , 7 
1 1 2 , 7 
1 1 1 , 9 
1 0 6 , β 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 2 
1 1 3 , 3 
REvcLu εει 
I 
4 5 ­ 5 4 I 1 
6 . 6 6 1 
2 0 0 
9 . 0 6 1 
2 , 2 
6 5 , 4 
2 5 , 6 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 9 , 3 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 4 , 0 
2 5 , 6 
10 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
1 5 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
­
1 6 , 0 
3 3 , 2 
2 6 , 7 
1 9 , 9 
1 5 , 3 
2 1 , 0 
I B , 6 
7 , 3 9 
6 , 8 0 
6 , 13 
7 , 1 3 
_ 
. 5 , 9 2 
5 , 8 9 
7 , 3 9 
6 , 7 8 
6 , 09 
7 , 1 0 
2 1 , 7 
1 1 , 1 
1 3 , 4 
2 0 , 1 
­. 1 8 , 2 
1 6 , 2 
2 1 , 7 
1 1 , 3 
1 4 , 3 
2 9 , 2 
1 0 3 , 6 
9 5 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
5 5 , 5 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 4 
_ 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 9 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 1 
1 
> » 55 1 
1 
5 . 4 4 9 
75 
5 . 5 2 e 
1 , 4 
5 1 , 5 
3 4 , 3 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
­
4 4 , 1 
3 5 , 9 
1 0 0 , 9 
5 0 , β 
3 4 , 5 
1 « , Β 
1 0 0 , 0 
S , 7 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
1 1 , 4 
_ 
1 4 , 3 
9 , 0 
1 0 , 5 
9 , 6 
1 2 , 6 
i e , i 
1 1 , 3 
7 , 1 2 
6 , 6 4 
6 , 2 0 
6 , β 3 
_ 
. . 5 , 3 4 
7 , 1 2 
6 , 6 1 
6 , 1 6 
6 , 8 0 
1 2 , 8 
1 1 , 0 
1 1 , 3 
1 2 , 9 
­. . 1 0 , 9 
1 2 , 8 
1 1 . 2 
1 1 . 5 
1 3 , 2 
1 0 4 , 2 
9 7 , 2 
9 0 , 8 
Κ Ο , Ο 
­
. . 1 C C 0 
1 0 4 , 7 
5 7 , 2 
9 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 9 3 , 9 
1 C 9 . 9 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 6 
­
• 
9 6 , 2 
1 0 3 , 0 
I C S , 6 
1 1 1 , 0 
1 0 4 , 5 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
. 4 2 . 9 8 5 
6 8 1 
4 3 . 6 6 6 
1 , 6 
6 3 , 5 
2 8 , 9 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 3 , 1 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
2 9 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
8 3 , 6 
8 0 , 5 
8 9 , 6 
l O C O 
9 3 , 0 
8 9 , 1 
9 0 , 7 
9 3 , 9 
8 3 , 7 
8 1 , 5 
8 9 , 6 
7 , 13 
6 , 5 7 
6 , 1 2 
6 , 8 9 
. 
5 , 7 3 
5 , 8 8 
5 , 8 4 
7 , 13 
6 , 5 6 
6 , 0 9 
6 , 8 8 
1 6 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
. 1 6 , 2 
2 1 , 9 
2 0 , 2 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 6 , 9 
1 0 3 , 5 
9 5 , 4 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
9 8 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 5 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 7 
a 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 7 
TOTAL 
4 7 . 9 7 8 
7 5 1 
4 8 . 7 2 9 
1 , 5 
6 C 6 
3 1 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 2 , 3 
6 4 , 7 
1 0 9 , 9 
5 9 , 7 
3 1 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
6 , 9 1 
6 , 0 4 
5 , 5 5 
6 , 5 2 
a 
5 , 5 4 
5 , 5 3 
5 , 5 5 
6 , 9 1 
6 , 0 3 
5 , 5 5 
6 , 5 1 
2 1 , 4 
2 5 , 4 
2 5 , 8 
2 4 , 1 
. 2 0 , 9 
2 6 , 8 
2 6 , 3 
2 1 , 4 1 
2 5 , 4 
2 6 , 2 
2 4 , 2 1 
1 0 6 , 0 
9 2 , 6 
8 5 , 1 1 
1 0 0 , 0 
a | 
9 5 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 1 
1 0 6 , 1 1 
9 2 . 6 1 
8 5 , 3 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
l o c o ι 
1 0 0 , 0 1 
a | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUAL! 
C A T I 
1 
' 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
I 3 
Τ 
ι ι 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ­
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η, F 
F I ­
Ρ Ν : 
, Τ 
1 , 2 
ΙΝΡΜΒΡΕ 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι Ρ 
ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
τ 
Ι 
ι □ 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
c 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
1 
A 
τ ι 
I 
Ρ 
Ν 
,?,τ ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
! F Ι 
Ε Ι 
Ι c ι 
Τ 1 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι 1 
Ν Ι 
s ι 
Η ! 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
! Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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MASCHINENBAU 
NECERLAND 
TAB. Π Ι / 3 2 
VERTEILUNG NACH OAUER DER υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5ΖυθΕΗΟΕΡΚΚεΐΤ 
IALL8 ALTεRSGRUPPεN) 
MACHINES,MAT. MFC4N. 
OUVRIER S 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OJNÇ L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REI1SIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S l rUNGS­
1 GRUPPS 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
ι ν 
Ι ε 
1 R 
1 D 
ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
F .T 
, Τ 
1 
F 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 ! 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 . 2 1 5 
2 5 4 
9 . 5 C 9 
3 , 1 
4 4 , 3 
3 9 , 1 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
2 1 , 7 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 8 , 6 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
2 4 , 2 
3 8 , 1 
1 9 , 2 
8 9 , 7 
2 6 , 3 
4 3 , 3 
3 9 , 2 
1 4 , 1 
2 4 , 2 
3 8 , 7 
1 9 , 5 
6 , 0 5 
5, 2 1 
4 , 8 7 
5 , 5 3 
. 
. 5 , 4 6 
5 , 3 6 
6 , 0 5 
5 . 2 C 
4 , 9 4 
5 , 5 2 
3 9 , 6 
3 5 , 5 
3 4 , 0 
3 8 . 6 
• 
2 3 , 9 
2 6 , 0 
3 9 , 5 
3 5 , 5 
3 3 , 0 
3 8 , 3 
1C9 , « 
9 4 , 2 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 C 9 . 6 
9 4 , 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
8 6 , 3 
8 7 , 7 
e4, e 
. 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
8 7 , 6 
6 6 , 2 
8 9 , 0 
8 4 , 8 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
1 1 . 9 6 1 
3 0 9 
1 2 . 2 7 1 
2 . 5 
51 . 1 
3 9 , 2 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 8 , 1 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
3 9 , 1 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
31 , 5 
2 8 , ε 
2 4 , 9 
1 0 , 3 
4 β , 6 
3 β , 5 
4 1 , 2 
2 1 , 0 
31 , 7 
2 9 , 9 
2 5 , 2 
6 , 4 0 
5 , 7 4 
5 , 6 9 
6 , 0 7 
. 
5 , 7 8 
«5 , 14 
5 , 4 0 
6 , 4 0 
5 , 7 4 
5 , 6 2 
6 , 0 5 
2 2 , 6 
2 6 , 5 
2 4 , 1 
2 5 , C 
1 3 , e 
» 3 0 , 6 
2 5 , 2 
22 , 6 
2 6 , 7 
2 5 , 2 
2 5 , 1 
1 C 5 . 4 
9 4 , 6 
9 3 , 7 
Κ Ο , Ο 
. 1 0 7 , 0 
« 9 5 , 2 
Κ Ο , Ο / 
/ 1 C 5 . 8 
5 4 , 9 
9 2 , 9 
Κ Ο , Ο 
9 2 , 6 
5 5 , 0 
1 0 2 , 5 
S 3 , 1 
. 
Κ 4 , 3 
« 9 2 , 9 
9 7 , 3 
9 2 , 6 
9 5 , 2 
1 0 1 , 3 
92 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η θ ε Ρ Ι 0 Κ ε ΐ Τ 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε Τ Ε 
5 - 9 
9 . 6 4 5 
1 0 8 
9 . 7 5 3 
1 , 1 
6 2 , 8 
3 0 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
4 3 , 0 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 , 1 
3 0 , 5 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
2 0 , 1 
-1 9 , 1 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
2 0 , 8 
1 9 , 6 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
7 , 0 4 
6 , 6 1 
6 , 2 4 
6 , 8 5 
_ 
. . « 6 , 5 9 
7 , 0 4 
6 , 6 0 
6 , 2 9 
6 , 8 5 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 4 
1 5 , 1 
-
. « 2 5 , 5 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 0 2 , 8 
9 6 , 5 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-. . « 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 6 , 4 
9 1 , 8 
Κ Ο , Ο 
1 0 1 , 9 
1 C 9 . 4 
1 1 2 , 4 
1 0 5 , 1 
_ 
• 
« 1 1 6 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 5 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 2 
I N JAHFEN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Κ Ε 
10 - 19 
1 0 . 0 3 2 
4 0 
1 0 . 0 7 2 
0 , 4 
7 5 , 0 
2 0 , 3 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 6 , 5 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 4 , 7 
2 0 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
1 3 , 7 
11 , 6 
2 0 , 9 
-6 , 9 
5 , 2 
5 , 3 
2 5 , 9 
1 3 , 6 
1 9 , 9 
2 C 7 
7 , 3 4 
6 , 8 4 
6 , 1 6 
7 , 1 8 
_ 
. . 3 , 4 0 
7 , 3 4 
6 , 8 2 
6 , 1 4 
7 , 17 
1 4 , 0 
1 4 , 8 
1 0 , 4 
1 4 , 7 
-
. 1 3 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
1 0 , 3 
1 4 , 7 
1 0 2 , 2 
9 5 , 3 
8 5 , 8 
1 9 0 , 0 
-. . 1 0 9 , 9 
1 9 2 , 4 
9 5 , 1 
8 5 , 6 
1 9 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 1 
-
• 
9 7 , 3 
1 0 6 , 2 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , 1 
I I 
1 > - 20 1 
1 1 
7 . 1 2 4 
-7 . 1 2 4 
-
7 4 , 3 
22 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
---
7 4 , 3 
2 2 , 9 
2 , 8 
l O C O 
1 8 , 2 
1 1 , 0 
5 , 0 
1 4 , 8 
----
1 8 , 2 
1 0 , 8 
4 , 4 
1 4 , 6 
7 , 4 0 
6 , 7 3 
6 , 1 7 
7 , 2 1 
-
---
7 , 4 0 
6 , 7 3 
6 , 1 7 
7 , 2 1 
1 3 , 3 
11 , 1 
8 , 1 
1 3 , 7 
-
--
1 3 , 3 
11 , 1 
8 , 1 
1 3 , 7 
1 0 2 , 6 
9 3 , 3 
8 5 , 6 
1 9 9 , 9 
----
1 0 2 , 6 
9 3 , 3 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 6 
-
_ 
-
1 0 7 , 1 
1 1 1 , 6 
1 1 1 ,2 
1 1 0 , 8 
TOTAL 
4 7 . 9 7 6 
7 5 1 
4 6 . 7 2 9 
1 , 5 
6 0 , 6 
3 1 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 2 , 3 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
3 1 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 9 1 
6 , 0 4 
5 , 5 5 
6 , 5 2 
. 
5 , 5 4 
5 , 5 3 
5 , 5 5 
6 , 9 1 
6 , 03 
5 , 5 5 
6 , 5 1 
2 1 , « 
2 5 , 4 
2 5 , 8 
2 4 , 1 
2 0 , 9 
2 f l , P 
2 6 , 3 
21 , 4 
2 5 , 4 
2 6 , 2 
2 4 , 2 
1 0 6 , 0 
02 , 6 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 99 , 8 
9 9 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 1 
92 , 6 
B 5 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
100 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
,' 
NOMBRE 
0 
I 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
U 
τ 
Ι 
c 
Ν 
t 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Γ 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
0 
I 
c 
6 
S 
η 
F 
V 
Δ 
Ρ 
! Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ ! 
F Ι 
Ε | 
F ! 
F I 
r ι 
Τ Ι 
ι ι 
F 1 
s I 
G I 
4 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
ρ ι 
4 1 
J | 
R 1 
E 1 
s ι 
17? 
MASCHINENBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER L'NTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
NED8RLAND 
TAB. IV /32 
MACHINES,MAT. MECAW. 
OUVRIER S 
REPARTITION PAR ANCIεNNFTε DANS L SNTR8PPISF 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C H i r r . n r : 
1 L E I S TUNGS-
I GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
I S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι ι 
I E 
1 Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 
IANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε Ι 
F 
F 
ι ι 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
ι ι 
Ν 
ο ι 
Ι 
ζ ι 
Ε 
s ι 
M . F . T 
2 , 3 , 1 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
1 F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 1 
F 1 
2 1 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
< 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 2 . 2 7 1 
Ι 87 
Ι 2 . 3 3 8 
Ι 3 , 7 
Ι 4 8 , 3 
3 4 , 7 
Ι 1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
| 
3 5 , 5 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
Ι 4 6 , 5 
3 4 , 7 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
2 0 , 1 
4 0 , 0 
1 4 , 4 
-
2 6 , 1 
3 5 , 7 
3 1 , 6 
1 0 , 1 
2 0 , 3 
3 9 , 4 
1 4 , 7 
7 , 2 9 
6 , 7 1 
6 , 1 5 
6 . 9 C 
_ 
• • 6 , 3 5 
• 6 , 2 5 
7 , 2 9 
6 , 6 5 
6 , 1 8 
6 , 8 7 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
9 , 5 
1 3 , 5 
-, • 2 6 , 4 
• 2 4 , 3 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 5 
1 0 5 , 7 
9 7 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
" 
• 102 , 2 
• 1 0 0 , 0 
1 C 6 . 1 
9 7 , 4 
9 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
9 8 , 8 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
9 5 , 8 
-
. • 1 0 2 , 6 
• 1 0 0 , 6 
9 8 , β 
9 7 , 2 
9 7 , 5 
9 5 , 7 
DAUER DER 
4 Ν NF FS 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 2 1 7 
1 4 5 
3 . 4 6 2 
4 , 2 
5 6 , 8 
3 3 , 6 
9 , 6 
K O , C 
-
4 9 , 3 
5 0 , 7 
K O , C 
5 4 , 5 
3 4 , 3 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
2 8 , 5 
3 2 , 7 
21 , 0 
-
6 0 , 5 
4 6 , 6 
5 2 , 7 
1 7 , 3 
2 9 , 4 
3 4 , 7 
21 , 6 
7 , 1 7 
6 , 6 0 
6 , 5 6 
6 , 9 9 
_ 
. « 5 , 7 4 
5 , 9 2 
7 , 1 7 
6 , 7 5 
6 , 4 1 
6 , 9 4 
1 2 , 2 
io, e 
1 6 , 6 
1 2 , 6 
-. • 2 3 , 7 
1 9 , 1 
1 2 , 2 
1 0 , 9 
1 8 , 5 
1 3 , 3 
K 2 . 6 
9 7 , 3 
9 3 , 8 
Κ Ο , Ο 
-
• 9 7 , 0 
K O , C 
1 C 3 . 3 
S 7 , 3 
9 2 , 4 
Κ Ο , Ο 
9 7 , 2 
9 8 , 6 
1 0 3 , 3 
S 7 , l 
-
a 
• 9 2 , 1 
9 5 , 3 
9 7 , 2 
S 8 , l 
1 0 1 , 1 
9 6 , 7 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η Γ Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N J4HPEN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
3 . 6 1 1 
3 2 
3 . 6 4 3 
0 , 9 
6 6 , 0 
2 9 , 0 
5 , 0 
Κ Ο , Ο 
-
4 9 , 2 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 5 , 4 
2 9 , 2 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
2 6 , 8 
1 8 , 7 
2 2 , 9 
_ 
1 3 , 4 
1 0 , 4 
1 1 . 7 
2 1 . 8 
2 6 , 4 
1 7 , 6 
2 2 , 7 
7 , 4 0 
7 , 0 3 
6 . 5 C 
7 , 2 5 
-
a 
. . 
7 . 4 C 
7 , 0 2 
6 , 6 4 
7 , 2 5 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
9 , 2 
1 3 , 0 
-. . . 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
1 0 2 , 1 
5 7 , 0 
8 9 , 7 
Κ Ο , Ο 
-
. . 
1 0 2 , 1 
5 6 , 8 
9 1 , 6 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 7 
-
. . . 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 0 
DANS L ENTREPR ISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 9 6 6 
1 1 
4 . 9 7 7 
0 . 2 
8 2 , 8 
1 5 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 , 6 
1 5 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 3 
3 7 , 7 
1 9 , 9 
7 , 5 
3 1 , 5 
_ 
-7 , 2 
4 , 1 
3 7 , 7 
1 9 , 4 
7 , 4 
3 1 , 0 
7 , 4 4 
7 , 1 0 
a 
7 , 3 7 
-
_ . . 
7 , 4 4 
7 , 1 0 
6 , 1 6 
7 , 3 6 
1 3 , 7 
1 9 , 5 
. 1 4 , 9 
--. . 
1 3 , 7 
1 9 , 5 
1 1 , 9 
1 4 , 9 
1 0 0 , 9 
9 6 . 3 
. 1 0 0 . 0 
_ 
. . 
1 0 1 . 1 
9 6 , 5 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 9 
. 1 0 2 , 4 
_ 
-. . 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 2 
9 7 , 2 
1 0 2 , 5 
1 
> - 2 0 1 
1 
1 . 6 2 4 
-1 . 6 2 4 
-
8 7 , 9 
1 1 . 5 
0 . 6 
1 0 0 , 0 
-
---
8 7 , 9 
1 1 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
4 , 8 
1 , 0 
1 0 , 3 
-
_ --
1 3 , 1 
4 , 6 
0 , 9 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
6 , 7 9 
a 
7 , 4 2 
-
_ --
7 , 5 1 
6 , 7 9 
. 7 , 4 2 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
. 1 4 , 5 
----
1 3 , 9 
1 5 , 1 
. 1 4 , 5 
1 0 1 , 2 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
--
1 0 1 , 2 
9 1 , 5 
, 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 8 , 4 
. 1 0 3 , 1 
_ 
---
1 0 1 , 8 
9 8 , 7 
. 1 0 3 , 3 
TOTAL 
1 5 . 7 6 8 
2 7 5 
1 6 . 0 6 3 
1 , 7 
6 9 , 1 
2 4 , 8 
6 , 1 
1 0 9 , 0 
-
4 2 , 9 
5 7 , 1 
1 9 0 , 0 
6 7 , 9 
2 5 , 1 
7 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 β 
6 , 9 0 
6 , 3 5 
7 , 2 0 
-
6 , 1 9 
6 , 2 3 
6 , 2 1 
7 , 3 8 
6 , 8 8 
6 , 3 4 
7 , 1 6 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 1 
_ 1 1 , 1 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
1 0 2 , 5 
9 5 , 6 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
9 5 , 8 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 SEXE: 
1 OUALI 
C A T I 
1 
Η 
Γ 
| Τ 
1 F / T 
1 1 
2 
1 3 
Τ 
1 1 
1 2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η, F 
F I -
ΟΝ: 
, Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
! Τ 
Ι Ρ 
ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι ! 
! 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
ι ο 
Ι Ν 
Ι τ 
Ι Δ 
Ι Ν 
Ι τ 
ι c 
ι ρ 
Ε 
Ι F 
Ι F 
Ι ! 
Ι C 
1 
Ε 
Ι Ν 
τ 
Ι 
Ν 
η 
Ι 
c 
Ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
ε ι 
Ι F | 
Ι F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
! 1 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S ! 
Η Ι 
0 Ι 
Ρ Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V / 3 2 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E R A P T I T I C N PAP T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
Α . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
G E S C H L S C H T 
L E I S T U N G S G R U P P S 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
I 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
= / T 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι Ι 
Ι 7 4 1 
Ι 137 
8 7 7 
1 5 , 6 
| 
Ι 1 9 , 2 
1 7 , 3 
2 7 , 7 
2 6 , 2 
9 , 6 
β , Ο 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
8 , 0 
2 3 , 5 
6 6 , 5 
-1 0 0 , 3 
-
1 6 , 5 
1 5 , 8 
2 7 , 1 
3 2 , 5 
8 , 1 
6 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
21 , 5 
5 , 3 
4 , 1 
1 , 9 
2 , 8 
3 , 3 
1 , 6 
3 , 5 
-
1 0 0 , 0 
5 1 , 4 
1 2 , 2 
2 , 7 
-3 , 7 
-
2 1 , 8 
5 , 7 
4 , 5 
2, 1 
2 , β 
3 , 3 
1 , 6 
3 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 1 8 4 
4 2 5 
2 . 6 9 8 
1 6 , 3 
. 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
2 4 , 3 
3 8 , 9 
9 , 7 
9 , 6 
9 , 1 
1 9 0 , 0 
-
-2 , 4 
3 , 7 
9 3 , 8 
-1 9 9 , 9 
8 , 8 
1 5 , 9 
2 9 , 9 
4 7 , 1 
8 , 1 
8 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
3 4 , 8 
1 5 , 8 
1 0 , 5 
8 , 0 
8 , 3 
11 , 7 
0 , 3 
1 0 , 4 
-
-4 8 , 6 
6 , 0 
1 1 , 7 
-1 1 , 4 
3 , 8 
3 4 , 7 
1 6 , 1 
1 0 , 3 
8 , 9 
8 , 2 
1 1 , 6 
0 , 3 
1 0 , 5 
GROE 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
2 . 9 2 4 
5 6 1 
3 . 4 6 6 
1 6 , 1 
a 
1 2 , 7 
1 7 , 4 
2 5 , 2 
3 5 , 0 
9 , 7 
9 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
3 , e 
β , 5 
8 7 , ' 2 
-1 9 9 , 9 
. 
1 9 , 8 
1 5 , 2 
2 2 , 5 
4 3 , 4 
8 , 1 
7 , 7 
9 , 4 
1 9 9 , 0 
3 , 8 
5 6 , 3 
2 1 , 1 
1 4 , 6 
9 , 9 
1 1 , 0 
1 5 , 0 
1 , 9 
1 3 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
1 4 , 3 
-1 5 , 1 
3 , 8 
5 6 , 5 
2 1 , 8 
1 4 , 8 
11 , 0 
1 1 , 0 
1 4 , 9 
1 , 9 
1 4 , 1 
SSE ( Β Ε ε Ο Η Α ε Ρ Τ Κ Τ ε Ν Ζ Δ Η ί Ι 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 
3 . C 5 5 
5 4 0 
3 . 595 
1 5 , 0 
-
4 , 4 
9 , 9 
2 3 , 1 
5 1 , 5 
1 1 , 0 
7 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 3 , 8 
8 6 , 2 
-1 0 9 , 0 
_ 
3 , 8 
8 , 4 
2 1 , 7 
5 6 , 7 
9 , « 
6 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 4 
1 2 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
-
-
-2 8 , 2 
1 3 , 6 
-14 , 5 
-
2 0 , 3 
1 2 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 3 , 1 
1 1 , 9 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
SALARIES! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
4 . 3 5 6 
7 4 9 
5 . 1 0 5 
1 4 , 7 
0 , 1 
1 , 2 
1 1 , 7 
2 4 , 7 
5 2 , 3 
9 , 9 
6 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--
9 , 5 
9 0 , 5 
-1 9 9 , 0 
9 , 1 
1 , 0 
1 0 , 0 
2 2 , 5 
5 7 , 9 
8 , 5 
5 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
7 , β 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
1 6 , 8 
' 1 4 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
_ 
-
-2 6 , 9 
1 9 , 9 
-2 0 , 2 
2 3 , 4 
7 , 8 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S E M E N T S 
2 0 0 - 4 9 9 
4 . 3 3 1 
8 2 3 
5 . 1 5 4 
1 6 , 0 
_ 
1 , 8 
8 , 4 
2 1 , 7 
5 2 , 1 
1 6 , 0 
1 1 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--
5 , 2 
9 3 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
7 , 1 
1 9 , 0 
5 8 , 6 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 5 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
2 1 , 9 
2 7 , 0 
2 8 , 2 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
_ 
-
-
1 6 , 1 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
_ 
1 1 . 5 
1 4 , 9 
1 8 , 5 
2 2 , 1 
2 7 , 3 
2 8 , 5 
2 4 , 4 
2 0 , 8 
5 0 0 - 9 9 9 
3 . 7 6 7 
5 9 9 
4 . 3 6 6 
1 3 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
8 , 2 
2 4 , 3 
5 4 , 7 
1 1 , 7 
8 , 2 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--4 , 7 
9 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
7 , 1 
2 1 , 6 
6 0 , 3 
1 0 , 1 
7 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
4 , 0 
1 2 , 8 
1 8 , 2 
2 0 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 9 
_ 
-
-1 0 , 7 
1 6 , 7 
-1 6 , 1 
5 7 , 5 
3 , 9 
1 2 , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
> - 1 0 0 0 
2 . 5 8 2 
4 4 1 
3 . 0 2 3 
1 4 , 6 
0 , 2 
-
1 6 , 3 
2 6 , 0 
4 2 , 8 
1 4 , 7 
9 , 0 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
-1 3 , 9 
2 2 , 2 
5 1 , 1 
1 2 , 6 
7 , 7 
4 , 9 
1 9 9 , 9 
1 5 , 3 
-1 7 , 4 
1 3 , 3 
1 9 , 7 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
1 9 , 1 
1 2 , 3 
_ 
-
_ 
_ 1 2 , 9 
-11 , 9 
1 5 , 3 
-1 7 , 3 
1 2 , 6 
11 , 3 
1 4 , 8 
1 2 , 9 
1 9 , 1 
1 2 , 2 
TOTAL 
2 1 . 0 1 5 
3 . 7 1 5 
2 4 . 7 2 9 
1 5 , 0 
0 , 1 
3 , 1 
1 1 , 5 
2 4 , 0 
4 9 , 0 
1 2 , 2 
8 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
9 , 6 
7 , 1 
0 2 , 9 
9 , 3 
1 9 0 , 0 
0 , 1 
2 , 7 
9 , 9 
2 1 , 5 
5 5 , 5 
1 9 , 4 
7 , 3 
3 , 1 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
S FX- ι 
Q U A L I F I C A T A 1 
H 
1 F 
Τ 
F / T 
Ι Α H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
14 F 
I B 
2 
? 
4 
κ. 
Τ 
Ι Δ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Ρ 
Τ 
NOMBRFI 
Ρ Ι 
1 Ι 
S Ι 
R 1 
Ι Ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ ι 
Ι ι 
0 Ι 
Μ Ι 
τ Ι 
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(FORTSFTZUNGI 
β. οεΗΑείΤΕΡ 
NEOERLAND 
TAB. V /32 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
ï GE SCH_ c L n ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I B 
1 E 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V Κ 
I A 0 
1 R E 
1 ! F 
1 A F 
ι τ I 
I T ζ 
ι ο ι 
Ι Ν E 
1 S Ν 
! Τ 
ι ι 
I Ν 
I 0 1 
| ' | 
ι ζ I 
Ι Ε I 
ι s ι 
I M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 1 
5 4 
5B 
τ I 
I B 
2 
3 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ | 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
I I 
1 « 2 . 7 9 6 
1 « 2 . 4 5 2 
1 1 . 6 3 5 
1 1 . 3 9 9 
1 1 . 5 6 2 
1 1 . 5 3 2 
1 
1 1 . 9 3 6 
| , 
I 
| , a 
1 ­
' 
1 « 2 . 7 8 7 
• 2 . 4 5 2 
1 . 5 2 4 
1 . 3 5 8 
1 . 5 6 2 
1 . 5 3 2 
a 
1 . 8 5 0 
• 2 9 , 0 
• 3 1 . 1 
1 6 , 9 
2 6 , 2 
7 , 2 
1 0 , 6 
. 3 9 , 9 
. 
­a 
a 
­' 
« 2 9 , 3 
« 3 1 , 1 
2 6 , 9 
2 8 , 2 
7 , 2 
1 0 , 6 
a 
4 3 , 0 
« 1 4 4 , 4 
« 1 2 6 , 7 
8 4 , 5 
7 2 , 3 
8 0 , 7 
7 9 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
. 
­a 
a 
­• 
• 1 5 0 , 6 
• 1 3 2 , 5 
8 2 , 4 
7 3 , 4 
8 4 , 4 
8 2 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
• 8 9 , 8 
• 9 3 , 6 
8 4 , 8 
9 7 , 6 
8 8 , 5 
8 4 , 6 
a 
1 0 8 , 6 
. 
­. . ­• 
• 8 9 . 6 
• 9 3 . 7 
8 0 . 3 
1 0 3 . 7 
8 8 . 7 
8 5 . 0 
a 
1 1 0 . 8 
I 
1 
2 0 ­ 4 9 1 1 
3 . 0 2 7 
2 . 1 7 1 
1 . 7 2 9 
1 . 4 0 2 
1 . 6 6 1 
1 . 6 6 4 
. 1 . 8 1 4 
­
. . • 8 2 1 
­ • 8 7 0 
3 . 0 2 7 
2 . 1 5 4 
1 . 7 1 9 
1 . 2 4 7 
1 . 6 6 1 
1 . 6 6 4 
. 1 . 6 9 1 
2 7 , 7 
2 6 , 7 
2 1 . 6 
3 0 . 4 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
a 
3 9 , 0 
­
. . • 3 6 , 0 
­• 3 7 , 7 
2 7 , 7 
2 8 , 8 
2 1 , 8 
3 7 , 8 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
a 
4 3 , 9 
1 6 6 , 9 
1 1 9 , 7 
9 5 , 3 
7 7 , 3 
9 1 , 6 
9 1 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
­
a 
a 
« 9 4 , 4 
­« 1 0 0 , 0 
1 7 9 , 0 
1 2 7 , 4 
101 , 7 
7 3 , 7 
9 6 , 2 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
6 2 , 6 
8 9 , 7 
9 7 , 8 
9 4 , 2 
9 2 , 1 
a 
1 0 1 , 6 
­
a 
a 
« 9 5 , 2 
­• 9 6 , 1 
9 7 , 3 
8 2 , 3 
9 0 , 5 
9 5 , 2 
9 4 , 3 
9 2 , 3 
a 
1 0 1 , 3 
GROESSS (BESCHAEFTIGTFNZAHL ) 9 ε ° ΒεΤΡ 
Τ Α Ι Ι ί ε 
( 1 0 - 4 9 ! I 
I 
2 . 9 3 9 
2 . 2 4 2 
1 . 7 C 4 
1 . 4 0 2 
1 . 6 3 6 
1 . 6 3 5 
• 1 . 6 4 5 
. 
. « « 8 8 5 
-« 9 1 2 
2 . 9 3 5 
2 . 2 2 7 
1 . 6 6 4 
1 . 2 6 7 
1 . 6 3 6 
1 . 6 3 5 
a 
1 . 7 3 0 
2 9 , 0 
3 0 , 0 
2 0 , 8 
2 9 , 4 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
a 
3 9 , 3 
. 
. . » 3 9 , 5 
-« 4 2 , 0 
2 8 , 6 
3 0 , 1 
2 4 , 0 
3 6 , 2 
1 4 , 7 
15 , 6 
a 
4 3 , 6 
1 5 9 , 3 
121 , 5 
9 2 , 4 
76 , 0 
8 8 , 7 
8 8 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
. 
a 
a 
« 9 7 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
1 6 9 , 7 
1 2 8 , 7 
9 6 , 2 
7 3 , 2 
9 4 , 6 
9 4 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
8 5 , 5 
8 8 , 4 
9 7 , 8 
9 2 , 7 
9 0 , 5 
a 
103 , 5 
. 
. • « 1 0 2 , 7 
-« 1 0 0 , 8 
9 4 , 4 
8 5 , 1 
8 7 , 6 
9 6 , 7 
9 2 , 9 
9 0 , 7 
. 103 , 7 
(NOMBRS Οε 
5 0 - 9 9 
1 
« 3 . 1 6 6 
2 . 4 0 9 
1 . 5 3 8 
1 . 3 8 1 
1 . 6 6 9 
1 . 6 8 0 
1 . 6 4 9 
1 . 7 2 3 
-
-« 1 . 1 3 6 
7 7 3 
- 828 
• 3 . 1 6 6 
2 . 4 0 9 
1 . 8 6 1 
1 . 2 5 3 
1 . 6 6 9 
1 . 6 8 0 
1 . 6 4 9 
1 . 5 9 8 
• 3 2 , 3 
2 3 , 6 
1 9 , 6 
2 9 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 6 , 8 
3 7 , 3 
-
-« 3 1 , 9 
3 5 , 0 
-3 8 , 3 
« 3 2 , 3 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
3 6 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 6 , 8 
4 2 , 7 
« 1 8 3 , 7 
1 3 9 , 8 
1 1 2 , 5 
8 0 , 2 
9 6 , 9 
9 7 , 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-« 1 3 7 , 2 
9 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
« 1 9 8 , 1 
1 5 0 , 8 
1 1 6 , 5 
7 6 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 6 
9 6 , 4 
9 4 , 6 
9 3 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 7 
-
-• 8 4 , 6 
6 9 , 7 
-9 1 , 5 
• 1 0 1 , 6 
9 2 , 1 
9 8 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 8 
9 3 , 2 
9 8 , 9 
9 5 , 7 
IEBE 
S A L A R I E S ! DES E T A 6 L I 5 5 6 Μ ε Ν Τ 5 
ι 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 8 8 8 
2 . 6 2 2 
1 . 8 9 4 
1 . 4 1 9 
1 . 7 0 8 
1 . 7 4 7 
1 . 6 4 6 
1 . 7 3 1 
-
-. 8 1 4 
- 9 09 
3 . 8 6 8 
2 . 6 2 2 
1 . 8 7 9 
1 . 2 9 9 
1 . 7 0 8 
1 . 7 4 7 
1 . 6 4 6 
1 . 6 2 6 
1 8 , 7 
2 5 , 5 
1 7 , 6 
2 6 , 4 
1 8 , 4 
1 6 , 2 
2 1 , 1 
3 5 , 2 
-
-. 3 7 , 3 
_ 4 6 , 0 
1 8 , 7 
2 5 , 5 
1 8 , 7 
3 3 , 4 
1 8 , 4 
1 6 , 2 
2 1 , 1 
4 0 , 0 
2 2 4 , 6 
1 5 1 , 5 
1 0 9 , 4 
8 2 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-. 8 9 , 5 
-1 0 0 , 3 
2 3 9 , 1 
1 6 1 , 3 
1 1 5 , 6 
7 9 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 9 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
9 8 , 7 
9 7 , 1 
-
-. 9 4 , 4 
-1 0 0 , 4 
1 2 5 , 0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
9 7 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 7 
9 7 , 4 
2 9 0 - 4 9 9 
• 2 . 9 5 8 
2 . 5 9 9 
1 . 9 8 7 
1 . 3 8 4 
1 . 7 9 7 
1 . 8 6 2 
1 . 6 2 4 
1 . 7 1 4 
-
-, 8 4 6 
a 
8 7 3 
« 2 . 9 5 8 
2 . 5 9 9 
1 . 9 5 5 
1 . 2 6 8 
1 . 7 8 7 
1 . 8 4 6 
1 . 6 2 4 
1 . 6 0 1 
« 2 7 , 0 
2 1 , 9 
2 5 , 4 
2 6 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 6 , 5 
3 4 , 9 
-
-. 3 4 , 4 
. 3 4 , 3 
« 2 7 , 0 
2 1 . 9 
2 6 , 4 
3 3 , 1 
2 1 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 5 
3 9 , 6 
» 1 7 2 , 6 
1 5 1 , 6 
1 1 5 , 9 
8 0 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 6 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-. 9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 1 6 4 , 8 
1 6 2 , 3 
1 2 2 , 1 
7 9 , 2 
1 1 1 , 6 
1 1 5 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
• 9 5 , 0 
9 9 , 2 
1 0 3 , 1 
9 6 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
9 7 , 4 
9 6 , 2 
-
-. 9 8 , 1 
. 9 6 , 5 
• 9 5 , 1 
9 9 , 4 
1 0 2 , 9 
9 6 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
9 7 , 4 
9 5 , 9 
5 0 0 - 9 9 9 
4 . 2 4 3 
3 . 0 0 4 
2 . 0 2 9 
1 . 5 1 1 
1 . 8 7 4 
1 . 9 1 8 
1 . 7 7 1 
1 . 8 2 0 
_ 
-. 9 4 8 
_ 1 . 0 0 0 
4 . 2 4 3 
3 . 0 0 4 
2 . 0 2 2 
1 . 4 1 0 
1 . 6 7 4 
1 . 9 1 8 
1 . 7 7 1 
1 . 7 2 7 
1 4 , 4 
2 2 , 2 
2 1 , 1 
2 7 , 2 
1 2 , 5 
9 , 4 
1 4 , 3 
3 4 , 9 
-
-. 3 4 , 6 
-3 8 , 6 
1 4 , 4 
2 2 , 2 
2 1 , 0 
3 2 , 1 
1 2 , 5 
9 , 4 
1 4 , 3 
3 8 , 5 
2 3 3 , 1 
1 6 5 , 1 
1 1 1 ,5 
8 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
-. 9 4 , 8 
_ 1 0 0 , 0 
2 4 5 , 7 
1 7 3 , 9 
1 1 7 , 1 
8 1 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 3 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 1 
-
-. 1 1 0 , 0 
-1 1 0 , 5 
1 3 6 , 4 
1 1 4 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 5 
> - 1 0 0 0 
_ 
2 . 9 8 1 
1 . 9 9 0 
1 . 5 1 7 
1 . 6 2 0 
1 . 9 1 5 
1 . 6 6 8 
1 . 9 2 4 
_ 
-- 9 3 2 
- 9 3 2 
_ 
2 . 9 8 1 
1 . 9 9 9 
1 . 3 6 9 
1 . 8 2 9 
1 . 9 1 5 
1 . 6 6 8 
1 . 7 6 9 
_ 
2 1 . 4 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
7 , 4 
3 2 , 7 
-
_ _ 3 2 , 8 
-3 2 , 8 
_ 
2 1 , 4 
1 7 , 1 
2 7 , 9 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
7 , 4 
3 8 , 3 
_ 
1 5 4 , 9 
1 0 3 , 4 
7 8 , 8 
9 4 , 6 
9 9 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
-1 0 9 , 9 
_ 
1 6 6 , 6 
1 1 1 , 2 
7 6 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 3 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 8 , 0 
-
--1 0 6 , 1 
-1 0 3 , 0 
_ 
1 1 4 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 2 
I 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 1 1 4 
2 . 6 2 1 
1 . 9 2 7 
1 . 4 3 3 
1 . 7 6 4 
1 . 8 06 
1 . 6 6 7 
1 . 7 8 2 
. 
. • 1 . 3 4 0 
8 6 2 
. 9 9 5 
3 . 1 1 0 
2 . 6 1 6 
1 . 8 9 9 
1 . 3 1 9 
1 . 7 6 1 
1 . 8 92 
1 . 6 6 7 
1 . 6 6 9 
2 9 , 9 
2 6 , 6 
2 1 , 4 
2 6 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
3 6 , 9 
a 
. • 3 5 , 9 
3 6 , 3 
. 3 9 , 6 
3 9 , 9 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
3 3 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
4 0 , 6 
1 7 4 , 7 
1 4 7 , 1 
1 0 8 , 1 
6 0 , 4 
9 9 , 0 
1 0 1 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 4 8 , 1 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 3 
1 5 6 , 7 
1 1 3 , 8 
7 8 , 5 
1 0 5 , 5 I 
1 0 8 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
. 
. | « 1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
. | 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
S E A T I 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
Ι 5Δ 
I 5P 
τ 
IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
ί Μ | 
! Ρ Ι 
Ι Ν Ι 
Ι Τ | 
Ι Α Ι 
Ι Ν | 
τ | 
Ι C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A l 
I B | 
c I I 
I A 1 
Ε T I 
Ν I I 
τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
P I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s I 
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ANGESTSLLTE NEDERLAND 
TAB. VI /32 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTI TION PAR A G E 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPS 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β Ι 
Τ 
Ι Α 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 Ι 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Δ Ι 
5Β Ι 
Τ 
Ι Ι 
Ι < 21 Ι 
ι ι 
Ι 5 6 3 
1 . 2 7 2 
1 . 8 3 5 
6 9 , 3 
| 
--2 , 2 
9 6 , 0 
1 , 7 
-1 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
-
--1 , 6 
9 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 8 
9 7 , 6 
0 , 5 
-0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--0 , 2 
5 , 2 
0 , 4 
-1 , 3 
2 , 7 
-
--7 , 9 
3 6 , 6 
-3 4 , 2 
-
--0 , 6 
1 3 , 1 
0 , 4 
-1 , 3 
7 , 4 
1 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 4 7 5 
1 . 0 1 1 
2 . 4 8 6 
4 0 , 7 
-
-1 , 5 
7 , 4 
9 0 , 4 
0 , 7 
-0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--6 , 6 
9 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
7 , 1 
9 1 , 6 
0 , 4 
-0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
2 , 2 
1 2 , 9 
0 , 4 
-1 , 3 
7 , 0 
-
--2 5 , 4 
2 7 , 6 
-2 7 , 2 
-
-0 , 9 
3 , 3 
1 6 , 6 
0 , 4 
-1 , 3 
1 0 , 1 
A L T E 
Δ G 
Ι 
25-29 Ι 
Ι 
3 . 2 8 7 
5 3 1 
3 . 8 1 8 
1 3 , 9 
-
1 , 0 
1 , 8 
21 , 1 
7 1 , 3 
4 , 8 
3 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--5 , 5 
9 2 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
1 , 6 
18 , 9 
7 4 , 3 
4 , 4 
3 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
4 , 9 
2 , 5 
1 3 , 7 
2 2 , 7 
6 , 2 
5 , 8 
7 , 1 
1 5 , 6 
-
_ -11 , 0 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
-
4 , 8 
2 , 5 
1 3 , 6 
2 9 , 7 
6 , 5 
6 , 3 
7 , 1 
15 , 4 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ! I 
I 
4 . 7 6 3 
1 . 542 
6 . 3 0 5 
2 4 , 5 
-
0 , 7 
1 , 7 
1 6 , 9 
7 7 , 2 
3 , 5 
2 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--6 , 2 
9 3 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 , 3 
1 4 , 3 
8 1 , 1 
2 , 8 
1 . 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 9 
3 , 4 
1 5 , 9 
3 5 , 7 
6 , 6 
5 , 8 
8 , 4 
2 2 , 7 
_ 
--3 6 , 4 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
-
4 , Β 
3 , 4 
1 6 , 0 
3 7 , 3 
6 , 9 
6 , 3 
8 , 4 
2 5 , 5 
ν Ο ί ί Ε Ν υ ε Τ Ε Ν LEBENSJAHRE) 
ANNEES ρ ε ν Ρ ί υ ε 5 ) 
3 0 - 4 4 
8 . 5 0 3 
5 5 3 
9 . 0 56 
6 , 1 
0 , 1 
3 , 6 
1 5 , 7 
3 0 , 8 
3 9 , 2 
1 0 , 7 
7 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 8 
1 5 , 7 
8 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
1 4 , 0 
2 9 , 8 
4 1 , 7 
1 0 , 1 
6 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
4 6 , 3 
5 5 , 1 
5 1 , 9 
3 2 , 4 
3 5 , 5 
3 3 , 8 
3 9 , 5 
4 0 , 5 
-
-1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
1 3 , 9 
-1 4 , 9 
1 9 , 5 
4 6 , 1 
5 5 , 5 
5 0 , 9 
2 7 , 5 
3 5 , 4 
3 3 , 7 
3 9 , 5 
3 6 , 6 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
4 . 8 2 1 
2 9 2 
5 . 1 1 4 
5 , 7 
0 , 1 
3 , 9 
1 7 , 6 
2 4 , 0 
3 4 , 9 
1 9 , 5 
1 4 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
-1 9 , 3 
7 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 8 
1 6 , 6 
2 3 , 7 
3 7 , 5 
1 8 , 4 
1 4 , 1 
4 , 3 
1 0 9 , 9 
2 3 , 9 
2 8 , 6 
3 5 , 1 
2 2 , 9 
1 6 , 3 
3 6 , 7 
4 9 , 9 
2 8 , 9 
2 2 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
-2 1 , 3 
6 , 8 
-7 , 9 
2 3 , 0 
2 8 , 9 
3 4 , 8 
2 2 , 8 
1 4 , 0 
3 6 , 6 
3 9 , 8 
2 8 , 9 
2 0 , 7 
1 
> - 55 1 
1 
2 . 3 6 5 
5 5 
2 . 4 2 0 
2 , 3 
0 , 6 
5 , 6 
6 , 5 
1 9 , 4 
45 , 2 
2 2 , 6 
1 5 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
_ -7 , 3 
9 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 5 
6 , 4 
1 9 , 1 
4 6 , 3 
2 2 , 1 
1 5 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
2 0 , 2 
6 , 4 
9 , 1 
1 0 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
1 1 , 3 
_ 
--1 , 5 
1 , 5 
-1 , 5 
5 7 , 5 
2 0 , 1 
6 , 3 
8 , 7 
8 , 2 
2 9 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
9 , 8 
>= 2 1 
2 0 . 4 5 2 
2 . 4 4 3 
2 2 . 8 9 5 
1 0 , 7 
0 , 1 
3 , 2 
11 , 8 
2 4 , 6 
4 7 , 7 
1 2 , 5 
8 , 8 
3 , 7 
Κ Ο , Ο 
_ 
0 , 1 
0 , 9 
1 0 , 0 
8 8 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 9 
1 0 , 6 
2 3 , 0 
5 2 , 1 
1 1 , 2 
7 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 4 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
5 7 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 2 , 1 
6 3 , 4 
1 0 9 , 0 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
9 9 , 4 
8 6 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
9 8 , 7 
9 2 , 6 
TOTAL 
2 1 . 0 1 5 
3 . 7 1 5 
2 4 . 7 2 9 
1 5 , 0 
0 , 1 
3 , 1 
1 1 , 5 
2 4 , 0 
4 9 , 0 
1 2 , 2 
8 , 6 
3 , 7 
1 0 9 , 9 
_ 
3, 1 
9 , 6 
7 , 1 
9 2 , 9 
9 , 3 
1 9 9 , 9 
9 , 1 
2 , 7 
0 , 9 
2 1 , 5 
5 5 , 5 
1 9 , 4 
7 , 3 
3 , 1 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 3 
1 9 9 , 9 
-
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
S t A f I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SP 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
U 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IE 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NOMBRE Ι 
Γ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
ΝΕΟεΡίΑΝΟ 
TAB. VI /32 (SUITE! 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
t A 
1 R 
ι i 
1 A 
1 T 
ι i 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
ι o 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι F 
ι τ 
Μ 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ | 
18 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ ! 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 21 Ι 
Ι Ι 
ι _ 
ι 
• Ι 6 4 7 
Ι 
| • Ι 6 4 3 
| 
Ι 
Ι 
6 0 4 
Ι 
6 0 4 
| 
-• 6 1 7 
. -. 6 1 6 
-
-• 2 5 , 0 
. -• 2 5 , 1 
-
-. 2 5 , 1 
-2 5 , 1 
--• 2 5 , 3 
. -. 2 5 , 3 
-
-. 1 0 0 , 6 
. -. 1 0 0 , 0 
-
-• 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-• 1 0 0 , 2 
. -. 1 0 0 , 0 
-
-. 4 5 . 2 
. -. 3 6 , 1 
-
-. 7 0 , 1 
-6 6 , 7 
-
-. 4 7 , 1 
. -. 3 6 , 9 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
_ 
• 1 . 2 5 2 
1 . 0 5 5 
• -• 1 . 0 7 7 
-
-• 9 9 7 
- 9 0 7 
-
. 1 . 1 2 3 
9 9 8 
• -• 1 . 0 1 3 
_ 
. 1 6 , 8 
1 8 , 6 
. -• 2 0 , 2 
-
-• 1 4 , 2 
-1 4 , 2 
-• 2 3 , 2 
1 8 , 6 
. -• 2 0 , 5 
-
. 1 1 6 , 2 
9 6 , 0 
. -• 1 0 0 , 0 
-
-. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
• 1 1 0 , 9 
9 8 , 5 
. -. 1 0 0 . 0 
-
• 6 5 , 0 
7 3 , 6 
• -. 6 0 , 4 
_ 
-. 1 0 5 , 2 
-1 0 0 , 2 
-
. 5 9 , 1 
7 6 , 2 
. -. 6 0 , 7 
A L τ ε 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 . 8 C 0 
1 . 5 4 1 
1 . 3 5 0 
1 . 4 5 6 
1 . 5 1 7 
• 1 . 4 1 2 
-
-. 1 . 1 3 5 
. 1 . 1 3 9 
. 
ι .ero 
1 . 5 2 8 
1 . 3 2 3 
1 . 4 6 7 
1 . 4 7 3 
• 1 . 3 8 3 
. 
2 5 . 5 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
. 18 , 7 
-
-. 1 0 , 5 
• 1 2 , 1 
. 2 5 , 5 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
1 8 , 7 
. 1 9 , 3 
, 
1 2 7 , 5 
1 0 9 , 1 
9 5 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 4 
• 1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 6 
a 
100 , 0 
a 
1 3 0 , 2 
1 1 0 , 5 
9 5 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
6 8 , 7 
8 0 , 0 
9 4 , 2 
8 4 , 8 
8 4 , 0 
. 7 9 , 2 
-
-. 1 3 1 , 7 
, 1 2 5 , 9 
, 
6 8 , 8 
8 0 , 5 
101 , 0 
8 3 , 3 
8 1 , 7 
. 8 2 , 9 
R (ZAHL OER V O L L E N O ε τ ε N I E B 8 N S J A H R S I 
E (NOMBRE 
■ 
( 2 1 ­ 2 9 1 | 
1 
1 . 7 4 7 
1 . SCI 
1 . 2 4 3 
1 . 4 6 1 
1 . 5 1 7 
a 
1 . 3 0 8 
­
­« 1 . 0 1 1 
9 7 3 
. 9 7 6 
. 
1 . 7 4 7 
1 . 4 4 8 
1 . 1 7 8 
1 . 4 3 6 
1 . 4 7 3 
. 1 . 2 3 8 
. 
2 3 , 0 
1 8 , 1 
2 0 , 8 
1 6 , 7 
1 4 , 1 
a 
2 2 , 5 
­
­« 2 3 , 9 
1 6 , 7 
. 1 7 , 3 
. 2 3 , 0 
2 1 , 3 
2 2 , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
. 2 4 , 6 
a 
1 3 3 , 6 
1 1 4 , 8 
9 5 , 0 
1 1 1 , 7 
1 1 6 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
­« 1 0 3 , 6 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 4 1 , 1 
1 1 7 , 0 
9 5 , 2 
1 1 6 , 0 
1 1 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
6 6 , 7 
7 7 , 9 
8 6 , 7 
8 2 , e 
8 4 , 0 
. 7 3 , 4 
­
_ « 7 5 , 4 
1 1 2 , 9 
a 
1 0 7 , 8 
. 
6 6 , 8 
7 6 , 3 
8 9 , 9 
8 1 , 5 
8 1 , 7 
. 7 4 , 2 
0 ANNEES REVOLUES! 
3 0 ­ 4 4 
I 
3 . 3 3 0 
2 . 4 9 5 
1 . 9 8 1 
1 . 6 0 8 
1 . 7 5 2 
1 . 7 7 2 
1 . 7 1 0 
1 . 9 3 9 
­
. • 1 . 6 2 6 
1 . 2 8 5 
­1 . 3 84 
3 . 3 3 0 
2 . 4 6 8 
1 . 9 7 0 
1 . 5 6 7 
1 . 7 5 2 
1 . 7 7 2 
1 . 7 1 9 
1 . 9 1 9 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 6 
2 9 , 6 
­
. • 2 1 , 5 
1 9 , 1 
­2 2 , 3 
2 6 , 5 
2 6 , 2 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 6 
3 0 , 3 
1 7 1 , 7 
1 2 8 , 7 
1 0 2 , 2 
8 2 , 9 
9 0 , 4 
9 1 , 4 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 1 7 , 5 
9 2 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 7 3 , 5 
1 2 9 , 7 
1 0 2 , 7 
8 2 , 7 
9 1 , 3 
9 2 , 3 
8 9 , 1 
1 0 0 , 9 
1 9 6 , 9 
9 5 , 2 
1 0 2 , 8 
1 1 2 , 2 
9 9 , 3 
9 8 , 1 
1 9 2 , 6 
1 0 6 , 6 
­
. • 1 2 1 , 3 
1 4 9 , 1 
_ 1 5 2 , 9 
1 0 7 , 1 
9 5 , 1 
1 0 3 , 7 
1 2 1 , 1 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
1 0 2 , 6 
1 1 5 , 0 
4 5 ­ 5 4 
3 . 1 8 5 
2 . 7 9 3 
2 . 0 7 7 
1 . 6 8 7 
1 . 8 5 3 
1 . 8 9 5 
1 . 7 1 8 
2 . 0 6 5 
­. • 1 . 3 8 0 
­• 1 . 4 9 6 
3 . 1 7 3 
2 . 7 9 3 
2 . 0 6 7 
1 . 6 6 1 
1 . 8 5 3 
1 . 8 9 5 
1 . 7 1 8 
2 . 0 4 3 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
1 9 , 4 
2 2 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 1 , 5 
3 0 , 4 
. 
­. • 2 4 , 0 
­« 2 5 , 3 
2 2 , 9 
2 2 , 3 
1 9 , 4 
2 2 , 8 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 1 , 5 
3 0 , 8 
1 5 4 , 2 
1 3 5 , 3 
1 0 0 , 6 
8 1 , 7 
8 9 , 7 
9 1 , 6 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
­. « 9 2 , 2 
­• 1 0 0 , 0 
1 5 5 , 3 
1 3 6 , 7 
1 0 1 , 2 
6 1 , 3 
9 0 , 7 
9 2 , 8 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 8 
1 1 7 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 1 
1 1 5 , 9 
. 
­. ' 1 6 0 , 1 
­• 1 6 5 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 8 
1 2 6 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 1 
1 2 2 , 4 
> » 55 
• 2 . 7 8 7 
3 . 2 5 7 
2 . 0 1 5 
1 . 5 4 1 
1 . 7 5 0 
1 . 7 6 9 
1 . 7 0 8 
1 . 8 6 8 
­
_ . a 
­• 
• 2 . 7 8 7 
3 . 2 5 7 
2 . 0 1 1 
1 . 5 3 1 
1 . 7 5 0 
1 . 7 6 5 
1 . 7 0 8 
1 . 8 5 8 
• 3 9 , 9 
2 3 , 6 
2 1 , 8 
2 0 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
1 0 , 5 
3 5 , 3 
_ 
_ . a 
­. 
• 3 9 , 9 
2 3 , 6 
2 1 , 9 
2 0 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
1 0 , 5 
3 5 , 5 
• 1 4 9 , 2 
1 7 4 , 4 
1 0 7 , 9 
8 2 , 5 
9 3 , 7 
9 4 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
_ a 
, ­• 
• 1 5 0 , 0 
1 7 5 , 3 
1 0 8 , 2 
8 2 , 4 
9 4 , 2 
9 5 , 2 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
« 8 9 , 5 
1 2 4 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 5 
9 9 , 2 
9 8 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 8 
­
­. . ­• 
« 8 9 , 6 
1 2 4 , 5 
1 0 5 , 9 
1 1 6 , 9 
9 9 , 4 
9 8 , 2 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 3 
>_ 2 1 
1 
3 . 1 1 4 
2 . 6 2 1 
1 . 9 3 0 
1 . 4 7 6 
1 . 7 6 9 
1 . 8 0 6 
1 . 6 8 3 
1 . 8 1 3 
, 
. « 1 . 4 0 7 
1 . 0 6 3 
. 1 . 1 1 1 
3 . 1 1 0 
2 . 6 1 6 
1 . 9 0 7 
1 . 4 1 9 
1 . 7 6 6 
1 . 8 0 2 
1 . 6 8 3 
1 . 7 5 5 
2 9 , 9 
2 6 , 6 
2 1 , 1 
2 3 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
1 3 , 3 
3 4 , 2 
. 
. « 3 1 , 5 
2 3 , 9 
. 2 8 , 0 
3 0 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 2 
2 5 , 6 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
1 3 , 3 
3 5 , 9 
1 7 1 , 8 
1 4 4 , 6 
1 0 6 , 5 
8 1 , 4 
5 7 , 6 
9 9 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 2 6 , 6 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 2 
1 4 9 , 1 
1 0 8 , 7 
8 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
. 
. • 1 0 5 , 0 
1 2 3 , 3 
. 1 2 2 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 2 
I 
1 TOTAL 
1 
3 . 1 1 4 
2 . 6 2 1 
1 . 9 2 7 
1 . 4 3 3 
1 . 7 6 4 
1 . 8 0 6 
1 . 6 6 7 
1 . 7 8 2 
. • 1 . 3 4 0 
8 6 2 
. 9 0 5 
3 . 1 1 0 
2 . 6 1 6 
1 . 8 9 9 
1 . 3 1 9 
1 . 7 6 1 
1 . 8 0 2 
1 . 6 6 7 
1 . 6 6 9 
2 9 , 9 
2 6 , 6 
2 1 , 4 
2 6 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
3 6 , 0 
. 
. « 3 5 , 9 
3 6 , 3 
. 3 9 , 6 
3 0 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
3 3 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
4 0 , 6 
1 7 4 , 7 
1 4 7 , 1 
1 0 8 , 1 
8 0 , 4 
9 9 , 0 
1 9 1 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. • 1 4 8 , 1 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 3 
1 5 6 , 7 
1 1 3 , 3 1 
7 8 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 0 1 
9 9 , 9 
1 9 9 , 9 1 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 9 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
. | 
. •ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
. | 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 3 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 9 , 0 1 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Τ 
IB 
1 2 
3 
4 
1 5 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
τ 
Ι Μ f 
ι ο ι 
1 Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν | 
τ ! 
ι c ο ι 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R I 
C I I 
T A I 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
ο ι 
ι ι 
C I 
F | 
S I 
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HASCHINENBAU MACHINES,M4T. MF-jM. 
ΔΝ0Ε5Τεί ΙΤε 
Τ Δ Β . V I I / 3 2 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTΕΡΝεΗΜεΝ5ZUGEHOEPIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFFECTIFS 
1 G E S C H L c u m 
I L S I S T U N G S G R U P P S 
lANZAHL 
1 V 
Ι Π 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
Ι ι 
1 L 
Ι υ 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
Ι Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Δ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 6 5 9 
1 . 4 8 7 
4 . 1 4 6 
3 5 , 9 
_ 
1 , 6 
9 , 7 
1 9 , 1 
6 5 , 2 
4 , 5 
3 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-2 , 7 
9 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
6 , 2 
1 3 , 2 
7 6 , 7 
2 , 9 
1 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
6 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
1 6 , 6 
4 , 7 
4 , 5 
5 , 1 
1 2 , 7 
_ 
-
-1 5 , 4 
4 2 , 3 
-4 0 , 0 
-
6 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
2 3 , 2 
4 , 6 
4 , 5 
5 , 1 
1 6 , 6 
DAUBR σ ε ρ 
ANNEES 
| 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 . 0 5 3 
1 . 3 3 1 
5 . 3 8 4 
2 4 , 7 
. 
3 , 6 
9 , 2 
1 9 , 6 
6 3 , 1 
4 , 3 
2 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 6 
6 , 0 ' 
9 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
2 , 7 
7 , 3 
1 6 , 3 
7 0 , 4 
3 , 2 
2 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 2 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
2 4 , 8 
6 , 8 
6 , 5 
7 , 5 
1 9 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 6 , 0 
-3 5 , 8 
7 , 7 
2 2 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
2 7 , 6 
6 , 8 
6 , 5 
7 , 5 
2 1 , 8 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ε ζ υ Ο Ε Η Ο Ε Β Ι Ο Κ Ε Ι Τ IN 
0 Α Ν ΐ Ι Ε Ν Ν ε Τ Ε 
| 
5 - 9 1 
Ι 
3 . 6 8 1 
5 3 5 
4 . 2 1 6 
1 2 , 7 
0 , 1 
3 , 6 
1 0 , 8 
2 6 , 8 
5 2 , 3 
6 , 5 
5 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
C 5 
-
8 , 1 
9 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 2 
9 , 4 
2 4 , 4 
5 7 , 3 
5 , 6 
4 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 9 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 5 
1 8 , 7 
9 , 3 
1 0 , 2 
7 , 1 
1 7 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 6 , 4 
1 4 , 3 
-1 4 , 4 
1 5 , 7 
2 0 , 1 
1 6 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 6 
9 , 2 
1 0 , 1 
7 , 1 
1 7 , 0 
J Í F R E N 
DANS L E N T R E P R I S E 
I 
1 0 - 1 9 1 
I 
5 . 3 1 1 
2 Θ 6 
5 . 5 9 7 
5 , 1 
0 , 1 
3 , 7 
1 4 , 7 
2 6 , 1 
4 1 , 6 
1 3 , 8 
9 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-_ 2 6 , 4 
7 C 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
3 , 5 
1 3 , 9 
2 6 , 1 
4 3 , 1 
1 3 , 3 
9 , 5 
3 , Β 
1 9 9 , 9 
1 5 , 3 
2 9 , 5 
3 2 , 3 
2 7 , 5 
2 1 , 4 
2 8 , 7 
2 9 , 2 
2 7 , 4 
2 5 , 3 
_ 
-_ 2 8 , 6 
5 , 9 
1 9 9 , 9 
7 , 7 
1 5 , 3 
2 9 , 4 
3 2 , 9 
2 7 , 6 
1 7 , 6 
2 » , 9 
2 9 , 6 
2 7 , 4 
2 2 , 6 
> = 2 0 
5 . 3 1 0 
7 7 
5 . 3 8 7 
1 , 4 
0 , 3 
2 , 8 
1 1 , 4 
2 5 , θ 
3 5 , 3 
2 4 , 4 
1 6 , 8 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
_ -3 3 , 3 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
1 1 , 3 
2 5 , 9 
3 5 , 8 
2 4 , 1 
1 6 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 1 , 3 
2 2 , 1 
2 5 , 1 
2 7 , 1 
1 8 , 2 
5 0 , 6 
4 9 , 6 
5 2 , 9 
2 5 , 3 
_ 
--9 , 7 
1 , 5 
-2 , 1 
6 1 , 3 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
2 6 , 3 
1 4 , 0 
5 0 , 4 
4 9 , 3 
5 2 , 9 
2 1 , 8 
ι 
TOTAL 
I 
2 1 . 0 1 5 
3 . 7 1 5 
2 4 . 7 2 9 
1 5 , 0 
0 , 1 
3 , 1 
1 1 , 5 
2 4 , 0 
4 9 , 0 
1 2 , 2 
Β , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
0 , 6 
7 , 1 
9 2 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 7 
9 , 9 
2 1 , 5 
5 5 , 5 
1 0 , 4 
7 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
E / 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
τ 
14 
I B 
7 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
r 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
! Ι 
ς | 
R Ι 
Ρ Ι 
U Ι 
τ 1 
ι ι 
Ν 1 
τ ι 
( F O R T S E T Z U N G ! 
Β . GTHAFLTEO 
ΝΕΟεΡΙΑΝΟ 
TAB. V I I / 3 2 (5υιτει 
TRAITEMENTS 
Ι GE av, rn. c\­n ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
Ι Ρ 
1 I 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
1 O 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι τ 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
r 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 8 Ι 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 6 Ι 
Τ Ι 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ ! 
■ ι 
Ι < 2 Ι 
Ι t 
Ι « 3 . 6 6 9 
Ι 2 . 4 0 4 
Ι 1 . 8 1 5 
Ι 1 . 1 7 3 
Ι « 1 . 5 5 6 
Ι « 1 . 7 3 2 
| Ι 1 . 4 6 9 
| 
Ι 
• Ι 7 1 4 
| ! 7 2 8 
Ι « 3 . 6 6 9 
2 . 4 0 4 
Ι 1 . 7 6 2 
9 6 3 
Ι « 1 . 5 5 6 
Ι « 1 . 7 3 2 
, Ι 1 . 2 2 9 
« 2 6 , 6 
Ι 2 4 , 6 
2 6 , 6 _ 
3 1 , 8 
« 3 3 , 2 
« 2 0 , 3 
. 4 5 , 4 
_ 
­, 3 4 , 1 
­3 5 , 2 
« 2 6 , 6 
2 4 , 6 
3 0 , 2 
4 0 , 3 
« 3 3 , 2 
« 2 0 . 3 
5 4 , 2 
• 2 4 9 , 8 
1 6 3 , 6 
1 2 3 , 6 
7 9 , 9 
• 1 0 5 , 9 
• 1 1 7 , 9 
. 1 0 0 , C 
­
_ . 9 8 , 1 
­1 0 0 , 0 
« 2 9 8 , 5 
1 9 5 , 6 
1 4 3 , 4 
8 0 , 0 
« 1 2 6 , 6 
• 1 4 0 , 9 
, 1 0 0 , 0 
• 1 1 7 , 6 
9 1 , 7 
9 4 , 2 
8 1 , 9 
• 8 8 , 2 
• 9 5 , 9 
a 
8 2 , 4 
­
­. 8 2 , 8 
­8 0 , 4 
• 1 1 8 , 0 
9 1 , 9 
9 2 , 8 
7 5 , 0 
• 8 8 , 4 
• 9 6 , 1 
• 7 3 , 6 
DAUEP DER 
ANNEES 
j 
2 ­ 4 I 
I 
3 . 4 4 8 
2 . 6 0 5 
1 . 7 6 5 
1 . 2 7 7 
1 . 7 0 8 
1 . 7 1 8 
1 . 6 6 5 
1 . 5 9 5 
­
a 
. 6 5 6 
­ 8 7 3 
3 . 4 4 8 
2 . 5 7 6 
1 . 6 9 4 
1 . 1 5 7 
1 . 7 0 8 
1 . 7 1 8 
1 . 6 8 5 
1 . 4 4 0 
2 0 , 1 
2 6 , 6 
2 2 , 2 
2 8 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 7 
1 0 , 9 
4 2 , 9 
­
. a 
3 1 , 4 
­3 2 , 9 
2 0 , 1 
2 7 , 3 
2 6 , 5 
3 3 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 7 
1 0 , 9 
4 7 , 8 
2 1 6 , 2 
1 6 3 , 3 
1 1 0 , 7 
8 0 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
a 
. 9 6 , 1 
­1 0 0 , 0 
2 3 9 , 4 
1 7 6 , 9 
1 1 7 , 6 
8 0 , 3 
1 1 8 , 6 
1 1 9 , 3 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 9 , 4 
9 1 , 6 
8 5 , 1 
9 6 , 8 
9 5 , 1 
1 0 1 , 3 
8 9 , 5 
_ 
. . 9 9 , 3 
_ 9 6 , 5 
1 1 0 , 9 
9 8 , 5 
8 9 , 2 
8 8 , 3 
9 7 , 0 
9 5 , 3 
1 0 1 , 3 
8 6 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
« 2 . 9 3 5 
2 . 5 2 2 
1 . 8 9 6 
1 . 4 7 3 
1 . 6 8 2 
1 . 7 1 4 
. 1 . 7 6 6 
. 
­. 1 . 0 6 3 
­1 . 0 8 5 
« 2 . 9 2 2 
2 . 5 2 2 
1 . 8 7 4 
1 . 4 0 6 
1 . 6 8 2 
1 . 7 1 4 
, 1 . 6 9 6 
« 3 4 , 5 
2 8 , 3 
2 3 , 9 
2 3 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
. 3 4 , 6 
a 
_ . 1 7 , 7 
­2 0 , 6 
« 3 4 , 8 
2 8 , 3 
2 4 , 8 
2 5 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
3 6 , 5 
« 1 6 6 , 2 
1 4 2 , 6 
1 0 7 , 4 
8 3 , 4 
9 5 , 2 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
­. 9 8 , 2 
­1 0 0 , 0 
« 1 7 2 , 3 
1 4 8 , 7 
1 1 0 , 5 
8 2 , 9 
9 9 , 2 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
« 9 4 , 3 
9 6 , 2 
9 8 , 4 
1 0 2 , 6 
9 5 , 4 
9 4 , 9 
. 9 9 , 1 
. 
­. 1 2 3 , 5 
­1 1 9 , 9 
« 9 4 , 0 
9 6 , 4 
9 8 , 7 
1 0 7 , 3 
9 5 , 5 
9 5 , 1 
. 1 0 1 , 6 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 2 0 2 
2 . 5 8 8 
2 . 0 3 6 
1 . 6 0 1 
1 . 7 9 8 
1 . 8 4 4 
1 . 6 6 5 
1 . 9 4 5 
­
­. 1 . 3 2 6 
, 1 . 4 1 4 
3 . 2 0 2 
2 . 5 8 8 
2 . 0 1 6 
1 . 5 8 1 
1 . 7 8 6 
1 . 8 2 9 
1 . 6 8 5 
1 . 9 2 1 
2 5 , 0 
2 8 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 8 
1 5 , 0 
3 1 , 7 
­
­. 1 9 , 1 
. 2 4 , 7 
2 5 , 0 
2 8 , 0 
1 9 , 9 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
2 2 , 5 
1 5 , 0 
3 2 , 1 
1 6 4 , 6 
1 3 3 , 1 
1 9 4 , 7 
8 2 , 3 
9 2 , 4 
9 4 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 9 
­
­. 9 3 , 6 
a 
1 0 0 , 9 
1 6 6 , 7 
1 3 4 , 7 
1 0 4 , 9 
8 2 , 3 
9 3 , 1 
9 5 , 2 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 6 , 7 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 7 
1 0 1 . 9 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 1 
­
­. 1 5 3 , 8 
a 
1 5 6 , 2 
1 0 3 , 0 
9 8 , 9 
1 0 6 , 2 
1 2 0 , 7 
1 0 1 , 5 
1 9 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 1 5 , 1 
> ­ 20 
« 2 . 6 5 e 
2 . 8 3 3 
1 . 9 7 2 
1 . 6 4 2 
1 . 7 8 6 
1 . 8 2 0 
1 . 7 1 2 
1 . 9 2 5 
­
­. a 
­« 1 . 7 5 1 
« 2 . 6 5 e 
2 . 8 3 3 
1 . 9 7 1 
1 . 6 4 2 
1 . 7 8 6 
1 . 8 2 0 
1 . 7 1 2 
1 . 9 2 3 
• 3 6 , 9 
2 2 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
9 , 5 
2 7 , 6 
­
­. . ­« 1 9 , 8 
« 3 6 , 9 
2 2 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
9 , 5 
2 7 , 5 
• 1 3 8 , 1 
1 4 7 , 2 
1 0 2 , 4 
8 5 , 3 
9 2 , 8 
9 4 , 5 
8 8 , 9 
1 0 9 , 0 
­
­. a 
­• 1 0 0 , 0 
• 1 3 8 , 2 
1 4 7 , 3 
1 0 2 , 5 
8 5 , 4 
9 2 , 9 
9 4 , 6 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
• 8 5 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 3 
1 1 4 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 0 
­
­. a 
­« 1 9 3 , 5 
« 8 5 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 8 
1 2 5 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 5 , 2 
I 
1 TCTAL 
1 
3 . 1 1 4 
2 . 6 2 1 
1 . 9 2 7 
1 . 4 3 3 
1 . 7 6 4 
1 . 8 0 6 
1 . 6 6 7 
1 . 7 8 2 
. 
. « 1 . 3 4 9 
8 6 2 
, 9 0 S 
3 . 1 1 0 
2 . 6 1 6 
1 . 8 9 9 
1 . 3 1 9 
1 . 7 6 1 
1 . 8 0 2 
1 . 6 6 7 
1 . 6 6 a 
2 9 , 9 
2 6 , 6 
2 1 , 4 
2 6 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
3 6 , 0 
a 
. « 3 5 , 9 
3 6 , 3 
. 3 9 , 6 
3 0 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
3 3 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
4 0 , 6 
1 7 4 , 7 
1 4 7 , 1 
1 0 8 , 1 1 
8 0 , 4 1 
9 9 , 0 1 
1 0 1 , 3 1 
9 3 , 5 1 
1 0 3 , 0 1 
. 
a 1 
« 1 4 8 , 1 1 
9 3 , 2 1 
a | 
l O C O 
1 8 6 , 3 1 
1 5 6 , 7 1 
1 1 3 , 8 1 
7 β , 5 I 
1 0 5 , 5 1 
1 0 8 , 0 1 
9 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
a | 
a | 
« 1 0 0 , 0 I 
l O C O 1 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SE XF Ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
1 SA 
1 SB 
Ι τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
T 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Η 
F 1 
Τ Ι 
Ι Μ ί 
Ι Ρ ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ | 
C P I 
Ρ Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ c Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν ί 
ρ ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
179 
MA SCH INSN Β AU ΗΑ0ΗΙΝε5,ΜΑΤ. MECAN. 
ANGESTεLLTε ΝεσεΒίΑΝΟ 
T A B . V I I I / 3 2 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν β NACH οΑυερ οερ υΝτεΡΝεΗΜΕΝ5ζυοεΗοερκκΕΐτ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
Α. PERSONAL 
PEPARTITICN PAR ΑΝΠΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(EHPLOYES OE 30 A <45 ANS) 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
IANZAHL 
! V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
ι ι 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
1 X 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 1 7 
1 4 1 
1 . 0 5 8 
1 3 , 4 
_ 
3 , 3 
2 3 , 9 
3 1 , 0 
3 2 , 8 
9 , 1 
7 , 0 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­8 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
2 0 , 7 
2 8 , 0 
4 0 , 6 
7 , 9 
6 , 1 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 8 
1 6 , 5 
1 0 , 9 
9 , 0 
9 , 1 
1 0 , 6 
6 , 3 
1 0 , 8 
_ 
­­1 3 , 8 
2 9 , 1 
2 5 , 6 
­
9 , 8 
1 6 , 2 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
9 , 1 
1 0 , 6 
6 , 3 
1 1 , 7 
DAUFP DFR 
ANNEES 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
1 . 3 6 5 
1 5 8 
1 . 5 2 4 
1 0 , 4 
0 , 1 
4 , 9 
2 0 , 3 
2 8 , 9 
4 0 , 3 
5 , 4 
3 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­­1 3 , 4 
8 , 5 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 4 
1 9 , 6 
2 6 , 8 
4 4 , 3 
4 , 9 
3 , 2 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
2 2 , 0 
2 0 , θ 
1 5 , 1 
1 6 , 5 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
1 6 , 1 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
2 7 , 8 
2 8 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 0 
2 2 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 6 
8 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
1 6 , 8 
υ Ν Τ Ε Β Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η Ο Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N JAHPεN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 ­ 9 Ι 
ι 
1 . 8 8 1 
1 2 2 
2 . 0 0 4 
6 , 1 
0 , 2 
3 , 2 
1 4 , 6 
3 4 , 4 
4 1 , 7 
5 , 9 
5 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 , 7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 0 
1 3 , 8 
3 3 , 0 
4 4 , 6 
5 , 5 
4 , 7 
Ο,β 
1 0 0 , 0 
6 0 , 8 
1 9 , 5 
2 0 , 7 
2 4 , 8 
2 3 , 5 
1 2 , 2 
1 5 , 5 
5 , 5 
2 2 , 1 
_ 
­­1 5 , 1 
2 4 , 5 
2 2 , 1 
6 0 , 8 
1 5 , 5 
2 0 , 4 
2 4 , 4 
2 3 , 6 
1 2 , 2 
1 5 , 5 
5 , 5 
2 2 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
3 . 0 9 2 
1 1 8 
3 . 2 1 0 
3 , 7 
. 
3 , 9 
1 3 , 4 
3 0 , 7 
4 0 , 6 
1 1 . 4 
7 , 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­4 0 , 8 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
3 , 7 
1 2 , 9 
3 1 , 1 
4 1 , 3 
11 , 0 
7 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
3 0 , 0 
3 1 , 1 
3 6 , 3 
3 7 , 7 
3 8 , 7 
3 7 , 7 
4 0 , 6 
3 6 , 4 
_ 
­­5 5 , 6 
1 5 , 7 
2 1 , 3 
1 9 , 6 
3 9 , 0 
3 0 , 7 
3 6 , 9 
3 5 , 1 
3 8 , 7 
3 7 , 7 
4 0 , 6 
3 5 , 4 
> = 20 
1 . 2 4 7 
13 
1 . 2 6 1 
1 , 0 
­
2 , 4 
1 1 , 6 
2 7 , 3 
3 5 , 5 
2 3 , 3 
1 3 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
2 , 4 
1 1 , 4 
2 7 , 0 
3 6 , 2 
2 3 , 0 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
­
9 , 7 
1 0 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
3 1 , 6 
2e, i 
3 9 , 4 
1 4 , 7 
_ 
---2 , 9 
2 , 4 
­
9 , 7 
1 0 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
3 1 , 8 
2 8 , 1 
3 9 , 4 
1 3 , 9 
1 
TOTAL 
1 
8 . 5 0 3 
5 5 3 
9 . 0 5 6 
6 , 1 
0 , 1 
3 , 6 
1 5 , 7 
3 0 , 8 
3 5 , 2 
1 0 , 7 
7 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­­3 , 8 
1 5 , 7 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
1 4 , 9 
2 9 , 8 
4 1 , 7 
1 0 , 1 
6 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU 4 
H 
F 
τ 
SE» 
I F 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5R 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
ΙΔ 
IR 
2 
3 
4 
5 τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
CATION' | 
NOMBRE! 
Ρ Ι 
! Ι 
S | 
τ | 
Ρ Ι 
Β Ι 
1' Ι 
Τ Ι 
! Ι 
Ρ ! 
Ν Ι 
t | 
18(Ί 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELT ER 
NEOER LANO 
TAB. V I t I / 3 2 (SUI TF) 
Β. TRAITEMENTS 
1 fCCCL. I U r M - Γ LECHT 
I l E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
! Τ 
1 I 
Ι Ν I 
1 D 
I ' | 
Ι Ζ I 
Ι Ε I 
ι s 
I M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 I 
3 
4 
3 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 1 
SA I 
SB 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
5 8 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
| 1 
1 < 2 
1 1 
| # 
1 2 . 4 7 1 
1 2 . 0 5 4 
1 1 . 5 0 1 
1 1 . 7 5 3 
1 . 
1 
1 1 . 9 9 1 
I 
1 
• 
1 · 
1 — 
1 
a 
2 . 4 7 1 
2 . 0 1 8 
1 . 4 6 6 
1 1 . 7 5 3 
. . 1 . 9 6 7 
Ι β 
2 0 , 8 
2 0 , 9 
1 2 , 2 
8 , 3 
. a 
3 1 . 6 
-
-a 
. -a 
. 2 0 , β 
2 2 , 6 
1 3 . 7 
8 , 3 
. . 3 2 , 2 
# 
1 2 4 , 1 
1 0 3 , 2 
7 5 , 4 
6 6 , 0 
• . 1 0 0 , 0 
. 
-. a 
— • 
a 
1 2 5 , 6 
1 0 2 . 6 
7 5 , 5 
8 9 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 0 
1 0 3 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 1 
. a 
1 0 2 , 7 
-
-a 
a 
-• 
a 
9 9 , 3 
1 0 2 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 1 
a 
a 
1 0 2 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
3 . 7 7 2 
2 . 6 8 1 
1 . 9 2 3 
1 . 6 1 1 
1 . 6 9 6 
a 
a 
2 . 0 3 1 
_ 
. 
a 
a 
-« 1 . 2 8 9 
3 . 7 7 2 
2 . 6 3 9 
1 . 9 0 9 
1 . 5 6 6 
1 . 6 9 6 
a 
. 1 . 9 8 3 
1 5 , 2 
2 3 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
6 , 8 
. . 3 4 , 3 
-
. . . _ « 1 7 , 9 
1 5 , 2 
2 5 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
8 , 8 
. . 3 5 , 4 
1 8 5 , 7 
1 3 2 , 0 
9 4 , 7 
7 9 . 3 
6 3 , 5 
a 
a 
1 0 0 , 0 
-
. 
a 
. 
— « 1 0 0 , 0 
1 9 0 , 2 
1 3 3 , 1 
9 6 , 3 
7 9 , 0 
8 5 , 5 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 2 
9 6 , 8 
. . 1 0 4 . 7 
_ 
. . . -« 9 3 , 1 
1 1 3 , 3 
1 0 6 , 1 
9 6 , 9 
9 8 , 7 
9 6 , 8 
. 
a 
1 0 3 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGMIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
• 3 . 1 8 0 
2 . 4 3 4 
2 . 0 2 0 
1 . 6 4 1 
1 . 7 6 S 
1 . 7 7 4 
a 
1 . 9 4 6 
-
-. 
a 
-• 1 . 2 7 5 
• 3 . 1 8 0 
2 . 4 3 4 
2 . 0 0 8 
1 . 6 0 6 
1 . 7 6 9 
1 . 7 7 4 
• 1 . 9 1 8 
• 2 8 , 6 
2 9 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
. 2 8 , 4 
-
-. 
a 
_ « 2 0 , 0 
• 2 8 , 6 
2 9 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
a 
2 9 , 2 
• 1 6 3 , 4 
1 2 5 , 1 
1 0 3 , 8 
8 4 , 3 
9 0 , 9 
9 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
-
a 
. 
— • 1 0 0 , 0 
• 1 6 5 , 8 
1 2 6 , 9 
1 0 4 , 7 
8 3 , 8 
9 2 , 2 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
• 9 5 , 5 
9 7 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 4 
-
-. 
a 
-« 9 2 , 4 
« 9 5 , 5 
9 7 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
a 
9 9 , 9 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
3 . 3 7 0 
2 . 4 1 4 
1 . 9 9 1 
1 . 6 0 3 
1 . 7 8 3 
1 . 6 3 6 
1 . 6 6 4 
1 . 9 2 0 
-
-. « 1 . 3 9 1 
-« 1 . 5 6 0 
3 . 3 7 0 
2 . 4 1 4 
1 . 9 8 2 
1 . 5 9 2 
1 . 7 8 3 
1 . 8 3 6 
1 . 6 8 4 
1 . 9 0 6 
2 3 , 2 
2 8 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 2 
1 3 , 0 
3 0 , 0 
-
-
a 
« 1 6 , 7 
-« 2 1 , 1 
2 3 , 2 
2 8 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 2 
1 9 , 5 
2 0 , 2 
1 3 , 0 
3 0 , 0 
1 7 5 , 5 
1 2 5 , 7 
1 0 3 , 7 
8 3 , 5 
9 2 , 9 
9 5 , 6 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-. « 6 9 , 2 
— • 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 8 
1 2 6 , 7 
1 0 4 , 0 
8 3 , 5 
9 3 , 5 
9 6 , 3 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 6 , 8 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 6 
9 6 , 5 
9 9 , 0 
_ 
-. • 1 0 8 , 2 
-« 1 1 2 , 7 
1 0 1 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 6 
9 6 , 5 
9 9 , 3 
> - 20 
m 
2 . 5 2 3 
1 . 8 9 1 
1 . 6 3 4 
1 . 7 2 0 
1 . 7 1 0 
1 . 7 3 5 
1 . 8 4 3 
_ 
-_ 
a 
_ • 
. 
2 . 5 2 3 
1 . 8 9 1 
1 . 6 3 7 
1 . 7 2 0 
1 . 7 1 0 
1 . 7 3 5 
1 . 8 4 4 
. 
1 8 . 0 
1 3 . 8 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
1 2 . 2 
2 1 . 5 
_ 
--. -. 
. 1 6 . 0 
1 3 . 8 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
1 2 , 2 
2 1 , 6 
. 
1 3 6 , 9 
1 0 2 , 6 
8 8 , 7 
9 3 , 3 
9 2 , 8 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-_ . 
_ • 
. 
1 3 6 , 8 
1 0 2 , 5 
8 6 , 8 
9 3 , 3 
9 2 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 1 
9 5 , 5 
1 0 1 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 5 
1 0 1 , 5 
9 5 , 0 
_ 
--. -• 
. 
1 0 1 , 4 
9 6 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 2 
9 6 , 5 
1 0 1 , 5 
9 6 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 3 3 0 
2 . 4 9 5 
1 . 9 8 1 
1 . 6 0 8 
1 . 7 5 2 
1 . 7 7 2 
1 . 7 1 0 
1 . 9 3 9 
_ 
. • 1 . 6 2 6 
1 . 2 8 5 
-1 . 3 8 4 
3 . 3 3 0 
2 . 4 8 6 
1 . 9 7 0 
1 . 5 6 7 
1 . 7 5 2 
1 . 7 7 2 
1 . 7 1 0 
1 . 9 1 9 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 6 
2 9 , 8 
_ 
. • 2 1 , 5 
1 9 , 1 
-2 2 , 3 
2 6 , 5 
2 6 , 2 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 6 
3 0 , 3 
1 7 1 , 7 
1 2 8 , 7 
1 0 2 , 2 
8 2 , 9 
9 0 , 4 
9 1 , 4 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
• 1 1 7 , 5 
9 2 , 8 
— 1 0 0 , 0 
1 7 3 , 5 1 
1 2 9 , 7 
1 0 2 , 7 1 
6 2 , 7 
9 1 , 3 
9 2 , 3 I 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
| 
. •ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
_ 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SE 
, 
1 Q U A L I F I C A T I O N ! 
1 I P 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
Ι Τ 
I B 
I 2 
3 
1 4 
1 5 
Τ 
IB 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
! M 1 
Ι Ρ 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
A | 
Ν I 
τ j 
c ρ ι 
0 Ε I 
F V I 
F A 1 
I R ! 
C I 1 
I A I 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
ρ I 
1 1 
c I 
Ε I 
s ι 
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LAND. HA SCH. U. TRAK T. 
ARBEITER 
MACH., TRACT. AGRIC. 
OUVRIERS 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH βΡοε53ε OÎB βετρ ι εβε 
ΝεοεΡίΑΝϋ 
TAB. I / 321 
RBPARTITION PAR Τ Α Ι ί ί ε 0ε5 ST ABL IS S EMENTS 
Ι Ο ε β Ο Η ί Ε Ο Η Τ : 
1 L E I S r U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
1 D 
ι ι 
| E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: I , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ Ι 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Η 
F 
Τ 
F /T 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 ' 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
2 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι Ι 
2 3 1 
-Ι 2 3 1 
-
7 0 , 0 
2 6 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
| --
7 0 , 0 
2 6 , 0 
Ι 4 , 1 
1 0 0 , 0 
Ι 1 0 , 3 
6 , 4 
4 , 8 
Ι 8 , 6 
Ι 
-Ι 
Ι 
Ι 1 0 , 3 
6 , 2 
4 , 0 
Ι 8 , 3 
6 , 4 5 
5 , 3 9 
6 , 0 3 
_ 
| -
6 , 45 
5 , 3 9 
. 6 , 0 3 
2 2 , 2 
2 8 , 2 
. 2 7 , 8 
----
2 2 , 2 
2 8 , 2 
. 2 7 , 8 
1 0 7 , 0 
8 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
-
1 0 7 , 0 
8 9 , 4 
. 
1 0 0 . 0 
9 8 . 0 
9 5 , 6 
9 6 , 2 
_ 
_ _ -
9 6 , 0 
9 5 , 9 
. 9 8 , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
7 2 4 
16 
7 4 0 
2 , 2 
7 4 , 4 
2 3 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 2 , 8 
2 4 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
1 8 , 4 
6 , 7 
2 6 , 9 
-1 8 , 3 
2 6 , 3 
2 3 , 0 
3 4 , 6 
1 8 , 3 
1 0 , 1 
2 6 , 8 
6 , 18 
4 , 4 9 
5 , 7 3 
-
. • 
6 , 16 
4 , 4 6 
. 5 , 7 0 
2 1 , 6 
3 7 , 0 
. 2 8 , 4 
-. . . 
2 1 , 6 
3 6 , 8 
. 2 8 , 5 
1 0 7 , 9 
7 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 8 , 4 
7 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
7 9 , 6 
a 
9 3 , 3 
_ 
. . • 
9 3 , 9 
7 9 , 4 
9 3 , 3 
GROESSS ( Β Ε ε ο Η Α ε ε τ κ τ ε Ν Ζ Δ Η ί ) οερ β ε τ ρ ι ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLI 55ΒΜεΝΤ5 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
9 5 5 
16 
9 7 1 
1 , 7 
7 3 , 4 
2 4 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 2 , 1 
2 4 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 9 
2 4 , 7 
1 1 , 5 
3 5 , 5 
-1 8 , 3 
2 6 , 3 
2 3 , 0 
4 4 , 9 
2 4 , 6 
1 4 , 0 
3 5 , 1 
6 , 2 5 
4 , 7 2 
5 , 8 0 
-
. • 
6 , 2 5 
4 , 6 9 
« 3 , 6 3 
5 , 7 8 
2 1 , 8 
3 5 , 4 
. 2 8 , 3 
-. . . 
2 1 , 8 
3 5 , 3 
» 3 4 , 6 
2 6 , 5 
1 0 7 , 8 
8 1 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
• 
. 
/ 1 0 8 , 1 
8 1 , 1 
« 6 2 , e 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
B 3 , 7 
. 9 4 , 5 
-
. . • 
9 5 , 0 
8 3 , 5 
« 7 1 , 6 
9 4 , 6 
I I 1 
5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 1 2 C C - 4 5 9 1 50C-
1 1 1 
6 1 9 
9 
6 2 7 
1 , 4 
5 8 , 4 
2 9 , 8 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 6 
4 9 , 4 
1 9 0 , 0 
5 7 , 6 
3 0 , 1 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
1 9 , 7 
3 7 , 3 
2 3 , 0 
• 1 4 , 6 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
2 3 , 2 
1 9 , 5 
3 2 , 6 
2 2 , 7 
6 , 9 1 
5 , 8 9 
5 , 4 5 
6 , 4 3 
-
a a a 
a 
6 , 9 1 
5 , 6 7 
5 , 3 4 a 
6 , 4 0 
7 5 , 4 
1 8 , 3 . 
2 1 , 0 
6 3 , 6 
- a . a 
a . 
a a a a 
a a a > 
7 5 , 4 
1 9 , 3 
2 1 , 9 
6 3 , 6 
1 0 7 , 5 
9 1 , 6 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
■ a ■ * 
1 0 6 , 0 
9 1 , 7 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 7 
­ a . . 
a 
a a a ­
a 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 7 
1 
9 9 9 1 > ­ 1 0 0 0 
1 
­­
­
­­­­
_ 
­­­
_ 
­­~ 
­­­­
­­­­
_ 
­_ ­
­
­
­
­"" 
­­­­
­­­
­­­­
­­­­
_ 
­­­
­
­
­­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 6 9 3 
7 1 
2 . 7 6 3 
2 , 6 
5 7 , 9 
3 4 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 1 , 8 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
3 5 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 6 
5 , 6 4 
5 , 0 3 
6 , 1 4 
­
« 4 , 9 4 
5 , 2 4 
5 , 1 2 
6 , 5 8 
5 , 6 2 
5 , 0 7 
6 , 1 1 
4 2 , 2 
2 3 , 4 
3 2 , 2 
3 8 , 7 
­« 2 3 , 6 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
4 2 , 2 
2 5 , 3 
3 0 , 1 
3 6 , 5 
1 0 7 , 2 
9 1 , 9 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 2 , 0 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
« l O C O 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S6 χε : 
QUAL I 
1 CAT I 
I Η 
F 
Ι τ 
F / T 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
1 3 
Τ 
ι ι 
1 2 
3 
Ι τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
I 1 
2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
I 2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ρ Ν : 
, Τ 
1,2 
INOMBRE 
Ι D 
ι ι 
ι s 
Ι τ 
ι ρ 
ι ι 
Ι Β 
ι υ 
Ι Τ 
ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι τ 
Α 
Ν 
Ι Τ 
Ι c 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
ς 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
F I 
Ι Ε I 
Ε I 
C I 
T I 
ι ι 
F | 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν I 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
F 1 
S I 
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LANO .HASCH. U. TRAKT. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
MACH.,TRACT. AC-PIC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G F 
NF OERLAND 
TAB. I I / 321 
I G E S C H L i r . n r : 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι u 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I V 
Ι E 1 
1 R 
1 D 1 
ι ι ι 
I E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
TUNGS-
P P E : 1 , 
U N Z A H L 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 t 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 I 
ι ι 
ζ ι 
Ε I 
s ι 
M . F , Τ 
2 , 3 , Τ 
t M 
1 F 
1 T 
1 F / T 
M 1 
I 2 
I 3 
1 T 
1 F 1 
2 
I 3 
T 
T 1 
I 2 
I 3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 I 
3 
T 
T 1 
2 I 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F I 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
τ ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ν 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 18 Ι 
Ι ι 
Ι 1 2 5 
ι ίο 
Ι 135 
Ι 7 , 6 
1 6 , Ι 
5 4 , 9 
Ι 2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
| 
2 6 , 5 
Ι 7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
5 2 , 8 
3 2 , 3 
1 0 0 , C 
1 , 3 
7 , 3 
1 8 , 4 
4 , 6 
_ 
9 , 2 
1 8 , 3 
1 4 , 5 
1 , 3 
7 , 4 
1 8 , 4 
4 , 9 
2 , 7 3 
2 , 4 2 
2 , 5 3 
_ 
. • . 
. 2 , 7 1 
• 2 , 6 1 
2 , 5 8 
1 4 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 8 
-
a 
a 
• 
a 
1 6 , 4 
» 2 5 , 6 
2 2 . 3 
1 0 7 , 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
a 
a 
• 
_ 
1 0 5 , 0 
• 1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
4 8 , 4 
4 8 , 1 
4 1 , 2 
-
a 
. • 
a 
4 8 , 2 
* 5 1 . 5 
4 2 , 2 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
2 6 7 
2 
2 6 9 
0 , 8 
3 9 , 4 
5 0 , 8 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
5 1 , 2 
9 , 7 
1 0 0 , C 
6 , 7 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
9 , S 
-
7 , 5 
-3 , 1 
6 , 7 
1 4 , 2 
1 1 , 0 
9 , 7 
3 , 4 5 
3 , 6 0 
• 3 , 4 1 
3 , 54 
-
a 
-
a 
3 , 4 9 
3 , 6 0 
• 3 , 4 1 
3 , 54 
2 4 , 9 
2 4 , 1 
« 2 0 , 4 
2 5 , 0 
-
a 
-
a 
2 4 , 9 
2 5 , 4 
• 2 0 , 4 
2 4 , 8 
9 8 , 6 
1 0 1 , 7 
4 9 6 , 3 
Κ Ο , Ο 
-
a 
-• 
9 8 , 6 
1 0 1 , 7 
• 9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 0 
6 3 , 8 
« 6 7 , 8 
5 7 , 7 
-
. -• 
5 3 . 0 
6 4 , 1 
• 6 7 , 3 
5 7 , 9 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 l 1 
1 
3 9 1 
12 
4 0 4 
3 , 1 
3 2 , 0 
5 2 , 1 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 9 , 5 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
5 1 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , C 
8 , 0 
2 1 , 8 
3 1 , 7 
1 4 , 5 
_ 
1 6 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
8 , 0 
2 1 , 6 
2 9 , 4 
1 4 , 6 
3 , 2 6 
3 , 3 1 
2 , 8 4 
3 , 2 2 
-
a 
a 
a 
3 , 2 6 
3 , 3 0 
2 , 9 1 
3 , 2 2 
2 9 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
2 7 , 9 
-
a 
. 
a 
2 9 , 0 
2 6 , 9 
2 7 , 2 
2 8 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
a 
a 
• 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 9 , 5 
5 8 , 7 
5 6 , 5 
5 2 , 4 
_ 
a 
. -
4 9 , 5 
5 8 , 7 
5 7 , 4 
5 2 . 7 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LSB6NSJAHFS1 
(NOMBRE 
1 
2 1 - 2 5 
7 7 3 
30 
6 0 3 
3 , 7 
6 5 , 1 
3 2 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
5 9 , 3 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 2 , 7 
3 3 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
2 6 , 6 
1 0 , 2 
2 8 , 7 
-
5 9 , 7 
2 9 , 3 
4 2 , 1 
3 2 , 3 
2 7 , 6 
1 3 , 5 
2 9 , 1 
6 , 2 7 
5 , 8 9 
. 6 , 1 2 
-
a 
a 
5 , 50 
6 , 2 7 
5 , 87 
5 , 3 7 
6 , 1 0 
1 4 , 9 
1 2 , 7 
. 1 4 , 7 
-
a 
a 
1 4 , 1 
1 4 , 9 
1 2 , 0 
8 , 0 
1 4 , 7 
1 0 2 , 5 
9 6 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 6 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 4 , 4 
« 9 9 , 7 
_ 
. , 1 0 7 , 4 
9 5 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 9 
9 9 , 8 
0 ANNSES 
1 
3 0 - 4 4 
6 9 1 
17 
9 0 6 
1 , 9 
7 1 , 4 
2 3 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
2 2 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , S 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
3 3 , 1 
-
-4 2 , 4 
2 4 , 7 
4 0 , 8 
2 1 , 4 
2 7 , 9 
3 2 , 9 
7 , 1 0 
6 , 5 9 
6 , 1 9 
6 , 9 3 
-
-. . 
7 , 1 0 
6 , 5 9 
6 , 0 7 
6 , 9 1 
1 3 , 0 
9 , 3 
1 0 , 6 
1 2 , 9 
--
a 
. 
1 3 , 0 
9 , 3 
5 , 8 
1 2 , 8 
1 0 2 , 5 
9 5 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
--. • 
1 0 2 , 7 
9 5 , 4 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 6 , 6 
1 2 3 , 1 
1 1 2 , 9 
-
-, • 
1 0 7 , 9 
1 1 7 , 3 
1 1 9 , 7 
1 1 3 , 1 
ρενοίυε5) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 8 1 
8 
3 9 0 
2 , 1 
5 0 , 6 
3 6 , 7 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 1 , 8 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 9 , 5 
3 7 , 0 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
1 4 , 9 
2 4 , 6 
1 4 , 2 
-
1 4 , 6 
9 , 8 
1 1 , 8 
1 2 , 4 
1 4 , 9 
2 2 , 2 
1 4 , 1 
« 7 , 7 2 
6 , 5 1 
6 , 18 
7 , 0 8 
-
. 
a 
a 
• 7 , 7 2 
6 , 4 6 
6 , 14 
7 , 0 4 
« 6 8 , 1 
7 , 9 
1 3 , 2 
6 9 , 0 
-. , . 
« 8 8 , 1 
7 , 6 
1 2 , 8 
6 8 , 9 
« 1 0 9 , 0 
9 1 , 9 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-. . • 
« 1 0 9 , 7 
9 1 , 8 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 3 
1 1 5 , 4 
1 2 2 , 9 
1 1 5 , 3 
-
. . • 
« 1 1 7 , 3 
1 1 4 , 9 
1 2 1 , 1 
1 1 5 , 2 
1 
> « 55 1 
1 
2 5 6 
3 
2 5 9 
1 , 0 
4 0 , 0 
5 3 , 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
5 4 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 4 , 6 
8 , 4 
9 , 5 
-
9 , 2 
-3 , β 
6 , 6 
1 4 , 5 
7 , 0 
9 , 4 
6 , 7 7 
6 , 3 2 
. 6 , 4 9 
_ 
a 
-. 
6 , 7 7 
6 , 2 8 
. 6 , 4 7 
1 3 , 9 
6 , 7 
. 1 1 , 3 
_ 
a 
-. 
1 3 , 9 
e , 4 
. 1 2 . 5 
1 C 4 , 3 
9 7 . 4 
. 1 0 0 , 0 
-. _ • 
1 0 4 , 6 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 C 2 . 9 
1 1 2 , 1 
a 
1 C 5 . 7 
_ 
. -• 
1 C 2 . 9 
1 1 1 , 7 
. 1 0 5 , 9 
1 
> - 2 1 1 
1 
2 . 3 0 1 
se 
2 . 3 5 9 
2 , 5 
6 2 , 3 
3 1 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
4 2 , 3 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 0 , 8 
3 2 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
7 8 , 2 
6 8 , 3 
8 5 , 5 
_ 
8 3 , 4 
8 1 , 7 
8 2 , 4 
9 2 , 0 
7 8 , 4 
7 0 , 6 
8 5 , 4 
6 , 8 7 
6 , 2 9 
6 , 0 5 
6 , 6 4 
_ 
5 , 3 5 
5 , 6 2 
5 , 5 1 
6 , 8 7 
6 , 2 6 
5 , 9 7 
6 , 6 1 
3 9 , 2 
1 0 , 9 
9 , 6 
3 2 , 9 
-1 1 , 8 
1 5 , 4 
5 , 6 
3 9 , 2 
1 0 , 9 
7 , 0 
3 2 , 7 
1 0 3 , 5 
9 4 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-9 7 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 4 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 1 1 , 5 
1 2 0 , 3 
1 0 8 , 1 
-
îoe, 3 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 8 
1 0 8 , 2 
TOTAL 
2 . 6 9 3 
7 1 
2 . 7 6 3 
2 , 6 
5 7 , 9 
3 4 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 1 , 8 
5 8 , 2 
1 0 9 , 3 
5 6 , 5 
3 5 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 8 
5 , 6 4 
5 , 0 3 
6 , 1 4 
_ 
« 4 , 9 4 
5 , 2 4 
5 , 1 2 
6 , 5 8 
5 , 6 2 
5 , 0 7 
6 , 1 1 
4 2 , 2 
2 5 , 4 
3 2 , 2 
3 8 , 7 
_ « 2 3 , 8 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
4 2 , 2 
2 5 , 3 
3 0 , 1 
3 8 , 5 
1 0 7 , 2 
9 1 , 9 
8 1 , 9 
l O C O 
_ « 9 6 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 2 , 0 1 
6 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 
« îoco 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
C A T I 
1 
1 F 
1 
1 2 
1 3 
Τ 
Ι ι 
1 2 
1 3 
Τ 
ι ι 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
r 
/τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ρ Ν : 
, Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι Ρ 
Ι Ι 
| c 
Ι τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι τ 
ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
Ι C 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Τ 
Ι C 
0 
Ι Ε 
F 
F 
I I 
C 
ι ι 
I E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
I 
C 
E 
S 
— 
D 
ε 
ν 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
ι ε ι 
F ι 
Ι F 1 
F 1 
ι c ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α 1 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
Ρ ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ρ Ι 
ε ι 
s ι 
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L A N D . M AS C H . U . TR AKT . 
AR8E1TER 
V E R T 8 I L U N G NACH DAU8R ΟεΡ UNTER Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ 
( A L L E ALTERSCRUPPEN) 
M A C H . , T R A C T . AGP I C . 
OUVRIER S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ! 
NEDERL4NO 
TAB. I I I / 3 2 1 
1 GESCHLSCHT: 
1 L E I SI rUNG S­
! GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
ι s 
ι o 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
ι τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D I 
ï 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
Τ 
Ι 
Τ 
F / T 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
7 5 1 
36 
7 6 7 
4 , 6 
4 3 , 3 
4 0 . 0 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 3 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
2 9 , 0 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
3 2 , 0 
6 4 , 1 
2 7 , 9 
_ 
2 2 , 4 
7 2 , 0 
5 1 , 2 
2 0 , 8 
3 1 , 8 
6 5 , 4 
2 8 , 5 
• 5 , 9 4 
5 , 16 
4 , 7 1 
5 , 4 2 
_ 
. « 5 , 2 1 
5 , 2 2 
« 5 , 9 4 
5 , 1 6 
4 , 8 0 
5 , 4 1 
« 5 4 , 2 
3 3 , 9 
3 8 , 4 
7 2 , 8 
­. « 2 3 , 5 
1 6 , 4 
« 9 4 , 2 
3 3 , 9 
3 4 , 8 
7 1 , 3 
• 1 0 9 , 6 
9 5 , 2 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 0 9 , 8 
9 5 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
« 5 0 , 3 
9 1 , 5 
9 3 , 6 
8 6 , 3 
_ 
. « 9 9 , 4 
1 0 2 , 0 
« 9 0 , 3 
9 1 , 6 
9 4 , 7 
β β , 5 
DAUER DSR 
ΔΝΝεε 
1 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
7 1 2 
2 6 
7 3 8 
3 , 6 
5 2 , 5 
4 1 , 6 
5 , 3 
Κ Ο , Ο 
_ 
7 6 , β 
2 3 , 2 
Κ Ο , Ο 
51 , 0 
4 3 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
3 1 , 8 
1 9 , 3 
2 6 , 4 
­
6 8 , 5 
1 4 , 9 
3 7 , 3 
2 4 , 1 
3 2 , 9 
1 8 , 5 
2 6 , 7 
6 , 1 6 
5 , 3 8 
5 , 18 
5 , 7 8 
_ 
, 
4 , 9 7 
6 , 16 
5 , 3 5 
5 , 2 0 
5 , 7 5 
21 , 5 
2 7 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 5 
­. . 1 8 , 2 
21 , 5 
2 7 , 0 
2 2 , 4 
2 4 , 9 
Κ 6 , 6 
9 3 , 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
Κ Ο , Ο 
Κ 7 , 1 
S 3 , 0 
9 0 , 4 
Κ Ο Κ 
9 3 , 6 
9 5 , 4 
1 0 3 , 0 
9 4 , 1 
_ 
. . 9 7 , 1 
9 3 , 6 
5 5 , 2 
1 0 2 , 6 
9 4 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ε ζ υ Ο Ε Η Ο ε Ρ Κ κ ε ΐ Τ I N 
: D ΔΝΟίεΝΝ'ΕΤΕ 
5 - 9 
5 4 9 
5 
5 54 
1 , 0 
6 3 , 6 
3 3 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
3 3 , 1 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
1 9 , 6 
8 , 3 
2 0 , 4 
_ 
-1 3 , 2 
7 , 7 
2 2 , 4 
1 9 , 0 
9 , 1 
2 0 , 0 
6 , 7 9 
6 , 0 5 
6 , 5 3 
_ 
-• 
6 , 7 9 
6 , 0 9 
5 , 9 1 
6 , 5 2 
1 5 , 0 
9 , 5 
. 1 4 , 9 
--. . 
1 5 , 0 
5 , 5 
1 4 . 2 
1 4 , 7 
1 0 4 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 4 , 1 
9 3 , 4 
9 0 , 6 
1 C C 0 
1 0 3 , 2 
ι ce, o 
a 
1 0 6 , 4 
-
-
a 
. 
1 0 3 , 2 
i o e , 4 
1 1 6 , 6 
1 0 6 , 7 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι ! 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 3 3 
3 
5 3 5 
0 , 5 
7 2 , 9 
2 4 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
7 2 , 5 
2 4 , 8 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
1 3 , 9 
7 , 3 
1 9 , 8 
-
9 , 2 
-3 , 8 
2 4 , 9 
1 3 , 7 
6 , 1 
1 5 , 4 
7 , 0 8 
6 , 4 9 
6 , 9 1 
_ 
. -
7 , 0 6 
6 , 4 5 
6 , 9 0 
1 0 , 5 
8 , 0 
. 1 1 , 5 
-
a 
-
a 
1 0 , 5 
9 , 7 
1 1 , 0 
1 3 2 , 5 
9 3 , 9 
1 3 0 , 0 
• 
• 
1 0 2 , 6 
9 3 , 5 
1 3 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 1 5 , 1 
a 
1 1 2 , 5 
-
. -. 
1 0 7 , 6 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 9 
JAFPSN 
E 
1 
>= 20 1 
1 
1 4 9 
- 1 4 9 
-
8 1 , 5 
1 7 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
---
6 1 , 5 
1 7 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 , 7 
1 ,1 
5 , 5 
_ 
---
7 , 8 
2 , 6 
0 , 9 
5 , 4 
7 , 3 8 
• 
7 , 2 5 
_ 
_ -
7 , 3 8 
• 
7 , 2 5 
1 5 , 5 
. . 1 5 , 7 
----
1 5 , 5 
• 
1 5 , 7 
1 0 1 , 8 
• 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
. ,. 1 1 8 , 1 
-
---
1 1 2 , 2 
1 1 8 , 7 
TOTAL 
2 . 6 9 3 
71 
2 . 7 6 3 
2 , 6 
5 7 , 5 
3 4 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
41 , 8 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
3 5 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 3 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 8 
5 , 6 4 
5 , 0 3 
6 , 14 
-
• 4 , 9 4 
5 , 2 4 
5 , 12 
6 , 5 8 
5 , 6 2 
5 , 0 7 
6 , 11 
« 2 , 2 
2 5 , 4 
3 2 , 2 
3 8 , 7 
-• 2 3 , 8 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
4 2 , 2 
2 5 , 3 
3 9 , 1 
3 8 , 5 
1 9 7 , 2 
91 , 9 
8 1 , 9 
1 9 3 , 9 
• 9 6 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 7 
92 , 0 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 3 
-
« 1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOM 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
β 
υ 
τ 
! 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
τ 
1,2 
SPE 
Ρ 
F 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ ! 
Ε | 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C ! 
τ ι 
! Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
! Ι 
Ν ! 
S Ι 
Η Ι 
0 ι 
ρ ι 
Δ Ι 
Ι ι 
R Ι 
F Ι 
s ι 
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LANO.MASCH.U.TRAKT. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER DER L'NTERNiHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
NEDERLAND 
TAB. IV / 321 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
OUVR IFR S 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <4S ANS) 
1 G E S C H L I I I « : 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
I s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
1 E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
TUNGS-
ρ ρ ε > 1 . 
Ι Α Ν Ζ Α Η Ι 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
__. 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
ε 
Ν 
Τ 
.___! 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ Ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
2 
3 
Τ 
Ι Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 8 3 
1 12 
I 1S5 
Ι 6 , 1 
Ι 4 4 , 1 
Ι 3 6 , 1 
Ι 1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
Ι 
_ ι ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
Ι 4 1 , 4 
3 3 , 9 
Ι 2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
3 2 , 1 
Ι 7 4 , 3 
2 0 , 6 
. 
-6 9 , 0 
6 9 , 0 
1 2 , 7 
3 2 , 1 
7 2 , 9 
2 1 , 5 
6 , 6 5 
6 , 6 3 
6 , 1 4 
6 , 6 3 
_ 
-. , 
6 , 6 9 
6 , 8 3 
6 , 0 9 
6 , 5 9 
8 , 6 
6 , 6 
1 , 7 
6 . 7 
_ -, . 
8 . 6 
8 . 6 
3 . 5 
9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
--. 
a 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
1 0 3 , 6 
9 9 , 2 
9 5 , 7 
_ 
-
. 
9 4 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 3 
9 5 . 4 
OAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 6 0 
- 1 6 0 
-
6 5 , 2 
3 3 , 3 
1 , 4 
Κ Ο , Ο 
-
_ --
6 5 , 2 
3 3 , 3 
1 , 4 
K O , C 
1 6 , 4 
2 5 , 8 
4 , 7 
1 7 , 9 
-
---
1 6 , 4 
2 5 , 8 
3 , 5 
1 7 , 6 
6 , 9 3 
6 , 59 
. 6 , 8 1 
_ 
---
6 , 9 3 
6 , 5 9 
. 6 , 8 1 
1 2 , 6 
5 , 9 
. 1 3 , 0 
--_ -
1 2 , 6 
5 , 9 
. 1 3 , 0 
1 0 1 , 6 
9 6 , e 
a 
Κ Ο , Ο 
--_ -
κι,e 9 6 , β 
a 
1 0 0 , 0 
S 7 , 6 
I C O , 0 
. « 8 , 3 
_ 
-
-
9 7 , 6 
Κ Ο , Ο 
. 9 8 , 6 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν β ζ υ ΰ ε Η ο ε Α κ κ ε ι τ I N J A ^ F ε N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 S 6 
5 
2 0 1 
2 , 7 
7 5 , 4 
2 1 . 5 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
2 0 , 9 
5 , 7 
Κ Ο , Ο 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
1 2 , 3 
2 2 , 0 
-
-3 1 , 0 
3 1 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
1 7 , 2 
2 2 , 1 
7 , 2 1 
6 , 1 2 
, 6 , 9 5 
_ 
-. . 
7 , 2 1 
6 , 1 2 
a 
6 , 9 0 
1 4 , 9 
6 , 3 
. 1 4 , 8 
_ -. . 
1 4 , 9 
6 , 3 
. 1 4 , 8 
1 0 3 , 7 
8 8 , 1 
. Κ Ο , Ο 
-_ . . 
1 0 4 , 5 
8 8 , 7 
, 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 3 
-
" 
. 
1 0 1 , 5 
9 2 , 9 
. 9 9 , 9 
CANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 9 8 
- 29 8 
-
6 5 , 6 
1 3 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
---
6 5 , 6 
1 3 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
1 8 , 7 
8 , 6 
3 3 , 5 
-
---
4 0 , 2 
1 8 , 7 
6 , 4 
3 2 , 8 
7 , 1 6 
6 , 6 4 
a 
7 , 0 8 
_ 
---
7 , 1 6 
6 , 6 4 
. 7 , 0 8 
1 1 . 5 
1 C 9 
. 1 0 , 2 
_ ---
1 1 , 5 
1 0 , 9 
a 
1 0 , 2 
1 0 1 , 1 
9 3 , 6 
, 1 0 0 , 0 
----
1 0 1 , 1 
9 3 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , β 
. 1 9 2 , 2 
-
_ 
-
1 9 0 , 8 
1 0 0 , 8 
a 
1 0 2 , 5 
1 
> - 2 0 1 
1 
5 4 
- 54 
-
8 8 , 7 
1 1 , 3 
_ 1 0 0 , 0 
-
---
8 8 , 7 
1 1 . 3 
-1 0 0 , 0 
7 , 5 
3 , 0 
-6 , 0 
-
---
7 , 5 
3 , 0 
-5 , 9 
7 , 5 3 
« _ 7 , 4 5 
-
_ _ _ 
7 , 5 3 
a 
_ 7 , 4 5 
2 0 , 6 
. _ 2 0 , 4 
----
2 0 , 6 
. -2 0 , 4 
1 0 1 , 1 
a 
-1 0 0 , 0 
----
1 0 1 , 1 
. -1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
, -1 0 7 , 5 
-
_ 
-
1 9 6 , 1 
a 
-1 0 7 , 8 
TOTAL 
6 9 1 
17 
9 0 6 
1 , 5 
7 1 , 4 
2 3 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , C 
2 2 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 0 
6 , 5 9 
6 , 1 9 
6 , 9 3 
_ 
-. 
a 
7 , 1 0 
6 , 5 9 1 
6 , 0 7 
6 , 5 1 
1 3 , 0 
9 , 3 
1 0 , 6 
1 2 , 9 
--. 
a 
1 3 , 0 
9 , 3 
s ,e 
1 2 , 8 1 
1 0 2 , 5 
9 5 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
--, 
a 
1 0 2 , 7 1 
9 5 , 4 1 
8 7 , 6 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 ! 
1 0 0 , C 
ιοο,ο ι 
-
- ' 
a | 
1 0 0 , C 
1 0 3 , 0 ! 
ι oo, ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
H 
| 1 
F 
Τ 
1 F / T 
Ι ι 
1 2 I 3 
Τ 
1 1 
2 
1 3 
Τ 
ι ι 
2 
I 3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ρ Ν : 
, Τ 
1 . 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
I U 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι ο 
Ι Ν 
| r 
ί Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ι 0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
ι ι 
0 
Ν 
. 3 . τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ε I 
ι c ι 
T I 
ι ι 
F 1 
s ι 
G I 
A I 
I 1 
Ν 1 
s ι 
H 1 
3 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E I 
S 1 
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LA ND.HASCH.U.TRAKT. MACH..TRACT. AGRIC. 
ANGESTELLTE NEDεRLΔND 
TAB. V / 321 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER ΒΕΤΡίεβε RBPAPTITION PAR Τ Α Ι ί ί ε 0ε5 STABLISSFHENTS 
Α. PERSONAL 4 . EFFECTIFS 
I GESCHLSCHT 
ILE1STUNGSGRUPPE 
1 1 H 
IANZAHL 1 F 
Ι Ι Τ 
I V 1 F/T 
I Ι M 1A 
Ι E 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 R 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
Ι Τ I 
1 1 r 1A 
1 1 IB 
1 1 2 
Ι E 1 3 
! 1 4 
1 1 5 
ι ι τ 
Ι Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 I 5A 
I U I 5B 
Ι Ι Τ 
I Ι Μ ΙΑ 
I N I IB 
1 I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 G 1 5 
I I 5A 
1 1 58 
Ι Ι Τ 
I 1 F ΙΑ 
I 1 IB 
I I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I N I Τ 
I Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
I X I 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 
10-19 I 
1 1 
87 
11 
98 
10,9 
_ 
18,8 
7 ,9 
25 ,7 
35 ,2 
12,3 
12,3 
-100 ,0 
-25,4 
-
74,6 
100,0 
_ 
19,5 
7 ,1 
22,9 
39 ,5 
11 ,0 
11,0 
-100,0 
_ 
3 7 , 9 
6,5 
9 ,9 
9 ,4 
10,7 
12,7 
-10,8 
_ 
100,0 
--8,5 
10,2 
_ 
41 ,6 
6 ,5 
9,6 
9 ,2 
10,7 
12,7 
-10,8 
1 
20-49 1 
1 
222 
14 
236 
6 ,1 
_ 
9 ,7 
15 ,1 
23 ,2 
39 ,8 
12,3 
12,3 
-100,0 
--
12 ,5 
8 7 , 5 
100,0 
_ 
9 , 1 
14 ,1 
22 ,5 
4 2 , 7 
11,5 
11 ,5 
-100,9 
-
50 ,0 
31 ,3 
22 ,7 
27,0 
27 ,3 
32 ,3 
-27 ,6 
-
--22 ,5 
13,5 
13 ,9 
-
4 7 , 1 
3 1 , 3 
22 ,7 
24,0 
27 ,3 
32 ,3 
-26 ,1 
0Ρ0Ε35ε (BESCHAEFTIGTFNZAHL! ΟεΡ ΒΕΤΡΙΕΒε 
τ Α ΐ ΐ ί ε 
I 
( 10-49) 
ι 
309 
25 
334 
7 ,5 
_ 
12 ,3 
1 3 , 1 
2 3 , 9 
3 6 , 5 
12 ,3 
12 ,3 
-100,0 
-10,8 
7 , 2 
8 2 , 0 
100,0 
_ 
12 ,2 
1 2 , 1 
22 ,6 
4 1 , 7 
11 ,4 
11 ,4 
-100,0 
_ 
8 8 , 0 
3 7 , 8 
3 2 , 6 
3 6 , 4 
3 8 , 0 
45 ,0 
-38 ,5 
-
100,0 
-2 2 , 5 
2 2 , 1 
2 4 , 1 
-
88 ,7 
3 7 , 8 
3 2 , 3 
33 ,2 
38 ,0 
45 ,0 
-3 6 , 8 
(NOHBRE CE SALARKS) OSS ETA6LISSSMENTS 
1 I 1 I 
50-99 | 100-199 1 200-499 1 500-999 1 > - 1000 
I I I I 
2 4 1 a 
3 9 a 
2 8 0 a a a -
1 4 , 1 a . . -
- a a a ~ 
2, 2 
8 ,5 
2 3 , 5 
53 ,4 
12 ,5 
7, 8 
4 , 7 
100 ,0 
--
5 , 1 
9 4 , 9 
100 ,9 
_ 
1,9 
7 , 3 
29 ,9 
59, 3 
19 ,7 
6 , 7 
4 , 9 
199 ,9 
-
12 ,9 
19, 1 
2 5 , 0 
39 ,4 
3 0 , 2 
2 2 , 3 
72 ,9 
30 ,0 
-
- , 25 ,0 
40 ,2 
38 ,0 
_ 
11,3 
19, 1 
25 ,0 
39 ,6 
3 0 , 2 
2 2 , 3 
7 2 , 9 
30 ,9 
-. ------
--
-
-
-
_ 
--------
-
--------
_ 
----
-
_ 
-------" 
TOTAL 
802 
104 
906 
11,4 
_ 
5,4 
13,3 
28,2 
40 ,7 
12,4 
10,5 
1,9 
100,0 
-2,6 
7,7 
89 ,7 
100,0 
_ 
5, 1 
11,8 
25,8 
46,3 
11,0 
9 ,3 
1,7 
100,0 
-
109,0 
109,9 
199,9 
100,0 
199,0 
109,9 
199,9 
199,9 
_ 
199,9 
_ 190,0 
100,0 
109,9 
_ 
190,9 
199,9 
199 ,9 
199,9 
199,9 
199,0 
100,0 
100,0 
SEXE 1 
QUALIFICATION 1 
H 1 1 
F 1 N0M6REI 
Τ I 1 
F/T | D | 
U H I I 
16 I I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 ! S 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
T I 1 
Ι τ I 
IA F | I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 Ι Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
1 I 1 
ΙΑ Τ I I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ | | 
5B I U I 
Τ I I 
ΙΑ Η | 1 
IP | T | 
2 1 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 I I I 
5Δ 1 | 
5B 1 1 
τ 1 1 
ι ρ ι 
ΙΔ F ι ι 
IB I I 
2 I 1 
3 | N | 
4 I 1 
5 1 I 
τ 1 1 
ΙΑ Τ 1 1 
IB 1 1 
2 1 » 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ 1 1 
5B 1 1 
Τ I I 
I f i A 
( F O R T S E T Z U N G ! 
Β . GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / 3 2 1 (SUI TF I 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 10-19 I 20-49 
ΟΡΟΕ55ε <B8SCHA8FTIGTENZAHL) DER ΒΕΤΡΙΕΒε 
Τ Α Ι Ι ΐ ε (NOMBRE Οε SALARIES) DES ETABllSSSM8NTS 
I I I I I I 
I (1C-4S) I 50-99 I 100-199 I 200-499 I 500-999 I > 
I I I I I I 
1 0 0 0 I TOTAL 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 . 4 9 8 
1 . 5 9 2 
1 . 2 0 9 
1 . 5 1 5 
1 . 5 1 5 
1.574 
2 . 8 7 9 
1 . 5 4 5 
1 . 6 1 2 
1 . 2 2 7 
1 . 4 7 1 
1 . 4 7 1 
1.594 
. 1 . 4 9 8 
1 . 5 9 3 
1 . 1 3 6 
1 . 5 1 5 
1 . 5 1 5 
•2 . 8 4 1 
1 . 5 4 5 
1 . 6 1 2 
1 . 1 7 0 
1 . 4 7 1 
1 . 4 7 1 
2.345 
1.993 
1.370 
1.660 
«696 
«727 
2.345 
1.962 
1.262 
1.660 
• 1 . 6 6 3 1.524 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
• 34 ,3 
15 ,1 
16 ,6 
23 ,7 
13,3 
13,3 
40 ,7 
21 ,5 
16 ,6 
2 3 , 8 
2 3 . 1 
15 ,6 
15 ,6 
3 9 , 0 
• 2 1 , 3 
1 5 , 1 
1 7 , 4 
2 9 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
4 2 , 8 
• 2 3 , 4 
1 6 , 6 
2 4 , 0 
2 6 , 6 
15 ,6 
1 5 , 6 
4 0 , 7 
19 ,5 
2 5 , 3 
39 ,2 
7 , 2 
• 3 2 , 4 
• 33 ,3 
19 ,5 
2 6 , 6 
4 3 , 5 
7 ,2 
4 3 , 1 
2.926 
2 .228 
1.792 
1.321 
1.627 
1.635 
1.699 
• 878 
2 .890 
2 .228 
1.775 
1.230 
1.627 
1.635 
1.629 
21 ,7 
34 ,5 
23 ,7 
3 2 , 7 
16 ,5 
15 ,6 
37 ,8 
• 43 ,6 
• 5 2 , 0 
23 ,4 
34 ,5 
24 ,2 
37,8 
16 ,5 
15 ,6 
4 1 , 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
9 5 , 2 
101,1 
7 6 , 8 
96 ,3 
96 ,3 
1 0 0 , 0 
180,6 
9 6 , 9 
1 0 1 , 1 
7 7 , 0 
9 2 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
139,9 
118,9 
8 1 , 7 
9 9 , 0 
• 
• 
. 
9 8 , 3 
104,5 
74 ,5 
99 ,4 
99 ,4 
• 
• 
• 181 ,9 
9 8 , 9 
103,2 
7 4 , 9 
9 4 , 2 
9 4 , 2 
«96 ,0 
«100 ,0 
a 
148 ,2 
124,0 
7 9 , 8 
104 ,9 
a 
• 1 0 0 , 0 
6 7 , 2 
8 8 , 8 
9 1 , 5 
9 3 , 1 
9 2 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
6 9 , 3 
9 0 , 0 
9 2 , 9 
90 ,4 
9 0 , 0 
93 ,8 
• 1 0 2 , 1 
67 ,2 
8 9 , 7 
9 2 , 4 
93 ,1 
9 2 , 7 
9 3 , 6 
»98, 3 
6 9 , 3 
9 0 , 8 
9 5 , 1 
9 0 , 4 
9 0 , 0 
9 5 , 9 
105 , 3 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 0 
9 8 , 6 
• 9 1 , 1 
• 8 2 , 8 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 7 2 , 2 
1 3 1 , 1 
1 0 5 , 5 
77 ,8 
9 5 , 8 
96,2 
1 0 0 , 0 
• 8 7 , 2 
• 1 0 0 , 0 
177,4 
136,8 
109,0 
75 ,5 
9 9 , 9 
100,4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
187 
L A N D . H A S C H . U. TRAKT. M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
Α Ν β ε 3 Τ ε ί Ι Τ Ε NEOERLAND 
TAB. V I / 3 2 1 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N ΡΔΡ A G E 
Α . PERSONAL 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPS 
1 ANZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
Ι Ι 
2 2 
4 0 
6 2 
64 ,2 
_ 
---100,0 
---100,0 
--
-
100,0 
-100,0 
-
---100,0 
---100,0 
_ 
---6 , 8 
---2 , 6 
_ 
-
-
42,6 
38 ,2 
-
---14,7 
---6 , 8 
ι 
21-24 Ι 
Ι 
7 1 
3 0 
1 0 1 
3 0 , 0 
_ 
-3 , 7 
11 , 9 
8 4 , 5 
---1 0 0 , 0 
--
1 3 , 5 
8 6 , 5 
— 1 0 0 , 0 
-
-2 , 6 
1 2 , 4 
8 5 , 1 
---1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 4 
3 , 7 
1 8 , 3 
---8 , 8 
-
-
5 1 , 3 
2 8 , 3 
2 9 , 3 
-
-2 , 4 
5 , 3 
2 0 , 5 
---1 1 , 2 
A L τ ε 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 4 0 
6 
1 4 6 
4 , 2 
_ 
-3 , 3 
2 0 , 5 
7 0 , 9 
5 , 3 
5 , 3 
-1 0 0 , 0 
--
_ 
100 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 1 
1 9 , 7 
7 2 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
-1 0 0 . 0 
-
-4 , 3 
1 2 , 7 
3 0 , 4 
7 , 4 
8 , 8 
-1 7 , 5 
-
-
_ 
6 , 7 
6 , 0 
-
-4 , 3 
1 2 , 3 
2 5 , 2 
7 , 4 
8 , 8 
-1 6 , 2 
R (ZAHL DSP 
ε (ΝΟΜΒΡε C 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) | 
Ι 
2 1 1 
37 
2 4 8 
1 4 , 8 
_ 
-3 , 4 
1 7 , 6 
7 5 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
-1 0 0 , 0 
--
1 1 , 2 
8 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
-2 , 9 
1 6 , 7 
7 7 , 4 
3 , 0 
3 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
_ 6 , 6 
1 6 , 4 
4 β , 7 
7 , 4 
e , e 
_ 2 6 , 3 
_ 
-
5 1 , 3 
3 4 , 9 
3 5 , 3 
-
-6 , 8 
1 7 , 6 
4 5 , 7 
7 , 4 
8 , ε 
-2 7 , 3 
VOLLBNDETEN LEBENSJAHRE! 
Α Ν Ν ε ε ε ρ ε ν ε ί υ ε 5 ΐ 
3 0 - 4 4 
3 2 7 
18 
3 4 5 
5 , 3 
_ 
6 , 1 
2 0 , 3 
3 2 , 5 
2 7 , 1 
1 4 , 0 
1 2 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
--
1 1 , 5 
8 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 8 
1 9 , 2 
3 1 , 4 
3 0 , 4 
1 3 , 2 
1 2 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 5 , 9 
6 2 , 1 
4 7 , 0 
2 7 , 1 
4 5 , 8 
4 9 , 2 
2 7 , 1 
4 0 , 7 
_ 
-
2 6 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
-
4 3 , 2 
6 2 , 1 
4 6 , 3 
2 5 , 0 
4 5 , 8 
4 9 , 2 
2 7 , 1 
3 8 , 1 
ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
1 7 5 
7 
1 8 2 
4 , 1 
_ 
7 , 3 
1 6 , 0 
3 2 , 1 
2 4 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-3 6 , 5 
-
6 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
8 , 5 
1 5 , 4 
3 0 , 8 
2 6 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 8 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 9 , 6 
2 6 , 3 
2 4 , 6 
1 3 , 2 
3 5 , 0 
3 6 , 4 
2 7 , 1 
2 1 , 8 
-
1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
7 , 1 
-
3 3 , 8 
2 6 , 3 
2 3 , 9 
1 1 , 4 
3 5 , 0 
3 6 , 4 
2 7 , 1 
2 0 , 1 
ι 
> = 55 Ι 
Ι 
6 8 
2 
7 0 
2 , 6 
_ 
1 5 , 6 
7 , 7 
3 9 , 2 
2 0 , 1 
1 7 , 4 
6 , 9 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ -
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
-
1 5 , 2 
7 , 5 
4 0 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
6 , 8 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 4 
4 , 9 
11 ,8 
4 , 2 
11 ,8 
5 , 6 
4 5 , 8 
8 , 4 
_ 
-
2 2 , 5 
-
1 ,7 
-
2 3 , 0 
4 , 9 
1 2 , 1 
3 , 2 
1 1 , 8 
5 , 6 
4 5 , 8 
7 , 7 
>= 2 1 
7 8 0 
64 
8 44 
7 , 6 
_ 
5 , 5 
1 3 , 7 
2 9 , 0 
3 9 , 0 
12 ,8 
1 0 , 8 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-4 , 2 
1 2 , 5 
8 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 4 
1 2 , 6 
2 7 , 7 
4 2 , 4 
11 ,8 
1 0 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
6 1 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
β 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
TOTAL 
8 02 
1 0 4 
9 0 6 
1 1 , 4 
_ 
5 , 4 
1 3 , 3 
2 8 , 2 
4 0 , 7 
1 2 , 4 
1 0 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-2 , 6 
7 , 7 
8 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 1 
1 1 , 8 
2 5 , 8 
4 6 , 3 
1 1 , 0 
9 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
εεχε ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ ι 
R Ι 
υ Ι 
Τ | 
! Ι 
Ρ ! 
Ν Ι 
χ ι 
188 
(FORTSETZUNG) 
β . GEHAELT ER 
NEDERLANO 
TAB. VI / 321 (SUITE! 
B. TRAITEM8NTS 
1 AP r r im Kr UT 
1 OC , i _ r i _ c - , π ί 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
ι ι 
1 A 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
ι o 
1 
ι ζ 
1 E 
1 s 
1 M I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
1 F I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
ι τ 
Ι Τ I B 
I 2 
I 3 
1 4 
1 S 
I 5A 
1 58 
Ι Τ 
Ι M I B 
Κ I 2 
1 3 
0 1 4 
1 5 
Ε I 5A 
1 SB 
F I Τ 
F 1 F I B 
I 2 
I 1 3 
1 4 
Ζ 1 5 
Ι Τ 
I Τ IB 
E l 2 1 
1 3 
Ν t 4 
I 5 
T I 5A 
I 5B 
I T 
Ι M I B 
1 2 
1 3 1 
I 4 
1 S I 
I 5A 1 
I 5B 
Ι τ I 
1 F I B 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
I 5 1 
I Τ 
I Τ 18 
I 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
I 5A 1 
1 SB 1 
Ι Τ 1 
I M I B I 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
I 5A 1 
1 SB 1 
Ι τ 1 
I F I B 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 5 1 
Ι τ 1 
I T I B I 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 s I 
I 5A 1 
I 5B 1 
Ι Τ I 
1 1 
1 < 2 1 1 
1 1 
| 
I 
I 
I · 6 3 5 
I 
-I 
1 « 6 3 5 
| 
--1 5 6 1 
- 5 6 1 
-
1 
- 5 9 0 
--- 5 9 0 
_ 
--« 2 5 , 9 
---« 2 5 , 9 
-
--
2 1 , 2 
-2 1 , 2 
---2 4 , 2 
---2 4 , 2 
-
--• 1 0 0 , 0 
---• 1 0 0 , 0 
. 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-_ 1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--• 4 8 , 1 
---« 3 7 , 4 
-
--7 3 , 2 
-6 3 , 9 
-
--4 8 , 0 
---3 6 , 2 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
. . 9 8 2 
---1 . 0 2 3 
-
-a 
« 8 8 9 
- 9 1 6 
-
. . 95 8 
--_ 9 9 4 
_ 
a 
a 
1 7 , 9 
---1 9 , 6 
-
-. • 2 3 , 6 
-2 1 , 2 
-
a 
, 1 9 , 8 
---2 0 , 6 
-
a 
. 9 6 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-
a 
• 9 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
a 
. 9 6 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
a 
a 
7 4 . 3 
---6 0 , 2 
-
-. • 1 1 6 . 1 
-1 0 4 , 3 
-
a 
a 
7 7 , 9 
---6 1 , 0 
A L T E 
A G 
2 5 - 2 9 1 
1 
-
. 1 . 5 6 6 
1 . 3 0 8 
a 
a 
-1 . 3 9 8 
-
--
. 
-* 
-
. 1 . 5 6 6 
1 . 2 9 9 
. . -1 . 3 8 9 
-
. 1 3 , 9 
1 4 , 6 
. . -2 2 , 6 
-
--
. -• 
-. 1 3 , 9 
1 7 , 6 
. , -2 2 , 6 
-
a 
1 1 2 , 0 
9 3 , 6 
. 
a 
-1 0 0 , 0 
-
--. 
-• 
-
. 1 1 2 , 7 
9 3 , 5 
. . -1 0 0 , 0 
-
. 8 7 , 4 
9 9 , 0 
. . -6 2 , 3 
-
--
. -* 
-
. 6 8 , 2 
1 0 5 , 6 
. . -6 5 , 3 
R I Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAf-PE ) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
_ 
. 1 . 5 1 5 
1 . 1 8 6 
. 
a 
-1 . 2 7 3 
-
-. 9 1 9 
- 9 38 
-
a 
1 . 4 6 9 
1 . 1 4 8 
. a 
-1 . 2 3 1 
-
a 
9 , 6 
2 0 , 7 
. . -2 6 , 3 
-
-. 2 2 , 1 
-1 9 , 9 
-
a 
1 2 , 4 
2 2 , 4 
. , -2 7 , 4 
_ 
. 1 1 9 , 0 
9 3 , 2 
. . -1 0 0 , 0 
-
-, 9 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
a 
1 1 9 , 3 
9 3 , 3 
. . -1 0 0 , 0 
-
a 
8 4 , 5 
8 9 , 6 
. 
a 
-7 4 , 9 
-
-, 
1 2 0 , 0 
-1 0 6 , 8 
_ 
« 8 2 , 8 
9 3 , 3 
. . -7 5 , 6 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 1 
I 
a 
2 . 1 2 9 
1 . 8 2 5 
1 . 5 9 3 
1 . 6 8 3 
1 . 6 9 2 
. 1 . 8 5 1 
-
_ . 
a 
_ • 
. 
2 . 1 2 9 
1 . 8 1 8 
1 . 6 0 4 
1 . 6 8 3 
1 . 6 9 2 
. 1 . 8 5 0 
, 
3 0 , 5 
2 0 , 8 
3 2 , 4 
1 8 , 7 
2 0 , 4 
. 3 0 , 3 
-
-. 
a 
-
a 
. 3 0 , 5 
2 0 , 6 
3 2 , 0 
1 8 , 7 
2 0 , 4 
a 
3 0 , 0 
a 
1 1 5 , 0 
9 8 , 6 
8 6 , 1 
9 0 , 9 
9 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
_ . 
a 
-• 
. 
1 1 5 , 1 
9 8 , 3 
6 6 , 7 
91 , 0 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
, 
9 5 , 6 
1 0 1 , 8 
1 2 0 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
a 
1 0 8 , 9 
-
-. 
a 
-• 
a 
9 5 , 6 
1 0 2 , 4 
1 3 0 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
. 1 1 3 , 6 
4 5 - 5 4 
# 
• 2 . 3 7 7 
1 . 9 5 8 
1 . 5 8 2 
1 . 6 2 8 
1 . 6 3 3 
a 
1 . 9 6 2 
. 
--
a 
_ • 
, 
• 2 . 3 7 7 
1 . 9 5 8 
1 . 5 3 7 
1 . 6 2 8 
1 . 6 3 3 
a 
1 . 9 5 0 
. 
« 3 1 , 9 
2 5 , 3 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
1 9 , 2 
. 3 3 , 5 
. 
--
. -
a 
. « 3 1 , 9 
2 5 , 3 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
1 9 , 2 
• 3 3 , 7 
. 
« 1 2 1 , 2 
9 9 , 8 
8 0 , 6 
8 3 , 0 
8 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
m 
--. 
-• 
a 
« 1 2 1 , 9 
1 0 0 , 4 
7 8 , β 
8 3 , 5 
8 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
» 1 0 6 , 7 
1 0 9 , 3 
1 1 9 , β 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
. 1 1 5 , 5 
. 
--
a 
-• 
. 
» 1 0 6 , 7 
1 1 0 , 3 
1 2 5 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
a 
1 1 9 , 7 
1 
1 > . 55 
1 
m 
. « 1 . 7 0 2 
, . , 
a 
« 1 . 9 7 4 
-
-. 
-
-• 
. 
. 1 . 6 9 7 
. . . . « 1 . 9 6 5 
a 
. • 2 6 , 1 
a 
. . . • 4 1 , 6 
-
-
2 1 , 1 
• 4 1 , 7 
« 8 6 , 2 
« 1 0 9 , 0 
_ 
-
8 6 , 4 
« 1 0 0 , 0 
• 9 5 , 0 
• 1 1 6 , 2 
-
-. 
--• 
. 
a 
9 5 , 6 
. 
a 
. . • 1 2 0 , 6 
1 
1 > - 2 1 
1 
2 . 9 26 
2 . 2 2 0 
1 . 7 9 2 
1 . 3 7 1 
1 . 6 2 7 
1 . 6 3 5 
. 1 . 7 2 9 
. 
-. • 9 8 8 
— « 1 . 1 3 2 
2 . 8 9 0 
2 . 2 2 8 
1 . 7 7 5 
1 . 3 3 6 
1 . 6 2 7 
1 . 6 3 5 
. 1 . 6 9 9 
2 1 , 7 
3 4 , 5 
2 3 , 7 
2 9 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
a 
3 6 , 2 
. 
-. 
« 3 6 , 0 
-« 4 2 , 2 
2 3 , 4 
3 4 , 5 
2 4 , 2 
3 0 , 5 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
. 3 7 , 3 
1 6 9 , 2 
1 2 8 , 9 
1 0 3 , 6 
7 9 , 3 
9 4 , 1 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
_ , « 8 7 , 3 
-« 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 1 
1 3 1 , 1 
1 0 4 , 5 
7 8 , 6 
9 5 , 8 
9 6 , 2 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ι«,a 
. 
-. • 1 2 9 , 0 
-• 1 2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 9 2 6 
2 . 2 2 6 
1 . 7 9 2 
1 . 3 2 1 
1 . 6 2 7 
1 . 6 3 5 
. 1 . 6 9 9 
. 
-. « 7 6 6 
- «8 78 
2 . 8 9 0 
2 . 2 2 8 
1 . 7 7 5 
1 . 2 3 0 
1 . 6 2 7 
1 . 6 3 5 
. 1 . 6 2 9 
2 1 , 7 
3 4 , 5 
2 3 , 7 
3 2 . 7 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
a 
3 7 , 8 
, 
-. 
« 4 3 , 6 
-« 5 2 , 0 
2 3 , 4 
3 4 , 5 
2 4 , 2 
3 7 , 8 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
. 4 1 , 1 
1 7 2 , 2 
1 3 1 , 1 
1 0 5 , 5 
7 7 , 8 
9 5 , 8 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
-. « 8 7 , 2 
— • 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 4 
1 3 6 , 8 
1 0 9 , 0 1 
7 5 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
— . | 
« 1 0 0 , 0 
- | • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
a | 
ιοο,ο ι 
C E V E I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
I 5A 
5B 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
S 
I 5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 1 
Τ 
1 M | 
1 0 1 
Ι Ν | 
τ j 
A I 
Ι Ν I 
Ι τ I 
C D I 
Ρ E l 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
1 A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
s ι 
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LAND.HASCH.U.TRAKT. HACH..TPACT. AGRI C. 
ΑΝ0Ε5ΤΕίίΤε ΝεοεΡίΑΝΟ 
TAB. V I I / 321 
νερτε ι ιυΝΟ NACH οΑυερ οερ υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ζυοεΗθΕΡΐ6κειτ 
( ALLE ALTERSGRUPPEN! 
Α . PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L FNTRFPRISE 
(TOUS AGES RSUNIS) 
A. SFFFCTIFS 
1 GE SCHL t- .π ι 
I l E I S T U N G S G R U P P E 
lANZAHL 
1 V 
! E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
1 Ν 
I X 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
5 4 Ι 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Δ 
56 
Τ 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 122 
1 4 4 
Ι 1 6 7 
2 6 , 6 
| 
-1 2 , 9 
1 7 , 1 
6 4 , 4 
Ι 5 , 6 
5 , 6 
-1 0 0 , 0 
--
4 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 5 
1 3 , 8 
7 2 , 6 
4 , 1 
4 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 , 8 
9 , 2 
2 4 , 1 
6 , 8 
β, 1 
-1 5 , 2 
_ 
--2 6 , 3 
4 5 , 4 
-4 2 , 7 
_ 
-1 4 , 8 
9 , 8 
2 8 , 8 
6 , 8 
8 , 1 
-1 8 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 7 6 
37 
2 1 3 
1 7 , 3 
-
1 , 6 
1 4 , 0 
2 8 , 3 
5 1 , 2 
4 , 9 
3 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
--
5 , 4 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
1 1 , 6 
2 4 , 4 
5 8 , 7 
4 , 0 
3 . 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 5 
2 3 , 2 
2 2 , 1 
2 7 , 6 
8 , 6 
7 , 7 
1 3 , 5 
2 2 , 0 
_ 
--2 5 , 0 
3 7 , 4 
-3 5 , 5 
_ 
6 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 2 
2 9 , 8 
8 , 6 
7 , 7 
1 3 , 5 
2 3 , 5 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ε ζ υ β Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο κ ε ΐ Τ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
1 7 4 
1 7 
1 9 1 
8 , 7 
-
6 , 9 
1 2 , 7 
3 1 ,4 
4 3 , 2 
5 , 8 
5 , 8 
-1 0 0 , 0 
-1 6 , 2 
1 2 , 6 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
1 1 , 6 
2 9 , 8 
4 5 , 7 
5 , 3 
5 , 3 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
2 7 , 8 
2 0 , 7 
2 4 , 2 
2 3 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
-2 1 , 7 
-
1 0 0 , 0 
-2 6 , 3 
1 2 , 6 
-1 6 , 1 
-
3 2 , 0 
2 0 , 7 
2 4 , 3 
2 0 , 6 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
_ 2 1 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 2 6 
4 
2 3 0 
1 , 7 
-
9 , 2 
1 0 , 9 
3 3 , 2 
2 6 , 1 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
--
4 7 , 4 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
9 , 0 
1 0 , 8 
3 3 , 5 
2 6 , 5 
I B , 2 
1 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 8 , 0 
2 3 , 2 
3 3 , 2 
1 9 , 4 
4 2 , 0 
4 9 , 7 
-2 8 , 2 
-
--2 2 , 5 
2 , 2 
-3 , 7 
-
4 5 , 2 
2 3 , 2 
3 2 , 6 
1 5 , 6 
4 2 , 0 
4 9 , 7 
-2 5 , 4 
> - 2 0 
1C4 
2 
1 0 6 
2 , 0 
-
7 , 4 
1 6 , 6 
2 4 , 6 
1 8 , 1 
3 1 , 3 
1 6 , 3 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
--
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
7 , 2 
1 8 , 3 
2 4 , 1 
1 9 , 8 
3 0 , 6 
1 8 , 0 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 7 
1 8 , 1 
1 1 , 3 
5 , 8 
3 2 , 5 
2 2 , 5 
8 6 , 5 
1 2 , 9 
-
---2 , 3 
-2 , 0 
-
1 6 , 7 
1 8 , 1 
1 0 , 9 
5 , 0 
3 2 , 5 
2 2 , 5 
8 6 , 5 
1 1 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
802 
104 
9 0 6 
1 1 , 4 
_ 
5 , 4 
1 3 , 3 
2 8 , 2 
4 0 , 7 
1 2 , 4 
1 0 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-2 , 6 
7 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
1 1 , 8 
2 5 , 8 
4 6 , 3 
1 1 , 0 
9 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
Ι Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 I 
I 1 
S I 
τ ι 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
1 I 
0 I 
Ν 1 
τ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 321 (SUI TF) 
Β. TRAITEMENTS 
ι bc SCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
I Ρ 
ι ι 
1 A 
Ι Τ 
ι ι 
1 O 
I Ν 
ι s 
ι ι 
1 Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 s 
Κ 
0 
E 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α I 
5Β 
Τ I 
I B 
2 
3 I 
4 
3 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB t 
T I 
I 1 
1 < 2 1 
1 t 
I 
I , 
| . 1 1 . 1 0 9 
| . | « 1 
1 1 . 3 7 9 
I 
| | · 1 « 6 2 8 
f 
ι « 6 5 0 
1 
« | , 9 6 0 
1 a 
. ­1 1 . 2 0 7 
_ 
. . 3 4 , 4 
. a 
­4 1 , 1 
­
« 2 6 , 4 
­« 2 8 , 1 
­a 
. 4 0 , 5 
. . ­4 9 , 2 
­
a 
. 8 0 , 4 
. . ­1 0 0 , 0 
­
­. • 9 6 , 6 
­« 1 0 0 , 0 
­
. . 7 9 , 5 
. , 
­ ■ 
1 0 0 , 0 
­. . 8 4 , 0 
. , ­6 1 , 2 
­
m 
• 8 2 , 0 
­« 7 4 , 0 
_ 
. « 7 8 , 0 
a 
a 
­7 4 , 1 
OAUER DEP 
ANNEES 
ι 
2 ­ 4 1 1 
„ 
« 2 . 4 8 6 
1 . 6 9 3 
1 . 2 9 5 
a 
. a 
1 . 6 2 6 
_ 
­. . ­« 7 9 6 
. 
« 2 . 4 8 6 
1 . 6 7 0 
1 . 1 9 e 
. . . 1 . 5 3 2 
. 
« 2 7 , 8 
2 3 , 1 
2 3 , 8 
. . . 3 8 , 6 
­
. ­• 3 1 , 3 
. • 2 7 , 6 
2 3 , 9 
3 0 , 0 
. . . 4 2 , 5 
• 1 5 2 , 9 
1 0 4 , 1 
7 9 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­« 1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 2 , 3 
1 0 9 , 0 
7 8 , 2 
a 
. . 1 0 0 , 0 
a 
• 1 1 1 , 6 
9 4 , 5 
9 6 , 0 
. . a 
9 5 , 7 
­ ■ 
_ 
a 
­« 9 0 , 7 
_ 
« 1 1 1 , 6 
9 4 , 1 
9 7 , 4 
. . . 9 4 , 0 
UNTERNEHHENSZUGEH0ER1GKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 1 1 
. 
« 2 . 0 2 6 
1 . 7 2 1 
1 . 2 8 3 
a 
. ­1 . 6 4 8 
, 
­. . ­• 
. 
« 2 . 0 2 6 
1 . 7 1 1 
1 . 2 7 0 
. . ­1 . 6 3 8 
. 
• 2 4 , 1 
2 6 , 1 
2 3 , 7 
. . ­3 7 , 1 
• 
_ 
. ­. 
. « 2 4 , 1 
2 5 , 5 
2 5 , 4 
a 
. ­3 7 , 0 
« 1 2 2 , 9 
1 0 4 , 4 
7 7 , 9 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­■ 
. 
« 1 2 3 , 7 
1 0 4 , 5 
7 7 , 5 
a 
. ­1 0 0 , 0 
. « 9 0 , 9 
9 6 , 0 
9 7 , 1 
. . ­9 7 , 0 
• 
. ­■ 
. 
• 9 0 , 9 
9 6 , 4 
1 0 3 , 3 
. . ­1 0 0 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
a 
• 2 . 0 9 3 
1 . 8 0 2 
« 1 . 5 8 1 
1 . 6 6 5 
1 . 6 6 5 
­1 . 8 1 4 
­
­a 
­­• 
. 
« 2 . 0 9 3 
1 . 7 9 8 
« 1 . 5 8 1 
1 . 6 6 5 
1 . 6 6 5 
­1 . 8 1 3 
, 
• 4 0 . 6 
1 6 , 7 
• 3 8 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
­3 1 , 0 
­
a 
­­. 
. « 4 0 , 6 
1 7 , 4 
« 3 8 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
­3 1 , 1 
« 1 1 5 , 4 
9 9 , 3 
« 6 7 , 2 
9 1 , 8 
9 1 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
­. ­­• 
, 
• 1 1 5 , 4 
9 9 , 2 
« 8 7 , 2 
9 1 , 8 
9 1 , 8 
_ 1 0 0 , 0 
. « 9 3 , 9 
1 0 0 , 6 
« 1 1 9 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
­1 0 6 , 8 
­
_ 
­­« 
. 
« 9 3 , 9 
1 0 1 , 3 
« 1 2 8 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
­1 1 1 , 3 
| 
1 > » 20 1 
« 1 . 9 6 2 
1 . 6 5 2 
2 . 0 3 5 
­
_ ­
« 1 . 9 6 2 
1 . 6 5 2 
2 . 0 3 6 
• 2 3 , 1 
6 , 5 
3 6 , 8 
­
_ 
• 2 3 , 1 
6 , 5 
3 6 , 3 
• 9 6 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­
• 9 6 , 4 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 9 , 5 
Ι Ο Ι , 5 
1 1 9 , 8 
­
_ 
«llÔ,5 
1 0 1 , 5 
1 2 5 , 0 
ι 
1 TOTAL 1 
2 . 9 2 6 
2 . 2 2 8 
1 . 7 9 2 
1 . 3 2 1 
1 . 6 2 7 
1 . 6 3 5 
. 1 . 6 9 9 
. 
­. « 7 6 6 
­ « 8 7 8 
2 . 8 9 0 
2 . 2 2 8 
1 . 7 7 5 
1 . 2 3 0 
1 . 6 2 7 
1 . 6 3 5 
. 1 . 6 2 9 
2 1 , 7 
3 4 , 5 
2 3 , 7 
3 2 , 7 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
. 3 7 , 8 
. 
. 
• 4 3 , 6 
_ • 5 2 , 0 
2 3 , 4 
3 4 , 5 
2 4 , 2 
3 7 , 6 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
, 4 1 , 1 
1 7 2 , 2 
1 3 1 , 1 
1 0 5 , 5 
7 7 , 6 
9 5 , 8 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
­. « 8 7 , 2 
­« 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 4 1 
1 3 6 , 8 
1 0 9 , 0 1 
7 5 , 5 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
, ιοο,ο ι 
1 
a | 
• 1 0 0 , 0 I 
I 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
a | 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
I 4 
1 5 
τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
1 SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
H 1 I 
1 M j 
ι ο ι 
1 Ν' I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D ' 
I P F l 
I F v i 
F 1 F A | 
I I R l 
I C I I 
I I A l 
τ ι ι 
I E T | 
I N I I 
I T Γ Ι 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 1 1 
F I I 
Ι Ν I 
Τ I 1 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
τ ι ι 
1 s I 
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ANGSSTELLTE ΝΕϋεΡίΑΝΟ 
T A 6 . V I I I / 3 2 1 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΡΚΚΕΙΤ 
(ANG8STSLLT8 30 BIS <45 JAHRS! 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
RSPARTITION PAP ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ DANS L SNTPEPRISE 
(EMPLOYES OE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GE SC HL t ο η , 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
I V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
36 
2 
3 8 
6 , 0 
_ 
-3 6 , 8 
2 0 , 6 
3 6 , 5 
6 , 1 
6 , 1 
-1 0 0 , 0 
--
— -
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
-3 4 , 6 
1 9 , 4 
4 0 , 3 
5 , 8 
5 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 0 , 0 
7 , 0 
1 4 , 8 
4 , 8 
5 , 3 
_ 1 1 , 0 
_ 
-
— -
1 4 , 2 
_ 1 2 , 6 
_ 
-2 0 , 0 
6 , 8 
1 4 , 7 
4 , 8 
5 , 3 
-
1 1 , 1 
ΟΔυεΡ ΟΈΚ 
AUNÎÎS 
ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
6 4 
ε 7 2 
1 1 .3 
­
2 , 8 
2 4 , 8 
2 5 , 4 
4 0 , 3 
6 , 7 
6 , 7 
­1 0 0 , 0 
­­— ­1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
­
2 , 5 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
4 7 , 1 
5 , 9 
5 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
9 , 1 
2 4 , 0 
1 5 , 3 
2 9 , 2 
9 , 4 
1 0 , 4 
­1 9 , 7 
_ 
­— ­5 0 , 6 
­4 4 , 6 
_ 
9 , 1 
2 4 , 0 
1 5 , 0 
3 2 , 5 
9 , 4 
1 0 , 4 
­2 1 , 0 
UNTεRNεHM6NSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
7 0 
6 
7 5 
7 , 6 
. 
3 , 0 
2 5 , 8 
4 2 , 9 
2 1 , 5 
6 , 7 
6 , 7 
­1 0 0 , 0 
­­— 3 6 , 8 
6 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
2 3 , 9 
4 2 , 4 
2 4 , 7 
6 , 2 
6 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 6 
2 7 , 2 
2 6 , 1 
1 6 , 9 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
_ 2 1 , 3 
_ 
­­1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
­3 1 , 1 
. 
1 0 , 6 
2 7 , 2 
2 9 , 5 
1 7 , 7 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
­2 1 , 9 
DANS L ENTREPRISS 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 3 6 
­ 1 3 8 
­
. 
1 1 , 6 
1 3 , 9 
3 6 , 8 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
­­— ­­­­
_ 
1 1 , 6 
1 3 , 9 
3 6 , 6 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
6 0 , 3 
2 8 , 8 
4 7 , 6 
3 4 , 5 
4 6 , 8 
5 1 , 6 
­4 2 , 1 
_ 
­— ­­­­
­
8 0 , 3 
2 6 , 8 
4 6 , 7 
2 5 , 2 
4 6 , 8 
5 1 , 6 
­3 9 , 9 
> ­ 20 
19 
2 
2 1 
9 , 9 
­
­­1 0 , 9 
2 0 , 6 
6 8 , 2 
4 6 , 4 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
­­— ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­­9 , 9 
2 e , 6 
6 1 , 5 
4 1 , β 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­2 , 0 
4 , 5 
2 8 , 7 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
­
­— ­1 3 , 0 
­11 , 5 
­
­­1 . 9 
5 , 8 
2 8 , 7 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
327 
18 
34 5 
5 , 3 
­
6 , 1 
2 0 , 3 
3 2 , 5 
2 7 , 1 
1 4 , 0 
1 2 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
­­— 1 1 , 5 
ee ,5 
­1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
1 9 , 2 
3 1 , 4 
3 0 , 4 
1 3 , 2 
1 2 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBREI 
D Ι 
! Ι 
S | 
τ ι 
R Ι 
θ Ι 
U 1 
τ | 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
τ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VIII/ 321 (SUITE) 
TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
t A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 I 
I Ρ 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
Ι E 
1 s 
κ 
C 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
3Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 1 
5 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5 8 1 
τ ι 
I B 1 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| 
I _ 
1 1 . 7 2 3 
1 
I 
1 
1 
1 
| 
a 
| a 
I 
a 
| · ­1 1 . 7 2 3 
| 
, a 
a 
. a 
_ 2 1 . 8 
­
­­_ _ ­
­. a 
a 
. « _ 2 1 . 8 
_ 
, . a 
. a 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
­­­_ ­
­
• 
a 
« a 
. _ 1 0 0 . 0 
­. . a 
. . ­9 3 , 1 
­
­_ ­­­
_ 
­9 3 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
. 
. , 1 . 5 1 5 
' . ­1 . 9 0 1 
­­­­
­
. 
. . 1 . 5 1 5 
• . ­1 . 9 0 1 
_ 
. . 1 5 , 8 
. , ­2 9 , 6 
­
­­­­­
a 
. . 1 5 , 8 
. . ­2 9 , 6 
_ 
. a 
7 9 , 7 
a 
a 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­
. . 7 9 , 7 
« . ­1 0 0 , 0 
. . . 9 5 , 1 
a 
. ­1 0 2 , 7 
­
­­­­­
m , . 9 4 , 5 
a 
. ­1 0 2 , 6 
UNTERNEHMENS ZUGEHOERIGKE I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
. 
. « 1 . 8 0 9 
. . . ­1 . 8 3 2 
­­. ­
­
_ 
. « 1 . 7 8 6 
. a 
. ­1 . 8 2 1 
_. 
. « 2 7 , 8 
a 
. a 
­2 6 , 6 
­
­. ­­. 
. . • 2 7 , 0 
. . . ­2 6 , 3 
# 
a « 9 8 , 7 
. a 
. ­1 0 0 , 0 
_ 
­. ­­• 
a . « 9 8 , 1 
. , . ­1 0 0 , 0 
. . « 9 9 , 1 
. a 
. ­9 9 , 0 
­
­. ­­• 
β . « 9 6 , 2 
. . . ­9 8 , 4 
JAHREN 
DANS L ENTPEPRISE 
10 ­ 19 
. 
. I . 8 2 5 
. . . _ 1 . 8 9 0 
­­­­
­
. 
. 1 . 8 2 5 
. a 
. ­1 . 8 9 0 
. 
a 
2 0 , 2 
. . . ­3 3 , 9 
­
­­­­­
. , 2 0 , 2 
. . . ­3 3 , 9 
_ 
. 9 6 , 6 
. . . ­1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­
_ 
. 9 6 , 6 
. . . ­1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
. . . ­1 0 2 , 1 
­
­­­­­
. 
. 1 0 0 , 4 
. . . ­1 0 2 , 2 
1 
> ­ 2 0 
1 
­
­
­_ ­­
. 
_ 
­
1 . 7 4 0 
_ 
­
­
­­. ­. 
­­
1 9 , 7 
­
­
_ 
­­• ­• 
_ 
­
1 0 0 . 0 
­­
­
­­. ­• 
­
­
9 4 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
a 
2 . 1 2 9 
1 . 8 2 3 
1 . 5 9 3 
1 . 6 8 3 
1 . 6 9 2 
a 
1 . 8 5 1 
­_ a 
­
■ 
_ 
2 . 1 2 9 
1 . 8 1 8 
1 . 6 0 4 
1 . 6 8 3 
1 . 6 9 2 
a 
1 . 8 5 0 
a 
3 0 , 5 
2 0 , 8 
3 2 , 4 
1 8 , 7 
2 0 , 4 
. 3 0 , 3 
. 
— a 
a 
­. 
a 
3 0 , 5 
2 0 , 6 
3 2 , 0 
1 8 , 7 
2 0 , 4 
. 3 0 , 0 
a 
1 1 5 , 0 
9 8 , 6 
8 6 , 1 
9 0 , 9 
9 1 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
­a 
a 1 
­• 
φ 
1 1 5 , 1 1 
9 8 , 3 1 
8 6 , 7 
9 1 , 0 1 
9 1 , 5 
1 
1 0 0 , 0 
a | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 
1 0 0 , 0 
1 
_ 1 
a | 
. | ­ | ] 
a | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι I 
1 0 0 , 0 I 
1 out 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
I SB 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
ι ie 
1 2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
SB 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
I 5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
1 
SEXF 1 
L I F I C A T I P N 1 
Η 1 1 
Ι Μ I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
1 T 1 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
l e , ο κ 
I P F l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T Ρ | 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I ! 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
ι s ι 
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WERKZEUGMASCHINEN 
ARBEmR 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
NEOERLAND 
TAB. I / 322 
NACHINE S-OUr U S 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
Μ, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
F'T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2 4 3 
15 
2 5 8 
5 , 6 
9 0 , 7 
8 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 4 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 . 6 
8 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 . 4 
0 , 6 
6 , 0 
-7 , 2 
1 3 , 2 
1 1 , 3 
9 , 9 
1 , 5 
3 , 0 
6 , 2 
6 , 6 9 
« 4 , 8 1 
. 6 , 5 3 
_ 
. . . 
6 , 6 9 
« 4 , 9 4 
. 6 , 4 1 
2 3 , 8 
« 2 9 , 8 
. 2 4 , 9 
-, . , 
2 3 , 8 
« 3 2 , 9 
2 7 , 1 
1 0 2 , 5 
« 7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 4 , 4 
« 7 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
« 7 7 , 2 
9 9 , 8 
_ 
• 
9 7 , 1 
« 7 9 , 2 
9 8 , 6 
! 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
6 0 1 
11 
6 1 2 
Ι, 8 
7 5 , 5 
21 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
5 7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 4 , 6 
2 1 , 3 
4 , 1 
1 0 0 . 0 
2 0 , 3 
8 , 9 
5 , 0 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
6 , 8 
8 , 5 
2 0 , 4 
8 , 9 
5 , 3 
1 4 , 6 
6 , 3 0 
5 , 4 8 
. 6 , 06 
. 
. . . 
6 , 3 0 
5 , 4 7 
« 4 , 4 7 
6 , 05 
2 5 , 8 
2 8 , 8 
. 2 7 , 8 
. . . . 
2 5 , 7 
2 8 , 1 
« 3 2 , 7 
2 7 , 7 
1 0 4 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 4 , 1 
9 0 , 4 
« 7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
8 8 , 0 
9 2 , 7 
. 
• 
9 1 , 4 
8 7 , 7 
• 8 1 , 4 
9 3 , 1 
GPOFSSS ( B 6 S C H A S F T ! G T F N Z A H L ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOHBRB DE S A L 4 R I E S ) Οι S 8 T 4 B L I 5 5 Β Μ ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
8 4 4 
25 
8 6 9 
2 , 9 
7 9 , 9 
1 7 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 9 , 1 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , β 
1 7 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
1 0 , 3 
5 , 6 
2 0 , ε 
l O C C 
1 3 , 8 
2 0 , 1 
i s , e 
3 0 , 2 
1 0 , 4 
8 , 4 
2 C 8 
6 , 4 3 
5 , 3 9 
« 4 , 6 3 
6 , 2 0 
a 
. . » 4 , 6 4 
6 , 4 3 
5 , 3 9 
• 4 , 4 0 
6 , 1 5 
2 5 , 0 
2 9 , 2 
« 3 5 , 5 
2 7 , 1 
. . . • 2 8 , 0 
2 5 , 2 
2 8 , 6 
• 3 9 , 0 
2 7 , 5 
1 0 3 , 7 
8 6 , 9 
» 7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
« 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
8 7 , 6 
« 7 1 , 5 
1 9 0 , 0 
9 3 , 2 
8 6 , 5 
« 8 2 , 8 
9 4 , 8 
. 
« 8 5 , 3 
9 3 , 3 
8 6 , 4 
• 8 0 , 1 
9 4 , 6 
I 1 1 
5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 | 5 0 C - 9 9 9 
1 1 1 
1 . 1 1 9 
47 
1 . 1 6 6 
4 , 0 
' 
6 6 , e 
2 4 , 8 
8 , 4 a 
1 0 0 , 0 
- . . . 
" . . . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 1 
2 3 , 8 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
2 7 , 6 
- . . a 
- a a a 
5 1 , 4 
3 6 , 4 
3 3 , 4 
1 8 , 9 
2 9 , 7 
2 7 , 9 
6 , 9 3 a 
6 , C 9 
5 , 6 1 
6 , 6 1 
- . . . 
-5 , 2 2 
5 , 2 2 
6 , 9 3 
6 , 0 9 . 
5 , 4 8 
6 , 5 6 
1 8 , 5 a 
1 6 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 8 
--2 3 , 4 
2 3 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 0 4 , 8 
9 2 , 1 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' I O S , 6 
9 2 , 8 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 7 , e 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
" . . . 
1 0 3 , 4 
9 6 , 0 
1 0 0 , 6 
9 7 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 9 
I 
> - 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
4 . 0 5 4 
128 
4 . 1 8 2 
3 , 1 
5 5 , 1 
3 5 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 7 , 4 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
3 5 , 2 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 0 
6 , 2 3 
5 , 5 9 
6 , 5 4 
. . 
6 , 3 7 
5 , 0 5 
5 , 4 4 
6 , 8 9 
6 , 2 4 
5 , 4 9 
6 , 5 0 
2 9 , 3 
1 9 , 0 
2 3 , 4 
2 1 , 4 
. 7 , 9 
2 5 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 8 
2 3 , 2 
2 1 , 6 
1 0 5 , 5 
9 5 , 3 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 6 , 0 
8 4 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε χ ε : Η ,F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
> 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
! 
Β 
U 
Τ 
! 
Q 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
h 
0 
I 
C 
F 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , τ Ι 
F Ι 
F 1 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I I 
Ε I 
s I 
o. i 
4 I 
I I 
»ι ι 
S 1 
H 1 
0 I 
R 1 
4 1 
R 1 
F 1 
S I 
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WERKZEUGMASCHINEN 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEOERLANO 
TAB. I I / 322 
MACHINES-OUT ILS 
OUVR1ER S 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H l l ' l i r : 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE: 1 , 
ι Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι s 
Ι Τ 
|> Ι υ 
Ι Ν 
ι ο 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι D Ι 
ι ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
ι τ ι 
IANZAII I 
V 
Α 
R 
I 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ · 
R 
Α 
G 
Κ 
0 Ι 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ I 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
S ι 
M . F . T 
2 , 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F t 
I 2 
I 3 
1 T 
Ι τ 1 
I 2 
1 3 
Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
I 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 ! 
Τ Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 18 ι 
Ι 6 2 
ι ίο 
Ι 7 2 
Ι 1 3 , e 
Ι 2 6 , 7 
Ι 3 0 , 8 
4 2 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 
1 0 0 , 0 
Ι ιοο,ο 
Ι 2 3 , 0 
2 6 , 5 
Ι 5 0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 3 
6 , 9 
1 , 5 
_ 
_ 1 0 , 9 
7 , 7 
0 , 7 
1 , 3 
7 , 7 
1 , 7 
. 2 , 4 0 
2 , 3 8 
_ 
-• . 
. 
. 2 , 5 0 
2 , 4 3 
• 0 , 0 
1 4 , 7 
--• , 
. , 8 , 4 
1 7 , 2 
. 1 0 0 , 8 
1 0 0 , C 
--. • 
. 
. 1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
. 4 2 , 9 
3 6 , 4 
-
-. • 
. 
. 4 5 , 5 
3 7 , 4 
Ι 
i e - 2 0 1 
ι 
2 8 9 
5 
2 9 3 
1 , 5 
5 0 , 2 
3 8 , 6 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 5 
3 8 , 0 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
7 , 8 
8 , 5 
7 , 1 
_ 
-5 , 0 
3 , 5 
6 , 5 
7 , 6 
7 , 8 
7 , C 
3 , 5 8 
3 , 6 5 
3 , 17 
3 , 5 6 
-
-. . 
3 , 5 8 
3 , 6 5 
3 , 1 6 
3 , 5 5 
1 9 , 4 
2 2 , 8 
7 , 1 
2 1 , 3 
-_ . . 
1 9 , 4 
2 2 , 8 
1 8 , 5 
2 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 5 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
--, • 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 6 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
5 6 , 6 
5 6 , 7 
5 4 , 4 
-
-. • 
5 2 , 0 
5 8 , 5 
5 7 , 6 
5 4 , 6 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
3 5 1 
14 
3 6 5 
3 , 9 
4 6 , 1 
3 7 , 2 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
3 5 , 7 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
9 , 1 
1 5 , 4 
e . 7 
-
-1 5 , 9 
1 1 , 3 
7 , 2 
e , 9 
1 5 , 5 
6 , 7 
3 , 4 6 
3 , 4 5 
2 , 6 3 
3 , 3 5 
_ 
-
a 
. 
3 , 4 6 
3 , 4 5 
2 , S 3 
3 , 3 3 
2 2 , 4 
2 7 , 5 
2 1 , 1 
2 4 , 9 
--. . 
2 2 , 4 
2 7 , 5 
1 8 , 6 
2 4 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
--. • 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 6 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 1 
5 5 , 4 
5 0 , 6 
5 1 , 2 
-
-. • 
5 0 , 2 
5 5 , 3 
5 1 , 5 
5 1 , 2 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
1 . 2 0 8 
25 
1 . 2 3 3 
2 , 0 
6 4 , 4 
3 0 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 7 , 5 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 3 
3 0 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
2 5 , 4 
1 6 , 9 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 -
1 2 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 7 
3 4 , 9 
2 5 , 1 
1 7 , 6 
2 9 , 5 
6 . 6 C 
6 , 2 1 
5 , 7 0 
6 , 4 3 
a 
. . 5 , 4 5 
6 , 6 0 
6 , 2 0 
5 , 6 0 
6 , 4 1 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
1 7 , 0 
1 5 , 1 
. . 
a 
1 2 , 1 
1 5 , 3 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
1 0 2 , 6 
9 6 , 6 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 6 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 9 , 7 
1 0 2 , 0 
9 6 , 3 
. 
. . 1 0 0 , 2 
9 5 , 6 
9 9 , 4 
1 0 2 , 0 
9 8 , 6 
C ANNEES 
3 9 - 4 4 
1 . 2 8 4 
5 1 
1 . 3 3 6 
3 , 8 
5 6 , 1 
3 4 , 8 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 2 , 5 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 4 , 0 
3 4 , 7 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
3 1 , 1 
3 0 , 4 
3 1 , 7 
-
4 7 , 4 
3 8 , 1 
4 0 , 0 
3 2 , 2 
3 1 , 5 
3 1 , 9 
3 1 , 9 
7 , 6 0 
6 , 5 9 
6 , 1 8 
7 , 1 2 
-
. 5 , 6 6 
5 , 9 2 
7 , 6 0 
6 , 5 9 
6 , 0 6 
7 , 0 8 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
_ . 1 7 , 2 
1 1 , 6 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
1 0 6 , 7 
9 2 , 6 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ . 9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 3 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 9 
_ 
. 1 1 2 , 1 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 9 
REVOLU8SI 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
7 5 9 
25 
7 8 4 
3 , 2 
5 1 , 1 
3 9 , 2 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 8 , 0 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
3 9 , 4 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
2 0 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
-
3 4 , 3 
1 4 , 3 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
2 1 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 8 
7 , 4 1 
6 , 7 3 
6 , 2 0 
7 , 0 3 
_ 
. . . 
7 , 4 1 
6 , 7 3 
6 , 1C 
7 , 0 0 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
11 , 4 
1 3 , 2 
-. . , 
1 1 . 7 
1 1 . 5 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
1 0 5 , 4 
9 5 , 7 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
-. . • 
1 0 5 , 9 
9 6 , 1 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 5 
-
. . • 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 1 
1 C 7 . 7 
1 
>- 55 1 
1 
4 5 1 
12 
4 6 4 
2 , 6 
4 1 , 3 
4 3 , 6 
1 5 , 1 
1 C C 0 
_ 
1 6 , 4 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
4 2 , 9 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
1 3 , 7 
1 7 , 9 
1 1 , 1 
_ 
5 , 7 
1 1 , 2 
9 , 5 
8 , 3 
1 3 , 5 
1 6 , 6 
1 1 . 1 
7 , 3 0 
6 , 5 5 
6 , 1 9 
6 , 8 1 
_ 
. . . 
7 , 3 0 
6 , 5 4 
6 , 0 6 
6 , 7 6 
9 , 4 
1 C , 4 
7 , 6 
1 1 , 3 
_ . . . 
9 , 4 
1 0 , 6 
9 , 4 
1 2 , 7 
1 C 7 . 2 
9 6 , 2 
S O , 9 
1 0 0 , 0 
_ . . • 
ice.o 
9 6 , 7 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 C 5 . B 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 7 
1 C 4 , 1 
_ 
. . • 
1 0 6 , 0 
1 C 4 , 8 
1 1 0 , 4 
K ' , 0 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 7 0 3 
1 1 4 
3 . 8 1 7 
3 , 0 
5 6 , 0 
3 5 , 3 
8 , 7 
l O C O 
2 , 0 
3 0 , 8 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
3 5 , 2 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
9 0 , 9 
8 4 , 6 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
6 8 , 7 
9 2 , 8 
9 1 , 1 
8 4 , 5 
9 1 , 3 
7 , 1 6 
6 , 5 1 
6 , 0 9 
6 , 8 4 . 
. 
6 , 3 7 
5 , 4 7 
5 , 7 7 
7 , 1 6 
6 , 5 1 
5 , 9 7 
6 , 8 1 
1 4 , 6 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
1 4 , 8 
. 7 , 9 
1 3 , 5 
1 5 , 9 
4 4 , 5 
1 2 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
1 0 4 , 7 
9 5 , 2 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 0 , 4 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 5 , 6 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , β 
TOTAL 
4 . 0 5 4 
1 2 8 
4 . 1 8 2 
3 , 1 
5 5 , 1 
3 5 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 7 , 4 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
3 5 , 2 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 0 
6 , 2 3 
5 , 5 9 
6 , 5 4 
. 
6 , 3 7 
5 , 0 5 
5 , 4 4 
6 , 8 9 
6 , 2 4 
5 , 4 9 
6 , 5 0 
2 0 , 3 
1 9 , 0 
2 5 , 4 1 
2 1 , 4 
. 7 , 9 
2 5 , 0 1 
2 2 , 6 
2 0 , 3 ' 
1 8 , 6 
2 5 , 2 1 
2 1 , 6 1 
1 0 5 , 5 
9 5 , 3 1 
8 5 , 5 1 
1 0 0 , 0 
, 1 1 7 , 1 1 
9 2 , 8 1 
l o c o 
1 0 6 , 0 I 
9 6 , 0 1 
6 4 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
a | 
l O C C 1 
1 0 0 , 0 1 
I O C , C 1 
1 0 0 , 0 1 
l o c o ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 OUALI 
1 C A T I 
I H 
I F 
1 T 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
I T 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
ι ι τ 
2 
I 3 
Τ 
1 Η 
2 
I 3 
Τ 
1 F 
2 
I 3 
T. 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ / 
1 τ 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Η Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 F | 
2 
3 Ι 
Τ 
1 τ ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ Ι 
Η , F 
F I -
Ρ Ν : 
, Τ 
1 , 2 
INOMBRI 
! D 
I I 
1 S 
Ι Τ 
1 R 
ι ι 
I Β 
ι υ 
Ι Τ 
ι ι 
0 
1 Ν 
1 X 
M 
0 
Ν 
Ι Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
r 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
A 
R I 
I 
A 
T 
I 
ο ι 
Ν 
. 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε I 
ι c ι 
I τ I 
1 I 1 
F 1 
s I 
1 G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
195 
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ΝΕΟεΡίΔΝσ 
TAB. 1 1 1 / 322 
MACH^S-OUT ILE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L S N T R E P R I S E 
(TOUS AGES PEUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
ι ε 
Ι Ν 
l s 
ι τ 
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
,Τ 
1 
F 
r 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
! 
7 4 7 
4 0 
7 6 7 
5 , 1 
4 4 , 2 
3 2 , 0 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
5 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
3 0 , 6 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
4 6 , 6 
1 8 , 4 
-6 , 6 
4 1 , 9 
31 , 5 
1 4 , 8 
1 6 , 4 
4 5 , 7 
1 8 , 8 
6 , 1 1 
5 , 9 1 
5 , 2 6 
5 , 8 4 
-
. « 4 , 2 8 
4 , 3 4 
6 , 1 1 
5 , 9 1 
5 , 0 9 
5 , 7 7 
3 0 , 7 
2 3 , 8 
2 9 , 6 
2 9 , 1 
-. « 2 8 , 6 
2 6 , 5 
3 0 , 7 
2 3 , 2 
3 0 , 4 
2 9 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 C 5 . 9 
1 0 2 , 4 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
9 4 , 9 
9 4 , 1 
8 9 , 3 
_ 
• 8 4 , 8 
7 9 , 8 
8 8 , 7 
9 4 , 7 
9 2 , 7 
Ι 8 8 , 8 
OAUFR DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 2 5 1 
52 
1 . 3 0 2 
4 , 0 
4 5 , 8 
4 2 , 7 
11 , 5 
I C O , C 
4 , 5 
3 1 , 3 
6 4 , 3 
I C O , C 
4 4 , 2 
4 2 , 2 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 7 , 1 
3 7 , 7 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
3 6 , 7 
4 0 , 5 
2 5 , 7 
3 7 , 3 
3 7 , 5 
3 1 , 1 
6 , 3 5 
5 , 9 0 
5 , 7 9 
6 , 0 9 
. 
. 5 , 5 1 
5 , 8 4 
6 , 3 5 
5 , S I 
5 , 7 4 
6 , 0 8 
2 4 , 6 
2 4 , 1 
2 2 , 2 
2 4 , 5 
. 
a 
4 , 9 
1 3 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
2 0 , 8 
2 4 , 0 
1 C 4 . 3 
9 6 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 0 4 , 4 
S 7 , 2 
9 4 , 4 
K O , C 
9 2 , 0 
9 4 , 7 
1 0 3 , 6 
9 3 , 1 
. 
1 0 9 , 1 
1 C 7 . 4 
9 2 , 2 
9 4 , 7 
1 0 4 , 6 
93 , 5 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε Η ο ε ρ Κ κ ε ι τ I N J A ^ F ε N 
D ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 - 9 
8 3 4 
18 
8 53 
2 , 2 
6 2 , 8 
3 3 , 7 
3 , 5 
Κ Ο , Ο 
. 
7 8 , 8 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
3 4 , 6 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
1 9 , 5 
7 , 6 
2 0 , 6 
-4 1 , 5 
4 , 3 
1 4 , 4 
2 3 , 4 
2 0 , 1 
7 , 0 
2 0 , 4 
7 , 1 0 
6 , 6 4 
5 , 9 0 
6 , 9 0 
-
. • 
7 , 1 0 
6 , 6 4 
5 , 9 3 
6 , 8 9 
1 3 , 8 
1 2 , 5 
1 9 , 6 
1 4 , 2 
_ . . . 
1 3 , 6 
1 1 , 5 
2 0 , 6 
1 4 , 6 
1 0 2 , 9 
9 6 , 2 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
.· 
· 
' 1 0 3 , 0 
5 6 , 4 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 5 
_ 
• 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 3 7 
17 
7 5 5 
2 , 3 
6 6 , 2 
3 1 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
11 ,4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 4 , 7 
3 0 , 6 
4 , 7 
1 9 9 , 9 
2 1 , 9 
1 5 , 9 
5 , 3 
1 8 , 2 
-5 , 7 
1 7 , 1 
1 3 , 6 
2 1 , 8 
1 5 , 7 
7 , 5 
1 8 , 1 
7 , 4 8 
6 , 5 9 
7 , 1 7 
-
. • 
7 , 4 8 
6 , 5 8 
5 , 8 7 
7 , 13 
1 2 , 5 
9 , 9 
. 1 3 , 2 
-. . . 
1 2 , 5 
9 , 2 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
1 9 4 , 3 
9 1 , 9 
1 9 9 , 9 
• 
• 
1 0 4 , 0 
9 2 , 3 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 8 
. 1 0 9 , 6 
_ 
• 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 7 
1 
> - 2 0 1 
1 
4 8 5 
- 4 8 5 
6 5 , 8 
3 2 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
---
6 5 , 8 
3 2 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 8 
2 , 8 
1 2 , 0 
-_ --
1 4 , 3 
1 0 , 5 
2 , 3 
1 1 , 6 
7 , 4 5 
6 , 6 0 
7 , 1 6 
-
-" 
7 , 4 5 
6 , 6 0 
. 7 , 1 6 
9 , 5 
8 , 6 
. 11 , 0 
--_ -
9 , 5 
6 , 6 
. 1 1 , 0 
1 0 4 , 1 
9 2 ,2 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 4 , 1 
9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 9 
. 1 0 9 , 5 
-
-
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 8 
. 1 1 0 , 2 
TOTAL 
4 . 0 5 4 
1 2 8 
4 . 1 8 2 
3 , 1 
5 5 , 1 
35 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 7 , 4 
7 0 , 8 
1 0 0 , 9 
5 3 , 5 
3 5 , 2 
I l , 3 
1 9 9 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 0 
6 , 23 
5 , 5 9 
6 , 3« 
6 , 37 
5 , 0 5 
5 , 4« 
6 , 6 0 
6 , 24 
5 , 4 9 
6 , 5 0 
2 0 , 3 
1 9 , 0 
2 5 , 4 
2 1 , 4 
7 , 9 
2 5 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 8 
2 5 , 2 
2 1 , 6 
1 0 5 , 5 
9 5 , 3 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
117 , 1 
9 2 , e 
1 0 0 , 9 
1 9 6 , C 
9 6 , 0 
8 4 , 5 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
. 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 9 , 0 
5 Ε χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
Η 
Τ 
Ε / Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
) Ν : 
T 
1,2 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
r 
0 
F 
F 
E 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
F 
V 
Δ 
Ρ 
I 
Δ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ | 
F ! 
F I 
F 1 
Ε I 
C I 
τ I 
I 1 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
H I 
0 1 
0 | 
4 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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WERKZEUGMASCHINEN 
ARBEITER 
MACHINES-OUTILS 
CTIVRIFPS NEDERLAND 
TAB. IV / 322 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNT FP NFHME'IS 7UGFHOEP IGKE IT 
(ARBEITER 3C BIS <45 JAHRE! 
ITICN PAR ANC!ENNET8 DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4S ANSI 
1 6 E S C H L r r . H r : 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 1 
Ι E 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι Τ I 
> 1 , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
1 
Ζ 
Ι ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
j F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
Τ 1 
2 
3 
ι τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 1 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 1 
3 1 
Τ Ι 
F Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι 2 3 1 
Ι 9 
Ι 2 4 0 
Ι 3 , 8 
Ι 3 4 , 9 
Ι 3 3 , 9 
Ι 3 1 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
3 2 , 6 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 7 , 5 
6 2 , 1 
1 8 , 0 
--2 6 , 2 
1 7 , 7 
1 1 , 2 
1 6 , 9 
5 3 , 9 
1 8 , 0 
7 , 6 3 
6 , 5 5 
5 , 9 6 
6 , 7 « 
-
-• • 
7 , 6 3 
6 , 5 « 
5 , 8 5 
6 , 6 ε 
1 2 , 1 
8 , 8 
1 1 , 8 
1 5 , 1 
_ -• • 
1 2 , 1 
8 , 8 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
1 1 3 , 2 
9 7 , 2 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
--
• . 
1 1 4 , 2 
9 8 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
9 6 , 4 
9 4 , 7 
-
-. . 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
9 6 , 5 
9 4 , 4 
CAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
3 8 0 
24 
4 0 4 
6 , 0 
4 1 , 4 
3 0 , 5 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
4 1 , 5 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
4 9 , 9 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
4 2 , 8 
2 6 , 6 
2 9 , 5 
-6 0 , 8 
4 1 , 1 
4 7 , 5 
2 1 , 8 
4 3 , 5 
2 9 , 9 
2 0 , 2 
7 , 3 3 
6 , 5 1 
6 , 7 5 
6 , 6 7 
-
a 
a 
. 
7 , 3 3 
6 , 5 0 
6 , 4 9 
6 , 8 2 
1 1 , 5 
1 0 , 9 
1 3 , 9 
1 2 , 9 
-
a 
a 
a 
1 1 . 5 
1 0 . 2 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
1C6, 7 
9 4 , 8 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
-. 
. a 
K 7 , 5 
9 5 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
9 8 , 6 
1 0 9 , 2 
S 6 , 5 
_ 
. . 
9 6 , 4 
9 8 , 6 
1 0 7 , 1 
5 6 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAI-REN 
0 ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 - 9 
2 8 6 
7 
2 9 4 
2 . 2 
5 9 , 6 
3 6 , 6 
3 . 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 6 , 2 
3 8 , 2 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
2 3 , 7 
9 , 0 
2 2 , 4 
-3 9 , 2 
-1 2 , 7 
2 3 , β 
2 4 , 2 
6 , 9 
2 2 , 0 
7 , 7 8 
6 , 8 1 
. 7 , 3 6 
-
a 
-. 
7 , 7 8 
6 , 7 5 
. 7 , 3 4 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
a 
1 3 , 7 
-. -
a 
1 0 , 0 
1 2 , 7 
. 1 3 , 3 
1 C 5 . 7 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-. 
-. 
1 0 6 , 0 
9 2 , 5 
. Κ Ο , Ο 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 3 
. 1 0 3 , 4 
_ 
a 
-. 
1 0 2 , 4 
K 3 , 0 
• 1 0 3 , 7 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 0 2 
1 1 
3 1 3 
3 , 6 
8 0 , 3 
1 6 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
1 8 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
1 2 , 7 
2 , 4 
2 3 , 5 
--3 2 , 6 
2 2 , 0 
3 3 , 6 
1 2 , 2 
9 , 3 
2 3 , 5 
7 , 7 1 
6 , 5 9 
. 7 , 4 9 
-
-
a 
a 
7 , 7 1 
6 , 5 9 
. 7 , 4 3 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
. 1 4 , 6 
--. . 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
. 1 5 , 1 
1 0 2 , 9 
8 8 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
--
. . 
1 0 3 , 8 
ae,7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 2 
-
-, . 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 9 
1 
> - 2 0 
1 
84 
- 84 
_ 
8 2 , 4 
1 7 , 6 
-l oco 
-
---
8 2 , 4 
1 7 , 6 
_ 1 0 0 , 0 
9 , 6 
3 , 3 
_ 6 , 5 
----
9 , 6 
3 , 2 
-6 , 3 
7 , 3 7 
. -7 , 2 1 
-
---
7 , 3 7 
. -7 , 2 1 
1 1 , 4 
. _ 1 3 , 0 
----
1 1 , 4 
. -1 3 , 0 
1 0 2 , 2 
. -1 0 0 , 0 
--
--
1 0 2 , 2 
. -1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
. _ 1 0 1 ,3 
-
---
9 7 , 0 
. -1 0 1 , 8 
TOTAL 
1 . 2 β 4 
5 1 
1 . 3 3 6 
3 , 6 
5 6 , 1 
3 4 , 6 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 2 , 5 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 4 , 0 
3 4 , 7 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 0 
6 , 5 9 
6 , 16 
7 , 1 2 
_ 
, 5 , 6 6 
5 , 9 2 
7 , 6 0 
6 , 5 9 
6 , 0 6 
7, ce 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
_ . 1 7 , 2 
1 1 , 6 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
1 3 . 5 
1 4 , 9 1 
1 0 6 , 7 
9 2 , 6 
8 6 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 
a 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 1 
9 3 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , c 
103 , 0 1 
_ 
. | 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
loo,c ι 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
1 
ι 
Η 
F 
Γ 
1 F / T 
1 1 
1 2 
1 3 
I Τ 
1 
1 2 
3 
Ι τ 
1 
I 2 
3 
Ι τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
| Τ 
I R 
Ι ι 
Ι Β 
ι υ 
1 τ 
! Ι 
ι ο 
Ι Ν 
| Χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Τ 
C 
Ι 0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
I I 
A 
T 1 
I 
0 
Ν 
. 3 , Τ I 
1 F I 
1 F I 
F I 
1 F I 
c ι 
τ i 
I 1 
F 1 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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WERKZEUGM4SCHINEN MACHINES-OUTILS 
ANGESTELLTE 
VERTEILUNG NACH GROESSS DER BETPIEBB REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLSCHT 
Ι ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε 
! Ι Η 
U N Z A H L 1 F 
Ι Ι Τ 
1 V 1 F / T 
Ι Ι Η ΙΔ 
Ι ε ι IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
I R ! 5 
Ι Ι 5Δ 
1 1 5B 
! Ι Τ 
Ι τ ι 
1 1 F ΙΔ 
I 1 I B 
1 1 2 
ι ε ι 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
ι ι ι 
ι ι τ IA 1 1 I B 
1 1 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι 5Δ 
I U I 5B 
Ι Ι Τ 
I Ι Μ Ι Α 
I N I I B 
I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 G 1 5 
1 I 5A 
1 1 5 6 
| | Τ 
I 1 F ΙΔ 
1 I 16 
1 I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I N I τ 
I Ι Τ Ι Δ 
I 1 I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 X 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 1 
I Ι τ 
1 1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 1 
I 7 2 
9 
1 8 1 
ι 1 1 , 0 
_ 
1 4 , 5 
7 , 0 
3 9 , 7 
2 3 , 4 
1 5 , 5 
1 2 , 6 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 9 
6 , 2 
3 5 , 3 
3 1 , 8 
1 3 , β 
1 1 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 0 
2 , 6 
5 , 9 
2 , 2 
4 , 4 
5 , 3 
2 , 5 
4 , 1 
-
---2 , 9 
-2 , 7 
-
1 5 , 0 
2 , β 
5 , 7 
2 , 4 
4 , 4 
5 , 3 
2 , 5 
3 , 9 
I 
2 0 - 4 9 1 
I 
1 4 7 
4 6 
1 9 2 
2 3 , 8 
-
9 , 9 
2 3 , 3 
2 0 , 5 
3 3 , 0 
1 3 , 3 
1 1 . 9 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
7 , 6 
1 7 , 8 
1 5 , 6 
4 8 , 9 
1 0 , 2 
9 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 8 
1 9 , 3 
6 , 2 
6 , 3 
7 , 7 
1 0 , 1 
2 , 5 
8 , 3 
_ 
_ --1 4 , 6 
-1 3 , 7 
-
2 0 , 8 
1 9 , 3 
6 . 0 
8 , 7 
7 , 7 
1 0 , 1 
2 , 5 
9 , 2 
GROFSSS ( B B S C H A E F T I G T F N Z A H L ! Ot* Β Β Τ Ρ ί ε Ε ε 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) I 
2 1 9 
55 
2 7 4 
2 0 , 0 
-
1 1 , 4 
1 7 , 9 
2 6 , 8 
2 9 , 8 
1 4 , 0 
1 2 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 9 
----1 9 9 , 9 
-1 9 9 , 0 
_ 
9 , 1 
1 4 , 3 
2 1 , 4 
4 3 , 8 
1 1 , 2 
9 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 5 , 8 
22 , 2 
1 2 , 1 
8 , 4 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
5 , 1 
12 , 4 
_ 
---1 7 , 4 
-16 , 4 
_ 
3 5 , 8 
2 2 , 2 
11 , 6 
1 1 , 0 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
5 , 1 
1 3 , 1 
(NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I l I I I 
5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 1 > = 1 0 0 0 1 TOTAL 
I I I I I 
4 0 5 . . . . 1 . T 6 1 
9 5 a a a a 3 3 3 
500 . . . . 2 . 0 9 4 
1 9 , 1 . . . . 1 5 , 9 
0 , 1 
5 , 6 
1 2 , 2 
2 3 , 1 
4 3 , 4 
1 5 , 7 
7 , 6 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
---1 3 , 6 
8 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 5 
9 , 8 
21 , 3 
5 1 , 6 
1 2 , 7 
6 , 2 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 2 , 5 
2 7 , 8 
1 9 , 3 
2 2 , 7 
2 5 , 0 
1 8 , 0 
3 9 , 5 
2 3 , 0 
_ 
- , 6 6 , 6 
2 6 , 3 
-2 8 , 6 
_ 
3 2 , 5 
2 7 , 6 
2 1 , 1 
2 3 , 8 
2 5 , 0 
1 8 , 0 
3 9 , 5 
2 3 , 9 
4 , 0 
1 0 , 0 
2 7 , 5 
4 3 , 9 
1 4 , 5 
9 , 8 
4 , 7 
1 0 9 , 0 
, . -5 , 6 
9 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
6 , 4 
2 4 , 1 
5 1 , 0 
1 2 , 2 
8 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXE | 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 1 1 
F 1 NOMBRFI 
Τ I I 
F / T Ι ρ I 
ΙΔ Η 1 | 
I B I I 1 
2 I 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5Δ | | 
56 1 1 
τ 1 | 
Ι τ I 
1Δ F I | 
18 1 1 
2 1 1 
3 | ρ | 
4 t I 
5 I I 
T | | 
Ι Τ I 
14 Τ | I 
I B 1 1 
2 I 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
54 | I 
5B I U I 
Τ I 1 
14 Η I I 
IB | T | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
54 | .1 
SB 1 I 
Τ 1 1 
1 0 1 
14 F I I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
14 Τ I I 
IB 1 1 
2 1 » 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
54 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
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(FORTSSTZUNG) 
NEOERLANO 
TAB. V / 322 
B. GEHAFLTFP 
(SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLSCHT 
LEISTUNGββΡυΡΡε 
GROSSS8 ^SCHAEFTIGTENZAHL) DER ΒΕΤΡΙΕβε 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 20-49 I ( 1 0 - 4 9 ) 
I 
50-99 
I 
I 1 0 0 - 1 9 9 
I 
! I 200-499 I 500-999 I > -
I I 
1000 I TOTAL 
I 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 . 6 2 0 
• 1 . 9 1 3 
2 . 1 0 4 
1 . 6 9 0 
1 . 3 1 0 
•792 
• 792 
2 . 1 3 4 
1 . 6 9 0 
1 . 1 1 9 
1 . 6 1 8 
«2 .996 
2 . 0 6 0 
1.657 
• 1 . 3 9 2 
1 . 7 6 1 
1 . 8 0 4 
1 . 8 2 0 
«793 
«793 
«2 .996 
2 . 0 6 0 
1 .6 57 
« 1 . 1 9 5 
1 . 7 6 1 
1 . 8 0 4 
1 . 6 8 8 
« 3 . 5 7 1 
2 . 2 0 3 
1 . β 5 7 
1 . 4 2 8 
1 . 7 6 4 
« 1 . 8 7 1 
1 . 6 6 4 
1 . 7 9 7 
« 7 9 3 
«672 
« 3 . 5 7 1 
2 . 2 0 3 
1 . 7 9 2 
1 . 2 3 9 
1 . 7 6 4 
• 1 . 8 7 1 
1 . 6 6 4 
1 . 6 3 4 
3 . 3 3 8 
2 . 5 6 7 
1 . 9 3 2 
1 . 4 6 7 
1 . 7 5 9 
1 . 7 8 1 
1 . 7 1 3 
1 . 8 2 2 
914 
3 . 3 3 8 
2 . 5 6 7 
1 . 9 1 4 
1 . 3 2 1 
1 . 7 5 9 
1 .781 
1 . 7 1 3 
1 . 7 0 2 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
2 5 , 6 
1 6 , 0 
1 8 , 0 
• 44 ,5 
• 2 7 , 6 
2 5 , 1 
1 5 , 1 
• 3 8 , 9 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
3 8 , 0 
• 2 4 , 3 
2 6 , 1 
2 4 , 4 
2 9 , 7 
2 2 , 4 
• 2 5 , 4 
1 5 , 6 
3 6 , 7 
• 4 1 , 5 
• 4 1 , 5 
2 5 , 6 
1 6 , 0 
3 3 , 2 
4 2 , 2 
•41 ,1 
« 4 1 , 1 
« 2 7 , 6 
2 5 , 1 
1 5 , 1 
« 4 6 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
, 4 3 , 9 
• 1 6 4 , 6 
1 1 3 , 2 
91 , 0 
« 7 6 , 5 
9 6 , 8 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
» 4 1 , 9 
• 4 4 , 1 
• 2 4 , 3 
2 8 , 1 
2 6 , 5 
3 9 , 8 
2 2 , 4 
• 2 5 , 4 
1 5 , 6 
4 5 , 3 
» 1 9 8 , 7 
1 2 2 , 6 
1 0 3 , 3 
7 9 , 5 
9 8 , 2 
• 1 0 4 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
3 0 , 5 
2 3 , 1 
2 6 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
1 5 , 7 
3 5 , 8 
4 2 , 5 
2 4 , 0 
3 0 , 5 
2 3 , 9 
3 4 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
1 5 , 7 
4 1 , 0 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
7 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
• 1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
9 5 , 2 
7 3 , 8 
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 . 0 
• 1 0 0 , 0 
. 
130.0 
104,4 
69 ,2 
. . , 100,0 
, 
82 ,0 
87 ,5 
89,3 
. . • 9 7 , 5 
«100,0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 7 7 , 5 
122,0 
9 6 , 2 
• 7 0 , 8 
104,3 
106,9 
. 100,0 
· β 9 , 8 
80 ,2 
8 5 , 8 
«94 ,9 
100 ,1 
101 ,3 
. 9 9 , 9 
«90 ,9 
• 100 ,C 
• 2 1 8 , 5 
134,8 
109 ,7 
7 5 , 6 
1 0 6 , 0 
• 1 1 4 , 5 
101,8 
1 0 0 , 0 
• 107 ,0 
8 5 , 6 
9 6 , 1 
9 7 , 3 
100 ,3 
• 1 0 5 , 1 
9 7 , 1 
9 8 , 6 
84,6 
• 1 0 8 , 9 
«91,0 
• 8 6 , 7 
82 ,0 
88,3 
84 ,7 
9 5 , 1 
• 9 1 , 1 
«86 ,8 
• 89 ,8 
80 ,2 
8 6 , 6 
• 9 0 , 5 
100, 1 
101 ,3 
. 9 9 , 2 
• 9 1 , 1 
• 9 5 , 4 
«107 ,0 
85 ,8 
9 3 , 6 
9 3 , 8 
100, 3 
«105 ,1 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
1 8 3 , 2 
1 4 0 , 9 
1 0 6 , 0 
80,5 
96,5 
97 ,7 
94 ,0 
1 0 0 , 0 
95,2 
100,0 
1 9 6 , 1 
1 5 0 , 8 
1 1 2 , 5 
7 7 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
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TAB. VI / 322 
V E R T Î I L U N G NACH A L Τ ε R PEPARTI TION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. ÉFFFCTIFS 
Ι GS SCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
1 ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
1 Χ 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
2 6 
1 0 4 
1 3 0 
8 0 , 0 
_ 
_ ­7 , 3 
9 2 , 7 
­_ ­Ι Ο Ο , Ο 
­­
_ 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 , 5 
9 8 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­0 , 4 
3 , 1 
­­­1 , 5 
_ 
­
­
3 3 , 2 
3 1 , 3 
_ 
_ ­0 , 4 
1 1 , 8 
­­­6 , 2 
ι 
2 1 ­ 2 4 | 
Ι 
9 8 
8 9 
1 8 7 
4 7 , 5 
_ 
­1 , 0 
1 0 , 9 
8 8 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
­­
5 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 5 
8 , 1 
9 1 , 4 
­_ ­1 0 0 , 0 
­
­0 , 6 
2 , 2 
1 1 , 2 
­­­5 , 6 
­
­
2 3 , 0 
2 6 , 9 
2 6 , 7 
­
­0 , 6 
3 , 0 
1 5 , 7 
­­­8 , 9 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
2 8 9 
53 
3 4 2 
1 5 , 6 
_ 
­3 , 2 
32 , 9 
61 , 8 
2 , 1 
­2 , 1 
1 0 0 , 0 
­­
11 , 6 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 2 , 7 
2 9 , 6 
6 5 , 9 
1 , 8 
­1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 2 
1 9 , 6 
2 3 , 1 
2 , 4 
­7 , 4 
1 6 , 4 
­
­
3 1 , 9 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
_ 
­5 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
2 , 4 
­7 , 4 
1 6 , 3 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
3 8 7 
142 
5 2 9 
2 6 , 9 
_ 
­2 , 6 
2 7 , 3 
6 8 , 5 
1 , 6 
­1 , 6 
1 0 0 , 0 
­­
7 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 5 
2 2 , 0 
7 4 , 9 
1 , 2 
­1 , 2 
1 0 0 , 0 
_· 
­5 , 8 
2 1 , 8 
3 4 , 3 
2 , 4 
_ 7 , 4 
2 2 , 0 
_ 
­
5 4 , 9 
4 2 , 0 
4 2 , 7 
_ 
­5 , 6 
2 3 , 1 
3 6 , 5 
2 , 4 
­7 , 4 
2 5 , 3 
ν α ί ί Ε Ν Ο ε τ ε Ν L ε B ε N S J Δ H 
Α Ν Ν ε ε 5 ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
t 
3 0 - 4 4 I 
I 
7 5 3 
56 
8 0 8 
6 , 9 
0 , 3 
3 , 4 
1 2 , 7 
3 4 , 6 
3 3 , 5 
1 5 , 4 
1 0 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
--
7 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 2 
1 1 , 9 
3 2 , 7 
3 7 , 6 
1 4 , 4 
1 0 , 0 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
5 4 , 2 
5 3 , 7 
3 2 , 7 
4 5 , 6 
4 7 , 2 
4 2 , 4 
4 2 , 7 
-
-
2 1 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
1 9 9 , 0 
3 7 , 0 
5 4 , 2 
5 2 , 5 
2 8 , 0 
4 5 , 6 
4 7 , 2 
4 2 , 4 
3 8 , 6 
■ 
4 5 - 5 4 1 
1 
4 1 5 
18 
4 3 3 
4 , 2 
_ 
5 , 7 
1 4 , 2 
2 1 , β 
3 3 , 2 
2 5 , 0 
1 6 , 5 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
--
1 3 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 5 
1 3 , 6 
2 1 , 5 
3 5 , 4 
2 4 , 0 
1 5 , 8 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 4 , 1 
3 3 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
4 0 , 8 
3 9 , 6 
4 2 , 8 
2 3 , 6 
-
-
1 2 , 3 
5 , 1 
5 , 5 
_ 
3 4 , 1 
3 3 , 4 
1 8 , 4 
1 4 , 1 
4 0 , 8 
3 9 , 8 
4 2 , 8 
2 0 , 7 
R61 
ι 
>= 55 1 
I 
1 8 0 
13 
1 9 3 
6 , 5 
_ 
1 1 , 2 
6 , 5 
1 4 , 5 
5 1 , 9 
1 5 , 9 
1 2 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
--
1 7 , 4 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 5 
6 , 1 
1 4 , 7 
5 3 , 9 
1 4 , 9 
1 1 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 8 , 9 
6 ,6 
5 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
1 3 , 0 
7 , 5 
1 0 , 2 
-
-
1 1 , 3 
3 , 3 
3 , 8 
-
2 8 , 9 
6 , 6 
5 , 6 
9 , 6 
1 1 , 2 
1 3 , 0 
7 , 5 
9 , 2 
> = 2 1 
1 . 7 3 4 
2 2 9 
1 . 9 6 3 
11 , 7 
0 , 1 
4 , 0 
1 0 , 2 
2 7 , 8 
4 3 , 1 
1 4 , 7 
9 , 9 
4 , β 
1 0 0 , 0 
--
8 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 9 
9 , 1 
3 , 6 
9 , 0 
2 5 , 6 
4 β , β 
1 3 , 0 
8 , 7 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
-
-
1 0 0 , 0 
6 6 , 8 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
TOTAL 
1 . 7 6 1 
3 3 3 
2 . 0 9 4 
1 5 , 9 
0 , 1 
4 , 0 
1 0 , 0 
2 7 , 5 
4 3 , 9 
1 4 , 5 
9 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
--
5 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 9 
0 , 1 
3 , 3 
8 , 4 
2 4 , 1 
5 1 , 9 
1 2 , 2 
8 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
SE 'Ε ! 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
Ρ ! 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAEITER 
NEDERLAND 
TAB. VI / 322 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
l l F I S 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
Ι Ρ 
I I 
1 A 
I Τ 
ι ι 
I 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 | 
ι ζ 
I E 
1 s 
TUN 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
CSGRUPPE 
Ι M I B 
1 F 
I Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
τ ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 t 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
1 6 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
1 6 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 6 Ι 
Τ Ι 
j 
Ι ι 
Ι < 2 1 Ι 
Ι ι 
Ι 
Ι 
ι 
Ι 6 5 9 
Ι 
Ι 
ι 
Ι 6 5 8 
| 
Ι -
Ι 
Ι 5 7 3 
| _ ! 5 7 3 
| 
-
. 
5 8 β 
-
Ι 
Ι 
Ι 5 8 8 
-
Ι 
. 
1 7 , 6 
Ι 
-
Ι 
0 , 0 
-
--
2 6 , 7 
-
2 6 , 7 
-
-
. 
2 5 , 5 
-
-
-
2 5 , 5 
-
-
. 
1 0 0 , 2 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
. 
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
. 
4 4 , 9 
-
-
-
3 6 , 1 
-
--
6 5 , 9 
-
6 2 , 7 
-
-
. 
4 4 , 5 
-
-
-
3 4 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
-
. 
« 
1 . 0 2 6 
-
-
-
1 . 0 5 7 
-
-. 
9 2 9 
-
9 3 6 
-
. 
. 
9 6 2 
-
-
-
1 . 0 0 5 
-
. 
. 
1 8 , 3 
-
-
-
2 0 , 5 
-
-. 
1 6 , 5 
-
1 4 , 5 
-
. 
. 
1 8 , 2 
-
-
-
2 0 , 8 
-
. 
. 
9 7 , 1 
_ 
-
-
ΙΟΟ,Ο 
-
-
. 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 
. 
9 7 , 7 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
. 
. 
6 9 , 9 
_ 
-
-
5 8 , 0 
-
-• 
1 0 6 , 8 
_ 
1 0 2 , 6 
-
. 
. 
7 4 , 3 
-
-
-
5 9 , 0 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
-
. 
1 . 5 6 3 
1 . 3 3 4 
a 
-
, 
1 . 4 2 8 
-
_ . 
1 . C 9 0 
-
1 . 1 2 8 
. 
• 
1 . 5 4 8 
1 . 2 9 7 
• 
-
. 
1 . 3 9 4 
-
a 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
• 
-
, 
2 3 , 2 
-
-. 
0 , 0 
-
1 8 , 9 
-
. 
1 8 , 6 
2 1 , 8 
. 
-
• 
2 3 , 4 
-
. 
1 0 9 , 5 
9 3 , 4 
a 
-
. 
1 0 0 , 0 
-
-
• 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 
I l l , 0 
9 3 , 0 
a 
-
a 
1 0 0 , 0 
-
. 
8 0 , 9 
9 0 , 9 
, 
-
a 
7 8 , 4 
-
-. 
1 2 5 . 3 
-
1 2 3 . 4 
-
. 
8 0 . 9 
9 8 . 2 
a 
-
. 
8 1 , 9 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN l E B E N S J A H P E I 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
-
. 
1 . 5 2 8 
1 . 2 3 3 
a 
-
. 
1 . 3 3 4 
-
-, 
9 7 8 
-
1 . 0 0 1 
_ 
a 
1 . 5 0 0 
1 . 1 6 2 
. 
-
. 
1 . 2 5 9 
-
. 
2 1 , 4 
2 3 , 7 
a 
-
. 
2 5 , 9 
-
-. 
1 5 , 2 
-
1 8 , 4 
-
. 
2 0 , 7 
2 4 , 4 
. 
-
a 
2 7 , 5 
-
a 
1 1 4 , 5 
9 2 , 4 
. 
-
a 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
. 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 1 9 , 1 
9 2 , 3 
. 
-
. 
1 0 9 , 0 
-
. 
7 9 , 1 
8 4 , 0 
. 
-
. 
7 3 , 2 
-
_ . 
1 1 2 , 4 
-
1 0 9 , 5 
-
. 
7 8 , 4 
8 8 , 0 
. 
-
. 
7 4 , 0 
D ANNE8S REVOLUES! 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
« 3 . 3 9 0 
2 . 3 9 2 
2 . 0 0 5 
1 . 6 2 4 
1 . 7 7 7 
1 . 7 9 2 
1 . 7 4 1 
1 . 9 3 9 
-
-
a 
« 1 . 2 3 5 
-
« 1 . 3 0 2 
« 3 . 3 9 0 
2 . 3 9 2 
2 . 0 0 1 
1 . 5 6 5 
1 . 7 7 7 
1 . 7 9 2 
1 . 7 4 1 
1 . 9 1 2 
4 2 8 , 2 
3 0 , 5 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 1 , 6 
2 9 , 8 
-
-
a 
« 2 7 , 2 
-
« 2 6 , 9 
• 2 8 , 2 
3 0 , 5 
1 9 , 2 
2 2 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 1 , 6 
3 0 , 4 
• 1 7 4 , 8 
1 2 3 , 4 
1 0 3 , 4 
8 3 , 8 
9 1 , 6 
9 2 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
« 9 4 , 9 
• 1 0 0 , 0 
• 1 7 7 , 3 
1 2 5 , 1 
1 0 4 , 7 
8 2 , 9 
9 2 , 9 
9 3 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 6 
9 3 , 2 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 4 
-
-. 
« 1 4 2 , 0 
-
« 1 4 2 , 5 
• 1 0 1 , 6 
9 3 , 2 
1 0 4 , 5 
1 2 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 1 2 , 3 
4 5 - 5 4 
3 . 5 7 4 
2 . 9 0 3 
2 . 1 3 3 
1 . 6 6 5 
1 . 8 0 6 
1 . 8 3 0 
1 . 7 6 0 
2 . 0 8 6 
-
-. 
a 
-• 
3 . 5 7 4 
2 . 9 0 3 
2 . 1 3 4 
1 . 6 5 4 
1 . 8 0 6 
1 . 8 3 0 
1 . 7 6 0 
2 . 0 7 8 
1 5 , 0 
2 6 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
8 , 8 
3 3 , 9 
-
-. 
. 
-
. 
1 5 , 0 
2 6 , 4 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
8 , 8 
3 4 , 1 
1 7 1 , 2 
1 3 9 , 0 
1 0 2 , 2 
7 9 , 7 
8 6 , 5 
8 7 , 6 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
• 
• 
1 7 2 , 0 
1 3 9 , 7 
1 0 2 , 7 
7 9 , 6 
8 6 , 9 
8 8 , 1 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
1 1 4 , 6 
-
-. 
. 
-
• 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 5 
1 2 5 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
1 2 2 , 1 
1 
1 > » 5 5 
1 
• 2 . 9 9 3 
. 
• 2 . 2 4 9 
1 . 5 9 6 
1 . 6 1 5 
. 
. 
1 . 9 3 2 
-
-. 
a 
-• 
• 2 . 9 9 3 
. 
• 2 . 1 7 8 
1 . 6 1 0 
1 . 6 1 5 
. 
. 
1 . 9 2 1 
« 2 5 , 1 
. 
« 1 9 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
. 
. 
3 4 , 8 
-
-. 
. 
-
. 
« 2 5 , 1 
a 
« 2 0 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
a 
. 
3 4 , 3 
» 1 5 4 , 9 
. 
« 1 1 6 , 4 
8 2 , 7 
8 3 , 6 
. 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
• 
• 
« 1 5 5 , 8 
. 
« 1 1 3 , 4 
8 3 , 8 
8 4 , 1 
. 
. 
1 0 0 , 0 
« 8 9 , 7 
. 
« 1 1 6 , 4 
1 0 8 , 9 
9 1 , 8 
. 
. 
1 0 6 , 0 
-
-. 
a 
-
• 
« 8 9 , 7 
. 
« 1 1 3 , 8 
1 2 1 , 9 
9 1 , 8 
. 
. 
1 1 2 , 9 
1 1 
1 > - 2 1 1 
1 1 
3 . 3 3 8 
2 . 5 6 7 
1 . 9 3 7 
1 . 4 9 0 
1 . 7 5 9 
1 . 7 8 1 
1 . 7 1 3 
1 . 8 3 8 
_ 
-. 
1 . 0 8 6 
-
1 . 1 3 2 
3 . 3 3 8 
2 . 5 6 7 
1 . 9 1 8 
1 . 4 2 5 
1 . 7 5 9 
1 . 7 8 1 
1 . 7 1 3 
1 . 7 7 7 
2 4 , 0 
3 0 , 5 
2 2 , 6 
2 4 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
3 5 , 0 
-
— . 
2 7 , 8 
-
2 9 , 5 
2 4 , 0 
3 0 , 5 
2 3 , 5 
2 7 , 2 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
1 5 , 7 
3 6 , 8 
1 8 1 , 6 
1 3 9 , 7 
1 0 5 , 4 
8 1 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
, 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 8 
1 4 4 , 5 
1 0 7 , 9 
8 0 , 2 
5 9 , 0 
1 0 0 , 2 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
-
-. 
1 2 4 , 8 
_ 
1 2 3 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
TOTAL 
3 . 3 3 8 
2 . 5 6 7 
1 . 9 3 2 
1 . 4 6 7 
1 . 7 5 9 
1 . 7 6 1 
1 . 7 1 3 
1 . 8 2 2 
-
-. 
6 7 0 
-
9 1 4 
3 . 3 3 6 
2 . 5 6 7 
1 . 9 1 4 
1 . 3 2 1 
1 . 7 5 9 
1 . 7 8 1 
1 . 7 1 3 
1 . 7 0 2 
2 4 , 0 
3 0 , 5 
2 3 , 1 
2 6 , 5 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
3 5 , 6 
-
_ . 
4 0 , 8 
-
4 2 , 5 
2 4 , 0 
3 9 , 5 
2 3 , 9 
3 4 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
1 5 , 7 
4 1 , 0 
1 6 3 , 2 
1 4 0 , 9 
1 0 6 , 0 
8 0 , 5 
9 6 , 5 
9 7 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. | 
' 9 5 , 2 
1 0 0 , 0 1 
1 9 6 , 1 ' 1 
1 5 0 , 8 
1 1 2 , 5 1 
7 7 , 6 1 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 1 
1 0 0 , 6 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
| 
-
. | 
ι ο ο , ο ι 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
1 9 9 , 9 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
1 Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
τ 
1 IB 
2 
3 
1 4 
5 
1 5A 
I 5B 
Τ 
IB 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
S B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ 1 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α 1 
Ι Ν Ι 
Ι τ ! 
I C D I 
0 E l 
Ε I 
I F V I 
F A I 
I R ! 
C I I 
I A | 
F T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
Ρ I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s ι 
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WERKZEUGMASCHINEN MACHINES-OUTILS 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I / 322 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEP IGKE Ι Τ 
(ALLE ALTERSGRUPPSN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΔΝΟΙΕΝΝεΤε DANS Ι εΝΤΡΕΡΡΙΐΕ 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. FEFECTIFE 
1 GESCHLECHT 
H E ISTUNGSGRUPPE 
UNZAHL 
1 V 
1 E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
| ' 1 L 
ι υ 
1 Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
< 2 
2 4 3 
1 7 6 
4 1 9 
4 2 , 1 
_ 
0 , 9 
1 0 , 7 
2 9 , 8 
5 2 , 3 
6 , 4 
2 , 6 
3 , 7 
100 ,0 
--
2 , 4 
9 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
6 , 2 
18,3 
7 1 , 4 
3 , 7 
1 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 4 
6 , 1 
3 , 7 
1 1 , 0 
13 ,8 
_ 
--2 1 , 5 
5 4 , 9 
5 3 , 0 
_ 
3 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 2 
2 7 , 5 
6 , 1 
3 , 7 
11 ,0 
2 0 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I I 
1 2 - 4 1 
1 1 
3 5 4 
9 5 
4 4 9 
2 1 , 1 
_ 
3 , 8 
10 ,9 
2 8 , 0 
4 9 , 9 
7 , 3 
4 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
--
4 , 6 
9 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
8 , 6 
2 3 , 1 
59 ,5 
5 , 8 
3 , 9 
1 , 9 
100 ,0 
_ 
19 ,4 
2 1 , 8 
20 ,5 
2 2 , 9 
10,2 
1 0 , 1 
10 ,4 
2 0 , 1 
-
--22,5 
28 ,9 
28 ,5 
-
19 ,4 
21 ,8 
20 ,6 
24 ,6 
10,2 
10 ,1 
10 ,4 
21 .5 
υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡΙ6κεΐΤ IN 
D ΑΝΟιεΝΝετε 
I 
5 - 9 I 
1 
2 9 3 
3 6 
329 
10 ,9 
0 , 7 
5 , 9 
9 , 5 
31 ,4 
4 6 , 3 
6 , 1 
4 , 6 
1 , 5 
100,0 
_ -
17,5 
62 ,5 
-100,0 
0 , 6 
5 , 3 
8 , 5 
29 ,9 
50,3 
5 , 4 
4 , 1 
1 , 4 
100,0 
100,0 
24 ,9 
15,8 
19 ,0 
17 ,6 
7 , 0 
7 , 8 
5 , 4 
16,7 
-
--32 ,4 
9 , 5 
10,8 
100,0 
24,9 
15 ,8 
19,5 
15,2 
7 , 0 
7 , 8 
5 , 4 
15,7 
JAHREN 
DANS L εΝΤρερρ ι εε 
10 - 19 
4 6 7 
15 
48 2 
3 ,0 
_ 
4 , 9 
13,5 
30 ,8 
3 3 , 1 
17,7 
11,2 
6 , 5 
100 ,0 
--
-
100,0 
_ 100,0 
-
4 , 7 
13 ,1 
2 9 , 9 
3 5 , 1 
17,2 
10,9 
6 , 3 
100 ,0 
-
32,6 
35 ,7 
29,7 
20 ,0 
32,5 
30,5 
36 ,5 
26,5 
-
-_ -4 , 6 
4 , 4 
_ 
32,6 
35,7 
28,6 
15,6 
32,5 
30,5 
36,5 
23 ,0 
> = 20 
4 0 3 
11 
414 
2,7 
_ 
3 , 5 
5 , 3 
19 ,1 
44 ,2 
26 ,0 
20 ,4 
7 , 6 
100 ,0 
--
4 C 9 
5 9 , 1 
-100,0 
-
3 , 4 
5 , 1 
19,7 
44 ,6 
27,2 
19,9 
7 , 4 
100,0 
-
20 ,0 
12 ,0 
15,6 
2 3 , 1 
44 ,2 
47 ,9 
36 ,7 
22,9 
-
--23 ,6 
2 , 1 
3 , 4 
-
20 ,0 
12 ,0 
16,2 
17,0 
44 ,2 
47 ,9 
36 ,7 
19,6 
I 
1 TOTAL 
1 
1.761 
3 3 3 
2.094 
15 ,9 
0 , 1 
4 , 0 
10 ,0 
27 ,5 
43 ,9 
14 ,5 
S , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
--
5 , 8 
94 ,2 
-100 ,0 
C I 
3 , 3 
8 , 4 
2 4 , 1 
51 ,9 
12,2 
6 , 2 
4 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
-
--100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
l O C O 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
18 . 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6REI 
Ρ Ι 
! ! 
S | 
Τ | 
Ρ ! 
Ρ Ι 
U Ι 
τ | 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEOERLAND 
TAB. V I I / 322 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHI ECHT 
H E I S T U N G S GRUPPE 
Ι Β 
1 E 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
!___—. 
I V 
1 A 
1 R 
ι ' 
1 A 
ι τ 
ι ι 
1 O 
I Ν 
ι s 
I ι 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
Ι E 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι M 
! F 
Ι Τ 
___­M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
_—__ I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 t 
4 
5 I 
T 
I B I 
2 
3 I 
4 1 
5 1 
5A 1 
5R 1 
τ ι 
I B 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
T 1 
1 
1 < 2 1 
1 
1 « 2 . 6 7 0 
1 . 8 1 2 
1 1 . 2 5 7 
. . | , 1 1 . 6 4 3 
| 
_ | . 7 3 1 
_ 1 7 5 7 
« 2 . 6 7 0 
1 . 7 9 8 
1 9 8 8 
. 
a 
a 
1 . 3 2 6 
__—_ ___ a 
• 2 5 , 4 
2 7 , 2 
3 1 , 2 
. a 
a 
4 1 , 4 
­
­a 
3 8 , 6 
_ 4 2 , 1 
a 
• 2 5 , 4 
2 9 , 4 
4 3 , 6 
. a 
. 5 4 , 1 
• 1 6 2 , 5 
1 1 0 , 3 
7 6 , 5 
a 
. a 
1 0 0 . 0 
_ 
_ , 9 6 , 6 
_ 1 0 0 , 0 
• 2 0 1 , 4 
1 3 5 , 6 
7 4 , 5 
, 
a 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 0 
9 3 , 6 
6 5 , 7 
. . . 9 0 , 2 
­
­. 8 4 , 0 
_ 8 2 , 8 
. 
• 1 0 4 , 0 
9 3 , 9 
7 4 , 8 
. a 
. 7 7 , 9 
OAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 
1 
• 2 . 6 6 6 
1 . 7 0 5 
1 . 2 6 7 
1 . 8 2 2 
, . 1 . 6 6 2 
_ 
­. 8 5 4 
­ 8 7 6 
. 
« 2 . 6 6 6 
1 . 6 8 7 
1 . 1 4 5 
1 . 8 2 2 
a 
. 1 . 5 2 0 
___________________ . « 3 7 , 5 
2 2 , 5 
2 7 , 2 
1 7 , 9 
. . 4 3 , 1 
­
­. 2 8 , 8 
­2 9 , 6 
a 
« 3 7 , 5 
2 4 , 5 
3 2 , 3 
1 7 , 9 
. . 4 7 , 9 
• 1 6 0 , 4 
1 0 2 , 6 
7 6 , 2 
1 0 9 , 6 
a 
. 1 0 0 , 0 
­
_ a 
9 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 5 , 4 
1 1 1 , 0 
7 5 , 3 
1 1 9 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 3 , 9 
8 8 , 3 
8 6 , 4 
1 0 3 , 6 
. . 9 1 , 2 
­
­. 9 8 , 2 
­9 6 , 1 
. 
• 1 0 3 , 9 
8 8 , 1 
8 6 , 7 
10 3 , 6 
. . 8 9 , 3 
UNTERNEHMENSZUGSHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
2 . 2 6 9 
1 . 9 6 0 
1 . 4 9 7 
a 
. , 1 . 8 5 4 
_ 
­. 1 . 0 6 8 
— 1 . 1 1 7 
. 
2 . 2 6 9 
1 . 9 1 5 
1 . 4 3 0 
a 
. . 1 . 7 8 2 
_______—. a 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
2 8 , 3 
, . . 3 5 , 7 
­
­a 
1 1 , 7 
­2 2 , 9 
. 2 3 , 2 
2 C 9 
2 9 , 3 
a 
« a 
3 7 , 7 
, 
1 2 2 , 4 
1 0 5 , 7 
8 0 , 7 
, . , 1 0 0 , 0 
_ 
­a 
9 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
β 
1 2 7 , 3 
1 0 7 , 7 
6 0 , 2 
a 
. . 1 0 0 , 0 
. 
8 8 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
. . , 1 0 1 , 8 
_ 
_ . 1 2 2 , 8 
­1 2 2 , 2 
. 
8 8 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 3 
. , . 1 0 4 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 5 7 8 
2 . 4 5 2 
2 . 0 0 1 
1 . 5 7 9 
1 . 7 8 9 
1 . 8 1 7 
1 . 7 4 1 
1 . 9 6 1 
­
_ _ . _ • 
3 . 5 7 8 
2 . 4 5 2 
2 . 0 0 1 
1 . 5 7 1 
1 . 7 8 9 
1 . 8 1 7 
1 . 7 4 1 
1 . 9 4 9 
__—_________ 1 4 , 4 
3 1 , 3 
1 9 , 1 
2 2 , 5 
1 8 , 7 
1 5 , 3 
1 4 , 1 
3 2 , 6 
­
_ _ . ­. 
1 4 , 4 
3 1 , 3 
1 9 , 1 
2 1 , 6 
1 8 , 7 
1 5 , 3 
1 4 , 1 
3 2 , 7 
1 8 2 , 5 
1 2 5 , 0 
1 0 2 , 0 
8 0 , 5 
9 1 , 2 
9 2 , 7 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­­. ­• 
1 8 3 , 6 
1 2 5 , 8 
1 0 2 , 7 
8 0 , 6 
9 1 , 8 
9 3 , 2 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 5 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 6 
­
­­. ­• 
1 0 7 , 2 
9 5 , 5 
1 0 4 , 5 
1 1 8 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 1 4 , 5 
> ­ 2 0 
2 . 9 9 6 
2 . 1 7 5 
1 . 6 9 0 
1 . 6 6 1 
1 . 6 6 5 
1 . 6 5 0 
1 . 8 8 8 
­
­. a 
­• 
a 
2 . 9 9 6 
2 . 1 5 3 
1 . 6 9 7 
1 . 6 6 1 
1 . 6 6 5 
1 . 6 5 0 
1 . 8 8 6 
__—_—_____—. . 1 6 , 4 
1 9 , 5 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
9 , 6 
0 , 0 
2 7 , 4 
­
­. . ­. 
. 1 6 , 4 
1 8 , 1 
1 4 , 0 
1 2 , 3 
9 , 6 
0 , 0 
2 7 , 1 
. 
1 5 8 , 7 
1 1 5 , 2 
8 9 , 5 
8 8 , 0 
8 8 , 2 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­a 
. _ ■ 
a 
1 5 6 . 9 
1 1 4 , 2 
9 0 , 0 
8 8 , 1 
6 6 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 5 , 2 
9 4 , 4 
9 3 , 5 
9 6 , 3 
1 0 3 , 6 
­
­. . ­• 
. 
1 1 6 , 7 
1 1 2 , 5 
1 2 6 , 5 
9 4 , 4 
9 3 , 5 
9 6 , 3 
1 1 0 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 3 3 8 
2 . 5 6 7 
1 . 9 3 2 
1 . 4 6 7 
1 . 7 5 9 
1 . 7 8 1 
1 . 7 1 3 
1 . 6 2 2 
_ 
_ . 8 7 0 
— 9 1 4 
3 . 3 3 8 
2 . 5 6 7 
1 . 9 1 4 
1 . 3 2 1 
1 . 7 5 9 
1 . 7 8 1 
1 . 7 1 3 
1 . 7 0 2 
___—________—___ 2 4 , 0 
3 0 , 5 
2 3 , 1 
2 6 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
1 5 , 7 
3 5 , 8 
­
_ a 
4 0 , 8 
_ 4 2 , 5 
2 4 , 0 
3 0 , 5 
2 3 . 9 
3 4 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
1 5 , 7 
4 1 , 0 
1 8 3 , 2 
1 4 0 , 9 
1 0 6 , 0 
8 0 , 5 
9 6 , 5 
9 7 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­a 
9 5 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 9 6 , 1 
I S O , 8 
1 1 2 , 5 
7 7 , 6 1 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 1 
1 0 0 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
l o c o 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
I 
­ 1 
1 0 0 , 0 1 
­ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
SEXE 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
a— _ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
H 
F 
Τ 
___ H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
—— 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
M I 
ο ι 
Ν I 
Τ 1 
A 1 
Ν I 
Τ i 
—_| 
D 1 
Ε I 
V 1 
A 1 
R I 
I 1 
A 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
ο ι 
I 1 
r ι 
F 1 
S I 
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WERKZEUGMASCHINEN MACHINES-OUT!LS 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I I / 322 
VERTEILUNG NACH OAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝεΖυΟεΗΟεΡΙΰΚΕΙΤ 
(ΑΝ6Ε5Τε ΐ ίΤε 30 BIS <45 JAHRS! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l E N T R E P O S E 
(ΕΜΡίΟΥε5 OS 30 A <45 4NS1 
A. SFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
(ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
1 E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι 1 0 4 
2 3 
Ι 1 2 7 
Ι 1 8 , 4 
_ 
2 , 0 
1 6 , 2 
3 4 , 1 
3 4 , 9 
1 2 , 8 
4 , 1 
β , β 
1 0 0 , 0 
--
8 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
1 3 , 2 
2 9 , 3 
4 5 , 3 
1 0 , 5 
3 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 1 
1 7 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 3 
1 1 , 4 
5 , 2 
2 5 , 9 
1 3 , 8 
_ 
--4 5 , 5 
4 1 , 8 
4 2 , 1 
_ 
8 , 1 
1 7 , 5 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
1 1 , 4 
5 , 2 
2 5 , 9 
1 5 , 7 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 3 4 
15 
1 5 0 
1 0 , 3 
_ 
3 , 6 
1 8 , 6 
4 0 , 9 
2 5 , 7 
1 1 ,2 
7 , 8 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
--
1 4 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 2 
1 6 , 7 
3 8 , 2 
3 1 , 9 
1 0 , 0 
7 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 8 
2 6 , 1 
2 1 , 1 
1 3 , 7 
1 2 . 9 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
1 7 , 8 
-
--5 4 , 5 
2 5 , 7 
2 7 , 8 
-
1 8 , 8 
2 6 , 1 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
1 2 , 9 
13 , 0 
1 2 , 8 
1 8 , 5 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G ^ I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
1 5 9 
4 
1 6 3 
2 , 6 
1 , 3 
4 , 4 
1 4 , 9 
3 7 , 9 
3 5 , 8 
5 , 7 
5 , 7 
-1 0 0 , 0 
--
-
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 3 
1 4 , 5 
3 6 , 9 
3 7 , 5 
5 , 5 
5 . 5 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
7 , 8 
1 1 , 1 
-2 1 , 1 
-
---8 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
2 4 , 7 
2 2 , 7 
2 0 , 2 
7 , 8 
1 1 , 1 
-2 0 , 2 
JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 5 9 
12 
2 7 1 
4 , 6 
_ 
4 , 6 
1 0 , 1 
4 0 , 7 
2 9 , 5 
1 5 , 2 
1 0 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
--
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
9 , 6 
3 8 , 8 
3 2 , 7 
1 4 , 5 
9 , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
4 6 , 0 
2 7 , 3 
4 0 , 4 
3 0 , 2 
3 3 , 7 
3 2 , 4 
3 6 , 9 
3 4 , 4 
_ 
---2 4 , 2 
2 2 , 4 
-
4 6 , 0 
2 7 , 3 
3 9 , 8 
2 9 , 2 
3 3 , 7 
3 2 , 4 
3 6 , 9 
3 3 , 5 
> = 2 0 
57 
- 57 
-
_ 
-4 , 3 
4 , 9 
4 9 , 9 
4 0 , 8 
3 2 , 0 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
--
-
-
-
_ 
-4 , 3 
4 , 9 
4 9 , 9 
4 0 , 8 
3 2 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
_ 4 , 4 
1 , 8 
1 9 , 2 
3 4 , 2 
3 8 , 4 
2 4 , 5 
1 2 , 9 
-
----
-
_ 
-4 , 4 
1 , 8 
1 6 , 0 
3 4 , 2 
3 8 , 4 
2 4 , 5 
1 2 , 0 
1 TOTAL 
1 
7 5 3 
5 6 
80B 
6 , 9 
0 , 3 
3 , 4 
1 2 , 7 
3 4 , 6 
3 3 , 5 
1 5 , 4 
1 0 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
--
7 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 2 
1 1 , 9 
3 2 , 7 
3 7 , 6 
1 4 , 4 
1 0 , 0 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A L I F 
Η 
F 
τ 
F / 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
/, 5 
5Δ 
5Β 
Τ 
r 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N | 
NOMBRE Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ Ι 
Ρ Ι 
Β ! 
II Ι 
τ | 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ ι 
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(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 322 ( SUI TE | 
β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I Δ 
Ι R 
ι ι 
I A 
I Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
ι o 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
Τ 
18 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
SB Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
IB 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
τ 
1Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
SA Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
| # 
| a 
Ι 2 . 1 6 4 
Ι 1 . 6 4 7 
Ι 
Ι . 
ι . 
2 . 0 7 8 
Ι 
Ι 
I a 
• 
| , 2 . 1 5 5 
Ι 1 . 5 8 2 
. • ! . 
2 . 0 3 5 
# 
a 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
. Ι , 
• 3 0 , 9 
-
_ 
, -• 
, . 1 5 , 7 
2 4 , 3 
. • . 3 1 , 7 
, 
• 1 0 4 , 1 
7 9 , 3 
. • . 1 0 0 , 0 
_ 
-. • 
• 
ψ 
• 1 0 5 , 9 
7 7 , 7 
• 
a 
. 1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 7 , 9 
1 0 1 , 4 
. . • 1 0 7 , 2 
-
-. 
. -• 
a 
. 1 0 7 . 7 
9 9 , 8 
• • . 1 0 6 , 4 
OAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
. 
• 2 . 4 9 4 
1 . 8 B C 
• 1 . 6 2 7 
• . . 1 . 9 7 2 
-
-, • 
• 
• 2 . 4 9 4 
1 . 8 6 8 
« 1 . 5 0 1 
• 
a 
. 1 . 9 1 2 
. . 
« 3 4 , 5 
2 0 , 0 
« 2 7 . 0 
. . 
a 
3 1 , 1 
-
, 
. -. 
. « 3 4 , 5 
1 8 , 7 
« 3 2 , 8 
. 
a 
. 3 4 , 3 
, 
« 1 2 6 , 5 
9 5 , 3 
« 8 2 , 5 
a 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
-. • 
. 
. 
• 1 3 0 , 4 
9 7 , 7 
« 7 8 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
, 
« 1 0 4 , 3 
9 3 , 8 
« 1 0 0 , 2 
. . . 1 0 1 , 7 
-
-. 
. -« 
a 
• 1 0 4 , 3 
9 3 , 4 
« 9 4 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 - 9 1 
1 
a 
« 2 . 2 5 4 
2 . 0 2 3 
1 . 6 7 7 
. . -1 . 9 9 7 
-
_ -• 
• 
. 
« 2 . 2 5 4 
2 . 0 2 3 
1 . 6 4 9 
. 
a 
-1 . 9 7 8 
. 
• 2 5 , 0 
1 7 , 8 
2 5 , 3 
. . _ 3 2 , 5 
-
-
. _ . 
. • 2 5 , 0 
1 7 , 8 
2 4 , 6 
. . -3 2 , 6 
, 
• 1 1 2 , 9 
1 0 1 , 3 
8 4 , 0 
. 
a 
-1 0 0 , 0 
-
--• 
• 
. 
• 1 1 4 , 0 
1 0 2 , 3 
8 3 , 4 
a 
. -1 0 0 , 0 
. 
• 9 4 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 3 
. . -1 0 3 , 0 
-
--
. -* 
. 
• 9 4 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 0 
. . -1 0 3 , 5 
JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 0 - 19 
a 
« 2 . 0 8 5 
1 . 9 7 3 
1 . 5 5 6 
1 . 6 1 0 
1 . 8 3 5 
, 1 . 9 0 5 
-
--• 
• 
. 
« 2 . 0 8 5 
1 . 9 7 3 
1 . 5 4 6 
1 . 6 1 0 
1 . 8 3 5 
. 1 . 6 8 5 
a 
« 2 7 , 1 
1 5 , 5 
1 8 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
a 
2 7 , 6 
-
-
. -. 
. « 2 7 , 1 
1 5 , 5 
2 0 , 3 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
, 2 7 , 6 
a 
« 1 0 9 , 4 
1 0 3 , 6 
8 1 , 7 
9 5 , 0 
9 6 , 3 
, 1 0 0 , 9 
-
--; 
• 
. 
• 1 1 0 , 6 
1 0 4 , 7 
8 2 , 0 
9 6 , 0 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
« 8 7 , 2 
9 8 , 4 
9 5 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 4 
a 
9 8 , 2 
-
--
a 
-• 
• 8 7 . 2 
9 8 , 6 
9 7 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 4 
a 
9 8 , 6 
> - 20 
-
. . 1 . 6 5 0 
1 . 6 4 8 
a 
. 1 . 7 4 0 
_ 
_ --
-
_ 
. . 1 . 6 5 0 
1 . 6 4 8 
. . 1 . 7 4 0 
_ 
. . 1 5 , 5 
1 4 , 8 
. . 1 9 , 7 
-
-
---
-. . 1 5 , 5 
1 4 , 6 
. . 1 9 , 7 
. 
a 
. 9 4 , 8 
9 4 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
---
-
-
. . 9 4 , 8 
9 4 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
, . 1 0 1 , 6 
9 2 , 7 
, , 8 9 , 7 
-
--
---
_ 
a 
. 1 0 4 , 1 
9 2 , 7 
a 
a 
9 1 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
« 3 . 3 9 0 
2 . 3 9 2 
2 . 0 0 5 
1 . 6 2 4 
1 . 7 7 7 
1 . 7 9 2 
1 . 7 4 1 
1 . 9 3 9 
_ 
_ . « 1 . 2 3 5 
« 1 . 3 0 2 
« 3 . 3 9 0 
2 . 3 9 2 
2 . 0 0 1 
1 . 5 8 5 
1 . 7 7 7 
1 . 7 9 2 
1 . 7 4 1 
1 . 9 1 2 
« 2 8 , 2 
3 0 , 5 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 1 , 6 
2 9 , 6 
-
, 
« 2 7 , 2 
_ « 2 6 , 9 
• 2 8 , 2 
3 0 , 5 
1 9 , 2 
2 2 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 1 , 6 
3 C 4 
• 1 7 4 , 8 
1 2 3 , 4 
1 0 3 , 4 
6 3 , 6 
9 1 , 6 
9 2 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . • 9 4 , 9 
• 1 0 0 , 0 
• 1 7 7 , 3 
1 2 5 , 1 
1 0 4 , 7 1 
8 2 , 9 
9 2 , 9 1 
9 3 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
• ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
_ 
_ | a | 
• 1 0 0 , 0 
1 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
E E V E 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
I Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
■> 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
τ | 
ί Μ ! 
Ι Ρ Ι 
τ Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Τ | 
C η | 
0 F | 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
1 R Ι 
C Ι Ι 
1 Α Ι 
Ε τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν 1 
Ι Ι 
Ν | 
ρ ι 
Ι 1 
C ι 
ε ι 
s ι 
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BUEROMASCHa, DV-GER. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESS8 Οι* ΒΕΤΡΙΕβε 
HACHINES DE BUREAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
NEDERLANO 
TA8. I / 33 
Ι θΡοε55ε (ΒεεοΗΑεετιοτΕΝΖΔΗί) OER ΒΕΤΡίεβε I 
GESCHLECHT: M,F,Τ 1 | SEXE: H,F ,Τ 
1 TAILLE (NCHBRE DE S4L4RIES) DES ETABLISSEMENTS I 
LEISTUNGS- I I I I I I I 1 I I OUALIFI-
GRUPP8: 1 , 2 , 3 , Τ 1 10-19 1 20 -49 1 ( 1 0 - 4 9 ) 1 50-9S I 100-199 1 200-499 1 500-999 1 > - 1000 1 TOTAL 1 CATION: 1 ,2 , 3,Τ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 I M I 
1 ANZAHL 1 F I 
P I I T I 
1 V 1 F/T 1 
Ε Ι Ε I I 
1 1 H 1 1 
1 R I 2 I 
1 1 3 1 
R I T I T I 
1 E 1 F 1 I 
I I 2' I 
s i i l 3 1 
1 I T I 
I L I I 
ι ι τ ι ι 
O l U I 2 1 
I 1 3 1 
1 N I T I 
N I G Ι Η 1 I 
I 1 2 1 
1 1 3 1 
1 I T I 
A l i i I 
ι ι F ι ι 
I N 1 2 1 
I 1 3 1 
L I I Τ I 
ι χ ι τ ι ι 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 I T I 
I Ι M 1 1 
S I B l 2 1 
I 1 3 1 . 
ι Ε ι τ ι 
Τ Ι Τ 1 F 1 I 
1 I 2 I 
1 R 1 3 1 
1 I T I 
υ ι Α ι ι 
Ι Ι Τ 1 1 
1 G I 2 1 
1 1 3 1 
N I Ι Τ I 
I 1 M 1 1 
D 1 V Κ 1 2 1 
1 A 0 I 3 1 
I R E I T I 
I I F I 1 
E 1 A F I F I I 
ι τ ι ι 2 1 
ι ι ζ ι 3 i 
l o i i τ ι 
N I N E I 1 
I S Ν Ι Τ 1 I 
Ι Τ I 2 1 
1 1 3 1 
v i I T I 
Ι Ι Ι Η 1 I 
E l 1 2 1 
I 1 3 1 
1 I T I 
I N I 1 
R 1 1 F 1 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 D Ι Τ I 
D l I I 
Ι Ι Τ 1 1 
I 1 2 1 . 
ι i l 3 i 
I l I T I 
1 ! M 1 I 
Ι Ζ I 2 I 
E l 1 3 1 
1 I T I 
1 E 1 F 1 I 
N I 1 2 1 
1 I 3 I 
1 I T I 
1 S I 1 
s i ι τ ι ι 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
τ ι I T I 
/ 
/ 
3.784 Ι Η I I 
627 1 F 1 NOMBRE I E 
4.411 I T I I 
14 ,2 1 F/T | I 
23 ,7 1 1 H 1 I 1 
6 6 , 9 1 2 I 1 
7 ,3 1 3 I S 1 F 
1 0 0 , 0 I T I I 
I Ι τ I 
1,3 1 1 Ε I 1 
8 3 , 1 1 2 I P I E 
15,6 1 3 1 1 
1 0 0 , 0 Ι Τ | I 1 
20 ,5 1 1 Τ | Β I C 
71 ,0 1 2 1 I 
β,5 1 3 I L I 
100 ,0 I T I ι 
I Ι τ Ι τ 
100 ,0 I 1 Η I 1 
100 ,0 1 2 1 1 1 
100 ,0 1 3 1 1 
100 ,0 I T 1 0 1 1 
l O C O 1 1 F Ι Ν I 
100 ,0 1 2 1 1 
100 ,0 I 3 1 I F 
100 ,0 Ι τ | I 
100 ,0 ι ι τ ι χ ι 
100,0 1 2 1 I S 
100 ,0 1 3 1 1 
100 ,0 I T I I 
7,35 1 1 Η | Μ I 
6 ,28 1 2 1 I G 
6,09 I 3 I O I 
6 ,52 I Τ | I 
1 I N I 
I 1 F 1 | A 
5,66 1 2 I T | 
6,54 1 3 1 I 
5,79 Ι Τ | A | 
1 1 1 1 
7,33 1 1 Τ I Ν 1 
6,18 1 2 1 1 
6,20 1 3 Ι Τ | 
6 ,42 I T I I N 
18,8 I 1 Η 1 P I 
20 ,3 1 2 I C E I S 
22 .3 1 3 1 0 1 
21 ,2 I T Ι E V 1 
1 1 F 4 I 
I 1 F 1 F R I 
2 2 . 5 1 2 I I I I 
1 C 9 1 3 1 C 4 I 
21 .4 I T Ι Ι Τ | 
I Ι Ε I I Η 
19,0 I 1 Τ | Ν 0 1 
2 1 , 0 1 2 Ι τ Ν I 
20 ,2 I 3 I 1 
21 .6 I T I I O 
112 ,7 I 1 Η I I 1 
96.3 1 2 1 I P 
9 3 . 4 1 3 1 1 
100 ,0 | T | | 
1 I N I 
1 1 F 1 1 4 
9 7 , ε ι 2 ι ι 
113,0 I 3 1 1 
100 ,0 Ι τ | o 1 
ι ι ι ι 
114 ,2 1 1 Τ I 1 
96 ,3 1 2 1 1 
9 6 , 6 1 3 1 I 1 
100 ,0 I Τ | | R 
100 ,0 1 1 Η 1 1 
100 ,0 1 2 1 C 1 
100 ,0 1 3 1 I F 
100 ,0 I T I I 
1 1 E | E I 
100 ,0 1 2 1 I S 
100 ,0 1 3 1 1 
100 ,0 I T I I 
1 1 S 1 
100 ,0 ι ι τ ι 1 
100 ,0 1 2 1 1 
100 ,0 1 3 1 1 
100 ,0 | T | ι 
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BUEROMASCH., DV­GER. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEDERLAND 
TAB. I I / 33 
MACHINES DE BUREAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C M L I O ' T : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 . 
I Ρ 
I ε 
1 R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
ι τ 
ι υ 
1 Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
ι ν 
ι ε 
1 R 
1 D 
1 I 
ι ε 
Ι Ν I 
1 s 
I Τ 
1 ANZAHL 
ν 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
ζ I 
E 
S I 
M , F , Τ 
2 . 3 . Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
1 F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
ι τ 1 
2 
I 3 
Ι τ 
Ι M I 
I 2 
3 
Ι τ 
F 1 
I 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 1 
T 
M 1 
2 1 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 1 
T 
M 1 
2 1 
3 
τ ι 
F 1 
2 
3 
T 1 
T 1 
2 t 
3 
T 
M 1 
2 1 
3 1 
T 
F 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
τ ι ι 
2 
3 1 
T 1 
1 1 
1 < 18 1 
1 1 
1 8 9 
1 19 
1 108 
1 1 7 , 6 
I 
1 8 8 , 6 
1 1 , 4 
1 1 0 0 , 0 
_ 
ι ιοο,ο 
_ ι ιοο,ο 
. 
9 0 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 0 
3 , 6 
1 2 , 3 
_ 
3 , 6 
_ 3 , 0 
_ 
3 , 1 
2 , 7 
2 , 4 
2 , 8 3 
. 2 , 6 3 
­
. ­. 
­2 , 7 9 
• 2 . 7 9 
2 1 . 5 
. l e . e 
­, ­a 
­1 9 , 6 
. 2 1 . 5 
1 0 0 . 0 
. 1 0 0 . 0 
_ 
, ­• 
­
1 0 0 . 0 
• 1 0 0 , 0 
­
4 5 , 1 
a 
4 3 , 4 
_ 
• ­• 
­
4 5 , 1 
• 4 3 , 5 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
2 2 6 
65 
2 9 1 
2 2 , 2 
4 , 5 
8 0 , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
9 3 , 8 
­1 0 0 , 0 
4 , 9 
8 3 , 3 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
7 , 0 
1 2 , 4 
6 , 0 
5 0 , 0 
1 1 . 6 
­1 0 , 3 
1 , 6 
7 , 7 
9 , 1 
6 , 6 
4 , 1 1 
4 , 0 6 
4 , 0 8 
. 
4 , 1 0 
­4 , 12 
. 4 , 1 1 
4 , C6 
4 , 0 9 
1 9 , 5 
1 4 , 2 
1 8 , 5 
. 2 0 , 4 
­21 , 0 
. 1 8 , 6 
1 4 , 2 
1 9 , 1 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
K O , C 
. 
9 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
6 5 . 4 
6 6 , 7 
6 2 , 6 
. 
7 2 , 4 
­7 1 , 2 
. 
6 6 , 5 
6 5 , 5 
6 3 , 7 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ! 1 
1 
3 1 5 
84 
3 9 8 
2 1 , 0 
3 , 2 
8 2 , 6 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
9 5 , 2 
­1 0 0 , 0 
3 , 6 
8 5 , 3 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 0 , 0 
1 6 , C 
8 , 3 
5 0 , 0 
1 5 , 3 
­1 3 , 3 
1 , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
S , C 
3 , 7 2 
3 , 7 β 
3 , 7 3 
a 
3 , 7 5 
­3 , 7 8 
. 3 , 7 3 
3 , 7 8 
3 , 7 4 
2 4 , 6 
1 6 , 8 
2 4 , 6 
a 
2 6 , 2 
­2 7 , 1 
• 2 5 , 7 
1 6 , e 
2 4 , 6 
9 9 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 C O 
. 
9 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
5 9 , 2 
6 2 , 1 
5 7 , 2 
a 
6 6 , 3 
­6 5 , 3 
. 
6 0 , 4 
6 1 , 0 
5 8 , 3 
(ZAHL DER VOLLENCETEN L E B E N S J A H R E ! 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 I 
1 . 1 4 8 
2 3 5 
1 . 3 8 3 
1 7 , 0 
3 0 , 0 
6 3 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
8 8 , 1 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
6 7 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
2 7 , 7 
2 8 , ε 
3 0 , 3 
5 0 , 0 
3 9 , 8 
2 4 , 5 
3 7 , 5 
3 8 , 5 
2 9 , 7 
2 7 , 7 
3 1 , 4 
6 , 96 
6 , 4 8 
6 , 2 S 
6 , 6 1 
. 
5 , 5 8 
5 , 64 
5 , 6 2 
6 , 9 5 
6 , 2 8 
6 , 1 9 
6 , 4 4 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
. 1 6 , 0 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 8 , 3 
1 7 , 8 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
1 0 5 , 3 
9 8 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 7 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 4 
. 
9 8 , 6 
8 9 , 3 
9 7 , 1 
9 4 , e 
1 0 1 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
C ANNEES 
3 0 ­ 4 4 I 
1 . 3 1 4 
2 1 7 
1 . 5 3 1 
1 4 , 2 
2 8 , 5 
6 5 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
7 7 , 0 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
6 7 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
3 3 , 1 
2 7 , 4 
3 4 , 7 
_ 
3 2 , 1 
5 1 , 0 
3 4 , 6 
4 1 , 4 
3 2 , 9 
3 3 , 6 
3 4 , 7 
7 , 6 8 
6 , 6 0 
6 , 8 1 
6 , 9 2 
­
6 , 4 3 
6 , 7 5 
6 , 5 1 
7 , 6 8 
6 , 5 7 
6 , 7 9 
6 , 8 6 
1 6 , 4 
1 2 , 5 
1 0 , 1 
1 5 , 5 
­1 2 , 8 
9 , 7 
1 2 . 9 
1 6 , 4 
1 2 , 7 
1 0 , 0 
1 5 , 3 
1 1 1 , 0 
9 5 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
9 8 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 5 , 8 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 1 
_ 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 9 
REVOLUES! 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
7 0 4 
71 
7 7 5 
9 , 2 
1 9 , 9 
7 4 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
8 3 , 3 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
7 5 , 2 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
2 0 , 1 
1 3 , 8 
1 8 , 6 
_ 
1 1 , 0 
1 4 , 3 
1 1 , 3 
1 5 , 5 
1 8 , 6 
1 3 , 9 
1 7 , 6 
7 , 7 4 
6 , 6 6 
6 , 5 8 
6 , 8 7 
­
6 , 4 2 
. 6 , 5 0 
7 , 7 4 
6 , 6 4 
6 , 6 4 
6 , 8 4 
1 7 , 0 
1 4 , 4 
1 1 , 4 
1 6 , 3 
­1 0 , 8 
. 1 1 , 3 
1 7 , 0 
1 4 , 1 
8 , 8 
1 6 , 0 
1 1 2 , 7 
9 6 , 9 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 7 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 4 
_ 
1 1 3 , 4 
a 
1 1 2 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 4 
1 C 7 . 1 
1 0 6 , 5 
1 
> ­ 55 1 
1 
3 0 « 
2 0 
3 2 4 
6 , 2 
5 , 3 
7 7 , 9 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 C C 0 
6 , 7 
7 6 , 2 
1 5 , 0 
Κ Ο , Ο 
3 , 2 
5 , 1 
1 3 , 9 
6 , 0 
_ 
1 , 9 
1 0 , 2 
3 , 2 
3 , 1 
7 , 9 
1 3 , 0 
7 , 3 
7 , 2 7 
6 , 4 8 
6 , 4 0 
6 , 5 4 
­
. . 5 , 9 8 
7 , 2 7 
6 , 4 3 
6 , 4 7 
6 , 5 1 
C O 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
1 4 , 5 
_ . . 1 3 , 3 
0 , 0 
1 5 , 6 
1 2 , 1 
1 5 , 0 
1 1 1 , 2 
5 5 , 1 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 8 , 8 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
1 0 3 , 2 
1 C 5 . 1 
1 0 0 , 3 
_ 
. . 1 0 3 , 3 
S S , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 4 
I C I , 4 
I 
>■ 2 1 1 
1 
3 . 4 7 0 
5 4 4 
4 . 0 1 3 
1 3 , 5 
2 5 , 6 
6 7 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
8 1 , 2 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
6 9 , 5 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 0 , 0 
8 4 , 0 
9 1 , 7 
5 0 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 7 
9 8 , 4 
8 9 , 2 
8 8 , 2 
9 1 , 0 
7 , 3 9 
6 , 56 
6 , 5 3 
6 , 7 7 
. 
6 , 0 1 
6 , 5 4 
6 . 1 C 
7 , 3 9 
6 , 4 8 
6 , 5 3 
6 , 6 6 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 5 
. 1 6 , 6 
1 0 , 9 
1 6 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 6 , 8 
1 0 9 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 8 
. 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 0 
TOTAL 
3 ­ 7 8 4 
6 2 7 
4 . 4 1 1 
1 4 , 2 
2 3 , 7 
6 8 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
8 3 , 1 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
7 1 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 5 
6 , 2 8 
6 , 0 9 
6 , 5 2 
a 
5 , 6 6 
6 , 5 4 
5 , 7 9 
7 , 3 3 
6 , 1 8 
6 , 2 0 
6 , 4 2 
1 8 , 8 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 2 
a 
2 2 , 5 
1 0 , 9 
2 1 , 4 
1 9 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
1 1 2 , 7 
9 6 , 3 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 6 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 1 4 , 2 
9 6 , 3 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
l O C O 
. 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 Q U A L ! 
1 C A T I 
1 
ι 
­Ι 
F 
Τ 
1 F / T 
ι ι 1 2 
1 3 
Ι Τ 
1 
1 2 
3 
Ι τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F Ι ­
Ο Ν : 
, τ 
1 ,2 
INOMBRE 
I 0 
I I 
1 s 
Ι τ 
1 R 
1 I 
I Β 
1 U 
ι τ 
1 I 
1 0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
! E 
F 
F 
I 
C 
ι ι E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α Ι 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
, 3 , Τ ! 
F Ι 
Ι F | 
F | 
Ι Ε Ι 
C ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
S 1 
G I 
A I 
1 1 
Η I 
s ι 
Η I 
0 1 
ρ I 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s t 
207 
BUEROHASCHa, DV­GER. 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH DAUER DER UNTERNÏHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ΝΕΟεΡίΑΝΟ 
TAB. H I / 3 3 
MACHIAS DS BUREAU 
OUVRIER S 
REPARTITION PAR ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS Ι SNTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUI 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι E 
Ι R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
1 Τ 
>PE : 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
Î . 3 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
1 F / T 
M 
F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
S 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 ! 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 1 
Ι < 2 Ι 
ι 
8C0 
Ι 1 8 0 
1 S 8 1 
1 8 , 4 
1 5 , 8 
7 5 , 2 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 4 , 4 
9 1 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι 1 3 , 7 
7 8 , 1 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
2 3 , 1 
2 6 , 0 
Ι 2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
8 , 2 
2 8 , 8 
1 4 , 8 
2 4 , 5 
2 1 , 4 
Ι 2 2 , 2 
6 , 4 6 
5 , 3 5 
5 , 2 3 
5 , 5 1 
. 
5 , 0 2 
. 5 , 0 5 
6 , 3 9 
5 , 2 6 
5 , 2 4 
5 , 4 3 
1 6 , 3 
2 3 , 8 
2 5 , 5 
2 3 , 9 
. 2 2 , 0 
. 2 1 , 4 
1 7 , 1 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
1 1 7 , 2 
9 7 , 1 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 4 
, 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 7 , 2 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
8 5 , 2 
8 5 , 9 
8 4 , 5 
8 6 , 7 
8 7 , 2 
8 7 , 2 
8 5 , 4 
8 4 , 5 
8 4 , 6 
DAUER ΟεΡ 
ANNEES 
Ι 
2 ­ 4 1 
Ι 
1 . 2 7 C 
2 9 1 
1 . 5 6 1 
1 8 , 7 
21 , 2 
6 9 , 7 
9 , 0 
Κ Ο , Ο 
­
8 0 , 8 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
7 1 , 6 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
3 3 , 9 
4 1 , 3 
3 3 , 5 
­4 5 , 1 
5 7 , 1 
4 6 , 4 
2 9 , 7 
3 5 , 8 
4 5 , 4 
3 5 , 4 
6 , 9 6 
6 , 3 8 
6 , 2 8 
6 , 4 9 
_ 
5 , 8 7 
6 , 4 7 
5 , 9 8 
6 , 9 6 
6 , 2 7 
6 , 34 
6 , 4 0 
1 8 , 2 
19 , 9 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
­2 1 , 3 
1 2 , 2 
1 9 , 6 
1 8 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
2 0 , 3 
1 C 7 . 2 
9 8 , 3 
9 6 , 8 
K O , 0 
­9 8 , 2 
1 0 8 , 2 
I C O . 0 
1 0 8 , 8 y 
5 8 , 0 
9 9 , 1 
Κ Ο , Ο 
9 4 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 1 
S 9 , 5 
_ 
Κ 3 , 7 
9 8 , 9 
1 0 3 , 3 
9 5 , 0 
I C I , 5 
1 0 2 , 3 
9 9 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOSRIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
8 4 4 
5 5 
9 39 
1 0 , 1 
2 7 , 6 
6 5 , 7 
6 , 7 
Î C O . O 
­
8 1 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
6 7 , 2 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
­1 4 , 7 
1 8 , 4 
1 5 , 1 
2 5 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
2 1 , 3 
7 , 8 0 
6 , 8 4 
6 , 5 2 
7 , 0 8 
_ 
5 , 9 6 
. 6 , 1 3 
7 , 8 0 
6 , 7 3 
6 , 6 0 
6 , 9 9 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 1 , 8 
1 8 , 6 
_ 2 1 , 9 
. 2 0 , 2 
1 7 , 8 
1 8 , 1 
1 0 , 8 
1 9 , 2 
1 1 0 , 2 
9 6 , 6 
9 2 , 1 
Κ Ο , Ο 
­5 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
S 6 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 6 
_ 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 4 
1 C 8 . 9 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 9 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
8 0 5 
6 1 
8 6 5 
7 , 0 
3 0 , 1 
6 6 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
7 3 , 7 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
6 6 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
2 0 , 4 
1 0 , 9 
2 1 , 3 
­8 , 6 
1 6 , 3 
9 , 7 
2 6 , 8 
1 8 , 4 
1 2 , 4 
1 9 , 6 
7 , 7 3 
6 , 5 3 
6 , 3 1 
6 , 8 8 
­
6 , 4 2 
a 
6 , 5 7 
7 , 7 3 
6 , 5 2 
6 , 5 5 
6 , 8 6 
1 4 , 3 
1 1 , 8 
0 , 0 
1 5 , 3 
_ 1 4 , 2 
. 1 3 , 8 
1 4 , 3 
1 2 , 0 
5 , 6 
1 5 , 0 
1 1 2 , 4 
9 4 , 9 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 5 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 5 
­
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 9 
1 
>= 20 1 
1 
6 6 
­ 6 6 
­
3 9 , 5 
5 4 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
3 9 , 5 
5 4 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 , 4 
1 ,4 
1 , 7 
­­­­
2 , 9 
1 , 2 
1 ,1 
1 , 5 
8 , 1 8 
7 , 3 5 
. 7 , 7 4 
­
_ ­­
8 , 1 8 
7 , 3 5 
. 7 , 7 4 
1 7 , 9 
1 4 , 7 
. 1 6 , 2 
­­­­
1 7 , 9 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
1 0 5 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 5 , 7 
9 5 , 0 
• 1 0 0 , 9 
1 1 1 , 3 
1 1 7 , 9 
. 1 1 8 , 7 
­
­
­
1 1 1 , 6 
1 1 8 , 9 
. 1 2 0 , 6 
TOTAL 
3 . 7 6 4 
6 2 7 
4 . 4 1 1 
1 4 , 2 
2 3 , 7 
6 8 , 9 
7 , 3 
1 0 9 , 9 
1 , 3 
8 3 , 1 
1 5 , 6 
1 9 9 , 0 
2 0 , 5 
7 1 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 5 
6 , 26 
6 , 0 9 
6 , 52 
. 
5 , 6 6 
6 , 5 4 
5 , 79 
7 , 3 3 
6 , 16 
6 , 2 0 
6 , « 2 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 2 
. 2 2 , 5 
1 0 , 9 
2 1 , « 
1 9 , C 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
1 1 2 , 7 
9 6 , 3 
9 3 , « 
1 0 0 , 0 
. 97 , 8 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 4 , 2 
96 , 3 
9 6 , 6 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
, 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
100 , 9 
1 9 9 , 0 
5 Ε Χ ε : Η , F 
0 U 4 L I F I ­
1 C A T I 
H 
F 
Τ 
F / T 
, 2 
! 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
3 Ν : 
τ 
1,2 
N0M6RE 
Ρ 
1 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
1 
Δ 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , τ ! 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
τ 1 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A I 
I I 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
Δ 1 
J | 
R 1 
E 1 
S I 
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BUEROMASCHa, OV­GER. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OFR υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ SZUGSHOEP IGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
NEDERLAND 
TAB. IV / 3 3 
MACHINES DE BUREAU 
OUVRIERS 
REPARTITICN PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANSI 
————— r ___ ——_­
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
| 
Ι Ρ 
Ι E 
t R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι Τ 
___ 
IANZAMI 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
ζ ι 
ε 
s ι 
—_____ 
M . F . T 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 Ι 
3 
Τ 
τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
_________—______ 
Ι ι 
! < 2 Ι 
Ι ) 
Ι 2 5 3 
Ι 4 1 
I 2S4 
Ι 1 4 , 0 
1 5 , 6 
7 4 , 7 
Ι 9 , 5 
1 0 0 , 0 
| 
9 5 , 1 
Ι 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
7 7 , 6 
Ι 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
2 1 , 9 
3 1 , 5 
1 9 , 3 
_ 
2 3 , 5 
4 , 0 
1 9 , 0 
1 0 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 6 
Ι 1 9 , 2 
6 , 9 9 
6 , 0 6 
6 , 4 7 
6 , 2 4 
_ 
5 , 7 3 
. 5 , 7 2 
6 , 9 9 
6 ,OC 
6 , 4 0 
6 , 1 7 
1 6 , 0 
6 , 2 
8 , 2 
1 0 , 7 
_ 0 , 0 
. 0 , 0 
1 6 , 0 
6 , 8 
0 , 0 
1 0 , 3 
1 1 2 , 0 
9 7 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 7 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
9 1 , 6 
9 5 , 0 
9 0 , 2 
_ 
6 9 , 1 
a 
8 7 , 9 
9 1 , 0 
9 1 , 3 
9 4 , 3 
8 9 , 9 
_­_—____—______ CAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
3 9 3 
1 3 4 
5 2 6 
2 5 , 4 
2 3 , 6 
6 7 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
7 4 , 5 
2 5 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 7 , 6 
6 9 , 4 
1 3 , 0 
Κ Ο , Ο 
2 4 , 7 
2 0 , 8 
4 4 , 9 
2 9 , 9 
­
5 9 , 6 
6 8 , 0 
61 , 5 
2 4 , 7 
3 5 , 5 
5 4 , 0 
3 4 , 4 
7 , 0 3 
6 , 7 2 
6 , 9 4 
6 , 8 1 
_ 
6 , 6 4 
6 , 6 8 
6 , 6 5 
7 , 0 3 
6 , 7 0 
6 , 6 1 
6 , 7 7 
1 6 , 1 
1 2 , 2 
9 , 5 
1 3 , 2 
_ 1 3 , 6 
1 1 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 1 
1 2 , 6 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 C 3 . 2 
SB, 7 
1 0 1 , 9 
Κ Ο , Ο 
­9 9 , 6 
1 0 0 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 0 3 , 6 
5 9 , 0 
1 0 0 , 6 
K O , C 
91 , 5 
K l , 8 
1 0 1 , 9 
9 8 , 4 
_ 
1 C 3 . 3 
9 9 , 0 
1 0 2 , 2 
9 1 , 5 
1 C 2 . C 
K O , 3 
9 8 , 7 
—»­_—____—. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­ ­ _ ­ ■ ­ _ — — _ _ _ —_—_­UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 8 5 
20 
3 0 9 
6 , 5 
3 4 , 5 
6 3 , 4 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
6 0 , 2 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
6 3 , 2 
4 , 5 
Κ Ο , Ο 
2 6 , 6 
2 1 , 2 
7 . 9 
2 2 , 0 
_ 
7 , 2 
1 6 , 0 
9 , 3 
2 6 , 6 
1 8 , 9 
1 1 , 1 
2 0 , 2 
8 , 4 2 
6 , 8 7 
. 7 , 4 1 
_ 
. . 6 , 6 9 
8 , 4 2 
6 , 8 5 
. 7 , 3 6 
1 5 , 4 
1 3 , 1 
a 
1 7 , 3 
­. a 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
1 2 , 9 
a 
1 7 , 0 
1 1 3 , 6 
9 2 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
­. . 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 1 
. 1 0 7 , 1 
­
. . 1 0 2 , 8 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 3 
. 1 0 7 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
| I 
3 5 1 
2 2 
3 7 4 
5 , 9 
3 7 , 1 
6 0 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
7 3 , 0 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
6 0 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
2 4 , 4 
1 3 , 1 
2 6 , 7 
_ 
9 , 7 
1 2 , 0 
1 0 , 2 
3 4 , 8 
2 2 , 1 
1 2 , 7 
2 4 , 4 
7 , 7 7 
6 , 6 2 
. 7 , 0 5 
_ 
a 
. 6 , 9 4 
7 , 7 7 
6 , 6 3 
. 7 , 0 4 
1 3 , 1 
1 1 , 6 
a 
1 4 , 7 
­a 
a 
7 , 7 
1 3 , 1 
1 0 , 9 
. 1 5 , 3 
1 1 0 , 2 
9 3 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
­a 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 4 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
. 1 0 1 , 9 
_ 
. . 1 0 6 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
. 1 0 2 . 6 
1 
> ­ 2 0 1 
2 8 
­ 2 8 
­
4 2 , 9 
5 0 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
4 2 , 9 
5 0 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 , 6 
2 , 6 
2 , 1 
_ 
_ ­­
3 , 2 
1 , 4 
1 , 6 
1 , 8 
a 
a 
7 , 9 5 
­
­­­
a 
a 
. 7 , 9 5 
a 
a 
1 0 , 8 
­­­_ 
. a 
. 1 0 , 8 
. a 
1 0 0 , 0 
­­­­
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. . 1 1 4 , 9 
­
­­­
. . . 1 1 5 , 9 
— __­ — 
TOTAL 
1 . 3 1 4 
2 1 7 
1 . 5 3 1 
1 4 , 2 
2 8 , 5 
6 5 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
7 7 , 0 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
6 7 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 6 
6 , 6 0 
6 , 8 1 
6 , 9 2 
_ 
6 , 4 3 
6 , 7 5 
6 , 5 1 
7 , 6 8 
6 , 5 7 
6 , 7 9 
6 , 8 6 
1 6 , 4 
1 2 , 5 
1 0 , 1 
1 5 , 5 
_ 1 2 , 8 
9 , 7 
1 2 , 9 
1 6 , 4 
1 2 , 7 
1 0 , 0 
1 5 , 3 
1 1 1 , C 
9 5 , 4 
9 8 , 4 
100 , 0 
­9 8 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 ι 
1 1 2 , 0 
9 5 , 8 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
­
ιοο,ο ι 
100 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
—__ 
1 S E X E : 
1 OUALI 
1 C A T I 
1 
1 l 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 
2 
1 3 
Ι Τ 
ι ι 
2 
1 3 Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
____ 
Η , F 
F I ­
ONS 
, Τ 
1 . 2 
Ι NOMBRE 
I 0 
1 I 
1 S 
Ι τ 
1 R 
1 I 
I Β 
1 U 
Ι τ 
ι ι 
Ι ο 
I Ν 
| I 
I M 
I o 
I Ν 
Τ 
I A 
I Ν 
Τ 
C 
ι o 
I E 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
_______ 
, 3 , T I 
I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ε I 
Ι ζ I 
τ ι 
1 I 1 
F 1 
1 s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
1 1 
ρ i 
Ε I 
s ι 
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BUSROMASCH., DV-GER. HACHINES DE BUREAU 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V / 3 3 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡίεΒΒ REPARTITION PAP TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL Δ. EFFFCTIFS 
GESCHLSCHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI DEP BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE CE SALARKS) DSS STABL Ι55ΒΜεΝΤ5 
10-19 I 20-49 
I 
I I 
I (10-491 I 50-99 
I I 
I I I I I 
I 100-199 I 200-499 I 500-999 I > - 1003 I TOTAL 
I I I I I 
SEXE 
QUALIFHATION 
2.598 
3 72 
2.970 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 2 . 5 
0 , 5 
0 , 9 
13 , 2 
2 9 , 7 
4 3 , 6 
1 2 , 2 
4 , 9 
7 , 3 
1 9 0 , 0 
-
-0 , 8 
2 , 7 
9 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 8 
1 1 , 6 
2 6 , 3 
5 0 , 2 
1 0 , 6 
4 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
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(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB.' V /33 (SUITE! 
8. TRAITEMENTS 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER B E T R I E B E 
I 1 T A I L L E (HOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS I 1 
I I I I I I I I I 1 1 1 
ILEISTUNGSGRUPPEI 10-19 1 20-49 1 (1C-4S) 1 50-99 | 100-199 1 200-499 1 500-999 | > ■ 1000 1 TOTAL 1 QUALIFICATION | 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 M I B 1 a a a a a a a a 3 . 4 7 5 ) I B H I 1 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
1 E 1 SB I 
1 I T I 
I 1 F IB I 
| T | 2 | 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R 1 T I 
1 1 T IB 1 
ι I ? ι 
1 A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 S 1 
I I 5A 1 
1 G 1 5B I 
ι I T I 
I Ι M IB 1 
I V K l 2 1 
I 1 3 1 
Ι Α O l 4 1 
I 1 5 1 
I P E l 5A I 
I 1 5B I 
1 ! F i T l 
I A F | F I B I 
1 I 2 I 
I T I I 3 1 
1 1 4 1 
l i z i s i ι I T I 
Ι Ρ 1 I 1 
Ι Ι Τ IB 1 
I N E l 2 1 
1 1 3 1 
I S Ν 1 4 1 
1 1 5 1 
1 T I 5A I 
1 1 56 1 
1 I T I 
I I Η IB 1 
1 1 2 1 . 
1 1 3 1 
i i i 4 i 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
ι ι se ι 1 I T I 
1 1 F IB 1 
I N I 2 1 
1 1 3 1 a 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
ι I T I 
Ι Ι Τ IB 1 
Ι Ο Ι 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 a 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 58 1 
ι I T I 
I I I 1 I I Η IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 a 
1 1 4 1 
1 1 5 1 a 
ι ι SA ι 
Ι Ζ 1 56 I 
I I T I 
I 1 F IB 1 
1 1 2 1 a 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
I I Τ | a 
I I Τ 18 1 
I 1 2 1 a 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 S 1 5 1 
ι ι SA ι 
I 1 SB 1 
1 I Τ | a 
2.804 1 2 I 1 
2.1451 3 I M I 
1.4241 4 I 1 
1.8541 5 1 1 
2 .0971 SA Ι Ο Ι 
1.6901 5B I I 
1.8931 Τ I 1 
Ι Ι Ν 1 
1 IB F | 1 
1 2 1 1 
1 3 | T I 
9841 4 I 1 
- 1 5 1 1 
1.0091 Τ 1 A 1 
3.4751 IB τ | | 
2.8001 2 I N I 
2 .1351 3 I 1 
1.3311 4 1 1 
1.8541 5 I T I 
2 .0971 5A I 1 
1.6901 5B 1 1 
1.7971 Τ I 1 
23 ,6 1 IB Η 1 1 
26 ,5 1 2 I C O l 
26 ,5 I 3 I 1 
21 ,6 1 4 I O E l 
20 ,4 I 5 I 1 
21 ,3 1 5A I E 1 
14 ,1 1 SB 1 1 
36 ,8 I T I F V I 
1 IB F 1 F A l 
1 2 1 I 
1 3 I I R I 
31 ,8 1 4 1 I 
1 5 1 C I I 
33 ,8 I T I 1 
1 1 I A 1 
23 ,6 1 IB Τ | | 
26 ,5 1 2 I E Τ 1 
26 ,8 1 3 1 1 
26 ,8 1 4 I N I I 
20 ,4 1 5 1 1 
21 ,3 I 5A I T 0 1 
14 ,1 I 5B 1 1 
40 ,1 I T | Ν 1 
183 ,6 1 IB Η 1 1 
148 ,1 1 2 1 1 
113,3 1 3 1 1 
75 ,2 1 4 I I I 
97 ,9 1 5 1 1 
110 ,8 I 5A | 1 
89 ,3 I 5B 1 1 
100,0 I T I 1 
1 IB F | | 
1 2 | N | 
1 3 1 I 
97 ,5 1 4 1 1 
- 1 5 1 1 
100 ,0 I T I I 
193,4 | IB Τ 1 | 
155,8 1 2 I D I 
118,8 1 3 1 I 
7 4 , 1 1 4 1 1 
103,2 1 5 1 1 
116 ,7 1 5A | 1 
9 4 , 0 1 58 1 1 
100 ,0 I T I I 1 1 I ! 
100,0 1 IB Η 1 1 
100,0 1 2 1 1 
100 ,0 1 3 1 1 
100,0 1 4 1 1 
100 ,0 1 5 1 ' 
100 ,0 I 5A I 1 
100 ,0 I 5B I C I 
100,0 I T I I 
I 18 F I 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
100 ,0 1 4 1 I 
1 5 Ι E 1 
100,0 I T I ι 
100,0 1 IB Τ 1 | 
190 ,0 1 2 1 1 
133, 0 1 3 1 1 
100,0 1 4 1 1 
100 ,0 1 5 1 S 1 
100,0 1 5A | | 
100,0 I 5B 1 1 
130,0 I Τ | I 
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BUEROMASCHa, D V - G E R . MACHINES DE BUREAU 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
T A E . V I / 3 3 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
< 21 1 
1 
3 0 
1 0 0 
1 3 0 
7 6 , 6 
_ 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-2 , 7 
-
-
-
1 ,2 
-
-2 7 , 9 
2 6 , 9 
-
-
-
-8 , 7 
-
-
-
4 , 4 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
1 6 0 
126 
2 8 5 
4 4 , 0 
_ 
-
0 , 6 
1 1 , 9 
8 7 , 5 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
4 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-
0 , 4 
8 , 8 
9 0 , 9 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
2 , 5 
1 2 , 4 
-
-
-
6 , 2 
-
6 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 7 
_ 
-0 , 3 
3 , 2 
1 7 , 4 
-
-
-
9 , 6 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
542 
63 
6 0 5 
1 0 , 4 
_ 
-
8 , 7 
3 4 , 1 
5 2 , 1 
5 , 2 
1 ,1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
6 , 4 
93 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
7 , 6 
3 1 , 2 
5 6 , 4 
4 , 6 
1 . 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 3 , 7 
2 4 , 0 
2 4 , 9 
8 , 9 
4 , 7 
11 ,7 
2 0 , 9 
-
4 0 , 0 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
-
-13 ,6 
2 4 , 2 
2 2 , 9 
8 , 9 
4 , 7 
11 , 7 
2 0 , 4 
Ρ (ZAHL DEP 
E (NOMERE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
702 
188 
891 
2 1 , 2 
_ 
-
6 , 8 
2 9 , 0 
6 0 , 1 
4 , 0 
0 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
5 , 3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 4 
2 4 , 0 
6 7 , 5 
3 , 1 
0 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 4 , 0 
2 6 , 4 
3 7 , 3 
8 , 9 
4 , 7 
1 1 , 7 
2 7 , 0 
-
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
5 0 , 6 
_ 
-1 3 , 9 
2 7 , 4 
4 0 , 3 
8 , 9 
4 , 7 
1 1 , 7 
3 0 , 0 
voLLENDEτε^ LεBεNSJΔ^Rε) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 -44 I 
1 
1 . 2 5 6 
58 
1 . 3 1 4 
4 , 4 
0 , 6 
1 , 4 
1 5 , 1 
3 5 , 3 
3 6 , 4 
1 1 . 1 
5 , 0 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
-
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 4 
1 4 , 7 
3 3 , 8 
3 9 , 0 
1 0 , 7 
4 , 8 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
7 5 , 0 
5 5 , 6 
5 7 , 5 
40 , 4 
4 4 , 2 
4 9 , 1 
4 1 , 0 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 2 
1 5 , 5 
5 8 , 3 
7 5 , 0 
5 6 , 0 
5 6 , 8 
3 4 , 3 
4 4 , 2 
4 9 , 1 
4 1 , 0 
4 4 , 2 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
483 
16 
4 9 9 
7 , 2 
1 , 0 
0 , 8 
1 7 , 5 
2 1 , 5 
3 4 , 3 
2 4 , 6 
1 0 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
0 , 6 
1 7 , 0 
2 0 , 8 
3 6 , 4 
2 4 , 0 
9 , 8 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
1 6 , 7 
2 4 , 8 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
3 7 , 9 
3 8 , 1 
3 7 , 7 
1 8 , 6 
-
-
4 , 5 
4 , 3 
4 1 , 7 
1 6 , 7 
2 4 , 6 
1 3 , 3 
1 2 , 2 
3 7 , 9 
3 8 , 1 
3 7 , 7 
1 6 , 8 
1 
>= 55 1 
1 
126 
10 
136 
7 , 4 
_ 
1 , 6 
1 5 , 1 
1 5 , 9 
4 4 , 7 
2 2 , 7 
8 , 2 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
4 8 , β 
2 1 , 0 
7 , 6 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 3 
5 , 6 
2 , 6 
5 , 0 
9 , 0 
8 , 1 
9 , 7 
4 , 9 
-
-2 , 8 
2 ,7 
-
e,3 
5 , 5 
2 , 6 
4 , 5 
9 , 0 
8 ,1 
9 , 7 
4 , 6 
>= 21 I 
2 . 5 6 7 
272 
2 . 8 4 0 
9 , 6 
0 , 5 
0 , 9 
1 3 , 3 
3 0 , 0 
4 2 , 9 
1 2 , 3 
5 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
3 , 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 8 
1 2 , 1 
2 7 , 5 
4 7 , 9 
1 1 , 1 
4 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
7 2 , 1 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
TOTAL 
2 . 5 9 8 
372 
2 . 9 7 0 
1 2 , 5 
0 , 5 
0 , 9 
1 3 , 2 
2 9 , 7 
4 3 , 6 
1 2 , 2 
4 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2, 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 8 
1 1 , 6 
2 6 , 3 
5 0 , 2 
1 0 , 6 
4 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
199, 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
SEXF Ι 
QUAL IF 
Η 
F 
Τ 
F/T 
ΙΔ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C4TI0N Ι 
NOMBREI 
Ρ 1 
Ι Ι 
S Ι 
τ 1 
Ρ ί 
1 1 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν | 
τ ι 
212 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VI / 3 3 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
| QC SCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
ι ι 
1 A 
I Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
l s 
κ 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι Η 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
3 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 I 
3 
4 
5 I 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
5A 
SB 1 
Τ 1 
IB 
2 
3 
4 1 
5 
SA 1 
5 8 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
I 1 
1 < 2 1 1 
1 1 
I 
1 
ι ­
1 7 4 5 
| 1 
1 
1 7 4 5 
I 
I 
1 
I 6 4 6 
| — 1 6 4 8 
. 
| ¡ 1 6 7 0 
I ­
1 
I 
1 6 7 0 
_ 
­­1 7 , 9 
­­­1 7 , 9 
­
­­2 3 , 1 
­2 3 , 1 
­­­2 2 . 7 
­­­2 2 , 7 
­
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­5 2 , 3 
­­­3 9 , 4 
­
­­6 5 , 9 
­6 4 , 2 
. 
­­5 0 , 3 
­­­3 7 , 3 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
_ 
. a 
1 . 1 5 9 
_ ­­1 . 1 9 6 
­
­a 
1 . 0 0 8 
— 1 . 0 2 6 
_ 
. • 1 . 4 4 2 
1 . 0 9 4 
­­­1 . 1 2 5 
_ 
. . 2 2 . 1 
­­­2 4 , 0 
­
­, 1 7 , 3 
_ 1 8 , 6 
­. • 2 2 , 6 
2 1 , 6 
­­­2 3 , 5 
­
a 
a 
9 6 . 9 
­­­1 0 0 . 0 
­
­a 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. « 1 2 8 , 2 
9 7 , 2 
_ ­­1 0 0 , 0 
­
. . 8 1 , 4 
­­­6 3 , 2 
­
­. 1 0 2 , 4 
­1 0 1 , 7 
­
. • 6 7 , 5 
8 2 , 2 
­­­6 2 , 6 
A L T E 
A G 
. 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
_ 
2 . 0 6 8 
1 . 6 1 4 
1 . 3 9 1 
1 . 6 7 5 
. 1 . 6 9 2 
1 . 6 0 9 
­
­
a 
1 . 1 7 3 
— 1 . 1 9 7 
­
2 . 0 6 8 
1 . 8 0 7 
1 . 3 5 9 
1 . 6 7 5 
. 1 . 6 9 2 
1 . 5 7 2 
­
2 6 , 5 
1 9 , 1 
1 4 , 8 
1 9 , 7 
. 1 4 , 9 
2 4 , 2 
_ 
­a 
1 7 , 1 
_ 1 7 , 6 
­2 6 , 5 
1 9 , 2 
1 6 , 3 
1 9 , 7 
a 
1 4 , 9 
2 5 , 2 
­
1 2 6 , 5 
1 1 2 , 7 
8 6 , 5 
1 0 4 , 1 
a 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
­
131 , 6 
1 1 4 , 9 
6 6 , 5 
1 0 6 , 6 
. 1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
7 3 , 8 
8 4 , 6 
9 7 , 7 
9 0 , 3 
. 1 0 0 , 1 
8 5 , 0 
­
­a 
1 1 9 , 2 
_ 1 1 8 , 6 
­
7 3 . 9 
6 4 , 6 
1 0 2 , 1 
9 0 , 3 
a 
1 0 0 , 1 
8 7 , 5 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN l ε B ε N S J A ^ R ε l 
E INOMBRE 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
_ 
2 . 0 5 6 
1 . 7 8 6 
1 . 3 1 5 
1 . 6 7 5 
a 
1 . 6 5 2 
1 . 5 1 6 
­
­a 
1 . C 6 0 
— 1 . 0 8 1 
_ 
2 . 0 3 6 
1 . 7 6 7 
1 . 2 4 7 
1 . 6 7 5 
. 1 . 6 9 2 
1 . 4 3 4 
_ 
2 6 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
. 1 4 , 9 
2 6 , 8 
­
­. 1 8 , 6 
­1 9 , 5 
­2 6 , 7 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
a 
1 4 , 9 
2 9 , 0 
­
1 3 5 , 6 
1 1 7 , 8 
8 6 , 7 
1 1 0 , 5 
a 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­a 
9 β , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 4 3 , 4 
1 2 3 , 2 
8 7 , 0 
1 1 6 , 8 
. 1 1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
7 3 , 3 
8 3 , 3 
9 2 , 3 
9 0 , 3 
. 1 0 0 , 1 
8 0 , 1 
­
­. 1 0 7 , 7 
_ 1 0 7 , 1 
­
7 3 , 4 
6 2 , 8 
9 3 , 7 
9 0 , 3 
a 
1 0 0 , 1 
7 9 , 6 
D ANNEES REVOLUES! 
ι 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
3 . 5 9 4 
2 . 6 7 2 
2 . 2 0 3 
1 . 5 4 6 
1 . 9 0 4 
2 . 1 7 1 
1 . 6 β 7 
2 . 0 5 1 
­
. ­1 . 3 9 9 
— 1 . 4 6 5 
3 . 5 9 4 
2 . 8 6 4 
2 . 2 0 3 
1 . 5 3 4 
1 . 9 0 4 
2 . 1 7 1 
1 . 6 8 7 
2 . 0 3 2 
1 7 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
1 0 , 0 
3 3 , 6 
­
. ­1 3 , 1 
­2 0 , 0 
1 7 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
1 0 , 0 
3 3 , 8 
1 7 5 , 2 
1 4 0 , 0 
1 0 7 , 4 
7 5 , 4 
9 2 , 8 
1 0 5 , 9 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. ­9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 9 
1 4 0 , 9 
1 0 8 , 4 
7 5 , 5 
9 3 , 7 
1 0 6 , 8 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 5 
9 9 , 8 
1 0 6 , 3 
­
. ­1 4 2 , 2 
­1 4 5 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 1 5 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 5 
9 9 , 8 
1 1 3 , 1 
4 5 ­ 5 4 
1 
. 
3 . 0 8 3 
2 . 5 8 8 
1 . 4 5 6 
1 . 8 4 7 
2 . 0 3 4 
1 . 7 1 9 
2 . 1 0 7 
­
_ ­. — • 
_ 
3 . 0 8 3 
2 . 5 8 8 
1 . 4 5 2 
1 . 8 4 7 
2 . 0 3 4 
1 . 7 1 9 
2 . 0 9 4 
a 
2 3 , 4 
2 5 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
2 2 , 5 
1 4 , 3 
3 8 , 1 
­
­­a 
­. 
, 2 3 , 4 
2 5 , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
2 2 , 5 
1 4 , 3 
3 8 , 3 
a 
1 4 6 , 3 
1 2 2 , 8 
6 9 , 1 
8 7 , 7 
9 6 , 5 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
. 
a 
1 4 7 , 2 
1 2 3 , 6 
6 9 , 3 
6 8 , 2 
9 7 , 1 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 0 
1 2 0 , 7 
1 0 2 , 2 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
1 0 1 , 7 
1 1 1 , 3 
­
­­a 
­• 
. 
1 1 0 , 1 
1 2 1 , 2 
1 0 9 , 1 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
1 0 1 , 7 
1 1 6 , 5 
> ­ 55 1 
1 
. 
2 . 7 8 8 
2 . 1 7 7 
1 . 4 9 4 
• 1 . 8 1 5 
. . 1 . 8 7 1 
­
­­. — • 
a 
2 . 7 8 8 
2 . 1 7 7 
1 . 4 6 7 
• 1 . 8 1 5 
. . 1 . 8 4 1 
. 
1 4 , 6 
7 , 2 
1 2 , 1 
• 2 9 , 8 
. a 
3 0 , 2 
­
_ _ a 
­a 
a 
1 4 , 6 
7 , 2 
1 7 , 9 
• 2 9 , 8 
. . 3 0 , 7 
a 
1 4 9 , 0 
1 1 6 , 4 
7 9 , 9 
• 9 7 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
_ 
­­• 
. 
1 5 1 , 4 
1 1 8 , 3 
7 9 , 7 
• 9 8 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 9 
« 9 7 , 9 
. . 9 8 , 8 
­
­­. ­• 
. 
9 9 , 6 
1 0 2 , 0 
1 1 0 , 2 
« 9 7 , 9 
. . 1 0 2 , 4 
> ­ 2 1 
3 . 4 7 5 
2 . 8 0 4 
2 . 1 4 5 
1 . 4 4 1 
1 . 8 5 4 
2 . 0 9 7 
1 . 6 9 0 
1 . 9 0 6 
­
. . 1 . 1 4 0 
— 1 . 1 6 8 
3 . 4 7 5 
2 . 8 0 0 
2 . 1 3 5 
1 . 3 9 4 
1 . 8 5 4 
2 . 0 9 7 
1 . 6 9 0 
1 . 8 4 7 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
21 , 3 
1 4 , 1 
3 6 , 1 
_ 
. . 2 0 , 7 
­2 3 , 4 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
2 6 , 8 
2 1 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
1 4 , 1 
3 7 , 6 
1 8 2 , 3 
1 4 7 , 1 
1 1 2 , 5 
7 5 , 6 
9 7 , 3 
1 1 0 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 1 
1 5 1 , 6 
1 1 5 , 6 
7 5 , 5 
1 0 0 , 4 
1 1 3 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
­
a 
. 1 1 5 , 9 
­1 1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 2 , 8 
TOTAL 
3 . 4 7 5 
2 . 8 0 4 
2 . 1 4 5 
1 . 4 2 4 
1 . 8 5 4 
2 . 0 9 7 
1 . 6 9 0 
1 . 8 9 3 
_ 
. . 9 84 
_ 1 . 0 0 9 
3 . 4 7 5 
2 . 8 0 0 
2 . 1 3 5 
1 . 3 3 1 
1 . 8 5 4 
2 . 0 9 7 
1 . 6 9 0 
1 . 7 9 7 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
1 4 , 1 
3 6 , 8 
­
. , 3 1 , 8 
_ 3 3 , 8 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
2 6 , 8 
2 6 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
1 4 , 1 
4 0 , 1 
1 8 3 , 6 
1 4 8 , 1 
1 1 3 , 3 
7 5 , 2 
9 7 , 9 
1 1 0 , 8 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 4 
1 5 5 , 8 
1 1 8 , 8 
7 4 , 1 
1 0 3 , 2 
1 1 6 , 7 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. . | 1 0 0 , 0 
I ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEX? 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 18 
2 
I 3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 
C 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
M ί 
ρ ι 
Ν I 
τ ι 
A I 
Ν I 
Τ i 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
ρ ι 
ι ι 
A 1 
Τ I 
ι ι 
C 1 
Ν I 
I I 
Ν 1 
Ρ I 
I 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
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BUBROMASCH., DV-GBR. M4CHINES DS BUPpAU 
4NGSSTEILTE ΝεοεΡίΑΝο 
TAB. V I I / 3 3 
νεΡΤεΐΐυΝβ NACH DAU8R ΟεΡ υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθΕΗΟΕΡΙΟΚΕΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPAPTITICN PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNISl 
A. EFFECTIFS 
GESCHLSCHT 
LE ISTUNGS GRUPPS 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
i F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= / Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Λ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι ι 
< 2 Ι 
ι ι 
2 6 0 
121 
4 0 1 
3 0 , 1 
0 , 4 
-1 2 . 8 
2 9 , 8 
5 6 , 3 
0 , 7 
-0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 8 
1 , 7 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
-9 , 2 
2 1 , 3 
6 6 , 7 
0 , 5 
-0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
-1 0 , 5 
1 0 , 8 
1 3 , 9 
0 , 7 
-1 . 1 
1 0 . 8 
-
-3 3 , 3 
2 0 , 0 
3 2 , 8 
-3 2 , 5 
6 , 3 
-1 0 , 7 
1 0 , 9 
1 8 , 5 
0 , 7 
-1 , 1 
1 3 . 5 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
7 0 9 
1 6 6 
87 5 
1 9 , 0 
0 , 4 
1 , 1 
1 1 , 2 
3 3 , 6 
5 1 , 4 
2 , 3 
0 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 2 
3 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 9 
9 , 3 
2 7 , 9 
5 9 , 7 
1 ,8 
0 , 7 
1 ,2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
2 3 , 2 
3 0 , 9 
3 2 , 2 
5 , 1 
4 , 7 
5 , 4 
2 7 , 3 
-
-6 6 , 7 
6 0 , 0 
4 4 , 1 
-4 4 , 7 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
2 3 , 5 
3 1 , 2 
3 5 , 0 
5 , 1 
4 . 7 
5 , 4 
2 9 , 5 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Η Ε Ν ε Ζ υ ΰ Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ ε 
ι 
5 - 9 I 
1 
6 8 5 
5 9 
7 4 4 
7 , 9 
0 , 6 
0 , 9 
1 2 , 0 
2 9 , 9 
4 5 , 6 
1 0 , 9 
4 , 4 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--3 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 8 
1 1 , 1 
2 7 , 8 
4 9 , 8 
1 0 , 0 
4 , 1 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 4 , 1 
2 6 , 6 
2 7 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
2 6 , 4 
-
--2 0 , 0 
1 5 , 8 
-1 5 , 7 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 9 
2 6 , 5 
2 4 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
2 5 , 1 
JAHRSN 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ κ ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 3 7 
24 
7 6 2 
3 , 2 
C ,5 
0 , 8 
1 5 , 0 
2 4 , 8 
3 5 , 9 
2 3 , 0 
9 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 8 
1 4 , 5 
2 4 , 0 
3 7 , 9 
2 2 , 3 
9 , 1 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
3 2 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 4 
5 3 , 6 
5 4 , 4 
5 3 , 1 
2 8 , 4 
_ 
---6 , 8 
-6 , 6 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
3 2 , 0 
2 3 , 4 
1 9 , 4 
5 3 , 6 
5 4 , 4 
5 3 , 1 
2 5 , 6 
> - 20 
1 8 6 
2 
188 
1 , 1 
_ 
2 , 1 
1 8 , 3 
3 3 , 3 
1 7 , 2 
2 9 , 0 
1 1 , 8 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
1 8 , 1 
3 3 , 0 
1 8 , 1 
2 8 , 7 
1 1 , 7 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
9 , 9 
8 , 0 
2 , 8 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
7 , 2 
-
---0 , 6 
-0 , 5 
-
1 6 . 7 
9 , 9 
7 . 9 
2 . 3 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
6 , 3 
I 
1 TOTAL 
1 
2 . 5 9 8 
37 2 
2 . 9 7 0 
1 2 , 5 
0 , 5 
0 , 9 
1 3 , 2 
2 9 , 7 
4 3 , 6 
1 2 , 2 
4 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
2 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 8 
1 1 , 6 
2 6 , 3 
5 0 , 2 
1 0 , 6 
« , 3 
6 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE Ι 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
τ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB. VI 1/33 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 1 
I A 
I T 
1 I 
ι o 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
ι ρ 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ I 
I B 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 
5B 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ | 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| 
I 2 . 5 7 1 
1 . 6 5 0 
1 1 . 2 4 7 
. I 
. 1 . 6 0 3 
_ 
• « 8 3 8 
8 5 8 
­
2 . 5 7 0 
1 . 6 3 2 
1 . 0 6 6 
, _ a 
1 . 3 9 9 
_ 
2 6 , 8 
2 2 , 0 
2 7 , 0 
. _ , 3 8 , 2 
_ 
. . 4 0 , 7 
_ 4 3 , 7 
­2 6 , 5 
2 2 , 8 
3 5 , 7 
a 
­. 4 6 , 5 
_ 
16 0 , 4 
1 1 5 , 4 
7 7 , 8 
. ­a 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 7 , 7 
— 1 0 0 , 0 
. 
1 8 3 , 7 
1 3 1 , 0 
7 7 , 6 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
9 1 , 7 
8 6 , 2 
8 7 , 6 
. ­. 8 4 , 7 
_ 
a 
. 8 5 , 2 
­8 5 , 0 
­
9 1 , 8 
8 5 , 6 
6 1 , 6 
a 
­. 7 7 , 9 
DAUER DER 
ANNFES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 . 6 5 6 
2 . 0 0 2 
1 . 3 5 3 
. . . 1 . 7 4 7 
_ 
a 
. 97 0 
1 . 0 0 8 
a 
2 . 6 4 5 
1 . 9 8 9 
1 . 2 4 7 
. . . 1 . 6 2 0 
2 5 , 7 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
. . , 3 6 , 8 
_ 
. . 2 6 , 0 
­3 0 , 0 
. 2 5 , 7 
2 3 , 3 
2 6 , 1 
. . . 4 0 , 8 
. 
1 5 2 , 0 
1 1 4 , 6 
7 7 , 4 
. a 
a 
1 0 0 , 0 
­
• 
9 6 , 2 
_ 1 0 0 , 0 
. 
1 6 3 , 3 
1 2 2 , 6 
7 7 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 7 
9 3 , 3 
9 5 , 0 
. . . 9 2 , 3 
. 
. . 9 8 , 6 
­9 9 , 9 
a 
9 4 , 5 
9 3 , 2 
9 3 , 7 
. . . 9 0 . 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
. 
2 . 7 3 5 
2 . 1 6 6 
1 . 4 7 7 
1 . 9 1 1 
2 . 2 2 7 
1 . 6 9 5 
1 . 9 0 5 
_ 
­. 1 . 1 9 0 
1 . 1 9 9 
. 
2 . 7 3 5 
2 . 1 6 0 
1 . 4 4 3 
1 . 9 1 1 
2 . 2 2 7 
1 . 6 9 5 
1 . 8 6 2 
2 0 . 4 
2 0 . 8 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
1 2 , 9 
8 , 5 
3 2 , 0 
_ 
­. 1 5 , 3 
­1 5 , 2 
. 2 0 , 4 
2 1 , 1 
1 5 , 8 
2 1 , 2 
1 2 , 9 
8 , 5 
3 3 , 3 
. 
1 4 3 , 6 
1 1 3 , 8 
7 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 6 , 9 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­
9 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , 9 
1 1 6 , 0 
7 7 , 5 
1 0 2 , 6 
1 1 9 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
9 7 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
_ 
­. 1 2 0 , 9 
­1 1 8 , 8 
. 
9 7 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
JAHREN 
DANS L E N T R 8 P R I S E 
10 ­ 19 
. 
2 . 9 9 4 
2 . 3 8 0 
1 . 5 4 6 
1 . 8 3 0 
2 . 0 5 8 
1 . 6 7 1 
2 . 0 5 5 
_ 
­_ • 
• 
. 
2 . 9 9 4 
2 . 3 8 0 
1 . 5 3 4 
1 . 8 3 0 
2 . 0 5 6 
1 . 6 7 1 
2 . 0 3 8 
2 7 , 0 
3 1 , 4 
1 9 , 3 
2 1 . 2 
2 2 . 4 
1 3 , 5 
3 7 , 4 
­
_ ­. ­. 
. 2 7 , 0 
3 1 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 4 
1 3 , 5 
3 7 , 8 
. 
1 4 5 , 7 
1 1 5 , 8 
7 5 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 1 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
­
_ 
. — • 
. 
1 4 6 , 9 
1 1 6 , 8 
7 5 , 3 
8 9 , 8 
1 0 1 , 0 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 0 
1 0 8 , 6 
9 8 , 7 
9 6 , 1 
9 8 , 9 
1 0 8 , 6 
_ 
_ _ . _ • 
_ 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 5 
1 1 5 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 1 
9 8 , 9 
1 1 1 , 4 
> ­ 20 
. 
2 . 9 4 8 
2 . 3 2 2 
1 . 5 6 5 
1 . 9 4 3 
2 . 1 9 4 
1 . 7 7 1 
2 . 1 9 6 
_ 
­­• 
■ 
a 
2 . 9 4 8 
2 . 3 2 2 
1 . 5 6 4 
1 . 9 4 3 
2 . 1 9 4 
1 . 7 7 1 
2 . 1 9 1 
. 
2 6 , 2 
2 4 , 7 
1 2 , 9 
1 9 , 9 
2 0 , 1 
1 2 , 1 
3 1 , 6 
­
­­a 
_ a 
. 2 6 , 2 
2 4 , 7 
1 2 , 5 
1 9 , 9 
2 0 , 1 
1 2 , 1 
3 1 , 7 
. 
1 3 4 , 1 
1 0 5 , 6 
7 1 , 2 
8 6 , 4 
9 9 , 8 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
_ 
. — • 
1 3 4 , 6 
1 0 6 , 0 
7 1 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 ­ 1 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 8 
1 1 6 , 1 
_ 
­­. ­• 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 8 
1 1 7 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 8 
1 2 1 , 9 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 4 T 5 
2 . 8 0 4 
2 . 1 4 5 
1 . 4 2 4 
1 . 6 5 4 
2 . 0 9 7 
1 . 6 9 0 
1 . 8 9 3 
_ 
a 
a 
9 8 4 
1 . 0 0 9 
3 . 4 7 5 
2 . 8 0 0 
2 . 1 3 5 
1 . 3 3 1 
1 . 8 5 4 
2 . 0 9 7 
1 . 6 9 9 
1 . 7 9 7 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
1 4 , 1 
3 6 , 8 
­
• . 3 1 , 8 
­3 3 , β 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
2 6 , e 
2 6 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
1 4 , 1 
4 0 , 1 
1 8 3 , 6 
1 4 8 , 1 
1 1 3 , 3 
7 5 , 2 
9 7 , 9 
1 1 0 , 8 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 7 , 5 
_ 1 0 0 , 0 
1 9 3 , 4 
1 5 5 , 8 
1 1 8 , 8 I 
7 4 , 1 
1 0 3 , 2 1 
1 1 6 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 > 
1 0 0 , 0 
1 
a 
. | 1 0 0 , 0 
­ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
l o c o ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
C E V E 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ί M j 
Ρ ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
c ο ι 
0 Ε Ι 
Ε ! 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι Ρ Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ Ρ Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Μ Ι 
Ρ ι 
Ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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BUEROHASCH. , D V - G E R . MACHINES OE BU°EAI I 
ANGESTSLLTE NEDERLAND 
T A B . V I I I / 3 3 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERN8HMENSZUGEH08P Ι ΰ Κ ε Π 
( A N G ε S T ε L L T E 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
Α . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε DANS Ι ENTREPRISE 
(EMPLOYES OE 3 0 A < 4 5 ANS) 
A. E E p f C T I F S 
1 GESCHLSCHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
ι ï 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
V T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
| 
< 2 1 
Ι 
198 
7 
115 
6 , 2 
0 , 9 
­1 3 , 9 
4 4 , 0 
3 9 , 2 
1 , 9 
­1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 4 , 1 
­8 5 , 9 
_ 1 0 0 , 0 
0 , 9 
­1 3 , 9 
4 1 , 3 
4 2 , 1 
1 , 8 
­1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
­7 , 9 
1 0 , 7 
9 . 2 
1 . 5 
_ 2 , 7 
8 , 6 
_ 
­3 3 , 3 
_ 1 1 , 2 
­1 2 , 3 
1 4 , 3 
­8 , 3 
1 0 , 7 
9 , 5 
1 , 5 
­2 , 7 
8 , 7 
OAUFR ΟεΒ 
ANNEES 
| 
2 ­ 4 ! 
Ι 
2 7 4 
2 4 
2 9 8 
8 , 1 
0 , 7 
2 ,6 
1 6 , 1 
3 9 , 3 
3 9 , 8 
1 , 5 
­1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­8 , 3 
­9 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 3 
1 5 , 4 
3 6 , 1 
4 4 , 0 
1 , 4 
­1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 8 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 3 
2 3 , 9 
2 , 9 
­5 , 3 
2 1 , 8 
_ 
­6 6 , 7 
­4 0 , 5 
_ 4 1 , 8 
2 8 , 6 
3 8 , 9 
2 3 , 9 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
2 , 9 
­5 , 3 
2 2 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε Η ο ε Ρ ί β κ ε ι τ I N 
D A N C K N N E T E 
Ι 
5 - 9 ! 
ι 
3 8 0 
12 
39 2 
3 , 1 
-
1 , 1 
1 4 , 8 
3 5 , 4 
3 6 , 6 
1 2 , 2 
5 , 8 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
1 4 , 3 
3 4 , 3 
3 8 , 5 
1 1 , 8 
5 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 2 
2 9 , 6 
3 0 , 3 
3 0 , 4 
3 3 , 2 
3 5 , 2 
3 1 , 5 
3 0 , 3 
-
_ --2 2 , 2 
-2 1 , 0 
-
2 2 , 2 
2 9 , 1 
3 0 , 3 
2 9 , 5 
3 3 , 2 
3 5 , 2 
3 1 , 5 
2 9 , 9 
JAHRSN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
| 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
4 4 2 
14 
4 5 6 
3 , 1 
C 9 
1 , 1 
1 5 , 1 
2 9 , 9 
3 5 , 9 
1 7 , 0 
6 , 9 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 , 1 
1 4 , 6 
2 6 , 9 
3 6 , 0 
1 6 , 5 
6 , 7 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
2 7 , 8 
3 5 , 1 
2 9 , 7 
3 4 , 7 
5 3 , 8 
4 8 , 8 
5 7 , 9 
3 5 , 2 
_ 
---2 6 , 2 
_ 2 4 , 8 
5 7 , 1 
2 7 , 8 
3 4 , 6 
2 9 , 7 
3 3 , 8 
5 3 , 8 
4 8 , 8 
5 7 , 9 
3 4 , 7 
> - 20 
52 
- 52 
-
-
3 , 8 
1 5 , 4 
4 2 , 3 
1 5 , 4 
2 3 , 1 
1 9 , 2 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
----
_ -
-
3 , 8 
1 5 , 4 
4 2 , 3 
1 5 , 4 
2 3 , 1 
1 9 , 2 
3 , β 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 1 
4 , 2 
5 , 0 
1 , 7 
8 , 6 
1 5 , 9 
2 , 6 
4 , 1 
-
_ ---
--
-
1 1 , 1 
4 , 1 
5 , 0 
1 , 6 
8 , 6 
1 5 , 9 
2 , 6 
4 , 0 
ι 
TOTAL 
Ι 
1 . 2 5 6 
5 8 
1 . 3 1 4 
4 , 4 
0 , 6 
1 , 4 
1 5 , 1 
3 5 , 3 
3 6 , 4 
1 1 , 1 
5 , 0 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 2 
-9 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 4 
1 4 , 7 
3 3 , 6 
3 9 , 0 
1 0 , 7 
4 , 8 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SB> 
QUAL I F 
Η 
F 
τ 
F / 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
τ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
- Α Τ η * ι 
N-MBREI 
0 Ι 
ι ι 
s ι 
τ | 
Ρ 1 
Ι Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ | 
ι ι 
0 Ι 
Ν ! 
τ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB. V I I I / 3 3 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
• GE a — η . c v . - ι 
I L E I S 
I β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I Δ 
Ι R 
ι ι 
I A 
Ι Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
TUN 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
GSGRUPRE 
Ι M I B 
1 F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
4 
5 
3A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 1 
T 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
5B 
τ ι 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
5B 1 
T 1 
1 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| 
I 
1 2 . 0 1 6 
1 1 . 3 7 7 
I 
1 -
| * f 1 . 8 6 6 
j 
I * 
| -1 
I -
| 
1 
1 2 . 6 0 5 
1 2 . 0 1 6 
1 1 . 4 0 3 
[ . 
-I . 
1 1 . 0 6 5 
-
. 1 5 , 1 
2 2 , 5 
| . -. 3 3 , 6 
_ 
a 
-
a 
-, 
-2 0 , 5 
1 5 , 1 
2 3 , 0 
. -. 3 3 , 2 
-
a 1 0 8 . 0 
7 3 , 8 
a 
-
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
-. 
-• 
_ 
1 5 0 , 4 
1 0 8 , 1 
7 5 , 2 
. _ . 1 0 0 , 0 
-
. 9 1 , 5 
8 9 , 1 
. -
a 
9 1 , 0 
-
. 
— . 
-• 
-
9 7 , 9 
9 1 . 5 
9 1 , 5 
. -. 9 1 , 8 
OAUER OER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
# 
2 . 8 1 9 
2 . 1 3 3 
1 . 5 3 4 
a 
-. 2 . 0 3 7 
_ 
a 
-. 
-« 
_ 
2 . 7 9 3 
2 . 1 3 3 
1 . 5 0 7 
. -. 2 . 0 0 2 
_ 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
1 7 , 5 
. -. 3 3 , 0 
_ 
. -. -. 
. 2 2 , 1 
2 1 , 4 
1 7 , 7 
a 
-. 3 3 , 6 
m 
1 3 8 , 4 
1 0 4 , 7 
7 5 , 3 
. -. 1 0 0 , 0 
_ 
. 
-. 
-• 
a 
1 3 9 , 5 
1 0 6 , 5 
7 5 , 3 
a 
_ 
a 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 6 , 8 
9 9 , 2 
a 
_ " . 9 9 , 3 
-
a 
— . 
-• 
# 
9 7 , 5 
9 6 , 8 
9 6 , 2 
a 
-. 9 6 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
t 
5 - 9 1 
1 
_ 
2 . 6 6 2 
2 . 1 9 1 
1 . 5 2 2 
1 . 9 6 2 
2 . 2 5 2 
1 . 6 9 7 
2 . 0 0 3 
-
--. 
-• 
a 
2 . 6 6 2 
2 . 1 9 1 
1 . 5 1 3 
1 . 9 6 2 
2 . 2 5 2 
1 . 6 9 7 
1 . 9 8 7 
a 
2 0 , 7 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
1 1 . 2 
0 , 0 
2 9 , 6 
-
--. -. 
. 2 0 , 7 
1 8 , 6 
1 7 , 8 
1 5 , 7 
1 1 , 2 
0 , 0 
2 9 , 9 
. 
1 3 2 , 9 
1 0 9 , 4 
7 6 , 0 
9 8 , 0 
1 1 2 , 4 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
-, 
-• 
. 
1 3 4 , 0 
1 1 0 , 3 
7 6 , 1 
9 8 , 7 
1 1 3 , 3 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 6 
9 7 , 7 
_ 
-
— . 
-• 
9 2 , 9 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 6 
9 7 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
. 
3 . 0 7 9 
2 . 3 5 6 
1 . 6 1 2 
1 . 8 5 1 
2 . 1 0 5 
1 . 6 7 7 
2 . 1 2 3 
-
--. 
-• 
„ 
3 . 0 7 9 
2 . 3 5 6 
1 . 6 0 2 
1 . 8 5 1 
2 . 1 0 5 
1 . 6 7 7 
2 . 1 0 8 
a 
2 6 , 0 
3 0 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
2 1 , 1 
1 4 , 9 
3 6 , 5 
-
--. -. 
. 2 6 , 0 
3 0 , 9 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
2 1 , 1 
1 4 , 9 
3 6 , 6 
. 
1 4 5 , 0 
1 1 1 , 0 
7 5 , 9 
8 7 , 2 
9 9 , 2 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-a 
-• 
, 
1 4 6 , 1 
1 1 1 , 8 
7 6 , 0 
8 7 , 8 
9 9 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 3 
9 7 , 2 
9 7 , 0 
9 9 , 4 
1 0 3 , 5 
-
-
-. 
-• 
. 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 4 
9 7 , 2 
9 7 , 0 
9 9 . 4 
1 0 3 , 7 
> * 2 0 
m 
, « 2 . 1 1 2 
a 
. . a 
2 . 2 3 4 
-
---
T 
-
. 
. « 2 . 1 1 2 
. « . , 2 . 2 3 4 
. 
. « 2 2 , 3 
. . . . 2 9 , 6 
_ 
--_ --
a 
a 
« 2 2 , 3 
a 
. . . 2 9 , 6 
, 
. « 9 4 , 5 
. . . . 1 0 0 , 0 
_ 
-
--
--
. 
. • 9 4 , 5 
. . . . 1 0 0 , 0 
, 
. • 9 5 , 9 
a 
. . . 1 0 6 , 9 
-
-
— -
--
. 
. • 9 5 , 9 
. . . 
a 
1 0 9 , 9 
| 
1 TOTAL 
1 
2 . 5 9 4 
2 . 8 7 2 
2 . 2 0 3 
1 . 5 4 6 
1 . 9 0 4 
2 . 1 7 1 
1 . 6 8 7 
2 . 0 5 1 
_ 
. -1 . 3 9 9 
-1 . 4 6 5 
3 . 5 9 4 
2 . 8 6 4 
2 . 2 0 3 
1 . 5 3 4 
1 . 9 0 4 
2 . 1 7 1 
1 . 6 8 7 
2 . 0 3 2 
1 7 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
1 0 , 0 
3 3 , 6 
-
• -1 3 , 1 
-2 0 , 0 
1 7 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
1 0 , 0 
3 3 , 8 
1 7 5 , 2 
1 4 0 , 0 
1 0 7 , 4 
7 5 , 4 
9 2 , 8 
1 0 5 , 9 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
a 
_ 9 5 , 5 
_ 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 9 1 
1 4 0 , 9 
1 0 8 , 4 1 
7 5 , 5 1 
9 3 , 7 
1 0 6 , 8 1 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
| 
1 
— 1 0 0 , 0 1 
_ 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N \ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Ι τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
i I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F | 
Τ 
ί Μ Ι 
Ι Ρ ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F » I 
1 Ρ I 
C I I 
I A 1 
Ε Τ I 
| Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
r ι 
F ι 
5 I 
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ELEKTROTECHNIK 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
NED8RLAND 
TAB. I / 3 4 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
ι ο 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
ι s 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
ι . 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
> , 3 
F, Τ 
Τ 
1 
F 
Τ 
F / T 
H l 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 ! 
Ι 
2 0 7 
33 
2 4 0 
Ι 1 3 , 8 
6 3 , 3 
3 1 , 8 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 9 , 9 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
3 7 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
_ 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
« 6 , 9 2 
. . 6 . 3 3 
_ 
. . • 
« 6 , 9 2 
. . 6 , 1 1 
« 1 8 , C 
. . 2 1 , 9 
-
a 
. . 
• 1 8 , 0 
. . 2 3 , 3 
• 1 0 9 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
« 1 1 3 , 3 
a 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 6 
, . 9 9 , 8 
_ 
. . • 
« 1 0 5 , 2 
. 1 0 1 , 3 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 0 3 7 
2 56 
2 . 2S3 
11 , 2 
5 9 , 3 
2 2 , 3 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
2 2 , 2 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 4 , 2 
2 2 , 3 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 , 6 
1 0 , 3 
3 , 7 
1 , 3 
0 , 5 
8 , 3 
1 , 6 
4 , 9 
1 , 3 
9 , 6 
3 , 2 
6 , 9 β 
6 , 34 
5 , 4 4 
6 , 5 5 
. 
. « 4 , 05 
4 , 2 3 
6 , 9 2 
6 , 1 2 
5 , 0 2 
6 , 2 9 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
2 9 , 3 
2 1 , 3 
. . « 2 5 , 0 
2 4 , 6 
1 8 , 6 
1 9 , 0 
3 1 , 4 
2 4 , 6 
1 0 6 , 6 
9 6 , 8 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. « 9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 7 , 3 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 3 
a 
« 9 3 , 1 
8 5 . 3 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 3 
GPOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NCH8RE DE S A L A R I E S ) OSS FTAELISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 5 ) I 
1 
2 . 2 4 4 
2 8 9 
2 . 5 3 3 
1 1 , 4 
5 9 , 6 
2 3 , 2 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
2 7 , 7 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 2 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
1 , 8 
1 0 , 6 
4 , 0 
1 , 3 
0 , 7 
8 , 8 
1 , 8 
5 , 4 
1 . 5 
1 0 , 0 
3 , 5 
6 , 9 7 
6 , 2 3 
5 , 4 1 
6 , 5 3 
. 
. « 4 , 0 9 
4 , 2 8 
6 , 9 2 
6 , 0 0 
5, 00 
6 , 2 8 
1 7 , 8 
1 6 , 4 
2 9 , 3 
2 1 , 4 
. . « 2 4 , 1 
2 3 , 7 
1 8 , 6 
1 9 , 7 
3 1 , 1 
2 4 , 5 
1 0 6 , 7 
9 5 , 4 
8 2 , 8 
l O C C 
. « 9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 ' 
9 5 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
. 
. « 9 4 , 0 
8 6 , 3 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 4 , 1 
5 0 - 9 9 
2 . 3 0 1 
38B 
2 . 6 8 9 
1 4 , 4 
3 1 , 9 
6 0 , 2 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
5 3 , 1 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
5 9 , 2 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
4 , 8 
5 , 0 
4 , 1 
0 , 4 
1 , 8 
8 , 7 
2 , 4 
2 , 9 
3 , 9 
6 , 3 
3 , β 
6 , 9 0 
5 , 7 9 
« 5 , 4 1 
6 , 1 1 
. 
4 , 8 3 
4 , 5 6 
4 , 9 2 
6 , 69 
5 , 6 6 
5 , 19 
5 , 9 4 
1 6 , 2 
1 9 , 0 
« 2 8 , 5 
2 0 , 8 
. 2 1 , 6 
1 4 , 9 
1 8 , 8 
1 6 , 3 
2 0 , 1 
2 3 , 9 
2 1 , 8 
1 1 2 , 9 
9 4 , 8 
« 8 8 , 5 
1 0 0 , 9 
. 
9 8 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 5 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 3 , 5 
« 1 0 1 , 1 
9 6 , 4 
. 
9 9 , 0 
1 1 4 , 0 
9 9 , 2 
1 0 4 , 7 
9 7 , 3 
1 0 4 , 0 
. 9 6 , 5 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
2 . 0 7 0 
4 7 8 
2 . 5 4 8 
1 8 , 8 
3 4 , 1 
4 8 , 0 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
5 6 , 0 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
4 9 , 5 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 , 4 
1 0 , 2 
3 , 7 
1 , 5 
2 , 4 
8 , 6 
3 , 0 
2 , 9 
3 , 1 
9 , 6 
3 , 6 
6 , 8 9 
5 , 9 7 
5 , 2 9 
6 , 1 6 
. 
5 , 0 1 
4 , 5 1 
4 , 9 4 
6 , 8 6 
5 , 7 6 
5 , 0 5 
5 , 9 3 
1 5 , 1 
2 0 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
. 2 2 , 1 
2 2 , 0 
2 4 , 1 
1 5 , 9 
2 1 , 9 
2 2 , 5 
2 2 , 9 
1 1 1 ,9 
9 6 , 9 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
9 7 , 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 6 , 4 
9 8 , 9 
9 7 , 2 
. 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 7 
9 9 , 6 
1 0 4 , 3 
9 9 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 3 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
5 . 8 0 1 
1 . 5 3 6 
7 . 3 3 8 
2 1 , 0 
3 5 , 7 
4 8 , 7 
1 5 , 6 
1 0 9 , 9 
4 , 4 
6 6 , 6 
2 8 , 9 
1 9 9 , 9 
2 9 , 2 
5 2 , 4 
1 8 , 4 
1 9 9 , 0 
9 , 1 
9 , 7 
2 4 , ε 
1 0 , 4 
2 , 5 
9 , 0 
2 2 . 5 
9 , 6 
8 , 4 
9 , 5 
2 4 , 0 
1 0 , 2 
6 , 73 
6 , 2 6 
5 , 6 5 
6 , 3 3 
. 
4 , 9 9 
4 , 7 3 
4 , 94 
6 , 6 9 
5 , 9 3 
5 , 3 4 
6 , 04 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
2 1 , 6 
19 , 3 
. 2 8 , 2 
2 3 , 1 
2 6 , 7 
1 8 , 3 
2 2 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
1 0 6 , 3 
5 8 , 9 
8 9 , 3 
1 0 9 , 0 
. 
101 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 8 , 2 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
101 , 1 
1 C 5 . 6 
9 0 , 8 
. 
1 0 2 , 3 
K 8 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 2 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
5 . 5 5 3 
1 . 6 3 7 
7 . 3 Θ 9 
2 « , 9 
2 9 , 0 
5 9 , 9 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
6 0 , 9 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
6 5 , 2 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 1 , 4 
1 6 , β 
1 0 , 0 
3 , 0 
! 3 , 1 
1 3 , 6 
1 1 , 5 
6 , 6 
1 1 , 9 
1 5 , 7 
1 0 , 3 
7 , 4 2 
5 , 9 0 
5 , 3 5 
6 , 2 8 
. 
4 , 6 3 
5 , 0 6 
4 , 7 5 
7 , 3 5 
5 , 5 1 
5 , 2 7 
5 , 9 0 
2 7 , 4 
2 9 , 5 
3 2 , 5 
2 7 , 5 
. 1 9 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
2 7 , 5 
2 3 , 1 
2 9 , 6 
2 8 , 9 
1 1 8 , 2 
5 3 . 9 
6 5 , 2 
1 0 9 , 9 
. 
9 7 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 6 
9 3 , 4 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , I 
9 5 , 3 
1 C C 0 
9 9 , 1 
. 
5 4 , 9 
1 1 6 , 8 
9 5 , 8 
1 1 1 , 7 
9 4 , 7 
1 0 5 , 6 
9 7 , 8 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
3 7 . 6 4 1 
1 1 . 5 C 8 
4 9 . 1 4 9 
2 3 , 4 
4 3 , 5 
5 3 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 . 6 
7 1 , 9 
6 , 5 
1 0 9 , 9 
3 β , 4 
5 7 , 7 
3 , 9 
1 9 0 , 0 
7 1 , 7 
6 8 , 9 
3 2 , 7 
6 7 , 7 
9 1 , 4 
7 3 , 0 
3 7 , 8 
7 1 , 8 
7 3 , 8 
7 0 , 1 
3 4 , 5 
6 8 , 6 
6 , 5 6 
6 , 2 6 
5 , 1 0 
6 , 33 
5 , 7 5 
4 , 9 1 
3 , 7 4 
5 , 0 2 
6 , 4 5 
5, 87 
4 , 5 8 
6 . 0 4 
1 9 , 8 
1 7 , 6 
. 2 8 , 1 
1 9 , 4 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
3 1 , 7 
2 1 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
3 2 , 7 
2 1 , 9 
1 0 3 , 2 
9 8 , 6 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 « , 5 
9 7 , 8 
7 « , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 2 
7 5 , 8 
1 0 9 , 9 
9 8 , 2 
1 9 1 , 1 
9 5 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
8 6 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 0 
1 0 0 , 9 
9 1 , 8 
1 0 0 , 2 
TOTAL 
5 5 . 6 2 0 
1 6 . 0 3 8 
7 1 . 6 5 β 
2 2 , 4 
4 1 , 1 
5 2 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 9 
1 7 , 0 
7 0 , 7 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
5 6 , 5 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 8 
6 , 19 
5 , 3 5 
6 , 3 4 
5 , 7 5 
4 , 6 8 
4 , 3 5 
4 , 9 6 
6 , 5 8 
5 , 8 2 
4 , 9 0 
6 , 0 3 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
2 7 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 2 
2 0 , 2 
2 7 , 7 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
2 1 , 3 
2 9 , 0 
2 3 , 0 
1 0 5 , 4 
9 7 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 B , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 1 
9 6 , 5 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SBXE: 
QUALI 
Η,F ,J 
" I -
C A T I O N : 1 ,2 
^ 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMPRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
0 
C F 
0 
F V 
F Δ 
F Ρ 
1 I 
C 4 
ι τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
! 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
7 , Τ ί 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
! Ι 
F Ι 
S 1 
G I 
4 t 
Ν I 
S 1 
H t 
0 I 
R I 
4 T 
D I 
F I 
S I 
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TAB. I I / 34 
CONSTRUCTION ELECT. 
OUVR1ER S 
REPARTITION PAP A G E 
1 G E S C H L H . K T : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V I 
I E 
1 R 1 
ι o 
ι ι ι 
1 E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 
: 1 , 
IANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 1 
Ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 
τ ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ! 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ! 
Ι ι 
Ι < 18 Ι 
! Ι 
Ι 6 3 5 
Ι 1 . 2 2 3 
Ι 2 . 0 5 8 
Ι 5 9 , 4 
Ι 6 , 6 
Ι 5 7 , 6 
Ι 3 5 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
6 5 , 7 
Ι 3 4 , 3 
Ι 1 0 C 0 
Ι 2 , 7 
Ι 6 2 , 4 
3 4 , 9 
Ι ιοο,ο 
0 , 2 
Ι 1 , 7 
8 , 2 
Ι 1 . 5 
_ 
7 , 1 
2 1 , 2 
7 , 6 
0 , 2 
3 , 2 
1 2 , 8 
2 , 9 
3 , 17 
2 , 6 3 
2 , 9 8 
_ 
3 , 0 7 
2 , 7 2 
2 , 9 5 
. 3 , U 
2 , 6 8 
2 , 9 6 
2 4 , 5 
1 5 , 9 
2 3 , 3 
. 
1 0 , 4 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
. 1 7 , 4 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
1 0 6 , 4 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 4 , 1 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 5 , 1 
9 C 5 
1 0 0 , 0 
. 
5 1 , 2 
4 9 , 2 
4 7 , 0 
-
6 2 , 9 
6 2 , 5 
5 9 . 5 
. 
5 3 , 4 
5 3 , 7 
4 9 , 1 
I 
1 6 - 2 0 I 
1 
3 . 6 7 6 
3 . 1 6 3 
6 . 8 6 0 
4 6 , 4 
3 3 , 3 
4 9 , 0 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
7 2 , 7 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
6 0 , 0 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
6 , 2 
1 7 , 8 
6 , 6 
1 6 , 2 
2 0 , 4 
2 1 . 6 
1 9 , 6 
6 , 5 
1 0 , 2 
1 9 , 1 
9 , 6 
4 , 1 0 
3 , 9 6 
3 , 7 0 
3 , 9 7 
4 , 5 5 
3 , 75 
3 , 7 1 
3 , 8 5 
4 , 2 2 
3 , 65 
3 , 7 1 
3 , 9 2 
1 6 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
1 9 , 3 
1 2 , 4 
8 , 2 
2 0 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
2 0 , 5 
1 7 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
9 7 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 7 
9 8 , 2 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
6 4 , 3 
6 9 , 2 
6 2 , 6 
7 9 , 1 
7 6 , 6 
8 5 , 3 
7 7 , 6 
6 4 , 1 
6 6 , 2 
7 4 , 3 
6 5 , C 
A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 ! 1 
1 
4 . 5 1 2 
4 . 4 0 6 
8 . 9 1 6 
4 9 , 4 
2 8 , 4 
5 0 , 6 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
7 0 , 8 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
6 0 , 6 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
7 , 8 
2 6 , 0 
8 , 1 
1 6 , 2 
2 7 , 5 
4 2 , 8 
2 7 , 5 
6 , 7 
1 3 , 3 
3 1 , 9 
1 2 , 4 
4 , 0 6 
3 , 8 1 
3 , 3 7 
. 3 , 7 9 
4 , 5 5 
3 , 5 7 
3 , 2 2 
3 , 6 0 
4 , 1 9 
3 , 6 7 
3 , 3 0 
3 , 7 0 
1 8 , 4 
2 2 , 3 
2 4 , 9 
2 2 , 6 
1 2 . 4 
1 2 . 0 
2 4 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
2 4 , 5 
2 0 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 5 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
9 9 , 2 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 9 , 2 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 C 8 
6 1 , 6 
6 3 , 0 
5 5 , 6 
7 9 , 1 
7 3 , 2 
7 4 , 0 
7 2 , 6 
6 3 , 7 
6 3 , 1 
6 6 , 1 
6 1 , 4 
(ZAHL DSF VOLLENCETEN LE6ENSJAHPE) 
(NOMBRE 
I 
2 1 - 2 9 1 
1 
1 4 . 9 1 4 
6 . 1 9 1 
2 1 . 1 0 5 
2 9 , 3 
4 7 , 2 
4 6 , 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
6 6 , 6 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
5 2 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
2 3 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 8 
5 2 , 2 
3 6 , 4 
3 2 , 5 
3 8 , 6 
3 3 , 1 
2 7 , 2 
2 9 , 1 
2 9 , 5 
6 , 17 
6 , 1 2 
5 , 6 6 
6 , 1 1 
5 , 5 1 
5 , 1 5 
5 , 02 
5 , 2 2 
6 , 0 6 
5 , 7 6 
5 , 4 1 
5 , 6 5 
1 9 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
1 7 , 7 
1 1 , 2 
1 1 , 6 
1 3 , 7 
1 2 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 8 , 7 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 6 , 5 
9 2 , 5 
1 0 9 , 0 
9 2 , 4 
9 8 , 9 
1 0 5 , 8 
9 6 , 4 
9 5 , 8 
1 0 5 , 5 
1 1 5 , 4 
1 0 5 , 2 
9 2 , 1 
9 9 , 0 
1 0 8 , 4 
9 7 , 0 
C ΑΝΝεε3 
3 0 - 4 4 
1 8 . 6 5 1 
3 . 9 0 6 
2 2 . 5 5 7 
1 7 , 3 
4 1 , 6 
5 2 , 9 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
7 6 , 2 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
5 6 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 3 , 9 
2 8 , 2 
3 3 , 5 
2 0 , 4 
2 6 , 3 
1 8 , 8 
2 4 , 4 
3 2 , 5 
3 1 , 7 
2 4 , 9 
3 1 , 5 
7 , 1 1 
6 , 6 0 
6 , 2 8 
6 , 8 0 
6 , 6 3 
5 , 5 8 
5 , 3 9 
5 , 7 1 
7 , 0 8 
6 , 3 7 
6 , 0 4 
6 , 6 1 
1 3 , 1 
1 3 , 8 
1 1 , 8 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
6 , 7 
6 , 4 
1 0 , 9 
1 3 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , 0 
1 0 4 , 6 
9 7 , 1 
9 2 ,4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 7 , 7 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 6 , 4 
9 1 , 4 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 6 
1 1 7 , 4 
1 0 7 , 3 
1 1 5 , 3 
1 1 4 , 3 
1 2 3 , 9 
1 1 5 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 5 
1 2 1 , 0 
1 0 9 , 6 
R 6 V O L U 8 S I 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 1 . 9 1 1 
1 . 2 6 4 
1 3 . 1 7 5 
9 , 6 
4 0 , 7 
5 5 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
7 4 , 0 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
5 7 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 8 
1 1 , 4 
2 1 , 4 
7 , 8 
8 , 2 
5 , 8 
7 , 9 
1 9 , 8 
I B , 7 
9 , 5 
1 8 , 4 
7 , 31 
6 , 4 5 
6 , 3 4 
6 , 8 0 
6 , 9 6 
5 , 7 2 
5 , 5 3 
5 , 9 1 
7 , 29 
6 , 3 6 
6 , 1 6 
6 , 7 1 
1 9 , 6 
1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 7 , 1 
1 4 , 8 
1 4 , 0 
1 0 , 0 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
1 7 , 5 
1 0 7 , 5 
9 4 , 9 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 6 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 4 , 8 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 4 , 2 
1 1 8 , 5 
1 0 7 , 3 
1 2 1 , 0 
1 1 7 , 2 
1 2 7 , 1 
1 1 9 , 2 
1 1 0 , 8 
1 0 9 , 3 
1 2 3 , 4 
111 , 3 
1 
> » 55 1 
1 
5 . 6 3 1 
2 7 1 
5 . 9 0 2 
« , 6 
3 3 , 9 
6 1 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
6 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
6 1 , 7 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
1 1 , 9 
7 , 1 
I C I 
3 , 4 
1 , 6 
-1 , 7 
7 , 8 
9 , 0 
4 , 6 
e , 2 
7 , 0 2 
6 , 2 0 
6 , 0 6 
6 , 4 7 
. 
5 , 5 9 
-6 , 0 6 
7 , 0 2 
6 , 1 7 
6 , 0 6 
6 , 4 5 
1 3 , 2 
1 1 , 3 
8 , 6 
1 3 , 5 
_ 
1 0 , 9 
-1 4 , 4 
1 3 , 1 
1 1 , 4 
8 , 6 
1 3 , 6 
1 0 8 , 5 
5 3 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 2 
_ l c c o 
1 0 8 , 8 
5 5 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 C C 2 
1 1 3 , 3 
1 0 2 , 1 
. 
1 1 4 , 5 
-1 2 2 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 0 
1 2 1 , 4 
1 0 7 , 0 
1 
>« 2 1 1 
1 
5 1 . 1 0 8 
1 1 . 6 3 2 
6 2 . 7 4 0 
1 8 , 5 
4 2 , 2 
5 2 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
7 0 , 6 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
5 5 , 9 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 2 , 2 
7 4 , 0 
9 1 , 9 
6 3 , 6 
7 2 , 5 
5 7 , 2 
7 2 , 5 
9 3 , 3 
8 6 , 7 
6 6 , 1 
6 7 , 6 
6 , 8 4 
6 , 3 9 
6 , 0 4 
6 , 5 6 
5 , 9 β 
5 , 3 8 
5 , 1 9 
5 , 4 β 
6 , 7 6 
6 , 15 
5 , 7 9 
6 , 3 6 
1 8 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 1 , 3 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
1 8 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
1 0 4 , 3 
9 7 , 4 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 e , 2 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 6 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 9 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 7 
1 1 6 , 0 
1 0 5 , 5 
TOTAL 
5 5 . 6 2 9 
1 6 . 0 3 8 
7 1 . 6 5 6 
2 2 , 4 
4 1 , 1 
5 2 , 4 
6 , 6 
l O C O 
1 7 , 0 
7 0 , 7 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
5 6 , 5 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο · 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 8 
6 , 1 9 
5 , 3 5 
6 , 3 4 
5 , 7 5 
4 , 8 8 
4 , 3 5 
4 , 9 6 
6 , 5 8 
5 , 8 2 
4 , 9 9 
6 , 0 3 
2 C 5 
1 8 , 2 
2 7 , 0 
2 0 , 6 
1 6 , 2 
2 0 , 2 
2 7 , 7 
2 2 , 1 
2 C 6 
2 1 , 3 1 
2 9 , 0 
2 3 , 0 1 
1 0 5 , 4 1 
9 7 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 1 
1 1 5 , 9 1 
9 8 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 1 1 
9 6 , 5 1 
8 2 , 8 ' 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ! 
1 S E X E : 
1 OUALI 
1 C A T I 
1 Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
I T 
Ι ι 
1 2 
1 3 
I Τ 
I 1 
2 
3 
Ι Τ 
ι 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
,Τ 
1 , 2 
Ι NOM BRF 
Ι D 
ι ι 
I s 
Ι τ 
1 R 
I ι 
I Β 
U 
Τ 
I 
Γ 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
! 0 
Ν 
! 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
I F ί 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G I 
A I 
I I 
Ν 1 
s I 
Η I 
3 I 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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TAB. H I / 3 4 
REPARTITION PAR ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUN IS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I STUNGS-
1 GRUPPE 
M, 
1 , 2 , 3 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 D I V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
Ι Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
ι ι s 
I V 1 
1 E I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 
V 
E 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Γ 
F / T 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
< 2 
7 . 9 1 3 
4 . 1 4 8 
1 2 . 0 6 1 
3 4 , 4 
2 2 , 9 
5 0 , 8 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 . 2 
5 6 . 9 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
5 2 , 9 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 3 , 8 
5 6 , 9 
1 4 , 2 
1 7 , 0 
2 0 , 8 
6 7 , 0 
2 5 , 9 
8 , 9 
1 5 , 8 
6 0 , 5 
1 6 , 6 
6 , 0 5 
5 , 6 6 
4 , 9 6 
5 , 56 
5 , 3 2 
4 , 4 2 
4 , 0 4 
4 . 4 C 
5 . 9 C 
5 , 2 0 
4 , 6 0 
5 , 16 
2 2 , 4 
2 5 , 1 
2 9 , 4 
2 6 , 4 
1 7 , 1 
2 2 , 0 
3 0 , 0 
2 5 , 3 
2 2 , 3 
2 7 , 1 
3 1 , 2 
2 8 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
1 0 0 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 0 , 6 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
9 1 , 4 
9 2 , 7 
6 7 , 7 
9 2 , 7 
9 0 , 6 
9 2 , 9 
ε β . 7 
8 9 , 7 
8 9 , 3 
9 2 , 2 
8 5 , 6 
OAUER DER 
ANNEE 
I I 
1 2 - 4 | 
1 1 
14.326 
7 .416 
21 .741 
34 ,1 
35 ,1 
58 ,8 
6 , 2 
loo, o 
1 4 , 7 
7 9 , 0 
6 , 3 
Κ Ο , Ο 
2 8 , 1 
6 5 , 7 
6 , 2 
Κ Ο , Ο 
2 2 , 0 
2 8 , 9 
2 4 , 3 
2 5 , 8 
3 9 , 9 
5 1 , 7 
2 3 , 8 
4 6 , 2 
2 3 , 9 
3 5 , 3 
2 4 , 1 
3 0 , 3 
5 , 9 5 
5 , 9 7 
5 , 5 4 
5 , 5 3 
5 , 4 2 
4 , 7 1 
4 , 7 7 
4 , 8 2 
5 , 8 6 
5 , 4 5 
5 , 2 7 
5 , 5 6 
2 7 , 2 
2 2 , 1 
2 6 , 4 
2 4 , 3 
1 7 , C 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
2 0 , 3 
2 6 , 1 
2 4 , 5 
2 5 , 7 
2 5 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 7 , 7 
S 9 , 0 
Κ Ο , Ο . 
/ 
1 C 5 . 4 
9 8 , 0 
S 4 , 8 
Κ Ο , Ο 
6 9 , 1 
S 6 , 4 
1 0 3 , 6 
5 3 , 5 
9 4 , 3 
S 6 , 5 
1 0 9 , 7 
5 7 , 2 
8 9 , 1 
5 3 , 6 
1 0 5 , 6 
9 2 , 2 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Η Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Κ Κ ε ΐ Τ I N J4HP8N 
S D ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ 
5 - 9 
9 . 5 2 3 
2 . 8 4 1 
1 2 . 3 6 4 
2 3 , 0 
4 2 , 3 
3 4 , 6 
3 , 1 
Î C C O 
i e , e 
7 5 , e 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
5 9 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
8 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
7 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
1 8 , 2 
8 , 9 
1 7 , 3 
6 , 5 9 
6 , 4 1 
6 , 2 7 
6 , 4 6 
5 , 6 4 
5 , 4 6 
5 , 4 5 
5 , 4 9 
6 , 4 7 
6 , 1 3 
5 , 9 9 
6 , 2 5 
2 2 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 8 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 9 
1 0 , 4 
1 3 , 9 
2 2 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
1 9 , 2 
1 0 1 , 7 
9 8 , 9 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 8 , 1 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 3 , 6 
1 1 7 , 2 
1 0 2 , 2 
9 8 , 1 
1 1 1 , 9 
1 2 5 , 3 
1 1 0 , 7 
9 8 , 3 
1 0 5 , 3 
1 2 0 , 0 
1 0 3 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 5 . 3 5 9 
1 . 2 9 4 
1 6 . 6 5 3 
7 , 8 
4 7 , 2 
5 1 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
6 1 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
5 1 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
2 6 , 9 
7 , 2 
2 7 , 6 
1 7 , 3 
7 , 1 
1 , 0 
β , Ι 
3 0 , 2 
2 1 , 4 
5 , 0 
2 3 , 2 
7 , 0 3 
6 , 5 0 
6 , 2 6 
6 , 7 5 
6 , 5 3 
5 , 7 1 
. 6 , 0 0 
7 , 0 0 
6 , 4 3 
6 , 2 0 
6 , 6 9 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
1 0 , 5 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
6 , 0 
. 1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 0 , 8 
1 3 , 3 
1 0 4 , 1 
9 6 , 3 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 6 , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 6 
1 1 7 , 0 
1 2 1 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 5 
1 2 4 , 2 
1 1 0 , 9 
1 
> = 2 0 ! 
1 
8 . 5 0 0 
3 3 9 
8 . 8 3 9 
3 , 8 
5 5 , 7 
4 2 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
4 7 , 7 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 5 , 5 
4 3 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
1 2 , 5 
3 , 5 
1 5 , 3 
6 , I 
1 , 4 
0 , 5 
2 , 1 
1 9 , 2 
9 , 4 
2 , 4 
1 2 , 3 
7 , 2 6 
6 , 2 9 
6 , 2 4 
6 , 8 3 
7 , 1 6 
5 , 8 2 
. 6 , 4 8 
7 , 2 6 
6 , 2 7 
6 , 2 0 
6 , 8 2 
1 5 , 8 
1 1 , 5 
9 , 8 . 
1 6 , 0 
11 , 2 
6 , 3 
, 1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 1 , 5 
9 , 9 
1 6 , 0 
1 0 6 , 3 
9 2 , 1 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
8 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 1 , 9 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 6 
1 1 6 , 6 
1 0 7 , 7 
1 2 4 , 5 
1 1 9 , 3 
1 3 0 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 7 
1 2 4 , 2 
1 1 2 , 1 
TOTAL 
5 5 . 6 2 0 
1 6 . 0 3 e 
7 1 . 6 5 8 
2 2 . 4 
4 1 , 1 
52 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , C 
7 0 , 7 
1 2 , 3 
1 0 3 , 0 
3 5 , 7 
5 6 , 5 
7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
6 , 6 6 
6 , 1 9 
5 , 3 5 
6 , 34 
5 , 75 
4 , 8 8 
4 , 3 5 
4 , 9 6 
6 , 38 
5 , 82 
4 , 9 9 
6 , 0 3 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
2 7 , 9 
29 , 6 
1 8 , 2 
2 9 , 2 
2 7 , 7 
22 , 1 
2 9 , 8 
21 , 3 
2 9 , 0 
2 3 , 0 
1 0 5 , 4 
9 7 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 8 , 4 
6 7 , 7 
100 , 0 
1 0 9 , 1 
0 6 , 5 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . C 
1 0 3 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
s 
τ 
Ρ 
! 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
c 
0 
F 
E 
F 
I 
r 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
F 
V 
A 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
7 . Τ | 
F 1 
F I 
Ε I 
E I 
r ι 
ι ι 
F I 
s ι 
c I 
4 ! 
I I 
Ν I 
S I 
H I 
n 1 
E 1 
A 1 
R 1 
F 1 
s ι 
na 
ELEKTROTECHNIK 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER LNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
NEDERLAND 
TAB. IV /34 
CONSTRUCTION ELECT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C H I I X H T : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
t υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
Ι Ρ 
ι ο 
ι ι ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
Ι τ Ι 
ΙΑΝΖΑΗΙ 
V 
Α 
Ρ ! 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
1 
L 
υ 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
Μ , Ε , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
τ ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 . 8 9 0 
Ι 7 4 9 
Ι 2 . 6 3 9 
Ι 2 8 , 4 
Ι 2 1 , 1 
Ι 5 4 , 2 
Ι 2 4 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 4 , 6 
Ι 6 9 , 2 
Ι 2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
Ι 1 6 , 4 
5 8 , 5 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 0 , 4 
4 5 , 5 
1 0 , 1 
6 , 3 
1 7 , 4 
5 2 , 7 
1 9 , 2 
5 , 2 
1 2 , 0 
4 7 , 4 
1 1 , 7 
7 , 2 3 
6 , 3 1 
6 , 1 1 
6 , 4 6 
. 
5 , 2 8 
5 , 2 9 
5 , 3 2 
7 , 1 4 
5 , 9 6 
5 , 8 7 
6 , 1 3 
1 7 , 7 
1 2 , 9 
1 1 , 9 
1 5 , 3 
. 8 , 4 
4 , 7 
6 . 4 
1 8 . 0 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
1 6 , 5 
1 1 1 , 9 
9 7 , 7 
9 4 , 6 
Κ Ο , Ο 
. 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
Κ Ο , Ο 
1 1 6 , 5 
5 7 , 2 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
101 , 7 
5 5 , 6 
9 7 , 3 
9 5 , 0 
. 
9 4 , 6 
9 6 , 1 
5 3 , 2 
1 0 0 , 8 
9 3 , 6 
9 7 , 2 
9 2 , 7 
DAUER DER 
ANNE8S 
I 
2 ­ 4 I 
1 
4 . 4 7 5 
1 . 8 0 8 
6 . 2 8 3 
2 8 , 8 
2 4 , 4 
6 7 , 9 
7 , 7 
K O , C 
9 , 6 
8 5 , 1 
5 , 3 
Κ Ο , Ο 
2 0 , 2 
7 2 , 8 
7 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 4 , 1 
3 0 , 8 
3 3 , 5 
2 4 , 0 
3 1 , 2 
5 1 , 6 
2 5 , 8 
4 6 , 3 
1 5 , 2 
3 5 , 6 
3 1 , 5 
2 7 , 9 
7 , 10 
6 , 6 8 
6 , 3 9 
6 , 7 6 
6 , 3 2 
5 , 5 4 
5 , 4 4 
5 , 6 1 
6 , 9 9 
6 , 3 0 
6 , 16 
6 , 4 3 
1 1 , 0 
1 4 , 3 
9 , 2 
1 3 , 6 
7 , 5 
5 . 4 
1 1 . 5 
7 , 5 
1 1 , 3 
1 5 , 3 
1 1 , 5 
1 5 , 0 
I C S , 0 
5 8 , 8 
9 4 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 1 2 , 7 
se, e 
9 7 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 8 , 7 
S 8 , 0 
9 6 , 1 
Κ Ο , Ο 
9 9 , 9 
K l , 2 
1 0 1 , 8 
9 9 , 4 
9 5 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
9 8 , 7 
9 6 . 9 
1 0 2 , 3 
9 7 , 3 
UNTSRNEHMFNSZUGSHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 . 4 04 
6 7 0 
4 . 0 7 4 
1 6 , 4 
3 8 , 8 
3 7 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
6 0 , 7 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
6 1 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
1 1 , 6 
1 8 , 3 
1 2 . 5 
1 8 . 1 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
1 2 , 8 
1 8 , 1 
7 , 0 8 
6 , 7 4 
6 , 4 5 
6 , 8 6 
. 
5 , 8 1 
. 5 , 8 5 
7 , 0 5 
6 , 5 4 
6 , 1 e 
6 , 7 0 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
a 
4 , 8 
a 
8 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
1 0 3 , 2 
S B , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 7 , 6 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 9 
a 
1 0 4 , 1 
. 1 0 2 , 5 
9 9 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 4 
DANS L ENTREPR I S E 
10 ­ 19 
7 . 4 6 2 
5 6 6 
8 . 0 2 7 
7 , 0 
5 2 , 6 
4 6 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
5 5 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
5 2 , 0 
4 6 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
3 5 , 0 
8 , 4 
4 0 , 0 
4 3 , 7 
1 0 , 5 
2 , 7 
1 4 , 5 
5 0 , 1 
2 9 , 3 
6 , 9 
3 5 , 6 
7 , 0 7 
6 , 5 4 
. 6 , 8 2 
6 , 8 2 
5 , 7 7 
. 6 , 2 2 
7 , 0 6 
6 , 4 8 
6 , 3 7 
6 , 7 8 
1 2 , 1 
1 3 , 0 
. 1 3 , 1 
1 5 , 2 
2 , 5 
. 1 4 , 0 
1 2 . 3 
1 3 , 0 
1 4 , 9 
1 3 , 3 
1 0 3 , 7 
9 5 , 9 
. 1 0 0 , 9 
1 0 9 , 6 
9 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 5 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
. 1 0 8 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 6 
1 1 
1 >­ 20 1 
I 1 
1 . 4 2 0 
1 1 4 
1 . 5 3 4 
7 , 4 
7 2 , 1 
2 7 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
6 0 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 0 
2 9 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
3 , 9 
1 , 0 
7 , 6 
6 , 3 
2 , 3 
2 , 7 
2 , 9 
1 2 , 7 
3 , 5 
1 , 4 
6 , 8 
7 , 2 9 
6 , 5 7 
. 7 , 0 9 
. . 6 , 5 2 
7 , 3 0 
6 , 4 8 
. 7 , 0 4 
1 5 , 2 
1 3 , 4 
. 1 5 , 3 
. . . 1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
a 
1 5 , 5 
1 0 2 , 8 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 9 , 5 
. 1 0 4 , 3 
. 
. 
a 
1 1 4 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 7 
. 1 0 6 , 5 
TOTAL 
1 8 . 6 5 1 
3 . 9 0 6 
2 2 . 5 5 7 
1 7 , 3 
4 1 , 6 
52 , 9 
5 , 5 
1 0 9 , 0 
1 4 , 3 
7 6 , 2 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
5 6 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 1 
6 , 6 0 
6 , 2 8 
6 , 8 0 
6 , 6 3 
5 , 5 8 
5 , 3 9 
5 , 7 1 
7 , 0 8 
6 , 3 7 
6 , 0 4 
6 , 6 1 
1 3 , 1 
1 3 , 8 
11 , 8 
1 4 , C 
1 3 , 7 
6 , 7 
8 , 4 
1 0 , 5 
1 3 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , 0 
1 0 4 , 6 
9 7 , 1 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 7 , 7 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 6 , 4 1 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ι oo, ο ι 
100 ,0 
100 ,0 
îoo, ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
C A T I 
1 
ι 
Η 
F 
Γ 
1 F / T 
1 1 1 2 
1 3 
τ 
ι ι 
1 2 
1 3 
τ 
I 1 
2 
I 3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
, Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι τ 
Ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
| Χ 
Μ 
0 
Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ι Ε 
F 
Ι F 
Ι 
C 
ι ι ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
! 0 
Ν 
. 3 , Τ | 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ε Ι 
Ι C ! 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α 1 
Ι ι 
ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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FLEKTROTECHNIK CONSTRUCTION ELECT. 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V /34 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΒίεβε REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΑΒίΙ55ΕΜε NTS 
A. PSRSONAL Α. SFFECTIFS 
βε5θΗίεοΗτ 
ί ε^τυΝβεβΡυΡΡε 
ANZAHL 
ν 
Ε 
R 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Η ΙΑ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
1β 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB Ι 
2 ! 
3 
4 
5 
54 Ι 
5Β Ι 
Τ 
Ι 
10-19 Ι 
Ι ι 
Ι 112 
11 
1 2 3 
8 , 7 
-
-29,3 
31 ,0 
39,7 
---100,0 
_ 
---100,0 
-100,0 
-
-26,8 
28,3 
44 ,9 
---100 ,0 
_ 
-0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
---0 , 2 
-
---0, 3 
-0 , 2 
-
-0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
---0 , 2 
! 
20-49 | 
Ι 
9 6 5 
2 3 5 
1.201 
19,6 
_ 
5 , 7 
25,9 
2 7 , 6 
28 ,4 
12 ,4 
9 , 0 
3 , 3 
100,0 
_ 
-0 , 4 
12.Ρ 
8 2 . 6 
4 , 9 
100,0 
-
4 , 6 
20 ,9 
24 ,6 
39 ,0 
10 ,9 
7 , 3 
3 , 7 
100,0 
_ 
6 , 1 
1 , 6 
2 , 0 
1 , 5 
2 , 7 
4 , 7 
1 , 3 
1 , 8 
-
-0 , 6 
4 , 5 
5 , 2 
15,1 
5 , 1 
-
6 , 1 
1 , 6 
2 , 2 
2 , 1 
3 , 0 
4 , 7 
1 , 7 
2 , 1 
GROESSE (6ESCH4EFTIGTENZAHL) 
TA ILLE 
Ι 10-49) 
1 .078 
2 4 6 
1.323 
18 ,6 
_ 
5 ,1 
2 6 , 2 
28 ,0 
2 9 , 6 
11 , 1 
8 , 1 
3 , 0 
100 ,0 
_ 
-0 , 4 
11 ,5 
83 ,4 
4 , 7 
100 ,0 
_ ■ 
4 , 2 
2 1 , 4 
2 4 , 9 
39 ,6 
9 , 9 
6 , 6 
3 , 3 
100,0 
_ 
6 , 1 
1 , 8 
2 , 3 
1 ,7 
2 ,7 
4 ,7 
1 , 3 
2 ,0 
-
-0 , 6 
4 , 5 
5 , 5 
1 5 , 1 
5 , 4 
-
6 , 1 
1 , 8 
2 , 4 
2 , 4 
3 ,0 
4 , 7 
1 , 7 
2 , 3 
(NOMBRE DE 
I 
50-99 
I 
1 . 125 
1 7 1 
1.296 
13, 2 
1 , 0 
3 , 0 
14,2 
2 3 , 7 
4 5 , 0 
13, 1 
6 , 9 
6 , 2 
100 ,0 
_ 
--6 , 4 
9 3 , 6 
-100 ,0 
0, θ 
2 , 6 
12,3 
2 1 , 4 
5 1 , 5 
11 ,4 
6 , 0 
5 , 4 
100 ,0 
6 , 6 
3 , 7 
1 , 0 
2 , 0 
2 , 7 
3 , 4 
4 , 2 
2, e 
2 , 1 
-
--1 , 7 
4 , 3 
-3 , 7 
6 , 6 
3 , 7 
1 , 0 
2 , 0 
3 , 0 
3 , 3 
4 , 1 
2 , 7 
2 , 3 
SALARIES) DES 
I 
100-199 I 
I 
1.260 
2 3 5 
1.495 
15,7 
. 
0 , 1 
12.7 
28,9 
45 ,2 
13, 1 
5 , 6 
7 , 5 
100,0 
_ 
-4 , 1 
8 , 1 
87,7 
-100,0 
_ 
0 , 1 
11,4 
25 ,7 
51 ,9 
11,0 
4 , 7 
6 , 3 
100,0 
_ 
0 , 1 
1 , 0 
2 , 8 
3 , 1 
3 , 8 
3 , 8 
3 , 8 
2 , 4 
_ 
-5 , 5 
3 , 0 
5 , 6 
-5 , 1 
_ 
0 , 1 
1 , 1 
2 , 8 
3 , 5 
3 , 7 
3 , 8 
3 , 7 
2 . 6 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
200-499 
3 .496 
5 0 0 
3.995 
12,5 
0 , 3 
2 , 0 
18,1 
22 ,5 
4 6 , 0 
11 ,1 
6 , 5 
4 , 6 
100,0 
_ 
-1 ,8 
10,0 
66 ,2 
2 , 0 
100 ,0 
0 , 3 
1 . 8 
16,0 
21,0 
51 ,0 
9 , 9 
5 , 9 
4 , 0 
100,0 
6 , 8 
7 , 9 
4 , 0 
6 , 0 
8 , 6 
6 , 9 
12,1 
6 , 5 
6 , 6 
_ 
-5 , 3 
6 , 0 
11,6 
13 ,0 
10 ,9 
6 , 6 
7 , 9 
4 , 0 
6 , 1 
9 , 1 
8 , 9 
12,6 
6 , 3 
7 , 0 
500-999 
3 .996 
4 0 8 
4 .404 
9 , 3 
0 , 1 
Ο , β 
15,7 
22,8 
4 8 , 4 
12V3 
7 , 3 
5 , 0 
100 ,0 
_ 
--4 , 9 
9 5 , 1 
-100 ,0 
0 , 1 
0 , 7 
14,2 
21 ,1 
52 ,7 
11,2 
6 , 6 
4 , 5 
100 ,0 
1 , 8 
3 , 4 
4 , 0 
7 , 0 
10 ,4 
11,3 
15,7 
8 , 0 
7 , 6 
_ 
--3 , 2 
10,5 
-8 , 9 
1 , 8 
3 , 4 
4 , 0 
6 , 8 
10,4 
11,1 
15 ,6 
7 , 8 
7 , 7 
> - 1000 I 
41 .801 
3.027 
44.828 
6 , 8 
0 , 3 
1 . 7 
33,0 
25,0 
32 ,6 
7 , 3 
2 , 6 
4 , 7 
100,0 
_ 
. 5 , 1 
16,4 
76 ,6 
1 ,8 
100,0 
0 , 3 
1 . 6 
31 ,2 
24,4 
35,6 
6 , 9 
2 , 5 
4 , 5 
100,0 
84 ,7 
78 ,7 
88 ,1 
79,9 
73 ,4 
69 ,9 
59,5 
77 ,7 
79,2 
-
ΚΟ,Ο 
88 ,6 
79,5 
62 ,5 
71 ,9 
66 ,0 
84,7 
78 ,8 
86 ,1 
79,9 
71 ,6 
70 ,0 
59,2 
77,8 
78,2 
TOTAL 
52.773 
4 .586 
57.360 
8 , 0 
0 , 3 
1 , 7 
29,7 
24 ,8 
35 ,2 
8 , 3 
3 , 5 
4 , 7 
100,0 
_ 
. 3 , 6 
13,6 
80,8 
1 , 7 
100,0 
0 , 3 
1 , 6 
27,6 
23 ,9 
38 ,9 
7 , 7 
3 , 3 
4 , 5 
100 ,0 
100 ,0 
109,9 
199,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
_ 
100,0 
100,0 
199 ,9 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
R 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
NEDERLAND 
TAB. V /34 (SUITE! 
B. GEHAELTER B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I B 
I E 
I T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
Ι Ρ E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
I S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι , 
ι ζ I 
Ι Ε I 
1 s I 
I M 
1 F 
I Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B I 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 
Τ 1 
18 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 1 
| 
I . 
| . 
I · I 
I 
I 
1 « 1 . 5 6 6 
| 
I 
1 
a 
1 
• 
| 
I ■ . 
. . ­­­« 1 . 4 7 1 
_ 
a 
a 
. ­­­• 1 7 , 9 
­
­­a 
­a 
­a 
, . ­­­• 2 8 , 3 
_ 
a 
a 
a 
­­­« 1 0 0 , 0 
­
­­a 
­• 
­
a 
a 
a 
­­­• 1 0 0 , 0 
­
a 
a 
a ■ 
­­­• 8 4 , 9 
­
­­• ­• 
­
a 
a 
a 
­­­• 8 1 , 9 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
. 
2 . 2 3 5 
1 . 6 7 6 
• 1 . 4 2 6 
• 1 . 5 2 3 
. , 1 . 8 4 0 
­
. , « 7 1 5 
a 
« 8 2 3 
a 
2 . 2 3 4 
1 . 6 2 3 
« 1 . 1 7 3 
« 1 . 5 0 7 
. a 
1 . 6 7 4 
, 
1 8 , 4 
2 3 , 5 
• 2 6 , 2 
• 2 1 , 4 
. . 3 6 , 7 
­
a 
a 
• 2 4 , 7 
a 
• 3 3 , 1 
a 
1 8 , 4 
2 5 , 1 
• 4 0 , 0 
• 2 1 , 6 
a 
. 4 3 , 8 
. 
1 2 1 , 5 
9 1 , 1 
• 7 7 , 5 
• 8 2 , 8 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
a 
a 
• 8 6 , 9 
a 
« 1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 5 
9 7 , 0 
« 7 0 , 1 
• 9 0 , 0 
a 
a 
1 0 0 , 0 
. 
6 6 , 2 
1 0 0 , 6 
• 1 1 3 , 5 
• 9 5 , 4 
. a 
9 9 , 8 
­
a 
a 
« 7 3 , 8 
. « 7 2 , 4 
. 
8 6 , 3 
9 7 . 3 
• 9 6 , 5 
• 9 4 , 7 
. a 
9 3 . 2 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 
T A I L L E 
( 1 C ­ 4 S ) 
1 
2 . 1 6 9 
1 . 6 6 7 
1 . 4 1 3 
• 1 . 5 2 3 
. . 1 . 8 1 1 
­
. . • 6 5 8 
. • 8 0 4 
. 
2 . 1 8 7 
1 . 6 2 1 
« 1 . 1 72 
« 1 . 5 0 7 
. a 
1 . 6 5 4 
. 
1 9 , 5 
2 1 , 7 
2 5 , 0 
• 2 1 , 4 
. . 3 6 , 0 
­
a 
a 
• 2 6 , 4 
. • 3 4 , 7 
. 1 9 , 5 
2 4 , 0 
• 3 8 , 9 
• 2 1 , 6 
a 
. 4 3 , 0 
. 
1 2 0 , 9 
9 2 , 0 
7 6 , 0 
« 6 4 , 1 
a 
a 
1 0 0 , 0 
­
a 
. • 8 6 , 8 
a 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 2 
9 8 , 0 
• 7 0 , 9 
• 9 1 , 1 
. a 
1 0 0 , 0 
a 
8 4 , 5 
1 0 0 , 1 
1 1 2 , 5 
• 9 5 , 4 
. a 
9 8 , 2 
­
. a 
• 7 2 , 0 
a 
• 7 0 , 7 
, 
8 4 , 5 
9 7 , 2 
• 9 6 , 5 
• 9 4 , 7 
a 
. 9 2 , 1 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 
1 
_ 
• 2 . 4 6 3 
1 . 9 4 9 
1 . 3 1 9 
» 1 . 5 2 7 
. a 
1 . 7 0 9 
­
­. • 8 6 9 
­ • 9 2 2 
« 2 . 4 6 3 
1 . 9 3 4 
1 . 2 2 5 
» 1 . 5 2 7 
. . 1 . 6 1 9 
. 
« 2 7 , 5 
1 9 , 7 
2 3 , 3 
« 2 4 , 5 
. . 3 5 , 4 
­
­a 
« 2 9 , 4 
­» 3 3 , 4 
, • 2 7 , 5 
1 9 , 0 
2 8 , 5 
« 2 4 , 5 
. . 3 9 , 0 
a 
« 1 4 4 , 1 
1 1 4 , 0 
7 7 , 2 
• 8 9 , 4 
a 
. ιοο,ο 
_ 
­a 
» 9 4 , 3 
­• 1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 2 , 1 
1 1 9 , 5 
7 5 , 7 
• 9 4 , 3 
a 
a 
1 0 0 , 0 
, 
• 9 5 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 5 , 0 
« 9 5 , 7 
. . 9 2 , 7 
­
­. • 8 9 , 7 
­• 6 1 , 1 
. 
• 9 5 , 2 
1 1 5 , 9 
1 0 0 , 8 
• 9 6 , 0 
a 
a 
9 0 , 1 
1 DER B E T R I E B E 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
! 
2 . 3 2 2 
1 . 8 0 2 
1 . 2 8 0 
1 . 5 8 9 
, . 1 . 6 1 0 
­
. . a 
­• 
a 
2 . 3 0 2 
1 . 7 9 4 
1 . 1 8 7 
1 . 5 8 9 
a 
a 
1 . 5 3 3 
β 
1 9 , 8 
1 6 , 4 
3 6 , 5 
1 4 , 0 
. . 3 2 , 6 
_ 
. . . ­a 
. 2 0 , 2 
1 6 , 5 
4 0 , 1 
1 4 , 0 
a 
. 3 6 , 5 
m 
1 4 4 , 2 
1 1 1 , 9 
7 9 , 5 
9 8 , 7 
a 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
« a 
­• 
_ 
1 5 0 , 2 
1 1 7 , 0 
7 7 , 4 
1 0 3 , 7 
. a 
1 0 0 , 0 
m 
8 9 , 6 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , 9 
9 9 , 6 
. . 8 7 , 3 
_ 
. . . ­­
a 
8 8 , 9 
1 0 7 , 6 
9 7 , 7 
9 9 , 9 
a 
a 
8 5 , 4 
2 0 0 ­ 4 9 9 
• 4 . 0 0 2 
2 . 5 1 4 
1 . 7 6 6 
1 . 2 8 1 
1 . 5 7 4 
1 . 6 6 6 
1 . 4 4 5 
1 . 7 0 3 
­
, , 9 3 4 
. • 1 . 0 2 4 
• 4 . 0 0 2 
2 . 5 0 8 
1 . 7 7 4 
1 . 2 2 4 
1 . 5 5 8 
1 . 6 3 5 
1 . 4 4 5 
1 . 6 4 0 
• 2 6 , 6 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
2 5 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 0 
1 1 , 6 
4 1 , 6 
_ 
a 
a 
2 3 , 4 
a 
• 3 9 , 9 
• 2 6 , 6 
2 4 , 2 
2 6 , 3 
2 7 , 2 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
1 1 , 6 
4 3 , 6 
• 2 3 5 , 0 
1 4 7 , 6 
1 0 3 , 8 
7 5 , 2 
9 2 , 4 
9 7 , 8 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
. 9 1 , 2 
, • 1 0 0 , 0 
• 2 4 4 , 0 
1 5 2 , 9 
1 0 8 , 2 
7 4 , 6 
9 5 , 0 
9 9 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
• 8 5 , 7 
9 7 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 0 
9 8 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 2 
9 2 , 4 
­
. . 9 6 , 4 
. • 9 0 , 1 
• 8 5 , 7 
9 6 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 7 
9 7 , 9 
9 0 , 9 
1 0 0 , 3 
9 1 , 3 
5 0 0 ­ 9 9 9 
• 4 . 4 5 8 
2 . 6 0 5 
1 . 7 8 1 
1 . 3 0 3 
1 . 6 5 8 
1 . 8 1 0 
1 . 4 3 5 
1 . 6 B 4 
­
­, 9 5 4 
­« 1 . 0 4 1 
« 4 . 4 5 8 
2 . 6 0 5 
1 . 7 9 5 
1 . 2 5 3 
1 . 6 5 8 
1 . 8 1 0 
1 . 4 3 5 
1 . 6 3 4 
« 2 1 , 6 
2 8 , 5 
2 2 , 8 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
3 9 , 8 
_ 
­. 2 8 , 4 
­• 4 2 , 1 
• 2 1 , 6 
2 8 , 5 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
2 1 , 1 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
4 1 , 4 
« 2 6 4 , 7 
1 5 4 , 7 
1 0 5 , 8 
7 7 , 4 
9 6 , 5 
1 0 7 , 5 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 1 , 6 
­• 1 0 0 , 0 
• 2 7 2 , 8 
1 5 9 , 4 
1 0 9 , 9 
7 6 , 7 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 8 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 9 5 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 4 
9 9 , 5 
9 1 , 3 
­
­. 9 8 , 5 
­« 9 1 , 6 
« 9 5 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
9 1 , 0 
> ­ 1 0 0 0 
4 . 9 2 8 
2 . 6 0 6 
1 . 6 3 6 
1 . 2 3 9 
1 . 5 9 5 
1 . 8 5 9 
1 . 4 4 4 
1 . B 8 2 
. 
2 . 2 4 5 
1 . 7 1 8 
1 . 0 1 3 
a 
1 . 2 1 1 
4 . 9 2 9 
2 . 6 0 4 
1 . 6 4 0 
1 . 2 0 9 
1 . 5 9 2 
1 . 8 5 9 
1 . 4 4 3 
1 . 8 4 2 
1 4 , 4 
2 7 , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
9 , 7 
1 4 , 6 
4 4 , 5 
2 3 , 2 
1 9 , 4 
2 6 , 5 
. 3 9 , 7 
1 4 , 4 
2 7 , 1 
1 6 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
9 , 7 
1 4 , 4 
4 5 , 4 
2 6 1 , 8 
1 3 8 , 6 
8 6 , 9 
6 5 , 8 
8 4 , 8 
9 8 , 8 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 5 , 4 
1 4 1 , 9 
8 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 6 7 , 6 
1 4 1 , 4 
8 9 , 0 
6 5 , 6 
8 6 , 4 
1 0 0 , 9 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 6 
9 8 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
. 1 0 6 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 6 
9 8 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
TOTAL 
4 . 6 7 0 
2 . 5 9 2 
1 . 6 6 6 
1 . 2 5 6 
1 . 5 9 6 
1 . 8 0 2 
1 . 4 4 2 
1 . 8 4 4 
a 
2 . 2 1 9 
1 . 7 1 8 
9 6 9 
a 
1 . 1 3 7 
4 . 6 7 0 
2 . 5 8 8 
1 . 6 6 8 
1 . 2 1 5 
1 . 5 9 1 
1 . 7 9 8 
1 . 4 4 0 
1 . 7 9 6 
2 0 , 0 
2 7 , 1 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
4 3 , 9 
. 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
2 8 , 4 
, 4 1 , 4 
2 0 , 0 
2 7 , 1 
1 8 , 2 
2 2 , 8 
1 6 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
4 5 , 1 
2 5 3 , 3 
1 4 0 , 6 
9 0 , 3 
6 8 , 1 
8 6 , 6 
9 7 , 7 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 5 , 2 
' 1 5 1 , 1 1 
8 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 6 0 , 0 1 
1 4 4 , 1 1 
9 2 , 9 1 
6 7 , 7 
8 8 , 6 1 
1 0 0 , 1 1 
8 0 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
| 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
a I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 QU/ 
1 I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
1 3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N Γ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 M j 
0 1 
Ι Ν 1 
Ι τ I 
1 A | 
Ν I 
Τ I 
C 0 I 
0 Ε I 
E 1 
F V I 
F A 1 
! R 1 
C I 1 
I A ! 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ 0 1 
Ν I 
I I 
Ν I 
0 1 
I 1 
C 1 
F I 
S I 
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ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION ΕίεΟΤ. 
ANGεSTELLTE ΝΕΟεΡίΑΝϋ EMPLOYES 
TAB. VI /34 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
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-
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_ 
-0 , 3 
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-1 , 1 
8 , 5 
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_ 
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. 
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-
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1 , 2 
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-
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3 7 , 5 
2 6 , 4 
2 8 , 4 
6 , 5 
3 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 5 
2 5 , 9 
6 4 , 4 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 , 2 
3 6 , 3 
2 6 , 4 
2 9 , 7 
6 , 4 
3 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 2 , 2 
5 7 , 6 
4 8 , 6 
3 6 , β 
3 6 , 2 
4 2 , 9 
3 1 , 2 
4 5 , 7 
-
-4 0 , 8 
3 9 , 4 
1 6 , 5 
2 6 , 6 
2 0 , 7 
1 , 2 
3 2 , 2 
5 7 , 4 
4 8 , 2 
3 3 , 4 
3 6 , 0 
4 2 , 6 
3 1 , 1 
4 3 , 7 
I 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 2 . 4 1 0 
4 1 0 
1 2 . 8 2 0 
3 , 2 
0 , 6 
3 , 8 
3 7 , 1 
1 8 , 0 
2 5 , 3 
1 5 , 2 
5 , 7 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 2 , 0 
3 0 , 6 
5 1 , 5 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 6 
3 6 , 3 
1 8 , 5 
2 6 , 1 
1 4 , 9 
5 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 3 
5 1 , 5 
2 9 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
4 3 , 1 
3 7 , 8 
4 7 , 1 
2 3 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
2 0 , 1 
5 , 7 
3 0 , 2 
6 , 9 
4 8 , 3 
5 1 , 5 
2 9 , 4 
1 7 , 3 
1 5 , 0 
4 2 , 9 
3 7 , 6 
4 6 , 7 
2 2 , 4 
1 
>= 55 1 
1 
3 . 9 9 8 
1 5 4 
4 . 1 5 3 
3 , 7 
2 , 1 
3 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 1 
3 4 , 8 
1 9 , 7 
7 , 7 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 5 , 3 
4 1 , 5 
3 5 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 , 3 
1 8 , 7 
2 1 , 9 
3 4 , 8 
1 9 , 2 
7 , 4 
11 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 5 
1 5 , 1 
4 , 8 
6 , 5 
7 , 5 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
1 9 , 2 
7 , 6 
_ 
-13 ,6 
1 0 , 2 
1 , 5 
1 5 , 1 
3 , 4 
5 0 , 5 
1 5 , 1 
4 , 9 
6 , 6 
6 , 5 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
1 9 , 1 
7 , 2 
> - 2 1 
5 2 . 0 6 1 
3 . 6 6 1 
5 5 . 7 2 2 
6 , 6 
0 , 3 
1 , 7 
3 0 , 1 
2 5 , 1 
3 4 , 3 
8 , 4 
3 , 6 
4 , β 
1 0 0 , 0 
-
. 4 , 8 
1 6 , 9 
7 6 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
2 8 , 5 
2 4 , 6 
3 7 , 1 
7 , 9 
3 , 3 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
7 5 , 5 
8 7 , 0 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
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9 2 , 8 
9 9 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
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B. TRAITEMENTS 
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ι ε 
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Τ I 
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2 1 
3 1 
4 1 
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Τ I 
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2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
1 1 
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1 7 1 2 
| 
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1 6 8 5 
1 . 
1 6 9 0 
| 
­I 
1 6 9 7 
1 
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­I 7 0 0 
_ 
1 
­1 2 1 , 4 
a 
a 
1 
2 1 , 2 
­
­a 
2 1 , 4 
a 
2 1 , 5 
_ 
­a 
2 1 , 3 
a 
a 
­2 1 , 3 
­
­­9 9 , 9 
a 
a 
­1 0 0 , 0 
­
­a 
9 9 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
­
­a 
9 9 , 6 
a 
a 
­1 0 0 , 0 
­
­­5 6 , 6 
a 
. ­3 8 , 6 
­
­a 
7 0 , 7 
a 
6 0 , 7 
­a 
5 7 , 4 
. a 
­3 9 , 0 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
| 
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1 . 3 6 8 
1 . 0 2 1 
a 
. . 1 . 0 8 1 
­
. a 
9 2 5 
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­
• 1 . 3 7 2 
1 . 3 5 2 
9 9 4 
. . . 1 . 0 4 5 
­
• 4 1 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
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a 
2 0 , 5 
_ 
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a 
1 2 , 3 
­1 3 , 9 
­
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1 5 , 8 
1 5 , 2 
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1 2 6 , 5 
9 4 , 4 
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. . 1 0 0 , 0 
­
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9 8 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
• 1 3 1 , 3 
1 2 9 , 4 
9 5 , 1 
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a 
a 
1 0 0 , 0 
­
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­
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­
1 . 8 3 5 
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1 . 0 9 3 
­1 . 1 6 6 
2 . 0 7 0 
I . 4 8 5 
1 . 1 8 4 
a 
. . 1 . 4 0 7 
, 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
12 , 8 
a 
a 
a 
2 4 , 9 
­
1 3 , 5 
9 , 1 
1 6 , 2 
­2 1 , 2 
. 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
a 
. a 
2 5 , 3 
. 
1 4 5 , 2 
1 0 4 , 0 
8 3 , 8 
a 
. . 1 0 0 , 0 
­
1 5 7 , 4 
1 2 3 , 0 
9 3 , 7 
_ 1 0 0 , 0 
m 
1 4 7 , 1 
1 0 5 , 5 
8 4 , 2 
. a 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 0 , 1 
8 9 , 3 
9 5 , 5 
. . . 7 7 , 5 
­
8 2 , 7 
8 3 , 5 
1 1 2 , 8 
­1 0 2 , 6 
. 
8 0 , 0 
8 9 , 0 
9 7 , 4 
a 
. . 7 8 , 3 
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1 . 1 3 9 
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. a 
1 . 3 4 9 
­
1 . 8 2 3 
1 . 3 6 9 
9SB 
­1 . 0 4 6 
2 . 0 4 6 
1 . 4 6 9 
1 . 1 1 2 
• 1 . 2 8 1 
. . 1 . 3 0 9 
. 
1 6 , 5 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
• 2 0 , 1 
a 
. 2 6 , 6 
­
1 3 , 6 
1 2 , 1 
1 6 , 8 
­2 1 , 6 
. 
1 6 , 7 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
« 2 0 , 1 
, a 
2 7 , 6 
. 
1 5 2 , 0 
1 0 9 , 2 
8 4 , 4 
« 9 5 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
­
1 7 4 , 3 
1 3 0 , 9 
9 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
. 
1 5 6 , 3 
1 1 2 . 2 
6 5 , 0 
« 9 7 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
. 
7 9 , 1 
8 8 , 4 
9 0 , 7 
« 8 0 , 3 
. , 7 3 , 2 
­
8 2 , 2 
7 9 , 7 
1 0 3 , 0 
­9 2 , 0 
. 
7 9 , 1 
8 8 , 1 
9 1 , 5 
« 8 0 , 5 
. . 7 2 , 9 
0 ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 1 
j 
4 . 3 2 5 
2 . 4 5 0 
1 . 6 7 8 
1 . 3 5 1 
1 . 6 1 4 
1 . 7 7 2 
1 . 4 5 2 
1 . 9 0 3 
_ 
• 2 . 1 8 8 
1 . 6 4 4 
1 . 2 3 5 
. 1 . 4 3 2 
4 . 3 2 5 
2 . 4 4 8 
1 . 6 7 7 
1 . 3 4 3 
1 . 6 1 0 
1 . 7 7 2 
1 . 4 4 8 
1 . 8 6 6 
1 9 , 8 
2 4 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
3 6 , 1 
­
• 1 8 , 0 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
, 2 6 , 1 
1 9 , 8 
2 4 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
1 7 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 6 
3 6 , 2 
2 2 7 , 3 
1 2 8 , 7 
8 8 , 2 
7 1 , 0 
8 4 , 8 
9 3 , 1 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• 1 5 2 , 8 
1 1 4 , 8 
8 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 2 9 , 1 
1 2 9 , 7 
8 8 , 8 
7 1 , 1 
8 5 , 3 
9 3 , 9 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 2 
­
• 9 8 , 6 
9 5 , 7 
1 2 7 , 5 
. 1 2 5 , 9 
9 2 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 2 
9 8 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 1 
4 5 ­ 5 4 
4 . 8 3 9 
2 . 9 5 2 
1 . 8 6 8 
1 . 3 9 6 
1 . 6 1 0 
1 . 6 9 1 
1 . 4 4 2 
2 . 2 2 6 
a 
. 2 . 0 8 1 
« 1 . 4 2 2 
. • 1 . 8 1 6 
4 . 8 3 9 
2 . 9 4 7 
1 . 8 7 9 
1 . 3 9 7 
1 . 6 0 7 
1 . 8 9 1 
1 . 4 4 1 
2 . 2 1 5 
1 7 , 1 
2 5 , 3 
1 6 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
1 0 , 3 
1 5 , 1 
4 4 , 9 
. 9 , 4 
« 2 5 , 1 
. • 2 9 , 6 
1 7 , 1 
2 5 , 4 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
1 8 , 7 
1 0 , 3 
1 4 , 9 
4 4 , 8 
2 1 7 , 4 
1 3 2 , 6 
8 3 , 9 
6 2 , 7 
7 2 , 3 
8 5 , 0 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 4 , 6 
• 7 8 , 3 
. • 1 0 0 , 0 
2 1 8 , 5 
1 3 3 , 0 
6 4 , 8 
6 3 , 1 
7 2 , 6 
8 5 , 4 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 3 , 9 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
. 
a 
1 2 1 , 1 
• 1 4 6 , 7 
, • 1 5 9 , 7 
1 0 3 , 6 
1 1 3 , 9 
1 1 2 , 6 
1 1 5 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 1 
1 2 3 , 3 
1 
1 > ­ 5 5 
I 
5 . 0 2 2 
3 . 0 2 3 
1 . 6 6 9 
1 . 2 9 C 
1 . 5 7 8 
1 . 7 8 7 
1 . 4 4 4 
1 . 9 4 5 
­
. . a 
. 4 1 . 8 8 5 
5 . 0 2 2 
3 . 0 0 3 
1 . 8 9 3 
1 . 2 8 8 
1 . 5 7 7 
1 . 7 8 7 
1 . 4 4 6 
1 . 9 4 3 
1 8 , 9 
2 4 , 2 
1 3 , 8 
1 5 , 3 
1 7 , 2 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
4 9 , 3 
_ 
. . . . • 3 2 , 5 
1 8 , 9 
2 4 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
4 8 , 6 
2 5 6 , 2 
1 5 5 , 4 
9 6 , 1 
6 6 , 3 
8 1 , 1 
9 1 , 9 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. a 
. . « 1 0 0 , 0 
2 5 8 , 5 
1 5 4 , 6 
9 7 , 4 
6 6 , 3 
8 1 , 2 
9 2 , 0 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 1 6 , 6 
1 1 2 , 2 
1 0 2 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 5 
_ 
a 
, . . « 1 6 5 , 8 
1 0 7 , 5 
1 1 6 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 8 , 2 
>■= 2 1 
4 . 6 7 0 
2 . 5 9 2 
1 . 6 6 6 
1 . 2 7 7 
1 . 5 9 8 
1 . 8 0 8 
1 . 4 4 2 
1 . 8 6 0 
a 
2 . 2 1 9 
1 . 7 3 2 
1 . 0 8 1 
. 1 . 2 7 2 
4 . 6 7 0 
2 . 5 8 6 
1 . 6 6 8 
1 . 2 5 5 
1 . 5 9 5 
1 . 8 0 8 
1 . 4 4 0 
1 . 8 2 7 
2 0 , 0 
2 7 , 1 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
1 8 , 2 
1 3 , 9 
1 4 , 6 
4 3 , 2 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
2 1 , 2 
. 3 5 , 5 
2 0 , 0 
2 7 , 1 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
1 8 , 3 
1 3 , 9 
1 4 , 4 
4 3 , 7 
2 5 1 , 1 
1 3 9 , 4 
8 9 , 6 
6 8 , 7 
8 5 , 9 
9 7 , 2 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 4 , 4 
1 3 6 , 2 
8 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 5 5 , 6 
1 4 1 , 7 
9 1 , 3 
6 8 , 7 
8 7 , 3 
9 9 , 0 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 1 1 , 6 
. 1 1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 
1 TOTAL 
4 . 6 7 0 
2 . 5 9 2 
1 . 6 6 6 
1 . 2 5 6 
1 . 5 9 6 
1 . 8 0 2 
1 . 4 4 2 
1 . 8 4 4 
2 . 2 1 9 
1 . 7 1 8 
9 6 9 
a 
1 . 1 3 7 
4 . 6 7 0 
2 . 5 8 8 
1 . 6 6 8 
1 . 2 1 5 
1 . 5 9 1 
1 . 7 9 8 
1 . 4 4 0 
1 . 7 9 6 
2 0 , 0 
2 7 , 1 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
4 3 , 9 
. 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
2 8 , 4 
. 4 1 , 4 
2 0 , 0 
2 7 , 1 
1 8 , 2 
2 2 , 8 
1 8 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
4 5 , 1 
2 5 3 , 3 
1 4 0 , 6 
9 0 , 3 
6 8 , 1 
6 6 , 6 
9 7 , 7 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 5 , 2 
1 5 1 , 1 
8 5 , 2 
. ιοο,ο ι 
2 6 0 , 0 
1 4 4 , 1 | 
9 2 , 9 I 
6 7 , 7 1 
6 8 , 6 1 
1 0 0 , 1 1 
8 0 , 2 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
| 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι . j ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 3 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 ou/ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
τ 
1 I B 
2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
SEXE I 
. L I F I C A T I O N 1 
| 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η t 1 
I C O l 
1 0 E l 
Ι ε ι 
I F v i 
F 1 F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ ι ι I E T | 
I N I I 
I T n i 
Ι Ν I 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 0 1 
t I 1 
Η I 1 
1 C I 
F I I 
1 E 1 
τ I 1 
1 s I 
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ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION EIFCT. 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TA6. VI 1/34 
VERTEILUNG 1ACH DAUER DER UNTEPNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
Ι τ 
! ε 
Ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
| 
< 2 1 
Ι 
2 . 5 1 9 
6 6 3 
3 . 3 8 2 
2 5 , 5 
_ 
0 , 5 
2 5 , 2 
2 8 , 9 
4 2 , 5 
2 , 8 
2 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-_ 1 , 6 
1 , 3 
9 5 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
1 9 , 2 
2 1 , 9 
5 6 , 1 
2 , 4 
1 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
4 , 1 
5 , 6 
5 , 8 
1 , 6 
2 , 8 
0 , 8 
4 , 8 
-
-7 , 9 
1 , 9 
2 2 , 3 
1 3 . 0 
1 8 . 8 
_ 
1 , 5 
4 , 1 
5 , 4 
8 , 5 
1 , 8 
3 , 3 
0 , 7 
5 , 9 
DAUBR DER 
ANNE8S 
I 
2 - 4 I 
1 
9 . 4 7 5 
1 . 6 3 5 
1 1 . 1 1 1 
1 4 , 7 
0,3 
2 3 , 3 
2 5 , 1 
4 9 , 4 
1 , 9 
0 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
--2 , 5 
5 , 2 
9 1 , 1 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 2 
5 5 , 5 
1 , 6 
0 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 4 
1 4 , 1 
1 8 , 2 
2 5 , 2 
4 , 1 
2 , 4 
5 , 3 
1 8 , 0 
-
-2 3 , 4 
1 3 , 5 
4 0 , 2 
2 6 , 6 
3 5 , 7 
0 , 6 
3 , 4 
1 4 , 2 
1 8 , 0 
2 7 , 7 
4 , 5 
2 , 4 
6 , 0 
1 9 , 4 
υ Ν τ ε Β Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε Η Ο Ε Ρ ί β κ Ε Π I N 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
8 . 5 4 2 
1 . 0 2 5 
9 . 5 6 7 
1 0 , 7 
. 
0 , 5 
3 0 , 4 
2 5 , 8 
3 9 , 7 
3 , 6 
1 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
--2 , 6 
2 1 , 1 
7 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 7 , 4 
2 5 , 3 
4 3 , 6 
3 , 2 
1 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 8 , 3 
7 , 1 
5 , 9 
7 , 9 
1 6 , 2 
_ 
-1 5 , 0 
3 4 , 5 
2 1 , 1 
-2 2 , 4 
1 , 2 
4 , 4 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
6 , 9 
5 , 9 
7 , 7 
1 6 , 7 
JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Β ε Ρ Ρ Κ Ε 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 6 . 8 8 4 
7 1 7 
1 9 . 6 0 1 
3 , 7 
0 , 1 
2 , 4 
3 0 , 9 
2 5 , 2 
3 3 , 1 
6 , 2 
3 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
--« , 8 
1 8 , 5 
7 0 , 2 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
2 9 , 9 
2 5 , 0 
3 4 , 5 
6 , 2 
3 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
5 0 , 8 
3 7 , 2 
3 6 , 4 
3 3 , 7 
3 5 , 7 
3 7 , 7 
3 4 , 2 
3 5 , 8 
_ 
-1 9 , 7 
2 1 , 2 
1 3 , 6 
6 0 , 4 
1 5 , 6 
9 , 1 
5 0 , 8 
3 7 , 0 
3 5 , 7 
3 0 , 3 
3 6 , 1 
3 7 , 5 
3 5 , 1 
3 4 , 2 
> - 2 0 
1 3 . 3 5 3 
3 4 6 
1 3 . 6 9 9 
2 , 5 
1 , 1 
2 , 7 
3 3 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 8 
1 6 , 9 
7 , 1 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
1 7 , 2 
5 2 , 4 
3 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 6 
3 2 , 6 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
1 6 , 4 
7 , 0 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
3 9 , 9 
2 8 , 1 
2 3 , 0 
1 7 , 1 
5 1 , 6 
5 1 , 3 
5 1 , 8 
2 5 , 3 
-
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
2 9 , 0 
2 , 8 
-7 . 5 
8 9 , 0 
3 9 , 9 
2 8 , 2 
2 3 , 3 
1 4 , 7 
5 0 , 7 
5 1 , 0 
5 0 , 5 
2 3 , 9 
TCTAL 
I 
5 2 . 7 7 3 
4 . 5 8 6 
5 7 . 3 6 0 
8 , 0 
0 , 3 
1 , 7 
2 9 , 7 
2 4 , 8 
3 5 , 2 
8 , 3 
3 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
a 
3 , 8 
1 3 , 6 
8 0 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
2 7 , 6 
2 3 , 9 
3 8 , 9 
7 , 7 
3 , 3 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
Η 
F 
τ 
SEXE ι 
. I F 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
. 4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
• Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N I 
NOMBREI 
0 I 
I 1 
S I 
τ ι 
ν 1 
Ρ 1 
ρ ι 
U 1 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν I 
χ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VI 1/34 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 fie C ­ L · J T 1 ' i r i i . r n Γ Ι , Π Ι 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
| ____ 
1 8 
1 E 
! Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
ι ï 
I A 
Ι τ 
1 ! 
1 0 
Ι Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 D 
I ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
Ν 
Τ 
... 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B I 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 
Τ 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5B 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
_————__ ___ 
1 2 . 3 1 8 
1 1 . 5 4 6 
1 1 . 1 0 2 
| . | a 
I 
1 1 . 5 5 6 
| 
| a 
­1 7 8 3 
I 
1 8 1 1 
2 . 3 1 4 
1 . 5 4 6 
9 7 7 
' · a 
a 
1 . 3 9 3 
a 
2 7 , 9 
1 9 , 8 
2 8 , 7 
. « . 4 2 , 7 
_ 
. ­3 0 , 5 
. 3 7 , 5 
. 2 7 , 9 
1 9 , 8 
3 3 , 5 
. . a 
4 8 , 7 
1 4 9 , 0 
9 9 , 4 
7 0 , 8 
. a 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
, ­ ­9 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 6 , 1 
1 1 1 , 0 
7 0 , 1 
. « . 1 0 0 , 0 
a 
8 9 , 4 
9 2 , 8 
8 7 , 7 
, . . 8 4 , 4 
_ 
. ­B O , 8 
a 
7 1 . 3 
. 
8 9 , 4 
9 2 , 7 
8 0 , 4 
. . . 7 7 , 6 
OAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 
1 
4 . 6 3 7 
2 . 4 4 5 
1 . 5 5 2 
1 . 1 2 9 
1 . 4 3 3 
. 1 . 3 3 2 
1 . 5 5 9 
_ 
1 . 8 8 7 
« 9 1 6 
, 9 6 5 
4 . 6 3 7 
2 . 4 3 5 
1 . 5 4 4 
1 . 0 8 4 
1 . 4 2 3 
. 1 . 3 2 4 
1 . 4 8 3 
1 8 , 3 
2 2 , 1 
1 6 , 8 
2 2 , 1 
1 9 , 0 
. 1 1 , 6 
4 1 , 8 
­
1 5 , 5 
. 2 3 , 7 
. 2 9 , 4 
1 8 , 3 
2 2 . 2 
1 7 , 1 
2 3 , 9 
1 9 , 3 
. 1 2 , 1 
4 3 , 7 
2 9 7 , 4 
1 5 6 , 6 
9 9 , 6 
7 2 , 4 
9 1 , 9 
. 8 5 . 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 5 , 5 
. 9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
3 1 2 , 7 
1 6 4 , 2 
1 0 4 , 1 
7 3 , 1 
9 6 , 0 
. 8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 4 , 3 
9 3 , 2 
6 9 , 9 
6 9 , 8 
. 9 2 , 4 
8 4 , 5 
_ 
8 5 , 0 
. 9 4 , 5 
. 8 4 , 9 
9 9 , 3 
9 4 , 1 
9 2 , 6 
8 9 , 2 
8 9 , 4 
. 9 1 , 9 
8 2 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
3 . 7 5 0 
2 . 5 0 9 
1 . 6 1 1 
1 . 2 1 9 
1 . 4 7 7 
• 1 . 5 7 8 
1 . 4 2 1 
1 . 7 3 5 
_ 
a 
1 . 4 8 3 
1 . 0 1 9 
­1 . 1 6 5 
3 . 7 5 0 
2 . 5 0 7 
1 . 6 0 1 
1 . 1 8 9 
1 . 4 7 7 
« 1 . 5 7 8 
1 . 4 2 1 
1 . 6 8 6 
2 3 , 9 
2 9 , 7 
1 8 , 1 
1 9 , 3 
1 4 , 8 
• 1 6 , 5 
1 4 , 0 
4 2 , 0 
­
. 1 4 , 3 
2 0 , 9 
­3 2 , 2 
2 3 , 9 
2 9 , 7 
1 8 , 0 
2 0 , 4 
1 4 , 8 
« 1 6 , 5 
1 4 , 0 
4 2 , 9 
2 1 6 , 1 
1 4 4 , 6 
9 2 , 9 
7 0 , 3 
8 5 , 1 
« 9 1 , 0 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 2 7 , 3 
8 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
2 2 2 , 4 
1 4 8 , 7 
9 5 , 0 
7 0 , 5 
6 7 , 6 
• 9 3 , 6 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
8 0 , 3 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
9 7 , 1 
9 2 , 5 
• 8 7 , 6 
9 8 , 5 
9 4 , 1 
_ 
. 8 6 , 3 
1 0 5 , 2 
­1 0 2 , 5 
8 0 , 3 
9 6 , 9 
9 6 , 0 
9 7 , 9 
9 2 , 8 
• 8 7 , 8 
9 8 , 7 
9 3 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 . 5 4 8 
2 . 5 4 2 
1 . 6 6 3 
1 . 3 2 5 
1 . 5 8 6 
1 . 8 1 2 
1 . 4 0 1 
1 . 8 8 7 
­
. • 1 . 7 7 1 
1 . 2 6 2 
a 
1 . 4 1 7 
4 . 5 4 8 
2 . 5 4 0 
1 . 6 6 5 
1 . 3 2 0 
1 . 5 8 1 
1 . 8 1 2 
1 . 4 0 0 
1 . 8 7 2 
1 9 , 1 
2 8 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
1 8 , 5 
1 3 , 8 
1 2 , 4 
4 2 , 7 
_ 
. « 1 6 , 5 
1 9 . 8 
. 2 7 , 1 
1 9 , 1 
2 8 , 1 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
1 3 , 8 
1 1 , 9 
4 2 , 7 
2 4 1 , 0 
1 3 4 , 7 
8 8 , 1 
7 C , 2 
8 4 , 0 
9 6 , 0 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 2 5 , 0 
6 9 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
2 4 2 , 9 
1 3 5 , 7 
8 8 , 9 
7 C . 5 
8 4 , 5 
9 6 , 8 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 8 , 1 
9 9 , 8 
1 0 5 , 5 
9 9 , 4 
1 0 0 , 6 
9 7 , 2 
1 0 2 , 3 
­
. • 1 0 3 , 1 
1 3 0 , 2 
. 1 2 4 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 1 
9 9 , 8 
1 0 8 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 8 
9 7 , 2 
1 0 4 , 2 
> ­ 20 
4 . 9 8 9 
2 . 8 2 2 
1 . 8 3 1 
1 . 3 9 8 
1 . 6 4 0 
1 . 8 5 6 
1 . 4 8 1 
2 . 1 1 3 
, 
. 2 . 0 9 9 
. ­1 . 9 0 9 
4 . 9 9 0 
2 . 8 1 6 
1 . 6 4 6 
1 . 3 9 4 
1 . 6 4 0 
1 . 8 5 6 
1 . 4 8 1 
2 . 1 0 7 
1 6 , 5 
2 4 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 2 
1 0 , 9 
1 4 , 9 
4 2 , 0 
a 
. 1 3 , 6 
a 
­2 8 , 7 
1 6 , 5 
2 4 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
1 0 , 9 
1 4 , 9 
4 1 , 8 
2 3 6 , 1 
1 3 3 , 6 
8 6 , 7 
6 6 , 2 
7 7 , 6 
8 7 , 8 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 0 , 0 
a 
­1 0 0 , 0 
2 3 6 , 8 
1 3 3 , 6 
8 7 , 6 
6 6 , 2 
7 7 , 8 
6 8 , 1 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 4 , 6 
. 
. 1 2 2 , 2 
. ­1 6 7 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 7 
1 1 4 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 8 
1 1 7 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
4 . 6 7 0 
2 . 5 9 2 
1 . 6 6 6 
1 . 2 5 6 
1 . 5 9 6 
1 . 8 0 2 
1 . 4 4 2 
1 . 8 4 4 
. 
2 . 2 1 9 
1 . 7 1 8 
9 6 9 
. 1 . 1 3 7 
4 . 6 7 0 
2 . 5 8 8 
1 . 6 6 8 
1 . 2 1 5 
1 . 5 9 1 
1 . 7 9 B 
1 . 4 4 0 
1 . 7 9 6 
2 0 , 0 
2 7 , 1 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
4 3 , 9 
a 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
2 8 , 4 
. 4 1 , 4 
2 0 , 0 
2 7 , 1 
1 8 , 2 
2 2 , 8 
1 8 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
4 5 , 1 
2 5 3 , 3 
1 4 0 , 6 
9 0 , 3 
6 8 , 1 
8 6 , 6 
9 7 , 7 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
m 
1 9 5 , 2 
1 5 1 , 1 
8 5 , 2 
a 1 
1 0 0 , 0 
2 6 0 , 0 
1 4 4 , 1 1 
9 2 , 9 1 
6 7 , 7 
8 8 , 6 1 
1 0 0 , 1 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
a 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
l o c c ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ςργρ 
I Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 1 
τ l 
| " 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
M t 
Ρ I 
Ν I 
Τ I 
A 1 
Ν I 
Τ I 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
ι ι 
A 1 
τ ι 
I 1 
ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
Ρ I 
I 1 
c ι 
Ε I 
s I 
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ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION ΕΐεΟΤ. 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I I / 3 4 
FMPLPYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A . PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(ΕΜΡίΡΥε5 DS 30 Δ <45 ANS) 
Α. SFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LE ISTUN GS GRUPPE 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Λ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I 
< 2 I 
I 
7 8 8 
5 9 
8 4 7 
6 , 9 
_ 
0 , 3 
4 0 , 6 
3 0 , 7 
2 4 , 5 
3 , 9 
2 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
_ 1 , 7 
1 9 , 7 
7 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 7 , S 
3 0 , 0 
2 8 . 3 
3 . 6 
2 . 4 
1 . 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
3 , 5 
3 , 8 
2 , 6 
1 , 9 
2 , 5 
1 . 3 
3 , 3 
_ 
-1 , 4 
4 , 7 
7 , 5 
-6 , 2 
_ 
0 , 7 
3 , 5 
3 , 8 
3 , 2 
1 , 9 
2 , 5 
1 , 3 
3 , 4 
OAUER OER 
ΑΝκ·εε5 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 3 6 4 
2 0 1 
3 . 5 6 5 
5 , 6 
. 
0 , 5 
4 4 , 1 
1 9 , 2 
3 3 , 2 
2 , 9 
0 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 , 6 
1 5 , 4 
6 8 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
4 2 , 3 
1 9 , 0 
3 5 , 2 
3 , 0 
0 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
6 , 0 
1 6 , 4 
1 0 , 2 
1 6 , 4 
6 , 1 
3 , 9 
8 , 4 
1 4 , 0 
-
-3 2 , 7 
1 2 , 6 
2 2 , 5 
4 3 , 1 
2 1 , 2 
5 0 , 0 
6 , 0 
1 6 , 6 
1 0 , 2 
1 6 , 9 
6 , 6 
3 , 9 
9 , 3 
1 4 , 2 
UNTSRNEHNENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
1 
5 - 9 I 
I 
4 . 2 7 8 
2 5 9 
4 . 5 3 7 
5 , 7 
_ 
0 , 8 
4 4 , 5 
2 4 , 2 
2 6 , 8 
3 , 6 
1 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 2 
3 9 , 7 
5 5 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
4 2 , 3 
2 5 , 1 
2 6 , 4 
3 , 4 
1 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 0 
2 1 ,1 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
9 , 8 
8 , 4 
1 1 , 1 
1 7 , 8 
-
-1 9 , 1 
4 1 , 7 
2 3 , 3 
-2 7 , 3 
_ 
1 2 , 0 
2 1 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
9 , 6 
8 , 4 
1 0 , 9 
1 6 , 1 
DANS L SNTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 2 . 8 9 0 
3 6 2 
1 3 . 2 5 2 
2 , 7 
. 
1 , 6 
3 5 , 5 
2 7 , 8 
2 8 , 3 
6 , 8 
3 , 2 
3 . 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 0 
2 1 , 6 
6 9 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 , 6 
3 4 , 7 
2 7 , 7 
2 9 , 4 
6 , 7 
3 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
7 1 , 7 
5 0 , 7 
5 6 , 4 
5 3 , 3 
5 5 , 4 
5 1 , 0 
5 9 , 8 
5 3 , 5 
-
-3 0 , 6 
3 1 , 6 
4 0 , 9 
5 6 , 9 
3 8 , 1 
5 0 , 0 
7 1 , 7 
5 0 , 5 
5 5 , 5 
5 2 , 3 
5 5 , 4 
5 1 , 0 
5 9 , 8 
5 2 , 9 
> - 20 
2 . 7 7 7 
7 0 
2 . 8 4 6 
2 , 4 
_ 
1 , 0 
2 6 , 6 
3 0 , 6 
2 6 , 5 
1 5 , 2 
9 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 6 , 7 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
2 6 , 4 
3 0 , 7 
2 7 , 1 
1 4 , 9 
9 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 7 
8 , 2 
1 3 , 4 
1 0 , 8 
2 6 , 8 
3 4 , 1 
1 9 , 3 
1 1 , 5 · 
_ 
-1 6 , 3 
9 , 4 
5 , 7 
-7 , 3 
_ 
9 , 7 
8 , 3 
1 3 , 2 
1 0 , 3 
2 6 , 5 
3 4 , 1 
1 8 , 8 
1 1 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
2 4 . 0 9 7 
9 5 0 
2 5 . 0 4 8 
3 , 8 
. 
1 , 2 
3 7 , 5 
2 6 , 4 
2 8 , 4 
6 , 5 
3 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 7 , 5 
2 5 , 9 
6 4 , 4 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 , 2 
3 6 , 3 
2 6 , 4 
2 9 , 7 
6 , 4 
3 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 
NOMBRE! 
Ρ Ι 
Ι Ι 
s ι 
Τ ι 
R Ι 
θ Ι 
υ Ι 
τ | 
Ι ι 
0 ! 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELT ER 
NEDERLAND 
TAB. VI 11 /34 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 CE J Ι,Γ*. ΕΙ.ΠΙ 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
I A 
I T 
1 1 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
I I 
ι ζ 
Ι E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 Ι 
5 
Τ Ι 
18 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α | 
5Β 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι < 2 
| # 
Ι 2 . 5 0 3 
Ι 1 . 7 8 3 
Ι 1 . 3 2 5 
| · | . Ι « 
Ι 1 . 9 7 1 
| 
| « | Ι . 
Ι ­
Ι 
. 
Ι 2 . 5 0 6 
Ι 1 . 7 8 3 
1 . 2 9 7 
| . . • Ι 1 . 9 4 6 
# 
2 3 , 6 
1 9 , 3 
1 3 , 3 
. . • 3 3 , 8 
. 
. ­. ­, 
. 2 3 , 7 
1 9 , 3 
1 5 , 0 
. . • 3 4 , 8 
m 
1 2 7 , 0 
9 0 , 5 
6 7 , 2 
a 
a 
, 1 0 0 , 0 
. 
a 
­• ­• 
. 
1 2 8 , 8 
9 1 , 6 
6 6 , 6 
a 
a 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 3 
9 8 , 1 
a 
a 
a 
1 0 3 . 6 
­
a 
­• ­• 
. 
1 0 2 . 4 
1 0 6 . 3 
9 6 . 6 
a 
a 
• 1 0 3 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
1 1 
1 2 ­ 4 1 
1 1 
_ 
2 . 4 6 0 
1 . 7 0 7 
1 . 3 1 2 
. . . 1 . 9 2 0 
_ 
. . . . • 1 . 4 5 5 
. 
2 . 4 5 3 
1 . 7 0 1 
1 . 3 1 2 
• 1 . 5 2 5 
. . 1 . 9 0 1 
m 
2 1 , 7 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
. . . 3 6 , 6 
­
. . . . • 2 3 , 1 
. 2 1 , 8 
2 0 , 5 
1 7 , 3 
• 1 9 , 8 
. . 3 6 , 7 
_ 
1 2 8 , 1 
8 8 , 9 
6 8 , 3 
a 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. . . . « 1 0 0 , 0 
. 
1 2 5 , 0 
8 9 , 5 
6 5 , 0 
• 8 0 , 2 
. a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
9 7 , 1 
a 
a 
. 1 0 0 , 9 
­
a 
a 
. ■ , 
• 1 0 1 , 6 
. 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
9 7 , 7 
• 9 4 , 7 
. . 1 0 0 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
3 . 5 3 9 
2 . 5 1 5 
1 . 6 7 5 
1 . 3 1 7 
1 . 5 1 7 
. . 1 . 9 6 4 
_ 
. . . _ • 1 . 4 5 0 
3 . 5 3 9 
2 . 5 1 4 
1 . 6 6 8 
1 . 3 0 6 
1 . 5 1 7 
, . 1 . 9 4 3 
2 0 , 6 
2 7 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 2 , 2 
. a 
3 7 , 2 
_ 
. . . _ • 2 9 , 6 
2 0 , 6 
2 6 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 2 , 2 
. . 3 7 , 5 
1 8 0 , 2 
1 2 8 , 1 
8 3 , 3 
6 7 , 1 
7 7 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. . . _ » 1 0 0 , 0 
1 8 2 , 1 
1 2 9 , 4 
8 5 , 8 
6 7 , 2 
7 8 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
8 1 , 8 
1 0 2 , 7 
9 9 , 8 
9 7 , 5 
9 4 , 0 
a 
. 1 0 3 , 2 
_ 
. . . _ • 1 0 1 , 3 
8 1 , β 
1 0 2 , 7 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
9 4 , 2 
. . 1 0 2 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 . 3 1 3 
2 . 4 0 9 
1 . 6 5 3 
1 . 3 5 7 
1 . 5 8 9 
1 . 8 0 5 
1 . 4 0 1 
1 . 6 7 7 
_ 
. . 1 . 2 7 6 
. 1 . 4 1 2 
4 . 3 1 3 
2 . 4 0 7 
1 . 6 5 3 
1 . 3 5 2 
1 . 5 8 6 
1 . 8 0 5 
1 . 4 0 1 
1 . 8 6 5 
1 6 , 5 
2 5 , 2 
1 5 , 9 
1 4 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 7 
1 1 , 7 
3 6 , 5 
­
. . 1 3 , 0 
. 2 2 , 2 
1 6 , 5 
2 5 , 1 
1 5 , 9 
1 4 , 1 
1 8 , 9 
1 5 , 7 
1 1 , 0 
3 6 , 5 
2 2 9 , Ρ 
1 2 8 , 3 
8 8 , 1 
7 2 , 3 
8 4 , 7 
9 6 , 2 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 0 , 4 
, 1 0 0 , 0 
2 3 1 , 3 
1 2 9 , 1 
8 8 , 6 
7 2 , 5 
8 5 , 0 
9 6 , 6 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
1 0 1 , 9 
9 6 , 5 
9 8 , 6 
_ 
. . 1 0 3 , 3 
. 9 8 , 6 
9 9 , 7 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 7 
9 8 , 5 
1 0 1 , 9 
9 6 , 8 
9 8 , 8 
> ­ 20 
a 
2 . 5 0 2 
1 . 7 3 5 
1 . 4 3 8 
1 . 7 0 1 
1 . 7 7 5 
1 . 5 6 7 
1 . 8 8 9 
­
a 
. . ­■ 
2 . 4 9 8 
1 . 7 3 9 
1 . 4 2 1 
1 . 7 C 1 
1 . 7 7 5 
1 . 5 6 7 
1 . 8 8 0 
a 
1 9 , 1 
1 1 , 5 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
8 , 0 
1 4 , 9 
3 1 , 5 
­
. . . _ . 
a 
1 8 , 6 
1 1 , 3 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
8 , 0 
1 4 , 9 
3 1 , 6 
_ 
1 3 2 , 5 
9 1 , 8 
7 6 , 1 
9 0 , 0 
9 4 , 0 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . . ­• 
. 
1 3 2 , 9 
9 2 , 5 
7 5 , 6 
9 0 , 5 
9 4 , 4 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 9 
9 9 , 3 
_ 
. . . ­• 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 8 , 2 
9 9 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
4 . 3 2 5 
2 . 4 5 0 
1 . 6 7 6 
1 . 3 5 1 
1 . 6 1 4 
1 . 7 7 2 
1 . 4 5 2 
1 . 9 0 3 
_ 
« 2 . 1 8 8 
1 . 6 4 4 
1 . 2 3 5 
. 1 . 4 3 2 
4 . 3 2 5 
2 . 4 4 8 
1 . 6 7 7 
1 . 3 4 3 
1 . 6 1 0 
1 . 7 7 2 
1 . 4 4 8 
1 . 8 8 8 
1 9 , 8 
2 4 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
3 6 , 1 
­
« 1 8 , 0 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
. 2 6 , 1 
1 9 , 8 
2 4 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
1 7 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 6 
3 6 , 2 
2 2 7 , 3 
1 2 8 , 7 
8 8 , 2 
7 1 , 0 
8 4 , 8 
9 3 , 1 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 5 2 , 8 
1 1 4 , 8 
8 6 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
2 2 9 , 1 
1 2 9 , 7 
8 8 , 8 
7 1 , 1 1 
8 5 , 3 1 
9 3 , 9 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
îoco 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
CF 
1 Q U A L I F 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
XE I 
I C A T I O N I 
Ι Μ I 
Ι Ρ 1 
Ι Ν I 
Ι Τ I 
1 A 1 
I Ν 1 
Ι τ I 
l e P I 
I O E I 
Ι Ε I 
I F V I 
I F A l 
I I P I 
I C I I 
I I A l 
I E T l 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
1 I 1 
Ι Ν I 
1 D I 
1 I 1 
1 C 1 
Ε I 
s ι 
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KRAFTMAGEN U. -TEILE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSS DER ΒΕΤΡΚΒε 
NED8RLAND 
TAB. I /35 
AUTOM.,PIECSS DET. 
OUVRIER S 
REPARTITION PAR TAILLS OtS ETABLIS 5ΕΜε NTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I STUNGε-
Ι GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
I A 
1 L 
1 s 
ι τ 
I υ 
1 Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
ι ε 
1 R 
1 D 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s ι 
ι τ ι 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
F 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ ' 
1 
2 
3 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
ι ι 
5 1 5 
9 
Ι 5 2 3 
Ι 1 , 6 
5 2 , 6 
3 4 , 6 
Ι 1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
5 2 , 4 
4 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
5 2 , 6 
3 4 , 9 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 , 3 
3 , 6 
3 , 7 
2 0 , 7 
7 , 8 
-5 , 0 
6 , 3 
2 , 3 
3 , 4 
3 , 7 
6 , 2 6 
5 , 59 
« 3 , 9 2 
5 , 7 3 
. 
. -
6 , 2 6 
5 , 5 7 
» 3 , 9 2 
5 , 7 3 
2 6 , 8 
2 4 , 6 
» 3 9 , 7 
3 0 , 2 
. . -. 
2 6 , 2 
2 4 , 5 
« 3 9 , 7 , 
3 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 7 , 6 
• 6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. • -. 
1 0 9 , 2 
9 7 , 2 
« 6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
9 0 , 6 
« 7 6 , 9 
9 1 , 8 
, 
. -. 
9 1 , 7 
9 0 , 3 
« 7 6 , 7 
9 2 , 0 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 2 6 1 
20 
1 . 3 0 1 
1 , 5 
7 3 , 3 
2 3 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
7 2 , 2 
2 3 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
3 , 9 
2 , 1 
9 , 2 
_ 
7 , 8 
1 6 , 3 
11 , 6 
2 1 , 6 
3 , 9 
2 . 8 
9 , 2 
6 , 3 2 
5 , 24 
. 5 , 9 8 
_ 
. • 
6 , 3 2 
5 . 2 6 
« 3 , 46 
5 , 9 5 
2 9 , 8 
3 4 , 4 
. 3 2 , β 
-. . 
2 9 , 8 
3 4 , 2 
« 4 0 , 9 
3 3 , 1 
1 0 5 , 7 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-. . . 
1 0 6 , 2 
8 8 , 4 
» 5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
8 4 , 9 
. 9 5 , 8 
_ 
. 
a 
. 
9 2 , 5 
8 5 , 3 
• 6 8 , 1 
5 5 , 5 
GPOSSSS ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) CER Β Ε Τ Ρ ί ε β Ε 
T A I L L E (NCH6RE DE S A L A R I E S ) DES STAËL I SSEH ENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
1 . 7 9 6 
28 
1 . 8 2 5 
1 . 6 
6 7 , 4 
2 6 , 8 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
2 8 , 5 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
2 6 , ε 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
6 , 2 
5 , 7 
12 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
2 7 , 9 
6 , 2 
6 , 2 
1 2 , 9 
6 , 3 0 
5 , 3 7 
» 3 , 7 6 
5 , 9 1 
. 
a 
■ 
6 , 3 1 
5 , 3 6 
• 3 , 7 2 
5 , 8 9 
2 9 , 0 
3 1 , 4 
« 4 1 , 8 
3 2 , 2 
. . . . 
2 9 , 1 
3 1 , 2 
«4 0 , 7 
3 2 , 4 
1 0 6 , 6 
9 0 , 9 
« 6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. . . . 
1 0 7 , 1 
9 1 , 3 
« 6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
8 7 , 0 
« 7 3 , 7 
9 4 , 7 
. 
. 
a 
. 
9 2 , 4 
8 7 , 2 
« 7 2 , 8 
9 4 , 5 
1 
5 0 ­ 9 9 ' 
1 
1 . 5 3 9 
8 
1 . 5 4 7 
0 , 5 
5 1 , 6 
3 7 , 9 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 2 , 2 
­4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
3 7 , 7 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
7 , 5 
8 , 9 
1 1 , 0 
2 0 , 2 
­4 , 2 
4 , 9 
1 8 , 4 
7 , 4 
8 , 6 
1 0 , 9 
6 , 7 3 
5 , 0 6 
« 3 , 9 8 
5 , 8 1 
. 
­■ 
6 , 7 1 
5 , 0 6 
« 4 , 15 
5 , 8 2 
1 6 , 6 
3 3 , 6 
« 4 4 , 3 
3 0 , 2 
. ­
a 
. 
1 7 , 1 
3 3 , 6 
« 4 9 , 5 
3 0 , 4 
1 1 5 , 8 
8 7 , 1 
• 6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. ­. . 
1 1 5 , 3 
8 6 , 9 
• 7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
8 2 , 0 
• 7 6 , 0 
9 3 , 1 
. 
­. . 
9 8 , 2 
6 2 , 0 
• 6 1 , 2 
9 3 , 4 
1 1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 
1 1 
1 . 1 7 9 
2 0 
1 . 1 9 9 
1 , 7 
5 0 , 7 
3 9 , 2 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 9 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
5 , 9 
6 , 5 
8 , 4 
4 5 , 4 
9 , 4 
5 , 1 
1 1 , 6 
1 4 , 0 
5 , 9 
6 , 4 
8 , 5 
7 , 3 8 
5 , 6 9 
5 , 3 4 
6 , 5 1 
. 
. • 
7 , 3 6 
5 , 6 9 
5 , 3 7 
6 , 5 0 
1 3 , 2 
2 3 , 9 
2 8 , 3 
2 3 , 0 
. . · . . . 
1 3 , 4 
2 3 , 7 
2 7 , 4 
2 2 , 8 
1 1 3 , 4 
8 7 , 4 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. · . . a a 
1 1 3 , 2 
8 7 , 5 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 2 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 3 
a . 
a . 
. . 
1 0 7 , 8 
9 2 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 3 
1 1 
­ 9 9 9 | > ­ 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
1 3 . 9 6 1 
1 7 1 
1 4 . 1 3 2 
1 , 2 
3 1 , 0 
5 5 , 9 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
3 0 , 8 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
5 5 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 3 
6 , 1 7 
5 , 1 0 
6 , 2 4 
. 
a 
• 5 , 3 2 
5 , 4 5 
6 , S3 
6 , 1 7 
5 , 1 1 
6 , 2 3 
2 2 , 0 
1 6 , 6 
3 0 , 4 
2 2 , 0 
a 
a 
• 3 0 , 1 
2 4 , 2 
2 2 , 0 
1 6 , 6 
3 0 , 3 
2 2 , 1 
1 0 9 , 5 
9 8 , 9 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. a 
• 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 9 , 0 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, , 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
S E X E : Η , Ε 
1 O U A L I F I ­
1 C A T I 
H 
F 
r 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
r 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
3 Ν : 
Τ 
1 .2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
. 3 , Τ 1 
Ε 1 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ ι 
ι ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α ί 
ι ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
S ι 
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KRAFTWAGEN U. -TEILE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEOERLANO 
ΤΑβ. I I / 3 5 
AUTOM.,PIECES DET. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N 
1 GRUPPE 
G S -
: 1 . 
1 (ANZAHL 
Ι Ρ I 
1 E I 
1 R 1 
1 S 1 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 A I 
1 L 1 
ι s ι 
ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 0 I V 
1 1 A 
1 1 R 
ι ι ι 
Ι E 1 A 
ι ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
ι ι s 
1 V I 
1 E I 
1 R 1 
ι ο ι 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ 1 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 1 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν I 
Τ 
I 
Ν I 
D 
I I 
ζ I 
Ε I 
s I 
M , F , Τ 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
ι τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 ! 
2 
3 
Τ 
F 1 ! 
2 
3 
Τ 1 
τ ι ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 t 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 16 ι 
ι ι 
Ι 6 6 4 
Ι 3 
Ι 6 6 7 
Ι 0 . 4 
Ι 1 3 . 4 
Ι 3 3 . 2 
Ι 5 3 . 4 
Ι 1 0 0 , 0 
| _ 
_ Ι ιοο,ο 
Ι ιοο,ο 
Ι 1 3 , 4 
Ι 3 3 , 1 
Ι 5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
Ι 2 , 1 
Ι 2 , 8 
1 9 , 4 
4, e 
| 
-3 , 1 
1 , 8 
2 , 1 
2 . 8 
1 8 , 6 
4 , 7 
2 , 3 2 
2 , 7 1 
2 , 7 4 
2 , 6 7 
-
-. . 
2 , 3 2 
2 , 7 1 
2 . 7 4 
2 . 6 7 
1 6 . 5 
2 8 , 7 
2 1 , 0 
2 4 , 5 
_ -• . 
1 8 , 5 
2 8 , 7 
2 1 , C 
2 4 , 5 
8 6 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
a 
• 
8 6 , 9 
1 0 1 . 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
4 3 . 9 
5 3 , 7 
4 2 , 8 
-
-• • 
3 4 , 0 
4 3 , 9 
5 3 , 6 
4 2 , 9 
I 
1 8 - 2 0 I 
I 
1 . 2 2 8 
34 
1 . 2 6 2 
2 , 7 
1 0 , 6 
5 8 , 5 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
5 6 , 9 
3 2 , 6 
1 0 0 , C 
3 , 1 
9 , 2 
2 0 , 7 
β, e 
-
_ 3 5 , 3 
1 9 , 9 
3 , 0 
9 , 1 
21 , 4 
6 , 9 
4 , O C 
4 , 4 7 
4 , 0 9 
4 , 3C 
-
-• . 
4 , 0 0 
4 , 4 7 
4 , 1 1 
4 , 3C 
2 1 , 7 
2 2 , 5 
2 0 , 6 
2 2 . 4 
--. . 
2 1 . 7 
2 2 . 5 
2 0 , 7 
2 2 , 3 
9 3 , 0 
1 0 4 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
a 
' 
9 3 , 0 
1 0 4 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
7 2 , 4 
8 0 , 2 
6 8 , 9 
-
-
a 
• 
5 8 , 6 
7 2 , 4 
8 0 , 4 
6 9 . 0 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ! 1 
1 
1 . 8 9 2 
3 7 
1 . 9 2 9 
1 . 9 
1 1 , 7 
4 9 , 6 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 1 , 5 
4 8 , 7 
3 9 , 8 
I O C , C 
5 , 1 
1 2 , 0 
4 0 , 1 
1 3 , 6 
-
-3 6 , 5 
2 1 , 7 
5 , 1 
1 1 , 9 
4 0 , 0 
1 3 , 7 
3 , 3 3 
4 , 05 
3 , 4 4 
3 , 7 3 
-
-. . 
3 , 3 3 
4 , 05 
3 , 4 7 
3 , 7 4 
3 3 , 0 
2 9 , 6 
2 9 , 1 
3 1 . 2 
_ -. . 
3 3 , 0 
2 9 , 8 
2 9 , 1 
3 1 , 1 
6 9 , 3 
1 0 6 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
a 
• 
8 9 , 0 
1 0 8 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
6 5 , 6 
6 7 , 5 
5s,e 
_ 
-. • 
4 8 , 8 
6 5 , 6 
6 7 , 9 
6 0 , 0 
(ZAHL DER V0LLENDET8N L ε β ε N S J A H F ε ) 
(NOM ERE 
1 
2 1 - 2 9 
1 
4 . 1 1 3 
39 
4 . 1 5 2 
0 , 9 
3 0 , 1 
5 9 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
5 9 , 1 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 1 , 3 
2 3 , 6 
2 9 , 5 
4 2 , 9 
1 7 , 2 
2 1 , 1 
2 2 , 7 
2 8 , 7 
3 1 , 2 
2 3 , 5 
2 9 , 4 
6 , 6 7 
6 , 3 3 
6 , 0 6 
6 , 4 0 
. 
a 
. 5 , 1 8 
6 , 6 5 
6 , 3 3 
6 , 0 2 
6 , 3 9 
1 2 , 2 
9 , 4 
9 , 9 
1 0 , 8 
. . . 1 4 , 4 
1 2 , 3 
9 , 5 
9 , 9 
1 1 , 0 
1 0 4 , 2 
9 β , 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 1 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 2 , 6 
1 1 8 , 8 
1 0 2 , 6 
. 
. . 9 5 , 0 
9 7 , 4 
1 0 2 , 6 
1 1 7 , 8 
1 0 2 , 6 
D ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 
4 . 8 4 3 
4 4 
4 . 8 8 7 
0 , 9 
3 6 , 4 
5 6 , 1 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
3 1 , 0 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
5 5 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
3 4 , 8 
2 0 , 0 
3 4 , 7 
3 4 , 4 
2 5 , 6 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
4 0 , 7 
3 4 , 7 
2 0 , 1 
3 4 , 6 
7 , 1 0 
6 , 5 6 
6 , 3 8 
6 , 7 4 
. 
. . » 6 , 5 0 
7 , 1 0 
6 , 5 5 
6 , 4 1 
6 , 7 4 
9 , 3 
7 , 2 
4 , 9 
9 , 0 
. . . » 2 6 , 2 
9 , 1 
7 , 4 
9 , 6 
9 , 3 
10 5 , 3 
9 7 , 3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 
. » 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 7 , 2 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 3 
1 2 5 , 1 
1 0 8 , 0 
. 
. . » 1 1 9 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 2 
1 2 5 , 4 
1 0 6 , 2 
REVCLUES) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 1 8 8 
37 
2 . 2 2 6 
1 , 7 
3 4 , 1 
5 9 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
7 2 , 4 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
5 9 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
8 , 4 
1 5 , 7 
-
5 1 , 2 
1 0 , 7 
2 1 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 8 
8 , 5 
1 5 , 7 
7 , 3 0 
6 , 5 C 
6 , 2 6 
6 , 7 6 
-
. 
a 
. 
7 , 3 0 
6 , 4 7 
6 , 2 1 
6 , 7 3 
2 8 , 1 
8 , 0 
4 , 4 
1 9 , 6 
_ . . . 
2 8 , 1 
8 , 3 
9 , 5 
1 9 , 8 
1 C 8 . 0 
9 6 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
. • 
1 0 8 , 5 
9 6 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 3 
1 2 2 . 7 
I C S , 3 
_ 
. . • 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 9 
1 2 1 , 5 
1 0 8 , 0 
1 
>» 55 1 
1 
9 2 3 
14 
9 3 8 
1 , 5 
3 8 , 6 
4 5 , 6 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
2 2 , 3 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
4 5 , 2 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
5 , 4 
8 , 0 
6 , 6 
2 2 , 7 
6 , 1 
6 , 4 
8 , 4 
e , 3 
5 , 4 
7 , 9 
6 , 6 
7 , 2 4 
6 , 5 2 
6 , 17 
6 , 7 4 
. 
. . . 
7 , 2 3 
6 , 5 2 
6 , 1 9 
6 , 7 4 
3 0 , 0 
6 , 4 
7 , 9 
2 1 , 7 
. . . . 
3 0 , 0 
8 , 1 
7 , 0 
2 1 , 7 
1 0 7 , 4 
9 6 , 7 
9 1 , 5 
Κ Ο , Ο 
. 
. 
. • 
1 0 7 , 3 
S 6 , 7 
9 1 , 6 
1 C 0 . 0 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 7 
1 2 1 , 0 
1 0 8 , 0 
. 
. . • 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 7 
1 2 1 , 1 
1 0 8 , 2 
>« 21 1 
1 2 . 0 6 9 
1 3 4 
1 2 . 2 0 3 
1 , 1 
3 4 , 0 
5 6 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
3 9 , 4 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
5 6 , 7 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
8 8 , 0 
5 9 , 9 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
7 8 , 3 
9 4 , 9 
0 8 , 1 
6 0 , 0 
8 6 , 3 
7 , 0 2 
6 , 4 6 
6 , 2 1 
6 , 6 3 
a 
a 
6 , 0 2 
5 , 8 0 
7 , 0 1 
6 , 4 6 
6 , 2 C 
6 , 6 2 
1 8 , 1 
8 , 4 
8 , 0 
1 3 . 7 
. . 2 4 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
8 , 5 
9 , 5 
1 3 , e 
1 0 5 , 9 
9 7 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 7 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 2 1 , 6 
1 0 6 , 3 
. 
. 1 1 3 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 2 1 , 3 
1 0 6 , 3 
TOTAL 
1 3 . 9 6 1 
1 7 1 
1 4 . 1 3 2 
1 , 2 
3 1 , 0 
5 5 , 9 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
3 0 , 8 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
5 5 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
6 , e 3 
6 , 1 7 
5 , 1 0 
6 , 2 4 
a 
a 
« 5 , 3 2 
5 , 4 5 
6 , 6 3 
6 , 1 7 
5 , 1 1 
6 , 2 3 
2 2 , 0 
1 6 , 6 
3 0 , 4 
2 2 , 0 
. . « 3 0 , 1 
2 4 , 2 
2 2 , 0 
1 6 , 6 
3 0 , 3 
2 2 , 1 
1 0 9 , 5 
9 6 , 9 
8 1 , 7 1 
1 0 0 , 0 
. 
. « 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 9 , 0 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
| 
a 
• 1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 OUALI 
C A T I 
Ι H 
1 F 
Τ 
1 F / T 
1 
2 
1 3 
τ 
ι ι 
2 
1 3 
Τ 
I 1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
, 3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι 1 
Ι Β 
Ι U 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι Χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Τ 
C 
Ι 0 
ε 
Ι F 
F 
I ! 
Ι C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , τ | 
Ι Ε Ι 
F Ι 
Ι F Ι 
Ε Ι 
ι c ι 
Τ Ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
Ρ Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
F Ι 
s ι 
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KRAFTWAGEN U . -TEILE 
ARBEITER 
AUTOMa,PIECES DET. 
OUVRIERS NEDERLAND 
TAB. I I 1 / 3 5 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMEN SZUGEW^R Κ Κ ε IT 
(ALLE ΔίΤεΡ50ΡυΡΡΕΝ1 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREP»ISF 
(TOUS 4GES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
! L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι ο 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
I Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
ι ι E 
Ν 
Τ 
ι ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S Ι 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
,Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
η 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ ' 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι ι 
< 2 Ι 
ι 
4 . 4 0 3 
Ι 1 2 5 
4 . 5 2 8 
Ι 2 , 8 
Ι 1 9 , 1 
5 1 , 8 
Ι 2 9 , 1 
Κ Ο , Ο 
Ι 1 1 , 4 
3 3 , 1 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
Ι 1 8 , 9 
5 1 , 3 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
2 9 , 2 
7 0 , 2 
3 1 , 5 
6 5 , 6 
7 8 , 4 
7 1 , 8 
7 3 , 0 
1 9 , 7 
2 9 , 5 
7 0 , 3 
3 2 , 0 
5 , 9 9 
5 , 7 « 
4 , 8 2 
5 , 5 2 
. 
. « 5 , 5 7 
5 , 5 2 
5 , 9 8 
5 , 7 « 
4 , 8 6 
5 , 5 2 
2 6 , 4 
2 3 , 4 
3 3 , 6 
2 8 , 0 
. . « 2 7 , 7 
2 3 , 1 
2 6 , 3 
2 3 , 3 
3 3 , 4 
2 7 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 9 
Κ Ο , Ο 
I C S . 3 
1 0 4 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 . 0 
8 7 , 7 
9 3 , 0 
9 4 , 5 
8 6 , 5 
. 
« 1 0 4 , 7 
1 0 1 , 3 
8 7 , 6 
9 3 , 0 
9 5 , 1 
8 8 , 6 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε 
I 
2 - 4 I 
I 
3 . 3 5 2 
2 1 
3 . 3 7 3 
0 , 6 
2 4 , 9 
6 7 , 1 
8 , 0 
I C O , C 
1 4 , 4 
-8 5 , 6 
I C O , C 
2 4 , 8 
6 6 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 8 , 6 
1 4 , 7 
2 4 , 0 
1 3 , 8 
-1 8 , 6 
1 2 , 2 
1 9 , 3 
2 8 , 6 
1 4 , 5 
2 3 , 9 
6 , 6 0 
6 , 1 5 
5 , 3 7 
6 , 2 0 
. 
-. . 
6 , 6 0 
6 , 1 5 
5, 28 
6 , 1 9 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
2 6 , 0 
1 8 , 5 
. -. . 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
2 7 , 3 
1 8 , 6 
1 C 6 . 5 
9 9 , 2 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
: 
• / 
1 C 6 . 6 ' 
5 9 , 4 
8 5 , 3 
Κ Ο , Ο 
9 6 , 6 
S 9 , 7 
1 0 5 , 3 
S 9 , 4 
. 
• 
9 6 , 6 
9 9 , 7 
1 0 3 , 3 
9 9 , 4 
υ Ν Τ ε Β Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Κ Κ ε ! Τ I N JAFF8N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε Τ Ε 
5 - 9 
3 . 0 1 4 
14 
3 . 0 2 9 
0 , 5 
3 4 , 1 
6 0 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 6 , 9 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
6 0 , 2 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
9 , 4 
2 1 , 6 
_ 
1 5 , 5 
6 , 4 
8 , 4 
2 3 , 7 
2 3 , 2 
9 , 2 
2 1 , 4 
6 , 9 6 
6 , 5 0 
6 , 0 4 
6 , 6 3 
_ 
. . . 
6 , 9 6 
6 , 4 9 
6 , 0 « 
6 , 6 2 
9 , 9 
8 , 6 
9 , 3 
1 0 , 0 
-. . . 
9 , 9 
8 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 1 
1 0 5 , 0 
5 8 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 5 , 1 
5 8 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 3 
1 1 8 , 4 
1 0 6 , 3 
_ 
• 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 2 
1 1 8 , 2 
1 0 6 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 4 8 2 
8 
2 . 4 9 0 
0 , 3 
4 4 , 9 
5 1 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 9 , 3 
-4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 9 
5 1 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
1 6 , 4 
4 , 6 
1 7 , 6 
2 C 7 
-3 , 2 
4 , 4 
2 5 , 7 
1 6 , 3 
4 , 6 
1 7 , 6 
7 , 3 3 
6 , 4 8 
6 , 2 6 
6 , 8 5 
. 
-. . 
7 , 3 2 
6 , 4 8 
6 , 2 8 
6 , 8 5 
2 7 , 8 
8 , 0 
8 , 9 
2 1 ,6 
. -. . 
2 7 , 8 
8 , 0 
S , 2 
2 1 ,6 
1 0 7 , 0 
9 4 , 6 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 6 , 9 
9 4 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 9 
1 2 2 , 7 
1 0 9 , 8 
. 
• 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 0 
1 2 2 , 9 
1 1 0 , 0 
I 
> = 2 0 1 
1 
7 0 9 
3 
7 1 3 
0 , 4 
7 1 , 4 
2 5 , 9 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
7 1 , 1 
2 6 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
2 , 4 
1 ,1 
5 , 1 
_ 
6 , 1 
_ 1 , 9 
11 ,6 
2 , « 
1 , 0 
5 , 0 
7 , 2 « 
6 , 5 1 
a 
7 , 0 3 
-
. _ . 
7 , 2 4 
6 , 5 2 
. 7 , 0 3 
9 , 5 
8 , 5 
. 1 0 , 4 
-. -. 
9 , 5 
7 , 7 
. 1 0 , 9 
1 0 3 , 0 
92 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 3 , 0 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 5 
. 1 1 2 , 7 
-
-
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 7 
. 1 1 2 , 8 
TOTAL 
1 3 . 9 6 1 
1 7 1 
1 4 . 1 3 2 
1 , 2 
3 1 , C 
5 5 , 9 
1 3 , 1 
1 0 9 , 0 
1 2 , 6 
3 0 , 6 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
5 5 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 8 3 
6 , 17 
5 , 1 0 
6 , 24 
. 
a 
«5 , 3 2 
5 , 4 5 
6 , 8 3 
6 , Π 
5 , 1 1 
6 , 2 3 
2 2 , 0 
16 , 6 
3 0 , « 
2 2 , 0 
a 
« 3 0 , 1 
2 4 , 2 
2 2 , 0 
1 6 , 6 
3 0 , 3 
2 2 , 1 
1 0 9 , 5 
9 6 , 9 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
« 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
99 , 0 
8 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
« 1 00 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε Χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
Ι F / Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
1,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ ί 
Ε Ι 
ρ | 
F Ι 
Ε 1 
C Ι 
Τ | 
Ι 1 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Δ Ι 
J ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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KRAFTWAGEN U.-TEIL E 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUE 
(ARBEITER 
NEOERLANO 
TAB. IV / 3 5 
R OER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
30 BIS <45 JAHREI 
AUTOM.,PIECES OET. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHr: 
1 L E I S T U N G S -
I GRUPPE: 1 , 
|_ ____ 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ t 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 I 1 
1 S 1 
ι τ ι 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 D I V 
I 1 A 
1 1 R 
Ι E 1 A 
ι ι τ 
1 1 1 
ι ι o 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
1 E I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ Ι 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
! Ι 
Ν Ι 
0 ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
M . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
F Ι 
Ι 2 
3 
| Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 ! 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 1 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι 1 . 0 3 5 
Ι 36 
Ι 1 . 0 7 1 
Ι 3 , 4 
Ι 2 0 , 9 
Ι 5 4 , 2 
Ι 2 5 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 2 7 , 3 
Ι 6 2 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 0 , 2 
Ι 5 3 , 6 
Ι 2 6 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
Ι 2 0 , 6 
7 0 , 9 
Ι 2 1 , 4 
-ι ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
6 2 , 8 
1 2 , 2 
2 1 , 0 
7 2 , 6 
2 1 , 9 
6 , 7 7 
6 , 5 2 
6 , 4 6 
6 , 5 5 
-
. . . 
6 , 7 7 
6 . 5 C 
6 , 4 5 
6 , 5 5 
9 , 8 
5 , 9 
3 , 7 
7 , 7 
-. • • 
9 , β 
• 7 , 1 
1 0 , 3 
8 , β 
1 C 3 . 4 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-• . . 
1 0 3 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
Κ Ο , Ο 
9 5 , 4 
5 9 , 4 
1 0 1 , 3 
9 7 , 2 
-
. . . 
9 5 , 4 
9 9 , 2 
1 0 1 , 2 
9 7 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
| 
1 . 0 5 3 
3 
1 . 0 S 6 
0 , 3 
2 7 , 0 
7 0 , 3 
2 , 7 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
7 0 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
2 7 , 3 
7 , 9 
2 1 , 7 
2 9 , 9 
--6 , 9 
1 6 , 2 
2 7 , 1 
7 , 4 
2 1 , 6 
7 , 0 8 
6 , 6 0 
. 6 , 7 2 
, 
--. 
7 , 0 8 
6 , 6 0 
. 6 , 7 2 
1 0 , 2 
7 , 1 
. 9 , 0 
. --. 
1 0 , 1 
7 , 1 
. 9 , 0 
1 0 5 , 4 
5 8 , 2 
, Κ Ο , Ο 
a 
--. 
1 0 5 , 4 
5 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
I C O , 6 
. 9 9 , 7 
. 
--a 
S 9 . 7 
1 0 0 , 6 
. 9 9 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 3 1 7 
_ 1 . 3 1 7 
-
3 5 , 4 
6 0 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
---
3 5 , 4 
6 0 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
2 9 , 4 
1 4 , 4 
2 7 , 2 
----
2 6 , 4 
2 9 , 3 
1 3 , 5 
2 7 , 0 
7 , I S 
6 , 5 9 
. 6 , 7 8 
_ 
_ --
7 , 1 9 
6 , 5 9 
. 6 , 7 6 
8 , 6 
7 , 1 
. 8 , 8 
-_ --
8 , 6 
7 , 1 
a 
8 , 6 
1 0 6 , 0 
S 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
----
1 0 6 , 0 
5 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 6 
-
---
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
| 
1 . 2 5 2 
5 
1 . 2 5 6 
0 , 4 
5 2 , 3 
4 5 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
5 2 , 5 
4 5 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
2 1 , 1 
6 , 8 
2 5 , 8 
6 0 , 1 
-_ 1 0 , 4 
3 7 , 2 
2 1 , 0 
6 , 4 
2 5 , 7 
7 , 1 3 
6 , 5 0 
. 6 , 8 3 
. 
_ -, 
7 , 1 3 
6 , 5 0 
. 6 , 8 3 
e,o 
8 , 3 
. 9 , 5 
. _ -
a 
8 , 3 
8 , 3 
. 9 , 3 
1 0 4 , 4 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. --. 
1 0 4 , 4 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 1 
. 1 0 1 , 3 
. 
--. 
1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
. 1 0 1 , 3 
> - 2 0 
1 8 6 
_ 1 8 6 
-
7 6 , 3 
2 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
_ --
7 6 , 3 
2 3 , 7 
_ 1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 , 6 
_ 3 , 8 
----
8 , 0 
1 , 6 
-3 , 8 
7 , 2 2 
. -7 , 0 6 
_ 
---
7 , 2 2 
. -7 , 0 6 
9 , 0 
. -9 , 7 
----
9 , 0 
, -9 , 7 
1 0 2 , 3 
. -1 0 0 , 0 
----
1 0 2 , 3 
a 
-1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
. -1 0 4 , 7 
_ 
---
1 0 1 , 7 
. -1 0 4 , 7 
TOTAL 
4 . 8 4 3 
, 4 4 
4 . 6 β 7 
0 , 9 
3 6 , 4 
5 6 , 1 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
3 1 , 0 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
5 5 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 0 
6 , 5 6 
6 , 3 8 
6 , 7 4 
a 
a 
. « 6 , 5 0 
7 , 1 0 
6 , 5 5 
6 , 4 1 
6 , 7 4 
9 , 3 
7 , 2 
4 , 9 
9 , 0 
. 
a 
. • 2 6 , 2 
9 , 1 
7 , 4 
9 , 6 
9 , 3 
1 0 5 , 3 
9 7 , 3 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 ' 
, . 1 
, • 1 0 0 , C 
1 0 5 , 3 
9 7 , 2 1 
9 5 , 1 1 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
| 
a 
a 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 3 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
I H 
1 F 
Ι T 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
Ι T 
I 1 F 
I 2 
1 3 
I Τ 
1 t τ 
I 2 
3 
Ι τ 
l Η 
I 2 
3 
Ι τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
I 2 
I 3 
Ι τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Ι Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 Ι 
Τ 
1 τ 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
-_— 
, Τ I 
1 . 2 , 3 , Τ , I 
I 
Ι NOMBRE Ι Ε Ι 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι τ 
ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Ι Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
1 F I 
1 F I 
1 E I 
1 C I 
Ι τ I 
1 I 1 
1 F I 
1 s I 
1 G l 
1 A 1 
1 I 1 
Ι Ν 1 
D I I 
E 1 S 1 
ν ι ι 
A 1 1 
R 1 1 
I 1 1 
A 1 1 
τ ι ι 
Ι Ι Η 1 
ο ι ι 
Ν I 1 
1 0 1 
1 R 1 
1 A 1 
1 I 1 
1 R 1 
1 F 1 
1 s I 
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KRAFTWAGEN U. -TEILE AUTOM.,PIECES PET. 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡίεβε ρεΡΔΡΤΙΤΙΟΝ ΡΔΡ Τ Δ Ι ί ί ε ϋε5 ETABLISSEMENTS 
Α. EFFECTIFS 
GESCHLSCHT 
LEISTUNGSGRUPPS 
Ι M 
ANZAHL 1 F 
Ι Τ 
V I F/T 
Ι Μ ΙΑ 
E I IB 
I 2 
1 3 
1 4 
R 1 5 
Ι 5Δ 
1 SB 
Ι Τ 
Τ I 
1 F ΙΔ 
1 IB 
1 2 
Ε I 3 
1 4 
1 5 
! Τ 
I 1 
Ι Τ ΙΑ 
1 IB 
1 2 
L 1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
U I 5B 
I Τ 
Ι Η ΙΑ 
Ν I IB 
I 2 
1 3 
I 4 
G 1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 F ΙΔ 
1 IB 
I 1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
Ν 1 Τ 
Ι Τ ΙΔ 
1 IB 
1 2 
1 3 
X 1 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
I Τ 
I 
10-19 1 
I 
72 
30 
102 
29,5 
_ 
12 ,0 
30,7 
11 ,4 
41 ,6 
4 , 3 
1 4 ,3 
-100,0 
--
16 ,1 
51,6 
32 ,2 
100,0 
_ 
8,5 
21 ,7 
12,8 
44 ,6 
12,5 
3 ,0 
9 ,5 
100 ,0 
_ 
10 ,0 
7 ,0 
0 ,9 
1,7 
0 , 4 
1,0 
-1,9 
-
-
12,8 
2 ,9 
69 ,7 
5,2 
_ 
10 ,0 
7 ,0 
1,4 
2,0 
1,5 
1.0 
1.9 
2 .3 
1 
20-49 1 
1 
190 
46 
237 
2 0 , 1 
_ 
19,9 
12 ,6 
2 1 , 1 
28 ,3 
1 8 , 1 
13 ,7 
4 , 4 
100,0 
--
9 , 2 
82 ,0 
6 ,8 
100,0 
_ 
15 ,9 
10 ,0 
1 8 , 7 
3 9 , 1 
16,2 
12,7 
3 ,5 
100,0 
_ 
43 ,7 
7 ,6 
4 , 5 
3 , 1 
4 ,2 
6 ,4 
1,7 
4 , 9 
-
-
11 ,6 
7,4 
3 0 , 3 
8 ,2 
-
4 3 , 7 
7 ,6 
4 , 8 
4 , 1 
4 , 7 
9 ,6 
1,6 
5 ,4 
GROESSS (BESCHAEFTIGTENZAHL! DER BETRKBE 
TAILLE 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
261 
78 
339 
22 ,9 
-
17,7 
17 ,5 
1 8 , 4 
32 ,0 
14 ,3 
11 , 1 
3 , 2 
100,0 
--
11,9 
7 0 , 3 
17 ,8 
100,0 
_ 
1 3 , 7 
13 ,5 
16 ,9 
4 0 , 8 
1 5 , 1 
9 , 8 
5 ,3 
100,0 
_ 
53 ,7 
1 4 , 6 
5 , 5 
4 , 8 
4 , 6 
9 ,4 
1,7 
6 ,8 
-
-
2 4 , 4 
10 ,4 
100,0 
13 ,4 
_ 
53 ,7 
14 ,6 
6 , 2 
6 , 1 
6 ,2 
1 0 , 6 
3 , 5 
7 ,7 
(NOMBRS Οε 
50-99 1 
463 
157 
620 
2 5 , 3 
0 ,9 
3, e 
12 ,5 
30 , 5 
4 3 , 3 
θ ,9 
3 , 0 
5 ,9 
100 ,0 
--
2 , 9 
9 7 , 1 
-100 ,0 
0 , 7 
2 , 9 
9 , 3 
23 ,5 
56 ,9 
6 , 6 
2 ,2 
4 , 4 
100 ,0 
100 ,0 
2 0 , 6 
I B , 4 
16 ,0 
11,4 
5 , 1 
4 , 5 
5 ,4 
12 ,0 
_ 
-
11,9 
28 ,9 
-27, 1 
100 ,0 
20 ,6 
18 ,4 
15 ,8 
15 ,5 
5 , 0 
4 , 4 
5 ,3 
14 ,0 
SALARKS) OSS ETABLΙ55ΕΜεΝΤ5 
I I I I 
100-199 I 200-499 I 500-999 I > - 1000 1 TOTAL 
I I I I 
3 0 1 a a a 3 . 8 5 3 
55 . . 5 8 0 
3 5 6 a a a 4 . 4 3 2 
15,5 . . . 13 ,1 
0 , 1 
2 ,5 
10,0 
30,4 
41 ,4 
15,7 
13,6 
2 , 1 
100,0 
--
23 ,4 
76 ,6 
-100 ,0 
_ 
2 ,2 
8 ,5 
29,3 
46 ,9 
13,2 
11,5 
1,7 
100,0 
_ 
8,9 
9 ,6 
10,4 
7 ,1 
5 ,6 
13,3 
1,2 
7,8 
-
-
34,0 
8 ,0 
-9,5 
_ 
8,9 
9,6 
11,3 
7,3 
5,7 
13 ,1 
1,2 
8 ,0 
2,2 
8 ,1 
22 ,9 
45 ,5 
21 ,1 
8 ,0 
1 3 , 1 
100,0 
. -
6,5 
91 ,1 
2,4 
100,0 
0 ,1 
1,9 
7 ,1 
20,8 
51,5 
18,6 
7 ,0 
11,6 
100,0 
109,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
_ 
-
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
I I 
SEXE 1 
QUALIFICATION I 
H 1 1 
F 1 NOMBREI 
Τ I I 
F/T | D 1 
ΙΑ Η | | 
IB 1 I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι τ I 
IA F 1 1 
IB I 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
T 1 1 
ι ι ι 
ΙΑ T I 1 IB 1 
2 1 1 
3 I Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ 1 | 
5B I U I 
Τ 1 I 
14 Η I 1 
IB | T | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
54 1 | 
se ι ι τ ι I 
1 0 I 
i l F ι ι 
IB I I 
2 1 1 
3 I N ! 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
14 Τ I I 
IB 1 1 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
54 | | 
56 1 1 
Τ 1 1 
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(FORTSETZUNG) 
β. OEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V /35 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
GROESSE (BESCHASFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 I ( 1C-49) 
I 
I I I 
I 50­99 | 100­199 I 200­499 
I I I 
I I 
I 500­999 I > 
I I 
1000 I TOTAL I 
1 . 7 2 1 
• 1 . 3 5 5 
«2.996 
«1.953 
1 . 6 9 7 
«1 . 4 7 4 
1 . 7 3 9 
1 . 9 1 2 
«1 . 5 9 9 
« 1 . 1 4 2 
«2.996 
•1.953 
«1 .596 
«1.248 
1.739 
2 . 5 5 5 
1 . 8 0 7 
1 . 3 7 2 
1 . 6 9 1 
• 852 
«903 
2 . 5 5 5 
1 . 8 1 6 
1 . 1 8 8 
1 . 6 9 1 
1.624 
• 2 . 6 1 1 
1 . 8 1 3 
1 . 3 3 2 
1 . 7 3 3 
1 . 7 2 4 
1 . 7 2 5 
• 818 
•922 
« 2 . 6 1 1 
1 . 7 4 0 
1 . 2 1 4 
1 . 7 3 3 
1 . 7 2 4 
1 . 6 1 1 
3 . 5 1 2 
2 . 8 3 7 
2 . 1 0 5 
1 . 4 9 4 
1 . 7 5 0 
1 .932 
1 . 6 3 8 
1 . 8 4 2 
9 79 
1 . 0 1 1 
3 . 5 1 2 
2 . 8 3 7 
2 . 0 8 1 
1 . 3 9 1 
1 . 7 5 0 
1 . 9 3 2 
1 . 6 3 8 
1 . 7 5 1 
SEXE 
QUALIFICATION 
Β H 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
10 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 4 , 4 
• 2 4 , 1 
• 40 ,9 
« 2 2 , 4 
• 1 9 , 0 
1 4 , 1 
• 2 5 , 8 
1 3 , 8 
3 5 , 5 
• 25,5 
«34,6 
• 2 2 , 4 
• 1 9 , 0 
« 2 7 , 6 
« 3 8 , 9 
13 , 8 
4 3 , 7 
1 7 , 5 
2 4 , 4 
2 7 , 6 
1 4 , 5 
« 3 0 , 3 
«38,4 
1 7 , 5 
2 3 , 2 
3 5 , 6 
1 4 , 5 
4 7 , 5 
« 2 1 , 1 
1 4 , 8 
3 7 , 5 
1 4 , 8 
1 7 , 4 
37,3 
• 20,2 
«29,4 
« 2 1 , 1 
1 9 , 5 
4 0 , 7 
1 4 , 8 
1 7 , 4 
4 1 , 4 
26,7 
29,2 
22,7 
29,5 
20,0 
21.1 
15,9 
36,7 
32,7 
35,2 
26,7 
29,2 
23,8 
33,6 
20,0 
21,1 
15,9 
39,9 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
C D 
O E 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
. • 9 3 , 0 
« 7 3 , 2 
. 
«156 ,7 
« 1 0 2 , 1 
8 0 , 8 
» 7 7 , 1 
9 1 , 0 
1 4 1 , 9 
1 0 0 , 3 
7 6 , 2 
9 3 , 9 
. 
« 1 5 1 , 4 
1 0 5 , 1 
7 7 , 2 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
• 1 0 0 , 0 100,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
• 94,9 
• 67,8 
81,8 
•90,7 
. — • 
• 171 , 6 
« 1 1 1 , 9 
«91 , 4 
« 7 1 , 5 
9 9 , 6 
. 
« 9 4 , 4 
— • 1 0 0 , 0 
. 
1 5 7 , 3 
1 1 1 , 8 
7 3 , 2 
1 0 4 , 1 
a 
• 8 8 , 7 
— • 1 0 0 , 0 
m • 1 6 2 , 1 
1 0 8 , 0 
7 5 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 0 
■ 1 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
«85,3 
«68,β 
80,6 
•98,7 
99,4 
1 0 3 , 8 
• 76 ,8 
• 8 2 , 1 
•85,3 
«68,8 
«76,7 
«69,7 
99,4 
99,7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
85, 8 
9 1 , 8 
9 6 , 6 
9 7 , 8 
« 8 7 , 0 
« 8 9 , 3 
9 0 , 1 
8 7 , 3 
8 5 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
«92,0 
86,1 
69,2 
99,0 
89,2 
93,6 
«83,6 
«91,2 
«92,0 
83,6 
87,3 
99,0 
89,2 
92,0 
1 9 0 , 7 
1 5 4 , 0 
1 1 4 , 3 
8 1 , 1 
9 5 , 0 
104,9 
88,9 
1 0 0 , 0 
96,8 
1 0 0 , 0 
200,6 
162,0 
1 1 8 , 8 
79,4 
99,9 
1 1 0 , 3 
93,5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T. 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
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KRAFTWAGEN U. ­TEILE AUTOH.,PIEŒS θ ε τ . 
ANGSST8LLTE NEDERLAND 
TAB. VI / 3 5 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
Α. PERSONAL Δ. EFFECTIFS 
I GESCHLci*ni 
I L E I STUNG SGRUPPS 
U N Z A H L 
I V 
I E 
t R 
1 T 
I E 
Ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
H 
F 
Τ 
F / T 
Η 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 21 Ι 
ι 
1 1 6 
1 3 6 
2 5 2 
5 3 , 8 
_ 
­­2 , 1 
9 7 , 9 
'­­­1 0 0 , 0 
_ 
­
3 , 2 
9 6 . 8 
­' 1 0 0 , 0 
_ 
_ _ 2 , 7 
9 7 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­0 , 3 
6 , 5 
­­_ 3 , 0 
. 
­
1 1 , 6 
2 4 , 9 
­2 3 , 4 
­
­­0 , 7 
1 0 , 8 
­­­5 , 7 
ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
2 4 5 
1 9 0 
4 3 5 
4 3 , 6 
_ 
­­1 0 , 9 
8 9 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
­
­
7 , 8 
9 2 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
­­9 , 6 
9 0 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­3 , 0 
1 2 , 4 
­­­6 , 4 
­
­
3 8 , 9 
3 3 , 1 
­3 2 , 7 
­
­­4 , 5 
1 7 , 2 
­­­9 , 8 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
6 4 3 
128 
7 7 1 
1 6 , 6 
_ 
0 , 6 
3 , 5 
1 3 , 3 
6 7 , 2 
1 5 , 4 
3 , 7 
11 . 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­
­
9 6 , 2 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
2 , 9 
11 , 1 
7 2 , 1 
1 3 , 4 
3 , 1 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 5 
7 , 2 
9 , 7 
2 4 , 6 
12 , 2 
7 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 7 
­
­
­
2 3 , 3 
3 4 , 9 
2 2 , 1 
_ 
4 , 5 
7 , 2 
9 , 3 
2 4 , 3 
1 2 , 5 
7 , 6 
1 5 , 6 
1 7 , 4 
Ρ (ZAHL DEP 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
8 8 8 
2 1 8 
1 . 2 0 5 
2 6 , 3 
_ 
0 , 4 
2 , 5 
1 2 , 6 
7 3 , 3 
1 1 , 1 
2 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­
4 , 6 
9 3 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 , 9 
1 0 , 5 
7 8 , 7 
8 , 6 
2 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 5 
7 , 2 
1 2 , 7 
3 7 , 1 
1 2 , 2 
7 , 7 
1 4 , 9 
2 3 , 0 
_ 
­
3 8 , 9 
5 6 , 5 
3 4 , 9 
5 4 , 8 
­
4 , 5 
7 , 2 
1 3 , 8 
4 1 , 6 
1 2 , 5 
7 , 6 
1 5 , 6 
2 7 , 2 
VOLLENDεTEN L E ε ε N S J Δ F R E ) 
ANNÉES ρενοίυεει 
3 0 - 4 4 
1 . 7 0 7 
61 
1 . 7 8 8 
4 , 5 
_ 
2 , 5 
8 , 0 
2 7 , 6 
3 8 , 4 
2 3 , 5 
7 , 8 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 3 , 8 
6 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
7 , 6 
2 7 , 0 
4 0 , 5 
2 2 , 5 
7 , 4 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
5 0 , 4 
4 3 , 4 
5 3 , 4 
3 7 , 3 
4 9 , 5 
4 3 , 1 
5 3 , 3 
4 4 , 3 
-
-
2 9 , 5 
1 3 , 2 
-1 4 , 0 
_ 
5 0 , 4 
4 3 , 4 
5 2 , 4 
3 1 , 8 
4 8 , 6 
4 2 , 6 
5 2 , 3 
4 0 , 3 
1 
4 5 - 5 4 I 
I 
8 4 2 
3 0 
8 7 2 
3 , 5 
_ 
3 , 6 
1 3 , 6 
2 6 , 0 
2 7 , 7 
2 8 , 8 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 , 2 
7 3 , 8 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
1 3 , 3 
2 5 , 5 
2 9 , 3 
2 8 , 4 
1 4 , 9 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 5 , 5 
3 7 , 1 
2 4 , 8 
1 3 , 3 
2 9 , 9 
4 2 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 8 
_ 
-
8 , 2 
4 , 2 
3 4 , 9 
5 , 2 
_ 
3 5 , 5 
3 7 , 1 
2 4 , 1 
1 1 , 2 
3 0 , 0 
4 1 , 5 
2 2 , 9 
1 9 , 7 
1 
>- 55 1 
1 
3 0 0 
15 
3 1 5 
4 , 8 
1 , 4 
2 , 8 
1 2 , 9 
2 5 , 9 
3 3 , 9 
2 3 , 0 
7 , 3 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 9 , 8 
4 2 , 4 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 6 
1 2 , 3 
2 6 , 1 
3 4 , 3 
2 3 , 3 
8 , 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
1 2 , 3 
e,8 
5 , 8 
8 , 5 
7 , 1 
9 , 4 
7 , 8 . 
_ 
-
1 1 , 9 
1 , 2 
3 0 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
1 2 , 3 
8 , 9 
4 , 7 
8 , 9 
8 , 4 
9 , 2 
7 , 1 
I 
> - 2 1 
1 
3 . 7 3 6 
4 4 4 
4 . 1 8 0 
1 0 , 6 
0 , 1 
2 , 3 
8 , 4 
2 3 , 5 
4 3 , 9 
2 1 , 7 
8 , 2 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
7 , 6 
6 9 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 1 
7 , 5 
2 1 , 8 
4 6 , 7 
1 9 , 8 
7 , 5 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
_ 
-
8 8 , 4 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
TOTAL 
3 . 8 53 
5 6 0 
4 . 4 3 2 
1 3 , 1 
0 , 1 
2 , 2 
8 , 1 
2 2 , 9 
4 5 , 5 
2 1 , 1 
6 , 0 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
6 , 5 
9 1 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 9 
7 , 1 
2 0 , 6 
5 1 , 5 
1 8 , 6 
7 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
Η 
F 
τ 
SF 
L I F 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΙΕ 1 
C A T I O N ! 
NOMBREI 
D I 
I I 
s ι 
τ I 
R 1 
ι ι 
Β 1 
U 1 
Τ | 
ι ι 
0 I 
Ν 1 
χ j 
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Β. GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB. VI /35 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
i GE 
I L E I S 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
ι ι 
I Δ 
Ι Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
I . 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
SCH 
TUN 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I E C 
G SG 
Ι H 
1 F 
Ι Τ 
Ι Η 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
(UPPE 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α I 
SB 
τ ι 
IB 
2 
3 
4 
5 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ ι 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
1 
| . 1 6 0 1 
I 
I 
I 
1 « 6 3 2 
| 
I -
| , 1 6 6 5 
6 5 8 
-
I 
a 
6 3 3 
_ --1 6 4 6 
| 
-
a 
2 1 , 9 
---« 3 8 , 7 
-
# 
1 9 , 1 
-1 8 , 6 
--. 2 1 , 0 
--
-3 0 , 6 
_ 
-. 9 5 , 1 
---« 1 C O , 0 
_ 
-. 1 0 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-. 9 8 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-. 4 0 , 2 
---« 3 4 , 3 
-
-< 6 7 , 9 
-6 5 , 1 
-
-• 4 5 , 5 
---3 6 , 9 
1 
2 1 - 2 4 I 
1 
_ 
-. 1 . 0 8 1 
---1 . 1 2 0 
-
-. 
9 2 2 
9 3 1 
-
-. 1 . 0 1 6 
---1 . 0 4 5 
_ 
_. 
a 
1 6 , 8 
---1 9 , 0 
-
a 
1 8 , 1 
-1 6 , 0 
--. 1 8 , 2 
--
-2 0 , 1 
-
-. 9 6 , 5 
---1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
-
a 
9 7 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
-. 7 2 , 4 
---6 0 , 6 
-
-
a 
9 4 , 2 
-9 2 , 1 
-
-. 7 3 , 0 
---5 9 , 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
I 
. 1 . 6 9 6 
1 . 3 7 4 
1 . 4 5 4 
a 
. 1 . 4 5 6 
-
--
1 . 1 5 6 
1 . 1 5 6 
m 
. 1 . 6 9 6 
1 . 3 3 1 
1 . 4 5 4 
. . 1 . 4 1 4 
a 
. 2 1 . 1 
1 4 , 7 
1 1 , 9 
. 
a 
1 9 , 9 
-
-
1 6 , 0 
-1 6 , 0 
. . 2 1 , 1 
1 5 , 8 
1 1 , 9 
. 
. 2 1 , 0 
. 
. 1 1 6 , 5 
9 4 , 4 
9 9 , 9 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 9 , 9 
9 4 , 1 
1 0 2 , 8 
* . 1 0 0 , 0 
. 
a 
8 0 , 6 
9 2 , 0 
8 3 , 1 
a 
a 
7 9 , 0 
-
--1 1 8 , 1 
-1 1 4 , 3 
. 
« 61 , 5 
9 5 , 7 
83 , 1 
a 
a 
8 0 , 6 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN l E B ε N S J A H R ε ) 
E INOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
. 
. 1 . 6 3 1 
1 . 2 7 7 
1 . 4 5 4 
. 
a 
1 . 3 6 4 
-
-. 1 . 0 1 9 
1 . 0 2 1 
. 
, 1 . 5 8 5 
1 . 2 0 4 
1 . 4 5 4 
. , 1 . 2 8 5 
. 
. 2 1 , 4 
1 8 , 8 
1 1 , 9 
, . 2 2 , 7 
-
_ 
1 9 , 5 
-1 9 , 2 
a 
a 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
1 1 , 9 
. 
. 2 5 , 0 
. 
. 1 1 9 , 6 
9 3 , 6 
1 0 6 , 6 
a 
, 1 0 0 , 0 
_ 
_ . 9 9 , 8 
_ 1 0 0 , 0 
. 
a 
1 2 3 , 3 
9 3 , 7 
1 1 3 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
a 
a 
7 7 , 5 
8 5 , 5 
S 3 , 1 
. . 7 4 , 0 
_ 
-. 1 0 4 , 1 
-1 0 1 , 0 
. 
. 7 6 , 2 
8 6 , 6 
8 3 , 1 
a 
. 7 3 , 4 
0 ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
• 3 . 2 0 0 
2 . 6 8 3 
Ζ.Oil 
1 . 7 3 1 
1 . 6 9 3 
1 . 8 5 4 
1 . 6 1 2 
1 . 9 2 7 
-
-. « 1 . 3 5 0 
« 1 . 4 2 5 
• 3 . 2 0 0 
2 . 6 8 3 
2 . 0 6 3 
1 . 7 0 7 
1 . 6 9 3 
1 . 8 5 4 
1 . 6 1 2 
1 . 9 1 1 
« 2 2 , 7 
2 7 , 4 
1 8 , 3 
1 9 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
2 7 , 4 
-
. 
« 2 4 , 3 
-« 2 2 , 5 
« 2 2 , 7 
2 7 , 4 
1 8 , 8 
2 0 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
2 7 , 8 
• 1 6 6 , 1 
1 3 9 , 2 
1 0 7 , 5 
8 9 , β 
8 7 , 9 
9 6 , 2 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-. • 9 4 , 7 
-• 1 0 0 , 0 
• 1 6 7 , 5 
1 4 0 , 4 
1 0 8 , 0 
8 9 , 3 
8 8 , 6 
9 7 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 1 
9 4 , 6 
9 8 , 4 
1 1 5 , 9 
9 6 , 7 
9 6 , 0 
9 8 , 4 
1 0 4 , 6 
_ 
-. • 1 3 7 , 9 
-• 1 4 0 , 9 
• 9 1 , 1 
9 4 , 6 
9 9 , 1 
1 2 2 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 0 
9 8 , 4 
1 0 9 , 1 
4 5 - 5 4 
• 4 . 2 2 3 
2 . 9 8 5 
2 . 3 0 5 
1 . 7 4 6 
1 . 8 5 5 
1 . 9 7 2 
1 . 7 2 2 
2 . 1 8 6 
-
-. 
* 
• 
• 4 . 2 2 3 
2 . 9 8 5 
2 . 2 9 9 
1 . 7 1 8 
1 . 8 5 5 
1 . 9 7 2 
1 . 7 2 2 
2 . 1 7 0 
• 2 1 , 9 
2 6 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
2 2 . 2 
9 , 0 
3 4 , 3 
-
. 
. -. 
• 2 1 , 9 
2 6 , 2 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 3 
2 2 , 2 
9 , 0 
3 4 , 7 
• 1 9 3 , 2 
1 3 6 , 6 
1 0 5 , 4 
7 9 , 9 
8 4 , 9 
9 0 , 2 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 
, 
-• 
• 1 9 4 , 6 
1 3 7 , 6 
1 0 5 , 9 
7 9 , 2 
6 5 , 5 
9 0 , 9 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 2 0 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 5 
1 1 6 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 1 
1 1 8 , 7 
_ 
-. 
. -• 
• 1 2 0 , 2 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 5 
1 2 3 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 1 
1 2 3 , 9 
1 
1 > - 55 1 
1 
. 
. • 2 . 4 3 3 
1 . 7 9 3 
2 . 1 1 9 
, 1 . 9 5 9 
2 . 2 6 7 
-
-. 
• 
• 
a 
a 
• 2 . 4 1 4 
1 . 8 0 1 
2 . 1 1 9 
, 1 . 9 5 9 
2 . 2 7 7 
. • 2 4 , 8 
2 3 , 7 
2 2 , 3 
. 1 1 . 9 
3 3 , 3 
-
, 
, -. 
a 
. « 2 3 , 2 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
. i i f 9 
3 3 , 0 
. 
. « 1 0 6 , 4 
7 8 , 4 
9 2 , 7 
. 8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 
a 
— • 
. 
. • 1 0 6 , 0 
7 9 , 1 
9 3 , 1 
. 8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 1 5 , 6 
1 2 0 , 0 
1 2 1 , 1 
. 1 1 9 , 6 
1 2 4 , 2 
_ 
-. 
. -• 
. 
. • 1 1 6 , 0 
1 2 9 , 5 
1 2 1 , 1 
. 1 1 9 , 6 
1 3 0 , 0 
> - 2 1 
3 . 5 1 2 
2 . 8 3 7 
2 . 1 0 5 
1 . 5 5 7 
1 . 7 5 0 
1 . 9 3 2 
1 . 6 38 
1 . 8 8 1 
-
-a 
1 . 0 9 5 
1 . 1 3 5 
3 . 5 1 2 
2 . 8 3 7 
2 . 0 8 6 
1 . 4 8 2 
1 . 7 5 0 
1 . 9 3 2 
1 . 6 3 8 
1 . 8 1 7 
2 6 , 7 
2 9 , 2 
2 2 , 6 
2 4 , 6 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
3 4 , 5 
-
. 
2 6 , 5 
-2 8 , 9 
2 6 , 7 
2 9 , 2 
2 3 , 1 
2 7 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
3 6 , 4 
1 8 6 , 7 
1 5 0 , 8 
1 1 1 , 9 
8 2 , 6 
9 3 , 0 
1 0 2 , 7 
e7,i 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 9 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 9 3 , 3 
1 5 6 , 1 
1 1 4 , 9 
6 1 , 6 
9 6 , 3 
1 0 6 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
_ 
-. 
1 1 1 , 6 
-1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
TOTAL 
3 . 5 1 2 
2 . 8 3 7 
2 . 1 0 5 
1 . 4 9 4 
1 . 7 50 
1 . 9 3 2 
1 . 6 3 8 
1 . 8 4 2 
-
_ . 9 7 9 
1 . 0 1 1 
3 . 5 1 2 
2 . 8 3 7 
2 . 0 8 1 
1 . 3 9 1 
1 . 7 5 0 
1 . 9 3 2 
1 . 6 3 8 
1 . 7 5 1 
2 6 , 7 
2 9 , 2 
2 2 , 7 
2 9 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
3 6 , 7 
-
_ 
3 2 , 7 
-3 5 , 2 
2 6 , 7 
2 9 , 2 
2 3 , 8 
3 3 , 6 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
3 9 , 9 
1 9 0 , 7 
1 5 4 , 0 
1 1 4 , 3 
8 1 , 1 
9 5 , 0 
1 0 4 , 9 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-, 9 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
2 0 0 , 6 
1 6 2 , 0 
1 1 8 , 6 
7 9 , 4 
9 9 , 9 
1 1 0 , 3 
9 3 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 1 
1 0 0 , 0 
- | ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 OUA 
1 I B 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
SEXE 
L I F IC A 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
! 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
T I O N I 
M 1 
0 I 
Ν I 
Τ I 
A I 
Ν 1 
Τ I 
D I 
Ε I 
V I 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
T | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
Ρ I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s I 
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KRAFTWAGEN U. -TEI LE 4UTOM.,PIEC8S Ο ε τ . 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TA8. V I I / 3 5 
EMPLOYES 
νΕΡΤεΚυΝΰ NACH ΟΑυεΡ DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ3Ζυ0ΕΗ0εΡΚΚεΐΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPSN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L εΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(TOUS AGSS RSUNISl 
Δ. εερεοτιεε 
ι GESCHf c r t J T 
I L E ISTUN 
U N Z A H L 
I V 
Ι E 
1 R 
I T 
Ι E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
I Ν 
I X 
3SGRUPPE 
M 
F 
Τ 
F / T 
Η ΙΑ 
, 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 . 
5 Ι 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 Ι 
54 
SB Ι 
Τ 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 4 2 9 
2 2 6 
6 5 6 
3 4 , 5 
-6 , 2 
1 9 , 9 
6 9 , 9 
4 , 0 
1 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
--
4 , 1 
9 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 1 
1 4 , 5 
7 6 , 9 
2 , 6 
0 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 5 
9 , 7 
1 7 , 1 
2 , 1 
1 , 8 
2 , 3 
1 1 , 1 
-
-
2 4 , 4 
4 1 , 1 
-3 9 , 0 
-
-8 , 5 
1 0 , 3 
2 2 , 7 
2 , 1 
1 , 8 
2 , 2 
1 4 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
8 5 9 
2 0 7 
1 . 0 6 7 
1 9 , 4 
_ 
2 , 1 
4 , 0 
1 8 , 3 
5 9 , 0 
1 6 , 5 
5 , 5 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
--
4 , 8 
9 2 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
3 , 3 
1 5 , 7 
6 5 , 6 
1 3 , 8 
4 , 4 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 0 
1 1 , 1 
1 7 , 8 
2 8 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 4 
1 8 , 8 
2 2 , 3 
_ 
-
2 6 , 1 
3 6 , 5 
3 4 , 9 
3 5 , 8 
_ 
2 1 , 0 
1 1 , 1 
1 8 , 2 
3 0 , 7 
1 7 , 8 
1 5 , 2 
1 9 , 4 
2 4 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ε Ζ υ Ο ε Η Ο Ε Ρ Ι β Κ Ε Ι Τ I N 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
78 6 
1 0 0 
8 6 6 
1 1 , 3 
-
2 , 9 
1 0 , 6 
2 0 , 8 
3 5 , 5 
3 0 , 2 
1 0 , 0 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
--
-
9 5 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
9 , 4 
1 8 , 4 
4 2 , 2 
2 7 , 4 
8 , 9 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 2 
2 6 , 6 
1 8 , 5 
1 5 , 9 
2 9 , 2 
2 5 , 5 
3 1 , 5 
2 0 , 4 
_ 
-
_ 
1 8 , 0 
3 4 , 9 
1 7 , 2 
_ 
2 6 , 2 
2 6 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 4 
2 9 , 3 
2 5 , 2 
3 1 , 8 
2 C 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 1 1 9 
2 0 
1 . 1 3 9 
1 , 7 
0 , 4 
2 , 0 
e,3 
2 7 , 6 
4 5 , 8 
1 5 , 9 
6 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
--
1 5 , 7 
8 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 0 
8 , 1 
2 7 , 3 
4 6 , 5 
1 5 , 6 
5 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 9 , 6 
3 5 , 0 
2 9 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 6 
2 2 , 0 
2 9 , 1 
_ 
-
8 , 2 
3 , 2 
-3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 9 , 6 
3 3 , 9 
2 3 , 2 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
2 5 , 7 
> = 2 0 
6 5 9 
26 
6 8 5 
3 , 6 
_ 
3 , 5 
1 1 , 5 
2 5 , 4 
2 3 , 4 
3 6 , 1 
1 6 , 6 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
--
5 9 , 7 
2 4 , 3 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
1 1 , 1 
2 6 , 8 
2 3 , 5 
3 5 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 5 
2 4 , 2 
1 9 , 0 
8 , 6 
2 9 , 3 
3 5 , 5 
2 5 , 5 
1 7 , 1 
_ 
-
4 1 , 4 
1 , 2 
3 0 , 3 
4 , 5 
-
2 6 , 5 
2 4 , 2 
1 9 , 9 
7 , 1 
2 9 , 3 
3 6 , 4 
2 5 , 0 
1 5 , 5 
I 
1 TOTAL 
1 
3 . 8 5 3 
5 8 0 
4 . 4 3 2 
1 3 , 1 
0 , 1 
2 , 2 
8 , 1 
2 2 , 9 
4 5 , 5 
2 1 , 1 
6 , 0 
1 3 , 1 
! 0 0 , 0 
--
6 , 5 
9 1 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 9 
7 , 1 
2 0 , 6 
5 1 , 5 
1 8 , 6 
7 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU A 
H 
F 
τ 
SE^E ' 
- I F 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I C 4 T I 0 N ι 
NOMBREI 
D I 
! I 
S I 
τ ι 
ρ ι 
I 1 
Β I 
u 1 
Τ | 
ι ι 
ρ ι 
Ν I 
χ I 
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(FORTSETZUNG) 
J ge e ru 
Β . GEHAE 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν 
I A 
1 R 
1 ! 
1 4 
! τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
t s 
1 I 
I Ν 
ι o 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
1 s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 3Β 
Ι Τ 
Ι F I B 
I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
Ι Τ 
I Τ I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
Ι M 18 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
5B 
Τ 
F I B 
I 2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F I B 
2 I 
3 
4 
5 
Τ I 
Τ I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
SB 1 
Τ 1 
M I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
5 8 1 
Τ 1 
F 18 I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
Τ I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 I 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
LTER 
1 
1 < 2 1 
1 1 
| 
| a 
I 1 . 7 5 7 
1 1 . 1 1 7 
| . | , | a 
1 1 . 3 5 4 
| 
I 
| , 1 8 4 4 
| ­1 8 3 4 
| 
| a 
1 1 . 6 9 1 
1 1 . 0 2 0 
, . I 
1 . 2 0 6 
| 
. 2 2 , 7 
3 6 , 2 
. , a 
4 1 , 5 
­
2 6 , 4 
­2 6 , 7 
­. 2 7 , 4 
3 6 , 7 
a 
a 
a 
4 5 , 0 
­
a 
1 2 9 , 8 
8 2 , 5 
a 
a 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 1 0 1 , 2 
_ 1 0 0 , 0 
­
a 
1 4 0 , 2 
8 4 , 6 
a 
a 
a 
1 0 0 , 0 
­
a 
8 3 , 5 
7 4 , 8 
a 
a 
a 
7 3 , 5 
­
­a 
8 6 , 2 
­8 2 , 5 
­
a 
8 1 , 3 
7 3 , 3 
a 
. a 
6 8 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
. 2 . 0 0 8 
1 . 3 5 7 
1 . 5 8 8 
. 1 . 4 6 1 
1 . 6 0 7 
. 
­. 9 2 6 
— 9 3 4 
. 
, 1 . 9 5 3 
1 . 2 5 1 
1 . 5 8 8 
a 
1 . 4 6 1 
1 . 4 9 3 
. 
. 2 5 , 6 
2 8 , 4 
1 5 , 9 
. 1 0 , 0 
3 6 , 2 
­
." 
2 8 , 6 
­2 7 , 6 
. . 2 8 , 1 
3 2 , 6 
1 5 , 9 
. 1 0 , 0 
4 0 , 0 
. 
. 1 2 5 , 0 
8 4 , 4 
9 8 , 8 
a 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 9 , 1 
­1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 0 , 8 
6 3 , 8 
1 0 6 , 4 
, 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 5 , 4 
9 0 , 8 
9 0 , 7 
. 8 9 , 2 
8 7 , 2 
­
­. 9 4 , 6 
­9 2 , 4 
. 
. 9 3 , 8 
8 9 , 9 
9 0 , 7 
a 
6 9 , 2 
8 5 , 3 
NEDERLAND 
TAB. V I 1 / 3 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
β 
• 2 . 7 5 9 
1 . 9 6 7 
1 . 4 6 5 
1 . 6 6 7 
1 . 8 6 6 
1 . 5 6 6 
1 . 8 2 3 
­
­_ 1 . 1 1 2 
_ 1 . 1 1 2 
• 2 . 7 5 9 
1 . 9 6 7 
1 . 3 7 9 
1 . 6 6 7 
1 . 8 6 6 
1 . 5 6 6 
1 . 7 5 0 
. 
« 3 9 , 7 
1 5 , 9 
2 3 , 7 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 9 
3 7 , 3 
­
_ 
2 C 9 
­2 0 , 9 
a 
« 3 9 , 7 
1 5 , 9 
2 5 , 9 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 9 
3 9 , 1 
, 
« 1 5 1 , 3 
1 0 7 , 9 
B O , 4 
9 1 , 4 
1 0 2 , 4 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 7 , 7 
1 1 2 , 4 
7 8 , 8 
9 5 , 3 
1 0 6 , 6 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 9 7 , 3 
9 3 , 4 
9 8 , 1 
9 5 , 3 
9 6 , 6 
9 5 , 6 
9 9 , 0 
­
­­1 1 3 , 6 
­1 1 0 , 0 
. 
» 9 7 , 3 
9 4 , 5 
9 5 , 1 
9 5 , 3 
9 6 , 6 
9 5 , 6 
9 9 , 9 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
, 
2 . 7 3 6 
2 . 2 0 1 
1 . 7 7 3 
1 . 8 1 0 
2 . 0 3 0 
1 . 6 7 6 
2 . 0 1 3 
­
­. 
a 
­• 
, 
2 . 7 3 6 
2 . 1 9 6 
1 . 7 7 2 
1 . 6 1 0 
2 . 0 3 0 
1 . 6 7 6 
2 . 0 0 6 
. 
2 5 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
1 3 , 3 
2 8 , 0 
­
" 
. _ . 
. 2 5 , 1 
1 8 , 9 
1 9 , 8 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
1 3 , 3 
2 7 , 9 
. 
1 3 5 , 9 
1 0 9 , 3 
8 8 , 1 
8 9 , 9 
1 0 0 , 8 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­. a 
­• 
. 
1 3 6 , 3 
1 0 9 , 5 
8 8 , 2 
9 0 , 1 
1 0 1 , 1 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 4 
1 0 4 , 6 
1 1 8 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 9 , 3 
­
­. . ­• 
. 
9 6 , 4 
1 0 5 , 6 
1 2 7 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 3 
1 1 4 , 7 
> ­ 20 
. 
3 . 1 6 6 
2 . 3 1 7 
1 . 7 7 4 
1 . 8 β 3 
1 . 9 8 0 
1 . 8 0 1 
2 . 1 8 4 
­
­. 
a 
­■ 
. 
3 . 1 6 6 
2 . 2 7 5 
1 . 7 6 0 
1 . 6 8 3 
1 . 9 6 0 
1 . 8 C 1 
2 . 1 7 3 
m 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
1 5 , 4 
2 1 , 3 
2 4 , 1 
1 6 , 4 
3 3 , 6 
­
. ­. 
. 2 3 , 5 
2 3 , 0 
1 6 , 4 
2 1 , 3 
2 4 , 1 
1 6 , 4 
3 3 , 3 
. 
1 4 5 , 0 
1 0 6 , 1 
8 1 , 2 
8 6 , 2 
9 0 , 7 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­, . ­• 
. 
1 4 5 , 7 
1 0 4 , 7 
8 1 , 9 
8 6 , 7 
9 1 , 1 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 1 
1 1 8 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 0 
l i e , 6 
­
­. . ­• 
1 1 1 , 6 
1 0 9 , 3 
1 2 8 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 0 
1 2 4 , 1 
( S U I T E ) 
Β . T R A I T E M E N T S 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 5 1 2 
2 . 8 3 7 
2 . 1 0 5 
1 . 4 9 4 
1 . 7 5 0 
1 . 9 3 2 
1 . 6 3 6 
1 . 8 4 2 
­
­. 9 7 9 
­1 . 0 1 1 
3 . 5 1 2 
2 . 6 3 7 
2 . 0 6 1 
1 . 3 9 1 
1 . 7 5 0 
1 . 9 3 2 
1 . 6 3 8 
1 . 7 5 1 
2 6 , 7 
2 9 , 2 
2 2 , 7 
2 9 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
3 6 , 7 
­
m 
3 2 , 7 
­3 5 , 2 
2 6 , 7 
2 9 , 2 
2 3 , 8 
3 3 , 6 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
3 9 , 9 
1 9 0 , 7 
1 5 4 , 0 
1 1 4 , 3 
8 1 , 1 
9 5 , 0 
1 0 4 , 9 
B 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 6 , 8 
_ 1 0 0 , 0 
2 0 0 , 6 
1 6 2 , 0 
1 1 8 , 8 1 
7 9 , 4 
9 9 , 9 1 
1 1 0 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
­a | 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ç.FXF 1 
I Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
i I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ Ι 
ί Μ Ι 
Ι Ρ ι 
Ν ! 
Τ Ι 
Α 1 
Ι Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
F I 
s I 
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KRAFTWAGEN U. -TEILE 4UT0M.,PIECES OST. 
ANGESTELLT ε 
T A B . V I I I / 3 5 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNT ERNEHMENSZUGEFK^R IGK8I Τ 
(ANGESTSLLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 Δ <45 ANS! 
Δ. EFFECTIFS 
ι GESCHLC^—. ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
I V 
ι ε 
Ι R 
1 Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 Ν 
Ι χ 
F 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
/τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι 121 
3 0 
Ι 1 5 1 
Ι 1 9 , 9 
_ 
-1 1 , 2 
3 3 , ε 
4 3 , 1 
Ι 1 2 , 0 
2 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-9 , 0 
2 7 , 0 
5 4 , 4 
9 , 6 
2 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-9 , 9 
8 , 6 
7 , 9 
3 , 6 
2 , 3 
4 , 2 
7 , 1 
-
-
_ 
4 3 , 0 
_ 3 7 , 1 
. 
_ 9 , 9 
8 , 4 
1 1 , 3 
3 , 6 
2 , 3 
4 , 2 
8 , 4 
DAUSP ΌΕΟ 
ANN8ES 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 0 7 
2 2 
3 2 9 
6 , 7 
_ 
4 , 6 
6 , 6 
1 9 , 7 
4 1 , 6 
2 7 , 4 
1 0 , 4 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
6 , 2 
1 8 , 4 
4 5 , 5 
2 5 , 6 
9 , 7 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 2 , 7 
1 5 , 0 
1 2 , 9 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
1 8 , 0 
_ 
-
_ 
3 1 , 6 
-2 7 , 2 
_ 
3 2 , 7 
15 , 0 
1 2 , 6 
2 0 , 7 
2 1 , 0 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
1 8 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ β ε Η Ο Ε Ρ I G K E I T I N JAHPεN 
0 A N C K N N E T E 
ι 
5 - 9 I 
I 
4 0 7 
7 
4 1 3 
1 , 8 
_ 
2 , 7 
1 2 , 5 
2 8 , 1 
2 3 , 5 
3 3 , 2 
1 0 , 3 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 2 , 3 
2 7 , 6 
2 4 , 8 
3 2 , 6 
1 0 , 1 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
3 7 , 5 
2 4 , 3 
1 4 , 6 
3 3 , 6 
3 1 , 6 
3 4 , 6 
2 3 , 9 
- _ 
-
_ 
1 0 , 6 
-9 , 1 
_ 
2 5 , 0 
3 7 , 5 
2 3 , β 
1 4 , 2 
3 3 , 6 
3 1 , 6 
3 4 , 6 
2 3 , 2 
OANS L ENTPEPRISS 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 5 2 
1 0 
6 6 2 
1 , 6 
. 
2 , 2 
5 , 7 
2 8 , 2 
4 9 , 1 
1 4 , 8 
4 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
5 , 6 
2 7 , 7 
4 9 , 9 
1 4 , 6 
4 , 5 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
3 2 , 9 
2 7 , 2 
3 9 , 0 
4 9 , 0 
2 4 , 1 
2 2 , 4 
2 4 , 9 
3 8 , 2 
_ 
-
_ 
1 4 , 8 
-1 2 , 7 
_ 
3 2 , 9 
2 7 , 2 
3 8 , 1 
4 5 , 7 
2 4 , 1 
2 2 , 4 
2 4 , 9 
3 7 , 1 
> = 2 0 
2 2 0 
11 
2 3 1 
4 , 8 
_ 
1 , 9 
6 , 5 
3 2 , 4 
2 6 , 6 
3 2 , 5 
1 1 , 9 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 , 8 
6 , 1 
3 5 , 7 
2 5 , 5 
3 0 , 9 
1 1 , 3 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
9 , 4 
1 0 , 4 
1 5 , 1 
9 , 0 
1 7 , 8 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
1 2 , 9 
-
-
1 0 0 , 0 
-
-1 3 , 8 
_ 
9 , 4 
1 0 , 4 
1 7 , 1 
8 , 1 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
1 2 , 9 
1 TOTAL 
1 
1 . 7 0 7 
8 1 
1 . 7 8 8 
4 , 5 
_ 
2 , 5 
8 , 0 
2 7 , 6 
3 8 , 4 
2 3 , 5 
7 , 8 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
--
1 3 , 6 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 4 
7 , 6 
2 7 , 0 
4 0 , 5 
2 2 , 5 
7 , 4 
1 5 , 1 
1 0 9 , 9 
-
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEV- ι 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ H 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I 1 
S I 
τ ι 
Ρ I 
Β I 
U I 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν I 
X | 
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(FOR TSE TI UN« 1 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VIII/35 (SUITE) 
β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I 
I I M IB 
1 1 2 
I Β 1 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 SA 
Ι Ε I 58 
Ι Ι Τ 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I R | Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
I V K l 2 
I 1 3 
1 A O l 4 
1 1 5 
I R ε ι 5A 
I I 5B 
1 ! F l Τ 
Ι Α F 1 F IB 
I I 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Ζ 1 5 
Ι Ι τ 
i o i l 
I Ι Τ IB 
ι Ν ε ι 2 
Ι t 3 
I S N I 4 
1 I 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
1 1 T 
Ι Ι M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
I Ι τ 
I 1 F IB 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I I Τ IB 
Ι Ο Ι 2 1 
I 1 3 
1 1 4 1 
1 1 5 
I I 5A 1 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I I 
Ι Ι M IB 
1 1 2 
1 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
I I 5A 
Ι Ζ 1 5B I 
I I T 
1 1 F IB 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
I S t 5 1 
1 I T I 
Ι Ι Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
ι s ι s i 
I I 5A 1 
1 1 SB 1 
ι I T I 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 1 
| 
| a 
| a 
1 «1 .638 
t a 
| a 
1 · I 1.B94 
| 
I 
1 
| · | — I 
| 
t a 
| . 1 «1.530 
| , 1 . 
I 
1 1.608 
| 
. . 1 «17 ,8 
. | , 1 
2 3 , 6 
-
-
1 
-. 
-. . «22 ,5 
. . « 2 5 , 6 
_ 
. 
a 
• 8 6 , 5 
. 
a 
, 100 ,0 
. 
--
a 
— • 
. 
a 
a 
«64 ,6 
. 
a 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
• «94 ,6 
a 
a 
• 9 8 , 3 
-
--
. -• 
-
a 
a 
«89 ,6 
. . 
a 
9 4 , 6 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
| 
, 
. «1 .956 
1.578 
1.658 
a . 1.84 5 
_ 
--. 
-• 
. 
. » 1 . 9 5 6 
1.537 
1.658 
. . 1.814 
_ 
. «25,2 
2 1 , 7 
14 ,4 
. 
a 
3 2 , 5 
-
-
. -. 
. , • 25 ,2 
24 ,0 
14 ,4 
. . 3 3 , 0 
. «106,0 
85 ,5 
89 ,9 
. . 100,0 
_ 
--. 
-• 
. 
. »107,6 
8 4 , 7 
9 1 , 4 
. . 100 ,0 
. «94,4 
91,2 
97 ,9 
. . 95,7 
-
--
. -• 
. 
. «94 ,8 
90 ,0 
9 7 , 9 
, . 9 4 , 9 
UNTERNEHMENS ZUGEHOER IGKE IT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 ) 
. «2 .470 
2 .012 
1.704 
1.683 
, 1.603 
1.924 
-
--
a 
-• 
. 
«2.47C 
2 .012 
1.705 
1.68 3 
. 1.602 
1.923 
a 
• 3 4 , 1 
14 ,1 
20 ,5 
14 ,9 
. 1 5 , 0 
2 9 , 6 
-
_ 
. -. 
. • 3 4 , 1 
1 4 , 1 
19 ,6 
14 ,9 
a 
15,0 
2 9 , 4 
• 1 2 8 , 4 
104,6 
8 8 , 6 
8 7 , 5 
. 83 ,3 
100 ,0 
_ 
--. 
-• 
«128,4 
104,6 
6 6 , 7 
6 7 , 5 
a 
8 3 , 4 
100,0 
a 
«92 ,1 
9 7 , 2 
9 8 , 4 
9 9 , 4 
. 99 ,4 
9 9 , 8 
-
--
, _ • 
«92,1 
9 7 , 5 
9 9 , 9 
99 ,4 
. 99 ,4 
109 ,6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
| 
a 
«2 .654 
2 .137 
1.796 
1.709 
a 
1.606 
1.958 
-
--. 
-• 
«2.654 
2.137 
1.793 
1.709 
. 1.606 
1.954 
, 
• 26 ,4 
20 ,5 
1 9 , 1 
19 ,6 
. 12,8 
26 ,1 
-
-
. -. 
. • 26 ,4 
20 ,5 
18 ,6 
19,6 
. 12,6 
26 ,0 
«135,5 
109 ,1 
91 ,7 
87 ,3 
a 
82 ,0 
100 ,0 
_ 
--
a 
-• 
. 
• 1 3 5 , 6 
109,4 
91 ,6 
87 ,5 
a 
82 ,2 
100 ,0 
. 
• 9 8 , 9 
103,2 
103 ,8 
100 ,9 
, 9 9 , 6 
101 ,6 
-
--
. -• 
. 
• 98 ,9 
103 ,6 
105,0 
100 ,9 
. 9 9 , 6 
102 ,3 
> - 20 
, 
a 
2.107 
1.825 
1.719 
. 
a 
1.965 
-
-. -
_ • 
m 
. 2.055 
1.825 
1.719 
. . 1.954 
, 
. 12,4 
12,7 
13,7 
. 
a 
22 ,0 
-
_ 
--. 
. . 16,θ 
12 ,7 
13,7 
. . 2 1 , 6 
. 1C7,2 
9 2 , 9 
87 ,5 
. 
a 
100 ,0 
_ 
-, -
-• 
. 105,2 
9 3 , 4 
88 ,0 
. . 100 ,0 
a 
. 101,7 
105,4 
101,5 
a 
. 102,0 
-
-. 
--• 
. 
. 9 9 , 6 
106,9 
101,5 
. . 102,3 
1 
1 TOTAL | 
• 3 . 2 0 0 
2.683 
2 .071 
1.731 
1.693 
1.854 
1.612 
1.927 
-
-. • 1 . 3 5 0 
_ «1.425 
• 3.200 
2 .683 
2 .063 
1.707 
1.693 
1.854 
1.612 
1.911 
• 2 2 , 7 
27 ,4 
18 ,3 
19 ,4 
16 ,2 
14 ,7 
14 ,8 
2 7 , 4 
-
a 
• 2 4 , 3 
-« 2 2 , 5 
« 2 2 , 7 
2 7 , 4 
18 ,8 
2 0 , 4 
16 ,2 
1 4 , 7 
14 ,8 
27 ,8 
« 1 6 6 , 1 
139,2 
107 ,5 
8 9 , 8 
8 7 , 9 
9 6 , 2 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . « 9 4 , 7 
-«100 ,0 
• 1 6 7 , 5 
140 ,4 1 
1 0 8 , 0 
8 9 , 3 1 
8 8 , 6 
9 7 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
- ι 
a 
•ιοο,ο ι 
-• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 1 
C.FXF I 
I QUALIFICATION t 
1 IB 
2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
5B 
T 
IB 
1 2 
3 
1 4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
1 5 
5A· 
5B 
T 
IB 
2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
1 3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ | 
1 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C Ρ 1 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
I R ! 
C I I 
I I A l 
E T I 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
D I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s I 
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KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
ΑΡΒΕΙΤερ 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRKBE 
ΝεΟΕΡίΑΝΟ 
T46. I / 351 
CONSTR. 4UT0M0BILES 
OUVRIFRS 
REP4RTITION P4P Τ 4 Ι ί ί ε 0ε5 ETABLISSEMENTS 
1 GE SCHLECHT: 
1 L E I S lUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
! E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
: 1 , 
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Ε 
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F 
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Ι 
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D 
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Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
Ι 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
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Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
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3 
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1 
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2 0 - 4 5 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z 4 H I ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE CE S A L A R I E S ! DES ETABLI SSBMENTS 
1 1 1 1 1 1 
1 ( 1 0 - 4 9 ) ! 50-99 1 100-199 1 200-499 1 500-999 1 
1 1 1 1 1 1 
a 
a 
a 
a 
. ■ . 
■ · ■ · 
• 
. . . . ­
a Γ a" a' ­
a 
. " . " . . ­
' . ' . ' . -
a 
a a a a ~ 
" "a a a a " 
a a a ­
a a a a ­
'.I'.'.-
a 
a a a a ~ 
a a a a 
a 
a 
a 
­
a a a a ~ 
a 
a 
a a a 
_ 
a 
. . . . ­
a 
a a a ­
à 
a 
ï ' . ' . ' . -
l ' . ' . -
a 
>= 1 3 0 0 1 TOTAL 
8 . 1 8 6 
5 1 
8 . 2 3 7 
0 , 6 
1 4 , 5 
6 9 , 2 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 1 , 8 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
6 9 , 2 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 8 
6 , 3 4 
5 , 2 3 
6 , 2 8 
• 
7 , 1 8 
6 , 3 4 
5 , 2 3 
6 , 2 8 
2 3 , 4 
1 1 , 7 
2 8 , 0 
1 9 , 1 
" 
. . 
2 3 , 4 
1 1 , 7 
2 7 . 8 
1 9 , 1 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 0 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 0 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
$ ε χ ε : Η , Ε 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
1,2 
N0M6RE 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
S 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F 1 
Ε I 
C I 
τ ι 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
H I 
π I 
R 1 
Δ 1 
ι ι 
R 1 
F I 
S 1 
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TAB. I I / 351 
CONSTR. AUTOMOBILES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLI M i r : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
t Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
Ι Ν I 
ι ν 
I E 
I R I 
1 D 
1 I 1 
Ι ε t 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
1 AN ZA 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ Ι 
ο ι 
Ε 
ε ι 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ï ι 
Ζ Ι 
ε Ι 
s Ι 
H . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Η 
Ι F 
Ι τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
1 2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι ι 
Ι 3 1 9 
Ι 
Ι 3 1 9 
| Ι 2 1 , 1 
Ι 7 8 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 
Ι 
Ι 
­
Ι 2 1 , 1 
Ι 7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­1 , 2 
Ι 1 8 , 9 
3 , 9 
_ 
­­­
­
1 , 2 
1 8 , 6 
3 , 9 
• 3 , 1 8 
2 , 8 8 
2 , 9 4 
­
­­­
­« 3 , 1 8 
2 , 8 8 
2 , 9 4 
« 3 2 , 3 
2 1 , 0 
2 4 , 7 
­­­­
­« 3 2 , 3 
2 1 , 0 
2 4 , 7 
. 
• 1 0 8 , 2 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­
­• 1 0 8 , 2 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 5 0 , 2 
5 5 , 1 
4 6 , β 
­
­
­• 5 0 , 2 
5 5 , 1 
4 6 , 8 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
6 8 1 
16 
6 9 7 
2 . 4 
1 , 7 
5 8 , 7 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 7 , 3 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 , 1 
2 0 , 3 
8 , 3 
-
_ 8 4 , 5 
3 2 , 3 
1 , 0 
7 , 0 
2 1 . 2 
β . 5 
4 , 9 3 
4 , 3 3 
4 , 6 8 
­
­. . 
« 4 , 9 3 
4 , 37 
4 , 6 9 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
­­. . 
. 1 6 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
1 0 5 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­­. . 
. 1 0 5 , 1 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
7 7 , 6 
8 2 . η 
7 4 , 5 
­
• 
. 7 7 , 6 
6 3 . 6 
7 4 , 7 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l I 
I 
1 . 0 0 0 
16 
1 . 0 1 6 
1 , 6 
1 , 1 
4 6 , 7 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 5 , 9 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
8 , 2 
3 9 , 2 
1 2 , 2 
­
­8 4 , 5 
3 2 , 3 
1 ,C 
8 , 2 
3 9 , 6 
1 2 , 3 
4 , 6 8 
3 , 6 3 
4 , 1 3 
­
­. a 
. 4 , 6 8 
3 , 6 7 
4 , 1 4 
2 2 , 2 
2 7 , 7 
2 7 , 7 
­­. . 
. 2 2 , 2 
2 7 , 6 
2 7 , 5 
1 1 3 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
­­. . 
. 1 1 3 , 0 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
7 3 , 8 
6 9 , 4 
6 5 , 8 
­
• 
. 7 3 , 6 
7 0 , 2 
6 5 , 9 
( Z A H L DER ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν LEBEN! 
(NOMBR Β 
2 1 - 2 9 
I 
2 . 4 5 5 
-2 . 4 5 5 
-
1 0 , 6 
7 4 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 , 6 
7 4 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
3 2 , 4 
2 7 , 1 
3 0 , 0 
_ 
_ --
2 1 , 9 
3 2 , 2 
2 6 , 7 
2 9 , 8 
6 , 9 2 
6 , 4 5 
6 , I S 
6 , 4 6 
-
---
6 , 9 2 
6 , 4 5 
6 , 1 5 
6 , 4 6 
1 1 , 0 
7 , 9 
6 , 1 
8 , 6 
--
--
1 1 , 0 
7 , 9 
6 , 1 
8 , 6 
1 0 7 , 1 
9 9 , 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
--
--
1 0 7 , 1 
9 9 , 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 1 , 7 
1 1 8 , 4 
1 0 2 , 9 
_ 
-
9 6 , 4 
1 0 1 , 7 
1 1 8 , 4 
1 0 2 , 9 
0 ANNEES 
3 0 - 4 4 
3 . 1 0 0 
1 2 
3 . 1 1 3 
0 , 4 
1 9 , 4 
6 9 , 9 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
7 5 , 8 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
6 9 , 9 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
3 8 , 2 
2 4 , 9 
3 7 , 9 
_ 
2 9 , 9 
1 5 , 5 
2 4 , 4 
5 0 , 6 
3 8 , 2 
2 4 , 8 
3 7 , 8 
7 , 2 0 
6 , 5 6 
6 , 3 8 
6 , 6 6 
-
. . . 
7 , 2 0 
6 , 5 5 
6 , 3 7 
6 , 6 6 
8 , 9 
6 , 9 
5 , 8 
8 , 1 
-. 
. . 
8 , 9 
6 , 9 
5 , 6 
8 , 3 
1 0 8 , 1 
9 8 , 5 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-. 
. 
a 
1 0 8 , 1 
9 8 , 3 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
1 2 2 , 0 
1 0 6 , 1 
_ 
• 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 2 1 , 8 
1 0 6 , 1 
REVOLUES) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 2 7 7 
19 
1 . 2 9 6 
1 , 5 
1 7 , 5 
7 6 , 0 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
7 6 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 7 , 1 
6 , 2 
1 5 , 6 
-
5 9 , 9 
-3 7 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
6 , 1 
1 5 , 7 
• 7 , 6 6 
6 , 4 4 
6 , 2 8 
6 , 6 5 
-
. -. 
• 7 , 6 8 
6 , 4 2 
6 , 2 8 
6 , 6 3 
• 4 6 , 2 
7 , 2 
7 , 7 
2 4 , 1 
-. 
-
a 
• 4 6 , 2 
7 , 7 
7 , 7 
2 4 , 2 
• 115 , 5 
9 6 , 8 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-. 
-. 
• 1 1 5 , 8 
9 6 , 8 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 7 , 0 
1 0 1 , 6 
1 2 0 , 1 
1 0 5 , 9 
-
: 
« 1 0 7 , 0 
1 0 1 , 3 
1 2 0 , 1 
1 0 5 , 6 
JAHRE) 
1 
> · 55 1 
1 
3 5 3 
3 
3 5 6 
0 , 9 
2 5 , 9 
6 4 , 4 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 C C 0 
-1 CO.O 
2 5 , 7 
6 4 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 , 0 
2 , 6 
4 , 3 
_ 
1 0 , 2 
-6 , 3 
7 , 7 
4 , 0 
2 , 5 
4 , 3 
6 , 9 2 
6 , 4 0 
. 6 , 4 8 
_ 
. -• 
6 , 9 2 
6 , 4 0 
. 6 , 4 8 
7 , 5 
4 , 5 
a 
7 , 2 
-. 
-. 
7 , 5 
7 , 3 
. 6 , 7 
1 0 6 , 8 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-. 
-. 
1 0 6 , 8 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 9 
. 1 0 3 , 2 
-
-
5 6 , 4 
1 0 0 , 9 
. 1 C 3 . 2 
1 
> - 21 1 
1 
7 . 1 8 6 
24 
7 . 2 2 0 
0 , 5 
1 6 , 4 
7 2 , 3 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
9 1 , 3 
e , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
7 2 , 4 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 1 , 6 
6 0 , 8 
8 7 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
6 7 , 7 
9 9 , 0 
9 1 , 8 
6 0 , 2 
8 7 , 7 
7 , 2 0 
6 , 4 9 
6 , 2 6 
6 , 5 β 
-
. . . 
7 , 2 0 
6 , 4 9 
6 , 2 6 
6 , 5 6 
2 3 , 1 
7 , 3 
6 , 1 
1 2 , 6 
-. 
. . 
2 3 , 1 
7 , 4 
6 , 0 
1 2 , 9 
1 0 5 , 4 
9 6 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-, 
. 
a 
1 0 9 , 4 
9 8 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 4 
1 1 9 , 7 
1 0 4 , 8 
-
• 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 4 
1 1 9 , 7 
1 0 4 , 6 
TOTAL 
6 . 1 8 6 
5 1 
8 . 2 3 7 
0 , 6 
1 4 , 5 
6 9 , 2 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
6 1 , 8 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
6 9 , 2 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 8 
6 , 3 4 
5 , 2 3 
6 , 2 8 
-
a 
. . 
7 , 1 8 
6 , 3 4 
5 , 2 3 
6 , 2 8 
2 3 , 4 
1 1 , 7 
2 8 , 0 
1 9 , 1 
_ . 
, 
a 
2 3 , 4 
1 1 , 7 
2 7 , 8 1 
1 9 , 1 
1 1 4 , 3 
ι ο ι ,ο ι 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 1 
-. 
a 
a | 
1 1 4 , 3 
ι ο ι ,ο ι 
8 3 , 3 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
| 
j 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 O U A L I 
1 CAT I 
I H 
t F 
Ι τ 
F / T 
I 1 Η 
I 2 
3 
Τ 
1 F 
I 2 
I 3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
Ι F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η , F 
F I -
ΟΝ: 
, Τ 
1 ,2 
INOMBRF 
Ι C 
Ι Ι 
ι s 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι β 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
0 
F 
V 
A 
R 
! A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , τ I 
1 F I 
F I 
1 F I 
ι ε ι 
I c ι 
τ ι 
ι ι 
F ! 
s ι 
G I 
A I 
I I 
Ν I 
s I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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TAB. I I ! / 351 
AUTOMOBILSS 
OUVRIR s 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
I · R 
1 s 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
r 
F / T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 8 4 3 
48 
2 . 8 5 0 
1 , 6 
3 , 4 
5 8 , 6 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 9 , 2 
4 0 , 8 
I C O , C 
3 , 3 
5 8 , 7 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
2 9 , 4 
8 1 , 1 
3 4 , 7 
-8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
8 , 0 
2 9 , 8 
6 1 , 4 
3 5 , 1 
6 , 4 8 
6 , Κ 
5 , 0 3 
5 , 7 1 
_ 
. • 
6 , 4 8 
6 , C S 
5 , 0 3 
5 , 7 0 
1 8 , 5 
1 6 , 0 
3 0 , 4 
2 3 , 4 
-. 
. . 
1 8 , 5 
1 5 , 9 
3 0 , 1 
2 3 , 2 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 8 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
-. 
. • 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 8 
88 , 2 
I C O , 0 
9 0 , 3 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
9 0 , 9 
-
• 
9 0 , 3 
9 6 , 1 
9 6 , 2 
9 0 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 . S 6 1 
-1 . 9 6 1 
-
9 , 9 
8 3 , 4 
6 , 8 
Κ Ο , Ο 
_ 
---
9 , 9 
6 3 , 4 
6 , 6 
I C O , C 
1 6 , 2 
2 8 , 9 
1 0 , 0 
2 4 , 0 
----
1 6 , 2 
2 8 , 7 
9 , 9 
2 3 , 8 
7 , 1 2 
6 , 4 1 
6 , 0 7 
6 , 4 5 
_ 
--
7 , 12 
6 , 4 1 
6 , 07 
6 , 4 5 
1 4 , 3 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
--
--
1 4 , 3 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
1 1 0 , 4 
9 9 , 4 
9 4 , 1 
Κ Ο , Ο 
--
--
1 1 0 , 4 
S 9 , 4 
9 4 , 1 
I C O , C 
9 9 , 2 
1 0 1 , 1 
1 1 6 , 1 
1 0 2 , 7 
_ 
-
9 9 , 2 
101 , 1 
1 1 6 , 1 
1 0 2 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ Ι Κ ; ε Η θ ε Ρ Ι 0 κ ε ΐ Τ I N J A F P ε N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 8 1 6 
-1 . 8 1 6 
-
2 0 , 7 
7 4 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
---
2 0 , 7 
7 4 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
2 3 , 9 
6 , 3 
2 2 , 2 
----
2 1 , 6 
2 3 , 8 
6 , 2 
2 2 , 0 
7 , 1 1 
6 , 5 3 
6 , 1 1 
6 , 6 3 
-
_ 
_ 
7 , 1 1 
6 , 5 3 
6 , 1 1 
6 , 6 3 
8 , 0 
7 , 5 
6 , 5 
8 , 5 
_ -
-_ 
8 , 0 
7 , 5 
6 , 5 
8 , 5 
1 0 7 , 2 
S 8 , 5 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
--
--
1 0 7 , 2 
se,5 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , β 
1 0 5 , 6 
_ 
-
9 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 5 , 6 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 3 9 1 
-1 . 3 9 1 
-
3 1 , 7 
6 6 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
---
3 1 , 7 
6 6 , 6 
1 . 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
1 6 , 3 
1 , 9 
1 7 , 9 
----
3 7 , 9 
1 6 , 2 
1 , 8 
1 6 , 9 
7 , 3 9 
6 , 3 7 
. 6 , 6 9 
-
-
_ 
7 , 3 9 
6 , 3 7 
. 6 , 6 9 
3 4 , 1 
6 , 7 
. 2 3 , 1 
_ -
--
3 4 , 1 
6 , 7 
2 3 , 1 
1 1 0 , 5 
9 5 , 2 
1 0 9 , 0 
--
--
1 1 0 , 5 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 5 
. 1 0 6 , 5 
_ 
-
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 5 
a 
1 0 6 , 5 
1 
> = 2 0 1 
1 
1 7 5 
3 
1 7 9 
1 , 8 
4 8 , 0 
4 6 , 6 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
4 7 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 , 4 
0 , 7 
2 , 1 
-1 0 , 2 
-6 , 3 
7 , 1 
1 , 5 
0 , 7 
2 , 2 
7 , 2 4 
6 , 5 2 
. 6 , 8 3 
-
. -
7 , 2 4 
6 , 5 3 
. 6 , 8 3 
4 . 5 
7 , 9 
. 6 , 6 
-. 
-. 
4 , 5 
5 , 9 
9 , 3 
1 0 6 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-. 
-• 
1 0 6 , 0 
9 5 , 6 
. 1 9 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 6 
. 1 0 8 , e 
_ 
: 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 
. 1 0 8 , 8 
TOTAL 
8 . 1 8 6 
51 
8 . 2 3 7 
0 , 6 
1 4 , 3 
6 9 , 2 
1 6 , 3 
1 0 3 , 0 
-
61 , 8 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
6 9 , 2 
1 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , C 
109 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 18 
6 , 34 
5 , 2 3 
6 , 28 
-
. • 
7 , 1 8 
6 , 3 4 
5 , 2 3 
6 , 2 8 
2 3 , 4 
11 , 7 
2 B , 0 
1 9 , 1 
-. 
a 
a 
2 3 , 4 
1 1 , 7 
2 7 , 8 
1 9 , 1 
1 1 4 , 3 
101 , 0 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-. 
. • 
1 1 4 , 3 
101 , 0 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
εεχε: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
1,? 
NOMBRE 
D 
I 
s 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
! 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
E 
I 
c 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
Ε 
V 
4 
R 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , τ 1 
Ε Ι 
F Ι 
F 1 
F I 
c ι 
τ ι 
I I 
F I 
s ι 
G I 
4 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
H I 
0 1 
R 1 
4 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENS ZUGEHOEPIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
..EOERLANO 
TAB. IV / 351 
CONSTR. AirnMOBILES 
OUVPIFRS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS l ENTPFPRISF 
(OUVRIERS DE 30 A <4 5 ANSI 
1 G E S C H L r r i i T : 
1 L E I S TUNGS-
1 GR UPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
I s 
ι τ 
I υ 
I Ν 
Ι ο 
I E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
1 D 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
: 1 . 
1 AN/41 
V 
4 
R 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
4 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν Ι 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ Ι 
Ε 
s ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 
3 
τ ι 
F 1 
2 Ι 
3 
τ ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 
3 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 7 3 5 
Ι 12 
Ι 7 4 7 
Ι 1 , 7 
Ι 2 , 1 
Ι 6 3 , 7 
Ι 3 4 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
. 
Ι 7 5 , 8 
2 4 , 2 
ι ιοο,ο 
2 , 0 
Ι 6 3 , 9 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 . 5 
2 1 . 6 
7 5 . 9 
2 3 , 7 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 1 , 9 
7 6 , 1 
2 4 , 0 
6 , 5 8 
6 , 4 6 
6 , 5 6 
_ 
, . . 
. 6 , 5 6 
6 , 4 4 
6 , 3 4 
5 , 1 
3 , 7 
6 , 4 
-• • • 
• 6 , 7 
4 , 9 
6 , 6 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
, • 
. K O , 3 
9 β , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
5 6 , 5 
-
• 
. 
. 1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
96 , 2 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
7 1 0 
- 7 1 0 
-
1 1 , 6 
6 5 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
_ _ -
1 1 , 6 
6 5 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
2 8 , 0 
6 , 6 
2 2 , 9 
----
1 3 , 7 
2 7 , 8 
6 , 5 
2 2 , 8 
7 , 3 4 
6 , 6 2 
6 , 6 9 
-
---
7 , 3 4 
6 , 6 2 
. 6 , 6 9 
1 4 , 9 
7 , 4 
a 
8 , 8 
----
1 4 , 9 
7 , 4 
, 8 , 8 
1C9. 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--
1 0 9 , 7 
S 9 , 0 
a 
Κ Ο , Ο 
101 , 9 
I C O , 9 
1 0 0 , 5 
_ 
_ 
-
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEH0ERIGK8IT I N JAFR8N 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
9 23 
- 9 23 
-
2 2 , 5 
7 2 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
2 2 , 5 
7 2 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
3 0 , 9 
1 3 , 8 
2 9 , 8 
_ ---
3 4 , 5 
3 0 , 8 
1 3 , 7 
2 9 , 6 
7 , 2 2 
6 , 5 6 
6 , 7 0 
-
---
7 , 2 2 
6 , 5 6 
a 
6 , 7 0 
8 , 0 
7 , 1 
. 8 , 7 
----
8 , 0 
7 , 1 
. 8 , 7 
1 0 7 , 8 
S B , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
_ -
1 0 7 , 8 
5 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
I C O , 3 
1 0 0 , 6 
_ 
-
-
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
a 
1 0 0 , 6 
DANS L ENTREPRISS 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 9 6 
- 6 9 6 
-
3 8 , Τ 
5 9 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
---
3 6 , 7 
5 9 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
1 9 , 1 
3 , 7 
2 2 . 4 
----
4 4 , 7 
1 9 , 0 
3 , 7 
2 2 , 3 
7 , 0 7 
6 , 4 1 
6 , 6 7 
_ 
---
7 , 0 7 
6 , 4 1 
. 6 , 6 7 
5 , 9 
6 , 2 
. 8 , 4 
----
5 , 9 
6 , 2 
. 8 , 4 
1 0 6 , 0 
9 6 , 1 
l O C O 
-
--
1 0 6 , 0 
9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 2 
_ 
: 
-
9 e , 2 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 2 
>-
-
-
7 4 
25 
-1 0 0 
_ 
---
74 
25 
-1 0 0 
4 
0 
-1 
----
4 
o -1 
_ 
■ 
-
---
. . -
. -. 
----
. , -• 
_ 
. 
_ 
--
. • -' 
. 
. 
. 
_ 
_ 
_ 
. . -a 
1 
20 1 
1 
3 7 
3 7 
, 6 
4 
0 
, 6 
4 
, 0 
6 
4 
2 
6 
4 
2 
TOTAL 
3 . 1 0 0 
12 
3 . 1 1 3 
0 , 4 
1 9 , 4 
6 9 , 5 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 5 , ε 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
19 , 4 
6 9 , 5 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 20 
6 , 5 6 
6 , 3 8 
6 , 6 6 
-
. . a 
7 , 2 0 
6 , 5 5 
6 , 3 7 
6 , 6 6 
8 , 9 
6 , 9 
5 , 6 
8 , 1 
-. . . 
8 , 9 
6 , 9 
5 , 6 
6 , 3 1 
1 0 8 , 1 
9 8 , 5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
- 1 
. . 
1 0 8 , 1 
9 8 , 3 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
' 
a 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
1 
ι 
Η 
F 
Γ 
1 F / T 
1 1 
1 2 
1 3 
Ι τ 
1 
1 2 
3 
Ι τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ρ Ν : 
, Τ 
1 ,2 
INOMBRF 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι ! 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
χ 
Ι Μ 
Ι ο 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
c 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ι Ν 
Τ 
! 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ι F Ι 
F | 
| F Ι 
c ι 
τ Ι 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
Ρ | 
4 Ι 
! Ι 
ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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KRAFTWAGEN U.-MOTOR CONSTP. AUTOMOBILES 
ANGESTELLTE ΝΕΟεΡίΑΝΟ 
TAB. V / 351 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRKBE REPARTITION RAR TAILLE PES E TABI! SSCME NTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ÎLETSTUNGSGRUPPE 
I 1 M 
UNZAHL 1 F 
Ι Ι τ 
1 V 1 F/T 
I Ι Μ ΙΑ 
1 E 1 IB 
1 I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 R 1 5 
I I 5A 
1 ! 5B 
Ι Ι τ 
1 τ I 
1 1 F ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
Ι E 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
ï 1 T 
1 I 1 
1 1 T 1A 
1 1 IB 
1 1 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 I 5A 
I U I 5B 
I Ι τ 
t Ι Μ ΙΑ 
I N I 18 
I 1 2 
I 1 3 
1 1 4 
T G I 5 
I I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
I 1 F IA 
1 f IB 
1 I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ν t T 
1 Ι Τ ΙΑ 
I I IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 % 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
1 I Τ 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL1 DEP BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE OE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 I T 
10­19 1 20­49 | (IC­49Ï 1 50­99 | 100­199 | 200­499 | 500­999 1 > = 
1 1 1 1 1 1 1 
_ # ­­
­
_ 
­­­­­­1 
­
­­­ . ­­ , ­
­­­­­­­­­
­
­­­­­­­­
­­­­­­­
­
­­­­­ . ­­ . « 
. 
. . 
. 
. 
­, ­­, ­­. 
­. , ­, ­, ­
. ­, ­­­­­­
_ 
­­, ­­­­• 
­­­­­­­
­
­­­­­­­~ 
ι 
1000 I TOTAL 
Ι 
2.476 
196 
2.672 
7,3 
. 
0,6 
5,7 
22,0 
46,5 
25,0 
7,8 
17,3 
103,0 
. . ­1,5 
98,5 
­100,0 
. 0,7 
5,3 
20,5 
50,3 
23,2 
7,2 
16,0 
190,0 
­
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­­­100,0 
100,9 
­100,0 
­
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0· 
100,0 
100,0 
109,9 
SEXE Ι 
QUALIFICATION Ι 
Η Ι Ι 
F Ι NOMBRE Ι 
Τ Ι ! 
F/T 1 Γ Ι 
ΙΔ Η Ι Ι 
IB Ι Ι 1 
2 Ι ! 
3 Ι Ι 
4 Ι ! 
5 1 5 1 
5Δ | | 
5Β Ι Ι 
Τ Ι Ι 
Ι τ 1 
ΙΑ F Ι Ι 
IB Ι Ι 
2 Ι Ι 
3 I P ! 
4 Ι Ι 
5 ! Ι 
Τ Ι Ι 
Ι Ι Ι 
ΙΔ Τ | Ι 
IB Ι Ι 
2 Ι Ι 
3 I B I 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
5Α Ι | 
56 I U I 
Τ Ι Ι 
ΙΑ Η | Ι 
IB Ι τ | 
2 Ι Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 I I I 
5Α Ι Ι 
5Β Ι Ι 
Τ Ι Ι 
Ι 0 ! 
ΙΑ F | Ι 
IB Ι Ι 
2 ! Ι 
3 I N I 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
Τ Ι Ι 
ΙΑ Τ Ι Ι 
IB Ι ι 
2 I T I 
3 Ι Ι 
4 Ι 1 
5 Ι Ι 
5Α | | 
5Β Ι Ι 
Τ Ι Ι 
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( FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB. V / 351 (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
ï GESCHLECHT 
(LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Ι M IB 
t I 2 
I B I 3 
t I 4 
I I 5 
1 1 5A 
1 E 1 5B 
ι ι τ 
I Ι E IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
1 1 Τ IB 
1 1 2 
1 A | 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I G I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
1 V Κ 1 2 
1 I 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 
1 R E l 5A 
1 1 SB 
I I F l Τ 
Ι Α F 1 F IB 
I t 2 
I T I I 3 
I I 4 
I I Ζ 1 5 
I I Τ 
I O I I 
1 1 Τ IB 
t Ν Ε I 2 
I I 3 
I S N I 4 
1 1 5 
1 T l 5A 
t 1 5B 
I I T 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 1 
I T I 4 
1 1 5 1 
I 1 5A I 
1 1 5B 
1 I T I 
I 1 F IB 1 
I N I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T I 
1 1 T IB 1 
I D I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
1 1 5B 1 
1 I T 
1 Ι M IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 I 4 | 
1 1 5 1 
1 t 5A 1 
Ι Ζ I 5B 1 
1 I T I 
1 1 F IB I 
1 1 2 1 
! 1 3 1 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
1 I T I 
t 1 T IB I 
I 1 2 1 
t I 3 I 
1 I 4 1 
1 S 1 5 1 
1 t 5A I 
1 1 5B I 
1 I T I 
GROESSE (BESCHAEFTIGTEXZAHL) DER BETRIEBE 
1 TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 10­19 1 20­49 | ( 1 0 ­ 4 9 ) 1 50­99 | 100­199 1 200­499 | 500­999 | > ­
1 1 1 1 1 1 I I 
1 ­
| t 
j 
| t 
| I 
1 
| | 1 
1 
1 
| 
1 
| ­1 
­­1 
I 
­­I 
­­­­
­
­­­­­
­­­­­­­­
. 
­­­­­­­
­
­ , , ­­
_ 
. ­ , ­ , , . 
­
­ • . ­ • ­­ . 
­
, . . , . 
­
­ , • a 
a 
­­
• . . , . . • ­
. . . , 
a 
. 
. 
. . . , ­, , • 
. 
a 
, , . . . • 
, 
­, , ­­
, ­­­­­­­­
­
­­ , ­­­­
_ 
­­­ , ­
, 
, ­ . ­­ , ­
, 
­ . 
a 
. , ­ « 
­
­ . ­ , ­­
_ 
. , ­ . ­
a 
­
1 
1000 I TOTAL 
1 
. m 3.2T5 
2.254 
1.525 
1.761 
2.024 
1.639 
1.861 
. . . . • 1 . 089 
. «1.100 
a , 
3.275 
2 .251 
1.468 
1.761 
2.024 
1.639 
1.810 
26 ,6 
19,2 
30 ,5 
21,2 
21 ,4 
16 ,1 
36 ,6 
­
_ , «35,0 
_ «35,1 
a 
26 ,6 
19 ,3 
32 ,7 
21,2 
21 ,4 
16,1 
38 ,3 
. 
176 ,0 
121 ,1 
81 ,9 
9 4 , 6 
108,β 
88 ,1 
100,0 
­
­. «99,0 
­• 100,0 
a 
180,9 
124,4 1 
61 ,1 
97 ,3 
111,8 
90 ,6 
100,0 
1 
100 ,0 
100 ,0 1 
100,0 
109 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
_ 
­. • 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
| 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 SEXF 1 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB Η 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 Μ ι 
1 4 1 1 
1 5 1 1 
1 5A Ι Ο Ι 
I 5B I 1 
I T I I 
1 I N I 
IB F I 1 
1 2 1 1 
1 3 Ι τ | 
I 4 I 1 
1 5 1 1 
I T I A I 
1 IB Τ I 1 
1 2 I N I 
1 3 1 1 
4 1 1 
5 I Τ I 
5A I 1 
5B 1 1 
I T 1 1 
IB Η I 1 
2 1 C 0 1 
3 I 1 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A 1 F I 
5B 1 1 
T 1 F V I 
IB F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
T I 1 
I I A | 
IB T I | 
2 I S T I 
3 I 1 
4 Ι N I | 
5 1 1 
5A | T 0 1 
5B 1 1 
T | N I 
IB Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 I 
56 1 1 
T 1 1 
IB F 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
IB T 1 1 
2 I Ρ 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
1 I 1 
IB Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | 1 
5B I C I 
τ I I 
IB F 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 F 1 
Τ 1 I 
IB Τ 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I 1 
5 1 S 1 
5A 1 I 
SB 1 1 
Τ 1 1 
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KRAFTWAGEN U.­MOTOR CONSTR. AUTOMOB! LFS 
ANGESTELLTE NEDWLAND 
TAB. V I I / 351 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5Ζυ6ΕΗ0εΡΚΚΕ!Τ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GE SCHL ε_π ι 
ILE ISTUNGSGRUPPS 
lANZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι E 
I I 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
1 F / T 
Ι Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 1 
5Β ! 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι ι 
Ι < 2 Ι ι ι 
Ι 2 3 7 
Ι 7 9 
Ι 3 1 6 
Ι 2 4 , 9 
| 
­­1 8 , 5 
7 6 , 7 
4 , 8 
­4 , 8 
1 0 0 , 0 
­­
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 3 , 9 
8 2 , 5 
3 , 6 
­3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­/ ­8 , 0 
1 5 , 8 
1 , 8 
­2 , 7 
9 , 6 
_ 
­­­4 0 , e 
­4 0 , 2 
­
­­8 , 0 
1 9 , 4 
1 , 8 
­2 , 7 
1 1 , 8 
DAUEP DER 
ANNEES 
2 ­ 4 
6 0 2 
4 5 
6 5 0 
7 , 5 
_ 
0 , 2 
3 , 3 
1 4 , 0 
6 1 , 5 
2 1 , 1 
6 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
3 , 0 
1 2 , 9 
6 4 , 4 
1 9 , 5 
5 , 9 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
3 2 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
_ 
­_ ­2 5 , 3 
­2 4 , 9 
_ 
5 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 4 
3 1 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
I 
I 
1 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPεN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
5 6 7 
4 6 
6 1 3 
7 , 5 
_ 
1 , 1 
8 , β 
1 6 , 2 
3 2 , 6 
4 1 , 4 
1 3 , 9 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
6 , 1 
1 5 , 0 
3 7 , 6 
3 β , 3 
1 2 , 8 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 0 , 3 
3 5 , 5 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
3 7 , 8 
4 0 , 9 
3 6 , 4 
2 2 , 9 
' _ 
_ ­­2 3 , 9 
— 2 3 , 5 
­
3 0 , 3 
3 5 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , 1 
3 7 , 8 
4 0 , 9 
3 6 , 4 
2 2 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
! 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
7 3 5 
13 
7 4 8 
1 , 7 
­
1 , 3 
5 , 4 
2 9 , 7 
4 7 , 5 
1 6 , 1 
4 , 3 
1 1 , 8 
1 0 0 , 9 
­­
­
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
5 , 3 
2 9 , 1 
4 8 , 4 
1 5 , 9 
4 , 2 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 8 , 5 
2 8 , 1 
4 0 , 0 
3 0 , 3 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
2 0 , 3 
2 9 , 7 
_ 
­­­6 , 6 
­6 , 5 
­
4 8 , 5 
2 8 , 1 
3 9 , 8 
2 6 , 9 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
2 0 , 3 
2 8 , 0 
> ­ 2 0 
3 3 7 
9 
3 4 6 
2 , 7 
­
1 , 0 
9 , 4 
3 1 , 6 
1 9 , 7 
3 6 , 3 
1 3 , 1 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­­
3 1 , 9 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 . 9 
9 , 1 
3 1 , 7 
2 1 , 0 
3 7 , 2 
1 2 , 7 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 2 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
5 , 8 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
1 9 , 8 
1 3 , 6 
­
­­1 0 0 , 0 
3 , 3 
­4 , 8 
_ 
1 6 , 2 
2 2 , 5 
2 0 , 0 
5 , 4 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
1 9 , θ 
1 2 , 9 
1 TCTAL 
1 
2 . 4 7 6 
1 9 6 
2 . 6 7 2 
7 , 3 
­
0 , 8 
5 , 7 
2 2 , 0 
4 6 , 5 
2 5 , 0 
7 , 8 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­­
1 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 7 
5 , 3 
2 0 , 5 
5 0 , 3 
2 3 , 2 
7 , 2 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ï C 
O U A L I F 
H F 
τ 
F / 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
C 4 T I 0 N ! 
NOMBREI 
Ρ Ι 
! Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
τ ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ | 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
ï Ι 
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( F O R T S E T Z U N G ! 
Β . GEHAELTER 
NEDERLANO 
TAB. V I / 3 5 1 ( S U I T F I 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
A L T E R ( Z A H L OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUES) 
< 2 1 I 2 1 - 2 4 I 
I 
I I 
2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 ) | 3 0 - 4 4 
I 
4 5 - 5 4 I 5 5 I 
I 
• 6 0 5 1 . 0 8 8 
1 . 8 2 0 
1 . 3 9 3 
1 . 4 5 4 
. 
1-768 
1 . 3 0 0 
1 . 4 5 4 
. . 
1 . 3 7 0 
«2 . 988 
2 . 1 9 9 
1 . 7 5 9 
1 .7 04 
1 . 9 0 0 
1 . 6 3 0 
1 . 9 3 6 
. 
2 . 3 5 9 
1 . S 7 0 
1 . 9 0 2 
• 2 . 1 2 0 
1 . 7 3 2 
2 . 2 2 0 
. 
. • 1 . 9 1 2 
« 
a 
. 
2 . 4 7 8 
1 . 8 2 0 
1 . 3 6 3 
1 . 4 5 4 
• 1 . 0 5 9 
• 1 . 0 5 9 
1 . 7 8 8 
1 . 2 4 9 
1 . 4 5 4 
• 2 . 9 8 8 
2 . 1 9 4 
1 . 7 4 2 
1 . 7 0 4 
1 . 9 0 0 
1 . 6 3 0 
1 . 9 2 5 
2 . 3 5 9 
1 . 8 6 8 
1 . 9 0 2 
• 2 . 1 2 0 
1 . 7 3 2 
2 . 2 1 5 
• 2 2 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 9 
1 2 , 1 
2 1 , 7 
• 2 2 , 9 
« 2 2 , 9 
« 2 4 , 2 
1 6 , 9 
1 8 , 4 
1 6 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
2 7 , 5 
1 8 , 2 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
« 2 3 , 0 
1 1 , 8 
3 1 , 4 
14 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
2 1 , 3 1 9 , 5 
• 1 0 0 , 0 
1 2 5 , 1 
9 5 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
15 
20 
12 
a 
. 23 
-
130 
94 
106 
. 1 0 0 , 
1 
7 
1 
3 
5 
9 
1 
0 
« 2 4 , 2 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
2 7 , 7 
« 1 5 4 , 3 
1 1 3 , 6 
9 0 , 9 
8 8 , 0 
9 8 , 1 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
1 9 , 8 
• 2 3 , 0 
1 1 , 8 
3 1 , 2 
1 0 6 , 3 
8 4 , 2 
8 5 , 7 
« 9 5 , 5 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 3 9 , 7 
« 3 2 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
5 8 , 8 
1 2 7 , 6 
9 5 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
9 1 , 3 
8 2 , 6 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 3 5 , 7 
9 4 , 8 
1 1 0 , 3 
8 0 , 9 
9 2 , 8 
82 , 6 
7 8 , 8 
7 9 , 3 
8 5 , 2 
8 2 , 6 
7 3 , 6 
• 9 7 , 2 
• 9 6 , 3 
7 9 , 4 
8 5 . 1 
8 2 . 6 
• 1 5 5 , 2 
1 1 4 , 0 
9 0 , 5 
8 8 , 5 
9 8 , 7 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 2 
9 7 , 6 
1 1 5 , 3 
9 6 , 8 
9 3 , 9 
9 9 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 5 
8 4 , 3 
8 5 , 9 
• 9 5 , 7 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 2 2 , 6 
1 0 8 , 0 
• 1 0 4 , 7 
1 0 5 , 7 
1 1 9 , 3 
• 9 1 , 2 
9 7 , 5 
1 1 8 , 7 
9 6 , 6 
9 3 , 9 
9 9 , 5 
1 9 6 , 4 
. 1 3 4 , 8 
1 2 7 , 2 
1 0 8 , 0 
« 1 0 4 , 7 
1 0 5 , 7 
1 2 2 , 4 
• 1 9 , 9 
3 0 , 8 
• 2 1 , 3 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
B. T R A I T E M E N T S 
> 2 1 I TOTAL 
1 3 3 , 2 
• 1 3 0 , 4 
1 3 5 , 8 
3 . 2 7 5 
2 . 2 5 4 
1 . 6 0 7 
1 . 7 6 1 
2 . 0 2 4 
1 . 6 3 9 
1 . 9 1 1 
• 1 . 1 8 7 
• 1 . 1 9 6 
3 . 2 7 5 
2 . 2 5 1 
1 . 5 5 6 
1 . 7 6 1 
2 . 0 2 4 
1 . 6 3 9 
1 . 8 6 9 
2 6 , 6 
1 9 , 2 . 
2 4 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
1 6 , 1 
3 3 , 8 
• 2 8 , 6 
• 2 8 , 7 
2 6 , 6 
1 9 , 3 
2 6 , 4 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
1 6 , 1 
3 5 , 0 
1 7 1 , 4 
1 1 7 , 9 
8 4 , 1 
9 2 , 2 
1 0 5 , 9 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 1 
• 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 2 
1 2 0 , 4 
8 3 , 3 
9 4 , 2 
1 0 8 , 3 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
• 1 0 9 , 0 
• 1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 3 , 3 
3 . 2 7 5 
2 . 2 5 4 
1 . 5 2 5 
1 . 7 6 1 
2 . 0 2 4 
1 . 6 3 9 
1 . 8 6 1 
• 1 . 0 8 9 
• 1 . 1 0 0 
3 . 2 7 5 
2 . 2 5 1 
1 . 4 6 8 
1 . 7 6 1 
2 . 0 2 4 
1 . 6 3 9 
1 . 8 1 0 
2 6 , 6 
1 9 , 2 
3 0 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
1 6 , 1 
3 6 , 6 
« 3 5 , 0 
« 3 5 , 1 
2 6 , 6 
1 9 , 3 
3 2 , 7 
2 1 , 2 
2 1 . 4 
1 6 , 1 
3 8 , 3 
1 7 6 , 0 
1 2 1 , 1 
8 1 , 9 
9 4 , 6 
1 0 8 , 6 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 8 0 , 9 
1 2 4 , 4 
6 1 , 1 
9 7 , 3 
1 1 1 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ . 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
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KRAFTWAGEN U.-MOTOR CONSTR. AUTOH06ILES 
ANGESTSLLT8 ΝεΟεΡίΔΝϋ 
TAB. VI / 351 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAP 4 Γ. E 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GE SCHL c_n ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
Ι 9 3 
3 5 
1 2 8 
2 7 , 4 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
-
_ 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---8 , 1 
---3 , 8 
_ 
-
-_ 
1 8 , 2 
— 1 7 , 9 
_ 
---9 , 5 
---4 , 8 
ι 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 2 8 
5 7 
1 8 5 
3 0 , 8 
_ 
--2 , 3 
9 7 , 7 
---1 0 0 , 0 
_ 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 6 
9 6 , 4 
---1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 6 
1 0 , 9 
---
5 , 2 
_ 
-
--
2 9 , 6 
-2 9 , 1 
_ 
-_ 0 , 5 
1 3 , 6 
---6 , 9 
A L T E 
Δ G 
1 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
4 1 1 
6 0 
4 7 0 
1 2 . 7 
_ 
-1 . 5 
8 , 6 
6 8 , 1 
2 1 , 9 
4 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 . 3 
7 , 5 
7 2 , 1 
1 9 , 1 
3 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 3 
6 , 5 
2 4 , 3 
1 4 , 5 
9 , 1 
1 6 , 9 
16 , 6 
_ 
-
--
3 0 , 9 
-3 0 , 5 
-
-4 , 3 
6 , 4 
25 , 2 
1 4 , 5 
9 , 1 
16 , 9 
1 7 , 6 
Ρ (ZAHL DEP 
Ε (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
539 
1 1 7 
6 5 5 
1 7 , 8 
_ 
-1 , 1 
7 , 1 
7 5 , 1 
1 6 , 7 
3 , 3 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , S 
5 , 8 
7 9 , 6 
1 3 , 7 
2 , 7 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 3 
7 , 0 
3 5 , 1 
1 4 , 5 
9 , 1 
1 6 , 9 
2 1 , 8 
_' 
_ 
--
6 0 , 5 
-5 9 , 6 
_ 
-4 , 3 
7 , 0 
3 8 , 8 
1 4 , 5 
9 , 1 
1 6 , 9 
2 4 , 5 
VOLLENDETEN I E 6 E N S J A H R E I 
ΑΝΝεΕ5 R E V 0 L U 8 S ) 
3 0 - 4 4 
1 . 1 4 3 
3 1 
1 . 1 7 4 
2 , 7 
_ 
0 , 6 
5 , 9 
2 4 , 9 
3 9 , 4 
2 9 , 2 
7 , 8 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
9 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
5 , 7 
2 4 , 5 
4 0 , 8 
2 8 , 4 
7 , 6 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 6 , 4 
4 7 , 8 
5 2 , 2 
3 9 , 1 
5 3 , 8 
4 6 , 6 
5 7 , 0 
4 6 , 1 
_ 
-
-1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
-1 6 , 0 
_ 
3 6 , 4 
4 7 , 8 
5 2 , 5 
3 5 , 6 
5 3 , 8 
4 6 , 6 
5 7 , 0 
4 3 , 9 
ι 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
5 3 0 
6 
5 3 6 
1 , 2 
_ 
2 , 4 
8 , 0 
3 0 , 7 
2 7 , 7 
3 1 , 2 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 . 3 
7 , 9 
3 0 , 3 
2 8 , 6 
3 0 , 8 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
6 3 , 6 
3 0 , 2 
2 9 , 9 
1 2 , 8 
2 6 , 6 
3 7 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
-
-
--3 , 3 
-3 , 3 
-
6 3 , 6 
3 0 , 2 
2 9 , 7 
1 1 , 4 
2 6 , 6 
3 7 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 1 
1 
1 
>= 55 1 
1 
1 7 2 
6 
1 7 9 
3 , 6 
-
-1 4 , 5 
3 4 , 4 
3 2 , 7 
1 8 , 3 
7 , 3 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 , 0 
3 3 , 2 
3 5 , 1 
1 7 , 7 
7 , 1 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 7 , 8 
1 0 , 9 
4 , 9 
5 , 1 
6 . 5 
4 , 4 
7 , 0 
-
-
--3 , 3 
-3 , 3 
-
-1 7 , 8 
1 0 , 8 
4 , 7 
5 , 1 
6 , S 
4 , 4 
6 , 7 
> - 2 1 
2 . 3 8 3 
161 
2 . 5 4 4 
6 , 3 
_ 
0 , 8 
5 , 9 
2 2 , 8 
4 4 , 4 
2 6 , 0 
8 , 1 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 . 9 
9 8 , 1 
Κ Ο , Ο 
_ 
9 , 8 
5 , 5 
2 1 , 5 
4 7 , 8 
2 4 , 4 
7 , 6 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
-
-
-Ι Ο Ο , Ο 
6 1 , 6 
-8 2 , 1 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
T 0 T 4 L 
2 . 4 7 6 
1 9 6 
2 . 6 7 2 
7 , 3 
_ 
0 , 6 
5 , 7 
2 2 , 0 
4 6 , 5 
2 5 , 0 
7 , 8 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 5 
9 β , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
5 , 3 
2 0 , 5 
5 0 , 3 
2 3 , 2 
7 , 2 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
SEXE | 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
Τ 
F / 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I NOMBPFI 
Γ | Ρ Ι 
Η Ι Ι 
Ι Ι Ι 
I ' S 1 
Ι Τ | 
F Ι 1 
Ι Ρ Ι 
Τ Ι ι 
Ι Β Ι 
Ι υ Ι 
Η Ι Ι 
Ι τ ι 
Ι Ι ι 
Ι 0 ι 
Ε Ι Ι 
Ι Ν Ι 
τ Ι Ι 
Ι τ Ι 
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(FORTSFTZUNGI 
Β. GSH«LTER 
ΝΕϋεΡίΑΝΟ 
TAB. V I I / 3 5 1 ( SUI TF) 
Β. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPS 
DAUER DER UNTERNEHM8NSZUGSHOERIGKEΙ Τ IN JAHRεN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
IO - 19 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
• 1 . 8 3 6 
• 1 . 1 1 1 
• 2 . 0 6 5 
1 . 3 7 8 
1 . 5 7 4 
ΐ . 4 7 β 
1 . 5 5 S 
• 3 . 3 3 6 
2 . 1 4 3 
1 . 5 1 8 
1 . 6 7 3 
1 . 8 6 6 
1 . 5 7 4 
1 . 8 5 6 
2 . 3 2 0 
1 . 8 3 9 
1 . 8 5 3 
1 . 6 6 7 
2 . 0 9 1 
2 . 5 1 0 
1 . 8 0 6 
• 2 . 0 0 6 
« Î . B 4 9 
2 .302 
«830 
• 630 
• 1 . 8 3 6 
• 1 . 0 3 5 
• 1 . 1 6 6 
• 2 . 0 6 9 
1 . 3 4 1 
1 . 5 7 4 
1 . 4 7 8 
1 . 5 2 3 
• 3 . 3 3 6 
2 . 1 4 3 
1 . 4 5 8 
1 . 6 7 3 
1 . 8 6 6 
1 . 5 7 4 
1 . 8 0 7 
2 . 3 2 0 
1 . 8 3 7 
1 . 8 5 3 
1 . 6 8 7 
2 . 0 6 6 
2.489 
1 . 8 1 7 
»2.006 
« 1 . 8 4 9 
2 . 2 9 0 
3 . 2 7 5 
2 . 2 5 4 
1 . 5 2 5 
1 . 7 6 1 
2 . 0 2 4 
1 . 6 3 9 
1 . 8 6 1 
• 1 . 0 8 9 
• 1 . 1 0 0 
3 . 2 7 5 
2 . 2 5 1 
1 . 4 6 8 
1 . 7 6 1 
2 . 0 2 4 
1 . 6 3 9 
1 . 8 1 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
V κ 
A O 
R ε 
I F 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
• 2 3 , 3 
• 4 1 , 4 
• 2 5 , 7 
• 2 5 , 7 
« 2 3 , 3 
• 4 1 , 1 
• 19 
3C 
13 
• 9 
32 
3 
,4 
7 
3 
0 
« 3 3 , 5 
9 , 9 
2 3 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 5 
3 7 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
2 2 , 5 
1 3 , 1 
2 7 , 4 
2 1 , 7 
1 2 , 3 
«23,9 
« 1 7 , 9 
3 2 , 1 
«19 
31 
13 
a 
9 
3 3 
; 
«132 
86 
1 0 1 
9 4 
1 0 0 
,3 
,7 
,7 
,3 
,1 
7 
,4 
0 
β 
0 
« 3 3 , 5 
9 , 9 
2 4 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 5 
3 β , 2 
1 6 , 5 
I S , 2 
2 2 , 5 
1 3 , 1 
2 7 , 3 
2 2 , 2 
1 4 , 9 
«23,9 
« 1 7 , 9 
3 1 , 6 
2 6 , 6 
1 9 , 2 
3 0 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
1 6 , 1 
3 6 , 6 
« 3 5 , 0 
« 3 5 , 1 
2 6 , 6 
1 9 , 3 
3 2 , 7 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
1 6 , 1 
3 8 , 3 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
• 1 4 5 , 3 
• 8 7 , 9 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 5 7 , 5 
• 8 8 , 8 
« 1 0 0 , 0 
« 8 1 , 5 
• 7 2 , 9 
«67,9 
« 7 6 , 2 
« 7 5 , 5 
«81 ,6 
• 7 0 , 5 
• 1 7 5 , 7 
1 1 5 , 5 
Ι 8 1 , 8 
9 0 , 1 
1 0 0 , 5 
84 ,8 
100,0 
1 1 1 , 0 
8 7 , 9 
88 ,6 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
7 8 , 5 
• 8 7 , 1 
• 8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 135,9 
86 ,0 
103,3 
. 9 7 , 0 
100 ,0 
­
• 9 1 , β 
90 ,4 
89 ,4 
. 90 ,2 
83 ,8 
• 1 8 4 , 6 
118,6 
80 ,7 
9 2 , 6 
103,3 
8 7 , 1 
100,0 
• 101 ,9 
9 5 , 1 
9 9 , 5 
9 5 , 0 
9 2 , 2 
9 6 , 0 
9 9 , 7 
1 1 1 , 2 
8 6 , 1 
8 8 , 6 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 2 0 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 9 
1 1 2 , 4 
1 0 8 , 7 
7 9 , 3 
· β 7 , 6 
« 8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 1 8 , 4 
« 1 1 3 , 9 
« 1 1 2 , 8 
1 2 3 , 7 
«91 
91 
89 
a 
90 
84 
9 
,3 
.4 
.2 
1 
«101 .9 
9 5 , 2 
9 9 , 3 
9 5 , 0 
9 2 , 2 
9 6 , 0 
9 9 , 6 
103 
123 
195 
192 
115 
,1 
1 
,2 
.9 
,2 
1 1 9 , 6 
1 2 3 , 8 
« 1 1 3 , 9 
• 1 1 2 , 8 
1 2 6 , 5 
1 7 6 , 0 
1 2 1 , 1 
8 1 , 9 
9 4 , 6 
1 0 8 , 6 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 8 0 , 9 
1 2 4 , 4 
8 1 , 1 
9 7 , 3 
1 1 1 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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KRAFTWAGEN U.-MOTOR CONSTP. AUT3MOBILFS 
ANGESTELLTE ΝΕϋεΡίΑΝΟ 
TAB. V I I I / 351 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ SZUGSK^PIGKE! Τ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝετΕ DANS L FNTREpoiSE 
(EMPLOYES DE 39 Δ <45. ANSI 
A. EFFECTIFS 
! GESCHLcv.ni 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
UNZAHL 
I V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι 1 
1 L 
ι υ 
1 Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
H 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
7 6 
1 6 
9 2 
1 7 , 0 
_ 
-_ 2 8 , 0 
5 7 , 0 
14 ,9 
-1 4 , 9 
100 ,0 
--
— -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 3 , 3 
6 4 , 3 
1 2 , 4 
-1 2 , 4 
100 ,0 
-
-_ 7, 5 
9 , 7 
3 , 4 
-4 , 7 
6 , 7 
_ 
---5 5 , 3 
5 0 , 0 
_ 
--7 , 5 
1 2 , 3 
3 , 4 
-4 , 7 
7 , 8 
DAUER DEP 
ΑΝΝΕε5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
22 8 
3 
2 3 1 
1 , 3 
_ 
0 , 4 
6 , 0 
17,6 
41 ,7 
34 ,3 
12 ,6 
21 ,7 
100 ,0 
--
--100,0 
100 ,0 
_ 
0 , 4 
5 , 9 
17,4 
4 2 , 4 
3 3 , 6 
12 ,5 
2 1 , 4 
100,0 
-
13,9 
20 ,2 
14 ,1 
2 1 , 1 
2 3,4 
3 2 , 1 
20 ,2 
2 0 , 0 
-
---10,6 
9 , 6 
_ 
13,9 
20 ,2 
14 ,0 
20 ,5 
23 ,4 
3 2 , 1 
20 ,2 
19 ,7 
υΝΤεΒΝεΗΜΕΝ5Ζυ0ΕΗ0ΕΡΚΚΕΙΤ IN 
D ANCUNNETE 
ι 
5 - 9 | 
Ι 
3 1 0 
. 3 1 3 
1 , 0 
_ 
1 , 0 
9 , 2 
2 2 , 7 
24 ,5 
4 2 , 7 
13 ,6 
29 ,1 
100,0 
_ -
--100,0 
100 ,0 
_ 
1 , 0 
9 , 1 
22,4 
25 ,2 
42 ,2 
13 ,4 
26 ,8 
100,0 
-
4 1 , 7 
4 2 , 4 
24 ,7 
16 ,8 
39 ,6 
4 6 , 9 
37 ,0 
27 ,1 
_ 
---11,3 
10,3 
_ 
4 1 , 7 
42 ,4 
24 ,5 
16,5 
39 ,6 
4 6 , 9 
37 ,0 
26 ,7 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 - 1 9 I 
I 
4 0 9 
6 
4 1 6 
1 , 5 
_ 
0 , 8 
4 , 6 
28 ,0 
51 ,5 
15 ,1 
1 , 6 
13,5 
100 ,0 
--
--100,0 
100 ,0 
_ 
0 , 8 
4 , 5 
27,6 
52,3 
14,9 
1 , 5 
13,3 
100,0 
-
4 4 , 4 
27,8 
40 ,4 
46 ,8 
18,5 
7 , 1 
22,7 
35 ,6 
-
---22,7 
20 ,5 
-
44 ,4 
27 ,8 
40 ,0 
45 ,4 
18,5 
7 , 1 
22,7 
35 ,4 
> - 20 
1 1 9 
3 
1 2 2 
2 , 5 
_ 
-5 , 4 
31 ,5 
21 ,1 
41 ,9 
10,4 
31 ,5 
100,0 
--
-100,0 
-
100,0 
_ 
-5 , 2 
33 ,2 
20 ,6 
40 ,9 
10 ,1 
30 ,8 
100,0 
-
_ 9 , 5 
13,2 
5 , 6 
15,0 
13,8 
15,4 
10,4. 
_ 
--100,0 
-
9, 6 
_ 
_ 9 , 5 
14,1 
5 , 3 
15 ,0 
13,6 
15 ,4 
10,4 
ι 
I 
1 TOTAL 
1 
1.143 
3 1 
1.174 
2 , 7 
_ 
0 , 6 
3 , 9 
2 4 , 9 
39 ,4 
29 ,2 
7 , 6 
21,4 
1 0 0 , 0 
--
-9 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
5 , 7 
24 ,5 
40 ,8 
28 ,4 
7 , 6 
2 0 , 6 
100 ,0 
-
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
_ 
--100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
-
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
' 
OUALIF 
Η 
F 
τ 
F/ 
ΙΔ 
16 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
CATION Ι 
ΝΡΜΒΡΕΙ 
η 1 
! Ι 
s ι 
τ 1 
R Ι 
Τ Ι 
ρ \ 
υ Ι 
τ ι 
! Ι 
0 Ι 
Ν 1 
f | 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB. V I I I / 351 (SUI TF) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S GRUPPE 
t B 
I E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
1 1 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
1 Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 Ι 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
3Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
τ ι 
Ι _ _ 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 
* 
| | Ι 1 . 8 2 4 
| 
Ι 
| • | — ' 
Ι 
­I a 
« 1 . 5 7 3 
. Ι 
β Ι « 1 . 7 2 2 
| 1 
• a 
• " 
1 7 , 5 
­
­­• ­, 
­­a 
« 2 1 , 4 
. ­• • 2 3 , 9 
­
a 
. ­a 
1 0 0 , 0 
_ 
­­
a 
­• 
. 
­a 
« 9 1 , 3 
. ­a 
« 1 0 0 , 0 
_ 
­, . a 
­. 9 4 , 2 
­
­­. 
• 
­
­. « 9 0 . 3 
a 
­. « 8 9 , 5 
DAUER DER 
A N N E E . 
———­­——— I 
2 ­ 4 I 
1 
­
1 . 6 4 6 
1 . 6 5 7 
a 
, 1 . 7 8 9 
_ 
­­­­­
­
. . 1 . 6 4 6 
1 . 6 5 7 
. a 
1 . 7 8 9 
­
. . 2 2 , 8 
1 2 , 6 
• 
2 6 * 3 
­
­­­­­
­. a 
2 2 , 6 
1 2 , 6 
. . 2 6 , 3 
­
9 2 , 0 
9 2 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­
_ 
. • 9 2 , 0 
9 2 , 6 
. a 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 3 , 6 
9 7 , 2 
. • 9 2 , 4 
­
­­­
­
­
. . 9 4 , 5 
9 7 , 2 
, . 9 2 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEH0ERIGKE1T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
_.­—_—_.­.____— 1 
5 ­ 9 I 
I 
• 
2 . 1 5 5 
1 . 7 5 3 
1 . 6 9 5 
a 
1 . 6 1 8 
1 . 9 4 1 
_ 
­­. — • 
. 
. 2 . 1 5 5 
1 . 7 5 3 
1 . 6 9 5 
• 1 . 6 1 6 
1 . 9 3 9 
a 
a 
6 . 4 
1 8 , 8 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
3 0 , 4 
­
­­
a 
­. 
a 
. 6 , 4 
1 7 , 7 
1 4 , 2 
. 1 4 , 2 
3 0 , 1 
1 1 1 , 0 
9 0 , 3 
6 7 , 3 
. 8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­
a 
­• 
. 1 1 1 , 1 
9 0 , 4 
6 7 , 4 
. 8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
a 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
­
­­. ­
. 9 8 , 2 
1 0 0 , 6 
9 9 , 5 
. 9 9 , 3 
1 0 0 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
• 
2.293 
1.836 
«1 .711 
. a 
2.024 
­
­­. ­• 
_ 
. 2.293 
1.Θ34 
«1 .711 
. . 2.020 
a 
a 
17,9 
17 ,4 
«19 ,3 
• 
26 ,5 
­
­­
a 
­a 
a 
a 
17,9 
16,6 
«19 ,3 
a 
. 26,7 
113 ,3 
9 0 , 7 
• 84 ,5 
a 
. 100 ,0 
­
­­
a 
­• 
. 
. 113,5 
90 ,8 
• 84 ,7 
. . 100 ,0 
. 
. 104,3 
104,4 
• 1 0 0 , 4 
. , 104,5 
­
­_ . ­
. 104,5 
105 ,3 
• 1 0 0 , 4 
. . 104 ,9 
> 
­
« 1 
_ 
­. ­­■ 
­
. . . . . , « 1 
_ 
. . . . ' 
« 2 4 
­
­. ­­• 
­. . . . . . « 2 3 
­
«íoò, 
_ 
­. ­­• 
­
, . . . . . « 1 0 0 , 
_ 
, , . . . . « 1 0 1 , 
_ 
­_. ­" 
_ 
. , . . , . • 1 0 1 , 
­ 2 0 
. 9 59 
9 54 
0 
8 
0 
0 
2 
5 
1 
1 TOTAL 
1 
«2.988 
2 .199 
1.759 
1.734 
1.900 
1.630 
1.936 
_ 
­. . ­• 
• 2 . 9 8 6 
2.194 
1.742 
1.704 
1.909 
1.630 
1.925 
. 
• 2 4 , 2 
16 ,9 
18 ,4 
16 ,0 
1 4 , 1 
14 ,6 
2 7 , 5 
_ 
­, . _ a 
. • 2 4 , 2 
1 6 , 9 
15 ,0 
1 6 , 0 
1 4 , 1 
14 ,6 
2 7 , 7 
• 1 5 4 , 3 
1 1 3 , 6 
9 0 , 9 
8 8 , 0 
9 8 , 1 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
_ a 
. _ • 
«155 ,2 
1 1 4 , 0 
9 0 , 5 
88 ,5 
9 8 , 7 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­a 
a 
~ 
a 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXF 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
1 58 
Ι Τ 
1 IB 
I 2 
1 3 
4 
1 5 
τ 
1 IB 
1 2 
3 
4 
5 
I 5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
Μ I 
Ρ I 
Ν I 
τ I 
A 1 
Μ I 
τ ι 
ρ ι 
F I 
V 1 
A 1 
R 1 
ι ι 
4 1 
Τ | 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
ρ I 
I 1 
c ι 
Ε I 
s I 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
4ΡΒΕΙΤεΡ 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
NEOERLAND 
TAB. I /36 
4υΤΡε MAT. TRANSPORT 
OUVRISRS 
REPARTITION PAR TAILLF PES ETABLI SSEMFNTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPS 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
ι s 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 . 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
1 F / T 
H 1 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 1 
1 ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 ! 
3 
Τ Ι 
1 
2 ! 
3 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι 10­19 Ι 
ι 
9 6 9 
­ 9 6 9 
Ι 
5 3 , C 
4 2 , 4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
5 3 , 0 
4 2 , 4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 , 8 
1 , 0 
2 , 2 
_ 
­­­
2 , 1 
2 , 7 
0 , 9 
2 , 2 
6 , 7 9 
5 , 94 
. 6 , 4 0 
_ 
­­­
6 , 7 9 
5 , 9 4 
. 6 , 4 0 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
. 2 1 , 7 
­­­­
2 1 , 3 
2 0 , 9 
. 2 1 , 7 
1 0 6 , 1 
9 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 6 , 1 
9 2 , 8 
. 1 0 9 . 9 
9 2 , 3 
8 8 , 9 
. 9 2 , 0 
. 
­
92 , 4 
8 9 , 2 
. 9 2 . 2 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
3 . 6 8 4 
38 
3 . 7 2 2 
1 . 0 
4 8 , 2 
4 2 , 7 
9 , 1 
K O , 0 
­
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 7 
4 2 , 3 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
1 0 , 6 
7 , 2 
8 , 4 
­
­1 3 , 4 
8 , 0 
7 , 2 
1 0 , 5 
7 , 5 
8 , 4 
6 , 9 2 
6 , 6 7 
« 4 , 3 6 
6 , 5 8 
_ 
­. . 
6 , 9 2 
6 , 67 
« 4 , 36 
6 , 5 6 
1 7 , 6 
2 3 , 9 
« 4 3 , 5 
2 4 , 7 
­­. . 
1 7 , 8 
2 3 , 9 
« 4 1 , 1 
2 4 , 9 
1 0 5 , 2 
101 , 4 
« 6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 7 
« 6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 9 , 9 
« 7 6 , 1 
9 4 , 5 
_ 
• 
9 4 , 1 
1 0 0 , 2 
« 7 6 , 6 
5 4 , 5 
0 Ρ Ο Ε 5 5 ε ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) CER BETRIEBE 
T A I L L E INCM6RE CE S A L A R I E S ! OSS ETAELISSEM ENTS 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
4 . 6 5 3 
38 
4 . 6 9 1 
0 , 8 
4 5 , 2 
4 2 , 7 
8 , 1 
l O C C 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
4 2 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 3 , 4 
8 , 1 
1 0 , 6 
­
­1 3 , 4 
8 , 0 
9 , 3 
1 3 , 3 
8 , 4 
1 0 , 6 
6 , 8 9 
6 , 5 2 
« 4 , 5 7 
6 , 5 5 
_ 
­. . 
6 , 8 9 
6 , 5 2 
» 4 , 5 6 
6 , 5 3 
1 8 , 6 
2 3 , 9 
«4 0 , 9 
2 4 , 2 
­­. . 
1 8 , 6 
2 3 , 9 
« 3 9 , 1 
2 4 , 3 
1 0 5 , 2 
9 9 , 5 
« 6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 0 5 , 5 ' 
9 9 , 8 
« 6 9 , 8 
1 0 0 , C 
9 3 , 6 
9 7 , 6 
« 7 9 , 8 
9 4 , 1 
_ 
a 
9 3 , 7 
9 7 , 9 
• 8 0 , 1 
9 4 , 1 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
4 . 590 
45 
4 . 6 3 5 
1 , 0 
4 9 , 7 
4 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
3 8 , 3 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
4 0 , 2 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 2 , 5 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
6 , 2 
9 , 4 
9 , 3 
1 2 , 4 
9 , 8 
1 0 , 4 
6 , 8 7 
6 , 5 5 
« 4 , 78 
6 , 5 3 
. 
. , . 
6 , 86 
6 , 5 2 
• 4 , 80 
6 , 5 1 
2 6 , 2 
2 1 , 4 
« 4 1 , 7 
2 7 , 2 
. . . . 
2 6 , 2 
2 1 , 8 
« 4 0 , 9 
2 7 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 3 
« 7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 2 
• 7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 8 , 1 
« 8 3 , 4 
9 3 , 8 
; 
9 3 , 3 
9 7 , 9 
• 8 4 , 4 
9 3 , 8 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
5 . 8 5 2 
2 1 
5 . 8 7 3 
0 , 4 
5 3 , 2 
2 4 , 6 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 0 
2 4 , 5 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
9 , r 
2 8 , 0 
1 3 , 3 
­
­7 , 5 
4 , 5 
1 2 , 7 
9 , 6 
2 6 , 8 
1 3 , 2 
7 , 0 7 
6 , 8 2 
6 , 2 8 
6 , 8 3 
_ 
­. . 
7 , 0 7 
6 , 8 2 
6 , 2 5 
6 , 8 2 
3 5 , 0 
2 7 , 7 
2 1 , 9 
3 1 , 5 
_ ­. . 
3 5 , 0 
2 7 , 7 
2 2 , 3 
3 1 , 6 
1 0 3 , 5 
9 9 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 . 0 
­
­. • 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 6 
9 8 , 1 
_ 
• 
9 6 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 9 . 8 
9 B , 3 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
3 . 4 8 4 
25 
3 . 5 0 9 
0 , 7 
6 1 , 3 
2 9 , 2 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
6 6 , 6 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 0 , 9 
2 9 , 5 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
6 , 9 
7 , 1 
7 , 9 
­
9 , 2 
2 , 7 
5 . 1 
8 , 7 
6 , 9 
6 , 9 
7 , 9 
7 , 07 
6 , 2 3 
5 , 3 7 
6 , 6 6 
_ 
. . . 
7 , 0 7 
6 , 2 1 
5 , 3 6 
6 , 65 
1 8 , 3 
2 9 , 2 
2 6 , 7 
2 3 , 7 
­. . . 
1 8 , 3 
2 9 , 1 
2 6 , 7 
2 3 , 8 
1 0 6 , 2 
9 3 , 5 
8 0 , 6 
Κ Ο , Ο 
­
. . • 
1 0 6 , 3 
9 3 , 4 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 3 , 3 
9 3 , 7 
9 5 , 7 
_ 
• 
9 6 , 2 
9 3 , 2 
9 4 , 2 
9 5 , 8 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
6 . 3 3 9 
1 8 2 
6 . 5 2 1 
2 , 8 
5 7 , 4 
3 5 , 7 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 9 , 4 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
3 6 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
9 , 5 
1 4 , 4 
­
5 8 , 8 
2 5 , 8 
3 7 , 9 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
1 0 , 4 
1 4 , 7 
7 , 4 8 
6 , 2 5 
5 , 5 6 
6 , 9 1 
­
• 4 , 0 6 
. • 4 , 6 0 
7 , 4 8 
6 , 15 
5 , 5 3 
6 , 84 
5 7 , 6 
1 9 , 1 
2 9 , 0 
4 9 , 7 
­« 3 C , 9 
. « 2 8 , 5 
5 7 , 6 
2 C 9 
2 7 , θ 
4 9 , 9 
i c e , 2 
9 0 , 4 
BO,5 
Ì C O . O 
­
« 8 8 , 3 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
6 9 , 9 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 3 , 6 
9 7 , 0 
9 9 , 3 
_ 
« 6 6 , 6 
« 9 4 , 3 
1 0 1 , 8 
9 2 , 3 
5 7 , 2 
9 8 , 6 
I 
>= 1 0 0 0 I 
1 
1 9 . 0 0 9 
1 6 9 
1 9 . 1 7 8 
0 , 9 
5 8 , 0 
3 2 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 7 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
3 2 , 6 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
4 2 , 2 
3 7 , 2 
4 3 . 3 
­
2 2 . 7 
4 4 , 5 
3 5 , 2 
4 5 , 0 
4 2 , 0 
3 7 , 6 
4 3 , 2 
7 , 6 5 
6 , 9 7 
5 , 9 4 
7 , 27 
­
. 5 , 1 1 
5, 51 
7 , 6 5 
6 , 9 7 
5 , B B 
7 , 26 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
2 5 , 2 
1 9 , 4 
_ . 1 4 , 8 
1 8 , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
2 8 , 9 
1 9 , 5 
1 0 5 , 2 
9 5 , 9 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 9 2 , 7 
1 0 0 . 0 
1 0 5 , 4 
9 6 , 0 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 5 
­
1 0 1 , 4 
1 1 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 3 . 3 
1 0 4 , 6 
TOTAL 
4 3 . 9 3 5 
4 7 9 
4 4 . 4 1 4 
1 . 1 
5 5 , 7 
3 3 , 7 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 8 , 3 
5 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
3 3 , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 6 
6 , 6 8 
5 , 7 3 
6 , 9 6 
, 
« 4 , 6 9 
5 , 0 4 
4 , 8 8 
7 , 3 5 
6 , 6 6 
5 , 6 9 
6 , 9 4 
3 C 3 
21 , 4 
3 0 , 4 
2 9 , 0 
. « 3 3 , 8 
1 6 , 6 
2 4 , 0 
3 0 , 4 
2 1 , 7 
3 0 , 1 
2 9 , 1 
1 0 5 , 7 
9 6 , 0 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 9 6 , 1 
1 0 3 , 3 
1 9 9 , 0 
1 0 5 , 9 
9 6 , 0 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F ,T 
O U A L I F I ­
1 C A T I O N : 1 ,2 
H 
F 
T 
F / T 
I 1 H 
2 
3 
T 
1 E 
2 
3 
T 
1 τ 
2 
3 
T 
1 Η 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 τ 
2 
3 
T 
I Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 Ε 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F | 
2 
3 
Τ . 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Ε 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Τ 
2 Ι 
3 
Τ 
ΝΟΜρρΕ 
0 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
1 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ρ 
Γ F 
0 
Ε V 
F Δ 
Ε ρ 
Ι 1 
C 4 
Ι τ 
Ε 1 
Ν 0 
Τ Ν 
! 
Ν 
0 
Ι 
C 
F 
S 
3 , τ I 
F I 
Ε I 
F I 
Ε I 
C I 
τ 1 
I I 
F I 
S I 
G I 
4 I 
I 1 
Ν 1 
c I 
Η I 
3 1 
R 1 
4 1 
R 1 
F 1 
s ι 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEPER LAND 
TAB. I I / 36 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
OUVRIFR S 
REPARTITION PAP A G E 
1 G E S C H I F M ' T : 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
ι o 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 1 
1 D 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
TUNGS-
P P E : 1 . 
l A N Z A H l 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
' 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε Ι 
F 
Γ 
Ι 
ζ 
ι ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε Ι 
S Ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι τ ι 
2 
3 
Τ 
Ι Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 
3 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 16 ι 
ι ι 
Ι 1 . 4 0 7 
Ι 18 
Ι 1 . 4 2 5 
Ι 1 . 2 
Ι 2 5 , 7 
3 1 , 9 
Ι 4 2 , 5 
Ι ι ο ο , ο 
Ι 
1 0 0 , 0 
_ ιοο,ο 
Ι 2 5 , 4 
3 2 , 7 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
Ι 3 , 0 
1 2 . 9 
3 , 2 
_ 
9 , 6 
-3 , 7 
1 , 5 
3 , 1 
1 2 , 1 
3 , 2 
« 2 , 9 9 
3 , 0 1 
2 , 4 7 
2 , 7 8 
_ 
. -. 
«2 , 9 9 
2 , 9 8 
2 , 4 7 
2 , 7 7 
« 3 2 , 2 
2 5 , 3 
1 9 , 8 
2 7 , 7 
-
a 
-. 
• 3 2 , 2 
2 5 , 9 
1 9 , 8 
2 7 , 7 
• 1 0 7 , 6 
1 0 8 , 3 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
• -• 
• 1 0 7 , 9 
1 0 7 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
• 4 0 , 6 
4 5 , 1 
4 3 , 1 
3 9 . 5 
-
. -• 
• 4 0 . 7 
4 4 , 7 
4 3 , 4 
3 9 , S 
I 
1 8 - 2 0 I 
I 
2 . 6 1 6 
78 
2 . 6 9 4 
2 , 9 
2 9 , 8 
4 6 , 7 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 4 , C 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
4 6 , 7 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
8 , 3 
1 3 , 3 
6 , 0 
_ 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
3 , 2 
8 , 4 
1 3 , 4 
6 , 1 
4 , 0 6 
4 , 5 1 
4 , 0 9 
4 , 2 8 
_ 
. . « 3 , 7 β 
4 , 0 6 
4 , 4 7 
4 , 1 0 
4 , 2 6 
1 9 , 9 
2 4 , 0 
2 7 , 8 
2 4 , 6 
-. . • 2 2 , 0 
1 9 , 9 
2 4 , 5 
2 7 , 4 
2 4 , 6 
9 4 , 9 
1 0 5 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 3 
_ 
a 
. • 1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 4 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
6 7 , 5 
71 , 4 
6 1 , 5 
-
. . • 7 7 , 5 
5 5 , 2 
6 7 , 1 
7 2 , 1 
6 1 , 4 
A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 1 1 
1 
4 . 0 2 3 
9 5 
4 . 1 1 8 
2 , 3 
2 8 , 3 
4 1 , 5 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
5 4 , 3 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
4 1 , 8 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 1 , 3 
2 6 , 1 
9 , 2 
_ 
2 8 , 2 
1 5 , 3 
1 9 , 9 
4 , 7 
1 1 , 5 
2 5 , 5 
9 , 3 
3 , 7 2 
4 , 1 1 
3 , 2 9 
3 , 7 5 
_ 
. . • 3 , 4 6 
3 . 7 2 
4 , 0 7 
3 , 3 2 
3 , 7 4 
2 6 , 7 
2 9 , 4 
3 6 , 4 
3 1 , 9 
-. . • 2 e , 2 
2 6 , 7 
2 9 , β 
3 6 , 1 
3 1 , 9 
9 9 , 2 
1 0 9 , 6 
8 7 , 7 
1 0 0 , C 
_ 
. 
a 
• 1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 8 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 5 
6 1 , 5 
5 7 , 4 
5 3 , 9 
-
. . • 7 C 5 
5 0 , 6 
6 1 , 1 
5 e , 3 
5 3 , S 
(ZAHL DER VOILENCETEN L E 6 E N S J A H P E ) 
(NOMBRE 
I 
2 1 - 2 9 I 
9 . 9 4 8 
1 1 4 
1 0 . 0 6 2 
1 , 1 
4 9 , 2 
3 7 , 6 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
6 5 , 3 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
3 7 , 9 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 3 
2 8 , 2 
2 2 , 6 
-
4 0 , 4 
1 3 , ε 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
2 5 , 5 
2 7 , 3 
2 2 , 7 
7 , 18 
6 , 8 0 
6 , 4 3 
6 , 9 4 
_ 
« 5 , 5 3 
, 5 , 4 2 
7 , 18 
6 , 7 7 
6 , 39 
6 , 9 2 
5 2 , 2 
1 8 , 5 
1 3 , 0 
3 9 , 9 
_ » 1 9 , 4 
a 
1 9 , 2 
5 2 , 2 
1 8 , 7 
1 3 , 6 
3 9 , 9 
1 0 3 , 5 
9 8 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 7 , 8 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 1 , 8 
1 1 2 , 2 
9 9 , 7 
_ 
« 1 1 7 , 9 
. 1 1 1 , 1 
9 7 , 7 
1 0 1 , 7 
1 1 2 , 3 
9 9 , 7 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 4 . 7 6 6 
1 5 1 
1 4 . 9 3 7 
1 , 0 
6 0 , 2 
3 2 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
2 7 , 2 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
3 2 , 3 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 2 , 3 
2 3 , 5 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
3 5 , 3 
3 1 , 5 
3 6 , 4 
3 2 , 2 
2 4 , 2 
3 3 , 6 
7 , 6 8 
7 , 2 0 
6 , 7 5 
7 , 4 6 
. 
. 5 , 3 4 
5 , 2 1 
7 , 6 8 
7 , 1 9 
6 , 6 3 
7 , 4 4 
2 0 , 7 
1 5 , 4 
1 3 , 0 
1 9 , 3 
. . 4 , 9 
1 5 , 6 
2 0 , 8 
1 5 , 6 
1 4 , 0 
1 9 , 5 
1 0 2 , 9 
9 6 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 6 , 6 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 8 
1 1 7 , 8 
1 0 7 , 2 
. 
. 1 0 6 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 7 , 2 
REVOLUES! 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
8 . 9 0 8 
78 
8 . 9 8 6 
0 , 9 
6 7 , 3 
2 7 , 7 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
2 7 , 5 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
1 6 , 7 
9 , 6 
2 9 , 3 
-
4 , 5 
2 4 , 3 
1 6 , 2 
2 4 , 5 
1 6 , 5 
1 0 , 5 
2 0 , 2 
7 , 64 
7 , 0 7 
6 , 6 4 
7 , 4 4 
_ 
. « . 
7 , 6 4 
7 , 0 7 
6 , 4 1 
7 , 4 1 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
1 6 , 2 
1 3 , 3 
-. . . 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
1 8 , 7 
1 3 , 7 
1 0 2 , 7 
9 5 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 3 , 1 
9 5 , 4 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 6 
1 1 5 , 9 
1 0 6 , 9 
_ 
. . • 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 2 
1 1 2 , 7 
1 0 6 , 8 
1 
>» 55 1 
1 
6 . 2 6 9 
4 2 
6 . 3 1 1 
C , 7 
5 6 , 6 
3 4 , 1 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 2 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
3 4 , 0 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 4 , 3 
-
4 , 6 
1 1 , 6 
6 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
1 4 , 2 
7 , 4 6 
6 , 8 9 
6 , 6 3 
7 , 19 
_ 
. . . 
7 , 4 6 
6 , 8 8 
6 , 5 5 
7 , 18 
1 9 , 1 
1 1 , 7 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
_ . . . 
1 9 , 1 
1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 7 , 3 
1 0 3 , 8 
S 3 , 8 
9 2 , 2 
1 C 0 . 0 
_ 
. , • 
1 0 3 , 9 
9 5 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 3 , 3 
_ 
. . • 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 3 
1 1 5 , 1 
1 0 3 , 5 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 9 . 9 1 2 
3 8 4 
4 0 . 2 5 6 
1 , 0 
5 β , 5 
3 2 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 4 , 3 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
3 2 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
6 6 , 7 
7 3 , 9 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
7 1 , 8 
8 4 , 7 
8 0 , 1 
9 5 , 3 
8 6 , 5 
7 4 , 5 
9 C 7 
7 , 5 3 
7 , 0 1 
6 , 5 9 
7 , 2β 
. 
« 5 , 4 1 
5 , 1 6 
5, 23 
7 , 5 3 
7 , 0 0 
6 , 5 0 
7 , 2 6 
2 8 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 2 
2 4 , 5 
. « 2 1 , 8 
1 4 , 0 
1 8 , 0 
2 8 , 2 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
2 4 , 6 
1 0 3 , 4 
9 6 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
» 1 0 3 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 . 7 
9 6 , 4 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 9 
1 1 5 , 0 
1 0 4 , 6 
. 
« 1 1 5 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 1 
1 1 4 , 2 
1 0 4 , 6 
TOTAL 
4 3 . 9 3 5 
4 7 9 
4 4 . 4 1 4 
l . l 
5 5 , 7 
3 3 , 7 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 8 , 3 
5 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
3 3 , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 6 
6 , 6 8 
5 , 7 3 
6 , 9 6 
a 
« 4 , 6 9 
5 , 0 4 
4 , 6 8 
7 , 3 5 
6 , 6 6 
5 , 6 9 
6 , 9 4 
3 C 3 
2 1 , 4 
3 C 4 
2 9 , 0 
a 
» 3 3 , 8 
1 6 , 6 
2 4 , 0 
3 C 4 
2 1 , 7 
3 0 , 1 
2 9 , 1 
1 0 5 , 7 1 
9 6 , 0 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
» 9 6 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 6 , 0 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
a 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 SE Χ Ε : 
1 QUALI 
1 c 4 Τ Ι 
^ 
F 
I Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
2 
1 3 
Ι τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
r 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
ΙΝΡΗΒΡΕ 
Ι Ρ 
! Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι β 
ι υ 
τ 
Ι 
ι ο 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Τ 
ι c 
Ι Ρ 
! Ε 
Ι Ε 
Ι r 
ι ι 
Ι C 
ι ι 
F 
Ι Ν 
τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
c 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
4 
Ρ 
Ι 
4 
Τ 
! 0 
Ν 
, 3 , τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ι F | 
ι ε ι 
c ι 
τ ι 
1 Ι 
F Ι 
s ι 
G 1 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
ρ ι 
Α Ι 
ι ι 
R ι 
ε Ι 
s ι 
255 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
AR6EITER 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
OUVRIERS 
νεΡΤεΐ ίυΝΰ NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝΕΗΗεΝ5Ζυ0ΕΗ0εΡΚΚΕΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
NEDERLAND 
TAB. I I I / 3 6 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετΕ DANS L εΝΤΡΕΡΡΙ5Ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLSCHT: 
1 L E I S 
I GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
Ι ι 
Ι E 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
rUNGS-
'ΡΕ : 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
8 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
1 F /T 
Ι M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ ! 
Ι 
Ι < 2 Ι 
! 
1 0 . 5 5 8 
1 6 1 
1 0 . 7 7 9 
Ι Ι , 7 
3 5 , 6 
4 1 , 9 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
4 2 , 0 
5 2 , 6 
Κ Ο , Ο 
3 5 , 1 
4 1 , 9 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 0 , 0 
5 1 , 3 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
3 3 , 3 
3 7 , θ 
1 5 , 4 
3 0 , 1 
5 0 , 3 
2 4 , 3 
6 , 7 : 
6 , 4 6 
5 , 2 9 
6 . 3 C 
. 
. « 5 , 0 7 
« 4 , 6 7 
6 , 7 3 
6 , 4 2 
5 , 2 8 
6 , 2 7 
2 5 , 9 
2 8 , 1 
3 7 , 6 
3 0 , 4 
. . « 1 7 , 6 
# 2 9 , 7 
2 6 , 0 
2 8 , 6 
3 7 , 1 
3 0 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 5 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 C 8 , 6 
« 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 2 . 6 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 1 , 4 
9 6 , 7 
5 2 , 3 
9 0 , 5 
« 1 0 0 , 6 
« 9 5 , Τ 
9 1 , 6 
9 6 , 5 
9 2 , β 
9 0 , 3 
DAUEP D S P 
ΑΝΝεε5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
β. 7 0 1 
1 6 5 
β . 8 6 6 
1 . 9 
4 6 , 5 
4 2 , 5 
1 0 , 6 
Κ Ο , Ο 
_ 
4 0 , 4 
5 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
4 2 , 9 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
2 5 , 2 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
_ 
3 6 , 2 
3 4 , 3 
3 4 , 3 
1 6 , 5 
2 5 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
7 , C S 
6 , 4 1 
5 , 6 1 
6 , 64 
_ 
. 4 , 8 4 
4 , 6 4 
7 , 0 9 
6 , 3 7 
5 , 5 4 
6 , 6 0 
6 0 , 1 
2 3 , 6 
2 9 , 3 
4 7 , 5 
-. 1 6 , 6 
1 8 , 5 
6 0 , 1 
2 4 , 0 
2 8 , 9 
4 7 , 5 
1 0 6 , 6 
9 6 , 5 
Ε 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 C 4 . 3 
Κ Ο , Ο 
1 0 7 , 4 / 
9 6 , 5 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
9 6 , 0 
9 7 , 9 
5 5 , 4 
_ 
9 6 , 0 
9 5 , 1 
9 6 , 5 
S 5 . 6 
9 7 , 4 
Ç 5 . 1 
UNTERNEHMENSZUGEH0ERICK8IT I N J A F P ε N 
D Α Ν Ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
6 . 5 7 5 
93 
6 . 6 6 7 
1 , 4 
5 6 , 1 
3 6 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 4 , 5 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
3 6 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 2 
7 , e 
1 5 , 0 
_ 
2 2 , 4 
1 8 , 0 
1 9 , 3 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
Β , 3 
1 5 , 0 
7 , 3 4 
6 , 9 5 
6 , 4 0 
7 , 1 4 
_ 
. . « 5 , 4 6 
7 , 3 4 
6 , 9 3 
6 , 2 3 
7 , 1 2 
1 5 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 5 
1 6 , 1 
­. . « 1 9 , 7 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 0 2 , 6 
9 7 , 3 
β 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
« 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 7 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 4 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 6 
_ 
• 
« 1 1 1 , 9 
9 9 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 2 , 6 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ I S E 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 1 
8 . 8 9 5 
3 3 
8 . 9 2 6 
0 , 4 
6 7 , 7 
2 4 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 4 
2 4 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
2 0 , 2 
­
­1 1 , 6 
6 , 9 
2 4 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
2 0 , 1 
7 , 6 0 
6 , 9 8 
6 , 6 8 
7 , 3 8 
_ 
­. . 
7 , 6 0 
6 , 9 6 
6 , 6 1 
7 , 3 7 
2 3 , 9 
1 0 , 6 
9 , e 
2 1 , 6 
­­. . 
2 3 , 9 
1 C 8 
1 1 , 0 
2 1 , 6 
1 0 3 , 0 
9 4 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 3 , 1 
9 4 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 5 
1 1 6 , 6 
1 0 6 , 0 
_ 
­
• 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 8 
1 1 6 , 2 
1 0 6 , 2 
I 
> ­ 20 1 
1 
9 . 1 6 6 
8 
9 . 1 7 4 
0 , 1 
7 4 , 6 
2 2 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
2 2 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
1 3 , 7 
6 , 5 
2 0 , 9 
­
­2 , 8 
1 , 7 
2 7 , 9 
1 3 , 5 
6 , 3 
2 0 , 7 
7 , 6 5 
7 , 0 4 
6 , 6 6 
7 , 4 8 
­
­. a 
7 , 6 5 
7 , 0 4 
6 , 6 6 
7 , 4 8 
1 5 , 6 
11 , 6 
9 , 1 
1 5 , 3 
­­. . 
1 5 , 6 
11 , 6 
8 , 8 
1 5 , 3 
1 0 2 ,3 
9 4 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 2 ,3 
9 4 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 4 
1 1 6 , 2 
1 0 7 , 5 
_ 
" 
• 
1 0 4 , 1 
105 ,7 
1 1 7 , 0 
1 9 7 , 8 
TOTAL 
4 3 . 9 3 5 
4 7 9 
4 4 . 4 1 4 
1 , 1 
5 5 , 7 
3 3 , 7 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 8 , 3 
59 , 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
3 3 , 7 
11 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 6 
6 , 6 8 
5 , 7 3 
6 , 9 6 
. 
« 4 , 6 9 
5 , 0 4 
4 , 8 8 
7 , 35 
6 , 6 6 
5 , 6 9 
6 , 5 4 
3 3 , 3 
21 , 4 
3 0 , 4 
2 9 , 0 
a 
» 3 3 , 8 
1 6 , 6 
2 4 , 0 
3 3 , 4 
21 , 7 
3 0 , 1 
2 9 , 1 
1 0 5 , 7 
9 6 , 0 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 1 
1 0 3 , 3 
100 , 0 
1 0 5 , 9 
9 6 , 0 
8 2 , 0 
100 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
r 
F / T 
1 
2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I I 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
U 
τ 
Ι 
C 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
». 
τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
c 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
F 
S 
0 
E 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
n 
3 , τ I 
E I 
F I 
Ε I 
Γ j 
Τ I 
I I 
F I 
S ι 
G I 
4 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
H I 
3 1 
D I 
4 1 
t f 
R 1 
F 1 
S I 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ AUTRE HAT. TRANSPORT 
ARBEITER NED8RLAND 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
TAB. IV / 36 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLl­CHf: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE: 1 . 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
1 s 
I o 
Ι Ν 
I A 
ι ι 
ι s 
1 Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
1 F 
I Ν 
I ν 
Ι Ε I 
1 R 
ι c ι 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 
IANZAMI 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
D 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 
3 1 
Τ Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 3 . 3 7 6 
Ι 86 
Ι 3 . 4 6 1 
Ι 2 , 5 
Ι 3 7 , 7 
Ι 4 3 , 4 
Ι 1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι 1 1 , 6 
Ι 3 8 , 2 
Ι 5 0 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 7 , 1 
4 3 , 3 
Ι 1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 0 , 6 
5 6 , 2 
Ι 2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
Ι 7 9 , 8 
4 3 , 0 
5 6 , 7 
1 4 , 4 
3 1 , 0 
5 7 , 0 
2 3 , 2 
7 , 4 9 
7 , 1 9 
6 , 8 2 
7 , 2 2 
a 
. . « 5 , 26 
7 , 4 6 
7 , 1 5 
6 , 7 4 
7 , 1 9 
1 3 , 1 
1 5 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
• . . • 2 1 , 3 
1 3 , 5 
1 6 , 1 
1 3 . 7 
1 5 , 2 
1 0 3 , 6 
9 9 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. . , • 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
5 9 , 9 
1 0 1 , 0 
9 6 , 9 
. 
. . • 1 0 1 , 3 
9 7 . 1 
9 9 , 4 
1 0 1 , 7 
9 6 , 6 
DAUFR OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 1 
2 . β 6 7 
4 1 
2 . 9 0 8 
1 , 4 
5 0 , 1 
4 0 , 7 
9 , 2 
K O , C 
_ 
2 0 , 1 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
4 0 , 4 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
1 9 , 4 
­2 0 , 2 
3 2 , 9 
2 7 , 3 
1 6 , 1 
2 4 , 3 
2 5 , C 
1 9 , 5 
7 , 6 1 
7 , 2 3 
6 , 7 4 
7 , 3 7 
_ 
. . a 
7 , 6 1 
7 , 2 1 
6 , 5 8 
7 , 3 4 
1 2 , 9 
1 5 , 8 
1 2 , 4 
1 4 , 7 
­a 
. . 
1 2 , 9 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 0 3 , 3 
9 8 , 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­. . . 
1 0 3 , 7 
9 8 , 2 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
S 9 , 1 
1 0 0 , 4 
S 9 . 9 
9 8 , 8 
­
. . • 
S 9 , l 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
5 8 , 7 
UNTERN8HMENSZUGEHCERIGKEIT I N JAHPEN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 . 7 63 
16 
2 . 7 7 9 
0 , 6 
6 1 , 0 
3 5 , 7 
3 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 6 
3 5 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
2 0 , 6 
6 , 4 
1 β , 7 
­­1 6 , 0 
1 0 , 6 
i e , 9 
2 0 , 4 
9 , 1 
1 8 , 6 
7 , 7 1 
7 , 4 3 
6 , 7 6 
7 , 5 E 
­
­. . 
7 , 7 1 
7 , 4 3 
6 , 5 3 
7 , 5 6 
1 2 , 6 
1 7 , 1 
7 , 2 
1 4 , 5 
­­. . 
1 2 , 6 
1 7 , 1 
1 1 , 7 
1 4 , 6 
1 0 1 , 7 
9 8 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­­. . 
1 0 2 , 0 
9 8 , 3 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
I C O , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 6 
­
­. • 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 3 
9 8 , 5 
1 0 1 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 1 
4 . 0 9 5 
8 
4 . 1 0 3 
0 , 2 
7 6 , 7 
2 1 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­îoco 1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
2 1 , 5 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
1 8 , 4 
6 , 8 
2 7 , 7 
­­8 , 1 
5 , 4 
3 5 , 2 
1 8 , 2 
6 , 9 
2 7 , 5 
7 , 7 4 
7 , 0 8 
. 7 , 5 7 
­
_ . a 
7 , 7 4 
7 , 0 8 
6 , 2 6 
7 , 5 7 
3 0 , 3 
1 1 , 0 
. 2 7 , 9 
­­. . 
3 0 , 3 
1 1 , 0 
1 2 , 8 
2 7 , 9 
1 0 2 , 2 
9 3 , 5 
• 1 0 0 , 0 
­­a 
. 
1 0 2 , 2 
9 3 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 C 8 
9 6 . 3 
. 1 0 1 , 5 
­
­. • 
1 0 0 , 8 
9 6 , 5 
9 4 , 4 
1 3 1 , 7 
> ­ 20 
1 . 6 8 6 
­1 . 6 8 6 
­
8 1 , 5 
1 7 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­­
8 1 , 5 
1 7 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
6 , 0 
2 , 3 
1 1 , 4 
­­­­
1 5 , 4 
5 , 9 
2 , 1 
1 1 , 3 
7 , 7 8 
6 , 7 4 
a 
7 , 5 8 
­
­­­
7 , 7 8 
6 , 7 4 
, 7 , 5 8 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
. 1 3 , 0 
­­­­
1 1 , 6 
1 3 , 5 
. 1 3 , 0 
1 0 2 , 6 
8 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­_ ­­
1 0 2 , 6 
8 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 3 , 6 
. 1 0 1 , 6 
­
­­­
1 0 1 , 3 
9 3 , 7 
. 1 0 1 , 9 
1 
1 TOTAL 1 
1 4 . 7 8 6 
1 5 1 
1 4 . 9 3 7 
1 , 0 
6 0 , 2 
3 2 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
2 7 , 2 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
3 2 , 3 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 68 
7 , 2 0 
6 , 7 5 
7 , 4 6 
a 
a 
5 , 3 4 
5 , 2 1 
7 , 6 6 
7 , 1 9 
6 , 6 3 
7 , 4 4 
2 0 , 7 
1 5 , 4 
1 3 , 0 
1 9 , 3 
. a 
4 , 9 
1 5 , 6 
2 0 , 8 
1 5 , 6 
1 4 , 0 
1 9 , 5 1 
1 0 2 , 9 
9 6 , 5 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 2 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 6 , 6 
8 9 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
îoo,e ι 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. | 
, ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
I Q U A L I 
1 C A T I 
I H 
1 F 
Ι Τ 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 1 3 Ι τ 
1 I F 
2 
3 
Ι τ 
I 1 τ 
2 
3 
Τ 
1 H 
2 
3 
Ι Τ 
1 F 
2 
3 
Ι Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 ! 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ ι 
2 Ι 
3 
τ ι 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
, Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
| Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
I U 
Ι τ 
Ι ι 
Ι ο 
[ Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
ρ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
D 
E 
V 
Δ 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 I 
Ν 
I 
, 3 , Τ I 
1 
F 1 
1 F I 
1 F I 
Ε I 
c ι 
τ I 
ι ι 
F 1 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
Ρ I 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
F 1 
S I 
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ΑΝΰΕετΕίίτε ΝεοεΡίΑΝσ 
TAB. V /36 
VERTEILUNG NACH GROESSS ΰεΡ ΒεΤΡΚΒΕ REPARTITION RAR Τ Α Ι ί ί ε DES ETABLISSEMENTS 
EFFECTIFS 
I GESCHLc_ni 
I L E I S T U N G SGP UPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 5 0 
3 0 
1 8 0 
1 6 , 6 
_ 
4 6 , 5 
1 4 , 5 
1 2 , 6 
1 1 . 8 
1 4 , 5 
-1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 6 , 3 
-3 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 8 , 8 
2 3 , 5 
1 0 , 5 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
-1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 6 
1 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 8 
-2 , 8 
1 , 1 
-
-5 2 , 1 
-0 , 6 
-1 , 8 
_ 
1 6 , 6 
3 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 8 
-2 . Β 
1 . 2 
ι 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
6 7 6 
1 2 7 
8 0 3 
1 5 , 8 
_ 
2 4 , 6 
1 2 , 4 
2 1 , 6 
2 6 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-8 , 7 
8 , 7 
7 4 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 7 
11 , 8 
1 9 , 7 
3 3 , 6 
1 4 , 2 
1 1 , 8 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
4 4 , 3 
6 , 5 
5 , 5 
2 , 9 
3 , 9 
4 , 4 
2 , 5 
5 , 1 
_ 
_ 2 8 , 0 
9 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
-
4 4 , 3 
7 , 2 
5 , 7 
3 , 6 
4 , 2 
4 , 9 
2 , 5 
5 , 4 
CROESSS ( 6 E S C H 4 E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
, 
( 1 0 - 4 9 ) I 
8 2 6 
1 5 7 
9 8 3 
1 6 , 0 
_ 
2 8 , 6 
12 , 8 
2 0 , 1 
2 3 , 4 
1 5 , 2 
1 0 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 0 , 0 
7 , 0 
6 5 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 0 
1 3 , 9 
18 , 0 
3 0 , 2 
1 3 , 9 
9 , 7 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
63 , 0 
8 , 2 
6 , 3 
3 , 2 
4 , 7 
4 , 4 
5 , 4 
6 , 3 
-
-8 0 , 1 
9 , 3 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
-
6 3 , 0 
1 0 , 3 
6 , 4 
3 , 9 
5 , 1 
4 , 9 
5 , 4 
6 , 6 
(NOMBRE DB 
5 0 - 9 9 
I 
7 8 6 
2 3 8 
1 . C 2 3 
2 3 , 2 
_ 
2 , 1 
2 0 , 2 
2 8 , 4 
3 1 , 9 
1 7 , 4 
1 4 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 4 , 3 
8 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
1 5 , 5 
2 5 , 1 
4 4 , 4 
1 3 , 4 
1 1 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
1 2 , 3 
8 , 4 
4 , 1 
5 , 1 
5 , 9 
3 , 1 
6 , 0 
-
--2 8 , 6 
1 3 , 9 
-1 4 , 5 
_ 
4 , 4 
1 1 , 9 
9 , 3 
6 , 0 
5 , 1 
5 , 9 
3 , 1 
6 , 9 
S A L A R I E S ) DES 
ι 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 9 6 
2 2 0 
1 . 1 1 6 
1 9 , 7 
0 , 9 
1 , 2 
6 , 3 
2 2 , 9 
5 0 , 0 
1 8 , 7 
1 4 , 0 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 0 
5 , 1 
1 8 , 4 
5 9 , 8 
1 5 , 0 
1 1 , 2 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
2 , 9 
4 , 4 
7 , 7 
7 , 3 
6 , 2 
6 , 5 
5 , 5 
6 , β 
_ 
---1 4 , 9 
-1 3 , 4 
1 5 , 9 
2 , 9 
4 , 3 
7 , 4 
8 , 8 
6 , 2 
6 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
DEP Β Ε Τ Β Ι Ε Ε ε 
STABLISSBMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
1 . 0 9 7 
1 1 7 
1 . 2 1 4 
9 , 6 
0 , 1 
1 . 5 
7 , 6 
1 8 , 9 
4 5 , 9 
2 6 , 0 
1 7 , 1 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
6 , 9 
1 7 , 1 
5 1 ,1 
2 3 , 5 
1 5 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 , 5 
6 , 5 
7 , 8 
8 , 2 
1 0 , 7 
9 , 8 
1 2 , 7 
8 , 3 
_ 
---7 , 9 
-7 , 1 
2 , 1 
4 , 5 
6 , 3 
7 , 5 
8 , 2 
1 0 , 6 
9 , 8 
1 2 , 7 
8 , 2 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
1 . 8 6 9 
2 1 4 
2 . 0 8 3 
1 0 , 3 
0 , 5 
1 , 7 
9 , 4 
1 5 , 9 
4 6 , 6 
2 5 , 8 
1 6 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 6 
3 , 6 
9 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 5 
8 , 8 
1 4 , 6 
5 1 ,4 
2 3 , 2 
1 4 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
8 , 4 
1 3 , 7 
1 1 , 2 
1 4 , 2 
1 8 , 0 
1 6 , 0 
2 3 , 0 
1 4 , 2 
_ 
-1 9 , 9 
6 , 5 
1 3 , 5 
-1 3 . 1 
2 1 . 1 
8 , 4 
1 3 , 9 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 9 
1 5 , 9 
23 , 0 
1 4 , 1 
> - 1 0 0 0 
1 
7 . 6 3 8 
6 9 3 
8 . 3 3 1 
8 , 3 
0 , 4 
0 , 8 
9 , 3 
2 0 , 3 
5 0 , 3 
1 6 , 9 
1 4 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
--9 , 5 
9 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 8 
8 , 5 
1 9 , 4 
5 3 , 6 
1 7 , 4 
1 2 , 8 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
61 , 0 
1 6 , 9 
5 4 , 9 
5 8 , 5 
6 2 , 7 
5 3 , 9 
5 5 , 8 
4 9 , 2 
5 8 , 0 
_ 
_ _ 5 5 , 6 
4 2 , 7 
-4 2 , 3 
6 1 , 0 
1 6 , 9 
5 3 , 3 
5 8 , 4 
5 8 , 8 
5 3 , 7 
5 5 , 5 
4 9 , 2 
5 6 , 3 
TOTAL 
1 3 . 1 6 7 
1 . 6 3 9 
1 4 . 8 0 5 
1 1 , 1 
0 , 4 
2 , 8 
9 , 8 
2 0 , 1 
4 6 , 5 
2 0 , 4 
1 4 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 4 
7 , 2 
8 9 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 5 
9 , 0 
1 8 , 7 
5 1 , 3 
1 8 , 2 
1 3 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
Λ . | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Δ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Δ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
Ι Δ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
NOMBRE Ι 
Ρ Ι 
! Ι 
S | 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ ι 
Τ Ι 
0 Ι 
Ν 1 
Τ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GFHAELTEP 
NEDERLAND 
TAB. V / 3 6 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPS 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
GROESSE ( B E S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE DE SALARISS) DES ETABLISSEMENTS 
I I I 
• 2 . 1 9 2 
- 4 9 1 
1 
« 2 . 5 5 2 
« 2 . 1 5 3 
1 . 7 6 3 
« 1 . 3 2 0 
« 1 . 5 5 4 
«1 . 5 5 5 
. 1 . 8 6 3 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
« 2 . 5 8 3 
« 2 . 1 0 4 
1 . 8 4 7 
« 1 . 3 1 1 
« 1 . 4 9 3 
« 1 . 5 5 5 
. 1 . 9 1 6 
5 0 - 9 9 1 
1 
« 2 . 309 
« 1 . 7 7 4 
1 . 4 2 8 
1 . 7 7 9 
1 . 8 1 3 
. 1 . 8 1 9 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
• 2 . 4 1 4 
1 . 9 8 0 
1 . 3 8 7 
1 . 6 7 4 
1 . 9 7 0 
. 1 . 6 8 8 
2 0 0 - 4 9 9 
. 
2 . 7 7 1 
2 . 1 0 5 
1 . 4 1 5 
1 . 8 4 1 
1 . 8 8 2 
• 1 . 7 6 3 
1 . 8 0 3 
I 5 0 0 - 9 9 9 | > - 1 0 0 0 I TOTAL 
I I I 
• 2 . 5 5 2 
« 2 . 1 5 3 
1 . 7 6 3 
« 1 . 1 9 3 
« 1 . 4 5 5 
« 2 . 5 8 3 
« 1 . 9 4 8 
1 . 8 4 7 
• 1 . 1 6 1 
• 1 . 4 1 5 
• 1 . 9 6 1 
• 2 . 3 C 9 
« 1 . 6 7 6 
1 . 2 0 7 
1 . 7 7 9 
1 . 8 1 3 
1.631 
« 8 2 3 
» 2 . 4 1 4 
1 . 9 8 0 
1 . 2 2 8 
1 . 8 7 4 
1 . 9 7 0 
1 . 5 4 5 
« 1 . 0 5 9 
2 . 7 7 1 
2 . 1 0 5 
1 . 3 6 4 
1 . 8 4 1 
1 . 8 8 2 
« 1 . 7 6 3 
1 . 7 5 0 
2 . 6 9 7 
2 . 1 2 9 
1 . 6 1 1 
1 . 8 0 5 
1 . 9 8 7 
1 . 4 9 0 
1 . 8 8 1 
• 1 . 0 2 6 
« 1 . 1 4 8 
2 . 6 8 6 
2 . 1 2 0 
1 . 5 3 8 
1 . 8 0 5 
1 . 9 8 7 
1 . 4 9 0 
1 . 8 2 5 
3 . 8 0 3 
2 . 9 36 
2 . 2 2 5 
1 . 6 1 2 
1 . 9 8 9 
2 . 0 4 1 
1 . 8 3 9 
1 . 9 45 
« 1 . 1 3 7 
3 . 8 0 3 
2 . 9 3 6 
2 . 2 2 2 
1 . 5 3 6 
1 . 9 8 9 
2 . 0 4 1 
1 . 8 3 9 
1 . 8 8 3 
2 . 9 8 5 
2 . 7 2 3 
2 . 1 2 6 
1 . 5 6 2 
1 . 8 9 2 
1 . 9 6 9 
1 . 6 9 9 
1 . 6 9 6 
• 1 . 7 9 2 
9 6 0 
1 . 0 3 6 
2 . 9 8 5 
2 . 6 9 7 
2 . 1 1 3 
1 . 4 6 4 
1 . 8 8 6 
1 . 9 6 1 
1 . 6 9 9 
1 . 8 1 6 
S EXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
« 2 9 , 6 
« 3 5 , 4 
« 2 6 , 6 
2 0 , 4 
« 2 8 , 6 
« 2 5 , 1 
« 2 8 , 9 
3 9 , 8 
« 3 0 , 1 
« 2 5 , 4 
2 1 , 3 
« 2 7 , 5 
« 2 5 , 9 
« 2 8 , 9 
3 6 , 5 
• 3 5 , 4 
« 2 6 , 6 
2 0 , 4 
• 3 7 , 2 
• 3 3 , 0 
• 3 0 , 1 
• 3 3 , 6 
21 , 3 
• 3 8 , 9 
• 3 2 , 2 
• 3 2 , 9 
• 3 3 , 6 
2 4 , 9 
1 1 . 2 
1 0 , 7 
3 7 , 4 
• 3 2 , 3 
• 3 5 , 5 
« 3 2 , 9 
«37 , 3 
3 5 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
4 4 , 1 
» 1 7 , 5 
9 , 9 
3 0 , 8 
1 3 , 1 
8 , 4 
2 8 , 2 
• 3 7 , 2 
« 3 7 , 2 
« 1 7 , 5 
9 , 9 
3 6 , 4 
1 3 , 1 
8 , 4 
3 6 , 1 
1 8 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 0 
« 2 1 , 9 
3 3 , 9 
• 2 0 , 4 
• 2 0 , 4 
1 8 , 3 
2 0 , 0 
2 3 , 4 
1 7 , 2 
1 4 , 0 
« 2 1 , 9 
3 5 , 6 
2 5 , 4 
2 3 , 6 
2 3 , 4 
2 3 , 8 
2 1 , 0 
1 6 , 8 
3 2 , 0 
« 3 4 , 2 
« 4 2 , 3 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
2 7 , 2 
2 3 , 8 
2 1 , 0 
1 6 , 8 
3 4 , 1 
1 6 , 8 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
2 4 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 6 
3 2 , 8 
« 4 8 , 6 
1 6 , 8 
2 5 , 5 
2 5 , 3 
2 8 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 6 
3 5 , 4 
3 1 , 5 
2 7 , 9 
2 5 , 6 
2 5 , 1 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
1 6 , 3 
3 3 , 4 
« 3 5 , 9 
4 0 , 1 
4 6 , 7 
3 1 , 5 
2 8 , 8 
2 6 , 0 
3 0 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
3 6 , 9 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
«137,0 
«115 ,6 
9 5 , 7 
«70,9 
• 83 ,4 
• 83 ,5 
«134,8 
«109 ,8 
9 6 , 4 
• 6 8 , 4 
• 7 7 , 9 
• 8 1 , 2 
. • 1 2 6 , 9 
• 9 7 , 5 
7 8 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 7 
. • 1 4 3 , 0 
117 ,3 
82 ,2 
111 ,0 
116,7 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 7 
1 1 6 , 7 
7 8 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 4 
« 9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 
. 
«145,3 
• 1 2 2 , 6 
101,5 
«67,9 
«82,9 
a 
a 
100,9 
• 8 5 , 5 
• 7 9 , 1 
83 ,9 
• 84 ,5 
• 82 ,1 
• 79 ,9 
. 98 ,3 
• 
• 
• 1 4 4 , 1 
• 1 0 8 , 7 
103 ,1 
• 6 4 , 8 
• 7 9 , 0 
a 
. 100,0 
• 8 6 , 5 
• 7 7 , 3 
8 6 , 9 
«83,9 
«78,9 
«79 ,0 
. 101,1 
• 9 6 , 4 
«100 ,0 
. 
»141 ,6 
• 1 0 2 , 8 
7 4 , 0 
1 0 9 , 1 
111 ,2 
. 100 ,0 
. 
• 84, 8 
• 8 3 , 4 
9 1 , 4 
9 4 , 0 
9 2 , 1 
. 9 5 , 9 
«100,0 
•100 ,0 
. 
«156,2 
128,2 
79 ,5 
121 ,3 
127,5 
. 100 ,0 
. 
«88,7 
9 3 , 1 
88,8 
9 9 , 0 
100 ,1 
. 89 ,0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 
158,3 
120 ,3 
7 7 , 9 
105,2 
107,5 
• 1 0 0 , 7 
100 ,0 
. 
101,8 
9 9 , 0 
90 ,6 
97 ,3 
9 5 , 6 
• 103 ,8 
9 5 , 1 
• 8 5 , 5 
• 7 9 , 8 
8 4 , 4 
• 8 1 , 5 
• 7 7 , 1 
• 8 6 , 5 
• 7 2 , 2 
6 7 , 4 
• 7 9 , 3 
• 7 5 , 0 
9 8 , 7 
• 92 
«8 8 
. 
«85 
«79 
82 
0 4 
92 
4 
8 
6 
3 
4 
3 
5 
« 8 5 , 7 
« 7 9 , 4 
« 8 9 , 5 
9 3 , 7 
6 3 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 5 
8 5 , 1 
« 1 1 0 , 3 
« 1 0 2 , 2 
1 0 2 , 7 
9 9 , 6 
9 3 , 2 
9 7 , 6 
9 6 , 0 
« 1 0 3 , 8 
9 6 , 4 
1 4 3 , 4 
1 1 3 , 2 
8 5 , 6 
9 6 , 0 
1 0 5 , 6 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
• 6 9 , 4 
« 1 0 0 , 0 
1 4 6 , 9 
1 1 5 , 9 
8 4 , 1 
9 8 , 7 
1 0 8 , 6 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 1 
9 5 , 4 
1 0 0 , 9 
8 7 , 7 
9 9 , 2 
« 1 0 6 , 9 
• 1 1 0 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 1 
9 5 , 7 
101 ,3 
6 7 , 7 
1 0 0 , 7 
1 9 5 , 5 
1 5 1 , 0 
1 1 4 , 4 
8 2 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
« 1 0 0 , 0 
2 0 2 , 0 
1 5 5 , 9 
1 1 8 , 0 
8 1 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 4 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 2 
K 2 , 6 
« 1 0 9 , 7 
1 2 7 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 1 
K B , 2 
1 0 3 , 7 
1 5 7 , 4 
1 4 3 , 6 
1 1 2 , 1 
8 2 , 4 
9 9 , 8 
1 0 3 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 7 3 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 4 
1 4 8 , 5 
1 1 6 , 4 
8 0 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 9 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
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FAHRZEUGBAU ΟΗΝε KFZ AUTRF MAT. TRANSPORT 
ANGESTELLTE NEOERL AND 
TAB. VI /36 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR 4 G E 
A. PERSONAL 4. EFFECTIFS 
1 GE SCHL c_n ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
! Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
3 0 7 
5 6 4 
8 7 1 
6 4 , 8 
_ 
--3 , 2 
9 0 , 5 
6 , 3 
3 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 , 9 
1 , 8 
9 4 , 4 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 , 2 
2 , 3 
9 3 , 1 
3 , 5 
2 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-- . 0 , 4 
4 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 1 
2 , 3 
_ 
_ 2 6 , 6 
8 , 3 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
_ 
_ 0 , 8 
0 , 7 
1 0 , 7 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
5 , 9 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
5 7 4 
3 6 3 
9 3 7 
3 8 , 7 
_ 
-2 , 7 
6 , 7 
9 0 , 6 
---1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 0 
9 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 7 
4 , 9 
9 3 , 5 
---1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 2 
1 , 4 
8 , 5 
---4 , 4 
_ 
--6 , 1 
2 4 , 2 
-2 2 , 1 
_ 
-1 , 2 
1 , 6 
1 1 , 5 
---6 , 3 
A L T E 
Δ G 
ι 
2 5 - 2 9 ! 
Ι 
Ι . 4 1 6 
2 6 6 
1 . 6 8 3 
1 5 , 8 
_ 
0 , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 9 
6 3 , 0 
3 , 9 
2 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 3 , 6 
8 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 0 , 2 
1 9 , 7 
6 6 , 7 
3 , 3 
1 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 2 
1 4 , 6 
2 , 1 
1 , 7 
3 , 1 
1 0 , 8 
_ 
--3 0 , 5 
1 5 , 6 
-1 6 , 2 
_ 
0 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 0 
1 4 , 8 
2 , 1 
1 , 7 
3 , 1 
11 , 4 
R (ZAHL DER 
ε (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 9 9 0 
6 2 9 
2 . 6 1 9 
2 4 , 0 
_ 
0 , 1 
9 , 4 
1 6 , 8 
7 0 , 9 
2 , 8 
1 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--6 , 9 
9 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 7 , 2 
1 4 , 4 
7 6 , 3 
2 , 1 
1 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
2 3 , 1 
2 , 1 
1 , 7 
3 , 1 
1 5 , 1 
_ 
--3 6 , 6 
3 9 , 8 
-3 8 , 4 
_ 
0 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 6 
2 6 , 3 
2 , 1 
1 , 7 
3 , 1 
1 7 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJΔHRε) 
Δ Ν Ν ε ε 5 RεVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
4 . 7 5 9 
2 3 7 
4 . 9 9 6 
4 , 7 
0 , 2 
3 , 5 
1 2 , 1 
2 5 , 6 
4 1 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 2 
1 0 , 6 
8 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
1 1 , 7 
2 4 , 9 
4 3 , 3 
1 6 , 6 
1 1 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
4 4 , 3 
4 4 , 7 
4 6 , 0 
3 2 , 0 
3 0 , 9 
2 8 , 9 
3 6 , 0 
3 6 , 1 
_ 
_ 2 5 , 5 
2 1 , 1 
1 3 , 8 
_ 1 4 , 5 
2 1 , 1 
4 4 , 3 
4 4 , 2 
4 4 , 9 
2 8 , 5 
3 0 , 8 
2 8 , 7 
3 6 , 0 
3 3 , 7 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 9 6 3 
1 3 2 
4 . 0 9 5 
3 , 2 
0 , 7 
3 , 9 
8 , 3 
2 0 , 1 
4 1 , 1 
2 5 , 9 
2 0 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 9 
1 8 , 3 
7 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 8 
8 , 2 
2 0 , 0 
4 2 , 2 
2 5 , 1 
1 9 , 5 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 8 , 9 
4 1 , 1 
2 5 , 5 
3 0 , 0 
2 6 , 6 
3 8 , 3 
4 1 , 7 
2 9 , 7 
3 0 , 1 
_ 
-1 9 , 9 
2 0 , 4 
6 , 8 
-8 , 1 
5 8 , 9 
4 1 , 1 
2 5 , 4 
2 9 , 6 
2 2 , 8 
3 8 , 1 
4 1 , 5 
2 9 , 7 
2 7 , 7 
t 
>- 55 I 
1 
2 . 1 4 6 
7 6 
2 . 2 2 3 
3 , 4 
0 , 5 
2 , 5 
9 , 1 
1 3 , 6 
3 9 , 4 
3 5 , 0 
2 4 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 , 5 
2 1 , 2 
6 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
9 , 3 
1 3 , 8 
4 0 , 2 
3 3 , 8 
2 3 , 4 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
1 1 , 0 
1 3 , 8 
2 8 , 0 
2 7 , 2 
3 0 , 2 
1 6 , 3 
_ 
-2 8 , 0 
1 3 , 5 
3 , 3 
-4 , 6 
2 0 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
1 1 , 1 
1 1 , 8 
2 7 , 9 
2 7 , 0 
3 0 , 2 
1 5 , 0 
| 
>= 2 1 
1 
1 2 . 8 6 0 
1 . 0 7 4 
1 3 . 9 3 4 
7 , 7 
0 , 4 
2 , 9 
1 0 , 0 
2 0 , 5 
4 5 , 5 
2 0 , 7 
1 4 , 8 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 7 
1 0 , 1 
8 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
9 , 4 
1 9 , 7 
4 6 , 7 
1 9 , 1 
1 3 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 5 , 5 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
5 7 , 7 
-
_ 7 3 , 4 
9 1 , 7 
6 3 , 7 
-6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
5 9 , 3 
8 9 , 3 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
9 4 , 1 
TOTAL 
1 3 . 1 6 7 
1 . 6 3 9 
1 4 . 8 0 5 
1 1 , 1 
0 , 4 
2 , 8 
9 , 8 
2 0 , 1 
4 6 , 5 
2 0 , 4 
1 4 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 4 
7 , 2 
8 9 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 5 
9 , 0 
1 8 , 7 
5 1 , 3 
1 8 , 2 
1 3 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEyE ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Δ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι Δ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
NOMBRE Ι 
Γ Ι 
Ι Ι 
S ! 
R I 
Β I 
U I 
τ 1 
I I 
0 I 
Ν I 
I | 
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(FORTSETZUNG) 
β. GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB. V! /36 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
Ι G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
ι ι 
! o 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I . 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 
Τ Ι 
18 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 21 Ι 
Ι ι 
Ι 
Ι 
Ι , 
Ι 7 8 4 
Ι 
Ι · 
ι 7 7 9 
| 
. Ι , 
6 6 1 
• 1 6 5 5 
-
• 
a 
Ι 7 04 
. , , 6 9 9 
_ 
_ . 2 0 . 4 
. • . 1 9 , 9 
-
• . 3 4 , 5 
. 3 4 , 3 
-. . 3 0 , 6 
• • 
• 3 0 , 2 
-
-
a 
1 0 0 , 6 
• • , 1 0 0 , 0 
-
. . 1 0 0 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
a 
1 0 0 , 7 
. 
a 
a 
1 0 0 , 0 
-
-
a 
5 0 , 2 
a 
a 
a 
4 1 , 1 
-
a 
a 
6 8 , 9 
a 
6 3 , 2 
-
. . 4 8 , 1 
. 
a 
a 
3 8 , 5 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
. . 1 . 1 3 7 
---1 . 1 6 1 
_ 
-. 1 . 0 0 0 
- 9 9 7 
-
. . 1 . 0 8 8 
_ --1 . 1 0 6 
-
a 
. 1 7 , 0 
---1 9 , 7 
-
-
a 
1 4 , 5 
-1 4 , 1 
-
a 
a 
1 7 , 4 
--
-1 9 , 7 
-
a 
a 
9 7 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
-
a 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
a 
a 
9 8 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
a 
a 
7 2 , 8 
---6 1 , 2 
_ 
-
. 1 0 4 , 2 
-9 6 , 2 
-
. a 
7 4 , 3 
---6 0 , 9 
A L T S 
A G 
1 
2 5 - 2 S 1 
1 
_ 
2 . 0 9 3 
1 . 8 0 4 
1 . 3 9 9 
, . . 1 . 5 7 4 
_ 
-. 1 . 2 1 1 
-1 . 2 6 2 
a 
2 . 0 9 3 
1 . 7 8 5 
1 . 3 7 2 
. 
a 
. 1 . 5 3 9 
. 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
. . 
a 
2 2 , 6 
-
-
a 
1 8 , 5 
-1 9 , 0 
a 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
a 
. 
a 
2 3 , 3 
. 
1 3 3 , 0 
1 1 4 , 6 
6 8 , 9 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
-
-. 9 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
, 
1 3 6 , 0 
1 1 6 , 0 
8 9 , 1 
a 
. . 1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 9 
8 4 , 9 
6 9 , 6 
, . . 8 3 , 0 
_ 
-
. 1 2 6 , 1 
-121 , 8 
a 
77 , 6 
8 4 , 5 
9 3 , 7 
. . . 8 4 , 7 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN L E B ε N S J A H R ε l 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
m 
2 . 0 4 5 
1 . 7 5 1 
1 . 3 0 3 
a 
. . 1 . 4 5 5 
_ 
-. 1 . 0 7 3 
-1 . 0 9 7 
, 
2 . 0 4 5 
1 . 7 2 1 
1 . 2 4 8 
. . . 1 . 3 8 6 
. 
1 8 , 5 
2 0 , 1 
1 8 , 0 
. . 
a 
2 5 , 6 
-
-
a 
1 8 , 9 
-2 0 , 4 
. 1 8 , 5 
2 1 , 2 
1 9 , 7 
. . 
a 
2 7 , 3 
# 
1 4 0 , 5 
1 2 0 , 3 
8 9 , 6 
. 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
m 
1 4 7 , 5 
1 2 4 , 2 
9 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
7 5 , 1 
8 2 , 4 
8 3 , 4 
. 
a 
. 7 6 , 7 
_ 
-
. 1 1 1 , 6 
-1 0 5 , 9 
. 
7 5 , 6 
8 1 , 4 
6 5 , 2 
. 
a 
. 7 6 , 3 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
3 . 1 5 6 
2 . 7 3 5 
2 . 1 2 2 
1 . 6 5 2 
1 . 8 4 7 
1 . 9 5 9 
1 . 6 2 2 
1 . 9 9 0 
-
a 
. 1 . 4 7 4 
-« 1 . 6 5 7 
3 . 1 9 8 
2 . 7 1 8 
2 . 1 3 0 
1 . 6 4 1 
1 . 6 4 7 
1 . 9 5 9 
1 . 6 2 2 
1 . 9 7 9 
2 6 , 1 
2 0 , 1 
2 5 , 3 
1 9 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
1 5 , 9 
3 0 , 8 
-
a 
, 1 6 , 4 
-« 2 6 , 7 
2 6 , 1 
2 0 , 5 
2 5 , 1 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
1 5 , 9 
3 0 , 9 
1 6 0 , 7 
1 3 7 , 4 
1 0 6 , 6 
6 3 , 0 
9 2 , 8 
9 8 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
a 
. 8 9 , 0 
-« 1 9 0 , 0 
1 6 1 , 6 
1 3 7 , 3 
1 0 7 , 6 
8 2 , 9 
9 3 , 3 
9 9 , 0 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 4 
9 9 , 8 
1 0 5 , 8 
9 7 , 6 
9 9 , 5 
9 5 , 5 
1 0 5 , 0 
_ 
. · . 1 5 3 , 5 
-« 1 5 9 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 1 2 , 1 
9 7 , 9 
9 9 , 9 
9 5 , 5 
1 0 9 , 0 
4 5 - 5 4 
« 2 . 7 6 8 
3 . 0 2 4 
2 . 2 0 8 
1 . 7 4 4 
1 . 9 3 3 
1 . 9 8 3 
1 . 7 5 6 
2 . 0 3 0 
_ 
a 
. 
a 
-• 
« 2 . 7 6 6 
3 . 0 9 9 
2 . 2 0 6 
1 . 7 2 8 
1 . 9 3 3 
1 . 9 8 3 
1 . 7 5 8 
2 . 0 2 0 
« 3 7 , 2 
2 9 , 8 
2 3 , 0 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
3 0 , 4 
-
. . . -. 
• 3 7 , 2 
2 9 , 9 
2 2 , 9 
2 0 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
3 0 , 6 
• 1 3 6 , 4 
1 4 9 , 0 
1 0 8 , 8 
8 5 , 9 
9 5 , 2 
9 7 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 
a 
-• 
• 1 3 7 , 0 
1 4 9 , 0 
1 0 9 , 2 
6 5 , 5 
9 5 , 7 
9 8 , 2 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 9 2 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 3 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 1 
_ 
. 
. 
a 
-« 
• 9 2 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 8 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 2 
1 > » 5 5 
1 
a 
« 2 . 8 7 6 
2 . 4 1 9 
1 . 6 9 8 
1 . 9 4 0 
1 . 9 9 9 
1 . 8 0 9 
2 . 0 1 5 
_ 
-. 
a 
-• 
_ 
« 2 . 8 7 8 
2 . 3 7 8 
1 . 6 8 9 
1 . 9 4 0 
1 . 9 9 9 
1 . 8 0 9 
2 . 0 0 3 
. 
« 3 1 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
2 9 , 9 
_ 
-. . _ . 
. « 3 1 , 4 
2 3 , 5 
2 1 , 8 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
3 0 , 1 
. 
« 1 4 2 , 8 
1 2 0 , 0 
8 4 , 3 
9 6 , 3 
9 9 , 2 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-. . 
-• 
. 
« 1 4 3 , 7 
1 1 8 , 7 
8 4 , 3 
9 6 , 9 
9 9 , 8 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 7 
1 1 3 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 3 
_ 
-
. . -• 
« 1 0 6 , 7 
1 1 2 , 5 
1 1 5 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 3 
> · 2 1 
2 . 9 6 5 
2 . 7 2 3 
2 . 1 3 2 
1 . 5 9 9 
1 . 9 0 0 
1 . 9 7 6 
1 . 7 0 S 
1 . 9 2 3 
-
. « 1 . 9 2 2 
1 . 1 9 5 
-1 . 3 0 7 
2 . 9 8 5 
2 . 7 1 4 
2 . 1 2 4 
1 . 5 5 8 
1 . 9 0 0 
1 . 9 7 6 
1 . 7 0 B 
1 . 8 8 7 
3 1 . 5 
2 7 , 9 
2 5 , 2 
2 2 , 5 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
3 2 , 0 
_ 
, « 2 6 , 9 
2 6 , 0 
-3 3 , 3 
3 1 , 5 
2 7 , 8 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
3 3 , 1 
1 5 5 , 2 
1 4 1 , 6 
1 1 0 , 9 
8 3 , 2 
96 ,8 
1 0 2 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 4 7 , 1 
9 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 5 8 , 2 
1 4 3 , 8 
1 1 2 , 6 
8 2 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
_ 
. 
« 1 0 7 , 3 
1 2 4 , 5 
-1 2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
I C O , 5 
1 0 3 , 9 
! 
1 TOTAL 
1 
2 . 9 8 5 
2 . 7 2 3 
2 . 1 2 6 
1 . 5 6 2 
1 . 8 9 2 
1 . 9 69 
1 . 6 9 9 
1 . B 9 6 
-
. « 1 . 7 9 2 
9 6 0 
a 
1 . 0 3 6 
2 . 9 8 5 
2 . 6 9 7 
2 . 1 1 3 
1 . 4 6 4 
1 . 8 8 6 
1 . 9 6 1 
1 . 6 9 9 
1 . 8 1 6 
3 1 , 5 
2 7 , 9 
2 5 , 6 
2 5 , 1 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
1 6 , 3 
3 3 , 4 
_ 
a 
« 3 5 , 9 
4 0 , 1 
a 
4 6 , 7 
3 1 , 5 
2 8 , 8 
2 6 , 0 
3 0 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
3 6 , 9 
1 5 7 , 4 
1 4 3 , 6 
1 1 2 , 1 
8 2 , 4 
9 9 , 8 
1 0 3 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 7 3 , 0 
9 2 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 4 
1 4 8 , 5 
1 1 6 , 4 
BO, 6 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 0 
9 3 , 6 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
_ 
. | «ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 1 
. | ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 3 CA Γ I 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Ι Μ ί 
Ι ρ ι 
Ι Ν 1 
Ι τ j 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
τ ι 
C D I 
Ρ Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
τ ρ ι 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
Ρ I 
I 1 
C 1 
E ! 
s t 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ AUTRE MAT. TRANSPORT 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I / 3 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
T GES C HL cv. n ι 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
! E 
1 I 
1 L 
1 U 
1 N 
1 G 
ι ι 
I N 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
1 F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
S 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A I 
5B 
T 
ι 
< 2 1 
1 
1 . 3 7 4 
7 0 1 
2 . 0 7 5 
1 3 3 , 8 
0 , 7 
0 , 8 
1 6 , 1 
2 0 , 2 
1 5 4 , 4 
7 , 7 
7 , 0 
ί 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
-
4 , 6 
9 3 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
1 0 , 7 
1 5 , 0 
6 7 , 7 
5 , 6 
5 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
3 , 1 
1 7 , 2 
1 0 , 5 
1 2 , 2 
3 , 9 
5 , 0 
1 , 3 
1 0 , 4 
_ 
-
-
2 8 , 6 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 8 
1 9 , 0 
3 , 1 
1 6 , 7 
1 1 , 3 
1 8 , 5 
4 , 3 
5 , 5 
1 , 3 
1 4 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
I 
2 - 4 1 
1 
1 . 8 5 7 
45 3 
2 . 3 1 0 
1 9 , 6 
0 , 5 
4 , 2 
1 1 , 6 
2 1 , 2 
5 7 , 2 
5 , 3 
3 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
-
2 ,3 
4 , 0 
9 3 , 7 
-
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
9 , 8 
1 7 , 8 
6 4 , 4 
4 , 3 
2 , 8 
1 ,5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
2 0 , 8 
1 6 , 8 
1 4 , 9 
1 7 , 3 
3 , 7 
3 , 4 
4 , 5 
1 4 , 1 
_ 
-
2 6 , 6 
1 5 , 1 
2 6 , 9 
-
2 7 , 6 
1 6 , 0 
2 0 , 8 
1 7 , 1 
1 4 , 9 
1 9 , 6 
3 , 7 
3 , 3 
4 , 5 
1 5 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 κ ε ΐ Τ I N 
D Α Ν Ο Κ Ν Ν ε Τ Ε 
ι 
5 - 9 I 
I 
1 . 6 8 2 
2 6 2 
1 . 9 4 4 
1 3 , 5 
0 , 1 
4 , 2 
7 , 5 
2 7 , 0 
5 1 , 0 
1 0 , 2 
7 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
6 , 8 
1 0 , 2 
8 3 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 6 
7 , 4 
2 4 , 7 
5 5 , 4 
8 , β 
6 , 8 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
i e , 9 
9 , e 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
6 , 4 
6 , 9 
5 , 0 
1 2 , e 
-
-4 5 , 4 
2 2 , 5 
1 4 , β 
-
1 6 , 0 
2 , 1 
1 8 , 9 
1 0 , 9 
1 7 , 4 
1 4 , 2 
6 , 3 
6 , 9 
5 , 0 
1 3 , 1 
JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Β Ι 5 Ε 
1 0 - 1 9 I 
I 
3 . 1 6 1 
1 1 3 
3 . 2 7 3 
3 , 4 
0 , 3 
2 , 5 
1 1 , 2 
1 6 , 6 
4 9 , 5 
1 9 , 9 
1 3 , 0 
6 , 9 
1 0 9 , 9 
_ 
-
-8 , 1 
9 1 , 9 
-
I 9 0 , 0 
0 , 3 
2 , 4 
1 0 , 8 
1 6 , 3 
5 1 , 0 
1 9 , 2 
1 2 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 0 
2 7 , 4 
1 9 , 8 
2 5 , 6 
2 3 , 4 
2 1 , 4 
2 8 , 3 
2 4 , 0 
-
-
-7 , 7 
7 , 0 
-
6 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 0 
2 6 , 6 
1 9 , 3 
2 2 , 0 
2 3 , 3 
2 1 , 3 
2 6 , 3 
2 2 , 1 
> - 20 
5 . 0 9 3 
1 0 9 
5 . 2 0 3 
2 . 1 
0 , 4 
2 , 7 
7 , 3 
1 9 , 6 
3 7 , 1 
3 3 , 0 
2 3 , 8 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 , 1 
2 6 , 5 
6 1 , 5 
-
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
7 , 3 
1 9 , 8 
3 7 , 6 
3 2 , 3 
2 3 , 3 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
3 6 , 2 
2 8 , 8 
3 7 , 7 
3 0 , 9 
6 2 , 6 
6 3 , 3 
6 0 , 9 
3 8 , 7 
-
-2 6 , 0 
2 6 , 2 
4 , 6 
-6 , 7 
3 8 , 8 
3 6 , 2 
2 6 , 7 
3 7 , 2 
2 5 , 8 
6 2 , 4 
6 3 , 0 
6 0 , 9 
3 5 , 1 
ι 
1 TOTAL 
1 3 . 1 6 7 
1 . 6 3 9 
1 4 . 8 0 5 
1 1 , 1 
0 , 4 
2 , 6 
5 , 6 
2 0 , 1 
4 6 , 5 
2 0 , 4 
1 4 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
_ 
2 , 4 
7 , 2 
6 9 , 7 
C , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 5 
5 , 0 
i e , 7 
51 , 3 
1 8 , 2 
1 3 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
ì 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBREI 
Ρ I 
I 1 
S I 
R I 
Ρ 1 
U 1 
Τ I 
ι ι 
ο ι 
U ! 
τ I 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEOERLAND 
TAB. V I I / 3 6 (SJIITEI 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRURPS 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I Δ 
Ι R 
ι ι 
1 A 
ι τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
3 I 
5A 
5B 
Τ 
IB 1 
2 
3 
4 1 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
I B 1 
2 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ | 
16 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 I 
5 1 
5A 1 
58 1 
Τ 1 
| 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| , 
1 2 . 4 6 8 
1 « 1 . 9 8 1 
1 1 . 2 7 0 
1 
| . I 
1 1 . 6 6 0 
| 
I 
| « 
7 6 6 
| , 
• 8 2 2 
| 
2 . 4 6 8 
1 4 1 . 9 5 8 
1 . 0 6 3 
, . 
a 
1 1 . 4 1 4 
. 
2 8 , 6 
« 4 1 , 4 
3 0 , 5 
. 
a 
. 4 5 , 3 
_ 
_ , 4 0 , 8 
. « 5 1 , 1 
, 2 8 , 6 
• 4 1 , 3 
4 1 , 0 
. . 
a 
5 4 , 6 
a 
1 4 8 , 7 
• 1 1 9 , 3 
7 6 , 5 
. . 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 9 3 , 2 
. • 1 0 0 , 0 
. 
1 7 4 , 5 
• 1 3 8 , 5 
7 5 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
a 
9 0 , 6 
• 9 3 , 2 
6 1 , 3 
. « . 8 7 , 6 
_ 
_ 
, 7 9 , 8 
. • 7 9 , 3 
. 
9 1 , 5 
« 9 2 , 7 
7 2 , 6 
a 
a 
a 
7 7 , 9 
DAUER DER 
ANNEE! 
I 
2 - 4 I 
1 
« 3 . 5 0 3 
2 . 5 9 7 
2 . 1 1 2 
1 . 3 5 7 
« 1 . 7 2 6 
. . 1 . 7 7 5 
-
. 
a 
9 1 3 
- • 9 2 3 
• 3 . 5 0 3 
2 . 5 0 7 
2 . 0 7 6 
1 . 2 4 4 
• 1 . 7 2 6 
. . 1 . 6 2 7 
• 2 4 , 9 
2 1 , 9 
2 6 . 9 
2 8 . 8 
• 2 7 , 3 
. 
a 
4 2 , 4 
-
. . 3 0 , 6 
-• 3 6 , 6 
« 2 4 , 9 
2 8 , 0 
2 9 . 3 
3 3 , 3 
« 2 7 , 3 
. , 4 7 , 3 
« 1 9 7 , 4 
1 4 6 , 3 
1 1 9 , 0 
7 6 , 5 
« 9 7 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 8 , 9 
-« 1 0 0 , 0 
« 2 1 5 , 3 
1 5 4 , 1 
1 2 7 , 6 
7 6 , 5 
• 1 0 6 , 1 
a 
. 1 0 0 , 0 
• 1 1 7 , 4 
9 5 , 4 
9 9 , 3 
8 6 , 9 
• 9 1 , 2 
. . 9 3 , 6 
_ 
. 
. 9 5 , 1 
-• 8 9 , 1 
• 1 1 7 , 4 
9 3 , 0 
9 8 , 2 
8 5 . 0 
• 9 1 , 5 
. . 8 9 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEI Τ 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
, 
2 . 6 4 6 
2 . 0 1 5 
1 . 4 9 1 
1 . 8 1 0 
1 . 8 8 8 
. 1 . 8 1 5 
_ 
a 
. 1 . 1 1 4 
-• 1 . 2 7 8 
a 
2 . 5 7 6 
2 . 0 1 5 
1 . 4 3 3 
1 . 8 1 0 
1 . 8 8 8 
. 1 . 7 6 0 
. 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 0 
2 0 , 2 
1 8 , 7 
. 3 2 , 7 
-
. , 1 6 , 5 
-• 3 3 , 3 
. 2 4 , 9 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 7 
a 
3 4 , 1 
a 
1 4 5 , 8 
1 1 1 , 0 
8 2 , 1 
9 9 , 7 
1 0 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
a 
. 8 7 , 2 
_ « 1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , 4 
1 1 4 , 5 
8 1 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 7 , 2 
9 4 , 8 
9 5 , 5 
9 5 , 7 
9 5 , 9 
. 9 5 , 7 
_ 
. 
. 1 1 6 , 0 
-• 1 2 3 , 4 
. 
9 5 , 5 
9 5 , 4 
9 7 , 9 
9 6 , 0 
9 6 , 3 
a 
9 6 , 9 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 1 9 
« 3 . 2 2 7 
2 . 7 8 9 
2 . 1 5 3 
1 . 6 0 1 
1 . 8 5 4 
2 . 0 0 3 
1 . 5 7 0 
1 . 9 1 2 
_ 
-. « 1 . 5 2 4 
-« 1 . 5 9 2 
« 3 . 2 2 7 
2 - 7 8 9 
2 . 1 5 5 
1 . 5 9 7 
1 . 8 5 4 
2 . 0 0 3 
1 . 5 7 0 
1 . 9 0 2 
« 2 7 , 7 
2 2 , 8 
2 2 , 9 
1 8 , 8 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
1 5 , 6 
3 1 , 4 
_ 
-, « 1 9 , 1 
-« 2 1 , 7 
« 2 7 , 7 
2 2 , 8 
2 2 , 7 
1 8 , 9 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
1 5 , 6 
3 1 , 4 
« 1 6 8 , 8 
1 4 5 , 9 
1 1 2 , 6 
8 3 , 7 
9 7 , 0 
1 0 4 , 8 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-. « 9 5 , 7 
_ • 1 0 0 , 0 
• 1 6 9 , 7 
1 4 6 , 6 
1 1 3 , 3 
8 4 , 0 
9 7 , 5 
1 0 5 , 3 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
9 6 , 0 
1 0 1 , 7 
9 2 , 4 
1 0 0 , 8 
_ 
-
. 4 1 5 8 , Β 
_ « 1 5 3 , 7 
• 1 0 8 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 1 
9 8 , 3 
1 0 2 , 1 
9 2 , 4 
1 0 4 , 7 
1 1 
1 > - 2 0 1 
1 1 
• 2 . 5 8 4 
2 . 9 2 9 
2 . 2 1 0 
1 . 7 9 1 
1 . 9 3 4 
1 . 9 6 4 
1 . 6 0 2 
2 . 0 2 0 
_ 
_ . . -1 . 6 9 6 
• 2 . 5 8 4 
2 . 9 2 9 
2 . 2 0 0 
1 . 7 8 5 
1 . 9 3 4 
1 . 9 8 4 
1 . 6 0 2 
2 . 0 1 4 
• 3 8 , 5 
3 2 , 1 
2 1 , 3 
1 8 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
2 7 , 2 
. 
-. . -1 6 , 7 
• 3 8 , 5 
3 2 , 1 
2 1 , 4 
1 8 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
2 7 , 1 
• 1 2 7 , 9 
1 4 5 , 0 
1 0 9 , 4 
8 8 , 7 
9 5 , 7 
9 8 , 2 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-. . -1 0 0 , 0 
• 1 2 8 , 3 
1 4 5 , 4 
1 0 9 , 2 
8 8 , 6 
9 6 , 0 
9 8 , 5 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
• 8 6 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 5 
_ 
-
. . -1 6 3 , 7 
• 8 6 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 1 
1 2 1 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 9 
TCTAL 
2 . 9 6 5 
2 . 7 2 3 
2 . 1 2 6 
1 . 5 6 2 
1 . 8 9 2 
1 . 9 6 9 
1 . 6 9 9 
1 . 8 9 6 
-
. • 1 . 7 9 2 
9 6 0 
. 1 . 0 3 6 
2 . 9 8 5 
2 . 6 9 7 
2 . 1 1 3 
1 . 4 6 4 
1 . 8 8 6 
1 . 9 6 1 
1 . 6 9 9 
1 . 8 1 6 
3 1 , 5 
2 7 , 9 
2 5 , 6 
2 5 , 1 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
3 3 , 4 
-
. • 3 5 , 9 
4 0 , 1 
. 4 6 , 7 
3 1 , 5 
2 8 , 8 
2 6 , 0 
3 0 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
i e , 3 
3 6 , 9 
1 5 7 , 4 
1 4 3 , 6 
1 1 2 , 1 
8 2 , 4 
9 9 , 8 
1 0 3 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 7 3 , 0 
9 2 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 4 1 
1 4 8 , 5 
1 1 6 , 4 
8 0 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
loco 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
_ | 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
a 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
« 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Ι Μ | 
Ι Ρ ι 
1 Ν ! 
Ι τ ι 
Α 1 
Ν Ι 
Τ | 
c Ρ ι 
Ρ Ε Ι 
F Ι 
F V Ι 
F Α 1 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ ! 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ AUTRE MAT. TRANSPORT 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I I / 3 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGSW^P I G « Ι Τ 
ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRεl 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L F N T R E P R I S E 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
Α. EFFECTIFS 
I GESCHLcv.ni 
I L E I S T U N G S GRUPPS 
(ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
I T 
1 E 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
I ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
= /T 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 5 5 
Ι 6 0 
Ι 5 1 6 
1 1 , 7 
1 , 8 
2 , 5 
2 3 , 5 
3 0 , 8 
3 0 , 3 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
---1 5 , 1 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 , 2 
2 0 , 6 
2 8 , 9 
3 6 , 6 
9 , 8 
9 , 8 
-1 0 0 , 0 
8 0 , 4 
6 , 9 
1 8 , 6 
1 1 , 5 
7 , 0 
6 , 1 
9 , 2 
-9 , 6 
_ 
-_ 3 6 , 3 
2 5 , 3 
_ 2 5 , 4 
8 0 , 4 
6 , 9 
1 8 , 3 
1 2 , 0 
8 , 7 
6 , 1 
9 , 2 
-
1 0 , 3 
DAUER DEB 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
I 
7 6 6 
6 2 
8 2 7 
7 , 5 
_ 
6 , 4 
1 6 , 5 
3 3 , 2 
3 6 , 2 
7 , 8 
5 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
---1 3 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 9 
1 5 , 2 
3 1 , 7 
4 0 , 0 
7 , 2 
4 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
2 9 , 4 
2 1 , 9 
2 C 9 
1 4 , 1 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 0 
1 6 , 1 
_ 
_ -3 1 , 9 
2 6 , 6 
_ 2 6 , 0 
_ 
2 9 , 4 
2 1 ,5 
2 1 , 1 
1 5 , 3 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 0 
1 6 , 6 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G ^ I T I N 
D A N C K N N E T E 
ι 
5 - 9 I 
1 
7 8 2 
4 2 
82 4 
5 , 0 
_ 
3 , 9 
1 1 , 6 
3 6 , 4 
3 6 , 8 
1 1 , 3 
9 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
--2 4 , 0 
1 9 , 2 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
1 2 , 2 
3 5 , 5 
3 7 , 9 
1 0 , 7 
8 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 , 3 
1 5 , 8 
2 3 , 3 
1 4 , 7 
1 0 , 6 
1 3 , 1 
5 , 6 
1 6 , 4 
_ 
_ 1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
1 1 , 7 
-1 7 , 5 
_ 
1 8 , 3 
1 7 , 2 
2 3 , 5 
1 4 , 4 
1 0 , 6 
1 3 , 1 
5 , 6 
1 6 , 5 
JAHREN 
DANS L E N T R ε P R I S ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 7 6 7 
5 4 
1 .8 2 1 
3 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
1 1 , 5 
1 8 , 9 
5 0 , 2 
1 6 , 8 
9 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
1 1 , 1 
1 6 , 4 
5 1 , 7 
1 6 , 3 
9 , 4 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
2 6 , 0 
3 5 , 3 
2 7 , 4 
4 5 , 3 
3 5 , 9 
3 0 , 9 
4 6 , 0 
3 7 , 1 
-
---2 6 , 9 
-2 2 , 9 
1 9 , 6 
2 6 , 0 
3 4 , 7 
2 6 , 9 
4 3 , 6 
3 5 , 9 
3 0 , 9 
4 6 , 0 
3 6 , 5 
> - 20 
9 8 9 
19 
1 . 0 C 8 
1 , 9 
_ 
3 , 2 
4 , 9 
2 0 , 8 
3 7 , 3 
3 3 , 6 
2 2 , 1 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
4 , 9 
2 0 , 4 
3 8 , 5 
3 3 , 0 
2 1 , 7 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 9 , 3 
8 , 5 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
4 0 , 1 
3 9 , 5 
4 1 , 4 
2 0 , β 
-
---9 , 5 
_ 8 , 1 
-
1 9 , 3 
8 , 4 
1 6 , 6 
1 8 , 0 
4 0 , 1 
3 9 , 5 
4 1 , 4 
2 0 , 2 
ι 
1 TOTAL 
1 
4 . 7 5 9 
2 3 7 
4 . 9 9 6 
4 , 7 
0 , 2 
3 , 5 
1 2 , 1 
2 5 , 6 
4 1 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
--4 , 2 
1 0 , 6 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
1 1 , 7 
2 4 , 9 
4 3 , 3 
1 6 , 6 
1 1 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 
OUAL I F 
Η 
F 
τ 
F / 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Ρ 
τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 4 T I 3 N 1 
NOMBREI 
Ρ Ι 
! Ι 
S ι 
τ ι 
Ρ Ι 
, ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
ο Ι 
Ν Ι 
τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB. V I I 1/36 ( SUI TE I 
β. TRAITEMENTS 
f ­ υ 
' GE · ' , MI r ι, rt · 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
ι ï 
1 A 
Ι τ 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
ι o 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι Η 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 
4 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
1 8 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
3 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
| Λ 
Ι 2 . 7 3 6 
« 2 . 2 7 2 
1 . 6 0 4 
| . a 
| Ι 2 . 1 7 3 
| 
­I a 
ι . — ι 
. 
Ι 2 . 7 3 6 
« 2 . 3 0 4 
1 . 5 8 6 
t . 
. Ι 
2 . 1 7 0 
| 
2 4 , 5 
• 4 1 , 5 
2 0 , 2 
. . ­3 8 , 0 
_ 
­. , ­. 
a 
2 4 , 5 
« 3 9 , 9 
2 0 , 1 
. 
a 
­3 7 , 9 
, 
1 2 5 , 9 
« 1 0 4 , 6 
7 3 , 8 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­. 
, 
1 2 6 , 1 
« 1 0 6 , 2 
7 3 , 1 
• . ­1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 0 7 , 1 
9 7 , 1 
, . ­1 0 9 , 2 
­
­. . ­• 
. 
1 0 0 , 7 
• 1 0 8 . 2 
9 6 , 6 
. . _ 1 0 9 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
_ 
2 . 6 4 9 
2 . 1 2 9 
1 . 7 2 3 
, . 
a 
2 . 1 4 9 
­
­a 
. ­• 
. 
2 . 6 4 9 
2 . 1 3 2 
1 . 6 6 5 
. . a 
2 . 1 0 8 
2 0 , 3 
2 4 , 8 
2 0 , 6 
. , . 3 3 , 3 
_ 
­. . ­, 
. 2 0 , 3 
2 4 , 4 
2 1 , 9 
. . . 3 4 , 1 
. 
1 2 3 , 3 
9 9 , 1 
6 0 , 2 
. . a 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
. 
1 2 5 , 7 
1 0 1 , 1 
7 9 , 0 
. . , 1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 3 
. . « 1 0 8 , 0 
­
_ . . ­• 
. 
9 7 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
. . . 1 0 6 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
. 
2 . 8 1 6 
2 . 0 9 2 
1 . 6 2 4 
• 1 . 8 1 0 
• 1 . 8 6 4 
. 2 . 0 1 6 
_ 
. a 
a 
­■ 
2 . 7 1 5 
2 . 1 0 3 
1 . 6 2 3 
• 1 . 8 1 0 
• 1 . 8 6 4 
. 2 . 0 1 4 
. 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
• 2 1 , 6 
• 2 3 , 3 
. 2 9 , 8 
_ 
. . . ­, 
. 2 2 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
• 2 1 , 6 
• 2 3 , 3 
a 
2 9 , 6 
. 
1 3 9 , 7 
1 0 3 , 8 
8 0 , 6 
« 8 9 , 6 
« 9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
a 
. . _ ■ 
1 3 4 , 8 
1 0 4 , 4 
8 0 , 6 
« 6 9 , 9 
• 9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 3 , 0 
9 8 , 6 
9 6 , 3 
• 9 8 , 0 
• 9 5 , 2 
a 
1 0 1 , 3 
­
. a 
. ­• 
. 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
• 9 8 , 0 
• 9 5 , 2 
, 1 0 1 , 8 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 1 9 
m 
2 . 7 9 9 
2 . 1 4 3 
1 . 6 0 7 
1 . 7 7 6 
1 . 9 8 8 
1 . 4 9 2 
1 . 9 0 7 
­
_ ­. ­• 
. 
2 . 7 9 9 
2 . 1 4 3 
1 . 6 1 1 
1 . 7 7 6 
1 . 9 8 8 
1 . 4 9 2 
1 . 9 0 0 
. 
1 7 , 6 
2 2 , 5 
1 7 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
1 1 , 5 
3 0 , 3 
_ 
­­. ­. 
, 1 7 , 6 
2 2 , 5 
1 7 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
1 1 , 5 
3 0 , 2 
, 
1 4 6 , 8 
1 1 2 , 4 
8 4 , 3 
9 3 , 1 
1 0 4 , 2 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­a 
­• 
. 
1 4 7 , 3 
1 1 2 , 8 
8 4 , 8 
9 3 , 5 
1 0 4 , 6 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 2 
1 0 1 , 5 
9 2 , 0 
9 5 , 8 
­
­­. ­• 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 6 
9 8 , 2 
9 6 , 2 
1 0 1 , 5 
9 2 , 0 
9 6 , 0 
1 
1 > ­ 20 
1 
. 
a 
2 . 0 1 2 
1 . 7 4 5 
1 . 8 5 7 
1 . 9 0 4 
1 . 7 6 8 
1 . 9 1 0 
­
­­a 
­• 
a 
. 2 . 0 1 2 
1 . 7 3 0 
1 . 8 5 7 
1 . 9 0 4 
1 . 7 6 8 
1 . 9 0 0 
a 
a 
1 4 , 8 
1 8 , 8 
1 4 , 6 
1 1 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 4 
_ 
­­. ­. 
. . 1 4 , 8 
1 9 , 5 
1 4 , 6 
1 1 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 5 
. 
a 
1 0 5 , 3 
9 1 , 4 
9 7 , 2 
9 9 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­a 
­• 
. 
a 
1 0 5 , 9 
9 1 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 4 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 5 
9 7 , 2 
1 0 9 , 0 
9 6 , 0 
­
­­. ­• 
. 
. 9 4 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 5 
9 7 , 2 
1 0 9 , 0 
9 6 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 1 9 8 
2 . 7 3 5 
2 . 1 2 2 
1 . 6 5 2 
1 . 8 4 7 
1 . 9 5 9 
1 . 6 2 2 
1 . 9 9 0 
­
, , 1 . 4 7 4 
­• 1 . 6 5 7 
3 . 1 9 8 
2 . 7 1 6 
2 . 1 3 9 
1 . 6 4 1 
1 . 8 4 7 
1 . 9 5 9 
1 . 6 2 2 
1 . 9 7 9 
2 6 , 1 
2 0 , 1 
2 5 , 3 
1 9 , 3 
2 1 . 3 
2 0 , 5 
1 5 , 9 
3 0 , 8 
_ 
, a 
1 6 , 4 
_ • 2 6 , 7 
2 6 , 1 
2 0 , 5 
2 5 , 1 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
1 5 , 9 
3 0 , 9 
1 6 0 , 7 
1 3 7 , 4 1 
1 0 6 , 6 
8 3 , 0 
9 2 , 8 
9 8 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­
a 
a 
8 9 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 6 
1 3 7 , 3 
1 0 7 , 6 
8 2 , 9 
9 3 , 3 1 
9 9 , 0 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
­
a | 
, 1 
1 0 0 , 0 
1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
E 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
c 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
M I 
Ρ I 
Ν I 
τ ι 
A I 
Ν I 
Τ I 
Ρ I 
Ε ι 
V 1 
A 1 
R 1 
ι ι 
A 1 
Τ 1 
I ! 
0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
ρ I 
ι ι 
r ι 
E 1 
s ι 
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S C H I F F B A U 
ARBEITER 
ν Ε Ρ τ ε α υ Ν β N A C H β ρ ο ε ε ε ε O E R B E T R I E B E 
CONSTR. NAVALE 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E OES ETABLISSEMENTS 
NEDERLAND 
TAE. I / 3 6 1 
GESCHLSCHT: 
LEIS rUNGS-
GRUPPS 
Ρ 
ε 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
u 
Ν 
D 
ε 
Ν 
ν 
ε 
R 
c 
Ι 
ε 
Ν 
S 
Τ 
M, 
: 1 , 2 . 3 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F /T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι Ι 
8 8 9 
- 8 8 9 
-
5 7 , 7 
3 7 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
---
5 7 , 7 
3 7 , 3 
5 . 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 , 6 
Ι 1 , 1 
2 , 3 
----
2 , 4 
2 , 6 
1 , 1 
2 , 3 
6 , 7 9 
5 , 6 6 
. 6 , 34 
_ 
---
6 , 7 9 
5 , 6 6 
. 6 , 3 4 
2 1 . 3 
2 0 , 4 
. 2 2 , 3 
----
2 1 , 3 
2 0 , 4 
. 2 2 , 3 
1 0 7 , 1 
6 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
-
1 0 7 , 1 
6 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
8 2 . 6 
. 8 9 , 7 
-
-
9 1 , 5 
8 2 , 7 
. 8 9 , 8 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 . 0 8 4 
2Θ 
3 . 1 1 2 
0 , 9 
4 5 , β 
4 3 , 7 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
4 3 , 3 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 0 , 7 
8 , 2 
8 , 0 
--1 6 . 0 
1 1 , 5 
6 , 5 
1 0 , 7 
8 , 5 
8 , 1 
7 , Κ 
6 , 9 9 
• 4 , 3 1 
6 , 76 
_ 
-. . 
7 , 1 0 
6 , 9 9 
« 4 , 3 3 
6 , 74 
1 6 , 2 
1 8 , 7 
• 4 4 , 1 
2 3 , 2 
--. . 
1 6 , 2 
1 8 , 7 
• 4 2 , 2 
2 3 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 4 
• 6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 7 
• 6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 2 , 0 
« 7 4 , 1 
9 5 , 6 
_ 
• 
9 5 , 7 
1 0 2 , 2 
« 7 4 , 8 
9 5 . 5 
GP0ESS8 ( β Ε ε ο Η Δ ε ε τ ι ο τ ε Ν Ζ Α Η ί ) ρ ε ρ β ε τ ρ ί Ε β ε 
141LLE (NOMBRE DE 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
3 . 9 7 3 
26 
4 . C O I 
0 , 7 
4 8 , 5 
4 2 , 3 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
4 2 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
e , e 
1 3 , 4 
9 , 3 
1 0 , 4 
--1 6 , 0 
1 1 , 5 
8 , 8 
1 3 , 3 
9 , 6 
1 0 , 4 
7 , C 2 
6 , 7 3 
« 4 , 5 4 
6 , 6 7 
_ 
-. . 
7 , 0 2 
6 , 7 3 
« 4 , 5 4 
6 , 6 5 
1 7 , 8 
2 0 , 6 
« 4 1 , 4 
2 3 , 1 
--
a 
. 
1 7 , 8 
2 0 , 6 
« 4 0 , 0 
2 3 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 9 
« 6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 5 , 6 ' 
1 0 1 , 2 
• 6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 8 , 2 
• 7 6 , C 
9 4 , 3 
_ 
• 
9 4 , 6 
9 8 , 4 
« 7 8 , 4 
9 4 , 2 
5 0 - 9 5 
3 . 7 9 1 
19 
3 . 8 1 0 
0 , 5 
5 6 , 5 
3 5 , 3 
B . l 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
-4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
3 5 , 1 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 0 , 7 
7 , 6 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
-5 , 4 
7 , 9 
9 , 9 
1 0 , 6 
7 , 7 
9 , 9 
6 , 5 2 
6 , 65 
« 5 , 12 
6 , 7 5 
. 
-. . 
6 , 9 1 
6 , 8 5 
« 5 , 13 
6 , 7 4 
2 6 , 1 
2 1 , 0 
• 4 0 , 0 
2 6 , 3 
. -
. 
2 6 , 1 
2 1 , 0 
» 3 9 , 0 
2 6 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
« 7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 6 
» 7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , C 
• 8 8 , 0 
9 5 , 5 
. 
• 
9 3 , 1 
1 0 0 , 1 
« 8 8 , 6 
9 5 , 3 
SALARIES) DES ETAELISSEMENTS 
1 I 
1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
1 1 
4 . 9 2 9 
-4 . 9 2 9 
-
5 5 , 1 
2 3 , 7 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-- . . -
5 5 , 1 
2 3 , 7 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
9 , 3 
2 6 , 5 
1 2 , 9 
----
1 2 , 4 
9 , 2 
2 5 , 4 
1 2 , β 
7 , 1 3 
7 , 0 6 
6 , 4 9 
6 , 9 8 
_ 
---
7 , 1 3 
7 , 0 6 
6 , 4 9 
6 , 9 8 
3 6 , 5 
2 7 , 5 
2 0 , 0 
3 2 , 2 
---- . . 
3 6 , 5 
2 7 , 5 
2 0 , 0 
3 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 5 
9 8 , 7 
. . 
-
9 6 , 1 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 1 
9 8 , 9 
1 
> = 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 8 . 3 2 4 
2 4 5 
3 8 . 5 6 8 
0 , 6 
5 6 , 9 
3 2 , 8 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 3 , 9 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
3 2 , 7 
1 C 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 2 
6 , 8 5 
5 , 8 2 
7 , 0 7 
. 
. 5 , 2 0 
5 , 3 8 
7 , 4 2 
6 , 8 4 
5 , 7 9 
7 , 0 6 
3 1 , 2 
2 0 , 4 
3 0 , 2 
2 9 , 2 
. . 1 4 , 0 
1 8 , 7 
3 1 , 2 
2 0 , 4 
2 9 , 9 
2 9 , 2 
1 0 5 , 0 
9 6 , 9 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 6 , 9 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , 
ιοό,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε Χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
1 F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, Τ 
1 ,2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
L 
τ 
I 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
C 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
4 
Ρ 
1 
4 
T 
I 
0 
Ν 
3 ,Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
c Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
F 1 
s ι 
G I 
4 I 
I 1 
Ν I 
S 1 
H I 
Ρ I 
R 1 
4 1 
y 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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SCHIFFBAU 
ARBEITER 
CONSTR. NAVALE 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEDERLAND 
TAB. I I / 361 
REPARTITION PA» A G E 
1 G E S C H L E C H I : 
1 LS ISTUNG S­
1 GRUPPE: 1 . 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ 1 
ι ε ι 
1 R I 
I s I 
I 0 I 
t Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
ι ο ι ν 
1 1 A 
1 t R 
Ι E 1 A 
ι ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
ι ι s 
t ν ι 
1 E I 
1 R 1 
ι ο ι 
1 1 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
τ 
! Ι 
Ν 
0 ι 
Ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ Ι 
2 
Ι 3 
Ι τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 1 . 1 7 4 
Ι 
Ι 1 . 1 7 4 
Ι 
Ι 2 6 , S 
Ι 2 8 . 4 
Ι 4 2 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
| Ι 
­
Ι 2 β , 5 
2 8 , 4 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 . 6 
2 . 7 
1 2 . 7 
3 . 1 
| 
­­­
1 . 6 
2 . 6 
1 2 , 1 
3 , 0 
« 2 , 9 5 
3 , 1 1 
2 , 5 2 
2 , e i 
_ 
_ ­­
«2 , 9 5 
3 , 1 1 
2 . 5 2 
2 . e i 
• 2 9 , 4 
2 6 , 6 
1 9 , 9 
2 7 , 2 
_ 
­­­
• 2 9 , 4 
2 6 , 6 
1 9 , 9 
2 7 , 2 
• 1 0 5 , 0 
1 1 0 , 7 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­­
• 1 0 5 , C 
1 1 0 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
• 3 9 , 8 
4 5 , 4 
4 3 , 3 
3 9 , 7 
­
­­­
• 3 9 , 8 
4 5 , 5 
4 3 , 5 
3 9 , 8 
I 
1 8 ­ 2 0 I 
1 
2 . 1 4 2 
18 
2 . 1 5 9 
0 , 8 
2 7 , 9 
4 6 . 6 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
4 6 , 2 
2 6 , 1 
I C O , C 
2 , 7 
7 , 9 
1 3 , 8 
5 , 6 
_ 
­9 , 9 
7 , 2 
2 , 7 
7 , S 
1 3 , 6 
5 , 6 
4 , 0 6 
4 , 6 8 
4 , 16 
4 , 3 6 
_ 
­a 
. 
4 , 0 6 
4 , 6 6 
4 , 19 
4 , 3 8 
2 1 , 3 
2 2 , 5 
2 8 , 3 
2 4 , 7 
_ 
­. . 
2 1 , 3 
2 2 . 5 
2 7 , 7 
2 4 , 6 
9 2 , 7 
1 0 6 , 8 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
9 2 , 7 
1 0 6 , 8 
9 5 . 7 
I C O . C 
5 4 , 7 
6 8 , 3 
7 1 , 5 
6 2 , 0 
_ 
­. • 
5 4 , 7 
6 8 , 4 
7 2 , 4 
6 2 , 0 
A L T E R 
A G E 
1 (<21) 1 
1 
3 . 3 1 6 
18 
3 . 3 3 3 
0 , 5 
2 6 , 3 
4 0 , 1 
3 1 , 6 
1 9 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
l O C C 
2 6 . 1 
3 9 , 5 
3 2 , 0 
I O C , C 
4 , 3 
1 0 , 6 
2 6 , 5 
8 , 7 
­
­9 , 9 
7 , 2 
4 , 3 
1 0 , 5 
2 5 , 8 
8 , 6 
3 , 6 6 
4 , 2 9 
3 , 3 8 
3 , 6 2 
_ 
­. . 
3 , 6 6 
4 , 2 9 
3 , 4 0 
3 , 6 3 
2 7 , 6 
2 6 , 2 
3 6 , 5 
3 2 , 3 
_ 
­. . 
2 7 , 8 
2 8 , 2 
3 6 , 4 
3 2 , 2 
9 5 , e 
1 1 2 , 3 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
9 5 , 6 
1 1 2 , 0 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
6 2 , 6 
5 8 , 1 
5 4 , 0 
_ 
­. • 
4 9 , 3 
6 2 , 7 
5 6 , 7 
5 4 , 2 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEB8NSJAHFSI 
(NOMBRE 
I 
2 1 ­ 2 S 
I 
8 . 6 6 3 
33 
8 . 6 9 6 
0 , 4 
4 8 , 4 
3 7 , 6 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 9 , 8 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 2 
3 7 , 6 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
2 5 , 9 
3 0 , 7 
2 2 , 6 
­
2 7 , 9 
9 , 3 
1 3 , 4 
1 9 , 2 
2 5 , 9 
2 9 , 8 
2 2 , 5 
7 , 3 2 
6 , 9 3 
6 , 5 1 
7 , 0 6 
­
. . . 
7 , 3 2 
6 , 9 3 
6 , 5 0 
7 , 0 6 
5 4 , 9 
1 8 , 4 
1 2 , 4 
4 1 , 5 
_ 
. . . 
5 4 , 9 
1 8 , 3 
1 2 , 3 
4 1 , 5 
1 0 3 , 7 
9 8 , 2 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. a 
• 
1 0 3 , 7 
9 8 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 2 
1 1 1 , 9 
9 9 , 9 
_ 
. . • 
9 8 , 7 
1 0 1 , 3 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 ANNEES 
1 
3 0 ­ 4 4 
1 2 . 7 5 4 
1 0 9 
1 2 . 8 6 2 
0 , 8 
6 1 , 9 
3 1 , 4 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
2 3 , 5 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
3 1 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
3 1 , 8 
2 1 , 8 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
4 1 , 6 
4 4 , 5 
3 6 , 2 
3 1 . 9 
2 2 , 7 
3 3 , 3 
7 , 7 3 
7 , 3 7 
6 , 9 2 
7 , 5 6 
. 
. . 5 , 4 0 
7 , 7 3 
7 , 3 6 
6 , 6 0 
7 , 5 4 
2 1 , 5 
1 4 , 8 
1 2 , 4 
1 9 , 6 
. 
. . 1 3 , 1 
2 1 , 5 
1 4 , 8 
1 3 , 6 
1 9 , 7 
1 0 2 , 2 
9 7 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 7 , 6 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 6 
1 1 8 , 9 
1 0 6 , 9 
. 
. . 1 0 0 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 6 
1 1 7 , 4 
1 0 6 , 8 
PEVCLU8S1 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
7 . 9 1 2 
52 
7 . 9 6 3 
0 , 6 
6 8 , 8 
2 7 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 5 , 5 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 8 , 4 
2 7 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 7 , 0 
8 , 2 
2 0 , 6 
­
1 4 , 0 
2 4 , 6 
2 1 , 1 
2 5 , 0 
1 7 , 0 
8 , 9 
2 0 , 6 
7 , 6 6 
7 , 1 9 
6 , 7 6 
7 , 4 9 
_ 
. . . 
7 , 6 6 
7 , 1 9 
6 , 5 1 
7 , 4 8 
1 2 , 4 
1 1 , 4 
1 7 , 3 
1 2 , 8 
_ 
, . , 
1 2 , 4 
1 1 , 5 
2 0 , 2 
1 3 , 1 
1 0 2 , 3 
9 6 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
. • 
1 0 2 , 4 
9 6 , 1 
6 7 , 0 
1 9 0 , 0 
1 3 3 , 2 
1 3 5 , 0 
1 1 6 , 2 
1 0 5 , 9 
_ 
. . • 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 4 
1 0 5 , 9 
1 
> ■ 55 1 
1 
5 . 6 8 0 
3 4 
5 . 7 1 4 
0 , 6 
5 8 , 6 
3 2 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
2 4 , 7 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 e , 4 
3 2 , 3 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 8 
­
1 4 , 4 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 8 
7 , 4 9 
7 , 0 2 
6 , 7 2 
7 , 2 7 
­
. . . 
7 , 4 9 
7 , 0 1 
6 , 6 5 
7 , 2 5 
1 9 , 4 
1 C , 7 
5 , 7 
1 7 , 0 
_ 
. , . 
1 9 , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 7 
1 7 , 2 
1 0 3 , 0 
5 6 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 3 , 3 
9 6 , 7 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
I C C , 9 
1 0 2 , 5 
1 1 5 , 5 
1 0 2 , 8 
_ 
. . • 
1 C C . 9 
1 0 2 , 5 
1 1 4 , 9 
1 C 2 , 7 
1 
>­ 21 1 
1 
3 5 . 0 0 8 
2 2 7 
3 5 . 2 3 5 
C , 6 
5 9 , 6 
3 2 , 1 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 5 , 8 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
3 2 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
8 9 , 4 
7 3 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
9 2 , 8 
9 5 , 7 
8 9 , 5 
7 4 , 2 
9 1 , 4 
7 , 5 9 
7 , 1 5 
6 , 7 0 
7 , 3 7 
. 
. 5 , 2 1 
5 , 4 1 
7 , 5 9 
7 , 1 5 
6 , 6 2 
7 , 3 6 
2 9 , 1 
1 5 , 0 
1 3 , 0 
2 5 , 1 
. 
. 1 5 , 7 
1 8 , 2 
2 9 , 1 
1 5 , 0 
1 3 , 9 
2 5 , 2 
1 0 3 , 0 
9 7 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 7 , 1 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 4 
1 1 5 , 1 
1 0 4 , 2 
. 
. 1 0 0 , 2 
1 0 C 6 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 5 
1 1 4 , 3 
1 0 4 , 2 
TOTAL 
3 6 . 3 2 4 
2 4 5 
3 8 . 5 6 8 
C 6 
5 6 . 9 
3 2 , 8 
1 C 3 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 3 , 9 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
3 2 , 7 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 2 
6 , 6 5 
5 , 8 2 
7 , 0 7 
. 
. 5 , 2 0 
5 , 3 8 
7 , 4 2 
6 , 8 4 
5 , 7 9 
7 , 0 6 
3 1 , 2 
2 0 , 4 
3 0 , 2 
2 9 , 2 
. 
. 1 4 , 0 
1 8 , 7 
3 1 , 2 
2 0 , 4 1 
2 9 , 9 
2 5 , 2 
1 0 5 , 0 1 
9 6 , 9 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 1 
, 9 6 , 7 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 1 1 
9 6 , 9 1 
8 2 , 0 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 
I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 CAT I 
I H 
1 F 
j τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 τ 
I 2 
1 3 
τ 
I 1 Η 
2 
I 3 
τ 
I 1 F 
2 
I 3 
ι τ 
1 τ 
2 
I 3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 Τ 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 Τ 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
F I ­
Ρ Ν : 
, τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι s 
Ι τ 
I R 
Ι ! 
Ι Β 
I U 
Ι τ 
Ι ! 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
Ρ 
F 
V 
A 
R 
ι ι 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F ι 
1 F I 
ι c ' 
τ I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
0 | 
E 1 
s ι 
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SCHIFFBAU 
ARBEITER 
VERTεILUNG NACH DAUER DER υΝΤεΡΝεΗΜΕ^ΖυΰΕΗΟΕΡ IGKEIΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ΝΕΟεΒίΑΝΟ 
TAE. I I I / 361 
CONSTR. N4VAL6 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISS 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 Γ UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
t 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
! V 
Ι E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
GS-
: ι ,; 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
-_ V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
, 3 
—_ 
= , τ 
,Τ 
Μ 
F 
Γ 
._ F /T 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
< 2 1 
Ι 
9 . 4 3 6 
1 0 3 
9 . 5 3 9 
__ 1 , 1 
3 7 , 5 
4 0 , 3 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
3 2 , 8 
5 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
4 0 , 2 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
3 0 , 2 
5 2 , 9 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 8 
3 3 , 7 
4 2 , 2 
1 6 , 3 
3 0 , 4 
5 2 , 1 
2 4 , 7 
6 . 8 C 
6 , 6 8 
5 , 3 7 
6 , 4 3 
. 
. . • 5 , 4 3 
6 , 7 5 
6 , 6 6 
5 , 3 7 
6 , 4 2 
2 5 , 6 
2 6 , 4 
3 7 , 0 
2 9 , 5 
. • . • 1 7 , 8 
2 5 , 7 
2 6 , 4 
3 6 , 7 
2 9 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 9 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. , . « 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 0 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
9 7 , 5 
9 2 , 3 
9 0 . 9 
. 
• 1 0 1 , 3 
Ι 9 1 , 5 
9 7 , 7 
9 2 , 7 
Ι 9 0 , 9 
DAU FR ΟεΡ 
ΑΝΝεΕ5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
7 . 4 5 3 
4 9 
7 . 5 0 1 
______ 0 , 6 
4 7 , 1 
4 2 , 6 
1 0 , 1 
Κ Ο , Ο 
_ 
1 7 , 3 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
4 2 , 6 
1 0 , 6 
K O , c 
1 6 , 1 
2 5 , 4 
1 9 , 0 
1 9 , 4 
-1 4 , 4 
2 2 , 8 
1 9 , 9 
1 6 , 1 
2 5 , 3 
1 9 , 2 
1 9 , 4 
7 , 2 8 
6 , 55 
5 , 7 4 
6 , 8 1 
_ 
/ . . 
7 , 2 8 
6 , 5 5 
5 , 7 0 
6 , 8 0 
6 2 , 1 
2 3 , 1 
2 9 , 3 
49', 0 
-. . 
a 
6 2 , 1 
2 3 , 1 
2 8 , 8 
4 8 , 9 
1 0 6 , 9 
9 6 , 2 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-. . • 
1 C 7 . 1 
5 6 , 3 
83 , 8 
Κ Ο , Ο 
9 8 , 1 
S 5 , 6 
9 8 , 6 
S 6 , 3 
_ 
• 
9 8 , 1 
5 5 , 8 
9 8 , 4 
9 6 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Η ε Ν 3 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο Κ Ε Π I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
5 . 5 4 2 
59 
5 . 6 0 1 
— 1 , 1 
5 6 , 5 
3 6 , 7 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 5 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 8 
3 6 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 2 
6 , 8 
1 4 , 5 
-2 7 , 9 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
1 4 , 9 
1 6 , 2 
7 , 5 
1 4 , 5 
7 , 4 6 
7 , 0 9 
6 , 5 5 
7 , 2 6 
_ 
. . . 
7 , 4 6 
7 , 9 5 
6 , 3 1 
7 , 2 6 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
1 4 , 4 
. 1 5 , 6 
-. . . 
1 4 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
1 5 , 9 
1 9 2 , 5 
9 7 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-. . • 
1 0 2 , 8 
5 7 , 7 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 5 
1 1 2 , 5 
1 0 3 , 0 
_ 
. 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 8 
DANS L ENTPEPRISS 
1 
1 1 0 - 1 9 1 
! 
7 . 5 7 0 
25 
7 . 5 9 6 
_— — _ . ___ 0 , 3 
6 8 , 4 
2 3 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , 2 
2 3 , 5 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
1 4 , 2 
1 5 , 3 
1 9 , 8 
--1 4 , 5 
1 0 , 4 
2 3 , 8 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 9 , 7 
7 , 6 5 
7 , 1 2 
6 , 7 7 
7 , 4 5 
_ 
-. . 
7 , 6 5 
7 , 1 2 
6 , 7 0 
7 , 4 4 
2 5 , 3 
1 0 , 2 
8 , 6 
2 2 , 5 
-_ . . 
2 5 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
2 2 , 5 
1 0 2 , 7 
9 5 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
--. • 
1 0 2 , 8 
9 5 , 7 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 9 
1 1 6 , 3 
1 0 5 , 4 
_ 
• 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 1 
1 1 5 , 7 
1 0 5 , 4 
> - 2 0 
8 . 3 2 3 
8 
8 . 3 3 1 
.—__ __ 0 , 1 
7 6 , 1 
2 1 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
2 1 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
1 4 , 0 
6 , 0 
2 1 , 7 
--4 , 5 
3 , 3 
2 9 , 0 
1 3 , 9 
5 , 9 
2 1 , 6 
7 , 6 4 
7 , 1 9 
6 , 7 6 
7 , 5 2 
-
-. . 
7 , 6 4 
7 , 1 9 
6 , 7 7 
7 , 5 2 
1 5 , 7 
1 0 , 5 
3 , 9 
1 5 , 0 
--. . 
1 5 , 7 
1 0 , 5 
4 , 8 
1 5 , 0 
1 0 1 , 6 
9 5 , 6 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
--. • 
1 0 1 , 6 
9 5 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 6 , 2 
1 0 6 , 4 
_ 
• 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 1 
1 1 6 , 9 
1 0 6 , 5 
1 
1 TOTAL 
1 
3 8 . 3 2 4 
2 4 5 
3 8 . 5 6 8 
0 , 6 
5 6 , 9 
3 2 , 8 
1 0 , 3 
100 , 0 
4 , 0 
2 3 , 9 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
32 , 7 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 2 
6 , 8 5 
5 , 8 2 
7 , 0 7 
a 
. 5 , 2 0 
5 , 38 
7 , 4 2 
6 , 8 4 
5 , 7 9 
7 , 0 6 
3 1 , 2 
2 0 , 4 
3 0 , 2 
2 9 , 2 
a 
. 1 4 , C 
1 6 , 7 
3 1 , 2 
2 0 , 4 
2 9 , 9 
2 9 , 2 
1 0 5 , 0 
9 6 , 9 
6 2 , 3 
100 , 0 
a 
. 9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 6 , 9 
8 2 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
109 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I ! 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΐ Ν : 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
L' 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
Ε 
! C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
— 
Ρ 
Ε 
V 
4 
Ρ 
! 4 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 ,Τ | 
F Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ ! 
! Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R 1 
4 Ι 
J | 
R ι 
Ε Ι 
s ι 
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SCHIFFBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERICKEIT 
(ARBEITER 3C BIS <45 JAHRE) 
NEDERLANO 
TAB. IV / 361 
CONSTP. NAVALE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISS 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT; 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE: 1 , 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ I 
Ι E I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν t 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
ι τ I 
ι υ I 
1 Ν I 
1 0 1 V 
1 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
Ι Ι Τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
ι ι s 
I V 1 
1 1 — 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 C 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
1 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F I 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
ι ι 
Ν Ι 
0 1 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
M . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Ι τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Ι Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 3 . 0 5 1 
Ι ( 1 
Ι 3 . 1 1 2 
Ι 1 , 9 
3 9 , 9 
Ι 4 2 , 8 
Ι 1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
Ι 4 2 , 3 
4 1 , 3 
ι ιοο,ο 
3 9 , 4 
Ι 4 2 , 8 
Ι 1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 2 , 7 
6 1 , 1 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
5 5 , 6 
1 5 , 5 
3 3 , 1 
5 9 , 0 
2 4 , 2 
7 , 5 3 
7 , 3 0 
6 , 9 6 
7 , 3 4 
a 
• • . 
7 , 5 2 
7 , 2 8 
6 , 9 0 
7 , 3 1 
1 2 , 3 
1 5 , 1 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
. • • • 
1 3 , 0 
1 5 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 5 
1 0 2 , 9 
9 9 , 5 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
• . , . 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 6 
9 7 , 1 
a 
. • . 
9 7 , 3 
9 8 , 9 
1 0 1 , 5 
9 6 , 9 
CAJ FP OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
2 . 5 2 8 
2 4 
2 . 5 5 2 
0 , 9 
5 3 , 6 
3 8 , 1 
8 , 3 
I C O , 0 
_ 
-Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
5 3 , 1 
3 7 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
2 4 , 1 
2 4 , 2 
1 9 , 8 
-
-3 3 , 0 
2 2 . 2 
1 7 , 2 
2 3 , 9 
2 4 , 9 
1 9 , 8 
7 , 6 5 
7 , 4 0 
6 , 9 2 
7 , 4S 
-
-
a 
. 
7 , 6 5 
7 , 4 0 
6 , 7 5 
7 , 4 7 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
l i f e 
1 4 , 3 
--
a 
a 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
1 2 , 8 
1 4 , 5 
1 0 2 , 1 
9 8 , 8 
S 2 , 4 
1 0 0 , 0 
--. . 
1 0 2 , 4 
9 9 , 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
S 9 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
-
-
a 
. 
9 9 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
S 9 , l 
UNTERNEHMENSZUGEHOER I G K E I Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 4 3 7 
16 
2 . 4 3 3 
0 , 7 
6 0 , 8 
3 6 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
6 0 , 4 
3 5 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
2 2 , 0 
6 , 9 
1 9 , 1 
-
_ 2 1 , 8 
1 4 , 7 
1 8 , 8 
2 1 , 8 
9 , 9 
1 9 , 1 
7 , 7 9 
7 , 5 2 
a 
7 , 6 6 
-
-
a 
. 
7 , 7 9 
7 , 5 2 
6 , 5 1 
7 , 6 5 
1 2 , 6 
1 6 , 7 
. 1 4 , 2 
--. . 
1 2 , 6 
1 6 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
1 0 1 , 7 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
--. . 
1 0 1 , 8 
9 8 , 3 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
. 1 0 1 , 3 
_ 
-. . 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 2 
9 5 , 7 
1 0 1 , 5 
OANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 3 ε 
I 1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 6 8 
8 
3 . 3 7 6 
0 , 2 
7 8 , 6 
2 0 , 2 
1 , 2 
loco 
_ 
-1 0 0 , 0 
l O C O 
7 8 , 4 
2 0 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
1 7 , 0 
4 , 8 
2 6 , 4 
-
-l i t i 
7 , 4 
3 3 , 5 
1 6 , 9 
5 , 2 
2 6 , 2 
7 , 6 0 
7 , 2 9 
. 7 . 6 8 
-
_ 
a 
. 
7 , 8 0 
7 , 2 9 
. 7 , 6 7 
3 2 , 5 
9 , 2 
. 2 9 , 7 
--
a 
. 
3 2 , 5 
9 , 2 
, 2 9 , 7 
1 0 1 , 6 
9 4 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
--. . 
1 0 1 , 7 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 6 , 9 
« 1 0 1 , 6 
_ 
-. . 
1 0 0 , 9 
9 9 , 0 
. 1 0 1 , 7 
> « 2 0 
1 . 3 6 S 
-1 . 3 6 9 
-
8 6 , 8 
1 2 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---
8 6 , 8 
1 2 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
4 , 3 
1 , 1 
1 0 , 7 
-
---
1 5 , 0 
4 , 3 
1 , 0 
1 0 , 6 
7 , 8 0 
7 , 1 7 
. 7 , 7 2 
-
---
7 , 8 0 
7 , 1 7 
. 7 , 7 2 
1 1 , 1 
1 1 . 1 
. 1 1 , 5 
----
1 1 , 1 
1 1 , 1 
. 1 1 , 5 
1 0 1 , 0 
9 2 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
----
1 0 1 , 0 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 7 , 3 
a 
1 0 2 , 1 
-
---
1 0 0 , 9 
9 7 , 4 
. 1 0 2 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
1 2 . 7 5 4 
1 0 9 
1 2 . 8 6 2 
0 , 6 
6 1 , 9 
3 1 , 4 
6 , e 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
2 3 , 3 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
61 , 4 ' 
3 1 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 3 
7 , 3 7 
6 , 9 2 
7 , 5 6 
a 
. . 5 , 4 0 
7 , 7 3 
7 , 3 6 
6 , 8 0 
7 , 5 4 
2 1 , 5 
1 4 , 8 
1 2 , 4 
1 9 , 6 
. . . 13 , 1 
2 1 , 5 
1 4 , 8 
1 3 , 6 
1 9 , 7 ! 
1 0 2 , 2 
9 7 , 5 
9 1 , 5 1 
1 0 0 , 0 
a 
. . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 1 
9 7 , 6 
9 0 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 
, 
a | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Ι $ ε χ ε : 
QUALI 
C A T I 
Η 
: Τ 
F / T 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
__ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, τ 
1 ,2 
INOMBPF 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
! Τ 
1 R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
! 
ι ο 
Ν 
Χ 
Μ 
Ι ο 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
C 
0 
ε 
Ι F 
F 
I I 
1 C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
— 
, 3 , Τ I 
ε ι 
F I 
Ι Ε I 
Ι Ε I 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ρ ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
Ε I 
s ι 
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S C H I F F B A U CONSTP. NAV4LF 
ΑΝβΕ5ΤείίΤΕ NEDERLAND 
TAB. V / 361 
VERTEILUNG NACH βΡΟΕ55ε ΟεΡ BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE OES FTABlISSFMFNTS 
EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 1 H 
1 ANZAHL 1 F 
Ι Ι Τ 
1 V 1 F /T 
ί Ι Η IA 
Ι E 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 R 1 5 
1 I 5A 
1 I 5B 
Ι Ι Τ 
Ι Τ I 
1 1 F ΙΔ 
I 1 IB 
1 1 2 
Ι E 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
! I 1 
Ι Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
I U I 5B 
Ι Ι Τ 
I Ι Μ ΙΑ 
I N I I B 
1 I 2 
1 I 3 
I 1 4 
1 G 1 s 
I I 5A 
t l SB 
Ι Ι Τ 
I 1 F ΙΔ 
I 1 IB 
1 I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I N I τ 
I Ι Τ ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 X 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
1 Ι τ 
1 
10-19 1 
1 
1 115 
20 
135 
14,8 
_ 
52 ,2 
19,0 
16,6 
-12,2 
-12,2 
100 ,0 
_ 
-52,4 
-47,6 
100,0 
_ 
44,4 
24 ,0 
14,1 
7 , 1 
10 ,4 
-10,4 
100 ,0 
_ 
19,6 
2,8 
0,9 
-0,6 
-2,6 
1,2 
_ 
-57,3 
-0,9 
1,7 
_ 
19,6 
4 , 1 
0 ,9 
0,2 
0 ,6 
-2,8 
1,2 
I 
20-49 1 
I 
453 
76 
529 
14,3 
_ 
27 ,6 
11 ,2 
2 0 , 0 
2 6 , 4 
14 ,7 
12 ,6 
2 ,1 
100 ,0 
-
---100,0 
100,0 
_ 
23 ,7 
9 ,6 
17,2 
37 ,0 
12 ,6 
10 ,8 
1,8 
100,0 
_ 
4 1 , 0 
6 ,6 
4 ,5 
2 ,7 
3,0 
3 ,3 
1,9 
4 ,6 
_ 
_ --7,2 
6 ,6 
_ 
4 1 , 0 
6 ,4 
4 ,3 
3 ,5 
3 ,0 
3 ,3 
1,9 
4 , 8 
GROESSE (BESCHASFTIGT8NZAHLI DBP ΒεΤΡΚΒε 
TAILLE 
( 1 0 - 4 9 ) 
568 
96 
663 
1 4 , 4 
_ 
3 2 , 6 
1 2 , 8 
19 ,3 
2 1 , 1 
14 ,2 
10 ,0 
4 , 1 
100 ,0 
-
-10 ,9 
-89 ,1 
100 ,0 
_ 
2 7 , 9 
12 ,5 
1 6 , 6 
3 0 , 9 
1 2 , 1 
8 ,6 
3 ,5 
100,0 
_ 
6 0 , 6 
9 , 4 
5 ,4 
2 , 7 
3 ,6 
3 , 3 
4 , 7 
5 , 8 
_ 
-5 7 , 3 
-8,2 
8 ,3 
_ 
6 0 , 6 
1 0 , 5 
5 , 2 
3 , 7 
3 , 6 
3 , 3 
4 , 7 
6 , 1 
(NOMBRE DE 
50-99 I 
565 
166 
731 
2 2 , 7 
_ 
1,5 
19 ,0 
26 ,5 
3 6 , 0 
16 ,9 
14 ,0 
3 , 0 
100 ,0 
-
--11 ,7 
6 8 , 3 
100 ,0 
_ 
1,2 
14, 7 
23 ,2 
4 7 , 9 
13, 1 
10,8 
2 ,3 
100 ,0 
_ 
2 , 8 
13 ,9 
7 , 4 
4 , 6 
4, 3 
4 , 6 
3 ,4 
5 ,8 
_ 
--22 ,7 
14 ,0 
14 ,5 
-
2 ,8 
13 ,6 
8 , 0 
6 ,4 
4 , 3 
4 , 6 
3 ,4 
6 ,7 
SALARIES) DES ETABLI5εεΜεΝΤ5 
I I I I 
100-199 I 200-499 I 500-999 I > - 1000 1 TOTAL 
I I I I 
6 2 8 a a a 9 . 8 0 7 
1 1 6 a a a 1 . 1 4 9 
744 . . . 10.956 
15,6 . . . 10,5 
0,2 
-2 ,7 
26 ,5 
51,3 
19,5 
16,4 
3 , 1 
100,0 
-
---100 ,0 
100,0 
_ 
-2,3 
22 ,4 
58 ,9 
16,4 
13,8 
2 , 6 
100 ,0 
_ 
-2,2 
8 ,2 
7 ,2 
5,5 
6 , 0 
3 ,9 
6 ,4 
_ 
---11,1 
10, 1 
_ 
-2,1 
7 ,8 
7 ,9 
5,5 
6 ,0 
3 , 9 
6 ,8 
3 , 1 
7 ,9 
29,8 
45 ,5 
22,5 
17,4 
5 ,1 
199 ,0 
-
, 1.6 
7,4 
91 ,0 
100,0 
0 ,2 
2 ,8 
7,2 
19,4 
50 ,3 
20,2 
15 ,6 
4 ,6 
100 ,0 
100,0 
100,9 
190,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
199,9 
_ 
-190,0 
199,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
SEXE | 
QUALIFICATION ! 
H | 1 
F | ΝΠΜΒΡΕΙ 
Τ 1 1 
F/T | Γ 1 
Ι ΙΑ Η 1 1 
IB 1 I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
15 ι s ι 
5Δ 1 | 
5B 1 I 
τ ι 1 
1Δ F I 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I Ρ I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
1 | I 
ΙΑ Τ I 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B ! 
4 1 1 
5 1 I 
5A 1 1 
5B I U I 
Τ I 1 
ΙΔ Η I 1 
IB Ι τ | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
SA ι ι 
5B 1 1 
Τ 1 1 
Ι π I 
1Δ F I 1 
16 1 1 
2 1 1 
3 | N | 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
14 Τ | I 
IB 1 1 
2 Ι Τ | 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
54 1 1 
5B 1 I 
Τ 1 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / 361 ( SUI TE ) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
Ι Ρ 
1 I 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
ι ρ 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 
Τ 
18 Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
τ ι 
18 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
SB Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
18 1 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι 1 0 ­ 1 9 Ι 
ι ι 
φ | , | . Ι 
Ι . 
­Ι . 
• 2 . 2 5 6 
| 
• Ι 
• 
ι 
m . . . • ­• • 
β « . ­• ­. « 2 4 , 4 
_ 
, ­• ­• 
. . a 
. . ­« * 
a 
, ­. ­a 
« 1 0 0 , 0 
. 
a 
­. ­• 
. 
. . , . ­. ' 
a 
. . ­. ­. « 1 1 7 , 5 
­
a 
­. ­' 
. 
. . . . ­. ­
■ 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
m . 1 . 9 1 0 
« 1 . 3 7 2 
. . . • 1 ­ 9 7 2 
­
­­• 
■ 
_ 
. 1 . 9 1 0 
« 1 . 2 6 0 
a 
. . « 1 . 8 8 0 
a 
. 1 5 , 3 
« 2 9 , 2 
. . a 
• 3 9 , 4 
_ 
­­. ­. 
. a 
1 5 , 3 
« 3 4 , 8 
. a 
a 
« 4 2 , 9 
. 
. 9 6 , 9 
« 6 9 , 6 
. . a 
« 1 0 0 , 0 
_ 
­­
1 0 1 , 6 
« 6 7 , 0 
« 1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
• 8 7 , 7 
« 1 0 2 , 7 
­
­­. ­• 
. 
. 8 7 , 9 
« 8 5 , 7 
. . . « 1 0 1 , 9 
GROESSE I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L » DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
ι 
( 1 0 ­ 4 9 1 
I 
• 2 . 5 9 2 
. 1 . 9 8 4 
• 1 . 3 7 2 
• 1 . 6 2 7 
. . 2 . 0 2 6 
­
a 
­• 
• 
« 2 . 5 9 2 
, 1 . 9 8 4 
4 1 . 2 1 4 
• 1 . 6 2 7 
• . 1 . 9 0 0 
« 3 2 , 3 
a 
1 6 , 4 
» 2 9 , 2 
• 1 9 , 5 
a 
a 
3 6 , 9 
­
. ­. ­a 
• 3 2 , 3 
. 1 6 , 4 
• 3 9 , 1 
• 1 9 , 5 
. a 
4 2 , 6 
« 1 2 7 , 9 
. 97 , 9 
« 6 7 , 7 
• 8 0 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
­
. ­. ­• 
« 1 3 6 , 4 
, 1 0 4 , 4 
• 6 3 , 9 
• 8 5 , 6 
. a 
1 0 0 , 0 
• 8 3 , 7 
a 
9 0 , 9 
• 8 7 , 7 
4 8 3 . 7 
. . 1 0 5 , 5 
_ 
a 
­a 
­• 
« 8 3 , 7 
a 
9 1 , 3 
« 8 2 , 6 
« 8 3 , 7 
a 
a 
1 0 3 , 0 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
I 
a 
« 2 . 3 3 3 
• 1 . 8 6 1 
• 1 . 4 0 9 
1 . 8 4 6 
• • 1 . 8 3 1 
­
­. • 9 6 1 
• 9 7 2 
a 
« 2 . 3 3 3 
. « 1 . 2 4 0 
1 . 8 4 6 
• , 1 . 6 5 6 
a 
• 2 0 , 4 
• 3 6 , 0 
• 2 7 , 9 
1 1 , 6 
a 
a 
3 7 , 0 
­
­a 
• 3 0 , 6 
­• 3 4 , 8 
, • 2 0 , 4 
« • 3 3 , 4 
1 1 , 8 
. a 
4 3 , 1 
« 1 2 7 , 4 
• 1 0 1 , 6 
• 77 ,,0 
1 0 0 , 8 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­a 
• 9 8 , 9 
­• 1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 0 , 9 
. « 7 4 , 9 
1 1 1 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
. 
• 6 4 , 2 
• 8 5 , 3 
« 9 0 , 1 
9 5 , 0 
. . 9 5 , 3 
_ 
­. « 9 8 , 9 
­» 9 1 , 1 
. 
• 8 5 , 1 
. « 8 4 , 4 
9 5 , 0 
a 
. 8 9 , 8 
S A L A R I E S ) DES E T A B L Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
< I 
1 I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 
1 1 
_ 
. 1 . 9 6 1 
4 1 . 3 8 0 
1 . 9 2 5 
1 . 9 8 8 
• 1 . 6 8 0 
­
­­« 9 1 1 
• 9 1 1 
_ 
a 
1 . 9 6 1 
• 1 . 2 6 3 
1 . 9 2 5 
1 . 9 8 6 
, 1 . 5 6 B 
_ 
. 1 1 . 1 
• 2 9 , 6 
9 , 7 
7 , 9 
. 2 8 , 0 
­
­­• 3 5 , 4 
­« 3 5 , 4 
­. 1 1 , 1 
« 3 4 , 4 
9 , 7 
7 , 9 
. 3 3 , 4 
_ 
. 1 1 6 , 7 
« 8 2 , 1 
1 1 4 , 6 
1 1 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
_ _ • 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
_ 
a . 
1 2 5 , 1 
« 8 0 , 5 
1 2 2 , 8 
1 2 6 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
a 
, 8 9 , 9 
« 8 6 , 2 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
. 8 7 , 5 
a 
_ a 
4 9 3 , 7 
. • 8 5 , 4 
_ 
. , 9 0 , 3 
4 8 5 , 9 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
, a 
8 5 , 0 
1 , 
­ 9 9 9 1 > ­ 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
3 . 0 9 7 
2 . 7 7 2 
2 . 1 8 2 
1 . 5 6 4 
1 . 9 4 4 
2 . 0 0 6 
1 . 7 3 3 
1 . 9 2 1 
. 
a a a 
« 1 . 9 3 0 
9 7 2 
1 . 0 6 7 
3 . 0 9 7 
2 . 7 4 0 
2 . 1 7 2 
1 . 4 7 0 
1 . 9 4 4 
2 . 0 0 6 
1 . 7 3 3 
1 . 8 4 5 
3 1 , 4 
2 5 , 3 
2 5 , 4 
2 6 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
3 3 , 2 
. 
a a a 
« 3 1 , 9 
3 7 , 9 
, 4 6 , 6 
3 1 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 8 
3 1 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 6 
3 6 , 4 
1 6 1 , 2 
1 4 4 , 3 
1 1 3 , 6 
8 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 4 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 8 0 , 9 
9 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 9 
1 4 8 , 5 
1 1 7 , 7 
7 9 , 7 
1 0 5 , 4 1 
1 0 8 , 7 
9 3 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. 
. . 4 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. ­ | 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I 3 N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
F 
Τ 
Μ | 
η Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν | 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F Δ I 
I R I 
c ι ι 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν t 
D I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s I 
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SCHIFFBAU CONSTR. NAVALE 
ΑΝοεετείίτε ΝεοεΡίΑΝΟ επΡίοΥΕ s 
TAB. VI / 361 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Α . E F F E C T I F S 
1 GESCHL c . n ι 
I L E I S T U N 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
! E 
1 I 
I L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
3SGt UPPE 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Η 
F 
, 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
Ι 
2 6 6 
3 7 8 
6 4 4 
5 β , 7 
--3 , 7 
9 3 , 2 
3 , 1 
-3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 8 
2 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 6 
3 , 1 
9 4 , 0 
1 , 3 
-1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 5 
5 , 6 
0 , 4 
-1 , 6 
2 , 7 
_ 
_ 5 7 , 3 
1 1 , 6 
3 4 , 2 
_ 3 2 , 9 
_ 
-1 , 3 
0 , 9 
1 1 , 0 
0 , 4 
-1 , 6 
5 , 9 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
4 6 9 
2 8 5 
7 5 3 
3 7 , 8 
-
--3 , 5 
9 6 , 5 
---1 0 9 , 9 
-
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
_ 
_ -2 , 2 
9 7 , 8 
---1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 8 
1 0 , 1 
---4 , 8 
_ 
---2 7 , 2 
_ 2 4 , 8 
_ 
_ _ 0 , 8 
1 3 , 4 
_ --6 , 9 
A L T E 
Δ G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 . 0 2 4 
1 7 4 
1 . 1 9 8 
1 4 , 5 
-
0 , 1 
7 , 9 
2 0 , 6 
66 , 7 
4 , 7 
2 . 4 
2 . 3 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 , 1 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
6 , 8 
1 9 , 1 
7 0 , 0 
4 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
1 5 , 3 
2 , 2 
1 , 4 
4 , 7 
1 0 , 4 
_ 
--2 0 , 5 
1 4 , 9 
-1 5 , 1 
_ 
0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 8 
1 5 , 2 
2 , 2 
1 , 4 
4 , 7 
1 0 , 9 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
1 . 4 9 3 
4 5 8 
1 . 9 5 1 
2 3 , 5 
-
0 , 1 
5 , 4 
1 5 , 2 
7 6 , 0 
3 , 2 
1 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
_ -3 , 8 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 2 
1 2 , 6 
8 0 , 8 
2 , 5 
1 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 0 , 5 
1 1 , 2 
2 5 , 4 
2 , 2 
1 , 4 
4 , 7 
1 5 , 2 
_ 
--2 0 , 5 
4 2 , 2 
-3 9 , 9 
_ 
0 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 5 
2 8 , 6 
2 , 2 
1 , 4 
4 , 7 
1 7 , 8 
VOLLENDETEN L E e ε N S J A ^ P E l 
ANNEES R E V O L U ε S I 
t 
I 
3 0 - 4 4 | 
1 
3 . 3 9 3 
1 7 3 
3 . 5 6 6 
4 , 9 
0 , 3 
3 , Β 
1 0 , 5 
2 7 , 7 
3 9 , 7 
1 8 , 1 
1 3 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--1 4 , 5 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 7 
1 0 , 0 
2 7 , 0 
4 1 , 9 
1 7 , 2 
1 3 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
4 2 , 8 
4 6 , 1 
4 6 , 0 
3 0 , 2 
2 7 , 7 
2 7 , 5 
2 8 , 7 
3 4 , 6 
_ 
--2 9 , 4 
1 4 , 2 
— 1 5 , 1 
4 3 , 2 
4 2 , 8 
4 5 , 1 
4 5 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 7 
2 7 , 5 
2 8 , 7 
3 2 , 5 
ι 
4 5 - 5 4 I 
I 
2 . 9 5 0 
9 9 
3 . 0 4 9 
3 , 2 
0 , 4 
4 , 6 
6 , 4 
2 1 , 4 
3 6 , 8 
3 0 , 4 
2 5 , 1 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 9 
2 4 , 5 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 5 
6 , 4 
2 1 , 5 
3 7 , 8 
2 9 , 4 
2 4 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
4 4 , 8 
2 4 , 5 
3 1 , 0 
2 4 , 3 
4 0 , 6 
4 3 , 3 
3 1 , 2 
3 0 , 1 
_ 
-4 2 , 7 
2 8 , 3 
6 , 4 
-8 , 6 
5 2 , 1 
4 4 , 8 
2 4 , 9 
3 0 , 9 
2 0 , 9 
4 0 , 6 
4 3 , 3 
3 1 , 2 
2 7 , 6 
| 
> - 55 1 
1 
1 . 7 0 6 
4 1 
1 . 7 4 7 
2 , 3 
0 , 1 
2 , 2 
8 , 5 
1 3 , 5 
3 6 , 0 
3 7 , 7 
2 7 , 8 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
--2 1 , 2 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 . 1 
8 . 3 
1 3 , 7 
3 9 , 0 
3 6 , 8 
2 7 , 2 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 2 , 1 
1 8 , 9 
1 1 , 3 
1 4 , 5 
2 9 , 1 
2 7 , 8 
3 3 , e 
1 7 , 4 
_ 
--1 0 , 2 
3 , 1 
-3 , 6 
4 , 7 
1 2 , 1 
1 6 , 4 
1 1 , 3 
1 2 , 4 
2 9 , 1 
2 7 , β 
3 3 , 8 
1 5 , 9 
> - 2 1 
9 . 5 4 1 
771 
1 0 . 3 1 2 
7 , 5 
0 , 2 
3 , 2 
8 , 1 
2 1 , 3 
4 4 , 2 
2 3 , 1 
1 7 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 0 
9 , 8 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 0 
7 , 6 
2 0 , 4 
4 7 , 5 
2 1 , 3 
1 6 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 4 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 7 , 3 
-
-4 2 , 7 
8 6 , 4 
6 5 , 8 
-6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
8 9 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 4 , 1 
TOTAL 
9 . 8 07 
1 . 1 4 9 
1 0 . 9 5 6 
1 0 , 5 
0 , 2 
3 , 1 
7 , 9 
2 0 , 8 
4 5 , 5 
2 2 , 5 
1 7 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
_ 1 , 6 
7 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 , 8 
7 , 2 
1 9 , 4 
5 0 , 3 
2 0 , 2 
1 5 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
_ 
-1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
SFXr ι 
O U A L I F 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
ΙΔ 
16 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
C A T I O N Ι 
NOMBRFI 
Ρ | 
Ι Ι 
s ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
U 1 
τ ι 
! Ι 
0 ! 
Ν Ι 
τ Ι 
272 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEOERLAND 
TAB. VI / 361 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GE SCHI EC 
I l E I S T U N G S G 
1 1 M 
Ι Β I 
Ι Ε I 
I 1 F 
Ι Τ I 
1 R 1 
Ι Ι Τ 
1 A 1 
1 G 1 
|________—. 1 1 M 
I V K l 
I A o l 
I R E t 
I I F l 
I A F 1 F 
I T I I 
l i z i 
l o I I 
Ι Ι Τ 
I N E l 
I S N I 
ι τ I 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
Ι Ι Τ 
ι ο ι 
1 I 1 
1 1 M 
ι ζ I 
1 1 F 
Ι Ε I 
! I Τ 
1 s I 
IT 
RUPPE 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
.-__— 18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 
τ ι 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 1 
5 4 | 
SB 1 
Τ | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
I 
j · 
1 8 0 4 
I 
1 
| . 1 8 0 2 
| 
I « 
| . 1 4 6 8 2 
1 4 6 7 6 
| 
| . | , 7 3 3 
I 
-| · 1 7 2 9 
—___________ I 
_ . 1 9 , 1 
. _ 
a 
1 8 , 7 
-
. 
a 
• 3 8 , 1 
_ • 3 7 , 4 
-
a 
a 
3 1 , 4 
a 
-
a 
3 0 , 8 
-
-
a 
1 0 0 , 2 
a 
-
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
a 
• 1 0 0 , 9 
-• 1 0 0 , 0 
-
a 
a 
1 0 0 , 5 
a 
-a 
1 0 0 , 0 
-
-
a 
5 1 , 4 
a 
-
a 
4 1 , 7 
-
a 
a 
• 7 0 , 2 
-• 6 3 , 4 
-
. 
a 
4 9 , 9 
a 
-
a 
3 9 , 5 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 
-. 1 . 1 3 8 
---1 . 1 4 2 
-
--1 . 0 1 0 
1 . 0 1 0 
-
-. 1 . 0 9 6 
---1 . 1 0 0 
___——_-—__ -
-. 1 6 , 9 
--_ 1 7 , 0 
-
--1 3 , 2 
-1 3 , 2 
-
-. 1 6 , 9 
---1 7 , 0 
-
-
a 
9 9 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-
a 
9 9 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
-
a 
7 2 , 6 
---5 9 , 4 
-
--1 0 3 , 9 
-9 4 , 7 
-
-. 7 4 , 6 
---5 9 , 6 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
2 . 1 1 7 
1 . 8 5 9 
1 . 4 2 1 
. . . 1 . 5 7 5 
-
-
a 
• 1 . 2 3 3 
1 . 2 6 3 
. 
2 . 1 1 7 
1 . 8 3 9 
1 . 3 9 4 
. . . 1 . 5 4 2 
___________ . 
1 5 , 2 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
. . . 2 2 , 1 
-
-
a 
« 2 1 , 0 
-2 0 , 2 
. 
1 5 , 2 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
. . 
a 
2 2 , 8 
. 
1 3 4 , 4 
1 1 8 , 0 
9 0 , 2 
a 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
-
a 
«96 , 1 
-1 0 0 , 0 
# 
1 3 7 , 3 
1 1 9 , 3 
9 0 , 4 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
, 
7 6 , 4 
6 5 , 2 
9 0 , 9 
. . . 82 , 0 
-
-. « 1 2 6 , 9 
-1 2 0 , 2 
. 
7 7 , 3 
8 4 , 7 
9 4 , e 
a 
a 
. 83 , 6 
R (ZAHL DER ν Ο ί ί Ε Ν σ ε Τ Ε Ν LEBENSJAHREI 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
, 
2 . 1 1 7 
1 . 8 1 6 
1 . 3 0 8 
. 
a 
a 
1 . 4 3 9 
-
-' 1 . C 8 6 
1 . 1 1 2 
# 
2 . 1 1 7 
1 . 6 0 1 
I . 258 
a 
. , 1 . 3 7 7 
-——-—— , 1 5 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 7 
a 
. . 2 5 , 6 
-
-. 1 9 , 7 
-2 1 , 0 
_ 
1 5 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 1 
. . . 2 6 , 6 
. 
1 4 7 , 1 
1 2 6 , 2 
9 0 , , 9 
. . , 1 0 0 , 0 
-
-. 9 7 , 7 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
1 5 3 , 7 
1 3 0 , 8 
9 1 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 4 
8 3 , 2 
6 3 , 6 
. . . 7 4 , 9 
-
_ . 1 1 1 , 7 
-1 0 4 , 2 
a 
7 7 , 3 
8 2 , 9 
8 5 , 6 
. 
a 
. 7 4 , 6 
0 Α Ν Ν Ε ε 5 REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 4 3 4 
2 · 7 5 2 
2 . 1 7 6 
1 . 6 7 2 
1 . 9 3 5 
2 . 0 1 1 
1 . 6 8 3 
2 . 0 4 0 
-
-. 1 . 3 4 1 
• 1 . 6 0 2 
3 . 4 3 4 
2 . 7 5 2 
2 . 1 8 5 
1 . 6 5 1 
1 . 9 3 5 
2 . 0 1 1 
1 . 6 8 3 
2 . 0 2 6 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
2 6 , 6 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
1 5 , 8 
3 1 , 3 
-
-• 1 3 , 0 
-• 3 2 , 9 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
2 6 , 3 
2 0 , 4 
2 1 . 2 
2 0 , 2 
1 5 , 6 
3 1 , 6 
1 6 8 , 3 
1 3 4 , 9 
1 0 6 , 7 
8 2 , 0 
9 4 , 9 
9 8 , 6 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
-, 8 3 , 7 
-« 1 0 0 , 0 
1 6 9 , 5 
1 3 5 , 8 
1 0 7 , 8 
8 1 , 5 
9 5 , 5 
9 9 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 6 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
9 7 , 1 
1 0 6 , 2 
-
-. 1 3 8 , 0 
-« 1 5 0 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 1 2 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
9 7 , 1 
1 0 9 , e 
4 5 - 5 4 
• 2 . 8 0 4 
• 3 . 0 3 1 
2 . 2 7 0 
1 . 7 7 8 
1 . 9 6 2 
1 . 9 9 6 
1 . 8 0 0 
2 . 0 6 9 
-
a 
. -
• 
• 2 . 6 0 4 
3 . 0 0 6 
2 . 2 6 5 
1 . 7 5 3 
1 . 9 6 2 
1 . 9 9 6 
1 . 8 0 0 
2 . 0 5 6 
« 3 8 , 5 
• 3 0 , 5 
2 1 , 4 
1 9 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
2 8 , 9 
_ 
. 
a 
a 
-• 
« 3 8 , 5 
3 0 , 6 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
1 4 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
2 9 , 3 
« 1 3 5 , 5 
• 1 4 6 , 5 
1 0 9 , 7 
8 5 , 9 
9 4 , 8 
9 6 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
a 
. 
a 
-• 
« 1 3 6 , 4 
1 4 6 , 3 
1 1 0 , 2 
8 5 , 3 
9 5 , 4 
9 7 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
« 9 0 , 5 
« 1 0 9 , 3 
1 0 4 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 7 
-
. . . -• 
« 9 0 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 4 , 3 
1 1 9 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
1 0 3 , 9 
1 1 1 , 4 
1 
1 > ■ 55 
1 
. 
« 2 . 8 5 5 
2 . 4 1 5 
1 . 7 2 7 
1 . 9 7 0 
2 . 0 2 2 
1 . 8 2 2 
2 . 0 2 8 
­
­. • 
• 
a 
« 2 . 8 5 5 
2 . 3 9 4 
1 . 7 3 0 
1 . 9 7 0 
2 . 0 2 2 
1 . 8 2 2 
2 . 0 2 4 
._ _— a 
• 2 3 , 4 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
2 7 , 6 
_ 
_ a 
a 
­• 
a 
« 2 3 , 4 
2 2 , 9 
2 1 , 5 ■ 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
2 7 , 5 
a 
« 1 4 0 , 8 
1 1 9 , 1 
6 5 , 2 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
. 
• 1 4 1 , 1 
1 1 8 , 3 
8 5 , 5 
9 7 , 3 
9 9 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 6 
­
­. a 
­• 
. 
• 1 0 4 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 7 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , β 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 7 
1 
1 > ­ 21 
3 . 0 9 7 
2 . 7 7 2 
2 . 1 9 0 
1 . 6 0 9 
1 . 9 4 8 
2 . 0 0 6 
1 . 7 4 7 
1 . 9 5 2 
­
. « 2 . 1 1 7 
1 . 1 7 8 
1 . 3 1 8 
3 . 0 9 7 
2 . 7 6 8 
2 . 1 8 7 
1 . 5 6 4 
1 . 9 4 8 
2 . 0 0 6 
1 . 7 4 7 
1 . 9 1 6 
__ 3 1 . 4 
2 5 , 3 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
1 7 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
3 1 , 7 
_ 
. • 2 0 , 0 
2 4 , 4 
­3 4 , 5 
3 1 , 4 
2 5 , 3 
2 4 , 7 
2 4 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
3 2 , 7 
1 5 8 , 7 
1 4 2 , 0 
1 1 2 , 2 
8 2 , 4 
5 9 , 8 
1 0 2 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 6 0 , 6 
8 9 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 6 1 , 6 
1 4 4 , 5 
1 1 4 , 1 
8 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 7 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
­
. • 1 0 9 , 7 
1 2 1 , 2 
­1 2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 0 9 7 
2 . 7 7 2 
2 . 1 8 2 
1 . 5 6 4 
1 . 9 44 
2 . 0 0 6 
1 . 7 3 3 
1 . 9 2 1 
_ 
. • 1 . 9 3 0 
9 7 2 
1 . 0 6 7 
3 . 0 9 7 
2 . 7 4 0 
2 . 1 7 2 
1 . 4 7 0 
1 . 9 4 4 
2 . 0 9 6 
1 . 7 3 3 
1 . 8 4 5 
———_—_. 3 1 , 4 
2 5 , 3 
2 5 , 4 
2 6 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
3 3 , 2 
_ 
a 
• 3 1 , 9 
3 7 , 9 
_ 4 6 , 8 
3 1 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 8 
3 1 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
3 6 , 4 
1 6 1 , 2 
1 4 4 , 3 
1 1 3 , 6 
8 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 4 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. | • 1 8 0 , 9 
9 1 , 1 
— | 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 9 1 
1 4 8 , 5 1 
1 1 7 , 7 1 
7 9 , 7 1 
1 9 5 , 4 1 
1 0 8 , 7 1 
9 3 , 9 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
| 
a | 
• ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
| ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ι ou 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
5B 
τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
_____ I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
SEXE I 
• L I F I C A T I O N 1 
H 1 I 
1 M 1 
! 0 1 
Ι Ν ι 
F 1 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
____ | Η I 1 
I C D l 
I O E ! 
1 E 1 
I F V I 
F 1 F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ 1 1 
I E T l 
I N I I 
I T 0 ! 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
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SCHIFFBAU CONSTP. NAVALE 
ANGESTELLTE ΝεσερίΑΝΟ 
TAB. V I I / 361 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5Ζυ6ΕΗΟΕΡIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFFECTIFS 
I GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
Ι Ν 
Ι χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Η ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι ι 
Ι < 2 1 
ι 
1 . 0 1 8 
4 8 2 
1 . 4 9 9 
3 2 , 1 
0 , 8 
1 , 1 
1 0 , 8 
2 0 . 3 
5 8 , 7 
β , 3 
7 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
---5 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 8 
7 , 3 
1 5 , 6 
7 0 , 2 
5 , 6 
5 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
3 , 8 
1 4 , 2 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
3 , 8 
4 , 4 
1 , 9 
1 0 , 4 
_ 
--3 1 , 1 
4 3 , 5 
4 1 , 9 
3 8 , 5 
3 , 8 
1 3 , 9 
1 1 , 0 
1 9 , 1 
3 , 8 
4 , 4 
1 , 9 
1 3 , 7 
DALER DEP 
ANNE8S 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 . 4 1 5 
3 8 1 
1 . 7 9 6 
2 1 , 2 
_ 
3 , 9 
1 0 , 3 
2 0 , 7 
5 8 , 7 
6 , 4 
4 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
--2 , 7 
4 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
8 , 7 
1 7 , 3 
6 5 , 8 
5 , 1 
3 , 2 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 1 
1 8 , 8 
1 4 , 4 
1 8 , 6 
4 , 1 
3 , 3 
6 , 9 
1 4 , 4 
_ 
-5 7 , 3 
2 1 , 0 
3 3 , 7 
3 3 , 1 
-
1 8 , 1 
1 9 , 7 
1 4 , 7 
2 1 , 5 
4 , 1 
3 , 3 
6 , 9 
1 6 , 4 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η Ο Ε Ρ 1 0 Κ Ε Ι Τ I N JΔHPεN 
D Δ Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 ! 
Ι 
1 . 1 9 2 
1 4 7 
1 . 3 3 9 
1 0 , 9 
0 , 1 
5 , 9 
4 , 8 
2 7 , 1 
5 1 , 0 
1 1 , 2 
9 , 2 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
--5 , 3 
5 , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 3 
4 , 9 
2 4 , 7 
5 5 , 2 
9 , 9 
8 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 3 , 2 
7 , 4 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
6 , 0 
6 , 4 
4 , 7 
1 2 , 2 
_ 
-4 2 , 7 
9 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 8 
4 , 7 
2 3 , 2 
8 , 2 
1 5 , 6 
1 3 , 4 
6 , 0 
6 ,4 
4 , 7 
1 2 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 . 1 0 9 
5 7 
2 . 1 6 6 
2 , 6 
0 , 1 
2 , 9 
1 0 , 1 
1 9 , 2 
4 6 , 2 
2 1 , 6 
1 6 , 6 
5 , 0 
Ί Ο Ο , Ο 
---1 6 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 8 
9 , 8 
1 9 , 1 
4 7 , 2 
2 1 , 0 
1 6 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 9 
9 , 4 
2 9 , 2 
2 7 , 5 
1 9 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 5 
-
--1 0 , 7 
4 , 6 
5 , 0 
9 , 4 
2 0 , 2 
2 6 , 9 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
1 9 , 8 
> * 20 
4 . 0 7 3 
83 
4 . 1 5 7 
2 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
6 , 1 
1 9 , 9 
3 5 , 7 
3 5 , 5 
2 7 , 4 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
---2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
5 , 9 
2 0 , 1 
3 6 , 4 
3 4 , 8 
2 6 , 9 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
3 4 , 7 
3 2 , 0 
3 9 , 8 
3 2 , 6 
6 5 , 4 
6 5 , 4 
6 5 , 4 
4 1 , 5 
-
--2 7 , 9 
5 , 7 
7 , 2 
4 7 , 4 
3 4 , 7 
3 1 , 3 
3 9 , 3 
2 7 , 5 
6 5 , 4 
6 5 , 4 
6 5 , 4 
3 7 , 9 
I 
1 TOTAL 
1 
9 . 8 0 7 
1 . 1 4 9 
1 C 9 5 6 
1 0 , 5 
0 , 2 
3 , 1 
7 , 9 
2 0 , 6 
4 5 , 5 
2 2 , 5 
1 7 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
--1 , 6 
7 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 8 
7 , 2 
1 5 , 4 
5 0 , 3 
2 0 , 2 
1 5 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Λ C A - 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMpR ΕΙ 
Ρ Ι 
ι ι 
s ι 
τ i 
Ρ ι 
ρ ι 
υ ι 
τ | 
ι ι 
0 t 
Ν Ι 
- | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAEITER 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 361 (SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΜΤ5 
I GE S C a ECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
Ι Ρ 
I ! 
I A 
I Τ 
ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A I 
SB 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 
SB 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 
Τ 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 
5 8 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
Τ 1 
1 
1 < 2 1 
1 
| a 
1 2 . 8 4 4 
1 « 2 . 0 9 0 
1 1 . 2 9 3 
1 
| . f 
1 1 . 6 9 7 
| 
1 ­
I 
• 7 9 8 
• 884 
. 
2 . 8 4 4 
• 2 . 0 8 1 
1 . 1 0 6 
. . a 
1 . 4 7 5 
a 
2 1 , 9 
« 4 3 , 3 
3 0 , 7 
. . . 4 6 , 6 
_ 
­• « 4 2 , 6 
­« 5 3 , 9 
a 
2 1 , 9 
« 4 1 , 6 
4 0 , 2 
. . a 
5 4 , 6 
β 
1 6 7 , 6 
« 1 2 3 , 2 
7 6 , 2 
. . 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
_ a 
« 9 0 , 3 
_ • 1 0 0 , 0 
. 
1 9 2 , 8 
• 1 4 1 , 1 
7 5 , 1 
a 
. . 1 0 0 , 0 
a 
1 0 2 , 6 
• 9 5 . 8 
8 2 , 7 
. . a 
8 6 , 3 
­
­. • 8 2 . 1 
­• 8 2 . e 
a 
1 0 3 . 8 
• 9 5 , 8 
7 5 , 4 
. . . 7 9 , 9 
DAUER DSR 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 . 9 9 5 
2 . 5 2 8 
2 . 1 9 4 
1 . 3 4 9 
• 1 . 7 6 0 
a 
. 1 . 7 7 5 
_ 
. . • 9 4 4 
• 9 5 4 
3 . 9 9 5 
2 . 4 0 1 
2 . 1 4 2 
1 . 2 4 5 
• 1 . 7 6 0 
a 
. 1 . 6 2 5 
8 , 3 
2 2 , 6 
2 8 , 3 
3 1 , 1 
• 2 6 , 3 
• . 4 4 , 7 
_ 
. . • 3 0 . 5 
­• 3 7 , 7 
8 , 3 
3 0 , 9 
3 0 , 9 
3 4 , 4 
• 2 6 , 3 
. . 4 9 , 2 
2 2 5 , 1 
1 4 2 , 4 
1 2 3 , 6 
7 6 , 0 
• 9 9 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
­
. a 
• 9 9 , 0 
_ 1 1 0 0 , 0 
2 4 5 , 8 
1 4 7 , 8 
1 3 1 , 8 
7 6 , 6 
• 1 0 6 , 3 
, . 1 0 0 , 0 
1 2 9 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 5 
8 6 , 3 
• 9 0 , 5 
. . 9 2 , 4 
_ 
. . • 9 7 , 1 
­• 8 9 , 4 
1 2 9 , 0 
8 7 , 6 
9 8 , 6 
8 4 , 7 
• 9 0 , 5 
. . 8 6 , 1 
U N T E R N E H M 8 N S Z U G S H 0 8 R ! G « I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
m 
2 . 6 6 3 
2 . 0 9 0 
1 . 4 9 7 
1 . 6 9 2 
1 . 9 6 6 
. 1 . 8 4 5 
­
a 
. 1 . 1 1 2 
« 1 . 2 9 0 
, 
2 . 6 3 7 
2 . 1 0 0 
1 . 4 4 0 
1 . 8 9 2 
1 . 9 6 6 
. 1 . 7 9 4 
. 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 4 , 7 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
. 3 2 , β 
_ 
. a 
9 , 4 
­« 3 6 , 7 
« 2 1 , 8 
2 3 , 0 
2 5 , 7 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
a 
3 4 , 3 
. 
1 4 4 , 3 
1 1 3 , 3 
8 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
­
. . 8 6 , 2 
_ • 1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , 0 
1 1 7 , 1 
8 0 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 1 
9 5 , 8 
9 5 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , 0 
. 9 6 , 0 
_ 
. . 1 1 4 , 4 
­• 1 2 0 , 9 
. 
9 6 , 2 
9 6 , 7 
9 6 , 0 
9 7 , 3 
9 Θ . 0 
. 9 7 , 2 
JAHREN 
DANS L E N T P E P R I S S 
10 ­ 1 9 
• 3 . 3 1 0 
2 . 7 4 7 
2 . 2 0 0 
1 . 5 9 1 
1 . 9 4 1 
2 . 0 3 6 
• 1 . 6 2 6 
1 . 9 5 1 
­
­a 
• 
• 
• 3 . 3 1 0 
2 . 7 4 7 
2 . 2 0 1 
1 . 5 8 5 
1 . 9 4 1 
2 . 0 3 6 
• 1 . 6 2 6 
1 . 9 4 3 
» 2 9 , 7 
2 1 , 4 
2 4 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 8 
» 1 9 , 3 
3 1 , 3 
_ 
­a 
. ­. 
« 2 9 , 7 
2 1 , 4 
2 3 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 9 
1 6 , 8 
« 1 9 , 3 
3 1 , 3 
« 1 6 9 , 7 
1 4 0 , 8 
1 1 2 , 8 
8 1 , 5 
9 9 , 5 
1 0 4 , 4 
« 8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­a 
a 
­• 
« 1 7 0 , 4 
1 4 1 , 4 
1 1 3 , 3 
8 1 , 6 
9 9 , 9 
1 0 4 , 8 
« 8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 5 
« 9 3 , 8 
1 0 1 , 6 
_ 
_ , . ­• 
• 1 0 6 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 8 
9 9 , 8 
1 0 1 , 5 
• 9 3 , 8 
1 0 5 , 3 
1 
1 > ■= 2 0 
1 
• 2 . 6 3 8 
2 . 9 3 5 
2 . 2 3 1 
1 . 6 0 8 
1 . 9 6 1 
2 . 0 0 1 
1 . 8 2 8 
2 . 0 3 4 
­
_ . • 
• 1 . 6 9 9 
• 2 . 6 3 8 
2 . 9 35 
2 . 2 2 5 
1 . 7 9 9 
1 . 9 6 1 
2 . 0 C 1 
1 . 8 2 8 
2 . 0 2 7 
• 4 0 , 8 
2 9 , 3 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
2 5 , 5 
_ 
­. . ­• 1 6 , 5 
• 4 0 , 8 
2 9 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
2 5 , 5 
• 1 2 9 , 7 
1 4 4 , 3 
1 0 9 , 7 
8 8 , 9 
9 6 , 4 
9 8 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
­. . ­• 1 0 0 , 0 
• 1 3 0 , 1 
1 4 4 , 8 
1 0 9 , 8 
8 8 , 8 
9 6 , 7 
9 8 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
« 8 5 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 2 
1 1 5 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 9 
_ 
_ . • ­« 1 5 9 , 2 
• 8 5 , 2 
1 0 7 , ι 
1 0 2 , 4 
1 2 2 , 4 
1 0 0 , 9 
9 9 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 9 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 0 9 7 
2 . 7 7 2 
2 . 1 8 2 
1 . 5 6 4 
1 . 9 4 4 
2 . 0 0 6 
1 . 7 3 3 
1 . 9 2 1 
_ 
. • 1 . 9 3 9 
9 7 2 
1 . 0 6 7 
3 . 0 9 7 
2 . 7 4 0 
2 . 1 7 2 
1 . 4 7 0 
1 . 9 4 4 
2 . 0 0 6 
1 . 7 3 3 
1 . 8 4 5 
3 1 , 4 
2 5 , 3 
2 5 , 4 
2 6 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
3 3 , 2 
_ 
. • 3 1 , 9 
3 7 , 9 
­4 6 , 8 
3 1 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
3 1 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
3 6 , 4 
1 6 1 , 2 
1 4 4 , 3 
1 1 3 , 6 
8 1 , 4 1 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 4 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
a 
• 1 8 0 , 9 
9 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 6 7 , 9 
1 4 8 , 5 1 
1 1 7 , 7 1 
7 9 , 7 1 
1 0 5 , 4 1 
1 0 6 , 7 1 
9 3 , 9 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
| 
a | 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
c eye I 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B ­
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
F Ι 
τ ι 
ί Μ | 
Ο | 
Ν Ι 
Τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
ε ι 
F ν ι 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ η I 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
ο ι 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s I 
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SCHIFFBAU CONSTP. NAVALF 
ANGESTELLTE ΝΕΟεΡίΑΝΟ 
TAB. V I I I / 361 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHKENSZUGEHOEP Κ Κ ε Ι Τ 
(ΑΝΟΕ5ΤείίΤε 30 BIS <43 JAHRS! 
A. PεRSCINAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ OANS L E N T R E P R I S E 
(EMFLCYES Γε 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
1 Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
S 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
Ι 3 4 5 
5 3 
3 9 8 
1 3 , 2 
2 , 4 
3 , 3 
1 8 , 4 
3 0 , 2 
3 1 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
--
1 7 , 3 
8 2 , 7 
_ 1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 , 9 
1 5 , 9 
2 8 , 5 
3 7 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
_ 1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
8 , 8 
1 7 , 8 
1 1 , 1 
7 , 9 
8 , 3 
1 0 , 6 
-1 0 , 2 
_ 
_ -3 6 , 3 
2 9 , 3 
— 3 0 , 3 
8 9 , 1 
8 , 8 
1 7 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 1 
8 , 3 
1 0 , β 
-1 1 , 2 
DAUER σερ 
ANNEES 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
5BS 
6 2 
6 5 1 
9 , 5 
-
6 , 5 
1 5 , 5 
3 2 , 7 
3 5 , 2 
1 0 , 1 
6 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
--
1 3 , 0 
8 7 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
-
5 , 9 
1 4 , 0 
3 0 , 8 
4 0 , 1 
9 , 2 
6 , 2 
3 , 0 
1 0 C 0 
-
2 9 , 2 
2 5 , 7 
2 0 , 5 
1 5 , 4 
9 , 7 
8 , 6 
1 3 , 4 
1 7 , 4 
-
--3 1 , 9 
3 6 , 2 
_ 3 5 , 6 
-
2 9 , 2 
2 5 , 7 
2 0 , 8 
1 7 , 5 
9 , 7 
8 , 6 
1 3 , 4 
1 8 , 2 
UNTERNEHHENSZUGEW^R I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
5 6 1 
16 
57 8 
2 , 6 
_ 
5 , 4 
7 , 2 
3 9 , 6 
3 6 , 9 
8 , 9 
8 , 9 
-1 0 0 , 0 
--
4 9 , 4 
5 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 3 
7 , 0 
3 9 , 9 
3 9 , 2 
8 , 7 
6 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 3 
1 1 , 3 
2 3 , 7 
1 6 , 2 
8 , 2 
1 0 , 7 
-1 6 , 5 
_ 
-_ 3 1 , 9 
5 , 5 
-9 , 3 
-
2 3 , 3 
1 1 , 3 
2 3 , 9 
1 5 , 2 
8 , 2 
1 0 , 7 
-1 6 , 2 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Κ Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 1 2 8 
2 4 
1 . 1 5 2 
2 , 0 
0 , 1 
2 , 3 
1 0 , 5 
2 1 , 7 
4 8 , 4 
1 6 , 9 
1 2 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 3 
1 0 , 3 
2 1 , 3 
4 9 , 4 
1 6 , 6 
1 2 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
2 0 , 2 
3 3 , 4 
2 6 , 1 
4 0 , 5 
3 1 , 2 
3 0 , 2 
3 4 , 3 
3 3 , 2 
-
---1 5 , 9 
-1 3 , 6 
1 0 , 9 
2 0 , 2 
3 3 , 4 
2 5 , 5 
3 8 , 1 
3 1 , 2 
3 0 , 2 
3 4 , 3 
3 2 , 3 
> = 20 
7 6 9 
19 
7 8 8 
2 , 4 
3 , 1 
5 , 5 
2 2 , 6 
3 4 , 8 
3 3 , 9 
2 4 , 2 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
--
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
5 , 3 
2 2 , 1 
3 6 , 4 
3 3 , 1 
2 3 , 6 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 5 
1 1 , 8 
1 8 , 5 
1 9 , 5 
4 2 , 6 
3 9 , 7 
5 2 , 3 
2 2 , 7 
_ 
---1 3 , 0 
-1 1 , 1 
-
1 8 , 5 
1 1 , 8 
1 8 , 1 
1 9 , 2 
4 2 , 6 
3 9 , 7 
5 2 , 3 
2 2 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 3 9 3 
1 7 3 
3 . 5 6 6 
4 , 9 
0 , 3 
3 , 6 
1 0 , 5 
2 7 , 7 
3 9 , 7 
1 8 , 1 
1 3 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
--
1 4 , 5 
8 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 7 
1 0 , 0 
2 7 , 0 
4 1 , 9 
1 7 , 2 
1 3 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U 4 L I F I C 4 T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
14 Η 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBRFI 
η | 
! ! 
S | 
τ Ι 
ρ ι 
Ρ Ι 
U ! 
τ 1 
! ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Ύ | 
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(FORTSETZUNG) 
β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VIII/ 361 (SUITE! 
Β. TRAITEMFNTS 
1 r e tr υ 1 ' i r 1 I . H . I i . r i ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I 
I Β 
ι ε 
ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
ι ι 
1 A 
I Τ 
ι ι 
ι o 
1 Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
! Ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I SA 
I 5Β 
Ι Τ 
Ι F I B 
I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
Τ 
Τ I B 
I 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Ι M I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
I 58 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
5 
5A I 
SB 
τ ι 
F I B 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
Τ I B 
2 
3 I 
4 
5 1 
5A 
SB 
Τ 1 
M I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 
F I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
τ I 
Τ I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
1 1 
1 < 2 1 
| I 
| a 
1 3 . 0 1 5 
1 ( 2 . 4 4 0 
4 1 . 6 4 1 
1 
| a 
_ 1 2 . 2 5 9 
­
I 
| , a 
| _ • 
. . 
3 . 0 1 5 
1 » 2 . 4 6 9 
4 1 . 6 1 6 
. 
a 
_ 1 2 . 2 5 1 
m 
1 1 3 , 8 
« 4 1 , 4 
« 1 9 , 8 
. . ­3 8 , 4 
­
, ­. 
a 1 3 , 8 
« 4 0 , 6 
« 2 0 , 0 
. a 
­3 8 , 3 
a 
1 3 3 , 5 
« 1 0 8 , 0 
« 7 2 , 6 
. • ­1 0 0 , 0 
_ 
­• . ­• 
_ 
1 3 3 , 9 
« 1 0 9 , 7 
« 7 1 , 8 
a 
. ­1 0 0 , 0 
, 
1 0 9 , 6 
« 1 1 2 , 1 
« 9 8 , 1 
• a 
­1 1 0 , 7 
­
­• 
a 
­« 
a 
1 0 9 , 6 
4 1 1 3 , 0 
4 9 7 , 9 
a 
a 
_ 1 1 1 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
I 2 ­ 4 I 
| 
. 2 . 6 1 2 
2 . 1 9 8 
1 . 7 9 9 
. . . 2 . 2 1 9 
­
_ . . ­• 
, 
2 . 6 1 2 
2 . 1 9 9 
1 . 7 1 3 
. . . 2 . 1 6 1 
. 
2 0 , 5 
2 6 , 7 
1 9 , 9 
. . , 3 3 , 7 
­
, 
. ­. 
. 2 0 , 5 
2 6 , 1 
2 3 , 2 
. . . 3 5 , 1 
β 
1 1 7 , 7 
9 9 , 1 
8 1 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­. a 
­• 
_ 
1 2 0 , 9 
1 0 1 , 8 
7 9 , 3 
• . . 1 0 0 , 0 
m 9 4 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 6 
. . , 1 0 8 , 8 
­
­. . ­• 
. 
9 4 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 3 . 8 
a 
. . 1 0 6 , 7 
UNTERNEHMENS ZUGEHOER I G K E I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
) 
. 2 . 7 8 7 
2 . 1 1 8 
1 . 6 1 7 
• . ­2 . 0 2 3 
­
­. ­­• 
2 . 7 8 7 
2 . 1 3 1 
1 . 6 1 7 
a 
. ­2 . 0 3 0 
, 
2 2 , 9 
1 9 , 8 
2 1 , 6 
. « ­3 0 , 0 
­
, 
­­a 
. 2 2 , 9 
1 9 , 7 
2 1 , 6 
. . ­2 9 , 8 
. 
1 3 7 , 8 
1 0 4 , 7 
7 9 , 9 
. . ­1 0 0 , 0 
­
­. ­— • 
_ 
1 3 7 , 3 
1 0 5 , 0 
7 9 , 7 
. . -1 0 0 , 0 
m 
1 0 1 , 3 
9 7 , 3 
9 6 , 7 
. . ­9 9 , 2 
­
­. ­­• 
a 
1 0 1 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
. . _ 1 0 0 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
| 
. 2 . 7 4 7 
2 . 1 8 2 
1 . 6 0 0 
1 . 8 9 8 
2 . 0 4 6 
• 1 . 9 3 7 
­
­­a 
­■ 
. 
2 . 7 4 7 
2 . 1 8 2 
1 . 5 9 3 
1 . 8 9 8 
2 . 0 4 6 
. 1 . 9 2 7 
. 
1 8 , 9 
2 4 , 3 
1 7 , 2 
2 3 , 1 
2 0 , 5 
. 3 0 , 5 
­
­
. ­a 
. 1 8 , 9 
2 4 , 3 
1 6 , 7 
2 3 , 1 
2 0 , 5 
. 3 0 , 6 
a 
1 4 1 , 8 
1 1 2 , 6 
8 2 , 6 
9 8 , 0 
1 0 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­a 
_ • 
a 
1 4 2 , 6 
1 1 3 , 2 
8 2 , 7 
9 8 , 5 
1 0 6 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
9 5 , 7 
9 8 , 1 
1 0 1 , 7 
a 
9 5 , 0 
­
_ ­. ­• 
a 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
9 6 , 5 
9 8 , 1 
1 0 1 , 7 
. 9 5 , 1 
1 > ­ 20 1 
| 
. . 2 . 0 5 2 
1 . 7 7 7 
1 . 9 0 1 
1 . 9 3 2 
a 
1 . 9 6 9 
­
­­a 
­• 
. 
. 2 . 0 5 2 
1 . 7 5 4 
1 . 9 0 1 
1 . 9 3 2 
. 1 . 9 5 6 
. 1 4 , 6 
2 0 , 2 
1 3 , 8 
1 2 , 2 
. 2 1 , 8 
­
_ 
. ­. 
. a 
1 4 , 6 
2 0 , 1 
1 3 , 8 
1 2 , 2 
. 2 2 , 0 
a 
, 1 0 4 , 2 
9 0 , 2 
9 6 , 5 
9 8 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
. 
. 1 0 4 , 9 
8 9 , 7 
9 7 , 2 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 9 4 , 3 
1 0 6 , 3 
9 8 , 2 
9 6 , 1 
. 9 6 , 5 
­
­­. ­• 
. 
. 9 3 , 9 
1 0 6 , 2 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
a 
9 6 , 5 
TOTAL 
3 . 4 3 4 
2 . 7 5 2 
2 . 1 7 6 
1 . 6 7 2 
1 . 9 3 5 
2 . 0 1 1 
1 . 6 8 3 
2 . 0 4 0 
­
­. 1 . 3 4 1 
­4 1 . 6 0 2 
3 . 4 3 4 
2 . 7 5 2 
2 . 1 8 5 
1 . 6 5 1 
1 . 9 3 5 
2 . 0 1 1 
1 . 6 8 3 
2 . 0 2 6 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
2 6 , 6 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
1 5 , 8 
3 1 , 3 
­
m 
1 3 , 0 
_ « 3 2 , 9 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
2 6 , 3 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
1 5 , β 
3 1 , 6 
1 6 8 , 3 
1 3 4 , 9 
1 0 6 , 7 
8 2 , 0 
9 4 , 9 
9 8 , 6 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 8 3 , 7 
_ • 1 0 0 , 0 
1 6 9 , 5 
1 3 5 , 8 
1 0 7 , 8 
8 1 , 5 
9 5 , 5 
9 9 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­a 
1 0 0 , 0 
­« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
I ou« 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I E I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
' 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι 
Μ | 
ι ο ι 
Ν 1 
Τ | 
Α 1 
Ν | 
τ | 
C D I 
Ρ F I 
E 1 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A I 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
ρ ι 
ι ι 
c 1 
F I 
s I 
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ε Ε Ι Ν Μ ε Ο Η Α Ν Ι Κ , Ο Ρ Τ Ι Κ 
ARBEITER 
ν ε κ τ ε κ υ Ν ΰ N A C H ο Ρ ο ε 5 5 Ε D E R B E T R I E B E 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E 0 ε 5 FT ABL IS S E M F N T S 
NEDERLAND 
TAB. I / 3 7 
GESCHLECHT: M , F , T 
L E I S T U N G S -
β Ρ υ Ρ Ρ ε : 1 , 2 , 3 , Τ 
GPOESSE I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I D8R B B T R K B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I ! I 
10-19 1 20 -49 I ( 1 0 - 4 9 ) I 50-99 I 100-199 I 2C0-4S5 I 500-999 | > - 1000 I TOTAL 
I I I I I I I I 
SEXE: H , F , τ 
QUAL 
CAT 
I F I -
I P N : 1 , 2 , 3 , Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
5 . 1 3 1 
767 
5.898 
1 3 . 0 
5 5 , 5 
3 1 , 0 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
4 1 , 8 
39 ,9 
1 0 0 , 0 
50 ,6 
3 2 , 4 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
7,01 
6,09 
5,26 
6,49 
5 , 26 
5 , 1 2 
4 , 8 1 
5 , 0 2 
6 , 9 3 
5 , 9 3 
3 , 1 2 
6 , 30 
2 4 , 6 
2 2 , 0 
2 5 , 7 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
2 5 , 0 
4 1 , 2 
3 2 , 4 
2 5 , 2 
2 3 , 3 
3 1 , 1 
2 7 , 9 
108 ,0 
93 ,8 
81 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 4 , 1 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
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FEINMECHANIK.OPT IK 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEDERLAND 
TAB. I I /3T 
INSTR. PRECISION ETC 
OUVPIEPS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H i r c i ­ r : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 s 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
ι τ 
ι υ 
I Ν 
1 D ' 
I E 
Ι Ν I 
1 V 
ι ε 
1 R 1 
ι o 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
: 1 . 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ Ι 
0 
Ε 1 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S 
Μ . F . Τ 
2 . 3 , Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι F 1 
Ι Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F Ι 
Τ 1 
Η 1 
F 1 
Τ 1 
Η 1 Ι 
F 1 Ι 
Τ 1 ι 
Μ 1 Ι 
F 1 Ι 
Τ 1 ι 
ι ι 
Ι < 16 Ι 
ι ι 
ι l o o 
Ι 5 7 
Ι 1 5 7 
Ι 3 6 . 1 
Ι 3 0 . 5 
Ι 4 4 , 8 
2 4 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
4 , 2 
Ι 1 9 , 2 
7 6 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
3 5 , 5 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 8 
3 , 6 
2 , 0 
1 , 7 
3 , 4 
1 4 , 2 
7 , 4 
1 , 1 
2 , 9 
6 , 6 
2 , 7 
2 , 4 5 
2 , 7 1 
2 , 6 6 
2 , 6 2 
a 
. » 3 , 3 3 
• 3 , 1 5 
2 , 4 5 
2 , 6 9 
« 3 , 0 9 
2 , 8 1 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
1 6 , 3 
. . • 5 5 , 3 
• 5 4 , 6 
8 , 2 
1 9 , 9 
» 4 9 , 7 
3 9 , 7 
9 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 5 , 7 
« 1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
9 5 , 7 
« 1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
4 4 , 5 
5 0 , 6 
4 0 , 4 
, 
. « 6 9 , 2 
• 6 2 , 7 
3 5 , 4 
4 5 , 4 
• 6 0 , 4 
4 4 , 6 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
3 7 5 
165 
541 
3 0 , 6 
4 0 , 8 
2 9 , 5 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
4 2 , 5 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 3 , 7 
3 0 , 8 
1 0 0 , 9 
5 , 4 
7 , 1 
1 5 , 8 
7 , 3 
2 7 , 4 
2 1 , 9 
1 8 , 5 
2 1 , 6 
6 , 4 
ο , 5 
1 6 , 7 
9 , 2 
3 , 7 1 
3 , 9 1 
3 , 34 
3 , 6 6 
3 , 9 7 
3 , 9 0 
3 , 6 0 
3 , 8 1 
3 , 76 
3 , 9 1 
3 . 4 3 
3 , 7 1 
1 8 , 1 
2 6 , 6 
1 6 , 4 
2 2 . 0 
2 1 . 9 
1 7 , C 
2 0 , 3 
1 8 , 2 
1 9 . 1 
2 4 , 6 
1 8 , 3 
2 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , e 
91 , 3 
K O , C 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 4 
9 4 , 5 
1 0 0 , C 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 4 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
6 4 , 2 
6 3 , 5 
5 6 , 4 
7 5 , 5 
7 6 , 2 
7 4 , 8 
7 5 , 9 
5 4 , 3 
6 5 , 5 
6 7 , 0 
5 8 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 
« 2 1 ) I 
1 
47 6 
2 2 2 
6 9 8 
3 1 , 8 
3 8 , 7 
3 3 , 0 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
3 6 , 5 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
3 4 , 1 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
9 , 9 
1 9 , 4 
9 , 3 
2 5 , 1 
2 5 , 3 
3 2 , 7 
2 9 , 0 
7 , 5 
1 2 , 5 
2 3 , 5 
1 1 , e 
3 , 5 0 
3 , 5 7 
3 , 2 2 
3 , 4 4 
3 , 8 7 
3 , 7 2 
3 , 4 9 
3 , 6 4 
3 , 5 7 
3 , 6 2 
3 , 3 3 
3 , 5 1 
2 2 , 9 
2 5 , 8 
1 8 , 4 
2 5 , 3 
2 3 , 4 
2 2 , 2 
3 8 , 5 
3 0 , 1 
2 3 , 4 
2 7 , 4 
2 9 , 6 
2 7 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , C 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 2 
9 5 , 9 
I O C , C 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
5 8 , 6 
6 1 , 2 
5 3 , 0 
7 3 , 6 
7 2 , 7 
7 2 , 6 
7 2 , 5 
5 1 , 5 
6 1 , 0 
6 5 , 0 
5 5 , 7 
(ZAHL D6P V O L L ε N O ε T E N L E e e N S J A H R S ) 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 I 
1 . 5 9 6 
2 7 7 
1 . 8 7 4 
1 4 , 8 
5 5 , 4 
3 2 , 3 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
4 6 , 4 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
3 4 , 4 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
3 2 , 4 
2 8 , 2 
3 1 , 1 
2 7 , 2 
4 0 , 1 
3 6 , 1 
3 6 , 2 
3 0 , 9 
3 3 , 7 
3 0 , 6 
3 1 , 8 
6 , 4 7 
5 , 9 2 
5 , 3 5 
6 , 1 5 
5 , 1 6 
5 , 2 5 
5 , 2 6 
5 , 2 5 
6 , 4 2 
5 , 7 β 
5 , 3 3 
6 , 0 2 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
2 4 , 5 
1 9 , 1 
1 3 , 8 
2 0 , 1 
8 , 7 
1 5 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 4 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
1 0 5 , 2 
9 6 , 3 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 6 , 0 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 7 , 2 
1 0 1 , 7 
9 4 , 6 
9 8 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 4 , 6 
9 2 , 6 
9 7 , 5 
1 0 4 , 1 
9 5 , 6 
C ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 . 5 1 7 
1 7 2 
1 . 6 8 9 
1 0 , 2 
6 4 , 1 
2 5 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
4 1 , 3 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 0 , 1 
2 7 , 1 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
2 4 , 3 
2 2 , 8 
2 9 , 6 
3 1 , 0 
2 2 , 0 
1 8 , 7 
2 2 , 4 
3 4 , 0 
2 3 , 9 
2 1 , 6 
2 8 , 6 
7 , 7 6 
6 , 7 3 
6 , 0 2 
7 , 3 1 
5 , 8 9 
6 , 0 5 
• 5 , 8 9 
5 , 9 6 
7 , 6 8 
6 , 6 2 
5 , 9 8 
7 , 1 8 
1 7 , 9 
1 4 , 6 
1 1 , 9 
1 9 , 0 
0 , 0 
1 8 , 6 
• 5 7 , 9 
3 6 , 2 
1 8 , 3 
1 5 , 7 
3 1 , 2 
2 1 , 5 
1 0 6 , 2 
9 2 , 1 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 1 , 5 
• 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 2 . 2 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 5 
1 1 4 , 4 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 0 
n e , 2 
• 1 2 2 , 5 
1 1 8 , 7 
1 1 0 , 8 
1 1 1 , 6 
1 1 6 , 8 
1 1 4 , 0 
REVOLUES) 
4 5 ­ 5 4 1 
8 9 5 
73 
9 6 6 
7 , 5 
5 6 , 7 
3 2 , 0 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
4 2 , 6 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
5 3 , 9 
3 2 , 8 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 8 , 0 
1 4 , 5 
1 7 , 4 
1 0 , 3 
9 , 7 
8 . 9 
9 , 5 
1 7 . 5 
1 6 . 6 
1 2 . 8 
1 6 , 4 
7 , 7 C 
6 , 7 4 
6 , 0 2 
7 , 2 1 
. 
5 , 9 2 
5 , 1 5 
5 , 7 1 
7 , 6 7 
6 , 6 6 
5 , 8 3 
7 , 0 5 
2 1 . 2 
1 4 , 4 
8 , 4 
2 0 , 7 
. 9 , 2 
1 1 . 2 
1 7 , 3 
2 1 , 5 
1 4 , 8 
1 1 , 7 
2 1 , 4 
1 0 6 , 8 
9 3 , 5 
S 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 3 , 9 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 7 
1 1 4 , 4 
1 1 1 , 1 
. 
1 1 5 , 6 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 7 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 3 
1 1 3 , 9 
1 1 2 . 5 
1 
> ­ 55 1 
1 
6 4 7 
23 
67C 
3 , 5 
4 6 , 0 
3 7 , 9 
1 6 , 1 
1 C C 0 
1 4 , 3 
3 9 , 3 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 9 
3 7 , 9 
1 7 , 2 
1 C C 0 
1 0 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
1 2 , 6 
2 , 4 
2 , 9 
3 , 6 
3 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
7 , 1 6 
6 , 3 3 
5 , 8 5 
6 , 6 4 
. . • 6 , 3 8 
7 , 2 0 
6 , 3 2 
5 , 8 2 
6 , 6 3 
2 1 , 0 
1 5 , 5 
1 1 , 2 
1 9 , 8 
a 
. , • 2 2 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 0 
1 9 , 9 
1 0 7 , 8 
5 5 , 3 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
. . • 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 5 , 3 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 C 2 . 1 
1 0 3 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 2 , 3 
. 
. . • 1 2 7 , 1 
1 C 3 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 7 
1 0 5 , 2 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
4 . 6 3 5 
5 4 5 
5 . 2 C 1 
1 0 , 5 
5 7 , 2 
3 0 . 8 
1 2 . 0 
1 0 0 , 0 
i e , 2 
4 4 , 0 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 3 , 1 
3 2 , 2 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 0 , 1 
8 0 , 6 
9 0 , 7 
7 0 , 9 
7 4 , 7 
6 7 , 3 
7 1 , 0 
9 2 , 5 
8 7 , 5 
7 6 , 5 
8 8 , 2 
7 , 2 5 
6 , 37 
5 , 7 5 
6 , 8 C 
5 , 8 3 
5 , 6 0 
5 , 4 5 
5 , 5 6 
7 , 2 0 
6 , 26 
5 , 6 7 
6 , 6 7 
2 0 , 6 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
2 1 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
3 5 , 4 
2 6 , 3 
2 C , 9 
1 7 , 2 
2 3 , 1 
2 2 , 2 
1 0 6 , 6 
9 3 , 7 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 3 , 9 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 4 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 9 
TOTAL 
5 . 1 3 1 
7 6 7 
5 . 6 9 8 
1 3 , 0 
5 5 , 5 
3 1 , 0 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
4 1 , 8 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
3 2 , 4 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 1 
6 , 0 9 
5 , 2 6 
6 , 4 9 
5 , 2 6 
5 , 1 2 
4 , 8 1 
5 , 0 2 
6 , 9 3 
5 , 9 3 
5 , 1 2 1 
6 , 3 0 
2 4 , 6 
2 2 , 0 
2 5 , 7 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
2 5 , 0 1 
4 1 , 2 
3 2 , 4 
2 5 , 3 
2 3 , 3 
3 1 , 1 
2 7 , 9 
ι ο β , ο 
9 3 , 6 
Θ 1 . 0 
î o o . o ι 
1 0 4 , e 
1 0 2 , 0 
9 5 , 8 1 
ιοο,ο ι 
1 1 0 , 0 
9 4 , 1 | 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι toco ι 
Ι 5 Ε Χ ε : 
! QUALI 
1 C A T I 
1 
ι 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ί 1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
I 2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H , F , T 
F I -
Ο Ν : 1 , 2 
INOMBPF 
ι o 
ι ι 
ι s 
Ι τ 
Ι Ρ 
ι ι 
ι e 
υ 
τ 
Ι Ι 
C 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
Ρ 
ε ν 
F Α 
F R 
I ! 
C A 
I T 
ε ι I 
Ν 0 
τ Ν 
Ι 
Ν Ι 
Ρ 
Ι Ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
, 3 , Τ Ι 
Ε | 
Ι F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R ι 
Α ! 
ι ι 
R Ι 
Ε ! 
S Ι 
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FEINMECHANIK,OPTIK 
ΑΡβΕΙΤεΡ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMEN SZUGEHOEP ! G « Π 
(ALLE ΔίΤΕΡεΟΡυΡΡεΝΙ 
ΝεσεΡίΑΝΟ 
TAB. H I / 3 7 
INSTR. PR6CIS ION ETC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L FNTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
ι L E I S T U N G ε ­
ι GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
ι o 
I ι 
ι ε ι 
Ι Ν 
ι s ι 
Ι τ 
: 1 . 
IANZAHL 
— 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
6 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Η 
F 
Τ 
F / Τ 
Ι Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι ι 
< 2 Ι 
ι 
1 . 1 9 7 
Ι 3 6 8 
1 . 5 6 6 
Ι 2 3 , 5 
Ι 4 3 , 4 
3 3 , 3 
Ι 2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι 2 5 , 7 
Ι 3 9 , 1 
Ι 3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
3 4 , 6 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 5 , 0 
4 0 , 3 
2 3 , 3 
6 7 , 5 
4 4 , 9 
4 2 , 3 
4 8 , 0 
2 0 , 6 
2 8 , 4 
4 0 , 9 
2 6 , 5 
5 , 7 4 
5, 2 5 
4 , 9 0 
5 , 3 8 
5 , 1 2 
4 , 71 
4 , 2 3 
4 , 6 5 
5 , 6 5 
5 , 11 
4 , 6 9 
5 , 2 1 
2 9 , 3 
2 8 , 6 
3 0 , 4 
3 0 , 0 
2 5 , 4 
2 6 , 6 
3 5 , 5 
2 9 , 9 
2 9 , 0 
2 8 , 6 
3 2 , 8 
3 0 , 7 
1 0 6 , 7 
9 7 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 8 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 9 
8 6 , 2 
9 3 . 2 
8 2 , 9 
9 7 , 3 
9 2 , 0 
8 7 , 9 
9 2 , 6 
8 1 , 5 
8 6 , 2 
9 1 , 6 
8 2 , 7 
DAUER DER 
ANNEE 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 5 1 6 
2 9 6 
1 . 8 1 3 
1 6 , 3 
4 7 , 9 
3 5 , 4 
1 6 , 7 
Κ Ο , Ο 
1 0 , 7 
4 5 , 5 
4 3 , 8 
I C O , C 
41 , 8 
3 7 , 0 
2 1 , 2 
Κ Ο , Ο 
2 5 , 5 
3 3 , 7 
3 6 , 6 
2 9 , 6 
2 2 , 5 
4 2 , 0 
4 2 , 4 
3 8 , 6 
2 5 , 4 
3 5 , 1 
3 8 , 3 
30 ¿7 
6 , 7 3 
5 , 5 2 
5 , 3 2 
6 , 2 1 
4 , 7 9 
5 , 3 2 
4 , 6 6 
5 , 0 7 
6 , 6 5 
5 , 7 9 
5 , 17 
6 , 0 2 
2 5 , 4 
1 8 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 9 
2 0 , 3 
2 3 , 6 
1 9 , 5 
21 , 4 
2 6 , 1 
1 9 , 6 
2 3 , 5 
2 5 , 7 
1 C 8 . 4 
9 5 , 3 
6 5 , 7 
Κ Ο , Ο 
9 4 , 5 
Κ 4 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 / 
5 6 , 2 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 7 , 2 
1 0 1 , 1 
9 5 , 7 
S 1 . 1 
1 0 3 , 9 
K l , 5 
1 0 1 , 0 
5 6 , 0 
9 7 , 6 
1 0 1 , 0 
9 5 , 6 
UNTERN6HMENSZUGEHC8RIGK8IT I N JAFFFN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 1 0 4 
7 2 
1 . 1 7 6 
6 , 1 
5 9 , 3 
3 3 , 6 
6 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 0 , 3 
3 5 , 9 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
3 3 , 9 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
2 3 , 4 
1 1 , 0 
2 1 , 5 
5 , 3 
8 , 1 
1 2 , 7 
9 , 4 
2 2 , 2 
2 0 , 9 
1 1 , 5 
1 9 , 9 
7 , 2 0 
6 , 6 5 
5 , 7 8 
6 , 9 1 
a 
5 , 6 8 
. • 6 , 2 8 
7 , 2 1 
6 , 5 9 
5 , 9 4 
6 , 8 7 
1 8 , 7 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
1 8 , 5 
. 1 7 , 1 
a 
» 5 1 , 3 
1 9 , 0 
1 5 , 0 
4 2 , 6 
2 1 , 6 
1 0 4 , 2 
9 6 , 2 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 9 0 , 4 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 5 , 9 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 5 
a 
1 1 0 , 9 
. « 1 2 5 , 1 
1 0 4 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 6 , 0 
1 0 9 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
7 9 8 
2 2 
8 2 0 
2 , 7 
7 0 , 4 
2 1 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
4 1 , 9 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 9 , 3 
2 1 , 6 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 0 , 5 
9 , 9 
1 5 , 6 
4 , 7 
2 , 9 
2 , 0 
2 , 8 
1 9 , 0 
9 , 3 
7 , 5 
1 3 , 9 
7 , 7 1 
6 , 8 5 
5 , 7 4 
7 , 3 6 
. 
. . 6 , 1 0 
7 , 6 8 
6 , 8 3 
5 , 7 5 
7 , 3 2 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
. . . 1 9 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
1 0 4 , β 
9 3 , 1 
7 β , 0 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 3 , 3 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 9 , 1 
1 1 3 , 4 
. 
. . 1 2 1 , 5 
1 1 0 , 8 
1 1 5 , 2 
1 1 2 , 3 
1 1 6 , 2 
1 
> ­ 20 1 
1 
5 1 5 
S 
5 2 5 
1 , 7 
7 4 , 5 
22 ,4 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 8 , 1 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 2 
2 3 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
7 , 3 
2 , 3 
1 0 , 0 
_ 
2 , 2 
0 , 7 
1 , 2 
12 , 9 
6 , 4 
1 , 8 
8 , 9 
7 , 9 3 
6 , 9 5 
. 7 , 6 5 
_ 
. . . 
7 , 9 3 
6 , 8 9 
. 7 , 6 2 
2 2 , 3 
1 9 , 5 
. 2 2 , 2 
­. . . 
2 2 , 3 
1 9 , 1 
. 2 2 , 7 
1 0 3 , 7 
9 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­. . • 
1 0 4 , 1 
9 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 1 4 , 1 
. 1 1 7 , 9 
­
. . • 
1 1 4 , 4 
1 1 6 , 2 
. 1 2 1 , 0 
TOTAL 
1 
5 . 1 3 1 
7 6 7 
5 . 8 9 6 
1 3 , 0 
3 5 , 5 
31 , 0 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
41 , 8 
3 9 , 9 
1 0 0 , 9 
5 0 , 6 
3 2 , 4 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 1 
6 , 0 9 
5 , 2 6 
6 , 49 
5 , 2 6 
5 , 12 
4 , 8 1 
5 , 0 2 
6 , 9 3 
5 , 9 3 
5 , 1 2 
6 , 3 0 
2 4 , 6 
22 , 0 
2 5 , 7 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
2 5 , 0 
41 , 2 
3 2 , 4 
2 5 , 3 
2 3 , 3 
31 , 1 
2 7 , 9 
1 0 8 , 0 
9 3 , 8 
81 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 0 
95 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 4 , 1 
81 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
OUALI 
C A T ! 
Η 
­r 
— F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F 1 ­
Ο Ν : 
,Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι Ρ 
Ι Ι 
ι s 
Ι Τ 
I R 
Ι ! 
Ι Β 
I U 
ί τ 
! Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
1 0 
Ι Ν 
ι τ 
1 Α 
Ι Ν 
τ 
Ι c 
Ι ο 
Ι Ε 
Ι Ε 
' F 
Ι Ι 
Ι C 
ι ι 
Ε 
Ι Ν 
' Τ 
! 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Α 
R 
! Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
. ' , Τ Ι 
F ! 
F I 
F I 
Ε I 
c ι 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
Ρ I 
R 1 
Δ 1 
| | 
Ρ 1 
Ε I 
S I 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUE 
(ARBEITER 
NEC8RLAND 
TAB. IV / 37 
R C8R UN^RNEHMENSZUGEKÆRIGK8IT 
3C BI S <45 JAHRS) 
INSTR. PRECISION ETC 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 LEI STUN 
1 GR UPPE 
I 
GS­
> 1 , 
____ 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
1 E 1 
1 R 1 
I S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν t 
Ι ο ι v t 1 A 
1 1 R 
ι ι ι ! E 1 A 
ι ι τ 1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
ε Ν 
Τ 
Ι ι 
Ν 
D 
ï ι 
ζ 
ε ι 
s ι 
M.F.T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
I F 
Ι Τ 
I F/T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι < 2 
Ι 219 
Ι 63 
Ι 282 
Ι 22 ,3 
Ι 4 1 , 6 
Ι 33 ,0 
Ι 25 ,5 
Ι 100 ,0 
Ι 54 ,4 
1 29 ,7 
Ι 15,9 
Ι 100 ,0 
Ι 44 ,4 
Ι 32 ,2 
Ι 23 ,3 
Ι 100,0 
9 , 4 
Ι 16 ,7 
Ι 3 5 , 2 
Ι 14,4 
78 , β 
Ι 26 ,4 
17,4 
3 6 , 7 
12,3 
19,9 
30 ,5 
Ι 16,7 
6 ,95 
6, 4C 
6 ,03 
6 ,55 
5 ,88 
. ■ 
, 5,85 
6 ,68 
6 . 34 
5 ,95 
6.4C 
20 ,7 
15,8 
11,3 
18,6 
2 ,3 
• • 14,9 
19,8 
18,3 
11.C 
18.5 
106,7 
97 ,7 
92 ,1 
100,0 
9 9 , 8 
. , 100 ,0 
104,4 
9 9 , 1 
9 3 , 0 
100,0 
9 0 , 1 
95 ,1 
100, 2 
89 ,6 
99,8 
• . 9 8 , 6 
67 ,0 
9 5 , 8 
99 ,5 
8 9 , 1 
CAU6R OFR 
ANNEES 
I I 
I 2 ­ 4 1 
j | 
446 
60 
526 
15,2 
51 ,8 
31 ,4 
16,8 
100 ,0 
9 , 0 
39 ,6 
5 1 , 4 
100 ,0 
45 ,3 
3 2 , 7 
22 ,0 
100 ,0 
23 ,8 
36 ,3 
47, 1 
29 ,4 
16,6 
4 4 , 7 
7 1 , 7 
4 6 , 6 
23,4 
3 7 , 6 
53 ,6 
3 1 , 1 
7 , 6 0 
6 ,45 
5 ,93 
6 ,56 
, 
5,66 
5 ,18 
5 ,49 
7 ,54 
6 ,35 
5 , 6 6 
6 ,74 
18,5 
9 , 2 
12,0 
18,7 
. 20 ,3 
14,8 
17,2 
18 ,7 
12,3 
14,2 
20 ,2 
109,2 
92 ,7 
85 ,2 
100,0 
. 107,1 
9 4 , 4 
100,0 
111 ,9 
94 ,2 
64 ,0 
100,0 
9 7 , 9 
9 5 , 6 
SB,5 
9 5 , 2 
. 
9 7 , 2 
67 ,9 
S 2 , l 
SB,2 
9 5 , 9 
9 4 , 6 
9 3 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
366 
17 
383 
4 ,5 
69 ,9 
25,4 
4 , 8 
100,0 
11,6 
52,3 
36,0 
100,0 
67,3 
26,6 
6 ,2 
100,0 
26 ,3 
24 ,0 
11 ,0 
24 ,1 
4 ,6 
12.7 
10.8 
10,0 
25 ,4 
22 ,3 
10,9 
22,7 
7 , 7 8 
6 , 6 0 
. 7 ,46 
. 
. . . 
7 ,76 
6 ,74 
. 7 ,49 
17,7 
12,9 
. 17,7 
. a 
. . 
17,5 
13,3 
. 23,5 
104,3 
91,2 
. ΚΟ,Ο 
. . . a 
103,9 
9 0 , 0 
a 
100,0 
100 ,3 
101 ,0 
. 102 ,1 
. 
. . . 
101,3 
101,8 
. 104,3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
| 
361 
7 
368 
1,8 
7 9 , 1 
18 ,0 
2 ,9 
100 ,0 
­
100,0 
­1 0 0 , 0 
77 ,6 
19,5 
2 ,9 
100 ,0 
29 ,4 
16,8 
6 ,7 
2 3 , 8 
­9,6 
­3,9 
2 8 , 1 
15,7 
4 , 9 
21 ,8 
7 ,96 
7,30 
. 7,79 
­
. ­. 
7,96 
7,22 
. 7 ,77 
14 ,9 
16 ,9 
. 16,3 
­a 
­. 
14,9 
16 ,4 
. 16,7 
102 ,2 
9 3 , 7 
. 100 ,0 
_ . ­. 
102,4 
92 ,9 
. 100 ,0 
102 ,6 
106,5 
. 106 ,6 
_ 
. ­. 
103 ,6 
109 ,1 
. 108,2 
>­ 20 
123 
5 
13C 
3 , 6 
87 ,0 
13 ,0 
­100 ,0 
_ 
1 0 0 , 0 
­100,0 
63 ,9 
16 ,1 
­100 ,0 
11 ,2 
4 , 2 
_ 8,2 
­6 ,6 
­2 , 7 
10 ,7 
4 ,6 
­7 ,7 
6,16 
. ­6,13 
­
. ­. 
8,18 
. ­8,05 
18 ,6 
. ­18,2 
­a 
­. 
16,6 
. _ 19 ,0 
100 ,6 
. ­100 ,0 
­. ­. 
101 ,6 
. ­100 ,0 
105,4 
a 
­111,2 
_ 
. _ . 
106,5 
. _ 112 ,1 
1 
1 TOTAL j 
1.317 
172 
1 .689 
10 ,2 
6 4 , 1 
2 5 , 5 
10 ,5 
100, C 
2 5 , 3 
4 1 , 3 
3 3 , 4 
100, C 
60, 1 
2 7 , 1 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100, C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 100 ,0 
7 , 7 6 
6 , 7 3 
6 , 0 2 
7 , 3 1 
5 , 8 9 
6 , 0 5 
« 5 , 8 9 
5 ,S6 
7 ,68 
6 , 6 2 
5 ,98 
7 , 18 
17 ,9 
1 4 , 6 
11 ,9 
1 9 , 0 
0 , 0 
1 8 , 6 
« 5 7 , 9 
3 6 , 2 
18 ,3 
1 5 , 7 
3 1 , 2 
2 1 , 5 I 
106,2 
9 2 , 1 I 
8 2 , 4 1 
1 0 0 , 0 I 
9 8 , 8 1 
101 ,5 
»98 , 6 1 
1 0 0 , 0 
107 ,0 1 
9 2 , 2 1 
8 3 , 3 I 
100 ,0 1 
100 , 0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
100 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 100,0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 CATI 
I H 1 F Ι τ 
1 F/T 
1 1 Η 
1 2 
3 
Ι τ 
1 1 F 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 τ 
I 2 
3 
Ι Τ 
1 Η 
I 2 3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ . 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 Ι 
Τ 
1 F 
2 
3 Ι Τ 
1 τ ι 2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
1 Η Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 τ ι 2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Η,F 
F I ­
ΟΝ: 
, τ 
1,2 
INOHBRE 
Ι D 
Ι Ι 
ι s 
Ι τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
τ 
Ι τ 
Ι 0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
s 
0 
ε 
ν 
Α R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν Ι 
— Ι 
, 3 , Τ Ι 
. | 
Ι ­ F | 
1 F 1 
Ι F | 
ι ε ι 
Ι c ι 
τ | 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν 1 
S Ι 
Η Ι 
Ρ ι 
ρ ι 
Α Ι 
! Ι 
ρ ι 
F Ι 
s ι 
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FEINHECHANIK,OPTIK INSTR. PRBCISION ETC 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V /37 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
4. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DEP BBTRKBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
10-19 I 20-49 
I 
I I I I I l l 
I ( 1 C - 4 9 I I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > = 1009 I TOTAL 
I I I I I I I 
SEXE 
QU4L I F i : 4 T I 3 N 
2 . 6 9 9 
748 
3.438 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
0 , 8 
3 , 3 
1 5 , 7 
3 0 , 1 
3 9 , 9 
1 0 , 2 
7 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 ,1 
8 , 4 
8 9 , 3 
1 ,2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 6 
1 2 , 5 
2 5 , 4 
5 0 , 7 
8 , 3 
6 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΔ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
282 
(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELTER 
NEOERIAND 
TAB. V / 37 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPS 
GROESSS (BESCHAEFTIGTENZAHLI PER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEP8NTS 
I I I 
I 20-49 I ( 1 0 - 4 9 ! I 50-99 
I I I 
I I I I I 
I 100-199 I 200-499 I 500-999 I > - 1000 I TOTAL 
I I I I I 
SEXF 
QUALIFICATION 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
• 3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
3 . 4 0 8 
2 . 7 5 7 
1 . 9 9 7 
1 . 3 4 6 
1 . 7 0 6 
1 . 7 5 5 
1 . 5 8 1 
1 . 8 7 5 
• 1 . 4 1 9 
689 
943 
3 . 4 0 8 
2 . 7 4 4 
1 . 9 6 1 
1 . 1 9 4 
1 . 6 7 8 
1 . 7 1 5 
1 . 5 8 1 
1 . 7 0 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
V κ 
A O 
R ε 
I 
A 
τ 
I 
o 
Ν E 
S Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
29 ,8 
32 ,6 
29 ,4 
26 ,3 
17 ,7 
17,7 
14 ,8 
43 ,0 
• 35 ,0 
33 ,7 
39 ,4 
29,8 
32 ,7 
30 ,5 
33 ,4 
20 ,9 
22 ,1 
14 ,8 
4 8 , 7 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 8 1 , 8 
1 4 7 , 0 
1 0 6 , 5 
7 1 , 8 
9 1 , 0 
93 ,6 
84 ,3 
1 0 0 , 0 
« 1 5 0 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 6 1 , 0 
1 1 5 , 1 
7 0 , 1 
98 ,5 
100,6 
92 ,8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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ΑΝβεετΕ ί ί τ ε ΝεοεβίΑΝϋ EMPLOYES 
TAB. VI / 37 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
I GESCHLci .n i 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
I E 
ι ' 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
ι I 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
Ι Ν 
ι χ 
Η 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
Ι 
7 2 
2 3 2 
3 04 
7 6 , 2 
_ 
--6 , 4 
9 3 , 6 
--_ 1 0 9 , 9 
_ 
--0 , 9 
9 6 , 2 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 2 
9 5 , 5 
2 . 2 
2 . 2 
-1 C 0 . 0 
_ 
-_ 0 . 6 
6 , 3 
_ _ _ 2 , 7 
_ 
_ -3 , 3 
3 3 , 4 
7 5 , 6 
3 1 , 0 
_ 
_ _ 0 , 8 
1 6 , 7 
2 , 4 
3 , 3 
-8 , 6 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
2 1 6 
2 3 9 
4 5 5 
5 2 , 5 
-
-1 , 8 
1 5 , 0 
8 0 , 4 
2 , 8 
1 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-_ 1 0 , 4 
8 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-Ο,Β 
1 2 , 6 
8 5 , 2 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
4 , 0 
1 6 , 2 
2 , 2 
2 , 0 
2 , 6 
8 , 0 
_ 
_ -3 9 , 5 
3 2 , 1 
_ 3 2 , 0 
-
-0 , 9 
6 , 6 
2 2 , 3 
2 , 1 
1 , 9 
2 , 6 
1 3 , 2 
A L T E 
Δ G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
! 
5 2 8 
1 4 4 
6 7 3 
2 1 , 5 
0 , 2 
1 , 1 
9 , 8 
2 9 , 8 
5 4 , 1 
5 , 0 
3 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
1 3 , 0 
8 5 , . 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
8 , 0 
2 6 , 2 
6 0 , 9 
4 , 0 
2 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
6 , 3 
12 , 3 
1 9 , 5 
2 6 , 6 
9 , 7 
8 , 6 
1 2 , 4 
1 9 , 6 
_ 
-2 5 , 3 
2 9 , 7 
1 8 , 5 
-1 9 , 3 
4 , 6 
6 , 3 
12 , 6 
2 9 , 2 
2 3 , 5 
9 , 4 
8 , 2 
1 2 , 4 
1 9 , 6 
Ρ (ZAHL DEP 
E (NOMBRB D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
7 4 4 
3 β 3 
1 . 1 2 8 
3 4 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
7 , 5 
2 5 , 5 
6 1 , 7 
4 , 4 
2 , 8 
1 . 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 5 
1 1 , 4 
8 8 , 1 
-1 0 9 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
5 , 1 
2 0 , 7 
7 0 , 7 
2 , 9 
1 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
6 , 3 
1 3 , 2 
2 3 , 5 
4 2 , e 
1 1 , 9 
1 0 , 7 
1 4 , 9 
2 7 , 7 
_ 
-2 5 , 3 
6 9 , 1 
5 0 , 6 
-5 1 , 3 
4 , 6 
6 , 3 
1 3 , 4 
2 6 , β 
4 5 , β 
1 1 , 5 
1 0 , 2 
1 4 , 9 
3 2 , 8 
ν Ο ί ί Β Ν Ο ε τ Ε Ν L E B ε N S J Δ H R ε ) 
ANNEES REVOLUES) 
t 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 . 1 4 8 
79 
1 . 2 2 7 
6 , 4 
0 , 2 
3 , 7 
2 0 , 0 
3 4 , 3 
3 0 , 5 
1 1 , 3 
7 , 4 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 9 
7 , 9 
8 4 , 4 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 5 
1 9 , 1 
3 2 , 6 
3 3 , 9 
1 0 , 8 
7 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 8 , 3 
5 4 , 5 
4 8 , 7 
3 2 , 6 
4 7 , 4 
4 3 , 2 
5 7 , 9 
4 2 , 7 
_ 
-4 9 , 4 
9 , 8 
1 0 , 0 
2 4 , 4 
1 0 , 6 
9 , 1 
4 8 , 3 
5 4 , 4 
4 5 , 9 
2 3 , 9 
4 6 , 7 
4 2 , 4 
5 7 , 9 
3 5 , 7 
ι 
4 5 - 5 4 I 
1 
5 1 6 
4 3 
5 5 9 
7 , 8 
2 , 5 
6 , 1 
1 9 , 1 
3 3 , 0 
2 5 , 5 
1 3 , 7 
1 1 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 9 
-
-4 , 6 
2 1 , 0 
7 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
2 , 3 
5 , 7 
1 8 , 0 
3 2 , 1 
2 9 , 3 
1 2 , 6 
1 0 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
3 5 , 9 
2 3 , 4 
2 1 , 0 
1 2 , 2 
2 5 , 7 
3 0 , 2 
1 4 , 2 
1 9 , 2 
-
-2 5 , 3 
1 4 , 4 
4 , 8 
-5 , 8 
5 9 , 8 
3 5 , 9 
2 3 , 4 
2 0 , 6 
9 , 4 
2 4 , 9 
2 8 , 9 
1 4 , 2 
1 6 , 3 
1 
>- 55 1 
1 
2 0 9 
1 0 
2 2 0 
4 , 7 
2 , 8 
4 , 0 
1 7 , 8 
2 4 , 1 
3 1 , 6 
1 9 , 7 
1 4 , 9 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 0 , 3 
7 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 , 8 
1 7 , 0 
2 3 , 9 
3 3 , 8 
1 8 , 6 
1 4 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
9 , 5 
6 , 8 
6 , 2 
6 , 1 
1 5 , 0 
1 5 , 9 
1 3 , 0 
7 , 8 
-
--3 , 3 
1 , 2 
-1 , 4 
2 6 , 5 
9 , 5 
8 , 7 
6 , 0 
4 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 0 
6 , 4 
I 
>= 2 1 
1 
2 . 6 1 7 
5 1 6 
3 . 1 3 4 
1 6 , 5 
9 , 8 
3 , 4 
1 6 , 1 
3 9 , 7 
3 8 , 5 
1 9 , 5 
7 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 9 
-
-1 , 5 
1 1 , 6 
8 6 , 2 
9 , 4 
1 9 9 , 9 
9 , 7 
2 , 8 
1 3 , 7 
2 7 , 6 
4 6 , 3 
8 , 8 
6 , 3 
2 , 5 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
6 6 , 6 
2 4 , 4 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
8 3 , 3 
9 7 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
TOTAL 
2 . 6 9 0 
T 48 
3 . 4 3 8 
2 1 , 8 
0 , 8 
3 , 3 
1 5 , 7 
3 0 , 1 
3 9 , 9 
1 0 , 2 
7 , 3 
2 . 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
8 , 4 
B 9 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 6 
1 2 , 5 
2 5 , 4 
5 0 , 7 
8 , 3 
6 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
" 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
s ι 
ρ ι 
, f 
Β Ι 
U Ι 
Τ ι 
! Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELT ER 
NE DER LANO 
TAB. V I / 37 (SUITF) 
B. TRAITEMENTS 
1 G c ­ C n LECHT 
ILE ISTUNGSGP UPPE 
I 
I 8 
I E 
1 T 
j R 
1 A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I ­F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 1 
ι ε ι 
ι s ι 
Ι M IB 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι τ 
1 F I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I Τ I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Ι M I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
SB 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 I 
3A 
3B 1 
Τ 
M I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A 1 
5B 
τ ι 
F I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
Τ I B 
2 
3 I 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
M I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
SA I 
5B 1 
Τ 
F I B 1 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
Τ 18 I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I 1 
1 < 21 1 
1 1 
­­—­­—­——— 
1 
I . 
1 6 5 6 
I 
1 
­1 6 7 8 
| 
| a 
1 6 4 5 
| « 1 6 4 2 
. 
! . 6 4 8 
a 
« I 
1 6 5 1 
_ 
­. 2 7 , 1 
­­­3 1 , 1 
. 
­. 1 8 , 9 
. 1 9 , 1 
. 
_ . 2 0 , 3 
a 
. ­2 3 , 0 
_ 
­. 9 7 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
. 
­. 1 0 0 , 5 
• 1 0 0 , 0 
­
­. 9 9 , 5 
a 
, ­1 0 0 , 0 
_ 
­. 4 8 , 9 
­­­3 6 , 2 
­
­a 
7 2 , 6 
a 
6 8 , 1 
­
­a 
5 4 , 3 
. . ­3 8 , 2 
■ 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
_ 
• 1 . 3 5 2 
1 . 0 2 2 
a 
. . 1 . 0 8 4 
­
_ 1 . 0 9 2 
9 2 5 
­ 9 4 5 
­
a 
1 . 2 4 5 
9 7 4 
. . . 1 . 0 1 8 
­
. 2 2 . 2 
1 6 , 5 
. . . 2 1 , 8 
_ 
_ 1 8 , 6 
1 6 , 5 
­1 7 , 8 
_ 
. 2 4 , 2 
1 7 , 2 
. , . 2 1 , 4 
_ 
. 1 2 4 , 7 
9 4 , 3 
a 
. a 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 5 , 6 
9 7 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
a 
1 2 2 , 3 
9 5 , 7 
a 
. a 
1 0 0 , 0 
­
a 
6 7 , 7 
7 5 , 9 
. . a 
5 7 , 6 
­
­7 7 , 0 
1 0 4 , 0 
­1 0 0 , 2 
­
. 6 3 , 5 
8 1 , 6 
. a 
a ' 
5 9 , 7 
Α ι τ ε 
A G 
ι 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
ί . 9 74 
1 . 6 1 4 
1 . 3 3 2 
• 1 . 5 3 2 
« 
a 
1 . 5 0 9 
_ 
. . 1 . 0 6 7 
-1 . 1 3 5 
a 
1 . 9 4 9 
1 . 6 0 9 
1 . 2 7 3 
• 1 . 5 3 2 
. . 1 . 4 5 2 
. 
2 2 , 0 
1 8 , 8 
1 6 , 5 
4 2 3 , 5 
. . 2 5 , 1 
-
. . 1 7 , 4 
-2 2 , 4 
_ 
2 2 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
• 2 3 , 5 
. 
a 
2 6 , 3 
_ 
1 3 0 , 8 
1 0 7 , 0 
8 8 , 3 
4 1 0 1 , 5 
a 
a 
1 0 0 , 0 
-
. 
a 
9 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 4 , 2 
1 1 0 , 8 
8 7 , 7 . 
4 1 0 5 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
a 
7 1 , 6 
8 0 , 8 
9 9 , 0 
• 8 9 , 8 
a 
a 
8 0 , 5 
-
a 
a 
1 2 0 , 0 
-1 2 0 , 4 
. 
7 1 , 0 
8 2 , 0 
1 0 6 , 6 
« 9 1 , 3 
. 
a 
8 5 , 2 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E INOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
1 . 9 3 0 
1 . 5 6 8 
1 . 2 1 4 
4 1 . 4 7 2 
a 
a 
1 . 3 8 5 
-
, 1 . 2 4 9 
9 7 1 
-1 . 0 0 8 
a 
1 . 9 0 8 
1 . 5 1 8 
1 . 1 2 7 
4 1 . 4 7 2 
. . 1 . 2 8 0 
a 
2 4 , 1 
2 1 , 5 
2 0 , 8 
4 2 3 , 7 
. . 2 8 , 2 
_ 
. 2 5 , 5 
1 6 , 2 
_ 2 1 , 8 
. 
2 4 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 7 
• 2 3 , 7 
. . 3 0 , 5 
a 
1 3 9 , 4 
1 1 3 , 2 
8 7 , 7 
« 1 0 6 , '3 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 3 , 9 
9 6 , 3 
— 1 0 0 , 0 
, 
1 4 9 , 1 
1 1 8 , 6 
8 8 , 0 
« 1 1 5 , 0 
. 
a 
1 0 0 , 0 
a 
7 0 , 0 
7 8 , 5 
9 0 , 2 
4 8 6 , 3 
a 
. 7 3 , 9 
-
. 8 8 , 0 
1 0 9 , 2 
-1 0 6 , 9 
a 
6 9 , 5 
7 7 , 4 
9 4 , 4 
4 8 7 , 7 
a 
a 
7 5 , 1 
D ANNEES REVOLUES) 
ι 
3 0 - 4 4 I 
1 
3 . 4 6 9 
2 . 7 8 3 
2 . 0 8 8 
1 . 5 6 5 
1 . 7 0 6 
1 . 7 3 7 
1 . 6 5 0 
2 . 0 8 0 
-
a 
. 1 . 3 7 7 
_ 1 . 4 4 9 
3 . 4 6 9 
2 . 7 7 8 
2 . 0 8 0 
1 . 5 4 7 
1 . 7 0 6 
1 . 7 3 7 
1 . 6 5 0 
2 . 0 5 6 
3 5 , 3 
2 9 , 0 
2 8 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
1 2 , 0 
3 7 , 5 
-
. . 2 0 , 4 
_ 2 1 , 1 
3 5 , 3 
2 8 , 9 
2 8 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
1 2 , 0 
3 7 , 8 
1 6 6 , 8 
1 3 3 , 8 
1 0 0 , 4 
7 5 , 2 
8 2 , 0 
8 3 , 5 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 6 8 , 7 
1 3 5 , 1 
1 0 1 , 2 
7 5 , 2 
8 3 , 0 
8 4 , 5 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 6 
1 1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 9 
-
. . 1 5 4 , 9 
_ 1 5 3 , 7 
1 0 1 , β 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 1 
1 2 9 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 4 
1 2 0 , 7 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
• 3 . 2 6 1 
3 . 2 6 1 
2 . 2 2 3 
1 . 5 8 7 
1 . 7 9 9 
1 . 8 1 5 
• 2 . 2 6 6 
-
• . 
a 
-« 1 . 6 9 8 
» 3 . 2 6 1 
3 . 2 3 7 
2 . 2 1 9 
1 . 5 7 0 
1 . 7 9 9 
1 . 8 1 5 
. 2 . 2 3 3 
• 3 1 , 0 
3 Ü 3 
2 3 , 7 
1 7 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
a 
3 9 , 3 
­
. . . ­• 3 3 , 4 
« 3 1 , 0 
3 1 , 6 
2 3 , 6 
1 8 , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
. 3 9 , 7 
4 1 4 3 , 6 
1 4 3 , 8 
9 8 , 0 
7 0 , 0 
7 9 , 3 
8 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . . ­• 1 0 0 , 0 
• 1 4 6 , 0 
1 4 5 , 0 
9 9 , 4 
7 0 , 3 
8 0 , 6 
8 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 9 5 , 7 
1 1 8 , 3 
1 1 1 , 3 
1 1 7 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 4 
. 1 2 1 , 0 
_ 
. . . ­• 1 8 0 , 1 
4 9 5 , 7 
1 1 8 , 0 
1 1 3 . 2 
1 3 1 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 8 
a 
1 3 1 , 0 
> . 55 
_ .. 
2 . 5 8 5 
2 . 2 5 C 
1 . 3 3 7 
1 . 7 3 8 
1 . 8 5 6 
a 
1 . 9 8 3 
­
­­a 
­• 
a 
2 . 5 8 5 
2 . 2 5 0 
1 . 3 3 3 
1 . 7 3 6 
1 . 8 5 6 
, 1 . 9 6 6 
a 
2 0 , 7 
2 4 , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 1 
1 4 , 6 
a 
3 β , 5 
­
­­a 
­• 
. 
2 0 , 7 
2 4 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 4 , 6 
. 3 8 , 9 
1 3 0 , 4 
1 1 3 , 5 
6 7 , 4 
8 7 , 6 
9 3 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
_ ­. ­• 
. 
1 3 1 , 5 
1 1 4 , 4 
6 7 , 6 
8 8 , 4 
9 4 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 1 2 , 7 
9 9 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 8 
a 
1 0 5 , 8 
_ 
­­. ­• 
. 
9 4 , 2 
1 1 4 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 2 
. 1 1 5 , 4 
> ■ 2 1 
3 . 4 0 8 
2 . 7 5 7 
2 . 0 0 3 
1 . 3 9 3 
1 . 7 0 6 
1 . 7 5 5 
1 . 5 8 1 
1 . 9 0 9 
­
. 4 1 . 4 5 5 
1 . 0 5 7 
_ 1 . 1 2 6 
3 . 4 0 8 
2 . 7 4 4 
1 . 9 7 0 
1 . 3 1 2 
1 . 7 0 6 
1 . 7 5 5 
1 . 5 8 1 
1 . 8 1 0 
2 9 , 8 
3 2 , 6 
2 9 , 0 
2 2 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 4 , 8 
4 1 , 5 
­
. 4 3 3 , 0 
2 5 , 3 
_ 3 1 , 2 
2 9 , 8 
3 2 , 7 
2 9 , 9 
2 5 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 4 , 8 
4 3 , 9 
1 7 8 , 5 
1 4 4 , 4 
1 0 4 , 9 
7 3 , 0 
8 9 , 4 
9 1 , 9 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
• 1 2 9 , 2 
9 3 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 8 8 , 3 
1 5 1 , 6 
1 0 8 , 8 
7 2 , 5 
9 4 , 3 
9 7 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
_ 
, « 1 0 2 , 5 
1 1 8 , 9 
­1 1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 TOTAL 
3 . 4 0 8 
2 . 7 57 
1 . 9 9 7 
1 . 3 4 6 
1 . 7 0 6 
1 . 7 5 5 
1 . 5 8 1 
1 . 8 7 5 
_ 
a 
« 1 . 4 1 9 
8 89 
a 
9 4 3 
3 . 4 0 8 
2 . 7 4 4 
1 . 9 6 1 
1 . 1 9 4 
1 . 6 7 8 
1 . 7 1 5 
1 . 5 8 1 
1 . 7 0 4 
2 9 , 8 
3 2 , 6 
2 9 , 4 
2 6 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 4 , 8 
4 3 , 0 
_ 
. • 3 5 , 0 
3 3 , 7 
. 3 9 , 4 
2 9 , 8 
3 2 , 7 
3 0 , 5 
3 3 , 4 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
1 4 , 8 
4 8 , 7 
1 8 1 , 8 
1 4 7 , 0 
1 9 6 , 5 
7 1 , 8 
9 1 , 0 
9 3 , 6 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 5 0 , 5 
9 4 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 6 1 , 0 
1 1 5 , 1 
7 0 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 
SB (Ç Ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
_—___—ι 
ι Μ ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν | 
Τ | 
C 0 Ι 
0 F Ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
Ι R 1 
C I I 
I A ι 
Ε T 1 
Ν I 1 
T C I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
Ρ I 
I 1 
C 1 
F I 
S I 
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FEINMECHANIK,OPTIK INSTR. PRECISION FTC 
ANGESTELLTE NEDεRLAND 
TAB. VI 1 / 3 7 
VERTEILUNG NACH ΟΑυεΡ DER υΝΤΕΡΝεΗΜε^ΖΙΧϊεΗΟΕΡΙΟΚΕΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHL c _ m 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
1 R 
ι τ 
ι ε 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
= / Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B Ι 
2 
3 · 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 1 6 
343 
8 5 8 
3 9 , 9 
_ 
1 , 1 
1 1 , 2 
2 6 , 4 
5 5 , 4 
5 , 9 
5 , 5 
0 , 4 
1 0 9 , 9 
_ 
-9 , 6 
5 , 5 
9 2 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
6 , 9 
1 8 , 1 
7 0 , 0 
4 , 3 
4 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 6 
1 3 , 6 
1 6 , 9 
2 6 , 6 
1 1 , 1 
1 4 , 4 
2 , 6 
1 9 , 2 
_ 
-2 5 , 3 
2 9 , 6 
4 7 , 2 
7 4 , 4 
4 5 , θ 
_ 
6 , 6 
1 3 , 9 
1 7 , 8 
3 4 , 5 
1 3 , 1 
1 7 , 0 
2 , 6 
2 5 , 0 
DAUFR ΟΕΡ 
ΔΝΝΕε5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
6 4 4 
2 8 0 
9 2 4 
3 0 , 3 
0 , 6 
2 , 9 
1 6 , 0 
2 6 , 1 
4 9 , 3 
4 , 9 
3 , 0 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
--6 , 6 
9 2 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 0 
1 1 ,2 
2 0 , 2 
6 2 , 4 
3 , 7 
2 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
2 1 , 2 
2 4 , 5 
2 0 , 8 
2 9 , 5 
1 1 ,5 
9 , 9 
1 5 , 6 
2 3 , 9 
-
--2 9 , 3 
3 8 , 8 
2 5 , 6 
3 7 , 4 
2 2 , 8 
2 1 , 2 
2 4 , 0 
2 1 , 4 
3 3 , 1 
1 2 , 0 
1 0 , 6 
1 5 , 6 
2 6 , 9 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε π ο ε Ρ ΐ ο κ ε ι τ I N 
D ANCICNNFTE 
ι 
5 - 9 I 
1 
4 9 7 
9 1 
5 8 8 
1 5 , 4 
0 , 8 
1 , 8 
1 1 , 9 
3 6 , 9 
3 9 , 8 
8 , 9 
4 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 3 
2 1 , 7 
7 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 5 
1 0 , 7 
3 4 , 5 
4 5 , 0 
7 , 5 
3 , 9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
2 2 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
1 1 , 6 
2 7 , 4 
1 6 , 5 
-
-4 9 , 4 
3 1 , 1 
1 0 , 0 
-1 2 , 1 
1 7 , 4 
1 0 , 1 
1 4 , 7 
2 3 , 3 
1 5 , 2 
1 5 , 6 
1 1 , 1 
2 7 , 4 
1 7 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 5 1 
33 
6 8 4 
4 , 8 
0 , 8 
5 , 1 
2 1 , 1 
3 1 , 6 
3 0 , 6 
1 0 , 8 
7 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 1 
1 9 , 1 
7 4 , β 
-1 0 0 , 0 
Ο,β 
4 , 9 
2 0 , 3 
3 1 , 0 
3 2 , 6 
1 0 , 3 
7 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
3 6 , 0 
3 2 , 5 
2 5 , 4 
1 6 , 6 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
2 4 , 2 
-
-2 5 , 3 
1 0 , 0 
3 , 7 
-4 , 4 
2 4 , 2 
3 8 , 0 
3 2 , 4 
2 4 , 3 
1 2 , 9 
2 4 , 8 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
1 9 , 9 
> - 20 
3 8 2 
2 
3 8 4 
0 , 5 
2 , 0 
5 , 6 
1 6 , 9 
3 0 , 3 
1 9 , 5 
2 5 , 7 
1 9 , 8 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
_ --1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 0 
5 , 6 
1 6 , 8 
3 0 , 1 
1 9 , 9 
2 5 , 6 
1 9 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
2 4 , 2 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
6 , 9 
3 5 , 7 
3 8 , 5 
2 8 , 7 
1 4 , 2 
-
---0 , 3 
-0 , 3 
3 5 , 6 
2 4 , 2 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
4 , 4 
3 4 , 6 
3 6 , 8 
2 8 , 7 
1 1 , 2 
TOTAL 
2 . 6 9 0 
7 4 8 
3 . 4 3 8 
2 1 , 8 
0 , 8 
3 , 3 
1 5 , 7 
3 0 , 1 
3 9 , 9 
1 0 , 2 
7 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
8 , 4 
8 9 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 6 
1 2 , 5 
2 5 , 4 
5 0 , 7 
6 , 3 
6 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sEyE ' 
OUALIE 
Η 
F 
τ 
F / 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
C 4 T I 0 N 1 
NOMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S | 
ρ ι 
j 1 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
! Ι 
ο Ι 
Ν Ι 
τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. βΕΗΑείΤεΡ 
NFOERLAND 
TAB. VI 1 / 3 7 (SUITS) 
Β. ΤΡΑΙΤεΜεΝΤ5 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPS 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEH08RIG«Ι Τ IN JAHR8N 
ANNEES Ο ΑΝΟΕΝΝεΤΕ DANS L ENTR8PRISS 
SSXF 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
• 2 . 6 4 9 
1 . 7 7 9 
1 . 1 5 8 
• 1 . 6 0 7 
41.636 
1 . 5 3 3 
795 
810 
42.599 
1 . 7 1 4 
985 
• 1 . 4 6 6 
« 1 . 4 6 3 
Í . 2 7 8 
• 3 . 9 2 6 
2 . 7 4 4 
1 . 9 6 0 
1 . 2 9 1 
1 . 4 6 5 
1 . 7 9 7 
954 
• 3 . 9 2 6 
2 . 7 4 4 
1 .92 9 
1 . 1 4 3 
1 . 4 1 4 
. 2 . 8 7 0 
1 . 9 7 4 
1 . 3 5 9 
1 . 7 1 8 
1 . 7 7 1 
• 2 . 1 4 3 
2 . 7 4 4 
2 . 1 3 4 
1 . 5 8 5 
1 . 7 9 8 
1 . 8 8 3 
2 . 1 1 5 
3 . 4 6 9 
2 . 7 8 8 
2 . 1 0 9 
1 . 6 2 8 
1 . 7 4 6 
1 . 7 9 9 
1 . 5 7 7 
2 . 1 1 1 
1 . 0 5 4 
1 . 1 5 3 
. 
2 . 8 4 S 
1 . 9 1 8 
1 . 2 9 4 
1 . 7 1 6 
1 . 7 7 1 
• 
• 1 . 5 5 0 
• 3 . 1 4 3 
2 . 7 3 5 
2 . 1 3 3 
1 .561 
1 . 7 9 8 
1 .88 3 
1 . 7 5 6 2 .090 
3 . 4 6 9 
2 . 7 8 8 
2 . 1 0 9 
1 .6 28 
1 . 7 4 6 
1 . 7 9 9 
1 . 5 7 7 
2 . 1 C 9 
3 . 4 0 8 
2 . 7 5 7 
1 . 9 9 7 
1 . 3 4 6 
1 . 7 9 6 
1 . 7 5 5 
1 .581 
1 . 8 7 5 
• 1 . 4 1 9 
86 9 
943 
3 . 4 0 8 
2 . 7 4 4 
1 . 9 6 1 
1 . 1 9 4 
1 . 6 7 8 
1 . 7 1 5 
1 . 5 8 1 
1 . 7 0 4 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
• 4 4 , 7 
2 9 , 7 
3 1 , 3 
• 2 6 , 4 
• 2 5 , 8 
4 9 , 6 
3 6 , 0 
3 6 , 6 
• 4 5 , 8 
3 2 , 7 
3 8 , 4 
• 3 9 , 2 
• 39 ,7 
56, 6 
« 3 2 , 8 
3 1 , 4 
3 4 , 1 
2 5 , 2 
1 5 , 3 
3 5,4 
• 3 2 , 8 
3 1 , 4 
3 4 , 6 
3 0 , 7 
1 7 , 7 
5 3 , 9 
3 4 , 9 
2 6 , 3 
1 8 , 6 
1 3 , 0 
1 7 , 8 
4 0 , 3 
25 ,2 
30 ,0 
3 4 , 5 
2 8 , 9 
2 2 , 1 
1 3 , 0 
1 7 , 8 
42,3 
• 3 3 , 5 
2 8 , 9 
2 9 , 4 
1 8 , 8 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
36 ,2 
• 27 ,2 
« 3 3 , 5 
2 8 , 9 
2 8 , 7 
1 9 , 9 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
36,3 
2 0 , 4 
2 7 , 2 
1 9 , 4 
1 2 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
1 1 , 8 
3 3 , 3 
2 0 , 4 
2 7 , 2 
1 9 , 4 
1 2 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
1 1 , 8 
3 3 , 3 
2 9 , 8 
3 2 , 6 
2 9 , 4 
2 6 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 4 , 8 
4 3 , 0 
« 3 5 , 0 
3 3 , 7 
3 9 , 4 
2 9 , 8 
3 2 , 7 
3 0 , 5 
3 3 , 4 
2 9 , 9 
2 2 , 1 
1 4 , 8 
4 8 , 7 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
« 1 7 2 , 8 
1 1 6 , 0 
7 5 , 5 
• 1 0 4 , 8 
• 1 0 6 , 7 
100 ,0 
9 8 
1 0 0 . 
• 2 0 3 
134 
7 7 
• 1 1 4 
• 116 
1 
0 
4 
I 
1 
7 
0 
100 .0 
« 9 6 , 1 
8 9 , 1 
8 6 , 0 
• 9 4 , 2 
• 9 3 , 2 
8 1 , 8 
89 
85 
. «94 
87 
62 
«87 
• 86 
4 
5 
7 
4 
5 
4 
5 
• 2 1 8 , 5 
1 5 2 , 7 
1 0 9 , 1 
7 1 , 8 
81 ,5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
• 2 4 7 , 7 
1 7 3 , 1 
1 2 1 , 7 
7 2 , 1 
89,2 
100,0 
• 1 1 5 , 2 
9 9 , 5 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
8 5 , 9 
9 5 , 8 
1 0 1 , 2 
• 1 1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
98 ,4 
95 ,7 
84 ,3 
a 
155,6 
107,0 
73 ,7 
9 3 , 2 
9 6 , 0 
«148,6 
129 ,7 
100 ,9 
74 ,9 
85 ,0 
89 ,0 
1 6 4 , 3 
1 3 2 , 1 
9 9 , 9 
7 7 , 1 
B2 ,7 
8 5 , 2 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 2 , 2 
1 0 9 , 2 
7 3 , 7 
9 7 , 8 
1 0 0 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 1 
9 8 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
• 
« 1 0 0 , 0 
« 1 5 0 , 4 
1 3 0 , 9 
1 0 2 , 1 
7 4 , 7 
8 6 , 0 
9 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
« 9 2 , 2 
9 9 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 7 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 3 
9 8 , 3 1 1 2 , 8 
1 6 4 , 5 
1 3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 7 , 2 
8 2 , 6 
85,3 
74 ,8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 6 
1 2 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 5 
9 9 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 6 , 6 
1 2 2 , 3 
. 
1 0 3 , 8 
9 7 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 3 
• 
• 1 6 4 , 4 
« 9 2 , 2 
9 9 , 7 
1 0 8 , 8 
1 3 0 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 5 
1 3 6 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 9 
9 9 , 7 
1 2 3 , 8 
1 6 1 , 8 
1 4 7 , 0 
1 0 6 , 5 
7 1 , 8 
9 1 , 0 
9 3 , 6 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 5 0 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 6 1 , 0 
1 1 5 , 1 
7 0 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 , 
100 
IOC 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
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ΡΕΙΝΜεΟΗΑΝΙΚ,OPTIK INSTR. PRECISION ETC 
ANGESTSLLTE NED8RLAND 
TAB. V I I I / 3 7 
V6RT8ILUNG NACH DAUER DER UN^RNEHMENSZUGSM^P ΙβΚεΐΤ 
(ANGESTSLLT8 30 BIS <45 JAHRS) 
A. P8RS0NAL 
RSPARTITICN PAP ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ DANS l FNT REPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFFCTIFS 
1 G8SCHL8CHT 
| L 8 I S T U N G S G R U P P S 
1 ANZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
ι Ι 
Ι Ν 
Ι χ 
Μ 
F 
τ 
1 F / T 
ι κ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β Ι 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 Ι 
4 
5 ! 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
54 
5Β 
Τ 
Ι ι 
< 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 3 4 
24 
158 
1 5 , 3 
_ 
3 , 6 
2 1 , 5 
3 2 , 6 
3 4 , 5 
7 , 7 
7 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
_ --9 0 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 8 , 3 
2 7 , 7 
4 3 , 1 
8 , 0 
8 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 3 
1 2 , 5 
1 1 . 1 
1 3 , 2 
6 , 0 
1 2 , 2 
_ 1 1 , 6 
_ 
_ _ -3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
_ 
1 1 , 3 
1 2 , 3 
1 0 , 9 
1 6 , 3 
9 , 5 
1 4 , 4 
-1 2 , 9 
D4UER ΟεΒ 
4 Ν Ν ε ε 5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 7 1 
2 4 
2 9 5 
8 , 2 
0 , 4 
4 , 8 
2 4 , 9 
2 8 , 7 
3 2 , 8 
8 , 5 
4 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 4 
2 2 , 8 
2 6 , 4 
3 8 , 3 
7 , 8 
4 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 0 , 5 
2 9 , 3 
1 9 , 7 
2 5 , 4 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
2 2 , 4 
2 3 , 6 
_ 
---3 6 , 2 
-3 0 , 5 
5 0 , 0 
3 0 , 5 
2 8 , 6 
1 .9 ,4 
2 7 , 1 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 0 
U N T S R N E H M E N S Z U G E M ^ R I G ^ n I N JAHRεN 
0 Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
2 5 8 
18 
2 7 7 
6 , 6 
_ 
1 , 7 
1 5 , 5 
4 3 , 5 
2 7 , 1 
1 2 , 3 
6 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-2 1 , 4 
2 2 , 5 
5 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
1 5 , 8 
4 2 , 1 
2 9 , 0 
1 1 , 5 
6 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 1 
1 7 , 4 
2 6 , 5 
2 0 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 1 
3 2 , 3 
2 2 , 5 
_ 
-1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
1 5 , 3 
-2 3 , 1 
_ 
1 0 , 1 
1 8 , 8 
2 9 , 1 
1 9 , 3 
2 4 , 0 
1 9 , 6 
3 2 , 3 
2 2 , 5 
DANS L S N T R 8 P R I S E 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
3 9 6 
1 1 
4 0 7 
2 , 6 
0 , 3 
4 , 6 
2 0 , 5 
3 2 , 3 
3 2 , 2 
I C I 
8 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--2 0 , 0 
8 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 5 
2 0 , 0 
3 1 , 9 
3 3 , 4 
9 , 9 
7 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 3 , 2 
3 5 , 4 
3 2 , 4 
3 6 , 4 
3 0 , 8 
3 7 , 6 
1 8 , 1 
3 4 , 5 
-
--3 3 , 9 
1 2 , 6 
-1 3 , 3 
5 0 , 0 
4 3 , 2 
3 4 , 8 
3 2 , 5 
3 2 , 6 
3 0 , 3 
3 6 , 7 
1 8 , 1 
3 3 , 1 
> - 2 0 
69 
2 
9 1 
2 . 2 
_ 
2 . 3 
1 4 , 0 
3 6 , 1 
1 9 , 5 
2 6 , 1 
1 4 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
1 3 , 7 
3 5 , 3 
2 1 , 2 
2 7 , 5 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 9 
5 , 4 
8 , 2 
5 , 0 
1 9 , 3 
1 5 , 0 
2 7 , 2 
7 , 8 
-
---3 , 0 
-2 , 5 
_ 
4 , 9 
5 , 3 
8 , 1 
4 , 7 
1 9 , 0 
1 4 , 7 
2 7 , 2 
7 , 4 
I 
1 T 0 T 4 L 
1 
1 . 1 4 8 
7 9 
1 . 2 2 7 
6 , 4 
0 , 2 
3 , 7 
2 0 , 0 
3 4 , 3 
3 0 , 5 
1 1 , 3 
7 , 4 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 9 
7 , 9 
8 4 , 4 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
1 9 , 1 
3 2 , 6 
3 3 , 9 
1 0 , 8 
7 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O I I A L I F 
H 
I F 
τ ι 
F / T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Η 
F I 
Τ 
Η Ι 
F Ι 
Τ 1 
C A T I O N 1 
NOMBRE! 
D I 
I 1 
S I 
R I 
Β 1 
U 1 
τ 1 
ι ι 
0 I 
M | 
τ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VIII/37 (SUI TC) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
I 
I I M 
Ι Β I 
1 E I 
1 1 F 
ι τ I 
1 R 1 
ι ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I V K l 
I A O l 
I R E I 
I I F l 
I A F I F 
I T I I 
I l Z I 
l o I I 
ι ι τ I N E l 
I S N I 
ι τ ι 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν t 
I Ι τ 
t ο ι 
1 I i 
I Ι M 
ι ζ ι 
I 1 F 
Ι Ε I 
ι ι τ 
1 s I 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A 1 
5B 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
] | 
| # 1 « 2 . 8 5 2 
! « 2 . 1 7 4 
1 1 . 5 6 5 
| . | # | ­1 2 . 1 1 3 
| 
| | I « 
1 ­
1 
1 « 2 . 8 5 2 
1 « 2 . 1 7 4 
1 . 5 2 7 
| . a 
| 2 . 0 7 2 
! m 
• 3 7 , 4 
« 3 0 , 6 
1 7 , 8 
. . ­4 0 , 6 
­
­­. ­a 
a 
• 3 7 , 4 
« 3 0 , 6 
2 0 , 0 
, , ­4 1 , 6 
# « 1 3 5 , 0 
« 1 0 2 , 9 
■ 7 4 , 1 
. a 
­1 0 0 , 0 
­
­­a 
­• 
, 
« 1 3 7 , 6 
« 1 0 4 , 9 
7 3 , 7 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 2 , 5 
« 1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. . _ 1 0 1 , 6 
_ 
­­a 
­» 
. 
« 1 0 2 , 7 
« 1 0 4 , 5 
9 8 , 7 
. . ­1 0 0 , 8 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 I 
a 
2 . 9 2 3 
2 . 2 5 0 
1 . 5 4 3 
1 . 4 6 2 
. . 2 . 2 1 6 
­
­­. ­­
2 . 9 2 3 
2 . 2 5 0 
1 . 5 1 7 
1 . 4 8 2 
a 
. 2 . 1 7 4 
, 
2 5 , 6 
3 2 , 3 
1 6 , 8 
1 4 , 6 
« . 4 2 , 3 
_ 
­­. ­. 
. 2 5 , 6 
3 2 , 3 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
. . 4 2 , 8 
_ 
1 3 1 , 9 
1 0 1 , 5 
6 9 , 6 
6 6 , 9 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
. 
1 3 4 , 5 
1 0 3 , 5 
6 9 , 8 
6 8 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 8 
9 8 , 6 
8 6 , 9 
. , 1 0 6 , 5 
_ 
­­. ­• 
. 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 2 
9 6 , 1 
8 6 , 9 
. . 1 0 5 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
| 
. 2 . 7 5 5 
1 . 9 3 1 
1 . 5 0 7 
1 . 7 1 6 
a 
. 1 . 9 4 9 
­
a 
. . ­• 
2 . 7 3 C 
1 . 9 1 6 
1 . 4 9 1 
1 . 7 1 8 
, , 1 . 9 2 7 
a 
2 9 , 9 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
. a 
3 3 , 8 
­
. a 
. ­. 
. 2 9 , 2 
2 2 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 0 
. . 3 4 , 4 
. 
1 4 1 , 4 
9 9 , 1 
7 7 , 3 
¿ 8 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
a 
a 
a 
­• 
_ 
1 4 1 , 7 
9 9 , 4 
7 7 , 4 
8 9 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 2 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 7 
. . 9 3 , 7 
_ 
. . . _ • 
. 
9 8 , 3 
9 2 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 7 
a 
a 
9 3 , 7 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISS 
10 ­ 19 
• 3 . 2 5 2 
2 . 6 8 6 
2 . 0 9 8 
1 . 6 0 5 
1 . 7 6 4 
1 . 8 1 2 
a 
2 . 0 8 4 
_ 
­. a 
­■ 
• 3 . 2 5 2 
2 . 6 8 6 
2 . 0 9 3 
1 . 5 9 8 
1 . 7 6 4 
1 . 8 1 2 
. 2 . 0 7 2 
• 2 6 , 6 
2 7 , 5 
2 9 , 4 
1 6 , 6 
1 0 , 7 
1 1 , 9 
. 3 5 , 4 
­
­. . ­. 
• 2 6 , 6 
2 7 , 5 
2 9 , 1 
1 8 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 9 
. 3 5 , 7 
• 1 5 6 , 0 
1 2 8 , 9 
1 0 0 , 7 
7 7 , 0 
8 4 , 6 
8 6 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
­a 
. ­• 
• 1 5 6 , 9 
1 2 9 , 6 
1 0 1 , 0 
7 7 , 1 
8 5 , 1 
8 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
• 9 3 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
. 1 0 0 , 2 
_ 
­. a 
­• 
• 9 3 , 7 
9 6 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
. 1 0 0 , 8 
> » 20 
. 
a 
2 . 1 1 0 
a 
1 . 7 5 0 
. , 1 . 9 S 7 
­
­­
­
2 . 1 1 0 
1 . 7 5 0 
1 . 9 8 9 
2 1 , 7 
1 6 , 3 
2 4 , 3 
­
­­
2 1 , 7 
1 6 , 3 
2 4 , 2 
1 0 5 , 7 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­
1 0 6 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
9 6 , 0 
_ 
­­
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
9 6 , 7 
1 
1 TOTAL | 
3 . 4 6 9 
2 . 7 8 3 
2 . 0 8 8 
1 . 5 6 5 
1 . 7 0 6 
1 . 7 3 7 
1 . 6 5 0 
2 . 0 8 0 
­
a 
a 
1 . 3 7 7 
­1 . 4 4 9 . 
3 . 4 6 9 
2 . 7 7 8 
2 . 0 8 0 
1 . 5 4 7 
1 . 7 0 6 
1 . 7 3 7 
1 . 6 5 0 
2 . 0 5 6 
3 5 , 3 
2 9 , 0 
2 8 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
1 2 , 0 
3 7 , 5 
­
a 
, 2 0 , 4 
_ 2 1 , 1 
3 5 , 3 
2 8 , 9 
2 8 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
1 2 , 0 
3 7 , 8 
1 6 6 , 8 
1 3 3 , 8 
1 0 0 , 4 
7 5 , 2 1 
8 2 , 0 
8 3 , 5 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
. 9 5 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 7 1 
1 3 5 , 1 
1 0 1 , 2 1 
7 5 , 2 1 
8 3 , 0 
8 4 , 5 1 
8 0 , 3 1 
1 0 9 , 9 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 t 
ιοο,ο ι 
| 
a 1 
. | 1 0 0 , 0 1 
_ | 1 0 0 , 0 1 
loco ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 SFXF 
1 O U A L I F I C A 
­­
1 I B 
1 2 
1 3 
4 ■ 
1 5 
1 5A 
5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
I 4 
1 5 
| Τ 
1 I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
I 5B 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
1 C 
ι o 
I E 
1 F 
F 1 F 
1 I 
1 C 
ι ι τ 1 
I E 
I Ν 
Ι Τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
Τ I 
T I O N I 
1 
M I 
Ρ I 
Ν I 
Τ i 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
D I 
F I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
Τ | 
I I 
ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
D I 
ι ι 
c ι 
F I 
s ι 
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ΑΡβειτερ 
ν ε ρ τ ε ι ι υ Ν β NACH GROESSE DER B E T R I E B E 
ΝΕΰεΒίΑΝΟ 
TAB. Ι / 4 1 / 4 2 
ALIM. BOISSONS TABAC 
OUVRKRS 
REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPS 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
M, 
: 1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F/T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
10-19 Ι 
Ι ! 
2 . 9 4 5 
1 . 1 0 3 
4 . 0 4 8 
2 7 , 2 
4 3 , 6 
3 8 , 2 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 4 , 8 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
4 0 , 0 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 , 8 
2 , 7 
3 , 3 
9 , 2 
6 , 2 
5 , 1 
5 , 8 
4 , 8 
3 , 3 
3 , 5 
3 , 8 
6 , 4 3 
5 , 6 3 
4 , 7 7 
5 , 9 0 
« 3 . S 5 
3 , 3 2 
3 , 5 1 
3 , 4 5 
6 , 3 0 
5 , 0 6 
4 , 1 4 
5 , 23 
2 1 , 6 
3 5 , 0 
3 5 , 9 
3 0 , 9 
• 2 3 , 6 
3 4 , 2 
3 4 , 0 
3 3 , 8 
2 3 , 5 
4 2 , 5 
3 8 , 6 
3 6 , 1 
1 0 9 , 0 
9 8 , 8 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 1 4 , 5 
9 6 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
9 6 , 7 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
8 8 , 3 
8 0 , 7 
8 9 , 0 
« 8 9 , 8 
6 6 , 5 
7 8 , 9 
7 4 , 8 
8 8 , 6 
8 0 , 1 
7 6 , 5 
8 3 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
9 . 3 6 6 
2 . 3C1 
1 1 . 6 6 6 
1 9 , 7 
3 6 , 6 
3 6 , 8 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
2 2 , 0 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
3 5 , 5 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
8 , 9 
1 1 . 5 
1 0 , 7 
2 7 , 9 
6 , 4 
1 5 , 1 
1 2 , 0 
1 3 , 0 
8 , 5 
1 2 , 7 
1 0 , 9 
6 , 7 7 
6 , 0 5 
5 , 1 0 
6 , 08 
« 3 , 87 
3 , 59 
3 , 8 0 
3 , 7 6 
6 , 5 9 
5 , 7 5 
4 , 5 7 
5 , 6 2 
2 6 , 3 
2 3 , 0 
3 1 , 9 
2 8 , 4 
♦ 4 0 , 7 
4 3 , 7 
3 6 , 3 
3 8 , 5 
2 8 , S 
2 8 , 3 
3 6 , 3 
3 4 , 0 
1 1 1 , 3 
9 9 , 5 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 9 
9 5 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 2 , 3 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 1 , 7 
8 6 , 3 
9 1 , 7 
• 8 6 , C 
7 4 , 0 
8 5 , 4 
8 1 , 6 
9 2 , 7 
9 1 , 0 
8 4 , 5 
8 9 , 6 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E (NOHBRE DE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
1 2 . 3 1 1 
3 . 4 0 3 
1 5 . 7 1 4 
2 1 , 7 
3 8 , 3 
3 8 , 7 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
2 9 , 3 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
3 6 , 7 
3 1 , 4 
I O C , C 
1 7 , 3 
1 1 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , C 
3 7 , 2 
1 2 , 6 
2 0 , 2 
1 7 , 7 
17 , 8 
1 1 , 9 
1 6 , 3 
1 4 , 7 
6 , 6 8 
6 , C O 
5 , 0 3 
6 , 0 4 
3 , 8 9 
3 , 4 6 
3 , 7 2 
3 , 6 6 
6 , 5 1 
5 , 56 
4 , 4 8 
5 , 5 2 
2 5 , 3 
2 6 , 2 
3 2 , 8 
2 9 , 0 
3 7 , 4 
3 9 , 9 
3 5 , 9 
3 7 , 4 
2 7 , 7 
3 2 , 7 
3 7 , 1 
3 5 , 2 
1 1 0 , 6 
9 9 , 3 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 4 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 ' 
1 0 0 , 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
9 0 , 9 
8 5 , 1 
9 1 , 1 
8 6 , 4 
7 1 , 3 
6 3 , 6 
7 9 , 4 
9 1 , 6 
8 8 , 0 
8 2 , 8 
8 6 , 0 
5 0 ­ 9 9 
1 3 . 0 6 6 
2 . 5 2 4 
1 5 . 5 9 1 
1 6 , 2 
3 2 , 7 
4 7 , 1 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
3 9 , 5 
5 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
4 5 , 9 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 9 
2 2 , 0 
1 2 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
7 , 0 2 
6 , 3 7 
5 , 6 6 
6 , 4 4 
« 3 , 4 6 
4 , 4 0 
4 , 0 9 
4 , 1 7 
6 , 8 6 
6 , 10 
5 , 12 
6 , 0 7 
1 9 , 3 
3 4 , 8 
2 9 , 3 
2 9 , 9 
« 4 4 , 2 
2 6 , 1 
2 5 , 6 
2 7 , 6 
2 2 , 3 
3 6 , 2 
3 2 , 3 
3 3 , 0 
1 0 9 , 0 
9 8 , 9 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
» 8 3 , 0 
1 0 5 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 5 
9 5 , 8 
9 7 , 1 
« 7 8 , 6 
9 0 , 7 
91 , 9 
9 0 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 5 
9 4 , 6 
9 6 , 6 
DER B E T R I E B E 
SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 3 . 7 6 1 
3 . 0 9 0 
1 6 . 8 5 1 
1 8 , 3 
3 1 , 3 
4 6 , 0 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 6 , 8 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
4 4 , 3 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
9 , 6 
1 4 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
7 , 2 1 
6 , 5 0 
5 , 6 0 
6 , 5 2 
5 , 3 9 
4 , 6 1 
4 , 4 6 
4 , 5 4 
7 , 1 8 
6 , 2 1 
5 , 1 7 
6 , 1 6 
1 4 , 8 
1 7 , 3 
2 3 , 9 
1 9 , 9 
1 5 , 4 
2 4 , 5 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
1 5 , 1 
2 1 , 2 
2 6 , 3 
2 4 , 0 
1 1 0 , 6 
9 9 , 7 
B 5 , 9 
1 0 0 , 0 
I I B , 7 
1 0 1 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 8 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
9 4 , β 
9 6 , 3 
1 2 2 , 5 
9 5 , 1 
1 0 0 , 2 
9 8 , 5 
1 0 1 , 0 
9 8 , 3 
9 5 , 6 
9 8 , 2 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
1 
2 2 . 528 
4 . 5 2 0 
2 7 . 0 4 8 
1 6 , 7 
3 1 , 6 
4 4 , 0 
2 4 , 4 
Κ Ο , Ο 
2 , 0 
3 5 , 5 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
4 2 , 6 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
2 4 , 4 
2 7 , 5 
2 5 , 6 
1 1 , 6 
2 0 , 2 
2 7 , 0 
2 3 , 6 
2 5 , 7 
2 3 , 7 
2 7 , 3 
2 5 , 3 
7 , 4 3 
6 , 6 5 
6 , 10 
6 , 7 6 
5 , 6 0 
5 , 0 3 
4 , 7 7 
4 , 8 9 
7 , 4 1 
6 , 4 2 
5 , 65 
6 , 4 5 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
2 2 , 0 
1 9 , 4 
1 1 , 9 
2 3 , 8 
21 , 4 
2 2 , 5 
1 5 , 5 
2 0 , 4 
2 4 , 6 
2 2 , 6 
1 0 9 , 9 
9 8 , 4 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 2 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 9 , 5 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 0 
131 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 9 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
1 2 . 3 4 9 
3 . 4 7 6 
1 5 . 8 2 6 
2 2 . 0 
2 3 . 6 
4 9 , 3 
2 7 , 1 
Κ Ο , Ο 
3 , 6 
3 5 , 6 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
5 0 , 7 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
1 4 , 0 
1 5 , 6 
2 4 , 4 
1 3 , 6 
1 8 , 1 
1 0 , 8 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
7 , 3 9 
6 , 6 8 
6 , 2 0 
6 , 7 2 
5 , 2 6 
5 , 4 0 
4 , 7 3 
5 , 1 2 
7 , 3 0 
6 , 3 7 
5 , 7 7 
6 , 3 7 
1 8 , 9 
1 8 , 2 
2 3 , 9 
2 0 , 8 
1 9 , 5 
2 C 6 
2 6 , 0 
2 3 , 5 
1 9 , 8 
2 0 , 6 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
1 1 0 , 0 
9 9 , 4 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 5 
9 2 , 4 
Κ Ο , Ο 
1 1 4 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 4 
1 1 9 , 5 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 1 
1 0 2 , 7 
I C O , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 6 
I 
>■ íooo ι 
1 
1 3 . 5 6 6 2 . 0 6 8 
1 5 . 6 3 4 
1 3 , 2 
2 8 , 5 
5 3 , 2 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
5 9 , 9 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
5 4 , 1 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 8 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
1 , 6 
1 5 , 6 
7 , 8 
1 0 , 8 
1 3 , 8 
1 7 , 4 
1 0 , 9 
1 4 , 6 
7 , 43 
7 , 1 8 
6 , 7 5 
7 , i e 
. 
5 , 4 9 
5 , 3 6 
5 , 4 4 
7 , 4 2 
6 , 9 3 
6 , 4 4 
6 , 9 5 
1 9 , 0 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 8 , 3 
. 6 5 , 2 
2 3 , 2 
5 2 , e 
1 9 , 0 
2 7 , 6 
2 0 , 3 
2 4 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , β 
9 9 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 8 
1 1 4 , 9 
1 0 8 , 3 
a 
1 1 3 , 2 
1 2 0 , 4 
1 1 6 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 7 
1 1 9 , 0 
1 1 0 , e 
TOTAL 
6 7 . 9 2 9 
I S . 176 
1 0 7 . 1 0 6 
1 7 , 9 
3 1 , 1 
4 6 , 2 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
4 1 , 4 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 5 , 4 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 9 
6 , 6 0 
5 , 9 1 
6 , 6 3 
4 , 4 0 
4 , 8 5 
4 , 4 5 
4 , 6 1 
7 , 1 1 
6 , 3 2 
5 , 4 1 
6 , 2 7 
1 9 , 1 
2 2 , 6 
2 5 , 7 
2 3 , 1 
3 5 , 1 
3 9 , 1 
2 8 , 0 
3 4 , 1 
2 0 , 5 
2 6 , 8 
2 9 , 4 
2 7 , 5 
1 0 6 , 4 
9 9 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 5 , 2 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 8 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SE XE : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I 
\ Η 
I 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
3 Ν : 1 ,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
τ 
0 
Γ Ε 
0 
Ε V 
F Δ 
F Ρ 
Ι Ι 
C 4 
! Τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
3 , Τ | 
Ε | 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C ι 
τ t 
! Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
4 Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ì 
ο Ι 
Ρ Ι 
4 Ι 
ρ ι 
Ε Ι 
S ! 
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NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEOERLANO 
TAB. I I / 4 1 / 4 2 
ALIM. BOISSONS TABAC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
} 
1 G E S C H L I ' n r : 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
ι υ 
1 Ν 
Ι D 
Ι Ε I 
Ι Ν 
ι ν ι 
I E 
1 R 1 
1 D 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s t 
ι τ ι 
TUNGS-
ρρε: ι . 
1 ANZAHL 
ν 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
.___. 
Κ 
0 
ε ι 
F 
F 
ι ι 
ζ ι 
ι ι 
ε ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ν 
0 Ι 
1 ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
M . F . T 
2 , 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
2 
3 
Ι Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
. Τ Ι 
ι ι 
1 < 16 Ι 
ι ι 
Ι 3 . 0 4 1 
Ι 2 . 8 4 6 
Ι 5 . 8 8 8 
Ι 4 8 , 3 
Ι 9 , 8 
3 7 , 0 
Ι 5 3 , 3 
Ι 1 0 C 0 
Ι 4 , 1 
3 4 , 5 
6 1 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 7 , 0 
Ι 3 5 , 8 
5 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 8 
8 , 1 
3 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
1 6 , 7 
1 4 , 8 
1 , 5 
4 , 3 
1 1 , 1 
5 , 5 
3 , 2 0 
3 , 0 3 
2 , 9 1 
2 , 9 8 
2 , 2 4 
2 , 7 4 
2 , 8 0 
2 . 7 6 
2 . 9 3 
2 . 9 0 
2 . 8 5 
2 . 8 7 
2 8 . 9 
4 1 , 3 
2 4 , 8 
3 2 , 7 
1 8 , 6 
2 7 , 9 
2 4 , 5 
2 5 , e 
3 1 , 5 
3 6 , 7 
2 4 , 7 
3 0 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
4 5 , 9 
4 9 , 2 
4 4 , 9 
5 0 , 9 
5 6 , 5 
6 2 . 9 
5 9 , 9 
4 1 , 2 
4 5 , 9 
5 2 , 7 
4 5 , 8 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
5 . 1 3 5 
3 . 5 2 4 
8 . 6 8 9 
4 0 , 7 
1 5 , 0 
4 3 , 4 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 . 2 
3 8 , 7 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
4 1 , 5 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
5 , 5 
1 0 , 7 
5 , 9 
9 . 9 
1 7 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
3 , 0 
7 , 4 
1 3 , 9 
β , 1 
4 , 7 1 
4 , 63 
4 , 6 4 
4 , 6 5 
« 3 , 3 9 
3 , 65 
3 , 7 5 
3 , 7 9 
4 , 5 9 
4 , 3 5 
4 . 2 0 
4 , 3 0 
2 6 , 5 
2 4 , 3 
2 7 , 1 
2 6 , 0 
« 2 7 , 3 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 8 
2 8 , 2 
2 5 , 4 
2 7 , 1 
2 6 , 7 
I C I . 3 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
« 6 9 , 4 
1 0 2 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 5 , 5 
7 0 , 2 
7 8 , 5 
7 0 , 1 
« 7 7 , 0 
8 0 , 2 
8 4 , 3 
8 2 , 2 
6 4 , 6 
6 8 , 8 
7 7 , 6 
6 8 , 6 
A L T E R 
A G E 
I 
< < 2 1 ) 1 
1 
8 . 1 9 6 
6 . 3 8 1 
1 4 . 5 7 7 
4 3 , 8 
1 3 , 1 
4 1 , 0 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 6 , e 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
e,7 
3 9 , 2 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
6 , 3 
1 6 , 9 
9 , 3 
2 4 , 5 
2 9 , 6 
3 6 , 7 
3 3 , 3 
4 , 5 
1 1 , 8 
2 5 , 0 
1 3 , 6 
4 , 2 9 
4 , 1 0 
3 , 8 9 
4 , 0 3 
« 2 , 7 1 
3 . 4 1 
3 . 3 1 
3 . 3 3 
4 , 0 4 
3 , 8 1 
3 , 6 0 
3 , 7 2 
3 1 , 8 
3 4 , 0 
3 5 , 1 
3 4 , 3 
« 3 1 , 9 
2 9 , 7 
2 6 , 2 
2 8 , 0 
3 5 , 1 
3 4 , 0 
3 2 , 8 
3 3 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
• 8 1 , 4 
1 0 2 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
6 2 , 1 
6 5 , 8 
6 0 , e 
• 6 1 , 6 
7 0 , 3 
7 4 , 4 
7 2 , 2 
5 6 , 8 
6 0 , 3 
6 6 , 5 
5 9 , 3 
( Z A H L OER V 0 L L E N 0 E T 8 N l ε e E N S J A H R E ) 
(NOMERE 
1 
2 1 - 2 9 1 
2 0 . 2 6 0 
5 . C 5 9 
2 5 . 3 2 0 
2 0 , 0 
3 0 , 9 
4 6 , 3 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
4 3 , 3 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
4 5 , 7 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
2 9 , 2 
2 7 , 6 
2 5 , 2 
2 6 , 4 
2 3 , 1 
2 3 , 8 
2 3 , e 
2 3 , 6 
6 , 9 0 
6 , 6 3 
6 , 2 5 
6 , 6 3 
4 , 7 9 
5 , 3 5 
4 , 9 8 
5 , 1 3 
6 , 8 3 
6 , 3 9 
5 , 7 9 
6 , 3 3 
nii 
1 7 , 0 
2 0 , 3 
1 6 , 3 
2 5 , 8 
1 7 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 5 
1 8 , e 
1 8 , 8 
2 2 , 9 
2 0 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
1 0 4 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 9 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 3 
1 1 1 , 9 
l i l , 3 
9 6 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 0 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 I 
3 0 . 1 5 9 
4 . 4 7 7 
3 4 . 6 3 6 
1 2 , 9 
3 5 , 0 
4 6 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 3 , 9 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 5 , 7 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 4 , 1 
2 8 , 7 
3 4 , 3 
2 3 , 9 
2 4 , 8 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
3 8 , 2 
3 2 , 6 
2 6 , 5 
3 2 , 3 
7 , 4 9 
6 , 9 7 
6 , 4 6 
7 , 0 6 
5 , 0 3 
5 , 5 3 
5 , 2 0 
5 , 3 4 
7 , 4 5 
6 , 8 0 
6 , 0 9 
6 , 8 4 
1 6 , 5 
2 2 , 7 
1 5 , 8 
2 0 , 2 
2 8 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 2 
2 3 , 4 
1 8 , 4 
2 1 , 7 
1 0 6 , 1 
9 8 , 7 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
1 0 3 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 9 , 4 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 5 
1 1 4 , 3 
1 1 4 , 0 
1 1 6 , 9 
1 1 5 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 1 
R E V 0 L U 8 S ) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 6 . 1 8 0 
2 . 2 5 7 
1 8 . 4 3 7 
1 2 , 2 
3 4 , 5 
4 9 , 2 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 3 , 5 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
4 6 , 5 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
1 3 , 2 
1 6 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 8 
2 0 , 2 
1 8 , 4 
1 2 , 5 
1 7 , 2 
7 , 4 9 
6 , 9 4 
6 , 5 4 
7 , 0 6 
« 4 , 96 
5 , 7 0 
5 , 2 0 
5 , 4 0 
7 , 4 5 
6 , 8 0 
6 , 1 2 
6 , 86 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
• 2 8 , 5 
6 9 , 3 
1 4 , 6 
4 9 , 7 
1 6 , 7 
2 4 , 2 
1 9 , 3 
2 2 , 1 
1 0 6 , 1 
9 8 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 9 
1 0 5 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 9 , 1 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 5 
• 1 1 2 , 7 
1 1 7 , 5 
1 1 6 , 9 
1 1 7 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 6 
1 1 3 , 1 
1 0 9 , 4 
1 
>- 55 1 
1 
1 3 . 1 3 4 
1 . 0 0 2 
1 4 . 1 3 6 
7 , 1 
2 5 , 2 
4 6 , 3 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
e,i 
4 4 , 4 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
4 6 , 2 
2 6 , 1 
1 C C 0 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 9 
1 0 , 2 
5 , 6 
4 , 6 
5 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
1 3 , 2 
7 , 1 9 
6 , 6 7 
6 , 3 2 
6 , 7 3 
3 , 1 6 
5 , 1 8 
5 , 1 5 
5 , 1 6 
7 , 1 5 
6 , 5 6 
6 , 1 7 
6 , 6 2 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
1 4 , 0 
2 0 , 9 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
1 0 6 , 8 
9 9 , 1 
9 3 , 9 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
5 9 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 0 
9 9 , 1 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C I , 1 
1 C 6 . 9 
1 0 1 , 5 
1 1 7 , 3 
1 C 6 . 8 
1 1 3 , 7 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 8 
1 1 4 , 0 
1 0 5 , 6 
1 
>= 2 1 1 
I 
7 9 . 7 3 3 
1 2 . 7 9 6 
9 2 . 5 2 9 
1 3 , 8 
3 2 , 9 
4 6 , 8 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
4 3 , 6 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
4 6 , 3 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 1 , 7 
8 1 , 1 
9 0 , 7 
7 5 , 5 
7 0 , 4 
6 3 , 3 
6 6 , 7 
9 5 , 5 
8 6 , 2 
7 5 , 0 
8 6 , 4 
7 , 3 1 
6 , 8 3 
6 , 3 6 
6 , 9 0 
4 , 9 4 
5 , 4 6 
5 , 1 1 
5 , 2 6 
7 , 2 5 
6 , 6 5 
6 , 0 2 
6 , 6 7 
1 6 , 9 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
2 6 , 1 
3 3 , 9 
1 7 , 8 
2 7 , 2 
1 7 , 8 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
2 1 , 2 
1 0 5 , 9 
9 9 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
1 0 3 , 8 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 9 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 1 
1 1 2 , 2 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 8 
1 1 4 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 2 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 4 
_ 
TOTAL 
8 7 . 9 2 9 
1 9 . 1 7 6 
1 0 7 . 1 0 6 
1 7 , 9 
3 1 , 1 
4 6 , 2 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
4 1 , 4 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 5 , 4 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 9 
6 , 6 0 
5 , 9 1 -
6 , 6 3 
4 , 4 0 
4 , 8 5 
4 , 4 5 
4 , 6 1 
7 , 1 1 
6 , 3 2 
5 , 4 1 
6 , 2 7 
1 5 , 1 
2 2 , 6 
2 5 , 7 
2 3 , 1 
3 5 , 1 
3 9 , 1 
2 8 , 0 
3 4 , 1 
2 0 , 5 
2 6 , 8 1 
2 9 , 4 
2 7 , 5 1 
1 0 8 , 4 1 
9 9 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 1 
1 0 5 , 2 1 
9 6 , 5 
ιοο,ο ι 
1 1 3 , 4 1 
1 0 0 , 8 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
1 Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 
1 2 
3 
Τ 
Ι ι 
1 2 
1 3 
Ι τ 
1 
I 2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
R 
ι ι 
Ι Β 
I U 
ι τ 
ι ι 
ι ο 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
. 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
9 
Ε 
V 
Α' 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ ' 
Γ 
0 
Ν 
,'3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F ! 
ί F Ι 
ι c ι 
τ j 
ι ι 
F 1 
s I 
G I 
A I 
I I 
Ν I 
s ι 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
I I 
R 1 
Ε I 
s I 
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NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNT ΕΡΝεΗΜεΝ5 ZUGEHOER IGK E IT 
IALLE ALTERSGRUPPEN) 
ALIM. BOI SSONS TABAC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
ΝΕΟεΡίΑΝΟ 
TAB. I I I / 4 1 / 4 2 
Ι β ε 5 _ Η Ι Ε 0 Η Τ : 
Ι L E I S TUNG S-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
ι ï 
1 E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι ι 
2 2 . 5 57 
9 . 2 6 3 
3 1 . 8 2 1 
2 9 , 1 
2 0 , 6 
4 1 , 6 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
3 4 , 0 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
3 9 , 4 
4 4 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 7 , 0 
2 3 , 1 
4 2 , 7 
2 5 , 7 
4 5 , 6 
3 9 , 7 
5 5 , 0 
4 8 , 3 
1 7 , 8 
2 5 , 8 
4 7 , 0 
2 9 , 7 
6 , 5 5 
6 , 1 1 
5 , 5 4 
5 , 9 8 
3 , 9 6 
4 , 3 5 
4 , 1 6 
4 , 2 2 
6 , 3 6 
5 , 6 7 
4 , 5 6 
5 , 4 7 
2 4 , 2 
2 7 , 6 
3 0 , 9 
2 8 , 7 
4 0 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 8 
3 2 , 0 
2 7 , 1 
3 1 , 7 
3 4 , 0 
3 3 , 1 
Κ 9 , 5 
1 0 2 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 0 3 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 3 , 7 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
9 2 , 6 
9 3 , 7 
9 0 , 2 
9 0 , 0 
8 9 , 7 
9 3 , 5 
9 1 , 5 
8 9 . 5 
8 9 , 7 
9 2 , 1 
8 7 . 2 
OAU ER DER 
Α Ν Ν Ε ε ί 
I 
2 - 4 I 
I 
1 8 . 4 1 2 
5 . 8 6 8 
2 4 . 2 e 0 
2 4 , 2 
2 7 , 4 
4 8 , 1 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
4 5 , 4 
5 1 , 5 
I C O , C 
2 1 , 5 
4 7 , 5 
3 1 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 8 , 5 
2 1 , 8 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
2 2 , 9 
3 3 , 6 
2 8 , 9 
3 0 , 6 
1 8 , 6 
2 3 , 7 
2 4 , 6 
2 2 , 7 
6 , 9 6 
6 , 3 9 
5 , 8 3 
6 , 4 1 
• 4 , 0 9 
4 , 9 1 
4 , 6 3 
4 , 7 4 
6 , 66 
6 , 0 4 
5 , 3 4 
6 , 0 0 
2 1 , 5 
2 1 , 7 
2 5 , 9 
2 3 , 5 
• 3 7 , 7 
2 4 , 6 
2 4 , 7 
2 5 , 3 
2 3 , 2 
2 4 , 5 
2 7 , 9 
2 6 , 7 
1 C 6 , 6 
9 9 , 7 
91 , 0 
Κ Ο , Ο 
• 6 6 , 3 
1 0 3 , 6 
9 7 , 7 
Κ Ο , Ο 
/ 
1 1 4 , 3 
1 0 0 , 7 
6 9 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 6 , 8 
9 6 , 8 
9 8 , 6 
9 6 , 7 
• 9 3 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 8 
9 6 , 5 
5 5 , 6 
5 8 , 7 
9 5 , 7 
U N τ ε R N ε H M ε N S z u G ε H o ε R ! G κ ε I T I N J A I - F E N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 6 . 5 5 8 
2 . 6 8 1 
1 9 . 2 3 9 
1 3 , 9 
3 3 , 3 
4 9 , 9 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
5 1 , 8 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
5 0 , 2 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
1 4 , 0 
1 8 , 8 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
1 0 , 9 
1 4 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
1 2 , 9 
1 8 , 0 
7 , 2 6 
6 , 6 2 
6 , 4 0 
6 , 9 0 
4 , 9 3 
5 , 3 3 
5 , 9 9 
5 , 2 C 
7 , 2 0 
6 , 6 0 
6 , 0 2 
6 , 6 6 
' 1 7 , 4 
2 7 , 2 
1 7 , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 2 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
1 8 , 3 
2 7 , 6 
2 0 , 5 
2 4 , 5 
1 0 5 , 2 
S S , 8 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 2 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 9 , 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 1 
1 1 2 , 5 
1 0 9 , 9 
1 1 4 , 4 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 4 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 2 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 3 - 1 9 I 
1 
1 8 . 2 3 4 
1 . 1 8 4 
1 9 . 4 1 8 
6 , 1 
3 8 , 2 
4 7 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
5 2 , 3 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
4 7 , 5 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
2 1 , 2 
1 3 , 4 
2 0 , 7 
8 , 2 
7 , 8 
4 , 8 
6 , 2 
2 5 , 0 
1 9 , 0 
1 0 , 4 
1 8 , 1 
7 , 5 1 
6 , 9 6 
6 , 4 3 
7 , 0 9 
5 , 5 5 
• 5 , 9 8 
5 , 2 1 
5 , 6 3 
7 , 4 9 
6 , 8 9 
6 , 2 4 
7 , 0 0 
1.6, 1 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
« 8 2 , 2 
1 8 , 2 
6 4 , 4 
1 6 , 3 
2 3 , 3 
1 7 , 8 
2 1 , 0 
1 0 5 , 9 
9 8 , 2 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
« 1 0 6 , 2 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 8 , 4 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 9 
1 2 6 , 1 
» 1 2 3 , 3 
1 1 7 , 1 
1 2 2 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 3 
1 1 1 , 6 
1 
> = 2 0 1 
1 
1 2 . 1 6 5 
18C 
1 2 . 3 4 9 
1 , 5 
4 2 , 4 
4 5 , 6 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
6 2 , 9 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
4 5 , 9 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
I B , 9 
1 3 , 6 
7 , 3 
1 3 , 8 
3 , β 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
1 6 , 4 
1 1 , 7 
4 , 9 
1 1 , 5 
7 , 4 9 
6 , 9 1 
6 , 5 2 
7 , 1 1 
. 
5 , 6 3 
. 5 , 6 9 
7 , 4 6 
6 , 8 9 
6 , 5 0 
7 , 0 9 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
. 1 6 , 7 
. 1 6 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
1 5 , 5 
1 0 5 , 3 
9 7 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 7 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 2 
1 1 6 , 1 
1 2 3 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 0 
1 2 0 , 1 
1 1 3 , 1 
TOTAL 
8 7 . 9 2 9 
1 9 . 1 7 6 
1 0 7 . 1 0 6 
1 7 , 9 
3 1 , 1 
4 6 , 2 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
41 , 4 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 5 , 4 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 9 
6 , 6 0 
5 , 9 1 
6 , 6 3 
4 , 4 0 
4 , 8 5 
4 , 4 5 
4 , 6 1 
7 , 1 1 
6 , 3 2 
5 , 4 1 
6 , 2 7 
1 9 , 1 
2 2 , 6 
2 5 , 7 
2 3 , 1 
3 5 , 1 
3 9 , 1 
28 , 0 
3 4 , 1 
2 0 , 5 
2 5 , 8 
29 , 4 
2 7 , 3 
1 0 8 , 4 
9 9 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 5 , 2 
9 6 , 5 
1 0 0 , 9 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 8 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 . 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 Ι 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 
Τ 
1 F 
2 Ι 
3 
Τ 
1 τ 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Ε 
2 1 
3 Ι 
Τ 
ι Τ 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 
1 ,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
1 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F ι 
F ί 
Ε I 
e ι 
τ ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R ι 
4 Ι 
» ι 
R Ι 
Ε ! 
S Ι 
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OUVRIERS NEDERLAND 
TAB. IV / 4 1 / 4 2 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNT ERNEHMENSZUGSHOER IGKE IT 
(ARBEITER 3C BIS <45 JAHREI 
REPART1TICN PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C H L I M ' T : 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
I U 
t Ν 
I 0 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
I 0 
1 I 
Ι E 
Ι Ν I 
i s ι 
ι τ ι 
ΙΑΝΖΑΙ Ι Ι 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
B 
E 
T 
R 
A 
G 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
Ε I 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
ζ ι 
Ε 
S Ι 
M , F , T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι τ ι 
Ι 2 
3 
Ι τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ ι 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 6 . 3 9 7 
1 . 5 ( 4 
Ι 8 . 3 6 1 
Ι 2 3 , 5 
Ι 2 1 , 0 
Ι 4 1 , 1 
Ι 3 7 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
4 , 3 
Ι 3 5 . 1 
6 0 , 7 
ι ιοο,ο 
1 7 , 1 
Ι 3 9 , 7 
Ι 4 3 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
1 2 . 7 
Ι 1 9 , 0 
4 2 , 3 
Ι 2 1 , 2 
4 3 , 8 
3 5 , 0 
5 1 , 4 
4 3 , 9 
1 3 , 3 
2 1 , 0 
4 4 , 9 
2 4 , 1 
7 , 2 5 
6 , 7 5 
6 , 2 8 
6 , 6 8 
• 4 , 7 7 
5 , 4 5 
5 , 1 3 
5 , 2 2 
7 , 1 0 
6 , 4 8 
5 . 9 C 
6 , 3 4 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
• 3 2 , 9 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
18 . 8 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
• 5 1 , 4 
1 0 4 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , e 
9 7 , 2 
9 4 , 6 
• 9 4 , β 
9 β . 6 
9 β , 7 
9 7 , 8 
9 5 , 3 
S 5 . 3 
9 6 , 9 
9 2 , 7 
CAUER ΟΕΡ 
ANNEE 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
5 . 9 0 7 
1 . 4 1 2 
7 . 3 1 9 
1 9 , 3 
2 8 , 0 
5 0 , 9 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
4 7 , 7 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
5 0 , 3 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
2 1 . 7 
2 1 , 8 
1 9 , 6 
3 2 , 5 
3 4 , 2 
2 9 , 2 
3 1 , 5 
1 6 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
7 , 5 2 
6 , 9 5 
6 , 6 0 
7 , 0 4 
• 4 , 8 9 
5 , 5 8 
5 , 2 0 
5 , 3 7 
7 , 4 2 
6 , 7 0 
6 , 1 0 
6 , 7 1 
1 7 , 9 
1 6 , C 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
» 2 9 , 4 
1 5 , C 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 8 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
1 C 6 . 8 
S B , 7 
9 3 , 8 
Κ Ο , Ο 
4 9 1 , 1 
1 0 3 , 9 
9 6 , 8 
Κ Ο , Ο 
1 1 0 , 6 
9 9 , 9 
9 0 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 4 
5 9 , 7 
1 0 2 , 2 
9 9 , 7 
4 9 7 , 2 
K O , S 
1 0 0 , 0 
I C O , 6 
9 9 , 6 
S S , 5 
1 0 0 , 2 
9 8 , 1 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
i D ANCIENN8TE 
5 ­ 9 
6 . 7 8 5 
7 2 4 
7 . 5 0 9 
9 , 6 
3 9 , 0 
4 8 , 6 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 3 , 6 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
4 9 , 1 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
2 3 , 8 
1 4 , 6 
2 2 , 5 
1 2 , 9 
1 9 , 8 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
2 4 , 9 
2 3 , 3 
1 4 , 3 
2 1 , 7 
7 , 4 8 
7 , 0 8 
6 , 6 5 
7 , 1 8 
a 
5 , 5 3 
5 , 4 6 
5 , 5 C 
7 , 4 6 
6 , 9 1 
6 , 3 4 
7 , 0 2 
' 1 6 , 6 
3 6 , 9 
1 4 , 4 
2 8 , 2 
, 1 9 , 8 
1 3 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
3 6 , 7 
1 6 , 5 
2 8 , 7 
1 0 4 , 2 
S B , 6 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
S 6 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
8 . 5 8 1 
3 0 2 
8 . 8 8 3 
3 , 4 
4 3 , 9 
4 4 , 6 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
5 6 , 6 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 5 
4 5 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
2 7 , 6 
1 7 , 3 
2 8 , 5 
6 , 6 
8 , 7 
5 , 1 
6 , 8 
3 5 , 1 
2 5 , 2 
1 3 , 6 
2 5 , 6 
7 , 5 9 
7 , 0 5 
6 , 5 5 
7 , 2 3 
. 
5 , 5 9 
5 , 1 3 
5 , 4 3 
7 , 5 8 
6 , 9 9 
6 , 4 0 
7 , 1 7 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
. 1 2 , 9 
1 0 , 8 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 0 5 , 0 
9 7 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 9 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 7 , 5 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
. 
1 0 1 , 1 
9 8 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 8 
1 
> » 2 0 1 
1 
2 . 4 8 9 
7 4 
2 . 5 6 3 
2 , 9 
4 6 , 3 
4 4 , 6 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
5 9 , 8 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
4 5 , 1 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
8 , 0 
3 , 9 
8 , 3 
4 , 1 
2 , 3 
0 , 9 
1 , 7 
1 0 , 8 
7 , 3 
3 , 1 
7 , 4 
7 , 4 9 
6 , 9 8 
6 , 4 5 
7 , 1 7 
. 
5 , 8 1 
, 5 , 7 9 
7 , 4 6 
6 , 9 4 
6 , 3 8 
7 , 1 3 
1 3 , 9 
1 4 , 8 
1 2 , 1 
1 4 , 9 
. 5 , 9 
a 
1 1 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 2 
1 0 4 , 5 
9 7 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 7 , 3 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
1 0 1 , 6 
. 
1 0 5 , 1 
. 1 0 8 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 2 
TOTAL 
3 0 . 1 5 9 
4 . 4 7 7 
3 4 . 6 3 6 
1 2 , 9 
3 5 , 0 
4 6 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 3 , S 
5 1 , β 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 5 , 7 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 9 
6 , S 7 
6 , 4 6 
7 , 0 6 
5 , 0 3 
5 , 5 3 
5 , 2 0 
5 , 3 4 
7 , 4 5 
6 , 6 0 
6 , 0 9 
6 , 6 4 
1 6 , 5 
2 2 , 7 
1 5 , 6 
2 0 , 2 
2 8 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
2 3 , 4 
1 8 , 4 
2 1 , 7 
1 0 6 , 1 
9 8 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
1 0 3 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 9 , 4 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο t 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 S E X F : 
Q U A L ! 
1 C A T I 
I H 
ι 
F 
Γ 
1 F / T 
Ι ι 
1 2 
3 
Ι Τ 
1 
1 2 
3 
Ì Τ 
1 
I 2 
3 
Ι Τ 
1 
I 2 
3 
Ι Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F Ι ­
Ο Ν : 
,Τ 
, 2 
INOMBRE 
Ι D 
1 I 
1 S 
j Τ 
1 R 
ι ι 
I 8 
1 U 
Ι τ 
1 I 
ι c 
I Ν 
Ι τ 
I M 
0 
Ν 
Ι Τ 
I A 
Ν 
Τ 
C 
I η 
Ι E 
F 
F 
I 
C 
I I 
E 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ι F Ι 
Ε 1 
F Ι 
Ι Ε Ι 
c ι 
τ ι 
Ι Ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R ί 
Ε Ι 
S Ι 
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Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε ΝεοεΡίΑΝο 
TAB. V / 4 1 / 4 2 
VBRTEILUNG NACH GROESSE OER BBTRIEBE PEPAPTITICN PAP TAILLE DES ETABL IS SFMENTS 
A. PERSONAL Δ. EFFECTIFS 
1 GESCHLc_r. i 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
! Τ 
Ι E 
i ι 
1 L 
I υ 
1 Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
1 X 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Η Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
Ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
ι ι 
6 5 8 
4 9 0 
1 . 1 4 7 
4 2 , 7 
0 , 6 
1 4 , 1 
9 , 7 
2 6 , 0 
3 3 , 6 
1 6 , 1 
1 1 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 6 
3 , 7 
9 3 , 0 
2 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
0 , 3 
8 , 1 
5 , 8 
1 6 , 5 
5 8 , 9 
1 0 , 4 
6 , 4 
. 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
8 , 0 
1 , 5 
2 , 0 
1 , 4 
2 , 7 
3 , 0 
2 , 2 
2 , 0 
_ 
_ 6 , 5 
4 , 2 
5 , 0 
7 , 6 
5 , 0 
1 , 2 
7 , 9 
1 , 6 
2 , 1 
2 , 8 
2 , 9 
3 , 0 
2 , 8 
2 , 7 
Ι 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
! 
2 . 3 5 9 
7 4 9 
3 . 1 0 8 
2 4 , 1 
1 , 8 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
1 8 , 0 
4 5 , 1 
7 , 7 
6 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 7 
4 , 1 
9 1 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 1 , 6 
9 , 6 
1 4 , 7 
5 6 , 3 
6 , 4 
4 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
3 1 , 1 
6 , 9 
5 , 1 
6 , 9 
4 , 6 
5 , 6 
2 , 7 
7 , 1 
_ 
-2 9 , 9 
7 , 1 
7 , 5 
1 0 , 6 
7 , 6 
1 3 , 3 
3 0 , 7 
7 , 1 
5 , 2 
7 , 1 
4 , 9 
5 , 7 
3 , 7 
7 , 2 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ! I 
I 
3 . 0 1 7 
1 . 2 3 8 
4 . 2 5 5 
2 9 , 1 
1 , 5 
1 5 , 0 
1 1 , 6 
1 9 , 8 
42 , 6 
9 , 5 
7 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 2 
3 , 9 
9 2 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 0 , 6 
6 , 6 
1 5 , 2 
5 7 , 0 
7 , 5 
5 , 0 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
3 9 , 1 
8 , 4 
7 , 1 
8 , 3 
7 , 3 
8 , 9 
4 , 8 
9 , 0 
_ 
-3 6 , 4 
U , 3 
1 2 , 5 
1 β , 3 
12 , 6 
1 4 , 5 
3β , 6 
e ,7 
7 , 3 
9 , 9 
7 , 8 
8 , 6 
6 , 5 
9 , 9 
(NOHBRE σε 
1 
5 0 - 9 9 
I 
3 . 4 2 0 
1 . 2 8 6 
4 . 7 0 6 
2 7 , 3 
0 , 6 
5 , 0 
1 5 , 2 
1 9 , 4 
4 8 , 6 
1 1 , 1 
7 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--4 , 4 
9 5 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 7 
1 1 . 1 
1 5 , 3 
6 1 , 4 
β , 1 
5 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 4 , 8 
1 2 , 5 
7 , 9 
1 0 , 8 
9 , 6 
1 0 , 4 
8 , 5 
1 0 , 3 
_ 
--1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 , 7 
1 3 , 1 
6 , 9 
1 4 , 7 
1 2 , 4 
8 , 2 
1 1 , 8 
9 , 3 
1 0 , 1 
8 , 0 
1 0 , 9 
S A L A R I E S ) DES 
I 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
4 . 4 4 8 
1 . 3 1 5 
5 . 7 6 3 
2 2 , 8 
0 , 3 
3 , 4 
1 1 , 1 
2 4 , 3 
4 6 , 7 
1 4 , 2 
6 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
7 , 1 
9 0 , β 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
8 , 6 
2 0 , 4 
5 6 , 7 
1 1 , 4 
6 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 3 , 1 
1 1 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
1 6 , 4 
1 3 , 3 
_ 
-9 , 7 
2 1 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
4 , 2 
1 2 , 9 
1 1 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 0 
1 3 , 3 
D E P Β Ε Τ Β ί ε ε ε 
ETABL ISSEM8NTS 
2 0 0 - 4 9 9 
7 . 4 5 2 
2 . 1 5 3 
9 . 6 0 5 
2 2 , 4 
0 , 8 
1 , 3 
1 2 , 4 
2 7 , 6 
4 4 , 4 
1 3 , 6 
8 , 3 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
4 , 2 
9 3 , β 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 0 
9 , 7 
2 2 , 3 
5 5 , 5 
1 0 , 9 
6 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
6 , 5 
2 2 , 2 
2 4 , 5 
2 1 , 5 
2 5 , 7 
2 5 , 7 
2 5 , 7 
2 2 , 3 
_ 
-9 , 9 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 1 , 9 
1 7 , β 
8 , 4 
2 2 , 1 
2 4 , 4 
2 1 . 7 
2 5 , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 6 
2 2 , 2 
5 0 0 - 9 9 9 
5 . 4 7 3 
1 . 2 5 3 
6 . 7 2 6 
1 8 , 6 
0 , 4 
3 , 0 
11 , 6 
2 7 , 9 
4 4 , 9 
1 2 , 1 
6 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
1 , 2 
3 , 2 
9 1 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
9 , 6 
2 3 , 3 
5 3 , 6 
1 0 , 4 
5 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
I S , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
2 1 , 0 
1 6 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
9 , 3 
1 2 , 5 
2 0 , 9 
1 2 , 7 
7 , 0 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 8 
2 0 , 6 
1 5 , 6 
> - 1 0 0 0 I 
9 . 4 1 2 
2 . 5 7 2 
1 1 . 9 8 4 
2 1 , 5 
1 , 6 
1 , 1 
1 3 , 0 
2 5 , 5 
4 6 , 7 
1 0 , 0 
6 , 2 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
3 , 9 
9 4 , 2 
1 , 7 
1 9 9 , 0 
1 , 3 
0 , 9 
1 0 , 2 
2 0 , 9 
5 8 , 4 
8 , 2 
5 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 9 
9 , 3 
2 9 , 3 
2 8 , 7 
2 9 , 7 
2 4 , 0 
2 4 , 3 
23 , 6 
2 8 , 2 
-
-9 , 4 
2 3 , 6 
2 6 , 4 
2 4 , 4 
2 6 , 2 
4 8 , 9 
9 , 2 
2 9 , 1 
2 8 , 4 
2 8 , 5 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , 3 
2 7 , 8 
TOTAL 
3 3 . 3 4 7 
9 . 6 3 1 
4 3 . 1 7 8 
2 2 , 6 
0 , 9 
3 , 5 
1 2 , 5 
2 5 , 1 
4 6 , 2 
1 1 , 8 
7 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
0 , 4 
4 , 4 
9 3 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 7 
9 , 7 
2 0 , 4 
5 6 , 9 
9 , 5 
5 , 7 
3 , 8 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EVc ι 
Q U A L I F I C A T I 3 N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
NOMBRFI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
ρ ι 
Ι ι 
Β Ι 
U ! 
Τ | 
! Ι 
ο 1 
Ν Ι 
Τ | 
294 
(FORTSETZUNG) 
β . GEHAE 
1 GE SCH_c_n i 
U S I S T U N G S G R U P P S 
I Β 
ι ε 
ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V Κ 
Ι Α 0 
ι R ε 
Ι Ι F 
t A F 
1 T I 
ι ι ζ 
ι ο ι 
Ι Ν ε 
1 S Ν 
ι τ 
ι ι 
I Ν 
1 D I 
ι τ ι 
ι ζ ι 
ι ε ι 
ι s ι 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β Ι 
Τ 
1 8 
2 
3 Ι 
4 
5 ! 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 | 
5Α Ι 
SB ! 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 ! 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
LTER 
Ι Ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
Ι Ι 
Ι 4 2 . 5 5 2 
Ι 4 2 . 2 7 7 
Ι 1 . 6 5 4 
Ι 1 . 2 1 5 
Ι 1 . 4 5 6 
Ι 1 . 4 9 6 
. 1 . 6 6 3 
| 
Ι . 
| Ι 7 0 0 
Ι 
Ι 7 2 4 
Ι 4 2 . 5 5 2 
4 2 . 2 6 9 
! 1 . 5 9 2 
9 2 8 
1 . 3 8 0 
1 . 4 9 6 
• 1 . 1 9 6 
Ι 1 . 3 6 2 
• 3 2 , 7 
• 3 9 , 2 
2 7 , 0 
2 9 , 9 
1 2 , 2 
1 1 , 0 
. 4 2 , 7 
-
• . 3 1 , 8 
, 3 4 , 7 
• 3 2 , 7 
• 3 9 , 1 
3 0 , 4 
4 1 , 9 
1 8 , 2 
1 1 , 0 
• 2 1 , 6 
5 4 , 7 
• 1 5 3 , 5 
• 1 3 6 , 9 
9 9 , 5 
7 3 , 1 
β 7 , 6 
9 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
. . 9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 1 β 7 , 4 
• 1 6 6 , 6 
1 1 6 , 9 
6 6 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 9 , β 
• 8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
• 7 7 , 0 
• 8 0 , 8 
8 2 , 8 
8 6 , 9 
6 6 , 6 
8 5 , 9 
. 9 0 , 9 
-
. 
> 6 2 , 0 
a 
8 0 , 4 
• 7 7 , 0 
• 8 0 , β 
8 0 , 6 
7 6 . 3 
8 2 . 9 
8 6 . 2 
• 7 6 , 7 
8 2 , 8 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 9 5 2 
1 . 9 7 1 
1 . 7 5 1 
1 . 2 7 6 
1 . 5 7 1 
1 . 6 2 1 
. 1 . 7 4 3 
-
. . 7 7 1 
. 7 9 3 
2 . 9 5 2 
1 . 9 3 0 
1 . 7 4 0 
1 . 0 9 9 
1 . 5 2 8 
1 . 6 2 1 
4 1 . 2 8 2 
1 . 5 4 9 
2 6 , 0 
3 0 , 3 
2 2 , 2 
2 6 , 6 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
• 4 3 , 5 
-
. • 3 8 , 6 
. 3 9 , 6 
2 6 , 0 
3 2 , 3 
2 2 , 8 
3 8 , 1 
2 4 , 2 
2 1 , 1 
4 2 5 , 8 
5 1 , 0 
1 6 9 , 4 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 5 
7 3 , 2 
9 0 , 1 
9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
. . 9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 9 0 , 6 
1 2 4 , 6 
1 1 2 , 3 
7 0 , 9 
9 8 , 6 
1 0 4 , 6 
4 8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
7 0 , 0 
8 7 , 7 
9 1 , 3 
9 3 , 5 
9 3 , 1 
. 9 5 , 2 
-
. 
. 9 0 , 3 
. 8 8 , 1 
8 9 , 0 
6 β , 7 
6 8 , 1 
9 0 , 4 
9 1 , 8 
9 3 , 4 
• 6 2 . 2 
9 4 , 2 
NEDERLAND 
TAB. V / 4 1 / 4 2 
GROESSE I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
2 . 8 6 9 
2 . 0 2 6 
1 . 7 2 3 
1 . 2 6 5 
1 . 5 2 9 
1 . 5 7 B 
1 . 3 8 4 
1 . 7 2 5 
-
. 
a 
7 4 7 
a 
7 6 9 
2 . 8 6 9 
1 . 9 9 2 
1 . 6 9 6 
1 . 0 5 7 
1 . 4 7 2 
1 . 5 7 8 
4 1 . 2 4 2 
1 . 5 0 1 
2 7 , 9 
3 3 , 6 
2 4 , 1 
2 8 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 9 
1 5 , 1 
4 3 , 4 
-
a 
a 
3 7 , 0 
. 3 8 , 4 
2 7 , 9 
3 4 , 8 
2 5 , 3 
3 9 , 6 
2 2 , 9 
1 8 , 9 
4 2 6 , 5 
5 2 , 2 
1 6 6 , 3 
1 1 7 , 4 
9 9 , 9 
7 3 , 3 
8 8 , 6 
9 1 , 5 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
a 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
191 , 1 
1 3 2 , 7 
1 1 3 , 0 
7 0 , 4 
9 8 , 1 
1 0 5 , 1 
4 8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
7 1 , 9 
8 6 . 3 
9 0 , 5 
9 1 , 0 
9 0 , 6 
8 7 , 5 
9 4 , 3 
-
a 
a 
8 7 , 5 
a 
8 5 , 4 
8 6 , 5 
7 0 , 9 
8 5 , 9 
8 6 , 9 
8 6 , 4 
9 1 , 0 
4 7 9 , 7 
9 1 , 3 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 . 0 9 8 
2 . 2 0 6 
1 . 7 7 0 
1 . 3 8 0 
1 . 5 1 3 
1 . 5 8 1 
1 . 3 8 0 
1 . 6 8 6 
-
-• 1 . 0 6 4 
7 8 4 
. 7 9 9 
3 . 0 9 8 
2 . 2 0 6 
1 . 7 1 8 
1 . 1 4 8 
1 . 5 1 1 
1 . 5 8 1 
1 . 3 7 8 
1 . 4 6 7 
2 6 , 9 
2 0 , 4 
2 8 , 8 
3 1 , 4 
1 8 , 6 
1 8 , 0 
1 6 , 1 
3 8 , 1 
-
-» 2 3 , 4 
3 1 , 3 
. 3 1 , 6 
2 6 , 9 
2 0 , 4 
3 0 , 8 
4 1 , 1 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
1 5 , 8 
4 6 , 8 
1 8 3 , 7 
1 3 0 , 8 
1 0 5 , 0 
8 1 , 9 
8 9 , 7 
9 3 , 8 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-« 1 3 3 , 2 
9 8 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
2 1 1 , 2 
1 5 0 , 4 
1 1 7 , 1 
7 8 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 8 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
7 8 , 3 
S B , 6 
9 8 , 7 
9 0 , 0 
9 0 , 8 
8 7 , 2 
9 2 , 1 
_ 
-« 7 2 , 0 
9 1 , 6 
. 8 8 , 6 
9 3 , 4 
7 6 , 5 
8 7 , 0 
9 4 , 4 
9 0 , 8 
9 1 , 1 
8 8 , 4 
8 9 , 2 
S A L A R I E S ! OE 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 . 4 0 9 
2 . 5 9 6 
1 . 8 9 5 
1 . 4 1 4 
1 . 6 4 2 
1 . 7 4 7 
1 . 4 7 5 
1 . 7 6 5 
-
. « 1 . 3 7 2 
8 4 9 
a 
8 9 3 
3 . 4 0 9 
2 . 6 0 1 
1 . 8 6 9 
1 . 2 2 2 
1 . 6 3 1 
1 . 7 3 8 
1 . 4 6 6 
1 . 5 8 5 
2 7 , 8 
2 8 , 0 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
1 2 , 3 
3 8 , 8 
-
. « 2 7 , 3 
3 6 , 6 
. 4 0 , 7 
2 7 , 8 
2 7 , 8 
2 7 , 2 
3 6 , 9 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
1 2 , 0 
4 5 , 7 
1 9 3 , 1 
1 4 7 , 1 
1 0 7 , 4 
6 0 , 1 
9 3 , 0 
9 9 , 0 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 5 3 , 6 
9 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 1 5 , 1 
1 6 4 , 1 
1 1 7 , 9 
7 7 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 9 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 2 , 2 
9 4 , 9 
1 0 1 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 3 
9 3 , 2 
9 6 , 4 
_ 
. • 9 2 , 8 
9 9 , 4 
. 9 9 , 2 
1 0 2 , 8 
9 2 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 5 
9 8 , 0 
1 0 0 , 2 
9 4 , 0 
9 6 , 4 
S E T ABL IS S S M8NT S 
2 0 0 - 4 9 9 
4 . 1 2 2 
2 . 8 1 6 
1 . 9 6 1 
1 . 3 5 2 
1 . 6 7 7 
1 . 7 6 2 
1 . 5 3 9 
1 . 7 8 5 
-
. « 1 . 5 5 9 
8 3 7 
• 8 8 4 
4 . 1 2 2 
2 . 8 1 4 
1 . 9 4 6 
1 . 1 7 7 
1 . 6 6 7 
1 . 7 5 6 
1 . 5 3 0 
1 . 6 0 6 
1 8 . 2 
3 0 , 0 
2 8 , 6 
2 8 , β 
1 8 , 8 
1 9 , 2 
1 3 , 4 
4 2 , 1 
-
• « 2 3 , 6 
3 2 , 7 
. 3 7 , 2 
1 8 , 2 
2 9 , 9 
2 8 , 8 
3 6 , 6 
1 6 , 8 
1 9 , 4 
1 3 , 3 
4 8 , 4 
2 3 0 , 9 
1 5 7 , 8 
1 0 9 , 9 
7 5 , 7 
9 3 , 9 
9 6 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
« 1 7 6 , 4 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 5 6 , 7 
1 7 5 , 2 
1 2 1 , 2 
7 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 3 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 6 , 7 
9 9 , 8 
1 0 1 , 1 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
_ 
. « 1 0 5 , 5 
9 8 , 0 
. 9 8 , 2 
1 2 4 , 3 
1 0 0 , 2 
9 8 , 5 
9 6 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 7 
1 
1 5 0 0 - 9 9 9 
1 
• 4 . 2 5 6 
3 . 0 5 3 
2 . 0 1 4 
1 . 4 2 4 
1 . 7 7 3 
1 . 8 6 0 
1 . 6 7 8 
1 . 9 0 8 
, 
. • 1 . 4 6 1 
9 0 6 
a 
9 9 6 
• 4 . 1 9 4 
3 . 0 3 6 
2 . 0 0 0 
1 . 2 8 2 
1 . 7 5 1 
1 . 8 4 C 
1 . 6 5 5 
1 . 7 6 3 
• 2 6 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 9 
2 8 , 9 
1 9 , 9 
2 1 , 4 
1 5 , 9 
4 4 , 2 
. 
. » 2 7 , 5 
3 5 , 3 
. 4 7 , 6 
« 2 5 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 4 
3 5 , 3 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
1 6 , 8 
4 8 , 9 
• 2 2 3 , 1 
1 6 0 , 0 
1 0 5 , 6 
7 4 , 6 
9 2 , 9 
9 7 , 5 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
a 
• 1 4 6 , 7 
9 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 2 3 7 , 9 
1 7 2 , 2 
1 1 3 , 4 
7 2 , 7 
9 9 , 3 
1 0 4 , 4 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 2 8 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 3 
. 
. • 9 8 , 8 
1 0 6 , 1 
. 1 1 0 , 7 
• 1 2 6 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 2 
1 
1 > - 1 0 0 0 
1 
« 3 . 1 7 8 
3 . 2 8 3 
2 . 1 8 8 
1 . 4 5 2 
1 . 7 6 0 
1 . 7 8 1 
1 . 7 2 6 
1 . 9 3 5 
-
a 
1 . 7 9 9 
9 2 5 
« 1 . 4 4 8 
9 7 5 
« 3 . 1 7 8 
3 . 2 7 8 
2 . 1 7 2 
1 . 2 8 6 
1 . 7 4 6 
1 . 7 7 1 
1 . 7 1 2 
1 . 7 4 8 
« 2 6 , 4 
2 7 , 7 
2 3 , 6 
2 7 , 1 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
4 2 , 1 
_ 
. 1 7 , 0 
3 3 , 3 
• 2 6 , 0 
3 7 , 3 
• 2 6 , 4 
2 7 , 8 
2 3 , 7 
3 4 , 4 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
4 8 , 0 
• 1 6 4 , 2 
1 6 9 , 7 
1 1 3 , 1 
7 5 , 0 
9 1 , 0 
9 2 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 8 4 , 5 
9 4 , 9 
• 1 4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 8 1 , 8 
1 6 7 , 5 
1 2 4 , 3 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
« 9 5 , 9 
1 1 6 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 7 
_ 
. 1 2 1 , 7 
1 0 8 , 3 
• 1 1 1 , 6 
1 0 6 , 3 
• 9 5 , 8 
1 1 6 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 6 , 3 
( S U I T E ! 
B. T R A I T S M 8 N T S 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 3 1 4 
2 . 8 1 7 
1 . 9 9 7 
1 . 3 9 8 
1 . 6 8 1 
1 . 7 4 2 
1 . 5 8 2 
1 . 8 3 0 
a 
• 1 . 9 5 8 
1 . 4 7 8 
8 54 
1 . 2 9 8 
9 0 0 
3 . 3 1 6 
2 . 8 0 9 
1 . 9 7 5 
1 . 2 1 6 
1 . 6 6 5 
1 . 7 3 5 
1 . 5 5 9 
1 . 6 4 4 
3 0 , 7 
3 2 , 0 
2 7 , 0 
2 8 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
4 2 , 2 
• 3 6 , 6 
2 8 , 2 
3 4 , 9 
2 2 , 6 
4 0 , 2 
3 0 , 6 
3 2 , 2 
2 7 , 6 
3 7 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
I B , 7 
4 8 , β 
1 8 1 , 1 
1 5 3 , 9 
1 0 9 , 1 
7 6 , 4 
9 1 , 9 
9 5 , 2 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 2 1 7 , 6 
1 6 4 , 2 
9 4 , 9 
1 4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 1 , 7 
1 7 0 , 9 
1 2 0 , 1 
7 4 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 5 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
« 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
I out 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
τ 
\ IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
\ 5A 
SB 
Ι Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
5 ε χ ε 
L I F I C A 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ | 
c 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
T I O N I 
M 1 
Ρ I 
Ν 1 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
D ! 
Ε Ι 
V Ι 
Δ Ι 
ρ ι 
ι ι 
Α Ι 
Τ | 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Ν Ι 
ο ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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NAHRUNGS-U.GENUSSM. ALIH . BOISSONS TABAC 
ΑΝΟΕ5ΤΕίίΤε N80ERLAND 
TAB. VI / 4 1 / 4 2 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFFCTIES 
Ι GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
I T 
I E 
1 I 
1 L 
1 u 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Η ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
Ι Ι 
1 . 1 1 6 
3 . 6 4 1 
4 . 7 5 6 
7 6 , 5 
_ 
--1 , 4 
9 7 , 5 
1 , 2 
1 , 2 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 4 
9 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-_ 0 , 6 
9 9 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
_ 1 0 9 , 0 
_ 
--0 , 2 
7 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
-3 , 3 
_ 
_ _ 3 , 2 
3 9 , 6 
_ 3 7 , 0 
-
--0 , 3 
1 9 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
-1 1 , 0 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
2 . 3 6 7 
2 . 6 8 4 
5 . 0 5 1 
5 3 , 1 
_ 
0 , 3 
1 , 2 
1 0 , 1 
6 5 , β 
2 , 7 
1 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--2 , 7 
9 6 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
0 , 5 
6 , 2 
9 1 , 7 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
0 , 7 
2 , 6 
1 3 . 2 
1 . 6 
1 . 1 
2 . 5 
7 , 1 
_ 
--1 7 , 1 
2 8 , 4 
6 , 1 
2 7 , 3 
-
0 , 6 
0 , 6 
3 , 5 
1 8 , 8 
1 , 8 
1 , 2 
2 , 8 
1 1 , 7 
A L T E 
Δ G 
ι 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
5 . 0 3 1 
1 . 4 2 5 
6 . 4 5 6 
22 , 1 
_ 
0 , 7 
7 , 6 
2 4 , 2 
6 0 , 4 
7 , 1 
3 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 0 , 3 
7 , 3 
9 0 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
6 , 0 
2 0 , 5 
6 7 , 1 
5 , 9 
3 , 0 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
9 , 2 
1 4 , 5 
1 9 , 7 
9 , 1 
7 , 7 
11 , 3 
1 5 , 1 
_ 
-9 , 4 
24 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
_ 
2 , 9 
9 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
9 , 3 
7 , 8 
1 1 , 6 
15 , 0 
R (ZAHL D6R 
ε (NOMBRB D 
ι 
Ι 
( 2 1 - 2 9 ) Ι 
1 
7 . 3 9 8 
4 . 1 0 9 
1 1 . 5 0 7 
3 5 , 7 
-
0 , 6 
5 , 5 
1 9 , 7 
6 8 , 5 
5 , 7 
2 , 8 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 1 
4 , 3 
9 4 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
3 , 6 
1 4 , 2 
7 7 , 9 
4 , 0 
1 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 6 
9 , 8 
1 7 , 4 
3 2 , 9 
1 0 , 7 
8 , 7 
1 3 , 6 
2 2 , 2 
_ 
-9 , 4 
4 1 , 3 
4 2 , 4 
2 0 , 8 
4 1 , 8 
_ 
3 , 6 
9 , 8 
1 8 , 6 
3 » , 5 
1 1 , 1 
9 , 0 
1 4 , 3 
2 6 , 6 
V0LLSND8 TEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES R E V O L T S ) 
ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 3 . 5 2 0 
1 . 1 8 3 
1 4 . 7 0 3 
8 , 0 
0 , 5 
4 , 0 
1 5 , 7 
2 9 , 2 
3 9 , 5 
1 1 , 1 
7 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 4 
1 0 , 3 
8 3 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 7 
1 4 , 5 
2 7 , 7 
4 3 , 1 
1 0 , 6 
7 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
4 6 , 6 
5 1 , 0 
4 7 , 2 
3 4 , 7 
3 8 , 1 
4 3 , 2 
2 9 , 8 
4 0 , 5 
_ 
-1 2 , 5 
2 8 , 3 
1 0 , 6 
3 7 , 2 
1 2 , 0 
2 0 , 7 
4 6 , 1 
5 0 , 6 
4 6 , 3 
2 5 , 8 
3 8 , 0 
4 3 , 2 
3 0 , 1 
3 4 , 1 
1 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
7 . 4 6 4 
6 1 5 
8 . 0 7 8 
7 , 6 
2 , 0 
5 , 7 
1 5 , 7 
2 6 , 6 
3 1 , 1 
1 6 , 6 
9 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
5 , 4 
1 3 , 6 
7 1 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
5 , 4 
1 4 , 9 
2 7 , 5 
3 4 , 2 
1 6 , 2 
9 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
3 6 , 5 
2 8 , 2 
2 5 , 5 
1 5 , 1 
3 2 , 0 
3 0 , 6 
3 4 , 3 
2 2 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
7 8 , 1 
1 9 , 4 
4 , 8 
2 6 , 8 
6 , 3 
4 6 , 6 
3 7 , 3 
2 6 , 7 
2 5 , 2 
1 1 , 2 
3 1 , 8 
3 0 , 3 
3 4 , 1 
1 8 , 7 
1 
1 
>- 55 1 
1 
3 . 8 5 C 
2 β 4 
4 . 1 3 4 
6 , 9 
2 , 7 
4 , 0 
1 1 . 9 
2 1 , 2 
4 1 , 0 
1 9 , 3 
1 0 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--1 2 , 0 
7 8 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 , 7 
1 1 , 1 
2 0 , 5 
4 3 , 5 
1 8 , 6 
1 0 , 1 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
1 3 , 2 
1 1 , 0 
9 , 7 
1 0 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
2 2 , 1 
1 1 , 5 
_ 
_ -7 , 9 
2 , 4 
1 5 , 1 
2 , 9 
3 2 , 7 
1 3 , 1 
1 0 , 9 
9 , 6 
7 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
2 1 , 4 
9 , 6 
>= 2 1 I 
3 2 . 2 3 2 
6 . 1 9 0 
3 8 . 4 2 2 
1 6 , 1 
1 , 0 
3 , 6 
1 2 , 9 
2 5 , 9 
4 4 , 4 
1 2 , 1 
7 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
0 , 7 
6 , 7 
8 9 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 1 
1 0 , 9 
2 2 , 8 
5 1 , 7 
1 0 , 7 
6 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 2 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
8 0 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
TOTAL 
3 3 . 3 4 7 
9 . 6 3 1 
4 3 . I T S 
2 2 , 8 
0 , 9 
3 , 5 
1 2 , 5 
2 5 , 1 
4 6 , 2 
1 1 , 8 
T , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 9 
-
0 , 1 
0 , 4 
4 , 4 
9 3 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
2 , 7 
9 , 7 
2 0 , 4 
5 6 , 9 
9 , 5 
5 , 7 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
SEXF 1 
O U A L I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C AT ION I 
NOMBRE I 
Γ I 
I 1 
ς I 
τ ι 
R I 
, ι 
β Ι 
U ! 
Τ Ι 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
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I FORTSFTZUNGI 
8. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VI /41/42 (SUITEI 
B. TRAITEMFNTS 
1 GF S C H L c_n ι 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
I 8 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
1 ! Ζ 
1 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
! τ 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
ι ε ι 
ι s ι 
1 M 
1 F 
ι τ 
Ι Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
3Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 Ι 
5 
Τ Ι 
IB 
2 Ι 
3 
4 1 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
18 Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5 Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
| | 
Ι < 2 1 Ι 
Ι ι 
Ι 
ι 
| a 
Ι 6 3 3 
| , 
| a 
Ι 
Ι 6 3 7 
| 
Ι 
Ι . 
Ι 6 2 5 
| Ι 6 2 5 
| 
| 
| a 
Ι 6 27 
| . I a 
| 
Ι 6 2 8 
| 
| 
a 
Ι 2 2 , 5 
. | . | 2 2 , 6 
_ 
-, 2 4 , 7 
-2 4 , 6 
_ 
-. 2 4 , 1 
. • -2 4 , 2 
_ 
-. 9 9 , 4 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
-. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
_ . 9 9 , 8 
. . -1 0 0 , 0 
-
_ . 4 5 , 3 
. 
a 
-3 4 , 6 
_ 
_ , 7 3 , 2 
-6 9 , 4 
-
-• 5 1 , 6 
. . -3 8 , 2 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
, 
a 
1 . 2 3 3 
1 . 0 4 6 
• 1 . 3 2 5 
. . 1 . 0 8 4 
-
_ • 9 7 9 
9 2 9 
. 9 3 0 
. 
. 1 . 1 8 5 
9 8 5 
• 1 . 2 7 2 
, . 
1 . 0 0 8 
. 
. 1 8 , 9 
1 8 , 5 
« 2 1 , 4 
. . 2 2 , 0 
_ 
_ • 1 9 , 9 
1 9 , 0 
. 1 9 , 0 
. 
. 2 1 , 0 
1 9 , 7 
• 2 4 , 7 
. 
a 
2 2 , 2 
. 
. 1 1 3 , 7 
9 6 , 5 
• 1 2 2 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
-• 1 0 5 , 3 
9 9 , 9 
, 1 0 0 , 0 
. 
, 1 1 7 , 6 
9 7 , 7 
• 1 2 6 , 2 
• • 1 0 0 , 0 
. 
• 6 1 , 7 
7 4 , 8 
• 7 8 , β 
. . 5 9 , 2 
_ 
-• 6 6 , 2 
1 0 β , 8 
. 1 0 3 , 3 
. 
. 6 0 , 0 
81 , 0 
• 7 6 , 4 
. . 6 1 , 3 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
, 
1 . 9 9 8 
1 . 7 1 3 
1 . 3 3 1 
1 . 5 3 7 
1 . 5 4 0 
1 . 5 3 4 
1 . 4 9 6 
_ 
. 1 . 3 9 2 
1 . 0 7 3 
. 1 - 1 0 4 
. 
1 . 9 9 β 
1 . 6 9 1 
1 . 2 6 7 
1 . 5 1 7 
1 . 5 3 4 
1 . 5 0 0 
1 . 4 2 4 
. 
23 , 0 
2 3 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , β 
1 1 , 0 
23 , 0 
2 5 , 6 
_ 
. 2 3 , 6 
1 9 , 6 
. 2 2 , 3 
. 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
2 0 , 0 
1 6 , 2 
1 1 , 3 
2 3 , 3 
2 7 , 5 
. 
1 3 3 , 6 
1 1 4 , 5 
8 9 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 6 , 1 
9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 4 0 , 3 
1 1 8 , 8 
8 9 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
7 0 , 9 
8 5 , 8 
9 5 , 2 
9 1 , 4 
8 8 , 4 
9 7 , 0 
81 , 7 
_ 
, 9 4 , 2 
1 2 5 , 6 
. 1 2 2 , 7 
. 
7 1 , 1 
8 5 , 6 
1 0 4 , 2 
9 1 , 1 
8 8 , 4 
9 6 , 2 
8 6 , 6 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
• 2 . 1 9 3 
1 . 9 8 0 
1 . 6 3 5 
1 . 2 1 7 
1 . 5 0 5 
1 . 5 3 1 
1 . 4 7 9 
1 . 3 6 4 
-
. 1 . 2 3 6 
9 7 4 
a 
S 8 8 
• 2 . 1 9 3 
1 . S 8 0 
1 . 5 9 6 
1 . 1 2 2 
1 . 4 7 7 
1 . 5 2 1 
1 . 4 3 5 
1 . 2 4 5 
• 2 4 , 6 
2 3 , 7 
2 5 , 8 
2 1 , 3 
1 9 , 0 
1 2 , 4 
2 4 , 0 
2 8 , 8 
_ 
. 2 8 , 4 
2 0 , 5 
a 
2 2 , 1 
• 2 4 , 6 
2 3 , 6 
2 7 , 0 
2 3 , 7 
2 0 , 2 
1 2 , 6 
2 5 , 5 
3 1 , 3 
• 1 6 0 , 8 
1 4 5 , 2 
1 1 9 , 9 
8 9 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 2 5 , 1 
9 8 , 6 
a 
1 0 9 , 0 
• 1 7 6 , 1 
1 5 9 , 0 
1 2 8 , 4 
9 0 , 1 
1 1 8 , 6 
1 2 2 , 2 
1 1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
• 6 6 , 2 
7 0 , 3 
8 1 , 9 
6 7 , 1 
6 9 , 5 
8 7 , 9 
9 3 , 5 
7 4 , 5 
_ 
. 8 3 , 6 
1 1 4 , 1 
. 1 0 9 , 8 
• 6 6 , 1 
7 0 , 5 
8 0 , 9 
9 2 , 3 
8 8 , 7 
8 7 , 7 
9 2 , 0 
7 5 , 7 
D ANNEES R E V O L T S ) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 2 4 7 
2 . 7 8 9 
2 . 0 4 5 
1 . 5 8 2 
1 . 7 1 4 
1 . 7 57 
1 . 6 1 6 
1 . 9 9 1 
-
a 
« 1 . 6 2 5 
1 . 2 5 8 
« 1 . 2 7 5 
1 . 3 1 1 
3 . 2 4 7 
2 . 7 8 6 
2 . 0 3 4 
1 . 5 4 8 
1 . 6 9 6 
1 . 7 4 9 
1 . 5 8 0 
1 . 9 5 3 
2 9 , 9 
2 8 , 9 
2 3 , 4 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
3 5 , 5 
_ 
. « 2 3 , 2 
2 1 , 4 
« 2 3 , 5 
2 4 , 0 
2 9 , 9 
2 8 , 9 
2 3 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
3 6 , 2 
1 6 3 , 1 
1 4 0 , 1 
1 0 2 , 7 
7 9 , 5 
8 6 , 1 
8 6 , 2 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 2 4 , 0 
9 6 , 0 
« 9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 3 
1 4 2 , 7 
1 0 4 , 1 
7 9 , 3 
8 6 , 8 
8 9 , 6 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 0 
1 0 2 , 4 
1 1 3 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 8 
_ 
. « 1 0 9 , 9 
1 4 7 , 3 
« 9 8 , 2 
1 4 5 , 7 
9 7 , 9 
9 9 , 2 
1 0 3 , 0 
1 2 7 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 1 8 , β 
4 5 - 5 4 
3 . 5 7 8 
3 . 0 3 0 
2 . 1 2 8 
1 . 5 9 6 
1 . 7 0 2 
1 . 7 6 7 
1 . 6 0 9 
2 . 1 1 4 
, 
. 1 . 8 1 8 
1 . 3 1 0 
1 . 4 3 1 
1 . 5 3 1 
3 . 5 7 4 
3 . 0 0 0 
2 . 1 1 8 
1 . 5 6 7 
1 . 6 9 4 
1 . 7 6 0 
1 . 6 0 2 
2 . 0 8 3 
2 8 . 0 
3 2 . 6 
2 7 , 2 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
1 9 , 1 
1 7 , 0 
4 0 , 6 
. 
. 1 4 , 5 
2 4 , 1 
1 5 , 2 
3 6 , 7 
2 7 , 7 
3 3 , 3 
2 7 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 5 
4 1 , 0 
1 6 9 , 3 
1 4 3 , 3 
1 0 0 , 7 
7 5 , 5 
8 0 , 5 
8 3 , 6 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 8 , 7 
8 5 , 6 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 6 
1 4 4 , 0 
1 0 1 , 7 
7 5 , 2 
8 1 , 3 
8 4 , 5 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 7 
1 1 5 , 5 
. 
. 1 2 3 , 0 
1 5 3 , 4 
1 1 0 , 2 
1 7 0 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 2 
1 2 8 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 8 
1 2 6 , 7 
| 
> - 5 5 
« 3 . 1 2 1 
3 . 1 6 1 
2 . 0 9 0 
1 . 5 9 5 
1 . 6 9 6 
1 . 8 0 6 
1 . 5 5 7 
1 . 9 7 7 
-
-« 1 . 5 0 9 
1 . 1 5 6 
. 1 . 2 4 7 
« 3 . 1 2 1 
3 . 1 6 1 
2 . 0 6 7 
1 . 5 5 9 
1 . 6 8 5 
1 . 8 0 1 
1 . 5 4 4 
1 . 9 4 C 
« 3 3 , 1 
2 8 , 5 
2 8 , 6 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 2 
1 4 , 3 
3 9 , 4 
_ 
-« 2 4 , 7 
2 1 , 7 
a 
2 4 , 6 
« 3 3 , 1 
2 8 , 5 
2 9 , 1 
2 5 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
1 4 , 9 
4 0 , 1 
« 1 5 7 , 9 
1 5 9 , 9 
1 0 5 , 7 
8 0 , 7 
8 5 , 8 
9 1 , 4 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
-« 1 2 1 , 0 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
« 1 6 0 , 9 
1 6 2 , 9 
1 0 6 , 5 
8 0 , 4 
8 6 , 9 
9 2 , 8 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 9 4 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 4 , 7 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 7 
9 8 , 4 
1 0 8 , 0 
_ 
-• 1 0 2 , 1 
1 3 5 , 4 
. 1 3 8 , 6 
• 9 4 , 1 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 7 
1 2 8 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 8 
9 9 , 0 
1 1 8 , 0 
> - 2 1 
3 . 3 1 4 
2 . 8 1 7 
1 . 9 9 9 
1 . 4 5 6 
1 . 6 8 4 
1 . 7 4 8 
1 . 5 8 2 
1 . 8 7 2 
, 
« 1 . 9 5 8 
1 . 4 9 1 
1 . 0 4 1 
1 . 2 9 8 
1 . 0 9 8 
3 . 3 1 6 
2 . 8 0 9 
1 . 9 7 8 
1 . 3 6 1 
1 . 6 6 9 
1 . 7 4 1 
1 . 5 5 9 
1 . 7 7 1 
3 0 , 7 
3 2 , 0 
2 6 , 9 
2 4 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
4 0 , 2 
. 
• 3 6 , 6 
2 8 , 0 
2 4 , 2 
2 2 , 6 
3 0 , 8 
3 0 , 6 
3 2 , 2 
2 7 , 4 
2 7 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 2 
1 8 , 7 
4 2 , 8 
1 7 7 , 0 
1 5 0 , 5 
1 0 6 , 8 
7 7 , 8 
9 0 , 0 
9 3 , 4 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 7 8 , 3 
1 3 5 , 8 
9 4 , 8 
1 1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 2 
1 5 8 , 6 
1 1 1 , 7 
7 6 , 8 
9 4 , 2 
9 8 , 3 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 3 1 4 
2 . 8 1 7 
1 . 9 9 7 
1 . 3 9 8 
1 . 6 8 1 
1 . 7 4 2 
1 . 5 8 2 
1 . 8 3 0 
. 
« 1 . 9 5 8 
1 . 4 7 8 
8 5 4 
1 . 2 9 8 
9 0 0 
3 . 3 1 6 
2 . 8 0 9 
1 . 9 7 5 
1 . 2 1 6 
1 . 6 6 5 
1 . 7 3 5 
1 . 5 5 9 
1 . 6 4 4 
3 0 , 7 
3 2 , 0 
2 7 , 0 
2 8 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
4 2 , 2 
. 
« 3 6 , 6 
2 8 , 2 
3 4 , 9 
2 2 , 6 
4 0 , 2 
3 0 , 6 
3 2 , 2 
2 7 , 6 
3 7 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
4 8 , 8 
1 8 1 , 1 
1 5 3 , 9 
1 0 9 , 1 
7 6 , 4 
9 1 , 9 
9 5 , 2 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 2 1 7 , 6 
1 6 4 , 2 
9 4 , 9 
1 4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 1 , 7 
1 7 0 , 9 
1 2 0 , 1 1 
7 4 , 0 
1 0 1 , 3 1 
1 0 5 , 5 
9 4 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 1 
a 
«ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
S Ε Λ -
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
I SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
I Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
ι c 
c 
E 
F 
E 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ j 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ ι 
ρ ι 
F Ι 
V Ι 
Α Ι 
R Ι 
! Ι 
Δ Ι 
Τ | 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
! Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
S Ι 
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NAHRUNGS-U.GENUSSM. ALIH. BOISSONS TABAC 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I / 4 1 / 4 2 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν β NACH οΑυερ σερ U N T E R N E H ^ N S Z U G S K ^ P I G K E I T 
(ALLE ΑίΤΕΡ50ΒυΡΡεΝ) 
Α. PεRSONAL 
RSPAPTITION ΡΔΡ ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε OANS L S N T R E P R I S E 
(TOUS AGES PEUNIS) 
Α. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S GRUPPE 
U N Z A H L 
I V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I ' Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
58 
Τ 
Ι Δ 
1 8 
2 
3 Ι 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι ι 
< 2 Ι 
ι 
5 . 2 0 8 
3 . 7 5 4 
8 . 9 6 2 
4 1 , 9 
0 , 6 
2 , 8 
1 0 , 1 
2 1 , 4 
5 9 , 3 
5 , 9 
2 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 0 , 2 
2 , 3 
9 6 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
6 , 0 
1 3 , 4 
7 5 , 0 
3 , 7 
1 , 7 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
2 0 , 0 
7 , 8 
6 , 0 
1 0 , 6 
1 5 , 6 
_ 
_ 2 1 , 9 
2 0 , 3 
3 9 , 6 
1 2 , 8 
3 8 , 2 
9 , 8 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
2 7 , 4 
8 , 0 
6 , 0 
1 1 , 0 
2 0 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
6 . 8 2 8 
3 . 3 4 6 
1 0 . 1 7 4 
3 2 , 9 
0 , 9 
2 , 6 
1 2 , 3 
2 2 , 6 
5 4 , 2 
7 , 3 
5 , 2 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
2 , 9 
9 6 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 8 
e,3 
1 6 , 3 
6 8 , 0 
5 , 1 
3 , 6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 6 
2 0 , 1 
1 8 , 6 
2 4 , 0 
1 2 , 6 
1 4 , 8 
9 , 2 
2 0 , 5 
_ 
-6 , 3 
2 2 , 6 
3 5 , 2 
1 1 , 2 
3 4 , 0 
1 8 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 0 
1 8 , e 
2 8 , 2 
1 2 , 5 
1 4 , 9 
9 , 0 
2 3 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHRεN 
D Α Ν Ο Κ Ν Ν ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
1 
6 . 3 3 1 
1 . 5 3 2 
7 . 6 6 3 
1 9 , 5 
1 , 0 
3 , 1 
1 4 , 0 
2 4 , 4 
4 6 , 9 
1 0 , 5 
5 , 7 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 ,1 
4 , 2 
9 2 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 5 
1 1 , 5 
2 0 , 5 
5 5 , 8 
8 , 8 
4 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 1 
2 1 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
1 4 , 9 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
-4 1 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
1 5 , 6 
2 0 , 3 
1 6 , 9 
2 1 , 5 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 6 , 9 
1 4 , 8 
2 0 , 2 
1 8 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
8 . 2 1 5 
7 7 1 
8 . 9 β 6 
6 , 6 
0 , 9 
4 , 1 
1 3 , 8 
2 7 , 5 
4 1 , 1 
1 2 , 6 
θ , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
1 0 , Β 
8 0 , 9 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 8 
1 2 , 7 
2 6 , 0 
4 4 , 5 
1 2 , 2 
8 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 9 , 1 
2 7 , 2 
2 6 , 9 
2 1 , 9 
2 6 , 5 
2 8 , 5 
2 3 , 2 
2 4 , 6 
-
-8 , 9 
1 9 , 2 
6 , θ 
3 4 , 1 
7 , 8 
2 4 , 5 
2 8 , 8 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
1 6 , 3 
2 6 , 8 
2 9 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 8 
> = 20 
6 . 7 6 4 
4 2 8 
7 . 1 9 2 
6 , 0 
1 , 2 
4 , 4 
1 1 , 5 
2 8 , 1 
3 3 , 6 
2 1 , 1 
1 2 , 6 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
1 , 9 
2 2 , 7 
6 2 , 2 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 3 
1 1 , 0 
2 7 , 8 
3 5 , 3 
2 0 , 4 
1 2 , 1 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
2 5 , 7 
1 6 , 8 
2 2 , 7 
1 4 , 8 
3 6 , 3 
3 5 , 8 
3 7 , 1 
2 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
2 2 , 6 
2 , 9 
2 3 , 9 
4 , 4 
2 6 , Β 
2 6 , 6 
1 8 , 8 
2 2 , 7 
1 0 , 3 
3 5 , 7 
3 5 , 3 
3 6 , 3 
1 6 , 7 
Ι 
TOTAL 
Ι 
3 3 . 3 4 7 
9 . 8 3 1 
4 3 . 1 7 8 
2 2 , 8 
0 , 9 
3 , 5 
1 2 , 5 
2 5 , 1 
4 6 , 2 
1 1 , 6 
7 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
0 , 4 
4 , 4 
9 3 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 7 
9 , 7 
2 0 , 4 
5 6 , 9 
9 , 5 
5 , 7 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 CAC 
Q U A L I F I E 
Η 
F 
τ 
F / 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Τ | 
Η Ι 
F | 
τ | 
Η Ι 
F | 
τ ι 
Δ Τ Ι 3 Ν Ι 
NOMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
s ι 
Ρ Ι 
j 1 
Β Ι 
U ! 
τ ι 
Ι Ι 
Μ | 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β· GEHAELTEP 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 4 1 / 4 2 ( SUT TE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLSCHT 
I L E ISTUNGSGRUPPS 
I Β 
I E 
I Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
Ι Ν I 
1 D 
ι ζ ι 
Ι Ε I 
1 s I 
I M 
1 F 
Ι τ 
I M 
E 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A I 
5B 
τ ι 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 3 . 7 6 2 
1 2 . 7 4 0 
1 1 . 6 5 6 
1 1 . 1 0 6 
1 1 . 5 2 5 
1 1 . 6 0 7 
1 1 . 4 5 1 
1 1 . 5 3 6 
| 
| a 
1 » 1 . 2 4 6 
1 7 2 3 
| . 1 7 3 7 
1 3 . 7 6 2 
1 2 . 7 1 1 
1 1 . 8 2 1 
1 9 1 3 
1 1 . 5 0 2 
1 1 . 6 0 7 
1 1 . 4 1 7 
1 1 . 2 2 9 
1 2 3 , 0 
3 6 , 4 
2 9 , 9 
1 3 5 , 5 
1 9 , 4 
1 1 4 , 2 
2 2 , 6 
5 4 , 7 
_ 
. » 2 4 , 7 
3 7 , 9 
. 3 9 , 1 
2 3 , 0 
3 7 , 4 
3 0 , 8 
4 2 , 6 
2 0 , 7 
1 4 , 2 
2 2 , 8 
6 4 , 0 
2 4 4 , 9 
1 7 8 , 4 
1 2 0 , 8 
7 2 , 1 
9 9 , 3 
1 0 4 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
• 1 6 9 , 1 
9 8 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
3 0 6 , 1 
2 2 0 , 6 
1 4 8 , 2 
7 4 , 3 
1 2 2 , 2 
1 3 0 , 8 
1 1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 7 , 3 
9 2 , 9 
7 9 , 3 
9 0 , 7 
9 2 , 3 
9 1 , 7 
8 3 , 9 
_ 
a 
• 8 4 , 3 
8 4 , 7 
a 
8 1 , 9 
1 1 3 , 4 
9 6 , 5 
9 2 , 2 
7 5 , 1 
9 0 , 2 
9 2 , 6 
9 0 , 9 
7 4 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
j 
2 - 4 I 
1 
3 . 4 7 0 
2 . 6 1 7 
1 . 8 3 0 
1 . 2 5 9 
1 . 6 5 6 
1 . 6 8 0 
1 . 5 9 1 
1 . 6 4 7 
_ 
. • 1 . 2 4 9 
83 5 
. 6 5 1 
3 . 4 7 0 
2 . 6 1 3 
1 . 7 9 8 
1 . 0 7 7 
1 . 6 3 6 
1 . 6 6 9 
1 . 5 5 0 
1 . 4 1 0 
3 1 , 3 
2 6 , 5 
2 8 , 5 
2 7 , 9 
2 5 , 2 
2 7 , 0 
1 8 , 4 
4 4 , 1 
_ 
. • 3 0 , 6 
2 8 , 3 
. 3 0 , 1 
3 1 , 3 
2 6 , 7 
2 9 , 6 
3 4 , 5 
2 5 , 9 
2 6 , 9 
2 1 . 9 
5 1 , 2 
2 1 0 , 7 
1 5 8 , 9 
1 1 1 , 1 
7 6 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
9 6 , 6 
1 0 C O 
_ 
. • 1 4 6 , 8 
9 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 4 6 , 1 
1 8 5 , 3 
1 2 7 , 5 
7 6 , 4 
1 1 6 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 2 , 9 
9 1 , 6 
9 0 , 1 
9 8 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 6 
9 0 , 0 
_ 
. « 8 4 , 5 
9 7 , 6 
. 9 4 , 6 
1 0 4 , 6 
9 3 , 0 
9 1 , 0 
8 8 , 6 
9 8 , 3 
9 6 , 2 
9 9 , 4 
8 5 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
I 
» 3 . 3 4 5 
2 . 7 5 ε 
1 . 9 5 5 
1 . 4 4 7 
1 . 6 0 7 
1 . 6 7 8 
1 . 5 2 1 
1 . 8 3 4 
-
. 
a 
1 . 0 2 5 
• 1 . 0 5 5 
« 3 . 3 4 5 
2 . 7 4 4 
1 . 9 4 9 
1 . 3 3 3 
1 . 5 8 8 
1 . 6 7 6 
1 . 4 9 0 
1 . 7 1 2 
» 3 4 , 3 
3 1 , 1 
2 5 , 9 
2 3 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
4 0 , 4 
-
. . 2 1 , 0 
a 
2 5 , 3 
» 3 4 , 3 
3 1 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 5 
1 9 , 5 
1 8 , 1 
1 9 , 2 
4 3 , 5 
« 1 8 2 , 4 
1 5 0 , 4 
1 0 6 , 6 
7 8 , 9 
6 7 , 6 
9 1 , 5 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
a 
9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
» 1 9 5 , 4 
1 6 0 , 3 
1 1 3 , 8 
7 7 , 9 
9 2 , 8 
9 7 , 9 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 0 0 , 9 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
1 0 3 , 5 
9 5 , 6 
9 6 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 2 
_ 
a 
. 1 2 0 , 0 
a 
1 1 7 , 2 
• 1 0 0 , 9 
9 7 , 7 
9 8 , 7 
1 0 9 , 6 
9 5 , 4 
9 6 , 6 
9 5 , 6 
1 0 4 , 1 
JAHR SN 
DANS L ENTR8PRISS 
10 - 19 
3 . 0 7 7 
2 . 9 2 1 
2 . 0 7 8 
1 . 6 0 3 
1 . 7 2 7 
1 . 7 8 5 
1 . 6 1 2 
1 . 9 9 4 
-
a 
« 1 . 4 9 4 
1 . 2 1 5 
1 . 3 5 4 
1 . 2 7 4 
3 . 0 7 7 
2 . 9 1 9 
2 . 0 5 8 
1 . 5 5 6 
1 . 7 0 8 
1 . 7 6 9 
1 . 5 9 3 
1 . 9 4 4 
3 3 , 8 
3 1 , 7 
2 1 , 9 
1 9 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 2 
3 6 , 1 
-
. « 2 2 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
2 4 , 3 
3 3 , 8 
3 1 , 7 
2 2 , 5 
2 1 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 8 
3 7 , 2 
1 5 4 , 3 
1 4 6 , 5 
1 0 4 , 2 
8 0 , 4 
8 6 , 6 
8 9 , 5 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. « 1 1 7 , 3 
9 5 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 3 
1 5 0 , 2 
1 0 5 , 9 
6 0 , 0 
8 7 , 9 
9 1 , 0 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 1 
1 1 4 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 0 
-
a 
« 1 0 1 , 1 
1 4 2 , 3 
1 0 4 , 3 
1 4 1 . 6 
9 2 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 2 
1 2 8 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 1 8 , 2 
ι 
I > _ 2 0 
I 
3 . 2 5 4 
3 . 0 0 1 
2 . 1 5 3 
1 . 6 4 4 
1 . 7 2 4 
1 . 7 8 4 
1 . 6 3 0 
2 . 0 3 7 
. 
. 1 . 8 2 8 
1 . 2 5 9 
« 1 . 4 5 5 
1 . 5 4 2 
3 . 2 6 2 
2 . 9 9 8 
2 . 1 3 7 
1 . 6 1 0 
1 . 7 1 6 
1 . 7 8 2 
1 . 6 2 0 
2 . 0 0 9 
2 5 , 4 
3 2 , 8 
2 7 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
1 4 , 3 
3 6 , 4 
a 
. 1 7 , 4 
2 0 , 1 
« 1 8 , 7 
3 4 , 1 
2 5 , 0 
3 2 , 7 
2 7 , 6 
2 0 , 3 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
1 4 , 9 
3 6 , 9 
1 5 9 , 7 
1 4 7 , 3 
1 0 5 , 7 
B O , 7 
8 4 , 6 
8 7 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 1 8 * 5 
8 4 , 2 
« 9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 4 
1 4 9 , 2 
1 0 6 , 4 
8 0 , 1 
8 5 , 4 
8 8 , 7 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 8 
1 1 7 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 3 
. 
a 
1 2 3 , 7 
1 5 2 , 1 
« 1 1 2 , 1 
1 7 1 , 3 
9 8 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 2 
1 3 2 , 4 
1 0 3 , I 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 9 
1 2 2 , 2 
I 
1 TOTAL 
1 
3 . 3 1 4 
2 . 8 1 7 
1 . 9 9 7 
1 . 3 9 8 
1 . 6 8 1 
1 . 7 4 2 
1 . 5 8 2 
1 . 8 3 0 
a 
« 1 . 9 5 8 
1 . 4 7 8 
8 5 4 
1 . 2 9 8 
9 0 0 
3 . 3 1 6 
2 . 8 0 9 
1 . 9 7 5 
1 . 2 1 6 
1 . 6 6 5 
1 . 7 3 5 
1 . 5 5 9 
1 . 6 4 4 
3 0 , 7 
3 2 , 0 
2 7 , 0 
2 6 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
4 2 , 2 
a 
• 3 6 , 6 
2 8 , 2 
3 4 , 9 
2 2 , 6 
4 0 , 2 
3 0 , 6 
3 2 , 2 
2 7 , 6 
3 7 , 0 
2 0 , 2 
1 5 , 8 
I B , 7 
4 8 , 8 
1 8 1 , 1 I 
1 5 3 , 9 
1 0 9 , 1 1 
7 6 , 4 
9 1 , 9 
9 5 , 2 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 2 1 7 , 6 
1 6 4 , 2 
9 4 , 9 
1 4 4 , 2 1 
1 0 0 , 0 
2 0 1 , 7 
1 7 0 , 9 1 
1 2 0 , 1 1 
7 4 , 0 1 
1 0 1 , 3 1 
1 0 5 , 5 1 
9 4 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
| 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
SEXE 
1 O U A L I F 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 1 
I C A T I O N 1 
ι c 
ι ο 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
M I 
ο ι 
Ν I 
τ I 
A 1 
Ν I 
Τ I 
0 1 
Ε I 
V 1 
A 1 
Ρ 1 
ι ι 
A 1 
τ 1 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
ρ ι 
I 1 
c ι 
Ε I 
s I 
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NAHRUNGS-U.GENUSSM. ALIM. POISSONS TABAC 
ANGESTSLLTE ΝΕΟεΡίΑΝΟ 
TAB. VIII/41/42 
ν ε ρ τ ε η υ π β NACH σΑυερ οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗθΕΡΚΚΕΐτ 
(ΔNGESTELLTε 30 BIS <45 JAHRS) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTRFPR1SE 
(EMPLOYES Οε 30 4 <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= /Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι ι 
< 2 Ι 
ι ι 
1 . 5 3 1 
2 5 3 
1 . 7 6 4 
1 4 , 2 
0 , 1 
6 , 1 
1 9 , 9 
2 6 , 1 
3 7 , 3 
8 , 6 
5 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
_ _ Β , 8 
8 4 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 . 1 
6 , 9 
1 7 , 1 
2 3 , 6 
4 4 , 0 
8 , 3 
4 , 9 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 2 , 9 
1 4 , 4 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
8 , 8 
8 , 3 
1 0 , 0 
1 1 , 3 
_ 
-_ 1 8 , 3 
2 1 , 6 
2 5 , 3 
2 1 , 4 
1 , 5 
2 2 , 9 
1 4 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 4 
9 , 5 
8 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
DAUEP DEP 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 . 7 5 9 
2 8 3 
3 . 0 4 2 
9 , 3 
0 , 4 
4 , 1 
2 0 , 2 
3 0 , 6 
3 4 , 6 
1 0 , 2 
7 , 4 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
4 , 9 
9 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 7 
1 8 , 4 
2 8 , 2 
4 0 , 1 
9 , 2 
6 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 0 , 9 
2 6 , 2 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
1 6 , 7 
1 9 , 6 
1 6 , 8 
2 0 , 4 
_ 
-4 7 , 8 
1 1 , 5 
2 7 , 0 
_ 2 4 , 0 
1 5 , 3 
2 0 , 9 
2 6 , 3 
2 1 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
1 5 , 4 
2 0 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Ν ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι 6 Κ Ε Π I N JAHREN 
0 ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
3 . 3 1 5 
1 4 9 
3 . 4 6 8 
4 , 3 
0 , 5 
2 , 8 
1 6 , 1 
3 0 , 7 
4 0 , 8 
9 , 1 
6 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
_ -7 , 6 
8 1 , 7 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 7 
1 5 , 4 
2 9 , 7 
4 2 , 6 
9 , 1 
5 , 9 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
1 7 , 3 
2 5 , 2 
2 5 , 7 
2 5 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
2 1 , 9 
2 4 , 5 
'_ 
--9 , 3 
1 2 . 3 
2 3 , 9 
1 2 , 6 
2 7 , 9 
1 7 , 3 
2 5 , 1 
2 5 , 3 
2 3 , 3 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
2 2 , 5 
2 3 , 6 
DANS L SNTPEPPISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
4 . 8 4 9 
3 8 4 
5 . 2 3 4 
7 , 3 
0 , 6 
3 , 9 
1 3 , 6 
2 6 , 3 
4 2 , 4 
1 1 , 3 
β , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
Î C B 
8 1 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 6 
1 2 , 6 
2 7 , 0 
4 5 , 3 
1 0 , 9 
8 , 2 
2 , 8 
1 0 9 , 9 
4 7 , 6 
3 4 , 7 
3 1 , 1 
3 4 , 7 
3 β , 4 
3 6 , 5 
3 9 , 0 
3 0 , 7 
3 5 , 9 
_ 
­5 2 , 2 
3 4 , 0 
3 1 , 8 
3 8 , 7 
3 2 , 5 
4 7 , 6 
3 4 , 7 
3 1 , 1 
3 4 , 7 
3 7 , 4 
3 6 , 6 
3 9 , 9 
2 9 , 4 
3 5 , 6 
> ­ 20 
1 . 0 6 3 
1 1 3 
1 . 1 7 6 
9 , 6 
0 , 5 
2 , 1 
6 , 4 
3 0 , 0 
3 8 , 8 
2 2 , 2 
1 3 , 5 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­2 9 , 1 
6 3 , e 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 9 
5 , e 
2 9 , 9 
4 1 , 2 
2 0 , 6 
1 2 , 4 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 , 2 
3 , 2 
8 , 1 
7 , 7 
1 5 , 8 
1 3 , 7 
2 0 , 5 
7 , 9 
_ 
­­2 6 , 9 
7 , 3 
1 2 , 0 
9 , 5 
7 , 7 
4 , 2 
3 , 2 
6 , 6 
7 , 6 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
2 0 , 1 
8 , 0 
I 
TOTAL 
I 
1 3 . 5 2 0 
1 . 1 8 3 
1 4 . 7 9 3 
8 , 0 
0 , 5 
4 , 0 
1 5 , 7 
2 9 , 2 
3 9 , 5 
1 1 , 1 
7 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 4 
1 0 , 3 
8 3 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 7 
1 4 , 5 
2 7 , 7 
4 3 , 1 
1 0 , 6 
7 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAL I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Δ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ε Ι 
C A T I I N ! 
NOMBRF! 
Ρ Ι 
! Ι 
s | 
ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
τ | 
! Ι 
0 ! 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB. V I I I / 4 1 / 4 2 (SUITFI 
B. TRAITEMENTS 
—-_.—-. — — . ____ 
1 GE-P V-ΓΊ. C ^ n 1 
I L E I S T L N G S G R L » ^ 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
1 O 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
Ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 Ι 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 
5 6 Ι 
Τ 
1 8 
2 
3 ! 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
___ ____________— 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 4 3 . 7 8 3 
Ι 2 . 7 9 4 
Ι 2 . 0 0 5 
Ι 1 . 5 0 8 
Ι 1 . 6 7 3 
Ι 1 . 7 2 7 
1 . 5 7 0 
Ι 2 . 1 0 2 
| 
Ι _ 
Ι . 
Ι 1 . 1 1 8 
Ι , 
Ι 1 . 1 6 4 
4 3 . 7 8 3 
Ι 2 . 7 9 4 
1 . 9 9 3 
Ι 1 . 4 6 4 
Ι 1 . 6 0 8 
Ι 1 . 7 2 7 
Ι 1 1 . 4 4 2 
2 . 0 4 5 
Ι » 2 3 , 5 
3 2 . 7 
2 6 . 9 
2 0 . 4 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
4 3 , 1 
_ 
_ • 1 7 , 7 
. 1 9 , 5 
• 2 3 , 5 
3 2 , 7 
2 6 , 5 
2 2 , 0 
1 9 , 1 
1 3 . 4 
• 2 2 . 7 
4 4 , 4 
• 1 8 0 , 0 
1 3 2 , 9 
9 5 , 4 
7 1 , 7 
7 9 , 6 
8 2 , 2 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 5 , 0 
1 3 6 , 6 
9 7 , 5 
7 1 , 6 
7 8 , 6 
8 4 , 4 
• 7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 5 
1 0 0 , 2 
9 8 , 0 
9 5 . 3 
9 7 , 6 
9 8 , 3 
9 7 , 2 
1 0 5 , 6 
-
_ . 8 8 . 9 
. 8 8 , 8 
• 1 1 6 , 5 
1 0 0 , 3 
9 8 , 0 
9 4 , 6 
9 4 , 8 
9 8 , 7 
• 9 1 , 3 
1 0 4 , 7 
—______—_ DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
4 3 . 5 9 8 
2 . 7 3 0 
1 . 9 7 2 
1 . 4 9 7 
1 . 7 6 1 
1 . 8 0 2 
1 . 6 5 1 
2 . 0 0 9 
-
. . • 1 . 3 0 5 
-• 1 . 3 5 6 
• 2 . 5 9 e 
2 . 7 2 4 
1 . 9 6 9 
1 . 4 7 5 
1 . 7 6 1 
1 . 8 0 2 
1 . 6 5 1 
1 . 9 7 8 
• 2 3 , 5 
2 0 , 3 
2 6 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 8 
1 7 , 1 
3 6 , 1 
_ 
. . • 2 9 , 6 
-• 2 9 , 8 
4 2 3 , 5 
2 0 , 3 
2 5 , 9 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 8 
1 7 , 1 
3 6 , 7 
4 1 7 9 , 1 
1 3 5 , 9 
9 8 , 2 
7 4 , 5 
8 7 , 7 
8 9 , 7 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
. 4 9 6 , 2 
-4 1 0 C . 0 
4 1 8 1 , 9 
1 3 7 , 7 
9 9 , 5 
7 4 , 6 
8 9 , 0 
9 1 , 1 
8 3 . 5 
1 0 0 , 0 
4 1 1 0 , 8 
9 7 , 9 
9 6 , 4 
9 4 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
_ 
. . • 1 0 3 , 7 
-4 1 0 3 , 4 
4 1 1 0 , 8 
9 7 , 8 
9 6 , 8 
9 5 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 . 0 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 3 
———— _—__. __________——_— UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
4 3 . 1 4 5 
2 . 8 1 0 
2 . 0 3 2 
1 . 5 6 9 
1 . 7 0 9 
1 . 7 1 8 
1 . 6 9 1 
1 . 9 7 0 
-
-. 1 . 3 0 2 
a 
1 . 2 7 2 
• 3 . 1 4 5 
2 . 8 1 0 
2 . 0 2 9 
1 . 5 5 3 
1 . 6 7 9 
1 . 7 1 5 
1 . 6 1 1 
1 . 9 4 7 
4 2 4 , 4 
2 8 , 6 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
1 5 , 0 
3 4 , 9 
_ 
-« 1 8 , 4 
, 2 1 , 4 
4 2 4 , 4 
2 8 , 6 
2 3 , 7 
2 1 , 6 
1 9 , 9 
1 8 , 6 
2 1 , 8 
3 5 , 4 
4 1 5 9 , 6 
1 4 2 , 6 
1 0 3 , 1 
7 9 , 6 
8 6 , 8 
6 7 , 2 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 1 0 2 , 4 
, 1 0 0 , 0 
4 1 6 1 , 5 
1 4 4 , 3 
1 0 4 , 2 
7 9 , 8 
8 6 , 2 
8 8 , 1 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 6 , 9 
1 0 0 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
9 7 , 8 
1 0 4 , 6 
9 8 , 9 
_ 
-. 1 0 3 , 5 
a 
9 7 , 0 
« 9 6 , 9 
1 0 0 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
9 9 , 0 
9 8 , 1 
1 0 2 , 0 
9 9 , 7 
______________—_ JAHRSN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι β ε 
10 - 19 
2 . 7 1 5 
2 . 8 0 0 
2 . 0 8 3 
1 . 6 2 6 
1 . 7 2 5 
1 . 7 9 1 
1 . 5 3 2 
1 . 9 7 0 
-
a 
. 1 . 2 5 6 
a 
1 . 2 9 0 
2 . 7 1 5 
2 . 7 9 7 
2 . 0 6 2 
1 . 5 8 4 
1 . 7 1 3 
1 . 7 7 5 
1 . 5 2 9 
1 . 9 2 6 
3 4 , 8 
3 1 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
1 4 , 3 
3 2 , 6 
_ 
. . 1 7 , 1 
. 1 9 , 9 
3 4 , 8 
3 1 , 1 
2 1 , 2 
1 8 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 3 , 9 
3 3 , 6 
1 3 7 , 8 
1 4 2 , 1 
1 0 5 , 7 
8 2 , 5 
8 7 , 6 
9 0 , 9 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 4 1 , 0 
1 4 5 , 2 
1 0 7 , 1 
6 2 , 2 
8 8 , 9 
9 2 , 2 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
9 4 , 6 
9 8 , 9 
_ 
. 
a 
9 9 , 8 
a 
9 8 , 4 
8 3 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
9 6 , 8 
9 8 , 6 
1 1 
> - 20 1 
1 1 
, 
. 2 . 1 5 9 
1 . 6 9 4 
1 . 6 6 2 
1 . 6 6 6 
1 . 6 5 7 
1 . 9 4 6 
-
-. 1 . 2 6 7 
a 
« 1 . 4 9 6 
a 
. 2 . 1 3 9 
1 . 6 3 7 
1 . 6 5 6 
1 . 6 6 0 
1 . 6 5 1 
1 . 9 0 5 
a 
2 3 , 3 
1 9 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 9 , 0 
3 3 , 2 
_ 
-« 1 5 , 2 
. « 2 2 , 7 
. . 2 2 , 8 
2 0 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 5 
1 9 , 2 
3 3 , 4 
. 
. 1 1 0 , 9 
8 7 , 1 
8 5 , 4 
8 5 , 6 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 8 4 , 7 
, « 1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 2 , 3 
8 5 , 9 
8 6 , 9 
8 7 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 6 
1 0 7 , 1 
9 7 , 0 
9 4 , 8 
1 0 2 , 5 
9 7 , 7 
_ 
_ . 1 0 0 , 7 
. « 1 1 4 , 1 
. 
, 1 0 5 , 2 
1 0 5 , 7 
9 7 , 6 
9 4 , 9 
1 0 4 , 5 
9 7 , 5 
________________ 
TOTAL 
3 . 2 4 7 
2 . 7 8 9 
2 . 0 4 5 
1 . 5 6 2 
1 . 7 1 4 
1 . 7 5 7 
1 . 6 1 6 
1 . 9 9 1 
-
a 
« 1 . 6 2 5 
1 . 2 5 8 
« 1 . 2 7 5 
1 . 3 1 1 
3 . 2 4 7 
2 . 7 8 6 
2 . 0 3 4 
1 . 5 4 8 
1 . 6 9 6 
1 . 7 4 9 
1 . 5 8 0 
1 . 9 5 3 
2 9 , 9 
2 8 , 9 
2 3 , 4 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
3 5 , 5 
_ 
. « 2 3 , 2 
2 1 , 4 
• 2 3 , 5 
2 4 , 0 
2 9 , 9 
2 8 , 9 
2 3 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
3 6 , 2 
1 6 3 , 1 
1 4 0 , 1 
1 0 2 , 7 
7 9 , 5 
8 6 , 1 
8 8 , 2 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
• 1 2 4 , 0 
9 6 , 0 
• 9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 3 
1 4 2 , 7 
1 0 4 , 1 
7 9 , 3 
8 6 , 6 
6 9 , 6 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
_ ___ 
J C A C 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N ' 1 
I B 
2 
1 3 
4 
I 5 
5A 
5B 
Ι τ 
I B 
2 
3 
I 4 
5 
T 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν ! 
Τ Ι 
C 0 Ι 
0 F Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι Ρ Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ï ι 
C Ι 
Ε Ι 
S ι 
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NAHRUNGSM ι τ τ ε ί β ε κ . 
ARB6ITER 
VERTEILUNG NACH GROESSS DEP ΒΕΤΡίεβε 
PROP. ALIMENTAIRES 
OUVRtERS 
REPARTITION ΡΔΡ TAILLE DES ETA6LIS S FMENTS 
NEDERLAND 
ΤΑΘ. I / 414 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPS 
Ι Ρ 
Ι ε 
I R 
ι s 
1 0 
I Ν 
1 A 
I L 
ι s 
Ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
ι ν 
1 E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
1 Ν 
ι s 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 . 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 ! 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
Ι 
10 -19 Ι 
Ι 
2 . 6 6 3 
1 . 0 2 9 
3 . 6 9 2 
2 7 , 9 
4 5 , 1 
3 8 , 2 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
4 7 , 4 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
4 0 , 7 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
3 , 1 
2 , 9 
3 , 7 
1 0 , 3 
9 , 5 
5 , 1 
6 , 9 
5 , 3 
4 , 0 
3 , 7 
4 , 3 
6 , 4 4 
5 , 8 2 
4 , 6 9 
5 , 9 1 
• 3 , 9 5 
3 , 3 0 
3 , 3 2 
3 , 3 6 
6 , 2 9 
5 , 0 0 
3 , 9 9 
5 , 2 0 
2 2 , 2 
3 5 , 8 
3 5 , 1 
3 1 , 3 
• 2 3 , 6 
3 3 , 8 
3 3 , 2 
3 3 , 0 
2 4 , 0 
4 3 , 5 
3 9 , 0 
3 9 , 0 
1 0 9 , 0 
9 8 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 6 
9 8 , 2 
9 β , e 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
9 6 , 2 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
8 β , 7 
6 0 , 7 
β 9 , 7 
« 9 2 , 7 
7 1 , 1 
7 6 , 0 
7 5 , 3 
β 9 , 2 
7 9 , 5 
7 5 , 6 
8 3 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
8 . 4 7 9 
2 . 0 9 4 
1 0 . 5 7 3 
1 9 , 8 
3 7 , 7 
3 8 , 3 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
2 0 , 9 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
3 4 , 8 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
1 3 , 1 
1 1 , 9 
2 7 , 9 
8 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
9 , 8 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
6 , 61 
6 , 0 6 
5 , 10 
6 , 1 2 
« 3 , 8 1 
3 , 3 8 
3 , 7 0 
3 , 6 5 
6 , 63 
5 , 7 6 
4 , 5 2 
5 , 6 3 
2 6 , 7 
2 3 , 3 
3 2 , 6 
2 8 , 7 
« 3 6 , 5 
4 5 , 2 
3 7 , 0 
3 9 , 0 
2 9 , 1 
2 9 , 1 
3 7 , 4 
3 4 , 9 
1 1 1 , 3 
9 9 , 3 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 4 
9 2 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 2 , 3 
8 0 , 3 
K O , 0 
9 5 , 5 
9 2 , 7 
8 7 , e 
9 2 , 9 
« 8 9 , 4 
7 2 , 8 
8 4 , 7 
8 1 , β 
9 4 , 0 
9 1 , 6 
8 5 , 6 
9 0 , 5 
GROESSE ( β ε 5 0 Η Α ε Ρ Τ Κ Τ ε Ν Ζ Α Η Ι ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
1 1 . 1 4 2 
3 . 123 
1 4 . 2 6 5 
2 1 , 9 
3 9 , 5 
3 8 , 2 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
2 9 , 7 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
3 6 , 4 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
3 8 , 2 
1 8 , 1 
2 1 , 2 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
1 3 , 8 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
6 , 7 0 
6 , 0 2 
5 , 03 
6 , 0 7 
3 , 8 5 
3 , 3 4 
3 , 6 1 
3 , 5 5 
6 , 5 4 
5 , 5 4 
4 , 4 1 
5 , 5 2 
2 5 , 7 
2 6 , 7 
3 3 , 2 
2 9 , 4 
3 4 , 4 
3 5 , 6 
3 6 , 5 
3 7 , 6 
2 6 , 0 
3 3 , 7 
3 8 , 1 
3 6 , 0 
H C . 4 
9 9 , 2 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 4 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 / 
1 0 0 , 4 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 1 , 8 
8 6 , 6 
9 2 , 1 
9 0 , 4 
7 2 , 0 
8 2 , 6 
7 5 , 6 
9 2 , 8 
8 8 , 1 
8 3 , 5 
8 β , 7 
5 0 - 9 9 
1 1 . 5 5 5 
2 . 154 
1 3 . 7 0 8 
1 5 , 7 
3 3 , 1 
4 7 , 6 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
3 3 , 6 
5 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
4 5 , 4 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 4 , 3 
1 6 , 2 
2 2 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 9 
7 , 0 0 
6 , 4 0 
5 , 6 6 
6 , 4 6 
« 3 , 32 
4 , 39 
4 , 0 3 
4 , 10 
6 , 8 5 
6 , 1 7 
5 , 0 7 
6 , 0 6 
1 9 , 9 
3 6 , 0 
3 0 , 1 
3 0 , 8 
» 4 5 , 9 
2 5 , 1 
2 4 , 9 
2 7 , 3 
2 3 , 0 
3 7 , 2 
3 3 , 2 
3 3 , 9 
1 0 8 , 4 
9 9 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
« 8 1 , 0 
1 0 7 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 1 , 5 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 0 
» 7 7 , 9 
9 4 , 6 
9 2 , 2 
9 1 , 9 
9 7 , 2 
9 8 , 1 
9 6 , 0 
9 7 , 7 
DER BBTRIEBE 
SALARISS) DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 1 . 9 5 6 
2 . 8 0 2 
1 4 . 7 5 8 
1 9 , 0 
3 3 , 0 
4 5 , 3 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 4 , 5 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
4 3 , 3 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , B 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
1 0 , 1 
1 8 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
7 , 1 9 
6 , 4 9 
5 , 5 0 
6 , 5 1 
5 , 3 8 
4 , 5 5 
4 , 4 6 
4 , 5 1 
7 , 1 6 
6 , 2 0 
5 , 0 8 
6 , 1 3 
1 4 , 5 
1 7 , 7 
2 4 , 0 
2 0 , 1 
1 6 , 4 
2 5 , 2 
2 3 , 7 
2 4 , 2 
1 4 , 9 
2 1 , 7 
2 6 , 1 
2 4 , 3 
1 1 0 , 4 
9 9 , 7 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 1 , 1 
B 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 8 , 9 
9 4 , 7 
9 8 , 8 
1 2 6 , 3 
9 8 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
9 8 , 6 
9 6 , 2 
9 8 , 6 
1 
2 0 0 - 4 5 9 1 
1 
1 8 . 4 0 2 
3 . 7 6 6 
2 2 . 1 6 7 
1 7 , 0 
3 2 , 9 
4 2 , 3 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 8 , 0 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
3 9 , 9 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
2 4 , 1 
2 9 , 3 
2 5 , 8 
1 0 , 4 
2 0 , 6 
2 9 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
2 9 , 2 
2 5 , 7 
7 , 3 9 
6 , 7 3 
5 , 9 8 
6 , 76 
5 , 6 0 
4 , 9 6 
4 , 7 6 
4 , 8 3 
7 , 3 7 
6 , 52 
5 , 5 3 
6 , 4 3 
1 5 , 2 
1 7 , 5 
2 2 , 4 
1 9 , 5 
1 4 , 2 
2 4 , 8 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
15 , 4 
2 0 , 2 
2 4 , 7 
2 2 , 8 
1 0 9 , 3 
9 9 , 6 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 2 , 7 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 1 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 6 
1 3 1 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 4 
1 
5 0 C - 9 9 9 ! 
1 
8 . 4 9 2 
1 . 7 9 1 
1 0 . 2 6 3 
1 7 , 4 
2 6 , 5 
51 , 6 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
4 7 , 8 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
3 C 9 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 0 
1 1 , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
5 , 0 
1 2 , 0 
9 , 8 
1 4 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 9 
7 , 2 5 
6 , 5 4 
5 , 9 6 
6 , 6 0 
5 , 1 5 
5 , 0 1 
4 , 4 9 
4 , 7 5 
7 , 1 5 
6 , 2 9 
5 , 5 1 
6 , 2 8 
1 8 , 8 
1 6 , 7 
2 7 , 2 
2 0 , 8 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 0 
2 9 , 2 
2 3 , 6 
1 0 9 , 8 
S 9 , l 
S C , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 6 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
I C O , 2 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 5 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 2 
1 2 0 , 9 
1 0 8 , 0 
1 C 2 , 7 
1 0 7 , 4 
K l , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 0 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
9 . 5 3 4 
1 . 1 9 5 
1 0 . 7 4 9 
11 , 1 
3 0 , 5 
5 0 , 4 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 8 , 1 
5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
5 0 , 2 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 . 4 
1 4 , 9 
1 1 , 7 
1 3 , 4 
-
1 1 , 2 
6 , 8 
e,o 
1 2 , 0 
1 4 , 4 
9 , 9 
1 2 , 4 
7 , 3 3 
7 , 04 
6 , 9 7 
7 , 1 1 
-
5 , 4 4 
« 5 , 7 2 
7 , 3 3 
6 , 9 3 
6 , 5 8 
6 , 9 6 
1 8 , 6 
1 6 , 7 
1 1 , 8 
1 6 , 7 
-. 2 4 , 0 
» 6 4 , 7 
1 8 , 6 
2 9 , 4 
1 7 , 8 
2 4 , 8 
1 0 2 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 5 , 1 
« 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 9 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 3 
1 2 0 , 0 
1 0 7 , 9 
-
. 1 2 4 , 5 
» 1 2 8 , 3 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 2 
1 2 4 , 6 
1 1 1 , 9 
TOTAL 
7 1 . 4 2 1 
1 4 . 9 2 5 
8 6 . 3 4 6 
1 7 , 3 
3 3 , 0 
4 5 , 3 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
3 4 , 3 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
4 3 , 4 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 3 
6 , 5 6 
5 , 8 1 
6 , 5 9 
4 , 2 6 
4 , 6 4 
4 , 3 7 
4 , 4 6 
7 , 0 5 
6 , 2 9 
5 , 2 8 
6 , 2 2 
1 9 , 2 
2 3 , 0 
2 6 , 4 
2 3 , 5 
3 4 , 5 
4 6 , 8 
2 8 , 1 
3 6 , 6 
2 0 , 7 
2 7 , 7 
3 0 , 1 
2 6 , 2 
1 0 6 , 2 
9 9 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 4 , 0 
9 β , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 1 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S6 XE : Η , F ,Τ 
OU A L I F I -
C A T I O N : 1 ,2 
H 
ι 
= Γ 
F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
' Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRF 
Ρ 
! 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
0 
Ε V 
F Δ 
F R 
Ι Ι 
C Δ 
Ι Τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
F 
S 
3 . Τ I 
Ε I 
F I 
F ! 
Ε I 
C I 
τ ι 
I I 
F I 
s i 
G I 
Δ I 
I 1 
Ν I 
c ι 
Η I 
0 ! 
R 1 
4 1 
] | 
D | 
F I 
S I 
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NAHRUNGSMITTELGEW. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
PROD. ALIMENTAIRES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAJ A G F 
NEPERLANO 
TAB. I I / 41A 
1 G E S C H I C K T : 
1 I S I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 . 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
Ι Ν I 
1 V 
Ι ε 
1 R 
1 D 
ι ι ι 
ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
lANZAIH 
V 
A 
R 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε 
S ι 
M . F . T 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 
τ 1 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 1 
Τ Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < le Ι 
ι ι 
Ι 2 . 6 9 4 
Ι 2 . 4 4 4 
Ι 5 . 1 3 6 
Ι 4 7 , 6 
Ι 1 0 , 7 
Ι 3 6 , 1 
Ι 5 3 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
4 , 2 
3 1 , 6 
Ι 6 4 , 1 
1 9 0 , 0 
Ι 7 , 6 
3 4 , 0 
Ι 5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 0 
9 , 2 
3 , 6 
1 4 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 , 6 
4 , 7 
1 2 , 2 
5 , 9 
3 , 2 0 
3 , 0 1 
2 , 9 2 
2 , 9 8 
2 , 2 3 
2 , 7 4 
2 , 79 
2 , 7 5 
2 , 9 5 
2 , 8 9 
2 , 86 
2 , 6 7 
2 9 , 3 
2 6 , 6 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
1 5 , 7 
2 8 , 7 
2 4 , 1 
2 5 , 9 
31 , 9 
2 8 , 1 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 1 
9 9 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 9 
4 5 , S 
5 0 , 3 
4 5 . 2 
5 2 . 3 
5 9 . 1 
6 3 , 8 
6 1 , 7 
4 1 , 8 
4 5 , 9 
5 4 , 2 
4 6 , 1 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
4 . 3 1 3 
2 . 8 9 5 
7 . 2C6 
4 0 , 2 
1 5 . 3 
4 3 . 9 
4 0 . 6 
1 0 0 . 0 
2 . 7 
3 3 , 0 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
3 9 , 5 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
5 , 8 
1 1 , 3 
6 , 0 
11 , 0 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
1 9 , 4 
3 , 0 
7 , 6 
1 4 , 7 
8 , 3 
4 , 7 3 
4 , 6 0 
4 , 56 
4 , 6 0 
» 3 , 3 9 
3 , 8 0 
3 , 7 2 
3 , 7 4 
4 , 5 9 
4 , 3 3 
4 , 12 
4 , 2 6 
2 7 , 2 
2 3 , 3 
2 5 , 4 
2 4 , 9 
« 2 7 , 3 
2 5 , 3 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
2 8 , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 9 
2 6 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
« 9 0 , 6 
1 0 1 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
7 0 . 1 
7 8 , 5 
6 9 , 8 
» 7 9 , 6 
6 1 , 9 
8 5 , 1 
8 3 , 9 
6 5 , 1 
6 6 , β 
7 8 , 2 
6 8 , 5 
A L T E R 
A G E 
I 
(<21) I 
7 . 0 0 4 
5 . 3 3 9 
1 2 . 3 4 3 
4 3 , 3 
1 3 , 5 
4 0 , 9 
4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 2 , 4 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
3 7 , 2 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
e,s 
2 0 , 5 
s,ε 
2 5 , 4 
3 3 , 7 
3 7 , 7 
3 5 , 8 
4 , 7 
1 2 , 3 
2 6 , 9 
1 4 , 3 
4 , 2 7 
4 , 0 6 
3 , 83 
3 , 9 8 
» 2 , 7 3 
3 , 3 3 
3 , 3 0 
3 , 2 9 
4 , 02 
3 , 7 8 
3 , 5 5 
3 , 6 8 
3 2 , 3 
3 C 8 
3 3 , 7 
3 2 , 5 
« 3 2 , 9 
3 1 , 1 
2 6 , 3 
2 8 , 3 
3 5 , 6 
3 2 , 3 
3 1 , 6 
3 2 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 0 
9 6 , 2 
l O C C 
« 8 3 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 0 , 3 
l O C C 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
6 1 , 9 
6 5 . 9 
6 0 . 4 
• 6 4 , 1 
7 1 , 6 
7 5 , 5 
7 3 , 6 
5 7 , 0 
6 0 , 1 
6 7 , 2 
5 9 , 2 
( Z A H L OER VOLLEND8T8N L8BENSJAHFE) 
(NOMBRE 
1 
2 1 - 2 9 
1 
1 6 . 0 8 5 
3 . 6 8 9 
1 9 . 7 7 4 
1 8 , 7 
3 3 , 2 
4 4 , 9 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
3 3 , 3 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
4 2 , 7 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
2 2 , 5 
3 0 , 0 
2 4 , 0 
2 4 , 7 
2 4 , 7 
2 2 , 9 
2 2 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
6 , 85 
6 , 5 1 
6 , 15 
6 , 5 4 
4 , 7 2 
5 , 0 2 
4 , 8 6 
4 , 9 2 
6 , 7 6 
6 , 3 0 
5 , 6 6 
6 , 2 4 
1 7 , 9 
1 5 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 6 
2 5 , 5 
1 9 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
1 7 , 8 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
1 0 4 , 7 
9 9 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
1 0 2 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 9 , 2 
1 0 5 , 9 
9 9 , 2 
1 1 0 , 8 
1 0 8 , 2 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 3 
9 5 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 3 
D ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 
2 4 . 2 3 3 
3 . 3 0 6 
2 7 . 5 3 9 
1 2 , 0 
3 7 , 6 
4 4 , 4 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 5 , 1 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
4 3 , 3 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 3 , 3 
2 6 , 1 
3 3 , 9 
2 1 , 7 
2 2 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 2 
3 8 , 2 
3 1 , 8 
2 5 , 8 
3 1 , 9 
7 , 4 3 
6 , 9 6 
6 , 4 0 
7 , 0 4 
« 4 , 74 
5 , 3 7 
5 , 1 3 
5 , 1 9 
7 , 3 9 
6 , 8 1 
6 , 0 0 
6 , 8 2 
1 6 , 4 
2 4 , 2 
1 6 , 3 
2 0 , 8 
• 3 0 , 2 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
2 4 , 9 
1 9 , 0 
2 2 , 5 
1 0 5 , 5 
9 8 , 9 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
« 9 1 , 3 
1 0 3 , 5 
9 8 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 9 , 9 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 8 
« 1 1 1 , 3 
1 1 5 , 7 
1 1 7 , 4 
1 1 6 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 3 
1 1 3 , 6 
1 0 9 , 6 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
1 3 . 3 6 6 
1 . 7 6 5 
1 5 . 1 3 1 
1 1 , 7 
3 6 , 0 
4 8 , 6 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 7 , 4 
5 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
4 7 , 5 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
1 3 , 0 
1 8 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 1 , 2 
1 1 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
1 2 , 4 
1 7 , 5 
7 , 4 4 
6 , 9 3 
6 , 5 2 
7 , 05 
« 4 , 7 3 
« 5 , 7 9 
5 , 1 4 
5 , 3 6 
7 , 3 9 
6 , 8 2 
6 , 0 6 
6 , 8 5 
15 , 9 
1 3 , 9 
1 7 , 6 
1 5 , 9 
• 2 6 , 6 
• 6 2 , 6 
1 5 , 2 
5 6 , 4 
1 6 , 8 
2 5 , 6 
2 0 , 3 
2 3 , 0 
1 0 5 , 5 
5 6 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
• 6 8 , 2 
• 1 0 8 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 9 , 6 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , 2 
1 0 7 , 0 
• 1 1 1 , 0 
• 1 2 4 , 8 
1 1 7 , 6 
1 2 0 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 4 
1 1 4 , 8 
1 1 0 , 1 
1 
> · 5 5 1 
1 
I C . 7 3 3 
8 2 6 
1 1 . 5 5 9 
7 , 1 
3 1 , 1 
4 6 , 2 
2 2 , 6 
1 C C 0 
9 , 2 
4 2 , 0 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
4 5 , 9 
2 « , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
1 0 , 6 
6 , 8 
4 , 4 
5 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 1 , 5 
1 2 , 4 
7 , 1 7 
6 , 6 9 
6 , 3 0 
6 , 7 5 
5 , 1 4 
5 , 14 
5 , 0 4 
3 , 0 5 
7 , 1 3 
6 , 5 9 
6 , 1 2 
6 , 6 3 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 4 , 6 
2 2 , 6 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 9 , 0 
1 7 , 7 
1 0 6 , 2 
9 9 , 1 
S 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
S S , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 4 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
I C C , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 2 , 4 
1 2 C 7 
1 1 0 , 8 
1 1 5 , 3 
1 1 4 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 8 
1 1 5 , 9 
1 C 6 . 6 
1 
> - 2 1 1 
1 
6 4 . 4 1 7 
9 . 5 8 6 
7 4 . 0 0 3 
1 3 , 0 
3 5 , 1 
4 5 , 7 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
3 5 , 4 
5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
4 4 , 4 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 1 , 1 
7 9 , 5 
9 0 , 2 
7 4 , 6 
6 6 , 3 
6 2 , 3 
6 4 , 2 
9 5 , 3 
8 7 , 7 
7 3 , 1 
8 5 , 7 
7 , 2 6 
6 , 8 0 
6 , 3 3 
6 , 8 7 
4 , 7 9 
5 , 30 
5 , 0 3 
5 , 1 1 
7 , 2 0 
6 , 6 4 
5 , 9 2 
6 , 6 4 
1 7 , 0 
1 9 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
2 6 , 2 
4 3 , 2 
1 8 , 4 
3 0 , 8 
1 7 , 9 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
2 1 , 8 
1 0 5 , 7 
9 9 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
1 0 3 , 7 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 2 
1 1 2 , 4 
1 1 4 , 2 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 8 
TOTAL 
7 1 . 4 2 1 
1 4 . 9 2 5 
8 6 . 3 4 6 
1 7 . 3 
3 3 . 0 
4 5 , 3 
2 1 . 6 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
3 4 , 3 
6 C 6 
1 0 0 , 0 
2 e , i 
4 3 , 4 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 3 
6 , 5 6 
5 , 8 1 
6 , 5 9 
4 , 2 6 
4 , 6 4 
4 , 3 7 
4 , 4 6 
7 , 0 5 
6 , 2 9 
5 , 2 8 
6 , 2 2 
1 9 , 2 
2 3 , 0 
2 6 , 4 
2 3 , 5 
3 4 , 5 
4 6 , 8 1 
2 6 , 1 
3 6 , 6 
2 0 , 7 
2 7 , 7 
3 0 , 1 
2 e , 2 
1 0 6 , 2 
9 9 , 5 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 4 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 1 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
toco 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
Ι β ε χ ε : 
1 OUALI 
CAT I 
1 
H 
F 
Γ 
1 F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , Ρ , Τ 
F I -
Ρ Ν : 1 , 2 
IN0M6RF 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
ί Ρ 
ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
ι ι 
0 
Ι Ν 
| Χ 
Ι Η 
α 
Ν 
Ι Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ρ 
C F 
0 
E V 
F Λ 
F R 
I I 
C A 
I I τ 
F I 
Ν d 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
, 3 , Τ | 
Ι ε Ι 
F Ι 
Ι F ι 
Ε Ι 
c Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
ο ι 
ρ ι 
Α Ι 
ι ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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(ALLE ALTERSGRUPPSNI 
TAB. I I I / 41A 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLSCHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
! Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
t E 
Ι Ν 
I V 
Ι. E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
! Τ 
: 1 , 
IANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E ' 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
I F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 7 . 8 S 9 
7 . 8 3 7 
2 5 . 7 3 6 
Ι 3 0 , 5 
2 2 , 4 
4 0 , 6 
Ι 3 7 , 0 
Ι ιοο,ο 
4 , 3 
3 0 , 5 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
Ι 1 6 , 9 
Ι 3 7 , 5 
4 5 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 2 , 5 
4 2 , 6 
2 5 , 1 
4 6 , 6 
Ι 4 6 , 7 
5 6 , 3 
5 2 , 5 
1 7 , 9 
2 5 , 8 
4 7 , 6 
2 9 , 8 
6 , 4 3 
5 , 8 9 
5 , 3 0 
5 , 8 0 
3 , 9 2 
4 , 1 5 
4 , 1 2 
4 , 12 
6 , 2 5 
5 , 4 6 
4 , 7 8 
5 , 2 5 
2 4 , 1 
2 5 , 8 
3 1 , 0 
2 8 , 2 
3 9 , 4 
3 3 , 4 
3 0 , 9 
3 2 , 1 
2 7 , 1 
3 0 , 6 
3 3 , 5 
3 2 , 7 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 6 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
1 0 3 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
8 9 , 8 
9 1 , 2 
8 8 , 0 
9 2 , 0 
8 9 , 4 
9 4 , 3 
9 2 , 4 
8 6 , 7 
6 6 , β 
5 0 , 5 
8 5 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 5 . 0 9 6 
4 . 3 0 3 
1 9 . 3 9 9 
2 2 , 2 
2 9 , 0 
4 6 , 8 
2 4 , 2 
Κ Ο , Ο 
3 , 9 
3 6 , 4 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
4 4 , 5 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 1 , 9 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
2 3 , 6 
3 0 , 5 
2 8 , 3 
2 8 , 6 
1 6 , 7 
2 3 , 0 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
6 , 5 2 
6 , 3 3 
5 , 6 1 
6 , 3 8 
• 3 , 8 6 
4 , 6 7 
4 , 5 2 
4 , 5 5 
6 , 8 1 
6 , 03 
5 , 2 8 
5 , 9 7 
2 1 , 5 
2 1 , 7 
2 6 , 2 
2 3 , 5 
• 3 5 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 4 
2 4 , 5 
2 8 , 5 
2 7 , 1 
1 0 8 , 5 
9 9 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
• 8 5 , 3 
102 , 6 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 / 
101 , 0 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
S 7 , 1 
9 6 , 5 
K O , C 
9 6 , 8 
» S I , 1 
1 0 0 , 6 
1 C 3 . 4 
1 0 2 , 0 
9 6 , 6 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 3 . 6 0 5 
1 . 8 1 3 
1 5 . 4 1 8 
1 1 , 8 
3 4 , 8 
4 9 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
3 9 , 7 
5 2 , 6 
Î C C O 
3 1 , 6 
4 6 , 5 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 0 , 9 
1 3 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
1 4 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 9 
7 , 2 3 
6 , 8 2 
6 , 4 3 
6 , 9 1 
4 , 8 5 
5 , 1 7 
4 , 9 9 
5 , 0 5 
7 , 1 7 
6 , 6 6 
5 , 9 8 
6 , 6 9 
' 1 7 , 8 
2 9 , 2 
1 8 , 0 
2 4 , 4 
2 1 , 2 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
2 9 , 7 
2 1 , 6 
2 5 , 8 
1 0 4 , 6 
9 8 , 7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 2 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 9 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 8 
1 1 1 , 4 
1 1 4 , 2 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 9 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 6 
DANS L ENTRE PR I S S 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 5 . 2 6 6 
8 5 4 
1 6 . 1 2 0 
5 , 3 
3 9 , 7 
4 5 , 8 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
4 4 , 6 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
4 5 , 7 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
2 1 , 6 
1 4 , 3 
2 1 , 4 
7 , 4 
7 , 4 
4 , 6 
5 , 7 
2 5 , 2 
Í S , 7 
1 0 , 7 
1 8 , 7 
7 , 4 6 
6 , 9 5 
6 , 4 4 
7 , 0 8 
5 , 6 0 
. 5 , 0 9 
« 5 , 6 9 
7 , 4 4 
6 , 9 2 
6 , 2 2 
7 , 0 0 
1 6 , 1 
1 3 . 9 
1 6 . 6 
1 6 , 1 
7 , 5 
. 1 9 , 1 
« 7 4 , 6 
1 6 , 3 
2 4 , 6 
1 8 , 7 
2 1 , 6 
1 0 5 , 4 
9 8 , 2 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
. 8 9 , 5 
» 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , 9 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 4 
1 3 1 , 5 
a 
1 1 6 , 5 
« 1 2 7 , 6 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 1 2 , 5 
1 
>= 2 0 1 
1 
9 . 5 5 5 
1 1 7 
9 . 6 7 3 
1 , 2 
4 5 , 5 
4 4 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
5 6 , 7 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
4 4 , 8 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
1 3 , 2 
6 , 1 
1 3 , 4 
2 , 8 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
1 8 , 0 
I l , 6 
3 , 9 
1 1 , 2 
7 , 4 3 
6 , 9 8 
6 , 6 1 
7 , 1 5 
. 
« 5 , 5 3 
. 5 , 5 4 
7 , 4 2 
6 , 9 6 
6 , 5 8 
7 , 1 3 
1 4 , 5 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
1 4 , 8 
. » 1 9 , 7 
. 1 7 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. » 9 9 , β 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 7 , 6 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , 6 
ioe,5 
a 
» 1 1 9 , 2 
. 1 2 4 , 2 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 7 
1 2 4 , 6 
1 1 4 , 6 
TOTAL 
7 1 . 4 2 1 
1 4 . 9 2 5 
8 6 . 3 4 6 
1 7 , 3 
3 3 , 0 
4 5 , 3 
21 , 8 
1 0 0 , C 
4 , 8 
3 4 , 3 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
4 3 , 4 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 3 
6 , 5 6 
5 , 8 1 
6 , 5 9 
4 , 26 
4 , 6 4 
4 , 3 7 
4 , 4 6 
7 , C S 
6 , 2 9 
5 , 2 β 
6 , 22 
1 9 , 2 
2 3 , 0 
2 6 , 4 
23 , 5 
3 4 , 5 
4 6 , e 
2 8 , 1 
3 6 , 6 
2 0 , 7 
2 7 , 7 
3 0 , 1 
2 8 , 2 
1 0 6 , 2 
9 9 , 5 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 4 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 1 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
O U A L I F I ­
C 
! 
ντι 
( = Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
3 Ν : 
NOM 
0 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
8 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
τ 
! 
Ν 
D 
I 
C 
E 
ς 
Τ 
,2 
JR F 
0 
F 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε 1 
Ε 1 
F Ι 
Ε | 
C Ι 
1 ι 
c ι 
S | 
G Ι 
4 1 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
π Ι 
Ρ Ι 
4 Ι 
τ ι 
Ρ Ι 
F Ι 
S 1 
Ι 
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NAHPIINGSMITTFLGFW. PROD. ALIMENTAIRES 
ΑΡβειτερ NEDERLAND 
TAB. IV / 41A 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERN8HM8NSZUGSH08 RIGKEIT 
(ΑΡΒΕΙΤεΡ 30 BIS <45 JAHR8I 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 G E S C H i r r n r : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 . 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
1 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
ι ν 
ι ε 
1 R I 
I 0 
ι ι ι 
ι ε ι 
ι Ν ι 
1 s I 
Ι τ I 
IANZAH1 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
Ρ 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ Ι 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
Ε I 
Ν 
Τ 
ι ι 
Ν 
D I 
I I 
ζ ι 
ε ι 
s I 
M . F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
I Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
Τ 
Τ 1 
I 2 
I 3 
Τ 
Ι M 1 
2 
I 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 ' 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 4 . 8 5 8 
Ι 1 . 6 6 1 
Ι 6 . 5 1 8 
Ι 2 5 , 5 
2 3 , 6 
Ι 3 9 , 6 
! 3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
Ι 4 , 4 
3 1 , 9 
Ι 6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
Ι 1 8 , 7 
3 7 , 6 
Ι 4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
1 7 , 9 
4 0 , 9 
2 0 , 0 
4 7 , 5 
4 5 , 6 
Ι 5 3 , 2 
5 0 , 2 
1 3 , 2 
2 0 , 6 
4 4 , 7 
2 3 , 7 
7 , 1 3 
6 , 6 5 
6 , 1 1 
6 , 5 7 
• 4 , 5 4 
5 , 2 7 
5 , 0 9 
5 , 1 2 
6 , 9 9 
6 , 3 5 
5 , 7 2 
6 , 2 0 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 9 
1 6 , 1 
• 3 1 , 6 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 6 , 8 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
1 9 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
• 8 8 . 7 
1 0 2 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 4 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 3 , 3 
• 9 5 , 8 
9 8 , 1 
9 9 , 2 
9 8 . 7 
9 4 , 6 
9 3 , 2 
9 5 , 5 
9 0 , 9 
DAUER DER 
ANNEE 
I 
2 - 4 I 
1 
4 . 7 4 3 
9 3 7 
5 . 6 8 C 
1 6 , 5 
3 0 , 3 
4 9 , 3 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
2 5 , 6 
5 8 , 5 
I C O , C 
2 6 , 2 
4 7 , 1 
2 6 , 7 
I C O , C 
1 5 , 8 
2 1 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 6 
3 5 , 6 
2 6 , 7 
2 7 , 6 
2 8 , 3 
1 6 , 1 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
7 , 4 7 
6 , 9 0 
6 , 5 7 
7 , 0 1 
5 , 4 1 
5 , 0 5 
5 . 1 5 
7 , 3 7 
6 , 7 1 
6 , 0 2 
6 , 7 0 
1 8 , 0 
1 6 , 2 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
. 1 4 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
1 C 6 . 6 
SB, 4 
9 3 , 7 
Κ Ο , Ο 
. 1 C 5 . 0 
9 8 , 1 
Κ Ο , Ο 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 1 
8 9 , 9 
K O , C 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
1 0 2 , 7 
9 9 , 6 
a 
I C O , 7 
9 6 , 4 
S 9 , 2 
9 9 , 7 
5 8 , 5 
1 0 0 , 3 
9 8 , 2 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Ν ε Ν 5 Ζ Ι Κ ; Ε Η 0 Ε Ρ Τ 0 Κ ε ΐ Τ I N JAHP8N 
S D ANCIENNETE 
5 - 9 
5 . 6 6 1 
4 6 1 
6 . 1 4 2 
7 , 5 
4 0 , 5 
4 7 , 4 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 7 , 2 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
4 6 , 7 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
1 5 , 7 
2 3 , 4 
1 1 , 8 
1 4 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
1 5 , 0 
2 2 , 3 
7 , 4 3 
7 , 1 1 
6 , 7 0 
7 , 1 9 
5 , 3 5 
5 , 4 5 
5 , 4 0 
7 , 4 2 
7 , 0 0 
6 , 3 4 
7 , 0 6 
1 7 , 1 
4 0 , 0 
1 5 , 0 
3 0 , 1 
. 2 6 , 3 
1 5 , 2 
2 0 , 2 
1 7 , 4 
4 0 , 2 
1 7 , 6 
3 0 , 6 
1 0 3 , 3 
5 8 , 9 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. S S , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 1 
9 9 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 1 
. 
9 9 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 . 0 3 5 
1 9 3 
7 . 2 2 8 
2<7 
4 6 , 2 
4 2 , 5 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 1 , 0 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
4 2 , 7 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
2 7 , 7 
1 8 , 3 
2 9 , 0 
2 , 6 
6 , 5 
4 , 5 
5 , 8 
3 5 , 1 
2 5 , 9 
1 4 , 0 
2 6 , 2 
7 , 5 2 
7 , 0 5 
6 , 5 3 
7 , 2 1 
. 
5 , 7 3 
4 , 6 8 
5 , 3 5 
7 , 5 2 
7 , 0 1 
6 , 3 6 
7 , 1 6 
1 6 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
. 1 6 , 5 
1 2 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
1 4 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
1 0 4 , 3 
9 7 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 9 
. 1 3 7 , 1 
9 1 , 2 
1 9 9 , 0 
1 0 5 , 0 
9 7 , 9 
S B , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
. 
1 0 6 , 7 
9 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 0 
1 
> - 2 0 1 
1 
1 . 9 1 7 
54 
1 . 9 7 1 
2 , 7 
5 0 , 5 
4 2 , 6 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
51 , 9 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
4 2 , 9 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
7 , 6 
3 , 0 
7 , 9 
2 , 5 
2 , 4 
1 , 1 
1 , 6 
1 0 , 5 
7 , 1 
2 , 4 
7 , 2 
7 , 3 9 
7 , 0 7 
6 , 5 2 
7 , 1 9 
a 
. . . 
7 , 3 8 
7 , 0 3 
6 , 4 0 
7 , 1 5 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
. . . . 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
1 2 , 8 
1 4 , 5 
1 0 2 , 8 
9 6 , 3 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. . . . 
1 0 3 , 2 
9 8 , 3 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
, 
. . . 
9 9 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 8 
TOTAL 
2 4 . 2 3 3 
3 . 3 0 6 
2 7 . 5 3 9 
1 2 , C 
3 7 , 6 
4 4 , 4 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
3 5 , 1 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
4 3 , 3 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 3 
6 , 9 6 
6 , 4 0 
7 , 0 4 
• 4 , 7 4 
5 , 3 7 
5 , 1 3 
5 , 1 9 
7 , 3 9 
6 , 6 1 
6 , 0 0 
6 , 8 2 
1 6 , 4 
2 4 , 2 1 
1 6 , 3 
2 0 , e 
• 3 0 , 2 
1 7 , 9 1 
1 5 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
2 4 , 9 1 
1 9 , 0 1 
2 2 . 3 
1 0 5 , 5 
9 β , 9 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 I 
• 9 1 , 3 
1 0 3 , 5 
9 8 , θ 
1 0 0 , 0 I 
1 0 8 , 4 
9 9 , 9 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 I 
ι oo, ο ι 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X 8 : 
1 OUALI 
C A T I 
I Η 
1 F 
Ι Τ 
1 F / T 
1 Η 
2 
1 3 
τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Η , F 
F I -
Ρ Ν : 
, Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι u 
Ι τ 
Ι ! 
0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
Ι Ρ 
Ν 
ι τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
F I 
1 F I 
Ε I 
ι c ι 
Τ 1 
Ι t 
F I 
S I 
G I 
A I 
ι ι 
Ν I 
s ι 
Η I 
ρ ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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NAHRUNGSMITTELGEW. PROD. A L I M E N T A I R E S 
ANGESTELLTE NEOERLAND 
TAB. V / 41Δ 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE PER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAP T A I L L F DES ETABLISSEMENTS 
Α . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
1 GESCHL c _ n ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
Ι ι 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
4 8 4 
4 2 9 
9 1 3 
4 7 , 0 
_ 
1 4 , 6 
Β,5 
2 4 , 9 
3 6 , 0 
1 6 , 1 
1 3 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­4 , 2 
9 2 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 7 
4 , 5 
1 5 , 2 
6 2 , 6 
1 0 , 0 
7 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 9 
1 , 2 
2 , 0 
1 , 5 
2 , 9 
4 , 2 
1 , 2 
1 , 9 
_ 
_ ­5 , 3 
5 , 5 
1 1 , 9 
5 , 6 
_ 
6 , S 
1 , 2 
2 , 2 
3 , 0 
3 , 3 
4 , 1 
2 , 2 
2 , 6 
ι 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
2 . 0 5 5 
6 3 2 
2 . 6 8 8 
2 3 , 5 
1 , 8 
1 6 , 3 
1 2 , 4 
1 7 , 1 
4 5 , 5 
6 , 7 
4 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 2 
4 , 9 
9 1 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 9 
1 , 4 
1 2 , 5 
9 , 8 
1 4 , 3 
5 6 , 3 
5 , 8 
3 , 7 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
3 2 , 6 
7 , 6 
5 , 8 
7 , 9 
5 , 2 
6 , 4 
3 , 4 
8 , 2 
_ 
_ 2 3 , 3 
9 , 0 
8 , 0 
1 4 , 5 
8 , 2 
1 9 , 4 
3 2 , 2 
7 , 8 
6 , 0 
7 , 9 
5 , 5 
6 , 3 
4 , 5 
8 , 2 
GROESSE ( B E S C H A S F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
ι 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
2 . 5 3 9 
1 . 0 6 1 
3 . 6 0 0 
2 9 , 5 
1 , 5 
1 6 , 0 
1 1 , 7 
1 8 , 6 
4 3 , 7 
8 , 5 
6 , 5 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 7 
4 , 6 
9 1 , 6 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 1 , 3 
8 , 4 
1 4 , 5 
5 7 , 9 
6 , 8 
4 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
3 9 , 5 
8 , 9 
7 , 8 
9 , 4 
8 , 1 
1 0 , 6 
4 , 5 
1 0 , 1 
_ 
­2 3 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 6 
2 6 , 3 
1 3 , 8 
1 9 , 4 
3 9 , 0 
9 , 0 
8 , 2 
1 0 , 9 
8 , 8 
1 0 , 4 
6 , 7 
11 , 0 
(NOMBRE DE 
■ 
5 0 ­ 9 9 
• 
3 . 0 1 6 
1 . 141 
4 . 1 5 8 
2 7 , 5 
0 , 7 
5 , 1 
1 5 , 4 
1 9 , 0 
4 8 , 9 
1 0 , 8 
7 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­3 , 8 
9 6 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 7 
1 1 , 2 
1 4 , 9 
6 1 , 9 
7 , 9 
5 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 5 , 0 
1 3 , 9 
9 Ì 5 
1 2 . 5 
1 2 , 2 
1 3 , 9 
9 , 7 
1 2 , 0 
'_ 
­­1 2 , 7 
1 5 , 3 
1 , 0 
1 4 , 8 
1 0 , 6 
1 4 , 8 
1 3 , 8 
9 , 7 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
9 , 1 
1 2 , 7 
S A L A R I E S ) DES 
t 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 . 7 5 5 
1 . 2 0 4 
4 . 9 5 8 
2 4 , 3 
a 
4 , 0 
1 1 , 1 
2 4 , 8 
4 6 , 9 
1 3 , 1 
7 , 4 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 3 
7 , 6 
9 0 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
3 , 1 
8 , 5 
2 0 , 6 
5 7 , 4 
1 0 , 4 
5 , 8 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 4 , 7 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 8 
1 9 , 1 
1 4 , 9 
_ 
­1 2 , 6 
2 6 , 7 
1 5 , 1 
2 0 , 6 
1 5 , 6 
0 , 6 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
1 6 , 1 
1 4 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
1 5 , 1 
OER B E T R I E e E 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
6 . 0 0 4 
1 . 8 3 3 
7 . 8 3 8 
2 3 , 4 
0 , 9 
1 .5 
1 3 , 8 
2 6 , 7 
4 4 , 6 
1 2 , 5 
7 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 2 
4 , 3 
9 3 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 1 
1 0 , 6 
2 1 , 4 
5 6 , 1 
1 0 , 0 
5 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
8 , 7 
2 4 , 7 
2 6 , 6 
2 2 , 6 
2 8 , 0 
2 β , 6 
2 7 , 3 
2 3 , 9 
­
­1 2 , 9 
2 2 , 9 
2 3 , 9 
2 β , 3 
2 3 , 6 
2 6 , 6 
8 , 6 
2 4 , 6 
2 6 , 4 
2 3 , 1 
2 8 , 0 
2 8 , 7 
2 7 , 2 
2 3 , 9 
5 0 0 ­ 9 9 9 
I 
3 . 8 4 1 
88 5 
4 . 7 2 6 
1 8 , 7 
0 , 2 
3 , 8 
1 2 , 9 
2 9 , 7 
4 2 , 8 
1 0 , 7 
4 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 , 5 
1 , 7 
2 , 0 
91 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
1 0 , 8 
2 4 , 5 
5 1 , 9 
9 , 3 
3 , 5 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 8 
1 8 , 9 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
1 0 , 0 
2 2 , 6 
1 5 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
5 , 3 
11 , 3 
2 3 , 8 
11 , 5 
4 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 1 
1 8 , 2 
1 2 , 9 
1 5 , 6 
1 0 , 4 
2 2 , 5 
1 4 , 4 
ι 
> ­ 1 0 0 0 
I 
5 . 8 8 9 
1 . 5 6 1 
7 . 4 5 0 
2 1 . 0 
1 . 2 
1 . 2 
1 4 , 1 
2 1 , 7 
5 3 , 6 
8 , 1 
4 , 9 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 1 
4 , 0 
9 5 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
1 1 , 2 
1 8 , 0 
6 2 , 5 
6 , 4 
3 , 9 
2 , 5 
1 9 0 , 0 
3 6 , 7 
7 , 0 
2 4 , 9 
2 1 , 2 
2 6 , 6 
1 7 , 8 
1 8 , 6 
1 6 , 7 
2 3 , 4 
­
­6 , 1 
1 8 , 3 
2 0 , 8 
­2 0 , 3 
3 6 , 7 
6 , 9 
2 4 , 7 
2 1 , 0 
2 4 , 4 
1 7 , 1 
1 8 , 2 
1 5 , 6 
2 2 , 7 
TOTAL 
2 5 . 1 3 0 
7 . 6 9 4 
3 2 . 8 2 5 
2 3 , 4 
0 , β 
4 , 1 
1 3 , 3 
2 4 , 0 
4 7 , 2 
1 0 , 7 
6 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
0 , 4 
4 , 4 
9 3 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 2 
1 0 , 3 
1 9 , 4 
5 8 , 0 
8 , 5 
4 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
SE^= ' 
QUALI Ε 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΔ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 Β 
Τ 
C 4 T 1 0 N Ι 
NOMBRFI 
Ρ Ι 
! Ι 
ς | 
τ | 
Ρ Ι 
ι 1 
Β Ι 
υ Ι 
τ | 
! 1 
0 Ι 
Μ | 
τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELT8R 
NEPERIANO 
TAB. V / 41A 
B. ΤΗΑΙΤΕΜεΝΤε 
1 GE S CI 
I L E I S T U h 
I B 
ι ε 
1 τ 
Ι R 
Ι Α 
Ι G 
Ι ν κ 
Ι Α 0 
I R Ε 
Ι ! F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι Ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
ι ο ι 
ι Ι 
ι ζ 
Ι Ε ι 
ι s ι 
L EC^. ' 
G SGP UPPE 
Ι M 18 
1 F 
I T 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 6 Ι 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β 
τ ι 
18 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
58 Ι 
Τ Ι 
1 8 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α ! 
5 8 Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ Ι 
1 6 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ ! 
5 8 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
ι ι 
Ι « 2 . 3 5 9 
Ι . 
Ι 1 . 5 83 
Ι 1 . 2 0 6 
Ι 1 . 4 8 0 
Ι 1 . 4 9 8 
Ι · 
Ι 1 . 6 1 6 
| 
Ι 
Ι . 
Ι 6 9 4 
Ι 
Ι 7 1 0 
Ι « 2 . 3 5 9 
| . Ι ( 1 . 5 0 5 
Ι 9 1 6 
Ι 1 . 3 7 7 
1 . 4 9 8 
Ι · 
Ι 1 . 3 0 1 
• 2 5 , 1 
. 2 5 , 6 
Ι 2 9 , 2 
1 2 , 0 
1 3 , 8 
. 3 9 , 6 
-
-. 3 0 , 3 
. 2 8 , 6 
• 2 5 , 1 
. • 2 6 , 5 
4 1 , 3 
1 9 , 8 
1 3 , e 
. 5 2 , β 
• 1 4 6 , 0 
. 9 8 , 0 
7 4 , 6 
9 1 , 6 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
-. 9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 1 , 3 
. • 1 1 5 , 7 
7 0 , 4 
1 0 5 , 8 
1 1 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 7 1 , 9 
. 8 0 , 7 
8 7 , 2 
8 8 , 9 
8 6 , 7 
. 8 9 , 1 
-
-• 8 2 , 6 
• 8 0 , 3 
• 7 1 , 9 
. • 7 7 , 7 
7 6 , 3 
6 3 , 6 
8 6 , 9 
• 8 0 , 1 
r 
2 0 - 4 9 Ι 
! 
2 . 9 8 2 
1 . 9 9 9 
1 . 7 7 1 
1 . 2 5 9 
1 . 5 6 0 
1 . 6 1 1 
. 1 . 7 6 2 
_ 
. . 7 7 1 
. 7 9 3 
2 · 9 8 2 
1 . 9 7 2 
1 . 7 5 7 
1 . 0 9 4 
1 . 5 0 9 
1 . 6 1 1 
• 1 . 5 7 2 
2 6 , 0 
3 0 , 7 
2 1 , 5 
2 9 , 5 
1 6 , 8 
1 5 , 0 
. 4 4 , 7 
-
. . 3 9 , 0 
. 3 9 , 7 
2 6 , 0 
3 1 , 4 
2 2 , 3 
3 8 , 1 
2 2 , 2 
1 5 , 0 
• 5 1 , 9 
1 6 9 , 2 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 5 
71 , 5 
8 8 , 5 
9 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 6 9 , 7 
1 2 5 , 4 
1 1 1 , 8 
6 9 , 6 
9 6 , 0 
1 0 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
7 3 , 0 
9 0 , 3 
9 1 , 0 
9 3 , 8 
9 3 , 2 
. 9 7 , 1 
_ 
. . 9 1 , 8 
. 8 9 , 7 
9 0 . 9 
7 2 , 1 
9 0 , 7 
9 1 , 2 
9 1 , 6 
9 3 , 5 
. 9 6 , 7 
GROBSSS ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L 1 DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
Τ Α ^ ε 
ι 
( 1 0 - 4 9 1 Ι 
Ι 
2 . 8 7 2 
2 . 0 5 9 
1 . 7 2 3 
1 . 2 5 0 
1 . 5 3 1 
1 . 5 6 7 
1 . 4 1 7 
1 . 7 3 3 
_ 
. . 745 
a 
7 6 3 
2 . 8 7 2 
2 . 0 3 4 
1 . 6 8 9 
1 . 0 5 2 
1 . 4 5 9 
1 . 5 6 7 
• 1 . 2 2 2 
1 . 5 0 8 
2 6 , 9 
3 3 , 2 
2 3 , 0 
2 9 , 5 
1 5 , 6 
15 , 1 
1 5 , 2 
4 4 , 0 
-
. , 3 7 , 0 
a 
3 7 , 1 
2 6 , 9 
3 3 , 9 
2 4 , 7 
3 9 , 5 
2 1 , 8 
1 5 , 1 
• 2 8 , 5 
5 2 , 7 
1 6 5 , 7 
1 1 8 , 8 
9 9 , 4 
7 2 , 1 
8 8 , 3 
9 0 , 4 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 9 0 , 5 
1 3 4 , 9 
1 1 2 , 0 
6 9 , 8 
9 6 , 8 
103 , 9 
• 61 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
7 5 , 1 
8 7 , 9 
9 0 , 4 
9 2 , 9 
9 9 , 7 
9 0 , 0 
9 5 , 5 
_ 
. . 8 8 , 7 
. 8 6 , 3 
6 7 , 5 
7 4 , 4 
8 7 , 2 
8 7 , 7 
88 , 6 
9 0 , 9 
• 7 9 , 0 
9 2 , 8 
(NOMBRS DE 
Ι 
5 0 - 9 9 Ι 
3 . 0 7 4 
2 . 180 
1 . 7 3 8 
1 . 3 7 7 
1 . 4 8 9 
1 . 5 4 7 
1 . 3 7 3 
1 . 6 7 2 
-
-• 7 7 8 
. 7 6 6 
3 . 0 7 4 
2 . 1 8 0 
1 . 6 9 0 
1 . 143 
1 . 4 8 7 
1 . 5 4 7 
1 . 3 7 0 
1 . 4 5 3 
2 4 , 9 
2 0 , 5 
2 9 , 4 
3 1 , 6 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
1 6 , 3 
3 7 , 9 
_ 
-a 
3 1 , 3 
. 31 , 0 
2 4 , 9 
2 0 , 5 
3 1 , 3 
4 1 , 4 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
4 6 , β 
1 6 3 , 9 
1 3 0 , 4 
1 0 3 , 9 
8 2 , 4 
8 9 , 1 
9 2 , 5 
8 2 , 1 
1 0 9 , 9 
_ 
-. 9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 1 1 , 6 
1 5 0 , 0 
1 1 6 , 3 
7 8 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
7 9 , 6 
8 8 , 6 
9 9 , 6 
8 9 , 5 
8 9 , 5 
8 7 , 2 
9 2 , 2 
_ 
-. 9 2 , 6 
. 8 6 , 9 
9 3 , 7 
7 9 , 7 
8 7 , 2 
9 5 , 3 
9 0 , 3 
8 9 , 6 
8 8 , 6 
8 9 , 4 
S A L A R K S ) 0 ε 5 E T A B L I S S E I ^ N T S 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
3 . 4 0 9 
2 . 5 3 8 
1 . 8 7 6 
1 . 3 9 1 
1 . 6 6 1 
1 . 7 9 7 
1 . 4 8 4 
1 . 7 5 7 
-
. • 1 . 3 8 3 
ese 
a 
9 0 5 
3 . 4 0 9 
2 . 5 4 4 
1 . B 4 8 
1 . 2 0 0 
1 . 6 4 6 
1 . 7 8 3 
1 . 4 7 3 
1 . 5 6 9 
2 7 , 8 
2 6 , 2 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
1 1 , 6 
3 8 , 9 
-
. • 2 9 , 5 
3 6 , 5 
. 4 0 , 8 
2 7 , 8 
2 6 , 1 
2 5 , 9 
3 6 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
1 1 , 3 
4 5 , 9 
1 9 4 , 0 
1 4 4 , 5 
1 0 6 , 8 
7 9 , 2 
9 4 , 5 
1 0 2 , 3 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. • 1 5 2 , β 
9 4 , β 
. 1 0 0 , 0 
2 1 7 , 3 
1 6 2 , 1 
1 1 7 , β 
7 6 , 5 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 2 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 6 
9 9 , 8 
1 0 4 , 0 
9 4 , 2 
9 6 , 9 
. 
. « 9 6 , 4 
1 0 2 , 1 
. 1 0 2 , 4 
1 0 3 , 9 
9 3 , 1 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 3 , 5 
9 5 , 2 
9 6 , 6 
2 0 0 - 4 9 9 
4 . 0 0 4 
2 . 8 3 2 
1 . 9 8 2 
1 . 3 6 1 
1 . 6 5 4 
1 . 7 2 9 
1 . 5 4 4 
1 . S 0 9 
-
• « 1 . 5 3 8 
8 3 3 
. 8 8 1 
4 . 0 0 4 
2 . 8 2 9 
1 . 9 6 3 
1 . 1 7 8 
1 . 6 4 3 
1 . 7 2 1 
1 . 5 3 2 
1 . 6 1 9 
1 7 , 2 
3 0 , 6 
2 9 , 9 
2 9 , 1 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
1 3 , 9 
4 3 , 1 
-
. « 2 5 , 0 
3 2 , 4 
. 3 7 , 1 
1 7 , 2 
3 0 , 6 
3 0 , 1 
3 7 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
1 3 , 4 
4 9 , 6 
2 2 1 , 3 
1 5 6 , 6 
1 0 9 , 6 
7 5 , 2 
9 1 , 4 
9 5 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. « 1 7 4 , 6 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 4 7 , 3 
1 7 4 , 7 
1 2 1 , 2 
7 2 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 1 
9 8 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 1 
9 8 , 0 
9 9 , 7 
_ 
. « 1 0 7 , 2 
9 9 , 2 
. 9 9 , 7 
1 2 2 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 3 
9 8 , 2 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 0 
9 9 , 6 
1 
1 5 0 0 - 9 9 9 
1 
•4 .ne 
3 . 0 0 3 
1 . 9 9 0 
1 . 3 8 4 
1 . 7 1 6 
1 . 7 7 3 
1 . 6 8 1 
1 . 9 1 3 
. 
. 
a 
8 8 4 
. 1 . 0 0 5 
• 4 . 0 5 9 
2 . 9 8 3 
1 . 9 6 7 
1 . 2 4 4 
1 . 6 9 3 
1 . 7 6 2 
1 . 6 5 2 
1 . 7 7 1 
• 2 5 , 5 
2 8 , 5 
2 5 , 9 
3 1 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
1 5 , 6 
4 5 , 9 
a 
a 
a 
3 6 , 7 
. 5 3 , 2 
« 2 5 , 7 
2 8 , 8 
2 5 , 8 
3 7 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 2 
1 6 , 7 
5 0 , 6 
« 2 1 5 , 3 
1 5 7 , 0 
1 0 4 , 0 
7 2 , 3 
8 9 , 7 
9 2 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. . 8 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 2 2 9 , 2 
1 6 8 , 4 
1 1 2 , 2 
7 0 , 2 
9 5 , 6 
9 9 , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 2 5 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 5 
. 
, . 1 0 5 , 2 
. 1 1 3 , 7 
« 1 2 3 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 9 , 0 
> _ 1 0 0 0 
a 
3 . 1 5 7 
2 . 1 5 2 
1 . 4 4 4 
1 . 6 1 9 
1 . 8 6 9 
1 . 7 4 3 
1 . B 9 7 
_ 
. 1 . 6 8 6 
9 0 6 
- 9 4 6 
. 
3 . 1 5 4 
2 . 1 3 0 
1 . 2 9 0 
1 . 8 1 9 
1 . 8 6 9 
1 . 7 4 3 
1 . 7 1 9 
. 
2 9 , 3 
2 4 , 3 
2 6 , 6 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 7 , 8 
4 2 , 5 
_ 
. 1 2 , 4 
3 4 , 3 
-3 7 , 2 
. 
2 9 , 4 
2 4 , 6 
3 4 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
4 8 , 3 
. 
1 6 6 , 4 
1 1 3 , 4 
7 6 , 1 
9 5 , 9 
9 8 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 7 8 , 2 
9 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
a 
1 8 3 , 5 
1 2 3 , 9 
7 5 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 3 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 6 
_ 
. 1 1 7 , 5 
1 0 8 , 1 
-1 0 7 , 0 
. 
1 1 5 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 5 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 8 
TOTAL 
3 . 2 8 0 
2 . 7 4 0 
1 . 9 6 1 
1 . 3 8 3 
1 . 6 6 4 
1 . 7 2 6 
1 . 5 7 5 
1 . 6 1 4 
. 
. 1 . 4 3 5 
8 4 0 
1 . 2 3 5 
6 6 4 
3 . 2 8 2 
2 . 7 3 4 
1 . 9 3 8 
1 . 2 0 0 
1 . 6 4 7 
1 . 7 2 3 
1 . 5 4 7 
1 . 6 2 5 
2 9 , 3 
3 2 , 2 
2 7 , 6 
2 9 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
4 2 , 7 
. 2 8 , 6 
3 5 , 1 
2 0 , 9 
4 0 , 8 
2 9 , 2 
3 2 , 3 
2 8 , 2 
3 7 , 4 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
4 9 , 5 
1 8 0 , 8 | 
1 5 1 , 0 
1 0 8 , 1 
7 6 , 2 
9 1 , 7 1 
9 5 , 3 1 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. | 1 6 2 , 3 1 
9 5 , 0 
1 3 9 , 7 1 
1 0 0 , 0 
2 0 2 , 0 1 
1 6 8 , 2 1 
1 1 9 , 3 1 
7 3 , 8 1 
1 0 1 , 4 1 
1 0 6 , 0 1 
9 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
| 
. j 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο t 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 - C A C 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 ■ 
1 5 
1 5A 
1 SB 
I Τ 
1 I B 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
τ 
I B 
2 
1 3 
4 
1 s 
5A 
I 5B 
I Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 1 
Τ | 
! M 
1 0 
Ι Ν 
Ι Τ 
I A 
Ι Ν 
Ι τ 
ι c 
ι o 
E 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D I 
F 1 
V I 
A I 
R 1 
I 1 
A 1 
τ I 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
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NAHRUNGSM ITTεLGεW. PROP. ALIMENTAIRES 
ANGESTELLTE ΝΕΟεΡίΔΝΟ 
TAB. V! / 41A 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
I GESCHL cur 
1 LE I STUNG SGP 
U N Z A H L 
I V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
1 E 
I ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
I G 
ι ι 
I Ν 
| X 
Τ 
UPPE 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι 
9 4 0 
2 . 9 6 2 
3 . 9 0 2 
7 5 , 9 
_ 
-
_ 
1 , 1 
9 7 , 5 
1 , 4 
1 , 4 
-
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
-
0 , 4 
9 9 , 6 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
0 , 6 
9 9 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
_ 
0 , 2 
7 , 7 
0 , 5 
0 , 8 
-
3 , 7 
_ 
-
-
3 , 4 
4 1 , 0 
_ 
3 8 , 5 
_ 
-
_ 
0 , 3 
2 0 , 3 
0 , 5 
0 , 8 
_ 
1 1 , 9 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 6 7 9 
2 . 0 1 6 
3 . 6 9 5 
5 1 , 7 
_ 
0 , 4 
1 , 0 
9 , 8 
8 5 , 6 
3 , 0 
1 , 2 
Ι , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
3 , 4 
9 6 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
0 , 5 
6 , 5 
9 1 , 2 
1 , 6 
0 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 ,7 
0 , 6 
3 , 1 
1 3 , 6 
2 , 1 
1 , 4 
3 , 0 
7 , 5 
_ 
_ 
-
2 0 , 2 
2 7 , 0 
5 , 9 
2 6 , 2 
_ 
0 , 7 
0 , 6 
4 , 0 
1 8 , 7 
2 , 2 
1 , 4 
3 , 3 
1 1 , 9 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
3 . 6 0 5 
1 . 0 7 0 
4 . 6 7 5 
2 2 , 9 
_ 
0 , 7 
9 , 3 
1 9 , 9 
6 2 , 9 
7 , 2 
4 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
0 , 2 
8 , 3 
9 0 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
7 , 2 
1 7 , 2 
6 9 , 2 
5 , 8 
3 , 0 
2 , 7 
100 , 0 
_ 
2 , 6 
1 0 , 1 
11 , 9 
1 9 , 1 
9 , 7 
9 , 2 
1 0 , 3 
1 4 , 3 
_ 
-
6 , 1 
26 , 0 
1 3 , 5 
6 , 7 
1 3 , 9 
_ 
2 , 5 
1 0 , 0 
12 , 6 
1 7 , 0 
9 , 6 
9 , 0 
1 0 , 4 
1 4 , 2 
Ρ (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
5 . 4 8 4 
3 . 0 6 5 
8 . 5 7 0 
3 6 , 0 
_ 
0 , 6 
6 , 5 
1 6 , 4 
7 0 , 7 
5 , 7 
3 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
0 , 1 
5 , 1 
9 4 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
4 , 2 
1 2 , 4 
7 9 , 2 
3 , 9 
1 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
1 0 , 6 
1 5 , 0 
3 2 , 7 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
1 3 , 3 
2 1 , 8 
_ ■ 
-6 , 1 
4 6 , 2 
4 0 , 4 
1 4 , 7 
4 0 , 1 
_ 
3 , 2 
1 0 , 6 
1 6 , 6 
3 5 , 6 
11 , 8 
1 0 , 4 
1 3 , 8 
2 6 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 3 ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 0 . 2 0 6 
9 3 3 
1 1 . 1 3 9 
8 , 4 
0 , 3 
4 , 6 
1 6 , 7 
2 8 , 3 
4 0 , 5 
9 , 6 
6 , 8 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
9 , 9 
8 5 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 2 
1 5 , 3 
2 6 , 7 
4 4 , 2 
9 , 2 
6 , 4 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
4 5 , 3 
5 1 , 1 
4 7 , 9 
3 4 , 8 
3 6 , 6 
4 4 , 9 
2 5 , 1 
4 0 , 6 
_ 
-
-
2 6 , 9 
1 1 , 1 
4 0 , 5 
1 2 , 1 
1 7 , 0 
4 4 , 7 
5 0 , 6 
4 6 , 8 
2 5 , 9 
3 6 , 7 
4 5 , 1 
2 5 , 8 
3 3 , 9 
1 
4 5 - 5 4 1 
I 
5 . 6 2 0 
4 9 9 
6 . 1 1 9 
8 , 2 
1 , 8 
6 , 9 
1 6 , 2 
2 9 , 1 
3 0 , 5 
1 5 , 5 
8 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 , 7 
6 , 1 
1 3 , 3 
71 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
6 , 6 
1 5 , 4 
2 7 , 8 
3 3 , 8 
1 4 , 8 
7 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
3 7 , 6 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
1 4 , 4 
3 2 , 5 
2 8 , 8 
3 7 , 7 
2 2 , 4 
-
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
1 9 , 5 
5 . 0 
2 6 , 9 
6 , 5 
5 0 , 9 
3 8 , 4 
2 7 , 9 
2 6 , 8 
1 0 , 9 
3 2 , 3 
2 8 , 5 
3 7 , 3 
1 8 , 6 
1 
>= 55 1 
1 
2 . 8 6 1 
2 1 4 
3 . 0 9 5 
6 , 9 
2 , 2 
4 , 9 
1 2 , 8 
2 0 , 6 
4 2 , 2 
1 7 , 4 
8 , 0 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
-
6 , 3 
8 4 , 1 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 , 6 
1 1 , 9 
1 9 , 6 
4 5 , 1 
1 6 , 9 
7 , 6 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
1 3 , 7 
1 1 , 0 
9 , 8 
1 0 , 2 
1 8 , 7 
1 4 , 9 
2 3 , 9 
1 1 , 5 
_ 
-
-
4 , 0 
2 , 5 
1 8 , 0 
2 , 8 
3 2 , 0 
1 3 , 6 
1 0 , 9 
9 , 5 
7 , 3 
1 8 , 7 
1 5 , 2 
2 3 , 1 
9 , 4 
1 
>= 21 1 
I 
2 4 . 1 9 1 
4 . 7 3 2 
2 8 . 9 2 3 
1 6 , 4 
0 , 8 
4 , 3 
1 3 , 8 
2 4 , 9 
4 5 , 2 
1 1 , 0 
6 , 4 
4 , 7 
1 0 9 , 0 
-
0 , 3 
0 , 7 
7 , 0 
8 9 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 6 
1 1 , 7 
2 1 , 9 
5 2 , 5 
9 , 6 
5 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 2 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
7 9 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 1 
TOTAL 
2 5 . 1 3 9 
7 . 6 9 4 
3 2 . 8 2 5 
2 3 , 4 
9 , 8 
4 , 1 
1 3 , 3 
2 4 , 9 
4 7 , 2 
1 9 , 7 
6 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
0 , 4 
4 , 4 
9 3 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 2 
1 0 , 3 
1 9 , 4 
5 8 , 0 
8 , 5 
4 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SB> 
O U A L I E ] 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 E 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
14 F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
C 4 T 1 0 N ! 
NPURRFI 
π Ι 
Ι | 
κ J 
τ ! 
Ρ Ι 
τ 1 
ρ ι 
11 Ι 
τ | 
! Ι 
Γ ι 
Ν Ι 
τ Ι 
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(FORTSSTZUNGI 
Β . OFHAFITFR 
NEOERLANO 
T A B . V I / 41A 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE S C H L cur, 1 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
| 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
ι Ρ ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
1 ! Ζ 
ι o ι 
ι Ν ε 
ι S Ν 
ι τ 
ι Ι 
1 Ν 
Ι D 
Ι Ι 
ι ζ 
ι ε ι 
ι s ι 
Ι Μ 
F 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5 4 Ι 
5Β 
τ ι 
1Β 
2 Ι 
3 
4 1 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ Ι 
1 8 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 1 Ι 
Ι Ι 
— — ™ 
Ι 
! 1 6 3 0 
Ι 
t 
-Ι 6 3 2 
_ 
Ι 
Ι 
Ι 6 2 3 
| 6 2 4 
-
| [ 
6 2 5 
. . -Ι 6 2 6 
1 
Ι -
. 2 2 , 0 
. • -2 1 , 9 
-
-. 2 4 , 6 
-2 4 , 6 
-
-. 2 4 , 0 
. • -2 3 , 9 
_ 
-
a 
9 9 , 7 
. . -1 C 0 . 0 
-
-. 9 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 8 
. • -1 0 0 , 0 
-
-• 4 5 , 6 
. • -3 4 , 8 
-
-• 7 4 , 2 
-7 0 , 6 
-
-. 5 2 , 1 
• . -3 8 , 5 
ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
————·-— 
. 1 . 1 8 8 
1 . 0 4 3 
, . . 1 . 0 7 4 
_ 
- • 9 7 8 
9 2 2 
• ι 9 2 3 
, 
• 1 . 1 4 3 
9 8 2 
• . • 1 . 0 0 3 
„ 
• 1 9 , 0 
1 8 , 6 
• 
a 
• 2 0 , 9 
. 
-« 1 9 , 1 
2 0 , 2 
a 
2 0 , 2 
. 
. 1 9 , 5 
2 0 , 4 
. , . 2 2 , 0 
a 
. 1 1 0 . 6 
9 7 , 1 
a 
. . 1 0 0 , 0 
-
-• 1 0 6 , 0 
9 9 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 1 4 , 0 
9 7 , 9 
a 
. . 1 0 0 , 0 
, 
a 
6 0 , 6 
7 5 , 4 
. , . 5 9 , 2 
-
-• 6 8 , 2 
1 0 9 , 8 
. 1 0 4 , 4 
, 
. 5 9 , 0 
8 1 , 8 
. 
a 
a 
6 1 . 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
___________ 
1 . 9 5 3 
1 . 6 2 9 
1 . 3 2 5 
1 . 5 1 5 
1 . 5 5 1 
1 . 4 7 0 
1 . 4 6 9 
-
# « 1 . 3 6 6 
1 . 0 4 4 
a 
1 . 9 8 0 
. 
1 . 9 9 3 
1 . 6 0 4 
1 . 2 5 5 
1 . 5 0 7 
1 . 5 5 1 
1 . 4 5 7 
1 . 3 9 6 
. 
2 3 , 2 
2 1 , 8 
1 7 , 3 
1 3 , 0 
7 , 8 
1 7 , 3 
2 4 , 7 
-
. « 2 2 , 6 
1 9 , 7 
. 2 2 , 3 
. 
2 3 , 2 
22 , 1 
2 0 , 2 
1 3 , 1 
7 , 8 
1 7 , 0 
2 6 , 9 
, 
135 , 7 
1 1 0 , 9 
9 0 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. « 1 2 6 , 5 
96 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 2 , 6 
1 1 4 , 9 
8 9 , 9 
1 0 8 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
7 2 , 7 
8 3 , 1 
9 5 , 8 
9 1 , 0 
8 9 , 6 
9 3 , 3 
8 1 , 0 
-
a 
« 9 5 , 2 
1 2 4 , 3 
. 1 2 2 , 2 
. 
7 2 , 9 
8 2 , 8 
1 0 4 , 6 
9 1 , 5 
9 0 , 0 
9 4 , 2 
85 , 9 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
ι 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
______ 
1 . 9 6 5 
1 . 5 3 9 
1 . 2 0 7 
1 . 4 8 5 
1 . 5 4 6 
1 . 4 1 6 
1 . 3 3 4 
-
• 1 . 2 1 3 
9 6 0 
. 9 7 5 
. 
1 . 5 6 5 
1 . 4 9 8 
1 . 1 1 3 
1 . 4 6 5 
1 . 5 4 6 
1 . 3 8 5 
1 . 2 2 1 
. 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
2 1 , 3 
1 5 , 6 
1 0 , 0 
1 8 , 1 
2 8 , 0 
_ 
. 2 5 , 4 
2 0 , 9 
. 2 2 , 4 
m 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
2 3 , 8 
1 6 , 5 
1 0 , 0 
2 0 , 2 
3 0 , 4 
, 
1 4 7 , 3 
1 1 5 , 4 
9 0 , 5 
1 1 1 , 3 
1 1 5 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 4 , 4 
9 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 0 , 9 
1 2 2 , 7 
9 1 , 2 
1 2 0 , 0 
1 2 6 , 6 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
7 1 , 7 
7 8 , 5 
6 7 , 3 
8 9 , 2 
8 9 , 5 
9 0 , 0 
7 3 , 5 
-
. 8 4 , 5 
1 1 4 , 3 
. 1 1 0 , 3 
. 
7 1 , 9 
7 7 , 3 
9 2 , 8 
8 8 , 9 
8 9 , 7 
8 9 , S 
7 5 , 1 
D ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 1 6 6 
2 . 7 3 2 
2 . 0 2 4 
1 . 5 7 7 
1 . 7 2 4 
1 . 7 6 4 
1 . 6 2 5 
1 . 9 Θ 7 
-
-« 1 . 5 5 6 
1 . 2 4 6 
. 1 . 2 7 9 
3 . 1 6 8 
2 . 7 3 2 
2 . 0 1 2 
1 . 5 4 3 
1 . 6 9 9 
1 . 7 5 6 
1 . 5 6 7 
1 . 9 4 7 
2 7 , 6 
2 9 , 5 
2 4 , 1 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
1 5 , 3 
3 5 , 3 
-
-« 2 5 , 8 
2 1 , 4 
, 2 3 , 8 
2 7 , 6 
2 9 , 5 
2 4 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 4 
3 6 , 2 
1 5 9 , 4 
1 3 7 , 5 
1 0 1 , 9 
7 9 , 4 
8 6 , 8 
8 8 , 8 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-« 1 2 1 , 7 
9 7 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 7 
1 4 0 , 3 
1 0 3 , 3 
7 9 , 3 
8 7 , 3 
9 0 , 2 
8 0 , 5 
1 0 9 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 7 
1 0 3 , 2 
1 1 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 5 
-
_ • 1 0 6 , 4 
1 4 8 , 6 
a 
1 4 4 , 7 
9 6 , 5 
9 9 , 9 
1 0 3 , 8 
1 2 8 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 1 9 , 8 
4 5 - 5 4 
3 . 5 6 9 
2 . 8 9 7 
2 . 0 7 7 
1 . 5 7 0 
1 . 6 8 3 
1 . 7 4 8 
1 . 6 1 4 
2 . 1 0 0 
a 
. . 1 . 2 8 8 
. 1 . 5 5 0 
3 . 5 8 4 
2 . 8 7 1 
2 . 0 7 0 
1 . 5 4 0 
1 . 6 7 3 
1 . 7 4 4 
1 . 6 0 1 
2 . 0 6 9 
2 7 , 4 
3 2 , 8 
2 8 , 2 
2 0 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
4 1 , 0 
. 
. . 2 4 , 6 
. 3 8 , 7 
2 7 , 2 
3 3 , 3 
2 8 , 0 
2 1 , 2 
1 8 , 0 
1 6 , 8 
1 8 , 2 
4 1 , 4 
1 7 0 , 9 
1 3 8 , 0 
9 8 , 9 
7 4 , 8 
8 0 , 1 
8 3 , 2 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. . 8 3 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 2 
1 3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
7 4 , 4 
8 0 , 9 
8 4 , 3 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 9 
1 1 3 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 1 5 , 8 
. 
. . 1 5 3 , 3 
a 
1 7 5 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 8 
1 2 8 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 5 
1 2 7 , 3 
I 
> - 55 
1 
• 3 . 0 5 3 
3 . 1 4 6 
1 . 9 9 4 
1 . 5 9 2 
1 . 6 5 3 
1 . 7 7 3 
1 . 5 4 7 
1 . 9 6 5 
-
-
a 
1 . 1 2 3 
a 
1 . 2 0 5 
• 3 . 0 5 3 
3 . 1 4 6 
1 . 9 8 3 
1 . 5 5 4 
1 . 6 4 3 
1 . 7 6 5 
1 . 5 3 6 
1 . 9 2 9 
• 3 1 , 0 
2 8 , 3 
2 7 , 8 
2 3 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
1 4 , 4 
3 9 , 7 
_ 
-. 2 0 , 2 
. 2 1 , 2 
• 3 1 , 0 
2 8 , 3 
2 8 , 0 
2 4 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
4 0 , 4 
• 1 5 5 , 4 
1 6 0 , 1 
1 0 1 , 5 
8 1 , 0 
8 4 , 1 
9 0 , 2 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 9 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 8 , 3 
1 6 3 , 1 
1 0 2 , 8 
8 0 , 6 
8 5 , 2 
9 1 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 9 3 , 1 
1 1 4 , 8 
1 0 1 , 7 
1 1 5 , 1 
9 9 , 3 
1 0 2 , 6 
9 8 , 2 
1 0 6 , 3 
_ 
_ . 1 3 3 , 7 
. 1 3 6 , 3 
• 9 3 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 2 , 3 
1 2 9 , 5 
9 9 , 8 
1 0 2 , 4 
9 9 , 3 
1 1 8 , 7 
| 
> - 2 1 
1 
3 . 2 8 0 
2 . 7 4 0 
1 . 9 6 2 
1 . 4 4 6 
1 . 6 6 9 
1 . 7 3 7 
1 . 5 7 5 
1 . 8 6 1 
. 
. 1 . 4 4 5 
1 . 0 3 1 
1 . 2 3 5 
1 . 0 6 7 
3 . 2 8 2 
2 . 7 3 4 
1 . 9 4 0 
1 . 3 5 3 
1 . 6 5 2 
1 . 7 3 2 
1 . 5 4 7 
1 . 7 6 0 
2 9 , 3 
3 2 , 2 
2 7 , 5 
2 4 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 4 
1 7 , 2 
4 0 , 5 
. 
. 2 8 , 0 
2 4 , 7 
2 0 , 9 
3 1 , 8 
2 9 , 2 
3 2 , 3 
2 8 , 0 
2 7 , 5 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
4 3 , 1 
1 7 6 , 2 
1 4 7 , 2 
1 0 5 , 4 
7 7 , 7 
β 9 , 7 
9 3 , 3 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 3 2 , 9 
9 4 , 8 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 5 
1 5 5 , 3 
1 1 0 , 2 
7 6 , 9 
9 3 , 9 
9 8 , 4 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 3 
K O , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
. 
. 1 0 0 , 7 
1 2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
TOTAL 
3 . 2 8 0 
2 . 7 4 0 
1 . 9 6 1 
1 . 3 8 3 
1 . 6 6 4 
1 . 7 2 8 
1 . 5 7 5 
1 . 8 1 4 
a 
. 1 . 4 3 5 
6 4 0 
1 . 2 3 5 
8 84 
3 . 2 6 2 
2 . 7 3 4 
1 . 9 3 8 
1 . 2 0 0 
1 . 6 4 7 
1 . 7 2 3 
1 . 5 4 7 
1 . 6 2 5 
2 9 , 3 
3 2 , 2 
2 7 , 6 
2 9 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
4 2 , 7 
. 
. 2 8 , 6 
3 5 , 1 
2 0 , 9 
4 0 , 8 
2 9 , 2 
3 2 , 3 
2 8 , 2 
3 7 , 4 
1 9 , β 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
4 9 , 5 
1 8 0 , 8 
1 5 1 , 0 
1 0 8 , 1 
7 6 , 2 
9 1 , 7 
9 5 , 3 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 6 2 , 3 
9 5 , 0 
1 3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 2 , 0 
1 6 8 , 2 
1 1 9 , 3 
7 3 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
S E A C I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 ' 
1 5 
I SA 
5B 
τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 
ι Μ Ι 
Ι Ρ Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Α Ι 
Ν ι 
τ ι 
Ι C D l 
C E l 
F 1 
F V 1 
F A 1 
I R ! 
C ! 1 
I A | 
F T | 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ρ ι 
I 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
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NAHRUNGSMITTELGEW. PROD. ALIMENTAIRES 
ANGESTELLTE ΝΕΟεΡίΑΝϋ 
TAB. V i l / 41A 
VERTEILUNG NACH OAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝεΖυΰΕΗΟεΡΙΟΚΕΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPεN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TCUS AGES REUNIS) 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
Κ Ε Ι 5 Τ υ Ν 6 5 0 * υ Ρ Ρ ε 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
I T 
I E 
1 I 
1 L 
ι υ 
1 Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
1 X 
H 
F 
Τ 
1 F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B ! 
2 . 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 Ι 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
3 . 8 8 3 
2 . 8 6 6 , 
Ι 6 . 7 4 9 
Ι 4 2 , 5 
0 , 8 
3 , 1 
1 0 , 6 
1 8 , 7 
6 1 , 5 
5 , 3 
2 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
2 , 8 
9 6 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 8 
6 , 2 
1 1 , 9 
7 6 , 3 
3 , 3 
1 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 1 , 8 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
2 0 , 1 
7 , 7 
5 , 3 
1 1 , 1 
1 5 , 5 
_ 
-1 4 , 6 
2 3 . 1 
3 8 , 4 
1 4 , 7 
3 7 , 2 
1 5 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
2 7 , 1 
6 , 0 
5 , 2 
1 1 . 7 
2 0 , 6 
0AUEP D8P 
ΑΝΝεΕ5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
5 . 1 5 0 
2 . 6 8 1 
7 . 8 3 1 
3 4 , 2 
0 , 6 
3 , 1 
1 3 , 7 
2 1 , 1 
5 4 , 4 
7 , 1 
5 , 2 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-. 3 , 1 
9 6 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 0 
9 , 0 
1 4 , 9 
6 8 , 6 
4 , 8 
3 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
2 1 , 1 
1 8 , 0 
2 3 , 6 
1 3 , 7 
1 7 , 3 
8 , 7 
2 0 , 5 
_ 
-3 , 1 
2 4 , 5 
3 5 , 9 
1 0 , 5 
3 4 , 8 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
2 6 , 3 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
8 , 7 
2 3 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο < Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
4 . 8 8 3 
1 . 1 9 6 
6 . 0 8 0 
1 9 , 7 
0 , 9 
3 , 9 
1 5 , 0 
2 2 , 9 
4 7 , 0 
1 0 , 2 
5 , 4 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 5 
4 , 3 
9 2 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 1 
1 2 , 4 
1 9 , 3 
5 5 , 9 
8 , 6 
4 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
1 8 , 6 
2 1 , 9 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 4 
_ 
-5 3 , β 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 β , 6 
1 5 , 6 
2 3 , 5 
1 6 , 3 
2 2 , 3 
I B , 4 
1 7 , 9 
ie ,6 
1 6 , 8 
2 1 , 0 
1 8 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 . 2 7 6 
6 2 2 
6 . 8 9 8 
9 , 0 
0 , 7 
4 , 6 
1 3 , 3 
2 6 , 7 
4 2 , 6 
1 2 , 1 
8 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
1 1 , 7 
8 2 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 2 
1 2 , 1 
2 5 , 4 
4 6 , 2 
1 1 , 5 
7 , 7 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 8 , 2 
2 4 , 9 
2 7 , 8 
2 2 , 5 
2 8 , 3 
3 2 , 9 
2 2 , 1 
2 5 , 0 
_ 
-3 , 1 
2 1 , 4 
7 , 1 
2 9 , 6 
8 , 1 
2 1 , 2 
2 7 , 9 
2 4 , 7 
2 7 , 5 
1 6 , 7 
2 6 , 4 
3 3 , 5 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
> = 2 0 
4 . 9 2 8 
3 30 
5 . 2 67 
6 , 3 
1 , 0 
5 , 4 
1 3 , 3 
2 8 , 7 
3 4 , 3 
1 7 , 2 
8 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4 , 1 
2 , 5 
1 6 , 3 
6 7 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 3 
1 2 , 6 
2 8 , 0 
3 6 , 4 
1 6 , 7 
6 , 2 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 6 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 5 
1 4 , 3 
3 1 , 7 
2 7 , 5 
3 7 , 3 
1 9 , 6 
-
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
1 5 , 8 
3 , 1 
2 6 , 7 
4 , 3 
2 5 , 0 
2 7 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 1 
1 0 , 1 
3 1 , 5 
2 7 , 3 
3 6 , 9 
1 6 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
2 5 . 1 3 0 
7 . 6 9 4 
3 2 . 8 2 5 
2 3 , 4 
0 , 8 
4 , 1 
1 3 , 3 
2 4 , 0 
4 7 , 2 
1 0 , 7 
6 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
0 , 4 
4 , 4 
9 3 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 2 
1 0 , 3 
1 9 , 4 
5 8 , 0 
8 , 5 
4 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N ! 
H 
E 
τ 
F / T 
Ι Δ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
τ 
Ι Δ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
Ι Δ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
NOMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
Ε Ι 
Ρ ι 
Β Ι 
(Ι Ι 
Τ | 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 41A ( SU! TE I 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
1 ! Ζ 
1 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
ι τ 
ι ι 
Ι Ν 
ι ο 
ι ζ ι 
Ι ε ι 
ι s ι 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
5 8 Ι 
Τ 
1 8 Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 ! 
Τ Ι 
Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι 
Ι 3 . 5 4 4 
Ι 2 . 7 2 2 
Ι 1 . 8 1 6 
Ι 1 . 0 7 7 
Ι 1 . 4 6 6 
Ι 1 . 5 6 5 
Ι 1 . 4 0 1 
Ι 1 . 4 9 4 
| 
Ι · 
Ι « 1 . 2 3 1 
7 0 1 
. Ι 7 1 8 
3 . 5 4 4 
2 . 7 0 2 
1 . 7 7 3 
I Β90 
1 . 4 3 8 
Ι 1 . 5 6 5 
Ι 1 . 3 6 5 
1 . 1 9 3 
1 7 , 8 
3 6 , 4 
2 9 , 4 
3 6 , 3 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
5 5 , 7 
-
, « 2 7 , 1 
3 8 , 3 
. 3 9 , 6 
1 7 , 8 
3 7 , 2 
3 0 , 7 
4 3 , 2 
1 6 , 9 
1 4 , 6 
1 8 , 4 
6 4 , 9 
2 3 7 , 2 
1 8 2 , 2 
1 2 1 , 7 
7 2 , 1 
9 8 , 1 
1 0 4 , 8 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. « 1 7 1 , 4 
9 7 , 6 
, 1 0 0 , 0 
2 9 7 , 1 
2 2 6 , 5 
1 4 8 , 6 
7 4 , 6 
1 2 0 , 5 
1 3 1 , 2 
1 1 4 , 4 
1 0 0 . 0 
1 0 8 , 0 
9 9 , 3 
9 2 , 7 
7 7 , 9 
8 8 , 1 
9 0 , 6 
8 9 , 0 
8 2 , 4 
-
• • 8 5 , 8 
6 3 , 5 
. 8 1 . 2 
1 0 8 . 0 
9 8 . 8 
9 1 , 5 
7 4 , 2 
8 7 , 3 
9 0 , 8 
8 8 , 2 
7 3 , 4 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
I 
2 - 4 I 
1 
« 3 . 4 7 4 
2 . 5 2 1 
1 . 7 7 7 
1 . 2 4 0 
1 . 6 2 2 
1 . 6 2 3 
• 1 . 6 1 7 
1 . 6 2 8 
_ 
. • 1 . 2 3 1 
8 2 3 
. 8 3 8 
« 3 . 4 7 4 
2 . 5 2 1 
1 . 7 4 1 
1 . 0 5 5 
1 . 6 0 3 
1 . 6 1 9 
« 1 . 5 6 0 
1 . 3 8 3 
« 3 0 , 7 
2 5 , 5 
3 0 , 3 
2 7 , 4 
2 4 , 7 
2 6 , 2 
« 1 9 , 9 
4 4 , 7 
_ 
. « 2 7 , 5 
2 7 , 9 
. 2 9 , 6 
« 3 0 , 7 
2 5 , 5 
3 1 , 4 
3 4 , 2 
2 5 , 6 
2 6 , 6 
« 2 4 , 5 
5 2 , 0 
« 2 1 3 , 4 
1 5 4 , 9 
1 0 9 , 2 
7 6 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
« 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
• « 1 4 6 , 9 
9 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
• 2 5 1 , 2 
1 8 2 , 3 
1 2 5 , 9 
7 6 , 3 
1 1 5 , 9 
1 1 7 . 1 
• 1 1 2 . β 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 9 
9 2 , 0 
9 0 , 6 
8 9 , 7 
9 7 , 5 
9 3 , 9 
« 1 0 2 , 7 
8 9 , 7 
_ 
. « 8 5 , e 
9 8 , 0 
. 9 4 , 6 
« 1 0 5 , 9 
9 2 , 2 
8 9 , 8 
8 7 , 9 
9 7 , 3 
9 4 , 0 
• 1 0 0 , 8 
6 5 , 1 
1 
5 - 9 1 
1 
• 2 . 3 2 E 
2 . 7 1 6 
1 . 9 1 9 
1 . 4 3 7 
1 . 5 8 5 
1 . 6 5 6 
1 . 5 0 3 
1 . 8 3 3 
-
. . 1 . 0 1 3 
a 
1 . 0 3 8 
« 3 . 3 2 8 
2 . 7 0 1 
1 . 9 1 4 
1 . 3 2 4 
1 . 5 6 3 
1 . 6 5 6 
1 . 4 6 5 
1 . 7 1 1 
« 3 4 , 0 
3 1 , 9 
2 6 , 5 
2 3 , 4 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
4 1 , 5 
-
. . 2 1 , 5 
a 
2 5 , 7 
« 3 4 , 0 
3 2 , 2 
2 6 , 6 
2 7 , 3 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
2 0 , 0 
4 4 , 6 
« 1 8 1 , 6 
1 4 B . 3 
1 0 4 , 7 
7 8 , 4 
8 6 , 5 
9 0 , 3 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 
a 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
» 1 9 4 , 5 
1 5 7 , 9 
1 1 1 , 9 
7 7 , 4 
9 1 , 4 
9 6 , 8 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 5 
9 9 , 2 
9 7 , 9 
1 0 3 , 9 
9 5 , 3 
9 5 , 8 
9 5 , 4 
1 0 1 , 0 
_ 
. . 1 2 0 , 6 
. 1 1 7 , 4 
• 1 0 1 , 4 
9 8 , β 
9 8 , 8 
1 1 0 , 3 
9 4 , 9 
9 6 , 1 
9 4 , 7 
1 0 5 , 3 
DANS L E N T R 8 P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 0 7 6 
2 . 7 8 1 
2 . 0 3 7 
1 . 6 0 7 
1 . 7 4 1 
1 . 8 1 4 
1 . 5 9 2 
1 . 9 6 5 
-
a 
• 1 . 4 6 0 
1 . 1 9 2 
. 1 . 2 4 7 
3 . 0 7 6 
2 . 7 8 2 
2 . 0 1 3 
1 . 5 5 7 
1 . 7 2 7 
1 . 7 9 9 
1 . 5 8 0 
1 . 9 1 5 
3 3 , 4 
3 1 , 9 
2 1 . 3 
2 0 , 5 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
3 5 , 0 
_ 
, • 2 2 , 6 
2 1 , 2 
. 2 3 , 9 
3 3 , 4 
3 1 , 9 
2 2 , 1 
2 2 , 4 
1 9 , 5 
1 8 , 8 
1 7 , 9 
3 6 , 2 
1 5 6 , 5 
1 4 1 , 5 
1 0 3 , 7 
8 1 , 8 
8 8 , 6 
9 2 , 3 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
a 
• 1 1 7 , 1 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 6 
1 4 5 , 3 
1 0 5 , 1 
8 1 , 3 
9 0 , 2 
9 3 , 9 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 1 6 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 3 
_ 
. « 1 0 1 , 7 
1 4 1 , 9 
. 1 4 1 , 1 
9 3 . 7 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 9 
1 2 9 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 1 
1 1 7 , 8 
> - 20 
3 . 2 3 7 
2 . 9 6 1 
2 . 1 1 7 
1 . 6 1 5 
1 . 7 0 8 
1 . 7 6 7 
1 . 6 4 7 
2 . 0 4 9 
. 
a 
1 . 9 2 8 
1 . 2 8 0 
. 1 . 5 4 1 
3 . 2 4 6 
2 . 9 5 8 
2 . 1 1 0 
1 . 5 7 9 
1 . 6 9 8 
1 . 7 6 8 
1 . 6 3 0 
2 . 0 1 8 
2 2 , 9 
3 3 , 1 
2 8 , 9 
1 β , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
3 7 , 5 
. 
. 1 3 , 1 
1 9 , 7 
. 3 6 , β 
2 2 , 6 
3 3 , 1 
2 8 , 6 
1 9 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 5 
1 4 , 7 
3 6 , 0 
1 5 8 , 0 
1 4 4 , 5 
1 0 3 , 3 
7 8 , 8 
8 3 , 4 
6 6 , 2 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 5 , 1 
8 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 9 
1 4 6 , 6 
1 0 4 , 6 
7 8 , 2 
8 4 , 1 
8 7 , 6 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 6 
1 1 3 , 0 
. 
. 1 3 4 , 4 
1 5 2 , 4 
a 
1 7 4 , 3 
9 8 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 9 
1 3 1 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 4 
1 2 4 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 2 8 0 
2 . 7 4 0 
1 . 9 6 1 
1 . 3 8 3 
1 . 6 6 4 
1 . 7 2 6 
1 . 5 7 5 
1 . 6 1 4 
a 
. 1 . 4 3 5 
S49 
1 . 2 3 5 
6 8 4 
3 . 2 8 2 
2 . 7 3 4 
1 . 9 3 6 
1 . 2 0 0 
1 . 6 4 7 
1 . 7 2 3 
1 . 5 4 7 
1 . 6 2 5 
2 9 , 3 
3 2 , 2 
2 7 , 6 
2 9 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
4 2 , 7 
. 
a 
2 8 , 6 
3 5 , 1 
2 0 , 9 
4 0 , 8 
2 9 , 2 
3 2 , 3 
2 8 , 2 1 
3 7 , 4 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
4 9 , 5 
1 8 0 , 8 
1 5 1 , 0 
1 0 8 , 1 
7 6 , 2 
9 1 , 7 
9 5 , 3 
8 6 , β 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 6 2 , 3 
9 5 , 0 
1 3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 2 , 0 1 
1 6 8 , 2 
1 1 9 , 3 1 
7 3 , 8 1 
1 0 1 , 4 1 
1 0 6 , 0 1 
9 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
| 
. | ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 QUA 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
I 5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 1 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ρ ι 
Μ 1 
τ ι 
Ι Α ! 
Ν Ι 
τ ι 
C 0 ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α ί 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
F Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
C ι 
Ε Ι 
S Ι 
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NAHRUNGSMITTELGEW. PROP. ALIHENTAIR8S 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I H / 41A 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH οΑυερ οερ υΝτεΒΝεΗΗεΝ3ζυοΕΗθΕΡΚκΕΐτ 
(ANG8STELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
Α. PERSONAL ' 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L FtJTREpptSF 
(ΕΗΡίΟΥε5 DE 30 A <45 ANS! 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPS 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
1 Ν 
Ι G 
ι ι 
Ι Ν 
ι χ 
ι 
Η 
F 
Τ 
Ι F / Τ 
Ι Η ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB, 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Δ 
SB Ι 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 . 1 2 3 
2 0 4 
1 . 3 2 7 
Ι 1 5 , 3 
| 
8 , 9 
2 1 , 4 
2 6 , 5 
3 7 , 5 
Ι 5 , 7 
3 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
9 , 0 
8 2 , 8 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 5 
1 8 , 1 
2 3 , 6 
4 4 , 5 
6 , 1 
3 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
' 2 1 , 3 
1 4 , 1 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
6 , 6 
5 , 6 
8 , 8 
1 1 , 0 
_ 
-
-
1 9 , 9 
2 1 , 2 
3 6 , 2 
2 1 , 8 
_ 
2 1 , 3 
1 4 , 1 
1 0 , 6 
1 2 , 0 
7 , 9 
5 , 5 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
DAUER DEB 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 . 0 9 2 
2 1 8 
2 . 3 0 9 
9 , 4 
0 , 5 
4 , 8 
2 2 , 5 
2 8 , 6 
3 3 , 5 
1 0 , 1 
7 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
4 , 6 
9 5 , 4 
-
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 3 
2 0 , 3 
2 6 , 4 
3 9 , 3 
9 , 2 
6 , 8 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
2 1 , 5 
2 7 , 5 
2 0 , 8 
1 7 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 5 
1 9 , 4 
2 0 , 5 
-
_ 
-
1 0 , 9 
2 6 , 1 
-
2 3 , 3 
2 9 , 9 
2 1 ,5 
2 7 , 5 
2 0 , 5 
1 8 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 0 
1 7 , 5 
2 0 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ β Ε Η θ ε Ρ Ι 0 Κ ε Π I N JAHPEN 
D Δ Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
I 
2 . 5 4 4 
1 1 6 
2 . 6 6 0 
4 , 4 
0 , 7 
3 , 5 
1 6 , 9 
2 9 , 6 
4 1 , 3 
8 , 0 
5 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
6 , 4 
8 4 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 3 
1 6 , 2 
2 8 , 6 
4 3 , 2 
8 , 0 
5 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 1 , 5 
1 8 , 9 
2 5 , 2 
2 6 , 1 
2 5 , 4 
2 0 , 6 
2 1 , 1 
1 9 , 5 
2 4 , 9 
-
-
-
8 , 0 
1 2 , 4 
2 2 , 0 
1 2 , 4 
5 1 , 5 
1 8 , 9 
2 5 , 2 
2 5 , 6 
2 3 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , e 
2 3 , 9 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ΐ 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 7 1 7 
3 1 0 
4 . 0 2 7 
7 , 7 
0 , 2 
4 , 2 
1 3 , 6 
2 6 , e 
4 4 , 6 
1 0 , 7 
8 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
1 2 , 7 
8 2 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 9 
1 2 , 5 
2 5 , 7 
4 7 , 5 
1 0 , 3 
7 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
3 3 , 3 
2 9 , 5 
3 4 , 5 
4 0 , 1 
4 0 , 5 
4 2 , 4 
3 6 , 0 
3 6 , 4 
-
-
-4 2 , 9 
3 2 , 1 
3 3 , 2 
3 3 , 2 
ie,6 
3 3 , 3 
2 9 , 5 
3 4 , 7 
3 β , 9 
4 0 , 2 
4 3 , 6 
3 2 , 4 
3 6 , 2 
> - 2 0 
7 3 0 
66 
β 16 
1 0 , 5 
_ 
3 , 1 
8 , 7 
3 2 , 9 
4 0 , 9 
1 4 , 3 
8 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 9 , 6 
7 5 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 8 
7 , 8 
3 1 , 5 
4 4 , 6 
1 3 , 3 
7 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 9 
3 , 7 
8 , 3 
7 , 2 
1 0 , 7 
8 , 4 
1 6 , 3 
7 , 2 
-
-
-
1 8 , 3 
8 , 2 
8 , 6 
9 , 2 
-
4 , 9 
3 , 7 
8 , 6 
7 , 4 
1 0 , 6 
8 , 2 
1 6 , 0 
7 , 3 
I TCTAL 
Ι 
1 0 . 2 0 6 
9 3 3 
1 1 . 1 3 9 
β , 4 
C 3 
4 , 6 
1 6 , 7 
2 8 , 3 
4 0 , 5 
5 , 6 
6 , 8 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
9 , 9 
8 5 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 2 
1 5 , 3 
2 6 , 7 
4 4 , 2 
9 , 2 
6 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ρ 
O U A L I F 
Η F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ÍF | 
I C A T I O N Ι 
NOMBRE Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S ι 
τ ι 
Ρ ! 
Ι ι 
Β 1 
Ι) Ι 
τ | 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 41A I S U I T - 1 
B. TRAITEMENTS 
1 GE ·ι,π. c _ m 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
I A 
I T 
| I 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 I 
3 
4 I 
5 
5A 
5B 
Τ I 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 I 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
3 . 5 2 4 
1 2 . 7 3 3 
1 1 . 9 9 2 
1 . 5 1 2 
1 1 . 6 5 0 
. 
a 
2 . 1 0 0 
_ 
_ . , « • 
3 . 5 2 4 
2 . 7 3 3 
1 . 9 8 1 
1 . 4 7 6 
1 . 5 3 6 
. . 2 . 0 4 8 
1 7 , 2 
3 3 , 9 
2 4 , 8 
2 1 , 7 
9 , 0 
. 
a 
4 0 , 9 
_ 
_ . 
. . 
a 
1 7 , 2 
3 3 , 9 
2 5 , 1 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
. , 4 2 , 3 
1 6 7 , 8 
1 3 0 , 1 
9 4 , 9 
7 2 , 0 
7 8 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
- . 
a 
. • 
1 7 2 , 1 
1 3 3 , 4 
9 6 , 7 
7 2 , 1 
7 5 , 0 
. 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 5 , 9 
9 5 . 7 
. . 1 0 5 . 7 
_ 
-. 
. . • 
1 1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
9 8 , 5 
9 5 , 7 
9 0 , 4 
. . 
1 0 5 , 2 
DAUER DER 
ANNEE! 
I 
2 - 4 I 
1 
« 3 . 5 4 5 
2 . 6 9 6 
1 . 9 4 2 
1 . 4 6 ε 
1 . 7 4 3 
1 . 7 5 7 
a 
2 . 0 1 4 
-
-. » 1 . 2 5 5 
-• 1 . 2 9 3 
• 3 . 5 4 5 
2 . 6 9 6 
1 . 9 3 8 
1 . 4 4 2 
1 . 7 4 3 
1 . 7 5 7 
. 1 . 9 8 0 
• 2 3 , 5 
2 0 , 4 
2 8 , 2 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
2 0 , 1 
. 3 7 , 1 
-
_ . 
• 3 0 , 6 
-• 2 9 , 7 
• 2 3 , 5 
2 0 , 4 
2 8 , 1 
2 1 , 8 
1 9 , 4 
2 0 , 1 
. 3 7 , 9 
• 1 7 6 , 0 
1 3 3 , 9 
9 6 , 4 
7 2 , 9 
8 6 , 5 
8 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
-
a 
« 9 7 , 1 
-« 1 0 0 , 0 
« 1 7 9 , 0 
1 3 6 , 2 
9 7 , 9 
7 2 , β 
8 6 , 0 
8 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
« 1 1 1 , 9 
9 8 , 7 
9 5 , 9 
9 3 , 1 
1 0 1 , 1 
9 9 , 6 
. 1 0 1 , 4 
-
-. 
• 1 0 0 , 6 
-• 1 0 1 , 1 
• 1 1 1 , 9 
9 8 , 7 
9 6 , 3 
9 3 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 1 
. 1 0 1 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
» 3 . 1 5 2 
2 . 7 4 4 
1 . 9 9 2 
1 . 5 6 0 
1 . 7 0 9 
1 . 7 0 6 
. 1 . 9 6 0 
-
--• 1 . 2 7 3 
. • 1 . 2 1 8 
• 3 . 1 5 2 
2 . 7 4 4 
1 . 9 9 2 
1 . 5 4 1 
1 . 6 6 6 
1 . 7 0 6 
• 1 . 5 7 2 
1 . 9 3 5 
• 2 3 , 5 
2 9 , 8 
2 4 , 1 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 5 
, 3 5 , 2 
-
--
• 2 0 , 4 
. • 2 2 , 7 
• 2 3 , 5 
2 9 , 8 
2 4 , 1 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
1 8 , 5 
• 2 3 , 1 
3 5 , 9 
• 1 6 0 , 8 
1 4 0 , 0 
1 0 1 , 6 
7 9 , 6 
8 7 , 2 
8 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
--• 1 0 4 , 5 
. • 1 0 0 , 0 
• 1 6 2 , 9 
1 4 1 , 8 
1 0 2 , 9 
7 9 , 6 
8 6 , 1 
8 8 , 3 
• 8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
9 8 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
9 6 , 8 
. 9 8 , 6 
-
--
• 1 0 2 , 0 
a 
• 9 5 , 2 
« 9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 1 
9 7 , 3 
« 1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
» 2 . 6 7 3 
2 . 7 1 7 
2 . 0 6 4 
1 . 6 3 5 
1 . 7 2 0 
1 . 8 0 5 
1 . 4 7 4 
1 . 9 5 0 
-
-. 1 . 2 5 1 
. 1 . 2 7 3 
» 2 . 6 7 3 
2 . 7 1 7 
2 . 0 3 6 
1 . 5 9 1 
1 . 7 0 9 
1 . 7 8 6 
1 . 4 7 4 
1 . 9 0 4 
• 3 4 , 0 
3 0 , 8 
2 0 , 1 
1 7 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
8 , 5 
3 1 , 7 
-
_ . 
1 8 , 8 
. 2 0 , 7 
• 3 4 , 0 
3 0 , 8 
2 1 , 6 
1 9 , 1 
2 1 , 0 
2 1 , 8 
e,s 
3 2 , 3 
• 1 3 7 , 1 
1 3 9 , 3 
1 0 5 , 8 
8 3 , 8 
8 8 , 2 
9 2 , 6 
7 5 , 6 
1 0 0 , 3 
-
-. 9 8 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 4 0 , 4 
1 4 2 , 7 
1 0 6 , 9 
8 3 , 6 
8 9 , 8 
9 3 , Β 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
• 6 4 , 4 
9 9 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 7 
9 9 , 8 
1 0 2 , 3 
9 0 , 7 
9 8 , 1 
_ 
-. 
1 0 0 , 2 
. 9 9 , 5 
• 8 4 , 4 
9 9 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
9 4 , 1 
9 7 , 8 
> - 2 0 
. 2 . 1 9 9 
1 . 6 5 4 
1 . 7 7 3 
1 . 7 5 1 
« 2 . 0 2 6 
_ 
-
a 
. 
a 
• 1 . 4 4 4 
a 
a 
2 . 1 8 8 
1 . 5 9 4 
1 . 7 5 6 
1 . 7 5 1 
. 1 . 9 7 0 
. 
. 2 5 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
1 3 , 0 
. 3 6 , 0 
-
-. 
. . « 2 5 , 1 
, a 
2 4 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 6 
1 3 , 0 
a 
3 6 , 6 
a 
a 
1 0 8 , 5 
8 1 , 6 
8 7 , 5 
8 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
-. . 
a 
• 1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 1 , 1 
8 0 , 9 
8 9 , 1 
8 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 8 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 8 
9 9 , 3 
. 1 0 2 , 0 
_ 
-
a 
. . • 1 1 2 , 9 
. 
. 1 0 6 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
9 9 , 7 
. 1 0 1 . 2 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 1 6 8 
2 . 7 3 2 
2 . 0 2 4 
1 . 5 7 7 
1 . 7 2 4 
1 . 7 6 4 
1 . 6 2 5 
1 . 9 8 7 
_ 
_ • 1 . 5 5 6 
1 . 2 4 8 
« 1 . 2 7 9 
3 . 1 6 8 
2 . 7 3 2 
2 . 0 1 2 
1 . 5 4 3 
1 . 6 9 9 
1 . 7 5 6 
1 . 5 6 7 
1 . 9 4 7 
2 7 , 6 
2 9 , 5 
2 4 , 1 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
1 5 , 3 
3 5 , 3 
_ 
— • 2 5 , 8 
2 1 , 4 
. 2 3 , 8 
2 7 , 6 
2 9 , 5 
2 4 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 4 
3 6 , 2 
1 5 9 , 4 
1 3 7 , 5 
1 0 1 , 9 
7 9 , 4 
8 6 , 8 
8 8 , 8 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-• 1 2 1 , 7 
9 7 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 7 
1 4 0 , 3 
1 0 3 , 3 1 
7 5 , 3 
8 7 , 3 1 
9 0 , 2 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
-
_ | •ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
• 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο 
ιοο,ο ι 
1 QUA 
I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
1 SB 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ι Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε T I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
Ρ ι 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s I 
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FLEISCHVERARB. 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRKBB 
IND. DE LA VIANDE 
OUVRKRS 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
NEDERLAND 
TAB. I / 412 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
Ι­ E 
I Ν 
I V 
ι ε 
1 R 
1 c 
ι ι 
ι ε 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
• 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Γ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
ι ι 
4 9 5 
Ι 9 
5 0 3 
Ι 1 , 7 
3 3 , 4 
5 6 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
5 7 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
4 , 4 
1 , 6 
3 , 4 
_ 
1 , 0 
­0 , 4 
3 , 2 
4 , 0 
1 , 1 
3 , 0 
6 , 7 1 
6 , 8 7 
. 6 , 56 
_ 
. ­. 
6 , 7 1 
6 , 8 1 
. 6 , 5 3 
1 6 , 3 
3 2 , 1 
. 3 0 , 2 
­. ­
a 
1 6 , 2 
3 2 , 0 
. 3 0 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
. ­
■ 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
1 0 9 , 4 
. 1 0 2 , 0 
­
. ­• 
9 3 , 7 
1 1 1 , 1 
. 1 0 4 , 8 
I 
2 0 ­ 4 5 I 
1 
2 . 2 59 
2 7 9 
2 . 5 3 7 
1 1 , 0 
4 2 , 9 
2 4 , 0 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 2 , 7 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
2 3 , 8 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
8 , 6 
2 3 , 5 
1 5 , 4 
8 , 5 
7 , 4 
1 4 , 6 
1 1 , 8 
1 8 , 7 
8 , 4 
2 0 , 7 
1 4 , 9 
7 , 3 5 
5 , 9 9 
4 , 8 9 
6 , 2 3 
. 
5 , 4 9 
4 , 0 1 
4 , 3 2 
7 , 3 7 
5 , 9 4 
4 , 7 0 
6 , 02 
2 7 , 7 
1 9 , 5 
2 8 , 3 
3 1 , 8 
. 1 7 , 9 
2 8 , 0 
3 0 , 2 
2 8 , 0 
1 9 , 5 
2 9 , 4 
3 3 , 4 
1 1 8 , 6 
9 6 , 1 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 7 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
9 6 , 7 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 5 , 4 
8 8 , 7 
9 6 , 9 
. 
1 1 0 , 0 
8 1 , 3 
6 6 . 9 
1 0 2 , 9 
9 6 , 9 
8 8 , 2 
9 6 , 6 
GROBSSS (BBSCHAEFTIGTENZAHL) OER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETA8L ISSEHENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
2 . 7 5 3 
2 8 7 
3 . 0 4 1 
9 , 4 
4 1 , 2 
2 9 , 8 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 5 , 0 
7 3 , 8 
I O C , C 
3 7 , 4 
2 9 , 3 
3 3 , 2 
l O C O 
2 2 , 0 
1 3 , 0 
2 5 , 1 
1 8 , 8 
8 , 5 
8 , 4 
1 4 , 6 
1 2 , 2 
2 1 , 9 
1 2 , 4 
2 1 , 8 
1 7 , 9 
7 , 2 9 
6 , 2 9 
4 , 8 6 
6 , 2 9 
. 
5 , 4 2 
4 , 0 1 
4 , 3 4 
7 , 2 8 
6 , 2 2 
4 , 6 8 
6 , 1 0 
2 6 , 7 
2 5 , 9 
2 8 , 9 
3 1 , 5 
. 2 0 , 7 
2 8 , 0 
2 5 , 7 
2 7 , C 
2 6 , 0 
2 9 , 7 
3 3 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 4 , 9 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 / ' 
1 0 2 , 0 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 2 
8 6 , 2 
9 7 , 6 
. 
1 0 8 , 6 
8 1 , 3 
8 7 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
8 7 , 8 
9 7 , 5 
5 0 ­ 9 9 
2 . 0 2 2 
166 
2 . 188 
7 , 6 
4 3 , 4 
3 9 , 8 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 3 , 9 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
4 0 , 9 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 2 , 7 
1 0 , 7 
1 3 , 8 
_ 
1 0 , 4 
5 , 3 
7 , 1 
1 6 , 9 
1 2 , 4 
9 , 0 
1 2 , 9 
7 , 4 1 
6 , 3 5 
6 , 1 4 
6 , 7 7 
_ 
4 , 9 0 
4 , 2 5 
4 , 6 0 
7 , 4 1 
6 , 2 1 
5 , 7 9 
6 , 6 1 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
3 1 , 0 
2 1 , 4 
­1 9 , 2 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
3 3 , 0 
2 3 , 1 
1 0 9 , 5 
9 3 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 0 6 . 5 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 3 , 9 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 1 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 3 
_ 
9 8 , 2 
8 6 , 2 
9 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 1 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
2 . 0 2 5 
3 6 5 
2 . 3 9 0 
1 5 , 3 
1 8 , β 
5 2 , 9 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 7 , 1 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
5 2 , 0 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 0 
1 3 , 8 
1 0 , 2 
2 0 , 0 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
7 , 4 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 0 
7 , 2 7 
5 , 9 3 
5 , 1 3 
5 , 9 6 
. 
4 , 6 9 
4 , 5 8 
4 , 6 6 
7 , 2 7 
5 , 7 6 
4 , 9 9 
5 , 7 6 
1 2 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 9 
2 3 , 2 
• 2 0 , 0 
2 1 , 4 
2 1 , 5 
1 2 , 3 
2 1 , 6 
2 5 , 6 
2 4 , 5 
1 2 2 , 0 
9 9 , 5 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 4 , 4 
9 3 , 1 
9 2 , 7 
. 
9 4 , 0 
9 2 , 9 
9 3 , 6 
1 0 1 , 5 
9 4 , 0 
9 3 , 6 
9 2 , 5 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
1 
3 . 5 6 0 
7 1 1 
4 . 2 7 1 
1 6 , 6 
4 4 , 7 
4 1 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
3 3 , 6 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 9 , 8 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
2 3 , 1 
1 6 , 0 
2 4 , 3 
6 1 , 4 
2 7 , 8 
3 0 , 2 
3 0 , 2 
3 1 , 2 
2 3 , 6 
2 0 , 4 
2 5 , 1 
7 , 12 
6 , 4 1 
5 , 56 
6 , 6 1 
. 
5 , 3 5 
5 , 34 
5 , 3 7 
7 , 0 9 
6 , 2 6 
5 , 4 7 
6 , 4 0 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
2 1 , 0 
1 7 , 7 
. 1 6 , 4 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 2 
1 0 7 , 7 
9 7 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 7 , 8 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 2 , 1 
101 , 3 
1 0 2 , e 
. 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 3 
K 8 , 0 
9 9 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
I 1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 > ­ 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
1 . 6 6 9 
4 9 1 
2 . 3 6 0 
2 0 , 8 
1 0 , 6 
6 3 , 4 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 5 , 1 
5 4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
5 9 , 6 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 8 , 7 
1 5 , 3 
1 2 , 7 
_ 
2 5 , 8 
1 8 , 5 
2 0 , 9 
3 , 8 
1 9 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
7 , 4 1 
6 , 3 2 
5 , 0 1 
6 , 0 9 
­
5 , 0 0 
4 , 6 7 
4 , 8 2 
7 , 4 1 
6 , 1 1 
4 , 8 9 
5 , 8 3 
1 4 , 0 
1 8 , 3 
2 4 , 6 
2 2 , 5 
­2 1 , 2 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
1 4 , 0 
2 0 , 1 
2 2 , 9 
2 3 , 9 
1 2 1 , 7 
1 0 3 , 8 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 0 3 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 1 
1 C 4 . 8 
8 3 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 6 
9 0 , 9 
5 4 , 7 
_ 
1 0 0 , 2 
9 4 , 7 
S 7 , 0 
1 0 3 , 5 
5 5 , 7 
9 1 , 7 
S 3 , 6 
1 4 . 6 7 2 
2 . 3 5 6 
1 7 . 0 2 8 
1 3 , e 
3 5 , 2 
4 3 , 1 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 6 , 5 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
4 2 , 2 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 7 
6 , 2 8 
5 , 5 1 
6 , 4 3 
a 
4 , 9 9 
4 , 9 3 
4 , 9 7 
7 , 1 6 
6 , 1 3 
5 , 3 3 
6 , 2 3 
1 9 , 3 
2 0 , 2 
2 7 , 8 
2 3 , 4 
a 
2 0 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 9 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
2 7 , 4 
2 4 , 6 
1 1 1 , 5 
9 7 , 7 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 e , 4 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SBXE: Η , Ε , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
I F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRF 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
F V 
F 4 
F R 
I I 
C 4 
I T 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
F I 
S ι 
G I 
4 I 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
Ρ 1 
4 I 
R 1 
E 1 
S I 
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I N D . OE LA VIANOE 
OUVRIFR S 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H L I O ' I : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν I 
1 V 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
1 ! 1 
Ι Ε I 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
: 1 , 
IANZAII I 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε Ι 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
Ε I 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
0 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
Ι Μ Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 16 Ι 
ι ι 
Ι 1 . 0 5 7 
Ι 4 2 6 
Ι 1 . 4 8 2 
Ι 2 8 . 7 
Ι 9 , 0 
Ι 3 7 , t 
Ι 5 3 , 4 
Ι ιοο,ο 
Ι 0 , 8 
Ι 3 6 , 3 
Ι 6 2 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 6 , 6 
Ι 3 7 , 3 
5 6 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 , 8 
Ι 6 , 3 
1 7 , 7 
7 , 2 
8 , 5 
1 8 . 0 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
1 , 9 
7 , 7 
1 7 , 9 
8 , 7 
• 3 , 4 6 
3 , 57 
3 , 2 2 
3 , 3 7 
a 
3 , 7 1 
3 , 4 4 
3 , 5 3 
• 3 , 4 0 
3 , 6 1 
3 , 2 9 
3 , 4 2 
• 2 1 , 6 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
. 1 6 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 5 
• 2 2 , 3 
1 9 , 2 
1 9 , 8 
2 0 , 3 
• 1 0 2 , 7 
1 0 5 , 9 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 5 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 4 
1 0 5 , 6 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 4 8 , 3 
5 6 , 8 
5 8 , 4 
5 2 , 4 
. 
7 4 , 3 
6 9 . 6 
7 1 , 0 
• 4 7 , 5 
5 8 , 9 
6 1 , 7 
5 4 , 9 
I 
1 8 - 2 0 I 
I 
1 . 3C4 
5 8 1 
1 . 8 8 5 
3 0 , 8 
1 9 , 4 
4 4 , 9 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 1 , 1 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , β 
4 6 , e 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
9 , 2 
1 4 , 7 
8 , 9 
1 9 , 9 
3 4 , 5 
1 9 , 0 
2 4 , 7 
5 , 0 
1 2 , 3 
1 6 , 0 
U , 1 
5 , 4 8 
5 , OC 
4 , 6 1 
4 , 9 5 
. 
4 , 5 ε 
4 , 2 7 
4 , 4 4 
5 , 4 7 
4 , 66 
4 , 46 
4 , 7 5 
2 0 , 9 
1 5 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
. 1 5 , 7 
2 2 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
1 6 . 2 
2 1 , 3 
2 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 1 , C 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 2 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
7 9 , 6 
8 3 , 7 
7 7 , 0 
a 
91 , 8 
8 6 , 6 
8 9 , 3 
7 6 , 4 
7 9 , 3 
6 4 , 1 
7 6 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 
« 2 1 ) I 
I 
2 . 3 6 1 
1 . 0 0 6 
3 . 3 6 7 
2 9 , 9 
1 4 , 7 
4 1 , 6 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 4 , 6 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
4 2 , 6 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 5 . 5 
3 2 , 4 
1 6 , 1 
2 8 , 3 
5 2 , 6 
3 7 , 3 
4 2 , 7 
6 , 9 
2 0 , 0 
3 3 , 9 
1 9 , 8 
4 , 9 2 
4 , 4 2 
3 , e 5 
4 , 2 5 
a 
4 , 2 8 
3 , 8 6 
4 , 0 5 
4 , 9 0 
4 , 3 8 
3 , 8 5 
4 , 1 9 
2 8 , 2 
2 3 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 4 
. 1 8 , 0 
2 4 , 1 
2 2 , 1 
2 8 , 8 
2 2 , 0 
2 6 , 1 
2 6 , 1 
1 1 5 , 8 
1 0 4 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 4 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
7 0 , 4 
6 9 , 9 
6 6 , 1 
. 
8 5 , 8 
7 8 , 3 
6 1 , 5 
6 6 , 4 
7 1 , 5 
7 2 , 2 
6 7 , 3 
(ZAHL OER VOLLENCETEN LE6ENSJAHRF) 
(NOMBRE 
I 
2 1 - 2 9 1 
1 
3 . 8 3 6 
5 1 7 
4 . 3 5 2 
1 1 . 9 
3 3 , 1 
4 4 , 4 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 8 , 4 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
4 2 , 5 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 6 , 9 
2 7 , 1 
2 6 , 1 
-
1 7 , 1 
2 5 , 4 
2 1 , 9 
2 4 , 4 
2 5 , 7 
2 6 , 6 
2 5 , 6 
7 , 16 
6 , 4 0 
6 , 0 1 
6 , 5 6 
-
5 , 8 2 
5 , 66 
5 , 7 0 
7 , 1 6 
6 , 3 5 
5 , 9 0 
6 , 4 6 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
-9 , 4 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
1 6 , 0 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
1 0 9 , 1 
9 7 , 6 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 0 2 , 1 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 β , 3 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 2 , 0 
-
1 1 6 , 6 
1 1 4 , 6 
1 1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 7 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
4 . 9 9 0 
5 5 0 
5 . 5 4 0 
9 , 9 
3 6 , 6 
4 6 , 1 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 8 , 0 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
4 4 , 3 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 6 , 3 
2 3 , 7 
3 4 , 0 
2 0 , 4 
1 7 , 9 
2 6 , 6 
2 3 , 4 
3 7 , 4 
3 4 , 1 
2 4 , 6 
3 2 , 5 
7 , 5 0 
6 , 7 5 
6 , 5 8 
7 , 0 1 
a 
5 , 7 6 
5 , 5 1 
5 , 6 0 
7 , 5 0 
6 , 6 9 
6 , 2 1 
6 , 8 7 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
. 8 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
1 7 , 5 
1 4 , 5 
1 6 , 2 
1 7 , 7 
1 0 7 , 0 
9 6 , 3 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 2 , 9 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 7 , 4 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 5 
1 1 9 , 4 
1 0 9 , 0 
. 
1 1 5 , 4 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 1 
1 1 6 , 5 
1 1 0 , 3 
REVOLUES) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 9 2 1 
2C8 
2 . 1 2 9 
9 , 8 
4 7 , 4 
4 1 , β 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 6 , 8 
5 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
4 1 , 5 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 2 , 7 
6 , 6 
1 3 , 1 
1 9 , 9 
9 , 4 
8 , 2 
8 , 8 
1 7 , 6 
1 2 . 3 
7 , 1 
1 2 , 5 
7 , 3 4 
6 , 8 0 
6 , 1 7 
6 , 9 9 
a 
5 , 8 0 
5 , 5 9 
5 , 7 1 
7 , 3 3 
6 , 7 1 
5 , 9 6 
6 , 86 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
1 5 , 7 
. 9 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 2 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 5 
1 6 , 4 
1 0 5 , 0 
9 7 , 3 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
101 , 6 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 7 , 8 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 0 
1 0 8 , 7 
. 
1 1 6 , 2 
1 1 3 , 4 
1 1 4 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 5 
111 , 8 
1 1 0 , 1 
1 
> - 55 1 
1 
1 . 5 6 5 
7 4 
1 . 6 3 9 
' , 5 
4 4 , 7 
3 4 , 5 
2 C 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
3 4 , 8 
4 e , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
3 4 , 5 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
8 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
2 1 , 4 
3 , 0 
2 , 4 
3 , 1 
1 3 , 7 
7 , 9 
7 , 8 
5 , 6 
7 , 1 5 
6 , 5 8 
6 , 5 6 
6 , 8 5 
a 
. , 5 , 3 8 
7 , 16 
6 , 5 3 
6 , 4 4 
6 , 7 6 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 4 , 1 
1 7 , 0 
. . . 1 2 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
1 7 , 5 
K 3 , 0 
9 6 , 1 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
I C S , 6 
9 6 , 3 
9 5 , 0 
1 C C 0 
1 C C 3 
1 0 4 , 8 
1 1 9 , 1 
1 C 6 . 5 
. 
. . 1 C 8 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 2 0 , 8 
1 0 6 , 8 
1 
> - 2 1 1 
1 
1 2 . 3 1 1 
1 . 3 4 9 
1 3 . 6 6 0 
9 , 9 
3 9 , 1 
4 3 , 4 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 0 , 2 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
4 2 , 1 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
8 4 , 5 
6 7 , 6 
8 3 , 9 
7 1 , 7 
4 7 , 4 
6 2 , 7 
5 7 , 3 
9 3 , 1 
8 0 , 0 
6 6 , 1 
8 0 , 2 
7 , 3 3 
6 , 6 3 
6 , 3 1 
6 , 8 5 
a 
5 , 7 7 
5 , 5 7 
5 , 6 4 
7 , 3 3 
6 , 5 7 
6 , 0 9 
6 , 7 3 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
1 5 , 8 
1 6 , 9 
. 8 , 2 
1 4 , 9 
1 3 , 2 
1 6 , 9 
1 4 , e 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 0 7 , 0 
9 6 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 7 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 6 
1 1 4 , 5 
1 0 6 , 5 
a 
1 1 5 , 6 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 2 
1 1 4 , 3 
1 0 8 , 0 
TOTAL 
1 4 . 6 7 2 
2 . 3 5 6 
1 7 . 0 2 8 
1 3 , 8 
3 5 , 2 
4 3 , 1 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 6 , 5 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
4 2 , 2 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 7 
6 , 28 
5 , 5 1 
6 , 4 3 
a 
4 , 9 9 
4 , 9 3 
4 , 9 7 
7 , 1 6 
6 , 1 3 
5 , 3 3 
6 , 2 3 
1 9 , 3 
2 0 , 2 
2 7 , 8 
2 3 , 4 
. 2 C 0 
2 4 , 3 
2 2 , 9 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
2 7 , 4 
2 4 , 8 
1 1 1 , 5 
9 7 , 7 1 
8 5 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
a 
1 0 0 , 4 1 
9 9 , 2 1 
l O C O 
1 1 4 , 9 1 
9 6 , 4 1 
6 5 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
a 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
I H 
1 F 
ι τ 
1 F / T 
1 1 H 
2 
1 3 
Ι Τ 
1 l F 
2 
3 
Ι Τ 
ι ι τ 
2 
3 
Τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 τ 
2 Ι 
3 Ι 
τ 
1 Η ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 F | 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 τ ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι ο 
! Ι 
ι s 
Ι τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
ι υ 
τ 
Ι Ι 
Ι G 
Ι Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
. I 
C 
E 
S 
9 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
. 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F | 
Ι Ε ! 
C Ι 
τ ι 
Ι Ι ! 
ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
ρ ι 
Α Ι 
! Ι 
Ρ Ι 
F Ι 
s ι 
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OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝΕΗΜεΝ5ZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ΝΕϋεΡίΑΝϋ 
TAB. 1 1 1 / 412 
REPARTITION PAR ΑΝΟεΝΝετΕ DANS L εΝΤΡΕΡΡ^Ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S T U N 
1 GRUPPE 
| 
G S -
: 1 . 
I 1 ANZAHL 
Ι Ρ I 
Ι E I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
I Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
Ι ν 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
ι ι ι 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι Τ I 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
ι ι 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Η , 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 ' 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
Ι 
Ι < 2 Ι 
| | 
Ι 4 . 2 52 
1 . 2 6 1 
Ι 5 . 5 3 2 
2 3 , 1 
2 0 , 4 
4 5 , 1 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 6 , 9 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
4 3 , 2 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
3 0 , 3 
4 6 , 1 
2 9 , 0 
3 8 , 5 
5 5 , 1 
5 4 , 4 
5 4 , 4 
1 6 , 9 
3 3 , 3 
4 8 , 7 
3 2 , 5 
6 , 7 1 
5 , 7 2 
4 , 8 9 
5 , 6 4 
, 
4 , 74 
4 , 6 6 
4 , 6 5 
6 , 6 7 
5 , 5 3 
4 , 6 1 
5 , 4 2 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
3 1 , 3 
2 6 , 5 
. 2 1 , 4 
2 4 , 7 
2 3 , 8 
2 3 , 7 
2 4 , 8 
2 9 , 4 
2 8 , 8 
1 1 9 , 0 
1 0 1 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 1 
1 0 2 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 1 , 2 
8 β , 7 
6 7 , 7 
, 
9 5 , 0 
9 4 , 5 
5 4 , 4 
5 3 , 2 
9 0 , 2 
9 0 , 2 
6 7 , 0 
CAUEP DSR 
ΑΝΝεε« 
Ι 
2 - 4 Ι | 
3 . 6 9 3 
8 1 7 
4 . 5 0 9 
1 8 , 1 
2 6 , 7 
4 7 , 1 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 7 , 6 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
4 5 , 4 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 7 , 5 
3 0 , 4 
2 5 , 2 
-3 5 , 8 
3 5 , 0 
3 4 , 7 
1 9 , 0 
2 8 , 5 
31 , β 
2 6 , 5 
6 , 9 2 
6 , 1 7 
5 , 7 1 
6 , 2 5 
-
5 , 1 6 
5 , 0 8 
5 , 1 1 
6 , 9 2 
6 , 0 2 
5 , 5 0 
6 , 0 4 
2 4 , 8 
2 0 , 3 
2 5 , 8 
2 4 , 2 
-1 6 , 2 
2 3 , 5 
2 1 , 4 
2 4 , 8 
2 0 , e 
2 5 , β 
2 5 , 0 
1 1 0 , 7 
9 8 , 7 
5 1 , 4 
Κ Ο , Ο 
-1 0 1 , 0 
5 9 , 4 
I C O , 0 
1 1 4 , 6 
9 9 , 7 
91 , 1 
1 0 0 , 0 
S 6 . 5 
9 8 , 2 
103 , 6 
9 7 , 2 
-
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 0 
Κ 2 , 8 
9 6 , 6 
S 8 , 2 
1 0 3 , 2 
S 7 , C 
UNTSRNEHHENSZUGSHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 4 8 6 
2 1 0 
2 . 6 9 6 
7 , 8 
4 1 , 4 
4 5 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 8 , 0 
7 0 , 0 
1 0 0 . 0 
3 8 , 3 
4 4 , 1 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
1 0 , 3 
1 6 , 9 
1 0 , 2 
6 , 9 
1 0 , 1 
6 , 9 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
1 0 , 2 
1 5 , 8 
7 , 2 4 
6 , 5 5 
6 , 1 5 
6 , 7 8 
. 
5 , 5 5 
5 , 7 7 
5 , 7 4 
7 , 2 4 
6 , 5 0 
6 , 0 3 
6 , 7 0 
1 6 , 5 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
1 7 , 3 
. 1 4 , 8 
1 0 , 6 
1 2 , 0 
1 6 , 4 
1 6 , 5 
1 4 , 0 
1 7 , 5 
1 0 6 , 8 
5 6 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 9 6 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 7 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 3 
1 1 1 , 6 
1 0 5 , 4 
. 
1 1 1 , 2 
1 1 7 , 0 
1 1 5 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 7 , 5 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Β Ι 5 ε 
I 1 
1 1 0 - 1 9 1 
I 
1 
2 . 6 0 1 
4 8 
2 . 6 4 9 
1 , 8 
5 2 , 9 
3 6 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 0 
4 0 , 3 
1 6 , 7 
l oco 
5 2 , 7 
3 7 , 0 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
1 5 , 2 
8 , 4 
1 7 , 7 
5 1 , 3 
2 , 2 
0 , 5 
2 , 0 
2 6 , 8 
1 3 , 6 
5 , 9 
1 5 , 6 
7 , 4 6 
6 , 8 6 
6 , 6 3 
7 , 1 5 
. 
. . 6 , 3 5 
7 , 4 4 
6 , 8 5 
6 , 6 4 
7 , 14 
1 5 , 8 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
, . . 1 1 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 8 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
1 0 4 , 3 
9 5 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 5 , 9 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 2 
1 2 0 , 3 
1 1 1 , 2 
. 
. . 1 2 7 , 8 
1 0 3 , 9 
1 1 1 , 7 
1 2 4 , 6 
1 1 4 , 6 
1 
>= 2 0 1 
I 
1 . 6 4 C 
-1 . 6 4 C 
-
5 5 , 3 
3 5 , 3 
9 , 4 
l O C O 
-
---
5 5 , 3 
3 5 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
9 , 2 
4 , 8 
1 1 . 2 
----
1 7 , 4 
8 , 1 
3 , 3 
9 , 6 
7 , 3 7 
7 , 0 2 
6 , 8 5 
7 , 1 9 
_ 
_ --
7 , 3 7 
7 , 0 2 
6 , 8 5 
7 , 1 9 
1 4 , 7 
12 , 0 
9 , 5 
1 3 , 7 
----
1 4 , 7 
1 2 , 0 
9 , 5 
1 3 , 7 
1 0 2 , 5 
9 7 , 6 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
----
1 0 2 , 5 
9 7 , 6 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 1 1 , 8 
1 2 4 , 3 
1 1 1 , 8 
_ 
---
1 0 2 , 9 
1 1 4 , 5 
1 2 8 , 5 
1 1 5 , 4 
TOTAL 
1 4 . 6 7 2 
2 . 3 5 6 
1 7 . 0 2 8 
1 3 , e 
3 5 , 2 
4 3 , 1 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 6 , 5 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
4 2 , 2 
2 7 , 2 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
7 , 1 7 
6 , 2 8 
5 , 5 1 
6 , * ? 
. 
4 , 9 9 
4 , 9 3 
4 , 9 7 
7 , 1 6 
6 , 13 
5 , 3 3 
6 , 2 3 
1 9 , 3 
29 , 2 
2 7 , 8 
2 3 , 4 
. 2 0 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 9 
1 9 , 4 
2 1 , 3 I 
2 7 , 4 
2 4 , 8 I 
1 1 1 , 5 
9 7 , 7 
6 5 , 7 
103 , 0 
. 1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
1O0 , 0 
1 1 4 , 9 1 
98 , 4 
8 5 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 I 
SBXE: 
QU AL I 
1 C A T I 
I 
Η 
F 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
Ε Ι ­
ΟΝ: 
T 
1,2 
Ι NOMBRE 
ι o 
! 1 
Ι s 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
I U 
Ι Τ 
Ι Ι 
0 
Ν 
ι χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
τ 
C 
ο 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
S 
Ρ 
F 
V 
A 
Ρ 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
. 3 , τ I 
I 
Ι Ε I 
1 E I 
F I 
Ι Ε I 
C I 
T 1 
I 1 
C | 
S 1 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
H I 
3 1 
R 1 
A 1 
D | 
Ε I 
s ι 
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NFOEPLAND 
TAB. IV / 412 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHME , SZIjr, FHOFP I GKE Π 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAR ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHL! r . l i r : 
1 LE ISTUNG S-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
ι ν 
ι ε 
1 R ' 
1 D 
I I I 
I E 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι Τ I 
: 1 . 
IANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
Ε I 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 ' 
Ι 
ζ ι 
Ε 
S ι 
M . F . T 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 ' 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Η Ι 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ Ι 
τ ι ι 
2 1 
3 Ι 
τ ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 . 0 8 1 
Ι 2 7 5 
1 . 3 5 6 
2 0 . 3 
2 3 , 9 
4 9 , 0 
Ι 2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 . 5 
Ι 2 5 , 2 
Ι 7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
4 4 , 2 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
2 3 , 1 
3 8 , 8 
2 1 , 7 
5 0 , 0 
4 4 , 9 
5 2 , 0 
5 0 , 0 
1 3 , 5 
2 4 , 4 
4 3 , 3 
2 4 , 5 
7 , 3 5 
6 , 4 6 
6 , 2 8 
6 , 6 2 
a 
5 , 7 1 
5 , 4 0 
5 , 4 9 
7 , 3 3 
6 , 3 7 
5 , 9 2 
6 , 3 9 
1 7 , 3 
1 5 , 5 
1 3 , 5 
1 6 , 9 
a 
3 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 1 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 8 
1 7 , 8 
1 1 1 , 0 
9 7 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
, 1 0 4 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 9 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 4 
9 4 , 4 
. 
9 9 , 1 
9 8 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 7 
S 5 . 2 
9 5 , 3 
9 3 , 0 
DAUFR DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 . 1 3 1 
1 9 1 
1 . 3 2 2 
1 4 , 5 
2 4 , 8 
4 9 , 1 
2 6 , 0 
I C O , 0 
_ 
3 1 , 9 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 . 2 
4 6 . 6 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
2 4 , 2 
3 9 , 1 
2 2 , 7 
_ 
2 9 , 6 
3 3 , 6 
3 4 , 6 
1 4 , 4 
2 5 , 1 
3 7 , 2 
2 3 , 5 
7 , 7 3 
6 , 7 5 
6 , 6 0 
7 , 0 0 
-
5 , 7 7 
5 , 4 4 
5 , 5 4 
7 , 7 3 
6 , 6 5 
6 , 3 8 
6 , 7 9 
2 3 , 7 
1 3 , 2 
1 5 , 8 
1 8 , 6 
-1 1 , 1 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
2 3 , 7 
1 3 , 6 
1 7 , 7 
1 9 , 6 
1 1 0 , 4 
9 6 , 4 
9 7 , 1 
1 C 0 . C 
-1 0 4 . 2 
9 8 , 2 
1 C 0 . C 
1 1 3 , 8 
S 7 , 9 
9 4 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 3 , 1 
Κ Ο , Ο 
1 0 3 , 3 
9 9 , 9 
-
K O , 2 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
1 0 3 , 1 
5 9 , 4 
1 0 2 , 7 
9 8 , 8 
UNT6RNEHMENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHPEN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
9 8 3 
64 
1 . 0 6 7 
7 , 8 
4 5 , 9 
4 7 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
2 8 , 5 
6 6 , 7 
Κ Ο , Ο 
4 2 , 7 
4 6 , 2 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 0 , 4 
8 , 2 
1 9 , 7 
5 0 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
2 3 , 4 
2 0 , 1 
1 0 , 3 
1 9 , 3 
7 , 3 6 
6 , 8 2 
6 , 5 6 
7 , 0 5 
. 
. . 6 , 0 6 
7 , 3 6 
6 , 7 7 
6 , 3 1 
6 , 9 7 
1 7 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 3 
1 6 , 5 
. . . 1 0 , 2 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 9 
1 6 , 7 
1 0 4 , 4 
9 6 , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. • . 1 C 0 . 0 
1 0 5 , 6 
9 7 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 1 , 0 
5 9 , 7 
1 0 0 , 6 
. 
. . 1 0 8 , 2 
9 8 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
DANS L S N T P 8 P R I S S 
1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 2 8 5 
-1 . 2 8 5 
-
5 5 , 6 
3 7 , 2 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
---
5 5 , 6 
3 7 , 2 
7 , 2 
1 0 0 , 9 
3 6 , 8 
2 0 , 8 
1 2 , 3 
2 5 , 8 
_ 
---
3 6 , 7 
1 9 , 5 
8 , 2 
2 3 , 2 
7 , 4 8 
6 , 8 6 
6 , 7 3 
7 , 2 0 
-
---
7 , 4 6 
6 , 8 6 
6 , 7 3 
7 , 2 0 
1 5 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
----
1 5 , 6 
1 3 , 2 
1 3 . 1 
1 5 , 4 
1 0 3 , 9 
9 5 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
----
1 0 3 , 9 
9 5 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 7 
_ 
---
9 9 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 8 
> - 2 0 
5 1 0 
- 5 1 0 
-
4 5 , 7 
5 1 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
---
4 5 , 7 
5 1 , 9 
2 . 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 , 6 
1 0 , 2 
_ 
---
1 2 , 0 
1 0 , 8 
1 , 1 
9 , 2 
7 , 7 1 
7 , 0 0 
. 7 , 3 3 
_ 
---
7 , 7 1 
7 , 0 0 
. 7 , 3 3 
1 2 , 2 
1 3 , 0 
. 1 3 , 5 
----
1 2 , 2 
1 3 , 0 
. 1 3 , 5 
1 0 5 , 2 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
----
1 0 5 , 2 
9 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
. 1 0 4 , 6 
_ 
---
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 6 
. 1 0 6 , 7 
TOTAL 
4 . 9 9 0 
55C 
5 . 5 4 0 
9 , 9 
3 8 , 6 
4 6 , 1 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 8 , 0 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
4 4 , 3 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 0 
6 , 7 5 
6 , 5 8 
7 , 0 1 
_ 
5 , 7 6 
5 , 5 1 
5 , 6 0 
7 , 5 0 
6 , 6 9 
6 , 2 1 
6 , 8 7 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , e 
, 8 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
1 7 , 5 
1 4 , 5 
1 6 , 2 
1 7 , 7 
1 0 7 , C 
9 6 , 3 
9 3 , 9 
100 , 9 
. 1 0 2 , 9 
9 8 , 4 
1 0 9 , 9 1 
1 0 9 , 2 
9 7 , 4 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
a 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , C 1 
1 S S X 8 : 
1 OUALI 
C A T I 
H 
= r 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
INOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι s 
Ι τ 
Ι R 
Ι ι 
Ι Β 
Ι L 
Ι Τ 
ι ι 
Ι ο 
Ι Ν 
| Χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Τ 
C 
Ι 0 
Ι Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
ι ε ι 
Ι F Ι 
Ι F ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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F L E I S C H V E R A R B . I N P . DF LA VIANDE 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V / 4 1 2 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
Δ . PERSONAL E F F 8 C T I F S 
! ΰε SCHL c _ n ι 
α ε ΐ 5 τ υ Ν ε 5 6 Ρ υ ρ ρ ε 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
ι t 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
! G 
Ι ι 
Ι Ν I 
1 X 
M 
F 
Τ 
1 F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
18 Ι 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
1 8 Ι 
2 
3 ! 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι Ι 
! 7 1 
17 
Ι 88 
1 9 , 7 
| 
9 , 0 
1 2 , 4 
4 2 , 8 
2 8 , 7 
7 , 1 
7 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
--1 9 , 6 
8 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
7 , 3 
1 0 , 0 
3 8 , 2 
3 6 , 8 
5 , 7 
5 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
2 , 5 
5 , 3 
1 , 6 
1 , 1 
2 , 3 
-2 , 6 
_ 
--9 , 6 
1 , 9 
-2 , 3 
_ 
4 , 7 
2 , 5 
5 , 6 
1 , 7 
1 , 1 
2 , 2 
-2 , 5 
ι 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 6 6 
1 0 3 
47 0 
2 2 , 0 
2 , 9 
2 0 , 3 
1 3 , 1 
2 2 , 8 
3 1 , 6 
9 , 3 
5 , 9 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 6 
7 , 2 
6 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 5 , 8 
1 1 . 0 
1 9 , 4 
4 4 , 3 
7 , 2 
4 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
5 4 , 4 
1 3 , 9 
1 4 , 7 
9 , 3 
7 , 8 
9 , 9 
5 , 6 
1 3 , 3 
_ 
-4 7 , 1 
2 1 , 0 
1 2 , 8 
-1 3 , 5 
8 9 , 8 
5 4 , 4 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
1 0 , 6 
7 , 7 
9 , 6 
5 ,6 
1 3 , 4 
GR0ESS8 ( B E S C H A B F T I G T F N Z A H L I 
ΤΑ R L E 
( 1 0 - 4 9 ) I 
4 3 7 
1 2 1 
5 5 8 
2 1 , 6 
2 , 4 
1 8 , 5 
1 3 , 0 
2 6 , 1 
3 1 , 1 
8 , 9 
6 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 1 
9 , 0 
87 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 4 , 5 
1 0 , 9 
2 2 , 4 
43 , 4 
7 , 0 
4 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
5 9 , 1 
1 6 , 5 
2 0 , 1 
1 0 , 9 
8 , 9 
1 2 , 2 
5 , 6 
1 5 , 9 
_ 
-4 7 , 1 
3 0 , 6 
1 4 , 8 
-1 5 , 7 
8 9 , 6 
5 9 , 1 
1 7 , 2 
2 0 , 7 
1 2 , 3 
8 , 8 
11 , 9 
5 , 6 
1 5 , 9 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
2 0 3 
82 
2 8 6 
2 8 , 8 
0 , 6 
1 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
4 9 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
--5 , 2 
9 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
ι , 1 
1 2 , 3 
1 1 , 5 
6 2 , 2 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
2 , 3 
1 0 , 2 
5 , 0 
8 , 0 
8 , 1 
1 6 , 2 
-7 , 4 
' _ 
_ -1 2 , 1 
1 0 , 9 
-1 0 , 8 
1 0 , 2 
2 , 3 
1 0 , 0 
5 , 5 
9 , 0 
8 , 0 
1 5 , 9 
-8 , 1 
SALARIES) DES 
ι 
1 0 0 - 1 9 9 ) I 
I 
4 0 9 
1 4 3 
5 5 2 
2 5 , 9 
_ 
9 , 3 
1 1 , 0 
2 1 , 5 
4 1 , 3 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
6 , 9 
8 , 1 
1 5 , 9 
5 6 , 5 
1 2 , 6 
1 0 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 8 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
1 3 , 5 
1 5 , 9 
2 7 , 2 
4 , 5 
1 4 , 9 
_ 
---1 9 , 9 
-1 8 , 7 
_ 
2 7 , 6 
1 2 , 7 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
2 6 , 6 
4 , 5 
1 5 , 7 
DEP B E T R K B B 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
6 3 8 
1 6 6 
6 2 4 
2 2 , 5 
_ 
0 , 6 
1 0 , 2 
1 9 , 8 
4 8 , 1 
2 1 , 3 
5 , 7 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
4 , 5 
9 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
8 , 4 
1 6 , 3 
5 8 , 3 
1 6 , 5 
4 , 4 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 9 
1 8 , 9 
2 2 , 2 
2 4 , 6 
3 1 , 1 
1 6 , 6 
4 5 , 6 
2 3 , 2 
-
-5 2 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , 1 
-2 4 , 2 
_ 
2 , 9 
1 9 , 6 
2 2 , 3 
2 4 , 4 
3 0 , 7 
1 6 , 2 
4 5 , 6 
2 3 , 4 
ι 
I 
5 0 0 - 9 9 9 I > = 
I 
3 7 6 
87 
4 6 3 
1 8 , θ 
_ 
1 , 0 
1 4 , 1 
2 5 , 1 
3 3 , 4 
2 6 , 3 
1 3 , 9 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
---9 4 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
1 1 , 5 
2 0 , 4 
4 4 , 8 
2 2 , 5 
1 2 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 9 
1 5 , 4 
1 6 , 6 
1 0 , 1 
2 2 , 6 
2 3 , 8 
2 1 , 3 
1 3 , 7 
-
---1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
-
2 , 9 
1 5 , 0 
1 5 , 6 
1 0 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 6 
2 1 , 3 
1 3 , 2 
I 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
2 . 7 4 9 
7 6 7 
3 . 5 1 6 
2 1 , 8 
0 , 4 
5 , 0 
1 2 , 6 
2 0 , 7 
4 5 , 5 
1 5 , 9 
8 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 9 
-
. 1 , 0 
4 , 6 
9 3 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 9 
1 0 , 0 
1 7 , 2 
5 6 , 0 
1 2 , 6 
6 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
_ 
-1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
SEX- ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Δ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ ι 
R ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ | 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ ι 
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( FORTSETZUNG) 
NEOERLANO 
TAB. V / 412 
6 . GEHAELTER 
(SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 ftc 1 l»t _ _ m . cv.n ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 F 
Ι τ 
Ι R 
I A 
ι, 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
ι τ 
1 ! 
1 0 
I Ν 
i s 
1 I 
I Ν 
ι o 
ι ζ 
I E 
1 s 
Κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
Ι Η 
1 F 
Ι Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B I 
2 
3 
4 
5 I 
5A 1 
5B 
Τ 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 I 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 1 
ι 1 « 2 . 1 1 6 
| 
I 
1 
1 
I -1 
| β 
I . 
| . 1 « 1 . 2 6 6 
| , [ , 
-1 « 2 . 0 0 1 
| m 
a 
, . . . -4 4 2 , 6 
_ 
--. -
a 
a 
. . « 3 6 , 2 
. 
a 
-« 4 6 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
-
--. 
-• 
, 
a 
a 
« 6 3 , 3 
a 
a 
-• 1 0 0 , 0 
-« 1 1 8 , 0 
-
--. -• 
. 
. 
a 
• 1 0 3 , 9 
a 
a 
-• 1 2 5 , 0 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
• 3 . 0 2 1 
« 2 . 5 4 5 
• 1 . 8 8 4 
• 1 . 3 0 9 
a 
. , 1 . 9 9 4 
-
. . • 7 3 2 
- • 7 7 5 
• 3 . 0 2 1 
• 2 . 4 1 6 
• 1 . 8 3 0 
« 1 . 0 6 9 
. . . 1 . 7 3 7 
« 2 5 , 5 
• 2 1 , 2 
• 2 4 , β 
« 2 8 , 4 
. . . 4 2 , 7 
-
. . • 2 6 , 0 
_ • 3 3 , 8 
• 2 5 , 5 
« 2 9 , 8 
« 2 5 , 7 
« 3 9 , 1 
. 
a 
. 5 2 , 3 
« 1 5 1 , 5 
« 1 2 7 , 6 
« 9 4 , 5 
• 6 5 , 6 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
-
a 
a 
« 9 4 , 5 
-« 1 0 0 , 0 
« 1 7 3 , 9 
« 1 3 9 , 1 
• 1 0 5 , 4 
• 6 1 , 5 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 6 
« 9 9 , 1 
« 9 8 , 9 
« 9 1 , 2 
. . . H I , 2 
_ 
. • « 9 2 , 5 
-« 9 3 , 8 
• 1 0 0 , 6 
• 9 4 , 9 
• 9 7 , 7 
• 8 7 , 7 
. . 
a 
1 0 8 , 5 
GROESSS ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) ΟεΡ B E T R I E B E 
TA ILL ε 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
• 2 . 9 9 5 
• 2 . 7 2 3 
1 . 9 2 7 
1 . 3 2 8 
• 1 . 5 7 5 
1 . 7 4 6 
. 2 . 0 1 4 
_ 
. . 7 2 7 
- « 7 6 8 
» 2 . 9 9 5 
» 2 . 6 0 1 
1 . 8 6 3 
1 . 0 9 2 
« 1 . 5 7 5 
1 . 7 4 6 
. 1 . 7 7 4 
» 2 7 , 7 
« 2 7 , 5 
2 3 , 8 
2 7 , 7 
« 2 3 , 4 
1 5 , 0 
. 4 2 , 7 
_ 
a 
. 2 6 , 5 
-• 3 2 , 3 
• 2 7 , 7 
• 3 4 , 0 
2 6 , 6 
3 9 , 2 
• 2 3 , 4 
1 5 , 0 
« 51 , 9 
• 1 4 8 , 7 
• 1 3 5 , 2 
9 5 , 7 
6 5 , 9 
• 7 8 , 2 
8 6 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
a 
9 4 , 7 
-• 1 0 0 , 0 
• 1 6 8 , 8 
« 1 4 6 , 6 
1 0 6 , 1 
6 1 , 6 
• 8 6 , 8 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
• 9 9 , 7 
• 1 0 6 , 0 
101 , 2 
9 2 , 5 
• 9 3 , 9 
101 , 5 
. 1 1 2 , 3 
-
a 
. 91 , 9 
-« 9 3 , 0 
« 9 9 , 7 
• 1 0 2 , 1 
1 0 0 , 5 
8 9 , 6 
• 9 4 , 0 
1 0 1 , 9 
a 
1 1 0 , 8 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 1 
. 
. . 1 . 3 5 0 
a 
. -1 . 6 9 2 
-
-- 8 9 3 
- 893 
a 
. 
a 
1 . 180 
a 
a 
-1 . 5 1 1 
a 
. . 3 0 , 0 
a 
. -3 2 , 8 
-
--2 5 , 5 
-2 5 , 5 
. . . 3 4 , 8 
. 
a 
-3 9 , 7 
. 
. 
a 
7 9 , 8 
a 
a 
-1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
a 
. . 7 8 , 1 
. 
a 
-1 0 0 , 0 
. 
. . 9 4 , 1 
. 
a 
-9 4 , 4 
-
--1 1 2 , 9 
-1 0 8 , 1 
a 
, . 9 6 , 6 
a 
. -9 4 , 4 
SALARIES) DES S T A B L ! S S E « N T S 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
• 2 . 6 3 2 
2 . 5 7 6 
1 . 9 6 7 
1 . 5 2 6 
1 . 6 9 4 
1 . 7 3 8 
. 1 . 8 6 7 
-
-- 7 8 4 
- 7 8 4 
• 2 . 6 3 2 
2 . 5 7 6 
1 . 9 6 7 
1 . 1 8 6 
1 . 6 9 4 
1 . 7 3 6 
. 1 . 5 6 7 
• 2 2 , 0 
1 9 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 5 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
. 3 0 , 0 
-
--3 0 , 0 
-3 0 , 0 
« 2 2 , 0 
1 9 , 0 
2 2 , 1 
3 9 , 5 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
. 4 3 , 3 
« 1 4 1 , 0 
1 3 8 , 0 
1 0 5 , 4 
8 1 , 7 
9 0 , 7 
9 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
• 1 6 5 , 8 
1 6 2 , 3 
1 2 3 , 9 
7 4 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
• 8 7 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
a 
1 0 4 , 1 
-
--9 9 , 1 
-9 4 , 9 
• 8 7 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 0 
9 7 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
. 9 9 , 1 
2 0 0 - 4 9 9 
. 
• 2 . 6 1 2 
1 . 8 1 5 
1 . 2 8 2 
1 . 6 8 2 
. 1 . 6 0 6 
1 . 6 3 0 
-
. . 7 9 9 
- • 8 5 4 
. 
• 2 . 5 9 3 
1 . 7 6 9 
1 . 1 2 3 
1 . 6 8 2 
a 
1 . 6 0 6 
1 . 4 7 1 
. 
• 3 2 , 0 
2 0 , 0 
2 9 , 7 
1 4 , 6 
. 1 0 , 6 
3 9 , 1 
-
. . 3 0 , 9 
-• 3 9 , 5 
. • 3 0 , 9 
2 1 , 4 
3 6 , 6 
1 4 , 6 
. 1 0 , 6 
4 5 , 3 
a 
« 1 6 0 , 2 
1 1 1 , 3 
7 8 , 7 
1 0 3 , 2 
. 9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 3 , 6 
-• 1 0 0 , 0 
a 
• 1 7 6 , 3 
1 2 0 , 3 
7 6 , 3 
1 1 4 , 3 
. 1 0 9 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 7 
9 5 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 2 
. 9 8 , 3 
9 0 , 9 
_ 
. . 1 0 1 , 0 
-• 1 0 3 , 4 
. 
• 1 0 1 , 8 
9 4 , 4 
9 2 , 1 
1 0 0 , 4 
a 
9 8 , 3 
9 1 , 9 
1 1 
1 5 0 0 - 9 9 9 1 > « 
1 1 
. 
2 . 3 9 0 
1 . 7 9 5 
1 . 2 9 1 
1 . 5 4 4 
1 . 6 5 0 
1 . 4 2 6 
1 . 6 8 0 
_ 
-- • 8 7 8 
, • 9 2 4 
. 
2 . 3 9 C 
1 . 7 9 5 
1 . 1 6 7 
1 . 5 3 7 
1 . 6 2 8 
1 . 4 2 6 
1 . 5 7 7 
. 
1 3 , 8 
8 , 9 
2 5 , 9 
1 2 , 7 
8 , 9 
1 1 . 3 
3 4 , 2 
_ 
--« 3 5 , 7 
. • 3 5 , 6 
. 1 3 , 8 
8 , 9 
3 2 , 3 
1 1 , 8 
7 , 7 
1 1 , 3 
3 8 , 4 
a 
1 4 2 , 3 
1 0 6 , 8 
7 6 , 8 
9 1 , 9 
9 6 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
--• 9 5 , 0 
, , • 1 0 0 , 0 
a 
1 5 1 , 6 
1 1 3 , 8 
7 4 , 0 
9 7 , 5 
1 0 3 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 4 , 3 
9 0 , 0 
9 2 , 0 
9 5 , 9 
8 7 , 3 
9 3 , 7 
, 
-- « 
• 1 1 1 , 0 
. a 
• 1 1 1 , 9 
9 3 , 8 
9 5 , 8 
9 5 , 7 
9 1 , 8 
9 5 , 0 
8 7 , 3 
9 8 , 5 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 . 0 0 4 
2 . 5 6 9 
1 . 9 0 4 
1 . 4 3 5 
1 . 6 7 8 
1 . 7 2 1 
1 . 6 3 4 
1 . 7 9 3 
. 
. « 
. . 7 9 1 
. . 8 26 
3 . 0 0 4 
2 . 5 4 7 
1 . 8 7 4 
1 . 2 1 9 
1 . 6 7 5 
1 . 7 1 3 
1 . 6 3 4 
1 . 6 0 1 
3 0 , 2 
2 3 , 6 
2 0 , 6 
2 6 , 3 
1 6 , 5 
1 3 , 2 
1 7 , 8 
3 5 , 7 
_ 
. . 3 0 , 1 
a 
3 4 , 9 
3 0 , 2 
2 4 , Β 
2 1 , 9 
3 7 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 7 
1 7 , 8 
4 3 , 9 
1 6 7 , 5 
1 4 3 , 3 
1 0 6 , 2 
8 0 , 0 
9 3 , 6 
9 6 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 8 7 , 6 
1 5 9 , 1 
1 1 7 , 1 | 
7 6 , 1 
1 0 4 , 6 1 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
| 
, | . | 1 0 0 , 0 
a | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 9 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
| Ο Γ ' Λ Γ | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
I 5A 
1 SB 
τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
I Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 1 
Τ | 
! Μ ι 
Ι 0 ! 
Ι Ν' Ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
ι c ο ι 
0 E l 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I I 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
Ρ I 
I 1 
c ι 
F I 
s I 
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FLEISCHVERARB. IND. OE LA VIANDE 
ANGESTSLLTE NEDERLAND 
TAB. VI / 4 1 2 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAP A G P 
A. PERSONAL Δ. EFFFCTIFS 
GESCHL cL,ni 
LF ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
= /T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι 
9 6 
3 6 8 
4 6 4 
7 9 , 3 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---7 , 7 
---3 , 5 
_ 
---5 1 , 2 
-4 8 , 0 
_ 
---2 3 , 6 
---1 3 , 2 
! 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 9 8 
1 8 4 
3 8 2 
4 8 , 1 
_ 
2 , 0 
4 , 0 
7 , 9 
7 6 , 7 
9 , 3 
2 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--6 , 4 
9 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
2 , 1 
7 , 2 
8 4 , 8 
4 , 8 
1 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 . 9 
2 , 3 
2 , 8 
1 2 , 2 
4 , 2 
2 , 4 
6 , 1 
7 , 2 
_ 
--3 3 , 2 
2 3 , 9 
-2 3 , 9 
_ 
2 . 9 
2 . 3 
4 , 6 
1 6 , 4 
4 , 2 
2 , 3 
6 , 1 
1 0 , 9 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
3 6 2 
1 2 4 
4 8 6 
2 5 , 5 
_ 
2 , 4 
8 , 5 
2 4 , 8 
51 , 2 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ -1 3 , 0 
87 , 0 
' -100 , 0 
_ 
1 , 6 
6 , 3 
2 1 , 8 
6 0 , 3 
9 , 8 
β , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 4 
β , 9 
1 5 , 6 
1 4 , 8 
1 0 , 9 
1 8 , 4 
3 , 3 
1 3 , 2 
_ 
--4 5 , 2 
15 , 0 
-1 6 , 1 
_ 
6 , 4 
8 , 7 
1 7 , 5 
1 4 , 9 
1 0 , 7 
1 8 , 0 
3 , 3 
1 3 , 8 
R ( Z A H L OER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
560 
3 0 7 
8 6 7 
3 5 , 4 
... 
2 , 2 
6 , 9 
I B , Β 
6 0 , 3 
1 1 , 8 
8 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--9 , 1 
9 0 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
4 , 5 
1 5 , 4 
7 1 , 1 
7 , 6 
5 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 2 
1 1 , 2 
1 8 , 5 
2 7 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 8 
9 , 4 
2 0 , 4 
■ _ 
--7 8 , 4 
3 8 , 9 
-4 0 , 1 
_ 
9 , 2 
1 0 , 9 
2 2 , 1 
3 1 , 3 
1 4 , 9 
2 0 , 3 
9 , 4 
2 4 , 7 
ν Ο ί ί Ε Ν υ Ε Τ ε Ν L ε B ε N S J A H P ε l 
Α Ν Ν ε ε 5 ρ ε ν ο ί υ ε $ ι 
3 0 - 4 4 
1 . 2 7 3 
49 
1 . 3 2 2 
3 , 7 
0 , 1 
4 , 6 
1 6 , 5 
2 3 , 5 
3 9 , 7 
1 5 , 6 
9 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--8 , θ 
9 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 4 
1 5 , 9 
2 3 , 0 
4 1 , 6 
1 5 , 0 
8 , 9 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
4 2 , 8 
6 0 , 9 
5 2 , 7 
4 0 , 4 
4 5 , 4 
5 3 , 5 
3 7 , 2 
4 6 , 3 
-
--1 2 , 1 
6 , 2 
-6 , 4 
1 0 , 2 
4 2 , β 
5 9 , 5 
5 0 , 3 
2 7 , 9 
4 4 , 8 
5 2 , 3 
3 7 , 2 
3 7 , 6 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
5 0 9 
2 0 
5 2 9 
3 , 8 
1 , 4 
8 , 4 
1 6 , 6 
2 2 , 2 
3 0 , 2 
2 1 , 2 
7 , 3 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-3 9 , 6 
1 7 , 0 
4 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 ,3 
8 , 1 
1 7 , 4 
2 2 , 0 
3 0 , 7 
2 0 , 4 
7 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 0 , 8 
3 1 , 4 
2 4 , 4 
1 9 , 9 
1 2 , 3 
2 4 , 6 
1 7 , 0 
3 2 , 3 
1 6 , 5 
-
-1 0 0 , 0 
9 , 6 
1 , 2 
-2 , 6 
6 0 , 6 
3 1 , 4 
2 6 , 1 
1 9 , 3 
6 , 3 
2 4 , 3 
1 6 , 6 
3 2 , 3 
1 5 , 0 
Ι 
> = 55 Ι 
Ι 
3 1 1 
2 2 
3 3 4 
6 , 7 
1 , 1 
7 , 3 
3 , 9 
1 6 , 2 
5 0 , 6 
2 1 , 0 
6 , 2 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
---7 6 , 8 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
6 , 8 
3 , 6 
1 5 , 1 
5 2 , 4 
2 1 , 1 
7 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
1 6 , 6 
3 , 5 
8 , 9 
1 2 , 6 
1 4 , 9 
8 , 8 
2 1 , 1 
11 , 3 
-
---2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 9 , 0 
1 6 , 6 
3 , 4 
8 ,4 
6 , 9 
1 5 , 9 
1 0 , 9 
2 1 , 1 
9 , 5 
> = 2 1 ! 
Ι 
2 . 6 5 3 
399 
3 . 0 5 2 
1 3 , 1 
0 , 4 
5 , 1 
1 3 , 0 
2 1 , 4 
4 3 , 5 
1 6 , 5 
6 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 0 
8 , 9 
8 7 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 5 
1 1 , 6 
1 9 , 8 
4 9 , 3 
1 4 , 5 
7 , 4 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
8 6 , 6 
TOTAL 
2 . 7 4 9 
7 6 7 
3 . 5 1 6 
2 1 , 8 
0 , 4 
5 , 0 
1 2 , 6 
2 0 , 7 
4 5 , 5 
1 5 , 9 
8 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 0 
4 , 6 
9 3 , 6 
0 , 7 
1 0 9 , 9 
9 , 3 
3 , 9 
1 0 , 0 
1 7 , 2 
5 6 , 0 
1 2 , 6 
6 , 4 
6 , 2 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ c 
QUAL Ι F 
H 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A M Ó N | 
NOMBRFI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
Ρ Ι 
J ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ | 
Ι Ι 
C Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
GESCHLECHT 
LEISTUNG SG» UPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
­T, 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
NEOERLANO 
TAB. V I / 412 
A L T E R (ZAHL DER VOlLEND8TEN LEBENSJAHR8I 
A G ε (ΝΟΜβρε ο ΑΝΝεεε RÉVOLUES) 
(SUITFI 
Β. TRAITEMENTS 
< 21 I 
679 
I 
2 1 - 2 4 I 
1 
. 
. . 1 . 0 2 4 
a 
. . 1 . 1 2 4 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
. 1 . 6 6 9 
1 . 3 6 7 
1 . 6 0 4 
• a 
1 . 5 9 0 
1 
( 2 1 - 2 9 ) | 
1 
. 
a 
1 . 6 1 0 
1 . 2 1 5 
1 . 5 2 7 
1 . 6 1 2 
. 1 . 4 2 7 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
» 2 . 8 2 5 
2 . 5 8 4 
1 . 9 5 8 
1 . 6 1 6 
1 . 7 3 7 
1 . 7 6 3 
1 . 6 S 8 
1 . 9 3 1 
4 5 - 5 4 
• 3 . 2 0 2 
• 2 . 6 7 2 
2 . 0 8 2 
1 . 5 2 1 
1 . 7 1 8 
. 1 . 7 2 7 
2 . 0 2 7 
1 . 8 0 7 
1 . 7 0 0 
1 . 5 8 0 
1 . 4 9 9 
1 . 8 5 5 
1 > -
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
. 0 0 4 
. 5 6 9 
. 9 0 4 
. 499 
. 6 7 8 
. 7 2 1 
. 6 3 4 
. 8 3 4 
I TOTAL 
6 5 8 
6 5 6 
84 8 
86 3 
1 . 0 1 3 
1 . 0 8 3 
1 . 6 3 7 
1 . 2 5 5 
1 . 6 0 4 
1 . 4 7 9 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
1 8 , 7 
2 2 , 5 
1 7 , 2 
11 , 4 
1 3 , 0 
2 1 , 4 
2 5 , 5 
1 7 , 6 
1 9 , 5 
1 3 , 0 
1 . 5 4 1 
1.C52 
1 . 5 2 7 
1 . 6 1 2 
Î . 2 7 8 
1 7 , 9 
2 1 , 1 
1 6 , 7 
1 2 , 9 
30 ,8 
• 2 . 8 2 5 
2 . 5 6 4 
1 . 9 5 8 
1 . 6 0 5 
1 . 7 3 7 
1 . 7 6 3 
1 . 6 9 8 
1 . 9 2 0 
« 2 7 , 4 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 2 , 9 
1 7 , 1 
2 8 , 5 
«3.202 
«2 .577 
2 .082 
1 . 5 1 0 
1 . 7 1 8 
1 . 7 2 7 
2 . 0 1 2 
« 2 6 , 5 
• 2 6 , 3 
2 0 , 1 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
3 5 , 9 
1 . 8 0 7 
1 . 6 4 8 
1 . 5 6 6 
1 . 4 9 9 
1 . 8 1 1 
1 1 , 5 
1 6 , 6 
1 3 , 2 
14,6 
32 ,5 
21 
25 
a 
a 
21 
25 
16 
12 
4 
2 
0 
8 
7 
9 
3 5 , 0 
• 2 7 , 4 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 2 , 9 
1 7 , 1 
2 8 , 7 
• 2 8 , 5 
• 3 1 , 9 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
3 6 , 5 
1 1 . 5 
1 8 , 9 
1 1 , 9 
1 4 , 6 
3 3 , 2 
1 . 0 1 9 
3 . 0 0 4 
2 . 5 4 7 
1 . 8 7 4 
1 . 3 9 7 
1 . 6 7 5 
1 . 7 1 3 
1 . 6 3 4 
1 . 7 4 7 
3 0 , 2 
2 3 , 6 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
1 6 , 5 
1 3 , 2 
1 7 , 8 
3 3 , 4 
24 ,8 
29 ,7 
3 0 , 2 
2 4 , 8 
2 1 , 9 
2 6 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 7 
1 7 , 8 
3 6 , 6 
3 . 0 0 4 
2 . 5 6 9 
1 . 9 0 4 
1 . 4 3 5 
1 . 6 7 8 
1 . 7 2 1 
1 . 6 3 4 
1 . 7 9 3 
826 
3 . 0 0 4 
2 . 5 4 7 
1 . 8 7 4 
1 . 2 1 9 
1 . 6 7 5 
1 . 7 1 3 
1 . 6 3 4 
1 . 6 0 1 
30 ,2 
23 ,6 
20 ,6 
26 ,3 
16,5 
13 ,2 
17 ,8 
35 ,7 
3 0 , 1 
34,9 
3 0 , 2 
2 4 , 8 
2 1 , 9 
3 7 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
4 3 , 9 
εεχε 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
100,0 
47,3 
83,2 
79,7 
7 1 , 4 
62 ,7 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 5 
7 6 , 9 
6 3 , 0 
1 0 5 , 0 
8 6 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
64 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
9 5 , 3 
9 5 , 6 
1 1 2 , 8 
8 5 , 1 
1 0 7 , 0 
1 1 3 , 0 
ιοό,ο 
• 1 4 6 , 3 
1 3 3 , 8 
1 0 1 , 4 
83,7 
90 ,0 
91 ,3 
87 ,9 
1 0 0 , 0 
• 1 5 8 , 0 
• 1 3 1 , 8 
1 0 2 , 7 
7 5 , 0 
8 4 , 8 
8 5 , 2 
100 ,0 
9 7 , 4 
9 1 , 6 
8 5 , 2 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1,7 
128 ,1 
131 , 1 
8 7 , 4 
1 0 3 , 0 
95 , 8 
92 ,4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 0 , 6 
6 5 , 4 
1 1 9 , 5 
1 2 6 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. 8 4 , 6 
8 4 , 7 
9 1 , 0 
9 3 , 7 
. 7 9 , 6 
• 
. 
« 1 4 7 , 1 
1 3 4 , 6 
1 0 2 , 0 
8 3 , 6 
9 0 , 5 
9 1 , 8 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
« 9 4 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 8 
1 1 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 7 
• 
• 
« 1 5 9 , 1 
« 1 2 8 , 1 
1 0 3 , 5 
7 5 , 0 
8 5 , 4 
. 8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 6 
« 1 0 4 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 4 
. 1 0 5 , 7 
1 1 3 , 1 
9 9 , 8 
9 1 , 0 
8 6 , 5 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
1 1 8 , 5 
9 4 , 2 
9 1 , 7 
1 0 3 , 5 
1 1 5 , 0 
115 , 1 
8 2 , 2 
8 9 , 6 
9 1 , 2 
9 4 , 1 
7 9 , 8 
« 9 4 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 5 
1 3 1 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 9 
1 1 9 , 9 
• 1 0 6 , 6 
• 1 0 1 , 2 
1 1 1 , 1 
1 2 3 , 9 
1 0 2 , 6 
. 1 0 5 , 7 
1 2 5 , 7 
9 6 , 4 
1 3 5 , 2 
93 ,5 
9 1 , 7 
1 1 3 , 1 
163,8 
1 4 0 , 1 
1 0 3 , 6 
8 1 , 7 
9 1 , 5 
93,8 
89 ,1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 0 
1 4 5 , 8 
1 0 7 , 3 
80 ,0 
9 5 , 9 
9 8 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 2 2 , 4 
1 2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 9 , 1 
167,5 
1 4 3 , 3 
1 0 6 , 2 
6 0 , 0 
9 3 , 6 
9 6 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
95 ,8 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 6 
1 5 9 , 1 
1 1 7 , 1 
7 6 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 0 
1 3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
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FLEISCHVSRARB. IND. DE LA VIANDE 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I / 412 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8NSZUGSH0EPIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΔΝΟΙΕΝΝετε DANS L εΝΤΡΕΡΡΙ5Ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GE S C H L c _ n i 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
1 E 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
=/τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 2 8 
2 5 4 
6 8 2 
3 7 , 2 
_ 
3 , 9 
1 7 , 8 
2 7 , 5 
4 1 , 5 
9 , 3 
6 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 5 
8 , 2 
9 0 , 3 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
1 1 , 7 
2 0 , 3 
5 9 , 7 
5 , 8 
3 , 8 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 2 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
1 4 , 2 
9 , 1 
1 1 , 9 
6 , 3 
1 5 , 6 
_ 
-4 7 , 1 
5 8 , 4 
3 2 , 0 
-3 3 , 1 
_ 
1 2 , 2 
2 2 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 7 
9 , 0 
1 1 , 6 
6 , 3 
1 9 , 4 
DAUBR DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
5 5 β 
3 6 1 
9 1 9 
3 9 , 3 
_ 
7 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 2 
4 0 , 6 
6 , 9 
7 , 2 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 , 1 
9 4 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 2 
1 3 , 4 
1 4 , 5 
6 1 , 9 
6 , 0 
5 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 8 , 4 
3 5 , 7 
2 0 , 9 
1 6 , 2 
1 1 , 3 
ie ,4 
4 , 2 
2 0 , 3 
_ 
--4 1 , 6 
4 7 , 5 
l O C O 
4 7 , 1 
_ 
2 8 , 4 
3 4 , 9 
2 2 , 1 
2 8 , 9 
1 2 , 4 
2 0 , 3 
4 , 2 
2 6 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Β Ι β Κ Ε Ι Τ 
0 A N C K N N E T E 
I 
5 - 9 I 
I 
5 2 2 
1 0 0 
6 2 2 
1 6 , 1 
_ 
3 , 9 
9 , 5 
1 6 , 0 
5 4 , 6 
1 6 , 0 
1 0 , 7 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
8 , 0 
1 3 , 4 
6 1 , 9 
1 3 , 4 
8 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
2 2 , 8 
1 9 , 1 
2 5 , 4 
1 2 , 7 
1 9 , 0 
_ 
---1 3 , 9 
-1 3 , 0 
_ 
1 4 , 9 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
1 9 , 6 
1 8 , 8 
2 4 , 3 
1 2 , 7 
1 7 , 7 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 1 9 
6 9 2 
4 7 
7 3 9 
6 , 4 
1 , 7 
5 , 4 
7 , 5 
2 3 , 0 
4 0 , 1 
2 2 , 3 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
l O C O 
-
---1 0 0 , 0 
-ιοο,ο 
1 , 6 
5 , 0 
7 , 1 
2 1 , 5 
4 4 , 0 
2 0 , 8 
1 0 , 9 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
1 5 , 1 
2 8 , 0 
2 2 , 2 
3 5 , 2 
3 6 , 8 
3 3 , 5 
2 5 , 2 
_ 
---6 , 6 
-6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
1 4 , 8 
2 6 , 3 
1 6 , 5 
3 4 , 7 
3 5 , 9 
3 3 , 5 
2 1 , 0 
I 
I > - 20 
I 
5 4 9 
4 
5 53 
0 , 6 
-
4 , 3 
8 , 0 
1 6 , 2 
5 1 , 3 
2 0 , 2 
3 , 0 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
8 , 7 
1 6 , 1 
5 0 , 9 
2 0 , 1 
3 , 0 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 2 
1 2 , 7 
1 5 , 7 
2 2 , 5 
2 5 , 4 
7 , 6 
4 3 , 2 
2 0 , 0 
_ 
-5 2 , 9 
---0 , 5 
_ 
1 7 , 2 
1 3 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
2 5 , 1 
7 , 4 
4 3 , 2 
1 5 , 7 
1 
T 0 T 4 L 
1 
2 . 7 4 9 
7 6 7 
2 . 5 1 6 
2 1 , 8 
0 , 4 
5 , 0 
1 2 , 6 
2 0 , 7 
4 5 , 5 
1 5 , 9 
8 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 9 
4 , 6 
9 3 , 6 
9 , 7 
1 9 0 , 0 
0 , 3 
3 , 9 
1 0 , 0 
1 7 , 2 
5 6 , 0 
1 2 , 6 
6 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U 4 L I F 
Η 
F 
τ 
F / 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Ρ 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
r 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
C A T I O N Ι 
NOMBREI 
Ρ Ι 
τ ι 
S Ι 
R Ι 
j Ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ ! 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHA8LT8R 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 412 (SUI TF) 
TRAITEMENTS 
1 GESCH. Π , Π Γ 
ILS ISTUNGSGRUPPS 
I Β 
Ι ε 
ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
I ! Ζ 
ι ο ι 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
1 D 
I ι 
ι ζ 
ι ε ι 
1 s I 
I M 
1 F 
Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A 1 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
SB 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
16 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
1 8 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
Τ I 
1 1 
1 < 2 
1 1 
1 2 . 6 6 7 
1 1 . 9 5 4 
1 1 . 0 6 6 
| , j . 
| . 1 1 . 7 3 9 
[ 
| . 
a 
1 7 1 3 
I 
7 5 2 
1 « 2 . 5 7 7 
1 1 . 8 6 5 
1 8 7 6 
a 
. . 1 1 . 3 9 4 
. 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
1 3 1 , 3 
. . . 4 6 * 1 
_ 
. 
a 
3 8 , 0 
-3 9 , 7 
a 
« 2 5 , 4 
2 3 , 0 
3 9 , 9 
. . . 5 8 , 6 
1 5 3 , 4 
1 1 2 , 4 
6 1 * 3 
. 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
* 
a 
9 4 , e 
-1 0 0 , 0 
m 
« 1 8 4 , 9 
1 3 3 , 8 
6 2 , 8 
. 
a 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 6 
7 4 , 3 
. . . 9 7 , 0 
_ 
. . 9 0 , 1 
-9 1 , 0 
. 
• 1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
7 1 , 9 
. . . 8 7 . 1 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
• 2 . 5 7 8 
2 . 5 1 1 
1 . 7 2 3 
1 . 1 8 7 
• 1 . 6 2 8 
, . 1 . 7 2 9 
-
-. 7 6 6 
a 
7 9 7 
» 2 . 5 7 6 
2 . 5 1 1 
1 . 6 8 8 
9 4 4 
• 1 . 6 0 6 
• 1 . 6 9 5 
. 1 . 3 8 2 
• 2 0 . 6 
1 6 , 6 
2 2 , 4 
3 0 , 4 
• 2 7 , 3 
. . 3 9 , 3 
_ 
-. 2 1 , 0 
. 2 6 , 6 
« 2 0 , 6 
1 6 , 6 
2 3 , 1 
3 5 , 6 
« 2 5 , 9 
« 2 1 , 1 
. 5 1 , 6 
• 1 4 9 , 1 
1 4 5 , 2 
9 9 , 7 
6 8 , 7 
• 9 4 , 2 
. . 1 0 C 0 
_ 
-. 9 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 6 , 5 
1 8 1 , 7 
1 2 2 , 1 
6 8 , 3 
« 1 1 6 , 2 
« 1 2 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 8 5 , 8 
9 7 , 7 
9 0 , 5 
8 2 , 7 
« 9 7 , 0 
, . 9 6 , 4 
_ 
-. 9 7 , 1 
. 9 6 , 5 
« 8 5 , 8 
9 8 , 6 
9 0 , 1 
7 7 , 4 
« 9 5 , 9 
« 9 8 , 9 
. 8 6 , 3 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν β Ζ υ Ο Ε Η Ο ε Ρ Κ Κ ε ΐ Τ I N JAHR8N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
. 
« 2 . 4 4 6 
1 . 7 7 6 
1 . 4 1 2 
1 . 5 8 6 
1 . 5 4 6 
. 1 . 6 6 8 
-
-_ 9 2 8 
- 9 2 e 
a 
• 2 . 4 4 6 
1 . 7 7 6 
1 . 3 0 6 
1 . 5 8 6 
1 . 5 4 6 
. 1 . 5 6 9 
, 
• 2 3 , 1 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
1 0 , 3 
1 2 , 6 
. 3 4 , 2 
-
--2 0 , 2 
-2 0 , 2 
. • 2 3 , 1 
2 0 , 3 
2 6 , 6 
1 0 , 3 
1 2 , 6 
. 3 7 , 7 
a 
• 1 4 6 , 6 
1 0 6 , 5 
8 4 , 7 
9 5 , 1 
9 2 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 5 , 9 
1 1 3 , 2 
8 3 , 2 
1 0 1 , 1 
9 8 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
. 
• 9 5 , 2 
9 3 , 3 
9 8 > 4 
9 4 , 5 
8 9 , 6 
. 9 3 , 0 
-
--1 1 7 , 3 
-1 1 2 , 3 
. 
« 9 6 , 0 
9 4 , 8 
1 0 7 , 1 
9 4 , 7 
9 0 , 3 
. 9 8 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 5 7 9 
« 2 . 5 9 9 
1 . 9 6 6 
1 . 6 1 1 
1 . 7 3 2 
1 . 8 2 2 
1 . 6 3 4 
1 . 8 5 4 
-
--
a 
1 
• 
2 . 5 7 9 
« 2 . 5 9 9 
1 . 9 8 6 
1 . 5 7 6 
1 . 7 3 2 
1 . 8 2 2 
1 . 6 3 4 
1 . 8 29 
2 0 , 7 
« 2 9 , 9 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
1 6 , 6 
2 6 , 1 
-
--. -. 
2 0 , 7 
« 2 9 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
1 6 , 6 
2 6 , 9 
1 3 9 , 1 
« 1 4 0 , 2 
1 0 7 , 1 
8 6 , 9 
9 3 , 4 
9 6 , 3 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--
a 
-• 
1 4 1 , 0 
« 1 4 2 , 1 
1 0 8 , 6 
8 6 , 2 
9 4 , 7 
9 9 , 6 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 
« 1 0 1 , 2 
1 0 4 , 3 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
-
--
-• 
8 5 , 9 
« 1 0 2 , 0 
1 0 6 , 0 
1 2 9 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
> - 20 
, 
« 2 . 6 6 7 
2 . 0 4 8 
1 . 7 1 9 
1 . 7 1 1 
. 1 . 6 9 0 
1 . 9 4 1 
-
. ---• 
# 
« 2 . 6 3 4 
2 . 0 4 8 
1 . 7 1 9 
1 . 7 1 1 
• 1 . 6 9 0 
1 . 9 4 3 
. 
« 3 4 , 3 
2 1 , 4 
1 4 , 8 
1 5 , 1 
. 1 4 , 7 
3 3 , 4 
-
a 
---. 
. « 3 2 , 7 
2 1 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
. 1 4 , 7 
3 3 , 2 
# 
« 1 3 7 , 4 
1 0 5 , 5 
8 8 , 6 
8 8 , 2 
. 8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
---• 
« 1 3 5 , 6 
1 0 5 , 4 
8 8 , 5 
8 8 , 1 
a 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 3 , β 
1 0 7 , 6 
1 1 9 , β 
1 0 2 , 0 
. 1 0 3 , 4 
1 0 6 , 3 
_ 
. ---• 
« 1 0 3 , 4 
1 0 9 , 3 
1 4 1 , 0 
1 0 2 , 1 
. 1 0 3 , 4 
1 2 1 , 4 
1 
I TOTAL 
1 
3 . 0 0 4 
2 . 5 6 9 
1 . 9 0 4 
1 . 4 3 5 
1 . 6 7 8 
1 . 7 2 1 
1 . 6 3 4 
1 . 7 9 3 
-
. 
a 
7 9 1 
. 6 2 6 
3 . 0 0 4 
2 . 5 4 7 
1 . 8 7 4 
1 . 2 1 9 
1 . 6 7 5 
1 . 7 1 3 
1 . 6 3 4 
1 . 6 0 1 
3 0 , 2 
2 3 , 6 
2 0 , 6 
2 6 , 3 
1 6 , 5 
1 3 , 2 
1 7 , 8 
3 5 , 7 
_ 
a 
. 3 0 , 1 
. 3 4 , 9 
3 0 , 2 
2 4 , 8 
2 1 , 9 
3 7 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 7 
1 7 , 8 
4 3 , 9 
1 6 7 , 5 
1 4 3 , 3 
1 0 6 , 2 
8 0 , 0 
9 3 , 6 
9 6 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
a 
9 5 , 8 
, 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 6 
1 5 9 , 1 
1 1 7 , 1 1 
7 6 , 1 1 
1 0 4 , 6 1 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
-
a | 
1 
1 0 0 , 0 
1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
c e v e I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 54 
5B 
τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Ι Μ Ι 
ι ο ' 
Ι Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C Ρ Ι 
0 F Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α ! 
I R ! 
C I I 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
Ρ I 
ι ι 
C 1 
Ε I 
s ι 
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FLFISCHVSRARB. INP. DF LA VIANRF 
ANGBSTSLLTE NEOERLAND 
TAB. V I I I / 412 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMEN SZUGEHOEPIG«IT 
(ΑΝβΕ5Τεί ίΤε 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENN8TE OANS L FNTREP» I< :F 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 r t p ^ r u 
1 U _ 3 L r L _ v . n i 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
¡ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
Ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 1 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
1 
< 2 1 
1 
1 5 0 
12 
1 162 
7 , 3 
3 , 6 
3 3 , 5 
2 8 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
­­— 3 6 , 4 
6 3 , 6 
— 1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
3 1 , 1 
2 9 , 0 
2 0 , 5 
1 6 , 1 
1 2 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
9 , 2 
2 3 , 9 
1 4 , 2 
5 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 4 
6 , 9 
1 1 , 8 
_ 
_ ­1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
— 2 4 , 0 
_ 
9 , 2 
2 3 , 9 
1 5 , 5 
6 , 0 
1 3 , 1 
1 7 , 4 
6 , 9 
1 2 , 2 
DAL'FR ΟεΡ 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
2 4 8 
8 
2 5 6 
3 , 1 
—— 
4 , 2 
4 2 , 4 
2 6 , 4 
1 9 , 9 
7 , 0 
7 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
4 1 , 1 
2 5 , 6 
2 2 , 4 
6 , 8 
6 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
1 8 , 0 
5 0 , 0 
2 1 , 8 
9 , 7 
8 , 8 
1 4 , 6 
­1 9 , 4 
_ 
­­­1 7 , 9 
— 1 6 , 3 
_ 
1 8 , 0 
5 0 , 0 
2 1 , 5 
1 0 , 4 
8 , 8 
1 4 , 8 
­1 9 , 3 
UNTERNEHMENSΖυΟεΗΟεΡΙΟΚF I T 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
29 6 
­ 2 9 6 
­
5 , 7 
7 , 9 
1 9 , 6 
5 2 , 0 
1 4 , 7 
9 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­­­— ­
_ 
5 , 7 
7 , 9 
1 9 , 6 
5 2 , 0 
1 4 , 7 
9 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 9 , 0 
1 1 , 2 
1 9 , 4 
3 0 , 5 
2 1 , 9 
2 3 , 7 
1 9 , 3 
2 3 , 3 
_ 
­­­­­­
_ 
2 9 , 0 
1 1 , 2 
1 9 , 1 
2 8 , 0 
2 1 , 9 
2 3 , 7 
1 9 , 3 
2 2 , 4 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
4 2 5 
2 9 
4 5 4 
6 , 5 
0 , 3 
6 , 0 
6 , 5 
2 3 , 3 
4 7 , 1 
1 6 , 8 
1 0 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 6 
6 , 1 
2 1 , 8 
5 0 , 5 
1 5 , 7 
9 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
1 3 , 1 
3 3 , 1 
3 9 , 6 
3 5 , 9 
3 7 , 6 
3 3 , 5 
3 3 , 4 
_ 
­­­6 5 , 4 
­5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
1 3 , 1 
3 2 , 6 
4 1 , 7 
3 5 , 9 
3 7 , 6 
3 3 , 5 
3 4 , 3 
1 
1 > ­ 20 
1 
1 5 5 
­ 1 5 5 
­2 , 5 
2 2 , 2 
4 9 , 2 
2 6 , 1 
4 , 9 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­­­— ­
_ 
­2 , 5 
2 2 , 2 
4 9 , 2 
2 6 , 1 
4 , 9 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 9 
1 1 , 5 
1 5 , 1 
2 0 , 3 
6 , 5 
4 0 , 3 
1 2 , 1 
_ 
_ ­­­­­
_ 
­1 , 9 
1 1 . 3 
1 3 , 8 
2 0 , 3 
6 , 5 
4 0 , 3 
1 1 , 7 
1 
! TOTAL 
1 
1 . 2 7 3 
4 9 
1 . 3 2 2 
3 , 7 
3 , 1 
4 , 6 
1 6 , 5 
2 3 , 5 
3 9 , 7 
1 5 , 6 
9 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­8 , 8 
9 1 , 2 
— 1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 4 
1 5 , 9 
2 3 , 0 
4 1 , 6 
1 5 , 0 
8 , 9 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUALI F 
H 
F 
τ 
F / T 
1A 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
τ 
C 4 T I O N Ι 
NPMBRFI 
ο Ι 
Ι ! 
s Ι 
τ ι 
ρ ι 
ι ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
— 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NE08RLAND 
TAB. V I I I / 412 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
I Ρ 
ι ι 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
1 O 
I Ν 
ι s 
I I 
I Ν 
1 D 
J | 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
Ν 
τ 
Ι Η 
Ι F 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
I B 
2 
ï 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
1 2 . 6 1 3 
Ι « 2 . 1 6 0 
| 
­­ι 
Ι 
m 
Ι 2 . 6 1 3 
a • ! * • Ι 
« 2 . 1 2 6 
φ 
1 4 , 2 
Ι , 
, • • 
« 3 5 , 8 
­
­­, ­• 
. 1 4 , 2 
, . • • . « 3 5 , 7 
. 
1 2 1 , 0 
. . • • , • 1 0 0 , 0 
_ 
­— • — • 
1 2 2 , 5 
. • • • . • 1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 1 
• I l i .9 
_ 
­­. ­• 
. 
1 0 1 . 1 
• . • . • • 1 1 0 . 7 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
2 . 5 5 S 
1 . Θ 6 9 
1 . 5 1 2 
, ­2 . 1 2 3 
_ 
_ ­­
­
, 
2 . 5 5 9 
1 . 8 6 9 
1 . 5 1 2 
. . _ 2 . 1 2 3 
, 
1 7 , 1 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
a 
. 
2 7 , 2 
­
­­­­­
. 1 7 , 1 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
. a 
­2 7 , 2 
. 
1 2 0 , 5 
8 8 , 0 
7 1 , 2 
. a 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­
1 2 C 5 ' 
8 6 , 0 
7 1 , 2 
a 
. _ 1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 0 
9 5 , 5 
9 3 , 6 
a 
, ­1 0 9 , 9 
­
­­­­­
a 
9 9 , 0 
9 5 . 5 
9 4 , 2 
a 
a 
­1 1 0 , 6 
UNTERNEHM8NSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
• 
1 . 8 1 9 
1 . 5 4 1 
• 1 . 6 3 5 
, . 1 . 7 6 6 
. 
­_ ­
­
. 
. 1 . 8 1 9 
1 . 5 4 1 
• 1 . 6 3 5 
• . 1 . 7 6 6 
. 
a 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
• 1 7 , 9 
• 
2 7 , 9 
­
­­­_ ­
a 
. 1 9 , 4 
1 7 , 7 
« 1 7 , 9 
a 
. 2 7 , 9 
. 
a 
1 0 3 , 0 
8 7 , 3 
« 9 2 , 6 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­
. 
a 
1 0 3 , 0 
8 7 , 3 
« 9 2 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
. 9 2 , 9 
9 5 , 4 
• 9 4 , 1 
. . 9 1 , 5 
­
­_ _ ­­
. 
. 9 2 , 9 
9 6 , 0 
« 9 4 , 1 
a 
. 9 2 , 0 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
• 
1 . 9 7 3 
1 . 6 5 6 
1 . 6 8 2 
1 . 8 2 9 
, 1 . 8 6 1 
_ 
­­• 
­
a 
. 1 . 9 7 3 
1 . 6 3 2 
1 . 6 8 2 
1 . 8 2 9 
• 1 . 8 4 1 
a 
a 
1 5 , 1 
1 1 , 2 
1 2 , 4 
9 , 8 
2 6 , 4 
­
­­. ­. 
. a 
1 5 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 4 
9 , 8 
, 2 6 , 8 
. 
. 1 0 6 , 0 
8 9 , 0 
9 0 , 4 
9 8 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
­­a 
­• 
. 
. 1 0 7 , 2 
8 8 , 6 
9 1 , 4 
9 9 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
9 6 , 8 
1 0 3 , 7 
. 9 6 , 4 
­
­­. ­• 
. 
, 1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
9 6 , 8 
1 0 3 , 7 
. 9 5 , 9 
> 
­
1 
_ 
­­­
­
_ 
i . 
18 
­
­­­­­
­
1 8 , 
_ 
1 0 0 , 
_ 
­­­­­
_ 
1 0 0 , 
_ 
9 8 , 
­
_ _ ­­­
_ 
9 9 , 
­ 2 0 
. 9 0 6 
. 9 0 6 
0 
0 
0 
0 
7 
3 
1 
1 TCTAL 
1 
• 2 . 8 2 5 
2 . 5 8 4 
1 . 9 5 8 
1 . 6 1 6 
1 . 7 3 7 
1 . 7 6 3 
1 . 6 9 8 
1 . 9 3 1 
­
­_ • 
. 
« 2 . 8 2 5 
2 . 5 8 4 
1 . 9 5 8 
1 . 6 0 5 
1 . 7 3 7 
1 . 7 6 3 
1 . 6 9 8 
1 . 9 2 0 
« 2 7 , 4 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 2 , 9 
1 7 , 1 
2 8 , 5 
­
_ ­
a 
_ a 
« 2 7 , 4 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 2 , 9 
1 7 , 1 
2 6 , 7 
• 1 4 6 , 3 
1 3 3 , 6 
1 0 1 , 4 
6 3 , 7 
9 0 , 0 
9 1 , 3 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­_ . _ ■ 
• 1 4 7 , 1 
1 3 4 , 6 
1 0 2 , 0 
6 3 , 6 
9 0 , 5 
9 1 , 8 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
_ ­. "_ • 
«ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
QUA 
1 I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
1 5B 
Τ 
1 I B 
2 
3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXF 1 
L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ ι 
ι ι 
Μ Ι 
0 ι 
Ν 1 
Τ j 
Α Ι 
Ν' Ι 
Τ Ι 
C Ρ ι 
0 F Ι 
ε ι 
F ν ι 
F 4 Ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
! 4 Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
ρ ι 
Ι ' 
c ι 
F Ι 
s ι 
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ν ε ρ τ ε κ υ Ν Ο N A C H G R O E S S E D E R B B T P K B E 
NEDERLAND 
ΤΑΘ. I / 413 
IND. PU LAI Τ 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ET A6L IS S FMFNTS 
1 GESCHLECHT: 
1 LEIST rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
ι c 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
I 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F /T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
r 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι ι 
2 2 0 
- 2 2 0 
-
4 1 , 6 
Ι 5 3 , 2 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
---
4 1 , 6 
5 3 , 2 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 , 6 
0 , 4 
1 , 5 
_ 
---
2 , 2 
1 , 5 
0 , 3 
1 , 4 
6 , 3 4 
6 , 5 4 
. 6 , 4 3 
_ 
---
6 , 3 4 
6 , 5 4 
. 6 , 4 3 
1 4 , 2 
1 6 , 9 
. 1 6 , 2 
----
1 4 , 2 
1 8 , 9 
. 1 6 , 2 
9 8 , 6 
1 0 1 , 7 
. 1 0 9 , 9 
_ 
-
--
9 8 , 6 
1 0 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
9 6 , 7 
. 9 4 , 4 
_ 
---
8 6 , 6 
9 7 , 3 
. 9 5 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 8 5 8 
122 
1 . 9 8 0 
6 , 1 
3 0 , 4 
4 9 , 4 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
3 4 , 6 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
4 8 , 5 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
2 6 , 6 
2 5 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
7 , 1 8 
6 , 5 0 
5 , 7 0 
6 , 53 
. 
» 5 , OC 
« 4 , 6 7 
4 , 6 6 
7 , 1 3 
6 , 4 4 
5 , 5 5 
6 , 4 4 
1 1 , 4 
1 5 . 7 
2 6 , 4 
1 8 , 3 
» 2 2 . 5 
« 2 4 , 6 
2 5 , 5 
1 1 , 9 
1 6 , 6 
2 7 , 1 
1 9 , 7 
1 0 9 , 6 
9 9 , 2 
8 7 , C 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 2 , 9 
« 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
9 1 , 8 
9 6 , 2 
. 
« 1 0 0 , 0 
« 9 5 , 7 
9 6 , 2 
9 7 , 4 
9 5 , 8 
9 1 , 9 
9 5 , 7 
0 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( Β ε 5 0 Η Α ε Ρ Τ Κ Τ ε Ν ί Α Η ί ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
I 
2 . 0 7 8 
1 2 2 
2 . 1 9 9 
5 , 5 
3 1 , 6 
4 9 , 8 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
3 4 , 6 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
4 9 , 0 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 3 , 9 
1 2 , 6 
1 4 , 2 
2 6 , 6 
2 5 , 6 
1 4 , 4 
1 8 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 3 
7 , 0 6 
6 , 5 1 
5 , 7 1 
6 , 5 3 
. 
« 5 , C O 
« 4 , 6 7 
4 , 6 6 
7 , 0 3 
6 , 4 5 
5 , 5 6 
6 , 4 4 
1 2 , 0 
1 6 , 1 
2 5 , 8 
1 8 , 2 
. « 2 2 , 5 
« 2 4 , 6 
2 5 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 9 
2 6 , 5 
1 9 , 3 
1 0 8 , 1 
9 9 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 2 , 9 
« 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 ^ , 2 
1 0 0 , 2 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 3 
9 1 , 9 
9 5 , 9 
. 
« 1 0 0 , 0 
« 9 5 , 7 
9 8 , 2 
9 6 , 0 
9 6 , 0 
9 2 , 1 
9 5 , 7 
5 0 - 9 9 
2 . 5 1 2 
167 
2 . 6 6 0 
6 , 2 
2 7 , 6 
5 4 , 8 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
1 9 , 4 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
5 2 , 6 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 8 , 5 
1 4 , 5 
1 7 , 1 
2 5 , 7 
1 9 , 6 
2 6 , 5 
2 4 , e 
1 6 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
7 , 2 2 
6 , 51 
5 , 5 0 
6 , 5 3 
. 
, 4 , 34 
4 , 5 4 
7 , 19 
6 , 4 7 
5 , 2 5 
6 , 4 0 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
3 1 , 3 
2 0 , 6 
. . 2 7 , 1 
2 5 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
3 2 , 1 
2 2 , 2 
1 1 0 , 6 
9 9 . 7 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 1 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
8 8 , 6 
9 5 , 9 
. 8 8 , 9 
9 1 , 7 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
8 6 , 5 
9 5 , 1 
DER B E T R I E B E 
Î A L A R I S S ) DES ETABLI SSBMENTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 . 4 2 5 
1 4 9 
3 . 5 7 4 
4 , 2 
3 4 , 0 
4 5 , 1 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 6 , 0 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
4 4 , 7 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
2 0 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
7 , 7 
3 2 , 6 
1 9 , 9 
2 2 , 1 
2 7 , 7 
2 1 . 1 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
7 , 4 1 
6 , 7 4 
5 , 9 0 
6 , 7 9 
. 
5 , 1 6 
4 , 2 2 
4 , 5 8 
7 , 4 0 
6 , 6 8 
5 , 7 1 
6 , 7 0 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
2 0 , 4 
1 7 , 9 
. 1 3 , 8 
2 5 , 6 
2 2 , 8 
1 5 , 5 
1 5 , 2 
2 2 , 8 
1 9 , 2 
1 0 9 , 1 
9 9 , 3 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 7 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 9 , 7 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 7 
9 5 , 0 
9 9 , 7 
. 
1 0 3 , 2 
8 6 , 5 
9 2 , 5 
1 0 1 , 1 
9 9 , 4 
9 4 , 5 
9 9 , 6 
I 1 
2 0 C ­ 4 9 S 1 5 0 C ­ 9 9 9 1 > ­
1 1 
4 . 2 6 0 
1 4 4 
4 . 4 0 4 
3 , 3 
3 1 , 0 
4 7 , 5 
2 1 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 3 , 9 
1 1 , 0 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
4 6 , 3 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
31 , 6 
2 7 , 3 
3 0 , 0 
2 9 , 1 
3 9 , 7 
9 , 7 
2 3 , 5 
21 , 4 
3 1 , 7 
2 6 , 9 
2 9 , 1 
2 8 , 7 
7 , 3 8 
6 , 7 5 
6 , 17 
6 , 8 2 
a , 
. . 5 , 4 2 
5 , 4 0 
7 , 35 
6 , 7 4 
6 , 0 9 
6 , 7 7 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
2 1 , 7 
1 8 , 5 
. . . 9 , 0 
11 , 2 
1 5 , 4 
1 7 , 3 
2 1 , 2 
1 8 , e 
1 0 8 , 2 
9 9 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
a . 
. 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
K S , 6 
9 9 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
5 9 , 4 
1 0 0 , 1 
a 
. 1 1 1 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
loo, e 
1 0 0 , 6 
I 
0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 4 . 6 5 3 
6 7 4 
1 5 . 3 2 6 
4 , 4 
2 8 , 5 
5 0 , 7 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
2 4 , 4 
6 8 , 2 
1 0 9 , 0 
2 7 , 5 
4 9 , 5 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 5 
6 , 7 6 
6 , 2 1 
6 , 8 1 
5 , 3 7 
5 , 0 9 
4 , 6 6 
4 , 9 5 
7 , 3 2 
6 , 7 2 
6 , 0 4 
6 , 7 3 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
2 3 , 5 
1 9 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
2 5 , 4 
2 3 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
2 7 , 0 
2 0 , 1 
1 0 7 , 9 
9 9 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 B . 5 
1 0 1 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 9 , 9 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5Εχε : Η ,F , Τ 
OU 4L I F I ­
C 4 T I 0 N : 1 ,2 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
0 
Ε V 
F Δ 
Ε Ρ 
! Ι 
C Δ 
Ι Τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
Ε | 
F Ι 
F Ι 
F ! 
r I 
Τ ι 
I I 
F I 
s ι 
c. I 
A t 
I I 
Ν I 
s ι 
Η I 
3 1 
Ρ I 
4 1 
J | 
R 1 
E I 
S | 
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IND. DU LAIT 
OUVRIFRS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEDERLANO 
TAB. I I / 413 
REPARTITION PAP A G E 
1 O e s C H _ r r . H r : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 F 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I 4 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
Ι Ε I 
I Ν 
ι ν 
I E 
1 R 1 
1 D 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 S I 
ι τ ι 
: 1 . 
1 ANZAHL 
V 
4 
R 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι ι 
Ν 
0 
Ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
1 Μ 
j F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F Ι 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 ! 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 | 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
Ι 2 1 9 
Ι 5 2 
Ι 2 7 0 
Ι 1 9 . 1 
Ι 3 . 6 
Ι 3 0 . 0 
Ι 6 6 . 4 
Ι loco 
Ι 
8 , 2 
9 1 , 8 
Ι ιοο,ο 
Ι 2 , 9 
Ι 2 5 , 8 
7 1 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
0 , 2 
Ι 0 , 9 
4 , 7 
1 , 5 
. 
2 , 6 
1 0 , 3 
7 , 6 
0 , 2 
C 9 
< 5 , 5 
_i._.__. 
2 . 7 1 
2 . 5 5 
2 . 6 2 
­
• « 2 , 4 8 
• 2 , 5 2 
a 
2 , 7 2 
2 , 5 3 
2 , 6 0 
1 9 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 4 
­
• • 2 0 , 9 
• 2 1 , 7 
• 2 0 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
1 0 3 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
a 
• 9 8 , 4 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
4 0 , 1 
4 1 , 1 
3 8 , 5 
­
a 
• 5 0 , 8 
• 5 0 , 9 
. 
4 0 , 5 
4 1 , 9 
3 8 , 6 
I 
1 8 ­ 2 0 I 
1 
5C6 
120 
6 2 6 
1 9 , 2 
1 6 , 5 
4 8 , 6 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 3 , 0 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
4 3 , 7 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 , 3 
5 , 8 
3 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
2 , 2 
3 , 6 
7 , 4 
4 , 1 
« 4 , 2 5 
4 , 7 2 
4 , 0 9 
4 , 4 2 
. 
a 
4 , 0 6 
4 , 0 0 
• 4 , 2 3 
4 , 63 
4 , 0 8 
4 , 3 4 
• 2 8 , 7 
2 7 , 4 
21 , 4 
2 6 , e 
. 
. 1 0 , 9 
1 4 , 4 
• 2 7 , 4 
2 6 , 9 
1 8 , 7 
2 5 , 6 
• 9 6 , 2 
1 0 6 , 8 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
• S 7 , 5 
1 0 6 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
• 5 7 , 8 
6 9 , 6 
6 5 , 9 
6 4 . 5 
. 
. 6 3 , 2 
8 0 , 8 
« 5 7 , 8 
6 8 , 9 
6 7 , 5 
6 4 , 5 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21) 1 
1 
7 2 4 
172 
8 9 6 
1 9 , 2 
1 2 , 6 
4 2 , 9 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 8 , 6 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
3 8 , 3 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 , 2 
1 0 , 5 
4 , 9 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
2 6 , 6 
2 5 , 5 
2 , 4 
4 , 5 
1 2 , 9 
5 , 8 
• 4 , 1 6 
4 , 3 0 
3 , 3 9 
3 , 8 8 
. 
. 3 , 5 0 
3 , 5 5 
• 4 , 1 4 
4 , 2 4 
3 , 4 2 
3 , 8 2 
• 2 5 , 1 
3 3 , 0 
3 1 , 2 
3 4 , 0 
. 
• 2 7 , 1 
2 5 , 1 
• 2 7 , 9 
3 2 , 5 
2 9 , 8 
3 2 , 9 
« 1 0 7 , 2 
1 1 0 , e 
8 7 , 4 
1 0 0 , c 
. 
. 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 4 
1 1 1 , 0 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
« 5 6 , 6 
6 3 , 6 
5 4 , 6 
5 7 , C 
. 
. 7 1 , 7 
7 1 , 7 
• 5 6 , 6 
6 3 , 1 
5 6 , 6 
5 6 , 6 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 I 
2 . 8 7 3 
2 7 4 
3 . 1 4 7 
8 , 7 
2 1 , 8 
5 6 , 0 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
3 2 , 0 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , S 
5 3 , 9 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 8 
1 9 , 6 
6 0 , 3 
5 3 , 4 
3 3 , 9 
4 0 , 6 
1 5 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 5 
2 0 , 5 
7 , 0 2 
6 , 6 4 
6 , 48 
6 , 6 9 
. 
5 , 2 3 
5 , 4 2 
5 , 3 9 
6 , 9 6 
6 , 5 6 
6 , 2 7 
6 , 5 7 
1 3 , 8 
1 3 , 5 
2 4 , 1 
1 6 , 6 
, 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
2 4 , 1 
1 7 , 4 
1 0 4 , 9 
9 9 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , C 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , S 
9 9 , 8 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 8 , 2 
1 0 4 , 3 
9 6 , 2 
. 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 9 
9 5 , 1 
9 7 , 6 
1 0 3 , 8 
9 7 , 6 
C ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
5 . 4 1 3 
1 3 5 
5 . 5 4 8 
2 , 4 
3 4 , 5 
4 8 , 4 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
2 1 , 4 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
4 7 , 8 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
3 5 , 3 
3 0 , 2 
3 6 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 6 
2 1 , 4 
2 0 , 0 
4 4 , 5 
3 4 , 9 
2 9 , 0 
3 6 , 2 
7 , 6 0 
7 , 0 1 
6 , 6 3 
7 , 1 5 
, 
. 5 , 4 3 
5 , 4 1 
7 , 6 0 
6 , 9 9 
6 , 5 1 
7 , 1 1 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
1 9 , 0 
1 5 , 5 
. 
a 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
1 9 , 6 
1 6 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
a 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 8 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 0 
. 
a 
1 1 1 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 6 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 3 5 6 
54 
3 . 4 1 2 
1 , 6 
2 0 , 6 
5 4 , 2 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
2 2 . 0 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
5 3 , 7 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
1 6 , 7 
2 2 . 9 
7 , 7 
7 , 2 
8 , 3 
8 , 0 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
1 5 , 6 
2 2 , 3 
7 , 4 2 
6 , 9 8 
6 , 7 3 
7 , 0 7 
a 
. . 5 , 4 4 
7 , 4 1 
6 , 9 7 
6 , 6 4 
7 , 0 5 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
2 1 . 4 
1 5 , 5 
. 
. . 5 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
2 1 , 5 
1 5 , 7 
1 0 5 , 0 
9 8 , 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. . Κ Ο , Ο 
1 0 5 , 1 
9 8 , 9 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 8 
. . 1 0 9 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 8 
1 
> _ 55 1 
1 
2 . 2 8 5 
4 0 
2 . 3 2 5 
1 , 7 
2 4 , 3 
4 6 , 5 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 1 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
4 5 , 9 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
2 1 , 8 
1 5 , 6 
_ 
2 , 4 
7 , 8 
3 , 9 
1 3 , 2 
1 4 , 0 
2 0 , 0 
1 3 , 2 
7 , 2 5 
6 , 6 5 
6 , 3 2 
6 , 7 0 
­
. . ■ 
7 , 2 5 
6 , 6 5 
6 , 2 9 
6 , 6 8 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
1 5 , 2 
­
. . . 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 0 8 , 2 
5 5 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. , • 
1 0 6 , 5 
5 5 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 β , 4 
K l , 8 
9 8 , 4 
_ 
. . • 
9 9 , 0 
9 9 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 3 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 2 . 9 2 9 
5 0 3 
1 4 . 4 2 2 
3 , 5 
2 5 , 3 
5 1 , 1 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
2 6 , 4 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
5 0 , 2 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 5 , 8 
8 9 , 5 
9 5 , 1 
8 3 , 9 
8 0 , 6 
7 1 , 4 
7 4 , 5 
9 7 , 6 
9 5 , 5 
8 7 , 1 
9 4 , 2 
7 , 4 2 
6 , 8 6 
6 , 5 4 
6 , 9 6 
5 , 6 5 
5 , 3 2 
5 , 4 4 
5 , 4 3 
7 , 4 0 
6 , 8 4 
6 , 4 2 
6 , 9 1 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
2 0 , 0 
1 6 , 0 
9 , 0 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
2 0 , 5 
1 6 , 5 
1 0 6 , 6 
9 8 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 9 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 7 
TOTAL 
1 4 . 6 5 3 
6 7 4 
1 5 . 3 2 8 
4 , 4 
2 6 , 5 
5 0 , 7 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
2 4 , 4 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
4 9 , 5 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
l o co 
1 0 0 , 0 
loco 
7 , 3 5 
6 , 7 6 
6 , 2 1 
6 , 8 1 
5 , 3 7 
5 , 0 0 
4 , 6 8 
4 , 9 5 
7 , 3 2 
6 , 7 2 
6 , 0 4 
6 , 7 3 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
2 5 , 9 
1 9 , 2 
1 6 , 6 
1 8 , 2 
2 5 , 4 
2 3 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
2 7 , 0 
2 0 , 1 
1 0 7 , 9 
9 9 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 1 
1 0 6 , 8 1 
9 9 , 9 1 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
l oco ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 S E X F : 
1 QUALI 
1 C A T ! 
Ι H 
1 F 
Ι Τ 
I F / T 
I 1 Η 
I 2 1 3 Ι τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
I Τ 
I 1 τ 
I 2 
1 3 
I Τ 
I 1 Η 
I 2 
1 3 
I Τ 
I 1 F 
2 
3 
τ 
1 Τ 
I 2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 F 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 τ 
2 Ι 
3 
Τ 
Η , Ρ , Τ 
F I ­
Ο Ν : 1 , 2 
ΙΝΟΗβΡε 
Ι Ρ 
ι ι 
ι s 
Ι Τ 
Ι Ρ 
! Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι τ 
! ! 
ι c 
Ι Ν 
Ι * 
Ι Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ι Ρ 
C Ε 
0 
Ε V 
F Δ 
F Ρ 
Ι Ι 
C Δ 
! τ 
F Ι 
Ν Ρ 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ Ι 
Ι 
c ι 
Ε Ι 
S ι 
ι 
. 3 , Τ Ι 
ι ε ι 
Ι F ι 
Ι F | 
ι c ι 
τ ι 
ι ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ρ ι 
ο 1 
4 Ι 
Ι ! 
Ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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IND. OU LAIT 
OUVRURS 
RSPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡεΡΡ ISS 
(TOUS AGES REUNIS) 
Ι θ ε 5 0 Η ί Ε Ο Η Τ : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
t R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
1 Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
t Ν 
Ι s 
ι τ 
: 1 , 
AN Ζ AHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s ι 
M , F , Τ 
! , 3 , Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
H 1 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
F 1 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
Τ 1 
I 2 
3 
Ι Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Ι 
< 2 Ι 
ι ι 
2 . 6 3 7 
3 4 6 
2 . 9 8 3 
1 1 , 6 
1 5 , 9 
Ι 4 6 , 1 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 6 , 4 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
4 2 , 7 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
1 6 , 4 
3 2 , 7 
1 8 , 0 
3 1 , 8 
3 4 , 5 
5 9 , 3 
5 1 , 2 
1 0 , 3 
1 6 , 8 
3 6 , 2 
1 9 , 5 
6 , 9 0 
6 , 2 7 
5 , 6 6 
6 , 1 4 
a 
• 4 , 6 5 
4 , 7 0 
4 , 7 4 
6,es 
6 , 2 C 
3 , 4 6 
5 , 9 6 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
3 1 , 3 
2 5 , 6 
. • 2 1 , 6 
3 1 , 4 
2 9 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
3 2 , 3 
2 7 , 3 
1 1 2 , 4 
1 0 2 , 1 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. • 9 8 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 3 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 2 , 8 
9 1 , 1 
9 0 , 2 
. 
• 9 3 , 0 
9 6 , 3 
9 5 , 8 
9 3 , 6 
9 2 , 3 
9 0 , 4 
6 8 , 9 
CAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 . 9 3 7 
2 1 1 
3 . 1 4 8 
6 , 7 
2 5 , 3 
5 1 , 9 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 9 , 5 
6 6 , 6 
Κ Ο , Ο 
2 4 , 5 
4 9 , 7 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
2 0 , 5 
2 1 , 9 
2 0 , 0 
5 8 , 2 
2 5 , 1 
2 0 , 6 
3 1 , 3 
1 6 , 3 
2 0 , 6 
2 3 , 1 
2 0 , 5 
7 , 0 9 
6 , 6 5 
6 , 07 
6 , 6 3 
. 
4 , 6 1 
5 , 1 1 
5 , 0 1 
7 , O l 
6 , 6 0 
5 , 9 1 
6 , 5 2 
1 9 , 0 
1 7 , 5 
2 8 , 2 
2 1 . 3 
. 1 5 , 4 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
1 9 , 6 
1 8 , 5 
2 7 , 4 
2 2 , 0 
1 C 6 . 9 
K O , 3 
9 1 , 6 
Κ Ο , Ο 
. 5 2 , 0 
1 0 2 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 7 , 5 / 
1 0 1 , 2 
9 0 , 6 
Κ Ο , Ο 
9 6 . 5 
5 8 , 4 
9 7 , 7 
3 7 , 4 
. 
5 2 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 2 
9 5 , 6 
ί β , 2 
9 7 , 6 
5 6 , 9 
U N T E R N E W ^ N S Z U G c H O S R I G K E I T I N JAHFEN 
D ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ 
5 - 9 
2 . 5 7 4 
94 
2 . 6 6 6 
3 , 5 
2 9 , 4 
5 3 , 1 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
6 2 , 5 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 β , 5 
5 3 , 4 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 8 , 4 
1 4 , 8 
1 7 , 6 
1 0 , 0 
3 5 , 6 
6 , 6 
1 3 , 9 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
1 3 , 7 
1 7 , 4 
7 , 5 7 
6 , 8 8 
6 , 7 3 
7 , 0 5 
a 
5 , 5 9 
. 5 , 5 1 
7 , 5 6 
6 , 8 3 
6 , 6 4 
7 , 0 0 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
2 1 , 4 
1 6 , 2 
. 1 5 , 1 
. 1 4 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
2 1 , 7 
1 6 , 7 
1 0 7 , 4 
9 7 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 7 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 5 
. 
1 1 1 , 8 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 0 
OANS I. ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 8 2 6 
2 0 
3 . 8 4 6 
0 , 5 
3 2 , 1 
5 1 , 6 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 5 , 3 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
5 1 , 8 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
2 6 , 1 
-4 , 8 
2 , 7 
3 , 0 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
1 7 , 8 
2 5 , 1 
7 , 4 7 
6 , 9 6 
6 , 6 7 
7 , 0 8 
-
, . . 
7 , 4 7 
6 , 9 5 
6 , 6 4 
7 , 0 7 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
-. . . 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 0 5 , 5 
9 6 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-. . • 
1 0 5 , 7 
9 8 , 3 
9 3 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 1 , 6 
1 9 3 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 0 
_ 
• 
• 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 1 
1 
> - 2 0 1 
I 
2 . 6 8 0 
4 
2 . 6 8 4 
0 , 1 
3 8 , 1 
4 9 , 8 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
4 9 , 7 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
1 8 , 0 
1 0 , 6 
1 8 , 3 
--0 , 9 
0 , 6 
2 4 , 2 
1 7 , 6 
9 , 3 
1 7 , 5 
7 , 4 1 
6 , 9 0 
6 , 5 7 
7 , 0 6 
-
-. . 
7 , 4 1 
6 , 9 0 
6 , 5 5 
7 , 0 5 
1 4 , 6 
12 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
--. . 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
1 0 5 , 0 
9 7 , 7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
--. 
■ 
1 0 5 , 1 
9 7 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 7 
-
-
• 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 8 
TOTAL 
1 4 . 6 5 3 
6 7 4 
1 5 . 3 2 8 
4 , 4 
2 8 , 5 
5 0 , 7 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
2 4 , 4 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
4 9 , 5 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 5 
6 , 7 6 
6 , 2 1 
6 , 8 1 
5 , 3 7 
5 , CO 
4 , 8 8 
4 , 9 5 
7 , 3 2 
6 , 7 2 
6 , 0 4 
6 , 7 3 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
2 5 , 9 
1 9 , 2 
1 6 , 6 
1 8 , 2 
2 5 , 4 
2 3 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
27 , 0 
2 0 , 1 
1 0 7 , 5 
9 9 , 3 
9 1 , 2 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 6 
99 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε Χ ε : Η , F 
O U A L I F I -
CAT I O N : 
1 
Η 
r 
F / T 
1 
1 2 
! 3 
Τ 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, Τ 
1 ,2 
INOMBRE 
0 
I 
s 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
! 
C 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
! 
C 
E 
S 
Ρ 
F 
V 
Δ 
Ρ 
I 
A 
τ 
! 0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε ι 
F ! 
F I 
Ε I 
C I 
T ι 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 I 
R 1 
A ! 
J | 
R 1 
E 1 
S I 
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MILCHVERARBEITUNG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTFP NEHME N SZIJT, EHOE RI GKE IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
NEDERLAND 
TAB. IV / 413 
IND . DU LAIT 
OUVR1ER S 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS CE 30 A <45 ANSI 
GESCHLECHT: M,F,Τ 
LEI STUNGS­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , 7 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ 1 
2 
3 
Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
OAUFR DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
2 ­ 4 
7 7 3 
57 
620 
S34 
49 
S63 
5 , 0 
5 ­ 9 
1 . 2 2 4 
21 
1 . 2 4 5 
1,7 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 . 9 2 0 
4 
1 . 9 2 4 
0,2 
563 
4 
567 
0,7 
5 . 4 1 3 
135 
5.548 
2,4 
16,3 44,4 
39,3 100,0 
7 , 0 
2 1 , 0 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
4 2 , 8 
41 ,5 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 3 , 1 
3 2 , 9 
14, 2 
5 0 , 0 
4 1 , 8 
4 2 , 0 
4 2 , 4 
6 , 9 
1 3 , 4 
3 3 , 8 
1 5 , 0 
7 , 5 0 
6 ,93 
6 ,21 
6 , 7 4 
5, 54 
5 , 5 0 
7 , 4 3 
6 ,88 
6 ,12 
6 ,65 
3 2 , 1 
4 9 , 4 
1 8 , 6 
ICO,O 
8 ,2 
9 , 0 
82 ,8 
ΚΟ,Ο 
30,9 
47,4 
2 1 , 7 
ΚΟ,Ο 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
5 0 , 0 
1 5 , 3 
4 1 , 0 
3 6 , 1 
16,2 
17,6 
20,9 
17,7 
7,66 7,02 6,79 7,19 
5,37 
5,36 
7,64 
7,00 
6,52 
7,10 
36,3 
5 0 , 2 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
59,3 
40,7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
5 0 , 3 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
23,8 
23.4 
17,9 
22,6 
43,0 
8,7 
1 5 , 5 
2 3 , 7 
2 3 , 6 
1 7 , 1 
2 2 , 4 
7,78 
7,10 
6,9e 
7,32 
38,4 
49,3 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
4 9 , 1 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 5 
3 6 , 1 
2 5 , 6 
3 5 , 5 
4 , 3 
3 , 1 
39,3 
35 ,7 
23 ,6 
3 4 , 7 
4 6 , 4 
4 5 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 5 3 
7 , 0 2 
6 , 8 4 
7 , 1 9 
100 
1 0 0 
46 
45 
8 
100 
14 
9 
4 
10 
4 
3 
13 
9 
4 
10 
7 
6 
6 
7 
, 0 
,0 
1 
,5 
4 
,0 
0 
,8 
8 
4 
1 
0 
9 
7 
7 
2 
4 8 
68 
38 
,12 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 4 
15 
11 
16 
14 
17 
17 
111 
102 
92 
100 
7 
7 
8 
6 
β 
β 
3 
8 
1 
0 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
1 8 , 2 
1 5 , 3 
14,4 
17,6 
14,9 
13,0 
20,9 
16,5 
7 
7 
6 
7 
14 
12 
18 
15 
76 
0 6 
, 9 3 
30 
8 
6 
3 
1 
7 
7 
6 
7 
14 
13 
20 
15 
, 53 
02 
, 8 0 
19 
,8 
1 
1 
2 
1 4 , 8 
1 3 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
1C6.5 
57,6 
94,4 
100,0 
1 0 0 , 7 
ΚΟ,Ο 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 5 
9 2 , 2 
ICO,Ο 
98 ,7 
98 ,9 
93 ,7 
54 ,3 
100 
KO 
107 
56 
91 
KO 
100 
KO 
102 
KO 
2 
0 
6 
6 
8 
0 
β 
1 
4 
6 
102 
101 
97 
96 
94 
53 
0 
7 
8 
4 
2 
5 
98 
99 
1 0 0 
K O 
100, 
99 
9 
1 
5 
1 
2 
9 
106,1 
96,9 
95,2 
1 0 0 , 0 
106,6 
96,7 
94,9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 4 
101 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 7 
14 
13 
21 
15 
104 
97 
95 
1 0 0 
8 
1 
4 
3 
7 
6 
1 
0 
7,48 
6,88 
6,30 
7,11 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 0 , 5 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
1 2 . 4 
1 0 . 3 
1 3 , 5 
3 4 , 5 
48 ,4 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
21 , 4 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
33, e 
4 7 , β 
I B , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
7,60 
7,01 
6,63 
7,15 
5 , 4 3 
5 , 4 1 
7,60 
6,99 
6,51 
7,11 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
1 9 , 0 
1 5 , 5 
105,1 
96,6 
89,6 
1 0 0 , 0 
16 
15 
14 
13 
19 
16 
106 
98 
92 
100 
. 3 
6 
8 
4 
6 
C 
3 
0 
7 
0 
104,7 
97,6 
94,6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 5 
9 6 
88 
1 0 0 
9 8 
9 8 
9 6 
9 9 
2 
, 8 
, 6 
0 
4 
1 
, 2 
6 
100 
100 
106 
96 
91 
100 
100 
100 
100 
KO 
4 
0 
9 
. 6 
C 
0 
0 
0 
C 
96,4 
98,4 
96,8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H,F,T 
QUAL 
CAT 
1 H 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
ON: 1 , 2 , 3 , Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
Ì 
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MILCHVERARBEITUNG IND. DU LAI Τ 
ANGESTELLTE ΝΕΟεΡίΑΝϋ 
TAB. V / 413 
ν ε ρ τ ε ΐ ί υ Ν β N A C H G R O E S S E D E R B E T R I E B E R E P A R T I T I O N PAP T A I L L F DES E T A B L I S S F M F N T S 
A . PERSONAL E F F E C T I F S 
! GE SCHL c _ n ι 
I L E I S T U N S S G R U P P E 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
Ι 6 0 
2 5 
8 5 
2 9 , 2 
| 
2 7 , 1 
3 0 , 9 
1 4 , 7 
2 7 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 2 
2 1 , 9 
1 0 , 4 
4 8 , 5 
---1 0 0 , 0 
_ 
9 , 2 
3 , 9 
0 , 8 
0 , 8 
_ --1 , 4 
_ 
-_ _ 2 , 2 
2 , 1 
_ 
9 , 2 
3 , 8 
0 , 8 
1 , 3 
---
1 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
4 2 1 
1 3 8 
5 5 9 
2 4 , 7 
_ 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
2 3 , 3 
4 5 , 3 
3 , 4 
3 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
_ 2 , 8 
-9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 8 
1 2 , 0 
1 7 , 5 
5 8 , 2 
2 , 5 
2 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 1 , 2 
1 3 , 2 
8 , 9 
9 , 8 
3 , 3 
6 , 1 
-1 0 , 2 
_ 
-ΙΟΟ,Ο 
-1 2 . 1 
1 1 . Τ 
-
3 1 . 2 
1 3 . 9 
8 , 4 
1 0 , 7 
3 , 3 
6 , 1 
-1 0 , 5 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
( 1 C - 4 9 I Ι 
4 8 0 
1 6 3 
6 4 3 
2 5 , 3 
_ 
1 4 , 8 
1 7 , 0 
22 , 2 
4 3 , 1 
3 , 0 
3 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 4 
-9 7 , 6 
100 , 0 
_ 
1 1 . 0 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
5 6 , 9 
2 , 2 
2 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 0 , 5 
1 7 , 0 
9 , 6 
1 0 , 7 
3 , 3 
6 , 1 
-1 1 , 6 
_ 
-1 0 0 , 0 
-1 4 , 3 
1 3 , 8 
-
4 0 , 5 
1 7 , 7 
9 , 2 
1 2 , 0 
3 , 3 
6 , 1 
-1 2 , 1 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
I 
4 6 5 
2 0 0 
665 
3 0 , 1 
-
7 , 5 
1 3 , 5 
2 4 , 6 
4 5 , 5 
8 , 9 
6 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 3 
9 . 4 
1 7 , 2 
6 1 , 9 
6 , 2 
4 , 3 
1 . 9 
1 0 0 . 0 
_ 
2 0 , 0 
1 3 . 1 
1 0 , 5' 
1 0 , 9 
9 , 5 
1 2 , 2 
6 , 4 
1 1 , 2 
_ 
---1 8 , 1 
1 7 , 0 
_ 
2 0 , 0 
1 2 , 9 
9 , 9 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 2 , 2 
6 , 4 
1 2 , 3 
S A L A R I E S l OSS 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
1 . 0 3 1 
3 6 9 
1 . 3 9 9 
2 6 , 3 
-
3 , 6 
1 0 , 6 
2 7 , 0 
4 7 , 2 
1 1 , 5 
6 , 8 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--1 6 , 4 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
7 , 8 
2 4 , 2 
5 6 , 8 
8 , 5 
5 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 4 
2 2 , 9 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
2 7 , 3 
2 9 , 7 
2 4 , 4 
2 4 , 9 
-
--9 3 , 2 
2 7 , 8 
3 1 , 3 
-
2 1 , 4 
2 2 , 7 
2 9 , 3 
2 6 , 0 
2 7 , 3 
2 9 . 7 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S B ^ E N T S 
1 1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > -
I 1 
1 . 0 1 7 
2 3 5 
1 . 2 5 3 
I B , 8 
0 , 4 
2 , 6 
1 5 , 2 
2 7 , 1 
4 0 , 9 
1 3 , 8 
5 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--1 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 1 
1 2 , 4 
2 2 , 3 
5 1 , 7 
1 1 , 2 
4 , 6 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 5 , 3 
3 2 , 3 
2 5 , 2 
2 1 , 4 
3 2 , 3 
2 4 , 6 
4 1 , 2 
2 4 , 6 
-
. -6 , 8 
2 0 , 8 
2 0 , 0 
5 0 , 0 
1 5 , 3 
3 2 , 0 
2 4 , 2 
2 1 , 2 
3 2 , 3 
2 4 , 6 
4 1 , 2 
2 3 , 6 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
4 . 1 3 3 
1 . 1 7 6 
5 . 3 1 1 
2 2 , 2 
0 , 2 
4 , 2 
1 1 , 6 
2 6 , 4 
4 7 , 0 
1 0 , 5 
5 , 7 
4 , 9 
1 3 0 , 0 
-
. 0 , 3 
5 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
9 , 1 
2 1 , β 
5 7 , 5 
β , 2 
4 , 4 
3 , θ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 Ü A ­ 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
τ 
NOMBREI 
η 1 
! Ι 
s ' 
τ ι 
Ρ Ι 
Ρ ! 
U Ι 
τ ι 
Ι 1 
0 Ι 
Ν ι 
χ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / 413 (SU! TF) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPS 
I B 
1 F 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
I I 
ι ρ 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
I M 
1 F 
Ι Τ 
I M 
κ I 
ρ ι 
Ε I 
F 1 F 
Ι τ 
Ν I 
τ ι 
Ι M 
1 F 
! T 
Ι Η 
1 F 
Ι τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A I 
5B 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5Δ 
5B 1 
T 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB I 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
T 1 
IB I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
I 
1 1 0 - 1 9 1 
I I 
| , 
t « 
t · 
1 
1 
I 
I 
1 « 2 . 0 1 0 
1 -
1 
I 
1 . 
I — 
I 
| m 
| · 
a 
I · 
1 
I 
1 
• 1 . 7 4 3 
a 
a 
. , ---« 3 4 , 1 
_ 
--
a 
-. 
a 
a 
a 
a 
---« 4 4 , 7 
. 
. 
a 
a 
---« 1 0 0 , 0 
-
--. 
-• 
. 
. . . ---« 1 0 0 , 0 
. 
. . . ---« 1 1 3 , 4 
. 
--. -• 
. 
. 
a 
. ---• 1 0 9 , 2 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
• 3 . 1 6 1 
• 2 . 2 0 1 
1 . 6 5 6 
1 . 1 7 9 
a 
. -1 . 7 1 2 
-
. - • 8 9 2 
- • 9 0 8 
• 3 . 1 6 1 
• 2 . 1 5 3 
1 . 6 5 6 
1 . 0 7 4 
. . -1 . 5 4 2 
• 2 7 , 5 
• 3 1 , 3 
2 1 , 6 
2 5 , 6 
. 
a 
-4 6 , 0 
-
. -« 3 3 , 6 
_ « 3 3 , 9 
« 2 7 , 5 
• 3 2 , 8 
2 1 , 6 
3 0 , 8 
. . -5 3 , 0 
• 1 8 4 , 6 
• 1 2 6 , 6 
9 6 , 7 
6 6 , 9 
, . -1 0 0 , 0 
_ 
. -« 9 6 , 2 
-« 1 0 0 , 0 
« 2 0 5 . 0 
• 1 3 9 , 6 
1 0 7 , 4 
6 9 , 6 
• . -1 0 0 . 0 
« 9 3 , 1 
• 8 6 , 9 
8 8 , 4 
8 4 , 7 
a 
. -9 6 , 6 
-
. -• 1 0 2 , 6 
-• 1 0 1 , 8 
• 9 3 , 1 
« 8 5 , 3 
8 9 , 6 
8 6 , 3 
. . -9 6 , 6 
GROESSS ^ S C H A S F T I G T F N Z A H L ) DER Β Ε Τ Ρ Ι Ε Ε ε 
Τ Δ Η ί ε 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
• 3 . 0 5 1 
• 2 . 1 9 2 
1 . 6 4 8 
1 . 1 5 8 
a 
. -1 . 7 5 0 
-
. - 8 8 1 
- 8 9 5 
• 3 . 0 5 1 
• 2 . 1 5 4 
1 . 6 4 8 
1 . 0 7 7 
. . -1 . 5 6 7 
• 2 7 , 0 
• 3 1 , 1 
2 1 , 6 
2 4 , 9 
. 
a 
-4 6 , 4 
-
. -3 2 , 0 
-3 2 , 5 
• 2 7 , 0 
« 3 2 , 3 
21 , 6 
3 0 , 6 
. . -52 , 0 
« 1 7 4 , 3 
« 1 2 5 , 3 
9 4 , 2 
6 8 , 5 
. . -1 0 0 , 0 
-
, _ 9 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
« 1 9 4 , 7 
« 1 3 7 , 5 
1 0 5 , 2 
6 8 , 7 
a 
. -1 0 0 , 0 
• 8 9 , 6 
• 8 6 , 5 
8 8 , 0 
8 6 , 1 
a 
. -9 8 , 7 
-
a 
_ 1 0 1 , 4 
_ 1 0 0 , 3 
• 8 9 , β 
• 6 5 , 3 
6 9 , 2 
6 8 , 6 
, . _ 9 8 , 2 
(NOMBRE DE 
ι 
5 0 - 9 9 
1 
, 
2 . 3 4 3 
1 . 7 5 9 
1 . 3 4 2 
1 . 7 2 1 
a 
a 
1 . 7 6 7 
-
-- 8 3 4 
- 8 3 4 
2 . 3 4 3 
1 . 7 5 9 
1 . 1 1 1 
1 . 7 2 1 
a 
a 
1 . 5 1 3 
a 
1 6 , S 
2 1 . 9 
2 1 . 5 
1 4 , 4 
. . 3 8 , 2 
_ 
--2 9 , 6 
_ 2 9 , 8 
a 
1 6 , 9 
2 1 , 9 
3 3 , 3 
1 4 , 4 
. . 4 7 , 6 
. 
1 3 2 , 6 
9 9 , 5 
7 5 , 9 
9 7 , 4 
, , 1 0 0 , 0 
-
-_ 1 0 0 , C 
_ 1 0 0 , 0 
. 
1 5 4 , 9 
1 1 6 , 3 
7 3 , 4 
1 1 3 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 5 
9 3 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 7 
a 
. 9 9 , 7 
-
-_ 9 6 , 0 
-9 3 , 5 
. 
9 2 , 8 
9 5 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 7 
. . 9 4 , 8 
S A L A R I E S ) OES E T A B L Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
. 
2 . 5 3 5 
1 . 8 3 5 
1 . 3 7 0 
1 . 7 1 4 
• 1 . 8 7 8 
1 . 4 6 0 
1 . 7 4 1 
. 
-« 1 . 2 9 6 
8 0 3 
- 8 7 2 
. 
2 . 5 3 5 
1 . 7 6 0 
1 . 1 6 2 
1 . 7 1 4 
« 1 . 8 7 8 
1 . 4 6 0 
1 . 5 3 2 
_ 
2 3 . 0 
2 6 . 9 
2 7 , 6 
2 2 , 4 
« 2 2 , 4 
3 , 8 
3 9 , 2 
_ 
_ « 3 1 , 4 
3 4 , 2 
-3 8 , 7 
a 
2 3 , 0 
2 6 , 8 
3 7 , 9 
2 2 , 4 
« 2 2 , 4 
3 , 8 
4 7 , 0 
. 
1 4 5 , 6 
1 0 5 , 4 
7 8 , 7 
9 8 , 4 
« 1 0 7 , 9 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-• 1 4 8 , 6 
9 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
a 
1 6 5 , 5 
1 1 4 , 9 
7 5 , 8 
1 1 1 , 9 
• 1 2 2 , 6 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 3 
• 1 0 2 , 6 
9 3 , 5 
9 8 , 2 
-
-• 9 9 , 0 
9 2 , 4 
-9 7 , 8 
. 
1 0 0 , 4 
9 5 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 3 
• 1 0 2 , 6 
9 3 , 5 
9 6 , 0 
t 1 
1 1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > -
1 1 
. 
2 . 5 0 2 
1 . 8 5 6 
1 . 4 1 5 
1 . 6 0 6 
1 . 7 0 3 
1 . 5 3 5 
1 . 7 9 6 
-
. . . 9 3 4 
— , 9 4 5 
2 . 5 0 2 
1 . 8 5 0 
1 . 2 5 7 
1 . 6 0 6 
1 . 7 0 3 
1 . 5 3 5 
1 . 6 5 1 
a a 
2 7 , 5 
2 2 , 2 
2 6 , 8 
1 1 , 2 
1 6 , 0 
1 0 , 3 
3 7 , 6 
_ 
. . . 3 1 , 3 
_ . 3 2 , 1 
a . 
2 7 , 5 
2 2 , 8 
3 3 , 4 
1 1 , 2 
1 6 , 0 
1 0 , 3 
4 2 , 7 
a 
1 3 9 , 3 
1 0 3 , 3 
7 6 , 8 
8 9 , 4 
9 4 , 8 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
, 
a a a 
9 8 , 8 
_ . . 1 0 0 , 0 
a a a 
1 5 1 , 5 
1 1 2 , 1 
7 6 , 1 
9 7 , 3 
1 0 3 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
a , a 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
1 0 1 , 7 
9 4 , 0 
9 3 , 1 
9 8 , 3 
1 0 1 , 3 
. 
- . a 
a . , 
1 0 7 , 5 
_ 1 0 5 , 9 
a a a 
9 9 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
9 4 , 0 
9 3 , 1 
9 8 , 3 
1 0 3 , 4 
I 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 . 3 9 7 
2 . 5 3 4 
1 . 8 7 3 
1 . 3 9 2 
1 . 7 0 9 
1 . 8 30 
1 . 5 6 1 
1 . 7 7 3 
. 
. « 
• 1 . 3 0 9 
8 6 9 
. _ 8 9 2 
3 . 3 9 7 
2 . 5 2 5 
1 . 8 4 8 
1 . 2 1 6 
1 . 7 0 9 
1 . 8 3 0 
1 . 5 6 1 
1 . 5 9 6 
2 6 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
2 6 , 6 
1 8 , 7 
1 9 , 4 
1 1 , 8 
3 9 , 6 
_ 
, , « 2 8 , 4 
3 3 , 0 
, 3 4 , 5 
2 6 , 5 
2 7 , 6 
2 8 , 4 
3 5 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 4 
1 1 , 8 
4 5 , 9 
1 9 1 , 6 
1 4 2 , 9 
1 0 5 , 6 
7 6 , 5 
9 6 , 4 
1 0 3 , 2 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 4 6 , 7 
9 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
2 1 2 , 8 
1 5 8 , 2 
1 1 5 , 8 
7 6 , 2 1 
1 0 7 , 1 1 
1 1 4 , 7 1 
9 7 , 8 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
| 
. | «ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
I 
1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 9 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
SETŒ 1 
1 Q U A L I F I C A T I 3 N I 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
| T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
18 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
I 5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 1 
E | 
τ ι 
Ι Μ ί 
I Ρ I 
Ι τ I 
1 A 1 
Ι Ν 1 
τ I 
c ο ι 
P F j 
F I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε T I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
0 t 
T I 
c ι 
Ε I 
S I 
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ANGESTELLTE ΝΕυεΡίΑΝΟ 
TAB. VI / 413 
νΕΡΤεΐίυΝΰ MACH A L T E R REPARTITION P4R Α Γ. F 
EFFECTIFS 
1 Vac _LHL c » n ι 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
1 5 1 
5 0 6 
6 5 7 
7 7 , 0 
_ 
--
-1 0 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
_ 
-_ 2 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
_ 1 , 8 
9 8 , 2 
-
--1 0 0 , 0 
_ 
---
7 , 8 
---3 , 7 
_ 
-_ 1 8 , 1 
4 4 , 6 
— 4 3 , 0 
_ 
_ 
-1 , 0 
2 1 , 2 
-_ -
1 2 , 4 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
2 6 1 
3 0 0 
5 6 1 
5 3 , 5 
_ 
0 , 8 
1 , 6 
1 1 , 8 
β 5 , 8 
_ _ 
-1 0 0 , 0 
_ 
_ -
4 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
0 , 7 
8 , 1 
9 0 , 6 
-
--1 9 0 , 0 
_ 
1 . 3 
0 , 9 
2 , 8 
1 1 , 5 
---
6 , 3 
_ 
--2 2 , 4 
2 5 , 7 
-2 5 , 5 
_ 
1 , 3 
0 , 9 
3 , 9 
1 6 , 7 
---
1 0 , 6 
A L T E 
Δ G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
4 9 1 
1 4 2 
6 3 3 
2 2 , 5 
_ 
0 , 8 
5 , 5 
2 8 , 3 
6 2 , 4 
3 , 0 
2 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--
11 , 9 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
4 , 3 
2 4 , 4 
6 8 , 3 
2 , 3 
1 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
5 , 6 
1 2 , 7 
1 5 , 7 
3 , 4 
4 , 6 
2 , 0 
1 1 , 9 
_ 
--2 4 , 1 
11 , 4 
-1 2 , 1 
_ 
2 , 2 
5 , 6 
1 3 , 4 
1 4 , 2 
3 . 4 
4 , 6 
2 , 0 
11 , 9 
Ρ (ZAHL DEP 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
7 5 2 
4 4 2 
1 . 1 9 4 
3 7 , 0 
-
0 , 8 
4 , 2 
2 2 , 6 
7 0 , 5 
2 , 0 
1 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--
6 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 9 
_ 
9 , 5 
2 , 6 
1 6 , 7 
7 8 , 9 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
6 , 5 
1 5 , 5 
2 7 , 3 
3 , 4 
4 , 6 
2 , 0 
1 8 , 2 
-
--4 6 , 5 
3 7 , 1 
-3 7 , 5 
. 
3 , 5 
6 , 5 
1 7 , 3 
3 0 , 9 
3 , 4 
4 , 6 
2 , 0 
2 2 , 5 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε τ Ε Ν L E β ε N S J Δ F P E ) 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 Ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 . 5 7 3 
1 4 1 
1 . 7 1 4 
β , 2 
0 , 3 
3 , 1 
1 4 , 5 
2 8 , 8 
4 2 , 2 
1 1 , 1 
6 , 9 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
--4 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 9 
1 3 , 3 
2 6 , 8 
4 6 , 6 
1 0 , 2 
6 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 8 , 1 
4 7 , 5 
4 1 , 5 
3 4 , 2 
4 0 , 1 
4 6 , 3 
3 3 , 0 
3 8 , 1 
-
--1 0 , 4 
1 2 , 1 
— 1 2 , 0 
5 0 , 0 
2 8 , 1 
4 7 , 1 
3 9 , 7 
2 6 , 2 
4 0 , 1 
4 6 , 3 
3 3 , 0 
3 2 , 3 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 . 1 6 5 
7 6 
1 . 2 4 1 
6 , 2 
0 , 3 
7 , 6 
1 3 , 5 
3 3 , 5 
3 1 , 5 
1 3 , 3 
5 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 0 
1 0 , 3 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 3 
1 3 . 0 
3 2 . 1 
3 4 , 6 
1 2 , 5 
5 . 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 1 , 7 
3 2 , 8 
3 5 , 7 
1 8 , 9 
3 5 , 6 
2 7 , 7 
4 4 , 8 
2 8 , 2 
-
-1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
5 , 6 
-6 , 5 
5 0 , 0 
5 1 , 7 
3 3 , 3 
3 4 , 4 
1 4 , 1 
3 5 , 6 
2 7 , 7 
4 4 , 8 
2 3 , 4 
1 
>= 55 1 
1 
4 9 3 
1 2 
5 0 5 
2 , 4 
5 , 9 
1 2 , 9 
1 6 , 1 
4 6 , 7 
1 8 , 4 
1 0 , 1 
8 , 3 
1 0 9 , 9 
-
--6 7 , 5 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
5 , 8 
1 2 , 6 
1 7 , 3 
4 6 , 3 
1 8 , 0 
9 , 9 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
1 3 , 2 
7 , 3 
1 1 , 8 
2 0 , 8 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
1 1 , 9 
-
--1 2 , 6 
0 , 4 
— 1 , 0 
_ 
1 6 , 7 
1 3 , 1 
7 , 6 
7 , 7 
2 0 , 8 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
9 , 5 
>= 2 1 
1 
3 . 9 8 2 
6 7 2 
4 . 6 5 4 
1 4 , 4 
0 , 2 
4 , 4 
1 2 , 0 
2 7 , 4 
4 5 , 0 
1 0 , 9 
5 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
7 , 9 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 8 
1 0 , 4 
2 4 , 6 
5 1 , 7 
9 , 4 
5 , 0 
4 , 3 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
8 1 , 9 
5 5 , 4 
-5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 9 , 9 
8 7 , 6 
TOTAL 
4 . 1 3 3 
1 . 1 7 6 
5 . 3 1 1 
2 2 , 2 
9 , 2 
4 , 2 
1 1 , 6 
2 6 , 4 
4 7 , 9 
1 9 , 5 
5 , 7 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
5 , 5 
9 4 , 2 
1 0 9 , 9 
0 , 2 
3 , 3 
9 , 1 
2 1 , f l 
5 7 , 5 
8 , 2 
4 , 4 
3 , 8 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
OLIA 
Η 
F 
Τ 
s c y E ι 
L I F 
F / T 
Ι Δ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
1 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 4 
SB 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 4 T I 0 N I 
NOMBPEI 
Ρ I 
I 1 
S 1 
Τ ι 
Ρ I 
Β I 
U 1 
τ | 
! 1 
0 1 
Ν 1 
τ 1 
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I FORTSETZUNG I 
Β. GEHAELTFR 
NEDERLAND 
TAB. VI / 413 
8 . TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LE IS TUNGS GRUPPE 
A L T E R (ZAHL DER VOLLEND8TEN LEBENSJAHRS) 
A G E (NOMBRE O ANNEES PFVOLUES) 
I I I I 
< 21 I 2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 ) I 
I I I I 
3 0-44 I 4 5 - 5 4 | 
I I 
55 I > - 21 I TOTAL 
I I 
SEXF 
QUAL IFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
711 1.084 
1 . 4 0 7 
1 . 3 4 4 
a 
. 1 . 3 5 5 
1 . 2 3 4 
a 
. . 1 . 3 1 0 
« 3 . 2 3 6 
2 . 4 4 6 
1 . 9 5 8 
1 . 5 7 9 
1 . 7 1 5 
1 . 8 2 9 
1 . 5 3 0 
1 . 8 8 2 
3 . 8 3 8 
2 . 6 7 1 
1 . 9 5 2 
1 . 5 0 3 
1 . 7 3 5 
1 . 8 9 7 
1 . 6 1 3 
2 . 0 2 9 
. « 2 . 7 7 1 
« 2 . 1 0 1 
1 . 4 7 9 
1 . 6 6 1 
1 . 7 7 8 
. 1 . 8 5 0 
659 
659 
985 
986 
1 . 0 6 3 
1 . 0 8 4 
1 . 3 8 6 
1 . 2 7 7 
19,9 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 . 0 0 6 
1 . 0 1 5 
. 
. 1 . 3 2 5 
1 . 1 4 3 
, a 
, 1 . 2 1 1 
a 
a 
9 , 5 
8 , 7 
. . . 4 , 8 
1 . 3 1 5 
1 . 3 2 9 
• 3 . 2 3 6 
2 . 4 4 6 
1 . 9 5 2 
1 . 5 4 8 
1 . 7 1 5 
1 . 8 2 9 
1 . 5 3 0 
1 . 8 5 1 
• 2 6 , 5 
2 5 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 2 
1 0 , 1 
3 1 , 2 
1 . 1 6 2 
• 1 . 2 5 6 
3 . 6 3 8 
2 . 6 4 0 
1 . 9 5 4 
1 . 4 6 6 
1 . 7 3 5 
1 . 6 9 7 
1 . 6 1 3 
1 . 9 9 5 
1 9 , 9 
2 5 , 9 
2 6 , 1 
2 1 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
1 2 , 5 
3 9 , 6 
• 
• 
φ 
• 2 . 7 7 1 
• 2 . 0 4 7 
1 . 4 7 2 
1 . 6 6 1 
1 . 7 7 8 
a 
1 . 8 3 9 
. 
« 3 1 , 1 
« 2 9 , 5 
2 2 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
. 3 6 , 7 
25,3 
25,2 
24 ,2 
1 0 , 5 
1 1 . 0 
1 2 . 6 
1 6 , 2 
1 8 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 5 
. 
. 1 9 , 7 
1 9 , 6 
a 
. 
. 2 5 , 5 
. 
. 1 0 3 , 4 
9 4 , 2 
. 
. . 1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
« 2 6 , 5 
2 5 , 4 
2 3 , 4 
2 1 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 2 
1 0 , 1 
3 1 , 9 
« 1 7 1 , 9 
1 3 0 , 9 
1 0 4 , 0 
8 3 , 9 
9 1 , 1 
9 7 , 2 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
• 26 ,2 
1 9 , 9 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
2 2 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
1 2 , 5 
4 0 , 5 
« 3 1 , 1 
« 3 1 , 4 
2 2 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , 8 
36 ,6 
3 . 3 9 7 
2 . 5 3 4 
1 . 8 7 3 
1 . 4 4 8 
1 . 7 0 9 
1 . 8 3 0 
1 .561 
1 . 8 1 2 
« 1 . 3 5 7 
1 . 0 7 6 
1 . 1 0 2 
3 . 3 9 7 
2 . 5 2 5 
1 . 6 5 2 
1 . 3 6 6 
1 . 7 0 9 
1 . 6 3 0 
1 . 5 6 1 
1 . 7 2 7 
2 6 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
2 2 , 6 
1 8 , 7 
1 9 , 4 
1 1 , 8 
2 7 , 7 
«25,0 
20,8 
22.7 
2 6 , 5 
2 7 , 8 
2 8 , 2 
2 5 , 2 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
1 1 , 8 
3 9 , 7 
3 . 3 9 7 
2 . 5 3 4 
1 . 8 7 3 
1 . 3 9 2 
1 . 7 0 9 
1 . 8 3 0 
1 . 5 6 1 
1 . 7 7 3 
« 1 . 3 0 9 
6 6 9 
892 
3 . 3 9 7 
2 . 5 2 5 
1 . 8 4 6 
1 . 2 1 6 
1 . 7 0 9 
1 .B30 
1 . 5 6 1 
1 . 5 9 6 
2 6 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
2 6 , 6 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
1 1 , 8 
3 9 , 6 
«28,4 
33 ,0 
34,5 
2 6 , 5 
2 7 , 8 
2 8 , 4 
3 5 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 4 
1 1 , 8 
4 5 , 9 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 4 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
100,0 
4 0 , 1 
7 5 , 8 
73 ,9 
55,2 
4 2 , 0 
61 ,9 
1 1 3 , 3 
1 1 0 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 3 , 9 
7 5 , 1 
9 6 , 6 
8 0 , 2 
1 2 2 , 3 
121 . 5 
7 5 , 1 
1 0 5 , 0 
9 9 , 1 
100 ,0 
. 
a 
109 ,4 
9 4 , 4 
. . . 100,0 
a 
. 7 2 , 3 
6 8 , 6 
. 
a 
. 7 3 , 9 
98 ,9 
100 ,0 
«174,8 
132 ,1 
105,5 
83 ,6 
9 2 , 7 
98 ,8 
82,7 
100 ,0 
«95 ,3 
96 ,5 
104,5 
113,4 
100,4 
99 ,9 
9 8 , 0 
106 ,1 
1 8 9 , 2 
1 3 1 , 6 
9 6 , 2 
7 4 , 1 
8 5 , 5 
9 3 , 5 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 1 4 9 , 8 
• 1 1 3 , 6 
79 ,9 
B 9 , 6 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 4 
1 3 2 , 3 
9 7 , 9 
7 3 , 5 
8 7 , 0 
9 5 , 1 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 3 
1 1 4 , 4 
. • 1 5 0 , 7 
« 1 1 1 , 3 
8 0 , 0 
9 0 , 3 
9 6 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 9 , 4 
• 1 1 2 , 2 
1 0 6 , 3 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
. 1 0 4 , 3 
115 
1 1 3 , 
a 
, 71 
94 
8 
6 
7 
0 
7 5 , 9 
1 5 1 , 3 
1 4 9 , 0 
• 95 ,3 
96 ,9 
1 0 5 , 6 
1 2 7 , 3 
1 0 0 , 4 
99 ,9 
98 ,0 
1 1 6 , 0 
• 1 4 0 , 8 
• 1 0 9 , 7 
« 1 1 0 , 8 
1 2 1 , 1 
9 7 , 2 
97 ,2 
1 1 5 , 2 
1 6 7 , 5 
1 3 9 , 8 
1 0 3 , 4 
79 ,9 
94 ,3 
1C1.0 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 2 3 , 1 
9 7 , 6 
1 0 9 , 0 
1 9 6 , 7 
1 4 6 , 2 
1 0 7 , 2 
79 ,2 
99 ,0 
1C6.0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
• 1 0 3 , 7 
1 2 3 , 8 
1 2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 9 1 , 6 
1 4 2 , 9 
1 0 5 , 6 
78,5 
9 6 , 4 
1 0 3 , 2 
8B,0 
1 9 0 , 0 
«146,7 
97 ,4 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 6 
1 5 8 , 2 
1 1 5 , 8 
7 6 , 2 
1 0 7 , 1 
1 1 4 , 7 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
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ΜΙίΟΗνΕΡΑΡβείΤυΝΟ Ι NP . PU LAI Τ 
ANGESTELLTS ΝεοεΡίΑΝΟ 
TAB. V I I / 413 
V E R T E I L U N G NACH DsuE» οερ υΝτεΡΝεΗΜΕΝ5ζυ5ΕΗοεΡΐβκειτ 
(ALLε ΔίΤεΡεΟΡυΡΡΕΝ) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE PANS L FNTPEPPJSE 
(TOIS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLc_n ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Η 1Δ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
i e 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Δ 
5 6 1 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
Ι 503 
4 5 6 
Ι 9 5 9 
Ι 4 7 , 6 
-
-6 , 8 
2 1 , 3 
6 8 , 1 
3 , 8 
2 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
_ _ 7 , 5 
9 2 , 5 
— 1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 6 
1 4 , 7 
7 9 , 7 
2 , 0 
1 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 2 
9 , 8 
1 7 , 6 
4 , 4 
4 , 6 
4 , 1 
1 2 , 2 
_ 
--5 2 , 6 
3 8 , 1 
3 8 , 7 
_ 
-7 , 1 
1 2 , 2 
2 5 , 1 
4 , 4 
4 , 6 
4 , 1 
1 6 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
7 7 8 
4 2 1 
1 . 1 9 8 
3 5 , 1 
. 
1 , 6 
1 0 , 3 
2 6 , 4 
5 6 , 7 
5 , 0 
3 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 5 
9 7 , 5 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
6 . 7 
1 8 , 0 
7 1 , 0 
3 , 2 
2 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 0 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
2 2 , 7 
8 , 9 
1 0 , 9 
6 , 7 
1 8 , β 
_ 
_ -1 6 , 4 
3 7 , 0 
3 5 , 7 
_ 
7 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
2 7 , 9 
8 , 9 
1 0 , 9 
6 , 7 
2 2 , 6 
υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5ΖυθΕΗΟΕΡ I G K E I T I N J A H ^ N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
6 4 6 
1 9 6 
8 4 4 
2 3 , 4 
_ 
2 , 7 
1 1 , 3 
2 9 , 7 
4 8 , 7 
7 , 6 
4 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 , 9 
3 , 9 
9 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
9 , 1 
2 3 . 7 
5 9 , 4 
5 , 8 
3 , 4 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 9 
1 5 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 1 , 3 
12 ,2 
1 0 , 2 
1 5 , 6 
_ 
-l O C O 
1 2 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
_ 
9 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 1 , 3 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 5 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
! 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 1 9 0 
54 
1 . 2 4 4 
4 . 4 
0 , 7 
7 , 3 
1 4 , 8 
2 3 , 1 
4 1 , 1 
1 3 , 1 
7 , 0 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--8 , 1 
9 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 0 
1 4 , 1 
2 2 , 4 
4 3 , 3 
1 2 , 6 
6 , 7 
5 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
4 9 , 4 
3 6 , 6 
2 5 , 1 
2 5 , 2 
3 5 , 9 
3 5 , 6 
3 6 , 2 
2 8 , 8 
_ 
--6 , 8 
4 , 5 
4 , 6 
1 9 0 , 0 
4 9 , 4 
3 6 , 4 
2 4 , 1 
1 7 , 6 
3 5 , 9 
3 5 , 6 
3 6 , 2 
2 3 , 4 
> - 2 0 
1 . 0 1 7 
49 
1 . 0 6 6 
4 , 6 
-
5 , e 
1 1 , 5 
3 0 , 9 
3 5 , 0 
1 6 , 9 
β , 5 
θ , 4 
1 0 0 , 0 
-
--1 6 , 2 
8 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 5 
1 0 , 9 
3 0 , 2 
3 7 , 2 
1 6 , 1 
8 , 1 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
3 3 , 7 
2 4 , 3 
2 8 , 7 
1 8 , 3 
3 9 , 5 
3 6 , 7 
4 2 , 7 
2 4 , 6 
-
--1 2 , 2 
3 , 7 
4 , 1 
-
3 3 , 7 
2 4 , 1 
2 7 , 8 
1 3 , 0 
3 9 , 5 
3 6 , 7 
4 2 , 7 
2 0 , 1 
I 
I TOTAL 
4 . 1 3 3 
1 . 1 7 6 
5 . 3 1 1 
2 2 , 2 
0 , 2 
4 , 2 
1 1 , 6 
2 6 , 4 
4 7 , 0 
1 0 , 5 
5 , 7 
4 , 9 
l O C O 
-
-0 , 3 
5 , 5 
9 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
? , 3 
9 , 1 
2 1 , 6 
5 7 , 5 
e , 2 
4 , 4 
3 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 U 4 L I F I C 4 Τ Ι Π Ν 1 
Η 
F 
Τ 
F / T I 
14 H I 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ε j 
Τ I 
Η I 
F I 
τ ι 
NOMBREI 
Γ ! 
ι ι 
s I 
Ρ I 
Β I 
u ι 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν I 
- | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 413 ( SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
1 1 
I A 
Ι Τ 
ι ι 
1 O 
Ι Ν 
1 S 
I 1 
I Ν 
ι o 
| J 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
I B Ι 
2 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 ! 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ | 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 ! 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
ι _ 
Ι « 
Ι « 1 . 6 0 1 
Ι 1 . 1 4 4 
Ι 
ι · 
Ι , 
1 . 3 3 7 
| 
-Ι 
Ι 7 2 0 
Ι 7 4 8 
-
. « 1 . 5 1 4 
9 1 8 
• • . 1 . 0 7 0 
. 
• • 2 8 , 9 
3 9 , 0 
. 
a 
• 4 1 , 6 
-
-• 3 3 , 2 
-3 5 , 5 
-. « 3 0 , 8 
4 4 , 7 
. • . 5 0 , 0 
_ 
• « 1 1 9 , 7 
8 5 , 6 
• 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• « 1 4 1 , 5 
8 5 , Β 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
-
. • 8 5 , 5 
8 2 , 2 
a 
a 
. 7 5 , 4 
-
-
a 
6 2 , 9 
-8 3 , 9 
-
a 
• 8 1 , 9 
7 5 , 5 
a 
. . 6 7 , C 
OAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
I 
2 - 4 I 
I 
2 . 6 1 2 
1 . 6 8 4 
1 . 2 5 3 
, . . 1 . 5 6 2 
_ 
-. 8 6 6 
6 7 4 
a 
2 . 6 1 2 
1 . 6 6 8 
1 . 0 7 6 
. 
a 
. 1 . 3 3 5 
. 
2 4 , 7 
2 8 , 5 
2 4 , 7 
. . . 4 0 , 1 
. 
-. 2 9 , 0 
-2 9 , 1 
. 2 4 , 7 
2 8 , 1 
3 1 , 9 
. . . 4 6 , 7 
a 
1 6 7 , 2 
1 0 7 , 8 
8 0 , 2 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
-
-
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 9 5 , 7 
1 2 4 , 9 
8 0 , 6 
a 
. . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 1 
8 9 , 9 
9 0 , 0 
. . . 8 8 . 1 
_ 
-, 9 9 , 9 
_ 9 8 , 0 
. 
1 0 3 , 4 
9 0 , 3 
β β , 5 
. . . 8 3 , 6 
1 
5 - 9 | 
1 
• 2 . 7 2 8 
1 . 7 8 2 
1 . 5 0 0 
1 . 7 0 4 
a 
, 1 . 7 7 4 
. 
. 
a 
1 . 0 4 7 
1 . 0 5 7 
a 
« 2 . 6 5 9 
1 . 7 6 9 
1 . 3 6 3 
1 . 7 0 4 
a 
. 1 . 6 4 2 
, 
« 2 e , 9 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
1 1 , 9 
. . 3 3 , 4 
-
. . 1 2 , 0 
-1 3 , 2 
. « 3 1 , 3 
2 3 , 2 
2 5 , 6 
1 1 , 9 
. . 3 6 , 6 
. 
• 1 5 3 , 8 
1 0 0 , 5 
8 4 , 6 
9 6 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 1 , 9 
1 0 7 , 7 
8 3 , 0 
1 0 3 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 7 , 7 
9 5 , 1 
1 0 7 , 8 
9 9 , 7 
. . 1 0 0 , 1 
_ 
. . 1 2 0 , 5 
-1 1 6 , 5 
. 
• 1 0 5 , 3 
9 5 , 7 
1 1 2 , 1 
9 9 , 7 
. . 1 0 2 , 9 
DANS L ENTR8PRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
• 3 . 8 0 6 
2 . 5 3 7 
2 . 0 5 4 
1 . 5 4 4 
1 . 6 7 6 
1 . 8 3 4 
1 . 4 9 4 
1 . 9 9 4 
_ 
-. • 1 . 3 2 5 
• 1 . 3 3 5 
• 3 . 8 0 6 
2 . 5 3 7 
2 . 0 4 5 
1 . 5 2 7 
1 . 6 7 6 
1 . 8 3 4 
1 . 4 9 4 
1 . 9 6 9 
• 2 5 , 9 
2 5 , 7 
2 6 , 6 
2 0 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 6 
9 , 5 
4 0 , 4 
-
-. « 2 4 , 4 
_ « 2 1 , 1 
« 2 5 , 9 
2 5 , 7 
2 8 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 6 
9 , 5 
4 0 , 7 
« 1 9 0 , 9 
1 2 7 , 2 
1 0 3 , 0 
7 7 , 4 
8 4 , 1 
9 2 , 0 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
^ 
-
« 9 9 , 3 
• 1 0 0 , 3 
• 1 9 3 , 3 
1 2 8 , 8 
1 0 3 , 9 
7 7 , 6 
8 5 , 1 
9 3 , 1 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 2 
9 5 , 7 
1 1 2 , 5 
_ 
-. • 1 5 2 , 5 
-• 1 4 9 , 7 
• 1 1 2 , 0 
1 0 0 , 5 
1 1 0 , 7 
1 2 5 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 2 
9 5 , 7 
1 2 3 , 4 
> - 20 
• 3 . 0 2 9 
« 2 . 4 3 7 
1 . 9 8 5 
1 . 4 9 4 
1 . 7 3 9 
1 . 8 6 2 
1 . 6 1 6 
1 . 8 8 9 
_ 
-. • 
« 1 . 3 6 2 
« 3 . 0 2 9 
« 2 . 4 2 7 
1 . 9 8 4 
1 . 4 7 1 
1 . 7 3 9 
1 . 8 6 2 
1 . 6 1 6 
1 . 8 6 8 
« 2 1 , 2 
« 3 1 , 8 
2 3 , 9 
1 6 , 1 
1 5 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
3 2 , 1 
_ 
-. . -« 1 9 , 8 
« 2 1 , 2 
• 3 1 , 8 
2 3 , 8 
1 8 , 7 
1 5 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
3 2 , 5 
• 1 6 0 , 3 
« 1 2 9 , 0 
1 0 5 , 1 
7 9 , 1 
9 2 , 1 
9 8 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
-
-
« 1 0 0 , 0 
• 1 6 2 , 2 
« 1 3 0 , 5 
1 0 6 , 2 
7 8 , 7 
9 3 , 1 
9 9 , 7 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
• 8 9 , 2 
• 9 6 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , β 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 5 
_ 
-. . -• 1 5 4 , 9 
• 8 9 , 2 
• 9 6 , 5 
1 0 7 , 4 
1 2 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 5 
1 1 7 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 3 9 7 
2 . 5 3 4 
1 . 8 7 3 
1 . 3 9 2 
1 . 7 0 9 
1 . 8 3 0 
1 . 5 6 1 
1 . 7 7 3 
_ 
. • 1 . 3 0 9 
8 6 9 
8 9 2 
3 . 3 9 7 
2 . 5 2 5 
1 . 8 4 8 
1 . 2 1 6 
1 . 7 0 9 
1 . 8 3 0 
1 . 5 6 1 
1 . 5 9 6 
2 6 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
2 6 , 8 
1 8 , 7 
1 5 , 4 
1 1 , 8 
3 9 , 6 
_ 
a 
• 2 8 , 4 
3 3 , 0 
_ 3 4 , 5 
2 6 , 5 
2 7 , 8 
2 6 , 4 
3 5 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 4 
1 1 , 8 
4 5 , 9 
1 9 1 , 6 
1 4 2 , 9 
1 0 5 , 6 
7 8 , 5 
9 6 , 4 
1 0 3 , 2 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 4 6 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 8 
1 5 8 , 2 1 
1 1 5 , 8 1 
7 6 , 2 1 
1 0 7 , 1 1 
1 1 4 , 7 
9 7 , β 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
| 
. | «ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 - CA C ' 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 54 
1 SB 
τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 1 
Τ | 
1 M 1 
Ι Ρ 1 
Ν 1 
τ ι 
A 1 
Ν I 
τ I 
C D I 
0 Ε I 
F 1 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
1 A 1 
Ε τ I 
Ν I 1 
Τ Ρ I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
Ρ I 
ι ι 
c ι 
F 1 
s ι 
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HILCHVERAPBBITUNG INP. PU LA! τ 
ΑΝοε5τείίτε ΝεΟΕΡίΑΝΟ 
TAB. V I I I / 4 1 3 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν β NACH OMIER οερ υΝτεΡΝεΗΜΕΝεζυοεποερκκΕΐτ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L EM T REPR1SE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLSCHT 
ί ε ISTUNG SGRUPPS 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ I 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 I 
5 
Τ 
ΙΔ 
16 Ι 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Δ Ι 
5Β Ι 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
Ι 1 1 6 
10 
Ι 127 
6 , 1 
_ 
-
1 0 , 5 
2 9 , 0 
5 3 , 6 
7 , 0 
3 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
— 6 5 , 6 
3 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
-
9 , 6 
3 1 , 9 
5 2 , 0 
6 , 4 
3 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-
5 , 4 
7 , 4 
9 , 4 
4 , 6 
3 , 7 
6 , 2 
7 , 4 
_ 
-
1 0 0 , 0 
2 , 6 
7 , 2 
_ 
-
5 , 4 
β , β 
8 , 3 
4 , 6 
3 , 7 
6 , 2 
7 , 4 
DAUER ϋεΡ 
ANN88S 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
27 4 
4 8 
3 2 2 
1 4 , 9 
-
1 , 8 
1 7 , 3 
3 4 , 4 
3 5 , 4 
1 1 , 1 
7 , 7 
3 , 4 
1 0 C 0 
. 
-
— -
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
1 4 , 7 
2 9 , 3 
4 5 , 1 
9 , 4 
6 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 7 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
1 4 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 4 
_ 
-
_ 
3 5 , 9 
3 4 , 2 
_ 
9 , 7 
2 0 , 8 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 9 , 4 
1 4 , 2 
1 8 , 8 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D A N C K N N 8 T E 
I 
5 - 9 I 
I 
33 0 
2 8 
3 5 8 
7 , 9 
-
1 , 8 
1 6 , 8 
2 9 , 7 
4 4 , 4 
7 , 4 
6 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-
— -
1 0 0 , 0 
_ 1 3 0 , 0 
_ 
1 , 6 
1 5 , 5 
2 7 , 3 
4 6 , 8 
6 , 8 
5 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , β 
2 4 , 3 
2 1 ,6 
2 2 , 1 
1 4 , 0 
1 8 , 8 
6 , 0 
2 1 , 0 
_ 
-
_ 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
_ 
1 1 , 8 
2 4 , 3 
2 1 . 3 
2 1 , 9 
1 4 , 0 
1 8 , β 
6 , 0 
2 0 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
I 
10 - I « I 
ι 
6 8 3 
38 
7 2 1 
5 , 2 
0 , 6 
5 , 1 
1 3 , 5 
2 5 , 7 
4 3 , 0 
1 2 . 1 
6 , 2 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
— -
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 8 
1 2 , 8 
2 4 , 4 
4 6 , 0 
1 1 , 5 
5 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
4 0 , 7 
3 8 , 8 
4 4 , 2 
4 7 , 4 
3 9 , 2 
6 0 , 6 
4 3 , 4 
_ 
-
-
2 8 , 0 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 0 , 4 
4 0 , 7 
3 8 , 2 
4 1 , 5 
4 7 , 4 
3 9 , 2 
6 0 , 6 
4 2 , 1 
> - 2 0 
1 6 9 
17 
1 6 6 
9 , 0 
_ 
2 , 4 
1 1 , 8 
3 0 , 5 
3 8 , 1 
1 7 , 2 
1 2 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
— -
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
1 0 , 8 
2 7 , 8 
4 3 , 7 
1 5 , 6 
1 1 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 1 
β , β 
1 1 , 4 
9 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , β 
1 3 , 0 
1 0 , 7 
_ 
-
_ 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
_ 
8 , 1 
β , β 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
1 6 , 6 
1 8 , 8 
1 3 , 0 
1 0 , 8 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
1 . 5 7 3 
1 4 1 
1 . 7 1 4 
6 , 2 
0 , 3 
3 , 1 
1 4 , 5 
2 8 , β 
4 2 , 2 
1 1 , 1 
6 , 9 
4 , 2 
1 0 0 , 3 
_ 
-
— 4,e 
9 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 9 
1 3 , 3 
2 6 , β 
4 6 , 6 
1 0 , 2 
6 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N ι 
Η 
F 
τ 
F / 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
NOMRREI 
Γ ! 
Ι ι 
S | 
Ρ Ι 
1 ι 
Β Ι 
U ! 
τ | 
1 ! 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ] 
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(FORTSETZUNG) 
β . OFHAFLTFR 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 413 (SUITE) 
β. TRAITEMENTS 
1 GESCH1 c-r L,T 
I L E I S T U N 
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι Ρ 
1 ι 
I A 
! τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
ι o 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
1 s 
Κ 
0 
Ν 
τ 
5SGRUPPE 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 Ι 
5 
τ ι 
1Β 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
SA Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
IB 
2 Ι 
3 
4 Ι 
S Ι 
τ 
1 8 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5 4 | 
58 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι 
| a 
| a 
Ι « 1 . 7 2 3 
| . Ι , 
Ι · 
Ι 1 . 8 8 6 
| 
Ι 
Ι , 
ι Ι ­1 
Ι 
ι · 
Ι , 
Ι « 1 . 7 2 3 
Ι « 
| , ι · 
Ι 1 . 8 6 5 
_ 
| . • « 2 7 , 9 
. ι . 
2 5 , 1 
­
­. ­­• 
­. . « 2 7 , 9 
. • 2 5 , 6 
­
. , • 9 1 , 4 
. • . 1 0 0 , 0 
. 
­a 
­­■ 
­
• . « 9 2 , 4 
. , . 1 0 0 , 0 
_ 
. . « 1 0 9 , 1 
. , . 1 0 0 , 2 
­
­. ­­
■ 
_ 
. . « 1 1 1 , 3 
. . , 1 0 0 , 8 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
a 
2 . 4 5 1 
1 . 8 8 2 
1 . 4 9 4 
. . , 1 . 6 4 9 
_ 
­­. ­• 
, 
2 . 4 5 1 
1 . 8 6 2 
1 . 4 3 9 
. . . 1 ­ 7 9 7 
m 
1 6 , 6 
2 1 , 3 
1 2 , 7 
. . 3 0 , 5 
­
­­. ­. 
. 1 6 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
. « 3 2 , 4 
m 
1 3 2 , 6 
1 0 1 , 8 
8 0 , 8 
* . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
, 
1 3 6 , 4 
1 0 4 , 7 
8 0 , 1 
a 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 6 , 1 
9 4 , 6 
. . . 9 6 , 2 
­
­­. ­• 
. 
1 0 0 , 2 
9 6 , 4 
9 3 . 0 
. , . 9 7 , 1 
UNTERNEHMENSZUGSHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
# 
2 . 5 2 5 
1 . 7 9 7 
1 . 5 8 4 
, . , 1 . 8 4 5 
_ 
­­. ­• 
m 
2 . 5 2 5 
1 . 7 9 7 
1 . 5 5 3 
. . . 1 . 8 1 9 
2 4 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
. . 2 8 , 4 
­
­­. ­. 
. 2 4 , 4 
1 6 , 0 
2 0 , 1 
. . 2 8 , 9 
_ 
1 3 6 , 9 
9 7 , 4 
8 5 , 9 
. a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
, 
1 3 6 , 6 
9 8 , 8 
8 5 , 4 
. , . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 2 
9 1 , 8 
1 0 0 , 3 
. . . 9 8 , 0 
­
­­. ­• 
. 
1 0 3 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 3 
. . . 9 6 , 3 
DANS L E N T R 8 P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
. 
« 2 . 4 9 7 
2 . 0 7 6 
1 . 5 8 6 
« 1 . 7 1 9 
« 1 . 9 3 1 
1 . 4 9 5 
1 . 9 3 1 
­
­­. ­• 
. 
« 2 . 4 9 7 
2 . 0 7 6 
1 . 5 6 9 
« 1 . 7 1 9 
« 1 . 9 3 1 
1 . 4 9 5 
1 . 9 0 7 
. 
« 2 7 , 5 
2 6 , 9 
1 9 , 8 
« 2 6 , 1 
« 2 9 , 0 
2 , 8 
3 4 , 0 
­
­­. ­a 
. « 2 7 , 5 
2 6 , 9 
1 9 , 4 
« 2 6 , 1 
« 2 9 , 0 
2 , 8 
3 4 , 3 
, 
« 1 2 9 , 3 
1 0 7 , 5 
8 2 , 1 
« B 9 , 0 
« 1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­
a 
­• 
. 
« 1 3 0 , 9 
1 0 8 , 9 
8 2 , 3 
« 9 0 , 1 
« 1 0 1 , 3 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 2 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 4 
« 1 0 0 , 2 
4 1 9 5 , 6 
9 7 , 7 
1 0 2 , 6 
­
­­. ­• 
. 
4 1 0 2 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 4 
• 1 0 0 , 2 
• 1 0 5 , 6 
9 7 , 7 
1 0 3 , 0 
> » 2 0 
• « 1 . 9 7 8 
1 . 5 3 5 
. . . 1 . 8 1 1 
­
­­. ­■ 
a . « 1 . 9 7 8 
1 . 4 9 2 
a 
. . 1 . 7 7 4 
. # 2 2 , 5 
1 6 , 5 
, . 2 5 , 9 
­
­­. ­. 
. . « 2 2 , 5 
1 9 , 3 
. . 2 6 , 2 
_ 
. « 1 0 9 , 2 
8 4 , 8 
, . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
. 
. « 1 1 1 , 5 
8 4 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
. « 1 0 1 , 0 
9 7 , 2 
. a 
. 9 6 , 2 
­
­­. ­• 
. 
a 
« 1 0 1 , 3 
9 6 , 4 
a 
. . 9 5 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
« 3 . 2 3 6 
2 . 4 4 6 
1 . 9 5 8 
1 . 5 7 9 
1 . 7 1 5 
1 . 8 2 9 
1 . 5 3 9 
1 . 6 8 2 
­
_ . 1 . 3 1 5 
_ 1 . 3 2 9 
« 3 . 2 3 6 
2 . 4 4 6 
1 . 9 5 2 
1 . 5 4 8 
1 . 7 1 5 
1 . 8 2 9 
1 . 5 3 9 
1 . 8 5 1 
« 2 6 , 5 
2 5 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 2 
1 0 , 1 
3 1 , 2 
­
_ . 2 4 , 0 
­2 3 , 9 
« 2 6 , 5 
2 5 , 4 
2 3 , 4 
2 1 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 2 1 
1 0 , 1 
3 1 , 9 1 
« 1 7 1 , 9 
1 3 0 , 0 I 
1 0 4 , 0 1 
B 3 , 9 
9 1 , 1 
9 7 , 2 
8 1 , 3 1 
1 0 0 , 0 
| 
­a 
9 8 , 9 1 
­ιοο,ο ι 
« 1 7 4 , 8 
1 3 2 , 1 1 
1 0 5 , 5 1 
8 3 , 6 1 
9 2 , 7 1 
9 8 , β 1 
8 2 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
l O C O I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 
_ | , | 1 0 0 , 0 1 
I 
ιοο,ο ι 
• ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο 1 
ιοο,ο ι 
1 O I K 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 5B 
Ι τ 
I P 
2 
1 3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
SEVE t 
H F 
Η 
F 
Τ 
H 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
Ε 
Τ ι 
I C A T 1 P N Ι 
Ι Μ Ι 
Ι Ρ ! 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
c c ι 
Ρ Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
! Ρ I 
C I I 
I A 1 
F T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν ! 
Ρ I 
I 1 
C 1 
ç I 
S I 
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BACK -U .SUESSWAPEN 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
P A I N , PROP. SUCRES 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E OES ETABLISSEMENTS 
NEDERLAND 
TAB. I / 41B 
ι βεεοΗίεοκτ: 
ι Lε Is rUNGS-
1 GRUPPS 
I Ρ 
ι ε 
Ι R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
ι s 
Ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι ε 
I R 
Ι D 
! Ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
F ,Τ 
, Τ 
4 
F 
Τ 
F / T 
H 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 6 6 2 
8 9 8 
2 . 5 5 9 
3 5 , 1 
5 2 , 6 
3 4 , 2 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
5 2 , 1 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
4 0 , 5 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
8 , 5 
5 , 6 
9 , 7 
1 2 , 4 
1 9 , 2 
7 , 2 
1 1 , 2 
1 3 , 2 
1 1 , 3 
6 , 5 
1 0 , 2 
6 , 4 4 
5 , 17 
« 4 , 2 0 
5 , 7 1 
« 3 , 9 5 
3 , 25 
2 , 9 2 
3 , 1 8 
6 , 2 5 
4 , 30 
3 , 4 1 
4 , 8 2 
2 4 , 1 
3 8 , 9 
« 4 2 , 0 
3 3 , 5 
« 2 3 , 6 
3 2 , 9 
3 1 , 3 
3 2 , 6 
2 6 , 5 
4 4 , 4 
4 2 , 1 
4 2 . 8 
1 1 2 , 8 
9 0 , 5 
« 7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 2 4 , 2 
1 0 2 , 2 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 7 
8 9 , 2 
7 0 . 7 
1 0 0 . 0 
9 6 , C 
8 3 , 9 
Ι « 7 7 , 2 
9 1 , 9 
« 9 8 , 8 
7 8 , 1 
7 0 , 0 
7 6 , 6 
9 6 , 3 
7 6 , 4 
7 2 . 1 
8 6 . 7 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 4 5 0 
1 . 0 5 2 
3 . 5 0 3 
3 0 , 0 
4 2 , 2 
4 1 , 3 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
2 9 , 5 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
3 7 , ε 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
3 0 , 8 
1 2 , 7 
1 1 , 3 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
1 4 , 5 
1 0 , 8 
1 3 , 9 
5 , 8 6 
5 , 46 
« 4 , 1 6 
5 , 4 1 
« 3 , 7 4 
« 2 , 7C 
3 , 6 0 
3 , 3 6 
5 , 5 4 
4 , 81 
3 , 83 
4 , 7 9 
3 3 , 9 
3 2 , 8 
« 4 4 , 5 
3 6 , 5 
« 3 7 , 4 
« 3 8 , 6 
3 0 , 0 
3 6 , 0 
3 7 , 1 
4 2 , 0 
3 8 , 7 
4 2 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 9 
« 7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
» 1 1 1 , 3 
« 8 0 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 4 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 3 
8 8 , 6 
« 7 6 , 5 
8 7 , 1 
« 9 3 , 5 
« 6 4 , 9 
8 6 . 3 
8 1 , 0 
8 5 . 4 
8 5 , 4 
8 1 , 9 
β6 , 2 
GRCESSE ( B E S C H 4 E F T I G T E N Z 4 H L ) 
T A I L L S (NOMBRE CE 
I 
( 1 9 - 4 9 ) I 
I 
4 . 1 1 2 
1 . 9 5 9 
6 . 0 6 2 
3 2 , 2 
4 6 , 4 
3 8 , 4 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
3 5 , 9 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 8 , 9 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
2 3 , 6 
1 5 , 6 
2 3 , 9 
4 3 , 1 
3 1 , 9 
1 8 , 5 
2 4 , 4 
3 0 , 2 
2 5 , 8 
1 7 , 3 
2 4 , 1 
6 , 1 2 
5 , 3 6 
4 , 17 
5 , 5 3 
3 , 8 0 
3 , 0 3 
3 , 3 3 
3 , 2 7 
5 , 8 5 
4 , 5 9 
3 , 6 7 
4 , 8 1 
2 5 , 8 
3 5 , 1 
4 3 , 6 
3 5 , 5 
3 4 , 2 
3 6 , 1 
3 1 , 9 
3 4 , 7 
3 2 , 9 
4 3 , 3 
4 0 , 3 
4 2 , 4 
1 1 0 , 7 
9 6 , 9 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 2 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 6 / 
9 5 , 4 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
8 7 , 0 
7 6 , 7 
8 5 , C 
9 5 , 0 
7 2 , 8 
7 9 , 9 
7 8 , 8 
9 0 , 1 
8 1 , 5 
7 7 , 6 
8 6 , 5 
5 0 - 9 9 
3 . 7 1 1 
1 . 3 1 9 
5 . 0 3 0 
2 6 , 2 
3 7 , 4 
4 1 , 5 
2 1 , ! 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
2 0 , 0 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
3 5 , 6 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 6 
2 4 , 9 
1 0 , 8 
1 8 , 3 
1 6 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
6 , 4 5 
6 , 2 9 
5 , 39 
6 , 16 
« 3 , 10 
4 , 1 2 
3 , 9 1 
3 , 8 6 
6 , 13 
5 , 9 8 
4 , 60 
5 , 5 6 
2 3 , 3 
6 2 , 7 
3 4 , 1 
4 6 , 4 
« 4 4 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , 3 
2 7 , 9 
2 9 , 2 
6 2 , 8 
3 5 , 0 
4 8 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
» 8 0 , 3 
1 0 6 , 7 
101 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 9 7 , 6 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 2 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
« 7 7 , 5 
9 9 , 0 
9 3 , 8 
9 3 , 0 
9 4 , 5 
1 0 6 , 2 
9 7 , 3 
1 9 9 , 0 
CEP BETRIEBE 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 9 - 1 9 9 I 
1 
3 . 2 B 5 
1 . 8 6 6 
5 . 1 5 3 
3 6 , 3 
4 3 , 6 
3 6 , 2 
1 8 , 3 
1 9 0 , 0 
2 , 9 
2 9 , 9 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 5 , 2 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
1 8 , 8 
1 5 , 2 
1 9 , 1 
9 , 1 
2 2 , 9 
2 5 , 4 
2 3 , 4 
2 0 , 7 
1 9 , 9 
2 9 , 8 
2 9 , 4 
6 , 9 9 
6 , 3 2 
5 , 9 8 
6 , 3 5 
5 , 3 8 
4 , 3 8 
4 , 4 3 
4 , 4 4 
6 . B 4 
5 . 7 2 
4 , 6 4 
5 , 6 6 
1 4 , 7 
2 0 , 1 
3 0 , 6 
2 1 , 9 
1 3 , 4 
2 8 , 3 
2 3 , 9 
2 5 , 1 
1 5 , 1 
2 6 , 9 
2 7 , 4 
2 8 . 0 
1 0 8 , 7 
9 9 , 5 
B O , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 8 
1 0 1 , 1 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
9 3 , 4 
1 0 2 , 3 
1 3 4 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 4 
101 , 6 
9 8 , 1 
101 ,a 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
3 . 6 0 4 
1 . 652 
5 . 4 5 7 
3 3 , 9 
3 1 , 4 
3 4 , 6 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 5 , 7 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
26 , 2 
5 0 , 6 
I C O , 0 
1 7 , 3 
I B , 6 
3 0 , 9 
2 0 , 9 
3 , 7 
1 1 , 9 
31 , 1 
2 3 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 8 
3 1 , 0 
2 1 . 7 
7 , 46 
6 , 4 0 
5 , 6 8 
6 , 4 9 
. 
4 , 2 5 
4 , 5 6 
4 , 52 
7 , 42 
5 , 9 9 
5 , 0 5 
5 , 8 2 
1 3 , 7 
1 9 , 6 
2 5 , 1 
2 2 , 2 
. 3 1 , 7 
2 0 . 0 
2 2 . 1 
1 4 , 0 
2 5 , 4 
2 5 . 6 
2 7 , 6 
1 1 4 , 9 
9 8 , 6 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 5 
1 0 2 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 9 4 , 5 
1 9 2 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 9 
1 1 4 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 7 
1 
5 0 C - 9 9 9 1 >= 
1 
l.ooe 
6 9 8 
1 . 7 C 7 
4 C . 9 
4 3 , 4 
3 5 , 2 
21 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
4 6 , 6 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
3 9 , 9 
2 6 , 9 
1 C C 0 
6 , 7 
5 , 3 
5 , 4 
3 , 9 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
5 , 6 
8 , 7 
7 , 4 
7 , 5 
5 , 5 
6 , 8 
6, 65 
6 , 3 3 
5 , 1 0 
6 , 2 1 
4 , 94 
4 , 9 1 
4 , 4 0 
4 . 7 1 
6 , 35 
5 , 6 5 
4 , 7 0 
5 , 5 9 
1 3 , 4 
1 5 , 5 
2 5 , 8 
2 0 , 6 
1 4 , 5 
1 2 , 8 
2 1 , 2 
1 7 , 4 
1 8 , 6 
1 9 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 0 
1 0 7 , 1 
I C I , 9 
8 2 , 1 
Κ Ο , Ο 
1 0 4 , 9 
1 C 4 . 2 
5 3 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 3 , 6 
1 0 1 . 1 
8 4 , 1 
1 e c o 
5 9 , 1 
1 0 2 , 8 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 1 8 , 0 
1 0 5 , 5 
1 1 3 , 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 4 
5 9 , 4 
1 0 0 , 5 
1 
0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 7 . 2 0 9 
7 . 9 9 0 
2 5 . 1 9 9 
3 1 , 7 
3 8 , 1 
3 8 , 9 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
3 0 , 5 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
3 6 , 2 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 1 
6 , 16 
5 , 4 4 
6 , 2 1 
4 , 0 0 
4 , 16 
4 , 1 7 
4 , 1 5 
6 , 4 9 
5 , 6 3 
4 , 7 3 
5 , 5 6 
2 2 , 7 
3 7 , 7 
3 1 , 9 
3 1 , 9 
3 5 , 0 
6 8 , 6 
2 6 , 3 
4 4 , 3 
2 6 , 0 
4 6 , 6 
3 2 . 8 
3 8 , 9 
1 0 8 , 1 
9 9 , 2 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 1 , 3 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
5 Ε Χ ε : Η, Ε,Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
Γ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
R 
! 
Β 
υ 
τ 
Ι 
Γ 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
τ 
η 
C Ε 
0 
Ε V 
r Δ 
Ε Ρ 
Ι Ι 
r Δ 
! Τ 
Ε Ι 
Ν Ρ 
τ Ν 
Ι 
Ν 
Γ 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
c Ι 
Γ Ι 
τ ι 
! Ι 
Ε 1 
S Ι 
Γ, Ι 
4 Ι 
Ν Ι 
c Ι 
Η 1 
-ι | 
R Ι 
t Ι 
Ρ Ι 
Ε | 
c | 
338 
BACK ­U.SUSSSWAREN 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
PAIN, PROD. SUCRES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
NEDERLAND 
TAE. I I / 4 i e 
1 GESCHLECHT : 
1 I E I STUN G S ­
1 GRUPPE: 1 , 
1 (ANZAHL 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 A I 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
Ι Ι Τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 S 
I V 1 
Ι ε I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I I 
E 
Ν 
Τ ' 
Ι ι 
Ν 
ο ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 ι 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ! 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 16 ι 
Ι ι 
Ι 1 . 0 2 5 
Ι 1 . 5 1 4 
Ι 2 . 5 3 9 
Ι 5 9 , 6 
Ι 1 0 , 7 
Ι 3 7 , 2 
Ι 5 2 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 6 , 6 
3 3 , 3 
6 0 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
8 , 2 
3 4 , 9 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 , 7 
1 3 , 5 
6 , C 
1 6 , 8 
2 0 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 9 
2 , 9 
9 , 7 
1 6 , 2 
1 0 , 1 
• 2 , 6 1 
2 , 50 
2 , 7 5 
2 , 6 6 
2 , 2 5 
2 , 4 0 
2 , 7 1 
2 , 5 8 
« 2 , 5 4 
2 , 4 4 
2 , 7 3 
2 , 6 1 
« 4 2 , 6 
2 4 , 6 
2 9 , 8 
3 0 , 4 
1 7 , 4 
2 3 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 2 
« 3 7 , 3 
2 4 , 1 
2 4 , 2 
2 6 , C 
» 1 0 5 , 6 
9 4 , 0 
1 0 3 . 4 
1 0 9 , 9 
8 7 , 2 
9 3 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
» 9 7 , 3 
9 3 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
« 4 1 , 9 
4 0 , 6 
5 0 , 6 
4 2 , 8 
5 6 , 3 
5 7 , 7 
6 5 , 0 
6 2 . 2 
« 3 5 , 1 
4 3 , 3 
5 7 , 7 
4 6 , 9 
I 
1 6 ­ 2 0 I I 
1 . 5 0 4 
1 . 4 7 4 
2 . 9 7 8 
4 9 , 5 
1 4 , 7 
4 1 , 4 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 8 , 7 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
3 5 , 1 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
9 , 3 
1 6 , 7 
8 , 7 
1 0 , 6 
1 7 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
4 , 0 
1 1 , 5 
1 8 , 5 
1 1 , 8 
4 , 2 5 
4 , 17 
4 , 5 2 
4 , 3 4 
• 3 , 0 8 
3 , 2 4 
3 , 5 6 
3 , 4 5 
3 , 9 9 
3 , 7S 
3 , 9 4 
3 , 9 0 
2 8 , 7 
2 9 , 2 
2 9 , 6 
2 9 , 6 
« 2 0 , 6 
2 5 , 7 
1 8 , 9 
2 1 , 4 
3 0 , 6 
3 0 , 6 
2 7 , 9 
2 9 , 3 
9 7 , 9 
9 6 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
» 6 9 , 3 
9 3 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 . ? 
9 7 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 0 
6 3 , 3 
6 7 , 7 
8 3 , 1 
6 9 , 9 
« 7 7 , C 
7 7 , 9 
8 5 , 4 
8 3 , 1 
6 1 , 5 
6 7 , 3 
8 3 , 3 
7 0 . 1 
A L Τ ε Ρ 
A G E 
I 
K i l l I 
1 
2 . 5 2 9 
2 . 9 8 8 
5 . 5 1 7 
5 4 , 2 
1 2 , 1 
3 9 , 7 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
3 1 , 0 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
3 5 , C 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 5 , 0 
3 0 , 2 
1 4 , 7 
2 7 , 3 
3 8 , 0 
3 8 , 3 
3 7 , 4 
6 , 9 
2 1 , 2 
3 4 , 7 
2 1 , 9 
3 , 7 8 
3 , 5 3 
3 , 7 3 
3 , 6 6 
2 . 5 7 
2 , 7 8 
3 , 1 5 
3 , 0 1 
3 , 3 6 
3 , 1 7 
3 , 3 6 
3 , 3 0 
3 6 , 7 
3 7 , 0 
3 8 , 6 
3 7 , 5 
2 5 , 0 
2 9 , 4 
2 3 , 7 
2 6 , 3 
3 9 , 1 
3 6 , 6 
3 2 , 7 
3 4 , 8 
1 0 3 , 3 
9 6 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
8 5 , 4 
9 2 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 6 , 1 
1 0 2 , 4 
1 3 0 , 0 
5 6 , 3 
5 7 , 3 
6 8 , 6 
5 6 , 5 
6 4 , 3 
6 6 , 6 
7 5 , 5 
7 2 , 5 
5 2 , 1 
5 6 , 3 
7 1 , 5 
5 S , 4 
( Z A H L DER VOLLENDETEN I E 6 E N S J A H F E ) 
(ΝΟΜΒΡΕ 
I 
2 1 ­ 2 9 
I 
4 . 0 6 7 
1 . 8 2 0 
5 . 8 6 7 
3 0 , 9 
3 8 , C 
3 6 , 6 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
2 9 , 4 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
3 4 , 5 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
2 2 , 4 
2 5 , 9 
2 3 , 6 
2 7 , 5 
2 1 , 9 
2 2 , 6 
2 2 , 8 
2 3 , 9 
2 2 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
6 , 3 3 
6 , 4 0 
6 , 15 
6 , 3 1 
4 , 3 9 
4 , 5 2 
4 , 69 
4 , 6 1 
6 , 14 
5 , 9 1 
5 , 39 
5 , 7 9 
2 2 , 5 
1 8 , 3 
2 1 , 5 
2 3 , 8 
2 4 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
2 0 , 4 
2 4 , 6 
2 3 , 5 
2 5 , 0 
2 4 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 8 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
1 0 3 , 9 
1 1 3 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 8 
1 0 8 , 7 
1 1 2 , 5 
1 1 1 , 1 
9 4 , 6 
1 0 5 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 4 , 1 
0 ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
5 . 0 2 4 
1 . 7 4 6 
6 . 7 6 9 
2 5 , S 
4 3 , 3 
3 6 , 3 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
2 7 , 8 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 5 , 6 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
2 β , 7 
2 3 , 4 
2 9 , 2 
2 1 , 7 
1 9 , 9 
2 2 , 8 
2 1 , 8 
3 2 , 2 
2 6 , 4 
2 3 , 1 
2 6 , 9 
7 , 1 0 
6 , 8 9 
6 , 2 9 
6 , 6 7 
« 4 , 5 1 
5 , 0 2 
4 , 9 0 
4 , 9 1 
6 , 9 6 
6 , 5 1 
5 , 5 3 
6 , 3 7 
1 8 , 5 
4 8 , β 
I B , 1 
3 3 , 8 
«3 0 , 2 
1 9 , 8 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
2 0 , 8 
4 8 , 0 
2 0 , 6 
3 4 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 1 , 9 
1 0 2 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 2 , 2 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 1 1 , 9 
1 1 5 , 6 
1 1 9 , 6 
« 1 1 2 , 8 
1 2 0 , 7 
1 1 7 , 5 
1 1 8 , 3 
1 0 7 , 2 
1 1 5 , 6 
1 1 6 , 9 
1 1 4 , 6 
REVCLU8S) 
4 5 ­ 5 4 
2 . 8 7 3 
9 6 1 
3 . 8 3 4 
2 5 , 1 
4 4 , 9 
4 0 , 9 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
3 3 , 7 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
3 9 , 1 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 6 
1 0 , 4 
1 6 , 7 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
11 , 3 
1 2 , 0 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
1 0 , 9 
1 5 , 2 
7 , 10 
6 , 6 7 
6 , 2 9 
6 , 8 1 
« 4 , 50 
. 4 , 8 5 
« 5 , 18 
6 , 9 5 
6 , 5 0 
5 , 4 6 
6 , 4 0 
1 8 , 7 
1 6 , 2 
2 1 , 9 
1 8 , 7 
» 2 5 , 2 
. 1 0 , 3 
« 7 7 , 6 
2 0 , 6 
5 1 , 1 
2 1 , 9 
3 7 , 5 
1 0 4 , 3 
9 7 , 9 
9 2 . 4 
1 0 0 , 0 
• 8 6 , 9 
a 
9 3 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 6 
β 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
i c e , 3 
1 1 5 , 6 
1 0 9 , 7 
« 1 1 2 , 5 
, 1 1 6 , 3 
• 1 2 4 , e 
1 0 7 , 1 
1 1 5 , 5 
1 1 5 , 4 
1 1 5 , 1 
1 
>­ 55 1 
1 
2 . 7 1 7 
4 7 5 
3 . 1 9 2 
1 4 , 9 
4 5 , 0 
4 0 , 2 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 . 3 
3 5 , 3 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
3 9 , 4 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
Κ , 2 
1 5 , 8 
1 0 , 6 
6 , 9 
4 , 9 
5 , 9 
1 8 , 0 
1 3 , 8 
7 , 3 
1 2 , 7 
6 , 8 6 
6 , 4 4 
5 , 9 0 
6 , 5 6 
« 5 , 0 4 
4 , 7 6 
4 , 6 4 
4 , 7 3 
6 , 7 9 
6 , 2 1 
5 , 4 2 
6 , 2 8 
1 7 , 8 
1 3 , 5 
2 1 , 2 
1 7 , 6 
» 1 9 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 2 
1 7 , 1 
1 8 , 8 
1 6 , 7 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
1 0 4 , 9 
9 6 , 2 
8 9 , 9 
Ì C C O 
• 1 0 6 , 6 
I C O , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
5 8 , 9 
6 6 , 3 
1 C 0 . 0 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 6 
« 1 2 6 , 0 
1 1 4 , 4 
1 1 1 , 3 
1 1 4 , 0 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 3 
1 1 4 , 6 
1 1 2 , 9 
1 
>■= 2 1 1 
1 
1 4 . 6 8 0 
5 . CC2 
1 9 . 6 6 2 
2 5 , 4 
4 2 , 5 
3 8 , 7 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
3 0 , 3 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
3 6 , 6 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
8 5 , 0 
6 9 , 8 
8 5 , 3 
7 2 , 7 
6 2 , 0 
6 1 , 7 
6 2 , 6 
9 3 , 1 
7 8 , 8 
6 5 , 3 
7 8 , 1 
6 , 8 7 
6 , 6 3 
6 , 1 8 
6 , 6 3 
4 , 5 4 
5 , 0 1 
4 , 7 9 
4 , 8 4 
6 , 7 2 
6 , 2 9 
5 , 4 5 
6 , 1 5 
1 9 , 9 
3 2 , 4 
2 C 5 
2 5 , 8 
2 6 , 8 
6 5 , 8 
1 5 , 7 
4 0 , 2 
2 2 , 0 
4 0 , 1 
2 2 , 8 
3 1 , 4 
1 0 3 , 3 
9 5 , 7 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 0 3 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 6 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 6 
1 1 3 , 6 
1 0 7 , 1 
1 1 2 , 5 
1 2 0 , 4 
1 1 4 , 5 
1 1 6 , 6 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 7 
1 1 5 , 2 
1 1 1 , 3 
T O T A L 
1 7 . 2 0 9 
7 . 9 9 0 
2 5 . 1 9 9 
3 1 , 7 
3 8 , 1 
3 6 , 9 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
3 0 , 5 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
3 6 , 2 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 1 
6 , 1 6 
5 , 4 4 
6 , 2 1 
4 , 0 0 
4 , 16 
4 , 1 7 
4 , 1 5 
6 , 4 9 
5 , 6 3 
4 , 7 3 
5 , 5 6 
2 2 , 7 
3 7 , 7 
3 1 , 9 
3 1 , 9 
3 3 , 0 
6 8 , 6 
2 6 , 3 
4 4 , 3 
2 6 , 0 
4 6 , 8 1 
3 2 , 8 
3 6 , 9 1 
1 0 6 , 1 1 
9 9 , 2 
B 7 . 6 1 
1 0 0 , 0 1 
9 6 , 4 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 6 , 7 1 
1 0 1 , 3 1 
6 5 , 1 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 S 6 X F : 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
I Η 
I F 
Ι Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 1 3 Ι τ 
I 1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 Ι 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ ι 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Η Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 τ Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
H , F , T 
F I ­
Ο Ν : 1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι Ρ 
Ι ι 
ι s 
Ι τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
υ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε Ι 
0 
Ε V 
F Α 
F Ρ 
ι ι ι C Α 
Ι τ 
Ε Ι Ι 
Ν 0 
τ Ν | 
ι ι 
Ν 
ο ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
, 3 . τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F ι 
Ι F | 
Ι F | 
c Ι 
τ | 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
Ρ Ι 
R Ι 
Δ Ι 
! Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ! 
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BACK -U.SUE SSWAREN 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡIGKEIΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
PAIN, PROD. SUCRES 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
NEDERLAND 
T A E . I I I / 4 1 E 
r 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S Γ UN OS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι u 
I Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 . 
AN ZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
M, 
> , 3 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι ι 
5 . 6 2 0 
4 . 4 4 4 
1 0 . 0 6 4 
4 4 , 2 
2 7 , 2 
3 6 , 8 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
2 6 , 3 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
3 2 , 2 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 0 , 9 
51 , 1 
3 2 , 7 
4 9 , 2 
4 7 , 9 
6 0 , 2 
5 5 , 6 
2 5 , 5 
3 5 , 4 
5 6 , 2 
3 9 , 9 
5 , 5 9 
5 , 4 5 
5 , 0 4 
5 , 4 5 
» 3 , 7 2 
3 , 5 1 
3 , 9 6 
3 , 8 3 
5 , 6 3 
4 , 7 5 
4 , 4 0 
4 , 72 
2 7 , 7 
3 3 , 3 
3 6 , 9 
3 3 , 6 
« 4 0 , 0 
3 7 , 5 
2 9 , 1 
3 2 , 3 
3 2 , 6 
4 0 , 0 
3 5 , 7 
3 7 , 8 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
» 9 7 , 4 
9 1 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 0 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
8 8 , 5 
9 2 , 6 
8 7 , 8 
« 5 3 , 3 
8 4 , 4 
9 5 , 0 
9 2 , 3 
8 6 , 7 
8 4 , 4 
9 3 , 0 
8 5 , 1 
CAUER DER 
ΔΝΝΕε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 5 3 4 
2 . 0 6 6 
5 . 6 2 2 
3 7 , 1 
3 6 , 3 
4 1 , 6 
2 2 , 1 
I C O , 0 
6 , 7 
3 5 , 1 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
3 9 , 2 
3 5 , 6 
K O , 0 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
1 9 , 8 
2 0 , 5 
2 3 , 5 
3 0 , 0 
2 4 , 6 
2 6 , 1 
1 9 , 8 
2 4 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
6 , 6 5 
5 , 9 6 
5 , 3 0 
6 , 06 
« 3 , 6 3 
4 , 13 
4 , 2 9 
4 , 1 9 
6 , 3 5 
5 , 36 
4 , 6 8 
5 , 3 7 
2 3 , 4 
2 6 , 8 
3 1 , 7 
2 7 , 7 
» 3 7 , 2 
2 5 , 0 
2 2 , 4 
2 4 , 6 
2 8 , 0 
3 1 , 2 
2 9 , 5 
2 2 , 2 
1 0 9 , 7 
9 8 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
« 6 6 , 6 
9 9 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 / 
9 9 , 8 ' 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
S 9 , 1 
9 6 , 8 
5 7 , 4 
S 7 , 6 
« 3 0 , 6 
9 9 , 6 
1 C 2 , 9 
I C I , 0 
S 7 , 8 
9 5 , 2 
9 8 , 9 
S 6 , 6 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Κ κ ε Π I N JΔHRεN 
s D Δ Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
3 . 4 2 7 
9 3 2 
4 . 3 5 9 
2 1 , 4 
4 0 , 8 
4 2 , 5 
1 6 , Β 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
3 5 , 0 
5 3 , 2 
Κ Ο , Ο 
3 4 , 6 
4 0 , 9 
2 4 , 6 
Κ Ο , Ο 
2 1 , 3 
2 1 , 8 
1 4 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
1 3 , 4 
1 0 , 0 
1 1 , 7 
2 1 , 1 
1 5 , 5 
1 2 , 0 
1 7 , 3 
6 , 9 6 
6 , 8 7 
6 , 2 6 
6 , 8 1 
4 , 5 2 
4 , 9 1 
4 , 6 4 
4 , 7 2 
6 , 7 8 
6 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , 3 6 
2 2 , 4 
5 6 , 2 
2 0 , 3 
4 0 , 7 
1 7 , 0 
2 2 . 3 
1 4 , 9 
1 8 . 5 
2 4 , 4 
3 5 , 4 
2 4 , 0 
4 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 4 , 0 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 5 
1 1 5 , 1 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 0 
1 1 6 , 0 
1 1 1 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 4 , 5 
1 1 5 , 6 
1 1 6 , 5 
1 1 4 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 . 6 4 4 
4 4 6 
3 . 0 9 9 
1 4 , 4 
5 9 , 1 
3 4 , 5 
1 5 , 4 
1 9 0 , 0 
7 , 3 
3 8 , 3 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
3 5 , 0 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 3 , 6 
1 0 , 3 
1 5 , 4 
5 , 5 
7 , 0 
4 , 9 
5 , 6 
1 9 , 0 
1 1 , 9 
7 , 3 
1 2 , 3 
6 , 9 B 
6 , 6 8 
6 , 2 4 
6 , 7 6 
a 
. 5 , 0 6 
« 5 , 8 3 
6 , 9 4 
6 , 7 3 
5 , 8 0 
6 , 6 3 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
. . 1 6 , 4 
« 9 5 , 6 
1 7 , 7 
5 6 , 1 
1 8 , 2 
3 7 , 2 
1 0 3 , 3 
9 8 , 8 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
8 6 , 8 
» l O C O 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 5 
8 7 , 5 
l O C O 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 4 
1 1 4 , 7 
1 0 8 , 9 
. 
. 1 2 1 , 3 
« 1 4 0 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 9 , 5 
1 2 2 , 6 
1 1 9 , 2 
1 
> = 2 0 1 
1 
1 . 9 8 5 
7 5 
2 . 0 6 4 
3 , 8 
5 1 , 9 
3 9 , 5 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
5 3 , 4 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
4 0 , 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
11 . 7 
4 , 3 
11 , 5 
3 , 4 
1 , 7 
0 , 3 
1 , 0 
1 4 , 7 
9 , 1 
2 , 1 
8 , 2 
7 , 1 7 
6 , 5 1 
6 , 2 0 
6 , 8 3 
. 
. . 5 , 1 9 
7 , 1 4 
6 , 4 4 
6 , 0 9 
6 , 7 6 
1 6 , 0 
1 5 , 2 
2 2 , 8 
1 7 , 1 
, . . 1 9 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
2 2 , 5 
1 7 , 8 
1 0 5 , 0 
9 5 , 3 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 5 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 7 
1 1 4 , 0 
1 1 U , 0 
. 
. . 1 2 5 , 1 
1 1 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 2 8 , 8 
1 2 1 , 6 
TOTAL 
1 7 . 2 0 9 
7 . 9 9 C 
2 5 . 1 9 9 
3 1 , 7 
3 8 , 1 
3 8 , 9 
2 3 , 0 
100 , 0 
7 , 5 
3 0 , 5 
6 2 , 0 
100 , 0 
2 8 , 4 
3 6 , 2 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , C 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , C 
1 9 3 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , C 
6 , 7 1 
6 , 1 6 
5 , 44 
6 , 2 1 
4 , 0 0 
4 , 1 6 
4 , 17 
4 , 15 
6 , 49 
5 , 6 3 
4 , 7 3 
5 , 36 
2 2 , 7 
3 7 , 7 
3 1 , 9 
31 , 9 
3 5 , 0 
6 8 , 6 
2 6 , 3 
4 4 , 3 
2 6 , 0 
4 6 , 8 
3 2 , e 
3 8 , 9 
108 , 1 
9 9 , 2 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
96 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
101 , 3 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
SE X8 : Η , F 
Q U A L I F I -
CAT I O N : 
Λ 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ ' 
,Τ 
1,2 
NOMBRE 
D 
I 
s 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Η 
C 
I 
c 
E 
" 
Ρ 
F 
V 
Δ 
Ρ 
! 4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε | 
Ε Ι 
Γ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
1 Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
ο Ι 
Δ Ι 
R Ι 
F Ι 
S Ι 
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BACK - U . S U E S S W A P E N 
A R B E I T E R 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHME1. SZUGEHOEP IGKE Π 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
NEOERLANO 
TAB. IV / 41B 
PAIN, PROD. SUCRES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L FNTPFpPlSE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
1 G E S C H L I M H : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι ο 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 C 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
ι s ι 
ι τ ι 
: 1 , 
IANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
! 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
1 
ζ 
Ε Ι 
S ι 
Μ , ε , τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 1 . 2 2 3 
Ι 8 7 4 
I 2 . C S 7 
Ι 4 1 , 7 
Ι 2 7 , 3 
2 9 , 6 
Ι 3 3 , 1 
Ι ι ο ο , ο 
Ι 6 , 4 
2 0 , 2 
7 3 , 4 
Ι 1 CO.0 
Ι 1 8 , 6 
3 1 , 5 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 5 , 2 
Ι 4 3 , 8 
2 4 , 2 
4 3 , 1 
3 6 , 4 
5 6 , 8 
5 0 , 1 
1 6 , 9 
2 7 , 4 
5 0 , 9 
3 1 , 0 
6 , 7 9 
6 , 5 3 
6 , 2 7 
6 , 5 2 
a 
4 , 7 4 
4 , 8 5 
4 , 8 2 
6 , 4 2 
6 , 0 6 
5 , 4 2 
5 , 8 1 
1 6 , 2 
14 , 1 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
. 1 7 , 2 
1 2 , 3 
1 5 , 5 
2 3 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 9 
21 , 3 
1 C 4 . 1 
1 0 0 , 5 
9 6 , 2 
Κ Ο , Ο 
• 5 6 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 4 , 3 
9 3 , 5 
Κ Ο , Ο 
9 5 , 6 
9 5 , 1 
9 9 , 7 
9 4 , 9 
. 
9 4 , 4 
9 9 , 8 
9 8 , 2 
9 2 , 2 
9 3 , 1 
9 8 , 2 
9 1 , 2 
DAUER OER 
ANNEE 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 0 8 2 
5 0 4 
1 . 5 8 6 
2 1 , 6 
4 0 , 6 
4 4 , 7 
1 4 , 7 
Κ Ο , Ο 
1 0 , 2 
3 1 , 3 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
4 0 , 5 
2 8 , 6 
Κ Ο , Ο 
2 0 , 2 
2 5 , 2 
1 7 , 2 
2 1 . 5 
3 9 , 7 
3 2 , 5 
2 6 , 1 
2 8 , 9 
2 1 , 3 
2 6 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 4 
7 , 1 3 
6 , 6 7 
5 , 6 8 
6 , 7 4 
, 
5 , 0 0 
4 , 8 9 
4 , 6 9 
6 , 6 6 
6 , 2 6 
5 , 2 4 
6 , 15 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
2 6 , 6 
2 0 , 1 
. 1 2 , 8 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
2 1 . 9 
2 1 . 2 
2 3 , 1 
2 4 , 1 
1 C 5 . 8 
S 9 , 0 
B 7 , 2 
Κ Ο , Ο 
. 1 C 2 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
I C I , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
S 6 , 6 
S 3 , 5 
9 8 , 1 
9 9 , 6 
S 9 , e 
9 9 , 6 
9 8 , 6 
9 6 , 2 
5 4 , 8 
9 6 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
: 0 ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 - 9 
1 . 2 6 2 
2 29 
1 . 4 5 1 
1 5 , 3 
4 6 , 1 
4 0 , 3 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
3 7 , 0 
5 6 , β 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 9 , 8 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
2 6 , 5 
1 8 , 5 
2 5 , 1 
1 1 , 0 
1 7 , 4 
1 1 , 5 
1 3 , 1 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
1 4 , 7 
2 2 , 0 
7 , 2 6 
» 7 , 6 1 
6 , 7 S 
7 , 3 5 
a 
« 5 , 3 3 
4 , 9 8 
5 , o e 
7 , 2 2 
« 7 , 2 β 
6 , 0 1 
7 , 0 0 
2 2 , 8 
« 8 2 , 1 
1 4 , 5 
5 6 , 4 
. » 3 2 , 3 
1 4 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 3 
• 8 0 , 6 
2 0 , 9 
5 6 , 1 
9 9 , 0 
• 1 0 3 , 5 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 4 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
• 1 0 4 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
« 1 1 0 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 0 
. 
• 1 0 6 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
• 1 1 1 , 8 
1 0 8 , 7 
1 C 9 . 9 
JAHPSN 
OANs L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ^ ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 0 6 1 
1 1 3 
1 . 1 7 5 
9 , 6 
5 4 , 0 
2 9 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
4 6 , 8 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 9 _ 1 
3 1 , 4 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
1 6 , 4 
1 8 , 7 
2 1 , 1 
3 , 2 
1 0 , 9 
5 , 0 
6 , 5 
2 5 , 0 
1 5 , 3 
1 1 . 1 
1 7 , 4 
7 , 0 9 
6 , 7 7 
6 , 1 1 
6 , 8 4 
a 
5 , 3 2 
4 , 9 1 
3 , 1 7 
7 , 0 9 
6 , 5 6 
5 , 6 2 
6 , 6 8 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
. 1 0 , 4 
5 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 0 3 , 7 
9 9 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 9 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 8 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 3 
9 7 , 1 
9 9 , 6 
. 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , β 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 9 
1 
> - 2 0 1 
1 
3 9 5 
26 
4 2 0 
6 , 1 
6 2 , 9 
3 3 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
5 3 , 5 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
3 4 , 2 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
6 , 8 
1 , 8 
7 , 9 
3 , 0 
2 , 8 
0 , 7 
1 , 5 
1 0 , 9 
6 , 0 
1 , 2 
6 , 2 
7 , 1 0 
6 , 4 9 
a 
6 , 9 1 
a 
. . . 
7 , 0 8 
6 , 4 0 
. 6 , 8 2 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
. 1 5 , 9 
. . 
a 
, 
1 4 , 9 
1 6 , 0 
a 
1 6 , 4 
1 0 2 , 7 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. . . • 
1 0 3 , 8 
9 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
. 1 0 0 , 6 
. . . 
1 0 1 , 7 
9 8 , 3 
. 1 0 7 , 1 
TOTAL 
5 . 0 2 4 
1 . 7 4 6 
6 . 7 6 9 
2 5 , 8 
4 3 , 3 
3 8 , 3 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
2 7 , 8 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 5 , 6 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 0 
6 , 69 
6 , 2 9 
6 , 8 7 
• 4 , 5 1 
5 , C 2 
4 , 9 0 ' 
4 , 9 1 
6 , 9 6 
6 , 5 1 
5 , 5 3 1 
6 , 3 7 
1 8 , 5 
4 8 , 8 1 
18 , 1 
3 3 , 8 
• 3 0 , 2 
1 9 , 6 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
2 0 , 6 
4 6 , 0 
20 , 6 
3 4 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 3 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 1 
• 9 1 , 9 
1 0 2 , 2 1 
9 9 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 2 , 2 1 
8 6 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
• 100 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ι oo, ο ι 
1 S 6 X 8 : 
1 OUALI 
C A T I 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 
2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
Ι NOM 
! Ρ 
Ι Ι 
ι s 
Ι τ 
Ι R 
Ι ! 
Ι Β 
ι υ 
τ 
! 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
C 
Ι 
Ε 
Μ 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
, Τ 
1 ,2 
ΒΡΕ 
0 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
, 3 , τ | 
! Ε | 
F | 
F | 
C Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G ! 
Α Ι 
! 1 
Ν Ι 
s ι 
Η ! 
Ρ Ι 
ρ ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ρ Ι 
Ε Ι 
s ι 
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BACK -U.SUESSWAREN P A I N , PROP. SUCRES 
ANGESTELLTE NEDεRLΔND 
ΤΔΒ. V / 41B 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE ΟΕΡ BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L F OES FTABLISSE M ENTS 
Δ . PERSONAL Δ. E F F E C T I F · : 
I 
! GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
IANZ4HL 
I V 
I E 
1 R 
1 T 
Ι E 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
V T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
T 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 I 
Τ 
ΙΔ Ι 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ι Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
Ι 1 9 5 
3 3 6 
5 3 1 
6 3 , 3 
_ 
1 6 , 8 
7 , 0 
1 7 , 2 
4 0 , 9 
1 8 , 1 
1 1 , 3 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 , 0 
9 2 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 1 
2 , 6 
8, Β 
7 3 , 2 
9 , 2 
4 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 9 
2 , 2 
3 , 4 
3 , 9 
5 , 9 
5 , 8 
6 , 0 
4 , 3 
_ 
--1 0 , 2 
1 6 , 6 
2 2 , 9 
1 6 , 3 
_ 
1 6 , 9 
2 , 2 
4 , 2 
9 , 9 
7 , 4 
5 , 6 
1 0 , 2 
8 , 1 
Ι 
2C-49 Ι 
Ι 
4 1 8 
1 6 6 
5 8 4 
2 8 , 4 
4 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
3 4 , 3 
1 0 , 3 
4 , 8 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--7 , 4 
8 8 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
1 3 , 8 
4 9 , 7 
8 , 5 
3 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
3 8 , 3 
1 1 , 9 
6 , 9 
6 , 9 
7 , 2 
5 , 2 
1 0 , 6 
9 , 3 
-
--9 , 3 
7 , 9 
1 0 . 8 
8 , 0 
5 8 , 3 
3 8 , 3 
1 1 , 7 
7 , 1 
7 , 4 
7 , 5 
5 , 1 
1 1 , 2 
8 , 9 
GROESSE (ΒΕΕΟΗΔεΕΤΚΤΕΝΖΑΗί) 
TAILLE 
Ι 
( 1 0 - 4 9 ) 
Ι 
6 1 3 
5 0 2 
1 . 1 1 5 
45 , 0 
2 , 8 
1 7 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
36 , 4 
1 2 , 8 
6 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
--5 , 1 
9 0 , 9 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
9 , 6 
7 ,7 
1 1 , 4 
6 0 , 9 
8 , 8 
3 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
5 5 , 2 
1 4 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 8 
1 3 , 1 
1 1 , 0 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
-
--1 9 , 6 
2 4 , 5 
33 , 7 
2 4 , 3 
5 8 , 3 
5 5 , 2 
13 , 9 
11 , 3 
1 7 , 3 
1 4 , 9 
1 0 , 6 
21 , 4 
1 7 , 0 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
7 3 0 
3 0 1 
1 . 0 3 1 
2 9 , 2 
_ 
6 , 7 
2 1 , 5 
2 3 , 5 
3 7 , 2 
1 1 , 1 
8 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--1 2 , 9 
8 6 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
1 5 , 2 
2 0 , 4 
5 1 , 7 
8 , 3 
5 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 2 
2 5 , 6 
1 7 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
1 5 , e 
9 , 4 
1 6 , 2 
-
--2 9 , 7 
1 4 , 0 
1 , 9 
14, 6 
-
2 5 , 2 
2 5 , 3 
1 8 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 5 
1 5 , 3 
8 , 2 
1 5 , 7 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
7 9 8 
3 1 2 
1 . 1 1 0 
2 8 , 1 
_ 
2 , 9 
1 2 , 9 
2 5 , 1 
4 4 , 3 
1 4 , θ 
9 , 7 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
5 , 2 
9 2 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
9 , 6 
1 9 , 5 
5 7 , 8 
11 , 0 
7 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 0 
1 6 , 8 
2 0 , 2 
17, 1 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
-
-6 7 , 2 
1 2 , 4 
1 5 , 4 
7 , 1 
1 5 , 1 
-
1 2 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
1 6 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
OER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
1 . 1 8 0 
5 1 6 
1 . 6 9 6 
3 0 , 4 
0 , 9 
1 . 0 
1 2 . 6 
2 7 , 5 
4 2 , 6 
1 5 , 2 
1 2 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
--4 , 6 
9 1 , 1 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
6 , 8 
2 0 , 6 
5 7 , 5 
1 1 , 9 
9 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
5 , 8 
2 4 , 3 
3 2 , 7 
2 4 , 4 
2 9 , 8 
3 7 , 8 
1 5 , 7 
2 6 , 2 
-
--1 8 , 3 
2 5 , 2 
3 6 , 9 
2 5 , 0 
3 4 , 8 
5 , 8 
2 4 , 1 
31 , 0 
2 4 , 8 
3 0 , 4 
3 9 , 0 
1 7 , 6 
2 5 , 9 
I 
5 0 9 - 9 9 9 I > -
1 
7 9 9 
2 5 9 
9 5 9 
2 7 , 9 
_ 
-5 , 3 
1 9 , 8 
6 4 , 1 
1 9 , 8 
8 , 3 
1 1 , 5 
1 9 0 , 0 
-
--3 , 1 
9 2 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 9 
8 , 7 
7 1 , 7 
1 5 , 7 
6 , 5 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 1 
7 , 6 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
1 5 , 2 
3 6 , 7 
1 5 , 6 
-
--6 , 1 
1 2 , 8 
2 0 , 4 
12 ,6 
-
-6 , 0 
7 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 8 
1 5 , 7 
3 3 , 5 
1 4 , 6 
1 
1009 1 TOTAL 
1 
4 . 4 9 6 
2 . 0 6 2 
6 . 5 5 8 
3 1 , 4 
0 , 6 
4 , 3 
1 3 . 6 
2 2 , 1 
4 5 , 9 
1 3 , 4 
8 , 5 
4 , 9 
1 9 9 , 9 
-
, 9 , 3 
6 , 4 
9 9 , 5 
2 , 9 
1 9 9 , 9 
9 , 4 
2 , 9 
9 , 4 
17 , 1 
5 9 , 9 
1 9 , 1 
6 , 1 
4 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
-
-1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
SF 
QUAL IF 
H 
F 
Τ 
F/T 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
14 E 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Xe ι 
Ι Γ Α Τ Ι Ο Ν Ι 
NOMBREI 
π Ι 
! Ι 
S Ι 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι Ι 
Μ | 
Τ Ι 
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I FORTSETZUNG) 
NEDERLANO 
T A B . V / 4 1 B 
B . GEHAELT ER 
(SUI TF) 
β . ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
GSSCHLSCHT 
LE ISTUNGSGRUPP 
GROESSS ( B E S C H A 8 F T I G T E N Z A H L ) DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
T A I L L E (ΝΟΜΒΡε DE S A L A R I E S ) DES ETABL !SSSM8NTS 
1 0 - 1 9 I 2C-49 
I 
I I I 
I ( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 
I I I 
I I 
I 5 0 0 - 9 9 9 I > 
I I 
1 0 0 9 I TOTAL 
I 
SFXF 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
• 1 . 6 1 6 
• 1 . 5 9 1 
• 1 . 1 0 9 « 1 . 2 4 2 
« 1 . 4 9 7 « 1 . 6 5 6 
« 2 . 5 5 6 
« 1 . 6 7 7 
1 . 5 6 4 
« 1 . 1 9 4 
1 . 4 7 5 
» 3 . 1 1 9 
2 . 0 3 8 
1 . 6 2 2 
• 1. 366 
1 . 4 7 0 
1 . 5 6 5 
1 . 7 0 4 
« 2 . 5 2 1 
1 . 7 3 5 
1 . 3 4 7 
1 . 6 3 4 
« 1 . 6 4 5 
1 . 6 9 6 
3 . 0 7 1 
2 . 0 3 1 
1 . 3 8 7 
1 . 6 6 9 
1 . 7 1 2 
a 
1 . 8 5 0 
« 3 . 9 0 5 
2 . 2 0 5 
1 . 5 4 5 
1 . 7 7 2 
1 . 8 3 7 
1 . 7 2 5 
1 . 7 β β 
. « 1 . 6 1 6 
« 1 . 5 6 8 
«99 8 
a 
. 
« 2 . 5 5 6 
« 1 . 6 7 7 
• 1 . 4 8 6 
917 
• 1 . 3 7 3 
• 
• 3 . 1 1 9 
2 . 0 3 8 
1 . 5 0 3 
• 1 .C62 
1 . 4 6 4 
1. 565 
. • 2 . 5 4 4 
1 . 7 3 6 
1 . 1 5 3 
1 . 6 2 3 
« 1 . 6 4 5 
« 1 . 1 0 6 « 1 . 4 3 5 1 . 5 1 0 
7 6 3 
B67 
3 . 0 7 1 
2 . 0 0 5 
1 . 1 3 0 
1 . 6 4 1 
1 . 6 9 1 
1 . 5 9 1 
« 9 6 6 
« 1 . 0 5 6 
« 3 . 9 0 5 
2 . 1 6 4 
1 . 4 1 5 
1 . 7 4 2 
« 1 . 6 3 5 
1 . 6 7 7 
1 . 6 5 9 
« 2 . 8 9 8 
2 . 5 7 5 
1 . 6 7 7 
1 . 4 0 7 
1 . 6 3 7 
1 . 6 6 6 
1 . 5 8 5 
1 . 7 6 8 
« 1 . 3 7 8 
833 
« 1 . 2 3 0 
895 
« 2 . 8 9 8 
2 . 5 7 7 
1 . 8 2 4 
1 . 1 7 4 
1 . 6 9 4 
1 . 6 6 0 
1 . 5 1 6 
1 . 5 4 9 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
Η 
V κ 
4 O 
R 6 
I 
4 
Τ 
I 
o 
Ν 
5 Ν 
Τ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
« 2 2 , 5 
« 2 8 , 1 
« 2 2 , 5 
« 2 9 , 1 
« 3 4 , 7 
« 2 8 , 8 
21 , 7 
• 3 0 , 8 
1 8 , 4 
« 3 1 , 4 
• 2 9 , 1 
• 5 2 , 4 
• 2 8 , 1 
«21 ,7 
« 4 4 , 9 
« 5 4 , 2 
« 3 9 , 6 
« 3 4 , 7 
• 2 8 , 8 
• 2 4 , 9 
4 4 , 1 
• 2 4 , 0 
5 5 , 5 
« 2 7 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 1 
• 4 8 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 2 
4 1 , 6 
2 8 , 4 
2 7 , 7 
« 2 7 , 5 
2 3 , 5 
2 9 , 0 
« 5 3 , 8 
1 4 , 7 
1 4 , 2 
5 0 , 6 
« 3 3 , 5 
2 0 , 6 
2 4 , 0 
1 9 , 8 
« 2 2 , 3 
4 0 , 5 
« 4 5 , 3 
« 5 2 , 4 
« 3 2 , 7 
2 0 , 0 
3 6 , 6 
1 9 , 4 
• 2 2 , 3 
4 7 , 7 
2 7 , 2 
2 5 , 3 
3 2 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
4 1 , 9 
« 2 1 , 9 
1 7 , 2 
2 8 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
1 5 , 1 
3 9 , 4 
33 
• 40 
, 
27 
23 
42 
15 
14 
,4 
β 
2 
5 
7 
2 
1 
« 3 β 
« 4 1 
« 2 1 
17 
3 4 
2 0 
« 2 2 
17 
4 3 
_ 
« 2 1 8 
1 2 3 
86 
9 9 
102 
96 
1 0 0 
, 3 
, 8 
, 9 
4 
, 3 
3 
3 
6 
4 
4 
3 
4 
2 
7 
5 
0 
« 3 5 , 2 
3 7 , 7 
2 6 , 8 
32 , 1 
1 8 , 7 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
4 1 , 8 
« 3 2 , 7 
4 0 , 8 
« 2 6 , 0 
4 4 , 6 
« 3 5 , 2 
3 7 , 6 
2 8 , 6 
4 2 , 3 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
2 1 , 0 
5 0 , 0 
IB 
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1 . 8 8 6 
. 
« 3 6 , 6 
« 2 7 , 6 
3 1 , 5 
1 4 , 8 
9 , 8 
1 8 , 2 
4 4 , 7 
-
-. . . « 2 4 , 5 
. « 3 6 , 6 
« 2 7 , 5 
3 2 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
4 5 , 4 
. 
« 1 6 0 , 4 
« 1 0 2 , 9 
8 1 , 5 
8 4 , 3 
8 7 , 2 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-. . . « 1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 5 , 1 
• 1 0 5 , 1 
8 1 , 1 
8 5 , 7 
9 0 , 0 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 0 , 9 
• 1 0 6 , 4 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 9 , 8 
1 0 9 , 8 
_ 
-. . . • 1 3 9 , 0 
a 
« 1 2 0 , 8 
• 1 0 8 , 7 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 2 2 , 5 
> - 2 1 
• 2 . 8 9 6 
2 . 5 7 5 
1 . 8 7 7 
1 . 4 7 5 
1 . 6 3 7 
1 . 6 6 6 
1 . 5 8 5 
1 . 8 1 1 
-
. • 1 . 3 7 8 
1 . 0 4 5 
• 1 . 2 3 0 
1 . 1 1 3 
• 2 . 8 9 8 
2 . 5 7 7 
1 . 8 2 4 
1 . 3 5 8 
1 . 6 0 4 
1 . 6 6 0 
1 . 5 1 6 
1 . 6 9 2 
« 3 5 , 2 
3 7 , 7 
2 6 , 8 
2 7 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
3 9 , 6 
-
. « 3 2 , 7 
3 1 , 8 
• 2 6 , 0 
3 5 , 3 
• 3 5 , 2 
3 7 , 6 
2 8 , 6 
3 1 , 4 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
2 1 , 0 
4 2 , 7 
• 1 6 0 , 0 
1 4 2 , 2 
1 0 3 , 6 
6 1 , 4 
9 0 , 4 
9 2 , 0 
e 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. « 1 2 3 , β 
9 3 , 9 
« 1 1 0 , 5 
1 0 9 , 0 
« 1 7 1 , 3 
1 5 2 , 3 
1 0 7 , β 
6 0 , 3 
9 4 , β 
9 8 , 1 
8 9 . 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
_ 
. • 1 0 0 , 0 
1 2 5 , 5 
• 1 0 0 , 0 
1 2 4 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
(SUI TE) 
Β . T R A I T E M E N T S 
I 
1 TOTAL 
1 
• 2 . 8 9 8 
2 . 5 7 5 
1 . 8 7 7 
1 . 4 0 7 
1 . 6 3 7 
1 . 6 6 6 
1 . 5 8 5 
1 . 7 6 8 
-
. • 1 . 3 7 8 
6 33 
« 1 . 2 3 3 
6 95 
« 2 . 8 9 8 
2 . 5 7 7 
1 . 8 2 4 
1 . 1 7 4 
1 . 6 0 4 
1 . 6 6 0 
1 . 5 1 6 
1 . 5 4 0 
« 3 5 , 2 
3 7 , 7 
2 6 , 8 
3 2 , 1 
1 8 , 7 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
4 1 , 8 
_ 
a 
« 3 2 , 7 
4 0 , 8 
« 2 6 , 0 
4 4 , 6 
« 3 5 , 2 
3 7 , 6 
2 8 , 6 
4 2 , 3 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
2 1 , 0 1 
5 0 , 0 
• 1 6 3 , 9 
1 4 5 , 6 
1 0 6 , 2 
7 9 , 6 
9 2 , 6 
9 4 , 2 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 ι 
_ 
. « 1 5 4 , 0 
9 3 , 1 1 
« 1 3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 6 8 , 2 1 
1 6 7 , 3 
1 1 6 , 4 1 
7 6 , 2 
1 0 4 , 2 | 
1 0 7 , 8 1 
9 8 , 4 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
| 
I 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
C E 
1 O U A L I F 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ | 
H 1 
F | 
τ ! 
Xe 1 
I C A T I P N 1 
1 M 1 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
Τ I 
Δ t 
Ν I 
Τ ! 
C D I 
0 F I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
Ρ I 
I I 
c ι 
Ε I 
S ι 
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BACK -U.SUESSWAREN RAIN, PROP. SlrRFS 
ANGESTεLLTε ΝεοεΡίΔΝΟ 
TAB. V I I / 4 1 E 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5Ζυ0ΕΗ0ε ΡΚΚεΐΤ 
( Α ί ί ε ΑίτερεορυρρΕΝ! 
Α. PERSONAL 
P F P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE psNS L t N T [ c t r | s r 
(TCUS AGES R E U N I S ) 
A. E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
ι ι 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α ! 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
! 
Ι 8 4 0 
8 2 6 
1 . 6 6 5 
4 9 , 6 
-
2 , 0 
1 0 , 5 
1 4 , 6 
6 7 , 8 
5 , 2 
2 , 8 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
0 , 1 
1 , 7 
9 7 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
5 , 3 
β , 2 
8 2 , 4 
3 , 0 
1 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
2 7 , 6 
7 , 2 
6 , 1 
9 , 2 
1 6 , 7 
_ 
-
1 6 , 4 
1 0 , 7 
4 3 , 1 
1 1 , 5 
4 0 , 0 
_ 
8 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
3 4 , 9 
7 , 6 
5 , S 
1 0 , 2 
2 5 , 4 
0AUEF DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
7 7 3 
6 7 4 
1 . 4 4 7 
4 6 , 6 
0 , 1 
2 , 1 
1 0 , 2 
2 4 , 9 
5 4 , 7 
7 , 9 
6 , 4 
I , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
0 , 1 
5 , 2 
9 3 , 6 
ivo 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
5 , 5 
1 5 , 8 
7 2 , 8 
4 , 7 
3 , 4 
1 , 3 
l O C O 
3 , 4 
8 , 6 
1 2 , 9 
1 5 , 4 
2 0 , 5 
1 0 , 1 
1 2 , 8 
5 , 4 
1 7 , 2 
_ 
-1 6 , 4 
2 6 , 8 
3 3 , 8 
1 1 , 5 
3 2 , 7 
3 , 4 
8 , 6 
1 2 . 9 
2 0 , 3 
2 6 , 8 
1 0 , 2 
1 2 , 3 
7 , 1 
2 2 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η Ο Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ IN JAFPEN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
9 9 7 
2 7 1 
1 . 2 5 9 
2 1 , 5 
0 , 1 
6 , 0 
1 6 , 0 
2 2 , 7 
3 9 , 8 
1 3 , 4 
7 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-
3 , 8 
9 5 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 3 
1 2 , 6 
1 8 , 7 
5 1 , 8 
1 0 , 6 
5 , 8 
4 , Β 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 0 , 9 
2 5 , 8 
2 2 , 6 
1 9 , 0 
2 1 , 9 
1 9 , 1 
2 7 , 0 
2 2 , 0 
-
-
-7 , 9 
1 3 , 9 
1 , 9 
1 3 , 1 
3 , 4 
4 0 , 9 
2 5 , 6 
2 0 , 9 
1 6 , 6 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
2 2 , 7 
1 9 , 2 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Κ Ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
9 9 9 
1 7 4 
1 . 1 7 4 
1 4 , 9 
-
3 , 5 
1 5 , 2 
2 6 , 2 
3 8 , 1 
1 7 , 0 
1 1 , 7 
5 , 3 
1 0 9 , 9 
-
-
-
2 7 , 3 
5 8 , 7 
1 4 , 0 
1 0 9 , 9 
-
3 , 9 
1 3 , 9 
2 6 , 3 
4 1 , 1 
1 6 , 6 
1 9 , 8 
5 , 8 
1 9 9 , 9 
-
1 8 , 2 
2 4 , 8 
2 6 , 3 
1 8 , 4 
2 8 , 3 
3 9 , 5 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
_ 
-
-
3 6 , 3 
5 , 5 
4 1 , 3 
8 , 5 
_ 
1 8 , 2 
2 4 , 6 
2 7 , 5 
1 2 , 3 
2 9 , 4 
3 2 , 9 
2 5 , 7 
1 7 , 9 
> = 29 
8 5 6 
1 1 7 
1 . 9 1 3 
1 1 , 5 
3 , 9 
5 , 1 
1 5 , 1 
2 1 , 4 
3 3 , 5 
2 1 , 8 
1 3 , 5 
8 , 3 
1 9 9 , 9 
-
-
3 , 5 
2 9 , 6 
5 8 , 7 
1 7 , 2 
1 9 9 , 9 
2 , 7 
4 , 5 
1 3 , 8 
2 1 , 3 
3 6 , 4 
2 1 , 3 
1 2 , 3 
8 , 9 
1 9 9 , 9 
9 3 , 1 
2 3 , 9 
2 2 , 1 
1 9 , 3 
1 4 , 6 
3 2 , 4 
3 1 , 5 
3 4 , 1 
1 9 , 9 
_ 
-
6 7 , 2 
I B , 3 
3 , 7 
3 3 , 9 
5 , 7 
9 3 , 1 
2 3 , 9 
2 2 , 6 
1 9 , 2 
9 , 4 
3 2 , 6 
3 1 , 4 
3 4 , 3 
1 5 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
4 . 4 9 6 
2 . 0 6 2 
6 . 5 5 8 
3 1 , 4 
0 , 6 
4 , 3 
1 3 , 6 
2 2 , 1 
4 5 , 9 
1 3 , 4 
8 , 5 
4 , 5 
1 0 9 , 9 
-
-
9 , 3 
6 , 4 
9 0 , 5 
2 , 9 
1 9 9 , 9 
0 , 4 
2 , 9 
5 , 4 
1 7 , 1 
5 9 , 9 
1 0 , 1 
6 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
DUAL I F i r Δ Τ Ι Ο Ν 1 
Η 
F 
τ 
F / 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5fl 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
14 
'.Β 
2 
3 
4 
Ε 
54 
5Β 
Τ 
Γ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
ΝΠΜΡΡΕ1 
Ρ ! 
! Ι 
Ε | 
Τ ! 
Ρ Ι 
Ρ ! 
U Ι 
τ ι 
! Ι 
Ρ ι 
*■' Ι 
■ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. ΟΕΗΑειτερ 
ΝεοεΡίΑΝΟ 
TAB. VII/ 41Β (SUTTE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 f t 
1 —c _ _ n _ c _ n ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
ι ι 
I A 
I Τ 
ι ι 
I o 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
1 E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 I 
5 
54 I 
5 8 1 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 1 
54 1 
SB 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
56 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 I 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
SB 1 
Τ 1 
1 
1 < 2 
1 
| # 
1 2 . 3 5 5 
1 « 1 . 8 0 3 
1 1 . 0 6 6 
I 
j . 
. 1 1 . 3 9 9 
-
| a 
I 
7 4 9 
1 
7 5 2 
a 
2 . 3 4 6 
« 1 . 7 5 4 
9 0 9 
. 
a 
. 1 . 119 
, 
2 3 , 6 
• 3 2 , 9 
3 9 , 4 
. 
a 
. 5 2 , 3 
_ 
. . 4 6 , 1 
. 4 5 , 6 
, 2 3 , 6 
• 3 4 , 0 
4 6 , 5 
. • 
6 0 , 4 
a 
1 6 8 , 2 
« 1 2 8 , 9 
7 7 , 6 
, . . 1 0 0 , 0 
-
• 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
2 0 9 , 8 
« 1 5 6 , 7 
8 1 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 5 
« 9 6 , 1 
7 7 , 2 
. . , 7 9 , 1 
_ 
. . 6 9 , 9 
. 8 4 , 0 
. 
9 1 , 1 
« 9 6 , 2 
7 7 , 4 
• 
. 7 2 , 7 
D4UER ΟεΡ υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Ι Γ , Κ Ε Ι Τ I N 
Δ Ν Ν ε ε 5 D Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
2 - 4 I 
I 
. 
« 2 . 5 0 1 
1 . 6 9 3 
1 . 4 3 2 
« 1 . 6 7 8 
. 
a 
1 . 6 4 7 
-
. 
a 
7 9 4 
a 
8 1 8 
a 
« 2 . 4 9 7 
1 . 6 0 4 
1 . 0 8 6 
« 1 . 5 8 7 
. , 1 . 3 0 8 
. 
« 3 2 , 2 
2 3 , 0 
2 8 , 5 
« 2 5 , 2 
. . 3 5 , 1 
-
. . 3 1 , 9 
. 3 4 , 3 
. « 3 2 , 1 
2 7 , 3 
4 2 , 2 
« 3 1 , 1 
• 
4 8 , 1 
. 
« 1 5 1 , 9 
1 0 2 , 8 
8 6 , 9 
« 1 0 1 , 9 
« 
a 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 9 0 , 9 
1 2 2 , 6 
8 3 , 2 
« 1 2 1 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
. 
« 9 7 , 1 
9 0 , 2 
1 0 1 , 8 
« 1 0 2 , 5 
. . 9 3 , 2 
_ 
. . 9 5 , 3 
. 9 1 , 4 
. 
«9 6 , 9 
8 7 , 9 
9 2 , 7 
• 9 8 , 9 
. 8 4 , 9 
1 
5 - 9 | 
1 
• 2 . 5 9 8 
• 2 . 4 5 7 
1 . 8 7 1 
1 . 4 3 9 
1 . 5 4 4 
1 . 5 7 6 
1 . 5 0 4 
1 . 8 0 9 
-
-• 9 6 7 
. • 9 8 7 
• 2 . 5 9 8 
• 2 . 4 5 7 
1 . 8 6 9 
1 . 3 0 5 
1 . 5 4 0 
1 . 5 7 6 
1 . 4 9 6 
1 . 6 9 5 
« 2 5 , 3 
• 4 0 , 6 
3 2 , 4 
2 4 , 0 
1 3 , 4 
1 0 , 4 
1 6 , 3 
3 9 , 9 
-
-
a 
2 9 , 5 
a 
« 3 1 , β 
« 2 5 , 3 
« 4 0 , 6 
3 2 , 1 
3 0 , 3 
1 3 , 5 
1 0 , 4 
1 6 , 2 
4 3 , 4 
« 1 4 3 , 6 
• 1 3 5 , 8 
1 0 3 , 4 
7 9 , 5 
8 5 , 4 
8 7 , 1 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
9 6 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
• 1 5 3 , 3 
• 1 4 5 , 0 
1 1 0 , 3 
7 7 , 0 
9 0 , 9 
9 3 , 0 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
« 8 9 , 6 
« 9 5 , 4 
9 9 , 7 
1 0 2 , 3 
9 4 , 3 
9 4 , 6 
9 4 , 9 
1 0 2 , 3 
_ 
-. 1 1 6 , 1 
a 
« 1 1 0 , 3 
• 8 9 , 6 
• 9 5 , 3 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 2 
9 6 , 0 
9 4 , 9 
9 6 , 7 
1 1 0 , 1 
OANS L ENTREPRI 
10 - 19 
. 
• 2 . 8 6 1 
1 . 9 8 4 
1 . 6 4 8 
1 . 7 1 6 
1 . 7 9 2 
1 . 5 5 0 
1 . 9 9 0 
-
-
a 
• 1 . 2 2 5 
• 1 . 2 8 3 
a 
• 2 . 8 6 1 
1 . 8 8 9 
1 . 5 7 6 
1 . 6 7 7 
1 . 7 6 0 
1 . 5 0 3 
1 . 9 0 1 
a 
• 3 5 , 9 
2 1 , 4 
2 5 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 2 
1 4 , 8 
3 8 , 6 
-
-. « 2 9 , 2 
a 
2 7 , 4 
. « 3 5 , 9 
2 5 , 2 
2 8 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 2 
1 5 , 5 
4 0 , 3 
a 
« 1 4 3 , 8 
9 9 , 7 
8 2 , 8 
8 6 , 2 
9 0 , 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
« 9 5 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 0 , 5 
9 9 , 4 
8 2 , 9 
8 8 , 2 
9 2 , 6 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 1 , 1 
1 0 5 , 7 
1 1 7 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 6 
9 7 , 8 
1 1 2 , 6 
_ 
-. • 1 4 7 , 1 
. 1 4 3 , 4 
. 
• 1 1 1 , 0 
1 0 3 , 6 
1 3 4 , 2 
1 0 4 , 6 
1 9 6 , 9 
9 a , l 
1 2 3 , 4 
JAHREN 
SE 
I 
1 > - 2 0 
1 
. 
• 2 . 5 8 0 
1 . 9 6 9 
1 . 6 2 4 
1 . 6 6 2 
1 . 6 2 1 
1 . 7 27 
1 . 9 2 1 
_ 
. . . . • 1 . 4 9 6 
. 
• 2 . 5 9 6 
1 . 9 5 8 
1 . 5 6 2 
1 . 6 4 4 
1 . 6 2 7 
1 . 6 6 7 
1 . 8 7 7 
. 
• 4 2 , 7 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
3 6 , 7 
-
. . . . • 3 3 , 7 
. • 4 1 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
3 7 , 2 
. 
« 1 3 4 , 3 
1 0 2 , 5 
8 4 , 5 
8 6 , 5 
8 4 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
• 
. . « 1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 6 , 3 
1 0 4 , 3 
B 3 , 2 
B 7 , 6 
8 6 , 7 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 2 
1 0 4 , 9 
1 1 5 , 4 
1 0 1 , 5 
9 7 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 7 
-
. . . . • 1 6 7 , 2 
_. 
« 1 0 0 , 7 
1 0 7 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 2 , 5 
9 6 , 0 
1 1 0 , 0 
1 2 1 , 9 
1 
1 TCTAL 
1 
« 2 . 8 9 6 
2 . 5 7 5 
1 . 8 7 7 
1 . 4 0 7 
1 . 6 3 7 
1 . 6 6 6 
1 . 5 8 5 
1 . 7 6 8 
_ 
a 
« 1 . 3 7 8 
8 3 3 
« 1 . 2 3 9 
89 5 
« 2 . 8 9 8 
2 . 5 7 7 
1 . 8 2 4 
1 . 1 7 4 
1 . 6 0 4 
1 . 6 6 0 
1 . 5 1 6 
1 . 5 4 0 
« 3 5 , 2 
3 7 , 7 
2 6 , 8 
3 2 , 1 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
4 1 , 8 
-
a 
« 3 2 , 7 
4 0 , 8 
« 2 6 , 0 
4 4 , 6 
« 3 5 , 2 
3 7 , 6 
2 8 , 6 
4 2 , 3 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
2 1 , 0 1 
5 0 , 0 
« 1 6 3 , 9 1 
1 4 5 , 6 1 
1 0 6 , 2 1 
7 5 , 6 
9 2 , 6 1 
9 4 , 2 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 1 
| 
« 1 5 4 , 0 
9 3 , 1 1 
« 1 3 7 , 4 1 
1 0 0 , 0 1 
« I B B , 2 1 
1 6 7 , 3 1 
1 1 8 , 4 1 
7 6 , 2 I 
1 0 4 , 2 1 
1 0 7 , 8 1 
9 8 , 4 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 
• 1 0 0 , 0 1 
l O C O 1 
« 1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 9 , 9 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 O U A L I F I C A T i n M | 
I I B 
1 2 
3 
1 4 
| 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
u 
c 
Τ 
Η 
F 
T 
H 
F 
T I 
H 
F I 
τ 1 
1 Μ I 
I 0 1 
Ι Ν' I 
Ι τ ι 
A I 
»< | 
I 
C Ρ ' 
Γ Ε I 
F I 
E V I 
F A | 
ι ρ ι 
C 1 I 
I A 1 
Ε T I 
Ν I I 
τ Ρ 1 
Ν I 
I I 
Ν I 
Ρ I 
I 1 
r ι 
F I 
E 1 
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BACK -U .SU ES SWAP EM PAIN, PRO". su-RFS 
ΑΝβΕετε ί ί τ ε NEDERLAND 
TAB. V I I I / 41B 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGSH08PIGKEIT 
(ΑΝΟΕ5ΤΕίίτε 30 BIS <45 JAHRS) 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L E N T P E T P I S F 
(EMFLCYES DE 39 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
αειετυΝεεβρυρρε 
U N Z A H L 
ι ν 
1 E 
1 R 
Ι τ 
Ι E 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
H 
F 
Τ 
F / T 
Η Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 ! 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
2 1 7 
9 0 
3 0 6 
2 9 , 2 
_ 
2 , 8 
2 7 , 7 
2 3 , 8 
4 2 , 0 
3 , 7 
1 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
8 , 1 
8 4 , 3 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 2 
5 4 , 4 
4 , 9 
1 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
7 , 1 
1 9 , 2 
1 1 , 3 
1 3 , 4 
5 , 6 
3 , 4 
1 6 , 3 
1 2 , 9 
-
--1 3 , 8 
3 5 , 6 
4 0 , 5 
3 1 , 8 
-
7 , 1 
1 9 , 2 
1 1 , 5 
1 8 , 6 
9 , 2 
3 , 2 
3 0 , 6 
1 5 , 6 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 4 4 
6C 
4 0 4 
1 4 , 8 
_ 
2 , 5 
1 6 , 1 
2 8 , 6 
4 3 , 7 
9 , 1 
6 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
1 3 , 7 
2 4 , 4 
5 2 , 0 
7 , 8 
7 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 2 
1 7 , 7 
2 1 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 5 , 0 
4 , 9 
2 0 , 5 
-
---2 8 , 1 
-2 1 ,2 
-
1 0 , 2 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
2 3 , 5 
1 9 , 4 
2 3 , 8 
3 , 4 
2 0 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ 
I 
5 - 9 I 
1 
5 1 4 
2 1 
5 3 4 
3 , 9 
_ 
7 , 4 
2 3 , 2 
2 6 , 0 
3 4 , 0 
7 , 4 
4 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-
-
1 0 0 , 9 
-1 0 0 , 3 
_ 
7 , 1 
2 2 , 3 
2 6 , 9 
3 6 , 5 
7 , 1 
4 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
4 5 , 0 
3 8 , 1 
3 1 , 4 
2 5 , 6 
2 6 , 4 
1 8 , 9 
6 2 , 9 
3 0 , 5 
_ 
_ --9 , 7 
-7 , 3 
-
4 5 , 0 
3 8 , 1 
2 8 , 2 
2 1 , 8 
2 3 , 6 
1 8 , 0 
4 3 , 6 
2 7 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 9 5 
9 0 
5 6 5 
1 5 , 3 
_ 
5 , 4 
1 3 , 9 
2 7 , 9 
4 2 , 4 
1 0 , 4 
9 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
4 4 , 1 
4 9 , 2 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 6 
1 1 , 8 
3 0 , 4 
4 3 , 5 
9 , 8 
9 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 1 , 6 
2 2 , 0 
3 0 , 2 
3 0 , 8 
3 5 , 4 
3 9 , 4 
1 5 , 9 
2 9 , 4 
_ 
--7 4 , 9 
2 0 , 8 
3 5 , 7 
3 1 , 8 
-
3 1 , 6 
2 2 , 9 
3 4 , 8 
2 8 , 4 
3 5 , 5 
4 2 , 3 
11 , 9 
2 9 , 8 
> - 20 
1 1 3 
2 2 
1 3 5 
1 6 , 6 
_ 
4 , 6 
6 , 6 
2 2 , 9 
4 9 , 8 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
-1 0 9 , 9 
-
-
2 6 , 8 
5 5 , 4 
1 7 , 9 
1 0 9 , 0 
_ 
3 , 8 
7 , 2 
2 3 , 6 
5 0 , 7 
1 4 , 7 
11 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 2 
3 , 1 
5 , 7 
8 , 2 
1 1 , 0 
1 3 . 2 
_ 6 , 7 
_ 
_ -1 1 , 4 
5 , 6 
2 3 , 8 
7 , 9 
-
6 , 2 
3 , 1 
6 , 2 
7 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
1 1 , 3 
6 , 9 
1 
1 TOTAL 
1 . 6 8 3 
28 2 
1 . 9 6 4 
1 4 , 3 
_ 
5 , 0 
1 8 , 6 
2 7 , 2 
4 0 , 6 
8 , 6 
7 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
1 6 , 7 
7 5 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
1 5 , 9 
2 6 , 0 
4 5 , 5 
8 , 2 
6 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
QUAL I e 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΔ Ε 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5» 
" 
\r Η 
I P 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
<Ε | 
C A T I O N Ι 
NOMBRE! 
ρ ι 
! Ι 
c Ι 
Ρ Ι 
Τ ' 
Β Ι 
υ Ι 
τ 1 
Ι Ι 
0 Ι 
Μ ι 
- ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAEITER 
NEDERLAND 
TAB· V I I I / 41B ( SUI T E I 
8. TRAITEMENT« 
Τ GE ' U l l L n . ' l I 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
ι ι 
I 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
| ι 
Ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B I 
2 
3 I 
4 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 
SB 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 I 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ 1 
1 < 2 
1 # 
1 2 . 3 1 4 
1 « 2 . 0 4 4 
1 « 1 . 5 2 4 
| , I , 
| . 1 1 . 9 1 9 
1 
1 
I 
1 a 
• • 
| a 1 2 . 3 1 4 
1 « 2 . 0 4 4 
1 « 1 . 4 7 0 
. [ « 
| 1 . 8 4 2 
. 
1 6 , 5 
« 3 1 , 6 
• 2 4 , 7 
I . 
. a 
2 9 , 6 
­
— ­« a 
. 
. 1 6 , 5 
• 3 1 , 6 
« 2 6 , 5 
a 
a 
. 3 2 , 6 
1 2 0 , 6 
« 1 0 6 , 5 
• 7 9 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­. . • 
. 
1 2 5 , 6 
« 1 1 1 , 0 
« 7 9 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 9 
• 1 0 6 , 3 
• 9 5 , 5 
a 
a 
a 
9 9 , 5 
­
­­
a 
. * 
. 
9 1 , 9 
• 1 0 9 . 0 
• 9 4 , 6 
* 
9 6 , 2 
DAUER DER UNTERN8HN8NSZUGEHOERIGKEIT 
ANNEES D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
1 I 
2 ­ 4 1 
1 1 
. 
2 . 9 0 5 
1 . 7 6 7 
1 . 6 2 7 
, . , 1 . 9 3 5 
­
­­. ­• 
_ 
2 . 9 0 5 
1 . 7 6 7 
1 . 5 6 5 
. . . 1 . 8 9 2 
_ 
1 8 , 5 
2 4 , 7 
2 1 , 7 
. . a 
3 4 , 0 
­
­­. ­. 
a 
1 8 , 5 
2 4 , 7 
2 5 , 6 
. . a 
3 5 , 7 
# 
1 5 0 , 1 
9 1 ,3 
6 4 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­­
a 
1 5 3 , 5 
9 3 , 4 
8 2 , 7 
a 
. . 1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 3 
9 1 , 9 
1 0 1 , 9 
. . a 
1 0 0 , 4 
­
­­. ­' 
. 
1 1 5 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 7 
• 
1 0 0 , 9 
1 
5 ­ 9 1 
1 
m 
« 2 . 5 5 9 
« 1 . 9 7 8 
1 . 5 6 7 
. . a 
1 . 9 9 5 
_ 
­­. ­• 
_. 
« 2 . 5 5 9 
« 1 . 9 7 e 
1 . 5 4 9 
. . . 1 . 9 7 5 
« 3 5 , 0 
« 3 3 , 8 
1 5 , 1 
. . . 3 6 , 9 
­
­­. ­. 
. « 3 5 , 0 
• 3 3 , 8 
1 4 , 9 
. . . 3 7 , 3 
, 
« 1 2 8 , 3 
« 9 9 , 1 
7 8 , 5 
. . , 1 0 0 , 0 
_ 
­­, ­• 
a 
« 1 2 9 , 6 
« 1 0 0 , 2 
7 6 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 1 , 6 
« 1 0 2 , 9 
9 6 , 2 
. . . 1 0 3 , 5 
­
­­. ­• 
. 
• 1 0 1 , 6 
• 1 9 5 , 5 
9 9 , 7 
■ 
1 0 5 , 3 
I N JAHREN 
OAKS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι β ε 
1 0 ­ 1 9 
a 
• 2 . 4 1 1 
1 . 9 3 2 
1 . 6 2 6 
1 . 5 8 5 
1 . 5 9 3 
• 1 . 8 8 1 
­
­. a 
a 
• 1 . 2 9 7 
a 
« 2 . 4 1 1 
1 . 8 0 0 
1 . 5 7 2 
1 . 5 7 5 
1 . 5 8 1 
, 1 . 8 0 2 
a 
« 3 4 , 3 
1 5 , 9 
1 9 , 2 
1 2 , 8 
1 2 , 2 
. 3 1 , 6 
­
_ . . . • 2 9 , 2 
. « 3 4 , 3 
2 3 , 4 
2 2 , 0 
1 2 , 4 
1 1 , 9 
, 3 3 , 6 
a 
« 1 2 8 , 2 
1 0 2 , 7 
8 6 , 4 
3 4 , 3 
8 4 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
­
_ a 
. . « 1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 3 , 8 
9 9 , 9 
8 7 , 2 
6 7 , 4 
6 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 9 5 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
9 5 , 3 
9 4 , 8 
a 
9 7 , 6 
­
­a 
. . • 1 0 1 , 2 
a 
• 9 5 , 7 
9 6 , 0 
1 0 1 , 2 
9 7 , 7 
9 4 , 6 
9 6 , 1 
1 
1 
> ­ 20 
, 
. a 
• 1 . 6 0 8 
. . ­• 1 . 8 2 2 
­
­
« 1 . 6 1 3 
« 1 . 8 0 0 
« 1 9 , 4 
­« 3 4 , 0 
­
­
• 2 0 , 6 
• 3 1 , 9 
• 8 8 , 3 
­« 1 0 0 , 0 
_ 
­
« 8 9 , 6 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 8 
­« 9 4 , 5 
­
­
• 1 0 3 , β 
• 9 6 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
« 2 . 8 7 3 
2 . 5 1 9 
1 . 9 2 2 
1 . 5 9 6 
1 . 6 6 4 
1 . 6 8 0 
• 1 . 9 2 8 
­
­, « 1 . 2 3 2 
. « 1 . 2 8 1 
« 2 . 8 7 3 
2 . 5 1 9 
1 . B 7 5 
1 . 5 5 4 
1 . 6 1 2 
1 . 6 7 1 
a 
1 . 8 7 5 
« 2 7 , 4 
3 0 , 7 
2 6 , 8 
1 9 , 8 
2 0 , 4 
2 0 , 3 
• 3 4 , 0 
­
­a 
« 2 8 , 7 
. « 2 9 , 3 
« 2 7 , 4 
3 0 , 7 
2 7 , 9 
2 2 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
a 
3 5 , 2 
« 1 4 9 , 0 
1 3 0 , 7 
9 5 , 7 
8 2 , 8 
8 6 , 3 
8 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­. • 9 6 , 2 
. • 1 0 0 , 0 
• 1 5 3 , 2 1 
1 3 4 , 3 I 
1 0 0 , 0 
8 2 , 9 1 
8 6 , 0 
8 9 , 1 1 
. 1 0 0 , 0 
• l oco 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 1 
1 0 0 , 0 
| 
­ | a | 
• 1 0 0 , 0 1 
. • 1 0 0 , 0 1 
• l oco ι 
ιοο,ο ι l o c o ι 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ι οο ,ο ι 
C EV C 1 
QUAL I F 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
5Δ 
5P 
τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
? 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
τ 
IB 
2 
3 
4 
E 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
IC AT p > | I 
Ι Μ I 
1 0 1 
τ I 
1 4 ' 
Ι Ν I 
τ I 
c ­ ι 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F 4 I 
I R 1 
C I 1 
I 4 1 
Ε τ I 
Ν I 1 
τ 0 ! 
Ν I 
I 1 
Ν ' 
Γ I 
I 1 
c I 
F I 
S I 
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GETRAENKEINDUSTRIE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡΙΕΒε 
BOISSONS 
NEDERLAND 
TAB. I / 42A 
OUV R I ER S 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABL IS SEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
1 L 
ι s 
ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
M, 
1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F . Τ 
, Τ 
H 
F 
r 
F / T 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2 7 4 
5 0 
3 2 4 
1 5 , 4 
3 0 , 5 
3 6 , 9 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
3 1 , 2 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 , 1 
4 , 2 
3 , 0 
_ 
-2 0 , 1 
1 1 , 7 
3 , 6 
2 , 1 
5 , 8 
3 , 4 
6 , 4 0 
5 , 9 0 
• 5 , 1 6 
5 , 6 1 
-
4 . 5 9 
4 , 59 
6 , 4 0 
5 , 9 0 
4 , 9 6 
5 , 6 2 
1 4 , 2 
2 8 , 2 
• 3 6 , 6 
2 8 , 1 
: 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 4 , 2 
2 8 , 2 
3 2 , 9 
2 8 , 5 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 5 
« 8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 5 , 0 
8 8 , 3 
1 0 9 , 9 
8 5 , 7 
8 5 , 8 
« 8 6 , 3 
8 5 , 3 
_ 
8 6 , 3 
8 6 , 2 
8 6 . 3 
8 6 , 3 
8 3 , 9 
8 3 , 3 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
7 6 7 
31 
7 5 8 
3 , 5 
2Θ, θ 
4 0 , 9 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 2 , 8 
1 5 , 3 
U , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
3 9 , 9 
2 9 , 6 
Κ Ο , Ο 
9 , 8 
6 , 6 
1 0 , 9 
8 , 4 
5 4 , 0 
3 , 5 
1 , 5 
7 , 4 
1 0 , 6 
6 , 5 
9 , 9 
8 , 3 
6 , 2 8 
5 , 6 6 
5 , 0 0 
5 , 64 
• 
• 
6 , 1 0 
5 , 67 
5 , 0 0 
5 , 6C 
2 0 , 2 
21 , 5 
2 7 , 1 
2 4 , 1 
• 
. . 
2 5 , 0 
2 1 , 5 
2 6 , 9 
2 5 , 1 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 8 , 9 
1 0 1 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , Ι 
8 2 , 3 
8 3 . 6 
8 2 . 8 
• 
8 2 , 2 
Θ2, 9 
8 4 , 6 
8 3 , C 
GROESSE IBESCHAEFTIGTEN7.AHLI DER B E T R K B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! OES ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
1 . 0 4 1 
8 1 
1 . 1 2 2 
7 , 2 
2 S , 2 
3 9 , 9 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
5 , 5 
6 6 , 0 
l O C C 
2 9 , 2 
3 7 , 4 
33 , 4 
l O C C 
1 3 , 5 
6 , 7 
I 5 , 0 
1 1 , 3 
5 4 , 0 
3 , 5 
2 1 , 6 
1 9 , 1 
1 4 , 2 
e,6 
1 5 , 7 
1 1 , 7 
6 , 3 2 
3 , 7 2 
5 , 0 5 
5 , 6 9 
• 
4 , 6 2 
• 4 , 6 3 
6 , 1 8 
5 , 7 2 
4 , 9 8 
5 , 6 1 
1 7 , 5 
2 3 , 5 
3 0 , 8 
2 5 , 3 
• 
2 0 , 7 
« 3 1 , 8 
2 2 , 0 
2 3 , 5 
2 9 , 5 
2 6 , 2 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 5 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 8 
« 1 0 0 , 0 
H O « 
1 0 2 , 0 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
8 3 , 1 
8 4 , 4 
8 3 , 6 
86 , 8 
« 8 7 , 0 
8 3 , 3 
8 3 , 6 
84 , 3 
8 2 , 1 
5 0 - 9 9 
1 . 2 0 4 
110 
1 . 3 1 4 
8 , 3 
3 4 , 9 
3 8 , 6 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 1 , 2 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
3 8 , 6 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
9 , 7 
1 4 , 9 
1 3 , 1 
1 7 , 3 
3 3 , 3 
2 3 , ! 
2 5 , e 
ie , 5 
1 0 , 4 
1 5 , 8 
1 3 , 7 
7 , 2 2 
6 , 2 6 
5 , 6 2 
6 , 4 3 
4 , 4 6 
5 , 4 2 
4 , 5 6 
7 , 1 7 
6 , 1 2 
5 , 59 
6 , 3 1 
1 3 , 7 
1 7 , 2 
2 5 , 0 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
1 5 , 4 
2 0 , 7 
1 4 , 4 
1 9 , 2 
2 3 , 9 
2 1 , 2 
1 1 2 , 3 
9 7 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
8 9 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 7 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 1 , 3 
9 4 , 0 
9 4 , 4 
8 2 , 3 
1 0 1 , 9 
9 3 , 2 
9 6 , 6 
8 9 , 5 
9 4 , 6 
9 3 , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
9 9 7 
2 9 
1 . 9 2 7 
2 . β 
1 7 , 9 
5 0 , 4 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
4 9 , 3 
3 2 , 9 
1 0 9 , 9 
7 , 9 
1 0 , 5 
1 4 , 8 
1 0 , 9 
9 , 7 
2 , 9 
8 , 5 
6 , 9 
7 , 9 
1 0 , 3 
1 4 , 1 
1 0 , 7 
7 , 0 8 
6 , 4 8 
6 , 0 3 
6 , 4 5 
• 
• 
7 , 0 5 
6 , 4 8 
6 , 0 0 
6 , 4 2 
1 4 , 8 
1 2 , 9 
1 6 , 8 
1 5 , 2 
• 
. 
1 4 , 8 
1 3 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. . • 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 8 
9 4 , 7 
:· 
9 5 , 0 
9 4 , 7 
10 1 , 5 
9 5 , 1 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 
1 
2 . 0 2 4 
7 0 
2 . 0 9 4 
3 , 3 
2 6 , 1 
5 5 , 5 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
3 8 , 1 
5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
5 4 , 9 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 5 
1 7 , 4 
2 2 , 1 
9 , 5 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
1 6 , 4 
2 3 , 1 
2 3 , 4 
1 7 , 2 
2 1 , 8 
7 , 15 
6 , 2 9 
5 , 96 
6 , 4 6 
• 
4 , 9 2 
5 , 2 3 
7 , 15 
6 , 2 7 
5 , 8 6 
6 , 4 1 
1 4 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
• 
1 8 , 0 
1 9 , 3 
1 3 , 8 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
1 8 , 2 
1 1 0 , 7 
9 7 , 4 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
111 , 5 
9 7 , 8 
9 1 , 4 
1 0 9 , 9 
9 5 , 7 
9 1 , 4 
9 9 , 7 
9 4 , 9 
9 2 , 5 
9 8 , 3 
9 6 , 4 
91 , 7 
9 9 , 2 
9 5 , 9 
1 1 
- 9 9 9 1 > - 1 9 0 9 1 TOTAL 
1 1 
9 . 1 7 5 
4 2 5 
9 . 6 9 9 
4 , 4 
2 4 , 7 
5 2 , 0 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
3 1 , 9 
5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
5 1 , 1 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 4 7 
6 , 8 8 
5 , 9 8 
6 , 6 1 
5 , 4 2 
5 , 3 2 
5 , 3 2 
7 , 4 2 
6 , 8 4 
5 , 9 1 
6 , 7 5 
1 7 , 0 
2 0 , 9 
2 4 , 2 
2 1 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 6 
2 2 , 9 
1 7 , 9 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
2 2 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 0 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. , 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 3 
8 7 , 6 
1 0 0 . 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
ρ 
Ε 
V 
4 
Ρ 
Ι 
4 
τ 
! 0 
Ν 
3 , Τ | 
F ! 
F I 
F I 
Ε I 
r ι 
I I 
F I 
s I 
Γ. I 
4 1 
1 1 
Ν I 
S I 
Η I 
3 1 
R 1 
4 1 
τ 1 
ρ I 
Ε I 
S I 
350 
GETRAENKEINOUSTRIE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BOISSONS 
NEDERLAND 
TAB. I I / 42A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT; 
1 LEISTU» G S ­
1 GRUPPE: 1 , 
1 lANZAHL 
Ι Ρ I 
ι ε ι 
1 R 1 
1 S 1 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s t 
Ι Τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
! D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
I Ι τ 1 1 I 1 1 0 Ι Ν I Ν I 1 s 
Ι ν ι 
1 E I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
ε 
ε Ν 
τ 
Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M,F,T 
2 . 3 , Τ 
1 Μ 
Ι F 
Ι τ 
I F/T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι ι 
Ι 197 
Ι 34 
Ι 231 
Ι 14 ,8 
1 , C 
Ι 38 ,2 
I 6 C 8 
100 ,0 
Ι 3 8 , 7 
1 0 , 6 
Ι 5 0 , 7 
100 ,0 
Ι 6 ,6 
3 4 , 1 
5 9 , 3 
100 ,0 
0 , 1 
1 , 6 
5 , 6 
2, 1 
3 1 , 3 
2 , 7 
7 , 0 
8 , 0 
0 , 7 
1 , 6 
5 , 7 
2 , 4 
2,92 
2 ,80 
2 ,65 
a 
. . 2 ,72 
a 
2,92 
2 ,62 
2 ,63 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
19 ,1 
a 
, a 
17 ,3 
. 19 ,0 
1 8 , 5 
18 ,9 
102,5 
9 8 , 2 
100 ,0 
. 
. . 100 ,0 
a 
103 ,2 
9 9 , 6 
100 ,0 
. 
4 2 , 4 
4 6 , 8 
4 1 , 9 
. 
a 
. 5 1 , 1 
. 
4 2 , 7 
4 7 , 7 
4 1 , 9 
18­20 1 
1 
4 2 2 
39 
4 6 1 
8 , 5 
9, 1 
4 3 , 6 
4 7 , 3 
100 ,0 
_ 
4 6 , 9 
53 ,1 
100, 0 
8 , 3 
4 3 , 9 
4 7 , 8 
100, C 
1 , 7 
3 , 9 
9 , 3 
4 , 6 
_ 
13, 6 
8 , 4 
9 , 2 
1 , 7 
4, 1 
9 , 2 
4, 8 
«4,2 7 
4 , 5 6 
4, 23 
4 , 3 7 
­
4 , 8 9 
a 
4 , 6 1 
«4, 27 
4 , 5 9 
4, 24 
4 , 4 0 
• 1 6 , 6 
23 ,6 
17 ,9 
21 ,2 
­
26, 7 
. 2 3 , 7 
• 16 ,6 
24, 1 
16,4 
21 ,5 
• 9 7 , 7 
104, 3 
9 6 , 6 
100, C 
­
106, 1 
. 100,0 
«97 ,0 
104, 3 
9 6 , 4 
100, 0 
«57 ,2 
66 , 3 
7 0 , 7 
6 4 , 2 
­
90, 2 
. 8 6 , 7 
«57,5 
67, 1 
7 1 , 7 
65,2 
A L T E R 
A G E 
1 
K 2 1 ) 1 
1 
6 1 8 
73 
6 9 2 
10 ,6 
6 , 5 
4 1 , 9 
5 1 , 6 
100 ,0 
1 6 , 0 
3 0 , 0 
5 2 , 0 
l O C C 
7 , 7 
4 0 , 6 
5 1 , 6 
îocc 
1 , 8 
5 , 4 
1 4 , 9 
6 , 7 
31 ,3 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
1 7 , 2 
2 , 3 
5 , 7 
1 5 , 0 
7 , 2 
4 , 2 2 
4 ,08 
3 ,69 
3 , 8 9 
. 
4 , 5 7 
»3 ,73 
3 ,73 
»3 ,75 
4 , 1 2 
3 , 7 9 
3 ,87 
17 ,5 
2 9 , 6 
2 5 , 9 
27 ,7 
. 
3 2 , 7 
«25 ,2 
3 4 , 3 
• 3 0 , 2 
3 0 , 1 
2 5 , 6 
2 8 , 7 
108,5 
1 0 4 , 9 
9 4 , 9 
l O C C 
. 
122,5 
• 1 0 0 , 0 
l O C O 
• 9 6 , 9 
106 ,5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
5 9 , 3 
6 1 , 7 
5 7 , 1 
. 
8 4 , 3 
• 7 0 , 1 
7 0 . 1 
• 5 0 , 5 
6 0 , 2 
6 2 , 6 
5 7 , 3 
(ZAHL DER νΟίίΕΝΟεΤεΝ L8B8NSJAHPS) 
(NOMBRE 
21 -29 1 
2 . 526 
104 
2 .629 
4 , 0 
22,4 
51 ,7 
2 5 , 9 
100 ,0 
11 ,4 
26 ,3 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
5 0 , 7 
2 7 , 3 
100 ,0 
2 5 , 1 
27 ,4 
3 0 , 5 
2 7 , 5 
2 8 , 0 
20 , 1 
26, 2 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
27 ,2 
3 0 , 1 
2 7 , 4 
7, 15 
7 ,16 
6 ,38 
6 ,96 
. 
5 ,69 
5, 85 
5 ,77 
7 ,12 
7 ,13 
6 ,33 
6 , 9 1 
16 ,9 
22 ,9 
22 ,9 
2 2 , 1 
. 
3 , 2 
18,3 
15 ,4 
17 ,3 
2 3 , 0 
22 ,7 
2 2 , 2 
1 0 2 , 7 
102 ,9 
9 1 , 7 
100 ,0 
a 
9 8 , 6 
101,4 
100 ,0 
103 ,0 
103 ,2 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 4 , 1 
106 ,7 
102 ,2 
a 
105 ,0 
110 ,0 
106 ,5 
9 6 , 0 
104 ,2 
107, l 
102 ,4 
0 ANNE8S 
30-44 
3 .461 
1 4 0 
3.601 
3 , 9 
2 5 , 7 
56 ,2 
16 ,0 
100 ,0 
3 , 4 
3 7 , 7 
58 ,9 
100,0 
2 4 , 9 
55 ,5 
19 ,6 
100,0 
3 9 , 4 
4 0 , 8 
2 9 , 2 
3 7 , 7 
11,4 
3 8 , 9 
3 3 , 3 
3 2 , 9 
3 8 , 9 
4 0 , 7 
2 9 , 6 
37 ,5 
7 ,74 
7 ,01 
6 ,49 
7 ,11 
. 
• 5,64 
5,46 
5,59 
7,74 
6,97 
6 ,37 
7,05 
15,6 
16 ,5 
14 ,9 
17 ,1 
. 
«24 ,1 
9 , 2 
17 ,4 
15 ,8 
1 6 , 8 
15 ,4 
17 ,6 
106,9 
9 6 , 6 
9 1 , 3 
100 ,0 
. 
• 100 ,9 
9 7 , 7 
100 ,0 
109,8 
9 8 , 9 
9 0 , 4 
100 ,0 
103,6 
101 ,9 
108,5 
104,4 
. 
«104,1 
102 ,6 
105,1 
104,3 
101 ,9 
107,8 
104,4 
RSVCLU8S) 
1 
45-54 1 
1 
1.477 
77 
1.553 
4 , 9 
3 2 , 4 
5 1 , 6 
16,0 
100,0 
11,5 
4 3 , 9 
44 ,6 
100 ,0 
3 1 , 3 
5 1 , 3 
17,4 
100 ,0 
2 1 , 1 
1 6 , 0 
11 ,0 
16 ,1 
20, 9 
2 4 , 8 
13 ,8 
18,0 
2 1 , 1 
16 ,2 
11 , 3 
16 ,2 
7 ,75 
7 , 16 
6 ,45 
7 ,23 
. 
5 ,42 
5 ,32 
5 ,59 
7 ,74 
7 ,08 
6 , 3 0 
7 , 15 
14, 6 
14 ,2 
11 ,6 
15,3 
15 ,4 
16,2 
18, 5 
14,7 
14 ,7 
13 ,5 
16, 1 
107,2 
9 9 , 0 
89, 2 
100 ,0 
. 
9 7 , 0 
95, 2 
100 ,0 
108 ,3 
9 9 , 0 
88, 1 
100,0 
103, 7 
104 ,1 
107 ,9 
106 ,2 
a 
100 ,0 
109,0 
105, 1 
104 ,3 
103,5 
106 ,6 
105 ,9 
1 
>« 55 1 
1 
1.092 
3 2 
1.124 
2 , 8 
26,2 
45 ,7 
28 ,1 
1 C C 0 
11,3 
-68 ,7 
100 ,0 
25,7 
44 ,4 
25 ,8 
1 0 0 , 0 
12,6 
10,5 
14,4 
11,9 
8 , 5 
-11,4 
7 , 5 
12,6 
10,2 
14,0 
11 ,7 
7 ,21 
6 ,63 
6 ,09 
6,63 
. 
-. • 
7,17 
6,63 
6 ,07 
6 ,60 
12,9 
13 ,1 
8 , 0 
12,2 
. 
-. . 
12,6 
13,1 
7 , 8 
13,4 
106 ,7 
1 0 0 , 0 
51 ,9 
100 ,0 
. 
-. ' 
108,6 
109,5 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
96 ,5 
9 6 , 4 
I C I , 8 
' 7 , 4 , 
. 
-. • 
9 6 , 6 
96 ,9 
1 0 2 , 7 
9 7 , 8 
1 
>« 21 1 
1 
8.556 
3 5 2 
8.908 
4, 0 
2 6 , 0 
5 2 , 8 
21 ,3 
100 ,0 
8 , 2 
3 2 , 3 
5 9 , 5 
100,0 
25, 2 
5 2 , 0 
2 2 , 8 
100,0 
98, 2 
9 4 , 6 
85 , 1 
9 3 , 3 
6 β , 7 
8 3 , 8 
84 ,6 
8 2 ,8 
9 7 , 7 
9 4 , 3 
6 5 , 0 
9 2 , 8 
7 ,53 
7 ,04 
6 ,38 
7 ,02 
. 
5, 59 
5 , 6 1 
5,65 
7 , 5 1 
7 ,00 
6 , 3 0 
6 ,97 
15 ,8 
1 6 , 1 
17 ,3 
18 ,2 
. 
17,8 
15 ,2 
15, 8 
15 ,9 
16 ,4 
17 ,6 
18 ,6 
107, 3 
100 ,3 
9 C 9 
100,0 
. 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
100,0 
107 ,7 
100,4 
9 0 , 4 
100,0 
100,8 
102 ,3 
106 ,7 
103, 1 
. 
103, 1 
105,5 
106, 2 
101 ,2 
102 ,3 
106 ,6 
103,3 
TOTAL 
9.175 
42 5 
9 .600 
4 , 4 
24 ,7 
5 2 , 0 
23 ,3 
1 0 0 , 0 
S,9 
3 1 , 9 
58 ,2 
100 ,0 
24 ,0 
5 1 , 1 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
loco 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
7 ,47 
6,ββ 
5,98 
6 ,81 
. 
5,42 
5,32 
5,32 
7,42 
6,84 
5 ,91 
6,75 
17 ,0 
2 0 , 9 
24 ,2 
2 1 , 9 
, 
21 ,9 
2 0 , 6 
2 2 , 9 
1 7 , 9 
21 ,2 
2 4 , 1 
22 ,4 
109 ,7 
1 0 1 , 0 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 ' 
a 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
109 ,9 
1 0 1 , 3 I 
8 7 , 6 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
. 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
l O C O 1 
Ι εεχε: 
1 OUALI 
CAT! 
1 
1 
ι 
H 
F 
Τ 
I F/T 
1 Η 
1 2 
1 3 
Τ 
I 1 
2 
1 3 
Τ 
I 1 
1 2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η,F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
INOMBRF 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
! τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι ! 
Ι 0 
Ι Ν 
) Χ 
Ι Μ 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι τ 
Ι Α 
Ι Ν 
j τ 
c 
0 
Ι ε 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
F | 
Ι F | 
Ε Ι 
Ι C ! 
Τ Ι 
! Ι 
F | 
S ! 
G I 
A I 
ι ï 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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NEDERLAND OUVRIERS 
V E R T E I L U N G NACH DAUER OER υΝΤΕΒΝεΗΜεΝ5ΖυοεΗθεΡ I G « IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
TAB. I I I / 42A 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
! GESCHLSCHT: 
ι ί ε η r U N G S -
1 GRUPPS 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
1 s 
ι τ 
1 U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
1 Ν 
1 V 
! E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
2 . 4 2 7 
1 5 0 
Ι 2 . 5 8 7 
5 , 8 
Ι 1 3 , 6 
5 3 , 5 
Ι 3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
2 6 , 0 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
5 1 , 9 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
2 7 , 3 
3 7 , 5 
2 6 , 6 
4 1 , 0 
2 8 , 8 
3 7 , 8 
3 5 , 2 
1 5 , 1 
2 7 , 4 
3 7 , 5 
2 6 , 9 
7 , 2 1 
6 , 9 1 
5 , 7 C 
6 , 5 5 
. 
5 , 7 4 
4 , 6 7 
4 , 7 6 
7 , OC 
6 , 8 7 
5 , 5 S 
6 , 4 5 
2 1 , 8 
3 1 , 4 
3 3 , 0 
3 2 , 0 
. 1 8 , 2 
2 7 , 9 
3 0 , 7 
2 6 , 1 
3 1 , 3 
3 3 , 1 
3 2 , 7 
1 1 0 , 1 
1 0 5 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 5 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 4 
9 5 , 3 
9 6 , 2 
a 
1 0 5 , 9 
8 7 , 8 
8 9 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 4 
9 4 , 6 
9 5 , 6 
CAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 . 0 5 0 
1 5 5 
2 . 2 0 5 
7 , 0 
1 9 , 5 
5 3 , 2 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
3 3 , 5 
6 0 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 8 , 5 
5 1 , e 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 2 , 8 
2 6 , 2 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
3 8 , 2 
3 7 , 7 
3 6 , 4 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
2 7 , 4 
2 3 , 0 
7 , 2 7 
6 , 6 5 
5 , 8 1 
6 , 5 4 
. 
4 , 9 1 
5 , 6 1 
5 , 4 6 
7 , 2 7 
6 , 5 7 
5 , 7 9 
6 , 4 7 
1 9 , 1 
1 8 , 2 
2 2 , 0 
2 0 , 8 
. 2 6 , 2 
1 2 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
1 1 1 , 2 
K l , 7 
6 6 , e 
1 0 0 , 0 
8 9 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 5 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
9 6 , 7 
S 7 . 2 
5 6 , 0 
. 
9 0 , 6 
1 C 5 . 5 
1 0 3 , 0 
S 8 , C 
9 6 , 1 
9 β , 0 
9 5 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ ε 
5 - 9 
1 . 8 8 5 
62 
1 . 9 6 7 
4 , 2 
2 7 , 6 
5 0 , 0 
2 2 , 4 
Ì C C O 
9 , 4 
3 9 , 7 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
4 9 , 6 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 8 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
2 4 , 0 
1 6 , 8 
1 9 , 2 
2 2 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
2 0 , 5 
7 , 2 9 
6 , 8 7 
6 , 2 2 
6 , 8 4 
. 
5 , 7 9 
5 , 8 1 
5 , 7 7 
7 , 2 6 
6 , 8 3 
6 , 1 8 
6 , 6 0 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 7 
. 2 0 , 7 
1 1 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 2 
15 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 6 . 8 
1 0 9 , 2 
1 0 8 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 9 
1 0 4 . 6 
1 0 0 . 7 
DANS L ENTREPRISS 
1 I 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 1 
1 . 7 1 8 
3 5 
1 . 7 5 3 
2 . 0 
3 1 , 2 
5 4 , β 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
3 5 , 3 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , e 
5 4 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
1 9 , 7 
1 1 , 2 
1 8 , 7 
8 , 5 
9 , 1 
7 , 6 
8 , 2 
2 3 , 5 
1 9 , 4 
1 0 , 9 
1 8 , 3 
7 , 6 0 
6 , 9 5 
6 , 4 6 
7 , 0 9 
. 
. . 5 , 7 4 
7 , 5 8 
6 , 9 4 
6 , 4 3 
7 , 0 6 
1 5 , 9 
1 3 , 5 
1 0 , 5 
1 5 , 2 
. . . 1 2 , 3 
1 5 , 8 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
1 5 , 4 
1 0 7 , 2 
9 8 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 8 , 3 
9 1 , 1 
l O C O 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 1 
. 
• 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 6 
1 
> ­ 2 9 1 
1 
1 . 9 8 5 
4 
1 . 0 B 9 
0 , 4 
4 3 , 9 
4 5 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
4 5 , 5 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
1 0 , 4 
5 , 3 
1 1 , 8 
9 , 5 
­­0 , 9 
2 0 , 8 
1 0 , 1 
4 , 7 
1 1 , 3 
7 , 8 5 
7 , 1 6 
6 , 8 1 
7 , 4 3 
. 
­­a 
7 , 8 5 
7 , 1 6 
6 , 8 1 
7 , 4 2 
1 3 , 4 
1 2 , 9 
1 1 , 4 
1 4 , 1 
. ­­. 
1 3 , 5 
1 2 , 9 
1 1 , 4 
1 4 , 1 
1 0 5 , 7 
9 6 , 4 
91 , 7 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 5 , 8 
9 6 , 5 
9 1 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 1 
1 1 3 , 9 
1 0 9 , 1 
. 
­
• 
1 0 5 , e 
1 0 4 , 7 
1 1 5 , 2 
1 0 9 , 9 
TOTAL 
9 . 1 7 5 
4 2 5 
9 . 6 C 0 
4 , 4 
2 4 , 7 
52 , 0 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
3 1 , 9 
5 β , 2 
1 0 0 , 9 
2 4 , 0 
5 1 , 1 
2 4 , 9 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 7 
6 , 8 8 
5 , 9 8 
6 , 8 1 
. 
5 , 4 2 
5 , 32 
5 , 3 2 
7 , 4 2 
6 , 8 4 
5 , 9 1 
6 , 7 5 
1 7 , 0 
2 0 , 5 
2 4 , 2 
21 , 9 
. 21 , S 
2 9 , 6 
22 , 9 
1 7 , 9 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
2 2 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 0 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 3 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
. 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 ' 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
S E X E : Η , F 
QUAL I F I ­
C A T I 
H 
: Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
3 Ν : 
τ 
. 2 
NOMBPF 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
τ 
C 
0 
Ε 
ε 
Ε 
! C 
Ι 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
F 
V 
Α 
R 
! 4 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . τ Ι 
F Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
Γ ι 
τ ι 
! 1 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
4 Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
Ρ 1 
R 1 
4 Ι 
j | 
ρ ι 
Ε | 
S ! 
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TAB. IV / 42A 
OUVPTFRS 
PSPARTITION PAP ANCI8NNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 39 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT : 
1 L E I S T E G S -
I GRUPPE: 1 , 
| 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ 1 
1 E I 
1 R I 
1 S I 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
ι ι ï ι ε ι A Ι Ι Τ 
ι ι ι 1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
ι ε ι 
Ι Ρ I 
1 0 1 
1 1 1 
Ι ε ι 
1 Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
ι ι Ε I 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D I 
ι ι 
ζ I 
Ε I 
s I 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
| | 
Ι 8 2 7 
Ι 4 3 
Ι 861 
Ι 4 , 9 
Ι 1 3 , 2 
Ι 5 6 , 3 
Ι 3 0 , 5 
Ι Κ Ο Κ 
| 
Ι 3 1 , 1 
Ι 6 8 , 9 
I Κ Ο , Ο 
Ι 1 2 , 5 
Ι 5 5 , 1 
Ι 3 2 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 2 , 4 
Ι 2 4 , 2 
Ι 4 0 , 9 
Ι 2 4 , 2 
­2 5 , 6 
2 6 , 2 
Ι 3 1 , 0 
1 2 , 3 
2 4 , 3 
4 0 , 4 
2 4 , 5 
7 , 7 0 
7 , 1 1 
6 , 3 2 
6 , 9 4 
_ 
a 
• 5 , 3 8 
7 , 7 0 
7 , 0 7 
6 , 15 
6 , 6 7 
2 0 , 1 
2 4 , 4 
1 7 , 1 
2 3 , 1 
_ . . 1 7 , 9 
2 0 , 1 
2 4 , 2 
1 8 , 2 
2 3 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 4 
9 1 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
­. . 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 4 
9 7 , 4 
9 7 , 6 
_ 
. . 9 6 , 2 
9 9 , 5 
1 0 1 , 4 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
CAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
7 3 ε 
66 
e 0 4 
β , 2 
2 0 , 4 
5 9 , 0 
2 0 , 6 
Κ Ο , Ο 
7 , 3 
4 2 , 7 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
5 7 , 7 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
2 2 , 4 
2 4 , 4 
2 1 , 3 
I C O , 0 
5 3 , 3 
3 9 , 9 
4 7 , 0 
1 7 , 3 
2 3 , 2 
2 6 , 2 
2 2 , 3 
7 , 8 3 
7 , 0 0 
6 , 6 1 
7 , 0 9 
a 
. a 
5 , 4 7 
7 , e i 
6 , 6 9 
6 , 4 2 
6 , 9 6 
1 3 , 5 
1 3 , e 
1 1 , 9 
1 4 , 6 
. a 
a 
1 9 , 4 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
1 3 , 7 
1 6 , 3 
1 1 0 , 4 
SB, 7 
9 3 , 2 
Κ Ο , Ο 
. . . Κ Ο , Ο 
1 1 2 , 2 
5 9 , 0 
9 2 , 2 
Κ Ο , Ο 
101 , 2 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
9 9 , 7 
. 
. . 9 7 , 9 
1 0 0 , 9 
s e , 9 
l o o , e 
9 8 , 7 
UNTERN8HMENSZUGEHŒR I G K 8 I T I N JAFP8N 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
7 73 
26 
7 99 
3 , 2 
3 1 , 1 
5 5 , 0 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 8 , 5 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
5 4 , 5 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
2 1 , 9 
1 7 , 2 
2 2 , 3 
­1 6 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
2 6 , 9 
2 1 , 8 
1 7 , 4 
2 2 , 2 
7 , 6 2 
6 , 9 3 
6 , 5 8 
7 , 1 0 
_ 
. . . 
7 , 6 3 
6 , 9 3 
6 , 4 β 
7 , 0 7 
1 4 , 5 
1 2 , 4 
9 , 8 
1 3 , 9 
_ a 
. . 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
1 0 , 9 
1 4 , 2 
1 0 7 , 5 
5 7 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­. . . 
1 0 7 , 9 
se,o 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
5 8 , 9 
1 0 1 , 4 
9 9 , 9 
_ 
. . . 
5 8 , 6 
9 9 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 3 
DANS L ENTR8PRISS 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
9 2 8 
E 
9 3 3 
0 , 5 
3 3 , 4 
5 6 , 7 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
2 3 , 5 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
5 6 , 5 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
2 7 , 0 
1 4 , 8 
2 6 , 8 
­2 , 3 
4 , 7 
3 , 6 
3 4 , 6 
2 6 , 4 
1 3 , 6 
2 5 , 9 
7 , 7 8 
6 , 9 8 
6 , 5 6 
7 , 2 0 
_ 
. . . 
7 , 7 8 
6 , 9 8 
6 , 5 4 
7 , 2 0 
1 6 , 6 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
­. . . 
1 6 , 6 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
1 0 8 , 1 
9 6 , 9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­. . . 
1 0 8 , 1 
9 6 , 9 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
_ 
. . . 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 1 
> ­ 2 0 
1 8 5 
­ 1 8 5 
­
4 3 , 4 
4 7 , 6 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
4 3 , 4 
4 7 , 6 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
4 , 5 
2 , 7 
5 , 3 
­­­­
9 , 0 
4 , 4 
2 , 4 
5 , 1 
7 , 8 6 
7 , 0 7 
. 7 , 4 3 
_ 
­­­
7 , 8 6 
7 , 0 7 
a 
7 , 4 3 
1 2 , 9 
9 , 2 
. 1 2 , 9 
­_ ­­
1 2 , 9 
9 , 2 
. 1 2 , 9 
1 0 5 , 8 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 5 , 8 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
. 1 0 4 , 5 
_ 
­­­
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
. 1 0 5 , 4 
1 
1 TOTAL 
3 . 4 6 1 
1 4 0 
3 . 6 0 1 
3 , 9 
2 5 , 7 
5 6 , 2 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 7 , 7 
5 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
5 5 , 5 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 4 
7 , 0 1 
6 , 4 9 
7 , 1 1 
. 
« 5 , 6 4 
5 , 4 6 1 
5 , 5 9 
7 , 7 4 
6 , 9 7 
6 , 3 7 
7 , 0 5 
1 5 , 8 
1 6 , 5 1 
1 4 , 9 1 
1 7 , 1 
. • 2 4 , 1 . 1 
9 , 2 1 
1 7 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 8 1 
1 5 , 4 | 
1 7 , 6 1 
1 0 8 , 9 
9 8 , 6 1 
9 1 , 3 I 
ιοο,ο ι 
I 
• 1 0 0 , 9 1 
9 7 , 7 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 9 , 8 1 
9 8 , 9 1 
9 0 , 4 1 
1 0 3 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
a 1 
• 1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 S E X E : 
1 0UAL1 
1 C A T I 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
ι ι 
2 
1 3 
Ι τ 
ι ι 
2 
1 3 
I Τ 
I 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ | 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
____ 
, Τ 
1 ,2 
Ι NOMBRF 
Ι η 
ι ι 
ι s 
Ι τ 
Ι R 
ι ι 
I Β 
ί υ 
Ι τ 
ι ι 
ι α 
Ν 
χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
I 
. 3 , Τ I 
I 
! E 1 
1 F ι 
1 F I 
1 F I 
1 c I 
Ι τ I 
I 1 
F I 
s ι 
G 1 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
Ρ t 
A I 
I 1 
Ρ 1 
Ε I 
s ι 
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GETRAENKEINOUSTRIE BOISSONS 
Δ Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε NEDERLAND 
TAB. V / 42Δ 
VERTEILUNG NACH GROESSE DEP ΒΒΤΡίεβε REPARTITION PAP TAILLE DES ETAiLISSEMENTS 
A. PERSONAL Δ. EFFECTIFS 
1 GESCHL c -,π ι 
I L E I S T U N G S GRUPPS 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
ι τ 
I E 
! I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
1 Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
ι 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι ι 
1 3 3 
5 9 
1 9 2 
3 0 , 5 
2 , 1 
1 4 , 3 
1 1 , 7 
2 6 , 9 
2 8 , 6 
1 6 , 4 
6 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 7 
-9 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 0 , 0 
9 , 5 
1 8 , 7 
4 9 , 0 
1 1 , 4 
4 , 4 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 8 , 8 
2 , 9 
2 , 4 
1 , 5 
3 , 9 
2 , 5 
6 , 1 
2 , 6 
_ 
-2 6 , 1 
-4 , 2 
-4 , 1 
6 , 9 
1 8 , 8 
3 , 4 
2 , 3 
2 , 5 
3 , 6 
2 , 3 
5 , 6 
2 , 9 
! 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
27 2 
1 1 2 
ι- 3 8 4 
2 9 , 2 
1 , 5 
8 , 2 
1 0 , 5 
2 3 , 8 
4 4 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 5 
-9 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 8 
8 , 8 
1 6 , 9 
5 9 , 0 
8 , 5 
7 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
2 1 , 9 
5 , 4 
4 , 3 
4 , 9 
5 , 8 
8 , 7 
1 , 1 
5 , 2 
_ 
-5 1 , 5 
-8 , 0 
-7 , 8 
1 0 , 0 
2 1 , 9 
6 , 3 
4 , 2 
6 , 0 
5 , 4 
8 . 2 
1 . 1 
5 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
Τ Δ Ι ί ΐ ε 
( 1 0 - 4 9 1 
4 0 5 
1 7 1 
5 7 6 
2 9 , 6 
1 , 7 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
24 , 9 
3 9 , 0 
1 3 , 4 
9 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
_ 4 , 6 
_ 9 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
7 , 2 
9 , 0 
1 7 , 5 
55 , 7 
9 , 5 
6 , 7 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
4 0 , 6 
8 , 4 
6 , 7 
6 , 4 
9 , 6 
11 , 2 
7 , 2 
7 , 8 
_ 
-7 9 , 6 
-1 2 , 1 
-1 1 , 9 
1 6 , 9 
4 0 , 6 
9 , 7 
6 , 5 
8 , 4 
9 , 0 
1 0 , 6 
6 , 7 
8 , 7 
(NOMSRB ΟΕ 
5 0 - 9 9 
Ι 
2 2 9 
119 
4 4 8 
2 6 , 5 
0 , 3 
5 , 2 
1 6 , 6 
2 6 , 6 
41 , 4 
9 , 5 
6 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--1 1 , 6 
8 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 6 
1 2 , 2 
2 2 , 6 
5 3 , 8 
7 , 2 
4 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 6 , 9 
1 0 , 3 
5 , 6 
5 , 5 
5 , 7 
5 , 9 
5 , 4 
6 , 3 
-
--3 2 , 2 
7 , 8 
-8 , 3 
2 , 8 
1 6 , 5 
1 0 , 1 
6 , 5 
6 , 3 
5 , 4 
5 , 6 
5 , 0 
6 , 7 
S A L A R I E S ) DES 
ι 
Ι 
1 0 0 - 1 9 9 Ι 
Ι 
3 5 0 
8 2 
4 3 2 
1 8 , 9 
1 , 1 
-6 , 4 
2 4 , 4 
4 4 , 4 
2 3 , 7 
1 8 , 3 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
-5 , 2 
1 9 , 8 
5 4 , 9 
1 9 , 2 
1 4 , 8 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
-4 , 2 
5 , 6 
6 , 3 
1 4 , 7 
1 8 , 5 
8 , 6 
6 , 7 
-
---6 , 1 
-5 , 7 
1 0 , 0 
-4 , 1 
5 , 5 
6 , 2 
1 3 , 8 
1 7 , 5 
8 , 0 
6 , 5 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
Ι I 
I I 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > = 
1 1 
9 8 4 
2 3 9 
1 . 2 2 2 
1 9 , 5 
-
0 , 8 
6 , 2 
3 3 , 6 
5 0 , 7 
8 , 6 
6 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--3 , 4 
9 5 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
5 , 0 
2 7 , 7 
5 9 , 5 
7 , 1 
5 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
8 , 1 
1 1 , 6 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
9 , 3 
1 8 , 9 
-
. -1 8 , 9 
1 7 , 0 
5 , 7 
1 6 , 7 
-
8 , 1 
1 1 , 3 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
1 4 , 4 
1 7 , 5 
9 , 5 
1 8 , 4 
1 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
5 . 2 0 8 
1 . 4 3 3 
6 . 6 4 1 
2 1 , 6 
0 , 8 
2 , 0 
1 0 , 1 
2 9 , 1 
4 7 , 2 
1 0 , 9 
6 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
3 , 0 
9 3 , 7 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 5 
8 , 1 
2 3 , 4 
5 7 , 3 
9 , 1 
5 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
-
-1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
SEXE Ι 
QUAL I F i r A T I P N | 
Η 
F 
Τ 
F / l 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι NOMBREI 
Γ | Ρ ! 
Η Ι Ι 
Ι Ι Ι 
Ι S Ι 
F Ι Ι 
Ι R 1 
τ Ι 1 
Ι Β Ι 
Ι υ ι 
Η Ι Ι 
Ι τ 1 
ι ι ι 
Ι Γ ι 
Ε Ι Ι 
Ι Μ Ι 
τ Ι Ι 
Ι τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / 424 (SUITF) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHA^CHT 
HEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
Ι Δ 
Ι R 
ι ι 
1 t 
1 T 
ι ι 
1 0 
I Ν 
1 s 
I 1 
I Ν 
I 0 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
c 
E 
Ν 
τ 
Ι Μ 
! F 
ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ I 
I B I 
2 1 
3 
4 1 
5 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ | 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 1 0 - 1 9 | 
1 1 
j # 
1 a 
I · 1 a 
I · 
I . 
1 
1 « 1 . 7 1 1 
| 
I · 1 
I · 
i ' 
I a 
1 . 
I 
« 8 6 9 
a 
[ · 
1 
« 1 . 4 6 8 
a 
1 
. . 
a 
a 
a 
« 4 9 , 2 . 
-
a 
-
a 
-
a 
a 
a 
a 
« 3 4 , 3 
. 
a 
a 
• 5 7 , 5 
, 
a 
. . . 
a 
. « 1 0 0 , 0 
-
. -. -• 
. 
, . • 6 0 . 6 
. 
a 
. • 1 0 0 . 0 
. 
. , . . . 
a 
• 9 2 , 7 
_ 
. -a 
-' 
. . « 7 0 , 9 
. . . « 8 7 , 8 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
. 
a 
« 1 . 6 5 0 
1 . 3 9 8 
. 
a 
. 1 - 5 9 6 
-
a 
- « 7 7 1 
- « 7 8 1 
, 
« 1 . 5 8 6 
« 1 . 6 5 0 
1 . 1 2 2 
. . . 1 . 3 7 4 
, 
. « 2 2 , 7 
2 1 , 1 
. . . 2 9 , 5 
-
. -• 3 6 , 6 
-• 3 9 , 6 
. « 3 4 , 4 
« 2 2 , 7 
3 8 , 5 
a 
a 
a 
4 1 , 2 
. 
a 
« 1 0 3 , 4 
6 7 , 6 
a 
. . 1 0 0 , 0 
-
. -• 9 8 , 7 
-« 1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 5 , 4 
« 1 2 0 , 1 
8 1 , 7 
. 
a 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. « 7 9 , 9 
9 8 , 5 
. . 
a 
8 6 , 5 
-
. -« 8 5 , 7 
-« 8 2 , 4 
. 
• 5 1 , 2 
• 6 0 . 3 
8 9 , 5 
. . . 8 2 , 2 
GROESSS ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R K i E 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
• 2 . 6 3 0 
« 1 . 7 1 5 
1 . 6 8 0 
1 . 3 2 4 
1 . 4 4 9 
1 . 5 2 9 
« 1 . 6 3 4 
_ 
« _ « 7 5 8 
- « 7 9 0 
• 2 . 8 3 0 
« 1 . 6 6 1 
1 . 6 8 0 
1 . 0 5 7 
1 . 4 4 9 
1 . 5 2 9 
a 
1 . 4 0 5 
« 2 9 , 1 
« 2 0 , 5 
2 5 , 5 
2 3 , 1 
8 , 5 
1 4 , 2 
. 3 7 , 9 
-
a 
-« 3 7 , 0 
_ « 4 3 , 3 
« 2 9 , 1 
« 2 6 , 8 
2 5 , 5 
3 9 , 2 
8 , 5 
1 4 , 2 
a 
4 7 , 8 
# 1 7 3 , 2 
« 1 0 5 , 0 
1 0 2 , 8 
6 1 , 0 
8 8 , 7 
93 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. -• 9 5 , 9 
-• 1 0 0 , 0 
« 2 0 1 , 4 
« 1 1 8 , 2 
1 1 9 , 6 
7 5 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
« 8 7 , 3 
« 5 4 , 8 
8 1 , 4 
9 3 , 3 
8 5 , 1 
8 7 , 8 
a 
8 8 , 5 
-
. -• 8 4 , 2 
-« 8 3 , 3 
« 8 7 , 3 
« 5 3 , 6 
81 ,B 
84 , 4 
6 5 , 5 
8 8 , 6 
. 8 4 , 0 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 I 
1 
. 
2 . 4 5 9 
2 . 0 0 0 
1 . 3 8 5 
# 1 . 7 8 5 
a 
. 1 . 8 6 1 
_ 
-. 892 
- 9 4 7 
. 
2 . 4 5 9 
1 . 9 0 5 
1 . 1 8 9 
» 1 . 7 8 5 
. . 1 . 6 3 9 
. 
1 9 , 2 
2 2 , 9 
3 1 , 2 
» 2 2 , 3 
• . 3 9 , 5 
-
-
a 
2 4 , 0 
-2 8 , 1 
. 1 9 , 2 
2 4 , 4 
3 6 , 5 
» 2 2 , 3 
. . 4 6 , 4 
. 
1 3 2 , 1 
1 0 7 , 5 
7 4 , 4 
• 9 5 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 0 
1 1 6 , 2 
7 2 , 5 
« 1 0 8 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 6 
9 6 , 9 
9 7 , 6 
« 1 0 4 , 8 
. 
a 
1 0 0 , 8 
-
-. 9 9 , 1 
-9 9 , 9 
. 
7 9 , 4 
9 2 , 7 
9 4 , 9 
« 1 0 5 , 3 
. . 9 8 , C 
S A L A R I E S ) DE 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
_ 
. 1 . 6 6 1 
1 . 3 3 5 
1 . 5 7 1 
1 . 6 3 0 
a 
1 . 5 4 9 
_ 
--« 7 3 1 
-« 7 3 1 
_ 
. 1 . 6 6 1 
1 . 1 6 0 
1 . 5 7 1 
1 . 6 3 0 
a 
1 . 4 2 2 
-
. 1 5 , 6 
2 4 , 7 
1 6 , 3 
1 8 , 2 
. 2 9 , 4 
_ 
--» 3 3 , 6 
_ » 3 3 , 6 
-
a 
1 5 , 6 
3 6 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 2 
. 3 6 , 6 
_ 
. 1 0 7 , 2 
8 6 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
--« 1 0 0 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 8 
8 1 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
. 8 0 , 4 
9 4 , 1 
9 2 , 2 
9 3 , 6 
. 8 3 , 9 
-
--«ei,2 
-« 7 7 , 1 
_ 
. 8 0 , 8 
9 2 , 6 
9 2 , 7 
9 4 , 4 
. 8 5 , 0 
S ETABLISSEMENTS 
I 1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > -
1 1 
. 
2 . 7 3 9 '. 
1 . 6 3 4 
1 . 2 7 0 
1 . 7 5 0 
1 . 8 2 4 
. . 1 - 6 2 7 
_ 
_ . . 8 2 1 
_ 8 5 4 
. 
2 . 7 3 9 
1 . 8 3 0 
1 . 1 3 7 
1 . 7 5 0 
1 . 8 2 4 
. 1 . 4 8 7 
_ a 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
2 5 , 9 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
. . 4 0 , 5 
_ 
-. 3 4 , 7 
. 3 9 , 1 
. . 2 5 , 3 
2 3 , 4 
3 3 , 4 
1 5 , 4 
1 6 , S 
a a . 
4 5 , 8 
a 
1 6 8 , 3 
1 1 2 , 7 
7 8 , 1 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 1 
m m m 
1 0 0 , 0 
_ 
, 
a a a 
9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 8 4 , 2 
1 2 3 , 1 
7 6 , 5 
1 1 7 , 7 
1 2 2 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
a a a 
8 7 , 5 
8 8 , 8 
8 9 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 7 
a 
8 8 , 1 
-
_ 
a a a 
9 1 , 2 
-9 9 , 1 
a 
8 8 , 4 
8 9 , 1 
9 0 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 7 
a a a 
8 6 , 9 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
« 3 . 2 4 3 
3 . 1 2 9 
2 . 0 6 5 
1 . 4 1 9 
1 . 7 0 3 
1 . 7 4 2 
1 . 6 4 3 
1 . 8 4 6 
. 
. . • 1 . 6 9 8 
9 0 0 
• 1 . 5 5 2 
9 4 8 
• 3 . 2 4 3 
3 . 0 9 8 
2 . 0 5 5 
1 . 2 5 3 
1 . 6 9 5 
1 . 7 2 6 
1 . 6 4 9 
1 . 6 7 2 
« 3 7 , 1 
3 2 , 2 
2 6 , 0 
2 6 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
4 2 , 2 
_ 
, . « 2 5 , 1 
3 4 , 2 
« 1 9 , 7 
3 8 , 4 
« 3 7 , 1 
3 3 , 1 
2 6 , 2 
3 5 , 6 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
4 7 , 9 
« 1 7 5 , 7 1 
1 6 9 , 5 
1 1 1 , 9 
7 6 , 9 1 
9 2 , 3 1 
9 4 , 4 1 
8 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 
| 
, « 1 7 9 , 1 1 
9 4 , 9 I 
« 1 6 3 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 9 4 , 0 1 
1 8 5 , 3 1 
1 2 2 , 9 1 
7 4 , 9 1 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 1 
9 8 , 6 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 9 9 , 0 1 
1 9 9 , 9 1 
ιοο,ο ι 
| 
. | « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 9 9 , 9 1 
« 1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 3 3 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 9 3 , 3 1 
1 9 0 , 0 1 
Ι - Γ Α Ε 1 
I Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
[ T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
T 
IB 
2 
ί 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5R 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
Η 
F 
τ 
H 
F 
Τ 
H 
F ] 
Τ 
H 1 
ε 1 
τ ι 
i Μ ί 
ι o ι 
Ι Ν ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
c η ι 
Ρ Ε 1 
Ε Ι 
F V Ι 
F Δ Ι 
Ι Ρ ι 
C Ι ι 
Ι Α Ι 
F Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν 1 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
c ι 
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GETRAENKEINDUSTRIE 
ΑΝοε5τειΐτε NEDEPLANO 
ΤΔΒ. VI / 4 2 Δ 
VERT8ILUNG NACH A L Τ ε R REPARTITION PAR 
A. PERSONAL A . EFFECTIF* 
GE SCHLc_n · 
LEISTUNGSGRUPPS 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
Ι Ι 
1 5 0 
4 3 4 
5 8 4 
7 4 , 3 
_ 
--3 , 5 
9 6 , 5 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 9 
9 9 , 1 
---1 0 0 , 0 
_ 
_ -0 , 3 
5 , 9 
---2 , 9 
_ 
---2 2 , 3 
-3 0 , 3 
_ 
_ -0 , 3 
1 5 , 2 
---8 , 8 
, 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
3 5 6 
4 6 8 
8 2 3 
5 6 , 8 
-
-2 , 3 
9 , 5 
8 7 , 4 
0 , 7 
-0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 0 
9 8 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
4 , 7 
9 3 , 5 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 6 
2 , 2 
1 2 , 6 
0 , 4 
-1 , 1 
6 , 8 
_ 
_ -11 , 0 
3 4 . 2 
1 0 , 8 
3 2 , 6 
_ 
-1 , 5 
2 , 5 
2 0 , 2 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
1 2 , 4 
A L T E 
A G 
ι 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
8 6 4 
2 6 7 
1 . 1 3 0 
23 , 6 
0 , 9 
3 , 7 
25 , 7 
6 2 , 5 
7 , 2 
3 , 8 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
3 , 3 
9 1 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
3 , 0 
2 0 , 4 
6 9 , 3 
6 , 5 
3 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 9 
6 , 0 
1 4 , 7 
2 2 , 0 
1 0 , 9 
9 , 4 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
_ 
-2 0 , 4 
2 0 , 8 
1 8 , 1 
3 2 , 3 
1 8 , 6 
_ 
7 , 9 
6 , 3 
1 4 , 8 
2 0 , 6 
1 2 , 3 
11 , 1 
1 4 , 0 
1 7 , 0 
R (ZAHL DER 
E IN0M6RE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
1 . 2 1 9 
7 3 4 
1 . 9 5 4 
3 7 , 6 
0 , 7 
3 , 3 
2 1 , 0 
6 9 , 8 
5 , 3 
2 , 7 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
1 , 9 
9 5 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
2 , 1 
1 3 , 8 
7 9 , 5 
4 , 1 
2 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 9 
7 , 6 
1 6 , 9 
3 4 , 6 
1 1 , 4 
9 , 4 
1 4 , 5 
2 3 , 4 
' _ 
-2 0 , 4 
3 1 , 8 
5 2 , 3 
4 3 , 1 
5 1 , 2 
_ 
7 , 9 
7 , 8 
1 7 , 3 
4 9 , 9 
1 3 , 3 
1 2 , 2 
1 5 , 1 
2 9 , 4 
V 0 L L E N D E T 8 N L ε B ε N S J A H R ε ) 
Α Ν Ν ε ε ε R É V O L U E S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
2 . 1 2 0 
1 5 5 
2 . 2 7 5 
6 , 8 
0 , 5 
2 , 5 
1 2 , 7 
3 5 , 1 
3 8 , 7 
1 0 , 6 
6 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 4 
7 , 8 
8 1 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
1 2 , 0 
3 3 , 3 
4 1 , 5 
1 0 , 4 
6 , 0 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
5 2 , 8 
5 0 , 8 
4 9 , 2 
3 3 , 3 
3 9 , 6 
3 7 , 2 
4 3 , 3 
4 0 , 7 
_ 
-5 3 , 9 
2 8 , 0 
9 , 3 
3 2 , 3 
1 0 , 8 
2 4 , 7 
5 2 , 8 
5 0 , 9 
4 8 , 6 
2 4 , 9 
3 9 , 1 
3 7 , 3 
4 1 , 9 
3 4 , 3 
I 
4 5 - 5 4 1 
I 
1 . 1 1 4 
7 6 
1 . 1 8 9 
6 , 4 
1 , 2 
2 , 9 
1 4 , 1 
3 3 , 5 
3 3 , 4 
1 4 , 9 
9 , 5 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 3 
1 4 , 6 
7 0 , 0 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 7 
1 3 , 4 
3 2 , 3 
3 5 , β 
1 4 , 7 
θ , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
3 1 , 6 
2 9 , 7 
2 4 , 6 
1 5 , 1 
2 9 , 4 
3 0 , 7 
2 7 , 4 
2 1 , 4 
_ 
-2 5 , 8 
2 5 , 7 
3 , 9 
2 4 , 5 
5 , 3 
3 2 , 5 
3 1 , 6 
2 9 , 7 
2 4 , 7 
1 1 , 2 
2 9 , 1 
2 9 , 0 
2 9 , 2 
1 7 , 9 
ι 
> - 55 I 
I 
6 0 5 
3 4 
64 0 
5 , 4 
2 , 8 
1 , 3 
1 0 , 4 
2 2 , 4 
4 4 , 8 
1 8 , 4 
1 2 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 8 , 0 
8 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 , 2 
9 , 8 
2 2 , 1 
4 6 , 8 
1 7 , 4 
1 2 , 2 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
7 , 8 
1 1 , 9 
8 , 9 
1 1 , 0 
1 9 , 6 
2 2 , 7 
1 4 , 8 
1 1 , 6 
_ 
--1 4 , 5 
2 , 1 
-2 , 4 
4 2 , 8 
7 , 8 
11 , 7 
9 , 1 
7 , 9 
1 8 , 4 
2 1 , 5 
1 3 , 8 
9 , 6 
>= 2 1 
5 . 0 5 8 
9 9 9 
6 . 0 5 7 
1 6 , 5 
ce 
2 , 0 
1 0 , 4 
2 9 , β 
4 5 , 8 
1 1 , 2 
6 , 8 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 0 
4 , 3 
9 1 , 0 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 7 
β , 9 
2 5 , 6 
5 3 , 2 
9 , 9 
6 , 0 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
TOTAL 
5 . 2 06 
1 . 4 3 3 
6 . 6 4 1 
2 1 , 6 
Ο , θ 
2 , 0 
1 0 , 1 
2 9 , 1 
4 7 , 2 
1 0 , 9 
6 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
3 , 0 
9 3 , 7 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 5 
8 , 1 
2 3 , 4 
5 7 , 3 
9 , 1 
5 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OLIAI IE 
Η 
c 
Τ 
Ε / τ 
Ι Δ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 4 Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Δ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Γ Α Τ Ι - w | 
N O M B R E 1 
0 Ι 
! 1 
S | 
Τ ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
Γ ι 
Ν Ι 
* | 
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(FORTSETZUNG) 
β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VI / 42A (SUI TEI 
β. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
IFISTUNGSGRUPP 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
< 21 I 
1 
­ 2 4 1 
1 
_ 
. 1.375 
1.073 
. ­. 1.132 
A G 
I 
25­29 I 
I 
. 
1.966 
1.5S6 
1.353 
• 1 . 5 2 8 
1.423 
• 1 .633 
1 .458 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
. 
2 .069 
1 . 567 
1.252 
1 . 506 
1.433 
• 1 . 5 6 0 
1.363 
D ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0­44 1 
1 
• 3 . 2 1 6 
3 .011 
2 .077 
1.586 
1.698 
1.730 
1.655 
1 .992 
45 ­54 
«3 .189 
3 .538 
2 .281 
1.620 
1 .721 
1.772 
1.631 
2 .170 
> « 55 I I TOTAL 
I 
SEX8 
QUALIFICATION 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
652 
3 . 2 9 4 
2 . 3 9 2 
1 . 5 7 2 
1 . 8 0 2 
1 . 8 4 7 
1 . 6 9 3 
2 . 0 2 3 
626 
626 
920 
924 
1 .329 
987 
1 . 0 2 1 
1 . 1 4 2 
1 . 1 7 9 
1 . 9 8 8 
1 . 6 0 6 
1 . 2 9 7 
1 . 4 9 3 
1 . 4 1 4 
« 1 . 5 8 0 
1 . 4 0 3 
993 
1.012 
2.067 
1. 566 
1.145 
1.464 
1.399 
«1.537 
1.244 
1 . 2 9 5 
1 . 4 0 2 
• 3 . 2 1 6 
2 . 9 8 7 
2 . 0 7 1 
1 . 5 5 9 
1 . 6 9 6 
1 . 7 1 7 
1 . 6 6 7 
1 . 9 6 2 
• 1 . 5 0 9 
1 . 5 9 9 
• 3 . 1 8 9 
3 . 4 8 7 
2 . 2 7 0 
1 . 6 1 1 
1 . 7 2 8 
1 . 7 7 2 
1 . 6 5 9 
2 . 1 4 4 
3 . 2 9 4 
2 . 3 5 4 
1 . 5 5 6 
1 . 8 0 2 
1 . 8 4 7 
1 . 6 9 2 
1 . 9 9 6 
« 3 . 2 4 3 
3 . 1 2 9 
2 . 0 6 9 
1 . 4 6 7 
1 . 7 0 3 
1 . 7 4 2 
1 . 6 4 3 
1.Β82 
« 1 . 6 9 Β 
1 . 0 5 9 
« 1 . 5 5 2 
1 . 1 1 6 
« 3 . 2 4 3 
3 . 0 9 Β 
2 . 0 5 9 
1 . 3 6 9 
1 . 6 9 5 
1 . 7 2 6 
1 . 6 4 9 
1 . 7 7 5 
« 3 . 2 4 3 
3 . 1 2 9 
2 . 0 6 5 
1 . 4 1 9 
1 . 7 0 3 
1 . 7 4 2 
1 . 6 4 3 
1 . 8 4 6 
« 1 . 6 9 8 
9 9 9 
« 1 . 5 5 2 
946 
« 3 . 2 4 3 
3 . 8 9 8 
2 . 9 5 5 
1 . 2 5 3 
1 . 6 9 5 
1 . 7 2 6 
1 . 6 4 9 
1 . 6 7 2 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
2 5 , 1 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
2 4 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
« 2 7 , 5 
1 6 , 7 
» 3 2 , 1 
2 3 , 4 
25 ,3 
1β,3 
2 2 , 7 
2 6 , 7 
1 6 , 7 
» 3 6 , 3 
2 6 , 4 
» 3 8 , 4 
2 7 , 1 
2 3 , 2 
2 1 , β 
1β, 1 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
3 5 , 7 
26 ,0 
26 ,0 
2 5 , 8 
26, 1 
1 4 , 9 
1 5 . 5 
-
. 2 0 . 9 
1 8 . 2 
. . a 
2 4 , 5 
-
a 
121 ,5 
9 4 , β 
. _ a 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
22 ,1 
. 
2 3 , 6 
1 8 , 2 
2 1 , 6 
2 7 , 3 
1 6 , 3 
» 3 2 , 5 
2 4 , 6 
. 
1 3 6 , 2 
1 0 9 , 5 
92 ,8 
• 1 0 4 , 8 
9 6 , 3 
• 1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
2 2 , 5 
a 2 4 , 7 
1 9 , 7 
2 4 , 6 
2 6 , 2 
1 5 , 9 
• 3 6 , 1 
2 9 , 2 
. 
1 5 1 , 8 
1 1 5 , 0 
91 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 5 , 1 
• 1 1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
• 3 8 , 4 
2 8 , 2 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 8 , 0 
3 6 , 1 
• 1 6 1 , 4 
1 5 1 , 2 
1 0 4 , 3 
7 9 , 6 
8 5 , 2 
8 6 , 8 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 2 9 , 8 
3 2 , 4 
2 2 , 6 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
4 0 , 5 
• 2 2 , 4 
2 5 , 1 
• 2 9 , 6 
3 3 , 9 
2 2 , 7 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
1 7 , 4 
4 0 , 6 
3 0 , 6 
2 2 , 5 
2 5 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
4 0 , 5 
3 0 , 6 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
4 0 , 7 
» 3 7 , 1 
3 2 , 2 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
4 0 , 5 
« 2 5 , 1 
2 4 , 1 
« 1 9 , 7 
2 9 , 1 
« 3 7 , 1 
3 3 , 1 
2 5 , 9 
2 7 , 8 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
4 3 , 1 
« 3 7 , 1 
3 2 , 2 
2 6 , 0 
2 8 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
4 2 , 2 
« 2 5 , 1 
3 4 , 2 
« 1 9 , 7 
3 8 , 4 
« 3 7 , 1 
3 3 , 1 
2 6 , 2 
3 5 , 6 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
4 7 , 9 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Ä 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
99 ,5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
. 100,9 
­
. 130,2 
9 6 , 7 
. . • 100,0 
­
, 66 ,6 
7 5 , 6 
. ­. 61 ,3 
9 6 , 9 
. 100,0 
. 
141,7 
114,5 
9 2 , 4 
106,4 
100,8 
• 1 1 2 , 6 
100 ,0 
, 
6 3 , 5 
7 7 , 3 
9 5 , 3 
• 8 9 , 7 
8 2 , 3 
«99 ,4 
7 9 , 0 
9 8 , 1 
. 100 ,0 
. 
166 ,2 
125 ,9 
9 2 , 0 
117 ,7 
112 ,5 
• 1 2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
6 6 , 1 
7 5 , 9 
8 8 , 2 
88 ,4 
8 2 , 3 
• 9 6 , 2 
73, β 
92 ,4 
a 
100 ,0 
• 1 6 3 , 9 
152,2 
105,6 
79 ,5 
86 ,4 
87,5 
85 ,0 
100,0 
• 99 ,2 
96 ,2 
100 ,6 
111,8 
99 ,7 
9 9 , 3 
100 ,7 
107,9 
• 1 4 7 , 0 
163 ,0 
1 0 5 , 1 
7 4 , 7 
79,3 
8 1 , 7 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
162 ,8 
1 1 8 , 2 
7 7 , 7 
8 9 , 1 
9 1 , 3 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
«148 
162 
105 
75 
80 
82 
77 
100 
• 98 
113 
1 1 0 
114 
101 
101 
9 9 
117 
7 
, 6 
9 
1 
6 
6 
4 
0 
3 
1 
5 
2 
1 
7 
3 
6 
1 6 5 , 0 
1 1 7 , 9 
7 8 , 0 
9 0 , 3 
9 2 , 5 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 1 5 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 6 
69,6 
66 ,0 
1 0 2 , 2 
9 7 , 5 
6 4 , 7 
7 8 , 6 
1 2 6 , 9 
1 2 4 , 4 
6 4 , 2 
7 8 , 2 
103 ,5 
an, ι 
81 , 9 
«95,8 
83 ,9 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 8 
6 6 , 7 
7 6 , 2 
9 1 , 4 
8 6 , 4 
8 1 , 1 
« 9 3 , 2 
7 4 , 4 
1 4 3 , 9 
1 4 7 , 9 
« 9 9 , 2 
9 6 , 4 
1 0 0 , 8 
1 2 4 , 4 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
1 0 1 , 1 
1 1 7 , 3 
« 1 6 7 , 7 
1 6 8 , 7 
« 9 Β , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 5 
1 2 β , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
1 2 8 , 2 
1 0 6 , 3 
1 1 4 , 5 
1 2 4 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 9 , 4 
« 1 7 2 , 3 
1 6 6 , 3 
1 0 9 , 9 
7 7 , 9 
9 0 , 5 
5 2 , 6 
87,3 
1 0 0 , 0 
« 1 5 2 , 2 
94,9 
« 1 3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 8 2 , 7 
1 7 4 , 5 
1 1 6 , 0 
7 7 , 1 
95 ,5 
9 7 , 2 
9 2 , 9 
ΚΟ,Ο 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
« Κ Ο , Ο 
1 1 7 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
• 1 7 5 , 7 
1 6 9 , 5 
1 1 1 , 9 
76,9 
92 ,3 
94 ,4 
69 ,0 
1 0 0 , 0 
• 1 7 9 , 1 
94,9 
• 1 6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 9 4 , 0 
1 8 5 , 3 
1 2 2 , 9 
7 4 , 9 
1 0 1 , 4 
1 9 3 , 2 
9 8 , 6 
1 0 9 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
• 1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
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GETRAEN^INDUSTRIE 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I / 42Δ 
VERTEILUNG NACH DAUER OSR υΝΤεΡΝΕΗΜΕΝ5Ζυ0ΕΗ0εΡ! QKEU 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L F N T R E P R I S E 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIF": 
GE SCHL CL,π ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
I F / T 
Η ΙΔ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 ! 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Δ 
5Β Ι 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
8 5 0 
6 1 0 
1 . 4 5 9 
Ι 4 1 , 8 
_ 
1 , 1 
9 , 1 
2 1 , 0 
6 1 , 2 
7 , 7 
5 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
_ 0 , 7 
0 , 3 
9 7 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
5 , 6 
1 2 , 3 
7 6 , 6 
4 , 9 
3 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 9 
1 4 , 6 
1 1 , 8 
2 1 , 2 
1 1 , 5 
1 3 , 0 
9 , 3 
1 6 , 3 
_ 
_ 4 6 , 1 
4 , 7 
4 4 , 4 
1 6 , 4 
4 2 , 5 
_ 
8 , 5 
1 5 , 1 
1 1 , 6 
2 9 , 4 
1 1 , 8 
1 3 , 3 
9 , 5 
2 2 , 0 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 1 5 1 
4 4 S 
1 . 6 0 0 
2 8 , 1 
0 , 1 
1 , 9 
7 , 7 
2 2 , 2 
6 0 , 9 
7 , 2 
4 , 5 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
2 , 4 
9 6 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
5 , 7 
1 6 , 6 
7 0 . 8 
5 , 5 
3 , 5 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
2 1 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
2 8 , 5 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
2 2 , 1 
_ 
-2 5 , 8 
2 5 , 0 
3 2 , 1 
1 0 , 8 
3 1 ,3 
2 , 8 
2 1 , 4 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
2 9 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 3 
1 3 , 3 
2 4 , 1 
υ Ν Τ Ε Β Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ ε ΐ Τ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
9 9 4 
2 3 2 
1 . 2 2 5 
1 6 , 9 
0 , 3 
0 , 4 
8 , 9 
3 4 , 8 
4 5 , 8 
9 , 6 
5 , 3 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--5 , 6 
9 0 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
7 , 2 
2 9 , 3 
5 4 , 2 
8 , 7 
4 , 6 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
3 , 9 
1 6 , 7 
2 2 , 8 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
_ 
--3 0 , 6 
1 5 , 6 
2 4 , 3 
1 6 , 2 
7 , 5 
3 , 9 
1 6 , 4 
2 3 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
2 1 , 3 
1 8 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 2 0 5 
9 4 
1 . 2 9 9 
7 , 3 
1 , 2 
3 , 4 
1 5 , 9 
3 1 , 8 
3 9 , 2 
8 , 5 
4 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 9 
6 , 3 
7 6 , 0 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 1 
1 5 , 0 
3 0 , 0 
4 1 , 9 
8 , 9 
4 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
3 9 , 7 
3 6 , 4 
2 5 , 3 
1 9 , 2 
1 8 , 1 
1 4 , 3 
2 4 , 0 
2 3 , 1 
-
-2 8 , 1 
1 3 , 8 
5 , 3 
3 7 , 7 
6 , 6 
3 4 , 7 
3 9 , 7 
3 6 , 2 
2 3 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
2 4 , 8 
1 9 , 6 
> - 20 
1 . 0 C 9 
49 
1 . 0 5 7 
4 , 6 
2 , 2 
2 , 6 
8 , 1 
3 4 , 8 
3 0 , 8 
2 1 , 5 
1 4 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--2 2 , 9 
6 8 , 9 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 , 5 
7 , 7 
3 4 , 3 
3 2 , 5 
2 0 , 9 
1 3 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 5 , 1 
2 5 , 9 
1 5 , 5 
2 3 , 2 
1 2 , 6 
3 8 , 4 
4 2 , 5 
3 2 , 0 
1 9 , 4 
-
--2 5 , 9 
2 , 5 
1 0 , θ 
3 , 4 
5 5 , 1 
2 5 , 9 
1 5 , 2 
2 3 , 3 
9 , 0 
3 6 , 7 
4 0 , 1 
3 1 , 4 
1 5 , 9 
1 TOTAL 
I 
5 . 2 0 6 
1 . 4 3 3 
6 . 6 4 1 
2 1 , 6 
0 , 8 
2 , 0 
1 0 , 1 
2 9 , 1 
4 7 , 2 
1 C 9 
6 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
3 , 0 
9 3 , 7 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
C 6 
1 , 5 
8 , 1 
2 3 , 4 
5 7 , 3 
5 , 1 
5 , 5 
3 , 6 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NnMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ | 
Ρ Ι 
ρ ι 
U Ι 
τ | 
! ! 
0 Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB. V I I / 42A (SUITE! 
B. TRAITEHENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPS 
DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKE1T IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
SEX8 
QUAL IFICATION 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
« 2 . 5 2 7 
1 . 7 6 3 
1 . 1 8 2 
1 . 6 6 4 
1 . 6 2 0 
790 
796 
2 . 4 4 8 
1 . 7 6 2 
983 
1 . 6 6 4 
1 . 6 2 0 
Í.224 
3.126 
1.857 
1.32 8 
1.679 
«1.776 
«1.520 
1.645 
685 
907 
3 . 0 7 8 
1 . 8 4 6 
1 . 1 7 5 
1 . 6 6 0 
« 1 . 7 4 0 
« 1 . 5 2 0 
1 . 4 6 2 
2 . 9 3 1 
2 . 0 4 6 
1 . 4 7 5 
1 . 6 0 2 
1 . 6 2 4 
1 . 5 7 7 
1 . 8 1 5 
1 . 0 9 1 
2 . 9 3 1 
2 . 0 3 0 
1 . 3 5 7 
1 . 5 9 0 
1 . 6 1 5 
1 . 5 5 8 
1 . 7 0 0 
« 2 . 9 1 4 
3 . 3 6 8 
2 . 1 9 3 
1 . 5 8 4 
1 . 7 3 0 
1 . 7 8 5 
1 . 6 7 9 
2 . 1 1 7 
1 . 4 4 9 
« 2 . 9 1 4 
3 . 3 4 9 
2 . 1 8 9 
1 . 5 5 7 
1 . 7 1 2 
1 . 7 2 7 
1 . 6 9 8 
2 . 0 7 5 
3 . 3 5 6 
2 . 2 4 8 
1 . 6 7 8 
1 . 7 5 7 
1 . 7 9 4 
1 . 6 6 0 
2 . 0 8 0 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
31 
22 
21 
17 
17 
14 
35 
. 4 3 1 
561 
. 3 5 6 
2 3 5 
6 5 4 
7 6 0 
7 9 4 
6 9 4 
056 
1 
1 
7 
1 
5 
β 
0 
« 3 . 2 4 3 
3 . 1 2 9 
2 . 0 6 5 
1 . 4 1 9 
1 . 7 0 3 
1 . 7 4 2 
1 . 6 4 3 
1 . 8 4 6 
« 1 . 69 8 
900 
«1.552 
948 
« 3 . 2 4 3 
3 . 0 9 8 
2 . 0 5 5 
1 . 2 5 3 
1 . 6 9 5 
1 . 7 2 6 
1 . 6 4 9 
1 . 6 7 2 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
« 4 2 , 0 
3 1 , 9 
3 2 , 7 
2 3 , 3 
1 5 , 8 
4 9 , 3 
3 6 , 7 
3 8 , 2 
4 3 , 8 
3 1 , 7 
4 0 , 0 
2 3 , 3 
1 5 , 6 
5 6 , 9 
2 1 , 3 
2 5 , 7 
2 9 , 2 
2 5 , 1 
« 2 7 , 6 
• 2 3 , 1 
4 3 , 3 
2 7 , 2 
3 0 , 5 
2 1 , 7 
2 5 , 7 
3 4 , 3 
2 5 , 4 
• 2 8 , 2 
« 2 3 , 1 
4 8 , 6 
2 8 , 7 
2 4 , 7 
2 7 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
1 7 , 1 
3 5 , 6 
19 
. 25 
, 
2 β 
25 
30 
1 β 
17 
ie 
3 β 
a 161 
112 
61 
86 
89 
66 
100 
2 
9 
7 
,0 
2 
2 
6 
6 
,6 
,5 
7 
3 
3 
5 
9 
0 
• 3 4 , 5 
3 1 , 1 
2 3 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
4 0 , 3 
2 5 , 0 
« 3 4 
31 
23 
17 
17 
18 
16 
40 
«137 
159 
103 
74 
81 
84 
79 
1 0 0 
,5 
6 
5 
7 
1 
0 
2 
θ 
6 
1 
6 
8 
7 
3 
3 
0 
1 2 , 5 
2 2 , 4 
3 1 , 1 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 4 , 8 
3 5 , 1 
« 3 7 , 1 
3 2 , 2 
2 6 , 0 
2 8 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
4 2 , 2 
« 2 5 , 1 
3 4 , 2 
« 1 9 , 7 
3 8 , 4 
« 3 7 , 1 
3 3 , 1 
2 6 , 2 
3 5 , 6 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
4 7 , 9 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IB 
7. 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
« 1 6 8 , 9 
1 1 7 , 8 
79,C 
1 1 1 , 2 
108 ,3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
100, ο 
200,0 
144,0 
80,3 
135,9 
132 ,4 
1 0 0 , 0 
• 8 0 , 8 
8 5 , 4 
83 ,3 
97 , 7 
9 3 , 0 
8 1 , Ο 
8 7 , ε 
8 4 , 0 
7 9 , 0 
8 5 , 7 
78 ,5 
9 8 . 2 
9 3 . 9 
7 3 , 2 
1 6 5 , 6 
1 1 2 , 6 
8 0 , 5 
1 0 1 , 8 
• 1 0 7 , 7 
• 9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
100,0 
2 1 0 , 4 
1 2 6 , 2 
8C3 
1 1 3 , 5 
• 1 1 8 , 9 
• 1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
8 9 , 9 
9 3 , 6 
9 8 . 6 
• 1 0 2 . 0 
• 92 .5 
89 ,3 
9 8 , 3 
9 5 , 7 
95 ,4 
89 ,8 
93 ,8 
9 7 , 9 
•100 ,β 
«92 ,2 
87,5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 4 
1 1 9 , 4 
7 9 , 8 
9 3 , 5 
9 5 , 2 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 7 
9 9 , 1 
1 0 3 , 9 
9 4 , 1 
9 3 , 2 
9 6 , 0 
9 8 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 4 0 , 4 
1 6 1 , 4 
1 0 5 , 5 
7 5 , 0 
8 2 , 5 
8 3 , 2 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
« 8 9 , 9 
1 9 7 , 6 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
1 1 4 , 7 
1 1 4 , 3 
1 1 5 , 1 
94,6 
9 8 , β 
1 0 8 , 3 
9 3 , 8 
9 3 , 8 
9 4 , 5 
1 0 1 , 7 
1 4 β , 3 
1 5 2 , 6 
« β 9 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 5 
1 2 4 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 2 4 , 1 
1 6 1 , 3 
1 0 8 , 1 
8 0 , 7 
8 4 , 5 
8 6 , 3 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 2 
1 0 8 , 7 
8 0 , 4 
8 5 , 6 
8 7 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 9 
1 1 8 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 3 
1 1 2 , 7 
1 5 9 , 0 
1 6 4 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 8 
1 3 2 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 7 
1 2 3 , 0 
« 1 7 5 , 7 
1 6 9 , 5 
1 1 1 , 9 
7 6 , 9 
9 2 , 3 
9 4 , 4 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 7 9 , 1 
9 4 , 9 
« 1 6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 9 4 , 0 
1 8 5 , 3 
1 2 2 , 9 
7 4 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
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GFTR4EN^IN0USTRIE 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I I / 42A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENS ZUGEHOEP IGKE IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΔΝΟΙΕΝΝετε DANS L E N T R E P R I S E 
(EMPLOYFS DE 30 Δ <45 ANSI 
A. EFFECTIF? 
1 GESCHLSCHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
I A N ZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
| ' 
ι χ 
M 
F 
τ 
F / T 
Η Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 A 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B ! 
2 
3 
4 
5 
5Δ Ι 
5Β Ι 
Τ 
Ι ι 
< 2 Ι 
ι ι 
2 5 1 
2 7 
2 7 8 
9 , 6 
_ 
3 , 6 
1 3 , 8 
2 6 , 1 
3 9 , 5 
1 6 , 9 
1 3 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
_ _ 7 , 5 
9 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
1 2 , 5 
2 4 , 3 
4 4 , 6 
1 5 , 3 
1 2 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 9 
1 2 , 9 
8 , 8 
1 2 , 1 
1 9 , 0 
2 6 , 9 
8 , 5 
1 1 , 8 
_ 
--1 6 , 7 
1 9 , 6 
-1 7 , 2 
_ 
1 6 , 9 
1 2 , 7 
8 , 9 
1 3 , 1 
1 6 , 0 
2 5 , 3 
8 , 1 
1 2 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
4 9 2 
4 3 
5 3 5 
8 , 1 
_ 
2 , 6 
1 2 , 7 
3 1 , 3 
4 5 , 7 
7 , 7 
4 , 2 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 8 
9 , 2 
8 4 , 9 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
1 2 , 2 
2 5 , 5 
4 8 , 9 
7 , 0 
3 , 9 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 3 , 8 
2 3 , 4 
2 0 , 7 
2 7 , 4 
1 6 , β 
1 6 , 2 
1 7 , β 
2 3 , 2 
_ 
-4 7 , 8 
3 3 , 3 
2 9 , 3 
-2 8 , 0 
_ 
2 3 , β 
2 3 , 8 
2 0 , 9 
2 7 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 2 
1 7 , 1 
2 3 , 5 
UNTERNEHMENSZUGSHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
5 4 1 
3 0 
5 7 1 
5 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
1 1 , 9 
4 0 , 0 
3 8 , 2 
9 , 0 
4 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
_ -1 3 , 6 
7 2 , 9 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 7 
1 1 , 2 
3 8 , 6 
4 0 , 0 
9 , 3 
4 , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
7 , 4 
2 3 , 9 
2 9 , 1 
2 5 , 2 
2 1 , 9 
1 7 , 9 
2 7 , 2 
2 5 , 5 
_ 
--3 3 , 3 
1 7 , 1 
3 3 , 3 
1 9 , 1 
1 0 , 1 
7 , 4 
2 3 , 5 
2 9 , 1 
2 4 , 2 
2 2 , 4 
1 9 , 8 
2 6 , 1 
2 5 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 0 4 
4 6 
7 5 1 
6 , 2 
0 , 7 
4 , 0 
1 4 , 6 
3 6 , 1 
3 5 , 9 
ε ,7 
4 , 7 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 0 
4 , 3 
7 6 , 8 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 7 
1 4 , 1 
3 4 , 2 
3 6 , 5 
9 , 0 
4 , 9 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
5 1 , 8 
3 8 , 3 
3 4 , 2 
3 0 , 9 
2 7 , 4 
2 5 , 6 
2 9 , 7 
3 3 , 2 
_ 
-5 2 , 2 
1 6 , 7 
2 8 , 4 
5 0 , 0 
3 0 , 0 
4 9 , 3 
5 1 , 8 
3 8 , 6 
3 3 , 9 
3 0 , 6 
2 8 , 5 
2 7 , 1 
3 0 , 5 
3 3 , 0 
> - 20 
1 3 2 
9 
1 4 0 
6 , 3 
3 , 0 
-3 , 0 
4 1 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 4 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
---7 7 , 5 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
-2 , 8 
3 8 , 7 
3 0 , 3 
2 5 , 2 
1 2 , 3 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
-1 , 5 
7 , 3 
4 , 4 
1 4 , 9 
1 3 , 4 
1 6 , 9 
6 , 2 
-
---5 , 5 
1 6 , 7 
5 , 8 
4 0 , 6 
-1 , 5 
7 , 2 
4 , 5 
1 5 , 0 
1 2 , 6 
1 8 , 3 
6 , 2 
I 
1 TOTAL 
1 
2 . 1 2 0 
1 5 5 
2 . 2 7 5 
6 , β 
0 , 5 
2 , 5 
1 2 , 7 
3 5 , 1 
3 8 , 7 
1 0 , 6 
6 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 4 
7 , 8 
8 1 , 1 
7 , Β 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
1 2 , 0 
3 3 , 3 
4 1 , 5 
1 0 , 4 
6 , 0 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU 4L I E 
H 
F 
τ 
F /T 
14 H 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
S 
54 
SB 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
14 
IB 
2 
1 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I C 4 T I 3 H 1 
ΝΟΜΒ REI 
ρ ι 
Ι ! 
s ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
! Ι 
0 Ι 
Ν ' 
τ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I ! / 42A 
1 GESCHLSCHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I Ι H I B 
1 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 s 
I 1 5A 
1 F 1 SB 
Ι Ι τ 
I 1 F I B 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
Ι Ι Τ I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 SA 
1 G 1 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
I V K l 2 
I 1 3 
I A C l 4 
I I 5 
I R E l 5A 
I I 5B 
I I F l Τ 
Ι Α F Ι F IB 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
1 ! Z I 5 
Ι Ι Τ 
l o I I 
Ι Ι Τ I B 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
I S N I 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
ι ι τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 1 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 58 
ι ι τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
ι ι τ 
I I Τ I B 
I D I 2 i 
I 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
ι ι S B ι 
ι I T I 
I Ι M I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 SA 1 
Ι Ζ I 5B 1 
1 I T I 
1 I F I B 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
I E ! 5 I 
1 I T I 
Ι Ι Τ I B I 
1 1 2 1 
1 1 3 I 
1 1 4 1 
1 S 1 5 1 
1 1 5A 1 
1 1 SB 1 
1 I T I 
1 _ _ _ 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 ________________— 
1 » 2 . 7 2 7 
1 » 2 . 1 0 6 
1 1 . 5 4 9 
1 1 . 7 0 3 
| . | « 1 1 . 9 8 3 
| 
1 
I · | « I 
1 
| . 
« 2 . 7 2 7 
1 « 2 . 0 9 3 
1 . 4 9 1 
1 1 . 7 0 3 
1 
. 1 1 . 9 3 0 
• 3 4 , 4 
• 3 5 , 5 
1 9 , 2 
1 1 7 , 3 
. . 4 2 , 4 
­
­a 
a 
­• 
. 
• 3 4 , 4 
• 3 5 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 3 
a 
. 4 3 , 6 
• 1 3 7 , 5 
• 1 0 6 , 2 
7 8 , 1 
8 5 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­, 
a 
_ • 
, 
• 1 4 1 , 3 
• 1 0 8 , 4 
7 7 , 3 
8 8 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
a 
• 9 0 , 6 
• 1 0 1 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 3 
. . 9 9 , 5 
­
­. . ­• 
_ 
• 9 1 , 3 
• 1 0 1 , 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 4 
. . 9 8 , 4 
OAUER DER 
ANNEES 
_ I 
2 ­ 4 1 
1 
3 . 0 5 3 
1 . 9 4 7 
1 . 5 5 8 
• 1 . 6 7 7 
. . 1 . 9 4 5 
_ 
a 
. 1 . 3 6 6 
­» 1 . 4 8 3 
. 
2 . 9 9 0 
1 . 9 5 1 
1 . 5 4 1 
« 1 . 6 7 7 
. . 1 . 9 2 0 
. 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
2 0 , 1 
« 2 6 , 1 
, , 3 5 , 8 
­
. . 1 5 , 8 
­«2 7 , 5 
. 
1 7 , 6 
1 9 , 1 
2 0 , 4 
« 2 6 , 1 
a 
. 3 6 , 1 
1 5 7 , 0 
1 0 0 , 1 
8 0 , 1 
« 8 6 , 2 
a 
, 1 0 0 , 0 
­
. , 9 2 , 1 
­« 1 0 0 , 0 
. 
1 5 5 , 7 
1 0 1 , 6 
8 0 . 3 
« 8 7 . 3 
. . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 4 
9 3 , 7 
9 β , 2 
• 9 8 , 8 
. . 9 7 , 6 
­
. . 1 0 5 , 5 
­• 1 0 5 . 8 
. 
1 0 0 . 1 
9 4 , 2 
9 8 , 6 
• 9 6 , 9 
, . 9 7 , 9 
UNTERN8HMENSZUGEH0ERIGKEIT I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
1 
5 ­ 9 1 
1 
­ _________— 
3 . 0 4 8 
2 . 1 4 7 
1 . 6 1 6 
1 . 6 8 6 
, 1 . 6 8 4 
2 . 0 0 4 
­
­a 
. . • 
. 
3 . 0 4 8 
2 . 1 3 2 
1 . 6 0 6 
1 . 6 7 5 
. 1 . 6 8 4 
1 . 9 8 2 
. 
2 2 . 6 
2 3 , 0 
2 9 , 3 
1 8 , 5 
. 1 5 , 9 
3 3 , 5 
­
­. . . • 
. 
2 2 , 6 
2 3 , 6 
2 9 , 2 
1 8 , 0 
. 1 5 , 9 
3 3 , 8 
1 5 2 , 1 
1 0 7 , 1 
8 0 , 6 
8 4 , 1 
. 8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­, . . ■ 
. 
1 5 3 , 8 
1 0 7 , 6 
8 1 , 0 
8 4 , 5 
. 8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 9 
9 9 , 3 
. 1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
­
­. . . • 
. 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
9 8 , 8 
. 1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
3 . 1 0 3 
2 . 0 9 4 
1 . 5 7 9 
1 . 7 3 2 
• 1 . 7 6 5 
1 . 6 9 4 
2 . 0 4 3 
­
a 
. 1 . 2 8 3 
. 1 . 4 2 5 
. 
3 . 0 7 6 
2 . 0 9 2 
1 . 5 5 0 
1 . 7 2 1 
• 1 . 7 3 4 
1 . 7 0 6 
2 . 0 1 1 
. 
3 2 , 0 
2 1 , 9 
1 5 , 4 
1 7 , 9 
« 2 0 , 7 
1 3 , 8 
3 6 , 2 
­
a 
a 
1 4 , 0 
. 2 2 , 5 
a 
3 2 , 7 
2 1 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
« 2 0 , 5 
1 3 , 4 
3 6 , 6 
, 
1 5 1 , 9 
1 0 2 , 5 
7 7 , 3 
8 4 , 8 
« 8 6 , 4 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 3 , 0 
1 0 4 , 0 
7 7 , 1 
8 5 , 6 
« 8 6 , 2 
8 4 , β 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 8 
9 9 , 6 
1 0 2 , 0 
• 1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
­
a 
. 9 9 , 1 
. 1 0 1 , 6 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 5 
• 1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 5 
1 1 
1 > ­ 2 0 1 
1 1 
_—________________ 
a 
2 . 0 4 8 
» 1 . 7 4 7 
1 . 6 7 0 
. . 1 . 8 6 2 
_ 
­­. . • 
­
. 2 . 0 4 8 
« 1 . 6 5 2 
1 . 6 5 0 
. . 1 . 8 2 9 
­
. 1 2 , 9 
« 2 5 , 7 
0 , 0 
a 
a 
2 0 , 1 
­
­­a 
. • 
_ 
. 1 2 , 9 
« 2 8 , 5 
0 , 0 
. , 1 9 , β 
­
. 1 1 0 , 0 
• 9 3 , 8 
8 9 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­­
a 
a 
• 
­
. 1 1 2 , 0 
• 9 0 , 3 
9 2 , 4 
a 
a 
1 0 0 , 0 
­
. 9 8 , 6 
• 1 1 0 , 2 
9 8 , 4 
a 
. 9 3 , 5 
­
­­. . • 
_ 
« 9 8 , 9 
• 1 0 6 , 0 
9 9 , 6 
. . 9 3 , 2 
TOTAL 
• 2 .216 
3 .011 
2 .077 
1.586 
1.698 
1.730 
1.655 
1.992 
1.295 
1 . 4 0 2 
• 3 . 2 1 6 
2 .987 
2 . 0 7 1 
1.559 
1.696 
1.717 
1.667 
1.962 
(SUI TEI 
TRAITEMENTS 
SEXE 
QUALIFICATION 
• 3 8 , 4 
2 7 , 1 
2 3 , 2 
2 1 , 8 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
3 5 , 7 
21 
a 
23 
• 38 
2e 
2 3 
22 
17 
17 
18 
36 
• 161 
1 5 1 , 
1 0 4 
7 9 
85 
86 
8 3 , 
1 0 0 
2 
5 
, 4 
2 
, 2 
5 
9 
7 
0 
1 
4 
2 
3 
6 
2 
6 
1 
0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 6 3 , 9 
1 5 2 , 2 
1 0 5 , 6 
7 5 , 5 
8 6 , 4 
8 7 , 5 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 
1 0 0 
«100 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 , 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
7 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
C η 
Ο F 
E 
F V 
F A 
I R 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
361 
TABAKVERARBEITUNG 
A R B E m R 
ν Ε Ρ τ ε α υ Ν β N A C H β ρ ο ε ε ε ε οεΒ B 6 T R I E B E 
TABAC 
NEDεRLAND 
Τ Δ 8 . I / 4 2 9 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLSCHT: M,F,Τ 
L F I STUNG S-
GRUPPS: 1 , 
GPOESSE ( Β ε 5 0 Η Δ ε Ρ Τ Κ Τ ε Ν Ζ Δ Η ί ! ΟεΡ BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE CB S A L A R I E S ) OES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
10-19 I 20 -49 1 ( 1 0 - 4 9 ) I 50-99 I 100-199 I 200-499 I 590-999 I >= 1099 I TOTAL 
I I I I I I I I 
S E X F : H , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 3 , τ 
F / T 
H 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ 1 
2 
3 
Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
119 
176 
255 
1 2 7 
2 9 9 
3 2 7 
8, 8 
65, 5 
2 5 , 6 
100,0 
35, 3 
6 4 , 7 
100, 0 
3 , 6 
47, 5 
4 8 , 9 
100,0 
1,3 
2, 6 
2 , 2 
2 , 3 
2 ,3 
10 ,4 
4 , 6 
1 , 2 
2 , 5 
5, 8 
3 , 3 
6,3 
6 7 , 7 
2 4 , 0 
100 ,0 
34 , 1 
6 5 , 9 
1 0 C C 
3 , 2 
47 , 2 
4 9 , 6 
100,0 
1 ,3 
2 ,8 
2 ,2 
2 ,4 
2 ,5 
12, 1 
5 .3 
1.2 
2 ,7 
6 ,6 
3 ,6 
5 . 2 4 9 
3 . 8 0 0 
9 . 0 4 9 
Η Ι 
F I N O M B R E 
τ 
4 2 , 0 
1 5 , 9 
5 7 , 9 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ,0 
7 0 , 3 
2 8 , 7 
1 0 9 , 9 
5 , 7 
6 3 , 1 
2 7 , 3 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! Η 
2 
3 
τ 
1 Ε 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
6 , 3 6 
«5 ,32 
6, 15 
4 , 9 0 
4 , 9 4 
4 , 92 
5, 72 
5 ,02 
5 ,42 
6 ,36 
« 5 , 3 2 
6, 16 
4 ,69 
5 ,00 
4 ,96 
5 ,71 
5 ,06 
5,43 
1 1 , 6 
» 2 8 , 3 
1 7 , 0 
2 1 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 8 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
2 1 , 7 
1 1 , 7 
» 2 6 , 3 
1 6 , 6 
2 2 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
2 C 2 
2 1 , 7 
103 
»86 
100 
99 
100 
100 
105 
92 
100 
98 
«89 
96 
93 
101 
95 
97 
91 
52 
7 
5 
0 
6 
4 
0 
5 
6 
0 
9 
7 
5 
5 
2 
5 
1 
8 
5 
103 
»86 
100 
9 8 
100 
100 
105 
93 
100 
9 8 
« 8 9 
96 
9 3 
102 
96 
96 
92 
92 
2 
4 
0 
6 
e 
0 
2 
2 
0 
6 
7 
7 
3 
5 
* 
9 
5 
7 
6 , 7 9 
6 , 4 5 
5 , 9 3 
6 , 3 7 
6 , 14 
5 , 2 4 
4 , 8 6 
5 , 1 5 
6 , 7 6 
5 , 8 9 
5 , 4 7 
5 , 8 6 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
1 5 , 9 
2 1 , 9 
2 5 , 8 
2 3 , 2 
1 9 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 7 
2 3 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
1 0 1 , 7 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 0 , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι OCO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 
1 F 
2 
1 Τ 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
362 
TABAKVERARBEITUNG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L Τ E R 
TABAC 
NEOERLANO 
TAB. I I / 425 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLÎ f . l 'r : 
1 L S I S TUNGS­
ι β ρ υ ρ ρ ε : 1 , 
Ι Ρ 
ι ε 
I R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
ι s 
Ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι Ε 
Ι R Ι 
Ι D 
Ι Ι ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
ι τ ι 
IANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
! 0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
! Ζ 
ι ι 
Ε 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
D 1 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
2 , 3 , Τ 
1 Η 
Ι F 
Ι τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
τ ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ! Ι < ιε ι ι ι 
Ι 142 
Ι 3 5 9 
Ι 5 0 1 
Ι 7 1 , 6 
Ι 4 , C 
! 5 3 , 2 
Ι 4 2 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 5 7 , 0 
Ι 4 3 , 0 
Ι 1 0 C C 
Ι 1 . 1 
5 5 , 9 
4 2 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 0 , 7 
Ι 2 , 5 
4 , 4 
Ι 2 , 7 
| 
Ι 7 , 7 
1 4 , 2 
9 , 4 
0 , 7 
4 , 5 
8 , 7 
5 , 5 
. 2 , 7 0 
« 3 , 1 1 
­
2 , 7 5 
2 , 6 1 
2 , 6 9 
, 2 , 9 4 
2 , 6 4 
2 , 8 1 
, 1 4 , 6 
« 8 9 , 4 
­2 4 , 5 
1 3 , 2 
2 0 , 8 
. 7 0 , 4 
1 3 , 7 
5 6 , 1 
. 8 6 , β 
• 1 0 0 , 0 
­
1 0 2 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 4 5 , 5 
• 4 8 , 8 
_ 
5 2 , 5 
5 3 , 5 
5 2 . 2 
. 
4 9 , 9 
4 8 , 3 
4 8 , 0 
Ι 
1 6 ­ 2 0 Ι 
Ι 
2 7 1 
5 9 1 
862 
6 8 , 6 
2 4 , 6 
4 5 , 7 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­
6 6 , 5 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
6 0 , C 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
4 , 1 
5 , 8 
5 , 2 
­
1 4 , 7 
1 8 , 2 
1 5 , 6 
7 , 6 
9 , 1 
1 1 , 3 
9 , 5 
4 , 3 6 
4 , 2 4 
3 , 9 6 
4 , 1 9 
­
4 , 0 5 
3 , β 7 
3 , 9 9 
4 , 36 
4 , 1 0 
3 , SC 
4 , 0 5 
1 9 , 6 
1 9 , C 
1 8 , 6 
1 9 , 8 
­1 3 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
1 9 , 6 
1 5 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 2 
9 4 , 5 
I C O , C 
_ 
1 0 1 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 4 , 2 
6 5 , 7 
6 6 , 8 
6 5 , 8 
_ 
7 7 , 3 
7 9 , 3 
7 7 , 5 
6 4 , 5 
6 9 , 6 
7 1 , 3 
6 9 , 1 
A L τ ε R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) 1 1 
4 1 3 
9 5 0 
1 . 3 6 3 
6 9 , 7 
1 7 , 5 
4 8 , 3 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
6 2 , 9 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
5 8 , 5 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
θ , 7 
6 , 6 
1 0 , 2 
7 , 9 
_ 
2 2 , 4 
3 2 , 4 
2 5 , 0 
8 , 3 
1 4 , 0 
2 0 , 0 
1 5 , 1 
4 , 2 5 
3 , 9 5 
3 , 4 1 
3 , 8 2 
­
3 , 6 0 
3 , 3 2 
3 , 5 0 
4 , 2 5 
3 , 6 9 
3 , 3 5 
3 , 6 0 
2 0 , 1 
6 2 , 3 
2 5 , 9 
4 8 , 2 
_ 2 4 , C 
2 3 , 0 
2 4 , 0 
2 0 , 1 
3 5 , 0 
2 4 , 4 
3 4 , 5 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 4 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 2 , 9 
9 4 , 9 
l O C O 
1 1 8 , 1 
1 0 2 , 5 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
6 1 , 2 
5 7 , 5 
6 0 , 0 
_ 
6 6 , 7 
6 8 , 0 
6 8 , 0 
6 2 , 9 
6 2 , 6 
6 1 , 2 
6 1 , 4 
(ZAHL DER VOLLEND8T8N L E B E N S J A H P E I 
(NOMBRE 
1 
2 1 ­ 2 9 1 
1 
1 . 2 2 6 
1 . 2 5 8 
2 . 4 6 4 
5 0 , 7 
2 0 , 7 
6 1 , 1 
I B , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 4 , 3 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
6 7 , β 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
2 4 , 7 
1 6 , 2 
2 3 , 4 
1 6 , 6 
3 5 , 0 
2 9 , 0 
3 3 , 1 
2 9 , 9 
2 9 , 5 
2 1 , 9 
2 7 , 5 
6 , 89 
6 , 6 5 
6 , 15 
6 , 6 2 
. 
5 , 7 8 
5 , 3 4 
5 , 7 2 
6 , 8 6 
6 , 1 7 
5 , 8 0 
6 , 16 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
. 11 , 9 
1 0 , 6 
1 1 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 2 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 3 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 1 
C ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 . 8 0 2 
1 . 0 3 1 
2 . 8 3 3 
3 6 , 4 
1 5 , 5 
5 5 , 9 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
7 2 , 9 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
6 2 , 1 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 3 , 1 
3 7 , 5 
3 4 , 3 
7 8 , 2 
2 8 , 2 
2 2 , 8 
2 7 , 1 
3 5 , 4 
3 0 , 8 
3 1 , 0 
3 1 , 3 
7 , 4 1 
6 , 8 1 
6 , 4 1 
6 , 7 9 
6 , 1 5 
5 , 7 7 
5 , 7 1 
5 , 7 6 
7 , 2 9 
6 , 3 6 
6 , 1 8 
6 , 4 2 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
1 0 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
1 2 , 1 
1 6 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 9 , 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 2 
1 1 0 , 1 
1 1 7 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 7 , β 
1 0 8 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 6 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
9 4 3 
4 1 6 
1 . 3 5 9 
3 0 , 6 
1 3 , 6 
6 2 , 1 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
6 9 , 3 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
6 4 , 3 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 3 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
­
1 0 , 8 
1 1 . 7 
1 0 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 5 , 0 
6 , 9 6 
6 , 6 2 
6 , 1 3 
6 , 54 
­
5 , 5 1 
5 , 6 7 
5 , 5 6 
6 , 9 6 
6 , 2 5 
5 , 9 6 
6 , 2 4 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
1 0 , 5 
1 4 , 6 
­9 , 5 
8 , 5 
9 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
9 , 1 
1 5 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 2 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 7 
_ 
1 0 5 , 2 
1 1 6 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 5 
1 
> » 55 1 
1 
8 6 6 
1 4 4 
1 . 0 1 0 
1 4 , 3 
1 1 , 6 
5 7 , 4 
3 C 9 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 7 , 7 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ , 2 
5 8 , 9 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
5 , 1 
3 , 7 
4 , 1 
3 , β 
1 1 , 8 
1 0 , 4 
1 2 , 7 
1 1 , 2 
6 , 4 2 
6 , 2 4 
5 , 9 5 
6 , 1 7 
. 
5 , 3 3 
5 , 7 2 
5 , 4 8 
6 , 4 3 
6 , 0 9 
5 , 9 2 
6 , 0 7 
1 1 , 0 
1 3 , 5 
I C O 
1 2 , 6 
. 1 0 , 8 
1 1 , 5 
6 , 7 
1 1 , 2 
1 3 , 8 
ε , 7 
1 2 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 1 
S 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 3 
1 C 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 C 5 . 9 
1 0 0 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
S 4 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
9 6 , 9 
. 
1 0 1 , 7 
1 1 7 , 2 
1 0 6 , 4 
S 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 2 
1 C 3 . 6 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
4 . 8 3 6 
2 . 8 5 0 
7 . 6 6 5 
3 7 , 1 
1 5 , 7 
5 8 , 7 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
7 2 , 8 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 C 4 
6 3 , 9 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
9 3 , 4 
8 9 , 8 
9 2 , 1 
l O C O 
7 7 , 6 
6 7 , 6 
7 5 , 0 
9 1 , 7 
8 6 , 0 
β ο , ο 
8 4 , 9 
7 , 0 3 
6 , 6 2 
6 , 2 2 
6 , 5 5 
6 , 1 4 
5 , 7 2 
5 , 6 3 
5 , 7 C 
6 , 9 9 
6 , 2 4 
6 , 0 0 
6 , 2 6 
1 6 , 0 
1 4 , 7 
1 1 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
1 2 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 8 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
1 2 , 2 
1 5 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 9 , 7 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
10 2 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 1 5 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 3 . 4 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 8 
TOTAL 
5 . 2 4 9 
3 . 8 0 0 
5 . 0 4 9 
4 2 , 0 
1 3 , 9 
5 7 , 9 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 0 , 3 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
6 3 , 1 
2 7 , 3 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o co 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o co 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 9 
6 , 4 5 
5 , 9 3 
6 , 3 7 
6 , 1 4 
5 , 2 4 
4 , 8 8 
5 , 1 5 
6 , 7 6 
5 , 8 9 
5 , 4 7 
5 , 8 6 
2 C 1 
2 0 , 4 I 
1 8 , 9 I 
2 0 , 5 
1 5 , 9 
2 1 , 9 I 
2 5 , 8 
2 2 , 2 
1 5 , 8 
2 2 , 4 
2 3 , 7 1 
2 3 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 3 1 
9 3 , 1 
ιοο,ο ι 
1 1 5 , 2 
1 0 1 , 7 1 
9 4 , 8 
ιοο,ο ι 
1 1 5 , 4 
1 0 0 , 5 1 
9 3 , 3 
l O C O 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 1 
1 S E X E : 
1 O U A L I 
1 C A T I 
I H 
1 F 
I Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 1 3 Ι τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 τ 
I 2 
3 
Ι Τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
Ι F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
! 2 
3 
τ 
Ι Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 Ι 
Τ 
1 Τ 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
,Τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι s 
ι Τ 
I R 
ι ι 
1 Β 
ι υ 
Ι τ 
ι ι 
! C 
Ι Ν 
ί χ 
Ι Μ 
ι ο 
Ν 
Ι τ 
Ι Α 
Ν 
τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
. 3 , Τ Ι 
Ι F Ι 
Ι F ι 
Ι F 1 
Ι Ε Ι 
Ι c ι 
τ | 
ι ι ι 
F Ι 
ι s ι 
Ι G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
Ρ Ι 
R 1 
Δ Ι 
ρ ί 
Ε Ι 
s ι 
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TABAKVERARBEITUNG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERN8HM8NS ΖΛΙΟεΗΟεΡ Ι β κ ε IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
NEDERLAND 
TAB. 1 1 1 / 429 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES RELUIS) 
1 G E S C H I C K T : 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
| 
ι p 
Ι E 
1 R 
ι s 
1 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
H , 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 1 β7 
1 . 2 4 9 
2 . 4 3 6 
5 1 , 3 
1 5 , 9 
5 0 , 1 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 7 , 4 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
5 3 , 8 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 9 , 6 
2 9 , 2 
2 2 , 6 
3 1 , 2 
2 6 , 8 
4 7 , 8 
3 2 , 9 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
3 7 , 4 
2 6 , 9 
6 , 5 0 
6 , 3 9 
5 , 7 β 
6 , 2 0 
. 
4 , 9 5 
4 , 4 1 
4 , 7 4 
6 , 5 0 
5 . 6 C 
5 , 0 1 
5 , 4 5 
2 5 , 3 
2 6 , 9 
2 3 , 2 
2 6 , 1 
. 2 8 , 4 
2 9 , 2 
2 9 , 3 
2 4 , 7 
3 0 , 4 
2 9 , 5 
3 0 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 1 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
1 0 2 , 8 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
5 9 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , 3 
. 
5 4 , 5 
9 0 , 4 
9 2 , 0 
9 6 , 2 
9 5 , 1 
9 1 , 6 
9 3 , 0 
CAUEP DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 1 2 9 
1 . 4 1 0 
2 . 5 3 9 
5 5 , 5 
1 9 , 7 
5 6 , 6 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 4 , 1 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
6 6 , 3 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
21 , 0 
1 9 , 4 
2 1 , 5 
1 1 , 3 
3 9 , 1 
3 3 , 1 
3 7 , 1 
2 6 , 0 
2 9 , 5 
2 5 , 4 
2 8 , 1 
6 , 7 0 
6 , 3 7 
5 , 9 0 
6 , 3 2 
. 
5 , 2 6 
5 , 14 
5 , 2 3 
6 , 6 8 
5 , 6 8 
5 , 4 6 
5 , 7 2 
2 3 , 4 
2 6 , 3 
2 8 , 5 
2 6 , 5 
. 2 3 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
2 7 , 5 
2 6 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 8 
9 3 , 4 
Κ Ο , Ο 
. 1 0 0 , 6 
9 8 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 1 6 , 8 
9 9 , 3 
9 5 , 5 
Κ Ο , Ο 
9 8 , 7 
5 8 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
. 
K O , 4 
1 0 5 , 3 
101 , 6 
9 8 , 8 
9 6 , 4 
9 9 , 8 
9 7 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Η ε Ν 3 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Κ Κ ε ΐ Τ I N JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ 
5 - 9 
8 6 3 
7 8 6 
1 . 6 4 9 
4 7 , 7 
1 6 , 4 
6 1 , 2 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
8 1 , 0 
1 8 , 3 
1 9 0 , 0 
9 , 1 
7 0 , 7 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
1 6 , 4 
2 0 , 6 
2 3 , 8 
1 3 , 0 
2 0 , 7 
1 7 , 1 
2 0 , 4 
1 3 , 5 
1 8 , 2 
6 , 8 7 
6 , 5 6 
6 , 0 6 
6 , 5 1 
a 
5 , 4 6 
5 , 5 5 
5 , 5 0 
6 , 6 4 
5 , 9 8 
5 , 8 4 
6 , 0 3 
1 0 , 7 
1 5 , 9 
9 , 6 
1 5 , 1 
. 1 4 , 2 
6 , 9 
1 3 , 5 
1 1 , 0 
1 6 , 0 
9 , 7 
1 6 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 9 , 2 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
. 
1 0 4 , 6 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 9 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I I 
I 1 0 - 1 9 1 
1 1 
B47 
2 9 6 
1 . 1 4 2 
2 3 , 9 
1 7 , 7 
6 2 , 6 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
7 6 , 5 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
6 6 , 2 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
2 1 , 7 
8 , 5 
5 , 6 
7 , 8 
1 8 , 1 
1 3 , 2 
9 , 2 
1 2 , 6 
7 , 5 2 
6 , 6 9 
6 , 0 2 
6 , 7 0 
. 
5 , 3 4 
5 , 7 6 
5 , 4 4 
7 , 4 2 
6 , 2 9 
5 , 9 5 
6 , 3 8 
1 7 , 8 
1 4 , 7 
8 , 5 
1 6 , 3 
. 7 , 6 
9 , 7 
9 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 8 
9 , 1 
1 7 , 4 
1 1 2 , 2 
9 9 , 9 
B 9 , 9 
1 0 0 , 9 
. 9 6 , 2 
1 9 5 , 9 
1 9 9 , 9 
1 1 6 , 3 
9 6 , 6 
9 3 , 3 
1 9 9 , 0 
1 1 0 , 8 
1 9 3 , 7 
1 9 1 , 5 
1 9 5 , 2 
. 
1 0 1 , 9 
1 1 8 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 6 
1 9 8 , 8 
1 9 8 , 9 
1 
>= 2 0 1 
1 
1 . 2 2 4 
5 9 
1 . 2 8 3 
4 , 6 
1 0 , 7 
6 0 , 8 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
7 9 , 6 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
6 1 , 7 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , β 
2 4 , 5 
2 5 , 3 
2 3 , 3 
1 5 , 2 
1 , 8 
0 , 6 
1 ,5 
1 5 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
6 , 4 2 
6 , 3 1 
6 , 0 1 
6 , 2 4 
. 
5 , 7 8 
. 5 , 8 8 
6 , 4 3 
6 , 2 8 
6 , 0 1 
6 , 2 2 
7 , 4 
1 3 , 8 
9 , 6 
1 2 , 5 
. 1 4 , 3 
. 1 2 , 6 
7 , 1 
1 3 , 5 
9 , 9 
1 2 , 5 
1 0 2 , 9 
101 , 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 7 , 8 
1 0 1 , 3 
9 8 , 0 
. 
1 1 0 , 3 
. 1 1 4 , 2 
9 5 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 1 
TOTAL 
5 . 2 4 5 
3 . 8 0 0 
9 . C 4 9 
42 , 0 
1 5 , 9 
5 7 , 5 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 0 , 3 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
6 3 , 1 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
109 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 9 
6 , 4 5 
5 , 9 3 
6 , 3 7 
6 , 1 4 
5 , 24 
4 , 8 8 
5 , 1 5 
6 , 7 6 
5 , 6 9 
5 , 47 
5 , e 6 
2 0 , 1 
2 3 , 4 
1 8 , 9 
2 9 , 5 
1 5 , 9 
2 1 , 9 
25 , e 
2 3 , 2 
1 9 , e 
2 3 , 4 
23 , 7 
2 3 , 9 
1 0 6 , 6 
101 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
101 , 7 
9 4 , e 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 3 , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , Ε 
OJAL I F I -
C A T I P N : 
H 
Τ 
F /T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
,2 
NOMBRE 
0 
! 
S 
Τ 
Ρ 
1 
Β 
υ 
τ 
! 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
Ρ 
Ν 
^ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
E 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
F 
V 
Δ 
Ρ 
1 
Δ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
1 
F Ι 
F Ι 
F Ι 
F Ι 
C Ι 
Τ | 
ι ι 
Ε | 
S ί 
Κ ι 
4 Ι 
ι ι 
Μ Ι 
S ι 
Η Ι 
ο 1 
R Ι 
4 Ι 
R 1 
Ε Ι 
S Ι 
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TABAKVERARBEITUNG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGK8IΤ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
NFDEPL4ND 
TAB. IV / 4 2 9 
OUVR 1ER S 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε PANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPI 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
ι ο 
Ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι ε ι 
Ι R 
ι ο 
¡ ' 
ι ε ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
Ι Τ ι 
: 1 , 
IANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ I 
I 
E 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
0 
Ι Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
Μ F . T 
2 . 3 . Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι F / Τ 
Ι Η 
Ι F 
Ι Τ 
Ι Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
ι ι 
2 
3 ! 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ ! 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 1 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 4 0 0 
Ι 2 6 0 
Ι 6 ( 0 
Ι 3 9 , 4 
1 0 , 9 
3 8 , 8 
Ι 5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
5 6 , 2 
4 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
8 , 1 
4 5 , 7 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 4 
3 8 , 9 
2 2 , 2 
31 , 9 
1 9 , 4 
4 1 , 8 
2 5 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
3 9 , 9 
2 3 , 3 
7 , 2 1 
6 , 4 2 
6 , 4 5 
6 , 5 2 
a 
6 , 0 4 
5 , 4 S 
5 , 8 4 
7 , C S 
6 , 2 4 
6 , 1 2 
6 , 2 5 
1 1 , 9 
1 2 , 8 
6 , 5 
1 0 , 6 
. 9 , 6 
4 , 6 
1 0 , 6 
1 4 , 9 
1 1 , 9 
1 1 , 2 
11 , 9 
1 1 0 , 6 
9 6 , 5 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 4 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 9 , e 
9 7 , 9 
Κ Ο , Ο 
9 7 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 6 
9 6 , 0 
a 
1 0 4 , 7 
9 6 , 1 
101 , 4 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
9 9 , 0 
9 7 , 4 
OAUEP ο ε ρ 
ANNEE' 
I 
2 ­ 4 I 
I 
4 1 8 
4 0 9 
6 2 7 
4 9 , 5 
1 6 , 2 
3 3 , 2 
3 0 , 6 
K O , C 
0 , 5 
7 6 , 1 
2 3 , 4 
I C O , C 
8 , 4 
6 4 , 5 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 2 
6 , 5 
4 1 , 4 
2 8 , 6 
3 9 , 7 
2 2 , 6 
3 0 , 3 
2 9 , 2 
2 9 , 2 
7 , 8 2 
7 , 3 6 
6 , 7 6 
7 , 2 5 
. 
5 , 6 1 
5 , 9 2 
5 , 64 
7 , 7 6 
6 , 4 5 
6 , 4 0 
6 , 55 
2 2 , 2 
1 6 , 2 
1 2 , 9 
1 7 , 7 
. 1 2 . 3 
1 6 , 9 
1 3 , 4 
2 3 , 0 
1 9 , 3 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
1 0 7 , 9 
K l , 5 
9 3 , 2 
Κ Ο , Ο 
. S 9 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
se,5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 6 
. 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 4 
I C I , 4 
1 C 3 . 6 
1 0 2 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHFEN 
D A N C K N N E T E 
5 ­ 9 
2 74 
2 3 6 
5 1 2 
4 6 , 5 
2 1 , 0 
6 1 , 6 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
6 6 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
7 3 , 4 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 6 , 8 
9 , 3 
1 5 , 2 
2 0 , 9 
2 7 , 5 
9 , 9 
2 3 , 1 
2 0 , 7 
2 1 , 4 
9 , 5 
1 8 , 1 
7 , 2 3 
6 , 8 7 
6 , 1 7 
6 , 8 2 
. 
5 , 6 3 
5 , 6 1 
5 , 6 4 
7 , 1 2 
6 , 19 
5 , 9 8 
6 , 2 7 
4 , 4 
1 6 , 5 
8 , 9 
1 4 , 6 
. 1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 3 
1 1 . 2 
1 8 , 7 
2 , 3 
1 7 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
S 8 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 9 
5 6 , 3 
1 0 0 , 4 
. 
9 7 , 6 
5 6 , 2 
5 7 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 3 
5 6 , 8 
5 7 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 1 9 
1 0 4 
5 2 3 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
6 3 , 0 
1 7 , 3 
1 0 0 , 9 
8 , 3 
6 8 , 7 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
6 4 , 2 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
2 6 , 2 
1 4 , 0 
2 3 , 2 
2 7 , 8 
9 , 5 
9 , 7 
1 0 , 1 
2 9 , 5 
1 9 , 1 
1 2 , 6 
1 6 , 5 
7 , 6 1 
6 , 8 1 
6 , 0 7 
6 , 8 4 
. 
5 , 3 9 
a 
5 , 5 4 
7 , 4 2 
6 , 5 1 
6 , 0 4 
6 , 5 8 
1 8 , 6 
1 5 , 0 
4 , 4 
1 6 , 4 
. 0 , 0 
a 
9 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
5 , 6 
1 7 , 6 
1 1 1 , 3 
9 9 , 6 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 1 2 , β 
9 8 , 9 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 7 
. 
9 3 , 4 
. 9 6 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 4 
9 7 , 7 
1 0 2 , 5 
1 
> ­ 2 0 1 1 
2 9 1 
2C 
3 1 1 
6 , 6 
9 , 2 
6 7 , 5 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
8 0 , 4 
­1 0 0 , 0 
9 , 9 
6 8 , 4 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
1 9 , 5 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 9 
2 , 2 
­2 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 1 
e,e 
1 1 , 0 
6 , 5 2 
6 , 4 5 
6 , 1 5 
6 , 3 8 
. 
. ­. 
6 , 5 0 
6 , 4 0 
6 , 15 
6 , 3 6 
1 2 , 1 
1 3 , 9 
9 , 9 
1 3 , 2 
. . _ . 
9 , 8 
1 4 , 8 
9 , 9 
1 2 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. . _ • 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
se,o 
9 4 , 7 
9 5 , 9 
9 4 , 0 
. 
. ­. 
8 9 , 2 
1 0 0 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
TOTAL 
1 . 8 0 2 
1 . 0 3 1 
2 . 8 3 3 
3 6 , 4 
1 5 , 3 
55 , 9 
2 6 , 7 
1 0 9 , 0 
3 , 0 
7 2 , 9 
2 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 , 9 
6 2 , 1 
2 7 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
7 , 4 1 
6 , 8 1 
6 , 4 1 
6 , 7 9 
6 , 15 
5 , 7 7 
5 , 7 1 
5 , 7 6 
7 , 2 9 
6 , 3 6 
6 , 18 
6 , 4 2 
1 6 , 6 
1 6 , C 
1 0 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 2 , 6 
11 , 2 
1 2 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , C 
1 2 , 1 ! 
1 6 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 3 
9 4 , 4 
1 9 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 9 , 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 00 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 ! 
1 0 0 , 0 
Ι 5 Ε Χ ε : 
1 QUALI 
C A T ! 
I ι 
Η 
F 
r 
1 F / T 
1 1 
1 2 
1 3 
| τ 
1 1 
1 2 
1 3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
,Τ 
1 ,2 
INPMRPF 
Ι Ρ 
Ι ! 
) C 
ι ρ 
ι ι 
ι e 
Ι U 
Ι τ 
Ι ! 
Ι 0 
Ι Ν 
χ 
Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι τ 
Α 
Ν 
Ι τ 
c 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
τ 
! 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
F 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 . τ Ι 
Ι F | 
Ι F Ι 
Ε Ι 
Ι Γ ! 
Ι ι 
F Ι 
S ! 
G I 
A I 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R I 
E 1 
S ! 
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ANGESTELLTE NEDERLAND 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE PER Β Ε Τ Ρ Ι Ε Β ε R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES ETABL IS S E - E N T S 
A . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
I L E I S T U N G S G R U P P E I Ι Ο ­
Ι Ι Η ! 
U N Z A H L 1 F I 
1 I T I 
1 V 1 F / T 1 
I Ι Μ Ι Α I 
Ι E 1 I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 R 1 5 1 
1 1 5A I 
I I 5B 1 
1 I T I 
I T I ι 
1 1 F Ι Α I 
ι ι I B I 
I 1 2 1 
Ι E 1 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T I 
ι ι ι ι 
Ι Ι Τ 1Δ I 
ι ι IB ι 
1 1 2 1 
I L I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ι 5Δ 1 
I U I 5B I 
1 I T I 
Ι Ι Μ 1Δ I 
I N I I B I 
1 1 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 G 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 SB 1 
ι I T I 
1 1 F Ι Α I 
ι ι IB ι 
ι ι ι 2 i 
1 1 3 1 
1 1 4 I 
1 1 5 1 
I N I T I 
Ι Ι Τ ΙΑ I 
1 I IB 1 
1 1 2 1 
1 I 3 1 
ι χ ι 4 i 
1 1 5 1 
Ι Ι 5Δ 1 
I I 5B I 
1 I T I 
1 1 
19 1 2 0 - 4 9 I 
1 1 
3 2 
4 
3 6 
1 2 , 2 
. 
6 , 3 
6 , 3 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
3 2 , 7 
3 2 , 7 
-
1 0 0 , 0 
-
, 
_ 
-
4 5 , 5 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 5 
5 , 5 
2 3 , 2 
3 0 , 4 
3 5 , 4 
2 8 , 7 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 7 
0 , 9 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 8 
2 , 6 
. 
1 . 3 
_ 
_ 
, 
-
0 . 3 
9 . 0 
0 , 7 
_ 
7 , 7 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 7 
2 , 1 
2 , 5 
1 . 3 
1 . 1 
GROESSS ( E E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) ΟΕΡ Β Ε Τ Ρ Ι Ε Β ε 
T A I L L E (NOMBRE OE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I 
( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > - 1009 I TOTAL 
I I I I I I 
59 . . . . 2 . 5 2 9 
6 a a a a a 6 T 7 
56 . . . . 3 . 1 9 6 
1 1 . 4 . . . . . 2 1 , 2 
. . . . . . 2 , 9 
6 , 0 
1 2 , 0 
2 8 , 9 
1 8 , 1 
3 2 , 9 
2 0 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
6 2 , 5 
37 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 1 
1 0 , 7 
2 5 , 6 
2 3 , 1 
3 3 , 5 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 3 
2 , 7 
2 . 0 
1 , 0 
2 , 9 
2 , 6 
3 , 7 
2 , 0 
_ 
-
-
-
0 , 7 
9 , 0 
0 , 9 
_ 
1 5 , 3 
2 , 7 
I , 8 
0 , 9 
3 , 2 
2 , 5 
4 , 7 
1 , 8 
1 , 0 
8 , 8 
2 9 , 1 
3 5 , 5 
2 2 , 6 
1 6 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 9 
. 
-
-6 , 9 
6 9 , 1 
3 , 9 
1 9 0 , 0 
2 , 3 
0 , 8 
6 , 9 
2 4 , 4 
4 6 , 9 
1 6 , 7 
1 3 , 1 
5 , 6 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 3 , 9 
-
-
-
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
S E X E | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
F 1 Nn«BRE| 
Τ 1 1 
F / T | " | 
ΙΔ Η | 1 
I B I I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5Δ | 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι τ ι 
1Δ F I I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΔ Τ I 1 
I B 1 1 
2 1 I 
3 I Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
54 | | 
5B I U I 
τ I I 
14 Η | I 
IB Ι τ | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 t i l 
54 | | 
5B 1 1 
Τ | | 
Ι π I 
14 E 1 I 
IP 1 1 
2 1 1 
3 | N | 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
14 Τ | I 
IB 1 1 
2 l » l 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
54 | 1 
58 1 1 
Τ I 1 
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9. TRAI 
I SUI T E I 
'EMENTS 
1 r c c r u i c r u T 1—— 
1 u t 9 L n L C . n l 1 
ILF ISTUNGSGRUPPEI 
Ι Ι M I B I 
I 1 2 1 
I B I 3 1 
I 1 4 1 
I 1 5 1 
1 1 SA 1 
Ι E 1 SB 1 
1 I T I 
1 1 F IB 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R 1 T I 
1 1 T I B 1 
1 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 G I 5B 1 
1 I T I 
Ι Ι M I B 1 
I V K l 2 1 
I 1 3 1 
1 A 0 1 4 1 
1 1 5 1 
I P E l SA I 
1 1 SB 1 
l i F ι τ ι 
I A F 1 F I B I 
I 1 2 1 
I T i i 3 i 
1 1 4 ! 
1 1 Ζ 1 5 1 
1 I T I 
I 0 I I 1 
Ι Ι Τ I B 1 
I N E l 2 1 
1 1 3 1 
I S Ν 1 4 1 
1 1 5 1 
1 T I 5A I 
1 1 SB 1 
1 I T I 
I Ι M I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
I I I 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 SB 1 
I Ι τ | 
1 1 F I B I 
I N I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T I 
I I Τ IB 1 
ι ρ ι 2 i 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 I 5B I 
1 I T I 
' τ ι ι 
ι Ι M in ι 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I 5A 1 
Ι Ζ I 5B 1 
1 I T I 
I 1 F I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
1 I T I 
! Ι τ 18 I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
ι s ι s i 
I I 5A 1 
1 1 SB 1 
1 I T I 
1 1 
1 0 - 1 9 1 2 0 - 4 9 1 
1 1 
. • 1 . 7 7 7 
. 
a 
. . 
• 1 . 7 4 3 
. « 4 0 . 2 
. 
. . 
a 
« 3 8 . 4 
, « 1 0 9 , 0 
. 
. . . . , • 
a 
a 
. . , . a a 
, , , • 1 0 0 , 0 
, a 
. 
a 
a 
a 
. « 
. • 9 4 , 1 
. 
a 
a 
. 
• 1 0 2 . 4 
GPOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ! DEP Β Ε Τ Ρ ί ε β Ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES Ε Τ Α β ί I S S S M 8 N T S 
I I I I I I 
I 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > - 1009 1 TOTAL 
I I I 1 1 I 
a 
• 1 . 6 6 7 
_ 
_ -
» 1 . 6 1 1 
• 3 5 . 4 
-
--
• 3 6 , 4 
• 1 0 0 , 0 
-
--
• 1 0 0 , 0 
• 8 8 , 3 
_ 
. . 
• 9 4 , 7 
3 . 2 6 6 
2 . 1 0 9 
1 . 4 4 0 
1 . 6 5 1 
1 . 6 9 4 
1 . 5 4 5 
1 . 8 8 8 
. 
. • 1 . 5 3 6 
9 1 7 
• 1 . 2 5 6 
9 7 7 
3 . 2 6 6 
2 . 0 6 6 
1 . 2 4 0 
1 . 6 3 5 
1 . 6 8 6 
1 . 5 1 6 
1 . 7 0 2 
. 
1 8 , 6 
2 1 . 9 
2 4 , 0 
1 8 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 0 
3 8 , 8 
_ 
-• 2 8 , 6 
3 1 , 7 
« 1 9 , 6 
3 5 , 6 
. 1 8 , 6 
2 3 , 1 
3 3 , 3 
1 9 , 6 
2 9 , 9 
1 6 . 9 
4 5 , 9 
. 
1 7 3 , 0 
1 1 1 , 2 1 
7 6 , 3 
8 7 , 4 
8 9 , 7 
8 1 , β 
1 0 0 , 0 
_ 
-« 1 5 7 , 2 
9 3 , 9 
• 1 2 8 , 6 
1 9 3 , 9 
a 
1 9 1 , O 
1 2 1 , 4 1 
7 2 , 9 
9 6 , 1 1 
9 9 , 1 
8 9 , 1 1 
1 9 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 3 3 , 0 
_ 
-• 1 0 9 , 0 1 
1 0 9 , 0 
• 1 3 0 , 9 I 
1 9 9 , 9 1 
a | 
1 9 0 , 9 
1 3 3 , 3 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 9 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 9 , 0 1 
1 OUAl ! F 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
1 54 
1 56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 t 
5= 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
I B 
2 
? 
4 
E 
54 
53 
τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5P 
Τ 
ie 
2 
a 
4 
E 
E t 
«Ρ 
τ 
I F 
-, 3 
4 
E 
τ 
IB 
2 
1 
4 
5 
54 
SB 
τ 
u 
ε 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ι ­
Ε 
τ 
_ 
C 
τ 
I C A T ! ? ' . Ι 
Ι Μ 1 
! r Ι 
Ι τ ! 
I i ' 
Ι Ν ! 
! τ ! 
C " ι 
η ε | 
Ι ε | 
Ε y Ι 
Ε ι Ι 
I I R I 
i c ι ι 
I ! A ! 
ε τ ι 
I N I I 
τ π I 
Ν I 
• * 
Ν Ι 
η Ι 
C ι 
r ι 
5 Ι 
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TAB. V I / 429 
ν ε ρ τ ε ΐ ί υ Ν β N A C H A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL A. E F F E C T I F S 
GESCHLSCHT 
LEISTUNGSGRUPPS 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 I 
5 
Τ 
Ι Α 
I B I 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
Ι 26 
2 2 7 
2 5 2 
8 9 , 8 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-
0 , 9 
9 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 8 
9 9 , 2 
---1 0 0 , 0 
_ 
---2 , 9 
---1 , 0 
_ 
-
-4 , 3 
3 7 , 3 
-3 3 , 5 
_ 
_ -0 , 3 
1 6 , 7 
---7 , 9 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 2 1 
2 0 1 
3 2 3 
6 2 , 4 
_ 
-_ 7 , 5 
8 7 , 6 
4 , 9 
3 , 3 
1 , 6 
1 9 9 , 9 
. 
-
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 8 
9 5 , 3 
1 , 9 
1 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 2 
1 1 , 9 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 2 
4 , 6 
_ 
_ 
--
3 3 , 4 
-2 9 , 7 
_ 
--
1 , 2 
2 0 , 5 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 1 
1 0 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
5 3 0 
68 
6 1 9 
1 4 , 3 
_ 
-0 , 4 
5 0 , 8 
4 2 , 3 
6 , 5 
1 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
7 , 5 
8 7 , 7 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 0 , 3 
4 4 , 6 
4 8 , 6 
6 , 3 
1 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
3 6 , 7 
2 5 , 1 
6 , 1 
2 , 5 
1 5 , 2 
2 1 , 0 
_ 
_ 
-1 4 , 1 
1 2 , 8 
16 , 1 
1 3 , 1 
_ 
-0 , 9 
3 5 , 3 
2 0 , 2 
6 , 5 
2 , 4 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
Ρ (ZAHL DEP 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
6 5 2 
2 5 0 
9 4 1 
3 0 , 8 
_ 
-0 , 3 
4 2 , 7 
5 0 , 8 
6 , 2 
2 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
2 , 3 
9 6 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 2 
3 0 , 3 
6 4 , 8 
4 , β 
1 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
3 7 , 9 
3 7 , 0 
7 , 1 
3 , 4 
1 6 , 4 
2 5 , 9 
_ 
-
-1 4 , 1 
4 6 , 2 
1 6 , 1 
4 2 , 8 
_ 
-0 , 9 
3 6 , 5 
4 0 , 7 
7 , 5 
3 , 4 
1 7 , 3 
2 9 , 4 
V 0 L L E N D 8 T E N L E B ε N S J Δ H P E I 
ANNEES R E V O I S ) 
3 0 - 4 4 1 
9 7 3 
85 
1 . 0 5 8 
8 , 1 
1 , 8 
1 , 8 
1 1 , β 
2 7 , 6 
3 2 , 3 
2 4 , 5 
1 7 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
2 1 , 1 
6 9 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 , 7 
1 0 , 9 
2 7 , 1 
3 5 , 3 
2 3 , 3 
1 5 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
6 9 , 0 
5 2 , 0 
3 6 , 6 
3 5 , 2 
4 1 , 8 
4 0 , 8 
4 4 , 6 
3 8 , 6 
_ 
-
-3 6 , 4 
9 , 8 
3 0 , 0 
1 2 , 6 
2 4 , 5 
6 9 , 0 
5 2 , 0 
3 6 , 7 
2 5 , 0 
4 1 , 3 
4 0 , 3 
4 3 , 8 
3 3 , 1 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
6 0 0 
4 0 
6 4 0 
6 , 3 
5 , 5 
0 , 7 
1 4 , 5 
2 1 , 2 
2 6 , 6 
3 1 , 5 
2 6 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 5 , 0 
6 5 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
0 , 6 
1 3 , 6 
2 0 , 8 
2 9 , 0 
3 0 , 8 
2 5 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
1 5 , 7 
3 9 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
3 3 , 2 
3 8 , 5 
1 9 , 7 
2 3 , 8 
_ 
-
-1 2 , 8 
4 , 3 
3 0 , 0 
5 , 9 
4 5 , 0 
1 5 , 7 
3 9 , 2 
1 7 , 0 
1 2 , 4 
3 3 , 0 
3 9 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
1 
> - 5 5 1 
1 
2 7 C 
3 5 
3 0 5 
1 1 , 5 
8 , 3 
1 ,5 
6 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , 6 
3 7 , 7 
2 6 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
4 0 , 7 
4 1 , 0 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 , 3 
5 . 6 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
3 5 , 5 
2 3 , 8 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
1 5 , 3 
7 , 9 
6 , 2 
7 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
1 0 , 7 
-
-
-3 0 , 5 
2 , 4 
2 4 , 0 
5 , 2 
3 0 , 5 
1 5 , 3 
7 , 9 
9 , 5 
5 ,2 
1 6 , 1 
1 7 , 4 
2 0 , 0 
9 , 5 
> - 2 1 
2 . 4 9 4 
4 5 0 
2 . 9 4 4 
1 5 , 3 
2 , 9 
1 , 0 
8 , 9 
2 9 , 4 
3 4 , 8 
2 2 , 8 
1 6 , 4 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 , 9 
8 4 , 1 
5 . 9 
1 9 9 , 9 
2 , 5 
9 , 9 
7 . 5 
2 6 , 5 
4 2 , 4 
2 9 , 3 
1 4 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
-
-
-9 5 , 7 
6 2 , 7 
I C O , 9 
6 6 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
TOTAL 
2 . 5 2 0 
6 T 7 
3 . 1 9 6 
2 1 , 2 
2 , 9 
1 , 0 
6 , 8 
2 9 , t 
3 5 , 5 
2 2 , 6 
1 6 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
6 , 9 
8 9 , 1 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
0 , 8 
6 , 9 
2 4 , 4 
4 6 , 9 
1 6 , 7 
1 3 , I 
5 , 6 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
-
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F 
Η 
F 
Τ 
F / 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Ρ 
Τ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I C 4 T I 0 N Ι 
NOMBRE | 
Ρ Ι 
1 Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
, | 
Β ! 
υ Ι 
τ t 
1 Ι 
Ρ Ι 
n Ι 
τ | 
368 
(FORTSETZUNG) 
Β. ΟΕΗΑείΤεΡ 
ΝεοεΡίΑΝο 
TAB. VI / 429 (SUITS) 
Β. TRAITSMENTS 
' GE _ _ Π _ Ε_Π I 
ILEISTUNGSGRUPPS 
I 8 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 4 
1 G 
1 V 
1 4 
1 R 
ι ι 
1 A 
ι τ 
ι ι 
1 O 
I Ν 
ι s 
I I 
I Ν 
ι o 
i I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
! 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
38 
Τ Ι 
I B Ι 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 1 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
S Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 ! 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ ! 
5Β Ι 
Τ Ι 
| ι 
Ι < 2 1 Ι 
Ι Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 6 4 3 
Ι 
ι 1 
Ι 6 4 3 
-
t 7 
6 4 4 
Ι 
6 4 5 
[ 
-, 6 4 4 
-1 
- 6 4 4 
_ 
1 
-2 2 , 0 
---2 2 , 0 
-
7 
2 1 , 7 
-2 1 , 7 
--, 2 0 , 8 
---2 0 , 7 
_ 
--1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
-• 9 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
-, 1 0 0 , 0 
---ιοο,ο 
_ 
--4 4 , 7 
---3 4 , 1 
-
-. 
7 0 . 2 
-6 6 , 0 
-
-. 5 1 , 9 
---3 7 , 8 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
. 
-, 1 . 0 1 8 
, . . 1 . 0 4 2 
-
_ 
1 . 0 0 4 
-1 . 0 0 4 
_ 
-. 1 . 0 0 9 
, . . 1 . 0 1 9 
_ 
-. 1 5 , 6 
. . . 1 5 , 9 
-
_ 
1 4 , 6 
-1 4 , 6 
--, 1 5 , 0 
. . . 1 5 , 3 
_ 
-. 9 7 , 7 
a 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 9 , 0 
• . . 1 0 0 , 0 
_ 
-. 7 0 , 7 
. . . 5 5 , 2 
-
--1 0 9 , 5 
-1 0 2 , 8 
-
-. 8 1 , 4 
. . . 5 9 , 9 
A L T E 
A G 
f 
2 5 - 2 9 I 
I 
. 
, 2 . 0 3 7 
1 . 3 5 1 
« 1 . 7 2 5 
a 
. 1 . 7 2 7 
-
7 
1 . 1 8 3 
, 1 . 1 6 4 
_ 
. 2 . 0 1 6 
1 . 3 1 1 
« 1 . 6 3 2 
. , 1 . 6 5 3 
_ 
. 2 2 , 1 
1 1 , 2 
« 2 1 , 1 
. 
a 
2 7 , 6 
-
7 1 2 , 4 
. 1 3 , 8 
-
a 
2 3 , 5 
1 2 , 5 
• 2 4 , 6 
, , 2 9 , 7 
_ 
. 1 1 8 , 0 
7 8 , 2 
« 9 9 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
-. 101 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 2 , 0 
7 9 , 3 
« 9 8 , 7 
. , 1 0 0 , 0 
-
. 97 , 0 
93 , 8 
« 1 0 4 , 5 
. . 9 1 , 5 
-
-. 
1 2 9 , 0 
. 1 1 9 , 1 
_ 
. 9 7 , 6 
1 0 5 , 7 
«99 ,8 
. . 97 , 1 
Ρ {ZAHL ΟΕΡ VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
ι 
1 2 1 - 2 9 ) I 
1 
_ 
. 2 . 0 0 9 
1 . 2 4 4 
« 1 . 6 6 2 
. , 1 - 5 9 9 
-
7 
1 . 0 5 2 
, 1 . 0 5 1 
_ 
. 1 . 9 8 9 
1 . 1 6 0 
« 1 . 5 6 6 
, . 1 . 4 3 9 
_ 
. 2 3 , 4 
1 7 , 4 
« 2 2 , 1 
. . 3 2 , 2 
-
7 
1 6 , 0 
. 1 6 , 0 
-. 2 4 , 6 
1 8 , 9 
# 2 4 , 7 
, . 3 5 , 3 
_ 
, 1 2 5 , 6 
7 7 , 8 
« 1 0 3 , 9 
a 
. 1 0 0 , 0 
. 
-, 1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 6 , 2 
8 0 , 6 
« 1 1 0 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
a 
9 5 , 7 
8 6 , 4 
« 1 0 0 , 7 
. . 6 4 , 7 
-
_ „ 
1 1 4 , 7 
. 1 0 7 , 6 
. 
. 9 6 , 3 
9 3 , 5 
« 9 7 , 1 
. . 8 4 , 5 
0 ANNEES REVOLUES) 
ι 
3 0 - 4 4 I 
1 
. 
3 . 1 5 8 
2 . 0 9 4 
1 . 5 5 5 
1 . 6 5 5 
1 . 7 1 0 
1 . 5 3 0 
1 . 9 9 6 
-
. 
« 1 . 3 2 0 
. 1 . 4 7 5 
. 
3 . 1 9 8 
2 . 0 7 8 
1 . 5 3 1 
1 . 6 4 5 
1 . 7 0 4 
1 . 5 1 9 
1 . 9 6 5 
a 
1 6 . 0 
1 7 , 2 
1 8 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
1 3 , 9 
3 β , 0 
-
7 » 2 5 , 7 
. 2 4 , 1 
. 1 6 , 0 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
1 4 , 2 
3 8 , 2 
a 
1 6 0 , 2 
1 0 4 , 9 
7 7 , 9 
6 2 , 9 
8 5 , 7 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-, » 8 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 2 , 7 
1 0 5 , 6 
7 7 , 9 
8 3 , 7 
6 6 , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 9 
9 9 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
9 9 , 3 
1 0 5 , 7 
_ 
_ . 
« 1 4 3 , 9 
. 1 5 1 , 0 
. 
9 7 , 9 
1 0 0 , 6 
1 2 3 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
1 1 5 , 5 
4 5 - 5 4 
, 
3 . 3 0 1 
2 . 3 4 6 
1 . 6 7 7 
1 . 6 8 2 
1 . 7 1 9 
1 . 4 9 9 
2 . 1 0 6 
-
. 
. . 1 . 2 9 2 
. 
3 . 3 0 1 
2 . 3 0 5 
1 . 6 1 6 
1 . 6 6 8 
1 . 7 0 4 
1 . 4 9 4 
2 . 0 5 2 
. 
1 9 , 9 
2 3 , 1 
1 9 , 3 
2 1 , 5 
2 1 , 8 
1 3 , 7 
3 7 , 9 
-
. . 1 3 , 1 
. 1 9 , 9 
2 4 , 4 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
1 3 , 4 
3 8 , 9 
. 
1 5 6 , 7 
1 1 1 , 4 
7 9 , 6 
7 9 , 9 
8 1 , 6 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-. . . 1 0 0 , 0 
„ 
1 6 0 , 9 
1 1 2 , 3 
7 8 , 8 
8 1 , 3 
8 3 , 0 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 1 
1 1 1 , 7 
1 1 6 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
9 7 , 0 
1 1 1 , 5 
-
-. 
. . 1 3 2 , 2 
. 
1 0 1 ,1 
1 1 1 , 6 
1 3 0 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
9 8 , 5 
1 2 0 , 6 
> - 55 
. 
. 2 . 0 2 3 
1 . 6 2 1 
1 . 5 8 2 
1 . 6 2 1 
1 . 4 9 3 
1 . 8 6 1 
-
' 
, . « 1 . 3 2 7 
. 
. 1 . 9 1 9 
1 . 5 4 2 
1 . 5 7 1 
1 . 6 2 1 
1 . 4 7 1 
1 . 8 0 1 
a 
. 2 1 , 7 
1 9 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 5 
8 , 1 
3 4 , 2 
-
a 
a 
« 3 1 , 7 
. . 2 8 , 4 
2 1 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
3 5 , 5 
a 
. i o e , 7 
8 7 , 1 
8 5 , 0 
8 7 , 1 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-. . . « 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 6 
6 5 , 6 
8 7 , 2 
9 0 , 0 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. 9 6 , 3 
1 1 2 , 6 
9 5 , 8 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
9 8 , 6 
-
-. 
. . « 1 3 5 , 8 
. 
. 9 2 , 9 
1 2 4 , 4 
9 6 , 1 
9 6 , 1 
9 7 , 0 
1 0 5 , 8 
1 >= 2 1 
1 
, 
2 . 2 6 6 
2 . 1 0 0 
1 . 4 6 4 
1 . 6 5 1 
1 . 6 9 4 
1 . 5 4 5 
1 . 9 0 1 
-
« 1 . 5 7 1 
1 . 0 9 8 
« 1 . 2 5 6 
1 . 1 6 1 
3 . 2 6 6 
2 . 0 6 9 
1 . 3 6 2 
1 . 6 3 5 
1 . 6 8 6 
1 . 5 1 6 
1 . 7 9 5 
a 
1 8 , 6 
2 1 , 9 
2 1 , 9 
1 8 , 9 
1 9 , 8 
1 6 , 0 
3 8 , 2 
-
« 2 6 , 5 
1 9 , 2 
« 1 9 , 6 
2 4 , 6 
. 1 8 , 6 
2 2 , 9 
2 4 , 7 
1 9 , 6 
2 0 , 0 
1 6 , 0 
4 0 , 6 
1 7 1 , 8 
1 1 0 , 5 
7 7 , 0 
8 6 , 6 
8 9 , 1 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-« 1 3 5 , 3 
9 4 , 6 
« 1 0 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 1 , 9 
1 1 5 , 3 
7 5 , 9 
9 1 , 1 
9 3 , 9 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
-
-« 1 0 2 , 3 
1 1 9 , 7 
« 1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 TOTAL 
1 
. 
3 . 2 6 6 
2 . 1 0 0 
1 . 4 4 0 
1 . 6 5 1 
1 . 6 9 4 
1 . 5 4 5 
1 . 8 8 8 
-
« 1 . 5 3 6 
9 1 7 
« 1 . 2 5 6 
9 7 7 
a 
3 . 2 6 6 
2 . 0 6 6 
1 . 2 4 9 
1 . 6 3 5 
1 . 6 8 6 
1 . 5 1 6 
1 . 7 0 2 
a 
1 8 , 6 
2 1 , 9 
2 4 , 0 
1 8 , 9 
1 9 , 8 
1 6 , 0 
3 8 , 8 
-
« 2 8 , 6 
3 1 , 7 
• 1 9 , 6 
3 5 , 6 
. i e , 6 
2 3 , 1 
3 3 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 0 
1 6 , 0 
4 5 , 0 
. 
1 7 3 , 0 
1 1 1 , 2 
7 6 , 3 
8 7 , 4 
8 9 , 7 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-« 1 5 7 , 2 
9 3 , 9 
4 1 2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
a 1 
1 9 1 , 9 
1 2 1 , 4 1 
7 2 , 9 
9 6 , 1 
9 9 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 
-« 1 0 0 , 9 1 
1 9 9 , 9 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
. | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
I o u t 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
S F A T 1 
L I F 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I C A T I O N 1 
ί Η | 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
τ ι 
C D 1 
0 F I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
ρ ι 
c ι 
Ε I 
s I 
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TABAKVERARBEITUNG 
ANGESTELLTE ΝΕϋεΡίΑΝϋ 
TAB. V I I / 429 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNεHMENSZUGEHOERIGKEIΤ 
(ALLE ΑίΤΕΡ50ΡυΡΡεΝΙ 
A . PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRI" 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
! GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
ι τ 
! E 
ι ι 
I L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
= / T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Δ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ I 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 1 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
5Δ 1 
5 Β' 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 4 4 
2 7 0 
7 1 4 
3 7 , 8 
0 , 2 
3 , 4 
8 , 1 
4 4 , 9 
3 8 , 5 
5 , 0 
1 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
--
2 , 4 
9 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 1 
5 , 0 
2 8 , 8 
6 0 , 8 
3 , 1 
1 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 7 , 5 
1 6 , 2 
2 7 , 1 
1 9 , 1 
3 , 9 
2 , 0 
8 , 8 
1 7 , 6 
_ 
-
1 4 , 1 
4 3 , 7 
-3 9 , 5 
1 , 4 
5 7 , 5 
1 6 , 2 
2 6 , 3 
2 9 , 0 
3 , 7 
1 , 5 
6 , 0 
2 2 , 3 
DAUER DEP 
ΑΝΝΕεε 
1 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 8 8 
2 0 7 
6 9 6 
2 9 , 8 
5 , 7 
-4 , 7 
4 2 , 2 
3 8 , 3 
9 , 1 
7 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
--
1 , 9 
9 6 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
-3 , 3 
3 0 , 2 
5 5 , 5 
7 , 0 
5 , 5 
1 , 5 
1 0 C 0 
3 8 , 1 
-1 0 , 3 
2 6 , 1 
2 0 , 9 
7 , 8 
8 , 9 
5 , 0 
1 9 , 4 
_ 
-
8 , 5 
3 3 , 0 
1 5 , 0 
3 0 , 6 
3 8 , 1 
-1 0 , 3 
2 6 , 9 
2 5 , 8 
β , Ι 
9 , 2 
5 , 7 
2 1 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ 
ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
4 3 8 
1 0 4 
5 1 2 
2 0 , 3 
3 , 7 
0 , 8 
1 1 , 7 
1 7 , 8 
5 2 , 3 
1 3 , β 
6 , 0 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
--
_ 
9 8 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
0 , 6 
9 , 3 
1 4 , 2 
6 1 , 6 
1 1 , 4 
6 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 1 , 9 
2 1 , 5 
9 , 9 
2 3 , 6 
9 , 9 
6 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
_ 
-
-
1 6 , 9 
6 , 4 
1 5 , 3 
2 0 , 4 
1 1 , 9 
2 1 , 5 
9 , 3 
2 1 , 0 
9 , θ 
7 , 8 
1 4 , 2 
1 6 , 0 
DANS L ENTREPRIS 
1 
1 0 - 1 9 I 
5 6 8 
4 5 
6 1 4 
7 , 4 
3 , 0 
0 , 7 
1 4 , 9 
2 4 , 9 
2 9 , 1 
2 7 , 4 
1 9 , 0 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
--
8 , 8 
6 2 , 4 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
0 , 7 
1 3 , 8 
2 3 , 7 
3 1 , 6 
2 7 , 5 
1 8 , 9 
9 , 5 
1 9 9 , 9 
2 3 , 2 
1 5 , 3 
3 6 , 2 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
2 7 , 3 
2 6 , 5 
2 9 , 3 
2 2 , 6 
_ 
-
8 , 5 
4 , 7 
4 8 , 7 
6 , 7 
2 3 , 2 
1 5 , 3 
3 8 , 2 
1 8 , 7 
1 2 , 9 
2 8 , 3 
2 6 , 4 
3 2 , 7 
1 9 , 2 
JAHREN 
E 
> - 29 
6 1 1 
59 
6 6 1 
7 , 6 
2 , 0 
0 , 7 
5 , 0 
1 8 , 6 
2 5 , 9 
4 7 , 6 
3 6 , 4 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
--
6 4 , 2 
1 9 , 9 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
0 , 6 
4 , 6 
2 2 , 2 
2 5 , 5 
4 5 , 2 
3 4 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
5 1 , 1 
5 4 , 6 
4 2 , 2 
2 4 , 2 
-
-
6 8 , 9 
1 , 7 
3 9 , 9 
7 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
1 3 , 9 
1 8 , 6 
11 , 2 
5 9 , 1 
5 4 , 7 
3 9 , 4 
2 9 , 7 
ι 
I 
1 TOTAL 
I 
2 . 5 2 9 
6 7 7 
3 . 1 9 6 
2 1 , 2 
2 , 9 
1 , 9 
8 , 8 
2 9 , 1 
3 5 , 5 
2 2 , 6 
1 6 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
--
6 , 9 
8 9 , 1 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
0 , 8 
6 , 9 
2 4 , 4 
4 6 , 9 
1 8 , 7 
1 3 , 1 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 
0UAL1E 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5R 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
5Ε 
τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Ε Ι 
C 4 T I 0 N Ι 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι ι 
C Ι 
τ | 
Ρ Ι 
Ι Ι 
Ρ Ι 
U Ι 
Τ | 
1 ι 
Μ Ι 
τ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GFHAFLTFP 
NEOERLANO 
TAB. V I I / 429 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 8 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
Ι Δ 
ι ρ 
I ! 
I A 
I Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
1 s 
κ 
C 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B I 
2 
3 1 
4 
5 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5Δ 1 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
Τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| , 
1 · 
1 2 . 0 8 8 
1 1 . 3 1 0 
1 1 . 4 4 0 
| . 1 
1 1 . 9 6 9 
| 
I 
| · 1 7 9 5 
1 
8 0 7 
| a 
| . 1 2 . 0 6 2 
1 . 0 0 6 
1 . 4 4 0 
| . 
a 
1 1 . 5 4 7 
a 
I a 
2 7 , 2 
2 8 , 6 
0 , 0 
a 
. 4 9 , 5 
_ 
— a 
3 1 , 0 
-3 2 , 2 
a 
a 
2 8 , 5 
3 9 , 3 
0 , 0 
a 
. 6 2 , 7 
, 
a 
1 0 6 , 0 
6 6 , 5 
7 3 , 1 
a 
a 
1 0 0 , 0 
-
-. 9 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
a 
. 1 3 3 , 3 
6 5 , 0 
9 3 , 1 
a 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 4 
9 1 , 0 
6 7 , 2 
a 
. 1 0 4 , 3 
-
-. 6 6 , 7 
-8 2 , 6 
. 
. 9 9 , 8 
8 1 , 1 
8 8 , 1 
. . 9 0 , 9 
DAUER OER 
ANNEE! 
I 
2 - 4 I 
1 
. 
• 2 . 9 8 2 
2 . 0 8 9 
1 . 2 7 6 
1 . 8 8 9 
1 . 9 6 0 
a 
1 . 7 8 4 
_ 
_ . 89 8 
a 
9 1 1 
. 
• 2 . 9 6 2 
2 . 0 6 8 
1 . 0 9 6 
1 . 8 4 4 
1 . 9 2 4 
. 1 . 5 4 0 
-
• 2 3 , 6 
1 8 , 8 
2 7 , 7 
1 9 , 6 
1 8 , 8 
. 3 4 , 4 
-
-. 3 2 , 8 
a 
3 2 , 8 
-• 2 3 , 6 
2 0 , 2 
3 4 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
. 4 3 , 6 
-
« 1 6 7 , 2 
1 1 7 , 1 
7 1 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
-
-. 9 8 , 6 
« 1 0 0 , 0 
_ 
• 1 9 3 , 6 
1 3 4 , 3 
7 1 , 2 
1 1 9 , 7 
1 2 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
• 9 1 ,3 
9 9 , 5 
8 8 , 6 
1 1 4 , 4 
1 1 5 , 7 
. 9 4 , 5 
-
-. 9 7 , 9 
a 
9 3 , 2 
_ 
• 9 1 ,3 
1 0 0 , 1 
8 8 , 4 
1 1 2 , 8 
1 1 4 , 1 
. 9 0 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
, 
3 . 2 4 0 
2 . 0 3 5 
1 . 4 5 6 
1 . 7 4 3 
• 1 . 8 5 0 
1 . 5 9 6 
1 . 8 5 3 
-
--1 . 1 2 0 
a 
1 . 1 3 0 
3 . 2 4 0 
2 . 0 3 9 
1 . 3 4 9 
1 . 7 4 3 
• 1 . 8 5 0 
1 . 6 0 4 
1 . 7 0 4 
. 
2 1 . 2 
2 3 , 4 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
• 2 5 , 9 
1 7 , 8 
4 1 , 1 
-
_ -
1 7 , 3 
. 1 9 , 1 
. 2 1 , 2 
2 3 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
• 2 5 , 9 
4 , 2 
4 3 , 8 
1 7 4 , 9 
1 1 0 , 0 
7 6 , 6 
9 4 , 1 
• 9 9 , 6 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
_ -9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 9 0 , 1 
1 1 9 , 7 
7 9 , 2 
1 0 2 , 3 
• 1 0 8 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 2 
9 7 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 6 
• 1 0 9 , 2 
1 0 3 , 3 
9 8 , 1 
_ 
-. 
1 2 2 , 1 
. 1 1 5 , 7 
. 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 6 
• 1 0 9 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 1 
DANS L E N T R E P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
. 
3 . 2 9 6 
2 . 0 9 0 
1 . 5 5 1 
1 . 6 5 1 
1 . 6 5 5 
1 . 6 4 3 
2 . 0 0 0 
-
-, 1 . 2 6 3 
. 1 . 2 5 1 
3 . 2 9 6 
2 . 0 7 3 
1 . 5 0 9 
1 . 6 1 3 
1 . 6 4 9 
1 . 5 4 4 
1 . 9 4 3 
a 
1 7 , 6 
2 0 , 7 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 7 
3 5 , 6 
-
-. 
1 3 , 7 
a 
1 6 , 4 
, 1 7 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
1 8 , 5 
1 5 , 0 
1 9 , 5 
3 7 , 1 
. 
1 6 4 , 8 
1 0 4 , 5 
7 7 , 6 
8 2 , 6 
8 2 , 8 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 1 0 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 9 , 6 
1 0 6 , 7 
7 7 , 7 
8 3 , 0 
8 4 , 9 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 9 
-
-. 1 3 7 , 7 
. 1 2 8 , 0 
. 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 2 1 , 7 
9 8 , 7 
9 7 , 8 
1 0 1 , 8 
1 1 4 , 2 
> - 2 0 
. 
3 . 2 4 4 
2 . 1 8 9 
1 . 6 3 8 
1 . 6 1 4 
1 . 6 5 5 
1 . 4 7 7 
1 . 8 2 7 
-
-. . . 1 . 5 3 3 
3 . 2 4 4 
2 . 0 7 3 
1 . 6 1 5 
1 . 6 0 7 
1 . 6 4 9 
1 . 4 7 4 
1 . 8 0 5 
. 
2 2 , 2 
1 6 , 8 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
1 2 , 5 
3 0 , 8 
-
-. 
. . 2 4 , 6 
. 2 2 , 2 
2 2 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
1 2 , 4 
3 1 , 1 
. 
1 7 7 , 6 
1 1 9 , 8 
8 9 , 7 
8 6 , 3 
9 0 , 6 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-. . . 1 0 0 , 0 
. 
1 7 9 , 7 
1 1 4 , 8 
8 9 , 5 
8 9 , 0 
9 1 , 4 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 3 
1 9 4 , 2 
1 1 3 , 6 
9 7 , 8 
9 7 , 7 
9 5 , 6 
9 6 , β 
-
-. 
. . 1 5 6 , 9 
. 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 2 
9 β , 3 
9 7 , 8 
9 7 , 2 
1 0 6 , 1 
I 
1 TOTAL 
1 
. 
2 . 2 6 6 
2 . 1 0 0 
1 . 4 4 9 
1 . 6 5 1 
1 . 6 9 4 
1 . 5 4 5 
1 . 6 6 8 
-
-• 1 . 5 3 6 
9 1 7 
• 1 . 2 5 6 
9 7 7 
3 . 2 6 6 
2 . 0 6 6 
1 . 2 4 0 
1 . 6 3 5 
1 . 6 8 6 
1 . 5 1 6 
1 . 7 0 2 
1 8 , 6 
2 1 , 9 
2 4 , 0 
1 8 , 9 
1 9 , 8 
1 6 , 0 
3 8 , 8 
-
-• 2 8 , 6 
3 1 , 7 
• 1 9 , 6 
3 5 , 6 
. 1 8 , 6 
2 3 , 1 
3 3 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 0 
1 6 , 0 
4 5 , 0 
. 
1 7 3 , 0 
1 1 1 , 2 
7 6 , 3 
8 7 , 4 
8 9 , 7 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
| 
-• 1 5 7 , 2 1 
9 3 , 9 
« 1 2 8 , 6 
ιοο,ο ι 
a | 
1 9 1 , 9 
1 2 1 , 4 1 
7 2 , 9 1 
9 6 , 1 1 
9 9 , 1 1 
8 9 , 1 I 
1 0 0 , 0 
a | 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
] 
- | « 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
a | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
l O C O 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SFXF ' 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5P 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
T 
H 
F 
T I 
H 
F 
τ ι 
i Μ I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
Ι τ I 
1 4 1 
Ι Ν | 
τ ι 
C C l 
Ρ Ε I 
Ε I 
F V I 
F Δ I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε τ I 
Ν I 1 
Τ Ρ I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
Ρ I 
ι ι 
C 1 
F I 
c ι 
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ΤΑΒΑΚνεΡΑΡβείΤυΝβ TABAC 
ANGESTELLTε ΝεΟΕΡίΑΝΟ 
TAB. V I I I / 429 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIΤ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε PASS L ENTREP'ISE 
(EPPLCVES DE 30 A <45 ANS) 
Δ. FFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
ι τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
1 4 6 
2 3 
Ι 1 6 9 
1 3 , 4 
0 , 7 
1 0 , 3 
2 0 , 2 
2 4 , 5 
3 4 , 6 
9 , 6 
1 , 4 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
8 , 6 
9 1 , 2 
_ 1 0 0 , 0 
0 , 6 
8 , 9 
1 7 , 5 
2 2 , 4 
4 2 , 2 
8 , 4 
1 , 2 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
8 3 , 3 
2 5 , 7 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
5 , 9 
1 , 2 
1 6 , 8 
1 5 , 0 
_ 
--1 1 , 1 
3 4 , 8 
-2 6 , 5 
5 , 6 
8 3 , 2 
2 5 , 7 
1 3 , 2 
1 9 , 1 
5 , 7 
1 , 2 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
DAL'EP ΟεΡ 
Α Ν Ν ε ε 5 
ι 
2 - 4 Ι 
1 6 7 
2 2 
1 8 9 
1 1 , 8 
_ 
-
9 , 6 
5 5 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 2 
1 5 , 8 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
_ 
1 0 0 , 0 
-l o c o 
. 
-8 , 4 
4 8 , 5 
2 7 , 0 
1 6 , 0 
1 3 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
_ 1 3 , 8 
3 4 , 2 
9 , 1 
1 2 , 7 
1 5 , 8 
5 , 5 
1 7 , 1 
_ 
---3 7 , β 
-2 6 , 3 
_ 
-1 3 , 8 
3 2 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 3 
1 5 , 6 
5 , 1 
1 7 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η Ο Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ IN JAHREN 
D A N C I E N N E T E 
I 
5 - 9 I 
I 
2 0 6 
4 
2 1 0 
1 , 8 
-
0 , 5 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
4 7 , 1 
1 9 , 1 
1 0 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
_ 
5 4 , 1 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 4 , 4 
1 6 , 3 
4 7 , 3 
1 9 , 5 
1 0 , 3 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
2 6 , 2 
1 4 , 3 
3 0 , 8 
1 6 , 5 
1 3 , 1 
2 4 , 4 
2 1 , 2 
_ 
---3 , 4 
2 1 , 3 
4 , 3 
_ 
5 , 6 
2 6 , 2 
1 3 , 4 
2 6 , 5 
1 6 , 6 
1 2 , 9 
2 4 , 7 
1 9 , 8 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 0 0 
1 9 
3 1 9 
5 , 8 
5 , 7 
0 , 7 
1 3 , 1 
2 6 , 0 
3 2 , 4 
2 2 , 2 
1 9 , 4 
2 , 7 
1 9 9 , 9 
-
-
_ 
7 6 , 8 
2 3 , 2 
1 9 9 , 9 
5 , 3 
9 , 6 
1 2 , 4 
2 4 , 5 
3 4 , 9 
2 2 , 2 
1 8 , 3 
3 , 9 
1 9 0 , 0 
9 4 , 4 
1 1 , 1 
3 4 , 3 
2 9 , 1 
3 0 , 9 
2 8 , 0 
3 5 , 1 
1 1 , 4 
3 0 , 9 
-
---2 4 , 0 
5 3 , 8 
2 1 , 7 
9 4 , 4 
1 1 , 1 
3 4 , 3 
2 7 , 3 
2 9 , 8 
2 8 , 8 
3 4 , 7 
1 6 , 0 
3 0 , 1 
> - 2 0 
1 5 4 
1 8 
1 7 2 
1 0 , 5 
-
-
-1 6 , 0 
2 6 , 8 
5 7 , 3 
3 7 , 6 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
ee ,9 
-
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
-2 3 , 6 
2 4 , 0 
5 2 , 4 
3 4 , e 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
_ 
-9 , 1 
1 3 , 1 
3 6 , 9 
3 4 , 8 
4 1 , 9 
1 5 , 8 
_ 
_ -8 8 , 9 
_ 
2 5 , 0 
2 1 , 1 
-
_ -1 4 , 1 
1 1 , 0 
3 6 , 5 
3 5 , 6 
3 8 , 7 
1 6 , 2 
1 TOTAL 
9 7 3 
8 5 
1 . 0 5 8 
8 , 1 
1 , 8 
1 , 8 
1 1 , 8 
2 7 , 6 
3 2 , 3 
2 4 , 5 
1 7 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
2 1 , 1 
6 9 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 , 7 
1 0 , 9 
2 7 , 1 
3 5 , 3 
2 3 , 3 
1 5 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ -l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
τ 
F / T 
1 4 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
14 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5 P 
Τ 
1» 
1» 
2 
3 
4 
5 
54 
EP 
Τ 
1 4 
I P 
2 
3 
4 
S 
Τ 
1 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE] 
Ρ Ι 
Ι ι 
Ε | 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ ι 
1 ι 
0 Ι 
Μ Ι 
τ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
β . GEHAELTER 
NECERLAND 
TAB. V I I I / 429 
I 
(SUITEI 
B. TRAITEM8NTS 
1 GSSCHLSCHT 
^ I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I Δ 
Ι R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 s 
I 1 
I Ν 
1 D 
I 
ι ζ 
1 E 
ι s 
κ 
0 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 I 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
58 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 I 
54 1 
58 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 
| a I . 
« 1 . 9 2 4 
t 1 . 3 9 3 
. . | . « 2 . 3 2 8 
| 
­| a 
a 
­• 
a 
1 . 9 0 9 
1 . 3 3 1 
, 
a 
! , « 2 . 2 2 1 
_ 
, « 2 0 , 4 
1 4 , 4 
. . . « 5 4 , 3 
­
­. . ­a 
, a 
2 0 , 2 
1 3 , 8 
. a 
. « 5 6 , 8 
β • « 8 2 , 6 
5 9 , e 
. . 
a 
« 1 0 0 , 0 
_ 
­a 
. ­• 
. 
. 8 6 , 0 
5 9 , 9 
. . . « 1 0 0 , 0 
. « 9 1 , 9 
8 9 , 6 
. . . « 1 1 6 , 6 
­
­. . ­• 
a 
. 9 1 , 9 
8 6 , 9 
. . . « 1 1 3 , 0 
OAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 
1 
_ 
. 2 . 2 0 9 
« 1 . 7 0 1 
« 1 . 9 9 5 
, , 2 . 1 3 0 
_ 
­­. ­• 
_ 
. 2 . 2 0 9 
1 . 7 2 6 
« 1 . 9 9 5 
. . 2 . 1 1 5 
_ 
. 1 8 , 0 
« 2 3 , 7 
« 2 0 , 5 
. . 2 3 , 6 
­
_ ­. ­. 
­. 1 8 , 0 
2 1 , 6 
« 2 0 , 5 
. . 2 3 , 3 
­
. 1 0 3 , 7 
« 7 5 , 9 
« 9 3 , 7 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
_ 
a 
1 0 4 , 2 
8 1 , 5 
« 9 4 , 1 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 5 , 5 
• 1 0 9 , 4 
• 1 2 0 , 5 
. . 1 0 6 , 7 
­
­­. ­• 
­
. 1 0 6 , 3 
1 1 2 , 7 
• 1 2 1 , 3 
. . 1 0 7 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ΔΝΟΙΕΝΝΕΤΕ 
I 
5 ­ 9 1 
1 
, 
. 2 . 1 1 5 
1 . 5 7 4 
1 . 6 7 1 
. a 
1 . 9 7 3 
­
­­. , • 
, 
. 2 . 1 1 5 
1 . 5 6 9 
1 . 6 7 3 
. 1 . 6 4 2 
1 . 9 6 5 
, 
. 8 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 6 
. , 3 6 , 5 
­
­­. . . 
. . 8 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 9 
. 6 , 0 
3 6 , 7 
a 
a 
1 0 7 , 2 
7 9 , 8 
8 4 , 7 
. 
a 1 0 0 , 0 
_ 
­­a 
. • 
. 
, 1 0 7 , 6 
7 9 , 8 
8 5 , 1 
. 8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
. a 
9 8 , 6 
­
­­. . • 
. 
. 1 0 1 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 7 
. 1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
. 
3 . 1 3 8 
2 . 0 5 5 
1 . 5 4 3 
1 . 7 4 1 
1 . 7 4 7 
. 1 . 9 7 0 
_ 
­­. . • 
. 
3 . 1 3 8 
2 . 0 5 5 
1 . 5 1 2 
1 . 7 1 2 
1 . 7 4 7 
, 1 . 9 2 9 
a 
2 C 8 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
1 5 , 4 
1 1 , 3 
. 3 2 , 5 
­
­­. . . 
• 2 0 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 6 
1 5 , 3 
1 1 , 3 
a 
3 3 , 6 
a 
1 5 9 , 3 
1 0 4 , 3 
7 8 , 3 
8 8 , 4 
8 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
­­. . • 
a 
1 6 2 , 7 
1 0 6 , 5 
7 8 , 4 
8 8 , 8 
9 0 , 6 
, 1 0 0 , 0 
a 
9 8 , 1 
9 8 , 1 
9 9 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 2 
a 
9 8 , 7 
­
­­. . • 
. 
9 8 , 1 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 5 
a 
9 8 , 2 
> ­ 2 0 
­
­. 1 . 6 3 5 
1 . 5 0 0 
1 . 5 3 6 
1 . 4 2 2 
1 . 6 1 7 
_ 
­. ­. • 
_ 
­. 1 . 6 2 5 
1 . 4 9 5 
1 . 5 2 7 
1 . 4 3 2 
1 . 6 3 5 
­
­. 1 2 , 6 
1 1 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
1 6 , 7 
­
­. ­a 
. 
­­. 1 2 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
1 6 , 5 
­
­. 1 0 1 , 1 
9 2 , 8 
9 5 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­a 
­. 
■ 
­
­. 1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
9 3 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 5 , 1 
9 0 , 6 
8 9 , β 
9 3 , 6 
8 1 , 0 
­
­. ­. • 
_ 
­, 1 0 6 , 8 
9 0 , 9 
8 9 , 6 
9 4 , 3 
8 3 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
a 
3 . 1 9 8 
2 . 0 9 4 
1 . 5 5 5 
1 . 6 5 5 
1 . 7 1 0 
1 . 5 3 0 
1 . 9 9 6 
­
­. • 1 . 3 2 9 
, 1 . 4 7 5 
a 
3 . 1 9 8 
2 . 0 7 8 
1 . 5 3 1 
1 . 6 4 5 
1 . 7 0 4 
1 . 5 1 9 
1 . 9 6 5 
. 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
1 β , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
1 3 , 9 
3 8 , 0 
­
— . • 2 5 , 7 
. 2 4 , 1 
. 1 6 , 0 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
1 4 , 2 
3 8 , 2 
a 
1 6 0 , 2 
1 0 4 , 9 
7 7 , 9 
8 2 , 9 
8 5 , 7 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­a 
• 8 9 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
, 
1 6 2 , 7 
1 0 5 , 6 
7 7 , 9 
8 3 , 7 
8 6 , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. « 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
OU A 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
SEXF 1 
L I F I C A T I 3 N 1 
Η 1 1 
1 M I 
1 0 1 
F 1 I 
1 T 1 
1 A 1 
τ 1 I 
I Ν 1 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C Ρ ' 
I O E l 
I F v i 
F 1 F Δ Ι 
I l R l 
I C 1 1 
l i A I 
τ ι ι 
Ι Ε Τ Ι 
Ι Ν I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ 1 
ι ι ι 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
ι s ι 
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ΤΕχτίίΟΕκεΒβε 
ΔΡβειτερ 
INDUSTRIE TEXTILE 
PUVRIFRS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
NEDERLAND 
TAB. I / 43 
REP4RTITICN P4R T4ILLE DES ET4BL IS SCMENTS 
Ι ϋ Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 
1 L E I S Γ UNG S-
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
ι ρ 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
I 4 
1 L 
ι s 
1 Τ 
ι υ 
1 Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι ε 
I R 
ι ο 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
M. 
1 , 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
ρ 
Λ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
Ε I 
S 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 Ι 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
Ι 
10-19 Ι 
Ι ι 
2 0 8 
2 9 2 
5 0 0 
Ι 5 8 , 4 
3 9 , 5 
6 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
3 . 6 
9 4 , 4 
2 , 1 
1 9 9 , 9 
1 8 , 7 
8 0 , 1 
Ι 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 9 
-0 , 7 
0 , 5 
3 , 7 
0 , 2 
2 , 6 
0 , 7 
1 . 8 
0 , 1 
1 , 2 
6 , 7 2 
« 6 , 2 3 
-
6 , 4 2 
. 
3 , 7 3 
. 
3 , 77 
6 , 5 8 
4 , 5 1 
. 4 , 87 
6 , 3 
« 2 8 , 8 
-2 2 , 4 
2 8 , 9 
. 2 9 , 8 
7 , 2 
3 9 , 5 
. 3 7 , 3 
1 0 4 , 7 
« 9 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 3 5 , 1 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
« 9 7 , 5 
-9 9 , 5 
. 
8 9 , 7 
. 6 9 . 3 
9 9 , 8 
8 0 . 1 
. 
8 3 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
762 
1 . 0 5 5 
1 . 8 1 7 
5 8 , 1 
4 6 , 7 
3 1 , 2 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
6 4 , 2 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
5 0 . 4 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 , 6 
3 , 6 
2 , 4 
7 , 7 
9 , 0 
1 0 , 9 
9 , 3 
3 , 3 
4 , 1 
6 , 2 
4 , 2 
6 , 4 5 
5 , 8 4 
5 , 1 3 
5 , S7 
4 , 15 
3 , 76 
4 , 0 1 
3 , 87 
5 , 9 6 
4 , 3 0 
4 , 4 2 
4 , 75 
1 6 , 5 
2 3 . 8 
3 0 , 1 
2 3 , 2 
2 0 , 5 
2 7 , 0 
2 9 , 5 
2 7 , 5 
2 2 , 8 
3 3 , 6 
3 2 , 4 
3 3 . 5 
1 0 8 , 0 
9 7 , 8 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 7 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 9 
9 0 , 5 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 1 , 4 
8 8 , 4 
9 2 , 6 
8 8 , 2 
9 0 , 4 
9 6 , 6 
9 1 , 7 
9 0 , 7 
7 6 , 4 
8 4 , 8 
8 1 , 1 
ΟΡΟΕ55ε ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) PER β ε τ Ρ Ι Ε Β Β 
T A I L L E (NOMBRE DE S 4 L A R I E S ) DES ETABL ISSEHENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
! 
9 7 0 
1 . 3 4 7 
2 . 3 1 7 
5 8 , 1 
4 5 , 3 
3 7 , 4 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
7 0 , 7 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
5 6 , 8 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 , 5 
3 , 6 
3 , 1 
8 , 6 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
1 1 , 5 
4 , 0 
6 . C 
6 , 3 
5 , 4 
6 , 5 0 
5 , 9 7 
5 , 1 3 
6 , 0 7 
4 , 3 2 
3 , 7 5 
3 , 9 8 
3 , 8 5 
6 , 0 9 
4 , 3 7 
4 , 4 0 
4 , 7 7 
1 5 , 1 
2 6 , 0 
3 0 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 4 
2 7 , 5 
3 0 , 1 
2 8 , 0 
2 1 , 5 
3 5 , 7 
3 2 , 6 
3 4 , 4 
1 0 7 , 1 
9 8 , 4 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 7 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 7 / 
9 1 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 3 , 4 
8 6 , 4 
9 4 , 1 
9 C 9 
9 0 , 1 
9 5 , 9 
9 1 , 2 
9 2 , 4 
7 7 , 6 
8 4 , 5 
8 1 , 4 
5 0 - 9 9 
4 . 9 1 4 
3 . 0 1 5 
7 . 5 3 3 
3 8 , 1 
3 6 , 2 
4 6 , 7 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
6 4 , 0 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
5 3 , 3 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
1 8 , 0 
1 5 , 6 
2 3 , 4 
2 5 , 7 
3 0 , 6 
2 6 , 6 
1 5 , 2 
1 9 , 1 
2 2 , 6 
1 8 , 5 
6 , 7 3 
6 , 20 
5 , 8 7 
6 , 2 3 
4 , 4 9 
3 , 5 9 
3 , 7 3 
3 , 9 6 
6 , 4 2 
5 , 1 5 
4 , 8 2 
5 , 4 3 
1 7 , 2 
2 7 , 7 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
1 8 , 2 
2 8 , 1 
3 0 , 4 
2 8 , 1 
2 1 , 2 
3 5 , 5 
3 2 , 9 
3 2 , 8 
1 0 6 , 3 
9 7 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
9 5 , 6 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , C 
1 0 1 , 2 
9 8 , 1 
9 4 , 5 
9 5 , 9 
8 9 , 9 
9 3 , 8 
9 7 , 4 
9 2 , 2 
9 2 , 5 
9 2 , 7 
! 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
4 . 54 2 
2 . 5 1 5 
7 . 0 5 7 
3 5 , 6 
3 3 , 7 
5 0 , 0 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
6 7 , 1 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
5 6 , 1 
ie,4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
1 4 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
2 1 . 2 
2 2 , 2 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
6 , 7 0 
6 , 3 3 
5 , 7 4 
6 , 3 6 
4 , 4 9 
4 , 1 9 
4 , 1 0 
4 , 2 0 
6 , 3 7 
5 , 4 2 
5 , 0 4 
5 , 5 9 
1 5 , 2 
1 7 , 1 
2 4 , 5 
Í S , 4 
2 1 , 5 
2 5 , 2 
3 0 , 9 
2 6 , 3 
2 0 , 1 
2 7 , 9 
3 1 , 3 
2 7 , 6 
1 0 5 , 3 
9 9 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 9 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 7 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 7 
98 , 8 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
9 6 , 3 
9 6 , 7 
9 5 , 4 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
1 1 . 5 4 0 
2 . 4 5 7 
1 4 . 0 3 7 
1 7 , 8 
3 7 , 4 
4 9 , 2 
1 3 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 6 , 4 
6 2 , 3 
2 1 , 3 
1 0 9 , 0 
3 3 , 6 
5 1 , 5 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
3 9 , 0 
3 3 , 3 
3 6 , 6 
3 4 , 2 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 0 
3 4 , 9 
3 2 , 7 
2 8 , 6 
3 2 , 7 
6 , 6 9 
6 , 4 9 
5 , 75 
6 , 4 7 
5 , 1 2 
4 , 4 3 
4 , 53 
4 , 5 6 
6 , 5 5 
6 , 0 5 
5 , 44 
6 , 1 3 
1 4 , 3 
1 6 , 0 
2 0 , 2 
1 6 , 5 
2 0 , 7 
2 8 , 1 
2 6 , 8 
2 7 , 1 
16 , 2 
2 2 , 8 
2 3 , 7 
2 1 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 3 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 7 , 1 
9 9 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 0 6 , 9 
9 8 , 7 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 6 
99 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 8 
Κ 6 , 5 
1 0 9 , 2 
ι ce, 1 
9 9 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 6 
I 
5 9 9 ­ 9 9 9 I 
I 
3 . 6 6 0 
8 0 2 
4 . 4 6 2 
1 6 , 0 
5 3 , 6 
3 5 , 7 
1 0 , 8 
Κ Ο , Ο 
1 0 , 4 
7 2 , 0 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 5 , 8 
4 2 , 2 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
5 , 0 
8 , 4 
11 , 6 
7 , 0 
7 , 7 
5, 4 
7 , 1 
1 5 , 1 
8 , 5 
7 , 3 
1 0 , 4 
6 , 9 4 
6 , 4 8 
5 , 7 5 
6 , 6 5 
« 4 , 3 6 
4 , 0 5 
4 , 4 1 
4 , 1 5 
6 , 8 4 
3 , 7 4 
5, 4 0 
6 , 2 0 
1 3 , 8 
1 3 , 0 
1 9 , 1 
1 5 , 8 
« 3 0 , 2 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
2 4 , 7 
1 6 , 1 
2 5 , 8 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
1 0 4 , 4 
9 7 , 4 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 1 
5 7 , 6 
1 0 6 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 1 0 , 3 
5 2 , 6 
8 7 , 1 
Î C C O 
1 0 2 , 7 
K l , 4 
9 9 , 1 
1 0 3 , 1 
« 9 1 , 8 
5 7 , 4 
1 0 6 , 3 
5 8 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 8 
I 
>= 1 0 0 0 I 
1 
5 . 9 1 0 
1 . 1 4 3 
7 . 0 5 3 
1 6 , 2 
3 9 , 9 
4 4 , 7 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
7 0 , 0 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
4 8 , 8 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
1 8 , 1 
2 0 , 7 
1 8 , 7 
4 , 2 
1 0 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 1 
1 7 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
6 , 8 7 
6 , 4 2 
6 , 0 1 
6 , 5 3 
6 , 05 
4 , 5 7 
4 , 7 1 
4 , 6 7 
6 , 85 
5 , 9 9 
5 , 7 1 
6 , 23 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 8 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
2 C 1 
2 1 , 7 
2 1 , 4 
1 3 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , 2 
1 0 5 , 2 
9 8 , 3 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 4 
9 7 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 6 , 1 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 2 
1 2 8 , 2 
1 0 9 , 9 
1 1 3 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 3 
TOTAL 
3 1 . 5 4 8 
1 1 . 3 3 6 
4 2 . 8 8 4 
2 6 , 4 
3 9 , 1 
4 6 , 1 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
6 6 , 3 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
5 1 , 5 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , C 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 6 
6 , 3 9 
5 , 8 0 
6 , 4 5 
4 , 7 5 
4 , 1 6 
4 , 1 5 
4 , 22 
ί , 59 
5 , 6 3 
5 , 2 1 
5 , 8 6 
1 4 , 9 
1 8 , 6 
2 1 , 4 
1 8 , 2 
2 3 , 0 
2 6 , 9 
2 9 , 5 
2 7 , 4 
1 7 , 7 
2 8 , 0 
2 8 , 2 
2 6 , 1 
1 0 4 , 8 
9 9 , 1 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 β , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 6 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE < Ε : Η , Ε , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
r 
F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
! 
S 
Τ 
0 
! 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
r 
" 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
0 
Γ F 
η 
Ε V 
F Λ 
F R 
I I 
C 4 
! T 
Ε I 
Ν 0 
τ Ν 
Ι 
Ν 
ΐ 
Ι 
C 
F 
ç 
3 , τ Ι 
Ε 1 
Ε Ι 
Ε 1 
Ε Ι 
Γ 1 
Τ 1 
! Ι 
F Ι 
S | 
G Ι 
4 Ι 
] | 
Ν Ι 
Ε | 
Μ 1 
ο Ι 
Ρ 1 
ί Ι 
[ t 
ο 1 
ε | 
Ε 1 
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TEXTILGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEDERLANO 
TAB. I I /43 
INDUSTRIE TEXTILE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLI r i t i ; 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 1 
I E 
1 R 1 
1 D 1 
ι ι ι 
! E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
ι τ ι 
: 1 . 
IANZAII I 
V 
A 
j 
Λ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε ι 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
! I 
Ν 
D I 
ι ι 
ζ 
Ε I 
S 1 
M , F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Η 
1 F 
Ι Τ 
1 F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
I Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
I Τ 
ι τ ι 
2 
I 3 
Τ 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ! 
Μ 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι ι 
Ι < ie ι 
ι ι 
Ι 6 1 1 
Ι 1 . 8 4 7 
Ι 2 . 4 5 9 
Ι 7 5 . 1 
Ι 1 6 . 1 
Ι 3 4 , 4 
Ι 4 9 , 5 
1 0 0 , 0 
Ι 3 , 6 
7 0 , 2 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
Ι 6 , 7 
6 1 , 3 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
Ι 1 , 4 
6 , 5 
1 . 9 
5 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
1 , 2 
6 , 6 
1 0 , 8 
5 , 7 
2 , 9 9 
3 , 12 
2 , 9 7 
3 . C 3 
2 , 7 3 
2 , 7 1 
2 , 6 4 
2 , 7 0 
2 , 8 9 
2 , 7 7 
2 , 7 7 
2 , 7 8 
1 9 , 1 
2 6 , 8 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
2 4 , 3 
2 6 , 8 
3 2 , 2 
2 8 , 1 
2 1 , 6 
2 7 , 2 
3 0 , 5 
2 8 , 1 
9 8 , 7 
1 0 3 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , C 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
4 8 , 6 
5 1 , 2 
4 7 , 0 
5 7 , 5 
6 5 , 1 
6 3 , 6 
6 4 , 0 
4 3 , 9 
4 9 , 2 
5 3 , 2 
4 7 , 4 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
1 . C 6 7 
2 . 8 3 9 
3 . 9 2 6 
7 2 . 3 
1 3 , 4 
5 2 , 5 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
6 5 , 5 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
6 1 , 9 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 . 2 
3 . 5 
7 , 9 
3 , 4 
2 3 , 0 
2 4 , 8 
2 6 , 8 
2 5 , 0 
3 , 1 
11 . 0 
1 4 . 7 
9 , 2 
5 , 3 6 
4 , 5 3 
4 . 4 6 
4 , 8 3 
3 , 9 9 
3 , 67 
3 , 7 0 
3 , 7 1 
4 , 4 7 
3 , 57 
3 , 9 6 
4 , 0 2 
2 3 , 8 
2 3 , 8 
2 2 , 6 
2 4 , 3 
2 3 , 0 
2 2 , 9 
2 2 . 5 
2 2 . S 
2 7 , 3 
2 7 , 0 
2 4 , 6 
2 6 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 8 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 8 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 9 , 3 
7 7 , 2 
7 6 . 9 
7 4 , 9 
8 4 , 0 
8 6 , 2 
8 9 . 2 
8 7 . 9 
6 7 . e 
7 0 , 5 
7 6 , 0 
6 6 . 6 
A L τ ε R 
A G ε 
1 
« 2 1 1 1 
1 
1 . 6 9 9 
4 . 6 8 6 
6 . 3 8 5 
7 3 , 4 
1 4 , 4 
4 6 , 0 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
6 7 , 4 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
6 1 , 7 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
5 , 4 
1 4 , 4 
5 , 4 
2 8 , 5 
4 2 , 0 
4 5 , 2 
4 1 , 3 
4 , 3 
1 7 , 8 
2 5 , 5 
1 4 , 9 
4 , 4 1 
4 , 4 4 
3 , 7 9 
4 , 1 8 
3 , 7 5 
3 , 2 8 
3 , 2 7 
3 , 3 1 
4 , 0 2 
3 , 5 1 
3 , 4 6 
3 , 5 4 
3 5 , 4 
3 0 , 7 
3 1 , 3 
3 2 , 6 
2 6 , 8 
2 8 , 2 
3 0 , 2 
2 6 , 6 
3 2 , 5 
3 2 , 1 
3 1 , 6 
3 2 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 2 
9 C 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 9 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , C 
1 1 3 , 6 
9 9 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
6 9 , 5 
6 5 , 3 
6 4 , 8 
7 8 , 5 
7 8 , 8 
7 6 , e 
7 e , 4 
6 1 , 0 
6 2 , 3 
6 6 , 4 
6 0 , 4 
(ZAHL DEP VOLLENCETEN LEB6NSJAHPE1 
(NOMBRE 
1 
2 1 - 2 9 
1 
6 . 570 
3 . 6 9 2 
1 0 . 2 6 2 
3 6 , 0 
3 5 , 4 
4 9 , 9 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
6 9 , 1 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
5 6 , 8 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
2 2 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 8 
3 9 , 4 
3 3 , 9 
2 5 , 6 
3 2 , 6 
2 0 , 7 
2 6 , 4 
2 2 , 5 
2 3 , 9 
6 , 6 4 
6 , 5 0 
6 , 15 
6 , 5 0 
4 , 9 2 
4 , 7 0 
4 , 7 1 
4 , 7 3 
6 , 3 5 
5 , 7 1 
5 , 56 
5 , 8 6 
1 3 , 9 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
2 1 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 7 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 6 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 2 , 1 
9 6 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 1 . 6 1 2 
1 . 7 5 4 
1 3 . 3 6 6 
1 3 , 1 
4 2 , 8 
4 3 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
6 2 , 9 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
4 6 , 1 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
3 4 , β 
3 3 , 9 
3 6 , θ 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
1 7 , 2 
1 5 , 5 
3 6 , 2 
2 7 , 9 
2 7 , 9 
3 1 , 2 
7 , 0 3 
6 , 6 1 
6 , 2 5 
6 , 7 4 
5 , 5 0 
4 , 9 5 
5 , 0 8 
5 , 0 4 
6 , 9 7 
6 , 3 1 
5 , 9 9 
6 , 5 2 
1 2 , 8 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 3 , 5 
1 6 , 8 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 0 4 , 3 
9 8 , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 8 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 8 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 4 
1 9 7 , 8 
1 0 4 , 5 
1 1 5 , 8 
1 1 9 , 0 
1 2 2 , 4 
1 1 9 , 4 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , 1 
1 1 5 , 0 
1 1 1 , 3 
ρενοιυε5ΐ 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
6 . 8 2 3 
8 1 9 
7 . 6 4 2 
1 0 , 7 
4 3 , 4 
4 6 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
61 , 7 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
4 8 , 0 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 1 . 7 
1 5 , 1 
2 1 , 6 
e , 8 
6 , 7 
7 , 9 
7 , 2 
2 2 , 7 
1 6 , 6 
1 2 . 5 
1 7 , 8 
6 , 7 9 
6 , 4 9 
6 , 1 0 
6 , 5 8 
5 , 39 
4 , 8 8 
4 , 8 6 
4 , 9 4 
6 , 7 4 
6 , 2 7 
5 , 6 2 
6 , 4 C 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
1 2 , 8 
2 5 , 4 
1 7 , 8 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
2 0 , 2 
1 7 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 8 , 0 
9 0 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 7 , 3 
1 1 7 , 6 
1 1 7 , 1 
1 0 2 , 3 
1 1 1 , 4 
111 , 7 
1 C 9 . 2 
1 
> ■ 5 5 1 
1 
4 . 8 4 3 
3 8 6 
5 . 2 2 9 
7 , 4 
3 7 , 7 
4 6 , 9 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
5 1 , 7 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
4 7 , 2 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 ' , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
6 , 8 
2 , 7 
' , 0 
3 , 4 
1 4 , 1 
1 1 , 2 
1 1 . 7 
1 2 , 2 
6 , 4 6 
6 , 3 0 
5 , 9 3 
6 , 3 1 
5 , 2 8 
4 , 9 0 
4 , 9 7 
5 , 0 0 
6 , 4 1 
6 , 1 9 
5 , 8 1 
6 , 2 1 
1 3 , 3 
2 6 , 9 
1 4 , 5 
2 1 , 1 
1 7 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 7 
1 4 , 1 
2 7 , 0 
1 3 , 3 
2 1 , 5 
1 0 2 , 4 
5 5 , 8 
9 4 , 0 
l O C O 
1 0 5 , 6 
5 6 , 0 
9 9 , 4 
1 C C 0 
1 0 3 , 2 
5 5 , 7 
9 2 , 6 
1 C C 0 
9 5 , 6 
5 6 , 6 
1 0 2 , 2 
5 7 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 7 , 8 
1 1 9 , 6 
1 1 6 , 5 
9 7 , 3 
I C S , 9 
1 1 1 , 5 
1 C 6 . 0 
1 
> - 2 1 1 
1 
2 9 . B 4 9 
6 . 6 5 0 
3 6 . 4 5 9 
I S , 2 
4 0 , 5 
4 6 , 1 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
6 5 , 5 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
4 9 , 7 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 4 , 6 
8 5 , 6 
9 4 , 6 
7 1 , 5 
5 6 , 0 
5 4 , 8 
5 β , 7 
9 5 , 7 
8 2 , 2 
7 4 , 5 
8 5 , 1 
6 , 8 1 
6 , 5 0 
6 , 1 4 
6 , se 
5 , 15 
4 , 7 9 
4 , 6 7 
4 , 66 
6 , 7 C 
6 , 0 9 
5 , 6 0 
6 , 2 7 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
1 8 , 1 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
2 0 , 5 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
1 0 3 , 5 
9 8 , 6 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 7 , 1 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 4 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 3 
1 1 5 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 2 
1 1 1 , 3 
1 0 7 , 0 
TOTAL 
3 1 . 5 4 8 
1 1 . 3 3 6 
4 2 . 8 8 4 
2 6 , 4 
3 5 , 1 
4 6 , 1 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 C 6 
6 6 , 3 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
5 1 , 5 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 6 
6 , 3 9 
5 , 8 0 
6 , 4 5 
4 , 7 5 
4 , 1 6 
4 , 1 5 
4 , 2 2 
6 , 5 9 
5 , 6 3 
5 , 2 1 
5 , 6 6 
1 4 , 9 
1 6 , 6 
2 1 , 4 
1 8 , 2 
2 3 , 0 
2 6 , 9 
2 9 , 5 
2 7 , 4 
1 7 , 7 
2 8 , 0 
2 8 , 2 
2 6 , 1 
1 0 4 , 8 
9 9 , 1 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 8 , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 6 , 1 
a e , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 1 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUALI 
1 C A T I 
ι 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
2 
1 3 
Τ 
ί 1 
2 
3 
Ι Τ 
I 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F ,T 
F I -
Ο Ν : 1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι Ρ 
Ι ! 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι ! 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι ! 
! C 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
τ 
1 Α 
Ι Ν 
Τ 
ι Ρ 
C Ε 
1 ο 
Ε V 
Ι F Α 
F Ρ 
Ι Ι 
C Δ 
Ι Τ 
Ε Ι 
! Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
! 
C 
E 
S 
, 3 , τ I 
ε ι 
Ι F j 
Ι ε ι 
C 1 
τ ι 
! Ι 
F Ι 
S ! 
G I 
Δ I 
Ν I 
s ι 
H I 
9 I 
R t 
Δ I 
ι ι 
Ρ I 
ε ι 
s ι 
375 
TEXTILGEl^RBB 
ΔΡβείΤΕΡ 
I N D U S T R I E τ ε χ τ η ε 
OUVRIER S 
VFRT8ILUNG NACH ΟΔυεΡ ΟεΡ ΟΝΤεΡΝεΗΜΕΝεζυΟΕΗΟΕΡΙΟΚΕΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ΝΕΟεΡίΑΝΟ 
T4B. H I / 4 3 
PEP4RTITI0N P4R 4NCI8NNETE D4NS L E H T P E D D I S E 
(TOUS 4GES REUNIS) 
Ι Ο Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 
ι ί ε ΐ 5 
1 GRU 
ι Ρ 
Ι ε 
Ι Ρ 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
ι ι 
ι s 
ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
1 D 
ι ι 
ι ε 
I Ν 
ι s 
ι τ 
TUNGS-
3PE : 1 . 
IANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 . 3 
F . T 
, Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι F / Τ 
Ι Η 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
Ι 7 . 4 4 9 
4 . 2 8 1 
Ι 1 1 . 7 3 0 
3 6 , 5 
2 4 , 6 
4 8 , 1 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι 7 , 2 
6 7 , 9 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
5 5 , 3 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
2 4 , 6 
4 3 , 6 
2 3 , 6 
2 5 , 6 
3 8 , 7 
4 0 , 7 
3 7 , 8 
1 5 , 8 
2 9 , 4 
4 2 , 5 
2 7 , 4 
6 , 3 8 
6 , 16 
5 , 6 3 
6 , 0 8 
4 , 4 6 
3 , 7 7 
3 , 7 6 
3 , 8 2 
6 , 11 
5 , 1 0 
4 , 9 8 
5 , 2 6 
1 7 , 4 
1 8 , 4 
2 4 , 6 
2 0 , 4 
2 7 , 1 
3 2 , 9 
2 5 , 3 
3 3 , 4 
2 1 , 5 
3 3 , 1 
3 2 , 7 
3 1 ) 6 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 6 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 7 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 6 , 7 
9 7 , 1 
9 4 , 3 
9 4 , 3 
9 0 , 6 
9 0 , 6 
9 0 , 5 
9 2 , 7 
9 0 , 6 
9 5 , 6 
8 9 , 8 
DAUBP OER 
ΔΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
5 . 5 7 6 
3 . 9 0 2 
9 . 8 Β 0 
3 9 , 5 
3 2 , 1 
5 0 , 6 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
6 5 , 6 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
5 6 , 7 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
2 0 , 9 
2 1 , 8 
1 8 , 9 
3 2 , 6 
3 4 , 1 
3 6 , 3 
3 4 , 4 
1 7 , 1 
2 5 , 4 
2 7 , C 
2 3 , 0 
6 , 7 3 
6 , 3 2 
5 , 7 1 
6 , 3 5 
4 , 4 9 
4 , 1 5 
4 , 1 8 
4 , 1 9 
6 , 3 5 
5 , 3 3 
4 , 9 7 
5 , 5 0 
1 5 , 2 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
1 8 , 1 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
2 6 , 5 
2 5 , 5 
2 1 , 0 
2 6 , 6 
2 7 , 7 
2 β , 0 
1 0 6 , 0 
5 9 , 5 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
5 9 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 / 
5 6 , 9 
5 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 9 
5 8 , 4 
9 8 , 4 
9 4 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
9 6 , 4 
9 4 , 7 
9 5 , 4 
9 3 , 9 
UNTERN8HMENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAFEEN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
4 . 8 0 1 
2 . 1 9 7 
6 . 9 9 9 
3 1 , 4 
4 3 , 8 
4 7 , 8 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
6 5 , 9 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
5 3 , 5 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 8 
8 , 7 
1 5 , 2 
2 7 , 0 
1 9 , 3 
1 6 , 2 
1 9 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 1 , 4 
1 6 , 3 
6 , 3 5 
6 , 5 5 
6 , 3 5 
6 , 6 6 
4 , 9 4 
4 , 5 9 
4 , 6 8 
4 , 6 6 
6 , 5 9 
5 , 8 2 
5 , 3 7 
6 , 3 3 
1 4 , 6 
1 7 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
2 3 , 9 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
1 0 2 , 9 
9 8 , 9 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
5 6 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 6 , 5 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 8 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
6 . 6 0 6 
7 1 4 
7 . 3 2 0 
9 , 8 
4 5 , 7 
4 2 , 7 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
6 1 , 8 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
4 4 , 6 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
1 9 , 4 
1 6 , 4 
2 0 , 9 
1 0 , 5 
5 , 9 
5 , 6 
6 , 3 
2 3 , 2 
1 4 , 8 
1 2 , 5 
1 7 , 1 
6 , 8 7 
6 , 6 0 
6 , 0 6 
6 , 6 6 
5 , 4 0 
5 , 0 2 
4 , 9 9 
5 , 0 8 
6 , 8 1 
6 , 3 9 
5 , 8 9 
6 , 5 1 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
1 6 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
1 3 , 6 
1 5 , 8 
1 5 , 2 
1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
1 0 3 , 2 
9 9 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , θ 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 8 , 2 
9 C 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 3 
1 1 3 , 7 
1 2 0 , 7 
1 2 0 , 2 
1 2 0 , 4 
1 0 3 , 3 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
I 
> - 20 1 
1 
6 . 7 1 3 
2 4 2 
6 . 9 5 5 
3 , 5 
5 1 , 4 
4 2 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
6 5 , 6 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 C 4 
4 2 , 6 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
1 9 , 4 
9 , 5 
2 1 , 3 
4 , 2 
2 , 1 
1 , 2 
2 , 1 
2 5 , 9 
1 3 , 5 
6 , 5 
1 6 , 2 
6 , 8 4 
6 , 3 8 
6 , 1 1 
6 , 6 0 
5 , 5 6 
4 , 9 1 
. 5 , 0 7 
6 , 6 2 
6 , 3 0 
6 , 0 4 
6 , 5 4 
1 3 , 5 
2 3 , 9 
1 8 , 5 
1 5 , 0 
1 4 , 2 
9 , 2 
. 11 , 1 
1 3 , 6 
2 4 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
1 0 3 , 6 
9 6 , 7 
92 ,6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 6 , 3 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
101 ,2 
9 9 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 3 
1 1 7 , 1 
1 1 8 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 9 
1 1 5 , 9 
1 1 1 , 6 
TOTAL 
3 1 . 5 4 8 
1 1 . 3 3 6 
4 2 . β 8 4 
2 6 , 4 
3 9 , 1 
4 6 , 1 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
6 6 , 3 
23 , 1 
1 0 0 , 0 
31 , 5 
5 1 , 5 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 6 
6 , 3 9 
5 ,eo 
6 , «5 
4 , 7 5 
4 , 16 
4 , 1 5 
4 , 22 
6 , 5 9 
5 , 6 3 
5 , 2 1 
5 , β 6 
14 , 9 
1 8 , 6 
2 1 , 4 
1 8 , 2 
23 , 0 
2 6 , 9 
2 9 , 5 
27 , 4 
1 7 , 7 
2 8 , 0 
2Θ, 2 
2 6 , 1 
1 0 4 , 8 
9 9 , 1 
6 9 , 9 
1 0 0 , C 
1 1 2 , 6 
9 6 , 6 
98 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 6 , 1 
8B , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ε ε χ ε : Η, F ,T 
OJAL I F I -
: A T I 
Η 
ι 
F 
Γ 
1 F / T 
1 1 
2 
3 
ι τ 
1 
2 
ï 
τ 
I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
3 Ν : 1 ,2 
NOMBRE 
! 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
τ 
Ι 
c 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Ρ 
C F 
Ρ 
F V 
Ε Δ 
F R 
I I 
r Δ 
1 τ 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
ρ 
I 
C 
F 
S 
, 3 , τ I 
Ε I 
F I 
ε I 
C I 
T I 
I 1 
E J 
S I 
G I 
4 I 
I 1 
M 1 
s ι 
Η ι 
o I 
R 1 
4 I 
J | 
R 1 
ε 1 
S I 
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TEXTILGEWERBE 
ARBEITER 
VERT8!LUNG NACH ΟΑυεΡ 08R υΝΤεΡΝεΗΜεΝβΖυβεπΟΕΡIGKEIT 
(ΑΡβείΤεΡ 30 BIS <45 JAHPSI 
INDUSTRY TEXTILE 
OUVRIFPS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
NEOERLAND 
TAB. IV /43 
1 GESCHLf r 11 : 
1 L E I S 
1 GRU 
! Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
t D 
Ι Ε I 
Ι Ν 
I ν I 
ι ε ι 
Ι Ρ ι 
Ι D 
ι ι ι 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 
ι τ ι 
TUNGS-
ρ ρ ε : ι . 
U N Z A H L 
ν 
Α 
R 
I 
Α 
Τ 
ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ Ι 
, 
Ν 
D Ι 
! Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
I F /T 
Ι Η 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
τ ι 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 2 . 8 3 β 
Ι 6 6 5 
Ι 3 . 5 2 3 
Ι 1 8 , 9 
Ι 2 5 , 5 
! 4 7 , 0 
Ι 2 7 , 5 
Ι Κ Ο , Ο 
Ι 8 , 4 
Ι 6 7 , 7 
Ι 2 4 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 2 , 3 
Ι 5 0 , 9 
Ι 2 6 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
Ι 2 6 , 5 
Ι 4 9 , 7 
Ι 2 4 , 6 
2 8 , 2 
Ι 4 0 , 8 
2 5 , 2 
Ι 3 7 , 9 
1 5 , 2 
2 9 , 1 
4 6 , 5 
2 6 , 4 
6 , 7 7 
6 , 4 7 
6 , 2 7 
6 , 4 5 
5 , 3 0 
4 , 8 5 
4 , 9 3 
4 , 9 1 
6 , 6 6 
6 , 0 6 
6 , 0 5 
6 , 1 5 
1 1 , 8 
1 2 , 6 
9 , 2 
1 2 , 0 
1 9 , 1 
1 7 , 3 
1 2 , 0 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
1 7 , 8 
1 2 , 7 
1 6 , 1 
1 C 4 . 3 
9 9 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1C7 , t 
9 7 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
9 6 , 3 
9 6 , 4 
9 8 , 0 
9 7 , 0 
5 7 , 4 
9 5 , 6 
9 6 , 0 
1 0 1 , 0 
5 4 , 5 
OAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 . 2 1 1 
5 4 5 
2 . 7 5 6 
1 9 , 8 
3 7 , 2 
4 8 , 3 
1 4 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 1 , 1 
5 6 , 6 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
3 0 , 4 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 0 
3 0 , 7 
2 8 , 9 
3 6 , 5 
3 1 , 1 
1 7 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 0 , 6 
7 , 0 3 
6 , 5 9 
6 , 1 2 
6 , 6 9 
5 , 4 3 
4 , 5 9 
4 , 8 9 
5 , 0 1 
6 , 9 2 
6 , 2 2 
5 , 7 0 
6 , 3 5 
1 2 , 2 
1 1 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
U , β 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
1 0 5 , 1 
9 8 , 5 
9 1 , 5 
I C O , 0 
I C S , 4 
9 9 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
K 9 , 0 
9 8 , 0 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
5 9 , 7 
9 7 , 9 
5 9 , 3 
5 8 , 7 
1 0 0 , e 
9 6 , 3 
5 9 , 4 
9 9 , 3 
5 8 , 6 
9 5 , 2 
3 7 , 4 
U N T E R N 8 H M 8 N S Z U G S W U R I G « I T I N JAHPεN 
ο Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 . 8 Θ 4 
2 7 0 
2 . 1 5 4 
1 2 . 5 
4 6 , 1 
4 5 , 7 
8 , 2 
Κ Ο , Ο 
1 6 , 6 
5 1 , 1 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
4 6 , 4 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
5 , 8 
1 6 , 2 
2 2 , 7 
1 2 , 5 
1 9 , 3 
1 3 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
1 1 . 9 
1 6 . 1 
7 , 0 6 
6 , 7 7 
6 , 2 7 
6 , 8 6 
5 , 6 1 
4 , 9 7 
5 , 4 7 
5 , 2 4 
6 , 9 9 
6 , 5 2 
5 , 9 6 
6 , 6 6 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
1 6 , 3 
1 3 , 8 
1 6 , 8 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , β 
1 0 2 , 9 
5 6 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 4 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 7 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
I C O , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
5 9 , 6 
1 0 2 , 1 
D A N S L ε π τ ρ ε ρ ρ κ ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 . 9 9 3 
2 1 1 
3 . 2 0 4 
6 , 6 
5 2 , 5 
3 9 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
6 9 , 9 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 9 , 8 
4 1 , 6 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
2 3 , 4 
1 5 , 0 
2 5 , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
8 , 2 
1 2 , 0 
3 0 , 9 
2 1 , 6 
1 3 , 5 
2 4 , 0 
7 , 0 7 
6 , 7 1 
6 , 3 4 
6 , 8 7 
. 
5 , 2 1 
5 , 5 6 
5 , 3 5 
7 , 0 5 
6 , 5 5 
6 , 2 3 
6 , 7 7 
1 3 , 0 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
1 4 , 3 
a 
1 0 , 2 
1 1 , 1 
1 2 , 3 
1 3 , 0 
1 5 , 9 
1 8 , 4 
1 5 , 3 
1 0 2 , 9 
9 7 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
9 7 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 6 , 8 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 
. 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 8 
1 
>_ 2 0 1 
1 
1 . 6 6 6 
6 2 
1 . 7 2 8 
3 , 6 
5 6 , 9 
3 6 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
7 9 , 0 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
3 7 , 8 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 1 , 9 
5 , 1 
1 4 , 3 
4 , 9 
4 , 5 
0 , 8 
3 , 6 
1 9 , 2 
1 0 , 6 
4 , 2 
1 2 , 9 
7 , 1 4 
6 , 5 0 
6 , 2 8 
6 , 6 6 
. 
4 , 7 2 
. 4 , 9 3 
7 , 1 2 
6 , 3 6 
6 , 2 7 
6 , 7 9 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
1 5 , 5 
1 3 , 1 
. 0 , 0 
. 6 , 2 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 5 
1 4 , 0 
1 3 4 , 1 
9 4 , 8 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 3 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 8 
. 
9 5 , 4 
. 9 7 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , β 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 1 
TOTAL 
1 1 . 6 1 2 
1 . 7 5 4 
1 3 . 3 6 6 
1 3 , 1 
4 2 , 8 
4 3 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , C 
1 1 , 2 
6 2 , 9 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 β , 7 
4 6 , 1 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 3 
6 , 6 1 
6 , 2 5 
6 , 7 4 
5 , 5 0 
4 , 9 5 
5 , 0 8 
5 , 0 4 
6 , 9 7 
6 , 3 1 
5 , 9 9 
6 , 5 2 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , C 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 3 , 5 
1 6 , 8 1 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 0 4 , 3 ! 
9 8 , 1 
9 2 , 7 
100 , 0 
1 0 9 , 1 
9 8 , 2 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 1 
9 6 , 8 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 S E X E : 
1 ODALI 
1 C A T I 
Ι H 
1 F 
I T 
I F / T 
I 1 Η 
I 2 
1 3 
I Τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 τ 
I 2 
3 
Ι τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
I 2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 Ι 
3 
Τ ι 
1 Η 
2 Ι 
3 
τ 1 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
1 Τ 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η, F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
! D 
I I 
1 S 
Ι Τ 
Ι Ρ 
ι ι 
I 6 
U 
Ι τ 
I ι 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
τ 
! 0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F ! 
Ι F | 
Ι F Ι 
ι c ι 
τ Ι 
! Ι 
F j 
s ι 
G 1 
Α ί 
Ι ι 
Ν Ι 
Ç Ι 
Η Ι 
ο ι 
R ι 
Δ Ι 
! Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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τΕχτ ί ίοΕκεΡβε IN9USTPIF TEXTILF 
ΔΝΟΕ5ΤείίΤε ΝεΟΕΡίΔΝΟ 
ΤΔΒ. V /43 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER 6ETPIEBE REPARTITION RAR T4ILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GE SCHLc ι_ π ι 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
UNZAHL 
I V 
I E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
| τ 
M 
F 
Τ 
Ε/Τ 
Μ ΙΔ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
8 2 
2 6 
1 0 8 
2 3 , 8 
_ 
1 0 , 7 
3 , 7 
2 9 , 8 
2 2 , 5 
3 3 , 3 
3 2 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--1 1 , 7 
5 0 , 9 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 2 
2 , 8 
2 5 , 5 
2 9 , 2 
3 4 , 3 
3 3 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
0 , 3 
1 . 2 
0 , 6 
1 , 3 
2, 2 
0 . 1 
1, 0 
_ 
-
-1 , 9 
0 , 5 
8 , 6 
Ο , Β 
_ 
3 . 5 
0 . 3 
1 . 2 
0 , 5 
1 , 6 
2 . 8 
0 , 1 
0 , 9 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 3 2 
1 8 0 
4 1 3 
4 3 , 7 
2 ,0 
1 7 , 3 
1 6 , 7 
2 4 , 2 
1 3 , 8 
2 6 , 1 
1 8 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
--1 4 , 5 
7 5 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 ,9 
9 , 7 
9 , 4 
1 9 , 9 
4 0 , 7 
1 7 , 3 
1 3 , 9 
4 , 3 
1 9 0 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
3 . 8 
2 . 7 
1 . 1 
2 . 8 
3 , 6 
1 , 8 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 3 
4 , 9 
1 0 , 0 
5 , 9 
3 4 , 4 
1 5 , 7 
3 , 7 
3 , 6 
2 , 9 
3 , 2 
4 , 3 
1 , 6 
3 , 5 
GPOESSE (ΒΕ50ΗΑεΕΤΚΤΕΝΖΑΗί! 
TA ILLE 
( 1 0 - 4 9 ) 
3 1 4 
2 06 
5 2 0 
3 9 , 6 
1 , 5 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
25 , 6 
1 6 , 1 
2 8 , 0 
22 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
--1 4 , 1 
7 2 , 4 
1 0 , 0 
100 ,0 
2 , 3 
9 , 4 
8 , 0 
21 ,1 
3 8 , 4 
2 0 , 9 
1 7 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 9 , 6 
4 , 1 
3 , 8 
1 , 7 
4 , 1 
5 , 8 
1 ,9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 8 , 2 
5 , 4 
1 8 , 8 
6 , 8 
34 , 4 
1 9 , 2 
4 , 0 
4 , 8 
3 , 5 
4 , 6 
7 , 1 
1 ,9 
4 , 5 
(NOMBRB DE 
5 0 - 9 9 
Ι 
1 .296 
4 8 5 
1. 781 
2 7 , 2 
0 , 3 
9 , 6 
2 3 , 5 
2 4 , Β 
2 6 , 4 
1 5 , 4 
8 , 6 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
1, 1 
6 , 7 
8 5 , 9 
5 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
0 , 2 
7 , 3 
1 7 , 4 
1 9 , 9 
4 2 , 6 
1 2 , 6 
7 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
5 9 , 1 
2 9 , β 
1 5 , 2 
1 1 , 3 
9 , 2 
9 , 3 
9 , 9 
1 5 , 1 
-
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
2 0 , 4 
1 5 , 1 
2 3 , 3 
1 5 , 9 
1 0 , 5 
5 1 , 2 
2 9 , β 
1 5 , 6 
1 3 , 2 
9 , 9 
1 0 , 6 
9 , 0 
1 5 , 3 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
1 . 2 0 4 
4 9 5 
1 . 6 9 9 
2 9 , 1 
0 , 1 
2 , 8 
1 1 , 7 
2 5 , 6 
3 4 , 0 
2 5 , 8 
1 5 , 6 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--
8 , 2 
9 0 , 1 
1, 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 9 
8 , 3 
2 9 , 5 
5 9 , 3 
1 8 , 8 
11 , 3 
7, 5 
1 9 9 , 9 
3 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 5 , 7 
1 2 , 7 
1 4 , 9 
_ 
-
-2 5 , 3 
1 6 , 2 
7 , 9 
1 6 , 2 
2 , 9 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
DER BETRIEBE 
ET46LISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
3 . 0 5 0 
9 8 5 
4 . 0 3 5 
2 4 , 4 
0 , 5 
1 , 1 
1 1 , 0 
2 6 , 3 
3 6 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , 2 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
3 , 3 
9 4 , 8 
1 . 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 8 
8 , 5 
2 0 , 7 
5 0 , 4 
1 9 , 2 
1 0 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 7 , 2 
1 2 , 9 
3 2 , 8 
3 8 , 0 
3 6 , 5 
3 5 , 3 
3 3 , 9 
3 7 , 2 
3 5 , 5 
-
-4 4 , 2 
2 0 , 3 
3 4 , 0 
1 0 , 5 
3 2 , 3 
4 5 , 2 
1 2 , 6 
3 3 , 0 
3 6 , 7 
3 5 , 3 
3 4 , 1 
3 3 , 0 
3 5 , 5 
3 4 , 7 
5 0 0 - 9 9 9 
1 . 03 7 
3 5 9 
1 . 3 9 6 
2 5 , 7 
_ 
0 , 1 
1 0 , 1 
2 6 , 9 
31 ,9 
3 0 , 9 
1 8 , 1 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 ,1 
5 , 3 
8 7 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
7 , 8 
2 1 , 4 
4 6 , 2 
2 4 , 6 
1 3 , 8 
1 0 , 8 
1 0 9 , 0 
-
0 , 4 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
11 ,0 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
-
-2 4 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
2 0 , 3 
1 1 , 8 
-
0 , 4 
1 0 , 5 
1 3 , 1 
1 1 , 2 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 0 
1 
> = 10O0 1 
1 .676 
5 1 9 
2 . 1 8 5 
2 3 , 3 
9 , 1 
9 , 5 
5 , 6 
1 9 , 9 
4 6 , 6 
2 8 , 2 
1 3 . 9 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--
1 . 3 
9 5 , 2 
3 , 5 
1 9 9 , 9 
0 , 1 
9 , 4 
4 , 3 
1 4 , 9 
5 7 , 9 
2 2 , 5 
1 9 , 8 
11 , 7 
1 9 0 , 9 
4 , 1 
3 , 5 
9 , 1 
1 5 , 1 
2 5 , 9 
2 1 , 9 
1 9 , 5 
2 4 , 8 
1 9 , 5 
-
-
-4 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
3 , 2 
3 , 5 
9 , 0 
1 4 , 3 
2 2 , 9 
2 1 , 6 
1 8 , 7 
2 5 , 2 
18 ,Β 
TOTAL 
8 . 5 9 1 
3 . 9 4 6 
1 1 . 6 3 6 
2 6 , 2 
9 , 3 
2 , 9 
1 1 , 9 
2 4 , 6 
3 5 , 1 
2 5 , 2 
1 3 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
9 , 2 
9 , 5 
5 , 2 
9 0 , 2 
3 , 6 
1 0 9 , 9 
0 , 3 
2 . 2 
8 , 9 
1 9 , 6 
4 9 , 5 
1 9 , 5 
1 0 , 8 
8 , 7 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
139 , 0 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
199 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
SEXE l 
QU4L IFIC4TJPN | 
H 
E 
Τ 
Ε/Τ 
14 Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Λ Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
5Β 
τ 
14 Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΔ Ε 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Λ τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SP 
Τ 
NOMBRF | 
Ρ Ι 
1 Ι 
S Ι 
τ ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ | 
! Ι 
Μ | 
ψ | 
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(FORTSETZUNG) 
NEDERLAND 
TAB. V / 43 (SUITE) 
B. GEHAELTER Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
Ι GESCHu c L n i 
I l E I S T U N G S G R U P P E 
Ι β 
j F 
Ι Τ 
1 R 
I A 
Ι Γ, 
I V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 ! F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 ! 
I N F 
1 S Ν 
Ι τ 
ι ι 
I Ν 
1 D I 
ι ι ι 
ι ζ ι 
1 E 1 
1 s I 
I M 
1 F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
l b 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A 1 
5B 
Τ 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
Τ I 
1 6 1 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
Τ 1 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
56 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5 4 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
Τ | 
1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
• 1 . 4 2 1 
| 
_ 
• ί . 3 5 2 
• 4 1 , 7 
-
-
« 4 1 , 8 
• 1 0 0 , 0 
-
-
« 1 0 0 , 0 
« 8 0 , 6 
-
-
« 8 7 , 8 
I 
2 0 - 4 9 1 
1 
« 3 . 2 4 6 
« 2 . 0 5 0 
1 . 6 9 1 
a 
1 . 5 3 6 
1 . 5 Θ 5 
, 1 . 9 0 7 
_ 
-. • S 2 1 
. « 9 1 3 
« 3 . 2 4 6 
« 2 . 0 5 0 
1 . 5 4 6 
8 9 5 
1 . 4 5 9 
1 . 4 7 0 
a 
1 . 5 3 0 
« 2 3 , 8 
« 2 3 , 1 
1 5 , β 
. 1 7 , 7 
1 6 , 8 
. 4 2 , 2 
-
_ 
a 
• 3 3 , 4 
. • 3 4 , 3 
« 2 3 , 8 
« 2 3 , 1 
2 2 , 4 
3 4 , 0 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
a 
5 3 , 5 
« 1 7 0 , 2 
« 1 0 7 , 5 
8 8 , 7 
a 
8 0 , 7 
6 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
-
a 
• 8 9 , 9 
a 
• 1 0 0 , 9 
• 2 1 2 , 2 
« 1 3 4 , 0 
101 , 0 
5 8 , 5 
9 5 , 4 
9 6 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 6 
« 7 8 , 1 
8 7 , 8 
. 9 7 , 5 
9 5 , 9 
. 1 0 8 , 2 
-
-. « 1 0 8 . 7 
. « 1 1 1 . 8 
« 1 0 3 , 0 
» 7 6 . 4 
8 1 , 9 
8 1 . 6 
9 3 . 6 
8°.R 
. 9 9 , 4 
GPOESSS ( B 8 S C H A S F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A U L E 
( 1 C - 4 S ) I 
I 
• 3 . 1 1 8 
• 1 . 9 9 7 
1 . 6 3 8 
• 1 . 0 1 9 
1 . 4 9 3 
1 . 5 1 3 
, 1 . 7 7 8 
_ 
-. « 8 3 0 
. 9 3 8 
« 3 . 1 1 8 
« 1 . 9 9 7 
1 . 5 2 9 
8 8 7 
1 . 4 4 3 
1 . 4 4 8 
. 1 . 4 9 1 
« 2 5 , 7 
• 2 4 , 6 
2 3 , 3 
• 3 0 , 2 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
. 4 4 , 1 
-
-. • 3 2 , 9 
. 3 4 , 3 
• 2 5 , 7 
« 2 4 , 6 
2 6 , 0 
3 4 , 6 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
a 
51 , 9 
« 1 7 5 , 4 
« 1 1 2 , 3 
9 2 , 1 
» 5 7 , 3 
8 4 , 0 
8 5 , 1 
, 1 0 0 , 0 
-
-
a 
»ee,3 
. 1 0 0 , 0 
« 2 0 9 , 1 
» 1 3 3 , 9 
102 , 5 
5 9 , 5 
96 , e 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
» 9 6 , 5 
« 7 6 , 0 
6 5 , 0 
« 7 4 , 5 
9 4 , 7 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 9 
_ 
-• « 1 0 9 , 9 
. 1 1 4 , 6 
«99 , 0 
« 7 6 , 3 
81 , 0 
8 0 , 9 
9 2 , 6 
68 . 6 
. 96 .6 
(NOMBRE PE 
5 0 - 9 9 
I 
• 2 . 6 0 6 
2 . 2 0 6 
1 . 6 5 7 
1 . 2 3 7 
1 . 5 5 8 
1 . 5 7 6 
1 . 5 3 6 
1 . 8 0 6 
. 
. . 8 0 6 
a 
9 0 4 
« 2 . 6 0 2 
2 . 196 
1 . 815 
1 . 0 1 7 
1 . 5 2 2 
1 . 5 2 9 
1 . 5 1 4 
1 . 567 
« 3 5 , 9 
2 2 , 5 
2 8 , 0 
2 8 , 3 
2 0 , 2 
1 7 , 5 
2 3 , 0 
3 7 , 2 
a 
a 
. 2 5 , 2 
. 3 7 , 7 
« 3 4 , 7 
2 2 , 7 
2 8 , 0 
3 5 , C 
2 2 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 0 
4 5 , 4 
« 1 4 4 , 3 
1 2 2 , 1 
1 0 2 , 8 
6 8 , 5 
8 6 , 3 
8 7 , 3 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. . 8 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
« 1 6 4 , 0 
1 3 8 , 4 
1 1 4 , 4 
6 4 , 1 
9 5 , 9 
9 6 , 3 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 8 2 , 4 
8 4 , 0 
9 6 , 4 
9 0 , 4 
9 8 , 8 
9 5 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
. 
. . 1 0 6 , 8 
. 1 1 9 , 6 
• 8 2 , 6 
8 3 , 9 
9 6 , 2 
9 2 , 7 
9 7 , 7 
9 3 , 5 
1 3 3 , 4 
1 3 3 , 1 
S A L A R I E S ! OES ETABLISSEM8NTS 
1 
1 0 9 - 1 9 9 1 
1 
• 3 . 8 7 2 
2 . 6 3 7 
1 . 8 7 9 
1 . 3 8 2 
1 . 5 4 8 
1 . 6 4 0 
1 . 4 0 6 
1 . 7 7 2 
_ 
-« 1 . 3 5 8 
7 8 0 
. 8 4 3 
« 3 . 8 7 2 
2 . 6 3 7 
1 . 8 2 2 
1 . 1 0 1 
1 . 5 3 7 
1 . 6 3 3 
1 . 3 9 3 
1 . 5 4 0 
« 2 9 , 3 
2 6 , 6 
2 8 , 0 
2 7 , 9 
2 3 , 0 
2 5 , 1 
1 2 , 5 
4 0 , 7 
-
_ « 2 4 , 3 
3 6 , 8 
. 4 0 , 4 
« 2 9 , 3 
2 6 , 6 
2 9 , 2 
4 1 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 0 
1 4 , 8 
4 9 , 5 
« 2 1 8 , 5 
1 4 8 , 8 
1 0 6 , 0 
7 8 , 0 
8 7 , 4 
9 2 , 6 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-« 1 6 1 , 1 
9 2 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
« 2 5 1 , 4 
1 7 1 , 2 
1 1 8 , 3 
7 1 , 5 
9 9 , 8 
1 0 6 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 2 2 , 4 
1 0 0 , 4 
9 7 , 5 
1 0 1 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 3 
9 4 , 9 
1 0 0 , 5 
-
-« 1 0 1 , 0 
1 0 3 , 3 
. 1 0 3 , 2 
« 1 2 2 , 9 
1 0 0 , 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 4 
9 8 , 7 
9 9 , 9 
9 5 . 2 
1 0 0 , 0 
2 0 0 - 4 9 9 
4 . 0 5 7 
2 . 8 9 5 
1 . 9 5 6 
1 . 3 4 4 
1 . 5 5 5 
1 . 6 4 2 
1 . 4 5 9 
1 . 7 6 1 
_ 
. • 1 . 4 0 0 
7 4 4 
. 7 8 7 
4 . 0 5 7 
2 . 8 7 5 
1 . 9 3 5 
1 . 0 9 3 
1 . 5 5 1 
1 . 6 3 1 
1 . 4 5 9 
1 . 5 5 0 
8 , 5 
2 7 , 3 
2 2 , 3 
3 0 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 3 , 1 
3 9 , 5 
-
. « 2 5 , · . 
3 5 , 8 
, 4 1 , 1 
8 , 5 
2 6 , 3 
2 3 , 1 
4 2 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 3 , 1 
4 8 , 4 
2 3 0 , 4 
1 6 4 , 4 
1 1 1 , 1 
7 6 , 3 
8 8 , 3 
9 3 , 2 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 7 7 , 9 
9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 6 1 , 7 
1 8 5 , 5 
1 2 4 , 8 
7 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 2 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
9 8 , 3 
9 9 , 9 
-
. « 1 0 4 , 2 
9 8 , 5 
. 9 6 , 3 
1 2 6 , β 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
5 0 0 - 9 9 9 
. 
2 . 5 3 2 
1 . 8 2 4 
1 . 3 7 0 
1 . 6 0 9 
1 . 6 9 7 
1 . 4 8 4 
1 . 6 8 6 
_ 
. . 7 2 9 
. 7 9 5 
. 
2 . 5 3 9 
1 . 7 9 2 
1 . 0 6 2 
1 . 5 7 6 
1 . 6 8 8 
1 . 4 3 3 
1 . 4 6 4 
. 
2 3 , 0 
2 0 , 5 
2 8 , 0 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 4 
3 0 , 1 
_ 
. , 4 3 , 1 
. 4 8 , 0 
. 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
4 4 , 8 
1 8 , 6 
1 4 , 1 
2 0 , 5 
4 2 , 0 
. 
1 5 0 , 2 
1 0 8 , 2 
6 1 , 3 
9 5 , 4 
1 0 0 , 7 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 7 3 , 4 
1 2 2 , 4 
7 2 , 6 
1 0 7 , 7 
1 1 5 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 4 
9 4 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 9 
1 9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
_ 
. . 9 6 , 6 
. 9 7 , 3 
9 7 , 1 
9 5 , 0 
9 6 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
9 7 , 9 
9 5 , 1 
> - 1 0 0 0 
. 
3 . 3 7 6 
2 . 1 2 4 
1 . 4 7 4 
1 . 6 3 3 
1 . 7 2 1 
1 . 5 4 2 
1 . 7 7 2 
_ 
_ . 7 0 9 
. 7 3 9 
. 
3 . 3 7 6 
2 . 1 1 4 
1 . 1 9 4 
1 . 6 1 3 
1 . 7 2 3 
1 . 5 1 2 
1 . 5 4 5 
a 
2 0 , 8 
2 4 , 9 
2 4 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
11 , 4 
3 7 , 3 
_ 
_ . 3 5 , 7 
. 3 9 , 8 
2 0 , 8 
2 4 , 7 
4 1 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
4 7 , 6 
. 
1 9 0 , 5 
1 1 9 , 9 
8 3 , 2 
9 2 , 0 
9 7 , 1 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 5 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
. 
2 1 β , 5 
1 3 6 , 8 
7 7 , 3 
1 0 4 , 4 
1 1 1 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 6 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 5 
_ 
_ . 9 3 , 9 
. 9 3 , 5 
. 
1 2 9 , 1 
1 1 2 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
TOTAL 
I 
3 . 1 6 4 
2 . 6 2 6 
1 . 9 2 7 
1 . 3 6 8 
1 . 5 7 7 
1 . 6 5 2 
1 . 4 8 4 
1 . 7 6 3 
a 
a 
1 . 3 4 4 
7 5 5 
1 . 1 6 3 
8 1 7 
3 . 1 5 0 
2 . 6 1 6 
1 . 8 8 7 
1 . 0 9 7 
1 . 5 5 8 
1 . 6 3 5 
1 . 4 6 4 
1 . 5 4 0 
3 4 , 8 
2 9 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 1 
3 8 , 2 
. 
a 
2 0 , 3 
3 5 , 6 
2 3 , 3 
4 1 , 4 
3 5 , 1 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
4 1 , Β 
1 8 , 5 
1 8 , 6 
1 6 , 4 
4 7 , 5 
1 7 9 , 5 
1 4 9 , 0 
1 0 9 , 3 
7 7 , 6 
8 9 , 4 
9 3 , 7 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 6 4 , 5 
9 2 , 4 
1 4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 4 , 5 1 
1 6 9 , 9 
1 2 2 , 5 
7 1 , 2 1 
1 0 1 , 2 1 
1 3 6 , 2 1 
° 5 , 1 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
a | 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 9 , 9 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 9 , 0 1 
1 9 0 , 9 1 
1 9 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
ιηο,ο 1 
1 J W 7 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
| Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5» 
T 
Η I 1 
1 M I 
ι Ρ ι 
1 Ν I 
E I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η 1 1 
I C D l 
I P E l 
Ι E I 
I F v i 
F | F A l 
I I R I 
le I I 
I l A l 
T I 1 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε ι 
T 1 I 
1 S I 
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TEXTILGEI^RBB INDUSTRIE TEXTILE 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 43 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR 
Α. PERSONAL A. SFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
| L E I S T U N G S G R U P P 8 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
1 Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Η Ι Α 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ι ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
1 9 3 
1 . 1 4 6 
1 . 3 3 9 
8 5 , 6 
_ 
---Κ Ο , Ο 
_ --1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
_ --1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
_ --6 , 4 
---2 , 2 
_ 
---4 1 , 7 
-3 7 , 6 
_ 
--_ 2 3 , 3 
---1 1 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
4 6 9 
8 1 0 
1 . 2 8 0 
6 3 , 3 
_ 
--1 1 , 3 
6 7 , 5 
1 , 3 
-1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 9 
9 5 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--6 , 0 
9 2 , 5 
1 , 5 
0 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 5 
1 3 , 6 
0 , 3 
-0 , 6 
5 , 5 
_ 
--1 4 , 7 
2 8 , 2 
1 2 , 2 
2 6 , 6 
_ 
--3 , 4 
2 0 , 6 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 5 
1 1 , 0 
A L T E 
A G 
! 
2 5 - 2 9 ! 
Ι 
9 9 9 
3 9 5 
1 . 3 9 5 
2 8 , 3 
_ 
0 , 5 
5 , 1 
3 0 , 1 
4 6 , 7 
1 5 , 7 
5 , 5 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 , 8 
11 , 5 
8 0 , 2 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
4 , 1 
2 4 , 8 
5 7 , 6 
1 3 , 1 
5 , 1 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
5 , 0 
1 4 , 2 
1 6 , 1 
7 , 3 
4 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 6 
_ 
-4 3 , 6 
2 8 , 4 
1 1 , 5 
2 3 , 6 
1 3 , 0 
_ 
2 , 1 
5 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 9 
8 , 0 
5 . 7 
1 0 , 9 
1 2 , 0 
R (ZAHL DER 
E ( N 0 M 8 R E D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
1 . 4 6 8 
1 . 2 0 6 
2 . 6 7 4 
4 5 , 1 
-
0 , 4 
3 , 5 
2 4 , 0 
6 1 , 0 
1 1 , 1 
3 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 6 
5 , 7 
9 0 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
2 , 2 
1 5 , 8 
7 4 , 3 
7 , 6 
2 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
5 , 0 
1 6 , 7 
2 9 , 8 
7 , 5 
4 , 6 
1 1 , 1 
1 7 , 1 
_ 
-4 3 , 6 
4 3 , 1 
3 9 , 7 
3 5 , 8 
3 9 , 6 
_ 
2 , 1 
5 , 6 
I B , 5 
3 4 , 5 
6 , 9 
6 , 0 
1 2 , 5 
2 3 , 0 
VOLLENDETEN L E B B N S J A F P E ) 
ANNEES P E V C L U E S ) 
I 
3 0 - 4 4 | 
1 
3 . 3 9 8 
4 0 5 
3 . 8 0 3 
1 0 , 7 
0 , 2 
3 , 7 
1 4 , 4 
3 0 , 8 
2 8 , 5 
2 2 , 4 
1 1 , 5 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
1 1 , 6 
8 2 , 4 
5 , 9 
1 9 0 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
1 3 , 0 
2 8 , 8 
3 4 , 2 
2 0 , 6 
1 0 , 7 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
5 0 , 4 
4 7 , 8 
4 9 , 5 
3 2 , 1 
3 5 , 3 
3 2 , 9 
3 8 , 2 
3 9 , 5 
_ 
-2 4 , 5 
2 9 , 4 
1 2 , 1 
1 8 , 7 
1 3 , 3 
1 9 , 0 
4 9 , 4 
4 7 , 4 
4 8 , 1 
2 2 , 6 
3 4 , 5 
3 2 , 3 
3 7 , 1 
3 2 , 7 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 3 9 5 
2 1 5 
2 . 6 1 0 
6 , 2 
0 , 7 
2 , 8 
1 6 , 4 
2 0 , 7 
2 4 , 1 
3 5 , 3 
2 1 , 1 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
-1 , 0 
1 9 , 9 
6 0 , 9 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 6 
1 5 , 1 
2 0 , 6 
2 7 , 1 
3 3 , β 
2 0 , 1 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 4 , 6 
2 6 , 9 
3 6 , 4 
2 3 , 4 
1 9 , 1 
3 9 , 1 
4 2 , 4 
3 5 , 1 
2 7 , 9 
5 0 , 0 
-1 2 , 9 
2 5 , 5 
4 , 8 
3 4 , 1 
7 , 0 
6 1 , 5 
2 6 , 4 
3 8 , 0 
2 3 , 6 
1 2 , 3 
3 8 , 9 
4 1 , 8 
3 5 , 2 
2 2 , 4 
1 
> = 5 5 1 
1 
1 . 1 3 7 
7 4 
1 . 2 1 0 
6 , 1 
0 , 3 
4 , 5 
6 , 1 
1 9 , 3 
3 3 , 5 
3 4 , 4 
2 1 , 1 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
7 , 3 
4 , 2 
4 , 3 
6 2 , 3 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 7 
7 , 8 
1 8 , 4 
3 5 , 2 
3 3 , 3 
2 0 , 6 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
2 0 , 5 
8 , 9 
1 0 , 4 
1 2 , 6 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
1 5 , 6 
1 3 , 2 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 , 0 
1 , 7 
1 1 , 4 
2 , 4 
1 9 , 5 
2 2 , 1 
9 , 1 
9 , 8 
7 , 4 
1 7 , e 
1 9 , 8 
1 5 , 2 
1 0 , 4 
> - 2 1 I 
Β . 3 9 6 
1 . 8 9 9 
1 0 . 2 9 7 
1 6 , 4 
0 , 3 
3 , 0 
1 2 , 2 
2 5 , 2 
3 3 , 6 
2 5 , 7 
1 4 , 2 
U , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
8 , 4 
8 4 , 3 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 5 
1 0 , 1 
2 2 , 1 
4 2 , 9 
2 2 , 1 
1 2 , 2 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 7 , θ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
TOTAL 
8 . 5 9 1 
3 . 0 4 6 
1 1 . 6 3 6 
2 6 , 2 
0 , 3 
2 , 9 
1 1 , 9 
2 4 , 6 
3 5 , 1 
2 5 , 2 
1 3 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
5 , 2 
9 0 , 2 
3 , 6 
1 0 9 , 9 
0 , 3 
2 , 2 
8 , 9 
1 9 , 6 
4 9 , 5 
1 9 , 5 
1 0 , 8 
8 , 7 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Ρ 
Τ 
14 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Ρ 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE! 
Ρ Ι 
! Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Β ! 
U Ι 
τ Ι 
Ι Ι 
Γ Ι 
*■' Ι 
τ 1 
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(FORTSETZUNG! 
NEOERLAND 
TAB. VI /43 
B. GEHAELTER 
( SUI TE 1 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUN 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V Κ 
I A Ρ 
I R F 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
ι ι 
I Ν 
ι o 
t ι 
ι ζ 
Ι Ε I 
1 s I 
GSGRUPPE 
I M I B 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
5 4 I 
SB 
Τ 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5 4 
5 B 1 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
Τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 I 
5 1 
5 4 1 
5 8 1 
Τ 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA | 
5B 1 
τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 I 
T 1 
1 8 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
5B I 
T 1 
| 
1 < 21 1 
1 1 
| 
1 
-1 6 1 0 
| -I 
6 1 0 
| 
-
- 5 5 0 
-
1 5 5 0 
_ 
--
5 5 9 
---
5 5 9 
-
--3 6 . 2 
-
--3 6 . 2 
_ 
_ -
2 6 . 6 
-2 6 . 6 
-
--2 8 . 6 
--
-2 8 , 6 
-
--1 0 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 0 0 , 9 
-
--1 0 9 , 9 
-
--4 4 , 6 
---3 4 . 6 
-
-
-7 2 , 8 
-6 7 , 3 
-
--5 1 , 0 
---
3 6 , 3 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
_ 
-
« 1 . 3 6 1 
1 . 0 0 3 
, -, 1 . 0 4 7 
_ 
-
. 8 2 4 
. 6 3 1 
-
-1 . 2 5 8 
8 9 1 
, . . 9 1 6 
-
-« 2 3 , 3 
1 7 , 1 
, 
-. 2 1 , 5 
_ 
-. 
1 4 , β 
a 
1 6 , 2 
_ 
-2 5 , 2 
1 8 , 8 
. . 
a 
2 2 , 4 
-
-• 1 3 0 , 0 
9 5 , 8 
, -
. 1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 9 , 2 
a 
1 0 0 , 9 
-
-1 3 7 , 3 
9 7 , 3 
a 
. . 1 9 9 , 9 
-
-• 7 0 , 6 
7 3 , 3 
. -. 5 9 , 4 
_ 
-
. 1 0 9 , 1 
. 1 0 1 , 7 
-
-6 6 , 7 
8 1 , 2 
. . . 5 9 , 5 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
1 . 8 4 6 
1 . 5 8 8 
1 . 3 3 0 
1 . 4 2 8 
1 . 4 8 3 
I . 3 9 6 
1 . 4 5 5 
_ 
, • 1 . 4 2 5 
9 7 4 
. 1 . 0 6 2 
. 
1 . 6 1 0 
1 . 5 6 B 
1 . 2 1 5 
1 . 3 9 2 
• 1 . 4 2 6 
1 . 3 7 1 
1 . 3 6 4 
1 7 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 4 
1 6 , 3 
2 0 , 9 
1 6 , 1 
2 2 , 3 
_ 
, « 1 7 , 6 
1 5 , 4 
. 2 4 , 9 
. 
1 7 , 3 
1 9 , 8 
2 3 , 9 
2 0 , β 
• 2 5 , 5 
1 6 , 9 
2 5 , 7 
. 
1 2 6 , 9 
1 0 9 , 1 
9 1 , 4 
9 B , 1 
1 0 1 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 3 4 , 2 
9 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 2 , 7 
1 1 5 , 0 
8 9 , 1 
1 0 2 , 1 
• 1 0 4 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
7 0 , 3 
8 2 , 4 
9 7 , 2 
9 0 , 6 
8 9 , 8 
9 4 , 2 
8 2 , 5 
_ 
. • 1 0 6 , 0 
1 2 9 , 9 
. 1 3 9 , 0 
. 
6 9 , 2 
8 3 , 1 
1 1 0 , 8 
8 9 , 3 
» 8 7 , 2 
9 3 , 6 
8 8 , 6 
R (ZAHL OER V0LLENDET8K L ε β ε N S J A H P E I 
E (NOMBRE 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 8 4 6 
1 . 5 5 4 
1 . 1 8 1 
1 . 4 2 2 
1 . 4 8 3 
1 . 3 9 2 
1 . 3 2 5 
_ 
. • 1 . 2 8 1 
8 6 2 
« 1 . 0 2 9 
8 9 9 
. 
1 . 8 1 0 
1 . 5 1 2 
1 . 0 2 0 
1 . 3 5 1 
• 1 . 3 8 6 
1 . 3 3 1 
1 . 1 5 0 
1 7 , 1 
2 0 , 9 
2 4 , 0 
1 8 , 1 
2 0 , 9 
1 5 , e 
2 6 , 5 
_ 
. « 2 6 , 2 
1 7 , 2 
« 2 9 , 8 
2 3 , 2 
. 
1 7 , 3 
2 2 , 6 
2 7 , 1 
2 2 , 6 
« 2 8 , 1 
1 8 , 3 
3 1 , 9 
. 
1 3 9 , 3 
1 1 7 , 3 
6 9 , 1 
1 0 7 , 3 
1 1 1 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 4 2 , 5 
9 5 , 5 
« 1 1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 7 , 4 
1 3 1 , 5 
6 8 , 7 
1 1 7 , 5 
« 1 2 0 , 5 
1 1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
7 0 , 3 
8 0 , 6 
8 6 , 3 
9 0 , 2 
8 9 , 8 
9 3 , 8 
7 5 , 2 
_ 
. 
« 9 5 , 3 
1 1 4 , 2 
• 8 8 , 5 
1 1 0 , 0 
. 
6 9 , 2 
8 0 , 1 
9 3 , 0 
8 6 , 7 
« 8 4 , 8 
9 0 , 9 
7 4 , 7 
0 ANNEES R E V C L U 8 S ) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 3 1 1 
2 . 5 C 9 
1 . 9 6 5 
1 . 4 9 9 
1 . 5 7 6 
1 . 6 4 7 
1 . 5 0 0 
1 . 8 7 5 
-
• 1 . 3 6 1 
1 . 0 9 1 
a 
1 . 1 7 5 
3 . 3 1 1 
2 . 5 1 1 
1 . 9 4 0 
1 . 4 2 8 
1 . 5 6 8 
1 . 6 3 6 
1 . 4 9 4 
1 . 8 2 3 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
2 1 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
3 1 , 7 
_ 
. 1 4 , 2 
1 9 , 0 
. 2 5 , 6 
2 2 , 4 
2 3 , 6 
2 2 , 0 
1 9 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
3 3 , 3 
1 7 6 , 6 
1 3 3 , 8 
1 9 4 , 8 
7 9 , 9 
8 4 , 1 
8 7 , 8 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 1 5 , 8 
9 2 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 1 , 6 
1 3 7 , 7 
1 0 6 , 4 
7 8 , 3 
8 6 , 0 
8 9 , 7 
8 2 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 6 
9 5 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 4 
_ 
. 
1 0 1 , 3 
1 4 4 , 5 
. 1 4 3 , 8 
1 0 5 , 1 
9 6 , 0 
1 0 2 , 8 
1 3 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 0 
1 1 8 , 4 
4 5 - 5 4 
• 3 . 2 3 6 
2 . 6 0 1 
2 . 0 9 4 
1 . 5 9 0 
1 . 6 1 6 
1 . 6 7 2 
1 . 5 3 3 
1 . 9 5 1 
-
. • 1 . 4 1 5 
1 . 2 5 4 
1 . 2 1 3 
1 . 2 8 6 
« 3 . 2 3 8 
2 . 7 9 2 
2 . 0 4 2 
1 . 5 4 7 
1 . 6 0 2 
1 . 6 6 5 
1 . 5 1 1 
1 . 9 0 9 
« 4 0 , 1 
3 0 , 6 
2 5 , 7 
2 4 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
3 7 , 6 
_ 
. « 2 2 , 5 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
1 9 , 5 
« 4 0 , 1 
3 0 , β 
2 7 , 2 
2 4 , 6 
1 8 , Β 
1 8 , 4 
1 6 , Β 
3 6 , 2 
• 1 6 6 , 3 
1 4 3 , 6 
1 0 7 , 3 
8 1 , 5 
8 2 , 8 
8 5 , 7 
7 6 , 6 
1 0 0 , 9 
_ 
. « 1 1 0 , 0 
9 7 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 6 9 , 6 
1 4 6 , 3 
1 0 7 , 0 
6 1 , 0 
8 3 , 9 
8 7 , 2 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 7 
1 1 6 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 7 
_ 
. « 1 0 5 , 3 
1 6 6 , 1 
1 0 4 , 3 
1 5 7 , 4 
« 1 0 2 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 2 
1 4 1 , 0 
1 0 2 , β 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
1 2 4 , 0 
-
I 
> · 55 I 
1 
2 . 9 3 8 
1 . 9 6 6 
1 . 5 3 2 
1 . 5 5 7 
1 . 6 5 8 
1 . 4 0 2 
1 . 7 9 9 
a 
. 
. • 1 . 2 1 2 
. • 1 . 3 9 6 
a 
2 . 9 3 0 
1 . 9 5 9 
1 . 4 9 6 
1 . 5 4 8 
1 . 6 4 4 
1 . 3 9 5 
1 . 7 7 5 
2 8 . 3 
2 7 , 8 
2 2 , 8 
1 7 , 9 
1 7 , β 
1 1 , 1 
3 8 , 7 
. 
. . 
« 2 6 , 2 
. • 3 6 , 8 
. 
2 9 , β 
2 7 , 7 
2 4 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 1 , 6 
3 9 , 0 
. 
1 6 3 , 3 
1 0 9 , 3 
8 5 , 2 
8 6 , 5 
9 2 , 2 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 8 6 , e 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 1 
1 1 0 , 4 
6 4 , 3 
6 7 , 2 
9 2 , 6 
7 B , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 1 2 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 4 
9 4 , 5 
1 0 2 , 0 
. 
a 
« • 1 6 0 , 5 
. • 1 7 0 , 9 
. 
1 1 2 , 0 
1 0 3 , 8 
1 3 6 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 6 
9 5 , 3 
1 1 5 , 3 
> - 2 1 
3 . 1 6 4 
2 . 6 2 6 
1 . 9 2 7 
1 . 4 2 0 
1 . 5 7 7 
1 . 6 5 2 
1 . 4 8 4 
1 . 7 9 0 
. 
. 1 . 3 4 4 
9 3 8 
1 . 1 6 3 
I .on 
3 . 1 5 0 
2 . 6 1 6 
1 . 8 8 7 
1 . 2 7 1 
1 . 5 5 8 
1 . 6 3 S 
1 . 4 6 4 
1 . 6 7 0 
3 4 , 8 
2 9 , 0 
2 5 , 0 
2 4 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 1 
3 6 , 7 
. 
. 2 0 , 3 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
3 0 , 0 
3 5 , 1 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
3 0 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 6 
1 6 , 4 
4 0 , 5 
1 7 6 , 8 
1 4 6 , 7 
1 0 7 , 7 
7 9 , 3 
8 8 , 1 
5 2 , 3 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 2 , 9 
9 2 , 8 
1 1 5 , 0 
1 0 0 , 9 
1 8 8 , 6 
1 5 6 , 6 
1 1 3 , 0 
7 6 , 1 
9 3 , 3 
9 7 , 9 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 5 
. 
a 
Κ Ο , Ο 
1 2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 7 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 4 
ι 
1 TOTAL 
I 
3 . 1 6 4 
2 . 6 2 6 
1 . 9 2 7 
1 . 3 6 6 
1 . 5 7 7 
1 . 6 5 2 
1 . 4 6 4 
1 . 7 6 3 
, 
a 
1 . 3 4 4 
7 5 5 
1 . 1 6 3 
8 1 7 
3 . 1 5 0 
2 . 6 1 6 
1 . 8 6 7 
1 . 0 9 7 
1 . 5 5 8 
1 . 6 3 5 
1 . 4 6 4 
1 . 5 4 0 
3 4 , 8 
2 9 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 1 
3 8 , 2 
. 2 0 , 3 
3 5 , 6 
2 3 , 3 
4 1 , 4 
3 5 , 1 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
4 1 , 8 
1 8 , 5 
1 8 , 6 
1 6 , 4 
4 7 , 5 
1 7 9 , 5 
1 4 9 , 0 
1 0 9 , 3 
7 7 , 6 
8 9 , 4 
9 3 , 7 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 6 4 , 5 
9 2 , 4 
1 4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 4 , 5 
1 6 9 , 9 
1 2 2 , 5 
7 1 , 2 
1 9 1 , 2 
1 9 6 , 2 
9 5 , 1 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο ι 
1 9 0 , 0 1 
SEXE I 
1 QUAL I F 
1 IB Η 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
I 5 B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F I 
Τ 
Η 
F I 
Τ 
Η I 
F I 
Τ I 
I C A T I 3 N I 
Μ I 
ρ I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
τ ι 
c c ι 
Ρ Ε I 
F V 1 
F A 1 
! Ρ I 
C I I 
I A 1 
F T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν' 1 
D 1 
I 1 
C 1 
Ε I 
S I 
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TSXTILGEWERBE INOUSTPIE TEXTILE 
ANGESTELLTE NEDERL4N0 
T4B. V I I / 4 3 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝεζυοεΗοεΡίβκειΤ 
( Α ί ί ε ΑΙΤεΡ50ΡυΡΡΕΝ) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS ACES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHL Ε _ Π ι 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
U N Z A H L 
I V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
= / Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
ι 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
1 . 0 0 1 
1 . 2 2 6 
Ι 2 . 2 2 7 
5 5 , 0 
0 , 1 
2 , 3 
9 , 7 
2 1 , 8 
5 8 , 3 
7,e 
2 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
1 , 6 
9 7 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 4 
1 0 , 7 
7 9 , 8 
4 , 0 
1 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
9 , 3 
9 , 5 
1 0 , 3 
1 9 , 4 
3 , 6 
2 , 2 
5 , 4 
1 1 , 7 
_ 
--
1 2 , 6 
4 3 , 5 
1 0 , 6 
4 0 , 2 
2 , 9 
9 , 1 
9 , 4 
1 0 , 5 
3 0 , 9 
4 , 0 
2 , 7 
5 , 5 
1 9 , 1 
DAUER DEP 
ANNEES 
1 
2 - 4 I 
I 
1 . 3 2 2 
9 2 6 
2 . 2 4 7 
4 1 , 2 
0 , 1 
1 , 7 
1 2 , 6 
3 8 , 4 
3 6 , 0 
1 1 , 2 
6 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
0 , 3 
5 , 6 
9 2 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
7 , 5 
2 4 , 9 
5 9 , 1 
7 , 4 
4 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
9 , 1 
1 6 , 2 
2 4 , 0 
1 5 , 8 
6 , 8 
7 , 5 
6 , 1 
1 5 , 4 
_ 
-
1 8 , 4 
3 2 , 3 
3 1 , 0 
1 7 , 3 
3 0 , 4 
2 , 9 
8 , 9 
1 6 , 2 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
7 , 3 
8 , 1 
6 , 4 
1 5 , 3 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G ^ I T IN 
D A N C K N N E T E 
t 
5 - 9 1 
1 
1 . 3 4 3 
4 5 5 
1 . 7 9 8 
2 5 , 3 
0 , 1 
1 , 6 
1 4 , 0 
2 5 , 8 
3 4 , 1 
2 4 , 3 
1 3 , 6 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
-6 , 0 
Θ 8 , 7 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
1 0 , 5 
2 0 , 8 
4 7 , 9 
1 9 , 5 
1 0 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
8 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
_ 
--
1 7 , 1 
1 4 , 7 
2 2 , 0 
1 4 , 9 
5 , 8 
8 , 5 
1 8 , 1 
1 6 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 5 
JAHRSN 
DANS L E N T P E P R I S E 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 0 3 8 
3 2 5 
2 . 3 6 3 
1 3 , 7 
9 , 4 
3 , 3 
1 3 , 1 
2 3 , 6 
3 4 , 7 
2 4 , 9 
1 1 , 4 
1 3 , 5 
1 9 9 , 9 
1 , 1 
-3 , 4 
1 4 , 5 
6 5 , 6 
1 1 , 3 
1 9 9 , 9 
0 , 5 
2 , 8 
1 1 , 8 
2 2 , 3 
3 9 , 5 
2 3 , 0 
1 0 , 8 
1 2 , 3 
1 9 9 , 9 
2 9 , 5 
2 7 , 9 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
1 9 , 5 
2 8 , 4 
2 3 , 7 
5 9 , 9 
-6 8 , 7 
2 9 , 5 
8 , 2 
3 3 , 5 
1 9 , 7 
3 3 , 8 
2 6 , 4 
2 6 , e 
2 3 , 2 
1 6 , 2 
2 4 , 9 
2 9 , 2 
2 6 , 7 
2 9 , 3 
> - 2 9 
2 . 8 8 6 
1 1 4 
3 . 9 0 0 
3 , 8 
9 , 5 
4 , 9 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
2 7 , 3 
3 8 , 1 
2 2 , 9 
1 5 , 2 
1 9 9 , 9 
3 , 1 
4 , 7 
1 , 8 
1 2 , 9 
6 2 , 5 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 0 
1 0 , 2 
1 9 , 2 
2 8 , 6 
3 7 , 3 
2 2 , 6 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 , 7 
4 5 , 9 
2 9 , 8 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
5 0 , 9 
5 5 , 5 
4 5 , 3 
3 3 , 6 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
8 , 6 
2 , 6 
1 6 , 6 
3 , 8 
5 4 , 5 
4 7 , 1 
2 9 , 5 
2 5 , 3 
1 4 , 9 
4 9 , 3 
5 3 , 9 
4 3 , 5 
2 5 , 8 
T 0 T 4 L 
I 
8 . 5 9 1 
3 . 0 4 6 
1 1 . 6 3 6 
2 6 , 2 
0 , 3 
2 , 9 
1 1 , 9 
2 4 , 6 
3 5 , 1 
2 5 , 2 
1 3 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
5 , 2 
9 0 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 2 
8 , 9 
1 9 , 6 
4 9 , 5 
1 9 , 5 
1 0 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
l O C O 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΔ Η 
I R 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
14 Ε 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 Η 
1« 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5 4 
5 9 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
I Ι 
S | 
1 
R Ι 
Ρ Ι 
11 Ι 
τ 1 
Ι Ι 
0 Ι 
Μ | 
™ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTEP 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 4 3 (SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΗΤ5 
Ι GE SCH., cu— ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
Ι Δ 0 
1 R E 
I I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
ι ο ι 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ ι 
ι E ι 
ι s ι 
Ι Μ 
Ι F 
ι τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
SA Ι 
SB Ι 
Τ ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
I a 
Ι 2 . 5 9 8 
Ι 1 . 7 7 9 
Ι 1 . 0 5 9 
Ι 1 . 6 1 8 
| . Ι « 1 . 5 6 3 
Ι 1 . 4 7 3 
| 
Ι 
• Ι 6 2 0 
Ι 
Ι 6 3 1 
| , 
2 . 5 9 8 
Ι 1 . 7 2 3 
7 7 8 
Ι « 1 . 5 4 2 
Ι « 1 . 5 2 7 
Ι » 1 . 5 5 0 
Ι 1 . 0 4 0 
a 
2 5 , 5 
2 5 , 9 
3 9 , 2 
1 9 , 4 
. » 2 5 , 7 
5 0 , 5 
­
­• 3 7 , e 
. 3 8 , 5 
a 
2 5 , 5 
2 7 , 7 
4 8 , 3 
• 2 5 , 6 
• 2 2 , 8 
« 2 7 , 0 
6 6 , 3 
a 
1 7 6 , 4 
1 2 0 , 8 
7 1 , 9 
1 0 9 , 6 
a 
« 1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
­a 
9 8 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
2 4 9 , 8 
1 6 5 . 7 
7 4 , 6 
« 1 4 6 , 3 
• 1 4 6 , 8 
• 1 4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
9 8 , 9 
9 2 , 3 
7 7 , 4 
1 0 2 , 6 
. • 1 0 6 , 7 
8 3 , 6 
­
­a 
8 2 . 1 
a 
7 7 . 2 
. 
9 9 , 3 
9 1 , 3 
7 0 , 9 
• 9 9 , 0 
• 9 3 , 4 
• 1 0 5 , 9 
6 7 , 5 
OAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
. 
2 . 5 0 7 
1 . 8 2 6 
1 . 2 4 3 
1 . 5 8 8 
1 . 6 2 6 
1 . 5 3 0 
1 . 6 8 7 
_ 
. • 1 . 2 8 4 
7 4 0 
. 7 8 6 
. 
2 . 4 9 6 
1 . 7 8 1 
9 3 4 
1 . 5 4 5 
1 . 5 B 2 
1 . 4 8 7 
1 . 3 4 2 
. 
3 2 , 5 
2 3 , 1 
3 1 ,5 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , β 
3 7 , 1 
_ 
. « 2 3 , 0 
2 5 , 3 
. 3 2 , 1 
# 
3 2 , 5 
2 4 , 6 
4 0 , 2 
2 9 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
5 C . 4 
. 
1 4 8 , 6 
1 0 8 , 2 
7 3 , 7 
9 4 , 1 
9 6 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
a 
« 1 6 3 , 4 
9 4 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
, 
1 6 6 , 0 
1 3 2 , 7 
6 9 , 6 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 9 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 5 
9 4 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 7 
9 8 , 4 
1 0 3 , 1 
9 5 , 7 
_ 
. « 9 5 , 5 
9 8 , 0 
. 9 6 , 2 
. 
9 5 , 4 
9 4 , 4 
8 5 , 1 
9 9 , 2 
9 6 , 6 
1 0 1 , 6 
8 7 , 1 
UNTERNEHMENS ZUGEHOERIGK ε I T IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
« 3 . 0 9 9 
2 . 6 1 3 
1 . 9 9 0 
1 . 3 9 4 
1 . 5 6 8 
1 . 6 7 3 
1 . 4 3 6 
1 . 7 9 0 
­
_ . 9 1 1 
. 9 6 1 
« 3 . 0 9 9 
2 . 6 1 3 
1 . 9 5 3 
1 . 1 9 3 
1 . 5 3 2 
1 . 6 5 7 
1 . 3 9 0 
1 . 6 0 8 
« 2 6 , 2 
2 9 , 1 
2 4 , 1 
2 7 , 2 
2 2 , 2 
2 5 , 3 
9 , 7 
3 6 , 6 
_ 
­. 2 0 , 4 
. 2 5 , 6 
• 2 6 , 2 
2 9 , 1 
2 4 , 6 
3 3 , 1 
2 3 , 7 
2 6 , 2 
1 5 , 4 
4 2 , 5 
• 1 7 3 , 1 
1 4 6 , 0 
1 1 1 , 2 
7 7 , 9 
6 7 , 6 
9 3 , 5 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
-. 9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 1 9 2 , 7 
1 6 2 , 5 
1 2 1 , 5 
7 4 , 2 
9 5 , 3 
1 0 3 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 9 7 , 9 
9 9 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 9 
9 9 , 4 
1 0 1 , 3 
9 6 , 9 
1 0 1 , 5 
_ 
­. 1 2 C 7 
. 1 1 7 , 6 
« 9 6 , 4 
9 9 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 8 
9 6 , 3 
1 0 1 , 3 
9 4 , 9 
1 0 4 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 5 1 
1 
3 . 5 9 4 
2 . 6 3 9 
1 . 9 9 4 
1 . 4 6 0 
1 . 5 7 5 
1 . 6 6 3 
1 . 5 0 1 
1 . 6 5 0 
­
. 1 . 3 6 5 
1 . 1 1 7 
. 1 . 2 1 3 
3 . 5 9 4 
2 . 6 2 1 
1 . 9 3 8 
1 . 4 0 5 
1 . 5 5 4 
1 . 6 4 4 
1 . 4 7 7 
1 . 7 7 4 
2 5 , 0 
2 7 , 0 
2 7 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
1 4 , 9 
3 6 , 8 
_ 
. 1 5 , 7 
1 5 , 9 
. 2 7 , 2 
2 5 , 0 
2 7 , 2 
2 8 , 2 
2 0 , 9 
1 8 , 9 
1 9 , 5 
1 6 , 4 
3 8 , 3 
1 9 4 , 3 
1 4 2 , 6 
1 0 7 , 8 
8 0 , 0 
8 5 , 1 
6 9 , 9 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 1 2 , 5 
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 0 2 , 6 
1 4 7 , 7 
1 0 9 , 2 
7 5 , 2 
6 7 , 6 
9 2 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 9 
_ 
. 1 0 1 , 6 
1 4 7 , 9 
. 1 4 8 , 5 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 7 
1 2 8 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 1 5 , 2 
■> ­ 20 
« 2 . 0 C 6 
2 . 6 9 7 
1 . 9 7 8 
1 . 5 5 4 
1 . 5 7 5 
1 . 6 4 5 
1 . 4 7 1 
1 . 8 2 5 
. 
, . « 1 . 2 C 3 
. 1 . 3 3 2 
« 2 . 9 8 5 
2 . 6 8 6 
1 . 9 6 7 
1 . 5 2 4 
1 . 5 7 2 
1 . 6 2 9 
1 . 4 6 9 
1 . 8 C 7 
« 4 3 , 6 
2 9 , 3 
2 3 , 9 
2 0 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
3 5 , 1 
. . « 2 4 , 7 
a 
2 6 , 7 
« 4 2 , 6 
2 9 , 7 
2 4 , 2 
2 1 , 2 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 3 , 2 
3 5 , 4 
• 1 6 4 , 8 
1 4 7 , 8 
1 0 8 , 4 
8 5 , 2 
8 6 , 3 
9 0 , 1 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 9 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 1 6 5 , 2 
1 4 8 , 6 
1 0 8 , 9 
8 4 , 3 
6 7 , 0 
9 0 , 7 
6 1 , 3 
1 0 0 , 9 
« 9 5 , 1 
1 9 2 , 7 
1 0 2 , 6 
1 1 3 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
1 0 3 , 5 
. . « 1 5 9 , 3 
. 1 6 3 , 0 
« 9 4 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 2 
1 3 8 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 3 
1 
1 TCTAL 
1 
3 . 164 
2 . 6 2 6 
1 . 9 2 7 
1 . 3 6 6 
1 . 5 7 7 
1 . 6 5 2 
1 . 4 6 4 
1 . 7 6 3 
a 
. 1 . 3 4 4 
7 5 5 
1 . 1 6 3 
8 1 7 
3 . 1 5 0 
2 . 6 1 6 
1 . Θ 8 7 
1 . 0 9 7 
1 . 5 5 8 
1 . 6 3 5 
1 . 4 6 4 
1 . 5 4 0 
3 4 , β 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 1 
3 8 , 2 
, 2 0 , 3 
3 5 , 6 
2 3 , 3 
4 1 , 4 
3 5 , 1 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
4 1 , 8 
1 8 , 5 
1 8 , 6 
1 6 , 4 
4 7 , 5 
1 7 9 , 5 
1 4 9 , 0 
1 0 9 , 3 
7 7 , 6 
8 9 , 4 
9 3 , 7 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 6 4 , 5 
9 2 , 4 
1 4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 4 , 5 
1 6 9 , 9 
1 2 2 , 5 1 
7 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 2 
9 5 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N · 1 
1 I B 
2 
1 3 
4 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
Ι τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
5 
54 
5P 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
τ 
Η I I 
Ι Μ ι 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 4 1 
τ I 1 
1 NI ι 
Ι τ 1 
Η I I 
l e ρ ι 
Ι Ο E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F 4 1 
I I P I 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
I E τ | 
I N I I 
I T P I 
Ι Ν | 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν' ι 
τ I 1 
Ι Ρ I 
ι ι ι 
Η I 1 
1 C 1 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
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TAB. V I I I / 4 3 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν ΰ NACH οΑυερ οερ υΝτεΡΝεΗΗΕΝ5ζυβΕΗ0ΕΡ!6ΚΕΐτ 
(ANGESTSLLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L F N T R E P ° I S E 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G P U P P S 
lANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
1 Ν 
Ι G 
ι ι 
I Ν 
I X 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Ι 
< 2 Ι 
ι 
2 7 8 
6 9 
3 4 7 
1 9 , 9 
_ 
8 , 3 
1 2 , 0 
4 0 , 6 
2 8 , 4 
1 0 , 6 
4 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 
_ 
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 7 
9 , 6 
3 2 , 5 
4 2 , 7 
8 , 5 
3 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 4 
6 , 6 
1 0 , 8 
8 , 2 
3 , 9 
3 , 2 
4 , 6 
8 , 2 
_ 
-
-
-
2 0 , 7 
-
1 7 , 0 
_ 
1 8 , 4 
6 , 8 
1 0 , 3 
1 1 , 4 
3 , 6 
3 , 1 
4 , 5 
9 , 1 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
55 3 
1 1 0 
6 6 3 
1 6 , 6 
_ 
2 , 4 
1 5 , 8 
4 8 , 3 
2 1 , 4 
8 , 0 
5 , 2 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
-
-
1 7 , 1 
7 7 , 5 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
1 6 , 6 
4 3 , 1 
3 0 , 7 
7 , 6 
4 , 7 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 5 
2 2 , 5 
2 5 , 5 
1 2 , 3 
5 , 8 
7 , 3 
4 , 3 
1 6 , 3 
_ 
-
_ 
4 0 , 0 
2 5 , 6 
2 9 , 3 
2 7 , 2 
_ 
1 0 , 5 
2 2 , 3 
2 6 , 1 
1 5 , 7 
6 , 5 
7 , 7 
5 , 0 
1 7 , 4 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 6 Κ ε ΐ Τ I N 
D ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
6 5 4 
3 6 
6 9 1 
5 , 3 
0 , 3 
3 , 1 
1 9 , 1 
3 4 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 6 
1 0 , 9 
1 1 ,7 
1 0 0 , 0 
-
-
-
3 8 , 6 
6 1 , 2 
-
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
1 8 , 1 
3 4 , 9 
2 2 , 4 
2 1 , 4 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
1 6 , 2 
2 5 , 5 
2 1 , 7 
1 3 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
_ 
-
-
3 0 , 0 
6 , 7 
_ 
9 , 0 
3 0 , 8 
1 6 , 2 
2 5 , 3 
2 2 , 0 
1 1 , 9 
1 8 , 9 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 2 
DANS L ENTREPRIS 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 . 2 6 6 
1 5 6 
1 . 4 2 2 
1 1 , 9 
0 , 2 
3 , 7 
1 3 , 4 
2 5 , 1 
3 4 , 6 
2 3 , 0 
9 , 3 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
2 , 6 
5 , 2 
6 6 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
1 2 , 2 
2 2 , 9 
4 0 , 3 
2 1 , 1 
6 , 7 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
3 7 , 4 
3 4 , 7 
3 0 , 3 
4 5 , 3 
3 8 , 2 
3 0 , 0 
4 6 , 8 
3 7 , 2 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
4 0 , 6 
4 3 , 3 
3 6 , 6 
3 0 , 8 
3 7 , 4 
3 5 , 2 
2 9 , 8 
4 4 , 1 
3 8 , 3 
3 0 , 4 
4 6 , 9 
3 7 , 4 
JAHREN 
E 
> - 20 
6 4 7 
33 
6 8 0 
4 , 9 
0 , 4 
3 , 4 
7 , 9 
1 8 , 9 
3 0 , 7 
3 8 , 6 
2 5 , 1 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 8 , 0 
6 5 , 2 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 2 
7 , 5 
1 8 , 9 
3 2 , 4 
3 7 , 6 
2 4 , 7 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
1 7 , 4 
1 0 , 5 
1 1 , 7 
2 0 , 6 
3 2 , β 
4 1 , 4 
2 3 , 7 
1 9 , 9 
_ 
-
-
1 2 , 8 
6 , 5 
2 7 , 4 
Β ,2 
3 8 , 5 
1 7 , 4 
1 9 , 4 
1 1 , 7 
1 6 , 9 
3 2 , 6 
4 1 , 3 
2 3 , 3 
1 7 , 9 
I 
1 TOTAL 
1 
3 . 3 9 8 
4 0 5 
3 . 8 0 3 
1 0 , 7 
0 , 2 
3 , 7 
1 4 , 4 
3 0 , 8 
2 8 , 5 
2 2 , 4 
1 1 , 5 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 0 
1 1 , 6 
8 2 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
1 3 , 0 
2 8 , β 
3 4 , 2 
2 9 , 6 
1 9 , 7 
9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
ΙΔ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΝΓΜΒΡΕΙ 
Γ Ι 
Τ Ι 
S Ι 
F | 
J | 
Β Ι 
υ ! 
Τ Ι 
1 Ι 
η ι 
Ν Ι 
• Ι 
384 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 4 3 (SUITEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLSCHT 
I l E I S T U N G S G R U P P S 
I Β 
ι ε 
ι τ 
t R 
1 A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
I T 
ι ι 
1 O 
Ι Ν 
i s 
ι I 
Ι Ν 
ι 0 
1 Ι 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι « 
Ι 2 . 6 0 5 
Ι 1 . 9 3 4 
Ι 1 . 4 8 0 
Ι 
I a 
Ι 
Ι 1 . 9 8 2 
| 
Ι 
­
Ι · ι Ι 
2 . 6 0 5 
Ι 1 . 9 3 4 
Ι 1 . 4 2 3 
Ι 
Ι 
. Ι 1 . 9 3 7 
| a 1 1 6 , 8 
1 6 , 1 
Ι 1 3 , 7 
. • a 
3 3 . 9 
_ 
­­
­, 
, 1 6 , 8 
1 6 , 1 
1 9 , 0 
. • . 3 5 , 5 
1 3 1 , 4 
9 7 , 6 
7 4 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­
■ 
. 
1 3 4 . 5 
9 9 , 8 
7 3 , 5 
. . • 1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 8 
9 8 , 4 
9 8 , 7 
. . . 1 0 5 , 7 
_ 
_ ­. ­• 
. 
1 0 3 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
, . . 1 0 6 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
. 
2 . 4 8 6 
1 . 9 7 1 
1 . 5 3 2 
« 1 . 5 2 8 
, « 1 . 9 6 0 
­
­. . a 
1 . 1 0 8 
. 
2 . 4 8 6 
1 . 9 2 5 
1 . 4 2 5 
« 1 . 5 1 3 
• 1 . 6 3 1 
. 1 . 8 8 9 
. 
2 4 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
• 2 2 , 5 
• , 2 7 , 5 
­
­• 
. 1 9 , 3 
. 2 4 , 6 
2 2 , 1 
2 2 , 9 
• 2 2 , 6 
• 2 0 , 5 
. 3 0 , 5 
a 
1 2 6 , 8 
1 0 0 , 6 
7 8 , 2 
• 7 8 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­. . . 1 0 0 , 0 
1 3 1 , 6 
1 0 1 , 9 
7 5 , 4 
• 8 0 , 1 
• 8 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
• 9 7 , 0 
. . 1 0 4 , 5 
_ 
­. . . 9 4 , 3 
. 
9 9 , 0 
9 9 , 2 
9 5 , 6 
« 9 6 , 5 
« 9 9 , 7 
. 1 0 3 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
. 
2 . 4 7 5 
2 . 0 7 6 
1 . 5 3 6 
1 . 5 3 0 
1 . 6 2 8 
1 . 4 3 8 
1 . 9 4 7 
­
­. . ­• 
. 
2 . 4 7 5 
2 . 0 4 5 
1 . 4 9 7 
1 . 5 3 0 
1 . 6 2 8 
1 . 4 3 8 
1 . 9 2 0 
. 
2 6 , 5 
2 2 , 1 
1 4 , 5 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
4 , 6 
3 0 , 4 
­
­• 
­. 
. 2 6 , 5 
2 2 , 5 
1 6 , 8 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
4 , 6 
3 0 , 9 
1 2 7 , 1 
1 0 6 , 6 
7 6 , 9 
7 6 , 6 
6 3 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
­. . ­• 
1 2 6 , 9 
1 0 6 , 5 
7 8 , 0 
7 9 , 7 
6 4 , 8 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 5 
9 7 , 1 
9 8 , 8 
9 5 , 9 
1 0 3 , 8 
_ 
_ . . _ • 
. 
9 8 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 8 
9 7 , 6 
9 9 , 5 
9 6 , 3 
1 0 5 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
« 3 . 4 7 1 
2 . 5 8 4 
1 . 9 5 9 
1 . 4 9 1 
1 . 5 8 6 
1 . 6 5 0 
1 . 5 4 2 
1 . 8 5 2 
_ 
. . 1 . 1 1 4 
a 
1 . 1 8 1 
« 3 . 4 7 1 
2 . 5 8 7 
1 . 9 4 3 
1 . 4 1 1 
1 . 5 7 5 
1 . 6 3 3 
1 . 5 3 5 
1 . 7 8 6 
« 2 2 , 7 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
1 4 , 7 
3 3 , 2 
­
. 
1 9 , 2 
, 2 7 , 3 
« 2 2 , 7 
2 1 , 0 
2 2 , 0 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 5 , 0 
3 5 , 0 
« 1 8 7 , 4 
1 3 9 , 5 
1 0 5 , 8 
8 0 , 5 
8 5 , 6 
8 9 , 1 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 1 9 4 , 3 
1 4 4 , 8 
1 0 8 , 8 
7 5 , 0 
8 8 , 2 
9 1 , 4 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 8 
1 0 3 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 8 
9 8 , 8 
. 
. . 1 0 2 , 1 
. 1 0 0 , 5 
• 1 0 4 , 8 
1 0 3 . 0 
1 0 0 , 2 
9 β , 8 
1 0 0 , 4 
9 9 , 6 
1 0 2 , 7 
9 8 , 0 
> ­ 2 0 
. 
• 2 . 3 3 4 
1 . 7 5 2 
1 . 4 8 0 
1 . 6 0 5 
1 . 6 6 1 
1 . 5 0 1 
1 . 7 2 5 
­
­. . . • 1 . 1 0 5 
. 
« 2 . 3 3 4 
1 . 7 7 7 
1 . 4 3 0 
1 . 5 9 6 
1 . 6 4 5 
1 . 5 0 1 
1 . 6 9 4 
a 
« 2 7 , 1 
2 4 , 3 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
3 0 , 5 
­
­• 
a 
• 1 8 , 1 
. • 2 7 , 1 
2 4 , 2 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 8 
1 5 , 4 
3 1 , 4 ­
« 1 3 5 , 3 
1 0 3 , 9 
8 5 , β 
9 3 , 0 
9 6 , 3 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­a 
. . « 1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 7 , 8 
1 0 4 , 9 
8 4 , 4 
9 4 , 2 
9 7 , 1 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 9 3 , 0 
9 1 , 2 
9 8 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 1 
9 2 , 0 
_ 
­. . . « 9 4 , 0 
« 9 3 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
9 2 , 9 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 3 1 1 
2 . 5 0 9 
1 . 9 6 5 
1 . 4 9 9 
1 . 5 7 6 
1 . 6 4 7 
1 . 5 0 0 
1 . 8 7 5 
_ 
. 1 . 3 6 1 
1 . 0 9 1 
« 1 . 1 7 5 
3 . 3 1 1 
2 . 5 1 1 
1 . 9 4 0 
1 . 4 2 8 
1 . 5 6 8 
1 . 6 3 6 
1 . 4 9 4 
1 . 8 2 3 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
2 1 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
3 1 , 7 
_ 
. 1 4 , 2 
1 5 , 0 
. 2 5 , 6 
2 2 , 4 
2 3 , 8 
2 2 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
3 3 , 3 
1 7 6 , 6 
1 3 3 , 8 
1 0 4 , 8 
7 9 , 9 
8 4 , 1 
8 7 , 8 1 
8 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
_ 
a | 
1 1 5 , 8 1 
9 2 , 9 
I 
ιοο,ο ι 
1 8 1 , 6 1 
1 3 7 , 7 1 
1 0 6 , 4 1 
7 8 , 3 1 
8 6 , 0 1 
8 9 , 7 1 
6 2 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
| 
. | ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 1 
F | 
Τ 
Ι Μ | 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
c ρ ι 
Γ Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι Ρ Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
Ρ Ι 
! Ι 
C Ι 
Ε 1 
S Ι 
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Ι Ο Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 
1 L E I S TUN GS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
! ε 
Ι R 
Ι c 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
M, 
2 , 3 
F , Τ I 
,Τ I 
Μ I 
F I 
τ ι 
F/T 1 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
1 I 
2 I 
3 1 
τ ι 
1 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ | 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 I 
3 1 
Τ 1 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 I 
3 1 
Τ 1 
1 1 
1 0 - 1 9 | 2 0 - 4 9 | 
1 1 
1 9 1 
42 
2 3 3 
1 8 , 2 
5 0 , 3 
4 6 , 0 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
5 5 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 , 8 
1 , 3 
4 , 0 
. 
5 , 1 
. 3 . 2 
4 , 5 
4 , 1 
0 , 8 
3 , 8 
6 , 5 8 
6 , 2 8 
6 , 4 2 
. 
3 , 9 6 
. 3 , 5 6 
6 , 56 
5 . 53 
. 5 , 9 8 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
a 
1 5 , 0 
. 21 , 7 
. 2 1 , 7 
1 5 , 0 
2 5 , 3 
2 2 , 2 
1 0 2 , 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 3 
. 1 0 1 , 7 
. 
89 , 0 
. 8 6 , 3 
1 0 2 , C 
9 6 , 3 
1 0 9 , 7 
GBOESSE ( B B S C H A S F T I G T E N Z A H L I DER B E T R K B E 
T A I L L E (NOMBRE DE 
! 
( 1 0 - 4 9 ! 1 
1 
2 1 1 
47 
2 5 7 
1 6 , 2 
5 5 , 0 
4 1 , 7 
3 . 3 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
9 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
5 0 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , C 
3 , 8 
1 , 3 
4 , 4 
2 , 0 
5 , 1 
-3 , 6 
5 , 6 
4 , 1 
0 , 8 
4 , 2 
6 , 6 9 
6 , 2 8 
6 , 50 
. 
3 , 9 6 
-4 , 14 
6 , 6 6 
5 , 5 3 
. 6 , C 7 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
a 
1 5 , 0 
. 2 1 , 7 
-2 6 , 2 
1 3 , 4 
2 5 , 3 
2 1 , 7 
1 0 2 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
9 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
10 1 , 3 
. 1 0 3 , 0 
. 
8 9 , 0 
-9 0 , 2 
1 0 3 , 3 
9 6 , 3 
. 1 0 2 , 2 
5 0 - 9 9 
7 8 5 
202 
5 67 
2 0 , 4 
2 9 , 6 
5 5 , 7 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
6 8 , 9 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , e 
5 8 , 4 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
ie , e 
2 0 , 5 
1 6 , 3 
9 , 9 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 1 , 9 
1 8 , 3 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
6 , 5 1 
6 , C 9 
5 , 5 7 
6 , 14 
5 , 1 2 
4 , 36 
4 , 2 8 
4 , 4 2 
6 , 3 9 
5 , 6 7 
5 , 2 3 
5 , 7 9 
1 4 , 0 
1 2 , 9 
2 2 , 7 
1 5 , 5 
7 , 1 
2 0 , 1 
1 2 , 5 
1 9 , β 
1 4 , θ 
1 9 , 3 
2 3 , 8 
2 0 , 1 
1 0 6 , 0 
9 9 , 2 
9 0 , 7 
1 9 0 , 0 
1 1 5 , 8 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
y í 1 0 , 4 
9 7 , 9 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 2 
97 , 0 
9 7 , 3 
9 9 , 4 
9 8 , 0 
9 3 , 2 
9 6 , 3 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
9 7 , 4 
9 7 , 5 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 5 5 1 50C­
1 1 
1 . 8 0 8 
4 8 9 
2 . 2 9 7 
2 1 , 3 
3 0 , 6 
5 4 , 4 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
5 2 , 4 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
5 4 , 0 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
4 2 , 3 
4 8 , 8 
3 7 , 6 
3 9 , 5 
3 0 , 9 
5 4 , 7 
3 7 , 2 
2 9 , 7 
3 9 , 3 
5 0 , 7 
3 7 , 5 
6 , 6 8 
6 , 3 1 
6 , 0 1 
6 , 3 6 
5 , 1 9 
4 , 7 6 
4 , 8 3 
4 , 6 6 
6 , 4 8 
5 , 9 9 
5, 59 
6 , 0 6 
1 5 , 0 
1 3 , 0 
2 4 , 6 
1 5 , 9 
1 0 , 2 
1 8 , 5 
2 8 , 9 
2 1 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
2 7 , 9 
1 9 , 8 
1 0 4 , 7 
9 8 , 9 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 8 , 4 
9 9 , 4 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 9 
9 8 , β 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 5 . 9 
1 0 0 , 5 
1 9 4 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 2 . 0 
1 
­ 9 9 9 1 > ­ 1 0 0 0 
1 
­
. ­
­
­­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­
­
­­­
­­­­
­­" 
­­­­
­_ 
­
" 
­
­­­­
­
­­­
­
_ _ ­
­
­­­
­
­­­
TOTAL 
4 . 6 1 5 
1 . 3 1 4 
6 . 1 2 9 
2 1 . 4 
4 0 , 2 
4 8 , 3 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
6 3 , 1 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
5 1 , 5 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 0 
6 , 2 9 
5 , 7 4 
6 , 3 1 
5 , 15 
4 , 4 5 
4 , 5 9 
4 , 5 9 
6 , 4 5 
5 , 7 4 
5 , 3 7 
5 , 9 4 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
2 5 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 8 
2 4 , 4 
2 7 , 4 
2 4 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 4 
2 7 , 6 
2 1 , 2 
1 9 4 , 6 
9 6 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 6 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE XE : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
1 2 
1 3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
, 2 
NOMBRE 
C 
! 
S 
T 
R 
I 
B 
L 
I 
0 
Ν 
Τ 
M 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
Γ 
Ρ 
ε 
Ε 
Ι 
Γ 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
η 
Ι 
C 
Ε 
Ε 
Ρ 
Ε 
V 
4 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
, % τ 1 
Ε 1 
Ε Ι 
Ε | 
F Ι 
: ) 
Ι ι 
F Ι 
ς ] 
Γ- 1 
4 Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η 1 
0 Ι 
Β Ι 
Δ Ι 
[ | 
Ε Ι 
F 1 
s ι 
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INOUSTRIE LAINIERF 
OUVRIFPS 
REPARTITION PA* A G E 
!. 
1 G E S C H i r r . H T : 
1 L E I S 
1 GRU 
I Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 I 
ι s 
I Τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 1 
1 D 
ι ι ι 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
ι τ I 
TUNGS­
PPE : 1 . 
lANZAIII 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
ε 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
ι ι 
Ν 
D 
Ι Ι 
Ζ Ι 
Ε Ι 
S Ι 
M . F . T 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Ι τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 
τ ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 16 Ι 
Ι ! 
Ι 151 
Ι 1 9 1 
Ι 3 4 2 
Ι 5 5 , 9 
Ι 8 , 0 
4 9 , 0 
Ι 4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
Ι 7 0 , 5 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
6 1 , 0 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 2 
1 1 , 7 
3 , 1 
5 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
1 , 2 
6 , 6 
1 3 , 2 
5 , 6 
3 , 0 7 
3 , 2 7 
3 , 2 1 
. 
2 , e3 
3 , 0 7 
2 , 9 2 
« 3 , 5 6 
2 , 9 1 
3 , 19 
3 , 0 5 
1 7 , 5 
3 4 , e 
2 7 , 4 
a 
2 5 , 6 
3 0 , 5 
2 6 , 2 
« 2 7 , 5 
2 3 , 8 
3 3 , 5 
2 7 , 7 
9 5 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
96 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 1 6 , 7 
9 5 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
4 9 , 5 
5 7 , 0 
5 0 , 5 
a 
6 3 , 6 
6 6 , 9 
6 3 , 6 
« 5 5 , 2 
5 0 , 7 
5 9 , 4 
5 1 , 3 
1 
1 8 ­ 2 0 | 
1 
190 
2 9 3 
4 6 3 
6 0 , 7 
1 8 , 5 
4 9 , 7 
31 , 8 
K O , C 
2 0 , 6 
5 8 , 0 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
5 4 , 8 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , 1 
1 0 , 9 
3 , 9 
2 8 , 0 
2 0 , 5 
2 3 , 3 
2 2 , 3 
4 , 4 
8 , 4 
1 4 , 5 
7 , 9 
5 , 1 0 
5 , I S 
4 , 8 2 
5 , 0 4 
4 , 7 1 
3 , S3 
4 , 0 8 
4 , 1 2 
4 , 85 
4 , 36 
4 , 44 
4 , 4 8 
2 2 , 9 
2 1 , 5 
1 7 , 6 
2 1 , 4 
1 3 , 6 
1 9 , 4 
1 8 , 4 
1 9 , 4 
2 2 , 2 
2 4 , 5 
2 0 , 1 
2 2 , e 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
5 5 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 4 , 3 
9 5 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 C 8 , 3 
9 7 , 3 
9 9 , 1 
1 9 9 , 9 
7 7 , 3 
6 3 , 1 
6 4 , 9 
7 9 , 9 
9 1 , 5 
6 8 , 3 
8 8 , 9 
6 9 , 6 
7 5 , 2 
7 6 , 9 
6 2 , 7 
7 5 , 4 
A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 ) 1 
1 
3 4 1 
4 6 5 
6 2 6 
5 8 , 7 
1 3 , 9 
4 9 , 4 
3 6 , 8 
l O C C 
1 5 , 1 
6 2 , 9 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
5 7 , 3 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
7 , 2 
2 2 . 5 
7 , 1 
3 3 , e 
3 6 , β 
3 9 , 6 
3 6 , 9 
5 , 6 
1 5 , 0 
2 6 , 1 
1 3 , 5 
4 , 7 7 
4 , 2 3 
4 , 0 2 
4 , 2 3 
4 , 4 7 
3 , 4 4 
3 , 6 7 
3 , 6 5 
4 , 5 9 
3 , 7 2 
3 , 6 6 
3 , 8 9 
2 7 , 1 
3 2 , 2 
3 1 , 8 
3 1 , 8 
2 1 , 1 
2 6 , 6 
2 5 , 5 
2 7 , 3 
2 3 , 3 
3 1 , 4 
2 9 , 6 
3 C 6 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
n e , c 
9 5 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
7 2 , 3 
6 6 , 2 
7 0 , 0 
6 7 , C 
6 6 , e 
7 7 , 3 
6 0 , 0 
7 5 , 5 
7 1 , 2 
6 4 , e 
7 1 , 9 
6 3 , 5 
(ZAHL DER V0LLENC8T8N L ε E ε N S J A H P E ) 
(NOHBRS 
I 
2 1 ­ 2 9 
I 
6 7 5 
4 6 1 
1 . 3 3 6 
3 4 , 5 
3 5 , 6 
5 4 , 0 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
6 2 , 8 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
5 7 , 1 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
2 0 , 3 
1 6 , 0 
1 8 , 2 
4 0 , 7 
3 5 , 0 
3 1 , 1 
3 5 , 1 
1 6 , 7 
2 4 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 8 
6 , 4 8 
6 , 3 8 
6 , 14 
6 , 3 9 
5 , 4 0 
4 , 9 3 
5 , 2 1 
5 , 0 7 
6 , 2 5 
5 , 6 3 
5 , 6 9 
5 , 9 4 
1 2 , 6 
1 1 , 3 
1 6 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
2 4 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
1 6 , 8 
2 1 , 3 
1 7 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 6 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 6 , 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 9 
1 1 9 , 6 
1 1 3 , 5 
1 1 9 , 5 
9 6 , 9 
1 9 1 , 6 
1 9 6 , 9 
1 9 9 , 0 
C ANNEES 
3 9 ­ 4 4 
1 . 6 8 5 
2 3 0 
1 . 9 1 4 
1 2 , 0 
4 7 , 8 
4 3 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
6 4 , 9 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
4 5 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
3 1 , 1 
2 7 , 8 
3 5 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
3 9 , 1 
2 7 , 7 
2 4 , 5 
3 1 , 2 
6 , 7 4 
6 , 4 8 
6 , 5 0 
6 , 6 1 
5 , 6 8 
5 , 2 2 
5 , 3 3 
5 , 3 1 
6 , 7 0 
6 , 2 7 
6 , 2 3 
6 , 4 5 
1 2 , 0 
9 , 7 
1 4 , 1 
1 1 . 5 
1 9 , 3 
1 2 , e 
1 1 , 9 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
1 2 , 7 
1 5 , β 
1 3 , 3 
1 0 2 , 0 
9 β , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 2 
1 0 4 , β 
1 1 0 , 3 
1 1 7 , 3 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 2 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 6 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
1 . 0 6 8 
104 
1 . 1 7 2 
8 , 9 
4 2 , 0 
4 9 , 1 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
6 3 , 3 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
5 0 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
1 7 , 0 
2 2 , 2 
4 , 0 
7 , 9 
1 1 , 0 
7 , 9 
2 1 , 3 
1β, 7 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
6 , 7 9 
6 , 3 7 
6 , 1 9 
6 , 5 3 
. 
5 , 1 6 
« 5 , 0 3 
5 , 20 
6 , 7 8 
6 , 2 3 
5 , 9 ! 
6 , 4 1 
1 2 , 6 
9 , 9 
1 8 , 5 
1 2 , 6 
. 
1 3 , 8 
« 2 6 , 6 
1 6 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
2 0 , 2 
1 4 , 1 
1 0 4 , 0 
9 7 , 5 
9 4 , β 
1 0 0 , 0 
. 
5 9 , 2 
• 9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , β 
9 7 , 2 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , e 
1 0 3 , 5 
. 
1 1 6 , 0 
• 1 0 9 , 6 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 1 
ice,5 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 9 
I 
> « 55 I 
1 
6 4 6 
34 
6 8 0 
3 , 9 
2 7 , 7 
5 1 , 5 
1 C 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
3 6 , 7 
6 , 1 
l o c o 
3 7 , 6 
3 1 , 7 
I C , 7 
Ì C C O 
1 6 , 5 
i e , 7 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
5 , 9 
2 , 3 
0 , 8 
2 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
1 1 , 4 
1 4 , 4 
6 , 3 4 
6 , 0 9 
5 , 9 6 
6 , 1 7 
. 
. . ' , 9 8 
6 , 3 0 
6 , 0 3 
5 , 9 3 
6 , 1 2 
1 2 , 3 
Κ , 7 
1 7 , 6 
1 2 , 0 
. 
. . 1 1 , 1 
1 2 , 2 
1 1 , 1 
1 7 , 5 
1 2 . 5 
1 0 2 , 8 
5 6 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. . i c c o 
1 0 2 , 9 
se,5 
9 6 , 9 
I C C O 
9 6 , 1 
5 8 , 2 
1 0 3 , 8 
9 7 , 8 
. 
. . 1 0 8 , 5 
9 7 , 7 
1 C 5 . 1 
I K , 4 
1 0 3 , 0 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
4 . 4 7 3 
8 2 9 
5 . 3 0 3 
1 5 , 6 
4 2 , 2 
4 8 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
6 3 , 2 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
5 C 6 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 2 , 8 
7 7 , 5 
9 2 , 9 
6 6 , 2 
6 3 , 2 
6 0 , 4 
6 3 , 1 
9 4 , 4 
8 5 , 0 
7 1 , 9 
8 6 , 5 
6 , 6 4 
6 , 3 5 
6 , 2 4 
6 , 4 7 
5 , 5 0 
5 , 0 4 
5 , 2 0 
5, 15 
6 , 5 6 
6 , 10 
5 , 9 6 
6 , 26 
1 2 , 6 
1 0 , 3 
1 6 , 6 
1 2 , 2 
1 5 , 0 
1 3 , 0 
2 1 , 6 
1 5 , 2 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
1 8 , 9 
1 4 , 8 
1 0 2 , 6 
9 6 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , β 
9 7 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , β 
9 7 , 4 
9 5 , 2 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 5 
1 9 6 , e 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 3 
1 1 2 , 2 
1 9 1 , 7 
1 9 6 , 3 
1 1 1 , 9 
1 9 5 , 4 
TOTAL 
4 . e i s 
1 . 3 1 4 
6 . 1 2 9 
2 1 , 4 
4 C 2 
4 6 , 3 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
6 3 , 1 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
5 1 , 5 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 0 
6 , 2 0 
5 , 7 4 
6 , 3 1 
5 , 1 5 
4 , 4 5 
4 , 5 9 
4 , 5 9 
6 , 4 5 
5 , 7 4 
5 , 3 7 
5 , 9 4 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
2 5 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 8 
2 4 , 4 
2 7 , 4 
2 4 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 4 
2 7 , 6 
2 1 , 2 I 
1 0 4 , 6 I 
9 6 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 1 2 , 2 1 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 6 , 6 
9 C 4 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
ιοο,ο ι 
l O C O I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 9 1 
Ι β ε χ ε : 
1 OUALI 
1 C A T I 
Η 
1 Ε 
τ 
1 F / T 
1 1 Η 1 2 
1 3 
τ 
ι ι 
1 2 
1 3 
τ 
1 
I 2 
3 
τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η , F ,T 
F I ­
Ο Ν : 1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
! Ι 
ι s 
1 R 
Ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι τ 
ι Ι 
Ι 0 
ί Ν 
ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
0 
ε ν 
F Α 
F Ρ 
Ι ! 
C Δ 
Ι τ 
ε ι ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
c ι 
ε 
s ι 
, 3 , Τ Ι 
1 F ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ε Ι 
Ι C ι 
τ | 
ι ι 
F j 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν ! 
S Ι 
Η Ι 
ο 1 
ρ ι 
Δ Ι 
Τ ' 
ρ ι 
F 1 
ç I 
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HOLLE 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝεΗΜεΝ5 Ζ υ β ε Η Ο ε Ρ ΙΟΚε I T 
( A L L 8 A L ^ ε R S e R U P P ε N ) 
NεOεRLAND 
T A B . I I I / 4 3 1 
INDUSTR I F L 4 I N I E R F 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I C N PAP ANCIENNETE OANS L ENTREPOSE 
(TOUS AGES R E U N I S ! 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S " r U N G S -
1 G R U P P E 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
ι ι 
ι s 
ι τ 
ι U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι ε 
Ι R 
ι ο 
I I 
Ι ε 
I Ν 
i s 
1 τ 
M , 
: 1 , 2 , 3 
A N Z A H L 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
-
V 
ε 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
! Ι 
1 . 0 6 3 
5 2 4 
1 . 5 8 7 
3 3 , 0 
2 7 , 2 
5 2 , 2 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
6 7 , 1 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
5 7 , 1 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
2 3 , 9 
3 9 , 4 
2 2 , 1 
1 6 , 7 
4 2 , 4 
5 0 , 6 
3 9 , 9 
1 5 , 2 
2 8 , 7 
4 3 , 0 
2 5 , 9 
6 , 2 5 
5 , 9 8 
5 , 5 2 
5 , 9 6 
5 , 0 5 
4 , 0 6 
4 , 4 3 
4 , 2 4 
6 , 1 2 
5 , 2 4 
5 , 1 1 
5 , 3 9 
1 6 , 0 
2 0 , 6 
2 9 , 3 
2 1 , 4 
6 , 2 
3 1 , 5 
2 5 , 9 
2 9 , 5 
1 6 , 7 
2 9 , 6 
3 0 , 5 
2 7 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 2 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 , 5 
9 7 , 2 
9 4 , e 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 6 . 5 
9 6 , 3 
9 4 , 5 
9 β , 8 
9 1 , 2 
9 6 , 5 
9 2 , 4 
9 4 , 9 
9 1 , 3 
9 5 , 2 
9 0 , 7 
C A U E R ο ε ρ 
Α Ν Ν ε ε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
9 2 9 
4 2 9 
1 . 3 5 8 
3 1 . 6 
3 8 , 0 
4 8 , 5 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
5 8 , 5 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
5 1 , 7 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 4 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
2 8 , 7 
3 0 , 3 
3 5 , 1 
3 2 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
2 6 , 6 
2 2 , 2 
6 , 5 0 
6 , 0 6 
5 , 6 7 
6 , 1 7 
4 , 8 5 
4 , 6 2 
4 , 6 4 
4 , 6 7 
6 , i e 
5 , 5 5 
5 , 2 3 
5 , 7 0 
1 3 , 9 
1 6 , 8 
2 7 , 0 
1 7 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 2 
3 0 , 1 
2 3 , 4 
1 8 , 8 
2 1 , 8 
3 0 , 3 
2 2 , 9 
1 0 5 , 3 
5 8 , 2 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
5 8 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
5 7 , 4 
s i , e 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 7 , 7 
5 8 , Β 
9 7 , 8 
5 4 , 2 
1 0 3 , 8 
K l , 1 
1 0 1 , 7 
5 5 , 6 
9 6 , 7 
Ε 7 , 4 
5 6 , 0 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν ε ζ υ Ο Ε Η Ο ε Ρ I G K E I Τ I N ϋ Α Η Ρ ε Ν 
S D A N C ^ N N E T E 
5 - 9 
7 4 3 
2 2 6 
9 7 1 
2 3 , 5 
4 6 , 6 
4 5 , 4 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
6 3 , 5 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
4 9 , 7 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 5 
1 0 , 7 
1 5 , 4 
2 8 , 4 
1 7 , 5 
8 , 2 
1 7 , 4 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
9 , 9 
1 5 , 9 
6 , 6 5 
6 , 3 7 
6 , 0 6 
6 , 4 5 
5 , 3 0 
4 , 8 5 
• 5 , 1 6 
5 , O C 
6 , 4 8 
5 , 9 1 
5 , 8 2 
6 , 1 4 
1 2 , 3 
1 1 , 3 
1 9 , 9 
1 2 , 4 
1 5 , 9 
1 4 , 0 
• 2 7 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
2 2 , 8 
1 6 , 7 
1 0 3 , 1 
9 8 , 2 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 7 , 0 
« 1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
/ 1 0 5 , 5 
9 6 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 9 , 0 
» 1 1 2 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 4 
D A N S L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 I 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 0 1 9 
9 8 
1 . 1 1 7 
e,a 
4 4 , 3 
4 6 , 4 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
6 2 , 1 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 5 
4 7 , 8 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 3 
1 7 , 0 
2 1 , 2 
Κ , 5 
7 , 3 
5 , 4 
7 , 5 
2 2 , 1 
1 6 , 9 
1 3 , 2 
1 8 , 2 
6 , 7 0 
6 , 3 3 
6 , 0 9 
6 , 4 7 
5 , 8 6 
4 , 9 2 
. 5 , 1 0 
6 , 6 6 
6 , 1 7 
5 , 9 0 
6 , 3 5 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
1 7 , 2 
1 2 , 3 
1 8 , 1 
1 1 , 2 
. 1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 3 
1 7 , 1 
1 3 , 8 
1 0 3 , 6 
9 7 , 8 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 7 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
1 9 6 , 1 
1 0 2 , 5 
1 1 3 , 8 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 9 
1 
> - 2 0 1 
1 
1 . 0 5 5 
3 5 
1 . 0 9 4 
3 , 2 
4 6 , 5 
4 8 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
5 8 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
4 8 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
2 1 , 9 
1 0 , 4 
2 2 , 0 
5 , 7 
2 , 5 
0 , 8 
2 , 7 
2 3 , 5 
1 6 , 8 
7 , 3 
1 7 , 9 
6 , 7 2 
6 , 3 2 
5 , 8 3 
6 , 4 8 
. 
. . 4 , 9 6 
6 , 6 9 
6 , 2 6 
5 , 7 9 
6 , 4 3 
1 2 , 2 
1 0 , 3 
2 i , e 
1 2 , 6 
. 
. 1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
2 1 , 2 
1 3 , 3 
1 0 3 , 7 
9 7 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 7 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
1 9 2 , 7 
. 
• 
1 9 8 , 1 
1 9 3 , 7 
1 9 9 , 1 
1 9 7 , 8 
1 9 8 , 2 
T O T A L 
4 . 8 1 5 
1 . 3 1 4 
6 . 1 2 9 
2 1 , 4 
4 9 , 2 
4 8 , 3 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
6 3 , 1 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
5 1 , 3 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 6 0 
6 , 2 0 
5 , 7 4 
6 , 3 1 
5 , 1 5 
4 , 4 5 
4 , 5 5 
4 , 5 9 
6 , 4 5 
5 , 7 4 
5 , 3 7 
5 , 9 4 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
2 5 , 0 
1 6 , 2 
1 8 , 8 
2 4 , 4 
2 7 , 4 
2 4 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , « 
2 7 , 6 
2 1 , 2 
1 0 4 , 6 
9 8 , 3 
9 1 , 0 
1 0 0 , C 
1 1 2 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 6 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
O U A L I ' 
Η , Ε , Τ 
I -
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
N O M R E Ε 
ρ 
1 
S 
Ε 
Ι 
α 
υ 
τ 
! 
Γ 
Ν 
» 
Μ 
C 
Ν 
τ 
4 
Ν 
Τ 
Ρ 
f Ε 
η 
Ε V 
Ε Δ 
Ε C 
Τ » 
Γ ί 
τ τ 
Ε ' 
Μ Ρ 
τ \ ι 
Ι 
π 
τ 
C 
ε 
•»,τ 
ε 
Ε 
ε 
r 
Ι 
c 
c 
Γ. 
e 
ι 
Μ 
s 
J 
Γ 
c 
fi 
τ 
c 
c 
ς 
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HOLLE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTERNEHMEN SZUGEHOER IGKSI Τ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
NEDERLAND 
TAB. IV / 431 
INDUSTRIE LAINIFRE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTRFPR!SF 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 G E S C H L I f . i i r : 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPF 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
I s 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
1 F 
I Ν 
I V 
1 E I 
1 R 
1 C 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
: 1 , 
IANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
F 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν I 
Τ 
I 
Ν I 
D 
I I 
Ζ 
Ε I 
S 
M , F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
1 F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
I Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
Τ 1 
I 2 
I 3 
Ι τ 
Ι M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
I 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 1 
2 
3 ! 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
F 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
I 3 4 β 
Ι 6 9 
Ι 4 3 7 
Ι 2 0 , 5 
Ι 3 6 , 4 
Ι 4 1 , 9 
Ι 2 1 , 7 
ι ιοο,ο 
4 , 7 
Ι 7 0 , 4 
Ι 2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
4 7 , 7 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
2 0 , 1 
Ι 4 6 , 6 
2 0 , 6 
1 2 , 5 
4 2 , 2 
4 7 , 3 
3 8 , 9 
1 5 , 6 
2 3 , 9 
4 8 , 3 
2 2 , 8 
6 , 5 0 
6 , 5 5 
6 , 5 5 
6 , 5 4 
a 
5 , 3 4 
5 , 5 C 
5 , 3 7 
6 , 4 6 
6 , 18 
6 , 3 4 
6 . 3 C 
1 1 , 8 
1 1 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
, 1 3 , 5 
0 , C 
1 0 , 2 
1 1 , 5 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 . 0 
9 6 . 4 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
9 8 , 9 
. 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 1 
5 6 , 4 
9 8 , 6 
1 0 1 , 8 
9 7 , 7 
OAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 1 3 
58 
3 7 2 
1 5 , 7 
4 5 , 0 
4 6 , 4 
8 , 5 
I C O , 0 
1 8 , 7 
5 2 , 5 
2 8 , 8 
Κ Ο , Ο 
4 0 , 9 
4 7 , 4 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
2 0 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 5 
3 5 , 7 
2 5 , 4 
1 8 , 1 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
6 , 7 0 
6 , 3 7 
6 , 5 3 
6 , 53 
. 
5 , 2 3 
. 5 , 2 5 
6 , 5 9 
6 , 17 
6 , 0 6 
6 , 3 3 
9 , 6 
8 , 2 
1 8 , 4 
9 , 9 
. 1 6 , 3 
, 9 , 9 
1 1 , 5 
1 2 , 2 
1 8 , 5 
1 3 , 3 
1 0 2 , 6 
9 7 , 5 
I C O , 0 
1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 6 
, 1 0 0 , 0 
1 C 4 . 1 
9 7 , 5 
S 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
9 8 , 3 
K O , 5 
9 8 , 8 
. 
1 0 0 , 2 
. 5 8 , 9 
5 8 , 4 
9 8 , 4 
9 7 , 3 
5 8 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPEN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 0 5 
2 9 
3 3 4 
8 , 7 
5 7 , 0 
3 7 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
4 9 , 5 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
3 8 , 6 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
1 5 , 8 
1 0 , 7 
1 8 , 1 
2 5 , 9 
9 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
2 1 , 7 
1 4 , 8 
1 1 , 2 
1 7 , 4 
6 , 6 5 
6 , 5 5 
« 6 , 6 4 
a 
a 
. 5 , 6 1 
6 , 6 8 
6 , 4 2 
6 , 2 2 
6 , 5 5 
1 4 , 4 
7 , 1 
. 1 2 , 3 
. . . 1 8 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
1 9 , 1 
1 3 , 4 
1 0 0 , 8 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 8 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
S S , 3 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 5 
. 
. . 1 0 5 , 6 
9 9 , 7 
1 0 2 , 4 
9 9 , 8 
1 0 1 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 2 3 
4 1 
4 6 4 
8 , 8 
4 7 , 1 
4 6 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
8 5 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
5 0 , 2 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
2 7 , 3 
1 6 , 7 
2 5 , 1 
1 1 , 9 
2 3 , 3 
4 , 2 
1 7 , 7 
2 4 , 2 
2 6 , 6 
1 3 , 8 
2 4 , 2 
6 , 8 3 
6 , 4 3 
6 , 3 0 
6 , 6 1 
. 
5 , 0 5 
. 5 , 1 4 
6 , 8 2 
6 , 2 3 
6 , 2 0 
6 , 4 8 
1 2 , 4 
9 , 4 
2 1 , 4 
1 2 , 6 
. 1 6 , 3 
. 1 5 , 4 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
2 1 , 1 
1 4 , 4 
1 0 3 , 3 
9 7 , 3 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 6 , 1 
9 5 , 7 
l O C O 
1 0 1 , 3 
9 9 , 2 
9 6 , 9 
l O C O 
. 
9 6 , 7 
. 9 6 , 8 
1 9 1 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
1 
> - 2 0 1 
1 
29 6 
12 
3 0 9 
3 , 9 
5 5 , β 
4 0 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
5 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
5 5 , 5 
4 1 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
1 6 , 6 
6 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
4 , 2 
-5 , 3 
2 0 , 4 
1 4 , 5 
5 , 1 
1 6 , 1 
6 , 9 2 
6 , 5 7 
. 6 , 7 5 
. -. 
6 , 8 7 
6 , 4 7 
. 6 , 6 8 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
a 
1 1 , 0 
a 
. -. 
1 1 , 3 
1 2 , 7 
. 1 3 , 2 
1 0 2 , 5 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. . -• 
1 0 2 , 6 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
. 1 0 2 , 1 
. 
. -• 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 2 
. 1 0 3 , 6 
TOTAL 
1 . 6 6 5 
2 3 0 
1 . 9 1 4 
1 2 , 0 
4 7 , 8 
4 3 , 0 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
6 4 , 9 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
4 5 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 4 
6 , 4 8 
6 , 5 0 
6 , 6 1 
5 , 6 8 
5 , 2 2 
5 , 2 3 
5 , 3 1 
6 , 7 0 
6 , 2 7 
6 , 2 3 
6 , 4 5 
1 2 , 0 
9 , 7 
1 4 , 1 
1 1 , 5 
1 9 , 3 
1 2 , 6 
1 1 . 9 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
1 2 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 0 2 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 8 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 2 
9 6 , 6 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SE XE : 
1 OUALI 
C A T I 
1 
l 
Η 
Ε 
τ 
F / T 
1 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
1 
1 2 
1 3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η , F 
P I ­
ON: 
, Τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
1 D 
ι ι 
ι s 
1 R 
I ι 
I Β 
1 L' 
Ι τ 
1 I 
0 
I Ν 
| X 
M 
0 
I Ν 
Ι Τ 
1 A 
Ν 
| τ 
1 C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
! E 
n 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
ς 
D 
F 
V 
Δ 
R 
! A 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ι Ε ι 
F I 
F j 
Ε I 
Γ I 
Τ \ 
ι ι 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
M 1 
S I 
» 1 
Ρ I 
Ρ I 
A 1 
ρ ι 
F I 
s ι 
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HOLLE INDUSTRIE LAINIFRE 
ΑΝσεετείίτε NεDεRLAND 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν β NACH GRoεssE DSR B E T R I E B E REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
EFFECTIFS 
I L E I S T U N G S G R U P P S I Ι Ο ­
Ι I M I 
lANZAHL 1 F I 
Ι Ι Τ I 
1 V 1 F / T 1 
I Ι Μ 1Δ 1 
1 E 1 I B I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
I R 1 5 1 
I I 5A 1 
1 I 5B 1 
1 I T I 
I T I I 
I 1 F Ι Δ I 
ι ι IB ι 
1 1 2 1 
Ι E 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 I 
1 I T I 
I I I 1 
Ι Ι τ 1Δ 1 
1 1 IB 1 
! 1 2 1 
I L I 3 1 
1 1 4 I 
1 1 5 1 
Ι Ι 5Δ 1 
I U I 56 1 
1 I T I 
I Ι Μ ΙΔ I 
Ι Ν 1 I B I 
I 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 G 1 5 1 
I I 5A 1 
1 I 5B 1 
1 I T I 
I 1 F ΙΔ I 
I 1 I B I 
ι ι ι 2 i 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I N I T I 
Ι Ι Τ 1Δ I 
ι ι ie ι 
1 1 2 1 . 
1 1 3 1 
1 X 1 4 1 
1 1 5 1 
I Ι 5Δ 1 
Ι Ι 5β I 
1 I T I 
I 1 
19 I 2 0 - 4 9 1 
1 1 
4 3 
17 
6 0 
2 β , 4 
2 , 3 
1 9 , 7 
1 7 , 4 
2 2 , 3 
-3 8 , 3 
2 8 , 4 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
-. -. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 4 , 1 
1 2 , 4 
1 6 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 4 
2 0 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 8 , 9 
4 , 1 
3 , 1 
-5 , 9 
7 , 0 
4 , 0 
3 , 6 
_ 
---3 , 5 
-3 , 2 
1 4 , 3 
1 8 , 9 
4 , 0 
2 , 8 
2 , 0 
5 , 7 
6 , 6 
4 , 0 
3 , 5 
GROE 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
45 
17 
6 2 
2 7 , 4 
2 , 2 
2 3 , 7 
1 6 , 5 
2 1 , 2 
-3 6 , 4 
27 , 0 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
17 , 2 
1 2 , 0 
1 5 , 4 
2 7 , 4 
2 6 , 4 
19 , 6 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 3 , 9 
4 , 1 
3 , 1 
-5 , 9 
7 , 0 
4 , 0 
3 , 8 
_ 
---3 , 5 
-3 , 2 
1 4 , 3 
2 3 , 9 
4 , 0 
2 , 8 
2 , 0 
5 , 7 
6 , 6 
4 , 0 
3 , 6 
SSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L I ΡεΒ BETRIEBE 
(NOMBRE CE S A L A R I E S ! DES ETABLISSSMENTS 
1 1 1 
5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 
1 1 1 
2 0 4 4 4 6 
8 4 2 0 5 
288 6 5 2 
2 9 , 2 3 1 , 5 
-
5 , 0 3 , 8 
1 6 , 2 1 7 , 3 
1 9 , 7 2 6 , 9 
3 5 , 9 2 9 , 0 
2 1 , 2 2 3 , 1 
1 4 , 4 1 7 , 2 
6 , 9 5 , 9 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
- - a 
- - . 2 , 5 
9 , 4 
9 2 , 7 8 7 , 8 
4 , 6 2 , 8 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 2 , 6 
1 3 , 6 1 1 , 8 
1 3 , 9 2 1 , 4 
5 2 , 5 4 7 , 5 
1 6 , 4 1 6 , 7 
1 1 , 6 1 2 , 4 
4 , 9 4 , 3 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , C 3 7 , 8 
2 0 , 4 4 2 , 5 
1 3 , 1 3 9 , 2 
1 9 , 9 3 5 , 2 
1 5 , 7 3 7 , 4 
1 7 , 1 4 4 , 7 
1 3 , 5 2 5 , 4 
1 7 , 2 3 7 , 8 
_ 
-1 0 0 , 0 
5 4 , 1 
1 6 , 4 3 7 , 9 
3 2 , 8 4 6 , 7 
1 6 , 0 3 9 , 0 
_ 
2 3 , 0 3 7 , 8 
2 1 , 3 4 2 , 0 
1 1 , 7 4 0 , 7 
1 7 , 9 3 6 , 7 
1 6 , 4 3 7 , 8 
1 8 , 3 4 4 , 4 
1 3 , 3 2 6 , 5 
1 6 , 8 3 8 , 2 
1 
- 9 9 9 1 > - 1003 
1 
_ 
-. 
, 
-. -, --. -
--, --. -
-
--------
-
--------
-
------
-
--------
TOTAL 
1 . 1 8 2 
5 2 6 
1 . 7 0 8 
3 0 , 8 
0 , 6 
3 , 8 
1 5 , 4 
2 5 , 9 
3 1 , 0 
2 3 , 3 
1 4 , 5 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
--0 , 4 
6 , 6 
9 0 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
1 0 , 8 
2 0 , 0 
4 9 , 4 
1 6 , 8 
1 0 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EXr ι 
OLIAI I F i : AT1PN ! 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΔ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1« Ε 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΝΡΜΒΡΕΙ 
η | 
Ι Ι 
S | 
τ ι 
R Ι 
Β Ι 
υ ! 
τ | 
! Ι 
Γ ι 
Ν Ι 
τ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
β . GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / 431 (SUI TF) 
B. TRAITEM8NTS 
Ι 
1 GE__TÃ. Cl .ni , — 
I L E I S T U N G S G R U P P E I 
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
Ι Λ 
I V 
I A 
1 R 
1 I 
I Δ 
I Τ 
I I 
1 0 
I Ν 
ι s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ζ 
1 F 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
E 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I M I B Ι 
Ι 2 Ι 
Ι 3 Ι 
Ι 4 Ι 
Ι 5 Ι 
Ι SA Ι 
Ι 5Β Ι 
Ι Τ Ι 
I F I B Ι 
Ι 2 Ι 
Ι 3 Ι 
Ι 4 Ι 
Ι 5 Ι 
Ι τ Ι 
Τ I B Ι 
Ι 2 Ι 
3 ! 
4 Ι 
Ι 5 Ι 
I 5Α Ι 
I 5Β Ι 
τ ι 
Μ I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
F 18 Ι 
2 Ι 
3 ! 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
Τ 18 ! 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ | 
Μ I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ | 
F IB I 
2 I 
3 I 
4 1 
5 1 
Τ I 
Τ I B 1 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
5A | 
5B I 
Τ 1 
M IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5 8 1 
Τ I 
F I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 I 
Τ 1 
τ I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
5B 1 
τ I 
ι | 
1 0 ­ 1 9 1 2 C ­ 4 9 | 
1 1 
a ­
a . 
. . , 
a · a « 
1 . 9 6 5 
a 
. . 
« 1 . 6 6 4 
2 8 . 8 
a 
a 
« 4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. . 
« 1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 9 
. 
. . . . . • 
. _ 
. a 
. • · . . , « 1 0 5 , 7 
GROESSE ( B E S C H A É E T I G T E N Z A H L ) OER B E T R I E B E 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
. . ­. , a 
1 . 9 5 6 
. 
­­
« 1 . 6 6 8 
2 7 , 4 
_ 
­
-
« 4 1 , 2 
­
1 0 0 , 0 
_ 
­­
« 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
_. 
­­. ­• 
. 
. . . . . . • 1 0 6 , 0 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 1 
a 
2 . 4 2 0 
« 1 . 8 9 5 
1 . 2 7 5 
1 . 5 0 3 
1 . 5 2 8 
• 1 . 7 3 7 
­
a 
_ « 7 9 8 
a 
8 0 4 
2 . 3 4 5 
« 1 . 8 9 5 
1 . C 5 2 
1 . 4 3 6 
« 1 . 4 2 9 
a 
1 . 4 9 3 
, 
2 1 . 4 
« 2 9 . 8 
2 4 , 1 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
3 8 , 9 
­
. 
« 3 4 , 5 
3 3 , 6 
2 4 , 1 
« 2 9 , 8 
3 6 , 2 
2 0 , 6 
« 2 4 , 1 
4 8 , 1 
. 
1 3 9 , 3 
« 1 0 9 , 1 
7 3 , 4 
8 6 , 5 
8 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
. ­« 9 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
„ 
1 5 7 , 1 
« 1 2 6 , 9 
7 0 , 5 
9 6 , 2 
« 9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
8 6 , 5 
• 1 0 0 , 9 
9 3 , 0 
1 0 0 , 3 
9 6 , 1 
. 9 4 , 5 
_ 
. ­• 1 0 2 , 2 
. 9 6 , 5 
. 
8 4 , 4 
« 1 0 3 , 3 
9 6 , 1 
9 7 , 0 
« 9 3 , 4 
a 
9 4 , 9 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 | 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 
1 1 
# „ 
2 . 7 6 5 
1 . B 9 5 
1 . 4 8 5 
1 . 4 8 1 
1 . 5 2 7 
1 . 3 5 0 
1 . 9 2 7 
_ 
• . , 8 6 1 
a a 
9 4 4 
2 . 7 6 5 
1 . 6 3 9 
1 . 1 7 3 
1 . 4 6 8 
1 . 5 1 6 
1 . 3 2 9 
1 . 6 8 2 
a . 
2 3 , 8 
1 9 , 9 
2 3 , 9 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
0 , 0 
4 1 , 3 
­
­
3 9 , 3 
4 2 , 3 
2 3 , 8 
2 2 , 2 
3 9 , 8 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
1 2 , 2 
4 9 , 8 
a . 
1 4 3 , 5 
9 8 , 3 
7 7 , 1 
7 6 , 9 
7 9 , 2 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
­ . 9 1 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
1 6 4 , 4 
1 0 9 , 3 
6 9 , 7 
8 7 , 3 
9 0 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
a a , 
9 8 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 3 
9 8 , 8 
9 8 , 0 
9 6 , 4 
1 0 4 , 8 
_ 
­a a a 
1 1 0 , 4 
a a a 
1 1 3 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
9 5 , 3 
1 0 6 , 9 
I 
­ 9 9 9 1 > ­ 1003 
1 
. 
. . , . , . . 
, 
. , ­. . 
, » ~ 
­. ­> 
_ 
* ­
_ 
­
­
­
­
' 
_ 
_ 
­
­
­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­_ ­
_ 
­
­
_ 
­_ ­­­­­
_ 
­­­­­
_ 
­­­­­­­
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 6 2 7 
2 . 7 9 9 
1 . 8 7 8 
1 . 3 7 1 
1 . 4 9 9 
1 . 5 5 8 
1 . 4 0 1 
1 . 8 3 8 
­
• 1 . 3 7 9 
7 8 0 
. 8 3 3 
3 . 6 2 7 
2 . 7 8 0 
1 . 8 3 4 
1 . 0 7 2 
1 . 4 8 0 
1 . 5 3 0 
1 . 3 9 5 
1 . 5 7 4 
2 4 , 9 
2 8 , 4 
2 3 , 3 
3 0 , 5 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
1 1 , 1 
4 2 , 4 
_ 
. 2 4 , 7 
3 8 , 2 
4 1 , 3 
2 4 , 9 
2 9 , 0 
2 5 , 2 
4 3 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
8 , 6 
5 2 , 1 
1 9 7 , 3 
1 5 2 , 3 
1 0 2 , 2 
7 4 , 6 
6 1 , 6 
6 4 , 8 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 6 5 , 5 
9 3 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 4 
1 7 6 , 6 
1 1 6 , 5 
6 8 , 1 
9 4 , 0 
9 7 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
_ 
. 1 9 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SF 
Q U A I I F 
16 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
XF 
I C A T I 3 N 1 
C 
0 
F 
E 
F 
! 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
M 1 
Ρ I 
Ν I 
Τ ι 
A I 
Ν I 
Τ I 
Ρ I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
ι ι 
A 1 
Τ | 
1 1 
C 1 
Ν I 
I I 
Ν 1 
Ρ I 
ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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INDUSTRIE ίΑΙΝΙΕΡε 
ΔNGεSTELLTE NEDERLANO 
TAB. V I / 431 
VERT8ILUNG NACH Δ L Τ E R REPARTITION PAR A G E 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPS 
lANZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
! X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
η 
F 
Τ 
=/Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 1 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
1 6 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Δ Ι 
5 Β 
Τ 
Ι Ι 
< 21 ! 
Ι 
3 7 
Ι 1 7 7 
2 1 4 
8 2 , 7 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
_ --1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
_ 
--
-1 0 , 1 
---
3 , 1 
_ 
--
-3 7 , 2 
-3 3 , 7 
_ 
_ --2 5 , 4 
---1 2 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 1 
Ι 
5 7 
1 4 3 
2 0 0 
7 1 , 4 
-
--1 5 , 6 
8 4 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
--5 , 6 
91 , 6 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--
8 , 5 
8 9 , 5 
2 , 0 
2 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 9 
1 3 , 1 
---
4 , 8 
_ 
--2 2 , 4 
2 7 , 4 
3 2 , θ 
2 7 , 1 
_ 
--4 , 9 
2 1 , 2 
1 , 4 
2 , 2 
-1 1 , 7 
Α ι τ ε 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
9 7 
7 9 
1 7 7 
4 4 , 9 
-
-6 , 0 
3 2 , 5 
4 5 , 1 
1 6 , 4 
6 , 4 
10 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 , 5 
8 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
_ 3 , 3 
2 2 , 6 
6 5 , 0 
9 ,1 
3 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-
3 , 2 
1 0 , 3 
12 , 0 
5 , 8 
3 , 6 
9 , 4 
8 , 2 
— 
--2 3 , 2 
1 4 , 9 
-1 5 , 1 
_ 
-
3 , 2 
11 , 7 
1 3 , 6 
5 , 6 
3 , 4 
9 , 3 
1 0 , 3 
R (ZAHL D6P 
ε (NPMERE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 5 5 
2 2 2 
3 7 7 
5 8 , 9 
-
-3 , 8 
2 6 , 3 
5 9 , 6 
1 0 , 3 
4 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
_ -7 , 3 
9 0 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 5 
1 5 , 1 
7 8 , 0 
5 , 3 
2 , 7 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
3 , 2 
1 3 , 2 
2 5 , 1 
5 , 8 
3 , 6 
Q , 4 
1 3 , 1 
_ 
-_ 4 5 , 6 
4 2 , 4 
3 2 , 6 
4 2 , 2 
_ 
-3 , 2 
1 6 , 6 
3 4 , 9 
7 , 0 
5 , 6 
9 , 3 
2 2 , 0 
V0LLEND8TEN LEBεNSJAHPE) 
ΑΝΝΕε3 ρ ε ν ο ί υ ε 5 ΐ 
I 
3 0 - 4 4 | 
1 
4 5 9 
8 5 
5 44 
1 5 , 6 
0 , 8 
5 , 5 
1 8 , 8 
2 7 , 1 
2 5 , 9 
2 2 , 0 
1 3 , 1 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--9 , 6 
8 7 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 6 
1 5 , 9 
2 4 , 4 
3 5 , 5 
1 9 , 0 
1 1 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 6 , 5 
4 7 , 5 
4 0 , 6 
3 2 , 3 
3 6 , 6 
3 5 , 1 
3 9 , 1 
3 8 , 8 
_ 
--2 2 , 9 
1 5 , 6 
2 0 , 5 
1 6 , 2 
5 0 , 0 
5 6 , 5 
4 7 , 0 
3 8 , 7 
2 2 , 9 
3 5 , 9 
3 4 , 4 
3 6 , 5 
3 1 , β 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 5 3 
3 9 
3 9 2 
1 0 , 0 
0 , 7 
4 , 5 
I S , 6 
2 4 , 3 
2 1 , 3 
3 0 , 6 
1 9 , 4 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 4 
2 8 , 8 
5 1 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 0 
1 7 , 3 
2 4 , 8 
2 4 , 3 
2 9 , 0 
1 8 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 5 , 4 
3 6 , 1 
2 8 , 0 
2 0 , 5 
3 9 , 2 
3 9 , 9 
3 8 , 1 
2 9 , 8 
-
-1 0 0 , 0 
31 ,5 
4 , 2 
4 6 , 7 
7 , 4 
3 5 , 7 
3 5 , 4 
3 6 , θ 
2 8 , 4 
1 1 , 3 
3 9 , 5 
3 9 , e 
3 9 , 0 
2 2 , 9 
I 
>= 55 1 
1 
1 7 9 
3 
1 8 2 
1 , 7 
0 , 6 
2 , 0 
1 3 , 5 
3 1 , 1 
2 4 , 6 
2 8 , 3 
2 0 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 0 
1 3 , 2 
3 0 , 6 
2 5 , 9 
2 7 , 8 
2 0 , 2 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
8 ,1 
1 3 . 2 
1 8 , 1 
1 2 , 0 
1 8 , 4 
21 ,4 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
-
--
-0 , 7 
-0 , 6 
1 4 , 3 
8 , 1 
1 3 , 1 
1 6 , 2 
5 , 6 
1 7 , 6 
2 0 , 2 
1 3 , 1 
1 0 , 7 
>= 21 1 
1 . 1 4 5 
3 4 9 
1 .494 
2 3 , 4 
0 , 6 
3 , 9 
1 5 , 9 
2 6 , 6 
2 β , e 
2 4 , 1 
1 5 , 0 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
1 0 , 2 
6 5 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 9 
1 2 , 3 
2 2 , 9 
4 2 , 1 
1 9 , 3 
1 2 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 6 , 9 
-
-1 0 9 , 0 
1 9 0 , 0 
6 2 , θ 
ICO,9 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
TOTAL 
1 .182 
5 2 6 
1 .708 
3 9 , 8 
0 , 6 
3 , 8 
1 5 , 4 
2 5 , 9 
3 1 , 0 
2 3 , 3 
1 4 , 5 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
6 , 6 
9 0 , 5 
2, 3 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 , 6 
1 0 , 6 
2 0 , 0 
4 9 , 4 
1 6 , β 
1 0 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
- Γ Α 
Q U A L I E 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Δ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 Β 
Τ 
F 
Τ 
Η Ι 
Ε | 
Τ | 
: 4 Τ ] ρ Ν ι 
ΝΡΜρΕ Fl 
Ρ Ι 
1 ι 
s ι 
τ Ι 
ρ ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ Ι 
! Ι 
Γ Ι 
Ν Ι 
τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β . σ Ε Η Δ ε ί τ ε ρ 
GE SCHLECHT 
LE ISTUNOSGRUPPE 
NEDERLAND 
T A B . V I / 4 3 1 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LFBENSJAHREI 
A G ε (NOMBRE 0 ANNEES REVOLUES) 
( S U I T E ) 
B . T R A I T E M E N T S 
I I I I I 
< 21 I 2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 1 I 3 0 - 4 4 I 
I I I I I 
I I 
5-54 1 
1 
. 
3.036 
1.970 
1.663 
1.493 
1.552 
1 .389 
2 .041 
> - 55 
, 
«3.356 
1.931 
1.460 
1.447 
1.492 
. 1.896 
I > - 2 1 | TOTAL 
I ! 
SFXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
5 5 0 
1 . 5 4 9 
1 . 2 8 6 
1 . 5 9 6 
1 . 1 8 1 
3 . 4 9 6 
2 . 5 3 0 
1 . 8 8 7 
1 . 5 4 7 
1 . 5 4 4 
1 . 6 1 6 
1 . 4 3 5 
1 . 9 3 0 
552 
5 5 2 
5 5 2 
5 5 2 
8 3 4 
8 4 2 
1 . 0 4 9 
1 . 0 5 0 
1 . 4 9 3 
1 . 1 5 8 
1 . 2 94 
5C8 
911 
1 . 4 6 5 
1 . 0 1 1 
• 1 . 2 6 5 
1 . 1 1 9 
3.496 
2 .530 
1.662 
1.434 
1.536 
1.601 
1.435 
1.854 
22,8 
23,0 
21 ,8 
16,0 
15,3 
14 ,1 
13,3 
34 , Β 
. 2 .978 
1.945 
1.629 
1.479 
1.539 
1.373 
1.999 
. 
27 ,8 
24 ,6 
22 ,5 
15 ,9 
18 ,5 
16 ,1 
42 ,2 
. • 3 . 3 5 6 
1.931 
1.473 
1.447 
1.49 3 
, 1.891 
. 
• 2 5 , 1 
23 ,0 
21 .3 
17 ,4 
17 ,5 
a 
4 2 , 2 
3 . 6 2 7 
2 . 7 9 9 
1 . 8 7 8 
1 . 4 6 0 
1 . 4 9 9 
1 . 5 5 8 
1 . 4 0 1 
1 .878 
1 . 3 7 9 
971 
Ì . 0 2 6 
3 . 6 2 7 
2 . 7 8 0 
1 . 8 3 4 
1 . 2 7 3 
1 . 4 6 0 
1 . 5 3 0 
1 . 3 9 5 
1 . 7 2 6 
3 . 6 2 7 
2 . 7 9 9 
1 . 8 7 8 
1 . 3 7 1 
1 . 4 9 9 
1 . 5 5 8 
1 . 4 0 1 
1 . 6 3 8 
1 . 3 7 9 
7 6 0 
β 33 
3 . 6 2 7 
2 . 7 8 0 
1 . 8 3 4 
1 . 0 7 2 
1 . 4 8 0 
1 . 5 3 0 
1 . 3 9 5 
1 . 5 7 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
V κ 
A O 
R E 
I 
A 
Τ 
1 
Ρ 
Ν 
S Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
2 4 , 2 2 4 , 3 
1 4 , 9 1 6 , 9 
1 9 , 2 2 4 , 
2 5 , 4 
2 5 , 4 
2 5 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 1 
2 5 , 2 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
2 1 , 9 
2 8 , 4 
2 3 , 7 
• 2 3 , 9 
2 5 , 1 
2 5 , 7 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
2 4 , 0 
2 2 , 4 
1 3 , 8 
1 7 , 4 
1 3 , 3 
3 7 , 1 
1 8 , 4 
2 9 , 7 
2 3 , 4 
2 4 , 8 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 6 
4 2 , 5 
• 2 5 , 1 
2 3 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
4 1 , 8 
2 4 , 9 
2 8 , 4 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
1 1 , 1 
4 0 , 3 
2 4 , 7 
2 6 , β 
3 0 , 1 
2 4 , 9 
2 9 , 0 
2 5 , 2 
3 0 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
β , β 
4 4 , 6 
2 4 , 9 
2 β , 4 
2 3 , 3 
3 0 , 5 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
1 1 , 1 
4 2 , 4 
2 4 , 
3 8 , 
4 1 , 3 
2 4 , 
29 , 
2 5 , 
4 3 , 
17 , 
1 7 , 
8 , 
5 2 , 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
c η 
c ε 
F 
F V 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1 B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
T 
16 
2 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
108 ,1 
B 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
8 9 , 5 
. 
1 3 0 , 9 
9 0 , 3 
• 1 1 4 , 8 
7 0 , 8 
6 6 , 3 
6 4 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 1 
82 , 5 
93 , 8 
78 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 0 
8 6 , 1 
134 
126 
Bl 
19Θ 
5 
1 
4 
3 
1 1 6 , 4 
1 9 9 , 4 
7 9 , 9 
9 4 , 3 
• 6 6 , B 
8 2 , 2 
1 8 1 , 1 
1 3 1 , 1 
9 7 , 8 
8 0 , 2 
8 0 , 0 
8 3 , 7 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 6 
1 3 6 , 5 
1 0 0 , 4 
7 7 , 3 
8 2 , 6 
8 6 , 4 
7 7 , 4 
1 3 0 , 0 
9 6 , 4 
9 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 1 2 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 0 
1 3 9 , 5 
1 3 5 , 7 
9 6 , 4 
9 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 3 3 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 9 
1 1 7 , 8 
1 4 8 , 8 
9 6 , 5 
8 1 , 5 
7 3 , 2 
7 6 , 0 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 7 7 , 0 
1 0 1 , 8 
7 7 , 0 
7 6 , 3 
7 6 , 7 
100,0 
149,0 
97,3 
81 ,5 
74 ,0 
77 ,0 
68 ,7 
100,0 
108,5 
104,9 
121,3 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
111,0 
»177,5 
102,1 
77 ,9 
76 ,5 
7 9 , 0 
. 100 ,0 
«119,9 
102,8 
106,5 
9 6 , 5 
9 5 , 8 
. 103,2 
1 0 7 , 1 
1 0 6 . 1 
1 5 2 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
9 8 , 4 
1 2 7 . 0 
« 1 2 0 , 7 
1 0 5 , 3 
1 3 7 , 4 
9 7 , 8 
9 7 , 6 
1 2 0 , 1 
1 9 3 , 1 
1 4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , 7 
7 9 , 8 
6 3 , 0 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 4 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 1 
1 6 1 , 1 
1 0 6 , 3 
7 3 , 8 
8 5 , 7 
8 6 , 6 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
ICO,o 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 5 
1 2 3 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 9 7 , 3 
1 5 2 , 3 
1 0 2 , 2 
7 4 , 6 
6 1 , 6 
6 4 , 6 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 5 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 4 
1 7 6 , 6 
1 1 6 , 5 
6 8 , 1 
9 4 , 0 
9 7 , 2 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
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INDUSTRIE LAINIERE 
ANGBSTELLTE 
TAB. VII/ 431 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEK^P IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L E N T P F P R I S F 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPS 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
I I 
1 L 
I U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
, 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 ! 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 1 4 
2 1 9 
3 3 2 
6 5 , 8 
_ 
3 , 3 
9 , 5 
2 1 , 6 
6 4 , 1 
1 , 5 
-1 , 5 
1 0 0 , 0 
---1 , 8 
9 7 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
3 , 2 
8 , 6 
l· 8 5 , 9 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
8 , 3 
5 , 9 
8 , 0 
1 9 , 9 
0 , 6 
-1 , 6 
9 , 6 
-
--1 1 , 2 
4 4 , 7 
1 6 , 4 
4 1 , 6 
-
6 , 3 
5 , 9 
8 , 3 
3 3 , 9 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 6 
1 9 , 5 
DAUER DEP 
ΔΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 5 4 
1 4 6 
3 0 0 
4 8 , 7 
_ 
-8 , 3 
4 1 , 7 
3 3 , 3 
1 6 , 8 
1 1 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
---5 , 7 
9 2 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 2 
2 4 , 2 
6 2 , 3 
9 , 3 
6 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 7 , 0 
2 0 , 9 
1 3 , 9 
9 , 4 
1 0 , 1 
8 , 2 
1 3 , 0 
-
--2 3 , 2 
2 8 , 5 
1 6 , 4 
2 7 , 7 
-
-6 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 2 
9 , 7 
1 0 , 6 
8 , 1 
1 7 , 5 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ΰ ε Η Ο Ε Ρ ί ο κ ε π Ι Ν 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
2 1 4 
8 2 
2 9 6 
2 7 , 6 
0 , 5 
5 , 9 
2 0 , 7 
1 3 , 3 
3 7 , 1 
2 2 , 5 
1 6 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
---8 , 7 
6 8 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 3 
1 5 , 0 
1 2 , 1 
5 1 , 4 
1 6 , 9 
1 2 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 8 , 6 
2 4 , 4 
9 , 3 
2 1 , 7 
1 7 , 5 
2 1 , 0 
1 1 , 7 
i e , i 
-
--2 0 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 1 
1 0 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 4 
2 0 , 9 
1 1 , 5 
1 7 , 3 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 1 
I 
2 9 3 
5 3 
3 4 6 
1 5 , 3 
-
4 , 9 
1 8 , 9 
2 6 , 3 
3 0 , 8 
2 0 , 9 
11 , 5 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
---1 9 , 3 
8 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
1 5 , 3 
2 5 , 2 
3 8 , 4 
1 7 , 7 
9 , 8 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 5 
2 9 , 0 
2 5 , 1 
2 4 , 6 
2 2 , 2 
1 9 , 7 
2 6 , 3 
2 4 , 8 
_ 
_ -2 8 , 5 
8 , 9 
-1 0 , 0 
-
2 6 , 5 
2 8 , 7 
2 5 , 5 
1 5 , 7 
2 1 , 2 
1 8 , 5 
2 5 , 9 
2 0 , 2 
> = 20 
4 C 8 
27 
4 3 4 
6 , 2 
1 , 5 
4 , 0 
1 5 , 0 
2 7 , 5 
1 8 , 0 
3 4 , 0 
2 0 , 8 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
--7 , 8 
2 2 , 7 
4 6 , 5 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 7 
1 4 , 6 
2 7 , 2 
1 9 , 7 
3 3 , 4 
2 0 , 5 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
3 6 , 5 
3 3 , 7 
3 6 , 6 
1 9 , 9 
5 0 , 4 
4 9 , 2 
5 2 , 2 
3 4 , 5 
_ 
-1 0 0 , 9 
1 7 , 1 
2 , 6 
5 0 , 6 
5 , 1 
Θ 5 . 7 
3 6 , 5 
3 4 , 4 
3 4 , 6 
1 0 , 2 
5 0 , 4 
4 Θ , 9 
5 2 , 9 
2 5 , 4 
1 TOTAL 
1 
1 . 1 8 2 
5 2 6 
1 . 7 0 8 
3 0 , 8 
0 , 6 
3 , 6 
1 5 , 4 
2 5 , 9 
3 1 , 0 
2 3 , 3 
1 4 , 5 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
--0 , 4 
6 , 8 
9 0 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
1 0 , 8 
2 C 0 
4 9 , 4 
1 6 , 8 
1 0 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 9 
_ 
-1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0U4L I F I C 4 T I 0 N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
14 H 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
E 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
τ 
NOMBRE I 
Ρ I 
I 1 
s ι 
τ ι 
R 1 
I 1 
Ρ 1 
υ I 
τ ι 
I I 
0 1 
Ν I 
r | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GFHAELTER 
ΝΕϋεΡίΑΝϋ 
TAB. V I I / 431 ( SUI TE ) 
β. TRAITEMENTS 
Ι 0Γ . u n i r i . M i 
1 I E ISTUNGSGRUPPS 
I B 
I E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 I 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ I 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 < 2 1 
1 1 
| , 
| , 1 « 1 . 8 9 3 
1 » 1 . 1 7 6 
| , 1 
| . 1 » 1 . 5 8 3 
| 
1 
1 6 5 9 
1 6 7 2 
« 1 . 7 9 8 
1 8 1 7 
1 . 0 3 7 
• 3 9 , 6 
« 5 9 , 5 
-
• 6 0 , 6 
_ 
-. 4 4 , 0 
. 4 4 , 2 
, 
a 
• 4 0 , 6 
6 2 , 8 
. , 
a 
7 5 , 7 
, • 1 1 9 , 6 
• 7 4 , 3 
. _ 
a 
• 1 0 0 , 0 
_ 
-
9 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
. « 1 7 3 , 4 
7 8 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 0 0 , 8 
« 8 5 , 8 
. -. • 8 6 , 1 
-
-, 8 4 , 5 
. 8 0 , 7 
, 
. • 9 8 , 0 
7 6 , 2 
. 
a 
. 6 5 . 9 
OAUER ο ε ρ U N T E P N E H M E N S Z U G E W ^ R I G K 8 ! T I N 
ANN8ES D ANCIENNETE 
I 
2 - 4 1 
1 
_ 
. 1 . 7 7 8 
1 . 1 1 4 
1 . 5 9 0 
. . 1 . 6 1 7 
_ 
-
a 
7 2 9 
« 7 3 1 
-
. 1 . 7 4 8 
8 5 2 
1 . 5 3 1 
1 . 5 8 6 
. 1 . 2 4 2 
_ 
. 2 5 , 1 
3 0 , 4 
1 9 , 5 
. . 3 9 , 6 
_ 
_ 
a 
2 5 , 4 
. 2 5 , 0 
-. 2 7 , 0 
3 5 , 7 
2 3 , 8 
2 0 , 7 
. 5 3 , 5 
_ 
. 1 1 0 , 0 
6 8 , 9 
9 8 , 3 
. . ιοο,ο 
_ 
-
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 4 0 , 7 
6 8 , 6 
1 2 3 , 3 
1 2 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 9 4 , 7 
8 1 , 3 
1 0 6 , 1 
. . 8 8 , 0 
-
-. 9 3 . 5 
. 8 7 , 8 
-
. 9 5 , 3 
7 9 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
. 7 8 , 9 
1 
5 - 9 1 
1 
, 
2 . 4 5 2 
• 1 . 9 4 7 
1 . 3 9 3 
1 . 6 0 3 
1 . 6 4 3 
, 1 . 8 2 7 
_ 
-. 9 4 8 
. 1 . 0 3 6 
a 
2 . 4 5 2 
» 1 . 8 7 9 
1 . 2 1 2 
1 . 5 9 5 
1 . 6 2 9 
. 1 . 6 4 5 
a 
2 8 , 9 
« 2 6 , 7 
2 0 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
a 
3 5 , 6 
-
-
a 
2 3 , 4 
. 3 5 , 1 
. 2 8 , 9 
« 2 7 , 5 
2 7 , 5 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
a 
4 1 , 7 
. 
1 3 4 , 2 
• 1 0 6 , 6 
7 6 , 2 
8 7 , 7 
8 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 9 , 1 
• 1 1 4 , 2 
7 3 , 7 
9 7 , 0 
9 9 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
. 
8 7 , 6 
• 1 0 3 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 5 
. 9 9 , 4 
-
-. 1 2 1 , 5 
. 1 2 4 , 4 
, 
8 8 , 2 
« 1 0 2 , 5 
1 1 3 , 1 
1 0 7 , e 
1 0 6 , 5 
. 1 0 4 , 5 
JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 0 - 1 9 
. 
2 . 8 4 3 
1 . 9 5 6 
1 . 5 3 4 
1 . 5 1 2 
1 . 5 6 7 
1 . 4 4 5 
1 . 9 5 6 
-
-, 1 . 0 7 0 
-1 . 1 2 4 
, 
2 . 8 4 3 
1 . 8 8 0 
1 . 4 0 9 
1 . 5 1 2 
1 . 5 6 7 
1 . 4 4 5 
1 . 8 4 9 
. 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
1 4 , 5 
1 5 , 2 
2 0 , 3 
0 , 0 
3 8 , 0 
-
-
a 
1 4 , 8 
-2 3 , 4 
. 2 4 , 6 
2 7 , 1 
2 2 , 4 
1 5 , 2 
2 0 , 3 
0 , 0 
4 0 , 5 
a 
1 4 5 , 2 
9 9 , 9 
7 8 , 3 
7 7 , 2 
8 0 , 0 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
" 
9 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
1 5 3 , 8 
1 0 1 , 7 
7 6 , 2 
6 1 ,8 
8 4 , 7 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 5 
-
-. 1 3 7 , 2 
-1 3 4 , 9 
. 
1 0 2 , 3 
1 9 2 , 5 
1 3 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 6 
1 1 7 , 5 
> - 20 
a 
3 . 0 C 7 
1 . 8 6 1 
1 . 5 2 5 
1 . 4 4 2 
1 . 4 9 4 
1 . 3 6 2 
1 . 9 1 5 
-
a 
. 
a 
a 
1 . 3 0 7 
. 
2 . 9 4 5 
1 . 8 4 4 
1 . 4 8 7 
1 . 4 3 1 
1 . 4 8 1 
1 . 3 5 2 
1 . 8 7 6 
. 
2 8 , 6 
1 4 , 4 
9 , 9 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
9 , 7 
4 3 , 0 
-
. . . . 2 0 , 3 
. 3 0 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 0 , 8 
1 3 , 7 
4 3 , 4 
a 
1 5 7 , 0 
9 7 , 2 
7 9 , 6 
7 5 , 4 
7 6 , 0 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
■ 
. . 1 0 0 , 0 
a 
1 5 7 , 0 
9 8 , 3 
7 9 , 3 
7 6 , 3 
7 8 , 9 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 4 
9 9 , 1 
1 1 1 , 2 
9 6 , 3 
9 5 , 9 
9 7 , 2 
1 0 4 , 2 
-
. . . . 1 5 6 , 9 
. 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 5 
1 3 8 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
1 1 9 , 2 
1 
1 TOTAL 
3 . 6 2 7 
2 . 7 9 9 
1 . 8 7 8 
1 . 3 7 1 
1 . 4 9 9 
1 . 5 5 8 
1 . 4 0 1 
1 . 8 3 6 
-
a 
1 . 3 7 9 
7 8 0 
a 
8 3 3 
3 . 6 2 7 
2 . 7 8 0 
1 . 8 3 4 
1 . 0 7 2 
1 . 4 8 0 
1 . 5 3 0 
1 . 3 9 5 
1 . 5 7 4 
2 4 , 9 
2 8 , 4 
2 3 , 3 
3 0 , 5 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
1 1 , 1 
4 2 , 4 
-
. 2 4 , 7 
3 8 , 2 
. 4 1 , 3 
2 4 , 9 
2 9 , 0 
2 5 , 2 
4 3 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
8 , 8 
5 2 , 1 
1 9 7 , 3 
1 5 2 , 3 
1 0 2 , 2 
7 4 , 6 
8 1 , 6 1 
8 4 , Β 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
| 
1 6 5 , 5 
9 3 , 6 1 
. ιοο,ο ι 
2 3 0 , 4 
1 7 6 , 6 1 
1 1 6 , 5 1 
6 8 , 1 1 
9 4 , 0 1 
9 7 , 2 1 
8 8 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
l O C O 
| 
a | 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
I _ Ε Α Γ 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
| 5 
5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
3 
I 4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ | 
ί M j 
Ι Ρ 1 
Ι Ν Ι 
τ | 
Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
C D I 
0 E l 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
τ I 
Ν 1 
Ρ I 
τ ι 
c ι 
Ε I 
s I 
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INDUSTRIE LAINIERE 
ANGESTELLTE ΝΕΟεΡίΑΝΡ 
TAB. V I I I / 431 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡΚΚΕΙΤ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EHPLOYFS DE 30 A <45 ANSI 
Δ. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι ι 
3 9 
2 5 
6 4 
3 9 , 1 
_ 
9 , 5 
2 7 , 7 
3 9 , 2 
2 3 , 6 
---1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
5 , 8 
1 6 , 9 
2 3 , 8 
5 3 , 5 
-_ _ 1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 8 
1 2 , 5 
1 2 , 3 
7 , 8 
-_ _ 8 , 5 
-
_ _ -3 3 , 6 
-2 9 , 4 
_ 
1 4 , 8 
1 2 , 5 
1 1 , 5 
1 7 , 7 
---1 1 , 8 
. DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
5 8 
1 2 
7 0 
1 7 , 4 
-
-2 2 , 0 
5 4 , 4 
1 3 , 1 
1 0 , 5 
7 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
--
1 7 , 2 
8 2 , β 
-1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 8 , 1 
4 7 , 9 
2 5 , 3 
6 , 7 
5 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 , 7 
2 5 , 3 
6 , 4 
6 , 0 
6 , 8 
4 , 9 
1 2 , 6 
_ 
--2 5 , 6 
1 3 , 6 
-1 4 , 4 
-
-1 4 , 7 
2 5 , 3 
9 , 2 
5 , 9 
6 , 5 
4 , 9 
1 2 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
1 0 2 
6 
1 1 0 
7 , 3 
1 , 0 
1 2 , 4 
2 4 , 5 
1 3 , 9 
2 2 , 6 
2 5 , 5 
1 9 , 7 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 1 , 5 
2 2 , 7 
1 2 , 9 
2 8 , 3 
2 3 , 7 
1 8 , 2 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
5 0 , 7 
2 9 , 1 
1 1 , 4 
1 9 , 5 
2 5 , 9 
3 3 , 3 
1 4 , 8 
2 2 , 3 
_ 
---1 0 , 9 
-9 , 5 
2 8 , 6 
5 0 , 7 
2 9 , 1 
1 0 , 7 
1 6 , 2 
2 5 , 2 
3 2 , 0 
1 4 , 8 
2 0 , 3 
DANS L ENTREPRISE' 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 8 3 
3 1 
2 1 4 
1 4 , 5 
_ 
3 , 6 
1 6 , 2 
2 5 , 7 
3 4 , 0 
2 0 , 5 
9 , 6 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
--
1 3 , 2 
8 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
1 3 , 9 
2 3 , 9 
4 1 , 6 
1 7 , 5 
8 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 1 
3 4 , 4 
3 7 , 8 
5 2 , 3 
3 7 , 2 
2 9 , 9 
4 8 , 9 
3 9 , 9 
-
-_ 5 0 , 0 
3 6 , 3 
-3 6 , 6 
_ 
2 6 , 1 
3 4 , 4 
3 8 , 5 
4 6 , 2 
3 6 , 3 
2 8 , 7 
4 8 , 0 
3 9 , 3 
> - 20 
77 
9 
86 
1 0 , 1 
3 , 3 
2 , 7 
1 0 , 4 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
4 0 , 6 
2 3 , 5 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
--
2 3 , 3 
4 7 , 7 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 , 5 
9 , 4 
2 1 , 6 
2 4 , 2 
3 9 , 4 
2 4 , 1 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
6 , 4 
9 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
3 0 , 9 
3 0 , 0 
3 2 , 3 
1 6 , 6 
-
--2 4 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
7 1 , 4 
8 , 4 
9 , 3 
1 4 , 0 
1 0 , 7 
3 2 , 6 
3 2 , 8 
3 2 , 3 
1 5 , 7 
TOTAL 
1 
4 5 9 
85 
5 4 4 
1 5 , 6 
0 , 8 
5 , 5 
1 8 , e 
2 7 , 1 
2 5 , 9 
2 2 , 0 
1 3 , 1 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
--
9 , 6 
6 7 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 6 
1 5 , 9 
2 4 , 4 
3 5 , 5 
1 9 , 0 
1 1 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
_ _ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE ! 
QUAL I F 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Δ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
τ 
Ι Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I C A T I O N 1 
NOMBRE! 
0 ! 
! ! 
S ι 
τ I 
R I 
I I 
Β I 
U 1 
Τ I 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X I 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLANO 
TAB. V I I I / 431 ( SU! TF I 
TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
1 T 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
ι ι 
I Ν 
ι o 
j 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι Μ I B 
I 2 
I 3 
1 4 
1 3 
1 5A 
1 SB 
Ι τ 
1 F IB 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I Τ I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
M I B 
I 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 I 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
M I B 
2 
3 I 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
F I B 
2 I 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
Τ I B 
2 
3 I 
4 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
M I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
5B 1 
τ ι 
F I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
Τ I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 6 1 
Τ I 
1 < 2 
. 
| . 
a 
, 1 
_ 1 
« 2 
­
­_ a 
­• 
# « a 
a 
­­­« 2 
. , a 
­­­« 4 2 
­
­­
a 
­• 
a 
a 
. a 
­­­« 4 1 
a 
a 
. , ­­­« 1 0 0 , 
_ 
­­a 
­• 
a . , « ­­­« 1 0 0 , 
# 
a 
. . ­­­«no. 
­
­­. ­• 
. 
a 
a 
. ­­­« 1 1 3 , 
I 
1 1 1 
1 3 3 
0 9 7 
1 
1 
0 
0 
5 
1 
OAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 1 
­
, 1 . 9 9 6 
, . . . 2 . 1 0 7 
­
­­. ­• 
­
, 1 . 9 9 6 
, . . . 2 . 0 1 9 
_ 
. 1 8 , 3 
. . . . 3 1 , 0 
­
­­. ­. 
­. 1 8 , 3 
. , . . 3 5 , 4 
­
. 9 4 , 7 
. . . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­■ 
_ 
. 9 8 , 9 
. . a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 0 5 , 8 
. . . . 1 0 9 , 2 
­
­­. ­• 
_ 
. 1 0 7 , 2 
. « . . 1 0 8 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 I 
1 
. 
2 . 1 2 8 
a 
1 . 5 6 5 
1 . 6 4 8 
1 . 6 9 5 
• 1 . 9 5 7 
_ 
­­. ­• 
, 
2 . 1 2 8 
a 
1 . 4 8 7 
1 . 6 4 8 
1 . 6 9 5 
. 1 . 9 1 4 
. 
1 0 , 7 
. 1 2 , 1 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
, 2 7 , 1 
­
­­
a 
­. 
. 1 0 , 7 
a 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
a 
2 8 , 3 
a 
1 0 8 , 7 
. 6 0 , 0 
8 4 , 2 
8 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
­­. ­• 
a 
1 1 1 . 2 
, 7 7 , 7 
8 6 , 1 
8 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
8 4 , 1 
a 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 9 
. 1 0 1 , 4 
­
­­. ­• 
a 
6 4 , 1 
a 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 9 
. 1 0 3 , 2 
JAHRSN 
OANS L ENTR8PRISS 
10 ­ 1 9 
. 
2 . 5 5 9 
1 . 8 9 5 
1 . 5 5 4 
1 . 5 1 4 
a 
1 . 4 4 6 
1 . 8 6 5 
­
­, « 1 . 0 1 9 
­« 1 . 0 6 7 
. 
2 . 5 5 9 
1 . 8 4 9 
1 . 4 1 5 
1 . 5 1 4 
a 
1 . 4 4 6 
1 . 7 6 5 
a 
2 0 , 5 
2 0 , 9 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
. 1 8 , 2 
3 2 , 7 
­
­. • 2 2 , 8 
­« 2 2 , 7 
« 2 0 , 5 
2 1 , 9 
2 4 , 1 
1 8 , 9 
. 1 8 , 2 
3 6 , 0 
a 
1 3 7 , 2 
1 0 1 , 6 
8 3 , 3 
8 1 , 2 
. 7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­a 
« 9 5 , 5 
­• 1 0 0 , 0 
1 4 5 , 0 
1 0 4 , 8 
8 0 , 2 
8 5 , 8 
. 8 1 , 9 
1 0 0 , 9 
a 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 8 , 1 
. 1 0 0 , 8 
9 6 , 6 
­
_ . • 9 3 , 7 
_ • 9 4 , 4 
. 
1 0 1 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 8 
9 5 , 2 
r 
1 
1 > 
1 
. 
. . . 1 
, . «1 
t ­. . . * 
a . . 1 
1 
«1 
. • 1 
a . a 
. 1 0 
. . « 4 4 
­
­. . . . 
. . . 19 
16 
« 2 0 
. « 4 5 
a 
a 
. . 8 1 
. . « 1 0 0 
­
­. . . • 
. 
. . 8 1 , 
8 3 , 
« 8 5 
. « 1 0 0 , 
. . . 9 5 , 
. . « 9 3 , 
­
­. . . • 
a 
. a 
9 9 , 
9 4 , 
• 9 3 , 
, • 9 4 , 
­ 20 
. 4 7 3 
. 8 0 8 
4 3 1 
. 4 5 4 
. 4 9 0 
. 7 5 2 
5 
3 
0 
7 
6 
2 
5 
0 
7 
0 
0 
0 
4 
7 
β 
7 
1 
5 
1 
1 TOTAL 1 
3 . 4 9 6 
2 . 5 3 0 
1 . 8 8 7 
1 . 5 4 7 
1 . 5 4 4 
1 . 6 1 6 
1 . 4 3 5 
1 . 9 3 0 
_ 
_ . 1 . 0 8 6 
a 
1 . 1 3 9 
3 . 4 9 6 
2 . 5 3 0 
1 . 8 6 2 
1 . 4 3 4 
1 . 5 3 6 
1 . 6 0 1 
1 . 4 3 5 
1 . 8 5 4 
2 2 . 8 
2 3 . 0 
2 1 . 8 
1 6 . 0 
1 5 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 3 
3 4 , 8 
­
­a 
2 5 , 1 
, 2 5 , 7 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
2 4 , 0 
2 2 , 4 
1 3 , β 
1 7 , 4 
1 3 , 3 
3 7 , 1 
1 8 1 , 1 
1 3 1 , 1 
9 7 , 8 
8 0 , 2 
8 0 , 0 
6 3 , 7 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 9 6 , 3 
, 1 0 0 , 0 
1 8 8 , 6 
1 3 6 , 5 1 
1 0 0 , 4 1 
7 7 , 3 
8 2 , 8 1 
8 6 , 4 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
| 
­. | 1 0 0 , 0 
. ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 9 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
OUA 
I B 
1 2 
3 
4 
I 5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I D N 1 
H 1 1 
Ι Μ I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
j A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
| τ ι 
Η I 1 
I C D I 
I O F l 
I F V i 
F I F A l 
I T R I 
l e i l 
I T A ! 
τ I 1 
Ι Ε τ I 
I N I I 
Ι τ o l 
Ι Ν I 
Η I I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
1 I I 
Η 1 1 
I c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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1 GESCHLSCHT: 
1 L E I S Γ UNG S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
ι s 
ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
1 Ν 
ι ν 
ι ε 
1 R 
ι D 
ι ι 
! Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
: 1 . 
AN Ζ AHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 . 3 
F , Τ 1 
. Τ I 
H I 
F I 
Τ 1 
F /T 1 
1 M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 I 
2 I 
3 I 
Τ I 
1 I 
2 1 
3 1 
Τ 1 
1 I 
2 1 
3 1 
Τ 1 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
τ I 
ι ι 
2 1 
3 1 
Τ 1 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 I 
2 1 
3 1 
Τ 1 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
I 1 
2 1 
3 I 
Τ 1 
1 1 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 1 
1 0 - 1 9 1 2 0 - 4 9 I 
1 1 
132 
89 
2 2 1 
4 0 , 1 
5 1 , 9 
9 , 3 
3 8 , e 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
1 β , 5 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 9 , 1 
1 3 , 0 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
0 , 3 
3 , 0 
1 , 1 
9 , 3 
1 , 3 
5 , 1 
3 , 8 
1 , 8 
0 , 5 
3 , 5 
1 , 6 
6 , 9 3 
. 6 , 3 4 
6 , 65 
• 3 , 8 6 
. 3 , 9 2 
3 , 9 4 
« 5 , 8 1 
. . 5 , 4 0 
5 , 57 
I S , 2 
. 1 1 , 0 
1 4 , 5 
« 2 3 , 1 
. , 1 1 , 2 
1 9 , 2 
• 3 1 , S 
. 2 6 , 5 
2 9 , 2 
1 0 4 , 2 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
« 9 8 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 3 
. 9 6 . 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
. . 1 0 9 , 1 
1 0 3 , 4 
« 7 8 , 5 
8 5 , 2 
8 5 , 7 
« 8 8 , 0 
. . 9 8 , 5 
9 0 , 9 
GPoesss (BESCHAEFTIGTENZAHL) PER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! OES ETABLI SSBMENTS 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
1 3 3 
101 
2 3 4 
4 3 , 0 
5 1 , 4 
1 0 , 0 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
2 8 , 3 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
1 7 , 9 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
0 , 3 
3 , 0 
1 , 1 
9 , 3 
2 , 3 
5 , 1 
4 , 4 
1 , 8 
0 , 7 
3 , 5 
1 , 7 
6 , 93 
. 6 , 3 4 
6 , 6 9 
« 3 , 8 8 
4 , 3 9 
3 , 9 2 
4 , 04 
« 5 , 8 1 
5 , 15 
5 , 4 0 
5, 55 
1 8 , 2 
. 1 1 , 0 
1 5 , 3 
« 2 3 , 1 
2 5 , 3 
1 1 , 2 
2 1 , 5 
« 3 1 , 8 
2 9 , 6 
2 6 , 9 
2 9 , 5 
1 0 3 , 6 
. 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 0 
ioe,7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 7 
9 2 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
. 1 0 9 , 1 
1 0 4 , 0 
« 7 8 , 5 
9 8 , 0 
9 5 , 2 
6 7 , 8 
«8 6 , 0 
6 7 , 0 
9 8 , 5 
9 0 , 5 
5 0 - 9 9 
9 0 3 
581 
1 . 4 6 4 
3 9 , 2 
4 5 , 3 
4 6 , 9 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
7 9 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
5 9 , e 
7 , 3 
1 0 0 , C 
7 , 5 
9 , 1 
4 , 0 
7 , 6 
1 8 , 3 
3 7 , 2 
6 , 0 
2 5 , 1 
8 , 3 
1 5 , 1 
4 , 6 
1 0 , 5 
6 , 4 5 
5, 94 
5 , 9 2 
6 , 19 
4 , 6 5 
4 , 0 6 
. 4 , 11 
6 , 1 9 
4 , 5 6 
« 5 , 1 1 
5 , 3 7 
1 4 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 9 
8 , 7 
3 2 , 9 
, 2 9 , 8 
1 7 , 5 
3 1 , 4 
« 2 9 , 5 
2 8 , 5 
1 0 4 , 8 
9 6 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
l ' i 5 , 3 
' 9 2 , 4 
« 9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 4 , 1 
1 0 1 , 9 
9 6 , 3 
9 4 , 1 
9 0 , 6 
8 9 , 3 
9 3 , 6 
8 3 , 8 
« 9 3 , 2 
8 7 , 6 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
1 . 2 8 6 
3 1 8 
1 . 6 0 4 
1 5 , 8 
3 9 , 8 
3 9 , 5 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
5 7 , 4 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
4 3 , 0 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 0 , 9 
1 5 , 3 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 8 
9 , 4 
1 1 . 7 
1 5 , 0 
1 1 . 3 
6 . 8 2 
6 , 5 7 
6 , 0 3 
6 , 5 6 
4 , 6 4 
4 , 1 4 
» 3 , 9 1 
4 , 1 4 
6 , 6 5 
5 , 9 2 
5 , 4 9 
6 , 9 8 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
2 1 , 4 
1 7 , 6 
1 4 , 8 
2 0 , 4 
« 3 1 , 4 
2 2 , 9 
1 7 , 8 
2 4 , 8 
2 8 , 6 
2 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 2 
9 1 , 9 
1 0 9 , 9 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 9 
« 9 4 , 4 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 4 
9 7 , 4 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 8 
10 2 , 0 
9 3 , 9 
9 2 , 4 
« 8 5 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 2 
1 1 
2 C 0 - 4 5 5 1 5 0 C - 9 9 9 
1 1 
4 . 7 1 0 
9 14 
5 . 6 2 4 
1 6 , 3 
3 9 , 1 
4 5 , 1 
1 5 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 8 , 6 
4 1 , 8 
3 9 , 6 
Κ Ο , Ο 
3 5 , 7 
4 4 , 5 
1 9 , 7 
Κ Ο , Ο 
3 3 , 7 
4 5 , 7 
4 3 , 0 
3 9 , 7 
3 9 , 6 
3 0 , 6 
5 7 , 0 
3 9 , 5 
3 4 , 1 
4 2 , 5 
4 6 , e 
3 9 , 7 
6 , 8 2 
6 , 4 0 
5 , 6 2 
6 , 4 4 
5 , 4 5 
4 , 8 1 
4 , 7 8 
4 , 9 1 
6 , 7 0 
6 , 1 6 
5 , 3 5 
6 , 1 9 
1 3 , 6 
1 4 , 7 
21 , 6 
1 6 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 7 
2 2 , β 
2 3 , 0 
1 5 , 4 
1 θ , 1 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
1 0 5 , 9 
9 9 , 4 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 9 , 5 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
K l , 3 
1 0 1 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 2 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 4 
1 03 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 1 
9 7 , 6 
1 0 1 , 0 
Ι 
> = 1 0 0 0 I TOTAL 
Ι 
1 1 . 8 5 0 
2 . 3 1 4 
1 4 . 1 6 4 
1 6 , 3 
4 6 , 1 
3 9 , 2 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
5 4 , 0 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
4 1 , 6 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
6 , 7 3 
6 , 3 1 
5 , 8 1 
6 , 4 3 
4 , 9 4 
4 , 4 8 
4 , 6 0 
4 , 6 0 
6 , 6 0 
5 , 9 2 
5 , 4 8 
6 , 1 3 
1 3 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 9 
1 6 , 0 
2 5 , 1 
2 6 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 9 
1 6 , 2 
2 1 , 2 
2 3 , 1 
2 0 , 5 
1 0 4 , 7 
9 8 , 1 
9 0 , 4 
1 0 C 0 
1 0 7 , 4 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 6 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 Ι 
1 9 0 , 0 
Ι SE XE : Η , Ε 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
I 
ι 
Η 
1 τ 
F / T 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
1 3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
I 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
,Υ 
, 2 
Ι NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
τ 
Ι 
0 
Ν 
t 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
C 
E 
F 
F 
! C 
! F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
F 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Μ 
3 , Τ | 
Ι F Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
τ | 
! Ι 
F Ι 
S Ι 
Γ. Ι 
4 Ι 
Ι ! 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
R Ι 
F Ι 
S Ι 
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REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H L I O i r : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I V 
ι ε 
1 R I 
Ι D 
ι ι ι 
I E 
Ι Ν I 
ι s ι 
ι τ ι 
ΙΑΝΖΑΙΙΙ 
V 
4 
R 
Ι 
4 
Τ 
! 0 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
4 
G 
K 
0 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
Μ,ε,τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
I F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Η 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 ι 
3 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 
3 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Η 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 199 
Ι 3 0 0 
Ι 4 9 9 
Ι 6 0 , 1 
Ι 2 5 , 1 
Ι 2 5 , 1 
4 9 , e 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
Ι 6 6 , 6 
2 3 , β 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
Ι 5 0 , 1 
Ι 3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 1 
Ι 5 , 7 
1 , 7 
6 , 7 
1 6 , 0 
1 1 , 2 
1 3 , 0 
1 , 3 
4 , 2 
7 , 2 
3 , 5 
2 , 9 5 
« 3 , 3 0 
« 3 , 0 0 
3 , 0 7 
. 
2 , 7 5 
2 , 6 0 
2 , 7 0 
2 , 6 1 
2 , 8 6 
2 , 6 3 
2 , 6 4 
1 7 , 9 
« 3 3 , 2 
« 2 4 , 7 
2 6 , 7 
. 2 5 , 8 
1 9 , 5 
2 3 , 5 
1 9 , 1 
2 9 , 2 
2 4 , 1 
2 6 , 2 
9 6 , 1 
« 1 0 7 , 5 
« 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 . 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
«5 2 , 3 
« 5 1 , 6 
4 7 , 7 
, 
6 1 , 4 
5 6 , 5 
5 8 . 7 
4 2 , 6 
4 8 , 3 
5 1 . 6 
4 6 . 2 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
3 8 4 
4 6 0 
8 44 
5 4 , 5 
2 0 , 6 
5 4 , 6 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
5 4 , 7 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
5 4 , 7 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 5 
5 , 5 
3 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
1 7 , 7 
1 9 , 9 
3 , 0 
7 , 6 
8 . 7 
6 , 0 
5 , 5 6 
5 . 17 
4 , 6 4 
5 , 1 2 
4 , 1 0 
3 . 9 1 
3 , 9 5 
3 , 9 6 
4 , 7 7 
4 , 4 5 
4 , 2 6 
4 , 4 9 
2 1 , 5 
2 1 , β 
2 2 , 9 
2 3 , C 
2 0 , 7 
2 3 , 1 
1 6 , 9 
2 1 , 3 
2 6 , 7 
2 6 , 5 
2 2 , 0 
2 5 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 β , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 0 . 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 2 , 9 
8 1 , 9 
7 9 , 9 
7 9 , 6 
8 3 , 0 
8 7 , 3 
8 5 , 9 
8 6 , 1 
7 2 , 3 
7 5 , 8 
7 7 , 7 
7 3 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
(<21) I 
I 
5 8 3 
7 6 0 
1 . 3 4 3 
5 6 . 6 
2 2 , 1 
4 4 , 6 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
5 9 , 4 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
i e , 9 
5 3 , 0 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
5 , 6 
1 1 , 2 
4 , S 
2 9 , 1 
3 6 , 1 
2 8 , 9 
3 2 , 8 
4 , 3 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
9 , 5 
« 4 , 5 6 
4 , 6 1 
3 , 8 0 
4 , 4 2 
3 , 7 5 
3 , 4 0 
3 , 4 2 
3 , 4 6 
4 , 1 6 
3 , 9 2 
3 , 6 2 
3 , 8 8 
« 3 5 , 9 
2 7 , 6 
3 2 , 2 
3 2 , 7 
2 7 , 1 
2 5 , 3 
2 7 , 3 
2 6 , 5 
3 4 , 0 
3 3 , 7 
3 0 , 7 
3 3 · , 5 
« 1 0 3 , 2 
1 0 8 , 8 
8 6 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 0 
9 3 , 3 
I O C , 0 
• 6 7 , 6 
7 6 , 2 
6 5 , 4 
6 6 , 7 
7 5 , 9 
7 5 , 5 
7 4 , 3 
7 5 , 2 
6 3 , 0 
6 6 , 2 
6 6 , 1 
6 3 , 3 
(ZAHL DER ν Ο Ι ί Ε Ν Ο ε τ ε Ν L8BBNSJAHPS) 
(NOMBRE 
2 1 - 2 5 
I 
2 . 7 0 6 
7 3 1 
3 . 4 3 6 
2 1 , 3 
4 2 , 0 
4 5 , 1 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
5 9 , 3 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
4 8 , 1 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 6 , 3 
2 0 , 1 
2 2 , 8 
2 9 , 8 
3 4 , 7 
2 6 , 6 
3 1 , 6 
2 1 , 4 
2 8 , 1 
2 1 , 9 
2 4 , 3 
6 , 5 9 
6 , 4 1 
6 , 10 
6 , 4 5 
5 , 0 4 
5 , 0 1 
4 , 89 
4 , 9 9 
6 , 4 3 
6 , 0 5 
5 , 7 1 
6 , 14 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 3 , 1 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 3 
1 0 2 , 2 
9 9 , 4 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 8 , 5 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 5 
9 7 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 2 
0 ANNEES 
3 0 - 4 4 
I 
4 . 3 1 9 
4 6 4 
4 . 6 0 3 
1 0 , 1 
5 0 , 1 
3 7 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
4 4 , 5 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 8 , 6 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
3 5 , 3 
2 9 , 7 
3 6 , 4 
1 8 , 9 
1 7 , 2 
2 9 , 5 
2 0 , 9 
3 8 , 1 
3 1 , 4 
2 9 , 7 
3 3 , 9 
6 , 9 7 
6 , 5 5 
6 , 2 0 
6 , 7 2 
5 , 8 7 
5 , 1 8 
5 , 1 3 
5 , 2 8 
6 , 9 3 
6 , 3 9 
5 , 9 2 
6 , 5 7 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
1 4 , 2 
1 0 , 5 
1 4 , 3 
1 2 , 6 
1 4 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
1 0 3 , 7 
9 7 , 5 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , β 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 5 
n e , β 
1 1 5 , 6 
1 1 1 , 5 
1 1 4 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 2 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
2 . 4 0 0 
196 
2 . 5 9 6 
7 , 6 
5 3 , 6 
3 3 , 4 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
4 7 , 9 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
3 4 , 5 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
1 2 , 6 
7 , 5 
7 , 6 
6 , 5 
2 2 , 7 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 8 , 3 
6 , 76 
6 , 3 6 
6 , 0 2 
6 , 5 3 
• 5 , 6 4 
5 , 2 3 
• 5 , 5 3 
5 , 4 2 
6 , 7 1 
6 , 2 4 
5 , 9 5 
6 , 4 4 
1 1 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
• 1 8 , 7 
1 0 , 5 
• 2 6 , 4 
1 8 , 5 
1 2 , 2 
1 5 , 3 
1 8 , 2 
1 4 , 6 
1 0 3 , 5 
9 7 , 4 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 1 
9 6 , 5 
« 1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 6 , 9 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
K O , 8 
1 0 3 , 6 
101 , 6 
« 1 1 4 , 2 
1 1 6 . 7 
« 1 2 0 . 2 
1 1 7 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 1 
I 
> « 55 1 
1 
1 . 8 4 2 
1 4 4 
1 . 9 8 6 
7 , 2 
4 0 , 8 
3 5 , 3 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
3 6 , 8 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
3 5 , 3 
2 0 , 8 
1 C C 0 
1 3 . 8 
1 5 , 6 
2 1 , 1 
1 5 , 5 
5 , 6 
4 , 5 
7 , 3 
6 , 2 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
6 , 5 4 
6 , 0 8 
5 , 8 5 
6 , 2 3 
a 
5 , 0 6 
5 , 0 4 
5 , 1 8 
6 , 4 9 
6 , 0 1 
5 , 7 6 
6 , 1 5 
1 2 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 8 
1 4 , 9 
. 1 3 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
1 0 5 , 0 
5 7 , 6 
9 3 , 9 
1 C 0 . 0 
. 
5 7 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
5 7 , 7 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 6 , 4 
I C C , 7 
9 6 , 9 
. 
1 1 2 , 9 
I C S , 6 
1 1 2 , 6 
9 8 , 3 
1 0 1 , 5 
1 C S . 1 
1 0 0 , 3 
1 
> - 2 1 1 
1 
1 1 . 2 6 7 
1 . 5 5 4 
1 2 . 8 2 1 
1 2 . 1 
4 7 , 4 
3 8 , 9 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
5 1 , 4 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
4 0 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 4 , 4 
8 8 , 8 
9 5 , 1 
7 0 , 9 
6 3 , 9 
7 1 , 1 
6 7 , 2 
9 5 , 7 
6 7 , 9 
8 4 , 1 
9 0 , 5 
6 , 7 8 
6 , 4 0 
6 , 0 6 
6 , 5 2 
5 , 4 3 
5 , 0 9 
5 , 0 7 
5 , 15 
6 , 7 1 
6 , 2 0 
5 , 8 4 
6 , 3 6 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 2 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
1 0 3 , 8 
9 8 , 0 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 8 , 8 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , 5 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 3 , 6 
1 1 0 , 2 
1 1 2 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 8 
TOTAL 
1 1 . 8 5 0 
2 . 3 1 4 
1 4 . 1 6 4 
1 6 , 3 
4 6 , 1 
3 9 , 2 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
5 4 , 0 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
4 1 , 6 
1 6 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 3 
6 , 3 1 
5 , B l 
6 , 4 3 
4 , 9 4 
4 , 4 β 
4 , 6 0 
4 , 6 0 
6 , 6 0 
5 , 9 2 
5 , 4 β 
6 , 1 3 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
1 9 , 9 
1 6 , 0 
2 5 , 1 
2 6 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 9 
1 6 , 2 
2 1 , 2 
2 3 , 1 
2 0 , 5 
1 9 4 , 7 
9 8 , 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 6 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ' 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
l o c o 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 OUALI 
CAT I 
1 
ι 
H 
" Γ 
F / T 
1 H 
1 2 
3 
τ 
1 
I 2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η , F 
F I -
Ρ Ν : 
,'τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
! S 
Ι τ 
Ι R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
τ 
Ι Α 
Ι Ν 
τ 
c 
ι ο 
Ε 
Ι F 
Ι F 
! C 
I 
E 
Ι Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
Γ 
ε 
ν 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
! 0 
Ν 
-
, 3 , Τ | 
Ι F | 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ 1 
! Ι 
F 1 
S I 
G I 
A I 
Ν I 
s ι 
H 1 
ο ι 
ρ i 
A I 
ι ι 
R 1 
E 1 
S 1 
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BAUMHOLLE 
ARBEITER 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH ΰΑυεΡ ΰεΒ υΝΤεΒΝεΗΜΕΝ5Ζυ0ΕΗΟΕΡΚΚΕΙΤ 
IÄLLE ALTERSGRUPPEN! 
INDUSTR. COTONNIERF 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
ΝΕΟεΡίΑΝυ 
TAB. I I I / 432 
GESCHLECHT: 
L E I S - rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
U 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
ε 
Ν 
S 
Τ 
M, 
: 1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F /T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 8 4 2 
7 5 0 
3 . 5 9 2 
2 0 , 9 
3 2 , 0 
4 6 , 2 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
Ι 5 3 , 7 
2 8 , 8 
Ι ιοο,ο 
2 8 , 9 
4 7 , 8 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
2 8 , 3 
3 5 , 7 
2 4 , 0 
3 0 , 5 
3 2 , 2 
3 4 , 1 
3 2 , 4 
1 7 , 6 
2 9 , 1 
3 5 , 3 
Ι 2 5 , 4 
6 , 4 1 
6 , 2 3 
5 , 5 7 
6 , 1 4 
4 , 7 2 
4 , 0 6 
4 , 2 7 
4 , 2< 
6 . 2 C 
5 , 7 2 
5 , 2 3 
5 , 7 5 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
2 4 , 8 
1 9 , 1 
2 9 , 6 
3 2 , 8 
2 9 , 1 
3 1 , 6 
2 0 , 0 
2 5 , 1 
2 8 , 1 
2 5 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 5 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
111 , 6 
9 5 , 8 
I C O , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 9 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 8 , 7 
9 5 , 9 
9 5 , 5 
5 5 , 7 
9 0 , 6 
5 2 , 8 
9 2 , 2 
9 3 , 9 
9 6 , 6 
9 5 , 4 
9 3 , 8 
CAUEP DEP 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
! 
2 . 1 2 4 
7 8 0 
2 . 9 0 4 
2 6 , 9 
3 7 , 5 
4 6 , 4 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
52 , 9 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
4 8 , 1 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 8 
1 7 , 5 
3 2 , 7 
3 3 , 0 
3 5 , 8 
3 3 , 7 
1 5 , 9 
2 3 , 7 
2 4 , 1 
2 0 , 5 
6 , 7 2 
6 , 2 2 
5 , 7 5 
6 , 23 
4 , 5 7 
4 , 4 2 
4 , 5 1 
4 , 4 7 
6 , 4 0 
5 , 65 
5 , 2 5 
5 , 8 3 
15 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 6 
2 6 , 1 
2 6 , 4 
2 6 , 5 
2 6 , 3 
2 0 , 0 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
2 3 , 4 
1 0 6 , 2 
9 8 , 3 
5 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 8 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 7 , 6 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 6 
5 9 , 0 
5 8 , 4 
9 2 , 5 
9 8 , 7 
5 β , 0 
5 7 , 2 
5 7 , 0 
9 6 , 1 
9 5 , 8 
5 5 , 1 
UNTεRNεHMENSZUGEHOERIGKε IT I N 
ο Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 . 8 7 3 
4 7 8 
2 . 3 5 1 
2 0 , 3 
4 7 , 8 
4 0 , 6 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
5 8 , 1 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
4 4 , 2 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 2 , 4 
1 5 , β 
2 0 , 6 
2 2 , 2 
1 7 , 7 
2 0 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 3 , Β 
1 6 , 6 
6 , 7 6 
6 , 4 5 
6 , 1 8 
6 . 6 C 
5 , 2 1 
4 , 7 1 
4 , 9 6 
4 , 8 6 
6 , 6 4 
6 , 0 2 
5 , 7 6 
6 , 2 4 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 2 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
2 0 , 0 
1 6 , 2 
1 8 , 3 
1 0 2 , 7 
9 8 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 6 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
' 1 0 6 , 4 
9 6 , 5 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 8 
DANS L ENTPBPRI 
I I 
1 0 - 1 9 1 
I 1 
2 . 3 1 0 
2 2 1 
2 . 5 3 1 
8 , 7 
5 3 , 8 
3 2 , 8 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 8 , 7 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
3 4 , 2 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
1 5 , 5 
1 1 , 4 
6 , 6 
1 0 , 1 
5 , 5 
2 1 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
6 , 6 8 
6 , 3 5 
5 , 9 0 
6 , 5 8 
5 , 7 0 
5 , 3 5 
5 , 13 
5 , 3 6 
6 , 8 3 
6 , 2 3 
5 , 7 7 
6 , 4 7 
1 2 , 4 
1 1 , 8 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 7 , 2 
1 4 , 9 
0 , 0 
1 6 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
1 0 4 , 6 
9 6 , 5 
β 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 9 , 8 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 6 , 3 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 1 5 , 4 
1 1 5 , 4 
1 1 1 , 5 
1 1 6 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
JAHPBN 
5ε 
1 
>= 20 1 
1 
2 . 7 0 1 
8 4 
2 . 7 8 6 
3 , 0 
6 0 , 1 
3 0 , 7 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
5 8 , 6 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 0 
3 1 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
1 7 , 8 
1 4 , 3 
22 , 8 
4 , 7 
4 , 0 
2 , 3 
3 ,6 
2 7 , 9 
1 4 , 9 
1 1 , 1 
1 9 , 7 
6 . 7 6 
6 , 3 4 
6 , 0 6 
6 , 5 6 
. 
5 , 1 7 
. 5 , 4 0 
6 , 7 5 
6 , 2 7 
6 , 0 4 
6 , 5 3 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
1 8 , 9 
1 4 , 6 
. 0 , 0 
. 9 , 6 
1 2 , 7 
1 6 , 0 
1 8 , 6 
1 4 , 9 
1 0 3 , 0 
9 6 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 6 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 0 
. 
1 1 5 , 4 
1 1 7 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 5 
TOTAL 
1 1 . 6 5 0 
2 . 3 1 4 
1 4 . 1 6 4 
1 6 , 3 
4 6 , 1 
3 9 , 2 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
5 4 , 0 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
41 , 6 
4 1 , 6 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 3 
6 , 3 1 
5 , 81 
6 , 4 3 
4 , 5 4 
4 , 4 8 
4 , 6 0 
4 , 6 0 
6 , 6 C 
5 , 9 2 
5 , 4 6 
6 , 13 
1 3 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 9 
16 , 0 
2 5 , 1 
2 6 , 3 
2 4 , 5 
25 , 9 
1 6 , 2 
21 , 2 
2 3 , 1 
2 0 , 5 
1 0 4 , 7 
9 6 , 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 7 , 4 
1 0 3 , 9 
1 9 9 , 9 
197 , 7 
9 6 , 6 
8 9 , 4 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X E : Η , F 
QUAL I F I -
C A T I P N : 
Η 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NPMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
! 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , τ Ι 
Ε Ι 
F ! 
Ε | 
Ε Ι 
C Ι 
! Ι 
Ε 1 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 ι 
Ρ ι 
Δ Ι 
, Ι 
R Ι 
Ε | 
S 1 
400 
BAUMUOLLE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUG8M«PIGK8IT 
(ΑΡβείΤΕΡ 30 BIS <45 JAHRE! 
NEDERLAND 
TAB. IV / 432 
I1DUSTR. COTONNIERE 
OUVR1ER S 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
_ .. . 
1 O E S C H i r r . H T : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
t A 
1 L 
1 S 
1 T 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι Ε 
I R Ι 
Ι D 
Ι ! Ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
Ι s ι 
Ι τ ι 
: 1 . 
ΙΑΝΖΑΗΙ 
V 
Δ 
R 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
1 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F F 
I 
ζ 
I I 
E 
Ν 
Τ 
ι ι 
Ν 
0 Ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
_______ 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Η 1 Ι 
2 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 | 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
__ 
Ι < 2 
Ι 9 9 2 
Ι 1 2 5 
Ι 1 . 1 1 7 
Ι 1 1 . 2 
Ι 3 4 , 5 
Ι 4 9 , 0 
Ι 1 6 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 9 , 4 
Ι 4 8 , 0 
Ι 3 2 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 2 , 8 
Ι 4 8 , 9 
Ι 1 8 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 5 , 8 
Ι 2 9 , 7 
Ι 3 1 , 6 
Ι 2 3 , 0 
2 9 , 9 
2 7 , 9 
Ι 21 , 8 
Ι 2 5 , 9 
Ι 1 6 , 3 
2 9 , 5 
Ι 2 9 , 0 
2 3 , 3 
6 , 7 7 
6 , 5 1 
6 , 0 3 
6 , 5 2 
a 
4 , 9 4 
5 , 0 4 
5 , 1 8 
6 , 7 2 
6 , 3 3 
5 , S 3 
6 , 3 7 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
8 , 9 
1 2 , 1 
. 1 8 . 4 
1 0 , 7 
1 8 , 3 
1 2 , 9 
1 4 , e 
1 1 , 5 
1 4 , 2 
1 C 3 , e 
9 9 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 9 5 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 9 , 4 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
9 9 , 4 
9 7 , 3 
5 7 , 0 
. 
9 5 , 4 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 7 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 5 
9 7 , 0 
DAUER DER 
ANNEE 
1 I 
I 2 - 4 I 
1 1 
8 6 4 
1 7 7 
1 . 0 6 1 
1 6 , 7 
4 2 , 7 
4 2 , 1 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
4 9 , 3 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 7 , 9 
4 3 , 3 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
2 2 , 7 
2 5 , 9 
2 0 , 5 
2 9 , 8 
4 0 , 5 
3 5 , 0 
3 6 , 6 
1 7 , 9 
2 4 , e 
2 6 , 4 
2 2 , 1 
6 , 9 9 
6 , 4 5 
6 , 1 6 
6 , 6 4 
5 , 1 0 
4 , 86 
5 , 1 1 
6 , 9 2 
6 , 1 9 
5 , 7 3 
6 , 3 8 
1 0 , 6 
9 , 5 
1 2 . 3 
1 2 , 1 
. 1 1 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 4 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 2 
1 ( 5 , 3 
9 7 , 1 
5 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 5 9 , 8 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 8 . 5 
5 7 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
5 8 , 5 
9 9 , 4 
se,ε 
. 
se, s 
9 4 , 7 
5 6 , 8 
9 9 , 9 
5 6 , 5 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
UNTERN8HM8NSZUGEHOERIGKEIT I N 
! D Α Ν Π Ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 - 9 
7 2 1 
9 6 
8 1 8 
1 1 , 8 
4 6 , 6 
3 8 , β 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
2 2 , 2 
5 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
3 8 , 1 
1 8 , β 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
2 0 , 1 
1 4 , 4 
2 6 , 1 
1 9 , 9 
1 5 , 7 
1 6 , 8 
2 1 , 8 
1 7 , 0 
7 , 0 0 
6 , 7 7 
6 , 3 3 
6 , 8 1 
a 
a 
5 , 3 7 
5 , 4 1 
6 , 9 3 
6 , 6 3 
6 , 0 2 
6 , 6 5 
1 2 , 9 
1 4 , 1 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
. . 1 2 , 8 
7 , 6 
1 3 , 4 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 2 
1 0 2 , 8 
9 9 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 9 9 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 2 
5 9 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 3 
. 
. 1 0 4 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
JAHF6N 
DANS L SNTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 0 1 7 
7 7 
1 . 0 9 3 
7 , 0 
6 1 , 6 
3 1 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
4 2 , 0 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
3 1 , 8 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 9 , 3 
1 4 , 4 
2 3 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
2 8 , 5 
1 8 , 8 
1 5 , 1 
2 2 , 8 
7 , 0 5 
6 , 5 3 
6 , 3 5 
6 , 8 4 
. 
. . 5 , 6 4 
7 , 0 3 
6 , 4 5 
6 , 0 8 
6 , 7 5 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
. , . 1 0 , 5 
1 2 . 7 
1 2 . 7 
1 6 , 2 
1 4 , 0 
1 0 3 , 1 
9 5 , 5 
9 2 , β 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 5 , 6 
9 0 , 1 
1 9 9 , 9 
1 9 1 , 1 
9 5 , 7 
1 9 2 , 4 
1 9 1 , 8 
. 
. . 1 9 6 , 8 
1 9 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
> _ 2 0 
7 0 6 
5 
7 1 4 
1 , 2 
6 8 , 2 
2 6 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
5 4 , 7 
_ 1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
2 6 , 4 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 1 , 2 
7 , 8 
1 6 , 3 
4 , 8 
2 , 2 
_ 1 , 8 
2 1 , 6 
1 0 , 2 
5 , 8 
1 4 , 9 
6 , 9 6 
6 , 5 6 
• 6 , 4 9 
6 , 8 3 
. 
, -. 
6 , 9 5 
6 , 5 2 
• 6 , 4 9 
6 , 8 1 
1 1 , 7 
1 2 , 3 
• 2 1 , 9 
1 2 , 9 
. . -. 
1 1 . 9 
1 3 , 3 
« 2 1 , 9 
1 2 , 8 
1 0 1 , 9 
9 6 , 0 
« 9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. . _ • 
1 0 2 . 1 
9 5 , 7 
« 9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
• 1 0 4 , 7 
1 0 1 , 6 
. 
. -. 
1 0 0 , 3 
1 3 2 , 0 
• 1 0 9 , 6 
1 0 3 , 7 
TOTAL 
4 . 3 1 9 
4 6 4 
4 . 6 0 3 
1 0 , 1 
5 3 , 1 
3 7 , 9 
1 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 6 , ε 
4 4 , 5 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 8 , 6 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 7 
6 , 5 5 
6 , 2 0 
6 , 7 2 
5 , 8 7 
5 , 18 
5 , 1 3 
5 , 2 β 
6 , 9 3 
6 , 3 9 
5 , 9 2 
6 , 5 7 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
1 4 , 2 1 
1 0 , 5 
1 4 , 3 
1 2 , 6 
1 4 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
1 0 3 , 7 
9 7 , 5 
9 2 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 8 , 1 1 
9 7 , 2 
1 0 3 , 0 1 
1 0 5 , 5 
9 7 , 3 1 
9 0 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 3 , 0 1 
îoo,c ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 3 , 0 1 
100 , 0 1 
ιοο,ο ι 
l " 
1 S E X E : 
1 OUALI 
1 C A T I 
I H 
I F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
| Τ 
1 1 F 
1 2 
3 
! Τ 
1 Τ 
I 2 
3 
Ι Τ 
1 Η 
2 
3 
Ι Τ 
1 F 
2 
I 3 
Τ 
1 τ 
2 
I 3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 Ι 
τ ι 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 Τ 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
F I ­
Ρ Ν : 
, Τ 
1 . 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι ι 
Ι s 
| Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
ι υ 
Τ 
ι ι 
ι ο 
Ν 
Ι χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
— ■ _ — _ — 
. 3 , Τ | 
ι ε ι 
F Ι 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
ι ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α 1 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
ρ ι 
Α Ι 
ι ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
401 
I N R U S T P . COTONNIERF 
Α Ν Ο Ε 5 Τ ε ί ί Τ Ε NEDERLAND 
TAB. V / 4 3 2 
ν Ε Ρ Τ ε Κ υ Ν Ο NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N RAR TAILLE PES F T A B L ! S SFMF NTS 
I L E I S T U N G S G R U P P E I Ι Ο ­
Ι I M I 
U N Z A H L 1 F I 
1 I T I 
1 V 1 F / T 1 
Ι Ι Μ ΙΑ 1 
ι ε ι IB ι 1 1 2 I 
1 I 3 1 
1 1 4 I 
1 R 1 5 1 
1 ! SA 1 
I I 5B 1 
ι I T I 
I 1 F Ι Δ I 
ι ι I B I Ι Ι 2 ι 
ι ε ι 3 1 
Ι Ι 4 ι 
Ι 1 5 1 
Ι I T I 
ι ι ι ι 
Ι Ι Τ ΙΔ ι 
ι ι ιβ ι 
Ι 1 2 1 
I L I 3 i 
Ι Ι 4 ι 
Ι 1 5 1 
Ι Ι 5Α Ι 
I U I 5 6 Ι 
Ι I T I 
Ι Ι Μ Ι Δ Ι 
I N I Ι β Ι 
! Ι 2 ! 
Ι Ι 3 ι 
Ι 1 4 1 
Ι G Ι 5 1 
Ι Ι 54 Ι 
Ι Ι 5 8 Ι 
Ι I T I 
Ι Ι F Ι Α Ι 
Ι Ι Ι Β ι 
ι ι ι 2 1 
Ι 1 3 1 
Ι 1 4 1 
Ι 1 5 1 
I N I Τ Ι 
Ι Ι Τ Ι Α Ι 
I I IB Ι 
! 1 2 1 
Ι 1 3 1 
Ι Χ Ι 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ι 5Α Ι 
Ι Ι 5Β Ι 
Ι I T I 
Ι τ 
ι ι 
19 Ι 2 0 - 4 9 Ι 
Ι ι 
2 3 
2 4 
4 7 
5 1 , 2 
_ 
4 9 , 6 
1 5 , 9 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
-, . 1 0 0 , 0 
_ 
-, -8 4 , 9 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 2 
7 , 7 
8 , 7 
5 1 , 5 
7 , 7 
7 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 5 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
, -. 0 , 9 
-
--. 2 , 3 
4 6 , 4 
2 , 6 
-
2 0 . 5 
1 , 2 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 8 
-1 , 4 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
ι 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 
1 1 
25 153 
24 52 
4 9 205 
4 8 . 9 2 5 , 5 
_ 
4 5 , 3 8 , 8 
1 4 , 5 2 5 , 3 
1 6 , 3 2 4 , 5 
1 5 , 1 1 6 , 2 
8 , 8 2 5 , 1 
4 , 4 2 1 , 0 
4 , 4 4 , 1 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
_ 
-- 6 , 9 
8 4 , 9 9 3 , 1 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 1 6 , 6 
7 , 4 1 8 , 5 
8 , 4 2 0 , 0 
4 9 , 2 3 5 , 8 
1 1 , 9 1 8 , 7 
9 , 6 1 5 , 7 
2 , 2 3 , 1 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
-
2 0 , 5 2 4 , 4 
1 , 2 1 3 , 0 
0 , 7 6 , 6 
0 , 4 2 , 6 
0 , 3 5 , 7 
0 , 3 7 , 5 
0 , 4 2 , 3 
1 , 9 6 , 0 
-
_ _ 1 5 , 3 
2 , 3 5 , 6 
4 6 , 4 
2 , 6 5 , 7 
-
2 0 , 5 2 4 , 4 
1 , 2 1 2 , 6 
0 , 7 6 , 9 
1 , 3 4 , 0 
0 , 8 5 , 6 
1 . 1 7 , 3 
0 , 4 2 , 5 
1 , 4 5 , 5 
SALARIES) DES 
| 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 0 2 
1 2 3 
4 2 5 
2 6 , 9 
_ 
2 , 9 
8 , 0 
2 6 , 5 
3 9 , 0 
2 3 , 6 
2 1 , 0 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--9 , 8 
9 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
5 , 7 
2 1 , 7 
5 3 , 8 
1 6 , 8 
1 4 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 9 
8 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 5 
1 0 , 5 
1 4 , 7 
3 , 2 
1 1 , 9 
-
--5 0 , θ 
1 2 , 6 
-1 3 , 4 
-
1 5 , 9 
7 , 9 
1 5 , 5 
1 2 , 6 
1 0 , 4 
1 4 , 4 
3 , 2 
1 2 , 3 
DBR BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
Ι ι 
I I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 1 > -
1 1 
9 2 1 
3 3 4 
1 . 2 5 5 
2 6 , 6 
_ 
1 , 4 
1 0 . 9 
21 , 9 
3 6 , 3 
2 9 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 .2 
1 . 2 
9 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
8 , 3 
1 6 , 4 
5 2 , 6 
2 1 , 6 
1 1 , 4 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 3 , 3 
3 3 , 6 
3 5 , 4 
3 5 , 6 
3 9 , 8 
3 3 , 1 
51 ,6 
3 6 , 2 
-
-5 0 , 6 
1 6 , 9 
3 7 , 1 
-3 6 , 4 
-
2 3 , 3 
3 4 , 0 
3 4 , 7 
3 6 , 3 
3 9 , 4 
3 2 , 5 
5 1 , 6 
3 6 , 2 
t 
1 
1 9 9 9 1 TOTAL 
1 
2 . 5 4 6 
9 1 8 
3 . 4 6 4 
2 6 , 5 
_ 
2 , 2 
1 1 , 6 
? ? , 4 
3 6 , 9 
2 6 , 7 
1 7 , 0 
9 , 6 
1 9 9 , 9 
-
-9 , 9 
2 , 6 
9 5 , 7 
9 , 9 
1 9 9 , 9 
-
1 , 6 
8 , 9 
1 7 , 2 
5 2 , 5 
1 9 , 9 
1 2 , 7 
7 , 2 
1 9 9 , 9 
-
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
-
-1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
-
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
SE 
0UAL1F 
H 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ F 
IB 
2 
3 
4 
E 
Τ 
ΙΔ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 Δ Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
<Ε ! 
I C 4 T 1 H N | 
NOMEREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ 1 
Ρ Ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ ι 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
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TAB. V / 432 ( SUI TEI 
B. TRAITEMENTS 
ILFISTUNGSGRUPPBI Ι Ο ­
Ι 1 M 18 I 
I 1 2 1 
I B I 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 54 1 
1 F | i t | 
ι I T I 
I 1 F IB 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R 1 T I 
I I Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
Ι Γ, I 5B 1 
1 I T I 
I Ι M 18 1 
I V K l 2 1 
I 1 3 1 
Ι Α O l 4 1 
I 1 5 1 
I R ε ι 5A ι 
I 1 58 1 
1 ! F I T | 
Ι Α F 1 F IB I 
I 1 2 1 
I T I I 3 1 
1 1 4 1 
I I Z I 5 1 
1 I T I 
t o i l 1 
Ι Ι τ IB I 
I N E l 2 1 
1 1 3 1 
I S N I 4 1 
1 1 5 1 
! Τ Ι 5Δ 1 
I I 5B 1 
ι I T I 
I Ι M IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 . 
I l l 4 1 
1 1 5 1 
1 1 SA 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
I ! F IB I 
I N I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 . 
1 I T I 
Ι Ι τ IB 1 
Ι Ο Ι 2 1 
I 1 3 ! . 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
ι ι SA ι 
ι ι SB ι 
ι I T I . 
l i t 1 
I Ι M IB 1 1 1 2 1 . 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 . 
I I 5A 1 
I Ζ 1 58 1 
1 I T I 
I ! F IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 . 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
ι I T I 
ι ι τ IB ι 
1 1 2 1 . 
1 1 3 1 
t 1 4 1 . 
I S l 5 1 
t 1 SA I 
ι ι se ι 
1 I T I 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI OER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE 
ι ι 
I i i i 
19 I 20-49 I ( 10 -49 ) 1 50-99 1 
I I I I 
, , 
a . 
• , , , a 
, . • 
a 
, . 
, , , • 
, 
, , 
_ --• 
_ 
--
- , , • 
_ 
--
, 
a 
_. a 
«2.084 
1.738 
_ 
-- «741 
. «802 
«2.084 
1.704 
«947 
, . . . . «1.507 
«28 ,8 
. , , , . . . . . . 29 ,4 
-
- . « 2 3 , 7 
. «35, 1 
, «28,8 
10 ,2 
« 3 7 , 1 
, , , . «40 ,6 
( a 
#119 ,9 
, . , , , . . 100 ,0 
. 
. . «92 ,4 
-#100 ,0 
a 
«138,3 
113, I 
«62 ,6 
. . . «100,0 
a 
«77 ,9 
. . . . , 9 7 , 8 
_ 
-. «106 ,0 
-«109 ,3 
. 
«78 ,4 
89 ,3 
«86 ,6 
. . . « 9 8 , 9 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 t I 
f 1 I 
100-199 I 200-499 I 500-999 1 > -
1 1 1 
2 .502 
1.592 1.923 
1.179 1.364 
1.595 1.611 
1.603 1.662 
1.553 
1.528 1.720 
• 
- . . . . . «690 690 
- - . «749 712 
. 
2.456 
1.537 1.915 
973 1.070 
1.595 1 .611 
1.603 1.662 
1.553 
1.337 1.494 
• a . 
22,3 
15,0 21 ,0 
30 ,0 28 ,0 
12,0 13 ,9 
11,1 14 ,7 
14 ,9 
33 ,9 33 ,8 
- _ . 
-
a 
«26,0 3 3 , 7 
-«32,3 36 ,5 
a 
23 ,9 
18,0 21 ,2 
39 ,1 4 3 , 7 
12,0 13,9 
11,1 14 ,7 
14 ,9 . a 
43 ,0 4 5 , 1 
a . . , 
145,5 
104,2 111,8 
77 ,2 7 9 , 3 
104,4 9 3 , 7 
104,9 9 6 , 6 
9 0 , 3 
100,0 100 ,0 
_ 
a a a 
a a 
«92 ,1 96 ,9 
a 
«100,0 100,0 
β a a a 
164,4 
115,0 128,2 
72,8 7 1 , 6 
119,3 107,8 
119,9 111,2 
103,9 
100,0 100 ,0 
a a a a 
93 ,5 
62,3 9 9 , 4 
83 ,0 9 6 , 1 
99 ,3 100,2 
96,3 99 ,8 
103 ,0 
86 ,0 9 6 , 8 
- - a . 
- a . . 
a a a a 
«98.7 o e , 7 
. «102,0 9 7 , 0 
a 
9 2 , 4 
80,5 100 ,3 
68 ,9 97 ,8 
99,6 100 ,6 
96,7 100,3 
103,0 
87 ,8 9 8 . 1 
I 
1000 I TOTAL 
1 
«3.398 
2.675 
1.934 
1.420 
1.697 
1.665 
1.508 
1.777 
. 
. , , 699 
. 734 
«3.398 
2 .657 
1.909 
1.094 
1.692 
1.657 
1.508 
1.523 
• 35.2 
27 ,3 
24,6 
2 9 , 1 
14,2 
13 ,8 
12,7 
37,2 
_ 
. . 35,4 
a 
41 ,6 
• 35 ,2 
28 ,3 
25,2 
45 ,7 
14,6 
13 ,6 
12 .7 
48 ,9 
• 1 9 1 , 2 
150,5 
108,8 
79 ,9 
9 0 , 4 
93 ,7 
84 ,9 
100,0 
_ 
, . 95 ,2 
. 199 ,0 
• 2 2 3 , 1 
174,5 | 
125,3 1 
71 ,8 
105,2 1 
108,8 
99 ,0 
100 ,0 
• 100,0 1 
100 ,0 
100 ,9 1 
100,0 1 
100,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 
-
1 
, j 
ιοο,ο ι 
I 
100 ,0 
•ιοο,ο ι 
190,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
190,0 1 
100,0 1 
I 
SEXE 1 
1 QUAL IFICATI3N I 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
| T 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
IB 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
58 
T 
1 18 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
Η I I 
1 M I 
1 0 1 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
l e n i 
I P E l 
I F V I 
F I F A l 
i l P I 
IC I I 
I I A l 
τ ι ι 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν | 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
ι ι ι 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
ι s ι 
| ) 
1 1 
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BAUHHOLLF I N O I I S T R . COTPNNIERE 
ANGBSTELLTE ΝεΟΕΗίΑΝΟ 
TAB. V I / 4 3 2 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL 
1 GEÌCH 
Ι ί ε ΐ 5 Τ υ Ν ( 
UNZAHL 
I V 
I ε 
Ι R 
! τ 
Ι ε 
ι ι 
Ι L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
. εοΗ, ι 
;sGRU ρ ρε 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
3 7 
4 3 7 
4 7 4 
9 2 , 2 
_ 
_ -
-1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--
-1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
. 
---3 , 9 
---
1 , 5 
_ 
_ --4 9 , 7 
-4 7 , 6 
_ 
-
_ -2 6 , 1 
---1 3 , 7 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 2 9 
2 3 3 
3 6 2 
6 4 , 3 
_ 
--1 5 , 6 
8 4 , 4 
-
--1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 7 
9 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
--
6 , 7 
9 3 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
--3 , 5 
11 ,6 
---
5 , 1 
_ 
--1 6 , 9 
2 6 , 1 
-2 5 , 4 
_ 
-
-4 , 1 
1 8 , 6 
---1 0 , 5 
A L τ ε 
Δ G 
! 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
2 3 6 
1 0 1 
3 3 7 
3 0 , 0 
_ 
-5 , 5 
1 6 , 9 
6 4 , 6 
1 1 , 0 
4 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 1 
7 , 9 
88 ,0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
5 , 1 
1 5 , 6 
71 , 6 
7 , 7 
3 , 3 
4 ,4 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 3 
7 , 8 
16 , 2 
3 , 8 
2 , 6 
5 ,9 
9 , 3 
-
-5 0 , 6 
3 3 , 9 
1 0 , 1 
-1 1 , 0 
_ 
-5 ,6 
8 , 9 
1 3 , 3 
3 , 8 
2 , 5 
5 ,9 
9 , 7 
R (ZAHL D6R 
ε (NOHBRB D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
3 6 5 
3 3 4 
7 0 0 
4 7 , 6 
_ 
-3 , 6 
1 7 , 8 
7 1 , 6 
7 , 1 
3 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 2 
3 , 6 
9 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 4 
1 1 , 0 
8 2 , 9 
3 , 7 
1, 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 3 
1 1 , 4 
2 7 , 8 
3 , 8 
2 , 6 
5 , 9 
1 4 , 3 
-
-5 0 , 6 
5 0 , 8 
3 6 , 2 
-3 6 , 4 
_ 
-5 , 6 
1 2 , 9 
3 1 , 9 
3 , 8 
2 , 3 
5 , 9 
2 0 , 2 
νΟί ί εΝυεΤΕΝ LE6ENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 -44 1 
I 
9 5 0 
1 0 5 
1 . 0 5 5 
9 , 9 
_ 
3 , 4 
1 4 , 1 
3 3 , 0 
2 6 , 9 
2 2 , 6 
1 4 , 8 
7,e 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 8 
7 , 6 
6 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 3 , 1 
3 0 , 5 
3 3 , 1 
2 0 , 4 
1 3 , 3 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
5 7 , 5 
4 4 , 8 
5 4 , 9 
2 7 , 3 
3 1 , 5 
3 2 , 6 
2 9 , 8 
3 7 , 3 
-
-4 9 , 4 
3 3 , 9 
1 0 , 6 
-I l , 4 
_ 
5 7 , 5 
4 4 , 9 
5 4 , 1 
1 9 , 2 
3 1 , 2 
3 2 , 0 
2 9 , 8 
3 0 , 5 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
7 9 7 
3 4 
8 3 1 
4 , 1 
_ 
1 , 5 
1 5 , 1 
1 4 , 9 
2 8 , 1 
4 0 , 4 
2 4 , 9 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 , 5 
7 7 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 7 
3 0 , 1 
3 9 , 2 
2 4 , 4 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 5 
4 0 , 3 
2 0 , 8 
2 3 , 8 
4 7 , 3 
4 5 , 9 
4 9 , 6 
31 ,3 
-
--1 5 , 3 
3 , 0 
5 3 , 6 
3 , 8 
_ 
2 1 , 5 
3 9 , 3 
2 0 , 6 
1 3 , 8 
4 7 , 3 
4 6 , 1 
4 9 , 6 
2 4 , 0 
1 
>- 55 1 
1 
3 9 7 
e 
4 0 4 
1 ,9 
_ 
2 , 9 
8 , 0 
1 8 , 6 
4 0 , 7 
2 9 , 8 
2 0 , 6 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
---5 2 , 4 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 , 9 
7 , 8 
1 8 , 2 
4 0 , 9 
3 0 , 2 
2 1 , 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 0 
1 0 , 6 
1 2 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 4 
' 1 8 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
-
---0 , 5 
4 6 , 4 
0 , 8 
-
21 , 0 
1 0 , 3 
12 ,4 
9 , 1 
1 7 , 7 
19 ,4 
1 4 , 7 
11 ,7 
> - 21 I 
I 
2 . 5 0 9 
4 8 1 
2 . 9 9 0 
1 6 , 1 
_ 
2 . 2 
1 1 , 9 
2 2 , 7 
3 6 , 0 
2 7 , 1 
1 7 , 2 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 7 
4 , 9 
9 1 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
1 0 , 3 
1 9 , 9 
4 5 , 0 
2 3 , 0 
1 4 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9Θ .5 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 4 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
TOTAL 
2 . 5 4 6 
9 1 8 
3 . 4 6 4 
2 6 , 5 
_ 
2 , 2 
1 1 , β 
2 2 , 4 
3 6 , 9 
2 6 , 7 
1 7 , 0 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
_ 9 , 9 
2 , 6 
9 5 , 7 
9 , 9 
1 9 9 , 9 
-
1 , 6 
8 , 9 
1 7 , 2 
5 2 , 5 
1 9 , 9 
1 2 , 7 
7 , 2 
1 9 9 , 0 
-
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
-
-1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
-
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
0UALIFICATI3N 1 
Η 
F 
Τ 
F/T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
D Ι 
Ι 1 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
] | 
Ρ Ι 
U Ι 
Τ ! 
Ι Ι 
Ρ ! 
Μ | 
Χ ! 
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TAB. VI / 432 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
t r e C ­ L ■ Ε ­ U T 1 U C J V n ­ C L n i 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
ι ε 
ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
ι ν 
1 A 
I Ρ 
ι ι 
1 A 
Ι τ 
1 ! 
ι o 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
I ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
Ρ 
E 
F 
F 
I 
ζ 
E 
Ν 
τ 
Ι Η 
Ι F 
! Τ 
Ι Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β ! 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
3Α Ι 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 1 Ι 
ι ι 
1 
Ι 
Ι 
Ι · ι Ι _ ι 
! Ι 
ι Ι 
Ι 5 2 4 
Ι 
Ι 5 2 4 
­
Ι Ι 
5 3 0 
Ι 
­­Ι 5 3 0 
| 
­­• _ _ ­• 
­
­­2 3 . 1 
­2 3 . 1 
­
­­2 4 , 1 
­­­2 4 , 1 
­
­­• ­­­• 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­. ­­­• 
­
­­7 5 , 0 
­7 1 , 4 
_ 
­­4 8 , 4 
_ ­­3 4 , 8 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι Ι 
­
­• 9 4 5 
­­­ 9 9 6 
­
­• 8 0 5 
­ 8 0 6 
­
­. 8 5 2 
­­_ 8 7 7 
­
' ­. 11 , 6 
­­­1 7 , 4 
­
­. 1 2 . 1 
­1 2 . 0 
_ 
­. 1 5 . 3 
­­­1 9 , 0 
­
­• 9 4 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
­
­• 9 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
^ • 9 7 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
­
­. 6 6 , 5 
­­­5 6 , 0 
­
­. 1 1 5 , 2 
­1 0 9 , 8 
_ 
­. 7 7 , 9 
­­­5 7 , 6 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
_ 
. 1 . 5 2 8 
1 . 3 03 
• a 
• 1 . 3 9 0 
­
. . 9 1 7 
_ 9 8 1 
­
. 1 . 4 8 9 
1 . 1 9 7 
. . • 1 . 2 9 7 
­
• 1 6 , 1 
1 7 , 4 
• . . 2 0 , 5 
_ 
• . 1 4 , 5 
_ 1 8 , 8 
­
• 1 6 , 4 
2 1 , 4 
• . . 2 4 , 5 
­
• 1 0 9 , 9 
9 3 , 7 
• . . 1 0 0 , 0 
­
. . 93 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 4 , 8 
92 , 3 
• . . 1 0 0 , 0 
­
. 7 9 , 0 
9 1 , 8 
• . . 7 8 , 2 
­
. • 1 3 1 , 2 
­1 3 3 , 7 
_ 
. 78 , 0 
1 0 9 , 4 
. . . 85 , 2 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN L E 8 E N S J A H R E I 
E INOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
­
a 
1 . 4 4 8 
1 . 1 5 4 
a 
a 
a 
1 . 2 5 1 
­
. • 8 2 9 
­ 8 4 9 
­
. 1 . 3 9 9 
9 8 8 
. a 
. 1 . 0 7 4 
_ 
• 1 7 , 3 
2 2 , 1 
. . a 
2 5 , 1 
_ 
. . 1 3 , 8 
­1 6 , 9 
­
a 
1 9 , 1 
2 5 , 8 
a 
. . 3 0 , 3 
­
. 1 1 5 , 7 
9 2 , 2 
a 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. a 
9 7 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 3 0 , 3 
9 2 , 0 
. . . 1 0 9 , 0 
­
a 
7 4 , 9 
8 1 , 3 
a 
. a 
7 0 , 4 
­
. . 1 1 8 , 6 
­1 1 5 , 7 
­
. 7 3 , 3 
9 0 , 3 
. . . 7 0 , 5 
D ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
» 3 . 2 9 4 
2 . 5 8 5 
1 . 9 20 
1 . 5 3 6 
1 . 6 2 2 
1 . 6 7 7 
1 . 5 1 8 
1 . 8 8 9 
­
. • 1 . 1 6 1 
­« 1 . 2 7 3 
• 3 . 2 9 4 
2 . 5 8 9 
1 . 9 0 7 
1 . 4 6 4 
1 . 6 2 2 
1 . 6 7 7 
1 . 5 1 8 
1 . 8 4 5 
• 2 8 . 3 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
1 6 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
9 , 4 
3 0 , 6 
­
a 
. 1 7 , 4 
­• 3 1 , 7 
• 2 8 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
9 , 4 
3 2 , 0 
• 1 7 4 , 4 
1 3 6 , 8 
1 0 1 , 6 
8 1 , 3 
8 5 , 9 
8 6 , 8 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 1 , 2 
­• 1 0 0 , 0 
• 1 7 8 , 5 
1 4 0 , 3 
1 0 3 , 4 
7 9 , 3 
8 7 , 9 
9 0 , 9 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
• 9 6 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 3 
­
. a 
1 6 6 , 1 
­« 1 7 3 , 4 
• 9 6 , 9 
9 7 , 4 
9 9 , 9 
1 3 3 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
1 2 1 , 1 
4 5 ­ 5 4 1 
a 
2 . 8 3 6 
2 . 0 5 5 
1 . 6 5 9 
1 . 6 3 6 
1 . 6 8 5 
1 . 5 5 6 
1 . 9 2 2 
­
­a 
a 
. • 
a 
2 . 8 3 8 
2 . 0 4 0 
1 . 6 2 4 
1 . 6 3 2 
1 . 6 7 7 
1 . 5 5 6 
1 . 9 0 1 
a 
2 9 , 3 
2 8 , 6 
2 7 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
3 6 , 0 
_ 
­. . . • 
_ 
2 9 , 3 
2 7 , 8 
2 8 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
3 6 , 4 
. 
1 4 7 , 7 
1 0 6 , 9 
8 6 , 3 
8 5 , 1 
8 7 , 7 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . . • 
. 
1 4 9 , 3 
1 0 7 , 3 
8 5 , 4 
8 5 , 6 
8 8 , 2 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 3 
1 1 6 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 2 
_ 
­. . . • 
a 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 9 
1 4 8 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
1 2 4 , 8 
> ­ 55 
. 2 . 2 2 8 
1 . 5 2 8 
1 . 5 5 8 
1 . 6 3 5 
« 1 . 8 1 0 
­
­­. . • 
m . 2 . 2 2 8 
1 . 5 1 7 
1 . 5 4 1 
1 . 6 0 8 
. 1 . 7 9 5 
a , 1 8 , 6 
2 2 , 0 
1 5 , 5 
1 2 , 4 
a 
3 8 , 4 
_ 
­­. . * 
. 
. 1 8 , 6 
2 2 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
. 3 8 , 9 
. 
, 1 2 3 , 1 
8 4 , 4 
8 6 , 1 
9 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­. , • 
. 
a 
1 2 4 , 1 
8 4 , 5 
8 5 , β 
8 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 5 , 2 
1 0 7 , 6 
9 7 , 0 
9 8 , 2 
. 1 0 1 , 9 
_ 
­­. a 
• 
. 
a 
1 1 6 , 7 
1 3 8 , 7 
9 6 , 2 
9 7 , 0 
. 1 1 7 , 9 
1 
1 >­ 21 
• 3 . 3 9 8 
2 . 6 7 5 
1 . 9 3 4 
1 . 4 5 4 
1 . 6 0 7 
1 . 6 6 5 
1 . 5 0 8 
1 . 7 9 4 
­
. a 
9 0 9 
. 9 5 9 
« 3 . 3 9 8 
2 . 6 5 7 
1 . 9 0 9 
1 . 3 0 0 
1 . 6 0 2 
1 . 6 5 7 
1 . 5 0 8 
1 . 6 8 0 
• 3 5 , 2 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
2 6 , 5 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
1 2 , 7 
3 6 , 2 
_ 
. . 2 0 , 9 
. 2 9 , 3 
• 3 5 , 2 
2 8 , 3 
2 5 , 2 
3 2 , 3 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
4 0 , 2 
• 1 8 9 , 4 
1 4 9 , 1 
1 0 7 , 8 
8 1 , 0 
8 9 , 6 
9 2 , 8 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. a 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
• 2 0 2 , 3 
1 5 8 , 2 
1 1 3 , 6 
7 7 , 4 
9 5 , 4 
9 8 , 6 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
­
. . 1 3 0 , 0 
. 1 3 0 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
• 3 . 3 9 8 
2 . 6 7 5 
1 . 9 3 4 
1 . 4 2 0 
1 . 6 0 7 
1 . 6 6 5 
1 . 5 0 B 
1 . 7 7 7 
_ 
. 
a 
6 9 9 
. 7 3 4 
« 3 . 3 9 8 
2 . 6 5 7 
1 . 9 0 9 
1 . 0 9 4 
1 . 6 0 2 
1 . 6 5 7 
1 . 5 0 8 
1 . 5 2 3 
« 3 5 , 2 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
2 9 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
1 2 , 7 
3 7 , 2 
_ 
. . 3 5 , 4 
. 4 1 , 6 
« 3 5 , 2 
2 8 , 3 
2 5 , 2 
4 5 , 7 
1 4 , 6 1 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
4 8 , 9 
« 1 9 1 , 2 
1 5 0 , 5 
1 0 8 , 8 
7 9 , 9 
9 0 , 4 
9 3 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
. 9 5 , 2 
. | 1 0 0 , 0 
• 2 2 3 , 1 1 
1 7 4 , 5 
1 2 5 , 3 1 
7 1 , 8 1 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 8 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
| 
. | a | 
1 9 0 , 0 1 
. j 
ιοο,ο ι 
«ιοο,ο ι 
ιοο,ο t 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 QU. 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
SB 
Ι τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
SEXE 
L I F I C A 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
ι c 
ι c 
Ι E 
F 1 F 
τ ι 
Ι Ν 
! Τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
τ ι 
T I O N I 
Μ I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
τ ι 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
Ρ 1 
I 1 
A 1 
Τ | 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
I I 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
F I 
s ι 
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BAUMHOLLE INPUSTR. COTONNIERF 
ANGESTELLTE ΝΕΟεΒίΑΝυ 
TAB. V I ! / 432 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5Ζυ6ΕΗ0εΡΚκεΐΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTPFPRISE 
(TPUS AGES REUNIS) 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPS 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
I L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι ι 
I Ν 
| I 
H 
F 
Τ 
1 F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 4 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 ! 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 
5Β 1 
Τ 
< 2 Ι 
Ι 
Ι 2 2 8 
4 1 8 
Ι 6 4 5 
Ι 6 4 , 7 
_ 
0 , 4 
1 2 , 6 
2 1 , 1 
5 4 , 3 
1 1 , 6 
1 , 7 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
---1 , 0 
9 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
4 , 4 
8 , 1 
8 3 , 3 
4 , 1 
0 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
9 , 6 
β , 4 
1 3 , 2 
3 , 9 
0 , 9 
9 , 0 
6 , 9 
_ 
--1 6 , 9 
4 7 , 1 
-4 5 , 5 
. 
1 , 8 
9 , 3 
8 , 7 
2 9 , 6 
3 , 8 
0 , 9 
9 , 0 
1 8 , 6 
DAUER DEP 
ANNEES 
2 - 4 
3 3 0 
2 7 5 
6 0 5 
4 5 , 4 
_ 
1 , 2 
6 . 2 
4 0 . 6 
3 6 , 0 
1 6 , 0 
9 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
_ --2 , 9 
9 5 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
3 , 4 
2 3 , 5 
6 3 , 0 
9 , 4 
6 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
7 , 0 
6 , 9 
2 3 , 5 
1 2 , 6 
7 , 8 
7 , 5 
8 , 3 
1 3 , 0 
_ 
_ -3 3 , 9 
2 9 , 9 
5 3 , 6 
2 9 , 9 
_ 
7 , 0 
6 , 7 
2 3 , 9 
2 1 , 0 
8 , 3 
8 , 3 
8 , 3 
1 7 , 5 
I 
I 
1 
UNTERNEHMENS ZUGSHOER ICKE I T I N J4HREN 
D ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 - 9 I 
I 
3 1 2 
1 2 6 
4 3 8 
2 8 , 7 
_ 
-1 0 , 4 
2 5 , 7 
3 9 , 3 
2 4 , 6 
1 6 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
----9 7 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 4 
1 8 , 3 
5 5 , 9 
1 8 , 4 
1 2 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
1 1 , 3 
1 2 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 3 
_ 
_ --1 3 , 9 
4 6 , 4 
1 3 , 7 
. 
-1 0 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
1 2 , 6 
1 0 , 0 
1 2 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 8 6 
8 0 
6 6 6 
1 2 , 0 
_ 
3 , 4 
1 5 , 8 
2 2 , 6 
3 6 , 7 
2 1 , 5 
1 3 , 2 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
--1 0 , 1 
5 , 0 
8 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 5 
4 2 , 4 
1 8 , 9 
1 1 , 6 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 5 , 6 
3 0 , 9 
2 3 , 2 
2 2 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
2 3 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
7 , 7 
-6 , 7 
-
3 5 , 6 
3 2 , 7 
2 3 , 0 
1 5 , 5 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
> - 2 0 
1 . 0 5 0 
2 0 
1 . 1 1 0 
1 , 8 
_ 
2 , 6 
1 1 , 5 
1 6 , 1 
3 3 , 0 
3 6 , 6 
2 4 , 4 
1 2 , 1 
1 0 0 , 9 
---3 8 , 5 
6 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 8 
1 1 , 3 
1 6 , 5 
3 3 , 5 
3 5 , 9 
2 4 , 0 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
5 5 , 6 
4 1 , 7 
3 0 , 8 
3 8 , 3 
5 8 , 6 
6 1 , 7 
5 3 , 1 
4 2 , 8 
-
--3 2 , 2 
1 , 4 
-2 , 2 
-
5 5 , 6 
4 0 , 6 
3 0 , 9 
2 0 , 5 
5 7 , 9 
6 0 , 6 
5 3 , 1 
3 2 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 5 4 6 
9 1 8 
3 . 4 6 4 
2 6 , 5 
_ 
2 , 2 
1 1 , 8 
2 2 , 4 
3 6 , 9 
2 6 , 7 
1 7 , 0 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
--0 , 9 
2 , 6 
9 5 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
6 , 9 
1 7 , 2 
5 2 , 5 
1 9 , 9 
1 2 , 7 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NOMPRE1 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
! Ι 
Ρ Ι 
Μ | 
τ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 432 ( SUI TF I 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
I GESCHL8CHT 
| L 8 I S T U N G S G R U P P S 
I Β 
Ι ε 
ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
I A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 j 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι Μ 16 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I SB 
Ι Τ 
Ι F I B 
I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
ι τ 
Ι Τ I B 
I 2 I 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
1 58 
I Τ 
Ι M I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5Δ 
5B 
Ι Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α I 
5B 
Τ 
M I B 
2 
3 I 
4 
5 I 
5A I 
5B 
Τ I 
F I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
Τ IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
M I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
5B 1 
τ ι 
F I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
Τ I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| a 1 
1 # 1 . 6 6 4 
1 « 1 . 0 5 2 
t 
1 . 
I 
1 « 1 . 4 3 6 
| 
1 
I 
5 5 3 
1 
1 5 5 6 
| m | · # 1 . 6 0 3 
1 6 7 6 
. a 
I 
« 6 6 4 
a 
« 2 5 , 0 
# 3 7 , 2 
. . . « 4 9 , 7 
­
­a 
3 0 , 7 
­3 0 , 9 
a 
. « 2 8 , 3 
4 7 , 8 
. . a 
« 7 0 , 3 
# . • 1 1 5 , 9 
« 7 3 , 3 
, , . « 1 0 0 , 0 
_ 
­, 9 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
a . « 1 8 1 , 3 
7 6 , 5 
. . . « 1 0 0 , 0 
, 
. « 8 6 , 0 
« 7 4 , 1 
. . • « 8 0 , 8 
­
­. 7 9 , 1 
­7 5 , 7 
. 
. « 8 4 , 0 
6 1 , 8 
. . . « 5 8 , 0 
OAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 
1 
. 
a 
1 . 7 8 3 
• 1 . 2 1 8 
1 . 7 0 8 
. . 1 . 6 6 1 
_ 
­. 7 1 9 
. 7 4 7 
. 
. 1 . 7 5 4 
8 8 9 
1 . 6 7 9 
1 . 6 6 4 
a 
1 . 2 7 4 
. 
a 
2 1 , 0 
• 3 3 , 6 
1 5 , 6 
.. . 3 6 , 3 
­
_ a 
2 2 , 6 
. 2 6 , 7 
a 
. 2 1 , 9 
4 0 , 5 
1 5 , 4 
1 3 , 2 
. 5 1 , 5 
. 
. 1 0 7 , 3 
• 7 3 , 3 
1 0 2 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 7 , 7 
6 9 , 8 
1 3 1 , 8 
1 3 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
9 2 , 2 
• 8 5 , 8 
1 0 6 , 3 
. . 9 3 , 5 
­
­a 
1 0 2 , 9 
. 1 0 1 , 8 
. 
. 9 1 , 9 
8 1 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 4 
. 8 3 . 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
_ 
a 
2 . 1 4 6 
• 1 ­ 3 7 9 
1 . 5 7 1 
1 . 6 5 4 
• 1 . 8 2 7 
­
­­ 8 8 7 
. 8 9 2 
­
. 2 . 1 4 6 
1 . 1 5 5 
1 . 5 4 4 
1 . 6 0 8 
. 1 . 5 8 6 
_ 
. 1 8 , 4 
» 3 7 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , 0 
. 4 1 , 2 
­
­­1 7 , 5 
. 1 5 , 5 
­. 1 8 , 4 
3 9 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
, 4 8 , 5 
_ 
. 1 1 7 , 5 
« 7 5 , 5 
6 6 , 0 
9 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
­­9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
, 1 3 5 , 3 
7 2 , β 
9 7 , 4 
1 0 1 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 1 1 , 0 
« 9 7 , 1 
9 7 , 6 
9 9 , 3 
. 1 0 2 , 8 
_ 
_ ­1 2 6 , 9 
. 1 2 1 , 5 
­
. 1 1 2 , 4 
1 0 5 , 6 
9 6 , 4 
9 7 , 0 
. 1 0 4 , 1 
DANS L E N T R 8 P R ! S S 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 5 6 6 
1 . 6 9 6 
1 . 4 7 6 
1 . 6 1 7 
1 . 6 5 5 
1 . 5 5 7 
1 . 6 4 0 
­
. . 1 . 1 9 8 
­« 1 . 3 0 2 
. 
2 . 5 2 3 
1 . 8 8 0 
1 . 4 2 0 
1 . 6 1 7 
1 . 6 5 5 
1 . 5 5 7 
1 . 7 8 4 
_ 
2 3 , 9 
2 1 , 5 
1 8 , 3 
1 3 , 5 
1 6 , 7 
1 4 , 5 
3 3 , 9 
_ 
. . 1 5 , 6 
­« 3 0 , 0 
. 2 5 , 1 
2 1 , 9 
1 9 , 8 
1 3 , 5 
1 6 , 7 
1 4 , 5 
3 5 , 1 
a 
1 3 9 , 6 
1 0 3 , 0 
8 0 , 3 
8 7 , 9 
8 9 , 9 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 2 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 4 
1 0 5 , 4 
7 9 , 6 
9 0 , 6 
9 2 , 8 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 0 
9 8 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 5 
_ 
. . 1 7 1 , 4 
­• 1 7 7 , 4 
. 
9 5 , 0 
9 8 , 5 
1 2 5 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 9 
1 0 3 , 2 
1 1 7 , 1 
> ­ 20 
2 . 5 C 2 
2 . 0 5 6 
1 . 5 5 4 
1 . 6 1 3 
1 . 6 6 8 
1 . 5 0 1 
1 . 8 3 4 
­
­. . ­• 
a 
2 . 5 0 2 
2 . 0 3 3 
1 . 5 7 5 
1 . 6 1 3 
1 . 6 6 8 
1 . 5 0 1 
1 . 8 2 3 
. 
3 0 , 0 
2 7 , 1 
2 1 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 0 , 0 
3 4 , 4 
_ 
­. . ­. 
, 3 0 , 0 
2 7 , 8 
2 2 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 9 , 0 
3 4 , 7 
. 
1 3 6 , 4 
1 1 2 , 1 
6 6 , 9 
8 7 , 9 
9 0 , 9 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
a 
1 3 7 , 2 
1 1 1 , 5 
8 6 , 4 
8 8 , 5 
9 1 , 5 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
9 3 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
1 0 3 , 2 
_ 
­. . ­• 
9 4 , 2 
1 0 6 , 5 
1 4 4 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
1 1 9 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
• 3 . 3 9 8 
2 . 6 7 5 
1 . 9 3 4 
1 . 4 2 0 
1 . 6 0 7 
1 . 6 6 5 
1 . 5 0 B 
1 . 7 7 7 
_ 
a 
. 6 9 9 
, 7 3 4 
• 3 . 3 9 8 
2 . 6 5 7 
1 . 9 0 9 
1 . 0 9 4 
1 . 6 0 2 
1 . 6 5 7 
1 . 5 0 6 
1 . 5 2 3 
• 3 5 , 2 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
2 9 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
1 2 , 7 
3 7 , 2 
_ 
. a 
3 5 , 4 
a 
4 1 , 6 
• 3 5 , 2 
2 8 , 3 
2 5 , 2 
4 5 , 7 1 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
4 8 , 9 
• 1 9 1 , 2 
1 5 0 , 5 
1 0 8 , 8 
7 9 , 9 
9 0 , 4 
9 3 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. a 
9 5 , 2 1 
. ιοο,ο ι 
• 2 2 3 , 1 1 
1 7 4 , 5 1 
1 2 5 , 3 1 
7 1 , 8 1 
1 0 5 , 2 1 
1 0 8 , 8 1 
9 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
| 
. | 
a | 
l o c o ι . | 1 0 0 , 0 1 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 QUÍ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N I 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F | 
τ | 
I M | 
Ι Ρ I 
τ ι 
Ι Δ 1 
Ι Ν I 
τ ι 
c Ρ ι 
Ρ Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
! R 1 
C I 1 
I A 1 
F Τ 1 
Ν I ! 
Τ Ρ Ι 
Ν Ι 
! Ι 
Ν Ι 
C Ι 
Ι ι 
c ι 
F Ι 
s ι 
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BAUM HOLLE INDUSTP. COTONMIEPF 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I I / 432 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝεζυοεποερκκεIT 
(ANGESTELLT8 30 BIS <45 JAHRB) 
Α . ρερεοΝΑί 
RSPAPTITION PAR ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS l ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS! 
A. EFFECTIFS 
1 GE SC HL c _. η ι 
ILE ISTUNGSGRUPPS 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
1 Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
! U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
! 
53 
12 
65 
1 8 . 5 
_ 
1 , 9 
7 , 9 
4 4 , 3 
2 3 , 6 
2 2 , 3 
7 , 1 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
_ --1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
6 , 4 
3 6 , 1 
3 7 , 8 
1 8 , 2 
5 , 8 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
3 , 1 
7 , 5 
4 , 9 
5 , 5 
2 , 7 
1 0 , 9 
5 , 6 
_ 
---1 3 , 1 
-1 1 , 6 
_ 
3 , 1 
3 , 0 
7 , 3 
7 , 1 
5 , 5 
2 , 7 
1 0 , 9 
6 , 2 
D4UEP DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 2 7 
2 1 
1 4 8 
1 4 , 0 
_ 
3 , 1 
9 , 3 
6 0 , 9 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
7 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 ,6 
8 , 0 
5 2 , 4 
2 5 , 3 
1 1 , 7 
6 , 2 
5 , 5 
1 0 0 . 0 
_ 
1 2 . 2 
8 , 8 
2 4 , 7 
6 , 6 
8 , 0 
6 , 5 
1 0 , 9 
1 3 , 4 
_ 
---2 2 ,2 
-1 9 , 7 
_ 
1 2 , 2 
8 , 5 
2 4 , 0 
1 0 , 7 
8 , 0 
6 , 5 
1 0 , 9 
1 4 , 0 
U N T E R N E H M 8 N S Z U G E H 0 E R I G « I T I N JAHRεN 
D A N C K N N E T E 
1 
5 - 9 1 
1 
1 3 4 
4 
13 8 
3 , 2 
_ 
-1 5 , 2 
4 5 , 6 
2 1 , 0 
1 8 , 2 
5 , 5 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 4 , 8 
4 4 , 1 
2 3 , 5 
1 7 , 6 
5 , 4 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 5 , 2 
1 9 , 5 
1 1 , 0 
1 1 , 4 
5 , 3 
2 2 , 9 
1 4 , 1 
_ ■ 
-_ _ 4 , 7 
_ 4 , 2 
-
-1 4 , 8 
1 9 , 0 
9 , 3 
1 1 , 4 
5 , 3 
2 2 , 9 
1 3 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 6 8 
55 
4 4 3 
1 2 , 4 
_ 
5 , 1 
1 8 , 1 
2 6 , 6 
3 1 , 6 
1 8 , 5 
1 1 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 3 
7 , 3 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
1 6 , 8 
2 4 , 2 
3 8 , 3 
1 6 , 2 
9 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
6 1 , 8 
5 2 , 4 
3 3 , 0 
4 8 , 0 
3 3 , 5 
3 1 , 2 
3 8 , 0 
4 0 , 8 
-
_ 1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 8 
-5 2 , 6 
-
6 1 , 8 
5 3 , 8 
3 3 , 4 
4 8 , 7 
3 3 , 5 
3 1 , 2 
3 8 , 0 
4 2 , 0 
> - 20 
2 4 8 
13 
2 6 0 
4 , 8 
-
2 , 9 
1 1 , 0 
1 9 , 4 
3 0 , 6 
3 6 , 0 
3 0 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--3 2 , 0 
6 8 , 0 
1 C 0 . 0 
-
2 . 8 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
3 2 , 4 
3 4 , 3 
2 9 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 9 
-
2 2 , 8 
2 9 , 4 
1 5 , 4 
2 9 , 6 
4 1 , 6 
5 4 , 4 
1 7 , 3 
2 6 , 1 
-
_ -5 0 , 0 
9 , 2 
-1 1 , 9 
-
2 2 , 8 
1 9 , θ 
1 6 , 2 
2 4 , 2 
4 1 , 6 
5 4 , 4 
1 7 , 3 
2 4 , 7 
1 TOTAL 
1 
95 0 
1 0 5 
1 . 0 5 5 
9 , 9 
-
3 , 4 
1 4 , 1 
3 3 , 0 
2 6 , 9 
2 2 , 6 
1 4 , e 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 8 
7 , 6 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
1 3 , 1 
3 0 , 5 
3 3 , 1 
2 0 , 4 
1 3 , 3 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU Δ 
Η 
F 
τ 
SEXF Ι 
- I F I C A T I O N Ι 
F /T 
Ι Δ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
0 Ι 
! Ι 
ς | 
τ ι 
Ρ Ι 
Ρ Ι 
U Ι 
τ 1 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAEITER 
NEDERLAND 
TAB. V I I ! / 432 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 hr 
I L E IS 
t 8 
I E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 ! 
1 A 
I T 
1 I 
1 0 
I N 
1 S 
1 I 
I N 
1 D 
I 
ι ζ 
I E 
1 s 
SCHLECHT 
TUN 
K 
0 
E 
F 
F 
1 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
GS GRUPPE 
Ι M I B 
1 F 
Ι τ 
I M 
F 
Τ 
, 
Μ 
F 
Τ 
Ή 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
* 5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Β 
2 
3 Ι 
4 
5 
SA Ι 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
58 Ι 
τ ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
58 Ι 
Τ 1 
Ι j 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι « 1 . 7 9 7 
| 
Ι 
Ι 
ι 
Ι 
ι 
. 
Ι · 
• 
ι · 
ι · 
• 
ι 
« 1 . 7 9 7 
| a 
• • « • . 
a 
« 2 8 , 8 
_ 
-----
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« 2 6 , 8 
a 
a 
« 
a 
a 
a 
a 
« 1 0 0 , 0 
-
-----
a 
a 
, . 
a 
a 
. « 1 0 0 , 0 
. 
. 
a 
. . . 
a 
« 9 5 , 1 
_ 
-----
« 9 7 , 4 
OAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
1 
. 1 . 8 9 2 
. . 1 . 9 4 4 
_ 
--
1 . 8 9 2 
1 . 8 8 9 
1 8 , 0 
2 6 , 3 
-
--
1 8 , 0 
2 8 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 9 
9 8 , 5 
1 0 2 , 9 
_ 
--. -■ 
a 
. 9 9 , 2 
. 
■ 
102 ,4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N J Í H P E N 
0 ANCIENNETE 
t 
5 ­ 9 | 
1 
. 2 . 2 1 7 
. . 2 . 0 3 3 
. 
­­. ­' 
­
. 2 . 2 1 7 
. . . . 1 . 9 9 6 
­
. 1 7 , 4 
. . . . 2 7 , 2 
­
­­. ­. 
­. 1 7 , 4 
. . . . 2 6 , 4 
­
a 
1 0 9 , 1 
. . . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
­
a 
1 1 1 , 0 
. . . . 1 0 0 , 0 
_ 
• 1 1 5 , 5 
a 
. , . 1 0 7 , 6 
_ 
­­. ­• 
_ 
. 1 1 6 , 3 
. ' 
1 0 8 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 5 8 2 
1 . 6 9 3 
1 . 5 2 2 
1 . 6 0 6 
1 . 6 4 8 
, 1 . 9 25 
_ 
a 
. 1 . 2 5 9 
­« 1 . 3 8 7 
, 
2 . 5 8 9 
1 . 8 7 2 
1 . 4 5 8 
1 . 6 0 8 
1 . 6 4 8 
. 1 . 8 6 7 
„ 
2 0 , 4 
1 9 , 1 
1 6 , 3 
1 2 . 9 
1 5 , 2 
. 3 4 , 1 
­
. . 2 , 4 
_ • 2 8 , 7 
. 1 9 , 8 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
1 2 , 9 
1 5 . 2 
. 3 5 , 4 
. 
1 3 4 , 1 
9 8 , 3 
7 9 , 1 
8 3 , 5 
8 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 0 , 8 
­• 1 0 0 , 0 
. 
1 3 B . 7 
1 0 0 , 3 
7 6 , 1 
8 6 , 1 
8 6 , 3 
, 1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
a 
1 0 1 , 9 
­
. . 1 0 8 . 4 
­• 1 0 9 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
1 0 1 , 2 
> ­ 20 
a 
• 1 . 6 9 3 
1 . 5 1 0 
1 . 6 9 9 
1 . 7 3 0 
« 1 . 7 4 6 
­
_ . a 
­• 
. 
. 1 . 6 7 7 
1 . 4 5 3 
1 . 6 9 9 
1 . 7 3 0 
. 1 . 7 1 6 
. • 1 9 , 9 
1 3 , 0 
9 , 6 
1 3 , 6 
a 
2 6 , 3 
­
­. . ­. 
. . 1 9 , 6 
1 5 , 6 
9 , 6 
1 3 , 6 
a 
2 7 , 1 
a 
, • 9 7 , 0 
8 6 , 5 
9 7 , 3 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
­
­a 
. ­■ 
. 
a 
9 7 , 7 
8 4 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
, 
. • 6 8 , 2 
9 8 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 2 
a 
9 2 , 4 
_ 
­. . ­• 
. 8 7 , 9 
9 9 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 2 
9 3 , 0 
I 
1 TOTAL 
1 
• 3 . 2 9 4 
2 . 5 8 5 
1 . 9 2 0 
1 . 5 3 6 
1 . 6 2 2 
1 . 6 7 7 
1 . 5 1 8 
1 . 8 8 9 
­
, . 1 . 1 6 1 
_ « 1 . 2 7 3 
« 3 . 2 9 4 
2 . 5 8 9 
1 . 9 0 7 
1 . 4 6 4 
1 . 6 2 2 
1 . 6 7 7 
1 . 5 1 8 
1 . 8 4 5 
« 2 8 , 3 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
1 6 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
9 , 4 
3 0 , 6 
­
a 
. 1 7 , 4 
_ « 3 1 , 7 
• 2 8 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
1 9 , 3 1 
1 3 , 0 1 
1 3 , 3 
9 , 4 
3 2 , 0 
« 1 7 4 , 4 
1 3 6 , 8 
1 0 1 , 6 1 
8 1 , 3 1 
8 5 , 9 
8 8 , 8 1 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 1 
_ 
a | 
a 
9 1 , 2 
| • 1 0 0 , 0 
« 1 7 8 , 5 1 
1 4 0 , 3 ! 
1 0 3 , 4 1 
7 9 , 3 1 
8 7 , 9 1 
9 0 , 9 1 
8 2 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
l O C O ! 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
| 
a 1 
. f 
ιοο,ο ι | •ιοο,ο ι 
•ιοο,ο t 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 QUA 
1 I B 
I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
I τ 
1 I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
SP 
τ 
SEXE 
L I F I C A T I O N I 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 1 
H 
F | 
τ 1 
c 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 1 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A I 
H I 
τ ι 
Ρ 1 
F I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
τ I 
I 1 
0 I 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
S I 
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Η ΐ Ρ κ ε ρ ε ι , 5 Τ Β Κ κ ε ρ ε ι 
ΑΡβειτερ 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRKBB 
NECERLAND 
TAB. I / 436 
BONNETERIF 
OUVRIERS 
REPARTITION RAR TAILLE DES E TABLIS SFMFNTS 
1 GESCHLSCHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
: 1 , 
lANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ ι 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι Ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
ι ι 
Ι 1 1 
Ι 1 1 9 
Ι 1 3 0 
9 1 , 4 
Ι 6 6 , 7 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
5 , 1 
Ι 8 9 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
6 5 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
-0 , 3 
1 , 3 
2 , 2 
0 , 4 
1 , 7 
0 , 8 
1 , 6 
0 , 3 
1 , 2 
3 , 9 0 
3 , 9 0 
3 , 8 9 
4 , 0 5 
2 2 , 8 
2 4 , 7 
2 0 , 6 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 5 
6 2 , 4 
8 3 , 3 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
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6 1 2 
9 7 6 
8 3 , 2 
3 8 , 3 
4 1 , 8 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
7 1 , 6 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
6 6 , 6 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
3 , 4 
8 , 7 
4 , 6 
1 1 , 3 
11 , 8 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
6 , 8 
9 , 4 
1 1 . 7 
9 , 4 
6 , 7 6 
« 5 , 5 4 
« 4 , 15 
5 , 7 3 
4 , 4 3 
3 , 6 6 
3 , 58 
3 , 6 9 
5 , 7 0 
3 , 8 6 
3 , 6 7 
4 , 0 3 
1 6 , 9 
• 3 1 , 0 
• 3 5 , 4 
2 9 , 6 
1 6 , 7 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
2 7 , 0 
2 6 , 3 
3 1 , 7 
2 9 , 6 
3 4 , 2 
1 1 8 , 0 
» 9 6 , 7 
» 7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
9 9 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
141 , 4 
9 5 , 8 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
« 8 6 , 0 
« 7 9 , 3 
8 8 , 3 
1 0 1 , 4 
9 1 , 0 
9 4 , 5 
9 2 , 3 
9 1 , 3 
6 1 . 6 
8 9 , 7 
8 2 , 9 
GRCESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL) ÎE" BETRIEBE 
Τ Δ Κ ί ε (NOMBRS Οε S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
1 7 5 
5 3 1 
1 . 1 0 6 
8 4 , 1 
4 0 , 1 
4 1 , 2 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
7 3 , 9 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
6 6 , 8 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
3 , 6 
8 , 7 
4 , 9 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 7 
7 , 6 
1 1 , 0 
1 2 , 1 
1 0 , 6 
6 , 7 5 
» 5 , 4 3 
» 4 , 15 
5 , 7 2 
4 , 5 1 
3 , 7 0 
3 , 55 
3 , 7 2 
5 , 7 3 
3 , 8 6 
3 , 6 4 
4 , 0 4 
1 3 , 2 
« 2 9 , 9 
« 3 5 , 4 
2 9 , 4 
1 8 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 3 
2 6 , 8 
2 6 , 3 
3 C 3 
2 9 , 6 
33 , 5 
1 1 8 , 0 
« 9 4 , 9 
« 7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 2 
9 9 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 8 
9 5 , 5 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
« 8 4 , 3 
« 7 9 , 3 
88 , 1 
1 0 3 , 2 
9 2 , 0 
9 3 , 7 
9 3 , 0 
9 1 , 8 
B l , 8 
6 9 , 0 
8 3 , 1 
5 0 - 9 9 
7 3 6 
2 . 0 6 5 
2 . 8 0 1 
7 3 , 7 
4 0 , 2 
3 9 , 5 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
5 9 , 9 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
5 4 , 6 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
1 4 , 6 
3 9 , 6 
2 0 , 5 
3 8 , 6 
2 5 , 1 
4 5 , 6 
3 0 , 3 
2 8 , 3 
2 2 , 1 
4 4 , 3 
2 6 , 9 
6 , 73 
6 , 5 6 
5 , 72 
6 , 4 6 
4 , 34 
3 , 9 2 
3 , 6 9 
3 , 8 9 
5 , 8 3 
4 , 4 2 
4 , 0 6 
4 , 56 
2 0 , 6 
1 5 , 5 
2 4 , 5 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
2 7 , 1 
3 1 , 7 
2 8 , 3 
2 9 , 1 
3 3 , 4 
3 5 , 6 
3 5 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 5 
B B , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 8 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 9 
9 6 , 9 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
9 3 , 4 
9 3 , 6 
9 9 , 8 
9 3 , 8 
I 1 
1 0 0 - 1 9 9 | 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 
I I 
5 7 1 
1 . 6 5 6 
2 . 2 2 9 
7 4 , 4 
1 9 , 9 
6 1 , 7 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
7 2 , 7 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
6 9 , 6 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 7 , 7 
2 8 , 0 
1 5 , 9 
3 0 , 4 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
2 4 , 4 
1 5 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 2 
2 1 , 4 
6 , 6 5 
6 , 5 1 
5 , 4 0 
6 , 3 7 
4 , 0 2 
4 , 1 0 
3 , 8 3 
4 , 0 4 
5 , 2 6 
4 , 6 5 
4 , 2 2 
4 , 6 4 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
2 1 , 0 
1 7 , 9 
2 4 , 4 
2 6 , 0 
2 8 , 2 
2 6 , 3 
3 2 , 1 
3 1 ,5 
3 0 , 6 
3 2 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 2 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 5 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 0 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 3 
9 8 , 2 
9 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
6 4 , 6 
9 8 , 5 
1 0 3 , 2 
9 5 , 5 
1 1 
- 9 9 9 1 > - 100C 1 TOTAL 
1 1 
3 . 5 8 8 
6 . 8 0 8 
1 0 . 3 9 6 
6 5 , 5 
3 4 , 0 
5 5 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
7 2 , 3 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
6 6 , 5 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 6 
6 , 4 4 
5 , 2 3 
6 , 4 9 
4 , 3 7 
4 , 0 2 
3 , 7 9 
4 , 0 0 
6 , 2 4 
4 , 7 2 
4 , 0 9 1 
4 , 8 6 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
2 8 , 1 
1 5 , 8 
2 1 , 5 
2 6 , 0 1 
3 0 , 6 
2 6 , 8 
2 5 , 0 
3 2 , 7 
3 3 , 2 
3 4 , 0 
1 0 7 , 2 
9 9 , 2 
8 0 , 6 
ι οο ,ο 1 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 5 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 1 
1 2 8 , 4 
9 7 , 1 1 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
εεχε : 
QUALI 
1 C A T I 
I Η 
I 
F 
Τ 
F / T 
ι ι 
2 
3 
I Τ 
ι ι 
1 2 
3 
τ 
1 
I 2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η, F 
F I -
ΟΝ: 
, Τ 
1 ,2 
IN0M6RE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
I R 
Ι Ι 
Ι e 
Ι υ 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι τ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
. 3 , Τ Ι 
Ε | 
Ι F 1 
Ε | 
F Ι 
c ι 
Ι τ | 
ι ι 
F | 
s ι 
Γ, Ι 
Δ Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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TAB. I I / 436 
BONNETERIE 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR A G E 
1 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν I 
Ι V 
Ι Ε I 
1 R 
1 D 
1 I 1 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 
Ι τ ι 
ΙΑΝΖΑΗΙ 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
! 0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 Ι 
Ε 
F 
F I 
I 
ζ ι 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
ο ι 
I 
Ζ I 
Ε I 
S I 
H . F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
τ ι ι 2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
τ ι 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 1 0 4 
Ι 1 . 2 4 0 
Ι 1 . 3 4 4 
Ι 9 2 , 2 
Ι 5 , 9 
Ι 4 1 , 9 
Ι 5 2 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 , 0 
Ι 7 0 , 3 
Ι 2 7 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 , 2 
Ι 6 8 , 1 
Ι 2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 2 
Ι 1 4 , 5 
Ì 2 , 9 
5 . 2 
1 7 . 7 
2 4 , 2 
1 8 , 2 
1 , 6 
1 3 , 2 
2 2 , 2 
1 2 , 9 
• 3 , 0 3 
2 , 7 3 
2 , 6 9 
a 
2 , 6 6 
2 , 5 9 
2 , 6 5 
• 2 , 7 3 
2 , 7 0 
2 , 6 1 
2 , 6 7 
• 3 5 , 3 
1 7 , 9 
2 6 , 3 
. 2 7 , 1 
3 4 , 6 
2 9 , 4 
• 2 4 , 1 
2 7 , 8 
3 3 , 1 
2 9 , 2 
• 1 0 4 , β 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 1 
9 7 , 7 
1 0 C C 
• 1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 4 7 , 0 
5 2 , 2 
4 4 , 5 
. 
6 6 , 7 
6 6 , 3 
6 6 , 3 
• 4 3 , 8 
5 7 , 2 
6 3 , 8 
5 4 , 9 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
1 9 5 
1 . 8 7 7 
2 . 0 7 2 
9 0 , 6 
6 , 4 
6 0 , 1 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
6 9 , 5 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
6 8 , 6 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 9 
1 7 , 4 
5 , 4 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
3 2 , 3 
2 7 , 6 
7 , 5 
2 0 , 6 
2 9 , 2 
1 9 , 5 
4 , 7 9 
« 4 , 57 
4 , 6 9 
3 , 4 9 
3 , 6 0 
3 , 61 
3 , 6 0 
3 , 5 β 
3 , 7 0 
3 , 7 3 
3 , 7 0 
2 8 , 4 
» 2 5 , 3 
2 7 , 8 
2 1 , 4 
21 , 6 
2 3 , 9 
2 2 , 3 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 2 
2 4 , 8 
1 0 2 , 1 
« 9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
7 4 , 4 
« 8 7 , 4 
7 2 , 3 
7 9 , 9 
6 9 , 6 
9 5 , 3 
9 0 , 0 
5 7 , 4 
7 8 , 4 
9 1 , 2 
7 6 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
Κ 2 1 Ι I 
I 
2 9 9 
3 . 1 1 7 
3 . 4 1 6 
9 1 , 2 
6 , 2 
5 3 , 8 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
6 9 , 8 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
6 8 , 4 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
8 , 1 
3 1 , 9 
8 , 3 
2 5 , 7 
4 4 , 2 
5 6 , 5 
4 5 , 6 
9 , 3 
3 3 , 8 
5 1 , 3 
3 2 , 9 
4 , 3 1 
» 3 , 7 3 
4 , 0 6 
3 , 3 3 
3 , 2 3 
3 , 1 7 
3 , 2 2 
3 , 4 1 
3 , 3 1 
3 , 2 4 
3 , 2 9 
3 4 , β 
• 3 6 , 1 
3 5 , 1 
2 3 , 7 
2 7 , 3 
3 1 , 9 
2 8 , 5 
2 5 , 0 
2 9 , 6 
3 3 , 2 
3 0 , 4 
1 0 6 , 2 
• 9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 . 3 
9 8 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 C 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
6 6 . 5 
• 7 1 , 3 
6 2 , 6 
7 6 , 2 
8 0 , 3 
8 3 , 6 
8 0 , 5 
5 4 , 6 
7 0 , 1 
7 9 , 2 
6 7 , 7 
( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 . 0 3 0 
2 . 2 5 6 
3 . 2 8 6 
6 8 , 7 
3 0 , 3 
5 9 , 9 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
7 5 , 1 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
7 0 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 0 , 9 
2 7 , 0 
2 8 , 7 
4 5 , 0 
3 4 , 4 
2 4 , 8 
3 3 , 1 
3 0 , 9 
3 3 , 4 
2 5 , 3 
3 1 , 6 
6 , 7 3 
6 , 6 0 
5 , 6 7 
6 , 5 7 
4 , 6 9 
4 , 5 6 
4 , 5 1 
4 , 5 7 
5 , 9 1 
5 , 10 
4 , 6 2 
5 , 1 9 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
1 9 , 4 
1 4 , 9 
1 2 , 9 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , 8 
2 3 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 5 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 9 , 8 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 8 , 3 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 2 , 5 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 4 
1 1 9 , 0 
1 1 4 , 3 
9 4 , 7 
1 0 8 , 1 
1 1 7 , 6 
1 0 6 , 8 
D ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
I 
1 . 3 2 6 
8 8 9 
2 . 2 1 6 
4 0 , 1 
4 3 , 0 
5 1 , 2 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
7 5 , 7 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
6 1 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
3 4 , 1 
2 0 , 4 
3 7 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 0 , 6 
1 3 , 1 
3 7 , 8 
1 9 , 6 
1 2 , 7 
2 1 , 3 
7 , 1 9 
6 , 7 1 
6 , 0 9 
6 , 8 8 
5 , 0 9 
4 , 7 9 
4 , 8 0 
4 , 8 1 
6 , 9 8 
5 , 7 5 
5 , 2 4 
6 , 0 5 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 9 
9 , 1 
1 2 , 7 
1 5 , 2 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
2 1 , 4 
1 0 4 , 5 
9 7 , 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , β 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 5 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
10 3 , 3 
1 0 4 , 2 
1 1 6 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 6 , 5 
1 1 9 , 2 
1 2 6 , 6 
1 2 0 , 3 
1 1 1 , 9 
1 2 1 , 8 
1 2 8 , 1 
1 2 4 , 5 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
6 3 3 
3 8 3 
1 . 0 1 6 
3 7 , 7 
3 9 , 7 
5 3 , 4 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
7 4 , 7 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
6 1 , 4 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 0 
1 1 , 7 
1 7 , 6 
5 , 5 
5 , 8 
5 , 0 
5 , 6 
1 6 , 4 
9 , 0 
6 , 4 
9 , 8 
7 , 0 2 
6 , 5 1 
6 , 1 0 
6 , 6 8 
a 
4 , 7 6 
4 , 5 3 
4 , 7 3 
6 , 8 3 
5 , 7 1 
5 , 1 3 
5 . S 4 
1 7 , 8 
1 1 , 3 
8 , 2 
1 5 , 2 
. 1 1 , 5 
2 3 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
2 5 , 6 
2 2 , 1 
1 0 5 , 1 
9 7 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 9 0 , 6 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
9 6 , 1 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 1 6 , 6 
1 0 2 , 9 
. 
1 1 8 , 4 
1 1 9 , 5 
1 1 8 , 3 
1 0 9 , 5 
1 2 1 , 0 
1 2 5 , 4 
1 2 2 , 2 
! 
>­ 55 1 
1 
2 9 5 
1 6 2 
4 6 1 
3 5 , 3 
2 2 , 4 
6 6 , 3 
1 1 , 3 
1 C C 0 
1 6 , 8 
5 6 , 5 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
6 2 , 9 
1 6 , 8 
l O C O 
5 , 5 
9 , 9 
9 , 0 
6 , 3 
5 , 9 
1 , 9 
3 , 1 
2 , 4 
3 , 6 
4 , 2 
4 , 3 
4 , 4 
6 , 6 7 
6 , 6 1 
5 , 4 9 
6 , 5 0 
. 
4 , 8 4 
4 , 7 3 
4 , 8 2 
6 , 1 6 
6 , 0 5 
5 , 0 6 
5 , 9 1 
1 2 , 6 
2 4 , 1 
8 , 2 
2 1 , 8 
, 1 1 , 0 
9 , 9 
6 , 4 
1 5 , 7 
2 6 , 0 
6 , 0 
2 3 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 7 
8 4 , 5 
1 9 9 , 0 
. 
1 0 0 , 4 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 4 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 2 
. 
1 2 0 , 4 
1 2 4 , 6 
1 2 0 , 5 
5 6 , 7 
1 2 β , 2 
1 2 3 , 7 
1 2 1 , 6 
1 
> · 2 1 1 
1 
3 . 2 8 8 
" 3 . 6 5 1 
6 . 9 8 0 
5 2 , 9 
3 6 , 5 
5 5 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
7 4 , 4 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
6 5 , 6 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 1 , 9 
6 6 , 1 
9 1 , 7 
7 0 , 3 
5 5 , 8 
4 3 , 5 
5 4 , 2 
9 0 , 7 
6 6 , 2 
4 8 , 7 
6 7 , 1 
7 , 0 1 
6 , 6 2 
5 , 9 3 
6 , 7 1 
4 , 6 1 
4 , 6 5 
4 , 6 0 
4 , 6 5 
6 , 5 4 
5 , 4 4 
4 , 9 9 
5 , 6 2 
1 4 , 4 
1 4 , 4 ' 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 3 
1 4 , 4 
1 7 , 0 
1 4 , 7 
1 9 , 9 
2 2 , 0 
2 0 , 2 
2 3 , 6 
1 0 4 , 5 
9 8 , 7 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
9 6 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 8 
1 1 3 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 5 , 7 
1 2 1 , 4 
1 1 6 , 2 
1 0 4 , 8 
1 1 5 , 3 
1 2 2 , 0 
1 1 5 , 6 
TOTAL 
3 . 5 8 6 
t . 8 0 8 
1 0 . 3 9 6 
6 5 , 5 
3 4 , 0 
5 5 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
7 2 , 3 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
6 6 , 5 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 6 
6 , 4 4 
5 , 2 3 
6 , 4 9 
4 , 3 7 
4 , 0 2 
3 , 7 9 
4 , 0 0 
6 , 2 4 
4 , 7 2 
4 , 0 9 
4 , 8 6 
1 5 , 6 
i e , 4 
2 8 , 1 
1 9 , 8 
2 1 , 5 
2 6 , 0 
3 0 , 6 1 
2 6 , β 
2 5 , 0 1 
3 2 , 7 1 
3 3 , 2 1 
3 4 , 0 1 
1 0 7 , 2 1 
9 9 , 2 1 
8 0 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 3 1 
1 0 0 , 5 1 
9 4 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 2 8 , 4 1 
9 7 , 1 1 
8 4 , 2 | 
l O C O I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
l o co ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 SE XE : 
t O U A L I 
1 C A T I 
I Η 
j F 
Ι τ 
I E / T 
1 1 Η 
1 2 
3 
Τ 
1 F 
I 2 
I 3 
Τ 
1 Τ 
I 2 
I 3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
I 3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 Ε 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 Ι 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 F 
2 Ι 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Ι Η 
2 
3 Ι 
Τ 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
F I ­
ΟΝ: 
, Τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι s 
ι τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι τ 
ι ι 
0 
Ν 
Ι χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε" Ι 
ι c ι 
τ ι 
Ι ι 
Ι F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
Ρ ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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HIRKEREI, 5ΤΒΚΚΕΡεΐ 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝε ZUGSH08R Κ κ ε IT 
( Α ί ί ε ΑίΤεΡΕϋΡυΡΡΕΝ! 
BONNETER 1 ε 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS Ι ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
TAB. I I I / 4 3 6 
Ι βεεοΗίεοισ: 
I L E I S l 
1 GRUI 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
t S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
I ι 
I E 
I Ν 
ι s 
I Τ 
rUNGS-
>PE : 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
H , 
; , 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F /T 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
9 2 0 
2 . 6 ( 6 
3 . 5 6 8 
7 4 , 4 
1 7 , 7 
6 6 , 0 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
7 3 , 9 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
7 1 , 9 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
3 0 , 5 
3 9 , 8 
2 5 , 6 
2 6 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 3 
3 9 , 2 
1 6 , 9 
3 7 , 3 
4 0 , 2 
3 4 , 5 
6 , 5 2 
6 , 2 8 
4 , 57 
6 , 0 4 
3 , 9 1 
3 , 6 4 
3 , 2 7 
3 , 5 6 
5 , 4 2 
4 , 2 6 
3 , 5 4 
4 , 2 1 
1 9 , 4 
2 1 , 4 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 4 , 5 
3 1 , 1 
3 7 , 9 
3 2 , 5 
3 1 , 4 
3 8 , 2 
3 9 , 6 
3 9 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 0 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 7 
1 0 1 , 2 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 7 , 5 
8 7 , 4 
9 3 , 1 
9 0 , 8 
9 0 , 5 
8 6 , 3 
6 9 , 5 
8 6 , 9 
9 0 , 3 
8 6 , 6 
8 6 , 6 
CAUER DSR 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
9 0 9 
2 . 3 5 6 
3 . 2 6 7 
7 2 , 2 
3 0 , 9 
5 2 , 7 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
7 1 , 5 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
6 6 , 2 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 0 
3 9 , 6 
2 5 , 3 
3 0 , 5 
3 4 , 2 
3 7 , 3 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
3 1 , 3 
3 7 , 7 
3 1 , 4 
6 , 65 
6 , 3 1 
5 , 5 7 
6 , 36 
4 , 1 6 
4 , 0 2 
3 , 9 4 
4 , 0 1 
5 , 9 4 
4 , 5 3 
4 , 2 9 
4 , 6 6 
1 3 , 4 
1 8 , 4 
2 5 , 5 
1 9 , 1 
2 6 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
2 7 , 2 
3 0 , 3 
3 0 , 2 
3 1 , 7 
1 0 7 , 7 
5 9 , 2 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
K O , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 5 
5 7 , 2 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
1 0 6 , 5 
9 8 , 0 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 3 
9 5 , 2 
9 6 , 0 
1 0 4 , 9 
5 5 . 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
7 3 1 
1 . 3 6 6 
2 . 0 9 9 
6 5 , 2 
3 8 , 4 
5 7 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
7 1 , 8 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
6 6 , 7 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
2 0 , 9 
8 , 7 
2 0 , 4 
2 β , 5 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
2 0 , 1 
2 4 , 5 
2 0 , 2 
1 6 , 0 
2 0 , 2 
6 , 6 2 
6 , 6 7 
« 5 , 6 5 
6 , 6 6 
4 , 6 4 
4 , 5 2 
4 , 4 4 
4 , 5 1 
6 , 1 2 
5 , 16 
4 , 5 8 
5 , 2 7 
1 9 , 8 
1 9 , 1 
» 1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
2 4 , 9 
2 6 , 2 
1 8 , 4 
2 6 , 6 
1 0 2 , 1 
9 9 , 9 
• 8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 2 
5 8 , 4 
1 0 0 , 0 
- 1 1 6 , 1 
9 7 , 9 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 3 , 6 
« î o e . o 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 2 
1 1 2 , 4 
1 1 7 , 2 
1 1 2 , 6 
5 8 , 1 
1 0 9 , 3 
1 1 2 , 0 
1 0 8 , 4 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
I I 
I 1 0 - 1 9 1 
1 1 
4 7 7 
3 3 5 
8 1 2 
4 1 , 2 
4 5 , 2 
4 8 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
6 7 , 5 
1 6 , 3 
l O C O 
3 3 , 2 
5 6 , 2 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 1 , 6 
8 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 7 
4 , 6 
3 , 8 
4 , 9 
1 6 , 0 
6 , 6 
4 , 8 
7 , 8 
7 , 2 5 
6 , 6 3 
5 , 9 9 
6 , 8 7 
4 , 9 4 
4 , 9 6 
4 , 7 0 
4 , 9 1 
6 , 7 9 
5 , 8 0 
5 , 1 7 
6 , 0 6 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
5 , 8 
1 3 , 7 
8 , 7 
1 2 , 7 
2 1 , 2 
1 3 . 9 
1 8 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
1 0 5 , 5 
9 6 , 5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 5 , 7 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 5 , 9 
1 1 3 , 0 
1 2 3 , 4 
1 2 4 , 0 
1 2 2 , 8 
l o e , 8 
1 2 2 , 9 
1 2 6 , 4 
1 2 4 , 7 
I 
> - 2 0 I 
1 
5 5 1 
7 9 
63 C 
1 2 , 5 
5 0 , 6 
4 7 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
7 1 , 9 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
5 0 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
1 3 , 0 
3 , 5 
1 5 , 4 
2 , 7 
1 , 2 
0 , 7 
1 , 2 
1 7 , 3 
4 , 6 
1 , 3 
6 , 1 
7 , 2 5 
6 , 4 9 
a 
6 , β 6 
a 
4 , 6 3 
a 
4 , 9 3 
7 , 1 7 
6 , 1 9 
. 
6 , 6 2 
11 , 4 
1 1 , 1 
, 1 2 , 4 
. 1 2 , 5 
. 
9 , 9 
1 2 , 0 
1 4 , 3 
. 
1 5 , 8 
1 0 5 , 7 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 3 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 8 
. 
1 0 5 , 7 
a 
1 2 0 , 1 
1 2 3 , 3 
1 1 4 , 9 
1 3 1 , 1 
. 1 3 6 , 2 
TOTAL 
3. see 
6 . 6 0 6 
1 0 . 3 9 6 
6 5 , 5 
3 4 , 0 
5 5 , 5 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
7 2 , 2 
2 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 6 , 2 
6 6 , 5 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 6 
6 , 4 4 
5 , 2 3 
6 , 4 9 
4 , 37 
4 , 0 2 
3 , 7 9 
4 , 0 0 
6 , 24 
4 , 7 2 
4 , 0 9 
4 , 8 6 
15 , 6 
1 8 , 4 
2 8 , 1 
1 9 , 8 
21 , 5 
2 6 , C 
3 9 , 6 
2 6 , 8 
2 5 , 9 
3 2 , 7 
3 3 , 2 
3 4 , 9 
1 9 7 , 2 
9 9 , 2 
8 9 , 6 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 5 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
9 7 , 1 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5εχε; Η , F 
QUAL I F I -
C A T I P N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
s 
υ 
τ 
! 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
c 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
! 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
Ρ 
Ν 
3 , Τ | 
Ε | 
F | 
F | 
F Ι 
r | 
τ ι 
Ι ι 
Ε Ι 
s ι 
G Ι 
4 Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο Ι 
R Ι 
4 Ι 
J | 
Ρ Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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HIRKEREI,STRICKEREI 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTERNEHME*SZUGEHOEPIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPEI 
TAB. IV / 436 
BONNETERIE 
OUVRIFR S 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4S ANSI 
————————— ———— 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I STUNG S-
1 GRUPPE: 1 . 
1 lANZAHL 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι υ ι 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
ι ι ι 
Ι E 1 A 
! Ι Τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
ι ε ι 
1 R 1 
1 0 1 
! ' ! 
Ι E I 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
_______ 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 1 
Τ Ι 
Ι 
ι ι 
Ι < 2 ! 
Ι Ι 
Ι 2 7 8 
Ι 3 7 8 
Ι 6 5 5 
Ι 5 7 , 6 
2 3 , 5 
6 8 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
Ι 7 9 , 0 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
7 4 , 6 
Ι 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
2 8 , 0 
2 8 , 6 
2 0 , 9 
2 4 , 3 
4 4 , 3 
4 2 , 1 
4 2 , 5 
1 2 , 8 
3 6 , 1 
3 7 , 6 
2 9 , 6 
7 , 1 2 
6 , 7 5 
. 6 , 7 8 
a 
4 , 6 3 
4 , 7 C 
4 , 6 4 
6 , 6 5 
5 , 4 5 
5 , 0 4 
5 , 5 5 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
. 1 4 , 3 
a 
1 3 , 4 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
2 0 , 8 
2 3 , 3 
1 4 , 9 
2 3 , 4 
1 0 5 , 0 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 9 9 , e 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
9 8 , 2 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 6 
. 9 8 , 5 
. 
9 6 , 7 
9 7 , 9 
9 6 , 5 
9 5 , 3 
9 4 , 8 
9 6 , 2 
91 , 7 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEE 
I 
2 - 4 I 
I 
3 3 4 
2 8 0 
6 1 4 
4 5 , 6 
2 6 , 1 
5 1 , 3 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
6 7 , 1 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
5 8 , 5 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
2 5 , 3 
5 5 , 0 
2 5 , 2 
2 9 , 1 
2 7 , 9 
4 4 , 2 
3 1 , 5 
2 3 , 0 
2 6 , 6 
4 7 , 8 
2 7 , 7 
7 , 1 3 
6 , 5 6 
6 , 1 0 
6 , 7 1 
a 
4 , 9 1 
4 , 7 8 
4 , 5 0 
6 , 7 9 
5 , 6 9 
5 , 2 9 
5 , 88 
1 1 , 4 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
1 1 , 7 
. 1 2 , 0 
1 6 , 2 
1 2 , 3 
1 4 , 4 
1 8 , 8 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
1 0 6 , 3 
5 7 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. I C O , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 6 , 8 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 2 
9 7 , 5 
. 
1 0 2 , 5 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
S 7 , 3 
9 9 , 0 
1 0 1 , 0 
9 7 , 2 
: 0 ANCIENNETE 
5 - 9 
2 7 9 
1 0 9 
3 8 8 
2 8 , 1 
4 7 , 4 
5 1 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
7 4 , 1 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
5 7 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 1 , 2 
3 , 9 
2 1 , 0 
2 1 , 3 
1 2 , 0 
9 , 5 
1 2 , 3 
2 3 , 0 
1 6 , 6 
7 , 6 
1 7 , 5 
6 , 9 8 
6 , 7 3 
. 6 , 8 4 
. 
4 , 8 2 
. 4 , 6 3 
6 , 8 1 
6 , 0 5 
. 6 , 2 7 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
. 1 3 . 4 
. 1 3 , 3 
. 1 2 , 1 
1 5 , 7 
1 9 , 0 
. 1 5 , 5 
1 0 2 , 0 
9 8 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 3 
a 
9 9 , 4 
. 
1 0 0 , 6 
. I C O , 4 
9 7 , 6 
1 0 5 , 2 
. 1 0 3 , 6 
OANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι β Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 8 4 
9 3 
3 7 8 
2 4 , 7 
5 3 , 0 
4 3 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
8 6 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 5 
5 4 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
i e , 3 
1 2 , 5 
2 1 , 4 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
2 , 0 
1 0 , 5 
2 5 , 3 
1 5 , 1 
5 , 5 
1 7 , 1 
7 , 2 8 
6 , 8 1 
. 7 , 0 5 
. 
5 , 0 9 
. 5 , 2 0 
7 , 1 7 
6 , 1 3 
. 6 , 5 9 
1 3 , 0 
1 1 , 6 
. 1 2 , 4 
. 6 , 1 
. B,4 
1 4 , 3 
1 8 , 6 
« 1 7 , 7 
1 0 3 , 3 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 9 7 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
. 1 0 2 , 5 
. 
1 0 6 , 3 
. 1 0 6 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 6 
. 1 0 6 , 9 
> - 2 0 
1 5 1 
2 9 
1 8 0 
1 6 , 1 
6 7 , 5 
3 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
8 8 , 3 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
4 1 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
7 , 3 
-1 1 , 4 
-
3 , 8 
2 , 3 
3 , 3 
1 6 , 1 
5 , 5 
1 , 5 
8 , 1 
7 , 4 4 
6 , 8 0 
-7 , 2 3 
-
. . . 
7 , 4 4 
6 , 0 8 
a 
6 , 8 5 
1 1 , 5 
0 , 0 
-1 0 , 3 
-. . . 
1 1 . 5 
1 8 . 2 
a 
1 6 , 6 
1 0 2 , 9 
9 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
-. . . 
1 0 6 , 6 
8 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 3 
-1 0 5 , 1 
_ 
. . . 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 7 
. 1 1 3 , 2 
TOTAL 
1 . 3 2 6 
8 8 9 
2 . 2 1 6 
4 0 , 1 
4 3 , 0 
5 1 , 2 
5 , β 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
7 5 , 7 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 B , 7 
6 1 , 0 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 9 
6 , 7 1 
6 , 0 9 
6 , 8 8 
5 , 0 9 
4 , 7 9 
4 , 8 0 
4 , 8 1 
6 , 9 8 
5 , 7 5 
5 , 2 4 
6 , 0 5 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 9 
9 , 1 
1 2 , 7 
1 5 , 2 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
2 1 , 4 
1 0 4 , 5 
9 7 , 5 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 9 , 6 1 
9 9 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
9 5 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 3 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 OUALI 
CAT I 
H 
1 r 
Τ 
1 F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, τ 
1 ,2 
ΙΝΟΜΒΡΕ 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι Τ 
Ι ι 
ι ο 
Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
0 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι C 
0 
Ι Ε 
F 
F 
ι ι c 
I I 
E 
Ν 
Ι Τ 
1 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
. 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
ι ι 
F j 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
Ρ I 
A 1 
I 1 
Ρ 1 
Ε I 
s I 
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HIRKEREI. STRICKEREI βΟΝΝΕΤΕΡίε 
ANGESTSLLT8 NEDERLAND 
TAB. V / 4 3 6 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N ΡΔΡ T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL A. E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPS 
1 H 
ANZAHL I F 
1 T 
V I F/T 
Ι Μ IA 
Ε I I B 
I 2 
1 3 
1 4 
R 1 5 
Ι 5Δ 
1 5B 
1 T 
T I 
1 F ΙΔ 
1 IB 
1 2 
ε I 3 
1 4 
I 5 
Ι τ 
ι ι 
Ι Τ ΙΑ 
1 IB 
1 2 
L I 3 
1 4 
1 5 
! 5Δ 
U I 5B 
! Τ 
Ι Μ ΙΑ 
Ν I IB 
I 2 
1 3 
1 4 
G I 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
Ι Τ 
1 F ΙΔ 
1 IB 
I 1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
Ν I Τ 
Ι Τ ΙΔ 
1 IB 
1 2 
1 3 
X I 4 I 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5B I 
Ι Τ 
1 
I 10-19 | 
I I 
1 26 
19 
1 47 
40 ,7 
_ 
-10,8 
42 ,7 
-46,5 
46 ,5 
-100 ,0 
---15,8 
33,8 
50,4 
100,0 
_ 
-6 , 4 
31 ,7 
13,8 
4 8 , 1 
48 ,1 
-100,0 
_ 
-1 , 6 
2 , 3 
-3 , 3 
6 , 0 
-1 , 6 
_ 
--7 , 1 
1 , 1 
10,7 
2 , 6 
_ 
-1 , 5 
2 , 7 
0, 5 
4 , 7 
8 , 5 
-1 , 9 
1 
20-49 ! 
I 
6 7 
7 0 
1 3 7 
50 ,9 
5 , 3 
20 ,5 
15 ,9 
28,6 
19,6 
10,1 
10 ,1 
-100,0 
10,3 
--9 , 1 
7 0 , 1 
10,5 
100,0 
7 , 9 
10,0 
7 , 8 
18 ,7 
45 ,3 
10,3 
10 ,3 
-100,0 
28 ,3 
22 ,7 
5 , 6 
3 , 8 
2 . 2 
1 .8 
3 , 1 
-3 , 9 
100,0 
--15,2 
8 , 2 
8 , 2 
9 . 4 
54,3 
2 0 , 9 
5 , 4 
4 , 7 
5 , 3 
3 , 0 
5 , 4 
-5 , 5 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER BETRIEBE 
TAILLE 
110-49) I 
95 
89 
1 8 4 
4 8 , 3 
3 , 8 
14 ,5 
14 ,4 
32 ,7 
1 3 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
-100 ,0 
8 , 1 
--10 ,6 
6 2 , 3 
19 ,0 
100,0 
5 ,9 
7 , 5 
7 , 5 
2 2 , 0 
3 7 , 3 
1 9 , 9 
19 ,9 
-100 ,0 
2 8 , 3 
22 ,7 
7 , 2 
6 ,2 
2 , 2 
5 , 1 
9 , 1 
-5 ,5 
100,0 
--22 ,4 
9 , 3 
1 8 , 9 
11 ,9 
54 ,3 
20 ,9 
7 , 0 
7 , 4 
5 , 8 
7 ,7 
13 ,9 
-7 , 4 
(NOMBRB Οε 
50-99 I 
338 
192 
5 3 1 
3 6 , 2 
1 , 1 
10, 8 
20 ,9 
32 ,8 
23 ,6 
10 ,8 
e ,2 
2 , 6 
100 ,0 
-2 , 8 
1 , 6 
Θ,Ο 
76, 5 
11 ,2 
100 ,0 
0 , 7 
7 , 9 
13,9 
23 ,β 
42 ,β 
10 ,9 
8 , 6 
2, 3 
100 ,0 
2β ,3 
60 ,3 
37 ,0 
2 2 , 0 
13 ,6 
9 , 4 
12 ,8 
5 , 2 
19 ,4 
-
100 ,0 
49, 2 
3 6 , 4 
24 ,7 
24 ,0 
25 ,8 
18, 1 
6 3 , 6 
37 ,4 
23 , 1 
19 ,2 
12, 2 
17,4 
5, e 
2 1 , 3 
SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
100-199 I 200-499 I 500-999 1 > = 1000 1 TOTAL 
I I I I 
195 . . . 1.744 
123 . . . 745 
318 . . 2 .489 
3B.7 . . . 29 ,9 
0 , 7 
3 , 1 
7 , 7 
27,5 
36,9 
24,6 
9 , 4 
15,4 
199 ,9 
---2 , 6 
95,9 
2 , 4 
100,9 
_ 
1 , 9 
4 , 7 
17 ,9 
59,4 
16,1 
5,Β 
19,4 
190 ,0 
-
10,0 
7,β 
10,6 
12,3 
12,5 
β,5 
17,6 
11.2 
_ 
--7 , 6 
19,7 
3 , 4 
16,5 
_ 
9 , 2 
7 , 6 
10,4 
16,0 
10,8 . 
7 , 0 
15,5 
12,β 
3 , 5 
11,0 
28,9 
33 ,7 
22,1 
12,4 
9 , 8 
199,9 
1 , 9 
9 , 7 
9 , 8 
5 , 6 
79,8 
12,9 
199,9 
9, Β 
2 , 7 
7 , 9 
22,9 
47 ,5 
19,1 
19,6 
6 , 6 
199,9 
100,0 
100,0 
109,9 
199,9 
199,9 
199,9 
199,9 
190,0 
100,0 
109,9 
199,0 
109,9 
199,9 
199,9 
199,9 
199,9 
199,9 
199,9 
199,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,9 
199,0 
199,0 
SEXE Ι 
QUALIFICATION Ι 
Ι Η Ι Ι 
F Ι NOMBREI 
Τ Ι ι 
F/T | D Ι 
ΙΔ Η Ι Ι 
IB I I I 
2 Ι 1 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι S Ι 
5Δ | | 
5Β ! Ι 
τ Ι Ι 
Ι τ 1 
ΙΔ F | | 
16 Ι Ι 
2 ! Ι 
3 Ι Ρ Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
τ ι ι 
ι τ ι 
ΙΔ Τ Ι Ι 
ιβ ι ι 
2 Ι ! 
3 I B I 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
5Δ | Ι 
5Β I U I 
Τ Ι Ι 
ΙΔ Η 1 Ι 
ΙΒ | Τ | 
2 Ι ! 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 I I I 
5Δ | Ι 
5Β Ι Ι 
Τ Ι Ι 
Ι D Ι 
ΙΔ F | | 
IB Ι Ι 
2 Ι Ι 
3 I N I 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
Τ Ι Ι 
ΙΑ Τ | Ι 
IB Ι Ι 
2 | Χ Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
5Δ Ι Ι 
5Β Ι Ι 
Τ Ι Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / 436 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCH18CHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Ι M IB 
1 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
Ι E 1 38 
I 1 T 
I 1 F 18 
Ι Τ I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I R ! Τ 
I Ι Τ 18 
I 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 SA 
1 G 1 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
I V K l 2 
I I 3 
1 A 0 1 4 
I 1 5 
1 R E l 5A 
1 1 SB 
1 ! F Ι Τ 
I A F Ι E IB 
1 I 2 
I T | | 3 
1 1 4 
I I Ζ 1 5 
1 Ι Τ 
i o I I Ι Ι Τ IB 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
I S Ν 1 4 1 
1 1 5 
1 T l 5A 
I 1 58 1 
! Ι Τ 
I Ι M IB 1 
I 1 2 
1 1 3 1 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 1 
I I 5B 
ι I T I 
1 1 F 18 
I N I 2 1 
1 I 3 I 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T 
Ι Ι Τ IB 
I D I 2 1 
1 1 3 1 
1 | 4 
1 1 5 1 
1 1 SA 1 
I 1 SB 1 
1 I T I 
I Ι M IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 SA 1 
Ι Ζ I 5B 1 
ι I T I 
I 1 F IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
1 I T I 
Ι Ι Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 S 1 5 1 
I I 5A I 
I I 5B 1 
1 I T I 
1 10­19 1 
1 1 
| 1 a 
a 
I 
I · 
I · ­j ­­a 
. a 
• ­
a 
. a 
a 
a 
­• 1.226 
­
a 
a 
­« . ­• ­
­. . a 
a 
­. . a 
a 
. ­• 24 ,4 
_ , a 
­. a 
_ • _ 
­. . . • ­
, . a 
a 
. ­• 100.0 
­. . ­. . ­• _ ­. . . • _ . . . . . ­• 80 .4 
20­49 1 
1 
­• ­­. a 
. • 834 
­
­• ­
­. . , «39,4 
. . . . . . ­■ 
_ , . ­. . ­« _ 
­. , . «100,0 
a 
. , . . . ­• _ . . . . , ­• _ ­. , , «90,4 
. . . . . . ­. 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL1 DER BETRIEBE 
TA ILLE 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
m . 1.473 
a 
. . ­«1 .724 
_ ­. . , «896 
. 
. 1 .388 
«820 
. . ­«1 .384 
. 
. 10 ,4 
. . . ­#54,5 
_ 
­. . . #41,7 
. . 2 0 , 0 
#42 ,8 
. . ­«61 ,6 
, . 85,4 
, , . ­«100 ,0 
_ 
­. . a 
«100 ,0 
, 
. 100,3 
#59,2 
. . ­«100,0 
_ . 7 6 , 2 
. . . ­• 9 8 , 7 
­­. . . «97,1 
a . 73 ,7 
«72,5 
. . ­«90,8 
(NOMBRE DE 
50­99 
I 
. 2.002 
1.735 
1.287 
1.469 
• . 1.714 
, . a 
8 5 6 
. • 1.024 
• 2 . 2 7 0 
1.996 
1.688 
1.025 
1.418 
1.458 
. 1.490 
. 
20 .6 
27 ,2 
24 ,2 
1 5 , 7 
. . 3 0 , 5 
. 
a 
a 
2 6 , 2 
. «41 ,4 
«25 ,2 
20 ,3 
26 ,9 
3 2 , 6 
19 ,7 
14 ,0 
. 3 9 , 5 
a 
116,8 
101 ,2 
75 , 1 
8 5 , 7 
a 
. 100 ,0 
a 
a 
a 
83 ,6 
a 
«100 ,0 
«152,3 
134 ,0 
113 ,3 
66, 8 
9 5 , 2 
9 7 , 9 
, 100 ,0 
a 
8 1 , 9 
8 9 , 6 
9 1 , 4 
9 8 , 8 
. , 98 , 1 
. . . 104, 5 
. «110 ,9 
• 8 1 , 6 
81 ,8 
8 9 , 6 
9 0 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
. 9 7 , 7 
SALARIES! DES ETABLIβεΕΜεΝΤε 
I I I I 
100­199 I 200­499 I 500­999 I > ■ 1000 1 TOTAL 
I I I I 
• 2. 808 
a 
«2 .104 
1.591 
1.627 
. 1.6 27 
1.866 
­­a 
8 0 8 
. 8 3 1 
a 
, «2.069 
1.108 
1.588 
. 1.568 
1.474 
. 
, «44 ,0 
16,6 
6 , 7 
. 10,4 
37 ,7 
­
­a 
33,3 
. 34 ,1 
. . • 43 ,4 
42 ,0 
11,8 
a 
15,8 
52 ,1 
a , 
. • 1 1 2 , 8 
85 ,3 
87 ,2 
. 87,2 
100 ,0 
­
­ , 97,2 
. , 100,0 
a , 
. • 1 4 0 , 4 
75,2 
1 07 ,7 
. , 106,4 
100,0 
. . . • 108,9 
113,0 
109,4 
. . 109,4 
106,8 
_ _ . 9 9 , 0 
. 90 ,0 
a a 
, . •109 ,8 
98 ,0 
110,8 
. 112,4 
96 ,7 
2 .444 
1.932 
1.406 
1.487 
1.486 
1.487 
1.747 
, , . . 1.307 
8 1 6 
1.178 
9 2 3 
«2.783 
2 .439 
1.884 
1.131 
1.433 
1.465 
1.395 
1.525 
«37 ,1 
33 ,7 
28 ,0 
24 ,7 
16,3 
17 ,1 
15,2 
36 ,7 
. a 
, , 18,6 
33 ,5 
23,6 
40 ,8 
«35,0 
3 3 , 3 
29,2 
38 ,3 
19,7 
18,6 
20,6 
45 ,1 
«160,7 
139,9 
110,6 
80 ,6 
85 ,1 
8 5 , 1 
85 ,1 
100,0 
a 
a 
141,6 
88 ,4 
127 ,6 
100 ,0 
«182,5 
159,9 
123,5 1 
74,2 
94 ,0 
9 6 , 1 
91 ,5 
100 ,0 1 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 100 ,0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100 ,0 
. ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
«ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 100 ,0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE I 
LIFICATION Γ 
Η I 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
1 T 1 
1 A 1 
Τ 1 I 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
i o ε ι 
Ι ε ι 
I F v i 
F Ι F A l 
I I R I 
i e i i 
I l A l 
Τ I 1 
Ι ε τ ι 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I I 
1 D 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
Ι ε ι 
Τ I 1 
1 s I 
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ANGESTELLTE 
TAB. VI / 436 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
Α. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
I T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 4 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
Ι ι 
< 2 1 Ι 
ι ι 
2 6 
Ι 1 9 7 
2 2 3 
6 8 . 2 
_ 
_ --1 Ο Ο . 0 
---1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
_ --1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
---4 , 5 
---1 , 5 
-
---3 3 , 1 
-2 6 , 4 
-
---1 8 , 9 
--_ 9 , 0 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
7 2 
1 8 8 
2 6 0 
7 2 , 3 
_ 
--2 3 , 2 
7 6 , 8 
---1 0 0 , 0 
-
--3 , 3 
9 1 , 7 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--8 , 8 
8 7 , 6 
3 , 6 
-3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--3 , 3 
9 , 4 
---4 , 1 
-
--1 4 , 8 
2 9 , 0 
1 0 , 5 
2 5 , 2 
-
--4 , 2 
1 9 , 2 
2 , 0 
-4 , 4 
1 0 , 4 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
2 59 
1 1 9 
3 7 8 
3 1 , 5 
-
2 , 1 
3 , 6 
2 9 , 3 
4 6 , 9 
1 8 , 1 
7 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 5 
7 , 9 
67 , 8 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
3 , 3 
22 , 6 
5 3 , 5 
1 9 , 2 
9 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
β , 9 
4 , 9 
1 5 , 0 
2 0 , 6 
1 2 . 1 
9 , 2 
15 , β 
1 4 , 6 
-
-4 9 , 2 
2 2 , 4 
1 3 , 6 
2 8 , 9 
1 6 , 0 
-
β , 2 
6 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
1 5 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 0 
1 5 , 2 
Β (ZAHL DEB 
Ε (ΝΟΜΕΡε 0 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
3 3 1 
3 0 7 
6 3 7 
4 6 , 1 
-
1 , 6 
2 , 8 
2 8 , 0 
5 3 , 4 
1 4 , 1 
6 , 0 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
5 , 1 
8 2 , 4 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
1 , 9 
1 7 , 0 
6 7 , 4 
1 2 , 9 
5 , 7 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
8 , 9 
4 , 9 
1 8 , 3 
3 0 , 0 
1 2 , 1 
9 , 2 
1 5 , 8 
1 9 , 0 
-
-4 9 , 2 
3 7 , 1 
4 2 , 5 
3 9 , 4 
4 1 , 2 
_ 
β , 2 
6 , 3 
1 9 , 6 
3 6 , 3 
1 7 , 2 
1 3 , 9 
2 1 , 4 
2 5 , 6 
ν ο ί ί ε Ν ο ε τ ε Ν L ε B ε N S J Δ ^ R E l 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
8 1 1 
1 0 1 
9 1 2 
1 1 , 1 
_ 
3 , 1 
1 3 , 6 
3 2 , 1 
2 6 , 9 
2 4 , 3 
1 1 , 7 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
_ _ 4 , 4 
7 7 , 9 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 7 
1 2 , 1 
2 9 , 1 
3 2 , 6 
2 3 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 1 , 2 
5 7 , 6 
5 1 , 6 
3 7 , 1 
5 0 , 9 
4 4 , 1 
5 9 , 6 
4 6 , 5 
_ 
_ -1 0 , 7 
1 3 , 3 
2 0 , 1 
1 3 , 6 
_ 
3 7 , 8 
5 6 , 0 
4 8 , 5 
2 5 , 1 
4 5 , 1 
4 0 , 8 
5 0 , 5 
3 6 , 7 
5EVCLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
4 0 5 
1 0 1 
5 0 6 
1 9 , 9 
3 , 1 
4 , 2 
1 5 , 3 
2 6 , 5 
2 9 , 0 
2 1 , 8 
1 5 , 3 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
--1 8 , 6 
5 0 , 5 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 , 4 
1 2 , 3 
2 4 , 9 
3 3 , 3 
2 2 , 9 
1 4 , 7 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
3 2 , 4 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
2 2 , 9 
2 8 , 8 
1 5 , 4 
2 3 , 2 
5 0 , 0 
--4 4 , 5 
8 , 5 
3 0 , 7 
1 3 , 5 
61 , 9 
2 5 , 9 
3 1 , 4 
2 3 , 0 
1 4 , 2 
2 4 , 3 
2 6 , 4 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
1 
>« 55 1 
1 
1 7 1 
35 
2 1 0 
1 6 , 7 
-
7 , 7 
5 , 4 
2 5 , 9 
2 9 , 2 
3 1 , 6 
2 2 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 2 , 8 
7 , 9 
e,2 
3 β , 5 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 , 6 
5 , 9 
2 2 , 6 
3 0 , 9 
3 0 , 1 
2 1 , 2 
β , β 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 7 
4 , 9 
8 , 8 
8 , 5 
1 4 , 1 
1 8 , 0 
9 , 2 
9 , 8 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
7 , 6 
2 , 5 
9 , 9 
5 , 3 
1 8 , 1 
2 8 , 1 
6 , 3 
8 , 7 
5 , 5 
1 3 , 3 
1 7 , 0 
β , 7 
8 , 5 
>= 2 1 I 
1 . 7 1 8 
5 4 6 
2 . 2 6 6 
2 4 , 2 
0 , 7 
3 , 5 
1 1 , 1 
2 9 , 4 
3 2 , 7 
2 2 , 5 
1 2 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 , 0 
1 , 1 
7 , 7 
7 2 , 6 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 9 
8 , 7 
2 4 , 1 
4 2 , 4 
21 , 0 
1 1 , 6 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 1 , 9 
TOTAL 
1 . 7 4 4 
7 4 5 
2 . 4 8 9 
2 9 , 9 
9 , 7 
3 , 5 
1 1 , 9 
2 8 , 9 
3 3 , 7 
2 2 , 1 
1 2 , 4 
9 , 8 
1 9 0 , 0 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
5 , 6 
7 9 , 8 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 7 
7 , 9 
2 2 , 0 
4 7 , 5 
1 9 , 1 
1 0 , 6 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 Ι 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
3 ΕΛΕ Ι 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE! 
Ρ Ι 
! Ι 
S Ι 
τ ι 
ρ ι 
Ι ι 
Ρ Ι 
U Ι 
Τ Ι 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VI / 436 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHI εΟΗΤ 
1 LE ISTUNGSGRUPPS 
1 1 M 
Ι Β I 
Ι Ε I 
I 1 F 
Ι Τ I 
1 R 1 
Ι Ι Τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I V K l 
I A O l 
I R E l 
I I F l 
I A F I F 
I T I I 
I I Z I 
l o i l 
Ι Ι τ 
I N E l 
I S N I 
Ι τ I 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
I Ι τ 
ι ο ι 
1 I 1 
1 1 M 
ι ζ ι 
I 1 F 
Ι Ε I 
Ι Ι τ 
ι s ι 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 1 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 I 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
I 
I 
1 «6 84 
I 
-I 
1 « 6 8 4 
| 
-I 
5 6 7 
-1 5 6 7 
| 
--1 5 82 
-I 
I 
5 8 2 
_ 
--« 2 9 , 5 
---• 2 9 , 5 
_ 
--2 7 , 7 
-2 7 , 7 
-
_ _ 2 8 , 9 
---2 8 , 9 
_ 
--• 1 0 0 , 0 
-_ -•ιοο,ο' 
-
_ -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--• 4 8 , 6 
---• 3 9 , 2 
-
--6 9 , 5 
-6 1 , 4 
-
--51 , 5 
--_ 3 8 , 2 
I 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
-
a 
9 6 8 
---1 . 0 5 9 
-
_ . 84 8 
« 8 6 9 
-
-. 8 6 0 
. -. 9 2 6 
_ 
-. 1 4 , 6 
---2 3 , 3 
-
-. 1 4 , 1 
, 1 8 , 6 
-
-. 1 5 , 6 
. -. 2 2 , 8 
-
-. 91 , 4 
_ --1 0 0 , 0 
-
-. 9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
-. 9 5 , 0 
. -
a 
1 0 0 , 0 
-
-. 6 8 , 8 
---6 0 , 6 
-
-. 1 0 3 , 9 
. 9 4 , 1 
_ 
-. 7 7 , 8 
. -. 6 0 . 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
a 
a 
1 . 6 5 0 
1 . 4 7 7 
1 . 3 5 5 
• . 1 . 5 3 3 
-
. . 9 4 1 
a 
1 . 0 6 9 
a 
a 
1 . 6 3 4 
1 . 2 8 8 
1 . 2 8 5 
• 1 . 3 0 0 
1 . 2 7 2 
1 . 4 0 3 
a 
. 2 4 , 7 
2 2 . 4 
1 6 , 4 
, . 2 3 , 3 
-
a 
. 1 2 , 3 
, 2 8 , 9 
a 
. 2 3 , 0 
2 9 , 0 
2 2 . 3 
• 2 9 , 6 
1 1 , 7 
2 8 , 8 
. 
a 
1 0 7 , 6 
9 6 , 3 
8 8 , 4 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 6 , 5 
9 1 , 6 
9 1 , 6 
• 9 2 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
a 
6 5 , 4 
1 0 4 , 9 
9 1 , 1 
. a 
8 7 , 8 
-
. . 1 1 5 , 3 
a 
115 , 8 
. 
. 8 6 , 7 
1 1 3 . 9 
8 9 , 7 
•86 , 7 
9 1 , 2 
9 2 , 0 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRS! 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
. 
. 1 . 5 9 5 
1 . 3 2 1 
1 . 3 5 5 
• . 1 . 4 3 2 
-
a 
, 8 7 6 
• 1 . 0 6 9 
9 4 6 
a 
. 1 . 572 
1 . 0 7 6 
1 . 2 3 9 
• 1 . 3 0 0 
1 . 1 9 3 
1 . 2 1 6 
a 
. 2 5 , 8 
2 7 , 8 
1 6 , 4 
. 
a 
2 7 , 1 
-
a 
. 1 4 , 4 
• 2 8 , 1 
2 5 , 5 
. 
. 2 3 , 7 
3 2 , 4 
2 3 , 4 
• 2 9 , 6 
2 1 , 8 
3 4 , 0 
. 
. 1 1 1 , 4 
9 2 , 2 
9 4 , 6 
. 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. . 9 2 , 6 
• 1 1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 9 , 3 
8 8 , 5 
1 0 1 , 9 
• 1 0 6 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 6 2 , 6 
9 3 , 6 
9 1 , 1 
. . 8 2 , 0 
_ 
. , 1 0 7 , 4 
« 9 0 , 7 
1 0 2 , 5 
. 
. 8 3 , 4 
9 5 , 1 
8 6 , 5 
« 8 6 , 7 
8 5 , 5 
7 9 , 7 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
. 
2 . 1 8 7 
1 . 9 6 2 
1 . 4 7 4 
1 . 5 0 9 
1 . 5 0 1 
1 . 5 1 8 
1 . 7 8 4 
-
-
a 
1 . 0 9 5 
. 1 . 1 4 3 
a 
2 . 1 8 7 
1 . 9 4 8 
1 . 4 0 4 
1 . 4 9 0 
1 . 4 8 6 
1 . 4 9 4 
1 . 7 3 3 
a 
2 4 , 3 
2 1 , 7 
1 3 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 4 
2 7 , 9 
-
-. 1 3 , 5 
. 1 9 , 3 
a 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
2 9 , 5 
. 
1 2 2 , 6 
1 1 0 , 0 
8 2 , 6 
8 4 , 6 
8 4 , 1 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 5 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 6 , 2 
1 1 2 , 4 
81 , 0 
8 6 , 0 
8 5 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
8 9 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
-
-. 1 3 4 , 2 
. 1 2 3 , β 
a 
8 9 , 7 
1 0 3 , 4 
1 2 4 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 6 
4 5 - 5 4 
. 
« 2 . 9 1 7 
2 . 0 8 9 
1 . 5 3 9 
1 . 5 3 0 
1 . 5 1 0 
. 1 . 9 4 5 
-
-. • 1 . 2 3 8 
. 1 . 2 2 0 
a 
• 2 . 9 1 7 
1 . 9 6 0 
1 . 4 6 9 
1 . 4 6 4 
1 . 5 0 9 
« 1 . 3 9 0 
1 . 8 2 8 
a 
• 3 6 , 2 
3 1 , 1 
2 0 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
. 4 0 , 2 
-
-. « 1 9 , 0 
. 1 9 , 3 
. 
« 3 6 , 2 
3 5 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
1 3 , 7 
« 2 2 , 7 
4 2 , 2 
. 
« 1 5 0 , 0 
1 0 7 , 4 
7 9 , 1 
7 6 , 7 
7 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
-. « 1 0 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 9 , 6 
1 0 7 , 2 
8 0 , 4 
8 0 , 1 
8 2 , 5 
« 7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 9 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
. 1 1 1 , 3 
. 
-. « 1 5 1 , 7 
. 1 3 2 , 2 
. 
« 1 1 9 , 6 
1 0 4 , 0 
1 2 9 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 0 
« 9 9 , 6 
1 1 9 , 9 
1 
1 > « 5 5 
1 
a 
. • 2 . 0 8 0 
« 1 . 5 2 6 
1 . 4 4 6 
1 . 4 7 2 
. « 1 . 8 8 0 
a 
. . . . • 
a 
. « 2 . 0 4 1 
« 1 . 4 3 9 
1 . 4 3 1 
1 . 4 7 4 
, « 1 . 8 2 8 
. 
. « 3 5 , 1 
« 2 6 , 6 
1 2 , 8 
1 7 , 9 
a 
« 4 7 , 8 
. 
a 
, . . • 
. 
. « 3 8 , 0 
• 2 6 , 6 
1 4 , 4 
1 7 , 7 
. « 4 7 , 2 
a 
. « 1 1 0 , 6 
• 8 1 , 3 
7 6 , 9 
7 8 , 3 
, • 1 0 0 , 0 
. 
. • . . • 
a 
. • 1 1 1 , 7 
• 7 6 , 7 
7 6 , 3 
6 0 , 6 
a 
• 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 0 7 , 7 
• 1 0 8 , 5 
9 7 , 2 
9 9 , 1 
. « 1 0 7 , 6 
. 
. . . . • 
. 
. • 1 0 8 , 3 
« 1 2 7 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
. « 1 1 9 , 9 
1 
> - 2 1 
I 
• 2 . 8 0 8 
2 . 4 4 4 
1 . 9 3 2 
1 . 4 4 4 
1 . 4 8 7 
1 . 4 8 6 
1 . 4 8 7 
1 . 7 6 3 
. 
, 1 . 3 0 7 
9 6 9 
1 . 1 7 8 
1 . 0 7 6 
• 2 . 7 8 3 
2 . 4 3 9 
1 . 8 8 4 
1 . 2 7 1 
1 . 4 3 3 
1 . 4 6 5 
1 . 3 9 5 
1 . 6 2 1 
« 3 7 , 1 
3 3 , 7 
2 8 , 0 
2 1 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 5 , 2 
3 5 , 9 
. 
. 1 8 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 6 
3 1 , 1 
• 3 5 , 0 
3 3 , 3 
2 9 , 2 
2 8 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
3 9 , 9 
• 1 5 9 , 3 
1 3 8 , 6 
1 0 9 , 6 
8 1 , 9 
8 4 , 3 
e 4 , 3 
B 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 1 , 5 
9 0 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 7 1 , 7 
1 5 0 , 5 
1 1 6 , 2 
7 6 , 4 
8 8 , 4 
9 0 , 4 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 9 , 0 
1 1 6 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
• 2 . 8 0 8 
2 . 4 4 4 
1 . 9 3 2 
1 . 4 0 8 
1 . 4 8 7 
1 . 4 8 6 
1 . 4 8 7 
1 . 7 4 7 
. 
. 1 . 3 07 
8 1 6 
1 . 1 7 8 
9 2 3 
• 2 . 7 8 3 
2 . 4 3 9 
1 . 8 8 4 
1 . 1 3 1 
1 . 4 3 3 
1 . 4 6 5 
1 . 3 9 5 
1 . 5 2 5 
• 3 7 , 1 
3 3 , 7 
2 8 , 0 
2 4 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 5 , 2 
3 6 , 7 
. 
a 
1 8 , 6 
3 3 , 5 
2 3 , 6 
4 0 , 8 
• 3 5 , 0 
3 3 , 3 
2 9 , 2 
3 8 , 3 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
4 5 , 1 
» 1 6 0 , 7 
1 3 9 , 9 
1 1 0 , 6 
8 0 , 6 
8 5 , 1 
8 5 , 1 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 4 1 , 6 
8 8 , 4 
1 2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
» 1 8 2 , 5 
1 5 9 , 9 
1 2 3 , 5 
7 4 , 2 1 
9 4 , 0 
9 6 , 1 
9 1 , 5 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
a 
I 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
I Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A I 
τ ι ι 
Ι Ν 1 
Ι τ i 
Η I I 
I C D I 
I O E l 
1 E I 
I F V I 
F 1 F A l 
I I R I 
l e i l 
I I A l 
Τ I I 
I E Τ I 
I N i l 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν' I 
Τ I 1 
1 0 1 
1 I 1 
Η I 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
ι s ι 
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HIRKEREI, STRICKEREI BONNETEPIF 
ANGESTELLTE NEOERLANO 
TAB. V I I / 436 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝεζυοεΗΟεΡΙ GKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFFCTIFS 
GESCFL E_r, ι 
LS ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
t 
ι 
< 2 Ι 
! 
2 7 8 
2 3 1 
5 0 8 
4 5 , 4 
_ 
1 , 5 
9 , 8 
26, 7 
5 5 , 3 
6 , 7 
5 , 8 
0 , 9 
100 ,0 
_ 
_ -2 , 7 
9 3 , 2 
4 , 2 
100, 0 
_ 
0 , 8 
5 , 4 
15,8 
7 2 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
1 ,1 
100 ,0 
_ 
6 , 9 
14 ,3 
1 4 , 7 
2 6 , 1 
4 , 8 
7 , 5 
1 , 5 
1 5 , 9 
_ 
_ _ 1 4 , 8 
36, 2 
10 ,7 
3 1 , 0 
_ 
6, 3 
13 ,8 
1 4 , 7 
3 1 , 1 
5 , 9 
8 , 6 
2 , 6 
2 0 , 4 
DAUER DEP 
ΑΝΝεε5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
29 3 
1 9 3 
4 8 7 
3 9 , 7 
_ 
4 , 3 
16 ,4 
33 ,3 
3 6 , 5 
9 , 5 
7 , 4 
2 , 0 
100 ,0 
_ 
-1 , 6 
5 , 1 
86,8 
6 , 6 
100 ,0 
_ 
2 , 6 
10,5 
22 ,1 
56 ,5 
8 , 3 
5 , 9 
2 , 5 
100 ,0 
_ 
20,5 
25 ,2 
19 ,4 
18 ,2 
7 , 2 
10 ,1 
3 , 5 
16,8 
_ 
_ 4 9 , 2 
23 ,3 
28 ,2 
14 ,2 
2 6 ,0 
_ 
18,9 
2 5 , 9 
19 ,7 
23 ,2 
Β,5 
10 ,9 
5 , 6 
19,5 
υΝΤεΡΝεΗΜΕΝ5ΖυσΕΗ0εΡ IGKEIT IN JAHREN 
D ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε 
ι 
5 - 9 I 
I 
34 2 
1 6 6 
5 0 7 
3 2 . 7 
_ 
2 , 3 
15,0 
33 ,4 
21 ,4 
26 ,0 
11,7 
16 ,3 
100 ,0 
_ 
--4 , 3 
64 ,6 
11,2 
100,0 
_ 
1 , 5 
10,1 
23 ,9 
42 ,0 
22 ,5 
7 , 9 
14,6 
100,0 
_ 
12,7 
26 ,6 
22 ,6 
12 ,4 
24,8 
18,5 
32 ,7 
19,6 
_ 
--16,9 
23 ,6 
20 ,7 
22,3 
_ 
11,7 
26 ,0 
22 ,1 
16 ,0 
24 ,0 
15,2 
3 4 , 9 
20 ,4 
DANS L ΕΝΤΡΕΡΒΙ5ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
48 2 
1 1 2 
59 3 
18,8 
1 . 0 
4 , 3 
8 . 3 
27 ,0 
30 ,8 
26 ,6 
12,3 
16,3 
100,0 
3 , 2 
-2 , 8 
16,9 
44 ,3 
32,8 
100,0 
1 ,4 
3 , 5 
7 , 3 
25 ,1 
33 ,3 
29,4 
13,6 
15,7 
100,0 
37,0 
34 ,4 
20 ,9 
25,8 
25,2 
35 ,6 
27 ,5 
46 ,0 
27,6 
50,0 
-50,8 
45 ,0 
6 , 3 
4 1 , 0 
15,0 
41 ,7 
31,6 
21 ,8 
27,3 
16,7 
36,6 
30,Β 
43 ,8 
23 ,8 
> - 20 
3 5 0 
43 
3 5 3 
11 ,0 
2 , 3 
4 , 4 
7 , 0 
25,3 
30 ,4 
30,5 
22,5 
7 , 9 
100,0 
8 , 4 
12,5 
--51,4 
27 ,7 
100 ,0 
3 , 0 
5 , 3 
6 , 3 
22,6 
32 ,7 
30 ,2 
23 ,1 
7 , 1 
100,0 
63 ,0 
25,5 
12,9 
17,6 
18,1 
27 ,6 
36,5 
16,3 
20 ,1 
50 ,0 
100,0 
--3 , 7 
13,4 
5 , 8 
58,3 
31,6 
12,5 
16, 2 
10,9 
24 ,9 
34 ,5 
13,1 
15,8 
TOTAL 
1.744 
7 4 5 
2.469 
29 ,9 
0 , 7 
3 , 5 
11 ,0 
26 ,9 
33 ,7 
22 ,1 
12,4 
5,e 
100 ,0 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 8 
5 , 6 
79,β 
12 ,0 
100 ,0 
0 , 8 
2 , 7 
7 , 9 
22 ,0 
4 7 , 5 
15 ,1 
10,6 
8 , 6 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ι 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΔ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMPREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Ρ ! 
Β Ι 
ι1 Ι 
τ | 
! Ι 
0 Ι 
Ν 1 
τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GFHAFLTFP 
NEOERLAND 
TAB. V I I / 4 3 t (SUITE) 
TRAITEMENTS 
1 GESCHLSCHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
Ι Δ 
Ι R 
ι ι 
t A 
I T 
I I 
I o 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
ι τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 I 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 1 
5 
5Δ 
5Β I 
Τ 
I B 
2 
3 
4 I 
5 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
Τ I 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| , 
1 2 . 4 4 0 
1 1 . 7 6 6 
1 1 . 2 0 3 
1 a 
| · I 
1 1 . 5 4 9 
ί 
1 
| . 1 6 9 9 
1 
1 7 2 0 
| m 
1 2 . 4 4 0 
1 1 . 7 2 1 
1 9 1 4 
. | a 
I 
1 . 1 8 9 
a 
1 1 8 , 2 
1 2 3 , 8 
2 6 , 1 
I 
. , 3 8 , 8 
_ 
-
a 
3 9 , 5 
. 3 9 , 3 
. 1 8 , 2 
2 4 , 7 
4 3 , 1 
. . 
a 
5 3 , 8 
a 
1 5 T . 5 
1 1 4 , 0 
7 7 , 7 
. , . 1 0 0 , 0 
_ 
-
a 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
2 0 5 , 2 
1 4 4 , 7 
7 6 , 9 
. . 
a 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 8 
9 1 , 4 
8 5 , 4 
. . 
a 
8 6 , 7 
-
-. 6 5 , 7 
. 7 8 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
8 0 , 8 
, . . 7 8 , 0 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
ΑΝΝΕεβ 0 A N C K N N E T E 
I 
2 - 4 I 
I 
. 
a 
1 . 7 2 3 
1 . 4 1 4 
a 
. . 1 . 6 9 0 
_. 
. . 7 5 e 
, 8 4 6 
_ 
a 
1 . 6 8 3 
1 . 0 4 0 
1 . 3 3 3 
a 
, 1 . 3 8 3 
. 
. 2 3 , 6 
2 9 , 0 
a 
. 
a 
3 7 , 8 
_ 
. 
a 
3 0 , 4 
a 
3 8 , 3 
. . 2 5 , 1 
4 3 , 8 
1 7 , 9 
. . 4 9 , 2 
a 
. 1 0 2 , 0 
8 3 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
1 2 1 , 7 
7 5 , 2 
9 6 , 4 
. 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
. 8 9 , 2 
1 0 0 , 4 
. . . 9 6 , 7 
_ 
. . 9 2 , 9 
. 9 1 , 7 
_ 
. 8 9 , 3 
9 2 , 0 
9 3 , 0 
. . 9 0 , 7 
1 
5 - 9 I 
1 
. 
• 2 . 3 9 8 
2 . 0 0 2 
1 . 3 4 1 
1 . 4 4 2 
1 . 4 5 9 
1 . 4 3 0 
1 . 7 6 7 
. 
-
a 
9 3 7 
a 
9 6 7 
• 2 . 3 9 8 
1 . 9 5 9 
1 . 1 0 8 
1 . 3 7 3 
1 . 4 5 9 
1 . 3 2 7 
1 . 5 6 7 
a 
• 2 5 , 0 
2 6 , 4 
2 0 , 2 
1 2 , 7 
1 6 , 1 
9 , 2 
3 4 , 4 
_ 
-
a 
1 6 , 5 
a 
1 8 , 6 
. • 2 5 , 0 
2 7 , 6 
2 6 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
4 1 , 1 
. 
• 1 3 4 , 2 
1 1 2 , 0 
7 5 , 0 
8 0 , 7 
8 1 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
a 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 3 , 0 
1 2 5 , 0 
7 0 , 7 
6 7 , 6 
9 3 , 1 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
• 9 8 , 1 
1 0 3 , 6 
9 5 , 2 
9 7 , 0 
9 8 , 2 
9 6 , 2 
1 0 2 , 3 
_ 
-. 1 1 4 , 8 
. 1 0 4 , 8 
a 
• 9 8 , 3 
1 0 4 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 6 
9 9 , 6 
9 5 , 1 
1 0 2 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTR8PRISE 
10 - 19 
a 
• 2 . 2 3 3 
2 . 0 1 7 
1 . 5 0 9 
1 . 5 3 6 
1 . 5 9 0 
1 . 4 9 5 
1 . 8 0 4 
_ 
. . 1 . 0 9 0 
• 1 . 2 3 9 
. 
• 2 . 2 6 5 
1 . 9 3 7 
1 . 4 2 1 
1 . 4 7 4 
1 . 5 3 9 
1 . 4 2 2 
1 . 7 1 3 
, 
• 2 8 , 4 
2 9 , 3 
1 6 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
1 6 , 5 
3 6 , 6 
_ 
. . 1 3 , 1 
. 2 9 , 1 
. • 2 7 , 0 
3 1 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
2 4 , 0 
2 0 , 0 
3 8 , 3 
. 
• 1 2 3 , 8 
1 1 1 , 8 
8 3 , 6 
8 5 , 1 
8 8 , 1 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 
a 
6 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 3 2 , 2 
1 1 3 , 1 
8 3 , 0 
8 6 , 0 
8 9 , β 
8 3 , 9 
1 0 0 , 9 
. 
• 9 1 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 3 
_ 
. . 1 3 3 , 6 
. 1 3 4 , 2 
. 
• 9 2 , 9 
1 0 2 , 8 
1 2 5 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 9 
1 1 2 , 3 
1 
1 > « 2 0 
1 
. 
. 2 . 0 6 6 
1 . 6 0 8 
1 . 4 7 1 
1 . 4 0 7 
, 1 . 8 3 2 
--
a 
. • 1 . 4 4 1 
, 2 . 0 8 6 
1 . 5 2 6 
1 . 4 7 0 
1 . 4 1 3 
a 
1 . 7 9 0 
a 
a 
2 8 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 7 
1 2 , 9 
. 3 5 , 3 
. 
--. . • 3 1 , 1 
, , 2 8 , 1 
2 1 , 4 
1 6 , 5 
1 3 , 2 
. 3 5 , 7 
. 
a 
1 1 3 , 9 
8 7 , 8 
8 0 , 3 
7 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
--. . « 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 6 , 5 
B 5 , 3 
8 2 , 1 
7 8 , 9 
a 
1 C 0 . 0 
a 
. 1 0 8 , 0 
1 1 4 , 2 
9 8 , 9 
9 4 , 7 
. 1 0 4 , 9 
--. . • 1 5 6 , 1 
. 
. 1 1 0 , 7 
1 3 4 , 9 
1 0 2 , 6 
9 6 , 5 
. 1 1 7 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
• 2 . 8 0 8 
2 . 4 4 4 
1 . 9 3 2 
1 . 4 0 8 
1 . 4 8 7 
1 . 4 8 6 
1 . 4 8 7 
1 . 7 4 7 
. 
. 1 . 3 0 7 
8 1 6 
1 . 1 7 8 
9 2 3 
• 2 . 7 B 3 
2 . 4 3 9 
1 . 8 8 4 
1 . 1 3 1 
1 . 4 3 3 
1 . 4 6 5 
1 . 3 9 5 
1 . 5 2 5 
« 3 7 , 1 
3 3 , 7 
2 8 , 0 
2 4 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 5 , 2 
3 6 , 7 
, 
. 1 8 , 6 
3 3 , 5 
2 3 , 6 
4 0 , 8 
« 3 5 , 0 
3 3 , 3 
2 9 , 2 
3 8 , 3 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
4 5 , 1 1 
« 1 6 0 , 7 
1 3 9 , 9 
1 1 0 , 6 
B O , 6 1 
8 5 , 1 1 
8 5 , 1 
8 5 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 
a 
1 4 1 , 6 
8 8 , 4 1 
1 2 7 , 6 
1 0 0 , 0 1 
« 1 8 2 , 5 1 
1 5 9 , 9 1 
1 2 3 , 5 1 
7 4 , 2 1 
9 4 , 0 1 
9 6 , 1 1 
9 1 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
a j 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 
1 - C A C I 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 SB 
τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
ί 5 
Ι τ 
I B 
2 
3 
I 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 1 
F | 
Τ | 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
τ I 
1 A 1 
Ι Ν t 
τ ι 
C 0 I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
! R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
1 I 
Ν I 
D I 
I 1 
c ι 
Ε I 
s ι 
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HIRKEREI,STRICKEREI BONNετερ ιε 
ANGεSTElLTE NEDERLAND 
TAB. V I I I / 436 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝεΗΜεΝ5Ζυ6εΗΟΕΡΚΚΕ IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡΕΡΡΙ5ε 
(ΕΗΡ10Υε5 DS 30 Α <45 ANSI 
Α. EFFECTIFS 
G E S C H L E U - ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 
< 2 Ι 
Ι 
1 0 4 
9 
1 1 3 
8 , 0 
_ 
4 , 0 
1 4 , 8 
3 3 , 8 
3 6 , 5 
1 0 , 8 
8 , 4 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
— -
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
1 3 , 6 
3 1 , 1 
4 1 , 6 
9 , 9 
7 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 8 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
1 7 , 4 
5 , 7 
9 , 1 
2 , 5 
1 2 , 8 
_ 
_ _ _ 1 1 , 5 
_ 9 , 0 
_ 
1 6 , 8 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 5 , 9 
5 , 2 
8 , 1 
2 , 3 
1 2 , 4 
DAUER ΟεΡ 
Α Ν Ν ε ε 5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 3 2 
3 4 
1 6 6 
2 0 , 5 
_ 
2 , 3 
2 5 , 4 
4 1 , 8 
2 3 , 4 
7 , 1 
7 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 0 , 0 
7 2 , 4 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
2 0 , 2 
3 5 , 3 
3 3 , 4 
9 , 3 
7 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 0 
3 0 , 2 
2 1 , 1 
1 4 , 1 
4 , 8 
9 , 9 
-1 6 , 2 
_ 
--7 5 , 6 
3 1 , 2 
3 3 , 4 
3 3 , 6 
_ 
1 2 , 0 
3 0 , 2 
2 2 , 1 
Ι β , 7 
7 , 2 
1 1 , 6 
2 , β 
1 6 , 2 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 3 ζ υ ο ε Η ο ε Ρ κ κ ε ι τ I N J A H R ε N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν Ε Τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
2 1 2 
1 1 
2 2 3 
4 , 6 
_ 
3 , 6 
1 6 , 2 
3 7 , 3 
1 6 , 1 
2 4 , 7 
1 1 , 6 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 0 , 2 
6 9 , β 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
1 7 , 4 
3 6 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 5 
1 1 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 0 , 9 
3 5 , 0 
3 0 , 4 
1 5 , 6 
2 6 , 6 
2 5 , 8 
2 7 , 4 
2 6 , 1 
_ 
_ _ 2 4 , 4 
1 2 , 3 
-1 0 , 6 
_ 
3 0 , 9 
3 5 , 0 
3 0 , 3 
1 4 , 7 
2 4 , 4 
2 2 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 4 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ π ε 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2 8 3 
4 1 
3 2 4 
1 2 , 7 
_ 
2 , 4 
7 , 1 
2 4 , 6 
3 4 , 9 
3 0 , 9 
1 0 , 0 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
--
7 6 , 4 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
6 , 2 
2 1 , 5 
4 0 , 4 
2 9 , 7 
1 0 , 5 
1 9 , 2 
1 0 9 , 0 
-
2 7 , 2 
1 6 , 2 
2 6 , 7 
4 5 , 3 
4 4 , 4 
2 9 , 6 
5 6 , 3 
3 4 , 9 
-
-_ -4 0 , 7 
4 9 , 3 
4 0 , 4 
-
2 7 , 2 
1 8 , 2 
2 6 , 3 
4 4 , 1 
4 4 , 8 
3 1 , 7 
5 7 , 9 
3 5 , 5 
> - 20 
8 1 
7 
87 
7 , 5 
_ 
4 , 1 
3 , 7 
2 6 , 7 
2 0 , 3 
4 5 , 2 
3 0 , 3 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
--
5 2 , 3 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
3 , 4 
2 4 , 7 
2 2 , 7 
4 5 , 3 
3 1 , 6 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 2 
2 , 7 
8 , 3 
7 , 5 
1 8 , 5 
2 5 , 6 
1 1 , 8 
9 , 9 
-
---4 , 3 
1 7 , 3 
6 , 4 
-
1 3 , 2 
2 , 7 
8 , 1 
6 , 7 
1 8 , 4 
2 5 , 7 
1 1 , 2 
9 , 5 
TOTAL 
Ι 
8 1 1 
1 0 1 
9 1 2 
1 1 , 1 
-
3 , 1 
1 3 , 6 
3 2 , 1 
2 6 , 9 
2 4 , 3 
1 1 , 7 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
-4 , 4 
7 7 , 9 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
1 2 , 1 
2 9 , 1 
3 2 , 6 
2 3 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s ι 
R 1 
Β 1 
U 1 
τ I 
I 1 
0 1 
Ν I 
r | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPP 
NEOERLAND 
T A B . V I I I / 4 3 6 
DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
IO - 19 
(SUI TEI 
B. TRAITEMENTS 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 . 9 1 6 
1 . 4 6 4 
. 1.899 
1.491 
. 
«2 .292 
2 .035 
1.356 
1.430 
1 . 9 9 9 
1 . 5 3 1 
1 . 5 6 7 
1 . 5 3 8 
1 . 7 3 6 
1 . 5 0 0 
1 . 6 3 0 
2 . 1 8 7 
1 . 9 6 2 
1 . 4 7 4 
1 . 5 0 9 
1 . 5 0 1 
516 
784 
1 . 9 1 6 
1 . 4 5 6 
1 . 8 3 3 
« 1 . 8 4 3 
1 . 3 6 2 
« 2 . 2 9 2 
2 . 0 2 9 
1 . 3 5 9 
1 . 4 3 0 
1 . 9 9 9 
1 . 4 3 5 
1 . 5 3 6 
« 1 . 5 7 0 
1 . 5 1 8 
1 . 6 6 9 
0 , 0 
9 , 2 
2 6 , 8 
2 1 , 5 
1 5 , 6 
24 ,8 
«28 ,5 
24 ,8 
7 ,8 
9 , 2 
3 3 , 4 
2 1 , 1 
1 3 , 7 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
2 4 , 2 
,473 
.585 
1 . 0 9 5 
ί . 1 4 3 
2 . 1 8 7 
1 . 9 4 8 
1 . 4 0 4 
1 . 4 9 0 
1 . 4 8 6 
1 . 4 9 4 
1 . 7 3 3 
23,β 
0 , 0 
9 , 1 
2 7 , 0 
« 2 6 , 9 
1 9 , 2 
• 2 6 , 5 
24 ,6 
0 ,0 
9 ,2 
33 ,2 
2 1 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 0 
• 2 0 , 1 
1 6 , 5 
2 6 , 5 
2 ,1 
2 6 , 8 
2 4 , 3 
2 1 , 7 
1 3 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 4 
2 7 , 9 
1 3 , 5 
1 9 , 3 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
2 9 , 5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ιβ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C D 
Ο E 
F 
F V 
F A 
I R 
C I 
I A 
F T 
Ν I 
Τ o 
Ν 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
103,7 
79 ,3 
. 105,0 
8 2 , 5 
. 
»123,3 
109,5 
7 2 , 9 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
8 8 , 2 
9 0 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
7 9 , 4 
9 7 , 7 
9 9 , 3 
« 1 0 7 , 3 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 2 4 , 3 
1 1 0 , 0 
7 2 , 7 
7 7 , 5 
. 9 6 , 8 
101,2 
. 
«104 ,8 
103,7 
9 2 , 0 
9 4 , 8 
1 0 1 , 3 1 0 4 , 2 
1 1 9 , 8 
8 6 , 0 
9 2 , 0 
« 9 4 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 1 , 4 
9Β.4 
103 ,7 
105 ,8 
. •94 ,6 
9 7 , 0 
• . • 9 9 , 1 
• 1 0 4 , 8 
104,2 
9 6 , 8 
9 6 , 0 
. • 106,4 
. 102,6 
102,2 
103 ,1 
«105,7 
101 ,6 
96 ,3 
9 8 , 9 
9 1 , 5 
1 2 2 , 6 
1 1 0 , 0 
8 2 , 6 
8 4 , 6 
8 4 , 1 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 2 
1 1 2 , 4 
8 1 , 0 
8 6 , 0 
8 5 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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LEDERGEWEPBE 
Α Ρ β ε ι τ ε ρ 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE 
NEDERLAND 
TAB. I / 4 4 
I N O U S T R I E DU CUIR 
OUVR1ER S 
R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES E TABLI SSBMF NTS 
1 GESCHLSCHT: 
1 LE\S rUNGS­
1 GRUPPS 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
! s 
1 τ 
ι υ 
1 Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
I V 
ι ε 
ι R 
ι C 
ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
: 1 . 
IANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
ο ι 
ε 
F 
F 
I 
ζ ι 
I 
E 
Ν I 
Τ 
I 
Ν 
D 
ι ι 
ζ 
Ε I 
S 
M, 
2 . 3 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
1 F / T 
M 
I F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
l 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 ! 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 ι 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι 10­19 Ι 
ι ι 
3 0 2 
1 6 5 
4 6 7 
Ι 3 5 , 4 
3 4 , 6 
5 6 , 0 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
7 1 , 2 
Ι 1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
6 1 , 4 
1 2 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 4 , 6 
Ι 1 0 , 2 
6 , 1 
1 0 , 7 
9 , 6 
2 3 , 7 
8 , 3 
1 5 , 9 
1 3 . 5 
1 3 , 4 
7 , 0 
1 2 , 1 
6 , 3 4 
5 , 2 3 
« 4 , 7 4 
5 , 5 7 
a 
4 , 1 2 
« 5 , 1 6 
4 , 3 8 
6 , 12 
4 , 7 8 
« 4 , 9 6 
5 , 1 5 
1 7 , 1 
2 5 , 2 
« 3 3 , 0 
2 4 , 9 
. 2 8 , 8 
« 3 6 , 9 
3 0 . 5 
1 7 , 3 
2 8 , 9 
« 3 5 , 4 
2 8 , 7 
1 1 3 , 6 
9 3 , 9 
« 8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
• 9 4 , 1 
« 1 1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
9 2 , 8 
♦ 9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
8 5 , 6 
» 9 4 , 6 
9 2 , 7 
. 
9 4 , 9 
« 1 3 2 , 0 
1 0 2 , e 
1 0 0 , β 
8 3 , 9 
« 1 0 9 , 5 
9 3 , 0 
I 
2 0 ­ 4 9 I 
I 
5 5 9 
3 29 
1 . 3 2 7 
2 4 , 8 
1 9 , 2 
5 7 , 6 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
5 2 , 7 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
5 6 , 4 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 4 , S 
4 9 , 4 
3 5 , 2 
2 6 , 4 
3 4 , 9 
2 9 , 6 
31 , 6 
2 6 , 7 
3 4 , 9 
4 0 , 6 
3 4 , 3 
6 , 47 
6 , 3 9 
4 , 66 
6 , 0 0 
4 , 28 
3 , 9 8 
3 , 6C 
3 , 97 
6 , C2 
5 , 8 3 
4 , 3 9 
5 , 50 
1 4 , 6 
1 8 . 4 
3 1 , 9 
2 3 , 8 
2 7 , 0 
31 , 4 
3 3 , 7 
3 1 , 9 
2 2 , 3 
2 6 , 9 
3 3 , 3 
2 9 , a 
1 0 7 , 8 
1 0 6 . 5 
7 7 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 0 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 6 
9 3 , 0 
9 9 , 8 
9 0 , 9 
9 1 , 7 
9 7 , 2 
9 3 , 2 
9 9 , 2 
1 0 2 , 3 
9 6 , 5 
9 9 , 3 
GROESSS ( B E S C H A S F T I G T F N Z A H L ) CER B E T R I E 6 E 
T A I L L E (NCHBR6 CE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
1 . 3 0 1 
4 9 4 
1 . 7 9 5 
2 7 , 5 
2 2 , 8 
5 7 , 3 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
5 6 , 5 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
5 7 , 7 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
4 5 , 2 
5 5 , 5 
4 5 , 9 
3 5 , 9 
5 6 , 6 
3 7 , 9 
4 7 , 4 
4 0 , 2 
4 B . 3 
4 7 , 5 
4 6 , 3 
6 , 4 2 
6 , 12 
4 , 6 7 
5 , 5 0 
4 , 4 3 
4 , 0 4 
4 , 1 0 
4 , 11 
6 , C 5 
5 , 5 4 
4 , 4 7 
5 , 4 1 
1 5 , 9 
2 1 , 3 
3 2 , 0 
2 4 , 2 
2 5 , 0 
3 0 , 7 
3 6 , 6 
3 1 , θ 
2 0 , 5 
2 8 , 7 
3 4 , 4 
2 9 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 7 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 6 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 2 , 4 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 3 , 2 
9 6 , 2 
9 4 , 1 
9 3 , 1 
1 0 4 , 9 
9 6 , 5 
9 9 , 7 
9 7 , 2 
9 e , 7 
9 7 , 7 
1 1 1 
50­99 | 100­199 1 200­499 1 500­999 
1 1 1 
6 8 0 
2 1 7 . 
897 . 
2 4 , 2 
2 5 , 9 
5 5 , 2 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
3 1 , 8 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
4 9 , 5 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 2 , 8 
2 7 , 4 
2 4 , 0 
2 3 , 7 
1 3 , 9 
2 8 , 9 
2 0 , 8 
2 4 , 4 
2 0 , 7 
2 8 , 1 
2 3 , 1 
6 , 2 9 . 
6 , 1 4 . 
5 , 7 1 
6 , 1 0 a 
5 , 1 6 
5 , 0 1 
4 , 0 8 
4 , 5 9 
6 , 0 7 
5 , 9 7 
4 , 9 8 
5 , 7 4 
1 9 , 5 
2 1 , 2 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
3 3 , 5 
3 2 , 7 
3 2 , 2 
2 0 , 8 
2 4 , 0 
3 0 , 2 
2 5 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 2 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 5 
1 1 4 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 6 
1 1 5 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 9 
1 9 4 , 7 
1 9 9 , 9 
1 0 3 , 6 
> ­ 1 0 0 0 
­
­­
_ 
_ ­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­­­­
­
_ ­­
­
­­­
­­­
­
_ ­­
­­­­
­­­
­­­­
­­­­
­­­
­­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
TOTAL 
2 . 8 3 4 
1 . 0 4 2 
3 . 8 7 5 
2 6 , 9 
2 5 , 3 
5 6 , 2 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
4 7 , 7 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
5 5 , 4 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 2 
6 , 1 1 
5 , 0 1 
6 , 0 1 
4 , 7 1 
4 , 3 4 
3 , 9 1 
4 , 2 6 
6 , 0 7 
5 , 7 0 
4 , 5 3 
5 , 5 4 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
2 8 , 9 
2 2 , 4 
2 6 , 2 
3 0 , 5 
3 7 , 5 
3 2 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 5 
3 4 , 5 
2 8 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 7 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 9 
9 1 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 9 
8 1 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι β Ε χ ε : Η, Ε 
1 Q U A L I F I ­
1 C A T I O N : 
1 
­Ι 
F 
Τ 
1 F / T 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 1 
NOM 
Ρ 
Ι Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
Ε 
Ε 
Ι 
c 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
,Τ 
1 , 2 
BRE 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
! 0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ε | 
Ι Ε Ι 
Ε | 
C ι 
Ι τ ι 
Ι Ι ! 
F Ι 
S Ι 
Γ, Ι 
Δ Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S 1 
Η Ι 
0 Ι 
Ρ Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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lEOERGEHERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEOERLANO 
TAB. I I /44 
INDUSTRIE OU CUIR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
ι τ 
1 U 
Ι Ν I 
1 0 
Ι Ε I 
I Ν 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι Τ I 
TUNGS-
PPE: 1 . 
IANZAHI 
~ 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
ε 
! 
L 
υ 
Ν 
G 
' 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
! Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
ι ι 
Ν 
D Ι 
Ι Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
t Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
'Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 1 
Τ Ι 
| | 
Ι < 18 Ι 
Ι Ι 
Ι 1 4 1 
Ι 2 1 0 
Ι 3 5 1 
Ι 5 9 . 7 
Ι 1 2 . 2 
Ι 2 8 . 2 
Ι 5 9 , 6 
1 0 0 , 0 
Ι 1 0 , 1 
3 9 , 3 
Ι 5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
3 4 , 8 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
Ι 2 , 4 
2 , 4 
1 8 , 0 
5 , 0 
1 1 , 4 
1 6 , 6 
2 9 , 5 
2 0 , 1 
4 , 3 
5 , 7 
2 3 , 0 
9 , 1 
2 , 53 
2 , 8 8 
2 , 7 4 
« 2 , 4 9 
2 , 5 4 
2 , 3 6 
2 , 4 5 
2 , 5 0 
2 , 54 
2 , 5 9 
2 , 5 6 
2 7 , 2 
3 0 , 6 
3 0 , 2 
• 2 6 , 4 
2 3 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 6 
2 6 , 3 
2 4 , 1 
3 0 , 9 
2 8 , 4 
9 2 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 6 
1 0 3 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
4 1 , 4 
5 7 , 5 
4 5 , 6 
« 5 2 , 9 
5 8 , 5 
6 0 , 4 
5 7 , 5 
4 1 , 2 
4 4 , 6 
5 7 , 2 
4 6 , 2 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
2 2 1 
2 53 
4 74 
5 3 , 5 
1 6 , 3 
4 4 , 1 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
5 4 , 3 
31 , 5 
K O , 0 
1 5 , 2 
4 9 , 5 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
5 , 9 
1 8 , 7 
7 , 6 
1 9 , 4 
2 7 , 7 
2 2 , 2 
2 4 , 3 
8 , 0 
1 0 , 9 
2 0 , 2 
1 2 , 2 
3 , 9 6 
4 , OC 
3 , 9 5 
3 , 9 8 
3 , 8 9 
3 , 86 
3 , 4 7 
3 , 7 4 
3 , 9 3 
3 , 9 2 
3 , 7 2 
3 , 8 5 
2 8 , 6 
2 3 , 5 
1 9 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 6 
2 7 , 4 
2 5 , 8 
2 5 , 7 
2 5 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 1 
2 4 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 2 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 1 , 7 
6 5 , 5 
7 8 , 8 
6 6 , 2 
8 2 , 6 
8 8 , 9 
8 8 , 7 
8 7 , e 
6 4 , 7 
6 8 , e 
8 2 , 1 
6 9 , 5 
A L T E R 
A G E 
I 
(<21) I 
I 
3 6 2 
4 6 3 
6 2 5 
5 6 , 1 
1 4 , 7 
3 7 , 9 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
4 7 , 5 
4 0 , 1 
l O C C 
1 3 , 4 
4 3 , 3 
4 3 , 3 
1 0 0 , C 
7 , 4 
8 , 3 
3 6 , 7 
1 2 , 8 
3 0 , 8 
4 4 , 3 
5 1 , 7 
4 4 , 5 
1 2 , 2 
1 6 , 6 
4 3 , 3 
2 1 , 3 
3 , 4 9 
3 , 5 7 
3 , 4 3 
3 , 4 9 
3 , 3 7 
3 , 3 6 
2 , 8 4 
3 , 1 5 
3 , 4 3 
3 , 4 4 
3 , 1 2 
3 , 3 0 
3 2 , 6 
3 0 , 9 
2 9 , 6 
3 0 , 7 
2 9 , 6 
3 2 , 3 
3 2 , 3 
3 3 , 3 
3 2 , 1 
3 1 , 5 
3 2 , 3 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 2 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 4 , 4 
5 8 , 4 
6 8 , 5 
5 8 , 1 
7 1 , 5 
7 7 , 4 
7 2 , 6 
7 3 , 9 
5 6 , 5 
6 0 , 4 
6 8 , 9 
5 5 , 6 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LEB6NSJAHRE) 
(NOMBRE 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
6 1 6 
2 9 4 
9 0 9 
3 2 , 3 
2 1 , 1 
6 3 , 3 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
5 8 , 2 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
6 1 , 6 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
2 3 , 6 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
3 1 , 9 
3 4 , 4 
1 7 , 7 
2 8 , 2 
2 0 , 9 
2 6 , 1 
1 9 , 3 
2 3 , 5 
6 , 2 8 
6 , 2 4 
5 , 6 6 
6 , 1 6 
5 , 2 1 
4 , 9 6 
4 , 62 
4 , 9 8 
5 , 9 5 
5 , 8 5 
5 , 33 
5 , 7 8 
1 2 , 8 
1 6 , 5 
9 , 2 
1 5 , 9 
1 0 , 9 
2 0 , 6 
1 3 , 2 
1 8 , 1 
1 4 , 9 
2 0 , 3 
1 4 , 3 
1 8 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 9 , 6 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 2 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 2 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 6 
1 1 4 , 3 
1 2 3 , 3 
1 1 6 , 9 
9 8 , 0 
1 0 2 , 6 
1 1 7 , 7 
1 0 4 , 3 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
9 1 8 
1 6 4 
1 . 0 8 3 
1 5 , 2 
2 9 , 6 
5 6 , 2 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
3 4 , 9 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
5 2 , 9 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
3 1 , 3 
2 8 , 1 
3 2 , 4 
2 2 , 6 
1 1 , 6 
1 8 , 1 
1 5 , 8 
3 4 , 7 
2 6 , 7 
2 3 , 7 
2 7 , 9 
6 , 8 2 
6 , 5 6 
6 , 1 3 
6 , 5 8 
5 , 4 6 
5 , 2 4 
5 , 3 0 
5 , 3 2 
6 , 6 4 
6 , 4 3 
5 , 8 6 
6 , 3 9 
1 3 , 4 
1 5 , 6 
1 0 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 9 
9 , 7 
1 9 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
1 0 3 , 6 
9 9 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 8 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 4 
1 2 2 , 4 
1 0 9 , 5 
1 1 5 , 9 
1 2 0 , 7 
1 3 5 , 5 
1 2 4 , 9 
1 0 9 , 4 
1 1 2 , 8 
1 2 9 , 4 
1 1 5 , 3 
R E V O I S ) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
505 
9 3 
598 
1 5 , 6 
2 9 , 6 
6 3 , 6 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
3 3 , 6 
4 3 , β 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
5 8 , 9 
1 2 , 6 
1 0 9 , 0 
2 0 , 8 
1 9 , 5 
7 , 4 
1 7 , 8 
1 1 , 3 
6 , 3 
1 1 , 3 
8 , 9 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
9 , 1 
1 5 , 4 
6 , 7 1 
6 , 3 3 
5 , 8 5 
6 , 4 1 
5 , 23 
5 , 5 8 
« 5 , 0 6 
5 , 2 7 
6 , 53 
6 , 2 6 
5 , 4 2 
6 , 2 3 
9 , 4 
1 0 , 4 
1 6 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
4 , 0 
« 2 9 , 7 
2 0 , 3 
1 2 , 2 
1 0 , 6 
2 1 , 6 
1 4 , 2 
1 0 4 , 7 
9 8 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 5 , 9 
• 9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 6 
1 1 6 , 8 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 0 
1 2 8 , 6 
• 1 2 9 , 4 
1 2 3 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 6 
1 1 9 , 6 
1 1 2 , 5 
I 
>» 55 1 
1 
4 3 3 
28 
4 6 0 
6 , 0 
2 6 , 2 
6 6 , 0 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
6 2 , 1 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
6 5 , 8 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 7 , 3 
7 , 2 
1 5 , 3 
3 , 5 
3 , 5 
1 , 1 
2 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
4 , 5 
1 1 , 9 
6 , 6 3 
6 , 1 1 
5 , 9 1 
6 , 2 3 
. 
. • 5 , 3 4 
6 , 5 7 
6 , 0 6 
5 , 8 4 
6 , 18 
e , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 7 
1 2 , 7 
. . . 1 2 , 7 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 5 
1 2 , 3 
1 0 6 , 4 
9 β , 1 
9 4 , 9 
1 e c o 
. 
. , 1 C 0 . 0 
1 0 6 , 3 
S B . l 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
1 0 3 , 7 
. 
. , 1 2 5 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 3 
1 2 6 , 9 
1 1 1 , 6 
1 
>« 21 1 
1 
2 . 4 7 2 
5 7 9 
3 . 0 5 0 
1 9 , 0 
2 6 , 9 
6 1 , 2 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 7 , β 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
5 8 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
9 1 , 7 
6 3 , 3 
8 7 , 2 
6 9 , 2 
5 5 , 7 
4 8 , 3 
5 5 , 5 
8 7 , 6 
8 3 , 4 
5 6 , 7 
7 6 , 7 
6 , 6 6 
6 , 3 4 
5 , 9 3 
6 , 36 
5 , 3 1 
5 , 1 1 
5 , 0 7 
5 , 1 4 
6 , 4 4 
6 , 1 5 
5 , 6 1 
6 , 14 
1 2 , 8 
1 4 , 7 
1 C 5 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 8 , 1 
2 1 , 0 
1 7 , 8 
1 5 , 2 
1 6 , β 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
1 0 4 , 4 
9 9 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 8 
1 1 8 , 4 
1 0 6 , 2 
1 1 2 , 7 
1 1 7 , 7 
1 2 9 , 7 
1 2 0 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 9 
1 2 3 , 8 
1 1 0 , 8 
TOTAL 
2 . 8 3 4 
1 . 0 4 2 
3 . 8 7 5 
2 6 , 9 
2 5 , 3 
3 8 , 2 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 7 , 7 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
5 5 , 4 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 2 
6 , 11 
5 , 0 1 
6 , 0 1 
4 , 7 1 
4 , 3 4 
3 , 9 1 
4 , 2 6 
6 , 0 7 
5 , 7 0 
4 , 5 3 
5 , 5 4 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
2 8 , 9 
2 2 , 4 
2 6 , 2 
3 0 , 5 
3 7 , 5 
3 2 , 6 
2 2 , 0 
2 5 , 5 
3 4 , 5 
2 8 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 7 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 1 
1 0 1 , 9 
9 1 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 1 
1 0 2 , 9 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο ι 
ιοο ,ο 
ιοο ,ο ι 
1 SEXE: 
1 QUALI 
C A T I 
1 
H 
Ε 
r 
1 F / T 
1 1 H 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
I R 
Ι Ι 
t Β 
Ι U 
Ι τ 
Ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ν 
τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ι Ν 
Τ 
_____ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
! 0 
Ν 
, 3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ι F | 
Ε Ι 
ι c ι 
τ ι 
Ι ! 
F | 
S ! 
G ! 
A I 
I 1 
Ν I 
s I 
Η I 
α ι 
ρ ι 
Α ι 
ι ι 
R ι 
Ε Ι 
s ι 
423 
LEOERGEHERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤεΡΝεΗΗΕΝ5 ZUGEHOEP ICKE IT 
(ALLE ALTERSGRUPPSN! 
ΝεΟεΡίΑΝϋ 
TAB. I I 1/44 
INDUSTRIE DU CUIR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ΑΝΠΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLSCHT: 
1 L E I S 1 rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ï 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
α 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 . 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ­
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
6 5 0 
5 0 4 
Ι 1 . 1 9 5 
4 2 , 2 
1 3 , 0 
5 1 , 8 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
4 3 , 9 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
4 8 , 5 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
2 1 , 7 
5 2 , 0 
2 4 , 4 
3 8 , 8 
4 4 , 6 
5 8 , 6 
4 8 , 4 
1 8 , 0 
2 7 , 0 
5 4 , 9 
3 0 , 6 
5 , 3 2 
5 , 5 6 
4 , 5 3 
5 , 16 
4 , 1 6 
4 , 0 6 
3 , 4 7 
3 , 8 2 
4 , 82 
4 , 9 9 
4 , 0 5 
4 , 6 1 
3 6 , 7 
2 8 , 7 
3 3 , 4 
3 2 , 6 
3 0 , 8 
3 4 , 6 
4 2 , 6 
3 7 , 8 
3 7 , 0 
3 4 , 0 
3 9 , 0 
3 7 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 2 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 , 9 
9 1 , 0 
9 0 , 8 
6 6 , 2 
8 8 , 7 
9 3 , 5 
8 8 , 7 
8 9 , 9 
7 9 , 4 
8 7 , 5 
8 9 , 4 
8 3 , 2 
CAUER DER 
Α Ν Ν ε ε 5 
Ι 
2 ­ 4 | 
Ι 
6 3 2 
3 1 6 
9 4 8 
3 3 , 3 
2 0 , 1 
6 0 , 3 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
5 2 , 5 
2 6 , 9 
I C O , 0 
1 9 , 6 
5 7 , 7 
2 2 , 7 
Κ Ο , Ο 
1 7 , 7 
2 3 , 1 
2 6 , 5 
2 2 , 3 
3 1 , 7 
3 3 , 4 
2 5 , 4 
3 0 , 3 
2 0 , 6 
2 5 , 5 
2 6 , 0 
2 4 , 5 
6 , 2 0 
6 , 0 0 
5 , 1 6 
5 , 88 
4 , 6 7 
4 , 3 7 
4 , i e 
4 , 37 
5 , 7 2 
5 , 5 1 
4 , 7 4 
5 , 3 7 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
2 5 , 6 
2 2 , 7 
2 0 , 2 
2 7 , 9 
2 6 , 1 
2 6 , 3 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
2 7 , 7 
2 7 , 2 
1 0 5 , 4 
1 C 2 . C 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
Κ Ο , Ο 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 / 
1 0 2 , 6 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 8 , 2 
1 0 3 , 0 
9 7 , 8 
5 9 , 2 
I C O , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 6 
5 4 , 2 
9 6 , 7 
Κ 4 , 6 
5 6 , 9 
UNTERN8HMENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
5 27 
1 6 6 
6 9 3 
2 4 , 0 
2 9 , 3 
6 3 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
5 2 , 4 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
6 1 , 0 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
7 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 2 , 6 
1 6 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
9 , 9 
1 7 , 9 
6 , 4 2 
6 , 4 1 
5 , 3 9 
6 , 3 4 
5 , 3 6 
4 , 7 7 
5 , 0 2 
4 , 9 6 
6 , 2 3 
6 , 0 7 
5 , 1 8 
6 , 0 1 
1 4 , 1 
1 5 , 9 
1 1 . 7 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
2 4 , 4 
1 5 , 2 
2 0 , 5 
1 6 , 0 
2 0 , 3 
1 8 , 1 
1 9 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 6 , 1 
5 6 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 0 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 5 
1 1 3 , 6 
1 0 9 , 9 
1 2 8 , 4 
1 1 6 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 4 , 3 
1 0 8 , 5 
OANS L E N T R 8 P R ^ 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 1 
5 2 8 
4 2 
5 7 0 
7 , 4 
2 9 , 5 
6 1 , 6 
B ,6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
4 2 , 2 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , β 
6 C 4 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
1 9 , 8 
9 , 8 
1 8 , 6 
7 , 6 
3 , 6 
2 , 8 
4 , 0 
I B , β 
1 6 , 0 
6 , 7 
1 4 , 7 
6 , 5 9 
6 , 3 5 
6 , 0 1 
6 , 3 9 
. 
. . 5 , 0 0 
6 , 4 6 
6 , 2 6 
5 , 7 β 
6 , 2 9 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
1 1 , 5 
1 3 , 1 
• 
. 1 6 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
1 0 3 , 1 
9 9 , 4 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , β 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 9 
1 2 0 , 0 
1 0 6 , 3 
a 
* 
1 1 7 , 4 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 2 
1 2 7 , 6 
1 1 3 , 5 
I 
>= 20 I 
I 
4 5 6 
13 
4 6 5 
2 , 7 
4 1 , 6 
5 4 , 3 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 1 
3 3 , 1 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
5 3 , 7 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
1 5 , 0 
4 , 0 
1 6 , 1 
3 , 5 
0 , 8 
0 , 6 
1 .2 
2 1 , 7 
11 , 7 
2 , 5 
1 2 , 1 
6 , 9 6 
6 , 3 6 
. 6 , 6 3 
. 
. . . 
6 , 9 4 
6 , 3 6 
. 6 , 6 3 
12 , 0 
1 2 , 4 
. 1 2 , 2 
• 
. . 
11 ,2 
1 1 , 6 
1 2 , 8 
1 0 5 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
" 
• 
1 0 4 , 7 
9 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 1 
. 1 1 0 , 3 
. 
■ 
• 
1 1 4 , 3 
1 1 1 , 6 
. 1 1 9 , 7 
TOTAL 
2 . 8 3 4 
1 . 0 4 2 
3 . 8 7 5 
2 6 , 9 
2 5 , 3 
5 8 , 2 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
4 7 , 7 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
5 5 , 4 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 2 
6 , 1 1 
5 , 0 1 
6 , 0 1 
4 , 7 1 
4 , 3 4 
3 , 9 1 
4 , 2 6 
6 , 0 7 
5 , 7 0 
4 , 5 3 
5 , 5 4 
18 , 9 
1 9 , 5 
2 8 , 9 
2 2 , 4 
2 6 , 2 
3 0 , 5 
3 7 , 5 
3 2 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 5 
3 4 , 5 
28 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 7 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 9 
91 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 9 
81 , 8 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η . F 
QUAL I F Ι ­
Ο ATI 
Η 
F 
r 
F /T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
τ 
ON: 
'Τ 
1,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
L 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
C 
1 
F 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
Ε 
0 
Ε 
V 
Α 
R ! 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ε ! 
C Ι 
Τ Ι 
! Ι 
Ε Ι 
S Ι 
C Ι 
4 Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
0 | 
Δ 1 
J | 
Ρ 1 
F Ι 
S Ι 
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LEOERGEHERBE 
ARBEITER 
VERT8UUNG NACH ΟΑυεΡ OER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθΕΗΟΕΡΚΚεΐΤ 
(APBEITFP 30 BIS <45 JAHRE) 
NEDERLAND 
TAB. IV /44 
INDUSTRIE DU CUIR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENN8TE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE > 1 , 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 I 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι υ I 
1 Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
ι ι τ 
1 1 I 
ι ι o 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
1 E I 
1 R 1 
1 D 1 
1 t ! 
Ι Ε I 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι Τ I 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Δ 
G 
κ 
0 
ε ! 
F 
F 
I 
Ζ 
I I 
E 
Ν 
τ ι 
I 1 
Ν 
0 I 
ι ι 
ζ ι 
Ε I 
S 
M , F . Τ 
2 , 3 . Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
Ι τ 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
Ι τ 
1 F 1 
I 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 1 
3 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 9 3 
Ι 66 
Ι 2 5 9 
Ι 2 5 , 3 
Ι 1 6 , 3 
Ι 5 5 , 4 
1 2 8 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 7 , 3 
Ι 3 0 , 3 
! 4 2 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
Ι 4 9 , 1 
3 1 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
Ι 2 0 , 8 
4 1 , 7 
2 1 , 0 
4 2 , 7 
Ι 3 4 , 7 
4 2 , 7 
3 9 , 9 
1 5 , 8 
2 2 , 2 
4 2 , 0 
Ι 2 3 , 9 
6 , 6 7 
6 , 2 e 
6 , 0 9 
6 , 2 9 
. 
a 
• 5 , 7 7 
5 , 3 5 
6 , 1 5 
6 , 0 6 
5 , 9 6 
6 , 0 5 
1 0 . 1 
2 0 . 4 
1 2 . 6 
1 7 , 4 
. . • 2 2 , 3 
2 0 , 1 
1 7 , 2 
2 1 , 6 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
1 0 6 , 0 
9 9 , β 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. a 
• 1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 5 , 7 
9 9 , 3 
5 5 , 6 
. 
. • 1 0 8 , 9 
1 0 0 , 6 
5 2 , 6 
9 4 , 2 
1 0 2 , 0 
9 4 , 7 
DAUER OER 
AHNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
2 0 8 
4 9 
2 5 β 
1 9 , 1 
2 1 , 5 
5 9 , 0 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
3 8 , 1 
4 1 , β 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
5 5 , 0 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
2 3 , 8 
3 0 , 9 
2 2 . 7 
2 3 , 7 
3 2 , 7 
3 1 , 6 
3 0 , 0 
1 7 , 4 
2 4 , 7 
3 1 , 2 
2 3 , 6 
6 , 6 5 
6 , 6 0 
6 , 0 1 
6 , 5 0 
. . 5 , 1 4 
6 , 3 7 
6 , 4 5 
5 , 6 2 
6 , 2 4 
2 0 , 2 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
. . a 
1 1 , 7 
2 1 . 4 
1 5 , 1 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
5 2 , 5 
1 C 0 . 0 
. . . 1 0 0 , 0 
K 2 , l 
1 0 3 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
I C O , 6 
9 8 , 0 
5 8 , 6 
. 
. . 5 6 , 6 
5 5 , 9 
1 0 0 , 3 
9 5 , 9 
9 7 , 7 
UNTERN8HHENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHPEN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 8 2 
23 
2 0 5 
1 1 . 4 
3 4 , 7 
6 1 , 4 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
3 8 , β 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
5 β , 9 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 1 , 7 
5 , 3 
1 9 , 8 
9 , 1 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 1 
8 , 9 
1 9 , 0 
6 , 6 9 
6 , 6 7 
. 6 , 6 5 
. . 5 , 3 8 
6 , 6 6 
6 , 5 6 
. 6 , 5 1 
6 , 2 
1 4 , 9 
. 1 2 , 0 
. . . 0 , 0 
7 , 4 
1 5 , 3 
. 1 3 , 2 
I C O , 6 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. . . Κ Ο , Ο 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 1 , 7 
. 1 0 1 , 1 
. 
. . 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
. 1 0 1 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 3 3 
2 0 
2 5 4 
7 , 9 
3 4 , 2 
5 5 , 7 
1 0 , 0 
l O C O 
3 1 , 2 
3 8 , 0 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
5 4 , 3 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 5 , 2 
1 7 , 8 
2 5 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 3 
9 , 5 
1 2 , 3 
2 7 , 5 
2 4 , 0 
1 5 , 1 
2 3 , 4 
6 , 7 4 
6 , 6 3 
. 6 , 6 0 
. 
• . . 
6 , 6 2 
6 , 5 4 
. 6 , 4 8 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
a 
1 3 , 9 
. . . . 
1 5 , 2 
1 4 , 9 
. 1 5 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
. . . . 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 3 
. 
. . . 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
. 1 0 1 , 4 
1 
>" 20 1 
1 
1 0 1 
6 
1 0 7 
5 , 6 
5 1 , 5 
4 3 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
4 2 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
8 , 5 
4 , 2 
1 1 , 0 
9 , 6 
3 , 5 
-3 , 6 
1 7 , 9 
8 , 0 
2 , 8 
9 , 9 
7 , 3 3 
6 , 6 7 
. 7 , 0 9 
. 
. -. 
7 , 3 2 
6 , 6 6 
. 7 , 0 9 
1 1 , 1 
1 4 , 2 
. 1 1 , 6 
. . -. 
1 0 , 3 
1 3 , 8 
. 1 2 , 3 
1 0 3 , 4 
9 4 , 1 
, 1 0 0 , 0 
. . -. 
1 0 3 , 2 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 7 
a 
1 0 7 , 8 
. 
. -. 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 6 
. 1 1 1 , 0 
TOTAL 
9 1 8 
164 
I . 0 8 3 
1 5 , 2 
2 9 , 6 
5 6 , 2 
1 4 , 3 
100 , 0 
2 5 , 5 
3 4 , 9 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
5 2 , 9 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
6 , 8 2 
6 , 5 6 
6 , 1 3 
6 , 56 
5 , 4 6 
5 , 2 4 
5 , 3 0 
5 , 3 2 
6 , 6 4 
6 , 4 3 I 
5 , 8 6 
6 , 3 9 
1 3 , 4 
1 5 , 6 
1 0 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 5 
9 , 7 I 
1 9 , 4 
1 5 , 3 1 
1 5 , 6 
1 6 , 4 1 
1 5 , 0 1 
1 6 , 8 1 
1 0 3 , 6 1 
9 9 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 1 
1 0 2 , 6 1 
9 8 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 9 1 
1 0 3 , 6 1 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
loo,c ι 
1 0 3 , 9 1 
loo,c ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
loo,c ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 OU AL I 
1 c 
| 
1 
1 
Α Τ Ι 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
1 2 
3 
1 T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η, F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι s 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
c 
F 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I I 
A 
Τ 
I 1 
0 
Ν 
1 
, 3 , Τ I 
ι ε ι 
1 F I 
1 F ι 
ι ε ι 
c ι 
τ ι 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
3 1 
R I 
A 1 
ι ι 
R 1 
ε ι 
s ι 
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ίεοεΒβΕ HERBE INDUSTRIE CU CUIR 
ANGESTELLT8 NEDERLAND 
ΤΔΒ. V /44 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡΙΕβε ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR Τ Α Ι Ι ί ε 0ε5 ETABLISSEMENTS 
Α. PERSONAL 
1 GESCHLECHT 
Ι LEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι ! 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι ι 
1 1 4 
4 8 
1 6 2 
2 9 , 5 
1 , 7 
3 2 , 9 
1 , 9 
1 3 , 0 
3 2 , 0 
1 8 , 5 
8 , 6 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
---1 1 , 6 
8 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 3 , 2 
1 , 4 
1 2 , 6 
4 8 , 6 
1 3 , 0 
6 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
4 1 , 1 
1 , 7 
1 1 , 0 
1 7 , 8 
1 6 , 0 
1 3 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 3 
_ 
--4 8 , 4 
1 7 , 1 
-1 7 , 4 
2 4 , 4 
3 8 , 7 
1 , 6 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
1 3 , 9 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 3 6 
7 1 
3 0 8 
2 3 , 1 
1 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 0 
2 0 , 4 
1 8 , 7 
2 3 , 6 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-7 , 9 
3 , 4 
-8 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 4 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
3 4 , 9 
1 6 , 1 
1 0 , 5 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 2 
4 2 , 7 
3 4 , 7 
3 5 , 7 
2 1 , 5 
4 2 , 2 
4 5 , 3 
3 8 , 6 
3 3 , 7 
-
1 0 0 , 0 
5 5 , 8 
-2 5 , 5 
-2 6 , 0 
5 1 , 2 
4 6 , 0 
3 5 , 4 
3 2 , 9 
2 3 , 7 
4 0 , 6 
4 5 , 3 
3 5 , 5 
3 1 , 5 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) ΰ ε Ρ BETRIEBB 
Τ Α Ι ί ΐ ε 
( 1 0 - 4 5 ) 
3 5 1 
1 1 9 
4 7 0 
2 5 , 3 
1 , 8 
2 1 , 9 
1 3 , 4 
1 8 , 0 
2 3 , 0 
2 1 , 9 
1 2 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
-4 , 7 
2 , 0 
4 , 7 
68 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
17 , 5 
1 0 , 6 
1 4 , 6 
3 9 , 6 
1 6 , 4 
9 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 , 6 
83 , 7 
3 6 , 4 
4 6 , 6 
39 , 3 
5 8 , 2 
5 9 , 2 
5 7 , 0 
5 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
5 5 , 8 
4 8 , 4 
42 , 6 
-43 , 4 
7 5 , 6 
8 4 , 7 
3 7 , 0 
46 , 9 
4 1 , 1 
5 6 , 0 
5 9 , 2 
52 , 6 
4 8 , 1 
(NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I ! 
5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 1 
I I I I 
163 a 
78 a 
2 4 1 a 
3 2 , 3 
1 , 2 
6 , 8 
2 0 , 7 
1 9 , 7 
2 7 , 6 
2 4 , 1 
1 4 , 3 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
---2 , 6 
9 4 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
4 9 , 3 
1 7 , 2 
9 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
1 2 , 0 
2 6 , 0 
2 3 , 7 
2 1 , 8 
2 9 , 7 
3 2 , 6 
2 6 , 2 
2 3 , 2 
-
--1 7 , 5 
2 9 , 8 
4 0 , 2 
2 8 , 4 
2 4 , 4 
1 1 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 2 
2 6 , 2 
3 0 , 1 
3 2 , 6 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
. -. . ----
-, , -, --
_ 
--------
_ 
--------
-
------
_ 
--------
> - 1000 
_ 
--
-
_ 
---_ ----
-------
_ 
_ -------
_ 
--_ --_ --
-
------
_ 
_ -------
TOTAL 
7 0 2 
2 74 
9 76 
2 8 , 1 
1 , 2 
1 3 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
2 9 , 3 
1 8 , 8 
1 0 , 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
1 , 6 
4 , 2 
9 0 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 9 , 0 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
4 6 , 4 
1 4 , 1 
7 , 3 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
-
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QU4L I F I C 4 M 3 N I 
Η 
| F 
Τ 
F / 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
ie 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NCMBRF1 
Ρ Ι 
! Ι 
S Ι 
τ 1 
R Ι 
ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
1 Ι 
0 Ι 
Μ Ι 
- ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V /44 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I B 
ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
ι ι 
I Δ 
! τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
ι ι 
I Ν 
1 9 
| 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B I 
2 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
5B 
Τ I 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5 8 1 
Τ I 
ι 1 
1 1 0 - 1 9 1 
I I 
1 « 2 . 6 1 7 
1 . 
1 
1 « 9 7 6 
I · 
1 . 
1 
1 « 1 . 7 0 6 
| 
1 
1 · 
1 
1 
1 
1 « 2 . 6 1 7 
1 
. I « 6 9 9 
1 . 
| . . • 1 . 5 6 8 
« 2 6 , 8 
. , • 4 4 , 5 
a 
a 
. « 4 9 , 8 
-
-. 
a 
-. 
• 2 6 , 3 
a 
. « 4 5 , 4 
. 
a 
a 
« 5 2 , 9 
• 1 5 3 , 4 
. 
a 
« 5 7 , 2 
. , , « 1 0 0 , 0 
_ 
_ 
a 
a 
-• 
• 1 6 4 , 8 
. . • 5 6 , 6 
, 
a 
a 
« 1 0 0 , 0 
• 5 8 , 8 
. . • 8 4 , 9 
. . . • 9 7 , 6 
-
-. 
. _ • 
• 5 9 , 8 
. . • 9 3 , 6 
. . . • 1 0 3 , 0 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
• 2 . 1 4 7 
1 . 7 7 3 
• 1 . 8 2 4 
• 9 6 8 
1 . 7 3 5 
• 1 . 7 5 0 
• 1 . 7 1 4 
1 . 6 8 1 
. 
-- 7 8 8 
- -• 9 5 6 
• 2 . 1 5 3 
1 . 7 7 3 
• 1 . 8 2 4 
• 8 8 1 
1 . 7 3 5 
• 1 . 7 5 0 
• 1 . 7 1 4 
1 . 5 5 6 
• 3 9 , 8 
2 5 , 0 
• 3 7 , 4 
• 4 4 , 6 
2 9 , 2 
• 3 0 , 6 
• 2 6 , 6 
4 2 , 0 
. 
--2 2 , 1 
-• 5 1 , 9 
• 3 8 , 6 
2 5 , 0 
• 3 7 , 4 
• 4 0 , 7 
2 9 , 2 
• 3 0 , 6 
• 2 6 , 6 
4 6 , 8 
« 1 2 7 , 7 
1 0 5 , 5 
« 1 0 6 , 5 
« 5 7 , 6 
1 0 3 , 2 
• 1 0 4 , 1 
• 1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
--8 2 , 4 
-• 1 0 0 , 0 
• 1 3 6 , 4 
1 1 3 , 9 
« 1 1 7 , 2 
« 5 6 , 6 
1 1 1 , 5 
« 1 1 2 , 5 
« 1 1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
« 8 1 , 1 
8 2 , 4 
« 1 0 5 , 4 
• 6 4 , 2 
1 0 6 , 6 
« 1 0 4 , 8 
• 1 0 8 , 5 
9 6 , 4 
. 
_ -1 0 5 , 1 
-• 1 1 2 , 2 
• 8 2 , 1 
8 2 , 4 
• 1 0 5 , 5 
• 9 1 , 8 
1 0 8 , 3 
• 1 0 4 , 8 
« 1 1 2 , 2 
1 0 0 , 9 
GROESSS ( 8 E S C H A E F T I G T E N Z A H L 1 DER BETRIEBE 
T A I L L E 
( K - 4 5 1 
I 
« 2 . 3 7 8 
1 . 7 6 0 
« 1 . 7 0 5 
« 9 7 2 
1 . 6 8 3 
1 . 7 5 2 
« 1 . 5 9 9 
1 . 6 8 9 
, 
-. 7 7 0 
_ « 9 5 5 
2 . 3 6 5 
1 . 7 6 0 
• 1 . 6 9 4 
8Β7 
1 . 6 6 3 
1 . 7 5 2 
• 1 . 5 9 9 
1 . 5 6 6 
• 3 4 , 3 
2 3 , 6 
• 3 9 , 7 
« 4 4 , 5 
2 7 , 1 
2 7 , 9 
« 2 4 , 6 
44 , β 
. 
-. 
2 6 , 2 
-«si ,e 
3 2 , 1 
2 3 , 6 
« 3 9 , 6 
4 2 , 5 
2 7 , 1 
2 7 , 9 
• 2 4 , 6 
4 9 , 2 
• 1 4 0 , e 
1 0 4 , 2 
• 1 0 0 , 9 
• 5 7 , 5 
9 9 , 6 
1 0 3 , 7 
« 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
-. 6 0 , 6 
-• 1 0 0 , 0 
151 , 0 
1 1 2 , 4 
« 1 0 8 , 2 
5 6 , 6 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 9 
« 1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
« 6 9 , 8 
81 , 8 
• 9 8 , 6 
• 8 4 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 9 
• 1 0 1 , 3 
9 6 , 8 
, 
-. 1 0 2 , 7 
-« 1 1 2 , 1 
9 0 , 2 
8 1 , 8 
« 9 8 , 0 
9 2 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
« 1 0 4 , 6 
101 , 6 
(NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I 
5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
1 1 1 
a 
2 . 3 5 8 
1 . 6 4 5 
« 1 . 2 9 3 
1 . 5 7 2 
1 . 6 1 6 
a 
1 . 8 5 2 
_ 
-. 7 4 3 
a 
« 7 9 2 
a 
2 . 3 5 8 
1 . 6 7 5 
9 6 5 
1 . 5 4 5 
1 . 6 1 6 
, 1 . 5 3 0 
a 
2 1 . C 
1 7 , 9 
« 3 1 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
. 4 3 , 8 
-
-. 
3 2 , 2 
a 
« 4 1 , 3 
. 2 1 , 0 
1 8 , 4 
4 2 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
a 
5 6 , 2 
a 
1 2 7 , 3 
8 8 , 8 
« 6 9 , 8 
8 4 , 9 
8 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-
a 
9 3 , 8 
. • 1 0 0 , 0 
a , 
1 5 4 , 1 
1 0 9 , 5 
6 3 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
a , 
1 0 9 , 6 
9 5 , 1 
» 1 1 2 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 8 
« 1 0 6 , 2 
-
, a . 
9 9 , 1 
. « 9 3 , 0 
, , 
1 0 9 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 5 
9 6 , 4 
9 6 , 8 
. 9 9 , 2 
. , . . , . • 
, 
. . . . • 
a 
a 
. . . , . • 
. 
, . , . , , . 
, 
a -
. 
, _ , 
. -------
-
_ ------
_ 
-----
_ 
-------
_ 
-------
-
--
_ --
_ 
----_ --
I 
1 
I > - looo 
1 
_ 
_ _ -----
_ 
-----
_ 
-------
_ 
-------
-
--
---
------_ -
_ 
-------
_ 
-----
-
-------
-
_ _ -----
-
_ -
---
_ 
-------
1 
1 TOTAL 
I 
2 . 6 4 8 
2 . 1 5 1 
1 . 7 3 0 
1 . 1 4 9 
1 . 6 2 8 
1 . 6 7 0 
1 . 5 7 9 
1 . 7 4 4 
. 
-
a 
7 5 0 
. 8 5 2 
2 . 6 2 2 
2 . 1 5 1 
1 . 7 2 9 
9 6 0 
1 . 6 0 2 
1 . 6 7 0 
1 . 5 28 
1 . 5 4 2 
3 8 , 6 
3 3 , 0 
3 1 , 5 
3 4 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 7 
1 9 , 7 
4 4 , 6 
. 
— , 
3 4 , 2 
. 4 8 , 0 
3 7 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 0 
4 0 , 8 
2 4 , 5 
2 5 , 7 
2 1 , 8 
5 2 , 1 
1 5 1 , 8 1 
1 2 3 , 3 
9 9 , 2 
6 5 , 9 ' 
9 3 , 3 
9 5 , β 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
I 
a | 
6 8 , 0 
. | 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 0 1 
1 3 9 , 5 ' 
1 1 2 , 1 1 
6 2 , 3 1 
1 0 3 , 9 1 
1 0 8 , 3 1 
9 9 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
. | 
- | a | 
1 0 0 , 0 1 
a | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 9 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SEXE ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 18 
2 
3 
4 
5 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η ' 
F Ι 
Τ | 
Ι Μ ί 
Ι Ρ ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V ! 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T | 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
Ρ I 
I 1 
C 1 
F I 
s ι 
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LEDERGEHERBE INDUSTRIE PU CUIR 
ANGESTELLTE 
TAB. VI / 44 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Δ. FFFECTIFS 
! GESCHL Ε_ΠΙ 
ILEISTUNGSGRUPPS 
UNZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
! E 
ι J 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ï 
I Ν 
1 X 
H 
F 
Τ 
F /T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
ι 
38 
94 
132 
7 1 , 1 
-
--5 , 5 
9 4 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
_ --1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--1,6 
9 8 , 4 
---1 0 0 , 0 
_ 
--1 ,6 
1 7 , 5 
---5 , 4 
_ 
---3 7 , 9 
-34, 2 
. 
--1 , 4 
2 8 , 6 
---1 3 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
6 0 
7 3 
1 3 3 
5 5 , 0 
-
-6 , 5 
2 2 , 3 
71 ,2 
---1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-2 , 9 
1 0 , 0 
8 7 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 0 
9 , 9 
2 0 , 8 
---8 , 5 
-
---2 9 , 6 
-2 6 , 6 
-
-2 , 9 
9 , 1 
2 5 , 6 
---1 3 , 7 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
99 
25 
124 
2 0 , 2 
-
1 0 , 9 
1 9 , 7 
1 8 , 0 
4 0 , 5 
1 0 , 8 
6 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 0 , 1 
7 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
. 
8 , 7 
1 5 , e 
i e , 4 
4 β , 4 
8 , 6 
4 , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 8 
1 5 , 0 
13 ,2 
1 9 , 5 
8 , 1 
8 , 6 
7 , 5 
1 4 , 1 
_ 
--4 3 , 9 
6 , 1 
-9 , 1 
-
11 ,1 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
1 3 , 2 
7 , 8 
8 , 6 
6 , 9 
1 2 , 7 
R (ZAHL ΟΕΡ 
ε (NOMBRe D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
159 
58 
257 
3 8 , 2 
-
6 , 8 
1 4 , 7 
1 9 , 6 
5 2 , 1 
6 , 7 
3 , 8 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
--5 , 1 
9 4 , 9 
-1 0 9 , 9 
_ 
4 , 2 
9 , 1 
1 4 , 1 
6 β , 5 
4 , 2 
2 , 4 
1, β 
1 0 0 , 0 
_ 
i i , e 1 8 , 0 
2 3 , 1 
4 0 , 3 
θ, 1 
β , 6 
7, 5 
2 2 , 6 
-
--4 3 , 9 
3 7 , 7 
-3 5 , 9 
-
1 1 , 1 
1 7 , 5 
2 4 , 7 
3 6 , 9 
7 ,e 
8 , 6 
6 , 9 
2 6 , 3 
VOLLENDETEN LEBENSJAHPE) 
ΔΝΝεεε R 
I 
3 0 -44 I 
1 
252 
. 3 8 
290 
1 3 , 1 
0 , 7 
1 3 , 4 
1 9 , 5 
2 6 , 7 
1 6 , 5 
2 3 , 2 
1 1 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 , 3 
1 0 , 5 
7 2 , 6 
5 , 5 
1 9 9 , 9 
0 , 6 
1 1 , 7 
1 8 , 4 
2 4 , 5 
2 3 , 9 
2 0 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
3 7 , 0 
3 7 , 9 
4 9 , 7 
2 0 , 2 
4 4 , 2 
4 2 , 2 
4 6 , 5 
3 5 , 9 
-
-1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
1 1 , 1 
4 0 , 2 
1 3 , 9 
2 2 , 0 
3 4 , 8 
3 9 , 9 
4 8 , 6 
1 5 , 3 
4 4 , 0 
4 2 , 2 
4 6 , 0 
2 9 , 7 
EVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
176 
27 
203 
1 3 , 3 
2 , 5 
21 ,2 
2 6 , 2 
1 4 , 0 
1 2 , 7 
2 3 , 4 
1 5 , 1 
8 , 3 
1 9 0 , 0 
_ 
1 2 , 7 
-9 , 0 
7 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 0 , 1 
2 2 , 7 
1 3 , 3 
21 , 4 
2 0 , 3 
1 3 , 1 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
4 0 , 7 
3 5 , 6 
1 6 , 2 
1 0 , 8 
3 1 , 2 
3 7 , 4 
2 4 , 0 
2 5 , 1 
_ 
6 0 , 9 
-2 1 , 2 
B,5 
-9 , β 
5 3 , 7 
41 ,8 
3 4 , 4 
1 8 , 4 
9 , 6 
3 0 , 0 
3 7 , 4 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
1 >- 55 1 
1 
77 
17 
95 
1 8 , 1 
2 , 6 
1 2 , 5 
1 4 , 2 
1 2 , 9 
2 9 , 6 
2 8 , 2 
1 0 , 8 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 8 
--6 9 , 0 
1 8 , 2 
1 9 0 , 0 
2 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
3 6 , 8 
2 6 , 4 
8 , 9 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
1 0 , 6 
6 , 5 
7 , 4 
11 ,2 
1 6 , 5 
1 1 , 8 
2 2 , 0 
1 1 , 0 
. 
3 9 , 1 
--4 , 8 
5 9 , 8 
6 , 3 
2 4 , 4 
1 2 , 2 
8 , 2 
6 , 8 
7 , 7 
1 8 , 2 
1 1 , 6 
2 4 , 9 
9 , 7 
1 
>- 21 
6 64 
leo 
645 
2 1 , 4 
1 ,2 
1 3 , 8 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
2 5 , 5 
1 9 , 9 
1 0 , 7 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
2 , 4 
6 , 3 
8 5 , 3 
2 , 9 
1 0 9 , 0 
1 ,0 
1 1 , 5 
1 5 , 9 
1 7 , 1 
3 8 , 3 
1 6 , 3 
8 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
8 2 , 5 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
6 5 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 β , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 6 , 5 
TOTAL 
702 
274 
9 76 
2 8 , 1 
1 ,2 
1 3 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
2 9 , 3 
1 8 , 8 
1 9 , 1 
8 , 7 
1 9 9 , 9 
_ 
2 , 1 
1 ,6 
4 , 2 
9 9 , 3 
1 , 9 
1 9 9 , 0 
0 , 8 
1 0 , 0 
1 3 , 7 
1 5 , 9 
4 6 , 4 
1 4 , 1 
7 , 3 
6 , θ 
1 9 0 . 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 d ΑΓ | 
QUALIFICATION | 
Η 
F 
Τ 
F / 
ΙΔ 
Ιβ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Τ 
Η 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΒΕΙ 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S | 
τ ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
II Ι 
τ ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ 1 
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(FORTSETZUNG! 
NEOERLAND 
TAB. VI /44 (SUITE! 
Β. SEHAE 
1 GESCtf r r i i r 
I L E I S T U N 
I B 
Ι E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
Ι Ρ I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
ι τ 
1 Ι ι 
I Ν 
ι ο ι 
ι ι ι 
ι ζ ι 
Ι Ε I 
1 s I 
— Ε _ Π Ι 
GSGRUPPE 
Ι M I B 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 I 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
LTER 
1 I 
1 < 21 1 
1 1 
| 
1 
1 
1 « 5 7 7 
1 
1 
I 
1 » 5 7 7 
| 
­1 
5 4 7 
1 
1 5 4 7 
| 
­­ 5 5 6 
­­I 
5 5 6 
_ 
­­• 2 6 . 6 
­­_ • 2 6 . 6 
­
­­2 4 , 3 
­2 4 , 3 
­­­2 5 , 1 
­­­2 5 , 1 
_ 
­­• 1 0 0 , 0 
­­­« 1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­• 5 0 , 2 
­­­• 3 3 , 1 
­
­­7 2 , 9 
­6 4 , 2 
­
­­5 7 , 9 
­­­3 6 , 1 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
_ 
. a 
9 1 2 
­­_ 9 8 2 
_ 
­­ 8 6 5 
­ 8 6 5 
­
. a 
6 8 5 
­­­ 9 2 6 
­
. . 1 6 , 8 
_ ­­1 7 , 6 
­
­­9 , 1 
_ 9 , 1 
­. . 1 3 . 4 
­­­1 5 , 9 
. 
. a 
9 2 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 5 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
­
. a 
7 9 , 4 
­­­5 6 , 3 
­
­­1 1 5 , 3 
­1 0 1 , 5 
­
. a 
9 2 . 2 
­­­6 0 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
, 
« 1 . 6 9 4 
1 . 5 5 6 
1 . 3 6 8 
, . a 
1 . 5 2 5 
­
­. . ­« 1 . 1 6 2 
« 1 . 6 9 4 
1 . 6 1 2 
1 . 2 4 1 
, a 
, 1 . 4 5 7 
a 
« 2 7 , 2 
2 0 , 7 
2 5 , 3 
. . , 22 , 9 
­
­. . ­• 3 5 , 7 
. « 2 7 , 2 
1 6 , 6 
2 9 , 9 
a 
. a 
2 6 , 8 
a 
# 1 1 1 , 1 
1 0 2 , 0 
8 9 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­. . ­# 1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 6 , 3 
1 1 0 , 6 
8 5 , 2 
a 
. a 
1 0 0 , 0 
. 
« 7 6 , 8 
8 9 , 9 
1 1 9 , 1 
. . . 6 7 , 4 
­
­. . ­• 1 3 6 , 4 
. 
« 7 6 , 8 
9 3 , 2 
1 2 9 , 3 
. . . 9 4 , 5 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
, 
1 . 6 0 1 
1 . 3 8 6 
1 . 1 2 1 
• a 
. 1 . 3 1 5 
­
­. 8 8 9 
­ 9 4 9 
1 . 6 0 1 
1 . 4 4 5 
1 . 0 1 0 
a 
a 
. 1 . 1 9 3 
m 
2 0 , 9 
2 0 , 0 
3 1 , 3 
. . , 3 0 , 1 
­
­. 1 5 , 4 
­2 7 , 7 
. 2 0 , 9 
2 0 , 3 
2 9 , 1 
. . . 3 3 , 2 
. 
1 2 1 , 7 
1 0 5 , 4 
8 5 , 2 
• a 
a 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 3 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
1 3 4 , 2 
1 2 1 , 1 
8 4 , 7 
a 
a 
a 
1 0 0 , 0 
, 
7 4 , 4 
8 0 , 1 
9 7 , 6 
a 
. . 7 5 , 4 
­
­. 1 1 8 , 5 
­I l l , 4 
. 
7 4 , 4 
8 3 , 6 
1 0 5 , 2 
. a 
. 7 7 , 4 
0 ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
« 2 . 8 3 3 
2 . 1 3 1 
1 . 7 5 1 
1 . 4 0 6 
1 . 6 2 9 
« 1 . 7 3 6 
1 . 5 1 5 
1 . 8 8 4 
­
­. . . • 
« 2 . 8 3 3 
2 . 1 3 1 
1 . 7 5 8 
1 . 3 2 1 
1 . 6 0 8 
« 1 . 7 3 6 
1 . 4 8 2 
1 . 8 4 1 
« 3 0 , 3 
2 2 , 3 
2 6 , 2 
1 6 , 6 
2 6 , 2 
• 3 0 , 7 
1 5 , 5 
3 5 , 4 
­
­. . . . 
« 3 0 , 3 
2 2 , 3 
2 5 , 6 
2 0 , 8 
2 6 , 6 
« 3 0 , 7 
1 6 , 4 
3 6 , 5 
« 1 5 0 , 4 
1 1 3 , 1 
9 2 , 9 
7 4 , 6 
8 6 , 5 
« 9 2 , 1 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­. a 
a 
• 
« 1 5 3 . 9 
1 1 5 , 8 
9 5 , 5 
71 , 8 
8 7 , 3 
« 9 4 , 3 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 2 
1 2 2 , 4 
1 0 0 , 1 
• 1 0 4 , 0 
9 5 , 9 
1 0 8 , 0 
­
­. . . • 
• 1 0 8 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 7 
1 3 7 , 6 
1 0 0 , 4 
« 1 0 4 , 0 
9 7 , 0 
1 1 9 , 4 
4 5 ­ 5 4 
« 2 . 5 4 6 
2 . 2 3 6 
« 1 . 9 1 7 
1 . 3 7 2 
1 . 6 1 1 
« 1 . 7 2 4 
. 2 . 0 0 1 
, 
­. . ­
■ 
• 2 . 5 0 0 
2 . 2 3 6 
• 1 . 8 5 0 
1 . 3 4 1 
1 . 6 1 1 
« 1 . 7 2 4 
a 
1 . 9 6 1 
« 3 7 , 2 
2 9 , 9 
• 2 7 , 3 
7 , 3 
1 9 , 4 
• 2 4 , 2 
. 3 7 , 2 
. 
­. . ­. 
• 3 8 , 9 
2 9 , 9 
• 2 5 , 3 
1 5 , 0 
1 9 , 4 
• 2 4 , 2 
. 3 7 , β 
• 1 2 7 , 2 
1 1 1 , 7 
« 9 5 , β 
6 8 , 6 
8 0 , 5 
• 8 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
­. . ­' 
• 1 2 7 , 5 
1 1 4 , 0 
• 9 4 , 3 
6 8 , 4 
8 2 , 2 
• 6 7 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
• 9 6 , 1 
1 0 4 , 0 
• 1 1 0 , 8 
1 1 9 , 4 
9 9 , 0 
« 1 0 3 , 2 
. 1 1 4 , 7 
. 
­a 
. ­• 
« 9 5 , 3 
1 0 4 , 0 
« 1 0 7 , 0 
1 3 9 , 7 
1 0 0 , 6 
« 1 0 3 , 2 
. 1 2 7 , 2 
1 
1 > ­
1 
. 
. . . «1 
. . «2 
. 
­­. . • 
_ 
. a 
« 1 
« 1 
. . «2 
a . . . « 2 2 
, . « 4 7 
. 
— ­. . a 
. . . « 2 0 
« 2 7 
. . « 5 0 
a 
. . « 7 9 
. . « 1 0 0 
_ 
­­. . • 
_ 
. . « 6 7 , 
« 7 8 , 
. . « 1 0 0 , 
a . . a 
• 1 0 5 , 
. . « 1 2 3 , 
. 
­­. . ­
. 
a 
. « 1 4 4 , 
« 1 0 0 , 
. . « 1 3 3 , 
5 5 
. 7 2 0 
. 1 5 4 
. 3 Θ 6 
. 6 1 3 
. 0 6 0 
, 3 
6 
,4 
2 
6 
9 
0 
4 
3 
0 
7 
5 
6 
7 
6 
> ­ 2 1 
2 . 6 4 6 
2 . 1 5 1 
1 . 7 3 0 
1 . 2 7 1 
1 . 6 2 8 
1 . 6 7 0 
1 . 5 7 9 
1 . 8 0 7 
. 
­a 
9 28 
, 1 . 0 6 8 
2 . 6 2 2 
2 . 1 5 1 
1 . 7 2 9 
1 . 1 4 5 
1 . 6 0 2 
1 . 6 7 0 
1 . 5 2 8 
1 . 6 9 4 
3 8 , 6 
3 3 , 0 
3 1 , 5 
2 4 , 4 
2 3 , 5 
2 5 , 7 
1 9 , 7 
4 1 , 5 
. 
­. 2 2 , 3 
. 3 7 , 9 
3 7 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 0 
2 8 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 7 
2 1 , 8 
4 4 , 5 
1 4 6 , 5 
1 1 9 , 0 
9 5 , 7 
7 0 , 3 
9 0 , 1 
9 2 , 4 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
­. 6 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 8 
1 2 7 , 0 
1 0 2 , 1 
6 7 , 6 
9 4 , 6 
9 8 , 6 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 3 , 6 
. 
­, 1 2 3 , 7 
a 
1 2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
β . T R A I T E M E N T S 
I 
1 TOTAL 
1 
2 . 6 4 8 
2 . 1 5 1 
1 . 7 3 0 
1 . 1 4 9 
1 . 6 2 8 
1 . 6 7 0 
1 . 5 7 9 
1 . 7 4 4 
a 
­. 7 5 0 
a 
8 52 
2 . 6 2 2 
2 . 1 5 1 
1 . 7 2 9 
9 6 0 
1 . 6 0 2 
1 . 6 7 0 
1 . 5 2 8 
1 ­ 5 4 2 
3 8 , 6 
3 3 , 0 
3 1 , 5 
3 4 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 7 
1 9 , 7 
4 4 , 6 
. 
­. 3 4 , 2 
, 4 8 , 0 
3 7 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 0 
4 0 , 8 
2 4 , 5 
2 5 , 7 
2 1 , 8 
5 2 , 1 
1 5 1 , 8 
1 2 3 , 3 
9 9 , 2 
6 5 , 9 
9 3 , 3 
9 5 , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
­. 8 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 0 
1 3 9 , 5 
1 1 2 , 1 
6 2 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
­ ] 
. ιοο ,ο ι 
. | 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 
1 QUA 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
I 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
Ι Μ I 
ι Ρ ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
i A 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D l 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
l e i l 
I I A l 
Τ I 1 
I E T | 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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TAB. VI 1 / 4 4 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH DA^R ΟεΡ υΝΤεΡΝεΗΜΕΝ5ΖυθΕΗΟΕ PIGKEIT 
( Α ί ί ε ALT8RSCRUPPSNI 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE PANS L E N T R E P R I S E 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFFECTIFS 
1 btStCrl . i_t_.n ι 
ILE ISTUNG SGRUPPS 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 Ι 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
Ι 1 2 8 
1 1 3 
2 4 2 
4 6 , 9 
_ 
1 . 5 
1 4 , 8 
2 6 , 6 
4 8 , 9 
8 , 3 
6 , 7 
1 , 6 
1 0 9 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
7 , 9 
1 4 , 1 
7 2 , 9 
4 , 4 
3 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
1 4 , 6 
2 5 , 3 
3 0 , 5 
6 , 0 
1 2 , 1 
3 , 3 
1 8 , 3 
_ 
---4 5 , 8 
-4 1 , 4 
_ 
2 , 0 
1 4 , 2 
2 3 , 3 
3 8 , 9 
7 , 7 
1 2 , 1 
3 , 0 
2 4 , e 
DAUER ϋ ε Ρ 
ANN8ES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 4 8 
9 5 
2 4 2 
3 9 , 1 
1 , 6 
7 , 1 
9 , 6 
1 9 , 9 
4 2 , 1 
1 9 , 6 
8 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
--2 , 5 
4 , 6 
8 9 , 6 , 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 3 
6 , 6 
1 3 , 9 
6 0 , 7 
1 3 , 2 
4 , 9 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
1 1 , 5 
1 0 , 9 
2 1 , 8 
3 0 , 2 
2 1 , 9 
1 6 , 6 
2 β , 1 
2 1 , 0 
-
-5 5 , e 
3 7 , 8 
3 4 , 4 
5 9 , 8 
3 4 , 6 
2 9 , 3 
1 0 , 8 
1 2 , 4 
2 3 , 0 
3 2 , 5 
2 3 , 4 
1 6 , 6 
3 0 , 6 
2 4 , 8 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T IN 
D A N C I E N N E T E 
I 
5 - 9 I 
1 
1 1 0 
4 1 
1 5 2 
2 7 , 3 
-
1 7 , 0 
2 3 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
8 , 8 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
-5 , 3 
4 , 6 
7 , 5 
8 2 . 6 
-1 0 0 . 0 
_ 
1 3 . 8 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
3 7 , 1 
1 2 , 4 
6 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
1 8 , 2 
1 0 , 7 
1 4 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 7 
' -
3 9 , 1 
4 4 , 2 
2 7 , 3 
1 3 , 8 
-1 5 , 1 
. 
2 1 , 5 
2 0 , 8 
1 8 , 9 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 5 , 5 
JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Κ Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 3 7 
2 1 
1 5 8 
1 3 , 3 
-
1 8 , 2 
2 8 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
2 4 , 3 
1 5 , 0 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
---1 9 , 0 
7 1 , 0 
1 0 , 9 
1 0 0 , 9 
-
1 5 , 8 
2 4 , 6 
1 4 , 7 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
1 3 , 9 
9 , 4 
1 9 9 , 9 
-
2 7 , 3 
3 9 , 9 
1 4 , 3 
1 0 , 1 
2 5 , 2 
2 9 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
-
--3 5 , 0 
6 , 0 
4 0 , 2 
7 , 7 
_ 
2 5 , 7 
2 9 , 0 
1 5 , 9 
7 , 9 
2 5 , 8 
2 9 , 0 
2 2 , 4 
1 6 , 2 
> = 2 0 
1 7 9 
3 
ιε2 
1 , 9 
3 , 2 
1 9 , 8 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
2 1 , 2 
2 2 , 6 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 1 , 3 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
2 0 , 8 
2 2 , 1 
1 1 , 2 
1 1 , 0 
1 0 9 , 9 
7 9 , 7 
3 8 , 7 
2 4 , 4 
2 9 , 5 
1 8 , 5 
3 0 , 6 
2 8 , 7 
3 2 , 8 
2 5 , 5 
-
6 0 , 9 
----1 , 2 
7 0 , 7 
4 0 , 0 
2 3 , 7 
1 8 , 9 
8 , 4 
2 9 , 4 
2 6 , 7 
3 0 , 2 
1 8 , 7 
I 
1 TOTAL 
1 
7 0 2 
2 7 4 
9 7 6 
2 8 . 1 
1 . 2 
1 3 , 1 
1 Θ . 5 
1 9 , 2 
2 9 , 3 
1 8 , 8 
1 0 , 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-2 , 1 
1 , 6 
4 , 2 
9 0 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 0 , 0 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
4 6 , 4 
1 4 , 1 
7 , 3 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 U 4 L I E I C 4 T I P N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
SB 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
SB 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE I 
Ρ I 
ι ι 
s I 
τ ι 
R 1 
1 I 
Ρ 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
Ρ 1 
Ν I 
r 1 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VI 1/44 (SUITE) 
8 . TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES O ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
IO - 20 TOTAL 
SFXF 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
« 1 . 5 4 7 
«917 
632 
632 
« 1 . 5 4 7 
754 
1.038 
1 . 5 3 2 
1 . 0 6 0 
« 1 . 5 7 3 
797 
84 5 
1 . 5 2 7 
92 6 
« 1 . 5 0 4 
• 2 . 0 9 1 
• 1 . 7 7 5 
1 . 3 0 3 
• 2 . 5 5 7 
2 . 1 0 8 
• 1 . 9 8 7 
1 . 6 3 9 
« 3 . 1 7 1 
• 2 . 4 8 4 
• 1 . 9 5 5 
1.399 
1.662 
1.686 
2 . 1 2 4 
•964 
• 1 . 1 8 6 
• 2 . 0 9 1 
• 1 . 7 8 0 
1 . 1 2 6 
• 2 . 5 5 7 
2 . 1 0 8 
«1.968 
« 1 . 3 4 4 
1 . 6 0 4 
«3.068 
«2 .484 
« 1 . 9 5 5 
1.399 
1.662 
1.686 
2 . 1 2 1 
2 . 6 4 8 
2 . 1 5 1 
1 . 7 3 0 
1 . 1 4 9 
1 . 6 2 8 
1 . 6 7 0 
1 . 5 7 9 
1 . 7 4 4 
852 
2 . 6 2 2 
2 . 1 5 1 
1 . 7 2 9 
9 6 9 
1 . 6 0 2 
1 . 6 7 0 
1 . 5 2 8 
1 . 5 4 2 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
V κ 
Α C 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν E 
S Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
»27,3 
• 4 2 , 8 
3 9 , 2 
3 9 , 2 
• 2 7 , 3 
4 5 , 2 
1 9 , 3 
3 3 , 5 
• 2 4 , 1 
2 6 , 5 
3 1 , 1 
2 4 , 1 
3 3 , 2 
• 2 7 , 0 
• 40 ,8 
«35 ,0 
1 7 , 5 
« 3 5 , 9 
26,7 
«35,5 
1 9 , 9 
3 5 , 2 
« 3 2 , 5 
« 3 1 , 7 
«26,6 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
43,4 
« 2 1 , 3 
« 4 1 , 3 
• 4 0 , 8 
• 3 2 , 1 
2 4 , 7 
• 3 5 , 9 
26 ,7 
« 3 3 , 1 
« 3 3 , 5 
2 1 , 0 
38 ,0 
«36,4 
« 3 1 , 7 
«26,6 
1 6 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
42 ,7 
38 ,6 
3 3 , C 
31 ,5 
34 ,5 
23 ,5 
25 ,7 
19 ,7 
44 ,6 
3 4 , 2 
4 8 , 0 
3 7 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 0 
4 0 , 8 
2 4 , 5 
2 5 , 7 
2 1 , 8 
5 2 , 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
C Ρ 
0 E 
E 
F V 
F A 
1 Ρ 
C I 
I A 
Ε T 
Ν I 
Τ O 
Ν 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
• 1 1 8 , 3 
« 7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 4 9 , 0 
7 2 , 6 
• 8 9 , 4 
• 7 9 , 8 
8 4 , 3 
7 4 , 2 
• 69 ,5 
7β,5 
6 7 , 3 
1 0 5 , 5 
7 3 , 0 
· 10β ,3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 7 
73 ,9 
« 1 1 9 , 8 
« 1 1 9 , 4 
« 1 0 1 , 4 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
•8 1 ,3 
• 1 0 0 , 0 
« 1 2 7 , 7 
« 1 0 8 , 7 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 2 9 , 1 
1 0 6 , 4 
« 1 0 0 , 3 
82 ,7 
1 0 0 , 0 
» 1 4 9 , 3 
« 1 1 6 , 9 
«92 ,0 
65 ,9 
7β,2 
79 ,4 
1 0 0 , 0 
« 1 3 5 , 1 
1 1 1 , 4 
« 1 0 4 , 0 
« 7 1 , 0 
84,Β 
1 0 0 , 0 
« 1 4 4 , 6 
« 1 1 7 , 1 
«92,2 
6 6 , 0 
78 ,4 
79 ,5 
ιοο,ο 
. 
. 8 6 , 6 
9 2 , 3 
• 9 6 , 6 
. 
• 6 3 , 3 
. » 9 7 , 2 
« 1 0 2 , 6 
1 1 3 , 4 
. 
• 
a 
1 0 0 , 4 
« 9 6 , 6 
9 8 , 0 
« 1 1 4 , 9 
. 1 0 0 , 7 
. 
a 
1 1 3 , 6 
« 1 1 9 , 8 
« 1 1 5 , 5 
• 1 1 3 , 0 
1 2 1 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
a 
1 2 1 , 8 
1 0 6 , 3 
9 9 , 2 
. 6 8 , 3 
9 6 , 7 
• 9 3 , 9 
. 
• 1 2 8 , 5 
• 1 3 9 , 2 
. 
• 9 7 , 2 
• 1 0 2 , 9 
1 1 7 , 3 
. 
a 
• 
• 
• 9 7 , 5 
9 8 , 0 
• 1 1 3 , 8 
• 1 4 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. 
-
• 
• 1 1 7 , 0 
• 1 1 5 , 5 
• 1 1 3 , 1 
1 4 5 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 0 
1 3 7 , 5 
1 5 1 , 8 
1 2 3 , 3 
9 9 , 2 
6 5 , 9 
9 3 , 3 
9 5 , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
β ε , ο 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 0 
1 3 9 , 5 
1 1 2 , 1 
6 2 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
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ίεοερΰεπερβε INDUSTRIS DU CUIR 
Δ Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε ΝεσεΡίΑΝΟ 
T A B . V I I I / 4 4 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β NACH DAUER DER υΝτεΒΝεΗΜΕ^ζυΰΕΗοεΡκκε ιτ 
(ΔΝβεεΤΕίίΤΕ 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNFTE OANS L ENTPFPRISF 
(EMPLOYES PE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHI 
R E I S TUN 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
- ECh, 
SS GRUPPE 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι ι 
3 2 
9 
4 1 
2 2 , 5 
-
_ 2 9 , 7 
2 0 , 0 
3 6 , 3 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
_ 1 0 0 , 0 
_ -_ -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
_ 2 3 , 0 
1 5 , 5 
5 0 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
-1 9 , 3 
9 , 5 
2 7 , 9 
7 , 7 
1 5 , 0 
-1 2 . 7 
_ 
---3 3 . 7 
-2 4 , 5 
_ 
-1 7 , 8 
9 , 0 
3 0 , 2 
7 , 4 
1 5 , 0 
_ 1 4 , 2 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
5 8 
9 
6 7 
1 3 , 7 
_ 
6 , 3 
1 4 , 9 
3 7 , 1 
2 4 , 0 
1 5 , 7 
3 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
--2 6 , 1 
-7 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
7 , 1 
1 6 , 5 
3 2 , 0 
3 0 , 6 
1 3 , 6 
2 , 8 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
3 2 , 0 
3 3 , 4 
1 5 , 6 
6 , 3 
2 5 , 5 
2 3 , 0 
_ 
-5 5 , 8 
-2 4 , 6 
-2 4 , 2 
-
1 4 , 1 
2 0 , 7 
3 0 , 2 
2 9 , 9 
1 5 , 1 
6 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν ε Ζ υ β ε Η Ο ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D 4 Ν 0 Ι Ε Ν Ν ε Τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
4 5 
6 
5 1 
1 1 , 8 
-
3 , 1 
2 2 , 6 
3 6 , 9 
4 , 3 
3 3 , 2 
1 7 , 5 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
--3 1 , 7 
-6 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 8 
2 3 , 7 
3 2 , 5 
1 1 , β 
2 9 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , β 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
2 0 , 5 
2 4 , 5 
4 , 6 
2 5 , 4 
2 6 , 0 
2 4 , β 
1 7 , 7 
■ _ 
-4 4 , 2 
-1 4 , 9 
-1 5 , 8 
_ 
4 , 1 
2 2 , 4 
2 3 , 1 
e , 7 
2 4 , 5 
2 6 , 0 
2 3 , 0 
1 7 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
6 9 
14 
8 3 
1 6 , 3 
_ 
2 5 , 7 
1 8 , 7 
1 9 , 4 
6 , 6 
2 7 , 5 
1 6 , 8 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
---2 9 , 6 
5 4 , 8 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 5 
1 5 , 6 
2 1 , 1 
1 6 , 3 
2 5 , 6 
1 4 , 0 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
5 2 , 4 
2 6 , 2 
2 0 , 0 
1 4 , 7 
3 2 , 6 
3 8 , 7 
2 6 , 2 
2 7 , 5 
-
_ -1 3 9 , 9 
2 6 , 8 
1 9 9 , 0 
3 5 , 5 
_ 
5 2 , 4 
2 4 , 1 
2 4 , 5 
1 9 , 5 
3 4 , 9 
3 8 , 7 
3 1 , 3 
2 8 , 5 
> - 20 
48 
- 48 
-
3 , 7 
2 0 , 7 
1 6 , 6 
1 9 , 5 
1 6 , 8 
2 2 , 6 
6 , 7 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-------
3 , 7 
2 0 . 7 
1 6 . 6 
1 9 , 5 
1 6 , 8 
2 2 , 6 
6 , 7 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 0 
1 9 , 5 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
2 3 , 6 
1 9 , 1 
-
------
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
1 1 , 7 
1 8 , 0 
1 4 , 0 
2 2 , 0 
1 6 , 6 
I 
1 TOTAL 
1 
2 5 2 
38 
2 9 0 
1 3 , 1 
0 , 7 
1 3 , 4 
1 9 , 5 
2 6 , 7 
1 6 , 5 
2 3 , 2 
1 1 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
--1 1 , 3 
1 0 , 5 
7 2 , 6 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 1 , 7 
1 8 , 4 
2 4 , 5 
2 3 , 9 
2 0 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 Γ Λ Γ 
Q U A L I F I C 
H 
F 
τ 
F / T I 
ΙΔ Η I 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F | 
τ ι 
Η Ι 
F | 
Τ Ι 
Α Τ Ι 3 Ν Ι 
NOMEREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S | 
τ ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
U ! 
τ | 
ι ι 
0 Ι 
Ν ! 
τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 4 4 (SUITE) 
TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE IS 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι τ 
ι ï 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
TUN 
Κ 
0 
E 
F 
F 
' 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
GSGRUPPE 
Ι M IB 
1 F 
I Τ 
I M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 I 
5A I 
5B 
Τ 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
IB 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 
Τ I 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 
1 «1 .916 
_ | ­_ I 
­¡ _ 
| a 
• 
| a 
a 
­1 «1 .839 
­
• 
• 
_ 
«29 ,6 
­
_ ­
­
­a 
a 
' 
_ 
• 3 2 , 1 
­
• 
• 1 0 0 , 0 
_ 
­­• ­• 
_ 
• 
• 1 0 0 , 0 
_ 
. . . . . ­• 101 ,7 
­
­­. ­• 
— 
• 
• 99 ,9 
OAUER OER 
ΑΝΝεε; 
__________—_ I 
2 ­ 4 1 
1 
a 
1.584 
. 1.645 
­­­
1.584 
1.626 
17 ,8 
3 1 , 1 
­
­­
17,8 
3 1 , 5 
9 6 , 3 
100,0 
_ 
­­
97 ,4 
100,0 
90 ,5 
87,3 
­
­­. ­■ 
9 0 , 1 
• 
88,3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 1 • 9 1 
1 
• 1 . 8 5 4 
­­­a 
­• 
m . ' 
. . a 
#1 .614 
a * 
• 
• 
«35,2 
­
­­
­
a 
. . « 
* 
«37,2 
• 
• 
«100 ,0 
_ 
­­. ­• 
_ 
• 
• 1 0 0 , 0 
. 
. . . . . . • 9 8 , 4 
­
_ ­. ­• 
• 
■ 
«98 ,5 
OANS L ENTREPRISE 
t 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
1.936 
­­
1.859 
36 ,5 
­
­
37 ,8 
100 ,0 
_ 
­
100 ,0 
102,8 
­
­
101 ,0 
> 
• 2 
­­­­­­
. 
. ' 
. a 
. • 2 
. 
• 
* 
' 
«35 
­
­_ 
_ 
. a 
. * 
' 
«35, 
• 
• 
• 100, 
_ 
­­­­­
•loó, 
• 1 1 2 , 
­
­­­­­
• 1 1 4 , 
­ 20 
116 
116 
3 
3 
9 
9 
3 
9 
___—_ 1 
1 TOTAL 
1 
«2.833 
2 .131 
1.751 
1.406 
1.629 
«1 .736 
1.515 
1.884 
­­a 
a 
a 
• 
«2 .833 
2 .131 
1.758 
1.321 
1.608 
«1 .736 
1.482 
1.841 
• 3 0 , 3 
2 2 , 3 
2 6 , 2 
16 ,6 
26 ,2 
« 3 C 7 
15 ,5 
3 5 , 4 
­
­• 
• 
• 3 0 , 3 
2 2 , 3 
25 ,6 
2 0 , 8 
2 6 , 6 
• 30 ,7 
1 6 , 4 
36 ,5 
• 1 5 0 , 4 
1 1 3 , 1 
9 2 , 9 
7 4 , 6 
6 6 , 5 
• 9 2 , 1 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
_ a 
. . • 
«153,9 
1 1 3 , 8 1 
9 5 , 5 1 
7 1 , e 
8 7 , 3 1 
«94 ,3 
8 0 , 5 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι • 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
I 
­a | 
a I 
a ' 
] 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι «ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
s­χ­ ι 
1 QUALIFICATION ! 
1 IB 
2 
1 3 
4 
5 
1 5A 
1 5B 
| T 
IB 
1 2 
3 
1 4 
5 
T 
IB 
1 2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Ι τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Η 1 ! 
1 M j 
ι ο ι 
1 N I 
F I I 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι Τ ! 
Η I I 
l e P I 
I O E l 
I F v i 
F 1 F A l 
I I R I 
i e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν I 
Η 1 1 
1 I I 
F 1 1 
I Ν j 
τ I I 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F 1 1 
1 F ι 
τ I I 
ι s ι 
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GERBEREI 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSS DER BETF IEBE 
T 4 N N E P I E - M F 3 I SSFRIE 
OUVRIFRS 
P E P 4 R T I T I C N P4R T 4 I L L E DES ET4BLISSEMFNTS 
Ν Ε 0 ε Ρ ί 4 Ν 0 
T 4 B . I / 4 4 1 
GeSCHLSCHT: 
ίε ιβι rUNGS-
GRUPPS 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
ε 
R 
D 
I 
ε 
Ν 
s 
τ 
ι . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F /T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 1 1 
- 111 
-
2 2 , 6 
7 3 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
---
2 2 , β 
7 3 , 2 
4 , 0 
1 9 9 , 9 
9 , 2 
9 , 3 
2 , 0 
β , Ι 
----
9 , 2 
8 , 9 
1 , 7 
7 , 7 
6 , 9 1 
5 , 5 9 
5 , 6 4 
_ 
-
_ 
6 , 9 1 
5 , 59 
5 , 8 4 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
. 2 1 , 3 
----
1 4 , 3 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
1 1 8 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
1 1 8 , 3 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
8 9 , 0 
9 2 , 4 
_ 
-
1 0 0 , 1 
8 9 , 4 
9 3 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 1 
Ι 
4 0 0 
7 
4 06 
1 , 6 
1 7 , 0 
5 6 , 1 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 . 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
5 5 , 7 
2 7 , C 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
2 5 , 5 
4 8 , β 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , β 
6 , 9 
9 , 1 
2 5 , 5 
2 4 , 7 
4 3 , 5 
2 β , 1 
6 , 6 2 
6 , 62 
5 , 9 0 
6 , 57 
. 
. • 
6 , 6 9 
6 , e i 
5 , 9 0 
6 , 5 4 
1 1 . 9 
1 7 , β 
7 , 4 
1 7 , 1 
. . . . 
1 4 , 8 
1 7 , 6 
1 1 , 5 
1 7 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 8 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1C2 , 3 
1 0 4 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 0 
. 
• 
5 7 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 6 
ΰ Ρ 0 ε 5 5 ε ( Β ε 5 0 Η 4 ε Ρ Τ Κ Τ Ε Ν Ζ 4 Η ί ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE OE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
( 1 0 - 4 9 ) 1 5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 1 2 C C - 4 5 5 1 5 0 0 - 9 9 9 
I I I I 
5 1 0 a 
7 a 
5 1 7 a 
1 , 3 a 
1 8 , 3 a 
5 9 , 6 a 
2 1 , 9 a a a -
1 0 0 , 0 . . . -
3 3 , 3 . . . -
3 3 , 3 . . . -
3 3 , 3 . a a -
1 0 0 , 0 a . . -
l e , 5 
5 9 , 5 . . . -
2 2 , 0 . a a -
1 0 0 , 0 . a . -
3 4 , 1 a a . -
3 4 , e . . . -
5 0 , 8 . . . -
3 7 , 2 a 
Ι Ο Ο , Ο a 
5 , 8 a 
6 , 9 . 
9 , 1 . 
3 4 , 6 . . . -
3 3 , 6 . 
4 5 , 3 . . . -
3 5 , 6 . . . -
6 . 8 4 . 
6 . 4 9 . . . -
5 , 8 4 a 
6 , 4 1 a a a -
a 
a . a · 
• a . 
6 , 7 4 a 
6 , 4 9 a 
5 , 6 5 a a a -
6 , 3 9 . . . -
1 2 , 6 . . . -
1 9 , 7 . . . -
1 1 , 4 . . . -
1 6 , C 
a 
a . . . ~ 
a a a a ~ 
a 
1 8 , 0 . . . -
1 9 , 3 . a a -
1 0 , θ a . . -
1 6 , 6 a 
1 0 6 , 7 . . . -
10 1 , 2 
9 1 , 1 . . . -
1 0 0 , 0 a 
a . . . -
a 
1 0 5 , 5 J 
1 0 1 , 6 a a a -
9 1 , 5 a 
1 0 0 , 0 . . . -
9 8 , 7 . . . -
1 9 3 . 2 . . . 
1 0 2 . 3 . 
1 0 1 . 4 . 
a 
; 
9 7 , 7 . . . -
1 9 2 , 8 . . . -
1 9 5 , 8 . . . -
1 9 2 , 2 . . . -
1 
1 > - 1 9 0 0 
1 
-
--
-
----
_ 
_ --
_ 
_ --
-
-
--_ -
_ 
---
_ 
-
_ 
--
--
-
_ --
----
-
_ 
-
-
-
-
_ 
---
_ 
-
-
_ 
-
-
-
TOTAL 
1 . 3 7 1 
7 2 
1 . 4 4 3 
5 , 0 
2 0 , 0 
6 4 , 9 
1 6 , 9 
1 9 9 , 9 
3 , 9 
5 2 , 8 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
6 3 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
6 , 9 3 
6 , 2 8 
5 . 7 1 
6 , 3 2 
. 
5 , 4 7 
« 4 , 3 0 
4 , 6 7 
6 , 9 0 
6 , 2 5 
5 , 5 3 
6 . 2 5 
1 2 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
. 8 , 9 
« 2 9 , 0 
2 3 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
1 0 9 , 7 
9 9 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
«se,3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
8 S , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE XF : Η , F 
QUAL I F I -
C A T I P N : 
H 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
, 2 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
R 
! 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
c 
0 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
c 
! Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
! Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
.3,τ i 
F I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ! 
I I 
F I 
S I 
r. ι 
Δ ι 
τ ι 
Ν Ι 
s ι 
Η ! 
9 Ι 
R Ι 
4 1 
3 | 
Ε Ι 
S Ι 
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TANNERIE-MEGISSERIE 
OUVRIERS 
REPARTITION PA» A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 LE I STUN G S -
1 GRUPPE: 1 , 
1 lANZAHl 
Ι Ρ 1 
1 E I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 I 1 
1 S 1 
Ι τ ι 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
ι ε ι A 
Ι Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
ι ε ι 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν I 
τ 
I 
Ν I 
D I 
I 1 
ζ I 
ε ι 
s I 
M , F , T 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Ι τ 
F Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Η 1 
2 
3 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 18 
Ι 16 
Ι 3 4 
Ι 4 6 . 6 
Ι 
Ι 4 6 , 0 
Ι 5 4 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 
Ι ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
Ι 
2 4 , 5 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-1 , 0 
4 , 5 
1 . 2 
_ 
-5 0 , 0 
2 2 , 1 
_ 
0 , 9 
1 0 , 3 
2 , 4 
. . • 
-
-. • 
-
a 
3 , 1 7 
3 , 21 
, . • 
--• . 
-. 1 9 , 8 
1 8 , 5 
. . , 
-
• 
-
. 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
-
-. • 
_ 
. 5 7 , 3 
5 1 . 4 
1 8 - 2 0 
Ι 
39 
10 
59 
2 0 , 6 
5 , 1 
6 7 , 7 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 . 6 
1 9 . 6 
5 8 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
5 7 , 6 
3 3 , 7 
K O , 0 
0 , 7 
3. 0 
4 , 9 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
1 8 , β 
1 4 , 1 
1 , 5 
3 . 1 
6 , 6 
3 , 4 
4 , 83 
. 4 , 75 
. 
. . • 
• 4 , 88 
. 4 , 73 
2 1 , 7 
. 1 6 , 5 
. . . . 
. 2 1 , 2 
. 2 3 , 4 
101 , 7 
. 1 0 0 , 0 
* 
• 
_ 
1 0 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
, 
7 6 , 9 
. 7 5 , 2 
. 
. . • 
. 
7 8 , 1 
. 7 5 , 7 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 > I 
I 
58 
26 
84 
3 1 , 3 
3 , 5 
6 0 , 8 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
e , 4 
7 . 6 
6 4 . 0 
1 0 0 . 0 
5 , 0 
4 4 , 2 
5 0 , 8 
I O C , C 
0 , 7 
4 , 0 
9 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
6 8 , Β 
3 6 , 2 
1 , 5 
4 , C 
1 6 , 9 
5 , 8 
4 , 4 7 
« 3 , 7 3 
4 , 2 9 
. 
, • 3 , 6 8 
« 3 , 7 3 
a 
4 , 5 3 
3 , 7 1 
4 , 1 1 
2 0 , 8 
« 2 4 , 1 
2 6 , 3 
. . « 2 9 , 2 
« 2 6 , 0 
a 
2 0 , 8 
2 6 , 8 
2 7 , 4 
1 0 4 , 2 
« 8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
«9 8 , 7 
« 1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 2 
9 C 3 
1 0 0 , 0 
. 
7 1 , 2 
« 6 5 , 3 
6 7 , 5 
. 
. « 8 5 , 6 
« 7 6 , 6 
. 
7 2 , 5 
6 7 , 1 
6 5 , e 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
(NOMBRE 
I 
2 1 - 2 5 
2 0 4 
20 
2 24 
8 , 9 
8 , 8 
6 6 , 6 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
8 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
6 7 , 8 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 5 , 5 
2 2 , 8 
1 4 , 9 
_ 
4 1 , 9 
1 2 , 5 
2 7 , 6 
6 , 5 
1 6 , 6 
2 1 , 5 
1 5 , 5 
6 , 2 1 
5 , 7 3 
6 , 1 9 
-
. . 5 , 3 9 
. 6 , 1 2 
5 , 7 2 
6 , 1 2 
1 5 , 7 
3 , 4 
1 5 , 2 
-. 
a 
1 2 , 6 
. 1 6 , 5 
6 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 9 
1 0 0 , 4 
9 7 , 9 
_ 
. , 1 1 0 , 7 
. 
9 7 , 9 
1 0 3 , 4 
9 7 , 9 
0 ANNEES 
1 
3 0 - 4 4 
4 8 7 
14 
5 0 1 
2 , 8 
2 9 , 4 
5 9 , 6 
1 9 , 9 
1 9 9 , 0 
_ 
7 0 , 9 
2 9 , 1 
1 0 0 , 9 
1 9 , 8 
5 9 , 9 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
3 3 , 1 
4 4 , 2 
3 5 , 5 
-
2 6 , 2 
1 2 , 8 
1 9 , 5 
3 6 , 0 
3 2 , 8 
4 0 , 2 
3 4 , 7 
7 , 2 2 
6 , 5 6 
6 , 0 0 
6 , 5 9 
-
, . 
a 
7 , 2 2 
6 , 5 3 
6 , 0 0 
6 , 5 6 
1 1 , 1 
1 6 , 1 
7 , 6 
1 5 , 8 
-. , 
a 
1 1 , 1 
1 6 , 1 
7 , 3 
1 5 , 8 
1 0 9 , 6 
9 9 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 1 0 , 1 
9 9 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 3 
-
. . • 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 0 
REVOLUES! 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3C0 
6 
3 06 
2 , 0 
2 4 , 7 
6 7 , 4 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
6 8 , 1 
7 , e 
Ι Ο Ο , Ο 
2 7 , 0 
2 3 , 1 
1 0 , 8 
2 1 , 9 
-
1 6 , 0 
-8 , 4 
2 6 , 8 
2 2 , 8 
9 , 5 
2 1 , 2 
6 , 7 5 
6 , 3 8 
5 , 89 
6 , 4 3 
_ 
. -. 
6 , 7 5 
6 , 3 5 
5 , 89 
6 , 4 1 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
-. -. 
1 0 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 1 , 3 
1 0 5 , 0 
9 9 , 2 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 5 , 3 
9 9 , 1 
91 , 9 
Κ Ο , Ο 
9 7 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 7 
-
. -• 
9 7 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 6 
I 
> » 55 I 
I 
3 2 2 
6 
3 2 8 
1 , 8 
2 5 , 0 
6 6 , 4 
e , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
6 ε , 3 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
6 6 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
2 4 , 4 
1 2 , 7 
2 3 , 5 
-
1 0 , 7 
5 , 9 
e , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 8 
1 1 , 9 
2 2 , 7 
6 , 6 5 
6 , 1 4 
5 , 9 9 
6 , 2 6 
_ 
. . . 
6 , 6 5 
6 , 1 4 
5 , 9 4 
6 , 2 5 
6 , 7 
1 2 , 8 
0 , 0 
1 1 , 5 
-. . . 
6 , 7 
1 2 , 4 
5 , 6 
1 1 , 9 
1 0 6 , 2 
9 e , 1 
9 5 , 7 
1 C C 0 
• 
• 
1 0 6 , 4 
5 6 , 2 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
5 7 , 8 
1 0 4 , 9 
5 5 , 1 
-
. . • 
9 6 , 4 
5 6 , 2 
1 0 7 , 4 
1 C C 0 
> - 2 1 
1 . 3 1 3 
46 
1 . 3 5 9 
3 , 4 
2 0 , 7 
6 4 , 1 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
7 8 , 4 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
6 4 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 6 , 0 
9 0 , 6 
9 5 , 8 
-
9 4 , 8 
3 1 , 3 
6 3 , 8 
9 8 , 5 
9 6 , 0 
8 3 , 1 
9 4 , 2 
6 , 9 2 
6 , 3 5 
5 , 9 2 
6 , 4 1 
_ 
5 , 4 7 
. 5 , 5 1 
6 , 9 3 
6 , 3 2 
5 , 9 1 
6 , 38 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
8 , 4 
1 4 , 1 
-0 , 9 
a 
6 , 2 
1 2 , 6 
1 4 , 5 
7 , 9 
1 4 , 2 
1 0 8 , 1 
9 9 , 1 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 9 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 4 
-
1 0 0 , 0 
. 1 1 3 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 1 
TOTAL 
1 . 3 7 1 
7 2 
1 . 4 4 3 
3 , C 
2 0 , 0 
6 4 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
5 2 , 8 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
6 3 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
l o c o 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
6 , 5 3 
6 , 2 8 
5 , 7 1 
6 , 3 2 
5 , 4 7 
« 4 , 3 0 
4 , 8 7 
6 , 9 0 
6 , 2 5 1 
5 , 5 3 
6 , 2 5 1 
1 2 , 3 1 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 0 1 
a | 
8 , 9 
« 2 9 , 0 1 
2 3 , 7 1 
1 3 , 5 1 
1 5 , 8 | 
1 8 , 6 1 
1 7 , 1 | 
1 0 9 , 7 1 
9 5 , 4 1 
9 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 2 , 3 1 
· 8 β , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 0 , 4 | 
1 0 0 , 0 1 
6 8 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
. | 
1 0 0 , 0 1 
«loco ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
l o c o ! 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : Η , F 
1 O U A L I F I -
1 C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 
1 2 
1 3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ Ι 
Η Ι 
F Ι 
Τ | 
,Τ 
1 , 2 
INOMBRE 
I 0 
ι ι 
I s 
I Τ 
R 
I 
I Β 
υ 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
1 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
s 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
. 3 . Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
Ι C Ι 
τ ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
ι ι 
Ν ! 
s Ι 
Η Ι 
Ρ Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι 1 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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TAB. I I I / 441 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ! rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
1 Ν 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι D 
I I 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι Τ 
H, 
: 1 , 2 . 3 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 ! 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
Ι 323 
4 2 
3 6 6 
1 1 , 6 
6 , 4 
5 9 , 6 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
5 1 , 9 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
5 8 , 7 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
2 2 , 0 
5 0 , 0 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
5 6 , 9 
5 8 , 6 
8 , 3 
2 3 , 5 
5 0 , 9 
2 5 , 3 
7 , 4 1 
6 , 0 8 
5 , 6 4 
6 , 0 1 
a 
5 , 3 7 
4 , 4 1 
« 6 , 9 4 
6 , 0 1 
5 , 3 3 
5 , 8 3 
1 8 , 8 
1 9 , 3 
1 4 , 6 
1 8 , 3 
1 3 , 6 
. 2 8 , 8 
« 2 7 , 6 
1 9 , 2 
2 0 , 7 
2 1 , 8 
1 2 3 , 3 
1 0 1 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 2 1 , 8 
a 
I C O , 0 
« 1 1 9 , 0 
1 0 3 , 1 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
Κ 6 . 9 
9 6 , 6 
9 8 , 8 
5 5 , 1 
a 
9 8 , 2 
9 0 , 6 
« 1 0 0 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 4 
9 3 , 3 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε3 
I 
2 - 4 I 
1 
3 0 1 
2 0 
3 2 1 
6 , 2 
1 4 , 1 
6 2 , 7 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
6 1 , 9 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
2 1 , 5 
3 1 , 8 
2 1 , 9 
-2 5 , 9 
3 0 , 9 
2 7 , 3 
1 5 , 4 
2 1 , 7 
3 1 , 7 
2 2 , 2 
6 , 67 
6 , 3 6 
5 , 6 6 
6 , 2 7 
_ 
. 
5 , 56 
6 , 6 7 
6 , 3 3 
5 , 6 3 
6 , 23 
9 , 0 
1 5 , 8 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
-
. 1 4 , 6 
9 , 0 
1 5 , 8 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
1 C 9 . 6 
1 0 1 , 4 
9 0 , 3 
K O , C 
-. . 1 C 0 . 0 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 6 
9 0 , 4 
Κ Ο , Ο 
5 9 , 1 
1 0 1 , 3 
9 9 , 1 
5 9 , 2 
_ 
• 
1 1 4 , 6 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
5 9 , 7 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Η ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
2 14 
6 
2 2 0 
2 , 6 
2 6 , 6 
6 6 , 1 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
6 7 , 2 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
6 6 , 2 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
1 6 , 1 
7 , 1 
1 5 , 6 
-1 0 , 7 
6 , 3 
e,4 
2 0 , 7 
1 5 , 9 
7 , 0 
1 5 , 3 
6 , 7 6 
6 , 3 7 
. 6 , 4 4 
_ 
. • 
6 , 7 6 
6 , 3 3 
6 , 4 1 
8 , 8 
1 7 , 4 
. 1 4 , 3 
-
. 
8 , 8 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
1 0 5 , 0 
5 8 , 9 
1 0 0 , 0 
-. . • 
1 0 5 , 5 
5 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 1 , 4 
. 1 0 1 , 9 
-
• 
a 
9 8 , 0 
1 0 1 , 3 
. 1 0 2 , 6 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I ! 
1 1 0 - 1 9 1 
1 1 
2 4 2 
2 
2 4 4 
ce 
1 9 , 9 
7 4 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
7 4 , 1 
6 , 1 
l O C O 
1 7 , 6 
2 0 , 6 
6 , 0 
1 7 , 7 
--5 , 9 
2 , 6 
1 7 , 4 
1 5 , 3 
6 , 0 
1 6 , 9 
6 , 8 4 
6 , 3 0 
. 6 , 3 8 
_ 
-• 
6 , 8 4 
6 , 3 0 
6 , 3 7 
1 1 , 9 
1 2 , 7 
. 1 3 , 0 
-
a 
. 
1 1 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
1 0 7 , 2 
9 e , 7 
1 0 0 , 0 
--. • 
1 0 7 , 4 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 9 
-
-
. 
9 9 , 1 
1 0 0 , 8 
. 1 0 1 , 9 
1 
>= 2 0 1 
! 
29C 
2 
2 9 3 
0 , 8 
3 6 , 4 
5 9 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
6 0 , 0 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
1 9 , 8 
5 , 1 
2 1 , 2 
-5 , 8 
-3 , 0 
3 8 , 3 
1 9 , 2 
4 , 5 
2 0 , 3 
7 , 0 0 
6 , 3 2 
. 6 , 5 6 
-
. -
7 , 0 0 
6 , 3 2 
6 , 5 6 
1 3 , 0 
1 1 , 5 
. 1 2 , 5 
-
-. 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 0 6 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-. -• 
1 0 6 , 7 
9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
. 1 0 3 , 8 
_ 
_ 
. 
1 0 1 , 4 
101 , 1 
. 1 0 5 , 0 
TOTAL 
1 . 3 7 1 
7 2 
1 . 4 4 3 
5 , 0 
2 0 , 0 
6 4 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
5 2 , 6 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
6 3 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 3 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
109 , 9 
1 9 9 , 9 
100 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
6 , 9 3 
6 , 2 8 
5 , 7 1 
6 , 3 2 
. 
5 , 4 7 
« 4 , 3 0 
4 , 8 7 
6 , 9 0 
6 , 2 5 
5 , 53 
6 , 2 5 
1 2 , 3 
1 5 , 6 ! 
15 , 0 
1 6 , 0 
6 , 9 
«29 , 0 
2 3 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
1 0 9 , 7 
9 9 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 112 , 3 
« 8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
OU AL IF Ι ­
Ο » T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, Τ 
1 ,2 
NOHBBF 
D 
I 
S 
Τ 
Ρ 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
Ρ 
Ν 
, 3 , Τ ί 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
ι ι 
ε | 
S ! 
G I 
4 I 
I I 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
4 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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GERBEREI 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
TANNERIE­MEGISSFRIE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
NEDERLAND 
TAB. IV / 441 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE: 1 , 
| — 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ 1 
Ι Ε I 
1 R I 
1 S I 
1 0 1 
Ι Ν t 
1 A I 
1 L 1 
1 S 1 
1 T I 
1 U 1 
Ι Ν 1 
Ι ο ι ν 
1 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
ι ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 S 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
I . N I 
1 S 1 
Ι τ I 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M . F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Ι Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 1 5 2 
Ι e 
1 1 6 0 
Ι 5 , 1 
7 , 1 
Ι 5 8 , 6 
Ι 3 4 , 2 
ι ιοο,ο 
_ 
7 3 , 2 
2 6 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
6 , 7 
5 9 , 5 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
3 0 , 7 
5 3 , 3 
3 1 , 1 
_ 6 0 , C 
5 3 , 7 
5 8 , 2 
1 0 , β 
2 1 , 6 
5 3 , 4 
3 1 , 9 
6 , 4 8 
6 , OC 
6 , 4 0 
­
• a 
a 
a 
6 , 4 2 
6 , CC 
6 , 3 5 
1 6 , 9 
1 0 , 3 
1 7 , 1 
_ . , . 
a 
1 6 , 6 
8 , 7 
1 6 , 6 
1 0 1 , 3 
9 3 , β 
1 0 0 , 0 
­a 
. . 
. 1 0 1 , 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
­
. . . 
a 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
CAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
1 2 8 
6 
1 3 4 
4 , 4 
1 2 , 5 
5 7 , 6 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­
6 7 , 8 
3 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 2 . 0 
5 8 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
2 5 , 5 
3 9 , 4 
2 6 , 4 
­4 0 , 0 
4 6 , 3 
4 1 , 8 
1 6 , 2 
2 5 , 9 
3 9 , 7 
2 6 , 8 
6 , 5 4 
5 , 9 8 
6 , 4 6 
­
. . . 
a 
6 , 4 9 
5 , S 8 
6 , 4 3 
1 4 , 6 
6 , 7 
1 4 , 0 
­, . . 
. 1 4 , 8 
8 , 5 
1 4 , 4 
1 0 1 , 2 
9 2 , 6 
Κ Ο , Ο 
­. . , 
. 1 0 0 , 9 
9 3 , 0 
Κ Ο , Ο 
. 
5 9 , 7 
9 9 , 7 
9 8 , 0 
_ 
. . . 
. 5 9 , 4 
5 9 , 7 
98 , 0 
UNT ERNEHM E N S Z U G E W W I G K F I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
8 1 
­ ei 
­
3 8 , 4 
5 3 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­­
3 8 , 4 
5 3 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
1 4 , 9 
7 , 2 
1 6 , 7 
­­­­
3 1 , 4 
1 4 , 4 
6 , 9 
1 6 , 2 
6 , 6 5 
6 , 8 6 
a 
6 . 7 2 
_ 
­­­
6 . 6 S 
6 , 6 6 
a 
6 , 7 3 
0 , 0 
1 8 , 7 
« 1 4 , 4 
­­­_ 
0 , 0 
1 8 , 7 
. 1 4 , 4 
9 9 , 4 
1 0 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­­­­
9 9 , 4 
1 0 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
1 0 4 , 6 
. 1 0 2 , 1 
­
­­­
9 2 , 7 
1 0 5 , 1 
. 1 0 2 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
8 1 
­ 8 1 
­
I S , 4 
8 0 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 5 , 4 
8 0 , 6 
_ 1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
2 2 , 5 
­1 6 , 6 
­­­­
1 5 , 8 
2 1 , 7 
­1 6 , 2 
6 , 4 7 
­6 , 6 5 
_ 
_ ­­
. 6 , 4 7 
­6 , 6 5 
1 3 , 8 
­1 6 , β 
­­­­
a 
1 3 , 8 
­1 6 , 8 
9 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ ­­­
. 9 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 6 
­1 0 0 , 9 
_ 
­­­
. 9 9 , 1 
­1 0 1 , 4 
> " 2 0 
4 5 
­ 4 5 
­
5 7 , 4 
4 2 , 6 
­l O C O 
_ 
­­­
5 7 , 4 
4 2 , 6 
­1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
6 , 6 
­9 , 2 
­­­­
2 5 , 8 
6 , 3 
­8 , 9 
7 , 5 9 
. ­7 , 2 0 
_ 
­­­
7 , 5 9 
. ­7 , 2 0 
1 5 , 8 
. _ 1 5 , 0 
­­­­
1 5 , β 
a 
­1 5 , 0 
1 0 5 , 4 
. ­1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 5 , 4 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
a 
­1 0 9 , 3 
_ 
­­­
1 0 5 , 1 
. ­1 0 9 , β 
1 
I TOTAL 1 
4 6 7 
14 
5 0 1 
2 , 8 
2 0 , 4 
5 9 , 6 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
7 0 , 9 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
5 9 , 5 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
7 , 2 2 
6 , 5 6 
6 , 0 0 
6 , 5 9 
_ 
. . . 
7 , 2 2 
6 , 5 3 
6 , 0 0 
6 , 5 6 
1 1 , 1 
1 6 , 1 1 
7 , 6 
1 5 , e 
_ , , a 
1 1 , 1 
1 6 , 1 1 
7 , 3 
1 5 , 6 
1 0 9 , 6 
9 9 , 5 
9 1 , 0 
1 0 9 , 0 1 
­. . . | 
l i o . i 
9 9 , 5 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
_ 
, | . | . 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X 8 : 
OU AL I 
1 C AT I 
1 
I 
H 
F 
T 
F / T 
1 
1 2 
3 
1 T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H , F 
F Ι ­
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
INOMBRE 
1 0 
1 I 
1 S 
Ι τ 
1 R 
ι ï 
Ι Β 
1 U 
Ι τ 
I 
ι o 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ι Ν 
T 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , τ 1 
­ — — I 
1 F I 
1 F I 
F I 
1 É 1 
c ι 
τ I 
ι ι 
F | 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
ρ i 
Ε I 
s ι 
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ΔNGESTεLLTε NEDERLAND 
TAB. V / 441 
VERTEILUNG NACH GROESSE DEP ΒΕΤΡίεβε REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
Δ. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCHLSCHT 
LEISTUNGSGRUPPS 
Ι M 
ANZAHL 1 F 
Ι Τ 
V 1 F/T 
I M ΙΔ 
ε ι ΙΒ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
R Ι 5 
Ι 5Α 
I SB 
Ι Τ 
Τ Ι 
I F 14 
Ι ΙΒ 
Ι 2 
Ε Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι Τ 14 
Ι ΙΒ 
Ι 2 
L Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
U I 5Β 
Ι Τ 
I M ΙΑ 
Ν | ΙΒ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
G l 5 1 
I 5Α 
Ι 5Β ! 
Ι Τ 
Ι F ΙΑ 
Ι 1 Β 
Ι Ι 2 
Ι 3 Ι 
Ι 4 
Ι 5 Ι 
Ν Ι Τ 
Ι Τ ΙΑ Ι 
I IB Ι 
Ι 2 
Ι 3 Ι 
Χ Ι 4 
Ι 5 Ι 
! 5Δ 
I 5Β 
Ι Τ 
Ι ι 
10-19 Ι 
ι ι 
Ι 29 
Ι 9 
38 
24 ,0 
7 , 0 
48,3 
7 , 7 
7 , 7 
29,4 
---100 ,0 
--
26,8 
73,2 
100 ,0 
5 , 3 
36 ,7 
5 , 8 
12,2 
39, 9 
-
-_ 100,0 
52,6 
38,3 
2 , 6 
4 , 5 
11,4 
---9 , 7 
_ 
--54, β 
11 ,6 
-14,2 
52,6 
36,1 
2 . 6 
8 . 6 
11.5 
---10,5 
Ι 
20-49 Ι 
Ι 
8 8 
1 3 
1 0 1 
12,9 
2 , 1 
17,5 
26 ,7 
11,8 
12,3 
29 ,6 
12,2 
17 ,4 
100,0 
-16,9 
-
83 ,1 
100,0 
1 , 8 
17 ,5 
23 ,2 
10,3 
21 .4 
25,8 
10,6 
15,2 
100,0 
4 7 , 4 
42 ,6 
28 ,2 
21 ,2 
14 ,7 
51 ,8 
63 ,3 
4 5 , 9 
29 ,7 
_ 
100,0 
--18,9 
-20 ,4 
4 7 , 4 
4 5 , 9 
28,2 
19,4 
16 ,5 
51 ,8 
6 3 , 3 
4 5 , 9 
28 ,0 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DEP BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES! DES ET ABLISSEM8NTS 
I I I I I 
( 1 0 - 4 9 ) 1 50-99 | 100-199 1 200-499 1 500-999 1 
I I I I I 
1 1 6 a 
22 
139 . 
1 5 , 9 a 
3 , 3 a 
2 5 , 1 
2 2 , 0 
10,S 
16 ,5 
22 ,3 
9 , 2 
13, 1 
100,0 
-10 ,0 
11 ,0 
7 9 , 0 
100,0 
2 , 7 
2 2 , 7 
i e ,5 
io ,e 
2 6 , 5 
18,8 
7 , 7 
11 ,0 
100,0 
100,0 
80 ,9 
30 ,8 
25 ,7 
2 6 , 1 
51 ,8 
63 ,3 
45 ,9 
3 9 , 4 
_ 
190,0 
-54 .8 
3 0 , 4 
, 34 ,5 
100,0 
8 2 , 0 
3 0 , 8 
2 8 , 1 
2 8 , 0 
51 ,8 
6 3 , 3 
45 ,9 
38 ,5 
a 
, . . -. --
-• 
-
• 
-
_ 
-----
---
-
--------
-
----
--
_ 
_ ------" 
> - 1OO0 
-
--
-
-
--------
--
-
-
-
_ 
-----
---
-
--------
-
----
--
-
--------
TOTAL 
2 9 6 
64 
3 60 
17,7 
1 , 3 
12,2 
28 ,1 
16,6 
24,9 
17,0 
5 , 7 
11,3 
100,9 
-3 , 4 
6 , 9 
89 ,6 
199,9 
1 , 1 
19,7 
23 .1 
14,9 
36,4 
14,9 
4 , 7 
9 , 3 
199,9 
100,9 
199,9 
100,0 
100,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
100,0 
-100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXE 1 
QUALIFICATION | 
H 1 ! 
F | NOMBRE! 
T 1 1 
F/T | D 1 
IA H | 1 
IB 1 I 1 
2 I 1 
1 3 1 1 
4 I 1 
5 1 S 1 
5Δ I 1 
5B I 1 
τ 1 1 
I τ I 
1Δ F I I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ι ι ι 
14 Τ | I IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
54 | 1 
5B I U I 
Τ I I 
14 Η | I 
IB I T I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 I 
5 I I I 
54 1 1 
5B I 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
14 F | I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 Ι Ν | 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 I 
14 Τ | 1 
IB 1 1 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
54 1 1 
5E 1 1 
Τ 1 1 
438 
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β . GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / 441 (SUI TEI 
B. TRAITEMENTS 
1 CE f. r. r _ n , 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν 
I A 
1 R 
j ' 
1 A 
Ι Τ 
ι ι 
1 O 
I Ν 
ι s 
t 1 
Ι Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
1 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι 1 0 ­ 1 9 ! 
Ι ι 
Ι . 
I a 
Ι · I a 
Ι 
ι Ι 
Ι « 1 . 8 3 2 
| 
Ι 
• 
Ι · 
ι ¡ . 
Ι . 
[ « 
Ι . 
Ι 
­­« 1 . 6 2 9 
. 
• • • ­­­« 3 6 , 1 
­
­• a 
­
• • 
. ­_ 
« 4 5 , 3 
a 
a 
a 
a 
­­­• 1 0 0 , 0 
­
­
. ­• 
. 
' 
­­­« 1 0 0 , 0 
, 
a 
. « ­­­« 9 6 , 8 
­
­a 
. 
. 
. 
. . . ­­­« 9 2 , 7 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
, 
• 1 . 9 0 3 
• 1 . 9 0 7 
1 . 9 1 1 
«1 . 9 0 3 
• 1 . 9 9 7 
1 . 8 9 4 
• 2 0 , 9 
• 2 7 , 9 
3 9 , 2 
• 2 0 , 9 
• 2 7 , 9 
3 9 , 6 
« 9 9 , 6 
« 9 9 , 8 
1 0 0 , 9 
« 1 0 0 , 5 
• 1 0 0 . 7 
1 0 0 . 0 
• 8 3 . 6 
• 1 1 2 , 0 
1 0 1 , 0 
• 8 3 . 8 
• 1 1 2 , 0 
1 0 7 . 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOHBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I I I I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 5 0 ­ 9 9 I 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 
I I I I 
• 2 . 4 6 3 . 
• 1 . 8 6 8 
• a 
• 1 . 9 0 7 
a 
a 
1 . 8 9 4 
, 
­. . ­• 
• 2 . 4 6 6 
• 1 . 8 6 6 
a 
• 9 7 3 
• 1 . 9 0 7 
. a 
1 . 8 2 5 
• 3 4 , 4 
• 2 8 , 4 
• . • 2 7 , 9 
. a 
3 8 , 6 
. 
­a 
a 
­
« 3 2 , 0 
« 2 8 , 4 
« 3 3 , 3 
« 2 7 , 9 
• 
4 1 , 4 
« 1 3 0 , 0 
• 9 8 , 6 
. . , • 1 0 0 , 7 
a , 
. , 1 0 0 , 0 
. , 
• 
. ­• 
• 1 3 5 , 1 
« 1 0 2 , 4 
« 5 3 , 3 
« 1 0 4 , 5 
a 
a 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 6 
• 8 2 , 3 
a 
a · • 1 1 2 , 0 
. a « 
1 0 0 , 1 
a a 
­. a « 
a 
• 9 2 , 0 
• 8 2 , 3 
a 
• 9 1 , 7 
• 1 1 2 , 0 
. . a 
1 0 3 , 9 
a 
. , a 
. . • 
. 
. . . . • 
. 
. . . . a 
. • 
. 
. ­. _ a 
. ­
_ 
, _ _ _ 
_ _ 
­­­
­
_ 
­­­­­­­
_ 
_ 
­­­
_ 
­
­­­­
. 
­­­­­­­
_ 
_ ­­
­
­
­_ ­­_ ­­
1 
1 > » looo 
1 
_ 
­­_ ­­­­
_ 
­_ ­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­_ 
­_ 
­_ ­
­
_ 
­­­­­­­
_ 
_ 
­­­
_ 
­
­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­
­
_ 
_ ­­­­­­
1 
1 TOTAL 
1 
• 2 . 6 9 9 
2 . 2 7 0 
1 . 8 3 2 
1 . 2 1 2 
1 . 7 0 2 
, 1 . 6 7 3 
1 . 8 9 2 
. 
­. « 8 0 3 
­« 9 4 1 
« 2 . 6 7 9 
2 . 2 7 0 
1 . 7 9 9 
1 . 0 6 1 
1 . 7 0 2 
« 1 . 6 7 3 
1 . 7 5 7 
« 3 5 , 9 
3 2 , 9 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 6 , 1 
a 
1 5 , 7 
4 1 , 1 
­. « 4 3 , 2 
« 5 3 , 0 
« 3 4 , 2 
3 2 , 9 
2 3 , 7 
3 3 , 7 
2 6 , 1 
1 5 , 7 
4 6 , 3 
« 1 4 2 , 2 
1 2 0 , 0 
9 6 , 8 
6 4 , 1 
9 0 , 0 
. 8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
­
« 8 5 , 3 1 
­• 1 0 0 , 0 
« 1 5 2 , 5 
1 2 9 , 2 
1 0 2 , 4 1 
6 0 , 4 
9 6 , 9 
. 9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
. 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 
. | «ιοο,ο ι 
«ιοο,ο ι 
«ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 9 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι . | 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
SB 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ 1 
1 Μ 1 
ι ρ ι 
Ι Ν | 
Τ Ι 
Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι Τ | 
Ι C P I 
0 F l 
Ε I 
F V I 
F Δ I 
I R I 
C I I 
I A | 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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ΤΑΝΝεΡΐε-Μεοΐ55εΡΐε 
ANGESTELLT ε ΝεοεΡίΑΝσ 
TAB. VI / 4 4 1 
V 8 R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Α . E F F E C T I F S 
GESCHI 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
-ECHT 
3SGRUPPE 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 1 ι 
ι 
4 
21 
Ι 25 
8 3 , 8 
_ 
--
-1 0 0 , 0 
--
-109 , 0 
_ 
-
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--
-1 0 0 , 0 
---100 , 0 
_ 
-
_ _ 5 , 4 
---1 , 4 
-
-
_ 
3 6 , 0 
_ 3 2 , 3 
_ 
-
--1 8 , β 
_ --6 , 8 
1 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
21 
16 
3 7 
4 4 , 1 
-
-9 , 7 
-9 0 , 3 
--
-1 0 0 , 0 
_ 
-
_ 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
_ 
-5 , 4 
-9 4 , 6 
---1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 4 
-2 5 , 4 
---7 , 0 
-
-
_ 
2 β , 5 
— 2 5 , 5 
_ 
_ 2 ,4 
-2 6 , 8 
_ --1 0 , 3 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
42 
4 
46 
9 , 1 
-
-2 5 , 6 
1 4 , 8 
3 8 , 5 
21 ,1 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 3 , 3 
1 3 , 5 
4 4 , 1 
1 9 , 1 
9 , 1 
1 0 , 0 
1 0 9 , 9 
_ 
-1 2 , 9 
1 2 , 6 
2 1 , 9 
1 7 , 5 
2 4 , 9 
1 3 , 8 
14 ,1 
_ 
-
_ 
7 , 3 
— 6 , 6 
_ 
-1 2 , 9 
11 ,6 
1 5 , 5 
1 7 , 5 
2 4 , 9 
13 ,β 
12 ,β 
Ρ (ZAHL OER 
ε (NOHBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
6 3 
21 
83 
2 4 , 7 
-
-2 0 , 3 
9 , 9 
5 5 , 7 
1 4 , 1 
6 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 5 , 3 
7 , 5 
6 6 , 6 
1 0 , 6 
5 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 5 , 3 
1 2 , 6 
4 7 , 3 
1 7 , 5 
2 4 , 9 
1 3 , 8 
2 1 , 1 
_ 
-
-
3 5 , 6 
— 3 2 , 1 
_ 
-1 5 , 3 
11 , 6 
4 2 , 3 
1 7 , 5 
2 4 , 9 
1 3 , e 
2 3 , 1 
VOLLENDETEN LEBBNSJAI^ I 
ΑΝΝεε5 REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
99 
16 
115 
1 4 , 0 
1 , 8 
1 4 , 4 
3 2 , 9 
2 5 , 7 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
4 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
1 2 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 2 , 4 
2 8 , 3 
2 3 , 4 
2 2 , 7 
1 1 , 6 
3 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
3 9 , 3 
39, 1 
5 0 , 7 
1 6 , 3 
2 6 , 5 
2 5 , 4 
2 7 , 0 
3 3 , 4 
-
-
4 5 , 2 
2 4 , 6 
— 2 5 , 2 
4 7 , 4 
3 7 , 1 
39, 1 
5 0 , 3 
1 9 , 9 
2 6 , 5 
2 5 , 4 
27, 0 
3 1 , 9 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
77 
4 
81 
5 , 5 
2 , 6 
2 2 , 6 
3 5 , 1 
1 8 , 4 
1 3 , 1 
8 , 2 
-8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
5 4 , 8 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 1 , 4 
3 3 , 2 
2 0 , 4 
1 4 , 8 
7 , 8 
-7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 2 , 6 
4 7 , 9 
3 2 , 4 
2 8 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 5 
-1 8 , 9 
2 5 , 9 
_ 
-
5 4 , 8 
3 , 5 
— 6 , 9 
5 2 , 6 
4 5 , 2 
3 2 , 4 
3 0 , 9 
9 , 2 
1 2 , 5 
-1 6 , 9 
2 2 , 5 
1 
>- 55 1 
1 
54 
2 
56 
3 , 9 
_ 
6 , 5 
2 0 , 3 
7 , 2 
2 3 , 7 
4 0 , 3 
1 5 , 5 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
- · 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 1 
1 9 , 5 
6 , 9 
2 2 , 6 
3 8 , 7 
1 4 , 9 
2 3 , 8 
1 0 9 , 0 
-
1 2 , 8 
1 3 , 2 
7 , 9 
1 7 , 4 
4 3 , 4 
4 9 , 7 
4 0 , 2 
1 6 , 3 
-
1 0 0 , 0 
-
-
— 3 , 4 
-
1 7 , 6 
1 3 , 2 
7 , 3 
9 , 8 
4 3 , 4 
4 9 , 7 
4 0 , 2 
1 5 , 7 
1 
> - 2 1 
1 
292 
43 
335 
1 2 , 9 
1 , 3 
1 2 , 4 
2 8 , 5 
1 6 , 8 
2 3 , 8 
1 7 , 2 
5 , 8 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
1 0 , 2 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1, 1 
1 1 , 4 
2 4 , 8 
1 6 , 0 
31 ,7 
1 5 , 0 
5 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
-
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
6 4 , 0 
_ 6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
9 3 , 2 
TOTAL 
2 96 
64 
3 60 
1 7 , 7 
1 ,3 
1 2 , 2 
2 8 , 1 
1 6 , 6 
2 4 , 9 
1 7 , 0 
5 , 7 
1 1 , 3 
1 9 9 , 9 
-
3 , 4 
6 , 9 
8 9 , 6 
1 9 9 , 9 
1,1 
1 9 , 7 
2 3 , 1 
1 4 , 9 
3 6 , 4 
1 4 , 0 
4 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100, 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
- E 
QUAL I F 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΔ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΧΕ Ι 
( C A T I O N Ι 
NOMBREI 
ρ ι 
ι ι 
Ε Ι 
ρ ι 
Ι ! 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι ! 
Ν Ι 
χ | 
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(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB. VI / 441 (SUITF1 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
IL E ISTUNGSGRUPPE 
| 
1 1 M 
Ι Β I 
Ι Ε I 
I 1 F 
Ι τ I 
1 R 1 
ι ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I V K l 
I A O l 
I R E l 
I I F l 
I A F I F 
I T I I 
l i z i 
l o i i 
Ι Ι τ 
I N E l 
I S N I 
Ι Τ I 
I I M 
I 1 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
Ι Ι Τ 
I 0 1 
I I 1 
I I M 
ι ζ ι 
1 1 F 
Ι Ε I 
I Ι τ 
1 s I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 I 
5 
τ ι 
I B 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 1 
58 1 
τ I 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 6 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ | 
1 1 
1 < 2 1 1 
| | 
1 
I 
1 
1 a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ­1 
1 a 
1 ­• 
I 
1 
1 
1 5 6 1 
­I 
­1 5 6 1 
­
1 
­. ­­­• 
­
­_ 
a 
­. 
­­­1 4 , 1 
­­­1 4 , 1 
­
­­a 
­­_ • 
­
­­a 
­• 
­
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­. ­­­• 
­
­­. ­• 
­
­­5 2 , 9 
­­­3 1 , 9 
1 
2 1 ­ 2 4 I 
| 
­. ­. ­­­ 9 9 5 
­
­­. ­• 
­
. ­ 93 5 
­­­ 9 5 7 
­
a 
­. ­­­1 9 , 3 
­
­­. ­. 
­. ­1 6 , 5 
­­­1 9 , 6 
­
• ­. ­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
­
. ­9 7 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
. ­. ­­­5 2 , 6 
­
­­. ­• 
_ 
. ­8 8 , 1 
­­­5 4 , 5 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 I 
| 
­
1 . 4 7 0 
­
­­. ­■ 
­
. • 1 . 2 0 6 
. . , 1 . 4 2 7 
­
. . . . . . 1 9 , 1 
­
­­. ­. 
­a 
. 1 9 , 6 
. . a 
21 , 5 
­
. . . . . . 1 0 0 , 0 
­
­_ . ­• 
­
. . 8 4 , 5 
• . . 1 0 0 , 0 
_ 
. . . . . . 7 7 , 7 
­
­­. ­• 
­
. . 1 1 3 , 7 
. . . 61 , 2 
R (ZAHL ΟΕΡ VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (SOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I j 
­. a 
1 . 1 0 2 
a 
. , 1 . 3 1 2 
­
­­• ­• 
­
, . 1 . 0 4 6 
. . a 
1 . 2 3 9 
­
. a 
2 2 , 0 
. . . 2 6 , 1 
­
­­. ­. 
­. a 
2 3 , 9 
a 
. . 2 8 , 7 
­
. . 8 4 , 0 
. . « 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
­
. 
a 
8 4 , 6 
, . . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 0 , 9 
. . a 
6 9 , 3 
­
­­. ­• 
­
. . 9 8 , 8 
. . a 
7 0 , 5 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
| 
, 2 . 2 1 2 
« 1 . 7 4 4 
a 
. . . 2 . 0 0 0 
­
­. . ­• 
a 
2 . 2 1 2 
1 . 7 3 7 
. , . . 1 . 9 4 5 
m 1 8 , 7 
# 2 3 , 2 
. . a 
. 3 0 , 3 
­
­. . ­. 
. 1 8 , 7 
2 2 , 4 
. . . . 3 1 , 9 
a 
1 1 0 , 6 
« 8 7 , 2 
. . . . 1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
, 
1 1 3 , 7 
6 9 , 3 
. . . . 1 0 0 , 0 
„ 
9 7 , 4 
« 9 5 , 2 
. . . , 1 0 5 , 7 
­
­. . ­* 
, 
9 7 , 4 
9 6 , 6 
. . . . 1 1 0 , 7 
4 5 ­ 5 4 
. # 2 . 3 7 1 
. a 
. ­. 2 . 1 3 7 
­
­. . ­• 
, 
« 2 . 3 7 1 
. a 
. ­« 2 . 0 9 3 
m 
« 3 0 , 7 
• . . ­. 3 6 , 4 
­
­. . ­. 
, « 3 0 , 7 
• . a 
­. 3 8 , 2 
_, 
« 1 1 0 , 9 
. . . ­. 1 0 0 , 0 
­
­. . ­• 
, 
« 1 1 3 , 3 
. . . ­. 1 0 0 , 0 
„ 
« 1 0 4 , 4 
. . . _ . 1 1 2 , 9 
­
­. . ­• 
„ 
« 1 0 4 , 4 
. . . ­. 1 1 9 , 1 
1 
1 >­
a 
. . . «1 
. a 
«2 
. 
­­­­' 
« 1 
« 2 
« 2 2 
« 4 6 
, 
­­­­. 
. . . . « 2 2 
. . # 4 4 
# . . a 
# 8 0 
, a 
« 1 0 0 
, 
­­­** • 
• 7 9 
• 1 0 0 
• 1 0 1 , 
• 1 1 3 , 
a 
_ ­­­• 
. 
. . . • 1 0 1 , 
a 
. « 1 2 2 , 
55 
. 7 2 0 
. 1 4 1 
. 7 2 0 
. 1 5 5 
, 3 
, 1 
3 
5 
3 
0 
8 
0 
1 
2 
1 
7 
1 
1 > ­ 2 1 
| 
« 2 . 6 9 0 
2 . 2 7 0 
1 . 8 3 2 
1 . 2 4 2 
1 . 7 0 2 
. 1 . 6 7 3 
1 . 9 0 9 
. 
­. « 1 . 0 3 4 
­« 1 . 2 0 7 
« 2 . 6 7 9 
2 . 2 7 0 
1 . 7 9 9 
1 . 1 8 9 
1 . 7 0 2 
. 1 . 6 7 3 
1 . 8 4 4 
« 3 5 , 9 
3 2 , 9 
2 0 , 5 
1 8 , 6 
2 6 , 1 
. 1 5 , 7 
4 0 , 4 
, 
­. « 2 6 , 6 
_ « 4 0 , 9 
« 3 4 , 2 
3 2 , 9 
2 3 , 7 
2 1 , 8 
2 6 , 1 
. 1 5 , 7 
4 1 , 7 
« 1 4 0 , 9 
1 1 8 , 9 
9 6 , 0 
6 5 , 1 
8 9 , 2 
. 8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
­. « 8 5 . 7 
­• 1 0 0 , 0 
• 1 4 5 , 3 
1 2 3 , 1 
9 7 , 6 
6 4 , 5 
9 2 , 3 
a 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
Κ Ο , Ο 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
. 
­. • 1 2 8 , 8 
­• 1 2 8 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 
1 TOTAL 
j 
• 2 . 6 9 0 
2 . 2 7 0 
1 . 8 32 
1 . 2 1 2 
1 . 7 0 2 
a 
1 . 6 7 3 
1 . 8 9 2 
, 
­. « 8 0 3 
­« 9 4 1 
« 2 . 6 7 9 
2 . 2 7 0 
1 . 7 9 9 
1 . 0 6 1 
1 . 7 0 2 
. 1 . 6 7 3 
1 . 7 57 
« 3 5 , 9 
3 2 , 9 
2 9 , 5 
2 1 , 1 
2 6 , 1 
. 1 5 , 7 
4 1 , 1 
. 
— . • 4 3 , 2 
­« 5 3 , 0 
« 3 4 , 2 
3 2 , 9 
2 3 , 7 
3 3 , 7 
2 6 , 1 
. 1 5 , 7 
4 6 , 3 
« 1 4 2 , 2 
1 2 0 , 0 
9 6 , 8 
6 4 , 1 
9 0 , 0 
, 8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
­, « 8 5 , 3 1 
­ | • 1 0 9 , 0 1 
« 1 5 2 , 5 
1 2 9 , 2 1 
1 9 2 , 4 1 
6 0 , 4 
9 6 , 9 1 
I 
9 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 I 
. | 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
. | 
­ | I 
•ιοο,ο ι I 
• 1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
. | 1 9 9 , 9 I 
1 9 9 , 9 1 
I _EAE , 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
ι 
Η I 1 
1 M 1 
ι ο ι 
Ι Ν 1 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
I F I 
I F V I 
F I F A l 
I I R l 
I C I I 
I I A l 
T 1 I 
I E T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I ! 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D 1 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
ι s ι 
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GERBEREI TANNERΐε-MFGISSEPIE 
ANGESTεLLTε NE0ERL4ND 
TAB. V I I / 441 
EMPIPYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝεΗΗΕΝ5Ζυ0ΕΗ0εΡ I G « I Τ 
(Αίΐε ΔίτεΡ56ΡυρρεΝ) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5Ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
! GESCHL E_m 
ILE ISTUNGSGRUPPS 
UNZAHL 
Ι ν 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι E 
Ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
Ι Ν 
I X 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Η 1Δ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 6 
25 
7 1 
3 5 , 1 
-
-2 6 , 4 
3 2 , 3 
2 7 , 7 
1 3 , 5 
9 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 7 , 1 
2 1 , 0 
5 3 , 1 
8 , 6 
5 , 9 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 , 6 
3 0 , 1 
1 7 , 3 
1 2 , 4 
2 4 , 9 
6 , 0 
1 5 , 5 
_ 
-
_ 
4 3 , 4 
— 3 8 , 9 
_ 
-1 4 , 6 
2 7 , 7 
2 8 , 7 
1 2 , 4 
2 4 , 9 
6 , 0 
1 9 , 6 
OAL'ER DEP 
ΑΝΝΕεε 
ι 
2 - 4 ! 
Ι 
4 2 
2 0 
6 2 
3 2 , 9 
-
-9 , 6 
1 9 , 5 
4 4 , 2 
2 6 , 7 
5 , 3 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
1 1 , 9 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 4 
Π , Ο 
5 8 , 7 
1 7 , 9 
3 , 5 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 8 
1 6 , 5 
2 5 , 0 
2 2 , 1 
1 3 , 0 
2 6 , 7 
1 4 , 1 
_ 
-
5 4 , 8 
3 1 , 5 
-3 2 , 0 
_ 
-4 , 8 
1 9 , 7 
2 7 , 8 
2 2 , 1 
1 3 , 0 
2 6 , 7 
1 7 , 2 
υ Ν τ ε ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ 6 ε Η ο ε Ρ ΐ ο κ ε ι τ 
D Α Ν Χ ί ε Ν Ν ε Τ Ε 
ι 
5 - 9 Ι 
ι 
4 8 
12 
6 0 
2 1 , 0 
-
9 , 3 
4 3 , 4 
1 7 , 5 
2 5 , 5 
4 , 4 
-4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 5 
-
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 0 
3 4 , 3 
1 3 , 8 
3 7 , 4 
? , 5 
-3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 2 
2 4 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
4 , 2 
-6 , 3 
1 6 , 0 
_ 
1 0 0 , 9 
-
1 8 , 2 
_ 1 9 , 7 
_ 
1 7 , 2 
2 4 , 8 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
4 , 2 
-6 , 3 
1 6 , 7 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
5 9 
6 
6 5 
9 , 2 
-
2 6 , 2 
3 5 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
11 , 0 
3 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
3 3 . 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 3 , 6 
3 2 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 5 
1 0 , 0 
3 , 2 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 2 , 6 
2 5 , 0 
1 6 , 7 
1 0 , 9 
1 2 , 9 
1 2 . 4 
1 3 , 2 
1 9 , 9 
_ 
-
4 5 , 2 
7 , 0 
-9 , 4 
_ 
4 0 , 2 
2 5 , 0 
1 9 , 1 
5 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
1 3 , 2 
1 8 , 0 
> - 20 
1 0 2 
- 1 0 2 
-
3 , 7 
1 6 , 0 
2 5 , 1 
9 , 5 
2 1 . 9 
2 3 , 8 
β , 2 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
-
3 , 7 
1 6 , 0 
2 5 , 1 
9 , 5 
2 1 , 9 
2 3 , 8 
8 , 2 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 0 , 8 
1 9 , 8 
3 0 , 5 
4 8 , 4 
4 9 , 7 
4 7 , 7 
3 4 , 5 
-
-
_ 
-
--
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
3 0 , 8 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
4 8 , 4 
4 9 , 7 
4 7 , 7 
2 8 , 4 
ι 
[ 
1 TOTAL 
Ι 
296 
64 
3 6 0 
1 7 , 7 
1 , 3 
1 2 , 2 
2 8 , 1 
1 6 , 6 
2 4 , 9 
1 7 , 0 
5 , 7 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
6 , 9 
8 9 , 6 
Κ Ο , Ο 
1 . 1 
1 0 , 7 
2 3 , 1 
1 4 , 9 
3 6 , 4 
1 4 , 0 
4 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 
O U A L I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N | 
NOMBREI 
D I 
I I 
Ε I 
p ι 
I I 
Β 1 
U ! 
Τ 1 
I 1 
Ρ 1 
Ν I 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB. VII/ 441 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
ι ε 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
Ι τ 
1 I 
I 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
1 s 
κ 
c 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
! 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ Ι 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
18 Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
ι 
Ι « 1 . 7 2 1 
Ι 
Ι ­
Ι 
Ι · Ι ­ι 
Ι 
• 
• 821 
. • . Ι » 1 . 3 9 5 
_ 
. • a 
a 
a 
. • 3 8 , 5 
­
­­
a 
­« 
­. a 
• 4 2 , 3 
. . m 
• 5 2 , 9 
­
• 1 0 0 , 0 
­
­­. ­• 
­
• 
« 5 8 , 9 
. • . « 1 0 0 , 0 
• 9 1 , 0 
­
­­
« 7 7 , 4 
« 7 9 , 4 
OAUEP OER UNTERNEHMENS ΖυβεΗΟεΡ IGKε I T I N JAHR8N 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
1 
2 ­ 4 | 
1 
­
1 . 3 3 3 
_ 
­• • ­• 
. 
. 
9 6 7 
. . a 
1 . 2 2 2 
_ 
. . . . . , 2 7 , 9 
­
­, . ­. 
­. . 2 4 , 4 
. . . 3 1 , 4 
­
. . . . 1 0 0 , 0 
­
­. • ­• 
­
• 
7 9 , 1 
. a 
a 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
­
­. . ­• 
­
. . 9 1 , 1 
• 
6 9 , 6 
1 
5 ­ 9 1 
1 
• 
• 
. • 1 . 8 8 8 
. 
­­. ­• 
# . * 
a 
­. « 1 . 8 4 0 
. 
. . . . ­a 
« 4 0 , 5 
, 
­­. ­. 
. . a 
. , ­. « 4 1 , 7 
■ 
. . ­a 
« 1 0 0 , 0 
. 
­­. ­• 
_ 
■ 
. . ­a 
« 1 0 0 , 0 
• 
. « 9 9 , 8 
. 
­­. ­• 
_ 
. . , 1 
« 1 0 4 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 1 4 0 
_ 
­
2 . 0 9 8 
3 0 , 0 
­
­. . ­. 
. . . . . . . 3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
, 
• 
. . • . 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
­
­. . ­• 
. 
. . . * 
1 1 9 , 4 
> ­ 20 
« 2 . 4 9 2 
ï . 3 4 2 
1 . 6 0 0 
, 2 . 0 7 6 
_ 
­­­­­
a 
« 2 . 4 9 2 
1 . 3 4 2 
1 . 6 0 0 
a 
. 2 . 0 7 6 
a 
• 3 5 , 3 
. 9 , 3 
6 , 2 
. . 4 3 , 7 
­
­­­­­
. • 3 5 , 3 
. 9 , 3 
8 , 2 
. . 4 3 , 7 
• 1 2 0 , 0 
6 4 , 6 
7 7 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
­
­­­­­
, 
• 1 2 0 , 0 
6 4 , 6 
7 7 , 1 
a 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 9 , 8 
1 1 0 , 7 
9 4 , 0 
a 
1 0 9 , 7 
­
­­­­­
. 
« 1 0 9 , 8 
• 1 2 6 , 5 
9 4 , 0 
1 1 8 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
• 2 . 6 9 0 
2 . 2 7 0 
1 . 8 3 2 
1 . 2 1 2 
1 . 7 0 2 
1 . 6 7 3 
1 . 8 9 2 
. 
­, • 8 0 3 
­ • 9 4 1 
• 2 . 6 7 9 
2 . 2 7 0 
1 . 7 9 9 
1 . 0 6 1 
1 . 7 0 2 
. 1 . 6 7 3 
1 . 7 5 7 
« 3 5 , 9 
3 2 , 9 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
2 6 , 1 
a 
1 5 , 7 
4 1 , 1 
. 
— . • 4 2 , 2 
_ • 5 3 , 0 
« 3 4 , 2 
3 2 , 9 
2 3 , 7 1 
3 3 , 7 
2 6 , 1 
. 1 5 , 7 
4 6 , 3 
« 1 4 2 , 2 
1 2 0 , 0 
9 6 , 8 
6 4 , 1 ' 
9 0 , 0 1 
a 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ I 
« 8 5 , 3 
­« 1 0 0 , 0 1 
« 1 5 2 , 5 1 
1 2 9 , 2 1 
1 0 2 , 4 1 
6 0 , 4 1 
9 6 , 9 1 
a | 
9 5 , 2 | 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
. | 
­ | , | «ιοο,ο ι _ 1 
«ιοο,ο ι 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 3 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 ou/ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
SEXE I 
( L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ ] 
Η Ι 
F | 
τ ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
I Α ! 
Ι Ν | 
τ ι 
c ο ι 
0 Ε I 
F I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
S I 
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ΤΔΝΝεΡΐε-MEGISSFRIE 
ANGESTELLTE NEDεRLAND 
Τ4β . V I I I / 441 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΗεΝεζυΟΕΗΟΕΡ IGKE IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE C-NS L ENTREPOISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPS 
lANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
! I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
= /T 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
1 
17 
6 
23 
2 6 , 5 
-
-3 5 , 5 
3 8 , 6 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
--
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 6 , 1 
2 8 , 3 
3 5 , 8 
9 , 7 
9 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 8 , 2 
2 5 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
5 1 , 2 
-1 6 , 8 
_ 
---4 2 , 6 
3 7 , 3 
_ 
-1 8 , 2 
2 3 , 8 
3 1 , C 
1 6 , 5 
5 1 , 2 
-1 9 , 7 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
12 
4 
1 6 
2 4 , 2 
-
-3 2 , 8 
5 0 , 0 
-1 7 , 2 
-1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
--
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 4 , 8 
3 7 , 9 
2 4 , 2 
1 3 , 0 
-1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 2 , 3 
2 4 , 5 
-1 5 , 6 
-2 3 , 3 
1 2 , 4 
-
---2 7 , 7 
2 4 , 2 
-
-1 2 , 3 
2 2 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
-2 3 , 3 
1 4 , 0 
U N T E R N E H M E N S Z U G S W Æ R I G ^ I T I N 
0 A N C K N N E T E 
1 
5 ­ 9 1 
1 
16 
2 
1 6 
1 2 , 0 
­
­6 2 , 3 
2 3 , 9 
1 1 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­­
­
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
_ 
­5 4 , 9 
2 2 , 8 
2 2 , 3 
­­­1 9 0 , 0 
_ 
­3 1 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 8 
­­­1 6 , 4 
_ 
­­­1 5 , 6 
1 3 , 7 
_ 
­3 1 , 1 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
­­­1 6 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTPEPRISS 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 2 
4 
3 6 
1 1 , 1 
­
3 4 , 3 
2 6 , 5 
1 9 , 6 
6 , 2 
1 3 , 4 
6 , 5 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
­­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 0 , 5 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
1 1 , 1 
1 1 , 9 
5 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
7 7 , 5 
2 6 , 2 
2 3 , 3 
1 6 , 7 
3 2 , 3 
4 8 , 8 
2 4 , 4 
3 2 , 5 
­
­­1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
2 4 , 8 
­
7 7 , 5 
2 6 , 2 
3 0 , 9 
1 5 , 3 
3 2 , 3 
4 8 , 6 
2 4 , 4 
3 1 , 5 
> _ 20 
22 
­ 22 
8 , 3 
1 4 , 8 
1 8 , 5 
8 , 8 
2 7 , 8 
2 1 , 8 
­2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­­
­
­
­
8 , 3 
1 4 , 8 
1 8 , 5 
8 , 8 
2 7 , 8 
2 1 , 8 
­2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
1 2 , 3 
7 , 6 
5 0 , 0 
3 5 , 3 
­5 2 , 2 
2 1 , 9 
­
­­­­
­
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
1 2 , 3 
7 , 1 
2 3 , 0 
3 5 , 3 
­5 2 , 2 
1 8 , 8 
I 
1 TOTAL 
1 
9 9 
16 
115 
1 4 , 0 
1 , 8 
1 4 , 4 
3 2 , 9 
2 5 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
4 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
­­
1 2 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 2 , 4 
2 8 , 3 
2 3 , 4 
2 2 , 7 
1 1 , 6 
2 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C' 
QUAL I F 
H 
F 
τ 
F / 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
'.Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N | 
NOMBRE! 
Ρ Ι 
! 1 
S | 
τ ι 
Ρ Ι 
1 ι 
Β ! 
υ Ι 
τ | 
Ι Ι 
0 Ι 
Μ | 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEOERLAND 
TAB. V I I I / 441 
Β. TRA 
( SUI TF ) 
ITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
1 O 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A I 
5B 
Τ I 
I B 
2 
3 
4 1 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ 
1 6 1 
2 
3 1 
4 
S I 
τ ι 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
5B 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
1 OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
1 ANNEES 0 ANCIENNETE 
1 I I I 
I < 2 1 2 ­ 4 1 5 ­ 9 1 
I I I I 
1 ­
1 a' a ­
1 ­
a 
1 ­
_ _ _ ­ _ _ l a 
_ _ _ 
a 
_ _ ­
a a a 
* 
. . ­« ­ ­­« 2 . 0 3 3 
­ ­ ­
• 
_ 
­ . ­
. 
­
­ ­ ­
_ ­ ­
_ . 
_ 
. ­ ­
« 3 8 , 0 
­ ­ ­
. ­ , . . ­. ­ . ­
a 
_ _ ­
­ ­ " 
_ ­ _ 
_ _ 
• 1 0 0 , 0 
» 
a 
a 
­
: : 
i I i 
: 
• 1 0 4 , 5 
DANS L 
1 0 
• 2 
­­. ­­• 
. • 
. a 
a 
« 2 
. 
• 
• 
• 
• 2 7 
­
• 
­
. • 
• 
• 
• 2 8 
• 
. a 
a 
. • 1 0 0 , 
_ 
: 
, 
• 
• 1 0 0 , 
• 
. • 1 0 6 , 
­
: 
. 
* 
• 1 0 8 , 
ENTREPRISE 
1 
­ 19 1 
1 
. 1 3 5 
. 1 0 4 
9 
0 
0 
0 
8 
2 
> 
a 
«1 
­­­­­­
. • 
. ­. «1 
, 
• 
■ 
­
« 3 1 
­
­
_ 
. • 
• 
­
« 3 1 , 
• 
a 
a 
­, • 1 0 0 , 
_ 
­
. 
_ 
• 1 0 0 , 
• 
. • 9 0 , 
­
­
­
• 9 3 , 
» 20 
. 8 1 0 
8 1 0 
6 
6 
0 
0 
5 
1 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 2 1 2 
• 1 . 7 4 4 
a 
2 . 0 0 9 
­_ . , _ • 
2 . 2 1 2 
1 . 7 3 7 
. . a 
1 . 9 4 5 
a 
1 8 , 7 
• 2 3 , 2 
• 
• 
3 0 , 3 
­
• 
­
a 
i e , 7 
2 2 , 4 
• 
• 
3 1 , 9 
1 1 9 , 6 
• 8 7 , 2 
a 
. a 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
: 
_ 
1 1 3 , 7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
: 
— 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
• 
1 0 0 , 0 1 
1 QUA 
1 I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ ί 
0 ι 
Ν Ι 
τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C Ρ ι 
0 F ! 
F I 
F V I 
F A I 
Ι Ρ 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
ε ι 
s ι 
445 
ίεοεΡΗΑΡεΝΗεΡ5τ. 
ΑΒβειτερ 
νεΡτεαυΝΟ NACH θΒοε55ε σερ B E T R I E B B 
ARTICLES EN CUIR 
OUVRIERS 
REPART ITICN PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
NEDERLAND 
ΤΔ8. I / 442 
1 G8SCHLSCHT: 
1 L E I S TUNG s -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
ι ο 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
1 D 
1 I 
Ι ε 
I Ν 
1 s 
I Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 ! 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
1 9 1 
165 
3 5 6 
4 6 , 4 
4 1 , 5 
4 6 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
7 1 , 2 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
5 7 , 7 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 1 , 4 
9 , 7 
1 3 , 1 
9 , 7 
2 5 , 7 
9 , 1 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 7 
9 , 3 
1 4 , 7 
6 , 1 5 
4 , 9 1 
5 , 4 1 
4 , 12 
• 5 , 1 6 
4 , 3 8 
5 . 9 1 
4 , 4 6 
• 5 , 0 0 
4 , 9 3 
1 2 , Ι 
3 0 , 0 
. 2 6 , 5 
. 2 8 , 8 
« 3 6 , 9 
3 0 , 5 
1 5 , 0 
3 0 , 9 
«3 7 , 6 
3 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
« 1 1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
9 0 , 5 
» 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
8 2 , 9 
9 4 , 6 
9 7 , 2 
» 1 3 3 , 0 
1 0 4 , C 
1 0 3 , 5 
Β 4 , 2 
« 1 2 2 , 2 
9 6 , 3 
Ι 
2 0 - 4 5 Ι 
Ι 
5 9 9 
322 
9 2 1 
3 5 , 0 
2 0 , 7 
5 8 , 7 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
5 3 , 1 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
5 6 , 7 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
4 5 , 5 
4 9 , 9 
4 1 , 0 
2 5 , 5 
3 7 , 3 
3 1 , 9 
3 3 . 2 
2 7 , 2 
4 2 , 5 
3 9 , 7 
3 7 , 9 
6 , 2 7 
6 , 11 
3 , 5 8 
5 , 6 2 
4 , 3 7 
3 , 55 
3 . 75 
3 . 9 5 
5 . 7 5 
5, 4 1 
3 , 66 
5 . 0 4 
1 6 , 1 
1 7 , 4 
3 3 , 1 
2 6 , 4 
2 7 , 3 
3 1 , 7 
3 1 , 9 
3 1 , 4 
2 3 , 8 
2 8 . C 
3 2 , 6 
3 2 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 8 , 7 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 7 , 3 
72 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
8 1 , 7 
9 Θ , 3 
9 2 , 2 
5 3 , 2 
9 6 , 6 
9 3 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 2 . 1 
8 9 , 5 
9 8 , 4 
GPOESSS ( β ε 5 0 Η Α ε Ε Τ Ι 0 Τ Ε Ν Ζ Δ Η ί ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE CE S A L A R I E S ) DES ETAELISS6MENTS 
1 1 1 1 
( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
I I I I 
7 9 0 . 
4 8 7 
1 . 2 7 6 . . - -
3 e , 1 . . - -
2 5 , 7 . . - -
5 5 , 6 . . - -
1 6 , 7 . . - -
1 0 0 , 0 . . - -
1 3 , 2 a a - -
5 9 , 2 a 
2 7 , 5 a a - -
1 0 0 , 0 . . - -
2 1 , 0 . . - -
5 7 , 0 
2 2 , 0 . . - -
1 0 0 , 0 . . - -
4 5 , β . . - -
5 6 . 5 . . - -
5 9 . 6 . . - -
5 4 , 0 . . - -
3 5 , 2 . . - -
6 3 , 0 . . - -
4 1 , 0 . 
5 0 , 3 . 
4 2 , 7 . . - -
5 9 , 2 a 
4 9 , 0 a 
5 2 , 5 . . - -
6 , 2 3 . . - -
5 , 8 7 . 
3 , 7 8 . . - -
5 , 5 7 . . - -
4 , 4 9 . 
4 , 0 2 . . - -
4 , 0 7 . . - -
4 , 1 0 . . - -
5 , 6 1 . 
5 , 1 4 . . - -
3 , 9 2 . . - -
5 , 0 1 . 
1 4 , 7 . . - -
2 1 , 4 . . - -
3 5 , 9 . . - -
2 6 , 5 . 
2 3 , 7 . . - -
3 0 , 6 
3 7 , 4 a 
3 1 , 5 . . - -
2 1 , 0 . . - -
2 9 , 7 . . - -
3 6 , 9 . . - -
3 1 , 7 a 
m,e . . - -
1 0 5 , 4 a 
6 7 , 9 . . - -
1 0 0 , 0 . . - -
1 0 5 , 5 . . - -
9 β , 0 . 
9 9 , 3 . . - -
1 0 0 , 0 . . - -
1 1 6 , 0 a 
1 0 2 , 6 / a 
7 β , 2 ' a 
1 0 0 , 0 a 
1 0 2 , 0 . . - -
9 9 , 2 
6 6 . 3 . . - -
9 7 . 4 . . - -
9 4 , 7 a 
9 4 , e . . - -
1 0 4 , 9 . . - -
9 7 , 4 . . - -
1 0 1 , 8 . . - -
9 7 , C . . - -
9 5 , 8 . . - -
9 7 , 9 . . - -
>= 1 9 9 9 
-
--
-
----
-
---
_ 
--" 
-
-
-
---
-
--~ 
. 
: 
-
-
---
----
--■ 
­­­­
­­
­
­
­
­
­
­­­
­
­
­
_ 
­
­
­
TOTAL 
1 . 4 6 3 
9 6 9 
2 . 4 3 2 
3 9 , 9 
3 9 , 3 
5 2 , 8 
1 6 , 9 
1 9 0 , 0 
1 6 , 9 
4 7 , 3 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
5 0 , 6 
2 3 , 6 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 1 1 
5 , 9 2 
4 , 3 8 
5 , 7 2 
4 , 7 4 
4 , 24 
3 , 8 8 
4 , 2 1 
5 , 7 1 
5 , 3 9 
4 , 0 9 
5 , 1 2 
2 1 , 5 
2 3 , 8 
3 6 , 0 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
3 0 , 8 
3 8 , 3 
3 2 , 9 
2 4 , 8 
3 0 , 1 
3 8 , 0 
3 2 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 7 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 5 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
τ 
F 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
'Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
1,2 
NOMBRE 
0 
I 
s 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
Γ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
! C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
! 
C 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
Δ 
Ρ 
1 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F ! 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
! Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Δ 1 
1 Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 1 
R Ι 
Δ Ι 
] ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
446 
lEOERHARENHERST. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ARTICLES EN CUIR 
CUVPIEPS 
REPARTITION PAR A G ε 
NEDERLAND 
TAB. I I / 442 
1 GESCHLECHT: 
1 l E I S T U N G S ­
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
ι s 
ι ο 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι L 
ι s 
ι Τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν Ι 
ι ν 
Ι Ε 1 
Ι R Ι 
ι ο ι 
Ι 1 ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
! τ Ι 
JANZAHL 
ν Δ 
R 
Ι 
Δ Τ 
! 0 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 Ι 
Ε 
F Ι 
F 
ι ι 
ζ ι 
ι ι Ε Ι 
Ν Ι 
Τ 
1 
Ν Ι 
ο ι 
Ι Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
| F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 1 2 3 
Ι 194 
Ι 3 1 7 
Ι 6 1 . 2 
Ι 1 4 , 1 
Ι 2 5 , 5 
I 6 C 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 , 9 
Ι 4 2 , 6 
4 6 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 2 , 1 
Ι 3 6 , 0 
Ι 5 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
4 , 1 
3 0 , C 
8 , 4 
1 1 , 5 
1 8 , 0 
2 7 , 5 
2 0 , 9 
6 , 1 
9 , 3 
2 8 , 6 
1 3 , 0 
2 , 3 1 
• 2 , 8 4 
2 , 6 6 
• 2 , 4 9 
2 , 5 4 
2 , 2 3 
2 , 3 9 
2 , 50 
2 , 4 8 
2 , 5 0 
2 , 4 9 
2 0 , 9 
« 3 2 , 2 
3 1 , 4 
« 2 6 , 4 
2 3 , 0 
2 1 , 0 
2 4 , 5 
2 6 , 3 
2 2 , 8 
3 1 , 6 
2 6 , 3 
0 6 , e 
• 1 0 6 , β 
1 0 C C 
• 1 0 4 , 2 
1 0 6 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 6 
1 9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
3 9 , 0 
• 6 4 , β 
4 6 , 5 
• 52 , 5 
5 9 , 9 
5 7 , 5 
5 6 , 8 
4 3 , 8 
4 6 , 8 
6 1 . 1 
4 8 , 6 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
1 8 1 
2 4 3 
4 24 
5 7 , 3 
1 8 , 7 
3 9 , 0 
4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
5 5 , 7 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
4 8 , 6 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
9 , 2 
3 1 , 0 
1 2 , 4 
1 6 , 4 
2 9 , 6 
2 2 , 5 
2 5 , 1 
1 0 , 8 
1 6 , 8 
2 6 , 2 
1 7 , 5 
3 , 8 0 
3 , 6 9 
3 , 92 
3 , 81 
3 , 58 
3 , 8 3 
3 , 3 3 
3 , 7 0 
3 , 85 
3 , 7 8 
3 , 6 3 
3 , 75 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
1 8 , 2 
2 7 , 3 
2 3 , 6 
2 5 , 2 
2 2 , 4 
2 5 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
9 9 , 7 
9 6 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , β 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
6 2 , 2 
6 2 , 3 
8 9 , 5 
6 6 , 6 
8 4 , 0 
9 0 , 3 
8 5 , β 
8 7 , 9 
6 8 , 1 
71 , 3 
8 8 , 8 
7 3 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
3 0 4 
4 3 7 
7 4 1 
5 6 , 5 
1 6 , e 
3 3 , 5 
4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
4 9 , 9 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
4 3 , 2 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 3 , 2 
6 1 , 0 
2 0 , 8 
2 5 , 5 
4 7 , 6 
5 0 , 1 
4 5 , 1 
1 6 , 9 
2 6 , 0 
5 4 , 8 
3 0 , 5 
3 , 36 
3 , 2 7 
3 , 3 8 
3 , 3 4 
3 , 4 1 
3 , 3 4 
2 , 7 3 
3 , 1 2 
3 , 3 9 
3 , 3 2 
3 , 0 4 
3 , 21 
2 9 , 6 
3 0 , 1 
3 0 , 3 
2 9 , 8 
3 1 , 0 
3 2 , 0 
3 0 , 6 
3 3 , 1 
3 0 , 3 
3 1 , 4 
3 2 , 4 
3 2 , 0 
1 0 0 , 6 
9 7 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 4 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
5 5 , 2 
7 7 , 2 
5 8 , 4 
7 1 , 9 
7 8 , 8 
7 0 , 4 
7 4 , 1 
5 9 , 4 
6 2 , 6 
7 4 , 3 
6 2 , 7 
(ZAHL D6P VOLLENDETEN LEB8NSJAHRS) 
INOMBR ε 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
4 1 2 
274 
6 8 5 
3 9 , 5 
2 7 , 2 
6 1 , 6 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
5 6 , 6 
2 1 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
2 5 , 0 
5 9 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
3 2 , 9 
1 8 , 6 
2 Θ . 1 
3 2 , 3 
3 3 , 7 
ι β , 2 
2 8 , 2 
2 7 , 3 
3 3 , 2 
1 8 , 4 
2 8 , 2 
6 , 12 
6 , 2 5 
5 , 6 2 
6 , 14 
5 , 2 1 
4 , 92 
4 , 7 6 
4 , 9 5 
5 , 8 0 
5 , 7 5 
5 , 1 4 
5 , 6 7 
1 1 , 5 
1 8 , 1 
1 2 , 8 
1 6 , 2 
1 0 , 9 
2 1 , 4 
1 4 , 3 
1 7 , 9 
1 3 , 5 
2 1 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
9 9 , 7 
1 0 1 , 8 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 9 , 4 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
101 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 6 
1 2 8 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 9 
1 1 6 , 0 
1 2 2 , 7 
1 1 7 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 5 
1 2 5 , 7 
1 1 0 , 7 
D ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
I 
4 3 1 
1 5 0 
5 8 2 
2 5 , β 
3 9 , 9 
5 2 , 2 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
3 1 , 6 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , β 
4 6 , 9 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
2 9 , 2 
1 3 , 8 
2 9 , 5 
2 2 , 8 
1 0 , 3 
Ι β , 6 
1 5 , 5 
3 4 , 1 
2 2 , 2 
1 6 , 5 
2 3 , 9 
6 , 5 9 
6 , 5 6 
. 6 , 5 7 
5 , 4 6 
5 , 1 9 
5 , 2 6 
5 , 2 9 
6 , 3 7 
6 , 3 2 
5 , 7 1 
6 , 2 4 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
. 1 3 , 4 
1 6 , 9 
1 1 , 7 
2 0 , 0 
1 6 , 2 
1 5 , β 
1 6 , 6 
2 0 , 3 
1 7 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
101 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 8 
. 1 1 4 , 9 
1 1 5 , 2 
1 2 2 , 4 
1 3 5 , 6 
1 2 5 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 9 , 2 
1 3 9 , 6 
1 2 1 , 9 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
2 0 5 
87 
2 5 2 
2 9 , 8 
3 6 , e 
5 6 , 0 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
2 6 , 9 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
4 9 , 3 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 4 
4 , 4 
1 4 , 0 
11 , 5 
5 , 5 
1 2 , 4 
9 , 0 
1 5 , 4 
1 1 , 7 
9 , 0 
1 2 , 0 
6 , 6 7 
6 , 2 5 
. 6 , 3 8 
5 , 2 3 
5 , 6 1 
« 5 , 0 6 
5 , 2 6 
6 , 3 6 
6 , 1 4 
5 , 2 0 
6 , 0 4 
8 , 0 
1 0 , 5 
. 1 1 , 3 
1 1 , 2 
4 , 6 
« 2 9 , 7 
2 1 , 9 
1 2 , 8 
1 9 , 5 
2 β , 5 
1 6 , 5 
1 0 4 , 5 
9 β , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 6 , 7 
« 9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 7 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
Κ 9 , 2 
1 0 5 , 6 
. 1 1 1 , 5 
1 1 0 , 3 
1 3 2 , 3 
« 1 3 0 , 4 
1 2 4 , 9 
1 1 1 , 4 
1 1 5 , 8 
1 2 7 , 1 
1 1 8 , 0 
Ι 
> » 55 Ι 
Ι 
1 1 1 
22 
1 3 2 
1 6 , 4 
2 9 , 9 
6 3 , 1 
5 , 1 
1 C C 0 
2 5 , 9 
6 C 4 
9 , 7 
1 0 C O 
2 9 , 9 
6 4 , 3 
5 , 8 
1 C C 0 
7 , 5 
5 , 3 
2 , 3 
7 , 6 
3 , 5 
2 , 9 
0 , 6 
2 , 2 
6 , 3 
6 , 9 
1 , 3 
5 , 4 
6 , 5 8 
6 , 0 0 
, 6 , 1 5 
. 
. . 5 , 2 1 
6 , 4 0 
5 , 8 6 
. 5 , 9 9 
8 , 4 
1 3 , 9 
. 1 5 , 5 
. 
. . 1 4 , 3 
1 6 , 9 
1 4 , 6 
. Ι ' , Ι 
1 0 7 , 0 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 C 7 . 7 
1 0 1 , 4 
. 1 0 7 , 5 
a 
. . 1 2 3 , 6 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 6 
. 1 1 7 , 0 
Ι 
> · 2 1 Ι 
ι 
1 . 1 5 9 
5 3 2 
1 . 6 9 1 
3 1 , 5 
3 3 , 9 
5 7 , θ 
β, 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
4 5 , 1 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
5 3 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
6 6 , 8 
3 9 , 0 
7 9 , 2 
7 0 , 1 
5 2 , 4 
4 9 , 9 
5 4 , 9 
8 3 , 1 
7 4 , 0 
4 5 , 2 
6 9 , 5 
6 , 4 7 
6 , 3 3 
5 , 9 4 
6 , 3 4 
5 , 3 1 
5 , 0 6 
5 , 0 3 
5 , 1 1 
6 , 16 
5 , 9 9 
5 , 3 7 
5 , 9 5 
1 2 , 2 
1 5 , 2 
1 3 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
1 7 , 8 
2 1 , 7 
1 7 , 8 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
1 0 2 , 1 
9 9 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 9 , 0 
9 β , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 9 
1 3 5 , 6 
1 1 0 , 8 
1 1 2 , 0 
1 1 9 , 3 
1 2 9 , 6 
1 2 1 , 4 
1 0 8 , 2 
1 1 3 , 0 
1 3 1 , 3 
1 1 6 , 2 
TOTAL 
1 . 4 6 3 
9 6 9 
2 . 4 3 2 
3 9 , 9 
3 0 , 3 
5 2 , 8 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
4 7 , 3 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
5 0 , 6 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 0 
6 , 1 1 
5 , 9 2 
4 , 3 8 
5 , 7 2 
4 , 7 4 
4 , 2 4 
3 , 8 6 
4 , 2 1 
5 , 7 1 
5 , 3 0 
4 , 0 9 
5 , 1 2 
2 1 , 5 
2 3 , 8 
3 6 , 0 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
3 0 , 8 
3 8 , 3 
3 2 , 9 
2 4 , 8 
3 0 , 1 
3 6 , 0 Ι 
3 2 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 7 Ι 
9 2 , 2 
1 0 C 0 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 5 Ι 
7 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 t 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 ι 
ιοο,ο ι 
I SE χε : 
Ι 0 U A L I 
I CAT Ι 
ι 
Ι 
ι 
Η 
F 
Γ 
I F / T 
1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
1 
Ι 2 
3 
Ι τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H , F , T 
F I ­
ΟΝ: 1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
! S 
! Τ 
1 R 
ι ï 
Ι Β 
I U 
Ι Τ 
ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
0 
Ι Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
ε ν 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε Ι 
S Ι 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
F j 
Ι F Ι 
ι ε ι 
ι c ι 
Ι τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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LεDεRHARεNHERST. 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
VSRTEILUNG NACH DAUER DER UNT ΕΡΝεΗΗεΝ5 ΖυοεΗΟεΡΚΚεΐ Τ 
(ALL8 ΑίΤεΡ50ΡυΡΡΕΝ) 
ΝΕϋεΡίΑΝϋ 
ΤΑ8. I I I / 442 
ΑΡΤΚΐε5 SN CUIR 
OUVRIERS 
RSPAPTITICN PAR ΑΝΟίεΝΝετε DANS L SNTPEPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 E 
Ι R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ï 
I E 
I Ν 
ι s 
I Τ 
: 1 , 
ANZAHl 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
6 
ε 
τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
Η , 
ï , 3 
F ,Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
I F / T 
Η 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 6 7 
4 6 2 
8 2 9 
Ι 5 5 , 7 
1 8 , 9 
4 4 , 9 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
4 3 , 2 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
4 3 , 9 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
2 1 , 3 
5 3 , 7 
2 5 , 1 
3 8 , 1 
4 3 , 6 
5 8 , 6 
4 7 , 7 
2 2 , 2 
2 9 , 6 
5 6 , 6 
3 4 , 1 
4 , 7 0 
4 , 9 5 
3 , 6 5 
4 , 4 4 
4 , 2 4 
3 , 9 1 
3 , 4 7 
3 , 7 8 
4 , 4 7 
4 , 3 6 
3 , 5 5 
4 , 0 7 
3 5 , 0 
3 7 , 4 
3 8 , 3 
2 9 , 8 
3 1 , 2 
3 5 , 4 
4 2 , 7 
2 6 , 4 
3 3 , 9 
3 8 , 2 
4 0 , 9 
4 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 1 1 , 5 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 4 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , θ 
1 0 7 , 6 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
7 6 , 9 
8 3 , 6 
6 3 , 3 
7 7 , 6 
8 9 , 5 
9 2 , 2 
6 9 , 4 
β 9 , 6 
7 8 , 3 
6 2 , 6 
8 6 , 6 
7 9 , 5 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
3 3 2 
2 9 6 
6 2 8 
4 7 , 2 
2 5 , 6 
5 β , 2 
1 6 , 2 
Κ Ο , Ο 
1 9 , 9 
3 2 , 6 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
5 5 , 6 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 5 , 0 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
3 2 , 1 
3 4 , 0 
2 4 , 5 
3 0 , 6 
2 2 , 9 
2 8 , 4 
2 3 , 5 
2 5 , 8 
5 , 8 7 
5 , 6 5 
4 , 5 1 
5 , 5 2 
4 , 6 7 
4 , 2 8 
4 , 0 3 
4 , 2 9 
5 , 3 8 
5 . C 3 
4 , 22 
4 , 9 4 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
3 0 , 2 
2 6 , 4 
2 0 , 2 
2 8 , 0 
2 6 , 9 
2 6 , 6 
2 4 , 8 
2 9 , 4 
2 8 , 3 
2 9 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 4 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 C 8 . S 
9 9 , β 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 C 8 , 9 
1 0 1 , 8 
8 5 , 4 / 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
5 5 , 4 
1 0 3 , 0 
5 6 , 5 
5 6 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 9 
K l , 9 
9 4 , 2 
9 4 , 9 
1 0 3 , 2 
5 6 , 5 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Η Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Κ Κ ε ΐ Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 1 3 
1 6 0 
4 7 3 
3 3 , 9 
3 1 , 2 
6 2 , 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
5 1 , 8 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
5 8 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 2 
8 , 5 
2 1 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
2 1 , 0 
2 2 , 5 
1 1 , 2 
1 9 , 5 
6 , 2 2 
6 , 4 4 
. 6 , 2 7 
5 , 3 6 
4 , 7 6 
4 , 9 9 
4 , 9 5 
3 , 9 5 
5 , 9 3 
«,9e 
5 , 8 2 
1 5 , 8 
1 4 , 8 
. 1 6 , 5 
1 7 , 4 
2 4 , 7 
1 5 , 2 
2 1 , 3 
1 7 , 3 
2 1 , 6 
1 7 , 0 
2 0 , 8 
5 9 , 2 
1 0 2 , 7 
Κ Ο , Ο 
1 0 6 , 3 
9 6 , 2 
1 0 0 , 8 
Κ Ο , Ο 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 9 
es,6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 ,6 
1 0 8 , β 
. 1 0 9 , 6 
1 1 3 , 1 
1 1 2 , 3 
1 2 8 , 6 
1 1 7 , 6 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 9 
1 2 1 , 8 
1 1 3 , 7 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ η ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
I 1 
2 8 6 
4 0 
3 2 6 
1 2 , 3 
3 7 , 7 
5 0 , 9 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
4 4 , 2 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
5 0 , 1 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
1 8 , 9 
1 3 , 1 
1 9 , 5 
7 , 7 
3 , 9 
2 , 5 
4 , 1 
1 9 , 4 
1 3 , 3 
7 , 1 
1 3 , 4 
6 , 4 6 
6 , 4 2 
6 , 0 5 
6 , 4 0 
. 
. . 4 , 9 9 
6 , 3 4 
6 , 2 6 
5 , 7 6 
6 , 2 3 
1 3 , 4 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
. . . 1 6 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 C 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 1 ,8 
1 0 0 , 5 
9 2 , 5 
1 0 9 , 9 
1 9 6 , 1 
1 0 8 , 4 
1 3 8 , 1 
1 1 1 ,9 
. 
• 
1 1 8 , 5 
1 1 1 , 0 
1 1 6 , 1 
1 4 0 , 8 
1 2 1 , 7 
I 
>= 20 I 
I 
1 6 6 
I C 
1 7 6 
5 , 9 
5 0 , 7 
4 4 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 1 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 4 
4 3 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
9 , 6 
3 , 0 
1 1 , 3 
3 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 1 
1 4 , 5 
6 , 2 
1 , 6 
7 , 2 
6 , 9 2 
6 , 4 6 
. 6 , 7 4 
. 
. . . 
6 , 8 8 
6 , 4 6 
. 6 , 7 5 
1 0 , 6 
7 , 9 
. 1 1 , 5 
. . . . 
1 3 , 6 
7 , 7 
1 1 , 1 
102 , 7 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
. . • 
1 0 1 , 9 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 9 , 1 
. 1 1 7 , 6 
, 
■ 
■ 
1 2 0 , 5 
1 2 1 ,9 
. 1 3 1 , 8 
TOTAL 
1 . 4 6 3 
9 6 9 
2 . 4 2 2 
3 9 , 9 
3 0 , 3 
5 2 , 8 
1 6 , 9 
1 0 3 , 0 
1 8 , 5 
4 7 , 3 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
5 3 , 6 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 1 1 
5 , 9 2 
4 , 3 8 
5 , 7 2 
4 , 7 4 
4 , 2 4 
3 , 6 6 
4 , 21 
5 , 7 1 
5 , 3 0 
4 , 0 9 
5 , 12 
2 1 . 5 
2 3 , 8 
3 6 , 0 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
3 0 , 8 
3 6 , 3 
3 2 , 9 
2 4 , 6 
3 0 , 1 
3 8 , 9 
3 2 , 3 
1 9 6 , 6 
1 9 3 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 7 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 5 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
H 
I r 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
Ε 
τ­
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
3 Ν : 
'τ 
, 2 
N0M6RE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
e 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Λ 
Ν 
τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
! Ρ 
Ν 
, 3 , Τ ! 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
! ! 
F | 
s ι 
G I 
A I 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
Δ 1 
J j 
R 1 
F I 
s ι 
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LEDERHARENHERST. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTER NEHMEN SZUCEHOE Ρ ! Γ,ΚΕ Π 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHPF) 
NεDεRLAND 
TAB. IV / 442 
ARTICLES EN CUIR 
OUVR 1ER S 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
t Ν 
I 0 
Ι E 
Ι Ν 
ι ν ι 
1 E I 
1 R I 
ι ο ι 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 
IANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
Ν Ι 
τ 
ι ι 
Ν 
ο ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S Ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Η 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F Ι 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ! 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 4 2 
Ι 57 
Ι 5 9 
Ι 5 7 , 9 
Ι 4 9 , 8 
Ι 4 3 , 3 
Ι 6 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 1 , 1 
Ι 2 4 , 2 
Ι 4 4 . 6 
1 0 0 , 0 
Ι 3 9 , 0 
Ι 3 2 , 3 
Ι 2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
Ι 1 2 , 1 
8 , 0 
8 , 5 
9 , 7 
4 2 , 7 
2 9 , 3 
4 2 , 0 
3 8 , 2 
1 8 , 1 
1 1 , 7 
3 0 , 0 
1 7 , 0 
6 , 2 1 
. . 5 , 9 2 
a 
. « 5 , 7 5 
5 , 3 1 
5 , 7 5 
• 5 , 0 1 
• 5 , 9 5 
5 , 5 7 
1 2 , 7 
• 
2 3 , 8 
. . • 2 7 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
• 2 7 , 9 
• 2 7 , 6 
2 1 . 5 
1 0 4 , 9 
• 
1 0 0 , 0 
• 
• 1 0 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
• 8 9 , 9 
• 1 C 6 . B 
1 0 0 , 9 
9 4 , 2 
. . 9 0 , 1 
. 
. • 1 0 9 , 3 
ICO, 4 
9 0 , 3 
• 7 9 , 3 
• 1 0 4 , 2 
8 9 , 3 
DAUFR DER 
ΑΝΝεε 
I 
2 - 4 I 
1 
ec 
4 3 
1 2 3 
3 5 , 2 
3 5 , e 
6 1 , 3 
2 , 9 
K O , C 
2 2 , e 
2 4 , 1 
4 3 , 1 
Κ Ο , Ο 
3 1 , 2 
5 1 , 8 
1 7 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 6 , 7 
2 1 , 8 
6 , 7 
1 8 , 5 
2 3 , 7 
3 1 , 2 
3 0 , 6 
2 8 , 9 
1 8 , 0 
2 3 , 4 
2 2 , 1 
2 1 , 2 
6 , 3 1 
6 , 6 9 
. 6 , 5 5 
. 
. 
a 
5 . C 8 
6 , 0 1 
6 , 4 0 
. 6 , 0 3 
2 2 . 3 
1 2 , 7 
1 5 , 2 
. . . 1 0 , 7 
2 2 . 3 
1 5 , 5 
1 8 , 2 
5 6 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
a 
I C O , 0 
5 9 , 7 
1 0 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , e 
1 0 2 , 0 
, 5 9 , 7 
. 
. . 5 6 , C 
9 4 , 3 
I C I , 3 
. 9 6 , 6 
UNTERN8HM8NSZUGEH0ERTGKEIT I 
: D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 0 1 
23 
1 2 4 
1 8 , 8 
3 1 , 8 
6 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
3 8 , 8 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
6 2 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
3 0 , 5 
-2 3 , 4 
9 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 2 
1 5 , 5 
1 6 , 8 
2 6 , 5 
1 1 , 0 
2 1 , 3 
6 , 6 9 
6 , 5 4 
-6 , 5 9 
. 
. . 5 , 3 8 
6 , 6 4 
6 , 4 3 
. 6 , 3 6 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
. . . 0 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
l i ,7 
1 0 1 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
. Κ Ο , Ο 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 9 , 7 
-1 0 0 , 3 
, 
a 
. 1 0 1 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 7 
. 1 0 1 , 9 
Ν JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 - 1 9 
1 5 2 
2 0 
1 7 3 
1 1 , 7 
4 2 , 1 
4 2 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
3 8 , 0 
3 0 , 8 
1 0 0 , 9 
4 0 , 8 
4 2 , 0 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
2 8 , 8 
6 β , 7 
3 5 , 3 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
1 0 , 2 
1 3 , 4 
3 2 , 9 
2 6 , 6 
3 1 , 1 
2 9 , 7 
6 , 5 8 
6 , 7 9 
. 6 , 5 8 
. 
. . . 
6 , 4 4 
6 , 6 0 
. 6 , 4 1 
1 1 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 3 
. . . . 
1 1 , 4 
1 5 , 8 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
. . 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 3 , 5 
. 1 0 0 , 2 
. 
. . « 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 4 
a 
1 0 2 , 7 
1 1 
1 > - 2 0 1 
1 1 
5 6 
6 
6 2 
9 , 6 
4 6 , 8 
4 3 , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
4 2 , 5 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 0 , 9 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
9 , 6 
4 , 2 
_ 4 , 0 
1 4 , 2 
9 , 7 
5 , 8 
1 0 , 7 
7 , 0 8 
6 , 6 7 
a 
7 , 0 1 
. -. 
7 , 0 9 
6 , 6 6 
. 7 , 0 1 
0 , 0 
1 6 , 8 
7 , 8 
. . -. 
0 . 0 
1 6 . 1 
9 , 6 
1 0 1 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
-. 
1 0 1 , 1 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 7 
. 1 9 6 , 7 
. 
. -. 
1 1 1 , 3 
1 9 5 , 4 
. 1 1 2 , 3 
TOTAL 
4 3 1 
1 5 0 
5 8 2 
2 5 , 6 
3 9 , 5 
5 2 , 2 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
31 , 6 
4 0 , 6 
1 0 9 , 0 
3 6 , e 
4 6 , 9 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 5 
6 , 5 6 
. 6 , 5 7 
5 , 4 6 
5 , 1 9 
5 , 2 6 
5 , 2 9 
6 , 2 7 
6 , 3 2 
5 , 7 1 
6 , 2 4 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 9 
11 , 7 
2 0 , 0 
1 6 , 2 1 
1 5 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 3 
1 7 , 3 1 
1 0 0 , 3 ! 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 1 
9 8 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 1 
1 0 2 , 1 1 
1 0 1 , 3 1 
9 1 , 5 ! 
1 00 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , C 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ! 
1 S E X E : 
1 OUALI 
1 C A T I 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
I 1 
I 2 
I 3 
I τ 
I 1 
1 2 
1 3 
Τ 
ι ι 
2 
1 3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 , 2 
INOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι s 
Ι τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι τ 
Ι 
Ι 0 
Ν 
Χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
. 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι Ε Ι 
ι c ι 
τ ι 
Ι Ι ι 
F 1 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R ι 
4 Ι 
ι ι 
R Ι 
F Ι 
s ι 
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LEDERHARENHεRST. A R T I C L E S SN CUIR 
Α Ν 6 Ε 5 Τ Ε ί ί Τ ε NEDERLAND 
VERTEILUNG NACH GROESSS DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. E F F E C T I F S 
ï GESCHLc_,n ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
1 E 
1 R 
Ι Τ 
! E 
1 I 
1 L 
1 U 
! Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
, Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
! 
86 
3 5 
1 2 5 
3 1 , 1 
_ 
2 7 , 7 
_ 1 4 , 8 
3 2 , 8 
2 4 , 6 
1 1 , 5 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­­8 , 1 
9 1 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 1 
­1 2 , 7 
5 1 , 2 
1 7 , 0 
7 , 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
4 2 , 8 
­1 4 , 8 
2 1 , 4 
2 5 , 8 
1 8 , 2 
4 0 , 6 
2 1 , 1 
_ 
_ ­4 4 , 4 
1 8 , 7 
­1 8 , 4 
_ 
4 0 , 3 
­1 7 , 0 
1 9 , β 
2 4 , 3 
1 8 , 2 
3 4 , 2 
2 0 , 2 
Ι 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
1 4 9 
5 8 
20 7 
2 8 , 1 . 
1 , 6 
1 5 , 9 
1 4 , 5 
2 5 , 4 
2 2 , 5 
2 0 , 0 
1 4 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 9 
4 , 1 
­9 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 3 , 1 
1 1 , 6 
1 8 , 3 
4 1 , 5 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 5 
4 2 , 7 
4 6 , 4 
4 4 , 0 
2 5 , 3 
3 6 , 3 
3 9 , 7 
2 9 , 7 
3 6 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
­2 7 , 5 
­2 7 , 7 
5 4 , 5 
4 6 , 1 
4 7 , 2 
4 0 , 7 
2 6 , 6 
3 4 , 1 
3 9 , 7 
2 5 , 0 
3 3 , 6 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOHBRE DE SALARIES) DES E T A B L I S S 6 Κ ε Ν Τ 5 
I I I I I I I I I I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 5 0 ­ 9 9 I 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 1 1 1 1 
2 3 4 a a ­ ­
9 7 a 
3 3 1 a 
2 9 , 3 a 
1 , 0 a 
2 0 , 2 
9 , 2 
2 1 , 6 
2 6 , 3 
21 , 7 
1 3 , 4 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
3 , 5 
2 , 5 
3 , 2 
9 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 5 , 4 
7 , 2 
1 6 , 2 
4 5 , 1 
1 5 , 4 
9 , 5 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 4 , 5 
85 , 6 
4 6 , 4 
5 8 , 8 
4 6 , 7 
6 2 , 1 
5 7 , 9 
7 0 , 4 
5 7 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
5 5 , 8 
4 4 , 4 
4 6 , 3 
­4 6 , 1 
5 4 , 5 
8 6 , 4 
4 7 , 2 
5 7 , 7 
4 6 , 4 
5 8 , 4 
57 , 9 
5 9 , 2 
5 3 , 6 
­. ­­­­­­
. 
­­­­­­
­
­­­­­­­­
­
­­­­­­­­
­
­­­­­­
_ 
­­, ­­­­­ ­
I 
> ­ 1 0 0 0 
­
­­
­
­
­­­­­­­­
­
­­­­­­
­
­­­­­­­­
­
­­­­­­­­
­
­­­­­­
­
­­­­­­­­
TOTAL 
4 06 
2 1 3 
6 1 6 
3 4 , 1 
1 , 1 
1 3 , 7 
1 1 , 5 
2 1 , 2 
3 2 , 5 
2 0 , 2 
1 3 , 3 
6 , 8 
1 3 0 , 0 
­
1 , 6 
2 , 0 
3 , 3 
9 0 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
9 , 6 
8 , 3 
1 5 , 1 
5 2 , 3 
1 4 , 1 
8 , 8 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NOMBPFI 
Ρ ! 
! Ι 
S 1 
ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
! Ι 
Γ Ι 
Ν ! 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
β. GEHAELTER 
NE08RLANO 
TAB. V / 442 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE 
I L E I S 
I Β 
I E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I Δ 
Ι Ρ 
ι ι 
1 A 
Ι Τ 
ι ι 
I 0 
Ι Ν 
ι s 
ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
ι ι 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
SCH 
TUN 
Κ 
C 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
LECH , 
GSGRUPPE 
Ι M I B 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B I 
2 
3 
4 
5 I 
5A I 
5B 
Τ I 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 I 
1 1 
1 a 
| 
1 « 1 . 6 7 1 
| 
| I 
1 a 
I ­1 
| 
1 
1 
1 « 9 0 3 
, | , 
a 
1 « 1 . 5 7 5 
m | a 
a 
a 
, . « 5 3 , 4 
­
­. 
a 
­a 
. ­a 
« 4 9 , 5 
. . . « 5 5 , 2 
. 
­, a 
. . 
a # 1 0 0 , 0 
­
­, . ­• 
. 
­a 
« 5 7 , 3 
a 
. , « 1 0 0 , 0 
• ­, . . . . • 1 0 2 , 1 
­
­. . ­* 
. 
­. « 9 8 , 4 
. . . « 1 1 1 . 8 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
a 
. « 1 . 8 4 8 
« 1 . 5 8 5 
• 1 . 6 1 9 
. 1 . 5 4 5 
a 
_ ­ 7 9 7 
­ • 6 9 3 
. 
. « 1 . 8 4 Θ 
« 8 5 2 
«1 . 5 6 5 
• 1 . 6 1 9 
, 1 . 3 9 5 
a 
a 
• 4 3 . 0 
. • 2 6 . 6 
• 2 9 , 3 
a 
4 1 , 6 
. 
­­2 3 , 1 
­• 4 3 , 2 
. . • 4 3 , 0 
« 4 0 , 6 
« 2 6 , 6 
« 2 9 , 3 
. 4 7 , 1 
. « 1 1 9 , 6 
. « 1 0 2 , 6 
« 1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 9 
. 
­­6 9 , 2 
­• 1 9 0 , 0 
. 
. • 1 3 2 , 5 
• 6 1 , 1 
• 1 1 3 , 6 
• 1 1 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. a 
• 1 1 0 , 9 
, « 1 0 0 , 1 
« 9 8 , 6 
. 9 4 , 4 
. 
­­1 0 8 , 6 
­• 1 0 8 , 4 
a 
. • 1 0 9 , 6 
« 9 2 , 8 
• 1 0 2 , 7 
« 9 8 , 6 
a 
9 9 , 0 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER B E T R I E B E 
T A I L L E (ΝΟΜΒΡε Οε S A L A R K S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 5 0 ­ 9 9 I 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 
I I I I 
• 2 . 3 2 5 . 
a 
• 1 . 7 1 3 
• 9 4 1 
1 . 5 6 8 
1 . 6 6 3 
a 
1 . 5 9 2 
­. 7 6 1 
­ « 9 1 3 
• 2 . 3 0 3 
. • 1 . 7 2 0 
• 6 6 9 
1 . 5 6 S 
1 . 6 6 3 
, 1 . 4 5 6 
• 3 0 , 1 
. • 4 2 , 6 
• 5 0 , 3 
2 2 , 9 
1 8 , 3 
a 
4 7 , 0 
. 
— , 2 5 , 7 
­« 4 3 , 9 
« 3 1 , 7 
a 
« 4 3 , 5 
• 4 3 , 0 
2 2 , 9 
1 8 , 3 
. 5 1 , 0 
• 1 4 6 , 0 
. • 1 0 7 , 6 
• 5 9 , 1 
9 8 , 5 
1 0 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. . 
. . , 8 5 , 5 
­ . • 1 0 0 . 0 
• 1 5 8 , 0 
a 
• 1 1 8 , 0 
• 5 9 , 6 
1 0 7 , 5 
1 1 4 , 1 
, 1 0 0 , 0 
• 8 8 , 7 
. • 1 0 2 , 8 
« 8 4 , 5 
9 9 , 1 
101 , 3 
a « 
9 7 , 3 
. . 
­ , . , 1 0 6 , 4 
. • 1 1 0 , 8 
« 8 9 , 1 
. • 1 0 2 , 0 
• 9 4 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
. 1 0 3 , 5 
a a ­ ­
■ ­ ­ ­
. . . . ­ ­a a ­ ­
• 
. 
m . - ~ 
. ­ ­a a ­ ­
. a ­ ­
• 
a 
. a a ­ ­
a 
. . ­ ­a 
. . ­ ­
a 
a 
. . ­ ­, a ­ ­
. . , a ­ ­
a 
. a ­ ­
. 
, , — ­, . ­ ­a ­ ­
. a ­ ­
a ­ ~ 
. a ­ ­
. ­ ­. . ­a 
. • 
. 
. ­ ­. ­ ­_ . . . ­• ­ ­
. 
a 
_ • a — ­
• ­ " 
. 
. ­ ­. . _ . . a 
a ­ ­
. . a 
. ­ ­. ­ ­a 
• 
. 
. _ _ . . . ­ ­• ­ " 
. 
. . ­ ­. . . ­ ­. ­ ­
a 
1 
1 > ­ 1 0 0 0 
1 
­
­­
­­­­
­
_ ­­­­
_ 
­­_ ­­­­
_ 
­­­­­_ ­
­
­_ ­­­
_ ­_ ­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
­­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
1 
1 TOTAL 
1 
• 2 . 6 2 1 
1 . 9 3 3 
1 . 6 6 7 
1 . 1 1 4 
1 . 5 8 3 
1 . 6 4 2 
• 1 . 4 6 6 
1 . 6 3 6 
. 
­a 
7 3 4 
a 
8 2 4 
« 2 . 5 8 5 
1 . 9 3 3 
1 . 6 8 6 
9 1 8 
1 . 5 4 4 
1 . 6 4 2 
• 1 . 3 8 2 
1 . 4 0 9 
« 3 7 , 7 
2 9 , 2 
3 7 , 0 
4 0 , 5 
2 0 , 8 
1 9 , 2 
« 2 1 , 5 
4 6 , 5 
. 
— . 3 0 , 2 
. 4 5 , 2 
« 3 9 , 0 
2 9 , 2 
3 5 , 3 
4 3 , 3 
2 2 , 4 
1 9 , 2 
« 2 3 , 6 
5 4 , 7 
• 1 6 0 , 2 
U B , 2 
1 0 1 , 9 
6 8 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 4 
• 8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
­. 8 9 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 8 3 , 5 1 
1 3 7 , 2 
1 1 9 , 7 | 
6 5 , 2 
1 0 9 , 6 
1 1 6 , 5 
• 9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
«ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι •ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
, | 
­ | . | 1 0 0 , 0 
I 
ιοο,ο ι 
« 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 9 1 
1 0 0 , 9 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι «ιοο,ο ι 
1 0 9 , 0 1 
1 ou« 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
T 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
5 
1 T 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
1 5A 
SB 
T 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
SEXE 
L I F I C A 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T I 
H 
F 1 
τ ι 
1 C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
N 
T 
T I O N 1 
M 1 
0 I 
Ν I 
T I 
A I 
Ν I 
T I 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
T I 
i t 
ο ι 
N 1 
I 1 
N 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
s ι 
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LεDεRHARENHERST. ARTICLES EN CUIR 
ANGESTEίίΤε NEDERLAND 
TAB. VI / 442 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
Α. PERSONAL Δ. EFFECTIFS 
1 G E S C H L E C H T 
1 LE I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
Ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
! Ι 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
F 
τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
ι 
3 4 
7 3 
1 0 7 
6 8 . 2 
_ 
-_ 
6 , 2 
9 3 , 8 
_ -
-1 0 9 , 9 
_ 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
2 , 0 
9 8 , 0 
--
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
2 , 4 
2 4 , 2 
---
8 , 4 
_ 
-
--
3 8 , 4 
-
3 4 , 8 
_ 
-
-
2 , 3 
Ι 2 2 , 6 
--
-1 7 , 4 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
3 9 
5 7 
9 6 
5 9 , 2 
_ 
_ 4 , 8 
3 4 , 1 
6 1 , 1 
_ -
-1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 , 0 
1 3 , 9 
8 4 , 1 
--
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
4 , 1 
1 5 , 6 
1 8 , 2 
---9 , 7 
_ 
-
--3 0 , 0 
-
2 7 , 2 
_ 
-
3 , 7 
1 4 , 4 
2 5 . 2 
--
-1 5 . 6 
A L T E 
A G 
! 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
5 7 
2 1 
7 6 
2 6 , 7 
_ 
1 8 , 9 
1 5 , 4 
2 0 , 3 
4 2 , 0 
3 , 3 
3 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
-
2 4 , 2 
7 5 , 8 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 9 
1 1 , 3 
2 1 , 4 
5 1 , 0 
2 , 4 
2 , 4 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 5 
1 8 , 9 
1 3 , 5 
1 8 , 2 
2 , 3 
3 , 5 
-
1 4 , 0 
_ 
-
-
7 1 , 5 
8 , 3 
-9 , 9 
-
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , 9 
1 2 , 3 
2 , 2 
3 , 5 
-1 2 , 6 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
9 6 
7 8 
1 7 4 
4 4 , 7 
_ 
1 1 , 2 
1 1 , 1 
2 5 , 9 
4 9 , 8 
2 , 0 
2 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
_ 
-
6 , 4 
9 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
6 , 2 
6 , 1 
1 7 , 2 
6 9 , 3 
1 , 1 
1 , 1 
-
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 5 
2 3 , 0 
2 9 , 1 
3 6 , 4 
2 , 3 
3 , 5 
-2 3 , 7 
_ 
-' 
-7 1 , 5 
3 8 , 3 
-3 7 , 0 
-
1 8 , 3 
2 1 , 0 
3 2 , 3 
3 7 , 5 
2 , 2 
3 , 5 
_ 2 8 , 3 
ν Ο Ι ί Β Ν Ο ε τ ε Ν L ε B ε N S J A H R ε ) 
ANNEES R E V C L U F S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 5 3 
2 2 
1 7 5 
1 2 , 5 
_ 
1 2 , 8 
1 0 , 9 
2 7 , 6 
1 9 , 3 
2 9 , 4 
1 6 , 8 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
1 9 , 7 
9 , 1 
6 1 , 6 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 2 
1 2 , 0 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
2 6 , 9 
1 4 , 7 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 5 , 4 
3 5 , 8 
4 9 , 2 
2 2 , 4 
5 5 , 0 
4 7 , 4 
6 9 , 9 
3 7 , 7 
_ 
-1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
7 , 1 
4 0 , 2 
1 0 , 4 
_ 
3 3 , 4 
4 1 , 2 
4 7 , 6 
1 3 , 4 
5 4 , 1 
4 7 , 4 
6 5 , 2 
2 6 , 4 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
9 9 
2 3 
1 2 2 
1 8 , 5 
2 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
1 0 , 6 
1 2 , 4 
3 5 , 2 
2 6 , 8 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 2 
-
-8 4 , β 
-1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 9 , 2 
1 5 , 8 
8 , 6 
2 5 , 8 
2 8 , 7 
2 1 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 4 , 5 
3 5 , 9 
4 1 , 3 
1 2 , 2 
9 , 3 
4 2 , 6 
4 9 , 1 
3 0 , 1 
2 4 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
--1 0 , 0 
-1 0 , 7 
5 4 , 5 
3 9 , 7 
3 7 , 8 
1 1 , 3 
9 , 7 
4 0 , 1 
4 9 , 1 
2 5 , 3 
1 9 , 8 
I 
> - 5 5 | 
1 
2 3 
1 5 
3 8 
3 9 , 1 
8 , 6 
2 1 , e 
-2 6 , 1 
4 3 , 5 
--
-1 0 0 , 0 
-
-
-
-7 9 , 1 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
1 3 , 3 
-1 5 , 9 
5 7 , 4 
β , 2 
-β , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
9 , 2 
-7 , 1 
7 , 7 
---5 , 7 
_ 
-
--6 , 2 
5 9 , β 
7 , 1 
4 5 , 5 
8 , 6 
-6 , 5 
6 , 8 
3 , 6 
-
9 , 5 
6 , 2 
! 
> - 2 1 Ι 
Ι 
3 7 2 
1 3 7 
5 0 9 
2 6 , 9 
1 . 2 
1 4 , 9 
1 2 , 5 
2 2 , 5 
2 6 , 9 
2 2 , 0 
1 4 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 , 5 
3 , 1 
5 , 1 
6 5 , 4 
3 , 8 
Κ Ο , Ο 
0 , 9 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
1 7 , 8 
4 2 , 6 
1 7 , 1 
1 0 , 6 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
7 5 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
-
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
6 1 , 6 
1 9 9 , 9 
6 5 , 2 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
9 7 , 7 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
8 2 , 6 
TOTAL 
4 0 6 
2 1 0 
6 1 6 
3 4 , 1 
1 , 1 
1 3 , 7 
1 1 , 5 
2 1 , 2 
3 2 , 5 
2 0 , 2 
1 3 , 3 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
2 , 0 
3 , 3 
9 0 , 5 
2 , 5 
1 0 9 , 9 
9 , 7 
9 , 6 
8 , 3 
1 5 , 1 
5 2 , 3 
1 4 , 1 
8 , 8 
5 , 3 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
Ε EVE Ι 
QUAL ! F I C A T ! O N I 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
ΙΑ Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 6 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Λ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE! 
0 ! 
! Ι 
S Ι 
τ ι 
Ρ I 
Ι Ι 
Β ! 
U 1 
τ ! 
Ι Ι 
0 ! 
Ν Ι 
Χ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VI / 442 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I GESCHLECHT 
I I E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
I Ρ E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
I 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ ■ 
Ι Ε I 
1 s I 
Ι M 
1 F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA I 
5β I 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 I 
5A 
5β 
τ ι 
I B 
2 I 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 
5B 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
t 
I _ 
_ « 5 5 7 
I 
_ 1 
1 « 5 5 7 
­
_ 
5 5 4 
­ 5 5 4 
_ 
_ _ 1 5 5 5 
_ _ _ 5 5 5 
_ 
­­« 2 6 , 8 
­­­• 2 6 , 8 
­
_ 
2 7 , 2 
­2 7 , 2 
­­­2 4 , 9 
­­­2 4 , 9 
_ 
_ _ • 1 0 0 , 0 
­­­• 1 0 0 , 0 
_ 
­_ 1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
_ ­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­« 5 0 . 0 
­­­• 3 4 , 0 
­
­­7 5 , 5 
­6 7 , 2 
_ 
­­6 0 , 5 
_ ­­3 9 , 4 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
­
. . 8 6 9 
­­­ 9 7 5 
­
­
8 6 2 
­ 8 6 2 
­
. a 
8 6 5 
­­_ 9 1 5 
­
. . 1 3 , 9 
_ ­­1 6 , 6 
­
_ 
5 , 5 
­5 , 5 
­. . 9 , 3 
­­­1 7 , 9 
_ 
. . 8 9 , 1 
_ ­­1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 9 
­1 9 0 , 0 
_ 
. . 9 4 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
­
. , 7 8 , 9 
­­­5 9 , 6 
­
­­1 1 7 , 4 
­1 0 4 , 6 
_ 
. . 9 4 , 2 
­­­6 4 , 9 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
­1 . 5 6 9 
­
• 1 . 2 6 3 
­1 . 4 7 7 
­2 4 , 6 
­
­
« 3 4 , 4 
­2 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
_ 
• 8 5 , 5 
_ 1 0 0 , 0 
­9 5 , 9 
­
­
• 1 3 7 , 6 
­1 0 4 , 8 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
, 
, 1 . 2 9 0 
« 1 . 1 3 6 
a 
. ­1 . 3 1 6 
­
a 
6 8 3 
­ 9 57 
. 1 . 3 7 7 
592 
. . ­1 . 1 7 1 
. 
. 1 7 , 3 
# 3 6 , 6 
a 
. ­3 4 , 2 
­
1 1 , 4 
­2 8 , 2 
. , 2 0 , 3 
3 1 , 4 
. . ­3 6 , 3 
. 
. 9 6 , 0 
# 8 6 , 3 
. a 
­1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 1 1 7 , 6 
8 4 , 7 
. . ­1 0 0 , 0 
a 
. 7 7 , 4 
« 1 0 2 , 0 
. . ­8 0 , 4 
­
­. 1 2 0 , 3 
­1 1 6 , 1 
. 
. 8 1 , 7 
1 0 8 , 1 
. . ­8 3 , 1 
0 ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
. 
. 1 . 7 5 5 
1 . 4 0 6 
1 . 5 5 1 
1 . 5 7 B 
, 1 . 8 1 3 
­
a 
. . • 
. 1 . 7 7 1 
1 . 3 1 7 
1 . 5 2 8 
1 . 5 7 8 
. 1 . 7 7 4 
. 
. 2 7 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , 7 
2 1 , 3 
. 3 8 , 2 
­
' 
. . . 
. . 2 7 , 2 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
2 1 , 3 
. 4 0 , 1 
. 
a 
9 6 , 8 
7 7 , 6 
8 5 , 5 
8 7 , 0 
. 1 0 0 , 9 
­
­. . . • 
. 
. 9 9 , 8 
7 4 , 2 
8 6 , 1 
8 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 3 
1 2 6 , 2 
9 8 , 0 
9 6 , 1 
. 1 1 0 , 8 
­
­. . . • 
. 
. 1 0 5 , 0 
1 4 3 , 5 
9 9 , 0 
9 6 , 1 
. 1 2 5 , 9 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
φ 
. . . 1 . 6 3 6 
« 1 . 7 2 4 
. 1 . 8 9 3 
­
_ 
. ­• 
_ 
, a 
a 
1 . 6 3 6 
« 1 . 7 2 4 
. 1 . 8 6 0 
. 
, . . 2 2 , 2 
« 2 4 , 2 
. 3 6 , 7 
­
_ 
. ­. 
. . . . 2 2 , 2 
« 2 4 , 2 
. 3 6 , 4 
a 
. . . 8 6 , 4 
« 9 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
, 
­­. ­• 
. 
. , . 8 8 , 0 
« 9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. . . 1 0 3 , 3 
• 1 0 5 , 0 
. 1 1 5 , 7 
. 
­­. ­■ 
. 
. . . 1 0 6 , 0 
« 1 0 5 , 0 
. 1 3 2 , 0 
> « 5 5 
a 
- . . . ­­­« 
­
_ 
­­­» 
­
_ 
­­­' 
_ 
­­
­
­­­* 
­
­­
­
­
1 
1 >­ 21 
1 
4 2 . 6 2 1 
1 . 9 3 3 
1 . 6 6 7 
1 . 2 9 1 
1 . 5 8 3 
1 . 6 4 2 
«1 . 4 6 6 
1 . 7 2 8 
­
. 
B95 
. 1 . 0 2 2 
• 2 . 5 6 5 
1 . 9 3 3 
1 . 6 8 6 
1 . 1 2 2 
1 . 5 4 4 
1 . 6 4 2 
• 1 . 3 8 2 
1 . 5 9 0 
• 3 7 , 7 
2 9 , 2 
3 7 , 0 
2 7 , 3 
2 0 , 8 
1 9 , 2 
« 2 1 , 5 
4 1 , 9 
. . 
1 8 , 4 
. 3 5 , 3 
« 3 9 , 0 
2 9 , 2 
3 5 , 3 
3 1 , 3 
2 2 , 4 
1 9 , 2 
• 2 3 , 6 
4 5 , 6 
« 1 5 1 , 7 
1 1 1 , 9 
9 6 , 5 
7 4 , 7 
9 1 , 6 
9 5 , 0 
• 6 4 , β 
1 0 0 , 0 
a 
­a 
8 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
• 1 6 2 , 6 
1 2 1 , 6 
1 0 6 , 0 
7 0 , 6 
9 7 , 1 
1 0 3 , 3 
• 8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
, 
_ a 
1 2 1 , 9 
. 1 2 4 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 
TOTAL 
1 
• 2 . 6 2 1 
1 . 9 3 3 
1 . 6 6 7 
1 . 1 1 4 
1 . 5 8 3 
1 . 6 4 2 
• 1 . 4 6 6 
1 . 6 3 6 
• 
β 
7 3 4 
. 8 2 4 
• 2 . 5 8 5 
1 . 9 3 3 
1 . 6 8 6 
9 1 8 
1 . 5 4 4 
1 . 6 4 2 
• 1 . 3 8 2 
1 . 4 0 9 
• 3 7 , 7 
2 9 , 2 
3 7 , 0 
4 0 , 5 
2 9 , 6 
1 9 , 2 
• 2 1 , 5 
4 6 , 5 
. 
3 0 , 2 
. 4 5 , 2 
• 3 9 , 9 
2 9 , 2 
3 5 , 3 
4 3 , 3 
2 2 , 4 
1 9 , 2 
• 2 3 , 6 
5 4 , 7 
• 1 6 0 , 2 
1 1 6 , 2 
1 0 1 , 9 
6 8 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 4 
• 8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
­a 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 3 , 5 
1 3 7 , 2 
1 1 9 , 7 
6 5 , 2 
1 0 9 , 6 
1 1 6 , 5 
• 9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
­, 1 9 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
QUA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE 
L I F I C A 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ε 
Ν 
Τ 
T I O N Ι 
Μ Ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
ρ ι 
Ε Ι 
V Ι 
Α 1 
ρ ι 
ι ι 
Α ! 
τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
! Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
F Ι 
s ι 
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ίΕϋεΡΗΑΡεΝΗεΡ5Τ. ARTICISS EN CUIR 
ANGESTεLLTε ΝεοεΡίΑΝο 
TAB. V I I / 4 4 2 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β NACH ΟΔυεΒ ρερ U N T E R N E H M E N S Z U G S K ^ R I G ^ I T 
( Δ ί ί ε ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟίεΝΝετε DANS L ENTR8BRISE 
(TOUS AGES REUNI SI 
A. EFFECTIFS 
GE5CHL ct,nι 
LE ISTUN GS GRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= /Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
Ι Δ 
16 
2 
3 Ι 
4 
5 1 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β ! 
Τ 
Ι ι 
< 2 Ι 
1 
8 2 
Ι 8 9 
1 7 1 
5 1 , 8 
_ 
2 , 3 
8 , 4 
2 3 , 4 
6 0 , 6 
5 , 2 
5 , 3 
-1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
4 , 0 
1 1 , 3 
6 1 , 0 
2 , 6 
2 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
1 4 , 8 
2 2 , 5 
3 7 , 9 
5 , 4 
8 , 1 
-2 0 , 3 
_ 
---4 6 , 6 
-4 2 , 1 
_ 
3 , 2 
1 3 , 6 
2 0 , 8 
4 3 , 0 
5 , 1 
8 , 1 
-2 7 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 0 6 
7 4 
1 8 0 
4 1 , 3 
2 , 3 
1 0 , 0 
9 , 6 
2 0 , 1 
4 1 ,3 
1 6 , 8 
9 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
-_ 3 , 2 
2 ,6 
9 0 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 , 8 
7 , 0 
1 2 , 9 
6 1 , 4 
1 1 , 6 
5 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 5 
1 9 , 0 
2 1 , 8 
2 4 , 6 
3 3 , 1 
2 1 , e 
1 7 , 7 
2 9 , 7 
2 6 , 1 
_ 
-5 5 , β 
2 7 , 1 
3 5 , 2 
5 9 , 8 
3 5 , 4 
5 4 , 5 
1 7 , 9 
2 4 , 7 
2 4 , 9 
3 4 , 4 
2 4 , 1 
1 7 , 7 
3 4 , 5 
2 9 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Ν ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N JAHREN 
D Α Ν Π Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
6 3 
2 9 
9 1 
3 1 , 5 
_ 
2 2 , 8 
8 , 6 
2 5 , 9 
1 5 , 9 
2 6 , 7 
1 5 , 5 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
--6 , 6 
1 0 , 8 
8 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 6 
8 , 0 
2 1 , 2 
3 6 , 9 
1 8 , 3 
1 0 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 6 
1 1 , 6 
1 6 , 9 
7 , 6 
2 0 , 4 
1 7 , 9 
2 5 , 3 
1 5 , 4 
_ 
-4 4 , 2 
4 4 , 4 
1 2 , 5 
-1 3 , 7 
_ 
2 4 , 3 
1 4 , 3 
2 0 , 8 
1 0 , 5 
1 9 , 2 
1 7 , 9 
2 1 ,3 
1 4 , 8 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 8 
15 
9 3 
1 6 , 1 
_ 
1 2 , 3 
2 3 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
3 4 , 3 
2 3 , 6 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
---1 3 , 3 
7 2 , 7 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 3 
1 9 , 3 
1 4 , 0 
2 5 , 3 
3 1 , 0 
1 9 , 8 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 3 
3 8 , 7 
1 2 , 9 
9 , 6 
3 2 , 8 
3 4 , 1 
3 0 , 1 
1 9 , 3 
-
-_ 2 8 , 5 
5 , 7 
4 0 , 2 
7 , 1 
_ 
1 6 , 3 
3 5 , 5 
1 4 , 1 
7 , 3 
3 3 , 2 
3 4 , 1 
3 1 , 7 
1 5 , 1 
> - 20 
77 
3 
80 
4 , 3 
2 , 6 
2 4 , 9 
7 , 9 
2 3 , 4 
2 0 , 2 
2 1 , 0 
1 5 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 8 , 1 
7 , 6 
2 2 , 4 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
1 5 , 0 
5 . 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
3 4 , 5 
1 3 , 1 
2 0 , 9 
1 1 , 8 
1 9 , 7 
2 2 , 1 
1 4 , 8 
1 8 , 9 
-
1 0 0 , 0 
----1 , 6 
4 5 , 5 
3 8 , 3 
1 2 , 0 
1 9 , 4 
4 , 8 
1 8 , 5 
2 2 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
I 
TOTAL 
1 
4 0 6 
2 1 0 
6 1 6 
3 4 , 1 
1 , 1 
1 3 , 7 
1 1 , 5 
2 1 , 2 
3 2 , 5 
2 0 , 2 
1 3 , 3 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
-1 , 6 
2 , 0 
3 , 3 
9 0 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 6 
8 , 3 
1 5 , 1 
5 2 , 3 
1 4 , 1 
8 , 8 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
- EAC 
Q U A L I F I C 
Η 
F 
τ 
F / T I 
Ι Α Η 1 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
F I 
Τ ι 
Η I 
F I 
τ ι 
Α Τ Ι 3 Ν I 
NOMBRE! 
D I 
! I 
s ι 
τ ι 
R 1 
Β I 
U I 
Τ' I 
I I 
ο ι 
Ν I 
τ I 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 442 ( SUI TF I 
8 . TRAITEMENTS 
i cv. e ru . E r \ «ΙΓ ) I . M L . . Π Ι 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I T 
1 I 
ι o 
1 Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
τ ι 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 
1 « 8 7 9 
I 
1 « 1 . 0 7 3 
I 
I 
I 
1 « 6 2 1 
I 
1 « 6 2 1 
a 
| a 
1 
• 7 3 5 
| . • _ • 8 7 4 
a 
• 
« 4 5 , 0 
a 
_ 
4 4 2 , 1 
_ 
_ 
• 3 6 , 0 
_ • 3 6 , 0 
a 
" 
• 4 5 , 8 
. _ 
• 5 0 , 3 
• 
a 
• 8 1 , 9 
« ­• 1 0 0 , 0 
_ 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 8 4 , 1 
• 1 0 0 , 0 
• 7 8 , 9 
­• 6 5 , 6 
­
­­• 8 4 , 6 
­• 7 5 , 4 
« 8 0 . 1 
• 
• 6 2 . 0 
DAUER PER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
• 
1 . 5 1 6 
• 1 . 0 7 5 
. 1 . 5 0 3 
­­, 7 6 9 
a 
8 1 4 
. 
. 1 . 5 3 9 
9 1 3 
. a 
. 1 . 2 6 8 
, 
2 2 , 5 
• 3 6 , 1 
. • 
4 1 , 3 
­
­
1 8 , 7 
. 2 9 , 6 
. 
2 2 , 8 
3 6 , 1 
. • 
4 8 , 9 
• 
1 0 0 , 9 
• 7 1 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
­
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 1 , 4 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
• 9 6 , 5 
. 9 1 , 9 
­
­. 1 0 4 , 8 
. 9 8 , 6 
9 1 , 3 
9 9 , 5 
• 
9 0 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
1 . 6 4 3 
­­
Î . 0 5 3 
1 . 5 0 4 
3 1 , 0 
­
­
­
2 1 , 8 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
­
_ . . ­• 
1 1 4 , 7 
• 
1 0 6 , 7 
I N JAHREN 
DANS L ENTR8PRISE 
10 ­ 19 
• 
Í.517 
. • 1 . 8 6 9 
­­
1 . 4 8 3 
• 1 . 7 5 9 
1 9 , 5 
• 3 8 , 2 
­
­
2 0 , 0 
• 4 2 , 0 
• 
. 
8 1 , 2 
. . « 1 0 0 , 0 
­
8 4 , 3 
« 1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
a 
• 1 1 4 , 2 
­
— 
9 6 , 0 
« 1 2 4 , 8 
1 
1 
1 
> 
« 2 
. ­­­­• 
a . . . . . . « 2 
, 
• 
. . • 
« 4 2 
. 
­_ 
­. 
. • 
, . ' 
« 4 1 
• 
, • 
. . « 1 0 0 , 
, 
­
« 1 0 0 , 
« 1 3 3 , 
a 
­­­­• 
« 1 5 4 , 
■ 20 
. 1 8 7 
1 7 9 
9 
3 
0 
0 
7 
6 
1 
1 TOTAL 1 
« 2 . 6 2 1 
1 . 9 3 3 
1 . 6 6 7 
1 . 1 1 4 
1 . 5 B 3 
1 . 6 4 2 
« 1 . 4 6 6 
1 . 6 3 6 
. ­a 
7 3 4 
. 8 2 4 
« 2 . 5 8 5 
1 . 9 3 3 
1 . 6 8 6 
9 1 8 
1 . 5 4 4 
1 . 6 4 2 
« 1 . 3 8 2 
1 . 4 0 9 
« 3 7 , 7 
2 9 , 2 
3 7 , 0 
4 0 , 5 
2 0 , 8 
1 9 , 2 
• 2 1 , 5 
4 6 , 5 
. 
­
3 0 , 2 
. 4 5 , 2 
« 3 9 , 0 
2 9 , 2 
3 5 , 3 
4 3 , 3 
2 2 , 4 
1 9 , 2 
« 2 3 , 6 
5 4 , 7 
« 1 6 0 , 2 
1 1 8 , 2 
1 0 1 , 9 
6 8 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 4 
• 8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 6 3 , 5 
1 3 7 , 2 
1 1 9 , 7 1 
6 5 , 2 1 
1 0 9 , 6 
1 1 6 , 5 1 
• 9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. | 
­ 1 
. 1 0 0 , 0 1 
, | 1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 OUA 
1 18 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Ι τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
Τ 
IB 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N | 
H 1 1 
Ι Μ I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν t 
Ι τ I 
Η 1 I 
I C O l 
I P F l 
1 E I 
I F V I 
F I F A l 
I ! Ρ 1 
I C I I 
I I A l 
Τ I I 
I E T | 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
Ι Ρ ι 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ 1 I 
1 S 1 
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LEOERHAR8NH8RST. ARTICLSS SN CUIR 
Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε 
TAB. V I I I / 4 4 2 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH DAUER DER υΝτεΡΝεΗΜεΝεζυοεΗοεΡκκειτ 
( Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε 30 B I S <45 J A H R S I 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETF PANS L εΝΤΒεΡΡΙ5Ε 
(εΜειθγε5 DS 30 Δ <45 ANSI 
Α. EFFECTIFS 
GESCHI c r U T 
LE ISTUN 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
aSGRUPPE 
M 
F 
T 
F / T 
M Ι Α 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
Ι < 2 Ι 
1 
Ι 15 
3 
Ι 19 
Ι 1 7 , 6 
_ 
-2 3 , 4 
-6 1 , 7 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
----1 0 0 , c 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 9 , 3 
-6 8 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 1 , 6 
-3 2 , 1 
5 , 1 
8 , 9 
-1 0 , 1 
_ 
---2 4 , 5 
-1 5 , 1 
_ 
_ 1 7 , 2 
-2 9 , 7 
4 , 9 
8 , 9 
-1 0 , 7 
DAUER ο ε ρ 
ΑΝΝεε5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 6 
5 
5 1 
1 0 , 4 
_ 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
3 3 , 6 
3 0 , 4 
1 5 , 4 
4 , 2 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
--4 5 , 5 
-5 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
9 , 4 
1 3 , 8 
3 0 , 2 
3 2 , 9 
1 3 , 6 
3 , 7 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 3 
2 8 , 0 
3 6 , 4 
4 6 , 9 
1 5 , 6 
7 , 4 
2 6 , 4 
2 9 , 8 
_ 
-5 5 , 8 
-2 1 ,4 
-2 4 , 1 
-
2 4 , 3 
3 3 , 7 
3 4 , 8 
3 8 , 9 
1 4 , 9 
7 , 4 
2 3 , 9 
2 9 , 1 
U N T S R N E H M E N S Z U G S K ^ R I G K E I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
2 6 
4 
3 2 
1 1 , 6 
-
4 , 9 
_ 4 3 , 1 
-5 2 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
--5 0 , 0 
-5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
5 , 9 
3 8 , 0 
5 , 9 
4 5 , 9 
2 4 , 2 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 1 
-2 9 , 0 
_ 3 2 , 9 
3 0 , 4 
3 6 , 3 
1 8 , 6 
_ 
■ -
4 4 , 2 
-1 4 , 1 
-1 7 , 4 
-
7 , 1 
9 , 1 
2 7 , 7 
4 , 4 
3 1 , 4 
3 0 , 4 
3 2 , 7 
1 6 , 4 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ η ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 7 
1 0 
4 7 
2 0 , 4 
_ 
1 6 , 1 
1 1 , 9 
1 9 , 2 
1 1 , 1 
3 9 , 7 
2 5 , 6 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
---2 1 , 1 
5 6 , 8 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 4 
9 , 5 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
3 6 , 1 
2 0 , 4 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 4 , 2 
2 6 , 4 
1 6 , 8 
1 3 , 9 
3 2 , 7 
3 7 , 0 
2 7 , 0 
2 4 , 2 
_ 
--1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
1 0 0 , 9 
4 3 , 4 
-
3 4 , 2 
2 1 , 9 
2 9 , 6 
2 2 , 1 
3 5 , 7 
3 7 , 9 
3 4 , 1 
2 6 , 6 
> - 20 
27 
- 27 
-
_ 
2 5 , 5 
1 5 , 1 
2 8 , 2 
7 , 9 
2 3 , 3 
1 5 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-------
-
2 5 , 5 
1 5 , 1 
2 8 , 2 
7 , 9 
2 3 , 3 
1 5 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 4 , 4 
2 4 , 0 
1 7 , 8 
7 , 1 
1 3 , 8 
1 6 , 3 
1 0 , 3 
1 7 , 3 
-
_ -----
-
3 4 , 4 
1 9 , 1 
1 6 , 9 
4 , 9 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
9 , 3 
1 5 , 2 
1 
1 TOTAL 
153 
2 2 
1 7 5 
1 2 , 5 
-
1 2 , 8 
1 0 , 9 
2 7 , 6 
1 9 , 3 
2 9 , 4 
1 6 , 8 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
--1 9 , 7 
9 , 1 
6 1 , 6 
9 , 6 
1 0 0 , 9 
-
1 1 , 2 
1 2 , 0 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
2 6 , 9 
1 4 , 7 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J E 
OUALIF 
H F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι 
C A T I O N Ι 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι | 
s ι 
τ ι 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ 1 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ | 
456 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
GESCHLECHT 
I E ISTUNG SG« UPP 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
V K 
A O 
R E 
I F 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
NEOERLAND 
TAB. V I I I / 442 
DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜε« ZUGEHOERIGKE IT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
ISU IT ­ ) 
TRAITEMENTS 
10 19 TOTAL 
1 . 7 5 5 
1 . 4 0 6 
1 . 5 5 1 
1 . 5 7 8 
Í . 8 1 3 
« 1 . 7 0 9 
1 . 7 7 1 
1 . 3 1 7 
1 . 5 2 6 
1 .57B 
1 . 7 7 4 
• 3 4 , 6 « 3 1 , 9 • 42 ,0 
• 3 5 , 0 
« 1 0 0 , 0 • 1 0 0 , 0 • 1 0 0 , 0 • 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 • 1 0 0 , 0 • 100,0 
»97 ,4 »97 ,9 « 1 2 9 , 3 
2 7 , 7 
1 9 , 1 
i e , 7 
21 ,3 
3 8 , 2 
2 7 , 2 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
2 1 , 3 
4 0 , 1 
9 6 , 8 
77 ,6 
85 ,5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
7 4 , 2 
8 6 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 9 2 , 6 «96,3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
IB 
7 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
H: 
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SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSS DER ΒΕΤΒΙΕβε 
NεoεRLi.ND 
TAB. I / 45 
CHAUSS., ΗΑΒΚίεΜεΝΤ 
OUVRIR S 
REPARTITION PAP TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
1 G8SCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
ι o 
I Ν 
t A 
1 L 
1 S 
1 T 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D , 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
•1 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι ! 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 0 0 0 
2 . 1 1 2 
3 . 1 1 1 
6 7 , 9 
4 6 , 7 
3 3 , 8 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
6 4 , 1 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
5 4 , 4 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
4 , 7 
1 2 , 5 
7 , 4 
1 0 , 7 
6 , 3 
5 , 9 
6 , 5 
1 0 , 2 
5 , 9 
7 , 7 
7 , 0 
6 , 7 6 
5 , 1 1 
4 , 9 7 
5 , β5 
4 , 0 9 
3 , 7 7 
« 3 , 8 5 
3 , 8 6 
5 , 3 5 
4 , 0 4 
4 , 3 6 
4 , 5 0 
1 4 , 6 
2 7 , 7 
3 0 , 1 
2 5 , 9 
3 8 , 4 
3 5 , 8 
« 3 1 , 4 
3 6 , 2 
3 5 , 2 
3 6 , 3 
3 3 , 0 
3 8 , 0 
1 1 5 , 6 
8 7 , 4 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 7 , 7 
« 9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
8 9 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
9 6 , 2 
9 6 , 9 
« 1 0 5 , 8 
9 8 , 7 
1 0 1 , 1 
9 3 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 .OCO 
6 . 0 5 6 
8 . 0 5 6 
7 5 , 2 
4 1 , 9 
4 3 , 3 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
7 1 , 5 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
21 , 3 
6 4 , 5 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
1 2 , C 
1 9 , 0 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
1 7 , 8 
1 6 , 0 
2 0 , 1 
1 8 , 2 
6 , 6 5 
5 , 85 
4 , β 1 
6 , 05 
4 , 5 6 
3 , 60 
3 , 1 5 
3 , 62 
5 , 6 0 
4 , 1 4 
3 , 5 β 
4 , 3 8 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
3 0 , 5 
2 3 , 7 
2 3 , 6 
3 3 , 4 
4 2 , 6 
3 4 , 2 
2 β , 4 
3 5 , 5 
4 3 , 3 
3 7 , 7 
1 1 0 , 6 
9 6 , 7 
7 9 , 5 
1 9 9 , 9 
1 1 9 , 4 
9 9 , 5 
6 2 , 5 
1 9 9 , 0 
1 2 7 , 9 
9 4 , 5 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 1 
9 7 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 3 
9 7 , 7 
6 6 , 5 
9 7 , 7 
1 0 5 , 9 
9 5 , 8 
8 9 , 5 
5 7 , 6 
GPOESSE (BESCHAEFT IGTFNZAHL) CEP EETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE CE S A L A R I E S ) OES ETAELISSEH ENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
2 . 9 9 9 
8 . 168 
1 1 . 1 6 7 
7 3 , 1 
4 3 , 5 
4 0 , 1 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
6 9 , 6 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
6 1 , 7 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
1 6 , 7 
3 1 , 5 
2 2 , 1 
2 9 , 0 
2 6 , 3 
2 6 , 4 
2 6 , 7 
2 8 , 0 
2 3 , 9 
2 7 , 8 
2 5 , 3 
6 , 7 1 
5 , 6 4 
4 , 8 8 
5 , 5 8 
4 , 3 8 
3 , 8 0 
3 , 3 0 
3 , 8 3 
5 , 5 1 
4 , 1 2 
3 , 6 0 
4 , 4 1 
1 7 , 7 
2 3 , 1 
3 0 , 0 
2 4 , 4 
2 5 , 7 
3 4 , 0 
4 0 , 6 
3 4 , 8 
3 1 , 0 
3 5 , 7 
4 1 , 2 
3 7 , 6 
1 1 2 , 2 
9 4 , 3 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 9 , 2 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
9 3 , 4 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , C 
1 0 0 , 4 
9 8 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
9 7 , 7 
9 0 , 7 
9 6 , 0 
1 0 4 , 2 
9 3 , 4 
9 5 , 0 
9 6 , 2 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 . 4 5 1 
8 . 1 4 4 
1 1 . 5 9 5 
7 0 . 2 
4 7 , 0 
3 8 , 8 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
6 3 , 5 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
5 6 , 1 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
1 8 , 5 
3 1 , 4 
2 5 , 4 
3 0 , 8 
2 3 , 9 
3 6 , 2 
2 6 , 7 
3 2 , 2 
2 2 , 6 
3 4 , 9 
2 6 , 3 
6 , 3 9 
5 , 7 8 
4 , 8 3 
5 , 9 3 
4 , 3 2 
3 , 88 
3 , 6 1 
3 , 9 1 
5 , 4 0 
4 , 2 7 
3 , 9 1 
4 , 5 1 
2 0 , 5 
3 5 , 6 
3 5 , 5 
2 9 , 9 
3 1 , 9 
2 8 , 0 
3 7 , 4 
3 1 , 1 
3 1 , 4 
3 6 , 3 
3 9 , 4 
3 7 , 3 
1 0 7 , 6 
9 7 , 5 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 9 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
/ 1 1 9 , 7 
9 4 , 7 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 6 
9 7 , 8 
1 0 2 , 2 
101 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 8 , e 
9 7 , 6 
1 0 0 , 4 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
2 . 8 2 2 
7 . 8 4 4 
1 0 . 6 6 6 
7 3 , 5 
3 2 , 5 
5 7 , 2 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
6 9 , 4 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
6 6 , 2 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 2 , 4 
1 8 , 5 
2 0 , 6 
2 7 , 2 
2 5 , 2 
2 6 , 4 
2 5 , 7 
2 3 , 2 
2 4 , 5 
2 4 , 2 
2 4 , 2 
6 , 2 9 
5 , 6 1 
4 , 9 2 
5 , 7 6 
4 , 1 0 
3 , 9 0 
3 , 8 6 
3 , 9 3 
5 , 0 0 
4 , 2 9 
4 , 0 8 
4 , 4 1 
3 5 , 1 
2 4 , 2 
3 5 , 6 
3 0 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 2 
4 4 , 0 
3 0 , 9 
3 9 , 9 
3 1 , 9 
4 3 , 3 
3 6 , 3 
1 0 9 , 2 
9 7 , 4 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 7 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 5 
9 4 , 5 
9 9 , 3 
1 0 2 , 0 
9 6 , 2 
1 I 1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 I >= 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 I 1 
2 . 4 4 3 
3 . 4 4 6 
5 . 8 8 9 
5 8 , 5 
3 4 , 1 
5 6 , 9 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
7 4 , 4 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
6 7 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
17 , 3 
1 9 , 2 
1 4 , 1 
1 8 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 9 
9 , 1 
1 1 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 7 
1 0 , 4 
1 3 , 3 
5 , 7 6 
5 , 8 2 
5 , 4 3 
5 , 7 6 
4 , 0 2 
3 , 9 2 
3 , 86 
3 , 9 3 
5 , 10 
4 , 5 9 
4 , 4 6 
4 , 6 9 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
29 , 3 
2 9 , 4 
2 5 , 1 
4 4 , 5 
2 7 , 6 
4 9 , 5 
27 , 4 
3 9 , 1 
3 3 , 4 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
102 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
108 , 7 
9 7 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
91 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 9 
9 9 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 5 
9 6 , 4 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 5 
1 0 4 , 5 
1 3 . 5 9 0 
3 0 . 5 5 2 
4 4 . 1 4 2 
6 9 , 2 
3 5 , 4 
5 3 , 1 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
7 0 , 8 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
6 5 , 3 
1 2 , 6 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 3 
5 , 6 2 
4 , 9 4 
5 , 8 9 
4 , 2 5 
3 , 8 9 
3 , 6 4 
3 , 9 1 
5 , 2 9 
4 , 3 2 
4 , 0 0 
4 , 4 9 
2 3 , 7 
2 5 , 5 
3 3 , 3 
2 6 , B 
2 9 , 7 
3 2 , 1 
3 9 , 7 
3 2 , 9 
3 2 , 8 
3 4 , 6 
4 0 , 3 
3 6 , 2 
1 0 9 , 1 
9 6 , 9 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 9 , 5 
9 3 , 1 
1 0 9 , 0 
1 1 7 , 8 
9 6 , 2 
8 9 , 1 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
^ 
: T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
r 
0 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ ί 
Ε Ι 
F Ι 
F ! 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ 1 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
9 Ι 
R Ι 
4 Ι 
J I 
Ρ Ι 
Ε | 
S ι 
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SCHUH­,BEKLEIOUNGSG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEDERLAND 
TAB. I I / 45 
CHAUSS., HABILLEMENT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H L F t i r r : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
! Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι Ε I 
I Ν 
I V 
1 E I 
1 R 1 
I ' D 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
: 1 , 
¡ANZAH' 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F I 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν I 
Τ 
I 
Ν I 
D I 
I I 
ζ I 
ε ι 
S 1 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
I F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
Ι τ 
1 F 1 
I 2 
I 3 
I Τ 
Ι Τ 1 
I 2 
1 3 
Τ 
M 1 
I 2 
I 3 
Τ 
F I 
I 2 
I 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 
Τ 
τ ι ι 
2 Ι 
3 
τ ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 16 Ι 
ι ι 
Ι 6 1 2 
Ι 6 . 0 3 8 
Ι 6 . 8 5 0 
Ι 8 8 , 1 
Ι 1 0 , 1 
Ι 5 9 , 1 
Ι 3 0 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 8 , 8 
Ι 7 0 , 9 
Ι 2 0 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 8 , 9 
6 9 , 5 
Ι 2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
! 1 , 7 
6 , 6 
1 6 , 0 
6 , 0 
1 1 , C 
1 9 , 8 
2 9 , 9 
1 9 , 8 
6 , 4 
1 6 , 5 
2 6 , 1 
1 5 , 5 
• 2 , 6 6 
2 , 8 1 
2 , 7 3 
2 , 7 7 
2 . 5 7 
2 . 5 4 
2 , 3 8 
2 , 5 1 
2 , 5 9 
2 , 5 6 
2 , 4 4 
2 , 5 4 
• 2 9 , 5 
2 1 , 9 
3 7 , 9 
2 8 , 1 
2 6 , 6 
2 7 , 2 
4 2 , 5 
3 0 . 7 
2 7 , C 
2 6 , 7 
4 2 , 2 
3 0 , 6 
• 9 6 , 0 
1 0 1 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 2 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
• 4 2 , 0 
5 0 , 0 
5 5 , 3 
4 7 , 6 
6 0 , 5 
6 5 , 3 
6 5 , 4 
6 4 , 2 
4 9 , 0 
5 9 , 3 
6 1 , 0 
5 6 , 6 
I 
1 8 ­ 2 0 I 
I 
1 . 0 2 6 
7 . 3 7 8 
8 . 4 1 5 
8 7 , 7 
2 1 , 1 
5 5 , 9 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
7 3 , 4 
11 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
7 1 , 3 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
8 , 0 
1 5 , 3 
7 , 6 
2 3 . 1 
2 5 , 1 
2 0 , 6 
2 4 , 2 
1 3 , 9 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
4,ce 
3 , 9 5 
3 , 5 5 
3 , 66 
3 , 3 6 
3 , 35 
3 , 1 3 
3 , 33 
3 , 4 5 
3 , 4 1 
3 , 2 2 
3 , 4 C 
2 3 , 6 
2 4 , 3 
2 5 , 0 
2 4 , 9 
2 6 , 1 
3 6 , 3 
3 2 , 6 
3 4 , 6 
2 6 , 6 
3 5 , 4 
3 1 , 6 
3 3 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 8 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 4 , 5 
7 0 , 3 
7 1 , 9 
6 6 , 9 
7 9 , 5 
6 6 , 1 
8 6 , 0 
8 5 , 2 
6 6 , 0 
7 8 , 9 
8 0 , 5 
7 5 , 7 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21) 1 
1 
1 . 8 4 8 
1 2 . 4 1 6 
1 5 . 2 6 4 
8 7 , 9 
1 6 , 3 
5 7 , 3 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
7 2 , 3 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
7 0 , 5 
1 6 , 8 
l O C C 
6 , 3 
1 4 , 7 
3 1 , 3 
1 3 , 6 
3 4 , 1 
4 4 , 9 
5 0 , 5 
4 3 , 9 
2 0 , 2 
3 7 , 3 
4 5 , 2 
3 4 , 6 
3 , 7 0 
3 , 4 3 
3 , 1 3 
3 , 4 0 
3 , 1 2 
2 , 5 9 
2 , 6 9 
2 , 9 6 
3 , 2 1 
3 , 0 4 
2 , 7 7 
3 , 0 1 
2 9 , 6 
2 9 , 1 
3 3 , S 
3 0 , 6 
2 9 , 0 
3 6 , 6 
4 0 , 3 
3 6 , 5 
2 9 , 5 
3 6 , 0 
3 9 , 4 
3 6 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
6 1 , 0 
6 2 , 4 
5 8 , 6 
7 3 , 4 
7 6 , 9 
7 3 , 9 
7 5 , 7 
6 0 , 7 
7 0 , 4 
6 9 , 3 
6 7 , C 
(ZAHL OER VOLLENC8T8N LEBENSJAHRE1 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 1 
3 . 6 3 4 
9 . 7 6 9 
1 3 . 4 0 2 
7 2 , 9 
3 1 , 9 
6 0 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
7 2 , 3 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
6 9 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
3 0 , 5 
1 7 , 6 
2 6 , 7 
3 7 , 2 
3 2 , 7 
2 2 , 1 
3 2 , 0 
3 0 , 7 
3 2 , 1 
2 0 , 9 
3 0 , 4 
6 , 2 5 
5 , 6 0 
5 , 6 9 
5 , 5 4 
4 , 6 3 
4 , 4 7 
4 , 3 8 
4 , 4 5 
5 , 2 6 
4 , 7 9 
4 , 6 8 
4 , 8 8 
1 5 , 9 
1 3 , 5 
2 4 , 3 
1 5 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 6 
2 2 , 0 
1 8 , 9 
2 2 , 9 
2 0 , 8 
2 5 , 9 
2 2 , 2 
1 0 5 , 2 
9 7 , 6 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 9 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , e 
9 β , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 3 , 2 
1 1 5 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 9 
1 1 4 , 9 
1 2 0 , 3 
1 1 4 , 6 
9 9 , 4 
1 1 0 , 5 
1 1 7 , 0 
1 0 8 , 7 
C ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
4 . 2 1 2 
4 . 3 9 4 
8 . 6 0 7 
5 1 , 1 
4 3 , 5 
4 8 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
6 6 , 0 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
5 8 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
2 8 , 3 
2 1 , 5 
3 1 , 0 
1 7 , 5 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
2 7 , β 
1 7 , 4 
1 5 , 9 
1 9 , 5 
6 , 6 7 
6 , 2 4 
5 , 9 8 
6 , 4 1 
4 , 9 7 
4 , 8 5 
4 , 8 2 
4 , 8 7 
6 , 1 3 
5 , 4 2 
5 , 2 5 
5 , 6 2 
2 4 , 8 
2 5 , 6 
1 2 , 1 
2 4 , 8 
1 3 , 9 
1 5 , 8 
2 5 , 3 
1 6 , 9 
2 6 , 5 
2 5 , 1 
2 3 , 0 
2 6 , 2 
1 0 4 , 1 
9 7 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 6 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 1 1 , 0 
1 2 1 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 6 , 9 
1 2 4 , 7 
1 3 2 , 4 
1 2 4 , 6 
1 1 5 , 9 
1 2 5 , 5 
1 3 1 , 3 
1 2 5 , 2 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
2 . 3 3 9 
2 . 1 7 1 
4 . 5 1 0 
4 8 , 1 
3 8 , 2 
51 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
6 3 , 0 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
5 6 , 9 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , 2 
7 , 9 
6 , 3 
1 0 , 3 
7 , 1 
1 3 , 2 
8 , 9 
1 1 , 8 
1 0 , 2 
6 , 6 6 
6 , 0 5 
5 , 6 3 
6 , 2 4 
5 , 3 2 
4 , 8 5 
4 , 9 0 
4 , 9 4 
6 , 2 6 
5 , 4 1 
5 , 17 
5 , 6 2 
1 7 , 9 
1 2 , 8 
2 1 , 2 
1 7 , 1 
3 1 , 6 
1 3 , 6 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
2 3 , 8 
1 7 , 2 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
1 0 6 , 7 
9 7 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 . 7 
9 8 , 2 
5 9 , 2 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 4 
9 6 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 7 
1 1 4 , 0 
1 0 7 . 6 
1 2 5 , 2 
1 2 4 , 7 
1 3 4 , 6 
1 2 6 , 3 
1 1 8 , 3 
1 2 5 , 2 
1 2 9 , 3 
1 2 5 , 2 
1 
>■= 55 1 
1 
1 . 5 5 7 
8 0 2 
2 . 3 5 8 
3 4 , 0 
3 5 , 9 
4 6 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 C 3 
6 2 , 5 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
5 1 , 8 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
I C O 
1 3 , 8 
1 1 . 5 
2 , 4 
2 , 3 
3 , 4 
2 , 6 
6 , 1 
4 , 2 
6 , 2 
5 , 3 
6 , 3 1 
5 , 8 4 
3 , 6 4 
6 , 0 0 
5 , 4 4 
4 , 7 3 
4 , 5 1 
4 , 8 4 
6 , 1 3 
3 , 3 8 
3 , 2 1 
5 , 6 1 
1 6 , 0 
1 1 , 9 
1 9 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 2 , 1 
1 6 , 2 
1 3 , 7 
1 6 , 9 
1 5 , 7 
2 1 , 6 
1 6 , 4 
1 C 5 . 2 
9 7 , 3 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 7 , 7 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
I C S , 3 
9 5 , 9 
5 2 , 9 
1 C C 0 
5 5 , 7 
1 0 3 , 9 
1 1 4 , 2 
1 0 2 , 4 
1 2 8 , 0 
1 2 1 , 6 
1 2 3 , 9 
1 2 3 , 6 
1 1 5 , 9 
1 2 4 , 5 
1 3 C 3 
1 2 4 , 9 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
1 1 . 7 4 1 
1 7 . 1 3 6 
2 8 . 8 7 7 
5 9 , 3 
3 8 , 4 
5 2 , 5 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
6 9 , 6 
1 1 . 9 
1 0 0 . 0 
2 6 . 6 
6 2 . 6 
1 0 . 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
B 5 , 3 
6 8 , 7 
8 6 , 4 
6 5 , 9 
5 5 , 1 
4 9 , 5 
5 6 , 1 
7 9 , 8 
6 2 , 7 
5 4 , 8 
6 5 , 4 
6 , 5 1 
6 , 0 0 
5 , 7 6 
6 , 1 7 
4 , 84 
4 , 6 2 
4 , 6 2 
4 , 6 6 
5 , 82 
5 , 0 9 
5 , 0 1 
5 , 2 8 
2 0 , 8 
1 8 , 8 
1 9 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
1 7 , 5 
2 3 , 1 
1 8 , 9 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
2 4 , 2 
2 4 , 3 
1 0 5 , 5 
9 7 , 2 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 6 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 8 
1 1 6 , 6 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , 9 
U B , 8 
1 2 6 , 9 
1 1 9 , 2 
1 1 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 2 5 , 3 
1 1 7 , 6 
TOTAL 
1 3 . 5 9 0 
3 0 . 5 5 2 
4 4 . 1 4 2 
6 9 , 2 
3 5 , 4 
5 3 , 1 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
7 0 , 8 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
6 5 , 3 
1 2 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 3 
5 , 6 2 
4 , 9 4 
5 , BO 
4 , 2 5 
3 , 6 9 
3 , 6 4 
3 , 9 1 
3 , 2 9 
4 , 3 2 
4 , 0 0 
4 , 4 9 
2 3 , 7 1 
2 5 , 5 
3 3 , 3 
2 6 , 6 
2 9 , 7 1 
3 2 , 1 
3 9 , 7 
3 2 , 9 
3 2 , 8 
3 4 , 6 1 
4 0 , 3 
3 6 , 2 
1 0 9 , 1 
9 6 , 9 1 
8 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 9 , 5 1 
9 3 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 6 , 2 
8 9 , 1 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
l o c o ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 C A T I 
1 Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 H 
2 
3 
Ι τ 
ί 1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
t 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
ι υ 
Ι Τ 
Ι 
Ι Ρ 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , τ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMEN 5ΖΙΚΪΕΗ0εΡ IGK811 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES RεUNISI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S -rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
1 E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
M, 
: 1 , 2 . 3 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
.__ 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 ! 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 5 7 1 
1 3 . 9 5 0 
1 7 . 5 6 1 
7 9 , 7 
2 7 , 6 
5 4 , 3 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
7 2 , 3 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
6 8 , 6 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
2 6 , 9 
4 1 , 3 
2 6 , 3 
3 2 , 4 
4 6 , β 
5 6 , 5 
4 5 , 6 
2 6 , 4 
4 1 , 6 
5 2 , 3 
3 9 , β 
5 , 8 1 
5 . 0 3 
4 , 2 2 
5 , 1C 
3 , 8 5 
3 , 6 4 
3 , 3 1 
3 , 6 1 
4 , 6 1 
3 , 8 6 
3 , 5 1 
3 , 9 1 
2 7 , 4 
2 8 , 3 
3 8 , 6 
3 1 , 3 
2 6 , 2 
3 2 , 8 
4 6 , 4 
3 5 , 7 
3 8 , 1 
3 4 , 5 
4 5 , 6 
3 7 , 9 
1 1 3 , 9 
9 8 , 6 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 8 , 7 
8 9 . 8 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
8 9 , 5 
8 5 , 4 
8 7 , 9 
9 0 , 6 
9 3 , 6 
9 0 , 9 
9 2 , 2 
8 7 , 1 
8 9 , 4 
8 7 , 8 
6 7 , 1 
DAUER ΟεΡ 
ΑΝΝεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 6 9 4 
1 0 . 1 5 7 
1 3 . 8 5 1 
7 3 , 3 
3 3 , 6 
5 6 , 3 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
7 1 , 6 
1 2 , 2 
Κ Ο , Ο 
2 0 , 5 
6 7 , 5 
1 1 , 6 
K O , 9 
2 5 , 8 
2 8 , 8 
2 3 , 8 
2 7 , 2 
3 4 , 1 
2 3 , 7 
3 9 , 1 
3 3 , 2 
3 9 , 0 
2 2 , 4 
2 8 , 3 
3 1 , 4 
6 , 2 7 
5 , 51 
4 , 9 4 
5 , 7 C 
4 , 0 5 
3 , 84 
3 , 8 9 
3 , 6 6 
5 , 0 0 
4 , 2 1 
4 , 1 4 
4 , 3 7 
2 1 , 5 
3 3 , 7 
3 3 , 1 
3 3 , 9 
2 8 , 7 
3 5 , 4 
3 2 , 2 
3 3 , 5 
2 6 , 4 
3 8 , 9 
3 4 , 4 
3 9 , 1 
1 1 0 , 0 
9 6 , 7 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 9 , 0 
K O , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 6 , 3 
5 4 , 7 
K O , 0 
5 9 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
5 5 , 3 
5 6 , 7 
1 0 6 , 9 
5 9 , 2 
9 4 , 5 
5 7 , 5 
1 0 3 , 5 
5 7 , 3 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 ε Η 0 ε Ρ Κ Κ Ε Ι Τ I N JAHPEN 
S D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 . 6 6 6 
4 . 6 0 2 
7 . 2 8 8 
6 3 , 2 
3 4 , 4 
5 6 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
6 9 , 4 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
6 4 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
2 1 , 0 
1 5 , 6 
1 9 , 8 
2 2 , 1 
1 4 , 8 
8 , 3 
1 5 , 1 
2 0 , 7 
1 6 , 3 
1 0 , 3 
1 6 , 5 
6 , 4 9 
5 , 9 7 
5 , 8 1 
6 , 1 3 
4 , 6 3 
4 , 4 6 
4 , 4 3 
4 , 4 5 
5 , 4 9 
4 , 9 4 
5 , 0 1 
5 , 1 0 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
2 2 , 2 
1 7 , 9 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
21 , 6 
2 0 , 8 
2 5 , 7 
2 3 , 7 
2 5 , 9 
2 5 , 0 
1 0 5 , 9 
9 7 , 4 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
/ 1 0 7 , 6 
' 9 6 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 2 
1 1 7 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 9 
1 1 4 , 7 
1 2 1 , 7 
1 1 4 , 8 
1 0 3 , β 
1 1 4 , 4 
1 2 5 , 3 
1 1 3 , 6 
DANS L ENTREFRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 . 2 4 3 
1 . 3 8 6 
3 . 6 2 9 
3 8 , 2 
4 5 , 3 
4 5 , 9 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
6 1 , 2 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
5 1 , 8 
1 0 , 5 
1 0 9 , 9 
2 1 , 1 
1 4 , 3 
1 2 , 6 
1 6 , 5 
7 , 3 
3 , 9 
4 , 5 
4 , 5 
1 4 , 2 
6 , 5 
6 , 7 
8 , 2 
6 , 5 5 
6 , 1 4 
5 , 9 9 
6 , 3 9 
5 , 9 9 
4 , 9 9 
4 , 4 7 
4 , 9 5 
6 , 1 7 
5 , 6 2 
5 , 2 9 
5 , 7 8 
1 5 , 9 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
1 4 , 7 
9 , 4 
1 2 , 3 
1 8 , 9 
1 3 , 2 
1 7 , 8 
1 6 , 4 
2 9 , 6 
1 8 , 4 
1 9 4 , 9 
9 7 , 5 
9 3 , 7 
1 9 9 , 9 
1 9 2 , 8 
1 9 9 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 7 , 2 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 3 
1 1 9 , 4 
1 0 8 , 6 
1 1 9 , 8 
1 2 e , 3 
1 2 2 , 8 
1 2 6 , 6 
1 1 6 , 6 
1 3 0 , 1 
1 3 9 , 9 
1 2 6 , 7 
1 
> = 2 0 I 
1 
1 . 3 9 6 
4 1 7 
1 . 6 1 3 
2 3 , 0 
4 5 , 8 
4 6 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
4 6 , 0 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
4 6 , 5 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
9 , 0 
6 , 8 
1 0 , 3 
4 , 1 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 4 
8 , 7 
2 , 9 
2 ,4 
4 , 1 
6 , 7 1 
6 , 1 4 
« 5 , 4 7 
6 , 3 5 
5 , 7 0 
4 , 9 1 
. 5 , 2 8 
6 , 4 8 
5 , 8 6 
5 , 3 6 
6 , 1 1 
1 7 , 2 
1 0 , 0 
« 2 9 , 0 
1 6 , 6 
1 2 , 5 
1 0 , 8 
a 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
1 3 , 5 
2 7 , 0 
1 7 , 9 
1 0 5 , 7 
9 6 , 7 
• 8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 5 , 9 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 3 
« 1 1 0 , 7 
1 0 9 , 5 
1 3 4 , 1 
1 2 6 , 2 
1 3 5 , 0 
1 2 2 , 5 
1 3 5 , 6 
1 3 4 , 0 
1 3 6 , 1 
TOTAL 
1 3 . 5 9 0 
3 0 . 5 5 2 
4 4 . 1 4 2 
6 9 , 2 
3 5 , 4 
5 3 , 1 
1 1 , 5 
100 , 0 
1 5 , 8 
7 0 , 6 
1 3 , 4 
109 , 9 
2 1 , 8 
6 5 , 3 
1 2 , 6 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
6 , 3 3 
5 , 6 2 
4 , 9 4 
5 , 8 0 
4 , 25 
3 , 8 9 
3 , 6 4 
3 , 9 1 
5 , 29 
4 , 3 2 
4 , 0 0 
4 , 4 9 
2 3 , 7 
2 5 , 5 
3 3 , 3 
2 6 , 6 
2 9 , 7 
3 2 , 1 
3 9 , 7 
32 , 9 
3 2 , 6 
3 4 , 6 
4 9 , 3 
3 6 , 2 
1 0 9 , 1 
9 6 , 5 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
108 , 7 
9 9 , 5 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , e 
9 6 , 2 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
5 Ε Χ ε : Η . F 
O U A L I F I -
CAT I 
Η 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
3 Ν : 
, Τ 
1 ,2 
Ν0Μ6ΡΕ 
D 
1 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
F 
Ρ 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
' , τ Ι 
Ε | 
F Ι 
Ε | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
I Ι 
1 Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
Ρ Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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SCHUH-,BEKLEIOUNGSG. 
ARBEITER NEOERLANO 
TAB. IV / 4 5 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERN8HMEN SZUGEHOER IGKEI1 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
CHAUSS., HABILLEMENT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISF 
(OUVRIERS OE 30 A <4 5 ANS! 
1 G E S C H L i r n r : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE! 1 . 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
Ι Ε I 
I Ν 
ι ν 
I E 
1 R 1 
ι o 
1 I 
1 E 
I Ν 
ι s ι 
Ι τ I 
IANZAHI 
V 
4 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
._ 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 Ι 
Ε 
F 
F I 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε Ι 
S Ι 
M . F . T 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Η 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 1 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 ' 
2 1 
3 1 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 .1 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 
τ ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
< 2 ι 
Ι ι 
Ι eoo 
Ι 2 . 0 2 8 
2 . 8 2 7 
Ι 7 1 , 7 
3 6 , 3 
5 2 , 4 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
7 2 , 1 
! 1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
6 6 , 5 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
2 0 , 5 
2 6 , 9 
1 9 , 0 
3 7 , 9 
4 8 , 9 
4 3 , 7 
4 6 , 1 
2 2 , 8 
3 7 , 4 
3 7 , 4 
3 2 , 8 
6 , 6 5 
5 , 8 6 
6 , 0 6 
6 , 16 
4 . 7 C 
4 , 7 1 
5 , 0 2 
4 , 7 3 
5 , 6 4 
4 , 9 7 
5 , 3 0 
5 , 13 
2 3 , 4 
1 1 , 8 
8 , 3 
1 8 , 8 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
3 2 , 4 
1 9 , 4 
2 7 , 5 
1 8 , 0 
2 8 , 2 
2 2 , 9 
1 0 8 , 3 
9 4 , 8 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 6 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 3 , 9 
101 , 7 
9 6 , 4 
9 4 , 6 
9 7 , 1 
1 0 4 , 1 
5 7 , 5 
9 2 , 0 
9 1 , 7 
1 0 1 , 0 
9 1 , 6 
DAUER OER 
ANNEE 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 0 7 7 
1 . 2 4 4 
2 . 3 2 1 
5 3 , 6 
4 0 , 7 
5 3 , 8 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
6 5 , 9 
1 6 , 7 
Κ Ο , Ο 
2 8 , 2 
6 0 , 3 
1 1 , 5 
Κ Ο , Ο 
2 3 , 9 
2 8 , 4 
1 7 , 5 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
2 7 , 4 
3 6 , 9 
2 8 , 3 
2 4 , 5 
2 7 , 8 
2 9 , 6 
2 7 , 0 
6 , e i 
6 , 2 7 
5 , 6 1 
6 , 5 1 
5 , 0 7 
4 , 8 6 
4 , 7 1 
4 , 6 8 
6 , 2 4 
5 , 4 9 
4 , 9 1 
5 , 6 4 
4 0 , 6 
4 1 , 1 
1 0 , 9 
4 0 , 4 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
3 9 , 1 
3 4 , 9 
1 4 , 2 
3 6 , 0 
1 0 4 , 6 
9 7 , 8 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 7 , 3 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 2 . 1 
1 0 2 , 1 
9 3 , 8 
I C I , 6 
1 C 2 . 0 
1 0 0 , 6 
9 7 , 7 
K O , 2 
I C I , 8 
1 0 1 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
! 0 ANCIENNETE 
5 - 9 
9 2 3 
5 3 3 
1 . 4 5 6 
3 6 , 6 
4 3 , 5 
4 6 , 5 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
7 3 , 1 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
5 6 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 0 
2 7 , 4 
2 1 , 9 
1 1 , 7 
1 3 , 0 
8 , 0 
1 2 , 1 
1 8 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 9 
6 , 4 9 
6 , 3 9 
6 , 0 4 
6 , 4 0 
4 , 9 9 
5 , 1 4 
. 5 , 0 7 
6 , 2 0 
5 , 8 C 
5 , 5 8 
5 , 9 1 
1 0 , 4 
1 9 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
1 5 , 0 
a 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
1 0 1 , 4 
9 9 , 8 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 8 , 4 
1 0 1 , 4 
. Κ Ο , Ο 
1 0 4 , 9 
5 8 , 1 
9 4 , 4 
Κ Ο , Ο 
9 7 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 0 
. 1 0 4 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 2 
DANS L ENTR8PR1SS 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 6 3 
4 2 9 
1 . 3 9 3 
3 0 , 8 
5 0 , 8 
4 2 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
5 5 , 6 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 3 , 7 
4 7 , 9 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 0 , 2 
1 8 , 4 
2 2 , 9 
1 4 , 1 
6 , 6 
9 , 7 
9 , 6 
2 2 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 6 , 2 
6 , 7 3 
6 , 2 5 
5 , 9 0 
6 , 4 7 
5 , 1 7 
5 , 0 3 
« 4 , 4 2 
4 , 9 9 
6 , 4 3 
5 , 7 6 
5 , 2 0 
6 , 0 2 
1 6 , 4 
1 1 , 8 
1 2 , 8 
1 4 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
• 2 3 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
2 1 , 3 
1 6 , 8 
1 0 4 , 0 
9 6 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 8 
• 8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 6 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 7 
• 9 1 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 6 
9 9 , 0 
1 0 7 , 1 
1 
> - 2 0 1 
1 
4 5 C 
16C 
6 1 1 
2 6 , 3 
4 7 , 5 
4 5 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
3 7 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 9 , 8 
4 3 , 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
9 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
2 , 0 
1 , 7 
3 , 7 
1 1 , 4 
5 , 2 
4 , 7 
7 , 1 
6 , 5 1 
6 , 3 4 
6 , 3 8 
6 , 4 2 
5 , 4 2 
5 , 2 2 
. 5 , 3 1 
6 , 1 9 
6 , 0 9 
6 , 0 1 
6 , 1 3 
1 4 , 6 
6 , 9 
4 , 2 
1 2 , 2 
6 , 8 
9 , 2 
. 8 , 5 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 6 
1 0 1 , 4 
9 8 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 6 
. 1 0 9 , 0 
1 0 1 , 0 
1 1 2 , 4 
1 1 4 , 5 
1 0 9 , 1 
TOTAL 
4 . 2 1 2 
4 . 3 9 4 
8 . 6 0 7 
5 1 , 1 
4 3 , 5 
4 8 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
68 , 0 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
5 8 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 7 
6 , 2 4 
5 , 9 8 
6 , 4 1 
4 , 9 7 
4 , 8 5 
4 , 8 2 
4 , 8 7 
6 , 13 
5 , 4 2 
5 , 2 5 
5 , 6 2 
2 4 , e 
2 * , 6 
1 2 , 1 
2 4 , 8 
1 3 , 9 
1 5 , 8 
2 5 , 3 
1 6 , 9 
2 6 , 5 
2 5 , 1 
2 3 , 0 
2 6 , 2 
1 0 4 , 1 
9 7 , 3 
9 3 , 3 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 6 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 OUALI 
C A T I 
Η 
ζ 
Γ 
1 F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
INOMBRF 
Ι Ρ 
Ι Ι 
ι s 
Ι τ 
Ι R 
Ι ! 
Ι Β 
Ι U 
Ι τ 
ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
ι ο 
Ι Ν 
τ 
Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
ι c 
Ι 0 
Ε 
Ι F 
F 
ι ι 
l c 
ι ι 
Ι E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , τ I 
Ι E I 
F I 
1 F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I 1 
F j 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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SCHUH­.BFKLEIDUNGSG. CHAUSS. , HABÍ LLEM8NT 
ANGE STELLTE ΝΕΟεΡίΑΝυ 
TAB. V /45 
νεΡΤΕΙίυΝβ NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL 
1 GE SC HL CL, τ ι 
Ι ίΕΙ3ΤυΝ056ΡυΡΡε 
UNZAHL 
Ι V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
! 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
735 
4 0 9 
1 . 1 4 4 
3 5 , 8 
0 , 4 
1 6 , 0 
1 2 , 0 
1 7 , 4 
4 4 , 7 
9 , 5 
β, 3 
1 ,2 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 2 
9 , 4 
8 0 , 3 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 0 , 3 
8 , 5 
1 4 , 5 
5 7 , 4 
9 , 0 
6 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 5 , 4 
1 0 , 9 
7 , 0 
1 2 , 8 
5 , 5 
6 , 7 
2 , 4 
1 0 , 4 
_ 
-1 0 , 0 
9 , 2 
1 1 , 1 
7 , 3 
1 0 , 4 
3 , 3 
2 4 , 0 
1 0 , 9 
7 , 4 
1 1 , 9 
6 , 0 
6 , 8 
4 , 4 
1 0 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
9 3 3 
575 
1 . 5 0 6 
3 8 , 1 
_ 
1 7 , 6 
1 8 , 2 
2 3 , 9 
2 8 , 6 
11 ,6 
1 0 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
3 , 6 
1 6 , 5 
6 3 , 6 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 , 2 
1 2 , 7 
2 1 , 1 
4 2 , 0 
1 2 , 1 
9 , 2 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 5 , 6 
2 1 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 4 
8 , 5 
1 0 , 2 
4 , 2 
1 3 , 3 
_ 
7 2 , 0 
2 4 , 0 
2 2 , 6 
1 2 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 6 
_ 
3 7 , 6 
2 1 , 4 
1 4 , 1 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
7 , 0 
1 3 , 7 
GPOESSE (BESCHA8FTIGTENZAHL) 
TAILLE 
( 1 0 - 4 9 1 
1 . 6 6 8 
985 
2 . 6 5 2 
3 7 , 1 
0 , 2 
1 6 , 9 
1 5 , 4 
21 , 0 
3 5 , 7 
1 0 , 7 
9 , 3 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
3 , 1 
1 3 , 5 
7 0 , 5 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
11 , 4 
1 0 , 9 
18 ,2 
4 8 , 6 
1 0 , 8 
8 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
61 , 0 
3 2 , 1 
1 9 , 1 
2 3 , 2 
1 4 , 0 
16 , 9 
6 , 6 
2 3 , 7 
_ 
7 2 , 0 
3 4 , 0 
32 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
25 , 0 
3 , 3 
61 ,6 
3 2 , 3 
21 , 5 
2 3 , 4 
1 6 , 5 
1 9 , 3 
1 1 , 4 
2 4 , 1 
INOHBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 
I 
1 . 5 2 9 
876 
2 . 4 0 5 
3 6 , 4 
4 , 1 
4 , 7 
1 0 , 7 
3 2 , 7 
3 3 , 0 
14 , β 
9 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
Ο,β 
2 , 7 
1 2 , 4 
7 7 , 3 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 , 3 
7 , 8 
2 5 , 3 
4 9 , 1 
1 1 , 9 
8 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 2 , 0 
1 5 , 6 
2 0 , 4 
2 7 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
_ 
2 8 , 0 
2 5 , 9 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
1 3 , C 
2 2 , 2 
7 2 , 0 
1 6 , 3 
2 1 , 0 
2 7 , 0 
2 1 , 4 
16, 5 
1 7 , 5 
1 4 , 6 
2 1 , 9 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
1 . 4 4 6 
741 
2 . 1 8 7 
3 3 , 9 
0 , 7 
4 , 4 
9 , 9 
2 7 , 8 
4 0 , 1 
1 7 , 0 
1 1 , 1 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
7 , 4 
7 9 , 9 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 9 
7 , 0 
2 0 , 9 
5 3 , 6 
1 5 , 1 
9 , 0 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 9 
1 7 , 9 
2 1 , 9 
2 2 , 5 
1 9 , 2 
1 7 , 7 
2 3 , 1 
2 0 , 5 
_ 
-1 0 , 7 
1 3 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 6 
1 2 , 0 
1 3 , 1 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
1 9 , 0 
1 7 , 8 
2 1 , 2 
1 9 , 9 
DER BETRIEB6 
ETA8LISSEMENTS 
1 I 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > = 
I 1 
1 . 0 5 8 
577 
1 . 6 3 5 
3 5 , 3 
1 ,0 
2 , 4 
1 6 , 2 
2 0 , 7 
3 0 , 4 
2 9 , 3 
1 6 , 1 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
8 , 3 
7 8 , 5 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 ,5 
1 0 , 8 
1 6 , 3 
4 7 , 4 
2 3 , 3 
1 0 , 4 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
5 , 5 
2 1 , 4 
1 1 , 9 
1 2 , 5 
2 4 , 2 
1 8 , 6 
3 8 , 2 
1 5 , 0 
_ 
-5 , 8 
1 1 , 5 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
1 1 , 6 
5 , 2 
1 9 , 8 
u,e 1 4 , 0 
2 2 , 0 
1 5 , 3 
3 3 , 8 
1 4 , 9 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
7 . 0 3 8 
3 . 9 4 5 
1 0 . 9 8 3 
3 5 , 9 
1 ,2 
6 , 6 
1 1 , 4 
2 6 , 1 
3 6 , 5 
1 8 , 2 
1 3 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
2 , 3 
1 0 , 5 
7 4 , 9 
1 1 , 6 
1 9 9 , 9 
9 , 8 
4 , 5 
B , l 
2 9 , 5 
5 9 , 3 
1 5 , 8 
1 9 , 1 
5 , 7 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
3 E A E , 
OUAL IFICATION I 
Η 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S ι 
τ I 
Ρ I 
| | 
Β I 
U 1 
T 1 
I I 
0 1 
Ν 1 
X | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V /45 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPS 
Ι β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
ι ι 
1 A 
I Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
ι o 
| | 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
Ρ 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
' 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ Ι 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 ! 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
τ ι 
1 8 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 ! 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ ! 
Ι Ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
ι ι 
Ι « 2 . 3 4 8 
Ι « 1 . 5 5 4 
Ι » 1 . 5 3 7 
Ι 1 . 1 2 6 
Ι 
Ι · 
ι 
Ι 1 . 4 8 ? 
| 
Ι · 
Ι 
Ι 8 2 5 
Ι 
9 0 9 
Ι » 2 . 3 4 8 
« 1 . 4 6 2 
« 1 . 5 0 9 
9 9 7 
« 1 . 2 5 0 
. . 1 . 3 1 1 
« 3 0 . 7 
« 3 0 , 7 
• 3 1 , 3 
3 5 , 2 
• • . 4 5 , 2 
-
• . 2 8 , 5 
. 3 5 , 1 
• 3 0 , 7 
• 3 4 , 0 
• 3 1 , 5 
3 7 , 0 
• 4 1 , 0 
. • 4 9 , 0 
• 1 5 8 , 4 
« 1 0 4 , 9 
« 1 0 3 , 7 
7 6 , 0 
. • . 1 0 0 , 0 
-
. • 9 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 9 , 1 
• 1 1 3 , 0 
« 1 1 5 , 1 
7 6 , 0 
« 9 5 , 3 
• . 1 0 0 , 0 
• 8 4 , 9 
« 7 1 , 0 
« 8 6 , 7 
8 6 , 5 
a 
. . 8 9 , 4 
-
. . 1 0 7 , 3 
. 1 0 0 , 1 
« 8 5 , 4 
« 6 9 , 5 
«BB,Β 
9 5 , 6 
« 9 0 , 7 
• • 9 2 , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
2 . 7 2 3 
« 2 . 0 7 4 
1 . 6 4 5 
1 . 3 2 4 
1 . 4 4 9 
1 . 4 9 9 
• 1 . 8 1 0 
. 
. . 84 6 
« 1 . 0 7 6 
« 1 . 0 4 5 
2 . 7 2 6 
« 2 . 0 9 0 
1 . 5 3 6 
1 . 0 8 4 
1 . 3 0 6 
1 . 4 0 8 
. 1 . 5 6 9 
2 8 , 0 
« 4 6 , 1 
3 1 , 1 
2 6 , 5 
2 1 , 7 
1 9 , 6 
, 4 3 , 8 
. 
. • 3 6 , 7 
» 2 1 , 1 
• 4 8 , 3 
2 6 , 9 
• 4 5 , 8 
3 3 , 2 
3 7 , 7 
2 5 , 6 
2 1 , 1 
. 5 0 , 8 
1 5 0 , 4 
• 1 1 4 , 6 
9 0 , 9 
7 3 , 1 
8 0 , 1 
8 2 , 8 
• 1 0 0 , 0 
. 
. . 8 1 . 1 
• 1 0 3 . 0 
• 1 0 0 , 0 
1 7 3 , 9 
• 1 2 7 , 5 
9 7 , 9 
6 9 , 1 
8 3 , 2 
8 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
• 9 4 , 8 
9 2 , 8 
1 0 1 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
. 1 0 9 , 2 
, 
. . 1 1 0 , 3 
« 9 5 , 6 
» 1 1 5 , 1 
9 9 , 3 
• 9 3 , 9 
9 0 , 4 
1 0 4 , 1 
9 4 , 8 
9 7 , 2 
. 1 1 0 , 9 
GROESSE ( B E S C H A S F T I G T E N Z A H L ! DER BETRIEBE 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
2 . 5 6 7 
• 1 . 9 0 0 
1 . 6 0 6 
1 . 2 1 5 
1 . 4 1 1 
1 . 4 5 4 
• 1 . 6 6 8 
, 
a 
• 1 . 2 2 7 
8 3 7 
1 . 0 6 3 
9 8 8 
2 . 5 8 0 
• 1 . 8 2 8 
1 . 5 2 6 
1 . 0 3 9 
1 . 2 8 6 
1 . 3 7 4 
1 . 0 2 7 
1 . 4 5 8 
2 9 , 8 
• 4 5 , 4 
3 1 , 3 
3 2 , 0 
3 1 , 8 
3 1 , 4 
, 4 5 , 5 
. 
. « 3 0 , 6 
3 3 , 3 
1 8 , 1 
4 4 , 8 
2 9 , 1 
« 4 5 , 9 
3 2 , 6 
3 7 , 6 
3 2 , 0 
3 1 , 2 
1 8 , 6 
5 1 , 2 
1 5 3 , 9 
« 1 1 3 , 9 
9 6 , 3 
7 2 , 8 
8 4 , 6 
8 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
» 1 2 4 , 2 
8 4 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 0 
» 1 2 5 , 4 
1 0 4 , 7 
7 1 , 3 
8 8 , 2 
9 4 , 2 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
• 8 6 , 8 
9 0 , 6 
9 3 , 3 
9 6 , 4 
9 7 , 1 
a 
1 0 0 , 6 
. 
a 
• 9 3 , 2 
1 0 8 , 8 
9 4 , 4 
1 0 8 , 8 
9 3 , 9 
« 8 5 , 8 
8 9 , 8 
9 9 , 8 
9 3 , 3 
9 4 , 9 
8 1 , 6 
103 , 0 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
« 3 . 0 3 0 
2 . 1 5 3 
1 . 8 2 9 
1 . 4 4 1 
1 . 4 4 1 
1 . 5 2 8 
1 . 2 6 3 
1 . 7 2 7 
a 
. « 1 . 3 0 5 
7 9 1 
1 . 1 0 9 
9 3 3 
« 2 . 8 9 9 
2 . 1 4 9 
1 . 7 3 4 
1 . 1 0 3 
1 . 3 7 2 
1 . 4 4 7 
1 . 2 1 0 
1 . 4 5 8 
« 2 7 , 5 
2 6 , 9 
3 7 , 1 
3 4 , 5 
1 6 , 1 
1 3 , 5 
1 4 , 3 
3 9 , 7 
. 
. « 3 0 , 4 
3 6 , 2 
1 4 , 0 
4 4 , 7 
• 3 0 , 1 
2 6 , 9 
3 8 , 7 
4 6 , 5 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
4 9 , 0 
« 1 7 5 , 4 
1 2 4 , 7 
1 0 5 , 9 
8 3 , 4 
8 3 , 4 
8 8 , 5 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
a 
« 1 3 9 , 9 
8 4 , 8 
1 1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 9 8 , 8 
1 4 7 , 4 
1 1 8 , 9 
7 5 , 7 
9 4 , 1 
9 9 , 2 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 9 , 6 
9 8 , 4 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 7 
9 8 , 5 
1 0 2 , 1 
9 1 , 7 
1 0 4 , 2 
. 
. « 9 9 , 2 
1 0 2 , 9 
9 8 , 5 
1 0 2 , e 
« 1 0 5 , 5 
1 0 0 , ε 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 6 , 4 
1 0 3 , 0 
S A L A R I E S ! DE 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 0 4 0 
2 . 3 6 7 
1 . 6 1 2 
1 . 3 5 6 
1 . 4 8 6 
1 . 4 7 7 
1 . 5 0 2 
1 . 6 8 4 
-
. 
a 
7 3 7 
a 
8 2 7 
3 . 0 4 0 
2 . 3 5 1 
1 . 7 5 4 
1 . 0 6 0 
1 . 4 0 5 
1 . 4 6 2 
1 . 3 2 8 
1 . 4 1 7 
2 0 . 2 
2 5 , 2 
2 9 , 1 
3 2 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
3 7 , 6 
-
. . 3 7 , 0 
. 4 0 , 1 
2 0 , 2 
2 4 , 9 
3 0 , 7 
4 5 , 3 
1 8 , 0 
1 3 , 7 
2 0 , 0 
4 8 , 3 
1 8 0 , 5 
1 4 0 , 6 
1 0 7 , 6 
8 0 , 5 
8 8 , 2 
8 7 , 7 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
a 
. 8 9 , 1 
« 1 0 0 , 0 
2 1 4 , 5 
1 6 5 , 9 
1 2 3 , 8 
7 4 , 8 
9 9 , 2 
1 0 3 , 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 6 
_ 
. . 9 5 , 8 
a 
9 1 , 1 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 1 
S Ε Τ Α β ί ^ Ε Μ ε Ν Τ ε 
I 1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > ■ 
1 1 
. 
2 . 4 1 7 
1 . 9 7 0 
1 . 2 7 4 
1 . 5 0 8 
1 . 5 8 1 
1 . 4 1 8 
1 . 7 2 9 
. 
. . . , 7 3 0 
. . 8 6 5 
. 
2 . 3 7 6 
1 . 8 8 1 
9 8 3 
1 . 4 5 9 
1 . 5 8 1 
1 . 3 5 8 
1 . 4 5 6 
2 3 , 6 
3 1 , 1 
2 8 , 8 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
1 2 , 7 
3 8 , 9 
­
« . , 3 8 , 0 
. 4 2 , 9 
a a 
2 5 , 2 
3 2 , 7 
4 2 , 8 
2 0 , 6 
2 0 , 9 
1 5 , 0 
4 9 , 3 
a , 
1 3 9 , 8 
1 1 3 , 9 
7 3 , 7 
8 7 , 2 
9 1 , 4 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 6 4 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
. 
1 6 3 , 2 
1 2 9 , 2 
6 7 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 8 , 6 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
a a a 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 2 
9 7 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
. 
a a a 
a a a 
9 4 , 9 
a a a 
95 ,3 
a 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 7 
9 4 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 9 
1 
1 0 0 0 | TOTAL 
1 
2 . 7 6 5 
2 . 1 8 8 
1 . 7 7 2 
1 . 3 0 2 
1 . 4 6 3 
1 . 4 9 7 
1 . 3 7 8 
1 . 6 5 8 
. 
« 1 . 5 7 9 
1 . 3 1 6 
7 6 9 
1 . 1 2 6 
9 0 8 
2 . 7 4 8 
2 . 1 3 1 
1 . 6 9 9 
1 . 0 4 1 
1 . 3 7 8 
1 . 4 4 8 
1 . 2 5 5 
1 . 4 1 5 
2 9 , 7 
3 2 , β 
3 2 , 5 
3 3 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
1 4 , 5 
4 9 , 5 
, a 
« 3 3 , 2 
3 1 , 1 
3 4 , 9 
1 7 , 0 
4 3 , 3 
2 9 , 6 
3 3 , 9 
3 4 , 0 
4 3 , 5 
2 2 , 2 
2 1 , 5 
1 9 , 5 
4 6 , β 
1 6 6 , β 
1 3 2 , 0 
1 0 6 , 9 
7 β , 5 
8 8 , 2 
9 0 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 7 3 , 9 
1 4 4 , 9 
8 4 , 7 
1 2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 2 
1 5 0 , 6 
1 2 0 , 1 
7 3 , 6 
9 7 , 4 
1 0 2 , 3 
8 β , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 — E * ­
1 Q U A L I F I C A 
1 I B 
1 2 
1 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
I 2 
3 
1 4 
5 
Ι 5Δ 
I 5B 
T 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 C 
0 
ε 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
' I O N I 
Μ I 
ο ι 
Ν 1 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
Ρ 1 
F I 
V I 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
T | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
ε ι 
s ι 
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S C H U H - , B E K l E ID UNG SG. CHAUSS. , HAB! LLFMENT 
ANGESTELLTE NEOERLAND 
TAB. VI / 4 5 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G ε 
A . PERSONAL A. E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Η ΙΔ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ Ι 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
IB Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Δ Ι 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι Ι 
211 
1 . 1 6 5 
1 . 3 7 6 
8 4 , 7 
_ 
-
-1 3 , 8 
86 , 2 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
. 
-
1 ,3 
9 7 , 6 
1 ,1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
3 , 2 
9 5 , 9 
0 , 9 
0, 1 
0 . 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
1 ,6 
7 , 1 
-
-
-
3 , 0 
_ 
-
-
3 , 5 
3 8 , 5 
2 , 9 
2 9 , 5 
_ 
-
-
1 ,9 
2 3 , 9 
0 . 8 
0 . 1 
1 . 9 
1 2 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 ! 
Ι 
577 
9 4 4 
1 . 5 2 1 
6 2 , 0 
_ 
1 , 0 
1 ,8 
1 2 , 4 
7 5 , 5 
9 , 4 
8 , 4 
1 ,0 
1 0 0 , 0 
-
-
0 , 6 
8 , 8 
8 3 , 2 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 4 
1 ,9 
1 9 , 1 
8 9 , 3 
8 ,2 
4 , 9 
3 , 3 
1 9 9 , 9 
_ 
1,2 
Ι ,3 
3 , 9 
1 7 , 9 
4 , 2 
5 , 3 
1 .5 
8 . 2 
_ 
-
5 , 8 
1 9 , 9 
2 6 , 6 
1 5 , 5 
2 3 , 9 
_ 
1 ,1 
1 .8 
6 , 8 
2 2 , 1 
7 , 2 
6 , 7 
8 , 9 
1 3 , 8 
Δ L Τ Ε 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 . 9 4 4 
630 
1 . 6 7 4 
3 7 , 6 
0 , 1 
3 , 3 
6 , 1 
2 6 , 5 
5 3 , 6 
1 0 , 4 
6 , 9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
2 , 6 
12 , 8 
7 4 , 9 
9 , 7 
1 0 9 , 9 
9 , 1 
2 , 0 
4 , 8 
21 , 4 
6 1 , 6 
1 0 , 2 
5 , 7 
4 , 4 
1 0 9 , 9 
1 ,1 
7 , 3 
7 ,9 
1 5 , 1 
21 , 8 
θ ,5 
7 , 8 
1 9 , 2 
1 4 , 8 
_ 
-
1 7 , 8 
19 , 4 
1 6 , 9 
1 3 , 4 
1 6 , 0 
1 ,1 
7 , 0 
6 , 9 
1 5 , 9 
1 8 , 7 
9 , 8 
8 , 6 
11 , 9 
15 , 2 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) 1 
I 
1 . 6 2 2 
1 . 5 7 4 
3 . 195 
4 9 , 3 
0 , 1 
2 , 4 
4 , 6 
2 1 , 5 
6 1 , 4 
10 , 1 
7 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
1 0 , 4 
7 9 , 9 
β , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 , 2 
3 , 0 
1 6 , 0 
7 0 , 5 
9 , 2 
5 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 .1 
8 , 5 
9 , 2 
1 8 , 9 
3 8 , 8 
1 2 , 8 
1 3 , 2 
1 1 , 7 
2 3 , 0 
_ 
-
2 3 , 6 
3 9 , 4 
4 2 , 5 
2 8 , 8 
3 9 , 9 
1 .1 
8 , 1 
1 0 , 7 
2 2 , 7 
4 0 , 8 
1 7 , 0 
1 5 , 3 
1 9 , 9 
2 9 , 1 
ν ο ί ί ε Ν ϋ ε τ ε Ν LεBεNSJAHRε) 
ΔΝΝεεε ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
3 0 -44 
3 . 131 
736 
3 . 8 6 7 
1 9 , 0 
1 ,2 
6 , 5 
1 2 , 9 
2 9 , 7 
2 6 , 8 
2 1 , 0 
1 5 , 0 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
3 , 2 
2 1 , 4 
4 8 , 3 
27 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 2 
1 1 , 0 
2 8 , 1 
3 2 , 5 
2 2 , 2 
1 4 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
4 3 , 7 
5 0 , 1 
5 0 , 6 
35 , 1 
5 1 , 5 
5 1 , 3 
5 1 , 9 
4 4 , 5 
. 
-
2 5 , 8 
3 7 , 9 
1 2 , 0 
4 3 , 7 
1 8 , 7 
4 1 , 6 
4 1 , 4 
4 7 , 7 
4 8 , 3 
2 2 , 7 
4 9 , 4 
5 1 , 9 
4 5 , 1 
3 5 , 2 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
1 .2B1 
262 
1 . 5 6 3 
1 8 , 1 
3 , 1 
8 , 2 
1 6 , 8 
2 8 , 8 
21 ,6 
2 1 , 5 
1 5 , 8 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
7 , 3 
5 , 9 
1 6 , 9 
3 6 , 2 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
8 , 0 
1 4 , 9 
2 6 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 7 
1 5 , 4 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
2 2 , 8 
2 6 , 9 
2 0 , 1 
1 0 , 8 
2 1 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 2 
1 8 , 2 
-
7 8 , 0 
1 8 , 3 
1 1 , 5 
3 , 5 
2 0 , 9 
7 , 2 
4 5 , 3 
2 5 , 7 
2 6 , 0 
1 8 , 5 
6 , 8 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
2 0 , 8 
1 4 , 2 
1 
>- 55 1 
1 
793 
188 
9β1 
1 9 , 2 
1 ,3 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
2 0 , 3 
2 7 , 0 
2 2 , 9 
1 5 , 4 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
5 5 , 2 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
1 2 , 4 
1 4 , 3 
1 9 , 7 
3 2 , 4 
2 0 , 2 
1 2 , 4 
7 , β 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , β 
β , 8 
6 , 3 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 1 , 3 
-
2 2 , 0 
3 2 , 3 
7 , 6 
3 , 5 
3 , 7 
4 , β 
1 2 , 0 
2 4 , 8 
1 5 , 7 
8 , 6 
5 , 8 
1 1 , 4 
1 1 , 0 
1 2 , 2 
8 , 9 
>- 21 ! 
6 . 6 2 7 
2 . 7 8 0 
9 . 6 0 7 
2 8 , 9 
1 ,3 
6 , 8 
11 ,8 
2 6 , 5 
3 5 , 0 
1 8 , 7 
1 3 , 4 
5 , 4 
ΚΟ,Ο 
-
0 , 9 
3 , 3 
1 4 , 4 
6 5 , 4 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 1 
9 , 3 
2 3 , 0 
4 3 , 8 
1 7 , 9 
1 1 . 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
ΚΟ,Ο 
9 7 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
61 , 5 
5 7 , 1 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
7 6 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
98 ,1 
8 7 , 5 
TOTAL 
7 .03Β 
3 . 9 4 5 
1 0 . 9 8 3 
3 5 , 9 
1,2 
6 , 6 
1 1 , 4 
2 6 , 1 
3 6 , 5 
1 8 , 2 
1 3 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
2 , 3 
1 0 , 5 
7 4 , 9 
1 1 , 6 
1 9 9 , 9 
θ , β 
4 , 5 
8 , 1 
2 9 , 5 
5 0 , 3 
1 5 , 8 
10, 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
199, 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
J C A r Ι 
QUAL IFICATION Ι 
Η 
F 
Τ 
Ε/Τ 
ΙΔ Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΔ F 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
NOHBRFI 
D Ι 
Ι ! 
S | 
Τ ! 
R ! 
j ι 
Β I 
U I 
τ 1 
ι ι 
P I 
Ν I 
X I 
464 
( F O R T S E T Z U N G ) 
β . GEHAELTER 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
V κ 
A O 
R 
I 
A 
Τ 
I 
o 
Ν E 
S Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
NEDERLANO 
T A B . V ! / 4 5 
Α Ι Τ ε R (ZAHL D8R VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUES) 
( S U I T E ) 
B . T R A I T E M E N T S 
I I I I 
2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 1 I 3 0 - 4 4 I 
I I I I 
. • 1 . 0 9 5 
9 7 7 
a 
. 
«1 . 7 4 6 
1 . 5 5 8 
1 . 2 3 6 
1 . 4 0 4 
• 1 . 4 6 9 
« 1 . 7 0 0 
1 . 4 6 3 
1 . 125 
1 . 2 5 9 
« 1 . 3 1 4 
5 5 6 
5 6 0 
1 . 0 7 7 
6 1 7 
1 . 0 8 6 
876 
l . 0 4 5 
• 1 . 2 9 8 
9 8 2 
1 . 1 1 1 
1 . 0 6 2 
• 1 . 7 0 5 
1 . 5 0 4 
1 . 1 3 8 
1 . 3 0 5 
1 . 3 9 4 
1 . 1 9 5 
1 . 2 9 3 
1 . 1 6 0 
874 
1 . 0 5 7 
936 
« 1 . 6 4 0 
1 . 3 7 6 
996 
1 . 198 
1 . 2 6 5 
1 . 1 1 4 
1 . 1 1 8 
2 3 , 1 
« 2 5 , 3 
1 9 , 8 
« 2 7 , 6 
2 8 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 1 
• 1 8 , 2 
2 7 , 6 
« 2 8 , 4 
3 0 , 9 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
• 2 1 , 8 
3 0 , 5 
2 6 , 2 
2 6 , 0 
1 4 , 5 
1 7 , 4 
a 
1 9 , 4 
. 
. 2 0 , 4 
2 0 , 8 
1 4 , 6 
, 
a 
2 2 , 4 
• 
• 1 0 7 , θ 
9 6 , 2 
a 
. 
• 2 6 , 3 
1 6 , 6 
1 3 , 2 
2 3 , 2 
, 
• 2 7 , β 
2 β , 7 
19 ,9 
Ι β , β 
2 0 , 3 
1 0 , 5 
2 9 , 6 
• 1 2 4 , 4 
1 1 1 , 0 
8 8 , 1 
1 0 0 , 1 
• 1 0 4 , 7 
2 3 , 7 
1 9 , 5 
1 3 , 8 
2 3 , 8 
. 
• 2 8 , 3 
3 1 , 3 
2 4 , 2 
2 0 , 7 
2 1 , 2 
1 4 , 0 
3 2 , 5 
• 1 3 4 , 1 
1 1 5 , 4 
8 8 , 7 
1 0 2 , 4 
• 1 0 3 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 2 , 6 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 
9 5 , 0 
1 1 7 , 7 
9 5 , 1 
1 1 3 , 2 
• 6 1 , 8 
7 5 , 0 
8 1 , 8 
1 0 6 , 2 
6 3 , 9 
8 4 , 3 
7 5 , 8 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 2 2 , 2 
9 2 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
• 131 , 9 
1 1 6 , 3 
8 6 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 8 
92 , 4 
1 0 0 , 0 
• 7 9 , 8 
8 7 , 9 
9 4 , 9 
96 , 0 
• 9 6 , 1 
6 4 , 6 
« 9 8 , 6 
1 2 7 , 7 
9 8 , 7 
1 1 7 , 0 
• 8 0 , 0 
8 6 , 5 
1 0 9 , 3 
9 4 , 7 
9 6 , 3 
9 5 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 1 
9 3 , 4 
1 1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 4 6 , 7 
1 2 3 , 1 
8 9 , 1 
1 0 7 , 2 
1 1 3 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 7 7 , 7 
8 2 , 6 
8 6 , 4 
8 8 , 8 
• 8 7 , 8 
7 6 , 5 
8 9 , 7 
1 1 3 , 7 
9 3 , 9 
1 0 3 , 1 
« 7 7 , 0 
8 1 , 0 
9 5 , 7 
8 6 , 9 
6 7 , 4 
8 8 , 8 
7 9 , 0 
2 . 7 0 7 
2 . 2 4 5 
1 . 8 5 0 
1 . 5 2 0 
1 . 4 9 0 
1 . 5 1 8 
1 . 4 2 0 
1 . 7 8 4 
« 1 . 4 3 4 
1 . 1 6 0 
1 . 1 4 3 
1 . 2 5 7 
2 . 7 0 7 
2 . 2 4 9 
1 . 8 0 8 
1 . 4 6 4 
1 . 4 1 1 
1 . 4 6 2 
1 . 3 0 9 
1 . 7 1 4 
2 8 , 3 
3 6 , 1 
3 0 , 9 
2 8 , 8 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 2 , 5 
3 6 , 1 
• 3 2 , 1 
1 6 , 0 
14 , 1 
2 8 , 8 
2 8 , 3 
3 5 , 5 
3 1 , 9 
2 9 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
3 7 , 3 
1 5 1 , 7 
1 2 5 , 8 
1 0 3 , 7 
8 5 , 2 
8 3 , 5 
β 5 , 1 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 1 4 , 1 
9 2 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 9 
1 3 1 , 2 
1 0 5 , 5 
8 5 , 4 
8 2 , 3 
8 5 , 3 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 6 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 6 
« 1 0 9 , 0 
1 5 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 3 8 , 4 
9 8 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 4 
1 4 0 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 3 
1 2 1 , 1 
« 2 . 9 4 7 
2 . 3 0 2 
1 . 9 1 8 
1 . 5 6 1 
1 . 5 2 1 
1 . 5 5 2 
1 . 4 3 8 
1 . 9 0 3 
1 . 1 4 8 
1 . 2 6 8 
1 . 3 7 0 
• 2 . 8 2 2 
2 . 2 5 4 
1 . 8 7 7 
1 . 4 7 1 
1 . 4 5 6 
1 . 5 0 9 
1 . 3 5 8 
1 . 8 1 3 
• 3 1 , 0 
2 5 , 9 
2 7 , 5 
2 8 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
1 8 , 0 
3 5 , 7 
1 8 , 5 
1 4 , 3 
2 7 , 1 
• 3 2 , 5 
2 6 , 9 
2 7 , 6 
2 9 , 5 
21 , 6 
2 1 , 8 
1 8 , 8 
3 7 , 0 
« 1 5 4 , 9 
1 2 1 , 0 
1 0 0 , 8 
8 2 , 0 
7 9 , 9 
81 , 6 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 3 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 5 5 , 7 
1 2 4 , 3 
1 0 3 , 5 
6 1 , 1 
8 0 , 3 
8 3 , 2 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 2 
1 1 9 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 4 
1 1 4 , 8 
1 4 9 , 3 
1 1 2 , 6 
1 5 0 , 9 
« 1 0 2 , 7 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 5 
1 4 1 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 2 
1 2 β , 1 
« 2 . 9 3 3 
« 2 . 0 9 0 
« 1 . 8 3 2 
1 . 4 0 0 
1 . 4 2 6 
1 . 5 0 8 
1 . 2 5 8 
1 . 8 2 1 
1 . 2 2 2 
« 1 . 3 7 0 
• 2 . 9 5 6 
• 1 . 9 1 6 
1 . 7 9 4 
1 . 3 5 8 
1 . 3 9 4 
1 . 5 0 8 
1 . 1 9 6 
1 . 7 5 1 
• 2 5 , 9 
• 2 5 , 0 
« 3 1 , 9 
2 6 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 5 
1 0 , 3 
4 0 , 0 
1 6 , 7 
« 4 0 , 8 
« 2 3 , 9 
« 3 0 , 7 
3 2 , 2 
2 6 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 5 
1 7 , 2 
4 1 , 3 
• 1 6 1 , 1 
• 1 1 4 , 8 
• 1 0 0 , 6 
7 6 , 9 
7 8 , 3 
8 2 , 8 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
• 1 0 0 , 0 
• 1 6 8 , 8 
• 1 0 9 , 4 
1 0 2 , 5 
7 7 , 6 
7 9 , 6 
8 6 , 1 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 1 
• 9 5 , 5 
• 1 0 3 , 4 
1 0 7 , 5 
9 7 , 5 
1 0 0 , 7 
9 1 , 3 
1 0 9 , 8 
1 5 8 , 9 
« 1 5 0 , 9 
« 1 0 7 , 6 
« 8 9 , 9 
1 0 5 , 6 
1 3 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 1 
9 5 , 3 
1 2 3 , 7 
2 . 7 6 5 
2 . 1 8 6 
1 .7B7 
1 . 3 5 2 
1 . 4 6 3 
1 . 4 9 7 
1 . 3 7 8 
1 . 6 8 7 
« 1 . 5 7 9 
1 . 3 4 7 
9 4 2 
1 . 1 4 0 
1 . 0 8 4 
2 . 7 4 8 
2 . 1 3 1 
1 . 7 1 8 
1 . 2 0 4 
1 . 3 8 4 
1 . 4 4 9 
1 . 2 6 6 
1 . 5 3 9 
2 9 , 7 
3 2 , 8 
3 1 , 8 
3 0 , 3 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
1 4 , 5 
3 8 , 9 
« 3 3 , 2 
2 β , 7 
2 3 , 1 
1 5 , 5 
3 3 , 1 
2 9 , 6 
3 3 , 9 
3 3 , 0 
3 3 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
1 β , 7 
4 2 , 3 
1 6 3 , 9 
1 2 9 , 7 
1 0 5 , 9 
β ο , ι 
6 6 , 7 
8 8 , 7 
e i , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , 7 
1 2 4 , 3 
8 6 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 6 
1 3 8 , 5 
1 1 1 , 6 
7 8 , 2 
6 9 , 9 
9 4 , 2 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , β 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
« 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 2 2 , 5 
1 0 1 , 2 
1 1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 1 5 , 7 
ICO,4 
1 0 0 , 1 
ICO,9 
108,Β 
2 . 7 6 5 
2 . 1 8 8 
1 . 7 7 2 
1 . 3 0 2 
1 . 4 6 3 
1 . 4 9 7 
1 . 3 7 8 
1 . 6 5 8 
« 1 . 5 7 9 
1 . 3 1 6 
7 6 9 
1 . 1 2 6 
9 0 8 
2 . 7 4 8 
2 . 1 3 1 
1 . 6 9 9 
1 . 0 4 1 
1 . 3 7 8 
1 . 4 4 8 
1 . 2 5 5 
1 . 4 1 5 
2 9 , 7 
3 2 , 8 
3 2 , 5 
3 3 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
1 4 , 5 
4 0 , 5 
« 3 3 , 2 
3 1 , 1 
3 4 , 9 
1 7 , 0 
4 3 , 3 
2 9 , 6 
3 3 , 9 
3 4 , 0 
4 3 , 5 
2 2 , 2 
2 1 , 5 
1 9 , 5 
4 8 , β 
1 6 6 , 8 
1 3 2 , 0 
1 0 6 , 9 
7 8 , 5 
8 6 , 2 
9 0 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 7 3 , 9 
1 4 4 , 9 
8 4 , 7 
1 2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 2 
1 5 9 , 6 
1 2 0 , 1 
7 3 , 6 
9 7 , 4 
1 0 2 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
SEXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
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SCHUH-.BEKLEIDUNGSG. CHAUSSa, HABILLFMENT 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I 1 / 4 5 
VERT8ILUNG NACH ΟΔυεΡ DER UNTEPNEHHE^SZUGEHOEP Ιΰκεΐ Τ 
(ALLε ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S GRUPPS 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
ι ι 
1 L 
ι υ 
1 Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Δ 
F 
Τ 
M 
ρ 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 3 6 5 
1 . 3 6 3 
2 . 7 2 9 
5 0 , 0 
0 , 1 
5 , 1 
6, ε 
2 2 , 9 
5 6 , 0 
9 , 1 
8 . 0 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
0 , 6 
4 , 9 
9 3 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
2 , 6 
3 , 8 
1 3 , 9 
7 4 , 7 
4 , 9 
4 , 2 
0 , 8 
1 0 9 , 9 
1 , 1 
1 5 , 9 
1 1 , 6 
1 7 , 9 
2 9 , 7 
9 , 8 
1 2 , 9 
4 , 3 
1 9 , 4 
-
3 , 8 
1 2 . 4 
1 6 , 0 
4 3 , 1 
2 , 2 
3 4 , 6 
1 , 1 
1 4 , 4 
1 1 , 7 
1 6 , 6 
3 6 , 9 
7 , 8 
1 0 , 3 
3 , 4 
2 4 , θ 
D4U6B ΟεΡ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 . 4 8 4 
1 . 2 7 7 
2 . 7 6 2 
4 6 , 3 
_ 
4 ,4 
6 , 7 
2 8 , 8 
4 6 , 9 
1 1 , 3 
9 , 4 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-1 , 5 
2 , 9 
9 , 3 
7 9 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
6 , 0 
1 9 , 8 
6 2 , 1 
9 , 0 
6 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
2 3 , 3 
2 7 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 3 
7 , 8 
2 1 , 1 
-
7 4 , 2 
4 0 , 3 
2 6 , 7 
3 4 , 5 
1 7 , 9 
3 2 , 4 
_ 
1 7 , 2 
1 8 , 5 
2 4 , 3 
3 1 , 1 
1 4 , 4 
1 6 , 6 
1 0 , 0 
2 5 , 1 
υ Ν Τ Ε Β Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η Ο Ε Ρ Ι 0 κ ε ΐ Τ I N JAFR8N 
D A N C K N N E T E 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 6 0 4 
7 3 2 
2 . 3 3 6 
3 1 ,3 
0 , 3 
5 , 6 
1 4 , 4 
3 2 , 5 
2 9 , 2 
1 8 , 0 
1 0 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
--2 , 3 
1 1 , 3 
5 9 , 2 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 8 
1 0 , 6 
2 5 , 9 
3 8 , 6 
2 0 , 9 
1 1 , 4 
9 , 5 
1 9 9 , 9 
5 , 6 
1 9 , 3 
2 8 , 8 
2 8 , 4 
1 8 , 2 
2 2 , 5 
1 9 , 1 
3 1 , 9 
2 2 , 8 
-
-1 8 , 2 
1 9 , 9 
1 4 , 7 
4 3 , 7 
1 8 , 6 
5 , 6 
1 8 , 3 
2 7 , 7 
2 6 , 8 
1 6 , 3 
2 8 , 1 
2 3 , 9 
3 5 , 7 
2 1 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 9 - 1 9 1 
1 
1 . 6 2 8 
3 6 1 
1 . 9 8 9 
1 8 , 1 
4 , 2 
7 , 7 
1 2 , 1 
2 4 , 7 
2 5 , 3 
2 5 , 9 
1 8 , 7 
7 , 2 
1 9 0 , 0 
-1 . 6 
4 , 6 
3 0 , 9 
3 6 , 4 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
6 , 6 
1 0 , θ 
2 5 , 9 
2 7 , 7 
2 5 , 6 
1 6 , 7 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , β 
2 7 , 2 
2 4 , 6 
2 1 , 9 
1 6 , 1 
3 3 , 0 
3 3 , 3 
3 2 , 2 
2 3 , 1 
-
2 2 , 0 
I B , 4 
2 6 , 8 
4 , 7 
1 9 , 3 
9 , 1 
7 7 , Β 
2 6 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 8 
1 0 , 0 
2 9 , 4 
2 9 , 9 
2 8 , 5 
1 6 , 1 
> - 29 
9 5 6 
2 1 2 
1 . 1 6 8 
1 8 , 2 
1 , 4 
1 1 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 1 
2 3 , 8 
2 8 , 8 
1 9 , 4 
9 , 4 
1 9 9 , 9 
--4 , 6 
1 7 , 0 
4 2 , 1 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
9 , 7 
1 3 , 9 
1 7 , 9 
2 7 , 2 
3 0 , 2 
1 8 , 2 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
2 4 , 5 
1 9 , 0 
9 , 4 
E, 9 
2 1 , 6 
2 0 , 3 
2 4 , 7 
1 3 , 6 
-
_ 1 0 , θ 
8 , 6 
3 , 0 
1 6 , 9 
5 , 4 
1 5 , 4 
2 3 , 2 
1 8 , 1 
9 , 3 
5 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
2 2 , 5 
1 0 , 6 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
7 . 0 3 8 
3 . 9 4 5 
1 0 . 9 8 3 
3 5 , 9 
1 , 2 
6 , 6 
1 1 , 4 
2 6 , 1 
3 6 , 5 
1 8 , 2 
1 3 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
2 , 3 
1 0 , 5 
7 4 , 9 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 5 
8 . 1 
2 0 , 5 
5 C 3 
1 5 , 8 
1 0 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N ! 
Η 
F 
τ 
F / 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
i 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
τ ι 
Η Ι 
Ε Ι 
Τ Ι 
Η Ι 
Ε Ι 
Τ | 
NOMBRE! 
Ρ ! 
Ι Ι 
Ε Ι 
Τ Ι 
R Ι 
Β Ι 
U ! 
τ | 
! Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
r ι 
466 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NED8RLAND 
TAB. V I I / 4 5 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
cru ■ U t . ' . M L r i . n i 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
I A 
ι τ 
ι ι 
Ι Ρ 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 I 
5 
Τ I 
IB 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
58 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
Τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 
1 < 2 1 
1 
| m 
1 « 2 . 4 2 5 
1 1 . 6 7 3 
1 1 . 1 1 8 
1 1 . 3 6 7 
1 « 1 . 3 8 6 
! 1 1 . 4 5 0 
[ , 
| . | · 6 5 9 
| . 7 0 5 
1 « 2 . 7 1 3 
• 2 . 3 3 8 
1 . 6 1 1 
8 4 7 
1 . 3 5 2 
• 1 . 3 8 6 
. 1 1 . 1 1 0 
. 
• 2 9 , 8 
3 2 , 6 
4 0 , 7 
2 5 , 5 
• 2 5 , 9 
a 
4 8 , 7 
• 
. 3 7 , 7 
. 4 7 , 3 
• 3 2 , 1 
« 3 3 , 1 
3 5 , 7 
4 8 , 9 
2 5 , 3 
« 2 5 , 7 
. 6 1 , 1 
a 
« 1 6 7 , 2 
1 1 5 , 4 
7 7 , 1 
9 4 , 3 
« 9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
. . 9 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 2 4 4 , 4 
• 2 1 0 , 6 
1 4 5 , 1 
7 6 , 3 
1 2 1 , 8 
• 1 2 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 0 , 6 
9 4 , 4 
8 5 , 9 
9 3 , 4 
• 9 2 , 6 
. 8 7 , 5 
• 
8*5.7 
. 7 7 , 6 
• 9 6 , 7 
• 1 0 9 , 7 
9 4 , 8 
8 1 , 4 
9 8 , 1 
« 9 5 , 7 
. 7 6 . 4 
OAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 
1 
« 2 . 3 9 β 
2 . 1 2 5 
1 . 6 4 4 
1 . 2 2 7 
1 . 3 9 9 
1 . 4 0 6 
. 1 . 4 9 7 
. 
. « 1 . 3 7 3 
7 3 β 
1 . 0 1 4 
6 6 2 
« 2 . 3 4 5 
« 1 . 9 7 6 
1 . 5 9 4 
9 5 8 
1 . 2 7 9 
1 . 3 3 8 
« 1 . 1 0 5 
1 . 2 3 1 
« 2 7 , 6 
2 5 , 0 
2 5 , 8 
2 9 , 8 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
a 
3 5 , 0 
• 
• 3 2 , 8 
2 8 , 0 
1 6 , 5 
4 3 , 3 
• 2 5 , 4 
• 3 0 , 4 
2 7 , 7 
3 9 , 5 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
• 2 3 , 6 
4 5 , 6 , 
« 1 6 0 , 2 
1 4 2 , 2 
1 0 9 , 8 
8 2 , 0 
9 3 , 5 
9 3 , 9 
, 1 0 0 , 0 
. 
, « 1 5 9 , 3 
8 5 , 6 
1 1 7 , 6 
1 0 C 0 
« 1 9 0 , 5 
• 1 6 0 , 5 
1 2 9 , 5 
7 7 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 7 
• 6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
• 8 6 , 7 
9 7 , 3 
9 2 , 8 
9 4 , 2 
9 5 , 6 
9 3 , 9 
. 9 0 , 3 
• 1 0 4 , 3 
9 6 , 0 
9 0 , 1 
9 4 , 9 
« 8 5 , 3 
« 9 2 , 7 
9 3 , 8 
9 2 , 0 
9 2 , 8 
9 2 , 4 
• 8 8 , 0 
8 7 , 0 
υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝβΖυΟεΗΟΕΡ I G K E I T I N 
D ANCIENN8TE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
• 2 . 6 1 6 
2 . 0 0 6 
1 . 7 6 9 
1 . 3 8 8 
1 . 4 4 6 
1 . 5 3 9 
1 . 3 0 3 
1 . 6 8 3 
_ 
. . 9 7 6 
1 . 1 0 7 
1 . 0 7 4 
« 2 . 6 1 6 
2 . 0 2 6 
1 . 6 9 7 
1 . 2 2 0 
1 . 3 1 4 
1 . 4 3 5 
1 . 1 7 B 
1 . 5 1 7 
« 2 7 , 2 
2 6 , 2 
2 8 , 5 
3 1 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
1 3 , 2 
3 3 , β 
­
. 2 0 , 9 
1 6 , 3 
2 6 , 5 
« 2 7 , 2 
2 6 , 4 
3 0 , 7 
3 3 , 7 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
1 8 , 1 
3 8 , 2 
« 1 5 5 , 4 
1 1 9 , 3 
1 0 5 , 1 
8 2 , 5 
8 5 , 9 
9 1 , 4 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. a 
9 1 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 7 2 , 4 
1 3 3 , 6 
1 1 1 , 9 
8 0 , 4 
8 6 , 6 
9 4 , 6 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
« 9 4 , 6 
9 1 , 8 
9 9 , 8 
1 0 6 , 6 
9 8 , 8 
1 0 2 , 8 
9 4 , 6 
1 0 1 , 5 
­
1 2 7 , 2 
9 8 , 3 
1 1 8 , 3 
« 9 5 , 2 
9 5 , 1 
9 9 , 9 
1 1 7 , 2 
9 5 , 4 
9 9 , 1 
9 3 , 9 
1 0 7 , 2 
JAHRSN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
10 - 1 9 
2 . 8 6 7 
2 . 9 9 2 
1 . 9 8 7 
1 . 5 4 5 
1 . 5 2 6 
1 . 5 4 2 
1 . 4 8 6 
1 . 8 2 9 
. 
. 1 . 3 0 3 
1 . 0 8 0 
1 . 1 3 6 
1 . 2 2 4 
2 . 8 9 1 
2 . 0 5 2 
1 . 8 6 1 
1 . 4 3 5 
1 . 4 6 0 
1 . 5 1 4 
1 . 3 5 8 
1 . 7 2 4 
2 5 , 9 
3 2 , 9 
3 9 , 7 
2 7 , 2 
1 6 , 9 
1 8 , 0 
1 3 , 1 
3 7 , 6 
• 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
3 C 9 
2 5 , 7 
3 2 , 5 
4 0 , 9 
2 5 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
1 8 , 2 
3 9 , 7 
1 5 6 , 8 
1 1 4 , 4 
1 0 8 , 6 
8 4 , 3 
8 3 , 4 
8 4 , 3 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 5 
6 8 , 2 
9 2 , 8 
1 3 0 , 0 
1 6 7 , 7 
1 1 9 , 3 
1 0 7 , 9 
8 3 , 2 
8 4 , 7 
8 7 , 8 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 5 , 6 
1 1 2 , 1 
1 1 6 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 8 
1 1 0 , 3 
9 9 , 0 
1 4 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 3 4 , 8 
1 0 5 , 2 
9 6 , 3 
1 0 9 , 5 
1 3 7 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 4 . 6 
1 0 8 . 2 
1 2 1 . 8 
1 
1 > - 2 0 
1 
« 3 . 0 0 7 
« 2 . 4 9 1 
1 . 7 6 7 
1 . 4 8 4 
1 . 4 6 7 
1 . 5 1 9 
1 . 3 6 0 
1 . 8 7 3 
-
. . 1 . 1 6 3 
« 1 . 2 6 0 
1 . 2 6 6 
« 3 . 0 0 7 
« 2 . 4 1 0 
1 . 7 3 5 
1 . 3 9 6 
1 . 4 2 8 
1 . 4 9 0 
1 . 3 3 0 
1 . 7 6 8 
« 2 9 , 2 
« 3 8 , 7 
2 4 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 4 
2 4 , 6 
1 2 , 3 
4 2 , 5 
-
. 1 5 , 0 
« 1 7 , 9 
1 9 , 6 
« 2 9 , 2 
« 4 0 , 1 
2 3 , 7 
2 3 , 4 
2 2 , 5 
2 4 , 1 
1 6 , 1 
4 3 , 4 
« 1 6 C 5 
« 1 3 3 , 0 
9 4 , 3 
7 9 , 2 
7 8 , 3 
8 1 , 1 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. a 
9 1 , 9 
• 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 7 0 , 1 
• 1 3 6 , 3 
9 8 , 1 
7 9 , 0 
8 0 , 8 
8 4 , 3 
7 5 , 2 
1 C 0 . 0 
• 1 0 8 , 8 
• 1 1 3 , 8 
9 9 , 7 
1 1 4 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
5 8 , 7 
1 1 3 , 0 
-
1 5 1 , 2 
• 1 1 3 , 7 
1 3 9 , 4 
• 1 0 9 , 4 
• 1 1 3 , 1 
1 0 2 , 1 
1 3 4 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 0 
1 2 4 , 9 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 7 6 5 
2 . 1 8 8 
1 . 7 7 2 
1 . 3 0 2 
1 . 4 6 3 
1 . 4 9 7 
1 . 3 7 8 
1 . 6 5 8 
a 
• 1 . 5 7 9 
1 . 3 1 6 
7 6 9 
1 . 1 2 6 
9 0 8 
2 . 7 4 8 
2 . 1 3 1 
1 . 6 9 9 
1 . 0 4 1 
1 . 3 7 6 
1 . 4 4 8 
1 . 2 5 5 
1 . 4 1 5 
2 9 , 7 
3 2 , 8 
3 2 , 5 
3 3 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
1 4 , 5 
4 0 , 5 
« 3 3 , 2 
3 1 , 1 
3 4 , 9 
1 7 , 0 
4 3 , 3 
2 9 , 6 
3 3 , 9 
3 4 , 0 
4 3 , 5 
2 2 , 2 
2 1 , 5 
1 9 , 5 
4 6 , 8 
1 6 6 , 8 
1 3 2 , 0 
1 0 6 , 9 
7 e , 5 
8 8 , 2 
9 0 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 3 , 9 
1 4 4 , 9 
8 4 , 7 
1 2 4 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 4 , 2 
1 5 0 , 6 1 
1 2 0 , 1 1 
7 3 , 6 1 
9 7 , 4 1 
1 0 2 , 3 
8 8 , 7 1 
1 0 0 , 0 . 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 9 , 9 1 
ι οο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
« 1 0 0 , 0 1 
ι οο ,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ι οο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο ,ο ι 
1 0 0 , 9 1 
1 3 - A : 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
56 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ | 
ί Μ | 
i Ρ ι 
1 Ν Ι 
Ι τ j 
Ι Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
ι e P I 
Ρ F I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
F T I 
Ν I 1 
Τ Ρ I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
τ ι 
C I 
F I 
s ι 
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SCHUH-.BEKLEIDUNGSG. HAPHIFMFNT 
4NGESTSLL^ ΝεοεΡίΑΝΟ 
TAB. V I I I / 4 5 
νεΡΤεΐ ίυΝβ NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΡΙΟΚΕΙΤ 
(ΑΝ0ε5Τεί ίΤε 30 BIS <45 JAHRS! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS! 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUN( 
U N Z A H L 
I V 
Ι E 
1 R 
I T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
ÎSGRUPPE 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 2 7 
1 1 2 
5 3 9 
2 0 , 6 
0 , 2 
4 , 9 
1 0 , 6 
3 2 , 2 
4 2 , 5 
9 , 6 
8 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 3 
9 . 7 
8 5 . 0 
­1 0 0 . 0 
0 , 2 
3 , 9 
9 , 5 
2 7 , 5 
5 1 , 4 
7 , 6 
6 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 4 , 8 
2 0 , 2 
6 , 2 
7 , 7 
2 , 6 
1 3 , 6 
_ 
­2 5 , 3 
6 , 9 
2 6 , 9 
­1 5 , 3 
2 , 8 
1 0 , 4 
1 2 , 0 
1 3 , 6 
2 2 , 1 
4 , 8 
6 , 2 
1 . 7 
1 3 . 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
6 0 7 
2 1 5 
8 2 2 
2 6 , 2 
_ 
6 , 3 
1 3 , 7 
3 3 , 8 
3 2 , 8 
1 3 , 3 
1 0 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­­3 1 , 5 
5 1 , 9 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
1 0 , 1 
3 3 , 2 
3 7 , 6 
1 4 , 2 
9 , 8 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 0 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
2 2 , 1 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
1 0 . 6 
1 9 , 4 
_ 
­­4 2 , 9 
3 1 ,4 
1 7 , 9 
2 9 , 2 
_ 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
2 5 , 1 
2 4 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
1 2 , 9 
2 1 , 2 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Κ Κ ε ΐ Τ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
86 6 
1 9 7 
1 . 0 6 5 
1 8 , 5 
0 , 4 
7 , 0 
1 7 , 4 
3 5 , 4 
2 2 , 0 
1 7 , 7 
1 1 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 2 
3 , 2 
4 0 , 0 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 7 
1 5 , 3 
2 9 , 5 
2 5 , 3 
2 3 , 8 
1 6 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
3 0 , 1 
3 7 , 5 
3 3 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
2 6 , 7 
2 7 , 7 
_ 
-5 2 , 1 
4 , 0 
2 2 , 2 
5 0 , 0 
2 6 , 8 
1 0 , 7 
3 0 , 1 
3 8 , 3 
2 8 , 6 
2 1 , 4 
2 9 , 5 
2 5 , 6 
2 9 , 3 
2 7 , 5 
JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 7 9 
1 6 0 
1 . 1 3 9 
1 4 , 1 
3 , 2 
7 , 4 
8 , 8 
2 5 , 0 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
1 9 , 4 
8 , 1 
1 9 9 , 9 
-
-3 , 3 
3 4 , 6 
2 5 , 5 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
6 , 3 
8 , 0 
2 6 , 3 
2 7 , β 
2 8 , 7 
1 8 , 0 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 6 , 5 
3 5 , 7 
2 1 , 3 
2 6 , 3 
3 0 , 6 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
4 1 , 5 
3 1 , 3 
_ 
-2 2 , 6 
3 5 , 2 
1 1 , 5 
2 9 , 4 
2 1 , β 
β 6 , 5 
3 5 , 7 
2 1 , 4 
2 7 , 6 
2 5 , 2 
3 6 , 2 
3 5 , 6 
4 3 , 5 
2 9 , 4 
> = 20 
2 5 1 
51 
3 0 3 
1 7 , 0 
-
3 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
2 1 , 4 
4 5 , 5 
3 1 , 5 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--3 3 , 6 
5 6 , 1 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
1 2 , 2 
1 7 , 7 
2 7 , 3 
3 9 , 6 
2 7 , 9 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
4 , 8 
9 , 2 
3 , 9 
6 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
I B , 5 
8 , 0 
-
--1 0 , 9 
8 , 1 
2 , 7 
7 , 0 
-
4 , 8 
β , 7 
4 , 9 
6 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
1 2 , 5 
7 , 8 
I 
1 TOTAL 
1 
3 . 1 3 1 
7 3 6 
3 . 8 6 7 
1 5 , 0 
1 , 2 
6 , 5 
1 2 , 9 
2 9 , 7 
2 8 , 8 
2 1 , 0 
1 5 , 0 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 2 
21 , 4 
4 8 , 3 
2 7 , t 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 2 
1 1 , 0 
2 8 , 1 
3 2 , 5 
2 2 , 2 
1 4 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXF Ι 
0UAL1E 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 4 T I 0 N Ι 
NEiMppFl 
Ρ Ι 
! Ι 
C Ι 
Ρ Ι 
] | 
Ρ Ι 
U Ι 
τ | 
1 Ι 
0 ! 
Μ | 
Χ | 
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(FORTSETZUNG! 
β . GEHAELT ER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 4 5 (SUI T=l 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
ι ι 
1 A 
I Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
Ι M I B 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 F I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I Τ I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
1 58 
Τ 
M 18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 I 
5A 
5B 
Τ 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F I B 
2 
3 I 
4 
5 
Τ 
Τ I B I 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
M I B 
2 I 
3 1 
4 1 
5 I 
5A 1 
SB 1 
Τ | 
F I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
Τ IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
1 1 
1 < 2 
1 1 
| « 
f 
1 1 . 8 2 2 
1 « 1 . 4 9 1 
1 
1 . 
1 
I 1 . 6 2 5 
| 
a 
-1 . 
-' 
m 
« 2 . 7 8 4 
1 . 6 2 2 
1 1 . 4 3 9 
1 « 
, . 1 . 7 8 4 
a 
a 
1 4 , 7 
« 3 3 , 7 
. . . 3 9 , 0 
. 
. -, -. 
. « 2 2 , 4 
1 4 , 7 
3 3 , 9 
. . . 3 9 , 7 
a 
a 
9 9 , 8 
« 8 1 , 7 
. , 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
-
a 
-• 
. 
« 1 5 6 , 1 
1 0 2 , 1 
8 0 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
m 
. 9 8 , 5 
« 9 6 , 1 
. . . 1 0 2 , 3 
_ 
. -. -• 
. 
« 1 2 3 , 8 
1 0 0 , 8 
9 8 , 3 
a 
. . 1 0 4 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
, 
2 . 2 3 7 
1 . 7 9 3 
1 . 4 2 3 
1 . 4 6 5 
1 . 4 8 7 
. 1 . 7 1 8 
-
-. 
a 
a 
« 1 . 2 2 3 
, 
2 . 2 3 7 
1 . 7 2 7 
1 . 3 6 9 
1 . 3 4 8 
1 . 4 1 4 
• 1 . 6 3 4 
a 
1 9 , 3 
2 2 , 2 
2 7 , 1 
1 1 , 0 
1 3 , 1 
. 2 9 , 6 
_ 
-
a 
. . «3 0 , 8 
. 1 9 , 3 
2 6 , 0 
2 7 , 9 
1 7 , 6 
1 2 , 1 
a 
3 2 , 0 
. 
1 3 0 , 2 
1 0 4 , 4 
8 2 , β 
8 5 , 3 
6 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-. . . « 1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 9 
1 0 5 , 7 
6 3 , 6 
6 2 , 5 
8 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 6 
9 6 , 9 
9 3 , 6 
9 8 , 3 
9 8 , 0 
a 
9 6 , 3 
-
-. . . • 9 7 , 3 
. 
9 9 , 5 
9 5 , 5 
9 3 , 5 
9 5 , 5 
9 6 . 7 
. 9 5 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
• 2 . 6 7 5 
1 . 9 4 4 
1 . 7 8 6 
1 . 5 4 2 
1 . 5 0 5 
1 . 5 9 9 
1 . 3 1 4 
1 . 7 7 4 
-
« . 
a 
1 . 1 9 6 
• 1 . 2 9 5 
• 2 . 6 7 9 
1 . 9 8 0 
1 . 7 9 4 
1 . 4 7 3 
1 . 3 8 9 
1 . 4 5 5 
1 . 2 5 6 
1 . 7 0 6 
« 2 5 , 5 
2 3 , 7 
2 4 , 2 
2 2 , 2 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
1 4 , 9 
2 8 , 8 
-
a 
. . 1 2 , 9 
« 3 4 , 4 
« 2 5 , 5 
2 5 , 1 
2 3 , 8 
2 5 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
1 5 , 9 
3 1 , 0 
« 1 5 1 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 7 
8 6 , 9 
8 4 , β 
9 0 , 1 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. . . 9 2 , 5 
4 1 0 0 , 0 
« 1 5 7 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 5 , 2 
6 6 , 5 
8 1 , 4 
8 5 , 3 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 0 
6 6 , 6 
9 6 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 3 
9 2 , 5 
9 9 , 4 
-
. . 
a 
1 0 4 , β 
• 1 0 3 , 0 
• 9 9 , 0 
8 8 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 8 
9 8 , 4 
9 9 , 5 
9 6 , 0 
9 9 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 1 9 
• 2 . 7 2 3 
• 1 . 9 0 8 
• 2 . 0 1 1 
1 . 6 0 1 
1 . 5 1 6 
1 . 5 2 1 
1 . 5 0 5 
1 . 7 9 6 
-
. . 
a 
a 
1 . 1 8 4 
• 2 . 7 2 3 
• 1 . 9 1 6 
• 1 . 9 0 2 
1 . 5 6 4 
1 . 4 3 6 
1 . 4 6 9 
1 . 3 4 6 
1 . 7 2 2 
• 2 6 , 5 
« 3 4 , 0 
« 4 4 , 5 
2 9 , 8 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
1 1 , 3 
3 B , 4 
_ 
« . . . 2 0 , 4 
« 2 6 , 5 
« 3 2 , 4 
« 4 6 , 0 
3 0 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 9 
1 9 , 5 
3 9 , 6 
» 1 5 1 , 6 
« 1 0 6 , 2 
« 1 1 2 , 0 
6 9 , 1 
8 4 , 4 
8 4 , 7 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. . . . 1 0 0 , 0 
« 1 5 8 , 1 
• 1 1 1 , 3 
• 1 1 0 , 5 
9 0 , 6 
8 3 , 4 
8 6 , 5 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 6 
« 8 5 , 0 
« 1 0 8 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 7 
-
. . 
a 
. 9 4 , 2 
• 1 0 0 , 6 
• 8 5 , 2 
• 1 0 5 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 5 
1 
1 > _ 20 
1 
. 
. . • 1 . 4 7 9 
1 . 4 4 6 
« 1 . 4 5 6 
a 
« 1 . 8 6 5 
-
_ , . . • 
. 
. 1 . 7 3 2 
« 1 . 4 1 1 
1 . 4 4 8 
• 1 . 4 5 8 
. « 1 . 7 9 7 
, a 
• 2 5 , 7 
2 2 , 9 
• 2 7 , 0 
a 
• 5 0 , 6 
_ 
_ , . . . 
. . 1 5 , 6 
« 2 3 , 2 
2 3 , 7 
« 2 5 , 4 
, « 4 9 , 7 
. 
. . « 7 9 , 3 
7 7 , 5 
« 7 8 , 1 
a 
« 1 0 0 , 0 
_ 
-. . . • 
, 9 6 , 4 
« 7 8 , 5 
8 0 , 6 
« 6 1 , 1 
. « 1 0 0 , 0 
. 
. . « 9 7 , 3 
9 7 , 0 
« 9 5 , 9 
. « 1 0 4 , 5 
-
-. 
a 
. • 
. 
. 9 5 , 8 
• 9 6 , 4 
1 0 2 , 6 
• 9 9 , 7 
a 
• 1 0 4 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 7 0 7 
2 . 2 4 5 
1 . 8 5 9 
1 . 5 2 0 
1 . 4 9 9 
1 . 5 1 8 
1 . 4 2 0 
1 . 7 8 4 
_ 
a 
« 1 . 4 3 4 
1 . 1 6 0 
1 . 1 4 3 
1 . 2 5 7 
2 . 7 0 7 
2 . 2 4 9 
1 . 8 9 6 
1 . 4 6 4 
1 . 4 1 1 
1 . 4 6 2 
1 . 3 9 9 
1 . 7 1 4 
2 8 , 3 
3 6 , 1 
3 0 , 9 
2 8 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 5 
3 6 , 1 
_ 
a 
« 3 2 , 1 
1 6 , 0 
1 4 , 1 
2 8 , e 
2 8 , 3 
3 5 , 5 
3 1 , 9 
2 9 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
3 7 , 3 
1 5 1 , 7 
1 2 5 , 8 
1 0 3 , 7 
8 5 , 2 
8 3 , 5 
8 5 , 1 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 1 4 , 1 
9 2 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 9 
1 3 1 , 2 
1 0 5 , 5 
8 5 , 4 
8 2 , 3 
8 5 , 3 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
Ι - Ε Λ Γ 1 
1 0 U A L I F I C A T I 3 N 1 
1 16 
1 2 
1 3 
4 
5 
5A 
1 5B 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ι Ρ ι 
Ν Ι 
τ Ι 
Α Ι 
Ι Ν Ι 
τ | 
C 0 ι 
Ρ Ε Ι 
F 1 
F V Ι 
F Α | 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Τ Δ | 
F Τ Ι 
Ν Ι ! 
Τ Ρ Ι 
Ν Ι 
! ! 
Ν ! 
Ρ Ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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SCHUHGEHERBE 
ARBEITER 
CHAUSSURES 
OUV Ρ I E» S 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE 
NEDERLAND 
T A B . I / 4 5 4 
R E P 4 R T I T I 0 N P4R T 4 I L L E OES ET4BL IS SEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 . 3 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 ! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
Ι Ι 
10-19 Ι 
Ι Ι 
2 6 4 
Ι 57 
3 2 0 
1 7 , 6 
6 3 , 6 
Ι 1 9 , 5 
Ι 1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
-Ι 6 , 9 
1 0 9 , 9 
6 8 , 7 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
1 9 0 , C 
9 , 5 
2 , 7 
6 , 5 
6 , 1 
1 2 , C 
-1 , 3 
4 , 2 
1 0 , 0 
2 , 2 
4 , 6 
5 , 7 
6 , 4 1 
5 , 6 1 
« 4 , 9 2 
6 , 0 0 
« 4 , 1 8 
-. « 4 , 0 7 
5 , 8 6 
5 , 6 1 
« 4 , 7 2 
5 , 6 6 
1 1 , 6 
1 7 , 7 
« 3 3 , 5 
2 0 , 1 
« 1 9 , 5 
-. « 2 0 , 6 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
« 3 5 , 1 
2 3 , 7 
1 0 6 , 8 
9 3 , 5 
»8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 7 
-. • 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 9 , 1 
« 8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 3 , 5 
« 8 9 , 6 
9 β , 5 
« 9 3 , 5 
-
« 9 4 , 0 
9 7 , 4 
9 8 , 8 
« 9 5 , 5 
9 9 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
9 3 6 
3 5 5 
1 . 2 9 2 
2 7 , 5 
3 8 , 6 
4 3 , 0 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 7 , 4 
5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
3 8 , 7 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
2 5 , 7 
2 1 , 6 
1 3 , 5 
1 9 , 5 
4 9 , 7 
2 6 , 7 
1 9 , 0 
2 0 , 9 
3 4 , 7 
2 2 , 8 
6 , 4 1 
5 , 9 8 
5 , 0 1 
5 , 57 
5 , 13 
4 , 76 
3 , 6 4 
4 , 2C 
6 , 2 3 
5, 74 
4 , 2 8 
5 , 4 6 
1 3 . 6 
1 9 , 4 
2 9 , 3 
2 9 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
3 9 , 0 
3 2 , 8 
1 5 , 9 
2 0 , 7 
3 7 , 4 
2 7 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 2 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 
1 1 3 , 8 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 9 4 , 7 
7 8 , 1 
1 9 9 , 9 
9 9 , e 
9 9 , 7 
9 1 , 3 
9 8 , 9 
1 1 4 , 8 
1 0 7 , 2 
9 1 , 0 
9 7 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 1 
8 6 , 6 
9 6 , 5 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER B E T R K B E 
TA ILLE INOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
1 . 2 0 9 
4 1 2 
1 . 6 1 2 
2 5 , 6 
4 4 , 1 
3 7 , 8 
1 8 , 1 
1 9 0 , 0 
2 6 , 7 
2 3 , 6 
4 9 , 7 
1 0 0 , C 
3 9 , 7 
3 4 , 2 
2 6 , 2 
l O C C 
2 9 , 8 
2 4 , 0 
3 2 , 3 
2 7 , 7 
2 5 , 6 
1 9 , 5 
5 1 , 0 
3 0 , 9 
2 9 , 0 
2 3 , 1 
3 9 , 3 
2 8 , 4 
6 , 4 1 
5 , 9 3 
5 , 0 0 
5 , 9 7 
4 , 6 8 
4 , 7β 
3 , 6 2 
4 , 1 8 
6 , 1 1 
5 , 7 3 
4 , 3 3 
5 , 5 1 
1 3 , C 
1 9 , 9 
3 0 , 2 
2 0 , 5 
2 2 , 2 
1 7 , 1 
3 9 , 1 
3 1 , 5 
1 7 , 8 
2 1 , 1 
3 7 , 2 
2 6 , 7 
1 0 7 , 4 
9 9 , 3 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 1 4 , 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 4 , 0 ' 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 8 
9 1 , 1 
9 6 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 2 
9 0 , 5 
9 6 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
8 7 , 7 
9 7 , 0 
1 1 1 
50-99 1 190-199 1 200-499 1 500-999 
1 ! 1 
1 . 7 2 2 
4 7 5 a 
2 . 1 9 6 
2 1 , 6 
5 1 , 6 
3 3 , 9 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
3 4 , 5 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
3 4 , 1 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 3 
3 0 , 5 
3 6 , 6 
3 9 , 7 
5 1 , 0 
3 2 , 9 
2 2 , 7 
3 5 , 7 
5 0 , 4 
3 1 , 3 
3 1 , 4 
3 8 , 8 
6 , 3 8 
5,ei 
5 , 2 7 
6 , 0 2 
4 , 3 4 a 
4 , 1 6 . 
3 , 9 β 
4 , 2 1 
5 , 9 7 
5 , 4 5 
4 , 9 2 . 
5 , 6 3 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
2 5 , 1 
1 7 , 5 
2 6 , 7 
2 7 , 2 
2 6 , 9 
2 7 , 6 
2 0 , 7 
2 1 , 9 
2 6 , 4 
2 3 , 2 
1 0 6 , C 
9 6 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 8 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 6 , 8 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , e 
9 6 , 0 
9 8 , 5 
9 7 , 1 
9 3 , 3 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
9 8 , 6 
9 6 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
> - 1 0 0 0 
_ 
--
-
----
_ 
---
-
---
----
----
-
---
---
-
---
----
. 
---
----
----
---
----
-
---
-
---
-
_ 
-
-
---
TOTAL 
4 . 3 3 6 
1 . 3 3 1 
5 . 6 6 7 
2 3 , 5 
4 0 , 9 
4 3 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
3 7 , 4 
3 C 2 
1 9 9 , 9 
3 8 , 9 
4 2 , 1 
1 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 2 
6 , 0 0 
5 , 4 9 
6 , 0 9 
4 , 4 7 
4 , 4 6 
4 , 0 0 
4 , 3 3 
6 , 0 4 
5 , 6 8 
4 , 9 4 
5 , 6 8 
2 4 , 8 
1 8 , 1 
2 6 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 7 
2 5 , 9 
4 4 , 8 
3 1 , 8 
2 8 , 1 
2 2 , 3 
3 5 , 5 
2 8 , 9 
1 9 5 , 4 
9 6 , 5 
9 9 , 1 
1 9 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 1 
1 S E X E : Η , F 
1 Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
λ 
Τ 
F / T 
l 
1 2 
! 3 
Τ 
1 
2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
, 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, Τ 
1.2 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
R 
! 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Τ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
Ο 
F 
F 
E 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
F 
s 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
. 3 . Τ | 
Ι Ε Ι 
Ε Ι 
Ι Ε | 
Ε | 
C ! 
Τ ι 
! Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s | 
Η ! 
Π Ι 
R Ι 
4 Ι 
R Ι 
Ε | 
S Ι 
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SCHUHGEHERBE 
ARBEITER 
CHAUSSURES 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEDERLAND 
TAB. I I / 45A 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLI C H T : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
t Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι ι 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ ι 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
Τ 
I 
D 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s ι 
M . F , Τ 
2 , 3 , Τ 
1 Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Η 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ | 
τ ι 
2 ! 
3 ! 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
1 179 
Ι 2 4 5 
Ι 4 2 4 
5 7 , 7 
1 6 , 1 
Ι 4 0 , 5 
Ι 4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
3 0 , 0 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
3 4 , 4 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 . 6 
3 . 8 
1 1 . 6 
4 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 7 
2 8 , 6 
1 8 , 4 
3 , 9 
6 , 1 
1 7 , 9 
7 , 5 
3 , 0 9 
2 , 6 3 
2 , 8 7 
3 , 1 6 
2 , 5 0 
2 , 4 0 
2 , 6 1 
3 , 0 9 
2 , 6 0 
2 , 4 9 
2 , 7 2 
2 2 , 4 
2 4 , 6 
2 2 , 8 
1 8 , 4 
2 6 , 6 
2 6 , 6 
2 7 , 0 
1 5 , 8 
2 6 , 4 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
1 0 7 , 7 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
9 5 , e 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
10 2 , 9 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
5 1 , 5 
4 7 , 9 
4 7 , 1 
7 0 , 7 
5 6 , 1 
6 0 , 0 
6 0 , 3 
5 1 , 2 
4 9 , 3 
5 0 , 4 
4 7 , 9 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
2 1 6 
3 4 9 
5 5 6 
6 1 , 1 
2 6 , 4 
4 7 , 7 
2 5 , 9 
1 9 0 , 0 
4 0 , 6 
3 1 , 6 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
3 7 , 8 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3. 2 
5 , 5 
8 , 4 
5 , 0 
3 2 , C 
2 1 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 5 
8 , 5 
8 , 8 
1 4 , 0 
9 , ε 
4 , 37 
4 , 2 7 
« 3 , 87 
4 , 19 
3 , 7 3 
3 , 8 1 
3 . 56 
3 , 7 1 
3 . 52 
4 , 0 3 
3 , 6 5 
3 , 9 0 
2 3 , 5 
1 7 , 6 
« 2 5 , 9 
2 2 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
2 7 , β 
2 0 , 1 
2 1 , 3 
1 6 , 6 
2 7 , 4 
2 1 , 9 
1 0 4 , 3 
I C I , 5 
« 9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
7 1 , 2 
« 7 0 , 5 
6 6 , β 
6 3 , 4 
6 5 , 4 
β 9 , 5 
6 5 , 7 
6 4 , 9 
7 1 . 0 
7 4 , 7 
6 β , 7 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
3 9 6 
5 6 5 
9 8 0 
5 9 , 6 
2 1 , 7 
4 4 , 4 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 0 , 9 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
3 6 , 4 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
9 , 3 
1 9 , 9 
9 , 1 
4 5 , 2 
3 6 , 2 
5 2 , 1 
4 3 , 9 
1 2 , 7 
1 4 , 5 
3 2 , 0 
1 7 , 3 
3 , 5 0 
3 , 7 8 
3 , 1 5 
3 , 5 9 
3 , 5 7 
3 , 2 8 
2 , 5 3 
3 , 2 5 
3 , 6 7 
3 , 5 3 
3 , 0 2 
3 , 3 9 
2 9 , 2 
2 4 , 8 
3 2 , 4 
2 9 , 6 
1 9 , 2 
2 8 , 2 
3 3 , 5 
2 8 , 1 
2 3 , 6 
2 6 , 8 
3 2 , 5 
2 9 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 3 
β 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 9 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 7 
6 3 , 0 
5 7 , 4 
5 8 , 9 
7 9 , 9 
7 3 , 5 
7 3 , 3 
7 5 , 1 
6 0 , 8 
6 2 , 1 
6 1 , 1 
5 9 , 7 
(ZAHL DEP VOLLEN0ET8N LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 - 2 5 
I 
9 2 6 
5 3 9 
1 . 4 6 4 
3 6 , 6 
4 3 , 2 
4 4 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
4 3 , 5 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
4 4 , 0 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
1 7 , 2 
2 1 , 3 
4 5 , 5 
4 7 , 0 
2 6 , 8 
4 0 , 5 
2 7 , 1 
2 7 , 0 
2 0 , β 
2 5 , 8 
6 , 2 1 
6 , 0 5 
5 , 5 9 
6 , 10 
5 , 1 5 
5 , 1 4 
4 , 8 1 
5 , 0 7 
5 , 9 2 
5 , 7 2 
5 , 2 1 
5 , 7 2 
1 2 , 6 
9 , 5 
1 7 , 8 
1 3 , 2 
1 6 , 3 
1 0 , 9 
1 7 , 4 
1 4 , 4 
1 7 , 0 
1 2 , 6 
1 9 , 3 
1 5 , 9 
1 0 3 , 4 
9 9 , 2 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 2 
1 1 5 , 2 
1 1 5 , 2 
1 2 0 , 3 
1 1 7 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 7 
D ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 . 5 5 9 
1 5 1 
1 . 7 1 0 
8 , 9 
4 7 , 1 
3 8 , 6 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
3 5 , 1 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
3 8 , 2 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
3 1 , β 
3 3 , 4 
3 6 , 0 
e , 5 
1 0 , 7 
1 5 , 4 
1 1 , 4 
3 4 , 9 
2 7 , 4 
2 6 , 6 
3 0 , 2 
6 , 7 4 
6 , 4 1 
6 , 2 7 
6 , 5 4 
5 , 6 1 
5 , 3 0 
« 5 , 7 1 
5 , 5 4 
6 , 6 8 
6 , 3 2 
6 , 1 5 
6 , 4 6 
3 1 , 0 
1 7 , 3 
1 0 , 3 
2 4 , 7 
0 , 0 
9 , 3 
« 4 8 , 3 
3 2 , 2 
3 0 , 7 
1 7 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 7 
1 0 3 , 1 
9 8 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 5 , 7 
• 1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 7 , β 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , e 
1 1 4 , 2 
1 0 7 , 4 
1 2 5 , 5 
1 1 8 , 8 
« 1 4 2 , 8 
1 2 7 , 9 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 3 
1 2 4 , 5 
1 1 3 , 7 
REVCLUES) 
! 
4 5 - 5 4 | 
! 
8 2 0 
36 
856 
4 , 2 
4 1 , 1 
4 3 , 9 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
5 3 , 6 
3 5 , 8 
1 C 9 . 0 
3 9 , 8 
4 4 , 3 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
I B , 3 
1 8 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
3 , 2 
2 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
1 2 , 7 
1 5 , 1 
6 , 5 8 
6 , 27 
6 , 1 1 
6 , 3 7 
. 
. . 4 , 9 6 
6 , 5 6 
6 , 19 
6 , 0 5 
6 , 3 1 
1 1 , 0 
1 9 , 6 
9 , 9 
U , 9 
. . , 1 7 , 1 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
1 0 3 , 3 
9 8 , 4 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 8 , 1 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
I C 2 . 5 
1 0 4 , 5 
111 , 3 
1 0 4 , 6 
. 
. . 1 1 4 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 0 
1 2 2 , 5 
1 1 1 , 1 
ι 
> » 55 I 
1 
6 3 5 
2 1 
6 5 6 
3 , 1 
3 4 , 0 
5 4 , 1 
1 1 . 9 
l c c o 
-
3 2 , 7 
4 7 , 3 
1 C C 0 
3 3 , 0 
3 4 , 1 
1 2 , 0 
1 C C 0 
1 2 , 2 
1 6 , 2 
1 1 , 2 
1 4 , 7 
. 
2 , 2 
2 , 4 
1 , 5 
9 , 8 
1 4 , 8 
7 , 9 
1 1 , 6 
6 , 3 0 
6 , 0 7 
6 , 1 9 
6 , 1 6 
-
. a 
• 
6 , 3 0 
6 , 0 4 
6 , 10 
6 , 1 3 
1 C 6 
7 , 8 
1 4 , 1 
K , 0 
_ . 
a 
. 
I C 6 
6 , 8 
1 5 , 5 
1 0 , 7 
K ? , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 2 , 8 
9 8 , 5 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
se,i 
1 0 1 , 2 
1 1 2 , 8 
I C I - I 
-
. . • 
1 C 4 . 3 
1 0 6 , 3 
1 2 3 , 5 
1 0 7 , 9 
> - 2 1 
3 . 9 4 0 
7 4 7 
4 . 6 8 7 
1 5 , 9 
4 2 , 8 
4 3 , 5 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
4 2 , 6 
2 5 , e 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
4 3 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 0 , 7 
8 0 , 1 
9 0 , 9 
5 4 , 8 
6 3 , 8 
4 7 , 9 
5 6 , 1 
8 7 , 3 
8 5 , 1 
6 8 , 0 
8 2 , 7 
6 , 5 5 
6 , 2 3 
6 , 0 8 
6 , 3 4 
5 , 2 1 
5 , 1 4 
5 , 17 
5 , 1 7 
6 , 3 8 
6 , 0 6 
5 , 8 4 
6 , 1 6 
2 2 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 8 
I B , 6 
1 4 , 8 
1 1 , 6 
3 3 , 1 
2 0 , 6 
2 3 , 5 
1 4 , 4 
2 0 , 9 
2 C 1 
1 0 3 , 3 
9 8 , 3 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 8 , 4 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , β 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 1 
1 1 6 , 6 
1 1 5 , 2 
1 2 9 , 3 
1 1 9 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 7 
U S , 2 
1 0 6 , 5 
TOTAL 
4 . 3 3 6 
1 . 3 3 1 
5 . 6 6 7 
2 3 , 5 
4 0 , 9 
4 3 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
3 7 , 4 
3 C , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
4 2 , 1 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 2 
6 , 0 0 
5 , 4 9 
6 , 0 9 
4 , 4 7 
4 , 4 6 
4 , 0 0 
4 , 3 3 
6 , 0 4 
5 , 6 6 
4 , 9 4 
5 , 6 8 
2 4 , 8 
1 8 , 1 
2 6 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 7 
2 5 , 9 
4 4 , 8 
3 1 , 8 
2 8 , 1 
2 2 , 3 
3 5 , 5 1 
2 8 , 0 
1 0 5 , 4 
9 8 , 5 
9 0 , 1 
1 0 0 , C 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 1 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 1 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 
l O C O 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : H , F 
1 Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
T 
-----
1 
1 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
, Τ 
1 ,2 
INOMBRF 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
U 
T 
! 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
! E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
. 3 , Τ I 
Ι E 1 
F I 
F I 
Ε I 
ι c ι 
Ι τ I 
I 1 
F I 
s I 
G I 
A 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
ρ ι 
A 1 
I 1 
R 1 
Ε I 
s ι 
471 
SCHUHGEHERB8 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER OER υΝΤΕΒΝεΗΜΕΝεζυΟΕΗΟΕΡΙΟΚΕΠ 
(ALLE ΑίΤεΡεΟΡυΡΡΕΝ) 
CHAUSSURES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREpPiSE 
(TOUS AGES REUNIS) 
NEDERLAND 
T A E . I I I / 4 5 Δ 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S Γ UNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
AN Ζ AHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
N 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ ι 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
S 
Μ, 
; , 3 
F , T 
,Τ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι ι 
< 2 Ι 
ι ι 
Ι 8 3 4 
Ι 5 3 4 
1 . 3 6 8 
3 9 , 1 
4 1 , 9 
3 2 , 3 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
3 6 , 4 
Ι 3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
Ι 3 3 , 9 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 4 , 2 
3 2 , 1 
1 9 , 2 
3 3 , 6 
3 9 , 0 
4 8 , 6 
4 0 , 1 
2 2 , 4 
1 9 , 4 
3 8 , 2 
2 4 , 1 
6 , 0 6 
5 , 4 7 
4 , 7 6 
5 , 5 4 
4 , 14 
4 , 0 0 
« 3 , 7 3 
3 . 9 4 
5 , 51 
4 , 8 5 
4 , 2 7 
4 , 9 2 
1 7 , 2 
2 4 , 6 
3 7 , 5 
2 6 , 5 
2 0 , 5 
3 2 , 6 
« 5 6 , 4 
4 0 , 7 
2 4 , 2 
3 1 , 2 
4 7 , 9 
3 4 , 8 
1 0 9 , 7 
9 8 . 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 5 
• 9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 8 , 6 
6 6 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
9 4 , 7 
9 1 , 2 
8 6 , 7 
9 1 , 0 
9 2 , 6 
8 9 , 7 
« 9 3 , 3 
9 1 , 0 
9 1 , 2 
8 5 , 4 
8 6 , 4 
8 6 , 6 
CAUFR DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 1 8 1 
3 4 0 
1 . 7 2 1 
3 1 , 4 
4 2 , 5 
4 5 , 4 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
3 6 , 9 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
4 2 , 7 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
2 8 , 4 
2 1 , 4 
2 7 , 2 
4 9 , 7 
4 0 , 0 
31 , 3 
4 0 , 5 
3 2 , 5 
2 0 , 8 
2 5 , 1 
3 0 , 4 
6 , 4 4 
5 , 7 9 
5 , 1 1 
5 , 5 8 
4 , 3 3 
4 , 5 0 
3 , 7 β 
4 , 26 
5 , 6 1 
5 , 4 4 
4 , 4 9 
5 , 4 4 
4 1 , 3 
1 8 , 7 
2 6 , 5 
3 3 , 1 
2 5 , 4 
2 0 , 8 
2 9 , 7 
2 5 , 6 
4 3 , 0 
21 , 9 
3 1 , 6 
3 5 , 4 
1 0 7 , 7 
5 6 , 8 
6 5 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
101 , 6 
1 C 5 . 6 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 / 
Κ Ο , Ο 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 6 , 5 
S 3 , 1 
9 8 , 2 
5 6 , 9 
1 0 0 , 9 
9 4 , 5 
9 8 , 4 
5 6 , 2 
9 5 , 8 
5 0 , 5 
9 5 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPEN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
7 8 7 
1 8 9 
9 7 6 
1 9 , 4 
2 9 , 6 
4 1 , 1 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 3 , 3 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
3 9 , 6 
21 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
2 2 , 6 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
1 9 , 8 
1 7 , 2 
6 , 4 4 
6 , 1 4 
6 , 0 7 
6 , 2 4 
5 , 5 6 
5 , 2 8 
5 , 0 6 
5 , 3 0 
6 , 2 5 
6 , 0 0 
5 , 7 8 
6 , 0 6 
1 2 , 2 
2 4 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 8 
2 0 , 2 
1 6 , 5 
1 3 , 8 
2 3 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 7 
1 0 3 , 2 
9 6 , 4 
5 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 9 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 9 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 2 , 5 
1 2 4 , 4 
1 1 8 , 4 
1 2 6 , 5 
1 2 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 6 
1 1 7 , 0 
1 0 6 , 7 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Β Κ ε 
ι 
1 0 - 1 9 I 
I 
77C 
5 6 
8 2 6 
6 , 8 
4 3 , 3 
4 4 , 9 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
6 4 , 0 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 8 
4 6 , 2 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
is,e 
1 6 , 3 
1 3 , 5 
1 7 , 6 
0 , 8 
7 , 2 
4 , 1 
4 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
1 0 , 0 
1 4 , 6 
6 , 5 8 
6 , 2 2 
6 , 1 3 
6 , 3 6 
. 
3 , 2 6 
. 5 , 0 5 
6 , 5 7 
6 , 1 3 
5 , 8 9 
6 , 2 7 
1 1 , 3 
8 , 8 
5 , 2 
1 0 , Β 
. 1 1 , 3 
. 1 4 , 4 
1 2 , 0 
1 0 , 1 
1 5 , 2 
1 2 , 3 
1 0 3 , 5 
9 7 , e 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , β 
9 7 , β 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 7 
1 1 1 ,7 
1 0 4 , 4 
a 
1 1 7 , 9 
1 1 6 , 6 
ì o e , e 
1 0 7 , 9 
1 1 9 , 2 
1 1 0 , 4 
I 
>= 20 I 
I 
7 6 5 
12 
7 7 7 
1 , 6 
3 6 , 3 
5 4 , 5 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
5 0 , 0 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
5 4 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
2 2 , 0 
1 0 , 5 
1 7 , 6 
0 , 7 
1 ,2 
0 , 8 
0 , 9 
1 2 , 7 
1 7 , 7 
6 , 9 
1 3 , 7 
6 , 5 9 
6 , 3 2 
6 , 4 5 
6 , 4 3 
. 
. . . 
6 , 5 8 
6 , 3 1 
6 , 4 6 
6 , 4 2 
1 0 , 2 
8 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
. . . . 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
8 , 5 
1 0 , 4 
1 0 2 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 2 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
102 ,6 
1 0 5 , 3 
1 1 7 , 5 
1 0 5 , 6 
, 
■ 
• 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 1 
1 3 0 , 8 
1 1 3 , 0 
TOTAL 
4 . 3 3 6 
1 . 3 3 1 
5 . 6 6 7 
2 3 , 5 
4 0 , 9 
4 3 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
3 7 , 4 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
4 2 , 1 
1 9 , 0 
100 , 0 
1 0 3 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
6 , 4 2 
6 , 0 0 
5 , 4 9 
6 , 0 9 
4 , 4 7 
4 , 4 6 
4 , 0 0 
4 , 3 3 
6 , 0 4 
5 , 6 8 
4 , 9 4 
5 , 6 8 
24 , 8 
1 8 , 1 
2 6 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 7 
2 5 , 9 
4 4 , 8 
31 , 8 
28 , 1 
2 2 , 3 
3 5 , 5 
2 6 , 0 
1 0 5 , 4 
9 6 , 5 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
92 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 9 
87 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
SE XE : Η , Ε 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
I 
Η 
Ε 
Γ 
F / T 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, Τ 
1 ,2 
INOMBRE 
0 
1 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
L 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
Ε 
! C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
F 
S 
D 
F 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
τ 
I 
0 
Ν 
3 , τ 1 
Ι Ε | 
F Ι 
Ε | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
Ε Ι 
S ι 
G Ι 
4 Ι 
! ! 
«ι Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
4 Ι 
Ρ Ι 
Ε | 
S Ι 
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SCHUHGEHERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER OER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυβεΗΟΕΡ IGKE IT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE) 
NEOERLANO 
TAB. IV / 45A 
CHAUSSURES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
_ ... " " 
1 G E S C H L r o T î 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE! 1 . 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
ι ι 
I s 
I Τ 
ι υ 
I Ν 
I 0 
1 E I 
Ι Ν I 
I ν 
Ι ε ι 
1 R 
ι ο ι 
1 I 
ι ε ι 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
U N Z A H I 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 ! 
Ε Ι 
F 
F 
I 
ζ ι 
ι ι 
Ε I 
Ν I 
Τ 
I 1 
Ν 
D 
I I 
Ζ 
Ε I 
S 
M , F , Τ 
2 . 3 , Τ 
t M 
1 F 
1 T 
1 F / T 
Ι M 1 
I 2 
3 
ι T 
1 F 1 
t 2 
3 
Ι τ 
T 1 
1 2 
I 3 
Τ 
Μ I 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 ι 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
] " " "" 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 2 2 8 
Ι 47 
Ι 2 7 5 
Ι 1 7 , 2 
| ______ __—_____ 
4 5 , 5 
Ι 2 7 , 0 
2 7 , 5 
ι ιοο,ο 
6 , 1 
1 4 , 1 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
2 4 , 8 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 0 , 2 
2 7 , 9 
1 4 , 6 
8 , 0 
1 2 , 5 
6 1 , 0 
3 1 , 2 
1 3 , 8 
1 0 , 4 
3 5 , 0 
1 6 , 1 
6 , 4 6 
6 , 0 8 
6 , 2 7 
6 , 3 0 
a 
. . . 
6 , 4 3 
5 , 9 5 
• 6 , 2 C 
6 . 2 3 
1 0 . 0 
1 2 . 0 
1 1 . 4 
9 , 1 
, . . . 
0 , 7 
8 , 8 
• 3 3 , 3 
2 1 , 6 
1 0 2 , 5 
9 6 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. . . • 
1 0 3 , 2 
9 5 , 5 
• 9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
. 
. . . 
9 6 , 3 
9 4 , 1 
• 1 0 0 , 6 
9 6 , 4 
CAUER OER 
ANNEES 
t 
2 ­ 4 1 
1 
3 6 8 
54 
4 2 2 
1 2 . 9 
______ 
5 2 , 4 
3 7 , 0 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
4 4 , 9 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
3 8 , 0 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
1 7 , 4 
2 3 , 6 
6 4 , 7 
4 5 , 9 
1 0 , 2 
3 5 , 8 
2 8 , 1 
2 4 , 5 
1 5 , 8 
2 4 , 7 
• 7 , 16 
6 , 3 0 
5 , 8 4 
6 , 7 0 
. 
. . 5 , 4 8 
» 6 , 9 9 
6 , 16 
5 , 7 7 
6 , 5 5 
» 3 4 , 7 
9 , 4 
5 , 5 
4 3 , 3 
. . . 3 , 7 
« 5 3 , 1 
9 , 2 
0 , C 
4 1 , 9 
• 1 0 6 , 9 
9 4 , 0 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 7 
9 4 , 0 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 2 
9 8 , 3 
5 3 , 1 
1 0 2 , 4 
. 
. . 5 8 , 9 
• 1 C 4 . 6 
9 7 , 5 
9 3 , 8 
K l , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 24 
24 
3 4 8 
6 , 9 
_ _ _ _ _ ­ _ ­ ­ — I I . 
4 5 , 8 
3 5 , 5 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
4 1 , 3 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
3 5 , 9 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
2 7 , 0 
2 0 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
1 1 , 6 
1 5 , 9 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
2 3 , 7 
2 0 , 3 
6 , 5 2 
6 , 6 5 
6 , 4 3 
6 , 5 5 
, 
. . . 
6 , 4 8 
6 , 5 6 
6 , 4 2 
6 , 5 0 
7 . 1 
3 2 , 6 
1 6 , 1 
2 1 , 4 
. . . , 
7 , 7 
3 2 , 1 
1 5 , 4 
2 1 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. . . • 
9 9 , 7 
1 0 1 , 2 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 2 
. 
. . . 
9 7 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 1 
3 5 6 
2 0 
3 7 6 
5 , 2 
___________ __ 
4 7 , 2 
4 4 , 6 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
­
4 6 , 1 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
4 4 , 7 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 5 
1 3 , 0 
2 2 , 9 
­1 7 , 1 
1 7 , 2 
1 3 , 0 
2 1 , 8 
2 5 , 7 
1 3 , 9 
2 2 , 0 
6 , 6 2 
6 , 3 4 
6 , 4 1 
6 , 4 7 
­
. . . 
6 , 6 2 
6 , 2 6 
• 5 , 8 0 
6 , 3 7 
1 C 5 
6 , 5 
3 , 7 
9 , 5 
­. . . 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
• 2 2 , 6 
1 2 , 6 
1 0 2 , 3 
9 8 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­. . • 
1 0 3 , 9 
9 8 , 3 
• 9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 9 
1 0 2 , 2 
9 8 , 9 
_ 
. . . 
9 9 , 1 
9 5 , 1 
• 9 4 , 3 
9 8 , 6 
> · 2 0 
2 8 4 
6 
2 9 0 
2 , 1 
_____ 
4 2 , 7 
4 5 , 7 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
4 2 , 8 
4 5 , 8 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
2 1 , 5 
1 4 , 7 
1 8 , 2 
8 , 2 
5 , 6 
­4 , 0 
1 6 , 1 
2 0 , 3 
1 1 , 5 
1 6 , 9 
6 , 7 3 
6 , 5 7 
6 , 3 8 
6 , 6 2 
, 
. ­. 
6 , 7 0 
6 , 5 5 
6 , 3 8 
6 , 5 9 
9 , 5 
8 , 2 
4 , 2 
1 1 , 0 
. . ­. 
1 0 , 6 
5 , 2 
4 , 2 
1 1 , 3 
1 0 1 , 7 
9 9 , 2 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. . ­• 
1 0 1 , 7 
9 9 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
. 
. ­. 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 5 5 9 
1 5 1 
1 . 7 1 0 
, 8 , 9 
4 7 , 1 
3 8 , 6 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
3 5 , 1 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
3 8 , 2 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 4 
6 , 4 1 
6 , 27 
6 , 5 4 
5 , 6 1 
5 , 3 0 
• 5 , 7 1 
5 , 5 4 
6 , 6 8 1 
6 , 3 2 
6 , 1 5 
6 , 4 6 1 
3 1 , 0 
1 7 , 3 
1 0 , 0 1 
2 4 , 7 
0 , 0 
9 , 3 
• 4 8 , 3 1 
3 2 , 2 
3 3 , 7 ! 
1 7 , 6 
2 3 , 0 1 
2 5 , 7 | 
1 0 3 , 1 
9 8 , 0 
9 5 , 9 1 
100 , 0 
1 0 1 , 3 1 
9 5 , 7 1 
« 1 0 3 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 4 1 
9 7 , 8 1 
9 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ι oo, ο ι 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
1 S E X E : 
Q U A L I 
1 CAT1 
1 Η 
F 
Τ 
F / T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F Ι ­
Ο Ν : 
— 
,Τ 
1 ,2 
INOMBRE 
Ι D 
1 I 
ι s 
Ι τ 
i R 
ι ι 
I Β 
1 U 
Ι Τ 
ι ι 
1 0 
1 Ν 
ι χ 
M 
0 
I Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
1 F 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
­__—_—_ 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
F | 
ι ε ι 
C ι 
Ι Τ ! 
ι ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
Ρ Ι 
4 Ι 
, ) 
Ρ ι 
F | 
S ι 
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SCHUHGEHERBE CHAUSSURES 
ANGESTELLTE ΝΕΟεΡίΔΝΟ 
TAB., V / 45Δ 
VERTEILUNG NACH GROESSS OER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
I T 
1 E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α ! 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι ι 
7 3 
4 
7 6 
4 , 7 
4 , 0 
6 , 9 
2 4 , 8 
4 , 0 
4 4 , 0 
1 6 , 4 
1 2 , 2 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
--
--
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 , β 
6 , 6 
2 3 , 6 
3 , β 
4 6 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
6 , 7 
1 3 , 4 
1 , 3 
1 1 , 9 
4 , 6 
4 , 9 
3 , 9 
7 , 5 
_ 
---1 , 5 
-1 , 4 
4 1 , 9 
6 , 7 
1 3 , 4 
1 , 2 
6 , 9 
4 , 5 
4 , 6 
3 , 9 
6 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 7 4 
4 1 
2 1 5 
1 9 , 0 
_ 
2 4 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
--
--
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 4 
1 8 , 5 
2 1 , 8 
3 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
5 5 , 3 
2 9 , β 
2 0 , 4 
β , 6 
β , 6 
1 2 , 2 
-1 7 , 9 
_ 
---1 6 , 8 
-1 5 , 4 
_ 
5 5 , 3 
2 9 , 8 
1 8 , 9 
1 2 , 6 
8 . 5 
1 2 , 0 
-1 7 , 4 
GROE 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 5 ) I 
I 
2 4 7 
4 4 
2 9 1 
1 5 , 2 
1 , 2 
19 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 5 
1 3 , 8 
1 2 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
--
--
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 6 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 1 
3 4 , 3 
11 , 7 
1 0 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
6 2 , 0 
4 3 , 2 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
1 3 , 2 
17 , 1 
3 , 9 
2 5 , 3 
_ 
---1 8 , 3 
-1 6 , 8 
4 1 , 9 
6 2 , 0 
4 3 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , Β 
3 , 9 
23 , 5 
SSE ( Β Ε 5 0 Η Δ ε Ρ Τ Κ Τ Ε Ν Ζ Α Η ί ) DEP BETRIEBE 
(NOHBRE CE S A L A R I E S ) DES ETAEL ISSEMENTS 
I I I I 
5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 1 
I I I I 
3 9 5 a 
9 1 
4 8 6 a 
1 8 , 8 
_ 
6 , 8 
8 , 5 
2 8 , 4 
2 8 , 4 
2 7 , 5 
2 3 , 3 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
--
-6 , 7 
8 9 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
5 , 5 
6 , 9 
2 4 , 3 
3 9 , 9 
2 3 , 4 
1 9 , 6 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 5 , 4 
2 5 , 1 
4 8 , 7 
4 1 , 7 
4 2 , 5 
5 0 , 6 
2 3 , 5 
4 0 , 5 
--3 3 , 4 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
_ 
3 5 , 4 
2 5 , 1 
4 7 , 6 
3 7 , 8 
4 3 , 2 
5 1 , 5 
2 3 , 5 
3 9 , 2 
. -------
-. 
--
---
-
--------
-
. ----. --
-
------
_ 
--------
> - 1 0 0 0 
_ 
--
-
_ 
--------
--
--
---
-
--------
-
--------
-
------
-
-------* 
TOTAL 
9 7 4 
2 6 5 
1 . 2 3 9 
2 1 , 4 
0 , 7 
7,e 
13,e 
2 3 , 6 
2 7 , 6 
2 6 , 6 
ι .β ,6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
--
-6 , 9 
91 , 8 
1 . 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 1 
1 0 , 8 
2 0 , 0 
4 1 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 9 
6 , 3 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΔ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NCMBREI 
ρ ι 
! 1 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
Β Ι 
U 1 
Τ | 
1 Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ 1 
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(FORTSETZUNG) 
8 . 9 F H A F I T F R 
NEDERLANO 
TAB. V / 45A ( S U I T E ! 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
lE ISTUNGSGRUPPS 
0 Ρ 0 ε 5 5 Ε ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER B E T R I E B E 
T A I L L E (ΝΟΜΒΡΕ DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I 1 1 1 
1 0 ­ 1 9 I 2 0 ­ 4 9 I ( 1 C ­ 4 5 1 I 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 I 2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 I > ­ 1 0 0 0 I TOTAL 
I I I I I I I I 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
V Κ 
A 0 
R E 
I 
Δ 
Τ 
I 
o 
Ν E 
S Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
• 2 . 0 8 4 
• 1 . 7 3 8 
a 
. . . 
« 2 . 0 1 5 
« 1 . 6 7 9 
. . 1 . 5 0 2 
. 
. • 2 . 0 8 8 
• 1 . 8 4 5 
• 1 . 7 0 0 
1 . 5 1 6 
1 . 5 3 8 
1 . 6 4 4 
• 2 
«1 
. . . . 
0 8 4 
73 8 
• 2 . 0 1 5 
• 1 . 6 7 9 
. • 1 . 0 8 8 
1 . 5 0 2 
. 
. • 2 . 0 8 8 
• 1 . 8 1 5 
« 1 . 3 2 9 
1 . 5 0 8 
1 . 5 2 7 
« 1 . 5 7 5 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
« 1 8 , 6 
• 2 8 , 0 
« 2 0 , 3 
• 2 5 , 0 • 2 0 , 5 
• 4 0 , 6 
• 4 0 , 3 
1 1 , 8 
1 3 , 0 
3 7 , 6 
• 1 8 , 6 
• 2 8 , 0 
• 4 4 , 5 
• 2 0 , 3 
• 2 5 , 0 
• 4 7 , 2 
9 , 3 
4 2 , 3 
• 31 
• 35 
• 20 
• 4 0 , 
• 54 
13 , 
11 
6 
7 
5 
β 
e 8 
2 
4 4 , 9 
« 2 . 4 1 7 
2 . 0 5 2 
1 . 6 0 4 
1 . 4 7 5 
1 . 5 1 3 
1 . 5 5 3 
1 . 4 2 0 
1 . 7 1 6 
7 52 
« 2 . 4 1 7 
2 . 0 5 2 
1 . 7 6 8 
1 . 1 2 3 
1 . 5 1 0 
1 . 5 4 7 
1 . 4 2 0 
1 . 5 2 0 
• 3 0 , 1 
2 6 , 0 
4 0 , 4 
4 1 , 8 
1 2 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
3 6 , 8 
3 8 , 8 
4 3 , 4 
« 3 0 , 1 
2 6 , 0 
4 0 , 5 
5 5 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 1 , 2 
4 6 , 1 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
• 1 0 0 , 0 
• 1 1 9 , 9 
• 1 0 0 , 0 
. 
a 
. . -1 0 0 , 0 
• 122 
• 102 
. . 91 
. . 100 
6 
1 
4 
0 
. • 1 1 5 , 4 
• 1 0 1 , 9 
« 9 3 , 9 
8 3 , 8 
8 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. -• 
• 1 3 2 , 3 
• 1 1 0 , 3 
. . . 
■ 
• 1 0 0 , 0 
• 8 6 , 2 
« 8 4 , 7 
. . . . 
a 
-• 
«131 , 9 
« 1 0 9 , 9 
. « 7 1 , 2 
9 B , 3 
• 
1 0 0 , 0 
«83 ,4 
« 8 1 . 8 
. . 9 9 , 3 
a 
« 9 2 , 7 
a 
• 1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 7 , 4 
• 1 1 0 , 7 
• 8 1 , 1 
9 2 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 6 
• 1 0 2 , 3 
• 1 1 5 , 3 
100 , 2 
9 9 , 0 
9 5 , 8 1 0 5 , 5 
« 8 6 , 2 
• B 4 , 7 
• 
• 
·β3 «81 
. «96 
99 
a 
4 
8 
9 
5 
• 1 0 7 , 9 
• 1 0 8 , 1 
. 
• 1 0 1 , 8 
«102 ,7 
• 1 1 8 , 3 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
1 0 7 , 8 
• 1 4 0 , 9 
1 1 9 , 6 
1 0 5 , 1 
6 6 , 0 
8 8 , 2 
9 0 , 5 
8 2 , 8 
100,0 
100,0 
• 1 5 9 , 0 
1 3 5 , 0 
1 1 6 , 3 
7 3 , 9 
9 9 , 3 
1 0 1 , 8 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
475 
SCHUHGEHERBE CHAUSSURES 
ANGESTSLLTE NEDERLAND 
TAB. V I / 4 5 4 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R REPART! T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL A. E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
IL EISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
I T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I N 
1 G 
1 I 
I N 
I T 
M 
F 
T 
F / T 
M I A 
F 
T 
M 
ç 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι 
2 2 
1 2 0 
1 4 2 
8 4 , 7 
_ 
­­1 3 , 8 
8 6 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­
_ 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­2 , 1 
9 7 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­_ 1 , 3 
7 , 0 
­­­2 , 2 
_ 
­
_ 
4 9 , 5 
­4 5 , 4 
_ 
­_ 1 , 2 
2 7 , 2 
­­­1 1 , 5 
1 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
4 3 
8 2 
1 2 5 
6 5 , 5 
_ 
­1 6 , 6 
1 5 , 2 
6 8 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­
3 , 7 
9 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 7 
7 , 7 
8 6 , 6 
­­­Ι Ο Ο , Ο 
_ 
­5 , 4 
2 , 9 
1 1 , 0 
­­­4 , 4 
­
­
1 6 , 5 
3 2 , 6 
­3 1 , 0 
_ 
­5 , 4 
3 , 9 
2 1 , 2 
­­­1 0 , 1 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 Ι ! 
6 4 
19 
83 
2 3 , 1 
_ 
­5 , 6 
5 8 , 1 
3 1 , 4 
4 , 9 
4 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
­
1 8 , 1 
8 1 , 9 
­1 0 0 , 9 
_ 
­4 , 3 
4 8 , 9 
4 3 , 1 
3 , 7 
3 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 7 
1 6 , 1 
7 , 5 
1 , 2 
1 , 7 
­6 , 6 
. 
­
1 9 , 1 
6 , 5 
­7 , 2 
_ 
­2 , 7 
1 6 , 4 
7 , 0 
1 , 2 
1 , 7 
­6 , 7 
R (ZAHL OER 
ε INPM6RE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
107 
101 
209 
4 8 , 6 
_ 
­1 0 , 1 
4 0 , 8 
4 6 , 3 
2 , 9 
2 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
­
6 , 4 
9 3 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 2 
2 4 , 1 
6 9 , 3 
1 , 5 
1 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
­8 , 1 
1 9 , C 
1 8 , 5 
1 , 2 
1 , 7 
­1 1 , 0 
_ 
­
3 5 , 6 
3 9 , 0 
­3 8 , 3 
_ 
­8 , 1 
2 0 , 2 
2 8 , 2 
1 , 2 
1 , 7 
­16,8 
νοίίΕΝϋετεΝ LεBεNSJAFRε) 
ΑΝΝεεε ρενοίυεει 
Ι 
3 0 - 4 4 Ι 
Ι 
4 9 0 
2 2 
5 1 2 
4 , 4 
0 , 8 
9 , 7 
1 7 , 4 
2 0 , 2 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
1 6 , 6 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 6 , 9 
5 7 , 5 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
9 , 3 
1 6 , 6 
2 0 , 5 
2 7 , 1 
2 5 , 7 
1 6 , 5 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
6 2 , 8 
6 3 , 5 
4 3 , 1 
4 6 , 9 
4 9 , 5 
4 4 , 8 
6 0 , 6 
5 0 , 3 
-
-
3 3 , 0 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
5 6 , 4 
6 2 , 8 
6 3 , 5 
4 2 , 4 
2 7 , 1 
5 0 , 2 
4 5 , 8 
6 0 , 6 
4 1 , 3 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
2 3 4 
12 
2 4 6 
4 , 8 
1 . 3 
7 , 3 
1 1 , 1 
2 1 , 6 
2 5 , 3 
3 3 , 2 
2 5 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
4 8 , 7 
5 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
7 , 0 
1 0 , 6 
2 3 , 1 
2 6 , 5 
3 1 , 6 
2 4 , 4 
7 , 2 
1 0 9 , 9 
4 3 , 6 
2 2 , 7 
1 9 , 4 
2 2 , 1 
2 2 , 9 
3 9 , 0 
3 3 , 0 
2 2 , 6 
2 4 , 0 
-
-
3 1 , 4 
2 , 5 
-4 , 4 
4 3 , 6 
2 2 , 7 
1 9 , 4 
22 ,8 
1 2 . 7 
2 9 , 6 
3 2 , 4 
2 2 , 8 
1 9 , 6 
Ι 
>= 55 Ι 
Ι 
1 2 1 
9 
1 3 1 
7 , 0 
_ 
9 , 0 
1 0 , 0 
2 7 , 3 
1 2 , 5 
4 1 , 2 
3 0 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
8 , 4 
9 , 3 
2 5 , 4 
1 8 , 6 
3 8 , 3 
2 8 , 5 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 5 
9 , 0 
1 4 , 4 
5 , 7 
1 9 , 3 
2 0 , 5 
1 6 , 6 
1 2 , 5 
-
-
-
3 , 8 
-3 , 4 
-
1 4 , 5 
9 , 0 
1 3 , 4 
4 , 7 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 6 
1 0 , 5 
Ι 
>= 21 Ι 
Ι 
9 52 
144 
1 . 0 9 7 
1 3 , 2 
0 , 7 
7 , 9 
1 4 , 1 
2 3 , 8 
2 6 , 2 
2 7 , 2 
1 9 , 0 
8 , 2 
Κ Ο , Ο 
-
-
1 2 , 6 
8 5 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 9 
1 2 , 2 
2 2 . 4 
3 4 , 0 
2 3 , 9 
1 6 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 9 
9 7 , 8 
-
-
1 0 0 , 0 
5 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
98 ,8 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
TOTAL 
9 7 4 
2 6 5 
1 . 2 3 9 
2 1 , 4 
0 , 7 
7 , 8 
1 3 , β 
2 3 , 6 
2 7 , 6 
2 6 , 6 
1 8 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
6 , 9 
9 1 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 1 
1 0 , 8 
2 0 , 0 
4 1 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
ιοο,ο 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 U A L I F 
Η 
F 
Τ 
F / 
Ι Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
NOMBRFI 
Ρ Ι 
! Ι 
S Ι 
R Ι 
ρ ι 
υ ι 
Τ 1 
Ι Ι 
0 ! 
Ν Ι 
χ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GFHAEITER 
NEDERLAND 
TAB. V I / 45A 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I l E I S T U N G S G R U P P E 
I Β 
I E 
I Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
I A 
I Τ 
ι ι 
I o 
1 Ν 
ι s 
ι ι 
I Ν 
ι o 
I , 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
1 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
ΙΒ 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
54 Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 1 Ι 
Ι ι 
Ι 
ι 
| a 
Ι · Ι 
Ι 
ι ¡ _ 
Ι _ Ι 
Ι 5 0 6 
Ι ­
5 0 6 
­
­Ι · 
5 0 1 
­­­Ι 5 0 4 
­
_ . . ­­­• 
­
­_ 3 1 , 9 
­2 1 , 9 
­­. 3 1 , 1 
­­­3 0 , 9 
­
• • ­­­• 
­
­­1 0 0 , 0 
­ιοο,ο 
­
­. 9 9 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
­
­. . ­­­• 
­
­­7 2 , 4 
­6 7 , 3 
­
­• 4 4 , 6 
­­
3 3 , 2 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
­
. . . ­­­• 1 . 0 7 3 
­
­. 8 4 1 
­ 8 3 5 
­
. • 8 8 4 
_ ­­ 92 2 
_ 
. . . ­­­• 2 1 , 1 
­
­. 1 6 , 0 
­1 6 , 3 
­. . 1 7 , 4 
­­­2 2 , 9 
­
• . ­­­• 1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 0 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
. . 9 5 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
­
. . . ­­­• 6 2 , 5 
­
­a 
1 2 0 , 3 
­1 1 1 , 0 
­
. . 7 8 , 7 
­­­6 0 , 7 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
I 
­
a 
1 . 4 6 8 
a 
a 
a 
­1 . 4 1 4 
­
­. . ­• 
­
• 1 . 4 3 3 
1 . 1 4 8 
. . ­1 . 3 3 0 
­
. β , ι 
. . . ­1 7 , 4 
­
­. . ­, 
­• 1 6 , 1 
1 6 , 7 
a 
. ­1 9 , 6 
­
1 0 3 , 8 
a 
. . ­1 0 0 , 0 
­
­. . ­• 
­
a 
1 0 7 , 7 
8 6 , 3 
a 
a 
­. 1 0 0 , 0 
­
. 8 1 , 4 
a 
. . ­8 2 , 4 
­
­. 
a 
­' 
­
. 8 1 , 1 
1 0 2 , 2 
. a 
_ 87 , 5 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
­
a 
1 . 4 0 0 
« 1 . 0 8 5 
• . ­1 . 2 7 6 
­
_ . 878 
­ 6 7 8 
­
• 1 . 3 3 3 
9 5 3 
. . ­1 . 0 9 0 
­
, 1 7 , 1 
• 2 1 , 8 
a 
a 
­2 2 , 5 
­
­. 1 8 , 4 
­1 7 , 2 
­a 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
a 
. ­2 8 , 1 
­
1 0 9 , 7 
• 8 5 , 0 
a 
. ­1 0 0 , 0 
­
­. 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
, 1 2 2 , 3 
6 7 , 4 
. . ­1 0 0 , 0 
­
. 7 7 , 6 
• 7 3 , 6 
. . ­7 4 , 4 
­
­, 1 2 5 , 6 
­1 1 6 , 8 
­
. 7 5 , 4 
6 4 , 9 
. . ­7 1 , 7 
D ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
• 2 . 4 5 9 
2 . 0 0 2 
• 1 . 9 6 4 
1 . 7 0 5 
1 . 5 2 7 
1 . 5 7 8 
1 . 4 4 0 
1 . 8 3 6 
­
­. . a 
• 
• 2 . 4 5 9 
2 . 0 0 2 
• 1 . 9 4 3 
1 . 6 9 0 
1 . 5 2 0 
1 . 5 6 4 
1 . 4 4 0 
1 . 8 2 4 
• 2 3 , 2 
2 6 , 0 
• 3 8 , 9 
2 9 , 6 
1 0 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
3 2 , 6 
­
­. . a 
. 
• 2 3 , 2 
2 6 , 0 
• 3 8 , 5 
3 0 , 3 
1 2 , 2 
1 2 , 7 
9 , 1 
3 2 , 5 
• 1 3 3 , 9 
1 0 9 , 0 
• 1 0 7 , 0 
9 2 , 9 
8 3 , 2 
8 5 , 9 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . . ­
• 1 3 4 , 8 
1 0 9 , 8 
• 1 0 6 , 5 
9 2 , 7 
8 3 , 3 
8 5 , 7 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 7 
9 7 , 6 
« 1 0 8 , 9 
1 1 5 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 0 
­
­. . . • 
« 1 0 1 , 7 
9 7 , 6 
« 1 0 9 , 9 
1 5 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 2 0 , 0 
■ 
4 5 ­ 5 4 1 1 
a 
. . « 1 . 6 3 8 
1 . 4 9 8 
1 . 5 3 3 
, 1 . 7 8 5 
­
­a 
. ­' 
. 
. « 1 . 9 6 0 
« 1 . 6 2 3 
1 . 4 9 8 
1 . 5 3 3 
. 1 . 7 7 3 
a 
. . « 4 2 , 5 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
. 3 7 , 7 
­
_ . . ­. 
. . « 4 4 , 8 
« 4 2 , 1 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
. 3 7 , 6 
• 
. « 9 1 , 8 
8 3 , 9 
8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
. 
. « 1 1 0 , 5 
« 9 1 , 5 
A 4 , 5 
6 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
. . « 1 1 1 , 1 
9 9 , 0 
9 6 , 7 
. 1 0 4 , 0 
­
­. . ­• 
. 
. « 1 1 0 , 9 
« 1 4 4 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
. 1 1 6 , 6 
>« 55 
a 
. • 1 . 6 6 C 
a 
1 . 4 6 3 
1 . 4 6 4 
. 1 . 7 1 6 
­
­­
a 
­• 
. • 1 . 6 6 0 
, 1 . 4 6 3 
1 . 4 6 4 
. 1 . 6 8 C 
. 
. • 2 1 , 8 
. 1 0 , 7 
1 0 , 2 
. 3 2 , 4 
­
— ­
a 
­. 
. . • 2 1 , 8 
. 1 0 , 7 
1 0 , 2 
. 3 4 , 1 
• 
« 9 6 , 7 
. 8 5 , 3 
8 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
­­. ­• 
. 
. • 9 8 , 8 
. 8 7 , 1 
88 ,3 
. 1 0 0 , 0 
. 
. • 9 2 , 0 
. 9 6 , 7 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
­­. ­• 
a 
. • 9 3 , 9 
. 9 6 , 9 
9 5 , 9 
. 1 1 0 , 5 
1 
1 > ­ 2 1 
• 2 . 4 1 7 
2 . 0 5 2 
1 . 8 2 0 
1 . 5 5 1 
1 . 5 1 3 
1 . 5 5 3 
1 . 4 2 0 
1 . 7 4 4 
­
­a 
9 2 4 
, 9 9 0 
• 2 . 4 1 7 
2 . 0 5 2 
1 . 7 8 1 
1 . 3 6 8 
1 . 5 1 0 
1 . 5 4 7 
1 . 4 2 0 
1 . 6 5 6 
• 3 0 , 1 
2 6 , 0 
3 9 , 6 
3 6 , 7 
1 2 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
3 5 , 0 
­
­. 2 0 , 6 
. 2 5 , 4 
• 3 0 , 1 
2 6 , 0 
3 9 , 9 
4 1 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 1 , 2 
3 8 , 0 
« 1 3 8 , 6 
1 1 7 , 7 
1 0 4 , 4 
8 8 , 9 
ee.e 
8 9 , 0 
81 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 1 4 6 , 0 
1 2 3 , 9 
1 0 7 , 5 
8 2 , 6 
9 1 , 2 
9 3 , 4 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
­
­a 
1 3 2 , 2 
« 1 3 1 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 2 1 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
ice,9 
I 
1 TOTAL 
1 
• 2 . 4 1 7 
2 . 0 5 2 
1 . 8 0 4 
1 . 4 7 5 
1 . 5 1 3 
1 . 5 5 3 
1 . 4 2 0 
1 . 7 1 6 
­
­, 6 9 9 
a 
7 5 2 
« 2 . 4 1 7 
2 . 0 5 2 
1 . 7 6 8 
1 . 1 2 3 
1 . 5 1 0 
1 . 5 4 7 
1 . 4 2 0 
1 . 5 2 0 
• 3 0 , 1 
2 6 , 0 
4 0 , 4 
4 1 , 8 
1 2 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
3 6 , β 
_ 
­. 3 8 , 8 
a 
4 3 , 4 
« 3 0 , 1 
2 6 , 0 
4 0 , 5 
5 5 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 1 . 2 
4 6 . 1 
« 1 4 0 , 9 
1 1 9 , 6 
1 0 5 , 1 
6 6 , 0 
8 8 , 2 
9 0 , 5 
6 2 , 8 
1 0 9 , 9 
_ 
_ . 9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 9 , 0 
1 3 5 , 0 
1 1 6 , 3 
7 3 , 9 1 
9 9 , 3 
1 0 1 , 8 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο ι 
| 
­. | ιοο,ο ι 
. ιοο,ο ι 
«ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
5B 
Ι τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
Τ 
IB 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 1 
Τ 
1 M | 
1 0 1 
Ι Ν | 
ι τ ι 
A I 
Ν I 
τ ι 
C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
F Τ 1 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
Ρ I 
ι ι 
c ι 
F 1 
s ι 
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SCHUHGEH εΒΒε CHAUSSURES 
ANGESTSLLT8 ΝεϋεΡίΑΝΟ 
TAB. V I I / 45A 
νεΡΤε ΐ ίυΝβ NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
I V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
136 
100 
2 3 6 
4 2 , 4 
_ 
-1 2 , 3 
2 4 , 1 
5 9 , 6 
4 , 1 
4 , 1 
-1 0 0 , 0 
--
— 3 , 0 
9 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 1 
1 5 , 1 
7 5 , 4 
2 , 3 
2 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 , 5 
1 4 , 2 
3 0 , 1 
2 , 1 
3 , 0 
-1 3 , 9 
-
--1 6 , 5 
3 9 , 9 
-3 7 , 8 
_ 
-1 2 , 5 
1 4 , 4 
3 4 , 6 
2 , 1 
3 , 0 
-1 9 , 0 
DAUER DEP 
ANNEES 
2 - 4 
1 8 2 
9 0 
2 7 2 
3 3 , 1 
_ 
7 , 8 
1 7 , 6 
2 3 , 1 
1 9 , 8 
3 1 , 7 
2 4 , 5 
7 , 1 
l O C O 
--
_ 7 , 3 
8 8 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 2 
1 1 , 8 
1 7 , 9 
4 2 , 7 
2 2 , 5 
1 7 , 7 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 , 6 
2 4 , 0 
1 8 , 3 
13 ,4 
2 2 , 3 
2 4 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
-
--3 6 , 2 
3 2 , 9 
l oco 
3 4 , 0 
_ 
1 8 , 8 
2 4 , 0 
1 9 , 6 
2 2 , 7 
2 3 , 3 
2 6 , 0 
1 6 , 7 
2 2 , 0 
| 
1 
1 
UNTERNEHMENS ΖυβεποεΡ ΙΟΚε I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
I 
2 4 7 
3 5 
2 8 6 
1 3 , 6 
1 ,6 
1 0 , 3 
1 3 , β 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
2 6 , 6 
1 6 , 5 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
--
--
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
β , 9 
1 1 , 9 
2 0 , 8 
3 4 , 0 
2 3 , 0 
1 4 , 2 
β , β 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
3 3 , 7 
2 5 , 5 
2 5 , 9 
2 1 , 7 
2 5 , 4 
2 2 , 4 
3 2 , 4 
2 5 , 4 
'-
---1 6 , 0 
-1 4 , 7 
5 6 , 4 
3 3 , 7 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
1 9 , 0 
2 5 , 1 
2 2 , 0 
3 2 , 4 
2 3 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Β ε Ρ Ρ Κ ε 
ι 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2 2 1 
12 
2 3 3 
5 , 2 
-
9 , 9 
1 4 , 9 
2 1 , 7 
2 4 , 1 
2 9 , 5 
2 2 , 6 
7 , 0 
1 3 0 , 0 
--
— -1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 4 
1 4 , 1 
2 0 , 5 
2 8 , 0 
2 8 , 0 
2 1 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 8 , Β 
2 4 , 5 
2 0 , 8 
1 9 , 8 
2 5 , 1 
2 7 , 4 
1 9 , 8 
2 2 , 6 
-
---5 , 0 
-4 , 6 
_ 
2 8 , Β 
2 4 , 5 
1 9 , 3 
1 2 , 7 
2 4 , 8 
2 6 , 9 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
ι 
> - 20 | 
Ι 
188 
24 
2 1 2 
1 1 , 2 
1 , 6 
7 , 5 
9 , 7 
2 5 , 5 
2 1 , 3 
2 4 , 5 
2 1 , 7 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
--
-3 6 , 3 
6 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 6 
8 , 6 
2 6 , 7 
2 6 , 1 
3 0 , 6 
1 9 , 2 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
1 8 , 6 
1 3 , 6 
2 0 , 8 
1 4 , 9 
2 5 , 0 
2 2 , 5 
3 1 , 9 
1 9 , 3 
-
--4 7 , 3 
6 , 2 
-9 , 0 
4 3 , 6 
1 8 , 6 
1 3 , 6 
2 2 , 8 
1 9 , 8 
2 4 , 7 
2 2 , 1 
3 1 , 0 
1 7 , 1 
TOTAL 
5 7 4 
2 6 5 
1 . 2 3 9 
2 1 , 4 
0 , 7 
7 , 8 
1 3 , 8 
2 3 , 6 
2 7 , 6 
2 6 , 6 
1 8 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
--
-6 , 9 
9 1 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 1 
1 0 , 8 
2 0 , 0 
4 1 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΔ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Λ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ t 
! Ι 
S | 
τ | 
ρ ι 
] ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ρ ! 
Ν Ι 
Χ | 
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(FORTSETZUNG) 
β . GEHAELTER 
NEDERLANO 
TAB. V I I / 45A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 u t SCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
I 0 
I Ν 
ι s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I ' 
Ι Ζ 
I E 
ι s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι Η 
Ι F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A I 
5B 
Τ I 
IB 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
18 1 
2 
3 1 
4 
5 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 < 2 
1 1 
| 
| , | a 
1 « 1 . 2 4 6 
| . « 1 
1 « 1 . 4 7 9 
| 
­| . 1 « 5 0 8 
­1 « 5 1 3 
_ 
| a 
« 1 . 5 7 1 
• 8 5 5 
| . a 
I 
• 1 . 0 8 3 
­
a 
, • 5 0 , 5 
. . ­• 4 4 , 3 
­
— . • 3 6 , 9 
­• 3 6 , 4 
­a 
• 2 3 , 4 
• 6 8 , 1 
a 
. ­• 6 4 , 7 
­
, a 
• 8 4 , 2 
, , _ • 1 0 0 , 0 
_ 
­a 
• 9 9 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 4 5 , 1 
• 7 8 , 9 
. 
a 
­• 1 0 0 , 0 
_ 
. . • 8 4 , 5 
. a 
­• 8 6 , 2 
­
­. • 7 2 , 7 
­• 6 8 , 2 
_ 
. • 8 8 , 9 
• 7 6 , 1 
. . ­• 7 1 , 3 
DAUER DER 
ANNEE! 
2 ­ 4 I 
I 
. 
a 
• 1 . 6 5 5 
. 1 . 5 4 0 
1 . 5 6 3 
. 1 . 7 2 3 
­
­. • 6 9 9 
a 
« 7 6 7 
a 
. « 1 . 5 9 8 
« 9 8 3 
1 . 5 2 4 
1 . 5 4 0 
• 1 . 4 2 0 
. 
. 4 3 0 , 0 
. 1 4 , 3 
1 5 , 5 
. 2 8 , 4 
­
— . « 2 7 , 9 
. • 3 4 , 6 
. a 
« 3 2 , 0 
« 5 5 , 2 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
. 4 3 , 6 
. 
. • 9 6 , 1 
. 8 9 , 4 
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­. • 9 1 , 1 
. • 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 1 2 , 5 
• 6 9 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
. • 9 1 , 7 
. 1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 4 
­
­, • 1 0 0 , 0 
, • 1 0 2 , 0 
. 
. • 9 0 , 4 
« 8 7 , 5 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
. 9 3 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 1 
1 
a 
. « 1 . 8 7 1 
a 
1 . 4 B 2 
1 . 5 2 8 
. 1 . 6 6 9 
­
­­ « 9 2 1 
­ « 9 2 1 
. 
. « 1 . 8 7 1 
« 1 . 3 5 1 
1 . 4 8 2 
1 . 5 2 8 
. 1 . 5 7 5 
. 
, « 4 5 , 7 
. 1 1 , 0 
1 2 , 0 
a 
3 7 , 3 
­
— ­« 2 0 , 2 
­« 2 0 , 2 
. . « 4 5 , 7 
« 5 2 , 4 
1 1 , 0 
1 2 , 0 
a 
4 0 , 0 
. 
. « 1 1 2 , 1 
. 8 8 , 8 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­« 1 0 0 , 0 
­« 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 1 8 , 8 
• 8 5 , 8 
9 4 , 1 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. • 1 0 3 , 7 
, 9 8 , 0 
9 8 , 4 
. 9 7 , 3 
­
_ ­« 1 3 1 , 8 
­« 1 2 2 , 5 
a 
. « 1 0 5 , 8 
• 1 2 0 , 3 
9 8 , 1 
9 8 , 8 
. 1 0 3 , 6 
JAHREN 
DANS L FNTREPRISE 
1 0 ­ 1 9 
, 
« 2 . 0 2 8 
a 
« 1 . 6 1 0 
1 . 4 7 2 
1 . 4 8 2 
. 1 . 8 5 3 
­
­­. ­• 
. 
• 2 . 0 2 8 
. • 1 . 4 9 4 
1 . 4 7 2 
1 . 4 8 2 
a 
1 . 8 0 8 
a 
« 2 0 , 5 
a 
« 3 0 , 5 
1 0 , 1 
1 3 , 9 
. 4 0 , 7 
­
— ­. ­. 
. « 2 0 , 5 
a 
• 3 3 , 6 
1 0 , 1 
1 3 , 9 
. 4 2 , 0 
. 
• 1 0 9 , 4 
. « 8 6 , 9 
7 9 , 4 
8 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
. 
« 1 1 2 , 2 
. • 8 2 , 6 
8 1 , 4 
8 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 9 8 , 8 
. • 1 0 9 , 2 
9 7 , 3 
9 5 , 4 
. 1 0 8 , 0 
­
­­. _ ' 
. 
• 9 8 , 8 
• • 1 3 3 , 0 
9 7 , 5 
9 5 , 6 
. 1 1 8 , 9 
> ­ 20 
, 
„ « 1 . 7 4 4 
1 . 4 9 6 
1 . 5 3 1 
1 . 6 1 1 
. 1 . 7 8 0 
­
­. . ­• 
. 
. 1 . 7 1 7 
1 . 4 3 3 
1 . 5 3 1 
1 . 6 1 1 
• 1 . 7 3 8 
. 
. • 2 6 , 2 
1 7 , 2 
1 4 , 8 
1 5 , 4 
. 3 0 , 5 
­
— . . ­. 
. a 
2 2 , 5 
1 7 , 5 
1 4 , 8 
1 5 , 4 
. 3 0 , 9 
# . « 9 8 , 0 
8 4 , 0 
6 6 , 0 
9 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
­. . ­­
. 
, 9 8 , 8 
8 2 , 5 
8 8 , 1 
9 2 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
a 
. • 9 6 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 7 
a 
1 0 3 , 7 
­
­. . ­■ 
. 
. 9 7 , 1 
1 2 7 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 1 
« 1 1 4 , 3 
I 
1 
1 TOTAL 
1 
• 2 . 4 1 7 
2 . 0 5 2 
1 . 8 0 4 
1 . 4 7 5 
1 . 5 1 3 
1 . 5 5 3 
1 . 4 2 0 
1 . 7 1 6 
­
­, 6 9 9 
. 7 5 2 
« 2 . 4 1 7 
2 . 0 5 2 
1 . 7 6 8 
1 . 1 2 3 
1 . 5 1 9 
1 . 5 4 7 
1 . 4 2 9 
1 . 5 2 0 
« 3 0 , 1 
2 6 , 0 
4 0 , 4 
4 1 , 8 
1 2 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
3 6 , 8 
­
— , 3 8 , 8 
, 4 3 , 4 
« 3 0 , 1 
2 6 , 0 
4 0 , 5 
5 5 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 1 , 2 
4 6 , 1 
« 1 4 0 , 9 
1 1 9 , 6 
1 0 5 , 1 
8 6 , 0 
8 6 , 2 
9 0 , 5 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 3 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
« 1 5 9 , 0 
1 3 5 , 0 
1 1 6 , 3 
7 3 , 9 
9 9 , 3 
1 0 1 , 8 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
SE 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
SB 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 M 1 
0 1 
Ν 1 
τ ι 
A t 
Ν I 
Τ I 
c ο ι 
0 E l 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A I 
ε τ ι 
Ν 1 I 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ο ι 
ι ι 
C 1 
F I 
s I 
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SCHUHGEHERBE CHAUSSURES 
ANGESTELLTE NEDERLANO 
TAB. V I I I / 45A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMEN SZUGEK^R IGKE IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΔΝΟΙΕΝΝετε DANS L FNTREPR^ 
(EHPLOYES DS 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
I l E I S T U N G S G R U P P E 
lANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
I Τ 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Η Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β ! 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι ι 
5 0 
6 
56 
9 , 9 
_ 
-2 5 , 9 
3 3 , 6 
4 0 , 5 
---1 0 0 , 0 
--
_ -
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 3 , 4 
3 0 , 3 
4 6 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
-1 5 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
---1 0 , 3 
_ 
---4 3 , 0 
-2 4 , 7 
_ 
_ 1 5 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
---1 0 , 9 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
9 4 
3 
9 7 
3 , 6 
-
1 2 , 0 
1 9 , 5 
1 4 , 1 
1 7 , 7 
3 6 , 8 
2 6 , 5 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
--
--
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 5 
1 8 , 8 
1 3 , 6 
1 7 , 0 
3 9 , 1 
2 9 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 ,7 
2 1 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
2 6 , 9 
3 0 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
-
----1 0 0 , 0 
15 ,6 
_ 
2 3 , 7 
2 1 , 4 
1 2 , 6 
1 1 , 9 
2 8 , 8 
3 3 , 4 
2 0 , 6 
1 9 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ β Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 κ ε ΐ Τ I N J 4 H R ε N 
ο Α Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
1 4 1 
4 
1 4 6 
3 , 0 
2 , 7 
9 , 9 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
2 2 , 9 
2 7 , 2 
1 6 , 2 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
--
--
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 7 
9 , 6 
1 8 , 9 
1 7 , 2 
2 5 , 2 
2 6 , 4 
1 5 , 7 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
3 2 , 4 
2 5 , 3 
2 5 , 7 
2 9 , 9 
2 8 , 2 
3 2 , 9 
2 8 , 8 
'_ 
---3 3 , 6 
-1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
3 2 , 4 
2 3 , 9 
2 6 , 4 
2 9 , 1 
2 7 , 0 
3 2 , 9 
2 8 , 4 
DANS L E N T R E P R m 
1 
1 0 - 1 9 1 
I 
1 5 7 
3 
1 6 0 
1 , 9 
_ 
1 2 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 9 
3 0 , 3 
2 3 , 1 
1 5 , 2 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
--
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
3 1 , 6 
2 2 , 7 
1 4 , 9 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 9 , 6 
3 0 , 8 
2 8 , 4 
3 7 , 8 
2 8 , 3 
2 9 , 4 
2 6 , 3 
3 2 , 0 
-
---2 3 , 4 
-1 3 , 4 
-
3 9 , 6 
3 0 , 8 
2 6 , 8 
3 6 , 5 
2 7 , 5 
2 8 , 2 
2 6 , 3 
3 1 , 2 
> = 20 
4 7 
6 
53 
1 1 , 3 
_ 
7 , 4 
-3 3 , 2 
1 9 , 0 
4 0 , 4 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
-
6 , 5 
-4 0 , 7 
1 6 , 9 
3 5 , e 
1 6 , 0 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
7 , 3 
-1 5 , 8 
7 , 1 
1 4 , 9 
1 1 , 8 
2 0 , 2 
9 , 7 
-
--1 0 0 , 0 
--2 6 , 9 
-
7 , 3 
-2 0 , 6 
6 , 5 
1 4 , 5 
1 1 , 3 
2 0 , 2 
1 0 , 4 
1 
TOTAL 
1 
4 9 0 
2 2 
5 1 2 
4 , 4 
0 , 8 
9 , 7 
1 7 , 4 
2 0 , 2 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
1 6 , 6 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
--
-2 6 , 9 
5 7 , 5 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
9 , 3 
1 6 , 6 
2 0 , 5 
2 7 , 1 
2 5 , 7 
1 6 , 5 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0UA1 
Η 
F 
τ 
F / 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5P 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
SEXE 
. I F I C 4 T I O N Ι 
Ι NOMBRE Ι 
τ ι 
Η Ι 
F Ι 
Τ Ι 
Η Ι 
F | 
Τ Ι 
Ρ Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
Ρ Ι 
j Ι 
Β ! 
U Ι 
τ | 
! Ι 
Ρ Ι 
Μ Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 45A I SUI TF I 
Β. TRAITEMENTS 
I r e 1 bc 
I L E IS 
Ι Β 
Ι E 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
Ι Ρ 
ι ï 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
I 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
I 
Ι Ζ 
I E 
ι s 
SC! 
TUN 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
ur 
GSGRUPPE 
Ι Μ Ι Β 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
SB Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ ι 
I B Ι 
2 1 
3 1 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
| 
Ι . 
| a 
Ι · Ι 
ι 
Ι 
Ι « 2 . 0 3 3 
| 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
ι 
_ 
Ι , 
• 
Ι 
­Ι 
• 2 . 0 3 3 
[ 
• 
• _ " 
• 2 7 , 5 
­
— _ _ _ _ 
­• • • _ ­­• 2 7 , 5 
­
• , . ­_ ­« 1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­
_ 
. , . ­­­« 1 0 0 , 0 
_ 
a 
. , ­­­« 1 1 0 , 7 
­
­­­­­
­
. . ­­­• 1 1 1 , 5 
OAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
. 
a 
, . 1 . 5 5 5 
. . 1 . 9 0 8 
_ 
­­­
Î . 5 2 7 
1 . 8 8 5 
1 4 , 3 
2 3 , 6 
­
­­­
9 , 6 
2 3 , 2 
B l , 5 
1 0 0 , 0 
­
­­­
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 9 
­
­_ ­
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
. 
. . . 1 . 5 0 8 
• . 1 . 6 7 6 
_ 
­­­­­
1 . 5 0 6 
1 . 6 7 6 
5 , 7 
2 4 , 0 
­
­­­. ­­
. . a 
. 5 , 7 
. . 2 4 , 0 
. 
. . . 9 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­
, 
. . . 9 0 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
, 
a 
. , 9 8 , 8 
. a 
9 1 , 3 
­
­­­­­
­
. . 9 9 , 2 · 
. . 9 1 , 9 
I N JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 1 9 
_ 
. . 4 1 . 6 2 6 
1 . 4 9 2 
. . « 1 . 8 9 1 
_ 
­­. ­• 
. 
. 
«I.592 
1 . 4 9 2 
. . # 1 . 8 7 5 
_ 
• 
« 3 3 , 5 
0 , 0 
• 
« 4 2 , 0 
­
­­. ­. 
• . . « 3 4 , 2 
0 , 0 
. . • 4 2 , 4 
. 
. a 
« 8 6 , 0 
7 8 , 9 
. . « 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
_ 
. a 
« 8 4 , 9 
7 9 , 6 
. . « 1 0 0 , 0 
. 
. . « 9 5 , 4 
9 7 , 7 
. . « 1 0 3 , 0 
­
­­a 
­• 
' 
a 
« 9 4 , 2 
9 8 , 2 
a 
. « 1 0 2 , 8 
1 
1 > 
1 
a 
­
« 1 
_ 
­. ­­­
. 
­• 
. . a 
« I 
m -
. . • 
« 2 6 
­
­. ­­. 
. ­. . a 
. , « 2 5 , 
_ 
­. . . . . « 1 0 0 , 
_ 
­. ­­• 
. 
­, . . . a 
« 1 0 0 , 
a 
­. . . . . • 9 5 , 
­
­. ­­• 
: 
. . . . « « 9 5 , 
■ 2 0 
. 7 5 2 
. 7 3 3 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
1 
1 TOTAL 
1 
« 2 . 4 5 9 
2 . 0 0 2 
• 1 . 9 6 4 
1 . 7 0 5 
1 . 5 2 7 
1 . 5 7 B 
1 . 4 4 0 
1 . 8 3 6 
_ 
_ . a 
a 
• 
« 2 . 4 5 9 
2 . 0 0 2 
« 1 . 9 4 3 
1 . 6 9 0 
1 . 5 2 0 
1 . 5 6 4 
1 . 4 4 0 
1 . 8 2 4 
• 2 3 , 2 
2 6 , 0 
• 3 8 , 9 
2 9 , 8 
1 0 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
3 2 , 6 
­
_ . a 
. . 
• 2 3 , 2 
2 6 , 0 
• 3 8 , 5 
3 0 , 3 
1 2 . 2 
1 2 , 7 1 
9 , 1 
3 2 , 5 
• 1 3 2 , 9 
1 0 9 , 0 1 
« 1 0 7 , 0 
9 2 , 9 
8 3 , 2 1 
8 5 , 9 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­a | 
. a 
• 
• 1 3 4 , 8 
1 0 9 , 8 1 
• 1 0 6 , 5 1 
9 2 , 7 1 
8 3 , 3 1 
8 5 , 7 1 
7 8 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
. 
­ | . | , 1 
a 1 
¡ 
• 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 QUA 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 SB 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
| τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
Ι Μ I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 4 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
| τ ι 
Η I 1 
I C D I 
I P E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I l R l 
I C I I 
I I A t 
Τ 1 I 
I F Τ 1 
I N I I 
I T Ρ | 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
1 l 1 
Η I 1 
1 C ι 
F 1 I 
Ι E 1 
Τ I 1 
ι s ι 
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BEKLEIDUNGSGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
ΝΕΟεΒίΑΝΟ 
TAe. I / 45E 
HABILL6M8NT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP T i t l L E ΰεε ETA6L I S S E M E N T S 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
1 Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 c 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
î ,3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
r 
F / T 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 9 ­ 1 9 | 
Ι Ι 
3 1 6 
1 . 4 4 3 
1 . 7 5 8 
6 2 , 1 
4 8 , 9 
3 1 , 8 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
6 0 , 9 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
5 5 , 7 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
2 , 2 
β , 6 
4 , 0 
1 0 , 5 
4 , 3 
3 , 2 
5 , 1 
β , β 
3 , 9 
4 , 1 
4 , 9 
7 , 0 6 
5 , 8 2 
• 4 , 9 2 
6 , 2 5 
4 , C 8 
3 , 9 2 
• 4 , 1 3 
3 , 98 
4 , 6 4 
4 , 11 
• 4 , 4 2 
4 , 3 9 
ie, C 
1 6 , 6 
« 2 5 , 1 
2 4 , 0 
4 0 , 4 
3 2 , 4 
« 3 5 , 3 
3 5 , 4 
4 2 , 2 
3 3 , 4 
« 3 1 , 3 
3 8 , 0 
1 1 3 , 0 
9 3 , 1 
« 7 8 , 7 
1 0 0 . 0 
1 3 2 . 5 
9 8 , 5 
• 1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 3 , 6 
• 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 7 , 0 
« 1 1 2 , 3 
1 1 2 , 2 
9 6 , 9 
1 0 1 , 0 
« 1 1 5 , 4 
1 0 2 , 1 
9 8 , 4 
9 β , 6 
« 1 1 8 , e 
1 0 3 , 1 
I 
2 0 ­ 4 9 I 
1 
6 5 8 
5 . 5 0 6 
6 . 1 6 4 
8 9 , 3 
4 5 , 0 
4 3 , 3 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
7 4 , 9 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
7 1 , 5 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
6 , 2 
1 1 , 0 
8 , 4 
1 8 , 1 
2 0 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
6 , 6 6 
5 , 6 8 
« 4 , 0 6 
5 , 9 3 
4 , 4 7 
3 , 76 
2 , 9 3 
3 , 76 
5 , 0 7 
3 , β 9 
3 , 0 7 
4 , O l 
2 2 , 0 
2 3 , β 
« 3 1 , 7 
2 7 , 4 
2 3 , 9 
3 3 , 9 
4 2 , 8 
3 4 , 5 
3 0 , 1 
3 5 , 1 
4 2 , 9 
3 7 , 3 
1 1 2 , 3 
9 5 , 8 
« 6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
9 9 , 5 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
9 7 , 0 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , 4 
« 5 2 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 2 
9 6 , 9 
8 1 , 8 
9 6 , 9 
1 0 3 , 0 
9 3 , 3 
8 2 , 5 
9 4 , 1 
GPOESSS (BESCHAEFTIGTENZAHL 
' Τ Δ κ ι ε (ΝΟΗΒΡε ϋ ε 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) Ι 
ι 
9 7 3 
6 . 9 4 9 
7 . 9 2 2 
8 7 , 7 
4 6 , 3 
3 9 , 6 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
7 2 , 0 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
6 8 , 0 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
8 , 4 
1 9 , 6 
1 2 , 4 
2 8 , 6 
2 4 , 6 
2 0 , 4 
2 4 , 7 
2 4 , 6 
2 1 , 6 
2 0 , 2 
2 2 , 0 
6 , 7 9 
5 , 7 2 
«4 , 4 4 
6 , 0 3 
4 , 3 3 
3 , 7 9 
3 , 1 1 
3 , 8 2 
4 , 9 9 
3 , 9 3 
3 , 3 3 
4 . C 9 
2 0 , 8 
2 2 , 1 
« 3 0 , 5 
2 6 , 1 
3 0 , 6 
3 3 , 7 
4 3 , 5 
3 4 , 6 
3 4 , 6 
3 4 , 8 
4 3 , 1 
3 7 , 7 
1 1 2 , 6 
9 4 , 9 
« 7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 9 , 2 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 ' 
9 6 , 1 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 5 , 1 
« 1 0 1 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 2 , 9 
9 7 , 7 
8 6 , 9 
9 7 , 9 
1 0 1 , 4 
9 4 , 2 
6 9 , 5 
9 6 , C 
5 0 - 9 9 
1 . 5 2 7 
7 . 5 6 5 
9 . CSI 
8 3 , 2 
3 7 , 5 
4 7 , 1 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
6 5 , 4 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
6 2 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
1 5 , 7 
3 3 , 4 
1 9 , 5 
2 8 , 8 
2 4 , 4 
3 9 , 3 
2 6 , 9 
2 6 , 5 
2 2 , 8 
3 8 , 3 
2 5 , 3 
6 , 2 1 
5 , 7 0 
« 4 , 3 7 
5 , 6 5 
4 , 2 6 
3 , 8 7 
3 , 5 9 
3 , 8 9 
4 , 8 8 
4 , 11 
3 , 7 0 
4 , 1 9 
2 3 , 5 
4 6 , 3 
» 4 4 , 7 
3 9 , 5 
2 7 , 7 
2 8 , 0 
3 8 , 2 
3 0 , 2 
3 2 , 1 
3 6 , 8 
4 9 , 4 
3 7 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 2 
« 7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 9 , 5 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 6 , 1 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 6 
» 9 9 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 5 
9 8 , 4 
OER B B T R K B B 
SALARIES! DES ETA81 ISSSMENTS 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
1 . 7 5 6 
7 . 4 0 8 
9 . 1 6 5 
8 0 , 8 
3 6 , 5 
5 4 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
6 9 , 8 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
6 6 , 9 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 4 
2 9 , 0 
2 5 , 4 
2 8 , 3 
2 6 , 3 
2 7 , 6 
2 4 , 6 
2 7 , 3 
2 5 , 5 
6 , 0 8 
5 , 2 3 
« 4 , 1 8 
5 , 4 5 
4 , 0 7 
3 , β 9 
3 , 7 6 
3 , 9 1 
4 , 7 5 
4 , 1 0 
3 , 8 2 
4 , 2 0 
2 2 , 8 
2 5 , 2 
« 4 1 , 0 
2 7 , 4 
2 8 , 8 
2 8 , 1 
4 1 , 5 
3 0 , 3 
3 3 , 2 
3 0 , 0 
4 1 , 7 
3 3 , 1 
1 1 1 , 6 
9 6 , 0 
« 7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 7 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 1 
« 9 5 , 4 
9 7 , e 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 3 
9 6 , 5 
9 Θ , 3 
1 0 2 , 7 
9 6 , 6 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
1 
1 . 7 5 0 
3 . 2 5 7 
5 . 0 0 7 
6 5 , 0 
4 2 , 8 
5 1 , 1 
6 , 1 
Κ Ο , Ο 
1 4 , 4 
7 5 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
6 6 , 9 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
1 9 , 5 
1 5 , 1 
2 2 , 3 
1 0 , 8 
1 2 , 1 
9 , 7 
1 1 , 6 
1 7 , 7 
1 3 , 4 
1 0 , 6 
1 3 , 9 
5 , 7 9 
5 , 4 7 
« 4 , 4 1 
5 , 5 4 
4 , 0 1 
3 , 8 9 
3 , 79 
3 , 9 0 
5 , 1 1 
4 , 3 1 
3 , 9 4 
4 , 4 7 
1 8 , 6 
1 9 , 6 
• 2 9 , 3 
2 0 , 6 
2 5 , 4 
4 5 , 5 
2 6 , 6 
4 1 , 5 
2 6 , 8 
4 0 , 7 
2 8 , 4 
3 7 , 2 
1 0 4 , 5 
9 8 , 7 
• 7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 C 2 . 8 
9 9 , 7 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 6 , 4 
8 8 , 1 
Κ Ο , Ο 
9 4 , 3 
1 0 0 , 6 
• 1 0 0 , 7 
5 9 , 5 
9 5 , 2 
K O , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 9 
1 04 , 9 
I 
> - 1 0 9 9 1 TOTAL 
1 
7 . 6 3 4 
2 6 . 1 3 9 
3 5 . 9 6 4 
7 8 , 2 
3 2 , 4 
5 8 , 6 
9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 5 , 4 
7 2 , 3 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
6 9 , 3 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 1 4 
5 , 4 4 
4 , 3 8 
5 , 5 7 
4 , 2 1 
3 , 8 6 
3 , 5 8 
3 , 9 0 
4 , 9 2 
4 , 1 7 
3 , 7 2 
4 , 2 6 
2 2 , 0 
2 7 , 9 
3 e , 5 
2 8 , 0 
2 8 , 6 
3 2 , 0 
3 9 , 4 
3 2 , 6 
3 1 , 8 
3 4 , 3 
4 0 , 2 
3 5 , 4 
1 1 0 , 2 
9 7 , 7 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 9 , 5 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 7 , 9 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
Η 
Τ 
F / T 
1 
2 
1 3 
Τ 
1 
1 2 
1 3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
NOMBRE 
0 
I 
ç 
Τ 
R 
I 
Β 
L 
I 
0 
Ν 
τ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
Ε V 
F Δ 
F Ρ 
! ! C Δ 
Ι Τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
Ε 
. 3 , Τ Ι 
Ε | 
F | 
Ε 1 
Ε Ι 
­ | 
! Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
Ρ Ι 
4 Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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BEKLEIDUNGSGE WERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
HABILLEMENT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
NEDERLAND 
TAB. I I / 45E 
I G E S C H L H . n r : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE! 1 . 
! Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε ι 
Ι Ν Ι 
Ι ν ι 
Ι Ε Ι 
I R Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ι Ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
Ι S Ι 
Ι Τ ι 
ΙΑΝΖΑΗι 
Ι — 
ν 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
α 
Ν 
s 
____ ν 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F I 
I 
ζ ι 
I 1 
E 
Ν I 
τ I 
, ] 
Ν 
D I 
1 I 
ζ I 
Ε I 
s I 
M , F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
I T 
____ 1 F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
1 T 
1 F 1 
I 2 
1 3 
I T 
Ι τ ι 
I 2 
1 3 
ι τ 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
Ι τ 
1 F 1 
I 2 
I 3 
ι τ 
Ι τ ι 
2 
I 3 
Ι Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 
3 
τ ι 
F Ι Ι 
2 Ι 
3 1 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι ι 
Ι 5 6 5 
Ι 5 . 4 5 0 
Ι 6 . 0 1 6 
_________— Ι 9 C . 6 
Ι 9 , 4 
Ι 6 3 , 8 
Ι 2 6 , 9 
Ι ιοο,ο 
Ι 8 , 7 
Ι 7 2 , 1 
Ι 1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
Ι 8 , 8 
7 1 , 3 
Ι 1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
7 , 9 
2 1 , 6 
7 , 2 
1 1 , 0 
1 9 , 3 
3 0 , 1 
1 9 , 4 
7 , 7 
1 7 , 2 
2 8 , 7 
1 6 , 7 
2 , 7 5 
• 2 , 4 7 
2 . 6 5 
2 , 5 0 
2 , 5 5 
2 , 3 5 
2 , 5 0 
2 , 5 0 
2 , 5 6 
2 , 3 6 
2 , 5 2 
2 0 , 1 
• 2 9 , 6 
2 4 , 6 
2 6 , 5 
2 7 , 2 
4 4 , 5 
3 1 , 0 
2 7 , 3 
2 6 , 8 
4 2 , 8 
3 0 , 4 
1 0 3 , 8 
• 9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 1 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
5 0 , 6 
• 5 6 , 4 
4 7 , 6 
5 9 , 4 
6 5 , 7 
6 5 , 6 
6 4 , 1 
5 0 , 8 
6 1 , 4 
6 3 , 4 
5 9 , 2 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
6 9 2 
6 . 8 2 2 
7 . 5 1 5 
———————— — 9 0 , 8 
2 0 , 4 
5 6 . 7 
2 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 4 , 2 
7 5 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
7 3 , 6 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
β , 6 
2 2 , 5 
8 , 8 
2 2 , 4 
2 5 , 3 
2 0 , 6 
2 4 , 3 
1 6 , 1 
2 2 , 2 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
3 , 86 
3 , 9 4 
3 , 2 5 
3 , 7 7 
3 , 3 1 
3 , 3 4 
3 , 0 6 
3 , 3 1 
3 , 3 9 
3 , 36 
3 , 0 9 
3 , 3 3 
1 9 , 8 
2 5 , 9 
1 9 , 1 
2 5 , 2 
2 6 , 5 
3 7 , 1 
3 3 , 3 
3 5 , 6 
2 6 , 5 
3 6 . 5 
3 1 . 3 
3 4 . 8 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 2 , 4 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 3 , 2 
7 2 , 4 
7 4 , 2 
6 7 , 7 
7 8 , 6 
8 6 , 1 
8 5 . 5 
8 4 , 9 
6 8 , 9 
81 , 1 
8 3 , 1 
7 8 , 6 
A L T E R 
A G E 
I 
(<21) I 
I 
1 . 2 5 7 
1 2 . 2 7 3 
1 3 . 5 3 0 
__________ 9 C 7 
1 5 , 5 
5 9 , 9 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
7 3 , 9 
1 4 , 4 
I O C , C 
1 2 , 1 
7 2 , 6 
1 5 , 3 
l O C O 
7 , 6 
1 6 , 4 
4 4 , 1 
1 6 , 0 
3 3 , 3 
4 4 , 6 
5 0 , 7 
4 3 , 6 
2 3 , 8 
3 9 , 4 
4 9 , 6 
3 7 , 6 
3 , 5 0 
3 , 3 7 
2 , 8 7 
3 , 2 7 
3 , 0 5 
3 , 0 0 
2 , 6 4 
2 , 9 5 
3 , 1 0 
3 , 0 3 
2 , 6 7 
2 , 5 8 
2 9 , 2 
3 0 , 7 
2 7 , 0 
3 0 , 7 
2 9 , 7 
3 7 , 1 
4 1 , 5 
3 7 , 1 
3 C 1 
3 6 , 7 
3 9 , 5 
3 6 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 1 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 7 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 7 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 0 
6 1 , 9 
6 5 , 5 
5 8 , 7 
7 2 , 4 
7 7 , 3 
7 3 , 7 
7 5 , 6 
6 3 , 0 
7 2 , 7 
7 1 , 8 
7 0 , 0 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
1 
2 1 - 2 9 1 
1 
2 . 2 1 6 
9 . 0 4 8 
1 1 . 3 6 5 
__________ 7 9 , 6 
2 6 , 7 
6 6 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
7 4 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
7 2 , 5 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
3 3 , 8 
2 1 , 1 
2 9 , 6 
3 6 , 7 
3 2 , 9 
2 2 , 0 
3 2 , 2 
3 2 , 1 
3 3 , 1 
2 1 , 9 
3 1 , 6 
6 , 1 5 
5 , 7 0 
• 5 , 8 8 
5 , 8 3 
4 , 5 7 
4 , 4 5 
4 , 3 3 
4 , 4 6 
5 , 0 1 
4 , 6 8 
4 , 5 8 
4 , 7 4 
1 8 , 4 
1 3 , 6 
• 2 6 , 5 
1 6 , 5 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
2 2 , 4 
1 9 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
2 6 , 8 
2 1 , 8 
1 0 5 , 5 
9 7 , 8 
• 1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 9 , 8 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 8 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 8 
• 1 3 4 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 6 
1 1 4 , 7 
1 2 0 , 9 
1 1 4 , 4 
1 0 1 , 8 
1 1 2 , 2 
1 2 3 , 1 
1 1 1 , 3 
D ANNEES 
3 0 - 4 4 
2 . 2 9 5 
4 . 0 1 1 
6 . 3 0 7 
__ _— 6 3 , 6 
4 1 , 3 
5 5 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
6 9 , 1 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
6 4 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
2 7 , 5 
1 1 , 8 
2 9 , 3 
1 8 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
2 5 , 1 
1 6 , 2 
1 3 , 0 
1 7 , 5 
6 , 5 0 
6 , 1 1 
5 , 2 7 
6 , 2 4 
4 , 9 6 
4 , 8 4 
4 , 7 2 
4 , 8 5 
5 , 8 0 
5 , 2 4 
4 , 8 0 
5 , 3 5 
1 6 , 1 
3 0 , 2 
1 0 , 3 
2 4 , 7 
1 2 , 8 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 5 , 4 
2 0 , 1 
2 5 , 7 
1 6 , 0 
2 4 , 2 
1 0 4 , 2 
9 7 , 9 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 7 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 1 2 , 3 
1 2 0 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 7 , 8 
1 2 4 , 7 
1 3 1 , 8 
1 2 4 , 4 
1 1 7 , 9 
1 2 5 , 7 
1 2 9 , 0 
1 2 5 , 6 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 . 1 8 6 
2 . 0 6 3 
3 . 2 4 8 
_— 6 3 , 5 
3 5 , 1 
5 7 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , β 
6 4 , 0 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
6 1 , 8 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 5 , 0 
1 1 , 8 
1 5 , 1 
8 , 5 
6 , 5 
1 0 , 8 
7 , 3 
U , 4 
8 , 1 
1 0 , 9 
9 , 0 
6 , 4 6 
5 , 7 9 
« 5 , 6 0 
6 , 0 1 
5 , 1 3 
4 , 8 4 
4 , 9 0 
4 , 9 0 
5 , 8 3 
5 , 1 7 
5 , 0 3 
5 , 3 1 
1 8 , 7 
1 3 , 0 
« 2 0 , 6 
1 7 , 0 
2 1 . 5 
1 2 . 9 
2 1 . 7 
1 6 , 9 
2 2 , 9 
1 5 , 7 
2 2 , 1 
1 9 , 8 
1 0 7 , 5 
9 6 , 3 
• 9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 7 , 4 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 4 
• 1 2 7 , 9 
1 0 7 , 9 
1 2 1 , 9 
1 2 4 , 7 
1 3 6 , 9 
1 2 5 , 6 
1 1 8 , 5 
1 2 4 , 0 
1 3 5 , 2 
1 2 4 , 6 
I 
> « 55 I 
1 
7 8 0 
7 3 5 
1 . 5 1 4 
__________ 4 8 , 5 
4 6 , 8 
4 3 , 0 
1 0 , 2 
1 C C 0 
2 0 , 8 
6 4 , 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
5 3 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
7 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 0 
3 , 5 
2 , 3 
3 , 2 
2 , 6 
7 , 5 
3 , 2 
4 , 5 
4 , 2 
6 , 2 4 
5 , 6 5 
5 , 2 5 
5 , 8 9 
5 , 4 1 
4 , 7 2 
4 , 5 2 
4 , 8 4 
6 , 0 0 
5 , 1 1 
4 , 8 4 
5 , 3 8 
1 8 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 2 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 9 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
1 0 5 , 9 
9 5 , 9 
6 5 , 1 
l O C O 
1 1 1 , 8 
9 7 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 5 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C I , 6 
1 0 3 , 9 
1 1 9 , 9 
1 0 5 , 7 
1 2 6 , 5 
1 2 1 , 6 
1 2 6 , 3 
1 2 4 , 1 
1 2 2 , 0 
1 2 2 , 5 
1 3 0 , 1 
1 2 6 , 3 
1 
>- 21 1 
1 
6 . 5 7 7 
1 5 . 8 5 7 
2 2 . 4 3 4 
_—__ 7 0 , 7 
3 5 , 7 
5 8 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
7 1 , 0 
i c e 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
6 7 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
8 3 , 6 
5 5 , 9 
8 4 , 0 
6 6 , 7 
5 5 , 4 
4 9 , 3 
5 6 , 4 
7 6 , 2 
6 0 , 6 
5 0 , 4 
6 2 , 4 
6 , 3 6 
5 , 8 5 
5 , 56 
6 , 0 1 
4 , 7 9 
4 , 6 0 
4 , 5 7 
4 , 6 3 
5 , 4 9 
4 , 9 2 
4 , 7 6 
5 , 0 4 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
2 1 , 1 
1 8 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , 0 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
1 0 5 , β 
9 7 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 9 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 7 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 5 
1 2 6 , 9 
1 0 7 , 9 
1 1 3 , 8 
1 1 8 , 6 
1 2 7 , 7 
1 1 8 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 8 , 0 
1 2 8 , 0 
1 1 8 , 3 
TOTAL 
7 . 8 3 4 
2 β . 1 3 0 
3 5 . 9 6 4 
_ _____ 7 8 , 2 
3 2 , 4 
5 8 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
7 2 , 3 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
6 9 , 3 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
6 , 1 4 
5 , 4 4 
4 , 3 8 
5 , 5 7 
4 , 2 1 
3 , 8 8 
3 , 5 8 
3 , 9 0 
4 , 9 2 
4 , 1 7 
3 , 7 2 
4 , 2 6 
2 2 , 0 
2 7 , 9 
3 8 , 5 
2 8 , 0 
2 8 , 6 
3 2 , 0 
3 9 , 4 
3 2 , 6 
3 1 , 8 1 
3 4 , 3 1 
4 0 , 2 1 
3 5 , 4 1 
1 1 0 , 2 
9 7 , 7 | 
7 8 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 7 , 9 1 
9 9 , 5 1 
9 1 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 1 
9 7 , 9 1 
8 7 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
l O C O 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
1 CAT I 
I H 
1 F 
ι τ 
_______ 1 F / T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
τ 
Ι ι τ 
2 
I 3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
Ι F 
2 Ι 
3 
Τ 
1 τ 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Η 
2 ! 
3 
Τ 
1 F Ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
ι s 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι τ 
Ι Ι 
0 
Ι Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F ! 
Ι Ε Ι 
Ι C Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
F 1 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
«ι ι 
S ! 
Η Ι 
Ρ ι 
R ! 
Α Ι 
Ι ι 
ρ ι 
Ε Ι 
S ι 
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ΒΕΚίΕΙΟυΝΚΟΕΗΕΒΒε 
ARBEITER ΝΕΟεΡίΑΝΟ 
HABILLEMENT 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTSRNEHMENS ZUGEK^RIGK81T 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
GESCHLECHT: M.F.T 
TAB. I I I / 458 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
LEISTUNGS­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
M 
F 
Τ 
F/T 
H 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ Ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
2 . 2 5 6 
1 2 . 8 2 3 
1 5 . 1 1 9 
8 4 , 8 
2 3 , 3 
6 1 , 5 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
7 3 , 9 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
7 2 , 0 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
3 0 , 8 
4 9 , 4 
2 9 , 3 
3 1 , 6 
4 6 , 6 
5 7 , 0 
4 5 , 6 
2 7 , 7 
4 3 , 7 
5 5 , 7 
4 2 , 0 
5 , 4 1 
4 , 9 4 
3 , 7 0 
4 , 8 6 
3 , 7 5 
3 , 6 6 
3 , 2 4 
3 . 6 C 
4 , 2 2 
3 , 8 2 
3 , 3 1 
3 , 7 9 
2 8 , 0 
2 8 , 5 
3 8 , 5 
2 1 , 5 
3 2 , 4 
3 2 , 4 
4 5 , 2 
3 4 , 6 
3 5 , 7 
3 3 , β 
4 4 , 4 
3 6 , 1 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 6 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , β 
Β 7 . 3 
Κ Ο , Ο 
8 8 , 1 
9 0 , 8 
8 4 , 5 
8 7 , 3 
8 9 , 1 
9 4 , 3 
9 0 , 5 
9 2 , 3 
8 5 , 8 
5 1 , 6 
8 9 , 0 
6 9 , 0 
CAUER ο ε ρ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 . 1 7 4 
9 . 3 5 3 
1 1 . 5 2 8 
8 1 , 1 
2 8 , 0 
6 3 , 0 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
7 3 , 3 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
7 1 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 9 , 9 
2 7 , 8 
2 7 , 8 
3 3 , 1 
3 3 , 7 
3 0 , 6 
3 3 , 3 
2 9 , 7 
3 3 , 0 
3 0 , 1 
3 2 , 1 
6 , 1 4 
5 , 4 3 
« 4 , 8 2 
5 , 5 7 
4 , 0 1 
3 , 8 1 
3 , 8 9 
3 , 6 5 
4 , 6 4 
4 , 0 8 
4 , 0 4 
4 , 1 8 
2 2 . 7 
3 8 , 5 
• 3 9 , 8 
3 4 , 8 
2 8 , 9 
3 6 , 0 
3 3 , 2 
3 4 , 6 
3 3 , 9 
4 0 , 0 
3 5 , 6 
3 6 , 7 
1 1 0 , 2 
9 7 , 5 
• 6 6 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 C 4 . 2 
5 9 , 0 
1 0 1 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 1 1 , 0 ' 
5 7 , 6 
9 6 , 7 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
5 9 , 6 
• 1 1 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 5 , 2 
5 8 , 2 
1 0 8 , 7 
9 8 , 7 
9 4 , 3 
5 7 , 8 
1 0 8 , 6 
5 8 , 1 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η π ε Ν 5 ζ υ β ε Η ο ε ρ ΐ ΰ κ ε ι τ I N JAHRεN 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε Τ Ε 
5 - 9 
1 . 5 5 4 
4 . 2 5 8 
5 . 8 5 2 
7 3 , 4 
3 2 , 8 
6 2 , 7 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
7 0 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
6 8 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 1 , 2 
9 , β 
1 9 , 8 
2 3 , 2 
1 5 , 0 
7 , 2 
1 5 , 3 
2 2 , 0 
1 6 , 1 
7 , 6 
1 6 , 3 
6 , 2 8 
5 , 7 6 
« 5 , 3 4 
5 , 9 1 
4 , 5 6 
4 , 4 2 
4 , 2 5 
4 , 4 5 
5 , 1 4 
4 , 7 5 
4 , 5 2 
4 , 8 4 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
» 3 0 , 7 
1 5 , 8 
2 2 , 1 
2 0 , 0 
2 1 , 8 
2 0 , 7 
2 5 , 2 
2 1 , 7 
2 6 , 8 
2 3 , 4 
1 0 6 , 3 
9 7 , 5 
« 9 0 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 2 , 5 
9 9 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
5 6 , 1 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 9 
« 1 2 1 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 3 
1 1 3 , 9 
1 1 9 , 8 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 9 
1 2 1 , 5 
1 1 3 , 6 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι ι 
1 . 2 6 9 
1 . 2 8 2 
2 . 5 5 0 
5 0 , 3 
4 6 , 3 
4 6 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
6 0 , 4 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
5 3 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
1 6 , 2 
6 , 1 
3 , 8 
4 , 5 
4 , 6 
1 3 , 7 
5 , 5 
5 , 8 
7 , 1 
6 , 4 3 
5 , 9 8 
5 , 3 9 
6 , 1 5 
5 , 0 9 
4 , 9 9 
4 , 5 3 
4 , 9 6 
5 , 9 3 
5 , 4 2 
4 , 6 4 
5 , 5 5 
1 7 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 6 
1 6 , 9 
1 0 , 2 
1 2 . 4 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
1 9 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
1 8 , 7 
1 0 4 , 6 
9 7 , 2 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 6 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 7 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 9 
1 2 3 , 1 
1 1 0 , 4 
1 2 0 , 9 
1 2 8 , 6 
1 2 6 , 5 
1 2 7 , 2 
1 2 0 , 5 
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 1 
1 3 0 , 3 
Ι 
> - 2 0 Ι 
Ι 
5 4 1 
3 7 4 
9 1 6 
4 0 , 9 
5 5 , 6 
4 3 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
4 6 , 9 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 1 , 8 
4 4 , 8 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
5 , 1 
0 , 8 
6 , 9 
4 , 0 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 3 
6 , 9 
1 , 6 
0 , 7 
2 , 5 
6 , 6 1 
5 , 8 2 
. 6 , 2 3 
5 , 6 6 
4 , 8 6 
. 
5 , 2 3 
6 , 2 7 
5 , 4 1 
. 5 , 6 3 
2 0 , 7 
1 0 , 0 
. 1 9 , 1 
1 3 , 4 
1 0 , β 
. 1 3 , 9 
2 0 , 2 
1 3 , 0 
. 1 9 , Β 
1 0 6 , 1 
9 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 0 
• 1 1 1 , 8 
1 3 4 , 9 
1 2 5 , 3 
. 1 3 4 , 1 
1 2 7 , 4 
1 2 9 , 7 
• 1 3 6 , 9 
TOTAL 
7 . 6 3 4 
2 8 . 1 3 0 
3 5 . 9 6 4 
7 8 , 2 
3 2 , 4 
5 8 , 6 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
7 2 , 3 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
6 9 , 3 
11 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 1 4 
5 , 4 4 
4 , 3 8 
5 , 5 7 
4 , 2 1 
3 , 8 6 
3 , 5 8 
3 , 9 0 
4 , 9 2 
4 , 1 7 
3 , 7 2 
4 , 2 6 
2 2 , C 
2 7 , 9 I 
3 8 , 5 
2 8 , 0 
2 8 , 6 
3 2 , 0 
3 9 , 4 
3 2 , 6 
3 1 , e 
3 4 , 3 
4 0 , 2 
3 5 , 4 
1 1 0 , 2 
9 7 , 7 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 9 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 7 , 9 
8 7 , 3 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 3 , 0 
1 0 9 , 0 
5 ε χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
Η 
F 
Γ 
F / T 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
3 Ν : 
NOM 
Ι D 
I 
S 
τ 
R 
I I 
I Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
τ 
1 , 2 
BR E 
Ρ 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , τ I 
F I 
1 F Τ 
F I 
E I 
C I 
I 1 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
Δ 1 
R 1 
F 1 
S I 
484 
BEKLEIDUNGSGE KERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE1 
NEOERLANO 
TAE. IV / 456 
HABILLEMENT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISS 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 LE ISTUN 
I GRUPPE 
G S ­
! 1 , 
1 U N Z A ! « 
Ι Ρ I 
I I — 
1 E I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
Ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 D I V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
1 F 1 A 
ι ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
1 E I 
1 R 1 
ι ο ι 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
_——— V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
ο ι 
Ε 
F Ι 
F Ι 
Ι 
ζ ι 
Ι 
Ε Ι 
Ν 
Τ Ι 
! 
Ν 
D 
ι ι 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
j F 
Ι Τ 
_______ F/T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
τ ι ι 2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 1 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 4 8 5 
I 1 . 9 C 2 
Ι 2 . 3 8 7 
..—___________—_ 7 9 , 7 
3 4 , 3 
Ι 6 2 , 1 
3 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
Ι 7 3 , 8 
Ι 1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
Ι 7 1 , 4 
Ι 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
2 3 , 8 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
3 8 , 2 
5 0 , 6 
4 3 , 4 
4 7 , 4 
2 6 , 8 
4 2 , 2 
4 0 , 1 
3 7 , 8 
6 , 3 6 
5 , 8 2 
. 5 , 9 9 
4 , 7 5 
4 , 7 0 
4 , 7 5 
4 , 7 2 
5 , 3 2 
4 , 9 0 
4 , 8 4 
4 , 9 6 
1 2 , 8 
1 2 . 7 
. 1 3 , 7 
1 1 , 5 
1 6 , 6 
2 0 , 3 
1 6 , 4 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
1 0 6 , 2 
9 7 , 2 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
9 9 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 8 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 5 , 3 
. 9 6 , 0 
9 5 , 8 
9 7 , 1 
1 0 1 , 5 
9 7 , 3 
9 1 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 , 8 
9 3 , 1 
CAIJFR DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
6 4 5 
1 . 1 2 1 
1 . 7 6 6 
II I _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
6 3 , 5 
3 0 , 9 
6 7 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
6 6 , 9 
1 5 , 9 
I C O , 0 
2 2 , 2 
6 7 , 1 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
3 4 , 4 
1 3 , 6 
2 8 , 1 
2 4 , 6 
2 7 , 0 
3 8 , 6 
2 7 , 9 
2 2 , 7 
2 9 , 4 
3 4 , 8 
2 8 , 0 
6 , 6 2 
« 6 , 3 3 
• 6 , 3 9 
5 , 0 0 
4 , 8 9 
4 , 7 3 
4 , 86 
5 , e 2 
5 , 4 2 
4 , 7 3 
5 , 4 3 
1 5 , 6 
» 4 7 , 1 
. 2 9 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
2 0 , 7 
3 7 , 2 
1 3 , 0 
3 2 , 7 
1 0 3 , 6 
« 9 9 , 1 
. Κ Ο , Ο 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 2 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 9 , e 
f 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
• 103 , 6 
. 102 , 4 
1 0 0 , 8 
101 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 C 3 . 4 
9 8 , 5 
101 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 8 3 
4 64 
9 4 7 
_____________ 4 9 , 0 
4 6 , 4 
4 9 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
7 4 , 1 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
6 1 , 4 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
1 8 , 6 
2 5 , 5 
2 1 , 1 
1 1 , 8 
1 2 , 4 
6 , 2 
1 1 , 6 
1 8 , 3 
1 4 , 4 
9 , 1 
1 5 , 0 
6 , 3 4 
6 , 1 3 
a 
6 , 1 9 
4 , 9 5 
3 , 0 5 
. 5 , 0 2 
5 , 9 3 
5 , 5 2 
. 5 , 6 2 
8 , 3 
9 , 0 
. 9 , 3 
1 2 , 0 
1 6 , 7 
a 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
a 
1 6 , 0 
1 0 2 , 4 
5 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 1 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 3 
. 9 9 , 2 
9 9 , 8 
1 0 5 , 2 
. 1 0 3 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 3 
a 
1 0 5 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 1 5 
3 9 1 
9 0 6 
___________________ 4 3 , 1 
5 1 , 8 
4 1 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
5 8 , 3 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
4 8 , 9 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
1 7 , 1 
3 9 , 4 
2 2 , 5 
1 5 , 2 
8 , 2 
9 , 6 
9 , 7 
2 2 , 3 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
6 , 7 2 
6 , 0 9 
a 
6 , 3 8 
5 , 1 7 
5 , 0 9 
. 5 , 0 5 
6 , 2 4 
5 , 5 8 
4 , 9 0 
5 , S O 
1 9 , 9 
1 3 , 1 
a 
1 7 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 4 
. 1 4 , 4 
2 2 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
1 0 5 , 3 
9 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 8 
. loco 
1 0 7 , 6 
9 6 , 2 
8 4 , 5 
l O C O 
1 0 3 , 4 
9 9 , 7 
. 1 0 2 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 2 
. 1 0 4 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 4 
1 
> ­ 2 0 
1 
1 6 7 
133 
3 0 1 
_____ 4 4 , 7 
5 5 , 6 
4 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
3 5 , 2 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
4 0 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
5 , 9 
_ 7 , 3 
1 0 , 0 
1 , 7 
2 , 1 
3 , 4 
9 , 8 
3 , 0 
1 , 8 
4 , 8 
6 , 2 2 
5 , 9 5 
­6 , 1 0 
5 , 3 5 
. . 5 , 2 4 
5 , 8 2 
5 , 6 4 
. 5 , 7 1 
1 8 , 9 
5 , 5 
_ 1 4 , 9 
7 , 1 
. . 1 1 , 6 
1 7 , 0 
8 , β 
. 1 4 , 6 
1 0 2 , 0 
9 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
a 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 8 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 7 , 4 
_ 9 7 , 8 
1 0 7 , 9 
. a 
1 0 8 , 0 
1 0 C 3 
1 0 7 , 6 
. 1 0 6 , 7 
TOTAL 
2 . 2 9 5 
4 . C i l 
6 . 3 0 7 
—_— ______ 6 3 , 6 
4 1 , 3 
5 5 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
6 9 , 1 
1 1 , 5 
109 , 0 
2 7 , 4 
6 4 , 0 
8 , 6 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 50 
6 , 1 1 
5 , 2 7 
6 , 2 4 
4 , 9 6 
4 , 8 4 
4 , 7 2 
4 , 8 5 
5 , 8 0 
5 , 2 4 
4 , 8 0 
5 , 3 5 
1 6 , 1 
3 0 , 2 
1 0 , 3 
2 4 , 7 
1 2 , β 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
2 0 , 1 
2 5 , 7 
1 6 , 0 
2 4 , 2 
1 0 4 , 2 
9 7 , 9 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 6 
9 7 , 3 1 
1 0 0 , 0 
106 , 4 
9 7 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
îoo, ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 S E X E : 
Q U A L I 
C A T ! 
I 
Η 
= τ 
____ —_ F / T 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
I 3 
Τ 
1 
I 2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
, τ 
1 ,2 
INOMBRE 
____ 
ι ο 
Ι ι 
Ι s 
ι τ 
ι R 
Ι ι 
Ι Β 
I L 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ν 
ι χ 
Μ 
0 
Ι Ν 
Ι τ 
Α 
Ν 
Τ 
ι c 
0 
ε F 
F 
I I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
C 
Ι 
C 
ε 
s 
Ρ 
Ε 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
! 0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι F | 
F Ι 
F | 
Ι Ε Ι 
ι c ι 
τ ι 
ι ι 
F 1 
s ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
ι ι 
0 Ι 
ρ ι 
4 1 
Ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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ΒΕΚίείΟυΝΟεΟΕΗΕΡβε ΗΑΒΚίεΗεΝΤ 
ANGESTELLTE NEDERLANO 
TAB. V / 45B 
VERTEILUNG NACH GROESSE PER ΒΕΤΡίεβε ΡεΡΔΡΤΙΤΙΟΝ PAP Τ Α Ι ί ί ε 0ε5 ETABLISSEMENTS 
EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Η ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 ! 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
1 1 0 - 1 9 Ι 
ι ι 
Ι 3 4 5 
2 9 4 
6 4 0 
Ι 4 6 . 0 
-
6 , 0 
1 0 , 9 
2 4 , 6 
4 4 , 3 
1 4 , 2 
1 2 , 5 
1 , 7 
1 C 0 . 0 
_ 
-
-
1 3 , 0 
7 8 , 6 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 2 
5 , 9 
1 9 , 3 
6 0 , 2 
1 1 , 4 
7 , 6 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 4 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 8 
5 , 0 
6 , 0 
2 , 2 
6 , 5 
_ 
-
-
1 0 , 5 
9 , 2 
5 , 4 
8 , 6 
_ 
6 , 6 
5 , 5 
7 , 0 
6 , 6 
5 , 1 
5 , 4 
4 , 7 
7 , 3 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
, 6 8 6 
4 6 1 
1 . 1 4 8 
4 0 , 2 
_ 
1 5 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
3 5 , 3 
1 2 , 2 
9 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
4 , 1 
2 . 6 
1 3 , 9 
6 3 , 4 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 8 
1 1 , 4 
1 7 , 5 
4 6 , 6 
1 3 , 7 
9 , 9 
3 . 8 
1 0 0 . 0 
-
3 7 , 8 
1 9 , 2 
9 , 9 
1 2 , 3 
8 , 5 
9 , 5 
5 , 9 
1 2 , 9 
-
7 2 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
1 1 , 6 
1 6 , 6 
1 3 , 5 
_ 
4 0 , 8 
1 9 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 9 
1 1 , 0 
12 , 6 
8 , 4 
1 3 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T K T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 . 0 3 2 
7 5 6 
1 . 7 8 7 
4 2 , 3 
_ 
1 2 , 1 
1 5 , 2 
2 1 , 5 
3 β , 3 
1 2 , 9 
1 0 , β 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 5 
1 , 6 
1 3 , 5 
6 9 , 4 
1 3 , 0 
1 0 0 . 0 
_ 
8 , 1 
9 , 4 
1 8 , 1 
5 1 , 4 
1 2 , 9 
9 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 5 , 2 
2 5 , 4 
1 6 , 0 
2 0 , 2 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
8 , 1 
1 9 , 5 
-
7 2 , 0 
1 6 , 7 
2 7 , 9 
2 0 , 8 
2 2 , 1 
22 , 0 
-
4 7 , 6 
2 4 , 4 
1 8 , 5 
2 0 , 5 
1 6 , 2 
18 , 0 
1 3 , 1 
2 0 , 5 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 I 
9 8 7 
7 6 6 
1 . 7 5 3 
4 3 , 7 
6 , 3 
4 , 6 
1 3 , 2 
3 4 , 0 
3 0 , 2 
1 1 , 7 
6 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
3 , 1 
1 3 , 4 
7 5 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 , 0 
8 , 8 
2 5 , 0 
4 9 , 9 
9 , 8 
5 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 8 , 2 
1 6 , 4 
2 1 , 1 
2 4 , 2 
1 5 , 2 
1 1 , 6 
β, 3 
2 1 , 2 
1 8 , 6 
-
2 8 , 0 
3 2 , 7 
2 7 , 9 
2 2 , 9 
1 2 , 6 
2 2 , 3 
7 8 , 2 
1 7 , 4 
2 2 , 3 
2 5 , 0 
1 9 , 5 
1 2 , 0 
1 1 , 0 
1 3 , 9 
2 0 , 1 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
1 . 1 4 6 
6 4 3 
1 . 7 8 9 
3 6 , 0 
0 , 9 
5 , 4 
1 0 , 7 
2 7 , 3 
4 0 , 9 
1 4 , 8 
1 2 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 5 
7 , 6 
7 7 , 8 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 5 
7 , 4 
2 0 , 2 
5 4 , 2 
1 4 , 2 
9 , 8 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
2 2 , 4 
1 9 , 9 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
1 1 , 4 
2 1 , 6 
-
-1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 8 
1 3 , 0 
2 0 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 4 
1 5 , 0 
2 0 , 5 
DER BETRIEBB 
Ε Τ Α Β ί Ι 3 5 Ε Μ ε Ν Τ 3 
I 1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > -
1 1 
8 29 
5 0 8 
1 . 3 3 6 
3 8 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
1 6 , 2 
1 9 , 1 
2 9 , 2 
2 9 , 8 
1 6 , 1 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 0 
8 , 2 
7 6 , 8 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 9 
1 1 , 7 
1 4 , 9 
4 7 , 3 
2 3 , 8 
1 0 , 0 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
9 , 1 
2 4 , 5 
1 1 , 4 
1 2 , 3 
2 5 , 1 
1 8 , 5 
4 2 , 9 
1 5 , 6 
-
-7 , 4 
1 1 , 4 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
7 , 6 
6 , 3 
2 2 , 7 
1 1 , 4 
1 4 , 1 
2 2 , 3 
1 4 , 7 
3 5 , 3 
1 5 , 3 
1 
1 0 0 0 I TOTAL 
1 
5 . 3 0 1 
3 . 4 2 9 
6 . 7 3 0 
3 9 , 3 
1 , 5 
5 , 2 
1 1 , 6 
2 6 , 1 
3 7 , 0 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 9 
, 
9 , 8 
2 , 1 
1 0 , 7 
7 3 , 5 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 5 
7 , 9 
2 0 , 1 
5 1 , 3 
1 6 , 3 
1 0 , 4 
6 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 Ε Λ Γ | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
I Η 
F 
τ 
1 F / T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
η | 
ι ι 
s ι 
τ ! 
R 1 
Ι 1 
Β Ι 
U Ι 
Τ ι 
1 Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
1 GESCHLECHT 
I l E I S T U N G S G R U P P S 
I 
1 1 M 
Ι β I 
Ι Ε I 
1 1 F 
ι τ I 
1 R 1 
Ι Ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I V K l 
Ι Α O l 
I R E l 
I I F l 
I A F I F 
I T I I 
I I Z I 
io I I 
Ι Ι Τ 
I N E l 
I S N I 
ι τ I 
I 1 M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
ι ι τ 
1 D I 
1 I 1 
1 1 M 
ι ζ I 
1 1 F 
Ι ε ι 
I Ι τ 
1 s I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
58 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
τ ι 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 1 0 - 1 9 1 
f ι 
I . 
I 
1 « 1 . 5 1 6 
1 « 1 . 1 3 3 
1 
I « 
| « 
1 « 1 . 3 3 0 
| 
1 
. I « B 5 4 
. 1 « 9 5 9 
a 
| . • 1 . 4 8 4 
9 8 7 
, . . 1 . 1 8 6 
a 
a 
• 3 6 , 5 
• 3 8 , 9 
. . 
a 
• 4 4 , 8 
-
-. • 2 9 , 2 
. • 3 6 , 5 
a 
a 
• 3 5 , 5 
3 8 , 4 
. 
a 
. 4 6 , 1 
a 
« • 1 1 4 , 0 
• 8 5 , 2 
. . « • 1 0 0 , 0 
-
-
a 
« 8 9 , 1 
a 
« 1 0 0 , 0 
. 
a 
« 1 2 5 , 1 
8 3 , 2 
. . . 
1 0 0 , 0 
. 
. • 8 5 , 2 
• 8 7 , 4 
a 
. . • 8 0 , 8 
-
-
a 
• 1 0 9 , 2 
a 
« 1 0 3 , 5 
. 
. « 8 7 , 6 
9 5 , 6 
a 
a 
. 8 5 . 3 
1 
2 0 - 4 9 1 
I 
1 
• 2 . 9 3 2 
• 1 . 9 1 9 
1 . 6 0 1 
1 . 3 2 5 
• 1 . 4 4 3 
• 1 . 5 0 9 
, 1 . 7 5 6 
. 
, . • 8 6 9 
• 1 . 0 7 6 
• 1 . 0 6 2 
• 2 . 9 0 8 
• 1 . 8 9 0 
1 . 4 7 4 
1 . 1 0 5 
1 . 2 7 9 
1 . 3 9 3 
. 1 . 5 2 0 
« 2 7 , 4 
« 2 7 , 0 
2 1 , 0 
2 5 , 2 
« 2 3 , 7 
« 2 1 , 3 
a 
4 1 , 2 
. 
. . « 3 6 , 9 
« 2 1 , 1 
« 5 0 , 5 
• 2 6 , 1 
« 2 6 , 7 
2 6 , 4 
3 6 , 1 
2 7 , 1 
2 2 , 5 
. 4 8 , 9 
• 1 6 7 , 0 
• 1 0 9 , 3 
9 1 , 2 
7 5 , 5 
• 8 2 , 2 
• 8 5 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
a 
a 
a 
• 8 1 , 8 
• 101 , 3 
« 1 0 0 , 0 
« 1 9 1 , 3 
• 1 2 4 , 3 
9 7 , 0 
7 2 , 7 
8 4 , 1 
9 1 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 7 
• 8 6 , 8 
9 0 , 0 
1 0 2 , 2 
• 1 0 0 . 3 
• 1 0 2 . 4 
. 1 0 6 , 6 
. 
. . • 1 1 1 , 1 
• 9 5 , 3 
• 1 1 4 , 6 
• 1 0 0 , 3 
• 8 7 , 1 
8 7 , 0 
1 0 7 , 1 
9 5 , 0 
9 7 , 8 
a 
1 0 9 , 3 
NEDERLAND 
T A B . V / 4 5 Β 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L 1 DEB B E T R ! E B 8 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
| 
» 2 . 7 7 9 
• 1 . 8 2 9 
1 . 5 6 9 
1 . 2 4 9 
• 1 . 3 2 5 
• 1 . 3 6 5 
. 1 . 6 1 3 
a 
. . 8 6 3 
1 . 0 7 1 
1 . 0 2 2 
« 2 . 7 7 9 
• 1 . 8 1 4 
1 . 4 7 8 
1 . 0 5 6 
1 . 2 2 2 
• 1 . 3 1 1 
«1 . 0 1 6 
1 . 4 0 2 
• 3 0 , 7 
• 3 2 , 5 
2 7 , 6 
3 1 , 3 
• 3 2 , 8 
« 3 4 , 3 
• 4 4 , 2 
. 
. . 3 3 , 9 
1 8 , 9 
4 6 , 4 
« 2 9 , 1 
• 3 1 , 9 
3 0 , 9 
3 7 , 5 
3 1 , 0 
• 3 0 , 9 
« 1 8 , 5 
4 9 , 9 
« 1 7 2 , 3 
• 1 1 3 , 4 
9 7 , 3 
7 7 , 4 
« 8 2 , 1 
« 8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
a 
8 4 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 9 8 , 2 
• 1 2 9 , 4 
1 0 5 , 4 
7 5 , 3 
8 7 , 2 
• 9 3 , 5 
• 7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
• 9 4 , 5 
« 8 2 , 7 
8 8 , 2 
9 6 , 3 
« 9 2 , 1 
« 9 2 , 7 
. 9 7 , 9 
. 
. . 1 1 0 , 4 
9 4 , 9 
1 1 0 , 2 
• 9 5 , 9 
«83 , 6 
8 7 , 2 
1 0 2 , 3 
9 0 , 8 
«92 , 1 
« 8 3 , 8 
1 0 0 , 8 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 I 
« 3 . 0 5 4 
« 2 . 1 7 1 
1 . 8 4 5 
1 . 4 2 3 
1 . 3 6 9 
1 . 5 1 3 
1 . 2 1 6 
1 . 7 4 9 
, 
. « 1 . 3 0 7 
7 9 2 
1 . 1 0 0 
9 4 7 
« 2 . 8 5 4 
2 . 1 6 4 
1 . 7 1 7 
1 . 0 3 9 
1 . 2 6 2 
1 . 3 7 0 
1 . 1 6 0 
1 . 4 1 4 
• 3 0 , 8 
• 2 8 , 3 
3 7 , 7 
2 8 , 8 
1 8 , 5 
1 4 , 3 
1 6 , 1 
4 0 , 5 
. 
. • 3 1 , 0 
3 6 , 9 
1 0 , 2 
4 5 , 6 
« 3 7 , 4 
2 8 , 1 
3 9 , 8 
4 4 , 2 
1 9 , 5 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
5 1 , 3 
« 1 7 4 , 6 
« 1 2 4 , 1 
1 0 5 , 5 
8 1 , 4 
7 8 , 3 
8 6 , 5 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 3 6 , 0 
8 3 , 6 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 2 0 1 , 8 
1 5 3 , 0 
1 2 1 , 4 
7 3 , 5 
9 0 , 7 
9 6 , 9 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 8 
• 9 8 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 7 
9 5 , 2 
1 0 2 , 7 
9 0 , 6 
1 0 6 , 2 
, 
. • 9 9 , 4 
1 0 1 , 3 
9 7 , 4 
1 0 2 , 2 
• 9 8 , 4 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 7 
9 5 , 2 
9 6 , 2 
9 5 , 6 
1 0 1 , 7 
S A L A R I E S ! DES E T A B L I S S E M E N T S 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
I 
1 
• 3 . 0 0 2 
2 . 3 4 4 
1 . 8 3 6 
1 . 3 7 7 
1 . 4 8 2 
1 . 4 6 3 
a 
1 . 7 1 3 
-
. . 7 6 3 
a 
8 5 8 
« 3 . 0 0 2 
2 . 3 2 6 
1 . 7 7 2 
1 . 0 8 1 
1 . 3 7 7 
1 . 4 4 7 
« 1 . 2 3 2 
1 . 4 3 2 
• 1 9 , 4 
2 5 , 1 
3 0 , 3 
3 1 , 2 
1 3 , 8 
1 3 , 1 
. 3 7 , 8 
-
. . 3 5 , 9 
a 
3 8 , 5 
• 1 9 , 4 
2 6 , 3 
3 1 , 7 
4 4 , 0 
1 9 , 6 
1 4 , 9 
• 2 5 , 4 
4 8 , 3 
« 1 7 5 , 2 
1 3 6 , 8 
1 0 7 , 2 
8 0 , 4 
8 6 , 5 
8 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 8 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
« 2 0 9 , 6 
1 6 2 , 4 
1 2 3 , 7 
7 5 , 5 
9 6 , 2 
1 0 1 , 0 
4 8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 1 
9 9 , 3 
. 1 0 4 , 0 
-
. 
a 
9 7 , 6 
, 9 2 , 6 
• 1 0 3 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 6 
• 1 0 1 , 6 
1 0 2 , 9 
1 1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > _ 
| j 
a . 
2 . 4 0 2 
• 1 . 9 8 5 
1 . 2 3 6 
1 . 4 8 9 
1 . 5 7 4 
1 . 3 8 8 
1 . 7 3 9 
-
• , . 7 5 2 
. 8 9 0 
• 2 . 3 5 6 
• 1 . 8 7 5 
9 6 3 
1 . 4 3 4 
1 . 5 7 4 
1 . 3 3 0 
1 . 4 5 3 
. 
2 4 , 9 
• 3 , , 5 
2 7 , 8 
2 0 , 4 
2 2 , 2 
9 , 4 
4 0 , 7 
_ 
, . . 3 5 , 6 
. 4 0 , 2 
• 2 6 , 6 
« 3 3 , 8 
4 0 , 1 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
1 5 , 1 
5 0 , 3 
a . . 
1 3 8 , 1 
« 1 1 4 , 1 
7 1 , 1 
8 5 , 6 
9 0 , 5 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
a 
a 
8 4 , 5 
a a a 
1 0 9 , 0 
« 1 6 2 , 1 
« 1 2 9 , 0 
6 6 , 3 
9 8 , 7 
1 0 8 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
a a a 
1 0 8 , 6 
« 1 1 1 , 6 
9 5 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 6 
_ . . 
a a a 
a a a 
9 6 , 2 
a a a 
9 6 , 0 
a 
• 1 0 8 , 6 
• 1 1 0 , 7 
9 3 , 3 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 5 
( SUI TE I 
B . T R A I T E M E N T S 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 
2 . 9 4 1 
2 . 2 1 2 
1 . 7 7 9 
1 . 2 97 
1 . 4 3 8 
1 . 4 7 3 
1 . 3 4 2 
1 . 6 4 7 
, a 
• 1 . 7 5 4 
1 . 3 1 5 
7 8 2 
1 . 1 2 9 
9 2 7 
2 . 8 9 9 
2 . 1 7 0 
1 . 6 9 4 
1 . 0 3 2 
1 . 3 4 6 
1 . 4 2 4 
1 . 2 1 3 
1 . 3 9 1 
2 9 , 1 
2 8 , 9 
3 2 , 2 
3 2 , 3 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
1 5 , 4 
4 0 , 4 
. 
• 2 6 , 0 
3 2 , 2 
3 4 , 4 
1 7 , 5 
4 3 , 1 
2 9 , 1 
2 9 , 7 
3 4 , 0 
4 2 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 2 
1 9 , 7 
4 8 , β 
1 7 8 , 6 
1 3 4 , 3 
1 0 8 , 0 
7 8 , 7 
8 7 , 3 
8 9 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 9 , 2 
1 4 1 , 9 
8 4 , 4 
1 2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 8 , 4 
1 5 6 , 0 1 
1 2 1 , β I 
7 4 , 2 | 
9 6 , β I 
1 0 2 , 4 
8 7 , 2 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
. 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
-_— 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
5B 
τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ι 
Η I 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D l 
I O F ι 
I F v i 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ I 1 
Ι Ε Τ I 
I N I I 
I T o l 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
1 Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
1 E I 
τ 1 I 
1 S 1 
1 . 1 
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BEKLEIDUNGSGEHERBE HABILLEMENT 
ΑΝβεετείίτε ΝεσεΡίΑΝΟ 
TAB. VI / 45Β 
ν ε Β T E I L U N G N A C H A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPS 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
IB 
2 I 
3 
4 I 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB I 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 I 
3 
4 
5 I 
Τ 
1Δ 1 
I B 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 
5B I 
Τ 
I 
< 2 1 1 
1 1 
1 4 9 
9 9 2 
1 . 1 4 0 
8 7 , 0 
-
--1 7 , 6 
8 2 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
--1 , 5 
9 7 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 , 6 
9 5 , 3 
1 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 , 9 
6 , 2 
---2 , β 
_ 
--4 , 0 
3 8 , 2 
2 , 9 
2 8 , 9 
_ 
--
2 , 3 
2 4 , 2 
0 , 9 
0 , 2 
2 , 2 
1 3 , 1 
1 
2 1 - 2 4 I 
1 
4 2 9 
7 7 β 
1 . 2 0 8 
6 4 , 4 
-
1 , 3 
0 , 8 
9 , 1 
7 6 , 3 
1 2 , 6 
U , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
β ,Β 
B l , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
0 , 7 
Β , 9 
7 9 , 6 
1 0 , 3 
6 , 2 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
0 , 6 
2 , 8 
1 6 , 7 
5 , 5 
6 , β 
2 , 1 
8 , 1 
-
-7 , 4 
1 8 , 8 
2 5 , 1 
1 5 , 9 
2 2 , 7 
_ 
1 , 8 
1 , 3 
6 , 2 
2 1 , 4 
8 , 7 
8 , 3 
9 , 6 
1 3 , 8 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
6 3 8 
5 83 
1 . 4 2 1 
4 1 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
7 , 1 
2 4 , 6 
5 5 , 0 
1 2 , 6 
8 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 8 
1 3 , 3 
7 3 , 5 
10 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
5 , 4 
2 0 , 0 
6 2 , 6 
1 1 , 7 
6 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 , 5 
9 , 7 
1 4 , 9 
2 3 , 5 
1 0 , 8 
9 , 5 
1 4 , 2 
1 5 , 8 
_ 
_ 22 . 5 
2 1 . 1 
1 7 , 0 
1 3 , 8 
1 7 , 0 
1 , 2 
1 , 4 
1 1 , 0 
1 6 , 2 
1 9 , 8 
1 1 . 7 
1 0 . 2 
1 4 , 3 
1 6 , 3 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
1 . 267 
1 . 3 6 1 
2 . 6 2 9 
5 1 , e 
0 , 1 
0 , 8 
5 , 0 
1 9 , 4 
6 2 , 2 
1 2 , 6 
9 , 2 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 6 
1 0 , 7 
7 8 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 4 
3 , 2 
1 4 , 9 
7 0 , 4 
1 1 , 1 
6 , 4 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 5 
1 0 , 3 
1 7 , 7 
4 0 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
2 3 , 9 
_· 
-2 9 , 8 
3 9 , 8 
4 2 , 1 
2 9 , 7 
3 9 , 7 
1 , 2 
3 , 2 
1 2 , 3 
2 2 , 4 
4 1 , 3 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
2 3 , 6 
3 0 , 1 
VOLLENDETEN LEBBNSJAHPE) 
ANNÉES ρενοίυεει 
3 0 - 4 4 
2 . 3 6 6 
6 8 5 
3 . 0 5 1 
2 2 , 5 
1 , 4 
5 , 7 
1 2 , 5 
3 1 , 2 
2 8 , 0 
2 1 , 2 
1 6 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 4 
2 0 , 7 
4 8 , 6 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 4 
1 0 , 5 
2 8 , β 
3 2 , 6 
2 2 , 6 
1 5 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
4 8 , 7 
4 8 , 0 
5 3 , 4 
3 3 , 8 
5 1 , 1 
5 3 , 5 
4 4 , 8 
4 4 , 6 
-
-3 2 , 5 
3 8 , 6 
1 3 , 2 
4 2 , 1 
2 0 , 0 
4 0 , 3 
4 4 , 4 
4 6 , 4 
5 0 , 3 
2 2 , 2 
4 8 , 3 
5 3 , 0 
4 0 , 2 
3 5 , 0 
, 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
9 52 
2 6 1 
1 . 2 1 3 
2 1 . 5 
3 . β 
8 , 0 
1 7 , 6 
2 8 , 9 
2 1 , 8 
1 9 , 9 
1 3 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
7 , 9 
6 , 4 
1 2 , 4 
3 6 , 8 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
8 , 0 
1 5 , 2 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 4 
1 4 , 2 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
2 7 , 6 
2 7 , 2 
1 9 , 9 
1 0 , 6 
1 9 , 2 
1 8 , 5 
2 1 , 3 
1 8 , 0 
-
7 8 , 0 
2 3 , 1 
6 , 8 
3 , 8 
2 1 , 5 
7 , 6 
4 5 , 4 
3 2 , 0 
2 6 , 8 
1 7 , 5 
6 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
2 1 , 5 
1 3 , 9 
Ι 
> - 55 Ι 
Ι 
5 6 6 
1 3 0 
6 9 7 
1 8 , 7 
1 , 8 
9 , 9 
1 5 , 8 
1 7 , 5 
3 1 , 9 
2 3 , 2 
1 4 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 4 
8 , 1 
2 4 , 8 
4 9 , 8 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
8 , 6 
1 4 , 3 
1 8 , 9 
3 5 , 2 
2 1 , 2 
1 2 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
2 0 , 2 
1 4 , 5 
7 , 2 
9 , 2 
1 3 , 3 
1 1 , β 
1 7 , 6 
1 0 , 7 
-
2 2 , 0 
1 4 , 6 
β , β 
2 , 6 
3 , 6 
3 , 8 
1 3 , 0 
2 0 , 3 
1 4 , 5 
7 , 5 
5 , 5 
1 0 , 4 
9 , 4 
1 2 , 2 
8 , 0 
>= 2 1 
5 . 1 5 2 
2 . 4 3 6 
7 . 5 9 0 
3 2 , 1 
1 , 6 
5 , 4 
1 2 , 0 
2 6 , 4 
3 5 , 7 
1 9 , 1 
1 4 , 0 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
3 , 0 
1 4 , 5 
6 3 , β 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 0 
9 , 1 
2 2 , 5 
4 4 , 7 
1 8 , 6 
1 1 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
6 1 , 8 
9 7 , 1 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
7 5 , 8 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
8 6 , 9 
TOTAL 
5 . 3 0 1 
3 . 4 2 9 
8 . 7 3 0 
3 9 , 3 
1 , 5 
5 , 2 
1 1 , 6 
2 6 , 1 
3 7 , 0 
1 8 , 5 
1 3 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
2 , 1 
1 0 , 7 
7 3 , 5 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 5 
7 , 9 
2 0 , 1 
5 1 , 3 
1 6 , 3 
1 0 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100,0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
S6XE Ι 
0 U A L I F I S A T I 3 N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I NOMBRFI 
0 Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
Ρ ! 
ι ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ! 
Ι Ι 
0 Ι 
Η Ι 
τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTFR 
NEDERLAND 
TAB. VI / 45B (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCH1 c r , , r 
U E I S T U N 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
! Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 1 
ι ζ ι 
1 E I 
1 s I 
GSGP.UPPE 
I M I B 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 I 
SA 
58 I 
Τ 
I B I 
2 1 
3 I 
4 1 
5 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
SB 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ | 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
Τ | 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
1 
1 · 
1 « 5 7 3 
1 
1 
1 
1 « 6 2 4 
| 
1 
1 
I 5 6 5 
. 1 5 6 8 
| 
-
a 
1 5 6 6 
a 
a 
1 
5 7 5 
-
-
a 
« 2 4 , 3 
---• 2 7 , 1 
-
-
a 
2 4 , 8 
. 2 4 , 4 
--
a 
2 4 , 6 
a 
a 
a 
2 5 , 0 
-
-
a 
• 9 1 , 8 
---• 1 0 0 , 0 
-
-
a 
9 9 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
-
-, 9 8 , 4 
a 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
-. • 4 4 , 2 
---• 3 7 , 9 
-
-. 7 2 , 3 
a 
6 1 , 3 
-
-
a 
5 4 , 8 
a 
. . 4 1 , 3 
I 
2 1 - 2 4 1 
a 
. 1 . 0 0 3 
, 
a 
. 1 . 0 2 0 
-
a 
a 
8 2 1 
a 
8 6 6 
. 
a 
« 1 . 0 4 3 
8 9 0 
1 . 0 4 5 
. . 9 2 6 
a 
a 
a 
1 9 , 3 
a 
a 
a 
2 1 , 2 
-
a 
a 
1 7 , 1 
. 1 8 , 9 
a 
. • 2 2 . 9 
2 0 , 8 
1 4 , 6 
a 
a 
2 1 , 7 
. 
. 
a 
9 8 , 3 
a 
a 
a 
1 0 0 , 0 
-
. 
a 
9 4 , e 
a 
1 0 0 , 9 
, 
. • 1 1 2 , 6 
9 6 , 1 
1 1 2 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. . 7 7 , 3 
, . . 6 1 , 9 
-
a 
a 
1 0 5 , 9 
, 9 3 , 4 
. 
. « 6 1 , 6 
6 6 , 2 
7 7 , 6 
a 
. 6 6 , 6 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
« 1 . 7 7 3 
1 . 5 0 9 
1 . 2 1 1 
1 . 3 6 4 
1 . 4 4 1 
a 
1 . 3 5 3 
-
. «1 . 3 1 0 
9 7 9 
1 . 1 1 1 
1 . 0 6 2 
a 
« 1 . 7 2 4 
1 . 4 5 8 
1 . 1 1 4 
1 . 2 8 9 
1 . 3 7 0 
1 . 1 9 5 
1 . 2 4 8 
. 
« 2 9 . 2 
2 2 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
11 , 6 
• 2 4 , 5 
-
. « 2 7 , 0 
1 6 , 5 
1 3 , 2 
2 3 , 7 
. « 2 6 , 6 
2 4 , 0 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 9 
1 0 , 5 
2 6 , 9 
, 
« 1 3 1 , 0 
111 , 5 
8 9 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 5 
• 1 0 0 , 0 
-
. • 1 2 3 , 4 
9 2 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 9 
. 
• 1 3 8 , 1 
1 1 6 , 8 
8 9 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 8 0 , 2 
8 4 , e 
93 , 4 
9 6 , 2 
9 7 , 8 
. 8 2 , 1 
_ 
a 
• 9 9 , 6 
1 2 5 , 2 
98 , 4 
1 1 4 , 6 
. 
« 7 9 , 4 
6 6 , 1 
1 0 7 , 9 
9 5 , 8 
9 6 , 2 
9 8 , 5 
8 9 , 7 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
Ε (ΝΟΜΒΒε 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
, 
« 1 . 7 4 7 
1 . 4 2 5 
1 . 1 2 5 
1 . 2 8 3 
« 1 . 2 9 3 
. 1 . 2 4 1 
-
• « 1 . 1 9 3 
eel 
1 . 0 5 7 
9 4 8 
. 
• 1 . 6 6 8 
1 . 3 4 1 
9 9 8 
1 . 1 8 8 
1 . 2 4 8 
1 . 1 1 4 
1 . 1 0 2 
. 
« 2 8 , 2 
2 7 , 1 
1 9 , 7 
1 8 , 3 
» 2 0 , 3 
. 2 7 , 1 
-
a 
« 2 4 , 7 
1 9 , 3 
1 3 , 8 
2 3 , 9 
a 
• 2 8 , 6 
2 7 , 8 
2 3 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
1 4 , 0 
2 9 , 5 
. 
• 1 4 0 , β 
1 1 4 , 8 
9 0 , 7 
1 0 3 , 4 
• 1 0 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
. • 1 2 5 , 6 
9 2 , 9 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 1 , 4 
1 2 1 , 7 
9 0 , 6 
1 0 7 , 6 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 7 9 , 0 
8 0 , 1 
8 6 , 7 
8 9 , 2 
« 8 7 , 8 
a 
7 5 , 3 
-
. « 9 0 , 7 
1 1 2 , 7 
9 3 , 6 
1 0 2 , 3 
. 
« 7 6 , 9 
7 9 , 2 
9 6 , 7 
8 8 , 3 
8 7 , 6 
9 1 , e 
7 9 , 2 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
2 . 8 8 5 
2 . 2 4 3 
1 . 8 6 3 
1 . 5 1 5 
1 . 4 7 5 
1 . 5 0 7 
1 . 3 6 8 
1 . 7 8 8 
-
a 
« 1 . 4 2 5 
1 . 1 6 2 
1 . 1 5 0 
1 . 2 5 9 
2 . 8 8 5 
2 . 2 4 8 
1 . 8 1 2 
1 . 4 4 5 
1 . 3 8 9 
1 . 4 5 4 
1 . 2 4 2 
1 . 7 0 1 
2 7 , 7 
2 9 , 8 
3 0 , 3 
2 8 , 6 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
1 0 , 7 
3 5 , 5 
-
. « 3 3 , 2 
1 6 , 1 
1 3 , 2 
2 9 , 3 
2 7 , 7 
2 9 , 3 
3 1 , 6 
2 9 , 1 
2 0 , 8 
2 0 , 4 
1 6 , 3 
3 7 , 1 
1 6 1 , 4 
1 2 5 , 4 
1 0 4 , 2 
8 4 , 7 
8 2 , 5 
8 4 , 3 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
a 
« 1 1 3 , 2 
9 2 , 3 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 6 
1 3 2 , 2 
1 0 6 , 5 
8 5 , 0 
8 1 , 7 
8 5 , 5 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 7 
1 1 6 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 6 
-
a 
• 1 9 8 , 4 
1 4 8 , 6 
1 9 1 , 9 
1 3 5 , Β 
9 9 , 5 
1 9 3 , 6 
1 0 7 , 0 
1 4 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
1 2 2 , 3 
4 5 - 5 4 
• 2 . 9 4 0 
2 . 4 0 1 
1 . 9 1 3 
1 . 5 4 9 
1 . 4 9 0 
1 . 5 0 4 
• 1 . 4 5 6 
1 . 9 1 7 
. 
a 
. 1 . 1 4 0 
1 . 2 6 8 
1 . 3 6 3 
• 2 . 7 8 0 
2 . 3 3 3 
1 . 8 8 1 
1 . 4 4 1 
1 . 4 1 5 
1 . 4 5 5 
1 . 3 5 5 
1 . 8 0 3 
• 3 1 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
2 0 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 2 
• 1 6 , 4 
3 5 , 0 
a 
. . 1 8 , 7 
1 4 , 3 
2 8 , 6 
« 3 1 , 1 
2 8 , 0 
2 5 , 1 
2 4 , 2 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
1 9 , 3 
3 6 , 6 
« 1 5 3 , 4 
1 2 5 , 2 
9 9 , 8 
8 0 , 8 
7 7 , 7 
7 8 , 5 
« 7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. . 8 3 , 6 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 5 4 , 2 
1 2 9 , 4 
1 0 4 , 3 
7 9 , 9 
7 8 , 5 
8 0 , 7 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 5 
1 1 9 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 1 
« 1 0 6 , 5 
1 1 6 , 4 
. 
. . 1 4 5 , 8 
1 1 2 , 3 
1 4 7 , 0 
« 9 5 , 9 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 0 
1 3 9 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 2 
1 1 1 , 7 
1 2 9 , 6 
1 
1 > - 5 5 
1 
« 3 . 2 6 0 
« 2 . 0 9 7 
• 1 . 9 1 3 
1 . 4 2 8 
1 . 4 1 2 
« 1 . 5 1 9 
. 1 . 8 0 4 
, 
. . 
a 
. « 1 . 5 0 3 
« 3 . 2 7 5 
2 . 0 6 6 
« 1 . 8 3 9 
1 . 4 0 2 
« 1 . 3 6 9 
• 1 . 5 1 9 
1 . 1 5 1 
1 . 7 5 6 
• 2 6 , 1 
« 2 3 , 5 
« 3 6 , 7 
2 6 , 2 
2 4 , 7 
• 2 6 , 0 
. 4 2 , 5 
a 
. « . • 3 9 , 6 
« 2 5 , 5 
2 1 , 6 
« 3 6 , 7 
2 4 , 5 
« 2 7 , 2 
• 2 6 , 0 
1 6 , 7 
4 2 , 7 
• 1 8 0 , 7 
• 1 1 6 , 2 
• 1 0 6 , 0 
7 9 , 2 
7 8 , 3 
• 8 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
. . 
a 
« 1 0 0 , 0 
• 1 8 6 , 5 
1 1 7 , 7 
• 1 0 4 , 7 
7 9 , 8 
• 7 8 , 0 
• 8 6 , 5 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 1 0 , 8 
• 9 4 , 8 
« 1 0 7 , 5 
1 1 0 , 1 
9 8 , 2 
« 1 0 3 , 1 
. 1 0 9 , 5 
a 
. . . . • 1 6 2 , 1 
« 1 1 3 , 0 
9 5 , 2 
• 1 0 8 , 6 
1 3 5 , 9 
• 1 0 1 , 7 
• 1 0 6 , 7 
9 4 , 9 
1 2 6 , 2 
1 
1 >- 21 
1 
2 . 9 4 1 
2 . 2 1 2 
1 . 7 9 7 
1 . 3 4 2 
1 . 4 3 B 
1 . 4 7 3 
1 . 3 4 2 
1 . 6 7 5 
. 
« 1 . 7 5 4 
1 . 3 5 1 
9 5 4 
1 . 1 4 3 
1 . 1 0 1 
2 . 8 9 9 
2 . 1 7 0 
1 . 7 1 7 
1 . 1 9 2 
1 . 3 5 2 
1 . 4 2 5 
1 . 2 2 5 
1 . 5 1 6 
2 9 , 1 
2 8 , 9 
3 1 , 3 
2 8 , 9 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
1 5 , 4 
3 6 , 9 
. 
« 2 6 , 0 
3 0 , 2 
2 3 , 0 
1 6 , 0 
3 3 , 4 
2 9 , 1 
2 9 , 7 
2 2 , 8 
3 2 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
1 8 , 3 
4 2 , 2 
1 7 5 , 6 
1 3 2 , 1 
1 0 7 , 3 
8 0 , 1 
8 5 , 9 
8 7 , 9 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 9 , 3 
1 2 2 , 7 
8 6 , 6 
1 0 3 , β 
1 0 0 , 0 
1 9 1 , 2 
1 4 3 , 1 
1 1 3 , 3 
7 β , 6 
8 9 , 2 
9 4 , 0 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
a 
« 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 2 2 , 0 
1 0 1 , 2 
1 1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 1 5 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 0 
I 
1 TOTAL 
1 
2 . 9 4 1 
2 . 2 1 2 
1 . 7 7 9 
1 . 2 9 7 
1 . 4 3 8 
1 . 4 7 3 
1 . 3 4 2 
1 . 6 4 7 
. 
« 1 . 7 5 4 
1 . 3 1 5 
7 8 2 
1 . 1 2 9 
9 2 7 
2 . 8 9 9 
2 . 1 7 9 
1 . 6 9 4 
1 . 0 3 2 
1 . 3 4 6 
1 . 4 2 4 
1 . 2 1 3 
1 . 3 9 1 
2 9 , 1 
2 8 , 9 
3 2 , 2 
3 2 , 3 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
1 5 , 4 
4 0 , 4 
. 
« 2 6 , 0 
3 2 , 2 
3 4 , 4 
1 7 , 5 
4 3 , 1 
2 9 , 1 
2 9 , 7 
3 4 , 0 
4 2 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 2 
1 9 , 7 
4 8 , 8 
1 7 8 , 6 
1 3 4 , 3 
1 0 8 , 0 
7 6 , 7 
8 7 , 3 
8 9 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 9 , 2 
1 4 1 , 9 i 
6 4 , 4 
1 2 1 , 8 
1 0 0 , 0 1 
2 0 8 , 4 1 
1 5 6 , 0 1 
1 2 1 , 8 1 
7 4 , 2 1 
9 6 , 8 1 
1 0 2 , 4 1 
8 7 , 2 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
| 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 9 9 , 9 1 
1 QU. 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I 3 N | 
Η I 1 
Ι Μ I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
Τ 1 I 
Ι Ν | 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
1 E I 
I F V i 
F I F A l 
I l R I 
I C I I 
I I A l 
τ ι ι I E T | 
I N I I 
I T o l 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
1 s I 
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ΒεκίειουΝ65οεΗεΡβΕ HABILLEMENT 
Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε ΝεσεΡίΑΝο 
ΤΑ6. V I I / 4 5 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L ENTRFPPisE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFSCTKS 
i GESCHLcv*ni 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 ! 
Ι 
9 8 8 
1 . 1 7 4 
2 . 1 6 2 
5 4 , 3 
0 , 1 
3 , 0 
6 , 8 
2 4 , 0 
5 4 , 0 
1 2 , 1 
1 0 , 5 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , 0 
5 , 4 
9 2 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 6 
1 3 , 9 
7 5 , 0 
6 , 0 
5 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
1 7 , 1 
2 7 , 2 
1 2 , 1 
1 4 , 4 
5 , 9 
1 8 , 6 
_ 
3 , 8 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
4 3 , 2 
2 , 3 
3 4 , 2 
1 , 2 
1 0 , 1 
1 1 , 4 
1 7 , 2 
3 6 , 2 
9 , 1 
1 2 . 0 
4 . 0 
2 4 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 1 1 4 
1 . 1 0 5 
2 . 2 1 9 
4 9 , 8 
_ 
3 , 6 
7 , 8 
3 0 , 0 
4 8 , 7 
9 , 8 
8 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 ,8 
2 , 5 
9 , 3 
7 9 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
5 , 2 
1 9 , 7 
6 4 , 0 
8 , 4 
6 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
5 , 9 
2 1 , 0 
-
7 4 , 2 
3 8 . 3 
2 8 . 0 
3 4 , 8 
1 7 , 6 
3 2 , 2 
_ 
1 9 , 8 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
3 1 , 7 
1 3 , 1 
1 5 , 2 
9 , 5 
2 5 , 4 
υ Ν Τ Ε Β Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε Η Ο Ε Β ί ο κ ε η I N J Ä H R E N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
1 . 2 4 3 
6 5 2 
1 . 8 9 5 
3 4 , 4 
0 , 1 
5 , 1 
1 4 , 8 
3 3 , 4 
2 8 , 7 
1 7 , 9 
1 0 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 2 , 5 
1 1 , 0 
5 5 , 9 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
1 0 , 6 
2 5 , 7 
3 8 , 0 
2 2 . 3 
1 1 . 9 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 3 , 1 
2 9 , 9 
3 0 , 0 
1 8 , 2 
2 2 , 6 
1 8 , 6 
3 3 , 5 
2 3 , 4 
­2 2 , 9 
1 9 , 5 
1 4 , 4 
4 5 , 0 
1 9 , 0 
1 . 2 
2 1 , 1 
2 9 , 2 
2 7 , 8 
1 6 , 1 
2 9 , 6 
2 4 , 8 
3 7 , β 
2 1 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 2 7 8 
3 3 0 
1 . 6 0 7 
2 0 . 5 
5 , 3 
7 , 2 
1 2 , 0 
2 3 , 7 
2 6 , 6 
2 5 , 2 
1 9 , 1 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 ,8 
5 , 1 
3 0 , 9 
3 6 , 3 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
6 , 1 
1 0 , 6 
2 5 , 2 
2 9 , 0 
2 4 , 9 
1 6 , 4 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
8 4 , 5 
3 3 , 4 
2 4 , 9 
2 1 , 9 
1 7 , 3 
3 2 , 7 
3 3 , 9 
2 9 , 5 
2 4 , 1 
­
2 2 , 0 
2 3 , 2 
2 7 , 7 
5 , 0 
1 7 , 8 
9 , 6 
8 4 , 5 
3 2 , 4 
2 4 , 7 
2 3 , 1 
1 0 , 4 
2 8 , 1 
2 9 , 1 
2 6 , 4 
1 8 , 4 
> ­ 20 
6 7 9 
168 
8 4 8 
1 9 , 9 
1 , 5 
7 , 4 
1 8 , 3 
1 4 , 1 
2 7 , 6 
3 1 , 0 
2 1 , 3 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­1 6 , 2 
3 8 , 1 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
6 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
2 9 , 7 
3 3 , 9 
2 0 , 2 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 1 
6 , 9 
9 , 6 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
1 2 , 8 
­
­­7 , 4 
2 , 5 
1 7 , 3 
4 , 9 
1 3 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
7 , 0 
5 , 6 
2 0 , 2 
1 6 , 9 
2 2 , 3 
9 , 7 
1 TOTAL 
1 
5 . 3 0 1 
3 . 4 2 9 
8 . 7 3 0 
3 9 , 3 
1 , 5 
5 , 2 
1 1 , 6 
2 6 , 1 
3 7 , 0 
1 8 , 5 
1 3 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 8 
2 , 1 
1 0 , 7 
7 3 , 5 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 5 
7 , 9 
2 0 , 1 
5 1 , 3 
1 6 , 3 
1 0 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
ε 
τ 
F / T 
Ι Δ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
R Τ 
J fl 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ρ Ι 
Ν 1 
χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEOERLAND 
TAB. V I I / 45B ( SUI TE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPS 
1 
I B 
ι ε 
ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
Ι Δ 
Ι R 
ι ι 
I A 
Ι Τ 
ι ι 
ι o 
I Ν 
1 s 
ι I 
Ι Ν 
Ι D 
I I 
ι ζ 
ι ε 
1 s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι Η 
Ι F 
Ι Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
SB 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I 
1 
1 < 2 
1 
-_ — ——_— _——— 
1 « 2 . 5 8 6 
1 1 . 6 1 0 
1 1 . 1 2 6 
1 1 . 3 4 4 
1 « 1 . 3 6 1 
| . 1 1 . 4 4 4 
| a 
. « 1 6 7 7 
. 1 7 2 9 
a 
1 « 2 . 4 4 8 
1 . 5 5 3 
1 8 4 0 
1 1 . 3 3 0 
« 1 . 3 6 2 
. 1 . 0 8 6 
| 
• 2 8 . 1 
1 3 3 . 1 
3 8 , 9 
2 4 , 3 
• 2 6 , 7 
. 4 9 , 6 
. 
a 
. 3 6 , 4 
. 4 6 , 7 
a 
« 3 1 , 1 
3 6 , 1 
4 6 , 9 
2 4 , 2 
• 2 4 , 6 
. 6 1 , 2 
a 
• 1 7 9 , 1 
1 1 1 , 5 
7 8 , 0 
9 3 , 1 
• 9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
a 
9 2 , 9 
, 1 0 0 , 0 
. 
• 2 2 5 , 4 
1 4 3 , 0 
7 7 , 3 
1 2 2 , 5 
• 1 2 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 6 , 9 
9 0 , 5 
8 6 , β 
9 3 , 5 
• 9 2 , 4 
. 6 7 , 7 
. 
. . 6 6 , 6 
. 7 8 , 6 
. 
« 1 1 2 . 8 
9 1 , 7 
8 1 , 4 
9 8 , 8 
«9 5 , 6 
. 7 8 , 1 
DAUER PER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
.___—_______—___-
• 2 . 2 3 1 
1 . 6 7 5 
1 . 2 0 3 
1 . 3 2 6 
1 . 3 3 2 
a 
1 . 4 8 4 
. 
. • 1 . 3 8 1 
7 4 6 
1 . 0 0 3 
8 8 2 
« 2 . 4 7 3 
« 2 . 0 9 9 
1 . 6 1 3 
9 4 6 
1 . 1 9 6 
1 . 2 6 5 
, 1 . 2 1 4 
. 
• 2 3 , 0 
2 5 , 4 
2 9 , 7 
1 5 , 8 
1 5 , 2 
. 3 6 , 8 
. 
a 
• 3 2 , 7 
2 8 , 2 
1 3 , 7 
4 4 , 2 
• 2 6 , 6 
• 2 4 , 0 
2 8 , 2 
3 8 , 4 
2 0 , 2 
1 7 , 2 
a 
4 6 , 7 
a 
• 1 5 0 , 3 
1 1 2 , 9 
8 1 , 1 
6 9 , 4 
8 9 , 8 
« 1 0 0 , 0 
. • 1 5 6 , 6 
8 4 , 6 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 2 0 3 , 7 
• 1 7 2 , 9 
1 3 2 , 9 
7 7 , 9 
9 8 , 5 
1 0 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 9 
9 4 , 2 
9 2 , 8 
9 2 , 2 
9 0 , 5 
, 9 0 , 1 
. 
. « 1 0 5 , 0 
9 5 , 4 
8 6 , 6 
9 5 , 1 
« 6 5 , 3 
« 9 6 , 7 
9 5 , 2 
9 1 , 7 
8 8 , 9 
8 8 , 8 
, 8 7 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
2 . 9 4 3 
2 . 1 0 0 
1 . 7 7 9 
1 . 3 4 4 
1 . 4 3 5 
1 . 5 4 2 
1 . 2 7 2 
1 . 7 0 3 
-
. 
a 
9 B 9 
1 . 1 0 7 
1 . 0 8 5 
2 . 9 4 3 
2 . 1 1 7 
1 . 7 0 0 
1 . 1 8 7 
1 . 2 8 6 
1 . 4 1 6 
1 . 1 4 9 
1 . 5 1 6 
1 8 , 5 
2 5 , 5 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
1 3 , 9 
3 3 , 9 
_ 
a 
a 
2 1 , 8 
1 6 , 3 
2 9 , 2 
1 8 , 5 
2 5 , 6 
2 7 , 9 
2 9 , 7 
2 3 , 0 
2 1 , 8 
1 7 , 9 
3 8 , 7 
1 7 2 , 6 
1 2 3 , 3 
1 0 4 , 5 
7 8 , 9 
8 4 , 3 
9 0 , 5 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
a 
9 1 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 1 
1 3 9 , 6 
1 1 2 , 1 
7 8 , 3 
8 4 , 8 
9 3 , 4 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 8 
1 0 4 , 7 
9 4 , 9 
1 0 3 , 4 
_ 
. . 1 2 6 , 5 
9 8 , 1 
1 1 7 , 0 
1 0 1 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 4 
1 1 5 , 0 
9 5 , 5 
9 9 , 4 
9 4 , 7 
1 0 9 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
• 2 . 8 9 4 
• 2 . 1 4 6 
• 2 . 0 2 4 
1 . 5 5 4 
1 . 5 0 7 
1 . 5 2 5 
1 . 4 5 0 
1 . 8 3 5 
a 
. 1 . 2 8 3 
1 . 0 9 0 
1 . 1 5 4 
1 . 2 3 3 
• 2 . 9 2 5 
• 2 . 0 9 0 
1 . 8 6 7 
1 . 4 3 6 
1 . 4 3 8 
1 . 5 1 0 
1 . 3 0 0 
1 . 7 1 6 
• 2 8 , 1 
« 3 4 , 1 
« 3 9 , 0 
2 6 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
3 8 , 2 
a 
. 1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 3 , 7 
3 1 , 6 
• 2 5 , 6 
« 3 4 , 7 
4 1 , 3 
2 9 , 1 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
1 8 , 3 
4 0 , 4 
« 1 5 7 , 7 
» 1 1 6 , 9 
» 1 1 0 , 3 
8 4 , 7 
8 2 , 1 
8 3 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 1 
8 6 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 7 0 , 5 
• 1 2 1 , 8 
1 0 6 , β 
8 3 , 7 
8 3 , 8 
8 8 , 0 
7 5 , Β 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 4 
• 9 7 , 0 
• 1 1 3 , 8 
1 1 9 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 0 
1 1 1 , 4 
. 9 7 , 6 
1 3 9 , 4 
1 0 2 , 2 
1 3 3 , 0 
• 1 0 0 , 9 
• 9 6 , 3 
1 1 0 , 2 
1 3 9 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 2 
1 2 3 , 4 
I 
1 > - 20 
1 
_____ —____ 
• 2 . 2 4 2 
• 1 . 7 8 8 
1 . 4 8 1 
1 . 4 4 7 
• 1 . 4 9 3 
1 . 3 4 6 
1 . 7 6 9 
-
-. 
a 
« 1 . 2 8 0 
1 . 2 6 2 
a 
• 2 . 2 4 2 
1 . 7 4 3 
1 . 4 C 8 
1 . 4 0 5 
1 . 4 6 2 
1 . 3 1 6 
1 . 6 7 5 
• 2 7 , 4 
• 2 7 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 4 
• 2 6 , 7 
1 3 , 7 
4 0 , 1 
-
-. . • 1 7 , 9 
1 8 , 3 
, « 2 7 , 4 
2 5 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 9 
2 5 , 7 
1 7 , 4 
4 0 , 2 
. 
« 1 2 6 , 7 
« 1 0 1 , 1 
8 3 , 7 
8 1 , 8 
« 8 4 , 4 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-. . • 9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 3 3 , 9 
1 0 4 , 1 
8 4 , 1 
8 3 , 9 
8 7 , 3 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 1 , 4 
« 1 0 0 , 5 
1 1 4 , 2 
1 0 0 , 6 
« 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 4 
-
-
a 
a 
« 1 1 3 , 4 
1 3 8 , 3 
, 
« 1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
1 3 6 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 5 
1 2 0 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 9 4 1 
2 . 2 1 2 
1 . 7 7 9 
1 . 2 9 7 
1 . 4 3 8 
1 . 4 7 3 
1 . 3 4 2 
1 . 6 4 7 
. 
« 1 . 7 5 4 
1 . 3 1 5 
7 8 2 
1 . 1 2 9 
9 2 7 
2 . 8 9 9 
2 . 1 7 0 
1 . 6 9 4 
1 . 0 3 2 
1 . 3 4 6 
1 . 4 2 4 
1 . 2 1 3 
1 . 3 9 1 
2 9 , 1 
2 8 , 9 
3 2 , 2 
3 2 , 3 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
1 5 , 4 
4 0 , 4 
« 2 6 , 0 
3 2 , 2 
3 4 , 4 
1 7 , 5 
4 3 , 1 
2 9 , 1 
2 9 , 7 
3 4 , 0 
4 2 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 2 
1 9 , 7 
4 8 , 8 1 
1 7 8 , 6 1 
1 3 4 , 3 
1 0 8 , 0 
7 8 , 7 1 
8 7 , 3 
8 9 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 8 5 , 2 
1 4 1 , 9 1 
8 4 , 4 
1 2 1 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
2 0 8 , 4 1 
1 5 6 , 0 1 
1 2 1 , 8 1 
7 4 , 2 1 
9 6 , 8 1 
1 0 2 , 4 1 
8 7 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
a | 
« 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
SEXF 1 
0 U A L I F I C A T I 3 N 1 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Ι τ 
1 I B 
2 
3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ 
— — - — Ι 
Ι Μ Ι 
Ι Ρ ι 
Ι Ν Ι 
τ Ι 
Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
C D 1 
0 F I 
F I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T 1 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
Ρ I 
τ ι 
c ι 
F I 
S I 
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BEKLEIDUNGSGS«RB8 ΗΑΒΙίΐεΜεΝΤ 
ANGESTELLTE ΝευεΡΙΑΝϋ 
TAB. V I I I / 458 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L F N T R E P D I S E 
(EHPLOYES OE 30 4 <45 4NS) 
4. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
t G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Η Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
Ι < 2 Ι ι ι 
3 3 3 
1 0 7 
4 4 0 
2 4 , 3 
0 , 3 
3 , 3 
9 , 7 
3 1 , 8 
4 2 , 7 
1 2 , 3 
1 0 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 6 
1 0 , 2 
8 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
8 , 7 
2 6 , 6 
5 2 , 8 
9 , 3 
8 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
8 , 2 
1 0 , 9 
1 4 , 3 
2 1 , 5 
6 , 1 
9 , 3 
4 , 1 
1 4 , 1 
_ 
-2 5 , 3 
7 , 7 
2 7 , 0 
-1 5 , 6 
3 , 1 
8 , 2 
1 1 , 9 
1 3 , 3 
2 3 , 3 
5 , 9 
7 , 5 
2 , 3 
1 4 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
4 1 2 
2 0 1 
6 1 4 
3 2 , 8 
. 
4 , 2 
1 5 , 8 
3 6 , 8 
3 2 , 3 
1 0 , 9 
8 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 8 , 6 
5 5 , 3 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , β 
1 0 , 6 
3 4 , 1 
3 9 , 9 
1 2 , 6 
8 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 8 
2 2 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
Β , 9 
Β , 9 
β , 9 
1 7 , 4 
-
--4 0 , 7 
3 3 , 5 
1 7 , 3 
2 9 , 4 
-
1 2 , 8 
2 0 , 3 
2 3 , 8 
2 4 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 5 
1 2 , 7 
2 0 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε ^ Ζ υ Ο Ε Η Ο Ε Ρ Τ β Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
6 6 0 
1 8 3 
8 4 3 
2 1 , 7 
-
7 , 1 
1 7 , 0 
3 9 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 2 , 1 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 7 
3 , 5 
3 5 , 5 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
1 4 , 7 
3 1 , 9 
2 2 , 3 
2 5 , 5 
1 7 , 5 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 4 , 8 
3 7 , 9 
3 5 , 6 
1 8 , 6 
2 2 , 9 
2 0 , 8 
2 9 , 8 
2 7 , 9 
_ 
-5 2 , 1 
4 , 5 
1 9 , 5 
5 3 , 3 
2 6 , 8 
-
3 4 , 6 
3 8 , 9 
3 0 , 6 
1 8 , 9 
3 1 , 2 
3 0 , 8 
3 1 , 9 
2 7 , 6 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
7 7 7 
1 4 8 
9 2 5 
1 6 , 0 
4 , 0 
6 , 9 
7 , 7 
2 6 , 7 
2 8 , 2 
2 6 , 6 
2 1 , 2 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 3 , 6 
3 7 , 4 
2 5 , 5 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 , 6 
7 , 0 
2 8 , 4 
2 7 , 7 
2 7 , 7 
1 8 , 4 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
3 9 , 7 
2 0 , 2 
2 8 , 1 
3 3 , 0 
4 1 , 1 
4 2 , 8 
3 5 , 4 
3 2 , 8 
-
-2 2 , 6 
3 9 , 1 
1 1 , 3 
2 6 , 5 
2 1 , 6 
9 6 , 9 
3 9 , 7 
2 0 , 4 
2 9 , 8 
2 5 , 8 
3 7 , 1 
3 5 , 6 
4 0 , 8 
3 0 , 3 
> = 2 0 
1 8 4 
45 
2 2 9 
1 5 , 6 
-
3 , 4 
1 4 , 7 
5 , 8 
2 4 , 3 
5 1 , 8 
3 7 , 6 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--2 4 , 6 
6 3 , 5 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 7 
1 1 , 8 
9 , 6 
3 2 , 1 
4 3 , 9 
3 2 , 7 
1 1 ,2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 6 
9 , 1 
1 , 5 
6 , 7 
1 9 , 0 
1 8 , 1 
2 1 , 8 
7 , 8 
-
_ -7 , 9 
6 , 7 
2 , 8 
6 , 6 
_ 
4 , 6 
8 , 4 
2 , 5 
7 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
1 2 , 2 
7 , 5 
1 TCTAL 
2 . 3 6 6 
6 8 5 
3 . 0 5 1 
2 2 , 5 
1 , 4 
5 , 7 
1 2 , 5 
3 1 , 2 
2 6 , 0 
2 1 , 2 
1 6 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-3 . 4 
2 0 , 7 
4 8 , 6 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 4 
1 0 , 5 
2 6 , 8 
3 2 , 6 
2 2 , 6 
1 5 , 7 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SE) 
L I E 
F / T 
ΙΔ Η 
i e 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
1Λ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
F 
Τ 
H 
F 
τ 
C A T I O N 1 
NOMBREI 
Ρ I 
1 I 
s I 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
τ I 
Ρ I 
Ν 1 
Τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEOERL AND 
TAB. V I I I / 45B ( SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
U f IS TUNGS GRUPPE 
I B 
I E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
|—— 
I v 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
1 T 
ι ι 
1 0 
1 Ν 
ι s 
1 ι 
I Ν 
ι o 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
. F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
ΙΒ 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
Ι Β 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ Ι 
Ι Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
1 8 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
< 2 
. 
| a 
J . 820 
• 1 . 4 6 0 
a 
a 
. • 1 . 8 0 9 
|| 
. ­
a 
_ • 
. 1 . 8 2 0 
« 1 . 4 0 1 
. a 
. 1 . 7 5 9 
_______________ . . 1 7 , 6 
« 3 1 , 2 
„ 
. . « 4 1 , 0 
_ 
. ­. ­a 
a 
. 1 7 , 6 
« 3 1 , 4 
. . . 4 1 , 7 
a 
1 0 0 , 6 
« 8 0 , 7 
. . . « 1 0 0 , 0 
­
a 
­. ­­
. 
# 1 0 3 , 5 
« 7 9 , 6 
. 
# a 
1 0 0 , 0 
a 9 7 , 7 
« 9 6 , 4 
. 
φ . « 1 0 1 , 2 
_ 
. ­a 
­• 
a 
. 1 0 0 , 4 
« 9 7 , 0 
. . . 1 0 3 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
1 t 
I 2 ­ 4 I 
1 1 
. 1 . 8 4 4 
4 1 . 4 2 2 
a 
. . 1 . 7 4 9 
­
­. , . « 1 . 2 2 3 
. 
. 1 . 7 4 9 
1 . 3 4 7 
1 . 2 6 1 
, . 1 . 6 2 8 
_____________————— . . 2 2 , 3 
« 2 8 , 3 
, . . 3 0 , 7 
_ 
­. . . « 3 1 , 9 
. . 2 7 , 2 
2 9 , 1 
1 4 , 9 
. . 3 4 , 0 
É . 1 0 5 , 4 
« 8 1 , 3 
, . . 1 0 0 , 0 
­
­. , . « 1 0 0 , 0 
. 
, 1 0 7 , 4 
8 2 , 7 
7 7 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
. 
, 9 9 , 0 
• 9 3 , 9 
, 
, 9 7 , 8 
_ 
­, . . « 9 7 , 1 
. 
. 9 6 . 5 
9 3 , 2 
9 0 , 8 
. . 9 5 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
• 2 . 9 0 2 
• 2 . 0 6 4 
1 . 7 6 1 
1 . 5 2 9 
• 1 . 5 0 5 
. . 1 . 8 1 6 
­
. . . 1 . 1 9 8 
• 1 . 2 9 5 
• 2 . 9 0 2 
• 2 . 1 0 5 
1 . 7 9 2 
1 . 4 3 4 
1 . 3 6 7 
• 1 . 4 3 5 
a 
1 . 7 2 4 
« 1 8 , 1 
« 2 2 , 5 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
« 2 0 , 0 
. . 3 0 , 3 
_ 
. . . 1 2 , 9 
« 3 4 , 4 
• 1 8 , 1 
• 2 3 , 8 
2 4 , 8 
2 4 , 9 
2 1 , 2 
• 2 1 , 7 
a 
3 2 , 8 
• 1 5 9 , 8 
« 1 1 3 , 7 
9 8 , 1 
8 4 , 2 
• 8 2 , 9 
, . 1 0 0 , 0 
­
. . . 9 2 , 5 
• 1 0 0 , 0 
« 1 6 8 , 3 
« 1 2 2 , 1 
1 0 3 , 9 
8 3 , 2 
7 9 , 3 
• 8 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 6 
« 9 2 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 9 
• 1 0 2 , 0 
a 
. 1 0 1 , 6 
_ 
, . . 1 0 4 , 2 
« 1 0 2 , 9 
« 1 0 0 , 6 
« 9 3 , 6 
9 6 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
« 9 8 , 7 
. 1 0 1 . 4 
DANS l ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
« 2 . 6 8 4 
a 
• 2 . 0 1 0 
1 . 6 1 1 
1 . 5 0 9 
1 . 5 2 4 
. 1 . 7 9 4 
­
a 
. . . 1 . 2 0 3 
« 2 . 6 8 4 
. • 1 . 8 8 4 
1 . 5 7 1 
1 . 4 2 7 
1 . 5 1 4 
• 1 . 2 5 2 
1 . 7 1 2 
• 2 8 , 2 
. • 4 0 , 8 
2 9 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
. 3 8 , 0 
­
. . . . 2 0 , 6 
• 2 8 , 2 
a 
• 4 2 , 9 
2 9 , 0 
1 9 , 9 
1 8 , 9 
• 1 9 , 0 
3 9 , 3 
« 1 4 9 , 6 
a 
• 1 1 2 , 0 
8 9 , 8 
8 4 , 1 
8 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
. . . . 1 0 0 , 0 
« 1 5 6 , 8 
a 
• 1 1 0 , 0 
9 1 , 8 
8 3 , 4 
8 8 , 4 
• 7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 9 3 , 0 
a 
• 1 0 7 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 3 
_ 
. . . . 9 5 , 6 
• 9 3 , 0 
. • 1 0 4 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 1 
• 1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
> ­ 20 
. 
. a 
a 
• 1 
• 1 
a 
• 1 
­
­. . . • 
a 
. « 1 . 
• 1 
• 1 
. «1 
. . . . • 2 3 
« 2 9 
. « 4 1 
­
­a 
. . . 
. . . « 2 3 
« 2 4 
» 2 7 
. » 3 9 , 
. 
. . . « 8 2 
« 8 3 
. « 1 0 0 
­
­. . . « 
. 
. . « 8 3 , 
« 8 5 
« 8 6 
. « 1 0 0 , 
. 
. • . « 9 6 , 
« 9 4 
, « 9 5 , 
­
­. . a 
­
. 
a 
a 
« 9 5 
• 1 0 2 , 
« 9 8 , 
a 
• 9 7 , 
4 1 8 
4 2 6 
7 1 2 
3 8 3 
4 2 2 
4 3 0 
6 5 6 
___ 
9 
3 
6 
8 
8 
4 
8 
8 
3 
0 
5 
9 
4 
0 
1 
6 
7 
7 
4 
3 
4 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 8 8 5 
2 . 2 4 3 
1 . 8 6 3 
1 . 5 1 5 
1 . 4 7 5 
1 . 5 0 7 
1 . 3 6 8 
1 . 7 8 B 
­
• • 1 . 4 2 5 
1 . 1 6 2 
1 . 1 5 0 
1 . 2 5 9 
2 . 8 8 5 
2 . 2 4 8 
1 . 8 1 2 
1 . 4 4 5 
1 . 3 8 9 
1 . 4 5 4 
1 . 2 4 2 
1 . 7 0 1 
._——— — — —————· 2 7 , 7 
2 9 , 8 
3 0 , 3 
2 8 , 8 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
1 0 , 7 
3 5 , 5 
­
• « 3 3 , 2 
1 6 , 1 
1 3 , 2 
2 5 , 3 
2 7 , 7 
2 9 , 3 
3 1 , 6 
2 9 , 1 
2 0 , β 
2 0 , 4 
1 6 , 3 
3 7 , 1 
1 6 1 , 4 
1 2 5 , 4 
1 0 4 , 2 
8 4 , 7 
8 2 , 5 
8 4 , 3 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
• • 1 1 3 , 2 
9 2 . 3 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 6 
1 3 2 , 2 
1 0 6 , 5 
8 5 , 0 
8 1 , 7 
8 5 , 5 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5» 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η I I 
Ι Μ I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
I A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
1 
Η I 1 
l e n i 
I O F l 
I F v i 
F I F A l 
I l R I 
l e I I 
I I A l 
τ I 1 
I F T I 
I N I I 
I T 0 ! 
! Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 I 
j Ν 1 
τ I 1 
Ι Ρ I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 F I 
τ ι ι 
ι s ι 
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BE- U . VERARB.V.HOLZ 
ARBEITER 
BOI s, Μευβιε E N B O I S 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GROESSS DER ΒΕΤΡΚΒΕ 
ΝΕΟεΒίΑΝΟ 
TAB. I /46 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNGS­
1 GRUPPS 
I Ρ 
ι ε 
Ι R 
1 S 
t 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
! E 
1 R 
ι o 
1 I 
Ι Ε I 
I Ν 
1 s 
Ι Τ 
: 1 , 
AN ZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
ο ι 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ I 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 ! 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 ! 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι Ι 
2 . 9 4 9 
1 6 1 
3 . 1 1 0 
5 . 2 
6 0 , 5 
2 6 , 6 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
4 2 , 7 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
2 7 , 5 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
6 , 3 
7 , 3 
9 , 4 
1 3 , 4 
8 , 6 
9 , 4 
9 , 7 
1 3 , 1 
6 , 4 
7 , 6 
9 , 4 
6 , 3 2 
5 , 2 8 
4 , 3 1 
5 , 7 8 
a 
• 3 , 9 1 
. « 4 , 1 7 
6 , 29 
5 , 1 7 
4 , 2 9 
5 , 7 0 
2 1 , 2 
2 9 , 3 
3 8 , 4 
2 7 , 8 
. • 3 9 , 2 
. « 3 6 , 5 
2 1 , 7 
3 0 , 7 
3 8 , 3 
2 8 , 9 
1 0 9 , 3 
9 1 , 3 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 9 3 , θ 
. « 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 0 , 7 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 C 3 
Β 4 , 7 
9 5 , 7 
a 
« 8 7 , 1 
4 8 8 , 2 
9 6 , 2 
8 9 , 8 
8 4 , 6 
9 5 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
9 . 7 3 8 
4 79 
1 0 . 2 1 7 
4 , 7 
4 6 , 2 
4 0 , 3 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 7 , 6 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
4 1 , 1 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
3 1 , 4 
2 5 , 5 
3 1 , 1 
1 , 7 
3 4 , 6 
3 4 , 3 
2 8 , 8 
3 2 , 3 
3 1 , 6 
2 6 , 4 
3 1 , 0 
6 , 4 1 
5 , 5 1 
4 , 5C 
5 , 7 9 
a 
4 , 1 6 
4 , 8 9 
4 , 4 7 
6 , 4 1 
5 , 4 2 
4 , 5 5 
5 , 73 
2 0 , 7 
2 4 , 7 
3 3 , 2 
2 6 , 1 
. 2 9 , 9 
2 8 , 4 
2 9 , 9 
2 0 , 7 
2 5 , 7 
3 2 , 5 
2 6 , 7 
1 1 0 , 7 
9 5 , 2 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 1 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 4 , 6 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 4 , 2 
8 8 , 4 
9 5 , 9 
. 
9 2 , 7 
9 9 , 2 
9 4 , 5 
9 8 , 0 
9 4 , 1 
6 9 , 7 
9 6 , 0 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L I ϋεΡ B 8 T R I 8 B B 
T A I L L E (NOHBRE DE 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
I 
1 2 . 6 8 7 
6 4 1 
1 3 . 2 2 7 
4 , 6 
4 5 , 5 
3 7 , 1 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
5 3 , 8 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
3 7 , 9 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 0 
3 7 , 7 
3 2 , 9 
4 0 , 5 
1 5 , 1 
4 3 , 2 
4 3 , 7 
3 8 , 5 
4 5 , 3 
3 8 , 1 
3 4 , 0 
4 0 , 4 
6 , 3 9 
5 , 4 7 
4 , 4 6 
5 , 7 9 
a 
4 , 1 1 
4 , 7 4 
4 , 4 0 
6 , 3 7 
5 , 3 β 
4 , 4 9 
5 , 7 2 
2 0 , 8 
2 5 , 5 
3 4 , 2 
2 6 , 5 
. 3 1 , 6 
3 0 , 9 
3 1 , 8 
2 1 , 0 
2 6 , 6 
3 3 , 8 
2 7 , 2 
1 1 0 , 4 
9 4 , 5 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
„ 
9 3 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 / 
9 4 , 1 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 3 , 5 
6 7 , 6 
9 5 , 9 
a 
9 1 , 5 
9 6 , 1 
9 3 . 0 
9 7 . 4 
9 3 , 4 
6 6 , 6 
9 5 , 8 
5 0 - 9 9 
9 . 3 8 3 
6 1 9 
1 0 . 0 0 2 
6 , 2 
4 5 , 2 
3 7 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
4 6 , 4 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
3 8 , 0 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
2 8 , 1 
3 1 , 6 
3 0 , 0 
5 2 , 1 
3 5 , 9 
3 1 , 6 
3 7 , 2 
31 , 5 
2 8 , 6 
3 1 , 6 
3 0 , 3 
6 , 7 6 
5 , 97 
5 , 2 0 
6 , 19 
4 , 7 4 
4 , 6 7 
« 5 , 0 9 
4 , 9 0 
6 , 6 9 
5 , 89 
5 , 1 9 
6 , 11 
2 1 , 9 
2 0 , 6 
2 6 , 2 
2 4 , 3 
2 1 , 6 
2 7 , 2 
# 4 0 , 3 
3 1 , 3 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
2 9 , 6 
2 5 , 2 
1 0 9 , 2 
9 6 , 4 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 4 
« 1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 6 , 4 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
9 5 , 4 
1 0 8 , 5 
« 1 0 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
SALARIES) OES E T A 6 L I SSSMENTS 
1 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
4 . 1 1 5 
1 9 9 
4 . 3 1 5 
4 , 6 
3 β , 2 
3 8 , 6 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , β 
4 0 , 7 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
3 6 , 7 
2 3 , β 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 7 
Ι β , 5 
1 3 , 1 
1 5 , 9 
1 0 , 2 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 2 , 6 
1 7 , 9 
1 3 , 1 
6 , B 4 
6 , 4 0 
5 , 4 4 
6 , 3 5 
5 , 6 9 
5 , 0 7 
5 , 3 4 
5 , 3 1 
6 , 8 1 
6 , 3 3 
5 , 4 4 
6 , 3 0 
4 9 , 4 
1 7 , 2 
2 4 , 2 
3 7 , 0 
1 2 , 2 
1 5 , 6 
2 1 , 7 
1 7 , 6 
4 9 , 1 
1 7 , 7 
2 4 , 1 
3 6 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , β 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 5 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 5 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 1 
1 1 4 , 5 
1 1 2 , 9 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 5 
1 
2 C 0 - 4 9 9 1 5 0 C - 9 9 9 
1 
2 . 4 0 8 
8 1 
2 . 4 8 8 
3 , 2 
3 3 , 7 
4 6 , 6 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 5 , 5 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
4 6 , 8 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
9 , 0 
9 , 2 
7 , 7 
_ 
5 , 6 
6 , 2 
4 , β 
5 , 8 
8 , β 
8 , 9 
7 , 5 
6 , 6 4 
6 , 3 8 
5 , 8 5 
6 , 3 6 
-
• 4 , 8 6 
. • 4 , 7 5 
6 , 6 4 
6 , 3 2 
5 , 7 7 
6 , 3 1 
1 6 , 2 
2 3 , 4 
2 7 , 7 
2 2 , 4 
-• 3 0 , 9 
. • 2 6 , 6 
1 6 , 2 
2 4 , 1 
2 7 , 5 
2 2 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 1 0 1 , 9 
. . • 1 0 0 , 0 
1 C 5 . 2 
1 0 0 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 1 
1 1 4 , 9 
1 0 5 , 3 
-
• 1 0 8 , 7 
• 1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 8 
1 0 5 , 7 
1 
1 > - 1 0 0 0 ! TOTAL 
1 
3 1 . 3 0 3 
1 . 6 6 3 
3 2 . 9 6 5 
5 , 0 
4 3 , 6 
3 9 , 9 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
4 8 , 0 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
4 0 , 3 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 7 
5 , 8 5 
5 , 0 9 
6 , 0 4 
4 , 9 7 
4 , 4 9 
4 , 9 3 
4 , 7 3 
6 , 5 4 
5 , 7 6 
5 , 0 7 
5 , 9 7 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
3 0 , 3 
2 7 , 0 
2 1 , 7 
3 0 , 3 
3 2 , 1 
3 0 , 0 
2 6 , 3 
2 3 , 7 
3 0 , 5 
2 7 , 6 
ï o e . e 
9 6 , 9 I 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 4 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 6 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SE XE : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
Η 
Τ 
F / T 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
DN: 
, Τ 
, 2 
ΙΝ0Μ8ΡΕ 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
e 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
! 0 
Ν 
. 3 , τ | 
Ι Ε Ι 
F Ι 
Ε | 
Ε ! 
C Ι 
Τ ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G ! 
4 Ι 
! ! 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
4 Ι 
] | 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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TAB. I I / 46 
BOIS. MEUBLE EN BOIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N 
1 GRUPPE 
| 
G S ­
! 1 . 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ I 
Ι E 1 
1 R I 
1 S I 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 I 1 
1 S 1 
Ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 0 1 V 
1 1 A 
1 1 R 
1 1 1 
Ι E 1 A 
Ι Ι Τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 S 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 0 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν j 
1 s I 
ι τ ι 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 1 
I 
ζ ι 
ι ι ε 
Ν Ι 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
D 
Ι Ι 
Ζ 
Ε Ι 
S ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ ' 
Μ 1 Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 
τ ι 
τ ι ι 2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
Ι | 
Ι 1 . 7 6 0 
Ι 1 2 3 
Ι 1 . 8 8 3 
Ι 6 , 5 
|­ __ 
Ι 1 7 , 7 
Ι 3 7 , 3 
Ι 4 4 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
3 , 9 
5 7 , 9 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
3 8 , 7 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
5 , 3 
1 5 , 3 
5 , 6 
1 . 7 
8 , 9 
8 , 1 
7 , 4 
2 , 3 
5 , 5 
1 4 , 6 
5 , 7 
2 , 6 7 
2 , 7 5 
2 , 5 4 
2 , 6 4 
• 2 , 5 2 
• 2 , 6 0 
2 , 5 5 
2 , 6 7 
2 , 7 3 
2 , 5 5 
2 , 6 4 
2 5 , 4 
3 3 , 2 
2 4 , 4 
2 8 , 6 
. • 2 2 , 7 
« 3 2 , 2 
2 7 , 4 
2 5 , 1 
3 2 , 5 
2 5 , 0 
2 8 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 2 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 9 8 , 6 
• 1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
4 7 , 0 
4 9 , 9 
4 3 . 7 
. 
• 5 6 . 1 
• 5 2 , 7 
5 3 , 9 
4 0 , 8 
4 7 , 4 
5 0 , 3 
4 4 , 2 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
| 
2 . 9 3 8 
2 8 1 
3 . 2 1 9 
8 , 7 
3 0 , 6 
4 3 , 9 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 1 , 4 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
4 3 , 7 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 0 , 3 
1 4 , 5 
9 , 4 
3 0 , 5 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 6 , 9 
7 , 1 
1 0 , 6 
1 4 , 4 
9 , β 
4 , 4 1 
4 , 0 7 
3 , 7 1 
4 , 0 8 
3 , 9 3 
3 , 5 4 
3 , 5 1 
3 , 65 
4 , 3 7 
4 , 0 2 
3 , 6 9 
4 , 04 
2 5 , 4 
2 5 , 9 
2 3 , 4 
2 6 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 7 
2 5 , 4 
2 6 , 0 
2 3 , 3 
2 6 , 1 
1 0 8 , 1 
9 9 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 7 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 9 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 1 
6 9 , 6 
7 2 , 9 
6 7 , 5 
7 9 , 1 
7 8 , 8 
7 1 , 2 
7 7 , 2 
6 6 , 8 
6 9 , 8 
7 2 , 8 
6 7 , 7 
A L T E R 
A G E 
I 
«211 I 
I 
4 . 6 9 8 
4 0 4 
5 . 1 0 2 
7 , 9 
­___ _. 
2 5 , 8 
4 1 , 4 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
4 6 , 4 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
4 1 , 6 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , S 
1 5 , 6 
2 9 , 8 
1 5 , 0 
3 2 , 2 
2 3 , 5 
2 1 , 5 
2 4 , 3 
9 , 3 
1 6 , 1 
2 9 , 0 
1 5 , 5 
3 , 9 6 
3 , 6 2 
3 , U 
3 , 5 4 
3 , 8 5 
3 , 1 6 
3 , 1 7 
3 , 2 2 
3 , 5 5 
3 , 5 6 
3 , 1 1 
3 , 5 2 
3 2 , 2 
3 2 , 7 
3 C 5 
3 3 , 5 
2 5 , 4 
2 8 , 4 
2 9 , 4 
2 5 , 7 
3 1 , 6 
3 2 , 6 
3 0 , 4 
3 3 , 2 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 5 , 2 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 7 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 0 , 3 
6 1 , 9 
6 1 , 1 
5 8 , 6 
7 7 , 5 
7 0 , 4 
6 4 , 3 
7 0 , 2 
6 0 , 4 
6 2 , 2 
6 1 , 3 
5 9 , 0 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 I 
Β . 0 9 4 
5 8 5 
8 . 6 7 9 
6 , 7 
4 7 , 2 
3 7 , 6 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
4 6 , 4 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
3 8 , 2 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
2 4 , 4 
2 3 , 8 
2 5 , 9 
4 3 , 3 
3 4 , 0 
3 2 , 9 
3 5 , 2 
2 8 , 3 
2 5 , 0 
2 4 , 7 
2 6 , 3 
6 , 5 2 
6 , 1 5 
5 , 82 
6 , 2 7 
5 , 3 4 
4 , 9 7 
5 , 2 7 
5 , 1 5 
6 , 4 8 
6 , 0 5 
5 , 7 5 
6 , 2 0 
1 4 , 2 
1 5 , 1 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
1 0 , 2 
2 4 , 5 
3 2 , 4 
2 5 , 5 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 0 4 , 0 
9 8 , 1 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 6 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 7 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 5 , 1 
1 1 4 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 9 
9 9 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 3 , 9 
D ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
9 . 6 0 7 
4 4 4 
1 0 . 0 5 1 
4 , 4 
— 
4 7 , 6 
3 8 , 7 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
5 1 , 1 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
3 9 , 3 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
2 9 , 8 
2 5 , 5 
3 0 , 7 
2 3 , 0 
2 8 , 4 
2 6 , 2 
2 6 , 7 
3 3 , 3 
2 9 , 7 
2 5 , 5 
3 0 , 5 
7 , 0 2 
6 , 4 4 
6 , 0 4 
6 , 6 6 
5 , 7 6 
4 , 8 1 
5 , 4 6 
5 , 1 7 
7 , 0 0 
6 , 3 5 
5 , 9 8 
6 , 6 0 
3 0 , 8 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
2 4 , 7 
1 1 . 3 
2 5 , 4 
1 8 , 1 
2 2 , 3 
3 0 , 7 
1 4 , 9 
1 3 , 6 
2 5 , 1 
1 0 5 , 4 
9 6 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 3 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 6 , 2 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 1 
1 1 8 , 7 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 9 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 8 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 7 , 9 
1 1 0 , 6 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
4 . 9 1 9 
1 6 1 
5 . 0 8 0 
3 , 2 
■ ­
4 7 , 3 
4 1 , 5 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
5 0 , 2 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
4 1 , 8 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
1 0 , 7 
1 5 , 7 
1 , 5 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
9 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
1 0 , 9 
1 5 , 4 
7 , 0 2 
6 , 2 3 
6 , 0 0 
6 , 58 
. 
4 , 9 7 
5 , 7 5 
5 , 3 8 
7 , 0 2 
6 , 1 8 
5 , 9 7 
6 , 5 4 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
. 1 9 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
1 0 6 , 7 
9 4 , 7 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 4 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 5 
1 1 7 , 9 
1 0 8 , 9 
. 
1 1 0 , 7 
1 1 6 , 6 
1 1 3 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 3 
1 1 7 , 8 
1 0 9 , 5 
1 
> · 55 1 
3 . 9 8 4 
6 9 
4 . 0 5 3 
1 . 7 
4 3 , 5 
4 3 , 3 
1 3 , 2 
K C O 
­
4 7 , 0 
5 3 , 0 
1 C C 0 
4 2 , 8 
4 3 , 4 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 8 
1 0 , 2 
1 2 , 7 
­
4 , 1 
6 , 3 
4 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 2 
9 , 8 
1 2 , 3 
6 , 7 3 
6 , 0 8 
5 , 8 6 
6 , 3 3 
_ 
. . • 3 , 0 2 
6 , 7 3 
6 , 0 5 
3 , 8 2 
6 , 3 1 
1 3 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
­. , • 2 2 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 0 
1 0 6 , 3 
9 6 , 1 
9 2 , 6 
l O C O 
­
. . 1 I C C 0 
1 0 6 , 7 
9 5 , 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 9 
1 1 5 , 1 
1 0 4 , 8 
­
a 
a 
« 1 0 6 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 5 , 7 
1 
>­ 21 1 
| 
2 6 . 6 0 5 
1 . 2 5 9 
2 7 . 8 6 4 
4 , 5 
TOTAL 
3 1 . 3 0 3 
1 . 6 6 3 
3 2 . 9 6 5 
5 , 0 
— 
4 6 , 8 
3 9 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
4 8 , 6 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
4 0 , 0 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
8 4 , 4 
7 0 , 2 
8 5 , 0 
6 7 , 8 
7 6 , 5 
7 8 , 5 
7 5 , 7 
9 0 , 7 
6 3 , 9 
7 1 , 0 
6 4 , 5 
6 , 8 3 
6 , 26 
5 , 9 3 
6 , 4 8 
5 , 5 1 
4 , 9 0 
5 , 4 2 
5 , 1 8 
6 , 8 1 
6 , 1 8 
5 , s e 
6 , 4 2 
2 2 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 9 , 5 
1 1 , 2 
2 4 , 4 
2 5 , 3 
2 3 , 7 
2 2 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
2 0 , 1 
1 0 5 , 4 
9 6 , 6 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 4 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 6 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 3 
1 1 6 , 0 
1 0 7 , 5 
4 3 , 6 
3 9 , 9 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
4 6 , 0 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
4 0 , 3 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 7 
5 , 8 5 
5 , 0 9 
6 , 0 4 
4 , 9 7 
4 , 4 9 
4 , 9 3 
4 , 7 3 
6 , 5 4 
5 , 7 6 
5 , 0 7 
5 , 9 7 1 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
3 0 , 3 
2 7 , 0 
2 1 , 7 
3 0 , 3 
3 2 , 1 
3 0 , 0 
2 6 , 3 
2 3 , 7 | 
3 0 , 5 
2 7 , 6 
1 0 8 , 8 
9 6 , 9 
8 4 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 4 , 9 
1 0 4 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 t , 5 
8 4 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 S E X E : 
QUALI 
1 C A T I 
1 
l 
Η 
F 
Γ 
F / T 
ι ι 
1 2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
, τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι Ρ 
Ι ! 
Ι S 
| Τ 
ι Ρ 
Ι ι 
Ι Β 
ι υ 
Ι τ 
ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ι F 
F 
ι ι ι c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
1 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
­
, 3 , Τ Ι 
] 
Ε Ι 
Ι F | 
F Ι 
Ι Ε Ι 
c ι 
Τ | 
ι ι 
F | 
S Ι 
_ Ι 
Α Ι 
Ι ! 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
Ρ ι 
ρ ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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BE- U. VERARB.V.HOLZ 
ARBEIT8R 
B O I S , πευβιε εΝ B O I S 
OUVRIFRS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTER ΝεΗΜεΝ5Ζυ0ΕΗ0ΕΡ Κ Κ ε ΐ Τ 
(ALLE ΑίΤεΡ50ΡυΡΡΕΝ! 
NEDERLAND 
TAB. I H / 4 6 
REPARTITION PAP ΑΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GSSCHLECHT: 
1 L E I S TUNG S-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 . 3 
F , Τ 
,Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι Ι 
< 2 Ι 
ι ι 
8 . 3 2 1 
Ι 7 1 2 
9 . 0 4 3 
7 , 9 
2 8 , 4 
3 9 , 1 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
! 1 7 , 6 
4 2 , 6 
Ι 3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι 2 7 , 5 
3 9 , 4 
Ι 3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
2 6 , 1 
Ι 5 2 , 4 
2 6 , 6 
4 3 , 6 
3 7 , 9 
4 9 , 1 
4 2 , 6 
1 7 , 9 
2 6 , 6 
5 2 , 1 
2 7 , 4 
5 , 6 6 
5 , 1 4 
4 , 6 1 
5 , 17 
4 , 5 6 
4 , 1 1 
4 , 8 2 
4 , 4 7 
5 , 7 5 
5 , 0 6 
4 , 6 3 
5 , 12 
3 2 , 4 
3 2 , 0 
3 6 , 2 
3 4 , 7 
2 6 , 4 
3 4 , 1 
3 8 , 6 
3 5 , 9 
3 2 , 6 
3 2 , 6 
3 6 , 4 
3 5 , 0 
1 1 3 , 3 
9 9 , 4 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 1 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 8 , 8 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
8 7 , 9 
9 0 , 6 
8 5 , 6 
5 1 , 8 
91 , 5 
9 7 , 8 
9 4 , 5 
ee, 5 
8 7 , 6 
5 1 , 3 
8 5 , 8 
DAUER ΟεΡ 
ANNEE! 
I 
2 - 4 I 
I 
7 . 5 2 1 
6 0 1 
6 . 1 2 2 
7 , 4 
2 7 , 9 
4 5 , 1 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
4 9 , 6 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
4 5 , 4 
1 8 , 2 
Κ Ο , Ο 
2 0 , 9 
2 7 , 2 
2 4 , 7 
2 4 , 0 
3 6 , 7 
2 7 , 3 
3 4 , 3 
2 6 , 1 
21 , 2 
2 7 , 8 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
6 , 1 5 
5 , 6 9 
5 , 2 8 
5 , 7 9 
5 , 2 8 
4 , 53 
4 , 8 8 
4 , 7 7 
6 , 1 2 
5 , 6 0 
5 , 2 2 
5 , 7 2 
2 2 , 3 
2 3 , 1 
2 5 , 2 
2 3 , 8 
1 8 , 6 
2 5 , 1 
2 4 , 9 
2 4 , 5 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
1 0 6 , 2 
9 8 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 5 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 C 7 . 0 
9 7 , 9 / 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 6 
9 7 , 3 
1 C 3 , 7 
9 5 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 9 
5 9 , 0 
i co , e 
9 3 , 6 
9 7 , 2 
1 C 3 . 0 
5 5 , ε 
υ Ν Τ ε Β Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ & Ε Η 0 Ε Ρ Κ Κ Ε Ι Τ I N JAHFEN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
6 . 0 0 2 
2 7 5 
6 . 2 7 6 
4 , 4 
4 9 , 4 
4 0 , 6 
9 , 8 
Κ Ο , Ο 
1 7 , 3 
3 4 , 6 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
4 1 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
1 9 , 6 
1 1 , 4 
1 9 , 2 
1 6 , 6 
1 8 , 8 
1 3 , 3 
1 6 , 5 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
1 1 , 6 
1 9 , 0 
6 , 8 2 
6 , 3 3 
5 , 8 6 
6 , 5 2 
5 , 3 2 
4 , 9 6 
5 , 2 9 
5 , 1 3 
6 , 7 9 
6 , 2 5 
5 , 3 0 
6 , 4 6 
3 6 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
2 8 , 9 
0 , 0 
2 6 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 6 
3 6 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
2 9 , 1 
1 0 4 , 6 
9 7 , 1 
Β 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 7 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 6 , 7 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 2 
1 1 5 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 0 
1 1 C 9 
1 0 7 . 3 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 5 
1 1 4 , 4 
i c e . 2 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
5 . 6 7 5 
6 3 
5 . 7 3 7 
1 . 1 
5 7 , 6 
3 4 , 9 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
6 2 , 2 
2 4 , 2 
1 0 9 , 9 
5 7 , 1 
3 5 , 2 
7 , 7 
1 9 9 , 9 
2 3 , 9 
1 5 , 9 
8 , 3 
1 8 , 1 
3 , 9 
4 , 9 
2 , 6 
3 , 8 
2 3 , 5 
1 5 , 2 
7 , 7 
1 7 , 4 
6 , 9 3 
6 , 3 5 
6 , 0 8 
6 , 6 6 
. 
. . « 5 , 0 7 
6 , 9 3 
6 , 3 2 
6 , 0 7 
6 , 6 5 
1 3 , 8 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
. . . « 2 7 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 6 
1 0 4 , 1 
9 5 , 3 
9 1 ,3 
1 0 9 , 9 
" 
« 1 9 9 , 9 
1 9 4 , 2 
9 5 , 9 
9 1 , 3 
1 9 0 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 5 
1 1 9 , 4 
1 1 0 , 3 
. 
. . « 1 0 7 , 2 
1 0 6 , 9 
1 9 5 , 7 
1 1 9 , 7 
1 1 1 , 4 
1 
>= 29 1 
1 
3 . 7 7 5 
12 
3 . 7 8 7 
0 , 3 
5 8 , 5 
3 7 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
6 7 , 6 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
3 7 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
1 1 , 3 
3 , 1 
1 2 , 1 
_ 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
1 5 , 8 
1 0 , 7 
2 , 9 
1 1 , 5 
7 , 0 3 
6 , 3 1 
6 , 2 7 
6 , 7 3 
_ 
. . . 
7 , 0 3 
6 , 3 1 
6 , 2 5 
6 , 7 3 
1 4 , 5 
1 2 , 2 
1 5 , 0 
1 4 , 8 
-. . . 
1 4 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 3 
1 4 , 8 
1 0 4 , 5 
9 3 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 4 , 5 
9 3 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 9 
1 2 3 , 2 
1 1 1 . 4 
-
. . ■ 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 5 
1 2 3 , 3 
1 1 2 , 7 
TOTAL 
3 1 . 3 0 3 
1 . 6 6 3 
3 2 . 9 6 5 
5 , 0 
4 3 , 6 
3 9 , 9 
1 6 , 5 
1 0 0 , 9 
1 7 , 2 
4 6 , 0 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
4 0 , 3 
1 7 , 4 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 7 
5 , 8 5 
5 , 0 9 
6 , 0 4 
4 , 5 7 
4 , 4 9 
4 , 9 3 
4 , 7 3 
6 , 5 4 
5 , 7 6 
5 , 0 7 
5 , 9 7 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
3 0 , 3 
27 , 0 
2 1 , 7 
3 0 , 3 
3 2 , 1 
30 , 0 
2 6 , 3 
2 3 , 7 
3 0 , 5 
2 7 , 6 
108 , 8 
9 6 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 4 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
109 , 5 
9 6 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 5εχε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
F 
1 
I 2 
1 3 
Τ 
ι ι 
1 2 
1 3 
Τ 
[ 1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
Γ 
Π 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOM 
0 
Τ 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
ε 
c 
, τ 
1 ,2 
3RE 
R 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
! 0 
Ν 
, 3 , τ Ι 
Ε 1 
F | 
Ε | 
Ε Ι 
ι c ι 
τ ι 
Ι ! 
F ! 
S I 
G I 
Δ ! 
I I 
Ν I 
s ι 
H ! 
0 I 
Ρ I 
A I 
R 1 
E | 
s ι 
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BE­ U. VERARB.V.HOLZ BOIS, MEUBLE EN BOIS 
NEDERLAND 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
TAB. IV / 4 6 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 LE I STUNG S­
1 GRUPPE ! 1 . 
1 lANZAHL 
1 Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
ι τ ι 
ι υ I 
Ι Ν I 
ι ο ι ν 
1 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
I Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V I 
Ι E I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
ι τ I 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
, 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε Ι 
F 
F I 
I 
ζ ι 
! E 
Ν I 
Τ I 
I 
Ν I 
D I 
! I 
Ζ I 
ε I 
s ι 
M . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
1 F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
Τ 
ι τ 1 
2 
I 3 
Τ 
M 1 
I 2 
I 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 
Τ 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Γ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 2 . 0 0 7 
Ι 1 7 9 
I 2 . 1 ( 7 
Ι 8 , 2 
Ι 2 7 , 2 
Ι 4 0 , 6 
Ι 3 2 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 7 , 2 
Ι 4 7 , 7 
Ι 4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
4 1 , 2 
Ι 3 3 , 2 
1 0 0 . 0 
1 1 . 9 
Ι 2 1 , 9 
4 9 , 1 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
3 7 , 7 
5 3 , 4 
4 0 , 4 
1 2 , 1 
2 2 , 8 
4 9 , 5 
2 1 , 8 
6 . 9 C 
6 , 2 4 
5 , 9 9 
6 , 2 * 
a 
« 4 , 7 3 
5 , 4 4 
5 , 1 2 
6 , 8 7 
6 , 1 0 
5 , 9 3 
6 , 2 4 
3 0 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
2 0 , 9 
. « 3 2 , 1 
1 9 , 5 
2 5 , 0 
3 0 , 1 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
2 1 . 9 
1 0 8 , β 
9 8 , 4 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. « 9 2 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 7 , 8 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 6 . 9 
9 9 , 2 
9 5 , 2 
, 
• 9 8 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
9 8 , 1 
9 6 , 1 
9 9 , 2 
5 4 , 5 
DAUER DER 
ANNEE 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 . 9 7 1 
1 8 0 
2 . 1 5 1 
8 , 4 
3 6 , 5 
4 5 , 7 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
4 8 , 3 
3 1 , 4 
Κ Ο , Ο 
3 5 , 2 
4 5 , 9 
1 8 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 5 , 7 
2 4 , 2 
2 6 , 6 
2 0 , 5 
5 5 , 8 
3 8 , 3 
3 7 , 4 
4 0 , 6 
1 6 , 3 
2 5 , 0 
2 7 , 7 
2 1 , 4 
6 , 9 1 
6 , 4 0 
6 , 0 6 
6 , 5 3 
5 , 8 0 
4 , 7 2 
5 , 3 7 
5 , 1 5 
6 , 8 6 
6 , 2 5 
5 , 9 6 
6 , 4 1 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 0 , 3 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
1 7 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 4 
1 5 , 8 
1 0 5 , 8 
sa.o 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 1 , 7 
K 4 , 3 
1 0 0 , 0 
K 7 , 0 
9 7 , 5 
9 3 , 0 
K O , 0 
5 8 , 4 
5 9 , 4 
1 0 0 , 3 
se.o 
1 0 0 , 7 
se, ι 
9 8 , 4 
5 9 , 6 
9 8 , 0 
5 6 . 4 
9 9 , 7 
9 7 , 1 
UNTERN8HMENSZUGEH0ERÎGKEIT I N JAHREN 
5 D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 9 2 1 
57 
1 . 9 7 6 
2 , 9 
5 2 , 8 
4 1 , 4 
5 , 8 
Κ Ο , Ο 
2 1 . 2 
6 1 , 5 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
4 1 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 1 . 4 
8 , 5 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , 5 
6 , 5 
1 2 , 8 
2 2 , 1 
2 1 , 0 
8 , 3 
1 9 , 7 
7 , 2 6 
6 , 6 5 
6 , 2 3 
6 , 9 6 
. 
. a 
• 5 , 0 6 
7 , 2 4 
6 , 6 0 
6 , 1 7 
6 , 9 1 
5 5 , 2 
1 1 , 8 
1 0 , 0 
4 2 , 9 
a 
. . • 2 0 , 4 
5 5 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 8 
4 2 , 9 
1 0 4 , 3 
9 6 , 1 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. . . « 1 C C 0 
1 0 4 , 6 
9 5 , 5 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 5 
. 
. . « 9 7 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 7 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Κ Ε 
1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 8 2 7 
2 2 
2 . 8 4 9 
0 , 8 
6 3 , 4 
3 1 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
6 4 , 3 
1 7 , 8 
1 0 0 , 9 
6 3 , 0 
3 1 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
2 3 , 6 
1 2 , 1 
2 9 , 4 
6 , 1 
6 , 4 
2 , 6 
5 , 1 
3 8 , 7 
2 2 , 6 
1 1 , 1 
2 8 , 3 
6 , 9 7 
6 , 4 1 
6 , 0 8 
6 , 7 5 
. 
. . . 
6 , 9 7 
6 , 3 9 
6 , 1 0 
6 , 7 4 
1 3 , 3 
1 1 , 8 
1 7 , 1 
1 3 , 9 
. . . . 
1 3 , 3 
1 2 , 3 
1 6 , 5 
1 4 , 0 
1 0 3 , 3 
9 5 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. . . • 
1 0 3 , 4 
9 4 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
. 
. . • 
9 9 , 6 
1 9 0 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 
> » 2 0 
8 8 1 
5 
8 8 6 
0 , 5 
5 6 , 8 
3 7 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
3 8 , 0 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
8 , 9 
3 , 7 
9 , 2 
_ 
2 , 1 
­1 , 1 
1 0 , 8 
8 , 5 
3 , 3 
8 , 8 
7 , 0 0 
6 , 5 5 
5 , 8 5 
6 , 7 7 
_ 
. ­. 
7 , 0 0 
6 , 5 6 
5 , 8 5 
6 , 7 7 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 7 , 7 
1 3 , 4 
­. ­. 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
1 7 , 7 
1 3 . 3 
1 0 3 , 4 
9 6 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
­. ­• 
1 0 3 , 4 
9 6 , 9 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
9 6 , 9 
1 0 1 , 7 
_ 
. ­• 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 7 , 8 
1 0 2 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
9 . 6 0 7 
4 4 4 
1 0 . 0 5 1 
4 , 4 
4 7 , 6 
3 8 , 7 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
5 1 , 1 
3 4 , 1 
1 0 9 , 0 
4 6 , 1 
3 9 , 3 
1 4 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , C 2 
6 , 4 4 
6 , 0 4 
6 , 6 6 
5 , 7 6 
4 , 8 1 
5 , 4 6 
5 , 1 7 
7 , 0 0 
6 , 3 5 
5 , 9 8 
6 , 6 0 
3 0 , 6 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
2 4 , 7 
1 1 , 3 
2 5 , 4 
1 8 , 1 
2 2 , 3 
3 0 , 7 
1 4 , 9 
1 3 , 6 1 
2 5 , 1 
1 0 5 , 4 
9 6 , 7 1 
9 0 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 1 
9 3 , 0 1 
1 0 5 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 6 , 1 1 
9 6 , 2 1 
9 0 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ι oo, ο ι 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
103 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : Η , F 
1 O U A L I F I ­
1 C A T I O N : 
| l 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 
1 2 
1 3 
Ι τ 
Ι ι 
1 2 
1 3 
Τ 
I 1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F | 
Τ 
Η 
F 
Τ ] 
, Τ I 
1 , 2 , 3 , Τ I 
Ι NOMBRE Ι Ε Ι 
Ι D 
Ι Ι 
Ι s 
Ι Τ 
I R 
Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
c 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
F 
S 
Ι F I 
1 F I 
Ι Ε I 
1 C I 
Ι Τ ! 
1 I 1 
1 F 1 
1 S I 
I G I 
1 A 1 
1 I 1 
Ι Ν 1 
Ρ I 1 
E I S I 
V I I 
A 1 I 
R 1 1 
I 1 1 
A 1 1 
τ 1 1 Ι Ι Η 1 
0 1 1 
Ν I 1 
1 0 1 
1 R 1 
1 A 1 
ι ι ι 
1 R 1 
Ι E 1 
ι s ι 
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BE- U . VERARB.V.HOLZ BOIS, MEUBLE EN BOIS 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V /46 
EMPLOYE S 
VERTEILUNG NACH GROESSF DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ET46LISSFMFNTS 
A. PERSONAL 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
I T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I a 
ι ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
: / T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι ι 
4 8 2 
1 8 3 
6 6 5 
2 7 , 5 
-
2 4 , 6 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
3 4 , 4 
1 4 , 5 
7 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 6 
1 2 , 5 
8 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 9 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
4 8 , 3 
1 0 , 5 
5 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 5 
7 , 6 
4 , 0 
5 , 7 
6 , 6 
4 , 3 
1 5 , 5 
6 , 8 
_ 
-3 2 , 4 
1 7 , β 
9 , 3 
-9 , 9 
_ 
1 9 , 2 
6 , 0 
5 , 0 
7 , 0 
6 , 6 
4 , 2 
1 4 , 9 
7 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 8 8 5 
56 5 
2 . 4 5 0 
2 3 , 1 
0 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
2 6 , 2 
3 5 , 2 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
1 0 , 9 
8 6 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
2 2 , 6 
4 7 , 0 
9 , 8 
8 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
4 1 , 2 
2 9 , 2 
3 0 , 2 
22 , 6 
2 2 , 4 
2 4 , 2 
1 6 , 2 
2 6 , 7 
_ 
-3 1 , 0 
4 7 , 7 
2 9 , 4 
3 5 , 3 
3 0 , 7 
1 3 , 2 
4 0 , 6 
2 9 , 2 
3 1 , 5 
2 5 , 1 
2 2 , 7 
2 4 , 6 
1 5 , 6 
2 7 , 5 
GROESSS ( B e S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
2 . 3 6 8 
74 8 
3 . 1 1 5 
2 4 , 0 
0 , 2 
1 5 , 6 
1 2 , 9 
2 3 , 6 
3 5 , 0 
1 2 , 7 
9 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
1 1 , 3 
8 6 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
11 , 9 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
4 7 , 3 
9 , 9 
7 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
6 0 , 7 
3 6 , 8 
3 4 , 2 
2 8 , 3 
2 9 , 2 
2 8 , 5 
3 1 , 7 
3 3 , 5 
-
-6 3 , 4 
6 5 , 4 
3 8 , 7 
3 5 , 3 
4 0 , 6 
1 3 , 2 
5 9 , 8 
3 7 , 2 
3 6 , 5 
3 2 , 1 
2 9 , 4 
2 9 , 0 
3 0 , 5 
3 5 , 0 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 1 
1 
2 . 1 4 2 
5 1 9 
2 . 6 6 0 
1 9 , 5 
1 , 0 
9 , 1 
1 1 , 7 
2 0 , 9 
3 6 , 8 
1 8 , 6 
1 4 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
1 , 0 
5 , 4 
9 1 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 5 
9 , 6 
1 7 , 8 
4 9 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 8 , 9 
3 2 , 1 
3 0 , 2 
2 7 , 4 
2 8 , 3 
3 8 , 7 
3 8 , 6 
3 8 , 1 
3 0 , 3 
'-
5 0 , 5 
3 6 , 6 
2 1 , 6 
2 8 , 6 
1 7 , 7 
2 8 , 1 
5 8 , 9 
3 2 , 3 
3 0 , 3 
2 6 , 9 
2 8 , 4 
3 8 , 2 
3 8 , 0 
3 8 , 6 
2 9 , 9 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
! 
1 . 1 0 6 
3 0 0 
1 . 4 0 6 
2 1 , 3 
0 , 4 
2 , 4 
1 2 , 4 
2 8 , 8 
4 3 , 5 
1 2 , 4 
9 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--2 , 6 
9 6 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 9 
9 , 8 
2 3 , 2 
5 4 , 7 
1 0 , 1 
7 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
4 , 4 
1 6 , 5 
1 9 , 5 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
-
--6 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
1 3 , 2 
4 , 3 
1 6 , 2 
1 8 , 5 
1 6 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
0 6 R B ε T R I ε B E 
ETABLISSEMENTS 
1 1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 | > -
1 1 
6 0 9 
1 3 8 
7 4 7 
1 6 , 5 
0 , 8 
1 , 3 
1 2 , 1 
2 0 , 8 
4 7 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--3 , 0 
9 1 , 3 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 1 
9 , 9 
1 7 , 5 
5 5 , 2 
1 5 , 7 
1 3 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 , 3 
8 , 9 
7 , 7 
9 , 6 
1 0 , 6 
1 2 , 2 
5 , 3 
8 , 6 
_ 
- . 3 , 2 
7 , 6 
3 1 , 0 
7 , 5 
1 4 , 7 
1 , 3 
8 , 7 
7 , 4 
9 , 0 
1 1 , 1 
1 2 , 4 
6 , 7 
8 , 4 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
7 . 0 6 6 
1 . 8 4 4 
8 . 9 0 9 
2 0 , 7 
0 , 5 
8 , 6 
1 1 , 8 
2 3 , 1 
4 1 , 5 
1 4 , 6 
1 1 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 5 
0 , 8 
7 , 0 
9 0 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 0 
9 , 5 
1 9 , Β 
5 1 , 6 
1 1 , 8 
9 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
SEXE I 
OU AL I F 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΔ H 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
I C 4 T I 0 N I 
NOMBREI 
Ρ I 
I 1 
S I 
Τ 1 
Ρ I 
Τ 1 
Β I 
U I 
Τ I 
ι ι 
Ρ I 
Μ I 
r I 
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(FORTSETZUNG! 
NEDERLAND 
TAB. V / 46 
B. GEHAELTER 
(SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE I S 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
t G 
I V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
! Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
ι o 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
TUN 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
GSGRUPPS 
Ι M I B 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α I 
5 B 
Τ 
I B 
2 I 
3 I 
4 
5 1 
τ ι 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
5B 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ | 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 6 1 
Τ 1 
| _. 1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
I I 
1 2 . 6 4 4 
1 « 1 . 8 7 7 
1 « 1 . 6 0 7 
1 1 . 4 9 4 
1 1 . 5 9 0 
1 
1 · 
1 1 . 8 6 3 
| 
| « . 1 « 7 2 9 
1 
1 « 8 4 6 
2 . 6 4 4 
1 « 1 . 9 4 3 
« 1 . 5 2 5 
I 1 . 1 7 B 
1 1 . 5 9 0 
. . 1 . 6 4 2 
1 2 3 . 3 
« 2 7 . 0 
« 2 2 , 4 
2 5 , 6 
1 5 , 7 
. . 3 4 , 6 
_ 
a 
, • 2 9 , 6 
­• 5 4 , 2 
2 3 , 3 
• 2 8 , 5 
• 2 2 , 7 
4 2 , 2 
1 5 , 7 
. . 4 5 , 1 
1 4 1 , 9 
• 1 0 0 , 8 
• 8 6 , 3 
8 0 , 2 
8 5 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
­
• 
• 8 6 , 2 
• 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 0 
• 1 1 8 , 3 
« 9 2 , 9 
7 1 , 7 
9 6 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
• 8 5 , 0 
« 8 9 , 6 
1 0 6 , 3 
9 6 , 5 
. . 1 0 7 , 2 
­
. . • 9 7 , 1 
­• 1 0 4 , 4 
9 3 , 0 
• 6 8 , 2 
• 8 6 , 5 
1 0 0 , 2 
9 9 , 1 
. . 1 0 4 , 6 
1 
2 C ­ 4 9 1 
1 
2 . 7 6 4 
1 . 8 9 2 
1 . 7 0 8 
1 . 3 4 0 
1 . 5 2 3 
1 . 5 4 4 
a 
1 . 7 2 2 
­
. « 1 . 2 0 6 
6 9 1 
• 7 6 6 
2 . 7 6 4 
1 . 8 9 7 
1 . 6 6 5 
1 . 0 9 0 
1 . 5 2 3 
1 . 5 4 3 
a 
1 . 5 3 2 
3 1 , 6 
2 5 , 9 
2 6 , 3 
2 8 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
. 3 8 , 8 
_ 
a 
« 2 1 , 8 
3 8 , 1 
, 4 5 , 0 
3 1 , 6 
2 6 , 0 
2 7 , 8 
4 2 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 4 
. 4 7 , 4 
1 6 0 , 5 
1 0 9 , 9 
9 9 , 2 
7 7 , 8 
β β , 4 
8 9 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
­
« 1 5 7 , 4 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 4 
1 2 3 , Β 
1 0 8 , 7 
7 1 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
8 5 , 6 
9 5 , 3 
9 7 , 2 
9 4 , 3 
9 6 , 1 
. 9 9 , 1 
_ 
. « 9 3 , 9 
9 2 , 0 
a 
9 4 , 6 
9 7 , 2 
8 6 , 1 
9 4 , 5 
9 2 , 7 
9 5 , 0 
9 6 , 1 
. 9 7 , 6 
GPOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER B E T R I E B E 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 1 I 
1 
2 ­ 7 2 5 
1 . 8 8 9 
1 . 6 9 7 
1 . 3 7 1 
1 . 5 3 9 
1 . 5 5 6 
1 . 4 8 9 
1 . 7 5 1 
­
. • 1 . 1 9 4 
7 0 0 
• 7 6 4 
2 . 7 2 5 
1 . 9 0 7 
1 . 6 4 8 
1 . 1 0 8 
1 . 5 3 9 
1 . 5 5 5 
1 . 4 8 9 
1 . 5 5 5 
2 8 , 9 
2 6 , 2 
2 6 , 0 
2 8 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 4 , 7 
3 8 , 0 
­
. « 2 2 , 8 
3 6 , 3 
• 4 7 , 7 
2 8 , 9 
2 6 , 6 
2 7 , 5 
4 2 , 6 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
4 7 , 0 
1 5 5 , 6 
1 0 7 , 9 
9 6 , 9 
7 8 , 3 
8 7 , 9 
8 8 , 9 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
« 1 5 2 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 2 
1 2 2 , 6 
1 0 6 , 0 
7 1 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
8 5 , 5 
9 4 , 6 
9 9 , 4 
9 5 , 3 
9 6 , 9 
9 0 , 5 
1 0 0 , 7 
_ 
. « 9 2 , 9 
9 3 , 2 
, 9 6 , 8 
9 5 , 8 
8 6 , 5 
9 3 , 5 
9 4 , 2 
9 5 , 9 
9 6 . 9 
9 2 . 9 
9 9 , 0 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
3 . 0 1 8 
2 . 2 3 4 
1 . 7 9 8 
1 . 3 6 8 
1 . 6 4 9 
1 . 6 3 9 
1 . 6 8 3 
1 . 7 6 7 
a 
a 
. 7 4 3 
a 
7 9 4 
2 . 9 8 3 
2 . 2 0 8 
1 . 7 7 5 
1 . 1 6 8 
1 . 6 3 5 
1 . 6 3 9 
1 . 6 2 3 
1 . 6 0 2 
2 8 , 3 
2 0 , 2 
2 1 , 9 
2 9 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 3 , 8 
3 7 , 1 
. 
. a 
3 4 , 5 
. 4 0 , 1 
2 6 , 7 
2 1 , 6 
2 2 , 1 
3 9 , 6 
1 7 , 0 
1 4 , 9 
2 2 , 8 
4 4 , 4 
1 7 0 , 8 
1 2 6 , 4 
1 0 1 , 8 
7 7 , 4 
9 3 , 3 
9 2 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 2 
1 3 7 , 8 
1 1 0 , 8 
7 2 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
. 
. . 9 8 , 9 
. 9 8 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
SALARIES 1 DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
. 
2 . 3 9 8 
1 . 7 38 
1 . 3 9 4 
1 . 6 4 1 
1 . 6 1 1 
a 
1 . 6 9 9 
-
-. 7 7 8 
a 
8 1 8 
a 
2 . 3 9 8 
1 . 7 2 9 
1 . 1 8 6 
1 . 6 5 4 
1 . 6 3 0 
a 
1 . 5 3 4 
. 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
3 5 , 8 
1 4 , 7 
1 8 , 5 
. 3 7 , 2 
_ 
­a 
3 7 , 0 
. 4 1 , 7 
a 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
4 4 , 4 
1 4 , 7 
1 8 , 5 
a 
4 4 , 5 
, 
1 4 1 , 1 
1 0 2 , 3 
8 2 , 0 
9 6 , 6 
9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
­
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 6 , 3 
1 1 2 , 7 
7 7 , 4 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 0 8 , 6 
9 6 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 3 
. 9 7 , 8 
_ 
­. 1 0 3 , 6 
. 1 0 1 , 0 
. 
1 0 8 , 8 
9 8 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 6 
a 
9 7 , 7 
1 1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 1 > ■ 
1 1 
a , 
« 2 . 5 2 3 
1 . 9 5 8 
1 . 4 1 3 
1 . 6 2 3 
1 . 6 4 5 
. 1 . 7 3 3 
_ 
­. . 8 1 3 
a . 
8 2 7 
« 2 . 5 2 3 
1 . 9 4 3 
1 . 2 3 2 
1 . 5 5 9 
1 . 6 1 8 
. . 1 . 5 6 6 
. 
« 2 4 , 4 
2 2 , 4 
3 2 , 7 
9 , 6 
9 , 9 
, 3 5 , 6 
_ 
­ , 2 7 , 5 
, . 3 0 , 7 
. « 2 4 , 4 
2 4 , 2 
3 9 , 8 
1 8 , 8 
1 2 , 7 
. 4 2 , 6 
. . * 
« 1 4 5 , 6 
1 1 3 , 0 
8 1 , 5 
9 3 , 7 
9 4 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
_ . . 
­ « « 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 1 , 1 
1 2 4 , 1 
7 8 , 7 
9 9 , 6 
1 0 3 , 3 
• · 1 0 0 , 0 
a · · « 1 1 4 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 4 
. 9 9 , 7 
­
• 
■ · . 
1 0 8 , 3 
• 1 0 2 , 1 
. . a 
« 1 1 4 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 8 
a 
9 9 , 7 
1 
1009 | TOTAL 1 
2 . 8 6 1 
2 . 2 0 9 
1 . 7 9 3 
1 . 3 7 9 
1 . 6 1 5 
1 . 6 0 6 
1 . 6 4 5 
1 . 7 3 Θ 
. , 
a * 
1 . 2 8 5 
7 5 1 
. 8 1 0 
2 . 8 4 4 
2 . 2 0 4 
1 . 7 6 2 
1 . 1 7 6 
1 . 6 0 4 
1 . 6 0 5 
1 . 6 0 2 
1 . 5 7 0 
2 8 , β 
2 7 , 7 
2 5 , 0 
3 1 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 6 , 3 
3 7 , 8 
. 
. 2 2 , 5 
3 5 , 2 
a 
4 2 , 4 
2 9 , 0 
2 8 , 0 
2 5 , 9 
4 1 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 0 
2 1 , 2 
4 5 , 1 
1 6 4 , 6 
1 2 7 , 1 
1 0 3 , 2 
7 9 , 3 
9 2 , 9 
9 2 , 4 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 8 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 I 
1 8 1 , 1 1 
1 4 0 , 4 
1 1 2 , 2 1 
7 4 , 9 I 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 1 
1 0 2 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
a | 
a ' 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι . 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
SFXE 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
Τ 
1 I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Τ Ι 
Α 1 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
C D 1 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D ! 
I 1 
C I 
Ε I 
S I 
499 
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TAB. VI / 4 6 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR 4 G E 
A. PERSONAL EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ΙΑ 
'IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
< 21 2 1 - 2 4 ! 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUESl 
I I I I I 
25-29 I ( 2 1 - 2 9 ) I 30-44 1 45-54 I >= 55 I 
I I I I I 
I TOTAL 
2 2 9 
7 5 0 
9 7 9 
565 
54 3 
1 . 1 0 8 
1 . 1 1 9 1 . 6 8 4 
232 774 
1 . 3 5 1 2 . 4 5 9 
2.659 
2 1 5 
2 . 8 7 4 
1 . 5 7 5 
80 
1 . 6 5 5 
4 , 8 
919 
25 
943 
6.837 
1.094 
7.931 
7.066 
1.644 
6.9 09 
20 ,7 
1 0 0 , 0 
0 ,6 
9 6 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
9 8 , 7 
0 ,9 
0 , 9 
1 0 9 , 0 
7 , 8 
3 ,6 
44 ,2 
33 ,0 
40 ,7 
0 , 3 
2 1 , 0 
0,8 
3 , 5 
1 1 , 0 
1 , 6 
1 5 , 3 
78 ,4 
4 , β 
4 , 0 
0 ,8 
1 0 0 , 0 
0 ,7 
3 ,7 
95 ,6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
9 , 6 
8 6 , 6 
2 , 5 
2 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 , 3 
1 5 , 1 
2 , 6 
2 , 8 
2 , 1 
8 , 0 
2 5 , 2 
1 5 , 6 
3 1 , 2 
2 9 , 4 
1 ,5 
6 ,0 
20 ,9 
2 ,6 
2 ,7 
2 , 0 
1 2 , 4 
3 ,9 
9 , 1 
1 9 , 7 
5 9 , 7 
7 , 7 
5 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 9 , 2 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
7 , 9 
19 ,6 
62 ,9 
6 , 4 
4 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 2 , 3 
1 3 , 5 
22 ,8 
8 ,4 
7 , 6 
1 1 , 3 
1 5 , 8 
3 2 , 4 
3 4 , 4 
1 1 , 0 
7 , 0 
1 2 , 6 
1 5 , 0 
1 8 , 5 
8 , 2 
7 , 4 
1 0 , 9 
1 5 , 2 
2 ,6 
6 , 6 
Ι β , 2 
6 5 , 9 
6 , 7 
4 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
8 , 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , 9 
1 5 , 1 
7 3 , 7 
4 , 6 
3 ,4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
7, 1 
1 3 , 3 
1 8 , 8 
3 7 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 4 
1 3 , 4 
2 3 , 8 
5 7 , 6 
5 0 , 0 
4 2 , 1 
4 2 , 0 
7 , 0 
14 , 1 
2 1 , 0 
3 9 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
1 2 , 9 
2 7 , 6 
0,2 
9 ,8 
1 3 , 0 
28,6 
33,2 
1 5 , 3 
12, 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
6 3 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
9 , 1 
1 2 , 0 
2 7 , 4 
36,9 
1 4 , 4 
1 1 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
13,2 
42,7 
41 ,7 
46,5 
30, 1 
39,5 
40,3 
36,7 
37,6 
2 1 , 4 
1 0 , 8 
3 3 , 7 
1 1 , 7 
1 3 , 2 
4 2 , 0 
4 0 , 9 
4 4 , 7 
2 3 , 1 
3 9 , 4 
4 0 , 5 
3 5 , 4 
3 2 , 3 
1 ,1 
1 0 , 0 
1 8 , 1 
2 5 , 0 
2 7 , 3 
1 8 , 4 
1 3 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
5 , 8 
3 4 , 6 
3 7 , 3 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 ,0 
1 0 , 1 
1 7 , 5 
2 5 , 5 
2 7 , Β 
1 6 , 1 
1 2 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
49 ,4 
25 ,9 
3 4 , 3 
2 4 , 1 
14,7 
28,2 
25 ,β 
36 ,6 
22 ,3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 1 . 4 
1 .8 
3 3 , 3 
4 , 3 
4 9 , 4 
2 7 , 0 
34 ,3 
23 ,9 
10,0 
28 ,3 
26,3 
35 ,3 
18,6 
1 , 4 
1 6 , 2 
9 , 7 
1 8 , 8 
3 0 , 1 
2 3 , 6 
2 0 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 ,9 
18,Β 
74 ,4 
1 0 0 , 0 
1 ,4 
1 5 , 8 
9 , 6 
1 8 , 8 
3 1 , 2 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
2 4 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
9 , 4 
2 1 , 3 
2 3 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 1 , 3 
3 , 6 
1 ,1 
1 ,3 
3 7 , 4 
2 4 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 1 
6 , 4 
2 0 , 7 
2 3 , 1 
1 2 , 8 
1 0 , 6 
0 , 5 
8 , 9 
1 2 , 1 
23,9 
39,5 
1 5 , 1 
11 ,7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
0,9 
1 ,4 
11 , 4 
84,9 
1,6 
1 0 0 . 0 
0 , 4 
7 , 8 
1 9 , 7 
2 2 , 2 
4 5 , 8 
1 3 , 2 
1 0 , 3 
2,9 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
96,8 
100,0 
100,0 
96 ,4 
55,8 
67 ,0 
59,3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
99 ,7 
79 ,0 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
96,5 
69,0 
0 , 5 
8 , 6 
1 1 , 8 
2 3 , 1 
4 1 , 5 
1 4 , 6 
1 1 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
0 , 8 
7 , 0 
9 0 , 3 
1 ,4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 0 
9 , 5 
1 9 , 8 
5 1 , 6 
1 1 , 8 
9 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
SEXE 
QUALIFICATION 
500 
(FORTSETZUNG! 
NEDERLAND 
TAB. V I / 4 6 
B. GEHAELTER 
(SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
i GE J ' . τ ι c . n I 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
ι ι 
I 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
I 1 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 I 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
SB 
Τ 1 
I B 1 
2 
3 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
SB 1 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 I 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 I 
5A I 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
I < 2 1 1 
1 1 
| 
­1 
6 1 8 
1 
I 
­ 6 1 8 
_ 
1 
, 5 6 3 
a 
1 5 6 7 
­
­. 5 7 6 
a 
­. 1 5 7 9 
_ 
_ ­2 2 , 7 
­­­2 2 , 7 
­
­a 
2 4 , 9 
, 2 7 , 6 
­­a 
2 4 , 6 
, ­. 2 6 , 6 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­, 9 9 , 3 
, 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 9 , 5 
. ­a 
1 0 0 , 0 
_ 
­­4 4 , 8 
­­­2 5 , 6 
­
­a 
7 5 , 0 
a 
7 0 , 0 
­
­a 
4 9 , 0 
a 
­a 
3 6 , 9 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
. 
. . . 1 . 0 7 0 
. . . 1 . 1 4 1 
_ 
a 
. 6 8 0 
­ 8 8 8 
­
. « 1 . 3 4 5 
9 7 5 
, . 
a 
1 . 0 2 6 
_ 
. . 1 8 , 6 
. a 
. 3 1 , 5 
­
. . 1 9 , 0 
_ 1 9 , 6 
_ . « 4 8 , 0 
2 1 , 3 
. . . 3 0 , 9 
_ 
. a 
9 3 , 8 
. a 
. 1 0 0 , 0 
­
. a 
9 9 , 1 
­ ■ 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 3 1 , 1 
9 5 , 0 
a 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 7 7 , 6 
. . . 6 5 , 7 
­
. a 
1 1 7 , 2 
­1 0 9 , 6 
­
a 
« 7 6 , 3 
82 , 9 
a 
a 
. 6 5 , 4 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
• 2 . 1 8 6 
1 . 8 4 0 
1 . 5 3 5 
1 . 3 3 8 
1 . 5 5 4 
• 1 . 5 2 1 
, 1 . 4 7 2 
­
. . 9 7 6 
­« 1 . 1 1 1 
• 2 . 1 8 8 
1 . 8 8 3 
1 . 5 1 1 
1 . 2 8 2 
1 . 5 5 4 
• 1 . 5 2 1 
a 
1 . 4 2 7 
• 2 5 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
1 9 , 6 
1 8 , 8 
• 1 9 , 8 
. 2 4 , 8 
_ 
. a 
1 9 , 9 
­« 3 4 , 9 
• 2 5 , 3 
2 2 , 2 
1 7 , 9 
2 2 , 2 
1 8 , 8 
• 1 9 , 6 
a 
2 7 , 1 
• 146 , 6 
1 2 5 , 0 
1 0 4 , 3 
9 0 , 9 
1 0 5 , 6 
• 103 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
. 8 7 , 8 
­• 1 0 0 , 0 
« 1 5 3 , 3 
1 3 2 , 0 
1 0 5 , 9 
6 9 , 8 
1 0 6 , 9 
• 1 0 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
• 7 6 , 5 
8 3 , 3 
8 5 , 6 
9 7 , 0 
9 6 , 2 
• 9 4 , 7 
. 8 4 , 7 
­
. . 1 3 0 , 0 
­• 1 3 7 , 2 
• 7 6 , 9 
85 , 4 
8 5 , 8 
109 , 0 
9 6 , 9 
• 9 4 , 8 
a 
9 0 , 9 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
• 2 . 1 8 8 
1 . 8 2 1 
1 . 4 9 8 
1 . 2 3 2 
1 . 4 S 4 
1 . 4 6 6 
. 1 . 3 6 2 
­
. 1 . 2 5 8 
9 0 1 
­ 9 4 5 
• 2 . 1 8 8 
1 . 6 2 5 
1 . 4 6 2 
1 . 1 2 0 
1 . 4 9 4 
1 . 4 6 6 
• 1 . 2 4 8 
• 2 5 , 3 
2 9 , 1 
2 9 , 6 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
2 2 , 8 
• 2 9 , 0 
­
. 1 7 , 0 
1 9 , 7 
­2 8 , 1 
• 2 5 , 3 
2 3 , 7 
2 9 , 6 
2 6 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 8 
. 3 2 , 8 
• 1 6 0 , 6 
1 3 3 , 7 
1 1 0 , 0 
9 0 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
1 3 3 , 1 
9 5 , 3 
­1 0 0 , 0 
• 1 7 5 , 3 
1 4 6 , 2 
1 1 7 , 1 
8 9 , 7 
1 1 9 , 7 
1 1 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 7 6 , 5 
8 2 , 4 
6 3 , 5 
8 9 , 3 
9 2 , 5 
9 1 , 3 
. 7 8 , 4 
_ 
. 9 7 , 9 
1 2 0 , 0 
_ 1 1 6 , 7 
« 7 6 , 9 
8 2 , e 
8 3 , 0 
9 5 , 2 
9 3 , 1 
9 1 , 3 
. 7 9 , 5 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
2 . 7 7 6 
2 . 1 4 2 
1 . 8 5 3 
1 . 6 0 1 
1 . 6 2 6 
1 . 6 1 6 
1 . 6 6 5 
1 . 8 6 4 
­
­. 1 . 1 2 7 
a 
1 . 1 3 4 
2 . 7 7 6 
2 . 1 4 2 
1 . 8 4 3 
1 . 5 5 8 
1 . 6 2 0 
1 . 6 0 9 
1 . 6 6 5 
1 . 8 3 6 
2 8 , 5 
2 5 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
1 8 , 5 
3 1 , 1 
­
­a 
2 2 , 5 
. 2 7 , 1 
2 8 , 5 
2 5 , 9 
2 4 , 5 
2 5 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
1 8 , 5 
3 2 , 1 
1 4 8 , 9 
1 1 4 , 9 
9 9 , 4 
8 5 , 9 
8 7 , 2 
6 6 , 7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 ^ , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 2 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 4 
8 4 , 9 
8 8 , 2 
8 7 , 6 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
1 0 3 , 3 
1 1 6 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 2 
_ 
­. 1 5 0 , 1 
. 1 4 0 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 2 
1 0 4 , 6 
1 3 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 9 
1 1 6 , 9 
4 5 ­ 5 4 
3 . 1 9 0 
2 . 4 2 3 
1 . 8 7 4 
1 . 6 4 4 
1 . 6 6 4 
1 . 6 5 2 
1 . 6 9 3 
2 . 0 1 0 
, 
. . a 
a 
1 . 5 1 4 
3 . 1 1 0 
2 . 4 2 0 
1 . 8 3 8 
1 . 6 3 3 
1 . 6 6 7 
1 . 6 5 7 
1 . 6 9 3 
1 . 9 8 9 
2 6 . 0 
2 5 , 9 
1 9 , 3 
2 3 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
3 3 , 9 
. 
. a 
, . 2 0 , 3 
2 7 , 7 
2 5 , 4 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 4 , 5 
3 4 , 1 
1 5 8 , 7 
1 2 0 , 5 
9 3 , 2 
6 1 , 8 
6 2 , 8 
8 2 , 2 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
a 
. . a 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 4 
1 2 1 , 7 
9 2 , 4 
8 2 , 1 
8 3 , 8 
8 3 , 3 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 5 
1 1 9 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
1 1 5 , 7 
. . . . 1 8 6 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 4 , 3 
1 3 8 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 7 
1 2 6 , 7 
>­ 55 1 
1 
2 . 8 5 6 
« 2 . 2 6 2 
1 . 8 6 9 
1 . 5 0 7 
1 . 5 9 1 
1 . 6 0 2 
a 
1 . 8 9 8 
_ 
. . a 
­• 
2 . 8 5 6 
« 2 . 2 5 1 
1 . 8 5 5 
1 . 4 9 4 
1 . 5 9 1 
1 . 6 0 2 
. 1 . 8 8 6 
2 7 , 2 
« 3 3 , 1 
2 4 , 4 
2 6 , 6 
1 5 , 1 
1 4 , 4 
. 3 6 , 8 
_ 
a 
a 
. ­a 
2 7 , 2 
« 3 1 , 8 
2 5 , 2 
2 6 , 3 
1 5 , 1 
1 4 , 4 
. 3 7 , 0 
1 5 0 , 5 
« 1 1 9 , 2 
9 8 , 5 
7 9 , 4 
8 3 , 6 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
. a 
­• 
1 5 1 , 4 
« 1 1 9 , 4 
9 8 , 4 
7 9 , 2 
8 4 , 4 
8 4 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
« 1 0 2 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 3 
9 8 , 5 
9 9 , 8 
. 1 0 9 , 2 
­
. . . ­• 
1 0 0 , 4 
• 1 0 2 , 1 
1 0 5 , 3 
1 2 7 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 8 
. 1 2 0 , 1 
> ­ 2 1 
2 . 8 6 1 
2 . 2 0 9 
1 . 7 9 3 
1 . 4 4 5 
1 . 6 1 5 
1 . 6 0 6 
1 . 6 4 5 
1 . 7 7 6 
. 
a 
1 . 2 7 8 
9 4 6 
. 1 . 0 2 3 
2 . 8 4 4 
2 . 2 0 4 
1 . 7 6 3 
1 . 3 4 3 
1 . 6 1 4 
1 . 6 0 5 
1 . 6 4 5 
1 . 6 9 5 
2 8 , 8 
2 7 , 7 
2 5 , 0 
2 6 , 7 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 6 , 3 
3 5 , 6 
. 
. 2 2 , 1 
2 2 , 9 
. 3 1 , 4 
2 9 , 0 
2 8 , 0 
2 5 , 9 
3 0 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
3 8 , 4 
1 6 1 , 1 
1 2 4 , 4 
1 0 1 , 0 
e i , 4 
9 0 , 9 
9 0 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 2 4 , 9 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 8 
1 3 0 , 0 
1 0 4 , 0 
7 9 , 2 
9 5 , 2 
9 4 , 7 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
. 
. 9 9 , 5 
1 2 6 , 0 
. 1 2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 1 4 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 0 
TOTAL 
2 . 8 6 1 
2 . 2 0 9 
1 . 7 9 3 
1 . 3 7 9 
1 . 6 1 5 
1 . 6 0 6 
1 . 6 4 5 
1 . 7 3 8 
a 
, 1 . 2 8 5 
7 5 1 
a 
8 1 0 
2 . 8 4 4 
2 . 2 0 4 
1 . 7 6 2 
1 . 1 7 6 
1 . 6 0 4 
1 . 6 0 5 
1 . 6 0 2 
1 . 5 7 0 
2 8 , 8 
2 7 , 7 
2 5 , 0 
3 1 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 6 , 3 
3 7 , 8 
. 
. 2 2 , 5 
3 5 , 2 
. 4 2 , 4 
2 9 , 0 
2 8 , 0 
2 5 , 9 
4 1 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 0 
2 1 , 2 
4 5 , 1 
1 6 4 , 6 
1 2 7 , 1 
1 0 3 , 2 
7 9 , 3 
9 2 , 9 
9 2 , 4 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 5 8 , 6 
9 2 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 1 , 1 
1 4 0 , 4 
1 1 2 , 2 
7 4 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
a 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 OUA 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
1 5A 
58 
Τ 
16 
1 2 
3 
4 
1 5 
Τ 
IB 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
L I F 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
ICA 
c 
c 
E 
F 
F 
! 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
T I O N I 
Μ I 
0 1 
Ν I 
τ ι 
Α t 
Ν I 
Τ ι 
D I 
Ε I 
V I 
Δ I 
Ρ I 
I I 
A 1 
Τ | 
I 1 
ο ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
ο ι 
I 1 
c ι 
Ε I 
s I 
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BE- U. VERARB.V.HOLZ B O I S , ΗΕυβιε εΝ B O I S 
ΑΝΰε5ΤΕίίΤΕ ΝΕΟεΡίΑΝΟ 
TAB. V I I / 4 6 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν β NACH DAUER OER U N T E R N E H H E N S Z U G E H O E R I G ^ I T 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
RSPARTITION PAR ANCKNNETE DANS L ENTRFPRISF 
(TOUS AGSS RSUNISI 
4 . EFFECTIFS 
J T 
1 u t - I* ML C Ir ΠΙ 
ILEIS TUNGS GRUPPE 
UNZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
I T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
! 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 1 7 3 
Ι 8 2 4 
1 . 9 9 7 
4 1 , 3 
0 , 1 
3 , 6 
7 , 4 
1 9 , 7 
6 2 , 9 
6 , 5 
5 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
0 , 5 
3 , 4 
9 4 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 3 
4 , 5 
1 3 , 0 
7 5 , 9 
4 , 2 
3 , 2 
1 , 0 
1 0 9 , 9 
2 , 9 
6 , 9 
1 9 , 4 
1 4 , 1 
2 5 , 2 
7 , 4 
8 , 0 
5 , 1 
1 6 , 6 
_ 
5 0 , 5 
2 5 , 2 
2 2 , 0 
4 6 , 8 
3 3 , 0 
4 4 , 7 
2 , 9 
7 , 5 
1 0 , 7 
1 4 , 7 
3 3 , 0 
8 , 0 
7 , 9 
8 , 5 
2 2 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 4 5 2 
6 0 3 
2 . 0 5 5 
2 9 , 3 
_ 
3 , 3 
9 , 6 
2 3 , 6 
5 4 , 8 
8 , 5 
6 , 8 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--4 , 9 
9 5 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
6 , 9 
1 8 , 1 
6 6 , 6 
6 , 0 
4 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 9 
1 7 , 1 
2 1 , 0 
2 7 , 1 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
1 0 , 9 
2 0 , 5 
. 
--2 2 , 9 
3 4 , 4 
-3 2 , 7 
_ 
7 , 8 
1 6 , 8 
2 1 , 1 
2 9 , 8 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
1 0 , 5 
2 3 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν ε Ζ υ Ο ε Η Ο ε Β Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 3 S 9 
26 6 
1 . 6 5 7 
1 6 , 2 
0 , 5 
6 , 3 
1 3 , 0 
2 4 , 7 
4 0 , 5 
1 5 , 0 
1 2 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 ,7 
4 , 7 
9 0 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 3 
1 1 , 2 
2 1 , 5 
4 8 , 5 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 . 5 
1 4 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
1 4 , 0 
1 9 , 7 
-
-3 1 , 0 
9 , 7 
1 4 , 5 
3 3 , 7 
1 4 , 5 
2 1 ,5 
1 4 , 1 
2 1 , 9 
2 0 , 2 
1 7 , 5 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
1 3 , 5 
1 6 , 6 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 6 5 4 
9 9 
1 . 7 5 4 
5 , 7 
0 , 8 
1 0 , 4 
1 2 , 9 
2 4 , 7 
2 9 , 2 
2 2 , 0 
1 6 , 2 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 6 
4 , 8 
4 5 , 2 
4 1 , 2 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 0 , 1 
1 2 , 4 
2 5 , 9 
2 9 , 9 
2 1 , 0 
1 5 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 2 
2 8 , 3 
2 5 , 6 
2 5 , 0 
1 6 , 5 
3 5 , 4 
3 3 , 5 
4 2 , 1 
2 3 , 4 
-
4 9 , 5 
3 2 , 4 
3 4 , 9 
2 , 5 
1 6 , 1 
5 , 4 
3 8 , 2 
2 6 , 6 
2 5 , 8 
2 5 , 6 
1 1 , 4 
3 5 , 0 
3 3 , 3 
4 0 , 6 
1 9 , 7 
> = 20 
1 . 3 9 8 
50 
1 . 4 4 8 
3 , 5 
0 , 9 
1 8 , 6 
1 4 , 9 
2 2 , 0 
2 5 , 2 
1 8 , 4 
1 3 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 4 
2 6 , 9 
6 0 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 8 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 2 
2 6 , 4 
1 8 , 0 
1 3 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
4 2 , 6 
2 5 , 1 
1 8 , 8 
1 2 , 0 
2 5 , 0 
2 4 , 1 
2 7 , 9 
1 9 , 8 
-
-1 1 , 3 
1 0 , 4 
1 , 8 
1 7 , 2 
2 , 7 
3 7 , 4 
4 2 , 0 
2 4 , 9 
1 8 , 2 
8 , 3 
2 4 , 8 
2 4 , 1 
2 6 , 9 
1 6 , 2 
I 
1 TOTAL 
1 
7 . 0 6 6 
1 . 8 4 4 
8 . 9 0 9 
2 0 , 7 
0 , 5 
6 , 6 
1 1 , 8 
2 3 , 1 
4 1 , 5 
1 4 , 6 
1 1 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
0 , 6 
7 , 0 
9 0 , 3 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 0 
9 , 5 
1 9 , β 
5 1 , 6 
1 1 , 6 
9 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T I 
Ι Α Η 1 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F fl 
Τ ι 
Η 1 
F 1 
τ | 
NCMBREI 
Γ Ι 
! Ι 
S Ι 
R Ι 
J Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
Ρ 1 
Ν Ι 
Χ 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VII/46 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
I I 
I Ν 
ι o 
1 I 
ι ζ 
1 E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Δ 
58 
Τ 
18 Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
1 8 Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
SA Ι 
5 8 Ι 
Τ 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
58 ! 
Τ Ι 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι 
« 2 . 2 6 1 
Ι 1 . 6 5 0 
Ι 1 . 1 2 3 
1 . 4 7 3 
Ι 1 . 4 8 7 
. Ι 1 . 3 8 6 
. 
| . , 6 2 8 
, 6 4 9 
« 2 . 4 7 1 
• 2 . 1 9 6 
1 . 6 2 3 
8 9 0 
« 1 . 3 6 3 
1 . 4 8 7 
. 1 . 1 1 2 
« 2 5 . 7 
2 5 , 6 
3 6 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
. 4 2 , 3 
a 
. 3 4 , 5 
, 3 8 , 5 
• 2 4 , 8 
• 3 0 , 1 
2 6 , 3 
4 6 , 3 
« 2 9 , 3 
1 4 , 7 
5 4 , 5 
a 
• 1 6 3 , 1 
1 1 9 , 0 
8 1 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
. . 9 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 2 2 2 . 2 
« 1 9 7 , 5 
1 4 6 , 0 
8 0 , 0 
« 1 2 2 , 6 
1 3 3 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 4 
9 2 , 0 
8 1 , 4 
9 1 , 2 
9 2 , 6 
. 7 9 , 7 
. 
. . 8 3 , 6 
a 
8 0 , 1 
• 8 6 , 9 
• 9 9 , 6 
9 2 , 1 
7 5 , 7 
• 8 5 , 0 
9 2 , 6 
. 7 0 , e 
OAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
1 
• 2 . 9 0 6 
2 . 0 6 9 
1 . 7 0 7 
1 . 2 9 6 
1 . 5 0 1 
1 . 4 9 5 
. 1 . 5 4 4 
_ 
-, 7 8 7 
- 7 9 4 
• 2 . 9 0 6 
2 . 0 6 5 
1 . 6 6 7 
1 . 0 9 4 
1 . 5 0 1 
1 . 4 9 5 
. 1 . 3 4 1 
• 3 5 , 9 
2 6 , 9 
2 7 , 7 
2 8 , 9 
1 7 , 1 
1 9 , 6 
. 3 7 , 6 
_ 
-. 3 1 , 0 
-3 1 , 1 
• 3 5 , 9 
2 6 , 9 
2 9 , 5 
3 7 , 7 
1 7 , 1 
1 9 , 6 
4*5 ,5 
• 1 8 6 , 2 
1 3 4 , 0 
1 1 0 , 6 
8 3 , 9 
9 7 , 2 
9 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
« 2 1 6 , 7 
1 5 4 , 3 
1 2 4 , 3 
6 1 , 6 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 6 
9 3 , 7 
9 5 , 2 
9 4 , 0 
9 2 , 9 
9 3 , 1 
. 6 8 , 8 
_ 
-. 1 0 4 , 8 
-9 8 , 0 
« 1 0 2 , 2 
9 3 , 9 
9 4 , 6 
9 3 , 0 
9 3 , 6 
9 3 , 1 
a 
8 5 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ Ε 
ι 
5 - 9 I 
I 
» 2 . 5 9 0 
1 . 9 7 5 
1 . 8 1 7 
1 . 5 2 8 
1 . 6 4 1 
1 . 6 7 5 
a 
1 . 7 4 2 
_ 
. . 9 8 4 
a 
1 . 0 3 2 
« 2 . 5 9 0 
1 . 9 8 0 
1 . 7 9 8 
1 . 3 9 8 
1 . 6 2 9 
1 . 6 6 0 
. 1 . 6 5 4 
« 2 9 , 1 
1 5 , 8 
2 0 , 8 
2 8 , 3 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
. 2 8 , 1 
. 
a 
, 1 8 , 5 
a 
2 5 , 1 
« 2 9 , 1 
1 6 , 4 
2 1 , 7 
3 2 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
3 1 , 6 
« 1 4 6 , 7 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 3 
6 7 , 7 
9 4 , 2 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
. « 9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 1 5 6 , 6 
1 1 9 , 7 
1 0 8 , 7 
8 4 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
• 9 0 , 5 
8 9 , 4 
1 0 1 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 3 
a 
1 0 0 , 2 
_ 
. 
a 
1 3 1 , 0 
. 1 2 7 , 4 
« 9 1 , 1 
6 9 , 6 
1 0 2 , 0 
1 1 8 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 4 
. 1 0 5 , 4 
I N JAHREN 
OANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι β Ε 
10 - 1 9 
2 . 8 4 3 
2 . 3 8 5 
1 . 8 5 1 
1 . 5 8 8 
1 . 6 3 2 
1 . 6 0 1 
1 . 7 1 9 
1 . 9 0 2 
. . . . « 1 . 4 6 3 
2 . 8 2 1 
2 . 3 9 4 
1 . 8 1 0 
1 . 5 6 5 
1 . 6 3 7 
1 . 6 0 8 
1 . 7 1 9 
1 . 8 8 2 
3 1 , 3 
2 9 , 9 
2 4 , 8 
2 4 , 2 
1 4 , 2 
1 2 , 8 
1 6 , 2 
3 4 , 6 
. 
a 
. , , « 3 2 , 9 
3 1 , 9 
2 9 , 7 
2 5 , 6 
2 5 , 1 
1 4 , 3 
1 2 , 9 
1 6 , 2 
3 4 , 9 
1 4 9 , 5 
1 2 5 , 4 
9 7 , 3 
8 3 , 5 
8 5 , 8 
8 4 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . . . • 1 0 0 , 0 
1 4 9 , 9 
1 2 7 , 2 
9 6 , 2 
8 3 , 2 
8 7 , 0 
8 5 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 2 
1 1 5 , 2 
1 0 1 , 1 
9 9 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 9 , 4 
. . . . • I S O , 6 
9 9 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 7 
1 3 3 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 3 
1 1 9 , 9 
| 
1 > - 2 0 
1 
3 . 0 0 4 
2 . 3 0 4 
1 . 8 8 8 
1 . 5 7 5 
1 . 6 6 6 
1 . 6 4 6 
1 . 7 2 5 
2 . 0 3 8 
-
. . . . 1 . 3 1 6 
3 . 0 0 4 
2 . 2 9 9 
1 . 8 6 9 
1 . 5 4 8 
1 . 6 6 4 
1 . 6 4 3 
1 . 7 2 5 
2 . 0 1 4 
2 4 , 9 
2 8 , 5 
2 4 , 1 
2 2 , 5 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 6 , 8 
3 5 , 6 
_ 
. . . 
a 
1 5 , 8 
2 4 , 9 
2 8 , 0 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
1 3 , 9 
1 2 , 4 
1 6 , 8 
3 6 , 1 
1 4 7 , 4 
1 1 3 , 1 
9 2 , 6 
7 7 , 3 
8 1 , 7 
8 0 , 8 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. . . . 1 0 0 , 0 
1 4 9 , 2 
1 1 4 , 2 
9 2 , 8 
7 6 , 9 
6 2 , 6 
8 1 , 6 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 3 
1 1 4 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 9 
1 1 7 , 3 
-
. . . . 1 6 2 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 1 
1 3 1 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 7 
1 2 8 , 3 
| 
1 TOTAL 
1 
2 . 8 6 1 
2 . 2 0 9 
1 . 7 9 3 
1 . 3 7 9 
1 . 6 1 5 
1 . 6 0 6 
1 . 6 4 5 
1 . 7 3 8 
a 
. 1 . 2 8 5 
7 5 1 
• 8 1 0 
2 . 8 4 4 
2 . 2 0 4 
1 . 7 6 2 
1 . 1 7 6 
1 . 6 0 4 
1 . 6 0 5 
1 . 6 0 2 
1 . 5 7 0 
2 8 , β 
2 7 , 7 
2 5 , 0 
3 1 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 6 , 3 
3 7 , 8 
a 
. 2 2 , 5 
3 5 , 2 
. 4 2 , 4 
2 9 , 0 
2 8 , 0 
2 5 , 9 
4 1 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 0 
2 1 , 2 
4 5 , 1 
1 6 4 , 6 1 
1 2 7 , 1 
1 0 3 , 2 
7 9 , 3 
9 2 , 9 
9 2 , 4 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 5 8 , 6 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 8 1 , 1 
1 4 0 , 4 
1 1 2 , 2 
7 4 , 9 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 1 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M I 
ρ ι 
Ν I 
Ι τ I 
A ι 
Ν I 
τ ι 
C P i 
Ρ E I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ Ρ I 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
R 1 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s ι 
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BE- U . VERARB.V.HOLZ BOIS, MFUBIE EN BOIS 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I I / 4 6 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ΑΝΟΕ5ΤείίΤε 30 BIS <45 JAHRS! 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRISF 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. SFF8CT!FS 
GS SCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 ! 
Ι 
3 3 7 
8 2 
Ι 4 1 9 
1 9 , 6 
_ 
7 , 1 
9 , 3 
2 5 , 3 
4 7 , 2 
1 1 , 1 
9 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
--
— 6 , 7 
9 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
7 , 5 
2 1 , 7 
5 6 , 2 
8 , 9 
7 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 2 
9 , 1 
1 1 , 2 
1 8 , 0 
9 . 2 
1 0 , 3 
4 , 8 
1 2 , 7 
_ 
-_ 2 0 , 0 
4 2 , 6 
_ 3 8 , 0 
_ 
9 , 2 
9 , 1 
1 1 , 5 
2 2 , 2 
9 , 0 
1 0 , 0 
4 , 8 
1 4 , 6 
DAUER DEP 
2 - 4 
4 5 2 
6 5 
5 1 7 
1 2 , 5 
_ 
3 , 1 
1 5 , 0 
3 1 , 3 
3 2 , 8 
1 1 , 8 
8 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
--
— 1 4 , 5 
β5 ,5 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
1 3 , 1 
3 4 , 5 
3 9 , 4 
1 0 , 4 
7 , 6 
2 . 5 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 3 
1 9 , 6 
2 2 , 2 
1 6 , 6 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 0 
-
--3 4 , 1 
3 0 , 8 
-3 0 , 0 
_ 
5 , 3 
1 9 , 6 
2 2 , 6 
1 9 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
1 8 , 0 
ANNEES 
I 
I 
I 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
6 6 9 
2 5 
6 9 4 
3 , 6 
. 
8 , 6 
1 7 , 0 
2 8 , 1 
3 2 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
--
--
6 5 , 2 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 3 
1 6 , 4 
2 7 , 1 
3 3 , 8 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 2 
3 3 , 0 
2 4 , 8 
2 4 , 8 
2 2 , 4 
2 5 , 4 
1 0 , 8 
2 5 , 2 
. -
-_ -9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
_ 
2 2 , 2 
3 3 , 0 
2 3 , 9 
2 2 , 1 
2 4 , 0 
2 7 , 4 
1 0 , 8 
2 4 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
9 1 1 
2 6 
9 3 7 
2 , 7 
0 , 5 
1 0 , 3 
1 1 , 6 
2 7 , 4 
2 9 , 2 
2 1 , 0 
1 6 , 1 
4 , 9 
1 9 9 , 9 
--
-3 4 , 4 
6 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 0 , 0 
1 1 , 2 
2 7 , 6 
3 0 , 2 
2 0 , 4 
1 5 , 7 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 0 , 5 
3 2 , 9 
3 0 , 2 
4 7 , 1 
4 5 , 6 
5 2 , 5 
3 4 , 3 
-
--3 2 , 1 
9 , 4 
-1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 0 , 5 
3 2 , 9 
2 6 , 7 
4 6 , 1 
4 4 , 4 
5 2 , 5 
3 2 , 6 
> - 20 
2 8 9 
18 
3 0 7 
6 , 0 
2 4 , 5 
9 , 4 
2 3 , 3 
3 1 , 3 
1 1 , 6 
6 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
--
-2 0 , 6 
7 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
2 3 , 0 
8 , 6 
2 3 , 2 
3 4 , 2 
1 0 , 9 
6 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 2 
7 , 6 
8 , 9 
1 0 , 2 
8 , 2 
6 , 1 
1 6 , 4 
1 0 , 9 
-
_ -1 3 , 8 
8 , 2 
-8 , 6 
-
2 7 , 2 
7 , 8 
9 , 0 
9 , 9 
8 , 1 
5 , 9 
1 6 , 4 
1 0 , 7 
1 
1 TOTAL 
2 . 6 5 9 
2 1 5 
2 . 8 7 4 
7 , 5 
0 , 2 
9 , 8 
1 3 , 0 
2 8 , 6 
3 3 , 2 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
--
-1 2 , 8 
8 3 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
9 , 1 
1 2 , 0 
2 7 , 4 
3 6 , 9 
1 4 , 4 
1 1 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F 
H 
F 
τ 
F / T 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
E 
Τ 
Η 
F 
T 
G A T I O N ! 
NOMBRFI 
Ρ I 
1 I 
S I 
τ ι 
R 1 
fl I 
B I 
U I 
τ I 
I 1 
0 1 
Μ I 
r 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEOERLAND 
TAB. V I I I / 4 6 ISUTT­1 
B. TRAITEMENTS 
| (je 
I L E IS 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
1 1 
1 A 
I Τ 
ι ι 
Ι Ρ 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
SCH 
TUN 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
t ECHT 
GSGRUPPE 
Ι M 1 8 
1 F 
ι T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 I 
4 
5 
5A I 
56 
T 1 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
τ I 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
SB 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| a | . 1 1 . 8 4 7 
1 1 . 5 2 1 
) . | , t , 
1 1 . 7 4 7 
| _ 
1 
I 
, 1 
• 
m I , 
1 . 8 4 7 
1 1 . 4 3 6 
, a 
| , 1 . 6 9 1 
β . 1 7 , 9 
1 6 , 4 
. . a 
2 6 , 3 
­
— ­
a 
­, 
, . 1 7 , 9 
2 3 , 0 
. , . 2 9 , 4 
. 1 0 5 , 7 
8 7 , 1 
. a 
. 1 0 0 , 0 
. 
­
­• 
. 
. 1 0 9 , 2 
8 4 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
, 9 9 , 7 
9 5 , 0 
, . . 9 3 , 7 
­
­­. ­• 
. 
. 1 0 0 , 2 
9 2 , 2 
. . . 9 2 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
a 
2 . 2 0 0 
1 . 7 3 3 
1 . 6 3 4 
1 . 6 2 5 
. . 1 . 8 1 4 
_ 
­. . ­« 1 . 1 8 7 
, 
2 . 2 0 0 
1 . 7 0 0 
1 . 5 6 2 
1 . 6 2 5 
. . 1 . 7 6 2 
, 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
1 6 , 1 
. . 2 9 , 4 
­
— . . ­• 2 1 , 8 
. 2 2 , 1 
2 3 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 1 
. . 3 1 , 2 
1 2 1 , 3 
9 5 , 5 
9 0 , 1 
8 9 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
­
• 
­« 1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 9 
9 6 , 5 
8 8 , 6 
9 2 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 3 , 5 
1 0 2 , 1 
9 9 , 9 
. . 9 7 , 3 
­
­. . ­« 1 0 4 , 7 
. 
1 0 2 ,7 
9 2 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
. . 9 6 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
« 2 . 6 4 0 
1 . 9 9 5 
1 . 8 9 4 
1 . 7 2 2 
1 . 5 5 7 
1 . 5 8 9 
« 1 . 8 7 4 
­
­­. . ­
• 2 . 6 4 0 
1 . 9 9 5 
1 . 8 9 4 
1 . 7 1 1 
1 . 5 3 3 
1 . 5 6 2 
. 1 . 8 6 4 
• 2 8 , 2 
1 6 , 2 
2 1 , 5 
2 8 , 6 
1 2 . 5 
1 2 , 3 
. 2 7 , 5 
­
— ­. . . 
• 2 8 , 2 
1 6 , 2 
2 1 , 5 
2 8 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
. 2 8 , 0 
• 1 4 0 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 1 
9 1 , 9 
8 3 , 1 
8 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­
. ■ 
• 1 4 1 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 6 
9 1 , 8 
8 2 , 2 
8 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 9 5 , 1 
9 3 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 6 
9 5 , 8 
9 8 , 3 
, 1 0 0 , 5 
­
­­. . • 
« 9 5 , 1 
9 3 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 6 
9 4 , 6 
9 7 , 1 
a 
1 0 1 , 5 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 1 9 
« 2 . 7 1 6 
« 2 . 3 0 0 
1 . 9 0 1 
1 . 5 8 1 
1 . 6 5 1 
1 . 6 1 7 
« 1 . 7 6 0 
1 . 8 8 7 
­
­. a 
­• 
« 2 . 7 1 6 
« 2 . 3 0 0 
1 . 8 9 6 
1 . 5 6 3 
1 . 6 5 1 
1 . 6 1 7 
« 1 . 7 6 0 
1 . 8 7 6 
» 3 3 , 5 
» 3 0 , 2 
2 6 , 9 
2 2 , 7 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
• 2 1 , 1 
3 3 , 5 
­
_ . . _ a 
» 3 3 , 5 
» 3 0 , 2 
2 6 , 9 
2 3 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
» 2 1 , 1 
3 3 , 7 
« 1 4 3 , 9 
« 1 2 1 , 9 
1 0 0 , 7 
8 3 , 8 
8 7 , 5 
8 5 , 7 
« 9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
­• 
• 1 4 4 , 8 
« 1 2 2 , 6 
1 0 1 , 1 
8 3 , 3 
8 8 , 0 
8 6 , 2 
« 9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
« 9 7 , β 
« 1 0 7 , 4 
1 0 2 , 6 
9 8 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
« 1 0 5 , 7 
1 0 1 , 2 
­
­. . ­
■ 
« 9 7 , 8 
« 1 0 7 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 9 0 , 5 
« 1 0 5 , 7 
1 9 2 , 2 
1 
1 > ­ 2 0 
1 
a 
. « 1 . 8 6 6 
1 . 4 5 3 
. . . 1 . 9 8 2 
_ 
­a 
. ­• 
_ 
. « 1 . 8 5 8 
1 . 4 1 4 
. . . 1 . 9 4 1 
. 
, « 2 7 , 0 
1 3 , 4 
. . . 3 5 , 6 
­
­
« 2 7 , 0 
1 6 , 9 
3 6 , 2 
« 9 4 , 1 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
« 9 5 , 7 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 7 
9 0 , 8 
1 0 6 , 3 
_ 
­. . ­• 
. 
. • 1 0 0 . 8 
9 0 , 8 
. a 
. 1 0 5 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 7 7 6 
2 . 1 4 2 
1 . 8 5 3 
1 . 6 0 1 
1 . 6 2 6 
1 . 6 1 6 
1 . 6 6 5 
1 . 8 6 4 
_ 
­. 1 . 1 2 7 
« 1 . 1 3 4 
2 . 7 7 6 
2 . 1 4 2 
1 . 8 4 3 
1 . 5 5 B 
1 . 6 2 0 
1 . 6 0 9 
1 . 6 6 5 
1 . 8 3 6 
2 8 , 5 
2 5 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
1 8 , 5 
3 1 , 1 
­
— a 
2 2 , 5 
. 2 7 , 1 
2 8 , 5 
2 5 , 9 
2 4 , 5 
2 5 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
1 8 , 5 
3 2 , 1 
1 4 8 , 9 
1 1 4 , 9 
9 9 , 4 
8 5 , 9 
8 7 , 2 
8 6 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 2 
1 1 6 , 7 1 
1 0 0 , 4 1 
8 4 , 9 
8 8 , 2 1 
8 7 , 6 1 
9 0 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. | 1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
l o c o 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE 
1 Q U A L I F I C A 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
1 C 
I 0 
1 F 
1 F 
F 1 F 
1 I 
1 C 
ι ι T | 
I E 
I Ν 
Ι Τ 
Η I 
F I 
τ j 
Η I 
F I 
τ I 
T I O N I 
Μ I 
Ρ I 
Ν I 
Τ I 
A 1 
Ν I 
τ ι 
ρ ι 
Ε I 
V I 
A 1 
Ρ 1 
I 1 
A 1 
Τ | 
I 1 
0 ! 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
D I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s ι 
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H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
ARBEITER 
BOIS 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν σ N A C H G R O E S S E D E P B E T R I E B E 
Ν Ε ϋ ε Β ί Α Ν ϋ 
TAB. I / 4 6 A 
OUVRIPPS 
R S R A R T I T I O N P A R Τ Α Κ ί ε ϋ ε 5 E T A B L I S S E M E N T S 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ! ruN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
t 0 
I Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
! U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
1 D 
I I 
I E 
Ι Ν 
t S 
1 T 
GS-
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
? , 3 
1 
F , Τ 
, Τ 
Ί 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . β 0 7 
5 2 
1 . 8 6 0 
2 , 8 
6 3 , 2 
2 5 , 0 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 9 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
2 5 , 1 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
6 , 1 
6 , 1 
9 , 7 
_ 
5 , 1 
1 1 , 8 
8 , 2 
1 4 , 7 
6 , 0 
6 , 6 
9 , 6 
6 , 3 9 
5 , 4 7 
» 3 , 9 1 
5 , 8 7 
_ 
. . . 
6 , 3 9 
5 , 3 9 
3 , 9 3 
5 , 8 1 
2 2 , 7 
2 8 , 8 
« 4 1 , 6 
2 9 , 2 
-. . , 
2 2 , 7 
3 0 , 2 
4 1 , 6 
3 0 , 1 
1 0 8 , 9 
9 3 , 2 
« 6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 1 0 , 0 
9 2 , 8 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 3 , 2 
« 7 4 , 3 
9 6 , 2 
_ 
■ 
• 
9 5 , 5 
9 2 , 9 
7 5 , 1 
9 6 , 2 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
4 . 4 5 7 
180 
4 . 6 3 7 
3 , 9 
4 3 , 1 
4 2 , 7 
1 4 , 3 
1 9 9 . 0 
_ 
51 , 9 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
4 3 , 0 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
2 5 , 6 
1 8 , 2 
2 3 , 9 
­
3 4 , 9 
2 6 , 4 
2 8 , 1 
2 4 , 7 
2 5 , 9 
1 8 , 9 
2 4 , 0 
6 , 5 6 
5 , 4 0 
4 , 55 
5 , 7 8 
_ 
3 , 0 3 
« 4 , 5 1 
3 , 7 4 
6 , 56 
5 , 2 9 
4 , 55 
5 , 7 0 
1 9 , 0 
2 3 , 5 
3 1 , 6 
2 5 , 6 
­1 7 , 8 
« 2 5 , 3 
3 0 , 5 
1 9 , 0 
2 5 , 3 
3 0 , 7 
2 6 , 6 
1 1 3 , 5 
9 3 , 4 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
8 1 , 0 
« 1 2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 2 , 8 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 2 , 0 
8 6 , 5 
9 4 , ε 
_ 
8 0 , θ 
« 9 2 , 6 
6 4 , 2 
9 8 , 1 
9 1 , 2 
8 7 , 0 
9 4 , 4 
GROESSE (BSSCHAEFT IGTENZAHL) OER BETRIEBE 
T A I L L E (NOHBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
! 
6 . 2 6 4 
2 3 2 
6 . 4 9 6 
3 , 6 
4 8 , 9 
3 7 , 6 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 6 , 0 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
3 7 , 9 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
3 1 , 7 . 
2 4 , 3 
3 3 , 6 
­
3 9 , 9 
3 6 , 2 
3 6 , 3 
3 9 , 5 
3 1 , 9 
2 5 , 5 
3 3 , 7 
6 , 5 0 
5 , 4 2 
4 , 3 9 
5 , 8 1 
_ 
2 , 9 9 
4 , 3 6 
3 , 7 3 
6 , 50 
5 , 3 1 
4 , 3 9 
5 , 7 3 
2 0 , 4 
2 4 , 6 
3 4 , 3 
2 6 , 7 
­1 8 , 2 
2 9 , 4 
3 2 , 9 
2 0 , 4 
2 6 , 3 
3 3 , 9 
2 7 , 7 
1 1 1 , 9 
9 3 . 3 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
6 0 , 2 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 . 4 / 
9 2 , 7 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 2 , 3 
8 3 , 5 
9 5 , 2 
_ 
7 9 , 7 
8 9 , 5 
8 4 , 0 
9 7 , 2 
9 1 , 6 
8 3 , 9 
9 4 , 9 
5 0 ­ 9 9 1 
6 . 3 3 5 
2 3 9 
6 . 5 7 4 
3 , 6 
4 4 , 3 
3 5 , 9 
1 9 , ε 
1 0 0 , 0 
_ 
4 7 , 7 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
3 6 , 3 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 0 , 6 
3 6 , 0 
3 4 , 0 
­
4 2 , 6 
3 8 , 2 
3 7 , 4 
3 6 , 1 
3 1 , 0 
3 6 , 2 
3 4 , 1 
6 , 5 8 
5 , 9 8 
5 , 3 6 
6 , 3 0 
­
» 4 , 19 
# 5 , 0 3 
4 , 6 3 
6 , 5 8 
5 , 9 0 
5 , 3 3 
6 , 24 
2 0 , 8 
1 9 , 2 
2 6 , 7 
2 3 , 6 
­» 3 0 , 0 
» 3 9 , 0 
3 7 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
2 8 , 0 
2 4 , 5 
1 1 0 , 8 
9 4 , 9 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
« 9 0 , 5 
« 1 0 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 . 9 
9 4 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 3 
_ 
# 1 1 1 , 7 
« 1 0 3 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 3 
1 9 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 3 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
2 . 3 8 4 
5 2 
2 . 4 3 5 
2 , 1 
3 3 , 3 
3 6 , 7 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 8 , 6 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
3 6 , 7 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 1 , 8 
2 0 , 5 
1 2 , 8 
­
7 , 5 
9 , 7 
8 , 1 
1 0 , 2 
1 1 , 6 
1 9 , 5 
1 2 , 6 
6 , 6 1 
6 , 3 4 
5 , 4 9 
6 , 1 7 
_ 
. , 5 , 7 0 
6 , 6 1 
6 , 3 1 
5 , 5 1 
6 , 1 6 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
2 3 , 9 
2 1 , 4 
­. . 1 8 , 1 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
2 3 , 8 
2 1 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 8 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. . 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 4 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 4 
101 , 1 
_ 
• 
1 2 8 , 4 
9 6 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 0 
! 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 C ­ 9 9 S 
1 
9 8 6 
16 
1 . 0 0 2 
1 , 6 
3 1 , 3 
4 1 , 5 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 6 , 4 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
4 1 , 2 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
5 , 5 
7 , 7 
5 , 3 
­
1 , 6 
3 , 6 
2 , 5 
4 , 0 
5 , 4 
7 , 3 
5 , 2 
6 , 5 5 
7 , 1 3 
6 , 4 1 
6 , 88 
­
. a . 
. 
6 , 9 5 
7 , 11 
6 , 3 6 
6 , 6 5 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
2 1 , 6 
1 8 , 0 
­a 
. . 
14 , 0 
1 7 , 5 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 0 1 , 5 
1 03 , 8 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 2 1 , 5 
1 2 1 , 9 
1 1 2 , 8 
_ 
• 
• 
1 0 3 , 9 
1 2 2 , 6 
1 2 1 , 6 
1 1 3 , 4 
! 
> ­ 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 6 . 6 4 2 
64 0 
1 9 . 2 8 2 
3 , 3 
4 1 , 4 
3 9 , 9 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
4 1 , 8 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
4 C , 0 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 0 
5 , 8 7 
5 , 2 6 
6 , 1 0 
5 , 3 6 
3 , 7 5 
4 , 8 7 
4 , 4 4 
6 , 6 9 
5 , 8 0 
5 , 2 3 
6 , 0 4 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
2 8 , 9 
2 3 , 6 
1 2 , 3 
3 3 , 1 
3 2 , 7 
3 4 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
2 9 , 3 
2 4 , 5 
1 0 5 , 6 
9 6 , 2 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
6 4 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 6 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F 
QUAL I F I ­
C A T I O N : 
H 
r 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
t 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
Η 
E 
T 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Τ 
,2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
τ 
R 
I 
B 
U 
Τ 
I 
c 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
! C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
s 
D 
F 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
3 , τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
F 1 
C I 
τ I 
ι ι 
Ε I 
s ι 
S I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
4 1 
R 1 
E 1 
s ι 
506 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEOERLAND 
TAB. I I / 46A 
BOIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLtfurr 
1 LEIS 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
I E 
Ι Ν I 
I V 1 
I E 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν t 
1 s I 
Ι τ I 
TUNGS-
PPE l 1 , 
UNZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F Ι 
F 
Ι 
Ζ Ι 
Ι 
Ε Ι 
Ν 
Τ Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
Μ,Ε,Τ 
2 ,3 ,Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F/T 
1 Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
F Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Ε 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
Ι 964 
Ι 57 
t 1 .021 
Ι 5,6 
Ι 1 8 , 4 
Ι 3 2 , 4 
Ι 4 9 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 5 0 , 6 
Ι 4 9 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 17 ,4 
Ι 3 3 , 4 
Ι 4 9 , 2 
Ι 100,0 
2 .3 
Ι 4 , 2 
Ι 13 ,6 
Ι 5 , 2 
-
1 0 , 8 
8 ,6 
8 , 9 
2 ,2 
4 , 4 
13 ,2 
5 , 3 
2 ,80 
2 ,88 
2,64 
2 ,75 
_ 
. • • 2 ,46 
2 , 60 
2 ,82 
2,65 
2 ,73 
2 8 , 1 
3 0 , 4 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
-• . • 3 5 , 2 
2 8 , 1 
3 1 , 3 
2 7 , 1 
2 8 , 8 
101 ,8 
104 ,7 
9 6 , 0 
100 ,0 
_ 
. . «100, 0 
102 ,6 
103 ,3 
9 7 , 1 
100,0 
4 1 , 8 
49 , 1 
5 0 , 2 
4 5 , 1 
-
. . « 5 5 , 4 
41 ,9 
4 8 , 6 
5 0 , 7 
4 5 . 2 
18-2 0 Ι 
1.662 
1C9 
1 .771 
6 , 2 
27 ,7 
4 4 , 8 
27, 5 
100 ,0 
7 , 3 
50 , β 
4 1 , Β 
100,0 
26 ,4 
4 5 , 1 
2 8 , 4 
100,0 
6 , 0 
10 ,0 
13, 1 
8 , 9 
18 ,2 
2 0 , 7 
13 ,9 
1 7 , 0 
6 , 0 
1 0 , 4 
13 ,2 
9 , 2 
4 , 86 
4 , 2 6 
3 , 74 
4 , 28 
. 
«3 ,50 
. 3, 53 
4 , 8 4 
4 , 2 1 
3 ,72 
4 , 2 3 
2 2 . 5 
26. 2 
2 2 . 3 
26 .2 
. « 2 2 , 7 
. 2 4 , 9 
2 2 , 6 
26 ,7 
2 2 , 5 
2 6 , 5 
113,6 
99 , 5 
87 ,4 
100 ,0 
. 
• 9 9 , 2 
. 100,0 
114,4 
99, 5 
Β7.9 
100, 0 
72 ,5 
72 ,6 
7 1 , 1 
7 0 , 2 
. 
• 93, 3 
. 79 ,5 
7 2 , 3 
72, 6 
7 1 , 1 
7 0 , 0 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
A G ί 
( < 2 1 ) 
2 .627 
166 
2 .793 
5 ,9 
2 4 , 3 
4 0 , 2 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 ,6 
5 0 , 8 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
4 0 , 9 
3 6 , 0 
100 ,0 
8,3 
14 ,2 
2 6 , 7 
1 4 , 1 
18 ,2 
3 1 , 5 
2 2 , 5 
2 6 , 0 
8 ,3 
1 4 , 8 
2 6 , 3 
1 4 , 5 
4 ,26 
3 ,85 
3 ,18 
3 , 7 2 
, 
• 3 ,02 
» 3 , 2 5 
3 ,16 
4 , 2 8 
3 , 7 9 
3 ,16 
3 , 6 9 
3 2 , 1 
3 1 , 8 
2 9 , 6 
3 3 , 7 
. • 3 2 , 8 
• 31 ,8 
3 2 , 0 
3 2 , 0 
3 2 , 4 
2 9 , 6 
3 3 , β 
1 1 5 , 1 
103,5 
85 ,5 
1 0 0 , 0 
. 
• 9 5 . 6 
• 102 ,8 
100,C 
116 ,0 
1 0 2 , 7 
8 6 , 2 
100,C 
6 3 , 9 
6 5 , 6 
6 0 , 5 
6 1 , 0 
, 
• 8 0 , 5 
• 6 6 , 7 
7 1 , 2 
6 4 , 0 
65 ,3 
6 0 , 8 
6 1 , 1 
(NOMBRE 
21-29 
4 .774 
191 
4 .965 
3 ,9 
4 5 , 7 
3 7 , 2 
17 ,2 
100,0 
8 ,4 
40 ,5 
5 1 , 2 
100 ,0 
4 4 , 3 
37 ,3 
18 ,5 
100 ,0 
26 ,3 
23, β 
2 3 , 5 
25 ,6 
3 6 , 4 
2 8 , 9 
2 9 , 9 
2 9 , 9 
2 8 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
2 5 , 8 
6 , 7 2 
6 , 1 2 
5 ,92 
6 ,36 
. 
• 4 , 0 2 
• 5 ,11 
4, 71 
6 ,71 
6 ,03 
5 ,83 
6 ,29 
14 ,4 
1 6 , 0 
13, 5 
15 ,7 
. • 2 7 , 8 
«33 ,9 
3 2 , 9 
14 ,4 
1 7 , 7 
16 ,8 
17 ,0 
105 ,7 
9 6 , 2 
9 3 , 1 
100 ,0 
. 
»85 ,4 
«108,5 
100 ,0 
1 0 6 , 7 
9 5 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
100 ,3 
104 ,3 
112,5 
104 ,3 
. 
«107 ,2 
«104 ,9 
106, 1 
100 ,3 
104 ,0 
111 , 5 
104 ,1 
D ANNEES 
30-44 
5.885 
179 
6 .063 
2 , 9 
45 ,8 
38 ,0 
16,2 
100,0 
11 ,2 
35 ,2 
53 ,6 
100,0 
4 4 , 8 
38 ,0 
17 ,3 
100,0 
3 4 , 9 
3 0 , 1 
27 ,2 
3 1 , 6 
4 5 , 5 
2 3 , 5 
29 ,2 
27 ,9 
3 5 , 0 
2 9 , 9 
2 7 , 4 
3 1 , 4 
7,08 
6 ,40 
6 ,09 
6 ,66 
. 
«4,08 
5,33 
4,93 
7,07 
6,33 
6,02 
6 ,61 
17,3 
13 ,6 
12 ,5 
16,7 
. «30,7 
18,2 
2 4 , 4 
17 ,4 
15 ,2 
13 ,5 
17 ,4 
106,3 
9 6 , 1 
9 1 , 4 
100 ,0 
«82,8 
106,1 
100,0 
107,0 
9 5 , 8 
9 1 , 1 
100,0 
105,7 
109 ,0 
115,8 
109,2 
. 
• 1 0 8 , 8 
109,4 
111,0 
105,7 
109,1 
115 ,1 
109,4 
REVOLUES) 
! 
45-54 | 
Ι 
2.897 
76 
2 .973 
2 , 6 
43 ,3 
4 2 , 9 
13 ,8 
100,0 
_ 
43 ,8 
5 6 , 2 
100,0 
4 2 , 2 
4 2 , 9 
14,9 
100 ,0 
16 ,3 
16,7 
11,4 
15,5 
-
12,5 
13 ,1 
11 .9 
16 ,2 
16 ,6 
11,6 
15 ,4 
7 ,01 
6, 16 
6 ,06 
6 ,52 
_ 
. «6 ,14 
«5 ,39 
7 , 0 1 
6 , 1 2 
6 ,06 
6 , 4 9 
14,4 
13 ,6 
14,3 
15 ,6 
-, «22,7 
«25 ,9 
14, 4 
14 ,7 
15 ,4 
16, 1 
107,5 
94 ,5 
9 2 , 9 
100,0 
_ 
. «113 ,9 
• 100 ,0 
108,0 
94 ,3 
9 3 , 4 
100 ,0 
104, 6 
104 ,9 
115,2 
106,9 
_ 
. « 1 2 6 , 1 
«121,4 
104,8 
105,5 
115,9 
107,5 
Ι 
>« 55 Ι 
Ι 
2.459 
27 
2 .487 
1,1 
3Ε.4 
45 ,7 
15,9 
1 C C 0 
_ 
25,3 
64 ,7 
100 ,0 
3 6 , 0 
43 ,6 
16,4 
1 0 0 , 0 
12,2 
15,1 
11,2 
13,2 
-
2,6 
5,4 
4,3 
12,2 
14 ,7 
10,7 
12 ,9 
6 ,78 
6,00 
6 ,01 
6,30 
_ 
. , • 
6.78 
5,98 
5,96 
6 ,26 
14,β 
12.7 
16,3 
15,5 
-. . • 
14,8 
13,6 
16 ,9 
16,0 
107,6 
55,2 
9 5 , 4 
100 ,0 
-
. . • 
108,0 
9 5 , 2 
54 ,9 
100 ,0 
I C I , 2 
102,2 
114,3 
103 ,3 
-
. . • 
101,3 
1 0 3 , 1 
1 1 4 , 0 
104,0 
r 
> - 21 I 
I 
16.015 
474 
16 .489 
2 , 9 
4 4 , 2 
3 5 , 8 
16 ,0 
100 ,0 
7 ,6 
3 6 , 7 
5 3 , 7 
100 ,0 
4 3 , 1 
3 9 , β 
1 7 , 1 
100,0 
9 1 , 7 
Θ5,8 
73 ,3 
85 ,9 
8 1 , 8 
6 8 , 5 
7 7 , 5 
7 4 , 0 
9 1 , 7 
8 5 , 2 
73 , 7 
85 ,5 
6 ,92 
6 ,20 
6 , 0 2 
6 ,49 
4,oe 
5,35 
4 ,88 
6 , 9 1 
6 ,14 
5 ,96 
6 , 4 4 
1 5 , 9 
14 ,3 
13 ,8 
16 ,2 
• 29 ,0 
2 6 , 0 
29 ,3 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
15 ,4 
17 ,0 
106,6 
9 5 , 5 
9 2 , 8 
100,0 
a 
6 3 , 6 
109,6 
100,0 
107,3 
9 5 , 3 
9 2 , 5 
100,0 
103,3 
105 ,6 
114,4 
106,4 
a 
108,8 
109 ,9 
109,9 
103,3 
105 ,9 
114 ,0 
106 ,6 
TOTAL 
IB .642 
640 
19.282 
3 , 3 
4 1 , 4 
3 9 , 9 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
4 1 , 8 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
6,70 
5,87 
5,26 
6 ,10 
5,36 
3,75 
4 ,87 
4 ,44 
6 ,69 1 
5,80 
5,23 1 
6 ,04 | 
2 0 , 0 
2 1 . 3 1 
2 8 , 9 
2 3 , 8 
12 ,3 
3 3 , 1 1 
3 2 , 7 1 
3 4 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 6 1 
2 9 , 3 1 
2 4 , 5 1 
ios,e ι 
96 ,2 I 
86 ,2 I 
ιοο,ο ι 
1 2 C 7 I 
8 4 , 5 1 
1 0 9 , 7 | 
100 ,0 1 
H C , 8 1 
9 6 , 0 1 
8 6 , 6 1 
1 0 0 , 0 | 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 SEXE: 
1 OUALI 
1 CAT I 
Ι H 
1 F 
Ι Τ 
1 F/T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
I 3 
l τ 
1 τ 
I 2 
I 3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 Ι 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 ! 
Τ 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 Τ 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
H . F . T 
F I -
ΟΝ: 1,2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
1 Τ 
Ι R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 1 
T T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
. 3 , Τ | 
Ι ε ι 
Ι F ! 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
Ι c ι 
Ι Τ Ι 
I Ι 
Ι F ! 
S I 
G I 
A I 
I I 
Ν I 
s ι 
H 1 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
Ρ 1 
Ε I 
s ι 
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HOLZVER. OHNE MOEB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΡIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
NEDERLAND 
TAB. 1 1 1 / 4 6 4 
BOIS 
REPARTITION PAR ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε OANS L εΝΤΡεΡΡΒΕ 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
I 0 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
I 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
AN ZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
8 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 | 
Ι 
5 . 0 2 4 
2 9 3 
5 . 3 1 8 
5 , 5 
2 7 , 9 
3 6 , 0 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 5 , 7 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
3 6 , 0 
3 7 , 4 
Κ Ο , Ο 
1 8 , 2 
2 4 , 3 
5 2 , 0 
2 7 , 0 
2 7 , 3 
3 9 , 1 
5 3 , 9 
4 5 , 9 
1 8 , 2 
2 4 , 6 
5 2 , 1 
2 7 , 6 
6 , 1 1 
5 , 2 6 
4 , 7 9 
5 , 3 3 
. 
« 3 , 3 5 
« 4 , 5 2 
4 , 1 0 
6 , 0 9 
5 , 15 
4 , 7 7 
5 , 26 
3 3 , 3 
3 0 , 1 
3 4 , 5 
3 4 , 2 
. « 3 9 , 2 
« 3 7 , 5 
3 9 , 4 
3 3 , 4 
3 1 , 6 
3 4 , 7 
2 4 , 6 
1 1 4 , 6 
9 8 , 7 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
« 8 1 , 7 
« 1 1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
9 7 , 9 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
8 9 , 6 
9 1 , 1 
8 7 , 4 
. 
« 8 9 , 3 
« 9 2 , 8 
9 2 . 3 
91 , 0 
8 8 . 8 
91 , 2 
8 7 , 1 
CAUBR ο ε ρ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 . 4 1 4 
2 0 7 
4 . 6 2 1 
4 , 5 
3 5 , 4 
4 6 , 4 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , β 
4 7 , 4 
4 6 , β 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 6 , 5 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 7 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , 7 
2 7 , 3 
3 6 , 6 
2 9 , 5 
3 2 , 3 
2 0 , 3 
2 7 , 9 
2 3 , 5 
2 4 , 0 
6 , 4 2 
5 , 7 4 
5 , 4 0 
5 , 9 2 
. 
« 4 , 1 6 
5 , 2 2 
4 , 7 5 
6 , 4 2 
5 , 6 7 
5 , 3 8 
5 , 6 7 
1 8 , 8 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
. « 2 7 , 9 
2 5 , 5 
2 8 , 0 
1 8 , 7 
2 3 , 0 
2 4 , 4 
2 2 , 8 
1 0 8 , 4 
9 7 , 0 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
« 8 7 , 6 
1 C 9 . 9 
1 0 0 , 0 
Κ 9 , 4 / 
9 6 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 , 8 
5 7 , 8 
1 0 2 , 7 
5 7 , 0 
. 
« 1 1 0 , 5 
1 0 7 , 2 
1 C 7 . C 
9 6 , 0 
5 7 , 8 
1 0 2 , 9 
97 2 
U N T E R N 8 H ^ N S Z U G E H 0 E P I G K E I T I N JAHPεN 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 - 9 
3 . 6 0 7 
1 09 
3 . 7 1 6 
2 , 9 
4 7 , 6 
4 1 , 0 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
4 5 , 6 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
4 1 , 1 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 9 
1 1 , 6 
1 9 , 3 
3 6 , 4 
1 8 , 6 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
2 2 , 3 
1 9 , 8 
1 1 , 9 
1 9 , 3 
6 , 8 9 
6 , 2 4 
5 , 9 7 
6 , 5 2 
a 
» 3 , 7 2 
« 5 , 3 4 
« 4 , 6 5 
6 , 8 e 
6 , 1 6 
5 , 9 1 
6 , 4 6 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
. « 2 6 , 1 
« 2 6 , 7 
« 3 0 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
1 0 5 , 7 
9 5 , 7 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
« 8 0 , 0 
« 1 1 4 , 8 
« 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 5 , 4 
9 1 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 3 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 9 
. 
« 5 9 , 2 
« 1 0 9 , 7 
» 1 0 4 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 2 
1 1 3 , 0 
1 0 7 , 0 
DANS L ENTREPRISS 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 4 4 3 
2 7 
3 . 4 6 9 
C , 8 
5 2 , 7 
3 7 , 8 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
5 7 , 4 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 2 , 5 
3 7 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
1 7 , 5 
9 , 3 
1 8 , 5 
5 , 1 
5 , 7 
2 , 2 
4 , 1 
2 3 , 5 
1 7 , 1 
8 , 7 
1 6 , 0 
6 , 9 5 
6 , 2 9 
6 , 1 7 
6 , 6 2 
. 
. . . 
6 , 9 4 
6 , 2 6 
6 , 1 6 
6 , 6 1 
1 3 , 5 
1 2 , 8 
1 4 , 5 
1 4 , 4 
. . . . 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
1 0 5 , 0 
9 5 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
. • 
1 0 5 , 0 
9 4 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 2 
1 1 7 , 3 
1 0 8 , 5 
. 
• 
. 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 7 , 8 
1 0 9 , 4 
1 
>= 2 0 1 
1 
2 . 1 5 4 
4 
2 . 1 5 8 
0 , 2 
5 6 , 5 
3 7 , 1 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
3 7 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , S 
1 0 , 7 
4 , 0 
1 1 , 6 
--1 , 2 
0 , 6 
1 5 , 7 
1 0 , 4 
3 , 7 
1 1 , 2 
7 , 1 1 
6 , 2 3 
6 , 2 9 
6 , 7 3 
_ 
-. . 
7 , 1 1 
6 , 2 3 
6 , 2 7 
6 , 7 3 
1 5 , 3 
1 3 , 7 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
--. . 
1 5 , 3 
1 3 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 0 5 , 6 
9 2 , 6 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 
1 0 5 , 6 
92 ,6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 1 
1 1 9 , 6 
1 1 0 , 3 
-
-
a 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 4 
1 1 9 , 9 
1 1 1 , 4 
TOTAL 
1 8 . 6 4 2 
6 4 0 
1 9 . 2 8 2 
3 , 3 
41 , 4 
3 9 , 9 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
4 1 , 8 
51 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
4 9 , 9 
1 9 , 8 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 . 
1 0 0 , 0 
6 , 7 0 
5 , 8 7 
5 , 2 6 
6 , 10 
5 , 3 6 
3 , 7 5 
4 , 8 7 
4 , 4 4 
6 , 6 9 
5 , 8 0 
5 , 2 3 
6 , 0 4 1 
2 0 , 0 
21 , 3 
2 8 , 5 
2 3 , 8 
1 2 , 3 
33 , 1 
3 2 , 7 
3 4 , 4 
2 3 , 0 
22 , 6 
2 9 , 3 
2 4 , 5 
1 0 9 , 8 
9 6 , 2 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
8 4 , 5 
1 0 9 , 7 
100 , 0 
1 1 3 , 8 
96 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ON: 
τ 
1,2 
NOMBRE 
Ρ 
I 
s 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Δ 
R 
! Δ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ε | 
F Ι 
F Ι 
C Ι 
τ ι 
! Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α ! 
Ι Ι 
S Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
4 Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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HOIZVER. OHNE MOEB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
NEDERLAND 
TAB. IV / 46A 
BOIS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L FNTRFPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C H L i r . n r : 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
ι τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
1 E 
1 R 
1 0 
1 I 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
TUNGS­
PPSi I f 
IANZAHL 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
8 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
ι ι ζ ι 
ι ι E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ ι 
Ε. I 
S I 
M , F , Τ 
2 , 3 . Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
1 F / T 
t M 1 
I 2 
I 3 
1 T 
1 F 1 
I 2 
1 3 
T 
T 1 
I 2 
I 3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
H 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 1 
3 
T 
M 1 1 
2 
3 
T 
F 1 1 
2 1 
3 1 
T 1 
T 1 1 
2 1 
3 
τ ι 
M 1 1 
2 1 
3 1 
T 
F 1 ! 
2 1 
3 1 
T | 
T 1 1 
2 1 
3 1 
T | 
M 1 ! 
2 1 
3 1 
T 1 
F 1 1 
2 1 
3 1 
T 1 
T l 1 
2 1 
3 1 
T ! 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 1 . 3 4 8 
1 6 7 
1 . 4 1 4 
1 4 , 7 
2 6 , 3 
t 3 6 , 0 
1 3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
| 
3 0 , 2 
1 6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 
3 5 , 7 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
2 1 , 7 
5 3 , 2 
2 2 , 9 
­
3 2 , 0 
4 8 , 6 
3 7 , 3 
1 3 , 1 
2 1 , 9 
5 2 , 8 
2 3 , 3 
7 , 1 5 
6 , 2 8 
6 , 0 5 
6 , 4 3 
­
• 5 , 1 4 
« 4 , 6 5 
7 , 1 9 
6 , 1 7 
5 , 9 8 
6 , 3 3 
3 3 , 0 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
2 3 , 0 
­• 1 6 , 4 
» 3 1 , 2 
3 3 , 0 
1 7 , 2 
1 3 , 9 
2 3 , 8 
1 1 1 , 8 
9 7 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 0 9 , 6 
« 1 0 0 , 0 
1 1 3 . 2 
9 7 , 2 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
K l , 6 
9 8 , 1 
9 9 , 3 
9 6 , 5 
­
. 9 6 , 4 
• 9 5 , 1 
1 0 1 , 7 
9 7 , 5 
9 9 , 3 
9 6 , 1 
OAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
1 . 2 1 9 
7 5 
1 . 2 5 4 
5 , 8 
2 3 , 7 
4 8 , 8 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
3 1 , 5 
5 7 , 8 
I C O , C 
3 2 , 4 
4 7 , 8 
1 9 , 8 
Κ Ο , Ο 
1 5 , 3 
2 6 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
4 0 , 0 
3 7 , 5 
4 5 , 2 
4 1 , 9 
1 5 , 4 
2 6 , 5 
2 4 , 4 
2 1 , 3 
7 , 0 1 
6 , 3 7 
6 , 0 4 
6 , 5 3 
. 
• 5 , 4 5 
5 , 1 5 
6 , 9 8 
6 , 2 9 
5 , 9 4 
6 , 4 5 
1 2 , 9 
1 4 , 9 
8 , 9 
1 4 , 8 
• a 
7 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , 1 
1 6 , 4 
1 1 , 4 
1 5 , 7 
1 C 7 . 4 
9 7 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 C 5 . 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 7 , 5 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
5 9 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
5 8 , 0 
. 
a 
1 0 2 , 3 
K 4 , 5 
9 8 , 7 
5 9 , 4 
9 8 , 7 
5 7 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPEN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 . 1 1 7 
2 4 
1 . 1 4 0 
2 , 1 
5 4 , 8 
3 8 , 6 
6 , 6 
Κ Ο , Ο 
3 3 , 9 
4 0 , 8 
2 5 , 3 
Κ Ο , Ο 
5 4 , 4 
3 8 , 6 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 . 7 
1 9 , 2 
7 , 7 
1 9 , 0 
4 0 , 0 
1 5 , 3 
6 , 2 
1 3 , 2 
2 2 , 8 
1 9 , 1 
7 , 6 
1 8 , 8 
7 , 1 4 
6 , 5 5 
6 , 2 8 
6 , 8 5 
. 
. . . 
7 , 1 2 
6 , 4 9 
6 , 2 5 
6 , 8 2 
1 3 , 9 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 4 , 0 
• . . « 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 4 , 5 
1 0 4 , 2 
9 5 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
, . 
1 0 4 , 4 
9 5 , 2 
91 , 6 
Κ Ο , Ο 
I C O , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 9 
. 
a 
. 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 7 4 0 
14 
1 . 7 5 4 
0 , 6 
6 0 , 0 
3 3 , 2 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
7 C 6 
­1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
3 3 , 5 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
2 5 , 8 
1 2 , 6 
2 9 , 6 
2 0 , 0 
1 5 , 3 
_ 7 , 6 
3 8 , 6 
2 5 , 5 
1 1 , 4 
2 8 , 9 
7 , 0 7 
6 , 3 7 
6 , 3 0 
6 , 7 8 
. 
. ­. 
7 , 0 6 
6 , 3 4 
6 , 3 0 
6 , 7 7 
1 3 , 0 
1 2 , 0 
1 6 , 4 
1 4 , 0 
. . ­. 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
1 0 4 , 3 
9 4 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
■ 
­. 
1 0 4 , 3 
9 3 , 6 
9 3 , 1 
l O C O 
9 9 , 9 
9 5 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 8 
. 
. ­. 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 4 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
4 6 1 
­ 4 6 1 
­
5 8 , 8 
3 2 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
5 8 , 6 
3 2 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
6 , 7 
4 , 1 
7 , 6 
­
­­­
1 0 , 0 
6 , 5 
3 , 8 
7 , 6 
6 , 9 9 
6 , 5 6 
. 6 , 7 5 
_ 
­­­
6 , 9 9 
6 , 5 6 
. 6 , 7 5 
1 1 , 6 
1 5 , 6 
. 1 4 , 1 
­­­­
1 1 , 6 
1 5 , 6 
. 1 4 , 1 
1 0 3 , 6 
9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­
1 0 3 , 6 
9 7 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 2 , 5 
a 
1 0 1 , 4 
_ 
­­­
9 8 , 9 
1 0 3 , 6 
. 1 0 2 , 1 
TOTAL 
5 . 8 8 5 
1 7 9 
6 . 0 6 3 
2 , 9 
4 5 , 8 
38 , 0 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
3 5 , 2 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
3 8 , 0 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7,ce 
6 , 4 0 
6 , 0 9 
6 , 6 6 
. 
• 4 , 0 8 
5 , 3 3 
4 , 9 3 
7 , 0 7 
6 , 3 3 1 
6 , 0 2 
6 , 6 1 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
1 2 , 5 
1 6 , 7 
. • 3 0 , 7 
1 8 , 2 
2 4 , 4 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
1 3 , 5 
1 7 , 4 1 
1 0 6 , 3 
9 6 , 1 
9 1 , 4 1 
1 0 0 , 0 
• 8 2 , e 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 5 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 OUALI 
C A T I 
I H 
1 Ε 
Γ 
1 F / T 
1 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
Ι ι 
1 2 
1 3 
Τ 
ι ι 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ρ Ν : 
,τ 
1 ,2 
1 NOMBRE 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι β 
Ι υ 
Ι τ 
ι ι 
0 
Ι Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , τ | 
Ε Ι 
F Ι 
Ι F τ 
Ε Ι 
Ι C Ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η ι 
3 Ι 
Ρ ι 
Α Ι 
! Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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FHPL"YES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡΙΕΘΕ REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL Δ. EFFFCTIFS 
I GESCHI Ε - U T 
1 LEISTUNI 
UNZAHL 
1 V 
1 E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
ÍSGRUPPE 
Η 
F 
Τ 
F/T 
Η ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Δ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι ι 
10­19 1 ι ι 
Ι 310 
Ι 81 
3 9 1 
20,7 
­
21,5 
10,4 
14,7 
33 ,7 
19,6 
11,0 
8 , 6 
100,0 
_ 
­­10,1 
89,9 
­100 ,0 
_ 
17,1 
8 , 3 
13,8 
45 ,4 
15,5 
8 , 7 
6 , 8 
100,0 
_ 
20 ,0 
6 , 9 
4 , 7 
5 , 3 
9 , 2 
6 , 5 
19,5 
7 , 0 
_ 
­_ 16,9 
8 , 3 
­8 , 5 
_ 
19,7 
6 , 8 
5 , 3 
6 , 3 
9 , 0 
6 , 4 
18,4 
7 , 3 
Ι 
20­49 Ι 
Ι 
616 
1 9 9 
1.015 
19,6 
­
15,3 
13,2 
23 ,7 
34 ,7 
13,0 
11,2 
1 , 8 
100,0 
­
­­7 , 0 
90 ,7 
2 , 3 
100,0 
_ 
12,3 
10 ,6 
20 ,4 
45 ,7 
10,9 
9 , 4 
1 , 4 
100,0 
_ 
37 ,5 
23 ,0 
20 ,0 
14 ,5 
16,0 
17 ,4 
10 ,7 
18 ,5 
_ 
­­28,7 
20 ,5 
27 ,0 
2 0 , 8 
_ 
3 7 , 0 
2 2 , 8 
20 ,5 
16 ,3 
16,3 
18 ,0 
10,1 
18 ,9 
GROESSE (BESO^FTIGTENZAHL) 
TAILLE 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
1.126 
2 8 0 
1.407 
19 ,9 
_ 
1 7 , 0 
1 2 , 5 
21 ,2 
34 ,5 
14 ,6 
1 1 . 1 
3 . 7 
100,0 
_ 
­­7 , 9 
9 0 , 5 
1 , 6 
100,0 
_ 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
18 ,6 
45 ,6 
12 ,2 
9 , 2 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 7 , 6 
2 9 , 9 
2 4 , 8 
19 ,8 
25 ,3 
2 4 , 0 
30 ,2 
2 5 , 6 
. 
-­4 5 , 6 
28 ,7 
2 7 , 0 
29 ,3 
_ 
56 ,6 
2 9 , 7 
2 5 , 6 
22 ,6 
25 ,3 
2 4 , 5 
28 ,5 
26 ,3 
(N0M6RE DE 
I 
50­99 | 
1 
1.507 
3 1 1 
1.Θ19 
17 ,1 
1 , 0 
8 , 5 
10,5 
22 ,5 
39 ,2 
18 ,3 
14 ,9 
3 , 4 
100,0 
­
1 , 5 
1 , 2 
5 , 7 
9 0 , 2 
1 , 4 
100,0 
0 , 9 
7 , 3 
8 , 9 
19 ,6 
4 8 , 0 
15 ,4 
12 ,3 
3 , 1 
100,0 
9 4 , 0 
38, 3 
3 3 , 7 
35 ,0 
30 ,2 
4 1 , e 
43 ,0 
3 7 , 4 
34 ,2 
_ 
100 ,0 
100 ,0 
3 6 , 6 
31 ,6 
26 ,5 
32 ,6 
9 4 , 0 
39 ,2 
34 ,2 
35, 1 
30 ,7 
4 1 , 4 
42 ,3 
38 ,4 
33 ,9 
SALARIES) DES 
I 
100­199 1 
1 
6 3 1 
1 6 1 
7 93 
20,4 
_ 
0 , 7 
11,8 
29,4 
46 ,5 
11,5 
8 , 3 
3 , 2 
100,0 
­
­­2 , 4 
97,6 
­100,0 
_ 
0 , 6 
9 , 4 
23,9 
56,9 
9 , 2 
6 , 6 
2 , 5 
100,0 
_ 
1 , 4 
15,9 
19,2 
15,0 
11 ,0 
10, 1 
14,7 
14,3 
­
_ ­8 , 1 
17,8 
­16,9 
­
1 , 4 
15,8 
18,7 
15,9 
10,8 
9 , 9 
13,9 
14,8 
DER ΒΕΤΡίεεε 
εΤΑΒίΙ55ΕΜΕΝΤ5 
I I 
200-499 I 500-999 1 > -
1 1 
3 2 4 
7 3 
3 9 8 
18,4 
0 , 3 
-10,3 
Β,9 
6 1 , 9 
18 ,7 
17 ,4 
1 , 3 
100 ,0 
_ 
---69 ,2 
10 ,8 
100 ,0 
0 , 3 
-8 , 4 
7 , 2 
6 6 , 9 
17,2 
15,2 
2 , 0 
100 ,0 
6 , 0 
-7 , 1 
3 , 0 
10,3 
9 , 2 
10,8 
3 , 0 
7 , 4 
-
---7 , 4 
4 6 , 4 
7 , 6 
6 , 0 
-7 , 0 
2 , 8 
9 , 4 
10 ,1 
11 ,4 
5 , 5 
7 , 4 
I 
1000 1 TOTAL 
I 
4.402 
9 5 6 
5.358 
17,8 
0 , 4 
7 , 6 
10,7 
21 ,9 
44 ,5 
15,0 
11 .9 
3, 1 
100,0 
-
0 , 5 
0 , 4 
5 , 1 
92 ,3 
1 , 6 
100,0 
0 , 3 
6 , 3 
8 , 8 
18,9 
53,0 
12,6 
9 , 9 
2 , 7 
100,0 
100,0 
109,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
_ 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
190,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
109,9 
OUAL IF 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΔ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I C 4 T I 3 N Ι 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
R 1 
Β 1 
U 1 
τ | 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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B. GEHAELTER 
(SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
_____ ________ 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
I B 
1 r 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
I v 
I A 
Ι Ρ 
ι ι 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
I I 
I Ν 
1 D 
! I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
Ι M I B 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
ι τ 
1 F I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
Τ 
Τ I B 
I 2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
F I B 
2 
3 1 
4 
5 
Τ 
Τ I B ! 
2 
3 I 
4 
5 
5A 1 
5B 
Τ 
M I B I 
2 
3 1 
4 
5 I 
5A 
5B 
Τ 1 
F I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
Τ I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ I 
M I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
F IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
Τ I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA I 
SB 1 
Τ 1 
_______ _ 
| 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
I I 
1 « 2 . 6 8 0 
I . 
1 1 . 6 7 1 
• 1 . 5 6 9 
1 1 . 6 2 8 
. | · 1 1 . 8 6 5 
| 
1 
a 
1 « 6 2 2 
­ • 7 1 2 
• 2 . 6 8 0 
I . 
• 1 . 6 1 0 
• 1 . 2 4 6 
1 . 6 2 8 
. , 1 . 6 6 9 
• 2 8 , 2 
a 
1 4 , 3 
• 2 7 , 2 
1 5 , 4 
. a 
3 5 , 0 
­
­a 
• 2 6 , 7 
_ • 3 9 , 4 
• 2 8 , 2 
. • 2 1 , 2 
« 4 5 , 9 
1 5 , 4 
. . 4 4 , 5 
« 1 4 3 , 7 
. 8 9 , 6 
« 8 4 , 1 
e 7 , 3 
. . 1 0 0 . 0 
­
­. • 8 7 , 4 
­• 1 0 0 , 0 
• 1 6 0 , 6 
a 
• 9 6 , 5 
• 7 4 , 7 
9 7 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
« 9 5 , 9 
a 
9 1 , 7 
• 1 1 2 , 1 
1 0 0 , 4 
. . 1 0 8 , 2 
­
_ . « 8 0 , 5 
_ « 8 8 , 6 
« 9 6 , 5 
. « 8 9 , 3 
• 1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
. . 1 0 6 , 0 
______——__ 
| 
2 C ­ 4 9 1 
1 
• 2 . 6 5 5 
1 . 8 3 2 
1 . 7 2 2 
1 . 3 6 4 
1 . 4 5 1 
1 . 4 5 5 
a 
1 . 7 1 9 
­
­. • 7 7 4 
­ • 7 8 8 
• 2 ­ 6 5 5 
1 . 8 3 2 
1 . 6 9 2 
1 . 1 5 0 
1 . 4 5 1 
1 . 4 5 5 
. 1 . 5 6 0 
• 3 1 , 1 
2 6 , 6 
3 0 , 7 
2 4 , 2 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
a 
3 8 , 1 
­
­a 
• 3 7 , 5 
­• 3 7 , 1 
• 3 1 , 1 
2 6 , 6 
3 1 , 0 
3 6 , 9 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
a 
4 5 , 1 
• 1 5 4 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 2 
7 9 , 3 
6 4 , 4 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
­. • 9 8 , 2 
­« 1 0 0 , 0 
« 1 7 0 , 2 
1 1 7 , 4 
1 0 8 , 5 
7 3 , 7 
9 3 , 0 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 9 5 , 0 
8 2 . 2 
9 4 , 5 
9 7 , 4 
8 9 , 5 
9 0 , 9 
a 
9 9 , 8 
_ 
­. • 1 0 0 , 1 
­• 9 8 , 0 
• 9 5 , 6 
8 2 , 6 
9 3 , 8 
9 4 , 2 
9 0 , 5 
9 1 , 1 
. 9 9 , 1 
.__—_ __ ___________ _—_—______­____ _______________ GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I OEP B E T R I E B E 
T A I L L E 
ι 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
2 . 6 6 4 
1 . 8 3 0 
1 . 7 1 3 
1 . 4 2 1 
1 . 5 1 6 
1 . 5 0 0 
1 . 5 6 5 
1 . 7 5 9 
­
­a 
7 3 5 
­ 7 6 7 
2 . 6 6 4 
1 . 8 3 0 
1 . 6 7 6 
1 . 1 7 6 
1 . 5 1 6 
1 . 5 0 0 
1 . 5 6 5 
1 . 5 9 0 
3 0 , l ' 
2 7 , 1 
2 8 , 7 
2 6 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
3 7 , 4 
­
­a 
3 7 , 0 
­3 7 , 9 
3 0 , 1 
2 7 , 1 
2 9 , 6 
4 0 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
4 5 , 1 
1 5 1 , 4 
1 0 4 , 0 
9 7 , 4 
8 0 , 8 
8 6 , 2 
8 5 , 3 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­a 
9 5 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 6 7 , 5 
1 1 5 , 1 
1 0 5 , 4 
7 4 , 0 
9 5 , 3 
9 4 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
8 2 , 1 
9 4 , 0 
1 0 1 , 5 
9 3 , 5 
9 3 , 7 
9 2 , 0 
1 0 2 , 1 
_ 
­. 9 5 , 1 
­9 5 , 4 
9 6 , 0 
82 , 5 
9 3 , 0 
9 6 , 3 
9 4 , 6 
9 3 , 9 
9 6 , 3 
101 , 0 
(NOMBRE OE 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
• 2 . 9 2 0 
2 . 2 6 8 
1 . 7 9 2 
1 . 3 7 4 
1 . 6 6 6 
1 . 6 5 0 
1 . 7 4 0 
1 . 7 5 1 
, 
a 
, 7 5 1 
a 
6 0 5 
• 2 . 6 7 0 
2 . 2 3 2 
1 . 7 7 6 
1 . 1 8 9 
1 . 6 4 7 
1 . 6 5 0 
• 1 . 6 3 5 
1 . 6 0 2 
• 2 6 . 5 
2 1 , 6 
2 0 , 9 
2 7 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
3 5 , 6 
, 
. . 3 5 , 3 
. 4 1 , 2 
« 2 8 , 9 
2 4 , 5 
2 0 , 8 
3 7 , 7 
1 7 , 8 
1 5 , 8 
« 2 7 , 9 
4 2 , 4 
• 1 6 6 , 8 
1 2 9 , 5 
1 0 2 , 3 
7 8 , 5 
9 5 , 1 
9 4 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . 9 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 7 9 , 2 
1 3 9 , 3 
1 1 0 , 9 
7 4 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 0 
• 1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 5 
1 0 1 , 7 
9 8 , 3 
9 8 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 6 
. 
. . 9 7 , 2 
a 
1 0 0 , 1 
• 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 7 
9 6 , 5 
9 7 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 3 
• 1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
S A L A R I E S ) OES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
a 2 . 1 7 2 
1 . 7 4 2 
1 . 4 2 2 
1 . 6 4 3 
1 . 6 5 2 
. 1 . 6 5 3 
­
­. 7 5 8 
­ « 7 8 0 
2 . 1 7 2 
1 . 7 3 7 
1 . 2 0 5 
1 . 6 4 3 
1 . 6 5 2 
, 1 . 4 8 9 
a 
2 2 , 8 
1 8 , 8 
3 4 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
a 
3 2 , 4 
­
­a 
3 1 , 7 
­« 3 4 , 7 
. 2 2 , 8 
1 8 , 8 
4 4 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
a 
4 0 , 4 
. 
1 3 1 , 4 
1 0 5 , 4 
8 6 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
­. 9 7 , 2 
­• 1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 9 
1 1 6 , 7 
8 0 , 9 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
a 
9 7 , 4 
9 5 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 2 
. 9 5 , 9 
_ 
_ . 9 8 , 1 
­« 9 7 , 0 
. 
9 8 , 0 
9 6 , 3 
9 8 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 4 
. 9 4 , 6 
| 1 
1 1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 3 0 0 ­ 9 9 9 1 > « 
1 1 
_ 
. , a . 
1 . 4 7 6 
1 . 6 1 8 
1 . 6 4 1 
. . 1 . 6 8 8 
­
­ . « 7 9 0 
a a 
« 7 8 1 
_ 
. . . 1 . 3 1 3 
« 1 . 5 1 3 
1 . 5 9 9 
. 1 . 5 2 7 
­ , 
a , 
« . 3 2 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
. . 3 4 , 1 
­
. ­« 3 0 , 0 
, . « 3 1 , 7 
. . . . 3 9 , 6 
« 2 5 , 6 
1 7 , 9 
a a , 
4 2 , 0 
_ 
a 
a . 
8 7 , 4 
9 5 , 9 
9 7 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­ . . • 1 0 1 , 2 
a 
• 1 0 0 , 0 
_ 
a a 
a a a 
8 6 , 0 
• 9 9 , 1 
1 0 4 , 7 
, 1 0 0 , 0 
­
a a a 
a 
1 0 5 , 4 
9 9 , 8 
1 0 2 , 5 
a 
9 8 , 0 
, 
_ _ . . • 1 9 2 , 2 
a a a 
« 9 7 , 1 
, 
a a a 
a 
1 0 7 , 5 
• 9 4 , 4 
1 0 0 , 1 
a a a 
9 7 , 0 
—____—_________ 
■ 
1 0 0 0 I TOTAL 
1 
2 . 7 9 4 
2 . 2 2 9 
1 . 8 2 3 
1 . 4 0 0 
1 . 6 2 2 
1 . 6 0 1 
1 . 7 0 1 
1 . 7 2 3 
. a 
. • 1 . 3 4 9 
7 7 3 
a . 
8 0 4 
2 . 7 7 6 
2 . 2 1 7 
1 . 8 0 3 
1 . 2 2 1 
1 . 6 0 3 
1 . 5 9 7 
1 . 6 2 5 
1 . 5 7 4 
2 9 , 7 
2 9 , 2 
2 3 , 7 
3 1 , 0 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
I B , 4 
3 6 , 7 
. 
. • 1 9 , 7 
3 4 , 4 
. 3 7 , 4 
3 0 , 3 
2 9 , 5 
2 4 , 3 
3 9 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
2 5 , 6 
4 3 , 3 
1 6 2 , 2 
1 2 9 , 4 
1 0 5 , 8 
8 1 , 3 
9 4 , 1 
9 2 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 6 7 , 8 
9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 4 
1 4 0 , 9 
1 1 4 , 5 
7 7 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
, • 1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. | 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
_____ — _ ________ 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
H 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ | 
Ι Μ | 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
F j 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
ρ ι 
ι ι 
c ι 
Ε I 
s ι 
511 
HOLZVER. OHNE H0E8. BOIS 
ΑΝ0Β5ΤείίΤε ΝεοεΡίΑΝϋ 
TAB. VI / 46A 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Δ. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
F 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
/Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 21 ι 
! 
149 
3 8 3 
Ι 531 
Ι 7 2 , 0 
-
-Ι 
-1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 0 , 0 
_ 
-
--9 7 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-
--9 8 , 4 
1 , 6 
-1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
--7 , 6 
---3 , 4 
_ 
---4 2 , 4 
4 9 , 4 
4 0 , 0 
_ 
-
--1 8 , 4 
1 ,2 
-5 , 8 
9 , 9 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
33 0 
312 
6 4 2 
4 8 , 6 
-
--1 5 , 6 
7 8 , 9 
5 , 5 
5 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-1,2 
3 , 2 
9 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 6 
9 , 6 
6 7 , 0 
2 , 6 
2 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
-5 , 3 
1 3 , 3 
2 ,8 
3 . 5 
-7 . 5 
-
-1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
3 3 , 8 
-3 2 , 7 
_ 
-0 , 8 
6 , 1 
1 9 , 7 
2 , 7 
3 , 4 
-1 2 , 0 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
652 
133 
785 
1 6 , 9 
_ 
3 , 1 
5 , 7 
2 0 , 4 
60 ,5 
1 0 , 3 
6 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 6 , 5 
8 3 , 5 
-, 1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
4 , 7 
1 9 , 7 
6 4 , 4 
8 , 6 
5 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 2 
7 ,8 
1 3 , 7 
2 0 , 2 
1 0 , 2 
7 , 9 
1 9 , 1 
1 4 , 8 
_ 
--4 5 , 2 
1 2 , 6 
-13 , 9 
-
6 , 1 
7 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 6 
9 , 9 
7 ,7 
1 8 , 0 
1 4 , 6 
Ρ (ZAHL DEP 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
982 
445 
1 . 4 2 7 
3 1 , 2 
-
2 , 1 
3 , 8 
1 8 , 8 
6 6 , 7 
8 , 7 
6, 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
-0 , 8 
7 , 2 
9 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
2 , 8 
1 5 , 1 
7 4 , 6 
6 , 0 
4 , 1 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 2 
7 , 8 
1 9 , 1 
3 3 , 5 
1 2 , 9 
1 1 , 3 
1 9 , 1 
2 2 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
4 6 , 4 
-4 6 , 5 
-
6 , 1 
8, 6 
2 1 , 3 
3 7 , 5 
1 2 , 6 
1 1 , 1 
18 , 0 
2 6 , 6 
ν ο ί ί ε Ν ο ε τ ε Ν LεBεNSJΔHPε) 
ΔΝΝεεε R É V O L U E S ) 
3 0 -44 
1 . 6 2 3 
83 
1 . 7 0 6 
4 , 8 
_ 
9 , 9 
1 1 , 0 
2 5 , 1 
3 9 , 4 
1 4 , 6 
1 1 , 5 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--9 , 3 
8 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 9 , 9 
-
9 , 4 
1 0 , 5 
2 4 , 3 
4 1 , 4 
1 4 , 3 
1 1 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
4 8 , 1 
38 , 1 
4 2 , 2 
3 2 , 7 
35 , β 
3 5 , 7 
3 6 , 4 
3 6 , 9 
-
--1 5 , 9 
7 , 5 
5 0 , 6 
8 , 6 
-
4 7 , 4 
3 7 , 8 
4 0 , 9 
2 4 , 9 
3 6 , 2 
3 6 , 7 
3 4 , 3 
3 1 , 8 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 . 0 2 7 
37 
1 . 0 6 4 
3 , 5 
1 ,2 
8 , 5 
1 7 , 8 
2 5 , 1 
3 0 , 9 
1 6 , 4 
1 3 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 7 
-2 3 , 8 
6 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 ,2 
6 , 7 
1 7 , 2 
2 5 , 1 
3 2 , 0 
1 5 , 9 
1 2 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
2 6 , 2 
3 9 , 0 
2 6 , 7 
1 6 , 2 
2 5 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 2 
2 3 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 8 , 2 
2 , 7 
-3 , 9 
7 5 , 4 
2 7 , 3 
3 8 , 7 
2 6 , 3 
1 2 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 7 
1 9 , 9 
1 
>- 55 I 1 
622 
9 
631 
1 ,4 
0 , 7 
1 0 , 4 
1 1 , 4 
1 8 , 8 
3 1 , 7 
2 7 , 1 
2 2 , 9 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 0 , 3 
1 1 , 2 
1 8 , 5 
3 2 , 6 
2 6 , 7 
2 2 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
1 9 , 5 
1 5 , 0 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
2 5 , 6 
2 7 , 2 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
-
_ --1 ,0 
-0 , 9 
2 4 , 6 
1 9 , 2 
1 4 , 9 
1 1 , 5 
7 , 2 
2 4 , 9 
2 6 , 6 
16 ,2 
1 1 , θ 
>= 21 
1 
4 . 2 5 4 
573 
4 . 8 2 7 
1 1 , 9 
0 , 4 
7 , 8 
1 1 , 0 
2 2 , 7 
4 2 , 5 
1 5 , 5 
1 2 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
0 , 7 
8 , 4 
8 6 , 6 
1 ,5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 0 
9 , 8 
2 1 , 0 
4 8 , 0 
1 3 , 8 
1 1 , 0 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
1C0 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
5 0 , 6 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
8 1 , 6 
98 ,8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 0 , 1 
TOTAL 
4 . 4 0 2 
9 56 
5 . 3 5 8 
I T , 8 
0 . 4 
7 , 6 
1 0 , 7 
2 1 , 9 
4 4 , 5 
1 5 , 0 
1 1 . 9 
3 . 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
0 , 4 
5, 1 
9 2 , 3 
1 ,8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 3 
8 , 8 
1 8 , 9 
5 3 , 0 
1 2 , 6 
9 , 9 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
-
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
b Ε ΑΓ I 
QUALIFICATION I 
Η 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IA F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΔ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
NOMBRFI 
D ! 
Ι Ι 
S | 
τ | 
R Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
U ! 
Τ | 
1 Ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
512 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VI / 46A (SUITEI 
TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
H E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 F 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I 4 
Ι R 
I I 
1 4 
I Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
ι o 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
K 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 I 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
SB 1 
Τ 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
58 1 
Τ | 
18 1 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I 1 
I < 2 1 1 
1 1 
| 
1 
­1 6 0 4 
1 
I 
1 
6 0 4 
1 
I 
j _ 
5 6 9 
I 
5 6 6 
_ 
­­ 5 7 9 
. ­a 
5 7 7 
­
_ _ 2 4 , 0 
_ ­­2 4 , 0 
­
­­2 6 , 8 
. 2 7 , 3 
­­­2 6 , 1 
. ­a 
2 6 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 3 
. ­. Κ Ο , Ο 
_ 
­­« 3 , 1 
­­­3 5 , 1 
­
­­7 3 , 6 
. 7 0 , 4 
­
­­4 7 , 4 
. ­. 3 6 . 7 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
­
­. 1 . 0 7 4 
. . ­1 . 1 7 1 
­
a 
. 8 9 5 
­ 8 9 4 
­
. . 9 8 3 
a 
a 
­1 . 0 4 3 
_ 
­. 1 9 , 1 
a 
. ­3 7 , 2 
­
. . 1 9 , 1 
­1 8 , 2 
­a 
. 2 1 , 3 
, . ­3 5 , 0 
­. 9 1 , 7 
. . ­1 0 0 , 0 
­
. . 1 0 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 4 , 2 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
_ , 7 6 , 7 
a 
. ­6 8 , 0 
­
. . 1 1 5 , 8 
­1 1 1 , 2 
­
. . 8 0 , 5 
. . ­6 6 , 3 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
. 
. 1 . 5 8 2 
1 . 3 0 6 
1 . 5 4 1 
. . 1 . 4 4 9 
­
­. 9 6 5 
­1 . 0 3 8 
„ 
, 1 . 5 6 5 
1 . 2 4 2 
1 . 5 4 1 
. . 1 . 3 9 1 
a . 1 7 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
. . 22 , 9 
­
­, 2 0 , 7 
­2 6 , 3 
a 
« 1 6 , 2 
2 0 , 7 
1 6 , 9 
. . 2 5 , 5 
. 
. 1 0 9 , 2 
9 0 , 1 
1 0 6 , 3 
, . 1 0 0 , 0 
­
­. 9 3 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 1 2 , 5 
8 9 , 3 
1 1 0 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 8 6 , 6 
9 3 , 3 
9 5 , 0 
. , 6 4 , 1 
_ 
­. 1 2 4 , 8 
­1 2 9 , 1 
. 
. 8 6 , 8 
1 0 1 , 7 
9 6 , 1 
. . 88 , 4 
R (ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 S I I 
I 
. 
a 
1 . 5 8 2 
1 . 2 1 4 
1 . 5 0 8 
1 . 4 5 4 
. 1 . 3 5 6 
­
a 
. 9 1 2 
­ 9 3 4 
. 
• 1 . 8 3 3 
1 . 5 4 0 
1 . 1 0 6 
1 . 5C8 
1 . 4 5 4 
. 1 . 2 3 5 
. 
. 3 1 , 9 
2 0 , 2 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
. 2 9 , 0 
­
. . 1 9 , 9 
­2 2 , 4 
. • 2 6 , 4 
3 2 , 4 
2 4 , 2 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
. 3 2 , 3 
. 
. 1 1 6 , 7 
8 9 , 5 
1 1 1 , 2 
1 0 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 7 , 6 
_ 1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 8 , 4 
1 2 4 , 7 
6 9 , 6 
1 2 2 , 1 
1 1 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 6 6 , 6 
6 6 , 7 
9 3 , 0 
9 0 , e 
, 7 8 , 7 
_ 
. . 1 1 8 , 0 
_ 1 1 6 , 2 
. 
« 6 2 , 7 
8 5 , 4 
9 0 , 6 
9 4 , 1 
9 1 , 0 
a 
7 8 , 5 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
« 2 . 6 7 3 
2 . 0 0 9 
1 . 8 5 4 
1 . 6 3 3 
1 . 6 3 7 
1 . 6 0 2 
« 1 . 7 7 0 
1 . 8 3 5 
­
­. « 1 . 0 7 7 
. « 1 . 1 5 1 
• 2 . 6 7 3 
2 . 0 0 9 
1 . 8 4 9 
1 . 5 9 9 
1 . 6 2 7 
1 . 5 8 9 
• 1 . 7 7 0 
1 . 8 1 3 
• 2 9 , 4 
2 3 , 0 
1 9 , 2 
2 2 , 7 
1 6 , 2 
1 4 , 1 
• 1 9 , 8 
2 8 , 8 
­
­, • 3 0 , 4 
. • 3 1 , 5 
• 2 9 , 4 
2 3 , 0 
1 9 , 3 
2 4 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
• 1 9 , 6 
2 9 , 7 
• 1 4 5 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 0 
8 9 , 0 
8 9 , 2 
8 7 , 3 
« 9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­. « 9 3 , 6 
. « 1 0 0 , 0 
« 1 4 7 , 4 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 0 
8 8 , 2 
8 9 , 7 
8 7 , 6 
« 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 5 , 7 
9 0 , 1 
1 0 1 , 7 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 1 
« 1 0 4 , 1 
1 0 6 , 5 
­
­. « 1 3 9 , 3 
. « 1 4 3 , 2 
« 9 6 , 3 
9 0 , 6 
1 0 2 , 6 
1 3 1 , 9 
1 9 1 , 5 
9 9 , 5 
« 1 9 8 . 9 
1 1 5 , 2 
4 5 ­ 5 4 
3 . 0 9 8 
2 . 4 8 6 
1 . 9 2 6 
1 . 6 3 5 
1 . 6 8 6 
1 . 6 7 0 
. 2 . 0 0 1 
, 
­. . _ • 
3 . 0 1 7 
2 . 4 6 6 
1 . 9 0 9 
1 . 6 2 3 
1 . 6 8 6 
1 . 6 7 0 
. 1 . 9 8 6 
2 6 , 3 
2 7 , 1 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
. 3 2 , 8 
. 
­. a 
­. 
2 7 , 2 
2 7 , 1 
2 0 , 7 
2 1 , 8 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
. 3 3 , 1 
1 5 4 , 8 
1 2 4 , 2 
9 6 , 3 
8 1 , 7 
8 4 , 3 
8 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
­. . ­• 
1 5 1 , 9 
1 2 5 , 2 
9 6 , 1 
8 1 , 7 
6 4 , 9 
6 4 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 1 1 , 5 
1 0 5 , 7 
1 1 6 , Β 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
. 1 1 6 , 1 
, 
­. . ­• 
1 0 8 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 9 
1 3 2 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 6 
. 1 2 6 , 2 
1 
! > ■ 5 5 
1 
• 2 . 9 0 6 
• 2 . 2 6 9 
1 . 8 7 5 
1 . 5 1 1 
1 . 5 9 1 
1 . 5 9 7 
. 1 . 8 3 5 
­
­­. ­­
• 2 . 9 0 6 
• 2 . 2 6 9 
1 . 8 7 5 
1 . 5 0 1 
1 . 5 9 1 
1 . 5 9 7 
. 1 . B 2 9 
• 3 1 , 0 
« 3 6 , 9 
2 7 , 1 
2 5 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 5 
. 3 7 , 0 
­
­­. ­. 
• 3 1 , 0 
• 3 6 , 9 
2 7 , 1 
2 5 , 4 
1 4 , 8 
1 5 , 5 
. 3 7 , 2 
« 1 5 8 , 4 
• 1 2 3 , 7 
1 0 2 , 2 
8 2 , 3 
8 6 , 7 
8 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
­­. ­• 
• 1 5 8 , 9 
• 1 2 4 , 1 
1 0 2 , 5 
8 2 , 1 
8 7 , 0 
8 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 0 
• 1 0 1 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 9 
9 8 , 1 
9 9 , β 
. 1 0 6 , 5 
­
­­. ­• 
• 1 9 4 , 7 
• 1 0 2 , 3 
1 0 4 , 0 
1 2 2 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 6 , 2 
> ­ 2 1 
2 . 7 9 4 
2 . 2 2 9 
1 . 8 2 3 
1 . 4 6 7 
1 . 6 2 2 
1 . 6 0 1 
1 . 7 0 1 
1 . 7 6 3 
. 
. • 1 . 3 4 9 
9 4 3 
. 9 8 4 
2 . 7 7 6 
2 . 2 1 7 
1 . 8 0 3 
1 . 3 6 6 
1 . 6 1 8 
1 . 5 9 7 
1 . 7 0 1 
1 . 6 8 3 
2 9 , 7 
2 9 , 2 
2 3 , 7 
2 6 , 0 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
3 4 , 4 
. 
a 
• 1 9 , 7 
2 3 , 0 
. 2 6 , 3 
3 0 , 3 
2 9 , 5 
2 4 , 3 
2 0 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
3 7 , 2 
1 5 8 , 5 
1 2 6 , 4 
1 0 3 , 4 
8 3 , 2 
9 2 , 0 
9 0 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
a 
• 1 3 7 , 1 
9 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 6 4 , 9 
1 3 1 , 7 
1 0 7 , 1 
6 1 , 2 
9 6 , 1 
9 4 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
. 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
a 
1 2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 9 
TOTAL 
2 . 7 9 4 
2 . 2 2 9 
1 . 8 2 3 
1 . 4 0 0 
1 . 6 2 2 
1 . 6 0 1 
1 . 7 0 1 
1 . 7 2 3 
a 
a 
• 1 . 3 4 9 
7 7 3 
a 
8 0 4 
2 . 7 7 6 
2 . 2 1 7 
1 . 8 0 3 
1 . 2 2 1 
1 . 6 0 3 
1 . 5 9 7 
1 . 6 2 5 
1 . 5 7 4 
2 9 , 7 
2 9 , 2 
2 3 , 7 
3 1 , 0 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
3 6 , 7 
. 
a 
• 1 9 , 7 
3 4 , 4 
. 3 7 , 4 
3 0 , 3 
2 9 , 5 
2 4 , 3 
3 9 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
2 5 , 6 
4 3 , 3 
1 6 2 , 2 
1 2 9 , 4 
1 0 5 , 8 
8 1 , 3 
9 4 , 1 
9 2 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
a 
• 1 6 7 , 8 1 
9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 4 
1 4 0 , 9 
1 1 4 , 5 1 
7 7 , 6 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 1 
1 0 3 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
. | 
. « 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι . ' 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 QUI 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
ί 2 
I 3 
4 
1 5 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ | 
ι ο ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ | 
Ι Δ Ι 
Ι Ν | 
Ι τ Ι 
Ι C O l 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι 1 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
ο ι 
ι ι 
C Ι 
F Ι 
s ι 
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HOLZVER. OHNE MOEB. BOIS 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I / 46A 
VERTEILUNG NACH OAUER DER υΝΤΕΒΝΕΗΜεΝ3Ζυ6ΕΗ0ΕΡIGKEIT 
( Α ί ΐ ε ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
1 E 
Ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 9 9 
4 3 3 
1 . 1 3 2 
3 8 , 3 
0 , 1 
2 , 0 
7 , 6 
1 6 , 5 
6 5 , 5 
8 , 3 
6 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
0 , 9 
1 , 9 
9 4 , 2 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
5 , 0 
1 0 , 9 
7 6 , 5 
5 , 6 
4 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
4 , 1 
1 1 , 3 
1 2 , 0 
2 3 , 4 
β , β 
β , 8 
8 , 7 
1 5 , 9 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
4 6 , 2 
4 9 , 4 
4 5 , 3 
6 , 0 
5 , 5 
1 2 , 0 
1 2 , 2 
3 0 , 5 
9 , β 
6 , 6 
1 4 , 0 
2 1 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
fl 
2 - 4 I 
I 
8 8 0 
3 2 6 
1 . 2 0 6 
2 7 , 1 
_ 
2 , 2 
8 , 0 
2 2 , 3 
5 8 , 1 
9 , 4 
8 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--4 , 6 
9 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
1 , 6 
5 , 8 
1 7 , 5 
6 8 , 2 
6 , 9 
5 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
1 4 , 9 
2 0 , 3 
2 6 , 1 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
8 , 9 
2 0 , 0 
-
--3 0 , 8 
3 5 , 3 
-3 4 , 1 
_ 
5 , 6 
1 4 , 8 
2 0 , 6 
2 9 , 0 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
8 , 3 
2 2 , 5 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 3 Ζ υ 6 Ε Η 0 Ε Β Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N 
D Δ Ν Ο Ι Ε Ν Ν Ε Τ ε 
fl 
5 - 9 I 
1 
8 2 6 
1 3 7 
9 6 5 
1 4 , 2 
0 , 9 
4 , 4 
1 2 , 1 
2 1 , 9 
4 6 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
_ _ 3 , 3 
9 0 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , θ 
1 0 , 3 
1 9 , 3 
5 2 , 3 
1 3 , 5 
1 2 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
1 0 , 9 
2 1 , 3 
1 8 , β 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
2 0 , 8 
9 , 9 
1 8 , 8 
-
_ -9 , 3 
1 4 , 1 
5 0 , 6 
1 4 , 3 
4 4 , 8 
1 0 , 7 
2 1 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
1 9 , 3 
2 2 , 1 
9 , 3 
1 8 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTPEPRISS 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 . 0 7 0 
3 2 
1 . 1 0 1 
2 . 9 
0 , 4 
i c e 
9 , 8 
2 3 , 8 
3 4 , 7 
2 0 , 5 
1 5 , 0 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--5 3 , 2 
4 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 0 , 5 
9 , 5 
2 4 , 7 
3 5 , 1 
1 9 , 9 
1 4 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
3 4 , 6 
2 2 , 2 
2 6 , 4 
1 9 , 0 
3 3 , 3 
3 0 , 8 
4 3 , 0 
2 4 , 3 
-
_ -3 4 , 7 
1 , 7 
-3 , 3 
2 4 , 6 
3 4 , 2 
2 2 , 0 
2 6 , 8 
1 3 , 6 
3 2 , 5 
3 0 , 3 
4 0 , 5 
2 0 , 6 
> - 20 
9 26 
26 
9 5 4 
2 , 9 
0 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 4 
2 3 , 5 
2 5 , 5 
1 9 , 1 
1 4 , 7 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--1 3 , 7 
6 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 9 
2 3 , 2 
2 7 , 3 
1 θ , 5 
1 4 , 3 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
4 4 , 6 
3 0 , 3 
2 2 , 5 
1 2 , 1 
2 6 , 8 
2 6 , 1 
2 9 , 6 
2 1 , 0 
-
_ _ 7 , 9 
2 , 7 
-2 , 9 
2 4 , 6 
4 4 , 0 
3 0 , 1 
2 1 , 8 
9 , 2 
2 6 , 2 
2 5 , 7 
2 7 , 9 
1 7 , 8 
1 TOTAL 
1 
4 . 4 0 2 
9 5 6 
5 . 3 5 8 
1 7 , 8 
0 , 4 
7 , 6 
1 0 , 7 
2 1 , 9 
4 4 , 5 
1 5 , 0 
1 1 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
0 , 4 
5 , 1 
9 2 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 3 
6 , 8 
1 8 , 9 
5 3 , 0 
1 2 , 6 
9 , 9 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
0 U 4 L I E I C 4 T I 0 N 
Η 
F 
τ 
F / T I 
Ι Α Η I 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
F I 
τ ι 
Η 1 
F I 
Τ i 
NOMBRE 
Ρ 
I 
S 
τ 
R 
Β 
I) 
τ 
Ι 
Ν 
Τ 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 46A (SU!TF) 
β. TRAITEMENTS 
1 GE 
H E I S 
I Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
SCH 
TUN 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
L EC H. r 
GSGRUPPE 
Ι M I B 
1 F 
I Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β I 
Τ 
I B I 
2 
3 1 
4 1 
5 
Τ I 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5 4 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 I 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| , 
1 « 2 . 2 6 7 
1 1 . 6 0 1 
1 1 . 1 2 2 
1 1 . 4 9 4 
1 1 . 5 1 7 
| . 1 1 . 3 5 5 
| a 
j . 
1 6 6 2 
| , 6 7 9 
β 
1 « 2 . 1 6 4 
1 . 5 7 0 
9 2 0 
1 « 1 . 3 5 9 
1 . 5 1 7 
I · 
1 . 1 1 5 
| a 
• 2 2 . 7 
2 6 . 8 
3 6 . 3 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
a 
4 2 , 4 
. 
, « 3 5 , 8 
. 3 8 , 8 
a 
• 3 0 , 0 
2 8 , 8 
4 4 , 8 
• 3 0 , 2 
1 7 , 7 
a 
5 2 , 4 
m 
• 1 6 7 , 3 
1 1 8 , 2 
8 2 , 8 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 0 
, 1 0 0 , 0 
. 
, . 9 7 , 5 
, 1 0 0 , 0 
• 1 9 4 , 1 
1 4 0 , 8 
8 2 , 5 
• 1 2 1 , 9 
1 3 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 1 , 7 
8 7 , β 
6 0 , 1 
9 2 , 1 
9 4 , 6 
. 7 8 , 6 
a 
a 
. 8 5 , 6 
a 
6 4 , 5 
a 
• 9 7 , 6 
8 7 , 1 
7 5 , 3 
• 8 4 , 8 
9 5 , 0 
. 7 0 , 8 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
a 
2 . 2 0 4 
1 . 8 0 6 
1 . 2 9 2 
1 . 4 6 9 
1 . 4 6 6 
. 1 . 5 4 1 
_ 
_ . 7 9 1 
- 8 0 1 
a 
2 . 2 0 4 
1 . 7 7 1 
1 . 1 1 0 
1 . 4 6 9 
1 . 4 6 6 
a 
1 . 3 5 3 
a 
2 3 , 3 
2 8 , 5 
2 9 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
. 3 7 , 8 
_ 
-. 3 0 , 1 
_ 3 0 , 1 
. 2 3 , 3 
2 9 , 9 
3 7 , 1 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
a 
4 5 , 0 
a 
1 4 3 , 0 
1 1 7 , 2 
8 3 , 8 
9 5 , 3 
9 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
-
a 
9 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
1 6 2 , 9 
1 3 0 , 9 
8 2 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 4 
, 1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
9 2 , 3 
9 0 , 6 
9 1 , 6 
, 8 9 , 4 
_ 
-, 1 0 2 , 3 
-9 9 , 6 
. 
9 9 , 4 
9 8 , 2 
9 0 , 9 
9 1 , 6 
9 1 , 8 
. 8 6 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
1 . 8 8 3 
1 . 8 4 2 
1 . 5 5 1 
1 . 6 7 2 
1 . 7 0 7 
. 1 . 7 0 8 
-
-. 9 8 4 
. 9 9 3 
a 
1 . 8 6 3 
1 . 8 2 7 
1 . 4 2 9 
1 . 6 5 0 
1 . 6 8 2 
a 
1 . 6 2 2 
a 
1 6 , 3 
1 8 , 3 
2 8 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
. 2 6 , 3 
-
-. 2 0 , 0 
. 2 0 , 7 
. 1 6 , 3 
1 8 , 3 
3 2 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
a 
2 9 , 9 
a 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 8 
9 0 , 8 
9 7 , 9 
9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
-
a 
9 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 1 
1 1 2 , 6 
8 8 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
8 4 , 5 
1 0 1 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 6 
. 9 9 , 1 
_ 
-. 1 2 7 , 3 
• 1 2 3 , 5 
. 
8 4 , 9 
1 0 1 , 3 
1 1 7 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 3 
. 1 0 3 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
• 2 . 7 0 1 
• 2 . 2 8 0 
1 . 8 2 5 
1 . 5 7 8 
1 . 6 3 4 
1 . 5 7 3 
1 . 8 1 3 
1 . 8 4 2 
_ 
-. . -• 
• 2 . 7 0 1 
« 2 . 2 8 0 
1 . 8 0 9 
1 . 5 6 2 
1 . 6 3 4 
1 . 5 7 3 
1 . 8 1 3 
1 . 6 2 9 
« 3 5 , 4 
« 3 4 , 3 
2 1 , 5 
2 3 , 1 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
3 3 , 9 
-
-. . -. 
« 3 5 , 4 
• 3 4 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 8 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
3 4 , 0 
• 1 4 6 , 6 
• 1 2 3 , 8 
9 9 , 1 
8 5 , 7 
8 8 , 7 
8 5 , 4 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
a 
a 
-* 
• 1 4 7 , 7 
« 1 2 4 , 7 
9 8 , 9 
8 5 , 4 
8 9 , 3 
8 6 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 7 
« 1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
1 1 2 , 7 
1 0 0 , 7 
9 8 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 9 
-
-. . -• 
« 9 7 , 3 
« 1 0 2 . 8 
1 0 0 . 3 
1 2 7 , 9 
1 0 1 , 9 
9 8 , 5 
1 1 1 , 6 
1 1 6 , 2 
> - 2 0 
2 . 9 3 6 
2 . 4 3 3 
1 . 9 3 4 
1 . 6 3 4 
1 . 6 6 9 
1 . 6 5 2 
1 . 8 0 6 
2 . 0 4 7 
_ 
-. 
a 
-• 
2 . 9 3 6 
2 . 4 3 3 
1 . 9 3 0 
1 . 5 9 6 
1 . 6 8 9 
1 . 6 5 2 
1 . 8 C 6 
2 . 0 2 6 
2 3 , 0 
2 8 , 5 
2 2 , 2 
1 9 , 0 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
9 , 0 
3 2 , 5 
_ 
-
a 
. -. 
2 3 , 0 
2 8 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 2 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
9 , 0 
3 3 , 1 
1 4 3 , 4 
1 1 8 , 9 
9 4 , 5 
7 9 , 8 
8 2 , 5 
8 0 , 7 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-. 
a 
-• 
1 4 4 , 9 
1 2 0 , 1 
9 5 , 3 
7 8 , 8 
8 3 , 4 
6 1 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 1 
1 1 6 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 2 
1 1 8 , β 
-
-. . -• 
1 0 5 , β 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 0 
1 3 0 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 1 , 1 
1 2 β , 7 
I 
1 TCTAL 
1 
2 . 7 9 4 
2 . 2 2 9 
1 . 8 2 3 
1 . 4 0 0 
1 . 6 2 2 
1 . 6 0 1 
1 . 7 0 1 
1 . 7 2 3 
. 
a 
« 1 . 3 4 9 
7 7 3 
a 
8 0 4 
2 . 7 7 6 
2 . 2 1 7 
1 . 8 0 3 
1 . 2 2 1 
1 . 6 0 3 
1 . 5 9 7 
1 . 6 2 5 
1 . 5 7 4 
2 5 , 7 
2 9 , 2 
2 3 , 7 
3 1 , 0 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
3 6 , 7 
a 
« 1 9 , 7 
3 4 , 4 
. 3 7 , 4 
3 0 , 3 
2 9 , 5 
2 4 , 3 
3 9 , 7 1 
1 8 , 6 1 
1 6 , 0 
2 5 , 6 
4 3 , 3 
1 6 2 , 2 1 
1 2 9 , 4 
1 0 5 , 8 1 
8 1 , 3 
9 4 , 1 
9 2 , 9 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. | 
a 
• 1 6 7 , 8 1 
9 6 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 4 
1 4 0 , 9 1 
1 1 4 , 5 1 
7 7 , 6 1 
1 0 1 , 8 I 
1 0 1 , 5 1 
1 0 3 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
l o c o ι 
ιοο,ο ι 
, 
. | • 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 ou/ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXF I 
L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
F 
τ ! 
i Μ Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ 1 
C D I 
0 F I 
Ε I 
F V I 
F A I 
1 R 1 
C I 1 
I A 1 
F T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
D I 
ι ι 
C 1 
F I 
S I 
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HOLZVER. OHNE MOEB. BOIS 
ANGESTELLTE NEC8RLAND 
TAB. V I I I / 46A 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMÏNSZUGEHT^PIG^IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ PANS L ENTREPRJSF 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS! 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
< 2 Ι 
Ι 
1 9 2 
3 5 
2 2 6 
1 5 , 2 
_ 
2 . 7 
9 , 3 
1 6 , 5 
5 7 , 1 
1 4 , 5 
1 2 , 3 
2 . 1 
1 0 0 . 0 
­­— ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
7 , 9 
1 4 , 0 
6 3 , 7 
1 2 , 3 
1 0 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 2 
9 , 9 
7 , 8 
1 7 , 1 
1 1 . 8 
1 2 . 7 
8 , 2 
1 1 , 8 
_ 
­­_ 5 2 , 0 
­4 1 , 8 
_ 
3 , 2 
9 , 9 
7 , 6 
2 0 , 4 
1 1 , 4 
1 2 , 2 
8 , 2 
1 3 , 3 
DAUER DEP 
ANNE8S 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
25 2 
1 0 
2 6 2 
3 , 6 
_ 
­1 4 , 4 
3 6 , 7 
3 7 , 0 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
­1 0 0 , 0 
­­— ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 3 , 9 
3 5 , 3 
3 9 , 3 
1 1 . 5 
1 1 . 5 
­1 0 0 . 0 
_ 
­2 0 , 3 
2 2 , 7 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
1 6 , 1 
­1 5 , 5 
­
­­­1 4 , 3 
­1 1 , 5 
­
­2 0 , 3 
2 2 , 3 
1 4 , 6 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
­1 5 , 3 
UNTERNEHMENS ΖυβΕΗΟεΡ Ι Ο κ ε I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
39 3 
1 6 
4 1 0 
4 , 0 
_ 
7 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
4 3 , 2 
9 , 4 
Β,2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­­4 7 , 2 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 0 
1 8 , 6 
1 9 , 9 
4 3 , 4 
1 1 , 1 
1 0 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 9 
4 2 , 4 
2 0 , 1 
2 6 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
9 , 3 
2 4 , 2 
­
­­­1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
­
1 7 , 9 
4 2 , 4 
1 9 , 7 
2 5 , 2 
1 8 , 6 
2 1 , 0 
9 , 3 
2 4 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 ! 
1 
6 0 3 
4 
6 0 7 
0 , 6 
­
1 0 , 9 
7 , 4 
2 6 , 7 
3 5 , 4 
1 9 , 6 
1 4 , 1 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
­­— 1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , β 
7 , 3 
2 7 , 2 
3 5 , 2 
1 9 , 5 
1 4 , 0 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
­
4 0 , 7 
2 4 , 6 
3 9 , 6 
3 3 , 4 
5 0 , 0 
4 5 , 5 
6 6 , 6 
3 7 , 1 
­
­­5 0 , 6 
­­4 , 7 
­
4 0 , 7 
2 4 , 8 
3 9 , 8 
3 0 , 2 
4 8 , 2 
4 3 , 5 
6 6 , 6 
3 5 , 6 
■> ­ 2 0 
1 6 3 
18 
2 0 1 
9 , 2 
3 3 , 5 
2 , 5 
2 2 , 1 
2 9 , 2 
1 2 , 8 
β , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
­­— 2 0 , 6 
7 9 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
3 0 , 5 
2 , 2 
2 1 , 9 
3 3 , 6 
1 1 , 6 
7 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
­
3 8 , 2 
2 , 5 
9 , 9 
3 , 3 
9 , 9 
8 , 3 
1 5 , 9 
1 1 , 3 
_ 
_ ­4 9 , 4 
2 2 , 1 
­2 2 , 3 
­
3 8 , 2 
2 , 5 
1 0 , 6 
9 , 6 
9 , 5 
7 , 9 
1 5 , 9 
1 1 , 8 
I 
1 TOTAL 
1 . 6 2 3 
83 
1 . 7 0 6 
4 , 8 
9 , 9 
1 1 , 0 
2 5 , 1 
3 9 , 4 
1 4 , 6 
1 1 , 5 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
­­— 9 , 3 
8 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
9 , 4 
1 0 , 5 
2 4 , 3 
4 1 , 4 
1 4 , 3 
1 1 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAL I F 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
<Ε 
C A T I O N 
NOMBRE 
Ρ 
! 
S 
τ 
Ρ 
fl 
Β 
υ 
τ 
! 
0 
Μ 
­
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 46A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
10 19 > « 20 TOTAL 
SEXE 
QUALIFICATION 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 . 5 2 8 
1.664 
• 2 . 2 2 1 
1 . 7 9 7 
1 . 6 6 0 
. 1.873 
1.902 
1.742 
. . 
•2.589 
«2.016 
1.873 
1.605 
1.663 
1.592 
.440 
• 2 . 2 2 1 
1 . 7 9 7 
1 . 6 3 2 
. 1 . 8 7 3 
1 . 9 0 2 
1 . 7 2 6 
• 
a 
« 2 . 5 6 9 
• 2 . 0 1 6 
1 . 8 6 5 
1 . 6 0 5 
1 .66 3 
1 . 5 9 2 
1 . 8 2 2 
,836 
.473 
,028 
«2.673 
2.009 
1.854 
1.633 
1.637 
1.602 
« 1 . 7 7 0 
1 . 8 3 5 
« 1 . 0 7 7 
« 1 . 1 5 1 
« 2 . 6 7 3 
2 . 0 0 9 
1 . 8 4 9 
1 . 5 9 9 
1 . 6 2 7 
1 . 5 8 9 
« 1 . 7 7 0 
1 . 8 1 3 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
, 6 
• 2 2 . 0 
2 0 . 2 
1 6 , 8 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
2 6 , 4 
26 ,3 
• 3 7 , 2 
• 3 0 , 0 
2 1 , 0 
2 4 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
3 1 , 8 
, 7 
30 ,6 
• 2 2 , 0 
2 0 , 2 
1 8 , 8 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
2 6 , 3 
27 ,2 
• 3 7 , 2 
« 3 0 , 0 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
3 1 , 5 32,3 
« 2 9 , 4 
2 3 , 0 
1 9 , 2 
2 2 , 7 
1 6 , 2 
1 4 , 1 
« 1 9 , 8 
2 8 , 8 
« 3 1 , 5 
« 2 9 , 4 
2 3 , 0 
1 9 , 3 
2 4 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
« 1 9 , 6 
2 9 , 7 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
C Ρ 
0 E 
F 
F V 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
« 1 2 4 , 7 
1 0 0 , 9 
93 ,2 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 5 
9 4 , 8 
. 
a 
« 1 4 1 , 7 
• 1 1 0 , 3 
1 0 2 , 5 
8 7 , 8 
9 1 , 0 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
74,0 
1 0 0 , 0 
• 1 2 5 , 6 
1 0 1 , 8 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 1 0 , 6 
9 6 , 9 
1 0 1 , 7 
9 7 , 1 
. 102,8 
104,4 
94,8 
. • 
100,0 
. 
93,2 
102,6 
106,7 
. « 
•141,9 
•110,5 
102,2 
87,9 
91,1 
87,2 
100,0 
• 96,9 
•100,3 
101,0 
98,3 
101,6 
99,4 
1 0 0 , 2 9 9 , 6 
90,5 
72,6 
100,0 
95,2 
1 1 4 , 6 
• 1 1 0 , 6 
9 7 , 2 
1 0 2 , 1 
. 9 3 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 8 , 1 
. 
a 
• 9 6 , 9 
• 1 9 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
99,3 
9 2 , 1 
1 1 1 , 9 
• 1 4 5 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 0 
89,0 
89,2 
87,3 
«96,5 
1 0 0 , 0 
«93 ,6 
« 1 0 0 , 0 
« 1 4 7 , 4 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 0 
88,2 
89,7 
87,6 
«97,6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
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HOLZMOEBELHERST. 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
V8RTEILUNG NACH GROESSS DER ΒΕΤΡΙΕΒε 
Μευβίε5 SN BOIS 
OUVPISPS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
ΝΕΟεΒίΑΝΟ 
TAB. I / 467 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL, 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
Ι ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
1 . 0 4 5 
86 
Ι 1 . 1 3 1 
7 , 6 
5 5 , 4 
3 0 , 1 
Ι 1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
3 7 , 5 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
3 0 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
6 , 7 
9 , 5 
8 , 6 
1 5 , 8 
6 , 7 
7 , 1 
9 , 2 
1 0 , 2 
6 , 7 
9 , 2 
8 , 7 
6 , 2 1 
4 , 9 7 
» 4 , 8 7 
5 , 6 5 
. 
. . « 4 , 1 4 
6 , 1 1 
4 , 8 3 
« 4 , 85 
5 , 5 3 
1 7 , 8 
2 9 , 5 
« 3 3 , 1 
2 5 , 6 
. . 
a 
« 3 3 , 0 
1 9 , 7 
3 0 , 8 
« 3 2 , 7 
2 7 , 0 
1 0 9 , 9 
8 6 , 0 
« Β 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
•ιοο,ο 
1 1 0 , 5 
6 7 , 2 
« 8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
8 5 , 6 
« 1 0 3 , 0 
9 5 , 0 
. 
• 
« 8 3 . 5 
9 6 . 2 
8 4 , 7 
« 1 0 1 , 5 
9 4 , 0 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
5 . 2 2 8 
2 8 5 
5 . 5 1 3 
5 , 2 
4 9 , 1 
3 8 , 5 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 4 , 1 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
3 9 , 8 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
4 3 , 0 
4 0 , 9 
4 3 , 2 
2 , 0 
3 8 , 2 
4 5 , 2 
3 0 , 4 
4 2 , 3 
4 2 , 6 
4 1 , 4 
4 2 , 3 
6 , 3 0 
5 , 6 1 
4 , 4 6 
5 . Θ 0 
. 
4 , 7 4 
« 5 , 3 4 
4 , 9 6 
6 . 3 0 
5 , 53 
4 , 57 
5 , 7 6 
2 1 , 8 
2 5 , 6 
3 5 , 4 
2 6 , 6 
. 2 3 , 4 
• 2 6 , 4 
2 5 , 4 
2 1 , 8 
2 5 , 9 
3 4 , 7 
2 6 , 8 
1 0 8 , 6 
9 6 , 7 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
« 1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 6 , 0 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 6 , 9 
9 4 , 3 
9 7 , 5 
a 
9 6 , 7 
« 1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 7 , 0 
9 5 , 6 
9 8 , 0 
GPOESSS ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H l ) CER Β ε Τ Ρ ί ε β Ε 
T A I L L B INCHBRE DE S A L A R I E S ) D8S ETA6LISSSM ENTS 
I I I I 
( 1 0 - 4 9 ) 1 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
I I I I 
6 . 2 7 3 . 
3 7 1 a 
6 . 6 4 4 a a a -
5 , 6 a 
5 0 , 2 . . . -
3 7 , 1 
1 2 , 8 a a a -
1 0 0 , 0 a 
1 1 , 6 a a a -
5 8 , 0 a a a -
3 0 , 4 a a a -
1 0 0 , 0 a a a -
4 8 , 0 a a a " 
3 8 , 3 a a a " 
1 3 , 7 a a a -
1 0 0 , 0 a a a -
5 3 , 9 . . . -
4 5 , 8 
5 0 , 4 a 
5 1 , β a a a -
1 7 , 6 a a a -
4 4 , 9 a a a -
5 2 , 3 a a a " 
3 9 , 6 a a a -
5 2 , 4 . . . -
4 9 , 3 . . . -
5 0 , 6 a a a -
5 1 , 0 a 
6 , 2 6 a a a -
5 , 5 2 a a a -
4 , 5 4 . 
5 , 7 6 . 
a 
4 , 5 4 a 
« 5 , 25 a 
4 , 7 7 a 
6 , 2 6 . 
5 , 4 4 . 
4 , 6 2 . . . -
5 , 7 2 . . . -
2 1 , 1 . . . -
2 6 , 4 a 
3 4 , 9 . a a -
2 6 , 5 a 
a 
2 5 , 5 a 
« 2 8 , 6 a 
2 7 , 9 a a . -
2 1 , 4 a 
2 6 , 9 . a a -
3 4 , 4 a a a -
2 6 , 9 a a a -
1 0 8 , 7 a a a -
9 5 , 5 a 
7 8 , 5 a a a -
1 0 0 , 0 a a a " 
9 5 , 2 a 
« 1 1 0 , 1 a a a -
1 0 0 , 0 a a a " 
1 0 9 , 4 / a 
9 5 , 1 ' 
8 0 , 6 a 
1 0 0 , 0 a a a -
9 6 , 0 a a a -
9 5 , 3 a . . -
9 6 . 0 . a a " 
9 7 . 1 . a a -
a 
9 2 , 7 .' 
« 1 0 1 , 9 a a a " 
9 6 , 2 . . . -
9 6 , 6 a 
9 5 , 4 . . . -
9 6 , 7 . 
9 7 , 3 . . . -
> » 1 0 0 0 
-
-
-
-
----
_ 
-_ -
-
---
----
----
-
---
---
_ 
---
----
---
----
-" 
-
. 
-
-
-
-
---
-
-
-
-
_ 
-
-
---
1 
1 TOTAL 
1 
1 2 . 1 0 3 
9 3 6 
1 3 . 0 3 9 
7 , 2 
4 e , 3 
3 8 , 6 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , e 
5 1 , 1 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
3 9 , 5 
1 3 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 1 
5 , 7 9 
4 , 7 3 
5 , 9 5 
4 , 9 0 
4 , 9 0 
5 , 1 5 
4 , 9 6 
6 , 3 5 
5 , 7 0 
4 , 7 8 I 
5 , β β 
3 3 , 0 
2 5 , 4 
3 3 , 1 
3 2 , 0 
2 2 , 9 
2 5 , 3 
3 1 ,β 
2 6 , 4 
3 3 , 1 
2 5 , 8 
3 3 , 0 
3 2 , 0 
1 0 7 , 7 
9 7 , 3 I 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , e 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 6 , 9 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
S E X E : Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Ι Τ 
F / T 
ι ι 
2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
1 ,2 
N0M6RE 
0 
Ι Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , τ I 
Ε I 
F I 
E fl 
F I 
C I 
τ fl 
ι ι 
F I 
S I 
G I 
4 I 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
H 1 
0 1 
R 1 
4 1 
A ] 
R 1 
E 1 
s ι 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEDERLAND 
TAB. I I / 467 
MEUBLES EN BOIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
I 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι α 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
1 Τ 
t υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε I 
Ι Ν 
I V I 
1 E I 
1 R 
1 0 1 
1 I 
Ι E 1 
Ι Ν I 
i s ι 
Ι τ I 
I 1 . 
U N Z A H L 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F I 
I I 
Ζ 
ι ι 
E 
Ν I 
Τ 
ι ι 
Ν 
D 
I I 
Ζ 
Ε I 
s ι 
M . F , Τ 
2 , 3 , Τ 
! M 
Ι F 
Ι Τ 
1 F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
ι τ 
1 F 1 
I 2 
I 3 
Τ 
ι τ ι 
2 
I 3 
Τ 
Ι M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 
3 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 7 9 1 
Ι 5 8 
Ι 8 4 9 
Ι 6 , 8 
Ι 1 7 , C 
Ι 4 3 , 0 
Ι 4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 8 , 3 
6 7 , 4 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
4 4 , 7 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
7 , 3 
2 0 , 0 
6 , 5 
2 , 0 
8 , 2 
6 , 5 
6 , 2 
2 , 3 
7 , 4 
1 8 , 4 
6 , 5 
2 , 5 0 
2 , 6 2 
2 , 3 9 
2 , 5 1 
a 
. 
a 
« 2 , 59 
2 , 5 0 
2 , 6 4 
2 , 3 8 
2 , 5 1 
1 8 , 2 
3 5 , 3 
1 8 , 4 
2 8 , 0 
, . 
a 
• 2 1 , 8 
1 7 , 2 
3 3 , 9 
1 8 , 2 
2 7 , 6 
9 9 , 6 
1 0 4 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 5 , 2 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
4 5 , 3 
5 0 , 5 
4 2 , 2 
. 
. . • 5 2 , 2 
3 9 , 4 
4 6 , 3 
4 9 , 8 
4 2 , 7 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
1 . 2 6 1 
160 
1 . 4 2 1 
1 1 , 2 
3 4 , 7 
4 3 , 3 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
3 0 , 5 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
4 1 , 9 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 1 , 7 
1 7 , 5 
1 0 , 4 
3 2 , 8 
1 0 , 2 
1 4 , 6 
1 7 , 1 
8 , 5 
1 1 , 5 
1 7 , 2 
1 0 , 9 
3 , 9 4 
3 , 8 0 
3 , 6 4 
3 , β2 
3 , 9 3 
• 3 , 36 
. 3 , 74 
3 , 9 4 
3 , 7 9 
3 , 6 3 
3 , 6 1 
2 3 , 4 
2 3 , 5 
2 6 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
• 2 7 , 5 
. 2 4 , 5 
2 3 , 8 
2 3 , 7 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
1 0 3 , 1 
9 9 , 5 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
• 9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 9 , 5 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
6 5 , 6 
7 7 , 0 
6 4 , 2 
8 0 , 2 
• 7 3 . 1 
a 
7 5 , 4 
6 2 , 0 
6 6 , 5 
7 5 , 9 
6 4 , 8 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
2 . 0 5 2 
2 1 8 
2 . 2 7 0 
9 , 6 
2 7 , 9 
4 3 , 2 
2 9 , 0 
1 0 0 , C 
3 8 , 6 
4 0 , 4 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
4 2 , 9 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 8 , 9 
3 7 , 5 
1 7 , 0 
3 4 , 6 
1 8 , 4 
2 1 , 2 
2 3 , 3 
1 0 , 8 
1 6 , 9 
3 5 , 5 
1 7 , 4 
3 , 6 0 
3 , 3 5 
2 , 9 8 
3 , 3 1 
• 3 , 8 4 
• 3 , 23 
• 3 , 0 8 
3 , 4 3 
3 , 6 3 
3 , 3 4 
2 , 9 9 
3 , 3 2 
2 8 , 8 
3 2 , 0 
3 1 , 9 
3 1 , 5 
• 2 6 , 1 
• 2 7 , 7 
• 2 5 , 6 
2 6 , 5 
2 6 , 6 
3 1 , 7 
3 1 , 4 
3 1 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 2 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 0 
• 9 4 , 2 
• 8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 6 
9 C 1 
1 0 0 , 0 
5 6 , 2 
5 7 , 9 
6 3 , C 
5 5 , 6 
• 7 8 , 4 
• 6 5 , 9 
• 5 9 , e 
6 9 , 2 
5 7 , 2 
5 6 , 6 
6 2 , 6 
5 6 , 5 
( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
I 
2 1 - 2 9 
3 . 2 5 2 
3 5 6 
3 . 6 0 S 
9 , 9 
4 9 , 5 
3 8 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
4 9 , 6 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
3 9 , 4 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 6 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
4 4 , 6 
3 6 , 9 
3 3 , 0 
3 8 , 0 
2 8 , 2 
2 7 , 6 
2 5 , 9 
2 7 , 7 
6 , 2 5 
6 , 2 0 
5 , 6 5 
6 , 1 6 
5 , 3 0 
5 , 3 2 
• 5 , 7 1 
5 , 3 9 
6 , 1 9 
6 , CS 
5 , 6 6 
6 , 0 8 
1 2 , 7 
1 4 , 1 
1 1 , 9 
1 3 , 4 
1 1 , 3 
1 9 , 4 
• 3 0 , 3 
2 0 , 9 
1 3 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 7 
• 1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 7 , 1 
1 1 9 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 6 
• 1 1 0 , 9 
1 0 8 , 7 
9 7 , 5 
1 0 6 , 8 
1 1 8 , 4 
1 0 3 , 4 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
3 . 5 1 7 
2 4 5 
3 . 7 6 2 
6 , 5 · 
5 2 , 2 
3 8 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
6 0 , 2 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 9 , 8 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
2 8 , 9 
2 1 , 0 
2 9 , 1 
1 8 , 9 
3 0 , β 
2 3 , 9 
2 6 , 1 
3 0 , 9 
2 9 , 0 
2 1 . 3 
2 β , 9 
6 . 9 5 
6 , 5 3 
6 , 0 0 
6 , 7 0 
5 , 7 7 
5 , 2 3 
» 5 , 6 9 
5 , 4 7 
6 , 9 2 
6 , 4 0 
5 , 9 9 
6 , 6 2 
4 4 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
3 4 , 3 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
« 1 6 , 0 
1 8 , 2 
4 3 , 8 
1 4 , 4 
1 1 . 2 
3 4 , 1 
1 0 3 , 7 
9 7 , 5 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 5 , 6 
« 1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 6 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 8 
1 2 6 , 8 
1 1 2 , 6 
1 1 7 , 8 
1 0 6 , 7 
• 1 1 4 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 0 
1 1 2 , 3 
1 2 5 , 3 
1 1 2 , 6 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 . 9 0 1 
8 0 
1 . 9 8 1 
4 , 0 
5 4 , 8 
3 7 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
5 9 , 3 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 2 , 8 
3 8 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 5 , 2 
9 , 3 
1 5 , 7 
1 , 7 
9 , 9 
1 3 , 1 
8 , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 7 
9 , 8 
1 5 , 2 
7 , 0 6 
6 , 3 6 
5 , 85 
6 , 7 1 
. 
5 , 3 6 
. 5 , 3 9 
7 , 0 6 
6 , 3 0 
5 , 76 
6 , 6 5 
1 4 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 4 , 8 
. 6 , 7 
. 1 3 , 7 
1 4 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 8 
1 5 , 2 
1 0 5 , 2 
9 4 , 8 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 4 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , β 
1 2 3 , 7 
1 1 2 , 8 
. 
1 0 9 , 4 
. K B , 7 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 5 
1 2 0 , 5 
1 1 3 , 1 
I 
>- 55 1 
1 
1 . 3 8 0 
3 8 
1 . 4 1 8 
2 , 7 
5 6 , 6 
3 5 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
s e e 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
3 5 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 0 , 3 
7 , 3 
1 1 , 4 
_ 
4 , 1 
e , 7 
4 , 1 
1 2 , β 
9 , 7 
7 , 5 
1 C 9 
6 , 6 6 
6 , 2 7 
5 , 5 0 
6 , 4 2 
-
. 
a 
. 
6 , 6 6 
6 , 2 2 
3 , 5 4 
6 , 4 0 
1 1 , 7 
1 2 , 2 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
-. . . 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
7 , 8 
1 3 , 3 
1 0 3 , 7 
9 7 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 4 , 1 
5 7 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 3 
1 1 6 , 3 
1 0 7 , 9 
-
. . • 
1 0 4 , 9 
1 C 9 . 1 
1 1 5 , 9 
1 C 6 . 8 
1 
>_ 2 1 1 
1 
1 0 . 0 5 0 
7 1 9 
1 0 . 7 6 9 
6 , 7 
5 2 , 4 
3 7 , 7 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
5 4 , 4 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , 4 
3 8 , 8 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
8 1 , 1 
6 2 , 5 
8 3 , 0 
6 5 , 2 
8 1 , 6 
7 8 , 8 
7 6 , 7 
8 9 , 2 
8 1 , 1 
6 4 , 5 
8 2 , 6 
6 , 7 1 
6 , 3 6 
5 , 7 6 
6 , 4 9 
5 , 4 7 
5 , 2 7 
5 , 7 C 
5 , 4 2 
6 , 6 6 
6 , 2 6 
5 , 7 7 
6 , 4 2 
2 9 , 3 
1 2 , 9 
1 1 , 5 
2 3 , 9 
1 2 , β 
1 6 , 5 
2 2 , 8 
1 9 , 0 
2 9 , 3 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
2 4 , 1 
1 0 3 , 4 
9 6 , 0 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 7 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 7 , 5 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 6 
1 2 2 , 2 
1 0 9 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 8 
1 2 0 , 7 
1 0 9 , 2 
TOTAL 
1 2 . 1 0 3 
9 3 6 
1 3 . 0 3 9 
7 , 2 
4 6 , 2 
3 8 , 6 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
5 1 , 1 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
3 9 , 5 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 1 
5 , 7 9 
4 , 7 3 
5 , 9 5 
4 , 9 0 
4 , 9 0 
5 , 1 5 
4 , 9 6 
6 , 3 5 
5 , 7 0 
4 , 7 8 
5 , 8 8 
3 3 , 0 
2 5 , 4 
3 3 , 1 
3 2 , 0 
2 2 , 9 
2 5 , 3 
3 1 , 8 
2 6 , 4 
3 3 , 1 
2 5 , 8 1 
3 3 , 0 
3 2 , 0 1 
1 0 7 , 7 
9 7 , 3 
7 9 , 5 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 6 , 8 
1 0 3 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 1 
9 6 , 9 
8 1 , 3 1 
1 0 0 , 0 '1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
l o c o 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 OUALI 
C A T I 
1 
I 
Η 
Ε 
r 
1 F / T 
1 1 
2 
1 3 
τ 
ι ι 
2 
1 3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H . F . T 
F I -
Ο Ν ! 1 , 2 
Ι NOMBRE 
ι ο 
I ι 
Ι s 
Ι τ 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
τ 
Α 
Ι Ν 
τ 
0 
Ι C Ε 
0 
Ε V 
Ι F Α 
F R 
I I 
1 C A 
I τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 3 , Τ I 
1 
Ε I 
1 F I 
Ε I 
1 c I 
τ ι 
I t 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
Ρ 1 
Ε I 
s ι 
519 
HOLZMOEBELHERST. 
ΑΒΒΕΙΤεΒ 
MEUBLES EN BOIS 
OUVRIFRS 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH ΟΑυερ οερ υΝτεΡΝΕΗΗΕΝ5ζυοΕΗθΕΡΚκΕΐτ 
( Α Ι ΐ ε ALTERSGRUPPEN) 
NEDERLAND 
TAB. I I I / 467 
REPARTITICN PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GSSCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
1 Ρ 
I E 
1 R 
I S 
I 0 
j Ν 
I A 
1 L 
1 S 
! Τ 
1 U 
1 Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
ι ε 
1 R 
1 D 
ι I 
Ι E 
Ι Ν 
ι s ι 
Ι τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ I 
I 
E 
Ν I 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
Ε I 
S 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F/T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 ! 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι Ι 
< 2 Ι 
ι ι 
3 . 2 55 
I 4C7 
3 . 6 6 1 
1 1 , 1 
2 9 , 2 
4 4 , 0 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
4 6 , 8 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
Ι 4 4 , 3 
Ι 2 6 , 7 
1 0 9 , 0 
1 6 , 2 
3 0 , 6 
5 5 , 1 
2 6 , 9 
4 6 , 8 
3 9 , 8 
4 7 , 9 
4 3 , 4 
1 7 , 5 
3 1 , 5 
5 4 , 2 
2 8 , 1 
5 , 4 9 
5 , 0 0 
4 , 2 « 
4 , 9 4 
4 , 56 
4 , 5 9 
« 5 , 3 3 
4 , 7 7 
5 , 3 5 
4 , 9 5 
4 , 3 5 
4 , 9 2 
2 9 , 6 
3 4 , 3 
3 8 , 9 
3 5 , 2 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
« 2 8 , 3 
3 2 , 3 
2 9 , 9 
3 3 , 8 
3 9 , 7 
3 4 , 9 
1 1 1 , 1 
1 0 1 , 2 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 2 
• 1 1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 6 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
8 5 , 6 
8 6 , 4 
8 9 , 6 
8 3 , 0 
9 3 , 5 
9 3 . 7 
• 1 0 3 . 5 
9 6 , 2 
8 4 , 9 
8 6 , 6 
9 1 , 0 
8 3 , 7 
CAUER ο ε ρ 
Α Ν Ν ε ε ! 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 . 9 6 8 
3 3 7 
3 . 3 0 5 
1 0 , 2 
4 2 , 7 
4 2 , 0 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
4 9 , 1 
2 3 , 4 
I C O , 0 
4 1 , 2 
4 2 , 7 
1 6 , 2 
I C O , 0 
2 1 , 7 
2 6 , 6 
2 8 , 7 
2 4 , 5 
3 8 , 4 
3 4 , 6 
3 6 , 5 
3 6 , 0 
2 2 , 4 
2 7 , 4 
2 9 , 6 
2 5 , 3 
5 , 7 5 
5 , 5 6 
5 , C 9 
5 , 59 
5 , 2 1 
4 , 8 0 
4 , 7 4 
4 , 5 0 
5 , 7 5 
5 , 4 7 
5 , 0 4 
5 , 5 2 
2 5 , 7 
2 5 , 3 
2 6 , 5 
2 6 , 0 
1 9 , 2 
2 2 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 9 
2 5 , 3 
2 5 , 6 
2 6 , 4 
2 6 , 0 
1 0 3 , 6 
5 9 , 5 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
99 , 1 / 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
9 6 , 0 
Κ 7 , 6 
5 3 . 9 
1 C 6 . 3 
9 8 , 0 
5 2 , 0 
5 8 , 6 
5 0 , 6 
9 6 , 0 
1 0 5 , 4 
9 3 , 5 
υ Ν Τ ε Β Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Κ Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ΔΝΟΙΕΝΝΕΤΕ 
5 - 9 
2 . 3 0 2 
1 5 1 
2 . 4 3 3 
6 , 2 
5 3 , 2 
3 9 , 9 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
6 2 , 3 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 2 
4 1 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
1 9 , 6 
1 0 , 0 
1 9 , 0 
1 3 , 0 
1 9 , 7 
1 1 , 9 
1 6 , 2 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
1 0 , 2 
1 8 , 8 
6 , 7 3 
6 , 4 9 
5 , 6 6 
6 , 5 6 
. 
5 , 5 0 
5 , 4 1 
6 , 6 9 
6 , 3 5 
5 , 6 3 
6 , 4 9 
5 4 , 6 
1 4 , 7 
1 1 , 6 
4 2 , 1 
■ . 
1 9 , 8 
• 1 6 , 9 
5 4 , 3 
1 5 , 7 
1 3 , 0 
4 1 , 6 
1 0 2 , 6 
9 8 , 9 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 8 , 5 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 1 
1 1 9 , 7 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 1 
1 1 7 , 8 
1 1 0 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
! 
1 0 ­ 1 9 ! 
1 
2 . 1 1 5 
3 6 
2 . 1 5 1 
1 , 7 
6 7 , 1 
2 9 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
6 5 , 7 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 2 
2 9 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
1 3 , 2 
5 , 1 
1 7 , 5 
1 , 9 
5 , 0 
3 , 7 
3 , 9 
2 3 , 4 
1 2 , 4 
4 , 9 
1 6 , 5 
6 , 9 4 
6 , 5 1 
5 , 9 1 
6 , 7 8 
a 
. • 
6 , 9 4 
6 , 4 6 
5 , 9 1 
6 , 7 5 
1 4 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
1 3 , 9 
. . . . 
1 4 , 1 
1 2 , 9 
7 , 3 
1 4 , 2 
1 0 2 , 4 
9 6 , 0 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
* 
• 
1 0 2 , 8 
9 5 , 7 
8 7 , 6 
l O C O 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 4 
1 2 4 , 9 
1 1 3 , 9 
. 
• 
• 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 3 
1 2 3 , 6 
1 1 4 , 8 
1 
> = 2 9 ! 
1 
1 . 4 6 3 
5 
1 . 4 6 8 
9 , 3 
6 6 , 9 
3 1 , 8 
1 , 3 
1 9 9 , 9 
­
1 9 C 0 
­1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
3 2 , 0 
1 , 3 
l O C O 
1 6 , 8 
1 0 , 0 
1 , 2 
1 2 , 1 
­
1 , 0 
­0 , 5 
1 6 , 1 
9 , 1 
1 , 0 
11 , 3 
6 , 9 4 
6 , 4 9 
. 6 , 7 8 
­
. ­
6 , 9 4 
6 , 4 9 
. 6 , 7 β 
1 3 , 2 
1 0 , 4 
. 1 2 , 8 
­. ­. 
1 3 , 2 
1 0 , 4 
. 1 2 , 9 
1 0 2 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 2 , 4 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 1 
. 1 1 3 , 9 
­
• 
• 
1 9 9 , 3 
1 1 3 , 9 
. 1 1 5 , 3 
TOTAL 
1 2 . 1 9 3 
5 3 6 
1 3 . 9 3 9 
7 , 2 
4 β , 3 
3 8 , 6 
1 3 , 1 
1 9 9 , 9 
2 5 , 8 
51 , 1 
2 3 , 9 
100 , 0 
4 6 , 6 
3 9 , 5 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 1 
5 , 7 9 
4 , 7 3 
5 , 9 5 
4 , 9 0 
4 , 9 0 
5 , 15 
4 , 9 6 
6 , 35 
5 , 7 0 
4 , 7 8 
5 , 6 8 
3 3 , 0 
2 5 , 4 
3 3 , 1 
3 2 , 0 
22 , 9 
2 5 , 3 
3 1 , 8 1 
26 , 4 
3 3 , 1 
2 5 , 8 
3 3 , 0 
32 , 0 
1 0 7 , 7 
9 7 , 3 
79 , 5 
1 0 0 , 0 
98 , 8 
9 8 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
108 , 0 
9 6 , 9 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
^ 
T 
E / T 
1 
2 
3 
T 
1 
I 2 
3 
T 
1 
I 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ Ι 
, Τ 
1 ,2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
Ι τ 
R 
! 
Β 
L 
Τ 
Ι 
C 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
1 
Γ 
! F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
F 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Δ 
R 
! Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 ,Τ | 
Ι Ε | 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
Γ Ι 
τ Ι 
! Ι 
F Ι 
s ι 
c ι 
4 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
o ι 
R Ι 
4 Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ! 
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HOLZMCEBELHERST. 
ARBEITER NEDERLAND 
TAB. IV / 467 
VERTEILUNG NACH OAUER ΟεΡ υΝΤΕΡΝΕΗΜε«, SZUGEHOEPIGKEIΤ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
MEUBLES EN BOIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GE S C H L I C H T : M . F . r 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 1 
Ι E 
1 R 1 
1 D 
ι ι ι 
1 E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
ι τ I 
TUNGS-
PPE ! 1 . 2 , 3 . Τ 
Ι M 
U N Z A I I I 1 1 
1 — 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ι τ 
____————— V I F / T 
Ε I 
Ι M 1 
R I 2 
I 3 
Τ Ι Τ 
E 1 F 1 
I 2 
! I 3 
Ι Τ 
L I 
Ι τ ι 
U I 2 
I 3 
Ν Ι Τ 
G I M I 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
ι ι 
1 F 1 
Ν I 2 
I 3 
I Τ 
X I T I 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
Ι M 1 
Β I 2 
I 3 
Ε I Τ 
Τ 1 F 1 
I 2 
R I 3 
I Τ 
A 1 
Ι Τ 1 
G I 2 
I 3 
Ι τ 
I M I I 
K l 2 1 
0 I 3 
E l Τ 
F I F I I 
I l 2 1 
Z i 3 
I l T l 
E 1 
Ν Ι Τ 1 I 
T I 2 1 
I 3 
Ι τ ι 
I I Η 1 1 
1 2 1 
1 3 
j Τ | 
Ν I 
1 F 1 I 
1 2 1 
1 3 1 
D I T | 
I T I I 
I 2 I 
I I 3 1 
ι τ I 
I M I I 
Ζ I 2 I 
I 3 1 
Ι τ ι 
E 1 F 1 I 
I 2 1 
1 3 1 
! τ 1 
S I 1 
I T I ι 
1 2 1 
1 3 1 
Ι τ I 
1 
1 < 2 1 
1 
1 6 4 8 
1 1C9 
1 7 5 7 
________________ 1 1 4 , 4 
1 2 8 , 4 
1 5 1 , 0 
1 2 0 , 7 
1 1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 5 6 , 5 
1 3 1 , 6 
ι ιοο,ο 
1 2 6 , 0 
1 5 1 , 8 
1 2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , C 
2 4 , 5 
I 4 0 , 3 
1 8 , 4 
2 8 , 3 
4 1 , 7 
6 6 , 6 
4 4 , 5 
1 0 , 5 
2 6 , 2 
4 3 , 8 
2 0 , 1 
6 , 3 6 
6 , 1 8 
5 , 8 4 
6 , I t 
a 
• 5 , 2 1 
a 
5 , 4 7 
6 , 3 2 
6 , 0 2 
5 , 8 4 
6 , 0 6 
2 1 , 0 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
1 5 , 0 
. « 2 4 , 5 
. 2 0 , 5 
2 0 , 8 
1 4 , 5 
1 1 , 4 
1 6 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 3 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. « 9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 9 
9 1 , 5 
9 4 , 6 
5 7 , 3 
9 1 , 9 
. 
« 9 9 , 6 
. K O , C 
91 , 3 
5 4 , 2 
9 7 , 5 
5 1 , 5 
CAUER OER 
ANNEE 
I 
2 - 4 1 
1 
6 8 8 
8 9 
7 7 7 
_______________ 1 1 , 4 
4 3 , 4 
3 7 . 1 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
5 7 , 1 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
2 9 , 4 
1 8 , 4 
I C O , C 
1 6 , 3 
1 8 , 9 
4 0 , 2 
1 9 , 6 
6 2 , 8 
3 4 , 4 
1 8 , 1 
3 6 , 3 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
3 7 , 2 
2 0 , 7 
6 , 7 7 
6 , 4 2 
6 , 1 2 
6 , 5 2 
. 
5 , 0 2 
• 5 , 3 9 
6 , 6 9 
6 , 1 9 
6 , 1 2 
6 , 3 9 
1 5 , 3 
1 3 , 8 
1 2 , 6 
1 4 , 2 
. 1 3 , 5 
. 1 3 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 3 
1 0 , 9 
1 5 , 3 
1 0 3 , 8 
9 8 , 5 
S 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 9 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
K 4 , 7 
9 6 , 9 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
5 8 , 3 
1 0 2 , 0 
5 7 , 3 
. 
5 6 , 0 
a 
5 8 , 5 
9 6 , 7 
5 6 , 7 
1 0 2 , 2 
9 6 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT I N JAHREN 
S D ANCIENNETE 
5 - 9 
7 6 6 
33 
eco 
.___—___ 4 , 2 
5 0 , 8 
4 5 , 3 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
7 6 , 1 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 , 2 
4 6 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 5 , 8 
8 , 9 
2 1 ,8 
9 , 0 
1 7 , 3 
7 , 6 
1 3 , 7 
2 0 , 9 
2 4 , 9 
8 , 7 
2 1 , 3 
« 7 , 5 1 
6 , 8 5 
. 7 , 1 9 
. . . 
« 7 , 4 9 
6 , 7 6 
. 7 , 1 0 
• 8 4 , 2 
1 2 , 2 
, 6 3 , 4 
. . . . 
• 8 4 , 1 
1 4 , 0 
. 6 3 , 2 
• 1 0 4 , 5 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. . . • 
• 1 0 5 , 5 
9 5 , 2 
. Κ Ο , Ο 
• 1 0 8 , 1 
1 0 5 , 5 
. 1 0 7 , 3 
. 
. . . 
• 1 0 8 , 2 
1 0 5 , 6 
a 
1 0 7 . 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 0 3 5 
9 
1 . 0 4 3 
_—_ _ _ 0 , 8 
7 0 , 9 
2 6 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
5 4 , 7 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 , 3 
2 6 , 8 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 4 
7 , 9 
2 9 , 4 
-3 , 3 
7 , 7 
3 , 6 
3 9 , 0 
1 8 , 7 
7 , 8 
2 7 , 7 
6 , 8 5 
6 , 5 3 
. 6 , 7 4 
_ 
. . . 
6 , 8 5 
6 , 5 4 
. 6 , 7 4 
1 3 , 3 
1 1 , 6 
. 1 3 , 2 
_ . . . 
1 3 , 3 
1 2 , 1 
a 
1 2 , 9 
1 0 1 , 6 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-. . • 
1 0 1 , 6 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 9 
9 8 , 6 
1 9 0 , 0 
. 1 0 0 , 6 
_ 
. . . 
9 9 , 0 
1 3 2 , 2 
. 1 0 1 , 6 
> - 2 0 
3 8 0 
E 
3 8 5 
___________ 1 , 3 
6 0 , 4 
3 7 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 9 0 , 0 
5 9 , 6 
3 8 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 0 , 5 
2 , 8 
1 0 , β 
-3 , 3 
-2 , 0 
1 2 , 2 
9 , 8 
2 , 4 
1 0 , 2 
7 , 0 2 
6 , 6 8 
. 6 , 8 7 
_ 
. -. 
7 , 0 2 
6 , 6 9 
. 6 , 8 7 
1 3 , 7 
1 0 , 1 
. 1 2 , 5 
-. -. 
1 3 , 7 
1 0 , 1 
a 
1 2 , 8 
1 0 2 , 2 
9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-. -• 
1 0 2 , 2 
9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 ,3 
a 
1 0 2 , 5 
-
. -. 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 5 
. 1 0 3 , 8 
! 
1 TOTAL 
1 
3 . 5 1 7 
2 4 5 
3 . 7 6 2 
________________ 6 , 5 
5 2 , 2 
3 8 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
6 0 , 2 
2 1 . 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , C 
3 9 , 8 
1 0 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
6 , 9 5 
6 , 5 3 
6 , C C 
6 , 7 0 
5 , 7 7 
5 , 2 3 
• 5 , 8 9 
5 , 4 7 
6 , 9 2 
6 , 4 0 
5 , 9 9 
6 , 6 2 
4 4 , 1 
1 2 , 6 
1 1 . 2 
3 4 , 3 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
• 1 8 , 0 
1 8 , 2 
4 3 , 8 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
3 4 , 1 1 
1 0 3 , 7 1 
9 7 , 5 1 
8 9 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 5 , 5 1 
9 5 , 6 1 
• 1 0 7 , 7 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 4 , 5 1 
9 6 , 7 | 
9 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , C 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , C 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : H , F 
1 Q U A L I F I -
1 C A T I O N : 
| 
____ 
Η Ι 
, Τ 
1 , 2 
F INOMBRE 
Τ | 
1 F / T | 
1 1 D 
1 1 
1 2 
1 3 
Ι τ 
ι ι 
1 2 
I 3 
Τ 
ι ι 
2 
1 3 
Τ 
ί 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η Ι Ι 
j ç 
Ι τ 
F | 
| Ρ 
Ι Ι 
Τ Ι Β 
I U 
Ι τ 
Η Ι 
Ι ι 
ι ο 
F Ι Ν 
Τ Ι Χ 
Η Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
F | 
Ι τ 
Ι Α 
Τ Ι Ν 
Ι Τ 
Η ! 
Ι c 
Ι ο 
Ι Ε 
Ι F 
F Ι F 
1 I 
1 r 
1 I 
Ι ε 
τ Ι Ν 
Ι τ 
Η Ι ! 
Ι Ν 
F Ι 
Ι D 
Τ | 
Ι ! 
Η Ι 
Ι c 
F Ι F 
1 s 
τ ι 
Ρ 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
, 3 , T | 
| F ! 
1 F | 
Ι F f 
Ι Ε Ι 
ι c ι 
Ι τ Ι 
Ι Τ ι 
ρ Ι 
5 Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R 1 
Α Ι 
Ι 1 
ρ ι 
F ! 
s I 
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HOLZMOEBELHERST. ΜΕυβίεε SN BOIS 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V / 467 
VERTEILUNG NACH βΡΟΕ55ε ΟεΡ BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I 1 H 
1 ANZAHL 1 F 
Ι Ι Τ 
I V 1 F /T 
I Ι M 1A 
Ι E 1 I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 R 1 5 
Ι Ι 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
Ι Τ I 
1 1 F ΙΑ 
I 1 IB 
1 1 2 
Ι E 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
ι ι ι 
I Ι Τ 1A 
1 1 IB 
1 1 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5. 
I I 5A 
I U I SB 
ι ι τ 
I Ι Μ ΙΑ 
I N I I B 
I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 G 1 5 
I 1 5A 
1 I 5B 
I Ι τ 
1 1 F ΙΑ 
1 1 IB 
I I I 2 1 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I N I Τ 
I Ι Τ ΙΔ 
I 1 IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 X 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 I 5B 
I Ι τ 
1 
1 10 -19 I 
1 
156 
84 
I 240 
34 ,9 
_ 
33,3 
19,6 
12,3 
31,8 
3 ,1 
-3 , 1 
ICO, 0 
--5,7 
17,6 
76 ,7 
-100 ,0 
_ 
21 ,7 
14 ,7 
14 ,1 
47 ,5 
2,0 
-2 , 0 
100,0 
_ 
19,8 
9 , 1 
3 ,0 
5,3 
1,3 
-5,3 
6 , 1 
_ 
-43, 3 
18,3 
8,5 
-9 ,7 
-
19,5 
10,2 
4 , 7 
6 ,8 
1,3 
-5,3 
7 ,0 
1 
20-49 1 
1 
1.045 
366 
1.411 
25 ,9 
0 ,4 
11,2 
12 ,4 
28 ,7 
35 ,4 
12 ,0 
9 , 8 
2 ,2 
100,9 
_ -1 ,3 
13,9 
84 ,6 
1.2 
100,0 
0 , 3 
8 ,3 
9 , 5 
24 ,6 
4 8 , 1 
9,2 
7 ,5 
1,6 
100,0 
25 ,4 
44 ,5 
38 ,6 
4 6 , 5 
39 ,8 
34 ,6 
37 ,7 
25 ,3 
4 1 , 0 
_ 
-41 ,5 
5 9 , 1 
4 0 , 9 
51 ,8 
4 2 , 5 
2 5 , 4 
43 ,β 
38,9 
47 ,9 
40 ,3 
35 ,0 
3β,2 
25,3 
4 1 , 4 
GROESSS (BESCHAEFTKTENZAHL) ΟεΡ BETRIEB6 
Τ Α Ι ί ί ε (ΝΟΜΒΡε Οε SALARIES) DES E T A 6 L I S S E H E N T S 
I I I I I 
( 1 0 - 4 9 ) 1 50-99 1 100-199 1 200-499 1 500-999 1 
I I I I I 
1.201 . . . -
4 5 0 a 
1 . 6 5 1 a 
2 7 , 2 a 
0 , 4 
1 4 , 1 
13 ,3 
26 ,5 
34 ,9 
10 ,6 
8 ,5 
2 , 3 
100,9 
--2 , 1 
13 ,8 
8 3 , 1 
1 ,9 
199,0 
0 , 3 
10 ,2 
10 ,3 
2 3 , 1 
4 6 , 0 
8 , 1 
6 ,5 
1,7 
100,0 
2 5 , 4 
6 4 , 3 
4 7 , 9 
4 9 , 4 
45 ,1 
35 ,9 
3 7 , 7 
3 0 , 6 
4 7 , 1 
_ 
-84 ,6 
7 7 , 4 
4 9 , 4 
51 ,8 
52 ,2 
2 5 , 4 
6 3 , 2 
4 9 , 1 
52 ,5 
4 7 , 0 
3 6 , 3 
3 8 , 2 
3 0 , 6 
4 8 , 4 
-. ------
-------
-
--------
-
--------
-
------
-
--------
> - 1000 
1 
_ 
--
-
_ 
--------
_ ------
-
--------
_ 
--------
_ 
------
-
--------
TOTAL 
2.550 
861 
3.411 
25,3 
0,7 
10,3 
13,1 
25,3 
36,4 
14,2 
10,6 
3,5 
100 ,0 
-0,5 
1,3 
9,3 
87,9 
1,0 
100,0 
0,5 
7,8 
10,1 
21,3 
49,4 
10,8 
6,2 
2,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,9 
199,9 
-
199,0 
199,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο ι 
100,0 
SEXE | 
QUALIFICATION 1 
H 1 1 
F 1 NOMBREI 
τ ι ι 
F/T | Ρ 1 
ΙΑ Η 1 1 
IB I I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 ! S 1 
5Δ 1 | 
5B I 1 
Τ 1 1 
Ι τ I 
1Δ E I | 
IB 1 1 
2 1 I 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΔ Τ I 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ | I 
5B I U I 
Τ I 1 
ΙΔ Η ! I 
IB I T I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5Δ 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 I 
1 0 1 
1Δ F 1 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I Ν I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
14 Τ | I 
IB 1 1 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / 467 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I B 
Ι E 
I T 
t R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
I T 
ι ι 
1 0 
I N 
1 S 
I _ _ _ _ _ 
1 I 
I N 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
— ■ ­
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
12 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α I 
58 
Τ I 
__­— I B 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 6 1 
Τ 1 
ι ι 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 1 
1 2 . 5 9 7 
1 
I . 
1 a 
I a 
1 
1 a 
1 « 1 . 8 8 4 
| 
1 
a 
1 
1 
• 
2 . 5 9 7 
1 
• « 1 . 0 2 7 
. ­a 
• 1 . 6 4 1 
1 1 3 , 9 
. . a 
a 
­. « 3 4 , 8 
­
a 
. a 
­. 
1 3 , 9 
. a 
« 2 9 , 4 
a 
­a 
• 4 6 , 0 
_______ 1 3 7 , 8 
a 
. . . ­. • 1 0 0 , 0 
­
. . . ­• 
1 5 6 , 3 
« a 
« 6 2 , 6 
. ­. • 1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
. . . . ­. • 1 0 7 , 2 
­
. . . ­• 
8 8 , 4 
. . • 5 3 , 6 
. ­. • 1 0 5 , 3 
I 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
• 2 . 8 9 2 
1 . 9 6 2 
1 . 6 9 9 
1 . 3 4 1 
1 . 5 B 7 
1 . 6 2 7 
• 1 . 7 2 9 
­
a 
a 
6 3 9 
a 
• 7 5 4 
• 2 . 8 9 2 
1 . 9 7 0 
1 . 6 4 9 
1 . 0 5 4 
1 . 5 B 5 
1 . 6 2 3 
. 1 . 5 1 1 
• 3 1 , 7 
2 5 , 9 
2 3 , 7 
3 0 , 2 
1 1 , 3 
1 3 , 3 
a 
3 8 , 7 
­
a 
. 3 5 , 2 
a 
• 4 9 , 1 
• 3 1 , 7 
2 4 , 5 
2 4 , 9 
4 6 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 5 
a 
4 8 , β 
_­—_— « 1 6 7 , 3 
1 1 3 , 5 
9 8 , 3 
7 7 , 6 
9 1 , 8 
9 4 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
­
a 
. 8 4 , 7 
. • 1 0 0 , 0 
• 1 9 1 , 4 
1 3 0 , 4 
1 0 9 , 1 
6 9 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 4 
, 1 0 0 , 0 
• 9 7 , 9 
9 0 , 4 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 2 
a 
9 8 , 4 
_ 
. . 6 8 , 8 
. • 9 2 , 5 
• 9 8 , 4 
9 0 , 5 
9 7 , 3 
9 6 , 1 
9 6 , 9 
1 0 0 , 6 
a 
9 7 , 0 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E E E 
T A I L L E (NOHBRE DE S A L A R I E S ! DFS ETABLISSEMENTS 
I I I I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 5 0 ­ 9 9 | 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 9 ­ 9 9 9 
I I I I 
2 . 8 0 1 . . . 
1 . 9 5 7 
1 . 6 6 5 
1 . 3 3 3 
1 . 5 7 3 
1 . 6 2 7 
. 1 . 7 4 9 
­
. . 6 6 3 
a 
« 7 8 8 
2 . 8 0 1 
1 . 9 8 7 
1 . 6 2 9 
1 . 0 5 1 
1 . 5 7 1 
1 . 6 2 3 
. 1 . 5 2 8 
2 8 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 9 
2 9 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
. 3 8 , 4 
. 
a 
a 
3 3 , 5 
. • 5 3 , 0 
2 8 , 6 
2 4 , 0 
2 5 , 7 
4 4 , 5 
1 4 , 2 
1 1 , 5 
a 
4 8 , 5 
_____ _. 1 6 0 , 1 
1 1 1 , 9 
9 6 , 3 
7 6 , 2 
8 9 , 9 
9 3 , 0 
, 1 0 0 , 0 
­
a 
• , 8 4 , 1 
a 
• 1 0 9 , 9 
1 8 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 6 , 6 
6 8 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 0 , 1 
9 7 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 4 
1 0 1 , 2 
a 
9 9 , 5 
, 
. . . 9 2 , 1 
. • 9 6 , 7 
9 5 , 3 
9 1 , 3 
9 6 , 2 
9 5 , 8 
9 8 , 0 
1 0 0 , 6 
a 
9 8 , 1 
_—_____—__­_—______ 
. . _ . . . . • 
. 
. a 
a 
. • 
. 
. . . . , a _ 
■ 
. 
. , a 
, . . ­
_ 
a 
_ , _ ­
_ _ _ _ _ _ _ ­________________ _ _ _ _ _ _ _ ­
_ 
­­­­­
_ 
_ _ ­­­­­
_ 
­­_ _ ­­­
_ 
­­­­­
­
­­­­­­­
1 I > « looo 1 
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­
_ 
­­­­­
­­­­­­­­—____ __ ­­­­­­­­
_ 
­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 9 5 5 
2 . 1 7 1 
1 . 7 3 7 
1 . 3 4 1 
1 . 5 9 8 
1 . 6 0 8 
1 . 5 7 2 
1 . 7 5 8 
. • 1 . 2 3 9 
7 2 0 
a 
8 1 5 
2 . 9 3 9 
2 . 1 7 7 
1 . 6 9 4 
1 . 0 9 7 
1 . 6 0 3 
1 . 6 1 3 
1 . 5 7 2 
1 . 5 5 8 
2 7 , 4 
2 6 , 0 
2 7 , 0 
3 2 , 2 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
3 9 , 5 
. 
. • 1 9 , 6 
3 5 , 7 
. 4 8 , 0 
2 7 , 9 
2 5 , 7 
2 8 , 0 
4 3 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 3 1 
1 1 , 9 
4 8 , 1 1 
—_________ 1 6 6 , 1 
1 2 3 , 5 
9 8 , 8 
7 6 , 3 
9 0 , 9 
9 1 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 
. « 1 5 2 , 0 
8 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 1 
1 8 8 , 6 1 
1 3 9 , 7 1 
1 0 8 , 7 1 
7 0 , 4 1 
1 0 2 , 9 1 
1 0 3 , 5 1 
1 0 0 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 1 
1 9 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I 
•ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
. j 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I _ E A E 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
1 SB 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
__— IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
F Ι 
Τ Ι 
Ι Μ Ι 
Ι Ρ ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α | 
Ι Ν Ι 
Ι τ | 
Ι C D I 
I O E l 
Ε I 
F V I 
F A 1 
Ι Ρ I 
C I I 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
____—_—! 
I 1 
Ν 1 
r ι 
I 1 
c ι 
Ε I 
s ι 
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HOLZMOEBELHERST. MEUBLBS SN BOIS 
ΑΝΰε5ΤΕίίΤΕ NEDERLAND 
TAB. V I / 467 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. EFFFCTIFS 
Ι GESCHLECHT 
I L F I S T U N G S G R U P P E 
U N Z A H L 
,_ . 
ι ν 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι ι 
< 2 1 Ι 
ι 
7 2 
3 5 6 
4 2 8 
8 3 , 3 
_ 
_ _ _ 1 0 0 , 0 
--_ 1 0 0 , 0 
_ 
--1 . 3 
5 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
_ _ 
1 , 1 
5 8 , 9 
-_ _ 1 0 0 , 0 
_ 
_ --7 , 7 
_ _ _ 2 , 8 
_ 
-_ 5 , 7 
4 6 , 5 
-4 1 , 4 
_ 
--0 , 6 
2 5 , 1 
---1 2 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
23 5 
2 2 2 
45 8 
4 8 , 6 
_ 
_ 3 , 7 
1 4 , 8 
7 7 , 6 
3 , 8 
1 , 8 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-_ 4 , 5 
9 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 , 9 
9 , 8 
8 6 , 3 
2 , 0 
0 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 6 
5 , 4 
1 9 , 7 
2 , 5 
1 , 6 
5 , 3 
9 , 2 
_ 
--1 2 , 5 
2 8 , 0 
-2 5 , 8 
_ 
-2 , 5 
6 , 2 
2 3 , 4 
2 , 4 
1 , 5 
5 , 3 
1 3 , 4 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
4 6 7 
9 9 
5 6 6 
1 7 , 5 
_ 
4 , 8 
1 3 , 9 
1 8 , 7 
5 8 , 4 
4 , 1 
4 , 1 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 9 
2 2 , 7 
7 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 0 
1 2 , 4 
1 9 , 4 
6 0 , 9 
3 , 4 
3 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
8 , 6 
1 9 , 5 
1 3 , 5 
2 9 , 4 
5 , 3 
7 , 1 
-1 8 , 3 
_ 
-4 3 , 3 
2 8 , 0 
9 , 5 
-1 1 , 5 
-
8 , 5 
2 0 , 3 
1 5 , 1 
2 0 , 4 
5 , 2 
6 , 9 
_ 1 6 , 6 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
7 0 3 
3 2 1 
1 . 0 2 4 
3 1 , 4 
_ 
3 , 2 
1 0 , 5 
1 7 , 4 
6 4 , 9 
4 , 0 
3 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 5 
1 0 , 1 
8 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
7 , 7 
1 5 , 1 
7 2 , 2 
2 , 8 
2 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 6 
2 2 , 1 
1 8 , 9 
4 9 , 0 
7 , 8 
8 , 7 
5 , 3 
2 7 , 6 
_ 
-4 3 , 3 
4 0 , 5 
3 7 , 5 
-3 7 , 3 
-
8 , 5 
2 2 , 8 
2 1 , 3 
4 3 , 9 
7 , 6 
β , 4 
5 , 3 
3 0 , 0 
VOLLENDETEN L E BεNS JΔHP E l 
ΑΝΝΕε5 REVOLUES! 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
9 9 4 
1 2 5 
1 . 1 1 9 
1 1 , 2 
0 , 5 
9 , 6 
1 6 , 2 
3 4 , 1 
2 3 , 0 
1 6 , 7 
1 3 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--1 5 , 9 
8 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 , 5 
1 4 , 4 
3 2 , 1 
2 9 , 8 
1 4 , 8 
1 1 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
3 6 , 2 
4 8 , 2 
5 2 , 6 
2 4 , 6 
4 5 , 9 
4 8 , 2 
3 8 , 9 
3 9 , 0 
_ 
--2 4 , 7 
1 3 , 9 
-1 4 , 5 
2 5 , 4 
3 5 , 6 
4 6 , 6 
4 9 , 5 
1 9 , 8 
4 4 , 8 
4 6 , 7 
3 8 , 9 
3 2 , 8 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
5 1 3 
4 3 
5 5 6 
7 , 7 
0 , 9 
1 3 , 8 
1 6 , 6 
2 4 , 8 
2 1 , 2 
2 2 , 8 
1 3 . 9 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 7 
1 0 , 7 
4 3 , 9 
1 4 , 9 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 3 , 5 
1 6 , 1 
2 6 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 6 
1 4 , 3 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
2 6 , 9 
2 5 , 5 
1 9 , 7 
1 1 , 7 
3 2 , 4 
2 6 , 3 
5 0 , 9 
2 0 , 1 
_ 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
2 3 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
2 5 , 4 
2 8 , 2 
2 6 , 0 
2 0 , 1 
6 , 8 
3 4 , 0 
2 8 , 5 
5 0 , 9 
1 6 , 3 
1 
> = 5 5 1 
1 
2 6 8 
16 
2 8 4 
5 , 5 
3 , 3 
2 7 , 6 
5 , 2 
2 1 , 0 
2 4 , 2 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
_ 1 0 , 8 
2 9 , 5 
5 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
3 , 1 
2 6 , 1 
5 , 5 
2 1 , 5 
2 6 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
2 8 , 2 
4 , 2 
8 , 8 
7 , 0 
1 3 , 9 
1 6 , 8 
4 , 9 
1 0 , 5 
_ 
-1 5 , 2 
5 , 7 
1 , 2 
-1 , 8 
4 9 , 3 
2 7 , 7 
4 , 6 
8 , 4 
4 , 4 
1 3 , 5 
1 6 , 3 
4 , 9 
8 , 3 
> = 2 1 1 
2 . 4 7 8 
5 0 5 
2 . 9 8 3 
1 6 , 9 
0 , 7 
1 0 , 6 
1 3 , 5 
2 6 , 0 
3 4 , 6 
1 4 , 6 
1 0 , 9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
2 , 2 
1 5 , 0 
8 0 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
9 , 0 
1 1 , 6 
2 4 , 2 
4 2 , 3 
1 2 , 4 
9 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
-
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 4 , 3 
5 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 5 
TOTAL 
2 . 5 5 0 
6 6 1 
3 . 4 1 1 
2 5 , 3 
0 , 7 
1 0 , 3 
1 3 , 1 
2 5 , 3 
3 6 , 4 
1 4 , 2 
1 0 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 , 3 
9 , 3 
Θ 7 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 6 
1 0 , 1 
2 1 , 3 
4 9 , 4 
1 0 , 8 
8 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI 
H 
F 
τ 
SF) 
I E 
F / T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
CATION 
NOMBRE 
Ρ 
! 
S 
R 
fl 
B 
U 
τ 
I 
C 
Ν 
X 
524 
(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VI / 467 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
H E ISTUNG SGRUPPF 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I Δ 
Ι R 
ι ι 
Ι Δ 
Ι Τ 
ι ι 
ι Ρ 
Ι Ν 
ι s 
ι I 
Ι Ν 
Ι D 
I I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ I 
I B 
2 
3 
4 1 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 
Τ | 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B I 
τ | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 I 
Τ 1 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
1 
1 
1 « 6 5 0 
1 
-I 
1 « 6 5 0 
| 
1 
. 1 5 5 6 
-1 5 6 8 
-
I 
a 
5 7 3 
--- 5 8 2 
_ 
--« 2 2 , 9 
---« 2 2 , 9 
-
-. 2 2 , 7 
-2 8 , 6 
--
a 
2 3 , 5 
---2 8 . 0 
-
--• 1 0 0 . 0 
---• 1 0 0 , 0 
_ 
-
a 
9 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-
a 
9 8 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
--• 4 8 , 5 
---• 3 7 , 0 
-
-. 7 7 , 2 
-6 9 , 7 
-
-
a 
5 2 , 2 
---3 7 , 4 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
. . 1 . 0 6 4 
a 
. . 1 . 0 9 8 
-
-. 8 5 7 
- 8 7 9 
-
a 
1 . 1 6 1 
9 6 4 
• . . 1 . 0 0 3 
-
. . 1 7 , 6 
a 
. . 1 9 , 3 
-
-. 1 8 , 9 
-2 0 , 6 
-. 1 4 , 1 
2 1 , 9 
a 
a 
. 2 2 , 5 
-
. 
a 
9 6 , 9 
a 
. . 1 0 0 , 0 
-
-
a 
9 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 1 5 , 8 
9 6 , 1 
, . . 1 0 0 , 0 
-
a 
. 7 9 , 3 
. . . 6 2 , 5 
-
-. 1 1 9 , 0 
-1 0 7 , 9 
-
. 6 8 , 5 
8 7 , 9 
. . . 6 4 , 4 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
« 1 . 7 8 0 
1 . 4 6 4 
1 . 3 8 4 
. . -1 . 5 0 4 
_ 
. . . 
-* 
a 
« 1 . 8 5 0 
1 . 4 3 2 
1 . 3 4 6 
. . -1 . 4 8 0 
. 
« 2 1 , 7 
1 7 , 6 
2 1 , 8 
. . -2 6 , 5 
_ 
. . . -. 
. « 2 5 , 1 
1 9 , 1 
2 3 , 4 
. . -2 8 , 3 
. 
• 1 1 6 , 4 
9 7 , 3 
9 2 , 0 
• . -1 0 0 , 0 
_ 
. . . -• 
« 1 2 5 , 0 
9 6 , 6 
9 0 , 9 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
«82 , 0 
8 4 , 3 
1 0 3 , 2 
. . -8 5 , 6 
_ 
. . . -• 
. 
• 8 5 , 0 
8 4 , 5 
122 , 7 
a 
. -9 5 , 0 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
, 
1 . 7 5 8 
1 . 3 7 0 
1 . 2 5 7 
a 
. . 1 . 3 7 0 
-
a 
. 8 8 1 
- 9 6 7 
. 
• 1 . 8 2 1 
1 . 3 5 1 
1 . 1 4 2 
, 
a 
a 
1 - 2 7 0 
, 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
2 4 , 3 
. . . 2 9 , 0 
-
a 
. 1 9 , 4 
-3 4 , 7 
. • 2 4 , 9 
2 0 , 4 
2 8 , 2 
• . . 3 3 , 3 
, 
1 2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
a 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. 
a 
9 1 , 1 
_ 1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 3 , 4 
1 0 6 , 4 
8 9 , 9 
a 
. . 1 0 0 , 0 
. 
8 1 , 0 
7 8 , 9 
9 3 . 7 
. . . 7 7 . 9 
-
. . 1 2 2 , 4 
_ 1 1 8 , 7 
. 
« 8 3 , 6 
7 9 , 6 
1 0 4 , 1 
. . . 8 1 , 5 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
• 2 . 9 4 7 
2 . 3 1 4 
1 . 8 4 1 
1 . 5 1 7 
1 . 5 5 8 
1 . 6 2 0 
, 1 . 9 0 9 
-
-. « 1 . 1 6 0 
-« 1 . 0 9 6 
« 2 . 9 4 7 
2 . 3 1 4 
1 . 8 2 3 
1 . 4 6 4 
1 . 5 9 8 
1 . 6 2 0 
. 1 . 8 7 4 
« 2 6 , 3 
2 5 , 6 
2 8 , 4 
2 5 , 2 
1 1 , 6 
7 , 7 
. 3 4 , 4 
_ 
-
a 
« 1 7 , 7 
-« 1 9 , 9 
• 2 6 , 3 
2 5 , 6 
2 9 , 7 
2 6 , 3 
1 1 , 6 
7 , 7 
. 3 5 , 6 
• 1 5 4 , 4 
1 2 1 , 2 
9 6 , 4 
7 9 , 5 
8 3 , 7 
8 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-
a 
• 1 0 5 , 8 
-• 1 0 0 , 0 
• 1 5 7 , 3 
1 2 3 , 5 
9 7 , 3 
7 8 , 1 
8 5 , 3 
8 6 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
. 1 0 8 , 6 
_ 
-. • 1 6 1 , 1 
-• 1 3 4 , 5 
• 1 0 0 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 6 
1 3 3 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
. 1 2 0 , 3 
4 5 - 5 4 
• 3 . 3 0 4 
2 . 2 5 9 
1 . 7 5 9 
1 . 7 1 8 
1 . 6 3 9 
1 . 6 1 6 
1 . 6 7 3 
2 . 0 2 7 
. 
. . . 
. • 1 . 5 6 9 
• 3 . 2 2 4 
2 . 2 5 6 
1 . 7 0 0 
1 . 7 0 4 
1 . 6 4 9 
1 . 6 3 4 
1 . 6 7 3 
1 . 9 9 2 
• 2 7 , 9 
2 2 , β 
1 5 , 0 
2 2 , 3 
9 , 1 
7 , 1 
1 1 , 0 
3 5 , 7 
. 
. . . • • 2 4 , 9 
• 2 7 , β 
2 3 , 3 
1 8 , 4 
2 3 , 5 
1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 1 , 0 
3 5 , 8 
• 1 6 3 , 0 
1 1 1 , 4 
8 6 , 8 
8 4 , 8 
8 0 , 9 
7 9 , 7 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. . . . • 1 0 0 , 0 
• 1 6 1 , 8 
1 1 3 , 3 
8 5 , 3 
8 5 , 5 
8 2 , 8 
8 2 , 0 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 1 1 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 3 
1 2 8 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 4 
1 1 5 , 3 
. 
. . . . • 1 9 5 , 0 
• 1 0 9 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 4 
1 5 5 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 4 
1 2 7 , 9 
> - 5 5 
• 2 . 6 5 0 
. 1 . 6 5 5 
« 1 . 4 6 4 
1 . 5 9 0 
a 
. 2 . 0 2 5 
_ 
. . . 
-• 
« 2 . 8 5 0 
a 
• 1 . 8 1 6 
« 1 . 4 4 1 
1 . 5 9 0 
• . 1 . 9 9 4 
« 2 3 , 2 
. 1 7 , 6 
« 3 3 , 3 
6 , 0 
. . 3 6 , 4 
-
. . . -
a 
« 2 3 , 2 
« » 2 0 , 7 
• 3 3 , 6 
6 , 0 
. . 3 6 , 9 
• 1 4 0 , 7 
a 
9 1 , 6 
• 7 2 , 3 
7 8 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 
a 
-• 
• 1 4 2 , 9 
. • 9 1 , 1 
• 7 2 , 3 
7 9 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
• 9 6 , 4 
, 1 0 6 , 8 
• 1 0 9 , 2 
9 9 , 5 
. . 1 1 5 , 2 
_ 
. . 
a 
-• 
• 9 7 , 0 
. • 1 0 7 , 2 
« 1 3 1 , 4 
9 9 , 2 
a 
. 1 2 8 , 0 
1 
1 > · 2 1 
1 
2 . 9 5 5 
2 . 1 7 1 
1 . 7 3 7 
1 . 3 9 9 
1 . 5 9 8 
1 . 6 0 8 
1 . 5 7 2 
1 . 7 9 1 
. 
, • 1 . 2 2 2 
9 4 6 
. 1 . 0 7 7 
2 . 9 39 
2 . 1 7 7 
1 . 6 9 6 
1 . 2 9 6 
1 . 6 0 3 
1 . 6 1 3 
1 . 5 7 2 
1 . 7 0 6 
2 7 , 4 
2 6 , 0 
2 7 , 0 
2 8 , 1 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
3 7 , 8 
. 
. • 2 2 , 8 
2 3 , 1 
, 3 6 , 4 
2 7 , 9 
2 5 , 7 
2 8 , 2 
3 1 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
4 0 , 4 
1 6 5 , 0 
1 2 1 , 2 
9 7 , 0 
7 8 , 1 
6 9 , 2 
6 9 , 8 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. « 1 1 3 , 5 
6 7 , β 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 
1 2 7 , 6 
9 9 , 4 
7 6 , 0 
9 4 , 0 
9 4 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
a 
a 
• 9 6 , 6 
1 3 1 , 4 
. 1 3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 
I TOTAL 
2 . 9 5 5 
2 . 1 7 1 
1 . 7 3 7 
1 . 3 4 1 
1 . 5 9 8 
1 . 6 0 8 
1 . 5 7 2 
1 . 7 5 6 
a 
a 
« 1 . 2 3 9 
7 2 0 
. B15 
2 . 9 3 9 
2 . 1 7 7 
1 . 6 9 4 
1 . 0 9 7 
1 . 6 0 3 
1 . 6 1 3 
1 . 5 7 2 
1 . 5 5 8 
2 7 , 4 
2 6 , 0 
2 7 , 0 
3 2 , 2 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
3 9 , 5 
. 
. « 1 9 , 6 
3 5 , 7 
. 4 8 , 0 
2 7 , 9 
2 5 , 7 
2 8 , 0 
4 3 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
4 8 , 1 
1 6 8 , 1 
1 2 3 , 5 
9 8 , 8 
7 6 , 3 
9 0 , 9 
9 1 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
a 
« 1 5 2 , 0 
8 8 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 6 
1 3 9 , 7 
1 0 8 , 7 
7 0 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
a 
1 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
. | ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
3 Ε Λ Γ 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I P 
2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 M 1 
0 1 
Ν | 
τ I 
A I 
Ι Ν I 
Ι τ I 
I C D l 
I O E l 
E I 
F V I 
F A I 
Ι Ρ 1 
C I 1 
I A | 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
I 1 
c t 
ε ι 
s ι 
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HOLZMOEB8LH8RST. HEUBLES EN BOIS 
ANGSSTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I / 46T 
EMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UN^RNEHMENS ZUGSHOEPIGKEIT 
(ALLE ΑίΤΕΡ50ΡυΡΡεΝ) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
RSPAPTITICN PAP ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ DANS L E N T R E P P I S E 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
! Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β ! 
Τ 
ι ι 
Ι Ι 
< 2 Ι 
Ι Ι 
4 4 9 
Ι 3 8 1 
8 3 0 
4 5 , 9 
_ 
6 , 2 
7 , 4 
2 5 , 6 
5 6 , 7 
4 , 1 
4 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
_ _ 5 , 2 
9 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
4 , 0 
1 6 , 3 
7 4 , 2 
2 . 2 
2 . 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 7 
9 , 9 
1 7 , 8 
2 7 , 4 
5 , 1 
6 , 7 
_ 1 7 , 6 
_ 
_ _ 2 4 , 8 
4 7 , 7 
-4 4 , 2 
_ 
1 0 , 5 
9 , 6 
1 8 , 6 
3 6 , 5 
4 , 9 
6 , 5 
-2 4 , 3 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
2 - 4 Ι 
Ι 
5 6 3 
2 6 4 
8 2 7 
3 1 , 9 
_ 
5 , 2 
1 2 , 8 
2 5 , 3 
5 0 , 4 
6 , 3 
4 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--5 , 6 
9 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
8 , 7 
1 9 , 0 
6 4 , 5 
4 , 3 
2 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 2 
2 1 , 6 
2 2 , 1 
3 0 , 6 
9 , 8 
8 , 3 
1 4 , 5 
2 2 , 1 
_ 
--1 8 , 2 
3 2 , 9 
-3 0 , 6 
-
1 1 , 0 
2 0 , 9 
2 1 ,6 
3 1 , 6 
9 , 6 
8 , 0 
1 4 , 5 
2 4 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
fl 
5 - 9 ' I 
I 
5 5 0 
1 3 1 
6 8 1 
1 9 , 2 
_ 
8 , 5 
1 4 , 4 
2 6 , 5 
3 2 , 9 
1 5 , 7 
1 2 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 5 
6 , 1 
9 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
6 , 8 
1 2 , 3 
2 4 , 2 
4 3 , 9 
1 2 , 7 
9 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 7 
2 3 , 8 
2 4 , 3 
1 9 , 5 
2 3 , 9 
2 5 , 0 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
_ 
-4 1 , 5 
9 , 9 
1 5 , 6 
-1 5 , 2 
_ 
1 7 , 4 
2 4 , 3 
2 2 , 7 
1 7 , 7 
2 3 , 4 
2 4 , 2 
2 0 , 9 
2 C 0 
JAHRSN 
DANS L 6 Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 5 5 
6 4 
6 1 8 
1 0 , 3 
1 , 7 
1 0 , 3 
1 8 , 0 
2 6 , 2 
1 8 , 6 
2 5 , 4 
1 9 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
7 , 2 
7 , 6 
4 4 , 3 
3 4 , 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
9 , 9 
1 6 , 9 
2 6 , 0 
2 0 , 2 
2 3 , 4 
1 7 , 9 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
2 1 , 7 
2 9 , 9 
2 2 , 5 
1 1 , 1 
3 9 , 0 
3 9 , 4 
3 7 , 9 
2 1 , 6 
-
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
3 5 , 0 
2 , 9 
4 8 , 2 
7 , 4 
5 0 , 7 
2 3 , 0 
3 0 , 3 
2 3 , 9 
7 , 4 
3 9 , 2 
3 9 , 7 
3 7 , 9 
1 8 , 1 
> - 20 
4 3 2 
22 
4 54 
4 , 9 
2 , 1 
2 3 , 5 
1 1 , 5 
1 9 , 8 
2 4 , 6 
1 6 , 5 
1 2 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 6 
4 3 , 5 
2 9 , 2 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 2 , 4 
11 , 3 
2 1 , 0 
2 4 , 6 
1 8 , 6 
1 3 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
3 8 , 7 
1 4 , 8 
1 3 , 3 
1 1 , 4 
2 2 , 2 
2 0 , 6 
2 6 , 7 
1 6 , 9 
-
-1 5 , 2 
1 2 , 0 
0 , 9 
5 1 , 8 
2 , 6 
4 9 , 3 
3 8 , 1 
1 4 , 9 
1 3 , 1 
6 , 7 
2 2 , 8 
2 1 , 6 
2 6 , 7 
1 3 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 5 5 0 
861 
3 . 4 1 1 
2 5 , 3 
0 , 7 
1 0 , 3 
1 3 , 1 
2 5 , 3 
3 6 , 4 
1 4 , 2 
1 0 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 , 3 
9 , 3 
8 7 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 8 
1 0 , 1 
2 1 , 3 
4 9 , 4 
1 0 , 8 
6 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
Q U A L I F I C 
Η 
F 
τ 
F / T I 
ΙΔ Η I 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
τ ι 
4 T I 0 N I 
NOMBPFI 
D 1 
I 1 
S 1 
R 1 
Ρ 1 
U 1 
τ | 
ι ι 
0 1 
Ν I 
X | 
526 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 467 ( SUI TE I 
β. TRAITEMENTS 
1 fIF 
1 W C _ _ n _ c _ n i 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
t B 
I E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
I V 
I Δ 
Ι R 
ι ι 
I A 
I Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 1 
5A 1 
5B 
τ ι 
I B 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| a 
I . 
1 1 . 6 9 7 
1 1 . 1 1 2 
t 
I a 
I 
1 1 . 4 4 2 
1 
1 
I 
1 5 8 5 
l 
1 6 1 0 
| · 1 . 6 7 3 
8 3 2 
. . 1 
1 . 1 0 8 
a 
. 2 4 , 3 
3 5 , 0 
a 
. -4 2 , 2 
_ 
-, 3 1 , 1 
-3 7 , 0 
. . 2 3 , 5 
4 7 , 7 
a 
. -5 7 , 6 
a 
a 
1 1 7 , 7 
7 7 , 1 
. a 
-1 0 0 , 0 
. 
-a 
9 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
a 
a 
1 5 1 , 0 
7 5 , 1 
a 
. _ 1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 7 
8 2 , 9 
• . -8 2 , 0 
-
-. 8 1 , 3 
-7 4 , 8 
, 
• 9 8 , 6 
7 5 , 8 
• . -7 1 , 1 
OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
ANNEES D ANCIENNETE 
I 
2 - 4 I 
I 
. 
« 1 . 9 3 6 
1 . 5 6 1 
1 . 3 0 2 
. , , 1 . 5 4 0 
_ 
-. 7 7 6 
- 7 8 2 
« 1 . 9 3 8 
1 . 5 1 7 
1 . 0 7 0 
, • « 1 . 3 2 0 
. 
« 2 9 , 1 
2 1 , 6 
2 6 , 0 
a 
. . 3 7 , 4 
-
-. 3 1 , 1 
-3 1 , 4 
. « 2 9 , 1 
2 4 , 5 
3 8 , 4 
. . . 4 6 , 2 
_ 
« 1 2 5 . 8 
1 0 1 , 4 
8 4 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
-
-. 9 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 6 , 8 
1 1 4 , 9 
8 1 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
• 8 9 , 3 
8 9 , 9 
9 7 , 1 
. . . 8 7 , 6 
-
-a 
1 0 7 , 8 
-9 6 , 0 
. 
• 6 9 , 0 
6 9 , 6 
9 7 , 5 
a 
. a 
8 4 , 7 
1 
5 - 9 1 
1 
• 2 . 7 6 e 
2 . 0 8 7 
1 . 7 8 8 
1 . 4 8 0 
1 . 5 9 7 
1 . 6 2 5 
« 1 . 7 8 3 
-
a 
. 9 8 5 
-• 1 . 0 8 3 
« 2 . 7 6 8 
2 . 0 9 2 
1 . 7 6 6 
1 . 3 3 9 
1 . 5 9 7 
1 . 6 2 5 
, 1 . 6 9 0 
• 2 2 , 8 
1 3 , 3 
2 4 , 6 
2 8 , 2 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
• 3 0 , 2 
-
a 
. 1 6 , 2 
-• 2 8 , 3 
« 2 2 , 8 
1 4 , 7 
2 5 , 0 
3 1 , 9 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
. 3 3 , 7 
« 1 5 5 , 2 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 3 
8 3 , 0 
8 9 , 6 
9 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
. . 9 1 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
• 1 6 3 , 8 
1 2 3 , 8 
1 0 4 , 5 
7 9 , 2 
9 4 , 5 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
• 9 3 , 7 
9 6 , 1 
1 0 2 , 9 
1 1 0 , 4 
9 9 , 9 
1 0 1 , 1 
. 1 0 1 , 4 
-
a 
, 1 3 6 , 8 
-• 1 3 2 , 9 
« 9 4 , 2 
9 6 , 1 
1 0 4 , 3 
1 2 2 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 7 
. 1 0 8 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
« 3 . 1 3 2 
2 . 4 6 5 
1 . 8 8 2 
« 1 . 6 3 0 
1 . 6 3 5 
1 . 6 4 5 
. 2 . 0 1 3 
. . , . • 
« 3 . 0 4 7 
2 . 4 8 0 
1 . 7 9 7 
« 1 . 5 9 9 
1 . 6 4 7 
1 . 6 6 0 
, 1 . 9 7 9 
« 2 4 , 3 
2 5 , 5 
2 9 , 4 
• 2 8 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
. 3 5 , 0 
. 
. . . . . 
« 2 7 , 2 
2 5 , 3 
3 1 , 2 
• 2 8 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 7 
. 3 5 , 6 
• 1 5 5 , 6 
1 2 2 , 5 
9 3 , 5 
• 8 1 , 0 
8 1 , 2 
6 1 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. . . . • 
« 1 5 4 , 0 
1 2 5 , 3 
9 0 , 8 
• 8 0 , 8 
8 3 , 2 
8 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 8 , 3 
• 1 2 1 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
. 1 1 4 , 5 
. . . . • 
• 1 0 3 , 7 
1 1 3 , 9 
1 0 6 , 1 
• 1 4 5 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 9 
. 1 2 7 , 0 
1 
1 > - 20 
1 
• 3 . 1 4 0 
« 1 . 9 5 7 
« 1 . 7 4 2 
1 . 4 8 4 
1 . 6 1 6 
1 . 6 3 1 
, 2 . 0 2 0 
-
a 
. . . • 
• 3 . 1 4 0 
1 . 9 β 5 
• 1 . 6 9 9 
1 . 4 7 2 
1 . 6 1 3 
1 . 6 2 2 
. 1 . 9 8 7 
« 2 8 , 0 
« 2 0 , 1 
« 2 7 , 6 
2 4 , 9 
1 1 , 1 
1 1 , 7 
. 4 1 , 6 
-
. . . . a 
• 2 8 , 0 
1 6 , 3 
« 2 8 , 6 
2 5 , 8 
β , 5 
6 , 1 
. 4 1 , 7 
« 1 5 5 , 4 
« 9 8 , 9 
« 8 6 , 2 
7 3 , 5 
8 0 , 1 
8 0 , 7 
a 
1 0 0 , 9 
_ 
. . . . • 
« 1 5 6 , 0 
9 9 , 9 
« β 5 , 5 
7 4 , 1 
8 1 , 2 
8 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 3 
« 9 2 , 0 
« 1 0 0 , 3 
1 1 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
. 1 1 4 , 9 
-
. . . . 
« 1 0 6 , 8 
9 1 , 2 
« 1 0 0 , 3 
1 3 4 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
. 1 2 7 , 5 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 9 5 5 
2 . 1 7 1 
1 . 7 3 7 
1 . 3 4 1 
1 . 5 9 8 
1 . 6 0 8 
1 . 5 7 2 
1 . 7 5 6 
, 
. • 1 . 2 3 9 
7 2 0 
a 
8 1 5 
2 . 9 3 9 
2 . 1 7 7 
1 . 6 9 4 
1 . 0 9 7 
1 . 6 0 3 
1 . 6 1 3 
1 . 5 7 2 
1 . 5 5 8 
2 7 , 4 
2 6 , 0 
2 7 , 0 
3 2 , 2 
1 2 . 3 
1 2 . 3 
1 1 . 9 
3 9 , 5 
a 
. • 1 9 , 6 
3 5 , 7 
. 4 8 , 0 
2 7 , 9 
2 5 , 7 
2 8 , 0 
4 3 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
4 8 , 1 
1 6 8 , 1 
1 2 2 , 5 
9 6 , 8 
7 6 , 3 
9 0 , 9 
9 1 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 5 2 , 0 
8 8 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 6 
1 3 9 , 7 
1 0 8 , 7 1 
7 0 , 4 
1 0 2 , 9 1 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 
• 1 0 0 , 0 1 
l o c o 
, | 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 QUA 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 58 
τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
I B 
I 2 
1 3 
1 4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N I 
H 1 I 
1 M I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
I Ν 1 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
I O F l 
I F V I 
F I F 4 | 
I l R I 
i e I I 
I ! A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I I 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
Ι o 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
1 s I 
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HOLZMOEBELHERST. HEUBLBS FN SPIS 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I I / 467 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOIS DE 39 A <45 ANS) 
A. SFF8CTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
I T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 B 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α I 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
135 
Ι 4 7 
Ι 182 
2 6 , 9 
_ 
1 4 , 0 
1 0 , 1 
3 9 , 8 
2 9 , 2 
7 , 0 
7 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 1 , 6 
8 8 , 4 
— 1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 3 
7 , 5 
3 2 , 4 
4 4 , 6 
5 , 2 
5 , 2 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 8 
8 , 5 
1 5 , 8 
1 7 , 2 
5 , 7 
7 , 2 
-1 3 , 6 
_ 
--2 7 , 8 
3 9 , 8 
-3 7 , 9 
_ 
1 9 , 8 
8 , 5 
1 6 , 5 
2 4 , 4 
5 , 7 
7 , 2 
_ 
1 6 , 3 
DALER ΟεΡ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 ! 
Ι 
1 9 1 
5 2 
2 4 3 
2 1 , 3 
_ 
7 , 2 
1 6 , 5 
3 7 , 8 
2 8 , 7 
9 , 9 
3 , 0 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
_ 1 8 , 1 
8 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 7 
1 3 , 0 
3 3 , 6 
4 0 , 0 
7 , β 
2 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 5 
1 9 , 6 
2 1 ,3 
2 4 , 1 
1 1 , 4 
4 , 4 
3 7 , 3 
1 9 , 3 
_ 
_ -4 7 , 3 
4 0 , 3 
-4 1 ,4 
_ 
1 4 , 5 
1 9 , 6 
2 2 , β 
2 9 , 2 
1 1 , 4 
4 , 4 
3 7 , 3 
21 , 7 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H C E R I G ^ I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
2 7 C 
ε 
2 7 9 
3 , 0 
-
9 , 0 
1 3 , 7 
3 9 , 3 
1 8 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-
--
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
8 , 8 
1 3 , 3 
3 8 , 1 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 7 
2 3 , 0 
3 1 , 3 
2 1 , 3 
3 2 , 6 
3 7 , 8 
1 3 , 1 
2 7 , 2 
_ 
---8 , 0 
-6 , 7 
-
2 5 , 7 
2 3 , 0 
2 9 , 6 
1 7 , 1 
3 2 , 6 
3 7 , 8 
1 3 , 1 
2 4 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 0 0 
i e 
3 1 8 
5 , 5 
1 , 5 
9 , 6 
2 0 , 3 
2 8 , 0 
1 6 , 2 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
_ 2 8 , 2 
7 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
9 , 0 
1 9 , 2 
2 8 , 0 
1 9 , 3 
2 3 , 1 
1 9 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
3 7 , 9 
2 4 , 8 
2 1 , 3 
4 4 , 3 
4 7 , 4 
3 2 , 5 
3 0 , 2 
-
--2 4 , 9 
1 2 , 0 
-1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
3 7 , 9 
2 4 , 8 
1 8 , 3 
4 4 , 3 
4 7 , 4 
3 2 , 5 
2 6 , 4 
> _ 20 
97 
- 57 
_ 
5 , 7 
1 8 , 3 
2 3 , 7 
3 6 , 0 
1 0 , 4 
4 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
--
-
--
-
9 , 7 
1 6 , 3 
2 3 , 7 
3 8 , 0 
1 0 , 4 
4 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
9 , 9 
1 1 , 1 
6 , θ 
1 6 . 2 
6 , 1 
3 , 1 
1 7 , 1 
9 , 8 
-
-_ _ -
_ -
_ 
9 , 9 
1 1 , 1 
6 , 4 
1 1 , 1 
6 , 1 
3 , 1 
1 7 , 1 
8 , 7 
1 
I TOTAL 
! 
9 9 4 
1 2 5 
1 . 1 1 9 
1 1 , 2 
0 , 5 
9 , 6 
1 6 , 2 
3 4 , 1 
2 3 , 0 
1 6 , 7 
1 3 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
-1 5 , 9 
8 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
8 , 5 
1 4 , 4 
3 2 , 1 
2 9 , 8 
1 4 , 8 
1 1 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE! 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
R Ι 
Β ! 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
Ρ 1 
Μ | 
τ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEOERLAND 
TAB. V I I I / 467 (SUI TF) 
B. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
1 E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
ι ι 
1 A 
I Τ 
1 I 
I 0 
I Ν 
ι s 
I ! 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι β 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Α ! 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5β Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ ! 
| Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι 
φ Ι , 
1 « 1 . 8 7 0 
Ι 1 . 4 8 3 
| . « | 1 . 8 7 4 
| 
­Ι 
• ­• 
. 
. « 1 . 8 7 0 
« 1 . 3 9 1 
. • ­« 1 . 8 1 9 
a • « 2 1 , 0 
1 6 , 8 
. 
a 
­3 0 , 2 
­
­­. ­. 
a 
. « 2 1 , 0 
« 2 2 , 8 
. 
a ­« 3 2 , 6 
, 
. « 9 9 , 8 
7 9 , 1 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
. • 1 0 2 . 8 
• 7 6 , 5 
. . ­• 1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 1 , 6 
9 7 , 6 
. . _ 9 8 , 2 
­
­_ . ­• 
• 
• 1 0 2 , 6 
• 9 5 , 0 
• 
• 9 7 , 1 
DAUER OER 
ANNEE! 
— 1 
2 ­ 4 1 
1 
. 
. 1 . 6 3 4 
• 1 . 5 9 3 
a 
. . « 1 . 8 4 6 
­
­. . ­• 
, « 1 . 5 6 7 
« 1 . 4 8 0 
. . . « 1 . 7 5 2 
, 
. 1 9 , 8 
« 2 4 , 8 
. . . • 3 6 , 4 
­
­. . ­. 
. . « 2 6 , 4 
« 2 6 , 6 
. , . « 3 9 , 3 
. 
. 8 8 , 5 
« 8 6 , 3 
. , . « 1 0 0 , 0 
_ 
­. , ­■ 
. 
. • 8 9 , 4 
• 8 4 , 5 
. . . « 1 0 0 , 0 
. 8 8 , 8 
« 1 0 5 , 0 
. . , « 9 6 , 7 
­
­, . _ • 
• 
« B 6 . 0 
• 1 0 1 , 1 
• 
« 9 3 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
. 
a 
1 . 8 8 5 
• 1 . 6 4 9 
1 . 5 5 2 
1 . 5 7 7 
• 1 . 9 0 6 
­
­­­— ­
. 
. 1 . 8 8 9 
• 1 . 6 4 9 
1 . 5 5 2 
1 . 5 7 7 
• 1 . 9 0 8 
a 
. 2 3 , 2 
• 3 5 , 6 
1 0 , 9 
3 , 9 
a 
2 8 , 4 
­
­­­­­
. . 2 3 , 2 
• 3 5 , 6 
1 0 , 9 
3 , 9 
. 2 8 , 4 
, 
. 9 9 , 0 
• 8 6 , 4 
8 1 , 3 
8 2 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­
. 9 9 , 0 
• 8 6 , 4 
8 1 , 3 
8 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , 6 
• 1 0 8 , 7 
9 7 , 1 
9 7 , 3 
. 9 9 , 9 
­
­­­­­
• 
1 0 3 , 6 
• 1 1 2 , 6 
9 7 , 1 
9 7 , 3 
1 0 1 , 8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 1 9 
. 
• 2 . 5 0 7 
« 1 . 9 5 5 
« 1 . 4 9 0 
1 . 6 3 0 
1 . 6 5 2 
, 2 . 9 1 4 
­
­­a 
­• 
a 
« 2 . 5 0 7 
« 1 . 9 5 5 
« 1 . 4 5 1 
1 . 6 3 0 
1 . 6 5 2 
. 1 . 9 9 3 
. 
« 2 7 , 5 
• 3 4 , 7 
« 2 0 , β 
1 0 , 1 
1 1 , 8 
a 
3 5 , 4 
­
­­. ­. 
. « 2 7 , 5 
« 3 4 , 7 
« 2 0 , 3 
1 0 , 1 
1 1 , 8 
a 
3 5 , 9 
a 
« 1 2 4 , 5 
« 9 7 , 1 
« 7 4 , 0 
8 0 , 9 
8 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
_ 
• 1 2 5 , 8 
• 9 8 , 1 
• 7 2 , 8 
8 1 , 8 
8 2 , 9 
. 1 0 0 , 9 
. 
• 1 0 8 , 3 
• 1 0 6 , 2 
• 9 8 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
. 1 0 5 , 5 
­
­­. ­­
« 1 0 8 , 3 
« 1 0 7 , 2 
« 9 9 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 9 6 , 4 
1 > 
1 
«1 
­
­­­­­
a 
. . . . . . « 1 
, 
. . . . . a 
« 4 3 
­
­­­­­
. a 
. a 
a 
. a 
« 4 3 
, 
. . . . . . « 1 0 0 , 
­
­­­­­
« 1 0 0 , 
« 9 2 , 
­
­­­­­
« 9 4 , 
­ 2 0 
. 7 6 7 
7 6 7 
4 
4 
0 
0 
6 
3 
1 
1 TOTAL 
1 
« 2 . 9 4 Τ 
2 . 3 1 4 
1 . 8 4 1 
1 . 5 1 7 
1 . 5 9 8 
1 . 6 2 0 
a 
1 . 9 0 9 
­
­a 
• 1 . 1 6 0 
­• 1 . 0 9 6 
• 2 . 9 4 7 
2 . 3 1 4 
1 . 8 2 3 
1 . 4 6 4 
1 . 5 9 8 
1 . 6 2 0 
a 
1 . 8 7 4 
• 2 6 , 3 
2 5 , 6 
2 8 , 4 
2 5 , 2 
1 1 , 6 
7 , 7 
. 3 4 , 4 
­
— a 
• 1 7 , 7 
­« 1 5 , 9 
« 2 6 , 3 
2 5 , 6 
2 9 , 7 
2 6 . 3 
1 1 , 6 
7 , 7 
. 3 5 , 6 
« 1 5 4 , 4 
1 2 1 , 2 
9 6 , 4 
7 9 , 5 
8 3 , 7 
8 4 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 1 0 5 , 8 
_ • 1 0 0 , 0 
• 1 5 7 , 3 1 
1 2 3 , 5 1 
9 7 , 3 1 
7 8 , 1 1 
8 5 , 3 1 
8 6 , 4 1 
1 
ιοο,ο ι 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
| 
­. | « 1 0 0 , 0 
1 
« 1 0 0 , 0 1 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
β ε χ ε ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
τ 
Η ι ι 
Ι Μ ι 
Ι ρ ι 
Ι Ν ι 
F ι · 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
ï τ Ι 
Η Ι Ι 
Ι C D I 
I P E l 
I F V I 
F I F A | 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ Ι ι I F τ ] 
I N I I 
I T P I 
1 Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι ρ ι 
1 I I 
Η 1 ! 
1 r 1 
F 1 1 
1 r 1 
τ 1 1 
ι s ι 
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PAPIER,DRUCK. VERLAG 
ΑΡΒΕΙΤεΗ 
PAPIER IHPR. EPITION 
OUVRIFRS 
VERTEILUNG NACH GROESSS DER ΒΕΤΡΙΕΒε 
NEDERLAND 
TAB. I /47 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLSCHT: 
1 L E I S r U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
! S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 Ι 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
1 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F /T 
M 1 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
Ι 10 -19 Ι 
ι ι 
2 . 6 0 0 
2 7 4 
2 . 9 7 4 
1 2 , 6 
7 8 , 5 
1 5 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
3 4 , 0 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
6 9 , 9 
1 7 , 9 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
2 , 6 
1 , 8 
5 , 2 
8 , 4 
7 , 3 
5 , 3 
6 , 1 
7 , 8 
3 , 1 
2 , 9 
5 , 3 
7 , 3 4 
5 , 9 8 
• 4 , 8 8 
6 , 9 8 
a 
4 , 6 7 
« 4 , 8 5 
4 , 7 7 
7 , 29 
5 , 6 7 
4 , 8 6 
6 , 7 0 
1 8 , 9 
2 5 , 6 
» 3 6 , 2 
2 3 , 1 
. 1 8 , 6 
» 4 7 , 2 
3 9 , 2 
1 9 , 8 
2 7 , 0 
4 2 , 8 
2 6 , 9 
1 0 5 , 2 
8 5 , 7 
« 6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 9 
« 1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
8 4 , 6 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
8 2 , 6 
« 7 3 , 8 
9 2 , 7 
. 
8 3 , 4 
• 9 8 , 2 
9 1 , 9 
9 1 , 5 
8 0 , 2 
7 9 , 9 
9 2 . 0 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
8 . 7 7 1 
1 . 4 C 1 
1 0 . 1 7 3 
1 3 . 8 
6 8 , 7 
2 1 , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 1 , 1 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
2 2 , 8 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
1 2 , 2 
1 0 , 1 
1 7 , 5 
1 5 , 2 
2 5 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 8 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
1 6 , 1 
7 , 4 4 
6 , 2 9 
5 , 21 
6 , 9 7 
• 5 , 6C 
5 , 3 0 
4 , 54 
4 , 8 4 
7 , 4 2 
6 , 1 0 
4 , 8 7 
6 , 6 6 
1 9 , 3 
2 3 , 9 
3 2 , 3 
2 3 , 7 
« 2 4 , 3 
2 8 , 4 
3 2 , 3 
3 1 , 5 
1 9 , 5 
2 5 , 4 
3 3 , 1 
2 6 , 9 
1 0 6 , 7 
9 0 , 2 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 1 9 , β 
1 0 9 , 5 
9 3 , θ 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 1 , 3 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
6 6 , 9 
7 6 , β 
9 2 , 6 
« 9 9 , 1 
9 4 , 6 
9 1 , 9 
9 3 , 3 
9 3 , 1 
β 6 , 3 
8 0 , 1 
9 1 , 8 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL) 
T A I L L E (N0M6RE DE 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
1 1 . 3 7 1 
1 . 7 7 5 
1 3 . 1 4 7 
1 3 , 5 
7 1 , 0 
2 0 , 2 
e, 9 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
3 1 , 7 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
6 2 , 2 
2 1 , 7 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
1 4 , 9 
1 1 , 9 
2 2 , 7 
2 3 , 3 
3 2 , 3 
2 7 , 9 
2 8 , 6 
3 0 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , C 
2 3 , 3 
7 , 4 1 
6 , 2 3 
5 , 1 6 
6 , 9 7 
» 5 , 4 2 
5 , 1 6 
4 , 6 0 
4 , 83 
7 , 3 8 
6 , 0 2 
4 , 6 7 
6 , 6 6 
1 9 , 2 
2 4 , 3 
3 3 , 0 
2 3 , 6 
« 3 0 , 1 
2 7 , 4 
3 6 , 1 
3 3 , 3 
1 9 , 6 
2 5 , 8 
3 5 , 0 
2 6 , 9 
1 0 6 , 3 
8 9 , 4 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 1 2 , 2 
1 0 6 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 / 
9 0 , 1 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
8 6 , 0 
7 8 , 1 
9 2 , 6 
«9 2 , 6 
9 2 , 1 
9 3 , 1 
9 3 , 1 
9 2 , 6 
8 5 , 1 
8 0 , 1 
9 1 , 8 
5 0 - 9 5 
6 . 3 3 8 
1 . 312 
7 . 6 5 0 
1 7 , 1 
5 9 , 5 
2 5 , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 6 , 2 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 4 
2 3 , 8 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 4 
1 1 , 4 
1 2 , 6 
1 8 , 6 
1 2 , 2 
2 5 , 6 
2 1 , 3 
1 4 , 4 
1 0 , 6 
1 5 , 9 
1 3 , 6 
7 , 57 
6 , 62 
5 , 9 0 
7,oe 
6 , 0 3 
5 , 4 3 
4 , 7 8 
4 , 5 7 
7 , 5 4 
6 , 4 8 
5 , 3 3 
6 , 7 2 
1 8 , 9 
2 1 , 4 
2 6 , 6 
2 2 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , 9 
3 5 , 1 
3 2 , 3 
1 9 , 2 
2 2 , 1 
3 2 , 3 
2 6 , 5 
1 0 6 , 9 
9 3 , 5 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
1 0 9 , 3 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 6 , 4 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 1 , 4 
8 9 , 3 
9 4 , 0 
1 0 3 , 1 
9 7 , 0 
9 6 , 8 
9 5 , 6 
9 4 , 6 
9 1 , 7 
β 7 , 7 
9 2 , 3 
DER 6 E T R I E B B 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
9 . 6 7 B 
1 . 0 4 7 
1 0 . 7 2 6 
9,e 
5 1 , 5 
2 9 , 3 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
2 7 , 2 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
2 9 , 1 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
i e , 4 
2 1 , 9 
1 9 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
1 8 , 9 
1 8 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
7 , 8 6 
6 , 9 2 
6 , 6 7 
7 , 3 7 
5 , 6 2 
4 , 9 4 
5 , 2 8 
5 , 2 2 
7 , 6 4 
6 , 7 4 
6 , 3 0 
7 , 1 6 
1 8 , 4 
2 1 , 3 
1 8 , 5 
2 0 , 6 
2 2 , 2 
2 7 , 2 
2 3 , 7 
2 4 , 8 
1 8 , 8 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
2 2 , 7 
1 0 6 , 9 
9 3 , 9 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 4 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 4 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , 1 
8 8 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 6 
9 8 , 4 
9 5 , 3 
1 0 3 , 6 
9 8 , 4 
1 
2 0 0 - 4 9 5 1 
1 
1 1 . 9 2 4 
1 . 1 3 3 
1 3 . 0 5 7 
8 , 7 
4 1 , 2 
3 8 , 2 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
3 5 , 6 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
3 8 , 0 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
2 9 , 6 
2 8 , 9 
2 3 , 8 
2 6 , 0 
2 3 , 1 
1 5 , 4 
1 8 , 4 
1 8 , 8 
2 8 , 9 
2 4 , 6 
2 3 , 2 
6 , 4 4 
7 , 3 4 
6 , 9 2 
7 , 7 1 
6 , 0 5 
6 , 20 
5 , 2 9 
5 , 7 0 
8 , 3 6 
7 , 2 5 
6 , 5 9 
7 , 5 3 
1 8 , 7 
1 6 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 0 
2 4 , 8 
1 6 , 5 
21 , 2 
2 1 , 4 
1 9 , 4 
16 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 5 
1 0 9 , 5 
9 5 , 2 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 8 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 6 , 3 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 C 5 . 4 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , e 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 4 
I 
5 0 C - 9 9 5 I 
1 
7 . 3 9 0 
4 8 0 
7 . 8 7 C 
6 , 1 
4 4 , 5 
3 6 , 8 
i e , 7 
1 C C 0 
1 2 , 7 
1 8 , 6 
6 8 , 8 
1 C C 0 
4 2 , 5 
3 5 , 7 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
5, 1 
8 , 3 
7 , 8 
1 2 , 5 
1 6 , 4 
1 3 , 8 
1 4 , 0 
9 , 1 1 
8 , 0 4 
7 , 4 0 
e , 3 9 
6 , 1 5 
6 , 5 6 
5 , 2 4 
5 , 6 0 
9 , 0 5 
7 , 9 9 
6 , 9 8 
6 , 2 2 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
2 4 , 3 
2 3 , 7 
21 , 6 
2 0 , 8 
2 6 , 0 
2 4 , 3 
1 C 8 , 6 
9 5 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
I C S , 8 
1 1 7 , 1 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
I K , 1 
9 7 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 1 
1 1 7 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 9 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 6 
1 1 2 , 9 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
3 . 4 4 9 
4 0 1 
3 . 8 5 0 
1 0 , 4 
3 6 , 5 
4 0 , 1 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 7 , 6 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
4 0 , 9 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
9 . 0 
9 , 5 
6 , 9 
1 , 3 
1 0 , 9 
5 , 2 
6 , 5 
4 , 7 
9 , 2 
8 , 1 
6 , 8 
9 , 0 8 
8 , 3 6 
6 , 86 
8 , 2 7 
. 
6 , 3 5 
5 , 02 
5 , 6 6 
9 , 0 6 
8 , 1 1 
6 , 48 
8 , 0 0 
2 1 , 1 
1 4 , 1 
1 8 , 2 
2 0 , 8 
. 2 0 , 2 
3 3 , 5 
2 8 , 8 
2 1 , 2 
1 6 , 8 
2 3 , 7 
2 3 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 1 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 8 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 4 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 1 5 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 8 
. 
1 1 3 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 4 
1 1 3 , 7 
1 1 4 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 9 
TOTAL 
5 0 . 1 8 4 
6 . 1 6 9 
5 6 . 3 5 2 
1 0 , 9 
5 2 , 4 
3 0 , 7 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 8 , 3 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
3 0 , 4 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 0 1 
7 , 2 4 
6 , 6 1 
7 , 5 3 
5 , 6 5 
5 , 6 0 
4 , 9 4 
5 , 1 9 
7 , 9 7 
7 , 0 7 
6 , 0 8 
7 , 2 8 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 5 
2 2 , 8 
2 3 , 4 
2 4 , 5 
3 0 , 9 
2 9 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
2 9 , 1 
2 5 , 4 
1 0 6 , 4 
9 6 , 1 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 7 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 7 , 1 1 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : Η , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
Η 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
! 
C 
Ν 
» 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
τ 
0 
C Ε 
0 
Ε V 
F Δ 
F Ρ 
Ι 1 
Γ Δ 
Ι Τ 
F Ι 
Ν 0 
τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
! 
C 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
F Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε | 
C Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι 1 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
0 | 
Δ 1 
Ρ Ι 
Ε | 
S ι 
530 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEDERLAND 
TAB. I I / 4 7 
PAPIER IMPR. EDITION 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L8 IS TUNGS­
1 GRUPPf 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
t 0 
Ι E 
Ι Ν I 
I V 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 
ι 1 , 
1 AH 7 41 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 Ι 
Ε 
F 
F 
I 
ζ ι 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
ο ι 
1 ι 
ζ ι 
Ε ι 
s ι 
Μ,Ρ,Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
1 Τ 
I F/T 
Ι Μ Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 ! 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
2 
3 Ι 
τ ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 1 
2 Ι 
3 ! 
Τ Ι 
τ 1 ! 
2 Ι 
3 ! 
τ ι 
Ι 
Ι < 18 
Ι 
Ι 876 
Ι 518 
Ι 1.395 
Ι 3 7 , 2 
Ι 2 3 , 9 
Ι 3 4 , 9 
Ι 4 1 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 5 , 2 
Ι 1 9 , 4 
Ι 7 5 , 4 
Ι 100 ,0 
Ι 16 ,9 
Ι 2 9 , 1 
Ι 5 3 , 9 
100 ,0 
0 , 8 
2 , 0 
4 , 3 
1 , 7 
5, 7 
5 , 8 
9 , 9 
β.4 
0 , 9 
2 , 4 
6 , 0 
2 , 5 
3,24 
2 .95 
2 .71 
2 .92 
a 
• 3 .22 
2 .88 
3 .00 
3 .31 
3 ,02 
2 ,80 
2 ,95 
1 5 , 3 
2 1 , 2 
2 3 , 3 
21 ,6 
, « 2 8 , 3 
2 7 , 9 
2 8 , 4 
17 ,0 
2 2 , 8 
26, 2 
2 4 , 5 
1 1 1 , 0 
101 ,0 
92 ,8 
1 0 0 , 0 
«107 ,3 
9 6 , 0 
100 ,0 
112 ,2 
102,4 
9 4 , 9 
100 ,0 
4 0 , 4 
4 0 , 7 
4 1 , 0 
3 8 , 8 
a 
«57 ,5 
5 8 , 3 
5 7 , 8 
4 1 , 5 
4 2 , 7 
46 . 1 
4 0 . 5 
18­2 0 I 
2 .408 
1 . 210 
3 .618 
33 .4 
29. 6 
3 8 , 1 
32 ,3 
100,0 
9 , 4 
23 ,5 
67, 1 
100,0 
22, 9 
3 3 , 2 
4 3 , 9 
100,0 
2, 7 
6 , 0 
9 , 2 
4, 8 
24 ,5 
16,3 
2 0 , 5 
19 ,6 
3, 1 
7 . 0 
1 2 . 8 
6, 4 
4 , 9 4 
4 , 7 0 
4 , 72 
4, 78 
• 4 , 6 6 
4 , 4 2 
3 , 8 9 
4 , 09 
4, SC 
4 , 6 3 
4 , 3 0 
4, 55 
17 ,5 
2 3 , 6 
27, 9 
2 3 , 5 
«29, 0 
2 5 , 0 
21 ,0 
2 4 , 4 
19, 6 
2 4 , 0 
27, I 
2 4 , 9 
103,3 
98 ,3 
9 8 , 7 
100 ,0 
«113 ,9 
108 ,1 
9 5 , 1 
100 ,0 
107 ,7 
101,8 
94, 5 
1 0 0 , 0 
6 1 , 7 
6 4 , 9 
7 1 , 4 
6 3 , 5 
«79,7 
7 8 , 9 
7 8 , 7 
78 ,8 
6 1 . 5 
65 .5 
70. 7 
6 2 . 5 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) 1 
1 
3.284 
1.726 
5.012 
3 4 , 5 
2 6 , 1 
3 7 , 2 
3 4 , 6 
100 ,0 
8 , 1 
2 2 , 3 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
3 2 , 1 
4 6 , 7 
100, C 
3 , 5 
7 , 9 
1 3 , 4 
6 , 5 
3 0 , 2 
2 2 , 1 
3 0 , 4 
2 8 , 0 
4 , 0 
9 , 4 
1 8 , 6 
6 , 9 
4 , 5 6 
4 ,26 
4 ,08 
4 ,26 
» 4 , 5 1 
4 , 1 1 
3 ,56 
3 ,76 
, 4 , 3 5 
4 ,22 
3 ,61 
4 , 10 
2 3 , 4 
2 9 , 6 
3 6 , 3 
3 0 , 5 
«29 ,6 
2 8 , 9 
2 6 , 3 
2 8 , 6 
2 4 , 3 
2 9 , 5 
33,C 
3 0 , 6 
106 ,5 
9 9 , 5 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 1 9 , 9 
109 ,3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
111 ,0 
102 ,9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
5 8 , 8 
6 1 , 7 
5 6 , e 
«77 ,1 
7 3 , 4 
72 , 1 
7 2 , 4 
5 7 , 1 
5 9 , 7 
6 2 , 7 
56 ,3 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
21­29 I 
I 
13.677 
1.970 
15.647 
12 ,6 
55 ,4 
2 9 , 7 
14 ,9 
100 ,0 
8 , 0 
3 3 , 2 
5 8 , 8 
100 ,0 
4 9 , 5 
3 0 , 1 
2 0 , 4 
100,0 
28 ,e 
2 6 , 4 
2 4 , 0 
27 ,3 
3 3 , 9 
37, 5 
2 9 , 3 
3 1 , 9 
2 8 , 9 
2 7 , 5 
2 5 , 7 
27 ,8 
7 ,65 
7 ,23 
6 ,74 
7 , 4 1 
6 ,16 
5, 66 
5 ,30 
5,55 
7 ,66 
7 ,04 
6 ,22 
7, ie 
19, 1 
17 ,7 
2 1 , 0 
19,5 
14,β 
17 ,9 
19 ,7 
19 ,7 
19 ,2 
19 ,0 
2 3 , 6 
21 ,4 
103,8 
9 7 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
111 ,0 
105 ,6 
9 5 , 5 
100 ,0 
106 ,7 
9 6 , 1 
6 6 , 6 
100 ,0 
9 6 , 0 
9 9 , 9 
102 ,0 
9 8 , 4 
105, 3 
104 ,6 
107 ,3 
106,5 
96 , 1 
9 " , 6 
192 ,3 
98 ,6 
0 ANNEES 
30­44 
I 
17 .951 
1.363 
19 .314 
7 , 1 
55 ,1 
29 ,7 
15,2 
100,0 
7 , 7 
2 9 , 0 
63 ,2 
100,0 
51 ,8 
2 9 , 6 
18 ,6 
100,0 
3 7 , 6 
3 4 , 6 
32 ,2 
3 5 , 8 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
21 ,8 
2 2 , 1 
37 ,4 
3 3 , 4 
2 8 , 9 
34 ,3 
8,43 
7 ,64 
7,18 
8,01 
6 ,89 
6 ,35 
5 ,70 
5,98 
8,41 
7,55 
6 ,83 
7,86 
18 ,6 
1 6 , 1 
15 ,8 
Ι β , 7 
13 ,5 
16 ,3 
2 6 , 6 
2 3 , 9 
18 ,7 
16,8 
20 ,3 
2 0 , 1 
105,2 
9 5 , 4 
8 9 , 6 
100,0 
115,2 
106,2 
95 ,3 
100,0 
107,0 
9 6 , 1 
8 6 , 9 
100,0 
105,2 
105,5 
108,6 
106,4 
117,8 
113,4 
115,4 
115,2 
105,5 
106,8 
1!2 ,3 
108,9 
REVOLUES! 
1 
45­54 1 
1 
8.829 
7 1 8 
9 .547 
7 , 5 
5 1 , 1 
33, 6 
15 ,3 
100,0 
8 , 6 
3 1 , 1 
6 0 , 2 
100,0 
4 7 , 9 
3 3 , 4 
18,7 
100,0 
17 ,1 
19 ,3 
15 ,9 
17 ,6 
13 ,3 
12 ,8 
10,9 
11 ,6 
1 7 , 1 
18 ,6 
14, 3 
16 ,9 
β,33 
7 , 6 7 
7 ,16 
7 ,93 
6 , 3 0 
5 ,94 
5 ,74 
5 ,65 
β,30 
7 ,54 
6 , 8 1 
7 , 7 7 
18,0 
18,3 
16,2 
18, 8 
13,4 
19, 1 
28 ,9 
24,8 
18 ,1 
19 ,3 
2 1 , 0 
20 ,4 
105,0 
9 6 , 7 
90 ,3 
100,0 
107,7 
101,5 
9 6 , 1 
100,0 
i c 6 , e 
9 7 , 0 
87 ,6 
100,0 
104,0 
105,9 
108,3 
105, 3 
107,7 
106, 1 
116,2 
112,7 
104,1 
106, 6 
112,0 
1C6.7 
1 
> · 55 1 
1 
6.443 
3 9 0 
6.833 
5 , 7 
52,7 
26,3 
19 ,0 
100 ,0 
_ 
22 ,0 
76 ,0 
1C0.0 
49 ,7 
27 ,9 
22,4 
1C0.0 
12 ,9 
11,8 
14,5 
12,8 
_ 
4 , 9 
7 , 7 
6 , 3 
12,7 
11,1 
12,3 
12 ,1 
7 ,98 
7 ,38 
6 ,85 
7 ,60 
­
5,92 
5,74 
5,78 
7,98 
7 ,31 
6 ,63 
7 ,49 
15,5 
15,1 
16,5 
15,0 
­14,9 
19 ,0 
16,2 
15,5 
15,7 
18 ,3 
15,8 
103 ,0 
97 ,1 
50 ,1 
100 ,0 
_ 
102,4 
55,3 
100,0 
1C6.5 
97 ,6 
66,5 
1 C C 0 
55,6 
101,9 
103 ,6 
1 0 C 9 
­
105,7 
116,2 
111,4 
1C0.1 
1C3.4 
1 09,9 
1C2.9 
1 
>« 21 1 
1 
4 6 . 9 0 0 
4 .440 
51 .340 
8 , 6 
5 4 , 1 
3 C 2 
15 ,6 
100 ,0 
7 , 3 
3 0 , 6 
6 2 , 1 
100 ,0 
5 0 , 1 
3 0 , 3 
19 ,7 
100 ,0 
9 6 , 5 
9 2 , 1 
8 6 , 6 
9 3 , 5 
6 9 , 8 
77 ,9 
6 9 , 6 
7 2 , 0 
9 6 , 0 
9 0 , 6 
8 1 , 2 
9 1 , 1 
8 ,13 
7,5C 
7 ,00 
7 ,76 
6 , 4 2 
6 ,02 
5, 54 
5 ,75 
8 , 1 1 
7 ,37 
6 ,60 
7 ,59 
1 9 , 1 
17, 1 
1 7 , 7 
19 ,3 
1 4 , 9 
18 ,2 
2 4 , 0 
2 2 , 1 
19 ,3 
1 8 , 1 
2 1 , 5 
2 0 , 8 
104,8 
9 6 , 6 
9 0 , 2 
100,0 
111 ,7 
104,7 
9 6 , 3 
100,0 
106 ,9 
9 7 , 1 
8 7 , 0 
100 ,0 
101,5 
103,6 
105 ,9 
103 ,1 
109 ,7 
107,5 
112 ,1 
110,8 
101 ,6 
104, 2 
108 ,6 
104.3 
TOTAL 
50.184 
6.169 
56.352 
10 ,9 
5 2 , 4 
3 0 , 7 
16 ,9 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 8 , 3 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
3 0 , 4 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
î o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6,01 
7 ,24 
6 , 6 1 
7,53 
5,85 
5,60 
4 ,94 
5,19 
7 ,97 
7 ,07 
6,08 
7,28 1 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 5 1 
2 2 , 8 
2 3 , 4 
2 4 , 5 
3 0 , 9 1 
2 9 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
2 9 , 1 1 
2 5 , 4 1 
106 ,4 1 
9 6 , 1 1 
8 7 , 8 1 
l O C O I 
1 1 2 , 7 I 
1 0 7 , 9 I 
9 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
109 ,5 1 
9 7 , 1 | 
8 3 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 0 , 0 I 
ι οο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
ι οο ,ο ι 
ι οο ,ο ι 
ιοο ,ο ι 
100 ,0 1 
l O C O I 
100 ,9 1 
1 0 0 , 0 I 
1 SE XE : 
1 OUALI 
1 CAT I 
I H 
I F 
I Τ 
1 F/T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
I Τ 
1 F 
I 2 
I 3 
Τ 
1 τ 
I 2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
Ι Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Ι Η 
2 Ι 
3 
Τ 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 τ 
2 
3 ' 
Τ 
1 Η 
2 
3 Ι 
Τ 
1 F Ι 
2 ! 
3 Ι 
τ ι 
ι τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η , F 
F I ­
ΟΝ: 
, Τ 
1 ,2 
INPMBPF 
Ι D 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
ι ι 
0 
Ν 
ι χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 ι 
Ν 
, 3 , τ Ι 
Ι F | 
Ι F | 
Ι F | 
Ι F Ι 
Ι c ι 
Ι Τ ! 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ! 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ρ 1 
F Ι 
s ι 
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PAPIER,DRUCK. VERLAG 
ARBEITER 
PAPIER IMPR. EPITION 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMEN SZUGEHJEP IGKE IT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ΝΕΟεΡΙΑΝΟ 
TAB. I I 1 / 4 7 
ΒεΡΑΡΤΙΤΚΝ PAP ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ DANS L ΕΝΤΡΕΡΡΙ$ε 
(TOUS AGSS »FUNIS! 
1 G F S C H L E C H T : 
1 L E I S r U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 E 
Ι R 
ι s 
t 0 
I Ν 
I A 
1 L 
1 S 
1 T 
ι υ 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
ι ν 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
-
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F /T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
l 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
Ι 8 . 7 4 9 
Ι 2 . 2 7 0 
1 1 . 0 1 9 
2 0 , 6 
3 4 , 1 
3 2 , 6 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
2 4 , 1 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
3 0 , 9 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
1 8 , 5 
3 4 , 3 
1 7 , 4 
3 0 , 3 
3 1 , 4 
3 9 , 9 
3 6 , 8 
1 1 , 7 
1 9 , β 
3 6 , 1 
1 9 , 6 
7 , 4 7 
6 , 3 1 
6 , 0 5 
6 , 6 2 
5 , 5 3 
5 , 0 6 
4 , 5 6 
4 , 74 
7 , 3 8 
6 , 1 1 
5 , 5 2 
6 , 2 2 
2 4 , 5 
2 6 , 8 
2 9 , 7 
2 8 , 4 
2 7 , 0 
2 8 , 9 
3 6 , 3 
3 5 , 7 
2 5 , 2 
2 8 , 1 
3 4 , 7 
3 2 , 0 
1 1 2 , 8 
9 5 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 0 6 , 8 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
9 8 , 1 
8 8 . 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
8 7 , 2 
9 1 , 5 
8 7 , 9 
9 4 , 5 
9 0 , 4 
9 2 , 3 
9 1 , 3 
9 2 , 6 
8 6 , 4 
9 0 , β 
Ι 8 5 , 6 
CAUER DSR 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
1 2 . 4 5 8 
2 . 1 6 5 
1 4 . 6 2 3 
1 4 , 8 
4 6 , 9 
3 3 , 9 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
3 0 , 2 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
2 3 , 3 
2 5 , 3 
Κ Ο , Ο 
2 2 . 2 
2 7 , 4 
2 8 , 3 
2 4 , 8 
4 5 , 1 
3 7 , 5 
3 2 , 8 
3 5 , 1 
2 2 , 6 
2 8 , 4 
2 9 , 8 
2 5 , 9 
7 , 5 9 
7 , 06 
6 , 6 5 
7 , 2 3 
5 , 6 7 
5 , 57 
4 , 6 8 
5 , 1 7 
7 , 5 2 
6 , 66 
6 , 0 3 
6 , 5 2 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 6 
2 4 , 3 
2 3 , 2 
2 8 , 6 
2 7 , 4 
2 3 , 7 
2 4 , 3 
2 β , 1 
2 6 , 3 
1 0 5 , 0 
9 7 , 6 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1C9 , 7 
1 0 7 , 7 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1C6, 7 / 
9 9 , 1 
Ε 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 4 , β 
9 7 , 5 
I C O , 6 
96 , 0 
9 6 , 9 
9 9 , 5 
5 8 , 8 
9 9 , 6 
9 4 , 4 
97 , 0 
5 9 , 2 
9 5 , 1 
UNTERNεHHεNSZUGεHOERIGKEIT I N JAHRεN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 0 . 4 7 6 
1 . 0 E 9 
1 1 . 5 6 4 
9 , 4 
5 5 , 6 
3 0 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
2 6 , 3 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
3 0 , 4 
1 6 , β 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
1 6 , 8 
2 0 , 9 
1 1 , 9 
1 6 , 4 
1 8 , 9 
1 7 , 6 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
8 , 0 2 
7 , 6 3 
7 , 0 5 
7 , 7 7 
6 , 4 7 
6 , 0 5 
5 , 4 3 
5 , 6 5 
6 , 0 1 
7 , 5 0 
6 , 5 0 
7 , 5 7 
1 8 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
1 4 , 9 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
1 0 3 , 2 
9 8 , 2 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 7 , 1 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 9 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 0 
DANS L BNTREPRISE 
1 1 
1 0 - 1 9 1 
1 1 
1 0 . 9 7 3 
5 0 8 
1 1 . 4 8 1 
4 , 4 
5 5 , 9 
3 0 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
3 9 , 3 
5 2 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
3 0 , 4 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 1 , 3 
1 3 , 1 
2 1 , 9 
8 , 5 
1 1 , 5 
6 , 8 
β , 2 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
1 1 , 1 
2 0 , 4 
8 , 3 1 
7 , 6 6 
7 , 0 6 
7 , 9 9 
. 
6 , 2 0 
5 , 9 3 
6 , 0 9 
8 , 3 0 
7 , 5 8 
6 , 8 4 
7 , 9 1 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
. 1 3 , 5 
1 8 , 1 
1 5 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
2 2 , 0 
1 9 , 8 
1 0 4 , 0 
9 5 , 9 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 1 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 5 , 8 
B 6 , 5 
l oco 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , β 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 1 
. 
1 1 0 , 7 
12 0 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 2 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 7 
1 
> - 2 0 I 
I 
7 . 5 2 5 
1 3 6 
7 . 6 6 5 
1 , 8 
6 7 , 5 
2 4 , 2 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
3 9 , 8 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
2 4 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
1 1 , 8 
7 , 4 
1 5 , 0 
4 , 1 
3 , 1 
1 , 6 
2 , 2 
1 9 , 1 
1 0 , 9 
5 , 5 
1 3 , 6 
8 , 3 9 
7 , 6 5 
7 , 2 2 
8 , 1 1 
. 
« 6 , 7 4 
« 5 , 7 6 
6 , 2 7 
θ , 3 8 
7 , 6 2 
7 , 0 9 
8 , 0 6 
2 0 , 2 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
. « 1 7 , 6 
« 2 9 , 7 
2 3 , 1 
2 0 , 2 
1 5 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
1 0 3 , 5 
9 4 , 3 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 7 , 5 
«91 ,9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 4 , 3 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 7 , 7 
. 
« 1 2 0 , 4 
• 1 1 6 , 6 
1 2 0 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 8 
1 1 6 , 6 
1 1 1 , 0 
TOTAL 
5 0 . 1 6 4 
6 . 1 6 9 
5 6 . 3 5 2 
10 , 9 
5 2 , 4 
3 0 , 7 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 6 , 3 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
3 9 , 4 
22 , 1 
1 0 3 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , C l 
7 , 2 4 
6 , 6 1 
7 , 5 3 
5 , 65 
5 , 6 0 
4 , 9 4 
5 , 19 
7 , 9 7 
7 , 0 7 
6 , 0 8 
7 , 2 8 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 5 
22 , 8 
2 3 , 4 
2 4 , 5 
3 9 , 9 
29 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
2 9 , 1 
25 , 4 
1 0 6 , 4 
9 6 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
112 , 7 
1 0 7 , 5 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
109 , 5 
9 7 , 1 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
109 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
SB X E : Η , F 
QUAL I F Ι ­
Ο S T I 
Η 
F 
Τ 
F /T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I N : 
τ 
, 2 
NOHBRF 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
E 
E 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
A 
R 
I 
Δ 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε fl 
F I 
Ε I 
Ε I 
c I 
1 I 
F I 
E j 
G I 
Δ I 
I I 
Ν I 
S I 
H I 
0 | 
Ρ I 
Δ I 
R 1 
E 1 
S I 
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PAPKR,DRUCK. VERLAG PAPIER IMPR. EDITION 
ARBEITER NEDERLAND OUVRIERS 
TAB. IV /4T 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTR-PRISF 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
1 G E S C H L I C K T : 
1 L E I S TUNGS-
! GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
t A 
1 ι 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
Ι Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ί ' 
ι ε 
Ι Ν 
ι s ι 
Ι τ ι 
: 1 . 
IANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
ε 
Ε 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
D Ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S ι 
Μ 
2 . ' 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
χ 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ 
1 ι 
2 Ι 
3 ! 
τ 
1 Ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ 1 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
! < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 2 . 5 1 3 
Ι 4 4 3 
2 . 9 5 5 
Ι 1 5 . 0 
3 3 . 8 
3 1 , 9 
3 4 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
6 , 6 
2 3 , 9 
Ι 6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
3 0 , 7 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 5 , 1 
3 1 , 6 
1 4 , 0 
2 7 , 9 
2 6 , 7 
3 5 , 7 
3 2 , 5 
8 , 6 
1 5 , 9 
3 2 , 6 
1 5 , 3 
8 , 2 5 
7 , 13 
7 , 0 8 
7 , 4 5 
. 
5 , 8 ! 
5 , 7 1 
5 , 7 5 
8 , 1 9 
6 , 5 8 
6 , 7 2 
7 , 2 4 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
. 1 5 , 0 
3 4 , 6 
2 9 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
2 3 , 0 
2 1 , 3 
1 1 0 , 1 
9 5 , 2 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 6 , 4 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 3 , 3 
9 8 , 6 
9 3 , 5 
. 
5 1 , 5 
1 0 0 , 2 
9 6 , 8 
9 7 , 4 
9 2 , 5 
9 8 , 4 
9 2 , 1 
DAUER DER 
ANNEE 
I 
2 - 4 I 
1 
4 . 2 2 6 
4 6 4 
4 . 6 9 C 
9 , 9 
4 6 , 3 
3 3 , 4 
2 0 , 3 
Κ Ο , Ο 
4 , 8 
3 3 , 4 
61 , 8 
Κ Ο , Ο 
4 2 , 2 
3 3 , 4 
2 4 , 4 
Κ Ο , Ο 
1 9 , 8 
2 6 , 5 
3 1 , 4 
2 3 , 5 
2 0 , 9 
3 9 , 1 
3 3 , 3 
3 4 , 0 
1 9 , 8 
2 7 , 4 
3 1 , 9 
2 4 , 3 
8 , 2 4 
7 , 6 2 
7 , 2 4 
7 , 8 3 
6 , 3 2 
5 , 5 5 
5 , 9 0 
8 , 2 4 
7 , 4 9 
6 , 8 2 
7 , 6 4 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 8 
1 8 , 6 
a 
1 9 , 0 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 3 
1 C 5 . 2 
5 7 , 3 
9 2 , 5 
Κ Ο , Ο 
a 
Κ 7 , 1 
9 4 , 1 
Κ Ο , Ο 
1 0 7 , 9 
9 8 , 0 
β 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 7 
κο, e 
9 7 , β 
. 
9 9 , 5 
5 7 , 4 
9 β , 7 
5 8 , 0 
9 9 , 2 
5 9 , 9 
5 7 , 2 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHFEN 
S 0 ANCIENNETE 
5 - 9 
4 . 0 4 3 
2 7 0 
4 . 3 1 3 
6 , 3 
5 5 , 1 
2 2 , 1 
1 2 , 8 
Κ Ο , Ο 
1 0 , 6 
3 1 , 9 
5 7 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
3 2 , 0 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
2 4 , 3 
1 9 , 0 
2 2 , 5 
2 7 , 0 
2 1 , 7 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
2 2 , 6 
2 4 , 1 
1 8 , 8 
2 2 , 3 
8 , 4 6 
7 , 9 1 
7 , 3 6 
8 , 1 5 
, 
6 , 8 1 
5 , 7 4 
6 , 2 2 
8 , 4 5 
7 , 6 4 
7 , 0 0 
6 , 0 3 
1 7 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
1 6 , 8 
, 1 9 , 5 
1 7 , 0 
2 0 , 1 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 0 
1 0 3 , 8 
9 7 , 1 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 C 9 . 5 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
5 7 , 6 
β 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 7 
a 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
DANS Ι ENTREFRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
5 . 3 2 3 
1 2 8 
5 . 4 5 1 
2 , 3 
6 5 , 0 
2 7 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
2 4 , 2 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 3 , 7 
2 7 , 5 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
2 7 , 6 
1 4 , 4 
2 9 , 7 
1 2 , 4 
7 , 8 
5 , 7 
9 , 4 
3 4 , 7 
2 6 , 2 
1 3 , 3 
2 8 , 2 
8 , 5 0 
7 , 6 8 
7 , 0 6 
8 , 1 7 
. 
, 6 , 2 1 
6 , 2 9 
8 , 4 9 
7 , 6 6 
6 , 9 1 
6 , 13 
1 8 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
1 8 , 6 
. . 9 , 8 
9 , 5 
1 8 , 6 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
1 8 , 9 
1 0 4 , 0 
9 4 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. . 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 4 , 2 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
9 8 , 3 
1 0 2 , 0 
. 
. 1 0 8 , 9 
1 0 5 , 2 
1 9 1 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 4 
1 
> - 2 0 1 
1 
1 . 8 4 7 
5 t 
1 . 9 0 5 
3 , 1 
7 5 , 9 
1 8 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
3 1 , 2 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 4 , 3 
1 9 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
6 , 6 
3 , 5 
1 0 , 3 
1 1 , 8 
4 , 6 
3 , 2 
4 , 3 
1 4 , 1 
6 , 4 
3 , 4 
9 , 9 
6 , 5 4 
7 , 7 5 
7 , 0 1 
8 , 3 1 
. 
. . • 6 , 2 7 
8 , 5 3 
7 , 7 3 
6 , 6 5 
8 , 2 5 
2 0 , 6 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
2 0 , e 
. . . • 2 8 , 9 
2 0 , 8 
1 7 , 2 
2 6 , 2 
2 1 , 4 
1 0 2 , 8 
9 3 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. . . • 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 3 , 7 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
1 0 3 , 7 
a 
. . • 1 0 4 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
9 7 , 4 
1 0 5 , 0 
TOTAL 
1 7 . 9 5 1 
1 . 3 6 3 
1 9 . 3 1 4 
7 , 1 
5 5 , 1 
2 9 , 7 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
2 9 , 0 
6 3 , 2 
1 0 9 , 0 
5 1 , 6 
2 9 , 6 
1 8 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 3 
7 , 6 4 
7 , 1 8 
8 , 0 1 
6 , 8 9 
6 , 3 5 
5 , 7 0 
5 , 9 8 
8 , 4 1 
7 , 5 5 
6 , 8 3 
7 , 8 6 
1 8 , 6 
1 6 , 1 
1 5 , 8 
I B , 7 
1 3 , 3 
1 6 , 3 
2 6 , 6 
2 3 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , e 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
1 0 5 , 2 
9 5 , 4 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 6 , 2 
9 5 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 0 
9 6 , 1 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
ι ο ο , ο ι 
ι βεχε : 
1 QUALI 
C A T I 
I 
Η 
: τ 
1 F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
ι ο 
| τ 
! S 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
ι υ 
Ι τ 
I Ι 
ι ο 
Ι Ν 
χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Ι Α 
Ν 
τ 
C 
Ι ο 
Ε 
Ε 
Ι Ε 
! Ι C 
Ι Ι 
Ε 
! Ν 
τ 
! 
Ν 
D 
Ι 
ι c 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε ! 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
ι c ι 
τ | 
! Ι 
F | 
S ! 
G I 
A I 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
' | 
R 1 
E 1 
S I 
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V E R T E I L U N G NACH ΰ Ρ Ο Ε ^ ε ε Ρ ε Β BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAP T A I L L F DES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
GESCHLSCHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
H 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι Ι 
7 6 3 
4 4 9 
1 . 2 1 3 
3 7 , 1 
_ 
2 0 , 7 
1 9 , 1 
2 8 , 0 
2 5 , 4 
6 , 8 
5 , 9 
0 , 9 
1 0 9 , 9 
-
3 , 0 
-1 4 , 3 
8 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 2 
1 2 , 0 
2 2 , 9 
4 6 , 6 
4 , 3 
3 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 9 
5 , 7 
3 , 4 
1 , 8 
2 , 7 
3 , 1 
1 , 5 
3 , 4 
_ 
4 6 , 9 
_ 9 , 6 
5 , 1 
-5 , 6 
_ 
1 9 , 8 
5 , 6 
4 , 0 
3 , 1 
2 , 7 
3 , 1 
1 , 4 
4 , 0 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 . 0 1 1 
1 . 1 8 3 
4 . 1 9 4 
2 6 , 2 
0 , 5 
1 0 , 0 
1 7 , 9 
2 3 , 3 
4 1 , 5 
6 , 9 
5 , β 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
2 , 0 
4 , 2 
9 2 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 5 
1 3 , 4 
1 7 , 9 
5 5 , β 
5 , 0 
4 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
3 5 , 9 
2 1 , 2 
1 1 , 1 
11 . 7 
1 0 , 8 
1 2 , 0 
6 , 9 
1 3 , 5 
-
5 3 , 1 
2 9 , 0 
7 , 3 
1 5 , 0 
1 0 , β 
1 4 , 6 
1 9 , 2 
3 6 , 5 
2 1 , 4 
1 0 , 7 
1 3 , 0 
1 0 , 6 
1 2 , 1 
6 , 8 
1 3 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
I 
( l C - 4 5 ) 
I 
3 . 7 7 4 
1 . 6 3 3 
5 . 4 0 7 
3 0 , 2 
0 , 4 
1 2 , 2 
1 8 , 1 
2 4 , 3 
3 8 , 2 
6 , θ 
5 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 8 
1 , 5 
6 , 9 
8 9 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
9 , 0 
13 , 1 
1 9 , 0 
53 , 8 
4 , 8 
4 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
5 4 , 8 
2 7 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 5 
13 , 5 
1 5 , 1 
8 , 4 
1 6 , 9 
-
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
1 6 , 9 
2 0 , 1 
1 0 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
5 6 , 3 
27 , 0 
1 4 , 7 
16 , 2 
13 , 5 
1 5 , 2 
8 , 3 
1 7 , 8 
(NOHBPE σε 
5 0 - 9 9 
I 
2 . 8 3 9 
1 . 0 7 1 
3 . 9 1 0 
2 7 , 4 
0 , 1 
3 , 8 
1 1 , 6 
3 2 , 0 
4 4 , 0 
8 , 5 
6 , 9 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 0 
9 , 7 
8 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
2 , 8 
9 , 0 
2 5 , 9 
5 6 , 1 
6 , 2 
5 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 1 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
9 , 8 
1 2 , 7 
_ . 
-2 5 , 9 
1 5 , 5 
1 3 , 0 
-1 3 , 2 
2 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 5 
9 , 6 
1 2 , e 
S A L A R K S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
I 
4 . 5 2 4 
1 . 8 1 7 
6 . 3 4 0 
2 8 , 7 
0 , 3 
2 , 3 
1 2 , 0 
2 6 , 5 
5 2 , 7 
6 , 3 
4 , 6 
1 , 7 
1 0 9 , 9 
-
-1 , 1 
1 1 , 5 
8 7 , 1 
9 , 4 
1 9 0 , 0 
0 , 2 
1 , 6 
8 , 8 
2 2 , 2 
6 2 , 6 
4 , 6 
3 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 2 , 2 
2 1 , 3 
1 6 , 9 
2 2 , 4 
1 4 , 9 
1 4 , 4 
1 6 , 6 
2 0 , 2 
-
-2 4 , 7 
3 1 , 1 
2 1 , 7 
5 5 , 8 
2 2 , 5 
1 5 , 4 
1 1 , 8 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 8 
DBR Β ε Τ Ρ Ι Ε Β Ε 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 - 4 9 9 
5 . 6 5 6 
2 . 1 2 7 
7 . 7 8 3 
2 7 , 3 
0 , 5 
2 , 0 
9 , 4 
2 8 , 0 
4 9 , 9 
1 0 , 1 
7 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 8 
6 , 0 
9 3 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 5 
7 , 0 
2 2 , 0 
6 1 , 7 
7 , 4 
5 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
1 3 , 7 
2 0 , 9 
2 5 , 0 
2 6 , 5 
2 9 , 7 
2 7 , 5 
3 6 , 7 
2 5 , 3 
-
-2 0 , 4 
I B , 9 
2 7 , 1 
3 3 , 3 
2 6 , 3 
3 6 , 9 
1 3 , 2 
2 0 , 9 
2 4 , 4 
2 6 , 8 
2 9 , 8 
2 7 , 7 
3 6 , 2 
2 5 , 6 
5 0 0 - 9 9 9 
3 . 1 7 9 
6 8 7 
3 . 6 6 6 
1 7 , 8 
0 , 4 
1 , 0 
9 , 8 
3 2 , 6 
4 6 , 3 
9 , 9 
8 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 0 , 1 
8 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 8 
8 , 1 
2 8 , 6 
5 4 , 0 
8 , 2 
7 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
3 , 8 
1 2 , 3 
1 6 , 3 
1 3 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
7 , 6 
1 4 , 2 
-
--1 0 , 3 
8 , 5 
-8 , 5 
1 6 , 0 
3 , 6 
1 1 , 9 
15 ,8 
1 1 , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 3 
7 , 5 
12 ,7 
> - 1 0 0 0 
2 . 3 0 3 
7 0 0 
3 . 0 0 3 
2 3 , 3 
0 , 3 
9 , 8 
6 , 0 
2 7 , 9 
5 4 , 4 
1 0 , 6 
6 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 9 
-
--6 , 9 
9 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
4 , 6 
2 3 , 0 
6 3 , 4 
8 , 1 
4 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
e,5 
2 , 1 
5 , 5 
1 0 , 1 
11 , 8 
1 2 , 7 
1 0 , 1 
2 1 , 0 
1 0 , 3 
-
--7 , 2 
8 , 9 
-8 , 7 
8 , 5 
2 , 1 
5 , 3 
9 , 9 
1 0 , 6 
1 2 , 7 
1 0 , 1 
2 0 , 7 
9 , 9 
TOTAL 
2 2 . 3 6 4 
8 . 0 9 1 
3 0 . 4 5 6 
2 6 , 6 
0 , 3 
3 , 7 
1 1 , 3 
2 8 , 4 
4 7 , 6 
8 , 6 
6 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 , 0 
6 , 3 
9 0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 8 
8 , 6 
2 3 , 0 
5 8 , 9 
6 , 3 
4 , β 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
-
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
b tXc ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
ΙΑ Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ Ε 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 Ε 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
! Ι 
S Ι 
Τ Ι 
ρ ι 
Τ Ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ | 
1 Ι 
0 ! 
Μ | 
Τ 1 
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B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 ! 
1 A 
I T 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
ε 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
5B 1 
τ ι 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 I 
5 I 
5A I 
58 1 
Τ 1 
1 1 
I 1 0 - 1 9 1 
1 1 
1 « 2 . 9 1 1 
1 « 2 . 3 1 7 
1 1 . 6 9 7 
1 « 1 . 3 8 9 
1 
1 · 
I « 
1 2 . 0 2 8 
| . 
1 
a 
1 9 7 2 
1 
1 1 . 0 4 7 
« 2 . 7 8 4 
1 « 2 . 3 1 7 
1 . 6 3 9 
1 « 1 . 1 4 4 
• • . 1 . 7 2 2 
1 « 3 5 , 2 
« 3 2 , 8 
2 0 , 8 
• 4 7 , 0 
. 
a 
a 
4 4 , 4 
a 
-. 3 3 , 3 
-3 4 , 3 
• 3 8 , 9 
• 3 2 , 8 
2 3 , 3 
• 4 5 , 9 
a 
a 
a 
5 2 , 1 
« 1 4 3 , 5 
• 1 1 4 , 3 
8 3 , 7 
• 6 8 , 5 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
. 
-
a 
9 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
• 1 6 1 , 7 
• 1 3 4 , 6 
9 5 , 2 
• 6 6 , 4 
a 
. 
a 
1 0 0 , 0 
• 8 7 , 2 
• 8 6 , 3 
8 0 , 4 
• 9 6 , 5 
a 
. . 1 0 7 , 2 
. 
-« 1 0 3 , 7 
-1 0 4 , 5 
• 8 4 , 4 
« 8 6 , 6 
8 9 . 0 
• 9 1 , 2 
a 
. 
a 
1 0 2 , 4 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
3 . 1 2 1 
2 . 1 8 4 
1 . 8 8 9 
1 . 4 4 6 
1 . 7 7 6 
1 . 8 6 1 
a 
1 . 8 7 3 
. 
. . 8 4 9 
a 
9 2 2 
3 . 1 0 5 
2 . 1 8 7 
1 . 8 4 6 
1 . 1 8 8 
1 . 7 7 5 
1 . 8 5 9 
a 
1 . 6 2 5 
2 6 , 2 
2 5 , 8 
2 3 , 2 
4 3 , 0 
2 2 , 2 
1 6 , 6 ' 
. 4 1 , 4 
, 
. 
a 
3 3 . 2 
. 4 6 . 4 
2 5 . 6 
2 5 , 5 
2 5 , 4 
4 9 , 2 
2 1 , 8 
1 6 , 1 
a 
5 0 , 2 
1 6 6 , 6 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 9 
7 7 , 2 
9 4 , 8 
9 9 , 4 
, 1 0 0 , 0 
. 
. . 9 2 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 9 1 , 1 
1 3 4 , 6 
1 1 3 , 6 
7 3 , 1 
1 0 9 , 2 
1 1 4 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
8 1 , 3 
8 9 , 4 
1 0 0 , 4 
8 9 , 7 
9 1 , 9 
. 9 9 , 0 
. 
a 
. 9 0 , 6 
a 
9 2 , 0 
9 4 , 1 
8 1 , 7 
9 0 , 0 
9 4 , 7 
6 9 , 8 
9 1 , 8 
a 
9 6 , 7 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
3 . 0 4 9 
2 . 2 1 3 
1 . 8 4 4 
1 . 4 3 8 
1 . 6 5 5 
1 . 8 9 0 
a 
1 . 9 0 5 
. 
a 
• 1 . 2 9 5 
8 7 7 
a 
9 5 3 
2 . 9 9 2 
2 . 2 1 5 
1 . 7 9 1 
1 . 1 8 0 
1 . 8 5 3 
1 . 8 8 8 
. 1 . 6 4 6 
2 9 , 5 
2 7 , 5 
2 3 , 5 
4 3 , 6 
2 3 , 5 
1 6 , 4 
. 4 2 , 2 
. 
a 
« 2 7 , 8 
3 3 , 8 
. 4 3 , 5 
3 0 , 8 
2 7 , 5 
2 5 , 5 
4 8 , 7 
2 4 , 0 
1 6 , 0 
. 5 0 , 7 
1 6 0 , 1 
1 1 6 , 2 
9 6 , 8 
7 5 , 5 
9 7 , 4 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 3 5 , 9 
9 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
181 , 8 
1 3 4 , 6 
1 0 8 , 8 
7 1 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
8 2 , 4 
8 7 , 3 
9 9 , 9 
9 3 , 7 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 7 
. 
. «91 , 6 
9 3 , 6 
a 
9 5 , 1 
9 0 , 7 
82 , 7 
8 7 , 4 
9 4 , 0 
9 3 , Β 
9 3 , 2 
a 
9 7 , 9 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 I 
• 3 . 6 8 2 
2 . 4 6 6 
1 . 9 7 3 
1 . 4 5 1 
1 . 6 7 2 
1 . 9 4 7 
• 1 . 8 6 2 
-
• • 1 . 4 6 7 
9 1 2 
- 9 9 4 
• 3 . 6 8 2 
2 . 4 4 4 
1 . 9 2 5 
1 . 2 3 2 
1 . 8 7 2 
1 . 9 4 7 
. 1 . 6 4 2 
« 2 7 , 4 
2 2 , 4 
2 2 , 5 
3 0 , 1 
2 9 , 1 
2 9 , 1 
. 3 7 , 7 
-
• • 2 5 , 5 
3 4 , 1 
-3 9 , 5 
• 2 7 , 4 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
3 8 , 3 
2 9 , 1 
2 9 , 1 
a 
4 5 , 2 
« 1 9 7 , 7 
1 3 2 , 4 
1 0 6 , 0 
7 7 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
a 
• 1 4 7 , 6 
9 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
• 2 2 4 , 2 
1 4 8 , 6 
1 1 7 , 2 
7 5 , 0 
1 1 4 , 0 
1 1 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
• 1 1 0 , 2 
9 1 , 8 
9 3 , 4 
1 0 0 , 8 
9 4 , 5 
9 6 , 1 
. 9 8 , 4 
-
. • 1 0 3 , 8 
9 7 , 3 
-9 9 , 2 
• 1 1 1 , 6 
9 1 , 3 
9 3 , 9 
9 8 , 2 
9 4 , 7 
9 6 , 1 
a 
9 7 , 7 
1 OER Β Ε Τ Ρ Ι Ε Β Ε 
S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
« 3 . 2 2 2 
2 . 5 9 0 
2 . 0 1 1 
1 . 4 1 9 
1 . 9 2 9 
1 . 9 4 3 
1 . 8 9 3 
1 . 7 9 2 
-
. « 1 . 1 0 4 
8 8 3 
, 9 3 6 
• 3 . 2 2 2 
2 . 5 9 6 
1 . 8 8 0 
1 . 2 2 6 
1 . 9 0 9 
1 . 9 4 3 
1 . 8 2 7 
1 . 5 7 2 
« 3 2 , 6 
2 1 , 7 
2 6 , 4 
2 9 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 6 
3 7 , 5 
-
. » 3 7 , 9 
3 5 , 8 
. 4 3 , 9 
« 3 2 , 6 
2 2 , 4 
3 2 , 4 
3 8 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 8 
2 0 , 0 
4 5 , 8 
» 1 7 9 , 8 
1 4 4 , 5 
1 1 2 , 2 
7 9 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
a 
« 1 1 7 , 9 
9 4 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
« 2 0 5 , 0 
1 6 5 , 1 
1 1 9 , 6 
7 8 , 0 
1 2 1 , 4 
1 2 3 , 6 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 5 
9 6 , 5 
9 5 , 2 
9 8 , 5 
9 7 , 4 
9 6 , 0 
1 0 2 , 9 
9 4 , 7 
-
. « 7 8 , 1 
9 4 , 2 
. 9 3 , 4 
« 9 7 , 7 
9 7 , 0 
9 1 , 7 
9 7 , 7 
9 6 , 6 
9 6 , 0 
9 9 , 9 
9 3 , 5 
2 0 0 - 4 9 9 
3 . 8 7 1 
2 . 9 6 1 
2 . 1 3 3 
1 . 3 9 6 
1 . 9 6 0 
2 . 0 3 3 
1 . 7 9 1 
1 . 8 6 1 
-
. 1 . 6 6 7 
9 4 4 
a 
1 . 0 0 9 
3 . 8 7 1 
2 . 9 5 3 
2 . 1 0 3 
1 . 2 3 6 
1 . 9 6 0 
2 . 0 3 2 
1 . 7 9 1 
1 . 6 6 7 
2 3 , 8 
2 8 , 5 
2 2 , 9 
3 0 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , β 
2 1 , 1 
4 1 , 0 
_ 
a 
2 7 , 2 
3 3 , 7 
a 
4 1 , 2 
2 3 , 8 
2 8 , 4 
2 3 , 8 
3 5 , 9 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
2 1 , 1 
4 7 , 2 
2 0 8 , 0 
1 5 9 , 1 
1 1 4 , 6 
7 5 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 2 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 1 6 5 , 2 
9 3 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
2 3 2 , 2 
1 7 7 , 1 
1 2 6 , 2 
7 4 , 1 
1 1 7 , 6 
1 2 1 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 0 
9 6 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 4 
9 7 , 4 
9 8 , 4 
-
. 1 1 8 , 0 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 7 
1 1 7 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 2 , 6 
9 8 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
9 8 , 0 
9 9 , 2 
1 
1 5 0 0 - 9 9 9 
1 
a 
3 . 0 5 0 
2 . 3 6 0 
1 . 5 0 3 
2 . 1 3 4 
2 . 1 3 1 
. 2 . 0 2 8 
_ 
-• 1 . 8 1 4 
1 . 0 8 5 
_ 1 . 1 6 3 
. 
3 . 0 5 C 
2 . 3 2 5 
1 . 3 8 3 
2 . 1 3 4 
2 . 1 3 1 
, 1 . 8 8 0 
2 4 , 3 
2 3 , 8 
2 7 , 2 
1 9 , 6 
2 1 , 0 
a 
3 7 , 3 
-
-« 3 0 , 1 
2 8 , 7 
-3 5 , 5 
. 
2 4 , 3 
2 4 , 8 
3 0 , 9 
1 9 , 6 
2 1 , 0 
. 4 1 , 5 
a 
1 5 0 , 4 
1 1 6 , 4 
7 4 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-« 1 5 6 , 0 
9 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
1 6 2 , 2 
1 2 3 , 7 
7 3 , 6 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 2 
. 1 0 7 , 2 
-
-« 1 2 8 , 4 
1 1 5 , β 
-1 1 6 , 1 
. 
1 1 3 , 9 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 2 
. 1 1 1 , 6 
> · 1000 
a 
3 . 9 4 9 
2 . 4 2 4 
1 . 4 9 7 
2 . 1 2 5 
2 . 2 2 6 
1 . 9 7 4 
1 . 9 9 9 
_ 
-. 1 . 0 5 8 
_ 1 . 1 0 2 
3 . 9 4 9 
2 . 3 7 8 
1 . 3 5 4 
2 . 1 2 5 
2 . 2 2 6 
1 . 9 7 4 
1 . 8 0 1 
. 
2 2 , 9 
2 5 , 5 
2 8 , 4 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
2 3 , 8 
4 3 , 6 
_ 
-. 3 1 , 4 
-3 7 , 6 
2 2 , 9 
2 7 , 6 
3 3 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
2 3 , 8 
4 8 , 7 
. 
1 9 7 , 5 
1 2 1 , 3 
7 4 , 9 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 9 6 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
. 
2 1 9 , 3 
1 3 2 , 0 
7 5 , 2 
1 1 8 , 0 
1 2 3 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 1 
1 1 4 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 9 
1 C 7 . 3 
1 0 5 , 7 
-
-. 1 1 2 , 9 
-1 1 0 , 0 
. 
1 4 7 , 5 
1 1 6 , 0 
1 C 7 . 9 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 1 
1 
1 TOTAL 
3 . 3 4 0 
2 . 6 8 5 
2 . 1 1 2 
1 . 4 4 0 
1 . 9 8 0 
2 . 0 2 5 
1 . 8 3 9 
1 . 6 9 2 
« 2 . 4 2 6 
1 . 4 1 3 
9 3 7 
. 1 . 0 0 2 
3 . 2 9 9 
2 . 6 7 7 
2 . 0 5 0 
1 . 2 5 5 
1 . 9 7 6 
2 . 0 2 5 
1 . 8 2 8 
1 . 6 8 1 
3 0 , 4 
3 0 , 1 
2 5 , 8 
3 1 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
2 4 , 6 
4 0 , 2 
. 
« 2 8 , 9 
3 7 , 7 
3 4 , 3 
. 4 1 , 6 
3 1 , 3 
3 0 , 1 
2 8 , 2 
3 8 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , 2 
4 7 , 0 
1 7 6 , 5 
1 4 1 , 9 
1 1 1 , 6 
7 6 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
« 2 4 2 , 1 
1 4 1 , 0 
9 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 9 6 , 3 
1 5 9 , 3 
1 2 2 , 0 1 
7 4 , 7 1 
1 1 7 , 5 1 
1 2 0 , 5 
1 0 8 , 7 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
a 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
, | 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 _CAE 
1 O U A L I F I C A 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 SB 
τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
"5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
1 C 
I o 
I F 
F 1 F 
τ ι 
I Ν 
I Τ 
Η I 
F I 
Τ ι 
Η I 
F I 
Τ I 
T I O N I 
M 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ ι 
F Ι 
ν Ι 
Α Ι 
R Ι 
ι ι 
Α Ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν ! 
535 
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TAB. V I / 4 7 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PA* A G E 
A . E F F E C T I F S 
! GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
I T 
Ι E 
1 I 
1 L 
Ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 21 Ι 
ι 
6 8 8 
2 . 2 6 4 
Ι 2 . 9 5 2 
7 6 , 7 
-
--2 , 4 
9 6 , 6 
1 , 0 
1 , 0 
-1 0 9 , 9 
_ 
--2 , 9 
9 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 8 
9 7 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 3 
6 , 2 
0 , 4 
t 0 , 5 
-
3 , 1 
_ 
--9 , 8 
3 0 , 1 
-2 8 , 0 
_ 
--
1 , 2 
1 5 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
-9 , 7 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 8 1 8 
2 . 2 5 2 
4 . 0 7 0 
5 5 , 3 
-
-1 , 0 
8 , 3 
8 9 , 9 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
--6 , 6 
9 3 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 4 
7 , 4 
9 1 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 7 
2 , 4 
1 5 , 3 
0 , 8 
0 , 3 
2 , 2 
β , Ι 
_ 
--2 2 , 3 
2 8 , 7 
5 5 , e 
2 7 , 8 
_ 
-0 , 7 
4 , 3 
2 0 , 8 
1 , 1 
0 , 3 
3 , 6 
1 3 , 4 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
3 . 8 2 6 
1 . 4 3 0 
5 . 2 5 6 
2 7 , 2 
-
1 , 5 
5 , 8 
2 7 , 6 
6 3 , 1 
2 , 0 
1 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
0 , 7 
β , e 
9 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
4 , 4 
2 2 , 5 
7 0 , 4 
1 , 5 
I , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 8 
8 , 8 
1 6 , 6 
22 , 7 
4 , 0 
4 , 3 
2 , 9 
1 7 , 1 
_ 
2 3 , 5 
12 , 2 
1 8 , 8 
17 , 6 
-1 7 , 7 
_ 
7 , 3 
β , 9 
1 6 , 8 
2 0 , 6 
4 , 0 
4 , 3 
2 , 9 
1 7 , 3 
Ρ (ZAHL D6R 
Ε (NOHBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
5 . 6 4 4 
3 . 6 8 1 
9 . 3 2 6 
3 9 , 5 
-
1 , 0 
4 , 3 
2 1 , 4 
7 1 , 6 
1 , 6 
1 . 2 
0 , 4 
1 0 0 . 0 
_ 
0 , 2 
0 , 3 
7 , 5 
9 1 , 9 
9 , 2 
1 9 0 , 0 
_ 
0 , 7 
2 , 7 
1 5 , 9 
7 9 , 7 
1 , 0 
0 , 7 
9 , 3 
1 9 9 , 0 
_ 
6 , 6 
9 , 5 
1 9 , 0 
3 8 , 0 
4 , 7 
4 , 6 
5 , 1 
2 5 , 2 
_ 
2 3 , 5 
1 2 , 2 
4 1 , 1 
4 6 , 4 
5 5 , 8 
4 5 , 5 
_ 
7 , 3 
9 , 6 
2 1 , 1 
4 1 , 4 
5 , 1 
4 , 6 
6 , 5 
3 0 , 6 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν L E 8 6 N S J A F R S I 
Α Ν Ν ε ε 5 ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
3 0 - 4 4 
8 . 4 0 2 
1 . 2 0 0 
9 . 6 0 2 
1 2 , 5 
0 , 4 
3 , 7 
1 4 , 5 
3 4 , 1 
3 7 , 9 
9 , 4 
6 , 8 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
1 , 6 
9 , 7 
8 7 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
1 2 . 9 
3 1 , 0 
4 4 , 0 
6 , 3 
6 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
3 6 , 9 
4 8 , 0 
4 5 , 2 
2 9 , 9 
4 1 , 3 
3 9 , 6 
4 6 , 3 
3 7 , 6 
_ 
5 3 , 1 
2 3 , 7 
1 7 , 4 
1 4 , 3 
4 4 , 2 
1 4 , 8 
4 4 , 4 
3 7 , 4 
4 7 , 3 
4 2 , 5 
2 3 , 6 
4 1 , 3 
3 9 , 9 
4 5 , 7 
3 1 , 5 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
5 . 0 3 8 
6 3 0 
5 . 6 6 Θ 
1 1 . 1 
0 , 7 
6 , 8 
1 5 , 5 
3 1 . 0 
3 2 . 1 
1 3 , 9 
1 0 , 2 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 7 
2 4 , 1 
7 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 1 
1 4 , 3 
3 0 , 3 
3 6 , 4 
1 2 , 4 
9 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
4 1 , 0 
3 0 , 8 
2 4 , 6 
1 5 , 2 
3 6 , 5 
3 5 , 5 
3 9 , 9 
2 2 , 5 
_ 
-3 6 , 2 
2 2 , 7 
6 , 1 
-7 , 8 
4 2 , 9 
3 9 , 6 
3 1 , 0 
2 4 , 5 
1 1 , 5 
3 6 , 3 
3 5 , 3 
3 9 , 3 
1 6 , 6 
1 
>= 55 1 
1 
2 . 5 9 3 
3 1 6 
2 . 9 0 9 
1 0 , 9 
0 , 4 
5 , 0 
1 1 , 4 
2 6 , 8 
4 3 , 8 
1 2 , 6 
1 1 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
7 , 2 
1 9 , 2 
7 1 , 4 
_ 1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 7 
1 1 , 0 
2 5 , 9 
4 6 , 8 
11 ,3 
9 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 5 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 7 , 1 
1 9 , 8 
8 , 7 
1 1 ,6 
-
2 3 , 5 
2 7 , 9 
9 , 1 
3 , 1 
-3 , 9 
1 2 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 2 
io,e 
7 , 6 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
8 , 5 
9 , 6 
I 
>= 2 1 
1 
2 1 . 6 7 6 
5 . 8 2 8 
2 7 . 5 0 4 
2 1 . 2 
0 , 4 
3 , 9 
1 1 , 7 
2 9 , 2 
4 6 , 1 
8 , 6 
6 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 , 4 
1 0 , 4 
8 7 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 1 
9 , 5 
2 5 , 2 
5 4 , 9 
7 , 0 
5 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 9 , 7 
9 3 , θ 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
e 4 , i 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
TOTAL 
2 2 . 3 6 4 
8 . 0 9 1 
3 0 . 4 5 6 
2 6 , 6 
0 , 3 
3 , 7 
1 1 , 3 
2 8 , 4 
4 7 , 6 
8 , 6 
6 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
1 , 0 
6 , 3 
9 0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 8 
8 , 6 
2 3 , 0 
5 8 , 9 
6 , 3 
4 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
b t ΑΓ | 
0 U 4 L I F I C 4 T I 0 N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
14 Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΔ F 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΔ Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
NOMBRE! 
0 1 
! Ι 
S | 
R Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ | 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
NEOERIANO 
TAB. VI / 4 7 (SUITE) 
B . TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNG SG· UPP 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE O ANNEES REVOLUES) 
< 2 1 I 2 5 - 2 9 
I I 
( 2 1 - 2 9 1 I 3 0 - 4 4 I 
I I 
6 4 4 
6 4 6 
1 . 2 4 4 
1 . 0 6 7 
1 . 0 8 8 
1 . 0 4 3 
9 2 9 
2 . 0 7 6 
1 . 6 9 5 
1 . 3 7 1 
• 1 . 9 1 4 
» 1 . 9 4 9 
1 . 5 2 3 
1 . 4 7 6 
1 . 1 2 4 
1 . 1 6 7 
2 . C 4 0 
1 . 6 4 0 
1. 248 
• 1 . 8 2 8 
« 1 . 9 1 0 
1 . 3 8 4 
1 . 2 4 5 
1 . 0 0 0 
1 . 0 2 3 
-
. 1 . 1 4 4 
99 3 
. 
a 
« 2 . 0 2 7 
2 . 0 6 6 
1 . 6 7 1 
1 . 2 95 
• 1 . 9 1 4 
» 1 . 9 4 9 
« 2 . 0 2 7 
2 . 0 3 1 
1 . 5 6 7 
1 . 1 4 3 
« 1 . 7 7 6 
« 1 . 9 1 0 
3 0 , 4 
2 4 , 3 
2 3 , 9 
2 2 , 2 
2 0 , 1 
9 , 5 
1 6 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
2 5 , 7 
2 1 , 4 
2 0 , 7 
1 9 , 8 
« 2 4 , 1 
« 2 4 , 7 
2 5 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 9 , 2 
« 2 1 , 1 
21 , 4 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
« 2 4 , 1 
« 2 4 , 7 
2 6 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 8 , 7 
6 4 , 5 
5 8 . 9 
7 4 , 1 
7 3 , 8 
9 9 , 1 
5 5 . 8 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 3 
8 0 , 3 
9 5 , 2 
« 9 6 , 7 
• 9 6 , 2 
8 0 , 5 
1 0 4 , 5 
1 2 0 , 0 
1 1 6 , 5 
• 61 , 4 
7 7 , 2 
6 1 , 5 
103 ,2 
• 9 6 , 9 
« 9 6 , 2 
8 5 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
2 3 , 3 
« 2 7 , 0 
« 2 5 , 7 
2 8 , 8 
2 2 , e 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
• 2 1 , 1 
2 2 , 2 
2 4 , 9 
2 4 , 6 
« 2 9 , 5 
« 2 5 , 7 
3 0 , 7 
. 1 1 4 , 3 
9 8 , 1 
. . 
1 3 6 , 3 
1 1 1 , 3 
9 0 , 0 
• 1 2 5 , 7 
« 1 2 8 , 0 
1 4 7 , 4 
1 1 8 , 5 
9 0 , 2 
• 1 3 2 , 1 
• 1 3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 7 
9 7 , 8 
-
a 
113 
9 β 
. 
. 
5 
5 
• 1 4 1 , 0 
1 4 3 , 7 
1 1 6 , 2 
9 0 , 1 
• 133 ,1 
«135 , 5 
« 1 6 1 , 9 
1 6 2 , 2 
1 2 5 , 2 
9 1 , 3 
« 1 4 1 , 9 
• 1 5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
7 7 , 7 
6 6 , 7 
« 9 2 , 3 
• 9 4 , 3 
7 3 , 2 
8 8 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 1 
• 6 1 , 4 
7 5 , 9 
7 6 , 4 
9 1 , 1 
• 8 9 , 9 
• 9 4 , 3 
7 4 , 5 
3 . 2 9 1 
2 . 6 2 7 
2 . 1 6 0 
1 . 6 8 1 
1 . 9 6 9 
1 . 9 8 0 
1 . 9 4 1 
2 . 0 7 0 
• 1 . 7 5 3 
1 . 3 6 0 
1 . 4 6 2 
3 . 2 6 7 
2 . 6 2 0 
2 . 1 4 7 
1 . 6 2 7 
1 . 9 6 8 
1 . 9 7 8 
1 . 9 4 1 
2 . 0 1 9 
4 5 - 5 4 I 
3 . 5 3 2 
2 . 9 4 3 
2 . 3 3 2 
1 . 6 2 7 
2 . 0 1 3 
2 . 0 8 9 
1 . 8 0 5 
2 . 2 4 1 
• 1 . 8 2 1 
1 . 3 5 9 
1 . 5 9 1 
I 
> - 2 1 I TOTAL 
1 
3 . 5 3 2 
2 . 9 4 2 
2 . 2 9 5 
1 . 5 8 6 
2 . 0 1 3 
2 . 0 8 9 
1 . 8 0 5 
2 . 1 8 B 
• 3 . 4 9 5 
2 . 7 7 7 
2 . 2 7 4 
1 . 6 5 1 
1 . 9 7 8 
2 . 0 3 3 
2 . 0 7 8 
• 1 . 5 7 1 
1 . 3 3 0 
1 . 4 7 6 
• 3 . 3 8 2 
2 . 7 3 5 
2 . 2 2 1 
1 . 6 1 3 
1 . 9 7 8 
2 . 0 3 3 
2 . 0 2 7 
3 . 3 4 0 
2 . 6 8 5 
2 . 1 1 6 
1 . 4 9 3 
1 . 9 8 0 
2 . 0 2 6 
1 . 8 3 9 
1 . 9 3 1 
• 2 . 4 2 6 
1 . 4 9 9 
1 . 0 9 5 
1 . 1 7 2 
3 . 2 9 9 
2 . 6 7 7 
2 . 0 6 7 
1 . 3 7 8 
1 . 9 7 7 
2 . 0 2 5 
1 . 8 2 8 
1 . 7 9 6 
2 7 , 5 
2 9 , 1 
2 1 , 5 
2 5 , 8 
1 9 , 0 
1 8 , 4 
2 0 , 4 
3 1 , 9 
• 3 5 , 6 
2 0 , 9 
27 
29 
22 
26 
19 
18 
20 
33 
159 
126 
104 
81 
9 5 , 
95 
93 
1 0 0 , 
1 
3 
1 
3 
2 
7 
4 
0 
0 
9 
3 
2 
1 
7 
8 
0 
• 1 1 9 , 9 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
161 ,8 
1 2 9 , 8 
1 0 6 , 3 
8 0 , 6 
9 7 , 5 
9 8 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 7 , 8 
1 0 2 , 3 
1 1 6 , 7 
9 9 , 4 
9 7 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 4 
« 1 2 4 , 1 
1 4 5 , 1 
1 4 5 , 9 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
1 0 4 , 7 
1 2 9 , 6 
9 9 , 6 
9 7 , 7 
1 0 6 , 2 
1 2 0 , 1 
3 0 , 2 
2 7 , 2 
2 2 , 7 
2 2 , 0 
2 3 , 7 
2 1 , 9 
2 5 , 9 
3 6 , 4 
« 2 8 , 7 
2 2 , 8 
3 5 , 9 
3 0 , 2 
2 7 , 2 
2 3 , 8 
2 3 , 0 
2 3 , 7 
2 1 , 9 
2 5 , 9 
3 7 , 3 
1 5 7 , 6 
1 3 1 , 3 
1 0 4 , 1 
7 2 , 6 
8 9 , 8 
9 3 , 2 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 1 4 , 5 
8 5 , 4 
• 2 7 , 8 
3 1 , 4 
2 6 , 6 
2 5 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
3 6 , 7 
• 2 6 , 5 
2 6 , 1 
3 2 , 2 
• 3 0 , 4 
3 1 , 7 
2 8 , 0 
2 5 , 8 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
3 7 , 5 
« 1 6 8 , 2 
1 3 3 , 6 
1 0 9 , 4 
7 9 , 5 
9 5 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 9 
1 1 2 , 0 
1 2 6 , 4 
101 , 9 
1 0 3 , 2 
9 8 , 7 
1 3 0 , 2 
1 4 7 , 3 
• 1 0 2 , 5 
1 9 2 , 3 
1 0 8 , 3 
1 2 8 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 2 0 , 6 
3 0 , 4 
3 0 , 1 
2 5 , 5 
2 8 , 1 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
2 4 , 6 
3 8 , 2 
« 2 8 , 9 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
3 3 , 7 
3 1 , 3 
3 0 , 1 
2 7 , 2 
3 0 , 7 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , 2 
4 1 , 7 
1 7 3 , 0 
1 3 9 , 0 
1 0 9 , 6 
7 7 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
« 2 C 7 . 0 
1 2 7 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 4 
1 3 4 , 5 
1 0 4 , 9 
7 2 , 5 
9 2 , 0 
9 5 , 5 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 2 
9 8 , 2 
1 1 8 , 4 
-
« 1 2 8 , 9 
1 4 5 , 0 
• 1 6 6 , 8 
1 3 5 , 1 
1 0 9 , 6 
7 9 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 7 
1 1 4 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
. 1 0 9 , 8 
• 
« 1 1 1 , 2 
141 , 9 
1 8 3 , 7 
1 4 9 , 1 
1 1 5 , 1 
7 6 , 7 
1 1 0 , 1 
1 1 2 . 8 
101 . 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 1 6 , 9 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 8 
3 . 3 4 0 
2 . 6 8 S 
2 . 1 1 2 
1 . 4 4 0 
1 . 9 8 0 
2 . 0 2 5 
1 .8 39 
1 . 8 9 2 
• 2 . 4 2 6 
1 . 4 1 3 
9 3 7 
1 . 0 0 2 
3 . 2 9 9 
2 . 6 7 7 
2 . 0 5 0 
1 . 2 5 5 
1 . 9 7 6 
2 . 0 2 5 
1 . 6 2 8 
1 . 6 8 1 
3 0 , 4 
3 0 , 1 
2 5 , 8 
3 1 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
2 4 , 6 
4 0 , 2 
« 2 8 , 9 
3 7 , 7 
3 4 , 3 
4 1 , 6 
3 1 , 3 
3 0 , 1 
2 8 , 2 
3 8 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , 2 
4 7 , 0 
1 7 6 , 5 
1 4 1 , 9 
1 1 1 , 6 
7 6 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
# 2 4 2 , 1 
1 4 1 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 3 
1 5 9 , 3 
1 2 2 , 0 
7 4 , 7 
1 1 7 , 5 
1 2 0 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
C D 
Ο E 
F 
F V 
F A 
I R 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
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PAPIER,DRUCK. VERLAG PAPIER IMPR. EPITIPN 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. VI 1/47 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝεζυοεΗΟεριβκειτ 
( Δ ΐ ι ε ΑίτερςερυρρεΝΐ 
Α. ΡεΡ50ΝΑΙ 
REPARTITION PAR ΔΝΟΙΕΝΝετε PANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGSS RSUNIS) 
A. SFFECTIES 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
t E 
1 R 
1 T 
I E 
ι , 
Ι L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
! 
Ι < 2 Ι 
Ι 
Ι 3 . 6 5 6 
3 . 3 1 0 
Ι 6 . 9 6 5 
Ι 4 7 , 5 
0 , 3 
2 , 0 
Ι 6 , 2 
1 8 , 8 
6 9 , 0 
1 , 7 
1 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
0 , 4 
7 , 3 
9 1 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
4 , 5 
1 3 , 3 
7 9 , 8 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
8 , 6 
1 1 . 9 
1 0 . 9 
2 3 , 7 
3 , 2 
3 , 1 
3 , 6 
1 6 , 3 
_ 
4 9 , 3 
1 6 , 2 
3 5 , 8 
4 1 , 6 
5 5 , 8 
4 0 , 9 
1 3 , 4 
9 , 9 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
3 1 , 0 
3 , 6 
3 , 1 
4 , 9 
2 2 , 9 
DAUEP ο ε ρ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
5 . 4 1 3 
2 . 6 8 0 
8 . 0 9 3 
3 3 , 1 
0 , 1 
2 , 0 
9 , 3 
2 9 , 0 
5 5 , 6 
3 , 9 
2 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
0 , 2 
6 , 3 
9 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
6 , 3 
2 1 , 5 
6 8 , 0 
2 , 6 
1 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 3 , 2 
1 9 , 9 
2 4 , 7 
2 8 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 1 , 8 
2 4 , 2 
_ 
2 3 , 5 
7 , 3 
2 5 , 4 
3 4 , 2 
-3 3 , 1 
1 0 , 0 
1 3 , 5 
1 9 , 6 
2 4 , 8 
3 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
2 6 , 6 
υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ^ΖυΟΕΗΟΕΡ I G K E I T I N 
D Δ Ν Ο Ι Ε Ν Ν Ε Τ ε 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
4 . 4 4 4 
1 . 1 5 6 
5 . 6 0 0 
2 0 , 6 
0 , 3 
2 , 4 
1 0 , 8 
3 2 , 3 
4 6 , 8 
7 , 4 
5 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
--0 , 4 
8 , 2 
9 1 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 9 
6 , 6 
2 7 , 3 
5 6 , 0 
5 , 9 
4 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 β , 7 
1 2 , 6 
1 8 , 9 
2 2 , 6 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 9 
_ 
-5 , 4 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
1 0 , 8 
1 4 , 3 
1 8 , 7 
1 2 , 2 
1 8 , 5 
2 1 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 4 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 
10 - 19 
4 . 7 5 3 
6 3 6 
5 . 3 8 9 
1 1 , 8 
0 , 7 
5 , 9 
1 3 , 2 
3 0 , 0 
3 9 , 1 
1 1 , 1 
8 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
--6 , 5 
1 1 , 0 
8 1 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 2 
1 2 , 4 
2 7 , 7 
4 4 , 2 
9 , 9 
7 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
3 3 , 2 
2 4 , 7 
2 2 , 5 
1 7 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 5 
3 1 , 1 
2 1 , 3 
-
-5 0 , 3 
1 0 , 5 
7 , 1 
3 3 , 3 
7 , 9 
4 3 , 6 
3 2 , 1 
2 5 , 5 
2 1 , 3 
1 3 , 3 
2 7 , 6 
2 6 , 7 
3 0 , 6 
1 7 , 7 
JAHR SN 
SE 
I 
> _ 2 0 
I 
4 . 0 5 9 
3 09 
4 . 4 C 8 
7 , 0 
0 , 3 
6 , 6 
1 5 , 2 
2 9 , 9 
2 β , β 
1 9 , 2 
1 5 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-2 , 6 
5 , 5 
3 0 , 7 
6 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 , 3 
1 4 , 5 
3 0 , 0 
3 1 , 1 
1 7 , e 
1 4 , 0 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 2 , 4 
2 4 , 6 
1 9 , 3 
1 1 , 1 
4 1 , 0 
4 2 , 5 
3 6 , 4 
i e , 3 
_ 
2 7 , 3 
2 0 , β 
1 4 , 2 
2 , 6 
-3 , 8 
1 4 , 3 
3 2 , 3 
2 4 , 5 
1 8 , Β 
7 , 6 
4 0 , β 
4 2 , 3 
3 5 , 9 
1 4 , 5 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
2 2 . 3 6 4 
8 . 0 9 1 
3 0 . 4 5 6 
2 6 , 6 
0 , 3 
3 , 7 
1 1 , 3 
2 8 , 4 
4 7 , 6 
8 , 6 
6 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
1 , 0 
8 , 3 
9 0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , θ 
6 , 6 
2 3 , 0 
5 8 , 9 
6 , 3 
4 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 U A L I E 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
<Ε | 
ICATION' Ι 
NHMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S 1 
τ ι 
Ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
! Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Τ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEOERLAND 
TAB. VI 1 /47 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
| Q£cru c r u T 
I L E IS 
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 s 
TUN 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
GSGRUPPE 
Ι M I B 
1 F 
ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α I 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 6 I 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
Τ 1 
1 
1 < 2 
1 
1 « 3 . 1 1 2 
1 2 . 5 1 4 
1 1 . 9 0 5 
1 1 . 1 8 6 
1 1 . 8 2 4 
1 1 . 9 0 0 
1 
1 1 . 4 8 0 
| a 
1 
1 « 1 . 0 2 8 
7 9 7 
I 
1 8 3 3 
1 « 3 . 0 7 3 
2 . 5 1 3 
1 . 6 8 3 
9 8 8 
• 1 . 7 5 1 
1 1 . 9 0 0 
. 1 . 1 9 6 
• 2 8 , 3 
1 3 4 , 7 
2 9 , 4 
4 1 , 9 
1 9 , 2 
1 3 , 3 
. 5 0 , 0 
a 
. • 3 4 , 8 
3 3 , 7 
a 
4 0 , 5 
• 2 5 , 7 
3 4 , 4 
3 8 . 2 
4 4 , 8 
• 2 3 , 8 
1 3 , 3 
, 5 6 , 7 
• 2 1 0 , 3 
1 6 9 , 9 
1 2 8 , 7 
8 0 , 1 
1 2 3 , 2 
1 2 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 2 3 , 4 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 2 5 6 , 9 
2 1 0 , 1 
1 4 0 , 7 
8 2 , 6 
• 1 4 6 , 4 
1 5 8 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
• 9 3 , 2 
9 3 , 6 
9 0 , 2 
8 2 , 4 
9 2 , 1 
9 3 , 8 
. 7 8 , 2 
. 
. • 7 2 , 8 
8 5 , 1 
. 8 3 , 1 
• 9 3 , 1 
9 3 , 9 
8 2 , 1 
7 8 , 7 
• 8 8 , 6 
9 3 , 8 
a 
7 1 , 1 
OAUER DEP UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE 
I 
Ζ - 4 I 
I 
• 2 . 9 3 6 
2 . 5 7 6 
1 . 9 8 3 
1 . 3 4 5 
2 . 0 3 9 
2 . 0 2 3 
• 2 . 0 8 3 
1 . 7 0 6 
a 
a 
• 1 . 5 8 0 
9 0 0 
- 9 4 8 
• 2 . 8 4 5 
2 . 5 8 4 
1 . 9 5 1 
1 . 1 6 3 
2 . 0 3 9 
2 . 0 2 3 
• 2 . 0 8 3 
1 . 4 8 6 
• 3 0 , 7 
3 2 , 0 
2 6 , 5 
2 8 , 2 
2 4 , 0 
2 3 , 4 
• 2 5 , 5 
3 9 , 4 
a 
. • 3 4 , 3 
2 8 , 8 
-3 6 , 5 
• 3 3 , 6 
3 1 , 8 
2 7 , 6 
3 4 , 4 
2 4 , 0 
2 3 , 4 
• 2 5 , 5 
4 6 , 3 
» 1 7 2 , 1 
1 5 1 , 1 
1 1 6 , 2 
7 8 , 8 
1 1 9 , 5 
1 1 8 , 6 
« 1 2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 6 6 , 7 
9 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
« 1 9 1 , 5 
1 7 3 , 9 
1 3 1 , 3 
7 8 , 3 
1 3 7 , 2 
1 3 6 , 1 
« 1 4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
« 8 7 , 9 
9 6 , 0 
9 3 , 9 
9 3 . 4 
1 0 3 . 0 
9 9 , 9 
« 1 1 3 , 3 
9 0 , 2 
. 
. 
« 1 1 1 , 8 
9 6 , 1 
_ 9 4 , 6 
• 8 6 , 2 
9 6 , 5 
9 5 , 2 
9 2 , 7 
1 0 3 , 2 
9 9 , 9 
• 1 1 3 , 9 
8 6 , 4 
1 
5 - 9 1 
1 
• 3 . 0 8 5 
2 . 7 0 0 
2 . 0 4 2 
1 . 5 0 7 
1 . 9 2 2 
1 . 9 6 0 
• 1 . 8 0 6 
1 . 8 8 0 
-
a 
1 . 6 4 7 
1 . 1 1 1 
. 1 . 1 6 9 
• 3 . 0 8 5 
2 . 6 9 6 
2 . 0 1 7 
1 . 3 8 8 
1 . 9 2 1 
1 . 9 5 8 
• 1 . 8 0 6 
1 . 7 5 C 
• 3 2 , 8 
2 8 , 5 
2 3 , 1 
2 6 , 0 
2 1 , 2 
1 9 , 7 
• 2 4 , 8 
3 4 , β 
-
• 2 0 , 4 
2 2 , 8 
a 
2 7 , 2 
• 3 2 , 8 
2 8 , 3 
2 3 , 7 
2 8 , 7 
2 1 , 0 
1 9 , 4 
« 2 4 , 8 
3 6 , 1 
• 1 6 4 , 1 
1 4 3 , 6 
1 0 8 , 6 
8 0 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 3 
« 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 4 0 , 9 
9 5 , 0 
. 1 0 9 , 9 
« 1 7 6 , 3 
1 5 4 , 1 
1 1 5 , 3 
7 9 , 3 
1 0 9 , 8 
1 1 1 , 9 
• 1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
• 9 2 , 4 
1 0 0 , 6 
9 6 , 7 
1 0 4 , 7 
9 7 , 1 
9 6 , 8 
• 9 8 , 2 
9 9 , 4 
_ 
. 1 1 6 , 6 
1 1 8 , 6 
. 1 1 6 , 7 
• 9 3 , 5 
1 0 0 , 7 
9 8 , 4 
1 1 0 , 6 
9 7 , 2 
9 6 , 7 
• 9 8 , 8 
1 0 4 , 1 
DANS L E N T R 8 P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 5 2 7 
2 . 6 7 2 
2 . 2 5 8 
1 . 6 8 6 
1 . 9 7 4 
2 . 0 1 0 
1 . 8 7 8 
2 . 1 3 1 
-
. « 1 . 7 7 8 
1 . 3 2 0 
. 1 . 4 3 6 
3 . 5 2 7 
2 . 6 4 7 
2 . 2 3 9 
1 . 6 1 0 
1 . 9 7 4 
2 . 0 1 0 
1 . 8 7 8 
2 . 0 5 4 
2 7 , 6 
2 7 , 2 
2 3 , 4 
2 3 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
1 8 , 7 
3 4 , 1 
-
. • 3 8 , 6 
2 1 , 2 
. 3 3 , 9 
2 7 , 6 
2 7 , 9 
2 4 , 3 
2 5 , 2 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
1 8 , 7 
3 5 , 9 
1 6 5 , 5 
1 2 5 , 4 
1 0 6 , 0 
7 9 , 1 
9 2 , 6 
9 4 , 3 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. « 1 2 3 , 8 
9 1 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 7 
1 2 8 , 9 
1 0 9 , 0 
7 8 , 4 
9 6 , 1 
9 7 , 9 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 9 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 7 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
1 0 2 , 1 
1 1 2 , 6 
_ 
. « 1 2 5 , 8 
1 4 0 , 9 
. 1 4 3 , 3 
1 0 6 , 9 
9 6 , 9 
1 0 9 , 2 
1 2 8 , 3 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
1 0 2 , 7 
1 2 2 , 2 
> « 2 0 
3 . 4 7 4 
2 . 8 5 8 
2 . 3 0 5 
1 . 7 1 2 
2 . 0 0 5 
2 . 0 7 2 
1 . 7 6 5 
2 . 2 3 6 
a 
. 1 . 6 4 1 
1 . 4 9 1 
-1 . 5 9 3 
3 . 4 1 3 
2 . 8 4 9 
2 . 2 5 6 
1 . 6 8 3 
2 . 0 0 5 
2 . 0 7 2 
1 . 7 6 5 
2 . 1 9 2 
3 0 , 5 
2 9 , 4 
2 3 , 8 
2 0 , 8 
2 4 , 1 
2 2 , 6 
2 6 , 3 
3 4 , 8 
. 2 0 , 3 
1 7 , 6 
-2 4 , 7 
3 1 , 8 
2 9 , 3 
2 5 , 0 
2 1 , 0 
2 4 , 1 
2 2 , 6 
2 6 , 3 
3 5 , 4 
1 5 5 , 4 
1 2 7 , 8 
1 0 3 , 1 
7 6 , 6 
8 9 , 7 
9 2 , 7 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 0 
9 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 5 5 , 7 
1 3 0 , 0 
1 0 2 , 9 
7 6 , 8 
9 1 , 5 
9 4 , 5 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 1 
1 1 8 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
9 6 , 0 
l i e , 2 
, 
a 
1 1 6 , 1 
1 5 9 , 1 
-1 5 9 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 0 
1 3 4 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
9 6 , 6 
1 3 0 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 3 4 0 
2 . 6 8 5 
2 . 1 1 2 
1 . 4 4 0 
1 . 9 8 9 
2 . 0 2 5 
1 . 8 3 9 
1 . 8 9 2 
m 
« 2 . 4 2 6 
1 . 4 1 3 
9 3 7 
. 1 . 0 0 2 
3 . 2 9 9 
2 . 6 7 7 
2 . 0 5 0 
1 . 2 5 5 
1 . 9 7 6 
2 . 0 2 5 
1 . 8 2 8 
1 . 6 8 1 
3 0 , 4 
3 0 , 1 
2 5 , 8 
3 1 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
2 4 , 6 
4 0 , 2 
a 
• 2 8 , 9 
3 7 , 7 
3 4 , 3 
a 
4 1 , 6 
3 1 , 3 
3 0 , 1 
2 8 , 2 
3 8 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , 2 
4 7 , 0 
1 7 6 , 5 1 
1 4 1 , 9 
1 1 1 , 6 1 
7 6 , 1 1 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 0 1 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
» 2 4 2 , 1 
1 4 1 , 0 | 
9 3 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 3 1 
1 5 5 , 3 1 
1 2 2 , 0 1 
7 4 , 7 1 
1 1 7 , 5 1 
1 2 0 , 5 1 
i o e , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
l o c o ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
a 1 
«loco 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
a ' 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 QU/ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
4 
5 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
SE 
L I F 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 1 
H 
F 1 
τ 1 
(Ε I 
I C A T I D N I 
Ι Μ I 
Ρ I 
Ν I 
τ I 
1 A I 
I Ν 1 
Ι τ ι 
C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
c ι ι 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
Ρ I 
ι ι 
c 1 
F I 
s ι 
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ΑΝβΕετε ί ί τ ε ΝεοεΡίΑΝσ 
TAB. V I I I / 4 7 
ν ε Ρ τ ε ΐ ί υ Ν β NACH οΑυερ ϋερ U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I Τ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE PANS L F N T R E P , JEE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
! GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
I ï 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
< 2 1 
1 
9 4 2 
3 1 0 
1 . 2 5 2 
2 4 , 8 
0 , 7 
3 , 5 
1 9 , 0 
2 9 , 8 
4 2 , 8 
4 , 2 
2 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 6 
2 , 5 
2 , 6 
9 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 8 
1 4 , 9 
2 3 , 0 
5 4 , 6 
3 , 2 
1 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
1 0 , 6 
1 4 , 7 
9 , 8 
1 2 , 7 
5 , 0 
4 , 0 
7 , 7 
1 1 , 2 
_ 
9 2 , 8 
3 9 , 7 
6 , 9 
2 6 , 9 
­2 5 , 9 
1 8 , 7 
1 4 , 5 
1 5 , 1 
9 , 7 
1 6 , 2 
5 , 0 
4 , 0 
7 , 7 
1 3 , 0 
DAUER DER 
2 ­ 4 
2 . 0 5 5 
3 4 1 
2 . 3 9 7 
1 4 , 2 
0 , 3 
2 , 4 
1 4 , 2 
4 1 , 4 
3 7 , 5 
4 , 3 
3 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­6 , 1 
9 1 , 9 
­1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 0 
1 2 , 1 
3 6 , 6 
4 5 , 2 
3 , 7 
2 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
1 5 , 9 
2 3 , 9 
2 9 , 7 
2 4 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
2 4 , 5 
_ 
­­2 3 , 9 
3 0 , 1 
­2 8 , 5 
1 8 , 5 
1 5 , 1 
2 3 , 5 
2 9 , 4 
2 5 , 6 
1 1 , 1 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
2 5 , 0 
ANNE8S 
I 
I 
I 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ β ε π ο ε Ρ ί ε κ Ε ΐ τ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
2 . 3 0 4 
1 9 4 
2 . 4 9 8 
7 , 7 
2 , 3 
1 3 , 8 
3 6 , 9 
3 7 , 9 
9 , 0 
6 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--2 4 , 0 
7 5 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 2 
1 2 , 7 
3 5 , 9 
4 0 , 8 
8 , 4 
6 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 7 , 5 
2 6 , 1 
2 9 , 6 
2 7 , 4 
2 6 , 3 
2 7 , 3 
2 3 , 7 
2 7 , 4 
-
--3 9 , 9 
1 4 , 0 
2 4 , 5 
1 6 , 1 
2 , 9 
1 6 , 7 
2 5 , 7 
3 0 , 0 
2 4 , 1 
2 6 , 3 
2 7 , 3 
2 3 , 7 
2 6 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 5 0 2 
3 0 2 
2 . 8 0 4 
1 0 , 8 
0 , 7 
6 , 3 
1 3 , 3 
2 9 , 6 
3 7 , 5 
1 2 , 6 
8 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 9 
5 , 6 
6 9 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 6 
1 2 , 3 
2 7 , 0 
4 3 , 0 
1 1 , 4 
7 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 4 
5 1 , 3 
2 7 , 3 
2 5 , 9 
2 9 , 4 
3 9 , 7 
3 7 , 3 
4 6 , 1 
2 9 , 6 
-
_ 6 0 , 3 
1 4 , 6 
2 5 , 8 
7 5 , 5 
2 5 , 2 
5 2 , 4 
4 8 , 9 
2 7 , 8 
2 5 , 4 
2 8 , 5 
4 0 , 0 
3 7 , 7 
4 6 , 1 
2 9 , 2 
1 
> _ 20 1 
1 
5 9 9 
53 
6 5 1 
e , i 
0 , 4 
2 , 4 
1 6 , 3 
2 4 , 0 
3 3 , 5 
2 3 , 4 
1 9 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
-3 2 , e 
6 5 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
1 5 , 0 
2 4 , 7 
3 6 , 0 
2 1 , 5 
1 7 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
4 , 6 
8 , 0 
5 , 0 
6 , 3 
1 7 , 7 
1 9 , 8 
1 2 , 0 
7 , 1 
-
7 , 2 
-1 4 , 8 
3 , 3 
-4 , 4 
7 , 5 
4 , e 
7 , 9 
5 , 4 
5 , 5 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
1 2 , 0 
6 , θ 
TOTAL 
8 . 4 0 2 
1 . 2 0 0 
9 . 6 0 2 
1 2 . 5 
0 , 4 
3 , 7 
1 4 , 5 
3 4 , 1 
3 7 , 9 
9 , 4 
6 , β 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
1 , 6 
9 , 7 
6 7 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
1 2 , 9 
3 1 , 0 
4 4 , 0 
8 , 3 
6 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI 
Η 
F 
SE 
Κ 
τ 
F / T 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Ρ 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Έ | 
C 4 T I P N 1 
ΝΟΜΡ ΡΕ| 
Ρ Ι 
! ! 
Ε | 
R Ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ fl 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Μ | 
τ 1 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 4 7 I SUI TE I 
B. TRAITEMENTS 
I L E I S 
I B 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
t A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 1 
1 4 
Ι τ 
1 1 
I o 
I Ν 
ι s 
I 1 
I Ν 
1 D 
I ! 
ι ζ 
I E 
1 S 
SCI­
TUN 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
­ ECH ι 
GSGRUPPE 
I M I B 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 I 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A 
5B 
Τ I 
IB 
2 1 
3 
4 
5 
Τ 
I B 1 
2 
3 I 
4 
5 1 
SA 1 
56 
Τ I 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
Τ 1 
1 
1 < 2 1 
1 
t 2 . 6 1 5 
2 . 1 4 0 
I 1 . 6 5 2 
• | a 
| . 2 . 0 2 7 
1 , 
a 
1 . 
1 . 2 0 0 
­« 1 . 4 1 2 
« 2 . 7 3 4 
2 . 6 2 2 
2 . 0 9 9 
1 . 5 4 5 
• a 
. 1 . 9 4 0 
a 
3 2 , 6 
2 2 , 3 
3 8 , 9 
. , a 
3 7 , 3 
a 
a 
, 2 5 , 7 
­• 4 8 , 5 
« 2 5 , 3 
3 2 , 3 
2 6 , 0 
3 9 , 4 
. a 
, 4 0 , 0 
. 
1 2 9 , 0 
1 0 5 , 6 
8 1 , 5 
. a 
. 1 0 0 , 0 
a 
, . 8 5 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
• 1 4 0 , 9 
1 3 5 , 2 
1 0 8 , 2 
7 9 , 6 
, . . 1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
, . . 9 7 , 9 
. 
. a 
8 8 , 2 
­• 9 6 , 6 
« 8 3 , 7 
1 0 0 , 1 
9 7 , β 
9 5 , 0 
. . . 9 6 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 . 7 0 6 
2 . 6 0 8 
2 . 1 0 6 
1 . 6 2 3 
2 . 0 1 0 
« 1 . 9 9 2 
. 2 . 0 3 0 
_ 
_ . 1 . 3 1 4 
­• 1 . 4 2 2 
3 . 7 0 6 
2 . 6 0 8 
2 . 1 1 1 
1 . 5 6 1 
2 . 0 1 0 
• 1 . 9 9 2 
. 1 . 9 9 3 
1 3 , 7 
3 0 , 7 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
1 9 , 9 
• 2 0 , 9 
, 3 1 , 5 
­
­. 2 2 , 2 
­• 3 5 , 1 
1 3 , 7 
3 0 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 6 
1 9 , 9 
• 2 0 , 9 
. 3 2 , 5 
1 8 2 , 6 
1 2 8 , 5 
1 0 3 , 7 
8 0 , 0 
9 9 , 0 
• 9 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 2 , 4 
­• 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 0 
1 3 0 , 9 
1 0 5 , 9 
7 9 , 3 
1 0 0 , 9 
• 9 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 5 , 3 
9 7 , 5 
9 6 , 5 
1 0 2 , 1 
• 1 0 0 , 6 
. 9 β , 1 
_ 
_ . 9 6 , 6 
­• 9 7 , 3 
1 1 3 , 4 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
9 7 , 2 
1 0 2 , 1 
• 1 0 0 , 7 
. 9 8 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
• 3 . 1 2 2 
2 . 7 1 6 
2 . 1 2 8 
1 . 6 8 6 
1 . 8 9 1 
1 . 8 8 7 
« 1 . 9 0 1 
2 . 0 4 5 
­
­a 
1 . 3 9 0 
• 1 . 5 0 9 
• 3 . 1 2 2 
2 . 7 1 6 
2 . 1 0 8 
1 . 6 5 6 
1 . 8 8 9 
1 . 8 8 5 
• 1 . 9 0 1 
2 . 0 1 3 
• 2 7 , 9 
2 5 , 1 
2 0 , 4 
2 2 , 8 
2 0 , 4 
1 6 , 3 
• 2 5 , 6 
3 0 , 6 
­
­. 2 1 , 1 
. 2 2 , 3 
« 2 7 , 9 
2 9 , 1 
2 0 , 6 
2 3 , 4 
2 1 , 2 
1 7 , 8 
« 2 5 , 6 
3 1 , 0 
« 1 5 2 , 7 
1 3 2 , 8 
1 0 4 , 1 
8 2 , 4 
9 2 , 5 
9 2 , 3 
• 9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 92",1 
. 1 0 0 , 0 
• 1 5 5 , 1 
1 3 4 , 9 
1 0 4 , 7 
8 2 , 3 
9 3 , β 
9 3 , 6 
• 9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
• 9 4 , 9 
1 0 3 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 3 
9 6 , 0 
9 5 , 3 
• 9 7 , 9 
9 8 , 8 
_ 
­. 1 0 2 , 2 
. 1 0 3 , 2 
» 9 5 , 6 
1 0 3 , 7 
9 8 , 2 
1 0 1 , 8 
9 6 , 0 
9 5 , 3 
• 9 7 , 9 
9 9 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 3 4 3 
2 . 5 2 5 
2 . 2 7 0 
1 . 7 4 9 
2 . 0 0 4 
2 . 0 1 5 
1 . 9 7 9 
2 . 1 4 3 
­
. . 1 . 4 4 1 
a 
1 . 4 7 9 
3 . 3 4 3 
2 . 5 0 1 
2 . 2 6 3 
1 . 6 B 3 
2 . 0 0 3 
2 . 0 1 4 
1 . 9 7 9 
2 . 0 7 4 
2 7 , 2 
2 5 , 0 
2 2 , 2 
2 5 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
3 1 , 3 
_ 
a 
. 1 5 , 1 
, 1 8 , 8 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
2 2 , 1 
2 5 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 1 
3 2 , 4 
1 5 6 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 5 , 9 
8 1 , 6 
9 3 , 5 
9 4 , 0 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 2 
1 2 0 , 6 
1 0 9 , 1 
8 1 , 1 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 6 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 5 
­
. . 1 0 6 , 0 
. 1 9 1 , 2 
1 0 2 , 3 
9 5 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 1 ,8 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 7 
> « 2 0 
, 
• 2 . 7 6 1 
2 . 1 4 6 
1 . 6 1 5 
2 . 0 3 2 
2 . 0 4 5 
. 2 . 0 7 0 
. 
­. . ­« 1 . 4 6 3 
. 
» 2 . 7 6 1 
2 . 0 8 9 
1 . 5 8 5 
2 . 0 3 2 
2 . 0 4 5 
a 
2 . 0 2 3 
. 
« 2 7 , 6 
2 2 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
. 3 1 , 2 
. 
­. . ­« 2 1 , 5 
. « 2 7 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
. 3 2 , 0 
. 
« 1 3 3 , 4 
1 0 3 , 7 
7 8 , 0 
9 6 , 2 
9 8 , e 
. 1 0 0 , 0 
. 
­. . ­« 1 0 0 , 0 
« 1 3 6 , 5 
1 0 3 , 3 
7 8 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
« 1 0 5 , 1 
9 9 , 4 
9 6 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
­. . ­« 1 0 1 , 4 
. 
« 1 0 5 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
. 1 0 0 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 2 9 1 
2 . 6 2 7 
2 . 1 6 0 
1 . 6 8 1 
1 . 9 6 9 
1 . 9 8 0 
1 . 9 4 1 
2 . 0 7 0 
. 
a 
« 1 . 7 5 3 
1 . 3 6 9 
. 1 . 4 6 2 
3 . 2 6 7 
2 . 6 2 9 
2 . 1 4 7 
1 . 6 2 7 
1 . 9 6 8 
1 . 9 7 B 
1 . 9 4 1 
2 . 0 1 9 
2 7 , 5 
2 9 , 1 
2 1 , 5 
2 5 , 8 
1 9 , 0 
1 8 , 4 
2 0 , 4 
3 1 , 9 
a 
. « 3 5 , 6 
2 0 , 9 
. 3 0 , 2 
2 7 , 1 
2 9 , 3 
2 2 , 1 
2 6 , 3 
1 9 , 2 
i e , 7 
2 0 , 4 
3 3 , 0 
1 5 9 , 0 
1 2 6 , 9 
1 0 4 , 3 
8 1 , 2 
9 5 , 1 
9 5 , 7 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
, » 1 1 9 , 9 
9 3 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 8 
1 2 9 , 8 
1 0 6 , 3 
8 0 , 6 
9 7 , 5 1 
9 8 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. ■ 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
Τ ι 
4 Ι 
Ν ! 
Τ | 
C Ρ Ι 
Ρ Ε Ι 
F V 1 
F 4 I 
Ι R I 
C I I 
I 4 | 
ε τ ι 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
Ρ I 
ι ι 
c ι 
F I 
s I 
541 
Ρ4Ρΐερ-υ.ΡΑΡΡεΝεΡΖ. 
ΔΡβειτερ 
PAPKR, ART. ΡΑΡίεΡ 
OUVRIFR S 
νΕΡΤεΐίυΝΰ NACH GROεSSε DER BETPKBE 
ΝΕυεΡΙΔΝΟ 
TAB. I / 474 
REP4RTITI0N P4R T4ILLE 0ε5 E T4BLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S r U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
1 E 
I Ν 
l S 
Ι Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 . 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
156 
100 
Ι 2 5 6 
3 9 , 1 
3 1 , 4 
3 3 , 7 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
2 7 , 9 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
3 1 , 4 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 8 
8 , 0 
4 , ε 
4 , 4 
4 , 7 
0 , 9 
ce 
1 , 9 
1 , 2 
7 , 2 1 
6 , 32 
. 5 , 6 5 
. 
, « 3 , 5 6 
« 4 , 1 4 
7 , 0 7 
5 , 6 6 
« 3 , 5 8 
5 , 0 6 
1 3 , 9 
1 6 , 2 
. 3 3 , 7 
. . « 3 2 , 4 
• 3 2 , 2 
1 3 , 5 
1 9 , 3 
• 3 7 , 5 
3 6 , 7 
1 2 7 , 6 
1 1 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
. • 8 6 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 3 9 , 7 
1 1 5 , 8 
«7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
8 7 , 1 
. 7 7 , 4 
a 
. « 7 7 , 7 
« 8 5 , 5 
8 9 , 2 
8 2 , 0 
• 5 8 , 5 
7 1 , 7 
I 
2 0 - 4 9 I 
1 
1 . 5 7 9 
2β9 
1 . 8 6 8 
1 5 , 5 
3 0 , 2 
4 7 , 6 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 4 , 3 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
4 5 , 5 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
8 , 4 
7 , 1 
8 , 0 
7 , 8 
1 6 , 9 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
8 , 2 
8 , 9 
8 , 3 
8 , 5 
7 , 3 2 
6 , 6 1 
5 , 3 8 
6 , 5 5 
. 
4 , 6C 
3 , 9 1 
4 , 1 5 
7 , 2 7 
6 , 37 
4 , 8 8 
6 , 1 8 
1 8 , 8 
2 0 , 0 
3 2 , 3 
2 4 , 4 
. 2 1 , 3 
2 9 , 5 
2 8 , 0 
1 9 , 2 
2 2 , 6 
3 5 , 1 
2 8 , 6 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 9 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 3 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
9 1 , 0 
8 1 , 8 
8 9 , 7 
. 
83 , 9 
8 5 . 4 
8 5 , 7 
9 1 , 7 
8 9 , 1 
7 9 , 7 
B 7 , 5 
GPCESSE ( Β ε 5 0 Η Δ ε ρ τ ι ε τ ε Ν Ζ Α Η ί 
T A I L L E (NCMBRE ϋε 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
1 . 7 3 5 
3 9 0 
2 . 1 2 5 
Ι β , 3 
3 0 , 3 
4 6 , 3 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 2 , 6 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
4 3 , 8 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
9 , 0 
β, 2 
8 , 8 
1 5 , 8 
2 1 , 7 
1 6 , 7 
1 8 , 1 
9 , 1 
9 , 7 
1 0 , 2 
9 , 7 
7 , 3 1 
6 , 5 9 
5 , 14 
6 , 4 7 
. 
4 , 6 9 
3 , 8 2 
4 , 1 4 
7 , 2 5 
6 , 3 3 
4 , 6 4 
6 , 0 4 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
3 5 , 5 
2 5 , 5 
. 2 0 , 5 
3 1 , 5 
2 9 , 4 
1 8 , 7 
2 2 , 5 
3 7 , 2 
3 0 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 9 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 3 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 4 , 8 ' 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
9 C 8 
7 8 , 1 
8 β , 6 
. 
β 5 , 6 
6 3 , 4 
8 5 , 5 
9 1 , 4 
8 8 , 5 
7 5 , 8 
8 5 , 6 
5 0 - 9 9 
1 . 8 0 9 
5 5 1 
2 . 3 9 9 
2 4 , 6 
3 3 , 5 
4 0 , 6 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 0 , 8 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
3 3 , 4 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
8 , 2 
9 , 4 
9 , 2 
4 , 1 
1 0 , 9 
3 5 , 2 
2 7 , 4 
1 0 , 3 
8 , 4 
1 5 , 4 
1 1 , 0 
7 , 5 0 
6 , 6 2 
5 , 74 
6 , 6 9 
. 
5 , 1 8 
4 , 42 
4 , 5 0 
7 , 4 8 
6 , 5 0 
5 , 0 4 
6 , 15 
1 6 , 8 
1 5 , 1 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
. 1 9 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
2 7 , 5 
2 6 , 1 
1 1 2 , 1 
9 9 , 0 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 1 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 6 
1 0 5 , 7 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 1 , 2 
8 7 , 2 
9 1 , 6 
9 4 , 5 
9 6 , 5 
9 3 , 0 
9 4 , 3 
9 0 , 9 
8 2 , 4 
6 7 , 1 
CER BETRIEBE 
5 AL AB I E S ) DES E T A B L I 5 5 Β Μ ε Ν Τ 5 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
4 . 2 4 1 
3 7 8 
4 . 6 1 9 
8 , 2 
2 8 , 7 
4 4 , 7 
2 6 . 6 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
3 0 , 1 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
4 3 , 5 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
2 1 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 5 
2 6 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 2 
1 7 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
7 , 6 3 
6 , 9 5 
6 , 6 4 
7 , 0 6 
. 
» 5 , 0 6 
5 , 1 2 
5 , 0 6 
7 , 5 7 
6 , 8 4 
6 , 3 7 
6 , 9 0 
1 6 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
. « 3 0 , 9 
2 6 , 5 
2 9 , 0 
1 7 , 3 
2 1 , 7 
2 9 , 5 
2 1 , 2 
1 0 8 , 1 
9 8 , 4 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 9 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 7 
1 0 0 , 9 
9 6 , 7 
. 
« 9 2 , 3 
1 1 1 , 8 
1 0 4 , 5 
9 5 , 5 
9 5 , 7 
1 0 4 , 1 
9 7 , 7 
1 
2 0 0 - 4 9 5 1 5 0 C - 9 9 9 
1 
6 . 4 0 4 
4 4 8 
6 . 6 5 2 
6 , 5 
3 0 , 4 
4 9 , 1 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
5 0 , 0 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
4 9 , 2 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 5 , 1 
2 6 , 6 
3 2 , 5 
5 3 , 2 
3 8 , 3 
1 2 , 0 
2 0 , 8 
3 3 , 7 
3 5 , 3 
2 3 , 2 
3 1 , 3 
7 , 9 9 
7 , 2 5 
6 , 7 3 
7 , 3 7 
» 5 , 4 0 
6 , 1 6 
5 , 5 0 
5 , 8 2 
7 , 9 3 
7 , 1 8 
6 , 5 5 
7 , 27 
1 5 , 6 
1 3 , 5 
2 1 , 6 
1 7 , 1 
« 2 2 , 9 
1 4 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
1 4 , 2 
2 2 , 2 
1 7 , 9 
1 0 8 , 4 
9 8 , 4 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
« 9 2 , 8 
1 0 5 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 β , e 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 0 
« 1 0 7 , 6 
1 1 2 , 4 
1 2 0 , 1 
1 2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 07 , 7 
1 0 3 , 0 
I 
>= 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 9 . 7 2 6 
2 . 1 5 8 
2 1 . 8 8 4 
9 , 9 
2 9 , 5 
4 5 , 5 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 7 , 1 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
4 3 , 7 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 7 
7 , 2 6 
6 , 5 8 
7 , 3 0 
5 , 0 2 
5 , 4 8 
4 , 5 8 
4 , 8 4 
7 , 9 3 
7 , 15 
6 , 1 2 
7 , 0 6 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
2 5 , 2 
2 2 , 8 
2 9 , 0 
2 8 , 2 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
2 6 , 2 
2 3 , 0 
1 0 9 , 2 
9 9 , 5 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 2 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 3 1 
8 6 , 7 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε χ ε : Η , Ε , Τ 
QUAL I F I -
C A T I P N : 1 , 2 
Η 
F 
r 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
C 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
τ 
Ρ 
C F 
0 
E V 
F Δ 
F ρ 
I I 
C Δ 
! Τ 
E 1 
Ν 0 
Τ Ν 
! 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
, 3 , τ ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε | 
C Ι 
! Ι 
F | 
S Ι 
G 1 
Δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S | 
Η Ι 
Ρ ι 
R Ι 
4 Ι 
Ρ Ι 
F | 
S Ι 
542 
P A P I E R - L . P A P P E N E R Z . 
ARBEITER 
VER TE I LUN G NACH A L 
1 CESCHLI r j T : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
ι τ 
ι υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 1 
1 0 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
: 1 , 
U N Z A I I I 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ Ι 
0 Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
, , 
Ν Ι 
D Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
F 1 
2 
3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
T E R 
Ι Ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
Ι 2 8 0 
I IBS 
Ι 4 6 7 
Ι 4 0 , 1 
Ι 5 , 9 
Ι 2 1 , 7 
Ι 7 2 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
4 , 3 
Ι 1 0 , 5 
Ι 8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 7 , 2 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
4 , 1 
1 , 4 
9 , 2 
3 , 4 
1 0 , 8 
8 , 7 
0 , 4 
0 , 8 
5 , 6 
2 , 1 
2 , 7 3 
2 , 4 8 
2 , 5 8 
a 
a 
2 , 6 4 
2 , 6 5 
. 2 , 6 7 
2 . 5 5 
2 , 6 1 
1*7,9 
2 0 , 4 
2 C 5 
. 
. 1 9 , 1 
1 8 , 7 
a 
1 6 , 6 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
3 7 , 6 
3 7 , 7 
3 5 , 3 
a 
a 
5 7 , 6 
5 4 , 8 
. 
3 7 , 3 
4 1 , 7 
3 7 , 0 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
866 
4 3 1 
1 . 2 9 7 
3 3 , 2 
1 1 , 4 
3 7 , 7 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 4 , 8 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
3 0 , 1 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 , 6 
e , 5 
4 , 4 
3 1 , 7 
1 0 , 9 
2 2 , e 
2 0 , 0 
2 , 1 
4 , 1 
1 2 , 2 
5 , 9 
5 , 2 8 
4 , 7 2 
4 , 9 3 
4 , 8 9 
a 
3 , 9 7 
3 , 6 1 
3 , 6 8 
4 , 9 7 
4 , 6 0 
4 , 3 3 
4 , 4 9 
21 , 3 
2 2 , 1 
2 9 , 6 
2 6 , 4 
1 8 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
2 2 , 9 
2 2 , 7 
3 1 , 4 
2 8 , 3 
1 0 8 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 9 
9 8 , 1 
Κ Ο , Ο 
1 1 0 , 7 
1 0 2 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 2 
6 5 , C 
7 4 , 9 
6 7 , 0 
. 
7 2 , 4 
7 8 , 6 
7 6 , 0 
6 2 , 7 
6 4 , 3 
71 , 1 
6 3 , 6 
A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 ) 1 
1 
1 . 1 4 6 
6 1 9 
1 . 7 6 4 
3 5 , 1 
1 0 , 1 
3 3 , e 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
1 3 , 5 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
2 6 , 7 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 , 3 
1 3 , 0 
5 , 8 
4 0 , 5 
1 4 , 3 
3 3 , 6 
2 8 , 7 
2 , 6 
4 , 9 
1 7 , 8 
6 , 1 
5 , 0 0 
4 , 4 1 
4 , 16 
4 , 3 3 
a 
• 3 , 6 2 
3 , 3 0 
3 , 3 7 
4 , 7 0 
4 , 2 7 
3 , 7 8 
3 , 9 9 
2 4 , 7 
2 7 , 4 
4 0 , 6 
3 5 , 2 
. 
• 2 6 , 6 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
2 6 , 7 
2 8 , 3 
3 7 , 9 
3 4 , 9 
1 1 5 , 5 
1 0 1 , e 
9 6 , 1 
1 0 0 , C 
a 
• 1 0 7 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 7 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 2 , 7 
6 C 7 
6 3 , 2 
5 9 , 3 
. 
• 6 6 , 1 
7 2 , 1 
6 9 , 6 
5 9 , 3 
5 9 , 7 
6 1 , 8 
5 6 , 5 
N E 0 8 R I A N D 
TAB. I I / 47A 
(ZAHL OER ν Ο ί Ι Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν LEBENSJAHRS) 
(NOMeRE 
2 1 - 2 9 I 
4 . 5 3 9 
8 0 3 
5 . 3 4 2 
1 5 , C 
2 7 , 5 
4 5 , 2 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 5 , 3 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
4 3 , 8 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 9 
2 5 , 1 
2 3 , 0 
3 2 , 5 
4 8 , 5 
3 3 , 1 
3 7 , 2 
2 1 , 6 
2 4 , 5 
2 6 , 9 
2 4 , 4 
7 , 6 5 
7 , 1 6 
6 , 7 5 
7 , 18 
. 
5 , 6 5 
5 , 2 0 
5 , 29 
7 , 6 1 
6 , 9 8 
6 , 3 1 
6 , 9 1 
1 6 , 0 
1 4 , 1 
2 1 , 0 
1 7 , 2 
1 3 , 1 
2 1 , 3 
1 8 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
2 3 , 9 
1 9 , 7 
1 0 6 , 5 
9 9 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 4 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 8 , 6 
1 0 2 , 6 
9 8 , 4 
. 
1 0 3 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 4 
9 6 , C 
9 7 , 6 
1 0 3 , 1 
5 7 , 9 
D ANNEES 
3 0 - 4 4 I 
7 . 7 6 0 
4 6 6 
8 . 2 2 6 
5 , 7 
3 2 , 8 
4 5 , 2 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 8 , 2 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 4 , 2 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 7 
3 9 , 1 
3 4 , 6 
3 9 , 3 
1 9 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 4 
2 1 , 6 
4 3 , 4 
3 8 , 1 
3 1 , 6 
3 7 , 6 
8 , 2 6 
7 , 5 0 
7 , 0 4 
7 , 6 5 
. 
6 , 1 7 
5 , 2 4 
5 , 5 4 
8 , 2 5 
7 , 4 5 
6 , 7 6 
7 , 5 3 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
. 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
2 1 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 2 
1 0 8 , 0 
9 8 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 4 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 8 , 9 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 8 
. 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 4 
1 1 4 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 7 
ΡΕνοιυε«) 
ι 
4 5 - 5 4 I 
1 
3 . 9 6 2 
2 0 6 
4 . 168 
4 , 9 
3 0 , 7 
5 0 , 1 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 3 , 3 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
4 9 , 2 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
1 5 , 5 
2 0 , 1 
7 , 4 
1 1 , 7 
8 , 8 
9 , 5 
2 0 , 7 
2 1 , 5 
1 3 , 9 
1 9 , 0 
8 , 1 3 
7 , 4 9 
7 , 1 2 
7 , 6 1 
a 
5 , 64 
5 , 1 3 
5 , 3 0 
8 , 1 1 
7 , 4 3 
6 , 8 2 
7 , 5 C 
14 , 9 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
1 6 , 7 
. 
21 , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 1 
1 5 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 7 
1 8 , 1 
1 0 6 , 8 
9 6 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 9 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 2 
. 
1 0 2 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 9 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 2 
1 
> - 55 1 
1 
2 . 3 2 0 
6 4 
2 . 3 6 4 
2 , 7 
3 C 1 
4 4 , 9 
2 5 , 0 
K C O 
_ 
2 8 , 4 
7 1 , 6 
l O C O 
2 5 , 3 
4 4 , 4 
2 6 , 3 
l oco 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
1 1 , 6 
-
2 , 1 
3 , 1 
3 , 0 
11 , β 
1 1 , 1 
9 , 8 
1 0 , 9 
7 , 7 4 
7 , 2 8 
6 , 8 5 
7 , 3 1 
_ 
. 5 , 6 6 
3 , 6 5 
7 , 7 4 
7 , 2 5 
6 , 7 6 
7 , 2 7 
1 7 , 4 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
_ 
. 1 0 , 8 
e , 3 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
1 0 5 , 9 
5 5 , 6 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
, 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 C 6 . 5 
9 9 , 7 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 1 
-
, 1 2 3 , 6 
1 1 6 , 7 
5 7 , 6 
1 0 1 , 4 
1 1 0 , 5 
1 C 2 . 0 
1 
> - 2 1 1 
1 
1 8 . 5 6 1 
1 . 5 3 9 
2 C . 1 2 0 
7 , 7 
3 0 , 7 
4 6 , 2 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 2 , 6 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
4 5 , 2 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 5 , 7 
8 7 , 0 
9 4 , 2 
5 9 , 1 
8 5 , 7 
6 6 , 4 
7 1 , 3 
9 7 , 4 
9 5 , 1 
8 2 , 2 
9 1 , 9 
8 , 0 4 
7 , 39 
6 , 9 4 
7 , 4 e 
5 , 9 1 
5 , 7 5 
5 , 2 2 
5 , 4 3 
β , 0 2 
7 , 3 C 
6 , 6 2 
7 , 3 3 
1 6 , 1 
1 4 , β 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 3 
1 5 , 7 ' 
2 0 , 0 
1 8 , 3 
1 0 7 , 5 
9 8 , β 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 6 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 9 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 5 
1 1 7 , 7 
1 0 5 , 7 
1 1 4 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 8 
P A P I E R , ART . 
R E P A R T I T 
TOTAL 
1 9 . 7 2 6 
2 . 1 5 8 
2 1 . 8 6 4 
9 , 9 
2 9 , 5 
4 5 , 5 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 7 , 1 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
4 3 , 7 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 7 
7 , 2 6 
6 , 5 8 
7 , 3 0 
5 , 0 2 
5 , 4 8 
4 , 5 8 
4 , 8 4 
7 , 9 3 
7 , 1 5 
6 , 1 2 1 
7 , 0 6 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
2 5 , 2 
2 2 , 8 
2 9 , 0 
2 6 , 2 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
2 8 , 2 1 
2 3 , 0 
1 0 5 , 2 
9 9 , 5 
9 0 , 1 
ιοο,ο ι 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 2 
9 4 , 6 
ιοο,ο ι 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 3 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
l o co 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
l o c o ι 
1 SEXE: 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
1 
l 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ι ι 
1 2 
3 
Τ 
1 
! 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Ο Ν 
Η , F 
F I -
Ρ Ν : 
PAPIER 
OUVRIERS 
PAR 
, Τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι ! 
Ι S 
| Τ 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι U 
Ι Τ 
Ι ι 
ι o 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Ι Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ι 0 
Ι F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
! 
c 
Ε 
S 
R 
E 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
A G E 
, ' , τ ι 
Ε I 
F I 
1 F 1 
r ι 
ι ι 
F I 
S I 
3 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ρ ι 
Ε I 
s I 
543 
Ρ Δ Ρ ί ε ρ - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 
ARBE^R 
ART. PAPIER 
OUVRIE1 1 S 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTERΝεΗΜΕΝεΖυΟΕΗΟΕPIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
NEDERLAND 
TAB. I I I / 47Δ 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE PANS L E N T R E P C J E E 
(TOUS AGES REUN I S ) 
Ι Ο Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 
1 L E I S TUNG S-
1 GRUPPE 
1 Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
t Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 ! 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
1 F / T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 ! 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
Ι Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 . 4 3 9 
8 1 5 
4 . 2 5 4 
Ι 1 9 , 2 
1 3 , 1 
3 7 , 3 
4 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
Ι 1 8 , 3 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
3 3 , 7 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 4 , 3 
3 4 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
2 5 , 5 
4 3 , 7 
3 7 , 8 
7 , 9 
1 5 , 0 
3 6 , 6 
1 9 , 4 
7 , 1 1 
6 , 4 1 
6 , 01 
6 , 3 0 
. 
4 , 8 7 
4 , 2 4 
4 , 3 7 
7 , 02 
6 , 2 5 
5 , 5 2 
5 , 9 3 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
2 7 , 6 
2 4 , 8 
. 2 5 , 6 
3 2 , 2 
3 1 , 3 
2 1 , 8 
2 2 , 5 
3 2 , 1 
2 8 , 7 
1 1 2 , 9 
1 0 1 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 4 
9 7 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 1 8 , 4 
1 0 5 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
e s , 3 
9 1 , 3 
8 6 , 3 
a 
8 8 , 5 
9 2 , 6 
9 0 , 3 
8 8 , 5 
8 7 , 4 
9 0 . 2 
8 4 , 0 
0AU6P DER 
ΑΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 . 3 3 3 
7 6 4 
5 . 0 9 7 
1 5 , 0 
2 2 , 8 
4 6 , 8 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
3 2 , 5 
6 1 , 2 
I C O , 0 
2 0 , 4 
4 4 , 6 
3 5 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 7 , C 
2 2 , 6 
2 6 , 7 
2 2 , 0 
3 5 , 7 
4 2 , 4 
31 , 5 
2 5 , 4 
1 7 , 6 
2 3 , 6 
2 7 , 6 
2 3 , 3 
7 , 56 
6 , 9 8 
6 , 6 3 
7 , 0 1 
« 4 , 8 6 
5 , 5 4 
4 , 3 2 
4 , 7 5 
7 , 4 3 
6 , 8 3 
6 , 0 2 
6 , 6 7 
1 7 , 0 
1 7 , 2 
2 2 , 0 
1 9 , 2 
« 3 2 , 2 
2 4 , 0 
2 7 , 7 
2 9 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
2 8 , 6 
2 3 , 6 
1 0 7 , 8 
5 9 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 3 
1 1 6 , 6 
9 0 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 1 1 , 4 
Κ 2 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
5 6 , 1 
1 0 0 , 8 
5 6 , 0 
« 9 6 , 8 
I C I » 1 
9 4 , 3 
9 8 , 1 
9 3 , 7 
5 5 , 5 
9 8 , 4 
94 , 5 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Η ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 κ ε ΐ Τ I N JAHFεN 
D Δ Ν ε ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
4 . 0 7 6 
3 9 1 
4 . 4 6 7 
8 , 7 
3 1 , 4 
4 9 , 5 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 6 , 7 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
4 7 , 5 
2 3 , 7 
Κ Ο , Ο 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
1 5 , 8 
2 0 , 7 
9 , 9 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 1 
2 1 , 8 
2 2 , 2 
1 6 , 5 
2 0 , 4 
8 , 0 4 
7 , 5 4 
6 , 9 4 
7 , 5 8 
. 
5 , 7 6 
5 , 4 2 
5 , 5 1 
8 , 0 2 
7 , 4 5 
6 , 5 4 
7 . 4 C 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 2 
. 1 3 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 1 
1 0 6 , 1 
9 9 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 7 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , β 
1 0 5 , 1 
1 1 8 , 3 
1 1 3 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 8 
DANS L ENTPEPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
4 . 6 8 5 
1 5 5 
4 . 8 4 1 
2 , 2 
3 5 , 4 
4 9 , 1 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
4 3 , 2 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
4 8 , 9 
1 6 , 5 
ιοο,ο 
2 8 , 5 
2 5 , 7 
1 4 , 7 
2 3 , 8 
1 4 , 3 
1 1 , 5 
5 , 1 
7 , 2 
2 8 , 3 
2 4 , 8 
1 2 , 5 
2 2 , 1 
8 , 2 0 
7 , 5 6 
7 , 0 4 
7 , 7 1 
. 
5 , 8 6 
5 , 5 8 
5 , 7 4 
β , 1 9 
7 , 5 1 
6 , 9 0 
7 , 6 4 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
2 3 , 2 
i e , 2 
. 1 0 , 6 
1 6 , β 
1 3 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
2 3 , 7 
1 6 , 7 
1 0 6 , 4 
9 8 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 8 , 3 
9 0 , 3 
1 0 9 , 9 
1 9 2 , 9 
1 9 4 , 1 
1 9 7 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 3 
1 2 1 , 8 
1 1 8 , 6 
1 9 3 , 3 
1 9 5 , 9 
1 1 2 , 7 
1 9 8 , 2 
I 
>= 29 I 
I 
3 . 1 9 3 
3 3 
3 . 2 2 6 
1 , 0 
4 5 , 1 
4 2 , 1 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 8 , 8 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
4 2 , 2 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
1 5 , 0 
8 , 3 
1 6 , 2 
1 , 3 
2 , 7 
1 , 1 
1 ,5 
2 4 , 4 
1 4 , 2 
6 , 6 
1 4 , 7 
6 , 2 1 
7 , 5 7 
7 . 3 1 
7 , 8 2 
. 
. . . 
6 , 2 1 
7 , 5 6 
7 , 2 7 
7 , 8 1 
1 5 , 6 
1 2 , 9 
1 7 , 4 
1 5 , 6 
. . . . 
1 5 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 8 
1 5 , 7 
1 0 5 , 0 
9 6 , β 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 5 , 1 
9 6 , e 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 1 1 . 1 
1 0 7 , 1 
. 
• 
• 
1 0 3 . 5 
1 0 5 , 7 
I I S , θ 
1 1 0 , 6 
TOTAL 
1 9 . 7 2 6 
2 . 1 5 8 
2 1 . 864 
9 , 9 
2 9 , 5 
4 5 , 5 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 7 , 1 
6 8 , 8 
100 , 0 
2 7 , 0 
4 3 , 7 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
7 , 9 7 
7 , 2 6 
6 , 56 
7 , 3 9 
5 , 9 2 
5 , 4 6 
4 , 58 
4 , 8 4 
7 , 9 3 
7 , 1 5 
6 , 12 
7 , 0 6 
17 , 0 
1 7 , ? 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
2 5 , 2 
2 2 , ε 
2 9 , 0 
2 8 , 2 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
2 8 , 2 
2 3 , 0 
1 0 9 , 2 
9 9 , 5 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 2 
9 4 , 6 
1 0 0 , C 
1 1 2 . 3 
1 0 1 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
199 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
Ε 
r 
F / τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
I 2 
I 3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
1,2 
NPHBPF 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
ρ 
1 
Β 
L 
Τ 
! 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Γ. 
0 
F 
Ε 
Ε 
! C 
! F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
Ρ 
F 
V 
4 
R 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
, * , τ ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
F | 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ε Ι 
Ε fl 
G Ι 
4 Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
4 Ι 
R Ι 
Ε | 
s ι 
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Ρ AP I ER-U.PAPP ENER Ζ. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER CER UNTERNEHMENS ZUGEFOEPIGKEIT 
(ARBEITE» 30 BIS <45 JAHRE) 
NECERLANO 
TAB. IV / 47A 
PAPIER, ART. PAPIFR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <4 5 ANS) 
C E S C H L H . H T : 
L E I S TUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
U 
Ν 
0 
E 
Ν 
V 
ε ι 
R 
ο ι 
ι ι 
ε ι 
Ν Ι 
S ι 
τ ι 
< 1 , 
U N Z A H L 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
! 0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
Ζ Ι 
Ε Ι 
S ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Ι F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
3 
Ι τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ Ι 
F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι | 
Ι 1 . 0 5 4 
Ι 1 3 7 
Ι 1 . 2 3 1 
Ι 1 1 . 1 
Ι 1 3 , 1 
Ι 3 8 , 8 
Ι 4 8 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 0 , 8 
Ι 1 8 , 0 
Ι 8 1 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
Ι 3 6 , 5 
5 1 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
5 , 6 
Ι 1 2 , 1 
3 0 , Β 
1 4 , 1 
6 , 6 
Ι 1 6 , β 
3 5 , 0 
2 9 , 4 
5 , 6 
1 2 , 4 
Ι 3 1 , 5 
1 5 , 0 
7 , 5 5 
6 , 8 4 
6 , 9 1 
6 , 9 7 
. 
a 
4 , 8 7 
5 . 0 1 
7 , 5 4 
6 , 7 7 
6 , 5 3 
6 , 7 5 
1 3 , 8 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
, . 1 3 . 1 
1 4 . 4 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 4 
Κ θ , 3 
9 8 , 1 
9 9 , 1 
Κ Ο , Ο 
. . 9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
91 , 4 
91 , 2 
9 8 , 2 
9 1 , 1 
. 
. 9 2 . 9 
9 0 , 4 
9 1 , 4 
9 0 , 9 
5 6 , 9 
8 9 , 6 
CAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
fl 
1 . 7 0 9 
1 6 2 
1 . 8 7 1 
8 , 7 
2 2 , 5 
4 7 , 6 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 8 , 7 
5 8 , 7 
1 0 0 . 0 
2 0 , 7 
4 6 , 8 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
2 3 , 2 
3 0 , C 
2 2 , 0 
2 5 , 1 
4 7 , 9 
3 0 , C 
3 4 , 9 
1 5 , 2 
2 4 , 1 
3 0 , 0 
2 2 , 6 
6 , 0 3 
7 , 2 8 
7 , 1 5 
7 , 4 1 
• 6 , 3 0 
5 , 0 3 
5 , 5 7 
6 , 0 1 
7 , 2 1 
6 , e i 
7 , 2 5 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
. • 2 6 , 6 
2 3 , 3 
2 7 , 1 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
1 C 8 . 4 
5 8 , 2 
9 6 , 5 
K O , C 
« • 1 1 3 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
5 9 , 4 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 1 
1 0 1 , 6 
9 6 , 9 
. 
• 102 , 1 
9 6 , 0 
1 0 0 , 5 
5 7 , 1 
9 6 , 8 
K O , 7 
5 6 , 3 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι β Κ Ε Ι Τ I N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 7 7 8 
1 0 9 
1 . 8 6 7 
5 , 8 
3 4 , 2 
4 7 , 9 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 5 , 3 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
4 6 , 6 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 3 
1 8 , 7 
2 2 , 9 
2 6 , 3 
2 1 , 0 
2 4 , 2 
2 3 . 4 
2 3 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 6 
2 2 , 9 
8 , 3 3 
7 , 8 1 
7 , 1 6 
7 , 8 8 
. 5 , 6 0 
5 , 7 5 
6 , 3 4 
7 , 7 7 
6 , 6 6 
7 , 7 6 
1 5 , 6 
1 2 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
. . 2 2 , 0 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
1 3 , 0 
1 7 , e 
1 6 , 5 
1 0 6 , 0 
9 9 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. . 5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 0 
. 
. 1 0 6 , 9 
1 0 4 . 5 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 1 ,5 
1 0 3 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 1 
1 0 - 1 9 1 
| ( 
2 . 4 6 4 
4 6 
2 . 5 1 0 
1 , 8 
4 1 , 7 
4 6 , 4 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 6 , 4 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
4 6 , 0 
1 2 , 8 
l O C O 
4 C 4 
3 2 , 6 
1 7 , 2 
3 1 , 8 
4 1 , 9 
9 , 2 
8 , 4 
5 , 8 
4 0 , 4 
3 1 , 8 
1 5 , 8 
3 C 5 
8 , 3 7 
7 , 6 3 
6 , 9 5 
7 , 8 6 
. . 6 , 1 4 
e , 3 6 
7 , 6 2 
6 , 8 8 
7 , 8 3 
1 6 , 2 
1 2 , 8 
1 4 , 7 
1 5 , 8 
. . . 1 0 , 5 
1 6 , 4 
1 2 . 9 
1 3 , 9 
1 6 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
9 e , 7 
1 0 2 , 7 
. 
. . 1 1 0 , 6 
1 9 1 ,3 
1 9 2 , 3 
1 9 1 ,B 
1 0 4 , 9 
1 
> - 2 0 1 
| 
7 1 5 
1 2 
7 2 6 
1 , 6 
5 3 , 6 
3 6 , 4 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 4 , 8 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
5 2 , 8 
3 8 , 4 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
7 , 6 
3 , 3 
9 , 2 
-
3 , 0 
2 , 4 
2 , 5 
1 5 , 0 
7 , 7 
3 , 2 
6 , 8 
8 , 3 2 
7 , 6 2 
7 , 1 8 
7 , 9 6 
_ 
. . . 
8 , 3 2 
7 , 6 0 
7 , 1 0 
7 , 9 4 
1 4 , 8 
1 2 , θ 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
-
a 
a 
. 
1 4 , 8 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 0 4 , 5 
9 5 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-. . -
1 0 4 , 6 
9 5 , 7 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 1 
-
. . • 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 4 
TOTAL 
7 . 7 6 0 
4 6 6 
8 . 2 2 6 
5 , 7 
3 2 , 8 
4 5 , 2 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 8 , 2 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 4 , 2 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 6 
7 , 5 0 
7 , 0 4 
7 , 6 5 
. 
6 , 1 7 
5 , 2 4 
5 , 5 4 
8 , 2 5 
7 , 4 5 
6 , 7 6 1 
7 , 5 3 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
. 2 0 , 2 
2 0 , 1 
2 1 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 2 
1 0 8 , 0 
9 8 , 0 1 
9 2 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
a 
1 1 1 , 4 1 
9 4 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 8 , 9 1 
8 9 , 8 1 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 9 1 
1 0 0 , 0 
. | 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : Η , F 
1 QUAI I F I -
1 C A T I P N : 
1 
ι 
1 
F 
Γ 
1 F / T 
1 1 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
ι ι 
1 2 
3 
Ι Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ | 
,τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
ι ι 
ι s 
Ι τ 
I R 
Ι Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
ε 
s 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
A 1 
τ 
I 
0 
Ν 
. 3 , Τ 
Ι E 
1 F 
F 
1 F 
c 
ι τ 
I 
E 
s 
G 
A 
I 
Ν 
S 
H 
Ρ 
ρ 
Δ 
Ρ 
E 
S 
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ρΑΡίερ - υ . ΡΑΡρεΝεΡΖ. ΡΔΡίεΡ, APT. ΡΑΡίερ 
ΑΝ0ε5ΤΕίίΤΕ ΝεΡΕΡίΔΝΟ 
TAB. V / 47Δ 
VERTEILUNG NACH GROESSS DER BETRK8E REPARTITION PAP TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLct_,ni 
ILEISTUNGSGRUPPS 
UNZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
10-19 Ι 
Ι 
15 
2 1 
35 
58,1 
_ 
73 ,6 
26 ,4 
-----100 ,0 
_ 
--77 ,0 
23 ,0 
-100,0 
_ 
30,9 
11 ,0 
44 ,7 
13,4 
---100,0 
_ 
6 , 7 
0 , 6 
---_ -0 , 3 
_ 
_ _ 19,8 
0 , 3 
-1 , 4 
_ 
6 , 6 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 1 
---0 , 5 
ι 
Ι 
20-49 Ι 
Ι 
4 0 0 
1 2 4 
52 5 
23 ,7 
_ 
8 , 3 
16,8 
25 ,5 
35,7 
13 ,6 
9 , 0 
4 , 6 
100,0 
_ 
9 , 9 
9 , 3 
2 , 7 
87 ,2 
-100,0 
_ 
6 , 5 
15,0 
20 ,1 
47 ,9 
10,4 
6 , 9 
3 , 5 
100,0 
_ 
20 ,3 
10,3 
7 , 7 
6 , 5 
5 . 4 
5 , 0 
6 , 3 
7 , 5 
_ 
100,0 
77 ,8 
4 , 1 
7 , 8 
-8 , 4 
_ 
20,8 
11 ,8 
7 , 5 
7 , 9 
5 , 4 
5 , 9 
6 , 3 
7 , 7 
GPOESSE (66SCH4EFTIGTENZAHLI 
TAILLE 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) Ι 
4 1 5 
1 4 5 
5 6 0 
2 5 , 9 
_ 
10 ,6 
17,2 
2 4 , 6 
34 ,5 
13 ,2 
θ ,7 
4 , 4 
100,0 
_ 
Ο , θ 
8 , 0 
13 ,2 
7 8 , 1 
-100,0 
_ 
8 , 1 
14 ,8 
2 1 , 7 
4 5 , 8 
9 , 8 
6 , 5 
3 , 3 
100,0 
_ 
2 7 , 0 
1 0 , 9 
7 , 7 
6 , 5 
5 , 4 
5 , 0 
6 , 3 
7 , 7 
_ 
100,0 
7 7 , 8 
2 4 , 0 
β,2 
-9 , 6 
_ 
2 7 , 5 
1 2 , 4 
β,7 
7 , 2 
5 , 4 
5 , 0 
6 , 3 
8 , 2 
(NOHBRB οε 
50-99 | 
5 7 4 
159 
7 3 3 
2 1 , 7 
_ 
5 , 3 
13 ,6 
3 1 , 5 
35 ,9 
13 ,8 
11 ,5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2, 1 
12 ,7 
β5,2 
-1 0 0 , 0 
_ 
4, 1 
11 , 1 
27 ,4 
4 6 , 6 
10,8 
9 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
18,5 
12 ,0 
13 ,7 
9 , 4 
7 , 8 
9 , 2 
4 , 4 
10 ,7 
_ 
-22, 2 
2 5 , 3 
9 , 8 
-1 0 , 7 
_ 
18 ,4 
12, 2 
14 ,3 
9 , 6 
7 , 8 
9 , 1 
4 , 4 
10,7 
SALARIES) DES 
fl 
100-199 I 
I 
1.029 
3 4 2 
1.371 
24,9 
0 , 6 
2 , 4 
15,6 
24,2 
42 ,4 
14,8 
9 , 9 
4 , 8 
100,0 
_ 
--4 , 8 
95,2 
-100 ,0 
0 , 4 
1 , 8 
11,7 
19,4 
55,6 
11,1 
7 , 5 
3 , 6 
100 ,0 
28,4 
15,1 
24,7 
18,9 
19,9 
15,0 
14,2 
17,0 
19,2 
_ 
--20,5 
23 ,6 
-23 ,1 
28,4 
15,0 
24, 1 
19,0 
21,3 
15,0 
14,1 
17,0 
20,0 
PEP BETRIEeE 
ETABLISSEMENTS 
fl fl 
200-499 I 500-999 I > -
1 1 
1.762 
5 4 9 
2.312 
23,8 
0 , 6 
2 , 1 
10,9 
25 ,4 
4 1 , 5 
19,5 
12 ,1 
7 , 4 
100,0 
-
--2 , 9 
96 ,3 
0 , 7 
100,0 
0 , 5 
1 , 6 
8 , 3 
20 ,1 
54 ,5 
15 ,1 
9 , 4 
5 , 6 
100,0 
52 ,6 
22 ,3 
29 ,6 
33 ,9 
33 ,4 
3 4 , 1 
29 ,7 
44 ,7 
32 ,9 
_ 
- . 20 ,2 
38 ,3 
100,0 
3 7 , 1 
52 ,6 
22 ,1 
28 ,9 
33 ,1 
35 ,3 
34 ,3 
30 ,1 
44 ,7 
33,8 
| 
1000 1 TOTAL 
1 
5.355 
1.4Θ2 
6.837 
21,7 
9 , 4 
3 , 9 
12,2 
24,6 
49 ,9 
18,9 
13,4 
5 , 4 
199,9 
-
0, 1 
1 , 0 
5 , 4 
93,3 
0 , 3 
100,0 
0 , 3 
2 , 4 
9 , 7 
20,5 
52,3 
14,8 
10,6 
4 , 3 
109,9 
100,0 
100,0 
109,9 
100, 0 
100,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
100,0 
100,0 
109,0 
199,9 
100,0 
199,9 
199,9 
199,9 
190,0 
100,0 
100,9 
199,9 
100,0 
100,0 
100,0 
SE 
OUALIE 
H 
F 
T 
F/T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
<Ε 
CATflON 
N"MPRF 
Ρ 
Ι 
s 
τ 
Ρ 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
ψ 
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(FORTSETZUNG! 
β . GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / 47A I S U I T E ) 
B . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LFISTUNGSGRUPPE 
GROESSS (BESCHASFTIGTENZAHL ) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 20-49 I (10-491 
I 
I I I I 50-99 | 1P0-199 I 290-499 
I I I 
I I 
I 5 0 0 - 9 9 9 I > 
I ! 
1000 I 
I 
SFXF 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
3 . 2 1 8 
• 2 . 6 4 4 
1 . 8 9 5 
1 . 4 0 6 
• 1 . 4 8 7 
1 . 6 0 7 
1 . 9 0 2 
• 2 . 8 9 0 
« 2 . 5 7 7 
1 . 8 9 5 
1 . 4 0 6 
« 1 . 4 6 7 
1 . 6 0 7 
1 . 8 9 7 
« 1 . 0 0 4 
3 .170 
• 2 . 5 4 6 
1.868 
1.206 
• 1 . 4 8 7 
1 .697 
«2 .862 
• 2 . 4 5 3 
1.808 
1.204 
• 1 . 4 8 7 
1.607 
1 . 7 3 0 
2.274 1.891 1.432 1.670 1.721 
1.P40 
674 
«959 
2 . 2 6 9 
1 . 8 3 0 
1 . 2 1 8 
1 . 6 7 0 
1 . 7 2 1 
1 . 6 5 9 
2 . 4 9 2 
1 . 9 S 0 
1 . 3 9 5 
1 . 7 7 7 
1 . 7 9 2 
1 . 7 4 9 
1 . 8 0 2 
« 3 . 7 5 5 
3 . 0 7 5 
2 . 1 7 6 
1 . 3 7 7 
1 . 8 6 9 
1 . 9 0 4 
1 . 8 1 0 
1 . 9 1 7 
836 
892 
. 
2 .492 
1.965 
1.192 
1.777 
1.792 
1.749 
1.615 
# 
26 ,0 
27 ,4 
29 ,6 
16 ,0 
17,6 
18 ,7 
36 ,9 
914 
946 
«3 .755 
3 .075 
2 .152 
1.211 
1.869 
1.905 
1.610 
1.727 
«21 ,7 
32 ,2 
25 ,6 
26 ,6 
19 ,6 
17,7 
22 ,4 
4 1 , 7 
3 . 4 5 9 
2 . 8 3 9 
2 . 1 3 6 
1 . 4 3 9 
1 . 8 7 4 
1 . 9 0 6 
1 . 7 9 6 
1 . 9 2 9 
« 1 . 3 8 5 
9 0 3 
9 5 1 
3 . 4 4 7 
2 . 8 2 1 
2 . 0 9 9 
1 . 2 5 9 
1 . 8 7 5 
1 . 9 0 7 
1 . 7 9 6 
1 . 7 5 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1 7 , 3 
« 3 1 , 8 
2 8 , 9 
3 2 , 3 
« 3 0 , 3 
1 6 , 8 
4 3 , 3 
« 3 4 , 5 
« 4 9 , 4 
1 8 , 4 
« 3 3 , 3 
3 0 , 3 
4 0 , 2 
« 3 0 , 3 
1 6 , 8 
4 9 , 2 
• 2 6 , 6 
• 3 3 , 8 
2 8 , 9 
3 2 , 3 
« 3 0 , 3 
1 6 , 8 
4 2 , 8 
«34 
«45 
«26 
«34 
32 
39 
«30 
16 
4 
2 
,9 
7 
4 
,4 
3 
e 
1 2 , 0 
2 1 , 3 
3 1 , 7 
18 , 1 
1 7 , 2 
3 4 , 4 
3 2 , 4 
« 3 7 , 1 
1 5 , 0 
2 3 , 0 
3 9 , 5 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
4 1 , 4 
36 ,1 
43 ,0 
. 
26 ,0 
27,8 
39 ,1 
16,0 
17,6 
18,7 
44,5 
, 
138,3 
109 ,9 
77 ,4 
98 ,6 
99 ,4 
97, 1 
100 ,0 
3 3 , 6 
35 ,5 
«24,7 
32 ,2 
2 6 , 1 
3 3 , 9 
19 ,5 
17,5 
2 2 , 4 
4 7 , 9 
«195,9 
160,4 
113,5 
71 ,6 
9 7 , 5 
99 ,3 
9 4 , 4 
100,0 
3 2 , 3 
3 0 , 8 
2 6 , 4 
2 8 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
2 2 , 9 
3 9 , 7 
• 2 4 , 6 
3 3 , 9 
3 7 , 3 
3 2 , 5 
3 1 , 1 
2 7 , 5 
3 5 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
2 2 , 9 
4 5 , 9 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
F IB 
'2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Η 18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Γ ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
169,2 
139,0 
9 9 , 6 
73 ,9 
• 78 ,2 
84,5 
«152 
«135 
99 
74 
«78 
84 
3 
,8 
9 
1 
4 
7 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
1 0 2 , 8 
7 7 , 8 
9 0 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
• 85 ,2 
• 100,0 
183,2 
«147 ,2 
108,0 
69 ,7 
«86,0 
92 ,9 
100,0 
9 3 , 0 
«93,1 
8 8 , 6 
9 7 , 7 
«79,3 
84 ,3 
«85 ,5 
• 1 0 0 , 0 
• 167,0 
• 145,4 
105,5 
7 0 , 2 
«86 ,6 
93 ,8 
100,0 
• 8 3 , 6 
• 9 0 , 8 
ββ,6 
9 7 , 7 
«79,3 
β4 ,3 
91 ,1 
• 1 0 0 , 0 
. 
136,β 
110, 3 
7 3 , 4 
100 ,7 
103 ,7 
100 ,0 
. 
8 0 , 1 
8 8 , 4 
9 9 , 5 
89, 1 
9 0 , 3 
• 9 3 , 5 
• 1 0 4 , 2 
9 2 , 3 
• 9 0 , 3 
8 9 , 0 
9 5 . 8 
• 7 9 , 3 
8 4 , 3 
9 8 , 6 
• 1 0 5 . 6 
• 8 3 , 0 
• 8 8 , 4 
8 6 , 1 
9 5 , 6 
• 7 9 , 3 
6 4 , 3 
9 7 , 9 
9 5 , 4 
9 6 , 6 
• 1 0 0 , 8 
8 0 , 4 
8 7 , 2 
9 6 , 7 
8 9 , 1 
9 9 , 2 
9 4 , 7 
93 ,7 
100,0 
. 
154,3 
121,7 
73 ,8 
110 ,0 
111 ,0 
108,3 
100 ,0 
. 
87,β 
92 ,6 
96 ,9 
94 ,8 
9 4 , 0 
97,4 
93 ,4 
9 6 , 6 
100,0 
• 2 1 7 , 4 
178 ,1 
124 ,6 
7 0 , 1 
108,2 
110 ,3 
104,8 
100 ,0 
«108,6 
108 ,3 
101,8 
95 ,7 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
100 ,8 
9 9 , 4 
92 ,6 
93 ,8 
. 
88,3 
93,6 
94 ,7 
94,8 
94 ,0 
97 ,4 
92,2 
101 ,2 
9 9 , 5 
«108,9 
109,0 
102,5 
96 ,2 
9 9 , 7 
99 ,9 
100,8 
9 8 , 6 
1 7 9 , 3 
147,2 
1 1 0 , 8 
7 4 , 6 
9 7 , 1 
9 8 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 4 5 , 6 
9 5 , 0 
100,0 
1 9 6 , 9 
1 6 1 , 1 
1 1 9 , 9 
7 1 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 9 
1 9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 9 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
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P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . P A P I E R , ART. PAPIER 
ANGESTELLTE NEOERLAND 
T A B . V I / 4 7 4 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL 4 . F F F E C T I F E 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
(ANZAHL 
| 
ι v 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
1 I 
1 Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Η Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
! 
< 2 1 Ι 
Ι 
1 4 3 
4 7 6 
6 1 8 
7 6 , 9 
_ 
_ _ 2 , 8 
9 7 , 2 
_ -_ 1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 8 
9 9 , 2 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
_ -1 , 3 
9 8 , 7 
---1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 3 
6 , 3 
---2 , 7 
_ 
--5 , 0 
3 4 , 1 
-3 2 , 1 
_ 
--0 , 6 
1 7 , 1 
---9 , 0 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
! 
2 9 4 
3 9 6 
6 9 0 
5 7 , 4 
_ 
--5 , 2 
9 2 , 2 
2 , 6 
1 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 , 7 
9 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
_ -4 , 3 
9 4 , 6 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--1 , 2 
1 2 , 4 
Ο , β 
0 , 6 
1 , 2 
5 , 5 
-
--1 8 , 2 
2 7 , 6 
-2 6 , 7 
_ 
--2 , 1 
1 6 , 3 
9 , 8 
9 , 6 
1 , 2 
1 0 , 1 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
6 9 3 
2 4 0 
9 3 3 
2 5 , 7 
_ 
0 , 6 
6 , 0 
2 1 , 6 
6 7 , 6 
4 , 2 
3 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--8 , 3 
9 1 , 7 
- , 1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
4 , 5 
18 , 1 
7 3 , 8 
3 , 1 
2 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
6 , 4 
11 , 3 
2 1 , 4 
2 , 9 
3 , 0 
2 , 7 
1 2 , 9 
_ 
--2 4 , 6 
1 5 , 9 
-16 , 2 
-
2 , 4 
6 , 3 
12 , 1 
1 9 , 3 
2 , 9 
3 , 0 
2 , 7 
1 3 , 6 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ! I 
I 
9 8 7 
6 3 6 
1 . 6 2 3 
3 9 , 2 
_ 
0 , 4 
4 , 2 
1 6 , 7 
7 5 , 0 
3 , 7 
2 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--5 , 4 
9 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 , 6 
1 2 , 3 
8 2 , 7 
2 , 3 
1 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 4 
6 , 4 
1 2 , 5 
3 3 , 8 
3 , 7 
3 , 5 
3 , 9 
1 8 , 4 
-
--4 3 , 0 
4 3 , 5 
-4 2 , 9 
_ 
2 , 4 
6 , 3 
1 4 , 2 
3 7 , 6 
3 , 6 
3 , 5 
3 , 9 
2 3 , 7 
ν Ο ί ί Β Ν Ο ε Τ ε Ν L ε e E N S J Δ F P E ) 
ΑΝΝεεε RÉVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
2 . 1 0 0 
2 2 6 
2 . 3 2 6 
9 , 7 
0 , 3 
3 , 4 
1 5 , 5 
3 0 , 8 
3 1 , 6 
1 8 , 3 
1 2 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 , 6 
7 , 6 
8 8 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 9 
0 , 3 
3 , 1 
1 4 , 2 
2 8 , 6 
3 7 , 2 
1 6 , 7 
1 1 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
4 3 , 2 
5 0 , 1 
4 9 , 1 
3 0 , 3 
3 8 , 0 
3 6 , 7 
4 1 , 2 
3 9 , 2 
-
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
2 1 , 5 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
3 3 , 2 
4 3 , 6 
4 9 , 6 
4 7 , 5 
2 4 , 2 
3 8 , 3 
3 7 , 1 
4 1 , 2 
3 4 , 0 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 5 4 4 
95 
1 . 6 3 9 
5 , 8 
0 , 8 
4 , 1 
1 5 , 4 
2 4 , 5 
2 6 , 3 
2 8 , 9 
2 0 , 4 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 0 
1 6 , 0 
7 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 8 
1 5 , 0 
2 4 , 0 
2 9 , 1 
2 7 , 2 
1 9 , 2 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 , 1 
3 8 , 4 
3 6 , 7 
2 8 , 7 
1 8 , 5 
4 4 , 2 
4 3 , 9 
4 5 , 0 
2 8 , 8 
-
-5 1 , 0 
1 9 , 1 
5 , 2 
-6 , 4 
6 2 , 1 
3 8 , 2 
3 7 , 0 
2 8 , 1 
1 3 , 4 
4 4 , 9 
4 3 , 6 
4 5 , 9 
2 4 , 0 
1 
>- 55 1 
1 
5 8 0 
5 0 
6 3 0 
7 , 9 
0 , 2 
4 , 5 
7 , 6 
2 1 , 6 
4 1 , 6 
2 4 , 5 
1 9 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 2 
1 8 , 3 
7 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 1 
7 , 6 
2 1 , 3 
4 4 , 2 
2 2 , 6 
1 8 , 1 
4 , 5 
1 0 9 , 9 
4 , 7 
1 6 , 0 
6 , 8 
9 , 5 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 8 
9 , 8 
1 0 , 8 
-
-2 4 , 2 
11 , 4 
2 , 7 
-3 , 4 
4 , 7 
1 5 , 9 
7 , 2 
9 , 6 
7 , 8 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
9 , 8 
9 , 2 
> - 2 1 
5 . 2 1 2 
1 . 0 0 6 
6 . 2 1 9 
1 6 , 2 
0 , 4 
3 , 1 
1 2 , 5 
2 5 , 2 
3 9 , 4 
1 9 , 4 
1 3 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 5 
7 , 5 
9 9 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 6 
1 0 , 7 
2 2 , 4 
4 7 , 6 
1 6 , 3 
1 1 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
TOTAL 
5 . 3 5 5 
1 . 4 8 2 
6 . 8 3 7 
2 1 , 7 
0 , 4 
3 , 0 
1 2 , 2 
2 4 , 6 
4 0 , 9 
1 8 , 9 
1 3 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 0 
5 , 4 
9 3 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 4 
9 , 7 
2 0 , 5 
5 2 , 3 
1 4 , θ 
1 9 , 6 
4 , 3 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
QUAL I F 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΔ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 H 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
<Ε | 
: 4 T f l p N ! 
NO-BREI 
] 
Ρ I 
I I 
s ι 
Ε I 
Β 1 
U I 
τ I 
ι ι 
Ρ I 
Μ I 
ψ ι 
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(FORTSFTZUNG! 
B. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VI / 47A ! SUI TF ) 
B. TRAITEMENTS 
cri 
i GÈ aura, curi i 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
I β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
ι ι 
I A 
I T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
Ι Ρ 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
ε 
F 
E 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 Ι 
5 
54 
5Β Ι 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
18 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 
SB Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 ! 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 21 Ι 
ι ι 
Ι 
Ι 
a 
6 5 9 
Ι 
­Ι 
6 5 9 
_ 
­. 6 3 6 
­ 6 3 9 
­
_ • 6 4 1 
­­­ 6 4 4 
_ 
­. 2 2 . 5 
­_ ­2 2 . 2 
­
­. 2 5 , 4 
­2 5 , 7 
­­. 2 4 , 7 
­­­2 4 , 9 
_ 
­, 1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­
9 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
­. 9 9 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
­
­. 4 5 , 8 
­­­3 4 , 2 
­
­. 7 0 , 4 
­6 7 , 2 
­
­. 5 0 , 9 
­­­3 6 , 8 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
­
­. 1 . 0 4 4 
• , . 1 . 0 5 6 
­
­. 9 5 0 
­ 9 5 7 
­
­• 9 9 3 
• . . 1 . 0 0 5 
_ 
­• 1 6 , 1 
« . . 1 6 , 2 
­
­. 1 6 , 6 
­1 6 , 1 
­­. 1 7 , 1 
• . . 1 6 , 9 
_ 
­. 9 6 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­
9 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­• 9 β , β 
. . . 1 0 0 , 0 
­
_ . 7 2 , 6 
. . . 5 4 , β 
_ 
­• 1 0 5 , 2 
­1 0 0 , 6 
­
­. 7 Θ , 9 
. . . 5 7 , 4 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
. 
• 2 . 1 4 7 
1 . 7 3 8 
1 . 3 2 9 
, . • 1 . 4 8 9 
_ 
­, 1 . 1 3 0 
­1 . 1 5 3 
, 
• 2 . 1 4 7 
1 . 6 9 2 
1 . 2 7 7 
. . a 
1 . 4 1 8 
, 
• 1 9 , 4 
2 8 , 0 
1 5 , 2 
. . . 2 7 , 1 
­
­. 1 6 , 2 
­1 7 , 3 
. • 1 9 , 4 
2 8 , 6 
1 6 , 9 
• . . 2 7 , 8 
. 
• 1 4 4 , 2 
1 1 6 , 7 
8 9 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­
9 8 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 1 , 4 
1 1 9 , 3 
9 0 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
« 7 5 , 6 
81 , 3 
9 2 , 4 
. . . 7 7 , 2 
_ 
_ . 1 2 5 , 1 
­1 2 1 , 2 
, 
« 7 6 , 1 
8 0 , 6 
101 , 4 
. . . 81 , 0 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
. 
« 2 ­ 1 4 7 
1 . 6 8 7 
1 . 2 2 5 
« 1 . 5 5 5 
, , 1 . 3 6 1 
­
­. 1 . 0 1 2 
­1 . C 2 8 
. 
« 2 . 1 4 7 
1 . 6 1 1 
1 . 1 4 1 
« 1 . 5 5 5 
a 
a 
1 . 2 4 7 
_ 
« 1 9 , 4 
2 9 , 9 
1 9 , 1 
« 2 4 , 8 
• . 2 9 , 7 
­
­. 1 8 , 6 
­1 9 , 1 
. « 1 9 , 4 
3 0 , 4 
2 1 , 1 
« 2 4 , 8 
a 
. 3 0 , 6 
. 
« 1 5 7 , 8 
1 2 4 , 0 
9 0 , 0 
• 1 1 4 , 3 
a 
. 1 0 0 , 0 
­
­
9 8 , 4 
­1 0 0 , 0 
a 
• 1 7 2 , 2 
1 2 9 , 2 
9 1 , 5 
• 1 2 4 , 7 
. a 
1 0 0 , 0 
. 
« 7 5 , 6 
7 8 , 9 
8 5 , 1 
« 8 3 , 0 
. . 7 0 , 6 
_ 
­. 1 1 2 , 1 
­1 0 6 , 1 
. 
« 7 6 , 1 
7 6 , 8 
9 0 , 6 
« 8 2 , 9 
. a 
7 1 , 2 
C ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
« 3 . 4 2 2 
2 . 6 5 2 
2 . 2 2 1 
1 . 5 8 0 
1 . 9 4 8 
1 . 9 6 3 
1 . 9 1 3 
2 . 0 7 6 
. 
. . 1 . 3 0 5 
a 
1 . 4 0 5 
« 3 . 3 9 6 
2 . 6 4 1 
2 . 2 1 1 
1 . 5 4 6 
1 . 9 4 8 
1 . 9 6 3 
1 . 9 1 3 
2 . 0 4 9 
« 2 6 . 4 
2 9 , 1 
2 2 , 4 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
1 5 , 8 
2 1 , 5 
3 2 , 4 
. 
. . 1 9 , 3 
. 2 2 , 7 
« 3 1 , 3 
2 9 , 5 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
1 5 , 6 
2 1 , 5 
3 3 , 1 
• 1 6 4 , 8 
1 2 7 , 7 
1 0 7 , 0 
7 6 , 1 
9 3 , 8 
9 4 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 2 , 9 
a 
1 0 0 , 9 
• 1 6 6 , 5 
1 2 9 , 5 
1 9 8 , 4 
7 5 , 8 
9 5 , 5 
9 6 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 9 
9 3 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 6 
. 
. . 1 4 4 , 5 
. 1 4 7 , 7 
• 9 8 , 5 
9 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 2 2 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 5 
1 1 6 , 5 
4 5 ­ 5 4 
• 3 . 3 0 3 
3 . 1 5 1 
2 . 2 2 1 
1 . 7 3 4 
1 . 8 7 6 
1 . 9 3 3 
1 . 7 3 9 
2 . 1 8 2 
­
. , 1 . 2 8 3 
­« 1 . 4 1 7 
« 3 . 3 0 3 
3 . 1 2 5 
2 . 2 03 
1 . 6 8 6 
1 . 8 7 6 
1 . 9 3 3 
1 . 7 3 9 
2 . 1 5 2 
« 3 7 , 7 
2 7 , 0 
2 5 , 4 
1 8 , 6 
1 9 , 5 
1 7 , 6 
2 2 , 3 
3 5 , 6 
_ 
. . 1 7 , 7 
­« 2 5 , 5 
« 3 7 , 7 
2 7 , 5 
2 5 , 9 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 6 
2 2 , 3 
3 6 , 2 
« 1 5 1 , 4 
1 4 4 , 4 
1 0 1 , 8 
7 9 , 5 
8 6 , 0 
8 8 , 6 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 0 , 5 
­• 1 0 9 , 9 
• 1 5 3 , 5 
1 4 5 , 2 
1 0 2 , 4 
7 8 , 3 
8 7 , 2 
8 9 , 8 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
« 9 5 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 9 
1 2 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
9 6 , 8 
1 1 3 , 1 
_ 
. . 1 4 2 , 1 
_ • 1 4 9 , 0 
• 9 5 , 8 
1 1 0 , 8 
1 0 5 , 0 
1 3 3 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
9 6 , 8 
1 2 2 , 9 
1 
> ­ 5 5 
1 
a 
• 3 . 2 0 3 
2 . 0 9 7 
1 . 6 5 5 
1 . 7 5 2 
1 . 7 4 8 
a 
2 . 0 0 1 
­
. . . ­• 1 . 3 4 1 
« 3 . 0 9 3 
2 . 0 5 1 
1 . 6 1 4 
1 . 7 5 2 
1 . 7 4 8 
. 1 . 9 5 6 
. 
« 3 4 , 3 
2 9 , 4 
2 2 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
« 4 1 , 1 
­
. . . ­« 2 3 , 4 
. « 3 7 , 7 
3 0 , 5 
2 3 , 5 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
. 4 1 , 6 
« 1 6 0 , 1 
1 0 4 , β 
8 2 , 7 
8 7 , 6 
8 7 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
­
• 
a 
­« 1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 8 , 1 
1 0 4 , 9 
8 2 , 5 
8 9 , 6 
8 9 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 8 
9 8 , 1 
1 1 5 , 0 
9 3 , 5 
9 1 , 7 
. 1 0 3 , 7 
_ 
. . . ­• 1 4 1 , 0 
a 
« 1 0 9 , 6 
9 7 , 7 
1 2 8 , 2 
9 3 , 4 
9 1 , 7 
. 1 1 1 , 7 
1 
> ­ 2 1 
3 . 4 5 9 
2 . 8 3 9 
2 . 1 4 3 
1 . 4 9 2 
1 . 8 7 4 
1 . 9 0 6 
1 . 7 9 6 
1 . 9 6 4 
. 
. • 1 . 4 0 8 
1 . 0 8 7 
a 
1 . 1 4 1 
3 . 4 4 7 
2 . 8 2 1 
2 . 1 0 7 
1 . 3 9 4 
1 . 8 7 5 
1 . 9 0 7 
1 . 7 9 6 
1 . 8 6 2 
2 2 , 3 
3 0 , 8 
2 6 , 1 
2 3 , 8 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
2 2 , 9 
3 7 , 9 
a 
. • 2 4 , 1 
2 2 , 0 
. 2 6 , 3 
3 2 , 5 
3 1 , 1 
2 7 , 1 
2 6 , 8 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
2 2 , 9 
4 0 , 6 
1 7 6 , 1 
1 4 4 , 6 
1 0 9 , 1 
7 6 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 0 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 2 3 , 4 
9 5 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 1 
1 5 1 , 5 
1 1 3 , 2 
7 4 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 7 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
. 
a 
• 1 0 1 , 7 
1 2 0 , 4 
. 1 2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 9 9 . 4 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 6 , 3 
I 
TOTAL 
1 
3 . 4 5 9 
2 . 8 3 9 
2 . 1 3 8 
1 . 4 3 9 
1 . 8 7 4 
1 . 9 0 6 
1 . 7 9 6 
1 . 9 2 9 
a 
a 
• 1 . 3 8 5 
9 0 3 
• 9 S 1 
3 . 4 4 7 
2 . 8 2 1 
2 . 0 9 9 
1 . 2 5 9 
1 . 8 7 5 
1 . 9 0 7 
1 . 7 9 6 
1 . 7 5 1 
3 2 , 3 
3 0 , 8 
2 6 , 4 
2 8 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
2 2 , 9 
3 9 , 7 
a 
. • 2 4 , 6 
3 3 , 9 
. 3 7 , 3 
3 2 , 5 
3 1 , 1 
2 7 , 5 
3 5 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
2 2 , 9 
4 5 , 9 
1 7 9 , 3 
1 4 7 , 2 
1 1 0 , 8 
7 4 , 6 
9 7 , 1 
9 8 , 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 4 5 , 6 
9 5 , 0 
, 1 9 0 , 0 
1 9 6 , 9 
1 6 1 , 1 
1 1 9 , o 1 
7 1 , 9 1 
1 0 7 , 1 | 
1 0 8 , 9 
1 9 2 , 6 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 
• 1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
. | 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
O U A L I F I C A 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IP. 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
T I O N I 
M I 
0 I 
Ν I 
τ ! 
A 1 
Ν 1 
T t 
Ρ I 
Ε I 
V I 
Δ I 
R I 
I 1 
A 1 
τ | 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
ι ι 
Η 1 
ρ I 
I 1 
c ι 
Ε I 
s ι 
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ΡΑΡίερ-υ.ΡΛΡρεΝεΡΖ. Ρ Δ Ρ Κ Ρ . ART. DíPflEC 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. V I I / 47Δ 
VERTEILUNG NACH DAUER OER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5ΖυθΕΗΟΕΡ IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREOOJEE 
(TOUS AGES REUNIS! 
4. FFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
1 Ν 
1 G 
1 I 
1 Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ Ι 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι ι 
5 8 8 
5 8 1 
1 . 1 6 9 
4 9 , 7 
0 , 7 
3 , 3 
1 1 , 6 
1 8 , 9 
6 0 , 6 
4 , 9 
4 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
_ -5 , 6 
9 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 7 
5 , 8 
1 2 , 3 
7 7 , 4 
2 , 5 
2 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 2 , 0 
1 0 , 5 
6 , 4 
1 6 , 3 
2 , 9 
3 , 5 
1 , 3 
1 1 , 0 
_ 
--4 1 , 2 
3 9 , 7 
-3 9 , 2 
1 9 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
2 5 , 3 
2 , 8 
3 , 4 
1 , 3 
1 7 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
9 7 9 
5 0 0 
1 . 4 7 5 
3 3 , 8 
_ 
1 , 8 
1 1 , 9 
2 5 , 2 
5 3 , 2 
7 , 9 
5 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--2 , 7 
9 7 , 3 
-l O C O 
_ 
1 , 2 
7 , 9 
1 7 , 6 
6 8 , 1 
5 , 2 
3 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
2 3 , e 
7 , 6 
7 , 7 
7 , 4 
1 8 , 3 
-
--1 7 , 1 
3 5 , 2 
-3 3 , 7 
_ 
1 1 , 0 
1 7 , 5 
1 8 , 6 
2 6 , 2 
7 , 6 
7 , 7 
7 , 4 
2 1 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ ! Ο κ ε ΐ Τ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
95 4 
2 3 5 
1 . 2 2 5 
1 9 , 2 
0 , 6 
2 , 1 
1 2 , 7 
2 9 , 0 
3 8 , 9 
1 6 , 7 
1 1 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
_ 1 , 4 
2 , 2 
9 6 , 4 
_ 1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 7 
1 0 , 6 
2 3 , 8 
4 9 , 9 
1 3 , 5 
9 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
1 2 , 7 
1 9 , 4 
2 1 , 8 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 5 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
-
_ 2 2 , 2 
6 , 4 
1 6 , 4 
-1 5 , 9 
2 8 , 9 
1 2 , 7 
1 9 , 5 
2 0 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
I B , 6 
1 6 , 0 
JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Κ ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 3 2 0 
1 1 6 
1 . 4 3 7 
8 , 1 
0 , 4 
2 , 8 
1 1 , 6 
2 6 , 5 
3 9 , 7 
1 8 , 9 
1 2 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 9 
6 , 9 
8 2 , 8 
3 , 4 
1 0 9 , 9 
0 , 3 
2 , 6 
1 1 , 4 
2 4 , 9 
4 3 , 2 
1 7 , 6 
1 1 , 9 
5 , 7 
1 9 0 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 5 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
2 3 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 2 
2 8 , 2 
2 4 , 7 
-
_ 5 3 , 7 
1 0 , 0 
7 , 0 
l O C O 
7 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 3 
2 4 , 6 
2 5 , 6 
1 7 , 4 
2 4 , 9 
2 3 , 6 
2 8 , 2 
2 1 , 0 
> - 20 
1 . 4 7 4 
4 9 
1 . 5 2 3 
3 , 2 
0 , 4 
4 , 6 
1 2 , 5 
2 1 , 9 
2 7 , 3 
3 3 , 2 
2 4 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2. 2 
7 , 4 
4 1 , 3 
4 9 , 1 
-Ι Ο Ο , Ο 
0 , 4 
4 , 5 
1 2 , 3 
2 2 , 6 
2 6 , 0 
3 2 , 1 
2 3 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
4 1 , 7 
2 8 , 3 
2 4 , 5 
i e , 4 
4 8 , 5 
5 0 , 1 
4 4 , 4 
2 7 , 5 
-
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
2 5 , 3 
1 , 7 
-3 , 3 
2 8 , 4 
4 2 , 1 
2 8 , 2 
2 4 , 5 
1 2 , 0 
4 8 , 3 
4 9 , 8 
4 4 , 4 
2 2 , 3 
I 
1 TOTAL 
I 
5 . 3 5 5 
1 . 4 8 2 
6 . 8 3 T 
2 1 . 7 
0 , 4 
3 , 0 
1 2 , 2 
2 4 , 6 
4 0 , 9 
1 8 , 9 
1 3 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 0 
5 , 4 
9 3 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 4 
9 , 7 
2 0 , 5 
5 2 , 3 
1 4 , 8 
1 0 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
Τ 
F / 
1 4 
IP 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
5e 
τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
se 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
S 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5P 
Τ 
r 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
NPMRDF1 
Ρ 1 
! 1 
S 1 
T I 
ρ ι 
fl ι 
B I 
U I 
τ ι 
ι ι 
Ρ I 
Ν I 
ψ ι 
1 
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(FORTSETZUNG) 
β . GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I / 47A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNG SG'UPPE 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTR8PRISE 
5 - 9 IO 19 20 
SEXF 
QUALIFICATION 
V K 
A O 
R E 
I 
A 
T 
I 
O 
Ν E 
S Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
• 2 . 7 1 0 
• 2 . 0 4 1 
1 . 0 5 2 
753 
775 
• 2 . 7 1 0 
• 1 . 8 7 2 
886 
1 . 2 0 5 
• 3 7 , 7 
• 3 3 , 1 
3 4 , 3 
5 6 , 7 
3 6 , 4 
3 6 , 5 
«37 ,7 
« 3 7 . 9 
3 9 , 4 
• 2 . 7 5 8 
2 . 1 2 4 
1 . 3 2 0 
1 . 7 9 1 
1 . 8 2 6 
• 1 . 7 7 8 
• 2 . 9 1 2 
2 . 0 6 5 
1 . 3 9 7 
1 . 9 2 0 
1 . 9 2 8 
« 1 . 9 0 3 
1 . 9 2 1 
• 3 . 1 8 6 
2 . 6 5 8 
2 . 1 0 5 
1 . 6 3 1 
1 . 8 8 0 
1 . 9 3 9 
1 . 7 6 0 
1 . 9 7 0 
• 3 . 6 7 0 
3 . 0 4 1 
2 . 2 8 4 
1 . 7 1 3 
1 . 8 6 4 
1 . 8 9 7 
1 . 7 7 3 
2 . 1 4 7 
877 
893 
2 . 7 5 8 
2 . 0 8 8 
1 . 1 3 1 
1 . 7 9 1 
1 . 8 2 6 
1 . 5 2 2 
2 7 , 6 
2 8 , 6 
2 6 , 3 
1 5 , 1 
1 9 , 5 
42 ,3 
25 ,4 
27 ,2 
2 7 , 6 
2 9 , 1 
3 3 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 5 
5 0 , 0 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
• 1 
1 
27 
24 
21 
19 
14 
• 27 
38 
. 0 7 1 
1 1 4 
. 8 9 3 
. 0 6 0 
3 0 0 
. 9 2 0 
92 8 
9 0 3 
. 8 0 2 
,7 
4 
3 
4 
4 
1 
4 
1 . 4 1 1 
« 3 . 1 8 6 
2 . 6 3 1 
2 . 0 9 7 
1 . 5 8 1 
1 . 8 8 1 
1 . 9 3 9 
1 . 7 6 0 
1 .9 26 
1 . 4 7 0 
« 3 . 6 3 9 
3 . 0 1 6 
2 . 2 3 5 
1 . 7 0 0 
1 . 8 6 4 
1 . 8 9 7 
1 . 7 7 3 
2 . 1 2 7 
3 . 4 5 9 
2 . 8 3 9 
2 . 1 3 8 
1 . 4 3 9 
1 . 8 7 4 
1 . 9 0 6 
1 . 7 9 6 
1 . 9 2 9 
« 1 . 3 8 5 
903 
951 
3 . 4 4 7 
2 . 8 2 1 
2 . 0 9 9 
1 . 2 5 9 
1 . 8 7 5 
1 . 9 0 7 
1 . 7 9 6 
1 . 7 5 1 
« 2 9 , 9 
3 3 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
1 5 , 2 
1 9 , 9 
3 1 , 9 
« 3 4 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
1 9 , 8 
2 2 , 4 
3 6 , 2 
22 ,2 
2 9 , 9 
2 8 , 9 
24 ,7 
24 ,4 
19 ,4 
14 ,4 
« 2 7 , 1 
4 1 , 6 
151 ,6 
107,5 
7 2 , 7 
9 9 , 9 
100,4 
«99 ,1 
100 ,0 
17 ,6 
22 ,2 
«29,9 
33 ,9 
24 ,2 
20 ,2 
17 ,1 
15,0 
19 ,9 
32 ,7 
«161 ,7 
134,9 
106 ,9 
82 ,8 
9 5 , 4 
98 ,4 
8 9 , 3 
100 ,0 
• 
17,3 
«34,5 
28 ,4 
25 ,5 
20,7 
20 ,7 
19,8 
22 ,4 
36 ,5 
«170,9 
141 ,6 
106,4 
79 ,8 
86 ,8 
86,4 
82 ,6 
100,0 
3 2 , 3 
3 0 , 8 
2 6 , 4 
2 8 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
2 2 , 9 
3 9 , 7 
• 2 4 , 6 
3 3 , 9 
3 7 , 3 
3 2 , 5 
3 1 , 1 
2 7 , 5 
3 5 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
2 2 , 9 
4 5 , 9 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
• 1 7 5 , 1 
« 1 3 1 , 8 
6 8 , 0 
9 7 , 2 
• 2 2 4 , 5 
• 1 5 5 , 4 
7 3 , 5 
• 9 5 , 5 
• 9 5 , 5 
7 3 , 1 
83 
81 
, 
«96 
• 89 
70 
4 
5 
1 
2 
4 
1 5 5 , 1 
1 1 9 , 5 
7 4 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 7 
190,Ο 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
I B I , 2 
1 3 7 , 2 
7 4 , 3 
1 1 7 , 7 
1 2 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 3 
9 1 , 7 
9 5 , 6 
9 5 , 8 
. 9 2 , 2 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 0 , 5 
1 1 4 , 3 
7 2 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 0 
« 1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 6 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 2 
« 1 0 6 , 0 
9 9 , 6 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 6 5 , 4 
1 3 6 , 6 
1 0 8 , 9 
8 2 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
« 9 2 , 1 
9 3 , 6 
9 8 , 5 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 7 
9 8 , 0 
1 0 2 , 1 
• 
1 0 0 , 0 
« 1 7 1 , 1 
1 4 1 , 8 
1 0 5 , 1 
7 9 , 9 
8 7 , 6 
8 9 , 2 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 6 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 6 
1 1 9 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
1 1 1 , 3 
9 7 , 1 
9 3 , 9 
97,8 
99 ,5 
89 ,8 
95,5 
95 ,8 
86 ,9 
118 
117 
102 
98 
103 
102 
101 
106 
102 
6 
1 
6 
,1 
3 
, 4 
1 
0 
,9 
144 ,2 
148,4 
«92 ,4 
9 3 , 3 
99 ,9 
125 ,6 
100 ,3 
101 ,7 
98 ,0 
110 ,0 
• 
154 ,6 
• 1 0 5 , 6 
106 ,9 
106,5 
135 ,0 
9 9 , 4 
99 ,5 
9 8 , 7 
121 ,5 
1 7 9 , 3 
1 4 7 , 2 
1 1 0 , 8 
74 ,6 
9 7 , 1 
9 8 , 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 4 5 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 9 
1 6 1 , 1 
1 1 9 , 9 
7 1 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
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ANGESTELLTE ΝΕΟεΡίΑΝυ 
TAB. V I I I / 47» 
VERTEILUNG N4CH 04UER DER UNTERNEHHENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ΑΝ0Ε5ΤΕίίΤε 30 BIS <45 JAHRB1 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L E N T R E P R I S E 
(EMPLOYES DE 39 A <45 ANSI 
Δ. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
I T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
! 
< 2 Ι 
Ι 
Ι 1 9 1 
57 
2 4 7 
2 2 , 9 
_ 
6 , 2 
2 9 , 6 
3 4 , 4 
1 7 , 7 
1 0 , 2 
8 , 1 
2 , 0 
1 0 9 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
2 2 , 6 
2 6 , 5 
3 6 , 5 
7 , 9 
6 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 1 
1 7 , 2 
1 0 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 9 
3 , 2 
9 , 1 
_ 
-_ -2 8 , 3 
-2 5 , 1 
_ 
2 1 , 8 
1 7 , 1 
9 , 9 
1 0 , 4 
5 , 0 
5 , 8 
3 , 2 
1 0 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
4 0 0 
8 4 
4 8 4 
1 7 , 3 
_ 
3 , 3 
1 6 , 7 
3 7 , 7 
3 5 , 1 
7 , 2 
5 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--1 , 3 
9 8 ,7 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 ,7 
1 3 , 8 
3 1 , 4 
4 6 , 1 
5 , 9 
4 , 1 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
2 3 , 3 
2 1 , 1 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 2 
1 9 , 0 
_ 
--6 , 4 
4 1 , 4 
-3 7 , 1 
_ 
1 8 , 4 
2 0 , 3 
2 2 , 9 
2 5 , 8 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 2 
2 0 , 8 
UNTERNEHMENSZUGSHT^RIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
5 2 2 
2 0 
54 2 
3 , 7 
0 , 2 
2 , 0 
1 5 , 6 
3 5 , 4 
2 8 , 3 
1 6 , 5 
1 1 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--1 9 , 7 
8 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
1 5 , 1 
3 4 , 8 
3 0 , 3 
1 7 , 8 
1 0 , 8 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
2 5 , 0 
2 8 , 5 
2 2 , 2 
2 5 , 1 
2 2 , 1 
3 1 , 6 
2 4 , 9 
_ 
--2 3 , 4 
8 , 2 
-9 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
2 4 , 7 
2 8 , 4 
1 9 , 0 
2 4 , 8 
2 1 , 8 
3 1 , 6 
2 3 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 3 7 
5 6 
7 9 3 
7 , 1 
0 , 7 
3 , 2 
1 1 , 7 
2 8 , 1 
3 5 , 7 
2 0 , 6 
1 3 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
_ 6 , 6 
1 4 , 3 
7 1 , 9 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 0 
11 , 3 
2 7 , 1 
3 β , 2 
1 9 , 7 
1 3 , 5 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
3 3 , 9 
2 6 , 4 
3 1 , 9 
3 9 , 5 
3 5 , 6 
3 6 , 9 
4 1 , 2 
3 5 , 1 
-
-1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
7 1 , 4 
3 3 , 4 
2 7 , 2 
3 2 , 3 
3 5 , 0 
4 0 , 2 
3 9 , β 
4 1 , 2 
3 4 , 1 
> = 20 
2 5 1 
9 
2 6 0 
3 , 5 
0 , 4 
3 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 8 
3 1 , 9 
3 4 , 9 
2 6 , 9 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 1 
-4 4 , 0 
4 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 3 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
3 2 , 3 
3 3 , 6 
2 6 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
6 , 1 
1 2 , 1 
2 2 , 8 
2 5 , 6 
1 6 , 7 
1 2 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-2 3 , 4 
2 , 0 
-4 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 0 
1 0 , 8 
6 , 6 
9 , 7 
2 2 , 6 
2 5 , 2 
1 6 , 7 
1 1 , 2 
I 
1 TOTAL 
1 
2 . 1 0 0 
2 2 6 
2 . 3 2 6 
9 , 7 
0 , 3 
3 , 4 
1 5 , 5 
3 0 , e 
3 1 , 6 
ie ,3 
1 2 , 6 
5 . 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 , 6 
7 , 6 
8 6 , 5 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 1 
1 4 , 2 
2 8 , 6 
3 7 , 2 
1 6 , 7 
1 1 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
b CAT I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F /T 
Ι Δ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Γ Ι 
! Ι 
S Ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ | 
ι ι 
Ρ Ι 
Μ Ι 
ι ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. βΕΗΑΕΙΤεΡ 
NEOERLAND 
TAB. V I I I / 47A (SUITFl 
B. TRAITEMENTS 
I f r e n u r r i i T 1 U C 
H E I S 
I B 
Ι E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
J ' 
1 A 
ι τ 
ι ι 
ι o 
Ι Ν 
I 5 
1 t 
Ι Ν 
! D 
I I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
TUN 
Κ 
0 
ε 
Ε 
Ν 
Τ 
GS GRUPPE 
Ι Η I B 
Ι F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
τ ι 
Ι Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι ι 
Ι « 
Ι « 2 . 5 9 1 
! « 2 . 3 2 8 
Ι . 
Ι * 
I a 
| . Ι 2 . 2 2 9 
| 
­1 
Ι · ­1 
β • 2 . 5 9 1 
• 2 . 3 2 8 
Ι 1 . 3 3 2 
. . . 2 . 1 3 9 
1
 a 
« 3 5 , 4 
« 3 1 , 3 
. . . . 3 8 , 0 
_ 
­­• ­• 
• «3 5 , 4 
« 3 1 , 3 
1 9 , 2 
. . • 3 9 , 9 
a • 1 1 6 , 2 
« 1 0 4 , 4 
, a 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
­­a 
­• 
. 
« 1 2 1 , 1 
« 1 0 8 , 8 
6 2 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
« 9 7 , 7 
« 1 0 4 , 8 
. . . . 1 0 7 , 4 
_ 
­­. ­• 
. 
• 9 8 . 1 
• 1 0 5 . 3 
8 6 . 2 
. . . 1 0 4 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
, 
2 . 7 5 2 
2 . 1 9 4 
1 . 6 2 1 
. . . 2 . 1 1 7 
_ 
­­. ­­
a 
2 . 7 5 2 
2 . 1 9 4 
1 . 5 4 7 
a 
. « 2 . 0 5 7 
, 
2 9 , 9 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
. . . 3 2 , 8 
­
­­. ­. 
. 2 9 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
. . . 3 4 , 8 
a 1 3 0 , 0 
1 0 3 , 6 
7 6 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
. 
1 3 3 , 8 
1 0 6 , 7 
7 5 , 2 
. , . 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 6 , 6 
1 0 2 , 6 
. . . 1 0 2 , 0 
_ 
­­. ­• 
, 
1 0 4 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 1 
. . . îoo.e 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
. 
2 . 8 5 6 
2 . 1 6 8 
1 . 5 1 6 
1 . 9 3 0 
1 . 8 7 1 
a 
2 . 0 8 7 
­
­a 
a 
­• 
a 
2 . 8 5 6 
2 . 1 6 6 
1 . 5 0 9 
1 . 9 3 0 
1 . 8 7 1 
. 2 . 0 8 2 
a 
2 5 , 7 
2 1 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 0 
7 , 6 
. 3 3 , 5 
­
­. • _ . 
a 
2 5 , 7 
2 0 , 9 
1 7 , 1 
1 9 , 0 
7 , 6 
a 
3 3 , 5 
, 
1 3 6 , 8 
1 0 3 , 9 
7 2 , 6 
9 2 , 5 
8 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
1 3 7 , 2 
1 0 4 , 1 
7 2 , 5 
9 2 , 7 
8 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 7 
9 7 , 6 
9 5 , 9 
9 9 , 1 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 5 
_ 
­, , ­• 
. 
1 0 8 , 1 
9 8 , 1 
9 7 , 6 
9 9 , 1 
9 5 , 3 
a 
1 0 2 , 1 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 1 9 
. 
2 . 3 4 8 
2 . 2 6 1 
1 . 6 0 2 
1 . 9 4 0 
1 . 9 8 6 
• 1 . 8 4 3 
1 . 9 9 9 
­
. a 
1 . 3 7 2 
, 1 . 4 8 4 
2 . 3 2 0 
2 . 2 4 1 
1 . 5 7 1 
1 . 9 4 0 
1 . 9 8 5 
« 1 . 8 4 3 
1 . 9 6 2 
. 
2 3 , 9 
2 0 , 8 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
« 2 0 , 9 
2 6 , 6 
­
. . 1 6 , 0 
. 1 9 , 5 
. 2 5 , 1 
2 1 , 1 
1 8 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
• 2 0 , 9 
2 9 , 1 
a 1 1 7 , 5 
1 1 3 , 1 
8 0 , 1 
9 7 , 3 
9 9 , 3 
• 9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
, 9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 1 6 , 2 
1 1 4 , 2 
6 0 , 1 
9 8 , 9 
1 0 1 , 2 
• 9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
8 8 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
9 9 , 6 
1 0 1 , 2 
« 9 6 , 3 
9 6 , 3 
_ 
. . 1 0 5 , 1 
. 1 0 5 , 6 
. 
8 7 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
9 9 , 6 
1 0 1 , 1 
« 9 6 , 3 
9 6 , 2 
1 
1 > « 20 
1 
, 
« 2 . 8 2 4 
# 2 . 1 9 4 
1 . 6 4 6 
2 . 0 C 6 
2 . 0 4 5 
. 2 . 0 9 7 
. 
­. a 
­
■ 
. 
• 2 . 8 2 4 
• 2 . 1 2 9 
1 . 6 4 9 
2 . 0 0 6 
2 . 0 4 5 
a 
2 . 0 8 0 
a 
« 3 0 , 1 
« 2 a , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
. 3 3 , 0 
­. . ­. 
. « 3 0 , 1 
• 2 9 , 7 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , β 
. 3 2 , 9 
_. 
« 1 3 4 , 7 
« 1 0 4 , 6 
7 8 , 5 
9 5 , 7 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a -. . ­• 
a 
• 1 3 5 , 8 
• 1 0 2 , 4 
7 9 , 3 
9 6 , 4 
9 8 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 6 , 5 
• 9 8 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 2 
. 1 0 1 , 0 
, 
­. . _ • 
. 
• 1 0 6 , 9 
• 9 6 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 2 
. 1 0 2 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
• 3 . 4 2 2 
2 . 6 5 2 
2 . 2 2 1 
1 . 5 8 0 
1 . 9 4 8 
1 . 9 6 3 
1 . 9 1 3 
2 . 0 7 6 
. 
. a 
1 . 3 0 5 
. 1 . 4 0 5 
• 3 . 3 9 6 
2 . 6 4 1 
2 . 2 1 1 
1 . 5 4 6 
1 . 9 4 8 
1 . 9 6 3 
1 . 9 1 3 
2 . 0 4 9 
• 2 8 , 4 
2 9 , 1 
2 2 , 4 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
1 5 , 8 
2 1 , 5 
3 2 , 4 
a 
, 1 9 , 3 
. 2 2 , 7 
• 3 1 , 3 
2 9 , 5 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
1 5 , 6 
2 1 , 5 1 
3 3 , 1 
• 1 6 4 , 8 
1 2 7 , 7 
1 0 7 , 0 
7 6 , 1 
9 3 , 8 1 
9 4 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. . 9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 1 6 6 , 5 
1 2 9 , 5 1 
1 0 8 , 4 1 
7 5 , 8 1 
9 5 , 5 1 
9 6 , 2 1 
9 3 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
. | 
a | 
a | 
toco ι 
a | 
ιοο,ο ι 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 . 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
c eve ι 
1 Q U A L I F 
1 IB H 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 SB 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
s 
I Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 1 
F | 
Τ 1 
I C A T I 3 N | 
1 M 1 
Ι Ρ 1 
Ι Ν I 
τ I 
I A 1 
Ι Ν I 
| Ύ t 
C 0 ! 
Ρ Ε I 
F ' 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I I 
I A 1 
F Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
Ρ I 
I ' 
r l 
E 1 
S ! 
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DRUCKEREI,νεΡίΑοεβ. 
ARBEmR 
νΕΡΤεΐ ίυΝϋ NACH βΡ0ε55Ε DER BETRIEBE 
NEOERLAND 
ΤΔΒ. I / 47B 
IMPRIMERIE, EDITION 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΔΒ LI SSCMF ΝΤΕ 
1 GESCHLSCHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
1 Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
1 s 
I Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
l s 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 . 3 
1 
F . T 
, Τ 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 ! 
3 
Τ 
ι 
2 ! 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2 . 4 4 4 
2 7 4 
2 . 7 1 8 
1 0 , 1 
8 1 , 5 
1 4 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
3 6 , 2 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
1 6 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
5 , 5 
2 , 8 
8 , 0 
8 , 4 
8 , 6 
5, e 
6 , 8 
9 , 7 
5 , 9 
4 , 0 
7 , 9 
7 , 3 4 
5 , 9 3 
« 5 , 5 8 
7 , 0 7 
a 
4 , 5 7 
» 5 , 4 4 
« 5 , 0 1 
7 , 3 0 
5 , 6 3 
« 5 , 5 0 
6 , 6 6 
1 9 , 0 
2 7 , 3 
« 2 7 , 6 
2 2 , 0 
. 
1 8 , 7 
« 4 4 , 9 
« 3 9 , 7 
1 9 , 9 
2 8 , 2 
• 3 8 , 6 
2 5 , 1 
1 0 3 , 8 
8 3 , 9 
• 7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
9 1 , 2 
• 1 0 6 . 6 
« 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
8 2 , 1 
• 8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
8 2 . 2 
« 8 3 , 9 
9 1 , 9 
a 
8 0 , 7 
• 1 9 5 , 4 
« 9 2 , 9 
9 1 , 5 
so ,e 
«9 1 , 2 
9 2 , 5 
1 
2 C - 4 5 1 
1 
7 . 1 9 2 
1 . 1 1 2 
8 . 3 0 4 
1 3 , 4 
7 7 , 2 
1 5 , 6 
7 , C 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
3 0 , 3 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
1 7 , 7 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
1 7 , 7 
1 4 , 3 
2 3 , 6 
1 6 , 9 
2 9 , 0 
2 8 , 6 
2 7 , 7 
2 6 , 9 
1 9 , 4 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
7 , 4 5 
6 , 0 8 
5 , 0 9 
7 , 0 6 
. 
5 , 5 1 
4 , 7 1 
5 , 02 
7 , 4 3 
5 , 9 5 
4 , 8 6 
6 , 75 
1 9 , 4 
2 5 , 5 
3 2 , 2 
2 3 , 3 
. 
2 8 , 0 
3 1 , 8 
3 1 , 0 
1 9 , 5 
2 6 , 7 
3 2 , 2 
2 6 , 2 
1 0 5 , 5 
8 6 , 1 
7 2 , 1 
10O, 0 
. 
1 0 9 , 6 
9 3 , 6 
I C O , 0 
1 0 9 , 4 
8 7 , 6 
71 , 6 
1 0 0 , C 
9 2 , 9 
8 4 , 3 
7 6 , 5 
91 , 8 
. 
9 7 , 3 
9 1 , 3 
9 3 , 1 
9 3 , 1 
8 5 , 4 
6 0 , 6 
91 , 5 
GPOeSSS (BESCHAEFTIGTENZAHL 
TAI LLE (ΝεΜΒΒε οε 
I 
( 1 0 - 4 5 1 I 
I 
9 . 6 3 6 
1 . 3 8 6 
1 1 . 0 2 2 
1 2 . 6 
7 6 , 3 
1 5 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
3 1 , 4 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
6 5 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , c 
3 6 , 8 
2 3 , 1 
1 7 , 1 
3 1 , 6 
2 5 , 3 
3 7 , 6 
3 4 , 5 
3 4 , 6 
3 6 , 6 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
3 2 , 0 
7 , 4 2 
6 , 0 4 
5 , 1 7 
7 , 0 6 
« 5 , 4 7 
5 , 3 0 
4 , β 3 
S . C 2 
7 , 3 9 
5 , 6 7 
4 , 9 7 
6 , e i 
1 5 , 3 
2 6 , 3 
3 1 , 6 
2 3 , 0 
« 2 9 , 7 
2 7 , 8 
3 5 , 3 
3 2 , 9 
1 9 , 6 
2 7 , 1 
3 3 , 5 
2 5 , 9 
1 0 5 , 1 
6 5 , 6 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 9 , 0 
1 0 5 , 6 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 / 
8 6 , 2 
7 3 , 0 
l O C C 
9 2 , 5 
8 3 , e 
7 7 , 7 
9 1 , 8 
« 9 0 , 6 
9 3 , 6 
9 3 , 6 
9 3 , 1 
9 2 , 6 
8 4 , 2 
8 2 , 4 
9 1 , 8 
5 0 - 9 9 
4 . 5 2 9 
721 
5 . 2 5 0 
1 3 , 7 
6 9 , 8 
1 9 , 1 
11 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
2 0 , 6 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
6 1 , e 
1 9 , 3 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 9 
2 2 , 0 
1 2 , 8 
1 9 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 2 
7 , 5 9 
6 , 62 
6 , 0 4 
7 , 2 3 
6 , 1 2 
5 , 3 3 
5 , 17 
5 , 3 6 
7 , 5 5 
6 , 4 6 
5 , 6 1 
6 , 5 7 
1 9 , 3 
2 5 , 5 
2B , 1 
2 2 , 7 
1 4 , 6 
1 9 , 9 
4 0 , 5 
3 4 , 5 
1 9 , 6 
2 5 , 7 
3 4 , θ 
2 5 , 7 
1 0 5 , 0 
9 1 , 6 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 3 , 2 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 2 , 7 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 1 , 8 
9 0 , 8 
9 4 , 0 
1 0 1 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 2 
9 9 , 4 
9 4 , 6 
9 2 , 7 
9 3 , 0 
9 3 , 9 
OER BETRIEBE 
S Í L A P I E S ) DES Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ ENTS 
1 
! 1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
5 . 4 3 7 
6 7 0 
6 . 1 0 7 
1 1 , 0 
6 9 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
2 5 , 6 
6 5 , β 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
1 8 , 3 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
1 4 , 7 
2 0 , 5 
1 7 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 8 
1 7 , 8 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
1 4 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
7 , 9 6 
6 , 8 7 
6 , 7 3 
7 , 6 1 
• 6 , 1 1 
4 , 6 6 
5 , 3 7 
5 , 3 0 
7 , 9 3 
6 , 5 6 
6 , 2 2 
7 , 3 5 
1 6 , 9 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
« 1 8 , 2 
2 4 , 1 
2 1 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 1 
2 5 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
1 0 4 , 6 
9 0 , 3 
8 8 , 4 
1 0 0 , 9 
« 1 1 5 , 3 
9 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
8 9 , 3 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 5 , 3 
1 0 1 , 2 
9 9 , 0 
« 1 0 1 , 2 
8 5 , 9 
1 0 4 , 1 
9 8 , 3 
9 9 , 4 
9 4 , 1 
1 0 3 , 2 
9 9 , 1 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
1 
5 . 5 2 0 
6 8 5 
6 . 2 0 5 
1 1 , 0 
5 3 , 8 
2 5 , 6 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
11 , 0 
2 6 , 1 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 9 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
2 1 , 5 
3 2 , 2 
1 8 , 1 
1 9 , 8 
15 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 1 
1 4 , 6 
2 1 , 0 
2 6 , 1 
1 8 , 0 
8 , 7 4 
7 , 55 
7 , 13 
8 , 1 0 
« 6 , 4 5 
6 , 2 5 
5 , 2 1 
5 , 6 1 
8 , 6 6 
7 , 4 0 
6 , 6 0 
7 , 8 3 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
2 1 , 5 
« 2 3 , 5 
1 8 , 3 
2 1 , β 
2 3 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , 8 
1 0 7 , 9 
5 3 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 1 5 , 0 
1 1 1 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 4 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 7 
1 C 7 . 2 
1 0 5 , 3 
« 1 0 6 , 8 
1 1 0 , 4 
1 C 1 . 0 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 5 
1 
> - 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 0 . 4 5 7 
4 . 0 1 1 
3 4 . 4 6 B 
1 1 , 6 
6 7 , 3 
2 1 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
2 8 , 9 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
2 2 , 0 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 2 
7 , 2 1 
6 , 6 5 
7 , 6 9 
6 , 0 4 
5 , 6 6 
5 , 1 6 
5 , 3 9 
7 , 5 8 
6 , 9 7 
6 , 0 3 
7 , 4 2 
2 1 , 9 
2 6 , 2 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
2 2 , 1 
2 5 , 2 
3 0 , 9 
2 6 , 9 
2 2 , 2 
2 7 , 4 
3 0 , 0 
2 6 , 4 
1 0 4 , 3 
9 3 , θ 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 3 , 9 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SE ΧΕ: Η , F,T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
^ 
r 
F / Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟ»ΒΡΕ 
C 
Ι 
s 
τ 
Ρ 
! 
Β 
υ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
Ε V 
F 4 
F R 
I I 
C 4 
ι τ 
F I 
u o 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
, ·*, τ Ι 
Ι Ε | 
Ε | 
Ε Ι 
: | 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
ο Ι 
4 1 
1 Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Δ Ι 
ρ ι 
Ε Ι 
s Ι 
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OR UCKEREI,VERLAGSG. 
ARBEITER 
IMPRIMERIE, EDITION 
NEDERLAND 
TAB. I I / 47B 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
OUVR 1ER S 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLrr.HT 
1 LEI S TUNGS-
1 GRUPPE! 1, 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D I 
ι ε 
Ι Ν I 
I V 
Ι Ε I 
1 R 
1 D 1 
1 I 1 
1 E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
IANZAMI 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ I 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 , 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ί 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F Ι Ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι 
ι < ιε 
ι 
1 5 9 7 
Ι 3 3 1 
Ι 9 2 7 
Ι 3 5 . 7 
Ι 3 2 . 4 
Ι 4 1 , 1 
Ι 2 6 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 5 , 7 
! 2 4 , 5 
Ι 6 9 , 9 
ι ιοο,ο 
Ι 2 2 , 8 
3 5 , 2 
4 2 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 8 
4 , 5 
2 , 0 
4 , 9 
7 , 0 
9 , 3 
β , 2 
1 , 0 
4 , 3 
6 , 5 
2 , 7 
3 , 2 3 
3 , 0 0 
3 , 0 0 
3 , 0 8 
a 
« 3 , 4 1 
3 , 0 5 
. 3 , 2 0 
3 , 3 1 
3 , 1 0 
3 , 0 3 
3 , 1 2 
1 5 , 0 
2 0 , 7 
2 1 , 7 
1 9 , 9 
a 
« 2 5 , 3 
3 0 , 2 
2 9 , 6 
1 7 , 9 
2 3 , 3 
2 7 , 2 
2 4 , 0 
1 0 4 , 9 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 6 , 6 
9 5 , 3 
1 0 0 , C 
1 0 6 , 1 
9 9 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
4 1 , 6 
4 5 , 1 
4 0 , 1 
. 
• 6 0 , 2 
5 9 , 1 
5 9 , 4 
4 1 , 5 
4 4 , 5 
5 0 , 2 
4 2 . 0 
I 
1 8 - 2 0 
I 
1 . 5 4 2 
7 7 9 
2 . 3 2 1 
3 3 , 6 
3 9 , 9 
3 8 , 3 
2 1 , β 
1 0 0 , C 
11 , 1 
2 8 . 3 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
3 4 , 9 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
9 , 2 
9 , 5 
5 , 1 
2 2 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
3 , 4 
1 0 , 7 
1 3 , 4 
6 , 7 
4 , 8 9 
4 , 6 9 
4 , 4 5 
4 , 7 2 
« 4 , 5 2 
4 , 5 5 
4 , 0 5 
4 , 3 1 
4 , 85 
4 , 6 5 
4 , 2 4 
4 , 56 
1 6 , 5 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
2 1 , 5 
• 2 6 , 9 
2 5 , 6 
1 9 , 9 
2 4 , 5 
1 8 , 9 
2 5 , 0 
2 2 , 0 
2 2 , 8 
1 0 3 , 6 
9 9 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 1 4 , 2 
1 0 5 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 5 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 1 , 0 
6 5 , 0 
6 6 , 9 
6 1 , 4 
• 8 1 , 5 
8 0 , 4 
7 9 , 3 
8 0 , 0 
6 1 , 3 
6 6 , 7 
7 0 , 3 
6 1 , 7 
A L T E R 
A G E 
1 
« 2 1 1 1 
1 
2 . 1 3 8 
1 . 1 1 0 
3 . 2 4 8 
3 4 , 2 
3 7 , 8 
3 9 , 1 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
2 7 , 1 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
3 5 , C 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 3 , 0 
1 4 , 0 
7 , 0 
2 7 , 7 
2 6 , 0 
2 6 , 4 
2 7 , 7 
4 , 4 
1 5 , 0 
1 9 , 9 
9 , 4 
4 , 4 9 
4 , 1 9 
3 , 9 9 
4 , 2 6 
• 4 , 7 8 
4 , 2 4 
3 , 7 5 
3 , 9 8 
4 , 5 3 
4 , 2 1 
3 , 8 5 
4 , 16 
2 2 , 6 
3 0 , 6 
2 8 , 9 
2 7 , 6 
• 2 9 , 2 
2 8 , 4 
2 6 , 2 
2 8 , e 
2 3 , ε 
3 0 , 0 
2 7 , 6 
2 6 , 2 
1 0 5 , 4 
9 6 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 2 0 , 1 
1 0 6 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
loe,9 
1 0 1 , 2 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
5 8 , 1 
6 0 , 0 
5 5 , 4 
• 7 9 , 1 
7 4 , 9 
7 2 , 7 
7 3 , 8 
5 6 , 6 
6 0 , 4 
6 3 , 8 
5 6 , 1 
(ZAHL DER V0LLENCET8N LEBENSJAHRE! 
(NOMBRE 
1 
2 1 - 2 9 1 
1 
9 . 1 3 8 
1 . 166 
1 0 . 3 0 4 
1 1 , 3 
6 9 , 3 
2 2 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
3 1 , 7 
5 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 2 , 7 
2 3 , 1 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
3 1 , 2 
2 2 , 5 
3 0 , 0 
3 4 , 2 
3 1 , 9 
2 7 , 0 
2 9 , 1 
3 1 , 0 
3 1 , 3 
2 4 , 3 
2 9 , 9 
7 , 7 0 
7 , 3 0 
6 , 7 3 
7 , 3 3 
6 , 2 1 
6 , 0 1 
5 , 3 8 
5 , 6 7 
7 , 6 7 
7 , 10 
6 , 1 1 
7 , 3 2 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
2 1 , 5 
2 3 , 1 
2 1 , 9 
1 0 2 , 3 
9 6 , 9 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 7 , 0 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
9 7 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 2 
9 6 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
9 8 , 7 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 0 . 1 9 1 
8 9 7 
1 1 . 0 8 8 
8 , 1 
7 2 , 1 
1 7 , 9 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
2 9 , 5 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 1 
1 8 , 8 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
2 8 , 3 
2 8 , β 
3 3 , 5 
2 3 , 4 
2 2 , 9 
2 2 , 0 
2 2 , 4 
3 5 , 7 
2 7 , 5 
2 6 , 0 
3 2 , 2 
8 , 4 8 
7 , 9 3 
7 , 4 2 
8 , 2 8 
7 , 0 2 
6 , 4 4 
5 , 9 7 
6 , 2 1 
8 , 4 7 
7 , 7 4 
6 , 9 1 
8 , 1 1 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , β 
1 2 , 9 
1 7 , 2 
2 8 , 0 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 1 
2 1 , 2 
1 0 2 , 4 
9 5 , 8 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 3 , 7 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 5 , 4 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 7 , 7 
1 1 6 , 2 
1 1 3 , 8 
1 1 5 , 7 
1 1 5 , 2 
1 0 6 , 1 
1 1 1 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 9 , 3 
REVOLUES) 
1 
4 5 - 5 4 I 
I 
4 . 8 6 7 
512 
5 . 3 7 9 
9 , 5 
6 7 , 7 
2 0 , 2 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
3 0 , 3 
5 8 , 9 
1 0 0 , 0 
6 2 , 3 
2 1 , 2 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , β 
1 6 , 1 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
β , 4 1 
6 , 0 2 
7 , 2 1 
8 , 1 8 
a 
6 , 0 8 
6 , 0 0 
6 , 0 7 
8 , 3 7 
7 , 7 5 
6 , 8 0 
7 , 9 8 
1 8 , 9 
1 9 , 1 
1 8 , 7 
1 9 , 5 
. 1 7 , 4 
3 0 , 6 
2 5 , 3 
1 9 , 0 
2 0 , 9 
2 4 , 1 
2 1 , 4 
1 0 2 , 8 
9 8 , 0 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 9 
9 7 , 1 
B 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 4 
. 
1 0 7 , 4 
1 1 6 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 4 , 9 
H I , 2 
1 1 2 , 8 
1 0 7 , 5 
1 
> » 55 1 
1 
4 . 1 2 3 
3 2 6 
4 . 4 4 9 
7 , 3 
6 5 , 4 
1 8 , 9 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 8 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
6 C 6 
1 9 , 1 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 1 
ie,2 
1 3 , 5 
_ 
5 , 8 
1 0 , 4 
6 , 1 
1 2 , 9 
1 1 , 2 
1 5 , 0 
1 2 , 9 
8 , 0 5 
7 , 5 0 
6,es 
7 , 7 6 
-
6 , 0 0 
5 , 7 5 
5 , 8 0 
6 , 0 5 
7 , 3 8 
6 , 5 3 
7 , 6 1 
1 5 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
_ 1 6 , 8 
2 0 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 7 , 1 
1 8 , 9 
2 C 9 
1 C 3 . 7 
9 6 , 6 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 3 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 7 , 0 
6 3 , 8 
1 C C 0 
1 0 C 4 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 0 
I C C , 9 
-
1 C 6 . 0 
1 1 1 , 4 
1 C 7 . 6 
1 C C . 9 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 3 
1 C 2 . 6 
1 
>- 21 1 
1 
2 8 . 3 1 9 
2 . 9 0 1 
3 1 . 2 2 0 
9 , 3 
6 9 , 5 
1 9 , 8 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
2 9 , 5 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
8 7 , 0 
8 6 , 0 
9 3 , 0 
7 2 , 3 
7 4 , 0 
7 1 , 6 
7 2 , 3 
9 5 , 6 
8 5 , 0 
8 0 , 1 
9 C 6 
8 , 1 6 
7 , 6 6 
7,oe 
7 , 9 4 
6 , 5 2 
6 , 1 6 
5 , 7 2 
5 , 9 2 
β , 1 4 
7 , 4 6 
6 , 56 
7 , 7 6 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
1 9 , 0 
2 C 3 
1 4 , 4 
1 6 , 5 
2 5 , 2 
2 2 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 9 
2 3 , 2 
2 1 , 9 
1 0 2 , 8 
9 6 , 5 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 4 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 6 , 1 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 6 
TOTAL 
3 0 . 4 5 7 
4 . 0 1 1 
3 4 . 4 6 8 
1 1 , 6 
6 7 , 3 
2 1 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
2 8 , 9 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
2 2 , 0 
1 7 , 4 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 2 
7 , 2 1 
6 , 6 5 
7 , 6 9 
6 , 0 4 
5 , 6 6 
5 , 1 6 
5 , 3 9 
7 , 9 8 ' 
6 , 9 7 
6 , 0 3 
7 , 4 2 
2 1 , 9 
2 6 , 2 
2 5 , 5 1 
2 4 , 0 
2 2 , 1 
2 5 , 2 
3 0 , 9 1 
2 8 , 9 
2 2 , 2 
2 7 , 4 
3 0 , 0 1 
2 6 , 4 1 
1 0 4 , 3 
9 3 , 8 1 
8 6 , 5 | 
1 0 0 , 0 ' 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 0 1 
9 5 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 3 , 9 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 3 1 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 
2 
1 3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η, F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 , 2 
iNPHBPtr 
Ι D 
ι ι 
Ι s 
ι τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
υ 
Τ 
! 
ι ο 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
! ! 
0 Ι 
Ν 
,3 ,τ | 
Ι Ε 1 
Ι F ι 
F j 
Ε ! 
C Ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
Ρ 1 
ρ ι 
Α ! 
] ι 
R ! 
Ε | 
s ι 
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ORUC^REI .VERLAGSG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ SZUGEHOEPIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
IMPRIMERIE, EDITION 
OUV R I ER S 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετΕ OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
ΝΕΟεΡίΑΝϋ 
ΤΔ8. I I I / 476 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNG S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
H , 
2 . 3 
F . Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 3 1 0 
1 . 4 5 5 
6 . 7 6 5 
2 1 , 5 
4 7 , 7 
2 9 , 6 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
2 7 , 4 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
2 9 , 1 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
2 4 , 4 
3 4 , 1 
1 7 , 4 
3 2 , 9 
3 4 , 4 
3 7 , 7 
3 6 , 3 
1 2 , 7 
2 5 , 9 
3 5 , 5 
1 9 , 6 
7 , 5 4 
6 , 2 3 
6 , 1 1 
6 , 8 3 
• 5 , 6 4 
5 , 1 3 
4 , 7 7 
4 , 9 5 
7 , 4 3 
6 , 0 1 
5 , 5 3 
6 , 4 2 
2 5 , 0 
3 1 , 1 
3 2 . 2 
2 9 , 8 
• 2 7 , 6 
2 9 , 8 
4 0 , 6 
3 6 , 7 
2 5 , 7 
3 1 , 8 
3 7 , 4 
3 3 , 2 
1 1 0 , 4 
9 1 , 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 1 3 , 9 
1 0 3 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 3 , 6 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
6 6 , 4 
9 1 , 9 
8 8 , 8 
« 9 3 , 4 
9 0 , 6 
9 2 , 4 
9 1 , 8 
5 3 , 4 
8 6 , 2 
91 , 7 
8 6 , 5 
CAUEP DER 
ANNEE 
I 
2 - 4 I 
I 
8 . 1 2 5 
1 . 4 0 1 
9 . 5 2 6 
1 4 , 7 
5 9 , 7 
2 7 , 0 
1 3 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 1 , 6 
2 9 , 0 
5 9 , 5 
Κ Ο , Ο 
5 2 , 6 
2 7 , 3 
2 0 , 1 
Κ Ο , Ο 
2 3 , 7 
3 4 , 1 
3 0 , 6 
2 6 , 7 
4 2 , 7 
3 5 , 1 
3 3 , 7 
3 4 , 5 
2 4 , 0 
3 4 , 2 
3 1 , 9 
2 7 , 6 
7 , 5 9 
7 , 14 
6 , 6 8 
7 , 2 5 
5 , 5 2 
5 , 5 9 
5 , 1 9 
5 , 3 9 
7 , 5 4 
6 , 8 9 
6 , 0 3 
7 , 0 6 
2 4 , 2 
2 7 , 2 
2 3 , 5 
2 5 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
2 4 , 5 
2 8 , 1 
2 7 , 7 
2 7 , 3 
1 0 3 , 3 
9 7 , 1 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 7 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 / 
9 7 , 6 
ε 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
9 9 , 0 
K O , 5 
5 5 , 6 
5 6 , C 
9 8 , 8 
1 0 0 , 6 
K O , 0 
5 4 , 5 
5 8 , 9 
1 0 0 . 0 
5 5 , 1 
U N T E R N E H H E N S Z U G E H O E R I G « I T I N JΔHFεN 
S D ΔΝΟΙΕΝΝΕΤΕ 
5 - 9 
6 . 4 0 0 
6 5 8 
7 . 0 9 7 
9 , 8 
7 1 , 0 
1 8 , 9 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 6 , 1 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 4 , 7 
1 9 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 8 , 8 
1 8 , 3 
2 1 , 0 
1 2 , 4 
1 5 , 7 
1 9 , 0 
1 7 , 4 
2 2 , 0 
1 8 , 3 
1 8 , 6 
2 0 , 6 
8 , 0 2 
7 , 7 e 
7 , 1 9 
7,es 
. 
6 , 2 2 
5 , 4 4 
5 , 7 2 
e,oo 
7 , 5 e 
6 , 4 6 
7 , 6 6 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
1 8 , β 
1 9 , 4 
. 2 1 , 4 
1 8 , 1 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
2 1 , 2 
1 0 1 , 6 
9 8 , 6 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
5 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 8 , 7 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 6 
. 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 ! 
1 
6 . 2 8 7 
3 5 3 
6 . 6 4 0 
5 , 3 
7 8 , 2 
1 5 , 7 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
3 7 , 6 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
1 6 , 8 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
1 5 , 3 
1 0 , 9 
2 0 , 6 
7 , 2 
1 1 , 5 
7 , 8 
8 , 8 
2 3 , 7 
1 4 , 7 
9 , 6 
1 9 , 3 
8 , 3 5 
7 , 9 0 
7 , 0 9 
8 , 2 0 
. 
6 , 3 6 
6 , 0 7 
6 , 2 5 
6 , 3 4 
7 , 7 2 
6 , 7 5 
8 , 1 0 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
1 9 , 5 
. 1 4 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 2 
1 0 1 , 8 
9 6 , 3 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 5 , 3 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 6 
. 
1 1 2 . 4 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 0 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 8 
1 1 1 , 9 
1 0 9 , 2 
| 
>= 2 0 1 
1 
4 . 3 3 6 
1 0 4 
4 . 4 3 5 
2 , 3 
8 4 , 0 
1 0 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
3 7 , 0 
4 5 , 4 
1 0 9 , 9 
8 2 , 5 
1 1 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
7 , 4 
6 , 2 
1 4 , 2 
4 , 8 
3 , 3 
1 , 9 
2 , 6 
1 7 , 5 
6 , 8 
4 , 4 
1 2 , 9 
8 , 4 6 
7 , 8 9 
7 , 0 6 
8 , 3 3 
. 
. . « 6 , 2 4 
8 , 4 5 
7 , 8 0 
6 , 8 0 
6 , 2 6 
2 1 , 5 
i e , e 
1 7 , 7 
2 1 , 6 
. . . « 2 6 , 7 
2 1 ,5 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
22 , 0 
1 0 1 , 6 
9 4 , 7 
B 4 , 8 
1 0 9 , 9 
* 
« 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 4 , 2 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 3 
. 
• 
« 1 1 5 , 8 
1 0 5 , 9 
111 , 9 
1 1 2 , 8 
1 1 1 , 6 
TOTAL 
3 9 . 4 5 7 
4 . 0 1 1 
3 4 . 4 6 8 
1 1 . 6 
6 7 , ■>. 
21 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
28 , 9 
6 1 , 7 
1 0 0 , 9 
6 0 , 5 
22 , 0 
1 7 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 0 2 
7 , 2 1 
6 , 6 5 
7 , 6 9 
6 , 0 4 
5 , 6 6 
5 , 16 
5 , 3 9 
7 , 9 6 
6 , 9 7 
6 , 0 3 
7 , 4 2 
21 , 9 
2 6 , 2 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
22 , 1 
2 5 , 2 
3 0 , 9 
28 , 9 
2 2 . 2 
2 7 , 4 
3 3 , 0 
2 6 , 4 
1 0 4 , 3 
9 3 , 8 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 3 , 9 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X E : Η , Ε 
Q U A L I F I ­
C A T I 
H 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
DN: 
, Τ 
1,2 
ΝΟΜΘΡΕ 
Ρ 
Ι 
s 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Η 
. 3 . τ ' 
F I 
Ε I 
F I 
Ε I 
r I 
1 I 
F I 
S I 
c, I 
4 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R ! 
4 I 
R 1 
F 1 
S I 
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ORUCKEREl.VERLAGSG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 3C BIS <45 JAHRE) 
NEDERLAND 
TAB. IV / 476 
IHPPIMERIF, EDITION 
OUVRIERS 
PEPARTI TI CN PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DS 30 A <45 ANSI 
1 « S C H L I C H T : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE: 1 . 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
ι ε 
1 R 
1 0 1 
1 ' 
1 E 1 
I Ν 
t s ι 
1 τ I 
U N Z A H L 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
t 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F I 
I 
ζ ι 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I I 
ζ 
Ε I 
S 
M , F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
ι τ 
1 F 1 
I 2 
I 3 
Ι τ 
Ι τ 1 
2 
I 3 
Ι τ 
Ι Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 1 
2 
3 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 . 4 1 8 
Ι 3 0 6 
Ι 1 . 7 2 4 
Ι 1 7 , 7 
Ι 4 9 , 8 
Ι 2 6 , 6 
Ι 2 3 , 6 
Κ Ο , Ο 
Ι 9 , 3 
Ι 2 6 , 5 
Ι 6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
Ι 4 2 , 6 
2 6 , 6 
3 0 , β 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
2 0 , 7 
3 2 , 9 
1 3 , 9 
3 1 , 9 
3 0 , 6 
3 6 , 1 
3 4 , 1 
9 , 9 
2 2 , 0 
3 4 , 0 
1 5 , 5 
8 , 3 9 
7 , 4 7 
7 , 3 6 
7 . 9 C 
a 
5 , 6 7 
• 6 , 1 8 
6 , 1 4 
8 , 3 2 
7 , 1 8 
6 , 9 2 
7 , 55 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
. 1 2 , 7 
• 3 6 , 7 
3 1 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
2 7 , 3 
2 2 , 4 
1 0 6 , 2 
9 4 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 5 5 , 6 
• 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 4 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 4 , 2 
9 9 , 2 
9 5 , 4 
. 
9 1 , 1 
• 1 0 3 , 5 
9 8 , 9 
9 8 , 2 
9 2 , 8 
1 0 0 , 1 
5 3 , 6 
CAJ EP OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
2 . 5 1 7 
3 0 1 
2 . 8 1 8 
1 0 , 7 
6 2 , 5 
2 3 . 8 
1 3 , 7 
Κ Ο , Ο 
5 , 9 
3 0 , 5 
6 3 , 5 
Κ Ο , Ο 
5 6 , 4 
2 4 , 5 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 . 4 
2 2 , 5 
3 3 , 9 
2 4 , 7 
2 0 , 2 
2 4 , 8 
3 5 , 2 
33 , 6 
2 1 , 4 
3 3 , 1 
3 4 , 3 
2 5 , 4 
8 , 3 0 
β , C S 
7 , 3 8 
8 , 1 2 
a 
6 , 3 3 
5 , 8 1 
6 , 0 8 
8 , 2 9 
7 , 8 6 
6 , 8 2 
7 , 5 0 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
1 7 , 5 
1 9 , 8 
a 
1 1 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
1 9 , 5 
2 0 , 8 
2 1 , 4 
2 1 , 3 
1 0 2 , 2 
9 9 , 6 
5 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 1 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 9 , 5 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 9 
1 0 2 , 0 
5 9 , 5 
5 8 , 1 
. 
9 8 , 3 
9 7 , 3 
5 7 , 9 
5 7 , 9 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
5 7 , 4 
UNT6RN8HM8NSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 2 65 
1 6 1 
2 . 4 2 6 
6 , 6 
7 1 , 5 
1 9 , 6 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
3 6 , 3 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 6 
2 0 , 7 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 4 , 4 
1 9 , 6 
2 2 , 2 
2 7 , 1 
2 2 , 1 
1 4 , 5 
1 8 , 0 
2 2 , 1 
2 4 , 1 
1 7 , 8 
2 1 , 9 
β , 5 1 
8 , 1 0 
7 , 7 3 
8 , 3 6 
. 
. 5 , 8 6 
6 , 5 2 
8 , 4 9 
7 , 9 7 
7 , 2 1 
8 , 2 3 
1 7 , 9 
1 6 , 2 
1 4 , 0 
1 7 , 6 
. . 1 6 , 5 
1 9 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 8 , 4 
1 8 , 5 
1 0 1 , e 
9 6 , 9 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. . 9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 6 , 8 
e 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 0 
. 
. 5 6 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
! 1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 6 5 8 
8 2 
2 . 9 4 1 
2 , 8 
8 5 , 1 
1 1 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
2 3 , 9 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
8 2 , 9 
1 1 . 7 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
1 7 , 9 
5 , 8 
2 8 , 0 
6 . 9 
7 , 1 
1 0 , 5 
9 , 2 
3 2 , 8 
1 6 , 5 
1 0 , 1 
2 6 , 5 
8 , 5 6 
7 , 8 7 
7 , 3 9 
θ , 4 4 
. 
. . 6 , 3 6 
β , 5 5 
7 , B 1 
6 , 9 6 
8 , 3 8 
1 9 , 3 
2 1 , 9 
1 5 , 8 
1 9 , 8 
. . . 6 , 6 
1 9 , 4 
2 1 , 6 
1 5 , 9 
2 0 , 2 
1 0 1 , 4 
9 3 , 2 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. . . l oco 
1 0 2 , 0 
9 3 , 2 
8 3 , 3 
10CJ 
1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
. . 1 0 2 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 C 9 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 3 
1 
> - 2 0 ! 
1 
1 . 1 3 2 
4 7 
1 . 1 7 9 
4 , 0 
9 0 , 0 
6 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
3 0 , 4 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
7 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
4 , 1 
3 , 8 
1 1 . 1 
1 4 , 0 
5 , 4 
3 , 7 
5 , 2 
1 3 , 9 
4 , 3 
3 , 7 
1 0 , 6 
8 , 6 3 
• 8 , 2 5 
. 8 , 5 4 
. 
. . . 
8 , 6 0 
• 8 , 1 1 
. 8 , 4 4 
2 2 , 2 
« 2 6 , 8 
. 2 2 , 8 
. . . . 
2 2 , 4 
« 2 5 , 1 
, 2 3 , 7 
1 0 1 , 1 
« 9 6 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
a 
a 
. • 
1 0 1 , 9 
• 9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
• 1 0 4 , 0 
. 1 0 3 , 1 
. 
. . . 
1 0 1 , 5 
• 1 0 4 , 6 
. 1 0 4 , 1 
TOTAL 
1 3 . 1 9 1 
8 9 7 
n.cee 
6 , 1 
7 2 , 1 
1 7 , 9 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
2 9 , 5 
6 0 , 6 
1 0 3 , 0 
6 7 , 1 
1 8 , 8 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 8 
7 , 9 3 
7 , 4 2 
8 , 28 
7 , 0 2 
6 , 4 4 
5 , 9 7 
6 , 2 1 
8 , 4 7 
7 , 7 4 
6 , 9 1 
8 , 1 1 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
1 2 . 9 
1 7 , 2 
2 8 , 0 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
2 0 , 3 1 
2 3 , 1 
2 1 , 2 
1 0 2 , 4 
9 5 , ε 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 3 , 7 
9 6 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 5 , 4 
8 5 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
SE XE : 
QUAL I 
1 C A T ! 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Η , F 
F I -
Ρ Ν : 
, Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
ι Ρ 
ι ι 
ι s 
τ 
Ρ 
ι ι 
Ι Β 
I U 
Ι 
Ι 0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
c 
0 
Ε 
Ι F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
C 
I 
C 
F 
S 
Ρ 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ι F ! 
F I 
Ε I 
c I 
c ι 
I ' 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s I 
H 1 
0 I 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
F 1 
S I 
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ΟΡυοκΕΡει ,νεΡίΑΓ^ο. IMPRIMERIE, EPITION 
ANGεSTELLTε ΝεΟΕΡίΔΝϋ 
TAB. V / 47E 
VERT8ILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
Α. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι Ι 
Ι 7 4 8 
4 2 9 
Ι 1 . 1 7 7 
3 6 , 4 
| 
1 9 , 7 
Ι 1 9 , 0 
2 6 , 6 
2 5 , 9 
Ι 6 , 9 
6 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
-1 1 , 3 
8 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
2 2 , 3 
4 7 , 6 
4 , 4 
3 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 8 
7 , 5 
4 , 3 
2 , 3 
5 , 7 
6 , 1 
3 , 8 
4 , 4 
_ 
4 8 , 8 
-8 , 2 
6 , 2 
-6 , 5 
_ 
2 2 , 9 
7 , 3 
4 , 7 
3 , 9 
5 , 6 
6 , 1 
3 , 7 
5 , 0 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 6 1 1 
1 . 0 5 9 
3 . 6 7 0 
2 8 , β 
0 , 6 
1 0 , 2 
1 8 , 0 
2 3 , 0 
4 2 , 3 
5 , 8 
5 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
1 , 1 
4 , 3 
9 3 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 7 
1 3 , 2 
1 7 , 6 
5 7 , 0 
4 , 2 
3 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
3 9 , 7 
2 5 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
1 8 , 9 
7 , 9 
1 5 , 3 
_ 
5 1 , 2 
1 8 , 1 
7 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
2 6 , 2 
4 0 , 2 
2 4 , 7 
1 1 . 5 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
7 , 6 
1 5 , 5 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
TA I L L E 
( 1 0 - 4 9 ! 
3 . 3 5 9 
1 . 4 8 8 
4 . 8 4 7 
3 0 , 7 
0 , 4 
1 2 , 3 
1 8 , 2 
24 ,7 
3 8 , 7 
6 , 1 
5 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
0 , β 
6 , 3 
9 0 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
9 , 1 
1 2 , 9 
1 β , 7 
5 4 , 7 
4 , 2 
3 ,a 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
6 1 , 5 
3 2 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
2 2 , 4 
2 5 , 0 
1 1 , 8 
19 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
2 2 , 9 
1 6 , 3 
2 2 , 5 
2 6 , 2 
6 3 , 1 
3 2 , 0 
1 6 , 2 
18 , 4 
2 2 , 4 
2 5 , 2 
1 1 , 3 
2 0 , 5 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 I 
I 
2 . 2 6 5 
9 1 2 
3 . 1 7 7 
2 8 , 7 
0 , 1 
3 , 5 
1 1 , 1 
3 2 , 1 
4 6 , 0 
7 , 2 
5 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 0 
9 , 2 
8 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 5 
β , 5 
2 5 , 5 
5 β , 3 
5 , 2 
4 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , e 
1 1 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 3 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
1 3 , 3 
_ 
-2 6 , 6 
1 4 , 2 
1 3 , 7 
-1 3 , 8 
2 , e 
1 1 , 2 
1 3 , e 
1 4 , 4 
1 2 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 3 , 5 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
3 . 4 9 5 
1 . 4 7 5 
4 . 9 7 0 
2 9 , 7 
0 , 2 
2 , 2 
1 0 , 9 
2 7 , 2 
5 5 , 7 
3 , 8 
3 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
1 3 , 0 
8 5 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
8 , 1 
2 3 , 0 
6 4 , 5 
2 , 8 
2 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 9 
2 3 , 0 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 8 
2 0 , 5 
-
-3 0 , 2 
3 2 , 5 
2 1 , 2 
8 3 , 8 
2 2 , 3 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
1 8 , 9 
2 1 , 0 
DER B E T R K 6 E 
ETABLISSEMENTS 
1 I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 1 > -
I 1 
3 . 8 9 4 
1 . 5 7 7 
5 . 4 7 1 
2 8 , β 
0 , 5 
2 , 0 
6 , 7 
2 9 , 2 
5 3 , 8 
5 , 8 
4 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 ,1 
7 , 0 
9 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 4 
6 , 5 
2 2 , 8 
6 4 , 8 
4 , 1 
3 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
1 1 , 6 
1 8 , 0 
2 2 , 7 
2 4 , 7 
2 5 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
_ 
-2 5 , 0 
1 6 , 6 
2 4 , 5 
-2 3 , 9 
3 3 , 8 
1 1 , 1 
1 8 , 2 
2 2 , 2 
2 4 , 6 
2 4 , 7 
2 5 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , 2 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 7 . 9 1 9 
6 . 6 0 9 
2 3 . 6 1 9 
2 8 , 0 
0 , 3 
4 , 0 
1 1 , 1 
2 9 , 5 
4 9 , 7 
5 , 3 
4 , 3 
1 . 0 
1 9 9 , 9 
_ 
9 , 4 
1 . 0 
8 . 9 
8 9 , 5 
0 , 1 
1 9 9 , 9 
9 , 2 
3 , 9 
8 , 3 
2 3 , 8 
6 9 , 9 
3 , 9 
3 , 1 
9 , 8 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
b ~ A ~ 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
Ε /Τ 
Ι Δ Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMPREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Ρ Ι 
fl | 
Β Ι 
U Ι 
τ fl 
1 ι 
0 Ι 
Ν Ι 
ψ ι 
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(FORTSETZUNG I 
Β . GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / 4 7 B ( SUI TF I 
B. T R A I T E H E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPP 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R K E E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 
I I I I 
I 5 0 0 - 9 9 9 
I 
I 
I > 
I 
1 0 0 0 I TOTAL 
I 
SEXE 
QUALIFICATION 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
F IB 
2 
3 
4 
5 
T 
T IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
• 2 . 9 8 6 
« 2 . 3 4 1 
1 . 6 9 7 
« 1 . 3 8 9 
2 . 0 3 4 
1 . 0 4 5 
• 2 . 8 4 4 
• 2 . 3 4 1 
1 . 6 5 9 
• 1 . 1 4 4 
1 . 7 3 0 
3 . 1 0 9 
2 . 1 1 4 
1 . 8 8 8 
1 . 4 5 1 
1 . 8 8 0 
1 .92 8 
1 . 8 6 8 
8 5 0 
9 1 5 
3 . 0 9 7 
2 . 1 2 4 
1 . 8 4 2 
1 . 1 6 5 
1 . 8 7 8 
1 . 9 2 4 
1 . 6 1 0 
3 . 0 6 5 
2 . 1 6 9 
1 . 8 3 7 
1 . 4 4 2 
1 . 9 5 3 
1 . 9 4 6 
1 . 9 0 6 
• 1 . 3 3 6 
879 
• 3 . 7 3 6 
2 . 5 2 5 
1 . 9 9 4 
1 . 4 5 5 
• 1 . 5 7 0 
• 2 . 0 6 2 
1 . 8 6 8 
• 1 . 5 1 6 
918 
1 . 0 0 1 
• 3 . 3 6 8 
2 . 6 3 1 
2 . 0 1 9 
1 . 4 2 4 
2 . 0 9 6 
2 . 0 8 3 
Î . 7 8 9 
• 3 . 9 2 5 
2 . 8 9 5 
2 . 1 1 5 
1 . 4 0 3 
2 . 0 9 9 
2 . 1 8 2 
1 . 8 3 6 
1 . 6 9 9 
9 5 4 
1 . 0 3 1 
3 .005 
2 .176 
1.789 
1.178 
1 .951 
1 .943 
»3 .736 
2 .497 
1.948 
1.235 
«1.970 
• 2 .062 
«3.368 
2 .637 
1.B60 
1.233 
2 .047 
2 .083 
»3 .925 
2 .865 
2 .085 
1.245 
2 .099 
2 .182 
1 . 6 3 8 1 . 6 3 9 
3 . 3 1 2 
2 . 6 3 0 
2 . 1 0 5 
1 . 4 4 0 
2 . 0 9 7 
2 . 1 4 2 
1 . 9 1 1 
1 . 8 8 0 
« 2 . 5 2 1 
1 . 4 1 7 
9 45 
1 . 0 1 3 
3 . 2 64 
2 . 6 2 7 
2 . 0 3 8 
1 .2 54 
2 . 0 8 9 
2 . 1 4 1 
1 . 8 8 0 
1 . 6 6 1 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
V K 
A O 
R E 
I 
O 
N 
S N 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
• 3 4 , 1 
• 3 2 , 1 
2 0 , 8 
• 4 7 , 0 
3 4 , 8 
« 3 8 , 4 
«32 , 1 
2 2 , 4 
• 4 6 , 3 
5 2 , 4 
2 7 , 1 
2 1 , 6 
2 2 , 0 
4 4 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
4 1 , 0 
4 5 , 9 
2 6 , 3 
2 1 , 9 
2 4 , 0 
5 0 , 1 
1 5 , 8 
1 4 , 1 
5 0 , 3 
2 9 , 7 
2 5 , 4 
2 2 , 6 
4 4 , 6 
2 0 , 2 
1 4 , 6 
4 2 , 2 
« 2 6 , 6 
3 3 , 8 
4 3 , 3 
31 , 1 
2 5 , 5 
2 4 , 1 
4 9 , 5 
1 9 , β 
1 4 , 3 
5 1 , 0 
• 3 1 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
2 9 , 8 
» 3 0 , 7 
« 3 0 , 7 
3 8 , 5 
« 2 7 , 2 
3 4 , 0 
4 0 , 0 
« 3 1 , 2 
2 3 , 1 
2 4 , 1 
3 8 , 0 
« 3 0 , 7 
« 3 0 , 7 
4 6 , 0 
« 2 6 , 2 
1 9 , 6 
2 6 , 1 
2 9 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
3 7 , 6 
3 5 , 2 
4 4 , 0 
• 2 6 , 2 
2 0 , 7 
3 3 , 4 
3 7 , 7 
1 7 , 0 
1 2 , 9 
4 6 , 2 
• 2 4 , 6 
2 5 , 6 
2 1 , 7 
3 1 , 2 
1 9 , 1 
1 7 , 2 
4 0 , 6 
2 8 , 4 
3 3 , 6 
4 2 , 5 
• 2 4 , 6 
2 6 , 1 
2 2 , 7 
3 6 , 5 
1 9 , 1 
1 7 , 2 
4 6 , 7 
2 9 , β 
2 9 , 4 
2 5 , 6 
3 2 , 6 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
2 6 , 4 
4 0 , 3 
« 3 1 , 
3 9 , 
34 , 
4 2 , 2 
3 0 , 
2 9 , 
2β 
36 
23 . 
21 
28. 
47 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
C Ρ 
C F 
ε 
F V 
F Δ 
I R 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Η ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
« 1 4 6 , 8 
• 1 1 5 , 1 
8 3 , 4 
• 6 6 , 3 
Κ Ο , Ο 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 6 4 , 4 
« 1 3 5 , 3 
9 5 , 9 
• 6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
• 9 0 , 2 
• 8 9 , 0 
6 0 , 6 
• 9 6 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
«67, 1 
« 8 9 , 1 
8 1 , 4 
« 9 1 , 2 
1 0 4 , 2 
1 6 6 , 4 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 1 
7 7 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
192 , 4 
1 3 1 , 9 
1 1 4 , 4 
7 3 , 6 
1 1 6 , 6 
1 1 9 , 5 
1 0 0 . 0 
9 3 , 9 
6 0 , 4 
β 9 , 7 
1 0 0 , 6 
6 9 , 7 
9 0 , 0 
9 9 , 4 
9 0 , 3 
9 4 , 9 
Β 0 , 9 
9 0 , 4 
9 4 , 5 
6 9 , 9 
8 9 , 9 
9 6 , 9 
1 6 0 , 8 
1 1 3 , 8 
9 6 , 4 
7 5 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
« 2 0 0 , 0 
1 3 5 , 2 
1 0 6 , 7 
7 7 , 9 
« 1 0 5 , 5 
• 1 1 0 , 4 
« 1 8 8 , 3 
1 4 7 , 1 
1 1 2 , 9 
7 9 , 6 
1 1 7 , 2 
1 1 6 , 4 
• 2 1 3 , 6 
1 5 7 , 7 
1 1 5 , 2 
7 6 , 4 
1 1 4 , 3 
1 1 8 , 8 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
• 1 4 0 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 3 , 5 
132 ,β 
1 0 9 , 2 
7 1 , 9 
1 1 9 , 1 
1 1 8 , 6 
• 1 5 1 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
• 2 2 7 , 9 
1 5 2 , 3 
1 1 8 , 9 
7 5 , 4 
• 1 2 0 , 2 
• 1 2 5 , 8 
. 9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
• 2 1 5 , 9 
1 6 9 , 0 
1 1 9 , 2 
7 9 , 0 
1 3 1 , 2 
1 3 3 , 5 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 8 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
• 2 3 9 , 0 
1 7 5 , 7 
1 2 7 , 0 
7 5 , 8 
1 2 7 , 8 
1 3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
8 2 , 5 
6 7 , 3 
100,1 
9 3 , 1 
9 0 , 6 
«112 ,8 
9 6 , 0 
9 4 , 7 
1 0 1 , 0 
«93 ,9 
» 9 6 , 3 
«101,7 
100 ,0 
9 5 , 9 
98 ,9 
100 ,0 
97,2 
• 1 1 8 , 5 
110 ,1 
100,5 
97 ,4 
100 ,1 
101,9 
1 0 1 , 4 9 9 , 4 9 5 , 2 
«94,3 
9 3 , 0 
9 3 , 7 
9 2 , 1 
8 2 , β 
8 7 , 8 
9 3 , 9 
9 3 , 4 
9 0 , 8 
«107 ,0 
9 7 , 1 
98 ,6 
«114 ,5 
9 5 , 1 
95 ,6 
9 8 , 5 
«94 ,3 
«96 ,3 
. 94 ,5 
9 3 , 3 
«103,2 
100,4 
91 ,3 
98,3 
9 8 , 0 
97 ,3 
119 ,9 
101,0 
101,8 
«120,3 
109 ,8 
102 ,3 
9 9 , 3 
100,5 
101,9 
1 7 6 , 2 
1 3 9 , 9 
1 1 2 , 0 
7 6 , 6 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
« 2 4 8 , 9 
1 3 9 , 9 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 5 
1 5 8 , 2 
1 2 2 , 7 
7 5 , 5 
1 2 5 , 8 
1 2 8 , 9 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
• 1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
559 
DRUCκεRεI,VERLAGSG. I H P R I M E R K , F P I T I P N 
ANGFSTELLTE ΝεσεΡίΔΝΟ EMPLOYES 
TAB. VI / 47B 
νεΡΤΕΙ ίυΝβ NACH A L T E R REPART! TION P43 Δ G E 
A. PERSONAL Δ. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Η 
F 
Τ 
I F / T 
Ι Μ Ι Δ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 ! 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 1 
Τ 
ι 
Ι < 21 ι 
ι ι 
Ι 5 4 6 
1 . 7 8 8 
Ι 2 . 3 3 3 
7 6 , 6 
| 
--2 , 3 
9 6 , 4 
1 , 2 
1 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
--3 , 4 
9 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
--3 , 2 
9 6 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 3 
6 , 2 
0 , 7 
0 , 9 
-3 , 2 
-
--1 0 , 4 
2 9 , 2 
-2 7 , 1 
_ 
--1 , 3 
1 5 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
-9 , 9 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 5 2 4 
1 . 8 5 6 
3 . 3 8 0 
5 4 , 9 
-
-1 , 2 
8 , 9 
8 9 , 5 
0 , 4 
-0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--7 , 3 
9 2 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
Β,Ο 
9 1 . 1 
0 , 4 
-0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
2 , 7 
1 6 , 1 
0 , 7 
-3 , 8 
9 , 0 
_ 
--2 2 . 8 
2 9 , 0 
8 3 , 8 
2 8 , 1 
_ 
-0 , 9 
4 , 8 
2 1 , 4 
1 , 5 
-7 , 3 
1 4 , 3 
A L T E 
Δ G 
1 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
3 . 1 3 3 
1 . 1 9 0 
4 . 3 2 3 
2 7 , 5 
-
1 , 7 
5 , 8 
2 8 , 9 
6 2 , 1 
1 , 5 
1 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
0 , 8 
8 , 9 
8 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
4 , 4 
2 3 , 4 
6 9 , 7 
1 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 9 
9 , 6 
1 8 , 0 
2 3 , 0 
5 , 2 
5 , 7 
3 , 3 
18 , 4 
-
2 4 , 4 
1 4 , 9 
16 , 0 
1 8 , 0 
-1 8 , 0 
_ 
8 , 5 
9 , 8 
1 6 , 0 
2 1 , 0 
5 , 2 
5 , 6 
3 , 2 
18 , 3 
Ρ (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
4 . 6 5 7 
3 . 0 4 6 
7 . 7 0 2 
3 9 , 5 
-
1 , 1 
4 , 3 
2 2 , 3 
7 1 , 1 
1 , 2 
0 , 9 
9 , 3 
1 9 9 , 9 
-
9 , 2 
9 , 3 
7 , 9 
9 1 , 3 
9 , 2 
1 9 9 , 9 
_ 
9,e 
2 , 7 
1 6 , 6 
7 9 , 1 
0 , 6 
9 , 5 
9 , 3 
1 9 9 , 9 
_ 
7 , 9 
1 9 , 6 
2 0 , 7 
3 9 , 1 
6 , 0 
5 , 7 
7 , 2 
2 7 , 4 
-
2 4 , 4 
1 4 , 9 
4 0 , 8 
4 7 , 0 
8 3 , θ 
4 6 , 1 
-
8 , 5 
1 0 , 7 
2 2 , 8 
4 2 , 4 
6 , 6 
5 , 6 
1 0 , 6 
3 2 , 6 
ν Ο ί ί Ε Ν ϋ ε Τ Ε Ν LEBENSJAHR8) 
ANNÉES ρενοίυεε ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
6 . 3 0 1 
9 7 4 
7 . 2 7 6 
1 3 , 4 
0 , 4 
3 , 8 
1 4 , 2 
3 5 , 2 
4 0 , 0 
6 , 5 
4 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
1 , 6 
1 0 , 2 
8 6 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 5 
1 2 , 5 
3 1 , 8 
4 6 , 2 
5 , 6 
4 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
3 5 , 3 
4 7 , 3 
4 4 , 1 
2 9 , 8 
4 4 , 9 
4 2 , 5 
5 4 , 7 
3 7 , 0 
-
5 1 , 2 
2 3 , 5 
1 6 , 8 
1 4 , 3 
1 6 , 3 
1 4 , 7 
4 8 , 5 
3 6 , 0 
4 6 , 5 
4 1 , 3 
2 3 , 4 
4 4 , 6 
4 2 , 6 
5 2 , 7 
3 0 , 8 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 4 9 4 
5 3 5 
4 . 0 2 9 
1 3 , 3 
0 , 6 
8 , 0 
1 5 , 5 
3 3 , 9 
3 4 , 7 
7 , 3 
5 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 1 
2 5 , 6 
7 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 0 
1 4 , 0 
3 2 , 8 
3 9 , 4 
6 , 3 
4 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
4 1 , 6 
2 8 , 8 
2 3 , 6 
1 4 , 3 
2 8 , 0 
2 7 , 2 
3 1 , 4 
2 0 , 5 
-
-3 2 , 9 
2 3 , 2 
6 , 4 
-6 , 1 
3 5 , 8 
3 9 , 9 
2 8 , 9 
2 3 , 5 
1 1 , 0 
2 7 , 8 
2 7 , 2 
3 0 , 2 
1 7 , 1 
1 
>= 55 1 
1 
2 . 0 1 2 
2 6 6 
2 . 2 7 8 
1 1 , 7 
0 , 4 
5 , 1 
1 2 , 5 
2 8 , 3 
4 4 , 5 
9 , 2 
8 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
7 , 2 
1 9 , 4 
7 0 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 8 
1 1 . 9 
2 7 , 2 
4 7 , 6 
8 , 1 
7 , 6 
0 . 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
2 0 , 4 
2 3 , 7 
6 , 8 
1 1 , 8 
-
2 4 , 4 
2 8 , 7 
8 , 6 
3 , 2 
-4 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
1 1 , 1 
7 , 5 
2 0 , 2 
2 3 , 7 
6 , 5 
9 , 6 
> - 2 1 
1 6 . 4 6 4 
4 . 8 2 1 
2 1 . 2 6 5 
2 2 , 7 
0 , 3 
4 , 1 
1 1 , 5 
3 0 , 4 
4 R , 2 
5 , 5 
4 , 4 
I , 1 
1 0 0 , 0 
-
9 , 6 
1 , 4 
1 1 , 9 
8 6 , 9 
9 , 2 
1 0 0 , 9 
9 , 3 
3 , 3 
9 , 2 
2 6 , 9 
5 7 , 9 
4 , 3 
3 , 4 
9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 3 , 8 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
9 6 , 8 
_ 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
8 9 , 6 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
8 4 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
TOTAL 
1 7 . 0 1 0 
6 . 6 0 9 
2 3 . 6 1 9 
2 8 , 0 
0 , 3 
4 , 0 
1 1 , 1 
2 9 , 5 
4 9 , 7 
5 , 3 
4 , 3 
1 , 0 
1 9 9 , 9 
-
0 , 4 
1 , 0 
8 , 9 
8 9 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 0 
8 , 3 
2 3 , 8 
6 9 , 9 
3 , 9 
3 , ! 
9 , 8 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
b C > " I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Δ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
Ι Δ E 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 4 Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 Ε 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
NPMRRF! 
Γ Ι 
Ι ι 
Ε 1 
ρ ι 
ρ ι 
υ ι 
τ | 
Ι Ι 
Ρ ι 
Ν ι 
χ ι 
560 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V! / 47B (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
Ι Γ , Γ ' ν υ ι e r υ τ 
I L E I S 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
ι ι 
I A 
ι τ 
ι ι 
I 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 9 
ι ζ 
I E 
ι s 
TUN 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
GSGRUPPE 
Ι M I B 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 I 
5Δ 
5B 1 
Τ 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
5 Δ | 
5B 1 
Τ | 
1 1 
1 < 21 1 
I I 
1 
1 
1 
1 6 4 4 
1 
1 a 
1 -
1 6 6 1 
| 
-
I 
6 4 7 
1 
1 6 4 8 
-
-
a 
1 6 4 6 
a 
a 
1 
6 5 1 
-
-
, 
2 5 , 6 
a 
a 
-
3 2 , 3 
-
-
a 
2 4 , 0 
-
2 3 , 5 
-
-
a 
2 4 , 4 
a 
a 
-
2 5 , 9 
-
_ 
. 
9 7 , 4 
a 
a 
-
1 0 0 , 0 
-
-
a 
9 9 , 8 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
9 9 , 2 
. 
. 
-
1 0 0 , 0 
-
-
. 
4 4 , 7 
. 
. 
-
3 5 , 2 
-
. 
6 8 , 5 
-
6 4 , 0 
-
-
. 
51 , 5 
a 
. 
-
3 9 , 2 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
a 
1 . 2 5 1 
1 . 0 7 1 
• 
-
• 1 . 9 9 4 
-
-
1 . 0 3 5 
9 2 4 
a 
9 3 3 
-
a 
1 . 1 4 4 
9 9 3 
• 
-
. 
1 . 0 9 9 
-
. 
2 3 , 7 
2 9 , 6 
. 
-
. 
2 1 , 9 
-
-
1 1 , 3 
1 6 , 6 
. 
1 6 , 3 
-
. 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
. 
-
. 
2 1 , 2 
-
. 
1 1 4 , 4 
9 7 , 9 
. 
-
. 
1 0 0 , 0 
-
-
1 1 0 , 9 
9 9 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 1 3 , 4 
9 8 , 4 
, 
-
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
5 9 , 4 
7 4 , 4 
. 
-
. 
5 6 , 2 
-
7 3 . 0 
9 7 , 8 
. 
9 2 , 1 
_ 
. 
5 6 , 1 
7 9 , 2 
a 
-
a 
6 0 , 7 
A L τ ε 
A G 
I 
2 5 - 2 5 I 
I 
a 
2 . 0 6 0 
1 . 6 6 7 
1 . 3 8 1 
a 
a 
• 
1 . 5 3 1 
. 
a 
1 . 5 0 1 
1 . 1 2 3 
-
1 . 1 7 0 
. 
2 . 0 4 8 
1 . 6 6 8 
1 . 2 9 9 
. 
. 
a 
1 . 4 4 2 
, 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
. 
. 
. 
2 4 , 6 
, 
a 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
-
1 9 , 5 
a 
2 1 , 8 
1 9 , 2 
2 1 , 6 
a 
. 
a 
2 6 , 5 
. 
1 3 4 , 6 
1 1 0 , 2 
9 0 , 2 
a 
. 
. 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 2 β , 3 
9 6 , 0 
-
1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 0 
1 1 5 , 7 
9 0 , 1 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
. 
7 6 , 3 
6 0 , 1 
9 5 , 9 
. 
. 
. 
8 1 , 4 
• 
1 0 5 , 9 
1 1 8 , 8 
-
1 1 5 , 5 
. 
7 8 , 0 
8 1 , 8 
1 0 3 , 6 
a 
. 
8 6 , e 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ! 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
. 
2 . 0 1 7 
1 . 6 3 2 
1 . 2 5 3 
a 
a 
a 
1 . 3 8 8 
. 
a 
1 . 2 4 5 
9 9 7 
• 
1 . 0 2 3 
. 
2 . 0 0 8 
1 . 5 6 0 
1 . 1 4 4 
• 1 . 9 1 0 
a 
. 
1 . 2 5 3 
. 
2 2 , 7 
2 1 , 5 
2 4 , 1 
a 
a 
. 
2 8 , 6 
a 
a 
2 4 , 0 
I B , 9 
a 
2 1 , 2 
. 
2 2 , 6 
2 3 , 8 
2 5 , 2 
« 2 6 , 8 
. 
. 
3 0 , 7 
, 
1 4 5 , 3 
1 1 7 , 6 
9 0 , 3 
a 
. 
. 
1 0 0 , 0 
a 
a 
1 2 1 , 7 
9 7 , 5 
a 
1 0 0 , 0 · 
. 
1 6 0 , 3 
1 2 4 , 5 
9 1 , 3 
« 1 5 2 , 4 
. 
. 
1 0 0 , 0 
, 
7 6 , 7 
7 7 , 5 
6 7 , 0 
. 
. 
. 
7 3 , 8 
• 
6 7 , 9 
1 0 5 , 5 
. 
1 0 1 , 0 
. 
7 6 , 4 
7 6 , 5 
9 1 , 2 
« 9 1 , 4 
. 
a 
7 5 , 4 
0 ANNEES R E V O L T S ) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 2 5 2 
2 . 6 1 8 
2 . 1 4 2 
1 . 7 0 7 
1 . 9 6 9 
1 . 9 9 3 
1 . 9 7 6 
2 . 0 6 8 
. 
. 
« 1 . 7 4 7 
1 . 3 7 0 
. 
1 . 4 7 2 
3 . 2 3 1 
2 . 6 1 3 
2 . 1 2 8 
1 . 6 4 8 
1 . 9 8 8 
1 . 9 9 2 
1 . 9 7 6 
2 . 0 1 2 
2 6 . 2 
2 9 , 1 
2 1 , 1 
2 6 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
1 8 , 9 
3 1 , 7 
. 
. 
« 3 8 , 5 
2 0 , 6 
, 
3 1 , 2 
2 5 , 5 
2 9 , 3 
2 2 , 0 
2 7 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 0 
1 8 , 9 
3 3 , 0 
1 5 7 , 3 
1 2 6 , 6 
1 0 3 , 6 
8 2 , 5 
9 6 , 2 
9 6 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
a 
« 1 1 8 , 7 
9 3 , 1 
a 
1 0 0 , 9 
1 6 9 , 6 
1 2 9 , 9 
1 9 5 , 8 
8 1 , 9 
9 6 , e 
9 9 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 9 , 5 
1 9 1 , 8 
1 1 8 , 5 
9 4 , 8 
9 3 , 9 
1 9 3 , 4 
1 1 0 , 0 
• 
« 1 2 3 , 3 
1 4 5 , 0 
. 
1 4 5 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
1 0 4 , 4 
1 3 1 , 4 
9 5 , 2 
9 3 , 0 
1 0 5 , 1 
1 2 1 . 1 
4 5 - 5 4 
3 . 5 8 3 
2 . 8 5 0 
2 . 3 6 8 
1 . 5 9 1 
2 . 2 5 5 
2 . 3 3 7 
, 
2 . 2 6 7 
-
• 
• 1 . 8 5 5 
1 . 3 7 4 
-
1 . 6 2 1 
3 . 5 8 3 
2 . 8 6 0 
2 . 3 2 2 
1 . 5 5 5 
2 . 2 5 5 
2 . 3 3 7 
. 
2 . 2 0 4 
2 8 . 3 
2 6 . 6 
2 1 . 6 
2 2 . 8 
2 3 , 7 
2 1 , 8 
. 
3 6 , 6 
_ 
. 
• 2 6 , 9 
2 4 , 3 
-
3 6 , 8 
2 8 , 3 
2 6 , 4 
2 3 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 7 
2 1 , 8 
a 
3 7 , 8 
1 5 8 , 1 
1 2 5 , 7 
1 0 4 , 5 
7 0 , 2 
9 9 , 5 
1 0 3 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
• 1 1 4 , 4 
8 4 , 8 
-
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 6 
1 2 9 , 8 
1 0 5 , 4 
7 0 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
i o e , 4 
1 1 2 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 1 
. 
1 2 0 , 6 
-
« 1 3 0 , 9 
1 4 5 , 4 
-
1 6 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 8 , 9 
1 1 3 , 9 
1 2 4 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 2 
. 
1 3 2 , 7 
1 
1 > « 5 5 
1 
« 3 . 3 5 9 
2 . 6 9 7 
2 . 3 1 5 
1 . 6 5 0 
2 . 1 4 7 
2 . 2 1 4 
. 
2 . 1 0 1 
a 
. 
. 
1 . 3 4 5 
-
« 1 . 5 0 6 
• 3 . 2 2 8 
2 . 6 7 3 
2 . 2 6 1 
1 . 6 1 2 
2 . 1 4 7 
2 . 2 1 4 
, 
2 . 0 4 8 
• 2 7 , 0 
2 9 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 7 
2 1 , 1 
1 5 , 5 
. 
3 5 , 3 
. 
. 
. 
2 5 , 8 
_ 
• 3 3 , 1 
« 3 0 , 1 
2 9 , 3 
2 6 , 8 
2 6 , 4 
2 1 , 1 
1 5 , 5 
. 
3 6 , 3 
« 1 5 9 , 9 
1 2 8 , 4 
1 1 0 , 2 
7 8 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. 
. 
6 9 , 3 
_ 
• 1 9 0 , 0 
• 1 5 7 , 6 
1 3 0 , 5 
1 1 0 , 4 
7 8 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 4 
a 
1 1 1 , 8 
• 
a 
1 4 2 , 3 
-
• 1 4 8 , 7 
• 9 8 , 9 
1 0 1 , 8 
1 1 0 , 9 
1 2 6 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
. 
1 2 3 , 3 
1 
1 > » 2 1 
1 
3 . 3 1 2 
2 . 6 3 0 
2 . 1 0 9 
1 . 4 9 3 
2 . 0 9 6 
2 . 1 4 4 
1 . 9 1 1 
1 . 9 2 1 
a 
• 2 . 5 2 1 
1 . 5 1 2 
1 . 0 9 6 
. 
1 . 1 7 7 
3 . 2 6 4 
2 . 6 2 7 
2 . 0 5 7 
1 . 3 7 5 
2 . 0 9 0 
2 . 1 4 3 
1 . 8 8 0 
1 . 7 7 6 
2 9 , 8 
2 9 , 4 
2 5 , 4 
2 9 , 1 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
2 6 , 4 
3 8 , 3 
. 
« 3 1 , 4 
3 4 , 2 
2 5 , 5 
. 
3 4 , 8 
3 0 , 9 
2 9 , 5 
2 7 , 2 
3 1 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 2 
2 8 , 0 
4 1 , 9 
1 7 2 , 4 
1 3 6 , 9 
1 0 9 , 6 
7 7 , 7 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 2 1 4 , 2 
1 2 8 , 5 
9 3 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 8 
1 4 7 , 9 
1 1 5 , β 
7 7 , 4 
1 1 7 , 7 
1 2 0 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
• 1 0 9 , 0 
1 0 6 , 7 
1 1 6 , 9 
. 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
K O , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 1 
Κ Ο , Ο 
1 0 6 , 9 
I 
1 TOTAL 
1 
3 . 3 1 2 
2 . 6 3 0 
2 . 1 0 5 
1 . 4 4 0 
2 . 0 9 7 
2 . 1 4 2 
1 . 9 1 1 
1 . 8 8 0 
. 
• 2 . 5 2 1 
1 . 4 1 7 
9 4 5 
. 
1 . 0 1 3 
3 . 2 6 4 
2 . 6 2 7 
2 . 0 3 8 
1 . 2 5 4 
2 . 0 8 9 
2 . 1 4 1 
1 . 8 8 0 
1 . 6 6 1 
2 9 , 8 
2 9 , 4 
2 5 , 6 
3 2 , 6 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
2 6 , 4 
4 0 , 3 
. 
• 3 1 , 4 
3 9 , 3 
3 4 , 3 
a 
4 2 , 2 
3 0 , 9 
2 9 , 5 
2 8 , 4 
3 8 , 7 
2 3 , 1 
2 1 , 2 
2 8 , 0 
4 7 , 3 
1 7 6 , 2 
1 3 9 , 9 
1 1 2 , 0 
7 6 , 6 
1 1 1 , 5 1 
1 1 3 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 2 4 8 , 9 
1 3 9 , 9 
9 3 , 3 1 
, j 
1 0 0 , 0 1 
1 9 6 , 5 1 
1 5 8 , 2 1 
1 2 2 , 7 | 
7 5 , 5 1 
1 2 5 , 8 1 
1 2 8 , 9 1 
1 1 3 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
ι ο ο , ο ι 
ι ο ο , ο ι 
1 9 9 , 9 1 
1 9 0 , 0 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
. | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 9 9 , 9 1 
1 9 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
I Q U A L I F I C A T I O N I 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
Ι 5B 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η i 
F 
Τ | 
Ι Μ Ι 
ι ρ ι 
Ι Ν Ι 
Τ 1 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
F T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
ε ι 
s ι 
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DPUCKSREI.VERLAGSG. I H P R I - E E i E , F P I T I O N 
ANGESTELLTE ΝΕϋεΡίΑΝϋ 
TAB. V I I / 47B 
VERTEILUNG NACH DAUER OER υΝΤεΡΝεΗΗΕΜ SZUGEWW Ι ϋΚεΐΤ 
(ALLE ALTEPSGRUPPSN) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
REPARTITION PAR ANCIENNETE PJNS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
ι ι 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
Ι < 2 1 
ι 
3 . 0 6 7 
2 . 7 2 9 
5 . 7 9 6 
4 7 , 1 
0 , 2 
1 , 7 
7 , 6 
1 8 , 8 
7 0 , 6 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
0 , 5 
7 , 6 
9 1 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
4 , 2 
1 3 , 5 
8 0 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 , 4 
7 , 7 
1 2 , 4 
1 1 , 5 
2 5 , 6 
3 , 6 
2 , e 
7 , 2 
1 8 , 0 
_ 
5 1 , 2 
1 9 , 7 
3 5 , 1 
4 2 , 0 
8 3 , 8 
4 1 , 3 
1 1 , 4 
9 , 5 
1 2 , 6 
1 4 , 0 
3 2 , 4 
4 , 3 
2 , 8 
1 0 , 6 
2 4 , 5 
DAU6P DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
4 . 4 3 4 
2 . 1 8 0 
6 . 6 1 4 
3 3 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
8 , 6 
2 9 , 8 
5 6 , 1 
3 , 0 
2 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
0 , 3 
7 , 2 
9 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
6 , 0 
2 2 , 4 
6 8 , 0 
2 , 0 
1 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
2 0 , 7 
2 6 , 3 
2 9 , 4 
1 4 , 5 
1 3 , 4 
1 8 , 9 
2 6 , 1 
-
2 4 , 4 
9 , 0 
2 6 , 5 
3 4 , 0 
-3 3 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 1 
2 0 , 3 
2 6 , 4 
3 1 , 3 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 3 
2 8 , 0 
UNTERNEHMENS ZUGEHOERIGKE IT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 4 5 0 
9 2 1 
4 . 3 7 1 
2 1 , 1 
0 , 2 
2 , 4 
1 0 , 2 
3 3 , 2 
4 9 , 0 
4 , 8 
4 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
--0 , 1 
9 , 7 
9 0 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
8 , 1 
2 8 , 3 
5 7 , 7 
3 , 8 
3 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 2 , 5 
1 8 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 0 
1 8 , 2 
1 9 , 1 
1 4 , 6 
2 0 , 3 
■ _ 
­1 , 6 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
1 4 , 9 
1 2 , 0 
1 6 , 1 
2 2 , 0 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
1 9 , 2 
1 4 , 3 
1 8 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 4 3 3 
5 2 0 
3 . 9 5 3 
1 3 , 2 
0 , 8 
7 , 9 
1 3 , 7 
3 1 , 3 
3 8 , 9 
8 , 2 
6 , 3 
1 , 8 
1 9 0 , 0 
­­6 , 4 
1 2 , 0 
8 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 1 
1 2 , 8 
2 8 , 7 
4 4 , 6 
7 , 1 
5 , 5 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
3 5 , 8 
2 5 , 0 
2 1 , 4 
1 5 , 8 
3 0 , 9 
2 9 , 7 
3 5 , 7 
2 0 , 2 
­
­4 9 , 6 
1 0 , 6 
7 , 2 
­7 , 9 
5 1 , 0 
3 4 , 4 
2 5 , 8 
2 0 , 2 
1 2 , 3 
3 0 , 6 
2 9 , 7 
3 4 , 4 
1 6 , 7 
> ­ 2 0 
2 . 6 2 5 
2 6 0 
2 . 8 8 5 
5 , 0 
0 , 2 
7 , 8 
1 6 , 8 
3 4 , 4 
2 9 , 6 
1 1 , 3 
9 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
­2 , 6 
5 , 1 
2 8 , 7 
6 3 , 5 
­1 0 0 , 0 
0 , 2 
7 , 3 
1 5 , 7 
3 3 , 9 
3 2 , 7 
1 0 , 3 
6 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
3 0 , 2 
2 3 , 3 
1 8 , 0 
9 , 2 
3 2 , 7 
3 5 , 0 
2 3 , 3 
1 5 , 4 
­
2 4 , 4 
2 0 , 0 
1 2 , 7 
2 , 8 
­3 , 9 
9 , 0 
3 0 , 0 
2 3 , 2 
1 7 , 4 
6 , 6 
3 2 , 4 
3 4 , 9 
2 2 , 5 
1 2 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
1 7 . 0 1 0 
6 . 6 0 9 
2 3 . 6 1 9 
2 6 , 0 
0 , 3 
4 , 0 
1 1 , 1 
2 9 , 5 
4 9 , 7 
5 , 3 
4 , 3 
1 , 0 
l O C O 
­0 , 4 
1 , 0 
B . 9 
8 9 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 0 
8 , 3 
2 3 , 6 
6 0 , 9 
3 , 9 
3 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A I I E 
Η 
F 
τ 
F / T 
14 Η 
I P 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
14 F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
τ 
14 Η 
IP 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
SB 
Τ 
Ι Δ E 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
<Ε | 
ICATfln»' 1 
NEIMBBFI 
η 1 
! Ι 
s Ι 
τ fl 
Ρ Ι 
ρ ι 
υ Ι 
τ ι 
ι ι 
ο 1 
Η Ι 
τ ι 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GEHAELT8R 
Νεθε»ίΑΝΟ 
TAB. VII/ 47e (SUITFI 
B. TRAITEMENTS 
I GE .' .πι c . n ι 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I M 1 8 
I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
1 F I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
ι τ 
I Τ I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
5B 
Ι Τ 
M I B 
I 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F I B 1 
2 I 
3 I 
4 1 
5 
Τ I 
Τ I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
τ ι 
M I B 1 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
SB 1 
Τ 1 
F I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
Τ IB I 
2 I 
3 1 
4 I 
5 1 
54 1 
5B 1 
Τ 1 
1 
1 < 2 
1 
1 « 3 . 1 7 6 
1 2 . 4 5 7 
1 1 . 8 7 8 
1 1 . 2 0 7 
1 · 
I . 
1 
1 1 . 4 6 7 
| a 
1 « 
1 « 1 . 0 1 4 
I 8 0 5 
1 
1 8 4 5 
1 « 3 . 1 1 1 
1 2 . 4 5 8 
1 . 6 4 8 
I 1 . 0 0 7 
a 
I 
I . 
1 . 1 9 4 
• 2 2 , 7 
3 3 , 1 
2 8 , 2 
4 2 , 5 
. 
a 
. 4 8 , 4 
a 
a 
• 3 7 , 0 
3 3 , 1 
. 4 0 , 9 
« 1 9 , 8 
3 2 . 8 
3 7 . 8 
4 5 , 3 
. 
a 
. 5 5 , 0 
« 2 1 6 , 5 
1 6 7 , 5 
1 2 8 , 0 
8 2 , 3 
. 
a 
a 
1 0 0 , 0 
. « 1 2 0 , 0 
9 5 . 3 
. 1 0 0 , 0 
• 2 6 0 , 6 
2 0 5 , 9 
1 3 8 , 0 
8 4 , 3 
. . , 
1 0 0 , 0 
• 9 5 , 9 
9 3 , 4 
6 9 , 2 
8 3 , 8 
. . 
a 
7 8 , 0 
. 
. • 7 1 , 6 
8 5 , 2 
. 8 3 . 4 
• 9 5 , 3 
9 3 , 6 
8 0 , 9 
8 0 , 3 
. . . 7 1 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
1 
« 2 . 7 9 2 
2 . 5 2 3 
1 . 9 5 6 
1 . 3 5 0 
« 2 . 1 8 5 
« 2 . 1 3 5 
, 1 . 6 9 0 
a 
. • 1 . 6 0 0 
9 0 5 
- 9 6 1 
« 2 . 6 9 4 
2 . 5 3 2 
1 . 9 2 6 
1 . 1 7 1 
« 2 . 1 6 5 
« 2 . 1 3 5 
• 1 . 4 7 e 
« 3 1 , 7 
3 2 , 6 
2 5 , 9 
2 6 , 5 
« 2 4 , 3 
« 2 2 , 9 
• 3 8 , 6 
. 
. « 3 4 , 4 
2 9 , 3 
-3 7 , 9 
• 3 4 , 8 
3 2 , 4 
2 7 , 0 
3 4 , 7 
• 2 4 , 3 
• 2 2 , 9 
. 4 5 , 4 
• 1 6 5 , 2 
1 4 9 , 3 
1 1 5 , 7 
7 9 , 9 
• 1 2 9 , 3 
• 1 2 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 6 6 , 5 
9 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
• 1 8 2 , 3 
1 7 1 , 3 
1 3 0 , 3 
7 9 , 2 
• 1 4 7 , 8 
• 1 4 4 , 5 
, 1 0 0 , 0 
« 8 4 , 3 
9 5 , 9 
9 2 , 9 
9 3 , 8 
• 1 0 4 , 2 
• 9 9 , 7 
. 8 9 , 9 
. • 1 1 2 , 9 
9 5 , 8 
-9 4 , 9 
• 6 2 , 5 
9 6 , 4 
9 4 , 5 
9 3 , 4 
• 1 0 4 , 6 
• 9 9 , 7 
a 
8 9 , 0 
UNTERNEHM8NSZUGSH0ERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
• 2 . 9 7 C 
2 . 6 2 4 
2 . 0 3 6 
1 . 5 3 2 
1 . 9 2 5 
1 . 9 8 5 
. 1 . 6 6 8 
-
a 
1 . 6 3 8 
1 . 1 2 0 
• 1 . 1 8 0 
• 2 . 9 7 0 
2 . 6 2 4 
2 . 0 0 7 
1 . 4 0 8 
1 . 9 2 3 
1 . 9 8 2 
• 1 . 7 3 6 
• 3 1 , 2 
2 6 , 2 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
2 1 , 4 
2 1 , 2 
• 3 3 , 6 
_ 
a 
1 8 , 4 
2 2 , 9 
. 2 6 , 5 
« 3 1 , 2 
2 8 , 1 
2 3 , 4 
2 9 , 3 
2 2 , 4 
2 2 , 5 
. 3 6 , 9 
« 1 5 9 , 0 
1 4 0 , 5 
1 0 9 , 0 
8 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 3 8 , 8 
9 4 , 9 
. l oco 
« 1 7 1 , 1 
1 5 1 , 2 
1 1 5 , 6 
8 1 , 1 
1 1 0 , 8 
1 1 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
« 8 9 , 7 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
1 0 6 , 4 
9 1 , 8 
9 2 , 7 
. 9 9 , 4 
_ 
. 1 1 5 , 6 
1 1 6 , 5 
. 1 1 6 , 5 
« 9 1 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
1 1 2 , 3 
9 2 , 1 
9 2 , 6 
a 
1 0 4 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 5 7 9 
2 . 6 7 6 
2 . 3 0 9 
1 . 7 0 7 
2 . 0 5 8 
2 . 0 6 5 
2 . 0 3 2 
2 . 1 9 4 
-
. . 1 . 3 2 4 
_ 1 . 4 4 2 
3 . 5 7 9 
2 . 6 5 3 
2 . 2 8 5 
1 . 6 2 0 
2 . 0 5 8 
2 . 0 6 5 
2 . 0 3 2 
2 . 1 0 1 
2 7 , 7 
2 4 , 5 
2 2 , 5 
2 5 , 0 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
3 4 , 3 
-
. . 2 2 , 6 
_ 3 5 , 7 
2 7 , 7 
2 5 , 6 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
3 6 , 5 
1 6 3 , 1 
1 2 2 , 0 
1 0 5 , 2 
7 7 , 8 
9 3 , 8 
9 4 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 
a 
9 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 7 0 , 3 
1 2 6 , 3 
1 0 8 , 8 
7 7 , 1 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 7 
1 1 8 , 5 
9 8 , 1 
9 6 , 4 
1 0 6 , 3 
1 1 6 , 7 
_ 
. . 1 4 0 , 1 
-1 4 2 , 3 
1 0 9 , 7 
1 9 1 , 3 
1 1 2 , 1 
1 2 9 , 2 
9 6 , 5 
9 6 , 5 
1 9 8 , 1 
1 2 6 , 5 
> - 20 
3 . 4 0 8 
2 . 7 7 8 
2 . 3 1 2 
1 . 7 1 2 
2 . 2 3 5 
2 . 3 1 5 
, 2 . 2 8 7 
a 
a 
• 1 . 6 9 0 
1 . 4 9 9 
-1 . 6 1 5 
• 3 . 3 3 8 
2 . 7 7 8 
2 . 2 6 4 
1 . 6 7 6 
2 . 2 3 5 
2 . 3 1 5 
a 
2 . 2 2 6 
2 8 , 7 
2 9 , 9 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
2 1 , 3 
. 3 3 , 8 
a 
a 
« 2 1 , 6 
1 6 , 9 
-2 5 , 3 
« 3 0 , 3 
2 9 , 4 
2 4 , 8 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
2 1 , 3 
. 3 4 , 7 
1 4 9 , 0 
1 2 1 , 5 
1 0 1 , 1 
7 4 , 9 
9 7 , 7 
1 0 1 , 2 
, 1 0 0 , 0 
a 
. • 1 0 4 , 6 
9 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
« 1 5 0 , 0 
1 2 4 , 8 
1 0 1 , 7 
7 5 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 8 
1 1 8 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 1 
a 
1 2 1 , 6 
. 
a 
« 1 1 9 , 3 
1 5 8 , 6 
-1 5 9 , 4 
« 1 0 2 , 3 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 1 
1 3 3 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 1 
a 
1 3 4 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 3 1 2 
2 . 6 3 0 
2 . 1 0 5 
1 . 4 4 0 
2 . 0 9 7 
2 . 1 4 2 
1 . 9 1 1 
1 . 8 8 0 
. 
« 2 . 5 2 1 
1 . 4 1 7 
9 4 5 
. 1 . 0 1 3 
3 . 2 6 4 
2 . 6 2 7 
2 . 0 3 8 
1 . 2 5 4 
2 . 0 8 9 
2 . 1 4 1 
1 . 8 8 0 
1 . 6 6 1 
2 9 , 8 
2 9 , 4 
2 5 , 6 
3 2 , 6 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
2 6 , 4 
4 0 , 3 
a 
« 3 1 , 4 
3 9 , 3 
3 4 , 3 
a 
4 2 , 2 
3 0 , 9 
2 9 , 5 
2 8 , 4 
3 8 , 7 
2 3 , 1 
2 1 , 2 1 
2 6 , 0 
4 7 , 3 1 
1 7 6 , 2 
1 3 9 , 9 1 
1 1 2 , 0 
7 6 , 6 1 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
« 2 4 β , 9 
1 3 9 , 9 1 
9 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 5 1 
1 5 8 , 2 1 
1 2 2 , 7 1 
7 5 , 5 1 
1 2 5 , 8 1 
1 2 8 , 9 1 
1 1 3 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
a | 
« 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
. | 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 - C E 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 58 
τ 
1 I B 
2 
1 3 
4 
5 
Ι τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 M 1 
Ι Ρ 1 
Ι τ I 
I A 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
C P i 
0 Ε I 
F I 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ρ ι 
τ ι 
c ι 
F I 
S I 
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θΡυοκερει,νεΡίΑ656. IMPRIMERIE, E"ITlps 
ΑΝϋε5τείίτε Ν ε σ ε Ρ ί Δ Ν Ο 
ΤΔβ. V I I I / 476 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNT ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η Ο Ε Ρ Κ Κ ε ΐ Τ 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 J A H R E ! 
A . PERSONAL 
R S P A P T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L E N T R E D ­ I C Ç 
(EMPLOYES DE 3 0 Δ < 4 5 ANSI 
4 . E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S GRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
7 5 1 
2 5 4 
1 . 0 0 5 
2 5 , 3 
0 , 9 
2 , 3 
1 6 , 3 
2 8 . 6 
4 9 , 2 
2 . 7 
1 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
­5 , 6 
3 , 0 
3 , 2 
8 8 , 2 
­1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 3 , 0 
2 2 , 2 
5 9 , 0 
2 . 0 
0 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
7 , 2 
1 3 , 8 
9 , 7 
1 4 , 7 
5 , 0 
2 , 4 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
4 9 , 0 
8 , 1 
2 6 , 5 
_ 2 6 , 1 
2 3 , 5 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
9 , 6 
1 7 , 6 
5 , 0 
2 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 8 
DAUER DER 
ΔΝΝΕε5 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
1 . 6 5 5 
2 5 8 
1 . 9 1 3 
1 3 , 5 
0 , 4 
2 , 2 
1 3 , 5 
4 2 , 2 
3 8 , 0 
3 , 6 
2 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 , 4 
8 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 9 
1 1 , 7 
3 7 , 9 
4 5 , 0 
3 , 1 
2 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 5 , 1 
2 5 , 1 
3 1 , 5 
2 5 , 0 
1 4 , 8 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
2 6 , 3 
_ 
­­2 6 , 9 
2 7 , 4 
­2 6 , 4 
2 3 , 1 
1 4 , 2 
2 4 , 7 
3 1 , 3 
2 5 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
2 6 , 3 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
1 . 7 8 2 
1 7 3 
1 . 9 5 5 
8 , 9 
­
2 , 5 
1 3 , 3 
3 7 , 3 
4 0 , 7 
6 , 3 
5 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
­_ ­2 4 , 5 
7 4 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
1 2 , 1 
3 6 , 2 
4 3 , 7 
5 , 8 
5 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 4 
2 6 , 5 
3 0 , 0 
2 8 , 8 
2 7 , 5 
3 1 , 7 
1 3 , 8 
2 6 , 3 
_ 
­­4 2 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
­
1 7 , 4 
2 6 , 1 
3 0 , 5 
2 5 , 4 
2 7 , 7 
3 2 , 0 
1 3 , 8 
2 6 , 9 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 7 6 5 
24 6 
2 . 0 1 1 
1 2 , 2 
0 , 7 
7 , 6 
1 4 , 0 
3 0 , 3 
3 8 , 2 
9 , 2 
6 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
--3 , 2 
3 , 7 
9 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 7 
1 2 , 6 
2 7 , 0 
4 4 , 9 
8 , 1 
3 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
5 6 , 5 
2 7 , 6 
2 4 , 1 
2 6 , 8 
3 9 , 9 
3 6 , 0 
5 2 , 2 
2 6 , 0 
_ 
-5 1 , 0 
9 , 1 
2 7 , 2 
-2 5 , 3 
4 7 , 6 
5 3 , 3 
2 6 , 0 
2 3 , 5 
2 6 , 9 
3 9 , 7 
3 5 , 9 
5 2 , 2 
2 7 , 6 
> = 20 
3 4 7 
43 
3 9 1 
1 1 , 1 
0 , 5 
2 , 0 
1 7 , 9 
3 0 , 0 
3 4 , 6 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
---3 0 , 4 
6 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 7 
1 5 , 9 
3 0 , 0 
3 8 , 5 
1 3 , 4 
1 1 . 9 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
2 , 9 
7 , 0 
4 , 7 
4 , 6 
1 2 , 9 
1 5 , 0 
6 , 2 
5 , 5 
-
--1 3 , 3 
3 , 6 
-4 , 5 
5, 8 
2 , 7 
6 , 9 
5 , 1 
4 , 5 
1 2 , 8 
1 4 , 9 
6 , 2 
5 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
6 . 3 0 1 
9 7 4 
7 . 2 7 6 
1 3 , 4 
0 , 4 
3 , 8 
1 4 , 2 
3 5 , 2 
4 0 , 0 
6 , 5 
4 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-1 , 5 
1 , 6 
1 0 , 2 
6 6 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 5 
1 2 , 5 
3 1 , 8 
4 6 , 2 
5 , 6 
4 , 3 
1 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E | 
O U A l I F i c A M 3 N 1 
H 1 1 
F Ι ΝΠΜΒΡΕ| 
τ ι ι 
Ε / τ | Γ 1 
14 Η 1 1 
16 1 1 1 
2 1 I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
54 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι τ ι 
14 F I I 
I B 1 1 
2 1 I 
3 | R 1 
4 1 1 
5 I I 
Τ 1 1 
14 τ | I 
I B 1 1 
2 I 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
54 1 1 
5B I U I 
τ 1 I 
14 Η I I 
I B Ι τ | 
7 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5 4 1 1 
56 1 1 
Τ 1 1 
Ι Γ I 
14 F I I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 I 1 
S 1 1 
τ I 1 
14 T I 1 
I B 1 1 
2 I T I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5 4 1 1 
SB 1 1 
Τ 1 1 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NECERLAND 
TAB. V I I I / 47β ( S U I T E ) 
B. TRAITEMENTS 
I GE 
I L E I S 
Ι Β 
Ι ε 
ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
ι ν 
Ι Δ 
I R 
ι ι 
Ι Δ 
Ι Τ 
Ι ! 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι 1 
Ι Ζ 
ι ε 
! S 
SCH 
TUN 
Κ 
0 
Ν 
Τ 
Ι ECHT 
GSGRUPPS 
Ι Μ 18 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 5Α 
Ι 5 8 
ι τ 
Ι F I B 
I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
Ι Τ 
Τ I B 
I 2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
M I B 
I 2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ I 
F I B 
2 
3 I 
4 
5 
Τ I 
Τ IB 
2 I 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
5B 1 
Τ 
M I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
Τ 1 
F I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
Τ I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 I 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 
1 < 2 
1 1 
| . 
1 2 . 6 2 6 
1 2 . 0 8 1 
1 1 . 6 7 6 
1 
1 · 1 
1 1 . 9 7 4 
| . 
a 
. 1 I . 1 6 9 
­1 « 1 . 4 3 5 
β 
2 . 6 3 6 
2 . 0 2 9 
1 1 . 5 7 0 
. 1 . 
. 1 1 . 6 9 1 
. 
3 1 , 3 
1 8 , 2 
3 9 , 4 
a 
a 
a 
3 6 , 5 
# 
a 
a 
2 5 , 4 
­« 5 0 , 8 
a 
2 9 , 6 
2 3 , 7 
4 0 , 3 
a 
. • 3 9 , 5 
. 
1 3 3 , 0 
1 0 5 , 4 
8 5 , 0 
. . • 1 0 0 , 0 
a 
a 
. 8 2 , 9 
­« 1 0 0 , 0 
m 
1 3 9 , 4 
1 0 7 , 3 
8 3 , 0 
. . a 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 3 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
• . a 
9 5 , 5 
. 
. • 8 6 , 8 
­« 9 7 , 5 
. 
1 0 0 , 5 
9 5 , 3 
9 5 , 3 
• . . 9 4 , 0 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
. 
2 . 5 6 5 
2 . 0 8 7 
1 . 6 2 3 
• a 
, 2 . 0 0 9 
­
­. 1 . 3 5 2 
­• 1 . 4 8 5 
. 
2 . 5 6 5 
2 . 0 9 3 
1 . 5 8 9 
. . . 1 . 9 7 8 
, 
3 0 , 8 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
. . . 3 1 , 0 
­
­. 2 3 . 5 
­• 3 5 , 3 
. 3 0 , 8 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
. . . 3 1 , 8 
, 
1 2 7 , 7 
1 0 3 , 9 
8 0 , β 
. . . 1 0 0 , 0 
­
­• 9 1 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
. 
1 2 9 , 7 
1 0 5 , 8 
8 0 , 3 
• . . 1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
9 5 , 1 
. . . 9 7 , 1 
_ 
­. 9 6 , 7 
­• 1 0 0 , 9 
a 
9 6 , 2 
9 6 , 4 
9 6 , 4 
a 
. a 
9 6 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
# 2 . 8 5 7 
2 . 6 6 8 
2 . 1 1 7 
1 . 7 2 2 
1 . 8 5 7 
• 1 . 8 9 7 
. 2 . 0 3 2 
_ 
­. 1 . 3 9 5 
a 
1 . 4 9 6 
• 2 . 8 5 7 
2 . 6 6 8 
2 . 0 9 2 
1 . 6 8 4 
1 . 8 5 4 
1 . 8 9 3 
• 1 . 9 9 3 
• 2 6 , 1 
3 C 8 
2 0 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 4 
• 2 2 , 3 
. 2 9 , 6 
­
­• 2 1 , 4 
a 
2 1 , 7 
• 2 6 , 1 
3 0 , 8 
2 0 , 5 
2 3 , 8 
2 0 , 7 
2 1 , 5 
a 
3 0 , 2 
• 1 4 0 , 6 
1 3 1 , 3 
1 0 4 , 2 
8 4 , 7 
9 1 , 4 
• 9 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
­. 9 3 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 4 3 , 4 
1 3 3 , 9 
1 0 5 , 0 
8 4 , 5 
9 3 , 0 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 8 7 , 9 
1 0 1 , 9 
9 8 , β 
1 0 0 , 9 
9 3 , 4 
• 9 5 , 2 
a 
9 8 , 3 
_ 
­. 1 0 1 , 8 
. 1 0 1 , 6 
« 8 8 , 4 
1 0 2 , 1 
9 8 , 3 
1 0 2 , 2 
9 3 , 3 
9 3 , 0 
a 
9 9 , 1 
DANS L ENTBÇPRISS 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 3 6 8 
2 . 5 8 7 
2 . 2 7 3 
1 . 8 0 7 
2 . 0 6 4 
2 . 0 4 2 
. 2 . 2 0 4 
_ 
. . 1 . 4 5 4 
­1 . 4 7 7 
3 . 3 6 8 
2 . 5 6 4 
2 . 2 7 2 
1 . 7 2 1 
2 . 0 6 4 
2 . 0 4 2 
. 2 . 1 2 0 
2 6 , 1 
2 4 , 8 
2 2 , 7 
2 6 , 4 
1 5 , 0 
1 7 , 8 
. 3 1 , 8 
­
. . 1 4 , e 
­ie,7 
2 6 , 1 
2 5 , 7 
2 3 , 0 
2 6 , 4 
1 5 , 0 
1 7 , e 
. 3 3 , 2 
1 5 2 , 6 
1 1 7 , 4 
1 0 3 , 1 
8 2 , 0 
9 3 , 6 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
. . 9 8 , 4 
­1 0 9 , 9 
1 5 β , 9 
1 2 C 9 
1 0 7 , 2 
8 1 , 2 
9 7 , 4 
9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 8 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 5 
. 1 9 6 , 6 
­
. . 1 0 6 , 1 
­1 0 0 , 3 
1 0 4 , 2 
9 8 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 4 
1 9 3 , 8 
1 9 2 , 5 
a 
1 9 5 , 4 
> » 20 
a 
• 2 . 7 2 5 
2 . 1 2 B 
1 . 5 94 
. . . 2 . 0 5 1 
_ 
­. . ­• 
• 2 . 7 2 5 
2 . 0 7 5 
1 . 5 4 9 
. . . 1 . 9 6 5 
. 
• 2 5 . 9 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
. a 
. 2 9 , 8 
_ 
­a 
. ­. 
. • 2 5 , 9 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
. . . 3 0 , 6 
a 
• 1 3 2 , 9 
1 0 3 , 8 
7 7 , 7 
. a 
. 1 0 0 , 0 
­
­. . ­• 
• 1 3 7 , 3 
1 0 4 , 5 
7 8 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 4 , 1 
9 9 , 3 
9 3 , 4 
a 
. a 
9 9 , 2 
­
­. . ­• 
» 1 0 4 , 3 
9 7 , 5 
9 4 , 0 
. . . 9 8 , 7 
1 
I TOTAL 
1 
3 . 2 5 2 
2 . 6 1 8 
2 . 1 4 2 
1 . 7 0 7 
1 . 9 8 9 
1 . 9 9 3 
1 . 9 7 6 
2 . 0 6 6 
a 
a 
« 1 . 7 4 7 
1 . 3 7 0 
, 1 . 4 7 2 
3 . 2 3 1 
2 . 6 1 3 
2 . 1 2 6 
1 . 6 4 8 
1 . 9 8 6 
1 . 9 9 2 
1 . 9 7 6 
2 . 0 1 2 
2 6 . 2 
2 9 , 1 
2 1 , 1 
2 6 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
1 8 , 9 
3 1 , 7 
. 
« « 3 8 , 5 
2 0 , 6 
. 3 1 , 2 
2 5 , 5 
2 9 , 3 
2 2 , 0 
2 7 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 0 
1 8 , 9 
3 2 , 0 
1 5 7 , 3 
1 2 6 , 6 1 
1 0 3 , 6 
8 2 , 5 
9 6 , 2 1 
9 6 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 i 
. 
. « 1 1 8 , 7 
9 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 1 
1 6 0 , 6 
1 2 9 , 9 1 
1 0 5 , 8 1 
8 1 , 9 1 
9 8 , 8 1 
9 5 , 0 I 
9 8 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
. 
. | « 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
. | 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 18 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
58 
τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
S 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5R 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
Ε 
Τ | 
Ι Μ | 
Ι ο Ι 
Ν | 
τ | 
4 Ι 
Ν Ι 
τ | 
C D I 
0 F I 
ε ι 
F V I 
F 4 I 
! Β I 
c ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
ι ι 
C 1 
F I 
Ç. | 
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TAB. I / 4 8 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L F PES F TAP LI S SCMF ΝΤΕ 
Ι Ε Ε 5 0 Η ί ε θ Η Τ : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
I Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
! S 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Γ 
! 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 . 3 
F . T 
, Τ 
Η 
F 
Τ 
F / Τ 
Η 1 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 ! 
3 
Τ 
Ι ι 
Ι 10-15 | 
Ι ι 
4 0 7 
7 9 
Ι 4 8 6 
1 1 6 , 3 
Ι 1 6 , 3 
Ι 5 5 , 2 
Ι 2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
| 
3 7 , 6 
6 2 , 4 
ί 1 0 0 , 0 
Ι 1 3 , 7 
5 2 , 3 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
ί 2 , 8 
2 , 9 
2 , 2 
-
7 , C 
5 , 0 
5 , 3 
1 , 0 
3 , 0 
3 , 3 
2 , 4 
7 , 6 2 
5 , 9 8 
5 , 6 7 
6 , 1 6 
_ 
3 , 54 
« 3 , 3 5 
3 , 4 2 
7 , 6 2 
5 . 6 9 
4 , 9 8 
5 , 7 1 
3 3 . 2 
1 6 , 3 
1 8 , 8 
2 4 , 3 
_ 
1 0 , 7 
« 3 3 , 4 
2 4 , 2 
3 3 , 2 
2 0 , 7 
2 9 , 7 
3 0 , 4 
1 2 3 , 7 
9 7 , 1 
9 2 , 0 
1 0 9 , 9 
_ 
1 9 3 , 5 
« 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 5 
9 9 , 6 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
8 6 , 5 
9 0 , 9 
8 8 , 8 
_ 
7 6 , 6 
« 7 4 , 0 
7 4 , 3 
1 0 3 , 1 
8 3 , 7 
8 4 , 4 
8 4 , 3 
Ι 
2 C - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 6 C 7 
2 1 3 
1 . 8 2 0 
1 1 , 7 
2 0 , 6 
5 0 , 4 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 8 , 3 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
4 7 , 8 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
8 , 7 
3 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
5 , 1 
1 0 , 3 
1 2 , 3 
9 , 1 
6 , 7 9 
6 , 05 
5 , 3 6 
6 , 0 0 
. 
« 4 , 32 
« 4 , 2 0 
4 , 2 5 
6 , 7 8 
5 , 9 3 
5 , 08 
5 , 8 0 
1 7 , 1 
2 5 , 5 
2 8 , 0 
2 5 , 6 
. 
# 3 5 , 0 
« 6 7 , 8 
5 9 , 7 
1 7 , 0 
2 7 , 0 
3 9 , 1 
3 0 , 7 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 8 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 6 
« 9 8 , β 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 2 , 2 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
6 7 , 6 
6 5 , 9 
6 6 , 5 
« 9 3 , 5 
« 9 2 , 7 
9 2 , 4 
91 , 7 
8 7 , 2 
8 6 , 1 
8 5 , 7 
GPOESSE (BESCHABFT IGTENZAFL) OER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE CE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) ! 
1 
2 . 0 1 4 
2 9 2 
2 . 3 0 6 
1 2 , 7 
1 9 , 7 
5 1 , 4 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 0 , 8 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
4 8 , 6 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
1 0 , 9 
3 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
6 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
1 1 , 5 
6 , 9 3 
6 , 0 4 
5 , 4 2 
6 , 0 3 
. 
4 , C 6 
« 3 , 9 9 
4 , 0 2 
6 , 9 2 
5 , 8 8 
5 , 0 5 
5 , 7 8 
2 1 , 8 
2 3 , 6 
2 6 , 4 
2 5 , 4 
. 
3 2 , 3 
« 6 3 , 7 
5 5 , 5 
2 1 , 7 
2 6 , 0 
3 7 , 3 
3 0 , 6 
1 1 4 , 5 
1 0 0 , 2 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 0 
« 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 1 , 7 -
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
8 7 , 4 
8 6 , 9 
B 6 , S 
8 7 , 9 
« 8 6 , 1 
8 7 , 4 
9 3 , 6 
8 6 , 5 
8 5 , 6 
8 5 , 4 
5 0 - 9 9 
2 . 7 8 9 
2 2 5 
3 . 1 1 4 
1 0 , 4 
2 2 , 1 
_ 5 4 , 3 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 6 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
5 0 , 8 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
-
1 5 , 6 
2 5 , 8 
2 1 , 9 
9 , 4 
Ι β , 8 
1 8 , 2 
1 5 , 6 
6 , 8 2 
6 , 7 3 
5 , 9 7 
6 , 5 7 
-
« 3 , 8 4 
4 , 12 
4 , 0 6 
6 , 6 2 
6 , 6 0 
5 , 4 5 
6 , 3 1 
2 1 , 0 
1 7 , 9 
4 0 , 9 
2 5 , 2 
-
« 4 1 , 4 
3 1 , 2 
3 3 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
4 2 , 7 
2 8 , 5 
1 0 3 , θ 
1 0 2 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
« 9 4 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 6 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
9 7 , 4 
9 5 , 7 
9 4 , 7 
_ 
« 8 3 , 1 
9 0 , 9 
8 8 , 3 
9 2 , 3 
9 7 , 1 
9 2 , 4 
9 3 , 2 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
2 . 3 5 0 
43 8 
2 . 7 8 8 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
5 2 , 2 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
4 6 , 6 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
5 1 , 4 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
1 2 , 7 
2 1 , 4 
4 7 , 7 
2 2 , 1 
2 9 , 4 
6 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
1 4 , 0 
7 , 3 5 
6 , β 9 
6 , 4 3 
6 , 8 3 
. 
4 , 8 1 
4 , 3 9 
4 , 6 4 
7 , 3 2 
6 , 5 9 
5 , 9 4 
6 , 4 9 
1 3 , 1 
3 7 , 6 
1 5 , 5 
2 9 , 5 
. 
2 8 , 8 
2 7 , 6 
2 8 , 9 
1 3 , 8 
3 8 , 9 
2 3 , 0 
3 2 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 7 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
1 0 3 , 0 
9 8 , 4 
1 0 4 , 1 
9 6 , 9 
1 0 0 , 9 
9 9 , 1 
9 6 , 9 
1 0 0 , 7 
9 5 , 9 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
3 . 2 0 7 
2 1 1 
3 . 4 1 8 
6 , 2 
2 0 , 4 
5 2 , 0 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
2 6 , 4 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
5 0 , 4 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 2 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
14 , 2 
1 0 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
1 7 , 1 
7 , 67 
7 , 1 2 
6 , 2 1 
7 , 0 2 
. 
5 , 4 6 
5 , 0 3 
5 , 18 
7 , 8 3 
7 , 0 7 
6 , 0 4 
6 , 9 1 
1 5 , 9 
1 2 , 9 
14, 0 
1 6 , 1 
. 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
16 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , 4 
112 , 1 
1 0 1 , 4 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 2 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 2 
1 1 8 , 2 
1 1 1 . 0 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 0 
1 C 2 . 4 
1 0 2 , 1 
1 1 
5 0 0 - 9 9 9 I >= 100C 1 TOTAL 
1 1 
3 . 3 8 4 
95 
3 . 4 7 e 
2 , 7 
2 4 , 7 
5 1 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 0 , 6 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
5 0 , 7 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
2 1 , 9 
11 , 4 
1 8 , 3 
3 , 1 
2 , 3 
8 , 3 
6 , 4 
1 8 , 0 
2 0 , 9 
1 0 , 8 
1 7 . 4 
7 , 8 5 
7 , 4 3 
6 , 9 7 
7 , 51 
. 
. 5 , 7 9 
s , 8 4 
7 , 8 4 
7 , 4 3 
6 , 7 9 
7 , 4 7 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 6 , 3 
1 3 , 0 
. 
. . 2 0 , 7 
1 9 , 8 
1 4 . 1 
1 3 , 8 
1 9 , 2 
1 5 , 4 
1 0 4 , 5 
5 8 , 9 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. . 
. 5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
5 5 , 5 
S C , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 7 
1 0 8 , 2 
. . 
a 
1 2 7 , 8 
1 2 7 , 0 
1 C 6 . 1 
1 0 9 , 3 
1 1 5 , 1 
1 1 0 , 3 
1 8 . 4 9 2 
1 . 4 8 7 
1 5 . 9 7 9 
7 , 4 
3 3 , 0 
4 3 , 3 
2 1 , e 
1 0 0 , 9 
4 , 3 
2 6 , 6 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
4 2 , 2 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 1 
6 , 9 1 
6 , 2 4 
6 , 9 4 
5 , 5 1 
4 , 6 2 
4 , 5 3 
4 , 6 0 
7 , 3 9 
6 , 6 0 
5 , 9 0 
6 , 7 7 
1 4 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 9 
2 0 , e 
1 5 , 7 
3 1 , 2 
3 6 , 1 
3 4 , 2 
1 5 , 0 
2 3 , 2 
2 9 , 0 
2 3 , 4 
1 0 6 , 6 
9 9 , 6 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 0 , 4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 4 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE « Ε : Η. F,Τ 
0 U 4 L I F I -
1 C A T I O N : 1 ,2 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
ρ 
Ι 
S 
Τ 
D 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
! 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
0 
F V 
F 4 
F Ρ 
I I 
C Δ 
Τ Τ 
Ε 1 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
.·>,τ ι 
F Ι 
Ε fl 
Ε | 
C Ι 
1 ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
ι ι 
Μ Ι 
s Ι 
Η Ι 
0 ι 
Ε Ι 
Δ Ι 
R 1 
F I 
S I 
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REPARTITION PAR A G F 
1 G E S C H L f l l ' I : 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
ι ο 
I E 
Ι Ν I 
1 V 
I E 
1 R 1 
ι o 
1 I 1 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 
ι τ ι 
: 1 . 
U N Z A H I 
V 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
1 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
α 
Ε 
Ε Ι 
Ν 
Τ ! 
Ι Ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι Ι 
Ζ Ι 
Ε Ι 
S ι 
M . F . T 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
I F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
1 F 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 16 ι 
ι ι 
Ι 3 5 1 
Ι 2 6 2 
Ι 6 1 4 
Ι 4 2 . 8 
Ι 3 , 9 
Ι 3 4 , 2 
6 1 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
1 , 6 
Ι 2 2 , 7 
7 5 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 9 , 3 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
5 , 4 
1 , 9 
6 , 6 
1 3 , 9 
2 0 , 0 
1 7 , 7 
0 , 3 
2 , 1 
8 , 3 
3 , 1 
3 , 2 3 
2 , 8 0 
2 , 9 5 
a 
2 , 9 7 
2 , 7 5 
2 , 8 1 
. 3 , 1 5 
2 , 76 
2 , 6 9 
2 3 , 3 
2 4 , 8 
2 4 , 6 
a 
1 9 , 3 
2 2 , 9 
2 0 , 9 
. 2 2 , 6 
2 3 , 4 
2 3 , 7 
1 0 9 , 5 
9 4 , 9 
1 0 0 , C 
. 
1 0 5 , 7 
9 7 . 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 9 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
4 6 , 7 
4 4 , 9 
4 2 , 5 
. 
6 4 , 3 
6 0 , 7 
6 1 , 1 
. 
4 6 , 3 
4 7 , 1 
4 2 , 7 
I 
1 8 - 2 0 I 
I 
7 4 6 
2 9 6 
1 . 0 4 3 
2 8 , 4 
1 4 , 6 
4 4 , 8 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
2 9 , 6 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
4 0 , 5 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 , 2 
7 , 5 
4 , 0 
1 6 , 5 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
1 , 8 
5 , 0 
1 0 , 0 
5 , 2 
4 , 5 6 
4 , 9 8 
4 , 3 7 
4 , 6 7 
a 
3 , 8 C 
3 , 78 
3 , 8 2 
4 , 56 
4 , 7 3 
4 , 13 
4 , 4 3 
3 0 , 9 
2 5 , 3 
2 5 , 3 
2 6 , 9 
a 
2 7 , 6 
2 4 , 7 
2 5 , 4 
2 8 , 3 
2 7 , 7 
2 6 , 1 
2 8 , 2 
9 7 , 6 
1 0 6 , 6 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
7 2 , 1 
7 0 , 0 
6 7 , 3 
. 
6 2 , 3 
6 3 , 4 
8 3 , 0 
6 2 , 0 
6 9 . 6 
7 0 . 9 
6 5 , 4 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 l ) | 
1 
1 . 0 9 8 
5 5 9 
1 . 6 5 6 
3 3 , 7 
1 1 , 1 
4 1 , 4 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 6 , 3 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
3 6 , 3 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 7 
1 2 , 9 
5 , 9 
2 3 , 1 
3 4 , 4 
3 5 , 9 
3 7 , 6 
2 , 1 
7 , 1 
1 8 , 3 
8 , 3 
4 , 3 7 
4 , 5 2 
3 . 7 1 
4 , 1 2 
. 
3 , 4 7 
3 , 2 6 
3 , 3 5 
4 , 37 
4 , 2 6 
3 , 5 2 
3 , 6 6 
3 2 , 2 
3 C 6 
3 3 , 2 
3 3 , 5 
a 
2 7 , 1 
2 9 , 1 
2 6 , 9 
3 1 , 5 
3 2 , 3 
3 2 , 5 
3 3 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , C 
. 
1 0 3 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 1 0 , 4 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 9 , 0 
6 5 , 4 
5 9 , 5 
5 9 , 4 
. 
7 5 , 1 
7 2 , 0 
7 2 , 8 
5 9 , 1 
6 2 , 6 
5 5 , 7 
5 7 , 0 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRS) 
(NOHBRE 
2 1 - 2 9 1 
4 . 3 9 7 
4 0 3 
4 . 8 0 1 
8 , 4 
3 6 , 6 
4 2 , 1 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
3 2 , 6 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
4 1 , 3 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
2 3 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
3 5 , 1 
3 0 , 8 
2 5 , 0 
2 7 , 1 
2 5 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
2 4 , 0 
7 , 2 2 
6 , 8 3 
6 , 4 8 
6 , 9 0 
5 , 6 7 
4 , 9 6 
5 , 4 0 
5 , 28 
7 , 2 0 
6 , 7 0 
6 , 2 5 
6 , 76 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
0 , 0 
2 5 , 6 
2 6 , 9 
2 6 , 2 
1 4 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , Β 
1 7 , 6 
1 0 4 , 6 
9 9 , 0 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 3 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 9 , 1 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 8 , e 
1 0 3 , 8 
9 9 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 4 
1 1 9 , 2 
1 1 4 , 8 
9 7 , 4 
9 8 , 5 
1 0 5 , 9 
9 9 , 9 
D ANNEES 
3 0 - 4 4 I 
7 . 4 7 9 
3 1 5 
7 . 7 9 4 
4 , 0 
3 9 , 0 
4 0 , 8 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
2 2 , 6 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
4 0 , 0 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 8 , 1 
3 7 , 6 
4 0 , 4 
3 5 , 2 
1 6 , 7 
2 2 , 3 
2 1 , 2 
4 5 , 0 
3 7 , 0 
3 4 , 5 
3 9 , 0 
7 , 6 5 
7 , 1 6 
6 , 7 4 
7 , 2 7 
5 , 6 7 
5 , 5 1 
5 , 4 0 
5 , 4 5 
7 , 6 3 
7 , 1 3 
6 , 5 7 
7 , 1 9 
1 2 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
4 , 4 
2 4 , 2 
2 9 , 8 
2 7 , 7 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 5 
1 0 5 , 2 
9 8 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 9 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 8 
10 2 , 9 
1 1 9 , 3 
1 1 9 , 2 
1 1 6 , 5 
10 3 , 2 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 2 
ρενοίυεί) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
3 . 5 9 6 
152 
3 . 7 4 8 
4 , 1 
3 6 , 1 
4 8 , 3 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
4 0 , 1 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
4 8 , 0 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
1 3 , 9 
1 9 , 4 
6 , 6 
14 , 3 
6 , 7 
1 0 , 2 
1 9 , 9 
2 1 , 4 
1 2 , 9 
1 8 , 8 
7 , 5 C 
7 , 2 2 
6 , 7 0 
7 , 2 4 
. 
5 , 4 1 
5 , 2 3 
5 , 3 5 
7 , 5 0 
7 , 16 
6 , 5 0 
7 , 1 6 
1 2 , 0 
3 0 , 4 
3 0 , 9 
2 5 , 3 
. 
2 3 , 0 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
1 2 , 3 
3 0 , 6 
3 0 , 9 
2 5 , 8 
1 0 3 , 6 
9 9 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 1 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 3 
. 
1 1 7 , 1 
1 1 5 , 5 
1 1 6 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 5 , 8 
1 
> - 55 1 
1 
1 . 9 2 3 
5 7 
1 . 9 8 C 
2 , 9 
2 7 , 1 
4 7 , 2 
2 5 , 7 
K C O 
_ 
2 6 , 9 
7 1 , 1 
K C O 
2 6 , 4 
4 6 , 6 
2 7 , 0 
K C O 
6 , 1 
1 1 , 3 
1 2 , 3 
1 C , 4 
-
3 , 8 
4 , 1 
3 , 8 
8 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
5 , 9 
7 , 1 9 
6 , 6 6 
6 , 3 5 
6 , 6 2 
_ 
. 5 , 2 8 
3 , 2 9 
7 , 1 9 
6 , 8 3 
6 , 2 7 
6 , 7 8 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
_ 
. 1 7 , 8 
1 9 , 8 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 0 3 , 4 
1 C C 6 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. 9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 7 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , β 
9 6 , 3 
-
. 1 1 6 , 6 
1 1 5 , 0 
5 7 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 3 
K C l 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 7 . 3 5 5 
9 2 8 
1 8 . 3 2 2 
5 , 1 
3 6 , 5 
4 3 , 4 
2 0 , 1 
1 0 0 , 9 
5 , 3 
3 9 , 2 
6 4 , 5 
1 9 0 , 0 
3 4 , 9 
4 2 , 7 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 4 , 3 
8 7 , 1 
9 4 , 1 
7 6 , 9 
6 5 , 6 
6 0 , 1 
6 2 , 4 
9 7 , 9 
9 2 , 9 
6 1 , 7 
9 1 , 7 
7 , 4 7 
7 , 0 6 
6 , 6 1 
7 , 1 2 
5 , 8 6 
5 , 2 2 
5 , 3 7 
5 , 3 5 
7 , 4 6 
6 , 9 9 
6 , 4 3 
7 , 0 3 
1 3 , 3 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
2 4 , 6 
2 6 , 6 
2 5 , 7 
1 3 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
1 0 4 , 9 
9 9 , 2 
9 2 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 9 , 4 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , 0 
1 1 8 , 5 
1 1 6 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 8 
TOTAL 
1 8 . 4 9 2 
1 . 4 6 7 
1 9 . 9 7 9 
7 , 4 
3 5 , 0 
4 3 , 3 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 e , 8 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
4 2 , 2 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 1 
6 , 9 1 
6 , 2 4 
6 , 9 4 
5 , 5 1 
4 , 6 2 
4 , 5 3 
4 , 6 0 
7 , 3 9 
6 , 8 0 
5 , 9 0 
6 , 7 7 
1 4 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 9 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
3 1 , 2 1 
3 6 , 1 
3 4 , 2 
1 5 , 0 
2 3 , 2 I 
2 9 , 0 1 
2 3 , 4 
1 0 6 , 6 
9 9 , 6 1 
8 9 , 9 
ιοο,ο ι 
U S , 6 
1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
ιοο,ο ι 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 4 1 
8 7 , 1 | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
l oco 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
l oco ι 
1 SEXE: 
1 QUAL I 
1 C A T I 
I Η 
I 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , Ρ , Τ 
F I -
Ο Ν : 1 , 2 
INOHBRF 
Ι 0 
Ι ! 
Ι s 
ι Τ 
Ι R 
Ι Ι 
Ι Β 
I U 
τ 
Ι Ι 
Γ 
Ν 
χ 
Η 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
τ 
Ρ 
C Ε 
0 
Ε V 
F Δ 
F Ρ 
! Ι 
C Α Ι 
Ι Τ 
Ε Ι 
Ν Ρ 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε Ι 
s ι 
, 3 , Τ 1 
Ε | 
Ι F 1 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
ι ι 
F 1 
s ι 
5 I 
A 1 
τ ι 
H | 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s I 
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GUMMI .KUNSTSTOFFE 
ARBEITER 
CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
OUVR IERS 
ν Ε Ρ Τ ε Κ υ Ν Ο NACH DAuεR PER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSCRUPPεN) 
NεDεRLAND 
TAE. I I I / 4 6 
P e P A P T l T I C N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
1 L 
ι s 
ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
1 V 
ι ε 
Ι Ρ 
1 D 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
! S 
Ι τ 
Μ, 
: 1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 Ι 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ I 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Ε . Τ 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
4 . 5 3 7 
6 J 3 
5 . 2 1 0 
1 2 , 9 
1 7 , 0 
4 8 , 0 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
Ι 2 7 , 2 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
15 , 1 
4 5 , 3 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
2 7 , 2 
3 9 , 5 
2 4 , 5 
2 3 , 1 
4 2 , 6 
4 7 , 8 
4 5 , 3 
1 2 , 1 
2 8 , 0 
4 1 , 1 
2 6 , 1 
6 , 9 6 
6 , 5 1 
5, 88 
6 , 37 
. 
4 , 2 7 
3 , 9 7 
4 , 0 6 
6 , 9 2 
6 , 3 4 
5 , 4 4 
6 , 0 7 
2 2 , 2 
2 0 , 3 
2 6 , 6 
2 3 , 6 
. 3 7 , 1 
3 4 , 9 
3 5 , 2 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
3 1 , 7 
2 7 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 2 , 2 
9 2 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 0 5 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 C 4 . 4 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 4 , 2 
9 4 , 2 
9 1 , 8 
. 
92 . 4 
6 7 , 6 
8 8 , 3 
9 3 , 6 
9 3 , 2 
9 2 , 2 
8 9 , 7 
CAUER ο ε ρ 
ΔΝΝεε 
ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
4 . 8 9 5 
5 1 2 
5 . 4 0 β 
9 , 5 
3 2 , 6 
43 , 0 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 9 , 4 
6 5 , 4 
Κ Ο , Ο 
3 0 , 0 
4 1 , 7 
2 8 , 2 
I C O , 0 
2 4 , 7 
2 6 , 3 
2 9 , 6 
2 6 , 5 
4 2 , 5 
3 5 , 2 
3 3 , 6 
2 4 , 5 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
3 0 , 4 
2 7 , 1 
7 , 3 2 
6 , 9 9 
6 , 2 8 
6 , 9 2 
5 , 5 3 
4 , 5 6 
4 , 7 1 
4 , 7 1 
7 , 2 9 
6 , 8 3 
5 , 9 4 
6 , 7 1 
1 4 , 3 
31 , 5 
2 1 , 6 
2 5 , 1 
1 3 , 7 
3 0 , 3 
2 6 , 7 
2 7 , 2 
1 4 , 7 
3 2 , 9 
2 4 , 9 
2 7 , 2 
1 0 5 , 8 
I C I , C 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
5 6 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 / 
1 0 1 , 6 / 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
101 , 2 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
K O , 4 
9 8 , 7 
1 C 4 . C 
1 0 2 , 4 
5 8 , 6 
1 0 0 , 4 
K O , 7 
5 9 , 1 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G « n I N JAHREN 
S D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ ε 
5 ­ 9 
3 . 9 1 9 
2 2 1 
4 . 1 4 0 
5 , 3 
4 7 , 8 
3 7 , 6 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
3 0 , 5 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
3 7 , 3 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
1 8 , 4 
1 4 , 2 
2 1 , 2 
2 4 , 4 
1 5 , 8 
1 3 , 9 
1 4 , 9 
2 8 , 9 
1 8 , 3 
1 4 , 1 
2 0 , 7 
7 , 3 5 
7 , 0 5 
6 , 5 0 
7 , 1 3 
. 
5 , 3 C 
5 , 6 3 
5 , 5 7 
7 , 3 8 
6 , 9 7 
6 , 3 3 
7 , 0 5 
1 3 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
. 1 9 , 8 
4 2 , 3 
' 5 , 4 
1 2 , 9 
1 5 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 4 
1 0 3 , 6 
9 8 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 8 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 7 
1 1 4 , 7 
1 2 4 , 3 
1 2 1 , 1 
5 9 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 1 
DANS L FNTRSPRISS 
! 
1 1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 . 6 9 1 
6 3 
3 . 7 5 4 
1 , 7 
4 5 , 8 
4 1 , 1 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
2 9 , 7 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
4 0 , 9 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
1 8 , 9 
1 2 , 1 
2 0 , 0 
1 0 , 1 
4 , 4 
3 , 8 
4 , 3 
2 6 , 0 
1 8 , 2 
1 0 , 4 
1 8 , 8 
7 , 6 6 
7 , 2 1 
6 , 8 6 
7 , 3 7 
. 
. 5 , 5 8 
5 , 6 2 
7 , 6 5 
7 , 1 9 
6 , 7 7 
7 , 3 4 
1 2 , 4 
1 3 , 1 
3 2 , 6 
1 6 , 8 
. a 
1 8 , 8 
1 6 , 3 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
3 2 , 5 
1 7 , 1 
1 0 3 , 9 
9 7 , 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 6 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 2 
. 
1 2 3 , 2 
1 2 2 , 2 
1 9 3 , 5 
1 9 5 , 7 
1 1 4 , 7 
1 0 8 , 4 
1 
> = 2 9 1 
1 
1 . 4 4 5 
17 
1 . 4 6 6 
1 , 1 
3 7 , 9 
5 C 0 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 7 , 6 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
5 0 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
9 , 1 
4 , 7 
7 , 8 
_ 
1 , 9 
0 , 9 
1 , 1 
8 , 2 
8 , 7 
3 , 9 
7 , 3 
7 , 6 5 
7 , 0 1 
6 , 4 9 
7 , 1 8 
­
. . . 
7 , 6 5 
7 , 0 0 
6 , 4 6 
7 , 1 7 
12 , 7 
1 0 , 7 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
­. a 
. 
1 2 , 7 
1 0 , 8 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
1 0 6 , 5 
9 7 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 6 , 7 
9 7 , 6 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 5 
­
• 
• 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 9 
TOTAL 
1 8 . 4 9 2 
1 . 4 6 7 
19 . 9 7 9 
7 , 4 
3 5 , 0 
4 3 , 3 
2 1 , 6 
100 , 0 
4 , 3 
2 8 , 8 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
4 2 , 2 
2 5 , 1 
100 , 0 
1 0 9 , 9 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 O . C 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 1 
6 , 5 1 
6 , 24 
6 , 9 4 
5 , 3 1 
4 , 6 2 
4 , 53 
4 , 6 0 
7 , 39 
6 , 8 0 
5 , 9 0 
6 , 7 7 
1 4 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 9 
2 0 , 8 
1 9 , 7 
3 1 , 2 
3 6 , 1 
3 4 , 2 
Í S , 0 
2 3 , 2 
2 9 , 0 
2 3 , 4 
1 0 6 , 8 
9 9 , 6 
B 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 0 0 , 4 
98 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , « 
87 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 1 
1 9 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 SE XE : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
,Τ 
1 ,2 
NOMBPF 
C 
I 
S 
Τ 
D 
I 
Β 
L' 
Τ 
I 
0 
Ν 
% 
M 
0 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
τ 
c 
0 
F 
E 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
Ε 
V 
4 
Ρ 
Ι 
β 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 ,Τ | 
Ε | 
Ε Ι 
F fl 
Ε fl 
­ | 
Ι Ι 
Ε Ι 
S Ι 
Γ. Ι 
4 Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
η | 
D fl 
ft I 
fl ι 
R 1 
F I 
S I 
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GUMMI.KUNSTSTOFFE CAOUTCHOUC,M. OLAST. 
Δ Ρ Β Π Τ Γ Ρ NED8RLAND 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGSHOEPIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
T A E . IV / 4 8 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHl l r. ΜΓ: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE! I t 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
|_____ 
1 S 
I Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν ι 
Ι Ε 
Ι Ρ ι 
Ι 0 ι 
Ι ! Ι 
Ι Ε Ι 
Ι Ν ! 
ι s ι 
Ι τ Ι 
1 ΑΝ Ζ ΑΙ II 
V 
Α 
R 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
____ 
Β 
ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 Ι 
ε 
F 
F I 
ι ι 
ζ 
I I 
E 
Ν I 
Τ 
1 I 
Ν 
D I 
ι ι 
ζ ι 
ε I 
s ι 
M . F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
Ι τ 
Ι τ 1 
I 2 
1 3 
Τ 
Ι Η 1 
I 2 
1 3 
Τ 
F 1 
2 
I 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ | 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 1 
Τ | 
F i l 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
τ 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ! 
F 1 Ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ ! 
Τ 1 Ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 . 6 7 5 
Ι 1 1 2 
Ι 1 . 7 β 7 
Ι 6 , 3 
Ι 1 4 , 4 
Ι 4 9 , 8 
Ι 3 5 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 , 9 
Ι 2 6 , 5 
Ι 7 1 , 6 
ι ιοο,ο 
Ι 1 3 , 7 
4 8 , 4 
Ι 3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 8 , 3 
2 7 , 4 
Ι 3 9 , 6 
2 2 , 4 
9 , 4 
4 1 , 7 
3 6 , 2 
3 5 , 5 
8 , 3 
2 7 , 7 
3 9 , 1 
Ι 2 2 , 9 
7 , 4 7 
6 , 8 5 
6 , 5 5 
6 . 8 2 
a 
« 4 , 9 2 
5 , 2 5 
5 , 17 
7 , 4 5 
6 , 7 8 
6 , 3 9 
6 , 7 2 
1 7 , 2 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
. « 2 7 , 7 
2 1 , 3 
2 3 , 0 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 3 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 9 5 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 5 , 7 
9 7 , 2 
9 3 , 9 
, 
• 8 9 , 3 
9 7 , 2 
9 4 , 9 
9 7 , 6 
5 5 , 1 
9 7 , 3 
9 3 , 6 
DAUFP σερ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 . 1 1 7 
1 3 4 
2 . 2 5 1 
5 , 9 
3 5 , 2 
4 1 , 1 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 8 , 4 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
2 9 , 8 
2 6 , 6 
Κ Ο , Ο 
2 5 , 5 
2 8 , 6 
3 3 , 2 
2 8 , 3 
5 5 , 4 
3 4 , 6 
4 3 , 6 
4 2 , 4 
2 5 , 7 
2 8 , 7 
3 4 , 5 
2 8 , 9 
7 , 5 3 
7 , 3 6 
6 , 8 4 
7 , 2 5 
, 
« 6 , 0 2 
5 , 2 4 
5 , 4 0 
7 , 5 0 
7 , 3 2 
6 , 5 8 
7 , 1 8 
1 1 , C 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
. « 3 0 , 5 
1 7 , 0 
2 0 , 1 
1 1 , 8 
1 4 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
1 0 3 . 3 
1 0 1 , 0 
5 3 , 8 
Κ Ο , Ο 
. « 1 1 1 , 5 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ 4 , 5 
1 0 1 , 9 
91 , 6 
Κ Ο , Ο 
5 8 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
I C O , 3 
. 
« 1 0 9 , 3 
9 7 , 0 
5 9 , 1 
9 8 , 3 
1 C 2 . 7 
1 0 0 , 2 
9 9 , 9 
UNTERNEHM8NSZUGEH0ERIGKEI Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 6 5 2 
4 7 
1 . 7 3 8 
2 , 7 
5 3 , 0 
3 5 , 5 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
1 8 , 7 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
3 5 , 1 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
1 9 , 7 
1 2 , 9 
2 2 , 6 
2 5 , 4 
1 2 , 2 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
3 0 , 7 
1 9 , 5 
1 3 , 1 
2 2 , 3 
7 , 6 6 
7 , 2 4 
6 , 8 6 
7 , 4 2 
. 
. . » 6 , 1 6 
7 , 6 5 
7 , 2 3 
6 , 7 8 
7 , 3 9 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
. . . • 4 6 , 2 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
2 3 , 2 
1 5 , 7 
1 0 3 , 2 
9 7 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 
a 
• K C O 
1 0 3 , 5 
5 7 , 8 
9 1 , 7 
Κ Ο , Ο 
K O , ! 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
. 
. . • 1 1 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 7 0 4 
15 
1 . 7 1 8 
0 , 9 
5 3 , 1 
3 6 , 0 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
2 e , 6 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
5 2 , β 
3 5 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 0 , 1 
1 2 , 3 
2 2 , 8 
9 , 8 
5 , 9 
3 , 7 
4 , 7 
3 0 , 9 
1 9 , 8 
1 1 , 2 
2 2 , 0 
7 , 7 9 
7 , 3 0 
6 , 9 8 
7 , 5 2 
. 
. . . 
7 , 7 β 
7 , 2 9 
6 , 9 1 
7 , 5 1 
1 1 , 9 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
1 3 , 7 
. . . . 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
1 7 , 7 
1 3 , β 
1 0 3 , 6 
9 7 , 1 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 3 , 6 
9 7 , 1 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
. . • 
1 0 2 , 0 
1 9 2 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 5 
>' 2 0 
2 9 1 
8 
2 9 9 
2 . 7 
4 4 , 6 
4 4 , 4 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
4 8 , 8 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
4 4 , 5 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
4 , 2 
2 , 1 
3 , 9 
-
5 , 6 
1 , 9 
2 , 6 
4 , 4 
4 , 3 
2 , 1 
3 , 8 
7 , 6 6 
6 , 9 1 
« 6 , 8 1 
7 , 2 3 
-
. . . 
7 , 6 6 
6 , 8 6 
6 , 7 3 
7 , 1 9 
1 2 , 5 
8 , 3 
• 2 2 , 7 
1 3 , 5 
-, . 
a 
1 2 , 5 
9 , 3 
1 9 , 5 
1 3 , 5 
1 0 5 , 9 
9 5 , 6 
• 9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. . • 
1 0 6 , 5 
9 5 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 6 , 5 
• 1 0 1 , 0 
9 9 , 4 
_ 
. . • 
1 0 0 , 4 
9 6 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
7 . 4 7 9 
2 1 5 
7 . 7 9 4 
4 , 0 
3 9 , 0 
4 0 , 8 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
2 2 , 6 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
4 0 , 0 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 5 
7 , 1 6 
6 , 7 4 
7 , 2 7 
5 , 6 7 
5 , 5 1 
5 , 4 0 
5 , 4 5 
7 , 6 3 
7 , 1 3 
6 , 5 7 
7 , 1 9 
1 2 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
4 , 4 
2 4 , 2 
2 9 , 6 
2 7 , 7 
1 3 , 1 
1 4 , 3 ! 
1 7 , 5 
1 5 , 5 1 
1 0 5 , 2 1 
9 6 , 5 1 
9 2 , 7 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 4 , 0 1 
1 0 1 , 1 1 
9 9 , 1 1 
ιοο,ο ι 
106 , 1 1 
99 , 2 1 
9 1 , 4 1 
1 0 9 , 0 1 
KO,c ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , C 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 3 , 3 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , c 1 
1 SE χε : 
1 O U A L I 
1 C A T I 
ι 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
1 2 
1 3 
Τ 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
Η 
F 
τ ι 
Η , F 
F I -
ΟΝ: 
, τ 
1 ,2 
INOMBPF 
Ι D 
Ι ι 
s 
Ι Τ 
ι R 
Ι 
Ι Β 
ι υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
.___. 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
η 
Ι 
c 
F 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 . Τ | 
| F | 
F Ι 
F Ι 
F Ι 
r Ι 
ι ι 
F | 
S Ι 
._-_—_! 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S ! 
Η Ι 
1 Ι 
R ι 
Δ Ι 
! Ι 
Ρ 1 
Ε Ι 
s ι 
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ANGESTELLTE ΝΕΟεΡίΔΝΟ 
TAB. V / 4 β 
ν ε Ρ τ ε ΐ ί υ Ν ΰ N A C H G R O E S S E P E R β ε τ ρ ί Ε Β Ε R E P A R T I T I O N PAP TAILLE PES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL 4 . E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNSSGRUPPE 
UNZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
! Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1Δ 
I B 
2 . 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
1 2 4 
1 3 
1 3 7 
9 , 7 
_ 
1 4 , 9 
6 . 2 
2 6 , 7 
4 3 , 5 
8 , 6 
2 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-ΙΟΟ,Ο 
_ 
1 3 , 4 
5 , 6 
2 4 , 1 
4 9 , 0 
7 , 8 
2 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , β 
1 , 3 
2 , 5 
2 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
1 , 9 
2 , 1 
_ 
---1, 2 
-1 , 2 
_ 
8 , 7 
1 , 2 
2 , 4 
1 , 8 
0 , 9 
0 , 4 
1 , 9 
1 , 9 
Ι 
2 0 - 4 9 ! 
! 
4 6 0 
1 4 8 
6 0 9 
2 4 , 4 
1 , 4 
1 2 , 2 
2 1 , 8 
2 6 , 2 
2 7 , 1 
11 , 3 
7 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 6 
4 , 9 
9 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
9 , 2 
1 6 , 9 
2 1 , 0 
4 3 , 3 
8 , 5 
5 , 7 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 9 
1 6 , 5 
9 , 0 
4 , 8 
4 , 6 
4 , 7 
4 , 5 
7 , 8 
_ 
-2 4 , 0 
1 7 , 2 
1 2 , 7 
-1 2 , 9 
2 6 , 0 
2 6 , 6 
1 6 , 6 
9 , 2 
7 , 1 
4 , 6 
4 , 7 
4 , 5 
6 . 6 
GROESSE (ΒΕεΟΗΑεΡΤΚΤεΝΖΑΗί! 
TAILLE 
( 1 C - 4 9 ) Ι 
5 8 4 
1 6 2 
7 4 5 
2 1 , 7 
1 , 1 
1 2 , 7 
1 8 , 5 
2 6 , 3 
3 0 , 6 
1 0 , 7 
6 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
4 , 5 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 0 , 0 
1 4 , 8 
21 , 6 
4 4 , 3 
8 , 4 
5 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
35 ,7 
1 7 , 8 
11 , 5 
6 , 9 
5 , 6 
5 , 2 
6 , 3 
9 , 9 
-
-2 4 , 0 
1 7 , 2 
1 3 , 9 
-1 4 , 0 
2 8 , 0 
3 5 , 4 
1 7 , 9 
11 ,6 
8 , 9 
5 , 6 
5 . 1 
6 , 3 
1 0 , 6 
(NOHBRE ϋε 
5 0 - 9 9 
Ι 
9 2 1 
2 4 2 
1 . 1 6 4 
2 0 , 8 
- - __ _ 
5 , 3 
1 2 , 2 
2 1 , 3 
4 1 , 2 
1 9 , 9 
1 6 , 1 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
1 , 7 
2 , 2 
9 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
1 0 , 0 
1 7 , 4 
5 2 , 5 
1 5 , 8 
1 2 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 3 , 3 
1 8 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 3 
2 0 , 2 
8 , 9 
1 5 , 6 
-. 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
1 2 , 6 
2 1 , 1 
-2 1 , 1 
-
2 4 , 1 
1 8 , 9 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
2 0 , 2 
8 , 9 
1 6 , 5 
SALARIBS) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
7 4 5 
1 5 7 
9 02 
1 7 , 4 
1 , 7 
2 , 1 
9 , 8 
2 4 , 9 
3 9 , 8 
2 1 , 7 
1 5 , 7 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
5 , 6 
9 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 , 7 
8 , 2 
2 1 , 5 
4 9 , 2 
1 8 , 0 
1 2 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 1 
7 , 5 
1 2 , 0 
1 3 , 8 
1 1 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 9 
1 1 , 6 
1 2 , 6 
-
-1 0 , 4 
2 0 , 9 
1 3 , 4 
-1 3 , 7 
5 5 , 1 
7 , 4 
1 2 , 0 
1 4 , 0 
1 2 . 0 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
1 1 , 6 
1 2 , 8 
DER ΒΕΤΡΙΕΒε 
ε τ Δ Β ΐ ι ε ε Ε Μ Ε Ν τ ε 
2 0 0 - 4 9 9 
1 . 0 4 3 
2 2 8 
1 .271 
1 7 , 9 
0 , 2 
1 , 2 
9 , 8 
2 3 , 0 
4 3 , 8 
2 2 , 1 
1 3 , 1 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--3 , 7 
9 5 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
8 . 1 
1 9 , 5 
5 3 , 1 
1 8 , 3 
1 0 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
Β,5 
5 , 8 
1 6 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
1 8 , 6 
2 4 , 1 
1 7 , 6 
-
--2 0 , 0 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
8 , 5 
5 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
2 4 , 1 
1 8 , 0 
Ι 
5 0 0 - 9 9 9 Ι > -
Ι 
7 0 3 
1 7 5 
8 7 8 
1 9 , 9 
0 , 3 
2 , 8 
1 0 , 3 
2 9 , 5 
4 0 , 0 
1 7 , 1 
9 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--3 , 4 
9 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
8 , 2 
2 4 , 3 
51 .3 
1 3 . 7 
7 , 5 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
9 , 6 
11 ,9 
1 5 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
9 , 0 
1 4 , 0 
1 1 , 9 
-
--1 4 , 3 
1 5 , 4 
-1 5 , 2 
8 , 5 
9 , 5 
U ,7 
1 5 , 4 
1 2 , 2 
1 0 , 7 
8 , 9 
14 , 0 
1 2 , 4 
! 
1000 1 TOTAL 
Ι 
5 . 9 1 2 
1 .151 
7 . 0 6 3 
1 6 , 3 
0 , 4 
3 , 5 
1 0 , 3 
2 2 , 7 
4 4 , 1 
1 9 , 0 
1 2 , 4 
6 , 6 
1 0 9 , 9 
-
9, 2 
9 , e 
3 , 7 
9 5 , 2 
9 , 2 
1 9 9 , 9 
9 , 3 
3 , 9 
8 , 7 
1 9 , 6 
5 2 , 4 
1 6 , 0 
1 0 , 4 
5 , 5 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
-
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
199 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
QUALIFICATION Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
S 
54 
5Β 
Τ 
1 4 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5 Β 
Τ 
1 4 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMEREI 
0 Ι 
Ι ι 
Ε 1 
Ρ ι 
ρ ι 
U 1 
τ ι 
! Ι 
ρ Ι 
Ν Ι 
» t 
570 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / 48 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPS 
I B 
Ι ε 
ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D I 
1 I 
I ζ 1 
Ι Ε I 
ι s ι 
I M 
1 F 
ι τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 I 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T I 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 
5Δ 1 
5B 1 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
T I 
1 6 1 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
T 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
T 1 
1 1 
I 1 0 - 1 9 ι 
I I 
| # 
I 
1 1 . 8 7 0 
1 « 1 . 4 4 7 
I 
| a 
1 
1 1 . 7 0 5 
| 
1 
1 
a 
I -
• 
1 . 
. 1 . 8 7 0 
« 1 . 3 4 1 
. . . 1 . 6 4 2 
. 1 7 , 4 
« 3 3 , 6 
. • 
a 
3 3 , 5 
-
--, -. 
a 
. 1 7 , 4 
« 3 7 , 7 
. » . 3 7 , 5 
m 
. 1 C 9 . 7 
« 8 4 , 9 
. 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
--
1 1 3 , 9 
« 6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
« 1 0 3 , 7 
9 7 , 2 
_ 
--. --
a 
a 
9 5 , 7 
• 1 0 7 , 2 
. . . 1 0 0 , 7 
I 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 9 1 5 
2 . 0 9 1 
1 . 8 0 2 
1 . 3 7 8 
1 . 7 9 3 
1 . 7 2 6 
. 1 . 8 7 2 
-
. • 8 1 5 
- 8 7 4 
2 . 9 1 5 
2 . 9 8 4 
1 . 7 7 8 
1 . 1 3 3 
1 . 7 9 3 
1 . 7 2 6 
a 
1 . 6 8 4 
2 9 , 9 
2 4 , 4 
3 3 , 7 
3 1 , 4 
1 9 , 1 
2 1 , 8 
. 3 8 , 6 
-
a 
a 
3 5 , 5 
-3 9 , 2 
2 9 , 9 
2 5 , 8 
3 4 , 9 
4 0 , 8 
1 9 , 1 
2 1 , 8 
. 4 5 , 9 
1 5 5 , 7 
1 1 1 , 7 
9 6 , 3 
7 3 , 6 
9 1 , 0 
9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 
a 
9 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 7 3 . 1 
1 2 3 , 8 
1 0 5 , 6 
6 7 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
9 1 , β 
8 3 , 0 
91 , 5 
9 8 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 6 
. 1 0 6 , 7 
-
. . 9 7 , 5 
-9 9 , 5 
9 2 . 1 
8 3 , 1 
9 0 , 9 
9 0 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 5 
. 1 0 3 , 3 
GROESSS ( B E S C H A E F T I G T E N 2 A H L ) DER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
T A I L L ε 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
2 . 6 7 3 
2 . 1 3 1 
1 . 8 1 6 
1 . 3 9 6 
1 . 6 4 6 
« 1 . 6 0 1 
1 . 7 1 4 
1 . 6 3 7 
-
. . 7 9 7 
- 6 5 5 
2 . 6 7 3 
2 . 1 2 3 
1 . 7 9 6 
1 . 1 7 7 
1 . 6 4 6 
• 1 . 6 0 1 
1 . 7 1 4 
1 . 6 7 6 
3 1 . 6 
2 6 , 4 
3 1 , 0 
3 1 , 2 
2 7 , 9 
« 3 2 , 1 
2 0 , 4 
3 7 , 9 
-
a 
. 3 6 , 1 
-3 9 , 9 
3 1 , 6 
2 5 , 7 
3 1 , 0 
4 1 , 3 
2 7 , 9 
«32 , 1 
2 0 , 4 
4 4 , 5 
1 4 5 , 5 
1 1 6 , 0 
9 6 , 9 
7 6 , 1 
8 9 , 6 
« 8 7 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 5 9 , 5 
1 2 6 , 7 
1 0 7 , 2 
7 0 , 2 
98 , 2 
« 9 5 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 4 , 2 
8 4 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
« 9 4 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 7 
_ 
. . 9 5 , 3 
-97 , 4 
84 , 5 
8 4 , 6 
9 1 , 9 
9 4 , 1 
9 9 , 7 
• 9 4 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 8 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 1 
1 
3 . 2 6 8 
2 . 1 6 6 
1 . EOO 
1 . 4 3 5 
1 . 5 8 6 
1 . 6 0 3 
1 . 5 2 6 
1 . 7 2 3 
. 
• . 7 8 4 
- 8 2 4 
3 . 2 1 5 
2 . 1 4 1 
1 . 7 8 7 
1 . 2 1 1 
1 . 588 
1 . 6 0 3 
1 . 5 2 6 
1 . 5 5 6 
2 4 , 5 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
2 5 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 0 
2 1 , 3 
3 3 , 2 
. 
a 
a 
2 9 , 2 
-3 5 , 1 
2 5 , 5 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
3 7 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , 0 
2 1 , 3 
4 0 , 9 
1 8 9 , 7 
1 2 5 , 7 
1 0 4 , 5 
6 3 , 3 
9 2 , 2 
9 3 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. . 9 5 , 1 
-1 0 0 , 0 
2 0 6 , 6 
1 3 7 , 6 
1 1 4 , 8 
7 7 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 6 , 0 
9 1 , 4 
1 0 2 , 8 
9 6 , 2 
9 4 , 3 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
. 
. . 9 3 , 6 
-9 3 , 8 
1 0 1 , 6 
8 5 , 4 
91 , 4 
9 6 , 6 
9 6 , 2 
9 4 , 3 
9 7 , 9 
9 5 , 5 
S A L A R I E S ) DE 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
. 
2 . 6 7 9 
1 . 9 7 1 
1 . 3 6 4 
1 . 5 6 2 
1 . 6 1 0 
1 . 4 4 4 
1 . 7 4 3 
-
. 
a 
8 1 3 
- 8 7 4 
. 
2 . 6 6 8 
1 . 9 5 3 
1 . 2 0 6 
1 . 5 6 2 
1 . 6 1 0 
1 . 4 4 4 
1 . 6 1 2 
. 
2 4 , 2 
2 4 , 8 
2 9 , 1 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
3 8 , 1 
-
a 
a 
3 6 , 3 
-4 1 , 5 
. 2 4 , 3 
2 5 , 2 
3 7 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
4 3 , 4 
a 
1 5 3 , 7 
1 1 3 , 1 
7 8 , 3 
8 9 , 6 
9 2 , 4 
8 2 , β 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
a 
1 6 5 , 5 
1 2 1 , 2 
7 4 , 8 
9 6 , 9 
9 9 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 9 
a 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 1 
9 7 , 7 
9 4 , 7 
9 4 , 8 
9 2 , 7 
9 9 , 4 
_ 
. . 9 7 , 2 
-9 9 , 5 
. 
1 0 6 , 4 
9 9 , 9 
9 6 , 4 
9 4 , 6 
9 4 , 7 
9 2 , 7 
9 8 , 9 
S Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
. 
2 . 8 8 8 
2 . 1 1 5 
1 . 3 7 3 
1 . 6 8 9 
1 . 8 0 2 
1 . 5 3 1 
1 . 7 6 4 
-
-. 8 9 7 
a 
9 3 1 
. 
2 . 8 8 8 
2 . 0 9 0 
1 . 2 3 9 
1 . 6 9 3 
1 . 6 0 7 
1 . 5 3 1 
1 . 6 5 3 
. 
2 5 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
1 0 , 9 
3 6 , 9 
-
-. 3 5 , 9 
. 3 7 , 6 
a 
2 5 , 9 
2 6 , 3 
3 1 , 9 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
1 0 , 9 
4 1 , 9 
a 
1 6 1 , 9 
l i e , 6 
7 7 , 0 
9 4 , 7 
1 0 1 , 0 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
a 
9 6 , 3 
, 1 0 0 , 0 
. 
1 7 4 , 7 
1 2 6 , 4 
7 5 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 4 , 6 
1 0 7 , 4 
9 8 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 1 
9 8 , 3 
1 0 1 , 7 
_ 
-. 1 0 7 , 3 
. 1 0 6 , 0 
. 
1 1 5 , 2 
1 0 6 , 9 
9 9 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 3 
9 8 , 3 
1 0 1 , 4 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 > -
1 
2 . 9 5 C 
2 . 9 7 5 
1 . 9 2 9 
1 . 4 3 4 
1 . 6 3 9 
1 . 6 3 4 
1 . 6 4 5 
1 . 8 1 5 
_ 
-. 9 6 5 
- 9 9 2 
2 . 9 5 0 
2 . 9 7 5 
1 . 9 2 0 
1 . 2 8 2 
1 . 6 3 9 
1 . 6 3 4 
1 . 6 4 5 
1 . 6 7 7 
2 1 , 0 
2 6 , 4 
2 0 , 1 
2 4 , 2 
1 0 , 9 
1 4 , 8 
1 3 , 5 
3 5 , 7 
_ 
-
a 
2 5 , 8 
-2 8 , 2 
2 1 , 0 
2 6 , 4 
2 0 , 3 
3 0 , 6 
1 0 , 9 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
4 0 , 5 
1 6 2 , 5 
1 6 3 , 9 
1 0 6 , 3 
7 9 , 0 
9 0 , 3 
9 0 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
. . 9 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 7 5 , 9 
1 7 7 , 4 
1 1 4 , 5 
7 6 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
1 1 8 , 1 
9 7 , 9 
1 0 2 , 7 
9 9 , 3 
9 6 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 5 
_ 
-. a 
1 1 5 , 4 
a 
1 1 3 , 0 
9 3 , 2 
1 1 8 , 6 
9 8 , 2 
1 0 2 , 5 
9 9 , 3 
9 6 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 9 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 . 1 7 4 
2 . 5 2 0 
1 . 9 7 0 
1 . 3 9 6 
1 . 6 5 0 
1 . 6 9 9 
1 . 5 5 8 
1 . 7 5 4 
. 
a . 
1 . 4 7 9 
8 3 6 
, , 8 7 6 
3 . 1 6 4 
2 . 5 0 8 
1 . 9 5 5 
1 . 2 5 1 
1 . 6 5 1 
1 . 7 0 0 
1 . 5 5 8 
1 . 6 3 0 
2 8 , 2 
2 7 , 7 
2 5 , 8 
2 5 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
3 6 , 4 
, 
. . 1 8 , 0 
3 2 , 9 
. . 3 7 , 1 
2 8 , 4 
2 7 , 7 
2 6 , 1 
3 3 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
4 1 , 6 | 
1 8 1 , 0 
1 4 3 , 7 
1 1 2 , 3 
7 9 , 6 
9 4 , 1 
9 6 , 9 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 6 8 , 5 
9 5 , 2 
a 1 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 1 1 
1 5 3 , 9 1 
1 1 9 , 9 | 
7 6 , 7 1 
1 0 1 , 3 1 
1 0 4 , 3 1 
9 5 , 6 ' 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
. | 
1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 9 9 , 9 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I _ E" E I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
[ I B 
1 2 
1 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Τ 
1 18 
2 
3 
I 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι c 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ I 
ρ ι 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
Τ 1 
Ρ I 
Ε I 
V I 
Δ t 
R I 
I 1 
A 1 
T | 
I 1 
ρ ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
Ρ ι 
ι ι 
c ι 
F I 
s ι 
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GUMMI,KUNSTSTOFFE CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
ANGESTELLTE NEDεRLAND 
TAB. VI /48 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL EFFECTIFS 
1 G E S C H L E C H T 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
U N Z A H L 
1 V 
1 E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
ι 
1 0 3 
4 2 9 
5 3 2 
8 0 , 7 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---3 , 9 
---1 , 7 
_ 
_ --3 9 , 2 
-3 7 , 3 
_ 
_ --1 4 , 4 
---7 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
3 6 6 
3 4 7 
7 1 4 
4 8 , 5 
___ 
-2 , 3 
6 , 1 
8 9 , 1 
2 , 5 
0 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
--2 , 6 
9 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 2 
4 , 4 
9 3 , 1 
1 , 3 
0 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
1 , 7 
1 2 , 6 
0 , 8 
0 , 3 
1 , 7 
6 , 2 
-
_ _ 2 1 , 4 
3 0 , 8 
-3 0 , 1 
_ 
-1 , 4 
2 , 3 
1 8 , 0 
0 - 8 
0 , 3 
1 , 7 
1 0 , 1 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
9 4 6 
1 5 6 
1 . 1 0 1 
1 4 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
5 , 3 
1 7 , 5 
6 6 , 1 
1 0 , 4 
6 , 1 
4 , 3 
1 0 3 , 0 
_ 
-1 , 4 
5 , 6 
9 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
4 , 7 
1 5 , 9 
6 9 , 9 
8 , 9 
5 , 2 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
2 , 1 
8 , 3 
1 2 , 4 
2 4 , 0 
8 , 7 
7 , 9 
1 0 , 4 
1 6 , 0 
-
-2 1 , 9 
2 0 , 7 
1 3 , 2 
-1 3 , 5 
8 , 5 
2 , 1 
8 , 5 
1 2 , 6 
2 0 , 8 
8 , 7 
7 , 8 
1 0 , 4 
1 5 , 6 
R (ZAHL DEP 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 3 1 3 
5 0 2 
1 . 8 1 6 
2 7 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
4 , 5 
1 4 , 3 
7 2 , 5 
Β , 2 
4 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
3 , 5 
9 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 4 
1 1 , 3 
7 9 , 0 
5 , 9 
3 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
β , 5 
2 , 1 
9 , 7 
1 4 , 0 
3 6 , 5 
9 , 6 
8 , 2 
1 2 , 2 
2 2 , 2 
_ 
-2 1 , 9 
4 2 , 1 
4 4 , 1 
-4 3 , 7 
8 , 5 
2 , 1 
9 , 9 
1 4 , 9 
3 8 , 8 
9 , 5 
β , 2 
1 2 . 2 
2 5 , 7 
ν Ο ί ί Ε Ν ϋ ε τ ε Ν L E B E N S J A H R E ! 
ANNEES R E V O L U E S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
2 . 5 9 7 
1 3 8 
2 . 7 3 5 
5 , 1 
3 , β 
1 1 , 1 
2 8 , 3 
3 5 , 4 
2 1 , 4 
1 6 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
2 , 4 
1 1 , 5 
8 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
. 
3 , 6 
1 0 , 7 
27 , 5 
3 7 , 9 
2 0 , 3 
1 5 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
4 6 , 9 
4 7 , 6 
5 4 , 8 
3 5 , 3 
4 9 , 3 
5 7 , 8 
3 3 , 2 
4 3 , 9 
-
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 7 , 7 
1 0 , 7 
-1 2 , 0 
4 , 2 
4 7 , 4 
4 7 , 4 
5 4 , 3 
2 8 , 0 
4 9 , 2 
5 7 , 7 
3 3 , 2 
3 8 , 7 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 . 2 8 2 
6 6 
1 . 3 4 8 
4 , 9 
1 , 0 
5 , 5 
1 4 , 0 
2 3 , 5 
3 1 , 2 
2 4 , 8 
1 4 , 9 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 3 
6 , 6 
8 4 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 2 
1 3 , 6 
2 2 , 7 
3 3 , 7 
2 3 , 7 
1 4 , 3 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 4 , 2 
3 3 , 9 
2 9 , 6 
2 2 , 5 
1 5 , 3 
2 8 , 3 
2 5 , 9 
3 2 , 7 
2 1 , 7 
-
-4 3 . 8 
1 0 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
5 4 , 2 
3 3 , 6 
2 9 , 8 
2 2 , 1 
1 2 , 3 
2 8 , 4 
2 6 , 1 
3 2 , 7 
1 9 , 1 
1 
>= 5 5 1 
1 
6 1 7 
1 4 
6 3 2 
2 , 3 
1 , 3 
5 , 7 
1 3 , 0 
1 8 , 8 
3 7 , 7 
2 3 , 5 
9 , 6 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
--2 8 , 5 
7 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
5 , 6 
1 2 , 7 
1 9 , 0 
3 8 , 5 
2 3 , 0 
9 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
1 7 , 0 
1 3 , 2 
8 , 7 
0 , 9 
1 2 , 9 
8 , 1 
2 2 , 0 
1 0 , 4 
_ 
--9 , 8 
0 , 9 
-1 , 3 
3 3 , 1 
1 6 , 9 
1 3 , 0 
8 , 7 
6 , 6 
1 2 , 9 
8 , 1 
2 2 , 0 
θ , 9 
> - 21 
ι 
5 . 8 0 9 
7 2 1 
6 . 5 3 1 
1 1 , 0 
0 , 4 
3 , 6 
1 0 , 5 
2 3 , 1 
4 3 , 1 
1 9 , 4 
1 2 , 7 
6 , 7 
1 0 3 , 0 
-
0 , 3 
1 , 3 
5 , 8 
9 2 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 2 
9 , 5 
2 1 , 2 
4 8 , 5 
1 7 , 3 
1 1 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , θ 
1 0 0 , 0 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
TOTAL 
5 . 9 1 2 
1 . 1 5 1 
7 . 0 6 3 
1 6 , 3 
0 , 4 
3 , 5 
1 0 , 3 
2 2 , 7 
4 4 , 1 
1 9 , 0 
1 2 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
0 , 8 
3 , 7 
9 5 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
8 , 7 
1 9 , 6 
5 2 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 4 
5 , 5 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
-
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A L I F 
Η 
F 
Τ 
F / 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
<Ε | 
C A T I O N Ι 
W P M B R F ! 
Ρ Ι 
Ι Ι 
Ε | 
Τ | 
R Ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAEITER 
NEDERLAND 
TAB. VI /46 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
1 8 
| c 
Ι Τ 
1 R 
I A 
! G 
I V 
Ι Δ 
Ι R 
1 ι 
I A 
Ι Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 fl 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ ι 
Ι Β 
2 
3 
4 ! 
5 
5Α Ι 
5 Β Ι 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
ι β ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5 Δ ! 
SB 1 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 1 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ | 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 Β Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 1 Ι 
ι ι 
Ι 
1 
Ι 
Ι 6 9 9 
Ι 
-Ι 
6 9 5 
-
- 6 2 6 
- 6 2 6 
-
-- 6 4 1 
--- 6 4 1 
-
-
_ 2 6 , 0 
---2 6 , 0 
-
--2 5 , 4 
-2 5 , 4 
_ 
--2 5 , 6 
--
-2 5 , 6 
-
--1 0 0 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 9 
-1 9 0 , 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
_ 
_ 
-5 0 , 1 
-
--3 9 , 9 
-
-
-7 4 , 9 
-7 1 , 3 
-
-
-5 1 , 2 
---3 9 , 3 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
-
. 
. 1 . 0 3 7 
. 
. • 1 . 0 7 4 
_ 
-
. 9 1 0 
- 9 1 6 
-
, 1 . 3 1 4 
9 7 7 
a 
. . 1 . 0 0 4 
-
. 
• 1 6 , 2 
. . . 1 9 , 9 
-
-. 1 9 , 1 
-1 9 , 4 
_ 
. 9 , 9 
1 6 , 7 
. . 
. 2 9 , 7 
-
. . 9 6 , 6 
. . • 1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 3 0 , 9 
9 7 , 3 
. . 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 
. 7 4 , 3 
. 
. . 6 1 , 2 
-
-
. 1 0 6 , 9 
-1 0 4 , 6 
-
. 6 7 , 2 
7 8 , 1 
. . . 61 , 6 
A L T E 
Δ G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
. 
1 . 9 8 8 
1 . 5 3 3 
1 . 3 0 9 
1 . S C 9 
1 . 5 1 4 
1 . 5 0 2 
1 . 4 1 3 
_ 
. 
. 1 . 0 6 1 
_ 1 . 1 0 7 
. 
1 . 9 7 3 
1 . 5 3 4 
1 . 2 7 2 
1 . 5 0 9 
1 . 5 1 4 
1 . 5 0 2 
1 . 3 7 8 
. 
1 9 , 9 
2 0 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
-
. . 1 6 , 2 
_ 2 1 , 1 
. 
1 9 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 4 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 8 
a 
1 4 0 , 7 
1 0 8 , 5 
9 2 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 0 . 0 
_ 
. a 
9 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 2 
1 1 1 , 3 
9 2 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
7 8 , 9 
7 7 , 8 
9 3 , 8 
9 1 , 5 
8 9 , 1 
9 6 , 4 
B O , 6 
_ 
. 
. 1 2 6 , 9 
-1 2 6 , 1 
. 
7 8 , 7 
7 8 , 5 
1 0 1 , 7 
9 1 , 4 
8 9 , 1 
9 6 , 4 
8 4 , S 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN L E B 6 N S J A H R S I 
ε (ΝΟΜΒΡε 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
. 
1 . 9 3 3 
1 . 5 1 3 
1 . 2 1 7 
1 . 4 7 5 
1 . 5 0 7 
1 . 4 3 7 
1 . 3 1 9 
_ 
a 
. 9 5 2 
- 9 7 3 
. 
1 . 9 2 3 
1 . 5 0 0 
1 . 1 3 8 
1 . 4 7 5 
1 . 5 0 7 
1 . 4 3 7 
1 . 2 3 5 
_ 
2 2 , 3 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
1 2 , 3 
2 0 , 9 
2 5 , 1 
-
. . 1 9 , 5 
_ 2 1 , 3 
. 
2 1 , 8 
1 9 , 5 
2 2 , 8 
1 9 , 4 
1 2 , 3 
2 0 , 9 
2 7 , 6 
. 
1 4 6 , 6 
1 1 4 , 7 
9 2 , 3 
1 1 1 , 8 
1 1 4 , 3 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
. 
1 5 5 , 7 
1 2 1 , 5 
9 2 , 1 
1 1 9 , 4 
1 2 2 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 9 , 9 
. 
7 6 , 7 
7 6 , 8 
8 7 , 2 
8 9 , 4 
8 8 , 7 
9 2 , 2 
7 5 , 2 
-
. 
, 1 1 3 , 5 
-
1 1 0 , 8 
7 6 , 7 
7 6 , 7 
9 1 , 0 
8 9 , 3 
8 8 , 6 
9 2 , 2 
7 5 , 6 
0 ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 1 3 5 
2 . 5 0 5 
1 . 9 9 0 
1 . 5 4 1 
1 . 6 6 6 
1 . 6 9 9 
1 . 5 6 0 
1 . 6 6 2 
. 
. 1 . 2 6 6 
-1 . 3 5 3 
3 . 1 1 3 
2 . 4 9 7 
1 . 9 8 0 
1 . 5 2 3 
1 . 6 6 6 
1 . 6 9 9 
1 . 5 6 0 
1 . 8 4 5 
2 3 , 4 
2 7 , 0 
2 2 , 8 
1 9 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
3 0 , 9 
, 
. . 2 0 , 1 
-2 2 , 0 
2 3 , 8 
2 6 , 9 
2 3 , 1 
1 9 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
3 1 , 1 
1 6 8 , 4 
1 3 4 , 5 
1 0 6 , 9 
8 2 , 8 
8 9 , 5 
9 1 , 2 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. . 9 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 6 8 , 7 
1 3 5 , 3 
1 3 7 , 3 
8 2 , 5 
9 0 , 3 
9 2 , 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 2 
a 
. 
. 1 5 1 , 4 
_ 1 5 4 , 1 
9 8 , 4 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
1 2 1 , 7 
1 0 0 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
1 1 3 , 2 
4 5 - 5 4 
3 . 1 7 5 
2 . 7 3 1 
2 . 1 6 3 
1 . 5 6 8 
1 . 6 9 2 
1 . 7 6 5 
1 . 5 8 4 
1 . 9 9 3 
_ 
a 
, 1 . 1 7 8 
, 1 . 3 0 2 
3 . 1 7 5 
2 . 7 0 9 
2 . 1 5 2 
1 . 5 3 7 
1 . 6 9 4 
1 . 7 6 9 
1 . 5 8 4 
1 . 9 6 9 
3 1 . 1 
2 3 , 8 
2 4 , 0 
2 1 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 0 
8 , 9 
3 4 , 5 
-
. . 2 3 , 5 
. 2 7 , 1 
3 1 , 1 
2 5 , 4 
2 4 , 0 
2 2 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 0 
8 , 9 
3 5 , 2 
1 5 9 , 3 
1 3 7 , 0 
1 0 8 , 5 
7 8 , 7 
6 4 , 9 
8 8 , 6 
7 9 , 5 
1 0 9 , 0 
-
. . 9 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 2 
1 3 7 , 6 
1 0 9 , 3 
7 8 , 1 
8 6 , 0 
8 9 , 8 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 8 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 7 
1 1 3 , 6 
-
. 
. 1 4 0 , 9 
. 
1 4 8 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 1 
1 2 2 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 7 
1 2 0 , 8 
1 > - 5 5 1 
1 
« 3 . 3 2 3 
2 . 5 3 8 
2 . 0 9 1 
1 . 5 6 6 
1 . 6 2 4 
1 . 6 8 0 
1 . 5 8 4 
1 . 9 1 1 
_ 
-
. . 
-• 
« 3 . 3 2 3 
2 . 5 3 8 
2 . 0 8 1 
1 . 5 6 3 
1 . 6 2 4 
1 . 6 8 0 
1 . 5 6 4 
1 . 9 0 7 
« 3 5 , 5 
2 7 , 8 
3 0 , 9 
2 5 , 0 
1 2 , 4 
1 0 , 0 
1 3 . 3 
3 7 , 8 
-
-, . 
-• 
« 3 5 , 5 
2 7 , 6 
3 0 , 4 
2 4 , 6 
1 2 , 4 
1 0 , 0 
1 3 , 3 
3 7 , 9 
« 1 7 3 , 9 
1 3 2 , 8 
1 0 9 , 4 
8 2 , 1 
8 5 , 0 
S 7 , 9 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-. . 
--
« 1 7 4 , 3 
1 3 3 , 1 
1 0 9 , 1 
8 2 , 0 
8 5 , 2 
8 8 , 1 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , 3 
9 8 , 4 
9 6 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 0 
-
-
. . -• 
« 1 0 5 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 4 
1 2 4 , 9 
9 6 , 4 
9 8 , 8 
1 0 1 , 7 
1 1 7 , 0 
> - 2 1 
3 . 1 7 4 
2 . 5 2 0 
1 . 9 7 9 
1 . 4 2 5 
1 . 6 5 9 
1 . 6 9 9 
1 . 5 5 8 
1 . 7 7 3 
. 
. 1 . 4 7 9 
1 . 9 9 9 
. 1 . 0 6 6 
3 . 1 6 4 
2 . 5 0 8 
1 . 9 5 5 
1 . 3 5 6 
1 . 6 5 1 
1 . 7 0 0 
1 . 5 5 8 
1 . 7 1 1 
2 8 , 2 
2 7 , 7 
2 5 , 8 
2 3 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
3 5 , 4 
a 
, 1 8 . 0 
2 2 , 2 
. 2 7 , 3 
2 8 , 4 
2 7 , 7 
2 6 , 1 
2 6 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
3 7 , 3 
1 7 9 , 0 
1 4 2 , 1 
1 1 1 , 1 
8 0 , 4 
9 3 , 1 
9 5 , 6 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 3 8 , 7 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 8 4 , 9 
1 4 6 , 6 
1 1 1 4 , 3 
7 9 , 3 
9 6 , 5 
9 9 , 4 
9 1 , 1 
1 0 3 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
. 1 2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 8 , 4 
1 0 0 . 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
TOTAL 
3 . 1 7 4 
2 . 5 2 0 
1 . 9 7 0 
1 . 3 9 6 
1 . 6 5 9 
1 . 6 9 9 
1 . 5 5 8 
1 . 7 5 4 
a 
. 1 . 4 7 9 
8 3 6 
, 8 7 6 
3 . 1 6 4 
2 . 5 9 6 
1 . 9 5 5 
1 . 2 5 1 
1 . 6 5 1 
1 . 7 9 0 
1 . 5 5 8 
1 . 6 3 0 
2 8 , 2 
2 7 , 7 
2 5 , 8 
2 5 , o 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
3 6 , 4 
. 
. 1 B , 0 
3 2 , 9 
. 3 7 , 1 
2 8 , 4 
2 7 , 7 
2 6 , 1 
3 3 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
4 1 , 6 
1 8 1 , 9 
1 4 3 , 7 
1 1 2 , 3 
7 9 , 6 
9 4 , 1 
9 6 , 9 
8 8 , 6 
1 9 9 , 9 
. 
. 1 6 8 , 5 
9 5 , 2 
. 1 9 9 , 9 
1 9 4 , 1 
1 5 3 , 9 
1 1 9 , 9 
7 6 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 3 1 
9 5 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 1 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
. 
. 1 9 9 , 9 1 
1 9 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 9 | 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η I 1 
1 M 1 
Ι Ρ I 
1 I" 1 
Ε I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ! 
Η 1 I 
I C P I 
I O E ι 
I F V I 
F I F A l 
l i R I 
l e i l 
I I A | 
τ 1 ! 
I F T I 
I N i l 
Ι τ ο ι 
Ι Ν I 
Η I 1 
I I 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι Ρ ι 
1 ! ) 
Η I 1 
ι c ι 
F I 1 
! F 1 
τ I 1 
ι s ι 
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GUMMI,KUNSTSTOFFS CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
ANGESTELLTε 
ΤΔ8. V I I / 4 8 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΔΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
lANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
! I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
! 
< 2 Ι 
Ι 
6 8 7 
4 5 7 
1 . 1 4 4 
3 9 , 9 
_ 
1 , 3 
1 1 , 3 
1 7 , 4 
5 9 , 3 
1 0 , 7 
5 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
2 , 0 
9 7 , 5 
-1 0 9 , 9 
_ 
0 , 8 
7 , 0 
1 1 , 2 
7 4 , 5 
6 , 5 
3 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
1 2 , 8 
6 , 5 
1 5 , 6 
6 , 6 
4 , 7 
1 0 , 0 
1 1 , 6 
_ 
-2 1 , 9 
2 2 , 0 
4 0 , 7 
-
3 9 , 7 
_ 
4 , 2 
1 2 , 9 
9 , 3 
2 3 , 0 
6 , 5 
4 , 7 
1 0 , 0 
1 6 , 2 
DAUER ΟεΡ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 . 3 5 2 
4 4 1 
1 . 7 9 3 
2 4 , 6 
_ 
2 , 4 
7 , 0 
2 3 , 3 
5 6 , 6 
1 0 , 7 
8 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
2 , 0 
9 7 , 5 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
5 , 4 
1 8 , 1 
6 6 , 7 
8 , 0 
6 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
2 3 , 5 
2 9 , 4 
1 2 , 8 
1 6 , 3 
6 , 2 
2 2 , 9 
-
-2 4 , 0 
2 0 , 9 
3 9 , 3 
-3 8 , 3 
_ 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
2 3 , 4 
3 2 , 3 
1 2 , 6 
1 6 , 3 
6 , 2 
2 5 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η 0 Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D Δ Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
! 
5 - 9 I 
I 
1 . 2 9 3 
1 5 7 
1 . 4 5 1 
1 0 , 9 
0 , 2 
4 , 6 
9 , 9 
2 1 , 3 
4 6 , 7 
1 7 , 4 
1 2 , 2 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
0 , 6 
6 , 4 
8 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 2 
8 , 9 
1 9 , 9 
5 1 , 4 
1 5 , 5 
1 0 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
2 8 , 3 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
2 0 , 0 
2 1 ,5 
1 7 , 0 
2 1 , 9 
-
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 , 4 
3 1 , 6 
1 2 , 9 
-1 3 , 7 
1 2 , 7 
2 9 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , e 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 1 , 5 
1 7 , 0 
2 0 , 5 
DANS L SNTPEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
! 
1 . 6 0 1 
7 7 
1 . 6 7 8 
4 , 6 
0 , 7 
4 , 4 
1 1 , 2 
2 5 , 6 
3 3 , 9 
2 4 , 2 
1 6 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 7 
5 , 9 
9 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 2 
1 0 , 8 
2 4 , 7 
3 6 , 5 
2 3 , 1 
1 6 , 1 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 8 
3 4 , 2 
2 9 , 5 
3 0 , 5 
2 0 , 8 
3 4 , 4 
3 6 , 8 
2 9 , 9 
2 7 , 1 
-
-2 1 , 9 
1 0 , 7 
6 , 4 
-6 , 7 
5 0 , 8 
3 3 , 9 
2 9 , 3 
2 9 , 9 
1 6 , 6 
3 4 , 3 
3 6 , 7 
2 9 , 9 
2 3 , θ 
> = 20 
9 7 9 
19 
9 9 7 
1 , 9 
0 , 9 
3 , 7 
1 3 , 2 
2 2 , 7 
2 9 , 3 
3 0 , 2 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 , 2 
3 2 , 9 
4 5 , 3 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
1 3 , 2 
2 2 , 9 
2 9 , 6 
2 9 , 8 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
1 7 , 6 
2 1 , 2 
1 6 , 5 
1 1 , 0 
2 6 , 3 
2 0 , 7 
3 6 , 8 
1 6 , 6 
-
_ 21 , 9 
1 4 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 6 , 4 
1 7 , 4 
2 1 , 3 
1 6 , 5 
8 , 0 
2 6 , 4 
2 0 , 9 
3 6 , 8 
1 4 , 1 
I 
1 TOTAL 
1 
5 . 9 1 2 
1 . 1 5 1 
7 . 0 6 3 
1 6 , 3 
0 , 4 
3 , 5 
1 0 , 3 
2 2 , 7 
4 4 , 1 
1 9 , 0 
1 2 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
0 , 8 
3 , 7 
9 5 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
θ , 7 
1 9 , 6 
5 2 , 4 
1 6 , 0 
1 0 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAL I F K ftTflTM | 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Δ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 Ε 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 4 Η 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
NOMPREI 
Ρ Ι 
Ι ι 
s ι 
R 1 
Β Ι 
U Ι 
τ fl 
ι ι 
0 ! 
Ν Ι 
» | 
574 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHA8LT8R 
NFOERLAND 
TAB. V I I / 4 8 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GE _ ^ n _ c _ n , 
ILE ISTUNGSGRUPPS 
Ι Β 
Ι ε 
ι τ 
Ι R 
Ι Α 
Ι G 
Ι V 
Ι Δ 
I R 
Ι ! 
Ι Α 
Ι Τ 
Ι ! 
Ι 0 
Ι Ν 
ι s 
ι ι 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι ï 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 1 
5A 1 
5B 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 I 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ I 
5 8 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I 1 
1 < 2 1 
1 
| . 
1 2 . 4 0 9 
1 1 . 7 1 5 
1 1 . 1 9 8 
1 1 . 6 1 7 
1 1 . 6 9 3 
1 1 . 5 4 9 
1 . 4 9 5 
| 
| , j , 
7 4 3 
| 7 6 2 
a 
2 . 3 8 8 
1 . 6 8 4 
9 8 3 
1 . 6 1 7 
1 . 6 9 3 
1 . 5 4 9 
1 1 . 2 3 6 
a 
2 7 . 7 
2 6 . 0 
3 0 . 6 
1 9 , 1 
2 1 , 4 
1 5 , 5 
4 0 , 8 
­
• a 
3 3 , 9 
_ 3 6 , 0 
. 
2 7 , 8 
2 7 , 9 
3 9 , 5 
1 9 , 1 
2 1 , 4 
1 5 , 5 
5 0 , 5 
a 
1 6 1 , 1 
1 1 4 , 7 
8 0 , 1 
1 0 8 , 2 
1 1 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
. 9 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
. 
1 9 3 , 2 
1 3 6 , 2 
7 9 , 5 
1 3 0 , 8 
1 3 7 , 0 
1 2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
6 7 , 1 
8 5 , 8 
9 8 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
8 5 , 2 
­
. . 8 8 , 9 
_ 8 6 , 8 
, 
9 5 , 2 
8 6 , 1 
7 8 , 6 
9 7 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
7 5 , e 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
« 3 . 5 7 5 
2 . 3 9 5 
1 . 9 4 2 
1 . 3 6 8 
1 . 6 5 1 
1 . 6 6 9 
1 . 5 6 4 
1 . 6 5 8 
­
. . 8 0 5 
­ 8 2 3 
« 3 . 5 7 5 
2 . 3 8 0 
1 . 9 2 6 
1 . 1 8 2 
1 . 6 5 1 
1 . 6 6 9 
1 . 5 6 4 
1 . 4 7 3 
« 2 6 , 7 
2 8 , 7 
2 8 , 4 
2 5 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
3 7 , 7 
. 
a 
. 2 8 , 4 
­3 0 , 7 
« 2 6 , 7 
2 8 , 3 
2 8 , 8 
3 4 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
4 5 , 0 
« 2 1 5 , 6 
1 4 4 , 5 
1 1 7 , 1 
8 2 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. . 9 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
« 2 4 2 , 7 
1 6 1 , 6 
1 3 0 , 8 
8 0 , 2 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
» 1 1 2 , 6 
9 5 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 1 
9 6 , 2 
1 0 0 , 4 
9 4 , 5 
_ 
. . 9 6 , 3 
­9 3 , 7 
« 1 1 3 , 0 
9 4 , 9 
9 8 . 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 β , 2 
1 0 0 , 4 
9 0 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 A N C I E N N 8 T E 
1 
5 ­ 9 | 
1 
3 . 3 4 1 
2 . 3 9 9 
1 . 9 2 3 
1 . 3 7 5 
1 . 5 9 6 
1 . 6 5 6 
1 . 4 5 3 
1 . 7 2 4 
. 
. . 1 . 0 3 6 
­1 . 1 0 2 
3 . 3 0 0 
2 . 3 9 5 
1 . 9 0 3 
1 . 3 1 9 
1 . 5 9 6 
1 . 6 5 6 
1 . 4 5 3 
1 . 6 6 5 
2 4 , 5 
3 1 , 9 
2 8 , 5 
2 3 , 7 
1 5 , 0 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
3 8 , 7 
. • 2 4 , 5 
­2 8 , 3 
2 5 , 3 
3 1 , 8 
2 8 , 4 
2 5 , 8 
1 5 , 0 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
4 0 , 0 
1 9 3 , 8 
1 3 9 , 2 
1 1 1 , 5 
7 9 , 8 
9 2 , 6 
9 6 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
. . 9 4 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 9 8 . 2 
1 4 3 , 8 
1 1 4 , 3 
7 9 , 2 
9 5 , 9 
9 9 , 5 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 5 , 2 
9 7 , 6 
9 8 , 5 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
9 3 , 3 
9 8 , 3 
. 
. . 1 2 3 , 9 
­1 2 5 , 5 
1 0 4 , 3 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
1 0 5 , 4 
9 6 , 7 
9 7 , 4 
9 3 , 3 
1 0 2 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
2 . 9 7 7 
2 . 6 1 1 
2 . 0 2 2 
1 . 5 0 β 
1 . 6 8 4 
1 . 7 3 3 
1 . 5 7 2 
1 . 8 7 1 
_ 
. . 1 . 2 2 2 
_ 1 . 2 8 9 
2 . 9 7 7 
2 . 6 0 6 
2 . 0 1 7 
1 . 4 8 6 
1 . 6 8 4 
1 . 7 3 3 
1 . 5 7 2 
1 . 8 5 3 
2 6 , 2 
2 5 , β 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
1 7 , 9 
1 8 , 5 
1 3 , 5 
3 2 , 2 
­
a 
a 
1 8 , 6 
_ 2 4 , 8 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
2 1 , 4 
2 2 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 5 
1 3 , 5 
3 2 , 5 
1 5 9 , 1 
1 3 9 , 6 
1 0 8 , 1 
8 0 , 6 
9 0 , 0 
9 2 , 6 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
a 
. 9 4 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 6 0 , 7 
1 4 0 , 6 
1 0 8 , 9 
8 0 , 2 
9 0 , 9 
9 3 , 5 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 7 
­
. . 1 4 6 , 2 
­1 4 6 , β 
9 4 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 2 
1 1 6 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 9 
1 1 3 , 7 
I 
1 > ­ 2 0 
1 
• 2 . s e i 
2 . 6 7 5 
2 . 1 0 4 
1 . 5 8 2 
1 . 6 5 5 
1 . 7 1 1 
1 . 5 9 7 
1 . 9 1 8 
_ 
. . . a 
• 
« 2 . 8 8 1 
2 . 6 5 3 
2 . 0 9 6 
1 . 5 7 2 
1 . 6 5 8 
1 . 7 1 7 
1 . 5 9 7 
1 . 9 1 0 
» 3 5 , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 4 
2 2 , 3 
1 4 , 2 
1 7 , 0 
1 2 , 3 
3 1 , 9 
_ 
. . . . • 
» 3 5 , 2 
2 4 , 2 
2 3 , 1 
2 2 , 1 
1 4 , 3 
1 7 , 0 
1 2 , 3 
3 2 , 0 
« 1 5 0 , 2 
1 3 9 , 5 
1 0 9 , 7 
β 2 , 5 
6 6 , 3 
8 9 , 2 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. . . . ■ 
« 1 5 0 , β 
1 3 8 , 9 
1 0 9 , 7 
8 2 , 3 
8 6 , 8 
8 9 , 9 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 0 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 8 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 9 , 4 
­
. . . . • 
« 9 1 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 2 
1 2 5 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 5 
1 1 7 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 1 7 4 
2 . 5 2 0 
1 . 9 7 0 
1 . 3 9 6 
1 . 6 5 9 
1 . 6 9 9 
1 . 5 5 8 
1 . 7 5 4 
a 
. 1 . 4 7 9 
8 3 6 
. β7β 
3 . 1 6 4 
2 . 5 0 8 
1 . 9 5 5 
1 . 2 5 1 
1 . 6 5 1 
1 . 7 0 0 
1 . 5 5 8 
1 . 6 3 0 
2 8 , 2 
2 7 , 7 
2 5 , 8 
2 5 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
3 6 , 4 
. 
. 1 8 , 0 
3 2 , 9 
. 3 7 , 1 
2 8 , 4 
2 7 , 7 
2 6 , 1 
3 3 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
4 1 , 6 
1 8 1 , 0 
1 4 3 , 7 
1 1 2 , 3 
7 9 , 6 
9 4 , 1 
9 6 , 9 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 6 8 , 5 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 9 4 , 1 
1 5 3 , 9 1 
1 1 9 , 9 1 
7 6 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 3 
9 5 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
l O C O 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
l o c o ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
Q U A L I F I C A 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
IB 
2 
1 3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
s 
5Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
T ' O N I 
M I 
Ρ I 
Ν I 
τ fl 
Δ 1 
Kl I 
τ ι 
Ρ I 
ε ι 
ν ι 
Α ι 
R ι 
ι ι 
Δ 1 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
! Ι 
Ν Ι 
Ρ ι 
Ι ' 
C Ι 
Ε Ι 
s ι 
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GUMMI,KUNSTSTOFFE CAOUTCHOUC ,M. PLftST. 
ANGESTSLLTE ΝΕΰεΡίΑΝϋ 
T A B . V I I I / 4 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLT8 30 BIS <45 JAHRE) 
Δ. PERSONAL 
RSPAPTITION PAP ANCIENNETE DANS L F N T R E P » I E E 
(EMPLOYES DE 30 4 <45 ANS! 
A. EFFECTIF« 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
V T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 1 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B ! 
2 
3 
4 Ι 
5 
Τ 
Ι Δ 
18 Ι 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Δ Ι 
5Β Ι 
Τ 
< 2 Ι 
Ι ! 
2 1 7 
35 
252 
1 3 , 9 
_ 
4 , 1 
1 7 , 7 
2 7 , 6 
3 3 , 5 
1 7 , 1 
7 , 9 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 3 , 2 
8 6 , 8 
1 0 0 , C 
_ 
3 , 5 
1 5 , 2 
2 5 , 6 
4 0 , 9 
1 4 , 7 
6 , β 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 1 
1 3 , 2 
6 , 1 
7 , 9 
6 , 7 
4 , 0 
1 5 , 4 
6 , 3 
_ 
--
2 9 , 3 
2 6 , 0 
-2 5 , 4 
_ 
β, 9 
1 3 , 1 
e,6 
1 0 , 0 
6 , 7 
4 , 0 
1 5 , 4 
9 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
I 
2 - 4 I 
1 
6 2 3 
2 6 
6 5 1 
4 , 4 
_ 
1 , 7 
1 2 , 1 
2 8 , 6 
4 3 , 3 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-β , Ι 
-9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
1 1 , 9 
2 7 , 4 
4 5 , 5 
1 3 , 6 
1 1 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
2 6 , 0 
2 4 , 3 
2 9 , 4 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
9 , 5 
2 4 , 0 
_ 
-6 9 , 7 
-2 2 , 4 
— 2 0 , 6 
_ 
i c e 
2 6 , 5 
2 3 , 7 
2 8 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
9 , 5 
2 3 , 8 
U N T E R N E H - E N S Z U G E H 0 E R I G K 8 I T I N JAHREN 
D A N C ι E N N ε τ ε 
fl 
5 - 9 I 
I 
6 7 6 
38 
7 1 3 
5 , 3 
0 , 1 
6 , 2 
1 1 , 3 
2 7 , 3 
3 4 , 4 
2 0 , 6 
1 5 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 3 
2 , 6 
1 8 , 4 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 2 
1 0 , 9 
2 6 , 8 
3 6 , 5 
1 9 , 5 
1 4 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
2 6 , 4 
2 5 , 0 
2 5 , 3 
2 5 , 1 
2 4 , 8 
2 6 , 2 
2 6 , 0 
, _ 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
4 4 , 2 
2 3 , 8 
-2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
2 6 , 5 
2 5 , 4 
2 5 , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 8 
2 6 , 2 
2 6 , 1 
DANS L SNTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
8 6 4 
3 0 
8 9 4 
3 , 4 
_ 
3 , 9 
9 , 2 
2 8 , 6 
3 1 , 4 
2 6 , 6 
2 1 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--7 , 0 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 , 8 
8 , 9 
2 7 , 9 
3 3 , 5 
2 5 , 9 
2 0 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 4 , 7 
2 7 , 6 
3 3 , 7 
2 9 , 6 
4 1 , 7 
4 2 , 9 
3 7 , 8 
3 3 , 3 
_ 
--1 3 , 3 
2 3 , 9 
— 2 1 , 8 
_ 
3 4 , 0 
2 7 , 3 
3 3 , 2 
2 8 , 9 
4 1 , 7 
4 2 , 9 
3 7 , 8 
3 2 , 7 
> - 20 
2 1 7 
7 
2 2 4 
3 , 0 
_ 
0 , 9 
8 , 9 
3 0 , 1 
3 3 , 2 
2 6 , 9 
2 0 , 2 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--3 1 , 7 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
8 , 7 
3 9 , 1 
3 4 , 2 
2 6 , 1 
1 9 , 6 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
6 , 7 
8 , 9 
7 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
11 , 2 
8 , 4 
-
--1 3 , 3 
3 , 9 
-4 , 8 
-
2 , 0 
6 , 6 
9 , 0 
7 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
1 1 , 2 
8 , 2 
TOTAL 
1 
2 . 5 9 7 
1 3 8 
2 . 7 3 5 
5 , 1 
. 
3,e 
1 1 , 1 
2 8 , 3 
3 5 , 4 
2 1 , 4 
1 6 , 4 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
2 , 4 
1 1 , 5 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
3 , 6 
1 0 , 7 
2 7 , 5 
3 7 , 9 
2 0 , 3 
1 5 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
SE 
QUAL I F 
Η 
F 
Τ 
F / 
Ι Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
7 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
<Ε Ι 
Γ 4 Τ Ι Ρ Ν Ι 
NE1MBPFI 
Ρ ! 
Ι ! 
s | 
R 1 
fl fl 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
ι ι 
Ν ι 
» Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 4 8 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
ι ρ 
1 ι 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
1 O 
I Ν 
1 S 
ι ι 
1 Ν 
1 D 
I I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 Ι 
Τ 
18 
2 Ι 
3 1 
4 
5 Ι τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5 4 Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 ! 
54 ! 
SB ! 
τ ι 
I B ! 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
54 ! 
5Β Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
ι φ 
Ι 2 . 7 2 8 
Ι 1 . 8 6 5 
Ι 1 . 5 8 8 
Ι 1 . 6 4 0 
| . | a 
Ι 1 . 9 4 0 
| 
Ι 
Ι · . | ­• 
I a 
2 . 7 2 8 
Ι 1 . 8 3 8 
1 . 5 4 6 
1 . 6 4 0 
, . Ι 1 . 9 0 3 
a 
Ι 1 9 , 5 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
6 , 0 
. . 3 3 , 2 
_ 
­• . ­• 
. 1 9 , 5 
2 5 , 7 
2 2 , 0 
6 , 0 
. • 3 3 , 9 
φ 
1 4 0 , 6 
9 6 , 1 
8 1 . 9 
6 4 , 5 
, a 
1 0 0 , 0 
_ 
­, • _ • 
1 4 3 , 4 
9 6 , 6 
81 , 2 
8 6 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 3 , 7 
1 0 3 , 0 
9β . 4 
. . 1 0 4 , 2 
_ 
­a 
. _ • 
. 
1 0 9 . 3 
9 2 , 6 
1 0 1 , 5 
9 8 , 4 
. . 1 0 3 , 1 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE 
1 
2 ­ 4 1 
1 
. 
2 . 4 3 1 
2 . 0 8 2 
1 . 6 2 5 
1 . 6 6 2 
1 . 6 7 4 
. 1 . 8 7 6 
­
. _ a 
­• 
_, 
2 . 4 1 1 
2 . 0 6 2 
1 . 6 0 6 
1 . 6 6 2 
1 . 6 7 4 
a 
1 . 6 6 6 
a 
2 9 , 6 
2 7 , 5 
1 6 , 2 
6 , 2 
8 , 3 
a 
2 5 , 2 
­
a 
­. ­a 
. 3 1 , 4 
2 7 , 5 
1 7 , 4 
6 , 2 
8 , 3 
a 
2 5 , 5 
a 
1 2 5 , 4 
1 1 0 , 9 
8 6 , 5 
8 8 , 5 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. ­. ­• 
. 
1 2 9 , 2 
1 1 1 , 6 
8 6 , 2 
8 9 , 1 
6 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 5 
9 9 , 8 
9 8 , 5 
. 1 0 0 , 9 
_ 
. ­. ­• 
. 
9 6 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 6 
9 9 , 6 
9 8 . 5 
. 1 0 1 , 1 
1 
5 ­ 9 | 
1 
« 3 . 3 1 3 
2 . 3 4 8 
1 . 9 4 4 
1 . 4 8 4 
1 . 6 3 4 
1 . 6 7 3 
1 . 5 1 2 
1 . 8 5 7 
. 
. . a 
­« 1 . 4 7 6 
« 3 . 2 5 7 
2 . 3 4 2 
1 . 9 2 8 
1 . 4 7 6 
1 . 6 3 4 
1 . 6 7 3 
1 . 5 1 2 
1 . 8 4 1 
« 2 2 , 4 
2 9 , 6 
2 2 , 6 
2 1 , 1 
1 1 , 1 
9 , 8 
1 1 , 3 
3 4 , 6 
. 
a 
. . ­« 2 1 , 3 
« 2 3 , 6 
2 9 , 6 
2 2 , 8 
2 1 , 2 
1 1 , 1 
9 , β 
1 1 , 3 
3 4 , 6 
« 1 7 8 , 4 
1 2 6 , 4 
1 0 4 , 7 
7 9 , 9 
8 8 , 0 
9 0 , 1 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
, . ­« 1 0 0 , 0 
« 1 7 6 , 9 
1 2 7 , 2 
1 0 4 , 7 
8 0 , 2 
8 8 , 6 
9 0 , 9 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 7 
9 3 , 7 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
9 8 , 1 
9 8 , 5 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
. . . ­« 1 0 9 , 1 
« 1 0 4 , 6 
9 3 . 6 
9 7 , 4 
9 6 , 9 
9 8 , 1 
9 8 , 5 
9 6 , 9 
9 0 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 0 1 0 
2 . 6 2 7 
1 . 9 6 7 
1 . 5 0 7 
1 . 6 8 3 
1 . 7 0 7 
1 . 5 9 4 
1 . 8 4 3 
_ 
­. 1 . 2 5 9 
­1 . 2 7 4 
3 . 0 1 0 
2 . 6 2 7 
1 . 9 6 2 
1 . 4 8 9 
1 . 6 6 3 
1 . 7 0 7 
1 . 5 9 4 
1 . 8 2 8 
1 5 , 4 
2 4 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
2 9 , 2 
­
­. 1 6 , 1 
­1 6 , 1 
1 9 , 4 
2 4 , 1 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
1 7 , e 
1 7 , e 
1 6 , 4 
2 9 , 5 
1 6 3 , 3 
1 4 2 , 5 
1 0 6 , 7 
6 1 , β 
9 1 , 3 
9 2 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­. 9 6 , 8 
— 1 9 0 , 0 
1 6 4 , 7 
1 4 3 , 7 
1 0 7 , 3 
8 1 , 5 
9 2 , 1 
9 3 , 4 
6 7 , 2 
1 3 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 4 , 9 
9 8 , 8 
9 7 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 2 
9 9 , 0 
_ 
­. 9 9 , 4 
­9 4 , 2 
9 6 , 7 
1 0 5 , 2 
9 α , 1 
9 7 , 8 
1 0 1 , 0 
1 3 0 . 5 
1 0 2 , 2 
9 < ι , 1 
> ­ 2 0 
. 
• 2 . 0 6 5 
1 . 4 6 6 
1 . 7 0 3 
1 . 7 6 9 
. 1 . Β 2 5 
_ 
­. . ­• 
. 
a 
2 . 0 5 7 
1 . 4 6 6 
1 . 7 0 3 
1 . 7 6 9 
. 1 . 8 1 0 
. 
. 1 5 , 6 
1 7 , 6 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
. 2 5 , 8 
_ 
­. . ­. 
. . 1 9 , 5 
2 0 , 0 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
. 2 6 , 6 
a 
. 1 1 3 , 2 
8 1 , 4 
9 3 , 3 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
­. . ­■ 
a 
a 
1 1 3 , 6 
8 1 , 0 
9 4 , 1 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 3 , 8 
9 6 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 1 
. 9 P . 0 
­
_ . . ­• 
. 
. 1 9 3 , 9 
9 6 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 1 
. 9 8 , 1 
1 
1 TCTAL 
1 
3 . 1 3 5 
2 . 5 9 5 
1 . 9 9 0 
1 . 5 4 1 
1 . 6 6 6 
1 . 6 9 9 
1 . 5 6 9 
1 . 8 6 2 
a 
. . 1 . 2 6 6 
­1 . 3 5 3 
3 . 1 1 3 
2 . 4 9 7 
1 . 9 6 0 
1 . 5 2 3 
1 . 6 6 6 
1 . 6 9 9 
1 . 5 6 0 
1 . 8 4 5 
2 3 , 4 
2 7 , 0 
2 2 , 8 
1 9 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
3 0 , 9 
. 
. . 2 0 , 1 
­2 2 , 0 
2 3 , 8 
2 6 , 9 
2 3 , 1 
1 9 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
3 1 , 1 
1 6 8 , 4 
1 3 4 , 5 
1 0 6 , 9 
8 2 , 8 
8 9 , 5 
9 1 , 2 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
a 
a 
9 3 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 6 6 , 7 1 
1 3 5 , 3 
1 0 7 , 3 1 
8 2 , 5 1 
9 0 . 3 1 
9 2 , 1 1 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 " 
a | 
a 1 
, | 1 0 0 , 0 1 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
l O C C ! 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 9 1 
1 _ T ­ A ­ , 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
I 2 
3 
! 4 
1 s 
1 SA 
1 SB 
| Τ 
1 IB 
1 2 
I 3 
4 
1 S 
τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
5 
SA 
5F 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
SA 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
SB 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
SA 
56 
τ 
IP 
2 
3 
4 
s 
5ft 
SB 
τ 
I P 
2 
3 
4 
S 
τ 
1 " 
: τ 
4 
S 
5Δ 
SB 
τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F Ι 
τ Ι 
Ι Μ ι 
ι ρ ι 
ι τ ι 
Ι Α ι 
Η Ι 
τ Ι 
c Ρ ι 
Ρ F | 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
! Ι 
Ν Ι 
τ* Ι 
r ι 
F Ι 
Ε Ι 
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GUMMIVERARBEITUNG 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSS DER BETRIEBE 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNG S­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
ι α 
Ι Ν 
1 A 
Ι L 
Ι s 
Ι Τ 
1 υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι ! 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
! Τ 
: Ι , 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ I 
1 I 
2 , 3 , Τ I 1 0 ­ 1 9 | 2 0 ­ 4 9 
1 1 
Η | a 
F 1 a 
Τ | a 
F / T | . 
Η 1 | . 
2 1 a 
3 1 . 
Τ | a 
F l | . 
2 1 a 
3 1 a 
Τ I a 
Τ 1 | a 
2 1 a 
3 1 a 
Τ | a 
M I | a 
2 ! a 
3 | a 
Τ | a 
F i l a 
2 1 a 
3 1 a 
Τ | a 
Τ 1 | a 
2 1 a 
3 1 a 
Τ | a 
M 1 | a 
2 1 a 
3 1 a 
Τ | a 
F l | . 
1 2 1 . 
3 1 . 
T l . 
Τ 1 I a 
2 1 a 
3 1 a 
Τ 1 a 
Η 1 | a 
2 1 a 
3 1 a 
Τ | a 
F i l a 
2 1 a 
3 1 a 
Τ 1 a 
Τ 1 | a 
2 1 a 
3 1 . 
Τ 1 . 
H l ! . 
2 1 . 
3 I T l . 
F i l . 
2 1 . 3 1 . T l . 
T i l . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
H i l . 
2 1 . 
3 1 . 
Τ 1 a 
F i l . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
T i l . 
2 1 . 
3 1 . 
T l . 
NEDERLAND 
T A B . I / 4 6 1 
0 Ρ Ο Ε 5 5 ε (BESCHAEFT IGTENZAHL) ΟεΡ EETRIEBE 
T A I L L E INCHBRE CE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I ! 
1 ( 1 0 ­ 4 9 ) 1 5 0 ­ 9 9 1 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 ! 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 1 I I 1 
. a ■ . · . . . . . 
a 
/ 
R EP4RTIT ION 
! 1 
1 >= 1 9 9 9 1 
1 1 
CAOUT 
R4R T A I L L E PES 
TOTAL 
7 . 0 6 9 
3 8 4 
7 . 4 5 · " 
3 , 1 
3 1 , 2 
4 6 , 3 
2 2 , 5 
1 9 9 , 0 
1 1 , 4 
3 4 , 7 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
4 5 , 7 
2 4 , 1 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 8 
7 , 1 6 
6 , 5 1 
7 , 2 1 
5 , 2 3 
4 , 7 7 
3 , 3 8 
5 , 1 5 
7 , 7 3 
7 , 0 7 
6 , 3 8 
7 , 1 0 
1 3 , 1 
2 4 , 8 
2 0 , ? 
2 1 , 4 
1 9 , 8 
2 2 , 4 
1 6 , S 
1 9 , 6 
1 4 , 0 
2 5 , 7 
2 0 , 8 
2 2 , 4 
1 0 7 , 9 
9 9 , 3 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 2 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 9 , 6 
es,S 
1 9 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 C C 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
5εχε : 
C H O U C 
O U V P I E R S 
= T A B L ! S S E M E N T S 
Η , Ε 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
^ 
τ 
E 
I 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
π 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ Ι 
, 2 , 3 , τ Ι 
r j n w R D E fl c fl 
η 
! 
S 
Τ 
Ρ 
1 
Β 
υ 
Τ 
1 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Γ 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
c 
1 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Μ 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
s 
Ι Ε | 
1 Ε ι 
Ι Ε | 
Ι Γ ι 
1 τ Ι 
Ι Ι ' 
Ι F Ι 
Ι S Ι 
Ι n Ι 
Ι 4 Ι 
Ι Ι ι 
Ι Ν ι 
ρ ι ι 
Ε 1 ς ι 
V Ι Ι 
ft Ι ι 
ρ Ι Ι 
Ι 1 Ι 
4 Ι Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ι ι' ι 
Ρ ι ι 
Ν Ι Ι 
Ι η ι 
Ι Ε ι 
Ι ß 1 
Ι ! ' 
I R Ι 
! Ε 1 
Ι s ι 
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GUMMIVERAPBEITUNG 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
CAOUTCHOUC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G F 
NEDERLAND 
TAE. I ! / 481 
1 G E S C H L U ' i r : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 I 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
ι ο ι 
1 F I 
Ι Ν I 
1 V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 C 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι Τ I 
lANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 Ι 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
ζ ι 
Ι Ι 
Ε Ι 
Ν Ι 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S ι 
M . F . T 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F/T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
τ ! 
Ι | 
Ι < 18 Ι 
Ι ι 
Ι 123 
Ι 2 6 
Ι 149 
Ι 1 7 , 3 
Ι 3 , 3 
Ι 2 0 , 9 
7 5 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
Ι 1 9 , 3 
Ι 6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
Ι 2 0 , 6 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 8 
5 , 9 
1 , 7 
9 , 6 
3 , 8 
8 , 1 
6 , 7 
0 , 4 
0 , 9 
6 , 1 
2 , 0 
3 , 4 8 
3 , 2 6 
3 , 2 8 
, 
. , 3 , 3 0 
a 
3 , 3 9 
3 , 2 8 
3 , 2 8 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 5 . 7 
• a 
. 1 9 , 1 
. 2 0 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 3 
1 0 6 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
4 6 , 6 
5 0 , ! 
4 5 , 5 
a 
. . 6 4 , 1 
. 
4 7 , 9 
5 1 , 4 
4 6 , 2 
1 
1 6 ­ 2 0 1 
1 
187 
57 
2 44 
2 3 , 5 
9 , e 
4 7 , 3 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
2 1 , 3 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
4 1 , 2 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 7 
5 , 9 
2 , 6 
2 4 , 0 
9 , 2 
1 6 , 8 
1 5 , 0 
1 , 3 
3 . 0 
6 , 4 
3 , 3 
5 , 2 2 
4 , 75 
4 , 9 e 
a 
. 4 , 6 5 
4 , 47 
4 , 61 
5 , 0 2 
4 , 7 3 
4 , 66 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
a 
1 6 , 5 
1 3 , β 
1 9 , 6 
2 0 . 4 
2 0 , I 
1 6 , 9 
1 0 4 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 3 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
72 , 9 
7 3 . 0 
6 9 , 1 
. 
. e 7 , 2 
8 6 , e 
6 2 , 2 
71 . 0 
7 4 , 1 
6 β , 5 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l I 
I 
3 1 0 
83 
3 9 4 
2 1 , 2 
7 , 2 
3 6 , 8 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 6 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
3 3 , 4 
5 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 5 
1 0 , 9 
4 , 4 
3 3 , 6 
1 2 , 9 
2 4 , β 
2 1 , 7 
1 , 6 
3 , 9 
1 2 , 5 
5 , 3 
4 , 4 1 
4 , 8 3 
3 , 9 4 
4 , 3 0 
. 
a 
4 , 2 8 
4 , 11 
4 , 3 9 
4 , 6 4 
4 , 0 2 
4 , 2 6 
2 1 , 7 
2 2 , 0 
2 7 , 9 
2 6 , 9 
. . 1 7 , 5 
2 0 , 6 
2 2 , 9 
2 5 , 6 
2 5 , 9 
2 6 , 4 
10 2 , 6 
1 1 2 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
6 7 , 5 
6 0 , 5 
5 9 , 6 
. 
. 7 5 , 6 
7 5 , 6 
5 6 , 6 
6 5 , 6 
6 3 , 0 
6 0 , 0 
(ZAHL DER VOLLENDETEN L E B E N ! 
(NOMBRE 
I 
2 1 ­ 2 5 
I 
1 . 4 6 5 
113 
1 . 5 7 8 
7 , 2 
3 3 , 5 
4 4 , 0 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
3 4 , 9 
5 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
4 3 , 3 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 7 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
3 6 , 0 
2 9 , 7 
2 7 , 5 
2 9 , 5 
2 2 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
7 , 56 
7 , 1 4 
6 , 9 3 
7 , 2 3 
. 
« 4 , 74 
5 , 6 9 
5 , 4 7 
7 . 5 C 
7 , 0 0 
6 , 7 β 
7 , 1 1 
1 2 , 5 
1 4 , 7 
1 1 , 5 
1 4 , 0 
. « 2 6 , 6 
8 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
1 7 , 3 
1 2 , 5 
1 5 , 6 
1 0 4 , 6 
9 8 , 8 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 8 6 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 6 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 2 
. 
« 9 9 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 2 
9 7 , 0 
9 9 , 0 
1 0 6 , 3 
1 3 0 , 1 
C ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
3 . 0 3 4 
1 2 1 
3 . 1 5 5 
3 , 6 
3 2 , 3 
4 4 , 7 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
3 1 , 0 
5 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
4 4 , 1 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
4 1 , 4 
4 3 , 9 
4 2 , 9 
2 8 , 4 
2 8 , 0 
3 4 , 2 
3 1 , 4 
4 4 , 1 
4 0 , 9 
4 2 , 6 
4 2 , 3 
7 , 9 7 
7 , 2 6 
6 , 8 8 
7 , 4 0 
, 
5 , 1 1 
5 , 7 0 
5 , 5 0 
7 , 9 4 
7 , 2 1 
6 , 7 7 
7 , 3 3 
1 1 , 9 
1 2 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 8 
. 1 6 , 7 
9 , 7 
1 5 , 4 
1 2 , 1 
1 3 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 8 
10 7 , 7 
9 8 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 8 , 4 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 6 
. 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 2 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
1 . 4 1 1 
52 
1 . 4 6 4 
3 , 6 
3 4 , 5 
5 1 , 3 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 8 , 8 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
5 1 , 6 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 2 , 1 
1 2 , 6 
2 0 , 0 
­
2 3 , 2 
1 0 , 4 
1 3 , 7 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
1 2 , 3 
1 9 , 6 
7 , 9 0 
7 , 4 4 
6 , 6 6 
7 , 4 9 
­
5 , 1 5 
5 , 6 1 
5 , 3 4 
7 , 9 0 
7 , 3 5 
6 , 5 6 
7 , 4 1 
1 1 , 2 
4 2 , 9 
1 5 , 5 
3 2 , 0 
­1 6 , 3 
1 5 , 7 
6 , 7 
1 1 , 2 
4 3 , 0 
1 4 , 9 
3 2 , 4 
1 0 5 , 5 
9 9 , 3 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
9 6 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 9 , 2 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 3 
1 C 3 . 9 
_ 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 4 
JAHPE) 
1 
> « 55 1 
1 
8 4 e 
15 
6 6 3 
1 , 7 
2 6 , 9 
5 1 , 0 
2 2 , 2 
K C O 
_ 
3 6 , 6 
4 2 , 4 
l O C O 
2 6 , 4 
3 1 , 1 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
­
6 , 2 
3 , 0 
3 , 8 
1 0 , 1 
1 2 , 9 
Κ , 8 
1 1 , 6 
7 , 5 2 
7 , 0 2 
6 , 5 9 
7 , 0 6 
­
, . . 
7 , 5 2 
6 , 9 6 
6 , 5 5 
7 , 0 3 
1 4 , 3 
1 1 . 3 
1 2 . 3 
1 3 , 3 
­. . . 
1 4 , 3 
1 2 , 1 
1 2 , 5 
1 4 , 1 
1 0 6 , 5 
9 9 , 4 
5 3 , 3 
K C O 
_ 
. . • 
1 0 7 , 0 
9 9 , 3 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
5 6 , 0 
1 0 1 , 2 
5 7 , 9 
­
. . • 
9 7 , 3 
5 6 , 7 
1 0 2 , 7 
5 5 , 0 
! 
> ­ 2 1 1 
1 
6 . 7 5 9 
3 C 1 
7 . 0 5 9 
4 , 3 
3 2 , 3 
4 6 , 7 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
3 8 , 5 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
4 6 , 3 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 5 
8 9 , 1 
9 5 , 6 
6 6 , 4 
8 7 , 1 
7 5 , 2 
7 8 , 3 
9 8 , 4 
9 6 , 1 
8 7 , 5 
9 4 , 7 
7 , 8 1 
7 , 2 5 
6 , 8 2 
7 , 3 4 
5 , 6 7 
4 , 9 8 
5 , 7 4 
5 , 4 4 
7 , 7 9 
7 , 1 6 
6 , 7 1 
7 , 2 6 
1 2 , 4 
2 4 , 0 
1 4 , 1 
1 9 , 4 
1 1 , 0 
2 0 , 7 
1 0 , 5 
1 5 , 7 
1 2 , 7 
2 4 , 6 
1 4 , 5 
2 0 , 1 
1 0 6 , 4 
9 8 , 8 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 1 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 8 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 3 
TOTAL 
7 . 0 6 9 
3 8 4 
7 . 4 5 3 
5 , 1 
3 1 , 2 
4 6 , 3 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
3 4 , 7 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
4 5 , 7 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 8 
7 , 1 6 
6 , 5 1 
7 , 2 1 
5 , 2 3 
4 , 7 7 
5 , 3 8 
5 , 1 5 
7 , 7 3 
7 , 0 7 | 
6 , 3 8 
7 , 1 0 
1 3 , 1 ι 
2 4 , 8 
2 0 , 3 1 
2 1 , 4 
1 9 , 8 
2 2 , 4 
1 6 , 5 1 
1 9 , 6 
1 4 , 0 ! 
2 5 , 7 
2 0 , 8 1 
2 2 , 4 1 
1 0 7 , 9 ' 
9 9 , 3 1 
9 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 1 
9 2 , 6 1 
1 0 4 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 1 
9 9 , 6 1 
6 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 1 
î o o . o ι 
l o c o ι 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 SB XE : 
1 O U A L I 
1 C A T I 
I H 
I F 
Ι Τ 
1 F / T 
1 1 H 
I 2 
3 
| τ 
1 F 
1 2 
1 3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ Ι 
1 Η 
2 Ι 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 Ι 
Τ 
1 Η 
2 
3 Ι 
Τ 
1 F 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
1 τ ι 
2 Ι 
3 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ρ Ν : 
, Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
ι s 
Ι τ 
Ι R 
ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι ! 
0 
Ν 
ι χ 
Μ 
0 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
D 
F 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 ι 
Ν 
, 3 , τ | 
Ι Ε ! 
Ι F Ι 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
ι : ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
ρ ι 
Α Ι 
ρ ι 
ε ι 
s ι 
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GUM« IVERΔΡΒείΤυΝΰ 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER UNTΕΡΝεπΜεΝ5ζυοεποερκκεIT 
(ALLE ΑίΤεΡ50ΡυΡΡεΝ) 
CAOUTCHOtC 
ruVR'FRS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS 4GES RELMISI 
14B. I I I / 4B1 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S l r U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
! Τ 
H , 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
! < 2 Ι 
Ι Ι 
1 . 6 2 5 
1 4 2 
1 . 7 6 9 
8 , 1 
2 2 , 6 
4 9 , 0 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
2 7 , 6 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
4 7 , 3 
3 1 , 1 
Κ Ο , Ο 
1 6 , 6 
2 4 , 4 
2 9 , 0 
2 3 , C 
3 3 , 6 
2 9 , 5 
4 2 , 9 
3 7 , 3 
1 6 , 9 
2 4 , 6 
3 0 , 6 
2 3 , 7 
7 , 2 C 
6 , 6 7 
6 , 3 1 
6 , 7 6 
a 
4 , 2 9 
5 , 0 3 
4 , 7 7 
7 , 1 0 
6 , 7 « 
6 , 1 1 
6 , 6 2 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
2 2 , 9 
1 9 , 1 
. 2 5 , 9 
2 1 , 8 
2 2 , 8 
1 8 . 2 
1 9 , 2 
2 4 , 1 
2 1 . 2 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 8 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 5 
9 5 , 9 
9 6 , 9 
9 4 , 0 
. 
8 9 , 9 
9 3 . 5 
9 2 , 6 
5 1 , 8 
9 5 , 3 
9 5 , 8 
5 3 , 2 
CAUFR DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 7 5 7 
1 4 4 
1 . 9 0 1 
7 , 6 
2 9 , 4 
4 2 , 0 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
3 6 , 9 
4 5 , e 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
4 1 , 7 
2 9 , 5 
Κ Ο , Ο 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
3 1 , 6 
2 4 , 9 
5 7 , 0 
4 0 , 0 
3 1 , 9 
3 7 , 5 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
3 1 . 6 
2 5 , 5 
7 , 7 0 
7 , 3 5 
6 , 4 0 
7 , 1 8 
5 , 6 0 
4, se 
5 , 6 8 
5 , 2 6 
7 , 6 1 
7 , 1 7 
6 , 3 1 
7 , 0 4 
1 1 . 4 
4 4 , 6 
2 3 , 2 
3 3 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 5 
1 2 , 9 
1 8 , 5 
1 2 , 9 
4 5 , 3 
2 2 , 7 
3 3 , 4 
1 C 7 , 2 
102 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 C 6 , 5 
8 7 , 1 
K 8 . 0 
K O , 0 
1 C 8 , 1 / 
1 0 1 , 8 J 
6 9 , 6 
1 0 9 , 0 
5 9 , 0 
1 0 2 , 7 
9 8 , 3 
5 9 , 6 
1 C 7 , 1 
5 6 , 0 
1 0 5 , 6 
1 C 2 . 1 
5 8 , 4 
1 0 1 , 4 
98 , 9 
5 9 , 2 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Η Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Ρ I O K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 0 2 0 
6 1 
l . o e i 
5 , 7 
3 3 , 6 
4 6 , 5 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 1 , 9 
5 1 , 4 
K C O 
3 2 , 1 
4 6 , 3 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
1 4 , 4 
9 , 4 
1 9 , 2 
1 5 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
7 , 9 4 
7 , 2 4 
6 , 6 4 
7 , 4 0 
. 
5 , 4 1 
5 , 5 5 
5 , 4 9 
7 , 9 1 
7 , 1 5 
6 , 6 6 
7 , 2 9 
1 4 , 0 
1 2 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
. 1 5 , 3 
0 , 0 
6 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
1 0 7 , 3 
9 7 , 8 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
5 8 , 1 
9 1 , 4 
K C O 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 6 
. 
1 1 3 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 7 
DANS L E N T R E F R I S E 
1 
1 0 - 1 9 ! 
1 1 
1 . 6 1 6 
2 3 
1 . 6 3 9 
1 , 4 
3 6 , 6 
4 5 , 1 
1 6 , 3 
1 0 0 , 9 
_ 
3 6 , 5 
6 3 , 5 
1 0 0 , 9 
3 8 , 1 
4 5 , 0 
1 6 , 9 
1 0 0 , 9 
2 6 , 3 
2 2 , 3 
1 6 , 5 
2 2 , 9 
-
6 , 3 
7 , 0 
6 , 9 
2 7 , 7 
2 1 , 7 
1 5 , 4 
2 2 , 9 
8 , 9 6 
7 , 2 7 
6 , 7 7 
7 , 4 9 
_ 
. . 5 , S 2 
8 , 9 6 
7 , 2 5 
6 , 7 1 
7 , 4 6 
1 1 , 2 
1 1 , 8 
1 5 , 4 
1 3 , 7 
-. . S , 9 
1 1 . 2 
1 1 . 9 
1 6 , 9 
1 4 , 9 
1 0 7 , 6 
9 7 , 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 7 , 2 
8 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 9 
_ 
• 
1 9 7 , 2 
1 9 4 , 3 
1 0 2 , 5 
1 9 5 , 2 
1 9 5 , 1 
1 
>= 2 0 1 
! 
1 . 0 5 1 
1 2 
1 . 0 6 3 
1 , 2 
3 4 , 1 
5 0 , 5 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 8 , 8 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
5 0 , 5 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 0 , 1 
1 4 , 9 
_ 
4 , 5 
3 , 0 
3 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
9 , 3 
1 4 , 3 
7 , 8 4 
7 , 1 2 
6 , 5 6 
7 , 2 8 
-
. . . 
7 , 8 4 
7 , 1 0 
6 , 5 4 
7 , 2 6 
U , 9 
1 9 , 9 
1 4 , 8 
1 3 , 1 
-. . . 
11 , 9 
1 0 , 4 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
1 0 7 , 7 
9 7 , 8 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 8 , 9 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 8 
9 9 , 4 
1 0 0 , 8 
1 9 1 , 9 
_ 
• 
• 
1 9 1 , 4 
1 9 0 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
T O T A L 
7 . C 6 5 
3 8 4 
7 . 4 5 3 
S , 1 
31 , 2 
4 6 , ? 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
11 , 4 
3 4 , 7 
5 4 , 0 
1 9 9 , 0 
30 , 2 
4 5 , 7 
2 4 , ! 
1 0 9 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 8 
7 , 1 6 
6 , 5 1 
7 , 2 1 
5 , 2 3 
4 , 7 7 
5 , 3 8 
S , 1 5 
7 , 7 3 
7 , 0 7 
6 , 3 8 
7 , 19 
1 3 , 1 
2 4 , 8 
2 0 , -
21 , 4 
1 9 , 8 
22 , 4 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
1 4 , 0 
2 5 , 7 
2 0 , e 
2 2 , 4 
1 0 7 , 9 
9 9 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 2 , 6 
1 0 4 , 5 
1 9 9 , 0 
1 0 8 , 9 
9 9 , 6 
B 9 , 5 
1 9 9 , 0 
1 9 3 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , C 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , C 
1 9 3 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
SE ΧΕ: 
OJAL I 
Η , Ε 
C I -
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
! Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
T 
,7 
NPMBRE 
Ρ 
! 
S 
Τ 
Ρ 
1 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C, 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
Δ 
Ρ 
r 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
. 3 , τ | 
Ε Ι 
F 1 
Ε | 
Ε | 
Γ 1 
! Ι 
F Ι 
s | 
Γ, t 
4 Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η ! 
"ι Ι 
Ε Ι 
ft ι 
R Ι 
F Ι 
c | 
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GUMMIVERAPBBITUNG CAOUTCHOUC 
ARBEITER ΝεσεΡίΔΝο OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEH08PIGKEIT 
(ΑΡΒΕΙΤεΡ 30 BIS <45 JAHRS) 
TAB. IV / 481 
REPARTITION PAP ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C H l f O i r : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
I R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
Ι Τ 
I U 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ε Ι 
Ι Ν Ι 
Ι V ι 
Ι Ε 
ι R ι 
ι ο 
Ι Ι ι 
ι ε ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
ι τ ι 
ΙΑΝΖΑΗΙ 
V 
4 
R 
Ι 
4 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε Ι 
Ε 1 
Ν 
Τ ! 
Ι Ι 
Ν 
ο ι 
Ι 
ζ ι 
Ε 
S ! 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
ι τ 
Ι F / Τ 
Ι Μ 1 
1 2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
1 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ Ι 
F 1 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 7 4 3 
Ι 45 
! 7 6 7 
Ι 5 , 7 
Ι 1 8 , 3 
5 0 , 7 
Ι 3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 4 , 7 
3 2 , 5 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
Ι 1 7 , 5 
4 9 , 7 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
2 7 , β 
3 2 , 9 
2 4 , 5 
1 6 , 9 
3 8 , 9 
3 9 , 5 
3 7 , 0 
1 3 , 9 
2 8 , 1 
3 3 , 5 
2 5 , 0 
7 , 4 2 
6 , 9 3 
6 , 6 3 
6 , 9 3 
. 
. 5 , 4 5 
5 , 1 6 
7 , 3 8 
6 , e ; 
6 , 5 0 
6 , 8 3 
1 4 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
. . 5 , 8 
1 7 , 0 
1 4 , 2 
14 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
Κ 7 , 1 
1 0 0 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
, . 1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 3 
9 5 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
9 3 , 1 
5 5 , 7 
9 6 , 4 
5 3 , 6 
. 
. 9 6 , 3 
5 3 , 8 
9 2 , 9 
5 5 , 0 
9 6 , 0 
9 3 , 2 
DAUER OER 
ANNEE! 
I 
2 - 4 I 
1 
9 0 8 
4 6 
9 3 4 
4 , 8 
2 9 , 7 
4 3 , 2 
2 7 , 0 
Κ Ο , Ο 
2 2 , 5 
2 2 , 7 
5 4 , 8 
I C O , C 
2 9 , 4 
4 2 , 3 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
2 9 , 0 
2 5 , 2 
2 9 , 9 
8 3 , 1 
2 7 , 9 
3 5 , 5 
3 8 , 0 
2 8 , 2 
2 9 , 0 
3 5 , 2 
2 0 , 2 
7 , 6 9 
7 , 4 0 
7 , 1 2 
7 , 4 1 
a 
5 , 9 8 
5 , 7 5 
7 , 6 2 
7 , 3 5 
7 , 0 1 
7 , 3 3 
9 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
. , 6 , 8 
1 6 , e 
1 0 , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
K 3 . 6 
5 9 , 9 
9 6 , 1 
I C O , C 
. . 1 0 4 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 3 
9 5 , 6 
Κ Ο , Ο 
9 6 , 5 
I C I , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
. 
. 1 0 4 , 9 
1 0 4 , 5 
9 6 , 0 
K l , 5 
1 C 3 . 5 
1 0 0 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPEN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
4 6 9 
20 
4 89 
4 , 1 
3 8 , 1 
4 4 , 0 
1 7 , 9 
Κ Ο , Ο 
_ 
3 1 , 8 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
4 3 , 5 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
1 5 , 2 
1 2 , 0 
1 5 , 5 
-1 6 , 9 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 7 
1 5 , 5 
8 , 3 6 
7 , 4 0 
6 , 9 6 
7 , 6 9 
_ 
a 
. . 
6 , 3 6 
7 , 3 5 
6 , 7 6 
7 , 6 0 
1 3 , 3 
1 1 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 6 
-
a 
a 
. 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 6 , 6 
1 5 , 7 
1 C 8 . 7 
5 6 , 2 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-. 
. • 
1 1 0 , 0 
S 6 , 7 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 9 
_ 
. . . 
1 C 5 . 3 
1 0 1 , 9 
9 9 , 9 
1 0 3 , 7 
C A N S L Ε Ν τ ρ ε ε Ρ ί ε ε 
l 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 37 
2 
73 9 
0 , 3 
4 5 , 1 
4 0 , 3 
1 4 , 5 
1 0 9 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 9 
4 5 , 0 
4 0 , 5 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
2 1 , 9 
1 5 , 3 
2 4 , 3 
-5 , 6 
-1 , 7 
3 3 , 5 
2 1 , 5 
1 3 , 9 
2 3 . 4 
6 , 2 3 
7 , 4 2 
6 , 8 2 
7 , 7 0 
_ 
. -. 
8 , 2 3 
7 , 4 1 
6 , 8 2 
7 , 6 9 
1 0 , 3 
1 1 , 0 
1 6 , 6 
1 3 , 3 
-. -. 
1 0 , 3 
1 1 , 0 
1 6 , 8 
1 3 , 3 
1 0 6 , 9 
9 6 , 4 
8 6 , 6 
1 0 9 , 9 
-
a 
-• 
1 0 7 , 0 
9 6 , 4 
B 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 2 
9 9 , 1 
1 0 4 , 1 
_ 
. _ . 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 9 
1 
> - 2 0 1 
1 
1 7 7 
ε 
1 6 6 
4 , 4 
3 5 , 9 
4 5 , 9 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
4 6 , 8 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
4 6 , 0 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
6 , 0 
4 , 6 
5 , 6 
-1 0 , 7 
5 , 9 
6 , 8 
6 , 4 
6 , 1 
4 , 7 
5 . 9 
7 . 8 3 
7 , 1 5 
• 6 , 8 1 
7 , 3 3 
-
. . . 
7 , 6 3 
7 , 0 7 
6 , 7 3 
7 , 2 6 
1 1 , 0 
5 , 4 
• 2 2 , 7 
1 3 , 5 
-. . . 
1 1 , 0 
7 , 9 
1 9 , 5 
1 5 , 4 
1 0 6 , e 
9 7 , 5 
• 9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-. 
. • 
1 0 7 , 9 
9 7 , 4 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 5 
• 9 9 , 0 
9 9 , 1 
-
. . . 
9 8 , 6 
9 6 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 0 
TOTAL 
3 . 0 3 4 
121 
3 . 1 5 5 
3 , 6 
3 2 , 3 
4 4 , 7 
2 3 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 , 3 
3 1 , 0 
5 8 , 8 
1 0 9 , 0 
3 1 , 5 
4 4 , 1 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 7 
7 , 2 6 
6 , 8 8 
7 , 4 0 
. 
5 , 1 1 
5 , 7 0 
5 , SC 
7 , 9 4 
7 , 2 1 
6 , 7 7 
7 , 3 3 
1 1 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 8 
. 1 6 , 7 
9 , 7 
1 5 , 4 
1 2 , 1 
1 3 , 4 1 
1 5 , 6 
1 4 , 6 
1 0 7 , 7 
9 8 , 1 
9 3 , 0 
1 0 9 , 0 
. 9 2 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 3 
9 8 , 4 
9 2 , 4 
1 0 0 , C 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , C 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SE Χ Ε : 
1 QUALI 
C A T I 
1 
Η 
: r 
F / T 
1 
2 
1 3 
τ 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ρ Ν : 
,Τ 
1 ,2 
INPMBR5 
Ι D 
! 1 
Ι S 
Ι τ 
ι R 
Ι ! 
Ι e 
ι υ 
Ι τ 
ι ι 
ι ο 
1 Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
ι ο 
Ι Ν 
Ι τ 
Ι Α 
Ι Ν 
τ 
Ι c 
ι o 
Ε 
Ι F 
| F 
Ι ! 
C 
Ι 
Ε 
Ι Ν 
Τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ρ 
! 
C 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
! 0 
Μ 
, - , Τ fl 
e fl 
F I 
F I 
Ε I 
1 c I 
τ ι 
! I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν I 
E | 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
p ι 
Ε I 
S I 
581 
GUMMIVERAPBEITUNG CAOUTCHOUC 
ANGESTSLLTE NEDERLAND 
Τ Α β . V / 4 8 1 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E OES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPS 
GROESSE ( Β Ε Ε Ο Η Δ ε ε Τ Κ Τ Ε Ν Ζ Δ Η ί Ι DER BETPIEBB 
T A I L L E (NOMBRE PE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 
I 
I I 
I ( 1 0 - 4 5 ) I 5 0 - 9 9 
I I 
I I I I I 
I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > = 1 0 0 0 I TOTAL 
I I I I I 
SEXF 
0U4L I F i r 4 T I 9 N 
1 . 9 0 3 
361 
2 . 2 6 5 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
14 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
0 , 4 
3 , 0 
1 2 , 5 
2 2 , 6 
4 0 , 3 
2 1 . 2 
9 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
4 , 5 
9 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 5 
1 0 , 8 
1 9 , 7 
4 6 , 9 
1 7 , 8 
7 , 7 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
582 
(FORTSETZUNG) 
NEDERLANO 
TAB. V / 481 
B. GEHAELTεΡ 
(SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
ι 1 
1 1 
GROESSE (BESCHASFTIGTENZAHL) PER BETRKB6 
1 1 TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 t i t i l l i l i 
ILEISTUNGSGRUPPEI 10 -19 1 2C-49 1 ( 1 0 - 4 9 ) 1 50-99 | 100-199 ! 290-499 1 590-999 1 > » 1000 1 TOTAL 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ι Ι H IB I . . . . . . . 3 .267 
I 1 2 1 
I B I 3 1 
I 1 4 1 
I 1 5 1 
1 1 5A 1 
1 F 1 5B I 
1 I T I 
I 1 1 
1 1 F IB 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R 1 T | 
1 1 1 
I I Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 A | 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 G 1 58 1 
1 I T I 
I Ι M IB 1 
I V Κ | 2 1 
I 1 3 1 
Ι Α O l 4 1 
I 1 5 t 
I R E l 5A I 
I I 5B 1 
I I F I T I 
1 I 1 
Ι Α F 1 F IB I 
1 1 2 1 
I T I t 3 1 
1 1 4 1 
ι ι ζ ι 5 i 
ι I T I . 
t Ρ I I I 
ι ι τ ΙΒ ι I N E l 2 1 
1 1 3 1 
1 S Ν 1 4 1 
I 1 5 1 
1 T I 5A I 
ι ι se ι 
ι I T I 
I Ι M IB t 
I 1 2 1 . 
1 1 3 1 . 
1 I 1 4 1 
1 1 5 1 . 
1 1 5A 1 
1 1 SB 1 
ι I T I . 
1 1 1 1 1 1 
1 1 F IB 1 
I N I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 . 
1 1 5 1 . 
1 I T I 
t t I I I 1 
! I T IB 1 
1 D 1 2 t 
1 I 3 t 
I 1 4 1 
1 1 5 1 a 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 | T 1 a 
1 1 1 1 
I I I 1 
I Ι M I B 1 
1 1 2 t a 
1 1 3 1 a 
I 1 4 1 a 
1 1 5 1 
1 1 SA 1 
Ι Ζ 1 SB t 
1 I T I 
ι I I 
1 1 F IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 . 
1 1 4 1 . 
ι ε ι s i 
1 I T I . 
1 I 1 1 1 1 
Ι Ι Τ I B 1 
1 1 2 1 . 
1 1 3 1 . 
1 | 4 l . 
1 S 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B I 
1 I T I 
2.594 
1.915 
1.444 
1.677 
1.769 
1.606 
1.799 
. . . . 677 
. 930 
3 .267 
2 .579 
1.901 
1.294 
1.677 
1.769 
1.606 
1.681 
29 ,3 
27,5 
22 ,9 
27,2 
15, 1 
17,3 
10,Β 
35,6 
. 
. . 29,7 
-34,7 
29,3 
28,3 
23 ,0 
34 ,0 
15 ,1 
17,3 
10,8 
40 ,4 
181 ,6 
144,2 
106,4 
80,3 
93,2 
98 ,3 
69 ,3 
190,0 
-
. . 94,3 
-100,0 
194,3 1 
153,4 
113 ,1 
77 ,0 
99 ,6 
105,2 
9 5 , 5 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
199,9 1 
100,0 
| 
I 
. ιοο,ο ι 
-ιοο,ο ι 
100 ,0 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 SEXF 1 
1 QUALIFICATION 1 
1 16 Η 1 1 
1 2 1 1 
1 3 I M I 
1 4 1 I 
1 5 1 1 
5A I Ρ 1 
5B I 1 
I T 1 I 
1 I N I 
IB F 1 1 
1 2 t I 
1 3 I T I 
I 4 | I 
1 5 1 I 
I T I A | 
IB T | | 
2 I N I 
1 3 1 ' 
4 1 1 
5 Ι τ | 
5Δ | | 
5B 1 I 
I T I 1 
IB Η I I 
2 1 C D 1 
3 I 1 
4 1 C F I 
5 I I 
5Δ I E 1 
se ι ι 
T 1 F V 1 
IB F 1 F A l 
2 t t 
3 Ι I Ρ 1 
4 I I 
5 1 C I t 
T 1 I 
I I A l 
IB T I 1 
2 Ι Ε T | 
3 I I 
4 I Ν 1 t 
5 I I 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
T | N I 
IB Η I 1 
2 1 1 
3 I I 
4 I I I 
5 I 1 
5A | 1 
5B 1 1 
Τ 1 I 
IB F 1 1 
2 I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
IB Τ | 1 
2 Ι Ρ 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 I 
5A | 1 
5B 1 I 
Τ 1 1 
1 ! ι 
IB Η 1 I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A I I 
SB I C I 
Τ I 1 
IB F 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E 1 
Τ 1 I 
IB Τ | I 
2 1 1 
3 I I 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
583 
GUMMI VERARBEITUNG CAOUTCHOUC 
ANGESTELLT8 Ν ε ϋ Ε Ρ ί Α Ν Ο 
ΤΔΒ. VI / 4 8 1 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAP 
Δ . PERSONAL 
1 GESCm^CHT 
^ ISTUNGSGRUPPE 
UNZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F /T 
Μ ΙΔ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
Ι ι 
< 21 Ι 
Ι ι 
34 
1 122 
156 
7 8 , 3 
-
---1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
_ --100 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
-
---4 , 4 
---1,8 
-
---3 5 , 9 
-3 3 , 8 
_ 
-
--1 4 , 1 
---6 , 9 
1 
2 1 - 2 4 Ι 
! 
9 3 
1 1 1 
294 
5 4 , 5 
-
-4 , 3 
6 , 5 
8 7 , 1 
2 , 2 
-2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--1,8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 9 
3 , 9 
9 3 , 1 
1,0 
-1,0 
1 0 0 , 0 
-
-1,7 
1 ,4 
1 0 , 5 
9 , 5 
-0 , 9 
4 , 9 
_ 
--12 ,3 
3 2 , 1 
-3 9 , 7 
_ 
-1,6 
1,8 
1 7 , 2 
0 , 5 
_ 0 , 9 
9 , 9 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
234 
46 
3C0 
1 5 , 3 
-
_ 6 , 4 
2 9 , 4 
62 , 0 
1 1 , 2 
5 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 6 
8 , 8 
86 , 7 
100 ,0 
-
-6 , 1 
1 8 , 6 
65 ,8 
9 , 5 
4 , 7 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 8 
1 2 , 0 
2 0 , 5 
7 ,1 
8 ,2 
6 , 2 
1 3 , 3 
-
-4 0 , 4 
2 4 , 5 
11 , 7 
-12 , 6 
_ 
-7 , 5 
1 2 , 5 
1 7 , 6 
7 , 1 
8 ,2 
6 , 2 
1 3 , 2 
Β (ZAHL DER 
E IN0M6RE C 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
347 
157 
503 
3 1 , 1 
-
-5 , e 
1 6 , 7 
6 β , 7 
8 , ε 
4 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 ,3 
3 , e 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 4 
1 2 , 7 
76 , 8 
6 , 1 
2 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , C 
-
-8 , 5 
1 3 , 4 
3 1 , 1 
7 , 5 
θ , 2 
7, 1 
1 8 , 2 
,-
-4 0 , 4 
3 6 , 8 
4 3 , 7 
-4 3 , 4 
-
-° , 2 
14 , 3 
3 5 , 0 
7 , 5 
8 , 2 
7 , 1 
2 2 , 2 
νΟί ίΒΝΟεΤεΝ LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 9 -44 
723 
49 
772 
6 , 4 
-
3 , 4 
1 1 , 9 
2 9 , 5 
3 3 , 1 
2 2 , 1 
1 3 , 1 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 0 
8 , 5 
8 9 , 5 
1 9 0 , 0 
-
3 , 2 
1 1 , 3 
2 8 , 2 
3 6 , 7 
2 0 , 7 
1 2 , 3 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 3 , 6 
3 6 , 0 
4 9 , 5 
3 1 , 2 
3 9 , 5 
5 4 , 6 
2 8 , 2 
3 8 , 0 
_ 
-1 9 , 2 
2 5 , 8 
1 3 , 0 
-1 3 , 7 
. 
4 3 , 6 
3 5 , 7 
4 8 , 7 
2 5 , 6 
3 9 , 5 
5 4 , 6 
2 8 , 2 
34 , 1 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
525 
24 
5 4 9 
4 , 3 
1,2 
3 , 7 
1 5 , 9 
2 3 , 9 
3 0 , 7 
2 4 , 7 
8 , 4 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 9 
6 , 5 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 .1 
3 , 6 
1 5 , 6 
2 3 , 2 
3 2 , 9 
2 3 , 6 
8 , 1 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 
3 4 , 8 
3 5 , 0 
2 9 , 1 
21 , 0 
3 2 , 1 
2 5 , 5 
3 7 , 1 
2 7 , 6 
_ 
-4 0 , 4 
1 2 , 3 
5 , 7 
— 6 , 5 
8 5 , 9 
3 4 , 6 
3 5 , 1 
2 8 , 5 
1 6 , 3 
3 2 , 1 
2 5 , 5 
3 7 , 1 
2 4 , 2 
1 
>- 55 1 
1 
275 
10 
284 
3 , 4 
0 , 4 
4 , 4 
1 7 , 8 
1 2 , 4 
3 4 , 3 
3 0 , 7 
7 , 5 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--4 2 , 7 
5 7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 3 
1 7 , 2 
1 3 , 5 
3 5 , 1 
2 9 , 6 
7 , 2 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
2 1 , 6 
2 0 , 5 
7 , 9 
1 2 , 3 
2 0 , 8 
1 1 , 8 
2 7 , 6 
1 4 , 4 
_ 
--2 5 , 2 
1,6 
-2 , 7 
1 4 , 1 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
8 , 6 
9 , 0 
2 0 , 8 
1 1 , 8 
2 7 , 6 
1 2 , 6 
> - 21 
1 . 8 6 9 
239 
2 . 1 0 9 
11 ,3 
0 , 4 
3 , 0 
12 ,7 
2 3 , 0 
3 9 , 2 
21 , 6 
9 , 3 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 2 
6 , 8 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
1 1 , 5 
21 ,2 
4 5 , 1 
1 9 , 2 
8 , 3 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
_ 
-1 9 0 , 9 
Κ Ο , Ο 
6 4 , 1 
-6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
TOTAL 
1 . 9 0 3 
361 
2 . 2 6 5 
1 6 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
1 2 , 5 
2 2 , 6 
4 9 , 3 
2 1 , 2 
9 , 1 
1 2 , 1 
1 9 0 , 9 
-
-1,4 
4 , 5 
9 4 , 1 
1 9 0 , 9 
9 , 3 
2 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 7 
4 8 , 9 
1 7 , 8 
7 , 7 
1 9 , 2 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
_ 
-1 9 9 , 9 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 9 
-1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 3 , 0 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
QUALIFICATION I 
Η I 
F I 
τ ι 
Ε/τ I 
14 Η I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
Τ I 
14 F I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 | 
Τ 1 
14 Τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
τ I 
14 Η I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S 1 
54 1 
SB 1 
Τ 1 
14 F I 
IB 1 
2 1 
3 I 
4 1 
S 1 
T I 
14 T | 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S I 
SA I 
5=> 1 
T 1 
NOMEREI 
Ρ I 
1 I 
s ι 
ρ I 
Β I 
U I 
τ I 
! 1 
0 1 
Ν I 
τ I 
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(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELTER 
NECERLAND 
TAB. VI / 481 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P S 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
ι R ε 
1 ! F 
1 A F 
Ι Τ I 
ι ι ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
I 9 
ι ι 
ι ζ ι 
1 E I 
ι s ι 
I M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
IB 
2 I 
3 I 
4 
5 
Τ 
1 8 I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5 4 1 
5B 1 
Τ I 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5 4 1 
SB 1 
τ ι 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5 4 1 
5 B 1 
Τ I 
1 1 
1 < 2 1 1 
1 1 
| 
1 
1 
1 « 7 6 3 
1 
1 
1 
1 » 7 6 3 
| 
-
1 
6 7 9 
-
1 6 7 9 
-
-
-
6 9 8 
-
-
-
6 9 8 
-
-
-
• 2 7 , 2 
-
-
-
« 2 7 , 2 
_ 
-
-
2 0 , 9 
-
2 0 , 9 
-
-
-
2 3 , 3 
-
-
-
2 3 , 3 
_ 
-
-
• 1 0 0 , 0 
-
-
-
• 1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
• 5 2 , 6 
-
_ 
-
• 4 2 , 4 
-
-
-
7 7 , 4 
-
7 3 , 0 
_ 
-
-
5 3 , 9 
_ 
-
-
4 1 , 5 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
. 
. 
1 . 0 7 0 
. 
-
• 
1 . 1 1 3 
-
-
. 
9 2 6 
-
9 3 5 
-
• 
• 
9 9 5 
. 
-
a 
1 . 0 2 6 
-
. 
. 
2 0 , 9 
. 
-
. 
2 4 , 2 
_ 
_ 
. 
2 4 , 4 
_ 
2 4 , 7 
_ 
. 
. 
2 2 , 4 
. 
_ 
, 
2 4 , 9 
-
. 
. 
9 6 , 1 
. 
-
. 
1 0 0 , 0 
-
-
. 
9 9 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
. 
. 
9 7 , 0 
. 
-
. 
1 0 0 , 0 
_ 
, 
. 
7 4 , 1 
. 
-
. 
6 1 , 9 
_ 
-
. 
1 0 5 , 6 
-
1 0 0 , 5 
_ 
. 
. 
7 6 , 9 
. 
-
. 
6 1 , 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
_ 
. 
1 . 4 6 2 
I . 3 5 8 
1 . 5 1 6 
• 
. 
1 . 4 3 7 
_ 
. 
. 
1 . 0 5 6 
_ 
1 . 1 2 0 
-
• 1 . 9 4 6 
1 . 4 5 4 
1 . 3 0 8 
1 . 5 1 6 
• 
. 
1 . 3 5 6 
-
. 
2 3 , 6 
1 8 , 9 
1 7 , 8 
. 
. 
2 3 , 3 
_ 
. 
. 
1 3 , 5 
-
1 7 , 4 
-
• 2 2 , 4 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
1 7 , β 
. 
, 
2 4 , 1 
-
. 
1 0 1 , 7 
9 4 , 5 
1 0 5 , 5 
a 
. 
1 0 0 , 0 
-
. 
. 
9 4 , 3 
-
1 0 0 , 0 
-
• 1 3 9 , 4 
1 0 4 , 2 
9 3 , 7 
1 0 6 , 6 
. 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
7 6 , 3 
9 4 , 0 
9 0 , 4 
. 
. 
7 9 , 9 
-
. 
. 
1 2 0 , 4 
-
1 2 0 , 4 
_ 
« 7 5 , 5 
7 6 , 5 
1 0 1 , 1 
9 0 , 4 
. 
. 
β 3 , 0 
R (ZAHL DER ν Ο ί ί ε Ν Ο ε Τ Ε Ν L E 6 E N S J A H P E ) 
E (N0M6RE 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
-
1 . 9 2 9 
1 . 4 5 7 
1 . 2 6 0 
1 . 4 6 8 
, 
. 
1 . 3 5 0 
_ 
. 
. 
9 6 0 
_ 
9 8 9 
-
1 . 9 0 1 
1 . 4 4 7 
1 . 1 6 0 
1 . 4 6 8 
. 
. 
1 . 2 5 3 
-
2 3 . 2 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
2 1 , 5 
. 
• 
2 5 , 9 
_ 
. 
. 
2 2 . 5 
-
2 4 , 1 
_ 
2 1 , 9 
2 2 , 1 
2 5 , 8 
2 1 , 5 
. 
. 
2 8 , 8 
-
1 4 2 , 9 
1 0 7 , 9 
9 3 , 3 
1 0 8 , 7 
. 
. 
1 0 0 , 0 
-
. 
. 
9 7 , 1 
-
1 0 0 , 0 
-
1 5 1 , 7 
1 1 5 , 5 
9 2 , 6 
1 1 7 , 2 
. 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
7 4 , 4 
7 5 , 1 
8 7 , 3 
8 7 , 5 
• 
. 
7 5 , 0 
-
. 
. 
1 0 9 , 3 
_ 
1 9 6 , 3 
-
7 3 , 7 
7 6 , 1 
8 9 , 6 
8 7 , 5 
. 
. 
7 4 , 5 
D ANNEES R E V 0 L U 8 S ) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
2 . 8 8 0 
2 . 4 3 4 
1 . 9 2 3 
1 . 5 3 5 
1 . 7 3 2 
1 . 7 9 3 
1 . 6 4 3 
1 . 8 4 4 
_ 
. 
. 
1 . 1 8 1 
-
1 . 2 6 0 
2 . 8 8 0 
2 . 4 2 7 
1 . 9 1 7 
1 . 5 0 0 
1 . 7 3 2 
1 . 7 9 3 
1 . 6 4 3 
1 . 8 1 9 
1 8 . 6 
3 0 , 2 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 3 , 2 
2 7 , 5 
_ 
. 
. 
2 3 , 4 
-
2 4 , 3 
1 8 , 6 
3 0 , 2 
1 6 , 9 
2 1 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 3 , 2 
2 8 , 2 
1 5 6 , 2 
1 3 2 , 0 
1 0 4 , 3 
8 3 , 2 
9 3 , 9 
9 7 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. 
. 
9 3 , 7 
-
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 3 
1 3 3 , 4 
1 0 5 , 4 
8 2 , 5 
9 5 , 2 
9 8 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 2 
9 3 , 8 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 5 
-
. 
a 
1 3 4 , 7 
-
1 3 5 , 5 
8 8 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 8 
1 1 5 , 9 
1 0 3 , 3 
1 9 1 , 4 
1 9 2 , 3 
1 9 8 , 2 
I 
4 5 - 5 4 
• 3 . 7 5 7 
2 . 8 1 9 
2 . 1 0 3 
1 . 6 4 7 
1 . 6 9 7 
1 . 8 2 8 
1 . 6 2 8 
2 . 0 3 9 
_ 
. 
. 
. 
-
■ 
« 3 . 7 5 7 
2 . 6 0 3 
2 . 0 8 8 
1 . 6 0 7 
1 . 6 9 7 
1 . 8 2 6 
1 . 6 2 8 
2 . 0 1 3 
« 3 4 , 0 
2 0 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
1 6 , 4 
1 9 , 2 
3 , 7 
3 5 , 6 
_ 
. . . _ 
a 
« 3 4 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 8 
2 5 , 0 
1 6 , 4 
1 9 , 2 
3 , 7 
3 6 , 2 
• 1 8 4 , 3 
1 3 8 , 3 
1 0 3 , 1 
8 0 , 8 
8 3 , 2 
8 9 , 7 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
-
a 
. 
a 
-• 
• 1 8 6 , 6 
1 3 9 , 2 
1 0 3 , 7 
7 9 , 8 
8 4 , 3 
9 0 , 8 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 1 5 , 9 
1 9 8 , 7 
1 9 9 , 8 
1 1 4 , 1 
1 9 1 , 2 
1 9 3 , 3 
1 9 1 , 4 
1 1 3 , 3 
-
. . . --
« 1 1 5 , 9 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 8 
1 2 4 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 4 
1 1 9 , 8 
1 
> - 5 5 
1 
. 
2 . 7 5 5 
1 . 9 4 2 
1 . 5 7 2 
1 . 6 1 6 
1 . 7 0 4 
1 . 5 6 6 
1 . 9 2 1 
_ 
_ . 
a 
_ • 
a 
2 . 7 5 9 
1 . 9 2 9 
1 . 5 6 0 
1 . 6 1 6 
1 . 7 0 4 
1 . 5 8 6 
1 . 9 1 2 
. 
2 6 , 0 
2 2 , 8 
2 5 , 1 
9 , 1 
1 7 , 2 
1 2 , 7 
3 7 , 9 
_ 
_ 
a 
. -. 
. 
2 6 , 0 
2 1 , 3 
2 6 , 5 
9 , 1 
1 7 , 2 
1 2 , 7 
3 7 , 5 
. 
1 4 3 , 6 
1 0 1 , 1 
8 1 , 8 
8 4 , 1 
6 6 , 7 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-. . 
-• 
. 
1 4 4 , 3 
1 0 0 , 9 
6 1 , 6 
6 4 , 5 
8 9 , 1 
B 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 8 , 9 
9 6 , 4 
9 6 , 3 
9 8 , 8 
1 0 6 , 8 
-
-. . -• 
. 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 5 
1 2 0 , 6 
0 6 , 4 
9 6 , 3 
= 8 , 8 
1 1 3 , 7 
> - 2 1 
3 . 2 6 7 
2 . 5 9 4 
1 . 9 1 5 
1 . 4 7 5 
1 . 6 7 7 
1 . 7 6 9 
1 . 6 0 6 
1 . 8 1 8 
_ 
. . 
1 . 0 1 5 
-1 . 0 8 5 
3 . 2 6 7 
2 . 5 7 9 
1 . 9 0 1 
1 . 3 9 2 
1 . 6 7 7 
1 . 7 6 9 
1 . 6 0 6 
1 . 7 5 2 
2 9 , 3 
2 7 , 5 
2 2 , 9 
2 5 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 0 , 8 
3 4 , 6 
_ 
. . 
2 3 , 1 
-
2 8 , 0 
2 9 , 3 
2 8 , 3 
2 3 , 0 
2 8 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 0 , 8 
3 6 , 9 
1 7 9 , 7 
1 4 2 , 7 
1 0 5 , 3 
8 1 , 1 
5 2 , 2 
9 7 , 3 
8 6 , 3 
1 9 0 , 0 
-
. . 
9 3 , 5 
— 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 5 
1 4 7 , 2 
I O S , 5 
7 9 , 5 
9 5 , 7 
1 0 1 , 0 
5 1 , 7 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
-
. . 1 1 5 , 7 
_ 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 C 4 . 2 
TOTAL 
3 . 2 6 7 
2 . 5 9 4 
1 . 9 1 5 
1 . 4 4 4 
1 . 6 7 7 
1 . 7 6 ° 
1 . 6 0 6 
1 . 7 9 9 
_ 
. 
a 
8 7 7 
- 9 3 0 
3 . 2 6 7 
2 . 5 7 9 
1 . 9 0 1 
1 . 2 9 4 
1 . 6 7 7 
1 . 7 6 9 
1 . 6 0 6 
1 . 6 8 1 
2 9 , 3 
2 7 , 5 
2 2 , 9 
2 7 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 0 , β 
3 5 , 8 
_ 
. . 
2 9 , 7 
-3 4 , 7 
2 ° , 3 
2 8 , 3 
2 3 , 0 
3 4 , 0 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 9 , 8 
4 9 , 4 
1 8 1 , 6 
1 4 4 , 2 
1 9 6 , 4 
8 0 , 3 
9 3 , 2 
9 8 , 3 
8 9 , 3 
1 9 9 , 0 
-
a 
a 
9 4 , 3 
-ι η ο , ο < 
1 9 4 , 3 
1 5 3 , 4 
1 1 3 , 1 1 
7 7 , 0 I 
9 9 , 8 1 
1 0 5 , 2 1 
9 5 , 5 
1 9 9 , 9 1 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 1 
1 9 9 , 9 1 
1 9 9 , 9 1 
1 9 9 , 9 I 
1 0 0 , 9 1 
1 9 0 , 0 1 
| 
. I 
1 9 9 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 9 , 9 1 
1 9 9 , 9 1 
1 9 9 , 0 1 
1 0 0 , 9 1 
1 9 9 , 9 1 
1 9 9 , 9 1 
1 9 9 , 9 1 
1 9 9 , 9 1 
Ι Ϊ Γ . ' > 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 1 6 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
1 5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
1 5 8 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
SA 
56 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 1 
Τ 
1 M 1 
ι ρ ι 
Ν I 
τ I 
I A 1 
t Ν I 
τ Ι 
C 0 I 
0 Ε I 
F I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C ! 1 
1 A | 
Ε T I 
Ν 1 I 
Τ Ρ Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
c ι 
F ! 
S I 
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βυΗΜίνεΡΑΡΒείΤυΝΟ CAOUTCHOUC 
ANGESTELLTE ΝΕϋεΡίΑΝΟ 
TAB. V I I / 4 8 1 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMEN 5ΖΙΚ;ΕΗ0εΡΙ ΰΚεΐ Τ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNFTE PANS L E N T R E P R I S E 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. E F E E C T I E S 
1 GcSCHL ..k.ri ι 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
t V 
I E 
1 R 
I T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
2 0 2 
120 
1 3 2 2 
3 7 , 2 
_ 
1 , 0 
9 , 0 
1 5 , 4 
6 0 , 6 
1 3 , 8 
4 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
--1 , 8 
-9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
6 , 3 
Ι 9 , 7 
7 4 , 7 
8 , 7 
2 , 5 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
7 , 6 
7 , 2 
1 6 , 1 
6 , 9 
4 , 6 
8 , 7 
1 0 , 6 
_ 
-4 0 , 4 
-3 4 , 6 
_ 3 3 , 2 
_ 
3 , 5 
8 , 3 
7 , 0 
2 1 , 8 
6 , 5 
4 , 6 
8 , 7 
1 4 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
2 5 7 
1 4 0 
3 9 8 
3 5 , 3 
_ 
0 , 8 
1 0 , 5 
2 2 , 1 
6 1 , 2 
5 , 4 
3 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
---2 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
6 , 8 
1 5 , 3 
7 3 , 9 
3 , 5 
2 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
1 1 , 3 
1 3 , 2 
2 0 , 5 
3 , 5 
4 , 6 
2 . 6 
1 3 , 5 
-
--2 4 , 5 
4 0 , 2 
-3 8 , 9 
_ 
3 , 5 
1 1 , 1 
1 3 , 6 
2 6 , 5 
3 , 5 
4 , 6 
2 . 6 
1 7 , 6 
UNTERNEHMENS ZUGEH08R Ι Ο κ ε I T I N JAHREN 
D Δ Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
2 8 5 
5 7 
3 4 1 
1 6 , 6 
_ 
4 , 0 
1 8 , 1 
2 2 , 6 
4 0 , 9 
1 4 , 4 
6 , 4 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
--1,8 
7 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
1 5 , 4 
2 0 , 0 
4 9 , 3 
1 2 , 0 
5 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
9 , 9 
1 5 , 0 
_ 
-1 9 , 2 
2 4 , 5 
1 5 , 2 
-1 5 , 6 
_ 
2 0 , 4 
2 1 , 5 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
9 , 9 
1 5 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 3 5 
3 2 
5 6 8 
5 , 7 
1 , 0 
4 , 4 
8 , 9 
2 9 , 5 
3 0 , 8 
2 5 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 4 
1 0 0 , 9 
--6 , 5 
6 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 2 
8 , 8 
2 8 , 2 
3 4 , 0 
2 4 , 0 
1 2 , 3 
11 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 8 
4 1 , 8 
2 0 , 1 
3 6 , 6 
2 1 , 5 
3 3 , 7 
4 0 , 1 
2 8 , 9 
2 8 , 1 
-
-4 0 , 4 
1 2 , 9 
8 , 3 
-9 , 0 
71 ,β 
4 1 , 8 
2 0 , 5 
3 5 , 7 
1 7 , 4 
3 3 , 7 
4 0 , 1 
2 8 , 9 
2 5 , 1 
> - 20 
6 2 4 
12 
6 3 6 
1 , 9 
0 , 3 
2 , 8 
1 5 , 0 
1 9 , 4 
3 2 , 8 
2 9 , 6 
11 . 2 
1 8 , 4 
1 0 0 , 9 
-_ -S O , β 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
1 4 , 8 
2 0 , 0 
3 3 , 2 
2 9 , 1 
1 1 , 0 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
3 0 , 7 
3 9 , 4 
2 B , 1 
2 6 , 7 
4 5 , β 
4 0 , 3 
4 9 , 9 
3 2 , β 
_ 
--3 8 , 0 
1 , 8 
-3 , 4 
2 β , 2 
3 0 , 7 
3 6 , 6 
2 6 , 4 
1 9 , 1 
4 5 , 8 
4 0 , 3 
4 9 , 9 
2 8 , 1 
I 
I TOTAL 
1 . 9 0 3 
3 6 1 
2 . 2 6 5 
1 6 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
1 2 , 5 
2 2 , 6 
4 0 , 3 
2 1 , 2 
9 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
--1 , 4 
4 , 5 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 . 3 
2 . 5 
1 0 , 8 
1 9 , 7 
4 8 , 9 
1 7 , Β 
7 , 7 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-l oco 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
E 
τ 
SElfE fl 
. 1 F I C 4 T I - N I 
F η 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
S 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
l i 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
S 
5 4 
5B 
Τ 
E 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
ΜΠΜΕ DE| 
Ρ Ι 
Ι | 
Ε | 
Τ Ι 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ρ 1 
Γ' Ι 
τ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. βΕΗΑείΤεΡ 
NEOERLAND 
TAB. V I I / 4SI ( SUI TE I 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
ι ι 
I A 
I Τ 
ι ι 
1 O 
I Ν 
! s 
I I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ I B 
I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
ι τ 
1 F 18 
I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
Ι Τ 
I Τ I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
ι τ 
Ι Η I B 
I 2 
3 
4 
I 5 
5A 
5 8 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
M I B 
2 
3 I 
4 
5 I 
5A 
5B 
Τ I 
F I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
τ 1 
Τ 18 I 
2 I 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
58 1 
Τ I 
M I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
F I B 1 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
Τ I B 1 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| a 
1 2 . 5 8 1 
1 1 . 6 5 0 
1 1 . 2 6 4 
1 1 . 4 1 1 
1 · 
1 1 . 4 2 0 
1 1 . 4 8 1 
| 
I . 
I 
1 7 5 5 
| -1 7 7 3 
. 
1 2 . 4 8 2 
1 1 . 6 5 0 
1 1 . 0 3 5 
1 1 . 4 1 1 
1 
1 1 . 4 2 0 
1 1 . 2 4 2 
| a 
1 8 . 6 
2 6 . 2 
3 2 . 0 
1 4 , 6 
1 
1 5 , 3 
3 8 , 9 
-
. -2 8 , 7 
-3 1 , 8 
a 
2 0 , 7 
2 6 , 2 
4 0 , 6 
1 4 , 6 
. 1 5 , 3 
4 8 , 0 
, 
1 7 4 , 3 
1 1 1 , 4 
8 5 , 3 
9 5 , 3 
. 9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
a 
-9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 9 , 8 
1 3 2 , 9 
8 3 , 3 
1 1 3 , 6 
. 1 1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 5 
6 6 , 2 
8 7 , 5 
8 4 , 1 
. 8 8 , 4 
8 2 , 3 
-
. -8 6 , 1 
-8 3 . 1 
. 
9 6 , 2 
6 6 , e 
8 0 , 0 
8 4 , 1 
. 8 8 . 4 
7 3 . 5 
OAUEP OER 
ANNE8S 
1 
2 - 4 1 
1 
_ 
2 . 1 7 6 
1 . 8 1 0 
1 . 3 2 6 
• 
a 
. 1 . 5 5 4 
-
-
a 
8 7 3 
- 8 9 0 
. 
2 . 1 7 6 
1 . 7 8 0 
1 . 1 3 7 
. a 
a 
1 . 3 4 7 
. 
2 3 , 7 
2 8 , 1 
2 6 , 2 
. . . 3 2 , 6 
_ 
-. 2 6 , 0 
-2 7 , 0 
a 
2 3 , 7 
2 8 , 4 
3 3 , 1 
a 
. . 3 9 , 9 
. 
1 4 0 , 0 
1 1 6 , 5 
8 5 , 3 
a 
. . 1 9 0 , 0 
-
-. 9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 6 1 , 5 
1 3 2 , 1 
6 4 , 4 
a 
. 
a 
1 0 0 , 0 
a 
8 3 , 9 
9 4 , 5 
9 1 , 8 
. . , 8 6 . 4 
-
-
a 
9 9 , 5 
-9 5 , 7 
. 
84 ,4 
9 3 , 6 
8 7 . 9 
. . . 8 C . 1 
U N T 6 R N E H M E N S Z U G E H 0 E R ! G « I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
. 
2 . 4 2 0 
1 . 8 1 2 
1 . 3 8 5 
1 . 6 0 8 
. . 1 . 7 7 4 
-
a 
. 1 . 0 1 6 
_ 1 . 0 5 5 
. 
2 . 4 1 0 
1 . 7 8 0 
1 . 2 8 8 
1 . 6 0 8 
• • 1 . 6 7 3 
. 
3 4 . 4 
1 7 , 3 
2 5 , 9 
1 1 , 5 
. • 3 9 , 5 
_ 
. • 2 9 , 3 
-3 0 , 0 
• 3 4 , 4 
1 8 , 7 
2 8 , 4 
1 1 , 5 
. . 4 1 , 9 
a 
1 3 6 , 4 
1 0 2 , 1 
7 8 , 1 
9 0 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
a 
. 9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 4 , 1 
1 0 6 , 4 
7 7 , 0 
9 6 , 1 
. 
a 
1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 3 
9 4 , 6 
9 5 , 9 
9 5 , 9 
. . 9 8 , 6 
-
a 
. 1 1 5 , 8 
-1 1 3 , 4 
. 
9 3 , 4 
9 3 , 6 
9 9 , 5 
9 5 , 9 
. . 9 9 , 5 
JAHREN 
OANS L ENTPEPRISS 
10 - 19 
« 3 . 2 5 8 
2 . 6 0 9 
1 . 9 3 7 
1 . 5 6 7 
1 . 7 4 2 
1 . 8 2 7 
1 . 6 5 0 
1 . 8 9 5 
_ 
a 
. . 
_ • 
« 3 . 2 5 8 
2 . 5 9 1 
1 . 9 3 0 
1 . 5 5 4 
1 . 7 4 2 
1 . 8 2 7 
1 . 6 5 0 
1 . 8 7 5 
« 2 9 , 2 
2 7 , 6 
1 9 , 8 
2 6 , 1 
1 7 , 2 
2 1 , 0 
7 , 4 
3 1 , 5 
_ 
. . . _ . 
» 2 9 , 2 
2 7 , 0 
1 9 , 8 
2 6 , 0 
1 7 , 2 
2 1 , 0 
7 , 4 
3 2 , 0 
« 1 7 1 , 9 
1 3 7 , 7 
1 0 2 , 2 
6 3 , 7 
9 1 , 9 
9 6 , 4 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
a 
. • 
• 
« 1 7 3 , 8 
1 3 8 , 2 
1 0 2 , 9 
8 2 , 9 
9 2 , 9 
9 7 , 4 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 3 
. 
. . . _ • 
« 9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
1 3 1 , 5 
1 2 0 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 7 
1 1 1 , 5 
> -= 29 
1 
2 . 8 C 4 
2 . 9 5 7 
1 . 5 6 0 
1 . 6 6 1 
1 . 7 B 1 
1 . 6 1 8 
1 . 9 3 2 
_ 
_ , . 
-• 
. 
2 . 8 0 4 
2 . 0 4 5 
1 . 5 5 3 
1 . 6 8 1 
1 . 7 8 1 
1 . 6 1 8 
1 . 9 25 
. 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 0 , 3 
3 4 , 2 
_ 
. -. . -. 
. 2 3 , 0 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 0 , 3 
3 4 , 1 
. 
1 4 5 , 1 
1 0 6 , 5 
8 0 , 7 
8 7 , 0 
9 2 , 2 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-, • 
• 
. 
1 4 5 , 7 
1 0 6 , 2 
8 0 , 7 
8 7 , 3 
5 2 , 5 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 4 
-
-. . -• 
. 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 6 
1 2 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 1 4 , 5 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 2 6 7 
2 . 5 9 4 
1 . 9 1 5 
1 . 4 4 4 
1 . 6 7 7 
1 . 7 6 0 
1 . 6 0 6 
1 . 7 9 9 
_ 
. . 8 7 7 
- 9 3 0 
3 . 2 6 7 
2 . 5 7 9 
1 . 9 0 1 
1 . 2 9 4 
1 . 6 7 7 
1 . 7 6 9 
1 . 6 0 6 
1 . 6 8 1 
2 9 , 3 
2 7 , 5 
2 2 , 9 
2 7 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 0 , 8 
3 5 , 8 
_ 
. . 2 9 , 7 
_ 3 4 , 7 
2 9 , 3 
2 8 , 3 
2 3 , 0 
3 4 , 0 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 0 , 8 
4 0 , 4 
1 8 1 , 6 
1 4 4 , 2 
1 0 6 , 4 1 
8 C 3 
9 3 , 2 
9 8 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
a 
9 4 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 4 , 3 
1 5 3 , 4 | 
1 1 3 , 1 1 
7 7 , 0 1 
9 9 , 8 1 
1 0 5 , 2 1 
9 5 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
l o c o ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
| 
1 
. 1 
l o co ι 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
Ι 3 Ε Λ Ε 1 
1 Q U A L I F I C A T I 3 N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
| τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
| τ 
I B 
I 2 
3 
1 4 
I 5 
5Δ 
I 5B 
τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
54 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
τ ι 
Ι Μ Ι 
Ι π ι 
Ι Μ Ι 
Ι τ Ι 
Ι 4 Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ | 
Ι Γ D I 
Ρ F l 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ! 
Ν ! 
Ι Ι 
Ν Ι 
ρ ι 
! ! 
C Ι 
F ! 
Ε I 
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GUMH IVER ARBE I TUNG CAPLITCHPUC 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
T A B . V I I I / 4 8 1 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΗεΝ SZUGEHOEP I G « I T 
( Α Ν Ο Ε 3 Τ Ε ί Ι Τ ε 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAF ANCIENNETE DANS L F N ' R E P . I S E 
(EMPLOYES CE 3 0 Λ <45 ANS) 
Δ . EFEECT1EE 
ι GESCHLc^ni 
Ι LE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
Ι V 
Ι E 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
! U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 Χ 
H 
F 
Τ 
F / T 
Η Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
fl 
< 2 Ι 
Ι 
6 4 
6 
7 0 
8 , 6 
_ 
3 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
4 1 , 6 
1 8 , e 
3 , 1 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ -_ _ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 9 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
4 6 , 6 
1 7 , 2 
2 , 9 
1 4 , 3 
1 0 0 , C 
_ 
8 , 1 
1 3 , 0 
5 , 7 
1 1 , 1 
7 , 5 
2 , 1 
1 5 , 4 
8 , 8 
_ 
_ --
1 3 , 6 
-1 2 , 1 
_ 
8 , 1 
1 2 , 9 
5 , 6 
1 1 , 5 
7 , 5 
2 , 1 
1 5 , 4 
9 , 0 
DAUER DEP 
ΑΝΝΕε3 
fl 
2 - 4 I 
1 
8 8 
15 
1 0 4 
1 4 , 7 
_ 
2 , 3 
1 6 , 9 
2 9 , 6 
3 9 , 9 
1 1 , 3 
4 , 5 
6 ,8 
1 0 0 , 0 
----
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
1 4 , 4 
2 5 , 3 
4 8 , 8 
9 , 6 
3 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 1 
1 7 , 3 
1 2 , 3 
1 4 , 8 
6 , 3 
4 , 2 
9 , 3 
1 2 , 2 
_ 
--_ 
3 4 , 5 
_ 3 0 , 8 
_ 
e,i 
1 7 , 1 
1 2 , 0 
1 7 , 8 
6 , 3 
4 , 2 
9 , 3 
1 3 , 4 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν ε Ζ υ Ο Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N 
D ANCIENNETE 
fl 
5 - 9 | 
1 
1 5 6 
15 
1 7 1 
8 , 8 
_ 
6 , 1 
2 0 , 8 
3 0 , 9 
2 9 , 1 
1 3 , 2 
3 , 9 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
--6 , 7 
-
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
1 9 , 5 
2 6 , 1 
3 4 , 7 
1 2 , 1 
3 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
3 8 , 6 
3 7 , 6 
2 2 , 5 
1 8 , 9 
1 2 , 9 
6 , 3 
2 2 , 5 
2 1 ,5 
_ 
-1 0 0 , 0 
_ 3 1 , 6 
-3 0 , 3 
-
3 8 , 6 
3 6 , 3 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
1 2 , o 
6 , 3 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
JAHREN 
04NS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 8 7 
9 
2 9 6 
3 , 1 
_ 
3 , 2 
6 , 0 
3 2 , 9 
2 9 , 7 
2 8 , 3 
2 0 , 1 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ -_ 2 3 , 1 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
5 , 8 
3 2 , 6 
3 1 , 1 
2 7 , 4 
1 5 , 5 
Β,Ο 
1 0 0 , 0 
_ 
3 7 , 0 
1 9 , 9 
4 4 , 3 
3 5 , 7 
5 0 , 9 
6 0 , 7 
3 6 , 4 
3 9 , 7 
_ 
_ -5 0 , 0 
1 5 , 8 
-1 8 , 4 
-
3 7 , 0 
1 9 , 7 
4 4 , 4 
3 2 , 6 
5 0 , 9 
6 0 , 7 
3 6 , 4 
3 8 , 4 
> = 20 
1 2 8 
4 
132 
3 , 1 
_ 
1 , 6 
8 , 1 
2 5 , 5 
3 6 , 6 
2 8 , 1 
1 9 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
---5 1 , 2 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
7 , 9 
2 6 , 3 
3 7 , 0 
2 7 , 2 
1 9 , 2 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
β , ι 
1 2 , 1 
1 5 , 3 
1 9 , 6 
2 2 , 5 
2 6 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
_ 
--5 0 , 0 
4 , 5 
-8 , 3 
-
8 , 1 
1 2 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
2 2 , 5 
2 6 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
TOTAL 
7 2 3 
4 9 
7 7 2 
6 , 4 
_ 
3 , 4 
1 1 , 5 
2 9 , 5 
3 3 , 1 
2 2 , 1 
1 3 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
--2 , 0 
θ , 5 
B 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
1 1 , 3 
2 e , 2 
3 6 , 7 
2 0 , 7 
1 2 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A I I E 
Η 
E 
F ,' 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
7 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
s 
54 
SB 
Τ 
14 
IP 
2 
■κ 
4 
S 
Τ 
14 
IP 
2 
3 
4 
S 
54 
SP 
Τ 
τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
F 
τ 
Γ Ä"M ON 
ΜΓΙΜί PC 
Γ 
, 
c 
τ 
Ρ 
Ρ 
U 
τ 
τ 
π 
Γ>' 
τ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAEITER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 481 (SUITF) 
R. TRAITEHENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
t R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
ι ι 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
ι o 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 Ι 
5 
τ ι 
Ι Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 1 
I B Ι 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
I a 
I a 
Ι · Ι « 1 . 6 4 4 
Ι · Ι . 
ι . 
1 . 8 9 9 
. 
Ι ­
« 1 . 5 7 3 
1 . 8 5 2 
« 2 6 , 9 
2 9 , 5 
­
_ _ 
« 2 8 , 7 
3 1 , 1 
• 8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­
• 8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 1 
1 0 3 , 0 
­
­­• ­• 
. 
. • • 1 0 4 , 9 
• 
. 1 0 1 , 6 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
_ 
a 
1 . 9 9 0 
1 . 5 9 2 
a 
. . 1 . 8 5 0 
­
­­. ­• 
_ 
. 1 . 9 9 0 
1 . 4 9 3 
, . . 1 . 7 8 2 
. 
a 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
. * 
2 1 , 9 
­
­­. ­. 
. . 1 7 , 1 
2 1 , 8 
. . 2 5 , 5 
. 
. 1 0 7 , 6 
8 6 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­• 
_ 
. 1 1 1 , 7 
8 3 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
• 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
. . . 1 0 0 , 3 
_ 
­­. ­■ 
. 
. 1 0 3 , 8 
9 9 , 5 
• 
. 9 6 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
» 2 . 5 0 1 
1 . 8 7 7 
1 . 5 2 0 
. . . 1 . 9 2 1 
_ 
. ­. ­• 
. 
2 . 4 8 2 
1 . 8 7 7 
1 . 4 9 4 
, . . 1 . 8 9 3 
a 
« 3 7 , 9 
1 4 , 2 
1 8 , 6 
. * 
3 4 , 1 
­
. ­. ­• 
. 3 7 , 8 
1 4 , 2 
2 0 , 2 
. . 3 4 , 5 
. 
« 1 3 0 , 2 
9 7 , 7 
7 9 , 1 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. ­. ­• 
_ 
1 3 1 , 1 
9 9 , 2 
7 8 , 9 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 8 
9 7 , 6 
9 9 , 0 
. . . 1 0 4 , 2 
_ 
. ­. ­• 
. 
1 0 2 , 3 
9 7 , 9 
9 5 , 6 
• 
. 1 0 4 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
1 
. 
2 . 4 2 1 
1 . 8 8 7 
1 . 5 5 3 
1 . 7 6 5 
1 . 7 6 2 
1 . 7 7 2 
1 . 8 1 4 
_ 
_ . . _ • 
, 
2 . 4 2 1 
1 . 8 7 7 
1 . 5 3 2 
1 . 7 6 5 
1 . 7 6 2 
1 . 7 7 2 
1 . 8 0 2 
. 
2 2 , 6 
1 7 , 3 
1 9 , 0 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
2 3 , 5 
­
­. . _ . 
a 
2 2 , 6 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
2 3 , 9 
a 
1 3 3 , 5 
1 0 4 , 0 
8 5 , 6 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
_ 
1 3 4 , 4 
1 0 4 , 2 
8 5 , 0 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 8 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
9 8 , 3 
1 0 7 , 9 
9 8 , 4 
_ 
_ . . _ • 
. 
9 9 , 8 
9 7 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
9 8 , 3 
1 0 7 , 9 
9 9 , 1 
> ­ 2 0 
. 
. 1 . 9 8 8 
1 . 4 1 3 
1 . 7 8 4 
1 . 8 7 6 
, 1 . 7 6 5 
­
­. . ­• 
. 
. 1 . 9 7 6 
1 . 4 0 7 
1 . 7 8 4 
1 . 8 7 8 
. 1 . 7 7 7 
. 
. 2 0 , 4 
1 6 , 2 
1 7 , 4 
1 0 , 7 
2 7 , 1 
­
­. . ­. 
. . 1 9 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 4 
1 0 , 7 
. 2 6 , 9 
. 
. 1 1 1 , 4 
7 9 , 2 
9 9 , 9 
1 0 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
. 
. 1 1 1 , 2 
7 9 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 3 , 4 
9 2 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 7 
a 
9 6 , 8 
­
­. a 
­• 
. 1 0 3 , 1 
9 3 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 7 
. 9 7 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 8 8 0 
2 . 4 3 4 
1 . 9 2 3 
1 . 5 3 5 
1 . 7 3 2 
1 . 7 9 3 
1 . 6 4 3 
1 . 8 4 4 
_ 
. a 
1 . 1 8 1 
­1 . 2 6 9 
2 . 8 8 0 
2 . 4 2 7 
1 . 9 1 7 
1 . 5 0 9 
1 . 7 3 2 
1 . 7 9 3 
1 . 6 4 3 
1 . 8 1 0 
1 8 , 6 
3 0 , 2 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 3 , 2 
2 7 , 5 
­
• . 2 3 , 4 
­2 4 , 3 
1 8 , 6 
3 0 , 2 
1 6 , 9 
2 1 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 3 , 2 
2 8 , 2 
1 5 6 , 2 
1 3 2 , 0 
1 0 4 , 3 
6 3 , 2 
9 3 , 9 
9 7 , 2 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
a 
9 3 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 5 8 , 3 
1 3 3 , 4 
1 0 5 , 4 
8 2 , 5 
9 5 , 2 
9 8 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . l o c o _ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
t oco 
î o o t O ι 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
1 5 
τ 
16 
2 
3 
4 
S 
SA 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
Ρ ! 
Ν Ι 
τ fl 
c 1 
Ν | 
Τ Ι 
C Ρ ' 
η F | 
Ε V Ι 
F Α Ι 
! R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι | 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
τ ι 
Ν Ι 
ρ ι 
C Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ν ε ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH βΡοε53ε σερ βετριεβε 
NEDERLAND 
ΤΔΘ. I / 483 
REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 G E S C H L S C H T : 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
I Ρ 
I E 
1 R 
I S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
! C 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
H 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 ! 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι Ι 
Ι 3 7 1 
5 0 
4 2 1 
1 1 , 9 
1 7 , 3 
5 1 , 4 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 7 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
4 6 , 7 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 . 6 
4 , 4 
4 , 6 
3 , 4 
_ 
2 , 0 
5 , 7 
4 , 6 
1 , 6 
4 , 2 
5 , 1 
3 , 5 
7 , 6 7 
6 , 0 0 
5 , 6 7 
6 , 19 
_ 
. « 3 , 2 4 
« 3 , 29 
7 , 6 7 
5 . 9 3 
5 , 0 0 
5 , 84 
3 2 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 8 
2 4 , 9 
-. » 3 0 , 8 
« 2 9 , 7 
3 2 , 1 
1 6 , 1 
3 0 , 1 
2 9 , 9 
1 2 3 , 9 
9 6 , 9 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. » 9 6 , 5 
« 1 0 0 , 0 
1 3 1 , 3 
1 0 1 , 5 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
8 Θ , 5 
9 3 . 6 
9 1 , 2 
_ 
. » 7 5 , 5 
» 7 4 , 9 
1 0 6 , 1 
8 9 , 3 
8 8 , 8 
88 , 9 
! 
2 0 - 4 9 ! 
Ι 
1 . 2 55 
151 
1 . 4 4 6 
1 3 , 2 
2 1 . 7 
4 8 , 2 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 3 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
4 5 , 1 
3 6 , 0 
1 0 9 , 9 
6 , 7 
1 3 , 8 
1 5 , 8 
1 1 , 6 
_ 
1 6 , 7 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
6 , e 
1 4 , 0 
1 6 , 4 
1 2 , 1 
6 , 7 « 
5 , 9 7 
5 , 1 5 
5 , 85 
_ 
» 4 , 2 e 
« 4 , 1 6 
« 4 , I S 
6 , 7 4 
5 , Θ5 
4 , 6 8 
5 , 67 
1 7 , 2 
2 7 , 3 
2 9 , 6 
2 7 , 4 
-« 3 9 , 5 
« 7 0 , 8 
» 6 4 , 0 
1 7 , 2 
2 9 , 3 
4 2 , 0 
3 3 , 2 
1 1 4 , 4 
101 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 0 2 , 1 
« 9 9 , 3 
« 1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
1 0 3 , 2 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
8 8 , 1 
8 5 , 0 
8 6 , 7 
_ 
« 9 4 , 3 
« 9 7 , 0 
« 9 5 , 4 
9 3 , 2 
8 8 , 1 
8 6 , 7 
8 6 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N i A H L ) 
T A I L L E IN0H6RE DE 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
1 . 6 2 6 
2 4 1 
1 . 6 6 6 
1 2 , 5 
2 0 , 7 
4 8 , 9 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 . 0 
4 5 , 5 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
1 5 , 0 
_ 
1 8 , 7 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
8 , 2 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
1 5 , 6 
6 , 9 1 
5 , 5 8 
5 , 2 7 
5 , 5 6 
. 
« 4 , 21 
« 3 , 9 4 
4 , C O 
6 , 9 1 
5 , 8 7 
4 , 9 1 
5 , 7 1 
2 2 , 1 
2 5 , 1 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
-« 3 8 , 9 
« 6 6 , 7 
6 1 , 1 
2 2 , 1 
2 6 , 8 
3 9 , 4 
3 2 , 4 
1 1 5 , 9 
1 0 0 , 3 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 0 5 , 3 
» 9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 ' ' 
1 0 2 , é 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
8 e , 2 
8 7 , 0 
8 7 , 8 
_ 
» 9 2 , 7 
« 9 1 , 8 
9 1 , 1 
9 5 , 6 
8 8 , 4 
8 7 , 2 
8 6 , 9 
5 0 ­ 9 9 
2 . 0 5 5 
299 
2 . 3 5 5 
1 2 , 7 
2 3 , 7 
5 1 , 0 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
2 1 , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
4 7 , 3 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
2 3 , 5 
2 1 , 7 
1 8 , 9 
_ 
2 2 , 7 
3 0 , 3 
2 7 , 7 
1 1 , 9 
2 3 , 9 
2 3 , 8 
1 9 , 7 
6 , 6 7 
6 , 6 4 
5 , 8 0 
6 , 4 4 
_ 
« 3 , 7 5 
4 , 0 0 
3 , 9 5 
6 , 6 7 
6 , 4 7 
5 , 2 4 
6 , 1 2 
2 1 , 1 
1 7 , 8 
4 4 , 2 
2 6 , 6 
­« 4 1 , 6 
3 1 , 0 
3 2 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 5 
4 5 , 6 
3 0 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 1 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
« 9 4 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 7 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 7 , 9 
9 5 , 7 
9 4 , 8 
_ 
« 8 2 , 6 
9 3 , 2 
9 0 , 0 
9 2 , 3 
9 7 , 4 
9 3 , 1 
9 3 , 2 
D E R B E T R ^ B B 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 . 8 2 9 
3 6 2 
2 . 1 9 1 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
4 5 , 9 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
3 7 , 3 
5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
4 4 , 5 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 9 , 2 
2 8 , 6 
1 6 , 9 
6 8 , 3 
4 6 , 8 
2 7 , 6 
3 3 , 5 
7 , 8 
2 0 , 9 
2 8 , 4 
1 8 , 4 
7 , 3 7 
6 , 7 5 
6 , 4 4 
6 , 7 4 
. 
4 , 8 3 
4 , 3 8 
4 , 6 1 
7 , 3 2 
6 , 4 9 
5 , 9 5 
6 , 3 9 
1 4 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
1 5 , 6 
. 3 2 , 7 
2 8 , 3 
3 0 , 4 
1 4 , 6 
1 9 , 7 
2 3 , 1 
2 1 , 4 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 1 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 8 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 1 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 9 , 6 
1 0 6 , 3 
9 9 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 2 
9 7 , 7 
1 0 5 , 7 
9 7 , 3 
I 
2 C 0 ­ 4 5 5 1 5 0 C ­ 9 9 9 
I 
1 . B 4 4 
1 4 6 
1 . 9 9 0 
7 , 3 
3 0 , 0 
4 4 , 6 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 3 , 1 
7 2 , 6 
Κ Ο , Ο 
2 β , 2 
4 3 , 0 
2 8 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 3 , 6 
I B , β 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
31 , 7 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
1 6 , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
7 , 9 6 
7 , 2 5 
6 , 34 
7 , 2 3 
. . 
5 , 4 6 
4 , 85 
5 , 0 5 
7 , 9 4 
7 , 1 8 
6 , 06 
7 , 0 7 
1 5 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
1 7 , 3 
. . 1 4 , C 
1 7 , 8 
1 8 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
1 9 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 3 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. . 
1 0 8 , 1 
9 6 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 6 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 5 
. 
120 , 3 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 0 
Κ 9 , 8 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 6 
Ι 
Ι > » 1 0 0 0 I TOTAL 
Ι 
1 0 . 8 4 8 
1 . 0 8 1 
1 1 . 9 2 0 
9 , 1 
3 7 , 6 
4 0 , 4 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 6 , 7 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
3 9 , 1 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 3 
6 , 7 8 
6 , 0 6 
6 , 7 9 
6 , 14 
4 , 5 4 
4 , 2 9 
4 , 39 
7 , 2 3 
6 , 6 4 
5 , 6 3 
6 , 5 7 
1 4 , 9 
1 8 , 4 
2 7 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
3 4 , 9 
3 5 , e 
3 6 , 4 
1 5 , 0 
2 0 , 7 
3 2 , 7 
2 3 , 7 
1 0 6 , 5 
9 9 , 9 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 9 
1 0 3 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 1 
8 5 , 7 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE XE : Η ,Ε , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
Η 
Τ 
F / T 
1 Η 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
Ε 
Τ 
NOMBRE 
0 
! 
S 
R 
I 
Β 
II 
Τ 
I 
0 
Ν 
Τ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ρ 
C f 
0 
E V 
F Λ 
Ε ρ 
! 1 
c ft 
I T 
E 1 
Ν 0 
Τ Ν 
1 
Ν 
Γ 
! 
C 
Ε 
S 
, ? , τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε | 
F ! 
: | 
Ι Ι 
Ε | 
s ι 
G Ι 
Α ! 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
H ' 
Π Ι 
Ε 1 
ft ι 
Β Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEOERLAND 
TAB. I I / 483 
MATIERES PLASTIOUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
I C i S C H . r r . H T : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
1 Ν 
1 D I 
I E 
Ι Ν I 
ι ν 
I E 
1 R 1 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι Τ I 
! 1 . 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ Ι 
0 Ι 
Ε 
F Ι 
F 
Ι 
ζ ι 
ι ι 
Ε Ι 
Ν 
Τ 
! Ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε 
S Ι 
M . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 1 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 2 2 0 
Ι 2 3 7 
Ι 4 5 6 
Ι 5 1 , 9 
Ι 4 , 3 
Ι 4 0 , 1 
Ι 5 5 , 6 
Ι 1 0 0 . 0 
| 
Ι 2 3 , 0 
7 7 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
2 , 1 
Ι 3 1 , 2 
6 6 , 7 
ι ιοο,ο 
0 , 2 
2 , 0 
5 , 1 
2 , 0 
_ 
1 8 , 9 
2 3 , 6 
2 1 , 9 
0 , 2 
3 , 1 
9 , 6 
3 , 8 
3 , 1 6 
2 , 4 5 
2 , 7 5 
_ 
2 , 9 6 
2 , 6 9 
2 , 7 6 
a 
3 , 0 9 
2 , 6 0 
2 , 7 6 
2 5 , 5 
2 3 , 2 
2 7 , 6 
-2 0 , 7 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
a 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
1 1 4 , 9 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 8 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
4 6 . 6 
4 0 , 4 
4 C 5 
-
6 5 . 6 
6 2 . 7 
6 2 . 9 
. 
4 6 , 5 
4 6 , 2 
4 2 , 0 
I 
1 β - 2 0 I 
I 
543 
2 3 3 
7 76 
3 0 , 0 
1 6 , 3 
4 2 , 7 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 1 , 5 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
3 9 , 3 
4 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
5 , 3 
9 , 3 
5, 0 
_ 
2 5 , 5 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
2 , 2 
6 , 5 
1 2 , 1 
6 , 5 
4 , 5 0 
4 , 9 2 
4 , 23 
4 , 5 7 
-
3 , 8 3 
3 , 5 9 
3 , 6 7 
4 , 5 0 
4 , 6 5 
3 , 56 
4 , 3 0 
3 2 , 2 
2 8 , 7 
2 6 , 1 
2 9 , 3 
-2 7 , 7 
2 4 , 5 
2 6 , 7 
3 2 , 2 
3 0 , 3 
2 7 . 1 
3 0 , 5 
9 6 , 5 
1 0 7 , 7 
9 2 , 6 
K O , C 
_ 
1 0 4 , 4 
9 7 , 8 
K O , C 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 1 
9 2 , 1 
1 0 0 , C 
6 2 , 2 
7 2 , 6 
6 9 , 8 
6 7 , 3 
-
e 4 , 4 
6 3 , 7 
8 3 , 6 
6 2 , 2 
7 0 , C 
7 9 , 3 
6 5 , 4 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 l 1 
1 
7 6 3 
4 6 5 
1 . 2 3 2 
3 8 , 1 
1 2 , 8 
4 1 , 9 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 7 , 3 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
3 6 , 3 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
7 , 3 
1 4 , 4 
7 , 0 
_ 
4 4 , 4 
4 4 , 2 
4 3 , 4 
2 , 4 
9 , 6 
2 1 , 7 
1 0 , 3 
4 , 3 5 
4 , 4 3 
3 , 6 0 
4 , 0 5 
-
3 , 4 7 
3 , 1 1 
3 , 2 1 
4 , 3 5 
4 , 1 6 
3 , 3 6 
3 , 7 3 
3 4 , 0 
3 3 , 7 
3 5 , 6 
3 6 , 0 
-2 9 , 0 
2 7 , 9 
2 8 , 7 
3 4 , 0 
3 4 , 7 
3 3 , 7 
3 6 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 4 
8 8 , 9 
1 0 0 , C 
_ 
1 0 6 , 1 
9 6 , 9 
l O C O 
1 1 6 , 6 
1 1 1 , 5 
9 0 , 1 
l O C O 
6 0 , 2 
6 5 , 3 
5 9 , 4 
5 9 , 6 
-
7 6 , 4 
7 2 , 5 
7 3 , 1 
6 0 , 2 
6 2 , 7 
5 9 , 7 
5 6 , 8 
(ZAHL DER V0LLENDET8N L 8 B 6 N S J A H R S I 
(NOMBRE 
2 1 - 2 9 
2 . 7 4 6 
268 
3 . 0 3 4 
9 , 5 
3 8 , 9 
3 9 , 4 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 2 , 0 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
3 8 , 7 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 4 , 7 
2 4 , 9 
2 5 , 3 
2 8 , 6 
3 1 , 9 
2 4 , 6 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
2 5 , 1 
2 4 , 8 
2 5 , 4 
7 , 0 9 
6 , 7 4 
6 , 2 4 
6 , 7 7 
. 
5 , 0 5 
5 , 2 7 
5 , 22 
7 , CS 
6 , 6 1 
6 , 0 1 
6 , 6 2 
1 4 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
. 2 4 , 9 
3 0 , 6 
2 9 , 3 
1 4 , 5 
1 7 , 1 
2 0 , 5 
1 8 , 1 
1 0 4 , 7 
9 9 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 9 , 8 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 4 
1 0 3 , 0 
9 9 , 7 
. 
1 1 1 , 2 
1 2 2 , 8 
1 1 8 , 9 
9 8 , 1 
9 9 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 8 
D ANNEES 
3 0 - 4 4 
4 . 2 3 7 
1 8 8 
4 . 4 2 6 
4 , 3 
4 3 , 9 
3 7 , 1 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 6 , 9 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
3 6 , 2 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 7 
3 5 , 9 
3 3 , 6 
3 9 , 1 
5 0 , 3 
1 1 , 1 
1 8 , 9 
1 7 , 4 
4 5 , 7 
3 4 , 4 
3 0 , 0 
3 7 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 2 
6 , 6 3 
7 , 2 0 
. 
« 6 , 0 2 
5 , 2 4 
5 , 4 0 
7 , 5 0 
7 , 0 9 
6 , 4 2 
7 , 1 2 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
. «2 8 , 1 
3 5 , 9 
3 3 , 6 
1 3 , 1 
1 5 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 1 
1 0 4 , 3 
9 8 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 1 1 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 9 , 6 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
10 3 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 0 
. 
• 1 3 2 , 6 
1 2 2 , 1 
1 2 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 8 
1 1 4 , 0 
1 0 8 , 4 
REVOLUES) 
4 5 - 5 4 
I 
2 . 0 9 5 
98 
2 . 1 9 2 
4 , 4 
3 7 , 2 
4 5 , 7 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
3 1 , 0 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
4 5 , 1 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 1 , 9 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
1 0 , 5 
8 , 2 
9 , 0 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
1 3 , 3 
1 8 , 4 
7 , 2 5 
7 , 0 9 
6 , 7 3 
7 , 0 9 
a 
« 5 , 6 8 
5 , 1 1 
5 , 3 6 
7 , 2 5 
7 , 0 4 
6 , 4 9 
7 , 0 1 
1 1 , 8 
1 3 , 4 
3 7 , 0 
1 8 , 8 
. « 2 6 , 2 
1 8 , 3 
2 4 , 5 
1 1 , 7 
1 4 , 5 
3 6 , 9 
1 9 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 6 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 4 
. 
• 1 2 5 , 1 
1 1 9 , 1 
1 2 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 6 , 7 
1 
> « 55 1 
! 
1 - 0 0 7 
3 8 
1 . 0 4 5 
3 , 6 
2 6 , 6 
4 4 , 4 
2 9 , 1 
K C O 
-
1 6 , 3 
8 3 , 7 
1 C C 0 
2 5 , 6 
4 3 , 3 
3 1 , 0 
Κ Ο , Ο 
6 , 6 
1 C , 2 
1 2 , 2 
9 , 3 
-
2 , 1 
4 , 1 
3 , 5 
6 , 5 
5 , 7 
1 0 , 2 
8 , β 
6 , 9 2 
6 , 7 2 
6 , 2 1 
6 , 62 
_ 
. « 5 , 1 7 
5 , 3 0 
6 , 9 2 
6 . 7 1 
6 , 1 0 
6 , 5 8 
5 , 1 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
-. « 2 3 , 9 
2 2 , 5 
5 , 1 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
1 2 , 4 
1 0 4 , 5 
I C I , 5 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. « 5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 , 7 
9 9 , 1 
1 0 2 , 5 
9 7 , 5 
-
, « 1 2 0 , 5 
1 2 0 , 7 
5 5 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 3 
I C C 2 
1 
> - 2 1 1 
1 
1 0 . 0 6 5 
6 1 2 
1 0 . 6 5 7 
5 , 7 
3 9 , 4 
4 0 , 2 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 6 , 2 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
3 9 , 4 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 2 , 7 
8 5 , 6 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
5 5 , 8 
5 6 , 6 
9 7 , 6 
9 0 , 4 
7 6 , 3 
6 9 , 7 
7 , 3 0 
6 , 9 7 
6 , 4 6 
7 , 0 0 
6 , 1 4 
5 , 4 0 
5 , 2 3 
5 , 3 0 
7 , 3 0 
6 , 9 1 
6 , 2 6 
6 , 9 0 
1 3 , 2 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
1 5 , 9 
1 9 , 3 
2 7 , 5 
3 0 , 9 
2 9 , 8 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
2 3 , 5 
1 7 , 5 
1 0 4 , 3 
9 9 , 6 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 1 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , e 
1 0 0 , 1 
9 C 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
1 2 1 , 9 
1 2 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , 2 
1 0 5 , 0 
TOTAL 
1 0 . 8 4 8 
1 . 0 8 1 
1 1 . 9 2 0 
9 , 1 
3 7 , 6 
4 C 4 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 . 8 
2 6 , 7 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
3 9 , 1 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 3 
6 , 7 8 
6 , 0 6 
6 , 7 9 
6 , 1 4 
4 , 5 4 
4 , 2 9 
4 , 3 9 
7 , 2 3 
6 , 6 4 
5 , 6 3 
6 , 5 7 
1 4 , 9 
1 8 , 4 
2 7 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
3 4 , 9 
3 9 , 8 
3 e , 4 
1 5 , 0 
2 0 , 7 
3 2 , 7 1 
2 3 , 7 
1 0 6 , 5 
9 9 , 9 
S 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 9 
1 0 3 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 C 0 
1 0 1 , 1 1 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 SE χε : 
OU AL ! 
1 C A T ! 
I H 
' 
Ε 
Γ 
1 F / T 
1 
1 2 
1 3 
| τ 
1 
1 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H . F . T 
F I -
Ρ Ν : 1 , 2 
IN0M6RF 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι 6 
Ι U 
| Τ 
Ι τ 
Ι 0 
Ι Ν 
Χ 
Ι Μ 
ι ο 
Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ν 
Τ 
0 
c ε 
Ρ 
ε ν 
F Δ 
Ι F Ρ 
Ι Ι 
C Α 
Ι ! τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
. 3 , Τ Ι 
Ι F | 
F Ι 
Ε | 
Ι F 1 
c ι 
ι ι 
Ε fl 
S I 
G I 
A I 
I 1 
Ν I 
s I 
Η I 
Ρ I 
Ρ I 
A 1 
ι ι 
0 | 
E 1 
s ι 
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KUNSTSTOFFVERARB. 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
ν ε ρ τ ε ΐ ί υ Ν β NACH ΟΑυερ σερ υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝεζυοΕΗΟΕΡΚκεη 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
MATIERES PLASTIQUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPOSE 
(TOUS AGES REUNIS! 
ΝΕσεΡίΑΝΟ 
ΤΔ8. I I I / 483 
1 G 6 S C H I E C H T : 
1 L E I S rUNGS-
Ι GRUPPE 
I Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
ι s 
ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
! Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
| τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
,Τ 
M 
F 
Τ 
F /T 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 7 4 5 
5 1 9 
3 . 2 6 4 
1 5 , 9 
1 3 , 8 
4 5 , 7 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 2 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
4 2 , 6 
Ι 4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
2 8 , 7 
4 6 , 4 
2 5 , 3 
-
4 8 , 9 
4 8 , 9 
4 8 , 0 
9 , 3 
2 9 , 9 
4 7 , 0 
2 7 , 4 
6 , 7 7 
6 , 3 6 
5 , 7 1 
6 , 15 
_ 
4 , 25 
3 , 7 1 
3 , 8 6 
6 , 7 7 
6 , 14 
5 , 2 0 
5 , 7 5 
2 7 , 4 
21 , 6 
2 7 . 7 
2 5 . 7 
3 9 , 6 
3 5 , 3 
3 7 , 4 
2 7 , 4 
2 5 , 2 
3 3 , 6 
3 0 , 6 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 4 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 0 , 1 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 6 , 0 
β 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 3 , 8 
5 4 , 2 
9 0 . 6 
_ 
9 3 . 6 
8 6 . 5 
8 7 . 9 
9 3 , 6 
9 2 , 5 
9 2 , 4 
6 8 , 1 
CAUER ο ε ρ 
Α Ν Ν ε ε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 . 9 7 3 
3 6 4 
3 . 3 3 6 
1 0 , 9 
3 4 , 6 
4 2 , 6 
2 2 , 6 
I C O , 0 
0 , 6 
2 5 , 6 
7 3 , 8 
Κ Ο , Ο 
2 0 , 9 
4 0 , 7 
2 8 , 4 
I C O , C 
2 5 , 2 
2 8 , 9 
2 8 , 3 
2 7 , 4 
1 0 , 6 
2 2 , 3 
3 4 , 8 
3 3 , 7 
2 5 , 2 
2 9 , 1 
2 9 , 9 
2 8 , 0 
7 , 14 
6 , 83 
6 , 2 1 
6 , 8 0 
. 
4 , 54 
4 , 4 7 
4 , 4 5 
7 , 1 4 
6 , 68 
5 , 7 1 
6 , 5 5 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
2 0 , 0 
1 6 , 3 
3 4 , 6 
2 7 , 8 
2 9 , 6 
1 5 , 1 
2 1 , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 1 
1 C 5 . C 
1 0 0 , 4 
91 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 0 1 , 1 
9 9 , 6 
Κ Ο , Ο 
1 0 9 , 0 / 
102 , 0 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
Κ 4 , 2 
1 0 2 , 3 
5 8 , 8 
1 0 0 , 6 
Κ Ι , 4 
5 9 , 7 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Κ Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Ρ Κ Κ Ε Ι Τ I N JAHPEN 
S D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ ε 
5 - 9 
2 . 8 3 0 
1 5 8 
2 . 9 6 7 
5 , 3 
5 3 , 1 
3 4 , 0 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
2 6 , 6 
6 6 , 2 
Κ Ο , Ο 
5 0 , 7 
3 3 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
2 2 , 0 
1 5 , 3 
2 6 , 1 
5 7 , 3 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
3 7 , 0 
2 1 , 5 
1 4 , 8 
2 5 , 0 
7 , 2 8 
6 , 9 6 
6 , 3 1 
7 , 0 4 
. 
5 , 2 3 
« 5 , 6 4 
5 , 5 8 
7 , 2 7 
6 , 8 5 
6 , 1 6 
6 , 9 7 
1 2 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
2 2 , 2 
« 4 7 , 9 
4 1 , 7 
1 1 , 9 
1 6 . 6 
2 5 , 5 
1 6 , 7 
1 0 3 , 4 
5 8 , 9 
8 9 , 6 
Κ Ο , Ο 
5 3 . 7 
« 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 . 3 
9 8 , 9 
ee.4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 4 , 1 
1 0 3 . 7 
1 1 5 , 2 
« 1 3 1 , 5 
1 2 7 , 1 
K O , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 9 5 8 
3 6 
1 . 9 9 4 
1 , 6 
5 1 , 8 
3 7 , 1 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
2 9 , 2 
5 2 , 8 
1 0 0 , 0 
5 1 , 2 
3 7 , 0 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
1 6 , 6 
9 , 1 
1 8 , 1 
3 2 , 2 
3 , 6 
2 , 4 
3 , 3 
2 4 , 9 
1 5 , 8 
7 , 4 
1 6 , 7 
7 , 4 3 
7 , 1 9 
6 , 0 8 
7 , 2 9 
. 
. . 5 , 8 0 
7 , 4 2 
7 , 1 7 
6 , 8 9 
7 , 2 6 
1 2 , 0 
1 4 , 3 
4 5 , 2 
1 5 , 1 
• 
. 2 2 , 3 
1 2 , 0 
1 4 , 8 
4 4 , 6 
1 9 , 3 
1 0 1 , 9 
9 8 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 9 
, 
. 1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
9 8 , 8 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 7 , 4 
• 
1 3 2 , 1 
1 0 2 , 6 
1 9 8 , 9 
1 2 2 , 4 
1 1 0 , 5 
1 
> - 2 0 1 
1 
3 4 2 
ε 
3 4 6 
1 , 3 
4 4 , 3 
4 5 , 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 4 , 2 
5 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 3 , 7 
4 9 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 , β 
1 , 0 
3 , 2 
-
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
3 , 7 
3 , 6 
0 , 8 
2 , 9 
7 , 2 7 
6 , 7 5 
6 , 1 5 
6 , 9 4 
-
. , . 
7 , 2 7 
6 , 7 4 
6 , 0 8 
6 , 9 2 
1 4 , β 
1 1 , 3 
1 3 , 0 
1 4 , 1 
-
. . 
1 4 , 6 
11 , 6 
0 , 0 
1 3 , 7 
1 0 4 , 8 
9 7 , 3 
8 8 , 6 
1 0 9 , 9 
-
. 
. • 
1 9 5 , 1 
9 7 , 4 
8 7 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 6 
9 9 , 6 
1 9 1 ,5 
1 0 2 , 2 
-
• 
• 
1 9 9 , 6 
1 9 1 , 5 
! 9 β , 9 
1 9 5 , 3 
TOTAL 
1 0 . 8 4 8 
î . o e i 
1 1 . 9 2 9 
9 , 1 
3 7 , 6 
4 0 , 4 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 6 , 7 
7 1 , 5 
109 , 0 
3 4 , 3 
39 , 1 
2 6 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , C 
7 , 2 3 
6 ,7Θ 
6 , 0 6 
6 , 7 9 
6 , 14 
4 , 5 4 
4 , 2 9 
4 , 39 
7 , 22 
6 , 6 4 
5 , 6 3 
6 , 5 7 
1 4 , 9 
1 8 , 4 
2 7 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
34 , 9 
3 9 , β 
38 , 4 
1 5 , 0 
2 9 , 7 
32 , 7 
2 3 , 7 
1 0 6 , 5 
99 , 9 
8 9 , 2 
1 0 9 , 0 
1 3 9 , 9 
1 0 3 , 4 
9 7 , 7 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 1 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
100 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
199 , 9 
SE XE : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
E 
Τ 
Ε / Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, ? 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
L 
τ 
I 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
c 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
« R 
Ι 
ή 
Τ 
! 0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε | 
Ε | 
F Ι 
r | 
Ι ! 
Ε Ι 
s | 
G Ι 
Δ Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S 1 
Η Ι 
Ι 
0 Ι 
R Ι 
Λ Ι 
R Ι 
F Ι 
S Ι 
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KUNSTSTOFFVFRARB. 
ΑΡβειτερ 
VERTEILUNG NACH OAUE 
(ΑΡβειτερ 
MATIERES PLASTIOUES 
OUVR ! " S 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L F N T P E P P I S C 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
R OER ίΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖΙΛεΗ0εΡ!0ΚΕΙΤ 
30 BIS <45 JAHRE! 
NE08RLANO 
TAB. IV / 463 
I GESCHLECHT-
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE! 1 , 
I Ρ 
I E 
1 R 
! S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 1 
Ι E 
Ι Ν I 
ι ν 
Ι Ε I 
1 R 
1 D 1 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι Τ ι 
IANZAHL 
V 
4 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
, 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
Ε I 
Ν 
Τ 
! 
Ν Ι 
D 
Ι ! 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F . T 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Η 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 
3 ! 
Τ 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ Ι ! 
2 Ι 
3 ! 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 6 6 9 
Ι 6 3 
Ι 9 3 2 
Ι 6 , 6 
Ι 11 , 4 
Ι 4 7 , 5 
Ι 4 1 , 1 
Ι Ι Ο Ο , Ο 
| 
Ι 2 0 , 9 
Ι 7 9 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 , 6 
Ι 4 5 , 7 
Ι 4 3 , 6 
ι ιοο,ο 
5 , 4 
Ι 2 6 , 8 
Ι 4 5 , 5 
Ι 2 1 , 0 
-
4 1 , 4 
2 4 , 1 
3 3 , 6 
5 , 4 
2 7 , 1 
4 3 , 7 
2 1 , 5 
7 , 5 7 
6 , 8 1 
6 , 5 0 
6 , 7 7 
_ 
. 5 , 0 2 
5 , 1 0 
7 , 5 7 
6 , 7 7 
6 , 2 2 
6 , 6 6 
2 1 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
1 5 , 3 
-. 2 7 , 3 
2 7 , 7 
2 1 , 1 
1 3 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
111 , 8 
1 0 0 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-. 9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 7 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 5 , 6 
9 8 , 0 
9 4 , 0 
-
. 9 5 , e 
9 4 , 4 
1 0 0 . 9 
9 5 . 5 
9 6 . 4 
9 3 . 5 
DAUER OER 
ΑΝΝΕεβ 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 1 5 3 
6 6 
1 . 2 4 1 
7 , 1 
3 9 , 3 
3 9 , 1 
2 1 , 6 
K O , C 
2 , 4 
1 6 , 1 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 7 , 5 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
2 8 , 7 
3 1 , 0 
2 7 , 2 
2 1 , 0 
4 4 , 5 
4 9 , 0 
4 6 , 7 
2 4 , 3 
2 9 , 0 
2 3 , 8 
2 8 , 0 
7 , 4 6 
7 , 3 3 
6 , 5 7 
7 , 2 2 
a 
. 4 , s e 
5 , 2 2 
7 , 4 5 
7 , 3 1 
6 , 2 2 
7 , 0 8 
1 1 , 6 
1 4 , 7 
1 1 , 0 
1 3 , 7 
. 
a 
1 7 , 3 
2 2 , 3 
1 1 , 8 
1 5 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
1 0 3 , 3 
I C I , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 2 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 9 , 3 
102 , 9 
5 9 , 1 
1 0 0 , 3 
, 
. 5 5 , C 
9 6 , 7 
5 9 , 3 
1 0 3 , 1 
9 6 , 0 
5 9 , 4 
UNT6RN8HM8NSZUGEH0ER!GKEIT I N 
D ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 - 9 
1 . 1 7 8 
27 
1 . 2 0 5 
2 . 2 
5 9 , 3 
3 1 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
9 , 0 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
3 0 , 8 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
2 3 , 5 
1 3 , 7 
2 7 , 8 
5 7 , 0 
7 , 5 
1 2 , 8 
1 4 , 2 
3 7 , 7 
2 3 , 1 
1 3 , 6 
2 7 , 2 
7 , 4 5 
7 , 1 8 
6 , 8 3 
7 , 3 3 
. . . 
7 , 4 6 
7 , 1 7 
6 , 7 9 
7 , 3 1 
1 2 , 6 
1 5 , 6 
1 0 , 5 
1 3 , 9 
. . . . 
1 3 , 0 
1 5 , 2 
2 6 , 6 
1 5 , 7 
1 0 2 , 2 
5 8 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. . . • 
1 0 2 , 3 
9 6 , 1 
9 2 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
. 
. . • 
0 9 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 7 
JAHPEN 
CANS L ENTR EPP ISS 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
9 1 3 
I C 
9 2 4 
1 , 1 
6 0 , 0 
3 1 , 4 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 4 
5 β , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 6 
3 1 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
1 6 , 2 
9 , 6 
2 1 , 6 
2 2 , 0 
6 , 6 
4 , 1 
5 , S 
2 9 , 4 
1 6 , 0 
6 , 9 
2 C , 9 
7 , 5 5 
7 , 2 4 
7 , 1 9 
7 , 4 2 
. 
. . . 
7 , 5 4 
7 , 2 3 
7 , 1 0 
7 , 4 0 
1 1 , 7 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
. . . . 
1 2 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 9 
1 3 , 7 
1 0 1 , 8 
9 7 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. . • 
1 0 1 , 9 
9 7 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 3 8 , 4 
1 0 3 , 1 
. 
. . • 
1 3 9 , 5 
1 0 2 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 3 , 9 
1 
> « 2 0 1 
1 
1 0 3 
- 1 0 3 
-
5 7 , 6 
4 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
---
5 7 , 6 
4 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 , 8 
-2 , 4 
-
---
3 , 2 
2 , 7 
-
2 , 3 
7 , 5 4 
6 , 4 7 
-7 , 0 9 
-
---
7 , 5 4 
6 , 4 7 
-7 , 0 9 
1 6 , 4 
1 0 , 4 
-1 1 , 9 
----
1 6 , 4 
1 0 , 4 
-1 1 , 9 
1 0 6 , 3 
9 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
----
1 0 6 , 3 
9 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 0 , 9 
-9 8 , 5 
-
---
1 0 0 , 5 
9 1 , 3 
-0 9 , 6 
TOTAL 
4 . 2 3 7 
1 6 8 
4 . 4 2 6 
4 , 3 
4 3 , 5 
3 7 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 6 , 9 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
3 6 , 2 
21 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 1 
7 , 1 2 
6 , 6 3 
7 , 2 0 
. 
« 6 , 0 2 
5 , 2 4 
5 , 4 0 
7 , 5 0 
7 , 0 9 
6 , 4 2 1 
7 , 1 2 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
. « 2 6 , 1 
3 5 , 9 
3 3 , 6 
1 3 , 1 
1 5 , C 
1 9 , 0 1 
1 6 , 1 
1 0 4 , 3 
9 8 , 9 1 
9 2 , 1 1 
1 0 0 , 0 
a 
» 1 1 1 , 5 
9 7 , 0 1 
1 0 0 , C 
1 0 5 , 3 1 
9 0 , 6 
9 0 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 3 , 0 1 
100 , 0 1 
. | 
« 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 S E X E : 
1 QUAL I 
1 C A T I 
I H 
1 F 
! Τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 2 
1 3 
| τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I l τ 
1 2 
1 3 
| τ 
I 1 Η 
I 2 
3 
| τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 Ι 
τ 
1 F 
2 
3 Ι 
τ 
1 Τ 
2 ! 
3 Ι 
Τ | 
1 Η | 
? Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ε | 
2 ! 
3 ' 
Τ | 
1 τ Ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ | 
Η , Ε 
F I -
Ρ Ν : 
Ι Ν " · 
Ι η 
' ι 
Ι s 
| Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
Ι Ί 
Ι τ 
Ι ! 
Ι C 
Ν' 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
Ε 
! C 
1 
F 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
! 
C 
Ε 
" 
, Τ 
1 .2 
ΡΕΕ 
η 
Ε 
V 
Δ 
ο 
! Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
. 3 , 7 ! 
Ι Ε Ι 
Ι F | 
Ι Ε fl 
' c ι 
ι τ ι 
1 F | 
Ε ι 
G < 
Α Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S | 
Η Ι 
ρ ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ! 
R Ι 
Ε Ι 
Ε | 
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ANGESTELLTE 
T A B . V / 4Θ3 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N BAR T 4 I L L E OES ETABLISSEMENTS 
! GESCHLSCHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
Ι ι 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
ι ι 
Ι Ν 
ι χ 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Δ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 4 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 Ι 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 1 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι ι 
Ι 1 0 - 1 9 ι 
Ι 
1 0 3 
1 1 
Ι 1 1 5 
9 , 8 
-
1 7 , 8 
7 , 5 
2 7 , 0 
3 7 , 4 
1 0 , 3 
3 , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 9 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 1 
6 , 7 
2 4 , 3 
4 3 , 6 
9 , 3 
2 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 4 
2 , 2 
3 , 3 
2 , 3 
1 , 5 
0 , 6 
4 , 8 
2 , 8 
_ 
---1 , 6 
-1 , 5 
_ 
1 2 , 3 
2 , 1 
3 , 2 
2 , 1 
1 , 5 
0 , 6 
4 , 8 
2 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 5 0 
10 7 
4 5 7 
2 3 , 4 
1 , 9 
1 1 , 4 
2 1 , 5 
2 7 , 5 
2 5 , 6 
1 2 , 0 
9 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 2 
6 , 8 
9 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
8 , 8 
1 7 , 0 
2 2 , 7 
4 0 , 9 
9 , 2 
6 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 9 
4 9 , 9 
2 7 , 1 
2 1 , 9 
1 1 , 4 
5 , 3 
6 . 9 
5 , 7 
6 , 9 
9 , 3 
-
-5 2 . 3 
2 8 , 1 
1 4 , 1 
-1 4 , 7 
4 0 , 0 
2 6 , 7 
2 1 , 4 
1 1 , 9 
7 , 9 
5 , ο 
5 , 7 
6 , 9 
1 0 , 2 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 1 
I 
4 5 3 
1 1 8 
5 7 2 
2 0 , 7 
1 , 5 
1 2 , 9 
1 8 , 3 
2 7 , 4 
2 8 , 3 
1 1 , 6 
7 , 7 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 9 
6 , 1 
9 1 , 9 
_ 1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 0 , 2 
1 4 , 9 
2 3 , 0 
4 1 , 5 
9 , 2 
6 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 9 , 5 
2 3 , 2 
1 4 , 7 
7 , 6 
7 , 5 
6 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , 1 
-
-5 2 , 3 
2 8 , 1 
1 5 , 7 
-1 6 , 3 
4 0 , 0 
3 9 , 0 
2 3 , 5 
1 5 , 1 
1 0 , 0 
7 , 5 
6 , 3 
1 1 , 6 
12 , 8 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 I 
6 1 7 
1 6 2 
7 7 9 
2 0 , Β 
-
7 , 5 
1 4 , 2 
1 8 , 0 
3 5 , 1 
2 5 , 1 
2 1 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
1 , 3 
3 , 3 
9 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
6 , 2 
1 1 , 5 
1 5 , 0 
4 7 , 4 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 9 
_ 
3 1 , 5 
2 4 , 5 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
2 1 , 9 
2 3 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
,-
1 9 9 , 0 
4 7 , 7 
2 9 , 6 
2 2 , C 
-2 2 , 3 
-
3 2 , 4 
2 4 , 8 
1 3 , 4 
1 5 , 6 
2 1 , 9 
2 3 , 5 
1 6 , 1 
1 7 , 4 
S A L A R I E S ! DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
6 1 2 
1 3 5 
7 4 7 
1 8 , 1 
1 , 6 
2 , 2 
1 0 , 0 
2 4 , 6 
3 9 , 8 
21 , 7 
1 6 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--6 , 5 
9 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 , 8 
8 , 2 
2 1 , 3 
4 9 , 5 
1 7 , 8 
1 3 , 4 
4 , 4 
1 9 9 , 9 
6 9 , 9 
9 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , e 
1 4 , 5 
I B , β 
1 8 , 2 
2 1 , 2 
1 6 , 3 
-
--3 4 , 2 
1 8 , 3 
-1 8 , 6 
6 0 , 0 
9 , 0 
1 7 , 0 
1 8 , 3 
1 5 , 6 
1 8 , 8 
1 8 , 1 
2 1 , 2 
1 6 , 7 
OFR B E T R ! E 6 8 
E T A B L I S S E M E N T S 
2 0 0 - 4 9 9 I 
7 B 3 
1 6 3 
9 4 6 
1 7 , 2 
_ 
0 , 8 
9 , 2 
2 5 , 5 
4 2 , 2 
2 2 , 4 
1 4 , 2 
8 . 1 
1 0 0 , 0 
-
--2 , 7 
9 6 , 1 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
7 , 7 
2 1 , 6 
5 1 , 4 
1 8 , 7 
1 2 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 1 
2 0 , 2 
2 3 , 6 
1 9 , 6 
2 4 , 8 
2 0 , 1 
4 1 , 4 
2 0 , 8 
-
--1 7 , 1 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
-
4 , 0 
2 0 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 5 
2 5 , 0 
2 0 , 4 
4 1 , 4 
2 1 , 1 
5 0 0 
I 1 
- 9 9 9 1 > - 1 0 9 9 1 TOTAL 
1 1 
3 . 7 5 5 
7 2 5 
4 . 4 8 0 
1 6 , 2 
0 , 4 
3 , 9 
9 , 5 
2 2 , 5 
4 4 , 8 
1 8 , 8 
1 4 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 , 3 
0 , 6 
3 , 5 
0 5 , 3 
9 , 3 
1 9 0 , 9 
3 , 4 
3 , 3 
8 , 1 
1 9 , 4 
S 3 , 9 
1 5 , 8 
1 2 , 4 
3 , 4 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 3 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
, 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
O U A L I F I C A T I P N | 
Η 
F 
τ 
F / T 
1ft Η 
I E 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5P 
Τ 
14 E 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 4 
SB 
τ 
Κ- Η 
I P 
? 
3 
4 
5 
5 4 
SB 
T 
1Δ F 
IB 
2 
3 
4 
S 
T 
14 T 
I B 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
5 3 
T 
N n " B _ E | 
r | 
! 1 
c fl 
E i 
I I 
B 1 
U ! 
τ | 
I 1 
*■' 1 
" 1 
594 
(FORTSETZUNG! 
ΝΕΟεΡίΑΝΟ 
TAB. V / 48 
B. G6HA8LTER 
( S U I T E ) 
B . T R A I T E M 8 N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
GROESSE (BESCHAEFTICTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABL! SSE «NTS 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 
I 
I I I I I I I 
I ( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > - 1000 | 
I I I I I I I 
SFXF 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
« 1 . 4 7 5 
1 .741 
. 3 6 5 
« 3 . 1 5 9 
2 . 0 9 7 
1 . 6 1 7 
1 . 3 0 6 
1 .66 7 
1 . 6 6 6 
1.879 
« 8 1 3 
• 6 8 9 
« 3 . 1 5 9 
2 . 0 8 6 
1 . 7 8 6 
1 . 0 6 3 
1 . 6 8 7 
1 . 6 8 6 
1 . 6 8 5 
2 . 7 6 8 
2 . 1 4 8 
I . 8 2 3 
1 . 3 5 5 
1 . 6 2 2 
« 1 . 5 5 5 
1 . 8 4 6 
•869 
2 . 7 6 8 
2 . 1 3 7 
1 . 7 9 7 
1 . 1 4 1 
1 . 6 2 2 
• 1 . 5 5 5 
1 . 6 8 5 
3 . 2 6 1 
2 . 161 
1 . 6 8 5 
1 . 4 4 9 
1 . 5 6 0 
1 . 5 8 0 
« 1 . 4 5 9 
1 . 7 4 9 
6 29 
3 . 2 2 5 
2 . 1 4 1 
1 . 6 6 8 
1 . 1 9 6 
1 . 5 6 0 
1. 580 
« 1 . 4 5 9 
1 . 5 7 8 
2 . 7 3 7 
2 . 0 2 8 
1 . 3 8 1 
1 . 5 5 8 
1 . 6 2 3 
1 . 3 6 8 
1 . 7 7 4 
«8 29 
«868 
2 . 7 3 7 
2 . 0 0 3 
1 . 2 1 7 
1 . 5 5 8 
1 . 6 2 3 
1 . 3 6 8 
1 . 6 3 4 
3 . 1 6 2 
2 . 2 0 0 
1 . 3 7 5 
1 . 7 0 3 
i .eoi 
1 . 5 4 2 
1 . 8 4 0 
9 2 1 
9 5 7 
3 . 1 6 2 
2 . 1 8 6 
1 . 2 4 2 
1 . 7 0 8 
1 . 8 0 7 
1 . 5 4 2 
1 . 7 0 4 
3 . 1 5 5 
2 . 4 8 0 
2 . 0 0 7 
1 . 3 8 5 
1 . 6 3 9 
1 . 6 8 0 
1 .498 
1 . 7 4 8 
« 1 . 4 5 7 
818 
8 59 
3 . 1 3 9 
2 . 4 6 8 
1 . 9 9 0 
1 . 2 3 8 
1 . 6 4 1 
1 . 6 8 1 
1 . 4 9 8 
1 . 6 2 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
33,9 
39 ,0 
37 ,7 
• 2 8 , 4 
2 3 , 6 
3 7 , 0 
2 5 , 3 
1 4 , 5 
2 1 , 7 
4 0 , 9 
• 43 ,0 
• 2 8 , 4 
2 5 , 5 
3 6 , 8 
3 6 , 2 
1 4 , 5 
2 1 , 7 
47 ,9 
3 2 , 6 
2 6 , 3 
3 3 , 9 
2 8 , 1 
2 7 , 0 
« 3 2 , 8 
3 9 , 7 
«42,4 
3 2 , 6 
2 5 , 5 
3 3 , 9 
3 9 , 3 
2 7 , 0 
« 3 2 , 8 
4 6 , 1 
2 5 , 4 
1 7 , 7 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
1 5 , 1 
1 2 , 6 
« 2 3 , 9 
3 5 , 1 
3 2 , 4 
3 7 , 4 
2 6 , 4 
1 8 , 3 
2 2 , 6 
3 8 , 4 
1 5 , 1 
1 2 , 6 
« 2 3 , 9 
4 2 , 6 
2 2 , 2 
2 5 , 5 
3 0 , 1 
1 6 , 5 
1 2 , 5 
2 0 , 8 
3 9 , 2 
«37,3 
«40,3 
2 2 , 2 
2 6 , 0 
3 8 , 1 
1 6 , 5 
1 2 , 5 
2 0 , 8 
4 4 , 6 
2 1 , 3 
2 4 , 6 
2 6 , 8 
1 7 , β 
1 6 , 9 
1 3 , 8 
3 8 , 3 
3 2 , 9 
3 5 , 6 
2 1 , 3 
2 4 , 5 
3 2 , 8 
1 7 , 8 
1 6 , 9 
1 3 , 8 
4 3 , 1 
2 7 , 6 
2 7 , 4 
2 7 , 3 
2 5 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
3 6 , 6 
« 2 1 , 6 
3 4 , 3 
38,3 
2 7 , 8 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
3 3 , 5 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
4 2 , 2 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
C D 
O E 
F 
F V 
F A 
! R 
C 
I 
F 
Ν 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
54 
5B 
1 0 0 , 0 
« 1 6 8 , 1 
1 1 1 , 6 
9 6 , 7 
6 9 , 5 
8 9 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
« 9 1 , 5 
» 1 0 0 , 0 
« 1 8 7 , 5 
1 2 3 , 8 
1 0 6 , 0 
6 4 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 1 
8 4 , 6 
9 0 , 5 
94 ,3 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 5 
«99.4 
« 1 0 3 . 5 
«100,6 
84 ,5 
89 ,7 
87 ,5 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 3 . 9 
1 4 9 , 8 
1 1 6 , 2 
9 8 , 6 
7 3 , 3 
8 7 , 8 
« 8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 6 
123,6 
9 6 , 3 
8 2 , β 
8 9 , 2 
9 0 , 3 
«83 ,4 
100,0 
1 5 4 , 3 
1 1 4 , 3 
7 7 , 8 
8 7 , 8 
9 1 , 5 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
91 
«100 
164 
126 
106 
6 7 
9 6 
« 9 2 
6 
0 
, 3 
8 
6 
7 
3 
, 3 
1 0 0 , 0 
87 ,7 
66 ,6 
9 0 , 8 
9 7 , 8 
9 9 , 0 
»92 ,6 
1 0 5 , 7 
9 7 , 3 
»101 ,2 
6 8 , 2 
86 ,6 
90 ,3 
9 2 , 2 
9 β , 8 
«92,5 
1 0 3 , 9 
9 4 , 2 
100 ,0 
204 ,4 
135, 7 
1 0 5 , 7 
7 5 , 8 
9 8 , 9 
109 ,1 
«92, 5 
199 ,9 
104,0 
8 7 , 1 
8 4 , 0 
104 ,6 
9 5 , 2 
9 4 , 0 
«97 ,4 
100, 1 
«93,4 
«100 ,0 
. 
167,5 
122 ,6 
74,5 
95 ,3 
99,3 
83 ,7 
100,0 
. 
110,4 
101 ,0 
99 ,7 
95 ,1 
96 ,6 
91 ,3 
101,5 
9 5 , 5 
9 6 , 5 
102 ,7 
8 6 , e 
8 3 , e 
9 6 , 6 
95 , 1 
9 4 , 0 
«97 ,4 
9 7 , 3 
«101 ,3 
«193,4 
. 
110,9 
100,7 
98 ,3 
94,9 
96 ,5 
91 ,3 
100, 8 
171 , 8 
1 1 9 , 6 
7 4 , 7 
9 2 , 6 
9 7 , 9 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 6 
1 2 8 , 3 
7 2 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 5 
1 0 9 , 6 
9 9 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 1 . 4 
1 2 8 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 5 
1 9 2 , 9 
1 9 5 , 1 
1 8 0 , 5 
1 4 1 , 9 
1 1 4 , 8 
79 ,2 
93 ,8 
9 6 , 1 
85,7 
100 ,0 
«169,6 
95 ,2 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 6 
1 5 2 , 3 
1 2 2 , 8 
7 6 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 7 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
β 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
595 
KUNSTSTOFFVERARB. MATIERES PLASTIQUES 
ANGESTELLTE NEDεRLAND 
T A B . V I / 4Θ3 
VERTEILUNG NACH A L Τ ε R R E P A R T I T I O N RAR ft G E 
A . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
| F 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
1 Ν 
ι χ 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Η 1Δ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
5 8 
2 8 2 
3 4 0 
8 2 . 9 
_ 
_ --1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
_ --1 0 0 , 9 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
---3 , 5 
---1 , 5 
_ 
---4 0 , 6 
-3 6 , 9 
_ 
---1 4 , 3 
---7 , 6 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
2 4 5 
2 1 4 
4 6 0 
4 6 , 6 
_ 
-1 , 9 
6 , 7 
8 8 . 5 
2 , 9 
0 , 9 
2 . 0 
1 9 9 , 9 
_ 
--3 . 3 
9 6 . 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
5 . 1 
9 2 , 4 
1 , 5 
9 , 5 
1 . 0 
1 0 9 , 9 
-
-1 , 3 
1 , 9 
1 2 , 9 
1 , 9 
0 , 4 
3 , 1 
6 , 5 
_ 
--2 7 , 2 
3 0 , 0 
-2 9 , 5 
_ 
-1 , 3 
2 , 7 
1 7 , 9 
1 , 9 
9 , 4 
3 , 1 
1 0 , 3 
4 L Τ Ε 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
6 4 4 
1 0 6 
7 4 9 
1 4 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
5 , 3 
1 6 , 1 
6 7 , 1 
1 0 , 9 
6 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--4 , 4 
9 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
4 , 5 
1 4 , 5 
7 1 , 1 
9 , 3 
5 , 8 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
1 , 6 
9 , 5 
1 2 , 3 
2 5 , 7 
9 , 9 
7 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
_ 
_ -1 8 , 3 
1 4 , 6 
-1 4 , 6 
1 2 , 1 
1 , 5 
9 , 4 
1 2 , 5 
2 2 , 4 
9 , 9 
7 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
Ρ (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
8 8 9 
3 2 0 
1 . 2 0 9 
2 6 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
4 , 3 
1 3 , 5 
7 3 , 0 
Β , 7 
5 , 2 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--3 , 7 
9 6 , 3 
-1 0 9 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
3 , 2 
1 0 , 9 
7 9 , 2 
6 , 4 
3 , 8 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
1 , 6 
1 0 , θ 
1 4 , 2 
3 6 , 6 
1 0 , 9 
8 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 7 
■ _ 
--4 5 , 5 
4 4 , 6 
_ 4 4 , 1 
1 2 , 1 
1 , 5 
1 0 , 7 
1 5 , 2 
4 0 , 3 
1 0 , 9 
Β , 3 
2 0 , 2 
2 7 , 0 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES P E V C L U E S ) 
3 0 - 4 4 
1 . 7 9 3 
7 7 
1 . 8 7 0 
4 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
1 1 , 2 
2 7 , 7 
3 5 , 3 
2 1 , 7 
I B , 2 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
3 , 3 
1 5 , 1 
7 9 , 3 
_ 1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 0 
1 9 , 9 
2 7 , 2 
3 7 , 1 
2 0 , 8 
1 7 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
4 9 , 5 
5 6 , 2 
5 8 , 9 
3 7 , 6 
5 5 , 0 
5 9 , 0 
4 0 , 8 
4 7 , 8 
_ 
1 0 9 , 9 
5 2 , 3 
4 5 , 2 
8 , 8 
_ 1 9 , 6 
6 , 1 
5 9 , 1 
5 6 , 1 
5 8 , 5 
2 9 , 2 
5 4 , 8 
5 8 , 7 
4 0 , 8 
4 1 , 7 
! 
4 5 - 5 4 | 
1 
6 9 0 
4 2 
7 3 2 
5 , 7 
1 , 0 
7 , 1 
1 2 , 6 
2 2 , 2 
3 0 , 5 
2 6 , 6 
2 0 , 9 
5 , β 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 1 
5 , 8 
8 4 , 3 
4 , 8 
1 0 0 , 9 
0 , 9 
6 , 7 
1 2 , 2 
2 1 , 3 
3 3 , 5 
2 5 , 4 
2 0 , 9 
5 , 4 
1 9 9 , 9 
4 0 , 6 
3 3 , 2 
2 4 , 3 
1 8 , 2 
1 2 . 5 
2 6 , 0 
2 6 , 1 
2 5 , 6 
1 8 , 4 
-
-4 7 , 7 
9 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
S , 7 
4 0 , 6 
3 2 , 8 
2 4 , 6 
1 7 , 9 
1 0 , 3 
2 6 , 2 
2 6 , 4 
2 5 , 8 
1 6 , 3 
I 
> - 5 5 I 
1 
3 2 4 
5 
3 2 9 
1 , 5 
2 , 1 
7 , 2 
9 , 7 
2 2 . 7 
4 0 , e 
1 7 , 6 
1 1 , 3 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 1 
7 , 1 
9 , 5 
2 2 , 4 
4 1 , 6 
1 7 , 3 
1 1 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
1 5 , 8 
8 , 8 
8 , 7 
7 , 9 
8 , 1 
6 , 7 
1 3 , 1 
8 , 6 
_ 
---0 , 7 
-0 , 7 
4 1 , 2 
1 5 , 5 
8 , 6 
8 , 5 
5 , 8 
8 , 0 
6 , 6 
1 3 , 1 
7 , 3 
> - 2 1 I 
3 . 6 9 7 
4 4 3 
4 . 1 4 0 
1 0 , 7 
0 , 4 
4 , 0 
9 , 7 
2 2 , 8 
4 3 , 9 
1 0 , 1 
1 4 , 9 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 , 3 
5 , β 
9 2 , 3 
0 , 5 
1 0 9 , 9 
0 , 4 
3 , 6 
8 , 7 
2 1 , 9 
4 9 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 4 
3 , 7 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
9 6 , 5 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
5 8 , 5 
-
Κ Ο , Ο 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 9 
5 9 , 2 
1 0 9 , 0 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
Κ Ο , Ο 
8 5 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
TOTAL 
3 . 7 5 5 
7 2 5 
4 . 4 8 0 
1 6 , 2 
0 , 4 
3 , 9 
9 , 5 
2 2 , 5 
4 4 , 8 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
9 , 3 
9 , 6 
3 , 5 
9 5 , 3 
9 , 3 
1 9 9 , 9 
9 , 4 
3 , 3 
Β , Ι 
1 9 , 4 
5 3 , 9 
1 5 , 6 
1 2 , 4 
3 , 4 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 9 
_ 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 4 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I P 
2 
3 
4 
S 
54 
5 B 
τ 
Ι Δ 
IP 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
IB 
2 
3 
4 
S 
54 
SB 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
NCMRPEI 
Ρ I 
I I 
S I 
ρ ι 
Β I 
U I 
T I 
I 1 
Ρ 1 
Ν I 
- fl 
596 
ΝΕΟεΡίΔΝΟ 
IFORTSFTZUNGI 
β . GEHAELTER 
TAB. VI / 4 8 3 
TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
A L T E R (ZAHL OEP VOLLENDετεN lεBεNSJAHRεl 
A G ε (ΝΟΜβρε ο ΔΝΝεε5 BEVCIUES) 
ι ι ι ι < 21 Ι 2 1 - 2 4 Ι 2 5 - 2 9 Ι ( 2 1 - 2 9 ! Ι 3 0 - 4 4 Ι 
Ι Ι ι ι 
> - 55 Ι I TOTAL 
! 
SEXE 
Q U A L I F I C A M I 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 . 9 8 6 
1 . 5 4 0 
1 . 2 9 1 
1 . 5 0 6 
1 . 5 1 1 
« 1 . 4 9 7 
1 . 3 9 8 
1 . 9 3 5 
1. 514 
1 . 2 0 3 
1 . 4 7 8 
1 . 5 0 3 
« 1 . 4 4 5 
1 . 3 0 6 
3.2 24 
2 .542 
2 .018 
1.553 
1.642 
1.673 
1.486 
1.880 
«2 .963 
2.684 
2 .260 
1.517 
1.694 
1.750 
1.497 
1.982 
, «2.195 
«2.230 
1.574 
1.660 
1.683 
. 1.929 
606 
606 
6 1 6 
9 0 9 
99 9 
1 . 0 6 3 
1 . 1 0 2 
1 . 9 8 8 
1 . 5 4 8 
1 . 2 5 7 
1 . 5 0 6 
1 . 5 1 1 
• 1 . 4 9 7 
1 . 3 6 4 
949 
968 
1.935 
1.502 
1.130 
1. 478 
1.503 
•1.445 
1.227 
1 . 3 2 7 
1 . 4 1 7 
3 . 1 9 2 
2 . 5 3 3 
2 . 0 0 6 
1 . 5 4 2 
1 . 6 4 2 
1 . 6 7 3 
1 . 4 8 6 
1 .86B 
« 1 . 3 2 1 
« 2 . 9 6 3 
2 . 6 5 1 
2 . 2 5 1 
1 . 4 8 9 
1 . 6 9 8 
1 . 7 5 5 
1 . 4 9 7 
1 . 9 5 7 
« 2 . 1 9 5 
• 2 . 2 3 0 
1 . 5 7 4 
1 . 6 6 0 
1 . 6 8 3 
1 . 9 2 9 
3 . 1 5 5 
2 . 4 8 0 
2 . 0 0 7 
1 .411 
1 . 6 3 9 
1 . 6 6 0 
1 . 4 9 8 
1 . 7 6 5 
• 1 . 4 5 7 
1 . 0 0 6 
1 . 0 6 0 
3 . 1 3 9 
2 . 4 6 8 
1 . 9 9 0 
1 . 3 4 6 
1 .641 
1 .681 
1 . 4 9 8 
1 . 7 0 5 
3 . 1 5 5 
2 . 4 8 0 
2 . 0 0 7 
1 . 3 8 5 
1 . 6 3 9 
1 . 6 6 0 
1 . 4 9 6 
1 . 7 4 8 
• 1 . 4 5 7 
818 
8 5 9 
3 . 1 3 9 
2 . 4 6 8 
1 . 9 9 0 
1 . 2 3 8 
1 . 6 4 1 
1 .681 
1 . 4 9 8 
1 . 6 2 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
24,7 
24 ,7 
26,4 
26 ,4 
26 ,4 
26 ,4 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
1 5 , 6 
• 2 2 , 2 
22 ,1 
2 1 , 7 
1 7 , 8 
1 9 , 4 
1 8 , 5 
1 3 , 0 
« 2 4 , 4 
2 4 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 0 
1 8 , 5 
1 5 , 6 
« 2 2 , 2 
2 3 , 3 
1 4 2 , 2 
1 1 0 , 2 
9 2 , 3 
1 0 7 , 7 
108 ,1 
« 1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
ι β , β 
2 0 , 6 
21 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 7 
1 8 , 5 
1 3 , 0 
« 2 4 , 4 
2 6 , 7 
1 4 8 , 2 
1 1 5 , 9 
9 2 , 1 
1 1 3 , 2 
1 1 5 , 1 
« 1 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
2 5 , 9 
2 5 , 3 
1 6 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
1 1 , 4 
3 2 , 2 
1 9 , 7 
1 6 , 3 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
2 5 , 3 
19, 1 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
1 1 . 4 
3 2 , 3 
« 2 9 , 0 
2 6 , 5 
2 2 , 6 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
3 4 , 1 
«26,2 
« 2 5 , 3 
« 3 0 , 4 
2 3 , 7 
1 4 , 2 
1 5 , 8 
3β ,0 
« 2 9 , 9 
2 7 , 4 
2 3 , 7 
2 9 , 9 
I B , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
3 4 , 6 
« 1 4 9 , 5 
1 3 5 , 4 
1 1 4 , 9 
7 6 , 5 
6 5 , 5 
8 8 , 3 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. « 2 5 , 3 
« 3 0 , 4 
2 3 , 7 
1 4 , 2 
1 5 , 8 
. 3 8 , 0 
. 
« 1 1 3 , 8 
« 1 1 5 , 6 
8 1 , 6 
8 6 , 1 
8 7 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 7 , 4 
2 7 , 3 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
3 5 , 9 
« 2 1 , 6 
2 2 , 6 
2 7 , 1 
2 7 , 8 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
2 5 , 6 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
3 7 , 7 
2 7 , 6 
2 7 , 4 
2 7 , 3 
2 5 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
3 6 , 8 
« 2 1 , 
34, 
3 6 , 3 
2 7 , 
2 7 , 
2 7 , 
3 3 , 
16, 
1 5 , 
1 6 , 
4 2 , 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ICO, o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
100,0 
-
. 9 7 , 2 
. . . 100 ,0 
-
. 73 ,9 
. . a 
60 ,8 
9 6 , 5 
100,0 
145,7 
113,5 
9 2 , 2 
110,4 
110,8 
•109 ,β 
100,0 
80 ,2 
7 6 , 7 
9 3 , 2 
9 1 , 9 
8 9 , 9 
• 9 9 , 9 
8 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , C 
1 5 7 , 7 
1 2 2 , 4 
9 2 , 1 
1 2 0 , 5 
1 2 2 , 5 
• 1 1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 8 , 0 
7 5 , 4 
8 6 , 9 
9 0 , 2 
8 9 , 5 
• 9 6 , 5 
7 4 , 7 
1 7 1 , 5 
1 3 5 , 2 
1 0 7 , 3 
8 2 , 6 
8 7 , 3 
89 ,0 
79 ,0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 « 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 9 
1 3 5 , 6 
1 9 7 , 4 
8 2 , 5 
8 7 , 9 
8 9 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
100 , 5 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 7 , 6 
« 1 5 1 , 4 
1 3 5 , 5 
1 1 5 , 0 
7 6 , 1 
8 6 , β 
8 9 , 7 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
« 9 3 , 9 
1 0 8 , 2 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 2 
9 9 , 9 
1 1 3 , 4 
« 1 1 3 , β 
• 1 1 5 , 6 
8 1 , 6 
8 6 , 1 
87,2 
1 0 0 , 0 
• 8 8 , 5 
• 1 1 1 , 1 
1 1 3 , 6 
101 ,3 
1 0 0 , 2 
l l Õ , 4 
7 4 , 1 
7 0 , 5 
4 9 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 8 
7 8 , 1 
1 3 0 , 0 
1 2 8 , 3 
8 0 . 6 
7 7 , 8 
101 , 5 
9 1 , 8 
8 9 , 9 
« 9 9 , 9 
8 4 , 1 
116 
112 
. 78 
75 
91 
99 
89 
• 96 
75 
0 
7 
4 
5 
3 
1 
4 
5 
7 
1 6 5 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 8 
1 2 4 , 6 
100 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
1 1 5 , 2 
• 1 5 3 , 8 
• 9 4 , 4 
1 0 7 , 4 
1 1 3 , 1 
1 2 0 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 4 
9 9 , 9 
1 2 0 , 7 
• 8 8 , 9 
• 1 1 2 , 1 
1 2 7 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 1 9 , 0 
1 7 8 , 8 
1 4 0 , 5 
1 1 3 , 7 
79,9 
92 ,9 
9 5 , 2 
84 ,9 
ΚΟ,Ο 
• 1 3 7 , 5 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 4 , 1 
1 4 4 , 8 
1 1 6 , 7 
78,9 
96 ,2 
98 ,6 
87 ,9 
1 0 9 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
ICO,ο 
1 0 0 , 0 
101 , 0 
« 1 9 0 , 0 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 8 0 , 5 
1 4 1 , 9 
1 1 4 , 6 
7 9 , 2 
9 3 , 8 
9 6 , 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 6 9 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 6 
1 5 2 , 3 
1 2 2 , 8 
7 6 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 7 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
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KUNSTSTOFFVERARB. MATIFPES PLASTIQUES 
ANGESTSLLTE ΝΕΟεΡίΔΝΟ 
TAB. V I I / 4 8 3 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ΑίΤεΡεΟΡυΡΡεΝ) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l E N T R E P R I S E 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLc^ni 
ILEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
! R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
! U 
I Ν 
1 G 
Ι ι 
1 Ν 
ι χ 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ ΙΔ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
! 
Ι 4 3 9 
2 9 7 
Ι 7 3 6 
4 0 , 3 
_ 
1 , 6 
1 3 , 0 
ta,3 
5 6 , 7 
1 0 , 4 
6 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 , 1 
9 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
7 , 8 
1 2 , 2 
7 2 , 9 
6 , 2 
3 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
1 6 , 0 
9 , 5 
1 4 , 8 
6 , 5 
4 , 8 
1 2 , 4 
1 1 . 7 
_ 
--3 5 , 9 
4 1 , 6 
_ 4 0 , 9 
_ 
4 , 6 
1 5 , 8 
1 0 , 3 
2 2 , 6 
6 , 5 
4 , 8 
1 2 , 4 
1 6 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 0 4 4 
2 8 7 
1 . 3 3 1 
2 1 , 6 
_ 
2 , 7 
6 , 4 
2 4 , 0 
5 4 , 4 
1 2 . 5 
1 0 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
-0 , 8 
1 . 7 
9 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 1 
5 , 2 
1 9 , 2 
6 3 , 7 
9 , 8 
8 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 3 
ie,7 
2 9 , 7 
3 3 , β 
1 8 , 4 
2 0 , 3 
11 , 9 
2 7 , 8 
_ 
_ 5 2 , 3 
1 6 , 7 
4 0 , 5 
-3 9 , 6 
_ 
1 9 , 0 
1 9 , 2 
2 9 , 3 
3 5 , 7 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
1 1 , 9 
2 9 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
9 7 8 
9 3 
1 . 0 7 1 
8 . 7 
0 , 3 
4 , 9 
7 , 8 
2 0 , 7 
4 7 , 7 
1 8 , 6 
1 4 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
_ 1 0 , 0 
8 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 6 
7 , 1 
1 9 , 8 
5 1 , 2 
1 7 , 0 
1 2 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
3 2 , 1 
2 1 , 3 
2 4 , 0 
2 7 , 7 
2 5 , 7 
2 5 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-3 6 , 1 
1 1 . Β 
-1 2 . 8 
1 8 , 2 
3 3 , 0 
2 1 ,1 
2 4 , 4 
2 3 , 1 
2 5 , 6 
2 4 , 9 
2 8 , 2 
2 3 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 ! 
1 
9 8 9 
4 2 
1 . 0 3 2 
4 , 1 
0 , 7 
4 , 8 
1 2 , 8 
2 2 , 6 
3 4 , 3 
2 4 , 7 
1 9 , 6 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--5 , 7 
9 4 , 3 
_ 1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 6 
1 2 , 3 
2 1 , 9 
3 6 , 8 
2 3 , 7 
1 8 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
3 2 , 2 
3 5 , 5 
2 6 , 5 
2 0 , 2 
3 4 , 6 
3 5 , 1 
3 2 , 7 
2 6 , 3 
-
-_ 9 , 3 
5 , 8 
_ 5 , 8 
4 1 , 8 
3 1 , 7 
3 5 , 0 
2 6 , 0 
1 6 , 0 
3 4 , 5 
3 5 , 0 
3 2 , 7 
2 3 , 0 
> - 20 
3 0 4 
7 
3 1 1 
2 , 1 
2 , 2 
5 , 7 
9 , 9 
2 8 , 4 
1 9 , 5 
3 4 , 3 
2 6 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-3 1 , 7 
-3 8 , 1 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 , 6 
1 0 , 4 
2 7 , 8 
1 9 , 9 
3 4 , 2 
2 6 , 9 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
1 1 , 8 
6 , 4 
1 0 , 2 
3 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 8 
B , l 
-
_ 4 7 , 7 
-0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 0 , 0 
1 1 , 6 
8 , 9 
9 , 9 
2 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 8 
6 , 9 
1 
1 TOTAL 
3 . 7 5 5 
7 2 5 
4 . 4 8 0 
1 6 , 2 
0 , 4 
3 , 9 
9 , 5 
2 2 , 5 
4 4 , 8 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
0 , 6 
3 , 5 
9 S , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 3 
8 , 1 
1 9 , 4 
5 3 , 0 
1 5 , 8 
1 2 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
H 
F 
τ 
SEXE I 
. I F I C A T I P N I 
E / T 
ΙΔ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
S 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
5B 
Τ 
14 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NHMBREI 
Ρ I 
I I 
Ε I 
R 1 
Β 1 
U 1 
τ | 
1 1 
r ι 
Ν I 
τ I 
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(FORTSETZUNG! 
Β . GEHA8LTEP 
NEDERLANO 
T A B . V I ! / 4 6 3 (SUI TF| 
TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
L E ISTUNGS GRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ΑΝΝΕε5 D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
- 9 I 
I 
3 . 3 7 5 
2 . 3 8 5 
1 . 9 7 4 
1 . 3 7 7 
1 . 5 9 3 
1 . 6 5 6 
1 . 3 9 4 
1 . 7 2 0 
10 - 19 
« 2 . 6 1 9 
2 - 6 0 4 
2 . 0 8 7 
1 . 4 8 7 
1 . 6 5 6 
1 . 7 0 7 
1 . 4 7 2 
1 . 8 7 4 
TOTAL 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
2 . 3 7 4 
1 . 7 2 4 
1 . 1 7 6 
1 . 7 4 2 
1 .7B3 
1 . 5 2 4 
741 
763 
2.374 1.679 965 1.742 1.783 
1 . 2 5 3 
2 . 4 8 3 
1 . 9 7 1 
1 . 3 9 3 
1.642 
1.661 
1.698 
77 5 
79 6 
2 . 4 5 9 
1 . 9 6 0 
1 . 2 0 2 
1 . 6 4 2 
1 . 6 6 1 
1 . 5 1 5 
2 . 3 8 3 
2 . 2 2 7 
1 . 6 6 2 
1 . 6 3 2 
1 . 6 4 8 
1 . 5 7 5 
1 . 9 2 1 
1 . 1 2 4 
3 . 3 2 3 
2 . 3 6 5 
1 . 9 5 7 
1 . 3 3 2 
1 . 5 9 3 
1 . 6 5 6 
1 . 3 9 4 
1 . 6 7 4 
1.246 
1.279 
« 2 . 8 1 9 
2 . 6 0 4 
2 . 0 8 3 
1 . 4 6 8 
1 . 6 5 6 
1 . 7 0 7 
1 . 4 7 2 
1 . 8 5 5 
2 . 3 1 5 
2 . 2 2 7 
1 . 6 3 7 
1 . 6 4 1 
1 . 6 6 0 
1 . 5 7 5 
1 .9 21 
3 . 1 5 5 
2 . 4 8 0 
2 . 0 0 7 
1 . 3 8 5 
1 . 6 3 9 
1 . 6 8 9 
1 . 4 9 8 
1 . 7 4 8 
« 1 . 4 5 7 
618 
859 
3 . 1 3 9 
2 . 4 6 8 
1 . 9 9 9 
1 . 2 3 8 
1 . 6 4 1 
1 . 6 8 1 
1 . 4 9 8 
1 . 6 2 1 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
27,6 
26,5 
29,7 
17,1 
20,2 
4 1 , 8 
35,9 
38,3 
2 7 , 6 
2 9 , 2 
3 9 , 3 
1 7 , 1 
2 0 , 2 
5 2 , 0 
2 9 , 3 
2 9 , 0 
2 4 , 7 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
38,4 
1 9 , 0 
2 7 , 4 
3 0 , 6 
2 3 , 6 
1 5 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
3 8 , 5 
« 2 7 , 7 
2 5 , 7 
2 2 , 5 
2 0 , 2 
1 7 , 2 
1 7 , 4 
6 , 5 
3 2 , 5 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
2 3 , 6 
1 6 , 8 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
2 7 , 2 
29 
32 
, 
28 
29 
35 
13 
12 
,4 
5 
8 
,4 
3 
3 
,9 
45,8 
2 2 , 2 
2 7 , 9 
2 0 , 4 
2 7 , 4 
3 0 , 2 
2 5 , 1 
1 5 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
3 9 , 7 
1 9 6 , 2 
1 3 8 , 7 
1 1 4 , 8 
8 0 , 1 
9 2 , 6 
9 6 , 3 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
« 2 7 , 7 
2 5 , 7 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 4 
8 , 5 
3 2 , 8 
« 1 5 0 , 4 
1 3 9 , 0 
1 1 1 , 4 
7 9 , 3 
8 8 , 4 
9 1 , 1 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 1 , 2 
2 6 , 3 
1 7 , 0 
2 0 , 1 
1 7 , 9 
2 7 , 8 
2 7 , 6 
2 7 , 4 
2 7 , 3 
2 5 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
3 6 , 8 
« 2 1 , 6 
3 4 , 3 
38,3 
2 7 , 8 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
3 3 , 5 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
4 2 , 2 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 5 5 , 8 
1 1 3 , 1 
7 7 , 2 
1 1 4 , 3 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 5 
1 3 4 , 0 
7 7 , 0 
1 3 9 , 0 
1 4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
85,9 
84,9 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 1 
87,2 
90,6 
BB.8 
96,2 
84,4 
77,9 
106,2 
1 0 6 , 1 
77.3 
1 4 6 , 2 
1 1 6 , 1 
82,0 
96,7 
97,8 
1 0 0 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 9 
1 2 9 , 0 
7 9 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 3 
100,0 
1 0 0 , 1 
98,2 
1 0 0 , 6 
100,2 
98,9 
9 7 , 1 
94,7 
92,7 
9 9 , 6 
9 8 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 1 
9 8 , 8 
93,7 
1 2 3 , 4 
1 1 5 , 3 
8 6 , 1 
8 4 , 5 
Θ5.3 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
92,1 
100,0 
198,5 
142,5 
116,9 
79,6 
95,2 
98,9 
83,3 
100,0 
107,0 
96,2 
98,4 
99,4 
97,2 
98,6 
93,1 
98,4 
97,4 
100,0 
«152,0 
140,4 
112,3 
79,1 
89,3 
92,0 
79,4 
100,0 
«β9,4 
105,0 
104,0 
107,4 
101,0 
101,6 
98,3 
107,2 
1 2 0 , 5 
1 1 5 , 9 
8 5 , 2 
Θ5,4 
6 6 , 4 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 1 1 , 0 
1 2 0 , 0 
9 9 , 6 
9 6 , 1 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 5 
1 2 6 , 5 
1 3 0 , 8 
105,9 
96,6 
98,3 
1 0 7 , 6 
9 7 , 1 
9 8 , 5 
9 3 , 1 
1 0 3 , 3 
1 5 2 , 3 
1 4 6 , 9 
« 8 9 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 7 
1 1 8 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
9 8 , 3 
1 1 4 , 4 
9 3 , 8 
1 1 1 , 9 
1 3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 5 , 1 
1 1 8 , 5 
1 8 0 , 5 
1 4 1 , 9 
1 1 4 , 6 
79,2 
93,8 
96,1 
85,7 
1 0 0 , 0 
1165 
95 
100 
193 
152 
122 
76 
101 
103 
92 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
6 
2 
0 
6 
3 
8 
4 
2 
7 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ιβ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
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KUNSTSTOFFVERARB. MATIFPES PLÁSTICAS 
ANGESTELLTE NECERLAND 
Τ Δ Β . V I I ! / 4 8 3 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΈΗΜεΝ5Ζυ0ΕΗ0ΕΡΚΚΕΙΤ 
(ANGεSTεLLTE 30 BIS <45 JAHRS) 
Α. ΡεΡ50ΝΑΙ 
REPARTITION PAR ANCIFNNETF PANS Ι Ε Ν - Ρ Ε Γ Ε : Ε , Ε 
(EMFLCYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
I V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
I I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
V T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Ι Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 3 8 
2 4 
Ι 1 6 2 
1 4 , 6 
-
5 , 0 
1 7 , 5 
3 2 , 1 
2 6 , 6 
1 6 , 2 
1 1 , 0 
7 , 2 
1 0 0 . 0 
-
--1 9 , 6 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
1 5 , 3 
3 0 , 3 
3 4 , 6 
1 5 , 5 
9 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
9 , 4 
1 2 , 3 
8 , 9 
5 , 9 
6 , 5 
4 , 7 
1 5 , 8 
7 , 7 
_ 
--3 9 , 5 
3 1 , 1 
_ 3 0 , 7 
_ 
9 , 2 
1 2 , 2 
9 , 6 
6 , 1 
6 , 5 
4 , 7 
1 5 , 8 
8 , 7 
DAUER CEP 
ANNEES 
2 - 4 
52 3 
1 1 
5 3 6 
2 , 1 
-
1 ,7 
1 1 , 5 
2 8 , 6 
4 3 , 3 
1 4 , 9 
1 3 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
_ 2 0 , 5 
-7 9 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
1 , 6 
1 1 , 7 
2 8 , 0 
4 4 , 0 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 0 
3 0 , 0 
3 0 , 2 
3 5 , 9 
2 0 , 2 
2 2 , 2 
1 0 , 0 
2 9 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
-1 4 , 6 
_ 1 4 , 6 
_ 
1 1 , 7 
3 0 , 8 
2 9 , 5 
3 4 , 0 
2 0 , 2 
2 2 , 2 
1 0 , 0 
2 6 . 7 
I 
I 
ι 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIOŒIT I N J A K ^ N 
0 ANCIENNETE 
1 5 ­ ο I 
1 
5 1 4 
2 1 
5 3 5 
3 , 9 
0 , 2 
6 , 3 
8 , 6 
2 6 , 5 
3 5 , 6 
2 2 , 7 
ie,9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
9 , 6 
­3 3 , 5 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 5 
6 , 3 
2 6 , β 
3 6 , 5 
2 1 , β 
I B , 2 
3 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 9 , 9 
4 4 , 5 
2 2 , 0 
2 7 , 4 
2 β , 9 
3 0 , 0 
2 9 , 9 
3 0 , 7 
2 8 , 6 
­
1 0 0 , 0 
­6 0 , 1 
1 9 , 5 
­2 7 , 1 
1 0 0 , 9 
4 6 , 9 
2 1 , 7 
2 8 , 2 
2 8 , 1 
3 0 , 0 
2 9 , 9 
3 0 , 7 
2 8 , 6 
OANS L ENTREPRISS 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 4 1 
19 
5 6 0 
3 , 3 
­
4 , 6 
1 1 , 6 
2 5 , 8 
3 0 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , 6 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
4 , 4 
1 1 , 2 
2 5 , 0 
3 3 , 0 
2 6 , 4 
2 1 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
3 4 , 9 
3 1 , 2 
2 β , 1 
2 6 , 3 
3 6 , 9 
3 7 , 6 
4 0 , 3 
3 9 , 2 
_ 
­­­3 0 , 6 
— 2 4 , 3 
­
3 3 , 1 
3 0 , e 
2 7 , 5 
2 6 , 7 
3 8 , 0 
3 7 , 6 
4 0 , 3 
2 9 , 9 
> ­ 20 
75 
3 
78 
3 , 2 
_ 
­1 2 , 0 
3 4 , 9 
2 5 , 7 
2 7 , 4 
2 4 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 , 6 
3 3 , 8 
2 β , 1 
2 6 , 5 
2 3 , 9 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­4 , S 
5 , 3 
3 , 1 
5 , 3 
5 , 7 
3 , 2 
4 , 2 
­
­­­4 , 1 
— 3 , 3 
­
­4 , 4 
5 , 2 
3 , 1 
S , 3 
5 , 7 
3 , 2 
4 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 . 7 9 3 
7 7 
1 . 6 7 9 
4 , 1 
9 , 1 
4 , 1 
1 1 , 2 
2 7 , 7 
3 5 , 3 
2 1 , 7 
1 6 , 2 
3 , 5 
1 9 9 , 0 
­
2 , 6 
3 , 9 
1 5 , 1 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 0 
1 0 , 9 
2 7 , 2 
3 7 , 1 
2 0 , 8 
1 7 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 O C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
3 r 
QUAL Κ 
H 
F 
τ 
F / 
14 
I B 
? 
3 
4 
s 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
S 
54 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
S 
S4 
SB 
Τ 
1Λ 
I B 
2 
3 
4 
S 
Τ 
ΙΔ 
IP 
2 
1 
4 
5 
Sft 
SB 
τ 
r 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
<Ε Ι 
I C A T I 9 N Ι 
N O M R c F l 
Ρ Ι 
Τ 1 
Ε | 
R Ι 
Β Ι 
υ ι 
τ 1 
! Ι 
Ν ι 
τ 1 
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(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VIII/ 483 I SUI TC) 
β. TRAITEMENTS 
! GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
I 
I I M I B 
1 1 2 
I Β 1 3 
I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι E 1 SB 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
I Τ 1 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G 1 SB 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 
1 R E l 5A 
I I 5B 
I I F l Τ 
Ι Α F 1 F I B 
I I 2 
I T 1 I 3 
1 1 4 
I l Z I 5 
Ι Ι Τ 
I O I I 
Ι Ι Τ I B 
I N E l 2 
1 1 3 
I S N I 4 
1 1 5 1 
1 T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I Ι M I B 1 
1 1 2 
1 1 3 1 
l i i 4 i 
1 1 5 
I I 5A 1 
1 1 58 1 
1 I T I 
1 1 F I B 1 
I N I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
ι I T 
! Ι τ I B 1 
I D I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I 5A 1 
I I 5B 1 
ι I T I 
I I I 1 
I Ι M IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ι 5A 1 
Ι Ζ 1 SB 1 
ι I T I 
1 1 F I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
ι ε ι s i 1 I T I 
Ι Ι Τ I B I 
1 1 2 1 
1 1 3 ! 
1 I 4 1 
1 S 1 5 I 
I I 5A I 
I 1 56 1 
1 I T I 
1 < 2 
| a 
1 « 2 . 8 8 4 
1 1 . 8 1 6 
1 1 . 5 9 3 
1 1 . 7 2 3 
| . 1 
1 1 . 9 9 8 
| 
I 
| a 
. { — 
• 
| a 
• 2 . 8 8 4 
1 1 . 7 8 5 
1 1 . 5 5 8 
1 . 7 2 3 
• . 1 . 9 5 9 
• 2 2 , 5 
2 4 , 5 
1 8 , 2 
0 , 0 
. , 3 4 , 2 
_ 
_ a 
« _ . 
a 
• 2 2 , 5 
2 6 . 5 
2 2 , 0 
0 , 0 
, a 
3 4 , 7 
« 1 4 4 , 3 
9 0 , 9 
7 9 , 7 
8 6 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
. 
­a 
. ­• 
« 1 4 7 , 2 
9 1 , 1 
7 9 , 5 
8 8 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
« 1 1 3 , 5 
9 0 , 0 
1 0 2 . 6 
1 0 4 , 9 
. . 1 0 6 , 3 
_ 
­, . ­• 
. 
• 1 1 3 , 9 
8 9 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 9 
. . 1 0 4 , 9 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 1 
1 2 ­ 4 1 | j 
. 2 . 5 0 1 
2 . 1 0 2 
1 . 6 3 9 
1 . 6 4 2 
1 . 6 5 5 
. 1 . 8 9 0 
­
. ­
a 
_ ■ 
_ 
2 . 4 7 4 
2 . 1 0 2 
1 . 6 3 6 
1 . 6 4 2 
1 . 6 5 5 
. 1 . 8 8 8 
2 9 , 7 
2 8 , 9 
1 5 , 2 
3 , 1 
6 , 5 
. 3 C 0 
_ 
. ­. ­. 
. 3 2 , 0 
2 8 , 9 
1 5 , 1 
3 , 1 
6 , 5 
. 2 9 , 8 
. 
1 3 2 , 3 
1 1 1 , 2 
8 6 , 7 
8 6 , 9 
8 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
. ­. ­• 
. 
1 3 1 , 0 
1 1 1 , 3 
8 6 , 8 
8 7 , 0 
8 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
. 1 0 0 , 5 
­
. ­. ­• 
. 
9 7 , 7 
1 9 4 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 8 , 9 
, 1 0 1 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
I 1 
« 3 . 4 8 6 
2 . 2 3 6 
1 . 9 6 8 
1 . 4 7 9 
1 . 6 3 6 
1 . 6 7 1 
a 
1 . 8 4 3 
a -. . — ­
« 3 . 4 0 7 
2 . 2 3 6 
1 . 9 4 5 
1 . 4 7 6 
1 . 6 3 6 
1 . 6 7 1 
. 1 . 8 3 1 
« 2 5 , 0 
1 7 , 1 
2 4 , 5 
2 2 , 1 
1 4 , 0 
1 0 , 4 
. 3 4 , 8 
­a 
a 
­a 
« 2 6 , 6 
1 7 , 1 
2 4 , 9 
2 0 , 6 
1 4 , 0 
1 0 , 4 
. 3 4 , 7 
• 1 8 9 , 3 
1 2 1 , 3 
1 0 6 , 8 
8 0 , 2 
8 8 , 8 
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
­a 
. ­• 
• 1 8 6 , 1 
1 2 2 , 1 
1 0 6 , 2 
8 0 , 6 
8 9 , 4 
9 1 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
« 1 0 8 , 2 
8 8 , 0 
9 7 , 5 
9 5 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
. 9 8 , 0 
. 
­. . ­• 
« 1 0 6 , 7 
8 6 , 3 
9 7 , 0 
9 5 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
. 9 8 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
| 
. 2 . 6 7 7 
2 . 0 0 7 
1 . 5 0 2 
1 . 6 3 7 
1 . 6 8 2 
, 1 . 8 7 1 
_ 
­­. _ • 
. 
2 . 6 7 7 
2 . 0 0 7 
1 . 4 8 7 
1 . 6 3 7 
1 . 6 8 2 
a 
1 . 8 5 6 
2 4 , 1 
2 0 , 2 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
1 8 , 8 
a 
3 1 , 4 
­
_ ­a 
­. 
. 2 4 , 1 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
2 0 , 2 
1 8 , 8 
. 3 1 , 8 
a 
1 4 3 , 1 
1 0 7 , 3 
8 0 , 3 
8 7 , 5 
8 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
­­. _ • 
. 
1 4 4 , 2 
1 0 6 , 1 
8 0 , 1 
8 8 , 2 
9 0 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 3 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
a 
9 9 , 5 
­
_ ­. ­• 
. 
1 0 5 , 7 
1 9 0 , 0 
9 6 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
. 9 9 , 4 
> ­ 20 
­. 2 . 2 0 3 
, 1 . 6 1 2 
. . 1 . 9 0 8 
­
­­. — « 
­
. 2 . 2 0 3 
, 1 . 6 1 2 
. . 1 . 8 8 0 
. 1 3 , 7 
. 1 9 , 8 
. . 2 5 , 6 
_ 
­­. ­. 
_ . 1 3 , 7 
. 1 9 , 8 
. . 2 8 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 5 
. 8 4 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
­
­­. ­■ 
_ 
. 1 1 7 , 2 
. 8 5 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 9 , 2 
. 9 8 , 2 
. a 
1 0 1 , 5 
­
­­a 
­• 
­
a 
1 0 9 , 8 
. 9 8 , 2 
a 
. 1 0 0 , 6 
1 
1 TOTAL 
| 
3 . 2 2 4 
2 . 5 4 2 
2 . 0 1 8 
1 . 5 5 3 
1 . 6 4 2 
1 . 6 7 3 
1 . 4 8 6 
1 . 8 6 0 
a 
a 
, 1 . 3 2 7 
— 1 . 4 1 7 
3 . 1 9 2 
2 . 5 3 3 
2 . 0 0 6 
1 . 5 4 2 
1 . 6 4 2 
1 . 6 7 3 
1 . 4 8 6 
1 . 8 6 8 
2 3 , 7 
2 5 , 9 
2 5 , 3 
1 8 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
1 1 , 4 
3 2 . 2 
a 
. a 
1 9 , 7 
_ 1 6 , 3 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
2 5 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
1 1 , 4 
3 2 , 3 
1 7 1 , 5 
1 3 5 , 2 
1 0 7 , 3 
8 2 , 6 
8 7 , 3 1 
8 9 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. a 
9 3 , 6 
_ 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 9 
1 3 5 , 6 
1 0 7 , 4 
8 2 , 5 1 
8 7 , 9 I 
8 9 , 6 
7 9 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
a 1 
a | 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 QUA 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
s 
Τ 
i e 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
S C X C I 
L I F I C A T I O N I 
I 
Η 1 1 
1 M I 
1 n 1 
Ι Ν 1 
F I 1 
Ι τ ! 
1 A | 
τ I 1 
| M | 
ι τ I 
Η I 1 
l e P I 
I O F l 
I F V I 
F I F A I 
I I R t 
I C I ! 
I I A l 
τ I I I E T | 
I N I I 
I T ο ι 
1 Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
1 Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ ι 
ι τ ι 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
ι F ι 
τ I 1 
ι s ι 
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SONST. VERARB. GEM. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GPOESSS ΟεΡ BETPIBBB 
ΝεοεΒΙΔΝϋ 
TAB. I / 4 9 
AUTRES IND. MANUF . 
OUVRIFR S 
REPARTITION RAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
I GRUPPE 
ι p 
Ι E 
1 R 
1 S 
Ι α 
Ι Ν 
Ι A 
Ι ι 
ι s 
I Τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I V 
ι ε 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
1 Ν 
1 s 
ι τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
M. 
2 . 3 
I 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
3 7 2 
4 0 
4 1 2 
9 , 8 
7 0 , 8 
1 7 , 2 
1 1 , 9 
1 0 C C 
4 2 , 2 
2 9 , 2 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 8 , 0 
1 6 , 5 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
9 , 1 
1 2 , 0 
1 5 , 4 
3 5 , 1 
6 , 9 
3 , 4 
7 , 2 
2 0 , 1 
8 , 7 
7 , 9 
1 3 , 8 
6 , 9 7 
5 , 0 0 
2 , 6 0 
6 , 1 1 
« 3 , 9 6 
. . • 4 , 1 8 
6 , 7 9 
4 , 9 4 
« 2 , 9 0 
Ι 5 , 9 2 
3 0 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 9 
3 9 , 5 
« 2 5 , 5 
. . « 3 8 , 4 
3 2 , 3 
2 7 , 9 
« 5 1 , 6 
4 0 , 9 
1 1 4 , 1 
8 1 , 8 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 4 , 7 
. . » 1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
8 3 , 4 
« 4 9 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 , 4 
9 0 , 5 
6 0 , 6 
1 0 1 , 7 
« 8 2 , 8 
• 
« 9 5 , 4 
1 0 1 , 8 
9 3 , 5 
« 6 6 , 8 
1 0 3 , 9 
! 
2 0 - 4 9 Ι 
1 
5 7 8 
9 3 
6 7 1 
1 3 , 9 
7 4 , 0 
2 3 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
4 4 , 8 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 3 
2 6 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
1 8 . 9 
4 , 6 
2 3 , 9 
3 6 , 1 
2 4 , 7 
1 0 , 1 
1 6 , 8 
3 1 , 9 
2 0 , 1 
7 , 2 
2 2 , 6 
7 , 0 2 
5 , 2 2 
. 6 , 5 3 
. 
« 4 , 5 7 
. « 4 , 5 1 
6 , 9 7 
5 , 0 6 
« 3 , 5 4 
6 , 2 5 
31 , 0 
2 9 , C 
. 3 3 , 8 
. » 2 8 , 8 
, « 4 3 , 6 
3 1 , 3 
2 9 , 1 
« 5 4 , 8 
3 6 , 5 
1 0 7 , 5 
7 9 , 9 
. 1 0 0 , c 
. » 1 0 1 , 3 
. « Κ Ο , Ο 
1 1 1 , 5 
8 1 , 0 
« 6 3 , 0 
K O , C 
1 0 4 , 2 
9 4 , 9 
. 1 0 8 , 7 
« 1 0 7 , 8 
« 1 0 3 , 0 
1 0 4 , 5 
9 6 , 2 
« 9 3 , 8 
1 0 9 , 6 
0 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( Β Ε 5 0 Η Δ ε Ε Τ Ι ( Π · Ε Ν Ζ Α Η _ I CER EETRIEBE 
T A I L L E (NCHBRε DE S A L A R I E S ) DES ΕΤΔ61 ΙSSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
9 5 0 
134 
1 . 0 8 3 
1 2 , 3 
7 2 , 8 
2 0 , 8 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
4 0 , 1 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
2 3 , 2 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
2 6 , 1 
1 6 , 6 
3 9 , 3 
7 1 , 2 
3 1 , 7 
1 3 , 5 
2 4 , 0 
5 2 , 0 
2 8 , 8 
1 5 , 1 
3 6 , 4 
7 , 0 0 
5 , 1 5 
» ? , 06 
6 , 3 6 
» 4 , 8 7 
4 , 5 8 
. 4 , 4 1 
6 , 5 9 
5 , 0 3 
« 3 , 4 0 
6 , 12 
3 0 , 7 
2 9 , 0 
« 4 5 , 9 
3 6 , 1 
» 3 6 , 3 
2 7 , 7 
. 4 3 , 9 
3 1 , 7 
2 8 , 8 
» 5 6 , 5 
3 8 , 2 
1 1 0 , 1 
8 1 , 0 
« 4 8 , 1 
l O C C 
« 1 1 0 , 4 
1 0 3 , 5 
, 1 0 0 , C 
1 1 2 , 7 / 
8 2 , 2 
«5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 3 , 6 
« 7 1 , 3 
1 0 5 , 6 
« 1 0 1 , 9 
ιοΒ,α 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 4 
9 5 , 6 
«7 8 , 3 
1 0 7 , 4 
I I 1 
50-99 | 100-199 1 200-459 1 500-999 
1 1 1 
6 7 8 
75 
7 5 4 
1 0 , 0 
5 4 , 3 
3 5 , 0 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
4 8 , 2 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
3 6 , 4 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
3 3 , 7 
1 9 , 8 
2 8 , 1 
1 5 , β 
2 1 , 5 
9 , 3 
1 3 , 3 
2 6 , 9 
3 1 , 4 
1 4 , 7 
2 5 , 2 
6 , 2 2 . 
5 , 5 3 
4 , 7 6 
5 , 8 2 
. 
« 4 , 5 5 
5 , 10 
4 , 7 4 . 
6 , 1 6 
5 , 4 0 
4 , 6 6 
5 , 7 1 
1 9 , 7 
4 1 , 2 
3 1 , 0 
3 0 , 1 
. « 2 7 , 3 
1 3 , 3 
2 3 , 5 
2 0 , 7 
4 0 , 6 
2 6 , 0 
3 0 , 5 
1 0 6 , 9 
9 5 , 0 
e i ,8 
1 0 0 , 0 
. « 9 6 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , C 
1 0 8 , 2 
9 4 , 6 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
1 0 0 , 5 
1 1 1 , 0 
9 6 , 8 
. 
« 1 0 7 , 3 
1 1 5 , 9 
1 0 8 , 2 
9 2 , 7 
1 0 2 , 7 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 2 
>= 1 0 0 0 
I 
_ 
_ -
-
----
_ 
---
_ 
---
_ 
---
----
-
---
---
-
---
----
---
----
----
---
----
-
---
-
---
-
_ 
-
-
---
TOTAL 
2 . 4 1 9 
5 5 6 
2 . 9 7 5 
1 8 , 7 
5 5 , 7 
2 9 , 1 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
3 0 , 4 
6 C 9 
l O C O 
4 6 , 9 
2 0 , 4 
2 3 , 7 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 4 
5 , 59 
4 , 2 9 
6 , 0 1 
4 , 7 8 
4 , 2 4 
4 , 4 0 
4 , 3 R 
6 , 6 7 
5 , 2 6 
4 , 3 4 
5 , 7 0 
2 6 , 9 
3 2 , 9 
3 7 , 5 
3 3 , 4 
3 4 , 8 
2 9 , 3 
3 0 , 7 
3 1 , 0 
2 7 , 6 
3 4 , 2 
3 4 , 4 
3 3 , 1 
1 1 2 , 1 
91 , 5 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 2 , 3 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) Ε : Η, F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
r 
Ε / Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOM 
Ρ 
Ι 
s 
R 
I 
Β 
Ι' 
Τ 
I 
ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Γ 
Ε 
F 
Ι 
c 
! Γ 
Μ 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
! 
C 
Ε 
S 
τ 
,? 
Í C E 
Ρ 
Ε 
V 
Λ 
Ό 
! 4 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
3 ,Τ | 
Ε Ι 
Ε | 
F Ι 
r | 
! ι 
Ε ) 
s ι 
?1 1 
4 Ι 
Ι Ι 
Μ fl 
Ε ] 
Η Ι 
ο ι 
Ε Ι 
ft ι 
fl ι 
ο Ι 
Ε Ι 
s ι 
602 
SONST. VERAR8. SEV. 
ARB6ITER 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν β NACH Α ι τ ε R 
AUTRES INC. MAMUF. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
NE ΟεΡ LANO 
ΤΔβ. I ! / 49 
I G E S C H L K u r : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 I 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε ι 
1 Ν ι 
Ι ν I 
ι ε ι 
Ι R ι 
Ι 0 ι 
Ι ι ι 
Ι ε Ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 
Ι Τ ι 
: 1 . 
ΙΑΝΖΑΙΙ Ι 
V 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 Ι 
Ε 
F 
F I 
I 
ζ ι 
ι ι 
Ε I 
Ν I 
Τ 
ι ι 
Ν I 
D I 
ι ι 
ζ ι 
Ε I 
s ι 
M , F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ Ι 
Ι ! 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
Ι 166 
Ι 87 
Ι 2 5 3 
Ι 3 4 , 2 
Ι 1 0 , β 
Ι 2 6 , 7 
Ι 6 2 , 4 
Ι ιοο,ο 
! 5 , 9 
Ι 3 9 , 5 
Ι 5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
Ι 3 1 , 1 
Ι 5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
Ι 6 , 3 
2 8 , 3 
6 , 9 
1 0 , 6 
2 0 , 2 
1 4 , 0 
1 5 , 6 
1 , 7 
9 , 0 
Ι 2 1 , 4 
8 , 5 
2 , 2 2 
2 , 3 5 
2 , 3 3 
a 
« 2 , 9 6 
• 2 , 4 2 
• 2 , 6 6 
2 , 5 8 
« 2 , 5 4 
2 , 3 7 
2 , 4 4 
0 , 0 
2 0 , 5 
1 7 , 5 
. 
« 4 8 , 8 
« 4 0 , 9 
« 4 6 , 4 
1 6 , 1 
«41 , 5 
2 8 , 8 
3 3 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 1 , 3 
• 9 1 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
• 1 0 4 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
4 0 , 4 
5 4 , 8 
3 8 , β 
. 
• 6 9 , 6 
• 5 5 , 0 
• 6 0 , 7 
3 β , 7 
· 4 β , 3 
5 4 , 6 
4 2 , e 
Ι 
1 6 - 2 0 Ι 
Ι 
2 0 9 
ICO 
3 0 9 
3 2 , 5 
2 8 , 5 
4 2 , 4 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
3 5 , 1 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
4 0 , 0 
3 β , 5 
1 0 0 . 0 
4 . 4 
1 2 . 6 
1 6 . 5 
8 . 6 
1 4 , 1 
2 0 , 8 
1 7 , 2 
1 8 , 0 
4 , 8 
1 4 . 2 
1 6 . 9 
1 0 . 4 
3 , 54 
3 , 2 7 
3 , 4 4 
3 , 4 0 
. 
3 , 8 7 
3 , 4 6 
3 . 6 2 
3 , 57 
3 , 4 4 
3 , 4 5 
3 , 4 7 
2 3 , 8 
1 9 , 3 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
a 
2 2 , 7 
4 , 8 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
2 4 , 0 
1 5 , 0 
2 0 , 1 
1 0 4 , 1 
9 6 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 5 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 2 , 5 
5 9 , 5 
eo, 2 
5 6 , 6 
a 
9 1 , 3 
7 8 , 6 
8 2 , 9 
5 3 , 5 
6 5 , 4 
7 9 , 5 
6 0 , 9 
A L T E R 
A G ε 
I 
K 2 1 I I 
1 
3 7 5 
1 8 7 
5 6 2 
3 3 , 3 
2 0 , 7 
3 5 , 4 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
3 7 , 1 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
3 6 , 0 
4 8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , e 
1 8 , 9 
4 4 , 8 
1 5 , 5 
2 4 , 7 
4 1 , 0 
3 1 , 2 
3 3 , 6 
6 , 4 
2 2 , 2 
3 8 , 3 
i e , 9 
3 , 3 0 
2 , 9 2 
2 , 7 5 
2 , 5 3 
. 
3 , 4 2 
2 , 9 9 
3 , 16 
3 , 3 2 
3 , 0 9 
2 , 8 5 
3 , 0 1 
2 6 , 7 
2 5 , 7 
2 8 , 2 
2 7 , 4 
. 
3 7 , 3 
3 0 , 2 
3 3 , 7 
2 3 , 5 
3 2 , 2 
2 6 , 7 
3 0 , 1 
1 1 2 , 6 
9 9 , 7 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 2 , 7 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
5 3 , 1 
6 4 , 1 
4 e , e 
a 
8 0 , 7 
6 8 , 0 
7 2 , 6 
4 5 , 8 
5 6 , 7 
6 5 , 7 
5 2 , 6 
(ZAHL DER ν Ο ί Ι Ε Ν Ο ε Τ Έ Ν LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 - 2 9 
7 5 1 
191 
9 4 1 
2 0 , 2 
5 5 , 3 
3 5 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
4 2 , 5 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
3 6 , 7 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
3 7 , 5 
1 9 , 2 
3 1 , 0 
2 7 , 1 
4 8 , 0 
2 8 , 5 
3 4 , 3 
3 0 , 8 
3 9 , 5 
2 3 , 7 
3 1 , 6 
6 , 3 7 
5 , 5 2 
5 , 2 4 
5 , 9 7 
. 
4 , 6 5 
4 , 6 6 
4 , 7 4 
6 , 3 5 
5 , 3 2 
4 , 9 0 
5 , 7 2 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
1 6 , 1 
2 0 , 2 
. 
1 5 , 8 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , e 
2 0 , 1 
1 7 , 9 
2 1 , 3 
1 0 6 , 7 
9 2 , 5 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 3 , 0 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 4 
1 2 2 , 1 
9 9 , 3 
. 
1 1 0 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 2 
9 5 , 2 
1 0 1 , 1 
1 1 2 , 9 
1 0 0 , 4 
D ANNEES 
3 0 - 4 4 
7 5 5 
9 2 
8 5 2 
1 0 , 9 
6 9 , 9 
2 0 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
9 , 8 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 4 , 1 
1 9 , 6 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 3 
3 1 , 4 
3 0 , 7 
5 , 4 
2 0 , 2 
1 6 , 6 
3 9 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
2 8 , 6 
7 , 1 9 
6 , 7 0 
5 , 7 6 
6 , 9 6 
. 
. 4 , 9 7 
4 , 9 9 
7 , 1 2 
6 , 6 7 
5 , 3 7 
6 , 7 4 
2 0 , 1 
2 8 , 3 
1 7 , 4 
2 2 , 3 
. 
. 1 6 , 7 
1 8 , 9 
2 1 , 4 
2 7 , 5 
1 6 , 6 
2 4 , 2 
1 0 3 , 3 
9 6 , 3 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 9 , 0 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 2 1 , 8 
1 3 4 , 3 
1 1 5 , 8 
. 
. 1 1 3 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 6 , 7 
1 2 6 , 8 
1 2 3 , 7 
1 1 8 , 2 
R E V O L T S ) 
4 5 - 5 4 
3 1 8 
6 1 
3 8 0 
1 6 , 1 
6 1 , 3 
2 6 , 9 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
3 , 1 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 3 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 4 , 5 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 0 
1 , 1 
1 5 , 8 
1 1 , 0 
1 4 , 4 
1 0 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
7 , 6 4 
6 , 6 9 
5 , 6 7 
7 , 1 5 
. 
. 5 , 6 5 
5 , 5 3 
7 , 5 5 
6 , 6 5 
5 , 6 6 
6 , 8 9 
3 5 , 0 
1 6 , 0 
0 , 7 
3 1 , 7 
. 
. 1 7 , 1 
1 9 , 5 
3 5 , 7 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
3 2 , 4 
1 0 6 , 9 
9 3 , 6 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 6 , 5 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 2 1 , 6 
1 3 2 , 2 
1 1 9 , 0 
. 
. 1 2 8 , 4 
1 2 6 , 3 
1 1 3 , 2 
1 2 6 , 4 
1 3 0 , 4 
1 2 0 , 9 
I 
> - 5 5 
1 
2 1 5 
25 
2 4 0 
1 0 , 4 
5 9 , 0 
2 5 , 9 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
3 0 , 5 
5 9 , 0 
1 C C 0 
5 4 , 0 
2 5 , 9 
1 6 , 1 
Ì C C O 
9 , 4 
5 , 1 
6 , 5 
6 , 9 
5 , 5 
4 , 5 
4 , 3 
4 , 5 
9 , 3 
6 , 2 
5 , 5 
8 , 1 
6 , 7 4 
6 , 2 6 
5 , 6 2 
6 , 4 7 
. 
. . « 5 , 6 8 
6 , 7 9 
6 , 0 9 
5 , 5 9 
6 , 3 9 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
6 , 2 
1 3 , 4 
. 
. . « 3 0 , 5 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 0 4 , 2 
9 6 , 6 
8 6 , 9 
1 C C 0 
. 
. 
a 
«lcco 
1 0 6 , 3 
9 5 , 3 
8 7 , 5 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
1 3 1 , 0 
1 0 7 , 7 
. 
. . « 1 2 9 , 7 
1 0 1 , 8 
1 1 5 , 8 
I 2 e , e 
1 1 2 , 1 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
2 . 0 4 4 
3 6 9 
2 . 4 1 3 
1 5 , 3 
6 2 , 1 
2 8 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
2 7 , 0 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
5 4 , 1 
2 7 , 8 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
8 1 , 1 
5 5 , 2 
8 4 , 5 
7 5 , 3 
5 9 , 0 
6 8 , 8 
6 6 , 4 
9 3 , 6 
7 6 , β 
6 1 , 7 
8 1 , 1 
6 , 9 5 
6 , 1 0 
5 , 5 5 
6 , 5 7 
• 5 , 2 4 
4 , 8 2 
5 , 0 3 
4 , 9 9 
6 , 9 0 
5 , 9 1 
5 , 2 7 
6 , 3 3 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
1 6 , 2 
2 4 , 4 
• 3 1 , 3 
1 7 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 8 
2 4 , 2 
2 4 , 2 
1 8 , 5 
2 5 , β 
1 0 5 , β 
9 2 , β 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 3 , 4 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 9 
1 2 9 , 4 
1 0 9 , 3 
« 1 0 9 , 6 
1 1 3 , 7 
1 1 4 , 3 
1 1 3 , 9 
1 0 3 , 4 
1 1 2 , 4 
1 2 1 , 4 
1 1 1 , 1 
TOTAL 
2 . 4 1 9 
5 5 6 
2 . 9 7 5 
1 8 , 7 
5 5 , 7 
2 9 , 1 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
e , 7 
3 0 , 4 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 9 
2 9 , 4 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
6 , 7 4 
5 , 5 0 
4 , 2 9 
6 , 0 1 
4 , 7 8 
4 , 2 4 
4 , 4 0 
4 , 3 8 
6 , 6 7 
5 , 2 6 
4 , 3 4 
5 , 7 0 
2 6 , 9 
3 2 , 9 
3 7 , 5 
3 3 , 4 
3 4 , 8 
2 9 , 3 
3 0 , 7 1 
3 1 , 0 
2 7 , 6 
3 4 , 2 
3 4 , 4 1 
3 5 , 1 1 
1 1 2 , 1 
9 1 , 5 
7 1 , 4 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 1 
9 6 , 8 1 
1 0 0 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 7 , 0 1 
9 2 , 3 1 
7 6 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
I O C O 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 SE XF : 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
Ι Η 
1 F 
Ι Τ 
I F / T 
I 1 Η 
I 2 
1 3 
Ι τ 
I 1 F 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 τ 
I 2 
I 3 
Τ 
1 Η 
I 2 
1 3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 Ι 
Τ 
1 Η 
2 
3 Ι 
Τ 
1 F Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
1 τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 Η Ι 
2 
3 Ι 
Τ ι 
1 F | 
2 Ι 
3 ! 
Τ Ι 
1 τ 
2 Ι 
3 Ι 
τ | 
Η ,Ε 
F I ­
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
ΙΝΟΜΒΡΕ 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
| Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
ι υ 
Ι τ 
ι ι 
0 
Ν 
Ι Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
! C 
! F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Δ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι Ε | 
Ι F Ι 
Ι Ε | 
Ι Ε Ι 
ι : ι 
Ι ι 
F ! 
s ι 
G I 
A I 
I I 
Ν I 
S I 
Η I 
0 1 
Ρ I 
A 1 
I I 
0 | 
E 1 
Ε I 
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SONST. VERARB. GEW. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝεΗΜΕΝ5 ZUGEHOER IGK EIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
ΝΕϋεΡίΑΝΟ 
TAB. I I 1/49 
AUTRES IND. MANUF. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUSIS) 
t G8SCHL8CHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
1 Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
! C 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
M. 
: 1 . 2 . 3 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
F t T 
, T 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
< 2 
6 3 5 
3 5 0 
9 85 
3 5 , 5 
3 0 , 6 
3 7 , 5 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 8 , 0 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
3 4 , 1 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
3 3 , 8 
5 5 , 3 
2 6 , 3 
2 9 , 9 
5 7 , 9 
7 0 , 1 
6 2 , 9 
1 4 , 9 
3 6 , 5 
6 2 , 4 
3 3 , 1 
6 , 0 4 
4 , 6 4 
3 , 7 0 
4 , 7 7 
. 
4 , 0 1 
4 , 13 
4 , 0 8 
5 , 8 8 
4 , 4 6 
3 , 9 3 
4 , 5 3 
5 2 , 4 
3 5 , 6 
4 3 , 4 
5 0 , 4 
. 3 6 , 3 
3 2 , 1 
3 3 , 6 
5 3 , 6 
3 6 , 4 
3 7 , 6 
4 6 , 9 
1 2 6 , 6 
9 7 , 3 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 8 
9 8 , 5 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 6 
8 4 , 4 
8 6 , 2 
7 9 , 4 
a 
9 4 , 6 
9 3 , 9 
9 3 , 2 
8 8 , 2 
8 4 , 8 
9 0 , 6 
7 9 , 5 
CAUEP DER 
ΑΝΝεε5 
Ι Ι 
Ι 2 - 4 Ι 
ι ι 
5 5 8 
1 4 0 
6 9 7 
2 0 , 0 
5 0 , 5 
3 3 , 9 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
3 6 , 2 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
3 4 , 3 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
2 6 , 8 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
1 7 , 2 
2 9 , 9 
2 3 , 8 
2 5 , 1 
2 0 , 6 
2 7 , 4 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
6 , 0 8 
5 , 1 1 
4 , 4 4 
5 , 5 0 
. 
4 , 4 2 
4 , 6 7 
4 , 6 8 
6 , 0 3 
4 , 9 7 
4 , 6 5 
5 , 3 3 
2 2 , 8 
4 2 , 3 
2 2 , 8 
32 , 9 
, 2 1 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
3 9 , 5 
2 7 , 9 
3 1 , 9 
1 1 0 , 5 
5 2 , 9 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 9 4 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 / 
9 3 , 2 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
9 2 , 9 
Κ 3 , 5 
5 1 , 5 
. 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 6 
5 0 , 4 
9 4 , 5 
1 C 7 . 1 
S 3 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
4 2 1 
49 
4 7 0 
1 0 , 4 
6 3 , 3 
2 7 , β 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
4 2 , 3 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 5 , 4 
2 9 , 3 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
1 6 , 6 
1 0 , 2 
1 7 , 4 
2 5 , 8 
1 2 , 2 
4 , 6 
8 , 6 
2 0 , 0 
1 5 , 6 
7 , 5 
1 5 , 8 
6 , 7 1 
6 , 2 0 
5 , 5 0 
6 , 4 6 
. 
4 , 9 3 
5 , 4 4 
6 , 6 7 
6 , 0 1 
5 , 5 7 
6 , 3 5 
1 9 , 5 
1 6 , 5 
1 0 , 3 
1 9 , 0 
. 1 7 , 0 
. 1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
1 0 3 , 9 
9 6 , 0 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 9 0 , 6 
. Ι Ο Ο , Ο 
1 0 5 , 0 
9 4 , 6 
6 7 , 7 
1 C C 0 
5 5 , 6 
1 1 2 , 7 
1 2 8 , 2 
1 0 7 , 5 
1 1 6 , 3 
1 2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 2 8 , 3 
1 1 1 , 4 
DANS L ΕΝΤΡεΡΡ ISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 1 
5 3 1 
16 
5 4 7 
2 , 9 
7 2 , 0 
2 1 , 0 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 5 
-3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 1 , 9 
2 0 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
1 5 , 9 
1 0 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
-1 , 5 
2 , e 
2 β , 2 
1 2 , 8 
6 , 0 
I B , 4 
7 , 3 β 
6 , 6 6 
5 , 8 8 
7 , 1 2 
. 
-■ 
7 , 3 2 
6 , 6 6 
5 , 7 6 
7 , 0 6 
2 0 , 0 
1 6 , 6 
6 , 5 
2 0 , 1 
. ­. . 
2 1 , 6 
1 6 , 8 
1 1 , 7 
2 1 , 5 
1 0 3 , 7 
9 3 , 5 
8 2 , 6 
l O C O 
. ­. • 
1 0 3 , 7 
9 4 , 3 
8 1 , 9 
l O C O 
1 0 9 , 5 
1 2 1 , 1 
1 3 7 , 1 
1 1 8 , 5 
. 
­
• 
1 0 9 , 7 
1 2 6 , 6 
1 3 3 , 2 
1 2 3 , 9 
I 
>= 2 0 I 
1 
2 7 3 
2 
2 7 6 
0 , 8 
8 1 , 3 
1 7 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
81 , 5 
1 7 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
6 , 9 
0 , 7 
11 , 3 
4 , e 
­­0 , 4 
1 6 , 1 
5 , 6 
0 , 4 
9 , 3 
7 , 1 1 
6 , 9 0 
. 7 , 0 6 
. 
­" 
7 , 0 9 
6 , 9 0 
. 7 , 0 5 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
. 1 4 , 4 
. ­­. 
1 5 , 4 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
1 0 0 , 7 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. ­­• 
1 0 0 , 6 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 2 5 , 5 
. 1 1 7 , 5 
. 
_ 
• 
1 9 6 , 3 
1 3 1 , 2 
. 1 2 3 , 7 
TOTAL 
2 . 4 1 9 
5 5 6 
2 . 9 7 5 
1 8 , 7 
5 5 , 7 
2 9 , 1 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
3 0 , 4 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 9 
2 9 , 4 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 4 
5 , 30 
4 , 2 9 
6 , 0 1 
4 , 7 8 
4 , 2 4 
4 , 4 0 
4 , 3 8 
6 , 6 7 
5 , 2 6 
4 , 34 
5 , 7 0 
2 6 , 9 
3 2 , 9 
37 , 5 
3 3 , 4 
3 4 , 8 
2 9 , 2 
30 , 7 
31 , 0 
2 7 , 6 
3 4 , 2 
3 4 , 4 
3 5 , 1 
1 1 2 , 1 
9 1 , 5 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 6 , ε 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 2 , 2 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
S E X F : 
" ' 
Η , F 
OU AL IF Ι ­
Ο A T I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I N : 
"" 
Τ 
,2 
NOMBRE 
Ρ 
I 
S 
R 
I 
B 
U 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
E 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
0 
! 
C 
Ε 
Ε 
Ρ 
F 
V 
4 
R 
I 
4 
τ 
I 
0 
Ν 
fl 
3 , Τ I 
ε J 
Ε I 
E I 
E I 
Γ I 
! I 
Ε I 
S I 
G I 
4 I 
I I 
M 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
ft 1 
fl | 
Ό | 
Ε I 
S I 
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SONST. VERARB. GEH. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
NEDERLAND 
TAB. IV / 49 
AUTRES IND. MANUF. 
rUVRIERS 
ITICN PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 G E S C H L f f H t : 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
t 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 1 1 
I E 
Ι Ν I 
I s ι 
Ι τ I 
! 1 , 
U N Z A H l 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
Τ 
ε 
! 
L 
υ 
Ν 
G 
1 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D Ι 
! 
Ζ Ι 
ε 
s ι 
M . F . T 
2 t 3 , T 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Ι Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 1 4 
Ι 44 
Ι 1 5 9 
2 7 , 9 
4 9 , 2 
Ι 2 2 , 6 
Ι 2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
Ι 1 8 , 1 
7 8 , 3 
1 0 3 , 0 
3 6 , 5 
2 1 , 3 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 6 , 4 
4 5 , 4 
1 5 , 0 
1 0 , 8 
8 7 , 9 
5 0 , 6 
4 7 , 9 
1 0 , 6 
2 0 , 3 
4 7 , 9 
1 8 , 6 
6 , 6 9 
6 , 2 1 
5 , 6 0 
6 , 2 7 
a 
. 4 , 7 1 
4 , 9 1 
6 , 5 8 
6 , 2 1 
5 , 1 4 
5 , 8 9 
1 3 , 5 
I B . 2 
I B . 3 
1 7 , 6 
a 
. 1 9 , 5 
1 8 , 9 
1 9 , 4 
1 4 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 2 
1 0 6 , 7 
9 9 , 0 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. . 9 5 , 9 
1 0 0 . 0 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 4 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 2 , 7 
9 7 , 2 
9 0 , 1 
. 
. 9 4 , 8 
9 8 , 4 
9 2 , 4 
9 3 , 1 
9 5 , 7 
8 7 , 4 
CAU FR DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 4 1 
29 
1 7 0 
1 7 , 0 
5 6 , 2 
3 4 , 2 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
5 6 , 2 
I C O , 0 
4 6 , 6 
2 9 , 0 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
3 0 , 6 
1 9 , 2 
1 8 , 5 
-1 2 , 1 
4 0 , 4 
3 1 , 1 
1 4 , 5 
2 9 , 6 
2 9 , 6 
1 9 , 9 
6 , 7 3 
« 6 , 7 3 
a 
6 , 6 5 
_ 
, 5 , 1 5 
5 , 1 5 
6 , 7 3 
« 6 , 6 9 
5 , 4 2 
6 , 4 0 
1 0 , 5 
« 4 3 , 7 
. 2 8 , 2 
-
a 
1 2 , 1 
1 4 , 6 
1 0 , 5 
• 4 3 , 1 
9 , 5 
2 8 , 6 
K l , 2 
• 1 0 1 , 2 
. Κ Ο , Ο 
-. 1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 5 , 2 
• 1 0 4 , 5 
8 4 , 7 
Κ Ο , Ο 
9 3 , 6 
• I C O , 4 
, 9 5 , 5 
-
. 1 0 3 , 6 
1 0 3 , 2 
9 4 , 5 
• 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
9 5 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHPEN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
1 3 9 
11 
1 3 0 
7 , 5 
6 8 , 3 
1 9 , 8 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
-5 4 , 9 
Κ Ο , Ο 
6 6 , 5 
1 6 , 3 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
2 3 , 3 
1 8 , 3 
3 4 , 5 
_ 9 , 0 
1 2 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
7 , 0 5 
6 , 5 8 
. 6 , 7 9 
. 
-. . 
7 , 0 0 
6 , 5 8 
• 5 , 6 2 
6 , 7 2 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
. 1 7 , 3 
. -• 
a 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
• 2 2 , 5 
1 6 , 8 
1 0 3 , 8 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
-. 
a 
1 0 4 , 2 
9 7 , 9 
« 8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
5 6 , 2 
. 9 7 , 6 
. 
-. . 
5 8 , 3 
9 8 , 7 
« 1 0 4 , 7 
9 9 , 7 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 1 
1 1 0 - 1 9 1 
I 1 
2 6 1 
8 
2 6 5 
3 , 0 
7 9 , 0 
1 7 , 7 
3 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
7 9 , 6 
1 7 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
2 9 , 4 
1 2 , 1 
3 4 , 4 
5 4 , 7 
--e , β 
3 5 , 3 
2 7 , 8 
6 , 2 
3 1 , 6 
7 , 5 7 
6 , 7 7 
. 7 , 3 6 
, 
--. 
7 , 4 2 
6 , 7 7 
. 7 , 2 7 
2 3 , 6 
1 3 , 1 
. 2 3 , 2 
. --. 
2 5 , 9 
1 3 , 1 
. 2 4 , 8 
1 0 2 , 6 
9 1 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
. --. 
1 0 2 , 1 
9 3 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 0 
. 1 0 6 , 0 
. 
--. 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 5 
. 1 0 7 , 9 
> » 2 0 
1 0 4 
- 1 0 4 
-
9 0 , 7 
9 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
---
9 0 , 7 
9 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
6 , 2 
-1 3 , 7 
----
1 7 , 3 
5 , 8 
-1 2 , 3 
7 , 2 1 
a 
-7 , 2 7 
-
---
7 , 2 1 
. -7 , 2 7 
1 7 , 1 
. -1 4 , 8 
_ ---
1 7 , 1 
. -1 4 , 8 
9 9 , 2 
. -1 0 0 , 0 
----
9 9 , 2 
. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. -1 0 4 , 5 
_ 
---
1 0 1 , 3 
. -1 0 7 , 9 
TOTAL 
7 59 
9 2 
6 5 2 
1 0 , 9 
6 9 , 9 
2 0 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
9 , 6 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 4 , 1 
1 9 , 6 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 1 9 
6 , 7 0 
5 , 7 6 
6 , 5 6 
a 
, 4 , 9 7 
4 , 5 9 
7 , 1 2 
6 , 6 7 
5 , 3 7 
6 , 7 4 
2 0 , 1 
2 8 , 3 
1 7 , 4 
2 2 , 3 
a 
a 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
2 1 , 4 
2 7 , 5 
1 6 , 6 
2 4 , 2 
1 0 3 , 3 
9 6 , 3 
8 2 , 6 
1 0 9 , 0 
a 
a 
9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 6 
9 9 , 0 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 ss χε : 
OU A l I 
C 
I 
4 Τ Ι 
^ 
F 
Γ 
F / T 
ι ι 
I 2 
3 
τ 
1 
2 
I 3 
τ 
L 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ρ Ν : 
, τ 
1 ,2 
INPMBRE 
Ι D 
ι ι 
ι s 
ι R 
Ι ! 
Ι Β 
Ι υ 
Ι τ 
ι ι 
ι ο 
Ν 
Χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Ι Α 
Ν 
Τ 
C 
Ι 0 
Ρ 
F 
Ι F 
Ι 
Ι C 
ι ι 
Ε 
| Ν 
Τ 
Ι , 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F j 
Ε Ι 
c ι 
ι ι 
Ε | 
s ι 
G ! 
Α Ι 
ι ι 
Ν Τ 
S Ι 
Η Ι 
Ρ Ι 
Ρ ι 
Α Ι 
I ι 
Ρ Ι 
Ε Ι 
s ι 
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VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
Α. PERSONAL EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
Τ 
ε 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Δ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 ! 
3 
4 ! 
5 
5Α 1 
5Β 1 
Τ 
Ι Δ Ι 
Ι Β 
2 ! 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
5Δ | 
5Β ! 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι Ι 
8 1 
74 
1 5 5 
4 7 , 6 
2 , 0 
7 , 9 
3 0 , 2 
4 7 , 9 
9 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
-1 0 0 , 0 
--3 , 1 
5 , 3 
9 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 2 
1 7 , 3 
2 7 , 6 
4 6 , 3 
1 , 5 
1 . 5 
-1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
1 2 , 1 
2 1 , 4 
1 9 , 1 
2 , 2 
3 , 6 
4 , 6 
-1 0 , 4 
_ 
-1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
-1 9 , 4 
3 7 , 7 
1 1 , 0 
2 3 , 0 
1 9 , 4 
1 0 , 9 
3 , 4 
4 , 3 
-1 3 , 4 
Ι 
2 C - 4 9 Ι 
Ι 
1 3 1 
1 0 5 
2 3 5 
4 4 , 5 
-
2 3 , 5 
8 , 9 
2 9 , 3 
2 β , 3 
1 0 , 0 
7 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-5 , 3 
-5 , 0 
8 9 , 7 
-1 9 0 , 0 
_ 
1 5 , 4 
4 , 9 
1 8 , 4 
5 5 , 6 
5 , 6 
4 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
5 7 , 7 
1 0 , 2 
1 8 , 8 
1 1 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
1 6 , 8 
-
1 0 0 , 0 
-3 0 , 0 
2 6 , 9 
-2 7 , 6 
_ 
6 1 , 8 
1 0 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 3 
GBOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I ΟΕΡ BETRIEEE 
T A I L L E 
I 
( l C - 4 9 ) I 
2 1 2 
179 
3 9 0 
4 5 , 7 
0 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
3 6 , 4 
2 0 , 9 
7 , 3 
6 , 0 
I , 3 
1 0 0 , 0 
-3 , 1 
1 , 3 
5 , 1 
9 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 9 , 9 
9 , 8 
2 2 , 1 
5 2 , 7 
4 , 0 
3 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
6 9 , 9 
3 1 , 6 
37 , 9 
1 3 , 1 
2 3 , 2 
2 4 , 5 
1 8 , 7 
27 , 2 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 5 
4 6 , 1 
-4 7 , 1 
3 7 , 7 
7 2 , 7 
3 3 , 0 
3 9 , 0 
3 0 , 0 
2 1 , 9 
22 , 8 
1 8 , 7 
33 , 7 
(NOMBRE CE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I l I I 
5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 
I I I I 
177 . 
6 1 a 
238 a 
2 5 , 6 
-
3 , 5 
1 8 , 9 
2 5 , 1 
4 7 , 5 
5 , 0 
2 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
1 4 , 1 
1 8 , 7 
6 1 , 0 
3 , 7 
1 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 7 
2 9 , 3 
2 1 , 8 
2 4 , 9 
1 3 , 2 
8 , 5 
2 9 , 2 
2 2 , 7 
-
---1 7 , 4 
-1 6 , 1 
-
1 0 , 6 
2 8 , 7 
2 0 , I 
2 1 , 1 
1 2 , 4 
7 , 9 
2 9 , 3 
2 0 , 6 
. . -. , -. -
--. -. , -
_ 
--------
-
--------
-
_ -----
-
-------" 
> = 1000 
_ 
--
-
_ 
--------
-------
_ 
--------
-
--------
_ 
------
-
-------■ * 
TOTAL 
7 7 9 
3 7 9 
1 . 1 5 8 
3 2 , 7 
0 , 5 
6 , 8 
1 4 , 7 
? 6 , 1 
4 3 , 3 
8 , 6 
6 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-1 , 5 
0 , 6 
4 , 6 
9 2 , 3 
1 , 0 
1 9 0 , 0 
0 , 4 
5 , 1 
1 0 , 1 
1 9 , 1 
5 9 , 3 
6 , 1 
4 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ C A E 
O U A L I F I C A 
H 
F 
Τ 
T I O N Ι 
Ι ΝΟΜΒΒΕΙ 
F / T ! 
IA H 1 
I I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
lft 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ε | 
Τ Ι 
Η Ι 
F Ι 
τ | 
Ρ Ι 
! Ι 
S | 
τ ι 
Ρ ι 
Ι 1 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / 49 (SUITE) 
B. TRAITEM8NTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I B 
Ι E 
1 T 
t R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
ι ρ 
ι i 
1 A 
I T 
! I 
ι o 
I Ν 
ι s 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
1 s 
κ 
0 
ε 
E 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β 
Τ | 
ΙΒ 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ Ι 
SB Ι 
Τ ! 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι 1 0 - 1 9 | 
Ι ι 
Ι φ 
Ι 1 . 4 1 2 
Ι « 1 . 5 3 2 
j . 
Ι 
Ι , 
i 
Ι « 1 . 6 0 6 
_ 
| . 
. 
Ι « 8 3 9 
Ι -
« 8 6 2 
# 
1 1 . 3 9 2 
« 1 . 4 8 6 
« 6 6 5 
. 
, 
-
1 . 2 4 9 
φ 
1 7 , 4 
# 2 8 , 9 
. 
. 
. 
-
• 4 2 , 2 
_ 
• 
. 
« 4 2 , 0 
-
« 4 0 , 0 
. 
« 2 4 , 5 
« 3 0 , 6 
« 3 9 , 5 
• 
, 
-
5 2 , 8 
, 
e 7 , 9 
« 9 5 , 4 
• 
• 
• 
-
« 1 0 0 , 0 
_ 
• 
« 9 7 , 3 
-« 1 0 0 , 0 
a 
« 1 1 1 , 4 
• 1 1 9 , 0 
• 6 9 , 3 
. 
. 
-
1 0 0 , 0 
. 
6 3 , 1 
• 7 9 , 5 
. 
. 
. 
_ • 9 0 , 4 
-
. 
. • 1 0 7 , 3 
-
« 1 0 3 , 9 
. 
• 6 2 , 8 
• 7 9 , 3 
• 7 9 , 1 
• 
8 3 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
• 2 . 9 1 0 
• 
1 . 7 7 7 
. 
. 
. 
. 
2 . 0 4 7 
. 
-
. 
• 6 8 0 
- • 7 7 4 
« 2 . 7 7 0 
. 
1 . 6 7 6 
» 9 8 2 
, 
. 
. 
1 . 5 2 0 
• 2 7 , 7 
• 
1 1 , 8 
. 
. 
. 
. 
4 3 , 7 
. 
-
. 
• 4 5 , 6 
-
• 5 5 , 9 
« 2 5 , 9 
. 
2 0 , 4 
« 8 0 , 9 
. 
. 
. 
6 3 , 5 
• 1 4 2 , 2 
. 
8 6 , 8 
• 
. 
• 
. 
1 0 0 , 0 
a 
-
« 8 7 , 9 
-« 1 0 0 , 0 
• 1 8 2 , 2 
. 
1 1 0 , 3 
• 6 4 , 6 
. 
. 
. 
1 0 0 , 9 
• 9 6 , 3 
. 
9 2 , 2 
. 
. 
. 
. 
1 1 5 , 2 
. 
-
. 
• 8 7 , 9 
-
« 9 3 , 3 
« 9 4 , 7 
a 
8 9 , 5 
• 8 9 , 8 
* 
1 0 1 , 3 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I ΟΕΡ Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
TA I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
• 2 . 9 7 5 
• 1 . 7 7 9 
1 . 6 5 3 
. 
. 
. 
a 
1 . 8 8 3 
. 
. 
, 
7 5 0 
- 8 1 2 
« 2 . 8 4 8 
« 1 . 7 4 2 
1 . 5 8 2 
« 9 3 8 
, 
. 
. 
1 . 4 1 1 
• 2 6 , 1 
• 3 4 , 7 
2 2 , 4 
, 
. 
. 
. 
4 4 , 9 
. 
. 
. 
4 4 , 3 
-
4 9 , 1 
«29 , 6 
« 3 3 . 9 
2 6 , 3 
• 7 1 , 3 
. 
. 
. 
6 1 , 4 
« 1 5 8 , 0 
» 9 4 , 5 
8 7 , 8 
. 
. 
. 
. 
1 0 0 , 9 
. 
• 
9 2 , 4 
-1 9 0 , 0 
« 2 0 1 , 8 
« 1 2 3 , 5 
1 1 2 , 1 
« 6 6 , 5 
. 
. 
. 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 4 
« 7 9 , 5 
85 , 8 
. 
. 
. 
. 
106 , 0 
. 
, 
. 
9 5 , 9 
-
9 7 , 8 
« 9 7 , 4 
• 78 , 6 
8 4 , 5 
• 8 5 , 6 
• 
9 4 , 0 
(NOHBRE DE S A L A R I E S ) DES ETA B LISSEM8N TS 
I I I I 
5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 ' 1 5 0 0 - 9 9 9 1 
I I I I 
a 
2 . 4 6 3 
1 . 7 8 5 
1 . 2 4 6 
, 
a 
, 
1 . 7 1 0 
-
-
-
• 6 7 8 
- • 6 7 8 
a 
2 - 4 6 3 
1 . 7 8 5 
1 . 0 4 3 
. 
, 
. 
1 . 4 9 7 
_ 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
2 9 , 1 
, 
. 
. 
3 8 , 9 
_ 
-
-
« 3 3 , 9 
-
« 3 3 , 9 
. 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
4 0 , 8 
. 
. 
. 
4 9 , 2 
a 
1 4 4 , 0 
1 0 4 , 4 
7 2 , 9 
a , 
a . 
, 
1 0 9 , 0 
_ 
_ 
• 1 0 0 , 3 
- '. • 1 0 0 , 0 
a . 
1 6 4 , 5 
1 1 0 , 2 
6 9 , 7 
. . 
a . 
« 
1 0 0 , 0 
a , 
1 1 0 , 1 
9 2 , 6 
9 1 , 3 
. 
. 
. 
9 6 , 2 
_ 
. 
, 
• 8 6 , 7 
. 
• 8 1 , 7 
a , 
1 1 1 , 1 
9 5 , 3 
9 5 , 4 
• 
9 9 , 7 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. _ . 
a 
. 
. 
. 
, 
. 
, 
• 
, 
. 
, 
, 
. 
, 
, 
• 
, 
. 
. 
-
. 
, 
, 
-
. 
-
-
. 
-
• 
_ 
. 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
-
-
_ 
_ 
_ -
_ 
_ 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
_ 
_ 
-
-
> - 1 0 0 0 
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
_ 
_ 
_ 
--
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
_ 
-
-
TOTAL 
3 . 0 2 2 
2 . 2 3 7 
1 . 9 2 7 
1 . 3 6 5 
1 . 5 9 3 
1 . 6 2 0 
, 
1 . 7 7 7 
a 
a 
, 
7 8 2 
a 
8 30 
2 . 9 2 4 
2 . 2 1 6 
1 . 8 7 3 
1 . 0 9 3 
1 . 5 8 0 
1 . 6 0 1 
. 
1 . 5 0 1 
2 3 , 3 
2 5 , 6 
2 9 , 2 
3 9 , 9 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
. 
4 0 , β 
a 
. 
. 
3 8 , 1 
. 
4 2 , 5 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
3 1 , 6 
4 8 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
. 
5 1 , 3 
1 7 0 , 1 
1 2 5 , 9 
1 0 6 , 4 
7 6 , 8 
8 9 , 6 
9 1 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
• 
9 4 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 8 1 
1 4 7 , 6 1 
1 2 4 , 8 1 
7 2 , 8 
1 0 5 , 3 1 
1 0 6 , 7 
. 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
a 
. | . j 
1 9 9 , 0 
. 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 O U A L I F 
1 I B Η 
1 2 
3 
4 
1 5 
I 5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
I 5 
Τ 
IB 
1 2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ ι 
I C 4 T I O N Ι 
Μ | 
Ι Ρ ι 
Ι Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν | 
Τ | 
c ρ ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
! ! 
Ν Ι 
Ρ Ι 
! Ι 
C Ι 
ε Ι 
s ι 
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S O N S T . VERARB. GEW. AUTRES I N O . MANUF. 
ANGESTεlLTε NEDERLAND 
T A B . V I / 4 9 
VER Τ ε ί LUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR 4 Γ. E 
4 . PERSON4L Δ . S F F E C T I F S 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
UNZAHL 
I V 
Ι E 
1 R 
I T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι x 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΔ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΔ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι ι 
19 
136 
155 
8 8 , 1 
-
-
--1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 1 
9 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
-1 , 8 
9 8 , 2 
---1 0 0 , 0 
_ 
---5 , 5 
---2 , 4 
_ 
--1 6 , 1 
3 8 , 2 
-3 6 , 0 
_ 
--1 ,3 
2 2 , 1 
_ --1 3 , 4 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
62 
9β 
161 
6 1 , 2 
-
4 , 1 
-1 4 , 4 
81 , 5 
-
--1 0 0 , 9 
_ 
--1 , 6 
9 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
-6 , 6 
9 1 , 8 
---1 0 0 , 0 
_ 
4 , 8 
-4 , 4 
1 5 , 1 
---8 , 0 
_ 
--9 , 2 
2 7 , 6 
-2 5 , 9 
_ 
4 , 3 
_ 4 , 8 
2 1 , 5 
_ _ -1 3 , 9 
Δ L Τ Ε 
Δ G 
Ι 
25-29 ! 
Ι 
152 
49 
201 
2 4 , 4 
-
-1 , 7 
1 6 , 1 
7 8 , 3 
3 , 9 
3 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
--9 , 4 
9 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 ,3 
1 4 , 5 
8 1 , 3 
3 , 0 
3 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 2 
1 2 , 1 
3 5 , 4 
9 , 0 
11 ,6 
-1 9 , 6 
_ 
_ _ 2 6 , 5 
1 2 , 7 
-1 2 , 9 
_ 
-2 , 2 
1 3 , 2 
2 3 , 8 
8 , 5 
1 0 , 8 
-1 7 , 4 
Ρ (ZAHL DER 
E (N0M6RE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
215 
147 
362 
4 0 , 7 
-
1 , 2 
1 , 2 
1 5 , 6 
7 9 , ? 
2 , 8 
2 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
--4 , 2 
9 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
0 , 7 
1 1 , 0 
8 6 , 0 
1 , 7 
1 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 8 
2 , 2 
1 6 , 5 
5 0 , 4 
9 , 0 
1 1 , 6 
-2 7 , 5 
_ 
--3 5 , 8 
4 0 , 3 
-3 6 , 9 
_ 
4 , 3 
2 , 2 
1 6 , 0 
4 5 , 3 
8 , 5 
1 0 , 8 
-3 1 , 3 
V0LLEN0ετέN LεβENSJAHRE) 
ANNEES REVCLUES) 
3 0 - 4 4 
1 
300 
55 
355 
1 5 , 5 
_ 
6 , 2 
2 1 , 2 
3 4 , 5 
2 8 , 2 
1 0 , 0 
8 , 7 
1 ,3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 1 
-4 , 8 
8 1 , 6 
3 , 4 
1 9 0 , 0 
_ 
6,e 
1 7 , 9 
2 9 , 9 
3 6 , 5 
9 , 0 
7 , 9 
1, 1 
1 0 0 , 0 
. 
3 4 , β 
5 5 , 6 
5 0 , 9 
2 5 , 1 
4 4 , 7 
5 0 , 3 
2 5 , 3 
3 8 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 5 , 2 
1 2 , 9 
5 0 , 0 
1 4 , 6 
_ 
4 1 , 0 
5 4 , 5 
4 8 , 1 
1 8 , 9 
4 5 , 0 
5 0 , 3 
2 5 , 3 
3 0 , 7 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
185 
34 
2 2 0 
1 5 , 6 
2 , 3 
1 2 , 2 
2 1 , 5 
2 3 , 8 
2 3 , 5 
1 6 , 7 
1 0 , 7 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 7 
1 3 , 5 
7 4 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 .9 
1 0 , 3 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
3 1 , 4 
1 5 , 0 
9 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 5 
3 4 , 9 
2 1 , 7 
1 2 , 9 
4 6 , 3 
3 8 , 2 
7 4 , 7 
2 3 , 8 
-
_ 1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
7 , 3 
5 0 , 0 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
3 6 , 2 
2 2 , 0 
1 0 , 0 
4 6 , 5 
3 9 , 0 
7 4 , 7 
1 9 , 0 
1 
>- 55 1 
1 
61 
6 
66 
8 , 8 
_ 
1 5 , 8 
1 3 , 8 
3 6 , 7 
3 3 , 7 
-
--1 0 0 , 0 
-
--1 8 , 9 
81 ,1 
-1 0 0 , 0 
-
1 4 , 4 
1 2 , 6 
3 5 , 2 
3 7 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
1 6 , 0 
7 , 3 
1 0 , 9 
6 , 1 
---7 , 8 
-
--6 , 3 
1 ,4 
-1 , 5 
-
1 6 , 2 
7 ,2 
1 0 , 6 
3 , 7 
---5 , 7 
>= 21 1 
761 
243 
1 . 0 0 3 
2 4 , 2 
0 , 6 
7 , 0 
1 5 , 0 
2 6 , 6 
4! , 9 
8 , 8 
6 , 8 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
0 , 9 
6 , 0 
8 9 , 2 
1 ,6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 9 
11 ,6 
2 1 , 7 
5 3 , 3 
7 . 0 
5 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 9 
6 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 7 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
TOTAL 
7 T 9 
379 
1 . 1 5 8 
3 2 , 7 
0 , 5 
6 , 8 
1 4 , 7 
2 6 , 1 
4 3 , 3 
8 , 6 
6 , 7 
1 ,9 
1 0 0 , 0 
-
1,5 
0 , 6 
4 , 6 
9 2 , 3 
1 , 0 
199 , 9 
9 , 4 
5 , 1 
1 9 , 1 
19, 1 
5 9 , 3 
6 ,1 
4 , 8 
1 ,3 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 3 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
OUAL IFir ΔΤΙΡΝ | 
Η 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
S 
54 
56 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE | 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
ρ ι 
Β I 
II 1 
τ I 
ι ι 
Ν 1 
τ I 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VI / 49 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
A L T E R (ZAHL DEP VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUES) 
I I I 
2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 ) I 3 0 - 4 4 
I I I 
45-54 > - 55 ! 
(SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
• 1 . 5 6 6 
1.262 
1 . 4 5 3 
1 . 2 1 6 
2 . 1 8 5 
1 . 8 8 4 
1 . 6 5 0 
1 . 6 3 9 
1 . 6 4 1 
1 . 9 4 2 
2 . 4 1 2 
2 . 3 6 3 
1 . 7 4 9 
1 . 5 4 7 
. • 2 . 0 1 5 
• 1 . 2 5 5 
-
553 
554 
562 
562 
β03 
603 
956 
984 
1 . 5 0 9 
1 . 1 9 0 
849 
862 
398 
062 
• 1 . 1 6 8 
• 1.292 
• 2 . 9 6 9 
2 .185 
1.884 
1.521 
1.611 
1.6C9 
9 5 9 
2 . 1 3 9 
1 . 3 3 6 
2 . 3 4 6 
2 . 2 6 1 
1 . 6 5 5 
1 . 5 4 5 
1 . 5 9 1 
2 . 0 5 2 
• 2 . 0 0 6 
« 1 . 2 0 3 
3 . 0 2 2 
2 . 2 3 7 
1 . 9 2 7 
1 . 4 0 9 
1 . 5 9 3 
1 . 6 2 0 
1.806 
946 
1 . 0 0 8 
2 . 9 2 4 
2 . 2 1 6 
1 . 8 9 0 
1 . 2 4 7 
1 . 5 8 0 
1 .601 
1 . 6 4 3 
3 . 0 2 2 
2 . 2 3 7 
1 . 9 2 7 
1 . 3 6 5 
1 . 5 9 3 
1 . 6 2 0 
1 . 7 7 7 
830 
2 . 9 2 4 
2 . 2 1 6 
1 . Β73 
1 . 0 9 3 
1 . 5 80 
1 . 6 0 1 
1 . 5 0 1 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
«25,6 
27,9 
27,8 
24 ,3 
22 ,4 
37 ,9 
• 2 2 , 6 
1 5 , 8 
1 8 , 6 
11 , 3 
1 6 , 9 
1 7 , 9 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
2 4 , 6 
20 ,4 
2 2 , 1 
2 2 , 5 
2 4 , 6 
2 7 , 2 
3 1 , 0 
28,6 
25 ,6 
4 6 , 0 
15,3 
13,8 
37 ,0 
• 2 5 , 5 
• 3 3 , 1 
· 2 β , 1 
28 ,6 
25 ,6 
46 ,0 
17,6 
16,7 
38,3 
1 6 , 6 
2 5 , 2 
2 9 , 9 
9 , 1 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
3 0 , 2 
3 0 , 7 
1 0 , 4 
1 4 , 9 
32 ,2 
Μ ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Η ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
• 1 0 0 , 0 9 3 , 7 
• 1 1 7 , 6 
9 4 , 7 
1 1 2 , 7 
9 4 , 3 
100,0 
1 1 2 , 5 
9 7 , 0 
8 5 , 0 
8 4 , 4 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 1 0 , 5 
81 ,8 
72 ,3 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 3 , 0 
120,0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
• 8 1 , 3 
9 2 , 5 
96 
100 
. 123 
94 
. . 
5 
0 
8 
1 
«90 ,4 
«100 ,0 
«158,9 
116 ,9 
100,8 
81,4 
86,2 
86 ,1 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
8 9 , 1 
7 2 , 5 
97,7 
97 ,8 
1 2 0 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 1 0 , 2 
6 0 , 7 
7 5 , 3 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
107,8 
122 ,6 
1 2 8 , 1 
9 7 , 1 
120,4 
70 ,7 
66 ,7 
5 1 , 4 
102,7 
96 ,7 
1 2 2 , 3 
1 1 8 , 6 
8 0 , 6 
1 0 6 , 9 
106 
103 
74 
97 
6 
9 
6 
2 
« 1 4 9 , 4 
• 1 5 5 , 7 
• 1 0 1 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 6 
1 3 9 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 9 
1 2 0 , 7 
1 5 1 , 4 
97 ,8 
9 9 , 4 
1 3 6 , 7 
• 2 8 , 3 
• 27 ,2 
• 4 2 , 8 
« 2 7 , 0 
« 3 1 , 1 
«44,9 
« 1 0 2 , 7 
• 6 4 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 5 
« 6 3 , 3 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 6 
« 9 1 , 9 
« 1 1 0 , 4 
« 1 0 7 , 1 
• 1 1 0 , 1 
23,3 
25,8 
29 ,2 
37,6 
12,8 
13,6 
39 ,2 
2 9 , 1 
3 2 , 5 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
3 0 , 3 
4 0 , 5 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
4 4 , 1 
1 6 7 , 3 
1 2 3 , 9 
1 0 6 , 7 
78 ,0 
88,2 
89 ,7 
100,0 
100,0 
178,0 
134,9 
1 1 5 , 0 
75,9 
9 6 , 2 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 2 1 , 0 
1 2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
ΚΟ,Ο 
1 0 9 , 5 
23 ,3 
25 ,8 
29,2 
39 ,9 
12,8 
13 ,6 
4 0 , 8 
3 8 , 1 
4 2 , 5 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
3 1 , 6 
4 6 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
51 ,3 
1 7 0 , 1 
125 ,9 
1 0 8 , 4 
76,8 
89 ,6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 8 
1 4 7 , 6 
1 2 4 , 8 
7 2 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 7 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΒ 
2 
3 
4 
S 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
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SONST. VERARB. GEW. AUTRES I N D . MANUE. 
ANGESTELLTE ΝΕΡεΡίΔΝΟ 
T A e . V I I / 4 9 
V E R T E I L U N G NACH OAUER DER UNTERNEHHENSZUGSK^P IGKE I T 
( A L L E ALTEPSGRUPPSN) 
A . PεRSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR Δ Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ Ε DANS L EurRErof lCE 
(TOUS AGES R E U N I S ! 
Δ . E F F E C T I F S 
1 U t a L H L c i , n ι 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
(ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
I T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 Ι 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι ι 
< 2 Ι 
ι ι 
1 2 2 
Ι 182 
3 0 4 
5 9 , 8 
_ 
_ 6 , 6 
1 5 , 0 
7 4 , 8 
3 , 6 
1 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
_ -3 , 8 
9 5 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 7 
8 , 3 
8 7 , 0 
2 , 1 
1 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 1 
9 , 0 
2 7 , 2 
6 , 6 
4 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
_ 
--3 9 , 8 
4 9 , 5 
5 0 , 0 
4 8 , 0 
_ 
-6 , 9 
1 1 . 4 
3 8 , 5 
8 , 9 
7 , 4 
1 4 , 7 
2 6 , 3 
DAUER DER 
ΔΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 9 8 
1 1 4 
3 1 2 
3 6 , 4 
_ 
7 , 0 
1 4 , 9 
2 1 , 7 
5 1 , 5 
5 , 0 
4 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 , 9 
9 4 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 4 
9 , 5 
1 5 , 2 
6 7 , 1 
3 , 8 
3 , 1 
0 . 6 
1 0 0 . 0 
_ 
2 6 , 0 
2 5 , 9 
2 1 , 1 
3 0 , 3 
1 4 , 8 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
2 5 , 5 
_ 
--2 5 , 4 
3 0 , 6 
5 0 , 0 
3 0 , 0 
_ 
2 3 , 5 
2 5 , 4 
2 1 , 5 
3 0 , 5 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
2 6 , 9 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H 0 8 R I G « I T I N 
ο Δ Ν ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
1 6 3 
5 1 
2 1 4 
2 3 , 9 
1 , 6 
6 , 0 
1 0 , 8 
3 0 , 0 
4 1 , 3 
1 0 , 2 
7 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 ,2 
4 , 6 
8 , 2 
2 2 , 9 
5 5 , 3 
7 , 8 
6 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 2 , 3 
1 8 , 5 
1 5 , 3 
2 4 , 0 
1 9 , 9 
2 4 , 8 
2 4 , 7 
2 5 , 3 
2 0 , 9 
_ 
---1 4 , 6 
-1 3 , 4 
6 2 , 3 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
2 2 , 1 
1 7 , 2 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
2 5 , 3 
1 8 , 4 
JAHRSN 
DANS L εΝτρερρηε 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
! 
1 8 0 
23 
2 0 3 
1 1 , 3 
_ 
4 , 5 
1 9 , 9 
3 0 , 8 
3 4 , 2 
1 0 , 6 
9 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 5 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
5 5 , 5 
-1 9 0 , 0 
_ 
6 , 7 
1 6 , 8 
2 8 , 4 
3 6 , 6 
9 , 4 
8 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 1 
31 ,3 
2 7 , 2 
1 6 , 2 
2 6 , 6 
3 2 , 9 
1 3 , 3 
2 3 , 1 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
3 , 6 
-6 , 0 
_ 
2 3 , 2 
3 2 , 7 
2 6 , 1 
1 0 , 8 
2 7 , 0 
3 0 , 7 
1 3 , 3 
1 7 , 5 
> - 20 
1 1 6 
10 
1 2 6 
7 , 7 
1 , 4 
1 8 , 5 
2 0 , 1 
3 2 , 6 
1 2 , 7 
1 4 , 6 
1 0 , 3 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--3 6 , 6 
6 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
3 3 , 2 
1 6 , 4 
1 3 , 5 
0 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
4 0 , 4 
2 0 , 4 
1 6 , 7 
4 , 4 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
3 3 , 3 
1 4 , 9 
-
--2 1 , 6 
1 , 7 
-2 , 6 
3 7 , 7 
3 6 , 6 
2 0 , 0 
1 θ , 9 
3 , 0 
2 3 , 9 
2 1 , 4 
3 3 , 3 
1 0 , 8 
Ι 
TOTAL 
Ι 
7 7 9 
3 7 9 
1 . 1 5 8 
3 2 , 7 
0 , 5 
6 , 8 
1 4 , 7 
2 6 , 1 
4 3 , 3 
6 , 6 
6 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
0 , 6 
4 , 6 
9 2 , 3 
1 , 0 
1 0 C C 
0 , 4 
5 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
5 9 , 3 
6 , 1 
4 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF> 
QUAL Κ 
Η 
F 
τ 
F / T 
14 H 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 E 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
IB 
7. 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 4 Η 
ΙΒ 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
: ATf l - lN 
NOMO ρ ε 
η 
Ι 
s 
τ 
Ρ 
fl 
Β 
υ 
τ 
τ 
Ν 
" 
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(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB. VI 1/49 (SU! TEI 
TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
ι ï 
I 0 
I Ν 
ι s 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 1 
5A 1 
5B 
Τ I 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 
SB 1 
Τ 1 
I B 1 
2 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
SB 1 
Τ 1 
1 
1 < 2 
1 1 
| 
I . 
' ι 1 . 1 6 3 
I . 
1
 # I . 
I 1 . 3 5 2 
| 
­« 1 6 6 0 
a 
1 6 9 4 
_ 
a 
1 . 4 8 5 
1 8 5 2 
1 
, 
I · 
9 8 3 
­
a 
, 2 6 , 6 
. . a 
3 9 , 8 
­
­. 3 5 , 8 
. 3 9 , 1 
­. 1 8 , 5 
4 2 , 3 
. . . 5 3 , 1 
_ 
. a 
6 6 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
­, 9 5 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 5 1 , 1 
6 6 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. , 8 5 , 2 
. . . 7 6 , 1 
­
­. 8 4 , 4 
. 8 3 , 6 
_ 
. 7 9 , 3 
7 8 , 0 
. . . 6 5 , 5 
OAUEP OER 
ANNEES 
ι 
2 ­ 4 1 
1 
a 
• 2 . 0 1 0 
1 . 7 6 3 
1 . 3 0 5 
a 
. . 1 . 6 4 4 
­
­. 8 1 7 
a 
8 2 4 
a 
• 2 . 0 1 0 
1 . 6 6 1 
1 . 0 6 8 
. . . 1 . 3 6 7 
. 
• 2 5 , 1 
2 7 , 2 
3 2 , 5 
. . , 3 9 , 5 
_ 
­. 3 3 , 4 
, 3 3 , 9 
, « 2 5 , 1 
3 2 , 1 
4 0 , 7 
. . . 4 9 , 3 
« 1 2 2 , 3 
1 0 7 , 2 
7 9 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 7 , 0 
1 2 1 , 5 
7 8 , 1 
. . , 1 0 0 , 0 
. 
« 6 9 , 9 
9 1 , 5 
9 5 , 6 
. . . 9 2 , 5 
­
­. 1 0 4 , 5 
. 9 9 , 3 
. 
«9 0 , 7 
8 6 , 7 
9 7 , 7 
. . . 9 1 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEH08RIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
fl 
5 ­ 9 I 
1 
. 
a 
1 . 8 2 9 
1 . 3 3 5 
. . . 1 . 7 2 7 
_ 
­­ 9 7 8 
­ 9 7 8 
_ 
a 
1 . 8 2 9 
1 . 2 0 9 
• . . 1 . 5 8 9 
, 
• 2 6 , 3 
2 7 , 4 
. . • 3 5 , 4 
_ 
­­2 5 , 7 
­2 5 , 7 
. , 2 6 , 3 
3 0 , 8 ' 
a 
. . 3 9 , 9 
. 1 0 5 , 9 
7 7 , 3 
. , a 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
, 1 1 5 , 1 
7 6 , 1 
. . , 1 0 0 , 0 
. 
. 9 4 , 9 
9 7 , 8 
. . . 9 7 , 2 
_' 
­­1 2 5 , 1 
­1 1 7 , 8 
a , 9 7 , 7 
1 1 0 , 6 
. . . 1 0 5 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
m 
2 . 2 2 6 
2 . 0 9 4 
« 1 . 7 1 9 
, . a 
1 . 9 4 4 
. . . ­­
# 
« 2 . 1 6 0 
2 . 0 5 9 
« 1 . 6 6 6 
. . a 
1 ­ 8 9 7 
, 
2 5 , 9 
2 8 , 2 
# 5 0 , 3 
. . . 3 7 , 4 
_ 
. . . ­. 
. « 3 2 , 0 
3 1 , 5 
« 5 0 , 6 
. . . 3 8 , 0 
. 
1 1 4 , 5 
1 0 7 , 7 
« 8 8 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. . ­­­
. 
# 1 1 3 , 9 
1 0 8 , 5 
« 8 7 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
9 9 , 5 
1 0 8 , 7 
« 1 2 5 , 9 
. ­­1 0 0 , 4 
, 
. . . ­
■ 
. 
« 9 7 , 5 
1 0 9 , 9 
« 1 5 2 , 4 
. a 
. 1 2 6 , 4 
> ­ 20 
φ 
« 2 ­ 2 9 2 
2 . 1 8 7 
. . . a 
2 . 2 8 2 
_ 
_ . . ­• 
. 
« 2 . 2 9 2 
2 . 1 7 6 
1 . 6 8 2 
. . . 2 . 2 6 4 
m 
« 2 3 , 0 
2 9 , 0 
. . . . 3 4 , 8 
­
­. . ­. 
. « 2 3 , 0 
2 8 , 3 
1 9 , 9 
, . . 3 5 , 8 
a # 1 0 0 , 4 
9 5 , 8 
. . . . 1 0 0 , 0 
­
­. . ­• 
, 
« 1 0 1 , 2 
9 6 , 1 
7 4 , 3 
. . a 
1 0 0 , 0 
_ 
« 1 0 2 , 5 
1 1 3 , 5 
• . . . 1 2 8 , 4 
­
­. . ­■ 
. 
« 1 0 3 , 4 
1 1 6 , 2 
1 5 3 , 9 
. . . 1 5 0 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 0 2 2 
2 . 2 3 7 
1 . 9 2 7 
1 . 3 6 5 
1 . 5 9 3 
1 . 6 2 9 
• 1 . 7 7 7 
a 
a 
7 8 2 
a 
8 3 0 
2 . 9 2 4 
2 . 2 1 6 
1 . 8 7 3 
1 . 0 9 3 
1 . 5 8 0 
1 . 6 0 1 
. 1 . 5 0 1 
2 3 , 3 
2 5 , 8 
2 9 , 2 
3 9 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
a 
4 0 , 8 
. 
. a 
3 8 , 1 
a 
4 2 , 5 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
3 1 , 6 
4 8 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
. 5 1 , 3 
1 7 0 , 1 
1 2 5 , 9 
1 0 8 , 4 
7 6 , 8 
8 9 , 6 
9 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
a 
9 4 , 2 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , β 
1 4 7 , 6 1 
1 2 4 , 8 1 
7 2 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 7 
1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 1 
1 
1 0 0 , 0 
. 
a 1 
a | 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
ιοο,ο ι 
SEXF 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
| S 
5A 
I 5B 
Τ 
ι ip 
2 
3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
5B 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ | 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
0 ι 
τ | 
Α Ι 
Ι Ν Ι 
τ Ι 
c ρ ι 
Ρ F Ι 
F 1 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A ! 
F T I 
Ν I 1 
Τ 0 1 
Ν I 
t 1 
Μ I 
D I 
I I 
C ' 
F I 
s ι 
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ΔΝβΕετε ί ί τ ε ΝεϋΕΡΙΑΝϋ 
TAB. V I I I / 4 9 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L EMTREPJflSE 
(EMPLOYES ΓΕ 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
! L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β ! 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 0 
1 4 
4 3 
3 2 , 0 
_ 
-2 7 , 4 
1 3 , 2 
5 1 , 9 
7 , 4 
7 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
_ 
— _ 
8 6 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 8 , 6 
9 , 0 
6 3 , 0 
9 , 4 
9 , 4 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 , 8 
3 , 8 
1 8 , 2 
7 , 4 
6 , 4 
-9 , 8 
_ 
--_ 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
_ 
-1 2 , 8 
3 , 7 
2 1 , 1 
1 2 , 9 
1 4 , 6 
-1 2 , 2 
DALER DER 
4NNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
7 2 
1 4 
8 6 
1 6 , 2 
_ 
6 , 5 
2 3 , 4 
2 9 , 4 
3 5 , 0 
5 , 7 
5 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
-
--
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 5 
1 9 , 6 
2 4 , 7 
4 5 , 5 
4 , 8 
4 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
2 5 , 5 
2 6 , 5 
2 0 , 5 
2 9 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 7 
-2 4 , 0 
-
---3 0 , 8 
-2 5 , 2 
_ 
1 9 , 6 
2 6 , 5 
2 0 , 0 
3 0 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 6 
-2 4 , 2 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε Ρ ΐ ο κ ε ι τ I N 
D Α Ν Ο Κ Ν Ν ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
1 
6 5 
1 0 
7 5 
1 3 , 7 
_ 
2 , 9 
1 3 , 6 
5 0 , 7 
1 9 , 7 
1 3 , 0 
7 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
_ -
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
1 1 , 6 
4 3 , 8 
3 0 , 7 
1 1 , 2 
6 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 3 
1 3 , 9 
3 1 ,6 
1 5 , 1 
2 8 , 1 
1 7 , 6 
1 0 C 0 
2 1 , 5 
-
---2 2 , 7 
-1 8 , 6 
-
7 , 9 
1 3 , 9 
3 0 , 8 
1 7 , 7 
2 6 , 4 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
J Í H R S N 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 0 - 1 9 1 
1 1 3 
1 2 
1 2 5 
9 , 5 
_ 
2 , 8 
2 3 , 0 
3 2 , 9 
2 7 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 7 , 2 
_ _ 
5 2 , 8 
_ 1 0 0 , 0 
. 
7 , 1 
2 0 , 8 
2 9 , 8 
3 C 1 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
1 7 , 3 
4 0 , 9 
3 5 , 8 
3 7 , 0 
5 0 , 8 
5 8 , 2 
-3 7 , 6 
-
1 0 0 , 0 
--1 3 , 9 
-2 1 , 5 
-
3 6 , 5 
4 0 , 9 
3 4 , 9 
2 8 , 9 
4 7 , 8 
5 4 , 3 
-3 5 , 1 
> - 20 
2 1 
5 
26 
2 0 , 0 
-
4 1 , 0 
1 6 , 0 
4 1 , 0 
----1 0 9 , 9 
-
-
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
3 2 , 8 
1 4 , 4 
4 2 , 8 
1 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
4 6 , 9 
6 , 0 
8 , 4 
----7 , 1 
-
--1 0 0 , 0 
5 , 9 
-9 , 6 
-
3 6 , 0 
6 , 0 
1 0 , 7 
2 , 0 
---7 , 4 
1 
I TOTAL 
1 
3 0 9 
55 
3 5 5 
1 5 , 5 
6 , 2 
2 1 , 2 
3 4 , 5 
2 8 , 2 
1 0 , 0 
8 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 1 
_ 4 , 8 
6 1 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
6 , 8 
1 7 , 9 
2 9 , 9 
3 6 , 5 
9 , 0 
7 , 9 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
PUA 
Η 
F 
τ 
F / 
ΙΔ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
Τ 
Ι Δ 
IP 
2 
3 
4 
S 
τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
SB 
Τ 
SEXE 
LI F IC \ T 1 0 N I 
1 NOMBRE) 
τ ι 
Η I 
E 1 
τ I 
H I 
F I 
τ ι 
Ρ I 
I I 
c | 
Ρ I 
fl t 
Ρ ! 
υ I 
τ fl 
I I 
Ρ I 
Η » 
r I 
612 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 4 9 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
! A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
1 0 
Ι Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5 » 
58 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
SA I 
5B 1 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 1 
5 
5A 1 
5B 
Τ I 
1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| 
­• 1 . 8 5 7 
_ 
­_ . . • 
­
a 
1 . 3 5 3 
. . _ « 1 . 7 1 2 
_ 
­« 3 8 , 5 
_ 
­­
. , 
­. . 1 7 , 5 
. ­• 3 8 , 4 
­
­• 1 0 0 , 0 
­
­­. . • 
,. 
. . 7 9 , 0 
. 
a 
­« 1 0 0 , 0 
_ 
­« 9 5 , 6 
­
­­. . • 
­
. . 8 9 , 0 
. . ­« 9 1 , 6 
DAUER DEP 
ANNEES 
. I 
2 ­ 4 1 
I 
a 
. • 1 . B 7 7 
1 . 6 5 7 
a 
. _ 1 . 8 0 5 
_ 
_ ­
« 1 . 8 7 7 
1 . 4 8 1 
­1 . 7 0 6 
• 2 5 , 8 
2 3 , 1 
­2 6 , 9 
_ 
­­
« 2 5 , 8 
2 9 , 6 
­3 0 , 6 
■ 
• 1 0 3 , 8 
9 1 , 6 
, . ­1 0 0 , 0 
­
­­. ­• 
. 
. « 1 1 0 , 0 
8 6 , 6 
. . ­1 0 0 . 0 
. 
. • 9 9 . 6 
1 9 0 , 4 
# _ ­9 3 , 2 
­
­_ _ ­­
. • 9 9 , 6 
9 7 , 4 
. . ­9 1 , 3 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G ^ I T I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
. 
a 
1 . 7 8 4 
. . . . 1 . 8 7 5 
­
­­
­
1 . 7 8 4 
1 . 3 0 0 
Ì . 7 9 7 
2 4 , 1 
3 2 , 6 
_ 
2 4 , 1 
1 8 , 5 
3 3 , 7 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­
— ­
­
9 9 , 3 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 6 , 5 
­
­­, ­• 
. 
. 9 4 , 7 
8 5 , 5 
. a 
a 
9 6 , 1 
DANS L E N T P 8 P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
I 
. 
« 2 . 0 6 0 
1 . 9 6 3 
« 1 . 8 4 6 
. . ­1 . 9 3 1 
. 
­­. ­• 
« 2 . 0 6 0 
1 . 9 6 3 
« 1 . 7 * 1 
. . ­1 . 9 1 6 
a 
« 3 4 , 3 
2 1 , 6 
« 5 8 , 8 
. ­3 7 , 9 
­~ 
­. 
. « 3 4 , 3 
2 1 , 6 
# 5 9 , 4 
. ­3 8 , 1 
« 1 0 6 , 7 
1 0 1 , 7 
« 9 5 , 6 
. a 
­1 0 0 , 0 
­
# 1 0 7 , 5 
1 0 2 , 5 
« 9 ? , 5 
. . ­1 0 0 , 0 
a 
« 9 4 , 3 
1 0 4 , 2 
• 1 1 1 , 9 
a 
a 
­9 9 , 4 
. 
­­. ­« 
. 
• 9 4 , 3 
1 0 4 , 2 
• 1 1 7 , 8 
. a 
­1 0 2 , 5 
. > 
. 
. . ­­­­« 2 . 
­
­_ ­­­
• 
. ­_ _ ­« 2 . 
, 
. . _ 
­­« 3 5 , 
­
­" 
­­
. . . _ 
­­« 3 5 , 
• 
. ­­­­« 1 0 0 , 
­
­­­­­
. 
. . ­­­­« 1 0 0 , 
. 
. . ­­­­« 1 4 ? , 
­
­­­­­
. 
. . ­­­­« 1 4 8 , 
­_ 1 
t 2 0 1 
1 
7 7 0 
7 7 0 
7 
7 
0 
0 
6 
2 
TOTAL 
. 
2 . 1 8 5 
1 . 8 8 4 
1 . 6 5 0 
1 . 6 3 9 
1 . 6 4 1 
a 
1 . 9 4 2 
a 
­­« 1 . 1 6 8 
. « 1 . 2 9 2 
« 2 . 9 6 0 
2 . 1 8 5 
1 . 8 8 4 
1 . 5 2 1 
1 . 6 1 1 
1 . 6 0 9 
• 1 . 8 6 9 
, 
2 8 , 6 
2 5 , 6 
4 6 , 0 
1 5 , 3 
1 3 , 8 
. 3 7 , 0 
, 
­
« 2 5 , 5 
. » 3 3 , 1 
« 2 8 , 1 
2 8 , 6 
2 5 , 6 
4 6 , 0 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
« 3 6 , 3 
1 1 2 , 5 
9 7 , 0 
6 5 , 0 
8 4 , 4 
8 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
­­« 9 0 , 4 
. « 1 0 0 , 0 
« 1 5 8 , 9 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 6 
8 1 , 4 
8 6 , 2 
8 6 , 1 
, 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
a 
­­« 1 0 0 , 0 
a 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
SEXF " 
0 U A L I F I C A T I P N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
7 
3 
4 
S 
5Δ 
SB 
τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
s 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
r 1 
τ ! 
4 Ι 
Η Ι 
τ | 
C Ρ ' 
0 F Ι 
Ε Ι 
Ε ν Ι 
F 4 Ι 
Ι Ρ ι 
c ι ι 
Ι 4 1 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
τ ο 1 
Ν Ι 
Τ Ι 
Η Ι 
Ρ Ι 
ι ι 
c ι 
Ε ι 
S Ι 
613 
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Α Ρ β ε ι τ ε ρ 
6ATIMENT CENIF C I V I L 
OUVR 1ER S 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER BETRIEBE 
NEDERLAND 
TAB. I / 5 0 
R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E 9 F S F TABLI S E E M E N T S 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
I R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
ι τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
η 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
α ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 . 3 
F . Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
1 F / T 
H 1 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 Ι 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 ι 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
1 
2 
3 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Ι Ι 
1 9 ­ 1 9 | Ι 
2 6 . 2 8 5 
2 0 8 
2 6 . 4 9 3 
Ι 0 . 8 
6 5 , 6 
2 9 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 1 , 6 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
2 9 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
6 , 3 
1 1 , 8 
3 0 , 5 
1 0 , 2 
9 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
6 , 5 
1 1 , 8 
6 , 8 0 
6 , 10 
5 , 2 4 
6 , 5 2 
. 
. « 4 , 5 4 
4 , 4 6 
6 , 8 0 
6 , 10 
5 , 18 
6 , 5 0 
2 1 , 0 
2 7 , 7 
3 2 , 6 
2 4 , 3 
. 
. « 2 0 , 7 
1 9 , 7 
2 1 , C 
2 7 , 8 
3 2 , 2 
2 4 , 4 
1 0 4 , 2 
9 3 , 6 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. « 1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 3 , 8 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 1 , 3 
8 7 , 5 
9 2 , 7 
, 
. « 9 7 , 6 
9 4 . 5 
9 2 , 3 
9 1 , 5 
8 8 , 2 
9 2 , 7 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
5 3 . 5 C 2 
2 4 1 
5 3 . 7 4 3 
0 , 4 
5 7 , 2 
3 2 , 8 
1 0 , 0 
1 0 0 , C 
9 , 4 
­9 0 , 6 
K O , 0 
5 7 , 0 
3 2 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
2 6 , 6 
2 5 , 2 
2 4 , 0 
1 7 , 0 
­1 4 , 6 
1 2 , 9 
2 2 , 5 
2 6 , 5 
2 4 , 5 
2 3 , 9 
7 , 1 2 
6 , 6C 
5 , 6 9 
6 , 8 1 
­. 
7 , 1 1 
6 , 6C 
5 , 7 1 
6 , 8 0 
1 9 , 7 
2 4 , 4 
3 0 , 1 
2 3 , C 
. 
­. 
1 9 , 7 
2 4 , 4 
3 2 , 4 
2 3 , 3 
1 0 4 , 6 
9 6 , 9 
6 3 , 6 
1 0 9 , 9 
­. • 
1 C 4 . 6 
9 7 , 1 
8 4 , 0 
1 0 9 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 8 
9 5 , 5 
5 6 , 5 
. 
­. • 
9 6 , 5 
9 9 , 9 
9 7 , 3 
5 7 , C 
GROESSE ( B E S C H 4 E F T I G T E N Z 4 H L ) TER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE CE S 4 L 4 R I E S I DES E T 4 B L I S S E H ENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 1 
1 
7 9 . 7 8 8 
4 4 9 
8 0 . 2 3 6 
0 , 6 
6 0 , 0 
3 1 , 6 
8 , 4 
l O C O 
1 4 , 1 
5 , 4 
8 0 , 5 
l O C O 
5 9 , 7 
3 1 , 5 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
3 8 , 3 
3 1 , 6 
3 5 , 8 
4 7 , 5 
1 0 , 2 
2 4 , 2 
2 4 , 1 
3 5 , 2 
3 8 , 2 
3 1 , 1 
3 5 , 7 
7 , 0 0 
6 , 4 5 
5 , 6 0 
6 , 7 1 
. 
. » 5 , 5 5 
« 5 , 2 5 
7 , 0 0 
6 , 4 5 
5 , 6 0 
6 , 7 0 
2 C 2 
2 5 , 6 
3 0 , 7 
2 ? , 5 
. 
. « 5 7 , 7 
« 5 6 , 3 
2 0 , 3 
2 5 , 6 
3 2 , 6 
2 3 , 8 
1 0 4 , 3 
9 6 , 1 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. » 1 0 5 , 7 
« 1 0 0 , C 
1 0 4 , 5 
9 * , 3 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 6 , 6 
94 , 0 
9 5 , 4 
, « 1 1 9 , 4 
« 1 1 1 , 2 
9 5 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 4 
9 5 , 6 
1 
5 0 ­ 9 9 ! 
1 
4 0 . 3 8 0 
199 
4 0 . 5 7 9 
0 , 5 
5 9 , 6 
2 8 , 9 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 2 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
5 9 , 3 
2 8 , 8 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
2 2 , 0 
1 8 , 1 
­
1 7 , 8 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
2 1 , 3 
1 8 , 0 
7 , 2 2 
6 , 4 8 
5 , 67 
6 , 8 3 
_ 
. « 4 , 32 
« 4 , 4 2 
7 , 2 2 
6 , 4 7 
5 , 6 3 
6 , 8 2 
2 0 , 2 
2 6 , 6 
3 8 , 2 
2 5 , 1 
_ 
. « 3 7 , 1 
« 3 3 , 5 
2 0 , 2 
2 6 , 6 
3 8 , 4 
2 5 , 3 
1 0 5 , 7 
9 4 , 9 
8 3 , 0 
1 0 0 , C 
_ 
. « 9 7 , 7 
» 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 4 , 9 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 0 
9 5 , 1 
9 7 , 2 
_ 
. « 9 2 , 9 
« 9 3 , 6 
9 8 , 0 
9 7 , 0 
9 5 , 9 
97 , 3 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 3 . 8 1 5 
3 3 3 
3 4 . 1 4 9 
1 , 0 
5 9 , 5 
3 0 , 8 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
7 , 9 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 9 , 0 
3 0 , 5 
1 9 , 5 
1 9 9 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
1 5 , 5 
1 5 , 2 
7 , 6 
1 1 , 2 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
1 4 , β 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
1 5 , 2 
7 , 5 8 
6 , 7 7 
6 , 1 9 
7 , 1 9 
. 
, « 4 , 1 4 
« 4 , 5 0 
7 , 5 8 
6 , 7 7 
6 , 0 2 
7 , 1 7 
2 0 , 1 
2 5 , 7 
2 7 , 0 
2 3 , 3 
. 
« 3 0 , 1 
» 3 4 , 8 
2 0 , 0 
2 5 , 7 
2 8 , 6 
2 3 , 7 
1 0 5 , 4 
9 4 , 2 
8 6 , 1 
1 9 0 , 9 
. « 9 2 , 9 
« 1 0 3 , 0 
1 0 5 , 7 
9 4 , 4 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 3 
. 
«8 9 , 0 
« 9 5 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
3 2 . 7 8 6 
2 2 0 
3 3 . 0 0 6 
0 , 7 
6 0 , 9 
2 7 , 3 
U , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
3 6 , 7 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 0 , 6 
2 7 , 4 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
1 6 , 0 
3 4 , 2 
7 , 9 
1 1 , 8 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 4 , 7 
7 , 76 
6 , 9 8 
6 , 5 5 
7 , 4 0 
. 
. « 4 , 3 5 
4 , 8 6 
7 , 75 
6 , 9 6 
6 , 4 8 
7 , 38 
1 7 , 6 
2 0 , 7 
2 4 , 4 
2 0 , 1 
. « 2 3 , 6 
2 3 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 8 
2 5 , 1 
2 9 , 3 
1 9 4 , 9 
5 4 , 3 
8 8 , 5 
Κ Ο , Ο 
. « 8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 4 , 3 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 3 
. 
. « 9 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 3 
1 1 9 , 4 
1 0 5 , 3 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
2 2 . 0 9 8 
5 0 6 
2 2 . 6 0 4 
2 , 2 
6 4 , 0 
2 5 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 4 
8 5 , 6 
1 0 9 , 9 
6 2 , 6 
2 5 , 1 
1 2 , 3 
1 9 0 , 0 
1 0 , 4 
8 , 5 
11 , 0 
0 , 9 
­
2 2 , 2 
3 C 4 
2 7 , 2 
1 0 , 4 
8 , 6 
1 2 , 3 
I C O 
7 , 9 4 
7 , 1 7 
6 , 4 2 
7 , 5 β 
_ 
. « 4 , 4 8 
« 4 , 5 3 
7 , 9 4 
7 , 1 5 
6 , 1 0 
7 , 5 1 
1 5 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 3 
1 8 , 1 
_ 
. « 2 5 , 0 
« 3 0 , 9 
1 5 , 4 
I « , 4 
2 4 , 8 
1 9 , 3 
1 9 4 , 7 
5 4 , 6 
8 4 , 7 
I C C , 9 
­
. » 9 8 , 9 
« 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
5 5 , 2 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 8 
­
. « 5 6 , 3 
« 9 6 , 0 
1 0 7 , 7 
1 07 , 2 
1 C 3 . 9 
1 0 7 , 1 
> ­ ÎOOC I 
1 2 . 3 5 6 
142 
1 2 . 4 5 8 
1 , 1 
6 9 , 5 
2 9 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
7 , 2 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 9 , 0 
2 8 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
5 , 4 
0 , 9 
5 , 5 
2 9 , 0 
4 , 3 
6 , 2 
7 , 6 
6 , 3 
5 , 4 
1 , 2 
5 , 6 
7 , 6 1 
7 , 1 7 
« 4 , 3 4 
7 , 43 
. 
. . « 4 , 26 
7 , 5 5 
7 , 17 
' 4 , 3 5 
7 , 4 0 
2 8 , 8 
1 9 , 9 
« 3 6 , 6 
2 7 , 4 
. 
. 
« 2 7 , 3 
2 8 , 9 
1 9 , 9 
» 3 4 , 4 
2 7 , 8 
1 0 2 , 4 
9 6 , 5 
« 5 8 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
a 
« 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 6 , 9 
« 5 8 , 8 
1 0 0 , 9 
1 9 3 , 3 
1 0 7 , 3 
« 7 2 , 8 
1 0 5 , 7 
. . « 9 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 5 
« 7 4 , 1 
1 0 5 , 6 
TOTAL 
2 2 3 . 9 8 6 
1 . 8 6 1 
2 2 4 . 9 4 7 
9 , B 
6 1 , 9 
2 0 , 5 
9 , 5 
1 9 9 , 9 
7 , 2 
1 2 , 7 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
2 9 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 7 
6 , 6 8 
5 , 0 6 
7 , 0 3 
« 4 , 6 5 
« 5 , 2 2 
4 , 6 5 
4 , 7 2 
7 , 3 7 
6 , 6 7 
5 . B 7 
7 , 0 1 
2 C 5 
24 ,6 
3 0 , 5 
2 3 , 5 
« 3 C B 
« 3 1 , 3 
4 2 , 6 
4 9 , 6 
2 C 6 
2 4 , 7 
31 , 6 
2 3 , 8 
1 0 4 , 8 1 
9 5 , 0 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
« 9 β , 5 
» 1 1 0 , 6 
9 P , S 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 5 , 1 
8 3 , 7 
1 9 9 , 9 
l o co 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 ι 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
1 C A T I 
ι 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
5 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H , F , T | 
F I ­ Ι 
O N : 1 , 2 . 1 , τ | 
Ι NOMBRE 1 Ε fl 
1 1 1 Ι 
| Ε | Ε J 
I R Ι Γ 1 
I ! I I 
l p ι r I 
I U I ' 
I T I τ I 
I I I 1 
I n 1 ! 1 
1 · 1 1 
1 1 r t 
I T ' 1 
1 ' S ' 
1 M I I 
l o l 
Ι π Ι ι 
Ν | Ι 
Ι Ι Δ Ι 
τ Ι Ι 
Δ Ι Ι 
Ν Ι ! 
τ | | 
Ι Μ Ι 
Ι Ρ ι ι 
r Ε Ι Ε ι 
π Ι Ι 
E V I Ι 
F ft Ι Ι 
I E R I Ι 
i l l Ι 
Γ Λ ι ι 
! Τ | Ι 
Ε Ι Ι Η Ι 
Ι Ν 0 Ι ! 
T U I Ι 
ι n ι 
ι ι ι 
Ι Ε Ι 
Ν Ι ! 
I ft Ι 
Ρ Ι Ι 
1 1 ' 
ι ° ι 
c ι ι 
ι Ε 1 
F Ι 1 
Ι s ι 
S Ι ι 
614 
BAUGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
NEDERLAND 
TAE. I I / 50 
1 G E S C H L I U I T : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
I Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
ι ι 
I s 
ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I ε 
Ι R 1 
I 0 
I I I 
Ι Ε I 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ ι 
! 1 . 
U N Z A I I I 
V 
A 
R 
! 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
ι ι 
E 
Ν 
Τ Ι 
Ι 1 
Ν 
D 
Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
M . F , Τ 
2 , 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
F 1 
2 
3 
Ι τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 
τ ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι 
Ι < 18 Ι 
ι 
Ι 7 . 7 3 Β 
Ι 4 8 
Ι 7 . 7 8 6 
Ι 0 , 6 
3 1 , 3 
Ι 4 3 , 8 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
_ Ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 3 , 6 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
5 , 1 
9 , 1 
3 , 5 
_ 
-3 , 2 
2 , 6 
1 , 8 
5 , 1 
8 , 7 
3 , 5 
2 , 8 4 
2 , 8 2 
2 , 5 0 
2 , 7 5 
_ 
-• . 
2 , 8 4 
2 , 8 2 
2 , 5 0 
2 , 7 5 
2 7 , 6 
2 5 , 5 
2 3 , 5 
2 6 , 4 
--. . 
2 7 , 6 
2 5 , 5 
2 3 , 4 
2 6 , 4 
1 0 3 . 3 
1 0 2 , 5 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-. • 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 5 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
4 2 , 2 
4 1 , 9 
3 9 , 1 
-
-. • 
3 8 , 5 
4 2 , 3 
4 2 , 6 
3 9 , 2 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
1 7 . 7 6 2 
1 1 5 
1 7 . 8 7 7 
0 , 6 
4 1 , 6 
4 1 , 3 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
3 3 , 5 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
4 1 , 2 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 1 , 1 
1 4 , 4 
8 , 0 
8 , 3 
1 6 , 3 
4 , 4 
6 , 2 
5 , 4 
1 1 , 2 
1 3 , 7 
7 , 9 
4 , 6 8 
4 . 4 C 
3 , 9 4 
4 , 4 4 
, 
. . « 3 , 7 4 
4 , 6 8 
4 , 3 5 
3 , 9 5 
4 , 4 3 
2 7 , 7 
2 8 , 4 
4 7 , 9 
3 2 , 1 
. . . • 2 4 , 3 
2 7 , 8 
2 8 , 4 
4 7 , 5 
3 2 , 1 
1 0 5 , 4 
9 9 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 9 , 1 
6 9 , 2 
1 0 9 , 0 
6 3 , 5 
6 5 , 9 
6 6 , 1 
6 3 , 2 
. 
• . • 7 9 , 2 
6 3 , 5 
6 5 , 8 
6 7 , 3 
6 3 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
2 5 . 5 0 0 
1 6 4 
2 5 . 6 6 4 
0 , 6 
3 8 , 4 
4 2 , 1 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , ε 
2 3 , 6 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 2 
4 1 , 9 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 6 , 3 
2 3 , 5 
1 1 , 4 
8 , 3 
1 6 , 3 
7 , 6 
6 , 6 
7 , 2 
1 6 , 3 
2 2 , 5 
1 1 , 4 
4 , 2 3 
3 , 9 0 
3 , 3 6 
3 , 9 3 
. 
. . • 3 , 3 0 
4 , 2 3 
3 , 9 0 
3 , 3 8 
3 , 9 2 
3 3 , 9 
3 4 , 0 
4 9 , 5 
3 7 , 5 
. 
a 
. • 3 3 , 2 
3 3 , 9 
3 4 , 0 
4 9 , 3 
3 7 , 5 
1 0 7 , 6 
9 9 , 2 
8 6 , C 
1 0 0 , 0 
a 
. . • 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 9 , 5 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
5 6 , 4 
5 6 , 7 
5 5 , 9 
. 
. . • 6 5 , 9 
5 7 , 4 
5 8 . 5 
5 7 , 6 
5 5 , 5 
( Z A H L DER V O l l E N D 8 T 8 N L ε B ε N S J A H P E ) 
(NOMBRE 
2 1 - 2 5 
6 7 . 3 9 8 
2 9 9 
6 7 . 6 S 7 
0 , 4 
6 5 , 5 
2 8 , 1 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
1 3 , 5 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
2 8 , 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
2 6 , 8 
2 0 , 4 
3 0 , 2 
2 7 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 9 
1 6 , 1 
3 2 , 4 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
3 0 , 1 
7 , 3 1 
6 , 9 2 
6 , 58 
7 , 1 6 
. 
. • 4 , 26 
• 4 , 5 2 
7 , 3 1 
6 , 9 2 
6 , 4 7 
7 , 1 4 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
. 
a 
• 3 0 , 5 
• 3 0 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
1 0 2 , 1 
9 6 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. • 9 4 , 2 
• 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 6 , 9 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 1 , 8 
. 
. • 9 1 , 6 
• 9 5 , 8 
9 9 , 2 
1 0 3 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 9 
C ANNEES 
3 0 - 4 4 
7 5 . 5 3 3 
4 7 7 
7 6 . 0 1 1 
0 , 6 
6 7 , 6 
2 5 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 1 , 4 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 2 
2 5 , 2 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 9 , 0 
2 5 , 5 
3 3 , 9 
3 3 , 0 
2 3 , 1 
2 5 , 4 
2 5 , 7 
3 7 , 5 
2 9 , 0 
2 5 , 5 
3 3 , 8 
7 , 8 4 
7 , 4 4 
6 , 9 2 
7 , 6 7 
. 
. • 5 , 5 2 
• 5 , 4 6 
7 , 8 3 
7 , 4 3 
6 , 8 3 
7 , 6 6 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
1 4 , 6 
. . • 5 6 , 7 
• 5 2 , 4 
1 4 , 9 
1 2 , 7 
1 7 , 4 
1 5 , 1 
1 0 2 , 2 
9 7 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. « 1 0 1 , 1 
« 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 7 , 0 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 4 
1 1 6 , 1 
1 9 9 , 1 
. 
a 
« 1 1 8 , 7 
« 1 1 5 , 7 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 4 
1 1 6 , 4 
1 0 9 , 3 
ρενοιυεε ι 
! 
4 5 - 5 4 
! 
3 1 . 3 3 8 
5 6 3 
3 1 . 9 0 1 
1 , 8 
5 8 , 3 
3 1 , 0 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 7 
8 6 , 3 
Κ Ο , Ο 
5 7 , 3 
3 0 , 7 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 0 
_ 
3 2 , 7 
3 2 , 6 
3 0 , 2 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
1 7 , 0 
1 4 , 2 
7 , 7 6 
7 , 3 6 
6 , 7 5 
7 , 5 3 
-
. 4 , 6 3 
4 , 7 9 
7 , 7 6 
7 , 3 4 
6 , 5 1 
7 , 4 β 
1 5 , 4 
1 2 , 8 
1 0 , 8 
1 5 , 0 
_ . 2 6 , 3 
2 9 , 8 
1 5 , 4 
1 3 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
1 0 3 , 1 
9 7 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 6 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 7 
9 8 , 1 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 9 
1 0 7 , 1 
-
. 9 9 , 6 
101 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 7 
ι 
>» 55 I 
I 
2 3 . 3 1 7 
3 5 8 
2 3 . 6 7 5 
1 , 5 
5 5 , 0 
3 1 , 7 
1 3 , 3 
1 C C 0 
1 1 , 8 
7 , 1 
8 1 , 1 
1 C C 0 
5 4 , 3 
3 1 , 3 
1 4 , 4 
1 C C 0 
9 , 4 
1 1 , 2 
1 4 , 7 
1 C 5 
3 1 , 6 
1 0 , 7 
1 9 , 5 
1 5 , 2 
5 , 4 
1 1 , 2 
1 5 , 0 
1 C 5 
7 , 5 7 
7 , 2 1 
6 , 6 2 
7 , 3 3 
. 
. « 4 , 3 4 
4 , 4 4 
7 , 5 6 
7 , 2 0 
6 , 4 3 
7 , 2 8 
1 6 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 6 , 9 
. . « 2 4 , 5 
2 2 . 7 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
1 0 3 , 3 
5 6 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. « 9 7 , 7 
K C O 
1 0 3 , 8 
5 6 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 C 7 . 9 
1 1 1 , 1 
1 0 4 , 3 
. 
. « 5 3 , 3 
9 4 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 9 
> - 2 1 
1 9 7 . 5 8 6 
1 . 6 5 8 
1 9 9 . 2 8 3 
0 , 9 
6 3 , 9 
2 7 , 9 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 1 , 6 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 3 , 4 
2 7 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
8 3 , 7 
7 6 , 5 
8 6 , 6 
9 1 , 7 
8 3 , 7 
9 2 , 4 
9 1 , 2 
9 2 , 8 
8 3 , 7 
7 7 , 5 
8 8 , 6 
7 , 6 1 
7 , 2 2 
6 , 7 5 
7 , 43 
• 4 , 8 5 
« 5 , 5 9 
4 , 7 5 
4 , 86 
7 , 6 1 
7 , 2 1 
6 , 5 9 
7 , 4 1 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
1 5 , 9 
« 2 7 , 5 
« 2 8 , 4 
4 1 , 9 
3 9 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
1 0 2 , 4 
9 7 , 2 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
» 9 9 , 8 
• 1 1 5 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 7 , 3 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 1 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 7 
• 1 0 4 , 3 
« 1 0 7 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 1 
1 1 2 , 3 
1 0 5 , 7 
TOTAL 
2 2 3 . 0 8 6 
1 . 8 6 1 
2 2 4 . 9 4 7 
0 , 8 
6 1 , 0 
2 9 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 2 , 7 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
2 9 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 7 
6 , 6 8 
5 , 9 6 
7 , 0 3 
• 4 , 6 5 
« 5 , 2 2 
4 , 6 5 
4 , 7 2 
7 , 3 7 
6 , 6 7 
5 , 8 7 
7 , 0 1 
2 C 5 
2 4 , 6 
3 0 , 5 
2 3 , 5 
« 3 c e 
« 3 1 , 3 
4 2 , 6 
4 0 , 6 
2 0 , 6 
2 4 , 7 
3 1 , 6 
2 3 , 8 1 
1 0 4 , 8 1 
9 5 , 0 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
« 9 8 , 5 1 
• 1 1 0 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 1 
9 5 , 1 1 
8 3 , 7 
ι οο ,ο ι 
l O C O 
ι οο ,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
• l o c o 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
l O C O 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
C AT I 
1 
Η 
Ε 
τ 
F / T 
1 
1 2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
Ε Ι -
Ο Ν : 
, τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι ! 
Ι S 
! Τ 
ι R 
Ι ! 
Ι Β 
Ι U 
Ι τ 
ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
j τ 
Ι Μ 
ι ο 
Ν 
Τ 
Ι Α 
Ν 
Τ 
C 
! 0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ι Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Δ 
Ρ 
! Δ 
Τ 
1 1 
0 
Ν 
, ι , τ | 
Ι Ε | 
F | 
Ε Ι 
r ι 
! Ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
! Ι 
Ν ! 
S | 
Η Ι 
9 Ι 
Ρ Ι 
Δ Ι 
Ι ! 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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BAUGEWERBE 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝε ZUGEH^RIGKE IT 
(ALLE ΑίΤεΡ50ΡυΡΡεΝ) 
3ATIMÇNT GFNIE CI V I I 
CUVRIFRS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPSJSE 
(TOUS AGES REUNIS! 
NEDERLAND 
TAB. H I / 5 0 
1 GESCFLSCHT: 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
Ι Ρ 
1 D 
I I 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
1 Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
P. 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε Ι 
F 
F 
I 
Ζ 
I I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 8 6 . 7 5 0 
1 . C E 2 
Ι 8 9 . 8 3 2 
1 , 2 
5 3 , 9 
Ι 3 2 , 4 
1 3 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
5 , 6 
Ι 1 4 , 2 
8 0 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
5 3 , 3 
Ι 3 2 , 2 
1 4 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
4 3 , 7 
5 7 , 4 
3 9 , 8 
4 5 , 3 
6 4 , 8 
5 8 , 2 
5 8 , 1 
3 5 , 2 
4 3 , β 
5 7 , 4 
3 9 , 9 
7 , 1 3 
6 , 3 6 
5 , 6 3 
6 , 6 7 
« 5 , 62 
« 4 , 5 1 
4 , 6 6 
7 , 1 2 
6 , 33 
5 , 5 6 
6 , 6 5 
2 3 , 6 
2 9 , 5 
3 4 , 0 
2 7 , 9 
. « 3 0 , 5 
« 4 7 , 5 
4 4 , 6 
2 3 , 6 
2 9 , 5 
3 5 , 2 
2 8 , 2 
1 0 6 , 9 
9 5 , 4 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 2 0 , 8 
« 5 6 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 5 , 5 
β 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
9 5 , 2 
5 4 , 5 
9 4 , 9 
. 
« 1 0 7 , 9 
« 9 7 , 0 
9 8 , 7 
5 6 , 6 
9 5 , 2 
9 4 , 7 
9 4 , 5 
CAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
5 7 . 7 4 5 
4 8 6 
5 8 . 2 3 2 
0 , 6 
5 9 , 9 
3 0 , 6 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
1 7 , 1 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 9 , 5 
3 0 , 7 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
2 7 , 0 
2 5 , 3 
2 5 , 9 
3 0 , 4 
3 5 , 2 
2 4 , 3 
2 6 , 1 
2 5 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 9 
7 , 2 7 
6 , 5 2 
6 , 1 4 
6 , 5 3 
. 
. 4 , 8 7 
4 , 8 0 
7 , 2 7 
6 , 5 1 
6 , 06 
6 , 9 2 
2 1 , 7 
2 4 , 6 
2 9 , 6 
2 4 , 0 
. . 3 0 , 7 
3 1 , 5 
2 1 , 8 
2 4 , 7 
3 0 , 1 
2 4 , 2 
1 0 4 , 9 
9 4 , 1 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. K l , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , ι 
9 4 / 1 
6 7 , 6 
Κ Ο , Ο 
5 8 , 6 
9 7 , 6 
1 C 3 . 0 
5 8 , 6 
. 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 7 
5 8 , 6 
5 7 , 6 
103 , 2 
3 8 , 7 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
39 . 6 52 
2 4 6 
3 9 . 8 5 8 
0 , 6 
6 6 , 5 
2 8 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
_ 9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
2 8 , 0 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 0 
9 , 9 
1 7 , 8 
7 , 3 
­1 5 , 8 
1 3 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 0 , 3 
1 7 , 7 
7 , 5 6 
7 , 2 2 
6 , 7 1 
7 , 4 2 
­« 4 , 9 2 
« 4 , 9 0 
7 , 5 6 
7 , 2 2 
6 , 5 3 
7 , 4 0 
1 5 , 8 
1 4 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
­« 4 1 , 1 
» 4 0 , 9 
1 5 , β 
1 4 , 2 
2 0 , 1 
1 6 , 9 
1 0 1 , 9 
9 7 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
­» 1 0 0 , 4 
« 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
5 7 , 6 
e e , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 1 
1 1 2 , 6 
1 0 5 , 5 
« 1 0 5 , 8 
« 1 0 3 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 2 
1 0 5 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 8 . 5 4 0 
3 5 
2 6 . 5 7 5 
C l 
7 2 , 8 
2 2 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 4 , 6 
­3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
7 2 , 8 
2 2 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
9 , 8 
6 , 3 
1 2 , 8 
1 7 , 1 
­0 , 8 
1 , 9 
1 5 , 3 
9 , 7 
6 , 0 
1 2 , 7 
7 , 7 2 
7 , 4 3 
6 , 8 3 
7 , 6 2 
. 
­■ 
7 , 7 2 
7 , 4 3 
6 , 8 0 
7 , 6 1 
1 7 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 1 
1 6 , 5 
. ­. . 
1 7 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 0 1 , 3 
9 7 , 5 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
­. • 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 1 1 , 2 
1 1 4 , 6 
1 0 8 , 4 
. 
­
• 
1 0 4 , 7 
1 1 1 , 4 
1 1 5 , 8 
1 9 8 , 6 
1 
>= 2 0 1 
1 
8 . 3 9 5 
1 2 
8 . 4 1 C 
0 , 1 
7 7 , 3 
2 0 , 0 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , 2 
1 9 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
2 , 5 
1 , 1 
3 , 8 
­­0 , 8 
0 , 6 
4 , 8 
2 , 5 
1 , 1 
3 , 7 
7 , 8 2 
7 , 3 0 
6 , 6 6 
7 , 6 8 
­
­• 
7 , 8 2 
7 , 3 0 
6 , 5 4 
7 , 6 8 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
2 1 , 6 
1 5 , 0 
­­. . 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
2 1 , 9 
1 5 , 1 
1 0 1 , 8 
9 5 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 1 , 8 
9 5 , 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 2 
­
— 
• 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 9 , 6 
TOTAL 
2 2 3 . C e 6 
1 . 6 6 1 
2 2 4 . 9 4 7 
0 , 8 
61 , 0 
2 9 , 3 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 2 , 7 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
2 0 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 7 
6 , 6 8 
5 , 9 6 
7 , 3 3 
« 4 , 6 5 
« 5 , 22 
4 , 6 5 
4 , 7 2 
7 , 3 7 
6 , 6 7 
5 , 8 7 
7 , 0 1 
2 0 , 5 
24 , 6 
3 0 , 5 
2 3 , 5 
« 3 3 , 8 
«31 , 3 
4 2 , 6 
4 3 , 6 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
31 , 6 
2 3 , 8 
1 0 4 , 8 
9 5 , 0 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 8 , 5 
« 1 1 0 , 6 
9 8 , 5 
100 , 0 
1 0 5 , 1 
9 5 , 1 
Θ 3 . 7 
100 , 9 
1 0 3 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
109 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 1 
S F X F : Η , F 
OJAL I F I ­
C A T I 
H 
F 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
■ 
r 
tj 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
PN: 
, Τ 
1 ,2 
NOMBRE 
Ρ 
1 
s 
τ 
ρ 
ι 
Β 
υ 
Ι 
Γ 
Ν 
­
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
c 
! F 
Ν 
τ 
1 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
η 
F 
V 
Δ 
Ρ 
! ft τ 
! Ρ 
Ν 
, 3 , τ Ι 
Ε fl 
F ! 
Ε | 
Ε Ι 
C Ι 
Ι Ι 
F | 
S ! 
Γ. Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο Ι 
R Ι 
ft Ι 
fl 1 
D fl 
F 1 
S 1 
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BAUGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUE 
(ARBEITER 
R DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
30 BIS <45 JAHRE! 
NEOERLAND 
TAB. IV / 5 0 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 39 A <4 5 ANS) 
1 G E S C H L I f t ' I : 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
| 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
I 0 
I E 
Ι Ν I 
1 V 
Ι Ε I 
1 R 
ι c 
I I I 
I E 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
TUNGS-
PPE ι 1 . 
U N Z A H L 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε Ι 
Ν Ι 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
2 
3 
Τ 
ι τ ι 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Ι Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 1 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 
2 ! 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι < 2 
I 2 5 . 5 S 2 
Ι 2 6 5 
Ι 2 6 . 2 5 7 
Ι 1 , 0 
___________ 
5 9 , 8 
2 8 , 9 
Ι 1 1 , 4 
1 1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 6 . 7 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 9 , 3 
Ι 2 8 , 7 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
3 9 , 3 
5 4 , 7 
Ι 3 4 , 4 
5 5 , 2 
8 1 , 0 
5 1 , 9 
5 5 , 5 
3 0 , 5 
3 9 , 4 
5 4 , 6 
3 4 , 5 
7 , 8 2 
7 , 4 4 
6 , 8 7 
7 , 6 0 
a 
. . . 
7 , 8 1 
7 , 4 3 
6 , 7 5 
7 , 5 8 
1 2 , 7 
1 2 , 2 
1 1 , 3 
1 3 , 1 
. 
, . 
a 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
1 8 , 5 
1 4 , 1 
Κ 2 . 9 
9 7 , 9 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
a 
• 
1 0 3 , 0 
9 8 , 0 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
5 9 , 1 
. 
. 
. • 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
9 9 , 0 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
I 2 - 4 | 
1 
1 7 . 7 3 1 
1 3 5 
1 7 . 8 6 6 
0 , 8 
—____________ 
6 6 , 6 
2 6 , 4 
7 , 1 
Κ Ο , Ο 
7 , 5 
7 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
2 6 , 2 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
1 9 , 0 
3 0 , 2 
2 8 , 3 
2 3 , 1 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
7 , 8 7 
7 , 3 5 
6 , 5 8 
7 , 6 7 
. 
a 
« 5 , 4 3 
« 5 , 5 1 
7 , 8 7 
7 , 3 4 
6 , 8 5 
7 , 6 5 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 0 
1 5 , 5 
. 
. « 2 7 , 1 
« 3 0 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
1 C 2 . 6 
5 5 , e 
9 1 , 0 
Κ Ο , Ο 
. 
. « 9 6 , 5 
• 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
5 5 , 5 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
5 6 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. • 9 8 , 4 
• K O , 9 
1 0 0 , 5 
9 8 , 8 
K O , 3 
9 9 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
1 5 . 8 5 1 
78 
1 5 . 9 2 9 
0 , 5 
—_ ________ 
6 9 , 5 
2 5 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
_ 6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
2 5 , 8 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
1 3 , 3 
2 1 , 0 
2 2 , 0 
_ 1 7 , 9 
1 6 , 2 
2 1 , 6 
2 1 . 5 
1 3 , 6 
2 1 , 0 
. _ 
7 , 8 4 
7 , 4 8 
7 , 0 4 
7 , 7 1 
, 
-
a 
a 
7 , 8 4 
7 , 4 8 
6 , 9 0 
7 , 7 C 
1 3 , 4 
1 1 , 8 
1 4 , 4 
1 3 , 3 
. 
-. . 
1 3 , 4 
1 1 , 8 
1 9 , 8 
1 3 , 7 
1 0 1 , 7 
9 7 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
-. • 
1 0 1 , 8 
9 7 , 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 C C 0 
I C O , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 5 
. 
-
. • 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 3 . 8 3 0 
_ 1 3 . 8 3 0 
-
— 
7 8 , 0 
1 8 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
---
7 8 , 0 
1 8 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 3 , 5 
6 , 4 
1 8 , 3 
----
2 1 . 1 
1 3 , 5 
7 , 6 
1 8 , 2 
7 , 8 1 
7 , 5 4 
6 , 8 7 
7 , 7 3 
-
---
7 , 8 1 
7 , 5 4 
6 , 8 7 
7 , 7 3 
1 7 , 9 
1 3 , 1 
1 1 , 7 
1 7 , 2 
-
--_ 
1 7 , 9 
1 3 , 1 
1 1 , 7 
1 7 , 2 
1 0 1 , 0 
9 7 , 5 
se,9 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 1 , 0 
9 7 , 5 
Β β , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
9 9 , 3 
1 3 0 , β 
-
-
--
9 9 , 7 
1 0 1 , 5 
1 3 0 , 6 
1 0 0 , 9 
>_ 20 
2 . 1 2 8 
-2 . 1 2 8 
-
Β β , 7 
1 0 , 4 
1 . 0 
1 0 0 . 0 
_ 
---
6 8 , 7 
1 0 , 4 
1 , 0 
l o co 
3 , 7 
1 , 2 
0 , 4 
2 , 8 
----
3 , 7 
1 , 2 
0 , 4 
2 , 8 
7 , 8 9 
7 , 5 3 
. 7 , 8 4 
-
---
7 , 8 9 
7 , 5 3 
. 7 , 8 4 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
. 1 3 , 6 
-
---
1 3 , 6 
1 3 , 9 
. 1 3 , 6 
1 0 0 , 6 
9 6 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 0 , 6 
9 6 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
a 
1 0 2 , 2 
-
-
--
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
. 1 0 2 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
7 5 . 5 3 3 
4 7 7 
7 6 . C U 
0 , 6 
6 7 , 6 
2 5 , 3 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 1 , 4 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 2 
2 5 , 2 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
—_ 
7 , 8 4 
7 , 4 4 
6 , 9 2 
7 , 6 7 
a 
a 
« 5 , 5 2 
« 5 , 4 6 
7 , 8 3 
7 , 4 3 
6 , 8 3 
7 , 6 6 
1 4 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
1 4 , 6 
. 
. « 5 6 , 7 
« 5 2 , 4 
1 4 , 9 
1 2 , 7 
1 7 , 4 
1 5 , 1 
1 0 2 , 2 
9 7 , 0 1 
9 0 , 2 
1 0 9 , 0 
. 
a 1 
• 1 0 1 , 1 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 7 , 0 1 
89 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 
a 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 Q U A L I 
ι c 
l 
» T I 
H 
F 
T 
1 F / T 
ι ι 
2 
1 3 
I T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
E 
Τ 
H , F 
F I -
P N : 
, Τ 
1 , 2 
I NPHBRF 
Ι Ρ 
I I 
1 S 
Ι Τ 
1 R 
I I 
I Β 
1 U 
Ι Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
X 
I M 
0 
Ν 
Ι Τ 
I A 
Ν 
τ 
C 
0 
1 F 
F 
F 
! C 
1 ! 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
1 
0 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
Ι 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ι F | 
Ι F | 
Ι Ε | 
c ι 
Τ | 
! Ι 
F j 
ς | 
— ! 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S ! 
Η Ι 
Ρ ! 
R Ι 
Δ Ι 
{ ι 
R ! 
F Ι 
S Ι 
617 
BAUGEWERBE BATIMENT GENIE C I V I L 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
V E R T E I L U N G NACH GROESSS DER B E T R K B E R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A . E F F E C T I F S 
1 GESCHLSCHT 
UEISTUNGSGRUPPS 
UNZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
Ι Ν 
Ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 Ι 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ι Ι 
1 0 - 1 9 ! 
Ι 
3 . 166 
5 5 9 
Ι 3 . 7 4 5 
1 4 , 9 
-
2 5 , 1 
8 , 0 
1 9 , 4 
2 8 , 6 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 3 
6 , 4 
8 9 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 3 
7 , 1 
1 7 , 4 
3 7 , 6 
16, 5 
1 4 , 7 
1 , 6 
ICO, 0 
. 
2 7 , 1 
5 , 0 
5 , 8 
5 , 4 
5 , 0 
5 , 9 
2 , 2 
6 , 7 
_ 
-2 3 , 9 
1 3 , 6 
7 , 7 
1 1 , 6 
8 , 0 
_ 
2 6 , 9 
5 , 2 
5 , 9 
6 , 0 
5 , 1 
6 , 0 
2 , 1 
6 , 8 
Ι 
2C-49 Ι 
Ι 
8 . 4 1 9 
1 . 3 5 2 
9 . 7 7 1 
1 3 , 8 
-
1 3 , 9 
1 5 , 1 
2 1 , 9 
2 3 , 7 
2 5 , 4 
2 0 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
0 , 9 
4 , 1 
9 1 , 3 
2 , 0 
1 0 9 , 9 
_ 
1 2 , 2 
1 3 , 1 
1 9 , 4 
3 3 , 1 
2 2 , 2 
1 7 , 3 
4 , 9 
1 9 0 , 0 
-
3 9 , 7 
2 5 , 1 
1 7 , 1 
1 1 , 9 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
-
1 0 0 , 0 
21 ,β 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
2 7 , 5 
1 9 , 4 
_ 
4 0 , 2 
2 5 , 1 
1 7 , 2 
1 3 , 9 
1 7 , 8 
1 8 , 5 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
0Ρ0Β55ε (BESCH4EFTIGTENZAHL) 
TAILLE 
! 
( 1C-49) 
1 1 . 6 0 5 
1 . 9 1 1 
1 3 . 5 1 6 
1 4 , 1 
_ 
1 7 , 0 
1 3 , 1 
2 1 , 2 
2 5 , 0 
2 3 , 7 
1 9 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
1 , 3 
4 , 7 
9 0 , 7 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 8 
1 1 , 4 
1 8 , 9 
3 4 , 3 
2 0 , 6 
1 6 , 6 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
6 6 , 8 
3 0 , 2 
22 , 9 
1 7 , 3 
22 , 7 
2 4 , 5 
1 7 , 2 
2 4 , 3 
-
1 0 0 , 0 
45 ,7 
3 4 , 6 
2 6 , 6 
3 9 , 3 
2 7 , 5 
_ 
6 7 , 1 
3 0 , 3 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
22 , 8 
2 4 , 6 
1 7 , 7 
2 4 , 7 
(NOMBRE CE 
5 0 - 9 9 
8 . 5 1 1 
1 . 2 9 7 
9 . 8 0 8 
1 3 , 2 
0 , 2 
5, 5 
9 , 9 
2 1 , 5 
2 9 , 3 
3 3 , 7 
2 5 , 2 
β , 5 
1 0 0 , 0 
-
--3 , 5 
9 5 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 7 
β , 6 
1 9 , 1 
3 β , 1 
2 9 , 3 
2 2 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
14 , e 
2 3 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 9 
1 7 , 8 
-
--1 7 , 1 
1 9 , 1 
9 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 2 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
1 7 , 9 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
7 . 6 0 6 
1 . 0 8 2 
8 . 6 8 7 
1 2 , 5 
0 , 3 
2 , 9 
8 , 5 
2 0 , 0 
3 9 , 4 
2 8 , 9 
2 3 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 8 
2 , 7 
9 2 , 8 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
7 , 7 
1 7 , 9 
4 6 , 0 
2 5 , 7 
2 0 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
7 , 4 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
1 7 , 8 
1 6 , 2 
1 9 , 3 
1 4 , 8 
1 5 , 9 
-
-37 , β 
1 1 , 0 
1 5 , 4 
2 9 , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
7 , 3 
13 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 3 
1 9 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
DEP BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
8 . 4 3 7 
9 6 6 
9 . 4 0 3 
1 0 , 3 
0 , 5 
2 , 4 
9 , 7 
2 0 , 6 
4 0 , 3 
2 6 , 6 
1 9 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 0 
4 , 7 
9 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 2 
8 , 8 
1 6 , 9 
4 5 , 8 
2 3 , 9 
1 7 , 2 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
6 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
2 0 , 2 
1 8 , 5 
1 7 , 8 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
-
-1 6 , 5 
1 7 , 5 
1 4 , 0 
-1 3 , 9 
3 3 , 7 
6 , 8 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
I B , 5 
i e , 4 
1 7 , 6 
2 0 , 2 
1 7 , 2 
5 0 0 - 9 9 9 
6 . 6 8 6 
8 4 2 
7 . 5 2 5 
1 1 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
1 2 , 5 
2 9 , 3 
4 1 , 6 
1 5 , 5 
11 ,4 
4 , 0 
1 9 9 , 9 
-
--1 , 1 
9 6 , 3 
2 , 6 
1 9 9 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
1 1 , 1 
2 6 , 1 
4 7 , 7 
1 4 , 0 
1 0 , 2 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
1 ,7 
1 6 , 5 
i e , 2 
1 6 , 6 
8 , 5 
8 , 4 
8 , 9 
1 4 , 0 
-
--3 , 6 
1 2 , 5 
2 1 , 6 
1 2 , 1 
2 4 , 8 
1 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 9 
1 5 , 4 
6 , 6 
θ , 4 
9 , 4 
1 3 , β 
> - 1000 ! 
1 
4 . 5 9 7 
7 8 1 
5 . 3 7 8 
1 4 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
7 , 6 
2 4 , 9 
4 6 , 1 
2 9 , 9 
1 1 , 7 
9 , 2 
1 9 0 , 9 
-
--2 , 6 
9 7 , 4 
-1 9 9 , 9 
9 , 1 
0 , 4 
6 , 5 
2 1 , 7 
5 3 , 6 
1 7 , 8 
1 0 , 9 
7 , 9 
1 0 0 , 9 
4 . 4 
9 , 7 
6 , 9 
1 9 , 6 
1 2 , 6 
7 , 9 
5 , 9 
1 4 , 1 
9 , 6 
-
--7 , 8 
11 ,7 
-1 1 , 2 
4 , 4 
9 , 7 
6 , 8 
1 9 , 6 
1 2 , 4 
7 , 9 
5 , 9 
1 3 , 7 
9 , 6 
TOTAL 
4 7 . 7 62 
6 . 9 5 2 
5 4 . 7 1 4 
1 2 , 7 
9 , 2 
6 , 2 
1 9 , 6 
2 2 , 5 
3 5 , 2 
2 5 , 3 
1 0 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
0 , 8 
3 , e 
9 3 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 4 
9 , 3 
2 0 , 1 
4 2 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
199 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
QUALIFI.ATION 1 
H 
F 
Τ 
F/T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ E 
I B 
2 
3 
4 
S 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
SB 
τ 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
SB 
Τ 
ΙΑ Ε 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
IB Ι 
2 
3 
4 Ι 
S 
54 
5Β Ι 
Τ 
NOMBREI 
η | 
Ι Ι 
S fl 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Ι ! 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ 1 
618 
(FORTSETZUNG) 
β. GEHAELT8R 
NEDERLAND 
TAB. V / 5 0 
B. TPAITEHFNTS 
Ι Γ.Γ T m ΡΓΜ~ 
I ''· .'. ril CL 
^ISTUNGSG 
I 1 M 
Ι Β I 
Ι Ε I 
1 1 F 
ι τ ι 
1 R 1 
Ι Ι Τ 
1 A 1 
1 G 1 
I I M 
l v κ ι 
I A O l 
I R E l 
I I F l 
I A F I F 
I T I I 
l i z i 
i o I I 
Ι Ι Τ 
I N E l 
I S N I 
Ι Τ I 
I 1 M 
1 I 1 
I 1 F 
Ι Ν I 
I Ι τ 
I 0 1 
1 I 1 
1 1 M 
ι ζ ι 
1 1 F 
Ι Ε I 
Ι Ι Τ 
1 S I 
ί υ ρ ρ ε 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α I 
SB 
τ ' 
IB 
2 I 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
18 I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 I 
3 1 
4 1 
5 I 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
I 1 0 - 1 9 1 
I I 
I 2 . 4 4 4 
1 « 1 . 8 7 5 
1 1 . 6 2 2 
1 1 . 2 9 8 
1 1 . 5 3 8 
1 1 . 5 6 0 
1 · 
1 1 . 7 5 1 
| 
1 · 
I · « 7 7 7 
« 8 1 5 
2 . 4 4 4 
1 « 1 . 8 2 0 
1 1 . 5 9 0 
1 . 1 3 1 
1 . 5 3 4 
1 . 5 5 4 
. 1 . 6 2 9 
3 1 . 9 
« 3 1 . 6 
2 2 . 0 
2 6 , 5 
1 3 , 7 
1 3 . 5 
. 3 8 . 2 
_ 
, . • 4 0 , 9 
, • 3 9 , 6 
3 1 , 9 
• 3 4 , 7 
2 3 , 5 
3 6 , 7 
1 3 , 9 
1 3 , 7 
. 4 3 , 5 
1 3 9 , 6 
« 1 0 7 , 1 
9 2 , 6 
7 4 , 1 
8 7 , β 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
• 
• 9 5 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
• 1 1 1 , 7 
9 7 , 6 
6 9 , 4 
9 4 , 2 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
• 7 7 , 5 
8 8 , 0 
9 5 , 3 
9 3 , 2 
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 5 
_ 
a 
. • 9 4 , 2 
. • 9 4 , 9 
8 8 , 8 
• 7 5 , 6 
8 6 , 6 
9 2 , 0 
9 3 , 1 
9 1 , 7 
. 5 9 , 0 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 6 4 6 
2 . 0 9 3 
1 . 6 7 B 
1 . 3 7 7 
1 . 5 8 1 
1 . 6 0 7 
1 . 4 8 5 
1 . 7 8 2 
, 
. 
a 
7 7 8 
8 3 2 
2 . 6 3 6 
2 . 0 8 6 
1 . 6 7 3 
1 . 1 7 5 
1 . 5 7 6 
1 . 6 0 7 
1 . 4 6 5 
1 . 6 7 4 
2 7 , 7 
2 7 , 1 
1 9 , 3 
2 5 , 3 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
1 3 , 5 
3 4 , 5 
. 
. . 4 5 , 3 
. 4 9 , 2 
2 7 , 6 
2 7 , 2 
1 9 , 4 
3 8 , 3 
2 2 , 3 
2 3 , 1 
1 6 , 2 
3 9 , 8 
1 4 8 , 5 
1 1 7 , 5 
9 4 , 2 
7 7 , 3 
8 8 , 7 
9 0 , 2 
83 ,3 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 5 
1 2 4 , 6 
9 9 , 9 
7 0 , 2 
9 4 , 1 
9 6 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
8 6 , 6 
9 1 , 0 
1 0 1 , 1 
9 5 , 8 
9 4 , 9 
9 7 , 7 
1 0 2 , 3 
. 
. . 9 4 , 3 
. 9 6 , 9 
9 5 , 8 
8 6 , 6 
9 1 , 2 
9 5 , 6 
9 5 , 7 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
101 , β 
GROESSE ( B E S C H A S F T I G T E N Z A H L ) DEP BETRIEBE 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
2 . 5 6 5 
2 . 0 5 7 
1 . 6 6 5 
1 . 3 5 3 
1 . 5 7 2 
1 . 5 9 6 
1 . 4 7 0 
1 . 7 7 3 
. 
. 
a 
7 7 7 
8 2 7 
2 . 5 6 0 
2 . 0 4 1 
1 . 6 5 3 
1 . 1 6 2 
1 . 5 6 7 
1 . 5 9 4 
1 . 4 5 3 
1 . 6 6 1 
2 9 , 6 
2 8 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 8 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
1 3 , 4 
3 5 , 5 
a 
. . 4 4 , 1 
a 
4 6 , 6 
2 9 , 5 
2 8 , 8 
2 0 , 4 
3 7 , 9 
2 0 , 8 
2 1 , 4 
1 5 , 7 
4 0 , 8 
1 4 4 , 7 
1 1 6 , 0 
9 3 , 9 
7 6 , 3 
8 6 , 7 
9 0 , 0 
82 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 1 
1 2 2 , 9 
9 9 , 5 
7 0 , 0 
9 4 , 3 
9 6 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
8 5 , 1 
9 0 , 3 
9 9 , 3 
9 5 , 2 
9 4 , 2 
9 6 , 7 
101 , 8 
. 
. . 9 4 , 2 
a 
0 6 , 3 
9 3 , 1 
8 4 , 7 
9 0 , 1 
9 4 , 5 
95 , 1 
9 4 , 1 
9 6 , 2 
101 , 0 
(NOHBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 1 
2 . 7 4 1 
2 . 0 7 5 
1 . 7 9 1 
1 . 3 4 2 
1 . 6 4 5 
1 . 6 9 4 
1 . 5 0 2 
1 . 6 9 2 
-
-
a 
823 
8 3 3 
2 . 7 4 1 
2 . 0 7 5 
1 . 7 8 7 
1 . 183 
1 . 6 4 5 
1 . 6 9 3 
1 . 502 
1 . 5 9 3 
3 5 , 2 
2 6 , 0 
2 4 , 0 
2 7 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 9 
3 2 , 1 
-
-. 3 0 , 1 
. 3 0 , 8 
3 5 , 2 
2 6 , 0 
2 4 , 0 
3 5 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
3 6 , e 
1 6 2 , 0 
1 2 2 , 6 
1 0 5 , 9 
7 9 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 1 
6 6 , β 
1 0 0 , 0 
_ 
-
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 1 
1 3 0 , 3 
1 1 2 , 2 
7 4 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 5 , 6 
9 7 , 2 
9 8 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 7 , 1 
-
-
a 
9 9 , 8 
. 9 7 , 0 
9 9 , 6 
8 6 , 1 
9 7 , 4 
9 6 , 3 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 6 , 8 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
i n o - 1 9 9 1 
1 
3 . 0 4 4 
2 . 5 0 6 
1 . 8 4 7 
1 . 3 6 6 
1 . 6 9 6 
1 . 7 2 3 
1 . 5 9 2 
1 . 7 0 6 
-
a 
. 8 9 8 
9 5 1 
3 . 0 4 4 
2 . 4 9 7 
1 . 8 4 0 
1 . 2 6 6 
1 . 6 9 1 
1 . 7 2 3 
1 . 5 7 3 
1 . 6 2 7 
2 3 , 8 
2 5 , 0 
2 1 , 5 
2 6 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
3 2 , 8 
-
. . 3 7 , 5 
. 4 1 , 4 
2 3 , 8 
2 4 , 8 
2 1 , 6 
3 2 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
3 6 , 3 
1 7 8 , 4 
1 4 6 , 9 
1 0 8 , 3 
8 0 , 1 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
• 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 1 
1 5 3 , 5 
1 1 3 , 1 
7 7 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 7 
9 7 , 9 
-
. . 1 0 6 , 8 
. 1 1 0 , 7 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 2 
9 8 , 9 
2 0 0 - 4 9 9 
• 3 . 6 8 4 
2 . 7 5 5 
1 . 9 4 3 
1 . 3 54 
1 . 6 9 9 
1 . 7 7 2 
1 . 5 1 0 
1 . 7 6 1 
-
. . 8 0 4 
6 5 8 
• 3 . 6 8 4 
2 . 7 4 8 
1 . 9 3 1 
1 . 2 5 6 
1 . 6 9 9 
1 . 7 7 2 
1 . 5 1 0 
1 . 6 8 3 
• 3 2 , 2 
2 8 , 7 
2 0 , 0 
2 8 , 2 
2 2 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 0 
3 9 , 6 
-
. . 3 9 , 5 
-4 4 , 3 
« 3 2 , 2 
2 8 , 6 
2 0 , 4 
3 4 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 0 
4 2 , 9 
« 2 0 9 , 2 
1 5 6 , 4 
1 1 0 , 3 
7 6 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 6 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
« 2 1 8 , 9 
1 6 3 , 3 
1 1 4 , 7 
7 4 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 3 3 , 7 
1 1 3 , 9 
1 0 5 , 4 
9 9 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 6 
9 9 , 3 
1 0 1 , 1 
-
. . 9 7 , 5 
-9 9 , 9 
« 1 3 3 , 9 
1 1 4 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
5 0 0 - 9 9 9 
a 
2 . 7 6 9 
1 . 8 4 3 
1 . 3 7 7 
1 . 6 5 5 
1 . 7 1 5 
1 . 4 8 6 
1 . 7 5 3 
-
-. 7 9 4 
B04 
. 
2 . 7 6 9 
1 . 8 4 3 
1 . 2 4 7 
1 . 6 3 7 
1 . 7 1 5 
1 . 4 3 2 
1 . 6 4 8 
. 
2 2 , 3 
2 0 , 2 
2 8 , 6 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 1 
3 7 , 1 
-
-. 3 2 , 7 
. 3 4 , 0 
. 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
3 5 , 5 
2 0 , 0 
1 7 , 4 
2 2 , 0 
4 1 , 7 
1 5 8 , 0 
1 0 5 , 1 
7 8 , 6 
9 4 , 4 
9 7 , 8 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 8 , 0 
1 1 1 ,8 
7 5 , 7 
9 9 , 3 
1 0 4 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 6 
-
-
a 
9 6 , 2 
a 
9 3 , 6 
a 
1 1 4 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
9 9 , 4 
1 0 1 , 2 
9 4 , β 
1 0 0 , 2 
> _ 1 0 0 0 
5 . 0 2 2 
3 . 0 8 3 
2 . 1 6 2 
1 . 3 9 5 
1 . 6 8 2 
1 . 7 7 2 
1 . 5 6 9 
1 . 7 B 3 
_ 
-. 9 0 6 
9 1 9 
5 . 0 2 2 
3 . 0 8 3 
2 . 1 4 8 
1 . 2 8 2 
1 . 6 6 2 
1 . 7 7 2 
1 . 5 6 9 
1 . 6 7 5 
1 5 , 1 
2 8 , 5 
2 6 , 0 
3 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 8 
1 7 , 4 
4 0 , 4 
_ 
-. 3 3 , 2 
-3 3 , 1 
1 5 , 1 
2 8 , 5 
2 6 , 4 
3 5 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
4 4 , 2 
2 8 1 , 7 
1 7 2 , 9 
1 2 1 , 3 
7 8 , 2 
9 4 , 3 
9 9 , 4 
6 8 , 0 
1 0 9 , 0 
_ 
" 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 9 , 8 
1 8 4 , 1 
1 2 8 , 2 
7 6 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 2 , 2 
1 2 7 , 5 
1 1 7 , 3 
1 0 2 , 4 
K l , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
-
-. 1 C 9 . 8 
-1 0 7 , 0 
1 6 2 , 6 
1 2 6 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 6 
1 C 3 . 9 
1 0 1 , β 
TOTAL 
2 . 7 5 6 
2 . 4 1 6 
1 . 8 4 3 
1 . 3 6 2 
1 . 6 5 1 
1 . 6 9 4 
1 . 5 2 0 
1 . 7 4 2 
a 
. 1 . 3 5 9 
8 2 5 
8 59 
2 . 7 5 1 
2 . 4 0 9 
1 . 8 3 5 
1 . 2 2 9 
1 . 6 4 7 
1 . 6 9 4 
1 . 5 1 0 
1 . 6 4 5 
3 3 , 7 
3 0 , 6 
2 3 , 3 
2 7 , 9 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
3 6 , 1 
. 
. 2 0 , 0 
3 7 , 3 
a 
4 9 , 1 
3 3 , 7 
3 0 , 8 
2 3 , 6 
3 5 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
4 0 , 4 
1 5 8 , 2 
1 3 8 , 8 
1 0 5 , 8 
7 6 , 2 
9 4 , 8 
9 7 , 2 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 8 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 2 
1 4 6 , 4 1 
1 1 1 , 6 1 
7 4 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
9 1 , 8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
, | 
a 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
. ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 1 
1 —— ΑΓ Γ 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
τ 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C 
C 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
M I 
ρ ι 
Ν I 
Τ ι 
A 1 
Ν I 
Τ I 
0 1 
F I 
V 1 
A 1 
Ρ 1 
I 1 
A 1 
τ I 
ι ι 
ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ρ ι 
c ι 
F I 
s ι 
619 
BAIIGCUERRE BATIMENT GENIE C I V I L 
ANGESTELLTE 
T A B . V I / S O 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N ΡΔ' Δ G c 
Α . PERSONAL Δ . E F E E C T I F E 
I 
! GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
! F 
1 R 
I T 
! E 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
ι 
1 . 0 6 7 
2 . 5 2 2 
3 . 5 8 9 
7 0 , 3 
-
-
0 , 1 
4 , 2 
9 5 , 7 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
9 9 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
1 , 2 
5 8 , 1 
0 , 6 
-
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
0 , 4 
6 , 1 
-
-
_ 
2 , 2 
_ 
-
-
-
3 8 , 4 
2 1 , 6 
3 6 , 3 
_ 
-
. 
0 , 4 
1 5 , 1 
0 , 2 
-
0 , 7 
6 , 6 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
4 . 6 7 0 
1 . 8 3 6 
6 . 5 0 6 
2 8 , 2 
-
0 , 3 
1 , 6 
1 1 , 5 
7 3 , 6 
1 3 , 0 
5 , 5 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
-
1 , 8 
9 7 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 , 1 
8 , 8 
6 0 , 4 
9 , 5 
3 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 , 4 
5 , 0 
2 0 , 5 
5 , 0 
2 , 8 
1 1 , 6 
9 , 8 
-
_ 
-
1 2 , 7 
2 7 , 5 
11 , 8 
2 6 , 4 
_ 
0 , 5 
1 , 4 
5 , 2 
2 2 , 4 
5 , 1 
2 , 8 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 ! 
Ι 
8 . 6 9 6 
1 . 2 9 7 
9 . 9 9 3 
1 3 , 0 
-
1 , 9 
5 , 4 
2 5 , 1 
5 3 , 2 
1 4 , 4 
1 0 , 3 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
-
6 , 4 
92 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
4 , 7 
2 2 , 6 
5 8 , 3 
1 2 , 7 
β , 9 
3 , β 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
9 , 3 
2 0 , 3 
2 7 , 5 
1 0 , 4 
9 , 8 
1 2 , 0 
1 8 , 2 
-
_ 
-
3 1 , 8 
18 , 4 
18 , 5 
1 β , 7 
_ 
5 , 5 
9 , 2 
2 0 , 6 
2 5 , 0 
1 0 , 4 
9,e 
1 2 , 3 
1 β , 3 
R (ZAHL DEP 
Ε (NOMBRE C 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
1 3 . 3 6 6 
3 . 1 3 3 
1 6 . 4 9 9 
1 9 , 0 
_ 
1 , 3 
4 , 1 
2 0 , 3 
6 0 , 4 
1 3 , 9 
8 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
-3 , 7 
9 5 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
3 , 3 
1 7 , 2 
6 7 , 0 
1 1 , 4 
7 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
6 , 1 
1 0 , 8 
2 5 , 3 
4 8 , 0 
1 5 , 4 
1 2 , 6 
2 3 , 6 
2 8 , 0 
_ 
-
-
4 4 , 5 
4 5 , 8 
3 0 , 3 
4 5 , 1 
_ 
6 , 0 
1 0 , 7 
2 5 , 7 
4 7 , 4 
1 5 , 5 
1 2 , 6 
2 4 , 0 
3 0 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRS) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
2 0 . 0 3 1 
6 8 2 
2 0 . 7 1 3 
3 , 3 
0 , 1 
6 , 5 
1 4 , 8 
2 4 , 5 
2 5 , 6 
2 8 , 5 
2 2 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
3 , 0 
1 1 , 7 
8 2 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 3 
1 4 , 4 
2 4 , 1 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
2 2 , 0 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
4 4 , 2 
5 8 , 7 
4 5 , 7 
3 0 , 5 
4 7 , 3 
5 0 , 1 
3 8 , 6 
4 1 , 9 
-
-3 8 , 9 
3 0 , 4 
8 , 6 
2 2 , 7 
9 , 8 
1 2 , 5 
4 3 , 9 
5 6 , 4 
4 5 , 3 
2 4 , 4 
4 7 , 1 
5 0 , 2 
3 6 , 0 
3 7 , 9 
! 
4 5 - 5 4 1 
1 
8 . 6 1 2 
4 2 5 
9 . 0 3 8 
4 , 7 
0 , 5 
1 0 , 1 
1 2 , 8 
2 5 , 3 
1 9 , 3 
3 1 , 9 
2 4 , 6 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
7 , 6 
1 2 , 7 
7 9 , 8 
-
1 0 0 , 0 
0 , 5 
9 , 7 
1 2 , 6 
2 4 , 7 
2 2 , 2 
3 0 , 4 
2 3 , 5 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
2 9 , 6 
2 1 . 9 
2 0 , 3 
9 , 9 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
2 0 , 7 
1 8 , 0 
-
-
6 1 , 1 
2 0 , 6 
5 , 2 
-
6 , 1 
3 5 , 9 
2 9 , 4 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
8 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
2 0 , 2 
1 6 , 5 
1 
>= 55 1 
1 
4 . 6 8 5 
1 8 9 
4 . 8 7 5 
3 , 9 
1 , 3 
1 2 , 7 
9 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 8 
3 7 , 9 
2 6 , 9 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 1 
-
6 , 2 
6 8 , 3 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 2 , 6 
8 , 9 
1 8 , 6 
2 1 , 7 
3 6 , 9 
2 6 , 0 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
2 0 , 1 
8 , 6 
8 , 3 
5 , 5 
1 4 , 7 
1 3 , 9 
1 7 , 1 
9 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
-
4 , 5 
2 , 0 
2 5 , 4 
2 , 7 
5 1 , 6 
2 0 , 7 
8 , 5 
8 , 2 
4 , 5 
1 4 , 8 
1 3 , 9 
1 7 , 2 
8 , 9 
>= 21 1 
4 6 . 6 0 5 
4 . 4 3 0 
5 1 . 1 2 5 
8 , 7 
0 , 2 
6 , 3 
1 0 , 8 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
2 5 , 9 
1 9 , 4 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 , 2 
5 , 9 
9 0 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 8 
1 0 , 0 
21 , 4 
2 8 , 7 
2 3 , 8 
1 7 , 8 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 6 
7 8 , 4 
6 3 , 7 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
99 , 6 
e 4 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 3 , 4 
TOTAL 
4 7 . 7 6 2 
6 . 9 5 2 
5 4 . 7 1 4 
1 2 , 7 
0 , 2 
6 , 2 
1 0 , 6 
2 2 . 5 
3 5 , 2 
2 S . 3 
1 9 , 9 
6 , 3 
1 0 9 , 0 
-
9 , 3 
9 , 8 
3 , 8 
0 3 , 7 
1 , 4 
1 9 9 , 9 
0 , 2 
5 , 4 
9 , 3 
2 9 , 1 
4 2 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
-
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
SE) 
QUALIE 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ H 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
5B 
Τ 
14 H 
IB 
2 
3 
4 
S 
54 
5B 
Τ 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
5Β 
Τ 
" 4 T I 0 H 
,ΙΟΜΒΡ Ε 
Ρ 
Ι 
Ε 
Τ 
Ε 
Β 
υ 
τ 
Ι 
Ν 
Ύ 
620 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I / 5 0 (SUITS) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
Ι Δ 
Ι R 
ι ι 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
1 O 
I Ν 
ι s 
ι ι 
Ι Ν 
1 D 
I ! 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
! 
Ζ 
j 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 1 
4 
5 Ι 
5Α 
58 
τ ι 
ΙΒ 1 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
18 
2 Ι 
3 Ι 
4 ! 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
τ ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 21 Ι ι ι 
| 
Ι . 
| , Ι 6 4 0 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 6 4 2 
| 
Ι 
-Ι 5 9 9 
Ι 
Ι 6 0 0 
-
Ι 
a 
6 1 1 
. -. 6 1 3 
| 
. . 3 0 , 1 
---3 0 , 0 
-
--2 3 , 5 
. 2 3 , 5 
_ 
a 
. 2 6 , 0 
. -. 2 6 , 0 
_ 
. . 9 9 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
--9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
• . 9 9 , 7 
. -• 1 0 0 , 0 
-
. . 4 7 , 0 
---3 6 , 9 
-
--7 2 , 6 
. 6 9 , 8 
-
. • 4 9 , 7 
• -. 3 7 . 3 
Ι 
2 1 - 2 4 ! 
Ι 
. 
• 1 . 2 7 8 
1 . 0 4 2 
1 . 2 3 6 
1 . 3 0 5 
1 . 1 8 5 
1 . 1 0 1 
-
-• 8 8 2 
• 8 8 5 
. 
• 1 . 2 7 7 
9 9 1 
1 . 2 2 5 
1 . 3 0 5 
1 . 1 6 9 
1 . 0 4 6 
. 
. 2 0 , 6 
1 9 , 0 
1 5 , 6 
1 1 , 5 
1 7 , 3 
2 1 , 0 
-
-• 1 9 , 7 
. 2 0 , 7 
, 
. 2 0 , 6 
2 0 , 6 
1 6 , 9 
1 1 , 5 
1 9 , 0 
2 2 , 9 
. 
• 1 1 6 , 1 
9 4 , 6 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 5 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
• 1 2 2 , 1 
9 4 , 7 
1 1 7 , 1 
1 2 4 , 8 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 6 9 , 3 
7 6 , 5 
7 4 , 9 
7 7 , 0 
7 8 , 0 
6 3 , 2 
-
-. 1 0 6 , 9 
. 1 0 3 , 0 
. 
. 6 9 , 6 
8 0 , 6 
7 4 , 4 
7 7 , 0 
7 7 , 4 
6 3 , 6 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
« 2 . 3 5 7 
1 . 8 3 2 
1 . 5 7 5 
1 . 3 4 7 
1 . 5 2 4 
1 . 5 4 9 
1 . 4 6 5 
1 . 4 7 6 
-
-. 1 . 0 7 8 
. 1 . 0 S 3 
« 2 . 3 5 7 
1 . 8 3 2 
1 . 5 6 5 
1 . 3 0 4 
1 . 5 1 8 
1 . 5 4 9 
1 . 4 4 7 
1 . 4 3 7 
« 2 4 , 9 
2 2 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
1 3 , 0 
2 1 , 8 
-
-. 2 6 , 0 
. 2 5 , 4 
« 2 4 , 9 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
1 9 , 8 
15 , 8 
1 6 , 1 
1 3 , 9 
2 3 , 5 
« 1 5 9 , 7 
1 2 4 , 1 
1 0 6 , 7 
9 1 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-• 9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 6 4 , 0 
1 2 7 , 5 
1 0 8 , 9 
9 0 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
« 8 5 , 5 
7 5 , 8 
8 5 , 5 
9 8 , 9 
9 2 , 3 
9 1 , 4 
96 , 4 
6 4 , 7 
-
-. 1 3 0 , 7 
. 1 2 7 , 2 
«85 , 7 
7 6 , 0 
8 5 , 3 
1 0 6 , 1 
9 2 , 2 
91 , 4 
9 5 , 8 
8 7 , 4 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN L E B 8 N S J A F P E I 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
« 2 . 3 1 2 
1 . 7 6 4 
1 . 5 1 7 
1 . 2 1 7 
1 . 4 3 0 
1 . 4 9 4 
1 . 3 2 7 
1 . 3 4 5 
-
-
a 
9 5 2 
a 
9 6 4 
« 2 . 3 1 2 
1 . 7 6 4 
1 . 5 0 8 
1 . 155 
1 . 4 2 2 
1 . 4 9 4 
1 . 3 1 1 
1 . 2 8 3 
« 2 5 , 7 
2 4 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
1 8 , 2 
2 5 , 6 
-
_ 
a 
2 5 , 0 
. 2 5 , 4 
« 2 5 , 7 
2 4 , 0 
1 9 , 8 
2 4 , 4 
1 8 , 8 
1 6 , 8 
1 9 , 3 
2 7 , 9 
« 1 7 1 , 9 
1 3 1 , 2 
1 1 2 , 8 
9 0 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-. 9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 0 , 2 
1 3 7 , 5 
1 1 7 , 5 
9 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 1 6 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
• 8 3 , 9 
7 3 , 0 
8 2 , 3 
6 9 , 4 
8 6 , 6 
8 8 , 2 
8 7 , 3 
7 7 , 2 
-
-. 1 1 5 , 4 
. 1 1 2 , 2 
• 8 4 , 0 
7 3 , 2 
8 2 , 2 
9 4 , 0 
8 6 , 3 
8 8 , 2 
8 6 , 8 
7 8 , 0 
D ANNEES PEVPLUES) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
2 . 6 6 5 
2 . 3 9 3 
1 . 9 4 7 
1 . 6 1 2 
1 . 7 0 5 
1 . 7 2 7 
1 . 6 1 8 
1 . 9 0 2 
-
• 
a 
1 . 1 7 1 
. 1 . 2 2 3 
2 . 6 6 5 
2 . 3 8 8 
1 . 9 4 1 
1 . 5 8 3 
1 . 7 0 4 
1 . 7 2 6 
1 . 6 1 8 
1 . 8 8 8 
3 3 , 6 
2 6 , 2 
1 8 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 3 , 2 
2 8 , 2 
_ 
a 
. 2 7 , 7 
. 2 8 , 0 
3 3 , 6 
2 6 , 4 
1 8 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
1 3 , 2 
2 8 , 7 
1 4 0 , 1 
1 2 5 , 8 
1 0 2 , 4 
8 4 , 8 
8 9 , 6 
9 0 , 8 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
. . 9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 4 1 , 2 
1 2 6 , 5 
1 0 2 , 8 
8 3 , 8 
9 0 , 3 
9 1 , 4 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 8 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 2 
-
a 
. 1 4 1 , 9 
. 1 4 2 , 4 
9 6 , 9 
9 9 , 1 
1 0 5 , 8 
1 2 8 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 2 
1 1 4 , 8 
4 5 - 5 4 
2 . 8 9 7 
2 . 7 4 3 
1 . 9 9 3 
1 . 6 7 6 
1 . 6 9 9 
1 . 7 4 4 
1 . 5 4 8 
2 . 0 2 8 
-
. . • 1 . 3 5 0 
-• 1 . 4 4 7 
2 . 8 9 7 
2 . 7 1 0 
1 . 9 8 9 
1 . 6 4 6 
1 . 6 9 9 
1 . 7 4 4 
1 . 5 4 8 
2 . 0 1 3 
3 4 , 7 
3 0 , 3 
2 0 , 5 
1 7 , 4 
2 1 , 1 
2 1 , 5 
1 5 , 8 
3 4 , 7 
-
. . • 2 5 , 2 
-• 2 8 , 7 
3 4 , 7 
3 1 , 3 
2 0 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 5 
1 5 , 8 
3 5 , 0 
1 4 2 , 9 
1 3 5 , 3 
9 8 , 3 
6 2 , 6 
8 3 , 8 
8 6 , 0 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
• . • 9 3 , 3 
-• 1 0 0 , 0 
1 4 3 , 9 
1 3 4 , 6 
9 8 , 8 
8 1 , β 
8 4 , 4 
8 6 , 6 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 8 , 1 
1 2 3 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
1 1 6 , 4 
_ 
a 
. « 1 6 3 , 6 
-« 1 6 8 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 4 
1 3 3 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 2 2 , 4 
1 1 
> - 55 1 
1 1 
2 . 8 8 1 
2 . 5 9 5 
1 . 9 5 6 
1 . 5 2 0 
1 . 6 3 5 
1 . 6 7 6 
1 . 5 3 3 
1 . 9 3 1 
-. . . « 1 . 5 2 7 
2 . 8 5 3 
2 . 5 9 3 
1 . 9 5 0 
1 . 5 0 8 
1 . 6 3 4 
1 . 6 7 5 
1 . 5 3 3 
1 . 9 2 2 
3 1 , 0 
3 4 , 9 
2 8 , 6 
2 4 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 0 
1 4 , 0 
3 8 , 0 
. 
-. . . « 2 5 , 7 
3 1 , 1 
3 4 , 9 
2 8 , 8 
2 4 , 8 
1 9 , 9 
2 1 , 0 
1 4 , 0 
3 8 , 0 
1 4 9 , 2 
1 3 4 , 4 
1 0 1 , 4 
7 8 , 7 
8 4 , 7 
8 6 , 8 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
_ . . , « 1 0 0 , 0 
1 4 8 , 4 
1 3 5 , 0 
1 0 1 , 5 
7 8 , 5 
8 5 , 0 
8 7 , 1 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 8 
. 
-, . . « 1 7 7 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 3 
1 2 2 , 7 
9 9 , 2 
9 8 , 9 
1 0 1 , 5 
1 1 6 , 8 
> - 2 1 
2 . 7 5 6 
2 . 4 1 8 
1 . 8 4 8 
1 . 4 1 0 
1 . 6 5 1 
1 . 6 9 4 
1 . 5 2 0 
1 . 7 6 8 
. 
. 1 . 3 5 9 
1 . 0 0 6 
. 1 . 0 4 9 
2 . 7 5 1 
2 . 4 1 0 
1 . 8 4 0 
1 . 3 4 4 
1 . 6 4 9 
1 . 6 9 4 
1 . 5 1 5 
1 . 7 1 9 
3 3 , 7 
3 9 , 6 
2 3 , 9 
2 4 , 1 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
3 4 , 7 
. 
. 2 9 , 9 
2 8 , 2 
. 3 1 , 9 
3 3 , 7 
3 9 , 8 
2 3 , 2 
2 7 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
1 7 , 1 
3 6 , 3 
1 5 5 , 9 
1 3 6 , 8 
1 0 4 , 5 
7 9 , 8 
9 3 , 4 
9 5 , 8 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 2 9 , 6 
9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 0 
1 4 0 , 2 
1 0 7 , 0 
7 8 , 2 
9 5 , 9 
5 8 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
. 1 2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 5 
TOTAL 
2 . 7 5 6 
2 . 4 1 6 
1 . 8 4 3 
1 . 3 6 2 
1 . 6 5 1 
1 . 6 9 4 
1 . 5 2 0 
1 . 7 4 2 
a 
. 1 . 3 5 9 
8 2 5 
a 
6 59 
2 . 7 5 1 
2 . 4 0 9 
1 . 8 3 5 
1 . 2 2 9 
1 . 6 4 7 
1 . 6 9 4 
1 . 5 1 0 
1 . 6 4 5 
3 3 , 7 
3 0 , 6 
2 3 , 3 
2 7 , 9 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
3 6 , 1 
. 
. 2 9 , 0 
3 7 , 3 
. 4 0 , 1 
3 3 , 7 
3 0 , 8 
2 3 , 6 
3 5 , 1 
1 0 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
4 0 , 4 
1 5 8 , 2 
1 3 8 , 8 
1 0 5 , 8 
7 8 , 2 
9 4 , 8 
9 7 , 2 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 5 8 , 2 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 2 
1 4 6 , 4 
1 1 1 , 6 
7 4 , 7 
1 0 0 , 1 1 
1 0 3 , 0 
9 1 , β 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
a 
. ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 1 
. 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
QUAL I F 
ie 
2 
I 3 
4 
5 
5A 
58 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
I 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
s 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
XF Ι 
I C A T I 3 N Ι 
Ι Μ | 
Ι η ι 
τ | 
Δ 1 
Ι Ν 1 
t Τ | 
c ο ι 
0 Ε 1 
F Ι 
F V Ι 
F 4 Ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α ! 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ Ρ Ι 
Ν 1 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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BAUGEWεRBε BATIMENT GENIE Γ! VIL 
4ΝΰΕ5ΤΕΙΙΤε ΝεοεΡί4ΝΡ 
TAB. VI 1 / 5 0 
ν ε Ρ Τ ε ΐ ΐ υ Ν β NACH DAUER DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Κ Κ ε ΐ Τ 
I Ä L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP Δ Ν Ο ! Ε Ν Ν ε τ Ε PANS L E N T R E R R I S F 
(TÖJS AGES REUM I S ! 
A. F F F E C T I F E 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
6 . 5 7 5 
2 . 8 6 6 
Ι 1 1 . 4 4 1 
2 5 . 0 
_ 
2 . 6 
β . 6 
1 7 , β 
5 1 , 5 
1 9 , 6 
1 3 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 9 
­
­­2 , 7 
9 5 , 6 
1 , 5 
1 9 0 , 0 
_ 
1 , 9 
6 , 4 
1 4 , 0 
6 2 , 6 
1 5 , 0 
1 0 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
2 6 , 3 
1 3 , 5 
1 2 , 5 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
­
­­3 0 , 0 
4 2 , 1 
4 2 , 4 
4 1 , 2 
_ 
7 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
3 0 , 7 
1 4 , 1 
1 2 , 6 
1 8 . 5 
2 0 , 5 
DAUER DEP 
ΔΝΝεε5 
Α 
2 ­ 4 I 
I 
1 1 . 5 6 7 
2 . 4 2 5 
1 3 . 9 9 1 
1 7 , 3 
0 , 1 
4 , 1 
8 , 6 
2 1 , 8 
4 6 , 2 
1 9 , 2 
1 3 , 8 
5 , 4 
1 0 9 , 0 
­
­0 , 5 
2 , 5 
9 6 , 1 
, C , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
7 , 2 
ie.5 
5 4 , 8 
1 6 , 0 
1 1 , 4 
4 , 6 
1 0 9 , 9 
5 , 9 
1 6 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 5 
3 1 ,β 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
2 0 , β 
2 4 , 2 
_, 
­2 3 , 9 
2 3 , 5 
3 5 , 6 
2 1 , 3 
3 4 , 9 
5 , 0 
1 5 , 9 
1 9 , 7 
2 3 , 5 
3 2 , 9 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
2 0 , 9 
2 5 , 6 
υΝΤΕΒΝΕΗΜΕΝςΖυΚΕΗΟεΡ ΙΟΚΕΙΤ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
I 
5 - 9 I 
1 
1 1 . 3 3 1 
1 . 2 1 2 
1 2 . 5 4 4 
9 , 7 
0 , 1 
7 , 3 
1 0 , 5 
2 5 , 1 
3 2 , 3 
2 4 , 6 
1 9 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
-5 , 5 
9 0 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 8 
9 , 5 
2 3 , 2 
3 8 , 0 
2 2 , 5 
1 7 , 3 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
2 8 , 1 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
2 1 , 8 
2 3 , 1 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
2 3 , 7 
_ 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 2 5 , 3 
1 6 , 8 
2 6 , 6 
1 7 , 4 
6 , 2 
2 8 , 6 
2 3 , 4 
2 6 , 5 
2 0 , 4 
2 3 , 1 
2 3 , 8 
2 0 , 9 
2 2 , 9 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Κ ε 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 0 . 3 6 7 
3 2 0 
1 0 . 6 8 8 
3 , 0 
0 , 1 
6 , 1 
1 4 , 1 
2 4 , 4 
2 3 , 1 
3 2 , 2 
2 4 , 9 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-9 , 8 
1 1 , 1 
7 0 , 1 
_ 1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 9 
1 4 , 9 
2 4 , 9 
2 4 , 8 
3 1 , 3 
2 4 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
2 1 , 5 
2 9 , 0 
2 3 , 6 
1 4 , 2 
2 7 , 6 
2 8 , 4 
2 5 , 3 
2 1 , 7 
-
-5 9 , 6 
1 3 , 6 
3 , 9 
-4 , 6 
6 , 2 
2 1 , 3 
2 9 , 3 
2 3 , 3 
1 1 , 3 
2 7 , 4 
2 8 , 3 
2 4 , 6 
1 9 , 5 
> - 2 0 
5 . 9 2 1 
1 2 8 
6 . 0 4 9 
2 , 1 
1 , 5 
1 3 , 4 
1 1 , 2 
2 2 , 2 
1 6 , 8 
3 4 , 9 
2 7 , 1 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 8 
1 5 , 6 
7 0 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
2 2 , 1 
1 7 , 9 
3 4 , 3 
2 6 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 8 , 6 
2 6 , 9 
1 3 , 2 
1 2 , 2 
5 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 4 
1 2 , 4 
-
-1 6 , 5 
7 , 7 
1 ,4 
0 , 7 
1 , 8 
7 8 , 6 
2 6 , 7 
1 3 , 2 
1 2 , 1 
4 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
1 1 , 1 
1 
1 TPTAL 
4 7 . 7 6 2 
6 . 9 5 2 
5 4 . 7 1 4 
1 2 , 7 
C , 2 
6 , 2 
1 0 , 6 
2 2 , 5 
3 5 , 2 
2 5 , 3 
1 9 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
0 , 6 
3 , 8 
9 3 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 4 
9 , 3 
2 0 , 1 
4 2 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 6 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
SE κ- ι 
O U A L I F I C Α Τ Ι ~ Ν | 
I Η 
E 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
τ 
14 F 
IP 
2 
3 
4 
S 
τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 Η 
I P 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
14 Ε 
ΙΒ 
2 
3 
4 
S 
Τ 
14 Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
S 
54 
5Β 
τ 
NHMBRFI 
Ρ ' 
! Ι 
S Ι 
τ | 
Ρ Ι 
Β Ι 
U ! 
τ Ι 
! Ι 
0 Ι 
Ν 1 
- | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. βΕΗΑΕίΤεΡ 
NEOERLAND 
TAB. V I I / 5 0 (SUITE) 
Β· TRAITEMFNTS 
! GE __rn. Ε_π ι 
H E ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
ι ι 
1 A 
I Τ 
ι ι 
1 O 
I Ν 
ι s 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
54 
SB I 
Τ 1 
I B 1 
2 
3 
4 1 
5 
Τ 1 
IB 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 « 2 . 7 8 1 
1 2 . 2 2 5 
1 1 . 6 8 2 
1 1 . 1 5 2 
1 1 . 5 3 7 
I 1 . 6 0 2 
1 . 3 9 9 
1 . 4 6 1 
-
1 -
7 0 2 
7 1 8 
« 2 . 7 8 1 
2 . 3 2 5 
1 . 6 7 3 
9 9 7 
1 . 5 2 2 
1 . 5 9 9 
1 . 3 6 6 
1 . 2 9 9 
« 4 5 , 5 
3 3 , 9 
2 7 , 1 
3 3 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 1 
4 2 , 7 
_ 
-
. 
3 6 , 4 
. 
3 8 , 1 
« 4 5 , 5 
3 3 , 5 
2 7 , 3 
4 0 , 9 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 7 
4 9 , 6 
« 1 9 0 , 3 
1 5 9 , 1 
1 1 5 , 1 
7 8 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 7 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
9 7 , β 
1 0 0 , 0 
« 2 1 4 , 1 
1 7 9 , 0 
1 2 8 , 8 
7 6 , 8 
1 1 7 , 2 
1 2 3 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 9 
9 6 , 2 
9 1 , 3 
8 4 , 6 
9 3 , 1 
9 4 , 6 
9 2 , 0 
8 3 , 9 
_ 
_ 
. 
8 5 , 1 
. 
6 3 , 6 
« 1 0 1 , 1 
9 6 , 5 
9 1 , 2 
8 1 . 1 
9 2 , 4 
9 4 , 4 
9 0 , 5 
7 9 , 0 
OAUEP ο ε ρ 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
1 
2 . 7 2 1 
2 . 3 5 9 
1 . 7 4 4 
1 . 2 8 2 
1 . 6 1 3 
1 . 6 5 3 
1 . 5 1 3 
1 . 6 0 0 
-
• 
7 9 5 
8 1 0 
2 . 7 2 1 
2 . 3 3 S 
1 . 7 3 6 
1 . 1 4 5 
1 . 6 0 7 
1 . 6 5 3 
1 . 4 9 5 
1 . 4 7 5 
3 3 , 4 
2 9 , 0 
2 5 , 5 
2 6 , 0 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
1 8 , 9 
3 6 , 2 
-
. 
. 
2 8 , 9 
, 
2 9 , 7 
3 3 , 4 
2 9 , 9 
2 5 , 6 
3 2 , 9 
1 7 , 6 
1 5 , 9 
2 0 , 2 
4 1 , 5 
1 7 C 1 
1 4 7 , 4 
1 0 9 , 0 
6 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
. 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 4 , 5 
1 5 8 , 6 
1 1 7 , 7 
7 7 , 6 
1 0 8 , 9 
1 1 2 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 6 
9 4 , 6 
9 4 . 1 
9 7 , 7 
9 7 , 6 
9 9 , 5 
9 1 , 8 
_ 
. 
. 
9 6 , 8 
. 
9 4 , 3 
9 8 , 9 
9 7 , 1 
9 4 , 6 
9 3 , 2 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
9 9 , 0 
8 9 , 7 
UNTERNEHMENS ZUGSHOER I G K E I T I N JAHREN 
D Α Ν Π Ε Ν Ν ε Τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
2 - 6 7 7 
2 . 3 8 7 
1 . 8 6 C 
1 . 4 7 8 
1 . 6 6 8 
1 . 6 9 8 
1 . 5 6 3 
1 . 8 0 2 
. 
-
1 . 0 9 3 
1 . 1 3 8 
2 . 6 6 2 
2 . 3 8 7 
1 . 6 5 1 
1 . 4 0 3 
1 . 6 6 6 
1 . 6 9 8 
1 . 5 6 4 
1 . 7 4 9 
3 0 , 0 
3 0 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
3 1 , 3 
. 
-
, 
2 9 , 8 
. 
3 1 , 5 
2 9 , 9 
3 0 , 9 
2 0 , 4 
2 4 , 7 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
1 4 , 3 
3 3 , 1 
1 4 8 , 6 
1 3 2 , 5 
1 0 3 , 2 
6 2 , 0 
9 2 , 6 
9 4 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 
9 6 , 0 
ιοο,ο 
1 5 2 , 2 
1 3 6 , 5 
1 0 5 , 8 
6 0 , 2 
9 5 , 4 
9 7 , 1 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
-
. 
1 3 2 , 5 
. 
1 3 2 , 5 
9 6 , 8 
9 5 , 1 
1 0 0 , 9 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 3 
DANS L ENTREPRISS 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 7 0 6 
2 . 4 6 8 
1 . 9 3 4 
1 . 6 0 4 
1 . 7 0 5 
1 . 7 3 8 
1 . 5 9 4 
1 . 9 0 7 
-
• 
« ΐ . 2 1 5 
« 1 . 3 0 3 
2 . 7 0 6 
2 . 4 5 5 
1 . 9 2 7 
1 . 5 7 7 
1 . 7 0 5 
1 . 7 3 8 
1 . 5 9 4 
1 . 8 9 4 
3 2 , 5 
2 9 , 8 
1 9 , 7 
I S , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
1 2 , 2 
3 0 , 5 
-
. 
a 
« 2 5 , 1 
-« 2 9 , 9 
3 2 , 5 
2 9 , 9 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
1 2 , 2 
3 0 , β 
1 4 1 , 9 
1 2 9 , 4 
1 0 1 , 4 
8 4 , 1 
8 9 , 4 
9 1 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 
. 
« 9 3 , 2 
« 1 0 0 , 0 
1 4 2 , 9 
1 2 9 , 6 
1 0 1 , 7 
8 3 , 3 
9 0 , 0 
9 1 , 8 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 9 
1 1 7 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 5 
_ 
. 
. 
« 1 4 7 , 3 
-
« 1 5 1 , 7 
9 6 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 0 
1 2 8 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 6 
1 1 5 , 1 
> - 2 0 
2 . 8 9 1 
2 . 5 4 7 
2 . 0 0 9 
1 . 7 1 1 
1 . 6 7 5 
1 . 7 2 7 
1 . 4 9 4 
2 . 0 2 0 
-
2 . 8 9 1 
2 . 5 4 1 
2 . 0 C 5 
1 . 7 0 1 
1 . 6 7 4 
1 . 7 2 6 
1 . 4 9 4 
2 . 0 1 5 
3 3 , 8 
2 9 , 8 
2 3 , 0 
1 6 , 8 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
1 6 , 5 
3 4 , 8 
-
3 3 , 8 
2 9 , β 
2 2 , 9 
1 7 , 2 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
1 6 , 5 
3 4 , β 
1 4 3 , 1 
1 2 6 , 1 
9 9 , 5 
6 4 , 7 
6 2 , 9 
Θ 5 , 5 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 4 3 , 5 
1 2 6 , 1 
9 9 , 5 
6 4 , 4 
8 3 , 1 
8 5 , 7 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 0 
1 2 5 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 9 
9 8 , 3 
1 1 6 , 0 
-
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 3 
1 3 8 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 9 
9 8 , 9 
1 2 2 , 5 
I 
1 TOTAL 
1 
2 . 7 5 6 
2 . 4 1 8 
1 . 8 4 3 
1 . 3 6 2 
1 . 6 5 1 
1 . 6 9 4 
1 . 5 2 9 
1 . 7 4 2 
. 
1 . 3 5 9 
8 2 5 
8 5 0 
2 . 7 5 1 
2 . 4 9 9 
1 . 8 3 5 
1 . 2 2 9 
1 . 6 4 7 
1 . 6 9 4 
1 . 5 1 9 
1 . 6 4 5 
3 3 , 7 
3 0 , 6 
2 3 , 3 
2 7 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
3 6 , 1 
. 
a 
2 0 , 0 
3 7 , 3 
a 
4 0 , 1 
3 3 , 7 
3 0 , 8 
2 3 , 6 
3 5 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
4 0 , 4 
1 5 8 , 2 
1 3 6 , 8 
1 0 5 , e 
7 β , 2 
9 4 , 8 
9 7 , 2 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
a 
1 5 8 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 2 
1 4 6 , 4 
1 1 1 , 6 1 
7 4 , 7 1 
1 0 C 1 
1 0 3 , 9 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
C F Y E 1 
O U A L I F 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
I C A T I P N Ι 
Μ 1 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
ι e r t 
Ρ Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι Ρ Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
F Τ Ι 
Ν ! Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Μ ! 
Ρ Ι 
Ι ι 
r | 
F ! 
s ι 
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BAUGEWERBE BATIMENT GEMIE C I V I L 
A N G E S T E l L T ε Ν ε ο ε Ρ ί Α Ν ο 
T A B . V I I I / 5 0 
V S R T E I L U N G NACH DAUER DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Π θ ε Ρ ICKE I T 
(ANGESTELLTE 3 0 B I S < 4 5 J A H R E ! 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE PANS L ENTRFPRISF 
(EMFLOYES PE 3 9 A < 4 5 ANSI 
A . F F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΔ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
, 1 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 5 3 2 
1 9 6 
2 . 7 3 1 
7 , 3 
_ 
2 , 5 
1 4 , 7 
2 4 , 2 
3 1 , 8 
2 6 , 8 
1 9 . 0 
7 , β 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 6 , 6 
7 7 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
1 3 , 6 
2 3 , 6 
3 5 , 1 
2 5 , 3 
1 8 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 8 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
1 7 , 0 
1 2 , 6 
_ 
--
4 1 , 4 
2 7 , 4 
5 1 , 9 
2 9 , 1 
_ 
4 , 8 
1 2 . 4 
1 2 . 9 
1 6 . 9 
1 2 . 0 
1 0 . 6 
1 6 , 9 
1 3 , 2 
DAUER D E R 
ΔΝΝεε5 
2 - 4 
4 . 3 3 1 
14C 
4 . 4 7 1 
3 ,1 
0 , 2 
6 , 0 
1 5 , 6 
2 4 , 1 
3 0 , 2 
2 3 ,8 
1 8 , 7 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--
7 , 3 
9 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 8 
1 5 , 1 
2 3 , 6 
3 2 ,2 
2 3 , 0 
1 8 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 4 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 9 
2 1 , 3 
2 5 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 8 
1 8 , 8 
2 1 , 6 
_ 
--
1 2 , 8 
2 3 , 2 
-2 0 , 5 
6 4 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 7 
2 1 , 1 
2 5 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 8 . 6 
2 1 , 6 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N JΔHRεN 
D A N C K N N E T E 
| 
5 - 9 Ι 
! 
5 . 9 5 9 
2 1 0 
6 . 1 7 0 
3 , 4 
-
8 , 1 
1 2 , 1 
2 5 , 7 
2 5 , 4 
2 8 . 6 
2 2 . 2 
6 . 4 
1 0 0 , 0 
-
--
6 . 2 
8 8 . 6 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 8 
1 1 .7 
2 5 . 0 
2 7 , 6 
2 7 , 8 
2 1 , 4 
6 , 4 
1 0 0 . 0 
_ 
3 7 , 0 
2 4 , 4 
3 1 , 2 
2 9 , 6 
2 9 . 6 
2 9 . 1 
3 3 , 0 
2 9 , 8 
-
_ _ 1 6 . 3 
3 3 , 3 
4 8 , 1 
3 0 , 8 
_ 
3 7 , 0 
2 4 , 2 
3 1 , 0 
2 0 . 0 
2 0 . 9 
2 9 , 0 
3 3 . 6 
2 5 , 8 
DANS L FNTRFPRISE 
t 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
5 . 9 5 2 
1 3 3 
6 . 0 8 4 
2 , 2 
0 , 1 
6 , 1 
1 7 , 0 
2 4 , 2 
2 2 , 1 
3 0 , 4 
2 5 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
_ 1 5 , 5 
1 7 , 7 
6 6 , 8 
_ 1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 . 0 
1 7 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 1 
2 9 , 8 
2 4 , B 
5 , 0 
1 9 9 , 9 
3 5 , 6 
2 7 , 9 
3 4 , 2 
2 0 , 4 
2 5 . 7 
3 1 , 7 
3 3 , 1 
2 6 , 9 
2 ° , 7 
-
-1 9 9 , 9 
2 9 , 5 
1 5 , 8 
-1 9 , 4 
3 5 , 6 
2 7 , 9 
3 4 , 7 
2 9 , 4 
2 4 , 7 
3 1 , 6 
3 3 , 1 
2 5 , 7 
2 9 , 4 
> - 2 0 
1 . 2 5 6 
1 
1 . 2 5 8 
C l 
-
1 0 , 7 
1 4 , 1 
2 2 , 1 
1 4 , 0 
3 9 , 1 
3 4 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 , 7 
1 4 , ! 
2 2 , 1 
1 4 , 1 
3 θ , 1 
3 4 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 3 
6 , 0 
5 . 7 
3 , 4 
8 , 6 
9 , 4 
5 , 2 
6 , 3 
-
---0 , 2 
-0 , 2 
_ 
1 0 , 3 
5 , 9 
5 , 6 
3 , 1 
8 , 6 
9 , 4 
5 , 2 
6 , 1 
1 TOTAL 
2 0 . 0 3 1 
6 8 2 
2 0 . 7 1 3 
3 , 3 
C l 
6 , 5 
1 4 , e 
2 4 , 5 
2 5 , 6 
2 e , 5 
2 2 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 0 
1 1 , 7 
8 2 , 0 
. f . 1 0 0 , 0 
0 , 1 
6 , 3 
1 4 . 4 
2 4 , 1 
2 7 , 4 
2 7 , 7 
2 2 , 0 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE^ 
OUALIE 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
ΙΔ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
S 
5 Δ 
S B 
Τ 
14 Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
S B 
Τ 
14 Ε 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
S 
SA 
SB 
τ 
Ο Δ Τ Ι Π Ν 1 
NHMBREΙ 
Ρ Ι 
Ι ι 
Ε Ι 
Ε Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
1 ' 
Γ ι 
Μ 1 
τ 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GEHAELTER 
NEPERIANO 
TAB. V I I I / 5 0 ( SUI TE I 
TRAITEMENTS 
1 GESCHISCHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
ι τ 
ι ι 
ι o 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 s 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 I 
5 I 
5A 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 
τ I 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
56 1 
Τ 1 
| 
1 < 2 
| a 
1 2 . 4 7 5 
1 1 . 9 5 9 
1 1 . 5 6 1 
1 1 . 6 9 3 
1 1 . 7 3 6 
1 1 . 5 9 0 
1 1 . 8 5 8 
| 
1 
1 
. , 1 
| . 
2 . 4 7 5 
1 . 9 5 9 
1 1 . 5 2 7 
1 . 6 8 7 
1 1 . 7 2 6 
1 . 5 9 0 
1 . 8 3 9 
a 
2 3 , 6 
1 9 , 1 
1 8 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
9 , 4 
2 9 , 9 
_ 
--. . . 
a 
2 3 . 6 
1 9 , 1 
2 1 . 4 
1 3 . 7 
1 3 . 6 
9 . 4 
3 0 , 8 
a 
1 3 3 , 2 
1 0 5 , 4 
8 4 . 0 
9 1 , 1 
9 3 , 4 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
--. . • 
a 
1 3 4 , 6 
1 0 6 , 5 
8 3 , 0 
9 1 , 7 
9 3 , 9 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 6 
9 6 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 . 5 
9 8 . 3 
9 7 , 7 
_ 
--. . • 
. 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 9 
9 6 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 7 , 4 
OAUER DER UNTEPNFHMFNSZUGEHOFRIPKFΠ I N 
ANNEES D ANCIENNETE 
I I 
I 2 - 4 1 
1 1 
« 2 . 7 8 7 
2 . 3 6 3 
1 . 9 0 9 
1 . 5 4 7 
1 . 7 0 1 
1 . 6 8 9 
1 . 7 4 8 
1 . 8 7 4 
_ 
-. . -• 
« 2 . 7 8 7 
2 . 3 6 3 
1 . 9 0 4 
1 . 5 3 1 
1 . 7 0 1 
1 . 6 8 9 
1 . 7 4 8 
1 . 8 6 2 
• 3 1 , 6 
2 6 , 4 
1 8 , 5 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 4 , 5 
2 9 , 1 
-
-
a 
. -. 
• 3 1 , 6 
2 6 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 4 , 5 
2 9 , 4 
• 1 4 8 , 7 
1 2 6 , 1 
1 0 1 , 9 
8 2 , 6 
9 0 , 8 
9 0 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-. , -• 
» 1 4 9 , 7 
1 2 6 , 9 
1 0 2 , 3 
8 2 , 2 
9 1 , 4 
9 0 , 7 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 6 
9 8 , 7 
9 8 , 0 
9 6 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
1 0 8 , 0 
9 8 , 5 
-
-. . -• 
» 1 0 4 , 6 
9 9 , 0 
0 8 , 1 
0 6 , 7 
9 9 , 8 
9 7 , 9 
1 0 6 . 0 
9 6 . 6 
1 
5 - 9 1 
1 
2 . 5 8 6 
2 . 3 2 9 
1 . 9 4 1 
1 . 6 3 7 
1 . 7 1 3 
1 . 7 4 6 
1 . 6 0 1 
1 . 8 9 6 
_ 
-
a 
« 1 . 2 0 9 
, « 1 . 2 4 4 
2 . 5 8 6 
2 . 3 2 9 
1 . 9 3 7 
1 . 5 9 7 
1 . 7 1 3 
1 . 7 4 6 
1 . 6 0 1 
1 . 8 7 7 
2 9 . 4 
2 7 , 9 
1 6 , 9 
1 3 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 4 , 4 
2 6 , 3 
_ 
-
a 
« 2 7 , 9 
. « 2 7 , 2 
2 9 , 4 
2 7 , 9 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
2 7 , 0 
1 3 6 , 4 
1 2 2 , 8 
1 0 2 , 4 
8 6 , 3 
9 0 , 3 
9 2 , 1 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-
a 
» 9 7 , 2 
a 
« 1 0 0 , 0 
1 3 7 , 8 
1 2 4 , 1 
1 0 3 , 2 
8 5 , 1 
9 1 , 3 
9 3 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 3 
9 9 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
9 8 , 9 
9 9 , 7 
-
-. • 1 0 3 , 2 
. « 1 0 1 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 4 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 1 9 
« 2 . 5 3 2 
2 . 4 2 4 
1 . 9 5 9 
1 . 6 6 0 
1 . 7 1 8 
1 . 7 4 4 
1 . 5 8 6 
1 . 9 3 3 
_ 
a 
. . -« 1 . 2 7 0 
« 2 . 5 3 2 
2 . 4 1 0 
1 . 9 4 7 
1 . 6 3 3 
1 . 7 1 8 
1 . 7 4 4 
1 . 5 8 6 
1 . 9 2 0 
« 3 3 , 2 
2 6 , 3 
1 8 , 9 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
1 8 , 6 
1 1 , 2 
2 7 , 7 
_ 
a 
. . -« 3 2 , 0 
« 3 3 , 2 
2 6 , 6 
1 9 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 0 
1 8 , 6 
1 1 , 2 
2 8 , 2 
« 1 3 1 , 0 
1 2 5 , 4 
1 0 1 , 3 
8 5 . 9 
β β , 9 
9 0 , 2 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. . . -« 1 0 0 , 0 
« 1 3 1 , 9 
1 2 5 , 5 
1 0 1 , 4 
8 5 , 1 
8 9 , 5 
9 0 , 8 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
« 9 5 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
9 8 , 0 
1 0 1 , 6 
-
. . . -« 1 0 3 , 8 
« 0 5 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
9 6 , 0 
1 0 1 , 7 
1 
1 > - 20 
1 
« 2 . 4 2 8 
2 . 0 3 1 
1 . 7 3 4 
1 . 6 4 7 
1 . 6 6 6 
. 1 . 9 7 2 
_ 
--. -• 
a 
« 2 . 4 2 8 
2 . 0 3 1 
1 . 7 2 0 
1 . 6 4 7 
1 . 6 6 6 
a 
1 . 9 7 1 
a 
• 2 1 , 4 
2 1 , 4 
1 1 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 6 
. 3 1 , 1 
-
_ -. -. 
, • 2 1 , 4 
2 1 , 4 
1 1 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 6 
. 3 1 , 1 
. 
• 1 2 3 , 1 
1 0 3 , 0 
8 7 , 9 
8 3 , 5 
8 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
--. -' 
. 
• 1 2 3 , 2 
1 0 3 , 0 
8 7 , 8 
8 3 , 6 
8 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 1 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 5 
. 1 0 3 , 7 
-
--. -• 
. 
« 1 0 1 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 3 
9 6 , 7 
9 6 , 5 
. 1 0 4 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 6 6 5 
2 . 3 9 3 
1 . 9 4 7 
1 . 6 1 2 
1 . 7 0 5 
1 . 7 2 7 
1 . 6 1 8 
J . 9 0 2 
-
. 
a 
1 . 1 7 1 
a 
1 . 2 2 3 
2 . 6 6 5 
2 . 3 8 8 
1 . 9 4 1 
1 . 5 8 3 
1 . 7 0 4 
1 . 7 2 6 
1 . 6 1 8 
1 . 8 8 8 
3 3 , 6 
2 6 , 2 
1 8 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 3 , 2 
2 8 , 2 
_ 
φ m 
2 7 , 7 
, 2 8 , 0 
3 3 , 6 
2 6 , 4 
1 8 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
1 3 , 2 
2 8 , 7 
1 4 0 , 1 
1 2 5 , 8 
1 0 2 , 4 
8 4 , 8 
8 9 , 6 
9 0 , 8 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
. 9 5 , 7 1 
. 1 
l o c o 
1 4 1 , 2 
1 2 6 , 5 | 
1 0 2 , 8 1 
8 3 , 8 
9 0 , 3 1 
9 1 , 4 1 
8 5 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο ι 
ι ο ο , ο ι 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
-
a | 
a | 
ι ο ο , ο ι 
1 
l o c o 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
SEXE ' 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
' 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
| s 
Ι τ 
ι i p 
1 2 
1 3 
I 4 
S 
I 5A 
I 5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
τ 
ι β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
S 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
S 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
SB 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ | 
Η Ι 
F 
τ Ι 
ί Μ | 
Ι Ρ 1 
ί Ν Ι 
Ι τ ! 
Ι Α ! 
Ι Ν Ι 
Τ | 
c ρ ι 
Ρ Ε Ι 
F Ι 
F V Ι 
F Α ! 
I R ! 
C I I 
I A 1 
F Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I | 
Ν 1 
Ρ ! 
I ! 
r I 
F 1 
s I 
625 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH GROESSS DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
N8DERL4N0 
T A E . I / 5 0 4 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
OUVR IERS 
R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES ET4BL I S S E M E ^ T S 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
ι o 
Ι ε 
I Ν 
ι ν 
I E 
1 R 
ι o 
I ι 
I E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
: 1 , 
IANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν I 
Τ 
! 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι Ι 
10-19 ! 
Ι ι 
1 7 . 2 7 8 
9 6 
1 7 . 3 7 4 
0 , 6 
6 6 , 1 
2 9 , 2 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 1 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
2 9 , 1 
Ι 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
5 , 4 
1 0 , 9 
_ 
1 1 , 5 
5 , 9 
6 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
5 , 4 
1 0 , 8 
6 , 9 2 
6 , 3 0 
5 , 9 5 
6 , 6 9 
_ 
. . • 
6 , 9 2 
6 , 2 8 
5 , 8 3 
6 , 6 8 
1 9 , 3 
2 6 , 1 
1 6 , 0 
2 1 , 7 
-. . . 
1 9 , 3 
2 6 , 3 
1 7 , 8 
2 1 , 9 
1 0 3 , 4 
9 4 , 2 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. . -
1 0 3 , 6 
9 4 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
9 0 , 8 
9 1 , 1 
9 1 , 9 
-
• 
• 
9 1 , 5 
9 0 , 6 
9 1 , 4 
9 2 , 0 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 6 . 8 58 
1 7 3 
3 7 . 0 3 1 
0 , 5 
5 3 , 6 
3 5 , 3 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
-9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 3 , 4 
3 5 , 2 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
2 8 , 3 
2 7 , 0 
2 3 , 2 
1 3 , 6 
-1 3 , 2 
1 1 , 4 
2 0 , 2 
2 8 , 1 
2 6 , 0 
2 3 , 1 
7 , 2 1 
6 , 7 8 
6 , 2 4 
6 , 9 5 
. 
-. • 
7 , 2 1 
6 , 7 6 
6 , 2 6 
6 , 9 5 
1 8 , 3 
2 2 , C 
2 0 , 4 
2 0 , 3 
. -. . 
1 8 , 3 
2 2 , 0 
2 4 , 3 
2 0 , 8 
1 0 3 , 7 
9 7 , 6 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
-. • 
1 0 3 , 7 
9 7 , 6 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 7 
9 5 , 6 
9 5 , 5 
a 
-
• 
5 5 , 4 
9 7 , 8 
9 8 , 1 
9 5 , 7 
GPOESSE ( B E S C H A S F T I G T E N Z A H l 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
5 4 . 1 3 5 
2 6 9 
5 4 . 4 0 5 
0 , 5 
5 7 , 6 
3 3 , 4 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
9 , 0 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
3 3 , 2 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
3 9 , 2 
3 2 , 4 
3 4 , 1 
1 3 , 6 
1 1 , 5 
1 9 , 1 
1 7 , 8 
3 1 , 9 
3 9 , 1 
3 1 , 4 
3 3 , 9 
7 , 1 0 
6 , 6 5 
6 , 2 0 
6 , 8 7 
7 , 1 0 
6 , 6 4 
6 , 1 8 
6 , 8 6 
Ι β , 7 
2 3 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 6 
. . . 
a 
1 6 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
1 0 3 , 3 
9 6 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
103 , 'S 
9 e / , β 
9 C 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 5 , θ 
9 4 , 9 
9 4 , 4 
. 
• 
• 
9 3 , 9 
9 5 , 8 
9 6 , 9 
9 4 , 5 
5 0 - 9 9 
2 6 . 1 3 8 
135 
2 6 . 272 
0 , 5 
6 1 , 6 
2 6 , 4 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 , 2 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
61 , 3 
2 β , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
_ 
1 2 , 3 
8 , 9 
θ , 9 
1 6 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
7 , 45 
6 , 7 9 
6 , 2 6 
7 , 15 
_ 
. « 4 , 4 6 
« 4 , 46 
7 , 4 5 
6 , 7 β 
6 , 1 9 
7 , 13 
1 7 , 7 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
1 9 , 9 
-. « 3 5 , 5 
» 3 2 , 4 
1 7 , 7 
2 1 , 5 
2 3 , 2 
2 0 , 2 
1 0 4 , 2 
9 5 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. # 9 9 , 6 
« 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 5 , 1 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 7 , β 
9 5 , 9 
9 8 , 2 
_ 
« 9 7 , 8 
« 9 6 , 1 
9 8 , 5 
9 7 , 8 
9 7 , 0 
9 8 , 2 
DER BETRIEBE 
SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
2 3 . 1 3 9 
3 1 9 
2 3 . 4 5 6 
1 , 4 
6 1 , 5 
2 7 , 8 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
8 , 3 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 0 , 7 
2 7 , 5 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
1 6 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
7 , 7 6 
7 , 2 3 
6 , 7 6 
7 , 5 1 
. 
. « 4 , 0 7 
« 4 , 4 6 
7 , 7 6 
7 , 2 3 
6 , 4 9 
7 , 4 7 
1 5 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
. . « 2 9 , 9 
«3 5 , 7 
1 5 , 2 
1 7 , 1 
2 1 , 0 
1 7 , 3 
1 0 3 , 3 
9 6 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. « 9 1 , 3 
« 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 6 , e 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 2 
• 6 9 , 3 
• 9 5 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
I 
2 0 0 - 4 99 I 
I 
2 4 . 921 
1 9 0 
2 5 . 1 2 0 
0 , 8 
61 , 8 
2 5 , 7 
1 2 , 4 
1 9 9 , 9 
1 9 , 7 
4 0 , 7 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
2 5 , 9 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 3 , 9 
2 0 , 5 
1 5 , 7 
2 6 , 2 
3 6 , 6 
7 , 9 
1 3 , 1 
15 , 6 
1 4 , 0 
1 9 , 5 
1 5 , 7 
7 , 9 6 
7 , 27 
7 , 0 0 
7 , 6 β 
. 
. • « 4 , 7 7 
7 , 9 6 
7 , 2 5 
6 , 9 1 
7 , 6 5 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
. . . « 2 3 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 5 
1 B , 1 
1 6 , 8 
1 0 3 , 9 
9 4 , 7 
91 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. . « Κ Ο , Ο 
1 0 4 , 3 
9 4 , 8 
9 0 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 5 
. 
• 
« 1 0 2 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 4 
I 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
2 0 . 2 8 4 
4 7 3 
2 0 . 7 5 6 
2 , 3 
6 4 , 6 
2 6 , 0 
0 , 4 
1 C 0 . 0 
-
1 1 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 1 
2 5 , 7 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 1 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
-
2 5 , 0 
3 4 , 3 
3 1 , 2 
1 3 , 4 
11 , 5 
1 4 , 2 
1 2 , 9 
7 , 9 9 
7 , 2 9 
6 , 7 4 
7 , 6 9 
_ 
« 4 , 3 2 
« 4 , 3 8 
7 , 9 9 
7 , 2 6 
6 , 3 0 
7 , 6 1 
1 4 , 6 
1 7 , 3 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
-. « 2 2 , 8 
« 2 9 , 2 
1 4 , 6 
1 7 , 9 
2 2 , 3 
1 7 , 8 
1 C 3 . 9 
9 4 , 8 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 9 8 , 6 
« Κ Ο , Ο 
1 0 5 , 0 
9 5 , 4 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 6 
-
« 9 4 , 7 
« 5 4 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 8 
9 8 , 7 
1 0 4 , 8 
I 
>= 1 0 0 0 1 
I 
9 . 7 0 0 
122 
9 . 8 2 1 
1 , 2 
7 3 . 8 
2 5 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
-6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
7 3 , 3 
2 5 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
5 , 3 
0 , 6 
6 , 1 
4 7 , 7 
-6 , 7 
8 , 0 
7 , 4 
5 , 3 
1 , 0 
6 , 1 
7 . 7 7 
7 , 20 
. 7 , 6 1 
. 
-. « 4 , 15 
7 , 7 5 
7 , 20 
• 4 , 8 6 
7 , 5 6 
2 7 , 9 
1 7 , 0 
. 2 6 , 2 
. -. « 2 8 , 8 
2 8 , 2 
1 7 , 0 
« 2 8 , 2 
2 6 , 7 
1 0 2 , 1 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
-. « 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 5 , 2 
« 6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 7 
. 1 0 4 , 5 
. 
-
« 8 9 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 9 
« 7 6 , 5 
1 0 4 , 1 
TOTAL 
1 5 8 . 9 5 3 
1 . 5 1 6 
1 6 0 . 4 6 9 
C , 9 
6 1 , 5 
2 9 , 0 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 3 , 8 
8 0 , e 
1 0 0 , 0 
6 1 , 0 
2 8 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
l O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 6 
6 , 9 4 
6 , 5 3 
7 , 2 8 
. 
« 3 , 2 0 
4 , 5 6 
4 , 6 6 
7 , 5 6 
6 , 9 3 
6 , 3 8 
7 , 2 6 
1 8 , 5 
2 0 , 5 
1 0 , 1 
1 5 , 8 
. « 3 3 , 0 
4 5 , 6 
4 3 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
1 0 3 , e 
9 5 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 1 1 , 6 
9 7 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 5 , 5 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : Η , Ε , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
H 
Ε 
Τ 
F / T 
1 
1 2 
1 3 
Τ 
1 
2 
1 3 
Τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NOMBRE 
0 
1 
s 
R 
! 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
0 
F V 
F Λ 
F R 
I I 
C Δ 
1 Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
."»,Τ ι 
Ι Ε fl 
F | 
Ε fl 
Ε Ι 
C ι 
1 ι 
F Ι 
Ε J 
G I 
Δ I 
I I 
Ν I 
Ε I 
Η I 
0 1 
Ε I 
4 1 
fl ι 
Ρ I 
F I 
S I 
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BAUGEW. OHNE INST. 
ARBEITER 
BAT. SAUF INSTALI . 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEOERLAND 
TAB. I I / 50» 
REPARTITION PA* A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE! 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
Ι Ε I 
I Ν 
ι ν 
I E 
1 R 1 
1 D 
1 I 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 S ! 
Ι Τ I 
IANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 Ι 
Ε 
Ε 
Ν ! 
Τ 1 
Ι Ι 
Ν 
ο ι 
ι ι 
ζ ι 
Ε Ι 
S ι 
M . F . T 
2 , 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ ! 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 18 ι 
ι ι 
Ι 4 . 0 6 3 
Ι 3 5 
Ι 4 . 0 9 6 
Ι 0 , 8 
3 7 , 6 
4 6 , 7 
Ι 1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
| 
-Ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
4 6 , 3 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 1 
4 , 2 
2 , 6 
_ 
-2 , 8 
2 , 3 
1 , 6 
4 , 1 
4 , 1 
2 , 6 
3 , 0 1 
3 , 0 6 
2 , 6 2 
3 , 0 0 
_ 
-, . 
3 , 0 1 
3 , 0 6 
2 , 8 0 
3 , 0 0 
2 8 . 3 
2 2 . 2 
2 5 , 0 
2 5 , 2 
_ 
-. . 
2 8 , 2 
2 2 , 2 
2 4 , 8 
2 5 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-. • 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
4 4 , 1 
4 3 , 2 
4 1 , 2 
_ 
-. • 
3 9 , 8 
4 4 , 2 
4 3 , 9 
4 1 , 2 
Ι 
1 8 - 2 C Ι 
Ι 
9 . 7 4 9 
84 
9 . 6 3 3 
0 , 9 
4 7 , 5 
4 0 , 8 
11 , 3 
1 9 0 , 0 
1 3 , 2 
3 7 , 9 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
4 0 , 8 
1 1 , 6 
Κ Ο , Ο 
4 , 8 
8 , 6 
7 , 3 
6 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
3 , 4 
5 , 5 
4 , 8 
8 , 7 
7 , 0 
6 , 1 
5 , 1 4 
4 , 9 2 
4 , 7 5 
5 , 0 1 
. 
. 
a 
. 
5 , 1 3 
4 , 9 1 
4 , 7 2 
4 , 9 5 
2 4 , 2 
2 5 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 6 
. 
. • . 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
2 3 , 8 
2 4 , 8 
1 0 2 , 6 
9 8 , 2 
9 4 , e 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 2 , e 
9 β , 4 
9 4 , 6 
1 0 9 , 9 
6 8 , C 
7 0 , 9 
7 2 , 7 
6 8 , 8 
. 
. . • 
6 7 , 9 
7 0 , 9 
7 4 , 9 
6 8 , 7 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 3 . 8 1 2 
1 1 9 
1 3 . 9 3 1 
0 , 9 
4 4 , 9 
4 2 , 5 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 6 , 5 
6 3 , 7 
1 0 0 , C 
4 4 , 6 
4 2 , 4 
1 3 , 0 
l O C C 
6 , 3 
1 2 , 7 
1 1 , 5 
e , 7 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
6 , 2 
7 , 6 
6 , 4 
1 2 , 8 
1 1 , 1 
8 , 7 
4 , 6 1 
4 , 3 2 
4 , 0 4 
4 , 4 2 
. . • 3 , 2 0 
4 , 6 1 
4 , 3 2 
4 , 0 1 
4 , 4 1 
3 2 , 1 
3 2 , 2 
3 3 , 3 
3 2 , 6 
a 
. . • 3 1 , 7 
3 2 , 1 
3 2 , 2 
3 3 , 7 
3 2 , 7 
1 0 4 , 3 
9 7 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 8 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 1 , C 
6 2 , 2 
6 1 , 9 
6 0 , 7 
. 
. . « 6 6 , 7 
6 1 , 0 
6 2 , 3 
6 2 , 9 
6 C 7 
( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
2 1 - 2 9 
I 
4 4 . 5 1 4 
228 
4 4 . 7 4 2 
0 , 5 
6 6 , 3 
2 6 , 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
1 7 , 7 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
2 6 , 3 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
2 5 , 4 
2 1 , 7 
2 8 , 0 
2 4 , 3 
1 9 , 3 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
3 0 , 2 
2 5 , 4 
2 1 , 1 
2 7 , 9 
7 , 6 0 
7 , 1 9 
6 , 8 0 
7 , 4 3 
. 
. « 4 , 2 5 
» 4 , 5 9 
7 , 6 0 
7 , 1 8 
6 , 6 8 
7 , 4 2 
1 3 , e 
1 3 , 5 
1 2 , 5 
1 4 , 1 
. 
. « 3 4 , 5 
« 3 3 , 9 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 0 2 , 3 
9 6 , β 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. « 9 2 , 6 
« 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 6 , β 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 1 
. 
. » 9 3 , 2 
» 9 8 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 2 
D ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 
5 6 . 4 2 0 
3 9 5 
5 6 . 8 1 6 
0 , 7 
6 6 , 4 
2 5 , 7 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 3 , 8 
B l , 2 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
2 5 , 6 
β , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 1 , 4 
2 9 , 7 
3 5 , 5 
2 4 , 3 
2 6 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 1 
3 8 , 3 
3 1 , 4 
2 9 , 5 
3 5 , 4 
7 , 9 2 
7 , 4 8 
7 , 0 0 
7 , 7 3 
. 
. . » 5 , 4 2 
7 , 9 1 
7 , 4 7 
6 , 8 9 
7 , 7 1 
1 3 , 8 
1 2 , 1 
1 0 , 9 
1 3 , 8 
. 
. . » 5 7 , 5 
1 3 , 8 
1 2 , 3 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
1 0 2 , 5 
9 6 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. . « 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 6 , 9 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 2 
. 
. . « 1 1 6 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 2 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
2 5 . 3 2 1 
4 6 2 
2 5 . 8 0 3 
1 , 9 
5 7 , 0 
3 1 , 5 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 9 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 5 , 9 
3 1 , 2 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , β 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
1 5 , 9 
_ 
3 2 , 0 
3 3 , 9 
3 1 , 8 
14 , β 
1 7 , 4 
2 0 , 4 
1 6 , 1 
7 , 8 0 
7 , 3 5 
6 , 8 4 
7 , 5 5 
_ 
, 4 , 4 6 
4 , 6 6 
7 , 8 0 
7 , 3 4 
6 , 54 
7 , 4 9 
1 5 , 5 
1 2 , 8 
9 , 9 
1 4 , 9 
_ 
. 2 4 , 7 
2 9 , 9 
1 5 , 5 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
1 0 3 , 3 
9 7 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 0 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 7 
_ 
. 9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 2 
1 
> « 55 1 
1 
1 6 . 8 8 6 
2 9 2 
1 9 . 1 7 8 
1 , 5 
5 3 , 7 
3 2 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
5 , 4 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 3 , 1 
3 1 , 6 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
1 3 , 1 
1 7 , 8 
1 1 , 9 
3 7 , 7 
7 , 5 
2 C 1 
1 9 , 3 
Κ , 4 
1 3 , 1 
1 6 , 0 
1 2 , 0 
7 , 6 0 
7 , 1 9 
e , 7 C 
7 , 3 4 
. 
. « 4 , 19 
» 4 , 2 7 
7 , 5 9 
7 , 1 9 
6 , 4 9 
7 , 3 0 
1 6 , 9 
1 3 , 3 
1 1 , 7 
1 7 , 2 
a 
. « 2 4 , 4 
« 2 2 , 5 
1 5 , 0 
1 3 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
1 0 3 , 5 
5 8 , 0 
9 1 , 3 
K C O 
. 
. • 9 8 , 1 
• 1 C 0 . 0 
1 0 4 , 0 
5 6 , 5 
8 6 , 9 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 8 
. 
. • 5 1 , 9 
• 9 1 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 8 
K l , 7 
1 0 0 , 6 
> - 2 1 I 
1 4 5 . 1 4 0 
1 . 3 5 8 
1 4 6 . 5 3 8 
1 , 0 
6 3 , 1 
2 7 , 7 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 2 , 7 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
2 7 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
B 7 , 3 
6 8 , 5 
9 1 , 3 
8 6 , 4 
8 4 , 8 
9 3 , 8 
9 2 , 2 
9 3 , 6 
8 7 , 2 
8 8 , 9 
9 1 , 3 
7 , 7 6 
7 , 3 2 
6 , 8 5 
7 , 5 6 
. 
« 5 , 5 4 
4 , 6 4 
4 , 7 8 
7 , 7 6 
7 , 3 2 
6 , 6 8 
7 , 5 3 
1 4 , 8 
1 2 , 9 
1 1 , 4 
1 4 , 7 
a 
« 2 5 , 8 
4 5 , 3 
4 2 , 9 
1 4 , 9 
1 3 , 1 
1 6 , 8 
1 5 , 3 
1 0 2 , 6 
9 6 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 1 5 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 7 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 8 
. 
« 1 0 6 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 7 
TOTAL 
1 5 8 . 9 5 3 
1 . 5 1 6 
1 6 0 . 4 6 9 
C , 9 
6 1 , 5 
2 9 , 0 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 3 , 8 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 1 , 0 
2 8 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
7 , 5 6 
6 , 9 4 
6 , 5 3 
7 , 2 8 
„ 
« 5 , 2 0 
4 , 5 6 
4 , 6 6 
7 , 5 6 
6 , 9 3 
6 , 3 8 
7 , 2 6 
1 8 , 5 
2 0 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 8 
a 
« 3 3 , 0 
4 5 , 6 
4 3 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
2 2 , 3 
2 0 , 3 1 
1 0 3 , 8 
9 5 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
a 1 
« 1 1 1 , 6 
9 7 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 4 , 1 1 
9 5 , 5 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 OUALI 
CAT I 
1 
1 
ι 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 
1 2 
1 3 
τ 
I I 
ί 2 
1 3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
INPMBPF 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
| Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
Τ 
C 
Ι 0 
Ε 
Ι F 
F 
I 
Ι c 
1 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
c 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
ι ι 
0 
Ν I 
, 3 , T I 
Ι Ε I 
F I 
1 F I 
Ε I 
ι c ι 
Τ I 
ι ι 
F 1 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
Ρ I 
ρ ι 
Δ I 
R I 
F I 
S I 
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BAUGEW. OHNE INST. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡΚΚεΐΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
NEDERLAND 
TAE. I I I / 50A 
BAT. SAUF INSTALL. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
GESCHLECHT: 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE 
——— 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
U 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
ε 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
-__ 
: 1 . 
—_ 
ANZAHL 
—-
V 
A 
R 
I 
« τ 
I 
0 
Ν 
S 
— 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
ι ι 
ζ 
I 
Ε I 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
— 
F , Τ 
,Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 ' 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 ! 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
ι 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
[ 
Ι 
< 2 
Ι 6 6 . 3 2 5 
9 4 0 
6 7 . 2 6 5 
1 , 4 
5 5 , 7 
3 1 , 4 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 4 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
3 1 , 2 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
4 5 , 2 
5 6 , 3 
4 1 , 7 
2 4 , 3 
6 5 , 2 
6 3 , 9 
6 2 , 0 
3 7 , 8 
4 5 , 3 
5 6 , 6 
4 1 , 9 
7 , 3 9 
6 , 7 3 
6 , 3 7 
7 , 0 5 
, 
« 5 , 6 5 
« 4 , 4 4 
« 4 , 6 2 
7 , 3 9 
6 , 7 3 
6 . 2 1 
7 , 0 2 
2 0 , 6 
2 4 , 1 
2 1 , 8 
2 2 , 6 
, • 2 1 , 2 
« 4 9 , 2 
« 4 6 , 8 
2 0 , 8 
2 4 , 1 
2 5 , 3 
2 3 , 2 
1 C 4 . 8 
9 5 . 5 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. « 1 2 3 , 2 
• 9 6 , 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 5 , 9 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 7 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 8 
a 
• 1 0 9 , 4 
« 9 7 , 4 
« 9 9 , 1 
9 7 , 8 
9 7 , 1 
9 7 , 3 
9 6 , 7 
CAUER σερ 
Α Ν Ν ε ε ! 
__ _ ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 0 . 9 9 5 
4C5 
4 1 . 4 0 4 
1 , 0 
6 0 , 6 
3 0 , 2 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 7 , 9 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 1 
2 0 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
2 6 , 8 
2 5 , 2 
2 5 , 6 
4 9 , 9 
3 4 , 8 
2 4 , 1 
2 6 , 9 
2 5 , 4 
2 6 , 8 
2 5 , 1 
2 5 , 8 
7 , 5 3 
6 , 8 4 
6 , 6 1 
7 , 2 4 
a 
. « 4 , 8 1 
« 4 , 7 3 
7 , 52 
6 , 8 3 
6 , 4 8 
7 , 2 1 
1 9 , 5 
2 0 , 5 
1 5 , 9 
2 0 , 2 
. . « 3 2 , 0 
• 3 3 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
1 C 4 . 0 
5 4 , 5 
9 1 , 3 
Κ Ο , Ο 
. . • 1 0 1 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 / ' 
9 4 , 7 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 9 , 6 
9 8 , 6 
1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
a 
• 1 C 5 . 5 
« 1 0 1 , 5 
5 9 , 5 
9 8 , 6 
I C I , 6 
5 9 , 3 
UNTERNEHMENSZUGSHOERIGKEIT I N J4HPEN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ ε 
5 - 9 
2 7 . 2 6 1 
1 4 5 
2 7 . 4 0 5 
0 , 5 
6 6 , 5 
2 7 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
-9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 2 
2 7 , 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
I S , 5 
1 6 , 3 
1 0 , 6 
1 7 , 2 
1 1 , 9 
-1 1 , 0 
9 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
1 0 , 7 
1 7 , 1 
7 , 7 3 
7 , 3 1 
6 , 9 7 
7 , 5 7 
. 
-. . 
7 , 7 3 
7 , 3 1 
6 , 7 9 
7 , 5 3 
1 5 , 2 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 4 , 7 
. -. . 
1 5 , 3 
1 2 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 0 2 , 1 
9 6 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. -. • 
1 0 2 , 4 
9 6 , β 
6 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 0 
. 
• 
1 0 2 . 2 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 1 0 - 1 9 1 
1 
1 9 . 4 5 0 
1 1 
1 9 . 4 6 1 
0 , 1 
7 2 , 5 
2 2 , 3 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
l oco 
--1 0 0 , 0 
7 2 , 5 
2 2 , 3 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
9 , 4 
6 , 7 
1 2 , 2 
1 3 , 8 
--0 , 7 
1 4 , 4 
9 , 4 
6 , 2 
1 2 , 1 
7 , 8 0 
7 , 5 1 
6 , 9 0 
7 , 6 9 
--. 
7 , 7 9 
7 , 5 1 
6 , 9 0 
7 , 6 9 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 1 , 1 
1 4 , 8 
. --. 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 1 , 1 
1 4 , 8 
1 0 1 , 4 
9 7 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. --• 
1 0 1 , 3 
9 7 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 6 
. 
-
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 9 
___ __ 1 
> - 2 0 1 
1 
4 . 9 2 3 
1 2 
4 . 9 3 4 
0 , 2 
7 5 , 5 
2 0 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
2 0 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
2 , 2 
1 , 2 
3 , 1 
_ _ 1 , 0 
0 , 8 
3 , 8 
2 , 2 
1 , 2 
3 , 1 
7 , 7 1 
7 , 2 1 
« 6 , 5 2 
7 , 5 6 
_ 
-. . 
7 , 7 1 
7 , 2 1 
« 6 , 3 8 
7 , 5 6 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
« 2 1 , 3 
1 5 , 2 
_ -. . 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
« 2 2 , 8 
1 5 , 3 
1 0 2 , 0 
9 5 , 4 
• 8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
--. • 
102 , 0 
9 5 , 4 
• 8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 9 
« 9 9 , 6 
1 0 3 , e 
_ 
• 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
r — 
TOTAL 
1 5 8 . 9 5 3 
1 . 5 1 6 
1 6 0 . 4 6 9 
0 , 9 
6 1 , 5 
2 9 , C 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 3 , 6 
8 0 , β 
1 0 0 , 0 
6 1 , 0 
2 8 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 6 
6 , 9 4 
6 , 5 3 
7 , 2 8 
• 5 , 2 0 
4 , 5 6 
4 , 6 6 
7 , 5 6 
6 , 5 3 
6 , 38 
7 , 2 6 
1 8 , 5 
2 0 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , e 
. « 3 3 , 9 
45 , 6 ! 
4 3 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
22 , 3 
2 0 , 3 
1 0 3 , 8 
9 5 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 9 
. • H I , 6 
97 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 5 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 1 
1 SE XE : H , F 
1 Q U A L I F I ­
C A T I 
1 
l 
i 
c 
r 
F / T 
ι ι 
1 2 
3 
I T 
1 
1 2 
3 
Ι T 
1 
2 
3 
T 
1 
I 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 1 
ON: 
, Τ 
1 , 2 
NOMBRE 
1 0 
I 
s 
I τ 
1 R 
I 
B 
U 
1 1 
! 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
I 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
! E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 . Τ | 
| 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
i Ε | 
Ι Ε Ι 
c ι 
Ι Ι 
Ε fl 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S ! 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Δ Ι 
ι ι 
ρ 1 
Ε Ι 
S ! 
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BAUGEW. nmt INST. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
NEDERLAND 
TAB. IV / SOA 
BAT. SAUF INSTALL. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 39 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GR UPPE 
I Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
! Ν 
I A 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
Ι Ν I 
ι ν 
I E 
1 R 1 
ι o 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ I 
s 1 . 
1 ANZAIII 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
τ 
Ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
Ε I 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D Ι 
Ι 
ζ ι 
Ε 
s ι 
Μ , Ε , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Η 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 
τ ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 2 1 . 4 1 7 
Ι 2 0 5 
Ι 2 1 . 6 2 2 
Ι 0 , 9 
Ι 5 9 , 6 
Ι 2 8 , 6 
Ι 1 1 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
_ 
Ι 2 1 , 5 
7 β , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 0 
Ι 2 8 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
4 2 , 2 
5 6 , 4 
3 8 , 0 
-
8 1 , 0 
5 0 , 2 
5 2 , 0 
3 4 , 1 
4 2 , 3 
5 6 , 0 
2 β . 1 
7 , 9 3 
7 , 5C 
6 , 9 5 
7 , 6 5 
_ 
. . . 
7 , 9 3 
7 , 4 8 
6 , 8 6 
7 , 6 7 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
1 0 , 0 
1 2 , 9 
_ , . , 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
1 8 , β 
1 4 , 0 
1 0 3 , 1 
9 7 , 5 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-. . . 
1 C 3 . 4 
9 7 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
_ 
. . . 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 3 . 6 3 2 
1 3 5 
1 3 . 7 6 7 
1 . 0 
6 5 . 9 
2 6 , 4 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
7 , 7 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
2 6 , 2 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 4 , 8 
2 3 , 4 
2 4 , 2 
5 1 , 0 
1 9 , 0 
3 5 , 7 
3 4 , 1 
2 4 , 0 
2 4 , 8 
2 4 , 2 
2 4 , 2 
7 , 9 4 
7 , 4 1 
7 , 0 5 
7 , 7 3 
. 
. « 5 , 4 3 
» 5 , 5 1 
7 , 9 4 
7 , 4 0 
6 , 89 
7 , 7 1 
1 6 , 0 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
1 5 , 5 
. . « 2 7 , 1 
« 3 0 , 5 
1 6 , 0 
1 2 , 9 
1 4 , 8 
1 5 , 9 
1 C 2 . 7 
5 5 , 9 
91 , 2 
I C O , C 
. . « 9 8 , 5 
• K O , C 
K 3 , 0 
5 6 , 0 
6 9 , 4 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 3 
5 9 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. • I C O , 2 
• 1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 1 . 4 6 3 
55 
1 1 . 5 1 8 
0 , 5 
6 8 , 6 
2 6 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
_ 8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 8 , 3 
2 6 , 2 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
1 2 , 9 
2 0 , 3 
4 9 , 0 
-1 4 , 1 
1 3 , 9 
2 1 , 0 
2 0 , 8 
1 3 , 0 
2 0 , 3 
7 , 9 1 
7 , 4 1 
7 , 1 2 
7 , 7 4 
. 
-. , 
7 , 9 1 
7 , 4 1 
6 , 9 5 
7 , 7 3 
1 3 , 3 
1 1 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
. -. . 
1 3 , 4 
1 1 , 0 
1 9 , 7 
1 3 , 7 
1 0 2 , 2 
9 5 , 7 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. -. . 
1 0 2 , 3 
9 5 , 9 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 1 
. 
-. . 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
DANS L ENTR8PRI 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
8 . 8 4 1 
-6 . 6 4 1 
-
7 8 , 0 
1 8 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
---
7 8 , 0 
1 8 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
1 1 , 3 
6 , 9 
1 5 , 7 
-
---
1 8 , 4 
1 1 , 2 
6 , 4 
1 5 , 6 
7 , 8 8 
7 , 6 7 
6 , 9 8 
7 , 8 1 
_ 
_ --
7 , 8 8 
7 , 6 7 
6 , 9 8 
7 , 8 1 
1 3 , 7 
1 2 , 7 
1 1 , 5 
1 3 , 7 
----
1 3 , 7 
1 2 , 7 
1 1 , 5 
1 3 , 7 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
8 9 , 4 
1 9 0 , 0 
---_ 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 5 
9 9 , 7 
1 0 1 , 0 
_ 
---
9 9 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
JAHREN 
SE 
1 
> - 2 0 1 
1 
1 . 0 6 6 
-1 . 0 6 8 
8 7 , 0 
1 1 , 0 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
---
8 7 , 0 
1 1 , 0 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
0 , 8 
0 , 5 
1 , 9 
_ 
---
2 , 5 
0 , 8 
0 , 4 
1 , 9 
7 , 8 0 
7 , 5 3 
. 7 , 7 6 
_ 
---
7 , 8 0 
7 , 5 3 
. 7 , 7 6 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
. 1 3 , 3 
----
1 3 , 4 
1 2 , 3 
. 1 3 , 3 
1 0 0 , 5 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
----
1 0 0 , 5 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 4 
_ 
---
9 8 , 6 
1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 6 
TOTAL 
5 6 . 4 2 C 
3 9 5 
5 6 . 8 1 6 
0 , 7 
6 6 , 4 
2 5 , 7 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 3 , 6 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
2 5 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 2 
7 , 4 8 
7 , 0 0 
7 , 7 3 
. 
a 
. « 5 , 4 2 
7 , 9 1 
7 , 4 7 
6 , 8 9 
7 , 7 1 
1 3 , 8 
1 2 , 1 
1 0 , 9 
1 3 , 8 
a 
a 
. « 5 7 , 5 
1 3 , 6 
1 2 . 3 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
1 0 2 , 5 
9 6 , 8 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
a 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 6 , 9 
8 0 , 4 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
« . • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
! 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, τ 
,7 
NOMBPF 
0 
! 
S 
ι ρ 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
F Ι 
F Ι 
F | 
Ι Ε Ι 
C Ι 
! Ι 
Ε | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
Ρ Ι 
Α Ι 
ι ι 
ρ ι 
Ε 1 
s ι 
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BAUGEW. ΟΗΝε INST. BAT. SAUF INSTALL. 
ΑΝβΕεΤΕΙΙΤε NEDERLAND 
TAB. V / 504 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRKBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL A. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LE ISTUN 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
y 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
ÎSGRUPPE 
Ι M 
F 
Ι τ" 
I F / T 
Ι Μ ΙΔ 
I B 
I 2 
1 3 
4 
5 
5Δ 
I 5B 
Τ 
F Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Η Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 ! 
5 
5Δ Ι 
5Β Ι 
Τ 
Ι | 
Ι 1 0 ­ 1 9 Ι 
ι 1 
Ι 1 . 8 9 8 
Ι 2 2 0 
Ι 2 . 1 1 8 
Ι 1 0 , 4 
| 
2 8 , 2 
6 , 0 
2 0 , 3 
1 8 , 2 
Ι 2 7 , 3 
2 4 , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 3 
5 , 4 
1 8 , 2 
2 6 , 7 
2 4 , 5 
2 1 , 9 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
2 5 , 7 
3 , 1 
5 , 4 
3 , 4 
5 , 1 
6 , 0 
2 , 1 
5 , 7 
­
­­­6 , 0 
­5 , 5 
­
2 5 , 4 
3 , 1 
5 , 3 
4 , 0 
5 , 0 
6 , 0 
2 , 1 
5 , 7 
fl 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
5 . 4 9 3 
6 9 6 
6 . 1 8 9 
1 1 , 2 
­
1 5 , 5 
1 4 , 1 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
3 1 , 1 
2 5 , 1 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
3 , 3 
1 , 7 
7 , 9 
6 3 , 2 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 1 
1 2 , 7 
1 9 , 6 
2 5 , 6 
2 8 . 1 
2 2 , 3 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
­
4 0 , 9 
2 1 , 4 
1 6 , 2 
9 , 8 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
1 3 , 3 
1 6 , 4 
_ 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
3 4 , 1 
1 5 , 7 
4 0 , 6 
1 7 , 5 
_ 
4 1 , 5 
2 1 , 5 
1 6 , 6 
1 1 , 3 
1 6 , 9 
1 7 , 8 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL ) 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
7 . 3 9 1 
9 1 6 
8 . 3 0 7 
11 , 0 
_ 
1 8 , 8 
1 2 , 0 
2 0 , 8 
1 8 , 3 
3 0 , 1 
2 4 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
1 , 3 
6 , 0 
8 7 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 0 
1 0 , β 
19 , 2 
2 5 , 9 
2 7 , 1 
22 , 2 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
66 , 6 
2 4 , 6 
2 1 , 6 
1 3 , 1 
2 1 , 8 
23 , 9 
1 5 , 4 
2 2 , 1 
_ 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
3 4 , 1 
21 , 6 
4 0 , 6 
2 3 , 0 
_ 
6 6 , 9 
2 4 , 6 
21 , 8 
1 5 , 4 
22 , 0 
2 3 , 9 
1 6 , 1 
2 2 , 2 
(N0H6RE CE 
5 0 ­ 9 9 | 
Ι 
5 . 6 1 4 
6 8 4 
6 . 2 9 8 
1 0 , 9 
_ 
5 , 8 
9 , 9 
1 9 , 5 
2 3 , 3 
4 1 , 4 
3 1 , 2 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­­3 , 2 
9 5 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 2 
8 , 9 
1 7 , 7 
3 1 , 1 
3 7 , 0 
2 8 , 0 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 5 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 7 
2 2 , 8 
2 2 , 7 
2 2 , 9 
1 6 , 8 
_ 
_ ­1 3 , 4 
1 7 , 7 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
_ 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 8 
2 2 , 4 
1 6 , 8 
S 4 L A R I E S ) DES 
ι 
Ι 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
Ι 
5 . 3 5 2 
6 0 9 
5 . 9 6 1 
1 0 , 2 
0 , 2 
2 , 9 
1 0 , 1 
2 0 , 0 
3 2 , 6 
3 4 , 2 
2 8 , 0 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 3 
3 , 1 
9 2 , 1 
1 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
0 , 2 
2 , 6 
9 , 4 
1 8 , 3 
3 8 , 7 
3 0 , 8 
2 5 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
7 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
_ 
­4 9 , 7 
1 1 , 8 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 3 
1 2 , 0 
7 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
1 6 , 5 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
1 3 , 2 
1 5 , 9 
DER B E T R K B 6 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
I 
6 . 0 3 3 
6 2 0 
6 . 6 5 3 
9 , 3 
0 , 6 
2 , 4 
1 1 , 0 
1 7 , 0 
3 7 , 3 
3 1 , 7 
2 3 , 3 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 4 
7 , 2 
9 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
4 2 , 3 
2 8 , 8 
2 1 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
7 , 0 
I B , 3 
1 4 , 4 
2 1 , θ 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
_ 
­2 1 . 7 
2 7 , 7 
1 5 , 3 
­1 5 , 6 
4 9 , 9 
6 , 9 
1 8 , 4 
1 4 , 7 
2 0 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
2 0 , 1 
1 7 , 8 
5 0 0 ­ 0 9 9 
5 . 6 6 6 
7 1 4 
6 . 3 8 0 
1 1 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
1 2 , 1 
3 0 , 1 
3 9 , 6 
1 7 , 1 
1 2 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­1 , 3 
9 5 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
1 0 , 7 
2 6 , 8 
4 5 , 9 
1 5 , 5 
1 1 , 1 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
1 , 8 
1 9 , 0 
2 3 , 9 
2 1 , 8 
9 , 5 
9 , 2 
1 0 , 4 
1 7 , 0 
_ 
­­5 , 8 
1 8 , 5 
31 , 9 
1 7 , 9 
3 2 , 9 
1 , 8 
1 8 , 6 
2 3 , 5 
2 0 , 9 
9 , 6 
9 , 2 
1 1 , 0 
1 7 , 1 
> ­ 1 0 0 0 
3 . 1 6 3 
4 1 7 
3 . 5 7 9 
11 . 6 
0 , 1 
0 , 7 
8 , 1 
1 9 , 9 
4 2 , 3 
2 8 , 9 
1 5 , 5 
1 3 , 4 
Κ θ , 9 
­
­­­1 9 9 , 9 
_ 1 9 9 , 9 
9 , 1 
9 , 6 
7 , 1 
1 7 , 6 
4 9 , 9 
2 5 , 5 
1 3 , 7 
11 ,β 
Κ Ο , Ο 
5 , 2 
1 . 0 
7 , 1 
8 , 8 
1 3 , 0 
0 , 0 
6 , 4 
1 7 , 0 
9 , 5 
_ 
­­­1 1 , 3 
­1 0 , 5 
S . 2 
1 . 0 
7 , 9 
8 , 6 
1 2 , 5 
8 , 9 
6 , 3 
1 6 , 7 
9 , 6 
TOTAL 
3 3 . 4 9 9 
3 . 9 6 2 
3 7 . 3 9 1 
1 0 , 7 
0 , 2 
6 , 2 
1 0 , 8 
2 1 , 4 
3 0 , Β 
3 0 , 5 
2 3 , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
1 , 0 
4 , 1 
9 2 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 6 
9 , 8 
1 9 , 5 
3 7 , 4 
2 7 , 5 
2 0 , 7 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 0 Ι 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
SFXE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
Τ 
F /T 
Ι Ι Δ Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
ΙΔ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ τ 1 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
I NOMBRFI 
ί Ρ Ι 
Ι Ι 
ι s ι 
τ ι 
R 1 
Ι ι 
e ι 
υ 1 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
▼ | 
630 
(FORTSETZUNG! 
NEDERLAND 
TAB. V / 50A 
B. GEHAELTER B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLSCHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
I Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I Δ 
Ι R 
1 1 
Ι Δ 
Ι Τ 
ι ι 
I 0 
I Ν 
ι s 
I 1 
I Ν 
I Ρ 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
! F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 I 
3 
4 1 
5 
5A 1 
58 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 I 
5A 1 
5B 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
SB I 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
SB 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
1 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 1 
I 2 . 3 4 4 
I 
1 1 . 6 2 5 
1 « 1 . 3 1 8 
1 1 . 5 4 0 
1 1 . 5 6 5 
. 1 . 7 7 2 
| 
1 
I 
• 
• 
2 . 3 4 4 
a 
1 . 6 2 5 
« 1 . 1 3 5 
1 . 5 4 0 
1 . 5 6 5 
• 1 . 6 8 8 
3 1 , 3 
. 2 5 , 4 
« 2 6 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
. 3 4 , 9 
_ 
­­. ­. 
3 1 , 3 
. 2 5 , 4 
« 3 6 , 9 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
a 
3 8 , 9 
1 3 2 , 3 
. 9 1 , 7 
« 7 4 , 4 
8 6 , 9 
8 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
­­, ­• 
1 3 8 , 9 
a 
9 6 , 3 
« 6 7 , 2 
9 1 , 2 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
. 6 7 , 8 
« 9 3 , 7 
9 3 , 6 
9 2 , 8 
. 1 C 0 . 1 
_ 
­­. ­• 
6 6 , 5 
. 8 8 , 1 
« 8 9 , 3 
9 3 , 8 
9 2 , 8 
. 1 0 0 , 1 
I 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
2 . 5 3 7 
2 . 1 0 2 
1 . 6 7 4 
1 . 4 2 6 
1 . 5 7 4 
1 . 5 9 7 
1 . 4 7 7 
1 . 7 9 2 
. 
. . « 7 9 3 
« 9 0 7 
2 . 5 2 6 
2 . 0 9 0 
1 . 6 6 7 
1 . 2 3 5 
1 . 5 6 8 
1 . 5 9 7 
1 . 4 5 0 
1 . 7 1 7 
2 5 , 5 
2 5 , 3 
2 1 , 1 
2 5 , 1 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
1 2 , 2 
3 2 , 4 
. 
a 
. « 4 5 , 5 
. » 5 0 , 7 
2 5 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 1 
3 7 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
1 5 , 9 
3 6 , 3 
1 4 1 , 6 
1 1 7 , 3 
9 3 , 4 
7 9 , 6 
8 7 , 8 
8 9 , 1 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . « 8 7 , 4 
, • 1 0 0 , 0 
1 4 7 , 1 
1 2 1 , 7 
9 7 , 1 
7 1 , 9 
9 1 , 3 
9 3 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
8 5 , 3 
9 0 , 4 
1 0 1 , 4 
9 5 , 7 
9 4 , 7 
9 7 , 4 
1 0 1 , 2 
. 
a 
• 9 4 , 9 
. • 1 0 3 , 0 
9 3 , 2 
8 5 , 1 
9 0 , 4 
9 7 , 2 
9 5 , 6 
9 4 , 7 
9 6 . 4 
1 0 1 , 8 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER BETR 
TA U L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
2 . 4 6 3 
2 . 0 7 0 
1 . 6 6 3 
1 . 4 0 1 
1 . 5 6 6 
1 . 5 8 9 
1 . 4 5 6 
1 . 7 8 7 
, 
. a 
• 8C0 
« 8 8 3 
2 . 4 5 8 
2 . 0 6 0 
1 . 6 5 7 
1 . 2 1 0 
1 . 5 6 2 
1 . 5 8 9 
1 . 4 3 3 
1 . 7 1 0 
2 7 , 6 
2 5 , 4 
2 2 , 2 
2 5 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 2 
1 3 , 1 
3 3 , 1 
. 
. . • 4 3 , 8 
, « 4 8 . 8 
2 7 , 7 
2 5 , 5 
2 2 , 2 
3 7 , 6 
2 1 , 6 
22 , 2 
1 5 , 3 
3 6 , 9 
1 3 7 , 8 
1 1 5 , 8 
9 3 , 1 
7 8 , 4 
8 7 , 6 
8 8 , 9 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. a 
• 9 0 , 6 
. « 1 0 0 , 0 
1 4 3 , 7 
1 2 0 , 5 
96 , 9 
7 0 , β 
9 1 , 3 
9 2 , 9 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
8 4 , 0 
8 9 , 8 
9 9 , 6 
9 5 , 2 
9 4 , 2 
9 6 , 0 
101 , 0 
. 
. . « 9 5 , 7 
. « 1 0 0 , 2 
9 0 , 7 
B3 , 6 
8 9 , 9 
9 5 , 2 
9 5 , 2 
9 4 , 2 
95 ,3 
101 , 4 
(NOHBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
« 2 · 7 1 4 
2 . 1 4 0 
1 . 8 3 3 
1 . 4 3 5 
1 . 6 4 5 
1 . 6 9 0 
1 . 5 0 8 
1 . 7 4 5 
­
­. β 6 7 
8 8 2 
« 2 . 7 1 4 
2 . 1 4 0 
1 . 8 2 7 
1 . 2 5 2 
1 . 6 4 5 
1 . 6 8 9 
1 . 5 0 8 
1 . 6 5 7 
• 3 8 , 5 
2 8 , 0 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
3 1 , 1 
_ 
­. 2 9 , 2 
. 2 9 , 8 
• 3 8 , 5 
2 8 , 0 
2 5 , 3 
3 4 , 5 
1 4 , 2 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
3 5 , 2 
• 1 5 5 , 5 
1 2 2 , 6 
1 0 5 , 0 
8 2 , 2 
9 4 , 3 
9 6 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 1 6 3 , 8 
1 2 9 , 1 
1 1 0 , 3 
7 5 , 6 
9 9 , 3 
1 0 1 , 9 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 9 
8 6 , 9 
9 9 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 4 
9 6 , 6 
_ 
­. 1 0 3 , 7 
. 1 0 0 , 1 
« 1 0 0 , 1 
6 7 , 1 
9 9 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 8 , 2 
E6E 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 . 2 50 
2 . 5 1 5 
1 . 6 5 6 
1 . 4 2 9 
1 . 6 9 3 
1 . 7 2 0 
1 . 5 6 6 
1 . 7 6 8 
­
a 
a 
9 2 5 
« 9 9 0 
3 . 2 5 0 
2 . 5 0 3 
1 . 8 5 5 
1 . 3 2 5 
1 . 6 8 9 
1 . 7 20 
1 . 5 4 7 
1 . 7 0 3 
2 0 , 5 
2 6 , 1 
2 1 , 1 
2 4 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
3 1 , 9 
­
. a 
3 6 , 9 
. « 4 2 , 9 
2 0 , 5 
2 5 , 9 
2 0 , 9 
3 0 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 5 
3 4 , 9 
1 8 3 , β 
1 4 2 , 3 
1 0 5 , 1 
8 0 , 8 
9 5 , 8 
9 7 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
a 
a 
9 3 , 4 
. « 1 0 0 , 9 
1 9 0 , 8 
1 4 7 , 0 
1 0 8 , 9 
7 7 , 8 
9 9 , 2 
1 0 1 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
9 9 , 9 
_ 
. . 1 1 0 , 6 
. « 1 1 2 , 4 
1 1 9 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 9 
2 0 0 ­ 4 9 9 
• 3 . 7 3 6 
2 . 6 5 2 
1 . 9 3 8 
1 . 3 8 2 
1 . 6 9 5 
1 . 7 6 2 
1 . 5 0 9 
1 . 7 7 5 
­
. . • 8 0 1 
• 8 8 7 
« 3 . 7 3 6 
2 . 6 4 5 
1 . 9 1 9 
1 . 2 8 6 
1 . 6 9 5 
1 . 7 6 2 
1 . 5 0 9 
1 . 7 0 7 
« 3 7 , 4 
2 6 , 9 
2 0 , 2 
2 8 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 7 
1 9 , 6 
3 9 , 0 
­
. . « 3 7 , 5 
_ « 4 4 , 6 
« 3 7 , 4 
2 6 , 7 
2 0 , 9 
3 4 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 7 
1 9 , 6 
4 1 , 9 
« 2 1 0 , 5 
1 4 9 , 4 
1 0 9 , 2 
7 7 , 9 
9 5 , 5 
9 9 , 3 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. . « 9 0 , 3 
­• 1 0 0 , 0 
• 2 1 8 , 9 
1 5 5 , 0 
1 1 2 , 4 
7 5 , 3 
9 9 , 3 
1 0 3 , 2 
S B , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 3 7 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 7 
9 β , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
_ 
. . • 9 5 , 6 
­« 1 0 0 , 7 
« 1 3 7 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
_ _ 1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
I 
, 
2 . 7 6 8 
1 . 8 2 7 
1 . 4 2 2 
1 . 6 3 2 
1 . 6 8 5 
1 . 4 8 4 
1 . 7 6 6 
­
­. 7 6 8 
7 8 1 
. 
2 . 7 8 8 
1 . 8 2 6 
1 . 2 7 4 
1 . 6 1 3 
1 . 6 8 5 
1 . 4 2 9 
1 . 6 5 7 
. 
1 9 , 6 
2 0 , 2 
2 7 , 2 
1 6 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
3 5 , 3 
­
­. 2 9 , 8 
, 3 1 , 9 
. 1 9 , 6 
2 0 , 1 
3 5 , 4 
1 8 , 7 
1 5 , 2 
2 2 , 8 
4 0 , 4 
. 
1 5 7 , 9 
1 0 3 , 5 
8 0 , 6 
9 2 , 4 
9 S , 4 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. 98 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 3 
1 1 0 , 2 
7 6 , 9 
9 7 , 3 
1 0 1 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 3 , 2 
9 8 , 7 
1 0 1 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
9 7 , 8 
9 9 , 8 
_ 
­. 9 1 , 9 
. ee,6 
. 
1 1 3 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 3 
9 9 , 9 
9 5 , 0 
9 8 , 2 
> ■ 1 0 0 0 
5 . 0 2 2 
3 . 1 2 0 
2 . 2 5 6 
1 . 3 7 5 
1 . 6 5 5 
1 . 7 3 0 
1 . 5 6 9 
1 . 7 8 7 
­
_ ­ 8 9 0 
8 9 9 
5 . 0 2 2 
3 . 1 2 0 
2 . 2 5 6 
1 . 2 7 3 
1 . 6 5 5 
1 . 7 3 0 
1 . 5 6 9 
1 . 6 9 2 
1 5 , 1 
2 7 , 7 
2 2 , 5 
3 1 . 5 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
1 7 , 4 
4 0 , 9 
­
­­3 0 , 7 
­3 0 , 7 
1 5 , 1 
2 7 , 7 
2 2 , 5 
3 5 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
1 7 , 4 
4 4 , 2 
2 8 1 , 0 
1 7 4 , 6 
1 2 6 , 2 
7 6 , 9 
9 2 , 6 
9 6 , 6 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 9 6 , 8 
1 8 4 , 4 
1 3 3 , 3 
7 5 , 1 
9 7 , 8 
K 2 , 2 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 4 , 8 
1 2 6 , 7 
1 2 1 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 0 
­
­­1 0 7 , 5 
­1 0 2 , 0 
1 8 5 , 2 
1 2 7 , 0 
1 2 2 , 3 
5 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 3 
1 
1 TOTAL 1 
2 . 7 1 6 
2 . 4 6 3 
1 . 8 5 1 
1 . 4 0 6 
1 . 6 4 5 
1 . 6 6 6 
1 . 5 1 7 
1 . 7 7 0 
a 
, « 1 . 4 6 9 
8 36 
8 8 1 
2 . 7 1 1 
2 . 4 5 7 
1 . 8 4 4 
1 . 2 7 1 
1 . 6 4 1 
1 . 6 8 6 
1 . 5 0 4 
1 . 6 8 7 
3 5 , 6 
2 6 , 7 
2 3 , 4 
2 7 , 4 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
3 4 , 9 
. • 1 6 , 6 
3 5 , 5 
, 4 0 , 1 
3 5 , 5 
2 8 , 8 
2 3 , 5 
3 4 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 7 , 3 
3 6 , 6 
1 5 3 , 6 
1 3 9 , 2 
1 0 4 , 6 
7 9 , 4 
9 2 , 9 
9 5 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. • 1 6 6 , 7 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 7 
1 4 5 , 6 1 
1 0 9 , 3 1 
7 5 , 3 1 
9 7 , 3 1 
9 9 , 9 
8 9 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 100 ,0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
. 
I 
•ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 1 
I 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SFXE 1 
OUAL I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
• 3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Η I 1 
1 M I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
| τ ι 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D l 
i r ε ι 
ι ε ι 
I F V I 
F Ι F A l 
I I R I 
l e I I 
I l A I 
τ ι I 
I E T l 
I N I I 
I T P I 
Ι Ν I 
Η I I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
T I I 
1 D I 
I I I 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
T I 1 
1 s I 
631 
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TAB. VI / 50A 
νεΒτεαυΝβ NACH A L Τ ε R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL EFFECTIFS 
1 GESCHI 
I L S I S T U N 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
I R 
ι τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
- EC 
3SG ( U P P E 
H 
F 
T 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
Ι Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Δ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 1 
5 Β Ι 
Τ 
Ι 
! < 2 1 Ι 
Ι 
6 1 9 
1 . 3 8 3 
2 . 0 0 2 
6 9 , 1 
_ 
-
-
7 , 2 
9 2 , 8 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
9 8 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
2 , 2 
9 6 , 7 
1 , 1 
-
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
0 , 6 
5 , 6 
-
-
-
1 , 9 
_ 
-
-
-
3 6 , 9 
3 1 , 9 
3 4 , 7 
_ 
-
-
0 , 6 
1 3 , 8 
0 , 2 
-
0 , 8 
5 , 4 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
2 . 8 6 1 
1 . 1 0 3 
3 . 9 6 4 
2 7 , β 
_ 
0 , 5 
0 , 8 
1 1 , 4 
6 9 , 7 
1 7 , 5 
7 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
-
-
0 , 9 
9 8 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 9 
-
9 , 4 
0 , 6 
6 , 5 
7 7 , 6 
1 2 , 9 
5 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
0 , 6 
4 , 6 
1 9 , 4 
4 , 9 
2 , 7 
1 1 , β 
β , 6 
_ 
-
-
5 , 9 
2 9 , 3 
1 7 , 4 
2 7 , 7 
_ 
0 , 7 
0 , 6 
4 , 6 
2 2 , 0 
5 , 0 
2 , 7 
1 2 , 0 
1 0 , 6 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
5 . 5 5 3 
7 0 6 
6 . 2 5 8 
1 1 , 3 
_ 
2 , 5 
5 , 7 
2 5 , 3 
4 5 , 7 
2 0 , 8 
1 5 , 1 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
-
9 , 0 
8 9 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
5 , 0 
2 3 , 4 
5 0 , 7 
1 8 , 6 
1 3 , 4 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 7 
6 , 7 
1 9 , 6 
2 4 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
1 2 , 6 
1 6 , 6 
_ 
-
-
3 9 , 2 
1 7 , 2 
1 3 , 3 
1 7 , 7 
-
6 , 6 
6 , 6 
2 0 , 1 
2 2 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
1 2 , 7 
1 6 , 7 
Ρ (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE 0 
1 
( 2 1 - 2 9 ) ! 
I 
8 . 4 1 4 
1 . 8 0 9 
1 0 . 2 2 2 
1 7 , 7 
_ 
1 , 8 
4 , 0 
2 0 , 5 
5 3 , 9 
1 9 , 7 
1 2 , 5 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
-
4 , 0 
9 4 , e 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
3 , 3 
1 7 , 6 
6 1 , 1 
1 6 , 4 
1 0 , 3 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 5 
0 , 4 
2 4 , 2 
4 4 , 0 
1 6 , 2 
1 3 , 6 
2 4 , 4 
2 5 , 2 
_ 
-
-
4 5 , 1 
4 6 , 5 
3 0 , 6 
4 5 , 4 
-
7 , 4 
0 , 3 
2 4 , 7 
4 4 , 7 
1 6 , 3 
1 3 , 6 
2 4 , 7 
2 7 , 3 
VOLLENDETEN L E E ε N S J Δ ^ P ε ) 
ΑΝΝεεε ρενοιυεει 
ι 
3 0 - 4 4 1 
Ι 
1 4 . 4 3 8 
3 9 4 
1 4 . 6 3 1 
2 , 7 
6 , 4 
1 5 , 1 
2 2 , 0 
2 4 , 1 
3 2 , 4 
2 5 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
5 , 2 
8 , 7 
8 6 , 1 
_ 
1 0 0 , 0 
a 
6 , 3 
1 4 , 8 
2 1 , 7 
2 5 , 7 
3 1 , 5 
2 5 , 2 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
4 4 , 5 
6 0 , 2 
4 4 , 6 
3 3 , 7 
4 5 , 8 
4 8 , 5 
3 7 , 4 
4 3 , 2 
_ 
-
5 1 , 1 
2 1 , 2 
9 , 2 
-
9 , 9 
6 , 6 
4 4 , 0 
6 0 , 1 
4 4 , 1 
2 7 , 3 
4 5 , 5 
4 8 , 5 
3 6 , 6 
3 9 , 7 
Ι 
4 5 - 5 4 ! 
Ι 
6 . 4 7 8 
2 4 9 
6 . 7 2 7 
3 , 7 
0 , 4 
9 , 2 
1 2 , 4 
2 4 , 2 
1 8 , 0 
3 5 , 7 
2 7 , 7 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
7 , 9 
1 7 , 6 
7 4 , 6 
-
1 0 0 , 0 
0 , 4 
8 , 9 
1 2 , 2 
2 3 , 9 
2 0 , 1 
3 4 , 4 
2 6 , 7 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
2 8 , 7 
2 2 , 3 
2 1 , 9 
1 1 , 3 
2 2 , 7 
2 3 , 3 
2 0 , 8 
1 9 , 4 
-
_ 
4 6 , 9 
2 7 , 1 
5 , 0 
-
6 , 3 
3 4 , 7 
2 6 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 1 
9 , 7 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
2 0 , 3 
1 8 , 0 
Ι 
> - 5 5 ! 
Ι 
3 . 4 6 0 
1 4 8 
3 . 6 0 7 
4 , 1 
1 , 3 
1 1 , 6 
8 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 8 
4 4 , 9 
3 2 , 5 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 6 
-
7 , 3 
5 9 , 9 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
U , 8 
8 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
4 3 , 8 
3 1 , 4 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 8 , 7 
1 9 , 3 
8 , 1 
8 , 6 
5 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 6 
1 7 , 4 
1 0 , 4 
-
1 0 0 , 0 
-
6 , 6 
2 , 4 
3 7 , 5 
3 , 7 
5 8 , 7 
2 0 , 2 
8 , 0 
8 , 6 
4 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
9 , 6 
> - 2 1 
Ι 
3 2 . 7 8 9 
2 . 5 9 9 
3 5 . 3 8 6 
7 , 3 
0 , 2 
6 , 4 
1 1 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
3 1 , 1 
2 3 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 0 
1 , 5 
6 , 2 
6 0 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 0 
1 0 , 3 
2 0 , 5 
3 4 , 1 
2 9 , 0 
2 1 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
0 4 , 4 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
-
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
6 3 , 1 
6 Β , 1 
6 5 , 3 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
9 9 , 4 
8 6 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 4 , 6 
TOTAL 
3 3 . 4 0 9 
3 . 9 8 2 
3 7 . 3 9 1 
1 0 , 7 
9 , 2 
6 , 2 
1 9 , β 
2 1 , 4 
3 0 , β 
3 0 , 5 
2 3 , 1 
7 , 4 
1 9 0 , 0 
-
0 , 6 
1 , 0 
4 , 1 
9 2 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 9 
9 , 2 
5 , 6 
9 , 8 
1 9 , 5 
3 7 , 4 
2 7 , 5 
2 0 , 7 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
-
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι 
S6 
OUALIF 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
1 6 
Ι 2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
ΙΔ F 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Δ Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 4 F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
I C 4 T I 0 N ! 
NPMBRFI 
Ι Ρ ! 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
Ι ' 
Ρ Ι 
U Ι 
τ | 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
632 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEOERLAND 
TAB. VI / 50A 
B. TRAITEMENTS 
1 GE 
1 L E I S 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I Δ 
Ι R 
I I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
I Ρ 
I Ν 
1 S 
I 
1 I 
I Ν 
ι o 
I I 
ι ζ 
I E 
ι s 
scu 
TUN 
K 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
L ECHi 
GSGRUPPE 
1 M I B 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
.___ M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
__ Ι Β 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 8 Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 1 
4 Ι 
5 Ι 
5Α ! 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 ! 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 ! 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 ! 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β ! 
Τ Ι 
Ι ι 
1 < 2 1 Ι 
ι ι 
1 
Ι . 
Ι 6 6 7 
Ι 
| Ι 
6 6 9 
| 
_ Ι _ 
6 0 S 
. Ι 6 1 1 
_ 
-, 6 2 6 
a 
-• 6 2 9 
_ 
-
a 
3 2 , 4 
_ --3 1 , 9 
-
_ -2 2 , 5 
. 2 2 , 6 
--. 2 6 , 7 
. -. 2 6 , 6 
__—______ -
_ . 9 9 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
--9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-, 
9 9 , 5 
. _ . 1 0 0 , 0 
_ 
-. 4 7 , 4 
_ --3 7 , 8 
_ 
--7 2 , 7 
. 6 9 , 4 
_ 
_ . 4 9 , 3 
. -. 3 7 , 3 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 1 . 2 7 1 
1 . 0 5 7 
1 . 2 4 9 
1 . 3 1 8 
1 . 2 0 0 
1 . 1 2 1 
-
-. 8 9 1 
a 
8 9 5 
. 
. 1 . 2 6 1 
1 . 0 0 3 
1 . 2 3 6 
1 . 3 1 8 
1 . 1 6 1 
1 . 0 6 4 
. 1 8 , 2 
2 0 , 1 
1 5 , 8 
1 0 , 7 
1 7 , 9 
2 1 , 1 
-
-. 2 0 , 6 
. 2 1 , 9 
* . 1 8 , 7 
2 1 , 7 
1 7 , 3 
1 0 , 7 
1 9 , 9 
2 3 , 3 
.___—_—_— . 
. 1 1 3 , 4 
9 4 , 3 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 1 2 0 , 4 
9 4 , 3 
1 1 6 , 2 
1 2 3 , 9 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 6 8 , 7 
7 5 , 2 
7 5 , 9 
7 8 . 2 
7 9 , 1 
6 3 , 3 
_ 
-. 
1 0 6 , 6 
. 101 . 6 
. 6 9 , 5 
7 6 , 9 
7 5 , 3 
7 6 , 2 
7 6 , 5 
6 3 . 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 5 1 
1 
• 2 . 2 5 7 
1 . 8 7 7 
1 . 5 e 8 
1 . 3 7 4 
1 . 5 1 7 
1 . 5 3 4 
1 . 4 7 0 
1 . 5 C 9 
-
-. 1 . 0 6 6 
. 1 . 0 8 7 
• 2 . 2 5 7 
1 . 8 7 7 
1 . 5 7 7 
1 . 3 2 4 
1 . 5 1 2 
1 . 5 3 4 
1 . 4 5 4 
1 . 4 7 1 
• 2 5 , 0 
2 1 , 2 
1 5 , 7 
1 8 , 2 
1 3 , 8 
1 4 , 0 
1 2 , 7 
2 1 , 2 
-
-. 2 0 , 2 
. 2 0 , 5 
• 2 5 , 0 
2 1 , 2 
1 6 , 0 
2 0 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
2 2 , 8 
• 1 4 9 , 6 
1 2 4 , 4 
1 0 5 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-. 9 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 1 5 3 , 4 
1 2 7 , 6 
1 0 7 , 2 
9 9 , 9 
102 , 8 
1 0 4 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 8 3 , 0 
7 6 , 2 
8 5 , 8 
9 7 , 7 
9 2 , 2 
9 1 , 0 
96 , 9 
8 5 , 3 
-
-. 1 2 7 , 5 
, 1 2 3 , 4 
• 8 3 , 3 
7 6 , 4 
8 5 , 5 
1 0 4 , 2 
9 2 , 1 
9 1 , 0 
9 6 , 7 
8 7 , 2 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
• 2 . 2 1 4 
1 . 8 4 1 
1 . 5 2 8 
1 . 2 3 4 
1 . 4 3 6 
1 . 4 5 1 
1 . 3 4 0 
1 . 3 7 6 
-
-. 9 5 0 
a 
9 6 4 
• 2 . 2 1 4 
1 . 8 4 1 
1 . 5 2 1 
1 . 1 6 5 
1 . 4 2 7 
1 . 4 9 1 
1 . 3 2 1 
1 . 3 1 3 
• 2 4 , 1 
2 2 , 2 
1 8 , 1 
2 2 , 9 
1 6 , 9 
1 5 , 0 
1 8 , 1 
2 5 , 2 
-
-. 2 2 . 3 
. 2 3 , 4 
• 2 4 , 1 
2 2 , 2 
1 8 , 1 
2 5 , 1 
1 7 , 5 
1 5 , 0 
1 9 , 8 
2 7 , 6 
_____— • 1 6 0 , 9 
1 3 3 , 8 
1 1 1 , 0 
8 9 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 4 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
_ , 9 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
• 1 6 8 , 6 
1 4 0 , 2 
1 1 5 , 8 
8 8 , 7 
1 0 8 , 7 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
• 8 1 , 5 
7 4 , 7 
8 2 , 5 
8 7 , 6 
8 7 , 3 
8 8 , 4 
8 8 , 3 
7 7 , 7 
-
_ . 1 1 3 , 6 
. 1 0 9 , 4 
• 8 1 , 7 
7 4 , 9 
8 2 , 5 
9 1 , 7 
8 7 , 0 
6 8 , 4 
8 7 , 6 
7 7 , 6 
D ANNEES REVCLUESI 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
2 . 6 0 9 
2 . 4 4 3 
1 . 9 6 9 
1 . 6 3 0 
1 . 7 0 4 
1 . 7 2 9 
1 . 6 0 4 
1 . 9 1 1 
-
a 
. • 1 . 1 2 4 
-« 1 . 1 8 8 
2 . 6 0 9 
2 . 4 3 6 
1 . 9 6 7 
1 . 6 0 0 
1 . 7 0 4 
1 . 7 2 9 
1 . 6 0 4 
1 . 8 9 9 
3 5 , 2 
2 4 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
2 8 , 1 
-
. . « 2 9 , 1 
-« 3 1 , 6 
3 5 , 2 
2 4 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
2 8 , 6 
________ 1 3 6 , 5 
1 2 7 , 8 
1 0 3 , 0 
8 5 , 3 
8 9 , 2 
9 0 , 5 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. . « 9 4 , 6 
_ • 1 0 0 , 0 
1 3 7 , 4 
1 2 8 , 3 
1 0 3 , 6 
6 4 , 3 
8 9 , 7 
9 1 , 0 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 9 , 2 
1 0 6 , 4 
1 1 5 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 0 
-
. . • 1 3 4 , 4 
-• 1 3 4 , 8 
9 6 , 2 
9 9 , 1 
1 0 6 , 7 
1 2 5 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 6 
4 5 - 5 4 
2 . 8 9 1 
2 . 7 7 8 
1 . 9 5 2 
1 . 6 9 8 
1 . 6 9 7 
1 . 7 3 7 
1 . 5 5 9 
2 . 0 0 4 
-
. . • 1 . 3 0 9 
-• 1 . 4 9 8 
2 . 8 9 1 
2 . 7 6 2 
1 . 9 4 9 
1 . 6 6 2 
1 . 6 9 7 
1 . 7 3 7 
1 . 5 5 9 
1 . 9 9 1 
3 7 , 3 
2 9 , 4 
2 0 , 6 
1 6 , 4 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
1 2 . 3 
3 4 , 8 
-
. . « 2 8 , 2 
-• 2 8 , 1 
3 7 , 3 
2 9 , 5 
2 0 , 5 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
1 2 , 3 
3 5 , 0 
__ 1 4 4 , 3 
1 3 8 , 6 
9 7 , 4 
8 4 , 7 
8 4 , 7 
8 6 , 7 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
a 
, • 8 7 , 4 
-« 1 0 0 , 0 
1 4 5 , 2 
1 3 8 , 7 
9 7 , 9 
8 3 , 5 
8 5 , 2 
8 7 , 2 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 8 
1 0 5 , 5 
1 2 0 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 8 
1 1 3 , 2 
-
. . • 1 5 6 , 6 
-• 1 7 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 4 
1 0 5 , 7 
1 3 0 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 1 8 , 0 
> - 55 
2 . 9 0 2 
• 2 . 4 8 4 
1 . 9 8 0 
1 . 6 1 4 
1 . 6 1 4 
1 . 6 4 8 
1 . 5 2 7 
1 . 9 0 9 
. 
-. . 
a 
• 
2 . 8 6 1 
• 2 . 4 8 4 
1 . 9 6 8 
1 . 5 9 0 
1 . 6 1 3 
1 . 6 4 6 
1 . 5 2 7 
1 . 8 9 9 
3 1 , 9 
« 3 3 , 0 
2 8 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 1 
1 4 , 5 
3 6 , 2 
. 
-. . . . 
3 2 , 0 
« 3 3 , 0 
2 9 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 2 
2 0 , 1 
1 4 , 5 
3 6 , 2 
—_ 1 5 2 , 0 
« 1 3 0 , 1 
1 0 3 , 7 
8 4 , 5 
8 4 , 5 
8 6 , 3 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-. . 
a 
• 
1 5 0 , 7 
• 1 3 0 , 8 
1 0 3 , 6 
8 3 , 7 
8 4 , 9 
8 6 , 7 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
• 1 0 0 , 9 
1 0 7 , 0 
1 1 4 , 8 
9 8 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 9 
. 
-. . . • 
1 0 5 , 5 
« 1 0 1 , 1 
1 0 6 , 7 
1 2 5 , 1 
9 8 , 3 
9 7 , 6 
1 0 1 , 5 
1 1 2 , 6 
> · 2 1 
2 . 7 1 8 
2 . 4 6 3 
1 . 8 5 8 
1 . 4 5 1 
1 . 6 4 5 
1 . 6 8 6 
1 . 5 1 7 
1 . 7 9 1 
. 
. • 1 . 4 6 9 
1 . 0 0 4 
. 1 . 0 6 3 
2 . 7 1 1 
2 . 4 5 7 
1 . 8 5 2 
1 . 3 8 0 
1 . 6 4 3 
1 . 6 8 6 
1 . 5 1 1 
1 . 7 4 8 
3 5 , 6 
2 8 , 7 
2 2 , 8 
2 3 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
3 3 , 7 
. 
. • 1 6 , 6 
2 6 , 6 
a 
3 1 , 7 
3 5 , 5 
2 8 , 8 
2 2 , 9 
2 7 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
3 5 , 2 
1 5 1 , 8 
1 3 7 , 5 
1 0 3 , 7 
8 1 , 0 
9 1 , 8 
9 4 , 1 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. • 1 3 8 , 2 
9 4 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 1 
1 4 0 , 6 
1 0 5 , 9 
7 8 , 9 
9 4 , 0 
9 6 , 5 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
. 
. • 1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
a 
1 2 0 , 7 
K C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 6 
1 
TOTAL 
1 
2 . 7 1 8 
2 . 4 6 3 
1 . 8 5 1 
1 . 4 0 6 
1 . 6 4 5 
1 . 6 8 6 
1 . 5 1 7 
1 . 7 7 0 
a 
a 
• 1 . 4 6 9 
8 3 6 
. B81 
2 . 7 1 1 
2 . 4 5 7 
1 . 8 4 4 
1 . 2 7 1 
1 . 6 4 1 
1 . 6 8 6 
1 . 5 0 4 
1 . 6 8 7 
3 5 , 6 
2 8 , 7 
2 3 , 4 
2 7 , 4 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
3 4 , 9 
. 
a 
• 1 6 , 6 
3 5 , 5 
. 4 0 , 1 
3 5 , 5 
2 8 , Β 
2 3 , 5 
3 4 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 7 , 3 
3 8 , 6 
1 5 3 , 6 
1 3 9 , 2 
1 0 4 , 6 
7 9 , 4 
9 2 , 9 
9 5 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. • 1 6 6 , 7 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 7 1 
1 4 5 , 6 I 
1 0 9 , 3 1 
7 5 , 3 1 
9 7 , 3 1 
9 9 , 9 
8 9 , 2 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
. | 
. | « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
E EVE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 18 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
.____ I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
_ Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ν Ι 
ί τ j 
C 0 ! 
0 F I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R ! 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ Ρ I 
Ν I 
.____ 1 
ι ι 
Ν 1 
0 1 
c ι 
Ε I 
s ι 
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BAUGEW. OHNE I N S T . BAT . SAUF I N S T A L I . 
A N G E S T S L L ^ NEDERLAND 
T A B . V I I / 50Δ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤεΒΝεΗΜΕΝ5 ZUGEHOEP IGKE I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNETE PANS I FM-c s r - JS E 
(TOUS 4GES R E U N I S ) 
Δ. Ε Ε Ε Ε Γ Τ Ι Ε Ε 
Ι σεεο^εοΗτ 
αειετυΝοεορυρρε 
U N Z A H L 
Ι V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
τ I 
F / T 
Μ 1 Δ 
F 
Τ 
Ι Η 
F 
Ι τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 . 0 6 9 
1 . 6 3 6 
7 . 7 0 5 
2 1 , 2 
_ 
3 , 3 
β , 9 
1 6 , 6 
4 5 , 9 
2 5 , 4 
1 7 , 0 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
| -
2 , 7 
9 5 , 4 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
7 , 0 
Ι 1 3 , 6 
5 6 , 4 
2 0 , 4 
1 3 , 4 
7 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
| _ 
9 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 1 
2 7 , 0 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
2 0 , 3 
1 8 , 2 
_ 
-_ 
2 7 , 7 
4 2 , 3 
4 5 , 1 
4 1 , 1 
_ 
9 , 5 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
3 1 , 1 
Ι 1 5 , 3 
1 3 , 4 
2 1 , 1 
Ι 2 0 , 6 
D 4 U E P DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
7 . 9 8 3 
1 . 3 2 7 
9 . 3 1 0 
1 4 , 3 
. 
4 , 3 
6 , 7 
2 1 , 2 
4 2 , 2 
2 3 , 6 
1 7 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
--
3 , 1 
9 6 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
3 , 7 
7 , 5 
1 8 , 6 
4 9 , 6 
2 0 , 4 
1 5 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 6 . 5 
1 9 , 2 
2 3 , 7 
3 2 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
2 3 , 9 
-
--2 5 , 4 
3 4 , 5 
1 7 , 4 
3 3 , 3 
1 , 3 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
2 3 , 7 
3 3 , 2 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
2 4 , 9 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T I N JAHREN 
D A N C I E N N E T E 
I 
5 - 9 I 
1 
7 . 8 6 C 
7 3 2 
8 . 5 9 2 
6 , 5 
0 , 1 
7 , 4 
1 1 , 6 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
2 9 , 8 
2 3 , 4 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
-4 , 5 
9 0 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
7 , 0 
1 0 , 6 
2 3 , 4 
3 1 , 4 
2 7 , 4 
2 1 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
2 7 , 9 
2 5 , 3 
2 7 , 7 
1 9 , 8 
2 2 , 9 
2 3 , 9 
2 0 , 1 
2 3 , 5 
-
1 0 0 , 0 
-2 0 , 5 
1 7 , 9 
2 2 , 2 
1 8 , 4 
6 , 6 
2 8 , 7 
2 5 , 0 
2 7 , 6 
1 9 , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
2 0 , 3 
2 3 , 0 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 . 1 3 2 
2 0 3 
7 . 3 3 6 
2 , 8 
0 , 1 
6 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 3 
1 8 , 0 
3 8 , 3 
2 9 , 2 
9 , 9 
1 9 9 , 0 
-
-1 5 , 5 
1 1 , 1 
7 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 8 
1 4 , 5 
2 1 , 9 
2 0 , 5 
3 7 , 2 
2 8 , 4 
6 , β 
1 0 0 , 9 
9 , 2 
2 9 , 4 
2 6 , 6 
2 2 , 2 
1 3 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 9 
2 5 , 8 
2 1 , 3 
-
-7 8 , 3 
1 3 , 9 
4 , 9 
-
5 , 1 
9 , 2 
2 0 , 2 
2 9 , 2 
2 2 , 0 
1 0 , 7 
2 6 , 6 
2 7 , 0 
2 5 , 2 
1 5 , 6 
> = 2 0 
4 . 3 6 4 
8 4 
4 . 4 4 8 
1 , 9 
1 . 5 
1 2 . 2 
9 , 8 
2 0 , 1 
1 7 , 3 
3 9 , 1 
3 0 , 4 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 9 , 4 
2 4 , 9 
5 4 , 1 
1 1 , 6 
1 9 9 , 9 
1 . 4 
1 2 , 0 
0 , 8 
2 0 , 1 
1 8 , 0 
3 8 , 6 
3 0 , 1 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 2 , 0 
2 5 , 6 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
7 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
1 5 , 2 
1 3 , 1 
-
_ 2 1 , 7 
1 2 , 4 
1 , 2 
1 4 , 3 
2 , 1 
6 2 , 9 
2 5 , 3 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
5 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 4 , 9 
1 1 , 9 
TOTAL 
3 3 . 4 0 9 
3 . 9 B 2 
3 7 . 3 9 1 
1 0 , 7 
0 , 2 
6 , 2 
1 0 , 8 
2 1 , 4 
3 0 , 8 
3 0 , 5 
2 ? , 1 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
c e 
1 . 9 
4 , 1 
9 2 , 7 
1 , 7 
1 9 9 , 9 
0 , 2 
5 , 6 
9 , f l 
1 9 , 5 
3 7 , 4 
2 7 , 5 
2 0 , 7 
6 , 8 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 l ' 4 L Κ 
Η 
F 
τ 
Ε / τ 
14 H 
IP 
7 
3 
4 
5 
54 
58 
τ 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
S 
Τ 
14 Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
lf t Η 
IP 
2 
3 
4 
S 
54 
SB 
τ 
1Δ F 
IB 
2 
3 
4 
S 
τ 
ΙΔ τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
54 
5Ρ 
Τ 
: « ' ρ > ' 
NOMF Ε Ε 
Γ 
τ 
Ε 
Ε 
fl 
Ρ 
υ 
τ 
Ι 
ρ 
Ν 
* 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB· V I I / 50A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I 8 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
t 
T I 
I Ζ 
9 I 
Ν E 
Ι S Ν 
! Τ 
I 1 I 
Ι Ν I 
1 D I 
ι ι ι 
ι ζ ι 
Ι Ε I 
ι s ι 
I M 
F 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 1 
2 
3 
4 1 
5 
5A 1 
5 9 1 
T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
19 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5 4 1 
5 8 1 
T 1 
1 1 
1 < 2 1 
1 
| , 
1 2 . 4 2 7 
1 1 . 6 8 6 
1 1 . 1 9 6 
1 1 . 5 3 8 
1 1 . 6 1 3 
1 1 . 3 8 4 
1 . 5 2 0 
­
­• 7 3 2 
a 
7 4 9 
, 
2 . 4 2 7 
1 . 6 8 5 
1 . C 4 6 
1 . 5 2 3 
1 . 6 1 3 
1 . 3 5 0 
1 . 3 7 7 
a 
2 9 , 9 
2 8 , 3 
3 3 , 7 
1 9 , 8 
I B , 3 
1 9 , 6 
4 2 , 2 
_ 
­, 3 6 , 1 
. 3 8 , 0 
, 2 9 , 5 
2 8 , 0 
4 0 , 5 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
2 1 , 8 
4 8 , 2 
a 
1 5 9 , 7 
1 1 0 , 9 
7 8 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 1 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
_ , 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 3 
1 2 2 , 4 
7 6 , 0 
1 1 0 , 6 
1 1 7 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 1 , 1 
8 5 , 1 
9 3 , 5 
9 5 , 7 
9 1 , 2 
8 5 . 9 
_ 
­
8 7 , 6 
a 
8 5 , 0 
9 8 , 8 
9 1 , 4 
8 2 , 3 
9 2 , 8 
9 5 , 7 
8 9 , 8 
8 1 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
• 2 . 6 8 5 
2 . 3 7 6 
1 . 7 7 7 
1 . 3 2 0 
1 . 6 1 2 
1 . 6 4 7 
1 . 5 0 1 
1 . 6 3 7 
­
­• 7 9 4 
a 
8 0 5 
• 2 . 6 8 5 
2 . 3 7 4 
1 . 7 6 6 
1 . 1 8 5 
1 . 6 0 6 
1 . 6 4 7 
1 . 4 8 0 
1 . 5 2 8 
• 3 3 , 7 
2 7 , 2 
2 5 , 4 
2 5 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
3 4 , 6 
­
­. 2 7 , 7 
. 2 8 , 6 
• 3 3 , 7 
2 7 , 2 
2 5 , 7 
3 2 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 6 
2 0 , 4 
3 9 , 5 
• 1 6 4 , 0 
1 4 5 , 1 
1 0 8 , 6 
6 0 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 7 5 , 7 
1 5 5 , 5 
1 1 5 , 6 
7 7 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 8 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
• 9 8 , 8 
9 6 , 5 
9 6 , 0 
9 3 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 7 
9 8 . 9 
9 2 , 5 
_ 
­. 9 5 , 0 
. 9 1 , 4 
• 9 9 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 8 
9 3 , 2 
9 7 , 9 
9 7 , 7 
9 8 , 4 
9 0 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
2 . 6 4 4 
2 . 4 5 6 
1 . 8 9 0 
1 . 5 4 7 
1 . 6 7 9 
1 . 7 0 6 
1 . 5 8 0 
1 . 8 5 7 
. 
­a 
1 . 0 5 3 
­1 . 1 1 4 
2 . 6 2 4 
2 . 4 5 6 
1 . 8 8 3 
1 . 4 4 1 
1 . 6 7 9 
1 . 7 0 6 
1 . 5 8 0 
1 . 8 0 3 
3 3 , 0 
2 9 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
1 2 , 9 
3 0 , 3 
. 
­. 2 5 , 5 
­3 0 , 5 
3 2 , 8 
2 9 , 2 
2 0 , 0 
2 4 , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
1 2 , 9 
3 2 , 3 
1 4 2 , 4 
1 3 2 , 3 
1 0 1 , β 
8 3 , 3 
9 0 , 4 
9 1 , 9 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
­. 9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 5 
1 3 6 , 2 
1 0 4 , 4 
7 9 , 9 
9 3 , 1 
9 4 , 6 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 9 , 7 
1 0 2 , 1 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 9 
. 
­. 1 2 6 , 0 
­1 2 6 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 9 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι β Ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 7 0 8 
2 . 5 2 3 
1 . 9 3 0 
1 . 6 6 2 
1 . 7 0 6 
1 . 7 3 9 
1 . 5 9 9 
1 . 9 2 5 
_ 
. . • 1 . 1 9 2 
­• 1 . 3 4 3 
2 . 7 0 8 
2 . 5 0 4 
1 . 0 2 6 
1 . 6 2 4 
1 . 7 0 6 
1 . 7 3 9 
1 . 5 9 9 
1 . 9 1 2 
3 4 , 2 
2 7 , 9 
2 0 , 3 
1 7 , 5 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
1 2 , 2 
3 0 , 5 
­
. a 
# 3 0 , 5 
­• 3 3 , 6 
3 4 , 2 
2 8 , 1 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
1 2 , 2 
3 0 , 9 
1 4 0 , 7 
1 3 1 , 1 
1 0 0 , 3 
8 6 , 3 
8 8 , 6 
9 0 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
. . • 8 8 , 6 
« 1 0 0 , 0 
1 4 1 , 6 
1 3 1 , 0 
1 0 0 , 7 
8 4 , 9 
6 9 , 2 
9 1 , 0 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 3 
1 1 8 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 8 
­
. . « 1 4 2 , 6 
­« 1 5 2 , 4 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 4 
1 2 7 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 3 
1 1 3 , 3 
> ­ 2 0 
2 . 8 C 5 
2 . 5 1 5 
1 . 9 5 0 
1 . 7 2 6 
1 . 6 3 5 
1 . 6 7 6 
1 . 4 5 2 
1 . 9 4 7 
_ 
. . . . • 
2 . 8 0 5 
2 . 5 0 7 
1 . 9 4 6 
1 . 7 1 8 
1 . 6 3 5 
1 . 6 7 5 
1 . 4 9 2 
1 . 9 4 2 
3 4 , β 
2 5 , β 
2 3 , 3 
1 4 , 0 
1 8 , 2 
1 8 , 6 
1 1 , 7 
3 3 , 8 
­
. . . , . 
3 4 , 8 
2 9 , 8 
2 3 , 1 
1 4 , 1 
1 8 , 2 
1 8 , 6 
1 1 , 7 
3 3 , 7 
1 4 4 , 1 
1 2 9 , 2 
1 0 0 , 2 
8 8 , 6 
8 4 , 0 
8 6 , 1 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. . ■ 
. 
1 4 4 , 4 
1 2 9 , 1 
1 0 0 , 2 
8 8 , 5 
8 4 , 2 
8 6 , 3 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 3 
1 2 2 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 4 
1 1 0 , 0 
­
. . . . • 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 5 
1 3 5 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
1 1 5 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 7 1 8 
2 . 4 6 3 
1 . 8 5 1 
1 . 4 0 6 
1 . 6 4 S 
1 . 6 8 6 
1 . 5 1 7 
1 . 7 7 0 
. « 1 . 4 6 9 
8 3 6 
. 8B1 
2 . 7 1 1 
2 . 4 5 7 
1 . 8 4 4 
1 . 2 7 1 
1 . 6 4 1 
1 . 6 8 6 
1 . 5 9 4 
1 . 6 8 7 
3 5 , 6 
2 8 , 7 
2 3 , 4 
2 7 , 4 
1 5 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
3 4 , 9 
a 
. « 1 6 , 6 
3 5 , 5 
, 4 0 , 1 
3 5 , 5 
2 8 , 8 
2 3 , 5 
3 4 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 7 , 3 
3 8 , 6 
1 5 3 , 6 
1 3 9 , 2 
1 0 4 , 6 
7 9 , 4 
9 2 , 9 
9 5 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
a 
• 1 6 6 , 7 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 7 1 
1 4 5 , 6 
1 0 9 , 3 
7 5 , 3 1 
9 7 , 3 1 
9 9 , 9 1 
6 9 , 2 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
a 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
SA 
56 
τ 
Η 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
ι ρ ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ | 
C Ρ ! 
Ρ Ε Ι 
Ε ! 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν 1 1 
Τ Ρ Ι 
Ν Ι 
! Ι 
Ν Ι 
Ρ Ι 
j | 
c ι 
Ε Ι 
S ! 
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BAUGEW. OHNE INST. BAT. SAUF I»'ST4LL. 
A^·GESτεLLτε NFPFRLAND 
TAB. V I I I / 504 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <43 JAHRE) 
A. PERSONAL 
PFPAPTITICN PAR ANCIENNETE OANS L EN'TREpoflSF 
(EMPLOYES PE 39 A <4S ANS) 
4. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
UNZAHL 
I V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
I I 
1 Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1.967 
1 1 6 
2.0Β3 
5 , 6 
_ 
2 , 6 
1 5 , 9 
1 8 , 1 
3 1 , 6 
31 ,6 
2 2 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
_ _ 18 ,4 
8 1 , 6 
1 0 0 , 9 
_ 
2 , 6 
1 5 , 0 
1 8 , 1 
3 4 , 4 
2 9 , 5 
2 1 , 6 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 9 
14 ,4 
11 ,2 
1 7 , 9 
13 ,3 
12 ,0 
18 ,6 
13, 6 
. 
--6 2 , 4 
2 8 , 0 
— 2 9 , 5 
_ 
5 ,9 
14 ,2 
11 ,7 
1 8 , e 
13 ,3 
12 ,0 
18 ,6 
14,C 
DAUEP DEB 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 .177 
6 2 
3.239 
1 , 9 
_ 
5 , 3 
16,4 
22 ,6 
30 ,3 
25 ,5 
21 ,3 
4 , 2 
100 ,0 
_ 
---100,0 
100,0 
_ 
5 , 2 
16 ,0 
22,2 
31 ,6 
25 ,0 
20 ,9 
4 , 1 
100 ,0 
-
18,1 
2 3 , 9 
22 ,6 
27 ,7 
17 ,3 
18 ,1 
14,2 
22 ,0 
-
---18,3 
— 15 ,7 
_ 
18 ,1 
2 3 , 7 
22 ,3 
2 6 , 9 
17,3 
18 ,1 
14,2 
21 ,8 
υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖΙΚ;εΗθεΡ!0ΚΕΠ IN JAHREN 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 - 9 I 
I 
4 .35β 
113 
4.47C 
2,5 
_ 
Β,Ο 
12 ,1 
25 ,2 
22 ,3 
32 ,5 
25 ,0 
7 , 5 
100,0 
_ 
--
1 , 2 
9 8 , 8 
100,0 
_ 
7 , 8 
11,7 
24 ,6 
24 ,2 
31 ,7 
24 ,3 
7 , 4 
100,0 
-
37,6 
24 ,2 
34 ,5 
27 ,9 
30 ,3 
29 ,1 
35 ,3 
30 ,2 
_ 
--4 , 1 
32,8 
_ 26 ,6 
-
3 7 , 6 
23,9 
34 ,1 
26 ,3 
30 ,3 
29 ,1 
35 ,3 
3 0 , 1 
DANS L BNTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
4 .031 
1 0 2 
4 .133 
2 , 5 
C l 
7 , 0 
17,1 
21 ,1 
19 ,7 
35 ,0 
29,0 
6 , 0 
100 ,0 
-
-20 ,2 
11,3 
68 ,5 
100 ,0 
0 , 1 
6 , 8 
17,2 
20,Β 
20 ,0 
34 ,1 
28 ,3 
5 , 8 
103 ,0 
100,0 
30,S 
31,7 
26 ,7 
22 ,0 
30,2 
31 ,3 
25,8 
27 ,9 
_ 
-109,9 
33 ,5 
20 ,6 
— 25,6 
199,9 
30 ,5 
32,3 
26 ,8 
22 ,7 
30,2 
31 ,3 
25 ,8 
27,9 
> = 20 
9 0 5 
1 
9 06 
0 , 1 
_ 
Β , Ι 
14,2 
17,0 
13,8 
4 6 , 0 
39,8 
6 , 2 
100,0 
-
---100,0 
100 ,0 
-
8 , 1 
14,2 
17,9 
13,9 
46 ,0 
39 ,7 
6 , 2 
100 ,0 
-
7 , 9 
5 , 0 
5 , 1 
3 , 6 
6 , 9 
9 , 6 
6 , 1 
6 , 3 
-
---0 , 4 
— 0 , 3 
-
7 , 9 
5 , 0 
5 , 0 
3 , 3 
Β,° 
9 , 6 
6 , 1 
6 , 1 
Ι 
TOTAL 
Ι 
14.438 
3 9 4 
14.631 
2 , 7 
. 
6 , 4 
15 ,1 
22 ,0 
24, 1 
32 ,4 
25,5 
6 , 4 
100 ,0 
-
-5 , 2 
6 , 7 
8 6 , 1 
100 ,0 
. 
6 , 3 
14,8 
21 ,7 
25 ,7 
3 1 , 5 
25 ,2 
6 , 3 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 9 , 9 
190 ,0 
100 ,0 
109 ,0 
109 ,9 
-
-100 ,0 
199,0 
100 ,0 
— 100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 C 0 
109 ,9 
190 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
E 
Τ 
F/ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
!Δ 
I B 
2 
3 
4 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
14 
IB 
η 
3 
4 
S 
Sft 
SB 
Τ 
1» 
IP 
2 
3 
4 
S 
τ 
14 
ie 
2 
3 
4 
S 
S» 
5B 
Τ 
Γ 
H 
F 
Τ 
H 
E 
Τ 
NEI M O R E I 
0 1 
I 1 
E fl 
R 1 
Β 1 
Il 1 
T fl 
1 ι 
η ι' 
*· Ι 
* Ι 
636 
(FOR TSS TZ UNG) 
8 . GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / 50A (SUITE) 
TRAITEMFNTS 
___ ___ .—___ 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 ! 
1 A 
I T 
ι ι 
1 o 
I Ν 
ι s 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
Τ 
I B 
2 I 
3 
4 I 
5 1 
Τ 
ie ι 
2 
3 I 
4 
5 I 
5 4 
SB 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 ! 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
Τ 1 
________ 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
| , 
2 . 4 9 3 
1 1 . 9 9 3 
1 . 5 7 2 
1 . 6 8 9 
1 . 7 3 2 
1 . 5 7 8 
1 . 8 7 3 
­
­­. ­• 
a 
2 . 4 9 3 
1 . 9 9 3 
1 . 5 5 8 
1 . 6 8 9 
1 . 7 3 2 
1 . 5 7 8 
1 . 8 6 5 
. 
2 3 , 2 
2 1 , 4 
1 9 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 0 
3 1 . 6 
­
_ ­a 
_ . 
, 2 3 . 2 
2 1 . 4 
1 9 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 0 
3 1 , 8 
φ 
1 3 3 , 1 
1 0 6 , 4 
B 3 . S 
9 0 , 2 
9 2 , 5 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­­a 
— • 
. 
1 3 3 , 7 
1 0 6 , 9 
8 3 , 5 
9 0 , 6 
9 2 , 9 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
9 6 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 . 2 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
_ 
_ ­. ­• 
. 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 3 
9 7 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
9 8 . 4 
9 6 , 2 
__—___ DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
• 2 . 6 0 4 
2 . 3 4 9 
1 . 9 1 6 
1 . 5 5 4 
1 . 7 0 9 
1 . 7 0 2 
1 . 7 4 8 
1 . 8 6 0 
­
­­. ­• 
• 2 . 6 0 4 
2 . 3 4 9 
1 . 9 1 6 
1 . 5 3 Í 
1 . 7 0 9 
1 . 7 0 2 
1 . 7 4 8 
1 . 8 5 0 
• 3 1 , 7 
2 4 , 7 
1 7 , 8 
1 6 , 5 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
1 4 , 6 
2 7 , 1 
­
­­. ­. 
« 3 1 , 7 
2 4 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
1 4 , 6 
2 7 , 5 
• 1 4 0 , 0 
1 2 6 , 3 
1 0 3 , 0 
8 3 , 5 
9 1 , 9 
9 1 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­­a 
­• 
• 1 4 0 , 8 
1 2 7 , 0 
1 0 3 , 6 
8 3 , 0 
9 2 , 4 
9 2 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 8 
9 6 , 2 
9 7 , 3 
9 5 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 4 
1 9 5 , 0 
9 7 , 3 
_ 
­­. ­■ 
« 9 9 . e 
9 6 , 4 
9 7 . 4 
9 6 , 0 
1 0 0 , 3 
9 6 , 4 
1 0 5 , 0 
9 7 , 4 
__________ ________ UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
« 2 . 4 3 5 
2 . 4 4 3 
1 . 9 7 6 
1 . 6 6 5 
1 . 7 1 9 
1 . 7 5 9 
1 . 5 6 6 
1 . 9 1 3 
­
­­
a 
­• 
« 2 . 4 3 5 
2 . 4 4 3 
1 . 9 7 6 
1 . 6 1 6 
1 . 7 1 9 
1 . 7 5 9 
1 . 5 8 8 
1 . 8 9 8 
• 3 0 , 7 
2 6 , 0 
1 6 , 4 
1 3 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
1 4 , 4 
2 5 , 5 
­
­­. ­. 
• 3 0 , 7 
2 6 , 0 
1 6 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
1 4 , 4 
2 6 , 3 
• 1 2 7 , 3 
1 2 7 , 7 
1 0 3 , 3 
8 7 , 0 
8 9 , 9 
9 1 , 9 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­_ a 
­• 
• 1 2 8 , 3 
1 2 8 , 7 
1 0 4 , 1 
8 5 , 2 
9 0 , 6 
9 2 , 7 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
• 9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
_ 
­_ . ­• 
• 9 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
__________________ JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
« 2 . 5 6 3 
2 . 5 1 1 
1 . 9 9 4 
1 . 7 0 5 
1 . 7 1 8 
1 . 7 4 5 
1 . 5 9 1 
1 . 9 6 8 
­
. . . _ • 
• 2 . 5 6 3 
2 . 4 8 9 
1 . 9 8 6 
1 . 6 6 5 
1 . 7 1 6 
1 . 7 4 5 
1 . 5 9 1 
1 . 9 5 3 
• 3 2 , 2 
2 4 , 7 
1 9 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
1 9 , 0 
1 2 , 0 
2 6 , 3 
­
. . . _ . 
• 3 2 , 2 
2 5 , 5 
2 3 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 5 
1 9 , 0 
1 2 , 0 
2 8 , 8 
• 1 3 0 , 2 
1 2 7 , 6 
1 0 1 , 3 
8 6 , 6 
8 7 , 3 
8 8 , 7 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. . . ­• 
• 1 3 1 , 2 
1 2 7 , 4 
1 0 1 , 7 
8 5 , 3 
8 8 , 0 
8 9 , 3 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
« 9 8 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
1 0 3 , 0 
_ 
. . . ­• 
« 9 8 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
9 5 , 2 
1 0 2 , 8 
I 1 
1 > ­ 20 1 
1 1 
a 
« 2 . 3 2 5 
• 1 . 9 6 3 
1 . 7 4 7 
1 . 6 1 4 
1 . 6 3 2 
. 1 . 9 C 2 
­
_ ­
a 
­• 
a 
• 2 . 3 2 5 
• 1 . 9 6 3 
1 . 7 4 2 
1 . 6 1 4 
1 . 6 3 2 
. 1 . 9 0 1 
• 2 0 , 1 
« 2 5 , 2 
1 2 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 8 
. 3 3 , 0 
­
_ ­a 
­. 
. « 2 0 , 1 
» 2 5 , 2 
1 1 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , β 
, 3 3 , 0 
a 
« 1 2 2 , 2 
« 1 0 3 , 2 
9 1 , 9 
8 4 , 9 
8 5 , β 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
­­a 
­• 
• 1 2 2 , 3 
« 1 0 3 , 3 
9 1 , 6 
8 4 , 9 
8 5 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
a 
• 9 5 , 2 
• 9 9 , 7 
1 0 7 , 2 
9 4 , 7 
9 4 , 4 
. 9 9 , 5 
­
­­. ­• 
_ 
• 9 5 , 4 
• 9 9 , 8 
1 0 8 , 9 
9 4 , 7 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 1 
_—_—_—________— 
TOTAL 
2 . 6 0 9 
2 . 4 4 3 
1 . 9 6 9 
1 . 6 3 9 
1 . 7 0 4 
1 . 7 2 9 
1 . 6 0 4 
1 . 9 1 1 
_ 
. . • 1 . 1 2 4 
­• 1 . 1 8 8 
2 . 6 0 9 
2 . 4 3 6 
1 . 9 6 7 
1 . 6 0 0 
1 . 7 0 4 
1 . 7 2 9 
1 . 6 0 4 
1 . 8 9 9 
3 5 , 2 
2 4 , 8 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
2 8 , 1 
_ 
a 
. • 2 5 , 1 
­• 3 1 , 6 
3 5 , 2 
2 4 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
2 8 , 6 
1 3 6 , 5 
1 2 7 , 8 
1 0 3 , 0 
8 5 , 3 
8 9 , 2 
9 0 , 5 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
a 
. • 9 4 , 6 
_ • 1 0 0 , 0 
1 3 7 , 4 
1 2 8 , 3 
1 0 3 , 6 
8 4 , 3 
8 9 , 7 
9 1 , 0 
8 4 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
a 
. • 1 0 0 , 0 
_ • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_——_ — _ 
E E VE 
Q U A L I F I C A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
S 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
H 
F 
τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
C 
ρ 
E 
E 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
_____ 
T I O N I 
M f 
0 I 
Μ I 
Τ I 
A I 
M I 
τ I 
ρ I 
E 1 
V I 
Δ I 
R I 
I 1 
A 1 
τ ι 
I 1 
ο ι 
M | 
I 1 
M | 
Ρ I 
ι ι 
C 1 
Ε I 
s ι 
637 
B A U I N S T A L L A T I O N 
ARBEITER 
IN ST4LL4 TION 
CUV R'FR S 
V E R T E I L U N G NACH 0 Β 0 Ε 5 5 ε ΟεΒ BETRIEBE 
NEDERLAND 
TAB. I / 5 0 3 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E OES ET APL IS S EME. . 
GESCHLECHT: 
L E I S ! PUN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
ss-
M, 
: 1 . 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
8 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
F . Τ 
,Τ 
Ί 
F 
r 
F/T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
4 . 5 4 4 
9 9 
4 . 6 4 3 
2 , 1 
5 9 , 5 
3 1 , 3 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
-5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
3 0 , 6 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 0 , 2 
7 7 , 8 
-2 6 . 2 
3 4 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
5 , 6 
1 0 , 3 
6 , 5 4 
5 , 4 0 
« 4 , 0 8 
5 , 5 5 
-
6 , 5 1 
5 , 4 0 
« 4 , 13 
! 5 , 9 2 
2 6 , 6 
3 3 , 0 
« 4 6 , 0 
3 2 , 4 
-. . 
2 6 , 6 
3 3 , 0 
« 4 3 , 7 
3 2 , 5 
1 0 9 , 9 
9 0 , 8 
• 6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
-, • 
H C C 
9 1 , 2 
« 6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 4 , 6 
« 9 9 , 5 
9 6 , 1 
• 
9 5 , 6 
9 4 , 6 
« 9 9 , 8 
9 5 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 0 . 3 0 9 
56 
1 9 . 3 6 5 
0 , 5 
6 9 , 6 
3 9 , 0 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , β 
-7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
2 9 , 9 
9, e 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 5 
2 3 , 1 
2 2 , 2 
-2 0 , 1 
1 9 , 3 
2 3 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
6 , 7 6 
5, 77 
3 , 5 1 
6 , 16 
: 
6, 75 
5 . 7 7 
3 , 59 
6 , 15 
2 3 , 0 
3 3 , 0 
3 7 , 7 
3 1 , 0 
. -. . 
2 3 , 0 
3 3 , C 
3 8 , 5 
3 1 , 0 
1 0 9 , 7 
9 3 , 7 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-. • 
1 0 9 , 8 
9 3 , 8 
5 Θ , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 1 
6 5 , 6 
9 9 , 5 
. 
• 
9 0 , 1 
1 0 1 , 1 
8 6 , 7 
9 9 , 4 
GPOESSE ( B B S C H A S F T I G T E N Z A H L I OER BETRIEBE 
T 4 I L L S (NOMBRB DE 
1 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
1 4 . 8 5 3 
1 5 5 
1 5 . 0 0 6 
1 , 0 
6 0 , 3 
3 0 , 4 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
-6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
3 0 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
3 3 , 2 
2 9 , 4 
3 3 , 2 
l O C C 
-4 6 , 3 
5 3 , 3 
3 4 , C 
3 3 , 2 
3 C 2 
3 3 , 4 
6 , 6 9 
5 , 6 6 
3 , 6 B 
6 , 1 0 
« 4 , 7 5 
6 , 6 8 
5 , 6 6 
3 , 7 6 
6 , 0 6 
2 4 , 1 
3 3 , 2 
4 1 , 6 
3 1 , 5 
. -. « 2 3 , 6 
2 4 , 3 
3 3 , 2 
4 1 , 2 
3 1 , 5 
1 0 5 , 7 
9 2 , 8 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
-. « I O C , C 
10/4,9 
9 3 , 1 
6 1 ,β 
l O C O 
9 6 , 1 
9 9 , 1 
8 9 , β 
9 8 , 5 
. 
« 9 5 , 6 
9 8 , 1 
9 5 , 1 
9 0 , 8 
98 , 2 
5 0 - 9 9 
8 . 7 7 6 
46 
8 . 6 2 2 
0 , 5 
6 0 , 1 
2 6 , 4 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
2 6 , 3 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 7 , 1 
2 5 , 2 
1 9 , 6 
_ 
3 9 , 7 
1 7 , 8 
1 5 , 5 
1 9 , 9 
1 7 , 1 
2 4 , 8 
1 9 , 6 
6 , 5 4 
5 , 07 
» 3 , 8 0 
5 , 7 8 
; 
6 , 5 4 
5 , 0 6 
« 3 , 61 
5 , 7 7 
2 4 , 9 
3 5 , 2 
« 7 4 , 2 
3 6 , 8 
-. . . 
2 4 , 9 
3 5 , 2 
« 7 3 , 2 
3 6 , 9 
1 1 3 , 1 
8 7 , 7 
« 6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. . • 
1 1 3 , 3 
8 7 , 7 
« 6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
8 8 , 6 
« 9 2 , 7 
9 3 , 4 
-
. 
9 6 , 0 
8 8 , 6 
» 9 2 , 0 
9 3 , 2 
SALARIES) DES E T A B L I S S 6 M 8 N T S 
I 1 1 
1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 5 5 1 5 0 C - 9 9 5 1 
1 1 1 
8 . 6 0 0 
14 
8 . 6 1 4 
0 , 2 
5 7 , 3 
3 4 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
3 4 , 0 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
1 5 , 7 
1 9 , 2 
_ 
-6 , 5 
5 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 5 
1 5 , 3 
1 9 , 2 
7 , 0 8 
5 , 5 1 
4 , 2 2 
6 , 3 0 
: : : 
7 , 0 8 
5 , 5 1 
4 , 2 5 
6 , 3 0 
3 0 , 6 
3 8 , 6 
4 2 , 2 
3 7 , 0 
-- . . • a 
a 
3 0 , 6 
3 8 , 6 
4 1 , 8 
3 7 , 0 
1 1 2 , 4 
8 7 , 5 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
- . . . . . • 
1 1 2 , 4 
B 7 , 5 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , β 
9 6 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 8 
_ 
. 
1 0 4 , 0 
9 6 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 8 
1 
> - 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
4 4 . 6 8 6 
293 
4 4 . 9 7 6 
9 , 6 
5 0 , 0 
3 0 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
3 , 8 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 8 , 8 
3 0 , 2 
1 1 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 8 2 
5 , 7 1 
4 , 1 0 
6 , 19 
» 5 , 1 0 
4 , 0 7 
6 , B 1 
5 , 7 1 
4 , 14 
6 , 1 9 
2 5 , 9 
3 4 , 3 
5 0 , 6 
3 3 , ? 
. » 2 7 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 9 
3 4 , ' 
4 9 , 7 
3 3 , ? 
1 1 C 2 
9 2 , 2 
6 6 , 2 
1 0 0 , 9 
. 
. « 1 0 2 , 6 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 0 
9 2 , 2 
6 6 , o 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, . 
« 1 0 0 , 9 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
l o c o 
S E X F : Η , Ε ,Τ 
OJAL IF Ι ­
Ο AT i o n : 1 ,2 
Η 
F 
1 
Ε /Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
Ή 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
^ Π Μ ρ Ε Γ 
η 
! 
S 
Ε 
' 
Β 
υ 
! 
Ρ 
Ν 
τ 
Μ 
Γ 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
Ρ 
Γ Γ 
η 
Ε V 
Ε ft 
Ε Ρ 
Ι ! 
C ft 
Τ Τ 
Ε 1 
Ν Ρ 
Τ Ν 
Ι 
Ρ 
! 
r 
Ε 
s 
3 , Τ Ι 
r | 
Γ 1 
Ε Ι 
r ι 
! Ι 
r ι 
C | 
G 1 
ft I 
1 I 
Ν I 
r I 
Μ I 
η ι 
c I 
Λ I 
fl I 
3 1 
F I 
ι 
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BAUINSTALLATION 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEOERLANO 
TAB. I I / 503 
INSTALLATION 
OUVRIERS 
REPARTITION PA» A G E 
1 G E S C H L I U t r : 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
ι ν 
I E 
1 R 1 
1 D 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
: 1 . 
ANZAHI 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
ζ ι 
Ε 
S 
Μ 
2 . 3 
F . T 
, Τ 
Η 
F 
Τ 
I F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ! 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
1 < 18 Ι 
ι ι 
Ι 2 . 8 3 6 
Ι 14 
2 . 8 5 0 
Ι 0 , 5 
2 0 , 6 
3 9 , 7 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
_ 1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
2 0 , 5 
3 9 , 5 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
8 , 3 
2 3 , 9 
6 , 3 
. 
-6 , 2 
4 , 7 
2 , 2 
8 , 3 
2 3 , 1 
6 , 3 
2 , 5 1 
2 , 4 4 
2 , 3 3 
2 , 4 1 
-
-, , 
2 , 5 1 
2 , 4 4 
2 , 32 
2 , 4 1 
1 9 , 7 
1 5 , 9 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
_ 
_ . . 
1 9 , 7 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 2 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-, • 
1 0 4 , 1 
1 9 1 , 2 
9 6 . 3 
1 9 9 . 0 
3 6 , 8 
4 2 , 7 
5 6 , 8 
3 8 , 9 
_ 
-
. 
3 6 , 9 
4 2 , 7 
5 6 , 0 
3 8 , 9 
Ι 
1 8 - 2 0 ! 
Ι 
6 . 6 5 6 
18 
6 . 6 7 4 
0 , 3 
3 1 , 2 
4 2 , 5 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 6 , 7 
6 3 , 3 
1 0 0 , 9 
3 1 , 1 
4 2 , 5 
2 6 , 4 
1 9 9 , 0 
7 , 9 
2 0 , 8 
3 7 , 1 
1 4 , 9 
_ 
3 9 ,Ί 
5 , 3 
6 , 3 
7 , 8 
2 0 , 9 
3 5 , 7 
1 4 , 8 
3 , 7 3 
3 , 6 1 
3 , 4 0 
3 , 5 9 
-
, . . 
3 , 7 3 
3 , 6 1 
3 . 4 C 
3 , 5 9 
2 4 , 8 
2 2 , 2 
6 2 , 8 
3 6 , 9 
_ 
. . . 
2 4 , 8 
2 2 , 2 
6 2 , 6 
3 6 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 6 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
a 
• 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 6 
9 4 , 7 
Κ Ο , Ο 
5 4 , 7 
6 3 . 2 
8 2 . 9 
5 8 . 0 
_ 
• 
. 
5 4 , 8 
6 3 , 2 
8 2 , 1 
5 6 , 0 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
9 . 4 9 2 
3 2 
9 . 524 
0 , 3 
2 8 , 0 
4 1 , 7 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
4 1 , 6 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
2 9 , 1 
6 1 , C 
2 1 , 2 
_ 
3 9 , 7 
1 1 , 5 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
2 9 , 1 
5 8 , 8 
2 1 , 2 
3 , 4 7 
3 , 2 8 
2 , 98 
3 , 2 4 
-
. . . 
3 . 4 7 
3 , 2 8 
2 , 5 8 
3 , 2 4 
2 8 , 5 
2 6 , 5 
5 9 , 3 
3 6 , e 
_ 
. . . 
2 8 , 5 
2 6 , 9 
5 9 , 1 
3 8 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 2 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 2 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
5 7 , 4 
7 2 , 7 
5 2 , 3 
-
• 
. 
5 1 , 0 
5 7 , 4 
7 2 , 0 
5 2 , 3 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHFE) 
(NOMBRE 
I 
2 1 - 2 5 I 
1 
1 6 . 4 9 1 
6 2 
1 6 . 5 5 3 
0 , 4 
6 2 , 7 
3 2 , 9 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
-7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
3 2 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
3 9 , 9 
1 5 , 4 
3 6 , 9 
3 1 , 3 
-2 0 , 8 
2 1 , 5 
3 9 , 2 
3 9 , 9 
1 5 , 7 
3 6 , 8 
6 , 59 
6 , 2 6 
5 , 2 6 
6 , 4 2 
a 
-. 
a 
6 , 56 
6 , 2 6 
5 , 2 4 
6 , 41 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
1 9 , 8 
. 
-. . 
I B , 7 
2 0 , 7 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
1 0 2 , 6 
9 7 , 5 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
-. • 
1 0 2 , 7 
9 7 , 7 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 9 , 6 
1 2 8 , 8 
1 0 3 , 7 
. 
-
. 
9 6 , 6 
1 0 9 , 6 
1 2 6 , 6 
1 0 3 , 6 
0 ANNE8S 
1 
3 0 - 4 4 
I 
1 3 . 0 6 4 
7 1 
1 3 . 1 3 5 
0 , 5 
7 5 , 5 
2 0 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
-6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
2 0 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
1 9 , 6 
1 1 , 4 
2 9 , 2 
4 6 , 5 
-2 1 , 1 
2 4 , 5 
3 7 , 4 
1 9 , 6 
1 1 , 8 
2 9 , 2 
7 , 6 6 
7 , 2 9 
6 , 2 9 
7 , 5 2 
. 
-. . 
7 , 6 5 
7 , 2 9 
6 , 2 7 
7 , 5 1 
1 8 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
. 
-. , 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 9 
1 7 , 8 
1 0 1 , 9 
9 6 , 9 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
-. • 
1 0 1 , 9 
9 7 , 1 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 . 3 
1 2 7 , 7 
1 5 3 , 4 
1 2 1 , 5 
. 
-
. 
1 1 2 , 3 
1 2 7 , 7 
1 5 1 , 4 
1 2 1 , 3 
ρεναυε5) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 4 8 6 
8 0 
3 . 5 6 7 
2 , 3 
6 3 , 4 
2 7 , 6 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 2 , 0 
2 7 , 5 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
7 , 1 
6 , 5 
7 , 8 
-
6 0 , 3 
3 1 , 8 
2 7 , 7 
8 , 4 
7 , 2 
7 , 6 
7 , 9 
7 , 7 6 
7 , 3 8 
6 , 2 4 
7 , 5 2 
-
a 
. . 
7 , 7 6 
7 , 3 7 
6 , 1 2 
7 , 4 8 
1 5 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
1 5 , 9 
_ 
. . . 
1 5 , 4 
1 3 , 8 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
1 0 3 , 2 
9 8 , 1 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. , • 
1 0 3 , 7 
9 8 , 5 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
1 2 9 , 2 
1 5 2 , 2 
1 2 1 . 5 
_ 
• 
. 
1 1 4 , 0 
1 2 9 , 1 
1 4 7 , 8 
1 2 0 , 8 
1 
> « 55 1 
1 
2 . 1 5 3 
4 4 
2 . 1 9 7 
2 , 0 
6 0 , 9 
2 6 , 7 
1 2 , 4 
K C O 
2 6 , 2 
-7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
6 0 , 2 
2 6 , 1 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
4 , 2 
5 , 7 
4 , 8 
2 2 , 2 
-1 4 , 8 
1 5 , 3 
5 , 9 
4 , 2 
6 , 1 
4 , 9 
7 , 5 4 
7 , 15 
6 , 0 1 
7 , 2 4 
. 
-. . 
7 , 5 1 
7 , 1 5 
5 , 9 4 
7 , 2 0 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
. 
_ . . 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
1 7 , 8 
1 0 4 , 1 
5 6 , 6 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-. • 
1 0 4 , 3 
9 9 , 3 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 C , 6 
1 2 5 , 2 
1 4 6 , 6 
1 1 7 , 0 
. 
-
. 
1 1 0 , 3 
1 2 5 , 2 
1 4 3 , 5 
1 1 6 , 3 
1 
> « 2 1 1 
3 5 . 1 9 4 
2 3 6 
3 5 . 4 5 2 
0 , 7 
6 7 , 4 
2 7 , 4 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
4 , 0 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
6 7 , 1 
2 7 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
7 0 , 9 
3 9 , 0 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 0 , 3 
6 8 , 5 
8 6 , 9 
8 9 , 9 
7 0 , 9 
4 1 , 2 
7 8 , 8 
7 , 1 9 
6 , 7 1 
5 , 8 4 
6 , 9 5 
. 
. 5 , 3 9 
5 , 2 2 
7 , 1 9 
6 , 7 1 
5 , 8 0 
6 , 9 6 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 0 
. 
. 2 0 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 1 
1 0 2 , 9 
9 6 , 0 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 6 , 1 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 1 7 , 5 
1 4 2 , 4 
1 1 2 , 9 
a 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 7 , 5 
1 4 0 , 1 
1 1 2 , 8 
TOTAL 
4 4 . 6 8 6 
2 9 9 
4 4 . 9 7 6 
0 , 6 
5 9 , 9 
3 0 , 4 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
5 , 8 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 6 , 8 
3 0 , 2 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 6 2 
5 , 7 1 
4 , 1 0 
6 , 1 9 
. 
. « 5 , 19 
4 , 9 7 
6 , 6 1 
5 , 7 1 
4 , 14 
6 , 1 9 
2 5 , 9 
3 4 , 3 
5 9 , 6 
3 3 , 2 
. 
. « 2 7 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 9 
3 4 , 3 
4 9 , 7 
3 3 , 2 
1 1 0 , 2 
9 2 , 2 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
. « 1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 2 , 2 
6 6 , 9 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 OUALI 
CAT I 
'. 
H 
Ε 
Γ 
F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η , F 
F I -
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
INOMBBF 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
ι R 
ι ι 
Ι Β 
I U 
Ι Τ 
Ι ! 
Ι Ρ 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
0 
Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ν 
τ 
! C 
Ι ο 
Ι Ν 
Τ 
ι ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
Ρ 
F 
V 
Δ 
ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
! 0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ι F | 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
! Ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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BAU INSTALLATION 
ARBEITER 
νΕΡΤεΐΐυΝΰ NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΡIGKEIT 
( Α Ι ΐ ε ALTERSGRUPPEN) 
ΝΕΟεΡΙΔΝΟ 
TAB. 1 1 1 / 5 0 3 
I N S T A L L A T I O N 
OUVRIFRS 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNETE DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ^ Ε 
(TOUS AGES » F U N I S ! 
1 GESCHLSCHT: 
1 L E I S r U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ ' 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
α 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
1 F /T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ Ι 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 ' 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 1 4 . 5 8 3 
Κ 9 
1 5 . 0 9 2 
0 , 7 
4 4 , 6 
3 6 , 4 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
6 , 2 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
3 6 , 1 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
4 0 , 1 
6 0 , C 
3 3 , 5 
7 7 , 8 
3 9 , 7 
2 7 , 6 
3 7 , 5 
2 5 , 5 
4 0 , 1 
5 8 , 5 
3 3 , 6 
5 , 9 5 
4 , 9 0 
3 , 4 7 
5, Κ 
. 
. . « 4 , 7 2 
5 , 9 4 
4 , 9 0 
3 , 5 0 
5 , Κ 
3 1 , 7 
4 1 , 3 
4 5 , 1 
4 1 , 0 
. . 
a 
» 2 9 , 5 
2 1 , 7 
4 1 , 3 
4 5 , 2 
4 1 , 0 
1 1 6 , 7 
9 6 , 1 
6 8 , C 
1 0 0 , 0 
" 
« 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 6 , 1 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
β 7 , 2 
8 5 , 6 
6 4 , 6 
β 2 , 4 
a 
• 
« 9 5 , 0 
8 7 , 2 
6 5 , 8 
8 4 , 5 
8 2 , 4 
CAUEP DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 1 . 7 2 0 
5 6 
1 1 . 7 7 6 
0 , 5 
5 6 , 3 
3 2 , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 2 
ε ι , β 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 2 , 6 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 2 
2 7 , 3 
2 6 , 2 
-
6 0 , 3 
2 0 , 7 
1 9 , 3 
2 4 , 9 
2 8 , 2 
2 7 , 2 
2 6 , 2 
6 , 4 2 
5 , 25 
« 4 , 6 5 
5 , 6 7 
_ 
. . . 
6 , 4 2 
5 , 3 5 
4 , 6 8 
5 , 6 7 
2 6 , 1 
3 3 , 2 
« 5 7 , 1 
3 3 , 2 
-. . . 
2 6 , 1 
3 3 , 2 
5 6 , 0 
3 3 , 2 
1C9, 4 
91 , 1 
« 7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 9 , 4 
9 1 , 1/ 
79,^7 
I C O , 0 
5 4 , 1 
9 3 , 7 
« 1 1 3 , 4 
5 4 , 8 
_ 
• 
. 
9 4 , 3 
5 3 , 7 
1 1 3 , 0 
5 4 , 6 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε Η Ο Ε Ρ ί ο κ ε ι τ I N J Ä H R E N 
0 ΔΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 ­ 0 
9 . 0 89 
1 0 1 
9 . 1 5 0 
1 , 1 
6 7 , 6 
2 7 , 9 
4 , 4 
1 0 9 , 0 
_ 
­Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
2 7 , 6 
5 , 5 
Κ Ο , Ο 
2 3 , 3 
1 8 , 7 
8 , 5 
2 0 , 3 
­
­4 5 , 8 
2 4 , 9 
2 3 , 3 
1 6 , 7 
1 0 , 2 
2 0 , 4 
7 , 1 1 
6 , 6 6 
5 , 7 1 
6 , 9 5 
_ 
­• 5 , 2 1 
« 5 , 2 1 
7 , 1 1 
6 , 8 6 
5 , 6 1 
6 , 9 7 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
2 2 , 4 
1 6 , 1 
­­« 2 1 , 7 
« 2 1 , 7 
1 6 , 9 
1 8 , 4 
2 2 , 4 
1 6 , 3 
I C I , 7 
9 8 , 4 
e i , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
5 8 , 7 
8 0 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 0 4 , 3 
1 2 0 , 5 
1 3 9 , 3 
1 1 2 , 9 
_ 
« 1 0 2 , 2 
• 1 0 4 , 8 
1 0 4 , 4 
1 2 0 , 5 
1 3 5 , 5 
1 1 2 , 6 
DANS L e N T P E P R I SE 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 | 
1 1 
6 . 4 4 0 
2 4 
6 . 4 6 4 
0 , 4 
7 6 , 7 
2 C 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
­51 , 9 
1 0 0 , 0 
7 6 , 6 
2 0 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
9 , 8 
3 , 4 
1 4 , 4 
2 2 , 2 
­5 , 7 
8 , 3 
1 8 , 7 
9 , 8 
3 , 5 
1 4 , 4 
7 , 6 4 
7 , 2 1 
6 , 2 8 
7 , 5 2 
, 
­. . 
7 , 6 3 
7 , 2 1 
6 , 0 6 
7 , 5 0 
2 2 , 6 
1 3 , 4 
1 1 , 7 
2 1 , 3 
. ­. . 
2 2 , 6 
1 3 , 4 
1 7 , 0 
2 1 , 5 
1 0 1 ,6 
9 5 , 9 
8 3 , 5 
l O C O 
­
• 
1 9 1 , 7 
9 6 , 1 
8 9 , B 
l O C O 
1 1 2 , 0 
1 2 6 , 3 
1 5 3 , 2 
1 2 1 , 5 
­
. 
1 1 2 , 0 
1 2 6 , 3 
1 4 6 , 4 
1 2 1 ,2 
1 
>= 2 0 1 
1 
2 . 4 5 5 
­2 . 4 5 5 
­
8 1 , 2 
1 7 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
81 ,2 
1 7 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
3 , 2 
0 , 6 
5 , 5 
­
­­­
7 , 5 
3 , 2 
0 , 6 
5 , 5 
8 , 1 2 
7 , 4 7 
. 7 , 9 9 
­
­­­
β , 1 2 
7 , 4 7 
. 7 , 9 9 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
. 1 4 , 7 
­­­­
1 4 , 1 
1 4 , 5 
1 4 , 7 
1 0 1 , 6 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­
1 9 1 , 6 
9 3 , 5 
a 
1 9 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 3 0 , β 
. 1 2 9 , 1 
_ 
_ 
­
1 1 9 , 2 
1 3 0 , β 
. 1 2 9 , 1 
TOTAL 
4 4 . 6 8 6 
2 9 0 
4 4 . 0 7 6 
0 , 6 
5 9 , 0 
3 9 , 4 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
18 , 0 
5 , 6 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
58 , 8 
3 9 , 2 
1 1 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 3 , 3 
190 , 0 
6 , e2 
5 , 7 1 
4 , 10 
6 , 19 
. 
. « 5 , 1 0 
4 , 9 7 
6 , e i 
5 , 7 1 
4 , 14 
6 , 19 
2 5 , 9 
3 4 , 3 
5 9 , 6 
3 3 , 2 
. . « 2 7 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 9 
34 , 3 
4 9 , 7 
3 3 , 2 
119 , 2 
9 2 , 2 
6 6 , 2 1 
1 9 9 , 9 
« 1 9 2 , 6 
199 , 9 
1 1 3 , 9 
9 2 , 2 
6 6 , 5 
199 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 100 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 1 
SE X E ; 
QU AL ! 
1 C A T ! 
I H 
ι 
E 
r 
1 F / T 
! 1 
1 2 
3 
Ι τ 
1 
! 2 
3 
| τ 
ι 
I 2 
3 
τ 
1 
I 2 
3 
t 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
Η 
F 
T 
H 
E 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H , E 
F Ι ­
Ο Ν : 
, Τ 
1 , 2 
INOMBRF 
Ι Ρ 
1 I 
1 S 
| Τ 
1 D 
I I 
I Β 
1 U 
ι τ 
1 1 
I o 
I Ν 
Ι τ 
I M 
I 0 
I Ν 
Τ 
Δ 
Ι Ν 
τ 
Γ 
ι o 
Ε 
Ε 
Ε 
ι Ι C 
1 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
F 
S 
Ρ 
F 
V 
4 
R 
1 
ft T 
I ι 
Ρ 
Ν 
, 3 , Τ ! 
Ε Ι 
F | 
Ε | 
C Ι 
! Ι 
Ε fl 
Ε ) 
G Ι 
4 Ι 
Ι ! 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
' Ι 
t ι 
Ρ | 
F Ι 
S Ι 
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BAUINSTALLATION 
ARBEITSR 
VERTEILUNG NACH DA UE 
(ARBEITER 
NEOERLANO 
TAB. IV / 503 
R OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
30 BIS <45 JAHRE! 
INSTALLATION 
OUVRIFRS 
ITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTPFPPISF 
(OUVRIERS CE 39 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I STUN G ε­
1 GRUPPE! 1 . 
1 U N Z A H L 
Ι Ρ 1 
ι ε ι 
1 R 1 
1 s I 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι Τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
ι ο ι ν 
1 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
I Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 S 
I V 1 
1 E I 
1 R 1 
ι ο ι 
ι ι ι 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι Τ I 
ν 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
Β 
E 
τ 
R 
A 
G 
κ 
0 
Ε I 
F I 
F 
ι ι 
ζ 
! I 
ε ι 
Ν 
Τ I 
ι ι 
Ν I 
ο ι 
1 
ζ ι 
ε ι 
s ι 
M . F . Τ 
2 , 3 . Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
Ι Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η Ι 
2 ' 
3 
Τ 
F 1 
2 ! 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
! Ι 
Ι 2 . 4 5 6 
Ι 4 8 
Ι 2 . 5 4 4 
Ι 1 , 9 
Ι 6 3 , 4 
2 7 , 5 
Ι β , 7 
ι ιοο,ο 
Ι 5 0 , 3 
-4 9 , 7 
Ι 1 0 0 , C 
6 3 , 2 
2 7 , 4 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
2 6 , 1 
4 0 , 5 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
-5 1 , 5 
6 8 , 2 
1 6 , 2 
2 6 , 1 
4 1 , 4 
1 9 , 4 
7 , 2 5 
7 , C C 
6 , 2 8 
7 , 1 2 
, 
-
a 
. 
7 , 2 5 
7 , O C 
6 , 2 5 
7 , 0 9 
9 , 7 
1 3 , 2 
1 5 , 7 
1 2 , 0 
. -. . 
1 0 , 7 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
1 2 , 5 
1 0 2 , 4 
9 8 , 3 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
-. • 
1 0 2 , 3 
9 8 , 7 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 6 , 0 
9 9 , 8 
5 4 , 7 
. 
-. . 
9 4 , 8 
9 6 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 4 
0AU6R ο ε ρ 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
2 . 6 9 6 
-2 . 6 9 6 
-
7 2 , 0 
2 2 , 4 
5 , 6 
Κ Ο , Ο 
-
---
7 2 , 0 
2 2 , 4 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
2 2 , 7 
2 8 , 1 
2 0 , 6 
-_ --
1 9 , 6 
2 2 , 7 
2 5 , 8 
2 0 , 5 
7 , 5 3 
7 , 0 4 
6 , 2 0 
7 , 3 5 
_ 
---
7 , 5 3 
7 , 0 4 
6 , 2 0 
7 , 3 5 
1 2 . 9 
1 5 , 6 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
----
1 2 , 9 
1 5 , 6 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 C 2 . 4 
5 5 , 8 
8 4 , 4 
ico,e 
-
---
1 0 2 , 4 
9 5 , e 
8 4 , 4 
Κ Ο , Ο 
9 8 , 3 
5 6 , 6 
9 8 , 6 
9 7 , 7 
_ 
---
9 8 , 4 
9 6 , 6 
5 8 , 5 
9 7 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHCERIGKEIT I N JAHPεN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 . 1 6 0 
23 
3 . 1 8 2 
0 , 7 
7 5 , 9 
2 0 , 8 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
2 0 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
2 4 , 7 
1 9 , 1 
2 4 , 2 
--4 8 , 5 
3 1 , 8 
2 4 , 3 
2 4 , 7 
2 1 , 4 
2 4 , 2 
7 , 7 0 
7 , 7 0 
• 6 , 4 1 
7 , 6 6 
-
-
a 
a 
7 . 7 C 
7 , 7 0 
• 6 , 3 3 
7 , 6 5 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
• 1 9 , 7 
1 3 , 8 
--. . 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
« 1 9 , 8 
1 3 , 9 
I C O , 5 
I C O , 5 
• 8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
1 0 0 , 7 
K O , 7 
« β 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 6 
• 1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
-
-. . 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 6 
« 1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 9 0 6 
-3 . 9 0 8 
-
6 2 , 3 
1 6 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---
6 2 , 3 
1 6 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
2 3 , 5 
1 2 , 3 
2 9 , 9 
----
3 2 , 5 
2 3 , 5 
1 1 , 4 
2 9 , 8 
7 , 7 6 
7 , 3 5 
. 7 , 6 7 
_ 
_ --
7 , 7 6 
7 , 3 5 
. 7 , 6 7 
2 5 , 2 
1 2 , 7 
. 2 3 , 8 
----
2 5 , 2 
1 2 , 7 
a 
2 3 , 8 
1 0 1 , 2 
9 5 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
-
---
1 0 1 , 2 
9 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 3 0 , 8 
. 1 0 2 , 0 
_ 
-_ _ 
1 0 1 , 4 
1 9 0 , 8 
. 
1 3 2 , 1 
> - 20 
8 0 4 
- 8 0 4 
-
9 0 , 1 
9 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
---
9 0 , 1 
9 , 9 
-1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 , 0 
-6 , 2 
----
7 , 3 
3 , 0 
-6 , 1 
8 , 1 5 
. _ 8 , 1 1 
-
---
8 , 1 5 
. -8 , 1 1 
1 3 , 0 
. -1 2 . 7 
----
1 3 , 0 
. -1 2 , 7 
1 0 0 , 5 
. -1 0 0 , 0 
-
-_ -
1 0 0 , 5 
. -1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
. -1 0 7 , 8 
_ 
---
1 0 6 , 5 
. -1 0 8 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
1 3 . 0 6 4 
7 1 
1 3 . 1 3 5 
0 , 5 
7 5 , 5 
2 0 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
-6 5 , 7 
1 0 0 , C 
7 5 , 3 
2 0 , 3 
4 , 4 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 6 
7 , 2 9 
6 , 2 9 
7 , 5 2 
, 
-. . 
7 , 6 5 
7 , 2 9 
6 , 2 7 
7 , 5 1 
1 8 , C 
1 4 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
a 
-« . 
1 8 , 1 
1 4 , 1 1 
1 4 , 9 1 
1 7 , 6 1 
1 0 1 , 5 
9 6 , 9 1 
6 3 , 6 
1 0 3 , 0 1 
a 
-, ] 
1 0 1 , 9 
9 7 , 1 1 
8 3 , 5 1 
1 0 0 . C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
100 , 0 1 
1 0 0 , C 
a 
1 
. | . 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
100 , 0 1 
1 S E X E : Η, F 
1 Q U A L I F I -
1 C A T I O N ! 
H 
1 F 
Ι Τ 
1 F / T 
1 1 H 
2 
1 3 
Ι Τ 
1 1 F 
2 
3 
Ι Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 H 
2 
3 
Ι Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ Ι 
1 F 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 Τ 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 1 
Τ 
1 F 
2 Ι 
3 Ι 
τ 
1 τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
, Τ 
1 ,2 
Ι NOMBRE 
I Ρ 
ι ι 
ι s 
Ι τ 
ι ρ 
ι ι 
Ι Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
ρ 
ε 
ν 
Α ι 
Ρ 
Ι 
Α 
τ 
Ι 1 
ο ι 
Ν 
Ι 
, 3 , Τ Ι 
ι ε ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
c ι 
τ ι 
! Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
Ρ Ι 
Ρ | 
Α Ι 
fl | 
Ρ Ι 
F Ι 
s ι 
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BAUINSTALLATION INSTAI LATIPM 
ANGFSTELLTF 
VERTFILUNG NACH GROESSF DEP BETRIEBE R E P A R T I T I O N R4R T 4 I L L F PES E T 6 B I IS " » ' 'f 
E E E E C T f l E E 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
I 1 M 
U N Z A H L 1 F 
I ! Τ 
I V 1 F / T 
I Ι Μ 1Δ 
Ι E 1 I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 R 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
1 ! Τ 
Ι Τ I 
1 1 F Ι Δ 
I I I B 
I 1 2 
Ι E 1 3 
1 I 4 
1 1 5 
I Ι τ 
ι ι ι 
I Ι Τ 1A 1 1 I B 
1 1 2 
I L I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I U I 5B 
Ι Ι Τ 
I Ι Η Ι Δ 
I N I I B 
I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
I G ! 5 
Ι Ι 5Δ 
1 1 SB 
ι ι τ 
1 1 F ΙΑ 
1 I I B 
1 I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I N I Τ 
Ι Ι Τ Ι Δ 
1 I I B 
1 I 2 
! 1 3 
1 X 1 4 
1 I 5 
I Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι τ 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
8 4 3 
2 7 6 
1 . 1 1 9 
2 4 , 6 
_ 
2 2 , 6 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
4 5 , 0 
8 , 9 
7 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 6 
4 , 2 
8 6 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 0 
8 , 8 
1 1 , 2 
5 5 , 3 
7 , 7 
6 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 4 , 0 
7 , 1 
3 , 6 
6 , 4 
5 , 2 
6 , 1 
3 , 1 
6 , 8 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
9 , 9 
5 5 , 3 
1 0 , 9 
-
3 4 , 0 
8 , 0 
3 , 9 
7 , 4 
6 , 0 
7 , 2 
3 , 0 
7 , 5 
I 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 2 3 6 
5 1 5 
2 . 7 5 1 
1 8 , 7 
-
7 , 8 
1 5 , 2 
2 7 , 0 
3 8 , 5 
1 1 , 6 
7 , 2 
4 , 3 
1 9 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
6 , 4 
1 2 , 3 
2 1 , 9 
5 0 , 0 
9 , 4 
5 , 9 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
3 1 , 2 
2 8 , 0 
1 9 , 9 
1 4 , 6 
1 8 , 1 
1 5 , 9 
2 3 , 4 
1 6 , 2 
-
--
-2 1 , 2 
-2 0 , 3 
_ 
3 1 , 2 
2 7 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 5 
1 7 , 8 
1 5 , 7 
2 2 , 9 
1 8 , 5 
GROESSS ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L I PEP BETRIEBE 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
3 . 0 8 0 
7 5 1 
3 . 8 7 0 
2 0 , 4 
-
1 1 , 9 
1 3 , 8 
2 3 , 3 
4 0 , 3 
1 0 , 8 
7 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 6 
1 , 5 
0 5 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 5 
11 , 3 
1 8 , 8 
5 1 , 5 
8 , 9 
6 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 5 , 2 
35 , 1 
2 2 , 6 
21 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
2 6 , 5 
2 5 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
3 1 , 0 
5 5 , 3 
3 1 , 2 
_ 
6 5 , 2 
35 , 8 
2 2 , 5 
2 3 , 9 
23 , 8 
2 2 , 9 
2 5 , 9 
2 6 , 1 
1 NOM BP E CE 
5 0 - 0 9 
2 . 3 1 6 
4 4 2 
2 . 7 5 8 
1 6 , 0 
0 , 9 
4 , 0 
1 1 , 8 
2 5 , 9 
4 3 , 0 
1 4 , 5 
1 0 , 6 
3 , 7 
1 0 3 , 9 
_ 
--5 , 2 
9 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 3 
9 , 9 
2 2 , 6 
5 1 , 3 
1 2 , 1 
9 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
1 6 , 4 
2 2 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
2 3 , 5 
2 4 , 6 
2 0 , 8 
1 8 , 8 
_ 
--
3 5 , 2 
1 7 , 2 
-1 7 , 5 
5 6 , 3 
1 6 , 4 
2 2 , 3 
1 9 , 2 
1 7 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 3 
2 0 , 4 
1 8 , 6 
S A L A R I E S ) DES FTABLISSFMENTS 
1 I I I 1 1 1 1 
1 0 0 - 1 9 9 1 2 9 0 - 4 0 9 I 5 0 0 - 9 9 9 1 > - 1 0 0 0 1 TOTAL 
I I I I 
2 . 0 6 3 . . . 1 .2 .314 
4 3 1 . . . 2 . 5 3 2 
2 . 4 9 4 . . . 1 4 . 8 4 5 
1 7 , 3 . . . 1 7 , 1 
0 , 6 . . . 3 , 3 
1 , 6 
5 , 3 
2 0 , 0 
5 8 , 4 
1 4 , 2 
9 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 3 
9 5 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 3 
4 , 4 
1 6 , 9 
6 4 , 8 
1 2 , 1 
8 , 0 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
5 , 9 
9 , 0 
1 3 , 0 
2 0 , 4 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
2 2 , 7 
1 6 , 8 
_ 
--
1 4 , 8 
1 6 , 9 
4 4 , 7 
1 7 , 0 
3 2 , 9 
5 , 0 
8 , 9 
1 3 , 0 
1 9 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 4 
2 4 , S 
1 6 , f l 
4 , 6 
9 , 8 
2 5 , 8 
4 8 , 0 
1 1 , 6 
8 , 2 
3 , 4 
1 9 0 , 0 
-
-0 , 5 
2 , 6 
0 6 , 1 
0 , 8 
1 9 9 , 0 
0 , 2 
3 , 8 
8 , 2 
2 1 , 8 
5 6 , 2 
0 , B 
6 , 9 
2 , θ 
1 0 9 , 0 
1 3 9 , 3 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
-
-1 0 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 3 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
Ι Ρ Ρ , Ο 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
0 U 4 L I E 
Η 
F 
τ 
Ε / τ 
14 Η 
!Ρ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
14 Ε 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
5° 
τ 
l f Η 
IP 
2 
3 
4 
5 
5» 
5Β 
Τ 
ΙΔ Ε 
Ι Β 
? 
3 
4 
Ε 
Τ 
14 Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
S 
54 
5Ρ 
Τ 
Γ ΔΤ1ΠΝ | 
N E i M p p F t 
ρ i 
, ι 
C | 
Ρ Ι 
Ρ t 
u ! 
Τ | 
! 1 
Γ t 
Μ t 
f I 
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TAB. V / 503 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGPUPPE 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI OEP BETRIEeE 
TAILLE (NOMBRE CE SALARIES! OES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 I ( 1 C - 4 9 I I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 
I I I I 
I I I 
I 200-499 I 500-999 I > 
I I I 
1000 I TOTAL 
I 
SEXE 
QUALIFICATION 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 . 7 3 3 
1 . 2 4 6 
1 . 6 9 8 
« 1 . 0 5 9 
1 . 5 0 6 
• 2 6 . 0 
• 3 . 0 3 8 
2 . 1 3 5 
1 . 6 7 7 
1 . 3 4 0 
1 . 5 5 9 
1 . 6 3 1 
1 . 7 1 1 
«76 5 
«765 
« 3 . 0 3 8 
2 . 1 3 5 
1 . 6 7 7 
1 . 1 4 1 
1 . 5 5 9 
1 . 6 3 1 
1 . 5 5 2 
« 2 . 7 4 8 
2 . 1 2 1 
1 . 6 8 6 
1 . 3 1 2 
1 . 5 5 5 
1 . 6 0 6 
1 . 4 5 0 
1 . 7 1 1 
«74β 
«769 
« 2 . 7 4 8 
2 . o e i 
1 . 6 6 1 
1 . 1 1 6 
1 . 5 4 7 
1 . 5 9 2 
1 . 4 5 0 
1 . 5 3 9 
1 . 5 5 4 
1 . 7 2 0 
1 . 2 0 5 
1 . 6 9 9 
1.76Θ 
1 . 5 0 2 
1 . 5 7 9 
«7B1 
«781 
1 . 9 5 4 
1 . 7 2 0 
1 .C55 
1 . 6 9 9 
1 . 7 6 8 
1 . 5 0 2 
1 . 4 7 5 
2 . 4 6 4 
1 . 8 0 9 
1 . 2 6 7 
1 . 7 1 8 
1 . 7 5 0 
• 1 . 6 5 0 
1 . 5 2 1 
•8 29 
«849 
2 . 4 6 4 
1 . 7 9 2 
1 . 1 7 2 
1 . 7 0 5 
1 . 7 5 0 
« 1 . 6 2 0 
1 . 4 2 3 
2 . 8 5 7 
2 . 3 8 9 
1 . 8 4 3 
1 . 2 8 3 
1 . 7 0 2 
1 . 7 7 4 
1 . 5 2 6 
1 . 6 6 0 
825 
2 . 8 5 7 
2 . 3 7 2 
1 . 8 3 6 
1 . 1 6 3 
1 . 6 9 7 
1 . 7 6 9 
1 . 5 2 1 
1 . 5 3 8 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14,0 
27,9 
39,3 
«26,0 
1 6 , 2 
« 4 0 , 0 
4 6 , 3 
« 1 4 5 , 1 
« 2 8 , 6 
2 7 , 1 
1 4 , 2 
2 4 , 6 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
36 ,9 
«47,β 
« 2 8 , 6 
2 7 , 1 
1 4 , 2 
3 8 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
4 4 , 6 
« 2 9 , 5 
2 8 , 7 
1 4 , β 
2 5 , β 
1 2 , 9 
1 0 , 2 
1 5 , 4 
3 7 , 6 
• 4 6 , 8 
« 2 9 , 5 
3 0 , 6 
1 4 , 6 
3 9 , 0 
1 3 , 3 
1 1 , 2 
1 5 , 4 
4 5 , 7 
1 9 , 4 
2 1 , 8 
2 8 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
7 , 1 
3 5 , 4 
1 β · 4 
2 2 , 4 
2 9 , 1 
1 6 , 2 
1 2 , 0 
« 2 2 , 7 
3 3 , 3 
»31 
«31 
19 
21 
34 
17 
17 
7 
40 
. 
123 
108 
76 
107, 
112 
95 
1 0 0 , 
5 
5 
4 
8 
0 
7 
ε 
1 
2 
7 
9 
3 
6 
0 
1 
0 
« 3 6 , 7 
• 3 6 , 3 
1 β , 4 
2 2 , β 
3 4 , 1 
1 6 , 0 
1 2 , 0 
« 2 1 , 6 
3 7 , β 
. 
1 6 2 , 0 
1 1 8 , 9 
8 3 , 3 
1 1 3 , 0 
1 1 5 , 1 
« 1 0 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 3 , 6 
2 3 , 2 
2 8 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 6 , 8 
3Β ,9 
40,7 
40 ,6 
2 8 , 8 
3 4 , 4 
2 3 , 5 
3 5 , 6 
2 9 , 5 
2 0 , 1 
1 6 , 4 
4 4 , 0 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 0 1 , 4 
7 2 , 9 
100,0 
1 1 2 , 7 
« 7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 8 6 , 8 
9 4 , 0 
9 7 , 1 
9 2 , 5 
« 9 1 , 1 
97 ,9 
• 1 7 7 , 6 
1 2 4 , 8 
9 8 , 0 
7 8 , 3 
91 ,1 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 9 5 , 7 
1 3 7 , 6 
1 0 8 , 1 
7 3 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 3 
8 9 , 4 
9 1 , 0 
1 0 4 , 4 
9 1 , 6 
91 , 9 
1 0 3 , 1 
• 9 4 , 3 
• 9 2 , 7 
« 1 0 6 , 3 
9 0 , 0 
9 1 , 3 
9 8 . 1 
91 , 9 
9 2 . 2 
1 0 0 , 9 
« 1 6 0 , 6 
1 2 4 , 0 
9 8 , 5 
7 6 , 7 
9 0 , 9 
9 3 , 9 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
«97,3 
«100,0 
»178 ,6 
135,2 
109,2 
7 2 , 5 
100,5 
103,4 
9 4 , 2 
100,0 
«96,2 
88 ,8 
9 1 , 5 
102,3 
9 1 , 4 
9 0 , 5 
9 5 , 0 
103 ,1 
«100,0 
«100,0 
. 
132,5 
116 ,6 
74 ,2 
115,2 
119 ,9 
101,8 
100 ,0 
81 ,8 
93 , 3 
9 3 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , 4 
9 5 , 1 
«97,6 
«100,0 
. 
173,2 
125 ,9 
82,4 
119,8 
123 ,0 
«113,8 
100 ,0 
. 
103 ,1 
98,2 
98 ,8 
100 ,9 
98 ,6 
«108,1 
91,6 
«92,2 
«93 ,2 
«96,2 
87 ,7 
91 ,6 
9 6 , 0 
9 1 , 2 
9 0 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 1 
«96 ,2 
« 9 4 , 7 
8 2 , 4 
9 3 , 7 
9 4 , 2 
100, ι 
9 0 , 9 
0 6 , 8 
9 5 , 9 
«102,2 
«102,9 
103,9 
97 ,6 
100 ,8 
100,5 
98 ,9 
• 106 ,5 
92 ,5 
1 7 2 , 1 
1 4 3 , 9 
1 1 1 , 0 
7 7 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
98,3 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 8 
1 5 4 , 2 
1 1 9 , 4 
7 5 , 6 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
S 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
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ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. VI / 503 
V E R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
Α . PERSONAL Ε Ε Ε Ε Γ Τ Ι Ε Ε 
1 GESCHLSCHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
IANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
1 χ 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Δ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 ! 
ι 
4 3 5 
9 9 8 
1 . 4 3 3 
6 9 , 6 
_ 
-0 , 3 
_ 9 9 , 7 
---1 0 0 , 9 
_ 
_ --1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
-9 9 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
-7 , 3 
---3 , 5 
_ 
_ --4 1 , 0 
-3 9 , 4 
_ 
-0 , 1 
-1 7 , 2 
---9 , 7 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 6 7 1 
6 2 7 
2 . 2 9 8 
2 7 , 3 
_ 
-1 , 3 
1 1 , 1 
8 2 , 0 
5 , 5 
2 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 9 
9 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
8 , 6 
8 6 , 4 
4 , 0 
1 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 9 
5 , 9 
2 3 , 2 
6 , 4 
3 , 4 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
_ 
--1 7 , 6 
2 5 , 3 
-2 4 , 8 
_ 
-1 , 8 
6 , 1 
2 3 , 8 
6 , 3 
3 , 4 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
A L T E 
A G 
! 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
2 . 8 3 9 
5 1 4 
3 . 3 5 3 
1 5 , 3 
_ 
0 , 4 
5 , 5 
2 3 , 7 
6 8 , 2 
2 , 2 
1 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 , 9 
9 4 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
4 , 6 
2 0 , 7 
7 2 , 2 
2 , 1 
0 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
1 2 , 9 
2 1 , 2 
3 2 , 8 
4 , 3 
2 , 8 
7 , 8 
2 3 , 1 
_ 
_ -3 0 , 3 
1 9 , 9 
4 4 , 7 
2 0 , 3 
-
2 , 2 
1 2 , 8 
2 1 , 4 
2 9 , 0 
4 , 9 
2 , 8 
9 , 9 
2 2 , 6 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE C 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
4 . 5 0 9 
1 . 1 4 1 
5 . 6 5 0 
2 3 , 2 
_ 
0 , 3 
4 , 0 
1 9 , 1 
7 3 , 3 
3 , 4 
1 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
--2 , S 
9 6 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 2 
1 5 , β 
7 β , 0 
2 , 9 
1 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
1 4 , 7 
2 7 , 1 
5 6 , 0 
1 0 , 7 
6 , 3 
2 1 , 6 
3 6 , 6 
_ 
--4 7 , 9 
4 5 , 2 
4 4 , 7 
4 5 , 1 
-
2 , 2 
1 4 , 6 
2 7 , 5 
5 2 , 9 
1 1 , 2 
6 , 2 
2 3 , 4 
3 β , 1 
VOLLENDET EN L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES R E V O L U E S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
4 . 7 1 5 
2 2 3 
4 . 9 3 6 
4 , 5 
0 , 2 
5 , 8 
1 3 , 1 
3 3 , 4 
3 0 , 8 
1 6 , 7 
1 2 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
--1 5 , 0 
7 9 , 8 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 5 
1 2 , 6 
3 2 , 5 
3 3 , 0 
1 6 , 2 
1 2 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
4 8 , 3 
5 1 , 3 
4 9 , 6 
2 4 , 6 
5 5 , 3 
5 9 , 6 
4 4 , 7 
3 8 , 3 
-
--5 0 , 6 
7 , 3 
5 5 , 3 
8 , 8 
2 4 , 9 
4 8 , 3 
5 0 , 8 
4 0 , 6 
1 9 , 6 
5 5 , 3 
6 0 , 1 
4 3 , 7 
3 3 , 3 
1 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 . 6 9 3 
1 2 8 
1 . 8 2 0 
7 , 0 
0 , 8 
7 , 9 
1 6 , 4 
3 1 , 1 
2 5 , 0 
1 7 , 9 
1 3 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
-9 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 , 4 
1 5 , 9 
2 8 , 9 
3 0 , 4 
1 6 , 6 
1 2 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
1 6 , 6 
7 , 4 
2 1 , 2 
2 1 , 7 
1 0 , 0 
1 3 , 7 
_ 
-1 0 0 , 0 
-4 , 7 
-5 , 0 
3 8 , 3 
2 3 , 9 
2 3 , 8 
1 6 , 2 
6 , 6 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
1 
> = 5 5 1 
1 
0 6 1 
4 2 
1 . 0 9 3 
4 , 2 
1 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 7 
2 2 , 4 
2 6 , 5 
1 9 , 0 
1 3 , 1 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
--2 , 4 
9 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
2 1 , 6 
3 1 , 4 
1 8 , 2 
1 2 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
2 5 , 6 
1 0 , 9 
6 , 8 
4 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
7 , 8 
-
--1 , S 
1 , 7 
-1 , 7 
3 6 , 7 
2 5 , 6 
1 0 , 8 
6 , 7 
3 , 8 
1 2 , 6 
12 , 3 
1 3 , 4 
6 , 8 
>= 2 1 1 
1 
1 1 . 6 7 8 
1 . 5 3 3 
1 3 . 4 1 2 
1 1 , 4 
0 , 3 
4 , 7 
1 0 , 2 
2 6 , 7 
4 6 , 1 
1 2 , 9 
8 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
4 , 3 
0 3 , S 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 2 
0 , 1 
2 4 , 2 
5 1 , 5 
1 0 , 8 
7 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 2 . 7 
1 9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
-
_ Κ Ο , Ο 
1 9 9 , 9 
5 9 , 9 
1 0 9 , 3 
6 9 , 6 
1 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 ,Β 
1 0 3 , 9 
1 9 9 , 0 
K O , 9 
0 9 , 3 
TOTAL 
1 2 . 3 1 4 
2 . 5 3 2 
1 4 . 8 4 5 
1 7 , 1 
9 , 3 
4 , 6 
9 , 8 
7 5 , Ρ 
4 8 , 9 
1 1 , 6 
8 , 2 
3 , 4 
1 9 9 , 9 
-
_ 9 , S 
2 , 6 
0 6 , 1 
9 , 8 
1 9 9 , 9 
9 , 2 
3 , 8 
8 , 2 
2 1 , B 
5 6 , 2 
0 , 8 
6 , 0 
2 , 8 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
-
-1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , Ρ 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
SE) 
DUAL I F 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΔ H 
I B 
? 
3 
4 
5 
SA 
SB 
τ 
lft F 
I B 
2 
3 
4 
s 
τ 
1Δ T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5ft 
SB 
T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5E 
Τ 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
lft Τ 
I B 
2 
3 
4 
s 
5ft 
SP 
Τ 
: Δ Τ Ι Ρ » > 
Ν'ΠΜΒΡΡ 
Γ 
! 
Ε 
Ε 
fl 
Ρ 
υ 
τ 
Ι 
π 
Μ 
Τ 
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T A B . V I / 5 0 3 
Β . GEHAELTER 
(SUI TF 1 
β . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E INOMBRE D ANNEES REVOLUES) 
I I 2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 9 I 
I I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
4 5 - 5 4 ! > - 21 ! TOTAL 
1 . 7 4 0 
• 1 . 3 0 3 1 . 5 4 3 
1 . 0 0 9 1 . 3 0 9 
1 . 0 5 6 
5 8 2 
5 8 2 
8 6 4 
8 6 4 
• 1 . 3 0 3 
9 6 9 
• 1 . 1 1 2 
• 1 . 1 2 0 
1 . 7 4 0 
1 . 5 3 2 
1 . 2 7 8 
1 . 7 0 2 
1 . 4 9 4 
1. 184 
1 . 2 6 3 
9 6 3 
572 
1 . 7 0 2 
1 . 4 8 6 
1 . 1 3 7 
1 . 2 6 7 
591 
« 2 . 7 5 1 
2 . 3 4 8 
1 . 9 2 1 
1 . 5 8 6 
1 . 7 3 7 
1 . 7 6 3 
1 . 6 5 0 
1 . 8 9 0 
« 1 . 2 5 2 
Í . 3 0 5 
« 2 . 7 5 1 
2 . 3 4 6 
1 . 9 1 3 
1 . 5 6 4 
1 . 7 3 1 
1 . 7 5 5 
1 . 6 5 0 
1 . 6 7 1 
« 2 . 9 1 5 
» 2 . 7 5 9 
2 . 1 1 0 
1 . 6 3 0 
1 . 7 7 1 
1 . 8 3 0 
1 . 6 1 5 
2 . 1 0 6 
• 2 . 9 6 0 
• 2 . 7 4 7 
• 1 . 9 9 9 
• 1 . 4 3 5 
1 . 8 0 6 
• 1 . 9 3 5 
2 . 0 6 3 
• 2 . 9 1 5 
• 2 . 6 7 3 
2 . 1 1 0 
1 . 6 2 6 
1 . 7 7 1 
1 . 8 3 0 
1 . 6 1 5 
2 . 0 8 9 
• 2 . 9 6 0 
• 2 . 7 4 7 
» 1 . 9 9 7 
• 1 . 4 3 2 
1 . 8 0 6 
• 1 . 9 3 5 
2 . 0 5 3 
2 . 8 5 7 
2 . 3 9 1 
1 . 8 4 3 
1 . 3 3 6 
1 . 7 0 2 
1 . 7 7 4 
1 . 5 2 6 
1 . 6 9 9 
1 . 0 2 0 
1 . 0 3 3 
2 . 8 5 7 
2 . 3 7 4 
1 .8 36 
1 . 2 8 6 
1 . 6 9 7 
1 . 7 6 9 
1 . 5 2 1 
1 . 6 4 1 
2 . 8 57 
2 . 3 6 9 
1 . 8 4 3 
1 . 2 8 3 
1 . 7 0 2 
1 . 7 7 4 
1 . 5 2 6 
1 . 6 6 0 
825 
2 . 8 5 7 
2 . 3 72 
1 . 8 3 6 
1 . 1 6 3 
1 . 6 9 7 
1 . 7 6 9 
1 . 5 2 1 
1 . 5 3 8 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
V κ 
A O 
R E 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν E 
S Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
2 4 , 6 
2 5 , 9 
2 5 , 9 
2 5 , 5 
• 2 2 , 4 
1 6 , 2 
2 0 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
• 2 2 , 4 
1 8 , 0 
2 2 , 9 
2 1 , 0 
1 3 , 9 
• 3 1 , 8 
• 3 0 , 3 
2 2 , 9 
2 1 , 3 
1 8 , 0 
2 3 , 6 
2 2 , 3 
1 9 , 3 
1 3 , 4 
2 9 , 3 
2 9 , 1 
2 3 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 6 
1 1 , 7 
2 7 , 2 
• 3 0 , 0 
2 6 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
2 7 , 6 
• 2 4 , 6 
• 2 6 , 9 
1 8 , 6 
1 9 , β 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
4 , 1 
3 2 , 2 
• 3 0 , 3 
• 3 7 , 6 
« 2 8 , 0 
« 3 1 , 0 
2 3 , 4 
« 2 2 , 0 
4 1 , 8 
« 1 9 , 6 
1 8 , 3 
« 3 0 , 0 
2 8 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
2 8 , 1 
• 1 4 5 , 6 
1 2 4 , 2 
1 0 1 , 6 
6 3 , 9 
9 1 , 9 
9 3 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
• 
« 2 4 , 6 
« 3 3 , 1 
1 8 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
4 , 1 
3 2 , 7 
« 1 3 8 , 4 
« 1 3 1 , 0 
1 0 0 , 2 
7 7 , 4 
8 4 , 1 
8 6 , 9 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
• 
• 
• 3 0 , 3 
• 3 7 , 6 
• 2 8 , 0 
• 3 0 , 5 
2 3 , 4 
« 2 2 , 0 
. 4 1 , 9 
« 1 4 3 , 5 
• 1 3 3 , 2 
« 9 6 , 9 
« 6 9 , 6 
8 7 , 5 
« 9 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 3 , 5 
2 3 , 2 
2 4 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 6 , 8 
3 6 , 7 
30,4 
29,9 
2 8 , 8 
3 4 , 2 
2 3 , 5 
2 6 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
1 6 , 4 
3 8 , 4 
28 ,Β 
3 3 , 6 
2 3 , 2 
2 8 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 6 , 8 
3 8 , 9 
40 ,7 
40 ,6 
28, β 
3 4 , 4 
2 3 , 5 
3 5 , 6 
2 0 , 5 
20, 1 
1 6 , 4 
4 4 , 0 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C D 
Ρ Ε 
Ε 
F V 
F A 
Ι R 
C 
I 
E 
Ν 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5» 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
« 1 2 3 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 2 4 , 4 
1 1 0 , 3 
9 3 , 6 
1 3 3 , 7 
1 1 7 , 4 
9 3 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 2 9 , 1 
9 6 , 0 
«70,7 
7 8 , 6 
« 9 9 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 2 7 , 4 
1 1 2 , 2 
93 , 6 
1 0 0 , 0 
7 2 , 8 
8 3 , 7 
1 0 2 , 0 
8 4 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 9 , 4 
1 2 1 , 7 
9 3 , 1 
1 0 3 , 8 
, . 1 0 0 , 0 
a 
7 1 , 2 
8 1 , 1 
9 2 , 3 
7 4 , 2 
. a 
7 6 , 7 
« 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 4 7 , 0 
1 2 5 , 5 
1 0 2 , 2 
8 3 , 6 
9 2 , 5 
9 3 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 3 
9 8 , 3 
1 0 4 , 2 
1 2 3 , 6 
1 0 2 , 1 
9 9 , 4 
1 0 8 , 1 
1 1 3 , 9 
• 
• 
« 1 3 9 , 5 
« 1 2 8 , 0 
1 0 1 , 0 
7 7 , 8 
8 4 , Β 
8 7 , 6 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 0 
« 1 1 5 , 5 
1 1 4 , 5 
1 2 7 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 8 
1 2 6 , 9 
• 
• 
« 1 4 4 , 2 
« 1 3 3 , 8 
« 9 7 , 3 
« 6 9 , 8 
8 8 , 0 
« 9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 6 
« 1 1 5 , 0 
« 1 0 8 , 5 
«111 ,8 
1 0 6 , 1 
« 1 0 9 , 1 
. 1 2 4 , 3 
7 1 , 8 
7 0 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 7 
» 7 1 , 0 
8 3 , 3 
« 1 3 7 , 1 
« 1 3 5 , 8 
73 , 4 
8 3 , 4 
1 0 9 , 9 
3 8 , 4 
1 1 8 , 7 
1 1 7 , 8 
. 
7 1 , 8 
8 0 , 9 
° 7 , 8 
7 4 , 7 
. . 7 9 , 4 
« 1 5 9 , 3 
1 5 8 , 2 
« 9 6 , 3 
9 9 , 0 
1 0 4 , 2 
1 3 4 , 5 
1 0 2 , 0 
9 9 , 2 
1 0 8 , 5 
1 2 1 , 7 
-
• 
« 1 0 2 , 0 
« 1 1 2 , 7 
1 1 4 , 9 
1 3 9 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 2 
1 3 5 , 8 
• 
• 
• 1 0 3 , 6 
• 1 1 5 , 8 
• 1 0 8 ,6 
• 1 2 3 , 1 
1 0 6 , 4 
• 1 0 9 , 4 
. 1 3 3 , 5 
1 6 8 , 2 
1 4 0 , 7 
1 0 8 , 5 
7 8 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 1 
1 4 4 , 7 
1 1 1 . 9 
7 8 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 7 , 8 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 2 5 , 8 
1 2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 7 2 , 1 
1 4 3 , 9 
1 1 1 , 0 
7 7 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , β 
1 5 4 , 2 
1 1 9 , 4 
7 5 , 6 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 0 
98 ,9 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
645 
BAUINSTALLATION INSTALLATION 
ANGESTELLTE NED8RLAND 
TAB. V I I / 503 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝεΖυΰεΗΟεΡΚΚΕΙΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΔΝΟΙΕΝΝετε DANS L F N T P F P R I S F 
(TOUS AGES PFUNIS) 
A. FFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
Κ Ε Ι 3 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 ! 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 2 . 2 2 3 
Ι 1 . 0 3 7 
3 . 2 6 0 
3 1 , 8 
_ 
0 , 5 
7 , 8 
1 8 , 6 
6 6 , 1 
4 , 6 
4 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
---2 , 1 
9 6 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
5 , 3 
1 3 , 3 
7 7 , 2 
3 , 5 
3 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 0 
2 5 , 6 
7 , 2 
9 , 0 
2 , 5 
1 8 , 1 
-
--3 3 , 0 
4 1 , 3 
5 5 , 3 
4 1 , 0 
-
3 , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 4 
3 0 , 2 
7 , 9 
1 0 , 1 
2 , 5 
2 2 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 0 8 5 
9 7 4 
4 . 0 5 9 
2 4 , 0 
0 , 3 
2 , 4 
7 , 5 
2 4 , 9 
5 6 , 4 
8 , 5 
3 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
--1 , 3 
1 , 0 
9 6 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 8 
6 . 0 
1 9 , 1 
6 6 , 1 
6 , 7 
2 , 7 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
1 3 , 0 
1 9 , 3 
2 4 , 2 
2 9 , 5 
1 8 , 5 
1 1 , 0 
3 6 , 9 
2 5 , 1 
-
-1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
3 8 , 7 
4 4 , 7 
3 8 , 5 
2 4 , 9 
1 3 , 0 
2 0 , 1 
2 4 , 0 
3 2 , 2 
1 8 , 8 
1 0 , 8 
3 8 , 3 
2 7 , 3 
υ Ν Τ Ε Β Ν Ε Η Μ Ε Ν ε ζ υ ΰ ε Η Ο ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
2 . 8 9 2 
3B5 
3 . 2 7 7 
1 1 , 7 
0 , 1 
4 , 6 
6 , 9 
2 4 , 6 
5 1 , 7 
1 2 , 1 
8 , 8 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
---8 , 6 
9 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 0 
6 , 1 
2 2 , 7 
5 6 , 4 
1 0 , 7 
7 , 8 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 3 , 6 
1 6 , 5 
2 2 , 4 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
2 5 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
-
--5 0 , 0 
1 4 , 5 
-1 5 , 2 
5 , 4 
2 3 , 6 
1 6 , 4 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
2 4 , 2 
2 4 , 8 
2 2 , 8 
2 2 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 . 8 5 9 
9 1 
2 . 9 5 0 
3 , 1 
_ 
5 , 5 
1 3 , 7 
3 0 , 6 
3 3 , 0 
1 7 , 1 
1 2 , 9 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
---1 , 1 
9 B , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 3 
1 3 , 3 
2 9 , 7 
3 5 , 1 
1 6 , 6 
1 2 , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
2 f l , 0 
3 2 , 4 
2 7 , 6 
1 6 , 0 
3 4 , 3 
3 6 , 5 
2 9 , 1 
2 3 , 2 
-
_ -1 , 5 
3 , 7 
-3 , 6 
-
2 8 , 0 
3 2 , 1 
2 7 , 0 
1 2 , 4 
3 3 , 8 
3 6 , 1 
2 8 , 5 
1 9 , 0 
> - 2 0 
1 . 2 5 5 
45 
1 . 2 9 9 
3 , 4 
2 , 1 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
3 2 , 4 
1 6 , 9 
1 7 . 6 
1 4 , 9 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ ---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 9 
2 , 9 
1 3 , θ 
1 6 , 2 
3 1 , 3 
1 0 , θ 
1 7 , 0 
1 4 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 9 , 7 
3 2 , 0 
1 7 , 4 
1 2 , β 
3 , 6 
1 5 , 4 
I B , 4 
8 , 2 
1 0 , 2 
-
-_ -1 , 8 
-1 , 8 
6 9 , 7 
3 2 , 0 
1 7 , 2 
1 2 , 6 
3 , 1 
1 5 , 2 
1 8 , 2 
β , 9 
8 , 8 
I 
I TOTAL 
1 
1 2 . 3 1 4 
2 . 5 3 2 
1 4 . B 4 5 
1 7 , 1 
0 , 3 
4 , 6 
9 , 8 
2 3 , 8 
4 8 , 0 
1 1 , 6 
8 , 2 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
--0 , 3 
2 , 6 
9 6 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 8 
8 , 2 
2 ! , 8 
5 6 , 2 
9 , 8 
6 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 < 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
τ 
F/ 
Ι Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
S 
Τ 
ΙΔ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
SB 
Τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
s 
τ 
ΙΔ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
SP 
τ 
r 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 I 
I I 
S I 
τ ι 
Ρ I 
1 1 
Ρ I 
U I 
τ I 
I 1 
ρ ι 
Ν I 
X 1 
646 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTEP 
NEOERLAND 
TAB. V I I / 503 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
Ι Δ 
Ι R 
ι ι 
I A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 I 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B I 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ ι 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5 8 1 
Τ I 
1 
1 < 2 1 
1 
| φ 
I « 2 . 1 2 3 
1 1 . 6 9 5 
1 1 . 0 5 4 
1 1 . 5 4 0 
I « 1 . 5 4 8 
I 
1 1 . 2 9 6 
-
-| , 6 5 6 
I · 
6 7 2 
a 
« 2 . 1 2 3 
1 . 6 8 4 
9 0 8 
1 . 5 1 7 
« 1 . 5 2 2 
. 1 . 1 1 7 
a 
« 4 1 , 9 
2 4 , 7 
3 1 , 5 
1 4 , 9 
• 1 6 , 9 
a 
4 3 , 7 
-
-a 
3 4 , 5 
a 
3 6 , 4 
. • 4 1 , 9 
2 5 , 3 
3 9 , 0 
1 5 , 7 
• 1 7 , 5 
. 5 1 , 1 
a 
• 1 6 3 , 8 
1 3 0 , 8 
8 1 , 3 
1 1 8 , 8 
« 1 1 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-
a 
9 7 , 6 
, 1 0 0 , 0 
. 
• 1 9 0 , 1 
1 5 0 , 8 
8 1 , 3 
1 3 5 , θ 
• 1 3 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
• 8 8 , 9 
9 2 , 0 
8 2 , 2 
9 0 , 5 
• 6 7 , 3 
. 7 8 , 1 
_ 
-. 8 0 , 9 
. 8 1 , 5 
. 
• 8 9 , 5 
9 1 , 7 
7 8 , I 
8 9 , 4 
• 8 6 , 0 
. 7 2 , 6 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
ΑΝΝεΕ5 0 ANCIENNETE 
I 
2 - 4 I 
I 
. 
« 2 . 3 6 0 
1 . 6 8 3 
1 . 1 9 9 
1 . 5 8 2 
1 . 6 3 8 
« 1 . 5 4 1 
1 . 4 7 9 
-
a 
. 8 1 3 
. 82 5 
. 
« 2 . 2 7 8 
1 . 6 7 9 
1 . 0 7 3 
1 . 5 7 3 
1 . 6 3 8 
« 1 . 5 2 8 
1 . 3 3 5 
, 
« 3 1 , 9 
2 5 , 7 
2 7 , 6 
1 7 , 1 
7 , 3 
• 2 0 , 1 
3 8 , 7 
-
. . 3 0 , β 
a 
3 1 , 6 
. • 3 5 , 3 
2 5 , 6 
3 3 , 2 
1 6 , 6 
7 , 3 
• 2 0 , 7 
4 3 , 9 
. 
• 1 5 9 , 6 
1 1 3 , β 
6 1 , 1 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 8 
• 1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
a 
9 8 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 0 , 6 
1 2 5 , 8 
8 0 , 4 
1 1 7 , 6 
1 2 2 , 7 
• 1 1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 9 8 , 8 
9 1 , 3 
9 3 , 5 
9 2 , 9 
9 2 , 3 
• 1 0 1 , 0 
8 9 , 1 
_ 
. . 1 9 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
, 
• 9 6 , 0 
9 1 , 4 
9 2 , 3 
9 2 , 7 
9 2 ,6 
• 1 0 0 , 5 
6 6 , 8 
1 
5 - 9 1 
1 
• 2 . 7 6 3 
• 2 . 3 2 6 
1 . 8 0 3 
1 . 3 8 3 
1 . 6 1 1 
1 . 6 8 8 
. 1 . 6 4 2 
-
-. • 1 . 2 0 2 
-• 1 . 2 0 4 
« 2 . 7 6 3 
« 2 . 3 2 6 
1 . 7 8 6 
1 . 3 5 7 
1 . 6 1 1 
1 . 6 8 8 
. 1 . 6 0 3 
« 2 6 , 3 
« 3 3 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
1 6 , 9 
1 4 , 6 
. 3 2 , 2 
-
-. « 3 5 , 7 
-« 3 4 , 1 
« 2 6 , 3 
« 3 3 , 1 
2 0 , 6 
2 3 , 2 
1 6 , 9 
1 4 , 6 
. 3 3 , 3 
« 1 6 6 , 3 
« 1 4 1 , 7 
1 0 9 , 8 
8 4 , 2 
9 8 , 1 
1 0 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
_ . • 9 9 , 8 
-• 1 0 0 , 0 
« 1 7 2 , 4 
• 1 4 5 , 1 
1 1 1 , 4 
8 4 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
« 9 6 , 7 
« 9 7 , 4 
9 7 , 8 
1 0 7 , 8 
9 4 , 7 
9 5 , 2 
. 9 8 , 9 
_ 
_ . « 1 4 8 , 2 
_ « 1 4 5 , 9 
» 9 6 , 7 
« 9 e , l 
9 7 , 3 
1 1 6 , 7 
0 4 , 9 
9 5 , 4 
. 1 0 4 , 2 
JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε Ε 
10 - 1 9 
• 2 . 8 6 8 
• 2 . 3 6 2 
1 . 9 4 3 
1 . 5 4 7 
1 . 7 1 6 
1 . 7 6 3 
1 . 5 7 1 
1 . 8 8 3 
_ 
-, , -
■ 
• 2 . 8 6 8 
• 2 . 3 6 2 
1 . 9 4 2 
1 . 5 3 5 
1 . 7 1 6 
1 . 7 6 3 
1 . 5 7 1 
1 . 8 7 4 
« 2 6 . 6 
« 3 4 , 2 
1 8 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
6 , 8 
3 0 , 4 
­
­. . ­. 
« 2 6 , 6 
« 3 4 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 8 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
6 , 8 
3 0 , 6 
« 1 5 2 , 3 
« 1 2 5 , 4 
1 0 3 , 2 
6 2 , 2 
9 1 , 1 
9 3 , 6 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­a 
, _ • 
« 1 5 3 , 0 
« 1 2 6 , 0 
1 0 3 , 6 
8 1 , 9 
9 1 , 6 
9 4 , 1 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 4 
» 9 8 , 9 
1 0 5 , 4 
1 2 0 , 6 
1 0 0 , 8 
9 9 , 4 
1 0 2 , 9 
1 1 3 , 4 
_ 
_ . . ­• 
• 1 0 0 , 4 
• 9 9 , 6 
1 0 5 , 8 
1 3 2 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 7 
1 0 3 , 3 
1 2 1 , 8 
1 
1 > ­ 2 0 
I 
• 2 . 9 7 1 
2 . 7 3 8 
2 . 1 5 1 
• 1 . 6 9 8 
2 . 0 3 6 
« 2 . 1 C 4 
a 
2 . 2 7 2 
_ 
­_ . ­• 
• 2 . 9 7 1 
2 . 7 3 8 
2 . 1 5 1 
1 . 6 8 0 
2 . 0 3 6 
« 2 . 1 0 4 
. 2 . 2 6 3 
« 2 9 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 4 
« 2 3 , 5 
2 4 , 3 
« 2 3 , 5 
. 3 1 , 7 
­
­­a 
­. 
« 2 9 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 4 
2 3 , 8 
2 4 , 3 
« 2 3 , 5 
. 3 1 , 9 
• 1 3 0 , 8 
1 2 0 , 5 
9 4 , 7 
• 7 4 , 7 
8 9 , 6 
« 9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­­, ­• 
« 1 3 1 , 3 
1 2 1 , 0 
9 5 , 1 
7 4 , 2 
9 0 , 0 
« 9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 0 
1 1 4 , 6 
1 1 6 , 7 
« 1 3 2 , 3 
1 1 9 , 6 
« 1 1 8 , 6 
. 1 3 6 , 9 
­
­­. ­• 
« 1 0 4 , 0 
1 1 5 , 4 
1 1 7 , 2 
1 4 4 , 5 
1 2 0 , 0 
« 1 1 8 , 9 
a 
1 4 7 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
2 . 8 5 7 
2 . 3 8 9 
1 . 8 4 3 
1 . 2 8 3 
1 . 7 0 2 
1 . 7 7 4 
1 . 5 2 6 
1 . 6 6 0 
_ 
. . 8 1 1 
. 8 2 5 
2 . 8 5 7 
2 . 3 7 2 
1 . 8 3 6 
1 . 1 6 3 
1 . 6 9 7 
1 . 7 6 9 
1 . 5 2 1 
1 . 5 3 8 
2 8 , 8 
3 3 , 6 
2 3 , 2 
2 8 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 6 , 8 
3 8 , 9 
_ 
a 
a 
4 C , 7 
. 4 0 , 6 
2 8 , 8 
3 4 , 4 
2 3 , 5 
3 5 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
1 6 , 4 
4 4 , 0 
1 7 2 , 1 
1 4 3 , 9 
1 1 1 , 0 
7 7 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
, a 
9 8 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 8 1 
1 5 4 , 2 
1 1 9 , 4 
7 5 , 6 1 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 0 I 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
| 
a 1 
. ιοο,ο ι . | ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
I 5B 
τ 
IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Μ | 
ι ο ι 
Ι Ν 1 
Ι Τ Ι 
Ι Α | 
Ι Ν Ι 
τ ι 
C D I 
0 Ε I 
F I 
F V I 
F Δ I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
ο ι 
c ι 
F I 
s ι 
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BAUINSTALLATION INSTALLAT!"-.' 
4NGESTELLTF ΝεσερίΑΝΟ 
T A B . V I I I / 5 0 3 
νεΡΤεΐ ίυΝβ NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5Ζυ0ΕΗ0εΡΚΚεΐτ 
ΙΔΝ0,ε3Τεί ίΤε 30 BIS <4S JΔHRεl 
Α . ρερεοΜΔί 
REPARTITION PAP ANCIENNETE D4NS L E N T E E C E I S E 
(EMPLOYES CE 39 4 <45 4NS) 
4. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
-Π 
ΙΔ 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
! 
< 2 Ι 
Ι 
4 1 3 
59 
4 7 2 
1 2 . 5 
_ 
1 , 8 
1 2 , 0 
4 8 , 4 
3 0 , 0 
7 , 8 
7 , 8 
-
1 0 0 , 0 
_ 
_ _ 1 9 , 6 
6 0 , 6 
1 9 , 8 
1 9 0 , 0 
_ 
1 , 5 
1 0 , 5 
4 4 , 8 
3 3 , 9 
9 , 3 
9 , 3 
-
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 7 
8 , 0 
1 2 , 7 
8 , 5 
4 , 1 
5 , 4 
-β , β 
-
--3 4 , 7 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
_ 
2 , 7 
8 , 0 
1 3 , 2 
9 , 8 
5 , 5 
7 , 2 
-
9 , 6 
DAUER οερ 
ANNEES 
! 
2 - 4 | 
Ι 
9 3 4 
6 6 
1 . 0 0 2 
6 , 8 
1 , 0 
6 , 5 
1 2 , 6 
3 3 , 9 
2 7 , 4 
1 8 , 8 
9 , 5 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-_ 1 5 , 1 
β 4 , 9 
, -1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 . 0 
1 1 , 7 
3 2 , 6 
3 1 , 3 
1 7 , 5 
e , e 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 8 , 9 
2 0 , 1 
1 7 , 6 
2 2 , 2 
1 4 , 7 
4 6 , 9 
1 9 , 8 
-
--3 0 , 5 
3 2 , 3 
-3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 8 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
2 1 , 9 
1 4 , 4 
4 6 , 9 
2 0 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N 
Ρ ΔΝΟίεΝΝΕΤΕ 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
1 . 2 9 3 
7 7 
1 . 3 7 C 
5 , 6 
_ 
6 , 6 
9 , 1 
2 9 , 1 
4 0 , 3 
1 4 , 8 
1 2 , 4 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--1 5 , 0 
8 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
6 , 3 
8 , 6 
2 8 , 3 
4 2 , 8 
1 4 , 0 
1 1 , 7 
2 , 3 
1 0 0 . 0 
_ 
3 1 ,6 
1 9 . 0 
2 3 , 9 
3 5 , 9 
2 4 , 3 
2 6 , 6 
1 6 , 8 
2 7 , 4 
-
» -3 4 , 7 
3 6 , 9 
-3 4 , 6 
-
3 1 , 6 
1 9 , 0 
2 4 , 1 
3 6 , 0 
2 3 , 9 
2 6 , 1 
1 6 , 8 
2 7 , 6 
JAHPEN 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 1 
I 
1 . 7 5 7 
1 9 
1 . 7 7 6 
1 , 1 
-
3 , 8 
1 6 , 3 
3 2 , 1 
2 8 , 4 
1 9 , 3 
1 5 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 9 
-
---1 9 9 , 9 
-1 9 9 , 9 
_ 
3 , 7 
1 6 , 2 
3 1 , 6 
2 9 , 2 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 9 
-
2 4 , 6 
4 6 , 3 
3 5 , 9 
3 4 , 4 
4 2 , 9 
4 5 , θ 
3 3 , 7 
3 7 , 3 
-
---1 0 , 6 
-6 , 5 
-
2 4 , 6 
4 6 , 3 
3 5 , 2 
3 1 , 8 
4 2 , 3 
4 4 , 9 
3 3 , 7 
3 6 , 0 
> - 29 
3 1 8 
- 3 1 8 
-
_ 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
3 6 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
---
---
_ 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
3 6 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
1 . 5 
1 0 9 , 0 
-
1 9 , 0 
7 , 8 
7 , 4 
3 , 5 
6 , 4 
7 , 6 
2 , 5 
6 , 7 
-
---
---
-
1 9 , 0 
7 , 8 
7 , 2 
3 , 1 
6 , 3 
7 , 5 
2 , 5 
6 , 4 
1 TCTAL 
I 
4 . 7 1 5 
2 2 3 
4 . 9 3 A 
4 , 5 
0 , 2 
5 , β 
1 3 , 1 
3 3 , 4 
3 0 , 8 
1 6 , 7 
1 2 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 5 , 0 
7 9 , 8 
5 , 3 
l O C C 
0 , 2 
Ε ε 
1 2 , 6 
3 2 , 5 
3 3 , 0 
1 6 , 2 
1 2 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU 4 
H 
F 
τ 
E / 
1Λ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
S 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
S 
54 
5B 
Τ 
14 
1» 
2 
3 
4 
s 
54 
5Β 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
s 
S4 
SB 
Τ 
SE 
. I F 
H 
E 
Τ 
H 
F 
Τ 
r ftT τ η , . 
NOMO RE 
η 
1 
s 
τ 
F 
j 
Β 
U 
τ 
I 
ρ 
M 
-
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEOERLAND 
TAB. V I I I / 503 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
! Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
Ι Ρ 
ι ι 
1 A 
Ι Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
F 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A I 
5B 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
τ ι 
1 8 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
Τ 1 
| 1 
1 < 2 1 
1 
| β 
I · 
1 1 . 9 3 6 
1 « 1 . 5 3 6 
1 
I . 
I 
1 1 . 8 5 3 
| 
1 
1 
1 . 
| . | 
# . 1 . 9 3 6 
1 « 1 . 4 7 0 
. 1 . 
1 
1 . 8 0 6 
_ 
| , 1 5 , 8 
« 1 9 , 4 
1 . 
a 
­2 4 , 3 
­
­­• , . 
. • 1 5 , 8 
« 2 4 , 5 
. , ­2 6 , 3 
m . 1 0 4 , 5 
« 8 2 , 9 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
­­• . • 
, 
. 1 0 7 , 2 
« 8 1 , 4 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 8 
« 9 6 , 8 
. . ­9 8 , 0 
­
­­. . • 
_ 
. 1 0 1 , 2 
« 9 4 , 0 
. . ­9 6 , 5 
OAUEP OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 
1 
a 
« 2 . 5 2 C 
1 . 8 9 5 
1 . 5 6 3 
1 . 6 9 3 
1 . 6 4 0 
. 1 . 9 0 5 
. 
­. . ­■ 
a 
« 2 . 5 2 0 
1 . 8 7 9 
1 . 5 4 4 
1 . 6 9 3 
1 . 6 4 0 
, 1 . 8 9 1 
, 
• 3 2 , 1 
2 0 , 0 
1 6 , 1 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
. 3 1 , 6 
­
­. . ­. 
. • 3 2 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
a 
3 1 , β 
. 
• 1 3 2 , 0 
9 9 , 3 
8 1 , 9 
8 6 , 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­. . ­• 
. 
• 1 3 3 , 3 
9 9 . 4 
8 1 , 6 
8 9 , 5 
8 6 , 7 
. 1 0 0 . 0 
. 
• 1 0 7 , 3 
9 8 . 6 
9 8 . 5 
9 7 , 5 
9 3 , 0 
. 1 0 1 , 0 
­
­. . ­• 
• 1 0 7 , 3 
9 8 , 2 
9 β , 7 
9 7 , e 
9 3 , 4 
. 1 0 1 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
. 
• 2 . 2 2 0 
1 . 8 5 3 
1 . 5 9 0 
1 . 7 2 7 
1 . 7 6 1 
. 1 . 8 3 6 
_ 
­. . ­■ 
m 
• 2 . 2 2 0 
1 . 8 3 6 
1 . 5 6 5 
1 . 7 2 7 
1 . 7 6 1 
, 1 . 8 0 9 
a 
« 2 4 , 9 
1 7 , 3 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
a 
2 7 , 3 
­
­. . ­. 
. « 2 4 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
a 
2 7 , 7 
a 
• 1 2 0 , 9 
1 0 0 , 9 
6 6 , 6 
9 4 , 1 
9 5 , 9 
, 1 0 0 , 0 
­
­. . ­• 
φ 
« 1 2 2 , 7 
1 0 1 , 6 
8 6 , 5 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
» 9 4 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
a 
9 7 , 1 
_ 
­a 
a 
_ • 
. 
» 9 4 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
. 9 6 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
a 
« 2 . 2 6 1 
1 . 9 3 2 
1 . 5 9 5 
1 . 7 3 0 
1 . 7 6 8 
. 1 . 8 7 7 
­
­­. ­• 
a 
• 2 . 2 6 1 
1 . 9 3 2 
1 . 5 8 5 
1 . 7 3 0 
1 . 7 6 8 
a 
1 . 8 7 1 
. 
« 2 6 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
a 
2 6 , 0 
­
­­
a 
­a 
a 
« 2 8 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
a 
2 6 , 1 
a 
« 1 2 0 , 5 
1 0 2 , 9 
8 5 , 0 
9 2 , 2 
9 4 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
­
­­. ­• 
a 
« 1 2 0 , 8 
1 0 3 , 3 
8 4 , 7 
9 2 , 5 
9 4 , 5 
. 1 0 9 , 0 
, 
« 9 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
. 9 9 , 3 
­
­­. _ • 
, 
« 9 6 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
> ­ 2 0 
a 
, 2 . 1 2 5 
. . . . 2 . 1 6 5 
_ 
­­­­­
. 2 . 1 2 5 
a 
. . a 
2 . 1 6 5 
a 
. 1 4 , 6 
. . . a 
2 4 , 6 
­
­­­­­
. . 1 4 , 6 
. , . . 2 4 , 6 
a 
9 8 , 2 
. . . . 1 0 0 , 0 
­
­­­­­
a 
. 9 8 , 2 
. . . . 1 0 0 , 0 
a 
a 
1 1 0 , 6 
. . . . 1 1 4 , 6 
­
­­­­­
. 1 1 1 , 1 
a 
. . . 1 1 5 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
« 2 . 7 5 1 
2 . 3 4 8 
1 . 9 2 1 
1 . 5 8 6 
1 . 7 3 7 
1 . 7 6 3 
1 . 6 5 0 
1 . 8 9 0 
_ 
_ a 
« 1 . 2 9 2 
. 1 . 3 0 5 
« 2 . 7 5 1 
2 . 3 4 8 
1 . 9 1 3 
1 . 5 6 4 
1 . 7 3 1 
1 . 7 5 S 
1 . 6 5 9 
1 . 8 7 1 
« 3 0 , 0 
2 8 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
2 7 , 6 
_ 
_ a 
« 1 9 , 8 
. 1 8 , 3 
« 3 0 , 0 
2 8 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
2 8 , 1 
« 1 4 5 , 6 
1 2 4 , 2 
1 0 1 , 6 
8 3 , 9 
9 1 , 9 
9 3 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­« « 9 5 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
« 1 4 7 , 0 
1 2 5 , 5 
1 0 2 , 2 1 
8 3 , 6 1 
9 2 , 5 1 
9 3 , 8 1 
8 8 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
l o c o ι 
ιοο,ο ι loo.o ι 
I 
­. | «ιοο,ο ι 
a | 
ιοο,ο ι 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
t o c o ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
54 
SB 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 1 
τ 1 
c 
0 
F 
Ν 
Τ 
M t 
Ρ I 
Ν t 
T 1 
A 1 
Ν 1 
T | 
D 1 
Ε I 
V I 
A I 
Ρ 1 
ι ι 
A 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν 1 
0 1 
ι ι 
r I 
F 1 
E I 
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BERGBAU INSGESAMT 
Α Β Β Ε Ι Τ ε Β 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE OER BETRIEBE 
E N S . EXTRACTIVES 
OUVR IFRS 
R E P A R T I T I O N PAR T A U L E OES ETABLISSEMENTS 
NEDERLAND 
TAB. I / A 
1 GESCHLSCHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE 
1 Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
I 0 
t Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι D 
1 I 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, Τ 
H 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι Ι 
1 9 ­ 1 9 Ι Ι 
3 0 4 
4 
3 0 8 
1 , 2 
4 1 , 6 
5 0 , β 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
4 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
5 0 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 5 
3 , 8 
2 , 7 
1 1 , 6 
2 , 0 
_ 2 , 3 
1 , 9 
3 , 8 
3 , 5 
2 , 7 
8 , 0 8 
7 , 1 5 
» 5 , 55 
7 , 4 1 
. 
. ­
8 , 04 
7 , 1 3 
• 5 , 5 5 
7 , 3 9 
2 2 , 5 
1 7 , 7 
• 2 5 , 7 
2 2 . 5 
• 
­. 
2 2 , 5 
1 8 , 9 
• 2 5 , 7 
2 2 . 9 
1 0 9 , 0 
9 6 , 5 
• 7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 8 , 8 
9 6 , 5 
« 7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 5 , C 
« 8 7 , 3 
9 7 , 1 
: 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
« 9 C , e 
9 7 , 4 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι Ι 
6 5 6 
6 
7C2 
0 , 8 
5 7 , 4 
2 9 , 2 
1 3 , 4 
1 0 0 , c 
_ 
3 2 , 1 
6 7 , 9 
K O , 0 
5 6 , 9 
2 9 , 3 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
5 , 1 
1 5 , 4 
6 , 2 
­2 , 4 
6 , 4 
3 , 7 
6 , 0 
5 , 1 
1 4 , 6 
6 , 2 
7 , 3 1 
6 , 8 3 
6 , 55 
7 , 0 7 
_ 
. • 
7 , 3 1 
6 , 8 2 
6 , 4 9 
7 , 05 
1 7 , 6 
1 9 , 1 
2 6 , 3 
1 9 , 7 
­
. . 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
2 7 , 1 
2 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 6 , 6 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 3 , 7 
9 6 , 7 
9 2 , ! 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
9 4 , 6 
1 0 3 , 0 
9 2 , 7 
_ 
a 
5 1 , 6 
9 5 , 0 
1 0 6 , 2 
9 2 , 9 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) CER E E T P I E B E 
T A I L L E (NOMBRE Οε S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
1 . 0 0 0 
9 
1 . C 0 9 
0 , 9 
5 2 , 6 
3 5 , 6 
I l , 6 
l O C O 
2 2 , e 
3 5 , 5 
4 1 , 3 
l O C C 
5 2 , 3 
3 5 , 8 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
5 , C 
1 9 , 2 
8 , 9 
1 1 , 6 
4 , 4 
6 , 4 
6 , 0 
7 , 9 
8 , 9 
i e , 1 
8 , 9 
7 , 50 
6 , 9 7 
6 , 3 5 
7 , 17 
. 
. • 
7 , 4 9 
6 , 9 5 
6 , 3 1 
7 , 16 
1 9 , 4 
1 8 , 9 
2 7 , 4 
2 0 , 6 
• 
. . 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
2 7 , 5 
2 0 , 9 
1 0 4 , 6 
9 7 , 2 
s e , 6 
1 0 0 , 0 
• 
y 
Α θ 4 , 6 
9 7 , 1 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 6 , 5 
9 9 , 8 
9 4 , 0 
■ 
9 3 , 9 
9 6 , 8 
1 0 3 , 3 
9 4 , 3 
I I I I 
5 0 ­ 9 9 1 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 1 
I I I I 
6 2 6 . 
­ . . . 6 2 6 . 
­
6 4 , 3 
3 3 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 3 
­ . a . 
­­ a . . 
" . . . 
6 4 , 3 
3 3 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
5 , 3 . 
2 , 3 
5 , 6 . 
­ . . . ­ . . . ­ . . . ­ . . . 
6 , 0 
5 , 2 . 
2 , 1 
5 , 5 
7 , 6 6 
6 , 4 6 
7 , 2 3 . 
­ a . a 
­
a 
7 , 6 6 
6 , 46 
a a a a 
7 , 2 3 a 
1 8 , 2 
1 6 , 1 
a a . ■ 
1 8 , 8 
_ 
­ ­ . . ­
1 8 , 2 
1 6 , 1 
i e , e 
1 0 5 . 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
; 
1 0 5 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
8 9 , 8 
9 4 , 6 
­ a . · 
­
9 6 , 0 
9 0 , 3 
9 5 , 3 
! 
>= 1 0 0 C 1 TOTAL 
! 
1 1 . 2 3 4 
153 
1 1 . 3 8 7 
1 , 3 
5 5 , 2 
3 5 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
4 9 , 2 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
3 5 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 9 
7 , 2 2 
6 , 36 
7 , 6 3 
7 , 0 8 
4 , 0 7 
3 , 5 6 
4 , 6 7 
7 , 9 6 
7 , 1 8 
6 , 1 1 
7 , 5 9 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 6 , 2 
1 2 , 9 
1 6 , 7 
3 7 , 3 
3 3 , 5 
1 5 , 0 
1 5 , 3 
2 1 , 6 
1 7 , 0 
1 0 4 , 7 
9 4 , 6 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 6 
1 0 6 , 4 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 4 , 6 
8 0 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
$ ε χ ε : Η, Ε 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ι ι 
2 
! 3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
τ 
1 
3 
τ 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
1 ,2 
NOMBRE 
Ρ 
1 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
c 
Ι 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
c 
Ρ 
Ε 
V 
Δ 
F 
1 
ft τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , τ 1 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
F Ι 
Γ Ι 
Ι Ι 
F | 
S ι 
Γ, | 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
ι ι 
Ρ Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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BERGBAU INSGESAMT 
ARBEITER 
VERTE ILUNG NACH A L T E R 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G E 
NEDERLAND 
TAB. I I / A 
1 GESCHLECHT: 
1 LE I STUN 
1 GRUPPE 
G S ­
: 1 . 
1 lANZAHL 
Ι Ρ 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
Ι τ I 
ι υ I 
Ι Ν I 
ι D I V 
I 1 A 
1 1 R 
ι ι ι 
Ι E 1 A Ι Ι Τ 
ι ι ι 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
ι ι ι 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι τ ι 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
I 
u 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
Μ , Ρ , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Ι F 1 
2 
3 
Τ 
Τ Ι 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Η Ι 
2 
3 ! 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ε 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ! 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ε 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
! 
Ι < 18 
Ι 
Ι 2 4 
Ι 17 
Ι 4 1 
Ι 4 1 , 4 
2 4 , 9 
Ι 4 3 , 3 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
| 
_ Ι ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
Ι 1 4 , 6 
2 5 , 4 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 2 
_ 
_ 2 8 , 4 
1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 7 
0 , 4 
. . • 
­
­2 , 2 3 
2 , 2 3 
, , 2 , 3 9 
• 3 , 1 7 
. , • 
­
­1 7 , 1 
1 7 , 1 
. . 3 6 , Ι 
• 5 1 , 2 
. . • 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 5 , 4 
• 1 0 0 , 0 
. . • 
_ 
­6 2 , 6 
4 7 , 8 
. 
. 3 9 . 1 
• 4 1 , 8 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
58 
48 
1C6 
4 5 , 3 
1 4 , 0 
5 8 , 8 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
4 5 , 7 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
5 2 , 9 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
2 , 6 
0 , 5 
1 1 , 6 
2 9 , 2 
4 0 , 1 
3 1 , 4 
0 , 2 
1 , 4 
6 , 0 
0 , 9 
• 5 , 7 1 
• 5 , 11 
5 , 5 2 
. 
4 , 0 2 
3 , 34 
3 , 75 
. 5 , 0 5 
4 , 0 4 
4 , 7 2 
• 2 8 , 9 
« 2 7 , 9 
2 7 , 1 
. 
11 , 6 
1 4 , 5 
1 7 , 6 
a 
2 9 , 8 
3 2 , C 
3 1 , 5 
« 1 0 3 , 4 
• 9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 0 
8 5 , 6 
I C O , c 
. 
• 7 9 , 1 
« 8 0 , 3 
7 2 , 2 
8 0 , 5 
9 3 . 8 
8 0 . 3 
7 0 , 3 
6 6 , 1 
6 2 . 2 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 l 1 
1 
82 
6 5 
1 4 7 
4 4 , 2 
1 7 , 2 
5 4 , 3 
2 8 , 5 
1 3 0 , 0 
3 , 2 
3 3 , e 
6 3 , 0 
1 0 0 , C 
1 1 , 0 
4 5 , 2 
4 3 , β 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 1 
3 , 9 
0 , 7 
1 1 , 6 
2 9 , 2 
6 β , 6 
4 2 , 5 
0 , 2 
1 , 6 
9 , 7 
1 , 3 
• 5 , 6 0 
• 4 , 3 3 
5 , 0 3 
. 
4 , 0 2 
2 , P S 
3 , 3 5 
. 5 , 0 8 
3 , 4 1 
4 , 2 9 
« 3 1 , 7 
« 3 9 , 3 
3 5 , 4 
. 
1 1 , 6 
2 4 , 3 
2 6 , 7 
. 3 2 , 5 
3 9 , 1 
3 9 , 1 
• 1 1 1 , 3 
« 8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 0 , 0 
8 6 , 0 
l o co 
. 
1 1 8 , 4 
7 9 , 5 
l O C O 
. 
« 7 7 , 6 
« 6 6 , 1 
6 3 , 5 
. 
8 C 9 
8 0 , 9 
7 1 , 7 
. 
7 C , e 
5 5 , 6 
5 6 , 5 
(ZAHL OER VOLLENDETEN LEB6NSJAHFE1 
(NOMBRE 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
2 . 1 7 3 
7 7 
2 . 2 5 0 
3 , 4 
6 9 , 9 
2 6 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
6 5 , 1 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
2 7 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
1 9 , 3 
6 0 , 8 
6 6 , 8 
2 6 , 8 
5 0 , 5 
2 2 , 9 
1 5 , 5 
1 3 , 9 
1 9 , 8 
7 , 2 5 
6 , 7 4 
6 , 2 4 
7 , C8 
6 , 6 2 
5 , 2 3 
4 , 7 8 
5 , 36 
7 , 2 5 
6 , 6 2 
5 , 9 8 
7 , 0 2 
1 5 , 7 
1 4 , 3 
2 2 , 5 
1 6 , 2 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
2 3 , 8 
1 6 , 8 
1 0 2 , 4 
9 5 , 2 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
9 7 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 4 , 3 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 3 , 4 
9 8 , 1 
9 2 , 8 
9 6 , 3 
1 0 5 , 2 
1 3 4 , 3 
1 1 4 , 8 
9 0 , 9 
9 2 , 2 
9 7 , 9 
9 2 , 5 
D ANNEFS 
I 
3 0 ­ 4 4 
4 . 5 0 8 
7 
4 . 5 1 5 
0 , 2 
6 0 , 5 
3 8 , 3 
1 , 2 
1 0 9 , 0 
7 1 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
3 8 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
4 3 , 4 
9 , 0 
4 0 , 1 
2 7 , 6 
1 , 3 
1 , 7 
4 , 6 
4 1 , 0 
4 2 , 6 
6 , 3 
3 9 , 7 
8 , 2 5 
7 , 6 1 
7 , 1 4 
7 , 9 9 
. 
. . . 
8 , 2 5 
7 , 6 1 
7 , 1 7 
7 , 9 9 
1 3 , 9 
1 2 , 9 
2 0 , 7 
1 4 , 2 
. 
. . . 
1 3 , 9 
1 2 , 9 
2 0 , 8 
1 4 , 2 
10 3 , 3 
9 5 , 2 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 3 , 3 
9 5 , 2 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 7 
. 
. . • 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 5 , 3 
ρεναυε5) 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
2 . 9 3 8 
2 
2 . 9 4 0 
0 , 1 
6 2 , 0 
3 2 , 8 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
6 2 , 0 
3 2 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 2 
2 5 , 1 
2 6 , 2 
­
2 , 7 
­1 , 3 
2 7 , 3 
2 3 , β 
2 2 , β 
2 5 , e 
8 , 3 4 
7 , 2 1 
6 , 5 2 
7 , 8 7 
­
. ­. 
8 , 3 4 
7 , 2 1 
6 , 5 2 
7 , 8 7 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
6 , 9 
1 4 , 8 
_ 
. ­. 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
6 , 9 
1 4 , β 
1 0 6 , 0 
9 1 , 6 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. ­• 
1 0 6 , 0 
9 1 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 9 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 1 
_ 
. ­• 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 7 
1 
>« 55 1 
1 
1 . 5 3 2 
2 
1 . 5 3 4 
0 , 1 
3 7 , 0 
4 3 , 5 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­K C O 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
4 3 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
1 6 , 7 
4 9 , 4 
1 3 , 6 
_ 
_ 3 , 0 
1 , 2 
6 , 5 
1 6 , 4 
4 5 , 2 
1 2 , 5 
7 , 6 3 
6 , 7 6 
6 , 3 3 
7 , 0 0 
­
­. . 
7 , 6 3 
6 , 7 6 
6 , 3 3 
7 , 0 0 
1 2 , 7 
1 3 , 7 
7 , 9 
1 4 , 5 
­
­. , 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
8 , 7 
1 4 , 6 
1 C S . 0 
9 6 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 9 , 0 
5 6 , 6 
S C , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 3 , 6 
5 5 , 5 
9 1 , 7 
_ 
­. • 
5 5 , 6 
9 4 , 2 
1 0 3 , 6 
9 2 , 2 
1 
> « 2 1 1 
1 
1 1 . 1 5 1 
68 
1 1 . 2 4 0 
0 , 8 
5 9 , 5 
3 5 , 3 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
6 0 , 5 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
3 5 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 9 
9 6 , 1 
9 9 , 3 
8 8 , 4 
7 0 , 8 
3 1 , 4 
5 7 , 5 
9 9 , e 
9 8 , 4 
9 0 , 3 
9 8 , 7 
7 , 9 9 
7 , 2 4 
6 , 4 4 
7 , 6 5 
7 , 2 6 
5 , 3 6 
5 , 0 6 
5 , 6 4 
7 , 9 9 
7 , 2 1 
6 , 4 0 
7 , 6 3 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
1 3 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
2 3 , 8 
2 1 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 0 
1 0 4 , 4 
9 4 , 6 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 7 
9 5 , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 4 , 5 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 8 
1 4 2 , 1 
1 2 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
1 1 . 2 3 4 
1 5 3 
1 1 . 3 8 7 
1 , 3 
5 9 , 2 
3 5 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
4 9 , 2 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
3 5 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 9 
7 , 2 2 
6 , 3 6 
7 , 6 3 
7 , 0 8 
4 , 9 7 
3 , 5 6 
4 , 6 7 
7 , 9 8 
7 , 1 8 
6 , 1 1 
7 , 5 9 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 6 , 2 
1 2 , 9 
1 6 , 7 
3 7 , 3 1 
3 3 , 5 
1 5 , 0 
1 5 , 3 1 
2 1 , 6 1 
1 7 , 0 1 
1 0 4 , 7 1 
9 4 , 6 1 
8 3 , 4 1 
ιοο,ο ι 
1 5 1 , 6 1 
1 0 6 , 4 1 
7 6 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 5 , 1 1 
9 4 , 6 1 
8 0 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
l O C O 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 S E X E : 
1 O U A L I 
C A T ! 
| 
1 
1 ■ 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 
2 
1 3 
τ 
ι ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H , F , T 
F I ­
Ρ Ν : 1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
| Ε 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
ι υ 
ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
Ι Χ 
Μ 
0 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
Ε V 
F Α 
F Ρ 
Ι Ι 
C Α 
Ι Τ 
F Ι Ι 
Ν 0 Ι 
τ Ν 
Ι 
Ν Ι 
Ρ ι 
Ι 
c ι 
Ε Ι 
S Ι 
, 3 , Τ | 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
Ι C Ι 
Ι τ ι 
Ι Ι ι 
F 1 
s ι 
G I 
A I 
ι ι 
Ν I 
S 1 
Η I 
o I 
R 1 
Δ I 
ι ι 
R 1 
F | 
s ι 
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BERGBAU INSGESAMT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜε^ SZUGEK^P I G « I T 
( Α Ι ί ε ΑίΤεΡ5£ΒυΡΡεΝ) 
NEDERLAND 
TA8. I I I / A 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΔΝΟΙΕΝΝεΤε DANS L ENTRFP'ISE 
(TCUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
,Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
! Ι 
8 4 0 
77 
9 1 6 
8 , 4 
3 3 , 4 
5 6 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
3 2 , 0 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
5 4 , 3 
Ι 1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 1 , 9 
1 4 , 3 
7 , 5 
2 2 , 7 
3 2 , 5 
8 0 , 3 
5 0 , 0 
4 , 3 
1 2 , 3 
2 0 , 3 
8 , 0 
7 . 2 C 
7 , 1 1 
6 , 1 1 
7 , 0 4 
a 
4 , 6 5 
3 , 2 2 
3 . 9 C 
7 , 1 8 
7 , OC 
5 , 0 8 
6 , 7 7 
2 3 , 4 
1 6 , 5 
3 1 , 0 
2 1 , 1 
. 2 0 , 8 
2 9 , 1 
3 3 , 4 
2 3 , 2 
1 7 , 7 
4 2 , 2 
2 5 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 0 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 2 5 , 4 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 4 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
9 6 , 5 
9 6 , 1 
9 2 , 3 
9 8 , 4 
9 0 , 4 
Θ 3 . 5 
9 0 , 0 
9 7 , 5 
8 3 , 1 
8 9 , 2 
EAU ER OER 
ANNEE 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 3 3 7 
55 
1 . 3 9 2 
3 , 5 
4 7 , 8 
4 9 , 7 
2 , 5 
Κ Ο , Ο 
9 , 1 
7 4 , 5 
1 6 , 4 
I C O , 0 
4 6 , 3 
5 0 , 7 
3 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 , 6 
1 6 , 7 
5 , 4 
1 1 , 9 
2 7 , 6 
5 4 , 2 
1 5 , 1 
3 5 , 6 
9 , 7 
1 7 , 4 
6 , 3 
1 2 , 2 
8 , 1 1 
7 , 7 2 
7 , 0 4 
7 , 6 9 
a 
4 , 6 7 
. 4 , 8 3 
8 , 1 0 
7 , 5 5 
6 , 4 8 
7 , 7 7 
1 5 , 0 
1 2 , 6 
2 8 , 8 
1 4 , 4 
. 1 6 , 3 
. 2 1 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
3 2 , 9 
1 6 , 5 
1 0 2 , 8 
9 7 , 8 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 9 6 , 7 
. I C O , 0 
1C4/Í 2 
9 7 , 2 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
I C I , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 0 , 7 
K 3 , 4 
. 
5 4 , 0 
. 1 C 3 . 4 
I C I , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 1 
1 C 2 . 4 
UNTERNεHMεNSZUGEHOER Ι β Κ ε ΐ Τ I N JΔHPεN 
S D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 4 1 7 
11 
1 . 4 2 8 
0 , 8 
6 4 , 8 
3 2 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
7 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
6 4 , 5 
3 3 , 0 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
1 1 , 6 
6 , 0 
1 2 , 6 
1 6 , 6 
1 0 , 6 
-7 , 2 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
5 , 5 
1 2 , 5 
7 , 8 9 
7 , 3 7 
6 , 3 6 
7 , 6 8 
. 
. -6 , 2 5 
7 , 8 9 
7 , 3 5 
6 , 3 6 
7 , 6 7 
1 7 , 1 
1 4 , 8 
0 , 0 
1 7 , 0 
, . -3 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , 0 
0 , 0 
1 7 , 1 
1 0 2 , 7 
9 6 , 0 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. . -K C O 
1 0 2 , 9 
9 5 , 8 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
. 
. -1 3 3 , 8 
9 8 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 1 
DANS L ENTREFRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 7 0 1 
9 
3 . 7 1 0 
0 , 2 
6 2 , 7 
3 1 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
6 8 , 2 
1 1 , 4 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
6 2 , 7 
3 1 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
2 9 , 5 
3 4 , 2 
3 2 , 9 
3 3 , 1 
1 , 3 
3 , 0 
5 , 7 
3 4 , 9 
2 9 , 0 
3 1 , 4 
3 2 , 6 
7 , 7 9 
7 , 0 6 
6 , 0 6 
7 , 4 6 
. 
. . . 
7 , 7 0 
7 , 0 6 
6 , 0 6 
7 , 4 6 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
9 , 7 
1 5 , 7 
. . . . 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
8 , 0 
1 5 , 7 
1 0 4 , 4 
9 4 , 6 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. . . • 
1 0 4 , 4 
9 4 , 6 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 8 
9 5 , 3 
9 7 , 8 
. 
. . . 
9 7 , 6 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
9 8 , 3 
1 
> = 2 0 1 
1 
3 . 9 3 9 
2 
3 . 9 4 1 
0 , 1 
6 3 , 2 
3 0 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 2 
3 0 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
3 0 , 3 
4 0 , 0 
3 5 , 1 
-1 , 3 
1 , 7 
1 , 3 
3 7 , 4 
2 9 , 8 
3 6 , 6 
3 4 , 6 
8 , 2 6 
7 ,OB 
6 , 6 2 
7 , 8 0 
_ 
. . . 
8 , 2 6 
7 , 0 8 
6 , 6 3 
7 , 8 0 
1 2 , 6 
1 4 , 0 
6 , 1 
1 5 , 1 
-. . . 
1 2 , 6 
1 4 , 1 
8 , 5 
1 5 , 1 
1 0 5 , 9 
9 C 8 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-. . • 
1 0 5 , 9 
9 0 , 8 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 8 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 2 
_ 
. . . 
1 0 3 , 5 
9 8 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 8 
TOTAL 
1 1 . 2 3 4 
153 
1 1 . 3 8 7 
1 , 3 
5 9 , 2 
3 5 , 4 
5 , 4 
100 , 0 
1 1 , 8 
4 9 , 2 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
3 5 , 6 
5 , e 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 99 
7 , 2 2 
6 , 3 6 
7 , 6 3 
7 , 0 6 
4 , 9 7 
3 , 5 6 
4 , 6 7 
7 , 9 6 
7 , 16 ! 
6 , 1 1 
7 , 5 9 
1 5 , C 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 6 , 2 
1 2 , 5 
18 , 7 
3 7 , 3 
3 3 , 5 
1 5 , 0 
1 5 , 3 
21 , 6 
1 7 , 0 
1 0 4 , 7 
9 4 , 6 
6 3 , 4 
100 , 0 
1 5 1 , 6 
1 0 6 , 4 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
94 , 6 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 Ε 
2 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 Ε 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ Ι 
I N : 
, Τ 
1 ,2 
NOMBRE 
C 
I 
S 
T 
R 
I 
B 
L 
T 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
C 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
c 
Ρ 
F 
Ε 
Ε 
! r 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
F 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I 1 
F I 
S I 
G I 
ft I 
ι ι 
Ν 1 
S I 
H I 
Ρ I 
R 1 
4 1 
R 1 
F 1 
S I 
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BEPC8AU INSGESAMT 
ARBEITER 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIFPS NEDERLAND 
TAB. IV / A 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE) 
ITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPPISR 
(OUVRIERS DE 39 A <45 ANSI 
1 G E S C H I F U T : 
1 L E I S TUNGS-
I GRUPPE 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
Ι Ν I 
ι ν 
I E I 
I R 1 
1 0 1 
1 I 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
Ι Τ I 
: 1 . 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
! 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν I 
Τ 
I 
Ν I 
D 
I I 
Ζ 
Ε I 
S 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
1 F /T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
Τ 1 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
M 1 
I 2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
ΐ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 ! 
Τ Ι 
Η 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 3 7 2 
| 
Ι 3 7 2 
| 
Ι 2 4 , 7 
Ι 7 0 , 0 
Ι 5 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 
-
Ι 
2 4 , 7 
Ι 7 0 , 0 
Ι 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 5 , 1 
3 6 , 5 
8 , 3 
-
-
-
-
3 , 4 
1 5 , 1 
3 5 , 9 
8 , 2 
7 , 8 2 
7 , 7 1 
7 , 2 2 
7 , 7 2 
_ 
-
-
-
7 , 8 2 
7 , 7 1 
7 , 3 3 
7 , 7 2 
2 2 , 5 
8 , 1 
1 9 , 7 
1 4 , 2 
-
-
-
-
2 2 , 5 
8 , 1 
1 9 , 7 
1 4 , 2 
1 0 1 , 4 
9 9 , 9 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 1 , 4 
9 9 , 9 
5 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 7 
9 6 , 6 
_ 
_ 
-
-
9 4 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
9 6 , 6 
CAUER οερ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
7 3 6 
1 
7 3 9 
0 , 1 
3 7 , 6 
5 9 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
5 9 , 7 
2 , 7 
Κ Ο , Ο 
1 0 , 2 
2 5 , 5 
3 6 , 7 
1 6 , 4 
-
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
1 0 , 2 
2 5 , 5 
3 6 , 1 
1 6 , 4 
8 , 2 1 
β , 0 8 
« 7 , 5 1 
8 , 1 1 
-
. 
_ 
. 
8 , 2 1 
8 , 0 7 
« 7 , 5 1 
8 , 1 1 
1 4 , 4 
8 , 5 
« 2 5 , 9 
1 1 , 9 
-
. 
-
. 
1 4 , 4 
8 , 5 
« 2 5 , 5 
1 1 , 8 
1 0 1 , 2 
5 9 , 6 
4 5 2 , 6 
Κ Ο , Ο 
-
. 
-
-
1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
» 5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
5 9 , 5 
1 0 6 , 2 
« 1 C 5 . 2 
1 0 1 , 5 
_ 
. 
-
. 
5 9 , 5 
1 0 6 , 0 
« 1 0 4 , 7 
1 0 1 , 5 
U N T E R N 8 H ^ N S Z U G E H C E R I G K E I T I N JAHFEN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
6 52 
1 
6 3 3 
0 , 2 
3 4 , 7 
4 3 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
Κ Ο , Ο 
5 4 , 6 
4 3 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
1 4 , 5 
2 0 , 0 
-
_ 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
1 4 , 5 
8 , 5 2 
7 , 6 5 
. 
e,i i 
a 
-
-
. 
8 , 5 2 
7 , 6 5 
. 
8 , 1 1 
1 4 , 2 
1 3 , 7 
. 
1 4 , 9 
. 
-
-
. 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
. 
1 5 , 0 
1 0 5 , 1 
9 4 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
. 
-
-
• 
1 0 5 , 1 
9 4 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 5 
. 
1 0 1 , 5 
. 
-
_ 
a 
1 0 3 , 3 
I C O , 5 
. 
1 0 1 , 5 
DANS L ENTPEPR ISS 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 0 4 9 
4 
2 . 0 5 3 
C 2 
7 0 , 2 
2 9 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
l oco 
7 0 , 2 
2 9 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 2 , 7 
3 5 , 1 
7 , 7 
4 5 , 5 
8 0 , 0 
-
-
5 7 , 1 
5 2 , 8 
3 5 , 1 
7 , 6 
4 5 , 5 
8 , 0 7 
7 , 2 2 
. 
7 , 8 1 
a 
-
-
. 
8 , 0 7 
7 , 2 2 
. 
7 , 8 1 
1 3 , 0 
1 5 , 1 
a 
1 4 , 5 
. 
-
-
. 
1 3 , 0 
1 5 , 1 
. 
1 4 , 4 
1 0 3 , 3 
9 2 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
. 
-
_ 
• 
1 0 3 , 3 
9 2 , 4 
a 
l O C O 
9 7 , 8 
9 4 , 9 
. 
9 7 , 7 
-
-
a 
9 7 , 8 
9 4 , 9 
. 
9 7 , 7 
1 
> * 20 1 
1 
6 9 7 
1 
6 9 6 
0 , 1 
8 0 , 8 
1 9 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 7 
1 9 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
7 , 7 
1 , 8 
1 5 , 5 
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 0 , 6 
7 , 7 
3 , 6 
1 5 , 5 
8 , 6 4 
7 , 5 2 
. 
8 , 4 2 
-
-
. 
. 
8 , 6 4 
7 , 5 2 
. 
8 , 4 3 
1 2 , 9 
9 , 4 
. 
1 3 , 4 
-
-
. 
. 
1 2 , 9 
9 , 4 
. 
1 3 , 5 
1 0 2 , 6 
8 9 , 3 
« 
1 0 0 , 0 
-
-
. 
• 
1 0 2 , 5 
8 9 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 8 , 6 
a 
1 0 5 , 4 
-
-
, 
. 
1 0 4 , 7 
9 8 , 8 
. 
1 0 5 , 5 
TOTAL 
4 . 5C6 
7 
4 . 5 1 5 
0 , 2 
6 0 , 5 
3 8 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
1 4 , 2 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
3 8 , 3 
1 , 2 
1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 5 
7 , 6 1 
7 , 1 4 
7 , 9 9 
. 
. 
. 
a 
8 , 2 5 
7 , 6 1 
7 , 1 7 
7 , 9 9 1 
1 3 , 9 
1 2 , 5 
2 0 , 7 ! 
1 4 , 2 
. 
, 
. 
. 
1 3 , 9 
1 2 , 9 
2 0 , 8 1 
1 4 , 2 1 
1 0 3 , 3 
9 5 , 2 1 
8 9 , 4 1 
1 0 0 , 0 
. | 
, 
. | 
• 
1 0 3 , 3 1 
9 5 , 2 1 
8 9 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a | 
. 
, 
. 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
S E X E : 
OU A L I 
C ATI 
-i 
F 
T 
F / T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H . F 
F I -
O N : 
, Τ 
1 , 2 
INPMBPF 
1 D 
1 I 
1 S 
| T 
Ι Ρ 
ι ι 
t B 
ι υ 
ι τ 
ι ι 
ί Ρ 
Ν 
ι χ 
M 
0 
Ν 
τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
E 
I 
Γ. 
I 
I F 
Ν 
τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
Ρ 
I 
Δ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
-
. 3 , Τ | 
Ι Ε Ι 
F ! 
Ε | 
Ι F ! 
C I 
τ ι 
ι ι 
F 1 
s I 
G I 
A I 
I ! 
Ν I 
s ι 
Η I 
ο ι 
ρ ι 
A 1 
e | 
F I 
s ι 
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BERGBAU INSGESAMT E N S . EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
T A B . V / A 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E 6 E R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETA6LISSEMENTS 
Α . Ρ ε Ρ S O N A I A . E F F E C T I F S 
ILEISTUNGSGRUPPEI ΙΟ ­
Ι I M I 
lANZAHL 1 F I 
1 I T I 
I V 1 F/T I 
1 1 M 1A | 
Ι E 1 IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 R 1 5 1 
1 1 5A 1 
I 1 58 1 
1 I T I 
I T I I 
1 1 F ΙΔ I 
I 1 18 1 
1 1 2 1 
1 E 1 3 1 
I 1 4 I 
1 1 5 1 
1 I T I 
I I I 1 
I Ι Τ 1Δ 1 
ι ι IB ι 
1 1 2 1 
I L I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
I U I 5Β I 
1 I T I 
Ι Ι Η ΙΑ I 
I N I I B I 
1 1 2 ! 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 G 1 5 1 
! 1 5A 1 
1 1 5B 1 
1 I T I 
I 1 F ΙΔ I 
ι ι IB ι 
I I I 2 1 
1 1 3 1 . 
1 I 4 1 
1 1 5 1 
I N I T I 
Ι Ι Τ 1Δ I 
ι ι IB ι 
1 I 2 I 
I | 3 1 a 
! x 1 4 I 
1 1 5 1 
Ι Ι 5Δ 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
1 1 
19 I 2C-49 1 
1 1 
1 7 6 
3 4 
2 1 0 
16,3 
, 
6 , 8 
23 ,3 
26 ,0 
27 ,5 
16 ,4 
10,2 
6 , 1 
100,0 
-7 , 9 
7 , 9 
4 , 4 
79 ,8 
-100,0 
_ 
7 , 0 
20,8 
22 ,4 
36 ,0 
13,7 
8 , 6 
5 , 1 
100,0 
, 
33,2 
5 , 4 
5 , 0 
5 , 1 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 8 
5 , 0 
-
57,4 
31 ,0 
7 , 3 
11 ,0 
-11 ,9 
_ 
3 6 , 0 
5 , 7 
5 , 1 
6 , 3 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 8 
5 , 5 
GROESSE (EESCHAEFTIGTFNZAHL) σεΡ ΒεΤΡίεεΕ 
TAILLE (NOHBRE CB SALARIES) DES STA6LΙ556ΜεΝΤ5 
I I I I I I 
(1C-49) 1 50-99 | 100-199 1 200-499 1 500-999 1 > = 1000 1 TOTAL 
I I I I I I 
2 3 1 162 a a a a 3 . 5 0 1 
4 1 15 . . . 2 6 8 
272 176 . . . 3 .789 
14 ,9 8 ,4 . . a . 7 ,6 
1 ,7 0,5 
10 ,7 4 , 5 
2 5 , 3 6 , 7 
2 3 , 6 2 0 , 9 
2 4 , 7 5 8 , 6 
14 ,0 9 ,2 
9 , 3 4 , 2 
4 , 7 5 ,0 
100,0 100 ,0 
-6 ,7 13 ,4 
6 , 7 
3 , 7 14 ,1 
6 3 , 0 7 2 , 5 
, 100 ,0 100 ,0 
1 , 5 
1 0 , 1 5 ,3 
2 2 , 5 6 , 1 
2 0 , 6 2 0 , 4 
3 3 , 4 59 ,8 
11 ,9 8 ,4 
8 , 0 3 , 9 
4 , 0 4 , 6 
100,0 100 ,0 
21 ,6 
6 8 , 6 2 0 , 3 
7 , 7 1,4 
6 , 0 3 ,7 
6 , 0 10 ,0 
3 ,9 i , e 
4 , 0 1,2 
3 , 8 2 ,9 
6 , 6 4 , 6 
-
5 7 , 4 4 2 , 6 
3 1 , 0 
7 ,3 10 ,2 
13 ,5 4 , 3 
_ 1 4 , 1 5 ,2 
2 1 , 6 
6 7 , 3 2 2 , 6 
7 , 9 1,4 
6 , 0 3 ,9 
7 ,6 β,Β 
3 , 9 1,6 
3 , 9 1,2 
3 , 8 2 ,9 
7 , 2 4 , 7 
1 , 0 
21,8 
25,9 
27,1 
23 ,7 
15,5 
8 , 1 
100,0 
_ 1 , 6 
3 , 0 
7 , 2 
86,4 
1 , 7 
100,0 
0 , 5 
1, 1 
20,3 
24,5 
31,6 
22,0 
14, 5 
7 , 5 
199,9 
199,9 
199,0 
100,9 
190,0 
109,9 
199,9 
190,0 
100,0 
100,0 
_ 
109,9 
199,9 
190,0 
109,9 
199,0 
190,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
199,9 
190,0 
100,9 
100,9 
199,9 
bfcAC | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
ε 
Τ 
14 Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S | 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ Ι 
1 Ι 
Ρ Ι 
Μ | 
χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / A ( SU! TB) 
B. TPMTFMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGPUPPE 
GROESSE (BFSCHAEFTIGTENZAHL) OE» BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE CE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 - 1 9 I 2C-49 
I 
I I 
I ( 1C-45I I 5 0 - 9 9 
I I 
I l I I I 
I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 9 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > - 1003 I TOTAL 
I I I I I 
SEXF 
QUAL IFI.ATIPN 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
. « 3 . 0 6 5 
2 . 1 0 2 
1 . 4 3 6 
1 . 8 2 8 
. 
« 2 . 7 C 6 
2 . 6 8 4 
2 . 1 8 4 
1 . 4 7 1 
1 . 9 3 2 
« 1 . 9 6 7 
2 . 3 0 3 
1 . 4 6 5 
2 . 1 6 8 2 . 1 9 8 
« 1 . 2 0 9 
, 
« 2 . 9 7 5 
2 . 1 1 1 
1 . 2 6 4 
1 . 8 2 8 
• 
«1 . 2 0 4 
« 2 . 7 0 6 
2 . 6 3 0 
2 . 1 8 9 
1 . 2 9 7 
1 . 9 3 2 
« 1 . 9 6 7 
• 
„ 
. # 2 . 2 4 5 
1 . 4 1 2 
a 
. 
« 3 . 2 0 3 
3 . 2 8 5 
2 . 4 7 7 
1 . 6 3 8 
1 . 8 3 0 
1 . 6 7 0 
1 . 7 5 4 
2 . 2 7 5 
1 . 0 7 5 
1 . 1 7 9 
« 3 . 1 3 3 
3 . 2 7 8 
2 . 4 7 5 
1 . 5 2 9 
1 . 8 2 9 
1 . 8 6 8 
1 . 7 5 4 
2 . 2 02 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
« 2 2 . 9 
2 8 , 4 
2 4 , 3 
1 7 , 8 
4 0 , 0 
»30,7 
«54,1 
• 2 7 , 1 
2 5 , 8 
3 3 , 1 
1 7 , 8 
• 3 6 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 8 
2 5 , 1 
2 2 , 3 
« 3 2 , 2 
3 6 , 9 
« 5 0 , 0 
«29 ,9 
24 ,4 
27 ,2 
3 2 , 6 
2 2 , 3 
«32,2 
4 1 , 7 
2 1 , 3 
3 0 , 7 
«22 ,9 
32 ,7 
« 3 9 , 6 
2 4 , 1 
2 0 , 3 
2 5 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 2 
3 6 , 3 
28 ,1 
4 6 , 1 
« 3 9 , 7 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
3 0 , 1 
1 4 , ? 
1 4 , 5 
1 2 , 2 
3 8 , 8 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
. 141,4 
9 7 , 3 
66 ,3 
64 ,3 
a 
«123,1 
131 ,2 
9 9 , 4 
6 6 , 9 
8 7 , 9 
• 8 9 , 5 
124,6 
7 9 , 3 
• 7 5 , 3 
• 1 0 0 , 0 
. 
«147 ,0 
104,3 
62 ,5 
90,3 
• 
100,0 
. 
• 93 ,3 
84 ,9 
87 ,8 
99 ,9 
a 
• 80 ,2 
• 1 0 0 , 0 
• 131,6 
137,6 
106,4 
6 3 , 1 
9 3 , 9 
• 9 5 , 6 
100,0 
• 84 ,5 
8 7 , 8 
88 ,2 
6 9 , 6 
105,6 
• 1 0 5 , 2 
• 
• 
. 
. «125 ,2 
7 8 , 8 
. • 
100 ,0 
. 
, 9 3 , 0 
8 9 , 4 
. 
a 
9 6 , 6 8 1 , 2 
•84 ,7 
•102 ,5 
. 
•90 ,8 
8 5 , 3 
S2.7 
99 ,9 
a 
• 8 9 , 0 
• 1 0 2 . 1 
• 86 ,4 
8 6 . 3 
8 8 , 4 
8 4 , 8 
105,6 
• 1 0 5 , 3 
» 9 0 , 7 
92 , 3 
• 1 4 0 , 8 
1 4 4 , 4 
1 0 8 , 9 
7 2 , 0 
8 0 , 4 
82 ,2 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 3 
• 1 4 2 , 3 
1 4 8 , 9 
1 1 2 , 4 
69 ,4 
8 3 , 1 
6 4 , 8 
79 ,7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
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BERGBAU INSGESAMT E N S . EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE 
V F R T E I L U N G NACH A L T E R R E P A R T I T , O M P A » Δ G E 
A . PERSONAL Δ . E F F E C T I F S 
Ι GESCHLECHT 
1 LE I STUNG SG*UP Ρ E 
UNZAHL 
I V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I ι 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Η 1Δ 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΔ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι 
14 
41 
55 
7 4 , 7 
_ 
---1 0 9 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
---1 , 5 
---0 , 4 
_ 
--_ 1 6 , 6 
-1 4 , 4 
_ 
---4 , 6 
---1 , 5 
Ι 
21-24 ! 
Ι 
109 
115 
2 2 3 
5 1 , 4 
_ 
--6 , 3 
91 , 0 
2 . β 
2 , β 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 ,7 
-9 Β , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
3 , 0 
9 4 , 7 
1 ,3 
1 ,3 
-1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 7 
1 0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
-3 , 1 
_ 
-2 3 , 0 
-4 5 , 4 
-3 9 , 9 
_ 
-0 , 3 
0 , 7 
1 7 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
-5 , 0 
Δ Ι Τ Ε 
A G 
Ι 
25-20 | 
Ι 
209 
67 
367 
1 8 , 4 
_ 
-6 ,6 
2 9 , 2 
61 , 5 
2 ,7 
2 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 0 
3 , 1 
9 0 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 6 , 0 
2 4 , 4 
6 6 , 9 
2 ,7 
2 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 6 
9 , 6 
1 9 , 4 
1 , 0 
1 , 5 
-8 ,5 
_ 
-2 3 , 0 
1 0 , 2 
2 4 , 6 
4 0 , 0 
2 3 , 4 
-
-2 , 8 
9 , 7 
2 0 , 5 
1 , 2 
1 ,8 
-9 , 7 
Ρ (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
408 
182 
590 
3 0 , 9 
_ 
-4 , 9 
2 3 , 1 
6 9 , 3 
2 , 7 
2 , 7 
-1 0 9 , 0 
-
-2 , 2 
1 , 2 
9 5 , 6 
1 , 1 
1 9 9 , 0 
_ 
-4 , 1 
1 6 , 3 
7 7 , 4 
2 , 2 
2 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 6 
1 0 , 4 
2 9 , β 
1 , 3 
2 , 0 
-11 , 6 
_ 
-4 6 , 0 
1 0 , 2 
7 9 , 9 
4 9 , 0 
6 3 , 3 
-
-3 , 1 
1 0 , 4 
3 B , 1 
1 , 6 
2 , 4 
-1 5 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES R 
1 
3 0-44 ! 
1 
1 . 1 5 5 
32 
1 . 1 6 7 
2 , 7 
0 , 1 
1 , 8 
1 7 , 8 
2 5 , 6 
3 7 , 0 
1 7 , 6 
1 2 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 , 7 
4 , 7 
7 4 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 3 
0 , 1 
1 , 8 
1 7 , 7 
2 5 , 1 
3 β , 0 
1 7 , 3 
1 2 , 0 
5 , 3 
1 3 0 , 0 
8 , 1 
5 9 , 3 
2 6 , 9 
3 2 , 7 
4 5 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , 8 
2 2 , 2 
3 3 , 0 
_ 
-5 4 , 0 
7 , 3 
9 , 6 
4 0 , 0 
1 1 , 1 
8, 1 
5 2 . 5 
2 7 , 2 
3 2 , 1 
3 7 , 6 
2 4 , 7 
2 6 , 0 
2 2 , 2 
3 1 , 3 
EVOLUES) 
1 
45-54 ! 
1 
1 . 1 7 5 
28 
1 . 2 0 3 
2 , 3 
1 ,1 
0 , 6 
2 4 , 5 
3 1 , 9 
1 2 , 9 
2 9 , 0 
1 7 , 1 
1 1 . 9 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 2 
-6 1 , 2 
2 6 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
Ο,β 
2 3 , 9 
3 2 , 6 
1 3 , 2 
2 8 , 4 
1 6 , 7 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 0 , 3 
2 0 , 1 
3 7 , 8 
4 1 , 4 
1 5 , 9 
4 1 , 1 
3 6 , 6 
4 9 , 3 
3 3 , 6 
_ 
4 2 , 6 
-8 2 , 5 
3 , 1 
2 0 , 0 
9 , 7 
7 0 , 3 
2 2 , 7 
3 7 , 3 
4 2 , 3 
1 3 , 3 
4 1 , 0 
3 6 , 7 
4 9 , 3 
3 1 , 8 
I 
>- 55 I 
I 
745 
5 
753 
0 , 6 
0 , 5 
1 ,9 
3 3 , 3 
1 8 , 8 
9 , 9 
3 6 , 5 
2 5 , 7 
i c e 
1 0 0 , 0 
-
6 0 , 0 
--4 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 ,3 
3 3 , 1 
i e , 7 
1 0 , 1 
3 6 , 3 
2 5 , 5 
i c e 
1 9 9 , 9 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
3 2 , 7 
1 5 , 5 
7 , 8 
3 3 , 0 
3 5 , 3 
2 8 , 5 
2 1 , 4 
_ 
5 7 , 4 
--0 , 7 
-1 ,6 
21 ,6 
2 4 , 9 
3 2 , 3 
1 5 , 2 
6 , 3 
3 2 , 8 
3 5 , 9 
2 8 , 5 
1 9 , 9 
I 
>= 21 
I 
3 . 4 6 7 
2 47 
3 . 7 3 3 
6 , 6 
3 , 5 
1 ,9 
2 1 . 9 
2 6 , 9 
2 6 , 8 
2 3 , 7 
1 5 , 6 
8 ,1 
1 9 9 , 9 
-
1 ,9 
3 , 5 
8 , 4 
8 4 , 2 
2 , 9 
1 9 9 , 9 
9 , 5 
1 ,1 
2 9 , 6 
2 4 , 8 
3 9 , 6 
2 2 , 3 
1 4 , 7 
7 , 6 
1 9 9 , 9 
ΚΟ,Ο 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
9 8 , 5 
ΚΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
-
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
8 3 . 4 
1 9 9 , 9 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
190 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 0 
0 8 , S 
T0T4L 
3 . 5 9 1 
2P8 
3 . 7 β 9 
7 , 6 
3 , 5 
1 .9 
2 1 , 8 
2 5 , 9 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
1 5 , 5 
8 . 1 
1 9 0 , 0 
_ 
1,6 
3 , 0 
7, 2 
8 6 , 4 
1 ,7 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1,1 
2 9 , 3 
2 4 , 5 
3 1 , 6 
2 2 , 9 
1 4 , 5 
7 , 5 
199, 9 
1 9 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
-
1 3 3 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 3 9 , 3 
1 9 9 , 9 
199 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 3 3 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
SEVE fl 
QUAL I EIE«TION I 
Η 1 I 
F 1 NOMflOEI 
Τ I ' 
Ε/Τ Ι Γ | 
ΙΔ Η Ι Ι 
16 Ι 1 Ι 
2 Ι ! 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
s 1 Ε Ι 
5Δ | Ι 
SB Ι Ι 
Τ Ι Ι 
ΙΔ F ! 1 
IB I I 
2 I 1 
3 | Ρ I 
4 1 1 
s I I 
Τ I 1 
ΙΔ τ I 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
s 1 I 
5Δ | 1 
SB 1 II I 
τ 1 1 
ΙΔ Η I 1 
!β Ι τ | 
7 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
S 1 1 ' 
5ft 1 1 
5B 1 1 
Ι o 1 
l i E 1 1 
IP 1 1 
2 1 1 
3 | f 1 
4 1 1 
5 1 I 
τ ) | 
ΙΔ τ I I 
IB 1 1 
2 I T | 
3 I 1 
4 1 1 
C 1 fl 
5Δ I | 
5B 1 1 
T I 1 
656 
(FORTSETZUNG) 
β. GEHAEIT8R 
NEDERLAND 
TAB. V! / A 
B. TRAITEMENTS' 
I iîP c r u ■ r r U T 1 OC J* , ! ­ · * . [ Ι , Π I 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
ι ε 
I Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν 
I A 
I Ρ 
j ' 
I A 
I Τ 
I I 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 0 
1 I 
ι ζ 
1 F 
1 S 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι M I B 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I F IB 
I 2 
I 3 
4 
1 5 
1 T 
I T I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
M I B 
I 2 
3 
4 
1 5 
5A 
SB 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
τ I B 
2 
3 
4 
5 
SA I 
5B 
Τ I 
M I B 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
Τ I 
F I R I 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
Τ I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 I 
5B 1 
Τ 1 
Η I B I 
2 I 
3 I 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
F I B 1 
2 1 
3 I 
4 1 
5 1 
Τ 1 
Τ I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ | 
5B 1 
Τ I 
1 1 
1 < 21 1 
1 1 
| 
1 
I 
1 a 
1 
1 
1 
• 
| 
­1 
6 6 9 
­ 6 6 9 
­
­­1 6 9 8 
­­­ 6 9 8 
_ 
­­. ­­­• 
_ 
_ ­1 8 , 0 
­1 8 , 0 
­­­1 7 , 1 
­­­1 7 , 1 
_ 
­­. ­­­• 
_ 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
_ ­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­. ­­_ • 
_ 
_ _ 6 2 , 2 
­5 6 , 7 
­
­­4 5 . 7 
­­­3 1 . 7 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
_ 
­. 1 . 1 0 8 
. . ­1 . 1 3 4 
. 
• ­1 . 0 5 5 
­1 . 0 6 8 
­
. . 1 . 0 8 1 
. a 
­1 . 1 0 2 
_ 
­. 1 4 , 5 
. . ­1 7 , 1 
­
. ­1 3 , 5 
_ 1 6 , 1 
­. . 1 4 , 2 
. . ­1 5 , 4 
_ 
­. 9 7 , 7 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
. ­9 8 , 8 
­1 0 3 , 0 
_ 
. 
a 
9 8 , 1 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
_ . 6 7 , 6 
. . ­4 9 , 8 
_ 
. ­9 8 , 1 
­9 0 , 4 
_ 
. . 7 0 , 7 
. . ­5 3 , 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 5 1 
1 
­
2 . 2 0 9 
1 . 9 6 6 
I . 3 8 4 
. . ­1 . 6 0 9 
_ 
. . l . i e3 
. 1 . 2 2 9 
_ 
2 . 2 0 0 
1 . 9 5 1 
1 . 3 3 0 
1 . 4 1 8 
1 . 4 1 8 
­1 . 5 4 7 
_ 
1 2 , 3 
1 3 , 5 
1 2 , 5 
. . ­2 3 , 1 
­
a 
a 
0 , 0 
, 1 8 , 8 
­11 , 8 
1 7 , 6 
1 2 , 8 
8 , 0 
8 , 9 
­2 4 , 7 
_ 
1 3 7 , 3 
1 2 2 , 2 
8 6 , 9 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
a 
. 9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 4 2 , 2 
1 2 6 , 1 
6 6 , 6 
9 1 , 7 
9 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
6 7 , 2 
7 9 , 4 
6 4 , 5 
. 
a 
­7 0 , 7 
_ 
. . 1 1 9 , 9 
. 1 9 4 , 2 
_ 
6 7 , 1 
7 8 , β 
8 7 , 6 
7 7 , 5 
7 5 , 9 
_ 7 0 , 3 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
E INOMeRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
­
2 . 2 0 9 
1 . 9 3 3 
1 . 2 8 7 
1 . 3 3 7 
1 . 3 3 7 
_ 1 . 4 8 3 
_ 
. . 1 . 0 9 8 
a 
1 . 1 2 6 
_ 
2 . 1 6 5 
1 . 9 2 0 
1 . 2 2 0 
1 . 3 5 6 
1 . 3 5 6 
­1 . 3 8 1 
_ 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
­2 6 , 7 
_ 
• . 1 2 , 1 
. 1 6 , 7 
­1 2 , 7 
1 5 , 7 
1 7 , 2 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
­2 7 , β 
­
1 4 9 , 0 
1 3 0 , 3 
8 6 , 8 
9 9 , 2 
9 0 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
. . 9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 5 6 , 6 
1 3 9 , 0 
8 8 , 3 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
6 7 , 2 
7 8 , 0 
7 6 , 6 
7 3 , 1 
7 1 , 5 
­6 5 , 2 
_ 
. . 1 0 2 , 1 
. 0 5 , 5 
_ 
6 6 , 0 
7 7 , 6 
7 0 , 8 
7 4 , 1 
7 2 , 6 
­6 2 , 7 
0 ANNEES REVCLUESI 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
« 3 . 6 7 2 
3 . 0 9 6 
2 . 4 0 6 
1 . 7 2 6 
1 . 9 3 5 
1 . 9 5 2 
1 . 8 0 8 
2 . 2 1 5 
_ 
. . « 1 . 4 1 3 
. • 
« 3 . 6 7 2 
3 . 1 0 0 
2 . 4 06 
1 . 7 0 9 
1 . 9 3 3 
1 . 9 4 9 
1 . 8 9 8 
2 . 2 02 
« 3 5 , 9 
2 3 , 2 
1 4 , 7 
1 7 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
7 , 7 
3 1 , 8 
­
• . « 2 0 , 7 
. a 
« 3 5 , 0 
2 4 , 9 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
7 , 7 
3 2 , 6 
« 1 6 5 , 8 
1 3 9 , 8 
1 0 8 , 6 
7 7 , 9 
8 7 , 4 
8 8 , 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. « « 6 0 , 9 
a 
• 
• 1 6 6 , 8 
1 4 0 , 8 
1 0 9 , 3 
7 7 , 6 
8 7 , 6 
8 8 , 5 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 1 4 , 6 
9 4 , 2 
9 7 , 1 
1 0 5 , 4 
1 9 5 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 2 
9 7 , 4 
_ 
. . « 1 3 1 , 4 
. • 
« 1 1 7 , 2 
9 4 , 6 
9 7 , 2 
1 1 1 , 6 
1 9 5 , 7 
1 9 4 , 3 
1 9 β , 2 
1 0 0 , 0 
1 
4 5 ­ 5 4 
1 
. 
3 . 4 β 5 
2 . 6 3 0 
1 . 9 8 3 
1 . 8 1 7 
1 . 6 6 7 
1 . 7 4 6 
2 . 5 1 1 
. 
­­• • ■ 
a 
3 . 4 8 5 
2 . 6 3 0 
1 . 9 7 1 
1 . 8 1 7 
1 . 8 6 6 
1 . 7 4 6 
2 . 5 0 5 
. 
2 3 . 0 
1 7 . 6 
2 0 . 4 
1 2 , 7 
1 4 , 4 
1 1 , 8 
3 3 , 1 
. 
­­. . a 
. 2 3 , 0 
1 7 , 6 
2 1 , 5 
1 2 , 7 
1 4 , 4 
1 1 , 8 
3 3 , 0 
. 
1 3 8 , 8 
1 0 4 , 7 
7 9 , 0 
7 2 , 4 
7 4 , 4 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
­­. . • 
a 
1 3 9 , 1 
1 0 5 , 0 
7 8 , 7 
7 2 , 5 
7 4 , 5 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 1 
1 9 6 , 2 
1 2 1 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
0 9 , 5 
1 1 0 , 4 
. 
­­. a 
• 
. 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 3 
1 2 8 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
1 1 3 , e 
> » 5 5 
, 
3 . 3 0 C 
2 . 5 8 6 
1 . 9 2 3 
1 . 7 8 9 
1 . 8 4 4 
1 . 6 5 7 
2 . 4 6 7 
. 
_ ­­­• 
„ 
3 . 3 0 0 
2 . 5 8 6 
1 . 9 2 3 
1 . 7 6 9 
1 . 8 4 4 
1 . 6 5 7 
2 . 4 6 7 
a 
2 3 . 0 
2 4 , 9 
2 6 , 5 
1 3 , 8 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
3 5 , 0 
a 
­­­_ . 
. 2 3 , 0 
2 4 , 9 
2 6 , 5 
1 3 , 8 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
3 5 , 0 
. 
1 3 3 , e 
1 0 4 , 8 
7 7 , 9 
7 2 , 5 
7 4 , 7 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
­­­­• 
φ 
1 3 3 , 8 
1 0 4 , 8 
7 7 , 9 
7 2 , 5 
7 4 , 7 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 4 
1 1 7 , 4 
9 7 , 8 
0 8 , 6 
0 4 , 5 
I O S , 4 
. 
­­­­• 
. 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 5 
1 2 5 , 8 
9 7 , 8 
9 6 , 7 
9 4 , 5 
1 1 2 , 0 
I 
I > ­ 2 1 
1 
« 3 . 2 0 3 
3 . 2 8 5 
2 . 4 7 7 
1 . 6 5 0 
1 . 8 3 9 
1 . 8 7 0 
1 . 7 5 4 
2 . 2 8 1 
. 
. . 1 . 1 6 5 
. 1 . 2 8 0 
« 3 . 1 3 3 
3 . 2 7 8 
2 . 4 7 5 
1 . 5 7 0 
1 . 8 2 9 
1 . 8 6 8 
1 . 7 5 4 
2 . 2 2 4 
« 3 9 , 6 
2 4 , 1 
2 0 , 3 
2 4 , 9 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 2 
3 6 , 0 
. 
. . 2 1 , 8 
. 4 2 , 2 
« 3 9 , 7 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
2 7 , 4 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 2 
3 7 , 8 
« 1 4 0 , 4 
1 4 4 , 0 
1 0 8 , 6 
7 2 , 3 
B O , 2 
e2,o 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
a 
. 9 1 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
« 1 4 0 , 9 
1 4 7 , 4 
1 1 1 , 3 
7 0 , 6 
B 2 , 2 
8 4 , 0 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 3 
. 
. . 1 0 8 , 4 
a 
1 0 8 , 6 
« 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 
1 TOTAL 
I 
« 3 . 2 0 3 
3 . 2 8 5 
2 . 4 7 7 
1 . 6 3 8 
1 . 8 3 3 
1 . 8 7 0 
1 . 7 5 4 
2 . 2 7 5 
. a 
1 . 0 7 5 
. 1 . 1 7 9 
« 3 . 1 3 3 
3 . 2 7 8 
2 . 4 7 5 
1 . 5 2 9 
1 . 8 2 9 
1 . 8 6 8 
1 . 7 5 4 
2 . 2 0 2 
« 3 9 , 6 
2 4 , 1 
2 0 , 3 
2 5 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
1 2 . 2 
3 6 , 3 
. 
. . 2 6 , 1 
. 4 6 , 1 
« 3 9 , 7 
2 4 , 7 
2 9 , 3 
3 0 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 2 
3 8 , 8 
« 1 4 0 , 6 
1 4 4 , 4 
1 0 8 , 9 
7 2 , 0 
6 0 , 4 
6 2 , 2 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
a 
. 9 1 , 2 
a 
1 0 0 , 0 1 
« 1 4 2 , 3 1 
1 4 8 , 0 | 
1 1 2 , 4 ' 
6 9 , 4 1 
8 3 , 1 1 
8 4 , 8 1 
7 9 , 7 | 
1 0 9 , 0 1 
« 1 9 0 , 0 1 
1 9 9 , 9 I 
1 0 0 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 9 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
. | 
1 
. 1 
1 9 9 , 9 1 
1 
1 0 9 , 0 
« 1 0 0 , 9 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 9 1 
1 9 9 , 9 1 
1 9 0 , 0 1 
1 9 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 I 
E E V E I 
Q U A L I F I C A T I O N | 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
SB 
τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 1 
F 
Τ 1 
ï M | 
Ρ ! 
ι τ I 
I A 1 
Ι Η I 
Ι τ ι 
c r ι 
Ρ F I 
F ! 
F V 1 
F A 1 
I R 1 
c ι ι 
Ι Δ 1 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ Ρ I 
Ν I 
I I 
Ν I 
Ρ I 
I 1 
c ι 
E | 
Ε ι 
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BERGBAU INSGESAMT FMS. EyTPftCTflVEE 
Α Ν 0 Ε 5 Τ ε ί ί Τ ε NEDERLANP 
T A B . V I I / Δ 
VBRTEILUNG NACH DAUER DER UNT ERNEHME^IS Z U G E K ^ P Κ κ ε I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE OANS ί ENTREPRISE 
( T o u s Δ Ι ; Ε Ε R E U M I s i 
4 . FEEEI -T IES 
I GESCHLSCHT 
lLE ISTUNGSGRUPPS 
U N Z A H L 
1 V 
I E 
1 R 
I Τ 
I E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ï 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Η 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Ι < 2 Ι 
ι ι 
4 3 0 
1 1 0 
540 
2 0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
1 4 , 5 
1 8 , 9 
6 1 , 9 
4 , 3 
4 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­­­9 9 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
1 1 , 6 
1 5 , 0 
6 9 , 4 
3 , 6 
3 , 6 
­1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 , 8 
8 , 2 
8 , 9 
2 8 , 0 
2 , 2 
3 , 4 
­1 2 , 3 
_ 
­­­4 3 , 9 
2 0 , 0 
3 8 , 3 
5 , 4 
2 , 5 
8 , 1 
8 , 7 
3 1 , 3 
2 , 3 
3 , 6 
­1 4 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
4 1 9 
9 8 
5 1 7 
1 6 , 9 
0 , 4 
0 , 8 
1 9 , 8 
1 7 , 4 
5 6 , 5 
5 , 2 
4 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
_ 4 , 1 
1 9 , 5 
7 6 , 4 
'_ 1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
6 0 , 2 
4 , 3 
3 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
5 , 2 
1 0 , 9 
e.o 
2 4 , 9 
2 , 7 
3 , 3 
1 ,4 
1 2 , 0 
_ 
­4 6 , 0 
9 2 , 7 
3 0 , 1 
­3 4 , 0 
8 , 1 
8 , 1 
1 1 ,3 
5 , 9 
2 6 , 0 
2 , 6 
3 , 3 
1 ,4 
1 3 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N J4H 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
I 
6 2 C 
55 
6 7 4 
6 , 1 
0 , 5 
1 , 4 
2 0 , 3 
2 9 , 0 
4 2 , 2 
5 , 7 
3 , 8 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­2 , 3 
9 5 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 9 
9 , 4 
1 , 2 
1 8 , 7 
2 7 , 7 
4 6 , 5 
5 , 4 
3 , 7 
1 , 7 
1 9 9 , 3 
1 6 , 2 
2 3 , 3 
1 6 , 5 
2 9 , 4 
2 7 , 6 
4 , 3 
4 , 4 
4 , 2 
1 7 , 7 
­
­­7 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 0 
I B , 9 
1 6 , 2 
2 0 , 6 
1 6 , 3 
2 9 , 2 
2 6 , 2 
4 , 4 
4 , 5 
4 , 2 
1 7 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 7 0 
16 
5 8 6 
2 , β 
1 , 2 
1 , 0 
I C , 7 
4 7 , 4 
1 7 , 3 
2 1 , 4 
1 3 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
2 9 , 0 
­4 2 , 0 
1 2 , 3 
l O C O 
1 , 2 
2 , 3 
1 1 , 2 
4 6 , 1 
1 8 , 0 
2 1 , 1 
1 3 , 6 
7 , 5 
1 9 9 , 9 
3 7 , 8 
3 0 , 6 
8 , 0 
2 9 , 8 
1 C 4 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
_ 
5 7 , 4 
5 4 , 0 
­2 , 7 
4 0 , 9 
5 , 6 
3 7 , 8 
3 3 , 7 
8 , 5 
2 9 , 1 
8 , 8 
1 4 , f l 
1 4 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
REN 
> ­ 29 
1 . 4 6 2 
9 
1 . 4 7 1 
9 , 6 
0 , 4 
0 , β 
2 9 , 4 
2 9 , 3 
5 , 9 
4 3 , 1 
2 7 , 8 
1 5 , 3 
1 0 0 , 9 
_ 
2 2 , 2 
­­6 6 , 7 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 , 0 
2 9 , 2 
2 0 , 2 
6 , 3 
4 2 , 9 
2 7 , 7 
I S , 2 
1 0 0 , 9 
3 2 , 4 
3 4 , 1 
5 6 , 4 
3 2 , 8 
0 , 1 
7 6 , 1 
7 4 , 7 
7 8 , 9 
4 1 , 8 
_ 
4 2 , 6 
­_ 2 , 4 
2 9 , 9 
3 , 1 
3 2 , 4 
3 5 , 1 
5 5 , 8 
3 2 , 0 
7 , 7 
7 5 , 8 
7 4 , 2 
7 8 , 0 
3 8 , 8 
I 
1 TOTAL 
1 
3 . 5 0 1 
?8fl 
3 . 7 8 0 
7 , 6 
0 , 5 
! , C 
21 , 8 
2 5 , 5 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
K , 5 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 , 6 
3 , 0 
7 , 2 
B 6 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
2 C 3 
2 4 , 5 
3 1 , 6 
2 2 , 9 
1 4 , 5 
7 , S 
1 9 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
Ι Ο Ρ , Ο 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
_ 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F /T 
I f t H 
IB 
ρ 
3 
4 
5 
Sft 
SP 
Τ 
1« E 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Sft 
SB 
τ 
1ft Η 
IB 
2 
3 
4 
S 
Sft 
SB 
τ 
1ft E 
IB 
2 
3 
4 
S 
Τ 
ΙΔ Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
S í 
SB 
Τ 
POMPEE I 
Ρ I 
Ι ι 1 
Ε I 
Ε I 
Β I 
Il 1 
τ fl 
I 1 
Ν I 
X | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB. V I I / A (SUITE) 
β . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
U E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 ! 
ι o 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ 
j F 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
5 8 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 1 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ Ι 
5 8 Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
1 8 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
| . 
Ι 3 . 2 8 1 
Ι 2 . 2 9 8 
Ι 1 . 4 0 9 
Ι 1 . 6 8 4 
Ι 1 . 6 8 4 
Ι 
Ι 1 . 8 5 4 
| 
­­Ι 1 . 0 1 0 
• Ι 1 . 0 1 4 
a 
3 . 2 8 1 
2 . 2 9 8 
1 . 2 9 6 
1 . 6 7 2 
1 . 6 7 2 
­1 . 6 8 5 
a 
3 3 , 3 
2 7 , 0 
2 1 , 9 
4 2 , 5 
4 2 , 5 
­4 8 , C 
_ 
­­2 8 , 1 
. 2 8 , 2 
. 3 3 , 3 
2 7 , 0 
2 7 , 2 
4 1 , 7 
4 1 , 7 
­5 1 , 6 
a 
1 7 7 , 0 
1 2 3 , 9 
7 6 , 0 
9 0 , 8 
9 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
­­9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 9 4 , 7 
1 3 6 , 4 
7 6 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 9 
9 2 , 8 
8 6 , 0 
9 2 , 0 
9 0 , 1 
­8 1 . 5 
_ 
­­9 4 , 0 
a 
8 6 , 0 
. 
1 0 0 , 1 
9 2 , 8 
8 4 , 8 
9 1 , 4 
6 9 , 5 
­7 6 , 5 
DAUER DER 
ANNEE! 
1 
2 ­ 4 1 
1 
a 
3 . 3 0 0 
2 . 3 5 4 
1 . 5 5 8 
1 . 8 3 8 
1 . 8 7 1 
a 
2 . 0 6 7 
­
. • 1 . 0 1 2 
­1 . 0 6 8 
. 
3 . 2 3 5 
2 . 3 2 5 
1 . 4 3 0 
1 . 8 3 8 
1 . 8 7 1 
a 
1 . 9 0 7 
, 
2 7 , 3 
2 6 , 0 
2 2 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
a 
4 3 , 2 
_ 
a 
. 2 1 . 3 
­2 7 , 6 
. 2 8 , 6 
2 6 , 7 
2 8 . 2 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
a 
4 7 , 4 
. 
1 5 9 , 7 
1 1 3 , 9 
7 5 , 4 
8 8 , 9 
9 0 , 5 
« 1 0 0 , 0 
_ 
. . 9 4 , 8 
_ 1 0 0 , 0 
. 
1 6 9 , 6 
1 2 1 , 9 
7 5 , 0 
9 6 , 4 
9 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 5 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 9 , 1 
. 9 0 , 9 
­
. . 9 4 , 1 
_ 9 0 , 6 
9 8 , 7 
9 3 , 9 
9 3 ,5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
. 8 6 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
. 
3 . 9 0 7 
2 . 7 7 2 
1 . 8 0 6 
2 . 0 1 4 
2 . 1 0 1 
• 2 . 5 3 6 
­
_ . 1 . 2 2 9 
. « 1 . 2 7 8 
a 
3 . 9 0 7 
2 . 7 6 9 
1 . 7 3 5 
1 . 9 9 9 
2 . 0 7 6 
a 
2 . 4 6 0 
a 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
2 4 , 8 
1 8 , 3 
1 7 , 0 
. 3 8 , 8 
. 
­. 2 4 , 8 
. « 3 1 , 1 
. 2 0 , 5 
2 0 , 2 
2 7 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
a 
4 0 , 9 
, 
1 5 4 , 1 
1 0 9 , 3 
7 1 , 2 
7 9 , 4 
8 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
­. 9 6 , 2 
, • 1 0 0 , 0 
. 
1 5 8 , 8 
1 1 2 , 6 
7 0 , 5 
8 1 , 3 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 8 , 9 
1 1 1 , 9 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 4 
. 1 1 1 ,5 
­
­. 1 1 4 , 3 
. • 1 0 8 , 4 
. 
1 1 9 , 2 
1 1 1 , 9 
1 1 3 , 5 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 1 
. 1 1 1 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
a 
3 . 5 4 7 
2 . 4 1 9 
1 . 7 4 7 
1 . 8 8 7 
1 . 9 0 2 
1 . 8 6 2 
2 . 3 3 5 
. ­. . • 
. 
3 . 5 2 6 
2 . 4 1 9 
1 . 7 1 8 
1 . 8 8 4 
1 . 8 9 7 
1 . 8 6 2 
2 . 3 3 0 
2 5 , 8 
1 7 , 7 
2 2 , 1 
1 3 , 8 
1 5 , 9 
e,9 
3 2 , 0 
a • ­. . . 
. 2 9 , 5 
1 7 , 7 
2 3 , 4 
1 3 , 8 
1 5 , 8 
8 , 9 
3 3 , 0 
β 1 5 1 , 9 
1 0 3 , 6 
7 4 , 8 
8 0 , 6 
8 1 , 5 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
. ­. . • 
1 5 1 , 3 
1 0 3 , 8 
7 3 , 7 
8 0 , 9 
8 1 , 4 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 8 , 0 
9 7 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 6 
. 
. ­. . • 
, 
1 0 7 , 6 
9 7 , 7 
1 1 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 8 
> « 2 0 
a 
3 . 0 6 8 
2 . 4 2 6 
1 . 9 2 5 
1 . 8 1 3 
1 . 8 5 9 
1 . 7 3 0 
2 . 3 2 4 
_ ­. , • 
. 
3 . 0 6 8 
2 . 4 2 6 
1 . 9 1 6 
1 . 8 1 3 
1 . 8 5 9 
1 . 7 3 0 
2 . 3 2 2 
. 
1 8 , 4 
1 5 , 1 
2 3 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
2 6 , 9 
. 
­­. . . 
. 1 8 , 4 
1 5 , 1 
2 3 , 4 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
2 6 , 9 
. 
1 3 2 , 0 
1 0 4 , 4 
8 2 , 8 
7 6 , 0 
8 0 , 0 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
­­. . • 
a 
1 3 2 , 1 
1 0 4 , 5 
8 2 , 5 
7 8 , 1 
8 0 , 1 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
9 3 , 4 
9 7 , 9 
1 1 7 , 5 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
1 0 2 , 2 
. 
­­. . ■ 
„ 
9 3 , 6 
9 6 , 0 
1 2 5 , 3 
9 0 , 1 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
1 0 5 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
• 3 . 2 0 3 
3 . 2 8 5 
2 . 4 7 7 
1 . 6 3 8 
1 . 8 3 0 
1 . 8 7 9 
1 . 7 5 4 
2 . 2 7 5 
a 
. 1 . 0 7 5 
a 
1 . 1 7 9 
« 3 . 1 3 3 
3 . 2 7 8 
2 . 4 7 5 
1 . 5 2 0 
1 . 8 2 9 
1 . 8 6 8 
1 . 7 5 4 
2 . 2 0 2 
« 3 9 , 6 
2 4 , 1 
2 0 , 3 
2 5 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 2 
3 6 , 3 
a 
a 
. 2 8 , 1 
. 4 6 , 1 
« 3 9 , 7 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
3 0 , 1 
1 4 , 2 ! 
1 4 , 5 1 
1 2 , 2 
3 8 , 8 1 
« 1 4 0 , 8 1 
1 4 4 , 4 1 
1 0 8 , 9 
7 2 , 0 1 
8 0 , 4 
8 2 , 2 
7 7 , 1 1 
1 0 0 , 0 
. | 
a 
I 
9 1 , 2 1 
1 
1 0 0 , 0 1 
• 1 4 2 , 3 1 
1 4 8 , 9 ! 
1 1 2 , 4 1 
6 9 , 4 ! 
8 3 , 1 1 
8 4 , 8 1 
79,7 1 
ιοο,ο ι 
•ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
, | 
1 
1 
ιοο,ο ι 
a 1 
ιοο,ο ι 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο 1 ιοο,ο ι 1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 OUI 
I 18 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
Ι 5B 
τ 
18 
2 
3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Sft 
56 
τ 
SFXF Ι 
L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ ι 
Η Ι 
F Ι 
τ | 
Ι Μ Ι 
ι ο ι 
Ι Ν 1 
Τ | 
Α Ι 
Ι Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I I 
Τ 0 1 
Ν I 
I 1 
Ν ! 
Π 1 
I 1 
C I 
F | 
s ι 
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BERGBAU INSGESAMT E N S . EXTPACTI VES 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
T A B . V I I I / A 
V E R T E I L U N G N A C H D A U E R D E R U N T E R N E H M E N S Z U G S H K ^ P Κ Κ Ε ΐ Τ 
LANGESTELLTE 3 0 B I S <45 JAHRS) 
Α . P E R S O N A L 
R E P A R T I T I O N P A P ANCIENNETE PANS L ENTRER:fl SE 
(EMPLOYES ΓΕ 3 0 A <45 ANS! 
4 . E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
I V 
! E 
1 R 
I T 
Ι E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
1 Ν 
Ι G 
Ι ι 
Ι Ν 
Ι Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Η Ι Δ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 ! 
Ι 
1 6 6 
6 
172 
3 , 6 
-
0 , 6 
1 7 , 2 
2 2 , 4 
5 3 , 4 
6 , 3 
6 , 3 
-1 0 0 , 0 
--_ _ 1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 6 , 6 
2 1 , 6 
5 5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
1 3 , 9 
1 2 , 5 
2 0 , 7 
5 , 2 
7 , 5 
-1 4 , 3 
_ 
---2 6 , 1 
-1 9 , 4 
_ 
4 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 5 
2 1 , 0 
5 , 1 
7 , 4 
-1 4 , 5 
DAUER CFP 
ANNEES 
2 - 4 
2 5 6 
6 
2 6 4 
2 , 4 
0 , 6 
1 , 3 
2 3 , 6 
1 3 , 0 
5 3 , 6 
7 , 8 
6 , 2 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 3 
2 3 , 2 
1 2 , 7 
5 4 , 7 
7 , 6 
6 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
2 9 , 8 
1 1 , 3 
3 2 , 3 
9 , 8 
1 1 , 4 
6 , 3 
2 2 , 3 
_ 
---2 6 , 9 
-2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
2 9 , 1 
U ,3 
3 2 , 0 
9 , 7 
1 1 , 2 
6 , 3 
2 2 , 2 
I 
I 
I 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ β Ε Η 0 Ε Ρ ! 0 κ ε ΐ Τ I N 
D A N C ^ N N E T E 
1 
5 - 9 I 
1 
2 7 5 
8 
2 8 6 
2 , 7 
-
2 , 0 
1 6 , 1 
2 8 , 9 
4 2 , 0 
1 1 , 1 
7 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
---1 9 , 5 
8 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
1 5 , 6 
2 8 , 6 
4 3 , 0 
1 0 , 8 
7 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 6 , 7 
2 1 , 8 
2 7 , 1 
2 7 , 4 
1 5 , 1 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
2 4 , 1 
_ 
--1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
-2 4 , 1 
_ 
2 6 , 7 
2 1 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
2 4 , 1 
DANS L ENTREPRIS 
1 0 - 1 9 | 
2 8 7 
10 
2 9 7 
3 , 3 
-
3 , 1 
6 , 9 
4 2 , 5 
2 5 , 3 
2 2 , 1 
1 C 9 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
--4 8 , 5 
-3 0 , 9 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
8 , 3 
4 1 , 2 
2 5 , 5 
2 2 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 1 , 8 
9 , 7 
4 1 , 2 
1 7 , 0 
3 1 , 1 
2 2 , 2 
5 1 , 1 
2 4 , 9 
-
-1 0 0 , 0 
-1 2 , 6 
1 9 0 , 0 
3 0 , 3 
-
4 1 , 8 
1 1 , 7 
4 1 , 0 
1 6 , 8 
3 1 , 8 
2 3 , 3 
5 1 , 1 
2 5 , 0 
JAHREN 
E 
> = 2 0 
1 6 6 
2 
1 6 8 
1 , 2 
_ 
1 , 5 
3 0 , 7 
1 3 , 8 
6 , 6 
4 7 , 4 
3 7 , 2 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
3 0 , 3 
1 3 , 7 
7 , 7 
4 6 , 9 
3 6 , 6 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 4 
2 4 , 8 
7 , 6 
2 , 6 
3 8 , 8 
4 4 , 0 
2 7 , 0 
1 4 , 4 
_ 
_ -_ e,4 
-6 , 3 
_ 
1 1 , 4 
2 4 , 3 
7 , 7 
2 , 9 
3 β , 4 
4 3 , 4 
2 7 , 0 
1 4 , 2 
I 
I T0T4L 
I 
1 . 1 5 5 
3 2 
1 . 1 6 7 
2 , 7 
0 , 1 
1 , 8 
1 7 , 6 
2 5 , 6 
3 7 , 0 
1 7 , 6 
1 2 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
--1 4 , 7 
4 , 7 
7 4 , 4 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
1 7 , 7 
2 5 , 1 
3 6 , 0 
1 7 , 3 
1 2 , 0 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 U 4 L I E 
Η 
F 
τ 
F / T 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
Sft 
5B 
τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
s 
τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
S 
54 
5B 
τ 
1ft 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
S 
T 
14 
I » 
2 
3 
4 
S 
54 
5P 
τ 
F 
T 
H 
E 
T 
, E fl 
r « T I O N ι 
KPMRPFl 
Ρ 1 
I I 
Ε I 
τ I 
0 fl 
B I 
υ I 
τ fl 
I I 
Ρ I 
Η I 
■ I 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I I / A ( SUI TF I 
B. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
Ι Ρ 
Ι ι 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
ι s 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
Ν 
τ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β ! 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 ! 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
58 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 ! 
5Α Ι 
5Β Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
| 
< 2 
. 
Ι 3 . 2 2 1 
2 . 2 7 9 
Ι 1 . 6 4 3 
Ι 1 . 9 4 7 
1 . 9 4 7 
­2 . 0 9 1 
­­­. ­• 
a 
3 . 2 2 1 
2 . 2 7 9 
1 . 6 3 4 
1 . 9 4 7 
1 . 9 4 7 
_ 2 . 0 7 0 
. 
2 6 . 4 
1 6 . 3 
9 , 1 
4 5 , 0 
4 5 , 0 
_ 3 7 , 6 
_ _ _ . _ , 
. 2 6 , 4 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
4 5 , 0 
4 5 , 0 
­3 7 , 6 
a 
1 5 4 , 0 
1 0 9 , 0 
7 8 , 6 
9 3 , 1 
9 3 , 1 
­1 0 0 , 0 
­­­a 
­• 
a 
1 5 5 , 6 
1 1 0 , 1 
7 8 , 9 
9 4 , 1 
9 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
a 
1 0 4 , 0 
9 4 , 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
­9 4 , 4 
­­­a 
_ • . 
1 0 3 . 9 
9 4 , 7 
9 5 , 6 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
­9 4 , 0 
OAUER OER 
ANNEES 
| | 1 1 
1 2 ­ 4 1 
1 1 
a 
3 . 0 9 0 
2 . 3 1 0 
1 . 6 9 0 
1 . 8 9 6 
1 . 9 4 7 
« 2 . 1 5 0 
_ ­­. ­• 
3 . 0 9 0 
2 . 3 1 0 
1 . 6 6 8 
1 . 8 9 6 
1 . 9 4 7 
a 
2 . 1 2 7 
a 
2 2 . 2 
2 1 . 0 
1 6 . 8 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
. 3 5 , 5 
­­­a 
­. 
. 2 2 , 2 
2 1 , 0 
1 7 , 0 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
. 3 5 , 9 
. 
1 4 3 , 7 
1 0 7 , 4 
7 8 , 6 
6 8 , 2 
9 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­­­. ­• 
a 
1 4 5 , 3 
1 0 8 , 6 
7 8 , 4 
8 9 , 1 
9 1 , 5 
a 
1 0 C 0 
. 
9 9 , 8 
9 6 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
9 9 , 7 
. 9 7 , 1 
_ ­_ . _ ■ 
. 
9 9 , 7 
9 6 . 0 
9 7 , 6 
9 8 , 1 
9 9 , 9 
. 9 6 , 6 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G ^ I T I N JAHR8N 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
. 
3 . 5 0 5 
2 . 5 5 1 
1 . 7 6 6 
2 . 0 3 3 
2 . 1 1 C 
. 2 . 3 1 5 
_ ­. . ­• 
. 
3 . 5 0 5 
2 . 5 4 e 
1 . 7 4 4 
2 . 0 3 3 
2 . 1 1 C 
. 2 . 2 9 4 
a 
2 4 , 5 
1 3 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
a 
3 3 , 9 
_ ­. . ­. 
. 2 4 , 5 
1 5 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
a 
3 3 , 9 
a 
1 5 1 , 4 
1 1 0 , 2 
7 6 , 3 
6 7 , 6 
9 1 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
_ ­a 
a 
­• 
a 
1 5 2 , β 
1 1 1 , 1 
7 6 , 0 
B B , 6 
9 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 3 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 1 
a 
1 0 4 , 5 
­­. a 
­* . 
1 1 2 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 3 
a 
1 0 4 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
_ 
3 . 1 9 9 
2 . 3 6 4 
1 . 7 8 4 
1 . 8 6 2 
1 . 7 9 9 
, 2 . 2 2 0 
_ . _ . . • 
3 . 2 1 0 
2 . 3 6 4 
1 . 7 7 7 
1 . 8 5 7 
1 . 7 9 3 
a 
2 . 2 2 7 
. 
2 6 , 1 
1 2 , 7 
2 2 , 2 
2 , 3 
0 , 9 
. 2 9 , 6 
­. ­. . . 
. 3 5 , 9 
1 2 , 7 
2 2 , 0 
3 , 0 
1 , 1 
a 
3 1 , 7 
. 
1 4 4 , 1 
1 0 6 , 5 
8 0 , 4 
8 3 , 9 
8 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ . ­. . • . 
1 4 4 , 1 
1 0 6 , 2 
7 9 , 6 
8 3 , 4 
8 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 3 , 3 
9 8 , 3 
1 0 3 , 4 
9 6 , 2 
9 2 , 2 1 
1 0 0 , 2 
­
a 
­a 
. • 
a 
1 0 3 , 5 
9 8 , 3 
1 0 4 , 0 
9 6 , 1 
9 2 , 0 
a 
1 0 1 , 1 
> » 2 0 
a 
. . 2 . 0 3 4 
1 . 9 6 5 
1 . 9 7 6 
a 
2 . 2 6 0 
_ _ ­. _ ■ 
. , . 1 . 9 9 0 
1 . 9 6 5 
1 . 9 7 8 
. 2 . 2 5 4 
. . a 
1 7 , 5 
8 , 4 
9 , 3 
. 1 5 , 8 
­­­a 
­a 
. . . 1 7 , 2 
8 , 4 
9 , 3 
. 1 5 , 9 
„ 
. . 9 0 , 0 
8 6 , 9 
8 7 , 5 
, 1 0 0 , 0 
_ ­­. ­• 
, , 8 8 , 3 
8 7 , 2 
8 7 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
, . . 1 1 7 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
. 1 0 2 , 0 
­­­. ­• 
. . 1 1 6 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
. 1 0 2 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
• 3 . 6 7 2 
3 . 0 9 6 
2 . 4 0 6 
1 . 7 2 6 
1 . 9 3 5 
1 . 9 5 2 
1 . 8 9 8 
2 . 2 1 5 
_ . . « 1 . 4 1 3 
a 
• 
• 3 . 6 7 2 
3 . 1 0 0 
2 . 4 0 6 
1 . 7 0 9 
1 . 9 3 3 
1 . 9 4 9 
1 . 8 9 8 
2 . 2 0 2 
• 3 5 , 0 
2 3 , 2 
1 4 , 7 
1 7 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
7 , 7 
3 1 , 8 
_ . . « 2 0 , 7 
. . 
« 3 3 , 0 
2 4 , 9 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
7 , 7 
3 2 , 6 
« 1 6 5 , 8 
1 3 9 , 8 
1 0 8 , 6 
7 7 , 9 
8 7 , 4 
8 8 , 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ . . « 6 0 , 9 
a 
• 
« 1 6 6 , 8 
1 4 0 , 8 
1 0 9 , 3 1 
7 7 , 6 
8 7 , 8 
8 8 , 5 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ . a 
• 1 0 0 , 0 
. | ] 
• 1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
18 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
Ι 5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
I 5 
τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
• Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M | 
Ρ ! 
Ν I 
τ I 
A ! 
Ν I 
T ι 
C 0 I 
0 F I 
Ε I 
F V ! 
F A 1 
ι ρ ι 
c τ ι 
I A I 
Ε Τ I 
Ν I 1 
τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
ι ι 
C 1 
Ε I 
s I 
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TAB. I / e 
RePAPTITlON PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLSCHT: 
1 L S I S r u N G S -
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
ι τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
! S 
I τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
□ Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 1 
Ι 
Ι 10­19 Ι Ι Ι 
2 2 . 9 4 4 
4 . 6 6 9 
2 7 . 8 1 2 
1 7 , 5 
5 8 , 2 
3 0 , 8 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
5 3 , 8 
2 9 , β 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
3 4 , 8 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
• 5 , 5 
2 , 9 
2 , 5 
4 , 0 
6 , ε 
4 , 6 
4 , 4 
4 , 8 
5 , 6 
3 , 2 
3 , 3 
4 , 1 
6 , 6 8 
5 , 6 9 
4 , 7 5 
6 , 1 6 
4 , 1 9 
3 , 80 
4 , 0 8 
3 , 9 4 
6 , 5 4 
5 , 17 
4 , 5 0 
5 , 7 8 
2 1 , 4 
3 7 , 0 
3 4 , 6 
2 9 , 5 
3 5 , 3 
3 4 , 0 
4 1 , 2 
3 6 , 5 
2 3 , 6 
4 0 , 5 
3 7 , 5 
3 3 , 8 
1 9 8 , 4 
92 , 4 
7 7 , 1 
1 0 9 , 9 
1 9 6 , 3 
9 6 , 4 
1 9 3 , 6 
1 9 9 , 9 
1 1 3 , 1 
8 9 , 4 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
8 7 , 0 
8 0 , 1 
9 1 , 4 
8 5 , 5 
8 5 , 8 
9 1 , 7 
8 7 , 8 
9 1 , 9 
8 4 , 2 
8 1 , 5 
9 0 , 3 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι Ι 
7 3 . 7 1 2 
1 3 . 4 3 0 
8 7 . 1 6 2 
1 5 , 4 
4 8 , 0 
3 7 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
5 2 , 7 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
4 0 , 0 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 1 . 3 
1 2 , 1 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 4 , 8 
1 3 , 2 
1 4 , 4 
1 1 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
6 , 8 3 
6 , 11 
5 , 1 3 
6 , 3 2 
4 , 5 2 
3 , S3 
4 , 0 0 
4 , 0 3 
6 , 7 4 
5 , 67 
4 , 7 7 
5 , 9 6 
2 2 , 2 
2 5 , 5 
3 2 , 1 
2 6 , 2 
2 8 , 5 
3 4 , 4 
3 7 , 9 
3 5 , 3 
2 3 , 4 
3 0 , 9 
3 5 , 5 
3 0 , 6 
1 0 8 , 1 
9 6 , 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 5 , 1 
8 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 4 , 5 
9 3 . 4 
8 6 , 5 
9 3 , 8 
9 2 , 6 
8 9 , 2 
8 9 , 9 
8 9 , 8 
9 4 , 7 
9 2 , 3 
8 6 . 4 
9 3 , 1 
GPOESSE ( B E S C H A S F T I G T E N Ì A H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
I 
( 1 9 ­ 4 9 ) I 
1 
9 6 . 6 5 6 
1 6 . 3 1 5 
1 1 4 . 9 7 5 
1 5 , 5 
5 0 , 4 
3 6 , 1 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
5 3 , 0 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
3 8 , β 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
I S , c 
2 0 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
6 , 7 9 
6 . C 2 
5 , 0 5 
6 , 2 8 
4 , 4 0 
3 , 5 1 
4 , 0 1 
4 , 0 1 
6 , 6 9 
5 , 5 6 
4 , 7 1 
5 , 9 2 
2 2 , C 
2 6 , 1 
3 2 , 7 
2 7 , 1 
3 1 , 1 
3 4 , 3 
3 8 , 7 
3 5 , 7 
2 3 , 5 
3 3 , 1 
3 5 , 9 
3 1 , 4 
1 0 8 , 1 
9 5 , 9 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 5 
l O C O 
1 0 0 , 0 
ì y ­ . c 
9 3 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 2 , 0 
8 5 , 2 
9 3 , 2 
9 0 , 2 
e e , 3 
9 0 , 1 
8 9 , 3 
9 4 , 0 
9 0 , 6 
6 5 , 3 
9 2 , 5 
5 0 ­ 9 9 
7 9 . 9 0 5 
1 8 . 4 6 8 
9 8 . 3 7 3 
1 8 , 6 
4 2 , 6 
4 2 , 2 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
5 1 , 6 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
4 4 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 8 
2 0 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 8 
ι β , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
7 , 0 0 
6 , 2 4 
5 , 62 
6 , 4 7 
4 , 4 6 
4 , 1 0 
4 , 22 
4 , 1 9 
6 , 6 3 
5 , 7 7 
5 , 13 
6 , 0 4 
2 1 , 2 
2 6 , 6 
2 9 , 0 
2 5 , 6 
3 2 , 1 
2 9 , 1 
3 4 , 4 
3 1 . 7 
2 3 , 5 
3 1 , 2 
3 3 , 3 
3 0 , 3 
1 0 8 , 2 
9 6 , 4 
66 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , C 
1 1 3 , 1 
9 5 , 5 
β 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 5 , 4 
9 4 , 8 
9 6 , 9 
91 , 4 
9 2 , 6 
9 4 , 8 
9 3 , 3 
9 5 , 9 
9 4 , 9 
9 2 , 9 
9 4 , 4 
OER 6 E T R I E B E 
SALARIES) DES ETABLISSBMENTS 
I 
1 9 9 ­ 1 9 9 I 
I 
7 9 . 7 4 9 
1 8 . 4 1 5 
9 8 . 1 6 4 
1 8 , 8 
4 0 , 6 
4 1 , 1 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
5 4 , 0 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
4 3 , 5 
2 1 ,4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 6 , 7 
1 3 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
1 3 , 5 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
1 4 , 4 
7 , 1 9 
6 , 4 8 
5 , 8 6 
6 , 6 5 
4 , 4 6 
4 , 2 0 
4 , 4 8 
4 , 3 3 
7 , 0 2 
5 , 9 5 
5 , 4 4 
6 , 2 2 
2 4 , 0 
2 2 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 8 
2 9 , 2 
2 7 , 9 
3 3 , 7 
3 0 , 5 
2 6 , 0 
2 8 , 6 
2 9 , 3 
2 9 , 5 
1 0 8 , 1 
9 7 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 9 
1 9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
112 , 9 
9 5 , 7 
8 7 , 5 
1 0 9 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
9 8 , 7 
9 1 ,4 
9 4 , 8 
1 0 0 , 7 
9 6 , 4 
9 β , 6 
9 6 , 9 
9 8 , 6 
9 7 , 2 
I 
2 C 0 ­ 4 5 5 I 
1 
1 0 8 . 2 6 2 
1 6 . 5 5 6 
1 2 4 . 9 1 8 
1 3 , 3 
3 8 , 5 
4 3 , 7 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
5 2 , 2 
3 8 , 6 
Κ Ο , Ο 
3 4 , 6 
4 4 , 9 
2 0 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
1 8 , 8 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
10 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 8 , 4 
2 1 , 3 
1 8 , 4 
7 , 31 
6 , 6 6 
6 , 16 
6 , 8 2 
4 , 9 0 
4 , 6 8 
4 , 8 6 
4 , 7 8 
7 , 23 
6 , 3 6 
5 , 8 3 
6 , 5 5 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 9 
21 , 2 
2 8 , 4 
3 2 , 3 
4 3 , 0 
3 6 , 7 
2 1 , 7 
2 3 , 5 
2 8 , 5 
2 5 , 1 
1 9 7 , 2 
9 7 , 7 
9 9 , 3 
1 C 9 . 9 
1 0 4 , 4 
5 7 , 5 
101 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 7 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 9 
191 , 2 
1 9 2 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 3 
I 
5 0 C ­ 9 9 9 I 
1 
7 C . 6 1 6 
1 0 . 0 7 7 
8 0 . 6 9 2 
1 2 , 5 
3 8 , 0 
4 4 , 5 
1 7 , 6 
K C O 
4 , 8 
6 5 , 1 
3 0 , 2 
K C O 
3 3 , 8 
4 7 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
11 , 0 
1 2 , 7 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
4 , 1 
11 , 5 
9 , 2 
9 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 5 
1 2 , 8 
11 , 9 
7 , 6 7 
6 , 7 6 
6 , 4 4 
7 , 0 5 
5 , 2 9 
4 , 7 1 
4 , 9 2 
4 , 8 0 
7 , 6 3 
6 , 4 0 
6 , 1 4 
6 , 7 7 
2 8 , 4 
1 0 , 6 
2 3 , 3 
2 5 , 5 
2 1 , 7 
2 C , 8 
2 4 , 9 
2 5 , 5 
2 8 , 7 
2 3 , 7 
2 3 , 6 
2 7 , 9 
1 0 8 , 8 
5 5 , 9 
0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
5 8 , 1 
1 0 ? , 5 
Κ Ο , Ο 
1 1 2 , 7 
5 4 , 5 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 4 
1 C 8 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 2 
1 0 5 , 8 
1 
> ­ 1 0 0 0 1 
1 
1 4 1 . 5 3 6 
1 9 . 8 2 0 
1 6 1 . 3 5 5 
1 2 , 3 
4 1 , 7 
4 7 , 0 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
6 3 , 3 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
4 9 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
2 6 , 9 
1 8 , 2 
2 4 , 5 
2 5 , 4 
2 2 , 0 
1 3 , 0 
1 0 , 5 
2 4 , 3 
2 6 , 0 
1 6 , 8 
2 3 , 7 
7 , 4 8 
6 , 8 0 
6 , 2 8 
7 , 0 3 
5 , 7 7 
4 , 0 6 
4 , 4 7 
4 , 07 
7 , 4 C 
6 , 5 1 
5 , 9 0 
6 , 77 
2 0 , 5 
1 8 , 3 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
1 8 , 3 
3 0 , 3 
3 1 , 3 
2 9 , 6 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
1 9 6 , 4 
9 6 , 7 
8 0 , 3 
1 9 9 , 0 
1 1 6 , 1 
9 5 , 8 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
0 6 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 3 
1 1 8 , 2 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 4 
1 1 0 , 7 
1 9 3 , 9 
1 9 6 , 9 
1 9 6 , 0 
1 0 5 , 8 
TOTAL 
5 T 7 . 7 8 6 
1 0 1 . 8 3 4 
6 7 9 . 6 1 9 
1 5 , 0 
4 2 , 1 
4 2 , 8 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
11 , 4 
5 5 , 9 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
4 4 , 6 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 3 
6 , 54 
S , 0 3 
6 , 74 
4 , 8 8 
4 , 4 3 
4 , 4 5 
4 , 4 9 
7 . 1 2 
6 , 14 
5 , 5 2 
6 , 4 0 
2 2 , 0 
2 2 , 1 
2 6 , 2 
2 4 , 1 
2 e , 9 
3 1 , 5 
3 6 , 6 
3 3 , 1 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
3 0 , 9 
2 6 , 0 
1 0 7 , 3 
9 7 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 8 , 7 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
l i t , 3 
9 5 , 9 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 l 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 SE XF : Η , Ε ,Τ 
QU ΔΙ I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
c 
r 
F / T 
1 H 
I 2 
3 
Ι τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
I 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBRF 
Ι Ρ 
Ι 
S 
τ 
I R 
Ι 
Β 
υ 
Ι Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
η 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
Ρ 
C F 
Ρ 
Ε V 
F 4 
Ε Ρ 
Ι 1 
C 4 
Ι Τ 
Ε 1 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
! 
C 
E 
S 
. 3 . τ I 
Ε I 
E fl 
Ι Ε I 
C I 
I 1 
E | 
s I 
c. I 
4 1 
Ν I 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
4 1 
ρ ι 
F I 
S I 
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VERTEILUNG NACH A L T E R 
NEOERLAND 
TAB. I I / 8 
ENS. MANUFACTURIERES 
OUVRIFPS 
REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H i r n t r : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 . 
I Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
! 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
ι υ 
I Ν 
t D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
I R I 
1 D 
1 I 1 
Ι Ε I 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
IAN2AHL 
V 
A 
R 
I 
4 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ Ι 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D I 
I 
ζ I 
Ε I 
S I 
M , F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Ι F / Τ 
Ι Η 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 t 
3 
Τ Ι 
Μ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι ι 
Ι < 18 Ι 
ι ι 
1 1 5 . 3 9 7 
1 1 4 . 3 0 2 
1 2 9 . 6 9 9 
Ι 4 8 , 2 
1 1 7 , 5 
Ι 4 0 , 1 
Ι 4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι 5 , 7 
Ι 5 6 , 2 
Ι 3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
Ι 1 1 , 9 
Ι 4 7 , 9 
Ι 4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι 1 , 1 
2 , 5 
7 , 5 
2 , 7 
7 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 4 
1 4 , 0 
1 , 4 
4 , 7 
9 , 9 
4 , 4 
2 . 7 9 
2 , 8 8 
2 , 7 3 
2 , 8 0 
2 , 5 9 
2 , 6 7 
2 , 6 6 
2 , 6 6 
2 , 7 4 
2 , 7 6 
2 , 6 9 
2 , 7 3 
3 1 , 0 
3 1 , 2 
2 6 , 6 
2 9 , 6 
2 7 , 0 
2 6 , 3 
3 0 , 5 
2 8 , 0 
3 0 , 4 
2 9 , 1 
2 8 , 4 
2 9 , 0 
9 9 , 6 
1 0 2 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 . 0 
3 8 . 6 
4 4 , 0 
4 6 , 0 
4 1 , 5 
5 3 , 1 
6 0 , 3 
5 9 , 8 
5 9 , 2 
3 8 , 5 
4 5 , 0 
4 8 , 7 
4 2 , 7 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι Ι 
3 2 . 8 2 5 
2 1 . 5 9 2 
5 4 . 4 1 8 
3 9 , 7 
2 5 , 8 
4 7 , 0 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
5 7 , 6 
3 1 , 7 
1 0 0 , C 
1 9 , β 
5 1 , 2 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
6 , 2 
1 0 , 2 
5 , 7 
1 9 , 9 
2 1 , e 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
4 , 2 
9 , 2 
1 3 , 1 
β, 0 
4 , 2 6 
4 , 3 2 
4 , 2 0 
4 , 2 7 
3 , 8 2 
3 , 6 1 
3 , 6 6 
3 , 6 5 
4 , 1 6 
4 , 0 0 
3 , 9 7 
4 , 0 2 
2 4 , 5 
2 6 , 2 
2 8 , 1 
2 6 , 4 
2 6 , 5 
2 7 , 9 
2 4 , β 
2 6 , 6 
2 5 , 3 
2 8 , 3 
2 7 , 8 
2 7 , 6 
9 9 , 6 
1 0 1 , 2 
9 8 , 4 
1 0 0 , C 
1 0 4 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 9 
6 6 , 1 
7 0 , 8 
6 3 , 4 
7 8 , 3 
8 1 , 5 
8 2 , 2 
6 1 , 3 
5 8 , 4 
6 5 , 1 
7 1 , 9 
6 2 , 8 
A L T E R 
A G E 
I 
« 2 1 1 I 
1 
4 8 . 2 2 2 
3 5 . 8 9 4 
8 4 . 1 1 6 
4 2 , 7 
2 3 , 1 
4 4 , 8 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
5 7 , 0 
3 4 , 2 
l O C O 
1 7 , 0 
5 0 , 0 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
8 , 7 
1 7 , 7 
8 , 3 
2 7 , 0 
3 5 , 9 
3 7 , 0 
3 5 , 2 
5 , 6 
1 3 , 8 
2 3 , 0 
1 2 , 4 
3 , 9 0 
3 , 9 1 
3 , 5 8 
3 , 8 0 
3 , 5 0 
3 , 2 4 
3 , 2 1 
3 , 2 5 
3 , 8 1 
3 , 5 8 
3 , 4 2 
3 , 5 7 
3 0 , 4 
3 2 . 1 
3 4 , 9 
3 2 , 8 
3 1 , 0 
3 1 , 2 
3 1 , 0 
3 1 , 2 
3 0 , 6 
3 3 , 2 
3 3 , 5 
3 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
9 4 , 2 
l O C O 
1 0 7 , 7 
9 9 , 7 
9 8 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 3 
9 5 , 8 
l O C C 
5 3 , 9 
5 9 , 6 
6 0 , 4 
5 6 , 4 
7 1 , 7 
7 3 , 1 
7 2 , 1 
7 2 , 4 
5 3 , 5 
5 6 , 3 
6 2 , 0 
5 5 , 8 
( Z A H L OER VOLLENDETEN L E 6 6 N S J A H P E ) 
(ΝΟΜβΡΕ 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 4 3 . 5 C 9 
3 2 . 6 0 6 
1 7 6 . 1 1 6 
1 6 , 5 
4 3 , 6 
4 2 , 3 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
5 8 , 7 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
4 5 , 4 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
2 4 , 8 
4 1 , 2 
3 3 , 6 
2 6 , 1 
3 2 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 3 
2 3 , 9 
2 5 , 9 
6 , 9 2 
6 , 5 4 
6 , 2 4 
6 , 6 6 
5 , 1 3 
4 , 9 0 
4 , 9 6 
4 , 9 5 
6 , 7 9 
6 , 1 5 
5 , 85 
6 , 3 5 
2 3 , 4 
1 9 , 0 
1 8 , 4 
2 1 , 5 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
2 0 , I 
1 9 , 1 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
2 3 , 8 
1 0 3 , 9 
9 8 , 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 8 , 8 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 2 
9 5 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 0 
9 9 , 2 
C ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
2 0 2 . 6 1 9 
2 0 . 1 5 β 
2 2 2 . 7 7 7 
9 , 0 
4 5 , 7 
4 1 , 3 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
5 3 , 9 
3 4 , β 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
4 2 , 4 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 3 , 8 
3 0 , 2 
3 5 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 1 
2 1 , 1 
1 9 , 6 
3 7 , 2 
3 1 , 1 
2 7 , 7 
3 2 , 8 
7 , 6 2 
6 , 9 6 
6 , 5 8 
7 , 2 2 
5 , 6 9 
5 , 3 4 
5 , 2 8 
5 , 3 6 
7 , 5 8 
6 , 7 8 
6 , 3 0 
7 , 0 5 
1 8 , 8 
1 7 , 5 
1 5 , 2 
1 8 , 8 
2 0 , 9 
1 6 , 4 
2 2 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
2 0 , 4 
1 0 5 , 5 
9 6 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 9 , 6 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 6 , 2 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 1 
1 1 6 , 6 
1 2 0 , 5 
1 1 8 , 7 
1 1 9 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 4 
1 1 4 , 1 
1 1 0 , 2 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
1 1 0 . 9 3 7 
9 . 4 6 6 
1 2 0 . 4 0 3 
7 , 9 
4 4 , 7 
4 3 , 9 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
5 0 , 5 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
4 4 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 7 
1 4 , 6 
1 9 , 2 
e , 5 
β , 4 
1 1 , 1 
9 , 3 
1 9 , 8 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
1 7 , 7 
7 , 5 9 
6 , 8 9 
6 , 5 4 
7 , 1 6 
5 , 7 9 
5 , 3 6 
5 , 4 3 
5 , 44 
7 , 5 6 
6 , 7 6 
6 , 2 9 
7 , 0 3 
1 8 , 5 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
2 6 , 4 
3 6 , 4 
4 8 , 1 
4 0 , 5 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
2 6 , 3 
2 1 , 0 
1 0 6 , 0 
9 6 , 2 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 8 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 . 0 
1 0 7 , 5 
9 6 , 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 4 
H O , 3 
1 0 6 , 2 
1 1 8 , 6 
121 , 0 
1 2 2 , 0 
1 2 1 , 2 
1 0 6 , 2 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 9 
1 0 9 , 8 
I 
> » 55 I 
I 
7 2 . 4 9 9 
3 . 7 0 9 
7 6 . 2 0 7 
4 , 9 
3 7 , 7 
4 4 , 9 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
4 6 , 4 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
4 4 , 9 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 3 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
3 , 0 
3 , 0 
4 , 6 
3 , 6 
Κ , 9 
1 1 , 3 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
7 , 2 6 
6 , 6 6 
6 , 3 6 
6 , 8 4 
5 , 7 2 
5 , 1 2 
5 , 3 2 
3 , 2 6 
7 , 2 4 
6 , 5 8 
6 , 2 5 
6 , 7 6 
1 7 , θ 
1 5 , 6 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
2 1 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
1 0 6 , 1 
5 7 , 4 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 7 , 0 
1 C C 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
5 7 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
I C I , Β 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 5 
1 1 7 , 2 
1 1 5 , 6 
1 1 9 , 6 
1 1 7 , 6 
K l , 7 
1 0 7 , 2 
1 1 3 , 2 
1 0 5 , 6 
I 
> ­ 2 1 I 
1 
5 2 9 . 5 6 3 
6 5 . 9 4 0 
5 9 5 . 5 0 2 
1 1 , 1 
4 3 , 8 
4 2 , 6 
1 3 , 6 
1 0 9 , 0 
1 2 , 9 
5 5 , 4 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
4 4 , 0 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 1 , 3 
8 2 , 3 
9 1 , 7 
7 3 , 0 
6 4 , 1 
6 3 , 0 
6 4 , 8 
9 4 , 4 
8 6 , 2 
7 7 , 0 
8 7 , 6 
7 , 3 9 
6 , 7 5 
6 , 4 4 
7 , 0 0 
5 , 3 9 
5 , I C 
5 , 1 8 
5 , 1 6 
7 , 3 1 
6 , 5 6 
6 , 1 5 
6 , 8 0 
2 0 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
2 1 , 4 
2 1 , 8 
2 6 , 7 
2 4 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 1 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
1 0 5 , 6 
9 7 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 6 , 5 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 9 
1 1 0 , 5 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 4 
1 1 4 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 8 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 3 
TOTAL 
5 7 7 . 7 8 6 
1 0 1 . 8 3 4 
6 7 9 . 6 1 9 
1 5 , 0 
4 2 , 1 
4 2 , 8 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
5 5 , 9 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
4 4 , 8 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 3 
6 , 5 4 
5 , 9 3 
6 , 7 4 
4 , 8 8 
4 , 4 3 
4 , 4 5 
4 , 4 9 
7 , 1 2 
6 , 1 4 
5 , 5 2 
6 , 4 0 
2 2 , 9 
2 2 . 1 1 
2 6 , 2 
2 4 , 1 
2 8 , 9 
3 1 , 5 1 
3 6 , 6 
3 3 , 1 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
3 0 , 9 1 
2 6 , 0 1 
1 0 7 , 3 
9 7 , 0 
8 8 , 0 
ιοο,ο ι 
i o e , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
ιοο,ο ι 
1 1 1 , 3 
9 5 , 9 1 
8 6 , 3 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 O U A L I 
1 C A T I 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 
2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H . F . T 
F I ­
Ο Ν : 1 , 2 
INOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι s 
Ι τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
I U 
Τ 
Ι 
Ι 0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
! T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C Ι 
Ε 
S ι 
, 3 , Τ | 
F | 
Ι F | 
Ι F Ι 
Ε Ι 
ι c ι 
τ ι 
Ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Γ 
ï ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
Ρ ι 
Α Ι 
ι ι 
Ρ 1 
Ε Ι 
s ι 
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ΜΑΝυΕΑ0ΤυΡΙΕΡε5 
OUVRIERS ΝΕΟεΡίΑΝυ 
TAE. I I I / e 
VERTEILUNG NACH OAUER OER UNTERNEHMEN SZUGEHOEPIGKEΠ 
(ALLE ALTERSCRUPPSN) 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε OANS L FNTREppisE 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
I ι 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
M, 
! 1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
, Τ 
M 
F 
r 
F / T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 ! 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 2 8 . 1 8 7 
4 1 . 7 C 1 
1 6 9 . 8 8 8 
2 4 , 5 
2 7 , 3 
4 3 , 7 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
51 , 9 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
4 5 , 7 
Ι 3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
2 2 , 7 
4 2 , 5 
2 2 , 2 
3 0 , 3 
3 8 , 0 
4 9 , 8 
4 1 , 0 
1 5 , 1 
2 5 , 5 
4 4 , 5 
2 5 , 0 
6 , 5 2 
6 , 0 2 
5 , 4 7 
6 , 0 0 
4 , 3 8 
3,se 
4 , 0 6 
4 , 0 5 
6 , 3 3 
5 , 4 5 
5 , 0 3 
5 , 5 2 
2 8 , 5 
2 6 , 6 
3 1 , 6 
3 0 , 1 
3 4 , 3 
3 2 , 9 
3 6 , 5 
3 4 , 6 
3 0 , 5 
3 4 , 1 
3 5 , 3 
3 4 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 C 8 . 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 β , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
9 2 , 0 
9 2 , 2 
8 9 , 0 
8 9 , 6 
8 9 , 8 
9 1 , 2 
9 0 , 2 
8 8 , 9 
8 8 , 8 
9 1 , 1 
6 6 , 3 
CAJ ER DER 
Δ Ν Ν Ε ε ε 
1 
2 - 4 I 
I 
1 3 5 . 4 9 7 
3 6 . 3 5 8 
1 7 1 . 6 5 6 
2 1 , 2 
3 7 , 6 
4 6 , 7 
1 5 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 , 1 
5 9 , 5 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
4 9 , 4 
I S , 6 
Κ Ο , Ο 
2 1 , 0 
2 5 , 6 
2 4 , 3 
2 3 , 5 
3 4 , 7 
3 β , 0 
3 2 , 2 
3 5 , 7 
21 , 6 
2 7 , 5 
2 6 , 4 
. 2 5 , 3 
6 , 9 1 
6 , 3 5 
5 , 95 
6 , 5 0 
4 , 7 2 
4 , 4 4 
4 , 62 
4 , 5 3 
6 , 7 5 
5 , 6 6 
5 , 5 1 
6 , 0 8 
2 9 , 0 
2 3 , 4 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
2 8 , 1 
2 8 , 8 
4 0 , 6 
3 2 , 9 
3 0 , 3 
2 8 , 3 
2 1 , 6 
3 0 , 7 
Κ 6 , 3 
5 7 , 7 
91 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 0 4 , 2 
9 8 , 0 
1 0 2 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 1 1 , 0 / 
5 6 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 3 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 9 
5 4 , ε 
9 5 , 4 
5 9 , 8 
9 5 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Η ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ ! 0 κ ε ΐ Τ I N JAHP8N 
D Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε Τ Ε 
5 - 9 
1 0 8 . 3 0 7 
1 6 . 0 6 6 
1 2 4 . 3 7 4 
1 2 , 9 
4 5 , 2 
4 4 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
5 9 , 8 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
4 6 , 3 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
1 3 , 1 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
1 6 , 9 
1 2 , 3 
1 5 , 6 
2 0 , 1 
1 8 , 9 
1 2 , 8 
1 8 , 3 
7 , 3 4 
6 , 8 3 
6 , 4 7 
7 , 0 2 
5 , 0 9 
4 , 9 8 
5 , 1 4 
5 , 0 3 
7 , 2 3 
6 , 5 2 
6 , 1 2 
6 , 7 6 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
2 2 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 5 
2 2 . 0 
2 0 , 4 
2 2 , 5 
1 0 4 , 6 
9 7 , 3 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 6 , 4 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 4 
1 C 9 . 1 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 3 
1 1 2 , 4 
1 1 5 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 2 
1 1 0 . 9 
1 0 5 , 6 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 I 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 2 1 . 9 9 4 
6 . 1 5 0 
1 2 8 . 1 4 4 
4 , 8 
5 0 , 9 
3 9 , 9 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
5 4 , 1 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
4 0 , 6 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
1 9 , 7 
1 2 , 6 
2 1 , 1 
1 0 , 3 
5 , 8 
4 , 9 
6 , 0 
2 4 , 8 
1 7 , 1 
1 0 , 6 
1 8 , 9 
7 , 5 4 
6 , 9 1 
■ 6 , 5 4 
7 , 2 0 
5 , 9 0 
5 , 5 0 
5 , 3 5 
5 , 5 4 
7 , 5 1 
6 , 8 2 
6 , 3 9 
7 , 1 2 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
4 0 , 8 
2 1 , 0 
3 3 , 0 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
1 5 , 2 
1 9 , 7 
1 0 4 , 7 
9 6 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 9 , 3 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 5 , 8 
Θ 9 . 7 
1 9 9 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 6 
1 2 0 , 9 
1 2 4 , 2 
1 2 0 , 2 
1 2 3 , 4 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , 1 
1 1 5 , 8 
1 1 1 , 3 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
8 3 . 8 0 0 
1 . 5 5 8 
8 5 . 3 5 6 
1 , 8 
5 5 , 2 
3 7 , 2 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
4 9 , 3 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
5 4 , 8 
3 7 , 4 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 2 , 6 
7 , 3 
1 4 , 5 
4 , 3 
1 , 3 
0 , 9 
1 , 5 
1 6 , 3 
1 0 , 5 
5 , 5 
1 2 , 6 
7 , 5 6 
6 , 6 4 
6 , 5 7 
7 , 2 1 
6 , 3 2 
5 , 4 7 
5 , 4 5 
5 , 7 4 
7 , 5 4 
6 , 8 1 
6 , 5 2 
7 , 1 9 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
2 1 , 6 
1 8 , 9 
1 7 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
1 0 4 , 9 
9 4 , 9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 1 
9 5 , 3 
9 4 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 9 
9 4 , 7 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 7 , 0 
1 2 9 , 5 
1 2 3 , 5 
1 2 2 , 5 
1 2 7 , 6 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 9 
1 1 8 , 1 
1 1 2 , 3 
TOTAL 
5 7 7 . 7 8 6 
1 0 1 . e 3 4 
6 7 9 . 6 1 9 
1 5 , 0 
4 2 , 1 
4 2 , 6 
1 5 , 1 
100 , 0 
1 1 , 4 
5 5 , 9 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
4 4 , 6 
1 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
7 , 2 3 
6 , 54 
5 , 9 3 
6 , 7 4 
4 , 8 8 
4 , 43 
4 , 4 5 
4 , 4 9 
7 . 1 2 
6 , 14 
5 , 52 
6 , 4 0 
2 2 , 9 
2 2 , ! 
2 6 , 2 
2 4 , 1 
2 Θ , 9 
3 1 , 5 
36 , 6 
3 3 , 1 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
30 , 9 
2 8 , C 
1 0 7 , 3 
97 , 0 
8 8 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 7 
08 , 7 
0 0 , 1 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 2 
0 5 , 9 
8 6 , 3 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 S E X E : H , F 
1 Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
1 
Η 
T 
F / T 
1 
1 2 
1 3 
T 
1 
I 2 
1 3 
T 
1 
2 
I 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
Η 
E 
T 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
,Τ 
1 ,2 
INOMBPE 
0 
I 
S 
Τ 
ρ 
I 
Β 
L' 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
1 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
Γ 
Ν 
3 , Τ I 
Ι F I 
F I 
Ε I 
Ε I 
c ι 
τ ι 
I 1 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A I 
fl ( 
ρ ι 
F I 
s ι 
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VERARB.INDUSTR.INSG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
NEDERLAND 
TAB. IV / 
ENS. MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANS) 
GESCHLECHT: 
LE ISTUN 
GRUPPE 
G S ­
! 1 , 
U N Z A H L 
Ρ I 
Ε I 
R I 
S I 
0 I 
Ν I 
A 1 
I 1 
_______ 
S 1 
τ ι 
υ I 
Ν I 
D I V 
I A 
1 R 
1 I 
E 1 A 
Ι τ ι ι 
1 0 
Ν I Ν 
ι s 
ν ι 
Ε I 
R I 
D I 
ι ι 
E 1 
Ν I 
s I 
τ I 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
_—__ 
β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I I 
ζ I 
Ε I 
s ι 
M , F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I F /T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
τ ι 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
Η 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
F 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 ! 
| ] 
Ι 3 6 . 0 5 6 
! 7 . 5 2 5 
Ι 4 5 . 5 8 1 
Ι 1 6 , 5 
Ι 2 7 , 0 
! 4 3 , 8 
! 2 9 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 8 , 8 
Ι 5 0 , 1 
Ι 4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
! 2 4 , 0 
Ι 4 4 , 9 
Ι 3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , Ι 
Ι 1 9 , 9 
Ι 4 2 , 1 
1 8 , 8 
2 9 , 2 
3 4 , 7 
4 4 , 1 
3 7 , 3 
1 1 , 5 
2 1 , 6 
Ι 4 2 , 5 
2 0 , 5 
7 , 3 8 
6 , 7 7 
6 , 4 7 
6 , 8 5 
5 , 12 
5 , 0 7 
5 . 2 C 
5 , 1 3 
7 , 2 4 
6 , 4 6 
6 , 2 0 
6 , 56 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
1 4 , 8 
1 6 , 8 
2 1 , 8 
1 8 , 1 
2 3 , 8 
2 1 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 6 
1 9 , 9 
1 0 7 , 7 
9 8 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 8 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 7 , 3 
9 8 , 3 
9 4 , 9 
9 0 , 2 
9 4 , 9 
9 6 , 5 
9 5 , 7 
9 5 , 5 
9 5 , 3 
9 6 , 4 
9 3 , 0 
CAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
4 5 . 8 3 5 
7 . 1 7 1 
5 3 . 0 0 6 
1 3 , 5 
3 7 , 6 
4 7 , 0 
1 5 . 4 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
5 7 , 0 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
4 8 , 4 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 5 , 7 
2 6 , 8 
2 2 , 6 
2 9 , 1 
3 7 , 6 
3 4 , 5 
3 5 , 6 
1 8 , 9 
2 7 , 1 
2 8 , 4 
2 3 , 8 
7 , 6 3 
6 , 9 7 
6 , 6 4 
7 , 1 7 
5 , 6 9 
5 , 4 2 
5 , 2 7 
5 , 3 9 
7 , 5 5 
6 , 7 2 
6 , 2 9 
6 , 9 3 
1 8 , 1 
1 6 , 2 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
1 4 , 4 
1 9 , 5 
1 6 , 8 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 8 
1 0 6 , 4 
9 7 , 2 
5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 6 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 7 , 0 
5 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
K O , 5 
5 9 , 3 
Κ Ο , Ο 
1 0 1 , 5 
5 9 , 8 
I C O , 6 
5 9 , 6 
5 9 , 1 
9 9 , 8 
5 8 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 3 . 6 4 8 
2 . 9 83 
4 6 . 6 3 1 
6 , 4 
4 7 , 5 
4 4 , 0 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
5 6 , 6 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
4 4 , e 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 3 , 0 
1 4 , 1 
2 1 . 5 
1 3 , 6 
1 5 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 1 
1 4 , 1 
2 0 , 9 
7 , 7 3 
7 , 1 4 
6 , 7 4 
7 , 3 5 
5 , 8 3 
5 , 5 7 
5 , 4 7 
5 , 5 6 
7 , 7 0 
7 , 0 1 
6 , 4 7 
7 , 2 7 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
1 4 , 7 
2 0 , 9 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
2 6 , 6 
2 0 , 6 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
ie,e 
2 1 , e 
1 0 4 , 6 
9 6 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 2 
s e , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 6 , 4 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 1 . 6 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
DANS L ENTREPRISS 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
( 
5 7 . 8 2 3 
1 . 9 0 9 
5 5 . 7 3 3 
3 , 2 
5 7 , 7 
3 6 , 1 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
5 3 , 6 
2 1 , 6 
l O C O 
5 6 , 6 
3 6 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
2 5 , 0 
1 3 , 6 
2 β , 5 
2 0 , 7 
5 , 4 
5 , 9 
9 , 5 
3 5 , 7 
2 3 , 2 
1 2 , 0 
2 6 , 6 
7 , 6 3 
6 , 9 7 
6 , 6 3 
7 , 3 3 
6 , 2 2 
5 , 5 1 
5 , 3 9 
5 , 6 6 
7 , 6 1 
6 , 9 0 
6 , 5 0 
7 , 2 8 
1 6 , β 
1 7 , 1 
1 6 , 0 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
1 0 4 , 1 
9 5 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 7 , 3 
9 5 , 2 
l O C O 
1 3 4 , 5 
9 4 , 8 
8 9 , 3 
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 1 
1 0 9 , 1 
1 9 9 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 6 
1 9 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
1 
> ­ 2 0 1 
( 1 
1 7 . 2 5 7 
5 6 9 
1 7 . 8 2 6 
3 , 2 
6 3 , 8 
3 1 , 0 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
5 2 , 7 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
6 2 , 7 
3 1 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
6 , 4 
3 , 4 
8 , 5 
7 , 4 
2 , 8 
1 , 4 
2 , 8 
1 1 , 8 
6 , 0 
3 , 0 
8 , 0 
7 , 6 2 
6 , 9 1 
6 , 4 6 
7 , 3 4 
6 , 2 0 
5 , 6 8 
« 5 , 3 9 
5 , 7 8 
7 , 6 0 
6 , 8 4 
6 , 3 6 
7 , 2 9 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
1 5 , 3 
1 7 , 0 
1 8 , 4 
1 3 , 6 
« 2 5 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 0 3 , 8 
9 4 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 8 , 3 
« 9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 3 , 8 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 4 
« 1 0 2 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 4 
TOTAL 
2 0 2 . 6 1 9 
2 0 . 1 5 8 
2 2 2 . 7 7 7 
9 , 0 
4 5 , 7 
4 1 , 3 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
5 3 , 9 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
4 2 , 4 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
ìoo, e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 2 
6 , 9 6 
6 , 5 8 
7 , 2 2 
5 , 6 9 
5 , 3 4 
5 , 2 6 
5 , 3 6 
7 , 5 8 
6 , 7 8 
6 , 3 0 
7 , 0 5 1 
1 8 , 8 
1 7 , 5 
1 5 , 2 1 
1 8 , 8 
2 0 , 9 
1 6 , 4 
2 2 , 7 1 
1 9 , 5 
1 9 , 2 1 
1 9 , 1 
1 8 , 6 ! 
2 0 , 4 1 
1 0 5 , 5 1 
9 6 , 4 1 
9 1 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 1 
9 9 , 6 ! 
9 8 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 7 , 5 1 
9 6 , 2 1 
8 9 , 4 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 3 , 0 1 
100 , 0 ! 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ι oo, e ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
1 S E X F : 
1 Q U A L I 
H . F . T 
F I ­
1 C A T I O N ! 1 , 2 , 
I 
l 
Η 
F 
Τ 
1 F / T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
Ι Τ 
I 1 
I 2 
I 3 
Ι τ 
1 
I 2 
1 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F Ι 
τ ι 
Η Ι 
F Ι 
Τ 
Ι NOMBRE Ι 
Ι D Ι 
Ι Ι Ι 
Ι s ι 
Ι τ Ι 
Ι R Ι 
Ι Ι ι 
Ι Β Ι 
υ ι 
Ι Τ ! 
Ι Ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
D Ι 
C Ε ! 
0 Ι 
Ε V Ι 
F Α Ι 
F R I 
I I 1 
C A 1 
! Τ 1 
Ε I 1 
Ν 0 I 
Τ Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
S I 
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V E R 4 R B . I N 0 U S T R . I N S G . E N S . MANUFACTUR1FRFS 
A N G ε s τ ε L L τ ε NECERLAND 
TAB. V / Β 
V E R T E I L U N G NACH GROESSE DER B E T R I E 8 E R E P A R T I T I O N RAP T A I L L F 9ES F T A B I ! SSFMFNTS 
A . PERSONAL E F F E C T I F S 
* GE SCHL c\,ri ι 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
! E 
ι ι 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
F Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
τ 
Μ ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 ■ 
Τ 
Τ ΙΔ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
6 . 1 2 6 
2 . 5 2 3 
8 . 6 4 9 
2 9 , 2 
1 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
2 2 , 1 
3 3 , 3 
9 , 9 
7 , 2 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 . 6 
2 . 5 
9 , 8 
8 4 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
1 8 , 5 
4 8 , 2 
7 , 8 
5 , 4 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 3 , 8 
2 , 3 
2 , 2 
2 , 0 
1 , 8 
2 , 2 
1 , 2 
2 , 5 
_ 
1 4 , 5 
9 , 4 
6 , 2 
4 , 4 
6 , 4 
4 , 7 
5 , 1 
1 3 , 8 
2 , 4 
2 , 5 
2 , 8 
2 , 0 
2 , 3 
1 , 4 
2 , 9 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 9 . 7 5 3 
5 . 8 3 5 
2 5 . 5 8 β 
2 2 , 8 
0 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , 6 
2 3 , 7 
3 5 , 5 
1 2 , 0 
9 , 2 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
ο.ι 
0 . 8 
2 , 0 
7 , 2 
8 7 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 0 , 0 
1 2 , 5 
2 0 , 0 
4 7 , 3 
9 , 9 
7 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 1 , 8 
7 , 4 
7 , 7 
6 , 8 
7 , 1 
9 , 2 
4 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
1 7 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
1 5 , 0 
1 0 , 8 
7 , 9 
3 1 , 9 
7 , 5 
7 , 8 
β , 9 
7 , 3 
9 , 5 
4 , 3 
8 , 5 
GROESSE ( B E S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L I 
ΤΑ R L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
2 5 . 8 7 9 
8 . 3 5 8 
3 4 . 2 3 7 
2 4 , 4 
0 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
2 3 , 3 
3 5 , 0 
1 1 , 5 
8 , 8 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
2 . 2 
8 , 0 
8 6 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 9 , 7 
1 2 , 3 
1 9 , 6 
4 7 , 5 
9 , 4 
7 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
4 5 , 6 
9 , 7 
9 , 9 
β , 8 
8 , 9 
1 1 , 5 
5 , 2 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
2 6 , 7 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
2 1 , 3 
1 5 , 5 
1 3 , 0 
4 5 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
9 , 3 
1 1 , 8 
5 , 7 
1 1 , 3 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
! 
2 4 . 6 4 3 
7 . 4 9 8 
3 2 . 3 4 1 
2 3 , 2 
0 , 6 
5 , 1 
1 3 , 7 
2 4 , 5 
4 1 , 7 
1 4 , 4 
9 , 9 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 , 1 
7 , 7 
6 9 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
4 , C 
1 9 , 8 
2 0 , 6 
5 2 , 8 
1 1 , 4 
7 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 9 
1 1 , 4 
1 6 , 1 
8 , 2 
9 , 9 
1 0 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 4 
6 , 3 
1 0 , 0 
-
1 7 , 4 
1 2 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
1 0 , 3 
1 3 , 9 
1 1 , 4 
1 6 , 1 
8 , 2 
1 0 , 2 
1 1 . 3 
1 0 , 7 
1 2 , 5 
B , 2 
1 0 , 7 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 9 - 1 9 9 1 
1 
2 9 . 4 3 9 
8 . 8 8 1 
3 8 . 3 2 0 
2 3 , 2 
0 , 4 
2 , 4 
1 2 , 4 
2 6 , 1 
4 5 , 5 
1 3 , 2 
8 , 6 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 0 , 7 
8 , 3 
8 9 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 8 
9 , 7 
2 2 , 0 
5 5 , 7 
1 0 , 6 
6 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
8 , 8 
8 , 8 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 8 
9 , 9 
1 1 , 8 
-
1 , 6 
9 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
1 6 , 5 
8 , 5 
8 , 7 
8 , 8 
1 2 , 9 
1 4 , 1 
1 1 , 7 
1 2 , 8 
1 0 , 2 
1 2 , 7 
PER B E T R I E B E 
E T A B L I S S E M E N T S 
2 9 0 - 4 9 9 
1 
4 1 . 8 0 4 
1 0 . 5 1 0 
5 2 . 3 1 4 
2 0 , 1 
0 , 5 
1 , 3 
1 2 , 4 
2 4 , 6 
4 5 , 2 
1 5 , 0 
9 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
5 , 8 
9 2 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 2 
1 0 , 0 
2 0 , 8 
5 4 , 6 
1 3 , 0 
7 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
8 , 1 
1 2 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
1 0 , 9 
2 0 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 6 
-
-9 , 2 
1 5 , 3 
2 0 , 1 
1 5 , 7 
1 9 , 5 
1 4 , 5 
8 , 0 
1 2 , 3 
1 6 , 7 
1 θ , 9 
1 0 , 7 
2 0 , 4 
1 8 , β 
1 7 , 3 
5 0 0 - 9 9 9 
3 3 . 1 4 2 
6 . 8 3 8 
3 9 . 9 8 1 
1 7 , 1 
0 , 6 
1 , 3 
1 2 . 2 
2 5 , 3 
4 6 , 0 
1 4 , 6 
8 , 7 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
0 , 7 
6 , 2 
9 0 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
1 0 , 2 
2 2 . 0 
5 3 , 6 
1 2 , 5 
7 . 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
5 , 6 
9 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 3 
-
1 2 , 2 
6 , 7 
1 0 , 6 
1 2 , 9 
1 6 , 1 
1 2 , 7 
1 4 , 4 
5 , 7 
9 , 7 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
I 
> - 1 0 0 0 
I 
9 2 . 6 4 2 
1 1 . 6 3 9 
1 0 4 . 4 7 2 
1 1 , 1 
0 , 5 
1 , 2 
2 2 , 0 
2 4 , 2 
3 8 , β 
1 2 , 3 
6 , 0 
6 , 3 
Κ Ο , Ο 
-
0 , 1 
2 , 0 
8 , 1 
8 7 , 6 
1 . 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 . 1 
2 9 , 6 
2 2 , 4 
4 4 , 3 
1 1 , 1 
5 , 3 
5 , β 
1 0 0 , 9 
3 8 , 1 
1 4 , 7 
5 1 , 1 
3 6 , 7 
3 4 , 0 
3 4 , 1 
2 7 , 9 
4 3 , 1 
3 7 , 3 
-
9 , 4 
3 5 , 1 
2 3 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 5 
3 7 , 8 
1 4 , 6 
5 9 , 8 
3 5 , 9 
3 9 , 5 
3 3 , 7 
2 7 , 5 
4 2 , 5 
3 4 , 5 
TOTAL 
2 4 8 . 8 0 0 
5 3 . 9 7 2 
3 0 2 . 7 7 2 
1 7 , 8 
9 , 5 
3 , 2 
1 6 , 7 
2 4 , 6 
4 1 , S 
1 3 , 4 
8 , 9 
5 , 5 
1 9 0 , 9 
. 
9 , 2 
1 , 3 
7 , 4 
Θ 9 , 2 
1 , 9 
1 9 9 , 9 
9 , 4 
2 , 6 
1 4 , 9 
2 1 , 5 
5 9 , 9 
1 1 , 4 
6 , 7 
4 , 7 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
SE 
O U A L I F 
H 
F 
Τ 
F / T 
Ι Δ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
1Δ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΔ T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
14 H 
I B 
2 
3 
4 
S 
5 4 
5B 
T 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
SB 
T 
<E I 
I C 4 T I 0 N 1 
NOMBREI 
Ρ I 
I 1 
s I 
Ε I 
I 1 
Β 1 
U I 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
r fl 
666 
(FORTSETZUNG! 
β . GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / Β (SUI TF) 
B. TRAITEMENTS 
! GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I I M IB 
1 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 E 1 SB 
Ι Ι Τ 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
! Ι Τ 
I Ι M IB 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 
1 R E l 5A 
I I 5B 
1 ! F l Τ 
! A F I F IB 
1 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
1 ! Z I 5 
ι ι τ 
l o I I 
I Ι Τ 18 
Ι Ν Ε I 2 
1 I 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T l 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
1 1 54 
1 1 58 
Ι Ι Τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
I 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
1 I T I 
Ι Ι Τ IB 1 
l o l 2 1 
I I 3 
1 1 4 1 
1 1 5 
1 1 SA 1 
1 1 SB 1 
1 I T 
i l l 
I Ι M IB 1 1 1 2 I 
I 1 3 1 
1 | 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
Ι Ζ I 5B 1 
1 I T I 
I 1 F IB I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
I I Τ I 
I I Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
I S I 5 1 
1 1 54 1 
I I 5B 1 
ι I T I 
1 1 
I i e - 1 9 ι 
1 1 
1 2 .677 
1 2 .112 
1 1.673 
1 1.336 
1 1.575 
I 1.595 
1 1.520 
1 1.606 
| . 
| · 1 «1.193 
1 824 
I 
891 
2 .659 
1 2 .078 
1 1.618 
1.118 
1 1.531 
1.575 
1.424 
1 1.597 
3 0 , 7 
35,8 
26,8 
33 ,5 
26,0 
24 ,7 
29,3 
42,3 
. 
a 
• 35 ,8 
38 ,3 
. 42 ,8 
31,2 
37,0 
29,2 
42, 1 
27 ,9 
25 ,1 
32 ,6 
49 ,7 
148,2 
116,9 
92 ,6 
7 4 , 0 
87,2 
88,3 
84,2 
100 ,0 
a 
. • 1 3 3 , 9 
92 ,5 
. 100,0 
166,5 
130,1 
101,3 
70 ,0 
95 ,9 
98 ,6 
89,2 
100,0 
79,1 
78, 1 
86 ,0 
95,2 
90 ,7 
87,6 
94 ,4 
96 ,8 
. • 80,0 
93, 5 
. 93,3 
78,9 
77, 1 
84,2 
88 ,9 
89,0 
67,9 
69,4 
92 ,6 
1 
20-49 I 
1 
2 .942 
2 .130 
1.765 
1 .369 
1 .631 
1.674 
1 .485 
1 .818 
«2 .616 
«1 .634 
1.248 
802 
«1 .052 
676 
2 . 9 3 6 
2 .115 
1.732 
1 .160 
1 .600 
1.649 
1.443 
1.636 
2 8 , 9 
2 7 , 9 
24 ,3 
32 ,5 
21 ,3 
19 ,8 
24 ,2 
4 0 , 1 
• 19 ,6 
«32,4 
29 ,6 
36 ,4 
«30,0 
4 4 , 6 
28 ,8 
28 ,4 
2 5 , 6 
4 1 , 5 
2 3 , 0 
21 ,4 
26 ,1 
47,2 
161,8 
117,2 
9 7 , 1 
7 5 , 3 
B9,7 
9 2 , 1 
81 ,7 
100,0 
•298 ,6 
• 1 8 6 , 5 
142,5 
9 1 , 6 
• 1 2 0 , 1 
100,0 
179,2 
129,1 
105,7 
7 0 , 8 
9 7 , 7 
100,7 
8 8 , 1 
100,0 
86 ,9 
78 ,6 
9 0 , 7 
9 7 , 5 
9 4 , 0 
9 1 , 9 
92 ,2 
97 ,5 
«107,9 
«77,7 
83 ,7 
9 1 , 0 
• 88,3 
9 1 , 7 
87 ,1 
7β,4 
90 ,2 
92 ,3 
0 3 , 0 
91 ,1 
9 0 , 6 
9 5 , 0 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL1 ΟεΡ BETRIEBE 
TAILLE 
I 
(10 -491 I 
1 
2 .862 
2 .126 
1.745 
1.362 
1 .620 
1 .658 
1 .493 
1 .815 
«2 .315 
«1 .573 
1 .229 
eoe 
1.043 
880 
2 .852 
2 . 1 0 6 
1 .706 
1 .150 
1 .586 
1.634 
1.438 
1 .628 
2 9 , 7 
3 0 , 0 
2 4 , 9 
3 2 , 7 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
2 5 , 6 
4 0 , 6 
«28 ,9 
«39,3 
31 ,8 
3 7 , 0 
2 8 , 3 
4 4 , 1 
29 ,β 
3 0 , 7 
2 6 , 5 
41 ,6 
2 4 , 1 
22 ,2 
2 7 , 8 
4 7 , 8 
157,7 
117 ,1 
9 6 , 1 
7 5 , 0 
8 9 , 3 
91 ,3 
8 2 , 3 
100 ,0 
«263 ,1 
«178,e 
139 ,7 
91 ,β 
118,5 
100,0 
175,2 
129,4 
104,8 
7 0 , 6 
97 ,4 
100,4 
6 6 , 3 
100,0 
84 ,6 
7 8 , 6 
8 9 , 7 
9 7 , 0 
9 3 , 3 
91 , 0 
9 2 , 7 
9 7 , 3 
«95,5 
«74,6 
82 ,4 
9 1 , 7 
8 7 , 5 
92 ,1 
8 4 , 6 
7 8 , 1 
88 ,8 
91 ,5 
9 2 , 2 
9 0 , 3 
90 ,3 
94 ,4 
(NOMBRE DE 
1 
50-99 1 
1 
3 .217 
2 .343 
1.876 
1.372 
1.627 
1.679 
1.514 
1.763 
. 
• 2 . 0 6 4 
1.309 
828 
1.117 
891 
3.197 
2 .337 
1.828 
1 . 177 
1.614 
1.667 
1.498 
1.580 
2 9 , 6 
26 ,2 
25, 8 
2 9 , 4 
2 0 , 2 
19 ,4 
2 0 , 4 
3 β , 7 
. 
• 2 8 , 3 
2 9 , 1 
3 3 , 8 
2 3 , 0 
3 9 , 7 
3 0 , 0 
2 6 . 3 
2 7 , 4 
3 8 , 1 
2 0 , 9 
1 9 , 9 
2 1 , 5 
4 5 , 6 
182 ,5 
132 ,9 
106, 4 
7 7 , 8 
9 2 , 3 
9 5 , 2 
8 5 , 9 
100 ,0 
• 2 3 1 , 6 
146 ,9 
9 2 , 9 
125 ,4 
100 ,0 
2 0 2 , 3 
147 ,9 
115 ,7 
7 4 , 5 
102 ,2 
105 ,5 
94 , 8 
100 ,0 
95 , I 
8 6 , 6 
9 6 , 4 
9 7 , 7 
9 3 , 7 
9 2 , 2 
9 4 , 0 
9 4 , 5 
. 
«96, 1 
6 7 , 8 
9 4 , 0 
9 3 , 7 
9 3 , 3 
9 4 , 9 
6 6 , 7 
95 , 2 
9 3 , 6 
93 , 8 
9 2 , 1 
9 4 , 0 
9 1 , 6 
SALARIES! DES ETABLISSEMENTS 
I 
100-199 I 
1 
3 .506 
2 .605 
1.916 
1.398 
1.677 
1.755 
1 .531 
1.772 
, 
«2.678 
1.346 
833 
1.204 
900 
3 .504 
2 .606 
1.870 
1 .210 
1.662 
1.749 
1.505 
1.593 
29 ,6 
26 ,4 
2 4 , 7 
29 ,2 
19 ,6 
19,3 
16,7 
38 ,4 
«29 ,2 
33,6 
36,2 
18,0 
43 ,5 
29,6 
26 ,4 
26 ,6 
3 8 , 1 
20 ,3 
19,3 
18,0 
45 ,4 
197,9 
147 ,0 
108 ,1 
7β,9 
94 ,6 
99 ,0 
66,4 
100 ,0 
«297,6 
149 ,6 
9 2 , 6 
133,8 
100 ,0 
2 2 0 , 0 
163 ,6 
117,4 
76 ,0 
104,3 
109 ,8 
94,5 
100,0 
103 ,6 
96 ,3 
98,5 
9 9 , 6 
96,6 
96 ,4 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
. 
«127,3 
9 0 , 3 
94 ,6 
101 ,0 
94,2 
104,3 
96 ,7 
07 ,3 
06 ,3 
96 ,6 
96 ,6 
94,5 
9 2 , 4 
200-499 
3 .919 
2 .808 
2 .028 
1.382 
1.741 
1.823 
1.609 
1.816 
-
«2 .211 
1.522 
879 
1.243 
935 
3 .919 
2.BOI 
2 .003 
1.233 
1.729 
1.815 
1.595 
1.664 
24 ,3 
28 ,0 
2 5 , 6 
28 ,0 
2 1 , 1 
20 ,2 
2 0 , 4 
4 0 , 3 
_ 
«34 ,2 
29 ,2 
36 ,2 
2 3 , 6 
4 1 , 1 
24 ,3 
28,2 
26 ,4 
35 ,2 
2 1 , 6 
20 ,6 
20 ,9 
4 5 , 7 
215,β 
154 ,6 
111,7 
7 6 , 1 
9 5 , 9 
100,4 
88 ,6 
100 ,0 
_ 
«236,5 
162,8 
9 4 , 0 
132,9 
100 ,0 
235,5 
168,3 
120,4 
74 ,1 
103 ,9 
109 ,1 
9 5 , 9 
100,0 
115,8 
103 ,6 
104,2 
9 6 , 4 
100 ,3 
100,1 
9 9 , 9 
97 ,4 
-
«105 ,1 
102 ,1 
9 9 , 8 
104,3 
9 7 , 9 
116 ,3 
103 ,9 
104 ,3 
9 8 , 1 
100,5 
100,3 
100 ,1 
9 6 , 5 
I 
500-999 
I 
4 .203 
2 .983 
2 .062 
1.448 
1.80C 
1.888 
1 .671 
1.882 
. 
«2 .358 
1.648 
934 
1.202 
1.006 
4 .180 
2 .977 
2 .045 
1.318 
1.780 
1 .871 
1.649 
1.751 
2 2 , 6 
28 ,3 
2 4 , 9 
27 ,0 
2 0 , 7 
19 ,9 
19 ,7 
4 0 , 3 
. 
«17 ,4 
28 ,7 
3 3 , 6 
18,5 
4 0 , 6 
22 ,7 
28 ,3 
25 ,4 
33 ,0 
2 1 , 5 
20 ,6 
20 ,7 
4 4 , 6 
223 ,3 
158,5 
109,6 
76 ,9 
9 5 , 6 
100,3 
68 ,8 
100,0 
. 
«234,4 
163 ,8 
9 2 , 8 
119,5 
100 ,0 
2 3 8 , 7 
170 ,0 
116,8 
75 ,3 
101,7 
106,9 
9 4 , 2 
100 ,0 
124,2 
110 ,3 
106 ,0 
103 ,1 
103,7 
103,7 
103 ,7 
100 ,9 
, 
«112,1 
110,5 
106 ,0 
100 ,8 
105 ,3 
124 ,0 
110,4 
106,5 
104,9 
103,4 
103,4 
103,5 
101 ,6 
> » 1000 
4 .529 
2.812 
1.946 
1.419 
1.790 
1.946 
1.643 
1.952 
a 
2.258 
1.768 
964 
1.321 
1.066 
4 .515 
2 .806 
1.939 
1 .327 
1.783 
1.943 
1.634 
1.862 
22 ,1 
28,8 
26 ,3 
25 ,4 
20 ,7 
18,5 
. 19,3 
41 ,7 
. 
27,5 
24 ,9 
34 ,0 
23,6 
42 ,5 
22.4 
28 ,9 
26,3 
30 ,0 
21 ,0 
18,7 
19,7 
44 ,5 
232,0 
144 ,1 
9 9 , 7 
7 2 , 7 
91 ,7 
99 ,7 
84 ,2 
100,0 
. 
211,8 
165,9 
9 0 , 4 
123,9 
100,0 
242,5 
150,7 
104,1 
71 ,3 
95 ,8 
104,4 
87,β 
100,0 
133,8 
104,0 
100,0 
101,1 
103 ,1 
106,9 
102,0 
104,7 
. 
107,3 
118,6 
109,4 
110,8 
111,6 
134,0 
104,1 
100,9 
105,6 
103,6 
107,3 
102,6 
108,0 
1 TOTAL 
1 
3.384 
2 .704 
1.946 
1.404 
1.736 
1.821 
1.611 
1.865 
«2.424 
2 .104 
1 .491 
881 
1.192 
955 
3 .370 
2 .696 
1.921 
1.257 
1.721 
1.810 
1.593 
1.724 
32 ,9 
29 ,9 
2 6 , 0 
27 ,7 
2 1 , 1 
20 ,4 
20 ,0 
40 ,8 
«32,5 
34 ,4 
32 ,1 
3 5 , 7 
24 ,4 
42 ,8 
33 ,1 
3 0 , 1 
26,8 
34 ,9 
21 ,8 
20 ,9 
20 ,9 
45 ,8 
181,4 
145,0 
104,3 
75 ,3 
9 3 , 1 
9 7 , 6 
86 ,4 
100 ,0 
«253,8 
220,3 
156 ,1 
92 ,3 
124,8 
100,0 
195,5 
156,4 
111,4 1 
72 ,9 1 
99,8 
105 ,0 
9 2 , 4 1 
100,9 
100,0 1 
190,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 
100 ,0 1 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
«100,0 1 
100,0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
109 ,0 
100 ,0 
100,0 1 
100,0 1 
190,0 1 
100,0 1 
100 ,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 SEXE 1 
1 QUALIFICATION 1 
1 IB H 1 1 
1 2 1 1 
1 3 I M I 
I 4 I 1 
1 5 1 1 
I 5A 1 0 1 
5B 1 1 
Ι Τ | . | 
1 I N I 
IB F I 1 
1 2 1 1 
1 3 | T | 
4 1 I 
1 5 1 1 
Τ I A I 
1 IB Τ | | 
[ 2 I N I 
1 3 1 1 
I 4 | | 
5 | T | 
5A 1 1 
SB 1 1 
I T 1 1 
IB Η 1 1 
2 I C O l 
3 I ! 
1 4 I O E l 
5 I I 
5A I E 1 
5B 1 1 
Τ 1 F V I 
IB F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
T I 1 
I I A l 
IB τ I 1 
2 Ι Ε Τ | 
3 t I 
4 I Ν I I 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
IB Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A | I 
SB 1 1 
τ ι ι 
IB F 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 I 
IB Τ | 1 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 I 1 
5A | 1 
5B 1 1 
Τ 1 I 
1 ! 1 
IB Η 1 1 2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | 1 
5B I C I 
τ I I 
IB E I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E 1 
τ 1 I 
IB Τ I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 ! S I 
5A 1 1 
56 1 1 
Τ 1 1 
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VERARB.INDUSTR alNSGa ENS. ΜΑΝυΡΑ0ΤυΡΙΕΡε5 
ANGESTELLTE NEDERLAND 
TAB. VI / Β 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
(ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
! E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
I G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
. 
< 21 Ι 
Ι 
5 . 5 4 0 
1 7 . 3 3 4 
2 2 . 8 7 4 
7 5 , 8 
_ 
-0 , 1 
2 , 2 
9 6 , 3 
1 , 4 
1 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
1,2 
9 8 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-ο,ι 
1 , 4 
9 7 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
Κ Ο , Ο 
_ 
-. 0 , 2 
5 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 2 
_ 
-1 , 5 
5 , 3 
3 5 , 4 
5 , 4 
3 2 , 1 
_ 
_ . 0 , 5 
1 4 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
7 , 6 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 5 . 4 4 0 
1 4 . 5 7 3 
3 0 . 0 1 3 
4 8 , 6 
_ 
0 , 1 
1 , 5 
1 0 , 3 
8 5 , 9 
2 , 2 
1 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
4 , 9 
9 4 , 1 
0 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
0 , 1 
0 , 8 
7 , 7 
6 9 , 9 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
0 , 5 
2 , 6 
1 2 . 8 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 3 
6 , 2 
_ 
_ 1 , 6 
1 8 , 1 
2 8 , 5 
12 ,3 
2 7 , 0 
_ 
0 , 2 
0 , 6 
3 , 5 
1 7 , 8 
1 , 4 
1 , 9 
1 , 9 
9 , 9 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
3 7 . 3 5 6 
8 . 8 0 4 
4 6 . 1 5 9 
1 9 , 1 
0 , 8 
8 , 4 
2 6 , 6 
5 9 , 0 
5 , 2 
2 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 0 
9 , 3 
8 7 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 0 
2 3 , 3 
6 4 , 4 
4 , 6 
2 , 3 
2 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
0 , 3 
4 , 0 
7 , 5 
1 6 , 2 
2 1 , 3 
5 , 8 
4 , 9 
7 , 0 
1 5 , 0 
_ 
6 , 1 
1 3 , 5 
2 0 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
0 , 3 
4 , 0 
7 , 6 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
6 , 1 
5 , 2 
7 , 4 
15 , 2 
Ρ ( Z A H L DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
I 
1 2 1 - 2 9 ) I 
I 
5 2 . 7 9 6 
2 3 . 3 7 6 
7 6 . 1 7 2 
3 0 , 7 
0 , 6 
6 , 4 
2 1 , 8 
6 6 , 9 
4 , 3 
2 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 0 , 4 
6 , 6 
9 1 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
4 , 5 
1 7 , 2 
7 4 , 5 
3 , 4 
1 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 2 
8 , 1 
1 8 , 8 
3 4 , 2 
6 , 8 
5 , 8 
6 , 4 
2 1 , 2 
_ 
6 , 1 
1 5 , 1 
3 6 , 7 
4 4 , 5 
2 B , 7 
4 3 , 3 
0 , 3 
4 , 2 
8 , 2 
2 0 , 0 
3 7 , 5 
7 , 5 
6 , 2 
9 , 3 
2 5 , 2 
VOLLENOεTEN L E B B N S J A F P S ) 
ANNÉES ρενοίυεει 
ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
1 0 4 . 4 8 3 
7 . 9 7 5 
1 1 2 . 4 5 7 
7 , 1 
0 , 3 
3 , 2 
2 1 , 1 
2 8 , 8 
3 3 , 9 
1 2 , 8 
7 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
3 , 0 
1 4 , 9 
7 7 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 0 
1 9 , 8 
2 7 , 8 
3 6 , 9 
1 2 , 2 
7 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
4 2 , 0 
5 2 , 8 
4 9 , 2 
3 4 , 3 
4 0 , 0 
4 1 , 7 
3 7 , 6 
4 2 , 0 
_ 
2 9 , 0 
3 6 , 0 
2 9 , 8 
1 2 , 6 
3 4 , 4 
1 4 , 8 
2 0 , 6 
4 1 , 9 
5 2 , 5 
4 8 , 0 
2 7 , 4 
3 9 , 9 
4 1 , 6 
3 7 , 3 
3 7 , 1 
4 5 - 5 4 1 
I 
5 9 . 0 2 7 
3 . 7 0 6 
6 2 . 7 3 3 
5 , 9 
1 , 1 
4 , 7 
2 1 , 6 
2 3 , 7 
2 9 , 2 
1 9 , 8 
11 , 5 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
5 , 2 
1 9 , 6 
6 7 , 3 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 5 
2 0 , 6 
2 3 , 4 
3 1 , 4 
1 9 , 0 
1 1 , 0 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 
3 4 , 9 
3 0 , 6 
2 2 , 8 
1 6 , 7 
3 4 , 9 
3 4 , 3 
3 5 , 9 
2 3 , 7 
5 0 , 0 
4 6 , 1 
2 8 , 7 
1 8 , 2 
5 , 2 
2 2 , 7 
6 , 9 
4 8 , 6 
3 5 , 1 
3 0 , 6 
2 2 , 5 
1 3 , 0 
3 4 , 6 
3 4 , 0 
3 5 , 4 
2 0 , 7 
| 
> - 55 1 
1 
2 6 . 9 5 3 
1 . 5 8 1 
2 8 . 5 3 4 
5 , 5 
1 , 5 
5 , 5 
1 3 , 1 
2 0 , 4 
3 7 , 2 
2 2 , 3 
1 3 , 2 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
8 , 0 
2 0 , 0 
6 4 , 6 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 3 
1 2 , 8 
2 0 , 4 
3 8 , 7 
2 1 , 4 
1 2 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
1 8 , 8 
8 , 5 
9 , 0 
9 , 7 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
1 0 , 8 
5 0 , 0 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
6 , 0 
2 , 1 
6 , 8 
2 , 9 
3 0 , 5 
1 8 , 6 
8 , 6 
6 , 9 
7 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , e 
1 7 , 6 
9 , 4 
>= 2 1 
1 
2 4 3 . 2 6 0 
3 6 . 6 3 8 
2 7 9 . 8 9 7 
1 3 , 1 
0 , 5 
3 , 2 
1 7 , 1 
2 5 , 1 
4 0 , 3 
1 3 , 7 
8 , 1 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
1 , 8 
1 0 , 3 
8 4 , 9 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 9 
1 5 , 1 
2 3 , 2 
4 6 , 1 
1 2 , 3 
7 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 4 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 4 , 7 
6 4 , 6 
9 4 , 6 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
6 5 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 2 , 4 
TOTAL 
2 4 8 . 6 0 0 
5 3 . 9 7 2 
3 0 2 . 7 7 2 
1 7 , 8 
0 , 5 
3 , 2 
1 6 , 7 
2 4 , 6 
4 1 , 5 
1 3 , 4 
8 , 0 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
1 , 3 
7 , 4 
8 9 , 2 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
2 , 6 
1 4 , 9 
2 1 , 5 
5 0 , 0 
1 1 , 4 
6 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
Ι 
Ε Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΔ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΔ Η 
1θ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 F 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
NOMBRFI 
Ρ Ι 
Ι ! 
S | 
Ρ Ι 
Β Ι 
U ! 
Τ | 
! Ι 
ο Ι 
Ν Ι 
χ 1 
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( FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VI / Β (SUITE) 
Β. TRAITFMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
| 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
ι ι 
I A 
I T 
1 I 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
I Ν 
ι ο 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
τ 
Ι M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 I 
3 
4 I 
5 1 
5A 
5 8 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 
SA I 
5B 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 
τ ι 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 | 
1 < 2 1 1 
| 
| 
# 1 « 8 6 3 
6 5 5 
. I « 
. 6 6 4 
-
a 
7 4 3 
6 2 2 
• 6 8 2 
6 2 3 
-
, 7 8 7 
6 3 0 
• 7 2 7 
. 
a 
6 3 3 
-
, • 3 4 , 7 
2 5 , 1 
. , . 2 8 , 4 
_ 
a 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
• 2 9 , 9 
2 5 , 6 
_ 
« 3 0 , 9 
2 5 , 5 
• 4 5 , 0 
. 
a 
2 6 , 6 
_ 
. « 1 3 0 , 0 
9 8 , 6 
. . , 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 9 , 3 
9 9 , 8 
« 1 0 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 4 , 3 
9 9 , 5 
• 1 1 4 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
. • 4 4 , 3 
4 6 , 7 
. . . 3 5 , 6 
_ 
. 4 9 , 8 
7 0 , 6 
• 5 7 , 2 
6 5 , 2 
-
. 4 1 , 0 
5 0 , 1 
• 4 2 , 2 
a 
. 3 6 , 7 
2 1 - 2 4 1 
| 
. 
1 . 4 9 5 
1 . 2 9 2 
1 . 0 S 1 
1 . 2 2 1 
1 . 2 3 8 
1 . 2 0 6 
1 . 0 8 7 
_ 
. 1 . 0 4 9 
9 1 7 
1 . 0 1 5 
9 2 5 
a 
1 . 4 7 4 
1 . 2 2 1 
9 8 7 
1 . 1 7 1 
1 . 2 1 6 
1 . 1 3 8 
1 . 0 1 4 
. 
2 8 , 5 
2 3 , 7 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
2 1 , 3 
1 5 , 0 
2 1 , 6 
_ 
. 1 4 , 8 
1 7 , 5 
1 5 , 1 
1 7 , 7 
. 
2 9 , 2 
2 4 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 2 
1 6 , 9 
2 1 , 8 
. 
1 3 7 , 5 
1 1 8 , 9 
9 6 , 7 
1 1 2 , 3 
1 1 3 , 9 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 3 , 4 
9 9 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 4 
1 2 0 . 4 
9 7 , 3 
1 1 5 , 5 
1 1 9 , 9 
1 1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
N . 
5 5 , 3 
6 6 , 4 
7 4 , 9 
7 0 , 3 
6 8 , 0 
7 4 , 9 
5 8 , 3 
_ 
, 7 0 , 4 
1 0 4 , 1 
8 5 , 2 
9 6 , 9 
. 
5 4 , 7 
6 3 , 6 
7 8 , 5 
6 8 , 0 
6 7 , 2 
7 1 , 4 
5 6 . 6 
A L T E 
A G 
2 5 - 2 9 1 
2 . 2 0 9 
2 . 0 4 1 
I . 5 9 5 
1 . 3 2 0 
1 . 5 2 8 
1 . 5 8 7 
1 . 4 6 8 
1 . 4 7 2 
1 . 8 8 6 
1 . 4 0 4 
1 . 0 9 7 
1 . 1 4 7 
1 . 1 4 2 
2 . 1 9 1 
2 . 0 3 7 
1 . 5 6 2 
1 . 2 7 3 
1 . 5 0 4 
1 . 5 6 5 
1 . 4 4 2 
1 . 4 2 2 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
2 0 , 2 
1 7 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
2 4 , 4 
. 
2 3 , 2 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
2 1 , 3 
Z 2 . 7 
1 9 , 8 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
1 9 , 4 
25 , 6 
1 5 0 , 1 
1 3 8 , 7 
1 0 8 , 4 
8 9 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 5 , 1 
1 2 2 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 1 
1 4 3 , 2 
1 1 1 , 3 
8 9 , 5 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 5 , 3 
7 5 , 5 
8 2 , 0 
9 4 , 0 
8 8 , 0 
8 7 , 1 
9 1 , 1 
7 8 , 9 
. 
8 9 , 6 
9 4 , 2 
1 2 4 , 5 
9 6 , 2 
1 1 9 , 6 
6 5 , 0 
7 5 , 6 
8 2 , 4 
1 0 1 , 3 
B 7 . 4 
8 6 , 5 
9 0 , 5 
82 , 5 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
( 2 1 - 2 9 ) I I 
2 . 1 9 6 
2 . 0 0 5 
1 . 5 5 3 
1 . 2 1 9 
1 . 4 8 1 
1 . 5 3 7 
1 . 4 2 5 
1 . 3 6 0 
. 
1 . 7 9 1 
1 . 2 3 7 
9 7 6 
1 . 0 8 7 
1 . 0 0 1 
2 . 1 7 9 
1 . 9 5 9 
1 . 5 1 9 
1 . 1 3 8 
1 . 4 4 3 
1 . 5 1 0 
1 . 3 8 0 
1 . 2 6 3 
2 2 , 7 
2 1 , 1 
2 1 , 7 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
2 1 , 3 
1 9 , 4 
2 7 , 3 
. 
2 8 , C 
2 2 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 1 
2 2 , 1 
2 2 , 7 
2 1 . 4 
2 2 . 7 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
2 9 , 6 
1 6 1 , 5 
1 4 7 , 4 
1 1 4 , 2 
8 9 , 6 
1 0 8 , 9 
1 1 3 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 8 , 9 
1 2 3 , 6 
9 . 7 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 5 
1 5 8 , 3 
1 2 0 , 3 
9 0 , 1 
1 1 4 , 3 
1 1 9 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
6 4 , 9 
7 4 , 1 
7 9 , 8 
8 6 , 8 
8 5 , 3 
8 4 , 4 
8 8 , 5 
7 2 , 9 
, 
8 5 , 1 
8 3 , 0 
1 1 0 , 8 
9 1 , 2 
1 0 4 , 8 
6 4 , 7 
7 4 , 1 
7 9 , 1 
9 0 , 5 
8 3 , 8 
8 3 , 4 
8 6 , 6 
7 3 , 3 
D ANNEES REVOLUES) 
I 
I 
3 0 - 4 4 I | 
3 . 2 8 8 
2 . 5 9 2 
1 . 9 7 5 
1 . 5 6 3 
1 . 7 5 1 
1 . 8 1 6 
1 . 6 4 5 
1 . 9 7 9 
2 . 4 5 6 
2 . 2 0 9 
1 . 6 7 4 
1 . 2 8 9 
1 . 2 2 3 
1 . 4 0 0 
3 . 2 8 0 
2 . 5 8 9 
1 . 9 6 5 
1 . 5 3 7 
1 . 7 3 8 
1 . 8 0 6 
1 . 6 2 9 
1 . 9 5 1 
3 0 , 2 
2 7 , 5 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
1 9 , 8 
2 0 , 1 
3 4 , 0 
1 1 , 2 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
2 8 , 6 
3 0 , 3 
2 7 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 8 
3 4 , 5 
1 6 6 , 1 
1 3 1 , 0 
9 9 , 8 
7 9 , 0 
8 8 , 5 
9 1 , 8 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 4 
1 5 7 , 8 
1 1 9 , 6 
9 2 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 1 
1 3 2 , 7 
1 0 0 , 7 
7 B , 8 
8 9 , 1 
9 2 , 6 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
1 0 1 , 5 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 3 
1 4 6 , 3 
1 0 2 , 6 
1 4 6 , 6 
9 7 , 3 
9 6 , 0 
1 0 2 , 3 
1 2 2 . 3 
1 0 1 , 0 
9 9 , 8 
1 0 2 , 3 
1 1 3 , 2 
4 5 - 5 4 
3 . 6 3 1 
2 . 9 9 7 
2 . 1 4 5 
1 . 6 0 4 
1 . 7 7 8 
1 . 8 8 0 
1 . 6 3 5 
2 . 1 6 7 
• 2 . 5 2 7 
2 . 3 7 7 
1 . 8 5 6 
1 . 3 6 6 
1 . 3 6 4 
1 . 5 7 3 
3 . 6 1 1 
2 . 9 8 9 
2 . 1 3 2 
1 . 5 8 3 
1 . 7 7 0 
1 . 8 7 4 
1 . 6 2 6 
2 . 1 4 1 
3 2 , 0 
2 8 , 2 
2 3 , 6 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
3 9 , 1 
• 3 3 , 8 
3 1 , 8 
2 1 , 9 
2 4 , 9 
2 1 , 5 
3 3 , 2 
3 2 , 3 
2 8 , 4 
2 3 , 7 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 8 
3 9 , 5 
1 6 7 , 6 
1 3 8 , 3 
9 9 , 0 
7 4 , 0 
8 2 , 0 
8 6 , 6 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 6 0 , 6 
1 5 1 , 1 
1 1 8 , 0 
8 6 , β 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 7 
1 3 9 , 6 
9 9 , 6 
7 3 , 9 
8 2 , 7 
8 7 , 5 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 2 
1 1 4 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
1 1 6 , 2 
• 1 0 4 , 2 
1 1 3 , 0 
1 2 4 , 5 
1 5 5 , 1 
1 1 4 , 4 
1 6 4 , 7 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 9 
1 1 1 , 0 
1 2 5 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 1 
1 2 4 , 2 
> - 55 
3 . 4 0 6 
3 . 0 3 0 
2 . 1 2 6 
1 . 5 5 1 
1 . 7 3 0 
1 . 8 2 6 
1 . 5 9 0 
2 . 0 1 C 
« 1 . 8 7 5 
1 . 7 8 4 
1 . 2 8 3 
1 . 2 7 3 
1 J 4 7 9 
3 . 3 9 3 
2 . 9 9 5 
2 . 1 0 6 
1 . 5 3 3 
1 . 7 2 4 
1 . 8 2 2 
1 . 5 8 2 
1 . 9 8 6 
3 4 , 6 
3 0 , 4 
2 6 , 3 
2 3 , 6 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 1 
4 1 , 0 
« 4 0 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
1 9 , 4 
3 4 , 9 
3 4 , 8 
3 1 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 1 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 5 
4 1 , 3 
1 6 9 , 5 
1 5 0 , 7 
1 0 5 , 8 
7 7 , 2 
8 6 , 1 
9 0 , 8 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 6 , 8 
1 2 0 , 6 
8 6 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 8 
1 5 0 , 8 
1 0 6 , 1 
7 7 , 2 
8 6 , 8 
9 1 , 7 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 9 , 2 
1 1 0 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
9 8 , 7 
1 0 7 , 8 
φ 
• 8 9 , 1 
1 1 9 , 7 
1 4 5 , 6 
1 0 6 , 8 
1 5 4 , 9 
1 0 0 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 7 
1 2 2 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
1 1 5 , 2 
> - 2 1 
3 . 3 8 4 
2 . 7 0 4 
1 . 9 4 8 
1 . 4 4 5 
1 . 7 3 B 
1 . 8 2 4 
1 . 6 1 3 
1 . 8 9 3 
« 2 . 4 2 4 
2 . 1 3 0 
1 . 5 3 7 
1 . 0 6 1 
1 . 2 2 5 
1 . 1 4 9 
3 . 3 7 9 
2 . 6 9 6 
1 . 9 2 6 
1 . 3 7 0 
1 . 7 2 5 
1 . 8 1 4 
1 . 5 9 7 
1 . 8 1 4 
3 2 , 9 
2 9 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
2 0 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
3 9 , 5 
« 3 2 , 5 
3 3 , 2 
2 9 , 4 
2 5 , 2 
2 1 , 5 
3 3 , 5 
3 3 , 1 
3 0 , 0 
2 6 , 5 
2 7 , 2 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
4 1 , 5 
1 7 8 , 8 
1 4 2 , 8 
1 0 2 , 9 
7 6 , 3 
9 1 , 8 
9 6 , 4 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
« 2 1 1 , 0 
1 6 5 , 4 
1 3 3 , 8 
9 2 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 8 
1 4 8 , 6 
1 0 6 , 2 
7 5 , 5 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
β β , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
κο, ι 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
« 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 1 
1 2 0 , 4 
1 0 2 , 8 
1 2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 . 3 
1 0 9 , 0 
K O , 2 
1 0 0 , 2 
K O , 3 
1 0 5 , 2 
TOTAL 
3 . 3 8 4 
2 . 7 0 4 
1 . 9 4 6 
1 . 4 0 4 
1 . 7 3 6 
1 . 6 2 1 
1 . 6 1 1 
1 . 8 6 5 
« 2 . 4 2 4 
2 . 1 0 4 
1 . 4 9 1 
S A I 
1 . 1 9 2 
9 55 
3 . 3 70 
2 . 6 9 6 
1 . 9 2 1 
1 . 2 5 7 
1 . 7 2 1 
1 . 8 1 0 
1 . 5 9 3 
1 . 7 2 4 
3 2 , 9 
2 9 , 9 
2 6 , 0 
2 7 , 7 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
4 0 , 8 
« 3 2 , 5 
3 4 , 4 
3 2 , 1 
3 5 , 7 
2 4 , 4 
4 2 , 8 
3 3 , 1 
3 0 , 1 
2 6 , 8 
3 4 , 9 
2 1 , 8 I 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
4 5 , 8 
1 8 1 , 4 
1 4 5 , 0 
1 0 4 , 3 
7 5 , 3 
9 3 , 1 
9 7 , 6 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 2 5 3 , 8 
2 2 0 , 3 
1 5 6 , 1 
9 2 , 3 
1 2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 5 , 5 
1 5 6 , 4 
1 1 1 , 4 
7 2 , 9 
9 9 , 8 
1 0 5 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
| 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι 1 
Ν 1 
Ρ I 
ι 1 
c 1 
F I 
S I 
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VERARB.INOUSTR.INSG. ENS. MANUFACTURIERES 
ANGESTELLTE ΝΕΟεΡίΑΝΡ 
TAB. V I I / Β 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΗΕΝSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L E N T R E P R I S E 
(TPUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIF* 
GESCHL c i .n i 
LE IS TUNGS GRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
14 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 8 . 7 3 6 
2 0 . 2 8 7 
4 9 . 0 2 3 
4 1 , 4 
0 , 3 
2 , 0 
1 2 , 0 
2 1 , 2 
5 9 , 1 
5 , 4 
3 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
ο , ι 
0 , 4 
3 , 9 
9 5 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
7 , 2 
1 4 , 1 
7 4 , 0 
3 , 4 
2 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
7 , 2 
8 , 3 
1 0 , 0 
1 6 , 4 
4 , 6 
4 , 9 
4 , 3 
1 1 , 5 
_ 
1 7 , 8 
1 1 , 7 
1 9 , 9 
4 0 , 1 
9 , β 
3 7 , 6 
5 , 7 
7 , 4 
8 , 4 
1 0 , 6 
2 4 , 0 
4 , 8 
5 , 0 
4 , 6 
1 6 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
2 - 4 I 
I 
4 6 . 5 7 4 
1 8 . 3 3 8 
6 6 . 9 1 2 
2 7 , 4 
0 , 3 
2 , 1 
1 4 , 7 
2 3 , 8 
5 3 , 1 
6 , 0 
3 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
Ο,β 
5 , 4 
9 2 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 6 
1 0 , 0 
I B , 7 
6 3 , 9 
4 , 6 
2 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 3 , 2 
1 7 , 2 
Ι β , 9 
2 5 , 0 
6 , 7 
9 , 1 
8 , 1 
1 9 , 5 
_ 
2 5 , 3 
2 2 , 7 
2 4 , 7 
3 5 , 3 
1 6 , 2 
3 4 , 0 
9 , 9 
1 3 , 4 
1 7 , 3 
1 9 , 2 
2 8 , 2 
8 , 9 
9 , 3 
8 , 4 
2 2 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
4 4 . 8 7 1 
8 . 6 4 7 
5 3 . 5 1 6 
1 6 , 2 
0 , 4 
2 , 9 
1 6 , 6 
2 6 , 4 
4 2 , 4 
1 1 , 2 
6 , 6 
4 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
0 , 2 
1 , 3 
9 , 2 
8 5 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 5 
1 4 , 1 
2 3 , 6 
4 9 , 4 
1 0 , 0 
5 , 8 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
_ 
1 2 , 8 
1 7 , 3 
1 9 , 9 
1 5 , 4 
3 0 , 5 
1 6 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
1 7 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
DANS L ENTPPPRIS 
! 
1 0 - 1 9 1 
6 7 . 9 8 5 
4 . 5 7 0 
7 2 . 5 5 6 
6 , 3 
0 , 5 
3 , 7 
1 9 , 1 
2 5 , 8 
3 6 , 2 
1 4 , 7 
8 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
3 , 7 
1 7 , 0 
7 2 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 5 
1 8 , 1 
2 5 , 2 
3 8 , 5 
1 4 , 2 
8 , 2 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 2 , 0 
3 1 , 2 
2 8 , 6 
2 3 , 6 
3 0 , 0 
2 9 , 6 
3 0 , 6 
2 7 , 3 
5 0 , 0 
1 5 , 2 
2 5 , 0 
1 9 , 6 
6 , 9 
2 7 , 5 
8 , 5 
2 7 , 0 
3 1 , 7 
3 1 , 1 
2 8 , 1 
1 8 , 4 
2 9 , 9 
2 9 , 4 
3 0 , 6 
2 4 , 0 
JAHREN 
F 
> = 20 
5 8 . 6 3 3 
2 . 1 3 0 
6 0 . 7 6 3 
3 , 5 
1 , 0 
4 , 2 
1 8 , 1 
2 4 , 2 
2 8 , 8 
2 3 , 7 
1 4 , 0 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
7 , 4 
2 0 , 6 
5 3 , 5 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 1 
1 7 , 7 
2 4 , 4 
2 9 , 7 
2 3 , 1 
1 3 , 7 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
3 1 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 2 
1 6 , 4 
4 1 , 6 
4 1 , 5 
4 1 , 7 
2 3 , 6 
5 0 , 0 
2 8 , 9 
2 3 , 2 
1 5 , 9 
2 , 4 
1 6 , 0 
3 , 9 
4 2 , 7 
3 1 , 0 
2 5 , 4 
2 2 , 8 
1 1 , 9 
4 0 , 8 
4 1 , 0 
4 0 , 6 
2 0 , 1 
1 
TOTAL 
1 
2 4 8 . 8 0 0 
5 3 . 9 7 2 
3 0 2 . 7 7 2 
1 7 , 8 
0 , 5 
3 , 2 
1 6 , 7 
2 4 , 6 
4 1 , 5 
1 3 , 4 
8 , 0 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
1 , 3 
7 , 4 
8 5 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
1 4 , 0 
2 1 , 5 
S C O 
1 1 , 4 
6 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
too,o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EXr r 
Q U A I Ι Ε ! : Δ Τ ! 3 Ν ι 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Δ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
1« E 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
ι β τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
54 
SB 
Τ 
l u H 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
1» F 
I R 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1« τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5« 
5« 
τ 
MOMRREI 
Ρ t 
I I 
s ι 
τ ι 
R 1 
fl ι 
B I 
U I 
τ I 
I I 
ρ I 
Ν I 
7 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I / Β (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPS 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
ι ï 
1 A 
ι τ 
ι ι 
1 0 ­
I Ν 
ι s 
ι ι 
I Ν 
ι o 
| j 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5β 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 
4 1 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ 
18 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ | 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α ! 
5Β Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 3 . 2 5 5 
Ι 2 . 5 6 5 
Ι 1 . 7 9 6 
Ι 1 . 1 5 9 
Ι 1 . 5 7 9 
Ι 1 . 6 4 9 
Ι 1 . 4 6 6 
Ι 1 . 5 3 0 
| . 
• 1 . 8 9 8 
Ι 1 . 1 6 3 
Ι 7 3 2 
• 8 9 6 
Ι 7 5 7 
3 . 2 3 1 
Ι 2 . 5 5 3 
1 . 7 3 1 
Ι 9 5 0 
Ι 1 . 5 4 1 
1 . 6 1 7 
Ι 1 . 4 2 3 
1 . 2 4 0 
2 9 , 1 
3 1 , 9 
2 9 , 6 
3 5 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 8 
2 4 , 3 
4 8 , 7 
a 
• 4 1 , 8 
3 5 , 3 
3 6 , 4 
• 3 2 , 6 
4 0 , 4 
2 9 , 3 
3 2 , 2 
3 2 , 0 
4 3 , 0 
2 9 , 4 
2 9 , 8 
2 6 , 4 
5 8 , 3 
2 1 2 , 7 
1 6 7 , 6 
1 1 7 , 4 
7 5 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
• 2 5 0 , 7 
1 5 3 , 6 
9 6 , 7 
• 1 1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 0 , 6 
2 0 5 , 9 
1 3 9 , 6 
7 6 , 6 
1 2 4 , 3 
1 3 0 , 4 
1 1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 4 , 9 
9 2 , 3 
8 2 , 5 
9 1 , 0 
9 0 , 6 
9 1 , 0 
8 2 , 0 
. 
• 9 0 , 2 
7 8 , 0 
8 3 , 1 
• 7 5 , 2 
7 9 , 3 
9 5 , 9 
9 4 , 7 
9 0 , 1 
7 5 , 6 
8 9 , 5 
8 9 , 3 
8 9 , 3 
7 1 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 . 2 1 4 
2 . 5 8 3 
1 . 8 0 2 
1 . 2 8 0 
1 . 6 7 1 
1 . 7 2 9 
1 . 5 7 5 
1 . 6 6 3 
. 
• 1 . 8 2 5 
1 . 3 3 8 
8 5 7 
1 . 0 8 3 
8 9 6 
3 . 1 8 1 
2 . 5 6 9 
1 . 7 7 0 
1 . 1 2 8 
1 . 6 4 3 
1 . 7 0 8 
1 . 5 4 0 
1 . 4 7 7 
3 2 , 0 
2 7 , 6 
2 6 , 9 
2 8 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 9 
4 2 , 2 
a 
« 4 1 ,4 
3 3 , 7 
2 8 , 9 
1 9 , 8 
3 4 , 5 
3 2 , 6 
2 8 , 0 
2 8 , 0 
3 3 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 4 
2 4 , 7 
4 8 , 1 
1 9 3 , 3 
1 5 5 , 3 
1 0 8 , 4 
7 7 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 2 0 3 , 7 
1 4 9 , 3 
9 5 ­ 6 
1 2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 5 , 4 
1 7 3 , 9 
1 1 9 , 8 
7 6 , 4 
H I ,2 
1 1 5 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 5 , 5 
9 2 , 6 
9 1 , 2 
9 6 , 3 
9 4 , 9 
9 7 , 8 
8 9 , 2 
. 
« 8 6 , 7 
8 9 , 7 
9 7 , 3 
9 0 , 9 
9 3 , 8 
9 4 , 4 
9 5 , 3 
9 2 , 1 
8 5 , 7 
9 5 , 5 
9 4 , 4 
9 6 , 7 
8 5 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
2 . 1 2 4 
2 . 6 2 3 
1 . 9 0 6 
1 . 4 2 4 
1 . 7 1 5 
1 . 7 9 7 
1 . 5 9 6 
1 . 8 3 5 
. 
2 . 2 4 1 
1 . 4 9 5 
1 . 0 5 9 
1 . 1 5 8 
1 . 1 2 6 
3 . 1 1 5 
2 . 6 1 8 
1 . 8 8 4 
1 . 3 3 9 
1 . 6 8 6 
1 . 7 7 8 
1 . 5 5 7 
1 . 7 4 0 
3 2 , 7 
3 1 , 4 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
3 6 , 6 
. 
2 4 , 3 
2 5 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 9 , 0 
3 2 , 8 
3 1 , 4 
2 5 , 8 
2 6 , 8 
2 3 , 8 
2 2 , 7 
2 3 , 3 
4 0 , 9 
1 7 0 , 2 
1 4 2 , 9 
1 0 3 , 9 
7 7 , 6 
9 3 , 5 
9 7 , 9 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 9 , 0 
1 3 2 , 8 
9 4 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 0 
1 5 0 , 5 
1 0 8 , 3 
7 7 , 0 
9 6 , 9 
1 0 2 , 2 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 7 , 0 
9 7 , 9 
1 0 1 , 4 
9 8 , 8 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
9 8 , 4 
, 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 3 
1 2 0 , 2 
9 7 , 1 
1 1 7 , 9 
9 2 , 4 
9 7 , 1 
9 8 , 1 
1 0 6 , 5 
9 8 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 4 9 3 
2 . 7 0 0 
1 . 9 9 6 
1 . 5 3 6 
1 . 7 4 7 
1 . 8 4 3 
1 . 6 1 1 
1 . 9 8 2 
a 
2 . 1 3 4 
1 . 6 4 3 
1 . 2 8 9 
1 . 2 9 0 
1 . 3 9 4 
3 . 4 8 7 
2 . 6 9 3 
1 . 9 8 2 
1 . 5 1 1 
1 . 7 3 5 
1 . 8 3 5 
1 . 5 9 7 
1 . 9 5 0 
3 1 , 8 
3 0 , 5 
2 5 , 1 
2 1 , 4 
2 0 , 7 
1 9 , 3 
2 0 , 2 
3 7 , 9 
a 3 4 , 2 
2 5 , 6 
2 1 , β 
2 0 , 2 
2 9 , 3 
3 1 , 8 
3 0 , 7 
2 5 , 4 
2 2 , 1 
2 1 , 2 
1 9 , 6 
2 0 , 7 
3 8 , 4 
1 7 6 , 2 
1 3 6 , 2 
1 0 0 , 7 
7 7 , 5 
6 8 , 1 
9 3 , 0 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 3 , 1 
1 1 7 , 9 
9 2 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 8 
1 3 8 , 1 
1 0 1 , 6 
7 7 , 5 
8 9 , 0 
9 4 , 1 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 9 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
, 
1 0 1 , 4 
1 1 0 , 2 
1 4 6 , 3 
1 0 8 , 2 
1 4 6 , 0 
1 0 3 , 5 
9 9 , 9 
1 0 3 , 2 
1 2 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 1 3 , 1 
> · 20 
3 . 5 1 3 
2 . 8 9 5 
2 . 0 9 7 
1 . 6 2 1 
1 . 7 6 6 
1 . 8 54 
1 . 6 3 9 
2 . 0 8 3 
a 
4 2 . 3 1 3 
1 . 8 8 6 
1 . 4 0 0 
1 . 3 5 5 
1 . 6 3 1 
3 . 5 0 3 
2 . 8 6 7 
2 . O B B 
1 . 6 0 8 
1 . 7 6 2 
1 . 8 5 0 
1 . 6 3 4 
2 . 0 6 8 
3 4 , 0 
2 7 , 7 
2 3 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
1 8 , 0 
3 6 , 8 
« 2 8 , 9 
1 9 , 4 
2 2 , 2 
1 7 , 2 
3 0 , 8 
3 4 , 2 
2 7 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 2 
3 6 , 9 
1 6 8 , 7 
1 3 9 , 0 
1 0 0 , 7 
7 7 , 8 
8 4 , 8 
8 9 , 0 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 4 1 , 8 
1 1 5 , 8 
8 5 , 8 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 4 
1 3 9 , 6 
1 0 1 , 0 
7 7 , 8 
8 5 , 2 
8 9 , 5 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 8 
1 1 5 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 1 1 , 7 
a 
« 1 0 9 , 9 
1 2 6 , 6 
1 5 8 , 9 
1 1 3 , 7 
1 7 0 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 7 
1 2 7 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 2 0 , 0 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 3 8 4 
2 . 7 0 4 
1 . 9 4 6 
1 . 4 0 4 
1 . 7 3 6 
1 . 8 2 1 
1 . 6 1 1 
1 . 8 6 5 
« 2 . 4 2 4 
2 . 1 0 4 
1 . 4 9 1 
6 8 1 
1 . 1 9 2 
9 5 5 
3 . 3 7 0 
2 . 6 9 6 
1 . 9 2 1 
1 . 2 5 7 
1 . 7 2 1 
1 . 8 1 0 
1 . 5 9 3 
1 . 7 2 4 
3 2 , 9 
2 9 , 9 
2 6 , 0 
2 7 , 7 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
4 0 , 6 
« 3 2 , 5 
3 4 , 4 
3 2 , 1 
3 5 , 7 
2 4 , 4 
4 2 , 8 
3 3 , 1 
3 0 , 1 
2 6 , 8 
3 4 , 9 
2 1 , 8 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
4 5 , 8 
1 8 1 , 4 
1 4 5 , 0 
1 0 4 , 3 
7 5 , 3 
9 3 , 1 
9 7 , 6 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 2 5 3 , 8 
2 2 0 , 3 
1 5 6 , 1 1 
9 2 , 3 
1 2 4 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 9 5 , 5 1 
1 5 6 , 4 
1 1 1 , 4 1 
7 2 , 9 1 
9 5 , Β 
1 0 5 , 0 1 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 100,0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
«ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
SEXF 1 
I Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 I B 
1 2 
I 3 
4 
1 5 
I 5A 
5B 
Ι τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
τ 
I B 
1 2 
3 
4 
I 5 
5A 
5B 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
Η I 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
| M ι 
Ε I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D I 
I O F l 
1 F I 
I F V I 
F | F A l 
I I R ! 
I C I I 
I I A l 
τ I I I E T I 
I N I ! 
Ι τ p | 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ I 1 
1 s I 
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V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . E N S . M ÍNUF4CTUPIERFE 
A N G E S T E L L T NEDERLAND 
T 4 8 . V I I I / E 
V E R T E I L U N G NACH DAUER CER υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ Ο Ε Η Ο ε Ρ I G K E I T 
( Α Ν Ο Ε 5 Τ Ε ί ί Τ ε 30 B I S < 4 5 J A H R E ! 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ Ε CANS L F N T R E P O J E E 
(EMPLOYES PF 39 Λ < 4 5 ANS) 
A. E F F F C T I F E 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
H 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
Ι Ι 
< 2 Ι 
ι ι 
8 . 9 6 1 
1 . 6 7 8 
1 0 . 6 3 9 
1 5 , 8 
Ι 0 , 2 
3 , 8 
2 2 , 7 
2 8 , 9 
3 6 , 0 
8 , 3 
5 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
1 , 4 
7 , 0 
8 9 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
1 9 , 3 
2 5 , 5 
4 4 , 5 
7 , 2 
4 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 0 , 3 
9 , 2 
8 , 6 
9 , 1 
5 , 6 
6 , 1 
4 , 6 
β, 6 
_ 
4 4 , 0 
9 , 5 
1 0 , 0 
2 4 , 4 
5 , 8 
2 1 . 0 
7 , 9 
1 0 , 6 
9 , 2 
8 , 6 
1 1 , 4 
5 , 6 
6 , 0 
5 , 0 
9 , 5 
D4UFB ΟεΡ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 6 . 8 2 7 
2 . 1 5 6 
2 0 . 9 8 2 
1 0 , 3 
0 , 2 
2 , 8 
2 5 , 0 
2 8 , 5 
3 5 , 5 
7 , 9 
5 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
3 , 2 
1 3 , 6 
8 0 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
2 2 , 8 
2 7 , 0 
4 0 , 1 
7 , 4 
4 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
2 1 ,4 
1 7 , 8 
1 8 , 9 
1 1 . 2 
1 1 . 6 
1 0 , 5 
1 8 , 0 
. 
6 , 2 
2 8 , 5 
2 4 , 7 
2 8 , 2 
1 5 , 7 
2 7 , 0 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
2 1 , 5 
1 8 , 1 
2 0 , 2 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
1 8 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
2 3 . 6 9 7 
1 . 4 6 1 
2 5 . 1 5 6 
5 , 8 
0 , 3 
3 , 2 
2 1 , 5 
3 0 , 8 
3 2 , 1 
1 2 , 0 
7 , 6 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
4 , 0 
1 9 , 4 
6 7 , 4 
8 , 6 
ιοο,ο 
0 , 3 
3 , 1 
2 0 , 5 
3 0 , 2 
3 4 , 1 
1 1 , 8 
7 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 3 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
2 1 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
-
2 9 , 2 
2 4 , 3 
2 3 , 9 
1 6 , 0 
3 5 , 1 
1 6 , 3 
2 8 , 0 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
2 0 , 7 
2 1 , 7 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
2 2 , 4 
JAHPEN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Κ Ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
4 1 . 3 2 6 
2 . 1 7 2 
4 3 . 4 9 8 
5 , 0 
0 , 3 
3 , 3 
2 0 , 8 
2 8 , 3 
3 4 , 4 
1 3 , 0 
7 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
3 , 2 
1 6 , 5 
7 3 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
3 , 1 
1 9 , 9 
2 7 , 7 
3 6 , 4 
1 2 , 7 
7 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
4 0 , 5 
3 9 , 0 
3 6 , 8 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
3 8 , 4 
4 3 , 3 
3 9 , 6 
-
1 7 , 2 
2 8 , 5 
3 0 , 2 
2 6 , 1 
3 7 , 6 
2 7 , 2 
4 3 , 4 
4 0 , 3 
3 8 , 9 
3 6 , 4 
3 8 , 1 
4 0 , 2 
3 8 , 2 
4 3 , 5 
3 8 , 7 
> - 20 
1 1 . 6 7 2 
5 0 8 
1 2 . 1 6 0 
4 , 2 
C I 
2 , 9 
1 3 , 6 
2 7 , 3 
3 1 , 4 
2 4 , 7 
1 5 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
4 , 4 
2 6 , 3 
6 4 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 6 
1 3 , 2 
2 7 , 2 
3 2 , 8 
2 3 , 9 
1 5 , 1 
B . 7 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 0 , 2 
7 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
2 1 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
1 1 , 2 
-
3 , 4 
9 , 2 
1 1 , 3 
5 , 4 
5 , 8 
6 , 4 
4 , 3 
1 0 , 1 
7 , 2 
1 0 . 6 
9 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 8 
2 0 , 1 
1 0 , 8 
1 
1 TCTAL 
I 
1 0 4 . 4 8 3 
7 . 9 7 5 
1 1 2 . 4 5 7 
7 , 1 
0 , 3 
3 , 2 
2 1 , 1 
2 8 , e 
3 3 , 9 
1 2 , 8 
7 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
C , 4 
3 , 0 
1 4 , 9 
7 7 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
3 , 9 
1 9 , 8 
2 7 , 8 
3 6 , 9 
1 2 , 2 
7 , 5 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
> c \ - 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Δ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΔ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
τ 
l t Η 
Ι Β 
? 
3 
4 
S 
Sft 
SB 
Τ 
ΙΔ Ε 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
s 
SA 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
Ρ ι 
Ι ! 
S Ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
ιι Ι 
τ fl 
τ 1 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ ι 
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(FORTSETZUNG) 
β. GEHAEITER 
NEOERLANO 
TAB. V I I I / Β ( SUI TF ) 
B. TRAITEMENTS 
1 GE 
I L E IS 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
| ____. 
1 V 
1 A 
1 R 
ι ι 
1 A 
I Τ 
ι ι 
ι o 
I Ν 
1 s 
I I 
I Ν 
! D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
SCH 
TUN 
κ 
0 
E 
Ν 
τ 
l E C H T 
GS GRUPPE 
Ι M I B 
1 F 
Ι Τ 
_ M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
-___ I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 1 
3 I 
4 
5 I 
SA I 
5B 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 I 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
56 1 
Τ I 
1 | 
1 
1 < 2 1 
1 I 
1 3 . 3 4 6 
1 2 . 7 0 6 
1 2 . 0 1 7 
1 1 . 5 4 0 
I 1 . 7 4 5 
1 1 . 8 1 3 
1 1 . 6 0 7 
1 2 . 0 3 2 
f a 
1 . 
1 « 1 . 5 8 0 
1 1 . 1 3 5 
1 · 
1 1 . 2 6 3 
3 . 3 2 7 
1 2 . 7 0 5 
2 . 0 0 5 
1 1 . 4 8 5 
1 1 . 7 3 0 
1 . 8 1 1 
1 1 . 5 7 4 
1 . 9 8 2 
_________—__ _ 2 8 , 5 
2 8 , 1 
2 5 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
1 8 , 5 
3 7 , 2 
a 
a 
• 4 2 , 0 
2 3 , 4 
. 3 9 , 4 
2 8 , 1 
2 8 , 1 
2 6 . 1 
2 5 , 7 
2 3 , 1 
2 2 . e 
2 0 , 5 
3 8 , 6 
1 6 4 , 7 
1 3 3 , 2 
9 9 , 3 
7 5 , 8 
8 5 , 9 
8 9 , 2 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
a 
« 1 2 5 , 1 
8 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 9 
1 3 6 , 5 
1 0 1 , 2 
7 4 , 9 
8 7 , 3 
9 1 , 4 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 1 
9 8 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
1 0 2 , 7 
. 
. • 9 4 , 4 
8 8 , 1 
a 
9 0 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
9 6 , 6 
1 0 1 , 6 
OAUER OER 
ANNEE! 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
Ι ι 
2 - 4 1 5 - 9 1 
1 1 
3 . 4 5 t 
2 . 6 2 9 
1 . 9 6 7 
1 . 5 4 8 
1 . 7 4 8 
1 . 8 0 2 
1 . 6 5 1 
2 . 0 1 0 
a 
• 2 . 1 6 9 
1 . 6 4 3 
1 . 2 8 2 
a 
1 . 3 8 7 
3 . 4 5 4 
2 . 6 2 4 
1 . 9 5 4 
1 . 5 1 8 
1 . 7 2 8 
1 . 7 8 5 
1 . 6 2 1 
1 . 9 7 3 
—— ________—__ 2 8 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 6 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
1 8 , 9 
3 4 , 7 
a 
« 3 4 , 3 
2 6 , 7 
2 2 , 2 
. 3 0 , 5 
2 8 , 9 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
2 1 . 1 
2 0 , 4 
2 0 , 5 
3 5 , 5 
1 7 2 , 0 
1 3 0 , 8 
9 7 , 9 
7 7 , 0 
8 7 , 0 
8 9 , 7 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 5 6 , 4 
1 1 8 , 5 
9 2 , 4 
. l O C O 
1 7 5 , 1 
1 3 3 , 0 
9 9 , 0 
7 6 , 9 
8 7 , 6 
9 0 , 7 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 4 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
a 
• 9 8 , 2 
9 8 , 1 
9 5 , 5 
a 
9 9 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 8 
9 5 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
1 0 1 , 1 
3 . 1 4 6 
2 . 6 1 5 
1 . 9 9 4 
1 . 5 7 2 
1 . 7 7 0 
1 . 8 1 9 
1 . 6 8 6 
2 . 0 0 3 
. 
• 2 . 3 1 4 
1 . 7 0 3 
1 . 2 9 5 
1 . 1 8 2 
1 . 4 3 8 
3 . 1 3 4 
2 . 6 1 2 
1 . 9 8 5 
1 . 5 5 1 
1 . 7 4 7 
1 . 7 9 7 
1 . 6 6 2 
1 . 9 7 8 
_____ ____ 2 8 , 7 
2 8 , 8 
2 2 , 5 
2 1 , 2 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 . 2 
3 3 , 7 
a 
• 2 8 , 2 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
1 7 , 0 
2 9 , 1 
2 8 , 9 
2 8 , 8 
2 2 , 7 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
3 4 , 1 
1 5 7 , 1 
1 3 0 , 6 
9 9 , 6 
7 8 , 5 
8 8 , 4 
9 0 , 8 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 0 , 9 
1 1 8 , 4 
9 0 , 1 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 4 
1 3 2 , 1 
1 0 0 , 4 
7 8 , 4 
8 8 , 3 
9 0 . 8 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 2 
a 
• 1 0 4 , e 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 5 
9 6 , 6 
1 0 2 , 7 
9 5 , 5 
1 0 C 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
_—_—__ 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 2 5 
2 . 5 3 6 
1 . 9 6 2 
1 . 5 6 1 
1 . 7 4 7 
1 . 8 3 9 
1 . 6 1 6 
1 . 9 5 9 
, 
• 2 . 0 4 1 
1 . 6 4 6 
1 . 3 4 2 
1 . 2 8 2 
1 . 4 1 3 
3 . 3 1 9 
2 . 5 3 2 
1 . 9 5 3 
1 . 5 4 1 
1 . 7 3 6 
1 . 8 3 2 
1 . 6 0 2 
1 . 9 3 4 
_-__ _ 3 1 , 3 
2 8 , 2 
2 4 , 3 
2 0 , 2 
2 1 . 1 
1 0 , 6 
2 0 , 7 
3 4 , 2 
• 2 1 , 3 
2 3 , 1 
1 8 , 7 
1 9 , 8 
2 3 , 5 
3 1 , 5 
2 8 , 2 
2 4 , 4 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
3 4 , 5 
1 6 9 , 7 
1 2 9 , 5 
1 0 0 , 2 
7 9 , 7 
8 9 , 2 
9 3 , 9 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 4 , 4 
1 1 6 , 5 
9 5 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 6 
1 3 0 , 9 
1 0 1 , 0 
7 9 , 7 
8 9 , 8 
9 4 , 7 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 7 , 8 
9 9 , 3 
9 5 , 9 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
9 8 , 2 
9 9 , 0 
. 
• 9 2 , 4 
9 8 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , Β 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
9 7 , 8 
9 9 , 4 
1 0 C 3 
9 9 , 9 
1 0 1 , 4 
9 B , 3 
9 5 , 1 
> « 20 
3 . 1 3 6 
2 . 5 6 8 
1 . 9 6 0 
1 . 6 0 4 
1 . 7 4 0 
1 . 7 8 1 
1 . 6 7 1 
1 . 9 1 1 
. 
, 1 . 7 9 8 
1 . 2 9 9 
. 1 . 4 7 8 
3 . 1 3 1 
2 . 5 6 4 
1 . 9 5 4 
1 . 5 6 0 
1 . 7 3 8 
1 . 7 7 7 
1 . 6 7 0 
1 . 8 9 4 
__________ 3 0 , 2 
2 4 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
2 9 , 2 
. 1 1 , 8 
2 0 , 5 
a 
2 5 , 2 
3 0 , β 
2 4 , 8 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
2 9 , 4 
1 6 4 , 1 
1 3 4 , 4 
1 0 2 , 6 
8 3 , 9 
9 1 , 1 
9 3 , 2 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 1 , 7 
8 7 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 3 
1 3 5 , 4 
1 0 3 , 2 
8 3 , 4 
9 1 , 8 
9 3 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
1 0 2 , 6 
9 9 , 4 
9 8 , 1 
1 0 1 , 6 
9 6 , 6 
. 
a 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 8 
. 1 0 5 , 6 
9 5 , 5 
9 9 , 0 
9 9 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 2 , 5 
9 7 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 2 8 8 
2 . 5 9 2 
1 . 9 7 5 
1 . 5 6 3 
1 . 7 5 1 
1 . 8 1 6 
1 . 6 4 5 
1 . 9 7 9 
2 . 4 5 6 
2 . 2 0 9 
1 . 6 7 4 
1 . 2 8 9 
1 . 2 2 3 
1 . 4 0 0 
3 . 2 8 0 
2 . 5 8 9 
1 . 9 6 5 
1 . 5 3 7 
1 . 7 3 8 
1 . 8 0 6 
1 . 6 2 9 
1 . 9 5 1 
—_ _______ _ 3 0 , 2 
2 7 , 5 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
1 5 , 8 
2 0 , 1 
3 4 , 0 
1 1 , 2 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
2 8 , 6 
3 0 , 3 
2 7 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 8 
3 4 , 5 
1 6 6 , 1 
1 3 1 , 0 
9 9 , 8 
7 9 , 0 
8 8 , 5 
9 1 , 8 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 4 
1 5 7 , 8 
1 1 9 , 6 
9 2 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 1 
1 6 8 , 1 1 
1 3 2 , 7 1 
1 0 0 , 7 1 
7 8 , 8 1 
8 9 , 1 1 
9 2 , 6 1 
8 3 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
l O C O 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
SEXE I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
| τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
5A 
I 5B 
Τ 
_____ 1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
H 1 I 
1 M I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I ! 
1 T I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
! τ 1 
—__———— __| Η 1 1 
l e n i 
I P F l 
I F V i 
F I F A l 
τ I I 
I E Τ | 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I ! 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι ρ ι 
1 I ! 
Η 1 1 
ι r ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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TAB. I / C 
Ι GESCHLECHT: 
Ι Ι EIST ruN 
Ι GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
I D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
GS­
M, 
: 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F , Τ 
. Τ 
M 
F 
Γ 
F /T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 | Ι 
4 9 . 5 3 3 
5 . 0 6 0 
5 4 . 6 1 3 
9 , 3 
6 2 , 0 
3 0 , 1 
7 , 8 
1 0 0 . 0 
1 6 , 5 
5 2 , 1 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 7 , 8 
3 2 , 2 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
4 , 7 
3 , 6 
6 , 1 
7 , 1 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 9 
7 , 9 
4 , 7 
3 , 8 
6 , 0 
6 , 7 6 
5 , 9 2 
4 , 9 2 
6 , 3 6 
4 , 2 1 
3 , 8 0 
4 , 1 2 
3 , 9 7 
6 , 6 9 
5 , 6 0 
4 , 6 9 
6 , 1 4 
2 1 , 2 
3 2 , 3 
3 4 , 2 
2 6 , 8 
3 4 , 3 
3 3 , 9 
3 9 , 7 
3 6 , 3 
2 2 , 3 
3 5 , 4 
3 6 , 4 
2 9 , 7 
1 0 6 , 3 
9 3 , 1 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 9 
9 5 , 7 
1 9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 1 , 2 
7 6 , 4 
1 0 9 , 9 
9 2 , 7 
9 0 , 0 
8 2 , 8 
9 3 , 1 
8 6 , 3 
8 5 , 6 
9 2 , 4 
8 8 , 4 
9 2 , 7 
8 9 , 6 
8 4 , 1 
9 3 . 6 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι Ι 
1 2 7 . 9 1 1 
1 3 . 6 5 6 
1 4 1 . 6 0 7 
9 , 7 
5 1 , 9 
3 5 , 6 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
51 , 7 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
3 7 , 2 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , β 
1 2 , 6 
1 2 , 4 
1 4 . 7 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 5 
6 , 9 7 
6 , 3C 
5 , 3 2 
6 , 5 2 
4 , 5 0 
3 , 55 
4 , 0 9 
4 , 0 6 
6 , 9 1 
5 , 9 5 
5 , 0 2 
6 , 2 9 
2 1 , 1 
2 5 , 3 
31 , 8 
2 5 , 1 
2 8 , 7 
3 4 , 3 
4 2 , 7 
3 7 , 3 
2 1 , 9 
2 9 , 4 
3 5 , 5 
2 8 , 4 
1 0 6 , 9 
9 6 , 6 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 5 
9 5 , 2 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 5 , 7 
8 9 , 6 
9 5 , 5 
0 2 , 2 
8 9 , 0 
91 , 7 
9 0 , 4 
9 5 , 7 
9 5 , 8 
0 0 , 0 
5 5 , 5 
GP0ESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E (NCHBRE DE 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) Ι 
Ι 
1 7 7 . 4 4 4 
1 8 . 7 7 7 
1 9 6 . 2 2 1 
9 , 6 
5 4 , 7 
3 4 , 1 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
5 1 , 8 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 5 , 8 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 8 
1 5 , 7 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
2 5 , 0 
i e , e 
1 β , 5 
2 1 , 4 
6 , 9 0 
6 , 2 1 
5 , 2 5 
6 , 4 8 
4 , 4 0 
3 , 9 1 
4 , 10 
4 , 0 4 
6 , 8 4 
5 , 8 9 
4 , 9 6 
6 , 2 4 
2 1 , 2 
2 7 , 2 
3 2 , 4 
2 5 , 6 
3 0 , 8 
3 4 , 3 
4 2 , 0 
3 7 , 1 
2 2 , 1 
3 1 , 0 
3 5 , 6 
2 8 , 7 
1 0 6 , 5 
9 5 , 8 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 6 , 8 
101 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 / 6 
9 4 , 4 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 4 , 4 
8 8 , 4 
9 4 , 9 
9 0 , 2 
8 8 , 1 
9 1 , 0 
9 C C 
0 4 , 7 
9 4 , 2 
88 , 0 
9 5 , 1 
5 0 ­ 9 9 
1 2 0 . 9 1 1 
1 6 . 6 6 7 
1 3 9 . 5 7 8 
1 3 , 4 
4 8 , 4 
3 7 , 7 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
5 1 , 2 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
3 9 , 5 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
7 , 0 9 
6 , 3 0 
5 , 6 4 
6 , 5 9 
4 , 4 6 
4 , 1 0 
4 , 22 
4 , 1 9 
6 , 5 5 
5 , 9 2 
5 , 2 3 
6 , 2 7 
2 0 , 8 
2 6 , 6 
3 1 , 8 
2 5 , 6 
3 2 , 1 
2 9 , 1 
3 4 , 5 
3 1 , 7 
2 2 , 3 
3 0 , 5 
3 4 , 8 
2 9 , 2 
1 0 7 , 6 
0 5 , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
9 4 , 4 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 5 , 7 
9 4 , 0 
9 6 , 5 
91 , 4 
9 2 , 3 
9 4 , 6 
9 3 , 3 
9 6 , 8 
9 4 , 7 
9 3 , 7 
9 5 , 6 
SALARIES) DE 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I I 
1 1 3 . 6 2 8 
1 8 . 7 4 8 
1 3 2 . 3 7 6 
1 4 , 2 
4 6 , 3 
3 8 , 0 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
5 3 , 2 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
4 0 , 1 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
1 7 , 1 
1 4 , 5 
7 , 3 4 
6 , 5 5 
5 , 9 2 
6 , 8 1 
4 , 4 8 
4 , 2 1 
4 , 4 7 
4 , 3 3 
7 , 2 3 
6 , 1 1 
5 , 5 2 
6 , 4 6 
2 2 , 6 
2 3 , 5 
2 5 , 2 
2 4 , 6 
2 9 , 7 
2 8 , 0 
3 3 , 7 
3 0 , 6 
2 4 , 0 
2 8 , 5 
2 9 , 5 
2 8 , 6 
1 0 7 , 8 
0 6 , 2 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 7 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 4 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
9 1 ,8 
9 4 , 8 
1 0 0 , 2 
9 6 , 4 
1 0 0 , 1 
9 7 , 8 
0 8 , 0 
9 8 , 5 
DER B E T R K B B 
S ETAELISSEMENTS 
I 1 
2 0 0 ­ 4 9 5 
1 4 1 . 7 7 7 
1 6 . 7 7 7 
1 5 8 . 554 
1 0 , 6 
4 3 , 6 
4 0 , 0 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
5 2 , 0 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
4 1 , 2 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
2 1 , 3 
1 7 , 5 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 8 , 8 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
1 7 , 5 
2 0 , 7 
1 7 , 3 
7 , 45 
6 , 7 1 
6 , 2 2 
6 , 9 6 
5 , 0 0 
4 , 6 8 
4 , 8 5 
4 , 7 6 
7 , 4 0 
6 , 4 4 
5 , 5 2 
6 , 7 3 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
21 , 2 
2 6 , 2 
3 2 , 2 
4 2 , 8 
3 6 , 6 
2 0 , 6 
2 3 , 3 
2 8 , 2 
2 4 , 5 
1 0 7 , 0 
9 6 , 4 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 7 , 9 
101 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
5 5 , 7 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 7 
101 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 6 
5 0 0 ­ 9 9 0 1 
1 
5 2 . 7 5 6 
1 0 . 5 8 3 
1 0 3 . 3 3 9 
1 0 , 2 
4 4 , 2 
3 5 , 9 
1 5 , 9 
Κ Ο , Ο 
4 , 5 
6 2 , 4 
3 3 , 0 
Κ Ο , Ο 
4 0 , 1 
4 2 , 2 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 7 
1 3 , 5 
H , 4 
4 , 1 
1 1 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
11 , 7 
1 2 , 7 
11 , 3 
7 , 7 6 
6 , 6 2 
6 , 4 4 
7 , 16 
3 , 2 9 
4 , 7 2 
4 , 8 6 
4 , 7 9 
7 , 7 3 
6 , 5 0 
6 , 1 4 
6 , 9 3 
2 4 , 6 
1 9 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 0 
2 1 , 7 
2 6 , 2 
2 3 , 1 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
2 3 , 5 
2 6 , 3 
1 0 8 , 1 
5 5 , 0 
8 9 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 0 , 4 
5 8 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
5 3 , 8 
8 6 , 6 
Î C C O 
1 0 6 , 4 
1 C 3 . 6 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 1 
1 C 4 . 0 
I K , 0 
1 0 5 , 6 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
1 6 2 . 7 3 1 
2 0 . 1 0 6 
1 8 2 . 8 3 6 
1 1 , 0 
4 4 , 9 
4 5 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
6 2 , 8 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
4 7 , 0 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
2 3 , 1 
1 5 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 5 
2 2 , 0 
1 2 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
2 2 , 9 
1 4 , 5 
2 0 , 0 
7 , 5 4 
6 , 8 5 
6 , 2 6 
7 , 10 
5 , 7 5 
4 , 9 6 
4 , 4 6 
4 , 0 7 
7 , 4 7 
6 , 5 7 
5 , 8 6 
6 , 86 
2 1 , 3 
1 8 , 3 
2 2 , 8 
2 1 , 2 
1 8 , 7 
3 0 , 2 
3 1 , 4 
2 9 , 7 
2 1 , 8 
2 2 , 2 
2 7 , 3 
2 3 , 9 
1 0 6 , 2 
9 6 , 5 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
9 9 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 5 , 8 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 0 
1 1 7 , θ 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 6 
TOTAL 
8 1 2 . 1 0 5 
1 0 3 . 8 4 8 
9 1 5 . 9 5 3 
1 1 , 3 
4 7 , 5 
3 9 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
11 , 4 
5 5 , 2 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
4 0 , 9 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 9 
6 , 58 
5 , 9 4 
6 , 8 3 
4 , 8 8 
4 , 4 4 
4 , 4 6 
4 , 4 9 
7 , 2 2 
6 , 2 5 
5 , 5 8 
6 , 5 6 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
2 7 , 0 
2 3 , 9 
2 9 , 0 
3 1 , 6 
3 7 , 0 
3 2 , 3 
2 2 , 8 
2 6 , 6 
3 1 , 1 
2 7 , 1 
1 0 6 , 7 
9 6 , 3 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 5 , 3 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
S E X E : 
OU AL I 
H , F , T 
= 1 ­
C A T I O N : 1 ,2 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
R 
1 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
Ρ 
F V 
F Δ 
Ε ρ 
1 ! 
r Δ 
Ι τ 
F 1 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
F 
S 
3 , τ I 
Ε J 
c fl 
F I 
Ε I 
: | 
! 1 
E fl 
E fl 
G I 
4 I 
Ν 1 
S I 
Η I 
3 I 
R 1 
6 1 
fl | 
R 1 
Ε I 
S I 
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ENS. EXTR..MAN..BAT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP A G E 
1 GESC 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
1 s 
ι τ 
I υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
ι ν ι 
Ι Ε 
I R Ι 
Ι D 
Ι ! 
Ι Ε Ι 
Ι Ν 
Ι s ι 
Ι Τ 
HLECHT! 
TUNGS-
Ρ Ρ Ε ! 1 , 
UNZAHL 
— 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε Ι 
F 
F 
I I 
Ζ 
I I 
Ε I 
Ν I 
τ ι 
ι ι 
Ν 
0 1 
I 
ζ 
Ε I 
S 
M , F , Τ 
2 . 3 . Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
I F / T 
1 M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
τ ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 1 
3 Ι 
τ ι 
Μ 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
F 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι < ιβ 
ι ι 
Ι 2 3 . 1 5 9 
1 1 4 . 3 6 7 
Ι 3 7 . 5 2 6 
I 3 8 , 3 
2 2 , 1 
4 1 , 4 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
5 6 , 0 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
4 7 , 0 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 , 0 
7 , 7 
2 , 9 
6 , 9 
1 4 , 0 
1 5 , β 
1 3 , 8 
1 , 5 
4 , 7 
9 , 7 
4 , 1 
2 , 8 2 
2 , 8 6 
2 , 6 8 
2 , 7 8 
2 . 5 9 
2 , 6 7 
2 , 6 5 
2 , 6 6 
2 , 7 β 
2 , 7 7 
2 , 6 7 
2 . 7 4 
2 9 , 4 
2 9 , 6 
2 6 , 3 
2 6 , 7 
2 7 , C 
2 6 , 3 
3 0 , 4 
2 8 , 0 
2 9 , 3 
2 8 , 5 
2 8 , 0 
2 8 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
4 3 , 5 
4 5 , 1 
4 0 , 7 
5 3 , 1 
6 0 , 1 
5 9 , 4 
5 9 , 2 
3 6 , 5 
4 4 , 3 
4 7 , 8 
4 1 , 8 
Ι 
1 8 - 2 C Ι 
Ι 
5 0 . 6 4 5 
2 1 . 7 5 6 
7 2 . 4 0 1 
3 0 , 0 
3 1 , 3 
4 5 , α 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
5 7 , 4 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
4 8 , 7 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
7 , 2 
1 1 , 0 
6 , 2 
1 9 , 8 
2 1 , 8 
1 9 , 9 
2 0 , 9 
4 , 6 
9 , 4 
1 3 , 2 
7 , 9 
4 , 4 6 
4 , 3 5 
4 , 14 
4 , 3 3 
3 , 8 2 
3 , 6 1 
3 , 66 
3 , 6 5 
4 , 3 7 
4 , 05 
3 , 9 6 
4 , 1 3 
2 6 , 7 
2 7 , 0 
3 3 , 9 
2 8 , 7 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
2 4 , 8 
2 6 , 6 
2 7 , 2 
2 8 , 6 
31 , 9 
2 9 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 9 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
6 1 , 2 
6 6 , 1 
6 9 , 7 
6 3 , 4 
7 8 , 3 
8 1 , 3 
8 2 , 1 
8 1 , 3 
6 0 , 5 
6 5 , 4 
7 1 , 0 
6 3 , 0 
A L T E R 
A G E 
I 
Κ 2 1 ) I 
I 
7 3 . 8 0 4 
3 6 . 1 2 3 
1 0 9 . 9 2 7 
3 2 , 9 
2 8 , 4 
4 3 , 9 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
5 6 , 8 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
4 8 , 1 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 0 , 2 
1 8 , 8 
9 , 1 
2 6 , 7 
3 5 , 8 
3 5 , 8 
3 4 , 8 
6 , 1 
1 4 , 1 
2 2 , 9 
1 2 , 0 
4 , 0 5 
3 , 9 1 
3 , 5 3 
3 , 8 5 
3 , 5 0 
3 , 2 4 
3 , 2 1 
3 , 2 6 
3 , 9 8 
3 , 6 5 
3 , 4 1 
3 , 6 5 
3 2 , 5 
3 2 , 6 
3 8 , 7 
3 4 , 6 
3 1 , 1 
3 1 , 1 
3 1 , 1 
3 1 , 2 
3 2 , 7 
3 3 , 6 
3 6 , 7 
3 4 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 6 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
5 9 , 4 
5 9 , 4 
5 6 , 4 
7 1 , 7 
7 3 , 0 
7 2 , 0 
7 2 , 6 
5 5 , 1 
5 8 , 4 
6 1 , 1 
5 5 , 6 
( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
2 1 3 . 0 8 0 
3 2 . S B 3 
2 4 6 . 0 6 3 
1 3 , 4 
5 0 , 8 
3 7 , 7 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
5 8 , 3 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 0 
4 0 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
2 6 , 2 
4 1 , 0 
3 3 , 6 
2 5 , 6 
3 1 , 8 
2 8 , 4 
2 6 , 6 
2 3 , 2 
2 6 , 9 
7 , 0 8 
6 , 6 3 
6 , 3 0 
6 , 8 2 
5 , 1 3 
4 , 9 0 
4 , 9 5 
4 , 9 5 
7 , 0 0 
6 , 3 0 
5 , 9 4 
6 , 5 7 
2 0 , 7 
Ι β , 6 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 6 
2 1 . 2 
2 2 , 4 
1 0 3 , 8 
9 7 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 5 , 9 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 1 
9 9 , 9 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 2 
C ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 
2 8 2 . 6 6 0 
2 0 . 6 4 3 
3 0 3 . 3 0 3 
6 , 8 
5 1 , 8 
3 7 , 0 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
5 2 . 9 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 9 , 0 
3 8 , 1 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
3 3 , 0 
2 9 , 2 
3 4 , 8 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
2 1 , 3 
1 9 , 9 
3 7 , 4 
3 0 , 8 
2 7 , 3 
3 3 , 1 
7 , 7 1 
7 , 0 6 
6 , 6 4 
7 , 3 5 
5 , 6 9 
5 , 3 4 
5 , 2 9 
5 , 3 6 
7 , 6 8 
6 , 9 0 
6 , 3 8 
7 , 2 1 
1 7 , 5 
1 6 , 8 
1 4 , 9 
1 7 , 9 
2 1 . 2 
1 6 , 4 
2 5 , 9 
2 0 , 9 
1 7 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 3 
1 0 4 , 9 
9 6 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 5 , 7 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 3 
1 1 1 , 8 
1 0 7 , 6 
1 1 6 , 6 
1 2 0 , 3 
1 1 8 , 6 
1 1 9 , 4 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 4 , 3 
1 0 9 , 9 
REVOLUES I 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 4 5 . 2 1 2 
1 0 . 0 3 1 
1 5 5 . 2 4 4 
6 , 5 
4 8 , 0 
4 0 , 9 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
4 8 , 4 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
4 1 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
1 8 , 7 
1 4 , 9 
1 7 , 9 
8 , 4 
8 , 5 
1 2 , 0 
9 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 9 
7 , 6 5 
6 , 9 7 
6 , 5 9 
7 , 2 6 
5 , 7 9 
5 , 3 7 
5 , 3 4 
5 , 4 0 
7 , 6 3 
6 , 8 5 
6 , 3 4 
7 , 1 4 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 7 
2 6 , 4 
3 6 , 4 
4 6 , 9 
4 0 , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 3 
2 4 , 7 
2 0 , 1 
1 0 5 , 4 
9 6 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 -
9 5 , 9 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 3 
1 1 8 , 6 
1 2 0 , 9 
1 1 9 , 7 
1 2 0 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 6 
1 1 3 , 6 
1 0 8 , β 
1 
>» 55 1 
1 
9 7 . 3 4 8 
4 . 0 6 6 
I C I . 4 1 6 
4 , 0 
4 1 , 8 
4 1 , 7 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
4 2 , 9 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 C , 6 
4 1 , 7 
1 7 , 6 
K C O 
1 0 , 5 
1 2 , β 
1 4 , 7 
1 2 , 0 
4 , 2 
3 , 0 
5 , 3 
3 , 9 
1 0 , 4 
1 1 , 3 
1 2 , 4 
1 1 , 1 
7 , 3 7 
6 , 7 6 
6 , 4 1 
6 , 9 6 
5 , 6 4 
5 , 1 2 
5 , 1 6 
3 . 2 C 
7 , 3 5 
6 , 6 9 
6 , 2 8 
6 , 8 9 
1 8 , 0 
1 5 , 5 
U , 7 
1 7 , 4 
2 1 , 3 
1 5 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 4 
1 8 , 2 
1 0 5 , 9 
5 7 , 1 
9 2 , 1 
1 C C 0 
1 0 8 , 5 
se,5 
9 9 , 2 
1 eco 
1 0 6 , 7 
5 7 , 1 
9 1 , 1 
l O C O 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 9 
1 1 5 , 6 
1 1 5 , 3 
1 1 5 , 7 
1 1 5 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 0 
1 1 2 , 5 
1 C 5 . 0 
I 
>- 21 I 
1 
7 3 8 . 3 0 1 
6 7 . 7 2 5 
8 0 6 . 0 2 6 
8 , 4 
4 9 , 4 
3 8 , 6 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
5 4 , 3 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
3 9 , 9 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
8 9 , 8 
8 1 , 2 
9 0 , 9 
7 3 , 3 
6 4 , 2 
6 4 , 2 
6 5 , 2 
9 3 , 9 
B S , 9 
7 7 , 1 
8 8 , 0 
7 , 4 6 
6 , 8 8 
6 , 4 9 
7 , 13 
5 , 3 9 
5 , 1 0 
5 , 1 5 
5 , 1 5 
7 , 4 3 
6 , 6 8 
6 , 2 2 
6 , 9 6 
1 8 , 8 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 9 
2 9 , 6 
2 4 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
1 0 4 , 9 
9 6 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 6 , 0 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 5 
1 1 4 , 9 
1 1 5 , 5 
1 1 4 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 5 
1 0 6 , 1 
TOTAL 
8 1 2 . 1 0 5 
1 0 3 . 8 4 8 
9 1 5 . 9 5 3 
1 1 , 3 
4 7 , 5 
3 9 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
5 5 , 2 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
4 0 , 9 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 9 
6 , 5 8 1 
5 , 9 4 
6 , 8 3 
4 , 8 8 
4 , 4 4 
4 , 4 6 1 
4 , 4 9 
7 , 2 2 
6 , 2 5 1 
5 , 5 8 
6 , 5 6 1 
2 2 , 0 
2 2 , 6 1 
2 7 , 0 
2 3 , 9 I 
2 5 , 0 
3 1 , 6 
3 7 , 0 
3 3 , 3 1 
2 2 , 8 
2 6 , 6 | 
3 1 , 1 1 
2 7 , 1 1 
1 0 6 , 7 1 
9 6 , 3 1 
8 7 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 8 , 7 1 
9 8 , 9 1 
9 5 , 3 1 
ιοο,ο ι 
l i o . i ι 
9 5 , 3 1 
8 5 , 1 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
l o c o ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X E : 
1 OUALI 
C A T I 
I H 
F 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 Ι 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Η , F 
P I ­
ONI 
, Τ 
1 , 2 
Ι NOMBRE 
I 0 
1 I 
1 s 
Ι Τ 
1 R 
1 I 
I Β 
U 
Τ 
I I 
ι o 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
! C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
... 
D 
E 
V 
A I 
Ρ 
ι ι 
A 1 
Τ 
I 1 
0 
Ν 1 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
F I 
F I 
C I 
I 1 
F | 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
Ρ 1 
E 1 
s ι 
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BER G B . , V ε Η A R Β . , B A U G . 
ARBBITER 
ν Ε Ρ Τ ε ΐ ί υ Ν ΰ NACH DAυεR DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
E N S . EXTR . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
OUVRIFPS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREppflÇE 
(TOUS 4GES REUN I S I 
NEC8RLAN0 
TAB. I I I / C 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S r U N G S ­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
ι u 
1 Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
: 1 . 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 . 3 
F ,Τ 
, Τ 
«I 
F 
Τ 
F /T 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι < 2 Ι 
Ι 
2 1 7 . 7 7 7 
4 2 . 8 6 0 
2 6 0 . 6 3 7 
1 6 , 4 
3 8 , 1 
3 9 , 2 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
5 0 , 9 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 1 , 1 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
2 6 , 9 
4 5 , 3 
2 6 , 8 
3 0 , 5 
3 8 , 1 
5 0 , 2 
4 1 , 3 
2 1 , 8 
2 8 , 6 
4 6 , 5 
2 8 , 5 
6 , 8 7 
6 , 1 4 
5 , 5 1 
6 , 2 8 
4 , 3 8 
3 , 9 9 
4 , 0 Ε 
4 , 0 6 
6 , 77 
5 , 7 0 
5 , 1 4 
5 , 9 1 
2 5 , 9 
2 9 , 0 
3 2 , 3 
2 9 , 6 
3 4 , 1 
3 3 , 0 
3 7 , 3 
3 5 , 1 
2 7 , 2 
3 3 , 4 
3 5 , 6 
3 3 , 4 
1 0 9 , 4 
5 7 , 8 
8 7 , 7 
Κ Ο , Ο 
1 0 7 , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 6 , 4 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 3 , 3 
9 2 , 8 
9 1 , 9 
8 9 , 8 
8 9 , 9 
5 1 , 5 
9 0 , 4 
9 3 , 6 
91 ,2 
9 2 , 1 
9 0 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 9 4 . 5 6 0 
3 6 . 8 9 9 
2 3 1 . 4 6 0 
1 5 , 9 
4 4 , 3 
4 2 , 0 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
5 9 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
4 4 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 8 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
2 4 , 6 
3 8 , 0 
3 1 , 8 
3 5 , 5 
2 2 , 7 
2 7 , 7 
2 6 , 2 
2 5 , 3 
7 , 0 6 
6 , 4 0 
5 , 5 5 
6 , 6 4 
4 , 7 2 
4 , 4 4 
4 , 6 3 
4 , 5 3 
6 , 5 6 
5 , 9 9 
5 , 5 9 
6 , 3 0 
2 6 , 2 
2 3 . 7 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
2 8 , 3 
2 8 , 8 
4 0 , 3 
3 2 , 9 
2 7 , 3 
2 7 , 0 
2 1 , 6 
2 9 , 5 
1 0 6 , 3 
5 6 , 4 
9 0 , 2 
Κ Ο , Ο 
1 0 4 , 2 
5 8 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
110 , 5' 
5 5 / 1 
8 6 . 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , e 
9 7 , 2 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 9 
5 6 , 4 
95 , 8 
K O , 2 
9 6 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEH0 8R I C K E I T 
D Α Ν Ο ΐ ε Ν Ν Ε τ Ε 
5 - 9 
1 4 9 . 3 7 6 
1 6 . 3 2 3 
1 6 5 . 6 9 9 
9 , 9 
5 1 , 0 
3 9 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
5 8 , 9 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
4 1 , 8 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
Ι β , β 
1 2 , 4 
1 8 , 4 
2 0 , 3 
1 6 . β 
1 2 . 4 
1 5 , 7 
1 9 , 8 
1 8 , 5 
1 2 . 4 
1 8 , 1 
7 , 4 2 
6 , 9 0 
6 , 5 0 
7 , 13 
5 . 9 5 
4 , 9 8 
5 , 1 3 
5 , 9 3 
7 , 3 5 
6 , 6 4 
6 , 1 7 
6 , 9 2 
1 8 , 9 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
1 0 4 , 1 
9 6 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 0 
1 0 2 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 6 , 2 
9 6 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 9 
Κ 9 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 3 
1 1 2 , 2 
1 1 5 , 3 
1 1 2 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 2 
1 1 0 , 5 
1 0 5 , 5 
DANS L ENTREE 
10 - 19 
1 5 4 . 2 3 5 
6 . 1 9 4 
1 6 0 . 4 2 5 
3 . 9 
5 5 , 2 
3 6 , 5 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
5 3 , 8 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 3 , 9 
3 7 , 2 
9 , 0 
1 9 9 , 9 
2 2 , 1 
1 7 , 8 
1 1 , 7 
1 9 , 9 
1 0 , 4 
5 , 8 
4 , 7 
6 , 0 
2 1 . 7 
1 5 , 9 
1 0 , 0 
1 7 , 5 
7 , 6 0 
6 , 9 β 
6 , 5 6 
7 , 2 8 
5 , 8 9 
5 , 5 0 
5 , 3 3 
5 , 5 3 
7 , 5 7 
6 , 8 9 
6 , 4 2 
7 , 2 2 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
i e , 2 
1 8 , 6 
4 0 , 6 
2 1 ,3 
3 3 , 0 
I B , 2 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
1 0 4 , 4 
9 5 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 5 , 4 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 6 
1 2 0 , 7 
1 2 3 , 9 
1 1 9 , 5 
1 2 3 , 2 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 2 
1 1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
I N JAHREN 
R I S E 
1 1 
1 > - 20 1 
1 1 
9 6 . 1 3 7 
1 . 5 7 2 
9 7 . 7 0 9 
1 , 6 
5 7 , 4 
3 5 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
4 9 , 0 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 7 , 0 
3 5 , 6 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 7 
6 , 3 
11 , 6 
4 , 2 
1 , 3 
0 , 9 
1 ,5 
1 4 , 0 
9 , 3 
5 , 0 
1 0 , 7 
7 , 6 2 
6 , 8 7 
6 , 5 7 
7 , 2 B 
6 , 3 2 
5 , 4 7 
5 , 4 2 
5 , 7 3 
7 , 6 1 
6 , 6 4 
6 , 5 2 
7 , 2 5 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
15 ,7 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
2 2 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , e 
1 6 , 4 
1 7 , 4 
1 0 4 , 7 
9 4 , 4 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 5 , 5 
94 ,6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 4 , 3 
β 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 6 
1 2 9 , 5 
1 2 3 , 2 
1 2 1 ,5 
1 2 7 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 4 
1 1 6 , 8 
1 1 0 , 5 
TOTAL 
8 1 2 . 1 0 5 
1 0 3 . 8 4 8 
9 1 5 . 9 5 3 
11 , 3 
4 7 , 5 
3 9 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
11 , 4 
5 5 , 2 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 4 
4 0 , 5 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 2 9 
6 , 5 8 
5 , 9 4 
6 , Θ 3 
4 , ββ 
4 , 4 4 
4 , 4 6 
4 , 4 9 
7 , 22 
6 , 2 5 
5 , 3e 
6 , 5 6 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
2 7 , 0 
2 3 , 9 
29 , 0 
3 1 , 6 
3 7 , 0 
3 3 , 3 
22 , 8 
2 6 , 6 
3 1 , 1 
2 7 , 1 
1 0 6 , 7 
9 6 , 3 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , C 
1 1 0 , 1 
9 5 , 3 
85 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 0 
100 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 0 , 9 
1 0 9 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
F 
1 
2 
3 
! T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
A 
f 
Γ 
η 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Ι 
NOMBRE 
Ι Ρ 
! 
S 
Ρ 
! 
Β 
υ 
τ 
1 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
0 
F V 
Ε 4 
Ε R 
Ι Ι 
C Δ 
! τ 
Ε 1 
Ν 0 
τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
! 
C 
F 
S 
, 3 , τ I 
Ε I 
F 1 
ε fl 
C 1 
! 1 
F I 
S I 
C. I 
4 I 
I 1 
Ν I 
S I 
Η I 
π 1 
R I 
4 I 
R 1 
F 1 
Ε I 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEK^P IGKEIΤ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
NEDERLAND 
TAB. IV / C 
ENS. EXTR..MAN.,BAT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPE: 1 , 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
t Ν I 
I V 
Ι Ε I 
1 R 
1 0 1 
ι ï 
1 E 1 
I Ν 
ι s ι 
I Τ 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
Ρ 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
1 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 ! 
ε 
Ε 
Ν Ι 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
ι ι 
ζ 
Ε Ι 
S 
M . F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
j F 
Ι Τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι F Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 1 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Η 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 6 4 . 4 2 0 
Ι 7 . 7 5 0 
Ι 7 2 . 2 1 0 
1 0 , 8 
4 0 , 2 
Ι 3 7 , 9 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
β , β 
4 8 , 9 
Ι 4 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
3 9 , 1 
Ι 2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
2 3 , 4 
4 4 , 2 
2 2 , 6 
2 9 , 6 
3 4 , 9 
4 4 , 5 
3 7 , 7 
1 7 , 9 
2 4 , 5 
4 4 , 3 
2 3 , ε 
7 , 6 4 
6 , 9 9 
6 , 5 6 
7 , 1 6 
5 , 1 1 
5 , 0 7 
5 , 2 2 
5 , 1 4 
7 , 5 f 
6 , 7 3 
6 , 3 1 
6 , 9 4 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
1 6 , 1 
2 1 , 9 
1 8 , 1 
2 9 , 2 
2 3 , 9 
1 6 , 0 
1 8 , 2 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 0 6 , 7 
9 7 , 6 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 7 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 8 
9 7 , 4 
8 9 , 8 
9 4 , 9 
9 8 , 7 
9 5 , 9 
9 8 , 7 
9 7 . 5 
5 6 , 9 
9 6 , 3 
CAUER DER 
ANNEE 
I 
2 ­ 4 I 
1 
6 4 . 3 0 4 
7 . 3 0 7 
7 1 . 6 1 1 
1 0 , 2 
4 5 , 6 
4 1 , 5 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
5 6 , 1 
3 4 , 7 
Κ Ο , Ο 
4 1 , 9 
4 3 , 0 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 5 
2 6 , 2 
2 2 , 7 
2 6 , 9 
3 7 , 5 
3 4 , 3 
3 5 , 4 
2 0 , 2 
2 6 , 7 
2 7 , 7 
2 3 , 6 
7 , 7 3 
7 , 0 6 
6 , 6 9 
7 , 3 2 
5 , 7 3 
5 , 4 1 
5 , 2 7 
5 , 3 5 
7 , 6 6 
6 , 8 4 
6 , 3 6 
7 , 1 2 
1 7 , 2 
1 5 , 8 
1 5 , 1 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
1 4 , 6 
2 0 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
1 7 , β 
1 8 , 6 
1 9 , 2 
1 0 5 , 6 
5 6 , 4 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 4 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 6 , 1 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
κο,e 
9 9 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 3 
5 9 , 6 
K O , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
5 9 , 7 
s e , 6 
UNTERNEHMENSZUGEH0ERIGK8IT I N JAHREN 
! D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
6 0 . 1 5 1 
3 . 0 6 2 
6 3 . 2 1 3 
4 , 8 
5 3 , 4 
3 9 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
5 5 , 1 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
4 0 , 0 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 6 
1 4 , 0 
2 1 . 3 
1 3 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 9 
1 4 , 0 
2 0 , 6 
7 , 7 8 
7 , 2 C 
6 , 7 9 
7 , 4 8 
5 , 8 0 
5 , 5 7 
5 , 4 7 
5 , 5 6 
7 , 7 6 
7 , 1 C 
6 , 5 3 
7 , 3 S 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
1 4 , 7 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
2 5 , 1 
2 1 , 8 
i e , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
1 0 4 , 0 
9 6 , 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 2 
5 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 6 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
K O , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
DANS L ENTREPRISS 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
7 3 . 7 0 3 
1 . 9 1 3 
7 5 . 6 1 6 
2 , 5 
6 1 , β 
3 2 , 7 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
5 3 , 5 
2 1 , 7 
l O C O 
6 0 , 9 
3 3 , 2 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
2 3 , 0 
1 2 , 7 
2 6 , 1 
2 0 , 4 
9 , 4 
5 , 6 
9 , 3 
3 1 , 0 
2 1 , 8 
1 1 , 4 
2 4 , 9 
7 , 6 9 
7 , 0 3 
6 , 6 6 
7 , 4 2 
6 , 2 4 
5 , 5 1 
5 , 3 9 
5 , 6 6 
7 , 6 7 
6 , 9 7 
6 , 5 4 
7 , 3 7 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
1 5 , 6 
1 8 , 5 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 9 
1 0 3 , 6 
9 4 , 7 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 7 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 4 , 6 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 6 
9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
I 
> · 2 0 I 
I 
2 0 . 0 8 2 
57C 
2 0 . 6 5 3 
2 , 8 
6 7 , 0 
2 6 , 4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
5 2 , 6 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
2 9 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
5 , 5 
2 , 9 
7 , 1 
7 , 2 
2 , 7 
1 , 4 
2 , e 
9 , 2 
5 , 2 
2 . 6 
6 . 8 
7 , 7 0 
6 , 9 5 
6 , 4 8 
7 , 4 3 
6 , 2 0 
5 , 6 8 
« 5 , 4 3 
5 , 7 9 
7 , 6 8 
6 , 8 8 
6 , 3 8 
7 , 3 9 
1 6 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , β 
1 6 , e 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
• 2 6 , 5 
1 8 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
1 0 3 , 6 
9 3 , 5 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 β , 1 
« 9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 3 , 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 4 
9 7 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 4 
« 1 0 2 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
TOTAL 
2 8 2 . 6 6 0 
2 0 . 6 4 3 
3 0 3 . 3 0 3 
6 , 8 
5 1 , 8 
3 7 , 0 
1 1 , 3 
100 , 0 
1 1 , 2 
5 2 , 9 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 9 , 0 
3 8 , 1 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 1 
7 , 0 6 
6 , 6 4 
7 , 3 5 
5 , 6 9 
5 , 3 4 
5 , 2 9 
5 , 3 6 
7 , 6 8 
6 , 9 0 
6 , 3 8 
7 , 2 1 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 9 
2 1 , 2 
1 6 , 4 
2 5 , 9 
2 0 , 9 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 7 I 
1 9 , 3 
1 0 4 , 9 
9 6 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 5 , 7 
8 8 , 5 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 9 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SE XE : 
1 O J A L I 
CAT I 
1 
^ 
: Γ 
F / T 
1 Η 
1 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η , F 
F I ­
Ο Ν : 
, Τ 
1 ,2 
INOMBRF 
Ι 0 
Ι Ι 
| S 
Ι Τ 
Ι R 
ι ι 
Ι Β 
I L 
Ι Τ 
ι ι 
ι ο 
Ι Ν 
1 Χ 
Μ 
0 
Ι Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
ι Τ 
Ι C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
ρ I 
F t 
Ε I 
c ι 
τ I 
ι ι 
F i 
s I 
G I 
A I 
I 1 
Μ I 
S I 
H I 
Ρ I 
R I 
4 I 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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ANGSSTELLTE NεDERLAND 
TAB. V / C 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL 4. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G R U P P E 
4 N Z 4 H L 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Η 
F 
Τ 
F / T 
M 1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5 4 
5B 
Τ 
F 1 4 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Μ Ι Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Δ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Δ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ι ι 
1 0 - 1 9 1 
ι ι 
9 . 3 6 7 
Ι 3 . 0 8 8 
1 2 . 4 5 5 
2 4 , 8 
0 , 8 
Ι 2 0 , 3 
1 3 , 3 
2 1 , 1 
3 1 , 6 
1 3 , 0 
1 0 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
2 , 5 
9 , 2 
8 5 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 5 , 4 
1 0 , 6 
1 8 , 2 
4 4 , 9 
1 0 , 4 
8 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 7 , 5 
2 , 6 
2 , 7 
2 , 4 
2 , 6 
3 , 3 
1 , 4 
3 , 1 
_ 
1 1 . 7 
1 0 , 3 
6 , 6 
4 , 6 
6 , 8 
5 , 0 
4 , 9 
1 7 , 4 
2 , 7 
2 , 9 
3 , 2 
2 , 7 
3 , 4 
1 , 5 
3 , 4 
Ι 
2 C - 4 9 ! 
Ι 
2 8 . 3 4 8 
7 . 2 2 1 
3 5 . 5 6 9 
2 0 , 3 
0 , 3 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
2 3 , 2 
3 1 , 9 
1 6 , 0 
1 2 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 8 
6 , 6 
8 8 , 9 
2 , 5 
1 9 0 , 0 
9 , 3 
1 9 , 6 
1 2 , 7 
1 9 , 8 
4 3 , 3 
1 3 , 3 
1 9 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 9 
6 , 8 
3 3 , 9 
9 , 2 
9 , 9 
7 , 5 
9 , 8 
1 2 , 0 
6 , 0 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 0 
1 7 , 8 
1 1 , 1 
1 1 , 6 
1 6 , 0 
1 1 , 8 
7 , 2 
3 4 , 2 
9 , 4 
9 , 1 
8 , 8 
1 0 , 0 
1 2 , 1 
6 , 3 
9 . 8 
GROE 
T A I L L E 
I 
( l C - 4 9 ) I 
1 
3 7 . 7 1 5 
1 0 . 3 0 0 
4 8 . 0 2 4 
2 1 . 5 
0 , 5 
1 4 , e 
1 4 , 9 
2 2 , 7 
3 1 , 9 
1 5 , 3 
12 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
2 , 0 
7 , 3 
6 7 , 2 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 1 , 6 
1 2 , 1 
1 0 , 4 
4 3 , 7 
1 2 , 5 
9 , 7 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
5 1 , 4 
1 1 , 9 
1 1 , 7 
9 , 9 
1 2 , 4 
1 5 , 3 
7 , 4 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
2 8 , 1 
1 7 , 8 
1 6 , 4 
2 2 , 8 
1 6 , 8 
1 2 , 1 
5 1 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 0 
1 2 , 7 
1 5 , 5 
7 , 8 
1 3 , 3 
SSE ( β Ε Ε ε Η Α ε Ρ Τ Κ Τ Ε Ν Ζ Α Η ί ! 
(NOMBRE CE 
I 
5 0 - 0 9 
I 
3 3 . 5 1 6 
8 . 6 1 0 
4 2 . 3 2 5 
2 0 , 8 
0 , 5 
5 , 2 
1 2 , 7 
2 3 , 7 
3 8 , 6 
1 9 , 3 
1 3 , β 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 , 0 
7 , 1 
9 0 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 2 
1 0 , 2 
2 0 , 2 
4 9 , 4 
1 5 , 5 
1 1 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , β 
1 6 , 0 
9 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
-
1 5 , 4 
1 1 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 0 , 2 
1 4 , 4 
1 1 , 8 
1 6 , C 
9 , 0 
1 1 , 1 
1 1 , 9 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 7 
S A L A R I E S ! DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
3 7 . 1 8 6 
1 0 . 0 0 1 
4 7 . 1 6 7 
2 1 , 2 
0 , 4 
2 , 4 
1 1 , 7 
2 4 , 9 
4 4 , 2 
1 6 , 4 
1 1 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
, 0 , 9 
7 , 8 
8 9 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 9 
9 , 4 
2 1 , 3 
5 3 , 8 
1 3 , 3 
9 , 2 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
8 , 4 
9 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
1 0 , 6 
1 2 , 4 
-
1 , 4 
1 1 , 6 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
9 , 2 
8 , 3 
0 , 2 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
1 0 , 9 
1 3 , 1 
Ο Ε Ρ Β Ε Τ Ρ Ι Ε Ε ε 
E T A B L I S S E M E N T S 
2 9 9 - 4 9 9 
5 0 . 3 4 3 
1 1 . 4 7 6 
6 1 . 8 1 9 
1 8 , 6 
0 , 5 
1 , 7 
1 1 , 9 
2 3 , 9 
4 4 , 3 
1 7 , 6 
1 1 , 5 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
5 , 7 
9 2 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 8 
2 0 , 5 
5 3 , 2 
1 4 , 8 
9 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
7 , 8 
1 2 , 6 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
1 6 , 8 
-
-9 , 6 
1 5 , 4 
1 9 , 3 
1 4 , 3 
1 8 , 7 
1 5 , 6 
7 , 7 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
1 8 , β 
1 7 , 1 
5 0 0 - 9 9 9 
4 0 . 4 5 4 
7 . 7 4 8 
4 8 . 2 0 2 
1 6 . 1 
0 , 5 
1 , 2 
1 2 , 2 
2 6 , 0 
4 5 , 5 
1 4 , 5 
9 , 0 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
0 , 6 
5 , 6 
9 1 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
1 0 , 3 
2 2 , 7 
5 2 , 9 
1 2 , 6 
7 , 7 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
4 , 6 
1 0 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
-
9 , 8 
6 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 9 
1 6 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , 1 
4 , 6 
1 0 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
> = îooo ι 
I 
9 9 . 6 4 5 
1 2 . 5 3 9 
1 1 2 . 1 8 4 
1 1 . 2 
0 , 5 
1 , 2 
2 2 , 3 
2 4 , 3 
3 8 , 6 
1 3 , 1 
6 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 9 
7 , 7 
8 8 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
4 4 , 2 
1 1 , 8 
5 , 9 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
1 0 , 9 
4 6 , 7 
3 3 , 2 
3 1 , 8 
2 8 , 1 
2 2 , 1 
3 8 , 7 
3 3 , 2 
-
7 , 5 
3 3 , 0 
2 2 , 7 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
2 0 , 5 
3 5 , 5 
1 0 , 8 
4 6 , 5 
3 2 , 6 
2 8 , 2 
2 7 , 9 
2 2 , 0 
3 8 , 2 
3 1 , 1 
TOTAL 
3 0 0 . 0 6 2 
6 1 . 2 1 2 
3 6 1 . 2 7 4 
1 6 , 9 
0 , 5 
3 , 6 
1 5 , 8 
2 4 , 3 
4 0 , 3 
1 5 , 4 
9 , 8 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
7 , 0 
B 9 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
1 3 , 3 
2 1 , 4 
4 8 , 7 
1 3 , 1 
8 , 3 
4 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
i> t X r ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Ι Δ Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ | 
5Β 
Τ 
ΙΔ F 
I B I 
2 
3 
4 
5 
Τ I 
ΙΔ Τ 
I B I 
2 I 
3 I 
4 
5 1 
5 4 1 
5B 
Τ 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 I 
SB 
Τ 
14 F 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
S I 
τ I 
14 Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5 4 1 
5B 1 
Τ 1 
NOMPOEI 
Ρ 1 
ι ι 
S 1 
R 1 
Β 1 
U I 
Τ 1 
1 1 
0 1 
Ν I 
f ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V / C (SUI TF! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Ι M IB 
I 1 2 
Ι B 1 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 E 1 5B 
I 1 T 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G 1 SB 
ι ι τ 
1 I M IB 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 
1 A O l 4 
1 1 5 
I P E l 5A 
I I 5B 
I I F l Τ 
Ι Α F 1 F IB 
1 I 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Ζ 1 5 
ι ι τ 
i o i i 
I I Τ IB 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
Ι Τ Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι ι τ 
I I Η IB 
1 1 2 
I 1 3 
I I I 4 
I 1 5 1 
I I 5A 
1 1 SB 1 
1 I T I 
1 1 F IB 1 
I N I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T I 
Ι Ι Τ IB 1 
I D ! 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
I I ! 1 
I Ι M 1 Β I 
I 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
Ι Ζ 1 SB I 
1 ! Τ 1 
1 1 F IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
1 I T I 
Ι Ι Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 S 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
Ι | τ | 
I 1 
I 10-19 1 
1 1 
1 2 .577 
1 2 .070 
1 1.662 
1 1.326 
1 1 .560 
1 1.580 
1 1.475 
1 1.791 
| , 
a 
«1.175 
1 815 
• 876 
2 .567 
1 2 .032 
1.614 
1 1.123 
1.536 
1.568 
1.409 
1.610 
1 31 ,6 
35 ,3 
25,8 
31 ,7 
21 ,4 
20 ,1 
26,3 
41 ,0 
. 
a 
«34,2 
39 ,0 
. 42 ,4 
21,8 
36 ,8 
27,9 
40 ,7 
22 ,6 
20 ,6 
28 ,8 
47 ,8 
143,9 
115,6 
92 ,8 
74 ,0 
8 7 , 1 
88 ,2 
82,4 
100 ,9 
. 
a 
« 1 3 4 , 1 
93 ,0 
. 100,0 
159,4 
126,2 
100,2 
69,8 
95 ,4 
97 ,4 
87 ,5 
100,0 
80,2 
77,2 
85 ,8 
94 ,7 
91 ,0 
88,6 
92,4 
96 ,8 
. 
. «79,1 
93, 1 
, 92,7 
80,2 
76,0 
64,3 
69,5 
9 0 , 1 
86 ,3 
89, 1 
93 ,8 
1 
2C-49 1 
1 
2 .849 
2 .128 
1.743 
1 .371 
1 .609 
1.642 
1 .489 
1.B09 
2 . 4 6 1 
• 1 . 6 0 4 
1.269 
797 
• 1 . 0 2 2 
670 
2 .842 
2 .115 
1.719 
1.164 
1 .591 
1.630 
1 .45 7 
1 .650 
2 9 , 0 
28 ,0 
23,3 
31 ,0 
21 ,6 
21 ,5 
20 ,2 
38 ,6 
16 ,1 
• 3 1 , 2 
28 ,4 
3 8 , 3 
• 31 ,5 
45 ,7 
28 ,9 
28 ,4 
24 ,3 
40 ,8 
22 ,7 
22 ,2 
22 ,3 
4 5 , 2 
157,5 
117,6 
96 ,4 
7 5 , 6 
88 ,9 
9 0 , 8 
82 ,3 
100,0 
282,9 
• 1 8 4 , 4 
145 ,9 
9 1 , 6 
• 117,5 
100,0 
172,2 
128,2 
104,2 
70 ,5 
9 6 , 4 
9 8 , 8 
8 8 , 3 
100,0 
86 ,7 
79 ,3 
9 0 , 0 
9 7 , 9 
9 3 , 8 
9 2 , 1 
93 ,2 
9 7 , 8 
103,4 
«77,3 
65 ,5 
9 1 , 1 
• 8 6 , 1 
92 ,1 
86 ,8 
7 9 , 1 
69 ,8 
92 ,7 
9 3 , 4 
91 ,6 
92 ,2 
9 6 , 1 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLI OER BETRIEBE 
TAILLE 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
2 .756 
2 .115 
1.725 
1.360 
1 .599 
1 .629 
1.487 
1.805 
«2 .277 
• 1 . 5 0 2 
1.235 
802 
1 .039 
872 
2 .749 
2 .096 
1.694 
1.153 
1 .579 
1.617 
1.447 
1 .640 
3 0 , 2 
2 9 , 7 
2 3 , 9 
31 ,2 
2 1 , 6 
21 ,2 
21 ,4 
39 ,2 
• 2 5 , 9 
«40,6 
3 0 , 7 
3 6 , 5 
2 9 , 1 
4 4 , 8 
3 0 , 2 
3 0 , 4 
2 5 , 3 
4 0 , 8 
2 2 , 7 
2 2 , 0 
2 3 , 7 
45 ,9 
152,7 
117,2 
9 5 , 6 
7 5 , 3 
8 6 , 6 
9 0 , 2 
82 ,4 
100,0 
• 2 6 1 , 1 
• 1 7 2 , 2 
141 ,6 
9 2 , 0 
119,2 
100 ,0 
167,6 
127,8 
103,3 
7 0 , 3 
9 6 , 3 
9 8 , 6 
86 ,2 
100,0 
8 5 , 8 
7 8 , 8 
8 9 , 1 
9 7 , 1 
93 ,2 
9 1 , 4 
9 3 , 1 
9 7 , 6 
• 9 5 , 6 
• 7 2 , 4 
83 ,2 
91 ,7 
8 7 , 5 
92 ,3 
8 5 , 9 
78 ,4 
88 ,5 
9 1 , 9 
9 2 . 7 
9 1 , 1 
91 ,5 
9 5 , 5 
(NOMBRE DE 
50-99 I 
I 
3.091 
2 .290 
1.858 
1.367 
1.636 
1.686 
1.510 
1.745 
• 2 . 0 6 4 
1.307 
828 
1.151 
883 
3 .077 
2 .286 
1.821 
1 . 179 
1.628 
1.679 
1.500 
1.584 
3 1 , 7 
26 ,6 
2 5 , 5 
2 9 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
3 7 , 3 
a 
• 2 8 , 3 
2 8 , 5 
3 3 , 2 
2 3 , 8 
3 8 , 6 
3 2 , 0 
26 ,7 
2 6 , 8 
3 7 , 5 
18 ,5 
1 7 , 4 
19 ,2 
4 3 , 7 
177, 1 
131 ,2 
106, 5 
7 8 , 3 
9 3 , 8 
9 6 , 6 
8 6 , 5 
100 ,0 
. 
«233 ,7 
148 ,0 
9 3 , 6 
130,4 
1 0 0 , 0 
194 ,3 
1 4 4 , 3 
115,0 
7 4 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 0 
9 4 , 7 
100,0 
9 6 , 2 
8 5 , 4 
9 5 , 9 
9 7 , 6 
9 5 , 4 
9 4 , 6 
9 4 , 6 
9 4 , 3 
a 
• 9 9 , 4 
8 8 , 0 
9 4 , 6 
9 7 , 0 
9 3 , 4 
9 6 , 1 
8 5 , 5 
95 , 1 
9 3 , 9 
9 5 , 5 
9 4 , 6 
9 4 , 9 
92 , 3 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
100-199 1 
1 
3 .396 
2 .600 
1.905 
1.393 
1.684 
1.742 
1.546 
1.761 
. 
«2.556 
1.346 
841 
1 .223 
906 
3 .394 
2 .599 
1.866 
1.220 
1.672 
1.739 
1.522 
1.602 
29 ,3 
26 ,5 
24,2 
28 ,8 
18,7 
18,2 
16 ,6 
37 ,5 
. 
«27,9 
33,2 
36 ,4 
20 ,6 
43 ,3 
29,3 
26 ,6 
25 ,8 
37,2 
19,2 
18,3 
17,9 
43 ,9 
192,8 
147 ,6 
108,2 
7 9 , 1 
95 ,6 
9 8 , 9 
87,β 
100 ,0 
. 
«282,1 
148 ,6 
92 ,8 
134 ,7 
100 ,0 
211 ,9 
162 ,2 
116,5 
76,2 
104 ,4 
108 ,6 
95 ,0 
100 ,0 
105 ,7 
9 6 , 9 
98,3 
99, 5 
98 ,2 
97 ,7 
96,8 
95 ,2 
. 
«123 ,1 
9 0 , 6 
96 ,1 
102 ,8 
9 5 , 9 
106 ,0 
97 ,2 
97 ,4 
97 ,2 
98 ,1 
9 8 , 0 
9 6 , 3 
93 ,3 
200-499 
3 .863 
2 .801 
2 .016 
1.378 
1.733 
1.813 
1.589 
1.807 
_ 
«2.199 
1 .520 
872 
1.243 
928 
3 .863 
2.794 
1.993 
1.236 
1.725 
1.807 
1.579 
1.668 
26 ,3 
28 ,1 
2 5 , 0 
2 6 , 1 
21 ,6 
20 ,8 
20 ,2 
4 0 , 2 
-
«30,3 
28 ,9 
36 ,5 
23 ,6 
4 1 , 4 
26 ,3 
28 ,2 
25 ,7 
3 5 , 0 
21 ,9 
21 ,0 
20 ,6 
4 5 , 3 
213 ,8 
155,0 
111 ,6 
7 6 , 3 
9 5 , 9 
100,3 
87 ,9 
100 ,0 
_ 
«237,0 
163,8 
9 4 , 0 
133 ,9 
100 ,0 
231 ,6 
167,5 
119,5 
7 4 , 1 
103,4 
108 ,3 
9 4 , 7 
100 ,0 
120,2 
104,4 
104 ,1 
9 8 , 4 
101 ,0 
101 ,7 
9 9 , 5 
9 7 , 7 
-
«105,9 
102,4 
9 9 , 7 
104,7 
9 8 , 2 
120 ,6 
104,4 
104 ,1 
9 8 , 5 
101,2 
101,8 
9 9 , 9 
9 7 , 1 
500-999 
1 
4 .253 
2 .959 
2 .032 
1 .441 
1.775 
1.B52 
1.649 
1.664 
a 
«2.358 
1.649 
918 
1 .151 
982 
4 . 2 3 1 
2 .954 
2 .018 
1.312 
1.755 
1 .839 
1.622 
1.739 
21 ,9 
2 7 , 7 
24 ,9 
27 ,3 
2 0 , 6 
19,8 
19 ,8 
4 0 , 0 
. 
«17,4 
28 ,2 
33 ,9 
21 ,3 
40 ,6 
21 ,7 
27 ,7 
25 ,2 
3 3 , 3 
21 ,6 
20 ,3 
21 ,3 
4 4 , 3 
228,2 
158 ,7 
109 ,0 
7 7 , 3 
9 5 , 2 
9 9 , 4 
88 ,5 
100 ,0 
. 
«240,1 
167 ,9 
93 ,5 
117,2 
100 ,0 
243 ,3 
169 ,9 
116,0 
75 ,4 
100,9 
105,8 
93 ,3 
100 ,0 
132,4 
110 ,3 
104 ,9 
102 ,9 
103,5 
1 0 3 , 9 
103 ,3 
100 ,8 
. 
• 113 ,6 
111 ,0 
104 ,9 
9 7 , 0 
103,9 
132 ,1 
110,4 
105,4 
104,5 
103,0 
103 ,6 
102 ,6 
101 ,3 
> _ 1000 1 
4 .541 
2.828 
1.969 
1.420 
1.783 
1.923 
1.643 
1.953 
. 
2.281 
1.758 
961 
1.328 
1.059 
4 .526 
2.622 
1.962 
1.327 
1.776 
1.9 20 
1.634 
1.B62 
21.β 
28,8 
26 ,5 
25,7 
20 ,4 
18,6 
19,0 
41 ,6 
. 
29,9 
25 ,0 
34 ,0 
23,5 
42 ,5 
22 ,3 
28 ,9 
26 ,5 
30 ,4 
20,7 
18,7 
19,4 
44 ,5 
232,5 
144,8 
100,8 
72 ,7 
91 ,3 
98 ,5 
8 4 , 1 
100,0 
. 
215,4 
166,0 
90 ,7 
125,4 
100,0 
243 ,1 
151,6 
105,4 
71 ,3 
9 5 , 4 
103,1 
87 ,8 
100,0 
141,3 
105,4 
101,7 
101,4 
104,0 
107,9 
102,9 
105 ,6 
. 
109,9 
118,4 
109,8 
111,9 
112 ,1 
141,3 
105,5 
102,5 
105,7 
104,2 
108,2 
103,4 
108,4 
TOTAL 
3.213 
2 .683 
1.937 
1.400 
1.715 
1.783 
1.597 
1.850 
2 .381 
2 .076 
1.485 
875 
1.187 
945 
3 .202 
2 .675 
1.915 
1.255 
1.704 
1.775 
1.581 
1.717 
34 ,3 
30 ,2 
2 5 , 9 
27 ,8 
20 ,7 
20 ,2 
19 ,6 
40 ,3 
30 ,5 
35 ,7 
31 ,7 
36 ,0 
25 ,1 
42 ,8 
34,5 
30 ,4 
26 ,6 
34 ,9 
21,3 
20 ,5 
20 ,4 
4 5 , 1 
173,7 
145,0 
104,7 
75 ,7 
9 2 , 7 
9 6 , 4 
86,3 
100 ,0 
2 5 2 , 0 
219,7 
157,1 
92 ,6 
125,6 
100,0 
186,5 
155,8 
111,5 1 
73 ,1 1 
99 ,2 1 
103,4 
9 2 , 1 1 
ιοο,ο ι 
100 ,0 1 
100 ,0 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
βεχε ι 
1 QUALIFICATION 1 
IB Η 1 1 
2 1 1 
1 3 I M I 
4 I 1 
5 I 1 
5A I Ρ 1 
5B 1 1 
I T 1 1 
I Ν 1 
IB F I 1 
1 2 I 1 
3 Ι τ | 
1 4 I I 
5 1 1 
Τ 1 A 1 
IB Τ I I 
1 2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι τ | 
SA I 1 
5B 1 1 
τ I 1 
1 IB Η 1 1 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 ι ο ε ι 
5 I I 
SA I E 1 
5B 1 1 
Τ 1 F V 1 
IB F 1 F A l 
2 I I 
3 Ι Ι Ρ 1 
4 1 1 
5 1 C I 1 
T I 1 
I I A l 
IB Τ 1 | 
2 Ι Ε Τ I 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 I 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
τ 1 N I 
IB Η I 1 
2 ! 1 
3 1 I 
4 I I I 
5 1 1 
5A | 1 
5B 1 1 
Τ 1 I 
IB F | | 
2 | Ν | 
3 I 1 
4 1 1 
5 I 1 
Τ 1 1 
IB Τ | 1 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 I 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
τ 1 1 
1 I 1 
IB Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | 1 
5B I C I 
τ ι ι 
IB F 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I E 1 
τ I I 
IB Τ 1 I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A | I 
5B 1 1 
τ ι ι 
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ANGESTELLTE NEDERLAND 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν Γ , N A C H A L Τ ε R R E P A R T I T I O N ΡΔΕ A G E 
A . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
ι ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι ι 
< 2 1 Ι 
ι ι 
6 . 6 2 1 
1 9 . 8 9 6 
2 6 . 5 1 8 
7 5 , 0 
t 
-0 , 1 
2 , 5 
9 6 , 2 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
1 , 1 
9 8 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
1 , 4 
9 7 , 9 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
_ . 0 , 2 
5 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 2 
_ 
-1 , 4 
4 , 9 
3 5 , 7 
6 , 8 
3 2 , 5 
_ 
-. 0 , 5 
1 4 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
7 , 3 
! 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
2 0 . 2 1 9 
1 6 . 5 2 3 
3 6 . 7 4 2 
4 5 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 5 
1 0 , 5 
8 3 , 1 
4 , 7 
2 , 1 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
4 , 6 
9 4 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
0 , 9 
7 , 8 
8 8 , 2 
3 , 0 
1 , 3 
1 , 7 
1 0 9 , 0 
_ 
0 , 3 
0 , 6 
2 , 9 
1 3 , 9 
2 , 1 
1 , 4 
3 , 2 
6 , 7 
_ 
-1 , 8 
1 7 , 7 
2 8 , 4 
1 2 , 2 
2 7 , 9 
_ 
9 , 3 
0 , 6 
3 , 7 
1 8 , 4 
2 , 3 
1 , 5 
3 , 6 
1 0 , 2 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
4 6 . 3 5 1 
1 0 . 1 6 8 
5 6 . 5 1 9 
1 8 , 0 
. 
1 , 0 
7 , 8 
2 6 , 3 
5 7 , 9 
6 , 9 
4 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
0 , 9 
8 , 9 
8 8 , 2 
Ι , 9 
1 0 0 , 0 
' . 
0 , 9 
6 , 6 
2 3 , 2 
6 3 , 4 
6 , 0 
3 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 4 
7 , 6 
1 6 , 7 
2 2 , 2 
6 , 9 
6 , 4 
7 , 8 
1 5 , 4 
_ 
4 , 9 
12 , 6 
21 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
1 6 , 6 
0 , 3 
4 , 4 
7 , 7 
1 7 , 0 
2 0 , 4 
7 , 1 
6 , 5 
6 , 2 
1 5 , 6 
R (ZAHL D6B 
ε (NOMBRB D 
Ι 
( 2 1 - 2 9 ) Ι 
! 
6 6 . 5 7 0 
2 6 . 6 9 1 
9 3 . 2 6 2 
2 Β , 6 
. 
0 , 8 
5 , 9 
2 1 , 5 
6 5 , 6 
6 , 2 
3 , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
. 0 , 4 
6 , 2 
9 2 , 1 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
4 , 3 
1 7 , 1 
7 3 , 2 
4 , e 
2 , 6 
2 , 2 
1 0 9 , 0 
0 , 3 
4 , 7 
8 , 3 
1 9 , 7 
3 6 , 1 
6 , 9 
7 , 8 
1 0 , 9 
2 2 , 2 
_ 
4 , 9 
1 4 , 4 
3 8 , 9 
4 4 , 8 
2 6 , 9 
4 3 , 6 
0 , 3 
4 , 7 
8 , 4 
2 0 , 7 
3 8 , e 
9 , 4 
8 , 1 
1 1 , 8 
2 5 , 6 
VOLLBNDETEN LEBENSJAHRE) 
ΔΝΝΕεε REVOLUSS) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 2 5 . 6 6 9 
β . 6 8 9 
1 3 4 . 3 58 
6 , 5 
0 , 2 
3 , 7 
2 0 , 0 
2 8 , 1 
3 2 , 6 
1 5 , 4 
1 0 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
3 , 1 
1 4 , 6 
7 7 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 5 
1 8 , 9 
2 7 , 2 
3 5 , 5 
1 4 , 6 
9 , 8 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
4 2 , 7 
5 3 , 0 
4 8 , 5 
3 3 , 8 
4 1 , 6 
4 4 , 0 
3 7 , 5 
4 1 , 9 
_ 
2 3 , 2 
3 6 , 4 
2 9 , 7 
1 2 , 3 
3 3 , 4 
1 4 , 2 
1 9 , 8 
4 2 , 4 
5 2 , 8 
4 7 , 4 
2 7 , 1 
4 1 , 4 
4 3 , 9 
3 7 , 2 
3 7 , 2 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
6 8 . 8 1 5 
4 . 1 5 9 
7 2 . 9 7 4 
5 , 7 
1 , 0 
5 , 3 
2 0 , 6 
2 4 , 0 
2 7 , 7 
2 1 , 4 
1 3 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
5 , 4 
1 9 , 2 
6 8 , 4 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 1 
1 9 , 7 
2 3 , 7 
3 0 , 0 
2 0 , 5 
1 2 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
3 3 , 4 
2 9 , 8 
2 2 , 7 
1 5 , 7 
3 1 , 9 
3 1 , 0 
3 3 , 4 
2 2 , 9 
5 0 , 0 
3 6 , 4 
3 0 , 7 
1 6 , 7 
5 , 2 
2 0 , 7 
6 , 6 
4 7 , 9 
3 3 , 5 
2 9 , 8 
2 2 , 5 
1 2 , 4 
3 1 , 6 
3 0 , 8 
3 2 , 9 
2 0 , 2 
1 
> - 55 I 
1 
3 2 . 3 8 7 
1 . 7 7 5 
3 4 . 1 6 2 
5 , 2 
1 , 4 
6 , 4 
1 3 , 0 
2 0 , 2 
3 4 , 1 
2 4 , 9 
1 5 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
7 , 1 
1 8 , 5 
6 5 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 2 
1 2 , 7 
2 0 , 1 
3 5 , 7 
2 3 , 9 
1 4 , 8 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
1 9 , 2 
8 , 9 
9 , 0 
9 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
1 0 , 8 
5 0 , 0 
3 3 , 5 
1 7 , 1 
7 , 7 
2 , 1 
1 0 , 2 
2 , 9 
3 2 , 0 
19 , 4 
9 , 0 
8 , 0 
6 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
9 , 5 
1 
>- 21 1 
2 5 3 . 4 4 1 
4 1 . 3 1 4 
3 3 4 . 7 5 6 
1 2 , 3 
0 , 5 
3 , 7 
1 6 , 2 
2 4 , 8 
3 9 , 1 
1 5 , 8 
1 0 , 0 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 8 
9 , 8 
8 5 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
3 , 3 
1 4 , 4 
2 2 , 9 
4 4 , 8 
1 4 , 1 
8 , 9 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
Κ Ο , Ο 
9 9 , 8 
9 4 , 7 
5 9 , e 
0 9 , β 
9 9 , 9 
5 7 , β 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 5 , 1 
6 4 , 3 
5 3 , 2 
6 7 , 5 
Κ Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 5 , 2 
5 9 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
9 2 , 7 
TOTAL 
3 0 0 . 0 6 2 
6 1 . 2 1 2 
3 6 1 . 2 7 4 
1 6 , 9 
0 , 5 
3 , 6 
1 5 , 6 
2 4 , 3 
4 0 , 3 
1 5 , 4 
9 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
1 , 2 
7 , 0 
8 9 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
1 3 , 3 
2 1 , 4 
4 Θ , 7 
1 3 , 1 
β , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
b EAT , 
Q U A L I F I C A T I O N | 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΔ Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Δ Ε 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
ΙΔ Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΔ Ε 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
NOMBRE Ι 
Ρ ! 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ | 
Ι Ι 
Ν Ι 
ψ 1 
680 
( FORTSETZUNG) 
β . GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. VI / C (SUITEl 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I I M IB 
1 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
ι ε 1 5B ι ι τ 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 S 
1 R I Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 
1 R E l 5A 
I I 5B 
I l F l Τ 
Ι Α F 1 F IB 
I I 2 
I T I I 3 
1 1 4 
1 ! Z I 5 
Ι Ι Τ 
l o i i 
I Ι Τ IB 
I N E l 2 
1 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 1 
I I SB 
1 I T 
1 1 F IB 
I N I 2 1 
1 1 3 
1 1 4 1 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ IB 
I D I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
1 I 1 
I Ι M IB 1 1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I Ι 5Δ I 
I Ζ 1 56 1 
1 I T 
1 1 F I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
1 I T I 
I I Τ I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 S 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 SB 1 
1 I T I 
| | 
1 < 21 1 
1 1 
| 
• 1 «817 
1 6 5 3 
1 
| · . 1 6 6 0 
-
| » 1 7 4 3 
1 6 1 9 
1 « 7 0 4 
6 2 0 
_ 
| « 1 776 
1 6 2 7 
1 « 7 3 2 
. 1 «682 
1 6 3 1 
a 
« 3 5 , 3 
2 6 , 0 
. . . 2 8 , 7 
-
. 2 5 , 5 
2 5 , 3 
1 « 2 4 , 4 
2 5 , 4 
_ 
. 3 1 , 1 
2 5 , 6 
« 4 1 , 2 
. • 2 7 , 6 
2 6 , 5 
-
. • 1 2 3 , 8 
9 8 , 9 
. 
a 
, 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 8 
9 9 , θ 
• 1 1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 3 , 0 
9 9 , 4 
• 1 1 6 , 0 
. • 108 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 4 2 , 2 
4 6 , 6 
. . . 3 5 , 7 
_ 
. 5 0 , 0 
7 0 , 7 
• 5 9 , 3 
6 5 , 6 
-
. 4 0 , 5 
5 0 , 0 
• 4 3 , 0 
. « 4 3 , 1 
3 6 , 8 
| 
2 1 - 2 4 1 1 
, 
1 . 4 5 3 
1 . 2 9 0 
1 . 0 4 9 
1 . 2 3 0 
1 . 2 7 8 
1 . 1 9 2 
1 . 0 9 0 
_ 
. 1 . 0 5 5 
9 1 4 
9 8 4 
921 
a 
1 . 4 4 1 
1 . 2 3 3 
9 6 9 
1 . 2 0 2 
1 . 2 6 6 
1 . 1 5 6 
1 . 0 2 0 
a 
2 7 , 4 
2 3 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
2 1 , 4 
-
. 1 6 , 1 
1 7 , 8 
1 8 , 3 
1 8 . 1 
a 
2 7 , 8 
2 3 , 5 
1 9 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
1 8 , 2 
2 2 , 0 
. 
1 3 3 , 3 
1 1 6 , 3 
9 6 , 2 
1 1 2 , 8 
1 1 7 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 4 , 5 
9 9 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 3 
1 2 0 , 9 
9 7 , 0 
1 1 7 , 6 
1 2 4 , 1 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 9 
. 
5 4 , 2 
6 6 , 6 
7 4 , 9 
7 1 , 7 
7 1 , 7 
7 4 , 6 
5 8 , 9 
_ 
. 7 1 , 0 
1 0 4 , 5 
6 2 , 9 
9 7 , 5 
. 
5 3 , 9 
6 4 , 4 
7 8 , β 
7 0 , 5 
7 1 , 3 
7 3 , 1 
5 9 , 4 
A L T E 
A G 
t 
2 5 - 2 9 I I 
2 . 2 6 0 
2 . 0 1 5 
1 . 5 9 4 
1 . 3 2 5 
1 . 5 2 6 
1 . 5 6 8 
1 . 4 6 7 
1 . 4 7 4 
. 
1 . 8 9 2 
1 . 3 9 1 
1 .C55 
1 . 1 4 6 
1 . 1 3 6 
2 . 2 4 7 
2 . 0 1 2 
1 . 5 8 1 
1 . 2 7 9 
1 . 5 0 9 
1 . 5 5 6 
1 . 4 4 4 
1 . 4 2 5 
2 3 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
1 7 , 5 
1 8 , 0 
18 , 0 
1 7 , 1 
2 4 , 0 
. 
2 3 , 0 
1 8 , 7 
1 8 , 9 
18 , 2 
21 , 9 
2 3 , 8 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 0 
2 5 , 3 
1 5 3 , 3 
1 3 6 , 7 
1 0 6 , 1 
8 9 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 6 , 5 
1 2 2 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 7 
141 ,2 
1 1 0 , 9 
8 9 , β 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 2 
101 , 3 
1 0 0 , 0 
7 0 , 3 
7 5 , 1 
8 2 , 3 
9 4 , 6 
6 9 , 0 
6 7 , 9 
9 1 , 9 
7 9 , 7 
. 
91 ,1 
9 3 , 7 
1 2 5 , 1 
9 6 , 5 
1 2 0 , 2 
7 0 , 2 
7 5 , 2 
fl? , 6 
1 0 1 , 9 
66 ,6 
β 7 , 7 
91 , 3 
83 , 0 
fl (ZAHL DEP VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
fl 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 . 2 3 7 
1 . 5 7 3 
1 . 5 4 9 
1 . 2 1 9 
1 .45B 
1 . 5 1 5 
1 . 3 8 7 
1 . 3 5 8 
1 . 7 9 7 
1 . 2 3 9 
9 7 4 
1 . 0 7 4 
997 
2 . 2 2 5 
1 . 9 6 8 
1 . 5 2 0 
1 . 141 
1 . 4 3 4 
1 . 5 0 1 
1 . 3 5 5 
1 . 2 6 8 
2 3 , 6 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
2 7 , 0 
. 
2 7 , 4 
2 2 , 5 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
2 2 , 5 
2 4 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , e 
1 9 , 8 
2 0 , 6 
2 9 , 3 
1 6 4 , 7 
1 4 5 , 3 
1 1 4 , 1 
8 9 , 8 
1 0 7 , 4 
1 1 1 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 8 0 , 2 
1 2 4 , 3 
9 7 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 5 
1 5 5 , 2 
1 1 9 , 9 
9 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 1 8 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 9 , 6 
7 3 , 5 
β ο , ο 
8 7 , 1 
8 5 , 0 
8 5 , 0 
8 6 , 9 
7 3 , 4 
. 
8 6 , 6 
8 3 , 4 
1 1 1 , 3 
9 0 , 5 
1 0 5 , 5 
6 9 , 5 
7 3 , 6 
7 9 , 4 
9 0 , 5 
8 4 , 2 
8 4 , 6 
8 5 , 7 
7 3 , 8 
0 ANNEES REVOLUES) 
j 
3 0 -44 I 
I 
3 . 1 1 5 
2 . 5 7 3 
1 . 9 7 5 
1 . 5 7 1 
1 . 7 3 9 
1 . 7 8 6 
1 . 6 4 2 
1 . 9 6 9 
2 . 4 5 6 
2 . 1 8 6 
1 . 6 5 8 
1 . 2 8 0 
1 . 2 4 1 
1 . 3 8 9 
3 . 1 1 1 
2 . 5 7 0 
1 . 9 6 6 
1 . 5 4 4 
1 . 7 3 0 
1 . 7 7 9 
1 . 6 2 9 
1 . 9 4 3 
3 2 , 4 
2 7 , 5 
2 2 , 8 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
3 3 , 2 
1 1 , 2 
3 0 , 2 
2 4 , 8 
2 1 , 8 
1 9 , 6 
2 9 , 2 
3 2 , 4 
2 7 , 6 
2 3 , 0 
2 1 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
1 9 , 7 
3 3 , 8 
1 5 8 , 2 
1 3 0 , 7 
1 0 0 , 3 
7 9 , 8 
8 8 , 3 
9 0 , 7 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 8 
1 5 7 , 5 
1 1 9 , 4 
9 2 , 2 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 1 
1 3 2 , 3 
1 0 1 , 2 
7 9 , 5 
8 9 , 0 
9 1 , 6 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 5 , 9 
1 0 2 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 4 
1 1 1 , 6 
1 4 6 , 3 
1 0 4 , 5 
1 4 7 , 0 
9 7 , 2 
9 6 , 1 
1 0 2 , 7 
1 2 3 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 2 
4 5 - 5 4 
3 . 4 5 1 
2 . 9 8 7 
2 . 1 3 6 
1 . 6 1 3 
1 . 7 6 4 
1 . 8 4 8 
1 . 6 2 8 
2 . 1 5 6 
« 2 . 5 2 4 
2 . 2 5 7 
1 . 8 5 2 
1 . 3 6 6 
1 . 3 6 6 
1 . 5 6 4 
3 . 4 3 8 
2 . 9 7 7 
2 . 1 2 4 
1 . 5 9 2 
1 . 7 5 8 
1 . 8 4 4 
1 . 6 2 0 
2 . 1 3 1 
3 3 , 9 
2 8 , 4 
2 3 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
3 8 , 7 
♦ 3 3 , 2 
3 5 , 0 
2 1 , 5 
2 5 , 1 
2 1 , 5 
3 3 , 0 
3 4 , 1 
2 8 , 7 
2 3 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
3 9 , 0 
1 6 0 , 1 
1 3 8 , 5 
9 9 , 1 
7 4 , 8 
8 1 , β 
B 5 , 7 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 6 1 , 4 
1 4 4 , 3 
I I B , 4 
8 7 , 3 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 3 
1 3 9 , 7 
9 9 , 7 
7 4 , 7 
8 2 , 5 
8 6 , 5 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 1 1 , 3 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 9 
1 1 6 , 5 
• 1 0 6 , 0 
1 0 8 , 7 
1 2 4 , 7 
1 5 6 , 1 
1 1 5 , 1 
1 6 5 , 5 
1 0 7 , 4 
1 1 1 , 3 
1 1 0 , 9 
1 2 6 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 5 
1 2 4 , 1 
> - 55 1 
I 
3 . 2 5 3 
3 . 0 0 0 
2 . 1 1 3 
1 . 5 5 1 
1 . 7 1 1 
1 . 7 8 9 
1 . 5 8 2 
2 . 0 0 9 
a 
« 1 . 8 7 5 
1 . 7 6 6 
1 . 2 8 9 
1 . 2 9 6 
1 . 4 8 5 
3 . 2 3 2 
2 . 9 7 1 
2 . 0 9 7 
1 . 5 3 3 
1 . 7 0 6 
1 . 7 8 6 
1 . 5 7 6 
1 . 9 8 8 
3 4 , 7 
3 0 , 8 
2 6 , 9 
2 3 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 4 
4 0 , 6 
. 
« 4 0 , 4 
2 6 , 1 
2 4 , 6 
1 9 , 6 
3 4 , 4 
3 5 , 0 
3 1 , 5 
2 7 , 1 
2 4 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
1 7 , 7 
4 0 , 8 
1 6 1 , 9 
1 4 9 , 3 
1 0 5 , 2 
7 7 , 2 
8 5 , 2 
8 9 , 0 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 2 6 , 3 
1 1 8 , 9 
8 6 , 8 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 6 
1 4 9 , 4 
1 0 5 , 5 
7 7 , 1 
8 5 , 8 
8 9 , Β 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 1 1 , 8 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
1 0 8 , 6 
. 
• 9 0 , 3 
1 1 8 , 9 
1 4 7 , 3 
1 0 9 , 2 
1 5 7 , 1 
1 0 0 , 9 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 5 
1 2 2 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
1 1 5 , 8 
>» 21 
3 . 2 1 3 
2 . 6 8 3 
1 . 9 4 0 
1 . 4 4 2 
1 . 7 1 7 
1 . 7 8 4 
1 . 5 9 9 
1 . 8 7 7 
2 . 3 8 1 
2 . 0 9 8 
1 . 5 2 8 
1 . 0 5 6 
1 . 2 2 6 
1 . 1 3 9 
3 . 2 0 2 
2 . 6 7 5 
1 . 9 2 1 
1 . 3 6 8 
1 . 7 0 7 
1 . 7 7 8 
1 . 5 8 5 
1 . 8 0 4 
3 4 , 3 
3 0 , 2 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 4 
3 β , 9 
3 0 , 5 
3 4 , 6 
2 9 , 1 
2 5 , 5 
2 1 , 9 
3 3 , 5 
3 4 , 5 
3 0 , 3 
2 6 , 2 
2 7 , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
4 0 , 9 
1 7 1 , 2 
1 4 2 , 9 
1 0 3 , 4 
7 6 , 8 
9 1 , 5 
9 5 , 0 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2C9 .0 
1 8 4 , 2 
1 3 4 , 2 
9 2 , 7 
1 0 7 , 6 
ΚΟ,Ο 
1 7 7 , 5 
1 4 8 , 3 
1 0 6 , 5 
7 5 , 8 
9 4 , 6 
9 8 , 6 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
1 2 0 , 7 
1 0 3 , 3 
1 2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 1 
1 TOTAL 
1 
3 . 2 1 3 
2 . 6 8 3 
1 . 9 3 7 
1 . 4 0 0 
1 . 7 1 5 
1 . 7 8 3 
1 . 5 9 7 
1 . 8 5 0 
2 . 3 8 1 
2 . 0 7 6 
1 . 4 8 5 
8 7 5 
1 . 1 8 7 
9 4 5 
3 . 2 02 
2 . 6 7 5 
1 . 9 1 5 
1 . 2 5 5 
1 . 7 0 4 
1 . 7 7 5 
1 . 5 8 1 
1 . 7 1 7 
3 4 , 3 
3 0 , 2 
2 5 , 9 
2 7 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
1 9 , 6 
4 0 , 3 
3 0 , 5 
3 5 , 7 
3 1 , 7 
3 6 , 0 
2 5 , 1 
4 2 , 8 
3 4 , 5 
3 0 , 4 
2 6 , 6 
3 4 , 9 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
4 5 , 1 
1 7 3 , 7 | 
1 4 5 , 0 
1 0 4 , 7 
7 5 , 7 
9 2 , 7 
9 6 , 4 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 2 , 0 
2 1 9 , 7 
1 5 7 , 1 
9 2 , 6 
1 2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 5 
1 5 5 , 8 1 
1 1 1 , 5 1 
7 3 , 1 
9 9 , 2 
1 0 3 , 4 1 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι ι ο ο , ο ι 
SEXF I 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ i 
Ι M j 
Ι Γ ι 
Ν Ι 
τ Ι 
Α Ι 
Ν 1 
τ ι 
c ο ι 
0 Ε 1 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 1 
Ν Ι 
ï ι 
Ν 1 
Ρ ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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BERGB. ,VERARB.,BAUG. ENS. EXTR . .ΜΔΝ..ΒΔΤ. 
ANGESTELLTE ΝΕΟεΡΙΔΝΟ 
TAB. V I I / C 
VERTEILUNG NACH DAUEP DER υΝΤΕΒΝΕΗΜεΝ5 ΖυβεΗΟΕΡ IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS l E N T R E P S I S E 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
Ι GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPS 
lANZAHL 
1 V 
1 E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
F/T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
1 B 
2 
3 
4 
5 1 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 I 
5 4 
5B 
Τ 
I I 
< 2 I 
1 1 
3 7 . 7 4 1 
2 3 . 2 6 3 
6 1 . 0 0 4 
3 8 . 1 
1 0 , 2 
2 , 1 
1 1 , 3 
2 0 , 4 
5 7 , 4 
8 , 6 
5 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
0 , 3 
3 , 7 
9 5 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
7 , 1 
1 4 , 1 
7 1 , e 
5 , 6 
3 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
7 , 3 
9 , 0 
1 0 , 6 
1 7 , 9 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 7 
1 2 , 6 
_ 
1 4 , 3 
1 0 , 8 
2 0 , 5 
4 0 , 3 
1 2 , 7 
3 8 , 0 
5 , 3 
7 , 4 
9 , 0 
1 1 , 1 
2 4 , 9 
7 , 2 
7 , 3 
6 , 9 
1 6 , 9 
D4U6R ΟεΡ 
Δ Ν Ν ε ε 5 
ι 
2 - 4 I 
I 
6 0 . 5 6 0 
2 0 . 8 6 0 
8 1 . 4 2 1 
2 5 , 6 
0 , 2 
2 , 5 
1 3 , 6 
2 3 , 4 
5 1 , 8 
8 , 5 
5 , 6 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
0 , 8 
5 , 1 
9 3 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
1 0 , 3 
1 8 , 7 
6 2 , 3 
6 , 6 
4 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
1 9 , 4 
2 5 , 9 
1 1 , 1 
1 1 , 6 
1 C 3 
2 0 , 2 
_ 
2 0 , 3 
2 3 , 1 
2 4 , 9 
3 5 , 3 
1 6 , 5 
3 4 , 1 
9 , 8 
1 4 , 1 
1 7 , 4 
1 9 , 7 
2 8 , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
1 0 , 5 
2 2 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D 4 N C I E N N E T E 
I 
5 - 9 1 
1 
5 6 . 8 2 2 
9 . 9 1 3 
6 6 . 7 3 6 
1 4 , 9 
0 , 4 
3 , 8 
1 5 , 4 
2 6 , 2 
4 0 , 4 
1 3 , 8 
9 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
1 , 2 
8 , 7 
8 6 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 3 
1 3 , 3 
2 3 , 6 
4 7 , 2 
1 2 , 3 
7 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 9 , 7 
1 8 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
1 8 , 9 
-
2 6 , 7 
1 5 , 8 
2 0 , 2 
1 5 , 6 
3 0 , 1 
1 6 , 2 
1 4 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 4 
2 0 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
DANS L ENTPFPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 8 . 9 2 3 
4 . 9 0 7 
8 3 . 8 2 9 
5 , 9 
0 , 5 
4 , 0 
1 8 , 4 
2 5 , 8 
3 4 , 3 
1 7 , 1 
1 0 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
4 , 2 
1 6 , 6 
7 2 , 0 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 6 
1 7 , 6 
2 5 , 2 
3 6 , 6 
1 6 , 4 
1 0 , 3 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
2 9 , 1 
3 0 , 6 
2 7 , 9 
2 2 , 4 
2 9 , 1 
2 8 , 9 
2 9 , 4 
2 6 , 3 
5 0 , 0 
1 4 , 1 
2 7 , 8 
1 9 , 1 
6 , 5 
2 5 , 2 
8 , 0 
2 5 , 5 
2 8 , 9 
3 0 , 5 
2 7 , 4 
1 7 , 4 
2 9 , 0 
2 8 , 8 
2 0 , 3 
2 3 , 2 
> - 20 
6 6 . 0 1 6 
2 . 2 6 8 
6 8 . 2 8 4 
3 , 3 
1 , 0 
4 , 9 
1 7 , 7 
2 4 , 0 
2 7 , 2 
2 5 , 1 
1 5 , 5 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
7 , 3 
2 8 , 7 
5 4 , 5 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 8 
1 7 , 4 
2 4 , 1 
2 8 , 1 
2 4 , 6 
1 5 , 1 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
2 9 , 9 
2 4 , 6 
2 1 , 7 
1 4 , 9 
3 5 , 8 
3 4 , 8 
3 7 , 6 
2 2 , 0 
5 0 , 0 
2 4 , 6 
2 2 , 5 
1 5 , 3 
2 , 3 
1 5 , 5 
3 , 7 
4 5 , 4 
2 9 , 6 
2 4 , 6 
21 , 3 
1 0 , 9 
3 5 , 3 
3 4 , 5 
3 6 , 7 
1 6 , 9 
1 
1 TOTAL 
1 
3 0 0 . 0 6 2 
6 1 . 2 1 2 
3 6 1 . 2 7 4 
1 6 , 9 
0 , 5 
3 , 6 
1 5 , β 
2 4 , 3 
4 0 , 3 
1 5 , 4 
5 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
C , 2 
1 , 2 
7 , 0 
6 9 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
1 3 , 3 
2 1 , 4 
4 8 , 7 
1 3 , 1 
8 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
ΐ> Ex r ι 
0U4L [Rie u n « ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
14 Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
54 
5B 
Τ 
1« H 
I B 
2 
3 
4 
S 
54 
5B 
Τ 
ΙΔ E 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
NPMPRFI 
Ρ I 
I I 
s I 
R 1 
! 1 
Β 1 
II 1 
τ I 
I 1 
Ρ I 
M 1 
- ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
NEDERLAND 
TAB. V I I / C (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 R 
1 I 
I Δ 
Ι Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
ι s 
ι ι 
Ι Ν 
ι o 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι Η 
Ι F 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 I 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
I B 1 
2 
3 
4 1 
5 1 
τ ι 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
Τ 
1 8 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
16 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5 8 1 
Τ I 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 3 . 1 2 5 
1 2 . 5 3 5 
1 1 . 7 7 9 
1 1 . 1 6 1 
1 1 . 5 5 8 
1 1 . 6 2 4 
1 1 . 4 3 4 
1 1 . 5 1 8 
| , 
• 1 . 8 9 8 
1 . 1 7 5 
1 7 3 0 
I « 9 1 3 
1 7 5 3 
3 . 1 1 1 
1 2 . 5 2 6 
1 . 7 2 6 
1 9 6 1 
1 1 . 5 3 2 
1 . 6 0 8 
1 1 . 3 9 6 
1 . 2 5 5 
1 3 4 , 2 
3 2 , 6 
2 9 , 4 
3 5 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 6 
2 2 , 2 
4 7 , 6 
a 
• 4 1 , 6 
3 4 , 8 
3 6 , 5 
« 3 0 , 5 
4 0 , 2 
3 4 , 3 
3 2 , 9 
3 1 , 4 
4 2 , 6 
2 5 , 5 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
5 6 , 7 
2 0 5 , 9 
1 6 7 , C 
1 1 7 , 2 
7 6 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
« 2 5 2 , 1 
1 5 6 , 0 
9 6 , 9 
• 1 2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 7 , 9 
2 0 1 , 3 
1 3 7 , 5 
7 6 , 6 
1 2 2 , 1 
1 2 8 , 1 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 4 , 5 
9 1 , 8 
8 2 , 9 
9 0 , 6 
9 1 , 1 
8 9 , β 
8 2 , 1 
a 
• 9 1 , 4 
7 9 , 1 
8 3 , 4 
• 76 , o 
7 9 , 7 
9 7 , 2 
9 4 , 4 
9 0 . 1 
7 6 . 6 
8 9 , 9 
9 0 . 6 
8 8 , 3 
7 3 , 1 
DAUER DER 
ΑΝΝεΕ5 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 0 6 2 
2 . 5 6 3 
1 . 7 9 4 
1 . 2 8 2 
1 . 6 4 6 
1 . 6 9 4 
1 . 5 5 3 
1 . 6 5 4 
• 1 . 7 3 5 
1 . 3 3 4 
8 5 1 
1 . 0 6 5 
8 8 6 
3 . 0 4 2 
2 . 5 4 8 
1 . 7 6 7 
1 . 1 3 2 
1 . 6 2 9 
1 . 6 8 3 
1 . 5 2 4 
1 . 4 7 9 
3 3 , 3 
2 8 , 0 
2 6 , 8 
2 7 , 8 
2 1 , 4 
2 0 . 7 
2 1 . 7 
4 1 , 3 
a 
• 4 4 , 9 
3 3 , 2 
2 9 , 0 
2 1 , 4 
3 4 , 2 
3 3 , 6 
2 8 , 5 
2 7 , 7 
3 3 , 8 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
2 3 , 3 
4 7 , 1 
1 8 5 , 1 
1 5 5 , 0 
1 0 8 , 5 
7 7 , 5 
9 9 , 5 
1 0 2 , 4 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 9 5 , 8 
1 5 0 , 6 
9 6 , 0 
12 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 7 
1 7 2 , 3 
1 1 9 , 5 
7 6 , 6 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 5 , 5 
9 2 , 6 
9 1 , 6 
9 6 , 0 
9 5 , 0 
9 7 , 2 
6 9 , 4 
, 
« 6 3 , 6 
8 9 , 6 
9 7 , 3 
9 0 , 1 
9 3 , 6 
9 5 , 0 
9 5 , 3 
9 2 , 3 
9 0 , 3 
9 5 , 6 
9 4 , 8 
9 6 , 4 
8 6 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
2 . 9 4 5 
2 . 6 1 0 
1 . 9 0 9 
1 . 4 3 7 
1 . 6 9 9 
1 . 7 5 6 
1 . 5 8 9 
1 . 8 3 6 
. 
2 . 2 4 1 
1 . 4 8 7 
1 . 0 6 5 
1 . 1 7 7 
1 . 1 2 8 
2 . 9 3 6 
2 . 6 0 5 
1 . 8 8 9 
1 . 3 5 3 
1 . 6 8 1 
1 . 7 4 6 
1 . 5 6 0 
1 . 7 4 9 
3 2 , 9 
3 1 , e 
2 4 , 9 
2 4 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
3 7 , 5 
. 
2 4 , 3 
2 5 , 3 
2 3 , 4 
2 3 , 7 
2 9 , 3 
3 3 , 0 
3 1 , 6 
2 5 , 4 
2 6 , 7 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
3 9 , 8 
1 6 0 , 6 
1 4 2 , 2 
1 0 4 , 0 
7 8 , 3 
9 2 , 5 
9 5 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 9 6 , 7 
1 3 1 , 8 
9 4 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 9 
1 4 8 , 9 
1 0 6 , 0 
7 7 , 4 
9 6 , 1 
9 9 , 8 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
9 7 , 3 
9 8 , 6 
1 0 2 , 6 
9 9 , 1 
9 8 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
. 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 1 
1 2 1 , 7 
9 9 , 2 
1 1 9 , 4 
9 1 , 7 
9 7 , 4 
9 e , 6 
1 0 7 , β 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
9 8 , 7 
1 0 1 , 9 
JAHR SN 
OANS L ENTR8PRISS 
10 - 19 
3 . 3 3 6 
2 . 6 8 0 
1 . 9 9 4 
1 . 5 4 3 
1 . 7 3 8 
1 . 6 1 2 
1 . 6 1 1 
1 . 9 7 5 
. 
2 . 1 2 0 
1 . 6 2 8 
1 . 2 8 5 
1 . 2 9 3 
1 . 3 9 2 
3 . 3 3 1 
2 . 6 7 2 
1 . 9 6 1 
1 . 5 1 7 
1 . 7 2 9 
1 . 6 0 7 
1 . 5 9 9 
1 . 9 4 5 
3 3 , 4 
3 0 , 6 
2 4 , 6 
2 1 , 2 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
3 7 , 1 
, 
3 5 , β 
2 6 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
3 0 , 0 
3 3 , 5 
3 C , e 
2 4 , 9 
2 1 , 9 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
3 7 , 6 
1 6 8 , 9 
1 3 5 , 7 
1 0 1 , 0 
7 8 , 1 
8 8 , 0 
9 1 , 7 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 2 , 3 
1 1 7 , 0 
9 2 , 3 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 3 
1 3 7 , 4 
1 0 1 , 9 
7 8 , 0 
Β β , 9 
9 2 , 9 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 9 , 9 
1 0 2 , 9 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 8 
. 
1 9 2 , 1 
1 9 9 , 6 
1 4 6 , 9 
1 0 8 , 9 
1 4 7 , 3 
1 0 4 , 0 
9 9 , 9 
1 0 3 , 4 
1 2 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 1 
1 1 3 , 3 
I 
1 > - 20 
1 
3 . 3 5 8 
2 . 8 82 
2 . 0 5 6 
1 . 6 2 7 
1 . 7 5 7 
1 . 8 3 4 
1 . 6 3 1 
2 . 0 6 3 
. 
« 2 . 3 0 1 
1 . 8 8 4 
1 . 4 0 5 
1 . 3 6 5 
1 . 6 3 2 
3 . 3 5 1 
2 . 8 7 4 
2 . 0 6 7 
1 . 6 1 4 
1 . 7 5 3 
1 . 8 3 1 
1 . 6 2 8 
2 . 0 6 9 
3 5 , 0 
2 7 , 6 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
3 6 , 5 
a 
« 2 8 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 2 
1 7 , 4 
3 0 , 4 
3 5 , 1 
2 7 , 7 
2 3 , 2 
2 0 , 8 
1 9 , 4 
1 8 , 6 
1 8 , 1 
3 6 , 6 
1 6 1 , 2 
1 3 8 , 4 
1 0 0 , 6 
7 8 , 1 
8 4 , 3 
8 8 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 1 , 0 
1 1 5 , 4 
8 6 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 0 
1 3 6 , 9 
1 0 0 , 9 
7 8 , 0 
8 4 , 7 
8 6 , 5 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 2 
1 1 6 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 
1 1 2 , 6 
. 
• 1 1 0 , 8 
1 2 6 , 9 
1 6 0 , 6 
1 1 5 , 0 
1 7 2 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 0 
1 2 8 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 2 0 , 5 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 2 1 3 
2 . 6 8 3 
1 . 9 3 7 
1 . 4 0 0 
1 . 7 1 5 
1 . 7 8 3 
1 . 5 9 7 
1 . 8 5 0 
2 . 3 8 1 
2 . 0 7 6 
1 . 4 8 5 
6 7 5 
1 . 1 S 7 
9 4 5 
3 . 2 0 2 
2 . 6 7 5 
1 . 9 1 5 
1 . 2 5 5 
1 . 7 0 4 
1 . 7 7 5 
1 . 5 6 1 
1 . 7 1 7 
3 4 , 3 
3 0 , 2 
2 5 , 9 
2 7 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
1 9 , 6 
4 0 , 3 
3 0 , 5 
3 5 , 7 
3 1 , 7 
3 6 , 0 
2 5 , 1 
4 2 , 8 
3 4 , 5 
3 0 , 4 
2 6 , 6 
3 4 , 9 1 
2 1 , 3 
2 0 , 5 1 
2 0 , 4 
4 5 , 1 
1 7 3 , 7 1 
1 4 5 , 0 1 
1 0 4 , 7 1 
7 5 , 7 
9 2 , 7 1 
9 6 , 4 
8 6 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
2 5 2 , 0 1 
2 1 9 , 7 1 
1 5 7 , 1 | 
9 2 , 6 | 
1 2 5 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 8 6 , 5 1 
1 5 5 , 8 1 
1 1 1 , 5 | 
7 3 , 1 1 
9 9 , 2 | 
1 0 3 , 4 | 
9 2 , 1 I 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ι out 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
1 56 
Ι τ 
I B 
2 
3 
I 4 
5 
τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
se 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
SEXE I 
L I F I C A T I 3 N I 
H I 1 
Ι Μ I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D I 
1 0 F l 
1 F ι 
I F ν I 
F I F A l 
I I R I 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I F τ | 
I N I I 
Ι τ o l 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I ! 
F I 1 
! Ν 1 
τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ Ι ι 
ι s ι 
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BER G B . , V E R AR Β . , S A U G . E N S . EXTR . , Μ ί Ν . , Β Δ Τ . 
Α Ν 0 ε 5 Τ Ε ί Ι Τ Ε Ν ε Ο Ε Β Ι Α Ν ϋ 
T A B . V I I I / C 
V E R T E I L U N G NACH OAUER DER υ Ν Τ Ε Β Ν ε Η Μ ε Ν S Z U G 8 H 0 8 P Ι ΰ κ ε ΐ Τ 
( A N G 8 S T S L L T E 3 0 B I S < 4 5 J A H R E ! 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L F N T R E P O I S F 
(EMPLOYES CE 3 0 4 < 4 5 4NS) 
4 . E F F E C T I F S 
! GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
l A N Z A H l 
1 V 
1 E 
1 R 
Ι Τ 
1 E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 Τ 
Ι Ν 
Ι Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΔ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B ! 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
< 2 ! 
Ι 
1 1 . 6 5 8 
1 . 8 8 2 
1 3 . 5 4 1 
1 3 , 9 
0 , 2 
3 , 5 
2 0 , 9 
2 7 , 8 
3 5 , 4 
1 2 , 3 
8 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
1 . 2 
8 . 0 
8 8 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 1 
1 8 , 1 
2 5 , 0 
4 2 , 7 
1 0 , 8 
7 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
8 , 7 
9 . 7 
9 , 2 
1 0 , 1 
7 , 4 
7 , 7 
7 , 0 
9 , 3 
_ 
4 4 , 0 
8 . 6 
1 1 . 9 
2 4 , 6 
8 , 5 
2 1 , 7 
7 , 4 
9 , 0 
9 , 7 
9 , 3 
1 2 , 1 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 1 
1 0 , 1 
DA L'È Ρ DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 3 . 4 1 5 
2 . 3 0 2 
2 5 . 7 1 7 
9 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
2 3 , 3 
2 7 , 5 
3 4 , 7 
1 0 , 9 
7 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
3 , 0 
1 3 , 1 
6 1 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 1 
2 1 , 5 
2 6 , 2 
3 8 , 9 
1 0 , 1 
7 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
1 7 , 1 
2 1 , 7 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
1 3 , 2 
1 3 , β 
1 2 , 0 
1 8 , 6 
_ 
6 ,2 
2 5 , 8 
2 3 , 9 
2 7 , 8 
1 4 , 7 
2 6 , 5 
1 9 , 2 
1 7 , 0 
2 1 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 8 
1 2 , 0 
1 9 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOEPΙΟΚεΙΤ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
2 9 . 9 3 5 
1 . 6 7 5 
3 1 . 6 1 4 
5 , 3 
0 , 3 
4 , 2 
1 9 , 6 
2 9 , 8 
3 0 , 9 
1 5 , 3 
1 0 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
3 , 5 
1 7 , 7 
7 0 , 1 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 0 
1 8 , 7 
2 9 , 2 
3 2 , 9 
1 5 , 0 
1 0 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 9 
2 3 , 3 
2 5 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , 8 
2 4 , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
_ 
2 9 , 2 
2 2 , 0 
2 3 , 5 
1 7 , 5 
3 5 , 7 
1 9 , 3 
2 6 , 5 
2 7 , 0 
2 3 , 3 
2 5 . 2 
2 1 . 8 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , 1 
2 3 , 5 
J Í H R E N 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
4 7 . 5 6 5 
2 . 3 1 5 
4 9 . 8 7 9 
4 , 6 
0 , 3 
3 , 6 
2 0 , 2 
2 7 , 8 
3 2 , 8 
1 5 , 3 
9 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
4 , 1 
1 6 , 5 
7 3 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 5 
1 5 , 5 
2 7 , 3 
3 4 , 7 
1 4 , 8 
o , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 9 
4 2 , 8 
3 7 , 0 
3 8 , 2 
3 7 , 5 
3 8 , 1 
3 7 , 6 
3 6 , 4 
4 0 , 2 
3 7 , 8 
­
1 7 , 2 
3 5 , 2 
3 C 1 
2 5 , 2 
3 5 , 7 
2 6 , 6 
4 2 , 8 
3 6 , 8 
3 e , 2 
3 7 , 2 
3 6 , 3 
3 7 , 6 
3 6 , 3 
4 0 , 3 
3 7 , 1 
> = 20 
1 3 . 0 9 5 
5 1 1 
1 3 . 6 0 6 
3 , 8 
0 , 1 
3 , 6 
1 3 , 8 
2 6 , 6 
2 9 , 4 
2 6 , 4 
1 7 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
4 , 4 
2 6 , 2 
6 5 , 2 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 5 
1 3 , 5 
2 6 , 6 
3 0 , 8 
2 5 , 6 
1 7 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 0 , 2 
7 , 2 
9 , 9 
0 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
1 0 , 4 
­
3 , 4 
8 , 4 
1 0 , 6 
4 , 9 
5 , 4 
5 , 9 
4 , 1 
1 0 , 2 
7 , 2 
9 , 9 
8 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , β 
1 7 , 5 
1 0 , 1 
1 
1 TOTAL 
I 
1 2 5 . 6 6 9 
8 . 6 8 9 
1 3 4 . 3 5 8 
6 , 5 
0 , 2 
3 , 7 
2 C 0 
2 8 , 1 
3 2 , 6 
1 5 , 4 
1 0 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
3 , 1 
1 4 , 6 
7 7 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 5 
1 8 , 9 
2 7 , 2 
3 5 , 5 
1 4 , 6 
5 , 8 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
SE 
O U A L I F 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
ΙΔ Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
τ 
ΙΔ Ε 
Ι Β 
7 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Δ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
Ι Δ Η 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ε 
Τ 
Ι Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
Ι Δ Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
S 
5Δ 
5R 
τ 
<Ε | 
C A T I O N ! 
NPMRRF1 
η | 
, 1 
Ε [ 
τ | 
R 1 
Β Ι 
υ Ι 
τ | 
! Ι 
ο Ι 
Ν Ι 
" Ι 
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(FORTSSTZUNGI 
B. GEHAELTER 
NEOERLANO 
TAB, V I I I / C (SUITE) 
B. TRAITEM8NTS 
1 GE SCH 
U E I S T U N 
I B 
Ι E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
I A F 
1 T I 
1 ! Ζ 
1 0 I 
! Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
ι ο 
1 I 
ι ζ ι 
Ι Ε I 
ι s ι 
LECHT 
GSGRUPPE 
1 M 
1 F 
I Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
Ι Β 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ Ι 
SB Ι 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 1 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι ! 
Ι < 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 3 . 3 4 1 
1 2 . 6 8 0 
Ι 2 . 0 0 9 
Ι 1 . 5 4 7 
! 1 . 7 2 2 
Ι 1 . 7 7 7 
Ι 1 . 5 9 9 
Ι 1 . 9 9 5 
| , 
. Ι ' 1 . 5 8 0 
Ι 1 . 1 2 2 
Ι 
Ι 1 . 2 4 4 
Ι 3 . 3 2 5 
2 . 6 7 9 
2 . 0 0 0 
Ι 1 . 4 9 6 
1 . 7 1 1 
Ι 1 . 7 7 0 
1 . 5 8 1 
1 . 9 5 3 
3 1 , 1 
Ι 2 7 , 9 
Ι 2 4 , 5 
2 2 , 8 
Ι 1 9 , 0 
1 9 , 4 
1 5 , 2 
3 6 , 1 
a 
, • 4 2 , 0 
2 4 , 6 
• 3 9 , 3 
3 0 , 6 
2 7 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
3 7 , 4 
1 6 7 , 5 
1 3 4 , 3 
1 0 0 , 7 
7 7 , 5 
6 6 , 3 
8 9 , 1 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
a 
« 1 2 7 , 0 
9 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 3 
1 3 7 , 2 
1 0 2 , 4 
7 6 , 6 
6 7 , 6 
9 0 , 6 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 7 
9 8 , 5 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 4 
1 0 1 , 3 
. 
. • 9 5 , 3 
8 7 , 7 
a 
8 9 , 6 
1 0 6 . 9 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 7 
9 6 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 . 5 
DAUER DER U N T S P N E H M E N S Z U G E H O E P I G ^ I T I N JAHREN 
ANNEES D Δ Ν Ο Ι Ε Ν Ν Ε Τ ε 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 2 4 1 
2 . 6 0 2 
1 . 9 5 9 
1 . 5 5 0 
1 . 7 3 0 
1 . 7 5 2 
1 . 6 7 9 
1 . 9 8 6 
a 
• 2 . 1 6 5 
1 . 6 3 2 
1 . 2 7 8 
. 1 . 3 7 6 
3 . 2 3 9 
2 . 5 9 7 
1 . 9 4 8 
1 . 5 2 2 
1 . 7 1 9 
1 . 7 4 6 
1 . 6 5 6 
1 . 9 5 5 
3 1 . 5 
2 5 . 4 
2 3 , 0 
2 0 , 8 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
3 4 , 0 
. 
• 3 4 , 3 
2 8 , 3 
2 1 , 9 
. 3 0 , 0 
3 1 , 5 
2 5 , 5 
2 3 , 3 
2 1 , 6 
I B , 4 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
3 4 , 7 
1 6 3 , 2 
1 3 1 , 0 
9 8 , 6 
7 8 , 0 
6 7 , 1 
8 6 , 2 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 7 , 4 
1 1 8 , 4 
9 2 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 7 
1 3 2 , 8 
9 9 , 6 
7 7 , 9 
B 7 , 9 
6 9 , 3 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 2 
9 6 , 7 
9 9 , 5 
9 e , l 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 9 
. 
• 9 9 , 1 
9 8 , 4 
9 9 , 8 
a 
9 9 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 1 
9 9 , 1 
9 8 , 6 
9 5 , 4 
9 8 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 
1 
5 - 9 1 
1 
2 . 9 2 9 
2 . 5 8 7 
1 . 9 9 1 
1 . 5 6 5 
1 . 7 5 1 
1 . 7 9 0 
1 . 6 6 4 
1 . 9 6 4 
. 
« 2 . 3 1 4 
1 . 6 9 1 
1 . 2 7 6 
1 . 2 2 C 
1 . 4 1 1 
2 . 9 2 3 
2 . 5 B 5 
1 . 9 8 2 
1 . 5 6 1 
1 . 7 3 7 
1 . 7 7 8 
1 . 6 4 B 
1 . 9 6 1 
3 0 , 6 
2 9 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 5 
3 2 , 6 
a 
« 2 8 , 2 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
1 8 , 9 
2 9 , 3 
3 0 , 6 
2 9 , 1 
2 2 , 0 
2 0 , 9 
2 C 9 
2 0 , 3 
2 1 , 3 
3 3 , 1 
1 4 7 , 6 
1 3 0 , 4 
1 0 0 , 4 
7 9 , 9 
8 8 , 3 
9 0 , 2 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 4 , 0 
1 1 9 , 8 
9 0 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 1 
1 3 1 , 8 
1 0 1 , 1 
7 9 , 6 
8 8 , 6 
9 0 , 7 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 9 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
. 
« 1 0 5 , 8 
1 0 2 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 3 
1 0 1 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 . 1 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
DANS L ENTPEPRISS 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 1 6 1 
2 . 5 2 6 
1 . 9 6 5 
1 . 5 7 0 
1 . 7 4 1 
1 . 6 0 9 
1 . 6 1 6 
1 . 9 5 8 
. 
« 2 . 0 3 3 
1 . 6 1 4 
1 . 3 3 4 
1 . 2 8 6 
1 . 4 0 9 
3 . 1 5 7 
2 . 5 2 1 
1 . 9 5 6 
1 . 5 4 9 
1 . 7 3 3 
1 . 8 0 4 
1 . 6 0 4 
1 . 9 3 4 
3 3 , 4 
2 8 , 1 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
2 C 4 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
3 3 , 5 
. 
» 3 2 , 4 
2 4 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
2 5 , 5 
3 3 , 5 
2 8 , 2 
2 3 , 9 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
2 9 , 4 
3 3 , 8 
1 6 1 , 4 
1 2 0 , 9 
1 0 0 , 4 
8 C 2 
8 β , 9 
9 2 , 4 
8 2 , 5 
1 0 0 , 9 
. 
« 1 4 4 , 3 
1 1 4 , 5 
9 4 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 2 
1 3 0 , 4 
1 0 1 , 1 
6 0 , 1 
8 9 , 6 
9 3 , 3 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 6 , 2 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
9 e , 4 
9 9 , 4 
. 
« 9 2 , 9 
9 7 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
9 6 , 1 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
9 6 , 5 
9 9 , 5 
> - 2 0 
3 . 0 3 5 
2 . 5 5 7 
1 . 9 6 9 
1 . 6 1 1 
1 . 7 3 2 
1 . 7 6 5 
1 . 6 6 6 
1 . 9 2 1 
. 
. 1 . 7 5 6 
1 . 3 0 2 
a 
1 . 4 7 9 
3 . 0 3 2 
2 . 5 54 
1 . 9 6 3 
i . 5 e e 
1 . 7 3 0 
1 . 7 6 2 
1 . 6 6 5 
1 . 9 0 5 
3 3 . 0 
2 4 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , β 
1 6 , 6 
2 9 , 3 
. 
. 1 1 , β 
2 9 , 4 
. 2 5 , 9 
3 3 , 1 
2 4 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
2 9 , 5 
1 5 6 , 0 
1 3 3 , 1 
1 0 2 , 5 
6 3 , 9 
9 0 , 2 
9 1 , 9 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 1 , 6 
8 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 2 
1 3 4 , 1 
1 0 3 , 0 
8 3 , 4 
9 0 , 8 
9 2 , 5 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 0 , 4 
9 9 , 7 
1 0 2 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 6 
1 0 1 , 5 
9 7 , 6 
. 1 0 6 , 4 
1 0 1 , 7 
. 1 0 6 , 5 
9 7 , 5 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 0 
1 0 2 , 2 
9 6 , 0 
1 
1 TPTAL 
I 
3 . 1 1 5 
2 . 5 7 3 
1 . 9 7 5 
1 . 5 7 1 
1 . 7 3 9 
1 . 7 8 6 
1 . 6 4 2 
1 . 9 6 0 
2 . 4 5 6 
2 . 1 8 B 
1 . 6 5 6 
1 . 2 6 0 
1 . 2 4 1 
1 . 3 9 9 
3 . 1 1 1 
2 . 5 7 9 
1 . 9 6 6 
1 . 5 4 4 
1 . 7 3 0 
1 . 7 7 9 
1 . 6 2 9 
1 . 9 4 3 
3 2 , 4 
2 7 , 5 
2 2 , 8 
2 0 , 3 
1 5 , 4 
1 β , 9 
1 9 , 0 
3 3 , 2 
1 1 , 2 
3 0 , 2 
2 4 , e 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
2 9 , 2 
3 2 , 4 
2 7 , 6 
2 3 , 0 
2 1 , 2 
1 9 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 7 1 
3 3 , 6 
1 5 8 , 2 1 
1 3 0 , 7 
1 0 0 , 3 
7 9 , e 
6 6 , 3 
9 0 , 7 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 
1 5 7 , 5 I 
1 1 9 , 4 
9 2 , 2 1 
β 9 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 1 
1 3 2 , 3 I 
1 0 1 , 2 1 
7 5 , 5 
6 9 , 0 1 
9 1 , 6 1 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 9 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 SE 
O U A L I F 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Ι τ 
I P 
7 
1 3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
E 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
7. 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ Ι 
I C A T I O N Ι 
Ι Μ Ι 
Ι Ρ ι 
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PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
E U R O S T A T P E R I O D I C A L 
P U B L I C A T I O N S 
P U B L I C A T I O N S P E R I O D I Q U E S 
DE L ' E U R OSTAT 
Titles E Frequency Titres F Périodicité 
Price per issue 
Prix par numéro 
Ffr Fb 
Price annual sub­
scription or complete 
series 
Prix abonnement 
annuel ou série 
complète 
Ffr Fb 
Orange ser ies: Genera l 
Stat is t ics 
Basic Statistics (dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple ser ies: Economic 
accounts , balances of 
payments , tax stat ist ics 
National Accounts (3 vol.) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 vol.) 
Y e l l o w ser ies: Social 
Stat ist ics 
Social Statistics ­ Yearbook 
Social Statistics 
Green ser ies: Agr icu l tu ra l 
Stat is t ics 
Agricultural Statistics ­
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue ser ies: Industr ia l 
Stat is t ics 
Industrial Statistics ­ Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel ­ Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby ser ies: Energy 
Stat is t ics 
Energy Statistics ­ Yearbook 
Energy Statistics 
Red ser ies: Foreign Trade 
Stat is t ics 
Analytical Tables CST (5 vol.) 
Analytical Tables NIMEXE 
(13 vol.) 
A ­ Agricultural products 
Β ­ Mineral products 
C ­ Chemical products 
D ­ Plastic materials, leather 
E ­ Wood paper, cork 
F ­ Textiles, footwear 
G ­ Articles of stone, plaster, 
ceramic products, glass 
and glassware 
H ­ Iron and steel, and articles 
thereof 
I ­ Basemetals 
J ­ Machinery and mechanical 
appliances 
Κ ­ T r a n s p o r t equipment 
L ­ Precision intruments, 
optics 
Yearbook Countr ies­products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade 
Cr imson ser ies: T ranspor t 
Stat is t ics 
Transport Statistics ­ Yearbook 
(e/f, d / i , dk /n ) 
Olive green ser ies: 
Associated Overseas 
Sta tes 
Foreign Trade of the AAS M 
Statistical Yearbook of the 
A O M 
Yearly 
Month ly 
Irregular 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Irregular 
Biennial 
8 volumes 
Yearly 
8­10 issues 
yearly 
Yearly 
Quarterly 
Biennial 
Quarterly 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Month ly 
Yearly 
Yearly 
Biennial 
Série o r a n g e : Sta t is t iques 
générale!. 
Statistiques de base 
(dk, d. e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes 
statistiques 
Série v i o l e t t e : C o m p t e s 
économiques , balance 
des pa iments 
Comptes nationaux (3 vol.) 
Balance des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 vol.) 
Série j a u n e : S ta t is t iques 
sociales 
Annuaire stat. sociales 
Statistiques sociales 
Série v e r t e : S ta t is t iques 
agricoles 
Annuaire stat. agricole 
Statistique agricole 
Série b leue : S ta t is t iques 
industr ie l les 
Annuaire stat. industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire stat. sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie 
Série rubis : S ta t is t iques 
de l 'énergie 
Annuaire stat. énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série r o u g e : S ta t is t iques 
du c o m m e r c e extér ieur 
Tableaux analyt iques­CST 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques Nimexe 
(13 vol.) 
A ­ Produits agricoles 
B ­ Produits minéraux 
C ­ Produits chimiques 
D — Matières plastiques, cuir 
E ­ Bois, papier, liège 
F ­ Matières textiles, 
chaussures 
G ­ Pierres, plâtres, céramique, 
verre 
H ­ Fonte, fer et acier 
I ­ Autres métaux communs 
J ­ Machines, appareils 
Κ ­ Matériel de transport 
L — Instruments de précision, 
opt ique 
Annuaire pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série c ramois ie : 
S ta t is t iques des 
t ranspor ts 
Annuaire stat. transports 
(e/f, d / i , dk /n ) 
Série ol ive : Associés 
d ' o u t r e ­ m e r 
Commerce extérieur des 
EAMA 
Statistiques des A O M 
Annuel 
Mensuel 
Irrégulier 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Irrégulier 
Biennal 
8 volumes 
Annuel 
8 ­ 1 0 n ° 7 a n 
Annuel 
Trimestriel 
Biennal 
Trimestriel 
Annuel 
Trimestriel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Mensuel 
Annuel 
Annuel 
Biennal 
1,10 
1,70 
2,80 
2.20 
3,30 
3,30 
1,70 
5,50 
2,80 
2,80 
2,80 
3.30 
1,40 
5,50 
3,60 
6,60 
6.60 
1,10 
6,60 
2,80 
2,80 
7,70 
2,80 
3,90 
2,80 
11 
1,90 
5,00 
6,60 
1,32 
1,70 
2,20 
2.20 
2.80 
12,35 
18,50 
30,90 
24,70 
37 
37 
18,50 
61,70 
30,90 
30,90 
30,90 
37 
15,50 
61,70 
40,10 
5,50 61,70 
3,30 37 
74,10 
74,10 
12,35 
74,10 
30,90 
30,90 
86,40 
30,90 
43,20 
30.90 
123,50 
21 
55,60 
74,10 
14,80 
18,50 
24,70 
24,70 
30.90 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
13,75 
5,80 
3.90 
16,50 
ll6,50 
} 6,60 
11 
'15,50 
24,80 
49,50 
15 
155 
64,80 
43,20 
185 
185 
74 
125 
173 
277,80 
555,60 
167,00 
1 250 
525 
350 
1 500 
1 500 
600 
1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
1 350 
t1) Statistical and Tariff Classification 
(2) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
( ' ) Classification statistique et tarifaire 
(2) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 
de la Communauté et du Commerce entre ses Etals membres. 
PERIODISCHE 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES EUROSTAT 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
DEL EUROSTAT 
Titel D 
Orangefarbene Reihe: 
Allgemeine Statistik 
Statistische Grundzahlen 
(dk, d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhobungen 
Violette Reihe: 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen, 
Zahlungsbilanzen 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
(3 Bände) 
Zahlungsbilanzen Steuerstatistik 
Reqionalstatistik und Konten 
('2 Bände) 
Gelbe Reihe: 
Sozialstatistik 
Sozialstatistik Jahrbuch 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik Agrarstatistik 
Blaue Reihe: 
Industrie­Statistik Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl­Jahrbuch 
Eisen und Stahl 
Rubinfarbene Reihe: 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Rote Reihe: 
Außenhandelsstatistik 
Analytische Übersichten ­
CST (5 Bände) 
Analytische Übersichten ­NIMEXE (13 Bände) 
A ­ Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Β ­ Mineralische Stoffe C ­ Chemische Erzeugnisse 
D ­ Kunststoffe, Leder 
E ­ Holz, Papier, Kork 
F ­ Spinnstoffe, Schuhe 
G ­ Steine, Gips, Keramik, Glas 
Ή - Eisen und Stahl 
- Unedle Metalle 
J - Maschinen, Apparate 
Κ - Beförderungsmittel 
L ­ Präzisionsinstrumente, 
Optik 
Band: Länder/Waren 
Länderverzeichnis (NCP) 
Außenhandel 
Karmesinrote Reihe: 
Verkehrsstatistik 
Verkehrsstatistik 
(e/f, d/i, dk/n) 
Olivgrüne Reihe: 
Statistik der überseeischen 
Assoziierten 
Außenhandel der AASM 
Statistisches Jahrbuch der AOM 
Periodizität 
Jahrbuch 
Monatlich 
Unregel­
mäßig 
Jahrbuch 
Jahrbuch Jahrbuch 
Unregel­
mäßig 
Alle 2 J. 
8 Hefte 
Jahrbuch 8­10 Hefte 
jährlich 
Jahrbuch 
4­teljährl. 
Alle 2 J. 
4­teljährl. 
Jahrbuch 
4­teljährl. 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Monatlich 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Alle 2 Jahre 
Titolo I 
Serie arancione: 
statistiche generali 
Statistiche generali della 
Comunità (dk, d, e, f, i, η) 
Statistiche generali 
Studi ed indagini 
Statistiche 
Serie viola : conti economici 
bilance dei pagamenti. 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti Statistiche fiscali 
Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Serie gialla: statistiche 
sociali 
Statistiche sociali ­ Annuario 
Statistiche sociali 
Serie verde: statistica 
agraria 
Statistica agraria ­ Annuario Statistica agraria 
Serie blu: statistiche 
dell'industria Statistiche dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Siderurgia ­ Annuario 
Siderurgia 
Serie rubino: statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell'energia­An. 
Statistiche dell'energia 
Serie rossa : commercio 
estero 
Tavole analitiche­CST (5 voi.) 
Tavole analitiche NIMEXE (13 voi.) 
A ­ Prodotti agricoli 
Β ­ Prodotti minerali C ­ Prodotti chimici 
D ­ Materie plastiche, cuoio 
E ­ Legno, carta, sughero 
F ­ Materie tessili, calzature G ­ Pietre, gesso, ceramica, 
vetro 
H ­ Ghisa, ferro e acciaio 
I ­ Altri metalli comuni 
J ­ Macchine ed apparecchi 
Κ ­ Materialeda trasporto 
L ­ Strumenti di precisione. 
ottica 
Volume: Paesi/prodotti 
Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
Serie cremisi: statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti ­
Annuario (e/f, d/i, dk/n) 
Serie verde oliva : 
Associati d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
Annuario statistico degli AOM 
Periodicità 
Annuale 
Mensile 
Irregolare 
Annuale 
Annuale Annuale 
Irregolare 
Biennale 
8 numeri 
Annuale 8­10 
numeri 
Annuario 
Trimestrale 
Biennale 
Trimestrale 
Annuario 
Trimestrale 
Annuale 
Annuale 
Mensile 
Annuale 
Annuale 
Biennale 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 
DM 
6,80 
10,10 
16,90 
13,50 
20,30 20,30 
10,10 
33,80 
16,90 
16,90 16,90 
20,30 
8,45 
33,80 
21,90 
33.80 
20,30 
40,50 
40,50 
6,80 40,50 
16,90 
16,90 
47,30 
16,90 
23,60 
16,90 
67,50 
11,50 
30,40 
40,50 
8,10 
10,10 
13,50 
13,50 
16,90 
Lit. 
1 700 
2 550 
4 200 
3 400 
5 100 5 100 
2 550 
8 450 
4 200 
4 200 4 200 
5 100 
2100 
8 450 
5 500 
8 450 
5 100 
10150 
10150 
1 700 10 150 
4 200 
4 200 
11 800 
4 200 
5 900 
4 200 
16 900 
2 900 
7 600 
10 150 
2 030 
2 550 
3 400 
3 400 
4 200 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 300 
150 
500 
250 
250 250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1 000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Preis Jahresabon­
nement oder 
vollständige Reihe Prezzo abbonamento 
annuo o serie 
completa 
DM 
— 
84,50 
— 
35,50 
— — 23,60 
— 101,50 
}101,50 
}40,50 
— 68,00 
}94,50 
151,90 
303,80 
— 
— — — — — — 
— — — — — 
— — 91 
Lit. 
— 
21 100 
— 
8co80 
— — 5 900 
— 25 300 
25 300 
10150 
16 900 
23 650 
37 950 
75 950 
— 
— 
— 
22 800 
Fb 
— 
1 250 
— 
525 
— — 350 
— 1 500 
1 500 
600 
— 1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
— 
— — — — — — 
— 
— 
— 1 350 
( ' ) Internationales Warenverzeichnis 
' 3 Ì Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
(' ) Classificazione statistica e tariffaria 
(2) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER FRA EUROSTAT PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel DK Periodicitet Titel N Periodiciteit 
Pris enkeltnumre 
Prijs per nummer 
Kr Fl Fb 
Pris årsabonnement 
eller fuldstændig serie 
Prijs jaarabonnement 
of volledige serie 
Kr Fl Fb 
Orange serie: Almen 
Statistik 
Statistiske Hovedtal 
(dk, d, e, f, i, ni) 
Almen Statistik 
Statistiske Studier og 
Undersøgelser 
Violet serie: 
Nationalregnskaber, 
Betalingsbalancer 
Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer 
Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og 
regnskaber (2 bind) 
Gul serie: Socialstatistik 
Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Grøn serie: 
Land brugsstatistik 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå serie: Industristatistik 
Industristatistik ­ årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvet serie: 
Energistatistik 
Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rod serie: Statistik over 
udenrigshandel 
Analytiske tabeller ­ CST 
(5 bind) 
Analytiske tabeller ­ NIMEXE 
(13 bind) 
A ­ Landbrugsprodukter 
Β ­ Mineralske produkter 
C ­ Kemiske produkter 
D ­ Kunststoffer, læder 
E ­ Træ, papir, kork 
F ­ Tekstiler, fodtøj 
G ­ Sten, gips, keramik, glas 
H ­ Støbejernjern og stål 
I ­ Øvrige metaller 
J ­ Maskiner og lignende 
Κ ­Transportmidler 
L ­ Præcisionsværktøj, optik 
Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerod serie: 
Transportstatistik 
Transportstatistik ­ Årbog 
(e/f, d/i, dk/nl) 
Olivengrøn serie : Statistik 
for oversøiske 
associerede stater 
Årbog AASM 
Statistik årbog for AOM 
Årbog 
Månedlig 
Uregel­
mæssig 
Årbog 
Årbog 
Årbog 
Uregel­
mæssig 
Hvert 2. år 
8 hæfter 
Årbog 
8­10 
hæfter 
årligt 
Årbog 
Kvartals­
publ. 
Hvert 2. år 
Kvartals­
publ. 
Årbog 
Kvartals­
publ. 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Månedlig 
Årlig 
/ 
Årlig 
Hvert 2. år 
Oranje serie: Algemene 
statistiek 
Basisstatistieken 
(dk, d, e, f, i. h) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en 
enquêtes 
Paarse serie: Economische 
rekeningen, 
Betalingsbalansen 
Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele serie : Sociale 
statistiek 
Sociale statistiek ­ jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene serie: 
Land bouwstat is t iek 
Landbouwstatistiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
Blauwe serie: 
Industriestatistiek 
Industriestatistiek ­ jaarboek 
Industriestatistiek 
IJzer en staal ­ jaarboek IJzeren staal 
Robijnen serie: 
Energiestastistiek 
Energiestatistiek ­ jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode serie: 
Buitenlandse handel 
Analytische tabellen ­ CST 
(5 delen) 
Analytische tabellen NIMEXE 
(13 delen) 
A ­ Landbouwprodukten 
Β ­ Minerale produkten 
C ­ Chemische produkten 
D ­ Plastische stoffen, leder 
E ­ Hout, papier, kurk 
F ­ Textielstoffen, schoeisel 
G ­ Steen, gips, keramiek, glas 
H ­ Gietijzer, ijzer en staal 
I ­ Onedele metalen 
J ­ Machines en toestellen 
K ­ Vervoermateriee! 
L ­ Precisie­instrumenten, 
optische toestellen 
Deel Landen­produkten 
Landenlijst (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmozijnen serie: 
Vervoersstatistiek 
Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgave: e/f, d/i, dk/n) 
Olijfgroene serie: 
Overzeese geassocieerden 
Buitenlandse handel van de 
GASM 
Statistisch jaarboek voor de 
AOM 
Jaarlijks 
Maandelijks 
Onregel­
matig 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Onregel­
matig 
Tweejaarl. 
8 delen 
Jaarlijks 8­10 
Jaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Tweejaarl. 
Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Maandel. 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Tweejaarl. 
15,70 
23,50 
39,15 
31,30 
47,00 
47,00 
23,50 
78,30 
39.15 
39,15 
39,15 
47,00 
19,60 
78,30 
50,90 
78,30 
47,00 
93,90 
93,90 
15,70 
93,90 
39,15 
39,15 
109,60 
39,15 
54,80 
39,15 
156,50 
26,70 
70,45 
93,90 
18,80 
23,50 
31,30 
31,30 
39,15 
6,90 
10,40 
17,30 
13.80 
20,70 
20.70 
10,40 
34,50 
17,30 
17,30 
17,30 
20,70 
8,60 
34,50 
22,50 
34,50 
20,70 
41,50 
41,50 
6,90 
41,50 
17,30 
17,30 
48.40 
17,30 
24,20 
17,30 
69,10 
11,70 
31,10 
41,50 
8,30 
10,40 
13,80 
13,80 
17.30 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1.000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
195,50 
82,20 
54,80 
235,00 
235,00 
94,00 
157,00 
219,00 
352,15 
704,25 
86,50 
36,20 
24,20 
103,50 
103,50 
41,50 
70,00 
96,50 
155,50 
310,90 
1.250 
525 
350 
1.500 
1.500 
600 
1.000 
1.400 
2.250 
4.500 
211,50 93,50 1.350 
( ' ) Statistik og toldklassifikation 
(2) Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
udenrigshandel og for 
f 1 ) Classificatie voor statistiek 
(2) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel var 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid­Staten 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
J, Mayer Generaldirek ttór/Generaldirek tor/Director­General/Directeur général /Di rettore generale/D i recteur­generaal 
E. Hen Igen Assis ten t/ Assis ten υ Assistant/ Assistant/ Assis tente' Assis ten t 
Di rektorer'Di rek toren/Directors/D i ree teu rs/Di rettor i /Di ree teuren : 
G. Bßrtaud Statistiske metoder, information 
Stattstische Methoden, !nformationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, traitement de l ' information 
Metodologia statistica, trattamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Paretti Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D, Horns Befolknings· og socialstatistik 
BevülkerungS' und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louw/es Landbrugs·, skovbrugs­ og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell'agricoltura, delie foreste e delia pesca 
Landbouw , bosbouw· en visserijstatistiek 
H. Schumacher Energi­, industri­ og hdndværksstatistik 
Energie­, Industrie­ und Handwerksstatistik 
Energy, Industrial and Handicraft Statistics 
Statistiques de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia dell' industria e dell'artigianato 
Energie­, industrie­ en ambachtsstatistiek 
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